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Anteceoentfcb nistdricos:
Vaiuos a r e c o g e r  a q u f  e q u e l i s s  c b a i f c s t a e i o n a s  n o n r a t i v a e  que 
p u e ae n  c o n s i é c r a r e e  r e u n e n  t a l c s  c a r a c t é r î s t i c a s ,&uiiqua en e l l a s  no se  h a -  
b l e  a x p re & a a e n t e  dc c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s ; mas b i e n  s i g u i e n e o  t o c o  e s ­
t e  p r o c e s o  n o r a i a t i v o  s c  i r a  v i e n c o  como l a  f i g u r a  en  s i  de t a l e s  c o n t r i b u ­
c i o n e s  i r a  en n u e s t i a  P a t r i e  e e c a n t a n - d o s e  no a p e r e c i e n c o  nomina Imen te  ba s  
t a  r e l e  t i v a u . e n t e  f e c h e s  r e c i e n t e s  ; en  cafcbio , c rec ios  que l a  i d e a  a que r e s ­
ponse  e s  nîas a n t i g u a . D e  a h f  e l  i n t e r d s -  en expone i  t o d s s  a que l i a  a norms s a -  
l u s i v a s  a l a s  i d e a  ce c o n t r a  p r è s t a c i d n . e e  un b e n e f i c i o  que e e t e r m i n a d a s  
p e r s o n a s  r e c i b e n  oe a l g u n a s  o b r a s  p u b l i c a s ^ A q u i  ee r e c o g e r a n  l a s  « i s p o s i -  
c i o n e a  mas e s p e c f f i c a s  o que se  e s t i m e n  de mayor  i m p o r t a n c i a  en  o r d e n  a 
n u e s t r o  t r a b a j o , r e n i t i d n d o n o s  a l  A pe nd i ce  en r e l a c i d n  con a q u e l  c o n j u n t o  
de e i s p o s i c i o n e s  que pueden  j u o g a r s e  b a s i c a a  s o b r e  e s t a s  c o n t r i b u c i o n e s .
La i d e a  ce  p a r t i c i p a c i d n  en e l  c o s t e  ee c i e r t a s  o b r a s  p u b l i ­
c s  s que en s e n t i o o  a m p l i o  puece  c o n c e b i r s e  como o r i g e n  y  n i î c l e o  de l a »  
c u n t . e s p e c i a l e s  ccmienza  a m a n i f e s t a r s e  en e l  s e c t o r  de l a s  c a r r e t e r a s  y  
c a m i n o s , c u r a n t e  e l  s i g l o  XIX.ITo e s  p r e c i s o  r e c u r r i r  a rnuchas f u e n t e o  de i n  
f o r m a c i d n  p a r a  po d e r  s a b e r  que e s  en t a  1 s i g i o  cuanco  l a  A d m i n i s t r a c i d n  
P i l b l i c a  comienza  a a c t u a r , d i r e c t s  o i n d i r e c t a m e n t e , pe ro  en c u a l q u i e r  c e s o ,  
c u sn ao  e. p i e z a  a e j e c u t a r  e e t e r m i n a L s s  o b r a s  p u b l i c a s , o b r a s  que a l  s e i  l i ­
m i t a  c a s , b é n é f i c i a  n a unoB p u e b l o s  ma s que  a o t r o s ; y  s i  es  a e s t o s  a q u i e -  
inea se  pone a l  c o b r o  l e  c o m p e n sa c i d n  por  a q u e i l a o  v e n t a j a s  e i f e r e n c i a l e s  
que ^ d q u i c r e n  unos  en r e l a c i d n  a l o s  o t r o s , e n  e s l o  puede  v e r s e  una h i p d -  
t e s i s  i n t e r p r é t a t i v e  d e l  o r i gem  r emo to  ee l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . N a e i e  oomo  ^
J e z e , s e  ha f i j a e o  en  l a  s i t u a c i d n  de o e s i g u a l  v a l o r  con  que l o s  s e r v i c i o s  
p d b l i c o s  l o c a l e s  b e n e f i c i a n  a s u s  u s u a r i o s , c o m o  o r i g e n  de l o s  mas t i p i c o s  | 
r e c u r a o s  l o c a l e s , q u e  p u e t e n  t e n e r  su  a n t e c e d e n t e  en a q u e l l o s  o t r o s  s u p u o s -  
t o s  q u e c o m o  l o s  que e n c o n t r a m o s  en  e l  s .XIX p r o a u c e n  en e l  mismo r é s u l t a - ^  
do aunque  en un mayor a m b i to  t e r r i t o r i a l . f u e d e  s e r  que s ea  r e s p e c t e  d e l  
Es t a  do d e l  que se  p l a n t e s  p r i m e ra  mente  e l  c .^todo o s i s t e m a  de f i n e  ne i a  c i d n  ; 
de su s  g a s t o s , é e  modo mas c i e n t i f i c o  o a l  nenoa  e a s  s i s t e m a t i c o  que con  r e  
l a c i d n  a c u a l q u i e r  o t r o  e n t e  p i î b l i c o ; p o r  r e a l i z a r  d e t e r m i n a d a s  o b r a s  u o -  
b r a s  de c i e r t a  i m p o r t a n c i a , e s  e l  p r i m e r  e n t e  p d b l i c o  que s e  p l a n t e s  l o s  me- 
d i o s  de a l l e g a r  r e c u r s o s  con que p a g a r  l o s  g a s t o s  p c a s i o n a d o s  p o r  l a s  o b r a s  
que e j e c u t a . L o s  demas e n t e s  p d b l i c o s , e n t r e  l o s  que i n c l u i m o s  a l o s  l o c a l e s  
0 no r e a l i z a b a n  t a i e s  o b r a s  y s i  I s s  r e a l i z e  ban a l  s e r  de a m b i t o  mas r e i u -  
c i d o , l a s  B u f r a g a r i s n  a t r a v é s  ©e su s  p r o p i o s  r e c u r s ^ s  p a t r i m o n i a l e s  o p o r  
l a s  p r c s  t a c i o n e e  pe r s o n a  l e  s ee s u s  ha b i t a n t e s , que aün  p e r d u r a  como r e .  iciuo 
de o t r o s  t i e m p o s . P e r o  e l  E s t a d o  p o r  e l  voxumen de su  g a s t o  s e  impone a q u c -  
11a a l t e r n a t i v a , f r e n t e  a l a  que f o r m u la  una t r i p l e  s a l i d a , t a l  como expone
V "
e l  a u t o r  c i t a ô O jG . t J ez eV iÊ o  b i e n  s e  ha r a  p a g a r  l o s  g a s t o s  d e l  s e r v i c i o  p o r  
t o d s  l a  c o l e c t i v i c a d j c u a l c s q u i e r a  que s e a n  l o s  i n « i v i « u o s  que s e  a p r o v e c h e i  
d e l  s e r v i c i o , a u .  cuaneo  a l g u n o s  de e l l o e  o b t c n g a n  de una i n s t i t u c i d n  p db l i -  
ca ,ma’s v e n t a  j a s  que o t r o s  ; po r  e j e m p l o  l a  c i r c u l a c i d n  s o b r e  la t .  c a r r e t e r a s  
s e r a  g r a t u i t s ; l o s  g a s t o s  de c o n s e r v a c i o n  y  de c o n s t r u c c i o n  s e  a b o n a r a n  con  
e l  p r o d u c t o  t e  l o s  i m p u e s t o s  g e n e r a  l e s ;  28 o bic.n s e  h a r a  p a g a r  t a i e s  g a e -  
t o s  po r  l o s  i n c i v i d u o s  que se  b c n e f i c i e n  : a s f  l o e  de j u s t i c i a  ee p a g e r a n  
po r  l o s  l i t i g a n t e s ; l o à  ee l a s  c a r r e t e  a s , p o r  l o  que s e  s i r v t n  ee  e l l e s ( j l e a  
i e s ) e t c  y 32 0 b i e n  se  d i e t i n g u i r a  e n t r e  lOi s e r v i e z  os dados  a l  p i î b l i c o ,  
l o s  que t i e n e n  un C d r a c t e r  g e n e r a l  y en l o s  que e l  i n t e r e s  p i î b l i c o  e s  p r é ­
do m in a n t e  y a q u e l l o s  o t r o s  en  l o s  que  s e  ; puev-e d i s t i n g u i r  a l  l a  do d e l  c e -  
r a c t e r  g e n e r a l , d e l  i n t e r é e  p d b l i c o ^ u n  i n t e r e s  p e r s o n a l  a l  i n d i v i d u o  que r e  
q u i e r e  e l  s e r v i c i o  0 h ace  f u n c i o n a r  l a  i r s t i t L c i 6n . . . L o s  g a s t o s  de l o s  p r i -  
meros  s e r v i c i o s  s e r a n  p ag aéo s  p o r  ±a c o l e c t i v i 6a * ( i m p u e s t o s ) ; l o s  de l o s  se  
gundos  s e r a n  t o t a l  o p a r c i s l m e n t e  c u b i e r t o s  p o r  l o s  i n d i v i d u o s  que s e  b é n é ­
f i c i a  n  mas e s p e c i a l m e n t e  o que han  s i d o  l a  c ausa  de g a s t o s  e t p e c i a l e s • • ” 
( "C o ur s  é l é m e n t a i r e  de S c i e n c e  de s  F i n a n c e s " , P a r i s , ! . 9 1 2 , pa 'g .6 9 8 ) .
Es e s t a  n s c e s i a a a  de a l i e g a r  r e c u r s o s  a s f  como l a  de  c o m p e n s a c i d n  po 
l o s  b e n e f i c i o s  o b u e n i e o s  oe l a  r e a l i z a c i d n  ee c i e r t a s  o b r a s  p i î b l i c a s , l o  que 
e x p l i c a  l a  a p a r i c i d n  de d e t e r m i n a o a e  fo rm as  de p a r t i c i p a c i d n  en  l o s  g a s u o s  
e s t a  t a  l e s  y su r e f l e j o  en l a  l e g i s l a c i d n  c e n t r a l  que en c i e r t o  modo s o n  a n - ;  
t c c e e e n t e s  de l a  p u e s t a  en marcha  de l a s  co n t  . e s p e c i a l e s . Los pias l e  j a n o s  é -  
003 de e s t a  e v o l u c i d n  l o s  e n c o n t r a m o s  en l a  l e g i s l a c i d n , como ya hemos d i -  
c h o , de c a r r e t e r a s  y c a m i n o s , q u e  colman " l a  f a l t a  de p r c c e u e n t e s " a  que  s e  r e : 
f i e r e  a l  e x a m i n e r  e l  tema de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  e l  L i c c i o n a r i o  de l a  Admi-l  
n i s t r a c i d n  Espaf îo le  A l c u L i l l a  , tomo l I ( v o z  " ü y u x i t a m i e n t o s " , 6s e o i .  ) .
La l e y  de I I  de a b r i l  ee  1 . 8 4 9  r e c u e r d a  l a  o b l i g e  c i d n  de l o s  A y u n t a - '  
m i e n t o s  de c o s t e a r  l a  c o n s t r u c c i d n  y c o n s e r v a c i o n  de l a s  t r a y e s f a s  de l a s  
c a r r e t e r a s  p r o v i n c i a  l e s , o b i i ^ a  c i d n  d e r i v e  ûa de c o n s i d é r e r  como un b e n e f i c i o  
pa r a  d i c h o s  A y u n t a n i e n t o s  e l  c r u c e  de l o s  mismos p o r  t a i e s  c a r r ê t e r a s  p r i n ­
c i p a l e s  . E s t a  l e y , m o t i v e d a  q u i z e s  p o r  e l  no r i g u r o s o  cu L ip l im ien to  de  t a  1 o -  
b i i g a c i d n , d é t e r m i n a  e l  modo como d e b e r a  s e r l o  en  r e l a c i d n  con  c i e r t o s  pue ­
b l o s , s i e n c o  co m p e t e n c i c  d e l  ü o b i e r n o , y  no d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  A y u n t a m i e n t o , i 
l a  f i j a c i o n  "de  l a s  c e l l e s  0 a r / a b a i e s  s u j  e t o s  a l a  s e r v i d u m b r e  u e t r a v e s i e  
de c a r r e t e r a , d e s i g n a ü o  l e s  p u n t o s  e x t r e m o s  y l a  l o n g i t u d  de l a  n i s m a , l a  a n -  
ch u r a  de l a  v f e . .  . y  l a s  a l i n ^ - a c i o n c s  y r a s a n t e s  a que d e b e r s n  en l o  s u c e e i -  
vo s u j  e t a r s e  t o c o s  l o s  e d i f i c i o s  y c c x c ad o s  que se  l e v a n t e n  de nuevo  0 s e  
r e c o n s t r u y a n  e n t r e  l o s  i f m i t e s  de l a  r e o p e c t i v a  t r a v e s i a " ( d i s p . I 2 ) . A  c o n t i ­
nua c i d n  s e ns  l a b s  que " p a r a  t oda  c o n s t r u c c x o n  nueva 0 de r e p a r a c i o n  d e b e r a  
c o n t r i b u i r  e l  p u e b l o , de i g u a l  modo que p a r a  l o s  g a s t o s  de c o n s e r v a c i o n  p e r ­
m a n e n t e , c o n  l o  que p e r m i t a n  sus  r e c u r s o s , queeando  l a  p a r t e  r e s t a n t e  d e l  coc  
t e  p r e s u p u e s t o  a c a rg o  @e l a  p r o v i n c i a  , s i  l a  c a r r e t e r a  f u e r a  p r o v i n c i a l  ; c'e 
l a  rnisma p r o v i n c i a  y d e l  E s t a d o , c u a n r i o  a q u é l l a  c o r r e s p o n d e  a l a s  de g r a n  cc 
m u n i c ü c i o n  t n  s v e r s a l , y  s o l s m e n t e  d e l  E s t a e o , s i  l a  t r a y c s l »  forma p a r t e  ce
-w
■j ' i-'-
una c e r r e t c r s  g e n e r f a l ” (e i i sp .2S  )y l a  38 e e f i a l a "® !  tie:. ipo y l a  f o rma  en que 
ë e b e r a n  s e r  c u b i e r t o s  d i c h o s  g a s t o s  p o r  l o e  p u e b l o s , f i j a n c i o  l a s  c u o t a s  r e e  
p e c t i v a s , q u e  s e r a n  d e s d e  ei^itoncee c o x o i d v r a c a s  e i n d u  i c a  s como g a s t o  o b l i  
g a t o r i o  en  l o s  p r e s u p u e s t o s  c o r r e s p o n e i i e n t e s " ,
E l  R é g l a mento de 14 de j u l i o  de 1 . 8 4 9  i n c l u y e  en l a  a n t e r i o r  l e y  
de T r a v e s f a s . a  " o d a s  l a s  t r a s v e r s a l e a  de g r an de  c o u u n i c a c i 6 n  y l e s  n r o v i r  
c l a i e s  que c l a s i i i q u e  e l  ü o b i e r n o " , p r e v i e n ^ ^ o  " p a r a  cada uno de l o s  p u e b l o s  
que t e n g a n  t r a v e s f a  de c a r r e t e r a  " l a  i n s t r u c c i o n  de un e x p ^ ^ d i e n t e , c o n  i n t e r  
v e n c i o n  de l o s  Ayuntamiex i tos  a f e c t a d o ^ , q u e  " d i s c u t i r s n  p r i n c i p a i m e n t e " , e n ­
t r e  o t r ^ s , c u c s t i o n e a  " a c e r c a  ne l a  t o t a l i c a c  o p a r t e  de l o s  g a s t o s  de t r a - ?  
v e s i a  con  que e e b a n  c o n t r i b u i r  e l  p u e b l o , l a  p r o v i i c i a  o e l  E s t a d o . . . " . L o s  f 
Ayunt .  m i e n t o s  p o o r i a n  c e l e o r a r  ha s t a  ©os r e  un... on es pa r a  d a r  su c o n f o r m i t é  e * 
a l  p r o y e c t o  de t r a v e s i a  de c a r r e t e r a  a s i  como a su c o s t e , s i e n c o  en  l e  s e -  j 
îgunda a  l a  que a s i s t i a n  l o s  m ay o r s s c o n t r i b u y e n t e s  d e l  t é r m i n o  m u n i c i p a l  ; de ? 
no l o g r a r s e  l a  c o n f o r m i c a d , l a  i n s t a n c i a  que se e l e v a b a  a l  j e f e  p o l f t i c u  y 
c o n t e n i a  e n t r e  o t r a s  una r e l a c i d n  " d e l  v e c i n t i & r i o , r i q u e z a  y c o n t r i b u c i o n c r |
f'
que p o r  t o b o s  l o s  c o n c c p t o s  s a t i s l a c e  e l  p u e b l o " . Los a r t s . 35 y 36 p r e v e i a n j  
l a  p i e 6t a c i d n  p e r s o n a l  d e l  l e s  h a b i t a n t e s  « e l  t d r mi no  m u n i c i p a l  s i  e l  p u e - l  
b l o  "no p u a i e r a  c o s t e e r l a s  de o t r o  modo" .Es  de s u b r a y a r  que  e l  a r t . 36 h a -  t 
b l a  de l a  p r e s t e c i d n  p e r s o n a l  "«e  l o s  v e c i n o s  y p r o p i e t a r i  os de l o s  pu e -   ^
b l o s "  , e n  l o s  que no se sa  be a i  l a  co(^uncidn es  cop u l e  t i v a  Clos v e c i n o s  que |  
f u e r a n  p r o p i e t a r i o s ) o  d i s y u n t i v a ( v e c i n o s  no p r o p i e t a r i o s  y v e c i n o s  que l o  |  
f u e i a n )  .La p r è s  t a c i d n  p e r s o n a l  jug^jba en  d l t i c i a  i n s t a n c i a  , por  l o  que a l  f 
s e r  i n s u f i c i e n t e  l o s  r c u r s o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s  c o n t r i -  f
t'
b u y e n t e s  p a r a  que e l  p u e b l o  " c o s t e a r a  de o t r o  modo"e l  g a s t o , e s t o  s i g n i f i -  f. 
caba  que s e r i a n  t o d o s - v e c i n o s  y p r o p i e t a r i o s - l o s  que h a b r i a n  de h a c e r  l a  i  
p r è s t a c i d n  p e r s o n a l  de c o n f o r m i d a c  con  " l a  l e y  de caminos  v e c i n a i e s " . ( a . 3 6 j  
E l  D e c r e t o  de 24 @e may o de 1 . 8 7 3  en au a r t . 111 « i s p o n i a  que l a  par, 
t e  ce c a r r e t e r a  ocupada  p o r  un t r a n v i a  o e l  ancho  de e l l e  que s e  f i j e , s e  F
e ’ ■
( Conse rve r a  p o r  c u e n t a  d e l  c o n c e s i o n a r i o , q u i e n  a l  c i e c t o  , r e n o v a r a  y  r e f  orms-j  
:ra l o a  f i r m e s  y e m p e d r a d o s , s i c m p r e  que f u e s e  n e ce ’s q r i o  a j u i c i o  de l o s  A- j
I g e n t e s  f a c u l t a t i v o s  e n c a r g a o o a  de l a  I n s p e c c i d n ( p r e c e p t o  que s e r v i r i a  ee f:
r r e f e r e n c i a  a l  a r t . 2 d e l  D e c r e t o  de 12 de a g o s t o  de I . 9 I 2  que e s t a  P i e c e  de |
r
imodo a n a l o g o  a a q u e l  q u e " l o s  c o n c e s i o n a r i o s  de l o s  f e r r o c a i  r i l e s  s e c u i i d a -  f  
; r i o s  y e s t r a t d g i c o s  q u e d a r a n  o b l i g a c o s  a c o n s e r v a r  l a s  p a r i e s  cie c a r r e t e r a  r 
(que u t i l i c e n , q u e  se  e s p e c i f i c a  r a n  en  caca c & s o , . . " ) . (  ) f
k
( )Dacio que s e g t  imos un o r u e n  c r o r i d l d g i c o  es  p r é c i s a  a l u d i r  a q u i  a une d i s -  - 
p o s i c i d n  que suri  no s r e n c o  s o b r e  c a r r e t e i c S  se  r e l a c i o n a n  con n u e s t r o  tema;. 
<ea l a  l e y  de 25 de s e p t x e m b r e  de 1 . 8 6 3 , que e nu n c i a b a  l e s  c a s o s  s u e c e p t i ll e d  
(de r e c . c o n t e i i c i ü s o , i n c l u y e n a o  l a s  r é c l am a  c i  one a so b r e  " l a  cuo t a  con  que  co4 
; r r e s p o n c c  c o n t r i b u i r  a c aca  p u e b l o  pa ra  l a s  caminos  en euya c o n s t r u c c i o n  6 [ 
( C o n s e r v a c i o n  s e  haya o e c l a r a c o  i n t e r e s a d o s  a c o s  o mas . . " , u t i l i z a n d o  un t e r  
imino " i n t e r e s a d o s " , s i m i l a r  a l  de " b e n e i i c i a r i o s " . E s t a  l e y è e  c i t a  por  R . E c r i  
jnandez  ae V c l a s c c  : El  e c t o  a d m i n i s t r a  t i v o . - i , . a  « r i  d , nev  . c e  D Ê p r i v a d o , !  . 9 2 5 .  ^
En 1 . 8 7 7  s e  i n i c i a  una l e g i s l a c i d n  con d i e t i n t a s  r a m i f i e s  c l o n e s  j 
p e r o  s o b r e  un mismo pun to  comun ;e s  l e  r e l a t i v e  e c a r r e t e r a s , ob ra e  p u b l i c a s , !  
que e l e v e n  a l  maximo eea i d e a  cie p a r t i c i p a c i d n , c s t a b l e c i e n e o  c l a s i f i c a c i o -  iI
n é s , en  f u n e i o n  ee e s t a  u l t i m a  y h a b l a n é o  de c a r r e t e r a s  p r o v i n c i a l e s  y muniH 
c i  p a l e s  a t enu i c -nd o  a que f u e r a n  c o s t e a d a s  p o r  p r o v i n c i a  s y m u n i c i p i o s  , c o n o  j 
s i  e s s  i c e a  de c o s t e  f u e r a  u n i e s  j  s u f i c i  en t e  p a r r  m e r e c e r  t a l  c a l i f i c a t i -  
vo , cuan f io  r eu lm c i i t e  se  r e q u e r i a  l a  c o n c u r r e n c i o  «e a l g u n  o t r o  t a n  ob&vio co 
mo e l  que l a s  c a r r e t e r a s  e s t u v i c i c n  e e n t r o  o e l  c o r r e s p o n d i e n t e  t e r m i n e  p ro - |I
v i n c i e l  o m u n i c i p a l , a u n q u e  no e s  n u e s t r o  p a p e l  e l  ce c r f t i c o , y  s i  s o l o  e l  |
îde p o t e n c i s Q o r e s  de a q u e l l s s  n o t a s  que p o e e e n  p o n e r s e  como a n t e c e c e n t e s  c e  ; 
n u e s t r o  tema ac e s t u e i o . i a n t o  l a  l e y  g e n e r a l  oe c a r r e t e r a s  de 4 de ciayo de i 
e ee  aûo  como l a  de Obras  P i î ^ l i c a s  de 13 de a b r i l  c l a s i f i c a n  l a s  c a r r e t e r a s  | 
y c aminos  en e s t s  t a i t  s , p r o v i n c i a l e s  y m u n i c i p a l e s , i n c l u y e n c  o i_g  en  caea  unx| 
de t a i e s  c l a s e s  en  f u n c i d n  de su p r é v i s  i n c l u s i o n  en  p l a n e a  d e l  mismo a l c a r i  
c e - p l a n  de c a r r e t e r a s  es  t a t a l , p r o v i n c i a l  o m i n u c i p a l - o  c o s t e a d a s  c o n  l o s  I 
foncios de cada  uno de t a l c s  e n t e s  ; r e a l m e n t e  en e l  f ondo  c o i n c i e e n , d a d o  quel 
l a  i n c l u s i o n  ce c u a l q u i e r a  oe l o s  p l a n t e , s i g n i f i e s  que au f i n a n c i a c i d n  s e  
fafaria con c a r g o  a cada e n t e  a u t o r  de l  p l a n . S e  e s t a b l e c i a  una e s p e c i e  ce c a f i  
cada  de p l a n e s , e n  f u n c i d n  ce l o s  f o n d e s  con que coda uno de e l l o s  se  f i n a n - ^  
c i a b a ; a s f  e l  a r t . 25  de l a  l e y  de c a r r e t e r a s  d i s p o n i a  que " en  cada  p r o v i n c i a l  
s e  f o r m a r e . . . . e l  p l a n  de c a r r e t e r a s  que comprends toda  s l a s  que h a ya n  de -  
c o s t e a r s e  con  f o n c o s  p r o v i n c i a l e s . . . " ,y  en p a r e c i c o s  t d r m i n o s  ee  m a n i f e s t a  
ba e l  a r t .37 en  r e l a c i d n  con l o s  m u n i c i p a l e s  ; l o  miemo d e c f a n  l o s  a r t s .6 y ‘
I I  de l a  l e y  oe Üb^as P u o l i c a s  que p r e v f a  i n c l u s e  l a  o b l i g s c i d n  de l a s  H e r 4
I
a a n û a u e s  s i n e i c a i e s  de c u i d a r  oe l o s  " cam inos  r u r a l e s " ( e s p e c i e  d e n t r o  d e l  \ 
g é n e r o  de l o s  "caminos  v e c i n a i e s  "o m u n i c i p a l e s )  .Lo que pa r a  nos o t r o s  of recf ' .  
i n t e r é a  e s  que l a  p r i m e r a  ue l a s  l e y e s  h a b i l i t a b a  s o l o  a l a s  D i p u t a c i o n e s  y. 
a l o s  A y u n t a m i e n t o s  a e s t a b l e c e r  i m p u e s t o s  y a r b i t r i o s  por  e l  uso  de l o s
t
c am ino s  o c a r r e t e r a s  por  e l l a s  f i n & n c i a û 0 9 , « e s t i n a n d o  su p r o d u c t o  a l a  con . 
s e r v a c i d n  o r e p a r a c i o n  de l o s  mismos o a l  r e i n t e g r o  de l o s  f o n d o s  en e l l o s  
i n v e r t i e 06( a r t s . 35  y 45 î* Lo s  a r b i t r i o s  e i m p u e s t o s , c o n f o r m e  a e s t o s  i r e c e p  
t o s  p o é r f a n  e s t a b l e c e r s e  ,o  s e a , q u e  no e r a n  de devengo  a u t o m a t i c o  y b o l i ^ , a - ' 
t o r i o ; d é p e n d r a  que l a s  D i p u t a c i o n e s  y A y u n t a m i e n t o s  a c o r d a r a n  v o l u n t a r i a m e r  
t e  su  e3t a b l c c i m i e n t o ( n o  nos  es  r e i è v a n t e  a q u f  l a  n e c e s i d a d  de a p r o b a c i d n  1 
s u p e r i o r  en  ambos c a s o s ) y  que se  e x i g i e r a n  a l o s  u s u a r i o s  o b e n e f i c i a r i o s  
d e l  u so  de l a s  c a r r e t e r a s  o c aminos  p r o v i n c r a l e s  y m u n i c i p a l e s . E l  t e r m i n o  \ 
p l u r a l  con  que  e s t a  hacha  l a  r e f e r e n c i a ( " i w p u c s t o s  y a r b i t r i o s " ) h a c e  pen­
sa r  en  l a  p o s i b i l i d a d  de e s t a b l e c i m i e n t o  oe v a r i o s  de e l l o s , po s ib l eD .e i t e , e n  ■ 
f u n c i o n  de l a  c l a s e  de uso .nln^^un s i s t e m a  s i m i l a r  s e  p r e v e i a  p a i a  e l  E s t a -  
a 0i , icuanco e s t e  h u b i e r a  c o s t e a c o  d i r e c t a m e n t e  l a  c o n s t r u c c i o n ;  s o l o  cuanco  
" l e s  c a r r e t e r a s  ae s e r v i c i o  p u b l i c o " (o 3Ca ,no  e s t a  t a i e s , y  por  t a n t o  o i s  t i n  
t a s  a é s t a s j C a r r e t t i a s  que l o s  p a r t i c u l a r t s  p o o r i a n  c o n s t r u i r  de a c u e r d o  
con  e l  a r t .12 ae l a  l e y ) c o n s t - u i o a s  p o r  l o s  p a r t i c u l a r e s , s e  p r e v e i a  una 
mula p a r e c i G a  a l a  d e l  pea j e " p a r a  r e i n t e g r o  de l o s  c a p i t a l e s  i n v e r t i e o e " .
El  D e c r e t o  ae 5 ce s o r i l  ce 1 . 6 9 3 , en su a r t . 4 2 o i o p o n i a  que " l o s  
p r o p i e t a r i o s  de f i n c a a  a t r a v e o a ô a s  o l i n é a r i t é s  con c a r r e t e r a s , en  l o n g i t u d e s  
c o n t i n u e s  o d i s c o n t i n u a s , p r e o  cuya euma no ba j e  de 4 km.poCran  e n c a r g a r o e  
de l a  c o n s e r v a c i o n  de a q u e l l o s  t r o z o o  que ^e r e l a c i o n a n  con su s  p ropu . eca -  
d e 8 . . . " . El  D e c r e t o  de 23 ae j u l i o  de 1 . 9 1 1 , que r é g l e m e n t a  l a  l e y  @e s u b v e n -  
c i o n e s  de 29 de j u n i o  de 1 . 9 1 1 , d é c l a r a  i n a p l i c a b l e  e l  r e g i m e n  de a u x i l i o s  
”a l o s  c aminos  en que no p r c p o n d e r e  e l  i n t e r éi g e n e r a l  de l a  coma r c a , s o ­
b r e  e l  ce s e r v i c i o  da  l a  s f i n c a s  c o l i n d a n t e s " . U n  a c u e r o o  d e l  l i i n i s t e r i o  de 
Fomento de I 6  ee  mayo de 1 . 9 1 9 , e s t y L l e c e  l a s  c o n a i c i o n e s  b a j o  l a s  que l o s  
p r o p i e t a r i o s  p a r t i c u l a r e s  puecen  m e j o r a r  e l  pa v imen to  de l a s  c a l z a d a s  c o l i n  
é a n t e s d o  que e l  H .D .de  1 . 9 2 0  e x u i e n d e  en  r e l a c i d n  a l a  c o n s t r u c c i d n  de t r a ' 
mos de c a r r e t e r a ) .Una C i r c u l a r  de 25 de a b r i l  de 1 . 9 2 0 , d e l  i l i n i s t c r i o  de 
F o m e n to , d e s a r r o l l a n d o  e l  a n t e r i o r  n .D de 29 de no v i em bre  de  1 . 920, sa ne i  o n s -1
I
d o r  d e l  R e g l a m e n t o  p r o v i s i o n a l  de p o l i c f a  y c o n s e r v a c i o n  de c a r r e t e r a s  y cgi 
minos v e c i n a l e s , o r c e n a b a  que "cuando Sa impone canon  p o r  u t i l i z a d i 5 n  de I s a  
v f a s  p a r a  f i n e s  e s p e c i a i e e , a q u ^ l  c o r r e a p o n ^ e r a  a l a  e n t i d a d  que l a  c o n a e r - f  
v a " , y  en  c c n a e c u e n c i a  t a i e s  c a n t i d a d e s  deUan i n ^ r e s a r s e  en m e t a l i c o  en l a s  
t e s o r e r f a s  d e l  E a t a e o , I r o v i n c i a  o « . u n i c i p i o , t e g u n  l a  en t i d& e  e n c a r g a d a  de | 
su  c c n s e r v a c i d n .
La R .O .de  I I  de s e p t i e m o r e  de I . 9 I 3  a co rd a b a  que "cuar .oo p a r a  
e l  mej o r  u s o  y a p r o v e c h a m i e n t o  ee l a s  o b r a s  que  l o s  p r o p i e t a r i o s  c o n s t r u y e n !  
en  t e r r e n o s  de p r o p i o s  pv.ro d e n c r c  de l a  zona de s e r v i d u m b r e  ue l a s  c a r .  e t c  
r a s  , con  d U t o r i z a c i ( 5 n  de l a s  Alca  I d f a s  , h a y a n  de e j  e c u t a ;  se  o t r a s  complemencg 
r i a s  en l a  zona ee l a  misma c a r r e t e r a , s i n  que con e l l a s  se  d i sm inu ya  l a  s u ­
p e r f i c i e  u t i l i z a b l e  pa ra  e l  t r a n s i t o  p i î b l i c o  en  l a  zona de f i r m e s  y p a s e o s ,  
n i  se  p c r j u é i q u e  e l  f a c i l  cosagt îe  y s a n e a u i e n t o  de l a  v f a . . . l a s  J e f a t u r a s  
(de  Obra s  P u b l i c a s  )a de ma s cie l a s  c o n o i c i o i i c s  f a c u l t a t i v e s  pa r a  l a  c o n s e r v a  - 
c i d n  y e j e c u c i o n  de l a s  xacxxglxxacx o b r a s , iniponar a n  t o d a s  l a s  que p a r a  c a s o z  
a n a l o g o o  p r e v i e n e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de o b r a s  p u c l i c a s  e x p r e s a n d o  s i e m p c e  
c i a  r  ment e  que en n in ^ i î n  ca s o . .  .a  d q u i r i r a  e l  c o n c e s i o n s r i o  d e r e c h o e  de p r o -  
p i e d a d  n i  p o s e s i d n  s o b r e  e l  t e r r e n o  que ocupe  con l a c  ob^as  y que l a  Admi­
n i s t r a  c i d n  o t o r g a  l a  a u t o r i z a c i d n  en p r e c a r i o , es  a c c i r , p u à i e n d o  d a r l a  p o r  
c e d u c a d a ( s i n  d e r e c h o  a r e c l a m a c r d n  n i  i n a e n n i z a c ^ d n  a l g u n a  por  e l  c o n c e s i o -
n a r i o ) , po r  e s t i u a r l o  c o n v e n i e n t e  p a r a  e l  s e r v i c i o  p u b l i c o . . . "
E l  R .D.de  26 ce j u r i o  oe 1 . 9 2 6 , e a t a b l e c i o  un i m p u e s t o  ee  r o ­
da j e , a  f a v o r  d e l  Pa t r ô n a  t o  de C i r c u i t o s  ae f i r m e s  e s p e c i a l e s , que e ra  e l  e n -
c a r g a d o  d e l  s e r v i c i o  de r e p a r a c i o n  y c o n o e r v a c i d n  ae c a r r e t e r a s , a que se  r e
f i e r e  e l  R .D.ya  c i t a c o  ce 1 . 9 2 0 , y que en  l a s  I s l a s  C a n a r i a s  se  a t r i b u f a  poi  
e l  R .D.Ley de 7 de e n e r o  de 1,^927,a l  Au tomov i l  Club de l a s  I s l a s , a  q u i e n  
en l u ^ a r  o e l  i m p u e s t o , t e  l e  a t r i b u y e n  8 c tmos  po r  l i t r o  de g a s o l i n a  c o n s u -  
mido " po r  l o s  e i e m e n t o s  de t r a n s p o r t e  n iecar i i cos"  , d e s t i n a n d o s e  " s u  i r  p o r t e
. . . a l  AutOui5vi l  Club en un S^ya y r e s e r v a n d o s e  e l  35/à r e s t a n t e  p a r a  ( l o s  )Co-
b i l d o s , l o s  eus l e s  q u e d a r a n  obl ic^anos  a i n v e r  t l r l o  en  l a  c o n s e r v a c i o n  y r e n ^
r a c i o n  ee l o s  c aminos  a su c a r g o " .
CoLiO en l a  l e y  de c a r r e t e r a s  de 1 . 8 7 7 , que h a h l a  de l a s  Her raandaees  |
IS i n u i c a l e s  como l e s  o b l i ^ e o e s  p o r  s u b r o g e c i d n  ee l o s  A y u n t a m i e n t o s  oe mante-#
n e r  a b i e r t o ü  l oo  caminos r u r a l e s , l a  l e y  de 8 de j u l i o  de 1 . 8 9 8  a l u a e  a l e s  f
Gornuniüaaea ce nabracores^Como l a s  e n c a r g e d e s  po r  d e l e g a c i o n  de l o s  Ayuntam_ie.|
t o s . E s t a  l e y  complements  l a  m u n i c i p a l  ce 2 ce o c t u b r e  de 1 . 8 7 7 , en cuyo a r t .  II
72 s e  con t e mp la bü  l o  que e r a  c o m p e t e n c i a  de l a  A c m i n i s t r a c i o n  m u n i c i p a l , t e -  ; 
n i e n d o  boy i n t e r n s  por  l o  que tofi’a a n u e s t r o  t e m a , p o r  c u a n t o  p o r  l o s  t e x t e s  | 
que a c o n t i n u a c i o n  r e c o ^ e r e a i o s  de e l l a , a u n q u e  ae a l u c e n  a s e r v i c i o s  u o b r a s   ^
que en e l  l u t u r o  s e r i a l  l à  c ausa  a e i  oevengo de c o n t . e s p e c i a l e s , en  e l l a  no 
con t ra r cos  n i n^ un a  r e f e r e n c x a  e x p r e s s  y n o m i n a l  de t a i e s  c o n t r i b u c i o n e s  ,aur?qu|  
s i  o t r o s  a s p e c t o s  de c i e r t a  r e l e v a n c i a .  ‘ i
■ ■ I
En su a r t , 72 , ps r . 2.  enumera I s à '  f  unCjL ones  oe l a  e x c l u F î v a  compe t e n c i u
ce l o s  Ayun'camiBi i tos , como son  e n t r e  o t r a s  l a s  de " empeorado  , a l c  n t a r i l l a d o , v;
y a l u m b r a e u "  ,que  ma s t a r c e  o r i g i n s  r a n  t a l e s  c o n t r i b u c i o n e s , o b r a s  como conse-" '
c u e n c i a  ce quo l o s  i iyun . a m l e n t  os es t a n  a c a rg o  de l a  " p o l i c i a  u r bana  y r u r a  1
o s e a , c u a n t o  t e n g s  r e l a c r o n  con  e l  buen o r o e n  y v i g i l a n c i a  ce l o s  s e r v i c i o a
mun ic ipa  l e  . , e s t a b l e c i ü o s  ,cuicaixOO ae l a  v i a  p u b l i c a  en j e n e r a l  y l i m p i e z a  ,h:  "
g i e n e  y s a ^ u b r i d a e  o e l  p u e b l o " , E n  e l  p a r . 3 e s  aonce  e n c o n t r e  mos l a  s l u s i d n  u '
l o s  a s p e c t o s  , d i s t i n t o s  a l a  pura  r e i e r e n c i a  i . o n i i n a l , i n e x i s t a n t e , que pue< en =
s e r n o s  de i n t e i  es  : ba j  o e l  r o t u l o  ce " A c m i n i s t r a c i o n  i ( i u n i c i p a l " s e r l a l a  que
t a  :
" . . c o m p r e n o e  e l  ap rov .  chc t c i ien to , c u i d a o o  y c o n s e r v a c i o n  de t o s a e  l a   ^
f  i n c a s  , b i e n e s  y d e r e c h o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  . . lUni cipio  y e e t a b l e c i -  ’* 
m i e n t o s  que de e l  ue penca n ;  y l a  a e t c r i i  rna  c i o n ,  r e  c ausa  c i o n , i n v e r ­
s i o n  y eu en t a  ce t oc  os l o s  a r b i t r i o s  e i m p u e e t o s  n e c e s a r i o s  para  
l a  r e a l i z a c i b n  ce l o s  s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s " .  ■
"Es o b l i g s c i o n  de l o s  A y u n t a m i e n t o s  l u  c o m p o s i c . o n  y c o n s e r v a  c i o n  
ce l o a  camii .os  v e c i n u  l e s  .En _c u a n t o _a _ _ lp s_ c^ m in ps _ ru ra  IgS j  lo s^Ayun-
c i o n  cunsc  i v a c i  on V *" y
"Parra l o g r a -  t a  l e s  obj  e t i v o s  a c o r c a r a n  4.0s mec i  os en j u n t a  gc aeo--  
c i a 00s paru  l o s  v t c i n a i e s  y en u n i o n  de l o s  i n t e r e s a d o s , oara  l e s   ^
r u r a l e s " ,  ' I
F i j é n o n o s  en l a s  r c f e r e n c i a s  t a n t o  a l a  i o e a  de " i n t e r e s a d o s " , a s i  comcj 
su  v i s i o n  " ag r up a d a  " ( j u n t a s  ) con . . l a  s que a q u e l l o s  se  ven  pa ra  r e a l i z a r  l a  t a - a
r c a  de r e p a r a c i o n  y c o n s e r v a c i o n  de l o s  c a m i n o s . P i j e m o n o s  t a m b i é n  que l a  ca-^
ti i f i c a c i 6 n  de l o s  c a m i n o s - v e c i n a l e s  y r u r a l e s - e x p l u y e  de l a  menc ionada  o b l i - g
î
g a c i o n  a l a s  c a l i e s  p r o p i a m e n t e  d i c h a s  de l a  c i u c a d , d e l  M u n i e i p i0 , que q u e d a - |  
ban , como  hemos v i s t o  en  e i  p a r . 2 , a c a rg o  u n i e s  y e x c l u s i v a m e n t e  b e l  A y u n t a -  I 
m ie n t o  ; e s  d e c i r  , h a l l a m o s  una c o n c r e t i z a c . ^ 6 n  g e o g r a f i c a  0 e s p e c i a l  l o c a l i z a -  J
Ic i o n  d e n t r o  d e l  t e r m i n e  m u n i c i p a l  , a e  l o  que cuba o r i g e n  a l a  p a r t i c i p a c i ( 5 n  t 
de l o s  i n t e r e s a o o s  en l a  r e a l i z a c i d n  oe o b r a s , q u e  d e /  no s e r  " i n t e r e s a d o s "  | 
c o r r e c p o n d c r i a n  a l  c o r r e s p o n a i e n t e  x» y un . a m ie n t o . Ju s t am en t*  e r a  po rque  t a i e s  : 
o b r a s  t é n i a n  UüOS b e n e i i c i a r i o s  muy c o n c r è t e s , que de soe  l a  p e r u p c c t i v a  de cg! 
t a  l e y  de i . 8 7 7 , se  ve en n ü c l e o s  de p o b i a c i o n  mas pequehos  que l o s  de l a  c i i j  
da 0 , en  t on do empieza  a v e r s e  y a a c m i t i r s e  ieu^ulmen t e  l a  p o s i b x l i d a d  ce una -
i
p a r t i c i p a c i o n  i m p u e s t a  ae lOo i n t e r e s a c o s . L o  mismo que l a  p r è s  t a  c i  on p e r s o - j  
n a l  t i e n e  su a m b i t o  como fo r m u l a  a l t e r n a  t i v a  en l o c  l l u n i c i p i o s  mas pequeftosj  
- e n  a q u e l l o s  que nu p u a i e : a n  c o s t e a r  l a s  o b r a s  de c o n s e r v a c i o n  de c a r r e t e -  I 
r a s , d e  o t r o s  modos , o s e a , e n  donne xa e s c a s e z  t e  c o n t r i b u y e n t e s , de r i q u e z a  j  I 
i n p o n i b i e  o de r i q u e z a  d e l  p r o p i o  A y u n t a m i e n t o , n o  h a b i a  l o s  I n g r e s  os  s u f  i -  j. 
c i e n t e s  pa r a  c u b r i r  a q u e l l o s  g a s t o s - , a e i  t am b i en  l a  f o r m u l a  oe p a r t i c i p a -  ! = 
c i o n  im p u e c t a  ne l o s  i n t e r e s a d o s  se  a b r i r i a  a t r a v ^ s  de l o s  pequenos  riiicleof ^
■ ■ * 4r e l a c i o n a d o s  con cominod v e c i n a l e s  o r u i a  l e s . ■
En c o r r e l a c i d n  con t a l  o o i i ^ a C x o n , e i  a r t . 137 p r e v e i a  l a  p o o i b i l i c u o
de que l o s  A y u n t a m i e n t o s  p e r c i b l e r u n  a r u i t r i o s , cuando  l a  u t i l i e a c  de c i e r -  M
t a s  o b r a s  no de j u r a  de v e r s e  como mas a p l i c a b l e  a c i e r t a s  pe so^.as que a l
comiln ce l o r  v e c i n o s :  i ;
" b o l o  s e r a  a u t o r i z a c o  e l  es  t a b l e c i r a i e n t o  ce ç r b i t r i o s  s o b r e  a q u e l i n  
o b r a s ,0 s e r v i c i o s , c c s t e a a o s  con l o s  f o n d o s  m u n ic i  pa i e e  cuyo a p r o v e -  
h ha m i en t û  no se  e i e c t u e  p o r  e l  comun de l o s  v e c i n o s  s i n o  po r  ' j ^ e r -
h Ê * Cap .12)
En es i ibio ,y s i i  u l  caLn-a mente , es  t e  mismo a r t i c u  l o , i r a i s  t e  en que d e t  e r e  
minadad  o o r a s , como l a s  que hemos c i t a d o  y que con e l  t^empo d e v e n g a r f e n  e l  
c o b r o  ae c o n t r i b u c i c n c  s e s p c c i a  xeu ,a 1 c o n t e m p i a i s e  de e x c l u  c i  va obl l^ ,ec i (5n 
m u n i c i p a 1 , s e  impones  a l  n y u n t a m i e n t o  s i n  p o s i b i l i o a d  de compensa c i o n :  ;
"En n i n g u n  c a a o , puec e s e r  o b j e t o  de a r b i t r i o  l o s  s e r v i c i o s  a i g u i e r . - ;  
t e s ( y  c i t u  e n t r e  u t r o s ; : .
-  alUGiurado p u b i i c o ;  |
-  a c e r a s  y empec rado ;  i' -
 — .........................  l a p . 3 2 ) r
f o r  e l  c o n t r a r i o , d a  lUg^ar a a r o i t r i o s  ,see,Un e l  a p . 2 2 , e n t r e  o t r o s :
-  e l  a i e  i i t a r i l i a d o .
A p a r t é  de es  uas e o c a s a s  r e f  e r ^ n c i a E  , con t e i . . p l a c8S dé ec e  un l a d o  pur  n ' en­
t e  f a c u l t a t i v o , caûo que l e s  normas se  mu even con e l  " p o c r a n  l e s  A yu n . a m ie n -  
t o s . . . " , e e j a n u c  a e s t o s  l a  p o s i c i l i o u d e  h a c e r  o n o , u s e  de l o s  a r b i t r i o s  
que en oete . .u. ine  dos c a s o s  p o u r i a .. s e r  e e c a u c a d o s  ,no e n c o n t r e  moc en e s t a  e ta 
pa , que uede en c i e r t a  mènera i a e n t i f  i cu  r s e  con toc  o c l  s i g l o  XIX ,n inguna   ^
d i s p o s i c i 5 n  que e n t r a r a  no s o l o  ma s en  d e t a l l e  ce l o s  c a e os  c o n t e m p l a d o s , s i ­
no s i q u i e r a  de c u a l e c  e r a n  l o s  t i p o s  c o n c r e t o s  de a r b i t r i o s  que p o o r i a n  usag  
ce  en e so a  c o n c r e t o s  s u p u e s t o s  de ha b e r  " i n t e r e s a d o s " • Qu iz a s  t odo  e s t o  e r a  | 
e f e c t o  d e l  p r o p i o  marco de l a s  n a c i e n d a s  n o c a l c S , u n a s  H a c i e n d a s  que V i v i a n  | 
de l a  E s t a t a l , y  que po r  e s t o , a p c n a s  t e n i a n  au to no mi a  p r o p i a  y s i  s o l o  e l  f  
n o m b r e . E s  e l  mismo E s t a d o  e l  que l a s  impone unas  o b l i g e c i o n e s  e i n g é n i a  p a ru |  
t a  1 s o c a s i o n e s , l a s  p o s i b l e s  f u e n t e s  de I n g r e s o s  que p o r  t a l  mo t ivo  no t i e n e j  
mas que  un o r i g e n  e p i s 6 c i c o , c o y u n t u r a l , p r o v i s i o n a l . Desde e s t a  p e r s p e c t i v a  l a!  
i n t r o d u c c i o n  oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  pueoe v e r s e  como un r e c u r s o • s u s t i t u t i v o  j 
de l a  f a l t a  oe r e c u r s  os de l a s  h a c i e n d a s  L o c a l e s  p a r a  s u b v e n i r  a s u s  p rop i : :  L 
n e ce s i G ad . - s  y a l a s  que o r i g i n a  ban c i e r t o s  t r a b a  j  os ; e s  un p r o c e d i m i e n t o  me- 
c&nÿc e l  que c l  jùStaQo se  l i b é r a  de l a  o b l i ^ a c x o n  oe ayuda  o de s u b v e n c i d n ,  • 
y o b l i ^ a  a l u s  A y u n t a m i e n t o s  a l e  penoo; l a  bor  de e n f r e n t a r  se  c on su s  v e c i ­
n o s  , p a .8 f  i  j  a r  q u i e n e s  e l l o s  es e l  m a s u e n e f i c i a a o  con  c i e r t a s  o b r a e .
1
La L e g i s l a c i o n  oe E n s a n c h e ; |
Merece un a p a r ta a o  e s p e c i a l  en e l  e s t u a i o a c  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s ,  | 
perdue #1 r e s p o n e e r  a un momento é e ter m in a e o  tie n u e s t r a  A d a i n i s t r a c i d n  Lo-j 
c a l , e n  c uanto  se  tona c o n c i e n c i a  ë e l  d e s a r r o l l o  urleano ae c i e r t o s  n i i c l e o s   ^
#e p o b i a c i o n  qu e  i# p r r i o s a m e n t e  rec lam aban una a c t u a c i o n  de i n i c i a t i v a  de j 
t a l  A d m i n i s t r a c i d n , a l  mismo tiempo r e v e i a n  l o s  p r o c e u im ie n t o s  que e n t o n c e s |  
s e  ju zga b a n  id o n e o s  para r e a l i z a r  l a s  obras  de e n s a n c h e ,e n  l o s  que no h a -  j 
l l a a o s  ninguna r e i e r e n c i a  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , p o r  unas obras que p r e c i -
samente  r e c o n o c e r a n  a l  d erecho  a l o s  Ayuntam ientos  de p e r c i b i r  unas c a n t i - |
id e d e s  en c o n c e p t s  de " c o n t . e s p e c i a l e s " .  |
La l e y  de 26 de j u l i o  «e 1 . 8 9 2  d i c t a  n o m a s  p a r a  l o s  c n s a n c h e s  e e : 
Madr id  y B a r c e l o n a . Como en  e l  f ondo  supone  un e n f r e n t a m i e n t o  con  l a  n e c e -  
s i d a d  de a r s i t r a r  me^xios y r e c u r s o s  pa r a  que l o s  r e s p e c t i v o s  A y u n t a m i e n t o s  
p u e e a n  s o x v e n t s r  l o s  p ro b l em as  de c r e c i m i e n t o  de su s  t d r m i n o s , e s  p o r  l o  qu ' 
e s t a  b l e c e  un conn un to  de m ea id a s  que van  desde  f a c i l i t a r  l a  e x p r o p i a c i o n  
h a s t a  e s t i m u l a r  a l o s  p r o p i e t a r i o s  «e t e r r e n o s  s i t o s  en l a s  z o n a s  « e i i m i t a  
«a s  de e n s a n c h e  a c o o p e r a r  con  l a  A d m i n i s t r a c i d n  l o c a l  en  l a  r e a l i z a c i d n  
de l a s  t a  r e a  s u m a n i z a d o r a s  y demas o b r a s , q u e  con e l  t i e m p o , devenga  r a n  con 
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s , p e ro  que a q u i  m e r ece n  cu.vndo s o n  e j e c u t a d a s  p o r  e -  
s o s  p a r t i c u l a r e s  e x e n c i o n e s  f i s c y l e s , como c o n s e c u e n c i a  de h a b e r  a t r i b u i d o  
p r e v i a m e n t e  a t a i e s  e n t i d a # . s l o c a l e s  l a  c e s i d n  y r e c a r g o s  s o b r e  d é t e r m i n a  
dos  i m p u e s t o e  e s t a  t a i e s  a g i r a r  s o a r e  a q u e l l o s  p r o p i e t a r i o s , s i  su c o o p e r a -  
c i oA  no s e  d a . P a r a  r e a l i z a r  t ô l e s  o b r a s  d i r e c t a m e n t e  p o r  l o s  A y u n t a m i e n t o s  
s e  c o n s t i t u y e n  s e nd o s  f o n d o s  e s p e c i a l e s  «e e n s a n c h e , a l i m e n t a d o s  de l o s  r e -  
cu r s oB  que e . v c l u s i v a a e n t e  pa r a  c s t o s  c a s o s  p r e v é  l a  l e y , e n t r e  l o s  que no 
s f g u r a n  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . E n  e l  a r t . 13 s e  d e t a l l a n  t a i e s  m ed i o s :
" P r i a e r o . E l  i m p o r t e  de l a  c o n t . t e r r i t o r i a l  que d u r a n t e  t r e i n t a  a -  
a h os  «eue  sa t i s f a c e r  ca «a una de l a s  f i n c a s  c o m p r e n o id a s  en  
l a  zona g e n e r a l  a e i  m i s m o . . .
S e c u n do .L o s  r e c a r g o s  o r m i n a r i o s  m u n i c i p a l e s  d u r a n t e  i g u a l  p é r i o ­
de . .  .
T ercero .U n  r e c a r g o  e x t r a o r e i n a r i o  de l  4^ de l a  r iq u e z a  i ^ p o n i b l e  
sob re  e l  cupo «e la  c o n t . t e r r i t o r i a l . . . .
Q u a r t o . E l  i m p o r t e  de l a s  p a r c e l a s  o t e r r e n o s  de p r o c e : e n c i a  n u - '  
m i c i p a l  que . . . . s e  ha n  de a g r e g a r  a s o l a r e s  e d i f i c a b l e s .
Q uinto .La  c a n t id a #  anu a l  &e fo n d o s  g é n é r a l e s  d e l  M u n ic ir io  que 
f i j e  e l  Ayuntamiento para s u b v e n ir  a l a s  n e c e s i t a d e s  d e l  en 
Bancheo " r
Que l o s  s u p u e s t o s  en e l  fondo eran  i d é n t i c o s , o  s e a , q u e  l a s  obras  
r e a l i z e «as en e s t e  règimen «e e n s a n c h e ,c o n  e l  t iempo s e r f a n  de l a s  que i - -  
ban a devengar  c o n t . e s p e c i a l e s  se  demuestra con l a  c i t a  adquf a d e la n ta d a  
d e l  E s t a t u t o  M u n ic ip a l  de 1 .9 2 4  que a l  c o n f i g u r e r  t a i e s  c o n t r i b u c i o n e s ,   ^
tuvo  que s a l i r  a l  peso  «e su c o m p a t i b i l i e a d  o i n c o m p a t i b i l i d a d  con e s t e  
règim en e x c e p c i o n a l  «e ensanche  y la  so lu c i (Jn  fu e  l a  u l t i m a : s i  s e  p e r c i -  
bia  e l  r e c a r g o  a r r ib a  c i t a d o , n o  p o e r ia  p e r c i b i r s e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . U n a
R.O.de  7 «e a g o e t o  «e 1 . 9 2 5  a i i a r a  en  e s t e  e a n t i d o  e l  a r t . 3 5 9 , i n d i c a n d o  
que s i  b i e n  e l  c i t a d o  r e c a r g o  e x t r a o r d i n a r i o  d e l  e r a  i n c o m p a t i b l e  con  
e l  c o b r o  de c o n t . e s p e c i a l e s , no l o  e r a  r e s p e c t o  de l o s  i n m u e b l e s  que no es  
t u v i e s e n  s u j c t o s  a l  mismo.Lo c u r i o s o  s e g u f a  s i e n a o  que l a  c o n s t i t u c i o n  
de l o s  f o n d o s  e s p e c i a l e s  no t é n i a  o t r o  o b j e t o  que i n d e p e n d i z a r  l o s  i n g r e -  
SOS y g a s t o s  de l o s  m i smos ,«e  l o s  d e l  p r e s u p u e s t o  g e n e r a l  de l o s  r e s p e c t i ­
vos  A y u n t a n i e n t o s , L a  n o c i o n  de b e n e f i c i o , e n  e l  s e n t i d o  de b e n e f i c i o  de l a e  
o b r a s  y s o b r e  c u i e n  o q u i e n e s  e l  mismo r e p e r c u t i a  no e s t a b a  a u s e n t e  de e s  
t a  l e y , como l o  p r u e b a n  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s z l o s  f o n d o s  e s p e c i a l e s  S e r v i a n  
p a r a  c o s t e a r  l a  i n s t e l a c i 6 n - i n a u g u r a l - d e  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s e r v i c i o s ,  
p e r o  una vez  e s t o s  p r o d u c i d o s , s u  e n t r e t e n i e m i e n t o  c o r r i a  a s a r g o  d e , l o s  
p r e s ü p u e s t o s  g é n é r a l e s :  f
A r t . 17:** Se ra  de eu e n t a  « e l  p r e s u p u e s t o  g e n e r a l  m u n i c i p a l  e l  
e n t r e t e n i m i e n t o  y c o n s e r v a c i o n  de l o s  s e r v i c i o s  y o -  
b r a s  de cada c a l l e , p l a z e  o pa seo  d e l  e n s a n c h e , d e s d e  
que con  l o s  f o n d o s  e s p e c i a l e s  de ^ s t e , s e  haya hecho 
l a  i n s t a l a c i d n  de l o s  s e r v i c i o s  u o b r a s " .
Son s i e m p r e  de c a r g o  de d ibho  p r e s u p u e s t o  g e n e r a l ,  
l o s  g a s t o s  d e l  e e r r i b o  t e  l a s  m u r a l i a s  o , t a p i a s . . l o s  
de pu s e  06 p i î b l i c o s . . . u  o t r a s  v i a  s g é n é r a l e s . .  . y  t o -  
dos l o s  demas que p o r  su n a t u r a l e z a  deban  r e p u t a r s e  
hecho s  e s p e c i a l m e n t e  en b e n e f i c i o  de l a  p o b i a c i o n  
d e l  i n t e r i o r .
S i  l a  ob ra  f u e s e  «e l a s  que r e « u n d a n  t a n t o  en b e m -  
f i c i o  de l a  p o b i a c i o n  « e l  i n t e r i o r  como d e l  e n s a n c h e  
f i j a r a  e l  A y u n t a m i e n t o  l a  p r o p o r c i 5 n  en que debe a -  
f e c t a r  a l o s  r e s p e c t i v o s  p r e s u p u . s t o s " .  -
E ra  en  e l  a r t . 28 d o n t e  s e  numer ab an  l o s  mea io s  e s t i m u l a n t e s  de  l a  
c o p p e r a c i o n  de l o s  p r o p i e t a r i o s  p a r t i c u l a r e s :
",A l a s  e m pr e s a s  y p a r t i c u l a r e s  que ceda n  g r a t u i t s m e r  
t e  l a  t o t a l i « a c t  oe l o s  t e r r e n o s  n e c e s a r i o s  pa r a  una 
c a l l e , p l a z a . . . . c o n s t r u y e n o o  l a s  a l c a n t a r i l l a s  y e s -  
t a b l e c i e n d o  l o s  s e r v i c i o s  de a c e r a s , p a v i m e n t o  y a l u n  
b r a d o  ...................., s e . l e s  c o n o o n a r a  e l  i m p o r t e  e ê  ?
l a  c o n t r i b u c i o n  t e r r i t o r i a l  y r e c a r g o s  m u n i c i p a l e s , ,  
. . . q u e  h u b i e r e n  de s a t i s f a c e r  su s  f i n c a s  en l a  v f a   ^
de que s e  t r a t e , p o r  e l  t i empo y en l a  forma que e l  |  
A y u n t a m i e n t o  d e t e r m i n e . . . .  ^
Habfa  no o b s t a n t e  un amago de c o n t . e s p e c i a l  en  e l  a r t . 24 Ë e l  Re -  |
amen to  p a r a  e j e c u c i d n  de l a  a n t e r i o r  l e y ,«e  , a p r o b a d o  p o r  R .D.de  31 de mg.
;yo de I . 8 9 3 . D i c h o  a r t i î c u l o  se  i n s e r t a  en  e l  c a p f t u l o  I I I  e e l  R e g l a m e n t o , que ;
d i c t a  no r  ma 6 s o b r e  " a p e r t u r a  de c a l l e s " e n  l a e  zonas  de e n s a n c h e , y  en  s u  l î l --
t ima  p a r t e  d i s p o n i a :  |
" P r o c e ^ e r s , s i n  e m b a r g o , l a  d é c l a r a c i 6 n  «e a p e r t u r e  y I 
l a  e x p l a n a c i o n  y u r b a n i z a c i d n  de una c a l l e  s e c in da r i a  
s i  s o l i c i t a n e o l o  l o s  duehos  « e l  t e r r e n o  que haya  de 
o c u p a r  , y  c o E p r o m e t i é n e o s e  a c e o e r  g r a t u i t e m e n t e  l u  
t o t a l i « ü « , c o n  r e n u n c i a  «e l o s  demas b e n e f i c i o s  conce;  
d i d o s  p o r  l a  l e y , compense ra  e l  v a l o r  oe a q u e l , . . . e l  ; 
i m p o r t e  de l o s  s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s  que f u e r a n  n e -  . 
c e s a r i o s " .  i
En e l  % r t . 39  «e e s t e  mismo Reg l ame n t o  s e  a c u d i a  a l  c o n c é t r t o  con  g 
l o s  p r o p i e t a r i o s  p a r t i c u l a r e s  a l o s  e f e c t o s  «e l l c v a r  a cabo c i e r t a s  o b r a s f  
que con  e l  t i e m p o  d e v e n g a r f a n  c o n t . e s p e c i a l e s :  |
"E l  A y u n t a m i e n t o  pod ra  c o n c e r t e r  con  l o s  p r o p i e t a r i o s , l o s  m e d i o s |  
y c o n e i c i o n e s  pa r a  l a  c o n s t r u c c i d n  « e l  a l c a n t a r i l i a d o  e n  l a s  -  
v f a s  a que e s t e  a r t . s e  r e f i e r e . . . "
E l  R eg l am en to  de O b r a s , s e r v i c i o s  y b i e n e s  m u n i c i p a l e s , s p r o b a d o  p o r
R . D . d e l  D i r e c t o r i o  M i l i t e r  de 14 de j u l i o  «e 1 . 9 2 4 , en d e s a r r o i l o  y e j e c u -
(Cidn « e l  E s t a  t u t o  M u n i c i p a l  d e i  misBio a û o , h a c e  l a  l o g i c s  e x t a n s i d n  de l a s  ^
c o n t . e s p e c i a l e s  a e s t e  r é g i a e n  e s p e c i a l  «e e n s a n c b e , a r a o n i z e n d o  l a  f x n a l i - i
«ad de f s  t a s  con  l a  misma n a t u n l e z a  «e unes  o b r a s  que s u s t a n c i a m a m t e  e r a n  i
i d ^ n t i c a s  a l a s  que en  su  a r t . 3 5 4 ( d e l  E s t a t u t o ) s e  i d e n t i f i c a b a n  como p o s i - '
b l e s  c a u s a s  de l a s  m i s mas .Es  e l  a r r t . 53  d e l  R e g l a m e n t o , d e n t r o  «e un c a p i t u -
l o  d e o i c a d o  a l o s  "med ios  e c o n d m i c o - f i n a n c i e r o s  pa r a  l a  e j e c u c i o n  de l a s  j
o b r a s  m u n i c i p a l e s " e o n d e  se  enumeran  l o s  n e c e s a r i o s  " p a r a  l a s  o b r a s  de e n -
s a h c h e  y e x t e n s i d n  de p o d l a c i o n e s " :
” . . . p o « r a n  l o s  M u n i c i p i o s  u t i l i z a r  l o s  s i^^Uxcntes  r e c u r s o s :  |
12 l o s  conceuxGOS p o r  l a  l e y  de Ensanche  de 26 de j u l i o  de 1892 ] 
çn  su  a r t . 1 3 . -  3
22 l o s  p r o c e e e n t e s  «e e m p r d s i t o s , p r é s t & n o s . . . . .  ~
32 l a s  c o n t r i b o c i o n e s  e s p e c i a l e s  a «ue se r e i i e r e  e l  n . 2 2 , « e l  a r ­
t i c u l e  3 î 6  t e l  E s t a t u t O j C n  a rm o n i a  con e i  354 .
" P a r a  l a  a p l i c a c i d n  de e s t a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  s e  t e n d r a  
en  Cuenta  que s e g u n , e s p e c i f i c a  d  a r t , 359 « e l  E s t a  t u t o , no po-  
d r a n  imponecse  s o b r e  l o s  e d i f i c i o s  s x t o s  en l a s  z on as  de e n s a n ­
che  que a r  p r o m u I g a r s e  a q u e l  e s t a b a n  s u j e t e a  a i  r e c a r g o  e x t r a o r  
d i n a r r o  d e l  4>j>,niientrafc e c t e  r e c a r g o  s u b s i s t a , y  que e s  i n com pa ­
t i b l e  e l  r è g i m e n  «e c o n t . e s p e c i a l e s . . . . c o n  l o s  b e n e f i d o s  c o n c e -  
« i ù o s  p o r  l a  Ley de E n s a n c h e , « e b i e n Q o  l o s  A y u n t a m i e n t o s  o p t a r  
po r  Uno u o t r o s " .
En r e l a c i o n  con  l a s  o b r a s  de u r b a n i z a c i d n , e s  t e  mismo R e g l a m e n i o , e n
su  a r c . 5 2 , d i s p u s o :  j
"Le8 o b r a s  de u r b a n i z a c i d n  p a r c i a l  y «e s a n e a m i e n . o , p o d r a n  e je - i  
c u t a r s e  p o r  l o s  M u n i c i p i o s :  ^
a ) c o n  l o s  r e c u r s o s  que p a r a  e l l o  s e  i n c l u y a n  en  l o s  p r e s u p u e s - l  
t o s  o r d i n a r i o s  0 l o s  que p r o p o r c i o n e n  l a s  c o n t , e s p e c i a l e s   ^
a que se r e i i e r e  e l  n &2 d e i  a r t . 3X6 d e l  E8t a t u t o , e n  a rm o n i a  : 
c o n e l  354. - 22. Con l o s  p r o c e e e n t e s  de l a  v e n t a  de t e r r e n o s . . , .  
32 . - P o r  mec io  «e e m p r è s t i t o s " .
Es de l i a m a r  l a  a t e n c i o n  en  ambos C c s o s , t r a t e s e  de obbas  de e n s a n c h e  ’ 
o de u r b a n i z a c x o n  p a r e r a i  que i a u  c o n t . e s p e c i a l e s  a p a r e c e n  como f a c u l t a t i -  j 
v a s  en  o r d e n  a su  impos i c i (5n  pa r a  l o s  A y u n t a m i e n t o s  y que ocupan  una e e f e -  j 
r e n c i a  que no e s t a  mu y de a c u e r d o  con  su p r o p i o  f i n  y n a t u r a l e z a ; e n  l a s  de i 
e n s a n c h e , e n  d ons e  su  e n u n e r a c i d n  en t e r c e r  l u g a r  no s e  8== be s i  o b e e e c e  a l  
c r i c e r x u  p r i o r i t a r i o  o p r e f e r e a c i s i  que  e l  p r e e c p t o  r é v é l a  o s i  s o l o  e s  une 
n a s  de l o s  r e c u r s o s  ae»encxables  p o r  l o s  A y u n t a m i e n t o s , j u n t o  con  l o s  «emas,  
mas en  t od o  c a s o  l a  duea e x i s t e , y  en  l a s  o b r a s  de u r b a n i z a c i d n , l a  misua  a l ­
t e r n a  t i v i d a d  « e l  a p . a ) n o  s e  s a be  s i  r e s p o n d e  a una o p c i o n  i n p u o s t a  po r  e l
o r e c e p t o  0 a una p o s i b l e  s r a u l t a n e i d a d  c o n c u r r i e n u o  l o s  dos  t i p o s  de r e c u r ­s o s  a ^q ue  a l u « e .  ^
Hay una f e c h a  c l a v e  que p o r  su p r o x i r i i d a e  a l  aiiemo cornienzo d e l  a i g l o   ^
r e f l e j a  l a  p r e o c u p a c i o n  ya e x i s t e n t e  en l a  época en  t o r n o  e l o s  r é c u r é e s  de l 
l a s  H a c i e n d a s  L o c a l e s  ; es  c o r r e c t e  a e u u c i r  que s i  en 14 de d i c i e m b r e  ee  1905 ! 
s e  c o n s t i t u y e  po r  Rea l  D e c r e t o  uns Comis ion  que t e n u r a  po r  ob j e  t o  l e  busquc-^ 
da s u o t i t u t i v a  d e l  que h a s t s  e n t o n c e s  f i g u r a b a  como p r i n c i p a l  r e c u r s o  cie l a s  
Co r po ra  c l o n e s  L o c a l e s  como e r a  e l  a r b i t r i o - o  i m p u e u t o - d e  c o n s u m e s , t odo  l o  
que ha s  ..a c es  f e c h a  h a b i e  h a b i c o  e r a n  una s n a c i e n d a s  cuyos  injure s os se  ha -  
b r a n  l i r a i t a o o  p r i n c i p e I m e n t e  a l o s  p r o p o / c i o n a o o s  po r  d i c h o  a r b i t r i o . T o d o  
l o  oemas e r a  i n e s i s t e n t e  o a [ ; enas  t e n i a  e l  mener  v a l o r . De a h i  l a  i m p o r t a n c i h
■ ' - '  ^ îde e s c  rceal D e c r e t o  que v i e n e  a i n à g u r a i  po r  l o  dema^ ,como vamos a v e r , u n a  
i n t e n s a  p r e oc up a  c±(5n-ai  menos s o b r e  e l  p a p e l  I c g i s  l a  t i v o - p o r  l a  r e fo rm a  y 
p u e s t a  a l  a r a  de l a s  n a c i e n e a s  L . c a l e s , y  en donee vamos a e n c o n t r a r  ya e x -  
p r e s a s  r e f e r e n c i s s  a l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s , a  v e c e s , con r e p u l a c i o n  
ta  d e t a  l i a  da que hab ra  oe p e i d u r a r  en e l  t i e m u o , Cé s i  ha s t a  n u e s t r o s  d i a s .  
A t e n i e n o o n o s  ^ . s t r i c t a m e n t e  a l a s  m e n i f  es  ta c l o n e s  I c g i s l a  t i v a s  , t enc r em oc  l a s  
s i g u i e n t e s  m a n i f e s r a c l o n e s  : i
El  menc ionado  H.D.oe  14 oe c i c i e m b r e  de 1 .9 0 9  c r é a  l a  Comie ion  c x t r a -  
p a r l a m e n t a r i a  e n c a r g a c a  de e s t u u i a r  l a  t r a n s f o r m a c i d n  de l a  c o n t r i b u c i o n  ce 
consuLios , s e f l a l an do  l o s  e x t r e m o s  sobre; l e s  que ha b r i e  de e m i t i r  d i e  t a  men, l a s  
f a c u l t a  de s  que se  l a  c o n c e a i a n  y e l  p l a z o  en que n a b i a  de desempef iar  su c o ­
rne t  i d  o . Ln r e l a c i o n  con cu p r i n c i p a l  o b j e t o , d e  bu&car  f o r m u l a s  a 1 cerna  r i v a s  
que s u s t i t u y e s e n  a l  e e n o s t a c o  i m p u e s t o  de consumos , t e n i a  e n t r e  o t r a s  l o s  s4t- 
g u l e n r e s  f u n e i ones  :
-  en  que p u e b l o s  y l o c a l i d a c e s  hab ra  ae e^ e c t u a  use  l a  s u s t i t u c i o n ;
-  con què r ^ n t a s , i m p u e s t o e  o g ; ava men es  pooraa  c u b r i r s e  l a  c i f r a
de l a  r e c a u c a  c i o n  e n t o n c e s  vi^^^entc, d i s t i n ^ u i e n d o  c u a l e s  p o d r i a r  
e m p l e a r s e  por  l a  h a c i e n d a  P u u l i c a  y c u a l e s  q u e d a r a n  a e l e c c i o n  
de l a s  l o c a l i c a c e s ;  */
~ e l  e i c t a n e n , c o n  que ht b r i a  c e  r e rm i i i a i  sUé. t a r e s  s , e x p r e s a r a ^ i a  -  
s u s t i t u c i v n  cebe  h a c e r s e  o b l i  ra t o r i a  o l i m i t a r s e  s o l a m e n t c  a l a  r 
c a n t i û a e e s  que e l  Es t a  do r e c au de b a  , c ie jando  a l o s  A y u n t a m i e n t o s  
l a  l i b e r t a e  de c o n s e r v a i  o r e a t a b l e c o i  l a  o f o r m a t  a c t u a l e s  «e i 
t r i b u t a c i o n  po r  consumos ;  |
fis o b v i o  que l a  r e f o r m a  a q u i  p r e c o n i z a a a  se  ve s o l o  d e se e  l a  p e r s - -
p e c t i v a  c e n t r a l i s t a  y en t é r m i n o s  c i i i n e n t e m e n t e  u n i f o r m e s  .La Comis ion  emi -
t i o  su d i e t a m e n , c o m o  c o n s e c u e n c i a  c e l  eus 1 , se  p r e t e n t a n  d i s t i n t o s  p r o y e c t o u  ;
de r e f o r m a  de l a s  H a c i e n e a s  L o c a l e s ; u n a  de l aS  p r i m e r a s  es  l a  C o v i a n , d e  — ;
I . 9 1 0 , que no p a s6 de p r o y e c t o  y en cuyo p r eambulo  ^e pod i a  l e e r ;  |
" S i  l a s  g r a n d e s  c a p i t a l e s  puaven  s u ^ r a g a r  sua  g a s t o s , e l l o  se  debe a j 
que e l  E s t a d o , c o n  una f i j a c i o n  en t e r an i en t é  a r b i t r a r i a  oc l o c  cupos  !
v o l u n t a  n o s  ce c o n s u m o s , r e n u n c i a  ce hecho a una p a r t e  c o n s i d é r a  o i e  ■
de s u s  i n ^ r e s o s , que no b a j a  a c t u a l o . e n t e  ®e 17 m i l l o n e s  de p t s , o c u -  
r r i e n v o  por  e s t a  c i r c u n c i a n c i a  que 1 o ^  ^  s e r  y i  c i  q s u n i  c i pa  1 e c _ d e ra  n 
n u ra-. r o  ue po bla  c i  one s es  t a n  en r  a i T d rc  cos t e a  U 0 6 " p o r _ c q n t r i D u y e n t y r  : 
p e r f e c t s  ment e  a n t r a hoc a i  a i u n i c i p i o , que ac  so n i ~ p o c e e n  n ï  p o s e y e r o n  
j amas / fu e n uC a l g u n a  de r i q u e z a  en e l  m i s mo ,n i  g o z a r o n  c i r e c t a  n i  i n c i  
r e c t a m  n t e  de su s  s e r v i c i o s  e i n s t a l a c i o n e s "(  )
( ) c i  t a  do po r  F .  Le r n i s  : "La Hc.cienua i^spar iola"-La  ^c e l o n a  , Eu .Minerva  , s . f .
E s t a  r e f  e r e n c i a  es  i n t e x  e s a r i t e , t a n t o  po r  l o  que d e l a t e  como por  1 o 
que  i n d i r e c t a m c r i o e  p ropone  , p u e a t o  que s i  l a s  g r a n d e s  c i u d  de s  v i v i e n  a'e 
l o s  r e c u r s o s  que buenamente  e l  n s t :vo IvS c e u i a , r e c u r s o s  que a su  vez  se  
o b t e n i a n  de f u e n t e s  t a n  i m p e r f e c t a  cowo e l  cons um e , e l l o  o c a s i o n c b a  e l  mal 
que c e l a  t a , q u e  en e l  f on do  é e u v e l a  l a  i de^  que s ^ gu n  e l  p r o y e c t o  c i t a d o  de- 
b i a  ee s e r v i r  ce c r i t u i i o  i n s p i r a  do r  t a n t o  ce l a  r e fo rma  de l a  Hac i e nca  l o ­
c a l , c o m o  de e s t a  misma n a c i c n c a : l a  c o r x e l a c i b n  e n t r e  u so  u d i s f r u t e  ee l o s  
s e r v i c i o s  l o c a l e s , c o n  su c o r r e s p o n a i e n t e  pago .D b e a , que s i n  d e c i r l s  e x p r e -  
S a m e n t e , en e s t e  p r o y e c t o  s e  h a l l a  una r e f e r e n c i a  a l a  n o c i o n  de b e n e f i c i o  
como f u n c a m e n t a l  a l a  ho ra  de que I s s  . p o r p ô r a c l o n e s  l o c a l e s  a r b i t r e r  sus  
r e c u r s o s . ,
x'al no c r r ' n  se h a u r i a  de e i è v a ' r  po r  ,o t r o  p r o y e c t o  d e l  misOiO a i i o , e l  
c o n o c i o o  b a j o  e l  nombre ue su a u t o r , C a n a l e j a s , que se  a b r e  t o ma nco lo  como u -  
na d e c l a i a c i d n  de p r i n c i p i o s :
"El  pi  i n c  i  p i  0 c a p i t a l  a que t ou o e l  p r o y c c t o  r c s p o n d e  , es  , en s i / a i s  
mo , i n c i s c u t i b i e  ; lOé- c e f  ien^  en unan im tn f tn t e  l o s  p r a n c e s  t e ô r i c o s  r e  
l a  n a c i e n c a  munic i  p a1 ; i n s p i  ra t o e a s  l a s  l e y c s meCerna s s o b r e  exa — 
ccionwS m u n i c i p s l e s  y e s t r i c a  en ue e n _ l a _ i m u o o i c i o n _ _ m u c i c i p a l , t o -  
ma da en su t. f  s amp l i  o s e n t i o  o , p r édomina  e l  a s p c c t o  g e l  i n t e r T s , e l  br- 
p r e s t a c i d n  c o n t r a  p r è s  t a c  i o n , s o b r e  e l '  de l a  i i - p o s i c i o n  s epun  su c a -  
p a c i c a c  e c o no m ic a" ,
Ba jo  a de p a r  a q u i  e s t a  u n i c a  r e f e r e n c i a  a e s t e  p r o y e c t o  de C a n a l e -  
j a s , e e  7 ce nov i embre  de 1 . 910, como m u e s t r a  ce una io< a que se  va c o n s o l i -  
dando en r e l a c i o n  con  l a s  n a c i e n d a s  n o c a l e a , y que e x p l a y a r e m o s  mer a m p l i a -  
ciente ma s a d e l s n t e , porque  es t iu iamos que l a  m i n u c i o s i d a é  de e s t e  p r o y e c t o  es­
t a i , q u e  merece  h a c e r l e  o b j e t o  oe un a p a r t a  v o e e p e c i f i c o , d e d i c s d o  e n t e r o m e n -  
t e  s é l  .En lüzémo . - le  à hora  s e g  i c a m e n t e  con  l o s  p r o y t c t o s  y ma n i f  e s  t a  c i  one s 
l é g a l e s  p o s t e . i o r e s .
La l e y  de 12 de j u n i o  «e 1 . 9 1 1  , fci t^uieneo l o s  c r i t c r i o s  d e l  a i e  t a  men 
de l a  Conisi (5n e x t r a p a r l e m e n t a r i a  s o b r e  s u p r e s i d n  d e l  i m p u e s t o  de consumes ,  
d i c t a  d i s p o s i c i o n e s  encaïuxnaoas  a s u p i i w i r l e  g r a u u a i m e n t e , coinenzanco por  l a ;  
c a p i t a l e s  de p r o v i n c i a  y p o u l s c _ ones  a s i m i l a o s s  oonue no e s t u v i e r è  a r r e n d a -  
e o j c o n t i n u a n e o  po r  l a s  que l e  t u v i e r o n  c e d i d o  en esa  f o r m a .
E l  r e g l a m e n t o  a r a  l a  c j e c u c i d n  de cS t a  l e y , con  su misma f e c h a , q u e  
s e  p u b l i c a  con c a r a c t e r  p r o v i c i o n a l , o t o r g a n d o  un p l a z o  de dos m e s e s , d e n t r o  
de l o s  c u a l e s  p a r t i c u l a r e s  y C o r p o r a c i o n e e  p o o r i a n  p r e s e n t a r  p r o y e c t o s  oe 
r e f o r m a - n o  sabcmos  con que t r a s c e n c e n c i a , aunque  en s i  m i s m a , e s  uin c u r i o c a  
f o r m u l a  de p a r t i c i p a c i d n  p o p u l a r  en l a s  t a r e a s  n o r m a t i v a s - , c o n t e n x b  un c a p .  
X s o b r e  " e i s p o s i c i o n e s  cornunes a l o v  a r b i t r i o s  s u s t i t u t i v o s  b e l  i m p u e s t o  de 
consum os" , cuyos  a r t i c u l e s  ma s i m p o r t a n t e s  p o r  l o  que nos  c o n c i e r n e , son  l o s  
s i g u i e n t e s :
118 : "Los a r b i t r i o s  a u t o r i z a u o s  p o r  l a  l e y  de 12 de j u n i o  u l t i m o , c o ­
mo sus  t i  tu t i v o s  o e l  i r . .pues to  ce consumos , t i e n e n  es r a c t e r  ec o-  
n o m i c o - s c i m i n i o t r a t i v o  , c o r r e s p o n d  i snUo a l  M i n i s  c e r i o  de h a c i e n ­
da y a sus  c c l e ^ a c o s  en l a  s r r o v i n c i a s , c o n o ç e r  y r e s o l v e r  t e -  
d'as l a s  r.  c lama c i  one s que se  p r o o u z c a n , a  j  us t a n d o c c  a l a s  d i  ope 
8 i c i  ones  d i e  t a  das  o que en l o  su .^csivo se d i e  t e n  pa r a  l a s  que 
de promuevan s o b r e  u s u n t o s de i n  c e r e s  oe l a  H2P u b l i c a " .
I i g :  "Cada uno c o l o s  a r b i t r i o s  a u t o r i z a c o s  po r  l a  l e y  de 12 de j u n i o   ^
a c t u a l , s e r a  o b y e to  ( e una OrvenaiiZa e s p e c i a l  que f o r m a l a  e l  A-  ^
y un t a  mr 044 t o  y en l a  c u a l  c o n s t a r a n  con toda  d a r i c a d  , 1a. m a t e r i a /  
o b j e t o  d e l  g r a v a m e n , l o s  t i p o r  ce H s t e , l a  b a se  de p e r c e n c i o n , l o s  J 
t J r m i n o o  y f  orxias ce p a g o , l a s  r . s p o n c a b i l i e a c e s  po r  su i n c u m p l i - |  
m i o n t o , l o s  cema s p a r t i c u l a r e s  que o e t e r m i n e n  l a s  l e y e s  y l a s  dim 
p o s i c i o n e s  c i c t a c a s  pa r a  su e j e c u c i o n , e n  e s p e c i a l , ! . s que c one r u  
. . t a  mente  se  e s t a  b l c c e n  en es Le Reg lamen to  y l o s  que e l  AyuritamiZ.{
t o  e s t i m e  p e r t i n e n t e s  . E s t a s  u r c e n a n z a s  no p o . r a n  e n t r a i ’ en vi-'*'^ 
g o r  h d s t a  p a s a c o s  q u i n c e  d i a s  de su p u b l i c a c i o n ,  le: c u a l  se  e f  c c -  
tua  18 despuéS ce o b t c n i d a  l a  a p r o b a c i d n  s u p e r i o r , s i r  cuyo r e q u i -  
s i  t o  no a v l a n  e j e c u t i v a s .
E s t o s  Oroenanzos  r é g i  r a n  po r  e l  p l a z o  (,ue acu e ^d e  e l  A y u n t a -  ; 
m ie n t o  pe ro  s i n  que pusca  e x c e d e r  oe 10 a î los  , p a s a d o s  l o s  c u a l e s  
no p o c r a n  s e g u i r  en v i g o r  s i n  nueva a p r o b a c i d n " .  |
120 :  "Las Oroenanzas  a que se r e f i e r e  e l  a r t . a n t e r i o r  s e  a j u s t a r a n  a
l ' d s  p r e o c r i p c x o n e s  o e l  p r é s e n t e  n e g l a n e n t o  y s e r a n  s o m c t i c a s  pa i
r a  su a p r o b a c i d n  a l  Min i  s t e n .  o oe lia c i e n c a  . E s t a  a p ro  bac dn s e r a  
i g u a l m e n t c  n e c e s a r i a  pa r a  l a  v a l i d e z  y e f i c  c i a  de l a s  r e f o r m a  a ! 
que en d i c h a s  o r o e n a n z a s  se  t r a t e  ce i n t r o d u c i r " . ?
Aunque l a r g a , l a  t r a n s c r i p c i d n  l i t e r a l  de %.s t o s  p r e c e p t o s  l a  j u z g a - ' 
gamos de i n t e r e s  por  e l  s e n t i c o  y c o n c c p t o  que de e l l o s  êe d é r i v a  s o b r e  l a  
i m a . e n  que para  e l  l e g i c l a d o r  ce e n t o n c e s , como a n t e c e o e n t e  d e l  a c t u a l , t e n -  ’
d r a n  l a s  H a c i e n d a s  L o c a l e s  ; l a  imagen  es  t o t a l m e n t e  c e n t r a l i s t a  o c e n t r a l i -  ,
z a d e , begun l a  c u a l , p o c r i a  f o r m u l a r e e  una r e ^ l a  de o r o : l a  s h a c i e n d a s  l o c a ­
l e s  s e r a n  l o  que q u i e r e  que sea  l a  h a c i e n d a  c e n t r a l , o  e l  E a t a d o . T o d o  su pro 
c e s o  c o n f i g u r a c o  qu e d a -e n  manos e s t e  t a i e s  que no s o l o  f i j a  sua  t i p o s  c o n -  
c r e t o b  de i n g r e . . o s , s i n o  que a s imi smo  deue de a p r o c a r  l a s  normas  con l a s  que 
e s t o c  ee r e g u l a r a n . E s t o  e x p l i c a r a  o t r a  n o t a  ce l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , que ya 
ha p o c id o  e e c u c i r s e  ee t ooo  l o  a n t e r i o r , y e s  su o r i g e n  eminen  uemente l e g i r . -  
l a t i v o , e x p r e s o  y ee n in g p n  moco c c n s u e c u c i n a r i o , con r a  i c e s  en p r a c t i c a s  y 
u s o s  l o c a l e s . De a h i  l a  i m p o r t a n c i a  ue t o d a s  ec ta  s normas  e s t a  t a l o s , porque  
,en  e l l a s  h a b ra  que i n c a g a r  l a  o e l i m i t a c i o n  ce l a  s f i g u r a s  t r i b u t e  r i a  s l o c a ­
l e s , e n t r e  l a s  que se  i n c l u i r a n  luS c o n t . e s p e c i a l e s . E s t a  e x c e s i v s  c e n t r a l i -   ^
z a c i o n  p r o d u c i r a  o t r o  de l o s  ma l e s  de n u e s t r a s  H a c i . n d a s  4-OC a le s ;no  nos  r e - ^  
f e r i m o s  a ou u n i f o r m i o a c , t a n  r é i t é r a h a m c . i  mencionaQO, s i n o  a a q u e l  o t r o  - 
que c o n s i s t e  en d e j a r  en manos d e l  l e g i o i a d o r  c e n t r a l i s t a  l a  r e f o r m a  dt. e s a .  
H a c i e n d a s , i n c u r r i e n c o  en un p r o c e s o  en e l  que c o n t i n u a m e n t e  s e  e s t /  r e f o r -  î 
mando con  l o  que e s t o  s i g n i f i c a  ce o b s t a c u l o  en l a  forma c i o n  de una p r a c t i - ?  
c a , p o r  l o  d e m a s , t a n  r e l e v a n t e  pa r a  e l  a r r a i t , o  ce i n s t i t u c i o n e s  t - n  n e c e s i -  i 
t a d a s  de e l à a s , como son  l a s  t r i b u t a r i e s . S i  decimoc e s t o  con c e r a c t e r  g e n e -  ] 
r a i , e s  que es  r i^urosament%,  a p l i c a b l e  a l a s  c o n t r i b u c i o n e s  o s p e c i a l e s , que ? 
han  s i d o  l o  que e l  E s r a c o - l a  h a c i e n d a  C c n t r a l - h a  q u e r i d o  que f u e s e , c o n  l a  r 
pa ra  G 0 j  a en  e s i e  l u g a r  que e l  E s t a o o  c o n f i g u r a  un t i p o  r r i b u t a f i o  s i n  p r e -  5 
c e c e n t e s  n i  p a r a l e l i s m o s  d e n t r o  de su campo, l o  que en d e f i n i t i v a  l l e v a  a 
que I s s  C o r p o r a c i o n u s  l o c a l e s  s c a n  manej a  da s  como l a  bora  t o r i o s  ce e x p e r i c n -  
c i a  , s i n  l a  ma u minima i  i n t e rvene  i o n .  I n L i s t i m o s  en l a  n e c e s i d f d  ce c o n o o e r  çg 
cep toG como lOé c i t a u o s , para  t e n s r  una v i s i o n  o e l  c u a d r o  oe H a c i e n d a s  Loca -  
l é  s , oonde I s s  c o n t . e s p e c i a l e s  v e n c r a n  a i n s c r i b i r s e , con  c ie jo r  o p e o r  f o r t i n
Ese proCéSO l e g i s l a t i v o  d e s v e l a r a '  s u s  p r o p i a s  c e f i c i t n c i a s  e I n - j  
o u f i c i e n c i a s , p u c 3  i r a n  a r r y s t r a n o o s e  norma9 unos  o t r a s  o t r a , que po r  s i  m i s - |  
m a s , d a r a n  t e s t i m o n i o  ce que nunca t e r m i n a  p o r  ci. s c u b r i r s e  e l  camino c o r r e c - f  
t o  de l a s  n a c i e n o a s  n o c a l e s  , oe  cidnoe r e s i d e  su v e r o a è e r a  f u e n t e  i m p o s i t i v a , | 
su panacea  f i n a n c i e r s . P o r  e l  c o n t r a r i o , a c r é c i t a r a n  e l  v e r d s d e r o  e s t a d o  l a s - i  
t i m o s o  y ci>.nci.ican e oe una s  H a c i e n d a s  que e s a s  n o r  mas c o l o c a n  an  t a l  e s t a -  | 
6 o ; c £ t o  es  l o  oue nos  p r ueb a  l a  l e y  de 2 oe ciarzo de 1 . 9 1 7 ( A p e n d i c e  E n c i c l o -  j 
p e o i a  J u r i e i c a  ,afio 1 . 9 1 7 ,  pog .  358)  . cu;y o a r t . 9^ e s t a O l e c i a :  I
"El  Gob ie rno  poo ra  c o n c e e e r  con c a r a c t e r  t r a n s i t o r i o  a l o s  Ayun-  3 
t a m i e n t o s , l o s  r e c u r s o s  y mcdtbos que s t a n  i n d  s p e n s a b l e s  p a r a  % 
o r g a n i ^ a r  su s  h a c i e n u a s  L p c a l e s , y  r e n u n c i a r  , t o t a  1 0 p a r c i a  Iment  e 
s i  l o  es  t ime r e  c o n v e n i e n  t e  ,g l o  que p e r c i b e  e l  E s t a c o , c o m o  cupo
de consuc ios , T a l e s  con ce s i  ones  y a u t o r i z a c i o n  s en  c u a n t o  c o r s t i - : '
t u y a n  un nuevo r e g i m e n , se  a c o r d a r a n  en Conse jo  de M i n i s t r e s  y 
l a  r e s o l u c i d n  ce e s t e , s e  p u ü l i c a r a  en l a  Ga c e t a  R a c i o n a l " .  :
La ux . , enc i a  y t r a n s i t o r i e d a d  que es us p r e c e p t o  d o e c u b r e , de l a s  - 
lia c i  c r u a s  L o c a l e s  es  b i e n  c e mos t r a  t i v a  de que e l  pod e r  c e n t r a l  no h a b i a  dey 
c u b i e r t o  l a s  f i g u r a s  s u s t i t u t i v a s  ae l o s  a r b i t r i o s  de consumes n i  l o s  o p o r -  
tunoG r c f u e r z o s  pa ra  que l a s  h a c i e n d a s  L o c a l e s  t u v i i r a n  c i e r t o  d e s a h o g o .L e  - 
i n s i s t e  po r  o t r o  l a d o  en l a  a e p e n ^ e n c i a  e s t a t a l . E s t e  mismo e f l o ( l . 9 I 7 ) s e  a i e  
t a  un h e a l  D e c r e t o , con f e c h a  31 de d i c i e m b r e , a l  que mas a d e l a n t e  nos  r e f e -  , 
r i r e n o o  m ' s  m i n u c i o s a m e n t e , que con c a r a c t e r  t a n  u r g e n t e  como e s t a  l e y  a n t e -  
r i o , s a l e  a l  pa so de a i b i t r a r  nuevoa  r e c u r s o s  " m i e n t r a s  e l  P a r l a m e n t o  pue -  
da i n t e r v e n i r  en la  r e fo rma  g e n e r a l  de l a  nu c i  en da de l e s  M u n i c i p i o s  .con
i n d e p e n d e n c i a  de l a  g e n e r a l  d e l  E s t a a o . . . " , como i n d i c a  su misma j u s t i f i c a -
c i o n  p r e l i m i n a r , que c u i i o s a m e n t e  se  c o n i i a d i c e  con su t f t u l o  que e t  e l  de 
"me v ida  s pa r a  c o n s o l i d a  c i o n  cie l a s  n a c i e n u a s  l o c a l e s "  ,uomo s i  y s t a s  ya e x i g  
t i e r a n , y  no se  r e q u i e r i e r a  que un pcqueho a p a r a t o  o r t o p e d i c o  que l e s  h i c i e -  
r a  mas f i e n e .  y a d l i c a s C t o c o  l o  c o n t r a r i o  oe l o  que d e e v e l a  l a  j u s  t i f i c a c i c .  
p r e l i m i n a r  a que nos  hemos r e l  e r i d o ) . ^^ste h e a l  D e c r e t o  que comienza  su expo -  
s i c ! o n  ee m o t i v e s  con una c e c l a r  c i d n  l l e n a  ee c r u o e z a : "Unanimcmente  s e  r e - ! 
conoce  que e l  r é g i  en v i v a n t e  de n u e s t r a  Ha c i e nd a  Auunic ipal  es  d e p l o r a b l e " , :  
c o n t i n u a  con a f i r m a c i o n e s  t:-n t a  j a n t u s  como . s  t a  s o t r a s :  I
" . . . a  met i c a  que e l  p r o g r e s o  economico y e l  g e n e r a l  c u l t u r a l  de | 
l a  H&c idn ,h ace n  c r e c e r  l a s  e x i g e n c i e s  de l a  v ida  l o c a l  y l a s  de j 
j u s t i c i a  en l a s  i n e t i t u c i o n c s  p o l i t i c a s  y a d m i n i s t r a t i v a e  , s e  I 
ha ce mas i n t o l e r a b l e  l a  i n c a p a c i d a o  f u n c a m e n t a l  de l  r ég im en  ce j 
l a  Hac i e nca  de l o s  M u n i c i p i o s  y se  s i  e n t e  con mayor  ug, , enc i a  l a  
n e c e s i d a u  ce su r e f o r m a "  |
I n m e ü i a t a m e n t e , a n t e s  s e h a l a  que ; I
"El  o r  e n a u i e n r o  m a t e r i a l  qô l a  H a c i e n d a ( l o c a 1 ) c a r e c e  de t o â o  | 
p r i n c i p i o , y  e l  o r v e n a m i e n t o  f o r m a i  e s t a  r e d u c i d o  en l e  p r a c t i c e ,! 
a l a  a p l i c e c x o n  po r  l o s  A y u n t e m i e n t o c , ce I s s  d i s p o s i c i o n e s  que ; 
r e g u l a n  d e f e c  t u  ose mente  l a  n u c i e n d a  ciel E s o a c o " .  <
Ci tumos é G t o s  p / r r e i o s  p o r q u e  en e l l o s  c x p re se m e i . t e  se  i nc  i  c an  l o s  ;
p r i n c i p a l e s  dej e c t o s  ae l a s  h a c i e n d a s  l o c a l e s : s u  c a r a c t e r  pu ra m en te  t r a n s i -  *
t o r l o , a l  no r r e s p o n c e r  e n i n g u n  p r i n c i p i o , mas 0 m en os , p e r m a n e n t e , y su ca ra  c -
t e l  G ub b i c i i a r i o , , en  r e l a c i o n  cqn,  l a  . n a ç i e n a a  es  t a  t a  1.  Con t r a  am,_8 s n o t a s  i n t e r  t a  a c t u a l  e s t e  h .L . como  mas a c e l a n t e  vexeu oa .
I
;
El  H .D .ce  16 ee  ^ u l i o  de 1 . 9 1 8 , p u b l i c a c o :  a i  aho  s i g u l e n t e  @e o t r o  ’ 
d e l  miamo r a n g o , que po r  su i m p o r t a n c i a  sera? o b j e t o  de una r e f e r e n d a ,  i n c e p c j  
d i e n i e , c o c i o  ea e l  de 31 de e i c i e m b r c  oe 1.917 s o b r e  mev ida s  pa r a  l a  c o n s o l i ­
da c i o n  ce l o s  H a c i e n d a s  u o c a l e e , y  cuyo t e x t o  f n t v g r o , s e  r e c o g e r a  en e l  Apen-  
d i c e , 8 U t o r i z a  a l  M i n i s t e r i o  oe Hec iunda  a p r e s e n t e r  a l a s  C o r t e s  a n  prcyecto 
de l e y  r é g u l a  c ora  ce l a s  . x a c c i o n e s  m u n i c i p a l e s , enumeranco  en su a r t . I S , s i n  ; : 
e m b a r g o , c u a l e s  t e n d r a n  t a l  c o n s i d e i 8 C i (5 n :  . j .
"Las  e xa c c i on sG  m u n i c i p a l e s  pocrax.  s e r ;
1.8, A r b i t r i o s  con f i n e s  no f i s c a l e s ;  28 C o n t r i b u c i o n e s  oe l a s  
p e r s o n a s  0 c l a t . e s  e s p e c i a i m e i i t e  i n t e r e s a d a s  en de t e r m i n a  da s 0-  j; 
b r a s j i n s t a l a c i o n e s  0 s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s . . . "  ï
Ee de d e e t a  c a r  oe e s t e  Heal  Deere  t o , l a  c o n c e p c : o n  como l a  d e n o m i n a - ; 
c i o n  de l a s  " c o n t . e s p e c i a  l e s "  , s i^uioi iCio e l  p r e c e o e n t e  o e l  p r o y e c t o  C a n a l e -  
j a a , a u x i q ue  en c u r i o s o  c o n t r a s t e  con e s e  o t r o  Real  D e c r e to  de 31 oe d i c i e m -  
b r e , c e  1 . 9 1 7 , a que mas a o e l a n t e  nos  r e f e r i r e m o s . m i e n t r a s  en e s t e  u l t i m o  es  : 
c l a i à . l a  a l u s i o n  a l a s  " c o n t . e s p e c i a l e s " , con t a l  n o m b re , e n  e s t e  de 1 . 9 1 8 ,  
a l  i g u a l  que e l  p r o y e c t o  C a n a i e j a s , s e  h a b i a  p o r  un l a d o  de " c o n t r i b u c i o n t . s "  
y p o r  o t r o , s e  r e l a c i o n a  t a  1 t e r m i n o , c o n  l a s  p e rü o n a s  o b i i ^ a d a s  s c o n t r i b u i r ; ;  
e s  por  e s t o  p o r  l o  que creemos que e l  empleo o e l  t e r m i n o  " c o n û r i b u e i o n e s " 
s e  ha ce mas en s e n t i c i o  v u l g a r  que en s e n t i  bo J u r  i o i c o - t r i b u t a r  i o  ; rua s como f  
s i n o n i m o  oe a p o i t a c i o n e s  0 c o l a b o r a c i o n c s  que d e t e r m i n a d a s  p e r s o n a s  0 c i a  ser-
de e l l a s  d e u e r é n  h a c e r  a l a  s a r e a s  m u n i c i p a l e s  como c o n s e c u e c o c i a  ce su dis-^.
I ‘f r u t e  de " o e t e r m i n a ^ a s  o b r a s , i n s  ua la  c i ones  0 s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s " , que en  n 
s e n t i o o  r i g u r o s e m e n t e  t r i b u t a r i o ; a u n q ù e  es  f a c i l  p e n s a r  que e l  empleo é e f
t a  1 t c r n â n o  se  éeba a su p r eoomi i i i o  d e n t r o  de l u  l e r m i n o i o g i a  t r i b u t s  : i a  de
l a  é p o c a , e n  que t a n  r e i t e r a d o  uso s e  hace  de é l , s i e n c o  comun a t o d a s  " l a s  
c o n t r i  b u c i o n e s " d e i  E s t a d o , e s  ae s u b r a y a r  que en c l  f o n u o , a u n  en e s t e  c a s o ,  
p e r s i s t e  e sa  i d e a  de c o l a b o r a c i 6n , o e  a p o i t a  c i d n  e c l  c i u d a c a n o  como s e c u c i a  
ee  su  c i s l r u t e  Ci l o s  s e r v i c i o s  pub l i co . -  e s t a  t a l e s , como o f  cc t e  e su  v e z , d e l  ï 
p r e d o m i n i o  de una i c i e o l o ^ i a  y ee una v i s i o n  d e l  ^ js tado que no ha r e n u n c i a  do I 
a s e r  D i l a t e r a i  y a no v e r  en  la  c o m u n i t r o  p o l f t i c a  uns t r a n s a c c i d n  de s e r -  | 
v i c i o s  por  d i n e r o , en  e l  que a q u e l l o s  son  p r o p o r c i o n a d o s  po r  e l  E s t a d o - o  eus 1# 
q u i e r  o t r o  e n t e  p d b l i c o  ,y es  t e , po r  l o s  " c o n t r i b u y e n t e s " , a mariera de cambio .  
R é s u l t a  p o r  l o  eamas e i g n o  de s u b r a y a r  como ce  é v i t a  e l  empleo de una t e r m i - i  
n o l o g f a  comun a l a s  xiaci  neias L o c a l e s  eomo es l a  de " a r b i t r i o s " y  se  r e c u r r e  i
a o t r a  que s o l o  t  n i a  a r r a i g o  e s t e  t a  1 , como es  l a  ce " c o n t r i b u c i o n e s " , p-.ro :
a un en e s t o  se  a p r e c i a  l e  f u e t t e  n o t a  de c i l a  t e r a l i c a  cl 0 de c o n t r a p r e s  ta  c i c i4 
que l a s  misaïas e n c i e r r a , ra  ztSn p o r  l a  que puuo c o n s i d é r a  r s e  que p a r e  c i a  mas  ^
a p r o p i a d o  e l  uso  o e l  t e r m i n o  " c o n t r i b u c i o n e s " , que e l  e e  " a r b i t r i o s ",0 c u a l - ; 
q u i e r  o t r o C p o r  c^eraplo e l  de " d e r e c h o s " , t a m b i é n  de ba s t a n t e  a r r a i g o  en c l  
ombico  l o c a l ) . E n  c u a l q u i e r  c a s o , e l  t e r m i n e  " c o n t r i b u d o n e s " se  c c n c i b e  como 
l o s  pagos  que l u s  p e r s o na  s a que se r e f i e r c  0 l a  s c ààÈes  de e l l a  s que sspe- ;  
c i a l m e n t e  es  t a n  i n t e r e s a c o s , a b o n a n  en c o n i r a p r e e t a c i o n  de eu e s p e c i a l  i n t e ­
r e s  , aunque  con v i e n e  f i j a  r s e  - n  l a  f o r m u la  c i o n  g e n e r a l  d e l  p r e c e p t o  p a r a  dur  
se  c u en t d  ae su s  p e c u l i a r i v a  d e s .
'  '  - r  -
O t r o /  Real  D e c r e t o  ce 11 ce s e p t i e m b r e  qc e se  ciismo a n o ( l . 9 1 8 ) ( r e -  
c o g i d o  a l  i g u a l  que e l  a n t e r i o r , en e l  D i c c i o n o i i o  de A d n i i n i s t r a c i o n  P u b l i ­
ca A l c u b i l l a  , a p é n c i c e  1 . 918) , po n t  en a p l i c a c i o n  e l  p r o y e c t o  a que se  r e -
f i e r e  e l  R . d . c 16 ae j u l i o  ce e - e  a n o , p o r  l a  u r  - n c i a  de r e c u r s o s  <ne t i e ­
ne n  l o s  A y u n t a r i i e n t o s  ,y po r  l a  misma u r y e n c i a  ce l a  r e fo r ma  de l a s  h a c i e n ­
das  l o c a l  Q(de l a  que t o c a s  l a s  d i s p o s i c i o i : e  a a n t e r i o r  s dan f é , r e i t e r J r i c o-
l a , d i r i a m o s , h a s t a  l a  s a c i e o a d  y s i e n d o  buena p rueba  de l a  i m p o t e n c i e  l e g i s -
la  t i v o  y de l a  misr.-a Aernini  s t r a c i o n  c e n t  a l ,  que no t i e n e  t emor  n i  p ud o r  a l ­
guna ha  ha ce ;  g a l a  o s t e n t o s a  ce  a q u e l l a , p u b l i c a n c o  una t r a  o t r a , d i s p o s i c i o ­
ne s  que r e p i  t e n  f r a s e s  a manera de " s l o g a n s  " que son en s i  ni ismas c o n f o s i c  
né s  de f r a c o s o ) . E l  p r o y e c t o  de i e f o r m a  d e l  m i n i s t e r i o  de H a c i e n c a , a  que sc
r e m i t e , s e  a c e l a n t a  con e s t a  c i s p o s i c i d n  en su e n t r a d a  en v i g o r , a i fes  c e  s e r
s i s c u t i ü o  po r  l a s  mismas C o r t e s ; e s t e  a c e l a n t a m i e n t o  ae h a b i a  ya p r é v i s  t o  
y se  hace  en v i r t u e  d e l  a n t v s  t r a n s c r i t o  a r t .9 de l a  l e y  de 2 ce  morzo ce
1 . 9 1 7 . La e x p O é i c i o n  oe m o t i v o -  de e s t -  R . L . c e  11 ce s e p t i e m o r e  de I . 9 1 8 , a -
bunoa en l o s  mismos t e r m i n e s  e s c a t a l d g i c o s , ce a l g u n a s  ce l a s  d i s p o s i c i o r n  r
que l l e v a m o s  c i t a a a s , p e r o  que cop iamos  como i l u s t r a t i v a s  : ;
"La n e c o s i c a u  oe r e m e o i a r  u r^en t eo ^cn t e  l a  s i t u a c i o n  economica  de 
nuLié r o s o c  Ayu n t am icn t  os t uvo  amp l i  o r e o o n o c i m i e n t o  en lu a u t o n -  
z a c i o n  c o n t e n i c a  en l a  l e y  ce 2 ce mai zo  de 1 . 9- 7 . Dota do po r  t -  ;
l i a  , e l  Cobicrx^o ce pooer-cs y f a c u l  too c s c o n s t i i u c i o n a l .  s para  -  
e u x i l i a r  a l o s  Ayuntamiex- tos  ,y  s i e n . . o  e v i d e n t  i a  c o n v e n i e n c i a  ’ 
de p r o c e v r r  s i s  tema t  i c a  mente  pa r a  no a^^ravar  l a  e e e i g u a l e a d  e -  J
i n c o h e r e n c i a  d e l  a c t u a l  s i s t e m a  oe e x a c c i o n e s  m u n i c i p a l e s , se  a -  '
e o p t d  como ba se  ce p r é p a r a  c i o n  de l a  r e f  o r n a , e l  p r o y e c t o  rcgulan_ 
00 a q u e l l a s  exsccior>.  e p r é s e n t a  do a l a s  O o r t c s  en 1 . 910. Mas cua^.
do a f i n e s  o e l  a ho U l t imo  e l  _ a t a  v o ce l o s  t r a b a j o s  oc r e v i s  i  on
de a q u e l  p r o y e c t o , c e  una p a r t e , y  de o t i a , l a  s c i r c u n ^ t a n c i a s  po -
i i t i c a s  p e r m i t i e i o n  a l  Go b ie rno  tomai  en c o n s i d é r a c i o n  l a  impl a g  
t a  c i o n  de la  r e f o r m a , s e  d . s i s t i c S  pi ' i a  e l l o  de hc« c e r  uso  ce l a  
t o r i z a c i o n  v o t ao a  en l a s  G o r t e s , pensando  següxi l o  d é c l a r a  l a  e x -  
p o s i c i o n  ce m o t i v e s  que p r e c e u e  a l  Rea1 D e c r e t o  de 31 ve c i c i e ;  1- 
b r eque  e i  c o r r e s p o n d i e n t e  p r o y e c t o  p o c r i a  s r  d i s c u t i o o  y a p r o -  ' 
bado p o r  eL P a r l a m e n t o  con l a  a n t e l a c i o n  n e c c s s r i a  pa ra  que e l  a - t  
cuexcio ue l a s  Co rpo ra  c l o n e s  pu c i  e^a r é g i r  en e l  e j e r c i c i o  ce -  
1 . 9 1 9 . Ho s i e n c o  p o s i s i e  a b r i g a r  e s t a  e s p e i e a n z a , e l  Go b ie rn o  e s -  ' 
t ima n e c - s a r i o  p r o v e e r  con t i e m p o  a l a s  n e c e s i d s c i e e  n a s  u r g e n t e s ;  
i m p l a n t a n d o  en  uso  ee l a s  f a c u l t a d e s  que l e  f u e r o n  otorp;ael88 por -  
e l  L a r i t f & e n t o , l a s  p a r t e s  o e l  p r o y e c t o  p r e a e n t a d o  a l a d  G o r t e s  en! 
20 ee  j u l i o  d e l  p r é s e n t e  a h o " . t
E s t a s  p a r t e s  u e l  p r o y e c t o  que con  e d t e  Rea l  D v c r e t o  e n t r a n  en i nme-  
d i s t a  a p l i c a c i o n , n o  se  r e f i c r e n  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , u j û o  que j u s t a t n e n i e  
e s t a s  h a b f a n  s i c o  o b j e t o  de p r i n c i p a l  r e f e r e n c i a  y a p l i c a c i o n  en e l  H.D.de  ■ 
31 de d i c i e n b r e  oe 1 . 917, a que ya nos  hemos r e f e r i d o , c o n  l o  que e©n e s t e  u l  
t i i ao  s e  c o mp lé t a  l a  v i g e n c i a  d e l  p r o y e c t o  a que a l u a e , p r o y e c t o  • que va entrg_ 
do en v i g o r  p o r  p a r t e s  . A p a r t é  o e l  a r t . 9 de l a  l e  y de 2 t e  mai zo  de 1 . 9 1 7 ,  
en e l  a r t .12 ee  l a  misma se  a u t o r i z a b a  a l  Go b ie rno  para  " p r é p a r a i  l a  c o n s -  
t i t u c i  6n de l a  s n a c i e n d a s  L o c a l e s " , c o n  c u ^ e c c i o n  a l a s  r é g l a s  s i ^ u i e x ^ i e s :
I
" I§  Al e f e c t o  ue e o n s t i t u i r  en  l o  o o e i b l e  a q u e l i a s C l a s  n a c i e n - i  
G83 l o c a l c b ) s o u r e  l a  ba se  de un py t r iL i o n io  t e r r i t o r i s l , se  
s u s penven l u s  l e y e s ( c e s a m o r t i z a e o r a s )de  IS oe cayo  oe 1 .855  
y 11 oe j u l i o  oe x . 3 5 6  y sus  e i s p o s i c i o n e s  c o r i p l e m e n t a r i a s , 
en l o  r e f e r e n c e  a 1-. v e n t a  ce b l e n t  s i n m u e b l e s  y d e r  e chos  -  
r e a l e s  p u r t e n u e i v n t e s  a l o s  A y u n t a m i e n t o s  y oe l o s  que nue r e ­
r a n  a p a r e c e r  ce l a s  D i p u t a c i o n e s  P r o v i n c i a l e s .
22. En c o n s e c u e n c i a . . . , l o s  b i e n e s  y d e r e ch oo  que se  ha l i e n  en 
l a  a c t u a l i c a c  en e s b a c o  ce v e n t a , s e  d e v o l v e r a n  s l a s  r e s p e c ­
t i v e s  C o r p o r a c i  one s ,pa r% su uso y a prov chami  au to  en la f  o r ­
ma que ü e t e r m i n e n l a s  l ey  e s . D e l  x i smo modo,a  aeu  s i l a  s Co rpo­
r a  c l o n e s  c o r r e s p . n c e r a  e x c l u  s i v a  mente  e l  domin io  y a d m i n i s -  , 
t r a  c i o n  de l o s  que en l o  s u c e s i v o  vay an  a p a r e c i e n c o  con  e l  
c a r a c t e r  ee b i e n e s  o e s a m o r t i z a d o s " .
nil e l  a r t .  22 se  c i s p o n i a  que " e l  M i n i s t i o  ce Hac i enda  d a r  a c u e n t a  a * 
l a s  Co r t  3 u e l  uso  que se haga ue l a  s au t o r r  za c l o n e s  c o n t e n i c i a s  en  e l  a n t e ­
r i o r  a r t i c u l o " . 4uO obv io  que ae e sc  a r t .12 que i n t e n t a  s e r  p r o g r a m a t i c o  y
e nu mc rad o r  oc c r i t e r i o s  o p r i n c i p i o s  en l o s  que debe de i n s p i r a r s e  l a  r e -  
f  o r  ma de l a s  xin c i e n d a  s l o c a l e s , e s  su ma men te  r e v e l a u o r , n o  s o l o  po r que  en c l  
se  r e c o n o c e  que hé bla  r  ae t a i e s  h a c i c n v a s  n o c a l t s  como c o n ju n b  un i  t a r i o  y 
o r g a n i c o  es  un puro e u f e n i s m o , y a  que en é l  se h a b i a  de " p r e p a r a r  l a  c n n s t ô  
t u c i o n  . . . " c e  t a  l u e  ho c i t n e a  s , l o  que  a s e ns u  c o n t r a i o , s i g n i f i c a  que ne da ( 
ce e l l a s  e x i s t i a , o a l  menos , que e s t o  no po d i a  r e c i b i r  n i  t e n e r  e l  nombre  ^
g l ü b a l i z a d o r  de " h a c i e n c a s  Loca l e s  " ,  p e i c  es que edema's e l  c r i t e r i o  fund  a -  ' 
men a l  que a j u i c i o  de e s t a  x^orma deoe s e r v i r  pa r a  mon te r  t e  l e s  h a c i e n c a  s ? 
es  " e l  pa t r i m o n i a l i s  t a  " , 0 s ea  t oda  una v u e l  ta a t r a s  , t e n  a t r s s  , que ca s i  s u - ’' 
p e r a  e l  meoio s i g l o , u n a  Hac i e nd a  l o c a l  c o n t r a  l e  que h a b i a  i d o  t odo  e l  m o - : 
v i m i e n t o  I c g i s l a  t i v o  c o n s a g r a d o  a l a  a e san io r t  i z a  c i d n .  gPoûi a  e s t im a  r s e  co -  
r r e c t a  t a l  s o l u c i d n ? F i j e m o n o s  en l a  f e c h a  de e s t a  c i s p o s i c i d n , p o r ' u e  como 
a t o c a s  l a s  n o r m e s ,h a y  que c o l o c a r l e  en un momento d e t c r m i n a é o  y l o  que su 
c o n t e n i c o  puecle r e p r e ^ e n t a r  en  r e l a c i d n  con e s t e  u l t i m o  ; gpod i a  v o l v e r s c  er  
1 . 9 1 3 , 8  l a  c o n ^ i g u r a c i d n  de unas  Ha c i e n c a  s L o c a l e s , d e l  mismo t i p o  y cu r a  c - . 
t e r f  a t i c a  s que ha b r a n  t e n i c o  en 1 . 855?Pi  j  emoi^os en l o  que e s t o  t e n f e  de scR 
l u c i d n  s i m p l e , o e  e j e c u c i o n  h a r t o  d f f i c i l ; e e  so lu . c idn  s i m p l e , p u e s t o  que s i  
e l  raisinO I c g i s l a o o r  c e n t r a l  d e s p u d s  de t a n t o s  p r o y e c t o s  y e s t u ^ i o s  de  r e f e r  
ma, t e r m i n a b a  p o r  d r s e  cuenba  que n in gu no  ae a q u e l l o s  h a b f a  l o g r a d o  su pro4
f.
p d s i t o , y  po r  t a n t o , s u  é x i t o , l o  f a c i l  e r a  v e n i r  a d e c i i  que " b o r r o n  y c u e n - |
t a  n u e v a " , aunque  a h o ra  l a  c u e n t a  nueva  e r a  una " c u e n t a  a t r a s " . P e r o  de d i f i "
I
c i l  e j e c u c i d n , p o r q u e  de sde  l a  e n t r a  da en v i g o r  de l a  l e g i s l a c i d n  de sa m o r -  | 
t i z a d o r a , h a b i a  h a b i û o  t i emp o  e u î i c i e n t e  p a r a  ^uc  l o s  A y u n t a m i e n t o s  h u b i e -  | 
r a n  ya l i q u i c a d o  en su t o t a l i & a d , o a l  m e n o s , e n  su p a r t e  p r i n c i p a l , l o s  bie-j  
né s  que a q u e l l a  l e g i s l a c i d n  t a n  f a c i l m e n t e  p e r m i t i a  p o n e r  en ven t a . ^Cdmo  j 
r e c u p ^ r a r  l o  ena j enado î^Como  h a c e r  p o s i b l e  que l o s  A y u n t a m i e n t o s  se  h i c i c - '  
r a n  con  un p a t r i m o n i o  s i m i l a r  u e l  que un d i a  se l i b e r a r o n ? P a r a c i d j i c a n e n l e  . 
po r  e s t a  v i a  i b a  a l  e n c u e n t r o  d e l  p r i n c i p a l  p ro b l ems  : pa r a  l o g r a r l o , e e  r e -  ■ 
q u c r i a  h o b i l i t a r  p r e v i a m e n t e  a l o s  Ayuntamiei tos  de l o s  n e c e s a r i o s  r e ç u r o o s  
pa r a  que p u ù i e r a n  i r  r e c o n a t i t u y e n a o  su a n t i g u o  p a t r i m o n i o  m u n i c i p a l .
f  La o p o s i c i d n  de p r i n c i p - o s  de es  vU I t y  con t e x t e s  u n t e r i o r e s  e
r i i i r n e v i a  t a m en te  p o s t e r i o r  .s , e  i n c i  u s o ,  s i m u l t a n é  os , e s  e v i v e n t e , l o  que r e f  l e j c  
l a s  t r e m e n u a s  o s c i l a c i o n e s  qu c e l  l e g . s l a d o r  we l a  epoca  t i e n e  f r e n t e  a l  t £  
ma en  g e n e r a l  de l a s  L a c i e n o a s  n o c a l e s , y  en p a r t i c u l a r , de I c S  c o n t r i b u c i o -  
: né s  e e p e c i a l e s , E l  Keal  D e c r e t o  c o n s t i t u y e n t e  de l a  Comis ion  _ x t r a p a r l a m e n -  
: ' t a  r i a  , de 1 . 9ü5 , abogaba  por  l a  b i i squeda  de f o r m u l a s  i m p o s i t i v a s  s u s t i t u t i -  
vas  de l a  e n t o n c e s  u n i c a m e n t e  p r eQ om in an t e  s o b r e  c l  c o n s u m o ; l o s  p o s t e r i o -  
r e a  p r o y e c t o s  ce J . .91C,a t e n c i a n  a l  ^ r i n c i p i o  o e l  b e n e f i c i o  como motor  de 
d i c h a s  H a c i e n d a s , y en ba se  a l  m i s m o , e l  K.D de 3 1 ce d i c^ -uau re  de 1 . 9 1 7  i ng  
t a u r a b a  l a s  c o n t r i  c i  one s ^ s p é c i a l e s  ; s i  e s t e  mis  no a h o , u n a  Ley d é c l a r a  ba 
f o r m a i  y so lemnernente  sus  p r e f e r e n c i a s  p o r  l a  r e c o n s t i t u c i o n  de p a t r i m o n i o r  
l o c a l e ^  que pro  porc  i o n a  r a n  a sus  t i t u l a r e s  l o r  r e c u r s o s  s u f i c i c r - t e s  r e q u e -  
r i ü o s  por  su f  u n c i o n a - i e x A o , e r a  t e n e r  una iciea mu y d i s t i n t a  de l a s  Ha c i  e n -  : 
das  l o c a l e s  que t - . n i a n  t o u a s  e su s  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  como e r a  d e s c o n o c e r  r 
l a  p r o p i a  f u e r z a  y e f i c a c i a  ce l a  u c o n t r i b u c i o n e s  t. s p é c i a l e  s .  C o n t r a s t a  t a l  ; 
s a l i d a  con t o c o  un nov ^m ie n to  G O c t x i n a l  que pon i a  e l  a c u n t o  en e l  d é s c u u r i -  
m i e n t o s  ae nueva s f o r m u l a s  i m p o s i t i v a s  con  l a  c- û i c a l  e i r r e p a r a b l e  c e c a -  /  
e e n c i a  oe t oùa  Ha cien<.a pu t r i m o n i a  1 ,a mancra  du un moce lo  h i s t o r i c o  y a s u -  f 
p e r a d o  y s i n  u o s i b i l i c a o e s  ce r e e n c a r n a c i o n , a  no s e r  como una a n t i g u a  l i a , ;
s i n  a c t u a l i ü a ù  a 1^ una(ca&o e s t e  u l t i m o  de o c h u m p e t e r , en su c on o c i d o  t r a b a -  | 
j  0 s o b r e  e l  pu so d e l  Es tu co pa briiiionxa 1 a l  L s t a c o  f i s c a l  ( )y a l  que r e s -  t 
ponde F l o r e s  ce Lemus , a l  que ce pueue impu t a r  como a u t o r  en  l a  sombra de | 
e s e  p r i n c i p i o  d e l  b e n e f i c i o  como b a se  de l a  s H a c i e n d a s  Locale  s , y  que c e s e - f ;  
ctiaba por  m n s u f i c i e n t e  l a  v i a i é n  ce ui.a l i a c i e nd a  l o c a l  p u ram en te  p e t r i m o -  
n i a l . L s t a  por  l o  dei..as no s e r r a  l a  i fnica t e n d e n c x a  en n u e s t  o Derecho  P o s i -  
t i v o  que a modo de para  i s o  p e r o i o o  ha v u e l t o  l a  v i s  t a  r é i t é r a  damante  a épo-  
c a s  que ae e s t im a  f u e r o n  abunu n t e s  en r e c u r s o s  p a t r i m o n i u l c s  por  p a r t e  de j  
l o s  A yu n t am -e n to a  , t x p i f  i c a n û o  mu n i f  c s t a c . - o n e s  p a t  i t . o n i a l e s  en d i s  t i n t  os 1 
C8Cipos,con muy e s c a s a  e f i c a c i a  no s o i o a  l a r g o  s i n e  a c o r t o  p l a z o , p o r  cuai.t:*; 
ae o r i l l o  l o  nias i m p o r t a n t e  pa r a  l a  c o n f i ^ u  r a c i o n  y cons  t i  t u c i o n  de t a  l e s  F 
pa t r i m o n i o s , como se  o r i l l o  en e s t a  l e y  de i  . 9 1 7 :  l a  no p r e v i s i o n  d-, l o s  r e s - j  
p e c t i v o s  medios  e conômicos  con que l o s  A y u n t a m i e n t o s  p u d i e r a n  r e h a b i l i t a r - § 
s e  en su p o s i c i d n  p u t r i m o n i a l , c o n f u n d i e n d o  e l  e f e c t o  con l a  c a u s a , c o n  l o  |  
que l a s  c o s a s  s e g u f a n  t a n  mal  como s i e m p r e : l a  v e n t a  de sue  p a t r i m o n i o s  p o r  |  
l o s  A y u n t a m i e n t o s  hab ra  t e n i d o  su p r i n c i p a l  c ausa  en l a  a u s e n c i a  de o t r o s  !
t i p o s  de r e c u r s o s  y cir i  p r e v e r  n i  e s t a b l e c e r  e s t o s , s e  i n t e r  t a  ba que r e ç u -  |
p e r u b a n  su a n t i g u a  f u e r z a  p a t r i m o n i a l , como s i  f u e r a  un s i m p l e  o b j e t i v o  de j 
p r o p d s i t o B  o u e t a s , y  no de m ee i o s  c i n s t r u m c n t o s . L s t a  o s c i l e c i d n  de p r i n -  |
c i p i o s  eü  e l  p i a n o  n o r m a t i v e  no pueoe  v e r s e  m^s que como e l  r e f l e j  o de un I
c o n f u s o  p l a n t e a m i e n t ü  como un c o n f l x c t o  e n t r e  l a  v i s i o n  l l e n a  de i ucy l i s : n o>  
de u r a s  C o r p o r a c i o n c s  l o c a l e s  y unos  r e c u r s o s  que a l  c e p e n c e r  d e l  p o d e r  ce.: 
t r a l  en su c o n c e s i o n , e r a n  p r o p o r c i o n a d o s  con c i c a  t e r r a  ; e l  mismo p o Q c r /  c e n ­
t r a l  que e l a v a b a  has  ta  l a s  nubes  su l i r i s m o  l o c a l i o t a , n o  t e r m i n a b a  po r  ac%
r a r  su p o s t e r a  a n t e  c u a l e s  e r a n  l o s  r e c u r s o s  e conomicos  n e c e s a r i o s  pa ra  ; 
l u s  Co rpo ra  c i o n  s n o c a l u s  f u e r a n  a l ^ o  mas qUe o c a s i o n  p o e t i c a  y l i t c r <
menos que a p e s e r  de e s t y s  c o n t r a d i c c i o i i e s  ,d. R .D .c e  31 cie |
d i c i e m t r e  de I . 917 v i n o  a p on e r  en marcha un p r o c o s o  en  e l  que a l g u n a  mani- |
-r ■ ?f e&t sc i i 5n  c o n c r e t a  t e n d r i a  e l  c i  t a  co p r i n c i p i o  de l  b e n e f i c i o  y en c o n sec u£ : |  
c i a  l&G i i a c i c n o a s  L o c a l e s  sc  e n c o n t r a r a n  con  un r e c u r s o  que h a b r f a  de t e -  |  
n e r  su p r i n c i p a l  a l c a n c e , como tuvo  su p r i m e r a  m a n i f e s t a  c i o n , en e l  campo l o - 4 
c a l  ; a l  h a c e r l e  o b j e t o  ae aaa  l i a i s  s e p a r a - o  , r e c o j a n o s  a q u i  l a  opini(5n que |  
ha m e r e c i u o  d e l  p r o f . G a r c i a  Ahove ros ( como  e i r e c t o r  e e l  e q u i p o  r c d a c t o Ë  de |  
lu obra  : "Lu s hs c i e n d a a  L o c a l e s  en ^spai îo . 94ü - 1 . 9 6 5 " . - I n s t i t u t 0 de E s t u - |  
dioL f  i s c a l c o  .Macrici  , 1 . 9 6 9 )  cuando  e s c r i b e  : "En e l  R .D.de  31 de d i c i e î B r e  Le"
1 . 917, se' i n c  i c a  que e l  camino p r o p i o  de l a s  n a c i e n d a s  L o c a l e s  e ra  en p r i -  |  
Eier lUt^ar e l  c e  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s . .  . y  ademas ; e l  ce l o s  i m p u e s - î  
t e s  autonoLiOb ae Los M u n i c i p i o s  que en n sds  r o z a b a n  l a  e s f u r a '  c e n t r a l , como |  
por  e ' jemplo e l  ce p i  us va i f  a s . . .  " .  O t ro  Rea l  D e c r e t o  de 21 ce  f e b r e r o  de -  ?
1. 922 , con uns j u s t i f i c a c i d n  p r e l i r a i n a r  a l  ae  1 . 9 1 7 , como un a n t i c i p i o  a l  que | 
e l  Gob i e rno  e s t a b a  a u t o r i z a c i o  y mi e n t r a  s l a s  G o r t e s  no a p r u e b e n  la  r e f  o r ­
na g e n e r a l  "ee  l a s  lia c i e n c a  s p r o v i n c i a  l e s "  ( i fn ica  v a r i a c i o n ,  dado que a l l f  
e r a n  l a s  " m u n i c i p a l e s " )  , e x t i e n e i e  a l a s  P r o v i n c i a s  e l  r e c u r s o  a l a s  c o n t r i -  ; 
b u c i o n e s  e s p e c i a l e s , que e se  B.D.  ee 1 . 9 1 7  h a b i a  r e c o n o c i d o  a l o s  i l u n i c i p â ^ ' /  
Dad- su s e n e j a n z a  con e s t e  u l t i n o , e l  a n a l i s l s  é e t a l l a d o  a que nos  hcrnos r e ­
d i t  i d  o l e  conpl em- .n t a r emos  con un examen mas m i n u c i o s o ô e  e s t e  R.D. de 1922.1 
La Ley de I ' reGUpuestoG para  e l  biexx» 1 .9  22 -23  (a pro bade e l  26 de f 
j u l i o  oe 1 . 922; r e cOô ldb  en e l  D i c c i o n a r i o  de A a r n i n i s t r a c i o n  E sp a ho l a  A l e u -  | 
b i l i a , a p o r a i c e  de I . 9 2 2 ) t i e n e  l o s  s i g u i e n t e s  a r t f c u l o s  de i n t e r e s  pa ra  n o - |
B o t r o o : /
4 2 : "  x i i i en t r as  no se d i c t e  uns l e y  g e n e r a l  de H a c i e n d a s  l o c a l e s ,  se 
a u t o r i z a  a l  l.i2 de nac i e r i da  pa ra  que a cerna s de l o t  a r b i t r i o s  a u -  
t o r i z a o o s  po r  l a s  l e y e s  v i g e n t e ^ , peinai  ta  a l o s  A y u n t a m i e n t o s . . ' . ' ;
46 : " Se a u t o r i z a  a l  Gob ie rno  p a r a  c o n c é d e r  a los... Ayunta  mien t o s  t o -   ^
das  0 a l g u n a  s de l a c  e x a c c i o n e s  l o c a l e s  de l a s  con s i g n a  da s en eJr 
p r o y e c t o  ce l e y  pr esex ik00 a l a s  G o r t e s  en I 6 ce  j u l i o  de 1 . 9 1 0 ,  
que no hayan  s i o o  c o n c e a l  c as  h a s t s  l a  f e c h a , s i n  e x c e d e r  ce l o s  : 
l i m i t e s  a l l i  p r é v i s  t ô t . . . .  . |
Asimismo se  a u t o r i z a  a l  Gob ie rno  pa ra  que p r e v i a  l a  a p r o b a c i d n  ? 
de p r o y e c t o s  de o b r a s  y m e j o r a s  u r c a n a s  que f o r m u l e n  l o s  Ayunta 
m i e n t o s , pueoe p e r m i t i r  en c o n c e p t o  de r e c a r g o  t r a n s i t o r i o  que | 
se  aumente  en una décima s o c r e  e l  i m p u e s t o  c o r r e s p o n a i e n t e  a l  ! 
Te s o r o  e l  r e c a r g o  m u n i c i p a l  s o b r e  l a s  C o n t r i b u c i o n e s  Urbana y cq  
I n c u s t r i a  y Comerc io  c o r r  . s p o n a i e n t e s  a l  r e s p e c t i v e  t e r m i n o  mu- I 
n i côp a l . .  . " |
La c o m p r e n s i d n  de l a  r e f e r e n d a  a l  p r o y e c t o  de l e y  de I 6 de j u l i o  j 
«e 1.918 es  c om p l é t a  s i  s e n a l a m o s  que e l  mismo i n t e g r a  e l  c o n t e n i c o  d e l  R. l |  
de l a  misma que hemot  c i t a d o  y en e l  que se  enumera ban  t a  l e s  e x a c c i o n e s  l o  
ca l e s ,  f i gu ^ax ioo ,  como ya nemoL v i e  t a  i x i c i u id a  en e l l a  s ,  l a  s c o n t r i b u c i o n e s  es- 
p e c i a l e s . Conocemos un c a s o  de a u t o r i z a c i  o n , da da  en v i r t u o  de e s t a  h a b i l i t a - !  
c i o n  oe l a  l e y  p r e s u p u e s t a r i a , como es l a  c o n t e n i d a  en e l  R.D de 7 de a g o s t r j  
de e s e  misxo  a h o (1 . 922) , po r  lu  que se  f a c u l t a  a l  A y u n t a m i en t o  de S a b a d e l l  j 
e n t r e  o t r a  t  c o c a s  a " i r . p o n e r  utiu o o n t r i b uc i c Sn  e s p e c i a l  s o b r e  e l  e s t a b l e c i -  ^
m ie n to  y ne j  o r  a ciel s e r v i c i o  oe e x t i n c i o n  de i - iucendios y su e n t r e t e n i m i e ^ .  %
t o " .  P a r c c e r u  e x t r a  ha a sEniple v i s  t a  e s t a  a u t o r i z â c i ( 5 n , p o r  c u a n t o  e l  H.D. |
t a n t a s  v e c e s  aœnciünauo  de 31 de d i c i e m b r e  de 1.917 i m p l i c a b c  u n a ’ s u t o r i -  f
z a c i o n  g e n e r a l  en e s e t e  s e n t i c i o , e n  su a r t . 12;
"En t odos  l o s  i.4u n i c i p i o f a  d e l  R e i n o . . .  ,1a i m p o s i c i o n  de a r b i t r i o s  ! 
a l a s  p e r s o n a s  o c à â s e s  e s p e c i a l m e n t e  i n t e r e s a d a s  en l a  e j e c u c i d ? |  
de o b r a s  e i n s  t a l a c i o n e s  d e l  Ayuii tamiex^to , a u t o r i z a d a s  po r  l o s  |  
a r t s . 136 y s i g u i e n t e s  de l a  Ley M u n i c i p a l  se  a j u s t a r a n  a l o s  p r e - f  
c e p t o s  d e l  p r e . e n t e  Heal  D e c r e t o " .
P r e c e p t o  que j u n t o  con l o s  r e s t a n t e s  que i n t e g r a n  e l  c o n t e n i c o  o e l  | 
mismo, e n t r a r o n  en v i g o r , de c o n f o r m i c a o  con  su d i s p o e i c i o n  t r a n s i t o r i a  y f i l  
n a l  I f , e l  12 de e n e r c  de i . 91S , r i g i e n d o  p o r  t a n t o  en l a  f e c h a  de l a  r aenc id  
nad r  a u t o r i z a c i o n  a l  A y u n t a m i e n t o  de S a b a d e l l . L s  e x p l i c a c i d n  p e r e c e  r e s i -  
d i r  en l a  p e c u a l i a r i u a c ciel s e r v i c i t )  p o r  e l  que se  a u t o r i z a  e l  devengo  de ' 
l a s  c o n t r . é b u c i o n e s  cs  pe c i a  l e s  , ua oo que en l a  cnumerâ c i  on de o b r a s  e i n s  t a  -  < 
l a c i o n e s  que e l  R .D .de  1 . 9 1 7  h a c f a , s u s c e p t i b l e s  de d e v e n g a r  c o n t r i b u c i o -  < 
né s  o s p c c r a l e s , n o  se  i n c l u i a  e l  r e l a t i v e  a i a  e x t i n c i o n  de i n c e n d i e s . S e  - 
p r o d u c i a  una a u t o r i z a c i o n  m u l t i p l e  en l a  que p a r a l e l a m e n t e  a l  r e c o n o c i m i e i - /  
t o  a l  A y u n t a m i e n t o  de l a  c o mp e t e n c i a  pa r a  l a  e x p l o t a c i o n  d e l  s e r v i c i o  de 
e x t i n c i o n  cie i n c e n u i o s , s e  l e  r e c o n o c i a  l a  f a c u l t a d  de p e r c i b i r  po r  su p r e s -1 
t ac i (5n l o s  r e s p e c t i v o s  in^^resos  en forma de c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a  l e s .  Po r  â 
e s t a . v i a  se  . r o d u c f a  una a m p l i a c i é n  de l o s  s u p u e s t o s  c a u s a n t e s  de c o n t r i - x  
b u c i o n e s  e s p e c i a  l e s , no s o l o  p o r  t i p i f i c a r  un c e s o  mas de l o s  que h a s t s  r - 
t o n c e s  m o t i v a b o n  su cô b ro  ( enuc ie r ados  en e l  a r t  .21  de eee  R. D. de 1 . 9 1 7 ) ,  
s i n o  po rq ue  s e  am p l i ab a  e l  mismo c o n t e n i c o  c o n c e p t u a l , como v e n i a  c i i bu j a r  -  ; 
d o s e , d e  e s t a  nueva  f i g u r a  t r i b u t a r i a  m u n i c i p a l . L a  a u t o r i z a c i o n  no c a r e c i c  *
de p r e c e c e n t e s , como e l  que hemos e î e s c u b i e r t c  en  l a  R .O .d e  27 de j u l i o  de ;
i
I . 9 0 7 ( r e c o g i c o  en e l  D i c c i o n a r r o  de A c m i n i s t r a c i o n  E s p a h o l a  A l c u b i l i w , a p é j  t  
d i c e  1 . 9 0 7  , peg* 5 I3 ) r e . .  o i v i e n u o  l a  o u e s t  i o n  p l e n t e a c a  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o  c  : 
V a l e n c i a  s o o r e  c om pe t en c i a  d e l  mismo, pa ra  m u n i c i p a l i z a r  e l  s e r v i c i o  y f a -  | 
b r i c a c i o n  ce  a lu m b r a d o  p u b l i c o  y p a r t i c u l a r , en cuya e x p o s i c i d n  de m o t i v e s
îs e  i n d i c a  l o  s i g u i e n t e :  |
"que e l  a r t . 71 de l a  Ley M u n i c i p a l  v i g e n t e  de 2 de o c t u b r e  de f 
1 . 8 7 7 , o e c l a r o  que l o s  A y u n t a m i e n t o s  t e n i a n  e l  c u r a c t e r  de Üor-^ 
p o r a c i o n e s  e c o n o m ic o - Ë i J û â n i s t r a t i V B S  y s o l o  nucden e j e r c e r  l a s i  
f u n c i o n e s  que por  l a s  l e y e s  l e s  e s t u v i e s e n  somet i c a s . . . "  |
Y mas a ba j  0 , a h ao e  :
" For  u l t i m o , e l  e r t . I 3 7 ( q u e  ya hemos t r a n s c r i t o ) d e  l a  Ley Mu­
n i c i p a l  s o l o  a u t o r i z a  e l  es  t a  o l e c i m i c n t o  de a r b i t r i o s  l o c a l e s |  
s o b r e  a q u e l l a s  o b ra s  e i n s t a  l a  c l o n e s  o s e r v i c i o s  c o s t e a d o s  -  I 
con  l o s  f o n o o s  m u n i c i p a l e s  cuyo a p r o v e c h a m i e i . t o  no se  c f e c t i l e |  
p o r  e l  comun cie v e c i n o s  s i n o   ^o r  p e r s o n a s  o c i a  s e s  d é t e r m i n a - |  
c a s , s i c m p i é  que l o s  i n t e r e s a d o s  no l o  hayan  a d q u i r i c o  o n e r o -   ^
s a m e n t e . . . " .  f
R é s u l t a  c u r i o s o  e l  emp le io  que se  hace  o e l  c a l i f i c a  t i v o  l e g a l  de l a s !  
e n t i u d  des  l o c a l e s  como " c o r p o r a c i o n e s  ec Oi6m_ co -a  cmi n i  s t r a  11va s " , cond i c i  on \
p o r  un l a d o  de r i vac- a  de l a  p o s i b i l i c a d  de p e r c i b i r  a r b i t r i o s , y  que no j u s t i "  
f  i c a  l a  r f c s t r i c c i o n  que se  hace  ce su s  a c t u a c i o n e s e s o l o  pa r a  l a s  que a s t u - ' "  
v i e s e n  pr  . v i a  y l e g s I m e n  ùc h a b i i i t u d o S - .  :
Es tuo i^_oe l_DrpMectp lECib re_con t r i bgC^o i î e s_es jSecx^_ l eS j . de_Cara l e j_a s
j iara é v i t a i -  s a l t o s  r e t r o s p e c t i v o s , c r e e r n o £  que e s t e  e s  e l  l u g a r  s ( i e -  
cuaao  pa r a  e l  a s t u u i o , y a  a n u n c i a d o , c : e l  P ro j - ec to  C a n a l e j a s  s o b r e  c o n t r i b u c i c j  
nvs  e s p e c i a  l e s  , oe 1 . 9 j . ü , c o n  l o  que t r a s  é l , c cmplemen tado  con  un corne n i a  r i  o  ^
a l o s  Rca l e s  Deere  t o s  de 1 . 9 1 7  y i . 9 2 2 , y a  c i t a d o s , s o b r e  i i i t  : o d u c c i é n  de l a s  
m i s m a s , t cnemos  e l  t e r r e n o  p r o p i c i o  pa r a  e n t r e r  en l e  e x p o s i c i d n  d e l  s i g n i -  ; 
f i c a d o  de l a  r e f o r m a  de Ca lvo  d o t e l o  «e l a s  H a c i e n d a s  L c c e l e s , pud i endo  e e -  
g u i r  i u o go  una t r a y c e t o r l u  l i n e a l  en  e l  o r c e n  c r o n o l o ^ i c o .
Conviene  s u b r a y a r  en p r i n c i p i o  que aunque  no pa so  de p r o y e c t o , f o r -  : 
m a l m e n t t , en l a  p r a c t i c a  e n t r d  a form&r.  p a r f e  de r  c o n t e n i d o  de e s s s  o t r a s  
d i s p o s i c i o n e s  c i t a d a s  ,ya que su c o m p l i t ü c  h a c f a  que fuer»» t en iûi co  como r e f  e 
r e n c i a  p l e n a mente  v a l i u a  pa r a  l a  i n t r o d u c c i d n  y a p l i c a  c i 6n ce l a  f i g u r a  de i 
l a s  cOi. t r i b u c i o n e s  e sp ec  l e s , El  que no p è s e r a  de l a  forma de p r o y e c t o  se  
debe  lUii .-aments a l a s  p ro  p i a s  v i c i s i t u d c s  p o i i t l c u s  de l e  é p o c a , p e r o  no a 
un r e c h e c e  f ^rmaImen-e  e x p r e s a u o  p o r  l o s  o r n a n o s  c o m p é t e n t e s  en su a p r o b a -  
c l 6n ( p o r  r e t i . a d a  d e i  mismo Gob i e rn o  p r o p o n e n t s  o p o r  v o t a c ’^ on ne ga t i v a  de ■: 
l e s  G o r t e s ) ,  I
El  p r o y e c t o  de l e y  que se  p r é s e n t a  g I s s  G o r t e s , c o n  f e c h a  de 7 ce 
no v i  e:.ibre de 1 . 910, y que se conoce  dc sde  ex^tonces con  e l  nombre d e l  q u e e r s  j 
J e f  e b e l  G o b i e r n o , D , J o sé  Ca nu i  c ^  a s ( o mas a b r e v i a a a m e n t e , " p r o y e c t o  C a n a l e -  
j a s "  , b e l  que ma ne j  a mos l a  e o i c i é n  e f e c t u a d a  po r  I m p r e n t a  y Endua berna  c i o n  ■ p, 
V. T o r b e s i l l a s  . w a ü r i u  , i u t o r  , l 6 . - 1 . 9 1 I ) c r e c m o i  que os l a  prime. ' - '  r e g u l a c i o n  ’ 
s i s t c m a t i c a  y o r g a n i c a  de l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  y en cuyo e s t u b i o  ‘ 
poJemos d i s t i n . g u i r  l o c  s i g ^ u i e n t e s  a p a r t a c o s :
f
8 ) J u s t i f  i c a c i o n  de l a s  c o n t r i b u c i o r . e s   ^ s p é c i a l e s :  J
~  —  —  —  —  —  —
Del p r  jy c c t o , poueuios d e v u c i r  l a s  s i g u i e n t e s  ra zones  que pa r a  una 
mayor  c o m p r e n s i é n  pouemos a g r u p a r  a s i :  :■
1 ) r a z o n e s _ t r i b u t a r i a  s ; basa  ca s g su vez  en l o s  p r o p i o s  p r i n c i p i o s   ^
i n s p i r a  d o r e s  ce l o s  t r i b u t e s :  '
t
"El  p r i n c i p i o  c a p i t a l  a que t ouo  e l  p r o y e c t o  r e s p o n d s , e s , en s i  mis# 
mo i n o i s c u t - b l e  ; l o  d e f  ic i tbe  unanimcmente  l o s  g r a n d e s  t e o r i c o s  de l i  
Hac i enda  m u n i c i p a l  ; i n s p i r a  t o d a s  I g s  l e ^ L s  m od . r n a s  s o c r e  e x a c c i o ­
n e s  m u n i c i p a i t s  y e s t r i b a  en que e n l a  p a s i c i  on mun ic i p a 1 , t o mada J 
en  su mas am p l i o  s e n t i o o , prédomina  e l  au pe c t o  d e l  i n t e r e s , e l _ d e  ; 
p r e s t a c i o n  c o n t r a  p r e s t a c i é n , ^ s p p r e  e l  de l a  i m p o s i c i o n , s egun""Ta ca % 
p a c i d a o  e c o i i ^ m i c a • -  -  -  —
Es una r o t u n d a  û e c l a r a c i o n  d e l  p r i n c i p i o  sn  que debe  a p o y a r s e  t odo  > 
e l  e d i f i c i o  de l a  Hac ienda  l o c a l  ; e l  p r i x i c i p i o  d e l  i n t e r e s , o  d e l  b e n e f i c i o ,  ! 
s e g u n  una fo rm iu l a c i é n  d o c t r i n a l  mes o r t o d o x a , t a n  v i g e n t e  en l a  , época  , como 
l o  r e v c l a  l a  misma r e f e r e n c i a  i n c l u i d a  en e l  p a r r a f o  t r a n s e r i t o  "a l o s  g ran ;  
fies t e o r i c o s  " ,  r e f  e r e n c i a  po r  l o  a emas cux’^.osa , p o r  su misma r é i t é r a  c i o n  y s 
l a  que t u n  f r e c u . n t e m e n t c  a l u d e  c l  l e g i s l a c o r  como s i  q u i s i e ^ a  con e l l o  p r o ­
b a r  l a  ma d u r e z  de su obra  ( aunque  uuecie a t r i b u i r s e  t a m b i é n  a l  f u e r  t e  y po c c -  
r o s o  i n f l u j o  que en t odo  e s t e  p r o y e c t o  como en l o s  a x i t e r i o r e s  y p o s t e r i o r e s
T -
r e i a  t i v o s  a l a s  r i a c i e n ua s  l o c a l e s  t uvo  e l  i l u s t r e  p r o f . Fit pares de I emus , cu~ i  
ya s  i n f l u e n c i u s  de l o s  g r a n a o s  t e o r i c o s  de l a  econon fo  , a l e rn ane s  , s e  ho d e s - l  
t a c a d o  en r e c i e n l e s  ob ra£ , como  l a  de R.Ossa  n c b a b u r u : " E l  B i l b a o  d e l  Hove-  % 
c i e n t o e . Riqueza  y pode i  de l a  R f a ( 1 . 9 0 0 - 1 . 9 2 3 ) " ) . D e s t a c a  pu s e l  a c e p t o  * 
p u e s t o  en l a  s i n g u l a r i a a o  de i a s  n a c i e n d a s  l o c a l e s  f r e n t e  a l a  e s t a  t a l ; a uni 
que no c i t a  da e s t a  e x p r e s a m e n t e , p o r  e x c l u s i o n  se  deduce  a l  e f e c t u a  r  l a  de-J
y- * Il i m i t a  c i o n  ae a q u e l l a s . L a  h a c i e n d a  e s t a  t a l  s e r a  bna Ha c i e nda  i n p o s i t i v a  o |  
f  i s c a  1 ( v a l ^a  l a  r c c u n d a i i c i a  ) , f  r e n t e  a l a  n&cienua  Lo ca l  que s e r a  una xia- % 
c i e n u a  mas c o n t r i b u t i v a  , co ope ra  t i v a  o de s e r v i c i o s . l o r  . s t a  v f a  , a u t o m a ' t i -
?c a m e n t e , l a s  h a c i e n d a s  l o c a l e s  quecan  c o n f i g u r a u a s  con n o t a s  s u i  g e n e r i s ,  2 
en  t o c o  c a s o , n o  e s  t r i c t a  i.exite i m p o s i t i v a s  ; p o r  q q u f  s e  puede d e r i v a r  que J 
l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , a t r a v é s  de i a s  c u a l e s  v i r t u a l i z a r a  e s t e  p r o y e c t o , u s -  t 
t e  p r i n c i p i o  f i n a n c i è r e  d e l  i n t c r e s , n o  se  c o n f un d e n  n i  s o n  e s t r i c t a m e n t e  
i i a p u e s t o s .  |
Mas a h n , e1 p r o p i o  p r o y e c t o  s a c a r a  de su a f i r t r  c i o n  de p r i n c i p i o s  
u n a8 c o n e1u s i o n e s , que son  e s t a s :
"Son m a n i f e s t a c i o n t . s  de e s t e  d e s i ^ n i o ( e l  que l a s  H a c i e n d a s  l o c a -  ; 
l e s  se  ap oyen  en e l  p r i n c i p i o  c e l  i n t e r e s ) :  J
12 La ampl i tUQ de l a s  f a c u l t a c e s  c o n c e c i d a s  a l o s  A y u n t a m i e n t o s  
para  e l  c s t a  b l e c i m i e i : t o  de c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a  l ^ s  y °c e r ec h o £  
y t a s a s .  f
22 La obli^^a c i o n  c e a n t e p o n e r  e l  es  t a b l e c i c i i e n t o  de d i c h o s  g r a  v a -  
m e n é s , a 1 ae l o s  i m p u e s t o s " .  Ï
I
Ls v e r d a d  que e s t e  p l a n t e a m ie n t o  en c i e r t o  s e n t i c i o  e n c i e r r a  un | 
d e s p l a z a m i e n t o , po rque  o r i l l a  e l  p robl ème de l a  ca pa c i dad i m p o s i t i v a  y des-  
c u b r e  y u è f é e n d e  un s u c e o a n e o . El  E s t a d o  d e j a  de p l a n t e a r s e  con e s t o  c u a l e .  
deu en  s e r  l o s  i m p u e s t o s  m u n i c i p a l i s , y  p o r  r e b o t e , c o n f i e s a  que e s t o s  l e  pe :  
t e n e c e n  c a s i  en  e x c l u s i v e  , f a c u l t a n d o  en l î l t ima  i n s t a n c i a  a l a s  Co rpo r ac i c*  . 
n é s  l o c a l e s  a p e r c i b i r  i m p u e s t o s , pe ro  s i , s o l o  b a j o  forma de r e c a r g o  s o b r e  
s u s  i m p u e s t o s  y aun  a d mi t  i i n u  o l a  p o s i b i l i d a u  ae que e l  l e g i s l e d o r  en e s -  | 
t e ^ p r oyec to  r e c o n o c e  que l e s  e n t i c a o e s  l o c a l e s  t e n g e n  i m p u e s t o s , . s t o s  j u e -   ^
g an  s o l o  un p a p e l  s e c u n d a r i o  y s u b s i d i a r i o . L o  qüe i n d i r e c t a m e n t e , s i g n i f i e ?  | 
que p o t e n c i a b a  h a s ta  e l  maximo e s o s  o t r o s  i n ^ r e s o s : c o n c r e t a m e n t e , l a s  c on -   ^
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s . S i  l a s  C o r p o r a c i o n e s  l o c a l e s  deben  v i v . r  en l o  mf-  ; 
nimo de i m p u e s t o s , e s t o  q u i e r e  d e c i r  que de ben  v i v i r  a l o  maximo de c o n t r i - ?  
b u c i o n . s  u s p e c i a l e s . |
Al mismo t i empo que l e s  c a l i f i c a  ce " g r a v a m e n e s " , c o n v i e n e  s u b r a  4
Iy a r  e l  a c e r c a m i e n t o  que ha ce  ù t  l y s  misma s "a l . . s  d e r e c h o s  y t a  sa s " , l o  quc|
s u s c i t e r a  de sde  e n t o n c e s  e l  p rob l ème de su d e i i m i t a c i  o n , problem» que a u i î
s o l o  c i t o ù i o c . L o  que s i  es  c i e r t o  es  que t o d o s  e s t o s  g r ava m ene s  s e  i n s p i r a  J
en  una n o t a  comiin: l a  de b e n e f  i d o  o i n t e r e s , que a p a r e c e n  d e f i n i d ô s /  nega t i - -
va men t e  como "no i m p u e s t o s "  y que f o r z o s a m e n t e  J e b e r i a x i  s e r  u t i l i z a d o s  pc; |
l a s  e n t i d a  des  l o c a l e s  a n t e s  de r e c u r r i r  a l o s  i m p u e s t o s ; e s  una d e f e n s s  J
d e l  E s t a d o  que p r o c u r a  d e f e n d e r  a s i  l a s  f u e n t e s  de su s  i m p u e s t o s , é v i t a n d o
l a  i n t r o r a i s i o n  l o c a l , s i n  que e s t a  h u b i r r a  e j e r c i t a d o  su s  f a c u l t é  des  sobi^ 
a q u e l l o s  o t r o s  "g r avamenes  .
2 ) r a z o n c £  o e _ j u £ t i c i a :  I
“La a f i r ^ ^ c i o n  l e L ^ l  e e l  c a r a c t e r .  . . .  de l a s  c cn  tri-jj
b u c i o n e s  s s p e c ^ a i e s  y  de l o s  c e r e c h o s  y t ^ s a s , r e s p e c t e  ce 
i s  i m p o s i c i o n  eii s e n t i d o  e s t r i c t o , t s  s i e i ^o re  uca e x i g e n c i a #  
e l e m e n t a l  oe l a  i us  t i c i : - , caes_i& exacc i cn*  c e ~ c o L t r i b u c i o p c ~  4 
pa r a  c o s t e a r  to caliiieiite  o d r aa  y s e r v i c i o s  que aui: s i c i i oo  d e ] 
i n t e i ^ -S  p u b l i c o , b e x i e f i c i o n  esj^ec io imen t e  a p e r s o n a s  c c i a -  - 
s e a  d e t e r :  i  i a u a s , c o n s t i t u y e  un d e s p o j o  l e r a l  ce l o s  c o n t r i - ;  
b u y e n t e s . c n  f a v o r  ce l o s  i n t e r e s t s  o a r t i c u l a r e s , por  t o c o  e i |
■ • i m p o r t e  en  gue e s t o s / s o n  e s p e c i a l n e n t e b e n c f i c i a d o s " .  |
Con e s t O j C l  a i i t e r i o r  p r i i . c i p i o  de i n t e r e a  o b e n c f i c i o  s e  c o n v i e r -  „
It e , d e  s e r  un p r i n c i p l e  de l a  c i e n c i o  d e l  D â T r i b d i t a r i o , en un p r i n c i p i o  ce -  |  
j u s t i c i s , d e  l a  c a s  e s t r i c t a  j u s t i c i ?  contiiu ta  t i v s , en l e  que en l o  que aâjgu-   ^
nos s e  b e n e f i o i a n  n e c e s i t a  s e r  compensado con  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  pago por  - 
l o s  ciisDOS de l a  o o n t r i t u c i o n  e s p e c i a l  y  no c e r ^ a g o  a l a  c u e n t a  g e n e r a l  de - 
t o ù os  l o s  c o n t r i b u y e n t e s • L s  cono un p r i n c i p l e  de L S n a t u r a l  que e x i g e  e l  p a - -  
go en j u s t i c i a  oc a q u e l l o  que caca  une d i s g r u t a , d e  c a s  o en & a s , e n  c o m p a r a - ^  
c i d n . c o n  e l  r e s t e  de l o c  c i u a a o a n o s . L s t o  p i d e  y r é c l a m a  l a  i m p o s i c i d n  o b l i - ; 
g a t o r i a  de l a s  c c x - t r i b c c i o n e s  e s p e c i a l e s , e n  a q u e i i o s  c a s o s  en que se  den 
l o s  s u p u e s t o s  b a s i c o E  ce l a s  miea.as ; subrayau .os  l e s  t e r m i n e s  “ i m p o a i c i d n  o -  1 
b l i ; a t o r i a " , y  no s o l o  l a  p r e v i s t a  a n i e p o s i c l d n  o b l i g a t o r i a  de su c o b r o , p o r  
d e l a n t c  Je  l o s  iLipuuStos Ccon l o  que se  pone de r e l i e v e  l a  c o n t r a d i c c i d n  de % 
e s i e  p o s t u l a c o  con  e l  é q u i v a l e n t e  n o r m a t i v e  f a c u l t y n u o  a l o s  Ayunî .amient  :s 
a su  i m p o s i c i d n  p e r o  no o b l i g a n o o l e s , q u e  es  j u s t a n i e n t e  como ve remos  una de * 
l a s  n o v e c a d e s  r e c i e n t e s } • Ls t a  v i s i o n  ae l a s  c o n t . e s p e c i a  l e  s cono r e s p u e s  tx^  % 
a un p ro b l em s  de j u s t i c i a , n o s  s i r v e  pa ra  v e r  en e l l a s  a l g o  mas que un i n s -  I 
t r u m e n t o  de L2T r i b u t a r i o ; c o n  e l l a s , n o  se  c o n c i b e  ü n i c a m e n t e  l a  a p l i c a c f o n  de ? 
l a  p o t e s t a d  t r i b u t a r i s , s i n o  que p r e c i s p o n e n  un m a n d a t e , u n a  o b l i g e c i d n  d i r i - ^  
g i â a  en  e s t e  c a s o  a l a  A d m i n i s t r a c _ d n  p u b l i e s  l o c a l  p a r a  su c o u r o ; s i  l a  p o - ? 
t e s t a e  t r i b u t a r i s  se  c a l i f i c a  ue “ s o b e r s na "y  como l a  mas s o o e r s n a  c e  t o d a s  ; 
l a s  pot fcStadesC ) , l a  i a e a  ce O ü l i ^ a c i 5 n  l a  es  i n c o m p a t i b l e  ; p o l o  p e r  e l  c a - ^  
mino d e l  D S A d m i n i s t r a t i v o  que c o n c i b e  c l e r t a s  p o t e s t a d e s  como " f u n c i o n a l c s " |  
u o b l i g a t o r r a s  en su e j c r c i c i o  y a p l i c a c i 5 n , p u e c e  e n c o n t r a : s e  una a a l i c l a  a ' 
l o  q u e  r i g u r o s o s  t é r m i n o s  t r i b u t a r r o s  no l a  t i e n e ; t a m p o c o  l a  r e f e r e n d a  con- |  
t e n i b a  en l a  e x p r e a i d n  “d c s p o j o  l e g a l ” t i e n e  t x p l i c a c i o n  é e s d e  l a  e x c l u s i v e  | 
p e r s p e c t i v a  d e l  L S T r i b u t a r i o ; c o m o  t e l  d e s p o j o  no t i e n e  e n c a j e  en e s t e  D e r e - |  
cho y s i  en aq e l  De recho  que como e l  A d m i n i s t r a t i v o  a b a r c a  i n s t i t u c i o n e s  | 
que aüi .que s e s  p o r  c o n t r a s t e  d e l i m i t a n  e s c  Q c s p o j o , q u e  j u n t o  con i n s t i t u c i o - q ;  
n é s  s i n d n i m a s  como l a  c o n f i s c a C x ' o n , e l  d e c o m i s o , e t c , s o l o  s e  p r e c i s a n  p r é v i s  
r e f e r e n d a  a l a  i n s t i t u e : ;  on a n t a g d n i c a  , t a n  t i p i c a m e r t c  a d m i n i s t r a t i v e , c o m o  
e s  l u  e x p r o p i a c i o n  f o r z a s a . ü  s e n s u  c o n t r a r i o , confDeme con  e s t a  v i s i o n , l a s  
c o n t r i b u d o n e s  s s p e c i a l e s  o p e r a n  cornu i n s t r u m e n t e s  s m i l a r e s  a l a  e x p r o p i a -   ^
c i d n , b u b i l i i a c o 8 en e l  j u s t o  t i t u l o , de /u n a  p o t e s t a d  que l a  A d m i n i s t r a d c 5 n  I 
debe  de e j e r c i t a r  o b l i ^ a t o r i a m e n t e  en donde l a  r é g l a  d e l  i n t e r n s  p u b l i c s  co-j  
b i j a  l a  d e f e n s e  ciel mas r i g u r o s o  p r i n c i p l e  de j u s t i c i a , e v i t a n d o  e l  p e r j u i c i : ]  
de l a s  r e l ü d o n e a  de j u s t i c i a  coiimuta t i v & s , que son  m a y o r i t a r i a s  en  una conung 
dad l o c a l .  |, , . . . - ,-r- ' F' T: *
3 )Kaz3.iies c e l  l os s e r v i c i o s  m u n ic i pu l o c ; %
" . . . I s  m o v i l i z a c i 6n de e a t o s  g ra  Vdcerxes. . .  e s  no s o l a m e n t e  e x i -  ,
g e n c i a  de j u s t i c i a , s i n o  rambitfn cc c o n v e n i e n c i a  ,ya  que de h e -  |
cho d a r a  f a c i i i o a d e s  p a r a  l a  e r t e r a i d n  ae  l a o  o b r a s  y s e r v i c i o s  |
m u n i c i p a l e s  r omp ienuo  con e l  c i r c u l a  v i c i o s o  que l a  Comis idn  c e |
Consumes ha c a r a c t e r i z a d o  c o n . p r e c i s i o n  ae e s t e  mocorno hay c e ­
r e c h o s  , po rque  no hay s e r v i c i o s ; y  no hay s e r v i c i o s , po rque  no hay 
d e r e c h o s " .
Se e s t a  pc n sa nc o  en l a  a u t o f i n a n c i a c i d n  ce l o s  s e r v i c i o s  n i u n i c i p a - |  
l e s , d a n a o l e s  l a  a m p l i t u a  que r ec l ama i i  l a s , c i r e u r s ^ a n c i a s  ce l a  e p o c a ; c o n  |  
e s t o , l a s  h a c i e n e a s  l o c a l e s  s a l c r a n  de su  t r a o i c i o n a l  minimo de s u b s i s t e r -  |  
c i a , e n  cue l e s  r e c u r s o s  r e c i c i d o s  a p è n a s ‘ s e r v f a a  pa r a  compense r  l o s  s e r v i - J  
c i ^ s  minimosoCon e s t e s  g r a v a m e n e s ( c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  y d e r e c h o s  y t a^  
s a s ) , t e  p r o p o r c i o n a n  a t a i e s  n a c i e n d u s  l o g L e o i o s  i n p r e s c i n d i b l e s  p a r a  s a -  J
l i r  de su a t o n f a  , s i n d n im o  de i n a c t i v i d a d , P a n a  Jiaoa s e  h a b l e  de a m p l i a c r d n  I
y e x t e n s i o n  ue c o m p e t e n ^ i a s  n i  de h a l i l i t a c i d n  de n u e v a s  o mas i m p o r t e r -
 ^ 4
t e s  f  u n c i o n e s  , s i r o  que i n c i r e c t a m e n u e  se  e s t a  r e c o n o c i c n d o  la  i m p o s i b i l i -  
dae de l l e v a r l a s  a cebo p o r  l a  h a s t a  e n t o n c e s  i n s u f  i c i e n c i a  de i n ^ ^ r e s o s , 1
que s e  c o i i f i e s a  c l a r a n e n t e • Se e s t a b l c . c e  una r e l a c i d n  i n m e d i a t a  y c a u s a l  *
e n t r e  l o s  nuevos  g r avam c^ es  y l a  a m p l i a c i d n  y me^ora de l o s  s e r v i c i o s  mu- | 
n i c i p a l e s ; e l  numéro y c a l i u a a  e t  e s t e s  vendra  en f u n c i d n  de l a  p e r c e p c i d n  | 
ae  a q u c l l o s . L a s  Corpora  c i  ones  l o c a l e s  s o l o  p o c r a n  t e n e r  s e r v i c i o s  municipy,-
l e s  s i  r e c a u d a n  e so s  g r a v a m e n e s ( c o n t . e s p e c i a l t s  y d e r e c h o s  y t a s a s ) , c o n  |
 ^ s
l o  que se  l e s  o f r e c e  una f o r m u la  de i n u e r e s a m i e u t o  en su p e r c e p c i d n , s a b i e r  
do que en t odo  c a s o  e l  r e c u r s o  a l o s  i m p u e s t o s  es s u b s i d i a r i o  y eue  p a r s  ;
m on ta r  t a i e s  s e r v i c i o s  no pucae  r ^ c u r r i r  a e s t o s .  I
4 ) r a z o n e s  recaucia t o r i a s  :
Por  l a  u r g e n c i a  de l a  r e fo r ma  rec i amaGa po r  l a  s H a c i e n d a s  L oca -  j 
l e s , s e  o t o r g a  un pode r  c a à i  t a u m a t u r g i c o  a e s t o s  g r a v a m e n e s , d e p o s i t a n d o s e
len e l l o s , c o i n o  ya heoos  d i c n o , l a  b a se  o e l  f u t u r e  e n g r a n o e c i m i e n t o  y mejor a  ;
de l o s  s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s . S e  c o n s i d é r a  que e l  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  en f
que se  i n s p i r a n , e n g e n d r e r a  r a ' p idamen-e  l o s  i n g r e s o s  que t a n  p e r e n t o r i a m e n - f  
t e  e s t a  ban i n s t a n d o  l o s  Ayuncaa i ien to s  p u s a  cmerge r  de l a  i n e r c i a  que c c l o - |  
caba  8 s u s  H a c i e n c a s  en r f ^ i d a  d e p o n c e n c i a  de l a  v o l u n t a d  y a r b i t r i o  e s t a - |  
t a l ; a  e s t e  se  a l u u e  con l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s :  j
"Ahadase  a l o  e x p u e s t o , e l  que l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  e s t a c o  ac - |  
t u a i  de l a s  H a c i e n d a s  M u n i c i p a l e s  y de au p é r i o d e  ce t r a n s i e ! o n  
o b l i g a b a n  e s p e c i a l i s i m a m e n t e  a l  G o b i e r n o , e n  e s t e  s e n t i c l o , p o r  l a  i 
r a z o n  s e n c i l l a  y é v i d e n t e  ce l a  t i i c u t c C i o n  r e a l  y d i r e c t e  de qif 
d i s p o n e n  l o s  M u .n i c ip i o s“ • - i
Y s i g u e  a r g u y e n ô o :  i
i
"Po r  mu y g r a n d e  <ne s ea  e l  pec imi smo en e f - c t o  con  que se  m i r e  \ 
l a  a c t i t u c  de l a s  c o n t r i b u c i o n e s  r e e l i o s  y c i r e c t a s  p a r a  h a c e r  i 
e f e c t i v o  c i  g r av e  me xi oc i n t c r e s e s  pa r t i c u l a  rmen t e  b . n e f  r c i a t J o s  , I
por  l a  acc i . on  m u n i c i p a l . . .  es  i n n e g a b l c  que nay uns x t r  n sa  zona
en que la  c o n t r i b u c i S n  r e a l  y lu  t a s a  pu cce n  s u s t i t u i r s e  e n t r e  ^
■ *
s i , y  i  s l e y c s  mas moue rnas  de Luropa  s o b r e  e x a c c i o n e s  mun i ­
c i p a l e s  r e c on o ce i i  ue p i a n o  y c. a r é s e r v a s  l a  p o £ i b i i i o ; , G  de ; 
e s t a  s u s t i t u c i d i i "  |
5)  r a z o n e s  s o c i o o o l i x i c a a : : ^
^ue c i e r r a n  coco e s t e  p r o c e s o  a r g u m e n t a i  y r a z o n a d o r  en p ro  ce a 
unos  g ravamenes  d e s c o n o c i o o s , a 1 Riens ,con e l  empuje  que se  i n t e n t a  d a r l c s .  ' < 
Lie d i a  t a  mente con e l l a s  se  e s t a  a l u d i e n d o  a l o s  c a n b i o s  e x p e r i m e n t a d o s  p o r  ' *
- i
l a  misua  s o c i e o a d  que a i x ive l  l o c a l  no s o l o  p i é e  s i n o  que n e c e s i t a  m e j o r e s  ' I 
y may o r e s  s e r v i c i o s  ^.Ui. icica l e s  ; s i n  e m b a r g o , a q u i  comienza  a o p e r a r  l a  c o -
î, 1
b i e  c a r a  de l  p r i n c i p i o  ce b e i x e f i c i o . A u n q u e  f o r m u la d o  a b s t r a c t u a e n t e  como ; t
: !
h a s t e  e h o r a  vacos  v i e n c o , a p a r è c e  t o t a l m e n x e  j u s t i f i c a d o , pose e  un a s p e c t o  ; 
que con fr??cue-iCia se  ha ce p e s e r  i r r e l e v a n x e - y  d^cimos  se  h a c e /  p a s a r , p o r ­
que a s i  su ce^ e  i n t e n c^ on a Ic ' . e x . t s - ;  use a s p e c t o  es  que e l  p r i n c i p i o  c b é n é ­
f i c i e  s i  b i en  p a r e c e  ce l a  maxima j u s t i c i a , p u e d e  c a e r  en su e x c l u s i v i s m e  
en l a  maxima i n j u s  t i c i a , y a  que e l  p r i n c i p i o  de b e n e f i c i o  a p l i c a co r i g i c a -  
mente  s u p o n c r i a  que s o l o  p o ^ r f a n  h a c e r  uso ce l o s  s e r v i c i o s , a q u e l l  os que 
pu e ce n  p a g a r l o s ; p o r  e s t e  l a d o , s e  r e s t r i n g e  e l  numéro ce t e l e s  s e r v i c i o s ,  ; 
r e :  t r i c c i d n  m o t i va aa  p o r  l a  mi scia ce manda l i m i t a  da • l ' a ra  a m p l i e r  e s t a , s e  a -  
b a r a t a r s  e l  c o s t e  d i s t i i b u i c o  ce l o s  s e r v i c i o s , con  l o  que a l  ciisico t i e c . po  
que se  m e j o r a / - a l  a u m c n t a r l c - e l  numéro ue u s u a r i o s , s e  d i sc i i nuye  p a r s  l o s  | : 
que p o c f a n  r e c u r r i r  a e l l o s , s i n  n e c e s i d u u  ce b o n i f i c a c i o n o s . M a s  a i î n , e e  l i ­
b e r a  ee l a  o b l i ^ o c i d n  ce f i n s n c i a r  t a i e s  s e r v i c i o s  a a q u e l l o s  eue  d e b f a n  
p a g a r l o s  a u r aves  o e l  pago oe l o s  o p o r t u n o s  i m p u e s t o s . L a  r e l e v s n c i a  pu s -  . 
t a  en  e s t e  p r i n c i p i o  de b e n e f i c i o  va en d e s c a r g o  é e l  o t r o  p r i n c i p i o  f u n d a ­
m e n t a l  de t r i b u t a c i o n : e l  de c a p a c i a a d  e c o n d m i c a . De a h ' , e l  i n t e r é s  que d o s -  :- 
v e l a n  e s t a s  r a z o n e s  s o c i o p o l f t i c a  s que d e n o t a n  l a  e x i s t e n c i u  ce una c l e s e  
pocierosa que i n t e n t a  d i s m i n u i r  su^ c a r g o s  t r i b u t a r i e s  r e c u r r i e r . d o  a urV a -  
p a r e n t e  p r i n c i p i o  l l e n o  de j u s t i c i a  como e s  e l  de b e n e i i c i o - q u e  pague  qu i e :  
se  b é n é f i c i a  de l  s e r v i c i o - * c u r g e  e l  g r a n  i n t e r r o g a n t e  s o c i a l  de I s s  c o n t r i ­
b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  po r  d e b a j o  de l a  mas a p a r - n t e  y o b j e t i v a  j u s t i c i a ; s i  I 
s o l o  d i s f r u t a r a n  ce s e r v i c i o s  l o s  que pu ece n  r i o s , poora  d e c i r s e  que so ­
l o  se  r e a l i z a r a n  t a l ^ s  s e r v i c i o  y o b r a s , e n  a q u e l l a s  zonas  donoe l o s  u s u e -  i l  
r i o s  p o d r a n  p a g a r  e l  b e n e f i c i o  que l e s  p r o p o i c i o n a . Hn e l  f o ndo  s e  de un  gi^:i  
r o  Dues to  que s i  b i e n  de c a s i  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s , d i s f r u t a n  t o d o s  l o s  w c c i | ' 
nos  de una l o c a l i c a d , po r  e l  p r i n c i p i o  d i s t r i b u t i v e  de su s  c a r g a s  con fo rme  n  
a l  b e n e f i c i o , l a  c a rg a  se  u i s t r i b u y e  e n t r e  mayor  n u m ér o , e n t r a n d o  a p a g a r  yj 
l o s  que no l o  h e r f a n  p o r  l a  v i a  d e l  p r i n c i p i o  de c a p a c i c a d  e c o n o m i c s ;o  v i - p i  
c e v e r s a , l o s  p o s i b l u s  c o n t .  i b u y e n t e s  ven  r e t i u c i r  su c a r ga  con  l a  a p l i c a c i d ;  ;
t ;
d e l  p r i n c i p i o  ee b e n e f i c i o , que s i  b i e n  en p r i n c i p i o  puede r e s u l t a r  j u s t o ,  ;  ^
no l o  s e r a  r e a l me . i t c cuanvo en v i r t u e  ce Z l , a l g u i e n  no puede  u s a r  un s u r -  ; 
v i c i o ( o  . i s f r u t a r  l a  s m e j o ru s  p r o û u c i o b s  p o r  l a  e j e c u c i o n  de una o b r a ) p o r - '  
que no pucce  p a g a r l e , p o r  muy n e c e s a r i o  y u r g e n t e  que e l  s e r v i c i o  s e a  en s i ; .
Con e s t o  Ces t aoamos  c i  t r a s f o n c o i s o c i o i o ^ L c o  de l a s  i iormas j u r i c i c a s  
y de l a s  d e c l a r a c i o n c s , l l e n a  s de a p a r e n t e  buex.a f e , d e  l o c  p r i n c i p l e s , c o m o  
s h o r a  pouernos ve r , c ie  l a  c i t a  l i t e r a l  d e l  s i & u i e ^ c e  p sa r r e fo ;
"Compara u o con e l  r e g i m e n  a c t u a l , e i  que se  p r o p o n e (de c o n t r i -  
b u c i o n e s  s p é c i a l e s  y o e r e c h o s  y t a s a s ) , h a y * en e s t e  una = x t e n -  y 
S io n  de l a  m a t e r i a  o b j e t o  de ^ r a v a m e n , e x t e n s i o n  qua r e s p o n d e  
a l  p e n s a m i e n t o  c a p i t a l  de l  p r o y e c t c  y a un e s t a d o  b i e n  déf i ni -^}
. ùg) de l a  c o n c i e n c i a  n a c i o n a l , e / .  c u a n t o  s l a  j u s t i c i a  t r i b u t a -  Ij
r i a .  -i
Acont- .ce a vcc „.s que e l  e c u e r d o  de un Ayur t u m i e r  t o , de es  t a b l e -  . 
c ^ r  t a i e s  o c u a i s s  pavime^xtos , t a l u s  o c u a i _ s  s i s t e m s s  de a l u n -  : 
b r ad o  de d e t e r m i n a c a s  v f a s ,G a  n o t i v o  p a r a  que se  h a b l e  nias o -  • 
nenoG c l a x a n e n t e  ce f a v o r i t i s m e , y  a que l a  c a l u n n i a  hags  p r e s s  p 
en l a  hon ra  de l o c  c o n c e j a l c s . L c  r a z o n  o l a  s i n r a z d n  de e s a s  a - i  
c u s a c i o n e s  -S t o t a l n e n t e  i n u i f e r e n t e  en n u e s t ü o  c a s o ; l o  i n t - . r e n ^  
s a n t é  es  e l  e s t a ü o  de c o n c i e n c i a  a que r e s p o n d e , e l  c l s r o  r e c o -  
ü o c i m i e n t o  ce que se  t r a t u  ut  b c n e f i c i o s  p a r t i c u l a r e s  c o s t e a c o f  
po r  e l  comiîn,ec u e c i r , d e  c a s o s  t f p i c o s  ae a p l i c a c i d n  ae  c o n t r i - - i
b u c i o n e s  - sp»c i a  l u s , d e r e c h o s  o t a  sa s " .  P
Di r i am os  que se  r e c u r r e  a una r a z ô n  " p r o  dcmo s u a " : e l  p r o p i o  a u t o r  
de l a  no r r : u , que  a s i  mismo se  a c u s a , s e  d e f  i e n o e  ; t ouo queca e n  e l  Biismo r e -  , 
c i n t o . L a s  p o s i b l e s  o b j e c c i o n e s  a e s t o c  g r avamencs  basa  dos en e l  b e n e f i c i o  1 
que coda uno b b t i e n e  de de t e r m i n a d a c  o b r a s  e i n s t a l a c x o n e s  m u n i c i p a l e s  d e -  , 
s a p a r e c e n  a l  a d m i t i r s e  l a  e x i s t e n c i a  ce i r r e g u l a r i d a d e s , de no d e v e n g a r s e .  i 
Es como c i  se  u i j e r a r q u e  e l  q ue iio q u i e r e  p a g a r  o no q u i e r a  r e c o n o c e r  l a  
j u s t i c i a  de su p a g o , a t ^ i g a s e  a l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  i n j u s t i c i a  de un f a  ; 
v o r i t i s m o . S e  e j e r c e  un t i p o  de c o a c c i d n  i n o i r e c t a , po r  e l  p r c c e o i m i c n t o  de i 
s e h a l a r  l o s  p o s i b l e s  ma l es  que se  p r ^ d u c i r f a n  ce no a v e n i r s e  a l  pago de 1:  I 
que c aaa  uno d i s i r u t a . S e  c i e r r a  a s f  e l  c f r c u l o  de j u s t i f i c a c i o n e s  y r a z o n t  i 
en o r d e n  a l  e s t a b l c c i m i c n to  de unos  g r a va m eae s  que como l a s  c o n t r i b u c i o n e c  - 
e s p e c i a l e s  se  s u j c t a n  a l  p r i n c i p i o  a e l  pago pa r a  po d e r  d i s f r u t a r  de un s e r y  
v i c i o  y c e l  b e n e f i c i o  r e c i b i o o  como p r e v i o  pa ra  e f e c t u a r  d i c h o  p a g o .  |
I
b)  c p u c e2t o _ y _ ç l a  s i f  i cac i (5n  de l a c c o n t . e s p e c i a  l e s  ; I
E l  a r t .8 de e s t e  p r o y e c t o  a e f i n e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  de e s t e  moto:  !I
" C o n t r i b u c i o n e s  de l a s  p e r s o n a s  o c l s s e s  o s p e c i a I m c n t e  i n t e r e -  j 
s a d a s  en  d e t e r m i n a c a s  o b r a s  o s e r v i c i o s  c o s t e a d o s  con  f o n a o s  * 
m u n i c i p a l e s , a l  c o s t e  ce l y s  o b r t s  o s e r v i c i o s " .
Es de i n t e r é c  c s t a  d e s c r i p c i d n  ce i a s  c o n t . ^ s p é c i a l e s , n o  s o l o  p o r q u e f  
no s e  emplea  e x p re s a m e n t e  ^ s t e  tdxmino de " c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s " , s i n o j  
e l  ee " c o n t r i b u c i o n e s  de l a s  p e r s o n a s  o c l a s t s  e s p e c i a i m e n t e  i n t e l e s a d a s " , j 
l o  que es s u s t a n c i a l m e n t e  e i s t i n t o , y a  que m i e n t r a s  l o  p r i m e r o  s u s t a n t i v i -  j 
za una f i g u r a  t r i b u t a r i a  que s p a r t i r  de a h i , p o r  su n i smo n o m b r e , s e  d i f e -  j  
r e n c i a r a  de l a s  r e s t a n t e s , l a  o t r a  e x p r e s i d n  no s i n g u l a r i z -  ra  mas que l o s  b - 
b l i& ^ d o s  a su p a g o , p u u i e n c o  c o n f u n c i r s e  en s i  misma con l a s  r e s t a n t e s  con- : 
t r i b u c i o n e s ,0 s e a , c o n  l o s  i m p u c s t o s . ^ u i z a s  a q u i  haya s u c e d i c o  a l g o  p a r e c i - ;  
do a l o  que ha o c u r r r d o  con l a  f i g u r a  j u r f c i c o - p r i v a c a  d e l  !-îcua s i c o n t r a  t o  y J 
s i  q u e r e n o s  s e g u i r  l a s  e x p l i c a C x o n e s  de E c i a l o j a  y P a c h i o n i : unos  c o m e n ta r j /
t a s  a p d c r i f o s  ae l a s  P n s t i t u c i o n e s  j u s t i n i a n e a s  p r o c u j _ r o n  :.a t r a n s p o s i -   ^
c ic5n, in^ i v i a u a l i z a x . a o , p r i m f f r o , n o m i n a l n e i i t e , y  mas t a r d e  , s u s t a n c i a l n e n t e  , l a   ^
f i g u r u  r e f e i i a a  t r e n t e  a l  c o n t r a  t o . a l g o  p a r e c i d o  ha debic.o s u c e d e r  con -  I 
l a s  c o n t r i b u c i o n e s  v>specia l e s  ; en  e s t e  p r o y e c t o  se  l e s  c s l i i i c a  como t a i e s  j 
en f u n c i o n  oe l a s  p e r s o n a s  o b l i ^ a a a a  a su p g g o . E l  t r a n d t o  a l a  de nom in a -  [ 
c :  ( 5 n / i n c e p e n c i e n t e  se  hora  g r a  dua Imei. t e  , s i n  s o l u c i d n  de c o n t i n u i d a d  y si.*n^ 
o e l  caüibio se  t enga  c o n c i e n c i a  n i  p r u e b a s  de e l l o .
Lo rnismo pueoe a f i r m a i s e  en r e l a c i d n  a l a s  p r e s u n t a s  c l a s e s  de c o n -  ?
t r i b u c _ o n e s  e s p e c i a l e s ; s i  e l  a u t o r  o e l  p r o y e c t o  caxe ce  de c o n c x e n c i a  sobre :  
e l  s i g ^ i f i c a d o  y au tonomia  de l a  denOminac idn ,nucko  raas l e  f a l t a r a  r e s pec -}  
t o  a unas  p r e t e n o i u  s c l a s e s  con que d^sde  e n f o n c e s  se  ha t i p i f i c a d o  a l a r  
c o n t r i b u c i o u . s  e s p e c i a  l e s  ; n i i . guna  t a  j a n t e  n i  r a o i c e l  sppgr*-c idn  de c o n t r i - ?  
b u c i o n e s  c sp ec  a l e s  po r  aumento  de v a l o r  y c o n t . c s p e c - s l e s  po r  b e n e f i c i o  ' 
e s p e c i a l  pueoe d e s p r e n o e r s é  d e l  c o n t e ^ i o o  de e s l e  p r o y e c t o . U n i c a m e n t e  l o  ? 
que se c euuce  es un c a s o  o m o o a l i d s d f  ^ e n c r a i , c o m o  fo-Cia àe  e l l a s  ma s f  r e - 
c u e n t e  en l a  p _ a c t i c a , c u y o  o r i  yen  l e  a t r i b u y e ^ .  a l  o t n
s u b e s p e c i e  o s u b c l a s e  ce e s t a  quc v e n c r i a  r e p r e s e n t s  cia po r  l a s  que promue ;
c en  un Que s ea  e s t o  l o  que t i e n e  d e l a n t e  e l  a u t o r  d e l  J
p r o y e c t o  sc s p r é c i s  oie i .  con e l  s i ^ u i e n t e  t e x t o :  ;
'* Lu e s t r u c t u r s  oe l  p r o y e c t o  en l a  r e l u t i v o  a c o n t r i b u c i o n e s  espe-? 
c l a i e s  ue I c a  i n t e r  e sa c os pa r  cicL: l a  i me., t e  en o c r a s  o s e r v i c i o s  
c o b t c a c o s  po r  l o s  A y u n o a n i e u t o s  ha s i c o  mo t ivo  ce dudu s y v o c i l a - t  
c i o n e s . ü  l a  v e r d a d , e l  ca so  mas g e n e r a l  du e s t o s  gravamenes  e s  t a ; ;  
c l a r o  j C o r r i e n t e  e i i i c i o c u t i b l t  , que î a  s o l u t i o n  que a p r i m e r a  v i s- .  
ta s e  o f r e c e  c o n s i s t e  en a f „ r m a r  como g e n t ^ a i c s  Tas c n s p o s i c ^ o -  
nés  que l e  c o n c i e r r . c n  y r e g u l a r  e s p e c i a l t i x n t e  l o s  c a s o s  en que 
s i n  e x i s t i r  un aumc.nto s u & c i e n t e  y b i e n  ce t e r m i n a  do d 1 v a l o r  de 
c i e r t a s  f i n c u s , l a s  c u o t a s  de l o s  p r o p i e t a r i o s  pueven e l e v a r s e  - 
p o r  enciaiü oe lu t a  su normal  y t e n e r  po r  b a se  a q u e l l o s  i n c r e m e n -  < 
t o s  de  v a l o r . . .  " ( c e  lu E x p o s i c i d i i  ce m o t i v e s ) .
i
La s e p a r a c i d n  c reemos t i u n e  n o t a b l e s  c o r s e c u e n c i a s , que no s e  han   ^
a p r e c i a d o  n i  u t i l i z a o o  pa r a  i n t e r p r é t a i '  l o s  t e x t e s  p o s t  r i o r c s - e n t r e  e l l o J  
cocuyVereuiGS, e l  v i ^ e n t e - , po rque  de conformioau con e s t a s  l i n e a s , l e  c o n t . e s - !  
p e c i a i  se  oe ve n ^ a r a  s i e m p r e  que se p roüuzca  un b e n e f i c i o  d e l  misi..o c a r a c -  |
t e r , y  s o l o  us a q u e l l o x  c a s o s  en que r é s u l t é  p o s i b l e  l u  f i j a c i d a  de un a u -  |
mento" c o n c r e t e  d e t e r m i n a s o  de v & l o r , c u a n d o  o p e r a r u  l a  o t r a  modal iciad ,mas ; 
como b a s e  de un r e c a r g o , q u e  como t i p o  uutcSnomo, l o  que p u r e c e  obv io  de a -
c u e r d o  con Ui.a i n t e r p r e  eu don l i m e r a i  d e l  p a r r a f o  t r a n s c r i t e . R é s u l t a  s o r p r ^ i
d e n t e  l a  p . r s p i c a c i a  que r é v é l a  e l  p r o y e c t o  a l  c o n f i g u r e r  e l  s i m p l e  b e n e -  ’ 
f i c i o  e s p e c i a l  como s u p u e s t o  b a s i c o  en e l  o r i g c n  de l a  o b l i g a c i o n  de p a g o ,  
de l a s  c o n t , e s p e c i a l e s , f r e n t e  a l  ma s r i ^ u r o s o  d e l  aumento  de v a l o r , v i s i o ^  
que s i  s e  h u b i e r a  t e n i d o  en c u e n t a  po r  toQOS l e s  p r o y e c t o s  y normas  p o s t e -  
r i o r e s  h u b i e r a  é v i t a  do e x c e s l v a s  p o l e m i c u s  y s o b r e  t o d o , a l  a um e n t u r  l a  f 1. 
x i b i l i c u d  de l a  misma f i g u r a  de l e s  c o n t . e s p e c i a l e s , h u b i e r a  amp l iudo  enoi -  
memenre su s  mismas p o s i u i l i d a d e s  ce a r r a i g o  y e f i c a c i a * ? o r  no ha ber  se  gui- '  
do c o n s i d e :  ando  c o n e l  mismo v a l o r  e s t a  s e p a r a c i d n  y p l u n t e a r â e n t o , l a s  cor,.
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  no da r a n  l u g a r  mas que a f e l s a s  c o m p l i c a c x o n e s  que | 
p e p e r c u t i r a n  t a n t o  en e l  p r e s t i g i o  ae l a  f i g u r a  en s i  cono en su  a p l i c a -  I 
c i d n  y u t i l i u u u .  |
E l  r e s t o  d e l  p r o y e c t o  no h ace  mas que c o n f i r n a r  e s t o ; a s f  su a r t . 12 |
e s t a b l e c i a :  |
“Las c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  a que se r e f i e r e  e l  a r t . 8 , p o c r a n  s c i l  
i n p u e s t a s  en  l o s  c a s o s  s i g u i e n t e s ;  j
A) cuando  po r  e f e c t o  de l a r  o b r a s  se  p r o C u j e s e  un d e t e r m i n a b l e  au-# 
m ém o  c e l  v a l o r  de c i a r t a s  f  I n c a s  ; ;
B) cuanùû  l e s  o b r a s  o s e r v i c i o s  c o a t e a d o s  p o r  e l  A y un t a m i en t o  b e -  I 
n e f i c i a s e n  e s p e c i a I m e n t c  a p e r s o n a s  o c l a s e s  d e t e r m i n a d a s , o  s e  ? 
p r o v o c a r a n  e s p e c i a l m e ^ t e  p o r  l a s  m i sm a s , a un q ue  no e x i s t i e r a n  I 
a u n e n t a s  d e t e r u i i n a b l e s  de v a l o r ” . |
i
Est ima  nos e s t e  p r e c e p t  o , corio G e c i s i v o ; a p a r e n t e m e n t e  se  t r a s t r u e c a  ÿ^
l a  l i n e s  p r o g r s m a t i c a  de l a  e x p o s i c i d n  ue m o t i v e s , po r  c u a n t o  l o  que en e s 4  
t a , a p a r e c i a  como s e c u n u a r i o  o en se&unco p l a n o - l o s  aumu^ tos  de v a l o r , que 
a l l i  s o l o  S e r v i a n  pa r a  a r i a c i r  un p l u s  a l  i m p o r t e  n o r m a l , p u d i e r s m o s  d e c i r ,  
de l a  c o n t . e s p e c i a l  po r  b e n e f i c i o  ^ s p é c i a l , a q u i  y a h o r a , p a s s a  a l  p r i m e r  g 
l u g a r , l o  que s o l o  t s  a p a r e n t e m c n t e , oL ec ec i e nd o  a c a s o  a l  p r o c e d i m i e n t o  de 
f or mula i -  a n t e s  e l  c aso  mas e s p e c i f  i c o , pa r a  i r  lue^^o a l  ma s g e n e r a l . Ademas , 
r e s u l - a  que en e l  a p . b ) , s e  r e p i t e  l a  d e f i n i c i o n  de l a  s c o n t . t s p e c i a l e s  | 
he : ha en e l  a r t . 8 . b i n  embargo hay  que r e c o n o c e r  que e s t e  e n um e r ac id n  suce-  
s i v a  ha s e r v i c e  pa r a  o o n f u n c i r  y pa ru  c l e v e r  a l a  maxima r a z d n  ce s e r , a l  i 
aumento  de v a l o r , l o  que ha s i c o  o r i&en de l a s  c o n t r o v e r s i e s  a que nos h e -  ' 
mos r e f e r i c o  y p r i n c i p a I m e n t c  a l a  c o m p l e j i d a d  ue l a  f i g u r a , q u e  no h u b i e -  ■ 
ra  e x i s t i d o  s i  desde  un p r i m e r  monento se h u b i e  ;a i n t e r p r é t a  do e l  a n t e r i o  
p r e c e p t o  de a c u e r o o  cnn l o  que vamos e x p o n i e n u o : p o n e r  e l  b e n e f i c i o  e s p e ­
c i a l  como la  v e r c a d e r a  r a z o n  de s e r  ce l y s  c o n t . e s p e c i a l e s , y d e j a r  e l . a u -  
munto de v a l o r  s o l o  p a r a  a q u e l l o s  c t . so s  en  que f u e r a  p r e c i s a m e n t e  p o s i b l e ;  
y v i a b l e  su f i j a c i o n . , y  e s t o  como una o p e ^ a c i d n  s u b s i g u i c r t e  a l a  c e s e n s - '  
l a m i e n t o  ce c o n c u r r e n c i a  y p r e s e n c i a  u e i  b e n e f i c i o  c s p e c i a l , d e  forma que f 
e s t e  Bc r f a  e l  que h a b i a  que m i r a r  s i e m p r e  sfc e x i s t i a  y una v e z , s o l o  e n t e r i  
c e s , r e s p o n d i d o  a f i r  a t i v a m e n t e  e n t r a r  en  l a  i n v e s t i r a c i 6 n  de s i  c o n c u r r i a  ! 
aaemaS e l  aumento  de v a l o r . B a s t a  l i j a r s e  en l a  l i m i t a c i o n  d e l  a p . A ) , e n  qui  
s o l o  se  cont ec ip l a i i  l a s  o b r a s , a  u i f e r e ^ c i a  c e l  a p . B ) , e n  que se  a l u d e  a e s - !  
t a s  y a l o s  s e r v i c i o s , como c a u s a n t e s  ce un p o s i b l e  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , p s - |  
r a  d e d u c i r  que s o l o  i r a i c a  una a n t e p o s i c i o n  c e l  s u p u e s t o  mas e s p c c i f i c o  | 
s o b r e  e l  g e n e r a l , pe ro  no l a  a s u n c i d n  d e l  p a p c l  y f u n c i o n  de e s t e  l î l t i n o ,  j 
como se  ha p r e t e n a i d o . B i  se  h a b l a  oe l  r e t o r n o  a l o s  o r i g e n e s  pa r a  a c l a r a r j  
p l s n t e a m i c n t j s  que e l  t i emp o  ha hecho  c o n f u s e s , e s  p o r  l o  que i n s : s t i m o s  f 
en e s t a  i r  t e r p r e t a  c : on,  ya que n ^ s  s i r v e  pa ra  e x p l i c a r n o s  tooo e l  p r o c e s o  ■ 
u l . e r i o i  a s i  como uc c r i t e r i o  en  c i c r t o  modo a u ô é n t i c o  s o b r e  una n o r m a t i - "  
v a , q u e  aumenta  en c o n f u s i o n  y o l V ida  s u s  o r i g e n e s  y a n t e c e é e n t e s . j
C o n f i r m a r i a  e l  a n t e r i o r  b c n t i o o  l a  mieua t e r m i n o l o g i e  u 3 o c a , c u 3 r -  
do h a b l a  de " euraenios  de t e r m i n a  b l e g . . .  " l o  qu e / e v iG e n t c m e n  te no t i e n e  n i n g u  
na s eme j snzb  con “ d e r e r m i n u d o " , con  l o  que u u m c n t a i f a  su ans  l o g i s  con c l  e i g ,  
p i e  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , que s o l o  a q u i  v e n c r f a  c u a l i f i c a ü O  po r  l a  s u s c e p t i b l y ^  
dad ue f i j o ' x s e  en un auaa&lo  oe t e r m in a ü o  de v a l o r . r u e u e n  s e f i a l a r s e  no o b s -  ' 
t a n t e  a l ^ u n a s  d i f e r e n c i s s , en c u a n t o  i o s  a u m e n t o s  de v a l o r  r e p t r c u t e n  y se  
c o r . ' c r e t i z a n  en f i a c a s , m i e n t r a s  que e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  a f e c t a  a p e r s o n a s  
0 c l a s e s  e sp ' e c i a l m c n t  e ce t eEminaca  s .Lo que e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  s e r v i s  p a - ? 
ra  v a l o r a i  muy a b r u p t a m e n t c , se  p c r f c c c i o n y  con  e l  c r i t e r i o  d e l  aumento  de 
v a l o r , p e ro  s o l o  como po m p le n i en t a r i o  ce a q u ^ l ; u n a  p r e o c u p a c i b n  e x c e s i v e  ÿ e - ;  
xagerao ' a  p o r  cuua c a so  c o n c r e t s , d e n t r o  ya o e l  marco de j u s t i c i a  a que r e s -  - 
ponde en s i  uiisma l a  c i n s t i t u c i o n  de l a s  c o n t .  e s p e c i a l e s  , e x p l i c a r a  e l  p o r  f 
que de l a  i n t r o d u c e . on y r e f e r e n d a  a t a  1 a u m e n t o . También , de l a  e x p o s i c i d n  ■ 
de m o t i v o s  e x t r a e m o s  e l  s i & u i e n t c  p a r r a f o :  !
" En l a s  normes  g é n é r a l e s  de unas  y o t r s s , s e  ha c o n pu t a do  l a  / 
c o n s i d e r  c i d n  de l a  c a p a c i d a u  e c o n o m i c s . E s t a  s o l u c i d n  p o s i t i ­
va i'ij r e s p o n s e  a una c r e e n c i a  unanime de l o s  t e d r i c o s  , p e r o  s i  . 
a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  a c t u a l  c e l  J e r e c h o  en n u r o p a , y  l o  que pa r c  
n o s o t r o n  e r a  ma s impor  t a n t e  :a l a  t r a c i c i d n  e spa t i o l a  , que l legf .  
en a l g u n a  t a r i f a , a  l a  c o n s i d é r a c i d n  i n u i v i c u a l  de caca  c a s o ;  
no se  ha i c o  t a n  &ejos  en e l  p r o y e c t o , d o n n e  l e  c a p a c i d a d  f i -  ; 
gu r a  como una mena norme ce g r a u u a c i d n  de l o s  g i a v a m e n e s " .  f
L inguna  ce l a s  p a l a b r a s  u t i l i z a d a s  e;  ^ e s t e  p a r r a f o  r é s u l t a  s u p e r - ^  
f l u a  s i n o  mis  b i e n  t o d o - l o  c o n t r e r i o ; p o r  de p r o n t o  es r c v e l a d o r  l a  a l u s i d n  ' 
a l a  f a i t e  d .  unan in i i dad  de c o n s e n s u s  de l o s  t e d r i c o s  s o b r e  Éi  o e b e r  i n t r o -  
d u c i r s e  r e f e r c n c i a s  a l a  c a p a c i c a d  econdni ica ei una f i g u r a  como e s t a  de l u s !  
c o n t . e s p e c i a l e s , y cs  a s i , p o r o u  e i n t r o c u c i r  t a l  i d e a  va en c o n t r a  de l a  m i s -  
ma f i n a l i u a c  de l a  c o n t . e s p e c i a l , cuya a p l i c s c i d n  se  hace  a t f t u l o  d e l  p r i n - j  
c i p i o  de b e n e f i c i o  o i n t s r c s , p e r o  no en e l  ae c a p a c i d a  g  , e x t r a n o , p o r  t B * . t o , s j
su  n a t u r a l e z a . L a  i d e a  de aumento  de v a l o r  s c r f a  una t e n t a t i v e  de v i r t u a l i z s i>
t a l  c a pB c io a d  en e l  campo de l a s  c o n t . - s p é c i a l e s , pa ra  g r a d u e r  su i m p o r t e ; p u  i 
r a  nada mas;  pa r a  h a c e r l a s  mas j u s t a s , e ^ i  un i n t u n t o  de r i z a r  e l  r i z o , y a  que i 
s i  l a  c o n t . e s p e c i a l  e s  n / s  j u s t a  que e l  i m p u e s t o  en a q u e l l o s  c aSos  en que c&; 
e x i g i b l e , l a  f i j a c i o n  d e l  aumento  de v a l o r  l a  h a r f a  ailn mas j u s t a  en r c l a c i o J  
con  l o s ' c u s o s  en que se  ceven^a  s o l o  po r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l .
i
Si  a l e s  b i f i c u l t a d e s  i n t r i n s e c a s  que gu a rda  too'o p r o c e d i m i e i  t o  ; 
de f i & a c i o n  de v a l o r , cuya o b j e t i v i e a c i  s i e m p r e  e s  a p a r e n t e  y e n f r e n t a d a  con ! 
l a  que e l  s u j e t o  a f e c t a c o  c o n s i d é r a  p ro LU c iG a , a^ r ega m os  l a  i n c l u s i o n  ee un ; 
p r e c e p t o  como e l  13 d e l  p r o y e c t o , t e n ^ r e m o s  t odo ese cumulo de i n c o n v e n i e n -  
t e s  que a c t u a r o a  y a de sde  su i n a u g u r  c c i o n  como un l a s t r e  de unc3. f i g u r a  s o b r e  
l a  t a n t a  s e s p e r e n s a s  se  h a b i a ^  p u e s t o , t a n t o  oesde  e l  plux^o de l a  j u s t i c i a  eu 
mo dv.sde i.. e f i c a c i a . L s c  p r e c e p t o  , j t l a c i o n a ü o  con l a  c o n L r o v e r s i a  que en s i *  
l l c v a  tou-'i f i j a c i d u  ee v a l o r , c o n t r i b u i r i a  a que l a s  C o r p o r a c io r  es  l & c a l e s  
d e s c u i d a s e n  y t e ^ i c s e n  l a  a p i i c a c i o n  r.e una n o r m a t i v e  que no i ba  mas que a 
o r i g i r . a r  c o n f l i c t o s  y r ue  lu i a c l o n e s  , c o r r i e n c o  con e l  r i e s g o  t a n t o  de una
f u t u r s  i n s o l v e n c i a  d e l  c b i i ^ a u o , come a ur. r e t r a s o  eu e l  po , 2^70 cono  a ur.a 
e e f i n i t i v a  y p o s t e r i o r  e x e u c l 6 n , s i n  p o s i b i l i ù a d  r‘e r e c u p e - a c i ô n . L i c h o  a r ­
t i c u l e  deC iu :
" La i u t e r p o s i c i 6 n  d e l  r c c u r a o  c o n t r a  l o s  a c u e r d o s  m u n i c i p u ^  
l e s  r e l a t i v e s  e l a s  c o r : t . c s p e c i s l e s , no s u s p e n d e r s  en  n i n -  « 
gun ca&o l a  e j e c u c i o n  ue l a s  o b r a s  p s e r v i c i o s , a  n e r o s  q u e :  
l a s  r e c l a r . a c i o i . u s  c _ l o s  l l a m a o o s  a c o r t r i b ^ i r  f u e r a n  c o r -  I
t r a  l a  c a n t i u a u  a r e p e r t i r  e n t r e  e l l o s ; e n  e s t e  c a s o , n o  se
s u s p e n u e r u  t rmpoco  c i c u a  e j e c u c i ( 5n , s i  e l  A y u n t a m i e n t o  a s i g  
n a r a  a l  pago ae l a s  o b r a s  o s e r v i c i o s , c a n t i c a d  b a s t a n t e , a u  
en e l  c a s o  ce p r o s p é r a i -  l e s  r e c u r s o s  de l o s  i n t e r e s a d o s  en 
e s t e  e x t r e m o " .
S i  no f u e r q  po rque  e l  c a l i f i c a t i . v o  p e c a r f a  de s u p e r f i c i e  1 , Ju z g s r f a -   ^
mos e s t e  p r e c e p t o  cono una d e c l a r a c l d n  l l e n a  de i n g e n u i o a d ; e l  que l a s  o b r a i  
no se  s u b p e n i a n  po r  r é c l a m a c i o n e s  i n i u r p u e s t j s  c o n t r a  l a b  c o n t . e s p e c i a l e s  > 
no s i g n i f i e - -  mas quo e l  A y un t a m i e ^ f o  s i r  c o b r a r l a s  y con -el r i c s g o  de no ' 
r e c u p e r a r l a s  debe a r r o s t r a r  su e j e c u c i 6 n , h ^ c i ' ^ b o s e  c a r g o  de t o d o s  l o s  g a s s  
t o s , p o r  s u p u e s t o , i n c l u i o o s  l o s  ae a q u e l l o s  que por  r é c l a m a s  se  han  v i s t o  ;
l i b e r a c c s  c.ome.itane; - o  a c a l o  , - e f  i n i t i v a u . c n t e -  de l a  o b l i g a c i ( 5n dc c o n t r i -  ;
b u i r . E s  e v i a c n t e  que l o s  i n c o n v e n i e n t e s  s , ponen a c a r g o  de l o s  Ayui t emie :  
t o s  mic^rtr-jG que l o s  p a r t i c u l a r e s  se  ven con l a  v e n t a j a  de v e r  a p l a z a d a  a l  * 
t icnos su c a r g a  t_ i b u t a r i a  , s i  r e c l a m a n .
Bi t odo  e s t o  f u e r a  p o c o , c l  co b ro  o r e c a u c s c i d n  de l a s  c o i c t . é s p e c i a -  
l a s  p o r  aumr n to  cic v a l o r  sc  v e i a  i ixcr ementado  e^ a r e l a c i d n  con e l  que s u p o - ; 
n f a  e l  de l a s  miomas c o n t r i b u c i o n e s  po r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , po rque  a a i f e -  
r e n c i d  ce e s t a s  que p o d f an  s e r  l e c a u o a c a a  p o r  e l  s i s t e m a  de a r r e n a a a i i e r  t o ,  ^
cuando/ i  a e s t e  h u b i e  .a a c u c i a o  e l  r e s p e c t i v e  A y u n t a u i e n t o  pa r a  c o b r a r  s u s  | 
e x a c c i o n c s , q u e c a b a n  e x c l u i c a s  de t a l  s i s t e m a  l a c  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  aumr : -  
t o  de v a l o r , l o  que s i & n i f i c a b a  que e l  A y u n t a ^ i e n t o  d e b e r f a  c o b r a r l a s  d i r e o  
t amen t ' .  , aunque  SuS r e s t a n t e s  e n a c c i o n ; ^  f u e r u n  c o b r a d a s  po r  e l  s i s t e m a  ce . 
a r r c i i c i a m i e n t o , l o  que t i e r i e  una e x p l i c a c i d n  l o g i c a  dada l a  m l a c i o n  Adminis -  
t r a c i d n - s u ^ :  e t o  o b l i ^ a u o  n e c e s a r i a  para  l l e g a r  a l a  f i j a c i d a  d e l  aumen to  ce « 
v a l o r ; 0 ‘ s e a , a  l a  u i f i c u l t a o  de p r o c é d e r  a e s t u  f i j a c i o n , s e  a h a d f a  l a  de u r j 
p r o c e c i m i e n t o  r e c a u a a t o r i o  p r t i c u l a r .
El  a r t . I I ?  e r a  e l  que a ^ s p o n i a :
" I\lo poc ra  a r r c n c a r s e  en n i n ^ u n  caso  l a  r e c a u d a c i o n  de l a s  e -  . 
x a c c i o n e s  s i & u i c n t e s :
12 C o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s ,comprenaid8S en e l  a p . A ) , d e l  ' 
a r t .1 2  de e s t a  Ley;
22 t a s a s  oe ad in in i s  t r a  c i o n ;
32 t a s a s  s o b r e  l i c e ^ ^ i a s ;
42 a r b i t r i o s  s o b r e  e l  i n c r e m e n t o  de v a l o r  de l o s  t e r r e n o s .
Menos mal que e l  a u t o r  d e l  p r o y e c t o , d a n d o s e  c u e n t a  de l a s  d i f i c i ' l -  
t a d e s  que e u c e r r a b a  l a  f i g u r a  de I5S c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  aumento  de  v a l o r ,  
c o n s i a e r d  a l g un o a  s u p u e s t o s  a manerc dc cober tur - .  de p r e s u n t a s  l a g u n a s  de 
e s t a  c a u s a , de ferma que a l  e n t r a i  a p i i c a c i o n  e n t o n c c s  l e s  c o r t . c s p c c i o  
l e s  por  b e n e f i c i o  u E p c c i a l , s e  c o r . s o i i o a b a  e s t e  y r e f l e j a b a  l a  mens l e g i s -  ;
l a t o r i s  ce s e r  e l  S u p u e s t o  mus g e n e r a l  que c u b r i a  l o s  p ; s i b l e a  i n j u s t i c l a s  
d e r i v a a a a  oe aigUxios s u p u e s t o s  ee exencicSn p o r  l a  o t r a  c a u s a - a u m e u t o  de v a -  
l o r - y  en l o s  no o b s t a n t e  r c s u l t a b a  J u s t o  g r a v a r l e s  po rq ue  en e i l o s  se  . 
daba ”un b e n e f i c i o  e s p e c i a l ” . f o r  e s t a  v i a , se  c o n f i r a a b a  de nuevo  su c a r s c -
t e r  g e n e r a l . x i S i  por  aumen to  de v a l o r  e s t a b a n  e x e n t o s  ; i ,
H
" l o s  i n m u e b l e s  a f e c i - j s  a l a  e x p l o u a c i d a  de un s e r v i c i o  de u t i l i -  
Gaü p t i o l i c a , q u e  StOi. p r o p i e u a u  de i&c. en ipresas  c o n c e s i o n a  j i a  s , 
ae c i c h o s  s e r v i c i o s , s i c i . p r e  eue l e s  immuables  hayon  de r e v e r t i r  ■ ' 
a l  E s t ü ü o , 8  l a  P r o v i n c i a  o a l  ü * u n i c i p i o , s i r  i n d e n n i z a c i o n  de su
v a l o r "  Pt ’
Pe ro  e l  s i g u i e - . t e  p a r m a f o - P w - d e l  mismo a r t . 86  , s e f a l a b a  : h
"No o b s t a n t  , l o  d i s p u e s t o  en  e l  a r t . a n t e r i o r , cuané d  por  e f e c t o  
de l a  OU:a o ue l  s e r v i c i o , m e j o r a s . n  l a s  c o r c i c i o n e s  de a p r o v e -  
hho mie n to  pa ra  e i  d e s t i n o  a q^e es  t a n  a s i g n a d a s  l a s  f  i n c a s  a eu.  
s e  r e f i e r e  e l  c i u a o o  a r t .  e s t a s  q u e c a r a ’n s u j e t a s  a i  ^ ravamen cc-, 
r  r e s p o i i d i e n t ^  , que se r é g i r a  p o r  l a s  d i s p o c i c i o n e s  de e s t a  .Ley,  
r e l a ü i v a s  a l a s  üemas c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s " .
Tenemos a s i  u r a z a d n s  l a s  g r a n d e s  l i n e a s  d i r e c t r i c e s  de un p r o y e c t o  
en e l  que no a e j a r o n  oe b e b e r  y c o p i a r  t o a o s  l o s  t e x t o s  p o s t e r i o r e s  r e l a t i f :  
vos u n u e s t r o  t r a b a J o , h a s t b  e l  p un to  de que t o d o s  l o s  e r r o r e s  i n t e r p r  t a -  ; 
t i v o s , l ü  misuia r e u a c c i o a  ue l o s  a r t i c u l o s  y e l  en foq ue  g e n e r a l  de l a . ,  c on -  | 
t m b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  t i e n e n  a q u f  su p u n t o  de p a r t i d a  y o r i g e n . P o r  e s o , e s  
p o r  l o  que e s t i - i a m j s  d e c i s i v e  su i n f l u e n c i a  , h a s t a  e l  pxt teLio de que n u e s t r d  
é e t e n i d o  r e p a s o  nos ha s e r v i c e  pa r a  a c e l a n t a r  a l g u n a  de l a s  c r i t i c a s  que f  
nos  m e r e c e r a n  l a s  normas v i g e n t e s . A h o r a , a n t e  e l  t e x t o  ue l . ' 9 I 0 , v e m o s  que s Q  
a u t o r  a c t u o  de a p r e n d i z  ae b r u J o , y a  que d c s c u b r i d  un p r i j s c i p i o - e l  de i n t e -  : 
r ^ s  0 d e l  b e n e f i c x o , coao c r i t e r i o  b a s i c o  en e i  r e p a r t e  d e l  c o s t e  de d e t e r -  
ni inados  s e r v i c i o s  e i n s t a l a c i o n e s  m u n i c i p a l e s - y  l e  q u i s o  a p l i c a r  h a s t a  su s  
u l t i m a s  c o n s e c u e n c i a s ( l a s  c o n t . e s p e c i a l  es p o r  aumento  de v a l o r , c o m o  m an i -  I 
f e s t a c i o n  c e n t r o  de a q u î l  de l a  i d e a  pu ran i en t e  t r i b u t a r i a  de l a  c a p a c i c u e  
e c o n o m i c s , i d e a  que p o r  su t iisma n a t u r a l e z a  e r a  e x t r a n s , p o r  no d e c i r , a n t a -   ^
g o n i c a  con l a  misma e s e n c i a  de t a i e s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s ) . La a u b j e t i - f .  
v a c i o n  se q u i s o  è l e v a r  h a s t a  l a  maxima i n t e n s i d a d  con  l a  c o r r e l a t i v a  d e c a -  ^
d e n c i a  t a n t o  en e i  p r o c e d i n i i e n t o  como en  l a  f l e x i b i l i d u d  que p r e v i a m e n t e  s éI
h a b f a  p u e s t o  como c a r a c t u r i s t i c a  oe e s t a s  c o n t r i b u c i o n e s . Se q u i s o  h a c e r  ro-* 
d a r  a l a  nueva f i g u r a  de e x a c c i d n , p r o n t o  p e ro  con e x c e s i v a s  a t a d u r a s , q u e  s ?
c a b a r i a n  p o r  a p r i s i o n a r l a  y d e j a r l a  a p e n a s  s i n  u t i l i d a d . Q u i z ' a s  e l  mismo 
a u t o r  en sus  a a s i a s  de p e r f e c c i o n i s m o  d e s c o n o c f a  l a s  d i f i c u l t u c a s  de l o  q v é  
c r e a b a , c r e y e n c 0 que c o n t r a r i a m e n t e  f a c i l i t a b a  e l  c am ino .S u  r e g u l a c i o n  q u e - ;  
r i a  s e r  t a n  c o m p l é t a , e n  r e l a c i o n  con e l  a m b i t o  m u n i c i p a l , q u e  a p e s a r  de su 
s m p l i o  a r t i c u l a c o  en e l  que se  f i j a b a ^  reglafc  pa r a  t o d a s  l a s  e x a c c i o n e s  mu­
n i c i p a l e s ,  se  a p r e c i a b a n  ai^^unas c o n t r a o i c c i o n e s  no ya con su e x p o s i c i d n  de 
m o t i v o s , s i n o  e n t r e  l o s  m i snos  p r é c e p t e s . 3u p r e t e n o i a o  e n f o c u e  u n i t a r r o  de ; 
l a 8 c o n t r i b u e . ones  e s p e c i a l e s , c u y o  p l u r a l  s o r o  en p r i n c i p i o  d e b e i i a  r  spon-;
d e r  a l o s  d i e t i n t o s  c a s o s  eu que  e r a a  a p l i c a b l e s , o e c s i a  po r  v i r t u e  de unos  
a r t i c u l o s  d : s c o o r u i n a u o s , que a l  d e t a i l l a r , o l v i c a b a n  a q u e l l a  p e r s p e c t i v a .
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s ,  i '
En d i c h o  p rograms  es  o bv io  que no se  ha ce  uns r e g u l a c i d n  e x b s u s t i - ' 
v a , y  d i r i a m o a  que n i  s i q u i e r a  f r o n t a l  de t a i e s  c o n t r i b u c i o n e s ; a l  c o n t r a r i e ,  
en ^1 se  i n c i u y e  un esquenu «e nuevos  i n g r e s o a  e s ta t a l c s , e n t r e  l o s  que f i -  i 
gu r a  como noveda#  e l  i m p u e s t o  s o b r e  e l  aumento  de v a l o r , n o v e d a d  que he de ' 
p e r s i s t i r  en n ue &t ro  De recho  como t u l  c a s i  h a s t a  n u c s t r o s  d i s s , e n  que d e s -  ' 
pue s  de a l g u n o s  v a i v e n e s , de nuevo  se  e n c a j a  como i n g r e s o  d e i  E s t a d o  a p a r ­
t i r  de l a  u l t i m a  r e fo rma  t r i b u t a r i a  de I . 964. E I  hecho  de l l e v a r  t a l  nombre ' 
- i m p u e s t o  s o b r e  e l  aumento  ae v a l o r - y  e l  hecho  de a p e r e c e r  en  un raomento 
qn que se e s t a  co n t e mp la n do  e l  p rob lems  de l a s  H a c i e n a a s  L o c a l e s  y s e  e s ­
t a  v i e n a o  pa r a  e l l a s  como r e c u r s o ^  mas i n m e e i a t o  e l  de l a s  c o n t . e s p e c i a -  
le® es  l o  que i.os l i e v a  a ÿ r e s t a r  a l g u n a  a t e n d o n  a su c o n t e n i d 0 • D e n t ro  
ee d i c h o  p ro g r a n a  s e  i n c l u r a  u n " p r o y e c t o  de l e y  s o b r e  aUmento de v a l o r  de 
l a  p r o p i e e a d  i n a u e b l e  y r e g i m e n  f i s c a  1 **(m«neJamos l a  e d i c i d n  p u b l i c a d a  poi  
l a  I m p r e a t a  S o b r i n o s  de l a  Bu ceso ra  de M.minuesa  ee l o s  B r o s , 1 . 9 1 6 , en e j e £  
p l a r  c o n s e r v a e o  en e l  A r c h i b o  c e n t r a l  d e l  M2 de H a c i e n d a ) , e n  cuya e x p c s i -  
c i o a  de m o t i v o s  se  e e c f a  l o  s i g u i e n t e , que  c o p i a n o s  p o r  s e r n o e  de i n t e r n s :
"La p a r t i c i p a c i t 5 n  que en l o s  r e n d i a i e n t o e  d e l  nuevo t r i b u t o  ee 
da a l a s  C o r p o r a c i o n e s  L o c a l e s , a i î n  en l o s  c a s o s  en que e l  e u -  
mento de v a l o r  no sea d e b i c o  a o b r a s  p o r  e s t o s  r e a l i z a d a s , b b e -  
dece  a l  de seo  ee m e j o r a r  l a  s i t u u c i o n  de eus  H a c i e n c a e , m e d i a n -  
t e  l a  p a r t i c i p a c i o n  en  un b e n e f i c i o , a l  que en l a  mayor f a  de l o ;  
c a s o s , h a b r a  c o n t r i b u i o o  muy p r i n c i p a l a e n t e  l a  a c c i d n  ae l a  c o -  
l e c t i v i a a d  que e l l a s  t am br en  r e p r e s e n t a n . , . "  H
: .
La v i s i o n  a que r e s p o n d e  e s t e  p a r r a f o , e s  l a  de una A d m i n i s t r a c i 5 n  
que en t o d o s  sua  n i v e l e s , a c t i î a  y o p e r a , con  r e p e r c u s i o n  en e l  v a l o r  de l a s  
p r o p i e d a d e s . H o  pode aos  s a b e r  a i  p o r  e n f o c a r  l a  impo&^ci&n desde  una p e r s ­
p e c t i v a  e s t a t a l  o g e n e r a l , e l  c a so  es  qqe  a q u f  se  c o n t e m p l a  coao  uno de l o t  
e f e c t o s  ma s t r a s c e n d e n t e s  de l a s  o a r a s  p i î b l i c a s , e e  modo g e n e r a l , e l  d e l  a u ­
mento de v a l o r , O b r a s  que p u e s e n  s u r  de l a s  mismas C o r p o r a c i o n e e  L o c a l e s ,
0 d e l  E e t a d o , p e r o  que en ambos s u p u e s t o s , p r o d u c e n  e l  menc ionado e f e c t o . L a  
p e r s p e c t i v a  a s f  coao l a  v i s i (5n , c o n d i c i o n a l  e l  r e s u l t 8d o ; e i  e s t a b l e c i m i e n - |  
t o  p r o y e c t a d o  de un i m p u e s t o  s o b r e  l o s  aumen tos  de v a l o r . S u b r a y a m o s  e s t o  J. 
como p o s i b l e  a n t e c e d e n t e  a f i n  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  d e l  mismo p r e i l c a d o -  I 
c o n t . e s p e c i a l e s  po r  aumento  ee v a l o r - , q u e  p o r  e s t e  camino d e m o s t r a r l a n  p 
su  n a t u r a l e z a  i s p o s i t i v a . K o  O w s t a n t e , s e  t i e n e  p r é s e n t e  que t oda  c l a s e  de p 
o b r a s  p u b l i c a s - y a  m u n i c i p a l e s , y a  e s t a t a l s s - o r i g i n a n  t a i e s  aume n to s  de v a - [  
l o r , q u e  a e s e n  g r a v s r s e  con e l  c o r r e s p u n d i e n t e  i m p u e s t o.0 en e s t a  época  s e t  
hab fa  r e n u n c i a d o  a l a  c o n f i g u r a c i d n  ee una Hac i e nea  autdnoma 0 en  c i e r t o s !  
a s p e c t o s  i n e e p e n e i e n t e  , l o  que no p a r e c e  adaiiB^i-bie,eada  l a  ppox imida d  ee : 
e s a s  o t r a s  f e c h a s , c o m o  l a  de 1 . 910, d e l  p r o y e c t o  C a n a l e j a s , o  la;^ d e l  R.D.  I 
que va«ios a v e r  de 31 de e i c i e a b r e  «ie i . 9 1 7 , i n t r o d U c t o r  p o s i t i v a m e n t e  de ; 
l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  m u n i c i p a l e s , o se i n t e n t a b a  e l e v u r  l o s  e s c a s o s  a n t c c e -
« e n t e s  a u n /  n i v e l  mayor  cor.o e r a  e l  e s t a t a l . E n  c u a l q u i e r  c a s o , e l  p r c g r a - 2 
ma econdmico  y f i n a n c i e r o  «e D . B a n t i a g o  A l b a , « e  1 . 916 , p a r e c e  s e r  un i n t e n - i  
t o  «e r e p l a n t e a i a i e n t û  «e l o  que h a s t a  e n t o n c e s  e x i s t f s  de a o r m e t i v a  s o b r e  f 
l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , d a n d o l e s  mayor  a a b i t o , h a s t a  c o l o c a r l a s  en  e l  c u a e r o  e d  
t a t a l  «e i m p u e s t o s , a l  misnc  t i em po  que compeasama t a l  m e d i « a , c o n  una mayoi^ 
p a r t i c i p e  c i d n  de l u s  c o r p . l o c a l e s  en e l  r e n a i r a i e n t o  d e l  nuevo i n g r e s o . E s  | 
p r e c i a o  r e l è e r  e l  p a r r a f o  t r a n s c r i t e  p a r a  a p r e c i a r  û i e n  su  s e n t i d o ; l s  pai j  
t i t i p a c i d n  en l o s  r e n d i m i e n t o s  d e l  nuevo i m p u e s t o  se  ve como una c o n t r a -  f 
p r e s t u c i d n  pagudu po r  e l  u s t a « o  p r e c i s a m e n t e  a a q u e l l a s  c o r p o r u c i o n e s  l o - J  
c a l e s  que hun r e a l i z a d o  obrss p r o t u c t o r a s  d e l  aumento  de v a l o r  de l o s  i n -  j 
Muebles  , s u n q u e  se  hace  una i n t e r p r  çî t a c  i o n  x t e n s i v a  «e t a l  r e a l i z a c i d n ,  
e n t e n e i e n é o  que l a  misma pueue g e r  t a n t o  m a t e r i a l  como g e n e r a l ( e n  e l  p r i - *  
mer c%s o , l a  obra  h a b r i a  ü ioo  e j e c u t a s a  p o r  l a  r e s p e c t i v e  C o r p o r a c i d n  I c -
 ^ fc a l , m i e n t r a s  que en e l  8e&undo , aun  s i n  r e a l i z a r l a , a l  h a b e r  hecho  o t r a s  y ! 
a l  ù - s a r r o l l a r  una l a b o r  de p r o t e c c i d n  g e n e r a l , t a  mb i  en  e s t a  r e p e r c u  tie/iv. o 
en e l  aumento  @e v a l o r ) . m é c a n i s m e  e s  c u r i o s o  po r  su c c n t r a l i s m o : l o s  A -  
y u n t a s i i e n t o s  no p a r e c e n  po de r  c o b r a i  c o n t . e s p e c i a l e s , p o r qu e  se  l e s  r e c o n o -  
c e , e n  su  l u g a r , p a r t i c i p a c i ( 5 n  en  l o s  i n g r e a o s  r e c a u c a d o s  p o r  e l  E s t a d o , e n  ■ 
c o n c e p t o  «e im p u e s t o  s o b r e  e l / u m e n t o  oe v a l o r .
E n t r a n e o  en e l  examen « e l  a r t i c u l a « o  o de l a s  b a s e s  d e l  c i t a d o  
p r o y e c t o  de l e y , e n c u n t r a m o s  en e l l a s  a l u s i o n e s  e x p r e s s e  a l a s  " c o n t r i b u ­
c i o n e s  e s p e c i a l e s " , p o r  l o  que p a r e c e  c o n s t i t u i r s e  una c o n t r i b u c i d a  e s p e ­
c i a l  de r a n go  e s t a t a l , q u e  a l  mismo t i e m p o , e s  s i n d a i m o  de an  s u p u e s t o  im-  
p u e e t o  s o b r e  e l  aumento  «e v a l o r , y a  que su f i n a l i s e d  y h a s t u  su modo de 
o p e r a r  s r r f a n  i s d n t i c o s . A s i , en l a  ba se  l a  se  d i s p o n e :  |
"Se c r é a  una c o n t r i b u c i d n  c b p e c i a l  s o b r e  e l  aumento  «e v a l o r  dc 
lOü b i en e o  i n a u e b l e s , que no sea  « e b i a o  e x c l u s i v a m e n t e  a m e j o r a e  
h e c h a s  po r  e l  p r o p i e t a r i o " . j
Tan to  l a  de no m in ac id n  como l a  p r o p i a  e s t r u c t u t e  de l a  f i g u r a  que - 
ae  c a l i f i c a  de " c o n t r i b u c i d n  e s p e c i a l "  r e s p o n d e  a l a  misma i d e a  que de l a  : 
misma se  t i e n e  en e l  p r o y e c t o  de C a n a l e j a s  de i . 910. Hay a q u f  un  m a t i z  a g r r  
g a « o ,y a  que l a s  o b r a s  de me jo ra  que h a n  p r o u u c i a o  e l  aumento  de v a l o r  de I 
c i e r t o s  i n n u e b l e s  no pu eo an  i m p u t a r s e  e x c l u s i v a m e n t e  a% su  p r o p i e t a r i o - l o  \ 
que s i g n i f i e s  que e s t o s  han  po« i«o  i n t e r v e n i r  en  a q u e l l a s  p u r c i a l m e n t c  o J  
a lin mas ,wunque no t ô t - I m e n t e - p a  ra  que paguen  t a l  c O n t . e s p e c i a  1 oSo lo  q u e -  j 
d a ban  l i b r e s  de t a l  c o n t . e s p e c i a l  cuando l a s  m e j o r a s  e r a n  obra  l î n i c a  y ex-i
fc l u s i v a  de l o s  p r o p i e t a r i o s ; b a s t a b a  segi ln  t a l  b a se  con  que h u b i e r a  a l g u n a ;
p a r t i c i p a t i o n  p i l b l i c a , pa r a  que e x i s t i e r a  ba se  de l a  c o n t r i b u c i d n  e s p e c i a l  J
i
P o s t e r i o r c i e n C e  se  i n a i c a  que w, «e l  v a l o r  a c t u a l  « e l  inmuefele  ^
s o b r e  e l  que se  a p l i c a  t :1 c o n t . e s p e c i a l , se  p r a c t i c a r a n  l a s  s i g u i e n t e s  qc4
d u c c i o n e s .  d  i ^ p o r ^ e  de l a s  m c j o r u s  he c h a s  p o r  e l  p r o p i e t a r i o ;  \
B) l o s  f ruro to  p e n a i e n t e s  s i  l o s  h u b i e r e ;  ■
C) l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s , p o g a d o o  p o r  o b r a s  o s e r v i — '
c i o s  «e u t i l i e a c  o d b l i c a , q u e  b é n é f i c i é #  a l  i n m u e b l e " .
' 5 b '
C o n e r t u r i o  a l  n .D.  ae 31 ae . i c i e . i b r e  de J . .9 1 7 :
En su s  or i r ; i e . as  l i^.ea. -  i i . x r o u u c t o r i a s  r e c o n o c e  e l  c a r s c t e r  de 
h i t o c e l  a n c c r i o r  p r o y e c t o  de 1 . 9 1 0 :  j
"La for:..a en p u e  e n t o n c e s  I'ue a e f i r i o a  ih  p o s i b . i l i e a o  ae r n c a i f i - î  
O x  p r o f  i s  .x c i e i . t a  de l e s  ^ u n i c i p i o s  con i n c e  c en t e r : -  j
c i y  ae lu ^ e r e ^ a l  d e l  i i s t y a o  y e i  ieniai ie^ato c e l  r i ^ o r  s i s t e - l  
OxJti ' .o a t r a v e s  ae coco e l  p r o y e c t o . . .  h l c i e r o n  ce e s t a  p r o p u e s t c |  
(de I . 9 - û ) e l  n t i c l eo  de c r i s  ta  l i z a  c i d n  ce l a s  a s p i r a c i o n e s  *. . . c e  | 
i e f o r i i s ” . I
i n c l u so l l e g a  a c o n s i d e r a r  l a  p o s i l i l i c a c  ce eu t o t a l  e i n n e o i i - J
t a  a p i i c a c i o n , e n  ba se  a l a  a u t o r i z a c i d n  con que e l  G o b i t r n o  c o n t a b a , p o r  lo f
Ley ,ya  v i s  t a , d e  2 de n a r z o  de 1 . 9 1 7 , l o  que no l le^ ,a  a h a c e r  p o r  l a  i n a g n i -  ^
s i b l e  y f o r z a d s  i r h i b i c i d n  que se o b l i ^ o b e  a l aS  C e r t e s , c e n t r a n d o s e  po r  e -  %
l l o  Cil a l g u n o s  de su s  a s p e c t o s , q u e  a su j u i c i o , s o n  l e s  que r e q u i è r e  una i s - ;
n e c i a  t a  a p l j c a c i d n :  J
“ La c a r e . .Cia ce un s i s t e n a  a c p l i o  y e f i c s z  de c o n t r i b u c i o n e s  
pec ib  I c S , t i e n e  detCixida l a  i n i c i a t i v a  ae nu s t r o s  A y u n t a m e n t c  
pa r a  &r-n  nuss r o  de o b r a s  y s e r v i e . o s  m u n i c i p a l e s , c u y o  c o s t e  
cebe  n i  pucvc ^ r a v i t a r  s o b r e  l o s  c o i ; t r i b u y e n t e s  p o r  i m p u e s t o s  ; 
g é n é r a l e s " .  |
"L1 p r o y e c t o  ce e x a c c i o n ^ s  m u n i c i p a l e s  c e  1 . 9 IÜ i n t e n t d po r  v n  
p r ime ra  l l e n a  r  e s t a  l a oU i i a , s i e n c  o gc a s o  e s t a  p a r t e  de a q u e l l a  t. 
i n i c i a t i v a  c e l  Gob ie rno  l a  que mas c o n t r i b u y d  . . . s  que f u e r a  
danco  e s t a d o  la  o p i n i o n  r e f i e x i v a  s o b r e , l a  r e f o rm a  de l a  Hacie~^ 
aamunie  i pa  1 " .
Y pa ra  que no h u b i e r a  n in g un a  éuua s o b r e  su a l c a n c e , c o n f i é e s  a |
continuboi(5n:  f
" l o r  est-.. c o n s i d e r a c i ( 5n , e l  x . x in i s t r o . .  , h s  p u c s t o  e s p e c i a l  ecipcri ­
en c o n s e r v e r  no s o l a m e n t e  l o s  p r i n c i p i o s , s i n o  l o s  r . i sn o s  térr. i i-- 
nos  d e l  p r o y e c t o  ue I . 9 I C . . . " .  |
Efec t iva-xCrxte ;  l o  u n i c o  que de a q u e l  p r o y e c t o  de 1 . 8 1 0  s e  pone e..  ^
e l  p r é s e n t é  . t e x t o  e s  l o  r e i a t i v o  a l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s , n a r g i n a n - ^  
do t o d a s  l a s  dema s r e f e r c n c i a s  a l a s  r e s t a n t e s  e x a c c i o n e s  m u n i c i p a l e s . L o  |  
q u e - p i e r c e  en a m p l i t u ^ , gana en s i s t c m a t i c a , y a  que t odo e l  Rea l  D e c r e t o  se  | 
c o n s a g r a  a l a  r e g u l a c i o n  de l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s . Pe ro ^  s o b r e  q u f  |  
p r i n c i p i o  o p r i n c i p i o s  l a s  f u n d a m e n t s ? .  |
i n s i s t e  en e l  p r i n c i p i o  cie e v i t a r  con c i e r t a s  o b r a s  b é n é f i c i e r  i 
de t e r m i n a  ci os i n t e r é s e s , pa ra  l o  que ixO hay o t r a  s o l u c i d n  que " g r a v a  r " a  e s ­
t o s  i n t e r e s e s  con une c o n t r i b u c i o n  e s p e c i a l , pa r e  compcnsa r  a s i  e l  b e n e f i -  ! 
c i o  nuevo  que r e c i b e n  como c o n s e c u e n c i a  de t a i e s  o b r a s . N o  o b s t a n t e , hace  u r : |  
f o r n u l a c i d n  t a n  a b s o l u t e  y c o n t a n t e , q u e  ru&l£xexxte a f i r n i a  l o  c o n t r a r i o  .de I 
l o  q u e  q u i e r e  e t e c i i . L s i  cono e l  p r o y e c t o  ce 1 . 9 1 0 , como veiarnos  , a f i r m a b a  qua  
e r q  p r e c i s o  g r a v a r ( c o n  _as c o n t . e s p e c i a l e s ) p a r a  e v i t a r  s i n t o m a s  ce f a v o r i - [ 
t i e m o  en la  e j e c u c i o n  de a l _ u n a s  o b r a s  y p o r q u e  ex a j u s t o  que e l  b e n e f i c i o ?
que unos  r e c i b f a n  l o  pa gas en  con t a i e s  c o n t r i b u c i o n e s , u h o r a  se  va a d e c i r  l
l o  s i g u i e n t e :  \
" l a s  C o r p o r a ciüx\vs m u n i c i p a l e s  no pue^en i m p o n r r  gruvanenes '
p a r a  f a v o r c c e r  con sus  i n g r e s o a  i n t e r e s e s  partiC' l a r e s " .  ;
Tex te  Que t o n so o  a i s i aouuCx^ te  d i c e  t o a o , l o  c o n t r a r i o  c e  l o  que i r e a l ~ |  
mente  q u i e r e  c e c i r , q u e  no as  o t r a  cosa  que " l a s  c o r p o r a  c i  ones  m u n i c i p a l e s  I 
no p o c r a n  r e c a u u a r  i n p u e s t o s C o  g r a v a r  con i m p u e s t o s ) p a r a  f a v o r c c e r  i n t e r e -  | 
s e s  p a r t i c u l e  r e s  ; pu ra e l l o , u e b e n  ^ r a v u r  e s t o s ( i n t e r e s e s ) c c n  " c o n t r i b u c i o n e s #  
e s p e c i a l e s " . De t a n t a  noveoad  y f u e r z a  con.(ue se  q u i e r e  r e v e s t i r  a l  p r i n c i -  | 
p i o , s e  cue en l a  r e o a c c i o n  c o n f u s e  y h a s t a  c i e r t o  p u n t o , pa r a é o j i c a . Pe ro  no | 
p a r a n  a h i  su s  i n t e n t o s  i n n o v a d o r e s , pues  t o  que i n a e o i a t a m e n t e  a c o n t i a u a c i o n i  
se  i n t r o d u c e  l o  que c r^emos  es p r i n c i p a l  noveoad  de e s t e  t e x t o ,  ue  e s t e  i n - : '  
d i c a  c l a r am & n te ;
"El  p r o y e c t o  de 1 .9 1 0  des tâC'd en g r a n  p a r t e  i a s  c o n t r i b u c i o n e s  f 
e s p e c i a l e s  i m p u e s t u s  ex.. l o s  c a s o s  de gumento e s t i m a b l e  de v a l o r , !  
pe ro  d c c l u r a n u o  en l a  c x p d s i c x o n  de u o t i v o s  que l a s  r a z o n r s  de ! 
e s t a  o i o t i n c i d n  e r a n  t a n  s o l o  de'  c a r a c t e r  a d m i n i s t r a t i v o . . . Y  sinY 
emba rgo ,  la  r e v i s i o n  que ah o r a  se  ha hecho  de l o s  t e r m i r . o s  d e l  1 
p rob lems  l a  l l e v a u o  a l  ^ i u i s t r o . . . l a  c o n v i c c i o n  de aqu e  a q u e l l a s #  
a i f e r e n c i a s  c s t a n  tsn e l  c o n c e p t o  y en l a  e s e n c i a  ni sma de e s t a s  ?
i n s t i t u c i o n e s " .  i
■ ç
Mas novecac  t a n  t r a s c e n d e n t a l  no tendra '  consecue .xCias  ( " . .  , c o n s e c u e i .-1 
c i a s  que no han s i c o  d e c u a i c a s  en e l  p r é s e n t é  d e c r e t o " ) , a  l o  que  s i  unimos^ 
l a  c o n i u s a  t e r m i n o l o g i a  ciaplea da ( "g r a  va'menes e s p e c i a  l e s "  , s i e n d o  obvb que ; 
con  e s t a  e x p r e s i c n  e n c u b r e  su r e f e r e n d a  a l a s  " c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s ) ^  
te^xcremos un c u a c r o  que p o r  s e r  e x c e s i v a m e n t e  p r e s u i . t u o s o  c a s i  queoa r e d u - '  
c i u o  a l a  n a d a , p o r .  ue l o  que e s t i m a  v e n t a j o s o  en r e l a c i d n  con e l  p r o y e c t o  i 
de I . 9 1 0 , es  l o  que n o s o t r o s  hcmos c r i t i c a c o  en e s t e  u l t i m o , que a l  d i s t i n -  \ 
. g u i r  d i d  l u g a r  pa r a  que l o s  p o s t e r i o r e s  i n t e r p r e t e s - c o : n o  en e s t e  c a s o , e l  | 
a u t o r  de e s t e  Rea l  D e c r e t o - d i e r a n  e l  pa so  s i g u i e n t e  a a o i e s l i z a n d o  una s e -  | 
p a r a c i d n  que en a q u é i  e r a  p u r a c e n t e  c o y u n t u r a l  y pa ra  c a s o s  muy s e h a l a d o s . g  
S i  a q u i  c r i t i c a i r o s  l a  c o n f u s i o n  qu e s t o  me t i a  en un e d i f i c i o  s i n  c ^ t r e n a r ^  
como e r a  en 1 .9 1 0  e l  d- l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a  l e s , es  t u / C r i t i c a  t i e n e  , 
que s e r  mayor a n t e  un t e x t o  que s i n  p r a c t i c a  p r e v i a  a l g u n a , q u i e r e  que e s t a  r 
a r r a n q u e  ya de esa  s e p a r a c i d n  de c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  p o r  aumen to  de | 
v a l o r  y por  b e n e f i c i o  e s p e c i a l .
S e p a r a c i d n  t a n  r a d i c a l  que e l e v a  c o n c e p t u a l n e n t e  a cada c l o s e  de a x |  
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  a c a t e g o r i e s  é i s t i n t a s , n o  t e n e r a n  a q u f  s u s  n a t u r e -  j 
l e s  c o n s e c u e n c i a  s , 0 l e s  que d e b e r i a n  t e n e r , a l  p a r t i r s e  de e l l a . Coî i s ecuen -  
c i a s  po r  l o  c h n f s  que hay que p l a n t e a r s e  dada l e  a r b i t r a r i e d a d  y c a s i  pe t i - j  
c i d n  de p r i n c i p i o  que l e s  s i r v e  de b a s e , P a r e c e  t r a t a r s e  de una i n t u i c i d n  
que p a r a  mayor r e s l c e  se  e l e v a  a c o n c p p t o , s i n  que e s t e  se  p a r t i c u l a r i c e  n i  
Eiucho m'enos , p r o fu i x C ic e .E l  a r t . 2= c o n t i n u a  d e f i n i e n d o  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  
de i g u a l  luoco que e l  a r t . 8 d e l  p r o y e c t o  de l . 9 i O . L a  d e c l a r a c i o n  de compa t i*  
b i l i c a d  que sc  u t i l i z a  como una r a z o n  que r e f u e r z a  l a  au to nom ie  de cada  
c l b c e  Go c o n t r i b u c i d n  e s p e c i a l  c . e e m os  que en e l  f ondu  t i e n e  o t r o  e f e c t o :  j 
e i  s o n  c o m p a t i b l e s  es po rq ue  a i  s e r  i n t r i n s e c a m e n t e  i g u a l t s  a m t a s  f o r m a s  nj  
c o n t . e s p e c i a l e s , l a  que sc  p r oo uce  por  aumento de v a l o r  nô r e p r e s e n t s  mas : 
que  uu p l u s  con r e l a c i d n  a l a  p r o d u c i c a  p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , a c t u a n d o  ern
' I
l a l  c a s o  a modo de mfnimo i a  c o n t . e s p e c i a l  por .  bene i ’i c i o  e s p e c i a l j s e r f a  eel  
Cio un c o m p l c ^ e n to  ue e s t a  d l t i m a . E i i  e l  p r o y e c t o  de 1 .9 1 0  p o d r i s  h a b e r  a l g u |  
na d i f e r e n c i ' j  en ba se  a l a  a i s t i n t a  f o x m u l g c i d n  que en i l  se  h s a f a  de l o s  I 
h echos  que o r i g i r a b a ^ .  I s s  c o n t . e s p e c i a l e s : l a s  o b r a s , p o r  aumento  de v a l o r  y l  
o b r a s  e i i i s t s l a c i o n c s , p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i s l . P e r o  a q u i , s e  h a b l a  t a n t o  ce  |  
o ü r a s  e i n s t a l a c i o n c s , como c a u s a s  d e v e ^ ^ a d o r a s  de c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  a u -  f 
r-iento de v a l o r  como por  b e n e f i c i o  e s p e c i a l ( a r t .22 de e s t e  Rea l  D e c r e t o ) .  | 
r a i e s  o b r a s  e i n s t a  l a  c l o u e s  se  d e t a l l s n  en r e l a c i d n  a l a s  que è e v e n g a r l  cou j  
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  po r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l ( a r t . 2 1 ) p e r o  naos  s e  c i c e  c u£ |  
l e s  son l a s  que p r o d u c e n  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  aumento  ce  v a l o r . E v i d e n t e I  
mente son  l a s  m i s a u s ; l a  d n i c a  d i f e r e n c r a  r e s i c e n  en su modo de a c t u s c i d n ,  f 
ya que t a l ^ s  o b r a s  p r o c u c r r a n  s i e m r r e  e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l ; e n  c a s i b i o , e l  | 
aumento  de v a l o r  h a b r a  que a c r e u i t a r l o , o l o  que es l o  t i i sn io , p r o b a r l o  y f i - ^  
j a r l o  en cada c a s o . P o u r r a  a r g ü i r s e  l a  e x i s t e n c i a  de a l g u n a  d i f e r e n c i a  en I 
c u a n t o  e l  a r t . 12 o e l  H . D . a l u c e  a que l o s  Ay u n t a m ie n to s  p o d r an  i mp onc r  con-, ;  
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  en a q u e l l a s  o b r a s  e i n s t a l a c i o n  s p a r a  l o s  que sOx. ; 
c o m p é t e n t e s , en v i r t u e  ee l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t , 136  y s g s . d e  l e  Ley Muni -  | 
c i p e l  de 1 . 8 7 7 , pe ro  l a  r e l a c i d n  c i t a d a  c o i n c i d e  su s  t a x e ,  a im e r  t e  con es t -  | 
lîl t i n a .
Por  l o  t a n t o , l a  r a d i c a l  s e p a r a c i d n  q u i e b r a  yor  m u l t i p l e s  p u n t o s ;  | 
uno ma s a l o s  e x p u c s t o s , s e r r e  e l  i n c l u i d o  en e l  a r t . 24:  s
" 2 .  Sieràpre  que al^L^B c u o t a  de l a s  c o n t r i b u c i o n  s r e f e r i o n s  en I 
e l  a r t . 2 r ( c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  b e n e f i c i o  c y p c c i a l ) f u c s e  impues- -  
t a  unicamcx. t^  po r  r a z o n  ce Ig e x i s t e n c i a  ce a l ^ ü n  b e n e f i c i o  c-  : 
coi .dmico cuya es t  imac i o n  e.. c a p i t a l  f u e r a  p o s i b l e , l e  c uo t a  co-  
r r e s p o r t d i e n t e  iiO poura  e x c e c e r  d e l  v a l o r  e s t i m a c o  d e i  b e n e f i ­
c i o "
I
Me a idc! que s i r v e  pa r a  l a s  c e n t . e s p e c i a  l e s  p o r  a u m e n t o  de v a l o r ,  |
y que es r ^ a l m e n t e  en l o  que se c o r . v i e r t e  l a  que en y r i r c i p i ù - s i  no concu - f
?
r r i e r a  l a  p o s i b i l i u s c  de e s t i m a c l o t ;  econdci ica  a que e l  s r t . s e  r e f i e r e - e s  j
b a se  de uno c o n t r i b u c i d n  e s p e c i a l  por  b e n e f i c i o  e s p e c i a l . Se pueuo r e c o n o -  |
s
c e r  que l a s  c o n t . c s peC iO laS  po r  aumen to  de v a l o r  se  l é g i t i m a #  en mayor  grg*
do que l a s  de po r  b e n e f i c i o  e s p e c i a  1 , p e r o  t an ib ien  hay que  r e c o n o c e r  que
con e l - lo  Sc d i v i c e  l a  e f i c  c i a  de l a  f i g u r a , p o rq ue  e i  o r i g e n  de e s t a  *0
t i e n e  p o r  que s e r  f o i z o s a m e ^ t e  un b e n e f i c i o  e co ndm ico ,y a  que e l  b e n e f i c i o
que p r o d u c e n  y por  e l  que se devenga ,pue t i e  s c r  de n a t u r a l e z a  muy d i v e r s a ;
r e o ' u c i r l e  a l  e c o r d m i c o , y s t i n a b l e  y d e t e r m i n a b l e  como en una o p e r a c i u n  ma-
temat icc :  e s  r c s t r i n g i r l c  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  y es d e e v i a r  l a  p r o p i a  n a t u -  !
r a l e z a  de l a  co r  t . e s p e c i a l  que de e s t a  forma queca c . - s i  a s i m i l a d a  g c u a l -  |
q u i e r  i m p u e s t o  o a r b i t r i o  c e  p l u s v a l i a  o  s o b r e  i n c r e m o n t o s  de v a l o r . L a  r e - j
g u l a c i i n  m in u c i o sa  que se hace  p a r a  l a  a p l i c a c _ d n  de gmbcs c l a s e s  de c o n t j
' I
e s p e c i a l e s  a d o l c c e r u  mucho ma s que e i  p r o y e c c o  de i . 9 l C , d e  un e r r o r  que ?
tcnci ra  c o n s e c u e n c i a s  f u n e s t e s  s o b r e  e l  buen r e s u l t a d o  de l a s  c o n t . e s p e c i a - !  
l u s  ,ya  que una a f  i : nu c i d n  hocha p o r  e l  a u t o r  oe l a  norms que no se  acompa-?
OP' ïf
fia ce oUo c o r r e s p o n d i c n t e s  e f e c t o s , e s  d e j a r  a t e l  a f i r n a c  on en e l  v u c f o ,  ; 
p e r c  a l  t  e . r - o , es  p o . e r  ur.a f ucn t .a  de i a  que pueden  e m a r a r  interpr--. .  |
t a c i o / u  8 c o r t r c c i c t o r i a s  que i n  t e n  tu r. a g a r r a r e e  a l  t r o r . co  de una pequeru  
1 c g i  t i r a i  c a o que se upoya en l î i t im a  I n a t a n c i e  e:. una - d e c l a r a c i o n  he chu cen-f  
t r o  d'3 u eu e: nos i c i  on oe m o t i v e s . D e c l a r a c i o n  que- po r  o t r a  p c t e  es  l a  u n i - ;  
c a^üü ^o r u  p r r s u i . t a  "eue  e s t e  R. D. r e p r é s e n t a  en r e l a c i d n  con c l  p r o y e c t o  ' cl 
1 .9 : 0 .  i
Tal  r é g u l a  c i  i n  m in u c i o s a  a a i  cono su s i s t c m a t i c a  y c i s t r i b u c - d r  j 
t e n d r a  e f  es tos  u u ru u c r o s ,  ou s ,.i ha s t a  i.ua s t r o s  c f à s  , porque- a un s i n  , p r ê t s  av... i = 
eue c l  rC fUi  t o  oLe-.ezca a a r a z o n  de f c n d o  o s u s t u n c i a l  , e l  hecho  de 5 
p r é c é d e r  l a  rs^lu. .e.L.t a c i d r  ce l a s  c o ^ t . ^ s p c c ^ a i e c  p o r  aumento  c e  v a l o r  t  I 
l a s  de p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , c a r i a  l a  impr .e s rdn  de que l o s  p r i m e r a s  e r o r  : 
p r e f e r e n c e s  eu t l  or  a en dc a p l i c a  c i d n , l o  ••u-j a u t  o ma t  i  c a t.e n t  e , s u p on -a r i a  ou-, 
e ra  p r e c i s o  a v e r i ^ u ^ r  s i  e r a  ce t e r m i n a b l e  e l  aurne^to de v a l o r , p a r a  que lu 
c o - t , c s p c c i n  1 f u e r a  csa lu c l e g i u u  ; p .. r o  o e c i d i u a  l a  o p c i d n , s c  e r t r e b a  c, 
un ca. , . i r  0 l a  b e r f n t i c  o , u eu t i r a  oo a f i j u r  en p n c r e t o  esc  a urne i. t o ,  y a i  i ^un  ' 
que e l  v a l o r  e x p r o p i a t o r i o  i.o puc^e  f l j a r s e  u i i n g u r a  dc I s s  p a r t e s - A c m i -  
i s t r a c . d n  o p a r t i o u l a r - r e l a c i o n u £ a s , a s i  tampoco c l  aumento  de v a l o r  f i -  
J a c o  po r  c u a l q u i c r u  ce e l l a s  r é s u l t a  ba a a m i s i L i e  pa r a  l a  o t r a , c o r  l o  eue 
c l  p r  oc e d i . . l e . ,  t o  abocuba  po r  l a  uiisr..a f u e r z a  ee l a s  c o c a s  a usa  s i t u a c i d n  ' 
co n f  l i c t i v a , c o n  l o s  co.ns i ^ u  i  e ont  ^s r n t r a s o s  pa r a  l a  f i n a n c i d  c i d r / e  l a s  o -  
0 .ra s y a n t i c i p e s  po r  p a r t e  r.e l o s  ^ y u n t ^ m i c n t o s  para  que l a  s o b r a s  c o a t i -  
rua  r a n  e j  ecu tan.o os e . 3 e i n i c i a  a s i  con e s t e  Real  D e c r e to  una é t a p e  g p l i c ' _  
va de lu;-: c o n t . e s p e c i a l e s  que t e rmic . a r a  p o r  s u s - t i t u i r , por  sus  p r o p i c s  oe~
' c c toc , la apiicacion cie la moduliduc por oumunto de valor,por la uranimi- 
(a d de la s cont.especiales por beneficio espcc_ul,por la mayor flexibili- 
ciud que estas reyinn,e.itun respecte ee aquellos,y porque Ce eg te m o G O , or tu 
recobran el pu pel y funcion ce "caso geneial"qui tuvieron desde un princi­
pio y que solo varie una ceclax : cidn que quiso innova r sobre un ter to quv. 
no le p .rtcnecia.Con elle sa aumen laban las incohercncias del texto que : 
se prêt en b fo rec t ifica r , ya que al c.csapyrccer la unico razon que justifie^: 
ba la distincidn-i1 ezcesivo purismo del deseo de justicia del autor cel 
proyecto de i ,9io,atendienoo en cada caso no solo al beneficio sino a la : 
capacicaü économies-,dcuapnrecfü la misma razon de ser de la cistincidn, t 
lo que no se vio sino por el laGo contrario:se penso que el autor del pro-- 
yecto ce 1.910 no habia ico hasta el fi# en su postura,y se estino que crsR 
preciso y razonable car el si^uier te paso ;autonoKiZ' r co^ceptuslmenre cac-.J 
una de Iso d e s : s  de cont.especiales,sin observer que le mismo pocia hacer- 
con cada caso centro cie cada una de Igs clases, por lo que ha bria tontas me' 
üaliuadcs ce cont.especiales como casos existentes en que fueran oe aplicgi 
cion.Este paso no se did,y ia dispersion queoo en los reducidos limites dij 
una clasificücidn' cual,cor cl eviueutc peligro de las grandes riîbrica s , cuf • 
ya wbQtreccidn y ^ e n c r a i i b a s o l o  se corrigez por un analisis de su conte-: 
n i c o ,que es el que nos hubla de su iuterra identrdad.
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Cornent3 .vio ai R.J.ee 21 ce feurero ce 1 , 3 2 2 :
Su p r i n c i p a l  i n t e r é s  r e s i d e  en lu  e x t e n s i o n  que se h ace  a l  a n ' 
b i t o  p r o v i n c i a l  de l o  que  h a s t a  e s t a  f e c h a  habi.M sÉdo ne n sac o  e x c l u s i v a m c c -  
t e  pa r a  l a s  e i v t i oaü es  m u n i c i p a l e s . R e c o r u e ^ o s  que e l  p r o y e c t o  ce  I . 9 I 0 s o l o  
con t e m p la  " l a s  e x a c c i o n e s  m u n i c i p a l e s " , c e n t r a  ce l a s  eus l e s  e n c a j a  l a s  
c o n t . e s p e c i a l e s . L o  mis...o suc e  e con e l  R. J . a n t e r i a r n e n  t e  e s t u c i a d o  de 1.917  
ns c i e r t o  que l o  mismo que Ig ney i ^ u n i c i p a l  p r e v e f a  a f a v o r  de l o s  A y u r t a -  
zi icui tos lu p o c i a i l i c o ù  ce p c r c i v i r  a r b i t r i o s  p o r  e l  uso  de c e t e r m i r a d u s  o-  
b r a s  p u b l i c a  G ,a c i  t amb^cn  l a  x^ey i r o v i r c i a l  ce l a  n i s n a  f e c h a , h a b i a  e s t a -  
b l e c i d o  ana ' logû p r e c e p t o  en f a v o r  de l a s  n ipu  ta c i  on^s P r o v i n c i a l e s  y l a  mi; 
Lia f a l t a  de d e s a r r o l l o  ce a q u e l i a  n o r m a , q ue  hab fn  i n pe - . i d o  a l o s  m u n i c i p i o .  
r e c u r r i r  a 1 ou aj  b i t r i  os en e l l e  a l u u i a o s , a s f  s u c c c i a / '  t a m b i e r  a l a s  f r o ~  
v i r c i a s . Y  l a  i c e n t i c a d  d e l  ; r o c e s o  s u b s i s t e , a  l e  hora  ce  f i j a r  e l  pyn to  
c o n c r e t o  po r  e l  que i b a  a co r ' c n z e r  l a  r e fo rma  de l a s  La c i e ;  des  L o c a l e s :  
t a n t o  a n i v c l  m u n i c i p a l  coLiO a p r o v i n c i a l  ese  r e fo rma  ec i n i c i a r a  con l a  
i n t r o G U c c i o n  y a p i i c a c i o n  ce  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . D e  e s t o  p o d r i a  s a c s r r s e  a l  
nunu c o n c l u s i o n  m o r s l l % a d o r a , y  es  l a  de que s i  l a  r e fo rma  empezo por  e l l a s  
c uü 1 q u i  t r  f  e f  o r  ma a c t u a l  o f u t u r s  que se na^a de t a l e s  lia c i n  ^ a s , d e b e  ra  ;. p 
g u i r  e l  mismo c a n i n o  y cmpczar  p o r  l a  r e fo r ma  o r e v i s i o n  oe  l a s  c o n t . ^ s p é ­
c i a l e s , p e r o  e s t e  ca p r o s p e c t i v e , c i c t i n t o  ce l o  que  a q u f  ha ce... o s .
no :..is.,.o .que en el plano municipal,en las cont. especia les a- 
plicobles a las Lrovincias se ve un recurso fa cil que puece proporcionar 
con p.enc-rosioac les in&icsos suf icientea para montar o ha cer funcioxar rit- 
j or los corresponvientes servicios pfblicos provinciales.Ahoru bien,este 
intente ue apiicacion terri t oria lL.cn te exteasiva ce la s coiit. es necia le.v , e. 
cor tra ca ae saliva un supu sto .^u y cistinto;ce ahf el intere: ce este in­
tente,por cua-to a Gifere..cia de las cont.espc-ia les hasta entonces con oc: 
Cas que podian se: llaa.& c! a s "municipal s” ,en Igs quc existfa un relaci or 
inné vil. ta entre el sujeto pasivo obli^sco por ser bercficiario de-la res-- 
pectiva obra e instalacion,en la Irovincia iba a. faltar al nenos en pris- : 
cipio esc rela cidn, da 0 0 que cualquier alitante ue una irovincia es antes f  
o para lela mente habitante ce un Lunicipio,por ïc que su coneicldn provin- f
ci al cs dérivais ce su vinculo nunicipal.yCd. no p e r c i b i r  cont.especiales ce f
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unos sujotos que solo se relacionan con la ^rovincia por Liecio ce un Mu .1- ; 
cipio?.yCabria la posibilidac ce configurar una relacidn inmediata y direct 
ta entre obligado y Ente Provincial,sin intervciicidn del respective ente J  
municipalYo^Lo pourra concebirse correlativamante la posibilicac ce concc-| 
bir cono sujctos pasivos obl^^^aos por ser bencficiarros de les citados i 
servicios provi;.cia les ,a c.te pdbiicos,en csue caso, ont es municipales?, 
na problcnacica a la que este Heal Decreto sc adelanta esta llena e e inta­
rés porque  ^ J c : vcia la posroilidaci de exteader ei ambito
de aplicocion territorial de oichas cont.tspeciales,que parccfa consustnn- 
ciar COM las nisL.as.
A a t e s  ée e n c b n t r e r  l a s  r e s p u e s t a s  a t a l e s  p r e g u a t a s , v « ao s  a a e t e -  
a e r n o s  e a  l a s  p r i n c i p a l e s  a o v e d a ü e a  i k t r o d u c i d a a  por  e s t e  t e x t o ; v a y a  p o r  
« e l a a t e  que ao se  t r a t a  He una s i u p è ç  c o p i a  d e l  t e x t o  a n t e r i o r  s i n o  que 
r é g u l a  y se  e n f r e n t a  con  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  ée un modo en  a l g u n o s  a s p e c ­
t o s  nuevo.No  e s  p o r  t a n t o  una s e n c i l l a  e x t e n s i o n  a p l i c a t i v a  d e l  t e x t o  de 
1 . 9 1 7 , s u s t i t u y e # û o  l a s  r e f e r e n c i a s  a l o s  A y u n t a m i e n t o s , p o r  l a s  D i p u t a c i o -  
n e s  P r o v i n c i a l e s , s i n o  que p o r  e l  c o n t r a r i o , e l  t e x t o  en  o c a s i o n e s  no p a r e ­
ce  h a b e r  t e n i é o  muy en c u e n t a  e l  p r e s e o e n t e  y en  c o n s e c u e n c i a  p a r e c e  p r e ­
t e n d e r  r e g u l a r  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , po r  una p a r t e , p a r s  c o m p l e t e r  e l  o r d e -  
n a m i e n t o  ya e x i s t a n t e , d e  a 'üibito m u n i c i p a l , y  po r  o t r a , p a r a  s u s t i t u i r  e q u e -  
^ l a  r e g u l a c i d n .
Por  de p r o n t o , l a s  c o n t • e s p e c i a l e s  p o r  aumento  de v a l o r  s e  devangun
no s o l o  por  l a s  f i n c a s , s i n o  po r  l a s  t w p r e s a s ( a r t . 2 2 ) y  p i e r d e n  su  t a j a a t e
s e p a r a c i d n  c e l  t e x t o  de 1 . 9 1 7  y en e s t e  s e n f i a o ^ r e p r e s e n t a n u n a  v u e l t a  a t r é
( a l  p r o y e c t o  oe 1 , 9 1 0 ) . En e s e  a r t f c u l o  se  r e l a c i o n a n  ambas r a o d a l i d a d e s  co^u
B i a n i f e s t o c i o R s e  ue un mismo & é n e r o , s i n  nint^una au tonômiu  c o n c e p t u a l :
"Los g ü s t o s  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de l a s  D i p u t a c i o n e s  P r o v i n c i a l e s ,  
r e l a t i v e s  u o b r a s , i n a t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  que p r o o u z c a n  un a u ­
mento © e t e r u i n a e o  ee v a l o r  de c i e r t a s  f i n c a s  o e m p r e sa s  que b e -  
n e i i c i e n  e s p e c i a  l« :ent e  a p e r s o n a s  o c l a s v s  d e t e r m i n a c a s  o que au 
cuando  no e x i s t a #  au men tos  a e t e r m i n a c o s  de v a l o r , e e  p r o b o q u e n  e s -  
p e c i a l m e n t e  po r  l a  s m i s . a s . . . . "
P i j é m o n o s  l a  r e l a c i d n  que e l  t e x t o  e s t a b l e c e  e n t r e  l o s  a um en tos  de 
t e r s i i n a o o s  de v a l o r " c o a  l’a r e f e r e n c i a  a que " b é n é f i c i é #  e s p e c i a l m e n t e . . .  " ,  
de forma que con ta  1 t x p r e s i d a  e i  aumento  de v a l o r  s e  c on ce x i o r w  con e l  bç 
n e f i c i o  e s p e c i a l , uunque  puede v e r s e  como una a c l a i  a c i o n  o p e r f e c c i o n a n i e n t o  
de l a  é c f i n i c i ô n  cte t à l e s  c o n t  . e s p e c i a l e s  ,ya que  h a s t a  e n t o n c e s  e l  «umentc  
de v a l o r  e r a  r e f & r i b l e  s o l a m e n t e  a l a s  f i n c a s , c o m o  s i  e s t a s  p o r  s i  mismas 
f u e s e n  s u j e t o s  de t a i e s  c o n t . e s p e c i a l e s , c u s n u o  r c s l i a e n t e  e s  p o rq u e  t a l  a u ­
mento de v a l o r  e s  p r e u i c a b l e  &e una p e r s o n a , p o r  l a  q^e queea s u j e t o  e l  p s - ,  
go de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . Pe ro  es que aaemas  e l  a r t . I 5 , e m p l e a  una p r é c i s a  
t e r m i n o l o g i e  que dén o t a  e l  c u i d a e o  de r  a u t o r  de l a  n o r m e , e n  e v i t a r  c o n f u -  - 
s i o n e s i a i c e  a s i :  î
"Cuanuo e l  m o t iv o  ce  l a s  c o n t . e s p e c i a i e s  c o n s i s t a  en  aumen to  de! 
t e r c d n a s o  aê  vuTor  de c i e r t a s , f i n c a s , p o r  e f e c t o s  de o b r a s , i n s - ;  
t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  p r o v i n c i a l e s , . . . "
t
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"Cuanco l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  e s t e n  m o t i v a d a s  po r  e l  es;  
p e c i a i  b e n e f i c i o  > ue a p e r s o n a s  o c l a s e s  d e t e r & i n a i â s  r e p o r r e n  ■ 
l a s  o b r a s , l a s  i n s t a l a c i o n e s  o l o s  s e r v i c i o s  que e s t a t l e z c a  o eC; 
p r en ds  lu  p r o v i n c i u , o  cuanao  e s t a s  hayan  s i c o  p r o v o c a é a s  c s p e -  ' 
c i ü l m e n t c  po r  c l u s e s  o p e r s o n a s  d é t e r m i n a  eu s , a u n q u e  no e x i c t u n  ; 
aumen tos  d e t e r i n i n a b l c s  de v a l o r , s e  p r o c é d e r a . . . "  ;
En e s t e  t e x t o  de 1 . 9 2 2  s e  t i e n e  c o n c i e n c i a  de que son  s a b a s  con t r rh  
b u c i o n e s  e s p e c i a l e s , n a n i f c s t a c i o n v S  ae un g é n e r o  comun ; son  M a n i f e s t a c i o -
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n é s  l a s  c o n t . e s p e c i a i e s  p o r  aumento  de v a l o r  e s t a n  p e n s a d a s  en  r e l a c i d j i  
a f i n c a s ; s o l o  son p r e a i c a b l e s  de f i n c a s , m i e n t r a s  que l a s  de p o r  b é n é f i c i e  
e s p e c i a l , se  p r e v i c a n  de l a s  p e r s o n a s ; s o n  d e t e r m i n a d o s  b e n e f i c i o s - n o  f o r z o  
s amen te  aumen tos  de v a l o r - q u e  l a s  p e r s o n a s  r e c i b e n  coao c o n s e c u e n c i a  de 
c i e r t a s  o b r a s .A h o r u  b i e n , e s e  m a t i z  o b j e t i v o  que t i e n e n  l a s  c o n t . e e p e c i a l e  
p o r  aumento  de v a l o r  o f r e c e  c i e r t a  s em e j an z a  con l a  b a s e  de l o s  i m p u e s t o s  
en  l o s  que ge n e r a  Im en t e  es  una r i q u e z a  con  irtte pende ne i a  d e l  s u j e t o  l o  que 
e s t o s  g r a v a n , l o  que no s u c e a e  con  l a s  c o n t . e s p e c i a i e s  p o r  b e n e f i c i o  e s p e ­
c i a l  que t o a a n  en c u e n t a  un b e n e f i c i o ( " e s p e c i a l " ) q u e  no . s  t o rnade /  en  c o r  
s i d e r a c i d n  po r  n i n g u n  t r i b u t o  y aenos  po r  l o s  i m p u e s t o s . D e  a h i  que l o s  
p r o c e ô i i a i e n t o s  de s e n a l a m i e n t o  de l a s  b a s e s  de r e p a r t o  en  uno y o t r o  c a s o  
e s e r r  i a l n e n t u  c o n s i s t e #  en  :
" a r t . I 5 . 2 B , d ) : " r e l ü c i o n  i n d i v i d u a l  y v a l o r a e a  de l a s  f i n c a s  bc 
n e f i c i a u a s  po r  l a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n - S  o s e r v i c i o s . . . "
Y en ;
" a r t . l 6 , 4 i , d ) r e l a c i 6 n  ©e l a s  c l u s e s , e n t i d a d e s  o p e r s o n a s i n a i -  
v i au&lMcnte  û c s i g n a o a s  s q u i e n e s  se c o n s i c e r e  s u j u t a s  a i  page 
de l a  c o n t . e s p e c i a l " .
De a h i  que en l a s  p r i m e r a s , s e  i nc lu y?  "una r e p r e s e i t a c i é n  g r a f i c a
de l a  zona 6 zonas  m e j o r u d a s " ; de a h i  que en e l l a s  s e  d i s t i n g a  c i  v a l o r  de
l a  f i n c a  en s i - a n t e s  de l a s  o b r a s - , y  e l  "vi l o r  e s t i i ü a d o " e n  que a u m e n t a , d c l  
que s e  r e s t a r a  " l a  c u a n t i a  / e i  c a p i t a l  de l a s  p r e s t a c i o n c s  a que ±os p rop :  
t a r i o s  a e n g a n  o b i i g a d o s  p a r a  l a  e j e c u c i o n  de l a s  a e j o r a s " ; p o r  e s o , t u K D i é n  
Cû a q u e l l a s , " son  l o s  p r o p i e t a r i o s " l o s  s u j C t o s  a l a s  c o n t . e s p e c i a i e s " .
E l  m a n t e n i m i c n t o  no o b s t a n t e  como m o o a l i d a d e s  « i s t i n t a s , nos  i n d u c e
a p e n s a r  que s i n  p l a n t e a r s e  l a  v e r a a u e i a  n a t u r  l e z a  de cada  una ce  e l l a s ,
y t a n t o  po r  s e g u i r  un p r e c e u e n t e  como p o r  l a  n i sms  u r g e n c i a  de su  i n t r o d u -
d u c c i o n , o r i g i n a d a  p o r  l a  mismu u r g e n c i a  de l a  r e f o r m a s  de l a s  H a c i e n d a s  1^
c a l e s , h a c e  que s e  c o n s o l i d e  p o r  o t r o  l a d o  l a  c i s t i n d i é n  y e s t o  a u n q u e  s e
p a r t a  ce l o  que a n t e r i o r m e n t e  hemos a f i r m a d o . f r a c t i c a m e n t e  e l  r e s u l r a d o
es  e l  mismo,como c o n s e c u e n c i a  de h a c e r  d i s t i n t o s  l o s  o b j e t o s , l o s  s u j e t o s  y4
e l  a m b i t o  de ceea  a o d a l i c a ü  de c o r t . e s p e c i a l .  {
Las  d i f e r e n c i a s  e n u r e  e s t e  t e x t o  y e l  de 1 . 9 1 7  s e  h a c e n  m ayore s  en
a l g u n o s  p u n t o s  c o n c r e t o s  ©e l a  r e g u l a c i o n ; a s i  en  e s t e  u l im o  s e  e v l d e n c i a b a  r
que l a  f i g u r a  se  i m p l a n t a  con  e l  f i n É e  g a r a n t i z a r  po r  e i  E s t a c o  su  p t r i m o
n i o  f i s c a l ,0 s e a / , c o n  o b j e t o  de e s i t a r  l a  i n t r o m i s i o n  de l a s  H a c i e n d a s  mu-;
n i c i p a l e s  en su c o n j u n t o  de i m p u e s t o s j e l  E s t a d o  t i e n d e  e p r o c u r e r  d e f e n d e r  ;
s u s  f u e n r e s  de r i q u e z a  h a s t a  e l  maxi ao  y con  t a l  o b j e t o , i m p o n e  a l o s  Ayu.
t s j a i e n t o s  l a  o b l i g a c i o n  ae c o b r a r  l u s  c o n t . e s p e c i a i e s ;  j
" A r t . I 3 î L a  i r a p o s i c i d n  de c o n t . e s p e c i a i e s  s e r a  o b l i g a t o r i a  pa ra  e l  
Ayuncamien to  s i e m p r e  q u e . e n t r e  l o s  r e c u r s o s  d e l  p r e s u p u e s t o  '
m u r . i c i p a l  f i g u r e n  r e c a r g o s  s o b r e  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e impue - 
t o s  c e l  E s t a 00. . . "  ;
Es d e c i r , u i i e n t r u s  &aya p o s i b i l i d u u  ae r e a u c i r  i a  c a r g a  i m p o s i t i v :  
e i n d i r e c t u i i e n t e  a u a e n t a r  e l  r e n u i m i e n t o  de su s  i m p u e s t o s , l o s  Ayun ta mien t cL
- i z .
Il
debci i  p a s a r  g 1 c o b ro  l u s  c oi: t  * c c i a l e s . ^ l  j s s t adp  os u m c s m e n t c  e n t o n c e s  
c u s n a o  l e  i n t e r e c a n  que oean  o b i i g a t o r i a s . B i  t a l e s  A y p n t a a i e n t o s  t u v i e r a n  ? 
r e c u r s o s  p r o p i o s  y no n e c e s i t a x a n  r e c u r r i r  a i m p u e s t o s . e n  e s t e  c a s o  s o n  l i ­
b r e s  de i s p o n e r  o no l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . De s e r  o b l i g e t o r i a s , s e  p r e v e i a  un i
c o n t r o l :  I
"La c u a n t i a  d e l  g r avamen  p o r  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s ( e n  t s l  c a ­
s o ) . . . n o  po«ra  s e r  i n f e r i o r  a co s  t e r c i o s  @ei r a x i r . o  c o n s e n t i a o  
p o r  e i  p r e s e n t e  R e a l  D e c r e t o " .
Con faucho mayor t e c n i c i s m o , e l  t e x t o  de 1 . 9 2 2  e s t a b l e c e :
"La o b l i g a c i o n  de c o n t r i b u i r  s e  functa meramente  en  l a  e j e c u c i d n  
be l a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n u s  o s e r v i c i o s  y es  i n d e p e n e i e n t e  «e hech  
de l a  u t i l i z a c i o n  de u n a s  u o t r o s  p o r  l o a  i n t e r e s a d o s " .
A p a r e n t e m e n t e  i s  f o r s i u i a c i o n  es r a & à c à l a e n t e  c i s t i n t a  d e l  CoSO a n t e ­
r i o r  ; a l l f  se  I ' o rmuiaba  una o b l i g a c i o n  a l o s  A y u n t a a i e n t o s  ; a q u i  s e  Dace a 
l o s  p a r t i c u l a r e s  o b l i g a t e s  a l  pago ce l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , mas e s t o  s e  c u i -  
p i e m e n t a  con  una a n t e r i o r  © e c i a r a c i o n :
"Los  g u s t o s  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de l a s  D l p u t a c i o n e s  P r o v i n c i a ­
l e s  . . . .  "Smss a r : i b a  ha quedaoo  t r a n s c r i t o ) . . . "no p o c r a n  s e r  a -  
t eneiGOS po r  aieoio a e l  r e p a r t l a i e r i t o  p r o v i n c i a l . . . "
0 s e a , que su i m p o s i c i d n  es  s i e m p r e  o b l i g a t o r i a , t a n t o  p o r  p a r t e  de l o s
o b l i g a d o s  a p a g a r l a s , coero p o r  p a r t e  ae l o s  e n t e s  p r o v i n c i a l e s , o b i i g a d o s  a
c o b r a i l a s . R é s u l t a  i n t e r e s a n t e  l a  f o r m u i a c i d n  ee l a  p r i m e r a  v e r t i e n t e ; e l  o-
b l i g a d o  a c o n t r i b u i r  s a b e  que l o  e s t a  " p o r  l a  e j e c u c i o n  de o b r a s  e i n s t a l a -
c i o n e s . . . " a i j a p l e n e n t e . A h o r a , b i e n , s i  es  de l a  e j e c u c i o n  r e s u l t a r *  que l a  o-
b l i g a c i o n  n a c e  c u a n t o  ya se  han  e j e c u t a d o  l a s  o b r a s , c u a n d o  l a  c a r a c t e r i s t i -
ca de lai .  c o n t . e s p e c i a i e s  es  a y u a a r  o p a r t i c i p e r  en  e l  c o s t e  de r e a l i z a c i d r
de d e t e r n i n a & a s  o b r a s  e i n s t a l a c i o n c s . E l  a r t . 2 , 2 , e 8 t a b l e c f a  que " e l  a c u e r -
do ce  l a  D i p u t a c i d n  r e l a t i v e  a h a c e r  o b r a s  e i n s t a l a c i o n e s  ,o  i r i p l an t®
j o r a r  s e r v i c i o s  en  c o n s i e e r a c i é n  a l o s  c u a l e s  se i n t e n t e  e x i g i r  c o n t . e s p e -
c i a l e u , n o  s e r a  e j e c u t i v o  e n t r a s  no l o  sea  t u a b i é n  l a  i m p o s i c i d n  de e s t o s ' h
e l  a r t . 14 a i s p o n i s  que " l o s  i n g r e e o s  p o r  c o n t . e s p e c i a i e s  e s t a r s n  e s p e c i a l -
men te  a s i ^ n a o o s  a l a  c o t a c i d n  de l o s  g a s t o s  de l a s  obru s ,  i n s  t a l a c i o n e s  c/s c l
v i c i o s  pa ra  que a q u e l l a s  f u e r a n  e x i g i d a s " . L a  a p a r e n t e  c o n t r a d i c c i d n  e n t r e
e s t o s  a r t i c u l o s  p o o r f a  o r r l l u r s e  p o r  l a  v f a  ce que en t o d o  c a s o , d e b e  i r  po r
d e l a n t e  e l  a cuer&o ae e j e c u c i d n  de l e s  o b r & s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  " p o r ;
l o s  que se  i n t e n t e  c o b r a r  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s " , por  l o  que aun qu e  no
e j e c u t a ô o s ( t e r m i n a e o s ) p u e « e n  e s t e r  en  pe r foc io  ce e j e c u c i d n , y  p o r  t a n t o , h a y
o b l i g a c i o n  de c o n x r i b u i r . E s t a  i n t e r p r e t * c i d n  t s  l a /  mas I d g i c a  s i  s e  q u i e r e ;
que l a s  c o n t . e s p e c i a i e s  cuuiplan con  su p r i n c i p a l  m i s i d n . E n  c u a l q u i e r  c a s o , c-
d e s t a c a b l e  t a n t o  l a  i m p r e c i s i d n  como l a s  « p a r e n t e s  c o n t r a d i c c i o n e s  e n  que
i n c u r r e n  l a s  normas  que nadu h a b r i a n  de f a v o r c e r  t a n t o  a l a  r e c t a  c om pr en -  !
s i d n  de l a  f L g u ra , c o m o  a su mas p e r f e c t *  a p l i c a c i d n . l î f s  r o t u n d o  y n e no s  e -  ,
q u i v o c o  e r a  e i  t e x t o  ee 1 . 9 X 7 , a l  s e h a l a r  que:  %
" l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  son  e x i g i b l e s  d e s a c  l a  f e c h a  en 
que se reci fea  o se  i n a u g u r e n  o f i c i a l a t e n t e  l a s  o b r a s  o i n s t a l l ­
a i  o n e s " .
-MS'
E l  t e x t o  de. 1 . 9 l 7 , c u a n @ o  se  t r a t a b s  «e aumen to  «e v a l o r  d i s t i n  -  u
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g u f a , e n  e i  v a l o r  s o b r e  e l  que h a b r f a  «e c a l c u l a r s e  a q u d l , e i  « e l  a u e l o  y 
e 1 . e  l a s  e c i f i c a c i o n e s  o i n s t a l a c i o r i c s , c o n  s u s  p o s i b i e s  e f e c t o s , ya que 
s i  e s t a s  " s u f r i e s e n  « e p r e c i a c x d n  p o r  c u a l q u i e r a  c a u s a ‘* ( a r t . I 9 ) " « i c h a  d e p re -  
c i a c i d n  no o b s t a r a  a l a i  i m p o s i c i o n  p o r  e l  i n c r e m e n t o  d e l  v a l o r  d e l  s u e l o ' i  j
Las «08 g r a n « e s  n o v e a a d e a  d e l  t e x t o  de 1 . 9 2 2  s e r a n  l a  A s o c i a c i d n  
de l o s  o a l i g a u o s  a l  pago &e l a s  c o n t . e s p e c i a i e s  y l a  e m p l i a c i d a  d e l  ndme-  ^
r o  ee e s t o s  a l o s  M u n i c i p i o s . C o n  e s t o  a i l l t i m o  r c spon dem os  a l a s  p r e g u n t a s  
que no s  h a c i a a o s  a l  c o n e n z a r  e l  c o m e n t a r i o : l a  p a r t i c u l a r i d a d  r e o i c e  en  que : 
a s f  como en l o s  s u p u e s t o s  no rnaèaw  de l a s  c o n t . e s p e c i a i e s  n u n i c i p a l e s , d e l  
H .D .ee  1 . 9 1 7  e s t a  c o n t e m p l a n d o  o b l i g a t o s  a l a s  c o n t . e s p e c i a i e s  p o r  t e r r e ­
nos  0 b e n e f i c i o s  en  t o do  ca s o  d e t e r m i n a « o s - c o n  l o  que t a l  c o n d i c i d n  p o e i a  
s e r  t e n i e s  por  e n t e s  p i î b l i c o s - p o r  e j . e l  E s t a a o  o l a  laiscia D i p u t a c i d n  p r o -  
v i n c i a l - s i e s i p r e  q^e s u s  f i n c a s  o s e r v i c i o s  no r e u n i e r a n  l a s  r e q u i s i t e s  i » -  
p u e s t o s  pa ra  g o z a r  oe l a  c o r r e s p o n a i e n t e  e x e n c i d n - , e n  e l  R .D.de  I . 9 2 2 , e s  ej 
t d f a i n o  m u n i c i p a l  e l  que se  p o t e n c i a  cono s u j e t o  p a È i v o . l a  r e g l a a e n t a c i d n  
e s  su m aae n t e  « e i v c t u o s a  de forma que no se  s a be  i | a s  s i  e r a  cada  M u n i c i p i o  
e l  que cornu t a l  a e b e r i a  p a g a r  o s i  e s t o  l o  h a c f a  en nombre ese su s  r e s i e e n -  
t e s  que e r a n  l o s  e u e  en u l t i m a  i n s t a n c i a  d e û e r i a n  p a g a r , E s  en e l  a r t . 16, 32 , 
don«e se  d i s p o n i a :
^Cuando ue t r a t u  de o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  de c a r s c t e r  
g e n e r a l  que a f e c t e n  a v a r i o s  t e r m i n o s  m u n i c i p a l e s  o a c o n a r c a s ,  
e n t e r a s , l a s  D i p u t a c i o n e s  a i  d e t e r a i n n r  I s s  zo nas  a f e c t a d a s  po r  
l a  o b r a , 1 a  i n s t a l a c i o n  o e l  s e r v i c i o , y  a l  g r a v a r  e l  i n t e r é s  que 
r e p r e u e n t e i i  pa r a  qadad una de a q u e l l a s  z ona s  p o « r a n  d i s t i n g u i r  
e n t r e  e l  i n t e r d s  s i r e c t o  «e c i e r t o s  e m p r e u a r i o a  y e t i p r e s a s  y /  e J 
i n t e r e s  que seu co^un en  un t e r m i n e  m u n i c i p a l  o uns cOBiarca".
Se comienza  por  c a l i f i c a r  e l  i n t e r e s  ee g e n e r a l  a v a r i o s  t e r m i n e s  
m u n i c i p a l e s , y  se t e r m i n a  h u b l a n o o  ce i n t e r d s  a i r e c t o  e i n t e r e s  comi în.Por  s i  
e s t o  f u e r a  p o c o , e s t e  p a r r a i o  queda e n c a j a « o  e e n t r o  ®el a r t . l 6 , r e l a t i v e  t od o  
d l  a l g a  c o n t . e s p e c i a i e s  p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , o s e a , e l  a p l i c a b l e  a p e r s o n a s  
m i e n t r u s  que a q u f  se  h a b l u , s i , « e  e m p r e c s r i o s , p e r o  t a n b i e n  s e  h s b l a  de zonse  
n e j o r b d a s . S e  d i s t i n g u e  e n t r e  un i n t e r d s  a i r e c t o  y o t r o  comdn,que  no t i e n e /  
ningi în .  o t r o  ecoCque s o l o  t e n f a  r e f l e j o  en  e l  B.D.  de 1 . 9 1 7  en cuyo a r t . 23 se  
d i s p o n i a  que " l a s  c o n t , e s p e c i a l e s ( p o r  b e n e f i c i o  t s p e c i a l ) . . . r e c a e r a n  s o b r e  
l a s  p e r s o n a s  d i r e c t a a e n t ^  i n ^ e r e s a c a s  en l a s  o b r a s  e i n s t a l a c l o n e s " ) .Una i n -  
t e r p r ë t a c i d n  v i a b l e  s e r f s  que j u n t o  a p e r s o n a s  i n s i v i a u a l e s  como c o n t r i b u y e r  
t e s , b a b r f a  M u n i c i p i o s  p o r  t o d o  su t d r a i n o , p o r q u e  " e l  i n t e r e s  que s ea  comdn , 
en  un t e r m i n o  m u n i c i p a l  o c o a a r c a " p u e « e  s i g n i f i c a r  e e t o : e s  un i n t e r e s  d i r e c - !  
t û  como e l  que puede t e n e r  c u a l q u i e r  p e r s o n s  i n d i v i « u a l , pe ro  coaun  a t o d o  Uïc 
z o n a - o  s i  se  q u i e r u , a  t o a o s  lo^j c i u d a « a n o s  «e l a  m i s m a - . Dado que une P r o v i n - »  
c i a  co : i pr en«e  c i s t i n t o s  t é r m i n o s  m u n i c i p a l e s  , e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  p o o r f a  
p r o d u c i r s e  a de termxnavOc e s i p r e s a r i o s  i n o i v i d u a l e s  a s f  como s t oda  uns c o -  ; 
mgrca o M u n i c i p i o . E s  a q u f  «onae r e s i d e  l a  s i n g u l a r i & a d  que su b r a y ab a m o s  de 
su  p o e i c i o n  como obl i&a&o a c o n x r i B U i r  p o r  c o n t ♦e s p e c i a l e s ; de a h i  que e l  p a -
-  4  s  '
r r a f o  s i g u i e n t e  i n a i q u e :  ;
"En e s t e  c a s o , c a « a  uno «e e s t o u  A y u n t a m i e n t o s  a f e c t u d o s  t e n - !  
dra  e i  c a r a c t e r  de o o n t r i b u y e n t e  a i  e l e c t o  d e l  pago de l a s  i 
c u o t a s  c o r r e s p o n d x e n t e s " .  i
Es e l  p a r r a f o  s i g u i e n t e  e l  eue  i n t r o d u c e  l a s  dudas  s o b r e  l o  a n t e -  [ 
r i o r  a l  s e h a l a r :  !
"Lus c u o t a s  que a e u e n  s a t i s f a c e r  l e s  A y u n t a w i e n t o s  en  v i r t u e  
• e  l o  p f e v e n i d o  en e l  p a r . a n t e r i o r , s e r é n  r e c a u d a d a s  p o r  l o s  
Kiieaios ee c o n f o r m i a s d  con  l a s  « i s p o s i c i o n c a  v i g e n t e s  y e n -  
t r e g a a a s  a l a s  D i p u t  c l o n e s . "
Es é v i d e n t e  que l a  r e c a u d a c i é n  e x i s t e  cuanao  se  c o b ra  de l o s  de&as; 
c l  Ayun o a i e n t o  a s i  mismo no s e  puede  r e c « u d a r , l o  cue s i g n i f i e s  que  l a s  
c a n t i e a a e s  a a ü o n a r  p o r  e l  a i s a o  a l a  D i p u f  c i d n  en c o n c e p t o  de c o n t . e e p e -  
c i a l e s  d e b e r f a n  s e r  a b o n a b l e s  en u l t i m a  i n s x a n c l a  po r  l o s  v e c i n o s  d e l  m i s -  
mo.Aiîn con e s t a s  y o t r a s  a i f i c u l t a û e s  mas o t ienos  l a t e n t e s  que s u r g e n  e l  
a n a l i z e i  e s t e  p u n t o , e s  c u r i o s a  e s t a  p o s i f e i l i é a e  de h a c e r  a l o s  A y u n t a a i e n -  
t o s  po r  t o c o  su t e r m i n e , s u j e t o s  p a s i v o s  de l » s  c o n t . e s p e c i a l e s , cono  un me­
d io  ue p a r t i c i p e r  en  o b r a s  p r o v i n c i a l e s  que f u e r a n  b e n e f i c i o s a s  a t o e o  un 
M u n i c i p i o , p o r  c u a n t o  e s t e  p r o c e a i m i e n t o  p o d r i a  g e n e r u l i z a r s e  y l l e g a r  h a s ­
t a  e l  ^ ^ t a # o , e i  c u a l  p o o x l a , s i g u i e n u o  e l  e j e & p l o , p o n e r  c o n t r i b u c i o n e s  espe­
c i a l e s  j î an to a l r o v i n c i a s  como a M u n i c i p i o s , c o n  l o  que t o d a s  l a s  o b r a s  e s ­
t a  t a i e s  p o c r i a n  f i n a n c i a r s e  con  t a l c s  c o n t r i b u c i o n e s .
ho o b s t a n t e , l a  i n c l u s i o n  de e s t a  p r é v i s i o n  es  p a r a c o j i c s  y e x t r a ­
da .Aunque  n a t u r a l  a e n t r o  d e i  p r o c e s o  i d g i c o  «e c o n f i g u r a c i d n  de un as  c o n -  
t r i b u c i o n c s  e s p e c i a l e s  ee a m e i t o  p r o v i n c i e l - l a  n o v e e a d , f o r z o s a m e n t e  d i r i a -  
a o s , é e b e r i s  r a c i c s r  e n  t a l  p r e v i s i d n - , l o  c i e r t o  es que su  f a l t a  de « e s s -  
r r o l l o  h a c f a  que q u e e a ra  en e i  a i r e , l l e n a  de i n c e r t i d u m b r e ; n i  e l  H . D . i n -  
c l u y e  a un e n t e  i n s t i t u c i o n a l  como es un Ayuntgrni en to  ea  l a  enuRier ac idn  sc 
s u j e t o s  p a s i v o s  a l a s  c o n t . e s p e c i a i e s  en e i  a r t , 2 , a no s e r  que s e  e n t i e n d o  
hechs  t a  1 i n c l u s i o n  a e n t r o  d e i  e s c u e t o  t d r a i n o  que e s t e  usa  de " p e r c o n e s " ,  
n i  en e l  r e s t o  ae su a r t f c u l a d o  hay n i nguna  o t r a  r e f e r e n c i a . E l  e n s a n c h a -  
m i e n t o , c o n s c i e n t e  o i n c o n s c i e n t e , que  ce p r e t e n d f a  «e l a s  c o n t . e s p e c i a i e s  
quedaba  po r  f a i t s  de p r e c i s i o n  y c o m p t e m e n t o , s o l o  en un p e é a f o  cuya i n s u -  
f i c i e n c i a s  l e  h o r f a n  e i i f i c i l a e n t c  a p l i c a b l e . E o a  A y u n t a n i e n t o s  p o d r f a n  a r -  
g ü i r  que aunque  t o a o  e i  t e r m i n o  m u n i c i p a l  e ra  e l  m e j o r ad o  como e f e c t o  de 
una obra  p r o v i n c i a l , t e n i a  que s c r  una obra  "muy de l  co m u n" ,p a r e  que j u s t i -  
f i c a e w m e n t e  s a r â i t i e s e  e l  pago a nombre p r o p i o ; u n s  ob ra  que b é n é f i c i a s s e  a« 
t o d o s  po r  i g u a l  y ae l a  que  na&ie  pueoe  e n t e n d e r s e  mas m e j o r a d o  que o t r o s ;
0 s e c i , e l  t e r m i n e  m u n i c i p a l  como f e e n e f i c i a r i o ; m a s  a un a s i , s u p u e s t o  a x t r e m o  
s i e m p r e  e se  A yu n t a m ie n to  p o o r i s  o b j e t a r  que  en  d e f i n i t i v e  l o s  b é n é f i c i a -  : 
r i o s  e r a n  l o s  v e c i n o s , c o n  l o  que s o b r e  e l l o u  d e b e r i a  r e c a e r  e l  pago y p o r  
t a n t o ,  l a  s u j e c i d n  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  . E l  AJfUntan. iento es  una p e r s o n a  eio- 
r a l , i n t G & r a o u  po r  p e r s o n a s  f i s i c a s  y j u r f u i c a s  e i n t e r e s e s  muy c o n c i e t p s  y 
p e r s  o n i f  i c a  dos .Eli t e o r £ a , l a  c o n è i c i d n  de o b l i g a a o  a c o n t . e s p e c i a i e s  i s i -
i
p u e e t a  a l o s  A y u n t a m i e n t o s , p a r e c e  a c e p t a b l e , e  i n c l u s o  i e b f a n  s e r  l o s  uni t -   ^
COS en t a l  p i a n o , s o b r e  t o a o , e n  un R . ü . q u e  coao e i  qUe e s t a m o s  e x a n l n a n d o  I
T
se  t i t u l a b a  de c o n t . e s p e c i a i e s  p r o v i n c i a l e s , p o r  l o  c u a l , p a r a  d l f e r e n c i a r -  
l a s  de I s s  m u n i c i p a l e s , una v f a  p o e r i a  s e r  l a  ae l a  s i n g u l a r i d a c i d n  d e l  s u - |  
j e t o , « e  f o r a a  que s e r i a n  l a s  p e r s o n a s  i n a i v i d u a l e s  o s o c i a l e s  l a s  s u j e t a s  
a l a s  c o n t . e s p e c i a i e s  m u n i c i p a l e s  y s e r f a n  l o s  d i s t i n t o s  A y u m - a n i e n t o s  l o s  | 
p o s i b l e s  s u j e t o s  a l a s  de e a r é c t e r  p r o v i n c i a l . S e  e v i t a r t f à n 4 s f  p r o b l è m e s  de I 
c o l i n a u n c i a , aunque  p a r a l e l e r a e n t e  se  r e s t r i n g i r i a  e l  a m b i t o  «e e f i c a c i a  de | 
l a s  a i s a a & , y a  que s o l o  s u r i a n  p e r c i b M e s , cuanco  h u b i e r a  a l  menos un A y u n t a - 
m i e n t o  que p u û i e r a  e n t e n a e r s e  en  su t o t a l i e a a  m e jo r ad o  p o r  l a  c o r r e s p o n d i e z  
t e  obra  p r o v i n c i a l . L a  c o l i n o a n c i a  s e  da de sae  e l  i n s t â n t e  en  que t a n t o  e l  
A y u n t a i i i c n t o  coao  l a  L i p u t u c i o n  pue&en c o b r a r  c o n t . e s p e c i a i e s  de unos  m i s - '  
a o s  s u j e t o s , e n  p o t e n c i a , aunque  l a  s i a i l i t u d  con  l a  vfa  f i s c a l  h a r i a  desapa* 
r e c e r  e s t a  i n c o n v e n i e n t e ( e l  m i sa o  c i u d a d a n o  paga i m p u e s t o s  a l  Ë s t a d o , a  l a  
P r o v i n c i a  y a l  M u n i c i p i o ) . E n  c u a l q u i e r  h i p o t e s r s  e s t a  v fa  r o n pe  con  e l  e x -  
c e s i v o  l ocb l - Sù io  ®e l a s  c o n t . e s p e c i a i e s  y l e s  e n sa nc h a  a l  a m ü i t o  p r o v i n c i u  
coao  p r e p q r a t . r i o  a c a s o  « e l  e s t a t a l . L a s  v a c i l a c i o n s s  en  l a  c o n g i g u c a c i d n  
d e l  s u p u e s t o , l e  h i c i e r o n  f r a c a s a r , p o r q u e  de poco  v a l e  i a g g i n a r  a l o s  Ayun- 
t a m i e n t o s  cono p o s i b l e s  c o n t r i b u y c n t e s  p o r  c o n t . e s p e c i a l e s , p a r a  t e r m i n e r  
v i enc.0 d e t r a s  ae e l l o s  a l o s  c o n t r i b u y e n t e s  p a r t i c u l a r e s , s o b r e  l o s  que  a -  r 
q u e l l o s  hu b r i a n  ee r e c a u o a r  l o  que lue&;o e n t r e ^ a r f a n  como p r o p i o . B i e n  c i a -  
r a a e n t e  l o  e i c e  e s t a  o t r a  f r a s e , a e l  p a r r a f o  en p a r t e  ya t r a n a c r i t o ;
" . . . s i  l o s  A y u n t a a i e n t o s  i n c u r r i e r u n  en m o r a , l a s  D i p u t a c i o n e s  
p o a r a n  s i n  t r a m i t e  p r o c e a e r  a l  r e p a r t o  de l a s  c u o t a s  e n t r e  lo:  
c o n t r i b u y e n t e s  ae caeu t é r m i n o , ü t e n i é n a o u e  paru  e l l o  a l y  f o r ­
ma e s t a b l e c i o a /  p a r a  l a s  e x a c c i o n e s  m u n i c i p a l e s . Sn e s t e  c a s o ,  
l a s  c u o t a s  se  e n t e n c e r a n  po ra  t o d o s  l o s  e f e c t o s  d e v e n r a d a s  e i ‘ 
rec t af c ien t e  por  l a s  D i p u t a c i o n e s " .
La o t r a  noveaad  e s  l a  r e g u l a c i d n  d e t s l l d d a  se l a s  A s o c i a c i o n e s  «e 
c o n t r i b u y e n t e s , de a p l i c a c x o n  coaun a t od a  c l a s e  de c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a ­
l e s , c o n  un c o m e t i a o :  ‘ j
" a m p s r a r  l o s  d e r e c h o s  d e l  g rupo  de c o n t r i b u y e n t e s  y i o s  de c a -  
du c u a l  de é s t o s , y  f i ^ c a l i z a r  l a  b b s e r v a n c i a  de l a s  c à à i r s u l s f  
y l o a  p r e c e p t o s  a que aeba n  s u j e t a r s u  l a  e x a c c i d n  y l a  i n v e r - ,  
s i o n  de l a s  c a n t i a a d e s  p r e f i j a a a s " .  ?
S o l o  c o n j e t u r a s  pu e ae n  f o r m u l a r s e  e l  p o r  que de e s t a  i n t r o d u c c i o n ;  
e l  c a r s c t e r  g r a v o s o  o ee c a r g a  econémica  s i n g u l a r  ae  unos  v e c i n o s - c o n t r i b u -
y em tcs  - f r e n t e  a o t r o s , a  a i f e r e n c i a  ee l a s  c a r g a s  i m p o s i t r v a s  p o r  d e f i n i & ü
g e n e r a  l e s ; l a  o i s n a  r a z é n  o " a o t i v o " e e  l a s  c o n t . e s p e c i a i e s  que e x i g i r f a  una ? 
mayor  j u s t i f i c a c i d n  que l a  s i m p l e  a l e g a c i d n  por l e s  Corpo ra  c l o n e s  l o c a l e s ;  [ 
e l  t s n a  e n t o n c e s  en bogs ©e l a  d e f e n s a  d e l  i n a i v i a u o  y s u s  l i b e r t a d e s , f r e n - ;
t e  a l o s  poeex es  p i i s l i c o s  , e n  t o a o s  l o s  c s m p o s - s i e n e o  uno de e l l o s , e s t e - , etc
p u e a e n  ' e n t r e  o t r a s  c a u s a s  j u s t i f i c s r  l a  g p a r i e i d n  ce un d r ^ a n o  que cono po; 
t a s o z  y r e p r é s e n t a n t e  ©e l o s  c o n t r i b u y e n t e s  e c t u a  t s n ' t o  en su d e f e n s a  como ) 
en  v i g i l a n t e  y c o n t r o l  ae l a  e j c c u c i d n  de l y s  o b r a s  e i n s t a l a c i o n e s  que de 
ve n g an  c o n t . e s p e c i a i e s .
' I l
Como «a t o s  mars s o b r e s a i i e n t e s  «e t a l c s  A s o c i a c i o a c s  , a pa r ece r a ' j 3  i o s  
s i g u i e n t e s , que cxtamot.  po r que  *e a q u i  va a « r r a n c a r  una e x p e r i e i . c i a  de i a  
que en l a  a c t u a l i d a a  s e  p r e c i c a  e l  f r a c a s o  t o t a l , a l  menos s o b r e  l a s  l i n e a s  
que l e  han  « i b u j a d o . K s  «e d e s t a c a r  que aunque  c a l i f i c a d a  de " a s o c i a c i o n " ,  
no s e  l e  a t r i a u y e  n i n ^ ü n  o t r o  a « j e t i v o ; e s  una s s o c i a c x d n  a s e c a 8 , d e  l a  que 
f o r m ab a n  p a r t e  " l a s  p e r s o n a s  o e n t i d a a e s  a q u i e n e s  a f e c t e  l a  r e s p e c t i v a  
c o n t • e s p e c i a l " " p o r  e s t e  s o i o  he ch o" .U n a  a s o c x a c i o n  que s e  e n t e n d f a  c o n s t i - ^  
t u i e a  ex  l e g e , d e s d e  que e x i s t i e r e n  c o n t r i b u y e n t e s , y a n t e s  de d a r s e  unos  e s ­
t a  t u t o s . S a s  d r g a n o s  e r a *  l a  Asamblea  g e n e r a l , l a  J u n t a  de c i n c o  d e l e g a d o s . L i  
c u r i o s o  es  que t a n t o  l a s  c o n t r i b u y e n t e s  como l a  misma A s o c i a c i o n  p o d f a n  de 
c o a o c e r  su c o n a i c i d n  dano que a l  P r e s i e e n t e  «e  l a  D i p u t a c i d n  s e  l e  i r p o n f a  
l a  o b l i g a c i o n  de " c o n v o c a r  y p r e s i a i r " l a  p r i m e r a  s e s i d n  de l a  A s a m b l e a ,q u e  
h a b r i a  de t e n e r  l u g a r  " a n t e s  de que se  comienc en  a p e r s i b i r  l a s  e x a c c i o n e s  
E l  p a p e l  «e l a  Aeamblea no e r a  o t r o  que d e s i g n e r  a c i n c o  de eue  miembros  
como i n t é g r a n t e s  «e una J u n t a  de D e l e g a e o s , l o s  c u a l e s  j u n t o  c on  o t r o e  c i n ­
co d i p u t a d o s  d e u i g n a d o s  p o r  l a  D i p u t a c i d n  c o n s t i t u i r i a n  una c o m i s i o n  e s p e ­
c i a l  que e r a  ü n i c a m e n t e  l a  " f a c u l t a d a  p a r a  i n t e r v e n i r  y r e v i s e r  t o a o s  l o s  ' 
a c t o s  y c o n t r a t o s  c o n c e r n i e n t e s  a l a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e f v i e i o s  que 
h a ya n  o c a s i o n a d o  l a  c o n t r i b u c i d n  e s p e c i a l , a s i  como pa ra  c e n s u r e r  y compro-  
b a r  l a s  d u e n t a s " ( e s t e , como t o a o s  l o s  e n t r e c o m i l l a d o s  de e s t e  p a r r a f o , c o r r e p  
p o e n a e n  a l  a r t . 17 a e l  t e x t o  d e l  K .D .ae  1 . 9 2 2 ) . Era  a e s t a  c o m i s i d n  a l a  que 
s e  l e  encomendaba e x e l u s i v a m e n t e  t oda  l a  f u n c i d n  «e l a  A s o c i a c i o n . N o  hay 
n i n g u n  o t r o  d e t u l l e  y e s t a  e r a  l a  e s t r u c t u r a  ae t a i e s  A s o c i a c i o n e s . E l  ndae  
r o  de a i e n b r o s  de l a  J u n t a  de b fa  s e r  ae c i n c o , q u e  e r a n  e l  misæo * i î ne ro  ©e 
d i p u t a e o s  que con  a q u e l l o s  i n t e ^ r a b a n  l a  Cos i i s i dn  e s p e c i a l , *  que hemos a l u -  
d i « o ; e s t a t e a n  i g u a l m . n t e  r e p r é s e n t a a o s  en l a  C o m i s i d n , p o r  t a n t o , l o s  a f e c t g & o  
0 c o n t r i b u y e n t e s  p a r t i c u l a r e s  y l a  D i p u t a c i d n ; n o  e x i s t f a  n i n g u n  v o t o  de c a -  
l i d a a  s o b r e  s u  p r é s i d e n t e  que no e r a  mes que e l  m ie nb ro  de mas edad .A l a  As- 
c i a c i d n  no se  l e  c a l i f i c a  p o r  n in gu na  p a r t e , a i  a s u s  d r g a n o s . S o l o  a l a  c o e i -  
s i d n  s e  l e  a t r i b u y e  e l  c a r a c t e r  «e " e s p e c i a l " , l o  que no e s  mucho.Tampoco se  
pone coao  ya hcmos v i s t o  n i n g u n  r e q u i s i t o , a l  marge#  a e l  de c o n t r i b u y e n t e , a  
l o s  mies ibros  ae l a  A s o c i u c i d a . C u r i o s a m e n t e  l a  m u l t i p l e  r e f e r e n c i a  p l u r a l  q u t  
a l o  l a r g o  « e l  H .D .se  huce  «e l a s  " c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s " , a q u f  e n c o n t r e -  
moG l a  d a i c a  s i n g u l a r , *  manera de un a r q u e t i p o : " . . s e r v i c i o s  que ha ya n  ocu s i c  
nado l a  c o n t r i b u c i d n  e s p e c i a l " . i o d a  c l a s e  de c o n t . e s p e c i a i e s  o r i g i n a b a n  e l  
n a c l m i e n t o  «e e s t a  A s o c i u c i d n , a  l a  que se  l e  o b l i g a  a f o r m e r  s u s  e a t a t u t o s ,  . 
s l a  ç e  se  e n t r e  en po rm enore s  ae a l c a n c e  ae l o s  mismos n i  e l  de su  e e f e r a  
de a c t u a c i d a , e x c l u y e n a o  s i n  embargo  de e l l o s  a l a  Cos i i s i dn  e s p e c i a l , a s f  coKU 
a s u s  coKipu t e n c i a s . L a  a s o c i a c i d n ,  una vez  c o n s t i t u i e z  , p a sab a  a o c u p a r  un pa t  
p e l  p a s i v o , c o m o  a i s  s o m b r a , i g u a l  eue t o c o s  s u s  d r ^ a n o e , ü c t u w n â o  en  su  nom­
b r e  l a  J u n t a  de D e l e g a a o s  cuan«o i n t e g r a b a  l a  c o m i s i d n  e s p e c i a l , con  e l  para* 
d o j i c o  c a s o  «e que e n t o n c e s  d e j a c a  de s e r  J u n t a . S u c e a f a  como s i  pa r a  cumpl î
a l g i i n  p a p e l  t e n f a  que e e s n a t u r a l i z a r s e  e i n t e g r a r s e  en  un o r g a n e  que ya no 
e r a  l îm c a m e n t e  ae l a  A s o c i a c i o n , a u n q u e  nu p u ü i e r a  « e c i r s e  que f u e r a  a j e n o .
La Hef o r s a  «e l a s  H a c i e n d a s  l o c a l e s  de C a l v p _ 5 p t e l 6 :
De l o s  a a t u r i o r e s  t e x t o s , h a s t a  e l  E s t a t u t o  M u n i c i p a l  y e l  P r o ­
v i n c i a l  de Calvo S o t e l o  no hay  n i n g u n a  m e i i é a  de i a t e r é s  s o b r e  e l  tei ia bb-  
j e t o  ee n u e s t r o  t r a b a j o . E s  o b v i o  que no t o d a  l a  r e f o r m a  va a s e r  o b j e t o  de 
B u e s t r o  e x a s e n , s i n o  s o l o  a q u e l l a  p a r t e  r e l a t i v e  a l a s  C o n t . e s p e c i a l e s , q u e  
ara a s e r  j u s t a a e n t e  l a  p a r t e  menos nove&osa de l a  m l s * a , l o  que c o n f i r m a  a l  
go que ya v e n i n o s  r e p i t i e n c o : e l  l e g i s l a d o r  s e  p r e o c u p a  p o c o -o  s e  va ocu pa r  
d -  ee l a s  c o n t . e s p e c i a i e s  s i n  o c u p u r s e  «e su  e n f o q u e  c i e n t i f i c o ; l e s  c o n t e ^  
p l a  y r é g u l a , p e r o  s i n  e n t r a r  en hon«u r f aS ,n i  p l a n t e a r s e  e l  p o r  que de l a s  
a i s m a s . L e n t e m e n t e , e l  i ln i co  a rg u m e n to  j u s t i f i c a t i v e  s e r a  e l  dé su  e x i s t e n ­
c i a , y  po r  t a n t o , d e  su pasaao .Como se  han  v e a i d o  c o b r a n d o , h a b ra  que s e g u i r -  
l a s  c o b r a n d o . o e  r e p e t i r a ’n p r e c e p t o s , s e  c o p i a r a n  t e x t o s  a n t e r i o r e s  y s e  
t e a o r a n  « . . s p o s i c i o n c s  que s e r J n  bue n  r e f l e j o  de l a  i a e r c i a - ^ t e a o r ? - d e  l e -  
g i s l ü ô ^ r  s o b r e  l a  f i g u r a  «e l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , P a r a  a p o r t a r  una p ruèba  d' 
e s t o , b a s t a  con t r a s l a & a r  a q u i  e l  t e x t o  d e l  a r t . 218 d e l  E s t a t u t o  P r o v i n c i a . ;  
de 1 . 9 2 5 :
"Las c o n t r i b u c i o n e s  «e p e r s o n a s  o c l a s e s  e s p e c i a l a i e n t e  i n t e -  
r e s a f i a s  en d e t e r m i n a c a s  o b r a s , s e r v i c i o s  o i n s t a l a c i o n e s  p r o ­
v i n c i a l e s , s e  a c o R o d a r a û  a l o  p r e v e n i d o  en e l  Re a l  D e c r e t o  dc 
21 de f e f e r e ro  «e 1 . 9 2 2 " .
La c i t a  nos  s i r v e  p«ra  e n l a z c r  p o r  su c o n t e n i d o  pe j j f e c t a ï a e n t e  
con  e l  t e x t o  en  e r i o r m e n t e  e s t u e i a a o . L a  r e m i s i o n  en b l o q u e  p e r m i t e  que e l  
t e x t o  e n t r e  en  e 1 E s t a t u t o  en su t o t a l i s a d , s i n  n i n g u n a  m o c i f i c a d o n , t e  1 
cono  e r a . N ü  e x i s t e  n i n g u n  m o t iv o  pa r a  que e s t a s  c o n t . e s p e c i a i e s  f u e r a n  r e -  
c o g i d a s  coao h a s t a  e n t o n c e s  h a b i a n  s i ' 0 , y  no c x i s t i a  p o r  c u a n t o  dede que 
su  i r r p l a n t u c i ô n  h a b i a  t e n i a o  c a u s a s  mpy s e ^ ^ l d a s  de o p o r t u n i a a d  y ury^encir 
l a s  c i r e u n s t o n c i a s  ce su n a c i m i e n t o  f u e r o n  muy e i s t i n t a s  de l a s  que van  a 
r é g i r  a h o r a , e n  uonoe s e r a  t o a o  e l  c o n j u n t o  «e l a s  H c c i e n d a s  L o c a l e s  e l  que 
s e  r é v i s e r a . L u  r e fo rm a  de e s t a s  i i a c i e n e a s  que hafeiu v e n i e o  p o s t e r ^ a n d o s e  
y que h a b i a  m o t ivado  p o r  e l l o  l a  d i s g r e g a c i f n  ©e l u s  c o n t . e s p e c i a l e s , q u e  
s e  ha u i a n  i m p l a n t a d o  c i s i a d a s i e n t e , i b a  a s e r  e l  p u n t o  ae a i r *  de Ca lvo  So t c  
l o  que cermina por  f a b r i c a r  su  r e f o r m a , s i a  que en e l l a  s e  r e t o c s r a  l o  que 
h a b i a  t e n i e o  e x i s t e n c i a  i n a e p e n d i e a t e . ^ S i g n i f i e s b a  que l a s  c o n t . e s p e c i a i e s  
t a l  como h a b i a n  i d o  Sj .enao r e g u l a d a s  e r a n  p l e n a m e n t e  c o n fo rm e s  con  e l  r e s ­
t o  de i o s  e lcEi en tos  ae l a s  H u c i e n t a s  L o c a l e s  que s u r g i é n  ex  novo ?^0 no s é ­
r i a  mas b i e n  que d e n i r o  de e s e  c o n j u n t o  ee e l e m e n t o s  n u e v o s , aunque  u n i d o s  
a e l l o s , t e n i a n  y c o n t i n u a  ban  t e n i e n d o  v i ua  i n a e p e n a i e n t e  l a s  c o n t . e s p e c i a -  
l e s , e n  r a z o n  de su p a r t i c u l u r i & a d T L o  c i e r t o  es que m i e n t r a s  a p a r c c e n  mue- 
V8S f i g u r e s  i r ^ ip o s i . i v a s  y s e  p r o a u r a  d o t a r  a l o s  e n t e s  l o c b l e s  ce  unos  r e ­
c u r s o s  Mayores e i n d e p e n a i e n t c s  de l o s  d e l  R S X ad o , r a fo r za r i s o  a s i  su  autonc;  
m f a , l a s  c o n t . e s p e c i e  le . ,  s y l v o  l i g ^ r o s  r e o q u e s  s e g u i r a n  s i e n d o  l o  que f u e -  
r o n , s u b s i s j l i e i i v - o  con t o o o s  su s  . € e f i c i e n c i s s  y l a g u n a s . A l  comproba r  e s t o , s e  
a p r e c i a  que iy r efor raa  f u é  mucho menos de l o  que p r e t e n d j-6 s e r , y  p r ueba  a& 
e i i o  han  s i a o  t o d a s  l a s  r e f o r m a s  y m o c i i i i c a c i o n e s  u i t e r i o r e s .
Se ha f i icho mucho «e l a  r e f o r m a  de Ca lvo  S o t e l o , a c a s o , coao  eco  de 
l o  aucho  que s e  « i c e  e#  l a  misma r e f o r m a - E x p o s i c i o n e s  de m o t i v o s  ee ambos 
Es t a t u t o s - . L a  v i s i é n  que  nos  o f r e c e  es  a a p l i a ; a a s  s i  c o a s i d e r a m o s  que d e b i -  
do a l a s  c i r c u n s x a n c i a s  p o l i t i c a s  que h a b i a n  r e g i d o  con u n t e r i o r i d a d  l a  r e ­
forma e s t a b a  p l a n e a d a  y  p rog ra s i ada  muchos afios a t ^ a s ( p o r  e j e m p l o  e l  s a s o  
e s t u d i a e o  d e l  P r o y e c t o  de I . 9 I 0  de C a a a l e j a s ) a o  h a b i a  p o d i e o  s e r  d i e t u t i d a  
p o r  l a s  Camaras l e g i s l a t i v e s , n i  mucho menos e l  G ob i e rn o  h a b i a  o sado  su  i a -  
t r o d u c c i é n  s i n  a q u e l l a  p r e v i a  d i e c u s i d n  y a p r o b a c i d n ; d e  a h i  que é s t e  e x p u -  
e i e r a  como l e i t - m o t i v  j u s t i f i e s t i v o  «e l a s  pq quehas  r e f o r m a s  que hemos v e -  
n i a o  v i e n d o  t a n t o  su r e s p e t o  a l  o r ^ a n o  l é g i s l a t i v e  como su  p r e o c u p a c i o n  po2 
h a c e r  " a lgo ' *po r  l a s  H a c i e n d a s  L o c a l e s ; l o  p r i n e r o  se  v e f a  im pe d id o  p o r  e l  
a i s&o  r e s p e e t o  e n t r e  l o a  Po do r e s  p o l i t i c o s , «e forma que e l  E j e c u t i v o  e s t i ­
ma ba que l a  i f a p o r t a n c i a  e e l  t e  ma e r a  t a l - l a  r e f e rm a  de I s a  H a c i e n a a s  Loca ­
l e s -  que « e b i a  s e r  o b j e t o  de examen y e e l i b e r z c i o n  p o r  l e s  C o r t e s ; p e r o  l o  
s eg u j aao , aun  a p e s a r  ae c o n t a r  con a u t c r i z a c i o n u s  (Las s m p l i a s , l e  a u t o l i m i t a  
ba de moao que s o l o  c r a n  a s p e c t o s  p a r c i a i e s  de a q u e l l a  r e f o r m a  l o s  que por  
e l  Go b ie rno  se  p o n i a n  en m arc ha .Y  c a s i  f u i  un s o l o  a s p e c t o  de t a l  r e fo rma  
e l  que f u é  c o n t e n p l a e o  po r  e l  E j e c u t i v o , como hemos v i s t o  con t o d o s  l o s  Rew- 
l e s  D e c r e t o s  a n t e r i o r e s . Cuaneo l l e g a  Calvo  B o t e l o  no es  e x a g e r a d o  g f i r a a r  
que se  e n c u e n t r a  con  una r e fo rm a  de l a s  H a c i e n a a s  L o c a l e s  ya h e c h a , c u e  no 
p r é c i s a ô u  mas que e e l  c o r u j e  ©e su a p l i c w c i d n . h o  nos  i ncumbe  a n o s o t r o s  
d e t & l l a r  su t r a s c e n a e n c i a  n i  l o  r c d a e n t e  n o v e c o s o  de l a  misma en compara -  
c i o n  con t o d a s  l a s  r e f o r m a s  p r o y e c t a & a s  a n t e r i o r e s  n o n n a t a s . S o l o , e n  n u e s -  
t r o  p a r t i c u l a r  campo ee l e s  c o n t . e s p e c i a l e s , y a  ^emos a d e l a n t a d o  n u e s t r a  ne 
d c s t a  o p i n i 6 n : s u  oe ra  eu e s c a s a  y c au sa  s o n r o j o  a l  i n v e s t i g s d o r  p r é s e n t é  
c o t e j a r  l o s  t e x t o s  que hei ios a n a l i z e é o  con  l o  que se  r e c o g e  en  amoos E s t a -  
t u t o s ; p o r  l o  que s e  r e f i e r e  a l  p r o v i n c i a l , h a  q u e s a t o  ya t r a n s c r i t o ; en l o  
t o c u n t e  a l  m u n i c i p a l  es  a i  l o  que aho ra  nos  vamos a r e f e r i r .
En e l  a m b i t o  p r o v i n c i a l , hay un p r e c e p r o  r e m i s o r i o  a un ordenamie;* 
t o  a n t e r i o r , cuya e f i c a c i a  y c u r a c i é n  s e  p r o r r o g a . N o  se  h a c e  e l  n e n o r  r e t o -  
q u e s t o d o  l o  r e l a t i v e  a l a s  c o n t . e s p e c i e l e s  p r o v i n c i a l e s  s i g u e  C020 e s t a b a  
en  e l  R.D.  de 1 . 9 2 2 . En 1 .9 2 5  e l  l e g i s l a o o r  0 e l  a d m i n i s t r a d o r  c o n s i d é r a #  
i n i i t i l  e l a b o r u r  una norEia ,unos  p r e c e p t o s , q u e  en t odo  c a s o , i b a n  a s e r  r e p e -  
t i c i d n  de l e s  ya v i ^ e n t e s . E n  e a i a b i o , e n  r e l a c x d n  con l a s  m u n i c i p a l e s  e l  prc  
c e d i c i i e n t o  ©e a c t u a c x d n  no f u é  e l  m i smo ;nos  debmmos p r e g u n t a r  po r  q u i  dasc 
que s u s  i n n o v a c i o n e s  son  min imas - c o r r e c i o n e s  ©e e v i a e n t e s  e r r o r e s  s i a t a c t f  
COS o / g r a a a t i c a i e s  d e l  t c x t o  d e l  R.D.  de 1 . 9 1 7  0 s u s t i t u k i o n e s  de p a l s b r u :  
c o r r i e n t e s  p o r  t l r u i n o s  mas t é c n i c o s , y  en C u a l q u i e r  c a s o , u n »  r e d s c c i o n  mac 
c u i d s d a . - E s t a  e s  su p r i n c i p a l  n o t z : & e j o r  d i s t r i f e u c i o n  «e l o s  a p a r t a d o s , u n ;  
p r e s e n t a c i o n  mas c u i a a d a , p e r o  en e l  fon&o c a s i  t odo  s i g u e  i g u a l  a l o  d i s ­
p u e s t o  en  Cl v i e j o  t e x t o . D é c i m a s  c a s i , p o r  l a s  pequef ias  i n n o v e c x o n e c . E u b i c r  
s a s t k a o  con a l u a i r  u e i ^ a s  en  un « r t i c u l o  s i m i l a r  a l  d e l  E s t a t u t o  P r o v i n ­
c i a l , p a r z  h a b e r  e l i s i n s e o  e s t a  l e r g a  r e p i t i c i o n  ce p r e c e p t o s  en  que c o n s f
t e  e l  contonxGO « c i  . ^ s t s t u t o  m u n i c i p a l  s o b r e  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s .
En l o o  t e x t e s  ae 1 . 9 1 7  1.9^% se  r e^u E ua  l « s  c e n t . e s p e c i a l e s  en eu
t o t a i i a y a , c p i A D  a i r e c t a e e n t e  a p i  c a k l e e  en t o d o s  l o s  c a s o e  %ue l o  f u e 6e n , s i r  
que a sua  normas  se s u p e r p u s i e s e n  p r e c e p t o s  #e o t r a  n a t u r a l e z a ( é e  i a  %is%a 
P r o v i n c i a  o é e l  4 y u n t a m i e n t o ) . ü n i c a m e n t e  en  e l  c o n c e r n i e n t e  a l e s  c o n t . e s -  
p e c i a l e s  p r o v i n c i a l e s ( l . 9 2 2 ) b a b i a  una r e f e r e n c i a  t a n  e x t r a f i a  "a l a s  O r e en a r  
z a s ” que s o l o  en e s ^ e  l u ^ a r  t i e n e  s e n t i e o , c o t e ; j a «8 con  l a  à i s p o t i c x o n  # e l  
E s t a t u t o  M u n i c i p a l  : en  l o s  a r t s . 15 y  l 6 , j u h i a m e n t e  en s u s  u l t i m e s  p a r r a f o s  î 
y  ce forma  t o t a l a e e n i e  i ô e n t i c a , s e  i n a i c a h a  que :
"En v i s t ü  cie toobS l a s  x e c l a i i a e i o n e s  e x p r e s8d e s . . . l a  D i p u t a -  
c i o n  cHCorcara’ y  p u e l i c a r a  l a  Orfienanza p o r  l e  c u a l s e  ha n  ®e 
r é g i r  l a c  c o n t r i ’s u c i o n e s c s e s p e c i a l e s  mo t ivaé l as  p o r  i n c r e a e n -  
t e  ce v a i o r " ( " l a  c o n v r i c u c i d n  e s p e c i a l  a que e s t a  ba se  h a ce  
r e f e r e n c i a # ) .
El  p r e c e p t o  p a r e c e  c o l o c a é o  cono un " p e l o t e " , s i n  s ^ b e r s e  a que s e  
r e f i e r e  e s t r i c t a » e n t e ; r é s u l t a  i a r a é d j i c o  y  a b s u r c o  que t r a t t i t a a o  e l  e x p e -  
« i e n t e  y  en f u n c i d n  ee l a s  reBlas iaciones  p r e s e n t a d a s  c o n t r a  e l  misri0 , s e  a co :  
b a r a  p p u b l i c a r a  uns Cr t>enanza^con qud a i i e i t o V^qonque ciui8c i d n ? i C 0n c u a n t a  
e f i c a c i a ? . Y  l a s  p r - t gu n t a s  p o a f a n  s e r  m a s . P r e n t e  a e s t o , e l  t e x t e  b e l  E s t a  t u  
t e  M u n i c i p a l , c e n t r e  be l a  p a r t e  g e n e r a l  ®e l a s  H i C i e n é a s  L o c a l e s , t i t . I V , r e ­
l a t i v e  a " l a s  e x a c c i o n e s  m u n i c i p a l e s " , s e  i n d u y e  como une c l a s e  o t i p o  be e- 
l a s  l a  0 c o n t x i b u c i o n e s  e s p e c i e l e B , y  se  a l u b e  a l o s  e l e m e n t o s  g é n é r a l e s  be 
toàooCunn e s p e c i e  t e  e i s p o s i c i o n e s  cosmnes a t o c a s  l a s  e x e c c i o n e s ) ; po r  eso  
en  e l  a r t . 3El  s e  i s p o n e  l o  s i g u i e n t e :
"Caea e x a c c i d n  o u n i c i p a l  e x c e p t e  l a s  u u l t a s , s e r a  o b j c t o  be u* 
na Crbenanza  . . . . ' i ra t a n c o s e  ée c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a  l e s  , u u t  
r iLsaeas  en e l  n &2 t e l  a r t . 316, l o s  aocuEientos r e f e r i c o s  en  -  
l o s  a r t s .350 y  357, & u s t i t u i r a n  en l o s  r e s p e c t i v e s  c a s e s  s 1 
O r t e n a n z a , pa r a  t o o o s  l o s  e f e c t o s  ue l o  b i s p u e s t o  en e s t e  t f  
t u l o . . . . "
La o t r a  i n n o v a c i d n  mas l i a m s t i v a  e s  l a  r e g u i a c i o n  ce l e  A s o c i a c i o n  
ce  C o n t r i b u y e n t e s . P o r  be p r o n t o , t a l  r t g u l a c i d n  se i n s e r t s  en l a s  c i s p o s i c i ;  
n é s  co munes , CEipia za cia e a l a  c ab eza  « e l  c a p i t u l e  r e l a t i v o  a l a s  c o n t . e s p e -  
c i a l e s . E e s p u d s , s e  h a c e n  l o s  s i g u i e n t e s  c c t a l l e s :
"  A l a s  A s o c i a c i o n s s  s e  l e s  c o n s i d é r a  " ce  c a r s c t e r  a b m i n i s t r s t i v o " ,1c 
que se  . r é i t é r a  ;
-  se  p r e v c  su c o n s t i t u c i d n  b i e n  v o i u n t a i i s a e n t e , b i e n  f o r z o s a a e n t e , pe-  
r o  e a  a a b o s  s u p u e s t o s , b a j e  c o n e i c i o n c s , « e s a p a r e c i e n b o  e l  a u t o m a t i s i i o ;
-  mayor  i n t e r v e n c i o n i s f ü o  «e l a  Âb m in i8t r a c i d n , l o  que p a r a b d j i c a m e n t e  
e s t a  en  c o n t r a s t e  con l o  que p u b i e r a  l l a m a r s e  con  t e r m i n o l o g i e  de n u e s t r c s  
b i a s " l a  i s e o l o g f a " o  l a  f i l o s o f i a  de t odo  e l  E s t a t u t o  corne e r a , § ® ^ u e r f a  que ' 
f u e s e , l a  au tonomie  l o c a l ( * e n t r o  de c o r t o  e s p a c i o  b e s a r r o l i a r e a o s  e s t e  puntc
-  mayor  j u r i d i c i s n o , y  p o r  c o n s i g u i e n t e , f o r m a l i s m e .
A a p l i e a o s  caea  une  de e s t o s  p u n t o a . E o b r e  e l  c a l i f i c o t i v o  de " asoc i&cic  
e.e c a r a c t e r  a b a i n i s t r a t i v o " s e  i n t e n t a  h a c e r  un a c e r c a m i e n t o  be l a  f i g u r o  S" 
s o c i a t i v ü  a l  t e r r e n o  p u b l i c o  o a b a i n i s t r a t i v o  p r o p i a m e n t e  i i c h o . E s  e t i b e n t  
que su Ê i i s i dn  no es  a b a i n i s t r a r ( e x i  s e n t i b o  econoRi ico)y s o l o  mu y r e a e t a m e n t
pueôe v e r s e  en e lLa  a l g d n  s interna ée g r g a n o  g e s t o r , l o  que no p e r s i i t e  é ee -  
« e n t i r  l a  p r i m e r a  t f i r a a c i d n , l o  que e s  con fo rme  con l o  que s e g u i é a a e n t e  s d  
d i r a  b e l  mayor i n i e r v e n c i o n i s m o  o f i c i a l  o be l a  A b m i n i s t r a c i d n  en su conr
i
t i t u c i ô n , y  f u n c i o n a m i e n t o  l
Su c o n s t i t u c i d n  ya h e a o s  a b e l r n t & b o  que e r a  b u p l e ; v o l u n t a r i a , 
cuant to a a s  cie un t e r c i o  « e l  c o s t e  t o t a l  be l a s  o b r a s , s e  s u f r a g a s e n  n e b i a r  
t e  c o n t . e s p e c i s l e s , y  en t o b o s  l o s  bernas,a v o l u n t a b  be l a  mayo r i e  be l o s  
i n t e r e s a b o s  " r e p r e s e n t a n o o  l a  mayor  p a r t e  be l  i m p o r t e  be l a s  c u o t a s " . L a  
s e p a r a c i d n  be c a u s u s  p a r e c e  o b e d e c e r  y en c i e r t o  ëüoôo « e s v e l a r  gtn poco e: 
l u i c i o  que l a  ^ s o c i a c i b n  merece  a su  a u t o r . S i  b e s a p a r e c e  e l  c a r a c t e r  a u - :  
t o m a t i c o  y t o t a l ( e n  t o a o a  l o s  s u p ü e s t o s  s e  e n t e n b i a  c o n s t i t u i b a , c o n f o r m e  
a l  t e x t o  be I . 9 2 2 ) s i g n i f i c a  que Sus m é r i t e s  b e c r e c e n  ya que su c o n s t i t u ­
c i d n  s o l ü  se  e s t im a  n e c e s a r i a  cuanco  l a  c a n t i a a a  s u f r a & a b a  p o r  l a s  c o n t .  
e s p e c i s l e s  r é v é l a  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  «e su p a r t i c i p a c i d a ; l a  o t r a  f dr jnul^  
v o l u n t a r i a  c reemos  que e s  s i m p l e m e n t e  una f d r a u l a  be r e s p e t o  par»  e l  p a -  
s a s o  a l  Biismo t iempo  que unti c a u t e l a  p o r  l a  â b m i n i s t r a c i d n  cooo p r o t e g i c  
se  f r e n t e  o p o s x e l e s  a c u s a c x o n e s  be s i g i l o  a a m i n i s t r a t i v o , y a  que s i  l o s  
p a r t i c u l a r e s  q u i c r e n  a s o c i i ^ r s t , que s e  a s o c i e n . P a r e c e  comienza  a v e r s e  
coao un d rgano  u o l e s t o  cuya c o n s t i t u c i d n  s o l o  se  e s t i m u l a  cuenbo  l a  im-  
p o r t a n c i a  be l a  c o n t r i b u c i d n  be l o s  p a t t i c u l a r e s  e s  r e l e v a n t e  ; h a s t a  e n -  
t o n c e S j S e  l e  o r i l l s •
Y l l e g a a o s  al tercero  be lo s  puntos seûalabos que es e l  «las polé
Rico y en c i e r t o  noto e l  icas b esm it i f  ica «or be tobo e l  proceso a que rec
ponee e l  E s t a t u t o  Municipal• Vamos a ex p l ic a r  lo  be aayor i n t e r v e n c io n i s -  
a o :
-  l a  v o l u n t a r i e a a b  c o n s t i t u y e n t e  a que nos  ac -b amos  be r e f e r i r , s o l r
e s  be l  s c u e r a o  de l a  m a y o r i a , y a  que p r o c u c i d o  e s t e , t o e o s  l o s  be rna s , po r
b e c l a r a c i d n  b e l  E s t a t u t o , « eben  e n t r u r  a f o r m a r  p a r t e  «e e l l e ;
-  l o s  E s t u t u t o s  que se b i d e  l a  Asamblea  g e n e r a l  b e b e r a n  a j u s t a r s c
a l o s  p r e c e p t o s  b e l  E s t a t u t o  m u n i c i p a l ;  l
-  e l  E s t a e t u t o ( o  e s t a t u t o s ) " r e q u e r i r a  p a r a  s e r  e j e c u t i v o  l a  aprofca-  
c i d n  ciel A y u n t s c i i e n t o ; ï
-  se  p r e v é  una b e s u p r o b a c i d n  de l o s  E s t a t u t o s , y  en  c o n s e c u e n c i a , u n 2 
a p b è a c i d n  u n i e s  a n t e  e l  T r i b u n a l  P r o v i n c i a l  be A r b i t r i o s , o t r o  d r g a n o  de ;
l a  A b t i i n i s t r a c i ( 5 n ;  [
-  se  imponen l a s  mismas c o n d i c i o n e s  pa r a  s e r  de legaboCmiembro  be 1% 
J u n t a  be D e l e g a a o s , »  su vez  b e s i ^ n a d o  p o r  l a  Asaaiblea  g e n e r a l ) q u e  l a s  t
■ î
r e q u e r i d a s  pa r a  s e r  c o n c e j a l ;  f
-  s e  é v i t a n  ^ u n t a s  de De l ega bos  a m p l i a s , f i j a n b o s e  un l i m i t e  i n f e r i o  
coao  LS e l  be dos b e l e g a d o s , y  maximo,be  s e i s ( e l  be « os e s , e l  manor  que  
p o d r f a  e s t a b i e c e r s e  s i  i d g i c a a e n t e  se  q u e r i a  que  f u e r a  un» J u n t a , y p o r  , 
t a n t O j U n  6»r g an o  en c i e r t o  s e n t i o o  f o r z o s a m e n t e  p l u r a l ) ;
-  po r  enoiîua be l o  J u n t a  ee Delc&abos  p e r s i s t e  l a  c o B i s i ô a  e s p e c i c l  
que ya hemos v i s t o , p e r o  a s f  como en  a q u e l l a  e s  e l  « e l e g a b o  de c a s  ebab
e l  q ue l a  p r e s i d e , en l a  Comis idn  e s p e c i a l  l o s  t e l e g a o o s  no c u e n t a n ^ y  ser& 
e l  o o a c e j a l ( c u r i o 8 a m e n t e , & a m b i & n  e l  be/^as e b a b ) e l  que l a  p r e s i d e , C o a  e s t o J  
se  a d m i n i s t r a  t i a i z a  ai in mas l a  c i  t a b s  C o a i s i d a  e p p e c i a l , y a  que a l  s e r  e l  
d r gan o  mas i m p o r t a n t e , con  f u - i c i o n c s  mas n o t a b l e s  y e l  v e r b a d e r a m e n t e  a c t i - '  
VO f r e n t e  l a s  o b r s s  m u n i c i p a l e s  que s e  i n t e n t a  c o n t r ô l e r , e s t e  r e p e r c u t e
I
en  su s  m iembros .  I
Y s o b r e  e l  mayor  j u r i b i c i s a o  o mayor  f o r a a l i s ® o , r e s a l t a  e l  numéro l 
be f o r m & l i d e d e s  que s e  imponen a l o s  p o s i b l e s  miembros  be l a  A s an b l e»  genc< 
r a l , e n  o r b e n  a g a r u n t i z a r  l o s  b i s t i n t o s  s u p u e s t o s  p r é v i s t o s : d e t a l l e  de l a  
r e p r e s e n t a c i d n , n a c i o n a l i b  & e s p a n o l a , e t c .T o f to  l o  c u a l  d e b e r i a  r e p e r c u t i r  
i a p e r i o s a c i e n t e  an  l a  missia f l e x i b i l i & a *  « e l  d r g a n o .  :
La o p i n i d n  d l t i m a  que nos  merece  t ob a  e s t a  r e g l a m e n t a c i d n  e s  que 
l o  que se  ganaea  con a l l a  en o e t a l l e , s e  p e r c i a  en f l c x i b i l i « a e , y  en d e f i ­
n i t i v e , a u t o n o m i a . 8 e  q u e r i a  c o n s t i t u i r  un  d rg an o  r e p r e s e n t a t i v o  «e l o s  i n -  
t e r e s e s  s f e c t a a o s  p o r  l a s  c o n t • - s p é c i a l e s  p o r  l a  v i a  i a p e r a t i v s , b e l  n a n t a -  
tOoLo mas t r i s t e  es  que t o bo  su p a p e l  p a r e c f a  a g o t a r s e  en su  c o n s t i t u c i d n  
q u i z a s  po rqu e  c u c o l i e n e o  l o  que se l e -  e x i g i a  p ra  c o n s t i t u i r s e  q u e c a b a n  
ya e x h a n i n e s  pa ra  e m p r e n ec r  c u g l q u i c r  o t r a  t a r e a , p e r o  e l  c a so  e s  que  e l  
d n i c o  a r t i c u l o  a e i l a a  b e s i c a b o  s e  a g o t a b a  con  l a  b c s c r i p c i d n  m i n u c i o s a  
bd su s  r e q u i s i t o s  c o n s t i t u y e n t e s , n o  a l u m i en d o  p a r a  naba a su s  f u n c i o n e s ,  
que que oaban  de t a l  mobo g e n e r a l i z a b a s  que era como r e b u c i r l a s  a un mero 
o r gano  be a c o ^ p a n a m i e n t o  o «e " r e s o n a n c i a s " c o m o  boy s e  b i c e . S e  h a b l a  be 
v o t o  y ©e Asamblea g e n e r a l , p e ro  uno y o t r a  S e r v i a n  s o l o  pa r a  a e s i g n a r  a 
unos  pocos  c x o g i a o s  que ecan l o s  que  r e a l m e n t e  i b a n  a p a r i t i c i p a r  en e l  co- 
n o c i f i i i e n t o , c r i t i c a  y c o n t r o l  ae  l a s  o b r a s  f i n a n c i a b a s  con s u s  p r o p i a s  apO: 
t a c i o n e s  en c o n c e p t o  be " c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s " , N o  nos  p ro n u n c i a m o s  
s o b r e  s i  e s t s  A s o c i a c i d n  be c o n t r i e u y e n t e s  con su s  r e s p e c t i v e s  d r g a n o s  me­
r e c e  0 no c o n s t i t u i r s e ; u n i c u m e n t e  l o  que s eca l aE i c s  e s  l a  paæabo ja  o e l  -  
c o n t r s s c n t i a o  b,e una r e g u l a c i d n  n i n u c i o s a  de su c o n s t i t u c i d n  con  l a  v u c i e -  
bab ae su f u n c i d n . E s  como s i  e e l i m i u y a o  un o r g a n o , n o s  p r e g u n t a r a a o s  b e s p u i  
po r  su p o s i b l e  y e v e n t u a l  u t i l i a & b .  ^
Las r e s t a n t e s  i n n o v a c i o n e s  s o n  pu r am en te  a c i a r a c i o n e s  complemen-  
t a r i a s  o c o r t o s  a ü a b i b o s , s a I v o  una f i n a l  c o n c e p t u a c i d n  de l a  c o n t . e s p e c i a l  
coao t a s @,qu e  supone  un e n f r e n t a m i e n t o  con  l a  n a t u r a l e z a  de l a  c o n t . e s p e -  
c i a l , a u . o q u e  l a t e r a l , como ya d i r e m o s . E s a s  i n n o v a c i o n e s  s o n : a f i a b i r  a l a  l i s - ÿ  
t a  de o b r a s  que o r i g i n a n  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  l a s  b e l  es? 
t a b l e c i m i e n t o  y me jo r a  b e l  s e r v i c i o  de e x t i n c i d a  de i n c e n d i o s  y l a  o o n s t r u j  
c c i d n  y ©esv i acx dn  de cuminos  o r b i n a r i o s  y p u a n t e s . S e  p r é c i s a  l a  c o n t . e s -  g 
p e c i a l  po r  o è r a s  de a l c a n t a r i l l A d o  en e l  s e n t i e o  de e x c l u i r  l a s  conex iones : ;  
de l a s  f i n e s  s con  d i eho  s o b r a s , c o n e x i d n  que " s e r a  i n t e g r a m e n t e  de c ue n to  
ce l o s  r e s p e c t i v e s  i n t e x e s a s o s " . L o  mist io que l a  r e l a t i v e  a l a  a c u m u l a c i d n  
«e l o s  c o s t o s  ce l o s  b i s t i n t o s  t r a n o s  ce una o b r 8 , c u a n b o  l a  a i f e r e n c i w  e n - '  
t r e  e l i o s  nu f u e i a  i g u a l  a l a s  de l o s  b é n é f i c i é s  r e c i ü i * o s  por  l o s  a f e c t a -
•OS.Se r e c o g e  en o t r o  p r e c e p t o  l a  a u i s i s u e n c i a  «e l a  e x e â c i d n  p r e v i s t a  
e a  l a  l e y  be 12 oe mayo &e i . 865, p e r o  p r e v i e n a o  l a  c o m p e ns a c i dn  be, su  c o s ­
t e  p o r  p a r t e  b e l  E s t a « o .
La c o n c e p t u a c i d n  be i a  c o n t . e s p e c i a l  como t a s a  r e v e l a , c o m o  ya a o e -  
l a n t a m o8 ,una c i e r t a  v i s i o n  y en t o *o  c a s o  i n t e r p r e t s  c i o n  a u t d n t i c a  s o b r e  
l a  n a t u r a l e z a  ae l a  c o n t . e s p e c i a l . R e c o r u e m o s , c o a o  ya he n os  v i s t o , q u e  en 
e l  p r o y e c t o  C a n a l e j a s  be r . 9 1 0 , s e  i n c l u f a  en e l  mismo a p s r t a b o  y s e  l a s  
u n i e  con una c o n j u n c i d n  c o p u l a t i v a " y " , 1a r e f e r e n c i a  a l a s  c o n t . e s p e c i s l e e  
y a l o s  ber .echos y t a B a s , s i n  que mas t e r # e  s e  s a c a r a n  c o n s e c u e n c i o s  be e -
68 p r e e u n t a  r e l a c i d n ; a l  c o n t r a r i o , a l  e nu m e r s r  l a s  e x a c c i o n e s  m u n i c i p a l e s
se  s epe r a t ean  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  be  l a s  d e t . a s ( i2i c l u i o o s  l o s  d e r s c h o s  y -
t a s a s ) , E s  en  e l  Reg l amen to  que p a r a  e j e c u c i d n  b e l  E s t a t u t o  M u n i c i p a l  se
p u b l i c s  e n a g o s t o  b e l  mismo a n o ( I . 9 2 4 ) c o n b e  se  c o n t i e n e  e s t a  r e f e r e n c i a  
a b i c h a  c o i i C e p t u s c i d n ; q u i z a s  e l  t e x t o  be p u e l i c a c i d n - n o  e l  mismo E s t a t u -  
t o - e i s n i n u y e  b a s t a n t e  l a  t r a E C c n « e n c i a  b e l  c a l i f i c a t i v o , p e r o  cn  t o b o  c a s o  
no e e j a  be s e r  s i n t o m J t i c o . A c a s o  t a m b i ^ n  l a  c o n t e s i p l a c i d n  b e l  c a so  c o n c r e ­
t e  en que s u r ^ e  t a l  c a l i f i c s t i v o , a p ro x i m »  mas que en  n i n g d n  o t r o  a l  p l a n -  
t e a m i c n t o  t e d r i c o  be l a  t a s a ; s e  t r a t a  « e l  s e r v i e . o ae e x t i n c i d n  be i n c e n -  
b i o s , e n  «on«e l a  c o n t . e s p e c i a l  que se t i p i f i c a  g a r a a  g r a n  p a r e c i a o  con  l a  
t a s a , y be a h i  pueae  p r o c e a e r  l a  c o n f u s i d n , en cuyo c a so  e l  c a l i f i c f e t i v o  r e -  
g l a m e n t a r i o  no s e j a r f a  be s e r  una e s p e c i e  be " l a p s u s  l i n g u a e " , s i n  mas con-  
s e c u e n c i a s , a u n c u e  una tie e l l a s  pueae  r e s i b i r  en e s o : e n  que se  c a l i f i c a  c o ­
mo t a s a  a l a  c o n t . e s p e c i a l .
A r t . 3 9 : "  Una r e p r e s e n t a c i d n  a u t o r i z a b a  ce t o b a s  l a s  compafl ias  
be S e g u r o s  ce i n c e n a i o s  a p r ima  f i j a , q u e  a c t u e n  en l a  -  
l o c u l i e a E  po a ra  r é c l am a i '  b e l  A y u n t a m i e n t o  s e  l e  b c e p t e
una « e c l a r a c i d n  g l o b a l  be suma ce v a l o r e s  a e e g u r a b o s
s o n e t i b o s  a lo  t a s a"
x.ste r e p a s o  ee t u x t o s  que se  h s n  q u e r i è o  h a c e r  p s e a r  como b e a i -
s i v o s  en l a  e v o l u c i d n  be n u e s t r o s  H o c i e n e a s  L o c a l e s  no l o  f u e r o n  t a n t o  en
a s p c c t o s  qu i z î f s  muy c o n c r e t o s  p e r o  no p o r  e s t o  menos « e c i s i v o s  b e n t r o  b e l
c o n j u n t o  be e s a s  H o c i e n b a s  como son  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s . N o a  con-
f i r m a n  l o  que ya a n t i c i p a m o s  be l a  e s c a s a  novebab  que i r a  a g r e g a n b o s e  a
l a  n o r m a t i v e  be l a s  m i s m a s , l o  que es t a n t o  mas be r e m a r c a r  a n t e  una e x p e -
r i c n c i a  que  como l a  « e l  E s t a t u t o  M u n i c i p a l , a l  i g u a l  que l e  « e l  P r o v i n c i a l ,
s e  v e i a n  como i n i c i a b o r a s  be una e x p e r i e n c i a  be s e p a r a c i d n  r a c i c a l  be e -
s a s  H a c i e n e a s  con l a  c e l  E s t a c o . E s a  n o r m a t i v e  se r e p i t e  a h o r a , c o m o  se  r e -
p i t i d  en I . 9I 7 y en 1 . 922, y como se r e p i t i d  en a n o s  a n t e r i o r e s  en  r e l a c i d f
co n  e l  p r o y e c t o  C a n a l e j a s  be 1 . 9 I O . O p o r t u n o  es  que no s  p r e g u n t a r a m o s  l a s
c a u s a s  y e l  p o r  qud be e s t e  mimet i smo r e s p e c t o  «e l o s  t e x t e s  p r e c e b e n t e s ,
j u s t u & e n t e  cn una r e f o i ü a  q ue bu se d  s e r  t o t a l  y por  t a n t o , b i r f a m o s , q u e
i n n o v a e o r a , s i n o  r e v o l u c i o n a r i a , en  t o b o s  l o s  d r b en e g . L a  r e s p u e s t a  a c a s o  ce-
r r c s p o n b a  r I s s  p r o p i u s  b i f i c u l t & b e s  ce l a  f i g u r a , a u n q u e  ee be l a m e n t a r
l a  e s c a s a  i n i c i a t i v a  be p r o f u n o i a a c  y l a  o c a s i d n  p e r c i b a  po r  e l l o  que t u -  
vo l a  r e f o r m a  be l o s  anos  1 . 9 2 4  y 1 . 9 2 5 ,
4
I n c l u s o  l b ' « i s c r e c i o n a l i d a i i  sef iaia®» a i p r i n c i p i o  s o b r e  l a  p o s i e i ^  
l i b a e  be l a s  C o r p o r a c i o n e s  l o c a l e s  be c i c t a r s e  una Orcen an za  en m a t e r i a  be » 
c o n t . e s p e c i a l e s  puebe v e r s e  como una p r o h i s i c i d n  e n c u b i e r t a  o en  t o c o  c a s o ,  
como una i n d i r e c t s  c s i i f i c a c i d n  b e l  e x p e « i e n t e  que e l  mismio E s t a t u t o  b e t e r - l  
mina como una Orbenanza  s o l a p a b a . E l  E s t a t u t o  ba unas  r é g l a s , s e n a l a  une bocu 
« e n t a c i d n  e iaipone un p r o c e c i m i e n t o ; s i  c o n t r a r i a m e n t e  a l o  que s u c e e e  en i 
l a s  b e a a s  e x a c c i o n e s  m u n i c i p a l e s , no s e  i s p o n e  l a  o b l x g a c x d n  be b i c t a r  una |  
O r b e n s n z 8 , e _  que e s  I s  p r o p i a  c o c u a e n t a c i d n  y n o r & a t i v a  b i c t a b a  po r  e l  po -  " 
b e r  c e n t r a l  l a  que ba ce  s u s  v e c e s , »  eianera be una Or&enanza que a a i f e r e n -  
c i a  be I b s  ©emas que s o n  a p r o b a o a e  p o r  e l  p r o p i o  e n t e  l o c a l , a q u i  l o  e s  po r  
e l  c e n t r a l . Es como una e e f e n s a  f r e n t e  a una p r o b a b l e  a m p l i a c r d n  be s u s  p r e ­
c e p t o s  hecha  por  una Oraenanza  qus en  t o e o  ca so  h a t r f a  be s u j e t a r s e  a e s ­
t o s . h a y  una a p l i c u c i d n  u e l  p r i n c i p i o  a e ±  b e n e f i c i o  y p a r a l e l a n e n u e  hay una 
b e f e n s a  be t a l  a p l i c a c i d n  a t r a v e s  b e l  e s t a & i e c i m i e n t o  be unas  n o r n a s  que 
a c t d a n  ee minimo y ce maximo.Es  como s i  e l  a u t o r  be l a  norma temjsra una a-  
p l i c a c i d n  e x c o s i v a ; p o r  coo s e  ma rcan  t o p e s  y se  f i j a n  l i m i t e s  i n e l u b i b l e s  
a t e n e i e n a o  a l  c o s t e  be l a s  o b r a s . T o r q u e  l o  p a r a e o j i c o  e s  que e sc  p r i n c i p l e  
e e l x x n s x i x x  b e n e f i c i o  e x i g e  en su  a p l i c a c x d n  i i a^or  l i b e r t a b  y f l e x i b i l i a ^ c  
que c u a l q u i e r  o t r o ,m u c h o  t ias s i  p a r a  su c o r r e c t e  co mp re nc id n  se  busca  i n e i  
v i e u y l i z a r  h a s t y  e l  ma’x i m o . S i  se  impone  una n o r m a t i v e , c o m o  ha ce  e l  E s t a t u -  
t o , s i fc ,uienso y r e s p e t a n e o  r e l i e r  osa mente  su s  p r é c é d e n t e s , l a  misma t i p i f i c y  
r a  un b e n e f i c i o  en c i e r t o  s e n t i e o  g e n d r i c o  o s l a s t r a c t o ; p a r o  que sea c o n c r e  
t o , e e L e r a  ± n e a g a r s e  en  caca  c a s o , f i j a r s e  y v a l o r a r s e . E s  e n t o n c e s  cuanao  
s u r ^ i r a n  l a s  bubs s  s o b r e  l a  c um pe uen c i a .  ce n u e s t r a s  H s c i e n e a s  L o c a l e s ; b e  
a h i  e l  p r ee om inx o  que se  i n t e n t a  b a r  a l a  c o n t . e s p e c i a l  por  aumento  oc v a ­
l o r ,  p o r qu e  a l  menos en e l l a , e x i s t i r a  una r e f e r e n c i a  o indeulo be c i e r t a  c o r  
s i s t e n c i a  que e v i t a r d  t ooa  p r e s u n t a  a r f e i t r s r i e e ® e ee  l a s  C o r p o r r c i o n e s  Lo­
c a l e s , M a s  e s e  Kidbulo no e e j a  ee s e r  su ' s j e  t i v o , como no b e j a  ee s e r l o  c u a l -  
q u i e r  i o e a  c e l  b e n e f i c i o  ; su e s t i u i a c i d n  s e r a  un campo ee c a t a i l a . A l  r e c o g e i  
e i  E s t a t u t o  e l  p r i n c i p i o  o e l  b e n e f i c i o  pretended* h a b e r  e n c o n t r a b o  como lo :  
p r o y e c t o s  a n t e r i o r e s  uns p a n a c e - a  be l a s  i l a c i e n b a s  L o c a l e s  y a l  mismo t i e r  
po un p u n t o  be é q u i l i b r é e  con  l a ^  Ha c i enoa  e s t a  t a  1 , cuenoo  e s t o  s o l o  es  er  : 
t e o r i a . D e  a h i  l a  c o n g e l a c i d n  que e x p e r i m e n t a n  l a s  normar  û e b i c y b s s  a s u  ;; 
r e g u l e c i d n .  J
Es c i e r t o  q ue e l  E s t a t u t o  M u n i c i p a l  p a r e c e  c o n t i n u a i  l a  t e n b e n c i a  
be l a  dpoca  j s q u e l l a  o p i n i o n  «e l o s  g r a n d e s  t e d n c o s  a que i n b e f e c t i b l e m e r  
t e  a i u b f a n  t o b o s  l o s  p r o y e c t o s , como s i  s u s  a u t o r e s  a n t e p u s i e s e n  pa r a  ^ e -  : 
j o r  « e f e n s u  l a  o p i n i o n  c i e n t i f i c a  a sus  p a r t i c u l a r ' s  b e c i s i o n e s , y  que ya , 
por  e s t o , y a  po r  e n c o n t r a r s e  e n t o n c e s  en t r a n c e  de c o n s t i t u c i d n  l a  H a c i e n - ;  
ba e s t a t a l  que c o a i e n z a  a r q q u e r i r  mayores  r e c u r s o s  que nunca  y p o r  t a n t e  
ve con r e c e l o  c u a i q u i e r  r e n u n c i a  a f u e n t e s  be i n g r e s o 8 , l ü  c o n s e c u e n c i a  
e s  que b a j o  l a s  p ro c l a m a s  «e a u t on om ia  y be c o n f i g u r a c i d n  be H a c i e n d a s  
p r o p i a s , l a  t e  una r e a l i a a b  muy a i s t i n t a . L a e  c o n t . e s p e c i a l e s  s i g u e n  a q u i
r e g i é a s  e a c n c i o l a e n t e  p o r  l o s  t e x t e s  p r e c e e e n t e s ; i n c l u s o  a l g u n a s  m o b ^ f i c a -  
c l o n e s  be b e t » l l e , t r n  minimas  que no h a e i a m o s  c i t a d o , c o m o  i a  e u s t i t u c i o n  
b e l  o r ga n o  r e s o l u t o r  «e l a s  r e c l a m a c i o n e s  c o n t r a  i o a  a c u e r c o s  be i m p o s i c i d i  
y f i j a c x d n  ce c o n t . e s p e c i a l e s  como ec h i z o  p o n i e n e o  en i u g a r  b e l  Gobe rnaeo:  
c i v i l  a l  T r i b u n a l  P r o v i n c i a l  be A r b i t r i o s , a u r d  t a n  poco que a i  mismo a8p 
y a e s c a s a s  semanas  «e b i s t a n c i a  f u d  r e c t i f i c a c o  y b e l i n i t i v a m e n t e  r e c m p ia -  
za«o po r  l o s  T r i b u n a i e s  E c o n d m i c o - A b a i n i s t i a t i v o s  P r o v i n c i a l e s , i n s t a u r a b o s  
p o r  c i  R . D . i e y  be I6  de j u n i o  be I . 9 2 4 ( b i s p . a a . 2 S ) . C o n  l o  é i c h o  no c r i t i c a -  
mos a l  l e g i s i a b o r , y a  que e s t e  mismo s a b l a  con l o  que c o n t a b a , be l o  que p a r ­
t i e  y l o  que u t i l i z a t e a ; e n  su e x p o s i c i d n  be m o t i v e s , que t a n  o p o r t u n a a i e n t c  
r e c u e r b a  e l  D i c c i o n a r i o  A l c u b i l l a , b e  l a  A b m i n i s i x a c i d n  E s p a f l o l a , tome X I I ,
. ( p a g . 4 8 9 , v O z : " P r e s u p u e s t o 8 , e x a c c i o n e s , c o n t s b i l i b a b  y c u e n t a s  m u n i c i p a l e s " )  
" e l  D i r e c t o r i o  U i i i t a r , e n  1 . 9 2 4 , e n c o n t r e , p u e s , e s t u e i a b a  l a  r e f o rm a  b e l  r e ­
g imen f i n a n c i è r e  l o c a l  po r  l o s  a u t o r e s  b e l  p r o y e c t o  be I . 9 I 0 . . . y  comproba -  
ba su b o n b a ü ,y  a n t e  un p l a n  t a n  s e r i a m e n t e  e l a b o r a b o  y t a n  e f i c a z m e n t e  con» 
t r a s t a & o  po r  l a  e x p e r i e n c i a  no v a c i l d . . . e n  i n c o r p e r a r l o  s e l  con  a q u c l i o s  
a c o p l a m i e r i t o s  p r e c i s o s " . A f i r m a c i o n e s  un poco e x a g e r a b e s  babo que l o  ü n i c o  
be l o  que ha b i s  e x p e r i e n c i a  e r a  ce  l a s  C o n t r i a u c i o n t s  e s p e c i a l e s . L ' s  s i n  
embargo a p a r t i r  be é n t o n c e s  cuanbo  queaa c i a r o  que l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  i -  
ban  a q u e ü a r  como t i p o  e s p e c i ' f i c a mente l o c u l  be r e c u r s o s  p u t o l i c o s . K l  po d e r  
c e n t r a i  h a b i a  r e c u r r i c o  a e l l a s  a n t e s  que a n in g un a  otr«. e x a c c i d n  po rque  e- 
l i a s  iqagor que n i nguna  ce e l i a s  r c u n i a n  l a  p r i n c i p a l  c o n b i c i d n  p a r a  s e r  a© 
i i î i t i « a s : n o  e s t o r b a b a n  n i  p e r t u r s a b a n  l o  mas minimo a i a  Hüc ienu» e s t a  t a l .  
Por  e s t a  v i a  es  po r  l o  que a c a s o  p o ^ r i a  l l e ^ a r s e  a e n c o n t r s r  j u s t i f i c a c i d n  
h a s t b  a su p r o p i o  n o m b r e : l o  que i o s  t e d r i c o s  a f i r m a b a n  que n i n g u n  r e c u r s o  
m e j o r  para  l a s  C o r p o r a c i o n e s  L o c a l e s  que l a  « e t e r r a i n a c i o n  ée a r b i t r i o s  e s -  
p e c i a l e s  que s o l o  e l l a s  p u b i e r a n  r e c a u b a r , s e  cumpl ia  con  l a s  c o n t . e s p e c i a ­
l e s , L o s  r e s t a n t e s  i n g r e s o s  g i r a t e a n  en t o r n o  a l o s  b e l  E s t s b o , y a  en  forma 
be r e c a r g o s  o s o b r e i ü i p u e s t o s , y a  en forma ce c e s i o n  be e s t o s . S o l o  a q u e i l o s  
a r b i t r i o s  e s p e c i w l e s  que como l a s  c o n t r i b u c i o n e s  b e l  mismo nombre p u b i e r a n  
s e r  c û b r a b a s  p o r  l o s  A y u n t a m i e n t o s , m e j o i  que n a b i e , p o r  su r e l a c i b n  i n m e e i a -  
t a  con  SUE v e c i n o s , s e r i a n  s u s  m e j o r e s  r e c u r s o s  a u t d n o a o s - o  s e a , c o n  a l g u n a  
g a r a n t i »  ce que ne i b a n  a s e r  a r r s b a t a b o s  p o r  e l  E s t a b o  en  su c o n s t a n t e  be-
s e o  ce o b t e n c r  caba  vez  mayore s  i n g r e s o s - o C o a  l a  b e n o m i n a c i o n  s e  e s t a b s  in-
b i c a n b o  l a  misma c o n c i s i o n  s u i  g e n e r i s  be l o s  r e c u r s o s , q u e  en p a r t e  t e n i a n
que v e r  con  I s s  c o n t r i e u c i o n e s  r e c a u b a c a s  p o r  e l  E s t » b o , p e r o  que en p a r t e
eSan  a l g o  b a s t a n t e  u i s t i n t o .  l
• Aiîn en  t i e n p o s  c e l  E s t a t u t o  se  c o n t i n u a  r e c o r b a n b o  a l a  C o n s t i t u ­
c i d n  ee  1 . 8 7 4  que e x p r c s a a e n t e  p r e v e f a  a l  mas a l t o  n i v e l  p o i f t i c o  y j u r l b i » ’ 
c o , l a  n e c e s i e a é  be a rmon ia  y con son a i i c i g  ee l a s  H a c i e n d a s  L o c a l e s  con l a  
b e l  E s t a b o , l o  que  r é v é l a  e l  a r r a i & o  be l a  i b e a  c o m p l e m e n t a r i a  y s u b o r b i n a b  
t e  a q u e l l ü s  huc i e n f l a s  T r e n t e  a l a  b e l  E s t a c o , a r r a i g o  que s e  p r o t e g i a  con  1:
c i t a  be p r e c e p t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  pa ra  mayor  p e s o .C o n  r a i e s  p r e m i s e s , e r a
i-noe usa ô l e  e s p e i a r  o t r a  cosa  a e l  E s t a t u t o , y  p o r  t a n t o , c e  i a  r e fo r m a  de Cal  vo* o ü t e l o .  ^
Poÿ e s t a s  r a z o n e a  r é s u l t a  e x a g e r a b a  t a n t o  l a  p e t i c i d n  be una v u e l t a  
a t r a s  como l a  c o n t e m p l u c i d n  be e i ^ h s  r e f o r m a  a manera  be un mobelo  b i g n o  be 
c o p i a o R e a l a e n t e , no es  ua s  que p u n t o  f i n a l  be t o c o  un l a r g o  p e r f o e o  a n t e r i o r  
l l e n o  be p r o y e c t o s  que h a b i a  e a t a c o  i n e p i r a c o  en  una r é g l a  be o r o ; e v i t a r  
h a s t »  e l  siaximo l a  p e r c e p c i d n  p o r  l a s  C o r p o r a c i o n e s  l o c a l e s  ce  i m p u e s t o s .
Se c o n s i d é r a  que en l a  p u j a n t e  v i ba  i n b u s t r i a l  y c o n e r c i a l  be n u e s t r o s  c e n ­
t r e s  u r b a n o s  ce p r i n c i p l e s  ee s i g l o  s o l o  b e b i a n  e x i s t i r  como i m p u e s t o s , l o s  
e s t a t a l t s ; c u a l q u i c r  o t r o  i m p u e s t o , a a t a r i a  a q u e l l a  v i b a . L o s  " r e c u r s o s  no rma­
l e s "  be l a s  C o r p o r a c i o n e s  l o c a l e s  no c e b l a n  be s e r  l o s  i m p u e s t o s ; s o l o  en u l  
t i&a  i n s t a n c i a , p o b r i a  a c u c i r s e  a e l l o s . P o r  e s t o , e l  E s t a t u t o  c i s p o n i a  e n  su 
a r t . 531 ue i o s  i n g r e s o s  p o r  e x a c c i o n e s  t e n b r i a n  c a r a c t e r  s u b s i b i a r i o  be 
" l o s  cernas r e c u r s o s  n o r m a l e s  b e l  P r e s u p u e s t o " , s i e n d o  t a i e s  r e c u r s o s  l o s  s i -  
g u i  e n t e s :  " l o s  r e i n t e g r o s , r e n t a s , s u b v e n c i o n e s  j c o t a c i o n e s , h e r e n c i a s , l c g a b o 8 ,  
b o n a t i v o s  y p r o b u c t o a  be l a  v en t a  ce l o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  a e c u n o a r x o s  y be 
l o s  s a b r a n t e s  be l o s  a i v e r s o s  ramos be l a  A b a i n i s t r a c i o n  i a u n i c i p a l " ( m i s m o  
a r t . 2531, p a r . l ü ) , o  s e a , u n a  e s p e c i e  be i n s t i t u c i o n  b e n e f i c a  cuya v ib c  d é p e n ­
dra  ee l a  g e n e r o s i c a a  be l o s  c euas .Üna  Heal  Orben  be 6 be mayo be 1 .9 0 7  b i -  
r i a  c l a r o a e n t e  que t o u s s  l a «  c i s p o s i c ^ o n e s  ce l a  Ley M u n i c i p a l  s o b r e  l a  
c i e n c a  b e l  mismo a m b i t o  no t e n i a n  o t r o  o b j e t o  que un e s p i r i t u  t u t e l a r " »  f i :  
be é v i t a i  que a n  n i n g u n  c a so  pu & ie ra n  q u e u a r  c o n t r a r i a b c s  p o r  e l  i m p u e s t o ,  
l a  v i d a  econdi-iica ue l a  p o b l a c i d n  y e l  n e c e s a r i o  y l e g i t i m o  b e s e n v o l v i m i e n  
t o  be l a  p r o b u c c x o n , l a  i n e u s t r i a  y e l  c o i n e r c i o , coaio f u e n t e s  que son  ee r i -  
queza  p d b l i c a  " ( D i c c i o n a r i o  A l c u b i l l a  , tomo ill  t iuia mente  c i  t a  bo , pa'g. 509 ) .
Pe ro  e s t o  a i a l d c t i c a m e n t e  nos  b e a u e s t r a  o t r a  co sa  y es  l a  ee que 
l a  A d n i n i s t r a c i o n  Lo cu l  be e s t o s  arlos c s  una A e r r i i n i s t r a c i d n  ya mas a c t i v a  
que l a  p r é c é d a n t e , y  que n e c e s i t a  be nue voa  i n g r e s o s  con  p r e m u r a ; b e  a h i  l u s  
r e f e r . n c i a s  en  t o b o s  l o s  p r o y e c u o s  y normas  v i g e n t e s  r e  a q u e l  t i e m p o . E s  u: 
A a r n i n i s t r a c i d n  a c t i v a  en t o d o s  l o s  c r o e n e s , s i n  e n t r a r  en  l a  p o s i b l e  vo iu i i -  
t a r i e a a b  0 f o r z o s i d a b  ae e c t a  mayor  o p e r a t i v i a a b , s i  a I s  miama se  v i e r o n  
l a n z a e o s  nues ta ra s  e n t i e a b e s  l o c a l e s  p o r  e l  c o n t o r n o  s o c i a x  y economico 0 
s i  f u e r o n  l a s  a i s m a s  e n t i c  ©es l o c a l e s  l a s  que se b i e r o n  c u e n t a  be su f un -  
c i d n , o  acibas c o s a s  a l a  vez ,como  p a r e c e  l o  mas comun.La i b e a  be l a s  c o n t ,  
e s p e c i a l e s  e n c i e r r a  un s e n t i a o  a c t u a n t e  be l a  A b m i n i s t r a c i o n  l o c a l ; e s  l a  
A b n i i n i s t r a c i d n  l o c a l  l a  que po r  r a r e a l i z a r  c e t o r m i n a b a s  o b r a s  , i n s t a l a c i o n e s  
o a e r v i c i o s , t i e n e  e l  b e r e c h o  de p e r c i & i r  unac  c a n t i d a b e s  en  c o n c e p t o  be t a  
l e s  c o n t r i b u c i o n e s ; u n  c a a i n o  c o n t r a r i o  a l  qUe esa misms A b a i n i s t r a c i d n  l o ­
c a l  h a b i a  s e g u i e o  en e l  s i ^ l o  p r e c e a e n t e , como se  ve p o r  e j e m p l o  con  t ob a  : 
l a  i e g i s l ' r i C i d n  «e e n sa nc h e  ee l a c  p o b l a c i o n e s  que e r a  l a  mas a p r o p i a b a  p a ­
r a  que f u e r a  emprena iba  © i r e c t a m e n t o  p o r  l a 8 a u t o r i b s à e s  l o c a l e s  y que s i r  
embargo e s t a s  b e j u n  e i n c l u e 0 e s t i m u l u n  a que s e an  l o s  p r o p i o s  p a r t i c u l e -  
r c a  s e  hagan  c a r g o  <ae e l l a s , p o r  e l  p ro ce .  i m i e n c o  i n v e r s o  «e l a  e x e n c i d n , e i  
l u g s r  de l a  c o n t . e s p e c i a l . Es t e  e s  e l  s i g n i f i c a d o  mas f a v o r a b l e  que puede  
Së jcarse  de t o d o  e l  p r o c e s o  «na l iz-v e o , que cu lmina  con  l a  r e f o r m a  de Calvo
/ u a X n i a t r « o i d n  l o c a l  que s e  h a c e  p r c
Ecos de es» A d m i n i s t r . c i d n  M u n i c i p a l  a c t u a n t e , p r e s e n t e  en t o d o s  l o s  
l o s  d r d e n e s , l o s  h a l l a m o s  eii « i s t i n t o s  p a s a j e s  d e l  E s t a t u t o  M u n i c i p a l , c o m o  
cuan«o  « i c e :
" E l  E s t a t u t o  en sancha  ee&ieamente  e s f e r y  de p r i v a t i v a  c o m pe t e n -  
c i a  m u n i c i p a l . f u e ^ e  a f i r n u r s e  que ce c x t i e n d e  a t odo  ek a a b i t o  
« e l  t e r m i n e  ( t e r r i t o r i o ) y  a t o d o s  l o s  f i n e s  ©e l a  v i d a ;no  en  bel  
« e , e s  e l  M u n i c i p i o  una s o c i e a a d  humana c o m p l é t a . . . "
Por  esG,se  l e s  reconoce la posibxlidad «e r e a l i z a r  obras publicas  has 
ta e l  maximo:
" . . . p o u r a n  c o n s t r u i r  f e r r o c a r r i l e s  y t r a n v i a s  s u b u r b » n o 8 . . . p o « r %  
y d e a e r a n  e a o r c a r  s u s  o b r a s  de e n s a n c h e , u r b a n i z a c i d n  y s a n e a -  
m i e n t o T . . . po^.ran a c o r d a r  l a  E i u n i c i p a l i z b c i d n . . . «e s e r v i c i o s . . .
Hi en  l a  e s i e r y  ae l a s  c o m p e t e n c i e s  n i  en e l  de l o s  r e c u r s o s  o medio 
par u  s a t i s f u c e r  a q u e l l e s , e e j a  «e e s t a r  p r e s e n t e  en  e l  a u t o r  d e l  E s t a t u t o  
l a  imagen  de una A d m i n i s t r a c i d n  l o c a l  que ee a c u e r o o  con su  p r i m e r  s u s t a n -  
t i v o , s e a  a c t i v a , y  e s t o  como e f e c t o  de l a s  missias c i r c u n s t a n c i  s de l a  epc- 
c a , que «esianèan t a l  t i p o  de A @ m i n i s t r a c i d n . A l  r e f f r i r s e  a l a  H a c i e nd a  Mu­
n i c i p a l , d e n t r o  «e l a  c u a l  i n c l u y e  como hemos v i s t o  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e e -
p e c i a l e s , t r a s  a l u a i r  a su  nuevo e n f o q u e . s e h a l a :
" . . . A p a r t t  l a s  c o n s e c u e n c i  a que en o r e e n  a l a  j u s t i c i a  t i i b u t y -  
r i a  se  e e r i y a n  n e c e s a r i e m e n t e  ©e t a l  r e g i m e n ( l a  v i g e n c i a  c a s i  
e x c l u s i v e  h a s t a  e n t o n c e s  « e l  v i e j o  i m p u e s t o s  dc c o n s u n o s ) . . . . a - 
q u e l  ebtafeo «e c o s a s  h a b i a  i m p o s i b l e  a i o s  A y u n t a m i e n t o s  a teor -  
d u r  l os n r o o l e a a s  que b a _ p l a n t e a « o  c l  d e s e n v o l y i m i e n t o  « e * l a  -  
v i d a  û r f eyna" .  ~ ”
R e s u l t a n  c l a r o s  pues  l o s  c o n « i c i o n a m i e n t o s  t e n i d o s  en c u e n t a  p o r  e l  
auLor  de l a  r e f o r m a . E s  e l  p l y n t e a a i e n t o  de l a s  nu e v as  n e c e s i d a d e s  de l a  
A d m i n i s t r a c i d n  m u n i c i p a l  l o  que c r eem os  i m p u l s o  l a  e s t r u c t u r a c x d n  f i n a n c e ­
r a  de Ca lvo  E o t e l o , p o r q u e  f u e  l a  a m p l i a c i d n  d e s c u b i e r t u  ee  p o o i b i l i d a des 
de a c t u a c i o n  de l o s  e n t e s  l o c a l e s , l o  que p s r u l e l a m e n t e  l l e v o  a v e r  l a  ex i j  
t e n c i a  de r e c u r s o s  que p o e r i w n  f i n a n c i a r  a q u e l i a s , s i n  e n c u e n t r o  n i  o p i e i -  
c i o n  a l g u n a  a l a  H s c i en d a  e s t a t a l , a  l o  que alude o t r o  p J r r a f o :
" . . . q u e  e x i s t i a  en l a  Haci enda  m u n i c i p a l  un inmenso  campo i n d e -
p e n « i e n t e  ue l a  ©el E s t a d o , a u i e r t o  a l a s  p o s i b i l i d a d e s  de l a  
r e f o r m a . . . "
‘Hay p o r  t a n t o  una r e l a c i d n  c a u s a l  e n t r e  e l  t i p o  de A d r . n n i s t r e c i o n  
y l a  c l a s e  «e r e c u r s o s  que n e c e s i t a  pa ra  c o n f o r e i s r s e  a l  mismo.Es  l a  p r i n ­
c i p a l  c o n c l u s i o n  c u e  s e  s a c s  de l a  r e fo rma  de Calvo  8 o t e l o ( q u e  i n t e n t a  
l l e v a r  a l  campo m u n i c i p a l  l o s  i m p u l s e s  oe una É e è o l o g f a  p o l i t i c s  c a r a c t e -  
r i z a d a  p o r  e l  a f a n  r e a l i z a d o r  de o b r a s  p u b l i c a s ) .
— Legislaciôn complementaria de los Estatutos, Municipal y Provincial
L e g is l a c i ô n  cq&^6men t a r i a _ e e _ lg 8 _ Ü 8 ta tu ta s _ 6 u n iç l2 & i_ % _ 3 r o 2 i& ç la l ; ;
f
Para  t e n ^ r  una v i s i d n  mas c o m p l é t a  de l a  r e f o rm a  de Calvo  S o t e l o  c r é é  
mos de i n t e f e s  c o n t e n e r  una r e f e r e n c i a  a t oda  una e e r i e  ue R e g l a m e n t o s  y  o-= 
t r a s  n o r a a s  que s e  « i c t a n  pa ra  i r  c o n c r e t a n d o  l o s  p o e t u l a d o s  de l o s  E s t a t u ­
t o s  y  que en c u a i q u i e r  s u p u e s t o , su po ne n  a l g u n  a s p e c t o  r e l e v a n t e  en  o r d e n  a l .  
tema o d j e t o  de c s t u f i i o . A p a r t é  de l o  que s o b r e  e s t a s  normes  r e l a t i v e s  a l a s  J 
o b r a s  m u n i c i p a l e s  de e n s a n c h e  y  de p r b a n i z a c i o n  p a r c i a l  , « e c i r . o s  en  e l  a p a r - -  
tfaûo de l a  " L e g i s l a c i ô n  oe e n s a n c h e " ,heuiOs ae a l u d i i  a q u f  a s l g u n o s  o t r o s  
a s p e c t o s  «e i n t e r é s  como e s  p o r  e j e m p l o  l a  c i a s i f i c a c i d n  que «e l o s  s e r v i -  
c i o a  m u n i c i p a l e ^  h a c f a  e l  Heg l amen to  «e O b r a s , s e r v i c i o s  y  b i e n e s  m u n i c i p a ­
l e s , d e  3 de J u l i o  «e 1 . 9 2 4 , en cuyo a r t . 67 se  a i s p o n f a :  ?
"Los s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s  que e s t e  Reg l a men to  r é g u l a , 6 Q ^ l a s i f i c a n :
. . . . : A ) a e  v i a l i o b ® . . . . b ) ô e  a f i e s t o s . - c j c u  s e g u r i d a « . - d ) d e  i n u o l e  
s o c i a l . - e ) e e  o rna  t o  y  e m b e l l e c i m i e n t o  de l a  p o b l a c i d n . "
E s t a  c l a s i f x c  c i d n  h a b r i a  «e t e n c r  i n f l u e n c i a  a l a  hor% de f i j a r  e l  
i n t e r é s  ae l o s  b e n e f i c i a r x o s  « i r e c t o s  e i n m e u i a t o s  con  l a s  o b r u s  que deven-  
gaban  c o n t . e s p e c i a l e s .
En e l  Rcg l amen to  de l a  h a c i e n d a  M u n i c i p a l , a p r o b a d o  po r  R .D .de  l a  Prp 
s i d e n c i a  « e l  D i r e c t o r i o  M i l S a r  de 23 ae a g o s t o  de 1 . 9 2 4 , s e  hace  unu « e c l a -  
r a c i o n  t a  j a n t e  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  «e Iws H a c i e n d a s  L o c a l u s - e n  e s t e  caso, r : !  
n i c i p a l e s - . D e c i s i o s  e s t o  p o r q ue  en l o s  p r e c e p t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e l  Esta-r  
t u t o  M u n i c i p a l  s e  i n s e r t a b a  una e n u m e r a c i ( 5 n , s i n  « e s v e l a r  no o b s t a n t e  t a n  
c l a r a m e n t e  como en e 1 p r e c e p t o  que vamos a t r a n s c r i b i r  l a  n a t u r a l e z a  de t a ­
i e s  H a c i e n d a s . E s  verau® que p o e r i a  « e « u c i r s e , y »  que l a  e n u m e r a c id n  es  p r e -  
f e r e n c i a m e n t e  a e s c e n c e n t e , de forma que I s s  C o r p o r a c i o n e s  m u n i c i p a l e s  d e b e -  
r i a n  r e c u r r i r  a ca«a  uno «e l o s  i n j_ , r e sos , comenzaneo p o r  e l  p r i m e r o . E l  a r t ,  
308 e s t y b l e c e  que " l a s  H a c i e n c a s  de Los l u u n i c i p i o s  s e  f o r m ar a  «e l o s  s i gu i c .  
t e s  r e c u r s o s : I 2 R e n t a s , p r o d u c t o s . . . .2S e l  r e n e i m i e n t o  de l o s  a p r o v e c h a m i e n t o  
c o m u n a l e s....32 l a s  a u b v e n c x o n e s....42 e l  r e n d i z u i e n t o  l i q u i d o  de l o s  s e r v i -  
cxos  E i u n i c i p u l i z a d o s  y  52 l a s  e x a c c i o n e s  m u n i c i p a l e s " .  De e s t a  enumeracxdn  
p o d r i a  d e t t u c i r s e  l a  g r a n  i m p o r t a n c i a  ae l a  v e r t i e n t e  p a t r i m o n i a l  a e l a s  Ha-  
c i e n e s s  M u n i c i p a l e s , »  j u i c i o  a e l  n s t a t u t o  M u n i c i p a l , p e r o  no nada s e  d e c i a  
e x p r e s a m e n t e ; cuaiiG0 en su a r t . 310 se  a lu&e a l  p a t r x m o n i o  m u n i c i p a l  un i camen  
t e  a su  compos ic ionXi" . . . b i e n e s , « e r e c h o s  y  a c c i o n e s  que p e r t e n e c i e r e n  a l  c o -  
«lin oe l o s  v e c i n o s V a  a s e r  en e l  a r t . 21 « e l  Reg l amen to  ©e l a  Hac i eney  
M u n i c i p a l  d o n e e , como e c l a r a t o r x & m e n t e , « e s v e l a r a  l a  mens l e g x s l a t o r i s  s o b r e  
l a  n a t u r a l e z a  de t a i e s  H c i e n d a s :  j
" C o n s t i t u y e  e l  p a t r i m o n i o  m u n i c x p a l , con  a r r e g l o  a l  a r t . 310 d e l  E s - - 
t a t u t o , y _ s c r a  l a  ba se  p r i m o r a i b l  «e su H a c i e n d a , e l  c o n j u n t o  de bie» 
n e s , 6 e r e c h o s  y a c c i o n e s  que p e r t e n e c e n  a un M u n i c i p i o , a l  comün de 
suc v e c i n o s , . . . "
A travée de es te  precpp&o,adquiere pleno sen t id o  e l  a r t . 5 del Esta t u  
to,or«enanttO la derogacion «e la s  l e y e s  desamortx2',adoras"en cuanto se  r e f i e  
re a l o s  bienes de lo s  M u n ic ip io s . . ." .
Y en r e l s c i d n  con l a a  c o n t . e s p e c i a l e s  i n t r o d u c e  e s t e  R eg l am en to
ï
l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a c i o n e s : s e  d e t a l l a  e l  p r o c e a i m i e n t o  tie f o r m a c i d n  de l a s  f 
A s o c i a c i o n c s  ae C o n t r i b u y e n t e s , f i j a n d o s e  p l s s o s  p e r e n t o r i o s  y b r e v e s  p a r s  
su  c o n s t i t u c i o n  ©e o f i c i o , s i  v o l u n t a r i a m e n t e  no s e  h u b i e r e  a c o r d a d o  d e a t r o  | 
d e l  p l a z o  que s e - Ç a l a , p o s t e r i o r  a l  a c u e r a o  m u n i c i p a l  impon ie ndo  l a s  c o n t r i ­
b u c i o n e s  e s p e c i a l e s . A s i m i s m o  f i j a  que en l a  p r i m e r a  r e u n i o n  t e  su  As amblea , g
" s e s  c u a i q u i e r »  e l  ndciero de « l a t e n t e s , s e  p r o c é d e r a , s i n  ex cu sa  a l g u n a , a l  
noBbrwmien to  «e l a  JujÉa «e D e l e g a t o s  y a l a  f o r m a c i d n  de l o s  E s t a t u t o s  de 
l a  A s o c i 5 C i d n ' * ( a r t . 3 6 , 6 ) , c u y a  a p r o b a c i d n  " c o r r e s p o n d e  a l  A y u n t a m i e n t o  p i e -  
no"(cuan@o e l  E s t a t u t o  h a b l a  s o l o  « e l  A y u n t a m i e n t o ) : " c l  p l e n o , e n  t o do  c a s o .  
s i  a s i  l o  a c u e r é a  e x p r e s a m e n t e , podra'  « e x e ^ f ?  en  l a  Com is idn  m u n i c i p a l  p e r ­
m an e n t e "  (mi smo a r t f c u l o ) . A l  i g u a i  que v imos  en e l  E s t a t u t o , s e  a l u d e  en un 
c a s o  a l a ü  c o n t . e s p e c i a l e s  como un s u p u e s t o  de t a s a , y  a s i  nn e l  a f r t . 3 9  poa;
n o s  l e e r :
"Una r e p r c s e n ü a c i d n  a u t o r i z a d a  t e  t o d a s  l a s  üompah i as  de 8e/;,uro 
de i n c e n a i o s  a p r ima  f i j a  pue s c t u e n  en  l a  l o c a i i d a d  podra  r e e l  
mar c e l  a y u n t a m i e n t o  se  l e  a c e p t e  una d e c l a r a c i d n  g l o b a l  «e lap. 
suma ùe v a l o r e s  aoc i ^urac ios j some t i feos  a l a  t a s a . E l  A y u n t a m i e n t o  ; 
l a  C o m i s i d n . . . e s t a r a n  ^ t l i g a o o s  a a c e p t a r  d i c h s s  d e c l a r  c l o n e s  
como base  pora  l a  p e r c e p c i ô n  de l a  t a s a  b a j o  l a s  a i g u i e n t e s  con- 
d i c i one8 . . . "
À l e s  p a c t s  a n a s  ée l a  v i g e n c i a  d e l  K s t a t u t a  M u n i c i p a l , e l  Rea l  
Décr é t a  Ley ae  3 de n&v i e a a r e  ce 1 . 9 2 8 i n t r a a u j a  unaa  G u s t a a c i a l e s  m a a i -  
f i c a c i a n e a , en p a r t i c u l a r  r e s p e c t a  «e l a  Â s a c i a c i a n  a d m i n i s t r a t i v e  de c a r -  
t i i ’a u y e n t e s  , r e s t r i g i é n « a l a 8  en  su c a n s t i t u c i o m  e i n u i c a n a a  a s f  un c l a r a  
m e n t i s  s a b r e  l a s  e s p e r a n z a s  que en  e l l a a  se  h a a i a n  p u e s t a . L a  a a d i f i c a c i ^ n  
r é s u l t a  t a n t a  ma a t r a m a t i c a  d a t a  l a  p r a x i m i t a t  t e l  E s t a t u t a  i nn@vadar .Adn 
cuan da  d i c h a  R.D.Ley a l u d e  en su  e x p a s i c i f n  de m â t i v a s  catna c au sa  j u s t i f i -  
c e n t e  t e l  misms ,»  l a s  c e n c l u s i s n e s  t e l  Cangres© M u n i c i p a l i s t a  de Ea ra gaz a?  
1© c i e r t a  e s  que t r a s  d i c h a  a a t i v a  « p a r e n t e , p a r e c e  l a t i r  ya c i e r t a  descom-  
f i a n z a  f r e n t e  a e s t a  f i g u r a  a s a c i a t i v a , i » i c i a n d ©  a s f  un a a v i m i c n t a  l e g i e -  
l a t i v a  que se  c u l m i n a r a  en n u e s t r a s  t f a s  ama v e r e m a s . P a r  u s a , d e  t a t a s  l a s  
m o t i f i c a c i o n e s  i n t r a a u c i t a s  p a r  e l  m i s â t , l a  mas i m p a r t a n t e  es  l a  c a n c e r -  
n i e n t e  a d i cha  A e e c i a c i J a o L a c  p r e c e p t a s  que a l a  m i 6 m a , a s i  c a a a  a © t r è s  
a s p e c t a s  t e  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , d e t i c a b a  e r a n  l a s  s i g u i e n t e s :
A r t . 2 :  "Se a u t © r i z y  a l o s  A y u n t a m i e n t s a  a que s a l a  c a n s t i t u y a n  
xas  A s o c i a c i o n e s  ae c a r a c t e r  a d i a i n i s t r a  t iva^ée c a n t r i & u -  
y e n t e s  que r é g u l a  e l  a r t , 347 t e l  E s t a t u t a  M u n i c i p a l , c u r r  
«6 c l  i m p a r t e  t e  l a s  o d r a s  t e  que s e  t r a t e , e x o e a a  de un 
E i i l l e n  €,e p e s e t a s  cn  l a s  M u n i c i p i o s  t e  mas t e  lûO.OÜO.hi 
i e i t a n t £ s ; a e  3üÛ.üOO,cn l a s  t emas  de 25*000, s i n  p a s a r  t e  
100*000 . y t e  100, 000, en l e s  r e s t a n t e s " .
A r t , 3 :  "Oera t f t u l e  s u f i c i e n t e  pa ra  i n s c r i b i r  en  e l  R e g i s t r e  t e  
l a  P r e p i e t a t  l a s  h i p a t e c a s  que se a t e r g u e n  en g a r a n t i s  
t e l  page a p l a z a t o  t e  l a c  c e n t . e s p e c i a l e s , l a s  a c t a s  que 
c u t e r i e e n  l a s  E e c r e t a r i a s  ae l a  C a r p s r y c i a n  M u n i c i p a l ,  
c an  e l  v i s t e  ducna t e  l a s  A l c a l d e s , cu an e a  s e a n  L e t r a d c s ,  
Estcis a c t a s  na t e v e n ^ a r a n  h c n o r a r i o s . pe ro  s i  l e s  impues-  
t e s  t e  De rcchos  u e a l e s  ÿ Timbre c a r r e s p a n t l e n t e a  a l  a c t :  
0 a c t a s  j u r i a i c e s  que a u t o r i z a n .
Oe p r o c é d e r a  i g u a l & e n t e  p a i a  l a  i n s c r i p c i e n  ee l a  c a n c e -  
l a c i c n  ee e s t a  c l a s e  t e  h i p o t e c a s , ©  se s  , expiejLcneo c l  Oe 
c x e t a r i c  L e t r a d o , c © n  e l  v i e t a  buen© t e l  A l c a l e e , e l  A c t v  
en que c c n s t e  c l  t o t a l  pags  a p l a z a e s  ee t i c h a s  c o n t r i b u a  
c i o n e s  j S c g u iu a m e n t e  de h a e e r  s i d a  e a t i s f e c h ©  e l  l î l t im© 
p l a z a " .
A r t . 4 :  "Oe e n t e n e e r a n  BUteragadas en  l a  a a l i g a c i o n  de c a n t r i b u i r  
a l  s a s t e n i m i e n t J  t e l  s e r v i c i ®  t e  e x t i n c i a a  t e  i n c e n e i s s ,  
eue r é g u l a  e l  n 2 4 , d c l  a r t . 355 t e l  E s t a t u t a  m u n i c i p a l , t p -  
t a  c l a s e  o.e emprccas  de s e c u r e s , c u a l q u i e r a  que sea  eu nw 
t u r a l e g a  j u r f t i c a " .
E s t a  f u é  l a  p r i n c i p a l  a a a i f i c a c i é n  i n t r a & u c i t a  en e s t a  m a t e r i a ,  
t r a s  l a  p r a m u l g a c i l n  t e l  E s t a  t u t© M u n i c i p a l , ©ers que ee c a n s i d e r l  p e r f e c t s  
en e l  moment© de su p u b l i c a c x a n , p c r ©  que a l  p s c a  t i e m p a , q u e b r a . S i  e l  E s t a ­
t u t a  i n t e n t a  t a  l a  c ans  i / i t u c i a n  de un esquema f i n a n c i e r ®  l a c a l , e s t e  R .D.Lsy  
ve n fa  ya a c e r r e g i r  l a g u n a s , e x c e s t s  ® d e f i c i s . i c i a a , y  au i m m é d i a t s  p r t x i m i -  
dad r e v e l s  Isa e l  f r u c a e ©  d e l  s i s i e m a  en é l  p r e v i s t t . y a  que un® &e l a s  e x a -  
c c i e n e s  p o r  ê l  t&cadas  e r a a  l a s  c t n t . e s p e c i a l e s  ,pa?r® a e e a a s  tefôbicB 1# erua 
©tr&s a r b i t r i d S . U n y  H.O.de  e se  miems afl©(5 de marz®)hab fa  r ecemoc id® l a  e -  
x e a c i e n  p s r  t a i e s  c © n t r i b u c i ® n e a , a  i n s t a n c i e s  d e l  C a r t e n a l  P r iæad®,a  t a d o s  
« q u e l l e s  e a i f i c i & s  y t e r r e n e s , p r o p i e d a e  de l e a  O a i a p a d a s , q u e  gozwbaa  de e -  
x e n c i a n  p@r l a  C e n t . t e r r i t o r i a l p c n i e n a i e n t »  que a s f  debfa  i n t e r p r e t a r s e .
La r é g u l a c l p n  * e . l « s _ ç o n t r i b u ç i o n i 8 _ e ^ 4 e ç i a l e 8 a « e 8 « e _ I . 2 4 g : j
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La f e c h a  i n i c i a l  , aunq ue  t  (Spicy mente ma r c a  « a ,  c o i n c i d e  r e s l m e n t e  I
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con l a  p u e s t a  en marcha « c l  nuevo E s t a « o , u n a  v e z  que a c a b a é a  l a  Gue r r a  C i -  i 
v i l , p u e # e  e n f r e n t a r s e  con  l o s  p r o b l e m a s  «e o r g a n i z a c i o n  «e l a  v i d a  l o c b l  y |  
n a c i o n a l . E s  a p a r t i r  de e n t o n c e s  c u a n t o  coe i i enzan  l o s  p r é p a r a t i v o s  de un ? 
nuevo  r é g i m e n  l o c a l , d e  a c u e r t o  con  l a s  p r i m e r a s  p r o c l a m a c i o n e s  so l n m en e s  | 
que e l  nuevo  E s t a d o  ha ce  en e l  P u e r o  de l o s  L s p a f î o l e s , y  c a s  a t e l a n t e , r e p e - ! 
t i r a  t a n t o  en l a  Ley ae I r i n c i p i o s  d e l  Mov ia i i en to  L a c i o n a l  como en  l a  O r -  ■ 
g a n i c a  a e l  E s t a a o , e n  l a s  que se  e n - u e n t r a n  p r e c e p t o s  r e l a t i v o s  a l  M u n i c i -   ^
p i o s  y «emaa e n t i d u d e s  l occ  l e s  , « e f i n i e i i u o  e l  c o n c e p t o  que l aS  laismas m e r e - | 
c en  a l  nuevo  E s t a d o . T a a b i é n  a q u i  como en  1. e t a p a  a n t e r i o r , son  d l s t i n g u i -  . 
b l é s  l o s  p r o y e c t o s  de l o s  t e x t o s  p o s i t r v o s , n o  d e j a nd o  de t e n e r  i n t e r é s  l o s  ' 
pr i f l ieros  po r  l a  i n s p _ r b c i 6 n  que a v e c e s  t i e n e n  s o b r e  l o s  s e g u n d o s .  i
Enure  e l l o s  nos  r e f e r i r e m o s  a l  P r o y e c t o  de Gob ie rno  y A d m i n i s t r e  
c i d n  L o c b l , f o r m u l a c o  en e l  ano 1 . 9 4 I ( c i t a « o  s o l o  que sepamos p o r  G . d e l  Va­
l l e  Ysnguas  en su o s r a  s o b r e  " D e r ec h o s  y T a s a s . C o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s " ,  
p u d l i c e e o  po r  e l  I n s t . a e  E s t u « i o s  de A d m i n i s t r a c i d n  L o c a l , 1 . 9 4 8 )  en  e l  que 
c o p i a n d o  a e s t e  s u t o r , " . . . s e  p r e t e n a l a  e s t a b l e c e r  à a  ( S ô p e t i t u c i o n  «e un t i  
po muy c i f e r e n t e  de a s o c i a c i o a e s  p a r a  l o s  c a a o s  de e j e c u c i d n  de o b r a s , d e  a 
p e r t u r a  ae v i a s  p i i b l i c a s , u r b a n i z a c i o n  y s a n e a a i e n t o  que a f e c t o s e n  a t e r r e -  
nos  ' .ue po r  su s i t u a c i é n , a e s t i n o , a p r o v e c h a m i e n t o  o p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
é c o n o m is a s  que c o n c u r r i e r a n  en sus  p r o p i e t a r i o s  no p e r m i t i o r a n  una a p l i c a -  
c i o n  e f i c i e n t c  y p r a c t i c e  . . . d e l  s i s t e m a  r e g u l a t o r  t e  c o n t . e s p e c i a l e s .A -  
t a l  e f e c t o  se  a U v o r i z a o s  a l o s  A y u n t a m i e n t o s  pa r a  a d o p t e r  e l  p r o ced ^n u  en t o  
que denoniinaba t e  c u o t a - t e r r e no m e e i a n t e  l a  c o n s t i t u c i o n  de Asoc i î  c l o n e s  
o L i n u i c a t o s  i n t e g r a  t o s  por  e l  M u n i c i p i o  y p o r  l o s  duerlos ae l o s  t e r r e n e s  
que en e l  c a s o  ^ s p e c i a l )  ee a p l i c a c i d n  e e l  g ravamen e s p e c i a l , h u b i e r a n  e s -  
t a e o  sometlLOS a l  pago e e l  m ismo .E l  p rxmero  a t q u i r i r a  e i  compromise  do s u -  
g r a g e r  e l  c o s t e  t o t a l  ©e l a s  o b r a s  y l o s  p r u p i e t a r i o -  venc . r i an  o b l i g a u o s  
a a p o r t a r  i a  t o t a i i d a d  oe su s  t e r r e n o s  e n c i a v a t o s  en  e l  a r e a  de i n f l u e n c i o  
de é s t a s , o t o r g a n e o  a l  A y un to m ien to  l a  f a c u l t a t  t ie p r o c é d e r  a su o c u p s c i d n  
i nmc d ia  t s  . Terminai da e l a s  o b r s s  y c i f r a e o  su  c o s t e  e f  e c t i v o , CjUe c o n e t i t u i -  . 
r f a  Iw d e f i n i t i v : :  a p o r t k c i o n  m u n i c i p a l , ce a t j u c i c a r f a  en p i i m e r  t é r m i n o  a l  : 
A y u n t a m i e n t o  l a s  zonas  t e  t e r r e n o s  d e s t i n â t e s  a p a r q u e s , j e r s i n e s  y v i a s  ; 
p i î b l i c e  G, e f e c t u u n a o s e  dv.spufs  un r e p a r t o  ee l o s  demis  t e r r e n o s  e d i f i c a b l e o  
r e s u l t u n t e s , a n t r e  l a  C o r p o r a c i o n  y l u s  i n t e r e s a t o s , cn  p r o p o r c i 6 n  a I s  im-  i 
p o r t ^ n c i c  economic» cc s u s  r e e p e c t i v a s  a p o r t a c i o n e s . " |
H^c i endo  un pequeho  c o m e n t a r i o , d i r e m o s  que l a  novedad  de e s t e  ■ 
p r o y e c t o  no e r a  m u c h o , s i  c o n s i d é r â m e s  t oda  l a  l e g i s l a c i 6 n  de e n s a n c h e  a quf 
nos  hciiios r e f e r i v iO con w n t e r i o r i o a t , b r e v e m e n t e . T a c p o c o , l o  e s , s i  1# compsr-: 
fâOE con  l a  l e g i s l a c i d n  qu.. en  c i e r t o  s e n t i d o  ha s u e t i t u i d o  a l a  de e n s a n ­
che  c c i i o  es  l a  uOl S u e l o . B a s t a  v e r  l a  l e y  d e l  Su e l o  de 1 , 9 5 6 , como l a s  l e ­
ye s  a n t i g u a s  dc e n s a n c h e , p a r a  o b s e r v a r  en e l l a s  Ik g r a n  p r e o c u p a c i o n  (àel
l e g i s l a t o r  p o r  o b t e n t r  l o s  t e r r e n o s  n e c e s a r i o s  pa r a  l a  e j e c u c i d n  be l a s  
o b r a s  de u r b a n i z a c i d n  y e n s a n c h e , b a j o  form» de e a t f i i u l o e  f i s c a l e s . D e  a h f  
que l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  no a p a r e c i e r a n  en l a  l e g i s l a c i d h  de e n ­
s a n c h e , y a  que l o  que i n t e r e s a b a  p o r  encima de t o#o  e r a  l a  a p o r t a c i d n  v o l u r  
t a r i a  y g r a t u i t »  de t e r r e n o s , l o  que se  p r o c u r a b a  f o m e n t e r  h a s t a  e l  maximo,  
m e o i a n t e  l o s  c o r r e s p o n a i e n t e s  c o n c i e r t o s  con l o s  p a r t i c u l a r e s  y e x e n c i o n e s  
p r e c i s a a e n t e  de l o s  i m p u e s t o s  e x t ^ a o r e i n a r i o s  que para  f i n a n c i e r  a q u e l l a s  : 
o b r a s  s e  c o n s t i t u f a n  s o b r e  l a s  zo nas  «e e n s a n c h e . En t a l  c o n t e x t s , l a s  c o n -  S 
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  s i a b o l i z a n  e l  s i s t e n a  o p u e s t o : q u e  e l  M u n i c i p i o  ee 
h u b i e r a  he ch o  c a r g o  p r ev x am en te  t e  l o s  t e r r e n o s , que r e a l i z a r a  l a s  o b r a s  
y que l a s  c o a t e a s e  con s u s  p r o p i o s  f o n « o s , q u e  s e  r e p e r t i r f a n  l u e g o  m e t t a n ­
t e  l a  t f c n i c a  de l a s  c o n t • e s p e c i a l e s . D e  a h i  que pueda t e c i r s e  que  l a s  con« 
t r i b u c i o n u s  e s p e c i a l e s  son  e l  s i s t e m a  i d e a l  de f i n s n c i a c i d n  de o b r a s  e j e -  
c u t a d a s  en  t e r r e n o s  que ya p e r t e n e c f a n  a l  M u n i c i p i o , l o  que e x p l i c a  suj^ us" 
e n  o b r a s  r e a l i z a d a s  z o b re  e l  domin io  p i i b l i c o . Cuanto p o r  e l  c o n t r a r i o  c l  
M u n i c i p i o  n e c e s i t a  a d q u i r i r  p r e%iamen te  l o s  t e r r e n o s  pa r a  p od e r  h a c e r  a -  
q u e l l a s  o b r a s ( s p c r t u r a  t e  c a l l e s , p o r  e j e c i p l o ) n e c e s l t a  r e c u r r i r  p r im e r am en  
t e  a l o g r a r  p o r  a l ^ u n  p r o c e t i m l c n t o  que l o s  p a r t i c u l a r e s  b e n e f i c i a r i o s  
t e  t a l e s  o b r a s , c e « a n  s u s  t e r r e n o s  como unu forma de c o l a b o r a c i o n  compen­
sa  con  un t r a t u m i e n t o  f i s c a l  p r i v i l e g i a d o  en l a  mayor ia  de l o s  c a s o s , E l  
que ah o r a  cn e s t e  p r o y e c t o  se  r e c o ^ i e s e  l o  p r i n c i p a l  t e  t a l  s i s t e m a , n o  
c o n a t i t u f a  f r e n t e  a l a  a f i r m a c i d n  t r a n s c r i t e  d e l  a u t o r , n i nguna  n o v e d a d , o  
à l  t i e n o s , e n  l o s  t e r s i i n o s  a b s o l u t o s  que e s t e  l a  d a . La A s o c i a c i d n  de supue £  
t o s  c o n t r i b u y e n t e s , que mas p a r e c i a  t e  p r e s u n t o s  i n t e r e s a t o s  cn l a  Bona 
de r e a l i z a c i ( 5 n  t e  l a s  o b r a s , p a r e c e  maa un p r e c e a e n t e  t e  l o  que mas t a r t e  
s e  l l a m a r a n  " J u n t a s  de c o m p e n s a c i d n " , q u q  de s i m i l i t u d  con  l a s  h a s t a  e n t e r  
c e s  l l a m a d a s  " A s o c i a c i o n e s  oe c o n t r i b u y e n t e s " . A  n u e e u r o  j u i c i o , p o r  e so  j c  
g a r f a  mas como f o r m u la  s u a t i t o r i a  t e  l a s  v e r d y d e r a s  c o n t . e s p e c i a l e s  que 
de uny f i g u r u  g n a l d g i c u  a e s t a s . To to  e s t o  l o  s e h a l a m o s  apoyaQos en l a  c i ­
t a  de Del  V a l l e , y» que no hemos p o t i a o  m a n e j a r  t i c h o  P r o y e c t o , d e l  que por  
l o  ecsias e n c o n t r a m o s  una n o t a  mss a m p l i a  en A . Saura  P a c h e c o : " P r i n c i p l e s  
y s i s t e m a s  t e  H a c i e n d a s  L o c a l e s " 4 l n s t . t e  E s t u d i o s  de A d m i n i s : r a c i 6 n  Lo ca l '  
M a e r i d , I . 9 4 9 ) 8 u n q u e  no mas p r é c i s a  s o b r e  e l  pu n to  c o n c r e t e  e x p u e s t o ; s o l o  ; 
nos  « i c e  que " en  I . 941 s e  f o r m u l é  un g r a n  p r o y e c t o  de Codigo de G o b i e rn o  
y A c r a i n i s t r a c i d n  L o c a l , o & r a  t e l  S r . l t u r m e n d i , q u e  c o n s t »  de t r è s  l i b r o s . . .  
e l  L i b r o  p r i ^ é r o , l a 8  r e l a t i v a s  a l a  o r & a n i z c c i o n . a & m i n i s t r a c i d n  y r ég i m e i  
e c o n é a i c o  ae l a s  H a c i e n d a s  k u n i c i p a l e s  ; e l  l i b r o  s e g u n d o , l a s  r e l a t i v e s  a 
l a s  E n t i a a d e s  p r o v i n c i a l e s . L a  Hac i e nd a  ®e l o s  M u n i c i p i o s  se  n u t r e  en  ? 
e l  p r o y e c t o  lo.-. b i e n e s  p a t r i m o n i a l e s , 8 u b v e n c i o n e s , a u x i l i o s  y d o n a t i v o t  
c l  r e n e i s i i e n t o  de e x a c c i o n e s  m u n i c i p a l e s  p o r  t e r e c h o s  y ta  s a s . a r b i t r i o s  
no  f i s c 8 i e s ( c i c ) y  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s . . . " . H i n g u n a  o t r a  r e f e r e n c i a  
n i  d a t o s  ma s c o n c r e t o , n o  s o l o  po r  l o  que ha s i a o  o b j e t o  de c o m e n t a r i o  dc 
Del  V a l l e , s i n o  tampoco s o b r e  l a s  c o n t t i ü u c l o n e s  e s p e c i a l e s , de l a s  que s e  
h a b l a  como un i n& r e so  m u n i c i p a l , s i n  mas .
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L«s Bases  aXI a XXXII ,se  consagran  a l a  Hacienda Munic ipal  y  l a s  
XLVIII a L l l , a  la P r o v i n c i a l . l a s  r e i e r e n c i a s  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  son mas 
am pl ia s  y  t e t a l l a a a s  en la  p r i m e r a , ya que en l a  segunta  s o l o  son c i t a d a s ,  
s i n  i n c l u i r s e  ninguna re^ i»  r e l a t i v a  a l a s  a iSEias;se  l e s  enumera como un
r e c u r s o  ce l a  Hacienaa P r o v i n c i a l  y naea mas.Por l o  toca a i  Jmbi to  m u n i c i -  Ï
%
p a l , s e  l e s  cosi ienza por c m n s i d e r a r l a s  como un r e c u r s o , en c ua r to  i u g a r , d e n -  
t r o  t e  l a s  "exacc ionesVya que e s t a  l e y  ce Bases  s i g u e  e l  c r i v e r i o  t r a d i c i o -  
n a l  enumearat ivojsobre cuyo s e n t i e o , p a r k  que no hubiera  a u d a s . s e  d i c t a  la  
Base XXXII:
"Los AyurtL mien to s  no c e a e i a n  u t i l i z a r  l.>s i n g r e s o s  p r o c e e e n t e s  
• e  l a  i m p o s i c i o n  m un ic i pa l  s i n  ag o t ar  a n t e s  l o s  de I t  g e s t i o n  e -  
conomica lv>s biCi.es pa t r i n o n i a l e s , l o s  ee e er ec b o s  y t a s a s  y 
l o s  ®e a r c i t r i o s  con f i n e s  no f i s c a l e s .
Bera s iempre  o d l i ^ a t o r i o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  ae c o n t r i b u c i o n e s  
e s p e c i a l e s  por obr:. s , i n s  t a l a  c l o n e s  y servic ios  que produj ere n  a u- 
mento ccocrminaco  >-e v a l o r  ae s i e i t a s  f i n c a s , a s i  como l a s  ©e be» 
n e f i c i o s  a c l a s e s  o per sonas  *e t erm in a« es  cUf-nao p r o c e e i . s e  l a  
a p l i c a c i o n  s imul tan é»  ee amoas c o n t r i b u c i o n e s  y ex be a r b i t r i o  
sobre  t r s v i e s a s  cn c s p e c t a c u l o s  p u e i i c o s " .
De e s t a  Base podria  d e a u c i r s e  una c i e r t a  marginac ion  de e s t a s  oon-  
t r i b u c i o r . e s  o e l  menos un i n d i c i o  r e v e l a a o r  de 1» mens l e g i s i a t o r i s  de l  
l e * i s i a % o r  e e l  memento en o r t e n  a su pape l  «e n t ro  de l  c on j un to  de l o s  demas 
r e c u r s o s . A  e l l a s  no se  a l u e e  en e l  primer p a r r a f o , conee e i  c i t a n  unos ingrr  
SOS que parecen s e r  v i s t o s  por d i cho  l e g l a l a d o r  como a q u e l l e s  y l o s  que i t  - 
p r e s c i n û i b l e m e n t e  y s iempre  «eben r e c u r r i r  l o s  Ayuntamientos .A l y e  c o n t . e s  
p e c i a l e s  s o l o  se  a c u t e  para iuponer  su o b l i g a t o r i e d a d  en c i r c o n s t a n c i é  may 
e s p c c i f i c a  y d i r iamos  que e q u i v o c a : s o l o  s cran  o b i i g a t o r i a m e n t e  e x i g i b l e s  
cuaneo e x i s t i e r a  s i m ul t an e i© ae  en l a s  «os c l a s e s  de b é n é f i c i e s  p r o a u c i e o s  
por l a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n c s  y s e r v i c i o s  que l e s  a e v e n g a n , como son  l o s  de l  
e e n e i i c i u  e s p e c i a l  y e l  aumento ©el v a l o r , r e a u c i e n t o  a s i  ex t ra ord ina rx am en-  
t e  su umoxto de a ^ p l i e a c i o n . E x ^ g i r  la  a p l i c a c i o n  «e l&s c o n t . e s ^ i a  l e s  cuar  
do se  pre^entaran  y so&o e n to n c e s  ambas c l a s e s  @e c o n t . e s p e c i a l e s  era so s~  
t e n e r  su i n a p l i c a c i d n  en l o s  «emas c a s e s , o  sou , cuaneo  s e  p r e s e n t a r a n  por sc  
parado ,no  s o l o  per la impor tante  razdn de que en t onc es  era vo luntar i es^ a 
l o s  Ayuntamrertos  su pe r c i b o  s i n u  porque e s t o s  podrian  r e c u r r i r  a l o s  im-  
p u s s t o s , y a  que paia t a l e s  ca sos  no r e g i a  e l  menc^onado orden de i m p o e i c io n  
de e x a c c i o n e s . n d e n a s  mucho mas i l o g i c a mente , s l  f a l t a r  una contempiacxon <
e s p e c i f i c s  en e s t a  l e y  de l a s  c l a s e s  ee c o n t , e s p e c i a l e s , no podia s a b e r s e  ;
a q u e '  ordenamxento s e  r e f e r f a  ya que su misma c o n d i c i o n  de l e y  ree mp ia za -  ' 
ba uOGo e l  orcenwrniento a n t e r i o r , y aun s i e n e o  de b a s e s , n o  por e s t o  dejab»  
de s ex  v a l i d a  l a  a n t e r i o r  a f i r m a c i d n , pues su c a r a c t e r  prog ra mst i cu  pc-eia 
t o r z o s s m e n t e  l a  i n e i c s c i o n  a dicba c i a s i f i c a c i d n , por l o  que por e s t a  v i a ,  
podria  l i e g a r s e  a l  s i ^ s e n t i & o  ee l a  a f i r a i a c l d n  de l a  base XXXII. ^Ddnde se
c à à s i f i c s B s  en e s t s  Ley «e Bases  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  para que pudiera  sa -
b e r s e  a que a l u e f a  J.a r e i e r e n c i a  de e s t a  Base AAA%I?*Ha8ta l a  f e c h a  fie su 
p u f i l i c a c i d n  pof i r i a  h a s e r s e  « i c h o  que r c g i r i a n  tof ios i o s  p r e c e p t o s  a n t r r i o -  
r e s , p e r o  es e i  Ckso que e s t a  l e y  «e Ba se s  c o n t i e n e  una d i e p o s i c i o n  f i n a l  
en  l a  que se  s e r i a l a  que " l o s  p r e c e p t o s  v i g e n t e s  s p b r e  c u a i q u i e r  m a t e r i a  
r e l a t i v a  a l  r e g i m e n  y a o t t i i n i s t r a c i o n  de m u n ic i p x o s  y p r o v i n c i a s  que no h a -  
ya s i f io  r égu l a ®»  en l a s  Base s  p r e c e d e n t e s  y no s e a n  i n c o m p a t i b l e s  con  l a s  Î 
m i sa i a s , s e  a como eor an  a l o  d i s p u e s t o  p o r  e l l a s  y se  poara 'n  x n c c r p o r a r  a l  
t e x t o  fie l a  l e y " , en l a  que con  m i r a s  a l  f u t u r o  y a l a  r e d * c c c i 6 n  d e l  t e x ­
t o  a r t i c u l a & o  fie l a  missia s e  da un c r i t e r i o  i n s p i r a d o r , p e r o  no con  r e l a -  
c i o n  a l  p a s a d o  en l a  que l a  misma npve&afi r e p r e s e n t » d a  p o r  e s t a  l e y  de Ba­
s e s ,  rompe tofia i l a c i é n . P o f i r i a  d e c i r e e  no o b s t a n t e  que con t a l  d i s t i n c i é n ,  
a un i n c i d e n t a l , ee  daba a l  f u t u r o  t e x t o  a r t i c u l a @ o , u n a  l i n e »  d i r e c t r i z  en  
o r d e n  a i  r e c o n o c i m i e n t o  «e l a s  «os c l a s e s  t r a d i c i o n a l e s  de c o n t . e s p e c i a ­
l e s  a s f  como en o r d e n  a su o b l i g e t o r i e a a f i , c o m o  t am b ié n  se  daba un c r i t e ­
r i o  i n s p i r b d o r  e e b r e  t a l e s  c o n t r i b u c i o n e s  cuan«o d e s p u é s  de e n u m e r a r l a s  
en  l a  Base  XXI, como un r e c u r s o  m a s , s i n  e s p e c i f i c a c i é n  a l - u n a ( " 4 2 , b ) : C o n -  
t r i t e u c i o n e s  e s p e c i a l e s  po r  o y r a s , i n s t a l a c x o n e s  y s e r v i c i o s " ) , s e  l e s  o o l o -  
caba en un s eguneo  r a n g o  en l a  e s f e r a  de su o b l i g e  t o r i e e i s f i . Con e l l o  p i  l e ­
g i s l a t o r  fie 1 . 9 4 5  p a r e c f a  c a r  mas i m p o r t a n c i a  a tofiOS l o s  demy's r e c u r s o s  
m u n i c i p a l e s  que a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  ; se  c o n f i b b a  mas en l o s  p a t r i m o n i a l e s  
y en l o s  e e r e c h o s  y t a s a s  que en e l l a s .
En l a  Base  XX l l I  que con engahoso  t f t u l o  " C o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a -  
l c s " p a r e c i a  ifea u r e ^ u l a r l a s  ma s d e t a l l a f i a m e n t e , s o l o  h a l l a m o s  un p r é c e p t e  
s i n g u l a r  que se  f i # a  en un c a s o  muy p a r t i c u l a r :
"Las  C o n t . e s p e c i a l e s  po r  i n s t a l a c i é n , œ e ^ o r u s  y e n t r e t e n i m i e n t o  de 
l o s  s e r v i c i o s  fie i n c e n a i o s  t e n c r a n  como i f m i t e  maximo ee i n i p o s i -  
c i é n  e l  5CM «e l o s  g a s t o s , ' , u e  s e r a  c i s t r i b u i c o  e n t r e  l a s  Companies 
que c u e r a n  e s t e  r i u s g o  y t e n i a n  e s t a b i e c i f i a d  d i r e c c i 5 n , u g e n c i a , s u » 
c u r s a l  0 r e p x e s e r f a c i o n  en c l  M u n i c i p i o  en p r o p o r c i o n  a l  i m p o r t e  t- 
l a s  p r i m a s  r e c a u d a e a s  en e l  a : o  a n t e r i o r  por  p d l i z a s  r e l b t i v a s  a l  
t é r m i n o  m u n i c i p a l " .
Y con  una nueva a c l a r a c i o n  ee l a  Base  XXx("Los r e c a r g o s  e s p e c i a -  
l o s  fie e n s a n c h e  s e r a n  s i e m pr e  i n c o m p a t i b l e s  con l a  a p l i c a c i o n  ce l a s  c o n t .  
e s p e c i a l e s  p o r  o b ra s  e i n s t a l a c x o n e s  E i u n i c i p a l e s " ) f i e n e r e m o s  t oda  l a  norma­
t i v e  coLipléba fie e s t a  l e y  ee Bases  en t o r n o  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . S u  « e s a~  
r r o l l o  nos  venarw con e l  D e c r e t o , q u e  s e g u i e a n i e n t e  a n a l i z a r e m o s :
De e r e t o  de 25 de e n e r o  de 1.946_,a prpf ia iid o la,  Uf fiCfiacion_ p r o v i s i o n a l _ d e _ l ë S 
H a c i e n d a s . M u n i c i p s i  y P r o v i n c i a l :
La i m p o r t u n e r a  de us^e  D e c r e t o  es  g r o n a e  a p e s e r  de su f i n  p r o v i s i c  
n a l , y a  que h a s t a  1 . 9 5 5  no se  d i c t a  e l  t e x t o  a r t i c u l a f i o  de l a  l e y  a n t e r i o r ,  ■ 
Acemas su r c g u l a c i o n  ea t a n  n i n u c i o s a  «e toda  l a  n a c i n n a ^  L o c a l , q u e  e n t r a  
c a s i  en b l oq u^  a c o n È & i t u i r  e l  c o n t e n i f i o  de e se  t e x t o , s a l v o  l a s  m o d i f i c a c i o  
n é s  i n t r o e u c i f i a a  po r  l a  t a m b i é n  l e y  ee b a s e s  fie I . 9 5 3 . Y u  en su m.; sma ex p o -  
s i c i o n  '-.e m p t i v o s , q u e  p r e t t - n oe  j u s t i f i c a r  s u  missia a p a r i c i é n  a s i  cocio su  m-;
-  to 5 ”
• i es to  t i t u l o  p r o v i s i o n a l , hay e c o s  oe l a  c ausa  que s e r v i r a  s i e m p r e  de t d p i -  
00 d o t i v o  de l a  r e f o r m a  de l a s  H a c i e n d a s  L o c a l e s : e l  e s t a d o  de l a s  m i s m a s , 
cuya u r g e n c i a  e x i g e  s i e m p r e  l a  m o o i f i c a c i o n  oe l  s t a t u s  l e g a l  v i g e n t e  en  e l  
memento con l a  i n s t a u r a c i d n  de a q u e l l a s  o t r a s  norciae que se  j u z g / m a s  c o n -  
v e n i e n t e o . :
" P e n d i e n t e  oe e s t u t i o  por  e l  Gob ie rno  e l  p r o y e c t o  oe l e y  de r é -  
g i n e n  l o c a l  a r t i c u l a d o  en  v i r t u *  de l a  a u t o r i z g c i o n  c o n c e d i d a  
po r  l a  l e y  ee b a s e s  oe I ?  oe ju j io  oe 1 . 9 4 5 , e s  i n e l u e i b l e  a n t i c i ­
p e r  l a  pror/iUlga0 Xon ee l a s  n o r n a s  r è l a t i v a s  a l a s  H a c i e n o a s  Log* 
IfcS ya que l a s  p r o f u n d a s  muta c l o n e s  i n t r o o u c i d a s  por  l a  p r o p i a
Ley de B as e s  en l a  v i e a  e conomics  de l o s  M u n i c i p i o s  y de l a s  Fic
v i n c i a s , e x i g e n  i n a p l a z a b l e  d e s a r r L l l o  oe i o s  c r i t e r i o s  f unoamen-  
t a l e s  que han  - n u p i r a d o  lu f o r m a c i d n  o e , l o s  P r e s u p u e s t o s  r e s p e c ­
t i v e s  pa r a  e l  e j e r c i c i o  oe 1 . 9 4 6 " .
^Cua'l e r a  e l  f i n  de e s t e  Decre to?A j u i c i o  o e l  que creeraos p a r t i c i p e  e: 
su  e l a b o r a c i d n  m a t e r i a l  como f u é  Sau ra  P a c h e c o ( v e a s e  su obra  c i t a d a  ,pa 'g. I4X) 
" e s j s e n c i l l a m c n t e , u n a  r e f u n o i c i d n  oe t o ao  e l  L e re cho  v i g e n t e  en n i a t e r i s  oe 
E 'dcienoae  L o c a l e s  r e a l i z a a a  con m i n u c i o s i o a o " . R é s u l t a  c u r i o s o  c o n s t a t a r l o  
po rque  l a  p r e t e n e i o a  r e fo rm a  de e s t e  D e c r e t o  como l a  de l a  Ley de B a s e s  a s i  
como l a s  p o s t e r i o r e s  se  r e a l i z a r a n  s o c r e  una p i a t a f o r m a  que r e a l m e n t e  s u f r i  
r a  s o l o  r e t o q u e s , p e r m a n e c i e n o o  en e l  f o n o o ; n o s  r e f e r i m o s  c l a r o  e s t a  a l a  r e ­
forma dc Ca lvo  B o t e l o  que a su vez  f u é  en n u e s t r o  p a r t i c u l a r  lema oe l a s  co: 
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  una r e t u n o i c i é n  ee l o s  t e x t o s  an i - e r i o r e s .  Por  e s t e  p r  
, c e d i m i e n t o  e l  e a i f i c i o  oe n u e s t r a s  h a c i e n d a s  L o c a l e s  e s  e l  ce c o mi en zo s  de l  
p r é s e n t é  s i g l o  a l  que s e  l e  han  i o o  a ^ r e ^ r a n c o  p a r c h e s  y r e t o q u e s , p e r o  en 
e l  f o n e o  es  e l  m i s ^o .L o  ee oe e x t r a û a r  po r  a so  l a  c o n t i n u a  r e f e r e n c i a  a l o s  
t e x t o s  ya e s t u o i a o o s  oe a q u e l l a  epoca  a s i  como a l o s  de Ca lvo  B o t e l o , q u e  en 
c i e r t o  s e n t i e o , l o s  r e f u n d e . L l  p r e s e n t a e o r  a e l  p r o y e c t o  ée l a  Ley de B ase s  
de 1 . 9 4 5  l a n z a r a  su s  e l o ^ x o s o s  e i t i r a n b o o  a l  E s t a t u t o  M u n i c i p a l  de Ca lvo .  
So t e loCpa ' g .  139 oe l e  obra  oe Sa u ra  P a c h e c o ) , l o  n i smo que h a r a  aflos mas « c e ­
l a n t e  lo  e x p o s i t i o n  ee m o t i v o s  oe l a  l e y  de 3 be o i c i e m b r e  de I . 9 5 3 , que mo- 
e i f i c a  la  ee Ba se s  ae 1 .945*De a h i  que cuando  h a b l a n o s  dc nuevos  p r i n c i p l e s  
en  e s t e  epoca  es  a l g o  muy r a l è t i v o . H e a l a e n t e  l o  que hay es  una r e e l a b o r a c i o  
de e x p r e s i o n e s , a l  i g u a l  que Ezo Ca ivo  B o t e l o  f r e n t e  a l  p e r i o d o  a n t e r i o r , s i r :  
que l a s  ‘i d e a s  m a t r i c e s  s o b r e  I s s  H b c i e n d a s  L o c a l e s  de muchos a no s  a t r a s  e x -  
p e r i m e n t a s e n  l a  menor v a r i a c i d n . P o r  e so  r e s u l t s  t a n  a é n o t o n a  l a  c x p o s i c ^ é n  
d e l  t c m a , q u e  s e  hace  mas r e ^ l i e a o  en r e l a c i d n  con l a s  c o n t . e s p e c i a l e a , Una 
de t a l e s  i d e a s  m a t r i c e s  e r a  l a  oe l a  p r e s u n t a  i nexeponoencia  de l a  Hac i e nd a  
l o c a l  f r e n t e  a l a  e s t a t a l , en  l o  que i n s i s t e  e l  l e g i s l a t o r  de I . 9 4 5 , cuando  
p r a c t i c u u e n t e  cs ta&a e s t a t u y e n o o  t o o o  l o  c o n t r a r i o . Recojamos  l a  s a b r o s a  o -  
p i n i o n  oe uno ee l o s  mayores  e x p e r t o s  en e l  t e m a , Saura  P a c h e c o : " L a  s é p a r a -  
c i o n  e n t r e  l a  Hac i e nd a  m u n i c i p a l  y l a  a e l  E s t a d o  no se  ha l o g r a d o  n i  mucho 
menos pues  s i  b i e n  es  c i e r t o  que se  ha s u p r i m i e o  e l  s i s t e m a  oe p a r t i c i p s c i c  
n e a ( e s t a  f i j a n a o s e  en l a  l e y  oe Ba se s  oe 1 . 9 4 5 ) e s  t r i b u t e s  e s t a  t a l e s . . .  , e l  
métoLO de l o s  r e c a r g o s  ha t e n i a o  l a  mas a m p l i a  a p l i c a c i o n  que s e  c o n oc e  en
l a  h i s t o r i a  f i n a n e i e r a  oe l a s  h a c i e n d a s  L o c a l e s , c o n  l o  que se  hs p r o d u c i —
da e l  e f e c t o  c o n t r a r i o  me in terna  o e p e n o e n c i a  #e l o s  p o o e , e a  l o c a l e s  a l a  
E : c i enda e s t a t a l . Y como t o e o s  e s o s  r e c a r *06 s e  g u n i n i s t r a n  y r e c a u d a n  por  
l a s  D e l e g a c i o n e s  ce H a c i e n a a , n o  se  a p r e c i a  y a n in gu na  p o s i b i l l i d a d  #e g e s ­
t i o n  p r o p i a  l o c a l  en  l o s  M u n i c i p i o s  s i n  p o t e n c i a l i a a d  cconoHi ica" (o l i ra  c i t .  
p s g . 1 3 9 ) .
Como c o n s e c u e n c i »  a e i  c r i t e r x o  l e & a l  de 1 . 9 4 5 , * e  a n t e p o n e r  l o s  d e r e ­
chos  y t a s a s  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , l o  que n ^ s  ha v a l . d o  pa r a  d e d u c i r  l a  ma­
y o r  i n p o r t a n c i a  que a a q u e l l c s  a t r i b u y e  d i c h a  l e y ( i s p o r t a n c i a  que se  o u n f ^ r  
ma a l  c o n s i d é r a i  que t a l e s  ÿ d e r e c h o s  y t a s a s  no t e n d r a n  como l i m i t e  de su 
c u a n t i a  e i  c o s t e  de l o s  s e r v i c i o s  p o r  que s e  « e v e n g a n ) , e l  D e c r e t o  de 1946 
a d e l a n t a  en  su  o r a e n a c i é n  t a l c s  d e r e c h o s  a l a  que hace  de l a s  c o n t . e s p e c i a ­
l e s , q u e  r e p r o d u c e  l a  que de l a s  m i s a a s  h a c i a  e l  E s t a t u t o  de 1 . 9 2 4 , con l a s  
m o d i i i c r . c i o n e s  s i g u i e n t e s : ce a c u e r a o  con  l o  ye i n d i c s c o  en l a  Base  XXXIII ,  
se  d i s p o n e  l a  o b i i & a t o r i e d a c  c e i  p e r c i b o  de i » s  c o n t . e s p e c i a l e s  po r  d e n e f i -  
c i o  e s p e c i a l  cuanoo  s i m u l t a i i e a m e n t e  se  e x i j a n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a aumer-  
t o  ee v a l o r , l o  c u a l  es  a l g o  « i s t i n t o  de l o  que a q u e l l a  Base p r e v ë . Y a  no s e ­
r a  que ambas co n t r j . b u Q i o n es  e s p e c i a l e s  se  e x i j a n  c u a n t o  s e  p r e s e n t e n  s i m u l -  
t ane an i en t e  que s e r a n  l a s  de ven ^a da s  p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  y l a s  po r  a u a e r -  
t o  de v a l o r , s i n o  que s o l o  s e r a n  cuaneo s e  ha yan  devengudo ë s t a s , cuando  po-  
dr a  e x i g i r s e  e l  pago «e l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  b e n e f i c i o  e s p e c i a 1 . P a r e c e  
que c l  c ob ro  ee e s t a s  se co n&ic rona  a l  c o b r o  de a q u e l l a s ( l a s  c o n t . e s p e c i a ­
l e s  p o r  aumento  ae v a l o r ) , l o  que s i g n i f i e »  e l e v a r  a l  p r i m e r  r a n g o  de impor -  
t a n c i a  a l u s  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  aumento  de v a l o r , a p a r e c i e n d o  l a s  r e s t a n t e s  
como a c e e s o r i a s  o s e c u n a a r i a s , y a  que su p r o p i a  e x i s t e n c i a  depenae  de l a  pr_ 
v i a  e x i s t e n c i a  y c o n c u r r e n c x a  en e l  c a s o  de que se t r a t e  ae  l a s  c o n t . e s p e ­
c i a l e s  por  aumento  de v a l o r . B r a c t i c a m e n t e  s i g n i f i e »  en r e l a c i ô n  a l  t e x t o  
l e g a l , una s u s t a n c i a l  a l t e r a c i é n ; v e a m o s  e l  a r t i c u l o  que l a  r e c o g e :
22. 2 : "Eu i iüpos ic j ién  ae l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  a que sc  r e ­
f i e r e  e l  a p a r t a d o  a ) , s e r a  s i e m p r e  o b l i g a t o r i a  pa ra  l o s  Àyuzr 
t a m i e n t o s . L a  i i a p o s i c i d n  de l a s  demJu c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a ­
l e s  s e r a  a s i m i sm o  o a l i g a t o r i a  en  l o s  c a s o s  p r e v i s t o s  en  c l  » 
a r t . 3 3 " .
-ï
Las c o n t . e s p e c i a l e s  a que se  r e f i e r e  e l  a p . a ) , s o n  l a s  p r o d u c i a a s  p a r^  
un aumen to  de v a l o r ; l a s  a em a s ,8 o n  l a s  que  p r o d u c e n  un b e n e f i c i o  e s p e c i a l ,  
d i s p o n i e n e o  e l  a r t . 33 que :  |
"S iemprc  que pa r a  l a  e j e c u c i é n  t e  a l g u n a  o b r a , i n s t a l a c i é n  o : 
s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s  p r o c e e i e r a  l a  i m p o s i c i o n  s i m u l t a n é s  
de c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  p o r  aumento de v a l o r  y p o r  al-% 
guno o a l g u n o s  de l o s  c o n c e p t o s  de l  a r t . 4 4 , s e  h a r a  un  se f ia - J  
l a a i e n t o  p r e v i o  y p r o v i s i o n a l  de l a s  c u o t a s  po r  aumento  de | 
v a l o r , . . y  ee l a s  c u o t a s  po r  l o s  ©emas c o n c e p t o s . . . "  |
La r e f e r e n c i a  e s  t é c n i c a m e n t e  d e f e c t u o s a , y a  que e l  a r t . 33 s o l o  p r ev c  
l a  c o m p a t i b i l i e o G  y forma ae  l l e v a r l a  a cabo de l a s  c u o t a s  c o r r e s p o n e l e n -  ' 
t c s  a una y o t r a  c l a s e  de c o n t . e s p e c i a l e s  .Es  j u s t ^ m e n t e  e l  mistno a r t i c u l o  -
2 2 , 2 , e l  que a c u e r a a  l a  o b l i g a t o r i e e a d  y a l  mismo txempo l a  s i m u l t a n e i e a d .
(p T - I
Por  l o  Qcmas, n in gun a  a m p l i a c i o n  ee l o s  c o n c e p t o s  p o r  l o s  que s e  é e -  | 
v en g an  e s t a s  c o n t . e s p e c i a l e s , c o i n c i d e n d o  l a  e n u m e r a c i o n  hecha  po r  su a r t .  | 
4 4 , con  l a  que h a c i a  e l  ^ s t a t u t e  M u n i c i p a l  en au a i t . 3 5 4 * E s t o  e s  sumamente g
r e v e l a é o r  po rq ue  s i  ambos p r e c e p t o s  h a c e n  una d e t a l l a d a  r e l a c i d n  ée l o s  |
B u p u e s t o s  que l e a  d e v e n g a n , t e r s i i n a n « o  con  una c l a u s u l a  g e n e r a l  r e l a t i v a  |
a " c u s i e s q u i e ^ a  o t r o s  ce n a t u r a l e z a  a n a l o g » " , en e l  D e c r e t o  t a l  c l a d s & l a  J 
t i n n e  menos j u s t i f i c a c i o n  que en e l  E s t a t u t o , d a d o  que a t e n é i e n é o  a i  t iempo# 
t r a n a c u r r i d o  p o b r i a  h u e e r s e  l o g r a d O  a l g u n  é e s a r r o l l o , »  t r a v è s  ee l a  e a p e -  ' 
c i f i c s c i o n  «e a l&un  u t r o n u e v o  s u p u e s t o  que s e  h u o i e r *  v e n i é o  a a f i a é i r  a  ^
l a  l a r g »  l i s t a  p r c c e e e n t e . E s t a  f a i t »  ee é c s c u b r i m i e n t o  ée nuevoa  supues to t -  
es 1» que nos r e a f i r m a  en a u ^ s t r »  o p i n i é n  « e l  é s t a n c a m i e n t o  a l c a n z a é o  en  ? 
l a  r e g u i a c i o n  ée l a s  c o n t . e s p e c i a  l e s . IicLuso l o s  nuevos  p r e c e p t o s  que a p a -  
r e c e n  en e l  D e c r e t o , é e n t r o  d e l  c a p i t u l o  s o b r e  l a s  m i s a a s , n o  t i e n e n  a l l i  
su  l u g a r  ma a a « e c u a d o ; n o s  r e f e r i m o s  » i  a r t . 23 , que con  f d r m u la  g e n é r i c »  d i ­
c e :
" T e n a ra n  l u  c o n s i d e r » c i d n  «e o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  mu­
n i c i p a l e s :
a ) l a s  que s i r v t n  « i r e c t a m e n t e  a l  c u m p i i m i e n t o  ée  a l g u n o s  ée l o s  - 
f i n e s  a t i i b u i e o s  po r  p r e c e p t o  l e ^ a l  a le- c o m p e t e n c i a  ée l o s  Ayun> 
t u m i e n t o B , e x c e p c ^ o n  hecha  de l a s  que e s t o s  r e a l i c e n  en c o n c e p t o  
de dueflos «e su s  wiencs  p a t r i m o n i a l e s .
b ) l a s  que por  é e l e g a c i d n  « e l  E s t a « o  r e a l i c e n  l o s  A y u n t e m i e n t o s ,  
y l e 8 o c r a s  p i î ü l i c a a  qu e e s t o s  uen&an a su c a r g o  por  p r e c e p t o  
ée l e y .
c ) l o 9 que m e a i a n t e  s u B v e n c i o n e s  u o t r o s  a u x i l i o s  ée l o s  A y u n t a -  
E iientos  e j e c u t e  e l  i ^ s t a « o , l a  P r o v i n c i a  a que e l  M u n i c i p i o  p e r t e -  
n e z c a , l a  r e s p e c t i u a  Mancomunidau m u n i c i p a l  o l a  E np re sa  c o n c e s i c  
n a r i a " .
E s t e  a r t i c u l o  es  t a n t o  una s f n t e s i s  ée p r e c e d e n t e s  ya v i s t o s  y que 
vamos a r e i t e r a r  e x p r e s a n e n t e , pc ra  a p r e c i a  r  c l  c o n t r a s t o , como a h a d i é u r a  «e 
a l g o  no muy p r e c i s o . L o  p r i m e r o  v i e n e  r e p r e s e n t a d o  p o r  l o s  ap . a )  y c ) . E r  t o -  
dos l o s  t e x t o s  v i s t o s  h a s t a  a h o r c , y  s o b r e  t o e o , e n  l o s  ée 1.917 y 1 . 922, s e  
coa&nzaba po r  i n a i c u r  que e D b e r c i a o  ée c o n t . e s p e c i a l e s  s e  h a c i a  en ba se  a 
l a s  owras  e i n s t u l a c i o n e s  " . . . « e l  A y u n t a m i e n t o  a u t o r i z a é a a  . . . p o r  l a  l e y  [ 
m u n i c i p a l . . . " ( H .D .e e  I . 9 1 7 , que r e p i t e  e l  de 1 . 9 2 2 , pa r a  l a s  P r o v i n c i a s ) . F o r < 
l o  t a n t o , e s t e  a p . a ) d e l  D e c r e t o  ée 1 . 9 4 6  no h a r f a  mas que c o n t i n u e r  una tra*.  
c i c i d n , i d e n t i c »  en e l  f o n é o  con e l l a , a u n q u e  con é i s t i n t a s  p a l a b r a s . E l  ap . c ) i  
e l  p r ec ed e n t ®  mas r emoto  es  e l  « e l  a r t . 4 « e l  H .D .ée  1 . 9 1 7 , que d e c i a  a s f :  <
"A l o s  e f e c t o s  «e l a  i m p o s i c i d n  «e l u s  c o n t . e s p e c i a l e s , t e n a r u n  
p ro .  i a  cons i ée ss ' ac idn  l e g a l  «e g a s t o a  d e l  A yu n t a m i en t o  pa ra  o b r a s  ? 
e  i n & t a l k c i o n e s , l » s  su w v e n c io n e s  o t o r ^ a d a s  p o r  a q u d l  « l a s  o b r a s % 
e j e c u t ü d c i s  por  e l  E s t a o o , ! »  p r o v i n c i a  a que e l  M u n i c i p i o  p e r t e n e z :  
ca e l  «e l a  i m p o s i c i d n , p o r  l a  MancomUi.iéa« p r o v i n c i a l  ée que d a t e   ^
forma p a r t e , p o r  l a  A s o c i a c i d n  «e A y u n t c m i e n t o s  a que p e r t e n e z c a , e l ? 
ée  l a  i n p o s i c i o n  ee l a  Empresa c o n c e s i o n a r i a . E n  e s t e  l î l t im o  c a s o ,  ? 
l a  Empresa no se suG ro ga r a  j amas  en l o s  d e r e c h o s  é e l  A yu n t a m i en t o  
pa r a  1« e x a c c i d n  L e l e s  c o n t r i B U c i o n e s  e s p e c i u i e s " .  j
E s t e  a r t i c u l o  c o n f i r n a r f a  l a  i d e a  m o t r i z  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  ée  J 
t o s  e s t o s  p r e c e û e n t e s , de que sc  t r a t a r a  ée o b r a s  c o s t e a é a s  p o r  e l  A y u n t a -
t a m i e n t o , a u n q u e  d s t c  no f u e r n  su  e j e c u t o r  m a t e r i a l . L o  « e c i s i v o  e r a  l a  e -  
x i a t e n c i a  ue unos f o n e o s  m u n i c i p a l e s  que c o s t e s b a  e l  g a a t o  m o t i v u é o  p o r  
f i e t e r m i n ad ü s  o b r a s , i n s t a l u c i o n e s  o s e r v i c i o s , f u e r a n  ^ p - g o  e s t o s  r e a l i z a c i o s  
m a t e r i a l  y c o n c r e t a m e n t e  p o r  c u a i q u i e r  otara è n ' t l d a i , i n c l u s o  m e n i a n t e  i n t e r  
p o a i c i d n  un p a r t i c u l a r , c a s o  ee l a  f d r m u l a  c o ï i c e e i o n a l *S in  e m b a rg o , e s t a  
i d e a  d e l  c o s t e , que e s t e  a r t . 4 d e l  R . L . a e  I . 91? no h a c i a  mas que r e d u n d a r  
r e s p e c t o  a l o  que ex a i smo p r e v d i a  en  su  a r t . 2 ( " b ) c u a n « o  l a s  o b r a s  e i n s -  ' 
t a l a c i o n e s  c o s t e u a a s  po r  e l  Ayunbmien to  b e n e f i c i a s e n . . . " ) f u e  s u s t i t u i e a  
po r  e x p r e s i o n e s  mas e q u f a o c a s , a e  modo que en e l  ^ s t a t u t o  M u n i c i p a l  s e  h a ­
b l a  de " o b r a s  e j e c u t a d u s . • • " en  l u g a r  de c o s t e a  d a s , como en  e i  D e c r e t o  de
1 . 946 , que e s t â m e s  e xaminan«o ,como s i  l a  e j e c u c i d n  f u e r a  l o  d e c i s i v o . D e  a h i  
que p o r  h a e e r  d e s a p a r e c i e o  en  e l  mismo l a  a l u s i d n  e x p r e s s  a l  c o s t e , c o m o  de 
f i a p a r e c i d  en e l  E s t a t u t o  de i . 9 2 4 , l a  i n c l u s i o n  de su  a p . c )  a p a r e c e  mfs en 
c o n t r a s t e  con e i  s u p u e s t o  g e n e r a l , de o b r u s  e j e c u t a d a s  p o r  e l  n i smo Ayyun-  
t a m i e n t o . A h o r a  b i e n , y a  e l  E s t a t u t o  M u n i c i p a l  de 1 . 9 2 4  s u p e r o  l o s  l i m i t e s  
de o b r a s  c o s t e a d a s , e j e c u t a d a s  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o  como m o t i v o s  de l a s  c o n ­
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  con su p r é v i s i o n  ciel a r t . 348:
"Las dMspos i c iunes  ue v s t c  c a p i t u l e  son a p l i c a b l e s  a l&s o b r a s ,  
i n s t a l a c i o n e s  y s e r v i c i o s  que r e a l i c e n  l a s  Mancomuniaa«ee de A-  
yun ta mie nto s" .
Como e l  c a p i t u l o  e r a  e l  c o n c e r n i e n t e  a l a s  d i p p o s i c i o n e s  comunes a 
t o e a s  l a s  c l a s e s  «e c o n t . e s p e c i a l e s , s i g n i f i c a b a  que l a s  a i s m a s  e r a n  p e r c i  
b i b l e s  y por  c o n s i g u i e n t e , a p l i c a b l e s , a  l o s  s u p u e s t o s  de o b r a s  e j e c u t a d a s  
(y  COS t e a  da s ) po r  l a s  i l ancoaun ida  «es  de A y u n t a n i e n  t o s  . Como d e s p u ë s  e l  Es t«  
t u t o  p r o v i n c i a l  a d r d t i d  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  de amb i t o  p r o v i n c i a 1 , e r a  p o s i  
b l e  i n t e r p r e t & r  e l  a n t e r i o r  t e x t o  en e l  s e n t i a o  de que en ê l  s e  a d m i t i a  1 
t i t u l a r i f i a a  a c t i v a  ee c o n t . e s p e c i a l e s  a nombre de l a s  Mancomunidades  ee A 
y u n t L m i e n t o s  como l a  c o n c e p t u a c i d n  de g a s t o s  que d e b e r i a n  ce f i n u n c i a r s e  
m e c i a n t e  c o n t . e s p e c i a l e s , l a s  c a n t i ô a d e s ( g a s t o s ) q u e  l o s  A y u n t a n i e n t o s  apo i  
t a r a n  a l a  MancomuniaadoPor  e s t a  v i a j T m b i ë n  en e l  E s t a t u t o  M u n i c i p a l  h a ­
b i a  un  p r e c c G c n t e  d e l  a p . c ) q u e  e s t â m e s  c o m e n ta nd o , au n qu e  e l  ma s e x p r e s o  
s ea  c l  d e l  t e x t o  d e l  R.D.  de 1 . 9 1 7 . La novedad  r a e i c a  pues  en e l  a p . b ) , q u e  
e s  e l  que l î n i camen te  e x p l i c a  l a  i n s e r c i d n  de t o a o  e l  a r t i c u l o  d - n t r o  de 
una n o r m a t i v e  que t i e n e  po r  o b j e t o  y f i n  iXnico l a  r e g u l a c i d n  de l a s  c o n -  3 
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  y no l a  d e t c r m i n a c i d n  de quë  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o 
s e r v i c i o s  s o n  m u n i c i p a l e s , l o  que e v i d e n t e m e n t e  p o r  s i s t e m a t i c a  p r r t e n e c e  
a o t r a s  n o r m s s . E n  l a  l e y  de b a s e s  de 1 . 9 4 5  s e  a l u d i a  a l&s o b r a s  y s e r v i - *  
c i o s  m u n i c i p a l e s  como l o s  p r o p i o s  " . . . d e  l o s  i n t e r e s e s  p e c u l i e r e s  de l o s  ? 
p u e b l o s " ( b a s e  XI)  que e l  t e x t o  r e f u n d i d o  y a r t i c u l a d o  de 1 .9 5 5  c a l i f i c a r i ^  
c o R o " . . . t o d a s  l a s  de nueva p l a n t s , r e p a r a c i ( 5 n  0 e n t r e t e n i m i e n t o  que I b s  ? 
A y u n t a m i e n t o s  e j e c u t e n . , . " ( a r t . l 2 8 ) y  que en  e l  a m b i to  p r o v i n c i a l " . . . s o n  . 
l e s  que s e  p r e t s t a n  pa r a  r e a l i z u r  l o s  f i n e s  s e r l a l a d os  como de l a  c o m p e t e n -  
c i a  p r o v i n c i a l . . . " ( a r t . 285) , l u g a r e s , r e p e t i m o 8 , l o s  mas a d e c u a d o s  pa ra  que 
en  e l l o s  se  f i j e n  que o d r a s  y s e r v i c x o s  deb en  de m e r e c e r  l a  c o n c e p t u a c i o r
-é e  m u n i c i p a l e s . Con e l  a p a r t a d o  b ) , e s  e v i a t n t e  que b u s t a  que t a i e s  o b r a s ,  
i n s t a l a c i o n e s  y s e r v i c i o s  aean e j e c u t a a o s  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o - a u n q u e  ao oos 
t e a é o s - p a r a  que baya base  «e p e r c e p c i ô n  «e l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . B e c & l q u e m o s  
que l a  a e l e g a c i ô n  «e o b r a s  e s t a t a l e s  y e j e c u t a d a s  por  l o s  A y u n t a m i e n t o s ,  
co n t e m p l a o a  po r  e s e  a p . b ) n o  p u e d e - n i  p o d f a - i m p l i c a r  un» s i m p l e  d e l e g a c i o n  
que d e b ^ r f a  c o s t s a r s e  con f o n d o s  m u n i c i p a l e s , en  cuyo c s s o  v o l v i a m o s  a l  s u ­
p u e s t o  t f p i c o  a e v e n g a d o r  de t a i e s  c o n t r i b u c i o n e s , # e  o b r a s  e j e c u t a d a s  y cos 
t e a d a s  p o r  l o s  A y u n t u m i e n t o s , n o  s o l o  p o r  l a  c o n t r a d i c c i o n  c o n c e p t u a l  que 
e l l o  s u p o n d r f a ( o b r a s  que s e r f a n  de l a  c o m p e t e n c i a  e s t a t a l j y  de l a s  que e l  
e n t e  o b l i g a a o  a su e j e c u c i d n , e l  A S t a d o , s e  l i b e r a r i a  m e d i a n t e  su  p r o p i a  y 
v o l u n t a r i a  d e l e g a c i o n  en un e n t e  l o c a l , c o n  l o  que ya no s e r f a  c a r g a , y a  que 
s é r i a ,  l i b r e  de f i j a r  l o s  c a s o s  en que se  d e s p r e n « e r f a  «e l a  r e s p e c t i v a  o -  
b l i g a c i d n  y a q u e i l o s  o t r o s  en que l a  a s u m i e s e ) , s i n o  p o r  l a  p r o t e c c i d n  l e ­
g a l  de que s i a m p r e  han  s i « o  o b j e t o  s o b r e  e s t e  pun t o  l a s  e n t i d a d e s  l o c a l e s  
l i b e r a n o o l a s  de c u a i q u i e r  c a r g a  no p r e v i s t a  n i  i m p ue s t a  p o r  l a  l e y jo que 
p c r a l e l a m c n t e  s i g n i f i e » b a  una t o t a l  p r o h i b i c i d n  i m p u e s t a  a l  EstadO de que 
e s t e  d e s c a r g a r e  en a q u e l l a s  c o m p e t e n c i e s  o f u n c i o n e s  s i n  a c o m p a h a r l a s  s i -  
m u l t a n e a n e n t e  de l a  c o r r e s p o n d : e n t e  ayuda f i n a n c x e r » ; l a  i n m e d i a t e  l e y  a n ­
t e r i o r  a l  D e c r e t o  que e s t â m e s  c o m e n t a n e o ,1» de Base s  t e  1 . 9 4 5  a s f  l o  d i s -  
p o n f a :
"So lo  se  p o t r a  i mp one r  por  l e y  a l o s  M u n i c i p i o s  y P r o v i n c i a s ,  
o b l i g a c i o n e s  que t e n g a n  p o r  o b j e t o  c o s t e a r  o s u b v e n c i o n a r  s e r ­
v i c i o s  t e  l a  A ü m i n i s t i a c x d n  ü e n e i a l . A  p a r t i r  de I  de e n e r o  de
1 . 946, e l  jùSiaGo r e l e v e r »  a l a s  C o r p o r a c i o n e s  L o c a l e s  de l a s  0-  
b l i j ^ a c i o n e s  «e e s t e  c a r a c t e r  quu p e s a n  s o b r e  e l l e s " .  (Base  1#,  
u l t i m o  pa’r r a f o ) .
Lo que u n i d o  a l a s  a n t e r i o r e s  c i t a s  de l a s  Base s  XI y X I I , é l i m i n a  l a  
p o s i b i l i a a d  i n t e r p r e t » t i v a  d e l  a r t . 2 3 , b )  d e l  D e c r e t o  de 1 . 9 4 6  de v e r  en e -  
l l a  una d e l e g a c i o n  e s t a t a l  s i n  a compahamien t o  d e l  c o s t e . L a  l în i ca  p o s i b i l i -  
da d r e s i d e  en v e r  e l  a i c h o  a p a r t a a o  una de Bg ac io n  que se  c o s t e a  p o r  e l  E s -  
t e d o , q u e  s e  e j e c u t a  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o , que a ^ s t e  no p r o d u c e  n i n g u n  g a s t o  
y que no o b s t a n t e  po r  t a l  p r é v i s i o n  n o r m a t i v a  devenga c o n t , e s p e c i e l e s , f r e r  
t e  a l a  r é g l a  g e n e r a l  ee que s o l o  s e r a n  o b r a s  c o s t e a a a s  po r  e l  A y u n t a m i e n t  
l o s  que l a s  m o t i v a n , p o r  emp^éar  l a  t e r a i n o l o g i a  d e l  E s t a t u t o  Mun idpa l  de
1 . 924 . Es a q u i  donee  r e s i d e  l a  v e r d a d e r a  novedad  de e s t e  a p a r t a d o , e n  e l  que 
nos  heruoE d e t e n i d o , p o r q u e  a n t i c i p â m e s  e l  c o m e n t a r . o  con e s t o  que nos  m ere -  
c e r a  e l  p r e c e p t o  de i d e n t i c o  c o n t e n i e o  i n s e r i o  en e l  t e x t o  a r t i c u l a d o  de 
l a  l è y  de Regimen L o c a l , « e  I . 9 5 5 » 8 i n  no f u e r a  p o r  e s t e  a p a r t :  d o , n o  t e n a r f u ^  
n in gu n a  r a z ô n  «e s é r i a  misma c o l o c a c i ô n  d e l  p r e c e p t o  y menos I s  c a l i f i c a -  ; 
ci(5n que de l a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  y s e r v i c i o s  hechse p o r  e l  A y u n t a m i e n t o ,  
p o r  d e l e g a c i o n  ©el E s t a d o , h a c e  d i c h o  a p a r t a a o  como " m u n i c i p a l e s " , que ya de 
s a l i e »  choca  a l  s e r  " o b r a s . . . p o r  d e l e g a c i o n " . m e d i a n t e  t a l  c a l i f i c a c i d n  f o i  
zada  se  p r e t e n d e  l a an t e ne r  en  u l t i m a  i n s t a n c i a  l a  v i n c u l a c i d n  0 r e l o c i o n  cc 
c e p t u a l  que h a s t a  e n t o n c e s  ee h a b i a  v e n id o  es  t a d l e c i e n o o  e n t r e  d é t e r m i n a  
o b r s s  y l « s  c o n t . e s p e c i a l e s  que l a s  mismae m o t i v a  b a n , c o n  l o  que podemos r i
c a p i t u l a r  a l g u n  s de l a s  i d e a s  f u e r z a  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , en su p r o c e -  I 
so  h i s t ( 5 r i c o : l a  mas d e s t a c a d a  , con  l o  que e n l az am o s  con  e l  a n a l i s i s  i n t e r -  I 
p r e t a t i v o  r e o l i z a « o , f c s  que s i  b i e n  no ha e x i s t i n d o  nunca  una p r o h i b i c i d n  / 
l e g a l  de p e r c e p c i ô n  po r  e l  E s t a d o  de t a l e s  c o n t r i b u c i o n e s , l o  c i e r t o  e e  que; 
no ha h a b i d o  nunca  una p r e v i s i o n  l e g a l  en s e n t i d o  c o n t r a r i o , o s e a , u n a  l e y  
que p e r a i t i e r a  o h a b x l i t a a o  a l  E s t a d o  a c o b i a r  t a l e s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e -  f
c i a l e s  p o r  l a s  o b r ^ s , i n s t a l a c i o n e s  y s e r v i c i o s  p o r  e l  e j e c u t a d o s  y c o s t e a - l%
d o s . L o  que ha e x i s t i a o  como hemos v i s t o  ha s i d o  una d e c l a r a c i d n  r e i t e r e d a  J 
po r  e l  l e g i s l a t o r  y e i  a d m i n i s t r a e o r  de que t a l e s  c o n t . e s p e c i a l e s  e r a n  l a  & 
mas i d o n e a s  p a r a  l a s  C o r p o r a c i o n e s  L o c a l e s . ^ f u e d e  de e s t o  d e d u c i r a e  que 
l a s  m i s a a s  son  de u so  e x c l u s i v a m e n t e  l o c a l ? ^ p u e d e  de e s t o  d e d u c i r s e  que 
l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  s o n  d n i c a m e n t e  m u n i c i p a l e s , y  s o l o  e x c e p c i o n a l m e n t e , p r c  
v i n c i a l e s ? . L a  r e s p u e s t a  h u b r f a  que d e c i r  que es a f i r m a t i v a , en ba se  a l a  ^ 
p r e v i s i o n  l e g a l  y r e g l a m e n t a r i a  , h i s t ' d r i c a * S o l o  hemos c o n o c i d o  c o n t . e s p e c i y  
l e s  de t i p o  l o c a l ( c o m o  mucho, p r o v i n c i a l ) ,y  nada  mas .Lo r e m a c h a r f a  e l  a p . b '  
d e l  a r t , 23 o e l  D e c r e t o  ®e e n e r o  dc 1 . 9 4 6 , y todO e l  a r t . a l  c a l i f i c a r  ex  l e ­
ge ee " m u n i c i p a l e s " »  unas  o b r a s , i n s t a l a C x o n e s  o s e r v i c i o s  que no t i e n e n  
de t a l e s  mas que e l  n o m b r e , ya que s i  b i e n  e j e c u t a d a s , so n  c o s t e a d a s  po r  e l  
E s t a d o , p o r  p r e s c r i p c x d n  l e g a l . L a  p o s i a i l i d a d  quq a q u i  a p a r e c e  de que e l  
E s t a d o  f u e r a  p r o b a b l e  t i t u l a r  «e c o n t . e s p e c i a l e s  a c t u a n d o  p o r  m e d i a c i o n  e? 
I d s  A y u n t u m i c n t o s , d e s a p a r e c e  cuaneo  ee a e s t o s  a q u i e n e s  se  l e s  r e c o n o c e  
t a l  p o s i b i l i t t u ®  ©e c o b r o ( n o  a l  E s t a o o ) y  cuanco  p a r a l e l a r a e n t e  l a s  obr:  s que 
l aE Diot ivan s e  han c a l i f i c a d o  a n t e r x o r m e n t e  ©c " m u n i c i p a l e s " . P a r e c e  con e: 
t o  que e l  l e g i s l a d o r  c i e r r a  toda  e s c a p e t o r i a  de a m p l i a r  e l  a m b i t o  t e r r i t o  
r i a l  dc l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , r e e u c i e n d o l a s - o  mqs b i e n , m a n t e n i e n d o l a s - e n  su 
e s f e r a  t r a d i c i o n a l i e l  t ë r m i n o  m u n i c i p a l . M a s  e s t a  u l t i m a  n o v e d a d , m o d i f i e »  
s u s t a n c i a l m e n t e  l a  n a t u r a l e z a  ©e l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , y a  que a p a r t i r  de 
1.946 no po&ra c C g ^ i r s e  d i c i e n u o  de l a s  mismas que f i n a n c i a n  o b r a s  c o s t e a -  
€ü8 con fon i ios  m u n i c i p a l e s ( o  mas s i m p le m e n t e  , po r  l o s  A y u n t a m i e n t o s ) , s i n o  
que e s t e  m o t iv o  s e  d i v e r s i f i c a r a : s e g u i r a  j u g s n d o  e l  c o s t e , p e r o  t smexen  pin 
de o p é r a i  a t i t u l o  e x c l u s i v o  l a  e j e c u c i d n . Ha s t a  e s s  f e c h a , h a b f a  op e ra d o  
como r e g i a  g e n e r a l  l a  c o i n c i c e n c i a  de l a  e j e cu c i ( 5n  y de su c o s t e , y como  ^
s u p u e s t o  e s p e c i a l , l a  s e p a r a c i d n  ee ambas n o t a e ( c » s o  de l a s  a p o r t a c i o n  s 
m u n i c i p a l e s  a o b r a s , i n s t a l a c x o n e s  y s e r v i c i o s  e j e c u t a d o s  p o r  o t r o s  e n t e s -  
E s t a d o , P r o v i n c i a , M a n c o m u n i a a d , e t c , en acnûe  l a  e j e c u c i d n  e r a  de e s t o s  o t r o s ;  
e n t e s , m i e n t i a s  que e l  A y u n t a m i e n t o  p a r t i c i p u b a  so^o  en  su c o s t e , en e l  que  - 
a su v e z , p a r t i c i p a r i a n  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  p o r  c o n t . e s p e c i a l e s ) . A  p a r t i r  j 
d e l  D e c r e t o  ©e 1 . 9 4 6 , l u  e j e c u c i d n  j u g a r f  t a m o  como e l  c o s t e , s o b r e  t o a o ,  ! 
en  r e l a c i d n  con a q u e l l a ^  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  y s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s  que 
e l  A y u n t a m i en t o  e j e c u t e  " p o r  s e l e g s c i d n  dex E s t a d o " ( y  p o r  s u p u e s t o , c o s t e a - ;  
da s  po r  e s t e ) o A u n q u e  no haya fon&o m u n i c i p a l  a l&uno e n t o n c e s  que c o s t e e  l a  
o b r a s , p o d r a  e x i g i r  su  cobroASUceee que e l  A yu n t a m i en t o  c o b rq  en e s t e  c a s o  
c o n t . e s p e c i a l e s  que r e a l m e n t e  so n  d e i  E s t a d o ? ^ s e  c o n v i e r t < n  l o s  f o n d u s  e s ;
e s t v i l e s  en m u n i c i p a l e s  , a l  s e r  t rans f erxo io s  a l  Ayuntamiento para f i n a n c i a r  |
I
l a s  o b r a s  pa r a  cuya e j e c u c i d n  se  han  t r a n s f e r i d o î ^ s o n  v e r d a d e r a m e n t e  c o n t . l  
es | )8t i a l e s  m u n i c i p a l e s  o no son  mJs b i e n , e s t » t a l e s î ^ n o  s e  t r a t a  de un s u b - ‘? 
t e r f u g i o  m e d i a n t e  e l  c u a l  e l  Es t a f i o  pu es e  l l g g a r  a c o b r a r  c o n t . e s p e c i a l e s ? ,  
Volvemos a donee nos  queaamos a n t e s  de f o r m u l a r n o s  e s t a s  p r e g u n t a s ; s l g u e  i 
e l  A y un t a m i en t o  p r é s e n t e  a t r a v ë s  «e  l a  e j e c u c i d n  de e s t a s  o b r a s , q u e  a u n  I 
s i e n a o  p o r  d e l e g a c i o n  d e l  E s t a d o , d e v e n g a n  c o n t . e s p e c i a l e s  y e s a  p r e s e n c i a  I 
m u n i c i p a l  no d e s c a l i f i c a , s i n o  a n t e s  b i e n , c o n s o l i d a  l a  t e s i s  de i d e n t i f i c a r  
c o n t . e s p e c i a l e s  con amb^ tos  t e r r i t o r i a l e s  mas r e a u c i d o s  que e l  e s t a t » l , p r x  
d u c i e n e o  s o l o  l a  v a r i a c x d n  de e i v e r s i f i c a r  l o s  m o t i v o s  o c a u s a s  de l a s  a i e  
mas ; l a  e j e c u c i d n  y e i  c o s t e . A q u e l l a  c o a e n z a r a  a o p e r a r  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  
d e l  seguncio ,C0Ei0 d a t e  o p e r d  e a cA à a r  d e l  mismo modo cuan*o  se  a d m i t i d  l a  
p o s i b i l i ô t i f i  de que o b r a s  e j e c u t a f a s  p o r  o t r o s  e n t e s , p e r o  en cuyo c o s t e  h u -  
b i a  p a r t i c i p a f i o  e l  A y u n t a m i e n t o , c o n t i n u a b a n  devengando  c o n t . e s p e c i a l e s . L a  
p e r s i s t e n c i a  de ambas c a u s a s - c o s t e  y e j e c u c i o n - i m p i d e  e l e v a r  a c u a l q u i e r a  
de e l l a s  a c o n o i c i o n  d n i c a  e i n d i s p e n s a b l e  pa r a  e l  devengo  de l a s  c o n t . e s ­
p e c i a l e s ;  en  unos  c a a o s , j u g a r a  una a i e n t r a s  que en o t r o s , l o  h a r a , o t r a , c o m o  
t a m b id n  c o n c u r r i a n  ambas cuane o  e l  p r o p i o  e n t e  m u n i c i p a l  e j e c u t e  y c o s ­
t e e .
Al j u g e r  l i n i camen te  l a  e j e c u c i d n , a u t o m a  t i c a m e n t e  r e s a l t a b a  su c o n -  
t r s e i c c i d n  con o t r o  manea to  que ha v e n i d o  o p e r a n e o  c a s i  h a s t a  n u e s t r o s  -  
d f a s : l a  d i s m i n u c i o n  « e l  c o s t e  ©e l a s  o b r a s  a e l  i m p o r t e  ue l a s  s u b v e n c i o n t s  
y c u a l e s q u i e r a  o t r o s  a u x i l i o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  e l  E s t a d o  y o t r o s  e n t e s ,  
no b b l i g a a o s  por  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . E n  e l  s u p u e s t o  e x a m i n a d o , e l  c o s t e  t o ­
t a l  e s  s u f r a g a d o  p o r  t l  E s t a e o g p o r  qud cuando  en l u g a r  d e l  c o s t e  t o t a l ,  
h a b i a  una su b ve nC id n  que p o e r f a  l l e ^ a r  h a s t a  e l  t o t a l , l a  misaig se  r e s t a b a  
d e l  c o s t e , y  se  l i b é r a * »  «e/ i sus  o b l i g a c i o n e s  a l o s  d e u d o r e s  p o r  c o n t r i b u e r a  
n é s  e s p e c i a l e s ? . Lu p r é v i s i o n  « e l  w p . b ) d e l  a r t . 23 de l  D e c r e t o  de 1 .9 4 6  v i n e  
a d e m o s t r a r  l a  p a r a d o j a  de e s t e  o t r o  manaa to  que no o b s t a n t e  ha s e g u i o o  en 
v i g o r , r é p é t i o n s , h a s t a  f e c h a  r e c i e n t e , l o  que es  suena p ru eb a  d e l  mimet iemo ' 
l e g x s l a t i v o  en e s t e  cumpo ,en  e l  que s e  han  i a o  a r r s r s t r a n « o  p r e c e p t o s  que 
d e j a b a n  de t e n e r  r a z d n  «e s e r  « e s s e  e i  momento en  que a d m i t f a  a l g u n a s  modi-  
f i c k c i o n e s  en l a  e s t i u c t u r a  de l a  f i g u r a  r égu l a s» . ^ Corn o  e r a  p o s i b l e  que e l  
aisii io a u t o r  de l a  norma que p r e v e i a  l u  f i n a n c i a c x d n  e s t a  t a l  de un» ofera , «e '  
v e n g a â o r a  de c o n t . e s p e c i a l e s , p r e v i e s e  a l  mizmo t i e m p o , u n a  obra  s u b v e n c i o n a  
da po r  e l  misoo E s t a& o ,c uy o  e o n a t i v o  d e b fa  r e s t a r s e  de su  c o s t e , b é n é f i c i a n t  
do a s f  a l o s  b e n e f i c i a r i o s  po r  a q u e l l a s  o b r a s , q u e  de no e x i s t i r  a q u e l  dona-  
t i v o  e s t a r i a n  o b l i g a e o s  a pa g u r  c o n t . e s p e c i a l e s ? o L u  r e s p u e s t a  s o l o  pod fa  f  
r e s i e i r  en  lu i n e i c i a ; e n  l a  i n e r c i a  de un» n o r m a t i v e  en l a  que a p e n a s  s o i o j  
s e  e i e c t u a n  unos  a v a n c e s  ue p r a c t i c a n e n t e  r e s u l t a n  en muy poco ,y»  que l a  ! 
p r é v i s i o n  s e l  a p . b ) , t a n  r e i t e r a d a , h o i  d e e i n o  t e n e r  c o n s e c u e n c i a s  p r a c t i c a s  ; 
e s c a s g s , cuando  a t r a v ë ’a de e l l a , h w n  p od i oo  r e a l i z a r e e  n um ero sa s  o b r a s  es ta- ;  
t a i e s , f i n a n c i a c ü s  por  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  a b o n a b l e s  p o r  l o s  p y f f t i c u l a r e s ,y •
recaucîaüaa por l o s  Ayuntyrdentos  , l o s  c u a l e s , s i , d e  e s t e  modo,h»brian v i s t o  
a l e v ü c o s  sus  i n g r e s o s  s’u f i c i e n u t - m en te .
La i « e a  d e l  c o s t e  coao i d e a  c e n t r a l  pa ru  e x i g i r  e l  p a p a r t o  «e una % 
c a n t i e a d  en c o n c e p t o  de c o n t . e s p e c i a l e s , h a c f a  j u g a r  e r r d n e a m e n t e  un p r e c e p L  
t o  que t i e n e e n t r a d a  en  e l  R .D .d e  1 . 9 1 7  en  e l  que a b s u r d a m e n t e  t i e n d e  a x 
f a v o r e c e r  s l o s  p a r t i c u l a r e s , cuando  e l  ü n i c o  b e n e f i c i a r i o  d e b f a  s e r  e l  Ayuni 
t a a i e n t o  e j e c u t o r  &«- l a s  o b r a s . E n  a q u e l l a  d i s p o s i c i d n  y d e n t r o  de un  a r t f -  
cu lo (5 % )q u e  f i j a b a  l a  d e t e r m i n a c i ô n  d e l  c o s t e  de l a s  o b r a s , i n & i c a n a o  l a s  î  
d i n t i n t a s  p a r t i a a s  que c u m u l a t i v a m e n t e  c a u s a r f a n  a q u ë l , e n  un a p a r t a d o  i n d e E  
p e n e i e n t e , e s t a b l c c f a  l a  s i g u i e n t e  r é g l a :  I
"Bi  l a  e j e c u c i d n  de l a s  o b r a s  o i n s t a l a c i o n e s  f u e e e  a u x i l i a d a  
p o r  s u b v e n c i o n e s  u o c r o s  a u x i l i o s  d e l  E s t a d o , l a  P r o v i n c i a  o de 
o t r a  Ü o r p o r a c i d n  o de. p a r t i c u l a r e s , e l  i m p o r t e  «e e s t o s  r e c u r s o :
s e  d e s c o n t a r a  a e l  t o t a l  de l a s  o d r a s
Cu r i o e a m e n t e  una de l e s  p a r t i e » s  que i n t e g r a r f a  e l  c o s t e  e r a  l a  de 
l o s  i n t e r e s e s  « e l  c a p i t a l  empleado  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o  en  l a s  o b r a s  e i n s ­
t a l a c i o n e s  que m o t i v c n  l a  e x a c c i d n  ee c o n t . e s p e c i a l e s . Y  d e c i n o s  c u r i o s am en -  
t e , p o r q u e  e l  c o n t r a  s e n t i e o  s a l e  a l a  v i s t a . B i  e l  A y u n t a m i e n t o  r e c u r r i a  a 
c o n c e r t e r  a i g ü n  p r e s t a m o e  p a r a  l a  e j e c u c i d n  de l a s  o b r a s , l o s  i n t e r e s e s  «e 
l a  , o p e a r a c i d n , é e b i e n  sex p a ^ a ^ o s  p o r  l o s  c o n t r i b u y e n t e s ( l o  que ha c r i t i c a d o  
Leach  A l b e r t ) , a i e n t r a s  que e i  esa  c a p i t a l , a e l  que e l  A y u n t a m i e n t o  c a r e c f a  
y que r e c i o i a  b a j o  forma de s u b v e n c i d n , e n t o n c e s  Èu c u a n t i a  se  r e s t a b a  d e l  
i m p o r t e  de l a s  o b r a s  y s e  d i s t r i b u i a  b a j o  fo rma  de s u p r e s i d n  o d i s m i n u c i d r  
de l a s  r e s p e c t i v a s  c u o t a s  que d c u e r f s  p a g a r  e a s e  o b l i g a d o  a l  pago de c o n t .  
e s p e c i a l e s . P a r e c f a  ha b e r  c i e r t a  r e c i p r o c i e a d , y a  que s i  l o s  o b l i g a d o s - p e r s o -  
n a s  e x t r a n a s  a l  A y u n t a m i e n t o  que era q u i e n  c o n c e r t a b a  e l  p r e s t a n o s , cuyos  i n  
t e r e s c s  a q u e i l o s  se  v e i ' a n  o b l i ^ a a o s  a s u f r i r  como p a r t e  i n t é g r a n t e  ae su 
c u o t a - , c e e i a n  de s e r  l o s  b e n e f i c i a r i o s  cuando  esa  c a p i t a l  nada  l e  c o s t a b a  
a l  A y u r i t y n i e n t o . P e r o  una i e e a  de r e c i p r o c i d a *  que no j u g a b a  e q u i t a t i v a m e n t  
s i  no muy ©esigualirienfe ya que l o  se «cumula  üa en e i  p r i m e r  c a s o  e r a  s o l o  
c l  i n t e r ' s , m i e n t r a s  que en e l  s c ^ u n ^ o  l o  que se r e s t a b a  e r a  l a  t o t a l i d a d  
de lu  o o n t i d a d  r e c i b i d e , c o n  l a  n o t a  a ^ r a v a n t e  de que l a  s u b v e n c i d n  a un con 
d e s t i n o  w l a s  o b r a s  e r a  hecha  a un» pe r s o n a  p ü b i i c a  como e l  A y u n t a m i e n t o ,  
de l a  que s i n  embargo oe b é n é f i c i a b a  no e l  A y u n t a m i e n t o , s i n o  l o s  p a r t i c u l e -  
r e s ( n o t «  que l l e g a r i a  a l  a b s u r d o  mas a b s o l u t e  s i  e n t r a r a m o s  en  e l  examen 
d e l  f i n  u i t i a . o  de i a  s u b v e n c i d n  en e se  c a s o , y a  que s e r f a n  unos  pax t i c u l a r e . .  
l o s  que a c u b a r i a n  s i e n d o  f a v o r e c i d o s  y d e s t i n a t a r i o s  ae  una s u b v e n c i d n ,  
s i n  compromise  n i  c o n t r a p r è s t a c i d n  a l g u n a ) . T o d o s  e s t o s  p r e c e p t o s  s e  movian 
e n  una a t t i d s f e r a  l l e n a  de i&ey i i s m o , que l l e g a b a  h a s t a  a c o n f i g u r a i  l a  posi-^ 
b i l i d a d  @e a l g ü n  d o n a t i v o  p a r t i c u l a r , son  r e n u n c i a  d e l  p a r t i c u l a r  a c o a p p n - ; 
s a r  t a l  d o n a t i v o  con  su c u o t a  p o r  c o n t . e s p e c i a l e s , l o  que d e s a p a r e c e  en e l  J 
R.D.  ue I . 922( r e l b t i v o  como vimos a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  d e v e n g a b l e s  po r  1%: 
D i p u t a c i o n c s  p r o v i n c i a l e s ) d o n ® e  i m p e r a t i v a m e n t e  s e  e s t a b l e c e  e l  d e sc u e r i t o  
como e f e o t o  de l a  a p o r t a c i d n ( p d b l i c a  0 p a r t i c u l a r ) c o n  d e r e c h o  a u t o m a t i c o  s ;  
co m p e n sa c i d n  s i  a l  mismo t i empo  que d o n a n t e s , f u e i a n  d e u s o r e s  de a l g u n a  cuo 
t e  p o r  c o n t . e s p e c i o l û 8 ( a r t . 2 , n 2 3  y 4 ) . La r e g u i a c i o n  d e l  R . D . de  1 . 9 1 7  v u e l -
ve s i  E s t a t u t o  M u n i c i p a l  ®e 1 . 9 2 4 , en cuyo a r t . 324 ee  t i p i f i c a  l a  r e h u n c i a  |
d e l  p a r t i c u l a r  a l a  compensacxdn  e n t r e  su  d o n a t i v o  y su  c u o t a  po r  c o n t . e s - I
p e c i a l e s , r e n u n c i a  cuyos  e f e c t o s , p a r a  mayor  e x t æ a f i e z a , s e  f i j a b a  un  i f m l t e
t e m p o r a l , e e  forma que s i  de n tx o  de i l  no se  h a c f a , e l  r e n u n c i a n t e  s e  v e f a
a e j o r a d o  a un a su  p e s a r t y  contara su v o l u n t a d ) :  |
" S i  e l  i n t e r e s a d o  r e n u n c i a r e  a n t e s  d e l  s e n a l a m i e n t o  ee  c u o t a ,  I
a l  d e r e c h o  ee e s p e c i a l  c o m p e n s a c x d n . . . s e r a  de a p l i c a c i d n  e l  prc:
c e p t o  d e l  p e n u l t i m o  p a r r a f o  d e l  a r t . a i t e r i o r " 1
0 l o  que es  i g u a l , e n t o n c e s  su  d o n a t i v o  se  r e s t a b a  d e l  c o s t e  t o t a l  de
l a s  o b r a s , y s e  b é n é f i c i a ban  ee  d l , t o d o s  l o s  demas c o n t r i b u y e n t e s . S i  no r e -
n u n c i a b a , o  s i  r e n u n c i a b a  d e s p u f s  d e l  s e n a l a m i e n t o  de c u o t a s , s e  l e  compen-  
saba  a e l  s o l o ( e n  e l  l î l t i a o  c a s o , p u e s , c o n t r a  su v o l u n t a d  e x p r e s a ) . E l  p r e ­
c e p t o  se  r e c o g e  l i t e r a l m e n t e  por  e l  D e c r e t o  ee  e n e r o  de I . 9 4 6 , c u a n d o , r e p e  
t i « o s , l a  nuevk p r e v i s i o n  e e l  a p . b ) , a r t . 23 , r e s a l t a  su  c o n t r a d i c c i d n  i n t e r ­
na •
La o t r a  novedad  i m p o r t a n t e  ee e s t e  D e c r e t o  de 1 . 9 4 6  es  c o n c e r n i e n t e  
a l a  A s o c i a c i d n  ee C i n u r i b u y e n t e s . Ya hemos v i s t o  su s  p r e c e u e n t e s ; en  e l  p r e  
s e n t e  t e x t o  e n c o n t r a r e m o s  l a  p r i m e r a  m a n i f e s ' b - c i d n  de un cambio  de p& s tu -  
r a A e g i s l a t i v a  f r e n t e  a I s  mismaoLos s u p u e s t o s  de su  c o n s t i t u c i d n  s o n  l o s  
ya v i s t o s , a n  e l  o s t a t u t o  M u n i c i p a l  de i . 9 2 5 4 c u a n d o  un t e r c i o  d e l  c o s t e  t o  
t a l  p cuunciO a s f  l o  a c u e r d e  l a  mayo r f a  , a f l a e i e n d o :
" S i n  e m b a r g o , q u e e a n  a u t o r i z a e o s  l o s  A y u n t a m i e n t o s  pa r a  no cons  
t x t u i r  l a  A s o c i a c i d n  de c o n t r i b u y e n t e s  cuando  l a  o b r a , i n s t e l a - 
c i d n  o s e r v i c i o  que d e t e r m i n e  l a  i m p o s i c i d n  de c o n t r i b u c i o n e s  
e s p e c i a l e s  no exceea  p o r  su c o s t e  t o t a l  de doe m i l l o n c s  de p: 
B e t a s  en l o s  M u n i c i p i o s  ee mas ee 1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  ; de q u i n i -  
t a s  m i l , p e s e t a s , en l o s  de mas ee v è i n t i c i n c o  mi l  h a b i t a n t e s , sJ 
p a s a r  oe l o s  c i c n  m i l , y ee o o s c i e n t a a  c i e c u e n t a  m i l , p e s e t a s , ® :  
l o s  r e s t a n t e s " .
Ahf  no queeaba  e l  r e c e l o , y a  que i n m e d i a t a m e n t e  s e  e s t a b l e a f a :
"La o r g e n i z a c i d n  y f u n d o n a n i e n t o  dc e s t a s  A s o c i a c i o n e s  s e  a cc  
modaran  a lo;^ que e s t a b l e z c a n  l a s  d i s p o s i c i o n a s  r e g l a m e n t a -  
r i a s " .
i
Hinguna r e g u i a c i o n  a l  d e t a l l e , c o m o  l a s  p r e v i a t s s  en  t o d a s  l a s  d i s p o -  
e i c i o n e s  h a s t a  a q u f  e x a m i n a d a s .Un e s c u e t o  p r e c e p t o  en  e l  que po r  v e z  p r ime  
r a , j u n t o  a su c o n s t i t u c i o n , s e  p r e v d  su no c o n s t i t u c i d n  en f u n c i d n  d e l  im-  . 
p o r t e  t o t a l  ee l a s  o b r a s  f i n a n c i d e a s  con  c o n t . e s p e c i a l e s , a s f  como se  p r evé  
l a  a u t o r i z a c i d n  a l o s  A y u n t s m i e n t o s  p a r a  que en  e s t e  d l t i m o  c a s o , f a c u l t a t i  
v a m e n t e , l a s  c o n s t i t u y a n  o no .Co n  t a l  a u t o r i z a c i d n  s e  de j a  e n t r e v e r  l a  c o n -  
c e p c i d n  que a l  a d m i n i s t r a  do r  ee 1 . 9 4 6  c om ien zan  p o r  c a u s a r l e  d i c h a s  A so c ip  
c i o n e s , q u e  p a r e c e n  so n  v i s t a s  como o r g a n o s  m o l e s t o s , q u e  pueden  p c r t u r b a r  
l a  viftfe m u n i c i p a l  en su c o n c r e t s  a s p e c t o  de g e s t i o n a r  l a  e j e c u c i d n  de uns? 
o b r a s  que deven ga n  c o n t . e s p e c i a l e s . E n  o e f i n i t i v a , se  i n c i t a  a l o s  A y u n t a -  
a i e n t o a  a su no c o n s t i t u c i d n , l o  que e s t o s  g e n e r » l i z a r a n , l l e g a n d o  a olvici . ; )
con  f r e c u e n c i a  que s o l o  e s t a n  a u t o r i z a e o s  pa r a  c a s o e  e s p e c f f i c o s , y  no p a ­
r a  t o d o s .
La noveëaô  ee t a n  l l a i x a t i v a  %ue c a s i  e s  l a  ^ue p r i n c i p a i m e n t e  « e e - “ 
t s o a  Saura  P a c h e c o , que a h a * e : " C o n  e i i o  &e s i ^ u e  i n t e n t a n é o  l a  c o l a k o r w c i d n  I 
lie l o s  c on t r i > »u y e n t e s  , au nqu e  i o e  r e s u l t a d o s  o b t e n i ë o s  h a s t a  ah o r a  no h a y an  t 
8 l do  auy s a t i s f a c t o r i o s . A l ^ u n o s  c o L a e n t a r i s t a a  coeio e l  S r . A k e l l a  s e  han pro-^ 
nu i i c i a éo  en c o n t r a  me e s t a s  ü s o c i a c i o n e s  . l legianmo a p e e i r  l a  c o m p l e t e  a u p re j  
s i d n  mel a r t , 347 ë e l  E s t s t u t o  m u n i c i p a l . L o s  c a s o s  en que l a  A s o c i a c i d n  r e -   ^
s u i t e  o b l i g a o o r i a  han  s imo en e l  L e c r e t o  me 1 . 9 4 6  t o é a v f a  mas r e ë u c i d o s  que |  
en  e l  ëe 1 . 9 2 8 " .  !
Gana a s im i s m o  en  s i s t e a i a t i c a  l a  i n c l u s i o n  en un s o l o  p r e c e p t o  île  ^
m i s t i n t o s  ma n e a t o s  que en  e l  E s t a t u t o  M u n i c i p a l  me 1 . 9 2 4  a p a r e c i a n  m i s t r i -  ; 
b u i e o s , f u n e a a e n t a l m e n t e  en l o s  a r t s . 332 y 3 3 7 , i n s e r t o s  en e l  mismo a r t . 28 :  ;;
1 . ”La o b l i g a c i d n  ue c o n t r i m u i r  s e  f unmara  meramente  en l a  e j e c u c i c .  
de l a s  o o r a s j i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  , y . s e r a  i n c e p e n m i e n t e  d e l  
hecho  me l a  u t i l i z a c i o n  me unas  y o t r a s  p o r  l o s  i n t e r e s a m o s " .
Los r e s t a n t e s  numéros  a l u d e n  a l  devengo y a l a  e x i g e n c i a  de pago 
me l ü s  r e s p e c t i v a c  c u o t a s , c s t a d l e c i e n e o s e  un p a r a l e l i s m o  e n t r e  l a  s u c e s i v a  
r eü l iZ f cC id n  e e l  g a s t o  con l o s  p l a z o s  p e r i d m i c o s  de p a g o , q u e  l l e v a  pues  l a  
i d e a  me l a  c o n t . e s p e c i a l  h a s t a  cama une ae l u s  g a s t o s  c o n c r e t o s  que va r e a -  
l i z an m o  c o n s e c u t i v a m e n t e  e l  a y u n t a m i e n t o  pa r a  l a  e j e c u c i d n  de l a  o b r a ;
2 . "Las  c u u t a s  p o r  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  o b r e s  e i n s t a l a -  * 
c l o n e s , S -  mcven^a ran  p c r i d w i c a m e n t e  en l a  p r o p o r c i o n  que vaya 
r e q u i r i e n ^ o  e l  g a s t o . . . " .
E s t e  p r e c e p t o  t e n f a  su c o m p l e m e n t s , p o r  l o  que t o c a  a su a p a r t ;  e o l8  
en  e l  a r t . 21 :
"La e x ac c i d ï i  c»e c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  pa r a  l a  i n e t a l a c i d n ,  
a r a p l i a c i d n  o r e n o v a c i d n  de un s e r v i c i o  no e x c l u y e  l a  de d e r e ch c :  
y t a s a s  po r  l a  p r ^ s t a c i d n  d e l  s e r v i c i o  mismo".
En l o  r e s t a n t e , h a y  unti r e p e t i c i d n  me l a  no rmau iva  i n c l u i d a  en e l  Ly
t a  t u t o  liiUnicipLil me j . . 9 2 4 , s a l v o  l a  e x e n c i d n  r e c o n o c i e a  a l o s  b j e n e s  d e l  P a t r :
monio N a c i o n a l  que equ ivocamamente  c r e em o s  se  ahame a I s  l i s t a  de e x e n c i o -
n e s  por  c o n t . e s p e c i a l e s  m o t i v a e a s  p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , ya que es  improp ip
mente  una e x e n c i d n  po r  c u a n t o  coqo se c i s p o n e  en e l  D e c r e t o ( a r t , 4 6 , i î l t i m o  J
p & r r a f g ) :   ^ |
"En e s t e  c @ so , e l  E s t a c o  a b o n a r a  a l o s  Ay un ta n i i en t o s  una c s n t i -  
feeâ i g u a l  a l  i m p o r t e  me I c c  c u o t a s  que p o r  r a z d n  me e s t a  e x e n ­
c i d n  d e j a r a n  m e e x i g i r s e " ,  I
I
Hay u n s s u e t i t u c i d n  c a l i f i c a m a  i n e x a c t a m e r t e  me " e x e n c i d n " y  que âo J 
d e u e r f a  e s t a i  r e c o g i d a , y a  que a l  s u b r o g a r s e  e l  E s t ü d o , t a l  s u b r o g a c i d n  se  J 
eLect i î a  po r  e l  mecaniuwo o r t o a o x o  me l ü  u i t u l a r i m a d  que en e l  c a s o  d e l  P s -   ^
t r i m o n i o  L ^ c i o n a l  l e  c o i r e s p o n & e  como a un p r o p i e t a r i o . L a  e s p e c i ü l l d a d  d e l  J 
r ^ l i m e n  j u r f e i c o  a que t a l  P a t r i r o n i o  l i a c i o n a l  quedd s u j e t s  a p a r t i r  de 
I « 9 4 0 , e x p l i c a  en p r i n c i p i o  au r e f e r e n c i a  e x p r e s a  por  v ez  p r i m e r a  en l a  n o r ­
mal t i v a  me l u s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i u l e s  ,ma'8 no mu y c o r r e c t a m e n t e , dado que 
t a i l  e s p e c i a l i d a d  no t i e n e  eco  T r e n t e  a e s t a , y a  que d e l  pago r e s p o n s e  e l  hc- 
t e d o , a i  x g u a l  que de suü r e s t a n t e s  b i e n e s  p a t r i m o n i a l e s .
D i a p o a i c i o n e s p o s t e r i o r e s ;  ?
Con Jn imo  me a g o t a r  l a  r e f e r e n c i a  l e g i s l a t i v a  a l a  a c Q n t r . e s -  • 
p e c i a l e s  mencionamos  a c o n t i n u a c i iS n ^  e l g u n ^ s  d i a p o a i c i o n e s  que a n t e r i o r e s  
a l a  v i g e n t e  Ley me Regimen L o c a l , en su  t e x t o  a r t i c u l a m o  y rcfunmimo me 
1 . 9 5 5 » c o n t i c n e n  a l g u n a  i n & i c a c i d n  s o b r e  l a s  ff i ismas.Son normas  r e l a t i v e s  
a l a  Liatwria  u r b a n i a t i c a  que s u s t i t u y e n a  p a r t i r  me l a  ddcama ee l o s  40 a : 
l a  d e c i a p n o n i c a  l e g x s l a c i d n  me e n aan ch e  y que a d i f e r e n c i a  de c s t a , r e c u -  
r r e  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s .
Y 881 t enecios  l a  l e y  de o r m en a c i d n  u r b a n i a t i c a  y c o m s r c a l  de 
B i l t a o  y su zona de i n f l u e n c i a , con  t e x t e  a r t i c u l é e s  a p r o b a c o  po r  D é c r e t s  
de 18 de marzo  me 1 . 9 4 6 , d i s p o n e  e e n t r o  me su c a p . I l l  s o b r e  r ^ g im e n  f i n a n ­
c i e r s , e n  su  a r t . 32 l o  s i g u i e n t e :
"Los i n g r e s o s  me l o s  p r e s u p u e s t o s  e x t r a o r d i n a r i o s  o e e p e c i a l e  
s e r a n ;
a ) l o s  de l a s  c o ü t r i a u c i o n e s  e s p e c i a l e s  par& l a s  o b r s s  e i n s -  
t a l i - i c ionee  a que &e l u g a r  l a  e j e c u c i d n  d e l  P l a n " .
L i g u e n  o t r a o  c l u s e s  me r c C u r s o s , s i n  que suj4 p o s i c i d n  en l a  e n u -
m e r a c i d n  p r e s u p o n ^ a  o r u e n  p r e i e r e n c i a l  a l g u n o , y a  que pa r a  e l i m i n w r  mudas ,£
l a s  h u b i e r a , e l  a n . 35 d i s p o n e :
"Los r e c u r s o s  e s t u b l e c i m o s  en e l  a i  t . 32 son  c o m p a t i b l e s  e n t r e  
s i  y p o a r a n  a p l i c a r s e  t o t a l  y s i m u l c a n c a n a n t e  s i n  s u j e c c i d n  
a o r d e n  a l g u n o  ae p r e l a c i d n  s a l v o  e l  e s t .  b l e c i d o  pa r a  l a s  
c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  en  r e l a c i d n  corn l a s  o p e r a c i o n e s  me 
c r d t t i t o " .
La u l t i m a  s a l v e d a o  t é n i a  e x p l i c a c i d n  en e l  mismo a p a r t a m o  l e t r u  
f ) , m e l  a r t . 32:
"La c o n t r a t a c i d n  de c r e a i t o s  que por  no s e r  s u f i c i e n t e s  l o s  
a n i / c r i o r e s  i n ^ - r e sos  ( l o s  merivamoc. de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  , a s i  
como l o s  e n u n c i a c o s  en l o s  a p a r t u a o s  s i g u i e n t e s , l e t r a s  b)  a 
e ) i n c l u s i v e ) , f u e r e n  p r e c i s o s , quecanmo p r o h i a i e a s  l a s  o p e r a c i c  
n é s  de c r d m i t o  pa ra  a q u d l a  p a r t e  me g e s t o s  que pueda s e r  e u -  
b i e r t e  con  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s " .
Hay que p u n t u a l i z a r  que ee toma l a  r e l a c i d n  de i n g r e s o s  hecha  
en e s c  a r t . 3 2 , l o s  u n i c o s  v e r d a m e r a e e n t e  e x a c c i o n s l e s  s o n  l o s  p r o c e d e n t e s   ^
de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , y a  que l o s  demas t i e n e n  mas b i e n  c a r a c t e r  p a t r i m o ­
n i a l  0 como m u c h o , p r e s u p u e s t a r i o C l o s  so f e r an t e s  me l o s  p r e s u p u e s t o s  o r d i n a - ; 
r i o 6 , p o r  e j e m p l o ) , l o  que c x p l i c a  que s o l o  sea r e s p e c t o  de l a s  c o n t . e s p e c i o -  
l e s  T r e n t e . a  l a s  que se  s u b c i t a  l a  p r e f e r e n c i a  s o b r e  l a  c o n t r a t a c i d n  me c r ^  
d i t e s  a l a  que s o l o  s e  poora  r e c u r r i r  p a r a  c u b r i r  a q u e l l a  p a r t e  a l a  que i 
no a l c a n z ü  l a  c o b e r t u r a  me l o s  i n g r e s o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  l a s  c o n t . e s p e -  \ 
c i a l e s . E s t o  supone  l a  r e v i g o r i z a c i o i i  me l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , y a  que e n  l u -  : 
g a r  de a c u a i r  como Tue l a  n o t a  c u r a c t e r f s t i c a  de l a s  l e y e s  de e n s a n c h e  a 
un r e g i m e n  f i s c a l  ee e x e n c i o n e s  me l o s  p r o p r e s  i m p u e s t o s  que be h a b i l i t a -  
como como e s p e c i a l e s  o e x t ^ e o r m i n a r x o s  pa r a  eoos c a s o s , a  f a v o r  de l o s  p ^ r - ^  
t i c u l a r ^ s  que c o l a b o r a s e n  en l a  e j e c u c i d n  me l a s  o b r a s  n e c e s a r i a s  pa r a  l a  
u r b a n i z a c i d n  y e l  e n s a n c h e , a q u f  se acume a su  r c a l i z a c i d n  d i r e c t e , a  t r a v é e
'  '
de su  f i n a n c i a c i d n  p o r  e l  s i s t e m a  de c o n t . u s p e c i a l e s . A u n q u e  como d i c e  e l  
a e n c i o n a é o  a r t . 3 5 , no e x i s t e  p r e f e r e n c i a  e n t r e  l o s  r e c u r s o s  i n c l u i d o s  en 
e l  a r t . 32 , de hecho  l a  e s t a b l e c e  ya que s i  l a  c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  l o s  d e -  
Bas r e c u r s o s  c o n  l a s  p o s i b l e s  o p e r a c i o n e s  me c r d e i t o  e s  t o t a l , n o  s uc ed e  
a n a l d g a m e n t e  p a r a  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  cuya e x i g e n c i a  de c o b r o  ee  i np on e  
parti  p o d e r  d e l e b r a r  en su  m e f e c t o  l a s  n e c e s a r i a s  o p e r a c i o n e s  c r e o i t i c i a s .
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  i m p l i c a b a  a lg u n a  v a r i a c i d n  s o b r e  e l  r g g i u e n  l e g a l  
i g e n t e  s o b r e  l a  s c o & t . e s p e c i a l e s , y a  que s e  e s t i m a s e  que e s t e  e r a  e l  E s t a ­
t u t o  M u n i c i p a l  de 1 . 9 2 4 , en s u s  a r t s . 332 y s i g u i e n t e s , y» f u e r a  e l  d e l  Dé­
c r è t e  de 25 de e n e r o  de 1 . 9 4 6 , e l  c a so  es  que  en ambos t e x t o s  s e  p r e v e f a  
como p a r t i d a  i n t é g r a n t e  d e l  c o s t e  t o t a l  de l a s  o b r a s  a f i n a n c i a r  con  c o n -  
t r i b u c i o n t s  e s p e c i a l e s  , e l  i n t e r d s  mel c a p i t a l  i n v e r t i d o  en  l a s  obr ; . s  e in;  
t a l a c i o n e s , l o  que supone  una opearac idn #e c r d d i t o  c o n c e r t a d a , c u y o s  i n t e r e  
s e s  l u e g o  s e  r e p e r c u t f a n  s o b r e  l o s  c o n t l i b u y e n t e s . C o n f o r m e  a l  c x t a d o  a r t .  
32 p é r e c e  s e r  que l o s  L y u n t a m i e n t o s  me l a  comarca  de B i l b a o  y su zont  de 
i n f l u e n c i a  no p o d r i a n  r e c u r r i r  a l a  c o n c e r t a c i d n  de p r d s t c m o s  con  d e s t i n e  
a o b r a s  po r  l a s  que se  p e r c i b i r a n  c o n t . e s p e c i a l e s , s i n o  que f i j a d a s  e s t a s  
en  su c u a n t i a  como p a r t e  d e l  p r e s u p u e s t o  de i n g r e s o s  que a su vez  f i n a n -  
c i s r i a  una d e t e r m i n a d y  p a r t e  oe l  p r e s u p u e s t o  de g a s t o s , s o l o  l a  p a r t e  de 
e s t e  no c u b i e r t a  po r  a q u e l ( y  a q u e l l a s ) p o G r f a  s e r  o b j e t o  de uns o p e r a c i d n  
de c r d m i t o . H a y  une v a r i a c i d n  d e n t r o  de un r e g i m e n  que se  a p l i c a  en a u s e n -  
c i a  de normas  c o n t r a r i a s  en su t o t a l i d a d . b e  c o n f i r m a  l a  n a t u r a l e z a  m u n ic i  
p a l  pucG üun cusnoo  l a  c i t a & a  l e y  p r e v é  unos  o r g a n o s  c o m p é t e n t e s  pa r a  t o -  
da l a  o r t i e n a c i o n  u r b a n i s t i c a  de l a  comyrca b i l b a i n a  y su zona de i n f l u e n -  
c i a , e l  a r t .31 h a b l a  eie l o s  A y u n t a m i e n t o s  como l o s  que " f o r m a r a n  y a p r o b a -  
r a n  l o c  p r e s u p u e s t o s  e x t r a o r e i n a r i o a  0 e s p e c i a l e s  c o r r c s p o n d i e n t e s  a l o s  
p r o y e c t o s  p a r c i a l e s  que e j e c u t e n " , y  es a e s t e s  p r e s u p u e s t o s  a l o s  que  se  
r e f i e r e  e l  ya t r a n s c r i t o  a r t . 32 , que ce nuevo  c i t a  e x p r e s a m e n t e  a l o s  Ayun 
t a m i e n t o c , c u £ n m o  en  e sc  mismo a r t . s e h a l a  como o t r o  r e c u r s o , j u n t o  con  l u s  
c o n t . e s p e c i a l e s :
" b ) l o s  s o b r a n t e s  de p r e s u p u e s t o s  o r d i n a r i o s  que p o r  a c u e r  
do de l o s  r e s p e c t i v o s  g y u n t a m i e n x o s  t e n g a n  e s t a  a p l i c a - ’"
c i o n "
Las c o n t . e s p e c i a l e s  a p a r e c e n  como r e c u r s o s  n o r m a l e s , e n  c o n t r a s t e  co 
l o s  " e s p c c i a l e a " q u e  l a  mis  Lia l e y  t i p i f i c a , y a  que e s t o s  l î l t i m o s  t i e n e n  » -  
s i g n a e.0 un o b j e t i v o  muy c o n c r e t o : " . . . a t e n d e r  s i  s e r v i c i o  de i n t e r e s e s  y a 
f i i o r t i z a c i o n  de l a s  o p e r a c i o n e s  me c r e u i t o . . . " , que en d e t e r m i n a d o s  c a s o s ,  
r c s u l t a n  e.e o b l i g s t o r i a  p e i c e p c i o n  pa ra  e l  , A y u n t a m i e n t o ( a r t .34) , l o  qu e  cc 
f i r m s  l o  s n t e r x o r m e n t e  e x p u e s t o : l a s  o p e r a c i o n e s  #e c r ë e i t o  no p u e ae n  s e r  ' 
a m o r t i z e u o s  en s u s  i n t e r e s e s  m c a i a n t e  e l  pago de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , s i n i  
i lnicarneri te con  l o s  denominaoos  " r e c u r s o s  e s p e c i a l e s " ( e n u m e r a d o s  en e l  art  
33) , #  c i f c i e n c i a  Gel r e g i m e n  g e n e r a l . L a  f a l t a  ae p r e c i s i o n  de d a t o s  com- 
p l e m e n t a r i o s  #a que p e n s a r  s o b r e  l a  v i r t u a l i a a e  de semej a n t e  p r e c e p t o  ys 
que a i  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  con forme  a l  r e g i m e n  g e n e r a l , s e  devcngan  con  1
p r o p o r c i6n que vaya  j r e q u i r i e n b o  e l  ga s t o , c o c io  d e c i a  e l  E s t a t u t o  M u n i c i p a l  
aunque  su  o b l i g . c i o n  n ace  con l a  mera e j e c u c i d n  ee l a s  o b r ; . s , i n s t a l a c i o n e s  4 
y s e r v i c i o s , h f b r i a  i e e n t i u a d  en p r i n c i p i o , p e r o  no en c u a n t o  a l a s  p r e v i s i o -  
ne s  ee a n t i c i p o  e e l  g a s t o  p o r  e i  A y u n t a m i e n t o  y menos ee su a p l a z s m i e n t o ,  
ambas c o s a s  p r e v i s t a s  como c o r r i e n t e s  en  e l  r d ^ im en  g e n e r a l . H o  bay p r o b l e -  j 
ma en  o r x e n  a s a u e r  c u a l e s  o b r a s  s o n  f i n a n c i a b l e s  p o r  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , ’ 
o b r a s  que e n c a j a r a n  en a^guno  ee  l o s  c o n c ^ p t o s  de l  r ^ g i n e n  g e n e r a l , d a d a  l a   ^
am p l i a  l i s t a  que de e l l a s  se  ha ce  en  e l  n i s m o , a b i e r t a  con una c l a u s u l a  g e ­
n e r a l  ee " c u a l e s q u i e r a  o t r a s  o ^ i a s , e e  n a t u r a l e z a  a n a l o g a " , p o r  l o  que aun  
no quedaneo  i n c l u i d a  en c u a l q u i e r a  de a q u e l i a s , t e n a r i a  e n c a j e  en e s t a  c lau»  
s u l a . E l  c a r a c t e r  f u e r t e m e n t e  i m p e r a t i v e  de l  a r t . 32 h a ce  s u r g i r  dudas  s o b r e   ^
s i  @8 d e l  mosmo moao a p l i c a b l e  a t o d a s  l a s  c l a s e s  . e c o n t . e s p e c i a l e s , p o r  
i o  que nos  i n c l i n a m o s , p o r  encima c e l  c a r a c t e r  o e i ^ a t o r i o  que s o l o  s e  p r e -  
e i c a  en e l  r e g i m e n  g e n e r a l  pa r a  l a s  i i o t i v a e a s  p o r  aumento de v a l o r , y pa r a  
l a s  po r  b e n e i i c i o  e s p e c i a l , s i /  c o n c u r r e n  con e s t a s , aunque  p r e v i a m e n t e  s e r f  
p l a n t e a b l e  l a  pura  a d m i s i d n  @e l a  r e f e r i t a  d i s t i n c i d n  en dos c l a s e s  de l a s  
c o n t . e s p e c i a l e s  a l  a l u a i r s e  g e n ^ r i c a m e n t e  y en b lo que  a e l l a s ( l o  que s e  -  
j u s t i f i c a  a c a s o  p o r  su misma g e n e r a l i d a d  , ana ’l o g a  a l a  hecha  p o r  l a s  norraas 
r e g u l a d o r s B  « e l  r e g i m e n  g e n e r a l  en  ©on«e Xena f o r m u l a c i d n  d e l  mismo t e ­
n o r  no e s  o b s t a c u i o  pa r a  una u l t e r i o r  d i v e i s i f i c a c i d n ) . v
De l a  raisnia f e c h a , e s  e l  D e c r e t o  a p r o b a t o r i o  d e l  t e x t o  a r t i c u l a d o  
de l a  l e y  «e o r d e n a c i o n  u rbane  de Maor id  y s u s  a l r e d e c i o r e s , en cuyo a r t .  14 ,  
d e n t r o  d e l  c a p . V , s o b r e  r e g i m e n  f i n a n c i è r e , s e  d i s p o n i a ( e s t e  d e c r e t o  e s t a  «e 
r o g a o o  como c o n s e c u e n c i a  «e l a  Ley e e l  â r e a  M e t i o p o l i t a n a  de M a d r i d , d e  2 e 
d i c i e m o r e  de i . 9 6 3 , d i s p . f i n a l  I 2 , r a z o n  p o r  l a  que no se  r e c o g e  en e l  Do d i -  
go de l a  A d m i n i s t r a c i ( 5 n  Lo ca l  y u e l  U r b a n i s m e , d e l  p r o f . G a r c i a  de E n t e r r i a ,  
L e . B . O . E . M a e r i a ,1 . 973) :
"lOQüs IfcS zonas  d e c l a r a s a s  u r s a n i z a b l e s  q u e e a r a n  s o a e t i e a s  a l i  
o b l i & a c i o n e s  i m p o s i t i v a s  que p o r  c o n t r i b u c i o n e s  c s t s b l e c e  e l  a i -  
t i c u l o  332 y s i g u i e n t e s  e e l  L s t a t u t o  M u n i c i p a l  o que f i j e  l a  l e -  
g i s l a c i o n  que s u s t i t u y a  e l  m i s n o , d e b i e n c o  d c s t i n a r s e  e i  i m p o r t e  
«e le.s c u o t a s  que se r e c a u d e n  po r  t a  1 c o n c e p t o  a l a  f i n a n c i a c i c r  
«e l a s  o b r a s  y a « q u i s i c i ( 5 n  «e t e r r e n e s  p r e v i s t o s  en e l  p l a n  de  ^
o r e e n » c i o n  ur fcana" .  l
y e s t e  p r e c e p t o  se  complementaba  con e l  a r t .6 d e l  Re g l amen to  a p r o '  
baao  p o r  D e c r e t o  de 17 de o c t o b r e  «e 1 . 9 4 7 ( p o r  e l  que se  d e s e r r o l l a b a  e l  
t e x t o  de 1 . 9 4 6 , y a su vez  d e ro g a a o  p o r  e l  Reg lamen to  de l a  Ley d e l  Area  Me J 
t r o p o l i t a n a , d e  1 . 964) ; a r t .6 que d e c i a  a s i :
"La ü o m i s i d n  «e Urbani sme  a t e n d e r a  a l o s  f i n e s  que l e  e s t a n  e n -  
comen«a«os  po r  su l e y  f u t d a c i o n a l ( l »  c i t a d a  de I . 946)y demas |
d i s o s i c i o n e a  c o m p l e m e n t a r i a s  , con  l o s  mec io s  s i g u i e n t e s ;  *
d ) l o s  a r f t i t r i o s  y c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  que l e g a l m e n t e  se  
e s t a f e l e z c a n  ee a c u e r d o  con  l o s  A y u n t a m i c n t o s  i n t e r e s a d o a , p o r  
l a s  o b r a s  de u r b a n i z a c i d n  que l a  Comis idn  ae Urbani sme  r e a l i -  
ce  en  d e t e r m i n a d a s  z o n a s , t o t a l  o p a r c i a l m e n t e  con s u s  f e n d o s  
p r o p i o s .
La e x p r e e i d n  es  t a n  e u i  g e n e r i s  que no se  s a k e  s i  s e  r e c o n o c e  e x  i 
a un e n t e  como l a  Comis idn  de Urbanxsmo l a  c o n é i c i ô n  de t i t u l a r  a c t i v o  de |  
c o n t . e s p e c i a l e s , o  s i  mas b i e n  t a l  c o n a i c i d n  e s  d e r i v a d a  como c o n s e c u e n c i a  ! 
« c l  c ob ro  p r c v i o  po r  p a r t e  de l o s  A y u n t a m i e n t o s , de t a i e s  c o n t r i b u c i o n e s . L o  ' 
que s i  e s  é v i d e n t e  que a q u i  t a m b i d n  hay un r e i o r t a l e c i r i e n t o  de l a s  c o n t . e s  ) 
p e c i a l e s  no s o l o  p o r  l a  t a j a n t e  d e c i a r a c i o n  d e l  a r t .14 a n t e s  c i t a d o , s i n o  ? 
po r  l a  C l a r a  r e l a c i d n  t e l e o l d g i c a  que e n t r e  e l l a s  y l a s  o b r a s  que f i n a n c i a l !
y ^se  e s t a b l e c e  en e s e  y en e l  a r t .6 d e l  R e g l a m e n t o .
Al  s e r  s u s t i t u i c ü a  l a  v i & e n c i a  de l o s  t e x t o s  a n t e r i o r e s  p o r  l a  ya 
c i t a e a  Ley d e l  Area met r o p o l i t a n a  de M a d r i d , a l u d a m o s  a l a s  m o a i f i c a c i o n c s   ^
i n t r o « u c i d a s  p o r  e s t a , e n  l o  r e l a t i v e  a l a s  c o n t , e s p e c i a l e s . A n t e s  hay que a- 
d e l a n t a r  que e s t a  l e y  c o n f i g u r a  l a  l l a m ad a  " C o n i s i d n  de P l a n e a m i e n t o  y Coo'  
d i n a c i d n  « e l  Area M e t r o p o l i t a n »  ee M a« r i «"y  que h ^ c i e n e o  g a l a  a su nombre 
t i e n e  como una «e su s  mas i m p o r t a n t e s  m i s i o n e s  l a  de t r a m i t a r :
" . . . l o s  c x p e d i e n t e s  r e l a t i v e s  a l a  c r e a c i d n  y d o t a c i d n  de s e r v i ­
c i o s  comunes a l o s  Ayu i . t am ien to s  d e l  A r e a , c u a n c o  e s t o s  no puesa n  
e j e c u t a r l o s  o t e n g a n  ( l o s  s e r v i c i o s ) i n t e r e s  comün o g e n e r a l . , co -  
Eo e s x o i s m o /  a l a  r c a l i z a c i d n  «e l o s  s e r v i c i o s  de i n t e r e s  l o c a l  
que e l  E s t a a o  a t i e n d e  en e l  r e g i m e n  c o m u n . . . "
Y a l  h a b l a r  de sus  r e c u r s o s  c c o n d m i c o s , n o  se  i n e i c a  nada de l a s  con  
t r i b u c i o n e s  t s p e c i a l e s ( a r t . I O : l a  CoAiisidn t e n « r a . . . ) a u n q u e  i m p l f c i t a m e n t e  
quedan  a l u ü i w a s  p o r  l a  s i g u i e n t e  r e f e r e n c i a ;
2 . " S i  a l g u n o  ee l o s  A y u n t a m i e n t o s  de l a  d e m a r c a c i d n  d e l  Area no a -  ' 
p l i c a s e  t o e a s  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  o e x a c c i o n e s  «e c a r a c t e r  muni ­
c i p a l  « u t o r i z ^ d a s  p o r  « i s p o s i c i d n  l e g a l  gr cuyos  p r o e u c t o s  f u e r a ;  
n e c e s a r i o s  pore  l a  r c a l i z a c i d n  y es t a  b i t c i m i e n t o  «e o b r a s  y s e r ­
v i c i o s  « e l  mi smo,que  se  h u b i e r e n  i n c l u i e o s  en  l o s  p l a n e s  u r b a n i x  
t i c ü s  c o r r - s p o n a i e n t e s , l a  Comis ion  l o  c o mu n i ca r a  a l  M i n i s t e r i o  
de l a  ü ü b e r r i o c id n .
3#Dicho  M i n i s t e r i o  a i s p o n d r a  l o  c o n v e n i e n t e  para  eue p r e v i a  a p r o -  
b s c i d n  d e l  m i n i s t e r i o  &e n a c i e n a a  , s e  implar t en  a q u e l l o s  r e c u r s o s  
e con dm ico s  que e l  p r o p i o  A y u n t a m i c n t o  r e c a u d a r j  , a p l i c a n a o  su s  
p r cL Uc toS ; »  GÎchas  o b r a s  y s e r v i c i o s " .
En su Ree, lamento no e n c o n t r a m o s  n in g u na  mayor p r e c i s i o n , po r  l o  que 
g n t e  l o s  p a r r a f o s  t r a n s c r i t o s  s o i o  cabe  t e c i r  que aunque  no c i t a d a s  e x p r e -  
s a m en t e  l a  s c o n t . e s p e c i a l e s  qu e ce n  en m a rc a ea s  c l a r c m e n t e  como e x a c c i o n e s  
de " c a r a c t e r  m u n i c i p a l " , s o l o  p e r c i t e i b l e s  p o r  l o s  A y u n t a m i e n t o s  d e l  A r e » , p e  
r o  ee n ingi in  modo po r  e l  d rgano  a e l l o s  s u p e e r p u e s t o  como es  l a  Com is id n ,  
que ac t i î a  mas b i e n  ee o rgano  v i g i l a n t e  pa ra  que l a s  C o r p o r a c i o n e s  l o c a l e s  ; 
no d e j e n  ee p e r c i b i r  s q u e l l a s  e x a c c i o n e s  que como l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  t i e ­
nen  como f i n  t s p e c i f i c o  l a  f i n a n c i a c i d n  de c i e r t a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  y ; 
s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s , aunque  su v i g i l a n c i a  y c o n t r o l  se  r e d u c e  e l  de s e r  \ 
une e s p e c i v  «e a l e r t a  que m e d i e n t e  l o s  a v i s o s  a l o s  M i n i s t e r i o s  i n d i c a d o s  
l o g r a r a  que d i c h a s  C o r p o r a c i o n e s  e x i j a n  e l  pago de e n t r e  o t r a s  e x a c c i o n e s  ; 
&e l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . H a y  una r e m i s i d n  e i  r d g i m c n  g e n e r a l , v i ^ i l a n s o  eu a -  
p l i c a c i d n  m e c i a n t e  e i  mec; n i smo « e l  a v i s o  a l o s  M i n i s t e r i o s  c o m p é t e n t e s , au 
que l a  p a r t i c i p a c i d n  « e l  de Hac i e nd a  s o l o  s e  e x p l i c a r a â  s i  se  t r a t a s e  de 
n u e v e s  f i g u r a s  i m p o s l t i v a s , p e r o  no «c l a o  ya p r c v i s t a s  en  c i  D S l o c a l .
-  T 1
La l e y  de o r d e n a c i o n  u rb an a  «e V a l e n c i a  y su c o m a r c a , c u y o  t e x t o  a r -  | 
t i c u l a a o  s e  a p r u e b a  p o r  D e c r e t o  ©e 14 de o c t u b r e  de I . 9 4 9 , s i  b i e n . C B S i  r e - 1  
p r o d u ce  e l  r e g i m e n  de l a  B i l b a o , i n t r o o u c e  a l g u n a s  v a r i a c i o n e s  s u s t a n c i o -  = 
saBjComo s o n  l a  de c o n s i d é r e r  como r e c u r s o s  n o r m a l e s , l o s  que a q u e l l a ( l a  l e"  
B i l b a o ) c a l i f i c a b a  de " e s p e c i a l e s " , c o m e n z a n a o  l a  e n u m e r a c id n  de l o s  i n g r e -  i
80S de l o s  p r . s u p u e s t o s  e x t x a o r d i n a r i o s  y s s p e c i a l e s  que l o s  M u n i c i p i o s  i
I
a f e c t a d o s  p o r  l a  l e y  d e b e r a n  f o r m e r  " p a r a  l o s  p r o y e c t o s  p a r c i a l e s  que e j e - |  
c u t e n " , l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  y t e i m i n a n d o  con  l o s  r e c u r s o s  e s p e c i t • 
l e s , l o  que m o t i v a  l a  a m p l i a c i o n  l a  c o m p a t i b i l i d a d  d e l  niîmero de r e c u r -  % 
808, ya que en s i  l a  de B i l b a o  s e  e x & l u i a n  de l a  misma e s t o s  r e c u r s o s  espe--^ 
c i a l e s , e n  e s t a  de V a l e n c i a  s e  e x t i e n d e  a l o s  m i s f l i o s ( a r t . 4 0 ) a u n q u e  se  r e -  & 
c u e r d a  l a  p r o h i b i c i ( 5 n  ©e a c u d i r  a o p e r a c i o n e s  de c r é d i t e  pa r a  a q u e l l a  p a r - "  
t e  de l o s  p r e s u p u e s t o s  a f i n a n c i a r  con  c o n t . e s p e c i a l e s .  ^
En l a  Ley C a s t e l l a n a , «e 3 de d i c x e a b r e  de 1 . 9 5 3 , s i  b i e n  co n t emp labe^  
i n w e u i a t a m e n t e  como b e n e f i c i u x i a s  de l a s  e x e n c i o n e s  f i s c a l e s  en e l l a s  p r é ­
v i s  t a s  a l u  G c o n s t r u c c i o n e s  a l e v a n t a r  en  l o s  p o l i g o n o s  d e l i m i t a d o s  po r  
l a  l e y  «e 1946 , a u t o r i z a B a  a l  118 de l a  G o b e r n a c i d n  p a r a  s p l i c a r  su s  b é n é ­
f i c i e s  a t o e a s  a q u e l l e s  p o b l a c i o n e s  en d o n t e  e x i s t i e s e  p l a n  de o r cenac i (5n  
u rb ana  con su  c o m i s i d n  e s p e c i a l  c o r r e s p o n a i e n t e , i n c l u r a  una p r o h i b i c i d n  r r  
l a t i v a  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  , que p o r  su i n t e r n a  , t r a n s c r i b i m o s  :
D i s p . A d . 4 2 "Los b e n e f i c i o a  t r i b u t a r i e s  r e c o n o c i d o s  p o r  l a  p r é s e n t é  
L e y , l o  s e r a n  s i n  p e r j u i c i o  de l a s  o b l i g a c i o n e s  i m p o s i t i -  
vaa  q u e , e n  su c a s o , c o r r e s p o n d a n  p o r  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e ­
c i a l e s  , o e b i e n o o  d e s t i n a r s e  e l  i m p o r t e  #e l a s  c u o t a s  que 
se  r e c a u a e n  p o r  t a l  c o n c e p t o  a l a  f i n a n c i a c i d n  ©e l a s  e -  
b r a s  y s d q u i s i c i d n  «e t e r r e n o s  p r e v i s t o s  en l o s  P l a n e s  
de O r d e n a c i o n  U r b a n a " .
E s t e  t e x t o  t i e n e  pa r a  n o e o t r o s  i n t e r n s  po rq ue  en  c l  e n c o n t r a m o s
una c l a v e  i n t e r p r é t a t i v a  «e o t . o  que a n t e r i o r m e n t u  hemos c i t a Q o , c o m o  e r a
c l  de l a  Ley de o r d e n a c i d n  u rbgna  de M a e r i o , « e  1 . 9 4 6 , en  e i  que s e  h a b l a b a
de " o s l i g a c i o n e s  i m p o s i t i v a s " , s i n  que e n t o n c t s  p u d i e r a m o s  s* b e r  a que o b l i -
g ^ c i o n e s  se  r e f e r i a . C o n s i d e r a n e o  que l a  p r é s e n t é  l e y  de 1 . 9 5 3  t a n i a  una a -
p l i c a c i o n  i n m e e i a t a  y p r i n c i p a l  d e n t r o  d e l  p l a n  de o r d e n a c i o n  u r ban a  de lis !
d r i d , p u e o e  d e a u c i r s e  que l a  e c l a r a c i d n  que en  su t e x t o  c i t a d o  e n c o n t r a m o s
d e l  s i g n i f i c a f e o  de " o b l i g a c i o n e s  i m p o s i t i v a s " , e s  una i n t e r p r e t a c i d n  a u t ^ n -
t i c a  d e l  a n t e r i o r  t e x t o  de 1 . 9 4 6 , y que po r  t a n t o , conforme  con l a  misae  s e  ,
conc&be a l u s  c o n t , e s p e c i a l e s  como " o b l i g a c i o n e s  i m p o s i t i v a s " , que e s  t a n t o .
como d e - c i r  como " i m p u c s t o s " .M u c h o 8  n os  tememos que e l  l e g i s l a d o r  s e  v i o
en  e s t e  c u s o , d _ s b o r « a d o  p o r  l a  e s c a s e z  « e l  l e n g u a j e  que imp id e  en  o c a s i o -  !
n e s  e l  empleo  @e de t e r m i n a m a s  l o c u c i o n u s , p o r  su e x c e s i v o  n e o l o g i s m o ; a q u f
l a  Eiisma r a r e z »  « e l  p o s i b l e  t ^ r m i n o  a l t e r n a t i v o - O L l i g a c i o n c a  e x a c c i o n s l e s  i
0 c x a c t o r a s , pa r a  a l u a i r  a l a s  o b l i g a c i o n e s  d e r i v a e s s  d e l  c u m p l i m i e n t o  de
l a s  e x a c c i o n e s - p a r e c e  l e  o b l i g e  a r e c u r r i r  a un t é r u i n o  que no e s  d e l  t o e o i
e x o c t o  r e s p e c t o  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , como e s  e l  ee " o b l i g e c l o n e s  i m p p s i -
t i v a s " . Quiza's s ea  una c l e v e  i n t e r p r e t i v e  no muy c o n v i n c e n t e , que s o l o  coaio 
i n & i c i o  e s  v J l i & a .
%*'  I
.En e l  D e c r e t o  de 27 de o c t u t r e  e I . 954> r e l a t i v o  a l a  u r b a n i z a c i d n  ^
I
d e l  p o l i g o n o  oe S » n t a a a r c a , y  en a p i i c a c i d n  de l o  p r e v i s t o  en  l a  l e y  de O r - |  
©enac iôn  Urbana  de M a d r i a , a p r o b a e o  su  t e x t o  a i t i c u l a d o  como ya hemos v i s t o ?  
p o r  D. ce  I  de muizo de I . 9 4 6 , c o n t i e n e  e n t r e  o t r a s  l a s  s i g u i e n t . s  normas  ! 
de a ig i i n  s e n t i e o  pa ra  n u e s t r o  t ema:  |
a r t .6 : "Adoptado  p o r  l a  Coinis idn de U r b a n i s m o , a c u e r d o  de i n t e n d s  f 
i nmed ia  t o  l a  u r b a n i z a c i d n  y e o i f i c a c x d n  ee una manzana d e -  I 
t e r m in a dU jS e  n o t i f i c u i a  e s t e  p e x s o n a l m e n t e  & l o s  i n t e - r e s a -  
©os , p u b i i c a n c o s e  en  e l  B .U .e e  l a  p r o v i n c i a . . . .a p a r t i r  o e l  
c u a l  se c o n c e a e r a  un p l a z o  de c u a t r o  m e s e s , e e n t r o  ee l o s  cuu" 
l e s  e l  p r o p i e t a r i o  o l a  a s o c i a c i d n  de p r o p i e t a r i o s  de l a  mu; 
zana  que se  t r a t e  p o a ra  s o l i c i t o r  y o b t e n e r  a u t o r i z a c i o n  ii£ 
c e s a r i a  pa ra  l ^ e v a i  a cabo l a s  o b r a s  c o r r e s p o n a i e n t e s  a e a i '  
f i c a c i dn , c oL ip ro e i e t j . en © os e  a s u f r a g a r  e l  i m p o r t e  ce l a s  se  
u r o a n i Z L c i o n  que a l e c t e n  a l a  zona e x t e r i o r  de a i c h a  faania-  
na y que nay an  &e c j e c u t a r s e  o i c  h h a i e s e n  r e a l i z a e o  p o r  
e l  A y u n t a m i e n t o . . .  "
a r t . I I :  "Los p r o p i e t a r i o s  de una manzana a q u i e n e c  se  a u t o r i c e  pare  
e o l x i c a i l e  v e n s r a n  o e l i g a u o s :
I 2)a c e d c r  g r a  t u j - t am e n te  l a  e x t e n s i o n  de t e r r e n o s q u e  compre 
&u l a  zona e x t e r i o r  y a c o s t e a r  l a s  o b r u s  de u r b a n i z a c i o l  
que en e l l a s  s e  e j e c u t e n ;
22)a c o n t r i u u i r  e conômicamente  a l  c o s t e  de l a s  o b r a s  ©e l a  ; 
p l a z a s , p a r q u e s  o g r a n d e s  a v e n i d a s  p r o y c c t a d e s  en e l  p o l l -  
gono en l a  que r a w i c a  l a  m a n z a n a , a p o r t a c i o n  que se  f i j a r :  
p r o p o r c i o - a i m e n t e  a l  v a l o r  de l o s  s o l a r e s  r é s u l t a n t e s  ee 
l a  p a r c e l a c i o n .
Las a p o r t a c i o n c s  cie l o s  p r o p i e t a r i o s  pa r a  l a  c o i ; s t r u c c i o i  
de l a s  r e c e s  de a l c u n t a r i l l a d o , a g u a  p o t a b l e  o e l e c t r m c i -  
Ga * , s e  e s t a b l e c e r a n  memiante  un canon  a e t e r m i n  b l e  en  r e  
l a c i o n  con e i  c o s t e  ee l a s  i n o t a l a c i o n e s  y en p r o p o r c i o ;  
a l o s  b é n é f i c i e s  que l e s  han  r e p o r t a d o ( a e  r e p o r t e r ) " .
a r t . 12 :  "Las a p o r t a c i o n e s  de l o s  p r o p i e t a r i o s  a que se  r e f i e r e n
l o s  a r t s . a n t e r i o r e s  se  s a t i a f a r a n  a l a  Coi ai s i on  «e U r b a -  
nisnio pa ra  c o n t r i b u i i  s e * u n  c o r r c s p o n d a n , »  l a s  o b r a s  r e a -  
l i z a f t a s  por  e s t a  o a l a s  que i l e v e n  y cabo  e l  Ay u n t a m ie n -  
t o  0 e l  l i i n i s t e r i o  ee Obras  P u b l i c a s " .
Aunque l a  c i t a  es  l a r g a , l a  hemos c r e i a o  de a l ^ u n  s e n t i d o  d e n t r o  d e l  , 
c o n t e x t s  @e e s t e  & r a b a j o , p o r  l a s  c o n c l u s b n e s  que de l a  mi s ma puedan  ex t rae^ r .  
s e , y a  que s i  b i e n  en t o ea  e l l e  a p a r e c e  r e f e r e n c i a  a l g u n a  e x p r  sa a l a s  co n - ;  
t r i budoTiea  e s p e c i a  1 e s , es  obv io  que su  i d e a  no o b s t a n t e  l a t e  en e l l a , y a  g e  ! 
t a n t o  l a  r e i t e r a c i o n  en e l  u so  de l a  p a i b r a  " c o n t r i b u i r " c o m o  a l a s  o b r a s  ( 
p o r  l a s  que se  eebe  " c o n t r i b u i r " e s t a n  e n c e r r a n a o  l a  i e e a  r e f e r e n c i a !  de lao= 
c o n t . e s p e c i a l e s , aunque  l a  i n s e r c i d n  de o t r o s  d r g a n o s  j u n t o  a l o s  Ayun tamie r ;  
t o s , c o n o  p r e s u n t o s  e n t e s  a c r e e a o r e s , h o y a  p o è id o  s e r v i r  de f r e n o  a l a  ho ra  
de h a c e r  l a  c a l i f i c u c i d n  n o m i n a l . K e a l m e n t e  a c u i  no s e  e s t a n  co n t e m p l a n d o  o - |  
b r a s  d i s t i n t a s  a l a s  que en l o s  t c x t o a  a n t e r l o r a e n t e  « l u d i d o s  dev eng ab an  
c o n t . e s p e c i a l e s , p o r  c u a n t o  u q u i  como en a q u e x l o s ,8e r e a l i z a n  unas  o b r a s  que; 
p roGucen unos  b e n e f i c i o s  a p a r t i c u l « r e s  d i r e c t a m e n - e  i n t e r e s a e o s  en lac/b:  s - :  
m a s , c o n  l a  un i c o  d i f e r e n c i a  de que en Ui.os c&sos se  h b b l a  de " c o n t . e s p e c i u - 
l e s " , y  en o t r o s  s o l o  ae " c o x t r i b u i r " , a i f e r e n c i a  que pueae  r e s p o n d e r  a un de
_  4
SCO #e e s ca  p a r s e  d e l  ré^ ixaen l e g a l  «e l a s  c o n t .  e s pe d a l e s  , cori i . igLiranao ;
unas  c o n t r i b u c i o n e s  d i s t i n t a s  que ya s e  l l a m a  " c a n o n " , p e r o  cuya n o r m a t i -  I
1
va c o n c r e t »  se  # e j a  en e l  a i r e , a no s e r  que no l o  p r e v i s t o  e n t r e  en l a  
d i s c i e c i o i . a l i e a e  d e c i s o r i a  de l o s  ô rg an o e  e s p e c i a l m a n t e  c i t a d o e  en e s o s  1 
t e x t o s . l a  p r o x i m i d a d  t e m p o r a l  a u n s s  normas  que como l a s  a n t e s  c i t a d a s  i 
no r e c o g e n  o t r a  forma de c o n t r i b u c i o n  ©e l o s  p a r t i c u l a r e s , a p a r t e  de l a  e n i 
t r e g a  ©e t e r r e n o s , que @e l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , nos  l l e v a  a l a  o p i n i d n  de 4 
que en e s t e  c a s o  e l  l e g i s l a d o r  i n i c i a  un nuevo  c a m i n o ; h a b l a n d o  s im p le m en - "  
t e  de " c o n t r i b u i r " , e l  a u t o r  de l a  norma no a lu©e n i  e n c u b r e  r e f e r e n c i a  a i  
guna a l a s  c o n t . e s p e c i a l . s , a u n q u e  en  su fond o  t enga  a l g u n a - o  m u c h a - c o n c o - ' 
m i t a n c i a  con  l o  que t a i e s  c o n t r i b u c i o n e s  r e p r e s e n t a n . P o r  o t r a  p a r t s , e s t e  
t e x t o  de 1 . 9 5 4  e s t a  proximo a l a  Ley d e l  & u e l o , e n  donde s e  r c c o g e r a n  e s ­
t a s  dos r e f  e r e n c i a s  : po r  un I s d o  , e x p r e s a û i e n t e  a l a s  c o n t . e s p e c i a  l e s  , y po r  
o t r o , a  l a  o b l i g o c i o n  ee c o n t r i b u i r  en  o t r o s  s u p u e s t o s , y  l o  hace  de un mo­
do que es  s u s t a n c i a l r u e n t e  i e ^ n t i c o  po r  l o  que t o ca  a e s t e  u l t i m o  p u n t o ,  
a l o  d i s p u e s t o  po r  l o s  a r t s . I I  y I 2 ( v e a n s e  l o s  a r t s . I l Ç , 116 y 117 @e l a  
l a  Ley d e l  B u e l o ) , l o  que nos  c o n f i r m a  en l a  i©ea de v e r  en e s t a  n o r . a  un 
p r i e u r  i n t e n t o  de e e t a b i e c e r  r e g fm e n e s  s u s t i t u t i v o s  o a l t e r n a t i v o s  a l  t r o  
d i c i o n a l  ®e l a s  c o n t , e s p e c i a l e s , aunque  g u a r e e n  t e a s t a n t e  r e l u c i d n  con  e s t a  
f i g u r a , t a n t o  p o r  l a  r e l a c i d n  e u t a b l e c i a a  e n t r e  u i cha  o b i i g a c i d n  y l a s  o -  
brjiS como p o r  l a  p r o p o r c i o n a l i u a d  que eebe  g u a r d a r  e n t r e  e l  c o s t e  y e l  be 
n e i ' i c i o  c x p c r x m e n t a ©o p o r  e l  o b l i ^ a e o . n s  como s i  e l  a u t o r  de l a  norma h u -  
b i e i ' à  i o e n t i f i c a d o  l u s  c o n t . e s p e c i a l e s  con  un ©e te rmineeo  rdg imen  , que  no 
t o c a , p r e f i r i e n e o  a c u a i r  a l a  i n s t a u r a c i d n  «e unas  nu e ve s  c o n t r i b u c i o n -  s , 
que pueoen  l l a m a r s e  c a n o n , o  a p o r t a c i o n u s , que r é g u l a  con mayor f l e x i f c i l i -  
da© y que pue«en  s e r  p e r c i b i a a s  p o r  l o s  mismos e n t e s  u drgar ios  g e s t o r e s  
de l o s  p l a n e s  ee uroanismo®Ya hemos d i c h o  que en e s t o  ha p o d id o  t e n e z  a l ­
guna i n f l u e n c i a  l a  i d e n t i a a e  c o n e u s t a n c i a l  que de l  examen h i s t o r i c o  puece  
d e e u c i r s e  de l a  t i t u l a r i e a d  a c t i v a  de t a i e s  c o n t i i b u c i o n e s  a l o s  A y u n t a -  
m i c n t o s , r e s u l t a n e o  i n e i c i a r i o  que cuando  ae a l u e e  a e s t o s , a u t o m a t i c a m e n t e  
se  a l u d e  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , cosa  que no suce&e con  e s t o s  o t r o s  o r g a n e s  
8 q u i e n e s  po r  l o  eemaa se l ^ s  h a b i l i t a  pa r a  h a c e r s e  c a r g o  de d e t e r m i n a e a s  
a p o r t a c i o n c s  que aunque  con d i e t i n t o  nombre c o i n c i a e  en mucho con  e l  c o n - ,  
c e p t o  ©e c o n t , e s p e c i a  l e s  .Kay que c o n s t a t a i  a©emas que e l  D e c r e t o  de 1954 ,■ 
apo r t c i  e l  s u b t i t u l o  ©e " r e g u l a n a o  l a  p a r t i c i p a c i d n  a c t i v a  de l o s  p r o p i e -  r 
t a r i o s  ©el P o l i g o n o  ©e Dantauiarca  " , e n  l o  que querecios  v e r  une c i e r t a  supe -  
r a c i d n  ©e una v e r t i e n t e  e x c e s i v a m e n t e  t r i b u t a i i s t a  de l a s  c o n t . e s p e c i a -  
l e s  p o r  una nueva  i e e a  en l a  que s e  r e s a l t a  mas l a  a p o r t a c i d n  que e l  l a © c l  
p u r a m e n te  f o r m u l a r i o  ©e c u m p l i m i e n t o  ae una o b i i g a c i d n  t r i b u t a r i a ; con l a  J 
p a r t i c i p o c i d n ,  e l  p r o p i e t a i i o  i n t e r v i e n e  mas a c t i v a m e n t e  que con e l  pago 
de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , de l a s  que no se  ha d e s t a c a d o  nada  su  a c p e c t o  c o o ­
p é r a  do r  como s i  f u e r a n  s i iwples  f i g u r a s  t r i b u  t a r i a s , mo t iva  do a c o s o  po r  su . 
r i g i d e  e i n m i v i x  i n c l u s i o n  en e l  c u a a r o  ©e l a s  e x a c c i o n e s  m u n i c i p a l e s .
Las  Co n t r i lBOçio n e e _ e s,Eeçx.  1 e B , ^ e n _ e l _ r | ^ i E i e n _ ^ e n e r g l _ a e _ l a_I ,eaf_àe_Hé^i t.e 
L o c a l : L
El  t e x t o  a r t i c u l a o o  y r e f u n a i a o  ee a i c h a  I cy  s e  a p ru e b a  po r  D e c r e ­
t o  de 24 de j u n i o  de I . 9 5 5 o C o m o  t e l 5 n  ae  f o n a o  queremos  r e c o r d e r  a l g u n o s   ^
p a s a j e s  ue l a  l e y  ae 3 ae © ic i embre  ae 1 . 9 5 3 , m o d i f i c a c i v a  de l a  de l a  Ba­
s e s  de 1 . 9 4 5  y de l a  que a r r a n c a  l a  a u t o r i z a c i d n  a l  G o b ie rn o  p a r a  su r e g u n  ‘ 
d i c i o n  con  e s t a , y  l o  hucemos p o r q u e  en e l l o s  e n co n t r am os  a l g u n a s  n o t a s  que
■î
pueoen  s e r v i r n o s  de p a u t e a s  en  e l  motaento ce e n f r e n t a r n o s  con l o s  p r e c e p -  
t o s  e x p r e s a m e n t e  o e a i c a a o s  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . T r a s  h a c e r  un e l o g i o  a l a  
r e f o r m a  de Ca l vo  S o t e l o  a s i  como a l a  c o n d i c i d n  p r o v i s i o n a l  d e l  r eg i m en  de 
l a s  H a c i e n a a s  l o c a l e s , s u ^ e t a  a una c o n t i n u a  r é v i s i o n , e l  l e g i s l a d o r  a a e l a n -  
ta  l o s  c r i t e r i o s  que l e  g u f a n ;
" . . . . s e  deeuce  l a  n e c e s i d a a  ae l a  r e f o r m a , e n t r e  o t r a s , p o r  l a s  
s i g u i e n t e s  c aus a s  : P r i m e r a , i n e x i s t e n c i a  ae s o b e r a n i a  f i s c a l  en 
l a s  e n t i e a d e s  l o c a l e s  y c a . e n c i a  ee r e c u r s o s  f l e x i b l e s  que p e r -  
m i t a n  a a e c u a r l o s  en caca  momento a l a  c o yu n tu ^a  econom ic* .B eg un  
a a , aumen to  ae l a s  e x i ^ e n c i a s  de l u s  a a m i n i s t r a a o s , p a n l e l o  a u -  
ria e x t e n s i o n  de l a  c o m p e t e n c i a  l o c a l  y a l  n a c i n i i e n t o  ae n e c e s i -  
d a d e s  a n t e s  a e s c o n o c i ü a s  u o l v i o a d a s " .
A no s e r  po r  l a  ta  j a n t e  a f f r m a c i l n  p r i m e r a , n i n g u n a  noved -d  e n c o n ­
t r a m o s  en e s t e s  l i ' n e a s . L a  f e f o rm a  de Ca lvo  B o t e l o  h a b i a  t e n i d o  en  c u e n t a  
e s t u s  «os c a u s a s , s i n  p r e s i o n a r  con ammasia s o b r e  l a  s o e e r a n i a  f i s c a l , e  i n -  
c l u s o  a d m i t i e n u 01» de sa e  c i e r t o  p i a n o , y a  que s i  b i e n  l a s  H a c i e n d a s  l o c a ­
l e s  d e b i a n  e s t a r  de c o n f o r m i da d  con  l u  e s t a  t a l  , j u 8t a j a en t e  de i o  que l a  mie 
ma s e  a l a a a  es  ee h a s e r  a e s c u û i e r t o  una zona «once ambus h a c i e n a a s - e s t a t a l  
y l o c a l - p u e a e n  c o e x i s t i r  y aonoe p o r  t a n t o , e n  c i e r t o  m o d o , l a s  H a c i e n a a s  
l o c a l e s  pu eden  se  r  soberanas .Afeoru  po r  e l  c o n t r a r i o  s e  p a r t e  de una a f i r -  
f âac ion  n e g a t i v e ; l a s  b u c i e n o a s  l o c a l e s  no so n  s o u e r u n a s , o  l o  que e s  l o  m i s -  
m o , s e r a n  l o  que q u i e r a  que sea  e i  p r o p i o  E s t u a o . n i  a l  mis^-o t i emp o  se  r e ­
c o n oc e  l a  n u l a  f l e x i a i l i d a d  ee l o s  i n g r e s o s  m u n i c i p a l e s  y l o c a l e s  en g e n e ­
r a l , e s  i n d i c a r  p a l a a i n a m e n t e  que l a  s a l v a c i o n  ae t a l e s  h a c i e n d a s  e n t a  en 
l u  ayuda « c l  E s t u d o . E l  t iismo l e g x s l u d o r  se  impu ta  dos d e b e r e s  eue  j u e g a n  
81 t e r n a  fciva.aente ; o h i e r  p r o p o r c i o n a r a  esa  ayuda o b i e n  queda o b l i g a e o  a I
r e v i s a . r  p e r i d & i c a m e n t e  lu  s i t u a c i o n  f i n a n c i e r a  de l a s  H a c i e n d a s  L o c a l e s .  I 
Como l o  p r i m e r o  supone  una f u e t t e  c a r g a  pa r a  e l  L s t a d o , q u e  s su vea t i e n e  - 
mayoreu  c u r g u s  en f u n c i o n  de l  mismo p r o g r e s o  de l a  s o c i e e u a  que g o b i e r n a , I 
e l  m^todo mss a p l i c a e o  y s o c o r r i e o  s e r a  e l  de l a  c o n t i n u a  r é v i s i o n  de l a s  s 
H a c i e n u a s  L o c a l e s , e n  l a s  que s u c e s i v a m e n t e  s e  va p r o m e t i e n d o  l o  que p a r c -  î 
ce i n a l c a z a b l e  en  e s t e  a m b i t o ; l a  e s t a b i l i d a a  «e unas  normes  y un  r é g i m e n  \ 
que p e r m i t a n  l a  c o n s o l i & w c i d n  de unos  u s o s  y unas  p r a c t i c e s  f i n a n c i è r e s  j 
que i n ô c p e n e i c e n  p o r  su p r o p i a  r u t i n a  a l a s  e n t i d u d e s  l o c a l e s  d e l  E s t a e o .  î 
Mas con  l a s  r e v i s i o n e s , e l  E s t u a o  se  huce  d e f e n s u r  en voz  a l t a  de t e l e s  h a ­
c i e n d a s , c o u o  s i  a f u e r z a  de t r u q q u e s  y c a a i b i o s , s e  l l c g a r »  a Igi în d i a  a e n -  
c o n t r a r  c s a  s o l u c i d n  f i n a l  que v i a i e r a  a s e r  l a  panacea  s a l v f f i c a  de l a  
t r a d i c i o n a l  i n s u f i c i e n c i a  de l a s  H a c i e n d a s  L o c a l e s ,
I
yiai(5n Re n e r ü l_ e e  _l a e _ ç g n l i Ç 8 D e ç i ü l ç 8 j e n _ l * _ L ^ K . i l  i
Po r  «e p r o n t o , » p a r e c e n  r e c o g i d a s  como i n * r e s o  t a n t o  en Pas  Haci c i f  
ea M u n i c i p a l , cocio en l a  P r o v i n c i a l . P a r a  a q u e l l a , c o m o  p s r a  e s t a , s e  r e p r o é u - |
ce l a  t r a e i c i o n a l  c l a s i f i c u c i d n  enu f i i e r a t i va  de i n g r e s o s , ® e  mayor a menor  |
Ii m p o r L a n c i a , e n  l o s  a r t s . 4 2 9 m  y 5 9 8 , r e s p e c t i v a r i i e n t e .  |
% r t . 4 2 9 :  "La h a c i e n a a  «e l o s  m u n i c i p i o s  e s t a r a  c o n s t i t u i d a  p o r  l o ü  
s i g u i e n t e s  r e c u r s o s :  |
12 l o s  p r o d u c t o s  de su p&trxmon io ;  i
22 wl r e n e i m i e r . t o  ee l o s  s e r v i c i o s  y l a s  e x p l o t a d o n e s ;
32 l a s  s u B v e n c i o n o S , a u x i i i o s , d o n o t i v o s  que se  o a t e n g a n  |
con d e s t i n o  a o b r u s  y s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s ;  
42 l a s  e x a c c i o n e s  m u n i c i p a l e s .
E l  a r t . 598 c o p i a  l i t e r a l m e n t e  e s t e  c o n t e n i e o , c o n  l a  u n i c e  y I d g i - I  
ca v a r i b c i d n  ee s u s t i t u i r  m u n i c i p a l e s  p o r  " e x a c c i o n e s  p r o v i n c i a l e s " . A  su 
v e z , « e n t r o  de l o s  a r t s . 434 y 602 s e  « e s a r r o i l a  e l  a n t e r i o r  n24 , sérialaViCose j 
c u a l e s  son  e s a s  e x s c c i o n e s - g u n i c i p u l e s  o p r o v i n c i a l e s - , e n t r e  l u s  que s e  ix,- 
c l u y e n  l u s  c o n t . e s p e c i a l e s . P a r a  e v i t a r  r e p e t i c i o n e s , e l  mismo l e g i s l a d o r  
se  r e m i t e  en  b l o q u e  a l a  n o r m a t i v a  «e l aS  c o n t . e s p e c i a l e s  e p l i c a b l e  a l  am- :
feito m u n i c i p a l , c u a n s o  d e t a  l i a  l a  h u c i e n e a  P r o v i n c i a l :  ■
a r t . 6 0 7 : " . . . . c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s . . .  eue h y b r a n  ee a com od or s e  
a l o  p r e v e n i û o  en l a  s e c c i d n  s e ^ u n e s  d e l  c u p f t u i o  V , e e l  
t f t u l o  1 « e l  l i b r o  IV «e fity/Ley"
El  l e g i s l a d o r  é v i t a  r u i t e x a c i o n e s  y s o l o  con t em p l a  d e n t r o  «e l a  
n a c i e n o a  P r o v i n c i a l , como p r e c e p t o s  s o l o  a p l c a b l e s  en t a  1 a 'mbi to y con  r e f e ­
r e n c i a  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  a q u e l l o s  que j u s t w m e n t e  como ve iamos  s i n g u l a r ^  
z ab an  a l  R.D.  de I . 9 2 2 , f u e  f u ^  e l  i n t r o d u d o r  en e l  mismo,*e  l a s  c o n t . e s p e ­
c i a l e s  que h a s t s  a q u e l l a  f e c h a  p a r e c i a n  s o l o  r e f e r i o i e s  a l a  Huc i enca  Muni ­
c i p a l  , p r e c e p t o s  que son  l o s  que c o n t e m p l a n  como p o s i b l e s  s u j c t o s  p a s i v o s  
p o r  l a  6 misniss a l o s  A y u n t a m i e n t o s  o a cornai c a s  ( nos  r e m i t i m o s  s  l o  yu d i c h o  
en  e l  c o m c n t a r i o  de d i c h o  R . i ) . ) . 0  s ea  que con e s t a s  pe que ha s  v a r i a d o n e s  ,1a 
n u r m a t i v a  i n s e r t a  en l a  Huc ien«a  M u n i c i p a l  s o b r e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  es  l a  ; 
a p l i c a b l e  t a m b i d n  a l e  s de l a  mia&a c o n « i c i ( 5 n , p r o v i n c i a l e s . D e  o h i  que mono- 
p o l i c e m o s  n u e s t r a  a t e n c f o n  s o b r e  e l l e . A n t e s  de p e s e r  a e l l o , h a y  que i n e i c a r :  
Lue s i  b i e n  p o r  una p a r t e  e s t a  r e m i s i d n  su pon e  é v i t a i  r e p i t i c i o n e s  y d u p l i -  
c i d a d e s  i n n e c e s a r i a s , s i g n i f i e »  a l  mismo t i empo  una y l t e r a c i d n  con  l o s  p r e -  ; 
c e d e n t e s  ya a n a l i z a d o a  a s i  como una p l e n a  toma de p s r t i d o  f a v o r a b l e  l a
P r o v i n c i a  como t i t u l a r  a c t i v o  *e l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , que pueoc s e r  r l  p r i -  !
mer c s c u l o n  pa r a  un am b i to  mas a m p l i o . M as  c o n c r e t e m o e  a I g o  l o  e e lu l i t e r s - ;  
c i d n  e*e l o s  p r e c e e e n t e s . Y a  sabemos que e l  R.D.  de 1 . 9 2 2  i n t r o a u j o  y r e g u l d  ; 
po r  ve z  p r i m e r a  en n u e s t ; y  h i s t o r i é  «e l a s  hocienGSS l o c a l e s , l e s  c o n t , e s p e ­
c i a l e s  p r o v i n c i a l e s . P u e s  b i e n , »  que l  t e x t o  u t i l i z a b e  une d i c c i o i / i s s  p r é c i s »  
p o r  un l a  do y menos p o r  o t r a , p a r a  d é l i m i t a i  e l  o b j e t o  de l a s  misr-ss  ; c oc f c  
a s f :
I
"Los g a s t o s  cie l o s  p r e s u p u e s t o s  «e l a s  L i p u t a c i o n e s  p r o v i n -  i 
c i a l e s  r e i a . l v o s  a o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  que 
«uzcun  un aumento  « e t e r m i n a u o  de v a l o r  «e c i e r t a s  f i n c a s  
0 empresa s  que b e n e f i c i u n  e s p e c i a l m e n t e  a p e r s o n a s  o c i a s e s  
d e t e r m i n a d s s  o que aun  cu*n*o  no e x i s t a n  aumen tos  fcetermi- : .  
n a « o r  de v a l o r , s e  p ro vo q ue n  e s p e c i a l s a e n t e  po r  l a s  iaisma8 . . . "J  
( a r t . 2) .  i
E l  t e x t o  de l a  v i ^ e n t e  L . R . L , © i c e  en cambio :  !
I"Los g a s t o s  de l o s  p r e s u p u e s t o s  r e l a t i v o s  a o b r a s , i n s t a l a c i o l  
n e s  0 s e r v i c i o s  que p ro « u z c a n  un aumento  e e t e r m i n a e o  ee v a ­
l o r  en c i e r t a s  f i n c a s o  b e n e f i c i e n  e s p e c i a i m e n t e  s p e r s o n a s  
0 c l a s e s  « e t e r m i n a e a s . . . . "  g
i
Hi se  c a l i f i c a n  l a s  o b r a s , i n s t a l s c i o n e s  o s e r v i c i o s  que e ev e n g an  c o n - '  
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  como " p r o v i n c i a l e s "  y s a i m u l t a n e a m e n t e  s e  c o n f i g u r a  
una r é l a c i o n  i n n e e i a t a  de l a s  jaismas con  l o s  o b l i ga & os  a su p a g o , n i  sa  c a -   ^
l i f i c a n  t ampoco l o s  p r e s u p u e s t o s , r e l a t i v e s  a d i c h a s  o b r a s . L o g i c a m e n t e  l a  ] 
p r im e ra  c a l i f i c u c i d h  d e be r a  h a c e r s e  en a q u e l  s i t i o  de l a  l e y  en que s e  h u -  ' 
b l e  de " o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s " p r o v i n c i a l e s , c o o o  s uc ed e  en e l  a r t ,  
242 y s i g u x e n t e s - p a r t i c u l a r m e n t e , e l  2 4 3 - e n  «onde h a l l a m o s  una r e l a c i d n  de 
l a  s m i s m a s , de  l a s  que no t o d a s  son  s u s c e p t i b l e s  de d e v e n g a r  t a i e s  c o n t . e s -   ^
p e c i a l e s ; enLre  l a s  que pue den  s e r l o  e n c o n t r u m o s  l a .  r e l a t i v a s  a l a  c o n s t r u -  
c c i d n  y c o n s e r v o c i d n  #e cuminos  y v i a s  i i c a l e s  y c o m a r c s l e s , f o m e n t o  y cons* 
t r u c c x d n  ce f e r r o c a r r i l e s  y t r a n v i a s  y t r o l e b u s e s  i n t e r u r b a n o s  y e s t a b l e -  
c i n i i e n t o s  «e i f n e o s  ee a u t o b u s e s  e e l  mismo c a r a c t e r , e n c a u s a m i e n t o  y r e c t i f i  
c a c i d n  de c u r s o s  ee a g u a , c o n s t r u c c x d n  ee p a n t u n o s  y c a n a l e s  de r i e g o , supuer-î  
t o s  que t i e n e n  g r o n  s i m i l i t u d .  y ba s  t a  i c e n t i c u e  con l o s  que j u s t u m e n t e  se  
i n c l u y c n  en  e l  a r t . 469(que enumera l o s  c o n c e p t o s  que de*engan  c o n t , e s p e c i a - 
l e s  por  b c n e f i c i o  e s p e c i o l , y  e n t r e  l o s  que f i g u r a n  c a s o s  i d é n ' c i c o s  ô l o s  ec 
l a s  r c f e r i d a s  o b r u s  p r o v i n c i a l e s ) , ma. e n t  ru s que l o s  que no p o e r i a n  s e r l o , s o n  
l o s  r e s t a n t e s  c i t a e o s  en d i c h o  a r t f c u l c . A h o r a  b i e n , e s e  a r t .243 c o n t i e n e  dos 
l î l t im o s  s u p u e s t o s , s o b r e  l o s  c u a l e s  i n c i a e  t- n t o  l e  f a l t a  de c a l i f i c a c i d n  
de l a s  ob ro s  como d e l  p r e s u p u e s t o ; s u  t e x t o  es e l  s i g u i e n t e :  |
" f i ) p r e e t c i é i d n  a l o s  M u n i c i p i o s  ae l o s  medios  t e c n i c o s  n e c e s a ­
r i o s  para  l a  f o r m a c i d n  ae p r o y e c t o s  y e j e c u c i d n  de o b r a s  y ‘ 
s e r v i c i o s ; s u b v e n c i o n e o  eco ndmicas  pa r a  a f e a s t e c i m i e n t o  ee a - ,  
gug y s a n e a m i e n u o , V i v i e n *  s p r o t e g i e a s ; o b r a s  «e c o l m n i z a c i c  
a s i  C0210 p a r a  l a s  demas o b r u s  y s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s , y |
o ) l a  e j e c u c i d n  vc o b r a s  e i n s t a l a C x O n e s  o p r e s t a c i d n  «e e e r -
v i c i o s  y  . . c u a n e o  su  t r a s c e n e e n c i a  sea  p r e to m ina n t em e i .
t e  p r o v i n c i a l  y s i e m p re  que se c o n c e . a n  s i m u l t a n e a m e n t e  r 
l o s  c o r r e s p o n d  l e n t e s  r e c u r s o s  e c o n d m i c o s " . ( l a s  o b r a s  e i n £  
t a l a c i o n e s  so n  e s t a  t a i e s , aunq ue  e e l e ^ a e a s  po r  e l  E s t s e o  er. 
l a  r r o v i n c i a , p o r  su c a r a c t e r  " p r e u o a i n a n t e m e n t e  p r o v i n c i a i î
En e l  p r i m e r  c a s o , a p . h ) , p a r c c e n  o b r a s  y s e r v i c i o s  de c i à r o  c a r a c -  ; 
t e r  m u n i c i p a l , e j e c u t a e a s  en  nombre ce e s t a  e n t i d a d , p o r  l a  P r o v i n c i a ; e l  p r e - '  
s u p u e s t o  oe l a s  o b r u s  s e r a  p r o v i n c i a l , m i e n t r a s  que l a s  o b r a s  y s e r v i c i o s  se 
r a n  m u n i c i p a l e s . E n  c l  s e g u n « o , e n  c a m b i o , s e r a n  l a s  o b r a s  y s e r v i c i o s  e s t a  t a - ;  
l e s  a s f  como su c o s t e , a u n q u e  su e j e c u c i d n  s e r a  p r o v i n c i a l . Con l a s  a e n c i o n a -  
ba s  o m i s i u i i e s ^ s e  p o s i û i l i t a a . a  e l  c o b r o  de c o n t . c s p c C x a l e s ?•
t
Al no i n a i c a r  l a  c u a l i o a *  « e i  p r e s u p u e s t o  n i  l a  ee l a s  miemas obx&
»
queea en e l  a i r e  l a  misma cone ic^&n t d c n i c a  cie l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . Es una j 
e n u n c i a c ^ d n  t a n  g e n e r a l  y g e n e r i c a , q u e  unu ee u o s : o  e l  l e g i s l a d o r  l a  habia-  
p o e io o  a h o r r a r  r e m l t i e n u o s e  no s o l o  a l o s  e c t a l l e s  s i n o  a e s t a  misma enun-[ 
c i a c i d n  a l o  que/se r e m i t e  en  l a  p a r t e  f i n a l  e e l  e r t . 6 0 7  o hace  una e e f i n l l  
c i d n  e e s c r i p t i v a  vaga y a m s t r  e t a , c o n  unos  p r e s u p u e s t o s  i d e n t i c o s  a l o s  
que s i r v e n  ee b a s e  a Ic-s c o n t  . e s p e c i a l e s  m u n i c i p a l e s . Eo a p a r e c e  l a  menor  
r e f e r e n c i a  a l a  ce su e j e c u c i d n  po r  l a  L i p u t a c i d n  p r o v i n c i a l , « e  modo a n a -  
l og o  u como a p a r e c e  a n  e l  a r t . 451 an r e l a c i d n  a l  A y u n t a m i e n t o , p o r  l o  que 
d i c h a  e e f i n i c i d n  no t i e n e  en  a p a r i e n c r a  n ing i î n  s u j e t o  a c t i v o ( n i  e l  t e r m i ­
ne " p r o v i n c i a l " , n i  e l  de " D i p u t a c i d n " a p a r e c e n  c i t a d o s  en e l  m i s m o ) , y s u l o  
po r q ue  e l  a r t f c u l o  s e  i n s e r t a  en e l  c a p f t u l o  r e l a t i v o  a l a  H a c i e n aa  P r o -  
v i n c i a l , e s  por  l o  que poeemos e e e u c i r  a q u i e n  se  r e f i e r e . E s t a  n i sma i n d e -  
c i s i d n , j u n t o  con  l a  r e m i s i d n  en b l o q u e  en t o e o  l o  r e s t a n t e  a l a  n o r m a t i v a  
de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  m u n i c i p a l e s , a a  que p e n s a r  so b r e  su  u t l i f e a d  y ë f i c a -  
c i « , p o r  c u an t o  p a r e c e  e x t r a h o  que por  muy s x m i l a r  que s ea  l a  f i g u r  ,pue©u 
una n o r m a t i v e  pe nsad a  pa r a  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  m u n i c i p a l e s , s e r  a p l i c a & a  
s i n  mas a l a s  p r o v i n c i a l e s , o pueae a t r i ü u i r s e  t a l  r e m i s i d n  a l  e c s c o n o c i -  
m ie n t o  ae l a s  p o s i e i l i a a c e s  r e a l u s  que t i e n e  e sa  f i g u r a  en  e l  a m b i t o  p r o ­
v i n c i a l . E n  l u g e . de h a c e r  como h i z o  e l  a u t o r  d e l  E s t a t u t o  P r o v i n c i a l  de
1 . 925, r e m i t i e n û o s e  en  su t o t a l i a a *  a una norma a n t e ü o r  en  l a  que s e  r é g u ­
l a  ban  en BU t o t a l i d a e  l a s  c o n t . e s p e c i a l  es p r o v i n c i a l e s , s i n  c o n e x i d n  a l a s  > 
m u n i c i p a l e s , c o m o  p l e n a m e n t e  i n d e p e n o i e n t e s  en s i , e l  l e g i s l a d o r  de 1 .9 5 5  
prè’f i e r e  i n s e r t a r  una d e f i n i c i d n  i n d t i l  gr e q u f v o c a , p o r  un I s  d o , c o n p l e t a n -  
e o l a  con l a  r e m i s i d n  en  e s t o  y en t o e o  l o  eemas a l a  r e g u l a c i d n  de l a s  co;  
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  m u n i c i p a l e s , s a l v o  en unos  p r e c e p t o s  u n i c a m e n t e  a p i ;  
c a b l e s  a l  a m b i t o  p r o v i n c i a l , que p r o c e c e n  e e l  H .D .ee  1 . 9 2 2 . Esa r e m i s i d n  ex- 
p l i c a  y j u s x i f i c a  que hagamoa o b j e t o  f u n d a m e n t a l  de n u e s t r o  e s t u e i o  a l a s  
c o n t . e s p e c i a l e s  " m u n i c i p a l e s " , c u y a s  o f e s e r v a c i ^ n e s  son  e s t  i c t a m e n t e  a p l i -  
c a b l e s  a l  a m b i t o  p r o v i n c i a l , e n  p r i n c i p i o , con  e s a s  l i m e r a s  p a r t i c u l e r i e b d e i
s c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  m u n i c i p a l e s  , como e x a c c i o n e s  : I
Ya hemos e i c h o , q u e  l a  l e y  ee 1 . 9 5 5  l e s  i n c l u y e , comon v e n i a n  h a c i e n -  
eo to&os l o s  p r e c e e e n t e s , en e l  g ru po  de " e x a c c i o n e s " , t d r m i n o  sutnamente e -  | 
qu i v o cû  y g e n e r a l  que s i r v e  pa r a  a g r u p e r  c o s a s  t un  d i s p a r e s  como s on  l o s  
i m p u e s t o s , l o s  a r b i t r i o s , l a s  B i u l t a s , l o s  d e r e c h o s  y t a s a s , y  p o r  s u p u e s t o , l a c  
c o n t . e a p e c i a l e s ( a r t . 4 3 4 ) . D e  t a n  am p l io  que e s , n o  nos  e i c e  nada.Como t a l  î 
p a l a b r a  e s  de u so  a r r a i g a e o  y t r a e i c i o n a l  en n u e s t r o  D S T r i b u t a r i o  y p o r  f 
n u e s t r o  o r a e n e n i i e n t o  j u r i w i c o - a d m i n i s t r a t i v o , a u n q u e  no de una maneea u n i - !  
f o r m e ; s i  ucu&icramos  a e s t e  l î l t im o  v e r i a m o s  como l a  Ley de Rdgimen J u r f d i -  
Cü ee l a  A d m i n i s t r a c i o n  e e l  E s t y d o , . a p r o b a d a  p o r  c l  D e c r e t o  de 26 de j u l i c  
de 1 . 9 5 7 , en  su  a r t . 2 7 , Bcpara  ce l a s  e x a c c i o n e s , l a s  t a s a s , c o m o  s i  e s t a s  
f u e r a n  a l g o  d i s t i n t o ( " n o s  R e g l a n i e n t o s , c i r c u l a r e s , , . , n o  p o . r a n  impone r  p e -  
n a s  n i  e x a c c i o n e s  , t a s a s  , ca 'nones . . .  . " ) . S i  a l u d i m o s  a e s t a s  o t r a s  ramas j u -
r f e i c a s  no e s  pa ra  i r  a b u s c a r  a e l l a s  e l  s e n t i d o , s i n o  s o l o  a q u f  como p r ^ '  
ba de l o  que  d e c i m o s . E a  p r i n c i p i o  vamos a p r o c u r e r  move rnos  e x c l u s i & p m e n - l  
t e  s o b r e  l a  l e g i s l a c i d n  l o c a l « I n c l u s o  aun que  u t i l i z a r a m o s  como g u f a s  e s a s f  
o t r a s  r a s a s , c l  p r ob l em»  no l e  r e s o l v e r f a n , p o r q u e  s i  b i e n  por  e je rnp lo  l a  i 
Ley G e ne ra l  T r i b u t a r i a  c a l i f i c a  a l a s  c o n t , e s p e c i a l e s  de t r i b u t o s , e x c l u y c 4 
de t a l  c a l i f i c a c i d n  a l a s  s u l t a s , q u e  s i n  embargo l a  L . R .L  i n c l u y e  en e l  I 
mismo g rupo  que a q u e l l a s : " l a s  e x a c c i o n e s " * E n  e s t e  mismo t e x t o , y c u s i  i n -  j 
media t a m e n t e , se  h ace  un u so  #e e s t e  t d r m i n o  que n ing i î n  p a r e c t e x c o  t i e n e  I 
con  e i  que q u i e i e  d a r l e  cuando  c a l i f i c a  a l a s  c o n t • e s p e c i a l e s  como " e x a ­
c c i o n e s " . B a s t a  m i r a r  l o s  a r t s .436 y 438 p a r a  d e r n o s  c u e n t a  de e l l o : e n  e l  ) 
p r i a e r o , cuanao  d i c e  " . . . l a  mera ■ e x i s t e n c i a  d e l  s e r v i c i o  o l a  p o a i b i l i d a d  : 
e e l  a p r o v e c h a m i e n.0 no f a c u i t a i a n  en n ing i î n  Kscxx moeo a l o s  A y u n t a m i e n t o s  
pa r a  l a  e x a c c i d n  de e s t o s  g r a v a m e n e s " , y @n e l  s e g u n * o , cuando  a h a d e ; " . . .  
l o s  A y u n t a m i e n t o s  pomran o t o r g a r l a ( l a  e x e n c i d n ) a i î n  a n  l o s  c a s o s  en que l a  
e x a c c i d n  de d e r e c h o s  y t a s a s  en  g e n e r a l  sea  o b l i g a t o r i a . . . " . Es é v i d e n t e  
que en e s t o s  c u s os  se  cmiplea l a  p a l a b r a  " ex a c c i d n " co m o  s i n d n i n a  de "cobrc.  
En e l  mismo s e n t i & o  en e l  a r t . 443 que se  r e f i e r e  e x p r e s a m e n t e  a l a s  c o n t .  
e s p e c i a l e s :
"La e x s c c i o n  de c o n t . t s p e c i a l e s  pa r a  l a  i n s t a l a c i d n , a m p l i a -  
c i d n  0 r e n o v a c i d n  &e un s e r v i c i o  no e x c l u y e  l a  «e d e r e c h o s  
0 t a s a s  por  l a  p r e s t a c i d n  « e l  s e r v i c i o  mismo" .  i
El  mismo e m p l az am ie n t o  ae l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  en e l  a r t . c i t a d o -  
434- , a c o n t i n u a c i d n  de l o s  d e r e c h o s  y t a s a s  y po r  d e l a n t e  de l o s  a r b i t r i c  
a p a r t é  de l a  r a z d n  pu romen te  r e c a u e a t o r i a , que como vefamos  s e n a l a b a  como 
su  causa  j u s t i f i c a n t e  Saura  P a c h e c o , p o d r f a  t e n e r  o t r a  r a z d n  c o n c e p t u e l : !  
de que l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  se  l e s  c o n c i b e  como ma s a p r o x i m a e a s  c o n c e p tu u .  
mente  a l o s  a r f e i t r i o s  e i m p u e s t o s  l o c a l e s  que a l a s  t a s a s  y d e r e c h o s , quo 
s e  c o n f i r a a r i e  por  e s t e  o t r o  a i g u m e n t o r s i  e l  a r o . 4 4 3  p e r m i t e  l a  c o m p a t i -  
b i l i û - G  de t a s a s  y c o n t . e s p e c i a l e s , y p o r  c o n s i g u i e n t e , su no « e « u c c i d n , e n  
cambio e l  a r t . 454 que f i j a  e l  p r o c e t i m i e n t o  pa ra  l e  d é t e r m i n a c i d n  « e l  
c o s t e  de l a s  o b r a s , i n c l u y e  oomo f a c t o r  i n t é g r a n t e  a e l  mismo l a s  sumas po i  
l a s  que p u c i e r a  r e e i m i r s e  l a s  p r e s t o  c i o n e s  p e r s o n a l e s , de e . ' e c t u a r s e  e s t a . ;  
p a r a  l a  r e a l i z s c i o n  «e l a s  o b r a s , o  l o  que es l o  mismo, t ampoco s e  r e « u c e n ^  
e l  i m p o r t ,  « i n e r a r i o  «e t a i e s  p r è s t a c i o n e s  p e r s o n a l e s  de l a s  c o n t . e s p e -  | 
c i a l e s , c o n  l o  que tam oco so n  ce l a  misma n a t u r a l e z a ( s i  f u e i a n  d e c u c i b l e ^  
p o d r i a  d e c i r s e  que s e r r a n  a m b a s - p r e s t a c i d n  p e r  on a l  y c o n t , e s p e c i a l e s - d e ? 
n a t u r a l e z a  co r i u n ; a l  no s e r l o , s o n  de d i s t i n t a  n a t u r a l e z a  ) . Po r  l o  que po r  J 
e s t a  v i a  hater fa  que l l e g a r  a c o n s i d é r a i  que l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  en  l a  j 
L .R .L  ocupsn  una p o s i c i d n  i n t e r m e d i a  o de q q u i l i b r x o  e n t r e  l o s  d e r e c h o s  | 
y t a s a s  y l o s  r e  t a n t e s  a r b i t r i o s  e i m p u e s t o s ; a l g o  a s f  como e l  t e r t i u s i  | 
g enus  de l a s  e x a c c i o n e s  m u n i c i p a l e s . n i  t a s a s  n i  i m p u e s t o s , s i n o  c o n t r i b u - <  
c i o n e s  e s p e c i a l e s . A u n q u e  e s  una s a l i c a  h a s t a  c i e r t o  pun to  e Ê l e c t i c a , n o  I 
e x i s t e  o t r a ; p o s r i a  a r g ü i r s e  que coda p o s i c i d n  de e q u i l i b r i o  e s  d ina 'mxcs , s 
i n c l i n b n u o s e  en â e f i n i t i v a  a uno u o t r o  l a a o  « e l  p i a n o  de c q u i i b r i o , e n  :
e s t e  c a s o , b i e n  a l a s  t a s a s , b i e n  a l o s  i u p u e s t o s . m a s  e s t o  no CS v a l i b o
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po r qu e  v i s t u  l a  r e g û l a c i o n  de caea  una «e e s t a s  f i g u r a s , e u  c o m p a t i d i l i c y ( 
p r â c t i c a  s o l o  cS p o s i b l e  p r e v i a  a c m l s i d n  de su  i n c o m y p t i b i l i d u d  c o n c e p -  
t u a l : c o n  l a s  t a s a s , p o r  e l  a r t . c i t a c o , m u c h o  mas s i  c o n s i d é r â m e s  que e s t a s  
ae a ev e n ^ a n  p o r  e l  uso  «e un s e r v i c i o  u o b r a , y a  i n s t a l a d o 8 , m x e n t r a s  que 
l e s  c o n t . e s p e c i a l e s  so n  j u s t a m e n t e  pa ru  l a  j e c u c i d n  de e sa  obra  o m o n t s j e  
de e se  s e r v i c i o  y l a  o b i i g a c i d n  oe c o n t r i e u i r  na*a  t i e n e  que v e r  con  l a  
u t i l i z a c i o n  ©e l a  obra  o de l  s e r v i c i o . E l  que s e  pu eoen  c x i g i r  s i m u l t a n e a -  
mente  c o n t , e s p e c i a l e s  y c a s a s  es  po rq ue  son  r e c i p r o c a m e n t e  f i g u r a s  o i s t i n  
t a s ; n o  pue,  en  e x i g i r s e  t a s a s  oos  v e c e s  n i  pu e o en  e x i g i r s e  po r  l a  mera im­
p l a n t a  c i d n  ae un s e r v i c i o  cuando  j u s t a m e n t e  su  pago s e  h a c e  en  f u n c i d n  
de un u so  o n e l  a p r o v e c h a m i e n t o  ae un s e r v i c i o . T a m p o c o  p o u r r a  e x i g i r s e  
una t a s a  a n t e s  d e l  s e r v i c i o  y o t r a  d e s p u e s , po rque  s i  a s i  s e  h i c i e r a  l a  
p r i m e r a  s é r i a  a c u e n t a  oe l a  set ,unda , y  d e e u c i b i e  de e s t a ( o e  t a l  mo«o,que  
l a  suma ee una y o t r a , i n t e ^ r a r i ^ n  e l  t o t a l  b e l  i m p o r t e  ee l a  t a s 8 , p a r a  t o  
dos l o s  e f e c t o s , u n i c a ) obi  no s o l o  no auceoe  e s t o , s i n o  que aoemas se  e x i ­
g e a  l a s  a o s , e s  o b v i o  que l a  s c o n t . e . p e c r a l e s  no pu eden  en maneia  a l g u n a  
c o n f u n o i r s c  con  l a s  t a s a s . Y  tampoco con  l o s  i m p u e s t o s  o a r b i t r i o s , po rque  
a s i  como tampoco p o a r i a n  c o b r a r s e  «os i m p u e s t o s  p o r  l e  misma o b r a , i n s t a l l  
c i o n  0 s e r v i c i o - d ü s  i m p u e s t o s  o ma s pue den  p e r c i b i r s e  s i e m p r e  que t e n g a n  
una causa  i ; ; . p o s i t i o n i s  o i s t i n t a - ,  tamppoo p o o r i a n  c o b r a r s e  l a  p r e s t a c i d n  
p e r s o n a l  y l a  c o n c . e s p e c i a l  s i  amboa f u e r a n  i m p u e s t o s ; po rq ue  l a  l î l t ima  no 
l o  e s , s e  p e r m i t e  su  pago j u n t o  con l a  p r e s t a c i d n  p e r s o n a l . I n c l u s o  e s t o  
t i e n e  c o u p ro b a c x o n  por  o t r a  v i a  d e n t r o  de l a  i . . H . L ; a s i  en  su a r t . 445 se  
p i t i f i c a n  unos  pagos  o b l i g a t o r i o s  en c o n c e p t o  oe r é i n t é g r é  que h a s t a  c i e r  
t o  ex t r e m o  t i e n e n  s eme junza  con l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  aunque  nada d iga  de 
e l l a s  a q u i  e x p r e s a m e n t e , en c u a l q u i e r  c t s o  son  unos  pugos  que p r e c i s a m e n t e  
po r  no s e r  a b o n a c o s  p o r  e l  uso  o d i s f r u t e  « e l  s e r v i c i o , n o  se  c o n c i b e n  c o ­
mo t a s a s  nè menos a un r e c i b e n  t a l  « e n o m i n a c i d n , a u n  c u a n a o  e l  o r i g e n  remo­
t e  oe t a l c s  p a g e s  pueese e s t a r  en e l  d i s f r u t e  o u so  de l o s  s e r v i c i o s  e i n £  
t a  l a  c i o n e s ; d i c e  a s i :
" I . E x c e p t o  en l e s  c a s o s  de i m p o s i c i d n  de d e r e c h o s  y t a s a s , ;  
t eng a  p o r  l în i co  l u n a a m e n t o  l a  d e p r e c i  c i d n  o e l  « e s g a s -  
t e  e x t r a o r a i n a r i o  p r o o u c i a o s  en  l e s  o b r a s  e i n s t a l a c x o -  
n e s  m u n i c i p a l e s , t o e o  a p r o v e c h a m i e n t o  e s p e c i a l  eue  l l e v e  
a p a r e j a d a  d e p r e c i a c x d n  c o n t i n u a d a  o d e s t r u c c i d n  o d e e a -  
r r e g l ü  t e m p o r a l  «e s q u e l l a s  o b r a s  e i n s t a l a c i o n e s , e s t a ­
r a  s u j e t o  a l  r e i n t e g r o  « e l  c o s t e  t o t a l  de l o s  r e s p e c t i ­
v e s  g a s t o s  ce r e c o n s t r u c c i d n , r e p a r a c i d n , i n s t 8l s c i 6n , a -  
r r e g l o  y c o n s e r v a c i6n , s i n  p e r j u i c  o «e l o s  d e r e c h o s  y f 
t a s a s  a que « i e r e  l u g a r " .  |
S i  no f u e r a  po rq ue  p r e v i a m e n t e  se ha c a l i f i c a d o  e l  a p ro v e c h a m ic  
t o  «e e s p e c i a l  y t e  eue mas t a r d e  se pone a su ca rg o  e l  c o s t e  t o t a l  ce l a s  
o b r a s  que ee  i n « i c a n , e s t a r i a m o s  a n t e  un é v i d e n t e  s u p u e s t o  de c o n t . e s p e c i a i  
ma8 en c u a l q u i e r  s u p u e s t o , l o  que se  de mu es t r a  es  que l o s  d e r e c h o s  y t a s a s  
s e  p e r c i b e n  p o r  a l g o  d i s t i n t o  a l o  que  i m p l i c a  e l  pago o r e i n t e g r o  de un 
c o s t e ( e n  e s t e  c a s o , t o t a l  ; en  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , no xo a l c a n z a ) .
S o l o  es en e l  a r t . 448 donee  a e  p r é c i s a  al&o e l  a l c u n c e  ce l a  r a -  | 
zdn  d e l  p e r c i b o  «e c i e i t o s  d e r e c h o s  y  t s s a s , y  p o r  e x c l u s i d n , p o r  t a n t o , s u  |
d i f e r e n c i a  con  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . E n  d i c h o  a r t f c u l o  s e  a l u d e  a l o s  d e r e -  ^
chos  y t a s a s  d e b i a o s  p o r  l a s  e m pr e s a s  e x p l o t a c o r a s  " . . . d e  s e r v i c i o s  que a -  | 
f e c t a n  a lu  g e n e i u l i a & a  a d  v e c i n a a r i o  ae un t e r m i n o  m u n i c i p a l  o ee una -  ;
p a r t e  c o n s i d e r a b l e  e e i  mismo,y  e n  p a r t i c u l a r , l o s  ee a d a s t e c i m i e n t o  de a -  J 
g u a s , t r a n v i a s  u r b a n o s , s u m i n i s t r o  de ga s  y e l e c t r i c i d a d  a p a r t i c u l a r e s  y t e 4  
l é i o n o s  u r b a n o s . . . "La n o t a  e s e n c i a l  a q u f  es l a  de l a  g e n e r a l i d a d  e e l  s e r v i - ;  
c i o . o r  e s t a s  n o t a s  pueoen  e i f  e r e n c i a r s e  ee l a s  con t  . e s p e c i a  l e s .
A p a r t é  de su c o n e i c i d n  ee "exaccidrM'gcdmo se d e f i n e n , y  po r  c o n s i -  *
g u i e n c e , e n  ques  ee  e É f é r e n c i a n  de l a s  r e s t a n t e s  e x a c c i o n e s ? . E l  a r t . 434 que i
e s  e l  que enumera l a s  e x a c c i o n e s  m u n i c i p a l e s  se r e f i e r e  a l o s  d e r e c h o s  y 
t a s a s  como l o s  que se deven  " p o r  a p r o v e c h a m i e n r o s  e s p e c i a l e s  o po r  l a  p r e s ­
t a t i o n  «c s e r v i c i o s " ; r c s p e c t o  ee l u s  c o n t . e s p e c i a l e s , s e h a l a  que l o  s e r a n  ; 
" o b r a s , i n s t a l c c i o n e s  o s e r v i c i o s " . E s  oBvio que en l o s  p r i m e r o s  s e  pa lp a  un- 
i d e a  ee c o n t r a p r e s t a c i d n ; c o m o  e f e c t o  e e i  a p r o v e c h a m i é n t o  e s p e c i a l  o ce l a  
p r e s t a t i o n  r e c i b i d a  d e l  s e r v i c i o , e e ^ e  ce pa<_,ai se  un d e r e c h o  o una t a s a ;  
en  l a s  c o n t , e s p e c i a l e s  no hay l a  menos r e f e r e n c i a  a t a  1 d e t a l l e ; l a s  o b r a s ,  
i n s t e  l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  que se  c i t a n , p a r e c e n  h a l l a r s e  en  una f a s e  a n t e ­
r i o r  a i  de su p o s i b l e  a p r o v e c h a m i e n t o  o mas adm,que  e l  pago de l a s  c o n t . e s *  
p e c i a l e s  que e ev e n ga n  «e be r a  h a c e r s e  s i n  u t e n d e r  pa r a  nada a su u t i l i z a c i o .  
B i n p l e m e n t e  p o r  l a s  o b r u s , i n s t a  l a c i o n e s  o s e r  v i c i o s , d e b e r a n  p a g a r s e  t a i e s  
c o n t r i b u c i o n e s , a d i f e r e n c i a  ee l e s  d e r e c h o s  o t a s a s  que e x i g e n  pa ra  su p a ­
go a l g o  m a 6 ( a r t . 4 3 G : " L a  o b i i g a c i d n  ee c o n t r i b u i r  po r  d e r e c h o s  y t a s a s  se  
f unda  en l a  u t i l i z a c i o n  e e l  s e r v i c i o  o en  e i  a p r o v e c h a m i e n t o  po r  e l  i n t e -  
r c s a e o " , o  s e a , l o  mismo que l o  c i c h o  t o n  mayor c o n c i s i d n  p o r  e l  a r t . e n u n i e i ’u 
t i v o  4 3 4 ) . n h o r a  b i e n , e s t e  a r t . e n  r e l a c i d n  con l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  peca po r  
d e f e c t o  a i  no i n e i c a r  que o b r a s , i n u t a i a c i o n e s  o s e r v i c i o s ; e s  é v i d e n t e  que 
en  su brevecuG se  e s t a  r o m i t i e n e o  a un p o s t e r i o r  d e s a r r o i i o , porque  no t o -  
c a s  Las o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  e eve ngan  t a i e s  c o n t r i b u c i o n e s , c o n  1 
l o  que se  e s t a  r e v e l u n d o  e i  mimé t i sme  p o r  no d e c i r  l a  t o t a l  i n e r c i u  con  que 
e i  I f e g i s l a c o r  a c t d a  en r e i a c i d n  a t e x t o s  p r e c e e e n t e s . Una l i g e r a  y mayor  p r €  
c i s i d n  p c d r i a  h a b e r  v e n i e o  r e p r e s e n t a e a  p o r  uns s e n c i l l a  c o n c r e c i d n : c o n  i n - ;  
t r o o u c i r  l a  p a l a o r a /  " a l g u n a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s " o  en  su l u -  l 
g a r , " p o r  l a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  que se s e n s i a n  en  l o s  a r t s . . . " '  
h a b r i a  b a s t a b o . L o  f u é  a s f  y e l  i e g i s l a e o r  s e  i i u n t a  a c o p i e r  de f o r m u l a s  : 
p a s a e a s . E s t o  no s i g n i f i c a  que e i  c a r a c t e r  g e n e r i c o  d e i  a r t . 434 no t e n g a  r a ^  
zon  de s e r , p o r  c u a n t o  de i a s  dus d a t e s  de c o n t . e s p e c i a l e s  que s i g u e  admi4 
t i e n « o , i a s  d e v e n g a e a s  p o r  aumento  ee v a l o r  pueeen  t e n e r  su o r i g e n  en e u e -  j 
l e s q u i e r e " o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s " c o n  t a  i  de que p r o d u z c a n  ecc  e u - l  
men to  de v a l o r , l o  que nos  o b l i g a  a e n t r a i  en  e i  examen de ambas ( t l a s e s .  : 
C o n t t r i b u c i o r n . s  e s p e c i a l e s  por  aumen to  ©e v a i o r  y p o r  b é n é f i c i e  e s p e c i a l :
El  a r t . 451 complé t a  e l  a r  t . 434 ,  b ) con  l a  r e f e r e n d a  a e s t a s  c i a s n .
i e  c o n t . e s p e c i a l e s  con un f e x t o , r e p e t i c i d n  «e l o s  p r e c e e e n t e s . B i n  s a b e r  por}
I
q u d , e l  a p . » ) « e l  m i s m o , p a r t e  ya de l o  e s t a b l e c i e o  p o r  e i  a r t . 4 3 4 , y s i n  n i n - |  
gunrj p r e c i s i d n  so ' s re  e l  t i p o  ee o b r a s  o i n s t a l a c - o n e s  n i  s o b r e  su  n a t u r a l e ?  
28, y n i  s i q u i e r a , s o b r e  su  e j e c u c i d n , i n d i c a  s o l o  que s i  " p o r  e f e c t o  de l a s  |  
o b r a s , s e  p r o e u j e s e  un aumen to  d e t e r m i n a e o  de v a l o r " . En c a m b io , cuando  co n tu^  
p l a  l u s  o o n t . e s p e c i a l e s  p o r  b é n é f i c i e  e s p e c i a l , p r é c i s a : " . . . o b r a s , . . e j e c u -  I 
t a d o s  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o . . .  " . E s  d e c i r , a l  menos en r e l u c i d n  con e s t e s  i î l t i |  
mas se a ü ade  una c o n e i c i d n  pa ra  que l a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  o-^ 
r i g i n e n  c o n t . e s p e c i a l e s , y es l a  de que s e a n  " e j e c u t a a o s  po r  e l  A y u n t a m i e n - . 
t o " . Al i n c l u i r s e  tu 1 c o n 6 i c i d n , f o r m a n  p a r t e  de l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  de t a - l  
l e s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s . B o b r e  l a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  ; 
que eevengun  c o n t . e s p e c i a l e s  po r  aumento  de v a l o r  n in g u n a  o t r a  p r e c i s i d n ,  - 
mientaras  que l a s  de po r  b é n é f i c i e  e s p e c i a l  t i e n e n  ademas  o t ^ c  p r e c e p t o  c o - ;  
mo es  e l  « e i  a r t . 4 6 9 , que en un c i a  l o s  c o n c e p t o s  eue e e v e n g a r à n  t a i e s  c o n t ,  J 
e s p e c i a l e s  p o r  b é n é f i c i e  e s p e c i u l , q u e  a u nq u e  p a r e c e  pueamen te  e j e m p l i t i c a - 
t i v o , a l  nenos  p r o p o r c i o n a  a l  i n t e r p r é t é  un c r i t e r i o  g u f a ( e n  t o ao  c a s o , é n u ­
méra unas  c o n c r è t e s  o b r a s  e i n s t a l a c i o n e s , p o r  l a s  c u a l e s  se  p o a r a n  p e r c i ­
b i r  c o n t . e s p e c i a l e s ) . P e r o  s i  p o r  una p a r t e  no se  i n d i c a  que o b r a s  son  l a s  : 
que p r o d u c e n  c o n t . e s p e c i a l e s  p u r  aumento  ee v a l o r , y p o r  o t r o , s e  i n&ica  l a s  
o b r a s  que p r o e u c e n l a s  c o n t . e t p e c i a l e s  p o r  b e n e f i c i o  ^ s p é c i a l , p o e r i a m o s  p r c^  
g u n t a r ^ o G ^ p r o G U c i r a n  l a s  o b r a s  de e s t a  u l t i m a  c l a s e , s o l o  b e n e f i c i o s  e s p e ­
c i a l e s  y nuncb aumenio  o e  v a l c r ? o  l o  que e s  i g u a l ^ p o o r a n  l a s  o b r a s , i n s t a l a  
c i o n e s  y s e r v i c i o s  que o r i g i n a n  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , p r e  
e u c i r  s i m u l t a n e a m e n t e  aumento  «e v a l o r ? . o aun  con o t r a s  p a l u b r a s : l a s  que 
s e  enumeran  como o b r a s  c o n c e p t o s  a e v e n g a e o r e s  de c ont. e s p e c i a  l e s  po r  b e n e f  i 
c i o  c s p c c i u l ^ p o e r i a n  h o c e r  d e v e n g a r  c o n t , e p p e c i a l e s  p o r  aumento  de v a l o r ? .  
Es obv io  que s i  se  a n a l i z a  l a  l i s t a  ee obraS  de l  a r t , 469 que o r i ^ i n a n  c o n t  
e s p e c i a l e s  por  b e n e f i c i o  c s p e ^ i & l  s e  o b s e r v a  que l a  misma es  a s i p l i a  y gene- 
r e 1 y no s e  e n c u e n t r a  n i n gu n a  o b j e c c i d n  pa r a  p o a e r  d e c i r  que t a l c s  o b r a s  . 
0 i n s t a l a c i o n e s  no p r o c u c i r a n  nunca  aumento  «e v a l o r . Mas b i e n  h e b r f a  cque g ;  
r a r  l o s  t e r m i n e s  y d e c i r  que t a i e s  o b i a s - y  o t r a s - p u e a e n  p r o d u c i r  aumen tos  
de v a l o r  y por  t a n t o , c o n t . e s p e c i a l e s  que se  a p r o p i e n  de p a r t e  de l o s  misers^ 
p e ro  que a i  mismo t i empo t a i e s  o b r a s - y  no o t r a s - o r i g i n a n  b e n e f i c i o  e s p e -  ï 
c i ô l o E s  d e c i r , e n  l o s  s u p u e s t o s  e n u m e r a t e s  p o r  e l  a r t . 469 pueden d a r s e  s i -  l 
m u l t a n e a m e n te  c o n t . e s p e c i a l e s  por  aumento  ee v a l o r  y po r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l ;  
m i e n t r a s  que en l o s  d e m a s , ba b r a  que p r e c i s a r  s i  c o n c u r r e n  uno u o t r o , o  a 
bos  p a r a l e l a m e n t e  *ada l a  c l a u s u l a  g e n e r a l  con que se  c i e r r a  e l  c i t a d o  a r - l  
t f c u l o  469. ^ ^ t s  i n t e r p r e t a c i d n  es  e e d u c i b l e  r e l a c i o n a n e o  e s t e  a r t f c u l o  con?
e l  4 62 , A g u e l  comienza  a s f :  |
i i empre  l o  « i s p u e s t o  en e l  a r t . 4 6 2 , se  e n t e n d e r a n  compre r  
i e l  a p . b ) « e l  a r t . 4 5 1 , l o s  c o n c e p t o s  s i g u i e n t e s . . . "  1
9. .
"Ba lvo  s 
a i d a s  en
El  a r t .462 d i s p o n e  e s t o ;
"Biecipre  que pu r a  l a  e j e c u c i d n  ©e a l g u n a  obra  , i n s t a l a c i d n  o 
s e r v i c i o  m u n i c i p a l e s  p r o c e t i e r a  l a  i m p o s i c i d n  s i m u l t a n e a  de
c o n t r i b u c i o n c c ,  p o r  aumen to  ese v a l o r  y p o r  u l g u n o t  a l gu no L  
de l o s  c o n c e p t o s  ©el a r t . 4 6 9 . . . . "
Es I d g i c o  que s i  se  a t m i t e  l a  s i m u l t a n e l « a d  de ambas c o n t r i b u c i o -   ^
n e s , e s  po rq ue  se  a d s i i t e  e i  o r i&e n  comun dc a mb as ,o  s e a , que l a s  mismas obrae^ 
i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s , ©even^an c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  aumento  de v a l o r  y ' 
po r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l . L o  que e x c l u i s o s  t a l e s  s u p u e s t o s  d e l  a r t . 4 6 9 , en l o s  ! 
d e m a s ,h a b r a  que p r e c i s a r  su  s u a c e p t i b r l i d a d  pa r a  p r o e u c i r  c o n t . e s p e c i a l e s  |  
por  uno u o c ro  c o n c e p t o ( a u m e n t o  ©e v a l o r  o b e n e f i d o  e s p e c i a l ) , y a q u e  l a  remig 
s i d n  e e i  a r t . 462 a l  4 6 9 , p u r e c e  r e c u c i r  l a  p r e s u n t u  s i m u l t & n e i o a • s o l o  a l o u  
c a s o s  enumerados  en e s t e  l î l t i a o . L a  r e l a c i d n  de e s t o s  p r e c e p t o s  nos  v a l e  t a r  
t o  pa r a  p r e c i s a r  qud o b r a s  son  l a s  que de v en g a n  c o n t . e s p e c i a l e s  po r  aumentc  
be « a l o r , c o m o  pura  s u p l i r  l a s  é v i d e n t e s  l a g u n a s  d e l  a r t . 4 5 I , a ) ,ya que en  e l  
462 s e  h ü b l a  ya de " o b r a s . . , e j  e c u t a « a s . . .  "y s e  aflaae e l  c a l i f i c a t i v o  de "rai; 
n i c i p a l e s " . Q u e d a  « e m os t r a d a  l a  i n s u f i c i e n c i a  e i n u t i l i d a d  de un p r e c e p t o  
que como e l  451 p a r e c e  ce s i m p l e  a * o r n o , s a i n  n i n g u n a  t r a s c e n d e n c i a , a  modo 
de d c f i n i t o r i o  de un c o n c e p t o  que s o l o  s e  comp lé t a  con  e l  r e c u r s o  a i  r e s t o  
e e l  w r t i c u l a d o . E s  un p r e c e p t o  que q u i e r e  s e r v i r  ee p d r t i c o  de una e x h i b i c i .  
de g r a n  s i s t e m a t i c a , cuanao  r e a l m e n t e  e s  e q u i v o c o  y no d i c e  n a d a , s i n o  s o l o  
i n d i c a r  ee s a l i f i a  e l  p r o p i o  e r r o r  e e l  mismo l e g i s l a d o r  cuando e n g lo b a  a l a t  
c o n t . e s p e c i a l e s  en  uns u n i e s  c x p r e s i d n , s i n  e s p e c i f i c a c i d n  a l g u n a  en e l  a r t ,  
4 3 4 , que e l  mismo I e g i s l a e o r  t i e n e  p r i s a  en d e s m e n t i r  en e s t e  a r t . 4 5 1 , s e n u 1. 
do que l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  a que « q u e l  a r t f c u l o  se r e f i e r e  son  d o s : p o r  a u ­
mento ®e v a 1 e r  y por  b e n e f i c i o  e s p e c i a l .
E l  u n i c o  e f e c t o  i m p o r t a n t e  ee e; e a r t . 451 p a r e c e  es  el q u e r e r  eac£ 
a l g u n a  c o n s e c u e n c i a  en  o r e e n  a l a  obli^^a t o r i e d a e  ee cada  c l a s e  ee c o n t .  e s ­
p e c i a l , ae forma que a s f  como l a s  de p o r  aumento  de v a l c r  s e r a n  s i e m p r e  o -  
b l i g a t o r i a s , l a s  ee p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  s o l o  l o  s e r a n  en l o s  c a s o s  e e l  
a r t . 4 6 2 ,0  sea  c u an e o  c o n c u r r e n  con a q u e l l a s . H u y  en v.ste l î i t im o  c a s o , u n e  ex- 
t e n s i o n  de l a  o c l i ^ a c i o n  ee e x i ^ i r  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , e x t e n s i o n  de b id a  a 
l a  p r o p i a  e x i s t e n c i a  ©e l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  aumento  e e v a l o r . Es mas po t  
unu raz i5n o e e s u i d a *  po r  l o  que se  impone e s t o  u l t i m o  que p o r  c u a l q u i e r  o t r :  
cosa  ya que c o n c u r r i e n c o  en un m.-scio s u p u e s t o s  «mbes c o n t . e s p e c i a l e s , r e s u l -  
t a r f a  i n j u s t e  que m i e n t r a s  unos  d e b i e r a n  p a g a r  p o r  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  aum 
t o  de v a l o r , no l o  h i c i e s e n  l o s  que d e v e n g a s e n  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  b é n é f i c i e  
e s p e c i a 1 ; r a z d n  de e q u i e a e  a l a  que v e n e r i a  a a n a e i r s e  e l  tniumo c o n c e p t o  t e  
l a s  o b r a s  p o r  l a s  que s e  e e v e n g a s e n  que i m p o n e r f a  l a  o b l i g a t o r i e d a d  a todui  
l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  que de e l l a  d e r i v e n .  i
Con e s t e  p r e c e p t o  a s f  como con  l a  i m p o s i c i d n  o b l i g a t o r i a  que en  ^
e l  se  h y c e , l a  Ley ©e Regimen Lo ca l  t e r m i n a  o o n s o l i d a n d o  l a  t r a d i c i d n  a n t e - : 
r i o r  en o r a c n  a una mayor  p r e f e r e n c i a  p o r  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  aumento  
de v a l o r , ounque  en d e t r i m e n t o  de l a  misma autcxnomfa de l a  f i g u r a  g e n d r i c a  
s i n  p r e d i c a e o s , e e  la^, c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s , p u e s t o  qUe l a s  m o t i v a d a s  
por  aumento  de v a l o r  t i e n e n  un c a r a c t e r  mas i m p o s i t i v o  que l a s  o t r a s j e e  w- 
h f  su obli(j ,« t o r i e e a e  , c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  p e r j u i c i o  pa r a  l a s  c o n t . e s p e c i a l e
Ip o r  b e n e f i c - O  e s p e c i a 1 , cuya o b l i g a t o r i e e a « eoxo ee e x i g i b l e  en  c o n c u r r e n -  I 
c i a  con a q u e l l a s , o l v i d a n d o  l a  misma c l a s i f i c u c i o n  hechu p o r  e l  l e g i s l a d o r  |  
que con t u l  r e s u l t a a o  p a r e c e  o b e c e c e r  a d i s t i n g u i r  s o l o  s u s  e f e c t o s  o b l i -  - 
g a t o r i o s .  |
La o b l i g a t o r i e d a d  ee l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  po r  aumen to  de v a l o r  p a r e c e ;  
o b e c e c e r  a su s  s e m e j a n z a s  con  l o s  x m p u e s t o s , p o r  l e  c l aB*  b a se  que como a 
e s t o s , o f r e c e  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  c o r r e s p o n e i e n t e s . P e r o  s i  s e  q u i e r e  l a  |  
autonoflufa ee l a  f i g u r a  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  e e s e r i e  e s t i p u l a r e e  l a  
o b l i g a t o r i e d u a  g e n e r a l , c o m o  r e g i a  g e n e r a l , c u a l q u i e r a  f u e r a  e l  s u p u e s t o  o . 
c o n c e p t o  que l e s  c e v e n g a s e . Y a  ve r emos  como l a s  r e f o r m a s  p o s t e r i o r e .  han  i - j  
,do po r  e s t e  c a m i n o . I n c l u s o  l a  o b l i g a t o r i e d u t  i m pu e s t a  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e :  
p o r  aumento  de v a l o r  p a r e c e  r e s p o n d e r  t a m b i ^ n  a un p r i n c i p i o  de j u s t i c i a ,  ' 
a l  s e r  e n t o n c e s  a a s  f l a g r a n t e  que en e l  c aso  de l u s  cie b e n e f i c i o  e s p e c i a l  
l a  n e c c s i c u G  ©e su  i r . ipos ic i (5noLinguna ba s e  p o s i b l e  p r é s e n t a  mas v e n t a j a s  
a una c o n t r i b u c i o n  o a un g r avamen que a q u e l l a  de n a t u r a l e z a  s u s t a n c i a l m e £  
t e  economica  y n u m e r i c ^ mente  a e t e r m i n a b l e . m a s  con e s t o s  r a z o n a m i e n t o s  s e  
c o r r e  e l  p e l i ^ r o  de i c e n t i f i c a r  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  con  c u a l q u i e r  t i p o  
de a r l i t r i o s  y r e . u c i r  su a p l i c a c i o n  s o l o  a l o s  c a s o s  en que e x i s t e n  a u ­
mento a ©e Veil o r .
P i n  y o b j e t o  de l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s :  ;
A n te s  ee e n t r a i  en  e l  examen « e t u l l a s o  de ca@a c l a s e  «e c o n t . e s p e c i a l  
vaEios a e n j u i c i a r  e s t e  e p i g r a f  e , pa r a  a s i  e n c o n t r a m o s  con mas e l e m e n t o s  
a l  nomsnto  «e « e f i n i r  a l u e  c o n t . e s p e c i a l u s , Vamos a a t e n e r n o s  en p r i n c i p l e  
r i g u r o s a m e n t e  a l o s  t e r m i n e s  «e n u e s t r a  L . R . L , p a r a  v e r  l o  que ae el los  poae-  
mos a e d u c i r .
Con t r a  l o  que se p u a i e i a  c r e e r , n o  se  d u s t a c a  ab i n i t i o  n in gun a  m o t i v  
c i o n  f i n a l i s t _ c a  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  .x.1 a r t . c i t a d o  4 3 4 , en l u g a r  de h a ­
b l a r  ae " c o n t i i b u c i o n e s  e s p e c x a l e s  pa ra  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c x o s " ,  
i n d i c a  " c o n t . c s p e ^ i u  l e s  p o r . . . . * ' , l o  que cumbia t o t a l m e n t e  su s e n t i d o ; # ®  
s e r  t o t a l  y pu rumen te  f i n a i i s t i c a s , s e  c o n v i e r t e n  en a l g o  c o n c u r r e n c i a 1 o 
c o m p e n s a t o r i o  a p o s t e r i o r i , y  e s t o , « e s p u e s  de un e s t u s i o  de l a s  c o n t . e s p e -  ; 
c l a i e s , y u  que b a e a s è o s e  en t a x  l o c u c i f n  l e g a l  no puede d e r i v a r s e  e s t o  l î l -  J 
t i m o . x n s i s t i m o s  en que en d i c h o  a r t i c u l o  p a r e c e n  c o n c e ' e i r s e  l a s  c o n t . e s p e - ;  
c i a l ü S  como unos  pagos  "p o r  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s " .  |
S i  amp l iamos  n u e s t r o  r a t i o  de a ccx on  y a n a l i z a m o s  ex r e s t o  b e l  a r t i -  J 
c u l t d o  éec i i cado  a I s s  c o ^ t . e x p e c i a l e s  podemos h a c e r  i a s  s i g u i e n t e s  a n o t a -  ; 
c i o n e s . - u n  e l  a r t . 451 s e  r é i t é r a  l o  a n t e r i o r ; n i n g u n a  n o t a  i i n a l i ' s t i c a  ya i 
que s i  " . . . p o r  e f e c t o  de l a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s , s e  p r o & u j e s e   ^
un aumento  d e t e r m i n a c o  de v a l o r . . . "y o- t a m b i é n  " cuana o  l a s  o b r a s , i n s t a l a - J  
c i o n e s  o s e r v i c i o s  c j e c u t a e o s  po r  e l  A y u n t a a i e n t o  b e n e f i c i s s e n  e s p e c i a l e e r  
t e  a p e r s o n u s  o c l a s e s  « e t e r m i n a e a s . . . " , en ambos s u p u e s t o s , t a n t o  e l  aumex-  
t o  de v a l o r  como e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  se  han p ro&uc ido  " e j « c u t a d a s " l a s  o -  
b r a s , i n s t a l a c l o n c s  o s e r v i c i o s . ü  s e a , d e s p u ^ s ; l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  s e g u n  e s t .
v e n e r i a n  a pug a r  un aumento  «e v a l o r  y  un b e n e f ici> e s p e & i a i  p r o t u c i a d o s  j
■ j
t r a e  l a  e j e c u c i d n  de un as  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s . B u b - ;  
r a y a a o s  t o d os  e s t o s  t é r m i n o s .
- , !
Veamos o t r o s  a r t d c u l o s  en  que l o  a n t e r i o r  s u f r e  a l g u na  v a r i a c i d n .  ?
Po r  oe p r o n t o , e l  a r t . 453 d i s p o n e  que " e l  aQ oe r to  « e l  A y u r t a m i e n t o  r e l a t i - l  
vo a l a  e j e c u c i d n  oe o b r a s  o i n s t a l a c i o n e s  o a l a  i m p l a n t a c i d n  o m e jo r a  j 
de s e rv i c io B ^§ < j r a  e j e c u t i v o  m i e n t r a s  no l o  sea e l  de l a  i m p o s i c i d n  de e s -  | 
t a s  ( c o n t . e s p e c i a l e s ) " . P a r a l e l o  e n t r e  e l  a c u e r o o  de e j e c u c i d n  y e l  a c u e r -   ^
eo ©e i m p o s i c i d n , con s i m u l t a n e i t a d  @e s u s  e f e c t o s ; s e r a n  e j e c u t i v o s  a l  m i s - ;  
luO t i e m p o , aunque  e i  p r i m e r o  t i e n e  c o n * i c i o n a « a  su e j e c u t i v i a a d  @1 se g u n e o , !  
l o  que r é v é l a  c i e r t o  g r a e o  oe d e p e n d e n c i a  oe l a  e j e c u c i d n  ®e l e s  o b r a s  cor :  
l a  e j e c u c i d n  de l a  i m p o s i c i d n  «e c o n t . e s p e c i a l e s , o  s e a , c o n  e l  s e f i a l u m i e n t c  
y c ob ro  de l a  s c u o t u s  oeven^üGas  en c o n c e p t o  de c o n t . e s p e c i a l e s . D e  p a s o , y  - 
pa r a  t e r m i n a i  con  e l  c o m e n t g r i o  de e s t e  a r t i c u l o , a n o t e m o s  su d e f e c t u o s a  re ;  
e a c c i d n , p o r q u e  &qud s e  e n t i e n e e  p o r  e j e c u t i v i e a o  oe l  a c u e r d o  o e /  i m p o s i -  
c i d n ? ^ u n  a c u e r e o  l e g a l m e n t e  t o m a « o , c o n  l o s  r e q u i s i t e s  que pa ra  t a  1 s u p u - s -  
t o , m a r c a  l a  l e y , p  ro  c o m p l e t o  en s i  m ismo,o  s ea ,o om o  a c u e r d o  oe i m p o s i c i d r  
s i n  mas de t a i e s  c o n t . e s p e c i a l e s , s i n  n i n g u n  de ta  l i e  c o m p l e m . n t e r i o î g o  s e r f  
r.as b i e n  a q u e l  a c u e r e o  que o e c l a r a  p ro c e & e n t e  l a  i m p o s i c i d n  de c o n t . e s p e c i  
l e s  ,acompafia 00 oe su c o r r e s p o n o i e n t e  e e t a l l e ,  i n c l u x d o  en e l  expe  i e n t e  en  ' 
que ae m a r c a r a n  c u o t a s  y b a s e s  oc r e p a r t o T . M a s  no es e s t o  s o l o , y a  que e l  
a r t i c u l o  t e r m i n a  a s f ;  :
" . . a  menos que e l  À y u n t a m i e n t o  i â g n e  c ^ n t i d a #  b s s t a n t e  para  d o t a r  
e l  g a s t o  aun en e l  c a so  oe que no p r o s p e r a s e  l a  i m p o s i c i d n " .
Por  una p a r t e , e n  e s t e  p a r r a f o  se  i n d i c a  l a  f i n a l i d a é  d e l  a c u e r o o  
de i m p o s i c i d n , a u n q u e  i n d i r e c t a m e n t e , cuaneo  « e b i d  de r e f c r i r s e  d i r e c t e  e i x  
m e o i a t a m e n i e  a l a  i c i p o s i c i d n , a u n  cuanco  con a q u e l l a  f d r m u l a  r é s u l t a  pucs  
su f i n a l i o u d : e o t a r  e l  g a s t o  que su p on e ra  e l  a c u e r  o de e j e c u c i d n  «e  l a s  o -  
b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s . M a s  como e s t a  f o r m u la d a  l a  e a l v e d a d  e s  i l d -  
g i c s  ya que s i  e l  A yu n t a m i en t o  oebe  a s i g n a r  c c n t i d a d  b a s t a n t e  pa r a  no sup£  
Q i t a r  e l  a cuc rwo  de e j e c u c i d n  de l a s  o e r a s  con e l  a c u e r d o  de i m p o s i c i d n ,  
d e b e r a  h a c e r l o  s o b r e  t o a o , y  c a s i  f o r z o s a m e n t e , p a r u  a q u e l l o s  c a s o s  en  que s 
no p r o s p e r a s e  l a  i s i p o s i c i d n , y  no t e l  como p a r e c e  d e o u c i r s e  d e l  p r e c e p t o ,  Ç 
en que e s t e  u l t i m o  c a s o  e s  como l a  ^ x c e p c i d n ; j u s t a m e n t e  en d l , e s  cuando  e l l  
A y u n t a m i e n t o  oewera a s i g n a r  e l  g a s t o ( l a  r e o a c c i d n  s e b e r f a  de s e r  e s t a : " p a - :  
r s  c a ^ o , s o b r e  t ooo  o p r i n c i p a I m e n t e , «e que no p r o s p e r a s e  l a  i m p o s i c i d n " ) .  : 
E l  a r t . 455 t i p i f i c a  unos  a u x i l i o s  que en a l g u n o e  Ca so s  de l o s  que j  
c o n t e m p l a  s o n  a n t i c i p o s  oe l a s  c u o t a s  d e f i n i t i v a ^  que en su d f a  p a g u r a n  f 
a l g u n o s  de l o s  d o u a n t e s , a u n q u e  no queaa  c l a r o  s i  t a i e s  a u x i l i o s  f u e r o n  e i&f  
p l e m e n t e  e s t o  cuaneo  se r e a l i z a r o n  camb iando  oe n a t u r a l e z a  cusnoo  a l  sef ta-5 
l a r s e  a a l g u n o s  d o n a n t c s  su c o n e i c i d n  de c o n t r i b u y e n t e s  p o r  c o n t . e s p e c i a ­
l e s , e n t o n c e s  se  l e s  r e c o n o c e  un o e r e o h o  e s p e c i a l  de compe nsuc idn  y po r  t a n  
t o  de r e c o n v e r t i r  l o  que fue  a u x i l i o  en a n t i c i p o  o c u o t a  a d e l a n t a d a  o a
c u e n t a  ee l a  o e f i n i t i v a  . L u e g o , e l  a r t . 456 p r e v é  l a  p o s i b i l i c i a é  de que c i  J 
c o s t e  e f e c ô i v o  de l a s  o b r a s  sea  s u p e r i o r  a l  p r e v i s t o , l o  que supone  una c c |  
r r e c c i d n  oe l a s  c u o t a s  p r i a i  t i v a  s e n  te  a e f i a l a o a s , y  por  l o  t a n t o , i m p l i e s  f 
que d u r a n t e  l a  e j e c u c i d n , y  por  t a n t o , d u r a n t e  e l  t i empo  en que e l  p r e s u p u e |  
t o  p r i m e r o  y p r e v e n t i v o  e s t u v o  v i g e n t e , s e  h a y an  devengado  c u o t a s , q u e  l u e - !  
g o , c u a n e o  l a s  o b r a s  o i n s t a l a c i o n e s  se  f i n a n l i c e n , e e  c o r r i j a n  como c o n s e - |  
c u e n c iu  de un c o s t e  e f e c t i v o  oe o b r a s , q u e  e n t o n c e s  pu es e  c a l c u l a r s e , que | 
es  s u p e r i o r  a l  que e s t u v o  v i g e n t e  d u r a n t e  su r e a l i z a c i o n . , y  d u r a n t e  l a  \ 
c u s l  s s i r : u sn o  e s t u v i e r o n  v i ^ e n t e s  «nas  c u o t a s , q u e  no van  a s e r  l a s  d é f i n i  
t i v a s . H a y  pues  s e g u n  e s t e  a r t i c u l o  o t r o  p a r a l e l i s m o  e n t r e  e t a p a  de r e a l i - -  
z a c i o n  o e j e c u c i d n  ee l a s  o b r a s  , p r o v i s i o n a l i e i s  « de su p r e s u p u e s t o , y prmvi  
s i o n a l i e a o  oe l a s  c u o t a s , y  en o e f i n i t i v a , c o r r e l a c i d n  e n t r e  e j e c u c i d n  y d&% 
vengo ee c u o t a s , y  por  t a n t o , e n t r e  co b ro  de e s t a s  y su  f i n a l i d a é  f i n a n c i a -  
do r a  ee l a s  o e r a s  o i n s t a l a c i o n e s  en e j e c u c i d n .  |
Hay seguiss imenue un r e t r o c e s o  en e s t e  d i s c u r s o  l é g i s l a t i v e  , en 
c u a n t o  e l  a r t . 457 d i s p o n e  que " l a  o b i i g a c i d n  de c o n t r i b u i r  se  f u n a a r a  n e -  
r am e n te  en lu e j e c u c i d n  oe l a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s . . . " , l o  que 
p a r e c e  r e f c r i r s e  a l a  e j e c u c i d n  y. r e a l i z a # a , y  no a l a  e j e c u c i d n  un p r o -  
y e c t o  0 p r o g r a m a e a , ©er lvaeu  o e l  a c u e r a o  de e j e c u c i d n . E s t e  a r t f c u l o  p a r e c e  
d a r  l a s  o b r a s  po r  f i n a l i z a d a s , e s t a b l e c i e n o o  e n t o n c e s , y  s o l o  e n t o n c e s , l a  c 
b l i ^ y c i d n  ce c o n t r i b u i r . Bi a s i  f u e r a , s o b r a r f a  t o aa  n u . e t . a  i n t e p p r e t a c i d r  
a n i e r i o r , hecha  s o b r e  l a  ba se  «c l o s  p r o p i o s  t e x t o s  l é g a l e s . S i g u i e n o o  su 
conpad ,vamos  r e s w l t a n s o  i a s  c o n t r a o i c c i o n e s  e x i s t e n c e s  de una n o r m a t i v e  
que se  c o o r s i n a c i d n  y s i s t e m a t i c a  no t i e n e  mas que l a  n u m e r a c i d n  c o r r e l a ­
t i v e . Una cosa  es  que l a  o b i i g a c i d n  ae c o n t r i b u i r  p e r f e c t a  po r  c o n t r i b u c i c  
n e s  e s p e c i a l e s  se  r e a l i c e  en e l  momento de t e r m i n a c i d n  s e l u s  o b r s s  p o r  
l a  que se ha a e v e n ^ s a o  y o t r a  es  que a n t e  de e s t e  momento de t e r m i n a c i d n  
fee 1s t  o b r a s  no e x i s t a  una o f e l i g a c i o n  ee c o n t r i b u i r , y a  que s i  u q u e l f o  e s  
e v i e e n  e , t a m b i é n  l o  es e s t o  u l t i m o ; a q u e l l o  l o  e s , p o r q u e  s o l o  une- «ez  f i n u  
l i z a d u s  l a s  o b r s s  es  cuando r e s u l t a n  p i e n a m e n t e  j u s t i f i c a e a s  l a s  obi  a s  e 
i n s t a l a c i o n e s  p o r  l a s  que se han  d e v e n g a d o ,y a  que no u l t i m a f e a s , n o  h a a r a  : 
c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s . C u a l q u i e r  i n t e n t o  de p e r c i b i r  c o n t . e s p e c i a I c a  ! 
p o r  unas  o b r a s  no r e a l i z a d a s  n i  e j e c u t a d a s , c a e r f a  p o r  su b a s e ; s e r i a  r a d i - f  
c a l a a h n e  n u i o . A l g o  p a r e c i a o  a que s i  q u i s i e r a n  c o b r a i  t a s a s  s i n  r e a l i z a r  ! 
p r e v i c m e n t e  n i n g u n a  p r e s t a c i d n  de s e r v i c i o . P e r o  m i e n t r a s  l a s  o b r a s  se  e j e -  
c u t a n  es é v i d e n t e  que e x i s t e  una o c l i ^ a c i d n  de c o n t r i b u i r , como l o  «emues- ;  
t r a  no s o l o  t odo  e l  r a z a n c m i e n t o  a n t e r i o r , s i n o  l o  que d i s p o n e  e s t e  mismo i
a r t o 4 5 7  en su s  g i g u i e n t e s  a p a r t a d o s :  |
!
"Acoraaüé  l a  e j  c u c i d n  i,e l a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  i 
e l  A y u n t a m i en t o  poa ra  e x i g i r  p o r  a n t i c i p a d o  e l  pago de l a s  
c o n t r  Êuc io nea  e s p e c i a l e s  é e n a l a o a s ) q u e  ha ya n  «e e e v e n g a r s e  
• u r . n t e  c l  s e m e s t r e  s i  g u i en  t e , e n  p r o p o r c i o n  a l o s  g a s t o s  que 
en e l  mismo p c r f o a o  se  ppevca  hay an  de sa t i s f a c e r s e  " .  î-
iS i  I s s  c u o t a s  pue&en u x i g i r s e  p o r  a n t i c i p a d o  e s  que l a s  mismas  s e  | 
d evengan  e u r a n t e  e l  mismo s e m e s t r e , o  l o  quees  i g u a l , q u e  n a ce  a l  mismo mo- |  
ment.: oe e j e c u c i d n  ce i a s  o b r a s . T a m e i é n  a q u i  hay  que a a m i t i r  que aunq ue   ^
po r  poco l e  e j e c u c i ô n  a e e l a n t a  a l  d e v c n g o , o  s e a , q u e  aun  s u p o n i e n c o  nac i eae*  
l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  a u r a n t e  e l  mismo t i emp o  que l a s  o b r a s  se van  e j e c u t a n -  
d o , e n  t o a o  c a s o , s e  ven  a « e l a n t e © a s  po r  e s t a s , c o n  l o  que s e  p i e r d e  o d i s m i — 
nuye en t odo  c a s o , l a  n o t a  de f i n a n c i a c i o n  de a q u e l l e s  p o r  l a s  c o n t . e s p e c i 4  
l e s . S e  c o n f i r m a r i a  c r n  e s t o  e l  p un to  @e v i s t a  d e i u c i a o  « e l  * r t . 4 5 I , S i  e l  ! 
A y un t a mi en t o  puece  e x i g i r  e l  a n t i c i p o , e n t o n c e s , s i , l a s  i n g r e s o s  p r o c e d e n t e i  
de l é 8 c o n t . e s p e c i a l e s  s i r v e n  p a r a  f i n a n c i a r  l&s o b r a s , y  van  a e l l a s  e s p e -  
c i e l m e n t e  « e u i c a a a s , p e r o  s o l o  e n t o n c e s , con  l o  que t e n d r i a m o s  p o r  un l a e o  . 
que l a  f i n a l i & a d  p r e s u n t s m e n t e  f l n s n c i a d o r a  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  s o l o  - 
e x i s t i r f a  ae h a b e r  a n t i c i p o  en  e l  pa&o «e l a s  c u o t a s  de c o n t . e s p e c i a l e  s a* 
corcéfeo po r  e l  A y u n t a m i e n t o , p e r o  no en l o s  demas c a s o , c a s o s  normale  s , en  
que ta  1 a n t i c i p o  no se h u b i e r a  a co rd ado *
E s t e  mismo a r t . 457 como e l  s i g u i e n t e , e l  4 5 8 , p e r m i t e  e l  a p l a z a m i e .  
t o  en e l  pago ce l t é  c u o t a s , q u e  v e n e r i a  s e r  como l a  o t r a  c s r a  o e l  ex t r e mo  
ya v i s t o , 6e l  a n t i c i p o . S i  se p e r m i t e  e l  a p i s L u m i e n t o  e s  que p r e s u p u e s t a  u -  
na c i c i t a  f i n a l i o a o  f i n a n c i a d o r a  oc l a s  c o n t . e s p e c i a 1 es  l a  mismu no t e n -  
« r f a  un c a r a c t e r  i n e l u « i b l e , o  s e a , e s c n c i a l , y a  que s i  s e  s u t o r i z a  t a l  p o s i -  
b i l i e u 6 , p o r  e s t e  s i m p le  h e c h o , « e s a p a r e c e  t a l  i r r e m e e i a b i l i d a d . C o n c e c i e o s  
l o s  ap l az a f e i i en to s  se c o n f i r m a  con e l l o s  que l a  s c o n t , e s p e c i a l e s  compensan 
b e n e f i c i o s  d e r i v a u o s  «e l a  e j e c u c i d n  de c i e r t a s  o b r a s , a u n q u e  no s i r v a n  pu 
ra  f i n a n c i a r l a s  y aunque  con su s  c o b r o s  e l  A y un t a m i en t o  o b t en ga  c i e r t o  r y  
s a r c i m i e n t o  d e l  ^ a s t o  o c s s i o n a d o  po r  l a s  n i s m a s .
E l  a r t . 461 p a r e c e  v o l v e r  a l  s e n t i « o  f i n a l f s t i c o  de Ihbt c o n t . e s p e ­
c i a  l e s  ya que s i  e l  A y u n t a m i en t o  poc ra  c o n c e r t e r  con l a s  p e r s o n a s  s u j e t a s  
a c o n t . e s p e c i a l e s  l a  e j e c u c i d n  d i r e c t e  «e unu p a r t e  ee  l a  obra  o i n s t a l u - :  
c i o n , e s  que ta  1 forma «e e j e c u c i d n  es a l  mismo t iempo que une fo rma  d e l  
pa^,o üc l a s  c o n t .  e s p e c i a l e s , una p rueba  de su c o e t a n c i e a d  con l a  e j e c u c i d n  
de l u s  o b r a s  aunque  t a m b i é n  p u d i e r a  v e r s e  una forma e s p e c i a l  «e a n t i d p o  
que v e n e r i s  r e p r e s e n t a d a  p o r  s e r  b y j o  fo rma  de t r a f e a j o ( £ , p r e s t a c i é n  p e r s o - ;  
n a l ? ) , e n  lu.^^ar ee en m e t a l i c o  o en d i n e r o . R é v é l a  en  c u a l q u i e r  c a s o  un i n - J 
t e n t o  l e g i s l a t i v o  ae a c e r c a r  a l  maximo l a  c o n e i c i d n  ee i n t e r e s a d o  en l a s  | 
o b r a s  e i n s t a l a c i o n e s  con  su e j e c u c i d n . P o r  e s t e  l a a o  i r i a m o s  t e a s t a n t e  mas,  
l e j o s  que de l a  t e s i s  s o b r e  l a  f i n a l i d a é  f i n e n c i a d o r a  de I s s  c o n t . e s p e c i a : 
l e s , y s  que s e r f s  e s t a b b e c e r  un c i e r t o  s i s t e m a  de p a r t i c i p a c i d n  de l o s  p r o | 
p i c s  i n t e r e s a a o s  en l a s  o b r a s , e n  su e j e c u c i d n , u n  s i s t e m a  de p a r t i c i p a c i d n  
en  c l  que h a b r f a  t a n t o  una de le ,__,ecidn de f u n c i o n e s  como una a s u n c i d n  po r  f 
p a r t i c u l a r e s  ce unas  ôteras que en  n i n g u n  ca so  d e j s r i a n  «e c a l i f i c a r s e  de 
p u b l i c o s  e i n t e r e s , p o r  t a n t o , comiîn. I
I
ÏEs en e l  a r t . 464 «onee  l a  i«ew que de&puat*b* en  e l  a r t . 4 5 3 , s e  \ 
d e s t a c a  mas c l a r a j a e n t e , d e l  aaodo s i g u i e n t e :  . ?f
"Los i n g r e s o s  por  e s t a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  e s t a r a n  e s p e -  t 
c i a l m e n t e  a s i g n a d o s  a l a  «ofecidn «e l o s  g a s t o s  «e l a s  o b r a s , i nsM 
t & l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  p a r a  que a q u e l l r S  f u e r e n  e x i g i d a s " *  j
La a f e c t a c i d n  de unos  i n g r e s o s  pa r a  l a  d o t a c i d n  de unos  g a s t o s  d e s  
t i n a d o s  a l a  e j e c u c i d n  #e o b r t s  e i n s t a l a c i o n e s , p r ueba  a q u i  e i  c a r a c t e r  
i n s t r u m e n t a l  o i i e a i a l  de g q u e l l o s , a  manera de r e c u r s o s  con  que se  va f i -  I
n a n c i a n e o  l a  r c a l i z a c i d n  ee l a s  mismas .Ho ae pue*e d o t a r  l o  que ya e s t a  .
Id o t a d o , c o n  l o  que q ue re n o e  d e c i r , que de h a b e r  unos  g a s t o s  ya d o t w d o s , n o  
h a b r f a  n e c e s i & a d  ee su  c o b e r t u r a , o  s e a , * e  que l o s  i n g r e s o s  p r o p o r c i o n a d o s  
po r  I . jS c o n t . e s p e c i a l e s  f u e r a n  a f e c t a e o s  a unos  g a s t o s  ya « o t a d o s ; p r e c i s e *  
mente  po rqu e  L I  d o t a c i d n  no e x i s t e , e s  p o r  l o  que se  h ace  d i ch a  a f e c t a c i d r . <  
De e s t e  m o e o , s e  e s t a b l e c e  una i n m e n i a t i v i « a d  e n t r e  l o s  g a s t o s  pa r a  l a  e j e  - 
c u c i d n  ce l a s  o b r a s  e i n s t a i a c i o n e s , y  l o s  i n g r e s o s  p a r a  c u b r i r  a q u e l l o s ,
0 s ea  e n t r e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  y l a s  o b r a s  que se  r e a i i z a n  con s u s  i n g r e  
8 0 S . Ahora b i e n  e l  c o n o c i a i e n t o  qpe ya t enemos  de una a s i g n a c i d n  a n t i c i p a -  
da p o r  p a r t e  ®el A y u n t a m i e n t o , e n t e  g e s t o r  «e I . s o b r s s , de l o s  g a s t o s ^ n o  
a l t e r a  e l  s e n t i a o  dado a l a  @otaCidn?ü s e a ^ r e q u e r i r a  s e r  l a  « 0 t a c i d n , o r i -  
g i n a r i a , o  s e r a  s u f i c i e n t t , que l o  s ea  p o s t e r i o r m e n t e , en que e l  c o b r o  de l a :  
c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  ve n e r a  a s u s t i t u i r  a unos  g a s t o s  que h a b r a n  s i -  
do h a s t a  e n t o n c e s  r e a l i z a e o s  u n i c e  y e x c l u s i v a m e n t e  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o ?
S i  r e s p o n d i é r a m o s  a e s t a  p r e g u n t a  a f i r m a t i v u m e n t e  h a b r i a  una « o t a c i d n  ace-  
l a n t a e a  que n o t a  d i r i a  con l o s  que a l a  p o s t r e  f i n a n c i a r i a n  l a s  o b r a s , c o ­
mo s e r f a n  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  p o r  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s , mas l a  u d m i s i o  
de e s t a s  a u c e s i v a s  p o s i b i l i d a des  de d o t a c i d n  h a r i a  p e r d e r  p u n t o s  a l a  t e -  
s i s  e x p u e s t a  de l a  i n m c u i a t i v i d a d e n t r e  l o s  i n g r e s o s  ©e e s t a s  c o n t r i b u c i o  
ne s  y l a s  o b r a s  con e l l a s  e j e c u t a d a s , p o r  c u an t o  a l  l l e v a r s e  a cabo su p a -  
b o , y a  se  h a b r i a n  e j e c u t a e o  con c a r g o  a l a  a s i g n a c i é n  e e l  A y u n t a m i e n t o , aun 
que p o s t e r i o r m e n t e  e s t e  l a  s u s t i t u y a  con  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . N o  o b s t a n t e ,  
e l  p a r r a f o  22 d e l  a r t .464 p a r e c e  c o n t e m p l a r  s o l o  l a  e o t a c i o n  o r i g i n a r i a ,  ! 
a l  t i p i f i c a r  l a  r e s p o n s a b i l i d u d  e e l  o r ^ e n a e o r  ee p a g o s , p r e c i s a r i e n t e  p o r  
p a g o s . q u e  pueda o r d e n a r  con  f o n e o s  p r o c e d e n t e s  de l o s  i n g r e s o s  ee  l a s  c o n ­
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  y con d e s t i n e  a o t r o s  f i n e s  d i s t i n t o s  a l o s  e e  1b ; 
e j e c u c i o n  de o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s , o i  i n c l u s o  s e  imp&ne un s i s - f  
tema r f g i d o  de o r e e n a c i d n  ee pago s  a e f e c t u a r  con a q u e l l o s  i n g r e s o s , e s  qu>- 
ee  q u i e r e  que l a  a f e c t a c i o n  ee e s t o s  a su f i n  debe s e r  r f g i d a  y s i n  p o s i - :
b i l i » B &  de a l t e r a c i é n ; con  e s e  s i s t e m a  de o r d e n a c i é n  de p a g o s , s e  busca  un •
%
c o n t r o l  ee l a  a f e c t a  c i o n ; i n g r e s o s  ee c o n t . e s p e c i a l e s - g a s t o s  de e j e c u c i o n  ^
de l a s  o b r a s  o i n s t a l a c i o n e s . C l a r a  r e l a c i d n  t e l e o l d g i c s  que se  g a r a n t i z a  >
d u r a n t e  t od a  su  euar ac i én  con e l  f i n  t e  e v i t a r  que l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  se
a p a r t e n  ee su o b j e t i v o . ^ A u t o r i z a  e s t o  a a f i r m a r  que l a s  c o n t . e s p e c i a l e s
s e  c o n f i g u r a n  en n u e s t r o  o r v e n s m i e n t o  como unos  i n g r e s o s  p i î b l i c o s  a f e c t a -
e o s  a l a  e j e c u c i d n  ee unas  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  0 s e r v i c i o s ? ^ e n  que s e  d i -  
f e r e n c i s r i a n  ae l o s  desias i m p u e s t o s  a f e c t a e o s , s i  s o i o  f u e r a n  e s t o ? .
- 4 1 . I
I
Para  n o s o t r o o - a d e l a n t a m o s  n u e s i r a  o p i n i o ^ , l a s  c o n t * e s p e c i a l e s  no  t i e |  
nen  una f i n a l i d a d  f i n a n c i a d o r a , n i  p o r  t a n t o , f i n a l i s t s  pa r a  l a  e j e c u c i o n  de | 
unas  o u r a s , y  e l l o / , a p a r t e  ee p o r  l o s  a r g u m e n t o s  l e g a l e s  e x p u e s t o s , d e  l o s  | 
que s o l o  eudosamente  pueae  d e a u c i r s e  una c o n s i d e i s c i o n  c o n f o r a i S ^ t a l  i t e a ,  I 
po r  e l  s i m p le  j u i c x o  de que una o b r a , c o m o  una i n s t a l a c i o n  o s e r v i c i o , d e b e n I  
f i n a n c i a r s e  p o r  l o s  f o n do a  p i î b l i c o s , e n  e s t o s  c a s o s , m u n i c i p a l e s ; f o n d o e  que I
pueden  l o g r a r s e  po r  v a r i o s  m e t o « o s , s i e n d o  uno de e l l o s , l o s  i m p u e s t o s , p e r o  |
i
no l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s . Es ta s  compensan a l  Ayuntamiento  ae c i e r -   ^
t § i" y f ea l i za d os  por e l  mismo en l a  e j e c u c i i n  de obras  p i l b l i c a s , i n s t a l a c i o -  i 
nes 0  s e r v i c i o s d e  l o s  que de terminados  p a r t i c u l a r e s , p o r  su e s p e c i a l  r e l a -  I 
c i o n  con d i c has  j b r a 8 , i n s t a l u c i o n e 8  o s e f v i c i o s , o b o i e n e a  unos b e n e f i c i o s  
que r e q u i e r e n  s e r  pagados y que s i r v e n  a p o s t e r i o r i  para compenser a l  e n t e  
p u b l i c o  be t a l e s  g a s to s . Cr eem os  que se  confonde  l a  o b l i g a  t o r i e d a d  de l a  iir. r 
p o s i c i o n  con la f i n a n c i a c i d n  por c o n t . e s p e c i a l e s  t e  l a s  obras  p i î b l i c s s  mu-!  
n i c i p a l e s . ^ 1  que todas  l a s  obras que se juz&an s u s c e p t i b l e s  ee p r od u e i c  su-  
mentos ee v a l o r  o b e n e f i c i o  e s p e c i a l , deban Sui  aconipanadas desde  que e x i s t  
e l  acuerdo ue su e j e c u c i d n , d e  un a c u e r t o  s i m u l t a n e o  me i m p o s i c i d n  de contr_  
buc iones  e s p e c i a l e s , y  e l  que e s t a s  r e q u i e r a n  s e r  p e r c i b i a a s  en determin-  
s u p u e s t o s , n o  s i g n i f i c a  que son e l l a s  y l o s  o b l i g a e o s  a pa g a r l a s  l e s  que ae-  
ben f i n a n c i a r  l u s  obras n i  l o s  o b i i g a a o s  por tunto  a r e a l i z a r l a s . A m p l i a n c o  ' 
v.Etô u l t ima c o n e i e e r a c i d n ,  para l o s  que s c s t i c i  cn una r e l a c i d n  e n t r e  1ns co_ 
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  y sgt c o n d i c i o n  meuial  para e j e c u t a r  unas o b r a s , s e r i o .  
p r e c i s o  h a c c r l o s  ver  que poi  t a l  v f a , s e r i a n  l o s  mismos c o n t r i b u y e n t e s  l o s  
o l l i g a m o s  a e j e r c e r  una compctenc i s  que no l e s  p e r t e n e c e , porque s i  e s  «1 
e n t e  pdblxco a quien corresponde  lu m i s i dn  y l a  f u n c i d n  de e j e c u t a r  d e t e r -  
minoüBS o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s , c S  i d g i c o  que l e  incumba la  o u l i g a -  
c i d n  pa r a l c lu  ee su f i n o n c i a c i d n  y por tan to  d e l  g a s t o  corresponmientement -  
dotaüo para l l e v a r l a 8 ^ 4 a - b o , s i n  p e r j u i c i o  *otene±que  récupérai-  po s t er iorm e:  , 
t e  alguna conpensac idn  econdmico de a q u e l l o s  que por d i v e r s a s  c i r c u n s t a n c i n  
o b t i e n e n  de la  s obras c jecu tqmas  mayores b é n é f i c i e s  qUe e l  comun de l o s  | 
di^dcicynos.  |
Mas ai în,c8a r e l a c i d n  f i n a l i s t a  , c o n t r i b u c i o n e s  c s p e c i a l c s j ^ d o t a c i d n  f 
de g u s t o s  pa.a  la  e j e c u c i d n  de unas o b r a s , l l e v a r f a  a i m e n t i f i c s r  a aquel l a s?  
con l o s  i m p u e s t o s , e n  e l  scnt imo  de que meuerian p e r c i b i r s e  e n t e s  précisément  
t e  para poser  e j e c u t a r  l a s  obras;mas l o s  impuustos  responden a l a  n o c i d n  #
de l o s  s e r v i c i o s  i n d i v i s i b l e s  y en su p e r c e p c id n  juega  ta n t o  e se  i n d i v i s i -  s
%
b i l i c ’uë como la g e n e r a l i s e d , ninguna s e  cuyas dos s e  p r e s e n t s  a q u i ,  en que I
fs o l o  son d e t e r o i n a d o s  p a r t i c u l a r e s  l o s  o b l i g a û o s  a l  page de l a s  c o n t . e s p e -  f 
c i a l e s  y ju s tamente  en razon de l  b e n e f i c i o - s i v i s i b l e - q u e  exper i e i en tan  por \ 
encime de l o s  demas.Mal pueae s e b e r s e  e l  b e n e f i c i o  a n t e s  o en e l  momento ee* 
e j e c u t u i s e  l u s  o b r a s ; s o l o  sera  a su f i n a l , c u a n d o  aqu e l  pueea f i j a r s e  y mar-: 
c o r s e , y  e n , s u  v i r tum, feet ermlnar  la  cuotu en co ncepto  de c o n t . e s p e c i a l . El ! 
que se uawitu l a  p o a i b i l i t u o  ae su a n t i c i p o ; e l  que s e  r eco noz ca  i n c l u s o  l a  ,
Ip o s i b i l i c a o  ee una e u o tu p r o v i s i o n a l , en t a n t o  en cuanto  no s e  sepa ex i n - |  
por te  a e f i n i t i v o  #e l a s  o b r a s , n o  son  mas que t e c n i c a s  jnediante l a s  c u a l e s  
se v i r t u a l i z a  o a n t i c i p a  e l  pago ©e una manera que no pueee a l t e r a r  l a  na­
t u r a l e z a  de l  t i t u l o  por que e l  s e  hace t a l  pag o . B i  e l  o b l i g a d o  a l  pago de 
cont  • e s p e c i a  l e s  «ebe p a g a r l a s  por e i  bene f  i c i o - c e t e r c i i n a  do o pr e su n to -q u e  
p a r t i c u l a r m e n t e  experiments  en r e l a c i d n  con l o s  de oa8 , c ono  e f e c t o  de h a -  
berse  e j e c u t a e o  unas o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s , n o  pueee d e c i r s e  que 
por hacer  e l  pd&o a c e l a n t u n o , oc i i iooi f ica  e l  c a r f c t e r  de l o  que paga ,p ue s  
que con sus  c u o t a s  a n t i c i p a d a s  s e  r e a l i c e n  t a l e s  obras e i n s t a l a c i o n e s  y  
e l  Ayuntamiento  no ten^a ueces i e a® © e . a s i g n a r  pa r t id a  alguna para c u b r i r  
e l  g a s t o  ocaa inado  por l a s  m i sma s ,dé n ingun modo s i g n i f i e s  que e s  e l  con -  
t r r bu ye n te  e l  t;ue se l e v a n t s  con t a l  c a r g a .H i  por l a  competenc ia  para e j e ­
c u t a r  l a s  o b r a s , que es  e x c l u s i v a n e n t e  muni c i p a l ; n i  por l a  carga economi ­
cs que l i e v a n  c o n s i g o , q u e  también fls m u n i c i p a l - s i n  p e r j u i c i o , r e p e t i m o s , que 
por fiianoyto l e g a l , l u e g o  l a  Corporocidn obtenga e l  oportuno r e s a r c i m i e n t o - , 
aunque ©ichu carga pueea v e r s e  r c v u c i e a  por e i  a n t i c i p o  « e l  cobro de l a s  
c uo ta s  en conc ep to  «e c o n t . e s p e c i a l e s , n d d a  de e s t o  pueee m o e i f i c a r  l a  na-  
tur; l e z a  dc uns c o n t r i b u c i o n e s  cuya e e p c c i a l i d a d  va i n s e r t a  en su misna de 
nominocidn y que no deben n i  pucsen  c o n f u n e i r s e  con l o s  impues tos  n i  con
l a s  tssSas.  i
iaS c i e r t o  que e l  l e g i s l a t o r  t e n i e n o o  b i en  c l a r a  l a  razdn de s e r
de e s t a s  c o n t . e s p e c i a l e s , como i n s t r u m e n t o s  compensat o r i o s  de l  ^ e n e f i c i o  
r e c i s i d o  por ee t erm ina ûo s  s u j e t o s , l a  margins  en su r e g u l a c i d n , q u i z a s  movi-  
« 0  por un a fun  de e x c e s i v a  ayuea a unas Corporac iones  que como l a s  l o c a ­
l e s  r e q u i er en  oe to&a c l a s e  de r e c u r s o s  para poder l l e v a r  a d e l a n t e  sus  prp 
y e c t o s  ae e j e c u c i d n  »e o b r s s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s , p a r a  l o  que t i e n d e  
a a c e r c s r  l o  maxi mo p o s i b l e  e l  r iac imiento  ee l a  o b i i g a c i d n  cie c o n t r i b u i r  
con e l  comienzo «e a q u e l l a  e j e c u c i d n , p a r a  l o  que no duda en ( s s t a b l e c e r  
p r o c e e i n i c n t o a  que pueoen l l e v a r  a l  e c u i v o c o , l o  que s i n  e l l o s , s e r i a  surr.a- 
mente o b v i o . En toeo  c o s o , s er ra  un r e f l e j o  «e l a s  pro p ia e  c o n t r a d i c c c i o n e s  
de un l e g i s l a t o r  que en nada ha removido una l e g a l i d a d  de l a s  c o n t . e s p e c i p  
l e s , q u e  cata  de comienzos  de s i g l o . B o l o  en buscar r e f u e r z o s  para una mayo: 
e j e c u t i v i e a ®  ,aufiientc;n«o ta n t o  l o s  su p u e s t o s  de su i m p o s i c i d n  o b l i g a t o r i a ,  j. 
como l o s  ca s os  de su e jecuddn  a n t i c i p a f i a . S o b r e  es Le punto ,ya  tendremos o -  : 
c a s i d n  xe exterc iernos  mas ampl iamente  en o t r a s  l o g a r e s . l o r  a h o r a , l o  e s c r i -  
t o  e o  s u f i c i e n t e .  ]
C l a s e s  de con t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s : |
En p r i n c i p i o  parecen  s e r  d o s , e n  base a l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t .  j 
4 5 1 , que c l a s i f i c a  l o  que en c l  a r t . 434 apar ece  unido bajo  la  e l u s i o n  g ê n é -  
r i c a  a c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  por o o i a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s . M a s  
d e t e n i e n d o n o s  como ya hemos a a v e r t i a o  en l a  propia t e r m i n o l o g f a  l e g a l  v e -  
mos que en e l l a  jasia's s e  usa e l  s i n g u l a r  para r e i e r i i s e  a cada una de e l l a f  
como pudierun s e r  I s s  e x p r e s i o n e s  " c o n t r i b u c i o n  e s p e c i a l  por aumento de
I
v a l o r "y " c o n t r i b u o i d n  e s p c c i u l  p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l " , s i n o  que son  t a l e s  |
t e r n i n o s  en p l u r a l  l o s  u t i l i z a b o s • ^Que a i g n i f i c a b o  p u e b e t e n e r  e s t o ? P o r  r e - |
fg la  g e n e r a l , l a  ®oc t - ina  , como ya v e r e a o s , h a  p a r t i d o  be e s t o  como una af ircia-;  
c id n  i n b i s c u t i b l e  que no p l an tea  n ingun i n t e r r o g a n t e ; m a s  para n o s o t r o s  s i  j
l o s  planuta t e n i e n s o  en cuenta que s i  e x i e t i e r a n  molo «os  c l a s e s , s e n a  t o -  %
I
t a l n e n t e  f u c t i h l e  l a  s i n & u l u r i s a b  y no l a  p l u r a l i d a b . L a  e x p l i c a c i d n  puebe  » 
r e a i d i r  en  que t a l u s  c o n t r i b u c i o n e s  v a r f a n  en funcidn be cada c o n t r i b u y e n -  ! 
t e , o  l o  que e s  l ob i i smo , aunque  caba  uno «e e l l o s  t i e n e  su o b l i - a c i d n  be cor4 
t r i b u i r  motivwoa por una nisma c au sa  coLidn ,cua l  es l a  e j e c u c i d n  « e una&b- ft'
b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s , l o  c i e r t o  es  que e sa  causa  s e  c u a n t i f i c a  pt 
ra caba uno de e l l o s , «e forma ô i s t i n t a , « e  forma que s i e n c o  e l  t f t u l o  cornu., 
l a s  c u o t a s  son v a r i a s , s a l v o , c l a r o  e s t a , q u e  c onc ur ian  en bos o en mas o b l i - -  
g a c o s , l a s  mis;.ias c i r c u n s  t u n c i a s , en cuyo caso  e s  f a c i l  a e bu c i r  la  igualba©  
be c u o t a s , y por l o  t a n t o , e e  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s . De a h i , e l  p l u r a l . P e ­
ro, l<-s  cuot&s^por que varianVPorque s i  l a s  c o n t . c s p e c i a l e s  t i e n e n  un ori^,c 
unico  y comün para todos  l o s  s u j e t o s  a su pago^por qud l a s  cu o tas  son «is-  
t in t a s? L a  r e s p u e s t a  s e r i a  i n v i a b l e  s i  se  o l v i d a r a n  l a s  l lambas  ba se s  ee re  
parto,c]ue es t o n t o  como d e c i r , l o s  c r i t e r i o s  en f u n c i d n  « e l o s  c u a l e s  se  » -  
s igna  a ca«a uno una c u o t a . Es por ellos por l o s  que l u s  c o n t . e s p e c i a  l u s  no 
pueeen e x p l i c a r s e  e x c l u s i v a n i e n t e . por l a  v fa  a n a l d g i c a  a l  impuesto  ; como uno 
impues tos  e s p e c i a  l e s , que se  p e r c i b e n  en c onc ep to  be i@ laisms p o t e s t a b  tri<- 
teutai'ia que e s t o s . A  t r a v é e  de t a l e s  c r i t e r i o s , en tra n  rel^Ca o n e s , s i t u a c i o n e  
que nado t i e n e n  que ver  con dicha p o t e s t a d . Y  tan c o n b i c i o n a n t e s  son e s o s  
c r i t e r i o s , e sbs  c i r c u n s t a n c i a s , que imponen lb p l u r a l i b a b  be la  f i g u r a , repe:  
cut ienc-o en su misma e s t r u c t U x u , y  sobre  t o a o , en su ml s ma c u a l i f  i c a c i o n . L a  
prccuntb c o n t r i b u c i o n , n a c i d a  por ex s im pl e  e j e c i c i d  be la  p o t e s t a b  t r i b u t e  
r i a  y que b e t e r m i n a r f a , en e l  su p u e s to  oe c o n c e b i r s e  su v i a b i l i b u b  como un*, 
h i p d t c s i s , unus cu o t as  un i formes  para t o c o s  l o s  ob l i g a d o a  a su p a g o , se  opè -  
nen unas c uo t us  a i s t i n t u s  para caea uno be e s too  que no s e  e x p l i c a n  u n i c a ­
mente por e l  e j e c c i c i o  de ta 1 p o t e s t a « , s i n o  por o t r a s  r ozo ne s  como eon la  
c o l i n d a n c i a  con e l  «or.iinio p ü b l i c o  sobre  e l  c u s l .  sc hs r v a l i z s b o  l a  obra,  
l a  i n s t a l a c x o n  o e l  s e r v i c i o , o  por la s u p e r f i c i e  b é n é f i c i â t e s , o por e i  v o -  
lumen be su e t e i f i ca  c i o n , o  por su mayor prmoridad o p r e f e r e n c i a  en e l  a c c e -  
8 0  a teichae o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s , Bon unas ra zo n es  tee in s i e t e i a t i -  
vicafe con la  obra r e a l i z a e a , l a s  que j u s t i f i c a n , c r e e m o s , 1 a  p l u r a l i b a b  tee 
la a c o n t . e s p e c i a l e s , y a  que es  a t e n a i é n û o l a s ,como se  b l v e r s i f i c a  l a  cuasa  
o r i g i n a l  y comün «e su dev en go , e n  m u l t i p l e s  causas  que p a r t i c u i a r i z a n  e l  
teeber de pago para caea una de e l l a s . ^ ^ c d m o  poteria h a b l a r s e  «e c o n t . e s p e ­
c i a l  por aumento ae v a l o r , s i  e s t e  e s  b i s t i n t o  paru cada c o n t r i b u y e n t e , y  ee  
t o  a un por e e f i n i c i d n ? , y a  que ex aumento «e v a l o r  no t i e n e  por iqué  s e r  u-
n i f orme  p:,ra t o e o s  y caea uno e e l o s  s u j e t o s  a i  pago «e las.  c o n t . e s p e c i a ­
l e s ,  X menos a un l o  sera  para i o e  b e n e f i c i a r i o s  en c onc ep to  de b e n e f i c i o
e s p e c i a l , a no s e r  que en e s t e  caso  s e  c o n s i d é r é  como t a l  la s imple  e j e c u -
àc i o n  ae l a s  o b r a 8 , i n c t ü i i^cionee  o s e r v i c i o a .  I
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El i e g x s l a b o r  no t l e n e  i ë e a  e x ac t a  me l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  y «lenos; 
aun ®c su o o n c e p t o , l o  que r e p e r c u t e  en su c l a s i f i c a c i d n . M J a  por i n e r c i a   ^
que por responmer a una noc idn  p r e v i a , ! »  E.R.L habla  ée c o n t r i b u c i o n e e  es~^ 
p e c i a l e s  por auciento ce v a l o r  y c o a t . e s p c c i a l e s  por b e n e f i c i o  e s p e c i a l , La : 
prue&a es  que e l  a r t . 451 que es bonté  se  i n i c i »  l a  p a r t i c i o n  en t a i e s  bos ? 
grupos me la  unibam t i p i f i c a & a  de la& mis&as en e l  a r t . 4 3 4 , no habla para « 
naea me c l a s e s  y s i  so l o ,m e  “ca&08**• I n c l u s o  anticip-c'ncïonoe , po i r iamos  b c c i r  
que la s i r - iu l tanci eaa p r e v i s t s  e n t r e  ambos '*ca6os"oe c o n t . e s p e c i a l e s  en e l  
a r t . 4 6 2 , monte se  prevé  l a  pos ib i l imam be cobro s iÈu&taneo be c o n t . e s p e c i a -  
l e s  por aumento de v a l o r  y por b e n e f i c i o  e s p e c i a l , uni camente  es  c o n c e b i b i e  
s i  c e  Semite  previaraente  la a i s p a r i a s e  o ra&ica l  autonoci ia  me csde uno me 
bic hos  “c a s o £ ”ae c o n t . e s p e c i a i c G . L i  fu e c a n  be l a  misma cond ic^ idn , ta l  s imul  
t e n e i s a b  s e rr a  i m po s i b l e .V o l v a& os  a l  punto be p a r t i e » ; s i  l a  L.R.L habla  
me "casos"y no ee ’’c l a s e s " , e s  que par» e l l a  en tomo s u p u e s t o  ha y c i e r t a  se 
mejanza , c i e r t a  a n a l o ^ f a  entra  to o a s  l a s  . . » n i f e s  t a c i o n e s  ce c o n t . e s p e c i a l e f  
sean por aumento me v u l o r , s e a n  por b e n e f i c i o  e s p e c i a l , y me verbab que l a  
b a y , a pesar  ee nues t rv  a n t e r i o r  a f i r a i a c i d n , s i  no fuer»  por l a  misma a r b i -  
t rar i . i  s e p a r a c i d n  ef^ctua&a por e l  l e g i s l c b o r .  ^Es que e l  "aumento me va ­
l o r ^ , no es  un b e n c f i c i o î ^ p o r  qud con t a l  «enominacidn a l e j a r  be t a l " c a s o "  
me c o n t . c s p e c i s l c s  la imea me b e n e f i c i o , tan  pa l p a b l e  en l a s  c o n t . e s p e c i a -  
l e s  por b e n e f i c i o  e s p e c i a l ? , Lo c u r i o s o  es que e l  l e g i s l a t o r  parece  p a r t i -  
c u i u r i z a r  ae ta 1 modo e l  b e n e f i c i o  c o n s i s t e n c e  en un oumento me v a l o r  que 
que l e  l l e v a  a o r i l i a r  l a  misma benominsc ion  t e  b e n e f i c i o , e s p e c i a l i z a n m o l c  
be un tioôo t o t a l  y a ^ s o l u t o  f r e n t c  a l  &ismo b e n e f i c i o  e s p e c i a l ; en e l  foner  
e s t a  co n c ib i e n ü o  a ca&a uno ®e t a l e s  b é n é f i c i e s  me un» forma tan d i v e r s » ,  
que i n b e p e n t i z a  a l a s  r e s p e c t i v a s  c o n t . e s p e c i a l e s  has t»  e l  e x t r e m e , cayenec  
por e s t e  l a&o ,en  la  autonomfa me l » s  r e s p e c t i v a s  f i g u r a s , y  por c o n s i g u i e r -  
t e , e n  l o  que a n t e s  inc  i c a  bamos , en l a  s imul  t a n e i e »  b be eribo s , p r e c i s a a e n t e  , 
por c o n c e b i r s e  e i s t i n t a s . E l  l e g i s l » t o r  también se aiueve a qui  en un t e r r e n e  
v u c i l a n t e , que pa r t e  me un punto en e l  que no q u i c i e  ha b la r  be c l a s e s  y s i  
s o l o  de " c a s o s ” para i r  a p a r a r , s i n  s a b e r l o , »  1 1* c o n f i g u i a c i d n  »utond&8 e ; 
i n c e p e n b i e n t e  de cams f i g u r a . E l  ambito  me a c t u a c i d n  que te a l a s  c o n t . e s p e ^  
c i a l e s  por aumento de v a l o r  es c a s  a m p l i o , como y» heaios v i s  t o , con Is  auser  
c i a  me un pr e ce pt o  i rm ica b o r  de l a s  o b r a s , i n s t a l » c i o n t s  o s e r v i c i o s  que o - : 
c a s i o n e n  eee  aumento de v a l o r  s u j e t o  a l  page me c o n t . e s p e c i a l e s  ;para a l u - ;  
b i r  8 e l l a s , l o  hace  de saomo g e n d r i c o , i n n o m i n s m o , g e n e r a l , c o s a e i s t i n t »  cuan-  
éo s e  e n f r e n t e  con l a s  que e iot i van e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  en cuyo caso  en -  J 
tra en e l  e e t a l l e , e n  l a  c o n c r e c i d n , e n  l a  enum era c i dn , S i  a e s t o  anabimios lu;  
nota me la o b l i g a t o r i e m a t  a p l i c t b l e  uni csa iente  » l » s  c o n t . e s p e c i a l e s  por ; 
aunento  ce v a l o r , pueee l l e g s r s e  a l a  c o n c l u s i o n  me l a  p r e f e r e n c i a  l e g a l  p o , 
l a s  mismuG,6e l a s  que se  c o n s i d e r a n  has t»  c i e r t o  punto s u b s i b i s r i a s , l a s  de 
b e n e f i c i o  e s p e c i a l .Yu vercinos como e s  aq u l  monde re s im e  uno me l o s  por que
- l o  0 • I
b e l  g r a c a s ü  ce  l a s  a o n t . e s p e c i a l e s , a 1 i n m e p en m i za r  l a  l e y  con  #emas ia  p o r  -
r e l a c i o n  a l o s  b e n n s , u n  b e n e f i c i o  c a l i f i c a t o  de "aumento  me v a l o r " . b e n e f i - i
1c i o  que s i r v e  s l a  c iayor ia  ®e l o s  i m p u e s t o s  ee base  de c a ï c u l o , m a r g i n a n m o  .
i
y  s e cunm ar i zan mo  l a  i m p o r t a n c i s  me o t r o s  b é n é f i c i e s  que c a s i  e v a s i v a a e n t c  ? 
c a l i f i c a  l a  mis&a l e y  de " e s p e c i a l e s " , cuanmo no s o l o  p o r  t a l  d e n o m l n a c i d n  " 
s i n o  p o r  su  misma c on m i c i on  son  l e 5 * § ^ n f o r c e s  con l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  de  ^
l a s  " c o n t r i m u c i o n o s  e s p e c i a l e s " , que  no t i e n e n  p o r  q u f  p r o m u c i r  u n i c a a e n t e  f 
aumen tos  de v a l o r - o  s e a , b é n é f i c i é s  c u a n t i t i v a m e n t e  m e t e r s i n a b l e s  en  u n i s u -  
mes E i o n e t a r i a s - , c o m o  e l  miscio l e g i s l a t o r  r e c o n o c e  a l  a d m i t i r  l a  s i m u l t a n é ^  
mad con l o s  b é n é f i c i e s  e s p e c i a l e s , q u e  p a r a m d j i c a m e n t e  pueden  p r o m u c i r s e  en 
l o s  mismos s u p u e s t o s  que a q u e l  a u n e n t o  me v a l o r ^ e n  l o s  s u p u e s t o s  mel  a r t .  
462).
Pe ro  s igynios con e l  a n a l i s i s  ee l o s  t e x t e s  l e g a l e s : l a  i m p e r f e c c i d r  
me l a  r e f e r e n d a  a l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , como un b e n e f i c i o  de s egu nco  o r d e n  
en c o n p a r a c i d n  con  e l  aumento  me v a l o r , se  comp lé t a  con  un p a r r s f o  que no 
h ace  mas que con c o n fu n m i r  l a  c o n t . e s p e c i a l  p o r  b é n é f i c i e  e s p e c i a l  con l a  
t a s a . Po rque^a  q ü ê  i n c l u i r  en un «lisnio p a r r a f o  l a  r e f e r e n c i a  a l  b e n e f i c i o  
e s p e c i a l  y a esa  o t r a  s i t u a c i o n  en que t a l  b e n e f i c i o  no e x i s t e  y se  s u s t i -  
t u ye  p o r  l a  r e f e r e n c i a  a l a  p r o v o c a c i d n  ee l a s  o b r a s  p o r  l o s  que/oeben p a -  
g a r  l a s  c o n t . c s p e c i a l e s  p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l ? . C i t c a o s  e l  p a r r a f o  l i t e r a l  
ment e  pa r a  a p r e c i a r  ma v i s u  i n c l u s o  su c o n t r a « i c c i d n :
"b)cuanmo l a c  o b r e s , i i i . s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  e j e c u t a d o s  po r  e l , A -  
ÿ u n t a r a i e n t o  b e n e f i c i a s e n  e s p e c i a i m e à t a  e p e r s o n a s  o c l a s e s  mct eg  
m in a ea s  o s e  p r o v o c a r a n  me un moeo e s p e c i a l  por  l a s  mi s ma s ,;:Un- 
que no e x i s t i e r a n  a ume n t o s  &etermina&os m e y a l o r "
S o l o  l a  i n c l u s i o n  de l a s  p a l a u r a s " a c  un modo e s p e c i a l " h a n  pod ido  
s e r v i r  de e s c e p s t o r i a  a l  l e g i s i a e o r  pa r a  h a c e r  l a  i n c l u s i o n  ee t odo  e s t e  
p J r r a f o  men t ro  s c i  a p . b ) . P e r o  es  e v i a c n t e  que en e s t e  c a so  no es  no s e  p r c  
euzca  e l  aumento  &e v a l o r , s i n o  que n i  s i qu i e r -b  se promues  e l  b e n e f i c i o  et--: 
p e c i a l  que a p a r ^ c e  como l a  c l a i î s u i a  me c o b e r t u r a  que s i r v e  pa ra  j u s t i f i c c i  
en  u l t i m a  i n s t a n c i a  l a  r e t p e c t i v a  c o n t . e s p e c i a l . Mas con d i c ha  i n c l u s i o n ,  ; 
^mon&e e s t a  l a  c o n t . e s p e c i a l ? P o r q u e  es  e v i e e n t e  que t a  1 p a r r a f o  t i ^ n e  granù 
mes s i m i l i t u d e s  , c o n  e l  p a r r a f o  f i n a l  mel a r t . 435 r e i a t i v o  a l o s  d e r e c h o s  |
y t s s a s , q u e  d i c e  l o  m i s n o :  I
_  %
"Los Â y u n t a m i e n t o s  po d r an  e s t a b l e c e r  d e r e c h o s  y t a s a s  po r  p r e s t o -  ^
c i o n  de o e r v i c i o c  p u b l i c o s  m u n i c i p a l e s  que b e n e f i c i e n  e s p e c i a l n e n  
t e  a p e r s o n a s  e e t e r m i n a a a s  o se p ro vo q ue #  t a m b i é n  e s p e c i a i m e n ^ e  
p o r  e l l a s " .  \
I
Si  se c o t e j a n  e s t o s  dos t c x t o s , p u e m e  v e r s e  c a s i  una t o t a l  i d e n t i d a ©  | 
e n t r e  e l l o s . ^ G o n o  l e v a n t a r  e n t o n c e s  e n t r e  e l l o s , d i f e r e n c i a 8?^Como j u s t i f i - %  
c a r , s o b r e  l a  b a se  dex p r i n i c r o , l a  e x i s t e n c i a  me c o n t . e s p e c i a l e s  po r  b e n c f i - ^  
c i o  e s p e c i a l , y como j u s t i f i c a r  con c l  s e g u n o o , l o s  d e r e c h o s  y t g a a s î K o , c i e : ;  
t a m e n t e , a g a r r » n G o s e  a l o s  p a r r a f o s  f i n a l e s  me s en do s  t e x t o s , t o t s l m e n t e  i -  ' 
m e n t i c o s , s i n o  en base  a sus  p r i m e r a ^  p t r t e s  ; po r que  c l  a r t . §5# h a b l a  de "o-
- / o i -   ^ ,
b r a s , i r i8t ü l a c i o n e b  o s e r v i c i o s  e j e c u t a a o s  po r  e l  Ay u n t8m i e a c o . . . . " , y  e l  se ,  
gunfiO,8o l o  me " s e r v i c i o s  p u b l i c o s  m u n i c i p a l e s " . Masgquf  t i e n e  que v e r  l a  i n  ; 
e l u s i o n  en  a q u e l  me s i  t a l e s  o b r a s  o i n s t a l a c i o n c s  " s e  p r o v o c s r e n . . . . "con  i 
l a  c s e n c i a  me l u  c o n t . e s p e c i a l ? g y  qu^ t i e n e  que v e r  l a  i n c l u s i o n  me d i c h o  ; 
t e x t o  con l a  r e i ’e r e n c i u  ana&ima a 1 aumento  de v a l o r ? . Es vermad que e l  l e -  | 
g i a l a d o r  de 1.955 no ha ce  mas que r e p e t i r  l o  que h s s t a  e s a  f e c h a  ve n fa  d i - j  
c i enmose  en l o s  t e x t o s  i e ^ a l e s  a n t e r i o r e s , mesme e l  p r i m i t i v e  v i g e n t e  de l  ! ' 
K.D, ee 1 . 917 , c o s  a n o s o t r o s  se nos  e s c a p a  e l  mot^vo de l a  i n s i s t e n t e  cop i ;  . 
y  r c p e t i c i d n , p o r q u e  no l o ^ r a m o s  co&pren&er  a p l i c a c a s  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  
esa  r e f e r e n c i a  a l a  p r o v o c u c i (5n e s p e c i a l  me p e r s o n a s  en o r d e n  a l a  e j e c u -  
c i d n  me o b r a s , i n s i a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s , s i n  que promuzcan b e n e f i c i o  e s p e ­
c i a l , y /  po r  s u p u e s t o , m e n o s  a un , a u c i e n to s  me v a l o r . Le c o n c i b e  r e s p e c t o  a l a  
t a s a  l a  r e f e r e n c i a  que e l  a r t . c i t a m o  ha ce  a e s t a  p r o v o c a c i d n  e s p e c i a l  como 
m o t ivo  de l a  n i s m a ; n o  s e  c o n c i b e  l a  misma r e f e r e n c i a  pa r a  l a  c o n t . e s p e c i a l  
cuanmo ya no son  s o l o  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  m u n i c i p a l e s  l o s  que s e  p r o vo can  
"fâc momo e s p e c i a l "  s i n o  " o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s " , y s o b r e  t o d o , eus .  
do no se  aHence pa r a  namr a su e j e c u c i d n , c o m o  s i  con su p r o v o c a c i d n  y s o l o  
p o r  e o t o , h u b i e r a  meven^o me l a  c o r r e s p o n d i e n t e  c o n t . e s p e c i a l , que s i  l o  hay 
ea p o r  pura  p r c e c r i p c i d n  l e g a l , p e r o  no p o rq ue  t en ga  l a  menor  s emejanza  con 
l o s  r e s t a n t e s  s u p u e s t o s  de e s t a  c o n t . e s p e c i a l . Lo a b s u r d e  cuando  e sa  p r o v o -  
CdCion quesci ia  en  e s o , y  s i n  c o n t i n u i c a  m : es  s e c i r , s i n  e j e c u c i d n  ae o b r a s , i n;  
t c i lac j -oncs  0 s e r v i c i o s ^ m d n m e  e s t a  c l  s u p u e s t o  b a s i c o  y c r eamor  o r i g i n a r i o  
©e l a  8 c o n t . e s p e c i a l e s  por  b e n e f i c i o  e s p e c i a l ? ^ d d n e e  e s t a  l a  f i n s  l i e r  e f i -  
nanciafiOBa pa r a  l a  e j e c u c i d n  de t a i e s  o b r a s , q u e  segi in u n o s , t i e n e  como o b j e  
t i v o  l a s  c o n t . e s p e c i a  l e  e ?Lon niuchos i n t e r r o g a n t e s  pur* un t e x t o  t a n  b r ev e  
y c o n f u s o .
El  c a r c f c t e r  a u b s i m i a r i o  o s e c u n u a r i o  que l a  L . R . L  ma a l a s  c o n t  . eL* 
p e c i a l e s  po r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  t i e n e  ha s i s  r e f l c j o  g r a f i c o  en l a  misma tJ 
t u l a c i d n  ce l a s  m i s t i n t a s  s u b s e c c i o n e s  m eo i cad as  a e l l a s  por  c o m p a r ac id n  
con l a  cons sg rama  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  aumento  de v a l o r . Las r e l a t i v a s  , 
a e s t s l l e v a n  un Biènnt ico e p i g r a f  e ,mi e n t r a  s que a q u e l l a s  s e  i n c lu y e iy én  una ÿ
/■ fr e f e r e n c i a  i n e x p r e s i  va ; "De l a s  memas c o n t r i b u c i o n e s  e sp e c i a l e s " , C O H O  s i  n i  î;
s i q u i e r a  e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  f u e r a  v a l o r  d é t e r m i n a n t e  y ë e c i e i v o . A  e so  j
queda e s t e  r c t u c i m o  en  l a  t e r m i n o l o g f a  l e g a l  lUns c l a i î s u l a  de s a l v a g u s r d s ,  }
de g a r a n t i s  que c u b r e  l o s  v a c i o s  menâmes p o r  l o s  au se i t o s  de v a l o r . Pero conc
en d e f i n i t i v e  e s t a  s u b s e c c i d n  se  demie» a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  b e n c f i c i d
e s p e c i a l , vamos a ex am in e r  s i  de cama una de e s t a s  s u b s e c c i o n e s  e s  o c t e n i b l ^
un c o n c e p t o  o a l  caenos wlguna m e l i m i t o c i d n  mas p r é c i s a  que l a  s i m p le m e n t e
d e ü u c i b l e  b e l  u so  me t a i e s  t e r j ü i n o s : a u m e n t o  me v a l o r  y b e n e f i c i o  e s p e c i a l . :
Lo que es n e c e s a r i o  s i  t e n e u o s  en c u e n t a  que aunque  l a  L .R .L  no p a r t e  me
un i  C l a r a  cic. G i f i c a c i d n  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , s i n o  s o l o  me una p a r t i c i d n  .
fce " c y s o a " . e  e l l a s , c o ^ o  a l  f i n a l , i n c & u r r e  como ya hemos micho en unu r a d i -
c ü i i z a c i d n  de t a i e s  f i g u r o s , n a e u  t ias I d g i c o  que c o m p l é t e r  t a l  d e d u c c i d n  cc.  
e l  e s t u ü i o  me t a i e s  s u u s e c c i o n c s , pa r a  v e r  s i  de e l l a s  s a l i m o s  con un con­
c e p t o  de " a u n e n t o  me v. l o r " y  " b e n e f i c i o  e s p e c i a l " .
i
I
à U Q Ê S t o s _ # e _ v w l o r _ v _ b e n e f i c i o _ e ü 2 e c i ü l i C o g o _ c r i t e r i o 8 _ d e i i a i t ü d o r e 8  ; 
de l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s :  . I
i
El  a r t , 467 ,pr imi?ro  ee l a  s u o s e c c i d n  2 1 , que cobio ya hemos e i c h o  e l  e ~ l  
p f g r a f e  s e  r e f i e r e  a e l l a s  t s p e c i f i c a m e n t e ,cosiê4nza e i c i e n e o  l o  s i g u i e n t e : ^
"Las c o n t r i b u c i o n e s  a que se  r e f i e r e  e l  a p a r t ^ d o  a ) a e l  a r t . 451 se  f‘ 
m e d i r a n  po r  e l  i n c r e m c n t o  ee v a l o r  ee l a s  f i n c a s  b e n e f i c i a d a s  p o r  3 
l a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  0 s e r v i c i o s . . . . "  I
S i  no f u e r a  por  e l  t f t u l o  e e l  e p f g r a f e , e i r i a m o s  que es s q u i  donee  e l  
l e g i s l a d o r  a c e r c a  mas l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  a l o s  i m p u e s t o s - u n a  p r u e b a  mfcs  ^
s o b r e  su p e n é u l a c i d n  en o r a e n  a l a  c o n c e p t u a c i d n  de r e s t a s  f i g u r a s - . E l  s e -  
co c a l i f i c ü t i v o  de " c o n t r i b u c i o n e s " c o n  que i n i c i a  e l  p r e c e p t o  y s o b r e  t o e c  
su  r e f e r e n c i a  a l  a r t . 45i , r é v é l a  l a  d e f i c i e n c x a  de un t e r m i n o  que no t x c n e  
c a b i e a  en e l  a r t f c u l o  a que s e  r e c i t e , que r é g u l a  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a ­
l e s , n o  unas  " c o n t r i b u c i o n e s " . L ^ a m a E i o s  l a  a t e n c i d n  en que e l  a p a r t a d o  a )  
no hc^bla n i  de c o n t r i b u c i o n e s  n i  de c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s , p e r o  es  a 
t a s  u l t i û i a s  a l a s  que se  r e f x e r e  a l  f o r c a r  p a r t e  de un a r t i c u l o  que j u s t a -  
Rcn t e  se  i n i c i a  con c i t a  ex p r c sa  d e l  t é r a i n o  " c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s " .  
Pe ro  no es  s o l o  esa  r e f e r e n c i a  a l  r o t u n c o  t e r m i n o  de " c o n t r i b u c i o n . s " , s i ­
no a l u  que »na#e  a c o n t i n u u c i d n : s u  m e ^ i c i d n  po r  e l  i n c r e a e n t o  de v a l o r .
El  c o n c e p t o  aumento  de Vü lor  v i e n e  en f u n c i d n  de su m c o i c i & n ,y  a su v e z , e : l  
t a  d é t e r m i n a  l a  p r o p i a  e x i s t e n c i a  de l a  s c o n t . e s p e c i a l e s . D e  nuevo e l  l e g i g  
l a m o r  s i&ue a q u f  su c i a s i c a  t ^ c n i c a  de s u c e s i v a s  r e m i s i o n e s : l a s  c o n t . e s p g  
c i a l e s  po rcu um en to  me v a l o r  no l a s  d e f i n e  s i n o  que s e  r e m i t e  a l  aumento  c r  
V £ l o r ; e s t e  t ampoco es  mefini&mb s i n o  que se nos  r e m i t e  a su med ic i&n îQuë  
ea l o  que ae  nos  mice s o b r e  e s t a ? .
La L . R . L  se a p a i t a  ae l o  que s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r  se  c o n t e n i a n  en 
l o s  t e x t o s  a n t c i i o r e s , de 1 . 9 1 7  y E s t a t u t o  M u n i c i p a l  de 1 . 9 2 4 . En ambos a n; 
r e c i »  unu r e p r o d u c c i o n  de e s t e  p r e c e p t o  que se  acompaAyba no o b s t a n t e  de 
o t r o s  y r e c e p t o s  c o n c e r n i e n t e s  a l  mismo t e m a , ee l a  m e e i c i d n  d e l  i n c r e m e n t :  
o aumento  ae v a l o r . ^n  e l l o s  se  p e e v c i a n  s u p u e s t o s  de r e c l a m a c i6n , e n  e l  c :  
80 de que no c o i n c i a i e r a n  l o s  i n c r e m e n t o s  a i e g a a o s  p o r  cada  una de  l a s  \
p a r t e s  i n t e r e s a d a s  en su mea ic i c jn , cos io  pod r i amo s  de n om in a r  r e s p e c t i v a m c n -  
t e  a l a  Â d m i n i s t r a c i o n  y a l  p a r t i c u l a r  o b l i g a « o  a l  pago de l a  r e s p e c t i v e  ; 
c o n t . e s p e c i a l . Para  e ^ t o s  c a s o s  l i t i g i o s o s , s e  c o n f i g u r a b a  l a  p a r t i c i p a c i d i :  
de un t e r c e r o , p e r i t o , en  un p r o c e e i m i e n t o  s i m i l a r  con  e l  e x i s t e n t e  en l a  
e x p r o p i a c i ^ n  f o r z o s a . L  v i g e n t e  Ley ®e Hégimen L o c a l , q u i z a s  p o r  e s t i m a r  i,
que u a l e s  p r e c e p t o s  t e n i a n  mas a d e c u a d o  l u g a r  e l  R e g l a m e n t o , l e s  e x c l u y e  \
de su  c o n t e n i d o , q ue ean eo  en e l l a  l a  r e f e r e n d a  a l  aUmento de v a l o r , y a su | 
r . e« ic i (5n  ce s i  i ln i c amen te  a su  c i t a . R i  c u a l  0 c u a l e s  s e r a n  l a s  r e f e r e n c i a e ;  
que p ue can  e m p l e a i e e  a l a  manera #e h i t o s  c o m p a r a t i v o s , f r e n t e  a l o s  que 
pueea  i n d i c a r s e  c u a l  es e l  aumento  de v a l o r  n i  qu^ e l e m è n t o s  cor. ipondran 
e s e  a um e n t o ;»  primeara v i s t a , p a r e c e  que se  t r a t a  de  un aumento  ®e v a l o r  :
-AO i ,
autom» t i c o  , f ü  c i l m e n t e  «e t  er ;uinal0l e  con  l a  s i m p l e  e j e c u c i o n  ae  l a  s o b r a s ,  ; 
i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s . M a s  e l  mismo p r e c e p t o  e s t a d l e c e  una s a l v e d a #  
que nos  s e ù a i a  que no es  t a n  a u t o a a t i c o  t a l  a u m e n t o , c u a n o o  i n c l u y e  en é l , 
l a  S i g u i e n t e  p a r t i r a :  ^
"Pa ra  l a  « e t e r m i n a c i o n  a e l  i n c r e :  e n to  de v a l o r  s e  computa f a  
en  su c a s o , e l  me l o s  « e r e c h o s  p a t r i m o n i a l e s , que en l a s  o b r a r  
0 i n s t a l a c i o n e s  s e  c o n c e a a n  e v e n t u a l n e n t e  a l o s  p r o p i e t a r i o :  
de l a s  l i n c a s  m e j o r s a a s , s i e a p r e  que t a i e s  d e r e c h o s  r e p r e s e n — 
t e n  un b e n e f i c i o  c i e r t o , aunque  f u t u r o " .
En vez  ©e i n a i c a r  e l  mf to do  , a r a  l a  m e a i c i d n  es v a l o r , se  c o n s a g r a  
a c o n t e m p l e r  una s a l v e a a d , q u e  p oa ra  d a r s e  o n o , p e r o  s i e m p r e  con c a r & c t e r  
e x c e p c i o n a l , o 8_a , como l a  misma Ley a i c e ; e v e n t u a l .En c a a b i o , l o  pe rmanen ­
t e  no es  a i u a i c o . O  s e a , e l  c o n c e p t o  -Las ico  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  a u ­
mento ae v a l o r , que a su vez , como heuos  d x c h o , s o n  " e l  c a s o " - o  e l  t i p o - o e  
c o n t . e s p e c i a l e s  ma a i m p o r t a n t e  s , po r  l a s  misjnos c o n s i d e r s  c l o n e s  l e g r l c s ,  
es  d e j a d o  en l a  dc sn u d cz  ma s t o t a l . o e  nos  o f r e c e  a manera  a e ou t o  a p r i o -  
r i s t i c o , q u e  s e  c i e r  a s o o r e  r i /  m i s n o : e i  aumento  ee v a l o r  es  e l  aumento  
de v a l o r . Pe ro  como l a  l e y  a cu e e  mas a l o s  a s p e c t o s  m a r g i n a l e s  que a l  su s -  
t a n c i a l  «e l  d u a e n t o  de v a l o r , a c o n t i n u a c i o n  d e l  p a r r a f o  a n t e r i o r , anade  
o i r o , q u e  t a m b i ë n  s o l o  es  pe ra  l e t e r m i n a e o s  c a s o s :
" T r a t a n d o s e  æc obi  a s s u b v e n c i o n a a a s , po r  e l  A y u n t a m i e n t o , p»r* 
e e t e r m i n u r  e l  i n c r e a e n t o  de v a l o r  c o m p u t a b l e  a l o s  e f e c t o .  
e e l  numéro u n o , s e  ©eauc i r a  d e l  e f e c t i v o  e l  v a l o r  en c a p i t a l  
de l a s  p r e s t a c i o n e s  a que po r  o t r o g  c o n c e p t o s /  vengan  o b l i -  
gados  l o s  p r o p i e t u r i o s  pure  l e  e j e c u c i d n  de l a s  o b r a s " .
E s t e  p a r r a f o  s u s c i t e  un d i l e m a , y a  que a l  h h b l a r  de " o b r a s  eubve.  
ClonaGa&"parece  p r e s u p o n e r  que no son e j e c u t a a a s  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o , a u n ­
que t a m e i e n  p u c i e r a  i n p l i c u r  e s t o  u l t i m o , que es e l  d i l e m a . E n  e l  p r i m e r  cu- 
s o , s e r i a n  o b r a s  e j c c u t a o u s  p o r  l o s  mismos c o n t r i f e u y e n t e s ( c u y a  e j e c u c i d n  
t o t a l  de l a s  o b r u s  s o l o  es a a m i s i o l e  en l o s  c a s o s  e e l  a r t , 4 6 l , 2 , o  sea,cuo._ 
do e l  c o s t e  t o t a l  c o r r e  t o a o  a su c a r g o ) , q u e  a l  s e r l o , su pon en  p r c s t a c i o n e r  
que t e n d r a n  un v a l o r  en c a p i t a l , q u e  es e l  que debe d e d u c i r s e  de l a  c i f r a  
f i j a e a  como aumento  de v a l o r . L o  a c s u r d o  es  que e l  v a l o r  de e s a a  p r e s t a c i o - ;  
n é s  se  j u z g u e n  d e l  mismo v a l o r  que  c l  i n c r e m e n t o  e f e c t i v o  t e  v a l o r  de l a s  I 
f à n c a s  b é n é f i c i a  c a s ( s u p o n e  una p r e v i a  r e a u c c i d n  a un v a l o r  c a p i t a l , p a r s  ; 
que 8S1 pueda e e & u c i r s e  d e l  aumento  de c a p i t a l  de l a  f i n c a ) . E s e s  p r e a t y c i t  
n é s  p o a r a n  o no r e d u c i r s e  a v a l o r e s  de c a p i t a l , p e r o  no e s  c o n d i c i 5 n  i n d i s ­
p e n s a b l e  que s e a n  r e t u b i b l e s ; e n t o n c e s , s o l o  l u s  que l o  s e a n , s e r a n  d e d u c i b l e j  
d e l  aumento  de v a l o r  t o t a l  a s i g n a d o  a l a  c o r r e s p o n t i e n t e  f i n c a . V e m o s  l o  l 
c c n v e n c i o n a l  e e l  s i s t e m a  ; üLiucho mas cuando  a l  a l u t i r  a l a s  o b r a s  s u b v e n c i o - :  
n «0ü s , e s t a  p l u n t e a n a o  e l  d i lea ia  u l u a i d o , y a  eue e l  a r t . 454 que con temp la  
l a s  s u b v e n c i o n e s  y o t r o  t i p o  de a y a © a a , a l u d e  e x p r e s a m e n t e  a e l l a s , c o m o  a !
l u s  p r o c e d e n t e s  ©el " E s t a a o , d e  l a  l E r o v i n c r a  o de o t r a  Co r p o r a c i d n . ^  
po r  l o  que  au n  e se  t i l e m u  p s r e c e  un poco i % e a l , y a  que no p a r e c e  p e r m i t i r s c
s u b v e n c i o n  ©el p r o p i o  e n t e  m u n i c i p a l  r e s p o n s a b l e  de l a  e j e c u c i d n  de l a s  o~ 
b r e s o
A -
Pe ro  ea que ademas e l  aumento  #e v a l o r  s e  f o r m u la  en t e r m i n o s  a b s o l u - -
%
t o g , s l a  t é r m i n o a  de r e f e r e n c i a , ya que no se  s abe  co n fo rme  a l a  L . R . L , s i  e s e j  
aumento  es e l  p r e s e n t e , e x p e r i m e d a t o  i n m e t i a tamente p o r  l a s  f i n c a s  b e n e f i c i a - f  
da s  con  o c a s i d n  de l a  e j e c u c i d n  ee l a s  o b b a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s , o  sef  
t r a t a  mas b i e n  d e l  a u s e n t o  ee v a l o r  que puedan  t e n e r  en  e l  f u t u r o ( a  e s t o  dl^ 
t imo p a r e c e  r e s p o n d e r  l a  a c u m u l a c i d n  ee l o s  d e r e c h o s  p a t r i m o n i a l e s  a l  v a l o r ]  
c o m p u t a b l e , »  que se  r e f i e r e  e l  p a r r a f o  t r a n e c r i t o ) . Tampoco s e  p r e c i a  s â  s e  | 
t r a t a  de un aumen to  ee v a l o r  p e r m a n e n t e , o pu ra m e n t e  t r a n s i t o r i o  o s i  s o l o  f 
se  c om pu ta r a n  l a s  p a r t i d a s  p o s i t i v a s , y  no l a s  que p u d i e r a m o s  l l&mar  n e g a t i ­
ve s , como  c o n s e c u e n c i a  ee l a s  p o s i b l e s  a o l e s t i a s  o p e r j u i c i o s  que l a s  o b r a s   ^
en  su e j e c u c i d n  hayan  p o e i e o  p r o e u c i r  p r e c i s a m e n t e  a l o s  b e n e f i c i a r i o s . C o n ^  
v i e n e  a s imi sm o  p r e c i s a r  que t r a t a n e o s e  e l  a i s t e m a  de c o n t . e s p e c i a l e s  como 
una e s p e c i e  o m o e a l i e a e  e e l  p r o c e e i i i i e x i t o  e x p r o p i a t o r i o , y a  que a l  i g u a l  que
e s t e , s u  r e s u l t a e o  en d e f i n i t i v a  es  e e t r a e r  una p a r t e - c o n  e l  l i m i t e  ae l i e -  -
;
^ a r  a l  t o t a l - d e l  b e n e f i c i o  ganaoo  p o r  d e t e r m i n a e a s  f i n C o S , c o n  l o  quO como 
en  e s t e , r é s u l t a  e s e n c i a l  l a  f i j a c i d n  e e l  v a l o r  #e r e f e r e n c i a ; s i n  enoa rgo  a 
d i f e r e n c i a  ee l o  que o c u r r e  con e s t e , a q u f  e l  aumento  de v a l o r  a p a r e c e  s i n  
acompahamientOoLa c o n e x i d n  que e s t a b l e c e m o s  con e i c h o  p r o c e d i m i e n t o  e x p r o ­
p i a t o r i o , q u e  no e s  g r a t u i t » , s i n o  r e a l , r é v é l a  l a  s &randes  d i f i c u l t a d e s  que 
l a  f i j a c i d n  &el aumento  de v a l o r  pueee  r e p r e s e n t s r - y  ee h e c h o , a s i - e s - e n  e l  
mecanismo ce f u n c i o n a n i i e n t o  y d x i t o  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . L i  l a  f i j a c i d n  
e e l  v a l o r  es l a  e t a p a  ma s d i f i c i l  p o r  e l  e n c u e n t r o  de l o s  i n t e r e s e a  que en 
e l  mismo se o p o n c n , l o  mismo s e r a  en l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , y a  que su i m p o r t e  
d e t e r m i n a r a  l a  misma c u a n t f a  ee l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . M a e  como a s f  es  a c m i s i -  
b l e  que e l  p r o c e a i e i s n t o  ee e x p r o p i a c i u n  se  p r o l o n g u e  d u r a n t e  a h o s , e s t o  no 
puede a d c ' i t i r s e  r e s p e c t o  ee l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  s i  se  q u i e r e  que e s t a s  cul i -  
p l s n  con su p a p e l , po rque  s i  esa h i p o t e s i s  se a e m i t e , e n t o n c e s  t e n o r i a m o e  que 
l a s  c a n t i s a d e s  que en su e i a  a b o n a r a n  l o s  o b l i g a e o s  no s e r a n  mas que ccmpen 
s a c i o n e s  a c v a l u a d a s  en su  mismo i a l o r , y  en  r a z o n  ee  l a  misma obra  p o r  l a  qu 
s e  p a g a n , c o i n c i e i e n o o  s c a s o  con l a s  n u e v a s  c u o t a s  d e v en b a d as  p o r  l a s  s u c e s !  
ba s  ee r e p a r a c i d n  y c o n s e r v a c i d n . C o n  e s t o , p o n e m o s  e l  a c e n t o  en l a  c o n d i c i d r .  
po l dmic a  y e n c o n t r a d a  e e l  c o n c e p t o  " aumento  de v a l o r " , que l o s  p a r t i c u l a r e s  
a f e c t a d o s  p r o c u r a r a n  r e e u c i r  l o  mas p o s i b l e  y pa r a  l o s  c u a l e s  s e r a  s i e m p r e  
e l  mas pequef io ,y  l o s  A y u n t a m i e n t o s , que s o s t e n a r a n  o p i n i o n  c o n t r a r i a . Y  e s  a n ­
t e  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t é  l a s  que  d c s t e c a  l a  i n e u f i c i e n c i a  l é g i s l a t i v e ,  
que p a r e c e  q u e r e r  un aumen to  ee v a l o r  p r e s u n t o , v i s i b l e  p a r a  t o d o s , « l  i g u a l  
que i n d i s c u t i b l e . E l  l e g i s l a d o r  p a r e c e  h a b e r s e  o f u s c a d o  po r  l a  misma r o t u n e i - J  
dae  de l a  i d e a - a u m e n t o  de v a l o r - s i n  a p r e c i a r  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de su
c i d n , c u a n c o  es e s t o  d l t i a o  l o  que c o n e i c i o n a  a q u e l l a ; s i n  a v e r i g u a r  n i  s a b e r  
en que c o n s i s t e  e l  aumento  de v a l o r , e s t o  no s i r v e  par»  n a d a , y  l a s  normes  s u 4 
mgmente r u a i m e n t a r i a s  que iuipone no c o n t r i b u y e n  mas que a l  f r a c a s o  y a l  f r » ; 
c a s o  de l a  m e o i c i d n ; c o n  l o  que e l  aumento  de v a l o r  queoa r e d u c i ü o  a una c a r  
t i c a d  que r a r a s  v e ce s  e s  a e m i t i s a  y que l a  mayor f a  es o b j e t o  de c o n t r o v e r s é  
p o r  a q u e l l ü s  a qu i ene a  e l  mismo ae i m p u t a .
—Aos- ?
En c u a n t o  a i  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , t ampoco s e  nos  i n u i c a  p o r  l a  l e y  
en que c o n s i s c e , a u n q u e  c i e r t a s  n o t a s  *e i im l t a@oraG s o n  ma s f a c i l m e n t e  é e « u - |  
c i b l e s  que en e l  c a s o  a n t e r i o r , #a*o que s o n  mas l a s  normas que a e l l a s  de e l  | 
08 l a  L . R . L . P o r  #e p r o n t o , a i s p o n e  una s e i i e  de o b r a s - l a s  r e l a c i o n a a a s  en eléî 
a r t , 469- q u e  p r o p o r c b n a r a n  t a l  c l a s e  de b e n e i i c i o . E s  u a e s p e c i e  de p r e s u n -
I-c i d n . D e s p u f s , o t r o  p r e ^ e p c o  e s c a b l e c e  una c o n s i d e r a c i o n  p r e v i a  de l o s  i n t e -  ï  
r e s e s  c o n c u r r e n t e s  en t a i e s  o b r a s , p a r a  g r a d u a r  l a  i a p o r t a n c i a  de cada  uno;  I 
l o  que h ace  e l  a r c . 470: - f
" P . D e n t r o  &e l o s  l i m i t e r  e x p r e s a d o s , se a t e n e e r a , pa r a  a e t c r m i n a :  
l a  p a r t e  a l i c u o t a  t e l  c o s t e  qu e ha de s e r  c u b i e r t a  m e a i i n t e  - 
c o n t . e s p e c i a l e s , a l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v e  t e l  i n t e r e s  p i î b l i c c  
y t e  l o s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s  que c o n c u r r a n  en l a  ob ra  o 
i n s t a  l a  c i d n  t e  que se  t r a t e " .  I
Ee v e r t a û  que  e s t e  p r e c e p t o  a s  i n s u f i c i e n t e , y a  que c o n t e m p l a n s o  
en sua nilmero a n t e r i o r , en  ^ i s t i n t o s  a p a i t a l O s , l a  r e p e r c u e i d n  e e l  c o s t e  ec 
e j e c u c i ' n  t e  unes  d é t e r m i n a © as  o b r a s , e l  numéro de e s t a s  e s  e x t r a o r d i n & r i a -  
f i en t e  r e e u c i a o  en c o m p a r a c i d n  con  l a  l i s t a  o r e l a c i o n  a que heno s  a lud i c io  
t e l  a r t  . a n t e r i o r ( 4 6 9 )  . i ,Es qud s o l o  l a  m e a i c i d n  e e l  i n t e r ' a  p u b l i c o  s s f  c o ­
mo t e l  p a r t i c u l a r  d e b e r a  h a c e r s e  d n i c a m e n t e  en l o s  s u p u e s t o s  de e s t e  mism: 
a r t . 4 7 0 , y no en t o e a s  l a s  o'eras p r e t . u n t awen te  p r o d u c t o  a s  t e l  b e n e f i c i o  
e s p e c i a l , s e ^ d û  e l  a r t . 469? . E v i e e n t e a i e n t e  , c reemos  que n o , p o r  l a s  miseias r a -  
zones  ee j u s t i c i a  e e l  r e p a r t o , a  que a l u t e  e l  a r t , s i ^ u i e n ^ e , 471. Ho o b a t a n t  
qued» a n o t a t a  l a  d e f i c i e n c i a  e x p r e s i v a  t e  l a  n o r m a . E l  p r e e e p t o  supon e  una 
n o t a  mas t e  f l e x i b i l i o a t  a l  r d g i a e n  g l o b a l  t e l  c i i t e r i o  « e l  b e n e f i c i o  esp_
c i a l , y a  que  s i n  f i j a r  p a u t a s  r i ^ u r o s a s , con  eu s o l »  e n u n c i a c i d n , 1 » s Corpo -
r a c i o n e s  l o c a l e s  t i e n e n  un i n t i c e  para  v a l o r a r  su p r o p i o  i n t e r e s  y e l  ee 
l o s  p a r t i c u l a r e s . n  eu t r a v u s  s e  p r c c i s a r a  un b e n e f i c i o  e s p e c i a l  que s i n  
d e t e r m i n e r  su c u a n t f a  ha p r e v i s t o  p r o d u c i t o  p o r  c i e r t a s  o b r a s  la Eiisna l e :  
El  e t i f i c i o  s e  c om p l é t a  con  e l  a r t . 471 ,  que l i t e r a l a i e n t c  d i s p o n e :  ^
"P a ra  l a  f i j a c i d n  t e  l a  e c u o t a s  i n a i v i e u a l e s , i o s  à y u n t a m i e n t o ;  
e s t ü b l e c e r a n  l a s  b a s e s  que e s t i m e n  c o n v e n i e n t e s , a t e n d i e n d o  a . 
l a  j u s t i c i a  e e l  r e p a r t o  y a l a  c l a r a  d e t e r m i n a c i d n  t e  l a s  cui  
t a s " .  ' j
P r o s i g u e  l a  f l e x i b i l i t a t  a l  d e j » r  a l o s  A y u n t a n i e n t o s  l a  l i b e r - . 
t a d  n e c e s a r i a  p a r . a  s s t a b l e c e r  l » s  b a s e s  t e  r e p a r t o , q u e  en  t odo  c a s o  se  I 
i n s p i r e r a  en l o s  dos  c r i t e r i o s  que ser ia l»  : 1a  j u s t i c i a  t e l  r e p a r t o  y l a  C l a ­
r a  a e t e r m i n a c i d n  ©e l a s  c u o t a s , l o  que r&sponde  a l a  p r o p i a  s e g u r i t a o  t e l  i 
c o n t r i b u y e n t e . H a y  puas  ur.a g r a t a c i d n  s u c e s i v a  en l a  que de sde  una p r i m e r »  ] 
e t a p a  en  l a  que e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  se e n t i e n d e  p r o d u c i t o  po r  l a  s i m p l e  \ 
e j e c u c i d n  ee unas  o t r a s , s e  va p a sa n e o  a l o  que eoe u e n e f i c i o  e s p e c i a l  r e -  J 
p r e s e n t ;  d e n t ^ o  s e l  c o n n u n to  de l a  o b r a , e n  l a  que s i e m p r e  e s t a x a  p r e s e n t e d  
e l  i n t e r d s  p d b l i c û C e s t o  c a s i  p o r  t e f x n i c i d n ) ,p a r a  p a s a r  y l l e g a r  a una ul­
t ima  en e o n t e  e l  p r i n c i p a l  c x i t e r i o  gufa  es e l  de l a  j u s t i c i a  en e l  r e p a r ­
t e , q u e  i m p l i e s  unu p r c v i a  c o m p a r ac id n  «e bo toa  l o s  b é n é f i c i â t e s  p o r  e -  n i ' :  
no c o n c e p t o  ( ob ra  s e j  e c u t a  ca s ) aunque  no en l a  misna c u s n t i a  , r^ a r a  cuya f i j k> .
- / O t -  I
c i o n  l o s  AyUi*ts' ' l i e n t os no t i e n e n  sias l i m i t e s  que l o s  dé l o g r a r  1» j u s t i c i a  
en  e i  r ep a x  t o  y l a  c i a r i d a d  en l a f  c u o t a s  i n t i v i d u a l e s . P l e s i b i l i d s d , n o  qu i j  
r e  « e c i r  i n d e ' f e n8i 6j i , ya  que en l î l t im a  i n s t a n c i a , l a  aisEia f l e x i b i l i d a d  f a -  
v o r e c e  a t o t o u , y a  que l o s  c o n t r i b u y e n t e s  t i e n e n  a b i e r t a s  l a s  c o r r e s p o n d i e n j  
t e s  v f a s  r é c l a m a t o r l a s  con p r u e b a s  menos r f g i a a s  que l a s  p r e s u p u e s t a s  p o r   ^
l a  d é t e r m i n a  c i o n  y c o n t r o v e r s i a  « e l  aumento «e v a l o r i s e  p i e n s a  en l a  s i m -  | 
p i e  a l e g a c i d n  oe una mala m e t i c i d n  d e l  i n t e n d s  de l a  ob ra  e j e c u t a d a , p a r a  \ 
e l  e n t e  p d b l i c o  y p a r a  e i  p a r t i c u l a r  r é c l a m a n t e ? . P u t e e  s e r  mayor e l  ndme- % 
ro  ee r » z o n e s  a c r é d i t a t i v a s  ee t a n  mala n e c i c i d n , e n  base  a c r i t e r i o s  p u r a -
f
mente  i n a i c i a r i o s . Ij
E l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  es  un c o n c e p t o  t o t u i m e n t e  e l a s t i c o  que t o -   ^
do e l  muneo s abe  l o  cue es aunque  no pueca p r e c i e s r l o  en  una meeioa  mu t e my
t i c a  n i  n u m e r i c a . E s  con  e l  c u a r a o  a e q u i e r e n  t oeo  su v a l o r  una s e r i e  ©e f e e
t o r e s  que ponen  ee r e l i e v e '  l a  c o n c u r r e n c i a  ee o t r o s  t i t u l o s  j  n t o  con e l  ;
ee l a  o b r a , p a r a  l a  exigencies  ee l a  r e s p e c t i v e  c o n t .  e s p e c i a  1 . M i e n t r a s  que
con e  ^ aumen to  ee v a l o r , l o s  misc.os queoan  un poco en l a  s o m b r a , a q u i  s a l e n  
a l a  l u z , y a  que e l  b e n e f i c i o  s o l o  se  e x p l i c a  cn  f u n c i d n  ee c i e r t a s  c i r e un: 
t a n c i a S o E l  aumen to  de v a l o r  i m p l i c a  un e x a g e r a d o  a u to m a t i s m o ,c o m o  s i  l a  e-  
j c c u c i d n  ce l a s  o s r a s , e u v e n & a i a  auto t ia  t i c a m e n t e  a l a s  f i n c a s  • c o l i n e a n t  ss
con  a q u e l l a  una c o n t . e s p e c i a l , y como s i  l a  r e l a c i d n  e n t r e  una y o t r a , e s  :
t o t a l u e n t v  c a u s a l  e i n s i ca i a  t a . j -nc lueo  e l  i n t e r e s  p u s l i c o  queaa  con e l l a  
desd i f eu ja  0 o , cotio s i  l o  obxa r c a l i z a e a  f u e i a  d n i c a m e n t e  en b e n e f i c i o  de l a s
f i n c a s  a l a s  que p r o e u c e  aumento  de v a l o r . En c aa ib i o , e n  e l  b e n e f i c i o  e s p e ­
c i a l , s e  s o p e s a  ya de e n t r a t a  e l  s u p u e s t o  i n t e r n s  p ixbl ico  c o n c u r r e n t e  con 
e l  r e s p e c t i v e  i n t e r e s  p r i v » d o , l o  que r éc l ama  l a  a t e n c i o n  a l o s  r e s p e c t i v e ^  
c a s o s  cone j; e t  OS , ya que caea  uno «e e l l o s  p r é s e n t e r a  unas  c a r a  c t e r f s t i c a  s 
c o n c r e t e s  y c i s t i n b e  a l o s  d e n ae .L a  oiiema ampl i tu© c e l  c o n c e p t o  de b e n e f i -  
c i o  especie!  1 s e  r e f l e j a  en l a  r e e u c c i d n  ©el nilmero ee e x e n c i o n c s  ,ya  que 
e l  E s t a e o  s o l o  s e r a  b c i . e i i c i a r i o  ee e l l a s  en r e l a c i o n  con c a r c a  ae I s  m i -  . 
ta© ec l o s  s u p u e s t o s  que s egun  l a  L . R . L . p r o e u c e n  d i c h o  b e n e f i c i o  y u n i c a -
mente  pa ra  l o s  s e r v i c i o s  e e l  mismo "que i n m e e i a t a m e n t e  i n t e r e s e n  a l a  d e -  :
f e n a a  n a c i o n a l " ( a r t . 4 7 2 ) .  |Î
La e s p e c i s l i ô s d  ©el © e n e f i c i o - s u  r a z d n  de s e r - s o l o  en  su e x i e t e n - ;
c i a , p e r o  no en  s u  c u a n t i a ç , e s  l o  que comienz» p o r  e s t a b l e c e r  en l a  L . R . L .  ]
Y l a  misfiia e s p e c i a l i b a e  es  l a  que nos  r e m i t e  a cada s u p u e s t o  c o n c r e t e  de
o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s , que t i p i f i c s e o s  en l a  r e l a c x 6n © e l  a r t . 469;
s e  I r a n  p r o d u c i é n e o s e  en l a  r e e l i d x © , a  meaida que en è l l o s  ee vaya  f i p a n -  J
do l a  i m p o r t a n c i a  que t i e n e  e l  i n t e r e s  p i l b l i c o . ï  ee e n  e sa  f i j a c i d n  de pr : ‘.[
c i p i o  ©el b é n é f i c i e  e s p e c i a l  en ©onae r e s i d e  su g r a n  v e n t a j a  y #8U p r i n c i p » :
j u s t i f i c a c i c 5 n , y a  que es  p e r f e c t a m e n t e  a o m i s i b l e  l a  p r e s u n c i d n  ee un b e n e -  !
f i c i o  como e f e c t o  «e c i e r t a s  ob i f aS ,pa ra  l o s  que mas d i r e c t a n e n t e  - s t a n  a -  ;
f e c t a d o s  p o r  e l l a s , © a © a  l a  n e c u s a r i a  l o c a l i z a c i o n  de l a s  mismae.Como no t e
das  l a s  o b r a s  pu e ee n  h a c e r s e  a l  mismo t i e m p o , s i g n i f i e »  e s t o  que a i e n t r a s
un os  l a s  o i s f r u t a n  y o b t i e n e n  p o r  e so  un b e n e f i c i o  e s p e c i a l , o t x o s  c s r e c e n  
de e l l a s j r a z o n  p a r a  que l o s  p r i m e r o s  paguen  c o n t . e ^ p e c i a l e s .
->-T. I
L a ..J u r l a p r u a e ç c i a _ e n _ t p T n o _ b _ i o ü _ ç o ^ ç e a t o s _ 2 » u a e n t o _ d = _ v * l o r ^ 2 _ ^ k e o e f l -  !
c i o  e s p e c i a l  ; I
- ,  ^r o r  s e r  e l  u l t i m o  e x p u e s t o , y  p a r a  g u a r e a r  mas l a  c o n t i n u i e a © , v » a o s  a er.-j
pegarr po r  e l  e s t u u i o  ©e 1» misiiia r e i a t i v o  a l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l . Aunque l a  î 
v i g e n t e  L .H.L  no c u s i i f i c a  ee n i n ^ u n a  manera  l a  c l a s e  be b e n e f i c i o  e s p e c i e ^ '4
coao l a  h u c i a  a l ^ u n  t e x t o  p r e c e o e n t e - " p e r s o n a s  fSr ectamente  i n t e r e s a d a s .  
l a  J u r i s p r u d e n c i a  a l u e e  a e s t a s  c u a l i f i c a c i o n e s , e i s t i n g u i e n d o  e n t r e  b e n e -  |  
f i c i a r i o s  e i r e c t o s  y  b e n e f i c i a r i e s  i n d i r e c t o s . L a  e i s t i n c i d n  ea de g r a n  im-  
p o r t a n c i a  p o r  c u a n t o , s i n  e l l l a , c a e r i a  l a  u i s&a r a z o n  de s e r  i e  l a s  c o n t . e s  
p e c i a l e s  a l  i c i p l i c s r  o b r a s  que p o r  p r i n c i p i o  a eb e n  b e n e f i c i a r  a t o d o s , y  
que a a e m a s , b é n é f i c i a #  mas a unos  que a o t r o s . L i  a s f  no s e  h i c i e r a , p u d i e r a  
e n t e n e e r s e  q ue t o d o a  e r a n  b e n e f i c i a t o s . A l  s e p a r » r  l o s  b e n e f i c i a r i o s  d i r e c :  
t o s  de l o s  i n ô i r e c t o û , se  ponen l a s  b a s e s  pa r a  e l  aevengo  y  c o b r o  de l a s  
c o n t . e s p e c i a l e s . A s f  una L e n t e n c i a  d e l  T .L .  ae  I  ae j u l i o  de I . 9 5 7 ( c i t a d a  
por  P . P e r a  V e r d a g u e r - v c r , b i b l i o g . ) a a m i t e  t u l  o i s t i n c i d n , J u - t a m c n t e  pa r a  
e x c l u i r  a l o s  s e gu n ao s  ue l a  o o l i g a c i o n  ©e pagO de l a s  c 6n t . e s p e c i a l e s ,
*‘ya que l a s  c h i l e s  no a f e c t a d a s  o i r e c t a m e n t u  p o r  l a s  o c r a s  «e a l u m b r a d o . s i  
no s o l o  i n é i r e c r a s i e n t e  no *eben  s u ^ r a g a r  t a l e s  o b r a s , c o n  c o n t . e s p e c i a l e s V
La r e f e r i a a  © i s t i n c i o n  j u n t o  con  l u  e e l  mayor  o menor  p r e e o m i n i o  t e l  
i n t e r d s  p u e l i c o , q u e  c o r r c l a t i v a m e n t e , s i g n i f i e » , menor  o mayor  p r e p o n d e r a n c e  
e e l  i n t e r e s  p r i v a d o , s o n  l o s  p r i n c i p a l e s  a rguc i en to s  j u g a d o s  po r  e l  T . S . e n  
o r a e n  a su  e n j u i c i m â i e a t o #  ae l a s  c o n t . u s p e c i a i e s  p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l .
La 3 . de 4 ae j u n i o  de 1 . 9 5 7  enumera l a s  r a z o n e s  © e m o a t i a t i v a s  d e l  mayor
i n t e r n s  p i î b l i c o  en l u  e j e c u c i o n  ae l a s  o b r a s :
" S i  d e s t a c a  e l  i n t e r n s  p d b l i c o  ©e Ig m e j o r a , p o r  s e r  v f a  de a c c c s o  s 
l a  c i u ua  ® , t r y ' f  i c o  ee v e h i c u l o s  p u b l i c o s , en p l a z .  m ie n t o  fie e d i f i c i o s  
p i î b l i c o s , e s  b a t t a n t e  una « p o r t a c i d n  ©e 15‘/ i , p o r  p a r t e  de l o s j d i ; p r o p i e -  
t a i ’i o s  a f e c t a & o s  po r  e s t a  c o n t r i t u c i d n " .
P o r c e n t a j e  que  o t i a  s e n t e n c i a  fie 3 de j u n i o  ©e I . 9 5 3 , r e b a j a  aiîn r . a s : s l  
Iû%oDe n u e v o , l a s  s e n t c n c i a s  de 4 fie j u l i o  de 1.956 y  14 ©e n o v i e m b r e  de e -  
se  Eiisftio a h o , 8e v u c x c a n  s o e r e  t a l  i d e a :
" Ho pueee  p r e v a l c e e r  l a  i n t e r p r e t a c i o n  «e una Ordenanza  que d i spo n - -  
ga un t i p o  g e n e r i c o  ©e e x a c c i d n  cunun  a t of ia s  I s s  c a l l  s  de l a  d u -  
fiad ,ya  que ha fie t e n e r s e  en c u e n t a  en cada c a s o , l a  p r epo nde ren c i f e  
©el i n t e r n s  p u u l i c o  o p a r t i c u l a r  que c o n c u r r e  en  l a  o b r a ; p o r  l o  que 
en e l  c a s o  e i s c u t i d o  se  f i j ( 5  l a  p a r t i c i p a c i o n  en e l  50^a".
Es t a  s e n t e n c i a  e s  Gumaaent i  i n t e r e s a n t e , p o r  su f o r m u l a c i o n  g e n e r a l  y ?
po r  e l  Eiooo con  que l a  misma se  h a c e . Proc lama  como r é g l a  g e n e r a l  l a  n e c e s j ;
dr.fi de e t e n e e r  en  caaa  c a s o , a  l a s  c i r c o n s t a n c i é s  d e l  mi smo,que  no p u e d en  ;
s e r  n a r g i n a a a s  p o r  l a  e u p u e s t a  e x i s t e n c i a  de uns Ordenanza  comi în,que decl i- :
r a  i n a p l i c a b l e , m i e n t r a s  a q u e l l a s  c i a r c u n s t a n c i a s  no se  v a l o r e m . A l  s e r  una !
c o n t r i b u c i o n  e s p e c i a l  que r e c l a m s  l a  v a l o r a c i u n  @e un c o n j u n t o  ©e e a t o s
r e a l e s  y c o n c r e t o 3 , no  pueee  p a s a r e e  po r  encima ae e l l o s , e n  b a s e  a l a  p r e - ;
v i a  e x i s t e n c i a  ©e unu Ordenanza  g e n e r a l , que l o  mas que puede r e p r é s e n t e r
e s  m a r c a r  unos  c r i t e r i o s  i n t e r p r e t a t i v o s , g é n é r a l e s , p e r o  a p l i c a b l e s  o n o ,  
s e g u n  l o  u e a i t a  o r c c h a c e  ca&a c a s o .
i d & i c a m e n t e - s l  s e r  uno ae lOb c r i t e r i o s  a i s t r i l i u t i v o s  de l a s  c o a t . ;  
e e p e c i a x e e  po r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , i s  p a r t i c i p a c i & n  que cada  uno de l o s  t i -  : 
pos ae i n t e r e s - p i i b l i c o  y p x i v a a o - t i e n e  en  l a  oura  que l e s  a e v e n g a , l a  J u r i s - ,  
pp ue enc i a  s e  ha v i s t o  o s i i g a c a  a e n t r a r  en  e l  examen ae l o s  d i s t i n t o s  g i g -  - 
nofi e x t e r n o s  en  v i r t u a  de l o s  c u a l e s  cad® uno ae % q ue l l o s  i n t e r e s e s  pu e ae n  - 
e x t e r i o r i z a r s e , a s i  como e l  p r e ^ o m i n i o  ae uno soBre  o t r o . A s i  una s e n t e n c i a  I 
ae 26 ae e n e r o  ae i . 9 6 3 ( r e c o g i a a  en  e i  P r a x i s  F i s c a l , h a c i e n a g s  L o c a l e s , # -  |  
25. l 60) a i u e e  a l o :  p o s x b l e s  s i g n o s  e x t e r n o s  que pueae n  t om ar ee  a e f e c t o s  
ae d e a u c i r  l a  e u p e r i o r i d  t  ae  uno u o t x o  i n t e r ^ s ( a e i  p ixb i i co  s o b r e  ÿ l  p r i -  : 
v a t o  y v i c e v e r s a ) , i f t c l u y e n o o  en l o o  a l amos  l o s  e i g u i e n t e s : 1» a e n s i a a e  de
t r w f i c o  k-e l a  c a l l e , n a  s i t u a c i d n  ae e s t a , e n  e l  p i a n o  de l a  c i u d a d . S i  l a  ca-4
%
l i e  p o r  e l  c o n t r a r i o  es  ae e s c a s o  t r a f i c o  o no es muy c ^ n t r i c a  no pueae  
a ea u c i r& e  que e l  p a v im e n t a a o  r c u l i z a a o  s b b r e  e l l a  o f r e z c a  p ro  po re  i  oii* èEientr  
mayor i n t e r ' s  ; l î t e i ico , f  r e n t e  a o t r a  c a l l e  ae c a r o c t e r f s t i c a s  t o t a l m e n t e  6-  ; 
p u c b t a s .
Al feiismo t iempo  e s t a  J u r i s . . r u a e n c i a  a n a l i z a  e l  l i m i t e  x e g a l  ae l o s  
p e r c e n t s j e s  t e l  c o s t e  ae l a s  o b r a s , a i s t r i t o u i b l e  e n t r e  l o s  b e n e f i c i a a o s , 
s u . r a y a n t o  su c a r a c t e r  l i m i t a t i v o , por  l o  que s i  l a  L . R . L . c a r c a  un p e r c e n t » -  
j e  de 50>a ,qu i e r e  a e c i r  que j u g a r a  como " t o p e " , i f s a i t e , »e forma que s i  en uno 
obra  c o n c u r r e n  en èà  mismo p r o p o r c i d n  e l  i n t e r e s  p J b l i c o  y e l  p r i v a  d o , a q u e l  
p o r c e n t a j e  e e l  307o a e o c r a  a i v i e i r s e  c q u i  ta t i v a m e n t e  en l a  mis ma c u s n t i a  e n ­
cre  ambos i n t e r e s e s ,0 s e a , e n t r e  e l  A yu n t a m i en t o  e j e c u t o r  de l a s  o b r a s  y l o s  
b e n e f i c i a a o s c o n  l a a  miemas.A e s t o  se  a l u a e  en  l a  o e n t e n c i a  de 28 #e nov iem-  
br e  de 1 . 361:
" . . . l a  Co r po i c . c i on  s i  b i e n  e s t a  en p r i n c i p i o  a u t o r i z a a g  pa r a  11'  
g a r  a e l e v a r  e ^ t a s  c o n t r i b u c i o n e s  h a s t a  e l  50%» a e l  c o s t e  ee l a  
o b r a , n o  es  menus c i e r t o  que a l  h a c e r l o  a s i , en e s t e  c a s o , i n f r i n -  
g i o  e l  n^2 s e i  a r t . 470 ae i a  Ley ae i t e ^ in e n  L o c a l , y a  que s u p e r — 
v a l o r #  e l  i n t e r ' s  ae l o s  p a r t i c u l a r e s  a f e c t a a o s  en un s u p u e s t o  
en e l  que e v i n e a t é m e n t e  e l  i n t e r e s  p u u l i c o  tie l a s  o b r a s  e s  n o t e  
r i a n e n t e  s u p e r i o r , p o r  l o  que ©eue r e c t i f x c a r s e  en e s t e  s e n t i e o  c
e l  a c u e r a o  m u n i c i p a l . . . "  [
?
Y a s e n s u  c o n t r a r i o , e s t a  r i g u r o s a  v a l o r a c i o n  ae l a e  c i r c u n s t a n c i a s  [
ae caea  c a s o  pura  de l a  misma p o c e r  d e a u c i r  l a  i m p o r t a n c i a  p a r t i c i p a n t e  en |
l a s  obruG e j e c u t u a a s  ae l o s  i n t e r e s e s , p u b l i c o  y p r i v a a o , p a r a  c o n c r e t a r  c 6-  \
gio s e  p r e s e n t s  ca&a uno ee e l l o s , mo t iva  que e l  T . L . a n u l e  a i e t r i b u c i o n e s  en  '
l a s  que e l  A y u n t a m i e n t o  p a r e c e  no se  s u j e t o  a t a n  r i g u r o s a  p r o p o r c i o n a l i e a 0 ?
en e l  r e p a r t o , a g i g n a n e o  c a n t i a a d  muy p o r  o e b a j o  ae l a  l e g a l m e n t e  e s t a b l e c i - J
da,cowL e s  l o  que hace  en su  s e n t e n c i a  ae 15 ae o c t u b r e  ae 1 . 960. El  mismo j
p r o b l e a a  se  t o c a , c o n  v i a i # n  mas g e n e r a l  y c o r r e c t » , e n  l a  de 2 ae o c t u b r e  «e t
I . S 6 5 :  I
"Aunque no se  t r a t e  ya ae un i m p e r a t i v o  de j u s t i c i a  « i s t r i f e m t i - f  
v a , e s , s i , u n »  e x i g e n c i »  r a z o n y a l e  y l # b i c a , a e n t r o  ae un c r i t e r i a  : 
a a m i s i b l e  ce r e p a r t o  ce l a  c a r ^ a , p e r f e c t a m e n t e  a c o r e e  con l o s  :
p r i n c i p l e s  y l o s  p r e c e p t o s  l é g a l e s  que i n f o r m a #  e süe  g r ava men ,  >
y c o n c r e t a m e n t e  con e l  #22 d e l  a r t . 470 ae l a  L . R . L , l a  a i s t r i b u - ;  
c i ü # e q u i t a t j . v a  ^ ^ E ë h r S ^ l E2_ l 2^_EL22i c t a r ^ p s  y el_^Munici-
p io  )y;, que no so n  l o :  p r o p i c  c a r i o s  g r a v a d o s  l o s  b e n e f i c i a a o s
-AoV î-
e x c l u s i v e m e n t : ,  s i n o  t e a ib i e n - y  no en . r e l e g a - o  t é r m i n o - e l  v e c l n t r  
r i o  #e l a  c i u i a f i  en g e n e r a l , ee a e c i r , e l  mismo M u n i c i p i o  como -  
t a l , l a  r e p r e s e n i a c i o n  me l a  c iuaam y « e l  v e c i n é a r i o , que e s  su 
A y u n t a m i e n t o , po r  l o  c u a l  y a t e n a i e n a o  a l a  i n p o r t a n c i a  r e l a t i v e
mel i n t e r n s  p u b l i c o  en l a  obra  , no pueee  é i  m e s c a r g a r  «ie momo -  -
e x t r e a a m o  - t o t a l  o n o - e l  peso ee__e£te g r avamen , me i n d o l e  s i em­
p r e  compens â t  p r i a  , s o l o  s o b r e  l o s  p r o p i e t a r i o s  «e l a ^ v i a  y e l  -  
t r a m o ~ e n " ' c u e s t i o n o "  é
E# la suntencia ée 12 me aarzo me 1.965(recogima en e l  Paruxis f i s ca . i  
ya c i t a é o ) , e l  T . L . i n s i s t e  en eu reiterama in te rp re ta c idn  mel c i tado  p a r .2,  
«iel a r t . 470 me la L.H.L,consiseranao que e l  siismo impone a l o s  organos par­
t i c ip a n te s  en la «gignacidn y concrecidn me l a s  c o n t . e s p e c i a l e s - y a  a l  Ayun- 
tamiento,que la s  acuerma,ya a l  ï . E . A « i - , u n  vtrmameio manmato que no ae cu&i- 
ple por VI» me simple constancia ac r e^ i tu t i va  me haberse recpetsdo l o s  l i ­
mites me t a l c s  c o n t . e s p e c i a l e s : 4
" o , . ( e l  acuerao «el  Ï .E .A.  r ,  £]ue so lo  se l i e d  ta a sena lar  respe-  
tuuo tfal i i u i t e ) n o  pueme entenfieise que lo  sea respecto  a l  jué- 
c i o  v a lo r a t iv o  que ifupone. . . , s i n  tener en cuenta que en un l o -  
gico  y obli^amo pr inc ip io  oe j u s t i c i a  « i a t r i b u t i v  ,«ebe ser  -  
conceptual* toea mejora v i a l  como benef ic io sa  preferenteaiente  
par;, l o s  UGUarios y ee e l i o  ha me oeeuc irse  la prevalencia «el  
i n t e r e s  p u o i i c o , pr inc ip io  que no ha me verse «isEiinuimo (.Tcnos 
en eu totaliamm)por i n f l u j o  mel i n t e r e s  p a r t i c u l a r . . . "
Es suRiynente i n t e r e s a n i e  e s t a  J u r i s p r u e e n c i a  p o r  l o  que t i e n e  t an~  
t o  me mefenso ra  «e una l e g a l i e a f e  v i l e n i e  coBio me c o r e c t o r a  me un c o m p o r t a -  
Eîiento a m n i l n i s t r a t i v o q i i e  meecuima l a  n e c e s a r i a  v a l o r a c i o n  de su p r o p i o  i n -  
t e ^ #8 , p a r »  l e c a r g a r  e l  p r i v a m o , c o n o  e i  ee o l v i d a r a  que t o e a  obra  p u u l i c a ,  
por  e l  e i n p l e  hecho ee s e r l o , n o  p r é s e n t a i »  una p a r t i c i p a c i o n  en s i  misna 
ya r e l e v a n t e  me i n t e r e s  p u b l i c o . Ho e s  me e x t r a h a r  l a  r é i t é r a c i d n  me e en t e n -
c i a s  en e l  a  s ao  s e n t i c s o , vo l v i e nm o  una y o t r a  v e z , s o b r e  l o s  taismos e x t r e -
Bios ; a hats. 'nos l a  me 3 me u.ayo me 1 . 963: ;
"xa j u s t i c i a  en la in te ns io n s  ma la carga t r i b u t a i r e , e n  esta  
c l a s e  ee contr ibuc iones  s p é c i a l e s , s e  ha me ot tener  me una s c -  
rena y ponmeiama valoracion  me l o s  i n t e r e s t s  sobre l o s  que se 
proyectan y recaen Iqs b e n e f i c i o s  que lac, ooras me me^oras su-' 
ponen , y sienmo e s t o s ( i n t e r e s e e ) , u n o s , m e  c a r s c t e r  y natu ra le za '  
publie» y o t r o e , privaV o s , la Ley, sobre la base ee un» valoracio:  
ï iaxiEia , o.e los  b e n e f ic io s  que la& obras puemen reportai  a l o s  -  • 
p a rt ic u la re s  , me ja un nargen oe «li sc re c io n al  à , t snt o  en bu mir 
a las  Corpora c l o n e s , cofeio a l o s  Tr ibun ales , para que en Cama caec  
y centro ee l o s  lOiEiites l e g a l c s , pue»a buscarse e l  mayor e q u i l i -  
brio y poneeracion en la i ^ p o s i c i d n . . . "  î
i
Ha y que no t&r  que e l  l e i t - m o t i v  me toeia e s t a  ffrgu men t a c i o n  j u r i s -  I 
p r u t e n c i a l  es l a  que l a  misma L . R . L . l a  o f r e c e , a l  p o a e r  en l a  j u s t i c i a  mel | 
r e p a i t o  uno me l o s  c r i t e r i o s  a a s i c o s  pa r a  e l  l o g r o  y e x f t o  b e l  m i s m o , p o r  I d  
que c l  T . C . r e c u e r u a  una y o t r a  v e z , t a l  p r i n c i p i o  ee l a  j u s t i c i a , pa r a  r e c b s -  
z a r  c i s r t o s  r e p a r t e s  po r  no e s t a r  r c a l i z a m o s  conforme a l  c i t a m o  p r i n c i p i o ;  , 
e l l o  es  «GCLas p o s i b l e  po r  l a  p r o p i a  f l e x i b i l i ô a m  mel p r i n c i p i o , que ma a n -  ■ 
cho cauce  « l a  « i s c r e c i o n a 1i c s o  mel T r i b u n a l , que pomra e s t i m a r  s i  en cama 
s u p u e s t o  e n j u i c i s b l e  y j u s t i c i a b l e  ae cumplen  l a s  p r e v i a i o n e s  me j u s t i c i a
■■ ' 3
que l a  l e y  pone como fun©aunento me i a  i a i p o s i c i d n  ee  c o n t . e s p e c i a l e s  po r  3 
b e n e f i c i o  e s p e c i a l . Es po r  t a l  m o t i v o , p o r  l o  que l a  s e n t e n c i a  de 9 "de mayo I 
de 1.962 o r a e n a  un nuevo  r e p a 1 t o , e i s m i n u y e n«0 e i  que p r e v i a m e n t e  se  ha bra I 
s eh a l a f t o  colo ae l a  i n c u n b e n c i a  c e l  i n t e r e s  p a r t i c u l a r  ,ya  que l a s  o b r a s  ] 
ha b r a n  s i e o  e j e c u t a & a s  f u n a a m e n t a l m e n t e  e a  i n t e r n s  ae l a  c i u c a e  en g e n e r a l  ;
con  Huy  pequeria r e p e r c u e i d n  s o b r e  l o s  p a r t i c u l a r e s  i n o e c i a  t a a e n t e  r c l a c i o - lina os con l a s  l ui s r i as ; u l / c o n o i s t i r  l a s  o b r a a  como en e s t e  c a s o , en un a lu m b r c "  
eo que v c n i u  u s u o t i t u i r  o t r o  a n t e r i o r , a e  p e o r  c a l i e a e , : e  h u s i a  hecho  en 
unas  c a l l e s  que se  c o n s i a e r u b a n  p o r  e i  Ay un ta mi cn to  como " e s c & p a r a t e  ae Is  '
c i u c a d " , y  por  t a n t o , preooiuinada  en e l i a s  " e l  p r i n c i p i o  a e l  b e n e f i c i o  que J
r e p o r t » #  a 1 i n t e r e s  p u b l i c o  g e n e r a l  e e l  v e c i n a a r i o . . . " .  f
La s e n t e n c i a  ee 26 ee s e p t i e s i b r c  ee x .963 i n c i t e  e# 1«& mismas c o n ­
s i d e r »  c i o m s  que l a  ce 23 «e e ne r o  e e l  mismo a n o , a  que nos  hemos r e f e r i e o
a n t e s , i n c i c a i i e o  que s i t u a c x o n e s  ee hecho  pueeen  a c r  t e n i c a s  en Cl e n t a  co r e  
c r i t e r i o s  i n u i c i a r i o s  y e x t e r n e s  e e l  p r eoonionio  ee o i g un o  ce l o s  i n t e r e s e e  
c o n c u r r e n t e s  en  l a s  o b r a s  quo eev c n ga n  c o n t . e s p e c i o l e s  p o r  b e n e f i c i o  e s p e ­
c i a l  ( s i t u a  c i o n  ae l a  c a l i e  , t r a f  i c o  ee l a  miscia , t e s t i n o  d e l  i n&ueb l e  p r e s u i  •
t am en t e  b e i e f i c i a e o , i t p o r t a n c i a  o c u t e ^ o r i a  c e  1» c a l l e , e t c . , ) s i  b i e n  con  
l a  p a r t i c u l o r i o a e  ee c a l i f i c a r  t a l e s  e i t u a c i o n e s  ee hecho  ,como " h c c h o s " ,  
y por  • t a n t 0 , e i s  p e n s a oOS oe t oco  p r u e b a .
Ell l a  ee 4 ee j u n i o  ee 1 . 9 5 7  se  co n t e m p la  pa r a  r e c t i f i c a r  e l  p c r c e n  
t a j e  d i s t r i u u i a o  la  i . p o r t a n c i a  " p u b l i c a " e e  1» c a l l e ( a l  t r a t a r s e  de una -  
v i a  ee a c c e s o  a i r e c t o  a l a  c i u e a « , « e  t r a i i c o  i n t e n s f s i s o , c e r c a  e e una F a -  
c u l t a a  u i i i v e r s i t a r i a  , unu e s t a c i c n  #e f  e r r o c a r r i l  , un  m a t a ü e r o , y  o t r a s  ea ipn  
s a s  de g r a n  v o lu m e # ) o Po r  c u a n t o  una Oraenanza  cornu# y g e n e r a l , p r e t e n c i m a -  
mente  a p l i c a b l e  a t o c o s  l o s  s u p u e s t o s , s e ^ u n  e l  A y ub t a m i cn t o  r e d a c t o r  ce I c  
ÊiisKia,no pueee  s o p e t a r  en cada  s u p u e s t o  l o s  i n t e r e s e s  c o n c u r r e n t e s  ee l o s  
p a r t i c u l a r e s  y o e l  e n t e  l o c a l , e s  po r  l o  que e s  a n u l a c a  po r  e l  T . L . e n  su 
s e n t e n c i a  ee 4 ce j u l i o  oe 1 . 9 5 6 , y a  que f o r z o e a m e n t e  d i c h s  Ordenanza  i m p i - ;  
e c , s i  EC a p l i c a  con c a r a c t e r  u n i f o r m e  pa r a  t o e a s  l a s  o c a s i o n e s , ! »  v s l o r a c : :  
ee l a s  p a r t i c u l a r i e a e e s . L a  se  23 ce Riayo ce 1 . 9 64 ( r ec o g i c . a  en Faraxis f i e -  I 
c a l , H o c i e n s a s  L o c a l e s i g e e t i o n  y r #g i s i e n  j u r i & c o ) a n u l 8 , c o m o  l a  a n t e r i o r , u - ;  
na Or denanza  ee p r e t e n c i & a  a p i i c y c i o n  g e n e r a l  y u n i f o r m e , p r e c i s a m e n t e , p o r  : 
l a  iL ip o s i b i l i f e a  d ee s e f i a l a r  t i p o s  comunss pa r a  t o d ae  l a s  c o n t . e s p e c i a  l e s  ; 
que p u c i e r a #  u s t a b l e c e r s e  p a r a  e l  f u t u r e :  ?
" . . d e l  scLieido ee i m p o s i c i # #  p o r  l a  mejor a  e s p e c i f i c a  ee que se  
t r a t a , n o  a u t o r i z a  a v u l n e i a r  l a  r e g i a  c o n t e n i e z  e# e l  p a r . 2 , c e l  
a r t # 4 7 0  , r e c ' j c t t n e o  una n o r t a  comun ,pa ra  t o e a s  l a s  ex ac c i . o ne e ,  
a b s o l u t u L ^ n t e  r e n i a i  con  e l  c a r a c t e r  ce l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  que 
o b l i g a  a &e t e r m i n a l ’ pa r a  caea  una 10 que c o n s t i t u y e  l a  b a se  de -  
i û i p o s i c i o n  , es  u e c i r ,  e l  p o r c e n t a j e  quo en e l  c o s t e  de l a  obra  o 
i n s t a l a c i o n  ee que se  t r a t e , c o r r e s p o n d e  s a t i s f a c e r  a l o s  p a r t i c u  
l a r e s  c s p e c i a l a i c n t e  b e n e f i c i a a o s . . , "
nn  t o e a s  ^ s t a s  s e n t e n c i a s  se  ma po r  p r e s u n t o  ei. b e n e f i c i o  e s p e c x p l  
0 a l  menos l o  que e s t e  s i g n i f i e »  pa r a  l o s  que ce é l  s e  aproveOhanvNo se  
c i c e  en que c o n s i s t e  su e s p e c i a i i e a c  n i  en r e l a c i o n  o en compaca c i on  con 
q u # , t a l  b e n e f i c i o  es  e s p e c i a l . Le c» p o r  e x p r e s a  o po r  t a c i t e  l a  r e f e r e n c i ;
8 l a  Ley ee Regime# L o c a l , y  p a r t i c u l a r ^ ^ n t e  p o r  l o  que t o e a  a e s t a s  c o n -  
t r i b u c i o n u s , a  l o  que se  f i j a  en su a r t . 4 5 1 , b ) . L a  s e n t e n c i a  ce l a  S a l a  de 
l o  c o n t e n c ^ o s o  de l a  A u d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  ce O v i e « o , « e  17 de a b r i l  @e -  'i 
I . 9 7 0 ( r _ c o ^ i u a  e# l a  H e v i s t a  ce L S ^ c m i n i s t r a t i v o  y f i s c a l , # 2 1 1 , 1 . 9 7 û ) 8 f i r -  
es  l o  s i g u i e n t e :
"Que l e  r e a l i z a c i # n  ce e s t a s  o b r a s  ce p a v i r i e n t a c i o n  y a l c a n t a r i ^  
l l a c o , e x c l u s i v a m e n t e  m u n i c i p a l e s , con  a r r e g l o  a a c u e r c o s  e j e c u -  
t i v o s , p o r  h a b e r  s i o o  aco p t a&os  cu mp l i end o  l o s  t r a e i t e s  r eg l a mc  
t a  r i  os , or  i g i n e  _e 1_ d e r  e ch o_© e_ i  a^Oprpo ra c i o n  a _imppne r__c o# t  r  i l  u 
c i o n s  G e s p e c i a l e s  , l a s  que a u t o r i z a  e l  a p . b j  d e l  a r t . 451 ee ï s  
L . R . L , e n  r a z o n  a l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  que o r o p o r c i o n a n  a c e t e r -  
EALElL^_LLL62F â Ê _ o _ c n t i ü u e e s * c n  cuyo s u p u e s t o  l e g a l  es  i n c u t a -  
B l ê^cuc  se  e n c u e n t r a  l a  R e n f e , e n  c ua n to  a l o s  s e r v i c i o s  que -  
t i e n e  en L l . p r o x i # o s  a l a  e s t a c i o n  ©c f e r i ’o c a r r i l , p a r a  cuya ex 
p l o t a c i 6 n  en su c o m pl e t s  a m p l i c u c  e s  p a t e n t e  Is  e s p e c i a l  c on -  
v e n i e n c i s  c e l  c I c a n t a r i i i a d o , q u e  r e c o j a  l a  s aguae  r e a i c u a l e s ,  
e v i t a n o o  con  e l l o  l a  p e l i ^ r o s i c a v  s a n i t a r i a  y h a t t a  l a  que -  
pueca  a i e c t a r  a l u  e o l i c s z  ce l a  s v i ü £ . . . . . y  r e s u l t s  que con 
t a i e s  obrs. 6 , ^ u e c a _ e s p e c i a  i £ i e # t e _ t i e j p r a d o  e l  s e r v i c i o  en l a  r e s
l i c a a  y aaemas  en la_ prepUiX^pn l e g a l  que e s t a c l e c e  e l  a r t . 459
ee l a  c i t s û a  L . n . L , q u e  a l  enumsra r  s u p u e s t o s  oe b e n e f i c i o  espu
c i a  1 , e n t x c n a e  comprunc&àos en e l  a p . b )  c e l  a r t . 451 ,1;  c o n s t r u -  
c c i o n  y r e p a r a c i o n  de a l c a n t s r i i l a f i , c u y a ^ s o l a  c j ^ c u c i # n , b a s t a ,
e eg un  c i a p o a i c i o n  e.el a r t . 4 5 7 , par» l o _ p ü l i ü ^ n i 3 D _ L C _ c o # ^ r i b ù ^ i
i n« ep e r iô i e n t e r . . e n t e  ce eu u t i l i z a c l o n  p o r ~ l o s ~ i n t e r e £ ü ë o s " .
Kn forma mucho na s  b r e v e , c o #  l a  s o l a  r e f e r e n c i a  e e l  a p . b ) ® e l  a r t .  
451 y c e l  469 de l a  L . R .L .  ,1a  s e n t e n c i a  ee l a  misma s a l a  y A u e i e n c i a  (re:cc
g i e a  en l a  t iissia R e v i s t a ) ( 3 e  15 ce j u n i o  ee 1 . 9 7 0 , c o n s i d é r a  l a  e x i e t e n c i u
d e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , s i n  e i a s , e n  unas  o b r a s  e n c a j a b l e s  en e l  J l t i e i o  ee 
l o s  p r e c e p t o s  c i t a  q o s  , l e  t r a s  * , e , y  f , a r i a e i e n e o  uni cuRiente  e s t o :  ]•
" . . p a r a  cuya r e a l i z a c i d n ( e e  t a l e s  o b r a s ) e s  e x c l u s i v a m e n t e  C05- :  
p e t c n t e  e l  Ay un ta mi en to  , s i n  i n t e r v e n c i o n  de n i n g u n  o t r o  o r g g '  
ni sf i io" .  ~ (f
I
. El  i n t e r e ^  ee e s t a  s e n t e n c i a  p a r e c e  r e s i d i r  en c i e r t a  i d e n t i f i e d  ï
m o n o p o l i z a a o r a  y e x c l u s i v i s t a  que ee e s t a b l e c e  e n t r e  l a s  o b r a s  y eu c a r J c j
t e r  m u n i c i p a l , j u s t a m e n t e  po r  e l  c u a l , s e  a eve nga n  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  im-  ■
pueelirîS p o r  l a  Ley de Regimen L o c a l . S e  r e s a l t a n  dos notas ,COBO s o n  l a e  que l
l a s  o b r a s  r e e i i z a o a s  son  ce l a  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  t e l  A y u n t a m i e n t o , y  |
que - p o i a  c o m p l é t e r  mas ta  1 i c e a - e n  e l l a s  no t i e n e  n : n gu n a  i n t e r v e n c i o n  1
n i n t u n  o t r o  o r g a n i s m o . E s t s  l i l t i sas  n o t a  s e  f o r m u la  t a n  t a j a n t a m e n t e  que j
no se Cube s i  esa  o t r a  i n t e r v e n c i o n  es  c u a l i f i c a d a  0 ce c u a l q u i e r  c l u s e ,  !
p o r  v i a  i n f o r m a t i v a  o ce c o n s u l t a , y  no forzosamente  , a e c i s o r i a . L a  c o n c l u s i c
que ce l a  mi8ma p o s r i a  s a c a r s e  e e f f a  l a  ce que l a s  c o n t . e s p e c i a l e  s p o r  be
n e f i c i o  c s p c c i u l  e o l o  p o o r i a n  p e r c i b i r s e  s i  se  t r a t a r a  de o b r a s  t i p i f i c * -
d a s  en l a  L .R .L  que j u & ta m e n t e  p o r  s e r  de c c m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  ce l o s  h-- 
y u n t a m i e n t o s  ,u q u e l i a  l e y  u i a p o n e  l a  i tapoaicicSn ce c o n t . e & p e c i a l e s .
i
La r e s o l u c i o n  « e l  T . E . A . x . « e  i » a l a g a , ù e  5 de Mayo «e I • 9 6 6 , i n c i r e q 
l am en te  i r . c i e e  en Is  « e f i n i c i o n  e e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , a l  e n f r e n t a r s e  con f 
un ca so  b a s t a n t e  s u i  g e n e r i s  «e p o s i b l e  «evcn^o  oe c o n t . e s p e c i a l e s , y que p 
Bin tj. p i f  ici:  c i o n  n i  mène ^  on e x p r è s »  en l a  L . H . L , p o d f a  t e n e r  e n t r a o q a  en e s ­
t a  ,a t r a v é e  de l a  c l a d s u l a  g e n e r a l  a que nos  hemos r e f e r i o o  en e l  e s t u c i o  |
c r i t i c o  ee l a s  nor&as  que d i c h a  l e y  c o n s s g r a  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , y en pars
t i c u i a r , »  l a s  de b e n e f i c i o  e s p e c i a l . E l  c a so  c o n s i s t i a  en que po r  e l  Ayunt»-^ 
mien to  se  i n t e n t a b a  l a  p e r c e p c i # n  de una s  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  b e n e f i c i o  e s ­
p e c i a l  d é r i v a d a s  « e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un s e r v i c i o  m u n i c i p a l  de l i m p i e z a  1
de l a  p l a y a , »  l o  que e l  c i t a e o  o rg ano  s e  opone p o r  l a  s i g u i e n t e  c o n s i d e r a -
. ,  ic ioa:  %
" c o n s i e e r a n e o  que « i ch a  l i m p i e z a ( l a  de l a  p l a y a ) n o  pueae  en me- 
00 a l g u n o , e s t i # a r s e  como un b e n e f i c i o  e e p e c i l  pa ra  t o d o s  l o s  
p r o p i e t a r i o s  oe i n m u e b l e s  s i t e s  en e l  s e c t o r , que j u s t i f i q u e  
l a  i i . p o s i c z d n  ae c o n t r i  b u c i o n e s  e s p e c i a l e s , pues  ma s b i e n  s e  -  
t r a t a  «e un « e n e f i c i o  i n o i v i s i o l e  , g e n e r a  1 , pa ra  l a  co t i un ioad  
m u n i c i p a l  y que s o l o  pue se  e s t i r a y r s e  como e s p e c i a l , pa ra  aqu c -
l i o e  p r o p i e t a r i o s  que u t i l i c e n  l a  r e a  ee a l c a n t a r i l l a d o , « e  I s
c u a i  l a  es c a c i o n  « e p u m e o r s  es  c o u ip l e m e n to . . .  " ;
c u r i o s a  e s t a  r e s o i u c i o n  a l  pon e r  l a  « i s t i n c i o n  o e l  b e n e f i c i o  
e s p e c i a l  f r e n t e  a l  g e n e r a l , en  l a  « i v i s i b i l i d a #  oe a q u e l  f r e n t e  a j.a i n d i v i -  
R i b i l i e u c  oe es  t e , y g r e g a n o o ,a su v e z , q u e  t a l  e i v i s i b i l i c a d  o i n e i v i s i b i l i -  
o»« ,Oü ta  en f u n c i o n  oe l a  u t i l i o a d  i n m e o i a t a  o a e a i a t a  oe l a  r e s p e c t i v e  o -  
b r a , y  c a s i  en Ux t i na  i n s t a n c i a , d e  su p o s i b l e  u t i l i z a c i d n . E n  su c o n s e c u e n -  " 
c i a , s e  r e c h a z a  l a  e x i s t e n c i a  «e un p r o b a b l e  b e n e f i c i o  p r e s u n t o  e s p e c i a l  pr- 
d u c i t o  po r  « e t e r m i n a  du s o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s . L a  s i n g u l a r i d a d  
e e l  c aso  p i a n t e a e o  imp i ee  en c i e r t a  manure &ener  l i z a r  una s o l u c i d n  que 
c o n t r a u i r i a  a l g u n a s  «e l a s  s e n t e n c i a s  t r a n s c r i t e s  y que en c u a l q u i e r  e v e n -  
t o , p r u e b a  l a  s i n c e r t i a u m b r e s  y c o n t r a  w i c c i o n e s  cn que se  aiueve p o r  un l a d o  
l a  j u r i s p r u o e n c i i  cc l o s  o r g a n o s  j u e i c i a l e s  y po r  o t r a , l a  de l o s  mismos o r  ' 
g ano s  a s m i n i s t r a t i v o s , que p&re^en  s e r  mas r i ^ u r o s o s  a l a  ho ra  de e s t i m a r  ] 
coFüO hemos v i s t o  l a  e x i s t e n c i a  oe un b e n e f i c i o  u s p e C i s l . E l  s u p u e s t o  a q u i  ' 
p l a n t e a c o  no a e j a  «e t e n e r  i m p o i t a n c i a  en  c u a n t o  a l a  c o n c e p c i o n  be l a  n a -  f 
t u m l e z ü  ce l a s  c o n t . c t^pecia l o s  ,ya  que a l  i n t e n t e r  c o b r s r s e  e s t o s , p o r  l a  I 
i n s t a l a c i d n  de un s e r v i c i o  «e l i m p i e z a  de l a  p l a y a , linj. ce mente a l o s  p r c p i e - i  
t a r i o s  ma s p rox imo s  e i n m e u i a t o s  a l a  a i s £ i a , s e  r e c n a z t  t e l  p r e t e n s i o n  p o r  | 
e l  ï . E . A . P , e n  ba se  a que no es  s u f i c i e n t e  ta  1 p r o x i m i s a d , aunque  p u a i e r a  ccnf 
s i d e r e r s e  que n a o i e  o a l  menos que n i n g u n o  qoao e s oe  p r o p i e t a r i o s  se  b e n e -  \ 
i c i a n  t a n t o  « e l  c i t a  o s e r v r c i o  ae l i m p i e z a , p r e c i a a m e n t e  po r  t u  s i t u a c i o n  | 
de p r o x r m i a a d . E i n  e m b a r g o , e l  l . E . a . r . e s t i m o  *%ue s o l o  s e r i a n  p e r c i b i b l e s  l e -S  
c o n t . e s p e c i a l e s  s i  j u n t o  a e t e  s e r v i d o , e e  c i e s e  l a  c o n e x i o n  ce cada p ro p i e -»  
t a r i o  c on  lu  r e a  de a i c a n t a r i l l a d o , p o r  c u a n t o  l a  e s t a c i # n  a e p u r a o o r a , con  ] s-. 
que se  r e a l i z a  a q u e l  s e r v i c i o  &e l i m p i e z a , e s  coruplsaento «e d i c h a  r e d .  [
-AlO- j
La r e s ü l u c i o n  « e l  M i n l s t e r i o  oe Hoc i enda  ae 18 oe a a r z o  de 1972,  
t a a » i # n  ae e n f r e n t a  con e l  tema e e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , po r  u n s s  r e c l a a a c i o - j  
n e s  c o n t r a  unas  c o m . e s p e c i a l e s  m o t i v a e a s  en  e l  a i s m o , »  c o n s e c u e n c i a  de u -  j 
a a e  ob r a s  de pa v i r . e n i a c i d n  r e a l i z a e a e  en una de t e r m i n a  ©a 1 o c a l i d a d  .Los  im-  [ 
p u a gn ad o r e s  b a s a b a n  su s  r e c l a s m c i o n e s , e n t r e  o t r o s , en j u z g a r  i m p r o c e a e n t e  | 
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  ec l a  e x a c c i d n , "pu es  l a  r e u l i z a c i d n  de l a s  o b r a s  no p r o ­
duce n i  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  n i  i n c r e n e n i o  oe v a l o r  pa r a  l o s  p r o p i e t a r i o s  e 
i n a u e b l e s  a f e c t a e o s , y  que tagipoco cade a e m i t i r  cue  l a u t i l i & a d o  b e n e f i c i o  
pueea p r c b u m i r s e , s i n o  que deëe  s e r  pr oua a o  en caoa c a s o " . L a  r e s o l u c i d n  p a ­
r e c e  i n c l i r o r s e  p o r  t o a o  l o  c o n t r a r i o , Begun pueae  d e o u c i r s e  de e s t e  c o n s i -  
de ranoo  que t i a n s c r i d i s o s :
" . . . e n  e l  c a so  que nos  ocupa no pueee  h a b e r  l a  menor  du@a s o b r e
l a  p e r t i n e n c i b  ae su c s t a b l - c i m i e n t o  o i n p o - i c i d n , B i3Xine t e n i e g
«0 en  cuen tu  que s egun  e l  a r t . 4 5 7 - 1 , l a  o b l i g a c i d n  ae c o n t r i b u i i  
se  f u n e u r »  meramente  en l a  e j e c u c i d n  de l a s  o b r a s , p o r  l o  que ©t
be o e s e s t i m a r s e  l o  a l e g a o o  en c o n t r a r i o  p o r  e l  r é c u r r e n t e " .
En o r a e n  a l a  a l e & a c i d n  s u s t i t u u i v a  de ee l a  , f  ore iu l s  «a p o r  l a  r c c l a -  
K a c i d n , p a r a  a i  e s t i m a o a  l a  p r o c e o e n c i u  oe l a  i m p o s i c i d n , s e  e n t r a t a  en  e l  
f o n e c  #e lu  v a l o r a c i o n  t e  l o s  i n t e r e s e s , p u o l i c o  y p r i v a « o , c o n c u r r e n t e s  en 
l a  obra e j e c u t a © a , l a  r e e o l u c i d n  l a  menc iona  s i n  r é s o l v e r i a , a 1 no s e r  «e su
compe tenc iu  y s i  t e l  î r i d u n a l  E co nd m ic o - A of i i i n i s t r a t i v o  P r o v i n c i a l . L a  r e c l a -
Kacidn  e x pon i a  " l a  cnorme d e e p r o p o r c i d n  e x i s t a n t e  e n t r e  e l  i n t e r e s  p u b l i c o  
y e l  p r i v a o o V p o r  l o  que s e gu n  e l l a , " l a  c u o t a  a s a t i s f u c e r  p o r  l o s  p r o p i e t a ­
r i o s  oe l u s  f i n C c S  s i t a e  no s e r r a  mayor  que l a  que c o r r e s p o n d e r f a  a -
c u a l q u i e r  o t r o  v e c i n o  de l a  l o c a l i d a t " .
r n  o t r a  r e e o l u c i d n  de 12 oc j u l i o  de 1 . 9 7 1 vConoce de l a  p r o c e d e n c i ;  
de unus c o n t . e s p e c i a l e s  po r  a c n e f i c i o  e s p e c i a l  oeveng ad ae  p o r  "unus  o b r a s  
de defen&a y r e g e n e r a c i d n  oe l a s  p l a y a s  « e l  c a so o  u r b a n o " , a  l a s  que e c  opo- 
nen  l o s  obligufeOB a l  pago po r  o p i n a r  que t a l c s  o b r a s  " c o n s i s t e #  en  l a  c o n s -  
t r u c c i d n  ©e d i v e r s o s  e u p ig o n e s  que p a r t i e n e o  oe l a s  a c t u a l e s  p l a y a s  se  a -  
©ent rar i  en e l  m a r , i n s t a l a c i o n e s . . . q u e  a t e n o r  t e  l a  l e y  ©e 26 de a b r i l  de 
1 . 969, no ü f e c t a r i  a l  c o n c e p t o  oe p l a y a  a que se r e f i e r e  e l  a r t . L O I  de l a  Le;  
tkc R é g i n e n  L o c a l " y  que " l a s  o b ro s  oe e e f  e n s u , s a n e a m i c n t o  y o r d e n a c i o n  de 
l a s  p i u y a s  c o r r e s p o n e e n  a l  M i n i s t e r i o  @e Obras  P d b l i c a s , s egu n  d i s p o n e  l a . . .  
l e y  de Dâ)Qtas, s i e n c o  u n i c a m e n t e  oe co m pc re nc iu  m u n i c i p a l  l a s  de p o l i c i a  de  ^
m o r a l i a u d j h i g i e n e  y s a l u b r i o a d  y e x p l o i a C x d n  ee l o s  s e r v i c i o s  r e q u e r i o o s  t 
que no n e c ^ s i t e n  c o n c e s i d a . . . " , p o r  c u a n t o  " . . e l  a r t . 452 de l a  Ley oe R d g i - |  
men L o c a l  no a o m i t e  i n t e r p r e t u c i o n e s  e x t e n s i v a s  en p e r j u i c i o  de l o s  c o n t r i - l  
b u y e n t c s  p a r a  f i n e u  que no s o n  oe c o m p e t e n c i a  m u n i c i p a l  " . S e  s i g u e  i n s i s t i £ . ï *  
do a c o n t i n u a c i d n , c o c i o  « e f e n s a  a I t e r n a t i v a , pa r a  e l  c a s o , q u e  l a s  a l e g a c i o n c  
a n t e r i o r n e n t e  e x p u e s t a e , n o  f u e r a n  a e m i t i d a s , e n  l a  i n e x i s t c n c i a  de b e n e f i c i  
e s p e c i a l  p a r t i c u l a r  a l g u n o , y  po r  t a n t o , e n  l a  u n i c a  e x i s t e n c i a  de un b e n e f i '  
c i o , c o m u n , p a r a  t o ea  l a  c o l e c t i v i o a d  "ya que l a  s p l a y a s  so n  de ueo p u e l i c o  ; 
y no r o s e r v a o a s  a l a a  p e r s o n u s  p r o p i e t a r & w  oe f i n c a s  c o l i n e a n t e s , po r  l o  qu 
en tooD c a so  , s u f r i r a ' n  l o s  p e r j u i c i o s  que o c e s i o n a r a  l a  mayor  a f i u e n c i a  oc
Ipi ÎBl ico y  l a s  p l » y a s " oArgumentos  a l o s  que r c s p o a d e  i a  r e s o i u c i c #  mencio-J  
xiaoa d e l  modo s i g u i e n t e :  |f
" . . . n o  a p a r e c e #  t e b i o a m e n t e  l u n s a  ü i en t a to s  l o s  m o t iv os  de%. im-a 
p u ^ n a c i d n  a o u c i a o s  p o r  loc, r é c u r r e n t e s  t a n t o  cn c u a n t o  he ce n  |  
r e f e r e n c i a  a l a  p r e c e n o i a a  i n y C E i i s i b i l i e a a  «e que l a s  o b r a s  „ 
p r o y e c t a o a s  f u e s e n  e s p a c e s  @e g ^ n e r a r  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i e - ^  
leSjCOLio a l a  i n e x i s t e n c i g  «e un b e n e f i c i o  e s p e c i a l  o e r i v a e o  I 
• e  o i c h a s  c o n s t r u c e i o n e s . . . "  |
Seha lamo  a c o n t i n u » c i o n  l a s  r a z o n e s  de e s t s  a f i r m a c i d n :  «
" . . . e s  de h a c e r  n o t e r  que e l  a r t . 10 -1  #e l a  Ley ee C o s t a s  #e | 
26 I e  a b r i l  de 1 . 9 6 9 , s i  b i e n  e t r i b u y e  a l  K i n i s t e r i o  ee Obra s  l 
P u b l i c a s - q u e  p r e s t o  su a p r o b a c i o n  a l  p r o y e c t o  t é c n i c o  p r e s e n -  
taoQ po r  e l  A y u n t a n i c n t o - , l a s  o b r a s  «e d e f e n s e  #e l a s  p l a y a s g  
d i c h a  co m pe t e n c i a  " s e  e n t i e n e e  s i n  p e r j u i c i o  de l a  s f u c u l t o -  
de s  a c r i b u i e a s  a l o s  M u n i c i p i o s  p o r  l a  Ley ee Hégimen L o c a l ’,' 
p r e c e p t o  que pues  t o  en debi®» c o n c o r d a n c i a  con e l  a r t .101 e e 
d i cha  Ley «e Hgginen L o c a l - q u e  a l  s e n a l a r  l a  c o m p e t e n c i a  mu- • 
n i c i p a l  en o r c e n  a i a  a e m i n i s t r a c i d n  ee l o s  i n t e r e s e s  p e c u » -  
l i a r e s  ee i o :  p u e b l o s  y c o n c r e t a r  e x u ro s am e n te  en e l  a p . j )  1: 
p r o t e c c i o n  u e l a s  p l a y a s - , f o r m u l a  una © e c l a r a c i d n  de mayor  a; 
p l i t u c  «e f i n e s  m u n i c i p a l e s  que l o s  a e f i a l a c o s  en e i  a r t , 27 ? • 
i a  Ley ue C o s t a s , a l a  que p o r  bu ^ i m i t a c i o n  en o r*en  a norms r  
«e p o l i c i a  se  a f e r r a n  l o s  r é c u r r e n t e s  con é v i d e n t e  o l v i t o  de 
c o n t e x t o  ue aufcas i e y e s  j u s t i f i c a t i v a s  de l a  p r e t e n s i o n  muni ­
c i p a l  «e i m p o s i c i d n  © e e x a c c i o n e s , . , "  t
il
. H e a f i r m ac a  l a  c o n p e t e n c i »  m u n i c i p a l , e n t r a  l a  r e e o l u c i d n  en e l  e x a ­
men ce l a  a l e g a c i d n  «e s i  l a s  c i t a c a s  o b r a s , y a  m u n i c i p a l e s , p r o a u c e n  mejora :*  
comunes u n i c a m e n t e  o s i  atemaa ce e l l a s , h a y  a l g u n o s  p r o p i e t a r i o s  e s p e c i a l -  ; 
mente  b e n e f i c i a © o s , o p t an do  po r  e s t o  u l t i m o , a l  amparo ce un a r g u m e n t e  que 
e n lu z a  e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  con  un fu&uro aumento  ce v a l o r , como s i  acibos 
m o t i v o s  ee l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  f u e r a n  i c é n t i c o s , o  t amb ién , ^omo  s i  e l  b e n e ­
f i c i o  e s p e c i a l  f u e r a  i n c c f i n i b l c  s i  no n u a i e r a  e l  r e c u r s o - o  la  e s p e r a n z a -  
ce un aumento  ee v a l o r ( c u e  no n e c e s i t a  s e r  proximo en  e l  t i e m p o ) :  I
" . . . c a i n c u v b b i e  que l e  p royed us a  c e f c n s »  y r e g e n e r » c i d n  ce ! 
l a  s p l a y a s  , « a n d o l a s  una mayor  a i i ip l i tu  c , p ro du ce  a l o s  pro  p i e  4 
t a r i o s  ce t e r r e n o s  en l a  zona prdxima a l a s  o b r a s , u n _ b e n e f i - . 
c i o  e s p e c i u l  c a p i t a l i z a b l e  en f u t u r e  B u m e n t o d e  v a T o r ' c e l  
o u e i 0 cB lÊ_ lËÊ _fk22L L b l c s _ p e r s p e c t i y a s _ e c p n p ^ i c a s  d é r i v a o a s  I 
t f _ u n _ m a j  or  a proveuh»  mie n to o e l a  s ret .  pec t i y a  s _ p l a  y&g JI
E s t a  r e s o l u c i d n  s é r i a  una p ru eba  mas de l a  s c i f i c u l t a d e s  a tofcoi! 
l o s  n i v e l e ^  e x i s L e n t e s , e n  o r a e n  a l a  c o n c e p t u a c i d n  r i g u r o s a  de l a e  n o c i o -  
n e s  aumento  oe v a l o r  y b e n e f i c i o  e s p e c i a l . En c i e r t o  e e n t i d o , e s  i n c o n g r u e s -  j 
t e , a u n q u e  QO#o r e s o l u c i d n  a c m i n i s t r a t i v a , p a r e c e  e n c u b r i r  c i e r t o  a f a n  p r o t e d  
t o r  de l a  a c t u a c i d n  ©e o t .  o e n t e  a c m i n i s t i a t i v o , como es e l  Ayun tamien toCno  j 
i b a  a s e r  s i e m p r e  p a l o  pa r a  l a s  C o r p o r a c i o i . e s  l o c a l e s , e l  c e n t r a l i s m e  y l a  j 
t u t e l u  e s t a  t a l  ) .i^-fa'n p r o t e c t o r  que s e  r e v e l u  en  s o s t e n e r  l a  p r o c e d e n c i o  de [ 
un as  c o n t . e s p e c i » l e s  h a s t s  e l  d l t i a o  e x t r e m o , c o n f u n o i e n d o  su s  c a u s a s  j u&t iM 
f  i c a  t i v a s  , c u a n c o  reulmenlE s i  e l  ü y u n t a n i i e n t o  l a s  p a t i o c i n d  b e jo  i a  i d e a  delf
b e n e f i c i o  e s p e c i a l , no p o o r i a  r e c u r r i r s e  pur» c u o r i r  su s u p e r v i v u n c i a , a  lu  '
'  US'- ^
ü e e »  c i s t i n t a  e e l  aumento  ue v a l o r , que en e l  c aao  e s t u c i a d o , p s r e c e  d e b i d  j 
•e s e r  s I s  que c o r r e c t s m e n t e  t e a & r f s n  que h s b e r  s c u d i d o  l a  s u t o r i d s d  m u - |  
f i i c i p s l  p a r s  f u n a u r  su i m p o s i c i d n . Es é v i d e n t e  que l a  i r i p o s i b i l i d a d  de e n -  
c o n t r a r  a l g i î n  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  que no f u e i s  esa c a p i t a l i z a c i  5n c e l  v a -  4 
l o r  f u t u r o  d e l  s u e l o , b e n e f i c i o  e s p e c i a l  que p o c r f a  v e n i r  r e p r e s e n t a d o  por  |  
unas  n t y o r e s  f u c i l i e a d e s  ee  a c c e s o  a su s  f i n c a s  po r  e j e m p l o , e s  l o  que 0-  s 
bl i&a e l  o rgano  m i n i s t e r i a l  a a c u d i r  como r cc i e é io  s a l v i f i c o  a l a  c o n e x i d n  j  
cie a n h a s  i & e a s - b e n e f i c i o  e s p e c i a l  y a u n e n t o  de v a l o r - . J u z g a e s  v a l i d a  l a  ' 
c ausa  de i u p o s i c x d n ,  por  l a  e x i s t e n c i a  de unas  o b r a s  de c o n p e t a n c i a  n u n i c i - ,  
p a l , d i c h ‘r. r e s o l u c i d n  « e j a  de l a * o , p o r  no s e r  de au i n c u n b e n c i a , la* p r o c e -  4 
den c i a  0 i a i p ro c e o e n c i a  « e l  p o r c e n t a j e  d i s t r i b u i c o  e n t r e  l o s  c o n t r i b u y e n -  ^
t e s , p i  t r a  t a r s e  «e ui.a c u e s t i d n  & e a p l i c s c i d n  y e j e c u c i d n  de l a s  c o n t . e s - ^
pec i :  l e s , c u y o  c o n o c i m i e n t o  c o r r e s p o n d e  a l a  j u r i s a i c c i d n  econdmica-e®F>:i- 
n i s t r a t i v a ( l o s  r é c l a m a n t e s  impugnafean no s o l o  e i  p o r c e n t a j e  d i s t r i b u i c o  ? 
por  c o n s i d é r a i  que e l  i n t e r e s  p u a i i c o  e ra  %»yor y p o r  t a n t o , a e b e r i a  r e c i -  
b i r  mayor  p a r t e ,  s i n o  tuLibicn po rque  l o s  b e n e f i c i o s  ae me j  o r e s  p l a y a s  van 
ma s h a c i a  d e t e r n i n a e a B  i n o u s t r i a s  como l a s  h o t e l c r a s  y en g e n e r a l  t o c a s   ^
l a  E d e s i c a e a s  a l  t u r i s : u o , q u e  s o e r e  p a r t i c u l a r e s , p i d i c n e o  l a  i n c l u s i d n  de 
l a :  r i s s i a s  e n t r e  l o s  ob l i ^ p& os  a c o n t r i b u i r  po r  l a  s menc ion aea o  c o n t r i b u - ^  
c l o n e s  e s p e c i a l e s ) .  |
La cen tenc r . a  « e l  ï . o .  t e  12 t;c j u l i o  ce 1 . 9 5 7  examina  i n c i r e c t a n e n  
t e  l a  n o c i d n  c e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a 1 ; p l a n t e » a a s e  a n t e  e l l a  e l  l i t i g i o  l e v e r  ; 
t a o o  po r  unos  p r o p i e t a r i o s  que no t e n i a n  l a  c o n d i c i d n  ce c o l i n s o n t e s  con 
l a s  o b r a s  r e a l i z a d a s  «e a x usibra « o , po r  l a  s que l e  e i i t i d s d  m u n i c i p a l  i n t e n t ^  
ba c o b r a r l e s  c o n t . e s p e c i a  l e s . E s  po r  l o  que hemos d i ch o  que i n c i r e c t a ï a e n t e  
e l  T . S .  e n t r a  on e l  a n a l i s i s  de l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , a l  s e n a l a r  l o  s i g u i e n ­
t e :  I
" . . . a l  no t e n e r  a c c e s o  d i r e c t e , e l  b é n é f i c i e  e s p e c i a l  e s t a  suna mien. 
t e  o i l u i a o  pura  que pueca  s e r  o b j e t o  «c e s t a s  c o n t r i b u c i o n e s  l e : - .  
p e c i a l e s , p u e s  s i  b i e n  Cx a lum b ibao  ce d i cha  c a l l c  l e s  pueee  p r o - ^  
p o r c i o n a r  slf^una comodiea  d , es  ta  es i n s u f i c i e n t e  pa r a  s o m c t e r l a  
t r i b u t a c i d n , y  c e  s o s t c n c r  l o  c o n t r a r i o , n o s  c o n e u c i r a  a l  a b s u r c o  ; 
ce que l o s  p r o p i e t a r i o s  ee e s t o s  s o l & r e s  y c e i f i c i o s  q u c d a r s n  
j e t o G  a l a  c o ^ t .  e s p e c i a l  pa r a  c l  a l u a ib r a c o  de una c a l l e , y  a ©emas ! 
a l a  c s p e c i a l i s i e i a  que l e s  c o r r e s p o n d e r a  c u a n t o  se  e s t a b l e z c s  | 
e l  aluc-ibrado en e i  camino 0 c a l l e  a que d i r e c t a m e n t e  t e n g a n  acc e  
80 s i  aun  no l o  t i e n e n , y  sÿ  ga l o  t i e n e n , s e g u r a f î i e n t e  ya pa g a r o n " !  
a n t e s . . . "  |
I
Es e v i t e n t e  que e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  en  e s t e  c so se  e s t e b l e c e  en! 
r a z d n  Ge l a  mis#» c o l i n c a n c i a  e i n n e a i a t e z  prdxima  ee l a  ob ra  r e a l i z a d a  con* 
e l  p r o p i e t a n o  benef  i c i a d o  , r e s i d i e n « o  en e se  s i m p l e  hecho  «e i a  c o l i n c i a n c i a  j 
e i n m e e i a t e z  y que v i e n o  r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  mayor  y mas f a c i l  a c c e e o  a l a  j 
obra  dado que l o s  na s  p rox imos  a e l l a , s o n  l o s  que r e c i b e n  mas p r o n t c m c n t e  | 
e l  b e n e f i c i o  que t a s  mismas o b r a s  p r o d U c c n . J i r e c t a a e n t e  ee c n f oc uba  en e s  u g  
s e n t e n c i o  e l  i n t e i e s a n t e  s u p u e s t o  que a q u i  s o l o  queaa a lud i e io  de l a  zona «e* 
i n f l u e n c i s  ae l a s  o b r a s  u l o s  e f c c t o a  «e r c p e r c u t i r  su c o s t e  e n t r e  l o s  b c -  ■ 
a e f i c i a a o o  por  l a s  m i sm as ,q u e  ser iTn i d ^ i c a n e n t e  i o e  que e s t é n  i n c l u i d o s  en :
dicha zona.Mas a l  f i j a r  » parentemente un c r i t e r i o  unico de i s  j u s t i f i c a -  i 
cidn del b e n e f i c i o  e s p e c i a l , como es la mencionada del  acceso d i r e c t e  e in -t
i
rsediato a la obra .se  reduce extra ordinariame:'te e l  mismo en cuanto a su ar ; 
bito y en cuanto a su e f i c a c i »  (coiüo en la sentencia  ee coaprueba a l  rodu- | 
cir coîio banef ic iados  so lo  a l o s  co l inaanteç  excluyeneo a io s  que s i n  s e r - |  
lo poerian entenaerse mejoracos ) .Es  adai is ible la s  a i f i c u l t a d e s  que en e l  i 
futuro puede proaucir e l  présente reconocimiento de una ob l ig ac i dn  de con-|  
tr ibuir  en funcion de pertenecer a una zona que se considéra toda e l l a  me-t 
joraoa especiaImente como e f e c to  ae unas obras , d i f i c u l t a d e s  f ec i l aa & t a  re-  
conocibles  dada la forzosa l o c u i i z a c i d n  de la obra en uns determinadc ca-  ] 
l i e  y lugar ee una c iuead,pero que a l  f i n  y a l  cabo no pueden ser  obsta'cu-^ 
lo para la purcepcion de unas c o n t . e s p e c i a l e s  que en su f i j a c i d n  a e a i t e n  
1* poneerac idn, lo  que en es te  eu s o , s ign if i e? ,  ria l a . p o s i b i l i e a  d de e s t a b l e ­
cer una es pe c ie  te escala ©esceneente en la cuantfa a medida que se paaarui 
de la zona col ino n te , co n  l a s  concéntr icas  o para le las  a la aisma• -
De ahf e l  contraste  ue esta sentencia con la te 13 «e d ic ienbre c; 
I,972(n2ki8rg.5114 t e l  Rep.ûur.Aranz. }en conue e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  se ae-.  
mite por e l  T .L .apl icab le  en toMa una zona y no exclusivat iente en l e s  l u -
gsrec c o l in e a n t e s  ce e jecuc idn «e lu respect iva  obra(en es te  c a s o , s e  habii
trataco ec reoreenar to«o un polfgono con el  f i n  de Icgrar  e l  nayor rcelcr;  
de un e u i f i c i o  s i n g u l a r , oe no tables  cara'c t e r i s t i c a s  a r t f e  t i c a s , como era u- 
ïLb I g l e s i a , a i  A.ismo tiempo que se procuraba como su coAEecuenciu mejorar ' 
la zona ) , a f  irRiunooce por e l  T.L. lo  s i g u i e n t e  en el  ultimo de sus co ns id e-   ^
rancios: i
" . . . q u e  no ee trata de un simple proyecto ae urbanizucidn por d- 
perturc ©e una c a l l e , p . . . . e l  incremento «el  co s te  «e lu obra qu. 
excece «e lo  eue puaieramos llamar importe normal ae un proyect:  
de urudnizacion co rr ient e  u o r a i n a i i o  es lo  que ent iende e l  téc
nico Gestinaao a re so lv e r  e l  problems e s t é t i c o  o ee re a lce  ae 1?
zona circunoante ue la I g l e s i a , como e a i f i c i o  s_ngular ,y  eue i r -  
«udublemente E.agnifica e l  polfgono urbano de s i tua c i  on, benef i c i - 
e s p e c i a l  que no puese  Scr juslaEientc negato por propic.tarioï ï”"ce”: 
f i n c a s  col inuuntes  con la zona r e p u rc;elbc» que en_ comunisao cor 
con ïoü t i t u l u r e s  ce f i n c a s  c i rc u n s a n u e s .u i s f i u ta r J n  Tsïïnquê^ss; ■ 
en menor cuantia que ha ee ser ponceraea en e l  e x p c e i e n t c ) «e  lor» 
b e n e f i c i o s  que «1 e d i f i c i o  i g l e s i a , como s e r v i c i o  puol ico  r e l i g i c
so y zona «e embel lecimiento a e 1 barrio e s  a t r i b u i b l e  en pari&ac
e tocos l o s  propie tar ios  ae l  polfgono c . n  la f i n a l i s a s  ae reauci^ 
a sus j u s t o s  l i m i t e s  la cxcesiva carga que supone para l o s  pro- « 
p i e t u r i o s  ae los  terrenos  rcparceIîjdos y c o l in e a n t e s  con la I -  ] 
. g l e s i a , e l  repartimicnuo oe coütrj-ouciones e s p e c i a l e s  impugnado, ] 
pues s i  parece j u s t e  y l e g a l  que pechen con e l  importe c o r r c s -  - 
ponciente y re fe r ia o  a l  real  cos te  de l» s  obras normales de ur-  | 
baniz c ion por la apertura «e lo nucva c a l l e , e n  el  r e s t o  oe l o s  \ 
re a l iz ad os  aeben coopérai  en la parte que r e s u i t e  razonable con \ 
l o s  demaa prop ie t ar ios  « e i  p o l f g o n o . . . "  j
Ho sabemoa s i  la causa ee esta « e c i s i d n , d i s t i n t a  a lo a n t e r i o r , es-! 
ta en l a s  razones «e j u s t i c i a  y razonabi l idad que el  T.L.adelanta para in-î
c l u i r  en la l i s c a  «e contribuyentes  no solo  a l o s  p ro p ie t ar io s  co l ine un -  \
t é s , s i n o  a todos l o s  oel  po l fgon o , razones a au vez insp iradas en e l  eleva-;
-  I
do c o s t e  de unas  o e r a s  que s u p e r # #  co# jnucho l o  que e l  T r i o u r . s l  C ü l i f i — 
ca ®e " c o s t e  n o r m a l " , l o  que l e  i n c l i n a r i a  a « a r  una s o l u c i é n  d i s t i n t a  a 
un ca so  #e c i e i t a  a n a l o g f a  con  e l  a n t e r i o r , c o n  l a  i fnica  o i f e r e n c i a  «e s e r  
en c8t u , e l  c o s t e  ee l a s  o o r a s  mucho m e n o r , p o r  s e r  menor  I s  i a i p o r t a n c i a  y  
t r a s c e n e e n c i »  ee l a e  r e s p e c t i v a s  obr fc»(en  e i  u l t i m o  C8S o , a e  t r a t a k e n  ee 
o k r a s  ee r e p a r c e l a c i é f î , con  t o e a  l a  c o m p l e j i e a d  que e s t a  o p e r a c i é n  l l e v a  
c o n s i g o , E î i e n t r a s  que en e l  a n t e r i o r  erajd una s i m p l e  obra  de i n s t a l a c i d n  
•  e nuevo a luE ib r ed o ) . Con e s t a  u l t i m a  s e n t e n c i a  se  hace  j u g e r  t a n t o  l a  i n -  
meci ia tez  o c o l i n e s n c i a  como c a u s a  1 e g i t i a a d o r a  de l a s  c o n t • e s p e c i a l e s  po r  
b é n é f i c i e  e s p e c i a l , como l a  no t a n  i n m e e i a t a  p r o x i a i e a d  aunque  en c u a l c u i e :  
c a s o , e n  l a  zona p r e s u n t a  ment  e s i e j o r a da  con l a  e j e c u c i d n  de l a s  o b r a s  de 
que se  t r a t a . L a  r a z d n  de c o l i n e a n c i a  j u e g a  en o r a e n  a l a  a l u s i d n  que ee 
hace  de l a  p . r c e p c i d n  ee una c o n t , e s p e c i a l  p o r  i a  a p e r t u r a  de un» c a l l e ,  
que a su vez  s i r v e  a l  T r i b u n a l  p a r a  p e o i r  una p o n d e r a c i d n  de l e  p a r t i e l -  
pac^un  ee t a i e s  c o n t r i b u y e n t e s  en e l  c o s t e  de l a s  o b r a s  de r e p a r c e l a c i o n , 
l o  que pueae  u t i l i z a r s e  en s u p u e s t o s  como e i  a n t e r i o r , pa r a  o r i l l a r  l a s  c i  
i i c u l t î - e ^ s  a l a e  que e n t o n c e s  nos  r e f e r i g i o s . E n  c u a l q u i e r  h i p o t e s i s , con e s ­
t a  s e n t e n c i a  d e s p u n t a  una i a e a  « c l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  i:o l i g a d s  f o r z o c a -  
Kente  con l a  c o l i n a a n c i a  de l a s  oBrae  r e a l i z a d a s  s i n o  qom a l g o  que pueee  
s e r  e l  e i & f r u t e  de una zona m e j o r  « i s t r i b u i e a  y  p a r c e l a d a , y  en « e f i n i t i v » ;  
m e j o r  u r s a n i z a e a , con  t r a z a « o s  mae r a c i o n a l e s .
La e e n t e n c i b  «e 21 de « i c i e m b r e  «e 1 . 9 7 2 ( n S m a r g . 5 • 20 8  a e l  R e p . J u r ,  
A r a n z . ) s e  e n f e n n t a b a  con un s u p u e s t o  o r i g i n a l  «e i n u c n t o  r e c a u c a t o r i o  de 
c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  como e f e c t o  de o b r a s  ee p a v i m e n t a -  
c i 6n que e l  A yu n t a m i en t o  e n t e n d i o  m e j o r a b a n  e s p e c i a l m e n t e  a l a s  em pre sa s  
ee t r a n s p o r t e  p r i v a e a s  ee lu  c i u s a d . L a s  o b r a s  «e p a v i m è n t a c i d n  se  h-jfcian 
r e a l i z a e o  en unu zona «e g r a n  a p t i t u e  pa ra  e i  t r a f i c o  «e t r a n s p o r t e  ee -  
mer c a n c f » s , y a  eue s i t y s  en Z a r a g o z a , l a  zona e r a  l a  l a  Avda se G a t a l u n a ,  
c o . vp r e n a i e a  e n t r e  l a  Avaa « e l  p u n e t e  c e l  F i l a r  y e l  en&ace de c a r r e t e r & s .
0 s e a , l u  de l a  sa l ie iu  «e i a  c i u c a c , c o n  « i r e c c i o n  a L é r i d a  y B a r c e l o n a . , a 
l ü  que se  t l u u e  en e l  s egunuo  ee l o s  c o n a i a e r a a a c s :  |
r l" . . . e s  r e q u i s i t o  b a s i c o  de l a  I m p o s i c i o n  «e c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a -  4 
l e s  en e l  c a s o  ce i a  l e t r a  b ) e e l  a r t . 451 se l a  Ley ae Régimen L o - g
c a l  que l a s  o b r a s  e j e c u t a e a s  " b e n e f i c i e n  e s p e c i a I s i e n t e  a p e r s o n a s  ;
o c l o s e s  «e t e rmi na ûaB  ce p e r s o n a s  o se p r o v o c o r e n  «e mo«o e s p e -  < 
c i a  1 po r  l a  s m i s u u s " , y  ce l a  s c i r c u n s t a n c i s s  ue hecho  c o n c u r r e n t e i  
- p o r  l a  Àveni ca  ee ü a t a l u h a , v f u  ae uso  g e n e r a l , que c o i n c i e e  con ; 
l a  c a r r e t e r a  gc Maor ie  a B a r c e l o n a  a su ps&c p o r  Z o r a g o z a , concre tg?  
mente  en e l  t ramo conee  se  h a n  r c a l i z a e o  l a s  o b r a s  oe p a v i n e n t a -  1
c i 6n , 1; e s c a s b  l o n ^ i t u e  a f e c t a a a  p o r  1» r e fo rm a  y l a  a o t a b i e  a o - s
d i f i c u c i é n  que en e l  r é g i m e #  c i r c u l a t o r i o  «e e n t r g c a s  y s a l i u a s  } 
«e lu c i u c a d  p o r  1» mar^en  i z c u i e r a a  de l  r i o  Ebro  ha s u p u e s t o  l a  ; 
i a n u g u r a c i d n  ©el p u e n t e  i e  B » n t i a g o - a e c u c e  l a  i n e x i s t e n c i a  ce un 
b e n e f i c i o  e s p e c i a l  pa r a  l u s  empre sa s  @e t r a n s p o r t e s  y con  e l l o  -  
f a i t »  en c o n s e c u e n c i a  e l  p r i n c i p i o  b a s i c o  ue j u e t i f i q u e  l e g u l n e r -  
t e  lu  i m p o s i c i o n . . . "
ua s e n t e n c i a  c o n t r a s t a  e l  p r o p i o  « c s t i n o  "«e uso  g e n e r a l "  de 1» v i a
'MS- f
eofere l a  que s e  h a # ' e  j  c c u t a  «o l a e  o b r a a  «e p a v i s i e n t a e i 6 n , p a r a  d é r i v a i ’ l a  | 
i m p o s i b i l i d a *  de e x i s t e n c i a  «e b e n e f i c i o  e s p e c i a l  a l g u n o  pa r a  a q u e l l a s  em-| 
p r c e a s  de t r a n s p o r t e  p r i v a t a s  que f u e r o n  s u j e t a a  a l  pago po r  e l  Ayuntamie : ,  
t o  oe l a s  r e s p e c t i v a s  c o n t . e s p e c i a l e s  por  b e n e f i c i o  e s p e c i a 1 . Su b r a y an o s  # 
s i n  embargo e l  e n l a c e  o c o n e x i d n  que p o r  e l  T . S . e n  e s t e  c a s o , s e  e s t u b l e c e  |
Ie n t r e  "u so  g e n e r a l " y  " b e n e f i c i o  e s p e c i a l " , como s i  l a  c o n c u r r e n c i a  b e l  p r i - |  
mero e x c l u y e s e  e l  s e g u n a o , c u a n d o  c r e em os  que en t o e o s  l o s  s u p u e s t o s  de f 
c o n t . e s p e c i a l e s  c o n c u r r e n  am b o s ; e s  p r c c i s a m e n t e  po rq ue  oe c i e r t a s  o b r a s  ^  
que po r  d e f i n i c i d n  b é n é f i c i a #  a t o d o s  y son  p o r  t a n t o  de u so  g e n e r a l , a i g u  t 
nou o b t i e n e n  un mayor b e n e f i c i o , p o r  l o  que se impone a e s t o s , u n a  c o n t . e s - ? 
p e c i a l . E n  p r i n c i p i o  y f r e n t e  a l  p a r e c e r  e e l  T . So c a b r i s  a q u f  t a r . b i é n  sena- f  
l i z a r  un b e n e f i c i o  e s p e c i a l  a f a v o r  de d e t e r m i n a a a b  p e r s o n a s , eû»o l a s  e n -  
p r e s a s  ce t r a n s p o r t e  p r i v a « a s , a  l a s  que se r e f i e r e . E l  T . S .  c o n t i n u a  a r g u -  
yen@o,par% r e f o r z a r  su p r o p i a  c o n v i c c i d n  de i n e x i s t e n c i a  en e l  c a s o  de su-: 
t e s , d e l  s u p u u s t o  b e n e f i c i o  e s p e c i a l :
II que s i  b i e n  l a  m e jo r a  ae p a v i t i e n t a c i d n  r e p r e s e n t s  un b e n e ­
f i c i o  pa ra  c u a n t o s  p r o p i e t a r i o s  de v e h f c u l o s  t r a n s i t e #  po r  e l  
trafcio r énov a  e o , e n  moeo f i l^uno cabe a t r i b u i r  e s t e  b e n e f i c i o  es  
p e c i a l m e n t e  a p e r s o n a s  o i n e u s t r i a s  a e t e r m i n u d a s . . . "  ~
La r e f e r e n c i a  a " . . c u a n t o s  p r o p i e t a r i o s  oe v e h i c u l o s . . . "no t i e n e  |  
o t r o  p a p e l  que r e f o r z a r  l a  a l u s i d n  a n t e r i o r  a l  "u so  g e n e r a l " , t e n i e n d o  l o  
que d i g u e  la  s i sma  f u e r z a  c o n v i n c e n t e  que l o  i n e i c a é o  a n t e r i o r m e n t e . E l  qu 
t o d o s  l o s  p r o p i e t a r i o s  hagan  u so  de l a  c a r r e t e r a , n o  es  i n c o n v e n i e n t e s  pa­
r a  que a l g u n o s  hagan  un uco mas i n t e n s i v o  y o b t c n g a n  p p r  e l l o  un b e n e f i c i  
e s p e c i a l  ce l a  e j e c u c i d n  de unas  o b r a s  de me jo r a  de l a  c a r r e t e r a , porque  
ee no h a c e r s e  o ho h a b e r s e  h e c h o , s e r a n  e ^ t o s  l o s  que mas m o l e a t i a s  s u f r i -  
r a n  en compa  ^a c i é n  con l o s  que ma s o mcnos e spo ra ’e i c a  mente  c i r c u l e #  p o r  
e l l a s . P a r o  mayor  c o n t r a e i c c i é n , e l  T r i b u n a l  a l e g a  l a  e x i s i e n c i a  proxis i s  a 
l a ‘ c a r r e t e r a  me jo r aca ,@e  o t r a  r e c i é n  i r . gugu rada  , ,ue a l  o f r e c e r  Biayor s e g u .  
r i e a ü , h a  c o ^ i c o  p a r t e  o e l  t r a f i c o  qua a n t e s  f o r z o s a m e n t e  a c u d f a  po r  l a  a~]  
h o ra  m e j o r a ® a , pa ra  e e e u c i r  de e s t o  q u e " i i  i n t e n s i e a d  # e l  t r a f i c o  p o r  e l  ; 
t r a r o  cuya po v i me n t o  h& s i « o  r e n o v a « o " e s  m e n o r . E s t a  a l e g a c i o n  se  t r a e  p o r :  
l o s  p e l o s , p o r  c u an t o  con e l l »  se  i n t e n t a  l i m i t e r  l a  a p l i c a c i d n  e x t e n s i v a  f 
de l a  p r é v i s i o n  l e g a l  d e l  a r t . 469>b)que p e r m i t e  g r a v a r  a l a s  em pre sa s  de | 
t r a n s p o r t e  c uan so  se t r a t e  «e s u p r e s i o n e G  y m o e i f i C c c l o n e s  «e r a s a n t e s ,  J  
q u e " m e j o r e n  e l  t r a f i c o " , l o  que pa r a  e l  T . S .  p a r e c e  s e r  s i a é n i m o  de mayor  j 
n J t i r r o  de v e h f c u l o s , n o  que c l  t r a f i c o  se  me j  o r e  e t r a v é e  e e  l a  mejor a  de I 
l a s  r e s p e c t i v e s  v i s a  po r  don&e t i e n e  l u ^ a r . S i  a e s t o  se  une l a  a p l i c a c i é n j  
e e l  a r t .24 ©e l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a , p r o h i b i e n d o  l a  a n a l o g f a , n o  s e  ex- !  
p l i c a  a i  l a  r e f e r e n d a  a l  t r a f i c o  n i  menos aun su c o c i p s r a à i é n  con  e l  e r t . j  
4 6 9 , b ) . M u y  scgUHi 0 no o e b i a  de e s t a r  e l  r . B .  de l a  i n e x i s t e n c i a  «e benef iy’ 
c i o  e : p e c i » l , cuando  r ^ c u r r e  a l a  p r o h i k i c i é n  l e g a l  de l a  a n a i o g f a  t r i b u t » ;  
r i a  coao r a z o n  d e c i s i v a  pa r a  l a  d e s e s t i w a c i é n  ©e l a  i m p o s i c i o n  ce c o n t .  
e s p e c i a l e s  p o r  b é n é f i c i e  e s p e c i a l  a l a s  em pre sa s  «e t r a n s p o r t e  p r i v a a a s .  ]
I
I
De e s t a  s e n t e n c i a  se  «educe  una c l a r a  p o s i c i o n  c o n t r a  l a  p r t , eun~ ■ 
c i o n  a f a v o r  «e l a  e x i s t e n c i a  me b e n e f i c i o  e s p e c i a l , a u n q u e  no p u e ; e  d e s -  I 
l i n a a r s e  h s s t a  que ^ u n to  t a l  p o s i c i o n  s e  ve i n f l u i d a  por  e l  hecho  de c o n -  \
f i g u r a r s e  una c a t é g o r i e ,  e s p e c i f i c a  ue s u j e t o s  p a s i v o s  como e r a n  l a s  e mp re J
I
s a s  t e  t r a n s p o r t e  p r i v a t a s , A s i m p l e  v i s i a  p a r e c e  por  e l  c o n t r a r i o  que l a s  | 
c i t a t a s  e m p r e s a s , p o r  sex l a s  que con  p e r i o a i c i c a ©  y r e g u l a r i d a d , h u c e n  mas j 
u so  de l a s  V l a s  p i î d l i c a s , f u e r a n  e l e g i f i a s  p o r  e i  A y u n t a m i e n t o  de Za rag oza  j 
como o b l i g a e a s  a l  pago ee c o n t . - . s p e c i a l e s  p o r  obr&e de pav i ruc noa c i dn  de
una vf a  de t r a i i c o  i m p o r t a n t e , l o  que pueo s e r  t c n i d o  en c u e n t o  p o r  e l  T r i 4
Ib u n a l , y a  que e n t o n c e s  me s e  e x p l i c a  su  a l u s i o n  a l a  e x i s t e n c i a  de o t r a s  I 
Vlas  p rd x imas  po r  l a s  que s e  ha d e s v i a c b  e l  t r a f i c o . El  T . S .  i n s i s t e  en  l a  J 
n c c c e i d a a  ae p r o b a r  e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l ;  ;
" . . . p o r  r e s u l t a r , e n  t o e o  c a s o , n e c e s a r i o  e l  a c r e e i t s m e n t o  o e -  
x i s t e n c i a  t e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , en e l  s u p u e s t o  de c o n t r i b u -  
c i o n . s  e s p e c i a l e s  i m p u e s t a s  en v i r t u a  de l a  norma a u t o r i z a n t e  
c o n t e n i e a  en e l  a p . f ) d e l  a r t . 469 ^e l a  L e y ,d a e a  su s u s t a n t i v i -  
©a© 0 c a r a c t e x  p r i n c i p a l . . . "
Ante  un c a s o  que po « fa  h a b e r  da©o l u g a r  a l a  t i p i f i c a c i é n  de a l - - 
giîn nuevo  mooo de e x t e r i o r i z a r s e  e l  l l a m a d o  b e n e f i c i o  e s p e c i a  1 , p e r f e c t a -  
mente  c o n c e b i b i e  d e n t r o  d e l  c a s o  p l a n t c a © o , e l  T . S , e x i g e  pruefcas  d e f i n i t i ­
va s s o b r e , 1» e x i & t e n c i .  o e l  mismo, p r u e b a s  que no s e r a n  l a s  que pueean  d e - '  
r i v a r e e  de l a  misma c o n e i c i é n  e a p r t s a r i a l  « e l  l l a m ao o  a a d o n a r l a s , en f u n ­
c i o n  p r e c i c a f x e n t e ee su a c t i v i d a d  e i n e u : t r i a  .Es  c i e r t o  que en e s t o s  p r e - : 
t e n a i d a m e n t c  nuevos  s u j e t o s  pafcivos «e l y s  c o n t , e s p e c i a l e s  c o n c u r r e  una 
n o t a  Q i f e . e n c i y l  f r e n t e  u l o c  damas o a l  cienos f r e n t e  a I s  mayor fa  po r  1» 
p r e s e n c i a  como veremob @e a l ^ u n o s  c a s o s  t a n  e s p e c i a l e s  como e s t o s , y  es  l a  
de que no hay n inguna  pu rmanenc i a  I i s i c a  que  r c f l e j e  una c o l i n d a n c i a  con  
l a s  o b r a s  r e a l i z a t a s , c o m o  p a r e c e  sex a l o  que r c s p o n « e  e l  s u p u e s t o  g e n e ­
r a l , p e ro  p r e s e n t s #  l a  n o t a  cornu# con  e s t o s , « e  que e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  
a n u e s t r o  j u i c i o  l o  o b t i e n e n  . o r  e l  uso  r e i t e r a e o  e i n t e n s i v o  d e l  do min i e  
p u b l i c o , o o b r e  e l  que se e j c c u t a n  unas  o b r a s , que m e j o r a n , r e p e t i m o s , a  t a l e s  
empr e s aa  ce t r a n s p o r t e s  p r i v a e a s  mas que a c u a l  u i e r  o t r o  u s u a r i o . E s  é v i ­
d e n t e  que e s e  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  es  p r e s u m i b l e  pa r a  t o d a s  l a s  e m p r c s s s  » 
©e l a  l o c a l i s a ©  que r e u n a n  t a l  c o n e i c i é n ; «e i  de t r a n s p o r t e s  p r i v a d a e . P e r o ? 
e s t o  no es  o b s t a c u l o  par_ que p u d i e r a  h&ce r se  a lg u n a  c r i b s  o s e l e c c i o n  
a c n t r o  de e r a  g e n e r » l i e a e , encaminada  a p r e c i s a r  l a s  efi ipresas que h i c x e r a r . ;  
u so  de d e t e r n i n a d a s  G a l i e u s  o e n t r a d a s , p s r a  s o l o  ©ar l a  c o n e i c i é n  de c o n - ;  
t r i b u y e n t e s  que como cn c i  c a so  i i t i g a e o , u s a r a n ' l a  v fa  que f u é  o b j e t o  de i" 
o b r a s  de p r v i m e n t a c i o n  p o r  l a s  que q u i e r e  c o b r a i  c o n t . e s p e c i a l e s . Con t a l  Lf ;
s e i e c c i é n  se  l o g r a r i a  mas e l  p r i n c i p r o  de j y s t i c i a  a que r e s p o n s e  e l  r e -  ;;
pax t o  ue t u l e s  c o n t r i b u c i o n e s , a 1 mismo t i emp o  que se  a c e r c a r i a  mas a l a
c a u s a  i m p o r i t i o n e e  lu o a l i g a c i o n  ©e c o n t r i b u i r . n e e m a s , l a  n e j o r a  de una y
v i a  «e t r a f i c o  pue e e e c i r s e  que es ta '  m o t i v a ea  en  l a  mayor fa  de l o s  cwooc
p o r  l u s  n e c t s i d a « e s  Ce l o s  p r o p i o e  u s u a r i q s , p o r  l o  que por  e s t e  camino 
p o c r f a  a e c i r s e  que t a l c s  u s u a r i o s - y  xos  Eias i m p o r t a n t e s , « i c h a s  e m p r e s a s -  
" p r o v o c a n * * e s p e c i a I m e n t e  l a s  m a j o r a s .
iOt ra  s e n t e n c i a  ae23 de mayo ce l . y b 4  r e c o n o c e  l a s  e i l i c u i t a d e s  ce l a  ] 
• e t e r m i n a c i o n  a e l  aumento  be v a l o r , ae l a  que podemos c e d u c i r  l a  s i g u i e n t e  J  
i n t e r p r é t a c i o n r u n a  r e g l *  g e n e r a l , l a  de que a i e mp re  que e x i s t a  aumento  ce I 
v a l o r  y aifn a n t e s  de que é s t e  sea  d e t e r m i n a b l e  y haya una p r e s u n c i d n  s o b r e j  
t a l  aumento,GCBon de es t a  b l u c e r s e  t a i e s  e n .  t r i d u c i o n e e  e s p e c i a  l e s  ; de no hf_ 
c e r l o  p o s r i a  c e r i v a r s e  l a  p r e s u n c i d n  «e que l a s  o o r a s  ee han  e s t a d o  f i n a n - |  
c i a n o o  con  r e c u r s o s  p u b l i c o s  p e r o  para  f i n e s  y o b j e t o s  p r i v a e o a . O t r a  r e g l » !  
e s p e c i a l , c o n s e c u e n c i a  ae l a  a n t e r i o r : p r e c i a a m e n t e  po r que  es  d i f i c i l  f i j a r  i 
e l  " q u a n t u u " e e  t a l  aumento  ce v a l o r , e s  p o r  l o  que e l  d rg an o  j u d i c i a l  c o n -
%
s i d é r a  que l a  L«H«L como e l  Reg lamen to  ce H » c i e n d » , « e  l a  miema , p r o c u r a n  c-  
n u n c i a r  a a p l i o  numéro ee c r i t e r i o s  ? x
” . • . co n ju ga n do  co: lO c a ü ^ i t u d ë s  f o n d a m e n t a l e s  e l  c o s t o  t o t a l  ce 1; ; 
obra  y e l  b e n e f i c i o  que ce e l l a  r e c i b e n  l o s  i n t e r e s a d o s , c o n c r e -  
t a n e o  « i v e r s o s  c a s o s  p o r m e n o r i z a c o s  pa r a  f a c i l i t a i  l a  a p l i c u c i d ;  
d e l  p r i n c i p i o  o e l  b e x i e f i c i o  y e v i t a r  que p o r  l os i n c o n v e n i e n t e s  
l c _ G u _ a p l i c a c i d n  « e j e n  ce i m p o n e r se  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  
ya que l a  p a r t e  c e l  c o s t e  que o b l i g a t o r i s m e n t e  han  de s a t i s f a c e .  
l o s  p a r t i c u l a r e s  ciAunoo po r  d e t e r u i n y u a c  o b r a s  o s e r v i c i o s  «e 
l a s  Corporc  c l o n e s  p u b i i c a s  son  e s p e c i a l m e n t e  b é n é f i c i â m e s , s e  -  
f un eam en t a  en e i  p r i n c i p i o  «e que no r e s u l t e n  e n r i q u e c i a o s  a -  ;
Cos t a  «e l a s  a p o a f t a c lo n e s  ce l o s  c e rn a s , p o r  l o  que l a  c u a n t f a  
ee l a  c o n t r i b u c i d n  e s p e c i a l  n a b r f a  ce s e r  i g u a l  a l  e x p r e s s o o  -  
e n r i q u e c i m i e n L o  a l  que nunca ceee  sou re p a& a r  en  é v i t a c i d n  se -  
que l a  r c u l i z a c i o n  ce una oura  ce i n t e r e s  g e n e r a l  g r a v i t e  ex -  
c l u s i v u s i C r t e  Gobre c e t c r m i n a e o s  b e n e f i c i o s "  ^
La s e n t e n c i a  de 3 ce t i c i e m b r e  de 1 . 9 7 ü ( n 8 m a r g . 4 9 6 7  H e p , J u r . A r a n z . ) ? 
se  e n f r e n t e  a e i r n i sn o  con e l  profelemade l a  « e t e r m i n a c i d n  d e l  aUmento ce v a ­
l o r  y con  l a  n e c e s a r i a  i n t e r v c .  c i é n  pa ra  l l e g a r  a i  m i s m o , c e l  p r o p i e t a r i o :
" . . . p e r o , l o  qu.e no se  c e t e r m i n a  en e s a s  r e g l u s  ee l a  medica  que 
graôi îe  e i  i n c r e m e n t o  ce V L l o r , e i  ta  n t o  po r  c x e n t o  que r e p r é s e n ­
t e  û i c h o  i n c r e m e n t 0 en  e l  v a l o r  d e l  s o l a r  e a i f i c a b l e  c cn  r e l a ­
c i d n  a l  que t e n i a  u n t e s  ee l a a  o b r a s , p o r  s e r  n a n i f i e s t o  que t a ­
ra  h ü c e r  l a  e s t i s i a c i d n  c e l  i n c r e m e i . t o  ce v a l o r  que i n d i v i m u a l -
mente se  a s i ^ n e  a cacc  f i n c a , p r é c i s a  que se hfcgan dos t a  sa c l o ­
ne s  0 p e r i t a c i o n e e  c j n _ i n t e r y e n c i q n _ o e l _ p r o £ r c  t a r i o q u e  en e l  -  
p r e s c r i t e  e u s .  no se  ha h e c h o , i n f r i n & i e n e o s e  con t a !  o m i s i é n  e l   ^
a r t . 36 c e l  K e g l a ^ e n t o  ce H a c i e n d a s  L o c a l e s ( s u b r a y a d o s  a e l  
R é p e r t o r i e )  ?
La Ür een  d e l  i l i n i s - t e r i o  de H a c i e n d a , c e  2 ce no v i em br e  de 1 .9 7 1  en ;•
c i e r t o  s e n t i a o  pueee  c o n s i c e r a r s e  c o i a p l e m e n t a r i a  de l a s  a n t e r i o r e s  s e n t e n ­
c i a s , y a  que s i  b i e n  en a q u e l l a s  e s  e l  p u n t o  de v i s t a  j u c i c i a l  e l  que s e  nm 
o f r e c e , c o n  e s t a  es  e l  d e l  i a i n i s t e r x O  c o m p é t e n t e  en l e  r e s o l u c r o n  en u l t i m a ' 
i n s t a n c â a  de l a s  r e c l a m a c i o n c o  en v fa  a « m i n i e t r a t i v a - E s t a  Orden e n t r o  a cc 
n o c e r  d e l  r e c u r s o  ae s l zw ca  i n t e r p u e s t o  c o n t r a  a c u e r c o  de De l egado  de Ha-  | 
c i e n e a , c e  31 de a g o s t o  ce 1 . 9 7 0 , " c e s e s t i m a t o r i o  ce l a  r e c l a m â c i d n  i n t e r -  \ 
p u e s t a  por  l o s  r é c u r r e n t e s  c o n t r a  l o s  a c u e r c o s  de i m p o s i c i d n  de c o n t . e s p e - j  
c i a l e s  p o r  aumento  «e v a l o r  a e o p t a f i o s  por  e l  A y u n t a m i e n t o  de Ë l c h e " , c o m  ] 
m o t i v o  ae unas  o b r a s  ce u r b a n i z a c i d n , y  en e l  que se h a b i a  dado l a  p a r t i c u - ;  
l a r i d a a  que a n u l a d o  a n t e r i o r  e x p e e i e n t e  con e l  mismo o b j e t o  de p e r c e p c i o n  
de c o n t . e s p e c i a l e s  p e ro  por  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , e l  A yu n t a m i en t o  h a b i a  a c u -
d i«o  a l  f a c i l  t r u L i i t e  «e l a  s u s t i t u c i o n  «e l a  c a u s a - b e n e f i c i o  e s p e c i a l -  : 
po r  aumen to  de v a l o r . Los r e c l a a a n t e ü - p r o p i e t a i i o s  de l o s  e d i f i c i o s  a f e c - f  
t a d o s  p o r  su  c o l i n d a n c i a  con  l a s  o b r a s  r e a l i z a a a s - , i m p u g n a b a n  e l  p r e s u n - ^  
t o  aumen to  «e v a l o r  en  base  a que l a  pla%a a que h a b i a #  a f e c t a d o , B e  ha- ' i
bfa v i s t o  d i s m i n u i a a  a s i  como a l  a c u e r c o  m u n i c i p a l  que b a b f a  i m p u e s t o  a :
s
l o s  t i u u l a r e s  c e l  comin io  ce l a s  c a s a s  cuyas  f a c h a d a s  e r a n  l i n c a n t e s  co r^  
l a s  o b r a s , l a  o b l i ^ a c i o n  ce d e s t i n a r l a s  #n su s  p l a n t a s  b a j a s , *  c a f e t e r i a s < 
e i n c u s t r i a s  s i m i l a r e s . E l  M i n i & t e r i o  de H a c i e n * a , e n  l a  c i t a d a  û r d e n , a l  ? 
e n t r a r  en  c l  a s u n t o , bef ia la  un c r i t e r x o  en / .o r een  a l a  f u n d a m c n t b c i d n  de
§
l a s  c o n t . e s p e c i a l e s : |
" . . . d i c h a  i c i p l a n t u c i d n ( a u i i e n t 6  de v a l o r  o b e n e f i c i o  e s p e c i a l )  
debe r a  a t e n t e r  p r i c i o r a i& Im en te  a l a  n a t u r a l e z a  de l a s  ob r u s  a 
e j e c u t a r , y »  que t o u a s  l a s  o b r a s , i u b t a  l a  c l o n e s  o s e r v i c i o s  muni­
c i p a l e s  no c e t e r m i n a n  Ê o r zo sa m en t e  un aumento  de v&lo r  en l o s  -  
i nn iucb l e s  u r b a n o s . l u e s  a s i  como es é v i d e n t e  Lue a q u e l l a s  que se- 
r e a l i z a n  pa ra  a u m e n t a r  l a  s c o n e i c i o n e s  oe h a b i t a b i l i d a d  de l a s  
f i n c a s  (cotiiO por  e j e u p l o  s e r r a n  l a s  ce a bas  t e c i m i e n t o  ee a g u a s ,  
u l c u n c a r i l l a e o , e t c . . )o  que m e j o r a n  l a  s e g u r l e a d  e e l  i nm ue b l e  o 
eu c o n s e r v a c i d n ( c o # o  xa « e s v i a c i o n  de c o r r i e n t e s  s u b t e r r a n e a s , 
e u p r e s i d n  ue mov im icn to s  de t i e r r a s , e t e , . )o  que a um en tan  e l  v a ­
l o r  ce s i  t u a c i d n C p o r  l a  c o n s o r u c c i o n  de a c c e s o s  o a p e r t u r a :  ee 
nu e va s  v i a  s , e t c . . . ) , s on  o o r a s  que g a n e r a n  una mayor e s t i m a c i é n  
economics  ue i o s  t i i sm o a , e n  o t r a s  de p o s i c l e  r e a l i z a c i o n  no s e  -  
a d v i e r t ô  i x u a l  i n c r e u . e n t o  oe v a l o r . . . "  &'f
De a h i , q u e  cowo cowp lemen to  a f i aca :
" . . . l a s  o b r a s  ce r e f e r e n c i a , en l a  r e fo rm a  ce una g l o t i e t a , n o  ec 
p o s x b l e  a p r e c i a r  que e i c h a s  m e j o r a s  aume n te n  e l  v a l o r  ce l o s  i r  
LiucbleSjV» que su d n i c o  e f e c t o  es  e l  ce c o n s t i t u i r  un m a n i f i e s -  
t ü  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  pa r a  q u i c n c s  ee a p r c v e c h a n  de t a l  obra  ui 
b a n i 6 t i c ü , y  bue.iu p ru eaa  ce e l l o  es .  que l o s  d i s t i n t o s  a p a r t a c o r  
c e l  a r t .469 de l a  L.K. j j  t i p i f i c a n  e# t a  c l a s e  de ob ro s  d é t e r m i ­
n a n t e s  ce l a  I m p o s i c i d n  ce c o n t r i b u c i o n e s  p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i ;  
a Quyo r é g i m e #  de ce a t e n e r s e  e l  A y u n t a m i e n t o . . . "
Y v u e l v e  mas u c e l a n t e  s o b r e  l a  a l t e r n a t i v a - b e n e f i e i o  e s p e c i a l / a u -  ; 
mento  de v a l o r - , c o n s i d e r a n c 0 que l a  p p c i d n  no pueee  n i  c ede  o e r  a r b i t r a r i u  
c ap r i cho sy men uC  e l e g i c a  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o , y a  que a l a s  r a z o n e s  e x p u e e t a c  
ce s e r  d i s t i n t a e  l a s  o b r a s  que p r e s u m i b i e m e n t e  c ev e n g en  una u o t r a  c l a s e  €7
c o n t . e s p e c i a l e s , s o n  t umb ié n  d i s t i n t o s  i o s  p r o c e a i e i i e n t o s  ymétodos  de f i j a - g%
c i d n  ce l a  c a n t i C a d  a r e p a r t i r  en  t a l  c o n c e p t o ;  iI
"i^ue con i n c e p e n w e n c i a  ce l o  a n t e r i o r  t ampoco r é s u l t a  i n d i f e r e n -  
t e  a l  e s t a ü l e c i m i e n t o  ce 13 i m p o s i c i d n  de c o n t . e s p e c i a 1 e s , cc ur 
modo a r f c i t r a r i o , e n  c u a l q u i e r »  de l a s  dos m o e u l i d a d e e  a c s i i t i c a s  . 
por  l a  l e y  p u c s t o  que en ex coso  ue l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  bc~r  
n e f i c i o  e s p e c i a l  t a m u i é n  ceben  ce s e r  l i a m a c o s  a c o n t r i b u i r  l u ^ ;  
t i t u l a r e s  ee e x p l o t a c i o n e s  i n d u s t r i a i e &  . . .  . , como a s i m i s m o , porqu-.  
e l  maxime u u t o r i z a c o  u d i s t r i t e u i r  e n t ^ e  l o c  a f e c t a d o s  p o r  l a  e - ; 
x a c c i o n  es  o i s t i n t o  eegun / i i  s u p u e s t o  po r  e l  que se  i m p o n e . . . "  g
Ho o b s t a n t e , es  ta  O . M . a s i  como l a  s a n t e r i o r e s  s e n t e n c i a s  no e n t r a n
n i  en  l i F c o n c e p t u a c i o n  a e l  auixento ce v a l o r  n i  en su  f i i a n i f i e s t a c i d n  v i s i b l e g
p a r t e  d e l  c a t o  ce ta  1 aumento  de v a l o r , pa r»  c x i g i r  en  au f i j a c i d n  unas  r e - '
g l a s  y una p a r t i c i p a c i o n , e i i m i a a n a o  todo a r b x t r * r i e c a d  en su a p l i C c C i d n , c o
mo s i  f u e r a  una fo rm u l a  a u s t i t u t i v a , ae  jUego a l t e r n a n t e , f r e n t e  a l a  c e l  g
b e n e f i c i o  e s p e c i a l .  \\
En l a  O.M.ee 5 ©e n a r z o  ee 1.969 en co n t r aa i o s  o t r o  s u p u e s t o  ©e i n -
t e r p r e t a  c i o n  en c i e r t o  moco a u t e n t i e a , c o m o  ya hemos e i c h o , d e l  aumento  ee 4
v a l o r . E l  s u p u e s t o  ee hecho  v e n i a  a q u i  r e p r e s e n - t a c o  p o r  l a s  o b r a s  fie l a  .
Zona #e Ensanche  t e  Begoha ( E a i l b a o ) , c o n t r a  cuyo e x p e d i e n t s  s e  e l e v a r o n  r e -  *
c lu i i i a c iones  p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s  fie t e r r e n o s  y e c i f i c i o s / 5  a f e c t a d o s , q u e  ^
•  e s e s t i o i a d o s  por  e l  De l eg aeo  ce Ha c i e n ca  , f u e r c n  r e c u r r i d a s  en a l z a d a  a n t e
e l  m i n i s t e r i o  ,€*lega’ndose  en c o n t r e  e e l  aumento  fie v a l o r  l o  s i g u i e n t e  :a ) s l ;
i n e x i s t e n c i a , por  c u a n t o  a l  t r a t a r e e  l a s  d i c h a s  o b r a s  fie t r a z a d o s  v i s r r o s  ;
so n  i n c o m p a t i b l e s  e s t o s  con l a s  p r o p i a s  c a r a c t e r i e t i c a 3 u r b s n i s t i c a s  de
I s  z o n s , e e  o r ee n& c io n  e b i e r t a ; b ) que d i c h o s  t r a z a d o s  a t o m i z a n  u d i v i & e n  a l
b a r r r i o  o zona a f e c t a e a , y e n o o  c o n t r a  su  p r o p i a  u n i a a e ; c ) q u c  l a  zona se
t r a t a  ee un b a r r i o  r e s i a c n c i a l , c o n  v f ee  p r o p i a s  y de t f a f i c o  l i m i t a s o  a l
fie su s  h a b i t a n t e s , q u e  v i e n e  a p e r t u r b e r  l a  c o n s t r u c c i o n  de l o s  mendonuco:
t r a  za Cios, que t i e n e n  un c a r a c t e r  g e n e r a l  "p u es  p r e t e n c e  d e s v i a r  e l  t r a f i c :
que e n t r a  en B i l b a o , y o i c h o  p r o p d s i t o  u n i c a n e n t c  o c a s i o n a  p e r j u i c i o s  a l
b a r r i o  r e s i c e n c i a l  a que a f e c t a , y  po r  t a n t o , d é m é r i t e  en l a s  p rop i ed& ceo
g r a v a e a s " ; d ) f a I t a  en  e l  e x p e e i c n t e  t r a m i t a a o  ce n e n c i o n  s l g u n a  que j u s t i -
f i q u e  c u a l q u i e r  aumento ee v a l o r  ee l a s  p r o p i e d a c e s  a f e c t a e a s  ; e ) l a  s e n t e n
c i a  ©el ToSoCyu r e c o g i c a  a n t e r i o r m e i i t e ) e e  23 ce mayo de 1 . 9 6 4 , y f ) l a  im-
p r o c e u e n c i a  de l a  i m p l a n t » c i ô n  ©e c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  aumento  de v a l o r ,  '
s i n  p r e c c c e r l a s  ce l a  s c o r r e s p o n o i e n t e s  a l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l . La O.LI r e f e -
r i a a  e o f i t t  s t a  » e s t a s  a l e g a c i o n e e  , s o s t e n i en e » o  ce modo c l a r o  l a  p r i o r i d a d
de l a s  c o n t . e s p e c i a  l e s  por  aumento  de v a l o r  s o b r e  l a s  ce  b e n e f i c i o  e s p e -  »
c i a i :  -
"Que es m a n i f i e s t o  e l  e r r o r  ©e l o s  r é c u r r e n t e s  a l  « f i r m a r  l a  
p r i o r i c a o  ae a p l i c a c i o n  ce c o n t r b b u c i o n e s  ^ s p é c i a l e s  por  b e ne ­
f i c i o s  e s p e c i a l e s  s o b r e  l a s  oe i n c r e m e n t o  ee v a l o r , cuando  ce 1? 
i n t e r p r e t u c i o n  l i t e r a l  o e l  a r t . 451 ©e l a  Ley de Régi t . en  L o ca l  ]
se  c e s p r e n e e  t o c o  l o  c o n t r a r i o  a l o  a s c r t a d o  p o r  l o s  i n t e r e s a -  "
d o s . . . "  ;
,  • f
Ta l  a f i r a a c i o n  j u n t o  con l a  r e l a t i v a  a l a  c o r r e c c i o n  de l a  t x a m i t» !
;
c i o n  « e l  e x p e e i e n t e , v a l c  par»  que l a  c i t a c a  O .M .c o n f i r m e  e l  a n t e r i o r  a cue rg  
doi4 b e l  D e l e g a co  de H a c i e n c a , s i n  r e b â t i r  n i n g u n o  ee l a s  o t r a s  a l e g a c i o n e s  ; 
de IDS i n t e r . s a c o s , q u e  i n t e r p u s i e r o n  c o n t r a  l a  t iisma r e c u r s o  c o n t e n è i o s o -  l 
a d m i n i s t r a t i v e , q u e  se  r e s u e l v e  p o r  B e a t e n c i a  f iel  T . B . d e  17 de j u n i o  de -  j 
1.970 y en  e l  que r e i t c r a r o n  l a s  miamss a l e g a c i o n e e , à l g u n a s , coao  ma8 / impc r |  
t a n t e s , a n t e s  r e c o g i f i a s , s i e i - c o  ce d e s t a c a r  como dado n u e v o , e l  i n f o r m e  p r e -  ? 
c c p t i v o  de l a  L e l e g a c i o n  ee H a c i e n c a , e n  uno ce cuyos  a p a r t a d o e  ee a f i r m a  |
que  " e n  l a  r e ^ H l a c i d n  ce c o n t . e s p e c i a 1 es p o r  aumentos  de v a l o r  no e x i s t e  |
p r e c e p t o  s i u i l a r  a l  a r t . 470 s o b r e  e l  i n t e r e s  g e n e r a l , t a l  como r i g e  en ma- \ 
t e r i y  ce c o n t , e s p e c i a l e s  p o r  b é n é f i c i e  e s p e c i a l , l o  que h u b i e r s  p e r m i t i d o  I 
r e b a j a r  e l  i m p o r t e  ce l a s  c o n t . e s p e c i a l e s " . A u n q u e  e l  T . S . a d e l a n t a  l a  d e -  } 
s e s  tiivia c i o n  c e l  r e c u r s o ,  po r  cuu . i to  l o s  r é c u r r e n t e s  no h a b i a n  a p o r t a  eo p ruc
bas s o b r e  e l  p r e t e n e i c o  u c a é r i t o  n i  s o b r e  que e i  aumen to  de v a l o r  p r e t e n -  \ 
difio por  e l  Ayu n tac i i en to  f u e r a  m e n o r , h a c e  a l g u n a  d e c l s r a c i o n  s o b r e  l e  p r i r ^
r i d a d  de un» de l a s  n o & a l i c a d c s  de c o n t  . e s p e c i a l e s  :eegi î j i  l o s  r é c u r r e n t e s ,  ^
i
c o r r e s p o n d e  a l a s  c o n t • e s p e c i a l e s  p o r  b é n é f i c i e  ^ s p é c i a l  a i e n t r a s  que e l  | 
J k d n i s t e r i o  de H a c i e n a a , e n  su O . M . c o n s i d é r a  p o r  e l  c o n t r a r i o  que s o n  l a s  |  
c o n t . e s p e c i a l e s  por  a u n e n t o  ee v a l o r , l a s  p r e f e r e n t e s ;  |
ï
"Que como en l a  r e s o l u c i d n  e x p r e s s  de l  M i n i s t e r i o  se  h ace  ya 1 
r e f e r e n c i a  a l a s  c i r c u n e t a n c i a s  de caea  c a s o  puedan  p r é s e n t a i ]  
como p r o c e c e n t e - o  mas p r o c e o e n t e - u n o  u o t r o  ee e s t o s  dos g r a - 
v a a e n e s , e l  po# i n c r e m e n t o  de v a l o r  y e l  de m e n e f i c i o  e s p e c i a - ;  
l e s - s e  t r a t a  en  e f e c t o  de c o n c e p t o s  i n d u d a b l e m e n t e  r e l a c r o n a -  
dos , f  ormano0 p a r t e  de^  l u s  rnisBios l i b r o s - e l  I V - , t f t u l o - e l  i s - y  
c a p i t u l o - e l  5%- ,y  s e c c i d n - l a  3 2 -  ee l e  Ley de Régime# L o c a l . .  
Concep to  que no pueee  c o n f u n d i r s e l e s , n i  r e s p e c t o  de e l l o s  c a ­
ke p r e t e n e e r  s i m u l t a n e i d a « , s u c e s i v i a a e  n i  p r i o r i e a d  a l g u n a . . ’
q
La s e n t e n c i a  ee l a  Ba la  de l o  G o n t e n c i o s o  ee l a  A u d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  
ee M a d r i d , d e  4 ee giayo ee 1 . 9 7 2 , en r e l a c i d n  con un r e c u r s o ^  i n t e r p u e s t o  
por  un p r e s i a e n t e  ee l a  comuniaod ee p r o p i e t a r i o s  de un e a i f i c i o  a f e c t a d o  
por  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  aumento  ee v a l o r , e e v e n g a « a s  p o r  l a  r e a l i z a c i o r
ee o b r a s  ee pa v i n e n t a  c i d n  e inc, ta l a  c i d n  ee t u b e r l a s  y bo c as  ee r i e g o , a £ f r -
Eia en uno ee s u s  c o n s i o e r a n c o s  l o  que s i g u e ;
"Que l a :  e i l i g e n c i s s  y e o c u r i e n t o s , cuyo c o n j u n t o  r e c i b e  e l  -  
nombre ee e x p e e i e n t e  a e m i n ^ s t x a t i v o , es  l a  forma n o r m a l , p o r  
no e e c i r  u n i c a , q u e  t i e n e  l a  Aeai in is  tj. a c i o n  pa r a  a c r e u i t a r  
l o s  p r e o u p u e s t o s  se hecho  que j u s t i f i e » #  l a  i m p o s i c i d n  «e -  
c u u l q u i e r  c a r g a  t r i e u t a r i a  y f r e n t e  a e i l o  c a r e c e n  de t r a s -  
c e n a e n c i a  l a s  a l e g a c i o n e s  u e l  c o n t r i b u y e n t e  q u e , s i n  r e s p a l o
p r o b a t o r i o  e c l a u e  a l g u n a , s e  l i m i t a #  a n e g a r  l a  r é a l i s a s  §
l a  r c s u l t a n c i a  f a c t i c a  a e l  e x p e d i e n t e  y a p a r e c i e ;
do ©ei ee a u t o s , . e  manera acaba  ÿ c o n c l u y e n t e  , quq/el Ayunt»-  
m ie n t o  coaemaneseo  r e a l i z u  o b r a s  ee p a v i s \ e n t a c i d n  e i n s t a l l *  
c i d n  ae t u b e r l a s  y co ca s  oe r i e g o  en e l  P a s e o . . . , l a  o b l i g a -  
c i d n  de l o s  p r o p i e t a r i o s  ee l a s  f i n c a s  a f e c t a d a s  p o r  d i c h a s  
o b r a s , y  e n t r e  e l l o s  l o s . . . ( e e l  e e i f i c i o , r e c l a m a n t e s ) , se  con- 
t r i u u i r , e n  l a  p r o p o r c i o n  a û e c u a e * , a l  c o s t e  de l a s  m i s m a s , » -  ; 
p a r e c e  c i a r a u . e n t e  i s p u e s t a  p o r  e l  a r t . 4 5 1 , l e t r a  a ) , d e  l a  l e ;  
ee Régime# L o ca l  y esa  o b l i g a c i d n  no p u e t e  e l u e i r s e  n e g s m  o 
s i n  p rueba  a lg u n a  oe e l l o / , q u e  su r e a l i z a c i d n  haya b é n é f i c i a  
eo a l a  r e l e r i e a  f i n c a , no s o l o  e s t e  b e n e f i c i o  r é s u l t a  d e l  
e x p e e i e n t e  a e m i n i s t r a t i v o , s i n o  que es  i m p l i c i t e  g# t o & a o b r .  
m u n i c i p a l  ee l a  n a t u r a l e z a  ae l a a u t o s T m i e n T r a s ^ n o ^ s ê " » -  
p o r t ê ~ p r u e b a  que a c r e a ï t e  î o ^ ' c o n t r a r ï ô 7 7 7 "  ?
E s t a  l î i t ima  s e n t e n c i a  t i e n e  p a r t i c u l a r  i n t e r e s  a l  e s t a b l e c e r  una e s -  ! 
p e c i e  ee aumento  ee v a l o r  p r e s u n t o , c o n t r a  e l  que s c i o  pueee  t e n e r  e f e c t o  
guna p r ue b a  e s t i m a e a  s u f i c i e n t e  po r  e l  o r gan o  j u a i c i a l  c o n t i a  l a  c u a n t f a  ec^ 
e s e  aumen to  f i j a d a  po r  e l  A y u n t a m i e n t o .  j
De t o e a  e s t a  j u r i s p r u e e n c i a  e s  d i f i c i l  e a c a r  c o n c l u s i o n e B , por  mover-j  
se  en  f u n c i o n  «e cad» c a s o , c o n  c o n c l u s i o n e s  no g e n e r a l i z o b l e s , s o b r e  t o e o , p c  
sp  e8c a s t z , l o  que e s t a  d e n o t a n e o  l a  r a r a  ayuaa  que e i  aumen to  de v a l o r  p r e :  
t a  a l  mismo é x i t o  de l o s  expea  e n t e s  ee c o n t . e s p e c i a l e s , ya que t a  1 e s c a s e z  :
ec s i n o n i m a  ee que p o r  l o s  A y u n t a m l e n t o s  p r e f i e r e  a c u e i r s e  a l a  a l e g a c i d n  
v-ei b e n e f i c i o  e s p e o i u  1 , como cau sa  p r a c t i c a m e n t e  u n i c a  en  l a  que- c o n f i a r  e i »  
cho é x i t o .
A l i gna s o p i n i o n s *  *p c t r i n* l e& _ 8o b r^_ l% 6 _n o ç ip n T S_ # c_ 8u mc n t o ^  lor^)^__be-
a t f i c i o  e s p e c i t f l . y
ii
S i n  o r « e n  p r e f e r e n c i s i  a l ^ u n o  y  s i  con  p r o p d s i t o  e x p o s i t i v o  d e  uii ; 
e t o n i c o  «e o p i a i a n e e , a l u » i r e t . o e  a luE s i b U i e n t e s :  :»
F o r n e s a  K ib6 , e n  un t r a e a j o  t i t u l a a i o  ’' i ^xacc iones  f i s c a l e s  s o b r e  f i % -  
c a s  c o l i n a a n t c s  con v a r i a s  c a l l e s " ( R e v * e e  Econoxiia y  ü a c i e n o a  l o c a l , # 22/ 71) '  
e s c r i b e  l o  e ibCi ience  ,a unque s i n  p l a n t e a r s e l o  « i r e c t a n e n t e  : . en l a s  c e n t .  •
e s p e c i a l e s  por  a e & e f i c i o j  e e p e c i a  l e s  , fun«i-i*erita iF^ente p r e s i d i r a  e l  c r i t e r i a  , 
de t x i b u t a o i o n  en ba se  a l  l i n é e r o c o n  caaa  C8l l e , e n  l a  que se  r e a l i c e n  l a s  c 
b r a s  e i n s t a l e n  l o s  s e r v i c i o a  y  en l a s  c o n t r i b u c i o n e s  p o r  a u n c n t o  d e  v a l o r  
6C p r o v u c i r u  una s i t u a c i o n  s i & i l a r  a l a  que n o r & a l a e n t e  s e  p l a n t e a  a c f e c -  ; 
t o 3 fie l a  i r i p o s i c i d n  m u n i c i p a l  p r u p i a & e n t e  ü i c h s ” ,îjS una o p i n i o n  que por  a -  
proxi îTiacldn pueae  e n t e n o e r s c  r e f e r i d a  a l  e p f g r a f e  con que a b r i m o s  e s t a  p a r ­
t e  ; r e a l ^ e n t c  eunque  su f i j a  en c l  c r i t e r i o  de t r i b u t a c i d n , e n  e l  f o n é o  se  
ty p l a n t e , ? n eo  e l  te&a oc l a  c ausa  ee c aea  uns de l a s  c o n t . e s p e c i a  l e s , cepi in 
se  t r a t e  c e l  a u n e n t o  t e  v a l o r  o é e l  b c n e f i c x o  e s p e c i a l . Le u e r s i i n o l o g i a  e: . -  
l e a d a  es  h a ï  t o  o e f i c i e n t e , ya que h a o i a x  ce c r i t e r i o a  de t x i  eu t a c i d n  es  a l u -  
e i r  a un l e n ^ u a j e  i n o i c i a r i o  y  no s a s i c o . ^ o  qUe queca c l a r o  es  que c o n  e l  
e l  a u t o r  c i v i l e  y  s é p a r a  r a a i c a I juente  una y  o t - u  c l a s e  #e c o n t . « s p é c i a l e s ,  , 
en ba se  p r c c i s a a e n t e  a e s o s  c r i t e r i o n  ce t r i b u t & c i d n : c o n  l a s  c o n t , e s p e c i a -  ~ 
l e s  por  b é n é f i c i e  e s p e c i a l  ao iqu i e r e  n i t i e o  v a l o r  pa re  eu o r i g e n  y  e ev e n g u ,  
l a  s i t u a c i o n  de c o l i n c a n c i a  con l a s  r e s p e c t i v e s  o c r a s  e i n s t a l s c i o n e s , t i i e n -  
t x a s  que en l a  s c o n t . e s p e c i a l e s  po r  a u n c n t o  de v a l o r , l l e g a n  a i è e n t i f i c a r s e  
con l o s  inipues cos s i f - i i l a r e s  ( c i e r t a  e a n u i o ^ f a s  con l o s  a r b i t r i o s  de p l u s v a -  
l a a  ) .  Gua rsa re r so s  n u e s t r a  c r i t i c s  y  l a  e x p o s i c i d n  ee n u e s t r o  p u n t o  de v i s t a  
p a r a  e l  f i n a l .
L i r a s  Bar roE p r c f i e r e  s c u e i r  a l a  v f a  e j e n p i i f i c a t i v e  a n t e s  que a lu 
c e f i n i t o r i a , y a s i  nos  pone a l ^ u n o s  cae os  s o b r e  l a  p r o c e o e n c i b  de cads  una  ^
de e s * s  c o x - t . c s p e c i a l e s :  ”en una c a l l e  a b i e r t a  y  ©otaea de tor-os l o s  s e r v i -  ^
c i o s , l a  r e p y r a c i d m  o s u s t i t u c i o n  d e l  p a v i n e n t o  o l a  n c j o r a  d e l  a l u m b r s d o  ne..;%
proGUce l o ^ i c a & e n t e  un auraento ee t e r &in a&o  de v a l o r  a l o s  p r e c i o s  s i t u a e o s  |
I
en l a  m i s a s , p e r o  s i  un b é n é f i c i e  e s p e c i a l  a su s  p o s e e d o r e s  o u s u a r i o s  s o b r e l  
q u i e n e e . . . s e b e n  r c c a e r  l a s  c o n t . e s p e c i a l c s ; p e r o  s i  sc  t r a i s  de a p e r t u r a  de ï 
C a i l l e , de l a  c o n s t r u c c i o n  ee a l c a n t a r i l l a e o , d e l  aba s t e c i m i e n t o  d o m i c i l i a r i o  : 
ee  a g u a s , e n t o n c e s  es  s c ^ u r o  que se  p r oouzca  un aumento  de v a l o r  de l o s  i n - ?  
m ue b l e s  e i n d u s t r i e s  que a p r o v e c h e  e e p e c i a l m e n t e  a aus  d u e f i o s C r i t i c s  | 
y r e g u l a c i o n  p o s i t i v a  y en p a r t i c u l a r  l a  p r e v i s i o n  d e l  a r t .36 d e l  Reglaraen-S 
t o  de Kacienfeus  L o c a l e s  que d i s p o n e  l a  s u s p e n s i o n  de l a  p e r c e p c i o n  y pago 1 
ce l a s  c o n t . c s p e c i a l s s , en c aeo  be r e c l s a u c i o n  c o n t r a  e l  a u a e n t o  de. v a l o r  ee 
f lu l a  do , p o r q u e  , sc  p r e g u n t u  **^que p a s a r a ' , e i  t o d o s  l o s  c o n t r i b u ^ e n t e e  r é c l a m a i  
Bobre  e l  i n c r e m e n t0 ee v a l o r  a s i gnaa lo  en  e l  e x p e e i e n t e  a su s  f i n c a s î L a  co n - '  
t e s c a c i o n  e s  f u c i l r o  e l  A y u n t u u i e n t o  c o s t e a  l a  a o k r a s  con su p e c u l i o  s i n  
p e r j u i c i o  de p r o s e g u i r  e l  e x p e c i e n t e  a l  t é r e i i n o  de l a s  a i s m a a  y e x i g i r  en
■Mi'
su d i a  l a  a p o r t s c i d n  c o n t r i b u t i v e  o t e n d r a  que gbandoi i ar  e l  p r o y e c t o " . g e g u
me ve l a  © i s t i n c i d n  e n t r e  e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  y e l  aumento  ee  v a l o r  e s t u f
3
pa ra  e a t e  a u t o r  en  l a  c a l i e a e  o c l a s e  de l aS  o b r a s  e i n s t a l a c i o n e s  po r  I s s ^  
que se a evengan;ma  s a u n , p a r e c e  p o n e r  l a  c ausa  a e c i s i v a  en  l a  novedad  o r e -  ’ 
p e t i c i d n  ee e i c h s s  O0ç a s ; s i  l a  obra  ee e j e c u t a  p o r  vee  p r i m e r a , e n t o n c e s  | 
t e a d r em o s  a o t i v o  a u f i c i e n t e  pa r a  que s e  e x p é r i m e n t e  auaiento  de v a l o r , m i e n - J  
t r a s  que s i  l a  c a l l e  ya e s t a b a  a b i e r t a ( s u  a p e r t u r a  s é r i a  un s u p u e s t o  de o - ! 
bra n u c v a ) , c u a l q u i e r  r e p a r a c i u n  o m e jo r a  en  eu e n f r a e a t r u c t u r a , e e r i a  c au sa  - 
de un b e n c f i c i o  ^ a p e c i a 1 ( p e r o  ee n i n ^ u n  aumento  ee  v a l o r ) , Como no s e  ha ce   ^
l î inguna r e f e r e n d a  a i  o r u e n a w i e n t o  l e g a l , ^ s e r i a  g e n e r a l i z a b l e  e s t a  p o s t u -  | 
r a  pa ra  t o s o s  l o s  c aaos?La  r e c p u e s t a  t e n e r f a  que s e r  a l  p a r e c e r  que s i  ; evi- :  
d e n t c & e n t e  es  h a r t o  s e n c i l i a  pur  que pueea  s ^ r  v e r d a d e r a . S u  s e n c i l l e z  r g - '  
d i c a  en su %isma a r b i t r a r i e e a d , p o r c u e  s u p o n e r  lu  e s e n c i u  d e l  aumento  de va- 
l o r  p r é s e n t e  s o l o  en l o s  c aeos  de obas  nuevae  e i n s t a l a c i d n  de e e r v i c i o s  
n u e v o s , e o  q u e r e r  a f i r a a r l o  a p r i o r i s t i c a s i e n t e , po rque  no se  comprenden  p o r  e 
que le a p e r t u r a  qc una c a l l e  o r i g i n a r a  aumento  a e v a l o r  y no l o  h a r a  en -  
c a a b i o  l a  r enova  d o n  t o t a l  y complé t a  de su  i n f r a e s t r u c t u r a , A q u £  s e  pone 
e l  a c e n t o  en l a s  o b r a s , c o m o  s i  e s t a s ' e e m i i î r g i c a m e n t e  a o t l v a s e n  unoe e f e c -  
t o a  en l o o  que no i n t e r v e n i r  J’ai! pa?a nada  l o s  p r o p i e t t r i o s  c o n t r i b u y e n t c s , 
a i  s u s  p r o p x e d a e e s  , ( o j l f a s  B a r r o s  , y e r , b i l i o g r a f  l a  ) • Cabr fü  d e c i r , q u e  segi ln 
e s t e  pun t o  o e  v i o t u , h s b r f a  c i e r t o  a u to & a t i s m o  t s n t o  en e l  aumento  ae v a ­
l o r  cono en  e l  b é n é f i c i e  e s p e c i a l , a l  v e n i r  p r e c i s a m e n i e  o r i g i n a t e  por  l a  J 
m i sa s  c a l i d a d  y n s t u r a l e z ; .  de l a s  o b r a s , A h o r a  b i e n , n o  nos  r e s p o n t e  a l  po r  
que t ü i  aumen to  ce v a l o r  y t a l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  se  p r o d u c e a  en d e t c r m i -  
n a * a s  f i n c a s  o f r e n t e  a « e t e r m i n a e o s  p r o p i c t a r i o s , o p o r  que s e  p r o a u c e  s o ­
l o  T r e n t e  a unoo muy c o n c c e t o s  y no se  p r o a u c e  f r e n t e  a l o s  aeaa' s  , i n t e r r o -  
g a n t ' . s  que no pueuen  r e p p o n e e r s e  dn icumen  e a t e n a i e n è o  a l a  i a p o i t a n c i a  y 
c a l i e u o  ce l a s  o b r a s  r e a l i z a e a s ,  i
De Gaja m o l i s t  poacmos a s imi s s io  e e r i v a r  una o p i n i ( 5n , a unq ue  no hagu 
t e  ma e s p e c f f i c o  ce su e s t u u i o , l o  que nos  ha t a a l i c o  ee t i t u l o ;  e s t u e i a n c o  l a  C; 
m o d f i c a d o n e s  i n t r o d u c i o a s  p o r  l a  Dey de 26 f e^ j u l i o  de 1 . 9 6 6 ( l a  cZ&ebre  ^
l e y  4 8 / 6 6 ) e n  r e l a c i d n  con e l  r é g i m e #  g e n e r a l  oe l a  Dey ee Hégimen L o c a l , e s - |  
c r i b e  l o  s i g u i e n t e ; '*la s i n p l i f i c a c i o n  i m p o s i t i v a  l i e g a  a l  maximo cuando  a i  
e s t a b l c c e r  l a  i m p o s i c i d n  d c e  que h a b ra  l u g a r  a e l l a  '‘i n e e p e n d i e n t e m e n t e •' I
de que e i c h o  b e n c f i c i o  pueea o no f i j a r s e  en c a n t i d a d  c o n c r e t s . . . . E n  c o n s e - v
 ^ I
c u e j i d a  ya no ha ce i n t e r e s a r  en a d e l a n t e  l u  m e d i c i o n  nu m ér i c a  t e  l a  r e p c r ^  
c u e i é n  e c o n o a i c a  que l a  o b r a , o  s e r v i c i o  ha ae p r o d u c i r  a l a  f i n e » , p u e s  IsrS 
A o ^ ^ ^ i s t r a c i o n  a p i e c i e  e x i s t e  b e n e f i c i o  q u e _ p r o c ed» l a  i a ]
L o s i ^ i p n ^ ( v e r , b i b l i o g . ) , C o n f o r m e  a e s t a  i n t e r p r e t a c i o n , e l  b e n e f i c i o - t é r m i - j  
no que p a r a  e s t e  a u t o r  p a r e c e  e n g l o b e r  t a n t o  a l  aumento  de v a l o r  propiomcn-î  
t e  d l c h o  como a 1 b e n e f i c i o  c s p e c i a l - s e  a p r e c i a  p o r  l a  A # m i n i s t r a c i é a , y  e i  ? 
e s t a  l o  e s t i m a  a f  i rma t i v o , e n t o n c e s  p r o c e a e  l a  i i i i p o s i c i é n ; n i n g u n a  o t r a  c a u - |  
usa de lu i a p o w i c i o n  y n i n g u n  o t r o  e l e m e n t o  que c o n t r i b u y a  a l a  d é t e r m i n a -  ■ 
c i o n  ce qué  c a e o s  y po r  que m o t i v e s  unos  pag an  c o n t . « s p é c i a l e s .  ■
■ I
V a l d eé  Costa  ea uno l o s  a u t o r e a  que mas d e t e n i * a m e n t e  a n a l i z a  ; 
e l  temw d e l  "aUMcnto ee v a l o r * ' , p a r a  e l  c o n s e c u e n c i a  de dos uio«entoQ,o me- |  
j o r  d i c h o , e e  dos v w l o r a c i o n e s , u n a , r e a l i z a s a  a l  r  a l i z a r  l a  o b r a , y  o t r a , à à  ; 
f i n a l , L a  « e t e r t i i n a  c i d n  e e l  aumento  ee v a l o r , a t e n a i e n t  o a t a l e s  a o m e n t o s ,  |  
s u s c i t a  l o s  a i g u i e n t e s  p r o i i c M a s : e l  p l a z o  ee d u r o c i é n , o s e ^ , d u r a n t e  que |
t i e a p o  hüfâra que c o a s i é e r a r  p i s i o l a i i e n t e  r e a l i z a e o  e l  a u w e n t o , y  l o s  f a c t o - |  
r e s  e x t r a f i o s  a l a  obra  que hay an  p o u i a o  i n t e r v e n i r  en t a l  » u a e n t o ( c o a o  l a s |  
f u e r t e s  s u t i d a s  ee p r e c i o s , l o ^  p ro c e e o o  i n f l a c i o n i s t c f s , e t c • • ) • P r o n t o  se  
da cue i i t a  ee l a s  v i f i c u l t o e e s  e e l  c o n c e p t o  o n o c i o n  ee  aumento  de v a l o r ,  
coaio ee su misma r e a l i c a e ^ h a s t a  qué p u n t o  pue se  e e c i r s e  c o n c l u y e  e l  e f e c t o 5  
de aumento  ee v a l o r , p r o e u c i e o  p o r  e e t e r e i n a e a  o b r a ? , o  l o  que as i g u a l ^ h e a - ^  
t a  qua c o n c r e t o  lUt , ar  g e o g r a f i o o  l l e g a  e i c h o  aumento  de v a l o r , o  a p a r t i r  
«e c u a l  f i n a l i z a  ?. i . .uchao v e c e s , v i e n e  a d e c i r , n c  son  l o s  l u g a r a s  mas p r o x i -  
Bios a l a  obra  o a l a s  i n s t a i r  c l o n e s , l o s  qUe ma s se  m e j o r a n  ee e l l a s , y  po r  '
c o n s i ^ u l e n t e , i u s  que e x p e r i m e n t . #  ^layor aumento  ce v a l o r  de su s  i n m u v b l c s ;
b i e n , por  e l  c o n t r a r i o , son  l o s  que e s t a n  en  o t i a s  zonas  mas l e j a n a  s : " c s  e l  
c a s o  que f r e c u t n i e m c n i e  se  p r o e u c e  ee l o s  v i a a u c t o s  y t u n e l e s , q u e  b e n e f i -   ^
c i a n  mas b i e n  a l o s  p un to s  © i s t a n t e s  cuya c o m u n i c s c i6n f a c i l i t a # , q u e  a Ic^. > 
p r e d i o s  que e a t o n  f r e n t e  a l a  o b r a . L I  misfio c a s o  se p r o d u c e  en l a 8 a u t o p i g :  
t a  8 o . . ” . Como l a s  e i f  i c u l  tb cea. «e f i j a c i é n  t a n t o  t e  l e s  zo nas  supue  î t a s . e r  >.? 
m e j o r a d a s , y  p o r  t a n t o , a u m c n t a a a s  ae v a l o r , como ee l o t  aumen tos  ce v a l o r  i r  
d i v i e u a l e s , son  nuy g r a n d e s , Va 1©es Cos t a  t e r m i n a  p o r  d e f e n d e r  1h i d e a  ee u r j  
aumento  de v a l o r  p r e s u n t o , q u e  p r o du ce  p e r  sc t o a a  obra  p u ; . l i c a , q u e  se cor - ^  
v i e r t e  en un v a l o r  p o r c e n t u a l  en r c l b c i é n  con su c o e t e . E s  una s i p ip l c  p r e -  
a u n c l d n  ce aumento  ee v a l o r , que como t b l , a d a i t e  p ru ebs  en c o n t r a r i o , p o r  1: 
que au s u b b i s i e n c i u  queea a mercee  ©e l a -  p r u e b a s  a p o r t a d a s  po r  e l  "p r eo u :  
t o  bci-cf  i c i ü  i ü ’' r e c l H £ i a n t e . Co« t a  1 s a l t o , e a t e  g u t o r  ae c o l o c u  en uns p o o l -  
c i o n  pu ramente  t i i b u t a r i s  t a , confo rme  p o r  o t r a  p a r t e  con  su p a r t i c u l a r  e s pg 
c i ü l i z a c i o n , e i i  eonae  c l  aumento  ne v a l o r  no g ua rc a  ma s r e l a c i d n  que con
l u s  obra  s , p c r e i e n e o  t oao  p a r e n t e a c o  i n c l u s o  con l a  s i t u a c i o n  <re l o s  n i s -  \
mou i n g u e o l e s  b e n e f i c i a e o s , que son  l o s  que en d e f i n i t i v a  e x p e r i m e n t s #  t b l  | 
a u m e n to , E s  un aumento  ce v a l o r  que se s u j e t a  a l a b  c o n t i i b u c i o n e s  c spcc io -Ç  
les ,co ' f ïO puecc  s u j c t a r s e  a c u a l q u i e r  o t r o  i m p u e s t o : s i m p l e  ba se  de t r i b u t a  
c i o n .  f
B a r r i l  Doeee t  en fo ca  e l  p robl ems  c reemos  que  deece  un a n g u l o  mus J 
j u r i d i c o  y mao cortrm e c t o ;  d c s e e  e l  a n g u l o  e e l  e n r i q u e c i m i e n t o  s i n  c a us a  que; 
a l g u n o â - l o b  b e n e f i c i a e o s - e x p e r i m c n t a #  como c o n s e c u e n c i a  de l a  e j e c u c i é n  | 
#e d e t c r m i n a o a s  o b r a s  e i n s t a l a  c l o n e s , Como c i c h a s  o b r a s  o c a s i o n u #  un e n r i - j  
quec j i n i e n t o  , de no c o n t r i b u i r  , t a l  e n r i q u e c m m ie n to  ser i ra  i l f c i t o , L o  que am- \
p l i a  l a  e s f e r a  de su c o n s i @ e r a c i6n : e l  aumento  de v a l o r  que t a c i t a a e n t e  corj
t em p l a  no s e r j  s o l o  e l  p u r o , e x a c t o , n u m é r i c o  y matenia ' t jco aumento  de v a l o r , | 
s i n o  que s e r a  u l g o  y a l  miacio t i n m p o , b a s t a n t e  mas : i n c r e m e n t o s  de v a l o r  no 1
s o l o  m a t e r i a l e s , s i n o  t u mb le#  inma t e r i o l e s  , aunq ue  s I uês a e s t e s  l î l t i s ioo  oo^
f
mo p l a n t e a b l e s  : . puece  p i a n t e a r s e  l a  c u t . s t i é n  de e i  deb en  c o n t e a p l a r s ©
feolesicnte l o s  i n c r e m e n t o s  ce v a l o r  oe b i e n e s  m s t e r i a l e s , o e i  deben  e s t imo i i  
se  t a m b i é n  l o s  que r e c i b e n  o t r a s  p e r s o n a s  como c o m e r c i a n t e s  en su " fon oo  < 
de c o m e r c i o ” • i G c a , por  l o  eema8 , eat% u l t i m a  oe i n c r e m e n t o s  de v a l o r  i nma-  ! 
t e n s  l e s , a  que se  ha r e f e r i o o  i5l t imame n te  e l  oecano  f  r a n c é a , C h .D e b b a s c h , |
en  un t r a b a j o  s o b r e  l a  e v o l u c i o n  d e l  D2A o n i n i a t r a t i v o  f r a n c e ' s  , p u b l i c a d o  I 
en l a  R e v i s t a  I n t e r n a c i o n a  1 de C i e n c i a s  A d m i n i s t r a  c i  va s  3 / 1 . 9 7 3 . La ide?! 
de e n r i q u e c i m i e n t o , y  con e s t o  vo lvemos  a l a  o p i n i é n  de B a r r i l  D o s s e t , j u s -  
u i f i c a  t u n t o  e l  pago ee c o n t r i b u c i o n a s  e s p e c i a l e s  p o r  p a r t e  ce l o s  b e n e -  
, f i c i a a o B  p o r  o b r a s  e i n s t a l a c i o n e s  m u n i c i p a l e s , c o m o  impone un l i m i t e  s l oL  
i n t e n t o s  me l a  r e s p e c t i v e  A m m i n i s t r a c i é n  l o c a l  de q u e r e r  p e r c i b i r  c a n t i b u -  
daeee  s u p e r i o r e s  a l  misno o s u p e r i o r e s  a l o  qUe a e l l a  l e  h a d c o s t a o o  t a -  l 
l e s  o b r a s  e i n s t a l a c i o n e g . T a n  i l f c i t o  e s  e l  e n r i q u e c m n i e n t o  de I s  A d m in i s ­
t r a  c i o n  como e l  L e l o s  p a r t i c u l a r e s ; como v a l l a m a r  f r e n t e ^  uno y  o t r o , s e  ; 
l e v a n t e #  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s . ( H o B a r r i l  D o s se t  expone  e s t a  o p i ­
n i o n , q u e  n o s o t r o s  hemos hecho  mas e x p l i c i t a  y  m e s a r r o l l a d a , en eu t r a b a j o -  
a p o r t a c i é n  de l a  d o c t r i n e  e s p a n o l a  a l  X I I I  Gong ie so  I n t e r a m e r i c a n o  de  Iviu- 
n i c i p i o s , I . E . AoL,1 . 9 7 1 , b a j o  e l  t f t u l c : " E l  m i t o  me l y  p r e c i s i o n  en l a s  con 
t r i b u c i o n m s  e s p e c i a l e a " ) .
En e l  misno t e r r e n o  ae mueve J . J . F e r n a n d e z  V i l l a , q u e  ha d e j a d o  c e - ,  
c r i t o  l o  s i g u i e n t e u e n t r o  L e l  cat ipo de su c o n p e t e n c i a  l a  s C o r p o r a c i o -  
n c s  han  me r e a l i z a r  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  que amemae de s e r v i r  
a l  i n t e r e e  g e n e r a l , b é n é f i c i a #  a p a r t i c u l e r e s , s i n  que memie a c t i v i c a m  a i ­
gu nr  po r  p a r t e  ce l o s  m i s m os .E l  s i s t e m a  pa r a  c o n s t g u i r  que e s t e  b é n é f i c i a  
d e j e  de s e r  e n r i q u e c i m i c n t o  i n m e b ia o  e s  h u c e r  p a r t i c i p a r  a l o s  b é n é f i c i a  
r i o s  en l a  f i n a n c i a c i o n  ce l a  obra  de que se t r a t eVA c o n t i n u a c i o n  any de 
unu n o t a  que p r é c i s a  su i e e a  a l  mismo t i empo  que c&mpleta  l a  f u n d a m e n t s -  
c i o n  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , con r e f e r e n c i a  a l  aumento  de v a l o r , s i n o n i m o , 
r e p e t i m o s  pury  e s t e  a u t o r , a l  e n r i q u e c i m i e n t o  i nde t e i eo  que e x i g e  pa r a  su 
e l i n i n a c i J n  e l  pago de u q u e l l a s : . . l u e  c o n t , o t . p e c i a l e a  ,como a e d i o  pa r a  î 
o b l i g a r  a e s t a s  p e r s o n a s  a que s a i i s f a g a n  l a  p a r t e  que como b e n e f i c i a r i c o i ;  
d i r e c t e s  me l a s  m e j o r a s  pueea  c o ^ r e s p o n m e r l e s  en v i r t u e  de s e r  p r o p i e t a -  ? 
r i o 3  de f i n c a s  s o b r e  l a s  que i n c i c e n  l a s  v e n t a j a s  de e s t a s  o b r a s  o s e r v i - l  
c i o s . . .  ” . Aunque l a  n o t a  o p r e c i s i o n  queda c o r t a , quiza^s p o r  e l  a i smo  amb i - f  
t o  de g e n e r a l i t y *  en que e l  a u t o r  ae m u e v e ( a n t e s  ha h a b l a d o  s i m p le m e n t e  ^
&e ‘' C o r p o r a c i o n e s ”s i n  n i n g u n  o t r o  m e t a l l e , p o r  l o  que t a n  a w p l i o  t é r m i n o  *
p a r e c e  c o b i j a r  a t o d a s  l a s  c l a s e s  «e e l l a s , a u n q u e  sabemoa que e l  a u t o r  i
s o l o  q u e r i a  r e f e r i r s e  a l a s  " l o c a l e s " ) , e l  hecho  me a l u d i r  t a n t o  a l  a e p e c - l  
t o  su b j e t i v o - b e n e f i c i a r i o f i  y p r o p i e t a r i o a - c o m o  a l  o b j e t i v o - f i n d a s - , n o e  | 
i n d u c e  a e s t i m a i  c o r r e c t o  su p l a x i t e a n i e r i t o ( i n s e r t o  en eu t r a b a j o  "En t o r -#  
no  a l a  p r o b l e n y t i c a  de l a  p a r t i c i p a c i d n  «e l o s  p a r t i c u l a r e s  e s p e c i a l m c n -^  
t e  b é n é f i c i â t e s  po r  l a  obra  p d B l i c u , c n  l y  f i n a n c i o c i o n  de l a  miama" ,pub l^ -  
c a s o  en l a  ob ra  a n t e s  c i t a e a  de " l a  a p o r t y c i é n  me l a  d o c t r i n e  e s p a n o l a  en- 
e l  Congreao  i n t c r u m e r i c a n o  me k u n i c i p i o s ' ' ) .  !
i
'    r«».r
Co# t a l  p l a n t e a a i e n t o . se  e s t a  banûo un., v i s i o n  c o r r e c t s  ©el aumen-  
de v a l o r , y a  que cü e v i e e n t e  que no es  l o  mismo h u b l a r  #e Î J e n r i q u e c i m i e n t o "
que de " aumento  ce v a l o r " .Hafelando ae e s t e  u l t i m o  como t a l , s e  e s t a  «anao
po r  un a i raple  h e c h o , u n  es t o  m as ,q ue  como s in o n i m o  de c i e r t a  c a p a c i e s c  e c o ­
n o m i c s , se  s u j e t s  a l ' p ü g o  ae una c o n t r i b u c i o n . a l  a u n e n t o  de v a l o r  busca  en ­
t o n c e s  i r r e a i s . i b l e ; a e r t e  eu Q o n v e r s i ^ a  n u m é r i c a , o  su p r e s e n t e c i d n  en  forma 
®e una c i f r a , s i n  ma s v a l o r  que pa r a  a p l i c a r  s o b r e  e l l a  un p o r c e n t a j e . E s  u -
na c i f r a  que se ve causud c  con c i e r t o  au tomu t i amo  y que l l e v a  po r  e s t e  c s -
a i n o  a v e r  en  e l l a , u n a  p r e s u n c i o n ; s i  t o o a s  l a s  o b r a s  p o r  d e f i n i c i d n  p r o o u -  
c en  unas  m e j o r a s  y e s t a s  su pon en  o i f i i p l i c an  aumc n tos  de v a l o r , a i  e s t e  p u e -  
v c  f i j o r s e  en una @ e t e r n i n a # a  c . n t i û a © , b i e n ; e i  n o , s e  p resume  y se  l e  c a l c u  
l a  po r  a p r o x i m a c i é n o E l  a u to m a t i s m o  e e l  e f e c t o , o r i ^ i n a  e l  a i smo  a u t o m a t i s -  
ao en e l  métoc-o y en e l  c a ' l c u l o . E n  caE ib io , l a  i « e a  de e n r i q u e c i a i e n t o  es 
p o r  de p r o n t o  menos m a t em o t i c a  y mas j u r i a i c a ; p r e s u p o a e  a l g o  mas qae e l  
s i m p l e  du t o  o hecho  s e l  aumento  ae v a l o r , Lo e s , p e r o  a l g o  m a s , E l  aumento  ee 
v a l o r  pucue s e r  t i t u l o  s u f i c i e n t e  pa ra  l a  e x a c c i o n  oe un g r 2V&men;no pueoe 
s e r l o  pa ra  una c a r g a  t a n  e s p e c i a l  como son  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . L a  e x c e s i -  
va f i j a c i o n  en l a  i e e a  «e " aumento  ae v a l o r " l l e v a  a l a  bi îcqueda a f a n o s a  
«e su c u a n \ . i f  i c a c i d n ,  que t e rm ina ,@ e  r é s u l t a  i n v i a b l e , a  l a  p r e s u n c i d n  de 
una d e t e r n i n u d a  c i f r a  que &c j u z ^ a  p r o d u c i d a  po r  tu 1 c o n c e p t o . L a s  « i f i c u l -  
t a d e s  de l o s  métodos  ee ee t e r n i n a c i o n , i m p u l s a #  a su s u p e r a c i é n  p o r  e l  f a -  
c i l  r e m e e i o  #e lu  p r e u u n c i o n : l a  A a n i n i z t x w c i d n  p r e u u m e ; e l  p a r t i c u l a r , que 
d e m u e s t r e  e i  e r r o r  de t a l  p r e s u n c i d n . E l  aumento  oe v a l o r  s e  hace  s i n d n i n o  
®e unu mayor c u p a c i o a o  e c o n o m i c s ; p c r o  es  que  a q u i , c o n  l a s  c o n t . © s p é c i a l e s ,  
no se  i n t e n t a  g r a v a r  una mayor capacioiao e c o n d m i c a , s i n o  o b t e n e r  una o n n t r p  
p r e ü t a c i d n  c o m p e n s a t o r i a  po r  unos  b e n e f i c i o s  p r o L u c i a o e  p o r  unas  o b r a s  e 
i n s t a l a c i o n e s  p u ' o l i c a s  m u n i c i p a l e s , E n  t é r m i n o ü  c o r r e c t o r , e l  aumento  de v a ­
l o r  s e x i a  e l  s i g n e  e x t e r n o  o e x t e r r o r i z u c i d n  d e l  e n r i q u e c i m i e n t o ; n s d a  mas 
y nada  m e n o s , p - r o  s o l o  e s o . E l  c n r i q u e c i m i f e n t o  j u s t i f i e s  l a  i n t e r v e n c i o n  
j u  f &ica  que h b i l i t a  a l a  A Q t i i n i s t r a c i o n  a l a  p e r c e p c i o n  de una c a n t i e a d  
que s é  p a g a r a  en c o n c e p t o  ae " c o n t r i b u c i o n e s  e - p e c i a l e s " . l l i e n t r o s  que e l  
aumen to  oe v a l o r  l o  que c a p l i c a  es  l a  e n t r a a a  de l a  p o t e o t a d  t r i b u t a r i a ,  
l a  p o t e s t a o  mas s c b e r a n a  o e t o é a s , y  p o r  c o n s i g u i e n t e , h a s t a  c i e r t a  m e n r a , 
l a  mas i l i m i t a d a ; uno p p t e s c a d  c o a c t i v a  h a s t g  e l  max ime, en  cambio e l  r n q i -  
q u e c i i i i e n t o  h a b i l i t a  a una p o t e e t a c  mas j u r i t i c a  , j u s t i f i c a n s o  una i n t e r -  
v e n c i d n  a o m i n i s t r a t i v a  que se  hoga c a r g o  o r e o u z c a  a sus  j u s t o e  i f m i t e s  
t a l  e n r i q u e c i m i e n t o . E v i o e n t e s i e n t e  que no e s  un t i t u l o  ee D S Pr i v ad o , a u n q u e  
g a u r d a  g r a n é - s  s e m e j o n z a s  con e l  mis . -0 , p o r  s e r  eu ca u sa  i d e h t i c a . S i  no -  
f u e r a  p o r  e s t e  t i t u l o , e l  p a r t i c u l a r  t e n e i r i a  d e r e c h o  a q u e b a r s e  con e l  a u -  
n e nc o  p a t r i m o n i a l . l o r q u e  l a  A c m i n i s t r a c i é n  no puede  q u e b a r s e  con l a  i n j u - -  
t i c i a  de p r o e u c i r - e j e c u t a r - u n a s  o b r a s  que a d e t e r s i i n o e o s  s u j t t o s  o c a s i o n a r  
uno s  d e t c r m i n u o o s  l a e n e l i c i o s , eu p o r  l o  que e l  De recho  l a  h a b i l i t a  pa r a  ex 
p r o p i a r  ce e s t o s  unos  c a n t i a a d e s  cuyu p . r c e p c i d n  s é r i a  i l e g i t i m a  de no e -  
m i s t i r  e l  mcnc ionado  t i t u l u  h u u i i i t a n i - e .
El  uso  e x c l u u i v o  a e l  t é r m i n o  " aumento  %e v a l o r "  r e- .uce  y una s i a  
p i e  o p e r a c i c n  ma t en s ' t  i ca  , l o  que es  su c h o  I 'J b que e&o;cono s i  e l  a u n e n t o  
de v a l o r  cufer ier . .  t o e o  l o  a n t e r i o r  y t o c c  l o  p o E t e r i o r ; o  s e a , q u e  po r  s i  
Biisno h i c i e i ü  © e s g p a r e c e r  lo  p r o b l e m a t i c s  me l a  niama f un o u% ed b c i é n  de l a  o 
c o n t • e s p e c i a l e s  y como s i  t o e s  l a  j u s t i f i c s c i d n  e e l  p o s i  r i o r  pago se  e l i -  
Ei insse p o r  l a  a e n c i o n  t sb i i  s e  d i c h o  t é r ^ n n o . n a  aiuy f a c i l  como ya c ' i j i n o s  ■ 
e c u d i r  o l a  p r e s u n c i o n  e e l  a u n e n t o  ce v a l o r , que s o l o  s e r a  p r e s u n c i d n  de -
su e x i s t e n c i a , pe ro  no de su c u a n t i a , d e  forma que l « o  u i l i c u l t s d e s  par a  a l -  
c a n z a r  s é o t a , h u c e n  v a c i l o r  h a s t s  s l a  n i s t i a  p r ^ s u n c i o n  p r i n e r a . L a s  misa: . ,  
d i f i c u l t c c e s  s o u r e  l a  f i j a c i o n  ae I s s  p l u s v a l i a s  r e p e r c u t e n  o se r e f l e j a n  
en l a  f i j i - c i o n  c e l  a u n e n t o  ee v s l o r , c o n c e p t o  s u n s t i e n t e  p a r e c i d o  con  a q u e l .  
S i r v a  oe b o t d n  de m u e s t r a  l o  que s o a r e  unos  y o t r o s  e i c e  P e d e l e , c n  l a  obr-, 
c o l e c t i v a  " n ' i m p o s i z i o n e  ©ei p l u s v a l o r i  p a t r i : u o n i a l i " ( e d . G i u f f r é . m i l a n o , 
1 . 9 7 0 ) :
" P a i s  unu c o r r i e n t e  j c r i s p r u c e n c i c l  , lu  p l u s v a l i a  « e r i v a c a  d e l  
e j e r c i c i o  oe l a  a c t i v i c s a  ce l a  a c t i v i d s o  ce c o n s t r u c c i d n  pi5-
b l i c ë j u o n  g r s v a b l e s  e e s e e  e l  momento ce t e r m in a  c i d n  ee l a s  o-
b r a s ; p e r o  o t r a  c o r r i e n t e  op ina  que s o l o  e l  noinento ce I s  v e n ­
t a  d e l  Bien aumen . aeo  de v a l o r  ee pueee  recbua;:  r  e l  i n ipucs to
s o b r e  l a  p l u s v a l i a . . . "
En p r i n c i p x o  e s t s  c i t a  l a  hacemos p o r  e l  mane jo  de un c o n c e p t o  
de p l u i v a i i a  con g r o n d e s  s e m e j s n z a s  coi.o ya e i j i & o s  con e l  aumento  de v^- 
l o r ;  de a h i  1» u t i l i z a c i d n  i n c l u s o  ce e s t e  i5lt i ;uo t é r n i n o , Ademas , se  co n ­
t empla  un c a s o  coao l u e n t e  ce e l l a ,  que es e l  nu s 210 que e l  eue o r i g i n s  l a .
c o n t . e s p c c i a l e s  po r  e u a e n t o  ee v s l o r .£1 r c s u l t a c o  es  que s u r g e n  dudas  y 
c o r r i e n t e s  c o n t r a  d i e t o r i a s  en o r  en a l a  n i  stis f i j a c i o n  d e l  momento en 
que se ei t i e n e e  p r o a u c i d o  e l  a u n e n t o  ©e v a l o r ( o  en su l u g a r ,  l a  p l u s v a l i . . .
Y a c o n t i n u a c i o n  é.e c i c h a  c i t a , s u  a u t o r  v i e n t  a e e c i r  que e l  g ravamen  ce
r r e c t o  y j u s t o  es  e l  que r e c a e  s o b r e  l a  p l u s v a l i g  r e a l i z a d a , a q u e l l a  que 
p o r  v e n , e r s e  e l  b i e n  s u m e n t i e o  de v a l o r , puece  e a b e r a e  en que c o n s i s t e ; e e  
a h i  s u s  p a l a b r a s  f i n a l e s ;  ^ . [
"El  r e q u i s i t e  ae le r c u l i z a c i d n ( o  v e n t a ) s e  pone como r e q u i s i -
t o  0 p r e s u p u c s t o  i n d i s p e n s a b l e  pa r a  e l  g ravamen de l a  p l u s -
v a l i a ; l a  r e n t a  r e l a t i v a  no puece  e n ô e n a e r s e  p r o c u c i c a  a i  l a  
p i u s v a l i a  no ee r e a l i z a " .  :
La o p i n i o n  ee F e c e l e  que p o r  e l  t f t u l o  ee su t r a b a j o  ( " P r o f i l i
© c i l ' i r a p o s i z i o n e  e e g l i  i n c r c m e n t i  c i  v a l o r e  n e l l ' o r c i n a i i e n t o  t r i e u t a r i o
i t a l i s n o " ) e a t a  c o n t e a p l a n c o  un c o n c r e t o  D& p o s i t i v o  y un u s p e c i f i c o  s i s t e -  '
Ra i m p o s i t i v o , se  pueae  a p l i c a r  a e s t e  t e r r e n o , e l  i m p o u i t i v o , pe ro  no u l  de •
l a s  c o n t . © s p é c i a l e s , a  l o  que p a r e c e  no o b s t a n t e  eebe c o n d u c i r  una i n t e r p r ?
t a c i d n  ce t a i e s  c o n t r i b u c i o n e s  s o b r e  l a  base  ae a i c h o  c o n c e p t o : a u a i e n t o  ce «
v e l o r . C u a l q u i e r  c a l c u l e  d e l  £ i àamo, s in  u c u d i r  a l  mismo p r o c e d i m i e n to  e s t i ~  .
ciaûo c o r r e c t o  pa ra  l a s  p l u s v a l i a s  , seriT puro  a r t i f i c i o , s i m p l e  aproxim» c i d r . ,
s i n  r i g o r  s l g u n o , q u e  puece  s e r  mayor  coMO pueae  s e r  menor .Una s e n c i l i a  ci -
f r a  «c r e f e r e n c i a  que c u n e i c i o n a  t o«o  e l  Mécanisme de f u n c i o n s m i c n t o  de u- 
n a s  c o n t . q u e  como l a s  e s p c c x a l e s  no t i e n e n  quc v e r  con  l o s  imnues to f i .
— Las contribuciones especiales, en los regimenes locales especiales: Madrid y Barcelona
Laa o n t r i a u c i t n e a  e s p e c i a l e s , en  l » g  r e g i g c f l e a  j - j g a l e a  
e a p e c i a l e a ; i v l a * r i «  y B a r c e l o n a ,
■ I
P» r  h a b e r s e  a a e l a n t a * *  B a r c e l o n a , # a  l a  p o s e s i o n  be un  r e g i m e n  c a |  
p e c i a l  f r e n t e  a l  o»mun,ee  p # r  I s  que h a r e a a s  p r i m e r #  su e s t u s i a , pa r a  exami -^  
n a r  l u e g #  e l  *e M a b r i a . E s t e  # r # e n , a p a r L e  me a e r  c # n f # r * e  con l a  c r o n o l o g i a  j
be l a s  r e s p e c t i v e s  b i s p o 8 i c i o n e a , t i e n e  a q u f  c i e r t o  i n t e r é s  po r  c u a n t o  B a r -  \
I
c e l o n a , c # & o  v e r e m # 8 , s e  ha a n t i c i p a # #  a i em pr e  en n u e s t r o  t e a a  en l a  f i j a c i o n ?  
o e s t a o l e c i a i e n t o  be s o l u c i o n e a  que p o s t e r i o r a e n t e  ae ban  a e g u i b o  por  Maor i#  
aunque  e sa  b i f e r c n c i a  en  e l  p i a n o  be l a  a p a r i c i é n  t e m p o r a l  be e s t o a  r e g i m e - '  
n e s  l o c a l e s  e s p e c i a l e s  ha o*aai@nabo c i e r t o a  c a n t r a s t e s ' e n t r e  l o s  r e s p e c t i ­
v e s  t e x t o a  que p ue aen  c o n a i b e r a r s e  como muy r e v e l a b o r e a  en  o r b e n  a l a  e v a -  ! 
l u c i o n  be l a  mens l e g i s l a t u r i a  s o b i e  l a s  c o n t • e s p e c i a l e s  en  t a l e s  r e g i m e n e s
El  r é g i m e #  l o c a l  oe B a r c e l o n a  s e  r e c o g e  en e l  t e x t #  a r t i c u l a # #  a -  
p robaoo  por  D e c r e t o  I . 1 6 6 / 6 0 , be 23 #e may# ,y p o r  l o  que t o c a  a l o s  c o a t . e s ­
p e c i a l e s , s u e  a r t s . 65 a 6 8 . Llama y a l a x a t e n c i é n  l a  miama b r e v e b a b  be l o a  p r é ­
c e p t e s  r é g u l a  m u r e s , j u s t i f i c a m a  u n i c a m e a t e  p o r  e l  c a r g c t e r  r e a i i s o r i o  que t a l  
e g u l a c i é n  t i e n e  a l  r é g i m e n  c o a i î n , r e c o ^ i é n a o a e  u n i c a m e n t e  l a s  p a r t i c u l a r i b a -  
beSoDichos  p r e c e p t s s  so n  co mplem ea t abaa  p ^ r  e l  Réc l amen t#  e s p e c i a l  oe l a  Hu 
c i e n b a  M u n i c i p a l  be B a r c e l o n a , a p r o b a o o  por  L e c r e t o  2 . 0 8 6 / 1 . 9 6 1 , oe 9 be n o -  
v i e m b r e , q u e  no ae conforma ,a  o i f e r e n c i a  mei  t e x t #  l e g a l , c o n  una r e m i s i b n  a 
su homonimo r e g l a m e b b r i o  a i n o  que oemica  a l a  r e g u l a c i o n  e x p r e s s  be l a  a 
G o n t . e s p e c i a l e s  c a s i  e l  minmo nilmero be o i a p o s i c i m n e s  que e s t e  u l t i m o .
A c u b i e n o j  a l  p r i m e r #  oe e s t o a  t ex t i> s , beoemoa  o e s t a c a r  p r i a i e r a men -  
t e  Bu f u e r t e  c a r a c t e r  m im é t i c o  r e u p e c t o  b e i  t e x t #  l e g a l  comiîn,aunque  ae  p u t  
men a p r e c i a r  en é l  c i e r t o a  a t i s b o s  oe m o o i f i c a c i i n  o r e f o r m a  que en s i  m i s -  
Boa no c u a j a n o P o r  be p r o n t o , e l  a r t . 6 5 , e l  p r i m e r #  oe l o s  c o n s a g r a b o s  a l  t e -  
ma , comienza  h a c i e n o o  una r e m i s i a n  como una b e c l a r a c i b n  be i n t e n d o n e a :
"Lqs c n n t . e s p e c i a l e s  en s u s  oos mooal i bames  a e r a n  be a p l i c a c i e #  
a t a b a a  l a  s o b r a s  oe u r  .^aniza c i o n ,  c e m p r e n o i é n b o s e  po r  t a l e s  l o r  
c o n c e p t o s  # e l  a r t . 469 oe l a  Ley oe i tégimen L o c a l , y  t a n t o  l a s  oe 
e n s a n c h e  como oe r e f o rm a  i n t e r i o r . . . "
J u n t o  a l a  r e m i a i o n  a l a  L . R . L . o e s t q c a  un a f a n  e x t e n s i v o  en au a -  
p l i c a c i é n  oe l a s  c o n t • e s p e c i a l e s , po r  l a  misma a m p l i a c i b n  be l a  g o b r a a  que 
con  e l l a s  s e  f i n a n c i a n . H a y  a s imiamo un cambio be c a l i f i c a c i b n  be l a s  mismac 
ya que  l o s  c o n c e p t o s  que b e t a l l a b a m e n t e  so n  c i t â m e s  en  e l  a r t ,469 be l a  L.
• L , a q u i  ae  e n g l o b q n  como l’o o r a s  be u r b a n i z a c i o n " ( v e a s e  l a  p a r t e  o e b i c e b a  
1 e s t u b i o  be e s t a s  o b r a s , e n  " l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , en  l a  l e y  b e i  S u e l o " ) . S e  
t i e n b e  a l a  g e n e r a l i z a c i o n  b e l  p r o c e o i m i e n t o  oe f i n a n c i a c i b n  be c o n t . e s p e -  
i a l e s , c o m o  ma s ab ec u ao o  p a r a  l a  r e a l i z a c i o n  be t o b a a  e s s s  o b r a s . E l  t e x t #
00i f i c a  c a n c e p t u a l m e n t e  a l a  L . R . L . , y a  que en  e s t a  s e  i n c l u y e  una r e l a c i é r  
e o b r a s  que aunque  t e r m i n e  con una c l a u s u l a  g e n e r a l , supon e  en p a r t i c u l a r  
a s  b i a t i n t a s  o b r a s  que pueoe s e r  f i n a n c i a o a s  c an  c o n t . e s p e c i a l e s ; c e n  l a  
ey be B a r c e l o n a  s e  eng loba  c e n c e p t u a I m e n t e  a t o o a s  e s a s  p a r t i c u l a r e s  obr&r 
omo " o b r a s  be u r b a n i z a c i o n " , a l  mismo t iempo  que se s u p e r s  au c a s u i s m o , f o r -
u l a n b o  una a e c l a r a c i o n  g e n u r i c a . S o n  t a i e s  o b r a s  l a s  b e l  a r t . 469 L « R .L , p e -
r o  no t i e n e n  p e r  qu'é b c r  l a s  u n i c a s . E s  un c o n c e p t #  l i u e v o , g e n e r i c o  y amp i i f  
que oe f o r m u l a  como t é r ^ i m o  b i a l é c t i c o  f r e n t e  a l a s  c @ a t . e6p e c i a l e e ; e o a  o- 
b r a s  a s i  c a l i f i c a b a s  ee  " u r b a m i z a c i o a " c o m o  a q u e l l a s  que be ve n ^ an  su  n a c i -  
m i e n t o , e n  f u n c i é a  oe l a s  miamas e b r a e , s i e m p r e  quc a s f  s e  c a l i f i q u e n , c u a l - ,  ^
q u i e r a  s e a  su  c o a t e a i o o . D e  a h i  que en l a s  mismas se  ^ i n c l u y a a  l a a  r e l a t i -  | 
vas  a e n s a n c h e  y r e f o r m a  i n t e r i o r , e s t i m a n b o s e  i n e f i c a c e s  l o e  r é g i m e n e s  e s -   ^
p e c i a l e s  p r é v i s  cos pqra  l a s  mismas : I
. . e x t e n b i é n o o s e  i n c l u s o d a s  c o n t . e s p e c i a l e s ) a  l a s  f i n c a e  
s u j e t a s  a l e g i s l a c i o n e s  e s p e c i a l e s , s i n  eue  haya  l u g a r  a mas 
e x e n c i o n e e  o o o n i f i c a c i s n e s  que l a s  b i e p u e s t a s  en e l  a r t . 46c 
be l a  Ley oe Régime# L o c a l " .
E s t e  a f a n  e x t e n s i v e  s e  r é i t é r a  en e l  a r t i c u l a  s i g u i e n t e - 66- :
"El  r e c a r g o  e x t r a o r o i n a r i o  a que ae r e f i e r e  e l  a r t , 1 8 8 , 2 , #e 
l a  Ley o e i  E u e l o ,8e r a  c o m p a t i b l e  con  l a  i m p o s i c i o n  oe c o n t . 
e s p e c i a l e s  por  s e r y i c i q s  ^ ob ra a  qe c u a l q u i e r  n a t u r u l e z a 
s e a n  oe p r i m e r a  i n s t a l a c i o n , m » â ï f i c a c i » n  ô " r e f û r m a , s â T v o  l a  & 
oe s i m p l e  c o n s e r v a c i o n  y e n t r e t e n i « i e r t o " . . r l
\
Asf  como en  l o s  a r t s . 10 y 11 o e l  Keg l amen to :
i
"Las  c o n c . e s p e c i a l e s  p e r  aumento oe v a l o r  y po r  b e n e f i c i o  
e s p e c i a l , s e r a n  a p l i c w b l e s  £»£__razqn_oe t g o a s  l a s  o b r a a  y s e r  
v i c i e s  m u n i c i p a l e s , c o n  l a  s o l a  e x c l ï ï s i » a ”*oe l a s  ôe~mera  c o n -  
8ê r v â c i o i i , r e p a r a c î o n  y e n t r e t e n i m i e n t o " .
" E s t a r a n  s u j e t a s  a c o n t . e s p e c i a l e s  t o o a s  l a s  f i n c a s  o e l  t é r -  
mino m u n i c i p a l  aunque  gocen  oe b e n e f i c i o s  t r i b u t a r i o s  e s t *  -  
b l e c i b o e  p o r x l e g i s l a c i o n c s  e s p e c i a l e s " .
E s t e  a f a n  e x t e n s i v e  choca  con e l  q u i e t i s m o  que e l  p r e c e p t o  t i e n e  
r e n t e  a l  co hcepco  que e s t o s  t e x t e s  t i e n e n  oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , y a  que  se  
ue ven  en e l  mismo t e r r e n o  que e i  l e ^ i s l a o e r  c o m u n i l a s  c e n t , e s p e c i a l e s  en 
us bos  « a l i o a o e s , aunque  e s  c u r i o s o  c o n s t a t a r  e l  t r a t a m i e n t o  coudn  be ambas 
o b a l i o a a e s  como a i  en l a  c abeza  o e l  a u t o r  be l a  norma ya h u o i e s e  a p a r e c i b e  
n e s b o z o  de una f i g u r a  coiiiin y u n i c a  be c e n t  • e s p e c i a l e s , o l v i b a  e i z a  be t oba  
e f e r e n c i a  a o i c h a s  m o b a l i b a b e s . E s  p o r  l o  que su  c i t a  a p a r e c e  mas b i e n  como 
na i a e r c i a , t a n  r e p e t i o a  po r  l o  oemas en e s t e  c am pe , e n  r e l a c i b n  con  una nor» 
a y una c o n c e p t u a c i o n  que v i e n e n  b a b a s , y  que e l  l e g i s l a b o r  p o s l e r i o r  r e c s g e  
i n  b a r s e  c u e n t a  r e a l m e n t e  oe su  s i g n i f i e * o o . ^ H a s  t a  qué p u n t o  e s  v i a b l e  l a  
x t a a s i o n  a l u o i b a  con  e s t e  c o n c e p t u a c i o n  oe l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , v i s t *8 b e s -  
e l a  p e r s p e c t i v a  be s u s  "o os  m o o a l i b a b e s  c f a s i c a s " ? . L a  r e s p u e s t a  nos  v i e n e  
a b a , c r e e m o s , q u e  o e o u c t i v a m e n t e  p o r  l a  v i a  oe e s e  t r a t w m i e n t g b e m J n  be l a a  
o n t . e s p e c i a l e s , a u n q u e  no s e  oa e l  s a l t o  o e f i n i t i v e  que s e  oa r a  en  l a  Ley 
e M s o r i b . A q u i  e l  l e g i s l a o o r  s e  s i&ue movienoo en l a s  m o b a l i o a b e s  b e l  "aumer 
0 be v a l o r " y  o e l  " b e n e f i c i o  e s p e c i a l " , couo  m a n i f e s t a c i o n e s  t i p i c a s  be l a s  
o n t . e s p e c i a l e s , a l  mismo t i e m p o  que e s t a  p . s t u i a n o o  una a m p l i a  e x t e n s i o n  oe 
a p l i c a c i é n  , r e f o r z a n o o  su  e f i c a c i a  y u t i l i o a b .
Dicha mayor e f i c a c i a  y u t i l i o a b  se  busca  a t r u v é s  b e l  e s t a b l e c i -  
" c n t o  be nuevos  a i s t e n a s  be r c p a r t o  corne es  e l  " a l z a b o  be t i p o  u n i t a r i o " a
uoe e l  a r t . 67 be l a  L e y , en l u g a r  o e l  a n a l i t i c o  oe l a  L . H . l T
La i a p e r t a n c i a  oe l a  n s v e o a t  « e s t a c a  t a n t »  p e r  a e r  una «e l a s  po* 
eas  i n t r e b u c i o a s  p # r - e s t e  t e x t e  c#m# p e r  s e r  une ee l e s  p e c t s  a & p e c t e s  que 
merece  e s p e c i a l  c e n s i e e r a c i é n  b e l  miGM#,baea l a  e x t r a e r b i n a r i a  b r eve bub  e@ 
l e s  p r é c e p t e s  s e b i c a e e s  a l  t ema .La  t e r a i n e i ^ g i a  i n s t a u r a b a r a  ne  e s  s e n c i l l ;  
n i  u n i v o c a ; e n  n in g un a  p a r t e  «e l a  j j . K . L . s e  a i c e  que e l  r e p a r t e  e s t a b l e c i e s  
en  e l l a  ee  la  a c e n t . e s p e c i a l e s  es  "ana i f  t i c e "  , 8XJie que e s  e s t a  l e y  be Ba r ­
c e l o n a  l a  que h ace  t a l  c a l i f i c a c i o n , q u i z a s  p a r s  r e s a l t a r  e l  c e n t r  s t e  be 
su  noveeaboLa  misma nevea ab  e s  f u e n t e  ee o t r a s  n e v e « a b e s , y a  que e l  I c g i s l a .  
b e r  s e  l i m i t a  en  e s t a  e c a s i o n  a i n s t a u r a i  e l  nueve  s i s t e a a  oe r e p a r t e , r e m i -  
t i é n o o s e  pa r*  su  o e s a r r e l l o  a l a  O r b e n a n z a , y  ne cerne p a r e c e r f a  l é g i c o  a l  
H e g l a m e n t o , l e  que  pueoe i n t e r p r e t a r s e .  como r c c s n e c i m i e n t o  oeûna mayor b i s -  
c r e c i e n a l i f t a b  a l a  C c r p e r a c i é n  Lo ca l , c om o  a l  b e s c o n o c i m i e n t o  que e l  mismo : 
l e g i s l a b G t  t i e n e  o e l  a l c a n c e  oe su noveoao  en e l  moment© be su e s t a k l e c i -  
m i e n t o . L o b e  e s t o  r e p e r c u t e  en e l  mismo p r o c e s o  no rm a l  be p r e b u c c i o n  be n o r ­
ma s ya que a b i f e r e n c i a  o e l  r é g i m e #  c*mun ,en  que l a  Orbenanza  r e g u l a b o r a  
be l a s  c o n t . « s p é c i a l e s  no a p a r c c e  como e s p e c i a l a e n t e  i m p u e a t a , a q u f  s e  a l u -  
oe a e l l a  como a l g o  i n e v i t a b l e  que oeoe r a  p r o b u c i r s e  s i  ee  q u i e r a  a p l i c a r  
e l  l iuevo s i e t c m a  oe r e p a r t e  be c e n t . es  p e c i a l e s . [
P a r e c e  que e l  l e g i s l a b o r  en l a  i i i s t a u r a c i s n  be e s t e  nuevo s i s t e -  
ma ha t c n i o e  en c u e n t a  l a  e s p e r i e n c i a  f i s c a l  en  l e  e s f e r a  c e n t r a l , y a  que 
en  e l  f e n c e , e l  au eve  s i s t e m a  es  cerne una e s p e c i e  ee e v a l u a c i b n  g l o b a l  a p l i  
ca a l  p l - 2*o oe l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  , m i e n t r a s  que e l  s i s t c m a  a n a l f t i c o  que 
ee s u s t i t u y e  e s  —e s e r f a - e l  e i s t e m a  b ^ a e c l a r ^ c i é n  p e r s o n a l . E l  nuevo s i s t e -  
ma s e  © f r e e r  c a l t e r n a t i v e  p e ro  p a r a l e l a m e n t e  a p l i c a b l e  a l  a n a l i t i c o , o  
s e a , q u e  n t  l e  s u s t i t u y e  a e s t e  s i c m p r e  y en toooB l o s  c a s o s , D i r . f  s ^ l o  eus r. 
eo a e f  l e  a c u e r b e  e l  A yu n t a m i en t o  be B a r c e l o n a , y d n i c a m e n t o  en l a s  c o n t . e e  
p e c i a l e s  p o r  b é n é f i c i a  e s p e c i a l :
a r t . 67 : " L l  A y u . t a m i e n t o  poora  en  l o s  c a s t s  ce c o n t . e s p e c i a l e s  pr: 
b e n e f i c i o  e s p e c i a l  s u a t i t u i r  c l  r e p a r t ©  a n a l i t i c o  ce o u a ­
t a s  be c e n t . e s p e c i a l e s  p o r  un t a n t o  a l z a b o  be t i p o  u n i t a -  
r i e . . . "
E x i g e n c i a s  c o h e r e n t e s , y a  que no t e n o r f a  s e n t i o o  l a  a p l i c a c i e n  
e l  nueoô  e i s t e i i a  s i  l a  m o o a l i b a b  f u e r a  l a  b e l  aumento  be v a l o r , a l  r e q u e r i  
s t e  p r e c i s e m e n t e  su  m e o i c i é n , y  p o r  t a n t o , e l  s i s t e m a  a n a l f t i c o . S u  mlema n© 
e b a b j c x p l i c a  c l  oe t i eo ibo  uso  que oe e l l a  h ace  e l  l e g i e l a  e s r  , r e c o n o c i c n e  o 
n  d e f i n i t i v e  e l  À y u n t a m ie n tu  e i  us® ee una f a c u l t a o , y a  que s e r a  a é l  a 
u i e n  r e p e r c u t i r a  l a  v e n t a j a  o b e s v e n t a j a  o e l  nuevo  s i s t e m a , p o r  l o  que  r a ­
i e  m e j e r  que é l  pa r a  s e f i a l a r  e l  I r g a n o  q u i e n  b e c i b a  e m p l e a r  o no t a l  s i s -  
ema.Con e l  nuev© s i s t e m a  bc r e p a r t ©  be c u o t a s  l o  que s e  p r e t e n b e  es  aumen 
a r , l a  e i i c a c i a  be l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , c o m o  se  ve c l a r a m e n t e  no s o l o  por  
us misRws c a r a c t e r f s t i c a s , s i n o  p o r  l a  e n u m e r a c i é a  be m o t i v e s  be impugna -  
i é n  cue s e  r e b u c r n  e n o r r e r i e n t e  e s f  como se  c c n c r e t a n  a l o s  mas g r o a e r o c ,  
q u e l l e s  que no p o b f a n  s e r  e l i a i n a e e s  po r  much© que q u i o i e r a  r e s t r i r i g i r s e  
v f a  i m p u g n a t e r i a ( a r t .16 « e l  R éc l am en t© ) .
fLa forma  oe i n s t a u r b c i o n  « e l  nuevo s i s t e m a  o b x i g a  a l a  Corpora-}  
c i o n  L o c a l , *  « a r s e  una O r e e n a n z a , bb©o que l a  g e n e r a l i b a o  «e l o s  t e r m i n a s  [ 
en que l a  misma s e  p r e v é  en l a  L e y , a l  i g u a l  que en e l  R e g l a m e n t o , i m p i b e n  
su a p l i c a c i o n  s i  no e x i s t e #  ne rmas  ma s « e t s l l a a a s  cu<: comp lementen  l a  am- I 
p l i t u o  « e l  Mismo p r e c e p t o  «e l a  L . R . L . E l  p roe l e ma  no o b s t u n t e  r e s i d e  en e l  |
v a l o r  t e  l a  r e m i s i l n  l e g a l  a l  t ex t©  p o s t e r i o r  «e una C r r e n a n z a  que s e r a  l a  ?
i
e n co r g ab a  «e r e g u l a r  e n t r o  o t r o s  a s p e c t o s  e l  «e i »  f i j a c i o n  «e l o s  m o d u le s i  
con que se f i j a r a  c l  t a n t o  a l z a t o  a que c i  s i s t e m a  «e r e p a r t o  s e  r e f i e r e .  | 
P u e t e  b e c i r s e  que con  t a i  p r é v i s i o n  s e  « e j a  en manos m u n i c i p a l e s  y en  un I 
t e x t o  que coa.o e l  t e  l a  C r è c n e r  za . pucee  no c o n a i b e r a r s e  ee e u f i c i e n t e  r a n - ;  
g o , a  p e s a r  &e t a l  r c m i s i o n  l e g a l , p a r a  r e g u l a r  n o t a  t a n  i m p o r t a n t e  como l a  ; 
i n d i c a e b o L l  l e g i s l a t o r  no p a r e c f a  n i  c o n o c c r  b i e n  e l  s i s t e m a  e n  e i  memento ' 
t e  su  i n u t s u r u c i é n  n i  su a l c a n c e  y e l e m e n t o e , p o r  l o  que e s t i m é  que naba me- 
J o r  que pa ra  s a l i V o e l  paeo  que a c u t l r  a l a  v i a  r e s i s o r a  o r b e n n a n c i K a t a u n q u r  
p u b è e r a  be t a l  forma e s t a r  s u b r s y a n b o  su a f a n  be l a  e f i c a c i a  y be l a  u t i l i -  
b a t , a u n q u e  con b e t r i m e n t o  ce l a  s e g u r i e a t .  j u r i b i c a  «e l e s  a t m i n i s t r a b o s . L s  
c i e r t o  que t a l  Oraenanza  s e  s u j e t *  a l a  a p r o b a c i é n  be l e  a u t o r i b e b  bc c on ­
t r o l , p e ro  t am b i én  l a  e s  que c e t *  pa r a  e l  e j e f c i c i o  be su f u n c i é n  c a r e c e r a  
«e t o ««  apoya  l e g a l , con l o  que r e s u x t a  a s i m i s a o  p r o b l e m a t i c o  p l a n t e a r s e  la  
p o s i b i i i a u e  t e  que por  l e  mj smt se  ii: penman c e n s u r e s , c u e n t o  eu d n i c i  r e cu r*  
so  es  l a  l e y  que n a tu  t i c e  s o b r e  c l  p a r t i c u l a r .
En c u a l q u i e r  s u p u e s t o , c i  e l  A y u n t a m i e n t o  q u i e r e  a p l i c a r  e s t e  s i s -  
tcma « e b e r a  a p r o b a r  p r e v i a m e n t e  una O r t e n a n z a  r e ^ u l a b c r e  b e l  m i s90 ,y  en -  
c o n c r e t s , d e  Icfa m c « u l o a , p o r  l o  que pu r  e s t a  v i a  v i e n e  a e l i o i i n a r s e  l a  p o s i -  
b i l i b a a  bc que c l  e x p e o i e n t e  be c o n t . e s p e c i a l e s  s u s t i t u y e  a  l a  O r b e n a n z a ,  
ya que be h a o c r  Orbenanza  pa r a  a p l i c a r  e l  s i s t e m a  «e r e p a r t o  b e l  t a n t o  a l z y  
b0 be  t i p o  u n i t a r x o , cuan«o  se  t r a t a  «e c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  b e n e f i c i o  e s p e ­
c i a l , e l  e x p e e i e n t e  nunca  t e a a r a  p a p e l  ^ u s t i t u t i v o  b a t o  que l a  Orbenanza  be- 
b e r a  e x i e t i r  e i e m p r e , s i  se  q u i e r e  l a  a p l i c a c i o n . S e  i n s e r t *  s i n  que e l  l e ^ i c  
i a q o r  e ep a  l a s  c o n s e c u e n c i a s , un t é r m i n o  e x t r a h o , po rq u e  l a  O r t e n a n z a , c a 8i  
j n  e s t e  c a r a c t e r  f s r z o s o , e s t a  p r e v i s t o  u n i c a m e n t e  p a r s  e l  s u p u e s t o  t a n  con ­
c r e t o  ee  una m o e a l i a a t  «e c o n t . e s p e c i a l e s  y una vez  « e f i n i b o  e l  A yu n ta m ie n -  
t o  s o b r e  l a  p o s i e i l i b a e  r e c o n o c i e a  po r  l a  L e y , p ^ r o  p e r m i t i é m b o  l a  p e r v i v e n -  
c i a  be l o s  a u p u e s t o s  be l a  L . R . L . z e n  l o s  bernas c a s o s - t a n t o  en l o s  ce l a  mo- 
l i b u b  be aumento  be v a lo r c o m o  en l a  t e  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , s i  e l  A yu n t a m ie n -  
t o  no  hace  u so  t e  l a  f a c u l t s b  l e g a l - r e g i r a  l a  n o r a a t i v a  c o » d n , y  p o r  t a n t o ,   ^
1 A y u n t a f â i e n t o  poor* b a r s e  una O r t e n a n z a , y  s i  no se  l a  b a , e s e  mismo e n t e  
o t r a  t r e m i t a r  en  su l u g a r  con e i  mismo v a l o r  e l  c o r r e s p o n b i e n t e  e x p e b i e n -  } 
e .U na  Oroenanza  que no t e n b r a  l a s  m i s a a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que e l  mobelo  C3-  
dn c o n t e a p l a b o  p o r  l a  L . K . L , s i n o  uno mas i m p o r t a n t e  como e s  e l  be su i nme-  
i a t a  a p l i c a c i o n  a c aoa  c a s e , e n  f u n c i o n  «e su  p r é v i s i o n  be l o a  rnébulos be 
i j a c i é n  « e l  t a n t o  a l z a b o  , r e p e r c u t i e n t - o  s i m u l  t a n e a m e n t e  en  una menor imp o r -  
a a c i a  t e l  e x p e o i e n t e .  ^
P r a c t i c a a e n t e  t e n i e n b o  en c u e n t a  l a  e s c a s e z  l e g a l  be p r e c e p t u s , que 
n® s u p l e  l a  r e g l a a e n t a c i o n  be H a c i e n b a , l a  Or#eaa%za me c o n v e r t i r a  pa r a  l o s  1 
c a s e s  c i t a a o s  be una n o r aa  f u n d a m e n t a l  p a r a  l e  misma b i n a e i c a  y  f u ' nc i t namie^  
t e  ee l a s  c s a t . e s p e c i a l e s , e n  l o  que p a r e c e  e s t e r  p e nsa nb o  e l  l e g i s l a b o r  -  \
cusnco  a e l l a  s e  r e m i t e  e x p r e s a m e n t e  como una f u e n t e  n o r m a t i v e  que c u b r i r »  |
l a s  l a g u n e s  b e j a b a s  p o r  é l  i n t e n c i o n a l m e n t e . D a  l » s  p e u t a s f . p a r a  su  c o n t e n i b o l
pe ro  be mobo h a r t o  f l e x i b l e  y  g e n e r a l i z a b o r , b e  forme que s e r a  t e l  n o r m a - l e  | 
O r t e n a n z a - l e  que r é g u l é  p o r  p r i m e r a  v e z  y  f u n b a m e n t e I m e n t e  a s p e c t o s  e e e n c i s !  
l e s  «e l a  p r o p i q  « s t r u c t u r a  be l a  c o n t . e s p e c i a l e s  cuanbo  e l  s i s t e m a  be r e -  j 
p a r t e  e e  l a s  c u o t a s  p o r  e l l a  f i j a b a s  s e s  e l  be t a n t o  a l z a b o  a t i p o  u n i t e r i o :
B e s t s  l e e r  e l  a r t . 67 *e l a  Ley p a r a  f i j a r s e  en  e s t o :  |
" . . ( r e p a r t e ) . . p o r  un t a n t o  a l z a b o  be t i p o  u n i t a r i o , e n  p r a p o r c i é n   ^
p a r a  caba c o n t r i b u y e n t e  ,a l o s  m e t r o s  i i n e a l e s  ee f a c h a b a  be l  
i n m u e b l e  ,a  l a  s u p e r f i c i e  e o i f i c a b l e  be r  mismo,e  l o s  v o l u n e n e s  ; 
be e b i f i c a c i o n  o a c u a l q u i e r a  o t r a  un ib ao  t é c n i c a m e n t e  a bec uao a  
e e g u n  l a  b i s t i n t a  n a t u r c î e z a ~ y  c l a s e  #e l a s  o b r a s . . . y  oe c s n f o r -  
mioüo con  l o  que s e  e s t a o l e z c e  en l a  Oreenanza  a p r o b c b a  a l  e f e c -  
t o . . .
La f i j a c i o n  oe e se  t a n t o  a l z a b o  s e  r e a l i z a r a  s egSun  l o s  mébu los  
a p roO aoo s  en  l a  Oroenanza  . • . "
O t r o s  p r e c e p t o G  b e l  Heg l amento  oe Hac i enba  s e  r e f i e r e n  t a m b i é n  a e s - '
t e  c a r a c t e r  f u n d a m e n t a l  oe l a  O r o e n a n z » ; s u  a r t  . 1 4 , 5 ,  s e f i a l a  :
"En l a  Oroenanza  s e  o e t e r m i n a r a n  l a s  b a s e s  be b i s t r i b u c i é n  be 
l a s  c u o t a s  po r  c o n t . e s p e c i a l e s  cuanoo  en l a s  f i n c a s  a f e c t a & a s ,  
po r  e l l a s , c o n c u r r a n  con  e l  oueùo , t i t u l a r c s  be e s t a b l e c i m i e n t o a  
i n d u s t r i a l e s  o c o m e r c i a l e s . . . "
Lo c u r i o s o  es  que e s t a  u l t i m a  p r e v i s i o n  t i e n e  su  c a k i b a  o e n t r o  be 
un p r e c e p t o  que r é g u l a  e l  c o n t e n i o o  o e l  e x p e o i e n t e , y  baba l a  a u s e n c i a  que 
e n t o n c e s  t i e n e  e l  s u p u e s t o  a n t e r i o r  examina*© oe c e n t . e s p e i i a l e s  po r  b e n e f i  
c i o  e s p e c i a l , con  s i s t e m a  oe r e p a r t o  a t a n z o  a l z a b o , p a r e c e  q u e r e r  i mp on e r  l a  
Orbenanza  con c i e r t a  n o t a  f o r z o s a , y a  que s e g d n  l o s  t é r m i n o s  t r a n s c r i t e s , s o ­
l o  poo ra  s e r  en  e l l a  bonde t e n g a n  i n s e r c i o n  l a s  nor&as  r e l a t i v a s  a l a  b i s -  - 
t r i e u c i o n  que se  co i t em p l a .E l  s u p u e s t o  e x i g e  e x p l i c a c i o n e s  por  c u a n t o  a l  i n -  
c t u i r s e  en  un p r e c e p t o  r e l a t i v e  a l  e x p e o i e n t e , p u e & c  b a s e r  i n t e r r o g a n t e s  s i  
r e a l m e n t e  e l  l e g i s l a b o r  q u i s o  r e f e r i r s e  a l a  O r o e n a n z a , como t a i  c u e r p o  n o r ­
m a t i v e , o  f i implemente  hs i n c u r r i o o  en un l a p s u s  l i n g u a e  q u e r i e n b o  r e a l m e n t e  
r e f e r i r s e  a l  e x p e b i e n t e , q u e  e s  l o  que e s t a  r e g u l a n d o  en e l  menc ionabo  a r t f -  
c u l o , p o r q u e  en  é l  y en  n i ng una  a t r a  p a r t e  s e  h a ce  menciém a i g u n a  be l a  Or­
o e na n z a . U n a  r a z é n  e n  c o n t r a  oe t a l  l a p s u s  l i n g u a e  s é r i a  e l  c a r a c t e r  be una 
ve z  p a r a  t o b a s  con  que e l  l e g i s l a o o r  q u i e r a  que s e  haga e l  a s p e c t #  pa r a  e l  : 
que e x i g e  l a  Orue n an z a . Ba y  pues  e l e m e n t o s - e i i b e n t e m e n t e  ne b e s p r o v i s t o s  de 
« u b a s - b e d u c t i v e s  be una v o l u n t a b  l e g i s l a t i v e  nn c i e r t o  a e n t i o o  b e r e g a t o r i a  
e l  r é g i m e n  comda po r  l o  que t ^ c a  a l  tema be l a s  f u e n t e s  de l à s  c o n t . e s p e -  
i a l e s , r e v i g o r i z a n « o  e l  p a p e l  de l a  Orbenanza  r e g u l a e o r a  be l a s  mismas y 
o l o c a n o o  pues  e l  r é g i m e n  j u r f t i c o  de e s t a s  e x a c c i o n e s  en e s t e  p u n t o  mas de 
c u e r b o  c o m , e l  r é g i m e n  a p l i c a b l e  a l a s  oemas e x a c c i o n e s , en  c o n t r a  p r c c i s a m e
t e  b e l  rég im en p r e v i s t e  en la  misma Ley be Régimen L o c a l , e n  oonoe como y* 
8abem o8,lo  dn ica  e x c e p c i é n  be e ee  régimen g e n e r a l  v i e n e  r e p r e se n ta b a  por 
l a s  c o n t , e s p e c i a l e s .  * '
âCual ee  la  causa be t a l  e x ig e n c ia î L a  r e s p u e s t a  parece  v e n i r  por l a  
vfa be r e c o n o c e r  a la  r e s p e c t i v e  C orporac ién  l o c a l  una mayor p a r t i c i p a c i é r .  
y por t a n t o  una mayor autonomfa en la  c o n f i g u r a c i o n  oe su s  i a g r e s o e , #  s i  
se  q u i e r e , o e  su s  t r i b u t e s . La g e n e r s l i b a o  norm ative  be l a  l e y  e s p e c i a l  se  ' 
cubre por e l  p r o c e b im ie n to  oe o e j a r  a l a  Corporacién  l o c a l  mayores f a c u l -  j 
ta n ee  para r e g u l a r  be manexa g e n e r a l  l a  a p l i c a c i o n  be aus e x a c c io n e s .D e  a -  
h f  la  i n p o r t a n c i a  que a b q u ie r e  una Oroenanza r e g u la o o r a  be l a s  c o n t . « s p é ­
c i a l e s  en B a r c e l o n a , con gran c o n t r a s t e  por e s t e  l a « o , c o n  to b os  l o s  r e s t a n ­
t e s  A yuntam ieatoe  s u j e t o s  a l  régim en comdn.Ls como s i  e l  l e g i s l a b o r  s e  hu-  
b ic r a  quebase en un s egunbo  l u g a r  con e l  f i n  be b e j a r  mayor campo be actuu  
c i é n  a l a  C orporac ién  l o c a l . L a  Oroenanza o e v ie n e  una norma be primera im-  
p o r t a n c ia  l o  que s i g n i f i e s  que e l  e x p e o i e n t e  nunca hara aus v e c e s ; e l  l e g i e  
l a * o r , besea ,com o ya hemos v i s t o , q u e  la  Orbenanza e x i s t a  ta n t o  para e l  casc  
e s p e c f f i c o  oe c o n t . e s p e c i a l e s  por b e n e f i c i o  e s p e c i a l  a t a n t o  a l z a b o  como 
para l o s  r e s t a n t e s . Por e s o , e l  a r t f c u l o  ya c i t ü o o  que r é g u la  e l  c o n t e n ib o  
b e l  e x p e o i e n t e  no hace  ninguna o e c l a r a c i o n  en  t a l  o e n t i b o , m i e n t r a s  que la c 
a l u s i o n e s  a la  Orbenanza son  r e v e la o o r a s ,c o m o  l a  que hace e l  a r t . 18 « e l  
Régla t ien to ,a  pa r te  be l a s  ya « e n c io n a b y s :
"Las c o n t . e s p e c i a l e s  que con a r r e ^ l o  a l  a r t . 5 7  b e l  Régimen e s ­
p e c i a l  oeean  a p l i c a r s e  a Lmpresas que hayan oe u t i l i z e r  g a l e -  
r f a s  oe s e r v i c i o s  pobran r e v e s t i r  l a  mooalibub ee t a n t o  a lzab c  
o oe t a s a , e n  la  forma que se  r e c u l e  en l a  Oreenanza".
Es por l o  que creemos que l a  c o n t • e s p e c i a l  se  r é f o r t a l e c e  como e-  
x a c c i é n  o que a l  menos e s  e s t e  e l  o b j e t i v o  p e r s e g u ib o  por e l  l e g i s l a b o r .
La c o n t . e s p e c i a l  i n t e n t a  b e j a r  be s e r  l a  e x a c c i é n  «e c a r a c t e r f s t i c a s  tan  
p e c u i i a r e s  que imponen una o e r e g a c i é n  b e l  régim en comdn,que r e p e r c u t e  en 
l a  misma e x a c c i a n , y a  que no se  sabe s i  t a l  p e c u l i a r i b a b  motiga t a l  régimer  
0 es e s t e  e l  que la  c o n o i c i a n a . Con la  l e y  e s p e c i a l  y e l  Reglemento be Ha­
c ienb a  be B a r c e l o n a , s e  anota una ap rox im a c ién  oe la  c o n t . e s p e c i a l  s i  e e -  
queoa t f p i c o  be e x a c c i é n  l o c a l , e x t e n b i e n o o  a l a s  mismas e l  mismo régimen  
norm ativo  a p l i c a b l e  a l a s  bernas,para l o  que habfa que empezar por h e c e r  
l o  que a q u f  se  o i s p o n e i l a  a p l i c a c i é a  be la  Orbenanza para p e r m i t i r  la  a p l i  
c a c i o n  be la  c o n t . e s p e c ia l - e s q u e m a  t f p i c o  b e l  a r t . 717 be l a  L . R . L . - A l  m is­
mo , t e l  t e n b e n c i a  r é v é l a  e l  p r o p o s i t o  l e g i s l a t i v e  oe aumentar eu e f i c a c i a ,  
ya que s i  e s  una e x a c c i é n  como l a a  r e s t a n t e s , s u  a p l i c a c i é a  sera  también  
cum» é s t u s , o  e e a , c o ü u n , g e n e r a l  y o r b i n a r i a , y  be nxnguna f o r m a ,e s p e c i a l , s i -  
némimo,be e x c e p c i o n a l  que e s  e l  a&pecto que l a  mis** p r e s e n t *  en e l  régime  
comdn.Por e s t a  v fa  e s  por la  que se oeouce l a  g e n e r a l i z a c i é n  en su a p l i c a ­
c i o n  be l a  c o n t . e e p e c i a l : u n a  e x a c c i é n  mas que s e  a p l i c a r a  t a n t a s  cuaixtaa 
v e c e s  s e  ben l o s  s u p u e s t o s  p r e v i s t o s  en l a  norma g e n e r a l  c o r r e s p o n o i e n t e  
u Orbenanza.
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E1 s i s t e m a  be r e p a r t e  #e e u s t a a  be l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  un t a n t »  a i z * -
be ee t i p #  u n i t a r i e  e s  #e l u s  s e n a l a b a s  l a  mas i m p o r t a n t e  novebaé  y  con  l a
se  i n t e n t a  s a t i s f a c e r  m e jo r  e s e  a f a n  oe mayor e f i c a c i a  y u t i l i b a b  que e l  
l e g i s l a b o r  p a r e c e  p e r s e g u i r  con e s t a  r e g u l a c i u n . B a s t a  co m pa re r  e l  a r t . 15 
con e l  14 b e l  Keg lamen to  oe Ha c i enba  be B a r c e l o n a , pa r a  b u r s e  c u e n t a  be l a  
r e b u c c i é n  be t r a m i t e s  que t a l  s i s t e m a  r e p r e s e n t s  ; t a l  r e l a c i é n  c o m p a r a t i v e  
nos  s i r v e  pa r a  que pobamos e x t r a e r  be e l l a  l a  c o n & i g u i e n t e  b i f e r e n c i a , y a
b e l  1 4 , l o  que t o c a  a l  r e p a r t o  s e  o i c e  a s f :
"Pa ru  una j u s  t a  « i s t r i b u c i é n  oe l a  c a rg a  e n t r e  l o s  i n t e r e s a b o s  
poora  f i j a r s e  s e *ü n  a p r e c i a c i o n  t é c n i c a  l a  p r op  r c i é n  con  que 
oefean c o n i r i b u i r  l a s  b i s t i n t a s  a u p e r i i c i e s , s e g u n  l a s  %ona8 ,pr@- 
f u n o i o a b e s  , voidraenea oe e G i f i c a c i * n , o i s t a n c i a 8 y c u a l c s q u i e r a  
o t r o s  e l e m e n t o s " .
En c a m b i o , e l  15 se  e x p r e s s  a s f :
" c a n t i & a b  que e l  A y u n t a m i e n t o  a c u e r b e  r e p a r t i r  e n t r e  l o s  e s p e -  
c i a I m e n t e  i a t e r e s q o o s  y l a  que a s u m i r a  en  r a z o n  o e l  i n t e r é s  pd- 
O l i co  oe l a  o o r a " .
Ho e s t a , n a o a  c l a r o , n i  en l a  Ley n i  en  e l  K e g l a m e n t o , con r e l a c i b n  a que
uega e l  nuevo  s i s t ^ s a  que s e  c a l i f i c a  oe t a n t o  a l z a b o , c o m o  ya hemos b i c h e ,
p o r  s e r  como una e a p e c i e  oe e V a l u a c r o n  g l o b a l , q u e  corne e s t a  s e  b e t e r m i n a
p o / a p r o x i m a c i b n  y s i n  a t e n e e r  a unos  c r i t e r i o a  p r e e a t a b l e c i b o s . L a  b i s c r c c i s '
a l i b a o  e s  e n t o n c e s  maxima,ya que a un e s t a  û l e c i e i i o o  e l  a r t . 67 c i e r t a  prop&r-
c i o n a l i b a o  que l a  c a r g a  r e p a r t i e s  oe e s t a  formu r e p r e s e n t s  a l o s  a f e c t a o o a
p o r  e l l a , s i  t a  1 p r e p o r c i o n a l i b a o  se  r e s p e t a  o n o , n o  p a r e c e  t e n b r a  t r a s c e n e e r
' s  ya que e l  Keg lamen to  é l i m i n a  t o oo  v e s t i ^ i o  be a g r a v i o  c o m p a r a t i v e  a e f e c -
t o s  be r e c o n o c e r  l o s  r e s p e c t i v e s  m o t i v e s  be i u_pugnac i én ,que  se  r e o u c e n  a tie-
t i v o s  t a n  g r a a e r o s , p o r  su g r a n  c a l i a r e , y a  que no p u b f a n  s e r  i g n o r a o o e  p e r
mucha « i s c r e c i o n a l i o a b  que s e  o i e s e  a l  A y u n t * u i e n t o  be B a r c e l o n a , como so n  1 :
be i n c l u s i o n  o e x c r r l u s i é n  i n j u s t i f i c a b a s  y a e r r o r e s  be hecho  o n u m é r i c o s -
que p w r a b o j i c a m e u t e  s a n  l u g a r  a una p r e s u n t a  im p u g n a c i o n  be l o s  p a r t i c u l a r s :
cuanuo  b e e e r f a n  r e v i s a r a e  be o f i c i a - . H a b a  ma s se  nos  b i c e  be l a s  p o s i b l e s
b i f e r e n c i a s  e n t r e  ambos c i s t e m a s  be r e p a r t e , *  no s e r  l a  r e m i s i é n , y a  m e n c io -
n a b a , a  l a  f i j a c x é n  be l o s  mooulos  en l a  O r o e n a n z a . B i  s i q u i e r a  l a  p o s i b l e  |
b e f e c t u q s a  b i s t r i b u c i é n  bc l a  c a r g a  r e p a r t i b l e , y a  que a l  s e r  a p l i c a b l e  e l  1
nuevo  s i s t e m a  a l a  mo b a l i ba o  be c u n t . e s p e c i a l e s  p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , abmi- f
t e  en  é l  l a  i n s e r c i o n  oe l a  o i s t r i b u c i é n  oe esa c a r ga  en  boa g r u n b e s  p a r t e s  |
a s i ^ n a o l e  una a l  i n t e r é s  p r i v a b o  y l a  o t r a , a l  p u b l i c o  que pueoa h a b e r  en l a  |
r e a l i z a c i o n  be l a s  o b r a s  p o r  l a a  que s e  b e v e n g a , c o a  su  i n b i b e n c i a  p o r  c u a n t r |
e l  e x p e o i e n t e  t r a m i t a b l e  cuanoo  ae t r a t a  be e s t e  nuevo s i s t e m a  t a m b i é n  se f i a4
l a  t a l  b i s t r i o u c i é n :  |
Mc an t i a a *  que e l  Ayunuamient#  a c u e r b e  r e p a r t i r  e n t r e  1o & j 
e s p e c i a l a e n t e  i n t e r e s a o e a  y l a  que a s u m i r a  en  r a z b u  «elj 
i n t e r é s  p u b l i e s  oe l a  ob ra "  |
I n c i b e  a q u f  pa r a  m o t i u a r  l a  c o r r e s p o n b è e n t e  y j u s t i f i c a b a  cs ush
be i m p u g n a c i é n , c o n  l o  que e l  nuevo s i s t e m a  e l e v a  l a  « e c i s i é n  m u n i c i p a l  a l
pe bc l a  b i s c r e c i o n a l i o a b , ouscanoo l a  e f i c a c i a  como r a z é n  d l t i m a , a l  r e o u c i r  ■
a l  min ime  l a s  p o s i b i l i o u o  i w ^ p u g n a t o r i a s .
La f a i t #  #e e lem en t#  r e f e r e n c i a l  c#a que e l  pue#* j u g a r  d  t a n t #  | 
I z a b # , é i f i c u l t a  e x L r a # r # in a r i a a e n t e  la  c a l i f i c a c i é n  bel  aueve a iatem a y a©- ; 
bre. t û t #  a l t é r a  s u s t a n c i a l a e n t e  la  n a t u r a l e z a  «te l a  c o n t . e s p e c i a l  a s f  f i j a -  
ba parque a l  no ae r  e l  b é n é f i c i é  e u p e c i a l  l e  que la  b e oermina,1a  c e n t . e s p e ­
c i a l  ae c e a v i e r t e  en una eu#ta e b j e t t i v a  que ninguna r e l a c i b n  t i e n e  can e l   ^ ? 
b é n é f i c i a  e s p e c i a l  e b t e n i # #  par ca#a e b l i g a e #  a l  p a g e .E l  misa# l e g i s l a a e r  
t i e n e  c e n c i e n c i a  oe e s t #  cuanoo en e l  a r t . l 8 , y a  c i t a # * , b e l  H eg la n e n te  p a re -  
e e s t a b l e c e r  c i e r t a  p a r a l e l i s m #  e n t r e  e s t a  ferma oe f i j a c i é a  be la  c e n t . e s - ' 
e c i a l  y l a  tasa^que  r é v é l a  una gran i n c t n g r u e n c i a , y a  que rebuce  a la naba 
la  b i f e r e n c i a  c o n c e p t u a l  e n t r e  una y otva f i g u r a  r e l a t i v i z a n b o l a a  h a s ta  e i  
a x i a o  como Sx en e l  fo n o o  f u e r a n  l o  mismo,aunque no l o  f u e r a n  por la  v fa  
e la  b i f e r e n c i a  n om in a l .  [J
La A s o o i a c i é n  be c o n t r i e u y e n t e a  es  o b j e t #  en au c o n s t i t u c i b n  be - 
uevas  t e s t r i c c i o n e a , r e v e l a b o r a s  en a i  m ism a s ,be l o s  i n t e n t e s  l e g i s l a t i v e s  
e aumentar la  e f i c a c i a . T a i e s  A s o c i a c i o n e s  no son  i b e n t i f i c a b l e a  con l a s  be -  
ominuoaa A grupac ionos  oe c o n t r i o u y e n t e s , a  que oe r e f i e r e  e l  a r t . 736 be la  
.R * L . ,p a r  r e m is io n  o e l  17 o e l  Keglamento oe B a r c e l o n a . Por be p r o n t o , e s t a  
s o c i a c i é n  no se  c o n s t i t u i r a  s i  e l  s i s t e m a  be r e p a r t o  ea e l  a n t e r x o im e n t e  eu 
u e ia o o  b e l  " ta n to  a l z a b o " ( a r t . 2 û , 8 b e l  K e g la m en to ) .E l  m en a sp rec io  que mere-  
e l a  A s o c i a c i o n  se o e s v e l a  a i  se  t i e n e  en cuenta que la  Ley no la  b eo ica  la  
enssr r e f e r e n c i a , s i e n # #  s o l o  en e l  Keglamento oonbe encontramos l o a  e lem en -  
08  n o r m a t i v o s , be l o a  que se oeouce l a  s u p r e a i é n  be toba autonomfa a e o c i a t i -  
a ,B o  s o l o  en  su c o n s c i t u c i é n  s i n o  en su f u n c i o n a m i c n t o , por l e  que c u e s ta  
r a b a jo  b«r la  misma benom inacion  a e n t i b a b e s  tan  o i s t i n t a s  como son la  A so-  
i a c i é n  oe c a n t r i b u y e n t e s  p r e v i s t a  en la  L . K . L . , y  l a  que se  t i p i f i c a  y r e g u -  
8 en e l  a r t . 2 0  b e l  Keglamento oe Hacienoa be B a r c e lo n a : e l  A lc a ld e  y e l  Sec^  
t a r i #  be l a  Corporucion  s e r a n  r e s p e c t i v a m e n t e  P r e s i o e n t e  y B e c r e t e r i o  be la  
8 o c i a c i é n ; l a  a p r o e a c i o n  oe l o s  E s t a t u t o s  corresponde  a l a  Comision Municipa.  
j e e u t i v a , y  ta»bo e s t o , " a l  o b j e t #  oe a s e g u r a r  e l  c u m p l im ie n t# ce l a s  b i s p a s i -  
i o n e s  a p l i c a b l e s  y promover e i  mejor fu n c iv n a m ie n to  oe e s t a s  A s o c i a c lo n e s "  
a r u . 2 0 , 3 ) «Lo c u r i o s o  e s  que to o a s  e s t a s  noveoabes  no s e  aoompanan con mebi-?  
bas  mas b r / s t i c a s  en oroen a l  s e n a l a m i e n t o  oe l o s  s u p u e s t o s  p r e v i s t o s  en |  
que l a  A s o c i a c i é n  aea necesa râ am en te  c o n s t i t u i b a , p o r  l o  que no pobemos sabe:  
s i  l o s  a s p e c t o s  mas contem plaoea  son  l o s  que e l  l e g i s l a o o r  ha c r e c i o o  n ece -^  
s a r i o  reform ar  o s i  b i e n  por e l  c o n t r a r i o  t a l  a c t u a c i é n  s e  ha bebibo a una | 
f a l t a  be e s t r i c t a  v a l o r a c i o n  oe c u a l e s  eran l o s  e le m e n to s  mas i m p o r t a n t e s ,  | 
en lo a  que r.as i m p o r t a n t e s  r e s u l t a b a n  l o a  r e t o q u e s  y r e f o r m a s ,a  l o  que c o n - |  
buce e s t e  s i s t e m a  l e g i s l a t i v e  be c o n t e m p la c ié n  be a s p e c t o s  p a r c i a l e s , r e m i-  \ 
t i é n o o s e  en tooo  l o  bernas a l  s i s t e m a  comdn,bel  que ae b e r iv a  la  busa be s i  j 
r e a lh ie n te  e l  l e g i s l a b o r  ha t e n i b o  en c o n s i o e r a o i o n  to b a s  l a s  f a c e t a s  oe la  
m a t e r ia  r e g u la o a .N o  se  comprenoe mien p^r qué e l  l e g i s l a b o r  en e s t a  s e s s i o n  
no ha e n tr a o o  en la  t i p i f i c a c i o n  be l o s  o i s t i n t o s  s u p u e s t o s  c o n s t i t u t i v e s  © 
la  A s o c i a c i o n , y a  que no se  c o n c ib e  e l  o l v i b o  oe e s t e  punto s i  t a n t e s  beseo c  
m uestra  be mejorar  su f u n c i a n a m i e n t o .
-/H*' I
I
Em cem juat#  l a a  reform as  i n s t r o o u c i b a s  en s a t e  rég im en e s p e c i a l  | 
pecan oe p a r c i a l e s  y  en c i e r t o  graoo  i n c o h é r e n t e s  con su f i n a l i b a b  r e î ormai  
oara ,pur cuanto  ee  r e o u ce n  a aer  s im p le s  parches  Oentro be un s i s t e m a  c o - ! 
mdn,como ee e l  p r e v i s t o  en l a  L . E . L . , s i n  sa b er  a c i e n c i a  c i e r t a  h a s ta  qué | 
punto ea c o m p a t ib le  su f i n  r e v i s o r  com to b o s  l o e  bemas extrmmos que la  r e - I  
form a-en  e s t e  c a s o , e l  r ég im en  e ^ p e c i a l - o e j a  s i n  t o c a r ,  El l e g i s l a e o r  se  l i - i  
mita a i n t r o v u c i r  unas n o veoa o es  cuya c o m p a t i b i l i o a b  con l a  nerm ativa  comdn^ 
no s e  ha p r e v i e t o - o  a l  memos,su s  f i i f i c u l t a b e e  con e s t a  d l t i m a - , r e m i t i é n o e -  
s e  a una norma t i v a  com plet ien tar ia  que en e s t e  caso  v i e n e  r e p r é s e n t a # *  p or 
l a  propia Orbenanza m u n ic ip a l  que en muchos puntos  e s  mas s u s t a n c i a l  y per 
ta n t o  im p o rta n te  que la  l e y . a i  b ie n  la f u e n t e  p r i n c i p a l  por r a s o n e s  be ran  
go y j e r a r q u f a  corresp o n b e  a l a  L . R . L , a s f  como a l a  l e y  que e s t a o l e c e  e l  
rég im en e e p e c i u l  oe B a r c e l o n a , en l a  p r a c t i c a  e s  la  Orbenanza,* la  que e s ta  
d l t im a  se r e m i t e , l a  que acti îa  y se  a p l i c a  como f u e n t e  prima r i s , y a  que besa 
i r o l l a  y compléta  l o  que a q u e l l a  b ispone;ma8 l a  Orbenanza no beja be t e n e r  
un ambito  oe a p l i c a c i o n  r e s t r i n g i b o  a s i  como la  a u s c e p t i b i l i b a b  be una ma­
y o r  r e v i s i o n  a c t u a l i z a b o r a , por l o  que aunentan  l a s  b i f i c u l t a b e s  ta n t o  be 
c n n o c im ie n to  como be a p l i c a c i é n . H a r o  eu e l  aho que e l  Ayuntamiento be Bar­
c e lo n a  que h a s ta  la  fechu  no baya aprcvechaoo  ^ r a  i r  s u c e s iv a m e n t e  i n t r o -  
b u c ie n o #  r e t o q u e s  que coaoyuvan a que vaya a o q u ir i e n a o  nuevos p e r f i l e s . F e ­
ra nueutra  e x p u s i c i é n  nos pueoe s e r v i r  e l  e jem plar  c o r r e s p n n b i e n t e  a 1972 ,  
que a p a r e c e  r e c o g io a  como Apénoioe  a l a  r e c o p i l a c i o n  oe Orbenanzas e fe c tu u  
be por e l  mismo A y u n ta a ien to  be B arce l© na( "Oroenanzas f i s c a l e s , A p e n o i c e  
1 . 9 7 2 " ) .Consta  be 48 a r t i c u l a s , que en su misma a b u n b a n c ia , c o n t r a s t a n  con 
l a  parqueoeb l e g i s l a t i v e , o e s ta c a n b o  be e l l a  l o s  puntus que a c o n t i n u a c i o n  
sefia l a r e m t u .
ë l 6S * Ê _ i B l i c i a r i a 3_be_aum en to G_o e_ ya l2r :  p a r t i e n o o  como p a r t e  e l  r é g i m e n  
e s p e c i a l  ce  l a s  b a s  m oo a l i ou oeu  c l a s i c a s  oe c o n t . e s p e c i a l e s , p e r o  a m p l i a n e o
0 q u e r i e n b o  a m p l i a r  e l  a m b i t o  oe s u  a p l i c a c i o n , l a  Oroenanza  s i g u e  e l  c r i t e
r i #  oe dsxcenber  e l  numéro oe a f e c t a o o s  a l  pago be l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  po r  
e i  p r a c e e i m i e n t o  ce  e x t e n o e r  l a  zona m e j o r ao a  po r  l a s  o b r a s  que l e s  b e v e n -  
gam.Toao l o  que a n t e r i o r s s n t e  hemos e x p u e s t o  se  co n f i r m a  en  e s t e  l u g a r t n o  
es  en  l a  Ley be Régimen E s p e c i a l  be B a r c e l o n a  bonae  se  i n s e r t *  l a  m u t a b l e  ; 
novebou  oe h u b l a r  be "zona"co«iO c o n c e p t o  g e o g r a f i c o  s u j e t o  a l a  c o n t . e s p e ­
c i a l  a l  s e r  l a  zona l a  que s e  me jo ra  p o r  l a s  © b r a s , i n s t a l a  c l o n e s  o s e r v i ­
c i o s  que o r i g i n a n  e l  b e r e c h o  be p e r c e p c i o n  oe una c o n t . e s p e c i a l , s i n o  e l  
Re g l a me n t o  oe H a c i e n b e , c e  un rxoeo i n a i r e c t o , a l  r e g u l a r  e l  e x p e d i e n t s  t rwmi  
t a b l e  en  e s t a s  c o n t . e s p e c i a l e s , Le b r e v f s i m a  a l u s i o n  que en é l  ae c o n t i e n s  
a b q u i e r e  su  n e c e s a r i o  complement© en  l a  Orbenanza  bonce  s e  ba oie  po r  vez  
p r i m e r a  ce "zona  be i n f l u e n c i a " y  s e  f i j a n  l o s  c r i t e r i o a  i m e i c a t i v o s  par a  
su  b e l i c i i t s c i b n C a r t , 2 4 , 3 )  i
"Bon s u s c e p t i b l e s  oe ex p e r im en ter  aumento oe valwr no s o l e
l a s  f i n c a s  c u l i n o a n t e s  con la  urb m n iza c ién  s i n o  l a s  s i t u p
bas en la  zcna #e i n f l u e n c i a , cuanoo l a  g e s t l é n  u r b a n f s t i c *
comporte:
-- a ) l a  a p e r t u r t  en  l u g a r e s  p r é x i m c e  «e i i u e v t s  a c c e s u e  
# e l  e n s a n c h a m i e n t © , m e j o r a  y p r a l a n g a c i f n  #e I t s  e x i s t e n t e s ,  
be mariera que se  f a c i l i t e n  l a s  Ct3s r . u n i c sc i t nc s  con e l  c e n t r a  I \ 
u r b a n e  4 c©n l a s  s a l i t a s  oe l a  c i u o a b ;  j
b ) l a  s u p r e s i e n  ae p a s u s  a n i \ e l , l a  c r i s s t r u c c i e n  y a e J  
j $ r a  #e v i a # u c t e & ^ # a r c a a i c n t ^ & , p a e a s  a u e t e r r a n e e s , l f n e a s  be -  
t r a n s p o r t e  y b e s v i a c i e n  e c s a e r t u r o  be cur s&s  be e g u a ;
c ) l a  e j e c u c i n n  ee  e b r a a  #c a l c a n x a r i l l a b t , 8a n e a m i e n t ^  
y o r e n u j e , e b p e c i a l s e n t e  a e s t i n a o a o  a l  e e r v i c i e  be l a  z e n a ;  |
• ) l a  u r b a n i z a c i u n . e n  t # # #  # en p a r t e , en  l a s  p r q x i m i -  i 
b ab es  be l a  z u n a , b e  un p o l i g e n *  en e l  que se e n p l a c e  a l g d n  e -  
. l e m e n t o  u r ba n»  com# p a r q u e s  u # t r #  be c o s t e  e l e v a b e , p a r a  e l  -  
e e r v i c i i  be una mayor  e x t e n s i o n  t e r r i t o r i a l ; y
e ) l a  l a  c j e c u c i a n  &e' s e r a s , i n s t a l a d a n e s  o e e r v i c i o s  
que a e j o r e a  l a s  c e n b i c i o n e s  u r b a n i s t i c a s  oe l a s  f i n c s s  c cu &- 
p r o v e c h a B i i e n t o , oe forma ana l og*  a l a  be l o e  c a s e s  a n t e r i o r e s .
R é s u l t a  i n t e r e s s n t e  o b s e r v a r  céûio E ieb ian t e  l a  n o c i o n  be "zona me-
j o r a O a " o  "zona oe i n f l u e n c i a " e n  «once  r e p e r c u t e  l a  m e j o r e  i n t r o o u c i o a  pe r
l a s  u b r a s , s e  l o g r a  l a  o i e t r i b u c i o n  t e l  c a t e  be una oo ra  cuyo o i s f r u t e  se
ace  po r  p e r s o n a s  a j e n a s  a l  l u g a r  be su em p la z am ie n to  a s f  como se  l o g r a  una
enor  i n c i o c n c i s  oe lu c a r g a  r e p e r c u t i a a  e n t r e  l o s  p o s i i i e s  B e n e f i c i a r i e s .
' i i a c i o n  be unos  c o e f i c i e n t c s  ®e r e p e r c u s i i n  en f u n ç i é n  b e l  volume# be e b i -
i c a b i l i a y e :
El  a r t . 25 o i s p a n e  l o  s i ^ u i e n t e :
" E i  i n c r e m e n t s  be v a l o r  be l a s  f i n c a a  e i t u a o u s  en  l a  z na be
e x t e n s i o n . . . . s e  f i j a r «  con  s u j c c i ' n  a l o s  c c e f i c i e n t e s  que par;
l a  f i j i i c f e n  c e l  v a l o r  u r o a n f s t i c o  l u e r o n  a p r o b a b o s  p o r  e l  Dé­
c r e t s  se  21 se u g û s t a  ce 1 . 938, en  l a  forma que se  r é g u l a  a c %:
t i n u a c i é n "
Los que a su v e z  se  r e l a c i o n a n  y v a r i a n  aegdn  l a s  c l a s e s  be l a s  t  
r a s  oc que se t r a t e t u e  a l c a n t a r i i l a # e , b e  p a v i m e n t a c i o n , be s l u m b r a b o , oe ©-
r a s  e i n s t a l a c i o n e s  c o i i p l e m e n t a r i a s  y oe u r b a n i z a c i o n  c o m p l é t a . P i j a o o  paru*
c l a m e n t e  e i  a é b u l o  o c o e t e  b e l  mé t ro  c d o i c o  oe e o i f i c g b i l i o u b , en  unas  c o n -
i b u b e s  g l e b c i c s , s e g u n  l a  c l a s e  ee v i v i e n o a , " e i  i n c r e m e n t *  oe v o l e r  se  »b-
enb r a  c i u l t i p l i c a n o o  e l  c o e f i c i e n t e  que c o r r e s p o n d *  a l a s  o b r a s , i n s t a l a c i a -  
e s  0 s e r v i c i o s  que m o t i y a n  l a  i m p o s i c i o n , t i v i o i b o  p o r  c i e n , p o r  e l  c o s t e  oc 
a e c i f i c a b i l i o a b  p c r m i t i b a " ( a r t . 2 5 ,5)®
La zona be i n f l u e n c i a  v i e n e  a s e r  una e x t e n s i o n  s u p e r f i c i e l , c o m -
renbi c ia  e n t r e  l a  c o l i n b a i i c i a  con  l a s  o b r a s  y s u c e s i v a s  c epa e  en  l e s  que ve:
c r e c i e n b o  l a  p o s i b l e  * e j o r a , y a  que e s t a  i r a  b i s a u n u y e n b o  a a e b i o o  que nos
l e j e m o s  be l a  s i t u a c i é n  be i n a e b i a t a  p r o x i m i b a e  f f s i c a  con l a  & b r e , i n8t s l&
i o n  o s e r v i c i o  que mo t iga  e l  bevengo be l a  c o n t . e s p e c i a l .
"Guana.0 e l  i n c r e a c n t o  oe v a l o r  se r e f i e r a  a f i n c a s  que s i n  t enc :  
f a c h a b a  a l a  v f a  p i î b l i c a  en que se  r e a l i c e  l a  .. b r a , i n s t a l a c i é n  
0 s e r v i c i o , e s t é #  s i t u a o a s  en l a  zona be m a j o r a , s e  e s t a b l e c e r *  
una l e y  #e v a r i s c i n n  oe i n c r e a e n t o s , oe a c u e r * o  con l a  s i t u a c i f c  
«e l a  f i n c a  ,a ba se  oe c s n s i o e r a r  que e l  s u n e n t o  ce v a l o r  p>’
l o  en  e i  I f a i t e  b c _ l a  z^na y que c n _ e l _ l i n o e  be l a  y f a  p d b l i c *  
es  i g u a l  a l a  mi t ab  . . . "
A m p l i a c i é n  be l o s  s u p u e s t o s  c o n t r i b u t i v o s : e l  a f a n  e x t e n s i v e  se  co n f i r m a  o u
l a  t i p i f i c a c i é n  ce un s u p u e s t o  ae  o b r a s  que ce c i t a  e x p r e s m a n t e  como p&ci -
b l e a  c a u s a s  be c a n t . e s p e c i a l e s , c o i n a  so n  " l a  e j e c u c i é n  be I f n e u s  be f e r r » - .  
c a r r i l  m e t r o p o l i t a n © " , c u y a s  c o n t . e s p e c i a l e s  " s e  l i q u i o a r a n  po r  e l  aumento  
#e v a l o r  que se c e r i v e  o sea  c o n s e c u e n c i a  oe l a s  o b r a s  en  una zona compreiM 
* i b a  en un r ua i ©  be un k i l o m é t r a  oe caba  una ee l aë®eë? i i c i©i i es  p r o y r e c t a -  
b a s " . ( e r c . 2 7 , 1 ) ®
D i v c r s i f i c a c i o n  o e l  i i i t c r é s  p r i v a b o : t r a u  b i s t x n g u i r l e  b e l  i n t e r é s  p d b l i c o ,  
y c u a l i f i c a r  a l  p r i v a b o  c on  una nueva  n o t a  " ü i r e c t o " . l e  s u b c l a s i f i c a  e n t r e j  
" d o m i n i c a l "  y " a e r c a n t i l " , s i e n c o  e l  p r i s i c r e  e l  que c o r r e sp o n d ©  a l o s  p r o -  I 
p i e t a r i o s  "be f i n c a a  c o l i n e a n t e s  con  l a  vfa ob j e t©  be u r b a n i z a c i é »  o mejo- i  
r a  u r b a a f s t i c a " y  e l  s e g u n o o , " a  l o s  buefîos be e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s  
0 i û o u s t r i a l e s . . " . T a l  s e p a r q c i é n  s o l o  es  V i a b l e  b e n t r o  be l a  zona  n a s  p r o -  
xiM3 a l a s  o b r a s  r e a l i z a b a s , o  s e c . a  l a s  que e s t a n  l i n b a n b o  con  e l l a s , y a  qu; 
« p a r t s  be l a  r e f e r e n c i a  que en  e l  c a s o  o e l  i n t e r é s  p r i v a b o  " b o m i n i c a l " s e  
h a ce  a l a  misma,a  n i ngu na  be e s t a s  bos  c l a s e s  be i n t e r n é  p r i v a b o  a l u b e  e l  
que  i n m e o i a t a m e n t e  c o n s i o e r a  l a  O r o e n a n z a : " e l  i n t e r é s  p r i v a b o  be z o n a " , q u e  
es  a q u e l  que " a f e c t a r a  a l o s  p a r t i c u l a r e s  coapren- j  i b o a  en e l l a  " ( a r t , 2 8 , 3 )  
De " i n t e r é s  p r i v a o o  be z o n a " s e  c a l i f i c a ®  l a s  o b r a s  que hemos c i t a -  
be 3 n t e r i s r a c i i t e  a s f  Cv^ro l a s  r . o t i v a b a s  " p o r  l a  c m n s t r u c c i é n  be c o l e c t o r e e ' '  
Se b i a p o n e  t a m b i é n  que cuanoo l a s  o b r a s  que m e j o r q n  l a  zona c o n s i s t a #  en 
p a r q u e s  y j a r o i n e s  " s e l© s e  e s t im a  r a n  oe i n t e r é s  p d b l i c o " " q u e  ex ce b an  be 
l o a  i f m i t e u  f i j a o e s  e a  e l  a r t . 1X6 oe l a  Ley b e l  S u e l o . E l  r e s t a  s e  c o n s i a e -  
r a r é  be i n t e r é s  z o n a l , s i n  i f m i t e  n i  r e o u c c i o n  a i g u n a " ( a r t , 33 , 4 , b ) . L a  e x t e n ­
s i o n  be l a  .zona be i n f l u e n c i a , y  p o r  t a n t a , e l  a m b i t o  b e l  i n t e r é s  oe zona o 
z o n a l  se f i j a  p o r  l a  O r o e n a n z a , e n  f u n c i o n  be " l a  c l a s e  be c a l l e " .
F i j a c i é n  oe l o s  mobuloE o e l  r e p a r t o  por  t a n t o  a l z a b o :
E l  a r t . 34 be l a  Oroenanza  r é i t é r a  e l  p r e c e p t o  l e g a l  aunque  ma t i za n -  
bo l o s  c a s e s  en que pueoe  r e c u r r i r s e  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o  a b i c h o  s i s t e m a  
be r e p a r t o ;
"De co n fo r m i b ao  can  e l  a r t . 67 oe l a  Ley e s p e c i a l  se  pobra  sus -  
t i t u i r  e l  r e p a r t o  a n a l f t i c o  oe c u o t a s  be c o n t r i b u c i o n e s  « s p é ­
c i a l e s  p o r  un t a n t o  a l g a o o  oe t i p o  u n i t a r i o , e s p e c i a l a e n t e  en  
l a s  o b i a 6 be p a v i m e n t a c i é n  oe c a l z a o a s  y a c e r a s , a l c a n t a r i l L o o  
y a l u m b r a b o " .
E l  m lbu lo  vlegn© pa ra  su a p l i c a c i é n  ea  e l  " a e t r o  l i n e a l  be f a c h a b a "
unque  pue oen  e l e g i r s e  o t r o s :
" S u p e r f i c i e  e o i f i c a b l e ; v o l u m e n  ee  e o i f i c a c i é n ; v a l o r  be l o s  ec-
l a r e s  ; l f q u i * o  i m p o n i b l e  que l a  f i n c a  t u v i e r e  a s i g n a o o  a
e f e c t o s  e e , l a  c o n t . t c r r i t o r a a l , r i q u e z a  u r b a n a " .
C o n s i b e r a c i o n  p a r t i c u l a r  oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  po r  e s t a k l e c i m i e n t o  y m a j o ­
ra  be  s e r v i c i o s :
Se v i s p c n e  que " l o s  s e r v i c i o s  m u n i c i p a l i z a o o s  y l e s  qu e  ee  p r e s t e #  
m e b i a n t e  g e s t i o n  i n o i r e c t a , b a r a n  l u g a r  a l a  i m p o s i c i é n  be c o n t . e s p e c i a l e s  
po r  b e n e f i c i o s , a  p e r s o n a s  o c l a s e s  b e t e r m i n a b a s  po r  l o s  c o s t o s  be s u s  i n s -  
t a l a c i o n e s  y ob su  m e j & r a m i e n t o , B o o e r n i z a c i o n  o a m p l i a c i é n " ( a r t . 35) , p r e c e p ­
t o  q u e  en s i  mismo r é s u l t a  o o r p r e n o e n t e , y a  que au c a r a c t e r  b e f i n i t e r i o  no 
s e  c x c p l i c a , » Ts cuanbo l a  o e f i n i c i é n  no pueve  a e r  mas g e n é r i c a ^ a  qué  b é n é ­
f i c i a s  se  r e f i e r e ? ^ e u p e r a  l a  o i s t i n c i é n  e n t r e  aumento  oe v a l o r  y b é n é f i c i a
i
e a p e c i a l ? S o l «  1» i m p o r t a n c i a  c f v i c a  y  c i u o a b a n a  que t i e a e n  i t s  s e r v i c i o a  î 
a q u f  c i t a b u G , j u s t i f i e s  eu t r a t a m i e n t a  n r r m a t lv t  per  eep arab e ,c#m e s e  ve cm'; 
8U e * u m e r a c i f A : e e r v i c i *  be e x t i a c i f n  ee i n c e n o i G S , g a l e r f a s  #e s e r v i c i t a  pd 
■ l i c u a ; e s t a c l e n e s  be a u t t b u e e s , « e  paq uexerfa  y  a t r a s  a a a l a g a a ; e a t a c i a a e a  ©I 
paraba be a u t a b u G e e ; a a p l i a c i # a  e a u s t i t u c f l a  y mejara be l a s  e b i f i c i a e  e 
i a a t a i a c i e a e a  b e s t l n a o a s  a n e r c a o e s  be a b a s t e s  a l  mayor o b e t a l l e , m a t e # e -  
roG y bemaa s e r v i c i o s  a a a i o g o s .
Tras e s t e  r e c e r r i b o  se  confirma l a  im p o rtyn c ia  be la  Oroenanza,  
que p o s i b i l i t a  l a  a p l i c a c i é n  oe l a 8 c o n t . e s p e c i a l e s  p ^ e v i s t a s  en e l  o r a e -  
n am ieato  j u r i o i c o  e s p e c i a l  b e l  M u a ic ip io  ue B a r c e lo n a , b e  forma que e s a  e -  
11a a la  que habra que r e c u r r i r  par* c o n s i o e r a r  l a s  normas a p l ica b le s ,b a b %  
l a  g e u e r a l ib a o  qn que ue mueven l a s  f u e n c e s  j u r f b i c a s  s u p e r i o r e s  como son  
l a  l e y  y e l  r eg la m en to  be hac ien oa .U na  Oroenanza que e s t a  formulabo en lo?  
ter m in a s  g é n é r a l e s  e q u i p a r a b le s  a una norma j u r f o i c a  que s e  mueve por e n c i  
ma be l o s  b i s t i n t o s  s u p u e s t o s .
- i n i "  !
K l  r f g l m c n  e s p e c i a l  v i e a e  i n t r t e u c i i .  p . r  la  l e y  . t e x t *  j
a r t i c u l a # #  aprubab» par e l  D e cre t*  1 , 6 7 4 / 1 . 9 6 3 , be I I  be j u l i e , y  e l  Reglsmesj  
ta  be H a c i e n b a ,be 17 «« biciem&re ee I , 9 6 4 ( D e c r e t s  4 * 1 0 8 ) . El  i n t e n t #  be i s - J  
n a v a c io n  e s  aquf  mas f u e r t e ^ q u e  en e l  c a s e  a n t e r i o r , y a  que c o n tan b o se  con | 
l a  e x p e r i e n c i a  be un reg im en e s p e c i a l  b e se e  h a c fa  t r e e  a A o 8 , l a s  n o veoa o es  II
que en e l  mismo se  p r oo u jero n  en m ater ia  oe c o n t . e s p e c i a l e s  s e  r e f o r z o r a n  | 
atacanbo a s p e c t o s  n u e v o s .E i  a r t . 90 be l a  L ey ,form ula  una b e i i n i c i o n  b e s c r i p i  
t i v a  oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  superaoora  oe s u s  bos c l a s i c a s  m o o a l ib a b e s :  ^
"Sera o b l i g a t o r ! *  la  i m p o s i c i é n  oe c o n t . e s p e c i a l e s  por o b r a s ,   ^
i n s t a l a d o n e e  o s e r v i c i o s , e j e c u t a o o a , que b e n e f i c i e n  e s p e c ia lm e r  
t e  a p e r so n a s  o c l a s e s  o e term in a o a s  o se  provoque® be un msoo* 
e s p e c i a l  por l a s  m ismas, aunque no e x i s t i e r e n  o se  pr o b u jer ea  
aumentos oe term in abos  be valor'*®
Aunque e l  abanbono be la  t r a b i c i o n a l  o ico tom fa  no e s  unfvoco  n i  
t e t a l - p o r  la  r e f e r e n c i a  u l t im a  a l o s  aumentos be v a l o r , r e f e r e n c i a  que t i e n e  
por 8 U  i n s i s t e n c i a  n o r m a t i v a , c a s f  c i e r t o  v a l o r  m f t i c o  o s a g r a b e - , l o  c i e r t o  ‘ 
e s  que p a r e ce  p a l p a b l e  e l  beaeo b e l  l e g i s l a o o r  be bar por c lauauraoa  la  c i -  
taoa o i s t i n c i é j i , u n i f ican bo  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  en un s o l o  généra  o e s p e c i e  
en e l  que no tenga ninguna t r a e c e n o e n c i a  que e i  b e n e f i c i o  probucibo  c o n s i s ­
ta en un aumento be v a lo r  o en un b é n é f i c i a  e s p e c i a l .V e r e m o s  como e s t o  se  
m o u if ica  en e l  Keglamento y so b re  tooo  en l a  Oroenanza que compléta  e s t e  ré  
gimen e s p e c i a l , r e i t e r a n b o a e  una vez  mas l a s  c o n t r a o i c c i o n e s  be un l e g i s l a b s  
que en la  m ater ia  be c o n t • e s p e c i a l e s  nunca ha terminabo por v e r  c l a r o s e l  a r ­
t f c u l o  39 be l  Reglamento r e p i t e  e l  a n t e r i o r  p r e c e p to  l t g g a l ,p e r o  s o l o  e n  su
primer p a r r a f o , y a  que en e l  s e g u n o o , s i n  i ia a , in B c r t a  con to b o s  su s  consecu ^  
c ia a  l a  c l a s i c a  s e p a r a c i é n  ae m o o a i ib a a e s :
"Lo o b s t a n t e , en e l  su p u e s to  oe a p l i c a r s e  s im u ltan eam en te  l a s  
c o n t r i b u c i o n e s  a que hace r e f e r e n c i a  e l  p a r r a fo  -o n b r io r , jun  
con l a 8 que en su caso se  acuroara  imponer per e l  c o n c e p to  
b,e in crem en t#  o e t e r a i n a o o  oe vsl®r/be c i e r t a s  f i n c a s  , l a s  eue  
t a s  c o r r e s p o n o i e n t e e  a e s t e  u l t im o  c o n c e p t s . . . . "  ~
La c l a u i i c a c i é n  es tan m a n i f i e a t a  que no se  comprenbe n i  la  r e g u -
l a c a é n  l e g a l  n i  la  r e g l a m e n t s r i a ; e l  a u t o r  be e s t e  Reglamento parece  querer
i b e n t i f i c a r  l a s  c o n t . e a p e c i a l e s  que n o s o t r o s  hemos o a l i f i c a b o  be "genéricsE*
n e s p e c f f i c a s , y  ma& concretamèn&e o o n f u n o ib le a  con l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  por 
e n e f i c i o  e s p e c i a l ,dja icam ente , c re em o s ,b asa b o  por  l a  r e f e r e n c i a  u l t i m a , ya *c- 
a l a b a , a l  aumento be v a l o r , y por  e l  empleo b e l  térm ino "e&pecialmente".gRas=  
a qué punto e s  l é g i t i m a  t a l  in te rp re ta c io n V g P u ew e  una norma r e g l a m e n t s r i a  
e e u c i r  tan  bescarabam ente  e l  p r o p é s i t o  o e l  l e g i s l a o o r î S i s  embargo,por e n c i '  
a be toba p r o t e s t a  y mas a l l a  oe c u a l q u i e r  p o s tu ra  c o n t r a r i a , l o  c i e r t o  es  
ue e l  Reglamento v u e l v e  sob re  la  sarga  en un p r e c e p t o  p o s t e r i o r , confimman-  
0 a s f  l a  a e m i s i é n  be la  s e p a r a c i é n  y par t a n t o , o e  l a  mas f u e r t e  i n n e v a c ié n  
n s t s u r a b a  por la  l e y . Es e l  a r t . 44 e l  que o i s p o n e :
" 2 .Las im pubnaciones  que se  f o r m u le n (c o n tr a  l o s  a c u e r o o s
be i& p o a ic io n  y r e p a r t e  ce c u o t a s ) b e b e r a n  b a sa rse  en l o s
m o t iv e s  i n o i c a a o s  por l e s  a r t s . 32 y 41 o e l  Reglamento be
H aciendas  L oca le»  , s e g d û  se  ira  t e ,  r e s p e c  t i v a m e n t e ,  de C|#-.  
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  par aunento  o e t e r n i a o o o  de v a l J r  
0 de l a s  que s e  impongan por b e n e f i c i o s  e s p e c i a l e s " .
Es d i f i c i l  com presser  la  p u s i b l e  c o n p a t a o i l i d a o  e n t r e  anbas n o r -  
n a s , s i ^ n d o  f a c i l  « e o u c ir  en eu c o n f r o n t a c i o n  que l a  A o n i n i s t r u c i o n  ha d e -  
t e n i d o , c o r t a ' n « o l a , 1 a  e v o l u c i o n  i n i c i a d a  p&r e l  l e g i s l a t o r , v o l v i e n o o  a l  s i s  
ten s  t r a o i d s n a l , y  a c e r c a n o o  por e s t a  v f a , e l  régimen e s p e c i a l  a l  m i s a s , e v i -  
tando que la  e a p e c i a l i d a #  fu era  demaeiado l e j o s . L a  f a l t a  de u a i v o c i e e d  a 
que nos hemos r e f e r i o o  en la  e x p r e e i o n  I c ^ a l  a s f  corna a l a  e x i g e a c i s  r e c lu  
msble por la  t r a s c e n o e n c i a  de la  misma s u p e r a c i o n  c i c o t é m i c a  t r a d i d o n a l , d e  
u^a mayor c ia  r id a *  so ore  l a  m ism a,son  bazas  a j u g a r  por  e l  a u t o r  oe l a  n£r  
ma r e g l a a e n t a r i a  para e n te n d e r  que e l  l e g i s l a o o r  no q u i so  l e  u a id a d ;p e r o  
en con tra  de se m e ja n te  a r g u m en ta c ien  cabe oponer 1« de que e l  o i t a d o  pre ­
c e p to  90 oe l a  Ley ha s e r v i * #  oe p r e c e d e n te  para u l t e r i o r e s  t e n t a t i v e s  u -  
n i t a r i a a  y s o b r e  to d o ,q u e  en e l  mismo la  f o r m u la c io n  no t i e n e  ninguna e l u ­
s i o n  « s p e c i f i c s  n i  c o n c r e t s  a l a s  c o n t . e& p ec ia leu  por b e n e f i c i o  e s p e c i a l  
n i  en  n inguno oe sue  r e u t a n t e z  a r t f c u l o a  se  c o n t i e n s  r e f e r e n c i a  a l a s  d i s -  
t i n t a e  m o o a l id s d e s  p^r eep arad o .L o  o b s t a n t e , a p e sa r  de e s ta  e v i c e n t e  c o n -  
t r a o i c c i o n , a h f  e s t a  por l o  que oesemos s u p e r a r i a , aunque l a  e u p e r a c i é n  se  
Thaga por la  v fa  que menos valoramo» como ea l a  oe e n t e n o e r  co n t in i ia n  v i g e :  
t e s  la  E r e f e r i o a s  m o o a l id a d e s ,d a d o  que l a  normative  l e g a l  t i e n e  que calma r 
se  n e c e s a r i a m e n t e  con l a  r e g l a m c n t a r i a , l o  çic a|uf es i s i p r e s c i n d i b l e  tado  
quk l o s  p r e c e p t o »  de la  Ley son  e sca so s .L w  Oroenanza s i g u e  f i e l m e n t e  s i  
ReglamentoCla Orbenanza de c e n t . « s p é c i a l e s  b e l  a y u n ta m ien to  de M adr id ,se  
i n s e r t s  en la  p u b l i c a c i o n  b e l  mismo "Oroenanzas de e x a c c i e n e s  m unic ipa le^ '  
I n p . A r t e s  G r a f i c a s  M u n i c i p a l e s , 1 . 9 7 2 , c o r r e s p o n o ié n d o la  e l  niînero 5 ) , r e p i -  
t i s i . â o  l a s  mismas e x p r e s i o n e s  oe l a  Ley oe Régimen L o c a l , per  l o  que a su 
t r a v é s , t i e n e  entraba en un régim en l o c a l  que se  c a l i f i c a  oe e s p e c i a l " l a  
normaGiva comén";su a r t . 12 e s  f ie l  r e p e t i c i é n  o e l  a r t . 451 de o icha  l e y . Ca­
be p l a n t e a r s e  e l  i n t e r r o g a n i e  h a s ta  qué punto e s  p r é c i s a  una Oroenanza cor 
p r e c e p t o s  que t i e n e n  ya cabiba en una L e y ,a no s e r  que con t a l  f i n  l o  que 
se  i n t e n t e  e s  l o  que acabamos de b e c i r : i n t r o b u c i r  p lenam ente  una l e g i s l a -  
c i é n  que p a r e c fa  rechazaba por la  misma c a l i f i c a c i é n  de "régimen e s p e c i a l '  
S i n  em b arg o ,e s  una Orbenanza que gaza de tobas  l a s  g a r a n t f a s  " l é g a l e s " , y a   ^
que e s  la a p l i c a b l e  par la  Corpora c i o n ,  una vez  aprobaba por l a s  a u t o r i d a -• f
des  c e n t r a l e s  competenteSoMucho mas que l a  oe B arce lona  y a p e s a r  de l e s  i 
afios que median e n t r e  ambas b i s p o s i c i o n e s , 1 a  Oroenanza de Madrid es  una |
r e p e t i c i é n  oe t e x t e s  de la  L .R .L .c o n  l a s  n a t u r a l e »  m o b i f i c a d o n e s  en v i r t u ^
i
de l a s  i n t i ' j o u c i b a s  por la  misma Ley y Reglamento de Hacienba b e l  Ayunta-  \ 
a i e n t #  de IVIabrib. j
V o lv ie n o o  a la  l e y , a p a r té  oe esa in n o v a c io n  f r u s t r a b a  por e l  Re­
g l a m e n t o , s e  f i j a  e s p e c i a I m e n t e - l o  que la  b i f e r e n c i a  oe su homonima c a t a l a -  
n a - e n  la  A s o c i a c i o n  a o m i n i s t r a t i v a  de c o n t r ib u y e n t e ^ e x tr e m o s  que oeaucimc  
e n t i e n o e  p r e f c r e n t e  i n c l u s o  a la  in G ro b u c c ié a  de ixn nuevo s i s t e m a  de repu
»  " 1 #
i'
t f .C o H  e l l e , m u e 8t r #  l e g i s l a b o r  p ro c l a ma  e l  f r a c a s o  oe t a l e s  a s o c i a c i o n e s  5 
- a l  m e n o s , t a l  como v e n f a n  s i e n o o  c o n c e o i b a s , aunque  cabe  p r e g u n t a r s e  e i  no 
e s t a a o a  a n t e  o t r a  m ue s t r a  oe l a  i n c a p q c i o q o  &e n u e s t r o  l e g i s l a t o r  pa r a  supc 
r a r  b e f e c t o s  oe una l e g i a l a c i f n  mmnteniba  e u e t a n c i a l m e n t e  i n c b l u m e . L a  mo--  
b i f i c a c i é n  es  s u s t a n c i a l , a l  e s t a b l e c e r  l o  s i g u i e n t e :
a r t . 92: " . . . l a s  A s o c i a c i o n o s  a o m i n i e t r a t i v a s  oe c s n t r i b u y e n t e s , 
a e f e c t o s  be l a  i i q u i o a c i o n  be c o n t . e s p e c i a l e s , e o l o _ s e -  
r a n  be c e n s t i t u c i o n  f o r z o e a  cuanoo  a s f  l o  a c o r b a r e n  l o s  
i n t ê r e 8a o ô â ~ q u e ~ r e p r ê ë ê â t ê n  l a  mayor  p a r t e  b e l  imporb be 
l a a  c u o t a s  y e l  c o s t o  t o t a l  oe l a s  o b r a s , i n s t a l a c i o n e s  
0 s e r v i c i o s , e m c e o a , a q e m a s , be c i n c o  m i l i t n e s  be p e s e t a s " .
Las  l i m i t a c i o m e a  c o n s t i t u y e n t e s  be l a s  A s ^ c i a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i ­
vas  be c o n t r i b u y e n t e s  se  r e f u e r z a n  con e l  p a r i a f o  s i g u i e n è :
"El  A yu n t a m i en t o  pobra  a p r o b a r , m e o i a n t e  una Orbenanza  e r  
p e c i a l , e l  E s t a t u t o  t i p o  a l  que ha oe a c o m s b e r s e  n e c e s a ­
r i a m e n t e  l a  o r g a n i z a c i o n  y f u n c i o n a m i e n t o  be o i c h a s  a s o -  
c i a c i o a e s " .
D e s a p a r e c e  tooa  c o n a t i t u c i i n  be o f i c i o  be l a s  c i t a b a s  A s o c i ^ c l o ­
n e s , y a  que s i e a p r e  e e b e r a  p r e c e b e r  e l  a c u e r a o  en  t a l  s e n t i b o  be l o s  p r o p i s  
i n t e r e s a o a o , c o n  l o  que « e s a p a r e c e  toba  i m p o s i c i o n  oe o i c h a  A s e c i a c i é n  a l  
é rg an o  m u n i c i p a l , e n c o h t r a n o o s e  e s t e  l i b r e  pa r a  e l  o e & a r r o l l o  be su g e s t i é n  
que s i e a p r e  s e  ha s e n t i b o  o b s t a c u l i z a b a  p o r  una e n t i o a b  que como l a  Asociu  
c i o n  a d m i n i s t r a t i v a  be c n n t r i b u y e n t e s  s e  a l e ^ a b a  como uno be l o s  p r i n c i p a ­
l e s  e s c o l l o s  pa ra  l a  misma v i a b i l i b a b  be l a s  c o n t , e s p e c i a l e s . E l  E e g i a m e n t :  
be Ha c i e nba  r e p i t e  e l  p r e c e p t ^ q u e  a g r e g a  l a  misma i n t e r v e n c i é n  o f i c i a l  oe 
é r g a n o s  m u n i c i p a l e s  en l a  A s o c i a c i é n  como so n  l a s  b e l  A l c a l o e  y e l  S e c r e -  
t a r i o  be  l a  C o r p o r a c i é n ( e n  p l u r a l  en e l  t e x t o  que m an e j a n o s  b e l  Cébigo be 
l a  A b m i n i s t r a c i b n  L o c a l , o e  E . G a r c f a  oe E a t e r r f a , l o  que  no t i e n e  s e n t i b o  ya 
que s e  t r a t a  de una norma' i con un s o l o  b e a t i n a t a r i o  como es  e l  A y u n t a m i e n t s  
de M a ü r i b ) , S i n  s a b e r  p o r  q u e , a q u f  ee o i s p o n e  que sea  e l  Ayunuamien to  p l a n s  
y n o i l a  Com is i én  M u n i c i p a l  e l  b rgano  c o m p é te n t e  en l a  s p r a b a c i é n  b e l  E s t a ­
t u t o  t i p o  de l a  Oroenanza  be t a l e s  a f i o c i a c i o n e s , l o  que es  o t r a  m ue s t r a  de 
I n & n c o h e r e n c i a  l e g i s l a t i v a  en  e l  tema que eu t amos  e s t n b i a n b o ; s i n  s a b e r  por  
qué  en unos  c a s s e  s e  e s t a o l e c e  un é rg a n o  y en  o t r o s , o t r o , a  p e s a r  de l a  i b e i  
t i b a b  oe s u p u e s t o s  be que s e  p a r t e , a l  a e r  ambos c a s o s , m a n i f e s t s c i o n e s  de 
r e g f m e n e s  l o c a l e s  e s p e c i a l e s , p r o o u c i é n o o s e  l a s  v a r i a c i o n c s  en a s p e c t o s  s e -  
c u n b a r i o s  y s i n  i m p o r t a n c i a , e n  bonde r é s u l t a  menos j u s t i f i e * d i e . T o d a s  e s ­
t a s  nurmas  s e  r e p i t e n  en l a  O i o e n a n z a , c o n  l o  que oe nuevo  tenemos o t r a  r e ­
p e t i c i é n  que c a r e c e  b e l  menor  s e n t i o o , r e v e l a n e o  un compor tami^ .n to  c e r p o r a -  
t i v o  que e s  puraf t ieate m im é t i c o  r e s p e c t a  oe l a  norma l e g a l  y b e l  r e g l a m e n t o  
e s t a t s l , *  b i f e r e n c i a  be l a  ya v i s t a  Orbenunga be B a r c e l o n a , en  bonde sue au-  
t o r e s , q u z z a a  po r  r e s p o n d e r  a menor  c e n t r a l i s m e s  y a mayore s  e x h i b i c i o n e s  au 
t o n o n i s t a 3 , r e f l e j a n  manos r e p r o o u c c i o n e s  l i t c r a l e a  y mayor  b i s t â n c i a  oe l a  
norma que s i  p o r  a l g o  l a  e s  b e b e r a  s e r l o  p o r  l o s  a s p e c t o s  d i a t i n t o s  que r é ­
g u l a  y que colman e l  o r o e n a m i e n t o  j e r a r q u i c a m e n t e  s u p e r i o r .
Se i n t r o c u c e  t a m o i é n  e l  s i s t e m a  «e r e p a r t #  *e " t a n t #  a l z 8« # " , p e _  
r #  a b i f e r e n c i a  b e l  ré&imen c a t a l J n , m #  se  a a a b e  n in g un a  p r e c i s i o n  a p l i c a t i l  
v a , l o  que e s  s t r #  a rgumen t#  en p r#  oe l a  u n i b a o  be c o n t . e s p e c i a l e s  que h e - !  
mes c r e i b #  p o s t u l a  l a  Ley be M a o r i b - e n  c o n t r a , be su  Keg lamento  be  H a c i e n -  I 
b a - . L i t e r a l m e n t e , e l  p n c e p t o  o i c e  a s f ( a r t . 9 3 ) î  j
"El Ayuntamiento poera s u e t i t u i r  e l  r e p a r t#  a n a l f t i c a  ee e u e -  | 
t a ü  be c o n t , e s p e c i a l e s  per  un ta n t #  a l z a b o . . . "  I
Ya no hay n ing i î n  o t r c  p r e c e p t o  oe l a  misma que ariaba n in g u n a  otrsl
c j s a ; j i a l  como e s t a  l a  t r a n s c r i t e  r e o a c c i é n , s e  c eouce  que e l  s i s t e m a  be r e - ^
parLO be t a n t o  a l z a b o  e s  a p l i c a b l e  a t o b a s  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , c u a l q u i e r a
que sea su m o o a l ib a o .E l  a r t . 4 3 , 2  ^ e l  Keglamento no h ace  mas que s e _ u i r  e l  ^
a n t e r i p r  p r e c e p t o , o m i t i e n o o  c u a l q u i e r  r e f e r e n c i a  a una u o t r a  m oba l i bub  j
oe l a s  c e n t . e s p e c i a l c L  que e l  mismo s é p a r a  t a n  c l a r a m e n t e :
" . . . f i  t e n u r  me l o  e s t a b l e c i o o  en e l  a r t . 93 be l a  L e y . . . , e l  A- 
y u n t q w i e n t o  poora  s u a t i t u i r  e l  r e p a r t *  a n a l f t i c o  oe c u o t u a  be 
c o n t . e s p e c i a l e s  po r  un t a n t o  a l z a b o  . . . "
E l  mismo manbato  ee r e p i t e  a eu vez  en e l  a r t . 16 oe l a  Orbenanza  
p r o s i g â i e n o o  con su a f a n  r é i t é r a t i v o . L a b o  que en e s t o s  p r e c e p t o s  se  p a r t e  
oe l a  o i s t i n c i b n  y a o a i s i é n  t e  l a s  aos  m o t a l i b a b e a  be c o n t . e s p e c i a l e s , e s ­
t o  s i g n i f i e *  que l a  f a l t a  oe c o n c r e c i o n  o bo a p l i c a c i o n  e x c l u s i v e , e s  i n o i c :  
t i v a  que e l  s i s t m a a  oe r e p a r t o  e s  comdn p a r a  l a s  bos m o b a l i b a b e u  , y  no l î n i -  
csfflcnte pa r*  l a  m o aa l i o a b  oe l  B é n é f i c i a  e s p e c i a l ®  h'
S i  c o m p a ra s ea o a  e s t e  r é g i m e n  con e l  be B a r c e l o n a  oe b e r i v *  una 
n o t a  i m p o r t a n t e  que ha queoaoo ya r e s e h a o a , como es l a  mayor  r e f e r e n c i a  a l  
o r b e n a t i i c n t o  comün quese  p r é s e n t a  en e l  c a s o  be Maor i*  ; s o b r e  t obo  en e l  Ite- 
g l a a e n t o  oe H a c i e n & u , s a n  f r e c u e n t e s  l a s  l l a ^ a b a o  a l a  L . R . L . y  se  ©bs r rva  
un i n t e n t a  p r e m e c i t a u o  oe c c n f o r m a c i o n  con ece  o r o e n a m i e n t o  comün ;be a h i  
que e l  micict isuio no queca en una s e n c i l i a  a l u s i é n  s i n o  que f r e c u e n t e m e n t e  
pa s s  a Sv r  un* c o p i a  l i t e r a l  con l a  c a r r e l a t i v a  r e p r o b u c c i o n , c o t t  l o  que lu  
Oreenanza  quec b e s e r f a  s e r  una r i craa  t i p i c a n e n t e  p r o d u c t s  be l a  au tonomfa  
que l a  C o r p o r a c i é n  t i e n e  r e c e n o c i b a  p o r  l a  misma Ley comün como p o r  1# e s ­
p e c i a l , que i n c l u y e r a  s o lu c i e n t e  p r é c e p t e s  s i n g u l a r e s , y  p o r  t a n t e , b i s t i n t o s  
s ea  l o  c o n t r a r i o , i n c l u y e n b o  manOr tos  que t i e n e n  a p l i c a c i é n  no p o r qu e  l a  
b i spmnga e s t a  nor&a s i n o  po r que  t i e n e n  su  i n c l u s i o n  en  une norma ce s u p e ­
r i o r  r a n g e , s e a  l a  l e y , sea  e l  r e g l a m e n t o . Be forma a s f  un o n e n u m i e n t o  en  e l  
que f a l l *  su  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  cuwo es  l a  e s p e c i a l i b e # , en f u n c i é n  be l a  
p r o p i a  p a r t i c u l a r i s a #  l o c a l  que r e c o n o c e , r e è u c i é n b o s e  a l a  r e g u l a c i é n  de 
unos  c u a n t o s  a s p e c t o s  p a r t i c u l a r e s  que en e s t e  tema oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  
s on  p u r a m e n t e  s e c u n o a r i o s . E e  üemucù t r a  a s f  una vez  n a s  l a  h a b i t u a i  y c l a s i '  
ca t é c n i c a  b e l  p a r c h e o  l e g i s l a t i v e , t a n  s o c m r r i o a  cusnb#  s e  t r a t a  oe n u e s -  
t r a c  C c r p o r a c i o n e e  L o c a l e s , aunque  s e a n  oe l a  i m p o r t a n c i a  de c a p i t a l e s  que 
como M a i r i o  y B a r c e l o n a  han  j u s t i f i c a b o  l a  p r o m u l g a c i é n  ce un r c ^ i m e n  a u -  
t e t i t u l a o o  " e s p e c i a l " , eunque  p r a c t i c a m e n t e  s o b r e  t obo  en e l  c a s #  be l a  p r i ­
m e r » , a p e n a s  se  haya hecho us© be su  e ^ p e c i a l i b a o , a 1 e n f r e n t a r s e  con  l a s  cei  
t r i t e u c i o n e s  e s p e c i a l e s ®
i
Hay en  e i  r ég i t xen  ee M a i r i e  asimi&m# una Eiuy r  c l u r i f i c a c i e n  b e i  | 
p r e c e b e  be n a c i m i e n t o  ee l a s  c e n t  . e s p e c i a l e s  , t  s i  se  q u i e r e , b e  su  ’procCw,i-  I 
m i e n t e , aunque  p o r  l a  vfa  e e l  Réc laméx^to,y no #e l a  l e y ; e l  a r t .43 b e l  miSBo ' 
b e t a l l a  y p r é c i s a  e l  p r e c e p t o  ce l a  L . x i . L . ce  s i m i l a r  c o n t e n i o o :
" I . T o c o  a c u e r o o  ee i ^ p s s i c i o n  be c e n t . e s p e c i a l e s  e x i g i r a  l a  i n |  
m e b i a t a  i n s t r u c c i o n  o e l  c o n e s p o n o i e n t e  e x p e o i e n t e  que se  c i - t  
r i j a  a l a  p r e p a r a c i o n  « e l  a c u e r o o  que con p o s t e r i o r i e a b  ha ©es 
a b o p t a r e e  po r  l a  Comis ion  M u n i c i p a l  e e : G ob i e rn o  y en e l  que i 
s e  h a b i a  ee G e t e r m i n a r  l a  base  i i . -ponibl e  o c i f r a  t o t a l  ce e~:  
x a c c i o n . . . % s f  Camo e l  s e n a l a m i e n t o  be l a s  c u o t a s  i n b i v i « u a l e s > 
que c o r r c s p e n a a n  a caoa  una/be l a s  f i n c a s  a f e c t ü o a s " .  |
t:
Ce e s t a o l e c e  un c l a r o  b e s l i n e e  e n t r e  e l  a c u e r b o  be i m p o s i c i o n , o -  
k r a  o e l  P l e n o , y  e l  c s r r e s p o n a i e n t e  e x p e o i e n t e , que t e n b r a  en a q u é l  su p u n t : J  
oe p a r t i b a , p e r @  cuya t r a & i t a c i f n  y a p r c t a c i o n  e s  be l a  i n c u m i e n c i a  be l a  
Ca mi s io n  m u n i c i p a l  be G o b i e r n o . E l  a r t . 15 o e ^ l a  ü r o e n a n z a  r é i t é r a  e l  a n t e -  - 
r i o r  p r e c e p t o , q u e  s e  complementa  con  t o oo  un c a p f t u l s  b e o i c a c o  a " r e & l a s  
pa r a  l a  t r a m i t t c i é n  oe e x p e e i e n t e s " , e n  conoe s e  e s t a o l e c e  una o i v e r s i f i c a -  
c i é n  cuyo p l c n t e a m i e x . t s  en e l  r ^ im e n  comün p a r e c e  muy p r o b l e m a t i c ©  por  a u ­
s e n c i a  be p r e c e p t ©  s i m i l a r :  r
* 'A r t . I 9 i L a  e j e c u c i f n  ©e c u a l q u i e r  c l a s e  be o b r a s , i n s t a l a c i o -  
n e s  0 s ^ r v i c i u s  que o e t e r m i n e  l a  i m p o s i c i é n  oe c o n t , e s p e ­
c i a l e s  r e q u r r i r a  a c u e r o o  oe l a  Comisj-on M u n i c i p a l  be G©- 
b i e r n o  , c p r  ufeü toTu-D o e l  p r o y e c t o  y p r e s u p u e u t o  c o r i e s p c n -  
o i e n t e "  j
Se r e c u l a  e l  p r o c e b i m i e n t o  oe o e t e r m i n a c i é n  be l a  s c u o t a s , m e e i a n »  
t e  l a  i n s i c a c i a n  ce una c i f r a  t » t a l  y su  o i s t r i b u c i o n  en c u o t a s . P a r a  l a  p r i ­
mera s e  « e t e r m i n a :
" . . . q u e  se t en & r an  en c u e n t a  l o s  l i m i t e s  s e n u l a b c s  a l a  miu- 
ma en  l a  u r u g l a e  s i ^ u i e n u e s , y  o e n t r o  be e l l a s , s e  a t e n c e r a  
pa r a  u e t e r a i n a r  l a  p a r t e  a i i c u a t a  o e l  c o s t e  eue ha be s e r  
c u b i e r t a  m e c i a n t e  c o n t . e s p e c i a l e s , a  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i -  
v * _ a e l _ i n t e r e n _ p ü * i i c 6_K_cç l u s  i n t é r ê t s  p a r t i c u l a r e s ' q u c  
c o n c u r r e n  en  l a  c o r a , i n e t a i a c i c n  o s e r v i c i s  oe eue se  t r a -  
t e " T ~  ,
F a c ü l t a n o o s e  a l a  Gomis ién  m u n i c i p a l  ee G^ b i e r no  pa r a  b e o i c i r  la
e x c l u s i f #  à e e e t e r i à i n a o ü s  p a r t e s  o e l  c o e t e  a r e p a r t i r  en  c o n c e p t #  «e c o n t .
e s p e c i a l e s :  ^
" . . . e e  a q u e l l a s  o b r a s  que ee c o n s i o e r e n  con  un c a r a c t e r  
mas ü i e n  o r n a m e n t a l , monumental  e oe e m b e l l e c i m i e n t e  oe u -  
na zona o v f a  p ü o l i c a ( e x c e p c i o n  hecha  oe l o s  p a r q u e s , j a r ­
o i n e s  y p l a n t u c i o n  oe a r b o l a o o ) . . . "
Es b e n t r o  oe e s t e  p r ^ c e o i m i e n t o  «onue s e  t i p i f i c a  l o  que  en e l  
r é g i m e n  e s p e c i a l  oe B a r c e l o n a  s e  t i p i f i c a  en  e l  K e g l a m e n t o ; e n  e l  oe k s o r i o ,  
n i  en  l a  l e y  n i  e n  e l  Heg l a m e n r o , ha l i â m e s  r e f e r e n c i a  a i g u n a  a e s t e  nuevo en 
f o q u e  e n  ©rben a l a  b i s t r i o u c i é n  ce l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , l o  que c o n f i r m a  nue 
t r a  t t l e g a c i é n  o e l  c x c e u i v o  a p e^ o  oe e s t o s  t e x t e s  r e s p e c t e  o e l  comün oe l a  
. H . L . S i  a t e n e i é r u B i o s  a e l l e s  e x c l u s i v a m e n t e ,1a s  c u n t . e s p e c i a l e s  t e n o r f a n  
n a l c a n c e  i n a i v i o u s 1 , en f u n c i é n  ce l o s  p o s i b l e s  a f e c t a o o s  p o r  e l l a s ; e n  cam 
i o , e n  l a  Or&enanza ,y  en  l u s  p r e c e p t o s  r e ^ u l a b o r e s  o e l  p r o c e b i m i e n t o . .  que
- / m -
cbtbBits  cxfcEiirüiJQ«©,eiiC©iitraK.9b uii.a a i u G i u a  <«1 cô i i c e p tû  •© ”z©na '* ,cdBio itj 
ëe ufla s u p e r f i c i e  t e r r i t e r i a l  que su pe r*  i©s e & t r e c h # s  l i m i t e s  f i s i c c a  c;.; 
la @ara # i n s t u i s c i t n  r e b l i z a @ * , b e a e f i c a n & G L e  en t@#* c a s e  e n  c i e r t s  fiieex
ës ee l a  mis&a.Ne se l a  c a l i f i c a  ee ' ' zena  ee i n f l u e n c i a ” , a un q ue  e s t e  e s  e.
r é s u l t a  ee  ,ëenufiiina'ne ©sela  ” zena #e t r i b u  t a  c i e n “ :
'•La zena ee t r i o u t u c i é n  p e r  c e n t r i b u c i f n  e s p e c i a l  c e & p r e n e c -  
r a  t e e a s  l a s  f i n c a s  quc s x p e r i w e n t e n  a l , , u n  aue i en t e  c e t e r n i n a  
ëe  ee  v a l& r ,Q  r e c i w a n  b é n é f i c i é s  e s p e c i s l e s  cerne c a n s  ecu e n - ”" 
c i a  ee l a  e j e c u c i e n  oc l a s  ©isaras , i n s x a l a c i û n e s  o s ^ r v i c i e s ,  
que men l u & a r  a e sa  c e n t . e s p e c i a l , @ e a  c u a l q u i e r a  l a  o i s t a n -  
c i a  que e x i s t a  e n t r e  û i c h a s  f i n c a s  y  e l  e & p l a z a m i e n t o  ee l a s  
# b r a s , i n s t a l a c i 3n c s  o s e r v i c i L & . r D r  e l l e , s e  « e t e r i a i n a r a  a e e -  
mas ee l a  zona e i r e c t a m e n t e a f e c t a u a  , c u y a s  f i n c a s  s e  e n c u e n -  
t r e n  en  e l  e a p l a z a m i e n t o  ce l a s  e b r a s  e i ns t c . l ac ieneL , l a  z d -  
na c e n t i ^ u a  que r c c i b a  en  forma e i f u s a  a l g u n  aument© ee v a l : ,
e b é n é f i c i é  e s p e c i a l  y en cuya zona e i f u s a  se  a p l i c a r a n  l a s
a i s î i a s  r e g l a s  s i o U i e n t e s  pa ra  c t e t e r m ina r  l a s  c u e t a s  i n a i v i -  
ë u a l e s  c e n  l e s  c e e f i c i e n t e a  ee r e t u c c i o n  & a u m e n t o , e n  s u  c a ­
s e , r e s p e c t ©  a i  p o r c e n t a j e  o t ip© ce i m p o s i c i s n  f i j s e ©  p a r a  
l a  zena e i i e c t a n e n t e  ë e n e f i c i a o a  y que s e  e s t i m e n  l e  c o r r e s -  
pe nec n  a c aca  f i n c a  en p r o p s r c i ^ n  a l  aucient© ce  va 1e r  # bene  
f i c i e  e s p e c i a l  r e c i o i c e " .
Lunque l a r g a  l a  t r a n s c r i p c i © n , h e m e s  p r e c u r a c e  h a c e r l a  p©r l a  mis 
ma s i n g u l a r i c a a  ë e l  p r e c e p t © , que n© eu n i  t e c n i c q  n i  l i t e r a r i a m e n t e  muy 
p e r f e c t © ; l ©  p r i m e r a , p o i  cuant© n i  e l  misa© a u t e r  ce l a  n o r aa  t i e n e  c l a r a  
c e n c i e n c i a  ce l a  zena i^ue c o n s i a e r a  , aunque  p a r e c e  e v i c e n t e  que l a  mlema 
e s  s i m i l a r  a l a  ëe i n f l u e n c i a , per© a l  o i s t i n ^ u i r  e n t r e  zena ë i r e c t a m e n t e  
b é n é f i c i a © *  y ” zena e i f u s a " , n o  se  sa be a c i e n c i a  c i e r t a  c u a l e s  pu e ee n  f ier  
l e s  i f m i t e s  g e c g r a f i c o s  ce l a s  m i s w a s , y a  que l a  p r i m e r a  p a r e c e  . s e r  mas a t i -  
p l i a  que l a  e s t r i c t o m e n t e  c o l i n c a n t e  con l a s  © b r a s , y  l a  s e & u n ë a , p a r e c e  e -  
b a r c a i  un ampl i© e^pac i© f f s i c o  ce c o n t c r n o s  t e s t a n t e  i l i n i i t ô  c ©s ,y  que s i n  
embargo pueue t e n e r  un c c e f i c i e n t e  ce a u n e n t o  ce v a l e r , mayor i n c l u s © , q u e  
e l  a s i g n a b l e  a l a  zona r i ^ u r o e a i i e n t e  c o l i n c a n t e • L i t e r a i i a m e n t e  tacipoc© es 
p e r f e c t ©  p o r  e l  a iss-o u se  s i m u l t a n é s  ce e x p r e s i e n e s  c i e t i n t & s  a u nq u e  l e f e -  
r i b l c o  camo acabae ios  c e  v e r  a l  aisiiio c o n c e p t © ; s e  u t i l i z a n  c i e t i n t a s  e x p r e -  
e i o n e s  p a r s  a l u c i r  a l  misme o b j e t o - a s f , "z©na c o n t i n u a  yue r e c i b a  en  fo rms  ; 
o i f u s a " y  "gona e i f u s a " - , e n  l a  que e s t a  u l t i m a  p a r e c e  una e x p r e s i ^ n  f©r&iaca 
p e r  r e c u c c i ^ n  ce  l a  o t r a . P o r  encima ce e s t e s  a e f e c t o s , e l  p r e c e p t ©  t i e n ë e  I 
a s u f i e r a r  e l  r e c u c i c ©  amui t© t e m p o r a l  en  que l a s  c o n t . e s p e c i a l o s  s e  mueve i ! 
en  e l  r ^ ^ i m e n  c © ^ u n , r e p a r t i e n u ©  su  c%rga e n t r e  l e s  que r e c i b e n  l©s b e n e f i H  
c i o s  ce  l e s  0B r a s , c u e  n© t i e n e n  que s u r  ce l a  misma i n t e n s i ë a ë  ,ya que ^stc.j 
venmra en f u n c i é n  ce l a  mi s ma c i s t a n c i a  f f s i c a  ce l a  r e s p e c t i v e  f i n c a  r e s - j  
pect© a l a s  ©bras a s f  corn© a o t r o s  f a c t c r e s  que p u e e e n  a l t e r a r  e a t a  r e l a -  j 
ci©ri e n t r e  c i c t a n c i a  y c b r a , a  l u  que s e  a l u c e  a e m i t i e n e o  c a s e s  ëe aumento  j 
mayor  aiîn c u a n  © l a  c i s t a n c i a  ce l a  p r o p i e c u c  r e s p e c t ©  de l a  obra  sea  t u t - j
b i e n  m a y o r . Le r e c s n o c e  a s f  l o  que pue^e  l l a m a r s c  " b é n é f i c i é  z o n a l " , que su-i
!
pone e l  e s  t a b l e c i m i e n t o  ce unu zona i n t e r m c u i a  e n t r e  l u s  que  r e c i b e n  e l  i 
mayor  b e n e f i c i e - s e  p r e s u p o n e n  que so n  l o s  c c l i n o a n t e s  c . n  l a s  o b r a s - y  aq»^;] 
l l » s  que n© r e c i b e n  n i n g u n o - t o c o s  l u s  uema8- , c o n s i c e r a n G o s e  ce e s t e  mcca :
*  ^w 0 - 4
*
l a  f tx i f i t e n c ia  ce un b é n é f i c i é  que se  va « i e t r i b u y e n c e  « e c r e c i e n t e m e n t e  | 
cerne r é g la ,  g e n e r a l  a meoiila que nés  v a c es  a l e j a n o e  « e l  l u g a r  ëe  emp±aza- | 
m ien te  y  r e a l i z a c i f n  «e l a s  e b r a s , p e r e  que ne «esapareù e  «e meëe a u t e m a t i l  
ce  y  t e t a l , p e r ç u e  se  baya t r a a p a c a ë e  e l  l i n ë e  «e l a s  mismas.Hfcy un mejer | 
r e p a r t e  ëe la  carga  r e p r é s e n t a # *  per l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , y  en é l  r e s i ë e  |  
cremes la  p r i n c i p a l  v e n t a j a  «e e s t e  regitaen e s p e c i a l , a l  i g u a l  que en e l  | 
ëe B a r c e l o n a ,ya que cen  e s t e  c e n c e p t e  « e l  b é n é f i c i é  z e n a l  se  su pers  e l  a r f  
t i f i c i e  de e n t e n e e r  que e l  b é n é f i c i e  s o l e  pueëe p r o e u c ir ^ e  en l a s  zenas  I
g
c e l i n ë e n t e s , i m p u t a n « e  t e « e  e l  g u s t e  a l e s  que en  l a  misma t i e n e n  s u s  p r e - |  
p i s c aG e ^  c u a n o e  p r e s u i u ib l e m e n te  aunque  e s t e s  b c n e f i c i a r i o s  s e e n  c i e r t e s ,  | 
t a n b i e n  «eoe ra ' n  s e r l u  t e ë e s  l o s  que e a t a n o e  n^as u menos p r é x i n e s , r e c i b e n  |
I
b é n é f i c i é s  e  m èn e r a s  cerne e f c c t e s  «e t a i e s  e b r a s  e i n s t a l a c i e n e s • |
Cerne c o n c l u s i l n  f i n a l  ë e l  examen ëe e s t e s  r e g f m e n e s  e s p e c i a l e s  J 
c ab e  a q c a r  l a  «e au e x c e s i v a  t i m i « e z , y a  que en e l l e s  se  t i e n e  « e m a s i ad e  a- 
l a  v i s t a  e l  r Z g i o e n  l o c a l  cemiln y es  s o b r e  e l  misme s o b r e  e l  que s e  a c t i î a "  
lifit ii tariGOse l a s  m e o i f  i c a c i e n e t .  a r e t c q u e a  e a ë a p t a c i o n e s  p a r c i a l e s  , p e r e  
8i n  que se  haga  un nueve  e n f o q u e  e v i s i o n  ë e l  t em a . L a s  c e n t . e s p e c i a l e s  
e x p e r i a e n i n  a l g u n a s  r e f e r m a s  en su  mécanisme y en su p r o c e ë i f i i i e n t o , s u b s i £ v  
t i e n o e  ne  o b s t a n t e  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  e s e n c i a l e s  ëe l a s  Biiscaa ; i n c l u s e  
l l e g a  a p r e o u c i r s e  a l g i î n  e q u i v e c e , y a  que en l a  e c i c i f n  e f i c i a l  m u n i c i p a l  ' 
«e l a  û r e e n a n z a  c e r r e a p n n a i e n t e  d  Â y u n t a m i e n t e  ee Maor i e  s e  i n s e r t s  l a  
misma en un e p f g r a f e  t i t u l a ë e  " L r b i t r i e c  c en  f i n e s  ne  f i s c a l e s " , e n  e l  qucf  
e v i a e n t e m e n t e  ne  se  c e n c i b e  e l  e n c a j e  «e e s t a  f i g u r a , y a  que s i  so n  c o n t .  
e s p e c i a l e s  ne  son  t a i e s  a r b i t r i o s , m u c h e  mas s i  se  examina l a s  f i g u r a s  ëe 
O r e e n c n z a a  que l a  p r e c e e e n , e n  eonëe  se r e c e g e n  l e s  s u p u e s t o s  t f p i c s s  «e 
ë i c h e s  a r b i t r i e s  ya e n u a e r a e o s  en l a  Ley «e Hégimen L o c a l , q u e ^ ç e ^ g u a r ë a n  
l a  minima a n a l o g f a  c e n  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . P e r o  e l  e r r e r  a h f  y que s e p a -  , 
mes ne  se  ha h e c h e  l a  mener  c e r r e c c i e n o L i n  emba r&o ,con f i rma  l o  que e s t â ­
mes e x p e n i e n o e  s o b r e  l a  f a l t a  «e una r i ^ u r e s a  c o n c e p t u a c i o n  ëe l a  f i g u r a  
ë e  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  « e s a p r c v e c h a n a e  una vez  mas uns m a g n i f i e s  © c a s i ë n  
p a r a  c e r r c g i r  o r e c t i f i c a r  e l  e n f oq u e  que t r a ë i c i o n a l m e n t e  s e  ha v e n i e e  % 
m a n t e n i e n u o  s o b r e  l a s  m i s m s s , t a l  corne se r e p r o d u c e  en  l a  L . H . L . S o l e  l a  O r |  
• c n a n z a  ee B a r c e l o n a  p a r e c e  c u m p l i r  o b j e t i v e a  mas a m p l i e c  que l e s  puramen-l 
t e  r c e u c i s B S  a r e i t e r a r  p r e c e p t o s  l é g a l e s , a p r e c i a n ë o s e  a l  menes en e l l a  S 
mas o r i g i n s l i ë c ë  y mas i n t e n t e s  «e e s c a p s r s e  «e l a  b a b i t u a l i ë a ë  no r m s t i v a !
I
I n c l u s e  en  e l  t e r r e n e  «e l a s  r e f e r m a s  e f e c t u a ë a s , e l  mécanisme ëe  | 
BU a p l i c a c i f n  ne  ha s i e e  t e o e  l o  e r t ^ ë o x e  que s é r i a  ëe « e s e a r  y a l e  l a r - ;  
g#  ee  l a s  a n t e r i e r u s  l i n e e s  ha i « e  quecanuo  c o n s t a n c i a  ëe  un p r o c e s e  n o r - \  
m a t i v e  en  e l  que se  ha i « e  co lmance  l a  g e n e r a l i e u ë  ëe l a s  normas ëe  m a y o r | 
r a n g e  a t r a v ' s  ee  l a s  r e s p e c t i v e s  p r e v i s i o n c s  en l e s  t e x t e s  ee i n f e r i o r   ^
j c r a r q u i a  l e  que  ne  r é s u l t a  muy c o r r e c t o  a i  se  c o n s i a e r a  l a  n a t u r a l e z a  ë e ’ 
e x a c c i é n  a n n i c i p a l  que ameos r c ^ f m e n e s  © s p é c i a l e s  l o c a l e ^  a t r i b u y e n  a l a c  
c e n t . e s p e c i a l e s . T a l  m é c a n i s a s  n o r m a t i v e  ne ha p a s a e e  i n a a v e r t i c e  a l e s
p r o p i o s  ü f e c t w u e s  cerne l e  « e m u t b t r a  l a  r e c l a m a c i e n  i n t e r p u e s t a , p o r  l a  |  
Camara O f i c i a l  de C e m e r c i e , I n e u s t r i a  y L a v e g a c i ^ n  «e B a r c e l o n a , r e c e g i e a  |  
en  su  Memeria ee t r a e a j © s , c e r r e ^ p ^ n e i e n t e  a l  e j e r c i c i e  « e l  j h e  I . 971, i %-  ■ 
pugna nëe  « e t e r m i n a è e  p a r r a f ©  «e l a  O r e e n a n z a , p e r  e i i t e n ë e r  que e l  mismo nos 
t e n f a  l a  s u f i c i e n t e  c e e e r t u r a  l e g a l  n i  r e * l u n e n t a r i a , c e n  l e  que ne  e s t a -  |  
mo8 «e a c u e r a e , a u n q u e  s i  c e n  l a  m a n i f e s t a c i f n  que e s t a  r e c l a m a c i & n  e p r o - |  
t e s t a  e n c i e r r a , y a  que e b j e t a n a e s e  l a  l e ^ a l i e a e  « e l  a r t . 1 8 , 3 . «e l a  Greenan l  
za que l i b e r a  a l  à y u n t u m i e n t e  «e B a r c e l o n a  «e l a  e b l i g a c i f n  ëe c e n s t i t u i r -  
l a  L s e c i a c i é n  a « a i n i s t r a t i v a  ee c e n t r i e u y c n t e s  c u an ë e  s i m u l t a n e b m e n t e  ce n l  
c u r r i e r a a  l a s  «os  m e e a l i ë a ë e a  «e c e n t . e s p e c i a l e s  y  e l  s i s t e c a  ë i s t r i b u t i - '  
ve  ce l a s  c u o t ü S  f u e r a  « e l  t a n t e  a l z a ë e  «e t i p e  u n i t a r i e , y a  que c l a r a m e n -  
t e , c r e e m @8 , quo  s i  ne  l a y , s i  a l  menes e l  Reg l amen te  a e m i t e  t a l  p u s i b i l i ë a c  
cerne ya b e » ^s  v i s t e  en  su  a r t . 20 , 8 , c e n  una « i f e r e n c i a  ëe r e ë a c c i l n  que «e" 
b i o  i n e u c i r  a l a  i n t e r p ^ s i c i é n  «e l a  r e c l a m a c i a n , y a  que e s t e  p r e c e p t e  h a -  
b l a  u n i t a r i a m e n t e  «e c e n t . e s p e c i a l e s , s i n a l u e i r  pa r a  na«a  a la s m e ë a l i e a -  : 
ë e a , q u e  es l e  que e l  a r t f c u l e  «e l a  Oreenanza  e b j e t e  ëe l a  misma,Lunque  
e s t e  ëebe  a c h a c a r s e  a un c l a r e  e r r o r  ue r e u a c c i f a  ya que e s t e  R è g l e m e n t s  -  
s o l o  p ^ r n i t e  s i e n s  s i ^ t e n a  «e r e p a r t e  cu ane e  l a  m e ë a l i e a *  ëe c o n t . e c p e c i a - 
I cS  ev l a  ë e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l , c a n  l e  que s i  b i e n  l a  Orëenanza  se  a p r o - ;  
vech a  «e una r e a a c c i f n  e v io e n t e m c n k  c o n f u s a  ëe l a  nerma s u p e r i o r , e s t a  no
l a  c u b r e  en  su  t e t a l i o a ë , p o r  l e  que l a  r e c l a m a c i f a  «e l a  c i t a ë a  Caaa ra  s e >
a ë m i t e  cerne c o r r e c t s  por  e l  é r ^ u n e  e n c a r g a o e  «e su  r e s e l u c i o n  cerne es  l a  
r e s e l u c i é n  ee l a  B i r . G e n e r a l  « e l  T e s o r e  y P r e s u p u e s t o s , « e l  k i n i s t e r i e  « e 
H a c i e n « a , e e  14 «e t i i c i e m br e  ëe 1 . 971, que se  r e c - g e  en  l a  c i t a ë a  memer i a ,  
que l a  buwa en  la  a i „ u i e n t c  c o n s i « e r a c i é n " p e r q u e  l a  e x c e p c i ë n  a l  r eg i m en  
g e n e r a l  que s i e n t u  e l  a r t . 67 ^e l a  Ley e s p e c i a l  p a r a  e l  k u n i c i p i ®  @e B a r ­
c e l o n a , en  c u u n t e  s u p a ne  una a e e i f i c a c i ë n  * e l  r ^ ^ i m e n  g e n e r a l  i n s t i t u i a ®  
s o o r e  l a  o b l i g a e a  c - n s t i t u c i o n  «e A s o c i a c i e n e s  «e c e n t r i b u y e n t e s , ë e t e  i n - :  
t e r p r e t a r s e  r e s t r i c t i v a m e n t e  y s i n  e x t e n m e r l a  a s u p u e s t o s  c i s t i n t o s  ë e l  ,
e s p e c f f i c a  mente p r e v e n i ë o  en  e l  a r t .67 c i t a « e , s e  pena ëe i n t r o ë u c i r  una f
nerma i l e g a l , y a  que en v i r t u e  « e l  p r i n c i p l e  «e l e g a l i a a ë  , 1a a c t u a c i ' e n  j 
a ë n i n i a t r a t i v a  ëebe  c i r c u n s c r i b i r s e  a l  a m e i t e  « e l i m i t s ë e  pu r  l a  l e y " .  |  
. Tant® l a  r é c l a m a c i é n  cerna l a  r e s e l u c i u n  s i r v e n  ccmo a r g u m e n t e s  ëe-&
# # Im e s t r a t i v o s  «e una s i t u a c i e n  j u r i a i c a  en ëan&e e l  l la m a ë e  bloque ue l e g a l l y
ëa ë  ne s e  nos p r é s e n t a  corne a l g e  compacte y s i n  f i s u r a 8 , s i n e  per  e l  c o n t r a t
I
r ie ,c e r n e  un c e n j u n t s i  n e r m a t ive  en e l  que la  g e n e r a l i o u ë  ëe l a s  s i s p o s i c i e - g  
n e 8 ë e  s u p e r i o r  f a n g e  t i e n e  que s e r  c u o i e r t a  cen  la  p r é v i s i o n  «e nornae |
ëe i n f e r i o r  f u e r z a  que en p a r te  se  c o n v i e r t e n  en i n t e r p r ^ t a c i e n e s  ëe una |
"mens l e g i s l a t o r i s " « i s t i n t a . L s  a q u f  «en«e se  r é v é la  una «e laB c e n t r a ë i c i o ç  
n é s  s e l  e s p i r i t u  «e e s t e s  re^fmenes l o c a l e s  e s p e c i a l e s , que q u ie r e n  s e r  ë e - '3
r e g a c i e n e s  ,p^ r  su misc.a f i n a l i ü a « , « e l  re^imen l o c a l  cemiîn ,cuanëe a l  s e r  e -
br« y p r o u u cto  ë e l  misa© l e g i s l a e e r  c e n t r a l , s e  c o n v i e r t e n  en s i m p l e s  a ë a p -  
t a c i e n e a  ë e l  reg im en  cemun que r ec h azan  c u a l q u i e r  p r é v i s i o n  cerne i l e g a l
h a c i e n e e  t a l  c a l i f i c a c i e ^ e s  se&re « e e u c c i e n e c  mas que en un t a j a n t e  mandat
l e g a l  en  c o n t r a r i e .
La a é f t t e n c i a  «e 29 $e  a b r i l  «e I . 9 7 2 ( a S % a r g . 2 0 i 4  ë e l  R e p . L r a n z . )  | 
a l u ë e  ë i r e c t c m e n t e  a l  c a r a c t e r  ëe  l a  Ürëenamza r e g u l a ë o r a  ëe  l a s  ç c n t . e s p e |  
c l a i e s  ë e l  L y u n t u a i e n t o  oe B a r c e l o n a  a e s t a c a n a e  au c a r a c t e r  t a n t e  ëe e l s p ^ j  
m i c i f n  g e n e r a l  cowo ëe  m a n i f e a t a c i ^ n  e x t e r n a  «e l a  p e t e s t u ë  t r i t o u t a r i a  que |  
a t a l e c  e f e c t e s  t i e n e  r e c e n o c i ë a  ë i c h a  G o r p o r a c i ^ n :  |
"Que en e f e c t *  e s  i n e x c u s a b l e  la  e x i s t e n c i a  ëe una ûrëenanza pa-;  
ra cafia e x a c c i u n ( a r t s . 7 1 7  y  7X8 ae l a  L . R . L . ) y  e s t e  preeupues  t . : j  
ëe  la  e x a c c i o n  a p a r e ce  c ü ^ ^ l i ë *  por e l  Ayuntamiento ëe  B a r c e l o - i  
n a ,y a  que la  Oraenanza numéro 20  c a n t i e n e  un r e g u l a c i e n  g e n J r i - -  
ca ae l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  • • • "  |
■î
A r g u m e n t a c i o n  que s i  ne  r é s u l t a  c o n v i n c e n t e  ë aëo  que  j u s t em en t ©  
e s  e l  o r ë e n a u i e n t d  l e c a l  camiTn e l  que p r ev Z  l a  mener  i n e s c u a a b i l i ë a u  ëe  l a j  
Oraenanza  en c e m p a r a c i f n  con e s t e  r J%imen e s p e c i a l  l o c a l , e n  d e n t e  l a  û r d e - j  
nanza  es  i n ë i s p e n c a b l e , s e o r e s a l i e n u e  su  c o n u i c i f n  n o r m a t i v e , ne s e l e  en s i  ] 
m i s m a , s i n e  p e r  l a s  ciismaa c a r a c t e r i s t i c a s  e e l  r e s t e  ë e l  e r ë e n a m i e n t e  ë e l   ^
que e s  un e l e m e n t *  m as , ë e  e x t e n s e  o e t a l l e  qufi s u p l e  l a  g e n e r a l i ë a ë  ae l a s   ^






E l  expe& iea t e_
y B a r c e l e n a .
T#ëa# Iwa *u*@m e x i s t e n t © *  en  e l  r f g i a e n  c s ndn  en  t e r n #  a l  memento 
a ë e c u a e e  p r e c e e i a e n t a l  ee 1» i n i c i a c i e n  y e l a b e r a c i f n  ee e a t e  e x p e e i n a t e ,  
ë e s a p a r s c e n  en  e s t e a  r eg f rnenes  e s p e c i a l e a o E a  r e l a c i f a  c e n  e l  èe M a d r i d ,  
e l  a r t . 43 ee *u R e g l a n e n t e  ëe H a c i e n a a , a p r © b aë e  p e r  D é c r é t é  4 . 1 0 8 / 6 4 , ë e  
17 ëe  ë i c i t m b e e , e s t a b l e c e  c l a r a m e n t c  l a  a e p a i a c i é n  e n t r e  e l  a c u e r ë e  i e , i -  
p e a i c i o n  y e l  e x p e e i e n t e  p r a p i a m e n t e  « i c h e ;
" l o T e e e  a c u e r ë e  ëe i m p a s i c i e n  de c©i i t r i te i ; c ienc i3 e E p r c i c l e s f  e x i -  
g i r a  l a  i a m e e i a t a  i n c t i u c c i e n  e e l  c e r r c s p e n e i e n t e  e x p e e i e n t e  
que se  « i r i j a  a l a  p r e p ô r a c i e n  « e l  a c u e r e #  que ce n  p e a t e r i e r i -  
ë a ë , h a  ëe a e a p t a r s e  p e r  l a  Oem is i ën  M u n i c i p a l  « e l  G e b i e r n s y  e n  
e l  que se ha era  ee « © t e rm i n e r  l a  ba se  i & p e n l c l e  « c i f r a  t s t a l  
ëe e x a c c i é n  ë e n t r t  «e l « s  l i m i t é e  p e r a i t i a D S  p # r  l # a  » r t e « 4 6 7  
y 470 «e l a  Ley «e R é g i c e n  L # c a l . . . . a * f  crm# e l  s e f i a l a m i e n t  
ëe l a a  cu#t%& i & a i v i e u a l e *  que c # r r e * p # n « a n  a c aëa  una ëe l a  e 
f i n c a s  a f e c t a e a a " .
p 3ë r f »  h ü b e r  a l g u n a  auca r e s p e c t #  s i  c # n t e n i ë e  ëe e s e  e egunë# %eue 
ë# a que se a l u ë e , « u s a  que a i n  embargo « e t a p a r e c e  t e n i e n » #  en c u e n t a  e l  
a r t .44 ee e s t e  #ii#& # R e g l a a e n t #  en  e l  que se h a b l a  ëe "1 au a c u e r e ô s  ce i r  
p s o i c i é n  y r e p a r t #  «e c u # t a s , u n a  vez  a d a p t a s * # . , . " , ë e  1» que s e  ë e a u c e  
que e l  p r i a e r  a c u e r « #  ea a i e e ip re  e l  «e i&p@8i c i # n , y  e s e  s e gu në#  s que u e 
« l u « e , e p  e l  ee  r e p a r t #  «e l a s  c u e t a s , p r s y e c t a a a a s e  en a e # i #  ëe  s R b # s , e l  
e x p c c i e n t e . L a  Or aenanza  f i s c a l  r e g u l a « # r a  ëe l a s  c s a t . e s p e c i a l e s , « c l  *A- 
y u a t a a i e ^ t #  «e K a * r i ë ( O r s e n a n z a  n 2 5 , q u e  p # r  c i e r t # , e n  l a  p u n l i c a c i b n  « f i ­
e r a i  «Le « i c h #  A y u n t a ü i c n t # , e ë i t y ë a  p s r  ü r t e s  G r a f i c a *  M u n i c i p a l e * , 1 . 9 7 2 ,  
se  i n c i u y e  « e n t r #  «e un e p i g r a f e  # r u b r i c s  que a# pueëe  s e r  a en#c  a p r s p i e -  
e s  cem# es  e l  ee " A r b i t r i e s  c e n  f i n e s  a# f i s c a l e s " , 1# que a i  s i g u i e r a  c # -  
11» p s & i b l e  i a t e r p r e t a c i â u  a s d n i e t r a t i v »  t i e a e  a l g u n  v a l # r , a l  s e r  é v i d e n ­
t e s  l e s  ë i f e r e n c i y f i  e n t r e  t a l e a  a m i t r i # »  y l a o  c s n t . e s p e c i a l e s  ; s i r v a  a# 
s b s t a a t e  csa® e s t s a  ëe m u e s t r a  « e l  c s n f u s i s a i s m #  p r a c t i c e  y a I s a  i a i s r s #  
n i v e l e s  «e l a s  s rga ns& hau  a i r c c t s F . e n t e  i n v © l u c r a » oa en l a  s p l i c a c i é n  ée  
l a #  G s n t . e n p e c i a l e s  csbi© *»n l a c  m u n i c i p a l e s , s o b r e  su  n a t u r a l e z a ) s e  l i m i ­
t a  a r e p r o ë u c i r  e n  s u s  a r t s .15 a l  I 8 , b » j e  l a  f o r m u la  " n o r n a s  ëe iL in e s i—  
c i » n " , l o *  p r e c e p t » *  e e a i c a « # £  a l  miattO e x t r e a #  en e l  Reg l amen to  ëe H a c i e n ­
d a , e n  una r e p r s ü u c c i o n  l i t e r a l  y que naëa  c i c e  s e b r e  l a  n e c e s i s a ë  ëe una 
O r « e n a n z a , que es pu ra m e n te  r é i t é r a t i v a . L o i »  e l  a h a e i s o  ëe una* l l a a a ë a s  
" r é g l a s  p a r a  l a  t r a m i t a c i s n  «e e x p e ë i e n t e s " , p o n e  un a c e n t »  p a r t i c u l a r  ë e  : 
ë i c h a  ë i s p s o i c i o n  » # r r a t i v 8 , «e  l*.i que c a r e c e  l a  aor&a ëe  s u p e r i o r  r e n g o ,  
r e g l a m e n t a r i a . |
S e g J r  1D expueetc .  , r l  o c u e r r u  de i m p c ^ i c i d n  ëe  c o n t . e s p e c i a l e s  s e r f s  : 
a n t e r i o r  a  l a  t r o a i t a c i o n  « e l  r e s p e ç t i v o  e x p e « i e n t e , aunque  e s t a  a s e v e r a -  
c i l n  n» ee  c o n f i r m a  en  b i sq u e , ®  b e a , e l  a c u e r a #  ëe i m p o s i c i é n  r o  es  e n t e r i c  
a tOGôs l o s  e l e m e n t o ü  y &#cuaentB& que s e g u n  l o s  a r t * . 29 y 39 ë e l  Kegl eneJ
t #  «e K s c i e a t a a  L o c a l e s  i n o e g r a n  e l 4 x p c « i e n t e , y  e l l #  e j  s a l  p # r  l o  s i gu l e> i  
t e : p * r  c u a n t o  e l  a r t . 8 , j u n t o  con e l  19 me c o t *  ü r ô e n a n z a  f i e  c a l , c o n s i d é r â t  
que e l  a c u e r ^ o  ëe e j e c u c i é n  me l a o  o b r a o , i n s  t a  l a c i one8 o e e r v i c i o s  p o r  l o r  
que 00 ë ev e ng a»  c o n t . c b p e c i a l e o , ëebe  s e r  un a c u e r e #  « p r o b a t o r i o  ë e l  p r o y e c  
y p r e s u p u c s t o  ëe  l a s  o b r a « , i i i8o a l u c i o n e a  y s e r v i c i o s  que » e  acuerë% e j e c u -  
t a r , e x i 8t i em* o  ya p o r  e s t » , a l  a ë u p t a r a e  e l  acuermo ëe  i m p o s i c i o u , e l  p r ime -  
r o  ë e  l o s  a p a r t a ë o e  «eA## p r e c e p t o s  m enc ionam oo .L i  ae c o n s i d e r #  que aegdn  « 
e s t e  a r t . 8 , « e b e  h a b e r  s i « u l t a n e i ë a « - a l  i g u a l  que l a  bay en  e l  r ^ g i a e a  c e -  
mua ëe a c u s r e o  c o a  e l  a r t . 454 me l a  L . R . L - e n t r e  e l  acuermo ëe e j e c u c i é a  
ëe l a s  o b r a * , y  e l  a c u e r  o me i m p o s i c i o a , l a  p r o m u c c i é a  ëe e s t e  r e q u i e r s  l a  
a n t e r i o r  p o o ë u c c i o a  ëe a l g u n o  ë e _ l o à  e x t r e a o s  mel  e x p e d i e n t s . De hecho  a i  ; 
s e  a c u ë e  a l a  e x c e p c i l n  c o n t e m p l y * .  en e l  a r t . B - s i  l a  e j e c u c i é n  me l a s  e - ' 
b r a s  , i n c t u l y  ciot^ew o s e r v i c i s b  f u c r y ^  c a l i f i c a m & a  me " u r g e n t e * " - , c a ë a  u r r  
ëe t a i e s  a c u e r ë o a  i r a  p o r  su l a ë o , y a  que e n to n c e o  e l  me i m p o s i c i é n  no r e -  
c e b i t a r a  i r  ëe c o a su n o  coa  e l  ëe e j e c u c i o a . A h & r a  b i e n  e l  hecho  de que en 
e s t e  s u p u e a t o  se  su p r im a  l a  s i a u l t a n e i ë a « ,  p l a n t e a  e l  p r o b l e ^ a  me cuai iëo 
ë e b e r a  p r c e u c i r s e  è l  c i t a ë o  y c u c r ë o  ëe i a p o a i c i o n ; e n  c u a l q u i e r  ë u p u e s t o ,1c 
e j e c u c i f n  ëe 1r s  o b r a s  ë e c l a r a o a  u r g e n t e , m e  acuermo con  l o  m i e p u e s t o  e n  
e r t e  a r t , 8 , que s e  r e m i t e  a 1© que s o b r e  e l  p a r t i c u l a r  d i s p o n e  e l  a r t . 4 2 . 3  
ë e l  R é g l a i e n t #  me C o n t r a t a c i a n  me l a s  C o r p o r a c i o n e a  l o c a l e s , o i g u e  su a s r - ;  
cha i n c e p c n m i e i i t ô  ^ e l  e x p e d i e n t s  ëe i t i p o a i c i o n  me c o n t . c s p e  c i a l e s , aunque  
ne me c o m p l e t »  ya que^ iTr t . 1 9 , 3  me l a  Ormena&za ë i a p o n e  mue l o s  s e r ­
v i c i o s  t e c n i c o s  que e j c c u t a r e n  l a o  o b r ^ a , meberan  s ë j u n t a r  l o s  mocu&entos 
de l o s  a p . a , b , y  c .  mel a r t . 29 y 38 mel R e g l a n e n t o  me H a c i e n da #  L o c a l e s .
En l a  p r u c t i c a , l a  c a s i  t o t a l i s a *  me l o a  e x p e m i e n t e s  ëe i ^ p o s i c i é n  
0e c o n t . e s p e c i a l e s  en  e l  Ay un t^ mi en to  me M a ë r i e , t i e n e n  e s t a  v f » : o  s e a , c e  
traP*itcii î  r e s p e c t e  ce unats m a r e s , p a r a  cuya e j e c u c i o n  ae ha d e c l a r e * »  l a  u: 
g e j a c i a , y  e n t r a n d »  p s r  t a n t ® ,  en l a  e x c e p c i f n  ë e l  a r t .8 * e l a  Or & en a az a .E r  
c u a l q u i e r a  me e l l a a , p u e e e n  e e t e c t a ï a e  l a  a o i g u i e n t e s  f a s e s t s e g u n  heaos  % : 
ëucimo ë e l  e x a e e n  y c o m p r o b a c i o n  m i r e c t a  ëe l a  t o t a l i ë a a  me l o s  e x p e ë i e »  
t e#  t r a f a i t a ë o #  en  l a  c © r r c s p s a m i e n t e  s e c c i é n , « e  l a  B e l e g & c i f n  d e l  Sjervic :  
ëe  H a c i e n e a , d u r a n t e  e s t o a  u l t i & o #  an©s:
IS  Acuermo me l a  Comia i^n  M u n i c i p a l  ëe Gob i e rno  s o b r e :  ^
a )  p r o y e c t o  me o b r a s ;
b )  eu i m p o r t e , c o n  c a r g o  a l a  p o r t im a  p r e s u p u c s t a r i a  c o r r e s p o n -
ë i c n t e ;
c )  r e f e r e n c i a  a l  p r s c e m i c i i e n t o  ëe c o n t r a t a c i l n  ëe u r g e n c i a , e »  ^
la a a y o r f a  me l a s  o b r a s ;
m) a c u e r a s  ëe a p c r i . u r a  ë e l  e x p e d i e n t s  me i a p o s i c i o n  de c o n t . cf. -  
p e c i c l c d o
28 En bwoe a t?>il a c ue re - ^ ,y  a l  U l t imo me l e s  p u n t o a  c i t a ë o s , l a  D e l e g s -  
c i é n  «e H a c i e n e a , R e n t a  y P a t r i E » n i 0 ,a t r a v é e  ë e l  n é g o c i a ë »  o 
s e cc iB i t  me c o n t . e s p e c i a l e s , i n i c i a  e l  c i t a ë o  e x p c m i e n t e , c en  un*.
'  / lO  4  '
una fors iUla  , cuy# a p . 2 2  cona imera i aos  i n t e i t a a n i e  t r « n a c r i b ± ±  p e r  
c u a n t e  en  e l l a  s e  aos t iâae  l a  i n ü e é i a t a  e p l i c e c i o a  #e l a  Ley 4 8 /  
1.966:
"E l  a r t . 434 me l a  L . R . L . e n  c o n c o r n a n c î a  con  e l  a r t . 429 de 
l a  a i a n a  , i i i c l u y c  e n t r e  l a *  e x a c c i o n e a  n u r i c i p a  l e e ,» l a  a 
c o n t . e s p e c i a l e s , c u y a  e x a c c i o n  jjegiîn e l  a r t . 9 , de l a  Ley 
4 8 , de 23 me j u l i »  me 1 . 9 6 6 , s o b r e  t m e i f i c a c i o n  p a r c i a l  d e l  
r c g i r e n  l æ « l , a e  e s t a b l e c e r a  en r a z é a  mel b é n é f i c i é  e s p e ­
c i a l  que l a s  o b r a s , i n » t « l a c i » n e s  o s e r v i c i o s . . . r e p u t a n  a 
perso/ iub  ë e t e m i n a m a s . . .  "
En e l  a p . 3 B , s e  i n s i s t e  s o b r e  « i c h a  l e y  4 8 / 6 6 , a s f :
"La norma 5 2 , « e l  a r t . 9 a n t e b  c i t a m o , p r e s c r i b e  que e l  -  
co n # u n t*  me l o s  b e n e f i c i a r i e s  e o p e c i a l i a c n t e , d e b e r a  a s t i s  
f a c e r  au C o s t a . . . e n  l a s  p a r t e s  s i & u i e n t e s . . . "
E n t r a n e »  a c o n i i n u a c i o n  en l a  f i j a c i o n  mel m feu lo  a p l i c a b l e  par« 
e l  r e p a r t e  y s e n a i a n i e n t o  i n m i v i m u a l i z a ô o  de I s s  c u o t a e  p o r  c^ r  
t r i b u c i e n e a  e s p e c i a l e c , tor .uneo p o r  r é g l a  g e n e r a l  e l  me l o a  mé­
t r o s  de f a c h a e a , t a l  cerne se  m e r iva  me l a  s i g u i e n t e  c i t a , r é i t é r a -  
da e n  tomoe l o s  e x p e m i e n t e s :
"El  r<»Gulo a p l i c a b l e  pa ra  e l  l ef î yI s&i ien to  de c u c t a s , s e ­
r a  e l  que r e s u i t e  iC m i v i é i r  l a  c a n t i d a d  of c t en ima , cono 
c o n s e c u e n c i a  me l u  a p l i c a c i o n  mel c & r r e s p o n d i e n t e  porcex 
t a j e , p o r  l a  sums me l o a  a ie t roü  l i n e s l e s  de f a c h a d a  me t ]  
mas l «b  f i n c a s  a f e c t e m a s  por  l a s  o b r a s . L a  c u e t a  mue a c% 
ma i i i t e r eeaGO l e  c o r r c a p o n m e r a  a b o n a r  ee o b t e n e r a  a u l t i -  
p l i c an m o  e l  iimmulo p o r  l o c  m é t r o s  me fochama de cada  uns 
me l a s  f i n c a s " .
32 Acuermo de r e p a r t ©  de l a s  c o n t o e u p e c i a L o o :
Togo l e  a n t e r i o r , cu l&ina  en an  nuevo acuermo de l a  C o m is i én  Mu­
n i c i p a l  be Gob ie rno  , cuyo  enunci a&o se  i n s e r t s  en t o d o s  l o c  e x -  
pe  i e n t c S ' , c&Mô una c l sLt eu l a  mas de e s t i l o , c u n  l a  s i g u i e n t e  reaw- 
c c i î i i  i m p r e s s :  ’
"Que C0MO complement#  mel a cue rmo de l a  Co i t i s i o n  Muni c i  
p s i  ce G o b i e r n o . o . . ameptamo en s e o i o n  d e . . . . , a p r o b a t o - .
r i© mel p r ey e c t ©  me o b r a s  m e . . . . , e n  l a  c y l l e  , y  d e ]
xa i s i p o s i c i l n  me c o n t , e s p e c i a l e s , cuyo « c u e r d o  ha é e  cor’ 
f e i a e r a r o e  e j  ecut ivtK,  dama l a  a s i g n a c i & n  hecha  p o r  e l  A- 
y u n t a m i e n t e  me c a n t i e a d  b a o t a n t e  p a r a  m o ta r  e l  g a s t o ,  
&2i u e b a n _ l a 8_ b a s e c _0c _ i a 2os i c idn_ de e s t a  c o n t r i b u -  
c i u n  por  b s n e f i c i o t  c b p e c i a l e s  en”T a  f s rma  a n t e r i o r & e n -  
t e  p r s p u e s t a , me’^ ienmo p r o s e g u i r s e  a l  e f e c t ©  l o s  t r a n i t e r  
me e s t e  e x p e e i e n t e , que uns gez  u l t i m a * #  y aprobamm e l  
r e p y r t ô  me eus  ta  s , h» ors  de e x p o n e r s e  a l  p t l b l i c e , e n  l a  
fer#!ü y p l a z s c  de l  a r t . 44 d e l  R e ^ l a a e a t o  me H a c i e n ca  
M u n i c i p a l  de M a d r i d . . . p a r a  que l o s  i n t c i e a a ^ o a  p u e ca n  ‘ 
cxyâ i i f i a r l ô  y p r e s e n t e r  a n t e  e s t e  A y u n t a r d e n t o  I s a  i r . -  
pugnsc i ene .ü  que e s t i î i e n  c o n v e n i e n t c s  a su s  d e r e c h c s ,  
bsGBGbü en l e s  Eiot iveo inmicam&z en e l  a r t . 41 d e l  Regi l  
RcntB de ü&cienmua L e c s l e s . . . "
!
4ë Producima  e l  a n t e r i o r  a c u e i m # , s e  t r e a l a d a  a l  D e p a r t a m e n to  de | 
vfyB p u t î l i c j i s , p a ru  que i n i o i a . e  a e b r e  I 3 f c c h a  de r e a l i z e  c i é n  
de l e s  © b r k 8 , r e m i t f e n e o s e  a su v e z , a l  Regociamo 0 S e c c i é n  me
-  / i f  6  '
Con t r i f euciDne  s er?pe c i a  I c a , que a su  ve%, l»  t r a s l a d »  a l a  S e c c i é /  
T e c a i c ü  de l a l o r H c i o r x c a , pa ry  que e f e c t d a  c l  c s r r e a p o n d i e n t e  r e ­
p a r t »  de c u o t a a , ve lv i enc i*  ae n u e v » , a  a q u e l l a  S e c c i f n , q u e  p e r  
c e n d u c t »  de l a  D e l e g a c i f n  «e S e r v i c i o s  ee Kacieas.  a ,R e n t a  y P a -  
t r i m a n i O j l o  e l e v a  ee nuevo a  Iw C o a l a i f a  M u n i c i p a l  de Go b ie rn o  
pa r a  au a p r o b a c i o n , u n a  vez  s t e t e n i i a  la  c o n f o r n i d a d  d e l  C e n ce -  
j o l - P r e s i o e n t e  d e  l a  Ü o a i a i é n  I n f e r m a t i v a  de Hacienc  a ,Rei i t a  y 
P a t r i a o n i o o
B a d r i a a o s  r e c o g e r  to&as  l a s  p a r t i c u l a r i a a d e s  d e l  r ^ g i a e n  de M a d r i d ,  
f r e m t e  a l  couîdn ,en  l a  s i g u i e n t e  enus^eÿacion:
IS à  e i f e r e n c i a  d e l  a r t . 453 de l a  L . R . L .  e l  a c u e r d o  de e j e c u c i f a  s e  di» j 
v e r s i f i c a  en una a p r o a e c i o a  ee l a s  o b r a s , e n  su a s p e c t »  t ^ c n i c o - p r o y e c t o - y  
en ou a o p e c t o  e c o n o m i c o - p r e s u p u e o t o ~ , n o  s i e n d o  un mer# Ocuerdo  de e j e c u -  
c i ém ,
21 Po r  e e o , e l  e c u c r d o  de i m p e u i c i é n  s i e ^ ^ r e  se e n c u e n t r a  con  una p a r t e  
d e l  e x p e d i e n t e  de i m p o s i c i o r , y c  t r a & i t a d e , y e  que se a c u e r d e  o ne con  urge^i 
c i a  l a  e j e c u c i c n  de l a s  o b r a s , a l  p r é c é d e r  su  a c u e r d o  «e e j e c u c i f n , s i e R p r e  : 
c o n t o r a  e l  t c u e r e »  de i & p o a i c i J n  c sn  l a  p r e s c&6i a  y e x i a t e n c i a  e e  l o s  d e -   ^
c u c r r t & s  t e l  a p . e )  e e l  a r t , 39 de l  Keglamieüto ae l ia c i en t - as  L o c a l e s ,  1
3# El  e x p e c i c n t e  oe i n p o s i c i é n - y  no pa ra  l a  i f . p o s i c i o n , coino s u c e d e  en 
e l  r eg i& en  c o m / u n - t i e n e  po r  o b j e t *  l a  f i j a c i é n  de l&e teases ce r e p a r t *  me : 
l a s  c o n t . e s p e c i s l e s , t e n i e n a o  p o r  o b j e t »  su u l t i R p c i o n , l a  a p r o b a c i o n  ée  d i   ^
chaa  b a s e s  p e r  l a  Co&ia i én  M u n i c i p a l  de G o b i e r n o .
42 E x i s t e  una  f u s e  c o . -np les -cn t ar i a , e e a p l i c u c i o n  c e  la® tes s e a , m c e i a n t e  
l a  a s i g n u c i é n  i n c i v i o u a l  de l a s  c u o t a B , q u c  t a ï i b i é n  ha ée u p r c L a r e e  po r  c l  . 
a i s r . o  s r g a n o  n u n i c i p a  1 .Es  l a  p r a c t i c 2 , co^o  hu que*a#o e x p u e s t a , l &  que p a ­
r e c e  ha d e j ë o »  c l a r a r a e n t e  o e s l i n e & t o B  e s t o s  mes u l t i m e s  n i î i a e r e s , que aegui .  
e l  a r t , 43 d e l  Reglam.er t o  de H s c i e n t a  M u n i c i p a l  de M a e r i d , a p a r e c e n  e n l a z a -  
d@&.
P a r  l o  que t o c a  a B a r c e l o n a  , t e n e Ê o s  que e l  H e g l a n e n t o  de  su Ha c i  en -  : 
d a , a p r o b a O o  p o r  D é c r é t a  2 . 0 8 6 / 6 1 , «e 10 de novi e&brg e s t a b l e c e  en r e l a c i ^ l  : 
con  e l  e x p e d i e n t s  de i & p s s i c i o n  o e c o n t , o s p c c i a l e o , l e  s i g u i e n t e  : a u s  a r t s  . 
14 y 15 ée r e f i c r e n  espe c f f i c :  r e n t e  a l  expei  i e n t e  jS i ien t raSKque  l o a  teoe j 
a r t a . s A t e r i o r e e  l o  h u c e n  r e s p e c t ©  e e l  a c u e r t #  oe i s - . p® s i c i én ,E s t a  c e n t e r . -  | 
p l a c i é n  per. asepa ra  0» , c e n  l o h  c o r r e s p e n e i c i i t e s  p r o b l c m a s  de e n g a r c e  e n t r e  
e l  a c u e r d o  de i m p e & i c i e n  y e l  e x p e d i e n t s , hqce  que e u r j a n  lo& mis&oa p r o -  
b l e r a s  que en e l  r e g i f i e n  c o a ü n . L i  ae e e t i e n e  uno en t a i e s  p r e c e p t o s , p o c e -  j 
jttOÊ o b s e r v a i  cosie en  e l l e s  s e l »  se e l u d e  a l  p u n t o  que c o a t c M p l a n , »  s e a ,  ! 
l o a  que  l o  h a c e n  s o b r e  e l  a c u e r d o  oe i i * p o £ i c i o n , a  6 l  s o l o  se  r e f i e r e n ,  
y l o  Kis&o a c o n t e c e  r e s p e c t ©  d e l  e x p e o i e n t e  oe i n p o s i c i é n . E s t s  s i s i l i t u d  
0 Eiayor a n a l o g i a  c an  - 1  r ^ g i & en  c&aJa  se  «bfcerv» t a a b i ^ n  en ©tro» p u n t e s  
cowo es  ex ce c i vG  l a c o n i a & o - s  s i  ee » u i e r e , f a l t a  de e x p r e s i v i b a d - e n  t a r i . c  
a l  a c u e r d o  oe e j e c u c i f n  A rg e n t e  de l a s  o o r a s , i n s t a l a e i o n e s  o s e r v i c i e s .
IMi e l  a r t .12 n»G i r e i c a  c u a l  ee e l  c e n t e n i # *  d e l  a c u e r d t  de e j e c u c i é n  f
I
u r g e n t e , a i  c u a l  ea I s  que se  a p r u e e a  p o r  e l  c o s r e s p o n m i s i t e  or&a&o K u a i c i - f  
p * l - e i  l o l o  l u  e j e c u c i l a  m s i  a l g o  s i a s -o L in  e a o a r g o , o © l o  por  o t r o s  prece&M 
toB-como e l  w r t . l 4 - p e e e % 9 s  a a b e r  que e se  a c u e r o o  ao ee a e r a n e a t e  de e jecu - :  
G i f a , e i a o  t a m b i ^ a  a p r o b a t o r i o  e e l  p r o y e c t o ; a s j f  o i c h o  a r t . I 4 , a l  r e g u l a r  I s ^  
docuBieritoe que c o a t e a o r a  e l  e x p e d i e n t s  ee i i L p o s i c i o a , h a b l a  en  p r i m e r  l u g * *
de " l a  e e t e r m i a a c i o f t  ee l a  zona e u j e t a  a c o n t r i b u c i l n , a i _ n o ^ e e t u y i e » e _ y a  
ae-fjaladg ^n e l  p r o y e c t o  ee l a  e k r a " , l o  que nuede q u e r e r  d e c i r  que  e l  p r o ­
j e c t s  de la  o b r a , n o  forma p a r t e  p r o p i a m e n t e  o e l  e x p e o i e n t e , p o r  i n t e g r a r s e  I 
e a  e l  a c u e r d o  oe e j e c u c i l n  oe l a  n i s a a o E n  c w n b i o , e e t e  a r t . 14 e n u n c i a  e l  | 
c o n t e i i i d o  d e l  e x p e o i e n t e  a e i r p o a i c i é n , aunq ue  o o b r e s a l e  de e l , su f u l t a  t ®4 
t a l  de p & re c io e  c oa  l o s  p r e c e p t o s  r e g u l a d o r e a  en  e l  r f&imen  c #miîn, p l a n t e a ' r  
oo&e l a  duocj oe s i  e s t a  e x p r e s a  y  s i n g u l a r  r e g u l a t i o n , i & p l i c a  l a  s u p l c t e -  ' 
r i e o y d  d e l  r é ^ i e e n  co n u n , o  oe s i  ae t r a t w  de una r e g u l a c i é n  s u i  g e n e r i c ,  
que no l a  a d a i t e . E n  c u a l q u i e r  c a s & , e n  e s t e  Kegl amento  de B a r c e l o n a  no hay 
l a  ir.enor r e a i c i o n  e x p r e a a  a l  Regl a&ento  de K a c i e n s a s  L o c a l e s  n i  l a  mcnor 
m e n c i f a  a l  m ia m o ,a l  misa#  t i e & po  que e l  a r t . 14 e e t u b l e c e  con r o t u n d i d a e  ï 
que " l o a  e x p e o i e a t e a  oe iiTipofcicion oe c e n t . e s p e c i a l e s  d e b c r e n  c o n v e n e r . . . ^ :  
p e r  l o  q u e , r e p e  t i r . o B , ae p l a n t e a  l a  duea de s i  s o l o  "debe rwn c o n t e n e r "  l o a  " 
documen te s  a que t a l  p r e c e p t o  oe r e f i e r e , *  a i  a ^ e m a s , d e b e r s n  c o n t e n e r  1er  
deauL s  que re  r e f i e r e n  l a y  a r t e . 29 y  39 o e l  Rcg lamen to  oe H a c i e n d a s  Laca-  
l e S o E s t e  e x t r e m e s  q u e h a b r f a  oemioo n e r e c e r  una o c l a r a c i d n  en  l a  c e r r e s -  ? 
p o n d i e n t e  n@r&.a c o m p l c m e n t a r i a  y  s u b o r o i n a d a  ,como e s  l a  r e s p e c t i v e  Oreenu;  
za  f i s c a l  r c g u l a c o r a  oe e s t a s  C e n t . © s p é c i a l e s  o e l  A y u n t a n i e n t o  de Barce l% 
na(Or®enanza  n 2 2 0 , t a K b i e n  p u b l i c a o a  d e n t r o  oe l a  r e c o p i l a c i é n  e e  o r d e n a n -  
Z'.k) f i s c a l e s  m u n i c i p a l e s  oe B a r c e l o n a , a p e n o i e e  1 . 9 7 2 ) , no l o  ha o i d e , y s  qu- 
u n i c a m e n t e  su  a r t .6 a lu t i e  a l o s  e x p e o i c n t e s  oe i m p o s i c i o n  i a e i c e n o o  que 
b e r a n  c o n t e n e z  l a  c l w u i f i c a c i f n  oe l a  o b r a , a i  au p r o v i s i o n a l  o d e f i n i t i v e ^  
y s i  en e s t e  h l t i w o  c%&&,su p l a z o  oe a m o r t i z a c i f n s e n  ou p a r t e  f i n a l  s e  cuM 
b r e  8U a p a r e n t e  l u c o n i n u o  o e n t r o  oe una s e c c i l n  o e o i c a d a  a l  " p r o c e d i & i e n -  i 
t o " , d o n d c  p e r  un l a e o , s e  c o n f i r m a  l a  a n t e r i o r  d u o a , y  po r  o t r o , a e  r e s u e l v e   ^
ya que en r e l a c i o n  con l o s  e x p e o i e n t e *  oe i a p o c i c i f n  d e c c o n t . e s p e c i u l e s  I 
"a t a n t o  a l z a o o " * o l ©  c o a p r e n o e r a n  l o*  document**  enu &c iauo s  p a r  e l  a r t . 15  ^
d e l  Reg l a se n t®  de Hacien&a oe B a r c e l o n a , r e m i t f e n d o s e  p a r a  l o s  oemas e x p e - !  
d i e a t e *  a l  R e g l a a e n t o  de Hacie^&a* L o c a l e s ( a r t ©36) . E a t a  r e v i s i o n  hace  p l a t ;  
t eablea  a q u i  l o s  m i s^o^  p r oe l e m a a  v i s t a s  pu re  e l  r é ’g i n e n  comdn, s o b r e  l u  e s -  ? 
n e x i é n  del  g c u e r o o  de i a p o s i c i f u  con e l  c x p e d i e n t e , d e  i a p o s i c i f n . E a  Or de -  j 
nanza  de B a r c e l o n a , a 1 i g u a l  que su R e g l a a e n t o  de H a c i e n d a , e a  b « s t ? n t e  p a r k  
C O  en  l a  r e g u l a c i f a  oe e x t r e m e s  que  p o d r f t n  c o n c i d e r a r a e  " e » p e c i a l s s " p e r *  ' 
que p o r  au ® f i i s i0n , p s r e c e n  enca ja r r  en l a  c o n d i c i é a  oe homoaimoa a l o a  corny 
n o s , y  por  c e n u i g u i e n t e , en l a  a p l i c a c i é n , c o n  t o d a s  s u s  l a g u n a s , d e l  o r o e n a - ; 
s t i e n t o  c e a u H , l e  qua r é s u l t a  p a r a « o j i c o , d a « a  l a  e s p e c i a l i d u o  que ee p s e d i c i  
i e  e s t e  r f g i m e n  m u n i c i p a l  de B a r c e l o n a .
tEl_re2srt#_«e_las_çàRt^eageci*iç&ien_l*8_rç6fhe%2*_SB2ççiwleB_,e_g**rid_2ÿ 
B a r c e lo n a .  |
S i g u i e n o a  c r a n a i é g i c a n c n t e  l a  a p a r i c i a a  de e s t a s  r e g f n e n e s  e s p e -  ; 
d a l e s , c s a e j f t z a r s a a s  por  r e f e r i r n o s  a l  r e g l a e a  de B a r c e l o n a , %# e i n  a d e l a a -  
t a r  e l  j u l c i o  oe que e s  p r e c i s a a e n t c  s o b r e  e s t e  punto,ooï i«ie  l o e  r e g f a e a e s
e s p e c i a l e s  i n s t a u r a i  mayores  i nnova  c i » n e a , h a a t a  e l  p u n t o , d e  que e s t a s  p a - :
r e c e n  s e r  co%o p u e s t o s  de ##aazada de l a  f u t u r s  r e f o rm a  en  t o i  « e n t i o o , d e l  I 
r é g i a e n  cor . i ln .Tooas l a s  e s t r e c h e c e s , coSiO l a g u n a s  que se  h a c e n  n o t a r  en e l  
r é g i n e n  c o a i î n , b u s c a a  su s a l i e »  p o r  un» v f a  que no h a r f a  mas que s e g u i r  i 
l a s  l f a e a £  t r q z a d a s  po r  e s t o a  r e g f m e n c s  e s p e c i a l e s .  f
Por  de p r o n t o , e l  » r t . 6 7  de l a  Ley E s p e c i a l  pa r»  B a r c e l o n a ( t e x t o  a r f  
t i c u l a o o  a p r o b a o o  p o r  D é c r é t a  I . 1 6 6 / 1 , 9 6 0 , oe 23 de n a y o ) , e f i t » o l e c e  1» s i ­
g u i e n t e :
" I . E l  A y u n t a n i e n t o , e n  l o s  c a s o s  de c e n t . e s p e c i a l e s  po r  b e n e f i  
dru e c p c c i a l e s , p © e - r a  s u s t i t u i r  e l  r e p a r t »  a a a l f t i c o  ee c u o t a c  
e s  c o n t . e & p e c i a l c a , p a r  un t a n t o  a l z a o o  de t i p o  u n i t m r i o , e n  -  
p r o p o r c i é a  paru  caoa c o n t r i b u y e n t e , a  l o s  m é t r o s  l i n e a l e s  oe -
f a c h a o a  o e l  Inmuebne ,»  l a  s u p e r f i c i e  e w i f i c e b l o  d e l  M i s # a,8 -
l o a  vol iTnenea de e e i f i c u c i o n ,©6 c u a l q u i e r  o t r a  un id ad  t e c n i c y  
Mente aoecuaoa  s egun  l a  « i a t i n t a  n a t u r a l e z a  y c l a a e  de l a s  o -  
b r a s , i n s t a l » c i o a e »  o s e r v i c i o s , y  oe c o n f o r n i o a d  con l o  que ee  
e s t a b l e z c a  en l a  Oroenanza  a p r o b a o a  a l  e f e c t » . . . ,
2oLa f i j u c i é n  ee  un t a n t o  a l z a o o  sc  r e a l i z a r a  s egu n  l o s  
l o s  a p r a b » o » s  eu l a  Oraenanza  y oob re  1» ba se  de l a  t a b l a  e « 
p r é c i s a  u r i i t a r i o s  v i g e n t e s  en e l  moaent»  de l a  i a p o s i c i f n . d e  
a c u e r o o  con  e l  a r t . 45© ?
E s t e  p r e c e p t o  t i e n e /  su d e e o r r o l l o  y c o a p l e a e a t o  en e l  R e g l a a e n t s  
de K a c i e n a a  M u n i c i p a l  de B a r c e l o n a . a n  su  a r t . 1 4 , a l  r e g u l a r  e l  e x p e v i e n t e  
de  i M p o s i c i é n , y a  se  hace  una a l u c i l n  a l  a i s t e m a  » n f t o d o  de r e p a r t » , c o n  
l a s  a i g u i e n t e s  p a l a b r a s :
"Pa ra  uns j u e t a  d i s t r i b u c i é a .  de l a  e a r g a  e n t r e  l o s  i n t e r e e a d s , ;  
pod r a  f i j a r s e  segi în a p r e c i y c i o n , t é c n i c a , l a  p r o p o r c i f n  cen  eu-  
deben  c o n t r i b à e i r  l a s  d i s t i n t a a  s u p e r f i c i e s , aegi ln l a s  z o n a s ,   ^
p r o f u n d i o a d e s , v c l i t a e n e s  de c u i f i c a c i é n , d i s t a n c i a s  y c u a l e e q u i  
r a  o t roB e l e m e n t o a . "
I
Lo que j u n t o  con  una e o c u c t a  r e f e r c ü c i a  a l  r e p a r t #  "a t a n t o  a l z a -  
é o " , h e c h a  en c l  a r t . l 5 ,s@& l a  s u i i i c a s  r e f e r c r c i a *  que « n c o n t r a i a o s  a e s t e  : 
Musvo a f t s o o  de r e p a r t » , q u e  v i e n e  a a u s t i t u i r  l o  que en  e s t a s  o i s p o a i c i © - ^
mes s e  c a l i f i c a  oe " r e p a r t e  a n a l f t i c o " ,  I
î
Ea é v i d e n t e  que dodos e s t o s  p r e c e p t o s  se  que d ab a n  en  e l  umbra l  pu-* 
r a e e a t e  p r o g r a m a t i c o  y e n u n c i s a o r , »  marnera de t i p i f i c a c i o n  no m ina l  d e l  nu? 
vo  * f t o d o , r e m i t i ^ n d o s e  pa r a  su  r e g u l a c i f n  d e t a l l a d a , »  l a  r e s p e c t i v e  O r e e - '  
maze« S o r p r e n d e  no o b s t a n t e  que oada l a  a o v e o » o , # e  h i c i e r a  a s f , c o n f o r B a n o &  
me n# s o l o  l a  l e y , * i a o  as imi ss io  au Règ lemen t#  de H e c i e n a a , e n  u n a  c o n t e m -  
p l a c i é n  s implement® t e r n i n e l l g i c »  de l o / q n e  es ob v i o  e x i g f a  una mayor pr c  
c l a i f n , p a r q u e  una de « o s : t q l  c o m p o r t a m i e n t » » e r a  d e b i d o  a que en e l  mo­
ment  o oe o i c t a r s e  l a  l e y  e s p e c i a l , coa^i su  r è g l e m e n t » , e l  a u t o r  oe l a  norci:  
d e a c o n o c f a  r e a l m e n t e , con t o o o s  ou# o e t » l l e s , e l  A^too# que  e n t r o n i z a b s ,»
b i e n  se  t r a t a  una vez  naa  de es» h a b i t u a i  p s a t u r a  de s ban do ns  d e l  i e g i s l y e  
dor  e n  e l  ca&po l o g é l , * o n e e  t o oo  l o  oe j a  a l  s l b u r  de l a s  o r d e n a n z a s , e i n  
o p r e c i a r  e n  too® su a l c a n c e  l a  c o n t r a s i c c i l n  que s i g n i f i e s  e l  e a t u b l e c i -  
f i i e n to  de  una n sv c o ad  ,defciprec»upa’noose  #e t o a o e  s u s  d e t a l l e » , y  dejdn&olBL ; 
a lo r e g u l a c i ^ R  ee  l a s  mism&s q u t o r i a a c e s  m u n i c i p a l e s , p a r a  q u i e n e s  s u r g i -  ' 
r i  e l  i n t e r r o g a i i t e  de como van a c u m p l i r  e l  i ianeaÉo l e g a l , s i  en f s t e  ne  
t i e n e n  a p c r a s  mas que e l  nombre o e l  n u a s d /  n ^ t o a o . L a  Ordensnza  ya c i t s o a   ^
n&20,de I s s  d e l  Ayun t<mien to  de B a r c e l o n a , s e  d e t i e n e  en e s t e  a s p e c t s , c u -  
b r i e r o o  de e s t e  siooo l a  l a g n a  l e g a l  y r e * l a m e n t a r i a  de su  r f g i m e n  « s p é c i a l  
Ahora b i e n , a i n  p e r j u i c i o  de e n t r a r  en  au a n a l i a i a , c o n v i e n e  i n s i s t i r  en l a  
l e & s l i o ü d  0 c o r r e c c i f n  f s r a a l  de &*ta f é r m u l a  o r é c u r a ® , y a  que p r a c t i c a m ^ ^  
t e  l a  Oreenanza  e . t u b l e c e  unoa p r e c e p t o s  " e x  n o v o " , s o b r e  uns m a t e r i a  t a n -  
b i f n  nueva»
De hecho  a l  i n t e r p r è t e , a n t e  l o a  p r e c e p t o s  c i t a d o a  de l a  l e y  y e e l  Re- 
g l s n e n t o  oe B a r c e l o n a , s o l o  l e  c a o f a  una p r i m e r a  s a l i d a  pa r a  a v e r i g u a r  e l  
B c b t i d o  de l o s  t é r a i n o s  n o r s i a t i v e s - s a é t o o o  a a a l i t i c »  y mZtodo a t a n t o  a l -  
zaoo de t i p o  u r i t a r i o - , e n  b a s e  a su d e l i m i t a c i o n  t e r m i n o l d g i c a : e l  m^toco  
a n s l f t i o o  o e r f a  e l  que  s i n  s e r  c a l i f i c a * ®  de t a l , e n  l u  Ley de R^gimen l acc  
GO&o en  e l  Reg lamen to  de H a c i e n o a a  L o c a l e s , a l u o e  a l  c a l c u l o  i n a i v i d u r l  y 
p o r m e r o r i z a o »  oe l a a  o i e t i a t s s  « n o t a s  de cada c o n t r i b u y e n t e , m i e n t r a a que 
c l  o t r ô , q u e  se  d e f i n e  t a n t o  p o r  au t e r n i n o l o g i a  opue u t a  como t a m b i e n  por  
su  s i g r i i f i c a a o  o e r i v » t i v a m e n t e  o p u e « t o , c s  e l  que l o  h ace  de mode " g i c l a i "
0 "a t u n t o  a l z a d a " , c o A  d i e t r i b u c i o n  u n i f o r a e  e n t r e  l o a  o b l i g a d o s  a l  page* 
Es o e r p r e n o e n t e  c o n s t a t a r  c e a o  a p e c a r  de l a  Hovc2a d , n i  en l a  e x p o s i c i é n  
ee %8t i v o s  de l a  Ley e s p e c i a l  pa r a  B a r c e l o n a , n i  en e l  R e g l a n e n t o  de Hac i e :  
d o , e n c o n t r a m o ü  l a  mener  j u c t i f i C a c i é n  y n i  s i q u i e r a ^ f e r e n c i a  a l  auevo o i s -  
t e i a a .L l  que l a s  dc n o m in ac io i i c s  e e a n  en p r i n c i p l e  " p r e c i s a b l e s " , o  s e a , q u e  
con e l l w y ,3e ccu oz ca  , a l  menas a p r c x i m a t i v a m e n t e , de l o  que i n t e n t a »  r e p r e -  
s e > i t a r ( l a  f o r m u l a  c e l  " t a n t »  a l z a d o " , t an t©  en e s t a  v e r s i o n  « p a n o l e , cerne e i  
l a  f r s n c e s a  y mJa i n t e r n a c i o n a l  d e l  " f o r f a i t " , s o n  f o r m u l a e  que t i e n e n  Hon­
da r a i g a m b r e , w l  mene6 ,e& e l  r f ral i to t r i b u t a r i o , e n  donse  v i e a e  e n p l e a n d a s e
/■  ^ & para  e l  c a l c u l a  «e è t e r a i r a d o s  t r i b u t e s , p e ro  que c a r e e r s  d e l  Mac r e n o t o  y >
Ip r é x i a e  a n t e c e o e n t e  en  e l  camps de l e s  c e n t . e s p e c i a l e s , p o r  l o  que su  i n t r ^ :  
ducci&n b i e n  ^ e a e r f s  h a b e r  mere&ioo a l g u n a  i f n c a  e x p o s i t i v a  «e n u e s t r o  l e-«  
g i s l a e © r ; j a o  ha a i d o  a s f , y  c l  i n t e r p r é t é  oebe a n o a r  don c u i d a o o , p a r g  e v i t e i |  
i a c u r r i r  en  I s  f a c i l i d a e  cie c o n f u n a i r  « i c e n t i f i c a r  c l  s e n t i d o  p u r s m e n te  | 
n s n i n u l  de l a  p u l a b r a  con e l  s e n t i e »  f u n c i o n a l  o "ad ho c "  que en  r a t e  c a -  | 
e s  e l  misMO pue^e  t e n e r ) .  |
Es de R u c c i t a r  e t r o  p r o b l e m » , y es  e l  de s i  con  e l  n ue vs  mf tooo  oe r e |  
p a r t e  que se c e : ü f i g u r a ,8e i n t e n t a  b u s c a r  e l  a b j e t i v o  d e l  a r t . 4^1  ^e l a  L.  * 
R .L . s& ü re  l a  j u c t i c i a  y c l ^ r i a a e  tse l a s  b a s e s  oe r e p a r t » , o  a i  p o r  e l c o n -  | 
t r a r i e  s e  p e r c l g u e n  o t r ü c  f i n e s  " i a c o n f e s » b l é s " , n o  p o r q u e  «ean  i l f c i t o s -  ; 
l o  que L-crffe i ; . p o u i l : l e , ù ' x  u que l u  l e y  eu l u  que l e  a d m i t e - o  po r que  s e s *
i f t M t r a é l e * , s i n t  po ro ue  cen  c l  e l ^ g i s l a d t r  p e r s i g u e  f i n e a  d i a t i n t s a  a 
propugj ia  e l  m i s m e , e n  a n t e r i o r  t e x t o , c # m o  c o n s u s t a n c i a l e a  con  tod© a i s t e m a  
oe o a s e s  « e l  r e p a r t o . S i  l a  L .R .L . i # i pon e  coao  c r i t e r i o  l a a p i r a d o r  e l  de l a  
j u s t i c i a , c a b r a  p r e g u n t a r s e  s i  e l  nuevo mf tooo  de r e p a r t o  a t a a t o  a l z » « o , c u r  
p i e  con e l  a i s a o . C o a o  e l  l e g i s L d o r  no l o  « i c e , h a b r a  que h a c e r  t a l  c o e p r o b a -  
e l f n , ?  d e d u c i r , b i e a m l a  r e s p u e a t a  p o s i t i v a , #  b i e n  una r e s p u e s t a  d i a t i n t a , e a  
e l  s e a t i a o  ae  que con  e l  l o  que ee p e r s i g u e  e s  l a  e f i c a c i a  en  l a  S p e c a u s s c i '  
de  l a e  c o n t • e s p e c i a l e f î , en  e l  a â b i t o  de e s t a s  r eg f m e n ea  e s p e c i a l e s . E s t e  s e r f  
e l  f i n  i n c o n f e s » b i a s , en c ua n t o  no e x p r e s s  a i  e x p r e s a d o . q u e  e l  l e g i s l a t o r  p e r  
s i g u i r i »  co n  e l  nuevo  s i s t e n a  . E i n  qie s.e c o n f i r m a r f »  p o r  l a  v f a  de que a e r i u  
l a  mas i m p o r t a n t e  de l a s  no ve ea o ea  i n t r o d ü c i @ a s , p o r  e l  l e g i s l a t o r , que se  ce  
f o r m a r a  ea  e l  r e s t a , c o n  r e i t e r a r  c a s i  l a  n o r m a t i v a  c o m i i n , v i a i e n do  la  l înica  
nueva e a p e c i c l i s a a  po r  l a  vfa  que «e e c t i a a r i a  ee mayor  i n h e r e s  p a r a  c s t u s  
c o n c r e t » *  C o r p o r a c i o n e a  L o c a l e s i p o r  l a  vfa  de p r o p o r c i o n a r l a s  mayorea  r e c u r  
8 0 S y por  a e t o f i o a  o p r o c e d i m i c n t e a  ma s r a p i o o s  y «enoo c o m p i i c a d o s .
An te s  de p a s a r  a l  e x aa en  d e l  nuevo  mftooo,podem%a d e t e n e r n o s  b r e v e -  
« e n t e  en  l a  e n u a c i a c i f n  hecha  e n  l a  Ley e s p e c i q l  en  t o r n o  a l o a  d a t o s  a co.i 
s i d e r a r  pa r a  l o g r a r  l a  p r o p o r c i o x i a l i d a « en l a  c i s t r i b u c i é n  de l a  s a r g a , c r i -  
t i c a n o o  su h o m u lo g a c i o n  d e l  c r i t t cLo  de l a  f a c h a o a  con l o s  r e s t a n t e s , c u a n d o  
como ya hesior d i c h o , e l  c r i t e r i o  d e l  l i n e e r o  e de l a  c o l i n r . a n c i a , es  un o a t o  
p r i a i a r i o  , f  uneaf jen ty  1 y p r i m e r i z © , que Le " n o d u l e r a " e a  f u n c i o n  de l a s  o t r e s ,  
p e r o  r e j p e c t o  de l o a  c u a l e s  no puevc  e & t a r  en  s i t u a c i f n  de i g u a l d a d  s p a r a -  
l o l i s a O o D e  nueve  e l  l e g i s l a t o r  ha de m os t ru do  no s a b e r  oonoe ee h a l l a  l a  ve:  
de r a  r a z é n  t e  s e r  de l a s  c o n t , e a p e c i a l e a , M 0v i é n 60se  a ba se  de tunboe y «e 1 
p r é c é d e n t e s , c o n  e x c e s s  maj iSseadofioSi  1» misma l e y , l e  e n u u c i a  en  p r i m e r  lug:  
s i g n i f i e »  que a l g J n  v a l o r  p r e f e r e n c i a l  t eno ra '  s o b r e  l o s  r e s t a n t e s , q u e  en  t o -  
e 0 c a s o . a o  h a r a n  que r p o c i f i c & r  y h a c e r  mas p r é c i s a  e sa  p ro p o rc io i s a  l i e u  c
p e r o  p r c s u p o n i e n c o  a q u é l . S i n  e l  c r i t e r i o  d e l  l i n ^ e r o , r é s u l t a  a b s u r d o  comprr  
b a r  l o s  r e s t a n t e s  f a c t o r e s , o e  l a  e o i f i c a c i o n / o  o e l  v o l u n e n  de e d i f i a b i l i e a ^  
p o r  c u a a t o  e s t o s  e s t a n  admi t ienc lo  l a  e x i s t e n c i a  de un» s i t u s c i o n  de l i n e e -  
r o  0 c o l i n a a n c i s  f f s i c a L n  ca m b i o ,n o  queda d e s t a c a o a  o t r a  noveoad  que i n f l u -  
ye  t a n t o  en  l a  mayor p r o p o r c i o n a l i o a o  de l a  c a r g a , y  p o r  t a n t o , e n  l a  mayor 
j u s t i c i a  d e l  r e p q r t o , c o a o  en e se  c r i t e r i o  que e s t im âm e s  o a a i c o  de .la c o l i n -  
d a n c i a , c o m o  es  l a  a d m i a i é n  po r  vez  p r i m e r a  en n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  l o c a l , d e  
l a  i t e a  " z o n a l " ,co:iio n o c i é n  que v i e n e  a r e c n p l a z a r  a l a  e s t r i c t a  y h a b i t u a i  
de l a  c o l i a o a n c i a  f f s i c a  con l a s  o b r a s , a u n q u e  t a m b i ^ n  e s t imamoa  que e s t a  
nueva  v i s i o n  " z o n a l "  no d e j a  de e n c e r r a r  l a  i d e a  de c o l i n o s n c i a , y s  que m. 
d e f i n i t i v e  no h ace  mac que a s p l i a r  l a  c o i i n d e n c i a . E a  s f n t e a i s , p u e e e  o e c i r s c  
que  l a  zona ea s u j e t »  a l a  c a rg a  de l a s  c o n t , e s p e c i a l e s  p e r  c u s n t e  " e s  c e -  ; 
l i n d a n t e "  c&n l a  s o b r a s , L a  l înica v s r i a c i f n  ea que s i  g r a f i c a  y t d r r i t o r i u  1- 
* e n t e , l a  c & l i n d a n c i a  en  e l  r eg im en  cemdn v i e n e  d e t e r a i n a d a  p o r  una " l f ü t a " j  
en  CL t e  r é g i a e n  e s p e c i a l  v i e n e  en forma  de " z o n a " , q u e  ne es  mas que un c su -  
g u n t o  de " I f n e a s "  s u p e r p u e s t a s  o a g r e g a a a s .
î' .
E s t a  nueva v i s i é f i  ee 1» / S c e l i n j »n c i » " s e  i n s t a u r a  en  e l  Règlement© 
>ée H a c i e n e a , p » r  1# que a s i m i s s i e  es  p r o e l e n & t i c a  eu c e r r e c c i o n  f e r m a i , e n  
% GU#mte e x t i e n L C  une e b l i g a c i e n  que t r a « i c i e r a i m e n t e  v i e n e  marcada  p e r  legr;
i e n t r a s  que en l a  l e y  ^e B a r c e l o n a  n i n g u n s  a l u s i f a  n i  o i q u i e r a  n e n c i é n  a 
l i a  " z o n a "  e n c o n t r a m o a , eo en e l  R e g l a n e n t o  en  oonse  a l  r e g u l a r  l a  c o ^ p o s i -  
c i f a  a e l  e x p e o i e n t e  de i i n p o c i c i f n ( a r t . 1 4 ) , s e  eo&lenza  p o r  o e t e r m i n g r  " . . l a  
1 zona s u j e t s  a c o a t r i b u c i l n . . . . ( q u e ) p o d r a  s e r  mua amp l i a  que e l  p o l f g o n o  f  
' s e c t s r  o b j e t s  de l a  o b r a , a i  « b t a  a u n e n t a  e l  v a l o r  o b é n é f i c i é  una mayor  a -  
J rea"oMin.guna o t r a  p r e c i s i o n , p o r  l o  que t o s b i é n  c u a l q u i e r  o t r a  è e l i m i t u c i ^ ' ^  
en  e s t e  c a s a  v e nd ra  po r  l a  v i a  ee l a  ü r d e n a n z a  ^ r e v e l a n d o  a s f  l a  en s r r . e  i e -  
p o r t a n c i a  que en  e s t o s  r eg f rnenes  e s p e c i a l e s  t i e n e  una f u e a t e  t s n  de aeguneo  
grado. C9%@ es  l a  c i & p o s i c i é n  oe t a l  nombre aproteada p o r  l a  r e s p e c t i v e  Co r -  
p o r a c i  £n  l o c a l .
Por  e s t i s i a r  que t a a t s a  r e p c r c u a i o n e a  t i e n e  en e l  a m b i t o  de l a  c a rga  
que p a r a  ca«a  s u j e t s  p a o i v o  u o o l i ^ a d o  r e p r e s e n t »  l a  c o n t . e s p e c i a l , t i e n e  
e s t a  v i s i o n  " z o n a l "  que l e  i n u t u u r u c i é n  e e l  î i e t c e #  "a t ^ n t e  s l s a d o " , e a  pe r  
l o  que a t. e l an ta t iOE e l  e e t u e i o  de l a  p r i m e r a . E a  f a c i l m e n t e  v i s i b l e  que l a  
i n s t a u r a c i é n  «e e s t a  v i s i o n  " z o n a l "  emp i ra  ml auHc&o de t e l e s  © l l i g u o o s ,  
ya que a l o a  t r u o i c i o n a l ^ e n t e  cance&i«@s co^o  "c., n t r i f e u y e n t e a " e n  c & r c e p t o  ; 
de p r o p i e t a r i o s  de l a s  f i n c a s  l i i a f t r e f e a  a l e s  ?'bro e , v i e n e n  a a g r e g a r s e  a -  
q u e l l e s  s t r e s  quo son  œ r o p i e t a r i s s  oc a n a l o g o s  b i e n e s , aunque  n s  s i t u a  boa 
en uba i n m e o i a t a  c o l i x i d o n c i s , s i n o  en l u  c o l i n d a i i c i a  e i r b e l i z a d a  p o r  " l a  z_r 
na m e j© ra «a " oEs obv io  a t i r â s s i o  que sc  l o g r a  Kqyor eq u idud  en e l  r e p y r c »  f r 
l a s  c e n t . e a p e c i a l e p .  ,ya  que r é s u l t a  a r b i t r a r i ô  e s t n b l e c e r  una t» j a n t e  i fnec.  
de s e p e r a c i é n  e n t r e  I s  f i n e s  i n a e s i a t u m e n t e  c o l i n o a n t e , c o n  l a  o b r a , c e n  l a :  
que no l o  e s t a n  p e r o  que e s t a *  i n m e o i a t a n e n t e  conexao  y r e l a c i o n u d a s  con 
a q u e l l a o S i  e a  esa  c a l i n c a a c i e , ee i n s e r t a n  t o d a e  e s a s  s t r a s  f i n c a s  cuya ce-- 
l in&’s a c i a  es g r s o u a l r e n t e  mènes i n t e n s a , »  mee ioa  que no? vuyssioa a l e j a n d ©  
de l a  p u r sm a n te  f r s i c a  de c a n t a c t o  con l a a  8br&2 , e n t o n c e 2 t e n o r e m e s  r a s  e -  
q u i d s d , y a  que s e  h a r a  p a r t i c i p e r  en e l  c s c t e  de l a s  o b r a s , a  f i n c a s  que ns  
d e j u n  ce b e n e f i c i s r e e  t e  e l l B , 8 U n q u c  n t  sea  con I 2 miàtiu i n t e n s i a s o '  que 1: 
c o l i n f e n n t e  en p r i m e r  g r a d o . S e  pov r f a  v e r  p e r  e s t ©  en l a  zona r . e j e r a d a /  une 
o e r f e  de c o l i n d u s c i a c  cuvyos  v f n c u l o a  con l a  o b r a , v a n  c i k % i n u y e n o o , h a8t a  
a l l e g a r  a d e s a p a r e c e r  a c ie r i de  que n e t  a l e j a m e e  d e l  c e n t r a  0 e p i c e n t r o  de? 
sa obr soAunque  en l e a g u e  j e  mets  j u r f c i c s , quererns.^ e ^ r e e e r  l a  i d e a  de que Ih 
v i s i o n  z e n a l  es  una v i a i é n  c o n c e n t r i c © , cuyoa  e f e c t s c  van  « e s a p a r e c i e r d o  s 
dio». que  nos  a l e j s a o s  de l  l u g a r  dense  se han  r e s l i z a e o  y c o n c r e t e d *  l a s  ok  
b r a s o û o n  es t© no c a s t e ^ e r e c  n i  de f ende r ioc  l a  p e r f e c c i é n  a b s o l u t e  de e s t a  | 
nueva  v i s i o n , s o b r e  l a  t r a o i c i e n a l  y c o n d n , d e  l a  sii*iple c e l i n o a n c i s  i R w e ë i k  
t a  c&n l a s  c b r a a , y a  que s i  e a  p r b i t r a r i o  e a t i m u r  que n© ae p r o d u ce  b e r e f i -  
; f i s  Kas que a l a  f i n c a  l i i ' f t r o f e , tambiex;  pueae  r e s u l t a r  a r b i t r s r i o  f i j s r  e?
l i m i t e  t e r r i t o r i a l  h a u t e  donde se  e x t i e a a e  l a  zoua;mua a u r q u e  l a  j u c t i c i *
; no &C3 c e a p l r t u , e s  e v i o e a t e  que se h a b ra  lo^^rao© aaa  j u s t i c i a  qu^ ca  e l  c- 
0 0  o pu e u tO jd e  l a  pura  c e l i n d u i t c i u  ff%ice@ '
I
Î, i
E l  » r t o 7  ëe 1» O r t e n a n z »  Cimienz» y a  e s t a f c l e c i e n e • :  |
* f"Tod# p r o j e c t #  t c c n i c #  ee t a r a s , i R c t a l a c i o n e s  # s e r v i e ! » ? , { 
que c#s ip» r t e  l a  o b l i ^ s e »  i r p s a i c i é n  de ocje t . ewpec i a  l e s  , t  e-? 
t e r a l c u r ^  m e d i a a t e  una p i e z y  u e p a r a d a , y  «e uÿ. mec# exprès : ,  
l â s  v f s s  , ca i l fcF , p e l f ^ t i i o e  e zonas  s u i e t g a  a t r i b u t s  c i  é n . .
Mfs a d e l s J3t e , e l  a r t . 24 co m pl é t a  e s t a  r e f e r e x : c i g  s l a  " z o « a " :
"La i ^ n e u i c i f a  de ë s t s #  c o n t . e s p e c i a l e s  ae a u j e t e r *  s l a s  
s i g u i e n t e »  n a r m a s : #
loL» d e t e r & i a s c l G r  mel i n c r e m e n t #  ce v a l o r  de l a s  f i n c a »  
b é n é f i c i a  6s £ g p # r  l a s  a a r a c  , iAGtbiuc iuj r -es  # s e r v i c i o s , s e  r e g j  
l i z a r s  de forma a i u  t i n t a  ,segUA que l a s  ins iu tebles  se eucuczi- î  
t r e i t  s i t u a * # »  en lu zena de e x t e n c i é n  •  en  e l  c aa c »  u r b s n s . v  
y en  ar/toas c a s t s , aeuiTn eue l i n t e n  ccja l u  v f a  p i J b l i c s  en  eue# 
sQuel l aaCl fcS  i b r a e j e e  r e a l i c e i /e e eten.  i j t c l u i e e e  en l a  z»r«  :
f i f lÊ iaca" .  I
GeguidBmente  s e  e c t u b i e c e  cu sn e#  p u e ea n  p r e s e n t a r a e  e u t a s  "z&rus  r e ! 
j t r a d a a " :
"Sen s u s c e p t i b l e s  de e x p e i i s e n t a r  aument#» de v a l s r  ko s s -  
l î  l u s  f i g e a s  l i n e a n t e a  c a r  l a  u r b a n i z a c i t n  a i n s  l a s  c i t u : ;  
das  en lu z#na ce i a f l u e n c i a , c u a A # #  I s  c e c t i f *  u r b e n f s t i c a <  
c e m p e r t e :  %
a ) l a  a p e r t u r a  en l u g a r e a  p r s x i a o & , d e  aucveu  a c c è s # #  # e l  
e/ iEancha *iiex:t» ,ste j  »ra y p r » l # / i g a c i o R  t e  I on  e x i s t e n t e s , ,
b ) l a  a u p r e s i d n  de pa ae s  a n i v e l , l s  c # n s t r u c c i f »  y r e j » r a  
de v i a  f tuc t as  ,a p a r c a t î i e n  ôta  , .  . . __ |
c ) l a  c a r i t r u c c i f r .  «e abarsa de a l c c à t a r i l l s d a . , .
d ) l a  u r & a n i z a c i § A  en t t « a  t  en p a r t e , é e  I s a  p r o x i r i d ^ é e e
de 1» zcRü oe u r  p a l f g a a #  en  e l  que se  e ^ p l u c e  a l g u a  e le -Q
Re n te  u r b a n # , cci;e pa rq uc o  u o t r a  de c a s t e  e l e v » d a , p e r &  e l '
c c r v i c i ©  en una mayor « . x t e n s i é n  t e r r i t o r i a l . . "
S i  ae r e p a e a n  t o t o a  e s t e s  a u p u e s t o s , » #  que t i e n e  e f i c a c i a  l a  noci% 
a v i e i é n " z » n a I V p u e o e  a p r e c i a r a e  c i e r t a  r e p o r c u s i é n ' ^ n  e a t e  a a b i t o , e e  l e s  
c o n c e p t# #  apl icBKOS en l a  l e g i a l & c i é n  u r f e a n f s i i c » , c o n  au i « e a  f u e r z a  © üm ■ 
t r i z  de l a  c s n u n i o a d  »e c a r g a »  y b é n é f i c i a s , L e  1» %i#ma forma que eu t e l  
l e g i 8l a c i » n , l a s  b é n é f i c i a »  y c a r g a *  r e q u i e r e n  a i s t r i e u i r s e  en  un l i m i t e  
e a p a c i a l  o t e r r i t o r i a l  s u p e r i o r  e l  o e l  l u g a r  en donde c a n c r e t e m e n t e  se  ms-, 
n i f i e s t a n , a s f  t u a b i ^ n  con « t o u  s u p u e s t o o  ae i n t e n t a  s u p e r a r  e l  r a q u f t i c ©  
mar co  g c m g r a f i c o  de  l a  c o l i n o a n c i a  f f o i c s  con determijoa dos o b r a » , l a »  e u s - -
l o a  ee é v i d e n t e  que p r o p o r c i o n a n  " a e j o r a s " a  zona* ma s e b p l i a # . L u e g o , l a  C£i
ga defee c o n f i g u r a r o e  coma j u s t a  y e u t r i c t s  c o t i p e a s s c i ^ n  a t a i e #  b é n é f i c i a . ;  
p o r  l o  eue r é s u l t a  i m p r e s c i n o i & l e  « u s t i t u i r  e l  c r i t e r i a  d e l  l i n é e r o , p e r  1; 
image*  de una"zo aa  de i n f l u c n c i a " , que %aa b i e n  c a b r f a  c a l i f i c a r , d e  zona ir. 
f l u i d s  po r  l a  a obraSoDe s h f  c i e r t a  au to m a t i sm #  e x i s t e n t »  en  o r o e *  a p r e -  i 
j ü z g a r  d e , l a  misma n a t u r a l e z a  l a  c e n t r i a u c i o n  oe u* p r o p i e t a r i o  d e n t r o  d e j  
una zona u r b a n i z a d a  que l a  c o n t r i b u c i f n  a p a g a r  poe e l  b e n e f i c i a r i o  ce un u f  
o b r a »  p i î b l i c a s  m u n i c i p a l e » , a u t o m a t i s a #  que ha l l c v u d ô  a l  i . i s :c t i e m a , c u l i f i - ]  
C8UÜÜ a l a  p r i m e r a  de e s t a #  c a r g o s  con  l a  misma s c n o m i n a c i é n  " c o n t r i b u c i f :  
e » p e c i a l " a  l a  que se  a g r c g a  e l  pequefio p r e a i c a o o  de "negfi t i v a  " ; en  e l  f e n -  
0 0 , v i e n e *  a s e r  l o  %i3%8 , c a *  l a  c o l a  d i f e r e n c i a  que de co* e s t a  e l  o b l i g e -  
do paga pa r a  l i b e r a r e e  ee una c a r g a - l a  « i a p e n e a  oe c o n e t r u i r - m i e n t r a s  que 
c o n f i a  o t r a , » e  p&ga ü l g e  p o s i t i v a  corE^una  m e j a r a  « e r i v a d s  de una o b r a .
î Im p r i n c i p a l  « i f e r e à c i c .  que j u e g a  en c e n t r a  de l a  p a u i b l e  a p e r a t i v i d n d  u c  
■ l a #  "can t r i f euc i t t j i e f i  e s p e c i a l e s  n e g a t i v e s "  eea l a  de que e s t a s  u l t i e a s  s i  
b i e n  t i e n e n  l a  a i s ^ a  f i n a l i d u *  c * n p e r * q t e r i ü  de l a s  c e n t , e s p e c i a l e s , #  e e -  
c a s , #  p o s i t i v a s , a i  ae l a s  q u i e r e  »p #n e r  a a q u e l l a # , t a l  c # m p e n s a c i é n  t i e n e  
• a t i z  i n t e r p r é t â t # # , p # r  c u a n t # , l #  que bunca e s  l a  e q u i p a r a c i f n  de c a r g a *  
e n t r e  l o s  n i a n # s  p a r t i c u l a r s #  b e n e f i c i a r i # #  #e una u r b a n i z a c i f a  # p l a n  de 
t q l  c a r a c t e r , n i e n t r a #  que l a o  c l a s i c a *  c # n t . e s p e c i a l e s , # b j e t #  de n u e a t r #  
e 8t u d i # , s e n  compensa t # r i a â , p e r s  f r e & t e  a una u t i l i d s d  # a ie jora  p»JTblic8 , y  
f r e n t e  a un e n t e  que t a m b i e n  ee p u # l i c # * S i n  e m b a r g o , c a t a  d i f i c u l t a o  s e  o -  
r i l l a r f a  creemoa p o r  l a  v fa  oe l a  i â e n t i o a o ; m a a  quî  c o n t . e s p e c i a l e s  " n e g u -  
t i v a a î ’ , s o n  a i a p l e s  c o n t . e s p e c i a l e s  , ya  que en  e l  f on d#  su c o m pe n ss c i on  l i -  
b e r a o o r a  oe una c a r g a  ne d e j a  t e  «$ r  de sde  o t r a  p e r u p e c t i g a , corripensa t o r i a  
oe l a  v e n t a j a  © b é n é f i c i e  que s i g n i f i c a  e a t a r , l i b e r a o o  de d i c h a  c a r g a ; e n  
reoumen una m e j e r u , q u e  o e r f a  s u s c e p t i b l e  de a b o n a r a e  en e l  n i smo concept© 
que l a  a e j o r a  p r o d u c i a a  po r  una obra  p i î b l i c a  m u n i c i p a l ,
À au v e z , e l  i n c r emen t©  oe v e l a r  que ha «e  s e r v i r  de buse  p a r c  
e l  r e p a r t o  «e l a a  c o n t . e s p e c i a l e s , v i e n e  f i j a d o  en  f u n c i f n  t a n t o  de l e »  coe- 
f i c i e n t e a  que p a r a  e l  v a l o r  u b b a n f e t i c o  se  a p r o b e r o n  po r  e l  D e c r e t o  de 21 
oe agofcto de I . 95&,coea  en l a  d e s c o r p o s i c i f n  qie l o a  m i s s e s  s u f r i r a n  s egu n  : 
e o i f i c a b i l i d s d  p r e v i e t a  en r e l a c i é n  con  l a  c i à o e  oe o b r o s  de que e e t r o t e  i 
( a r t , 25,1 y 2 ) , o e  l o  que ae oecuce  un c ua d r o  oc p o r c e n t a  j  e s , de a p i i c a c i o r .  
a u t O H a t i c a , p a r a  caoa  e x p e o i e n t e , s e gu n  l a  o b r o ,  I
La i d e a " g r a d u a l " a  que nos  hemoe r e f e r i o o  y que p a r e c e  p r e p i a  > 
de l a  v i & i é n  " z o n a l "  se  c o n f i r m a  en e s t a  O r e e n a n z a , con su  a r t , 2 6 , 6 :  ^
"Cuando e l  i n c r e m e n t #  oe v a l o r  a e  r e f i e r e  a f i n c a s  que a i n  
t e n e r  f a c hu oa  a l a  v fa  p i fb l ioa  en que ee r e a l i e e  l a  o b r a . . .  
e s  t'en_ s i  tua ga a_ en lu  zona oc a e j o rw .gc  es  t a b l é e  e r a  una I c y  
ce v a r i a c i s A  ee i n c r e m e n L o c ; oe s cuero© con l a  â i t u a c i é n  oe 
l a  f i n c a , a  b a s e  de consi«er<-/r  e l  aumento  es  nu l»  e l  I f r j  
t e  ee l a  zona  y que en e l  l i n o e  t e  l a  v f a  p u b l i c s  es igut- i  
a l a  m i t aü  e e l  c s t a b l e c i d o  en l o s  p a r r c f o s  a n t e r i o r e a " ,
"Se e n t e n a e r s  p o r  f i n c a s  con f a c h a o a  g l a  v f a  pi f te l ica ,*© 
s ^ l o  l a 6 e d i f i c a d a a  ea  l a  a l i n e a c i é u  e x t e r i o r  de l a  s ianzar i  
s i a©  I s s  que l o  f u e r e n  e n  b l o q u e s  a i ô l a d o s  cusndo  e s t e s  e£  ^
t u v i e r e n  emp lazaoos  en l a  m i t a d  oe l a  manzana m'a  préxi^ia*" ■ 
a l a  v f a  o b j e t #  de l a  u r & a n i z a c i f n  que m o t iv e  l a  i m p o s i c i o i j
D e n t ro  de l a e  dema's c o n t . e s p e c i a l e s  ,o  s e u , em  l a a  c o n t , e s p e c i a  l e s  ! 
p o r  b é n é f i c i a  e s p e c i a l , y comojcompiemento de e s t a  v i s i o n  z o n a l , l a  Oroenanza  ? 
d i s t i n g u e  una a e r i e  de " i n t e r e a e a " , que son  s q u e l l o a  a l o a  que s e  imputa  l a  | 
c a r g a  de l^i r  cr - r t  . e a p e é i g l e o , J u n t o  a l  coMiîn(L,R,L,  ) i n t e r ^ s  p r i v e d o  d e l  p r o j  
p i e  t a r i ©  c o l i n * u n t e  , i n t e p e n « i z a  e l  " i n t e r f s  p r i v â t #  de zona "que s e r a  pr ec i - r  
s a m en t e  e l  t e  l a a  p a i t i c u l a r e a " c o a p r e n O i d o E  en l a  z o n a # ( a r t . 2 8 , 3 , ) T * d o 5  es4 
t o s  " i n t e r e s e a  p r i v a t e s "  se  oponen a l  " i n u e r e a  p i î f e l i c o " , q u c  oe d e f i p e  cen  ' 
mayor  j u s t e z a  que en  e l  r e g i n e n  comun,coao  e q u e l l s  " p a r t e  d e l  co&te  t o t a l ;  
de l a  obra  que deba a s u m i r  e l  A y u n t a m i e n t o . , , " j e s  un i n t e r n a  nn c i e r t a  me-? 
d i t s  r e s i t u s l , y a /  que se a p l i c a r a  s i e m p r e  que " e l  c o s t e  de l a  ob ra  no pue - ;  
do I m p u t a r s e  a l  i n t e r e s  ©e zona . . . " ( a r t , 2 8 , 4 , b , ) ,
?
En c u a n t #  a l  a i s t e m a  t e  r e p a r t o  "a t a n t #  a l z a d o " , v i e n e  e s t s b l e c i -  
A# pa r e  d e t c r a i i a a d u a  **ram c a p c c i a l n e n t e  en  l a s  § b r a s  de p a v i z e n t a -  '
e i i n  de c a l z a t a s  y a c e r a a , a l c a n t « r i l l s t e  y a l u & b r a # e , , . " 8r t . 32 , l . ) l t g n t #  
• I z a d t  que p e a t e r i a r m e n t e  ae d i s t r i d u i r a  e n t r e  e l  i n t e r c s  p i fb i i c o  y  e l  z#~
 ^ mel ,La  Oraengnza  ea au maaen t e  n i n u c i o s q , r e e â d i c n é a  a q u f  una d e , a u a  v e n t a -  
jam y pun to*  mas f a v o r a b l e * , y a  que f i j e  t a n t o  e l  a l c a n c e  de l a  zona de i n - :  
f l u e n c i a  e u t a b l e c i e n o o  una e a p e c i e  de l i m i t e *  o en t o o*  c a n o , c r i t e r i a *  i n ­
t e r p r e t s  t i v o »  segi în  l a  c l ^ o c  t e  c a l l e s . E l  t a n t o  a l z a d o  ea  c u a l q u i e r  su p uc s  
t e  no es  t e  a p l i c a c i o n  o b l i g a t o r i a , o i n *  f a c u l t a t i v e , y a  que t ô t  os l a s  p r e ­
c e p t o r  sue s» t l  se  r e f i e r e n  e a p l e a a  e l  ve rbo  " p o t r J " ( e l  A yu i i t sK ic n to  t e  -  
B a r c e l o n a ) , d a n d o  a s f  n a t i z  f a c u l t a t i v e  a su uoooEl  t a n t o  a l z a d o  t i e n e  ou 
p r i n c i p a l  v e n t o j a  e n  l a  f i j a c i f n  ya pet i te  e l  p r i n c i p l e  de l e  c a n t i e a d  a 
« i s t i i b u i r j C o m o  se  d c a u a t r s  su  i n c o r p o r a c i o n  a l a  Oreenanza  en for&a ce a - ' :  
n e x o , c o n  v i g e n c i a  t e m p o r a l  s o l o  l i a i t a t a  p o r  eu r e v i a i é n , p o r  l o  que a c o r -  
d a t e  l a  e j e c u c i o n  t e  una obra  e s  f a c i l  c o l e g i r  s u  d i a t r i b u c i f n , y a  qu-: a p a ­
r e c e  r e a u e l t o  une t e  l e s  p r i n c i p a l e s  e s c o l l o *  t e  l a s  c o n t , e a p c c i a l s s x l a  C£ 
t i d a e  a « i u t r i b u i r . D a t o  que t c s p u ^ e  t i e n e n  e f i c a c i a  una s é r i a  é e  m o d u le s ,  
a p a r v e  de l o a  n i s i aoc  f a c t o r e »  i n f l u y c a t e s  en  e l  r e p a r t e  a n a l f t i c o , e l  o i a -  
t e n a  d e l  " t s n t o  a l z a d o ' ‘pa ra  cuya f i j a c i é n  pue ce e ? i p l e a r s e  e l  a f a u l o  t a n t e  
d e l  n e t r o  l i n e a l  t e  f a c h d t a  c o m o  c u a l q u i e r  o t r o  t e  l a a  c i t â t e s  en e l  a r t .  
34 , s e  d emus t r a  iiac e f i c a z , o o a i o  s i n t n i m o , d e  mayor r a p i t e z  en l a  a p l i c a c f é n  
de l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , y a  que no e s  l o  a i a n o  e l  c a l c u l o  p o r  e s t a  e x p e ^ i e n -  
t e  de lu  c a n t i t u d  s r e p a r t i r , q u e  e s t a  c a a t i t a t  ya vcnga f i j a d o  en une* Ane- 
x o o , c a l c u l a f i d o s e  s o l o  eu d i s t r i b u c i f n ,
D e s t ac a  pues  en e s t a  O r t e n a n z a , u n a  mayor a t e n c l f n  a l e s  n ^ t o a o s  de 
r e p a r t o , c o n  l a  v i a t u  p u c s t a  n a s  en  l a  f i n a l i & a d  de l a  e f i c a c i a  y t e  l a  r a -  
p i d é z  que en  lu  t e  l a  j u s t i c i a , a u n q u e  s i a  n a r g i n a r  a e s t a , t a n t o  po r  l a  vfa  
dejla t i p i f i c a c i o n  d e l  i n t e r e s  de zoRa , c tn© p o r  l a  a t m i s i f a  de uni? s é r i e  t e  
n o d u l e s  que l l g g a a  i n c l u n o  a © i n s t i n g u i r  l a  t i v e r s a  e i t u a c i é n  " l o c a l "  de 
l a s  v i v i e à e a o  y e s t a b l e c i i i e n t o s  M c i c a n t i l c o ( a r t . 32 , 5 s “ * . . d e n t r o  de l e s  
c o e f i c i e n t e o  t o t a l e s , pee \ ran  e s t a b l e c r r s e  n o d u l e s  t i f e r e n 6& a l e s , m e g J n  I s  d i i  
t i n t a p l a n t a  en que e a t f n  u b i c a t o c  l o a  c o n e r c i o a  e i n d u s t r i a a " ) . E s  una O r -  
denanz a  que en p r i n c i p i »  t i e n e  l a  s u p e r i o r i t a d  de l a  p r e c i s i o n , c o l n a n d o  l a  i 
: l a g u n a  l e g a l  e x i e t e n t e  no s o l o  en  e l  a n b i t o  c o % u a , s i n o  l o  que ec nsfs g r a v e  
de l a  Biisma e â p c c i u l i t . a d , e e  l a  que o b t i e n s  su v a l i d e z . S u  n e c e e i t a e  e s  &ani- 
f i e u  t a ,  pe r  l o  n i s a o  que v i e n e  a c u b r i r  t a n  o s t e n s i b l e  l a g u a a , aunque  e l  p r o -  
? blema no e s t a  en e s t e , s i n e  en a i  s e  pueoe  c o i i s i a e r a r  s u f i c i e n t e  t g n  po b r e  , 
v a l o r  f o r m a i , p a r a  e n t e n d e r  cump l ida  l a  e x i g e n c i a  d e l  o r e e n a r i e n t o . R e s u l t n  ;
; p a r a d o j i c o  y e x t r a ü o  que e l  l e g i s l a t o r  d e c a i g a  de s u s  f u n c i o n e s  y t e j e  a l  . 
( p u r *  o r ga ne  l o c a l  lu  e l e b o r a c i é n  de t a n  complegp n o r m a t i v a , p o r q u e  e&timafK: 
que e d t o  nas  que un r e c o n e c i s i i e n t o  t e  l a  c a p a c i d a t  l o c a l  t ^ c n i c a  pa r a  l a  e- 
X a b o r a c i é n  ee s i c p o a i c i o n e a  ©d t a l  c s l i b r e - l o  que s e r f s  a t m i t i r  su e u t o n e -  
m f a - e s  au s b i e n  una r e t i r a e a  momentanés  d e l  p o d e r  c e n t r a l  e n t e  una r e g u l a ­
t i o n  e s t i a a d a  d f f f c i l *
/[ips '
E x i a t s  O0C3 j u r i c n r u ^ l e - i c i s  c r i t i c s  e s t a  OrdeJianza de B a r -
e e l # a a ; l 8 a e a t e n c i w  # e i  T.S» #e 29 •« a b r i l  me I . 9 7 2 ( A r . 2 ^ I 4 ) e l  e n j u i c i a r  
una r e c l a K c i C i l n  de una Cempunfu u r b a n i z a t a r a  &e l i m i t s  a r e e a l t a r  e l  c a r a c ­
t e r  p a n t e r a d a  y a b j e t i v #  ee l a s  narmas  «e r e p a r t # , aunque  a l  miam# t i em pa  
e a n t i e n e  una c l a r a  d e l i m i t a c i é a  # o l a #  c a j i c e p t a a  a t e r m i n e s  e m p l e a d a a :  w
"Que l a  Ley ae Bcgi&en L o c a l , a p l i c a b l e  o u p l e t o r i a s e n t e  pa r a  l a  r e  
g u l a c i o n  oe l a o  c a n t . e s p e c i a l e s  oe c a r a c t e r  u r b a n i s t i c o , u t i l i z e  
una a e r i e  oe uer&inos  cuyo s i g n i f i e s o o  c o n v i e n s  p r é c i s a r  con  e l  
f i n  #e f a c i l i t a i  l a  e x a c t s  i r t e r p r e t a c i o n  oe l a s  r o r f t s s  c o r r e e p s r  
d i e n t e s , y  e a t s  t o r m i n o l o g f a  que se  t r s o u c e  en una c o n s t e l a c i d n  ee 
C£begorfss j u r i e i c s s  i n o i v i o u s l i z s e a s  , a i ln  casjtioo en r e c f  p roca  cone 
x i é n , o f r e c e  corns c o n c e p t o a  f u n c a m e a t s l e *  l o a  s i g u i e n t e s : s ) c o 8t s  
oe l a s  obrsB o t s a O i ^ n , c o s t o  l e g a l , que o r i g i n s  l a  l l a m ad u  " de uda 
t r i b u t a r i a  g l o b a l  o t o t a l " , c s n t i o a o  a o i s t r i b u i r  e n t r e  l o e ^ e o n l r l  
¥ ï ïyenTes7©b te n î« â  e k a u ^ c o n t e n i o o  r e a 1 , ® e o i a n t e  un o e b l e  y s i m u l ­
t a n é #  c r i t e r i a  p o s i t i v a , #  de i n c l u s i o n , y n e & s t i v o , #  de e x c l u c i a n ,
. . . >  b)baLC_ se i a p e »  i c i  a n , o  a o o u l o  u t i l i z s b l e  p a r s  e l  r e p a r t o  y qu 
a p p s a r  *e~su~nomBre~ninguna  r c l a c i o n  gu a roa  con l a  " b a s e  t r i b u t e  
r i b  "en s e n t i » #  t e c n i c o  y s i  con  e l  t i p #  oe g r a v a m e n , a l  que ^nxc l ' u -  
s i v a m e n t e  s e  r e f i e r e  e l  a r t , 456; j ; c ) c u # t s  o_a8igA8c i f n _ i n o i y i -
- - - -  y en  « e f i n i t i v a , c o n c r e c i é n  de l a  a u t é n t i c *  deuoa t r i b u t a r i a ,  
m e o i a n t e  I s  s p l i c a c i o n  o e l  t i p o  oe g ravamen  a l a  ba se  i ^ p o n i b l e , . y
Pe&0 t r a a  e s t a  e s c a r c e o  o i n t r o m i s i f a  p r e t e a o i c u m e n t e  e e f i n i t o r i a  y 
h a s t s  c o n c e p t u a l , en un c o n s i o e r s n o o  que no t i e n e  o t r o  v a l o r  que e l  e x p o s i -  
t i v o  o  t e  c o n o c à i i c n t o , c l  T * 3 , e n t r a  e a  l a  v a l o r a c i f n  o e l  r ^ g im en  e s p e c i a l  
de B a r c e l o n a :
%
"Que o e a t r o  oe e s t s  e s t r u c t u r a , 1 a  d e t e r m i n s c i o a  oe l a  deuoa t r i c p  
t a r i s  en  e s t a  una ce l a s  m o o s l i o s o e s  c o n t r i b u t i v e s  m sn e j a d ae  e s  
j  u r i t s /Lcn t e , se  hs a j u s t a s #  s sua  ( n o r » s o ) r e g u l s o o r a s  ,con© pox.e oc 
M s n i f i e ü t o  e l  p s n e e r s e o  ,me t i c u l o s o  y e x h a u s t i v e  a n s ' l i a i s  «e l a  
p ro b l c f e t a t i c s  p l a n t e s « a , , , ya  que pa ra  l a s  c o n t r i b u c i o n e c  por  s u -  
mea to  «e v a l o r  se u t i l i z a n  c r i t e r i e c  o b j e t i v o a  a e o i a n t e  l a  c i a  s i  
f i c s c i l n  oe l o s  t e r r c n o L  en oos  z o n a s , u n a , o i r e c t a  y o t r a , i n o i r e r  
t a , s e g J / i  que ô q u e l l o a  t e n g s n  f a c h s t a  o n o , s  l a  Honoa oe nuevs  a -  
p e r t u r s , c o n  uns a s i g n s c i o n  oe v a l & r e s  a n t e r i o r e s  y p o s t e r i o r e s  u 
l a  u r b a n i z a c i o n  o b t e n i e a  s t r a v c #  oe p r e c i e s  m e » i o s , c r i t e r i o s  a -  
p l i c soG Z c o r r e c t a m e n t e . « . i v i e n t r a s  que i o f n t i c a  a d e c u s c i ^ n  ee obec 
vs en  e l  c a s #  oe l a  cuo t a  p o r  b é n é f i c i a  e s p e c i a l , r e s p e c t a  de l a ” , 
c p a l  e l  a r t .37 oe l a  Oroenanza  c o r r c a p o h o i e n t e , . ♦ , es  t a b l e c e  l a s   ^
modulOL p r e v i a t ô s  en  e l  a r t , 6? de l a  Ley p e c u l i a r  o e l  m u a i c i p i e  
de B a r c e l o n a  p a r s  s u a t i t u i r  e l  r e p a r t #  a a a l f t i c o  m e o i a n t e  un t u r  
t a  a l zu c© de t i p o  u n i t a r i o  p r o p o r c i o n a 1 ,a l o s  m é t r o s  l i n e a l e s  oe 
f a c h a o a , s i n  que en un# u o t r o  s u p u e c t o , l a  a o c i e o s f  c o n t r i b u y e n t e  
hays  i n t e n t a # #  s i q u i e r s  oe&o&t r s r  l a  d n e x a c t i t u d  de l o s  c a l c u l e s  
o l a  i n a ©ecusc i o n  ee l o r  c r i t e r i o s  p r c e s t a b l e c i d o s " ,  i
I
, La v e r s i o n  c r f t i c a  ha v e n i o o  p e r  e l  I s d #  de l a e  r e c l a m a c i o n e s  e l e v a -  
dus  p o r  l a  Gsmsra O f i c i a l  oe Co m er c io , I n o u s t r i a  y N a v e g s c i f n  de B a r c e l o n a , »  
t a l  coti© se  r e c o g e  en  su Memoria oe L r a b s j o a , c © r r o o p o n © i e n t e  e l  e j e r c i c i o  | 
de 1 . 971, que l o  huce  p o r  l e s  p r o p o s i t o s  em in en t e m e n te  r e d u c t o r e s  d e l  camp© : 
oe a c t u a c i o n  oe l u s  a s e c i a c i e n e a  s o m i n i a t r a t i v ^ s  de c o n t r i b u y e n t e e , en v i r -  
t u d  oe l a  i n c l u s i o n  de un nuevo p w r r a f o  a l  a r t . 1 8  oe lu  Oreenanza  que no ? 
s o l #  e x c l u y e  l a  o b l i g a  t o r i e a . i  « de l u  c o n s t i t u c i f n  oe d i c h a  a s o c i a c i â n , c u a  ; 
do se  t r s t a  de ua a s  c o n t • e s p e c i a l . a  po r  b é n é f i c i a  e s p e c i a l , a t a n t #  a l z s o o .
ImJLii# euanoft pr ca en tu no os e  s imul tunesmente  e s t u a  c s n t r i b u c i o n c c  co/i I s a  de 
«umentt  «e v a l o r , e e  a p l i q u e  e l  a l e a e  m^tooo e e l  " t aa t o  a l z a d o " , l o  que a -  
j u l c i o  oe la  c i t a e a  Camara r e p r e c c a t a  un e x c e s e  n o r m a t i v e , e a  comparàc i fn  
t a a t o  con Is  p r e v i s i o n  l e g a l , de l a  Ley e s p e c i a l  ee B a r c e l o n a , como de ou Re 
g lamento  oe H « c i e n o a . R e o u l t a  ee  i n t e r f o  euta r e c l a a a c i f n , t a a t o  por e l  mot i  
VO ee i E : p u g n s c i e n , « e f e n o i c n ^ 0 l a  " l e g a l i o a e " , c § m o  e l  r e c u r s o  a l e g a t o r i o  de l  
l a  l e g i s l a c i o n  u r b a n f s t i c a  coa  c i t a  ee  uno ee buo p r i n c i p l e s  i a s p i r a d o r e o ,  ^
de provocar  l a  p a r t i c i p a c i f n  y c u l a & o r a c i f a  oe l o a  a f e c t a e o s  por l a o  cbreej  
u r b a n i n t i c a a , p r i n c i p l e , que t a c i t u a e n t e , p a r e c e  t r a s l a e a r  a l  campo ee l a a  
broa pdal icBE m u n i c i p a l e s  s u s c e p t i b l e *  ee dcvengar c o n t . e s p e c l a l e e , p o r  l o  [ 
que oaca l a  c o n c l u s i o n  que - s  i n c o n g r u e n t e  e l  i n t e n t o  oe r e d u c i r  l a  c o n s t i ,  
t u c i é n  oe t a l e s  s s o c i a c i o n e s , cuanoo en eampoo tan a c t u a l e o  como l o e  d& ur- i  
ba n i B » o , s e  f o s i e n t s n o L i t e r a l i a e n t e  su " q ue ja "e i c c  &sf :
"An t e  t o e o , e * t a  nueva  e x c e p c i l n  no oe funds  en  n i n g d n  p r e c e p t e  
l e g a l , n i  t a n  sol© r c g l a n e n t a i i © , por  l o  que no l a  e s t i u a ^ o b  a j u s ­
t a  ua a D e re c h f i . P o r  o t r a  p a r t e , a i  l a e  c i t & o a s  l e y e s ( h a  a l u d i d o  
B l a  de R . L o ; e s p e c i a 1 ee B a r c e l o n a  y a l a  l e g i s l a c i o n  u r b u n f a t i  
c a ) e a t i m a n  n e c e e a i a f i  l a e  a e o c i u c i o n e o  y l e s  a t r i b u y e n  lu f u n c i t .  
de c o l ù b o r a r  en l a  r e a l i z a c i é n  de l a a  o b r a s  e i n c l u s #  e j e c u t a r -  
l a s  por  cuen tb  ee l o s  c o n t r i e u y e n t c s  a s e c i a e o e , n o  c om pr sn een os  le 
r&zoR por  Ici c u a l  cuaneo ee irpon^^a n e i n u l t a n e a t i e n t e  c e n t ,  ©spé­
c i a l e s  p e r  aumento  ee v a l o r  y po r  B é n é f i c i é s  e s p e c i a l e s  y l a  de- 
t e r m in a c & o n  ee la& c u o t a s  «eba h a c e r e e  p e r  un t c n t o  s l z a e o  de - ,  
t i p o  u n i t a r i o  se  q u i e r a  v e d u r  a l o c  c o n i r i b u y e n t e G y  a l  p r o p i o  
A y u n t a m i e n t0 e l  e j e r c i c i o  e e i  e e r e c h o  y e l  c u m p l i a i e n t o  ee l a  c- 
b l i g a c i o n  r e - a p e c t i v a « e r . t e , ee c o n s t i t u i r  l a  A e o c i a c i é n " *
E s t a  o b j e c c i o n  f u ^  a e m i t i e a  en su r e s o l u c i é n , p o r  l a  D i r . G e n e r a l  e e l
ï e a o r o  y P rcoupue  e t o a , t e l  k i n i s t e r i o  ee H a c i e n e s , q u e  es  e l  é rg a n o  cor*peter.
t e  en  l a  m a t e r i a , po r  f e c h a  de 14 de e i c i e m b r e  de I . 9 7 1 ( y  que aai feisKO ee
r e c o g e  en l a  k e m o r i a  ya m e n d b n a e a ) , e n  ba se  a un c o n c i l i e  r a z o n a m i c n t o , puer?
t o  que o l  i m p l i c a r  eea  p r o y e c t a e a  e x t e n s i o n  e x c e p c i o n a l  o e x c c p t u a n t e , d e l
» r t o I 8 de l a  O r e e n a n z a , una a m p l i u c i é n  no co n t e m p la ca  p o r  l a  Lcy e s p e c i a l  &
B a r c e l o n a , s e  i n t r o (  u c i r f a  una norma i l e g a l , q u e  i r f a  aee&us en  c o n t r a  e e l
p r i n c i p l e  de  l é g a l i s a # , q u e  o b l i g a  a que " . . . l a  a c t u a c i s n  s o m i n i a t r a t i v a  -*
«eba c i r c u n s c r i b i r s e  a l  a m b i t o  e e l i m i t a e o  p o r  l a  l e y " .  ^
En o f n s t e à i a , pueec  d e c i r a e  que l o t  c r i t e r i o s  ee r e p a r t #  enumerados
en l a  O re ena nza  de B a r c e l o n a , no h a c e n  mas que c u ^ p l l r  y d e s a r r o l l a r  l a a
p r o p i a s  p r . . v i a i o n e s  ee  su Ley e s p e c i a l , que colr .a  t am b i ^n  una l a g u n a  e x i o -  •
t e n t e  en e l  r ^ g i m e n  coKi în,en c u a n t o  a l  menas ,emumera  e j c M p l i f i c u t i ^ s m e n t e  :
l o s  que p u e e e n  a o o p t a r a e . E s  una Oreenanza  , aua i anen te  t ^ c n i c a , y  d e t a l l i s t a ,
que toma en  c u e n t s  n u a e r o s o s  f n e i c e s , aunque  i n s p i r a e a  mas en  c r i t e r i o s  de 3
e f i c a c i a  y c e l e r i a d  e e l  mccaniomo i m p o c i t o r  ee l a c  c o n t . e s p e c i u l e s , que en ■«  ^
au j u s t i c i a . E s  l a  p r i m e r a  y E s s c o n p l e t a  Oreenanza  ee l a s  r e g u l a d o r o c  de 1;
c e n t . e s p e c i a l e s , que ha p én é t r a© #  en  zo nas  h a c t a  r h o r a  a l  margen  t s t u l m e n i i
ee l a  c o n t e n p l y  c i  ' n  norma t i v a  , c aucan&s  c i e r t a  e x t r a f i e z a  t a n t o  p o r  su elev.v
«o t e c n i c l u D O , que t a n t o  e i c e  ee l a  c a p a d i d a d  d e l  m u n i c i p i o  c a t a l a n , como pc
ou misma n 9 v e d a e , a l  c a r c c e r  ce p r e c c c e n t e r .  i n e p i r a d o r c s  u /  o r i e n t a d o r e s .
- Alp'V '
— Las contribuciones especiales, en la Ley del Suelo
- Jl ip i  j
L»# C s n t r i b u c i o n e s  e & p c c i a l c b . e n  l u  Ley c e l  o u e l o .  I
Lo L- G cic c x t r u f i a r  que un l e y  e e l  c o n t e n i .  o ee ^ e t a , e e j a a e  ee  ’
jon'tëkplfc r  l a s  c u n t . e s p e c i a l e & , H & B  cuunco  e&tus t i ^ n e e a  a c o t i p en s u r  e e n t r o  
é  1» e i s t r u c t u r b  ©e l a  Ley oe n e g i c e n  n o c a l  l o£ e e n e f i e i c s  p r o c u c i e o *  por  
%ter #inada@ o s r a s  p u b l i c a s , q u e  en  tu 1 l e y  vic i i e i i  r e p r e s e n t s  da s  ,na «ia tia's y 
dc4 tienoti , que po r  obr% p u b l i c a - o  nnvai . -a jou^.quc b u j e c s  a l a u  d i r e c t r i c e s  
e Un ^ n - e e  t a n  ga?uii i i a p o r t a n c i s  cono e& l a  u r o a n i z a o o r a . E B t a  l e y  expone 
A su p rea&bu io  l a  s i t u a c i o n  noL i i t i va  v i g e n t c  h a s t a  e l l a  en  t a l  m a t e r i a , c _ n  
n e i r e c t a  a l u s i o n  a su r c g i n e n  ee f i n f c n c i a c i o n :
"La n o r m a t i v a  con  v i ^ e n c i a  en yoco e l  t e r r i t o r i o  e e l  L a t s e o ,  
c o n t e m p l a , en e f c c t o , l a  u o c i o n  u r b u n f s t i c a  e ee ee  p e r s p e c t i v e  pu> 
r a s c i i t e  l e c a l  y c i r c u n c c r i t a  a su r e s u c i e q  a n b i t u ; a e  s a t i s f a c c  
con i i i t e n t a r  l a  a o l u c i o n  &e l ou  p r o c l a m a s  i c r i v a e o s  e e l  aumen­
t o  ve l a  pOb>lacion;a uanuona e l  r e g i m e n  e e l  s u e l o  a l a  na s  a c -  
p l i o  au tono r  a a  ec l a  voluntc.  c y l l b e r t a r  ee t r p ' f  i c  o ; p r vc  1.': 
c u c i ' n  @e l a s  u r b a n i z a c l o n e s  a in : . iu ipone r  l a  o a s e r v a n c i a  ee un 
g r e e n  $e p r i o r i c a - ^ c a  y s u _ i i n ^ n c i a c i v n _ a _ c % r g o _ d e _ l c 2 _fon£ou_gy 
n e r a  l e e  munic ipn  l e s  , aunque  p e r n i t a  ui- p o s t e r i o r  r e i n t c g r o  pi. r -  
c i a l  a c o s t a  e e l o s  o e n e f i c i o L  pu r  l a  & o b r a s "  . ,
Enunc i a ’nc o se  s o b r e  e s t e  pu n to  e l  o e j e t i v o  ee l a  nuevo l e y  con 
l a s  e i g u i e n t e s  p a l a b r a s :  ;
"La f a l u a  ee e i s t r i b u c i o n  e q u i t a t i v a  e e l  «Ufon to  $ e v a l o r  c e1 
s u e l o , q u c n c e n e  s e r  a f e c t a . o  en p r i m e r  l u g a r  a a r ' o r t i z a f  l o s  
t e r r e n e s  n e c e b ^ r i o s  p a r a  v f a s  y e s p a c i o s  l i c r e e ; e n  s e - u n c o  
L e r m i n o , a l  pago #e l a s  obra^ t e  u a r ^ a n i z a c i d *  y por  d i t i . m o , o -  
t r i b u i « o  j u s  uamente  a , l o a  p r j p i e t a r i u s * • • •
La Ley no p a r e c e  s i n  embargo t r a e r  una nueva i c e a  »e i b s  c o n t .  
e s p e c i ü i e  s ,ya quo u e l l a s  mas o . icnoa ©i i  ee t ua i en t e  puese  r e f e r i r o e  suc s i -  
g u i e n t e s  p a r r u f o a : e l  p r i m e r o  ea  cuanao  l i ^ a i i ô Qs e  en uno &e i s s  s i .  beaws e e 
e j e c u c i d n  »e i  os p l a n e s  ©e uriBanizacxdn,cowxO es  e l  *e c c s i o n  de v i a  l e e , l e  
co î rpag ina  con e l  c o e r o  o g l a a  C o n t . e c p e c i a l e s  : s
" . . . c e n  lb e s l i ^ a c i d n  ©e p p a r t a r  l o s  t e r r e n e s  v i s l e s , zonas  vei- 
des  y c s s  t e a r  l a s  o b r aa  *e u r c a n i z a c i d n ,  en  gra&o s e c i e j u n t e  c ,  
e c n c i s e e  pu ra  e l  r e g i m e n  ee c 8o p e r u c i d n , p e r o  con  i® e i f e r e n - ;  
c i a  de  que £^ £un_EUl r sgodps_mep l a n t e  c o n t ^ e e p e c i s l e s j ^ p e r s i i -  * 
t i d n e o s e  en c u a n t o  u e s t a s , s u  e x a c c i o n  a n t i c i p a e a , I s  ^ue h a - ;  
bra e e  f a v i l i u a r  l a  e i i c b c i s  e e l  t r i v u t o " .  |
i
Y Ka® a a e l a n t e , d e  I’orsib much© mas g e n e r i c s , c o : p r e n s i v u  no a o l o  I
I
de i a 6 c o n t . e s p e c i a l e s , s i n o  # e t o  ob l o e  eema's t r i b u t o s :  j
"En c u b n t o  a l u a  e x a c c i o n e s  , &e siguej^i,  corso er® c e i i g * d o , l b s  1 
l i n c b s  b C ^ c r a l e s  ae l a  l e y  ce regimen L o c a l , en i o r s a  que no 
d i a a i n u y a  e l  ^ e n a x m i e n to  ee l ^ s  I n g r e s o s  a u n l c i p a i e s  cru  i r a  -  
r i o s " .  i
Ln s f n t e a i s  muy poca 6 0 b a , p a r a  una l e y  que i n t e n t :  s e r  i n n o v a o -
r a  eii t a n t o u  a s p e c t o o , y  que c u r i e v a m e n t e  en l o  t o c a n t e  a l a s  c o n t . e s p e c i a -
-l e s  parece re spetar  su re^i^en trb<iciu^al ,CG^ «àgu. os retcques en su eu
t fa  y en su re^^imen vc couru,con e l  f i n  «e aumentai eu e f i c a c i a  coco o&- j
ce  Ci u i t i a o  parrafo traecrxLo.Es ee l lam-r lo a tenc icn  sobre ceto,porquo  
en  e l  a n t e r i o r , se resa l tobc  mu y importants en re la c i dn  con e s t a s  coni
tri 'aucioness  cobo es la a f e c t a c i s n  e e l - o  *e ios-cumentos ©e valor,como s e |  
euela de l a s  urbunizac idnes ,y  «ecimoe cc to ,ca«o que e l  aumento ee valor |
e s  la nocidn hasta la fecha ée eata l e y , y sobre l a s  uasea ce la ®e Hegj.- |
men Local , saarca sobre la que g i i a n  y actuan t a i e s  c o n t r i o u c i o n e s . Es to -  : 
Bi gn i î i car a  que l a l e y  nu haru us@ o no l e  hara como poeia esperarse ce u- i  
na norma que tan en cuenta t i en e  la noc i in  y la r c a l i e c s  «ei  aumento ©e ! 
valor a l o s  e f c c t o s  ue eu s f e c t a c i o n  a l  eeterminaûos î^nes p i i c l i cos ,no  i  ? 
t i e n e  para compaginarla o re lacxonarla con la y c o n t . e s p e c i a l e s , y e n t o  nor  ^
ct r s  Cemino mures co por l o s  l lamacos "gastos ce ur banizs cidn" • De hecho,  
s i g n i f i e s  un estuncamiento «c la f igura ce laü c e n t . e s p e c i a l e s  ya que sus ; 
t r a - ic io i i b leu  f ine^ sc pretender van a ser conse^^uicus por otra via mas 
aaecussa como es la pa r t icrpac idi .  en tu le.. &astos eue oe to^ae l a s  mane- 
raa se va a a l e j a r  ce la re^jUlaCidn ee lo s con t. e s p e c ia le e  propismence 
bâcha.oe buses la paruic ipacibn  vo^untaria ce l o s  propie ta r io s  p a r t i c u l e - -  
rcs a f e e t s c o s  por los  planes ce uroanismo y ocras ce urcunizacxon,por Lv 
que se  t i enoe  e bien a un reperto ce lo s  c i ta c o s  gastos  o a su yrorrr.teo 
d a c i c r t o  a c i c a t e  en t a l e s  p art icu la re s  a l i n  «e fue aufraguen la t c t a -  
l i é v  & oe los gaEtoSjÿvitancoee e l  caracter  coaeuxvo ce la e&accidn veno.ii-  
naéa c o n t . es pe c x s le s  cuaneo estas  persi&uen lo s  mituos o b je u i v o s , creanco- 
se  una eua l ié ac  que na ca c i ce  en bien ce la norma j u r i o i c a  ,ho. ta el pu rit; 
que en la pract ica se ha procucico al^Uxis que otra Sa l ica  para® 6j i c a , cor r 
es la que comentaremos ma s uoelante de une i e c i e n t i s l ,  .a sentencio  ae 14 
ce  ma yo ce 1 .973 ,  en le  que l o s  part icu le  res reclama n por querer pa gar -  
coiiL. e spec ia leu  husta la t o t a l i s  @ e e l  cas te  ce la obra r e a l i z a c a - o  sea 
mas ce aque l lo  que se l e s  hasia ex i^ico  par e l  r e s p e c t i v e  Ayuntamient o enl 
c once p I/O ce c o n t . . s p é c i a l e s , s e ^ u n  la norma-y cuya pretension fué ceees t i - i '  
Kaca por no e s t s r  prévi s  to en la l e y  y porque la t o t a l i e  o no era percep- |  
t i o l e  c uniur se a la misma(el nyuntcmiento ha via cooihco e l  porcentaje co-rà
r r e s p c n u i e e & t c  cuanuo  e s t e  misnio e n t e  a s f  como l o s  p a r t i c u l a r e s  h a o r i a n  | 
p o c i û c  s a t i e f a c e r  su s  a e s e c s  ce c o b r « r  y p®g®r r e s p e c  o iva r i en t e  l a  t ü t a l i - |  
é ao  s i  en l u g a r  ae a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  ee h u ü i e r *  r e c u r r i d o  a l a  p r e v i - J
a i d ü  (^ei a r t .189 c e  l a  Ley c e i  L u e l o , r e s p e c t s  a l o s  g a s t o s  ce u r w a n i z a -  II
G i u n , q u e  pa r^  mayoi  p a r a t o j a  se  r e&ula  c e n t r e  ce un C o p i t u l o  r u i s r i c a d c  |
" L e n e f i c i o s "  que n& ca t i e n e  que v e r  cyn l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  n i  con  c u a l -  \
i
qui f f r  o t r o  t x p o  oe e x a c c i u n e s , y  a i  en c am t i o  can  e l  r e l a t i v e  & unas  b o n i - ;  
f i c a c i o n e s  t r i c u t a r i a s  que ae c o n c e e e n  en compeneac ion  con esa  p a r t i c i p a - :  
c i o n  que a l c - n z a  e l  s u f r a g i o  t o t a l  « e l  i m p o r t e  se l a s  ob r ^ s  "ce  nuevn u r - 
b a n i z a c i o n " o L e  e v i c e n t e  cun e s t a  s ix . p i e  t i t u l a c i e n  ee laE r d b r i c a s , que 
l e y  a p e s e r  ce su C a r a c t e r  i n t c r v e n c i o n i s t a , busca ma’c l a  p a r  t i c x p a  Cxdn 
v o l u n t a r i a  ce l o s  e f e c t a d o s  que l a  i m p o s i c ^ ü n  u c l i ^ a t o r . a  ce l o s  miamos.
Pero  e s  que a e e u a s  ee i& l e y  se  e e s u c e  ©tru ccn&icer . ,  c i u n , c o m o  e s  x; ; 
ce que ee e s o i a s  c o r r e c t e  e l  grc:v«men por  via  impo&i t ivw s e n s u  e t r c i t u ?  
ee l ü s  bUuici.tos ce v a l o r , a l  menoa *e l o s  que l a  l e y  p r e v é  como c o n s e c u e n -  ! 
câa ée l a  a c c l o n  u r u c n i ü ü i c a » n n .  l a  mis21a l e y , e  i nmeuia  C-menue cex u l t i m o  p 
p a r r a f o  a n t e s  t r a s c r l t o , s e  c e c ^ a r a  e s t o :  I
■ !
" i j n t r e  1 os nuevou c on cep oo a  mer ece n  w e n a i a r a e  I c a  a r b i t r i e z  s o b r e  ? 
o rv . enc c iu n  u r c a n i E t i c a  y oocxe i nc r e iuentOb u e i  voiuqien ce  e c i f i -  ? 
c a c i d n . . .  . E l  s e ^ un a  0,  comple to».ei i te nuevo  en n u e ^ u r u  orc  ena n i e n t  c , 
Gonuenpio ±« p o ü i u l e  n i o e i i i c c c i d n  i n a i v i a u a l  @e pi^.nes u o r o e n c r -  
z a s , e n  c u x r e i a c i u u  a 1 aayox x e n c i m i e n t o  o u t i l l e a s  que r: uoucnga 
e l  p r o p x e t a r i o " .
Y ce  a h i  yue coxxe^a  u ivam en te  se# i #  v ia  t r i a u t a r i e  l a  e n p l e s e c  t; c -  
b i e n  a l o c  e f e c t o s  e e  e s t x m u l a r  l a  p r u p i a  a c c i o n  oe l o s  p a r t i c u l a r c s ,& t£- 
ve s  oe un re^^imen n^ca  nucvc  en n u e s t r o  nw h i s c c r i c o  y p o £ i t i s o , y s  que c : -  
EiO pueoe c ^n f i r û i a r G e  en o t r a  p a r t e  ue e s t e  mi s no t r a b a j o , e e a  a c c i c n  t r i b _ -  
t a r i a  que por  l a  aenaa  ée l o c  b e n e f i c i o c  u p l i c a c o s  a e i s t i n t o s  t r i b u t e s  
c c t i m u l a  l a  i a i c i a t i v a  ae l o s  p a r t i c u l a r e s  t i e n e  l e j a n o s  a n t e c e e e n t e s  c e s -  
ëe l a  o p r i m e r a ^  man i r e . - t u  e i o n e s  l o c a l e s  en e l  s i ^ I o  panaco  ée l a  s l o r t^as  
ée ensj  nche y r e f o r r . c  i n t e r i o r  ee p o ' e l a c i o n e s . E a  p o r  t a n t o  l a  v i a  t r i b u t a ­
r i a  e s t r i c t a , 0 a e a , l v  i m p o s i t i v a  p r o p i a m e n t e  é i c h a , a q u e l l a  u lu que se r e -  
c u r r e  con p r e f c a c n c i a  y p r e c o n i n i o  por  lu Ley c e l  n u e l o  ée 1 . 9 5 6 , tr  n t o  eii 
su  v e r t i e n t e  a c t i v a , c e  r e c a u ü a r  mayores  i n g r e s o s  po r  l a  misma,como p o r  lu 
v f a  p a s i v a  0 cc  p o c i o l e  p c r c i c u  &c l e s  m i s m o s , s i e m p r e  que e s t o  vaya  u c o r -  
p e n s u r  l o t  s a c r i f _ c i o s  a s u a i c o c  v o l u n t a r i a m e x . t  p o r  c e t e rminav ,o s  p a r t i c u l e - 
r e s . L i  a t ooo  e s t e  cua&ro a h a e i n o s  una o p i n i o n  t r a c i c i o n a 1 ce b a s t - n t e  pe ­
so  s o b r e  l a  ujcaca e f i c a c i a  uc l a  s c o n t . e s p e c i a l e s  a l & ^ ^ ^ c m ü ^ c x p o s i c i d n  c . 
m o t i v e s , e n  uno ce l o t  p a r r a f o s  c i t a c o s , a l u c e  como u n a - p c r  no o e c i r , l u  mat 
i m p o r t a n t e - o e  l u s  nove tsaces  i n t r o c u c i t a s  e l  r e c u l t a a c  no poc ia  t e r  o t r o  
que e l  que l a  l e y  r a c o l e .
^£n que c o n s i s t c n  l a  s n o v e c a t e s  i a t r o o u c i c a s  pu r  l a  Ley c e l  o u e l o  
en  e l  r e^Anen  cowun p i e v i s t o  ce l a s  misma s en  l a  Ley ée Regimen L o c a l ^ .
Prz> ce p r o n t o  es  e e s t a c a r  la  p r c t n c i o s i c ® c  ce l a  l e y  o e l  Luelo  que i n e l u y t  
un e r t f c u l o  como e t  e l  181  s i m i l a r  a l  434 ce l a  t e ^ u n e a  l e y , y que en su s  
p r i m e r a s  p a r a f e s , p o r  t e r  r è i t e r a t i v o s  ce e s t e  u l t i a o  so n  s u p e r f l u e s , y a  ru 
en  r e a l i o a Q  é e b f a  ue h a b e r .  e r e f e r i c o  u n i c a m e n t c  a a c u e l l o  que l e  s i n g u l a -  
r i z a b a  como e s  su u p a r t a c o  c ) . E n  r è l a c i d n  con l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  s o l o  es  
su  a r t . 183 y e l  a p . 2  e e l  a r t . i 8 8  l o t  que se r e f l è r e n  a l a  s m i smas ,que  j
e i c e n  a s f :
"X.Cuanüo l a s  obr;, s , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  e j e c u t a e o s  por 
e l , Ayunta  mèei. t  0 b é n é f i c i a  s e n  . s p e c i a  l iuent  e a p e r s o n a e  0 c i a - ,  
s e s  c e t e r m i n a c a s  0 &c p r c v o c a r e n  de un noeo e s p e c i a l  po r  1st  
aunque  e x i s t i e r a n  aumcn tos  a e t er t i i r i&uos  de v a l o r , 1: 
i m p v s i c i d n  poi  c a n t r i  L u c i o n e t  ^ s p é c i a l e s  s e r a  .emo ma ximo c el 
90 por  ILO e e l  c o t t e  t o t a l  con  c a r a c t e r  u n i f c r a i e .
2 .L 0  s o r a n  oc a p l i c a c i o n  l a s  l i s i i  tu c i f lnus e t  t a  o l e c i c a  s en e l  
a x t . 4 7 ü  ue la  ney cc L e ^ i n e n  n o c a l . "
En c u a n t o  a l  u p *2 u e l  a r t , I £ 8 , c i c c  a s f :  '
j
"E l  r e c a r g o  e x t r e a e i n a r i o  « e l  4 p o r  100 s o b r e  l a  c o n t . t e -  |
r r i t t r i ü l  u - r t  c umpuu i u l e  c en l u s  c o n t r i b u e ! o n e s  e s p c c i a  -  ; 
l u s  por l a b  üüraa y s e r v i c i o s  oe primera i n s t a l a c i d n  e i n -  
c o w p ù t i u l c G  por t a n t o  so la .xex . te  con I s s  ce c o n s c r v a c i ' n , i 
e n t r e  tenir . i&ixto y m o ^ i f i c a c i o n  ce  l a s  o bras  y s e r v i c i o s ,  | 
ya t x i s t e n t e s  y e u e  se  r e a l i z :  s e n  c u r a n t e  e l  p e r f o c c  ce t-? 
x a c c i d n  a e l  r e c a r g o , c u y o  i m p l ^ n u a c i d n  r e q u e r i r s  a c u e r c o  - J  
t e l  xiyuntr mi e nt o  en  que pars  csua p o l f g o n o  o p t e  por una u!
o t r a  e x a c c i d n '
Vayanos con e l  a r t .183 au e i f e r c a c i a  con e l  r e ^ i m e n  g e n e r a l  y c o4 
mun.Por  ue p r o n t o , ee s t a  ca en e s t e  a r t i c u l e  e l  c c n t r a s e n t i e  o ee t a n t e s  o t r c  :; 
p r e c e c e n t e u  que han  q u e c a t o  r s c ^ ^ i v o s  en e s t e  t r a b a j e , e n  e l  s e n t i e o  ce  que - 
su i R e n t e  ce i n n o v a r  p o r  ux. l a c o  chocs  con l a  n i s n a  r e f e r e n c i s  a un r e ^ i -  ’ 
men v i&e n t e  .,uê e s t a  e n  c e n t r a e i c c i d n  con a q u e l l a  misma i R n o v a c i o n . E a s t a  
f i j a r s e  en  e l  t e x t e  t r a s c r i t o  p a r s  c on f i r m a  r  e s t o : p c r  una p s t e , e r .  su p r i n ­
c i p l e , c e l o c a  como m o t i v e  «e l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l , c c s g  
p u r e c i e n c o  u o m i t i e n c o  " e l  aumento  e e  v a l o r " , c o n  l o  que l a  l e y  r e c o d e  l a s  
c r f t i c a s  y o r i l l a  l a  p r i n c i p a l  e i f i c u l t a c  t e  l a  e f i c a c i a  «e l a s  c e n t . e s p e -  
c la l e s , l a  d e l  aumen to  ee v a l o r . i r e r o  e x t r a  ha mente am s a e e l a n t e  i n c l u y e  e s t -  ;
r e f c r e n c i ü  a l  t u r_en t c  cc v o l e r , q u e  no t  ene  n in g un a  r a z c n  ce s c r  s i n o  cor;:;
r e f l e j c  y f u e r z a  ce un p seaoo  h ^ s t d r i c o - n o r & a t i v o , q u e  e r a  y e s  j u s t e m e n t e  
c o n t r a  e l  que i n t e n t o  i r  la  p r i m e r s  p a r t e  e e s t a c a a a . n e  p r o d u c e  ese  n i n ; e t i .  
£10 que en e l  e s t u c i o  ce l a  p a r t e  h m a t d r i c a  hcnos  p u e e t o  «e r e ü e v e i l o a  t e x ­
t e s  van pa banco a e c a e s s  y ae r c c o g e n  en  l o s  nuevavicnte  prociulga  « é a , c e n s e r -  
vsnoo t c e a  su f o r a s  a n t i g u a . I n s i s t i a o s  en que l a  r e f e r e n c i a  a que " s e  p r o -  
v o c a r e n  ce un ciocso t. s p é c i a l  por l o s  a i c n o s , a u n q u e  no e x i s t i e r a n  a u n e n t o a  
Ci t  t e r i i i n a o c a  oe v a l o r . . .  "no t i e n e  n i nguna  e x p l i c a c i d n  © e n t ro  ee  un t e x t o  
n o r m a t i v e  que como e l  ©e la l c y  be l  o u e l o  t i e n e e  a o a i t i r  t o c a  a l u s i c n  a
t a  1 n o c i d n  ue aumento  « e v a l o r , c o n o  ae comprueaa  p a r  su  f a i t s  ee r e f e r e n ­
d a  s i  t s l  aUi. .ento ec v a l o r  como raot ivo  o cause  ce e s t a s  c o n t r i b u c i o n e s .  ; 
R e s l u e n t e  e s t e  a r t . 183 es  uns c o p i a  l i t e r a l  e e l  a r t  . 451  , a p .  b) ee l a  l e y  ; 
de Regimen L o c a l  que s i  b i e n  en e s t e  t i e n e  s e n t i s o , e e j s  ce t e n e r l o  en aqu£: 
l l a , c s c c  que « i c h o  a r t . 451 con t emp la  l e s  ©os c a u s a s  o m o t i v e s  ée t a i e s  cent  
t r i b u c i o r i c s  como son : e l  aumento  ee v a l o r  (a p . a  ) ) y  e l  b é n é f i c i e  e s p e c i a l  (a - ;  
pa r t a o© b ) ) , m i e n t r a s  que e s e  a r t .183 s o l o  ee r é f i e r e  a l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l ,  
« andose  una vez  ma s p rueba  ee  cse  r e p e t i e o  compor t aE i i en to  be n u s s t r o s  r e -   ^
f o r r i a e o r e s  ee  l a s  ii c i e n e a s  L o c a l e s  que i n t e n t a  i n n o v a r  c o p i a n e o  e e l  p a s a - i  
a © , s i a  ©.*fbe c u e n t s  ee que l a s  i n n o v a c i o n e e  pa r a  s é r i e  r e q u i e r e n  s e r  t o t a - j  
l e s  y no u e r o s  r e m i e n o o s  ee t e x t e s  p r e c e a e n t e a . ^ ^ u e  pu ece  r e p r e s e n t o r  eaa | 
f ç f e r e n c i a  u c n t r o  ce  un c o n t e x t e  n o r m a t i v o  que i g g o r a  e l  mismo s u p u e s t o  in- 
cluBO a l  que a l u c e ? . L a r a  n o s o t r o s  e s  o c v i o  que r e s u l t s  s u p e r f l u s  l a  mit us 
USX ootAO l a  a , _ r e g a c i d n  ce  l a  que forma p a r t e  : e s a  r e f e r e n d a  a que s c  p r c v :  
c a r e n  e s p e c i a I m e n t e  l a s  o n r a s , q u e  no ayuaa  mas que a l a  c o n f u s i o n , e r t u r — 
ô i an a o  un t e x t o  que s i n  e l l a s  h u b i e r s  s i e o  e no ru e m en tc  c l a r o  y e n t o n c c s , s ; ‘ 
i n n o v a u o r , a i n  c o n c i c i o n a n t e s .
LcJ pr imer^,  innova  c i o n  c e l  a r t . x83 , j-, en su p r i m e r a  p a r t e  e.  i .mpcr-  j 
f e c t a  aunque  c l a r o  es su  manea to  «e que com2 o r i g e n  y  c au sa  ©e l a s  c o n t .  | 
e e p e c i a l e s  a p l i c h b l e s  en  e l  a ^ u i t a  ce  l a  l e y  c e l  ouel© es  u n i c o  y no c c b l c j  
como en e l  r d g i m e n  ccü.iin ae  l a  Ley ce ne^ imen  i jO ca l .L o l o  j u e g a  e l  b e n e f i -  |
I
c i® e s p e c i a l  y e e e a p a r e c e  ccno  causa  c l  aumen to  ee v a l c r . A l  f i n a l  «e e s t e  |
î
ais iao a p a . I . s e  e c t a w l e c e  o t ro  i n n o v a c i d n  , aunque  ou r e c a c c i c n  de j a  to;Kbic: j  
que e e s e a , p o r  l a  i n c l u s i o n  ee la r e f e x e n c i a  " a l  c a r a c t e r  u n i f o r m e " . E s  evi -k  
« e n t e  que t a c i t a m e n t e  e s t e  a p a r t a é o  s c  r e m i t e  o se  e s t a  r e a i t i e n c o , o  t i e n e  
p r é s e n t é  en su  d i e t o o o , e l  a r t . 4 6 7 , l . o e  l a  l e y  «e Hd&imen L o c a l  que en  r e l g j  
c i d n  con  l a  £ c o n t . c c p e c i a  l e a  par  aumeJtoa ae v a l o r  s e h a l a  l o s  t o p e s  c e su  
r e p e r c u s i d n , a l u d i e n ù o  a aoc c o n c e p t o s i e l  30%  o e l  e u a e n t o  t e  v a l o r  y a l  -  
c o s t e  t o t a l  ®e l a s  o b r a s  e i n c  t a  l a  c i  one s . Csn e l  a r t .  183 de sa p a r e  ce t im b i d ? '  
e s t e  u l t i m o , l o  que  a s e u n s u  c o n t r a r i o , q u i e r e  o e c i r , q u e  l o  pagado  p o r  c o n t L  
e s p e c i a l c L  pueue  s u p e r a r  e l  c o s t e  ae l a s  o b r a s , p e r© , como, y a q u i  a^^aréce u - 
na o u j e c c i d n  i m p o r t a n t e , e l  aumen to  ae v a l o r  no s e  toma en c u e n t u , c o # o  ya 
he ao s  « i c h o , r é s u l t a  que e l  p r ce l em a  r a o i c a  s o e r e  que se  a p l i c a  e s e  9 0 k , y t  
que a i  eue a r t . 467 e s t a  p e n sa a o  pura  la  s c o n t .  s p é c i a l e s  p o r  1 oq4 ui ient  os 
ûe v a l o r  y l a  l e y  ©el  Lue l c  i.ojé l e s  c o n t e m p l a , l a  c o n c l u s i o n  es que tu 1 pc: 
c e n t a j e  no pueoe a p l i c c r s e  a l  pun to  c o n u i w e r a a o . P e r a  e n t o n c e s  ^ c u a l  es  la 
ü o l u c i d n ? . L a  r e s p u ^ u t a  nc s  l a  «a e l  misc.o a r t . l 8 3 , l : e l  p o r c e n t a j e  c e l  9 l %  
s e  mi«e en r e l a c i d n  con t l  c o s t e  t o t a l , c o n  l o  que ce i u  p o s i l l e  r e . f e r c n c i  
a l  a r t .467 ue l a  L . r C .n . s o l o  s e  co^e  l a  r e f e r e n c i a  a l  c o s t e  y n© a l  su s i e n t r  
de v a l o r , l o  que  es i d g i c o  eaao l a  o s i i f e i on , r epc  t i m o s , de e s t e  u l t i m o  c o n c e r -  
t o . T a x û i c n  p o c r i a  c n o e n a e r c c  que l a  r e f e r e n c i a  es  e l  a r t . 4 7 0 , a l  que e s t e  
a r t . 183 v e n e r i a  a c o r r e & i r  en un a o o l c  p l a n o : p o r  una p a r t e , e l  t i p i f i c a r  
un nuevo s i c t r o  ee m e c i c i ' n  oe l a  r e p e r c u s ^ o n  t e l  c o s t e  de l a s  o b r u s , p a r a  
l o  que se  abaneona  e l  c r i t e r i o  ec l o s  4 / 5  oc e se  a r t  . 4 7 0 ,  tonianeoee e se  p : .  
c en t f a j e  e e l  9 0 k , y  p o r  ot r : .  , p o r  c u a n t o  su a p . 2 , s u p r i & i r i e  l a s  r e s t a n t e s  l i -  
m i t a c i o n e s  oe e s e  a r t . 470 s e ^ u n  c u a l e s  son  l a s  ob ra s  r t : l i z a d a s , en f u n c i r O  
oe l a s  c u a l e s  s e  g r a üu a  e l  p o r c e n t a j e  ce r p p e r c u a i ^ n  « e l  c o s t e  c*e l a s  m i r ^  
K a s . L s t a  u l t i a a  i n t e r p r e t a t i o n  es l a  s c c n c s r a e  y a r a o n i o s a , « a d o  que a l  su-: 
p r i m i r s e  l a  r e f e r e n c i a  a l  auasnto «e v a l o r , c a r e c e  ce s e n t i * ©  e * t e # e e r  que | 
puema r e f e r i r s e  en  a l ^ o  e ^ t c  p r e c e p t o  ce l a  Ley « e l  b u e l o  y po rq ue  esa  r e- |  
f e r e n c i a  e x p r e s a  en su  a p . 2  a l  a r t . 470  p u e . e  s c c r e e n t e a e e r s e  como t a c i t e  J 
la  hecha  e n . s u  a p . I . m u c h o  mas s i  c o n s i a e r a m o s  que e s t e  p r e c e p t o  se  i n c l u y ë  
« e a t r o  v e l a  © e c c i o n  « e d i c a c a  a l a s  c o n t . e ^ p e c i a l e .  p o r  f e e n e f i c i o  e s p e c i a |  
que ee a l a s  que se  r e f i e r e  e x p r e s a  y J n i c a m e n t e  l a  Ley u e l  b u e l o .  I
Conviene  t e n e r  p r e s e n t s  en  l a  i iemcr ia  e s t e  a r t . 470 coma e l  a n t e *  
r i o r - 469- ya  que es  s a c r e  e l x o s  s c a r e  l o s  que a c t J a  l a  i n n o v a c i d n  ©el a r t . f  
183, e s t a  c l e c i a n w o  un rd g i s i cn  f u e r t e f i i e n t e  u n i f o r m i s t a  que se  e x p l i c a  po r  r  ' 
zones  c e e f i c a  c i a : n u e a  ee  c o n s i a u r a r  l a s  « i s t i n t a B  ©bras  que p ue aan  r e ^ l i -  
z a r s e  pur;  en f u n c i f n  . e l  misno e a t s c l e c s r  una r e p ^ r c u s i d n  p o r c e n t u a l  c i g !  
t i n t a  n i  nada ee t e n e r  en cuenoa  l a s  « i s t x n t a s  Bae*ioas ©el c o s t e  a r e p e r -  
c u t i r  Begun c u a l e s  f u e r a n  l a s  o o r a s  r e s i i z a e a s , con esa m i n u c i o s i c a d  t a n
- A 3 '
f  p r o p î a  «e l a  &ey ae ne^ imen  L o c a l ,  ain© que c o n  éa r ue  t e r  u m f  ormie , y  por  
; t a n t o , p a r a  b u s c a r  una mayor  r a p i a . z  en l a  a p l i c a c i t i n  a s f  como en 1& e f i c a -  
/ c i a  ae l a c  c o n t . © s p é c i a l e s  ae e l i c i i n a n  t o a s s  e s ac  o i s t l n c i o n e s , iL iponi^neo-  
: «e Un rég in i en  u n i c o , c o n  a o l o  un t op©:que  l a  r e p t . r c u a i s n  no pueoe s u p e r a r  
{ e l  9ük t e l  c o s t e  t o t a l  ac l a s  o u r a s . n l  e s t a b l e c e r  t  1 t o p e  se  gana en c e -  
l e r i e a ë  l o  que se  p i e r c e  en u e t a l l e  aunque  l a  c u e o t i o n s l î i l i e a d  . e e s t o  es 
t e  p l a n t  e a r .  en  c l  e s t u a i o  ce], r e g i m e n  conun  y n© a q u i .
i ie sumienco p o u r i a m o s  a e c i r  que l a s  i n n o v a c i o n e s  ee l a  l e y  c e l  S u e l o  
r e s p e c t ©  oe l a  l e y  ae  R ' ^ i m e n  L o ca l  c o n s i a t e n  p r i n c i p a i m e n t e  en c e s , a u n q u e  
l a  p r i m e r a  e e s t a c a  c©n so b re m ane ra  s o b r e  l a  n c ^ u n c a r l a  u n i f i c a c i o n  &e l a s  
con tdc speci a  l e  s en  una s o l a  c l a s e  queoan&o p o r  a u t c n o m a s i a  cénomina  ea :  c e n t  
e s p e c i a l e s  s i n  que quepa h a u l e r  «e e l l e s  t e  « ^ s t à a t q s  c l u s e s  ccmo pa ra  l o  
que o f r e c e  ba se  l a  l e y  c oc un ce n u e s t r a s  c o r p o r a  c l o n e s  l o c i l e s , y  l a  u n i f i -  
Gac idn  ce l o s  c r i t e r i o s  ©e r e p a r t o , c o n c e n t r a n u o s c  en un p o r c e n t  j e  s e l  co£ 
t e  t o t a l  «e l a s  o b r a s , q u e  como maxim©,no poc ra  s u p e r a r  o e l  90%.
P i s t a s  e s t a s  i n no v a  c i  ones c a s e  que nos  p r cgun t emos  por  e l  c a r a c t e r  
t e t u l  e p a r c i a l  t e  l a  r e g u l a c i & n  ee l a s  mismas s i  c o n s i t e r a a o e  que un p r e ­
cept© û i f i c i l m c n t e  poo ra  impone r  t ooo un regimen,much© n u e  cuane o  e s t e  ha 
v e n i c o  c r a  c tcr iza ' i i© ose  con  t a n t e  o e t a l l e  ccn© p a r t i c u l a r i z e  a l a  n o r m a t i ­
va l e g a l  t e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e a t  en  l a  Ley t e  Re^imen L o c a l ;  p e r  ejeniepl© 
su a r t . 470 , ya c i  ta c o , con t i i ene  po r  un l a t o  e s a s  l i c â t a  c l o n e s  a que s e  r e m i -  
be e l  a r t . 1 8 3 , 2  t e  l a  Lèy t e l  L u e l o , p . r o  tumcxen c o n t i e n s  un; segunéa  p a r ­
t e  ûonae  t i p i f i c a  o^ ro  t i p o  ce l i m i t a  ciox.ea que n© se sa be ha s t a  que pun­
t o  e s t a n  r e ^ g u a r u a t e s  t e  e s a c e r o ^ u c i J n  c c l  a r t . 183 t e  l a  Ley e e l  Suel© o 
no l o  e s t a n ; e s  l a  s c a u n t a  p a r t e  r e l a t i v a  è l a  p a r t i c i p a c i o n  ce  l o s  i n t e r e -  
s e s  p u b l i c o  y p r i v â t ©  t n  l a c  ©eras  e ix.s t a l a c i a n e s  r e à l i z a  t a  s . ^Ha t t a  que 
ext rcLto HO pu cae n  j u z g a r s c  l i ^ r u a c i o n e s , c o ^ o  a l a s  que se  r e f i e r e  e l  a p.
2 t e l  a r t .  163 ce l a  Ley ue l  L ue ] . o ? .o i  no l o  s o n ^ e c  a p i  i c a  ra' "Cal p r e v i & i o n  : 
fa f a l t a  t e  una norma en c o n t r a r i e ? . I n s i s t i m o s  en que un s o l o  p r e c e p t o  s e o i -  
c aao  a l  r ^ g i s i c n  t e  c o n t . e s p e c i a l e s  hace  p e n s a r  en su complement© r e c u r i i e r - j  
co a l a e  p r e v i s i o n p g  oe l a  Lcy &e hé&imen L o c a l , a u n q u e  l a  u n i f i c a c i o n  t e  
c l a m e s  que l a  l e y  « c l  s u e l o  e f e c t u a  p l a n t é a  un f u e r t e  o b s t a c u l o  a t a l  r e -  ; 
c u r s @ ,au n q ue  n© a l a e  a o r a a s  comunes r c l a t i v a s  a ambas e l a s e e  i n c l u i t a s  eni  
l a  Ley tie H^^imen L o c a l . E n  c u a l q u i r r  GfaSO,ruSal ta  o t r o  c o n t r a  s e n t i e  o t e  
e s t a  l e y  po rque  no c ab e  s i  a c u s a r  oe t c s c u i t o  © n e a l i & e n c i a  I c g i e l u t i v a  o i 
ë e  l o s  r é fo rm e  t o r e s , i n t r o t u c i r  una n o v e c t c  t a n  o u s t a n c i a l  como ec l a  Ée l a  
u n i f i c a c i o n  ce c l a s e a , c r é a n t ©  un unie© t i p o  ee c o n t . e s p e c i a l e s , y a : mit  i  r  
l a  a p l i c f a c i d n  c u b s i t i a r i a  ee una n o r m a t i v a  que s c  q u i e r a  © no e s t a  pearsats  
pa r a  un  r ^ g im e n  a l  menos t o b l e  ee c o n t . e s p e c i a l e S i H g s t a  que pu n t o  puece c l  
, l e g i s l a t o r  ae 1.956 c r e e r  que ha r e s u e l t o  t o t o  i n c t i t u y e n o o  l a  u n i f i c a c i d r  
y l i a i t a n e o s e  a e s t a u l e c u r  r é g l a  lan c o r t a  como l a  t e l  mismo a r t . 183, en suc 
t o s  a p s r t a e o £ ? . E i  t o p e  aax imo t e  r e p c r c u s i o n  t e l  3 0 ^  e s t a  i m p l i c a n t a  l a  s i -  
' « u l t a n e a  v i g e n c i a  t e  unob c r i t c r x o s  t i s t r i b u t i v o s  que g r aé i l en  t a l  p a r c e n t a -  
j e  cja f u n c i d n  ae l o a  mi tmos^Lmpl ica  e s t o  l a  v i g e n c i a  t e  l a  n . ^ i l L ? .
P»r  l o  e x p u e s t o , l i i  r e g u l ü C i d n  ue ! •  -.ey « c i  b u e i e  ae uws uf rc  ce ha r  ^
i
t »  i n a u f i c x e i i u e  coao s i  b a a t y r a  con i n u r o G U c i r  una refoTBia r a « i o a l  pa r a  \ 
• a r  por  en i^enc ico  a u c t i t u i c o  r ou o  e l  r c ^ i ^ e n  c s ^ u n . i a r e c e  ccüio s i  e l  ItL^iL-i 
l a e o r  se  h u u i e r a  s e n t i e  o riaa a t r a i a o  por  una ^ o v e t a a  que por  e l  r eg i r aen  cl?^ 
s e s t a  o e . e  a c o a p a h a r  p a r a  h a c e r l a  mas e f i c a z  y v i a e l e . S o k o  s i  h u b i e r a  c]ue-| 
i l e o  l o ^ r a r  e l  m e r i t o  f a c i l  con Ik s i m p le  i n s r r c i d n  i.e un r r e c e p t c  que por  \ 
s i  misLio e e r o^ a  y s u s o i t u y e  e l  r e g i m e n  t r a o i c i o n a l  ce n u e s t r a s  c o n t . e & p e -  i 
c i a l e S j C o n  e l  c o n t r a s t e , uun  mayor «e que a i  u r a t a r s e  e e uno l e y  e s p e c i a l ,  ; 
e l  nuevo r e g i m e n  ae e u p c r p o n f a  como ve remos  en l o s  c u s o s  a que l a  misma ee I 
r e f i e r e , c o n  l o  que l a  e s p e c i a l i e a c , ve n io  a & ^ r a ^ a r  l a s  b e f i c i e n c i a c  e e l  ré-;  
gi tocn g e n e r a l , c . f i c i e n c i b s  m u l t i p l i e a c a s  po r  l a s  Bi swas  r a z o n e s  ee su gene - 
r a l i c a c , q u e  a 1 wismo t i e n p o  r e o u c f a n  l a  m^stn: e f i c a c i a  ee l a  i n n o v a c i o n  coé 
Benta@a,que  s o l o  como p r e o e e e n t e  coeio t i o t e l o  po r i e  t e n e r  a l g u n  i n t e r e s  repj 
p e c t o  o c l  r e g i m e n  couiln.
Ca&os ee a p l i c a c i d n . e e  l a  r e g u l a c i d n _ « e l a s _ c p n t ^ e ^ p e c i a l e s _ p r e y i 8t a _ e n  
Im—^ S Z » 5 c l _ g u c i o .
E s t a  a p l i c a c i é n  pueue  a n a l i z a r s e  « e s t e  « i s t i r . t o s  p i a n o s  : b o c t r i n a  1 , y  
j u r i s p - u o e n c i a l . a q u e l  se mueve t a n t o  en e l  p i a n o  ®e l a  r & g u l a c r o n  e x i s t e r  
t e  como «e su e x t e n s i o n —& s e a , ce l a  f u e r z a  que conio n o c e l o  r ue e t e n e r  
l a  p r e v i s i o n  l e g a l  « e l  s u e l o - y  l a  j u r i s p r u e e n c i .  ae monta en b a se  s cons i -  
« e r a c i o n e s  a p l i c a  t i v a s - c u a ' n e o  y p o r  que son  a p l i c o b l e s  l a s  c o n t . e a p e c i a  l e  
p r é v i s  Cas par  e s t b  l e y  e s p e c i a l - . ^ m p e z o n . o  por  vSt e  u l t i m o  e i r e n o s  que hr 
una « e c l a r a c i o n  j u r i s p r u d e n c i o l  r e i t e r a e a  y un i f o r me  en o r . en a s o s t e n e r  
t a l  a p l i c o c i d n  a i  l o  l e y  se he o p i l i c a a c , o  l o  que es  i g u a l , c o l o  cuanoo 
la  Ley c e l  u u e l o  sc  hu a p l i c r c o  es  cuanoo p o c r a n  t e n e r  a p l i c a c i d n  l a s  c c ^  
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e a , ta  1 cowo en e l l a  se  « e l i n e a n , n o  Ckbien© un i n t e n t ;  
e x t e n s i v e  ue a p l i c a c i o n  en e l  s e n t i c o  t e  que l u s  entef i  p u b l i c o s  h a b i l i t a -  
• os pa ra  e l  c o o ro  ce c a i i t . e s p e c i a l e s  a c u t a n  a e l l a  p o r  l a s  Hayores  l a c i l i  
« a e e s - c u a n t i t a ± ± v ü s  y c u a l i t a t i v a s - q u c  ta 1 ré&imen p r e s u p o n e ; a s i  un: s e n -
t e n c i a  «e 11 ae n o v i e a b r e  ee 1.963 r e c u a r c a  que como l a s  c o n t . e s p e c i a  1( 
p r e s i a t k S  en  l a  l e y  oe l  S u e l o  t i e n e n  un c a r a c t e r  c o m p l e m e n t a r i o  de l a s  
ëe l a  Ley ee  Re^lmen L o c a l , s o l o  s u r a n  a p l i c a b l c s  a l o s  s u p u e g t o s  p r é v i s  te- 
en  l a  mi s ma o s e a  **a p l a n e s  ae u r b a n i z a  c i d n ,  e n s a n c h e s  de p o b l a c i o n e s  y -  " 
r e f o r m a s  i n t c r i o r e s  , e t e ” ( r e c  ogi«a  en l a  oe ra  ee Lgdnëez  ,ka te© y L a i n z  c ci: 
n o b l e s , y a  c i t . p a g . I . 779) » l o  que a s e n s u  c o n t r a r i o  s i g n i f i e s  que no po ra  ! 
a p l i c a r s e  cuanao  se  t r a t e  ce a l^un© t e  I s s  s u p u c s t o s  a h i  ns  c i t ;  t o s , o  se : r  
r e f o r m a s  p a r e i l l e s , O u i c s  en c e t e r m i n a a a c  c a l l e s  o zonas  i n t e r i o r e s , e t c . ?
O t r a  a e n t e n c i a  ee  23 t e  j u n i o  oe 1 , 966, r eco^^isa  po r  J .  Gonza l ez  Pd rez  en 
s u s  c o m e n t a r i o s  a l a  l e y  «tel L u e l o , r e l i e r a  e s t a  neces idc .  - ee un p l a n  ee 
© r u e n ac i o n  o proyecLo  ce u r b a n i z a c l é n  t e  l où  que s e e n  e j e c u c i d n  l a  s obrc. . 
que « e ven ^s n  c o n t . u c p e c i a l e o , c i c i e n o o  e x p r e s a w e n t e  en ^ r ^ e n  a l a  a p l i c a -  
c i s n  p r e v a l e n t e  de l a  Ley ®el o u e l o  l o  que si^^ue:
" C r i t e i ' i o  a c o r « e  con e l  s e gu i cD  p o r  xc r e c i c n t e  o C i i * c e  : 
e s t a  Eal© f e i c t aca  en G u e s t i o n  i a e n t i c a  s o b r e  l a s  o b r a s  ? 
e & j e t o  t e l  p r e s e n t e  r e c u r s o , c o n  f ech a  31 %e r rs rzo u ' . t i -  J 
mOjSentcüo  k n t e r i o r r x n t e  en  l a  ee 4 ce marzo  cie 1*965 y , 
22 . ee ©iclemorfc t. e r . 961 ,  s e s  cen i enc  o que l a  a p l i c a  c i o n  j 
ee lei l e y  e e l  Lue lo  r e q u i c i  e I s  c n n c u r r c n c i a  o a x i s  t e n -  J 
c i a  «e un p l a n  ee or  e n s c i d n  u r ban s  c e f i n i t i v a s i e n t e  a p r c |  
b a « o ,4Ue l a s  o b i a s  se  h a11en c o w p r a n ^ i o a s  en  p r o y c c t o  ce l  
p r i m e r a  o n u tv a  u r u a n i z a c i o n , o  ue r e f o r m a  i n t e r i o r , o  ex-1 
t e n s i o n  v p a a i t s c o s  con forme  a q u e l i a  y con s u j t c i d n  a l o s |  
r e q u i b i t ù c  que l a  wisEia e s t a  b l e c e  ; c i r c u n s t a n c i a  s que no ; 
c o n c u r r e n  p a r s  i n p o n e r  c l  re^^icien econdmico  ce so po r  re * 
cie c o n t  * e r p c c i a  l e s  en l a  a e c i c a  © p r o p o r c i d n  s e f l a l a ë a  en-i 
l a  Ley e e l  nue^o r e p e t i c a  , c e o i e n a o , en c o n s e e u e n c i a  , re^i .u-- 
l a r s e  l a  a p o r t a c i d n  p a r t i c u l a r  p^^r l a  s normes  p r é v i s  t a s  
e l a  ney _e Re^imen L o c a l " .  «
I
Ton c l a r s  p r o n u n c i a m È n t e o  no s  q u i t a r i a  y s é r i a  s u f i c i e n t e  csfig p r ue  : 
ba «e una j u r i s p r u c e n c i a  que c o n s i c e r a  que t o c s  l o  p r e v . a t o  en  una I c y  r e r  
ponce  a un ciismo e ^ p f r i t u , p o r  l o  que no pue^e  t e n e r  a p l i c a c i o n  i n c e p e n a i e i  
t e  00210 p i e z a s  s é p a r a  c a s  .Las  c o n t . espeda  l e s  s e gu n  ista j u r  i & p r u c e n c i a  t a l  
csc.o e a t a n  p r é v i s  t a s  en  lo Ley e e l  nu e io  a p a r c  ..en cono r  c u r c o s  © i n s t i u -  
iientofii c o n p l e m e n t a r i o s  t o^ o  l o  ecwas en e l l a  p r e V i S t o , p o r  l o  que s o i :  
pue en t e n e r  a p l i c o c i d n  cuanco  l a s  cernas p r c v i s i o n e s  t en&an  t a m b i e n  su  a -  
p l i c a c i d n . L e  no s r  a a f , l a s  normes  a a p l i c a r  y p o r  t o n t o  l a s  c o n t * e s p e c i o -  
l e s  auÊi is iL. lea  son  l e s  i i . c l u i u a  s en l a  Ley t e  n c ^ i r e n  Loca 1 ,  p u n t u s  l i z h  c i  on 
© e s t a c a b l e  Caco que r v c o p i l a c i o n  t a n  l e o c r a c a  cozo l a  c e l  Cde i^o  ce E c n i -  
n i s t r L . c i u n  L o c a l  y ee Urbanisr iO c i r i ^ i o o  p o r  e l  p r o f . G a r c i a  2 e L n t e r r i a  ,cî: 
un e q u i p j  ce co l a  uorc eeresCiiiC . L o l e t i n  O f i c i a l  t e l  L s t a £ 0 ,Lcicric;  , x 973 »2i e , ) 
no a l u o e  pa ra  naca  a e s t e  r e ^ i t i e n  ae l a  L . K . L . c o n o  s i  e l  c o r p u s  ce n o i t i a s  
c o n e e r n i e n t e s  e l a s  c e n t ,  e s p e c i - l e s  en l e  Ley c e l  Lue lo  f u e r a  t o n  ccf.p]et:; 
que no r e q u i r i e r e  t a l  ayucs  ; c u r i o s a n e n t e  en e l  a r t . l 3û ce l a  r i i spui ,en uiiu 
n o t a  a p i e  ce pa g in a  se  r e e n v a a  a l e s  a r t s . y a  t r a s c r i t o s  1 8 1 , 1 8 3  y J.88 , cc .  
s i  c on t a l  r e e n v i o  ye e s t u v i e r a  c o m p l e t e  e l  c i t a e o  c u e r p o  n o r m a t i v e , y  l o  
mismo s uc eo e  cuai iuo nos  e n f r e n t a m o b  con t a i e s  a r t i c u l a s , e n  c uya s  n o t a s  a 
p i d  ee p a g i n a  e s t a  a u s . n t e  t a o a  r e i a i s i d n  a l a  l e y  ce Regimen L o c a l , « e  no  ^
s e r  l a  hech» en  l o s  p r c p i o s  t e x t e s  l e ^ a l e s .
, ,
Al t e n e r  p o r  t a n t a  su  p r o p i a  a i i L i t o  ee a p l i c a c i d n , q u e  es  e l  ce  l a
Kiaea  zona m a t e r i a l  a f e c t a c a  p o r  l a  l e y  c e l  L u e l o , a e g u i r a ^  e n  v i g o r  s i n  que  ]
l a  c i s c a  a f c c t e n  l a s  p o s i b l e o  m o c i f i c a c i o n e s  c e l  r dg imen  g e n e r . l  © comdn
ee l a  L .R .L  y a s i  o t r a s  s e n t e n c i a s  r e c u e r e a n  e s t a  vi^^encia  po r  encima y ma ; 1
a l l a  ce t a i e s  m o e i f i c a c i o n e s  0 u e ro t ^ a c i s n e s  d e l  rej^imen g e n e r a l ; s s i  l a s  c i ' ?
t a c n s  po r  G . G o n z a l e z  i r e r e z ( s u s  c o ü i en t a r i o s  , ya  menciona .  os ) c e  23 ee  Earzo
ce 1 . 966,22 ce f e b r e r o  y 23 ce j u n i o  ce 1.966 , que  se  h a c e n  eco  ce  I s s  prx :
, v i s - i c n e s  ee  l a  L e y 4 8 / 1 . 9 6 6 , m o ^ i f i c a t i v a  ce l a  L . R . L , y  que snn  embargo c i s -
pone e x p r e s a m e n t c  , l o  que s e  hu recOj^ico po r  t a l c s  s e n t e n c i a s ,  que " l o  b i s -
p u e s t o  en  e s t e  a r t i c u l o - 9 , 2&-nü es  a p l i c a & l e  a l a s  c o n t r i u u c i o n e s  e s p e c i a -
l e s  que pue v en i m p o n . r s e  ce c o n fo r m i a a o  con l o  r egu l ac io  po r  l a  Ley c e l
S u e l o , q u e  se  r e g u l a n  p u r  l u  que a l l f  e s t a b l e c e " . P r e c e p t ©  que t i e n e  un  c i a -
- n i h -  5
r o  e n t r o n q u e  j u r i a p r u ^ e n c i a l  cuax. to v i e n e  a f  un f  i i  c ibr la  c n  e l  s e n t i e  a |
^  ' % 
efl que ae ha b i a  i e o  c a n i f  eetcGO «es*, e 1® e n t r a e a  en  v i g o r  ee  I s  r e f e r i e z  ^
Ley e»el S u e l o .  ^
Tamuidn en l a  es f e r a  s e  1® j  u r i ^ o i c c i d n  e c o n d n i c a - d  d c i i i i s  t r s  t iv&  ^
nos  e n c o n t r k 2ios con  a i g u r x  e e c l a r a c i d n  en e i  laiaco & on t i& o , ce^ o  e s  l a  c e l  | 
Tr ibunc i l  L c o n d w i c c - L e m i n i G t r a t i y B  P r o v i n c i a l  o _ B i l b a o , ® e  31 #e e n e r o  $ e I 
1 . 9 7 0 , s^ c lk  r a n t  0 i n s  p l i c a  L i e s  l a s  c on t . e c p e c i a  1 e s ., t a  1 coco  e s  t a n  p r e v i a -  t 
t a s  en  I s  Ley t e l  B u e l o , p o r  c u a n t o  1® oc ra  p u r  I s  que se ë ev c n ga n  se  bwce ^
"en  c a l l e  y b i e r s a  a l  r r a f i c o  h a - e  cu ch o s  s n o s , n o  p u r i e n  o c a l i f i * '  
c a r c e  li. : ,.rc p r o ^ e c t o c a  co>.x ce nueva o p r i ^ x r o  u r b o n i z o c i d n -  
i r a n s f o i c a c i d n  ce t e r r e n e s  no u r b a n i z a u c e  o r u f . t i c o s  en t e r r e n e  ' 
u rban i zovOL i e c i a n r e  l a  api- c r t u r a  ce c a l i c e  y p l a z a s , con  p r é v i ­
s i o n  ee  l o s  s ^ r v i c i o s  f u n c c m e n t a l e s  , e t c , n i  t e  e x t e n s i o n , u r b a r i i -  
z anüo  z on as  e n t r e  e l  ca sco  u ro a n c  y e l  l i m i t e  e e l  t e r m i n e  muni ­
c i p a l . . . n i  t ampoco 6C r e f o r m a  i n t e r i o r , po r  t r a t a r s c  ce a o n c i c i a  
na n i v i t t o  ce  una s o l a  c a l l e  y iio u r a i a r ^ c  : e un p r o y c c t o  gênera  j 
a que a f e c t a  auna  e e t e r m i n a c a  z o n a . . . "  ;
C o t cp l e t an e0 s u  r a z o n a m i c n t o  e s t e  d rgano  con una f r a s e  con la  que 
cu lmina  su a r g u w e n t a c i d n  ce e x c l u s i o n  ce l a s  c o n t . © s p é c i a l e s  que p r c t e n -  
f i i an  r e c a u ô o r s e  o e l a  e . - f e r a  ce l a ' Ley « e l  Bue lo  y s i  en  cambio  su s u y e -  
c i d n  ci l a  Ley t e  ne_ iwcn  n ü c a l , q u e  c i c e  que ea^o que l a s  s o r s  s no ee haï. 
p ro^ rana»  0 con fo rme  con c i c h a  l e y  c e l  B u e lo , a i i n  cuanco  l a s  o b r a s  r e a l i z o -  
t a  s ixû i ucrecen  n i n ^ u n a  c o n s i e e r a  c i o n  ce l a s  p r é v i s  t a  s en ta  1 l cy , f -o  pueoc:  
a p l i c a r s e  l a  s c o n t . e s p e c i a l e s  p r é v i s  ta s en  l a  mi s^ia .
Ca fc ic te r  s e c u ; . c a r i o  ce l a s  c o n t . e s p e c i a  l e s  pa r a  l a  Ley « e l  S u e l o :
No ya s o l ©  por  su s i m p i e  y cor  ta r e f e r e n c i a  a l u s  niema s , s i n o  por  
su c o n f  i ^ u r a c i d n ,  ta l e s  c o n t r i o u c i o n e s  no se  c o r t c a p l a n  cgmo r e c u r s o s  f  ira. ^ 
c i e r o s  p o t e n c i a l e s  pora la  e j e c u c i d n  ce l o s  p l a i . e s  u r b a n i s t i c o s . A p a r t é  oe 
l a  b r e v e t a ü  c i t c c a  t e  I ds p r é c e p t e s  r e l a t i v e s  a l a s  t i i s v i a s , l a  Ley c e l  b u e -  
l o  iciStaina o p r o v e  o t r o s  s i s t e m a s  t e  p a r t i c i p a c i o n  t e  l o e  a c m i n i o t r a c o s  en 
l o s  g a s t o Ê  p r o ô u c i t t o s  por l o s  c i t a G o c  p l a n e s . n l  por  que l a  norna r e c u r r e  
con p r i o r i c a e  e o t r o s  p o t e n c i a l e s  r e c u r s o s  a n t e s  que a un r e p l a n t e r . l e n t o  ? 
®e l a  e a t r u c t u r a  ae t i c h a s  c o n t r i b u c i o i i c S  e s  a l g o  que no pvdemcs c e e u c i r  
por p r e s u c c i o n e s ; s o l o  nos  came d e j n r  e c n s t a n c i a  t e l  t a l  hech© que ee  r é v é ­
l a  cuanüo c i r c u m s c r i b e  l a  a p l i c  c i d n  ae l a s  c o n t . © s p é c i a l e s  s o l o  a uno ®c ; 
l o s  s i s t eMa.s  p r é v i s  t o s  en l a  nisma «e a c t u a c i d n  u r b a n i s t i c a  ( c a p . i l î s i s t e -  ; 
Ttias « e q c t u a c i d n , c e l  t i t . l l l i ^ j e c u c i d n  oe p l a c e s )  , s i 3 t e f s a  que a t e ma e c o n ­
c i s e  a l a s  c ^ n t . © s p é c i a l e s  cono r e c u r s o s  c o m p l e t i e n t a r i o s  « e l  que en e l  es  
p r i n c i p a l , c c m o  es  l a  ce&ion t e  v i a l v S . ^ 1  a r t . l 3 u  a i c p o n e  que :
" l . L b s  ob r aa  ee u r e a n i z a c i d n  que se e j e c u t a r c n  b a jo  e l  r e g i ­
men ce c e s i o n  coup ur t a  r a n  l a  a p l i c a c i d n  ee c o n t r i f c u c i o i i e s  e. 
p e c i a l c s " .
Y a n o e r i o r u e n t e , e l  a r t . 113 c i s p o n e :
" 3 . Li  e l  p l an  ce  o r a e n a c i d ^  no p r e c i s a r c  e l  s i s y e m a  que baya
t e  _üCj_,ui±ee en un p o l i ^ o ^ o  a no I:. ac  r e a r e  e i  ' i g i . n j  -  
g e s t o r  ce l u  u r b a i i i z a c i d n , x e i i c r a ' n  c a r a c t e r  p r e f e r e n t e :  
a ) e l  «e c o o p é r a c i d n , cua i i . a  ae t r a t e  t e  e e c t o r e s  o vfhts 
&e iiucva u r b a n i z e  c i  on; y 
h)  e l  6 Q b e c i d n . e e  v i o l e s , c o n  i w p o a i c i s n  t e  con t . *  s p é c i a ­
l e s  cuaxioD ac t r a t e r e  «e a e c t s r e s  p a r c i v  Ic iente  u r b a -  
n i za f t o s  y e a i f i c f e G c c . "
Es e v i é e m t e  que ee e s t e  p r e c e p t o  puece  « c û u c i r s e  que e n  l a  Ley eel |  
Suexo no se  ven  l a c  c o n t . e s p e c i a l e .  couo e s j s  r e c u r s o s  conoEi iccs  s u s c e o -   ^
^ ^ t i l e s  t e  f i n a n c i a r  l o s  e l e v a e o c  c o s t e s  «e l a s  a c t u o c i o n e c  u r b a n i e t i c a s ,  = 
y a que l a i  c on t  • ec o ec i a  l e s  en i r a  n  s o l o  en un a i a t c m a  que j u s t e ' R e n t e  es  a -  ' 
q u e l  que s e  a p l i c a r u  en " e e c t o r e s  p a r c i u l & c n t c  u r e a n i z a a o s  y e ë i f i c u c e s " ,  
1e r  e l  c o n t r a r i o , e n  u q u e l l o c  u t r c c  x . e c t o r e s  en  l e s  que l a  u r b a n i z o c i d n  reo 
l i z a b l e  es  l a  t o t a l , y  po r  c ^ n s i ^ u r e n t e , l o c  g a c t o s  p ro ou c i & o s  po r  lo  râcrna , 
s on  maxiLiuS , no se  p r e v e  su a p l i c a  c x d n . x a r a  e s t o c  c a s e s , l a  l e y  p c r f i l %  o -  
tr-ü c o n c e p t0 , coiio ^s c l  «e " g a s t o s  #e l a  u r b a n i z a c i d n "  .Le  a q u f  pue , r ia tn  c 
©b te ne r  l a  a a s e  s o c r e  l a  que l a  l e y  se  mueve en  t o r n o  s l a  c o n f i g u r a c i d n  
de ectv.c g ü o t ü s , c o..:.o cuo ta  ee p a r t i c i p a c i d n  ce l o s  i n t e r e s a c o s  y b e n e f i c g ;  
ûoa ee l a c  u r b a n i s a  c l o n e s , y ce l a  s c o n t . © s p é c i a l e s . a i  l a  l e y  nq/f)reve l a  a - 
p l i c a c i d n  ee l a s  c o i . t . ec r e c i a l e s  cuaneo  se  t r a t a  ee o b r a s  se u r b & n i z a c i d i  , 
0 a a a , l a s  que t iex ien  po r  o o j e t o  l a  f o r m ac id i i  ce s u e r o  u r b a n e , ya que L s t e  
confo rme  a l  a r t .63 «•« l a  l e y  no s o l o  son  l u s  u r b a n i z a e  o s , s i n o  t a  mb i  en a -  
q u e l l o s  "que  s i n  u r b « n i z a r , s e  h a l l a r - n  e n c l a v a e o s  en e e c t o r e s  pa r a  l o s  qU( 
ya e x i û t i e r e  ap roL aeo  P l a n  p a r c i a l  ee o r e e n a c i d n " , es  po rq u e  e s t a  p a n sa n e c  
que pa r a  e&aa o a r a s  que son  l a s  que eebe n  # e l l e v a r s e  a cao© p r é c i s â t ' e n  t e  
noe/ i  e s o s  t e r r e n e s  c b l i i i c a o c s  c or o " e u e !  o u rba  j i e " s i i i o  en l e s  ee " r é s e r v a  
urL’a i . a " ;
a r t . 64 :  " C ^ n s t i t u i r a n  e... s u e l c  &e r c a e r v a  u r ba ne  l o s  t e r r e n e s  -  
comprene i t !o s  en un P l - n  g e n e r a l  ee c r a e n s c i d n  par a  s e r  
u r c a n i z a c o o  y ne c a l i f i c a ^ l e s  ee sue^ o  u r b & n o . . . "  -
0 s e a , t e r r e n e s  que no p o s e e n  l o s  a an imos  u r b a n i a t i c e s  s o b r e  
l o s  c u a l c a  r e a l i z a r  a ^ u e l l a s  c o r a a  que p o e r i a n  Ç c l i f i c a r s e  ee me jor a  y en 
c o n s e c u c n c i a  s e r  p o s i b l e  c ausa  ue c o n t  . e s r  e c i a l e s . r i j e a i o n o s  que l a  « l i f i -  
c a c i e n  ce  " r é s e r v a  u r b a n a "  p r c s u p o n e  l a  n e c e s i o a *  «e r e a l i z a c i d n  ce c i e r -  
t a s  o b r a s  que j u s t a m e n t e  se c a l i f i c a n  ee " u r b a n i z a e r r a  s " , po r  c u a n t o  e l l a  t 
no t e n ^ r a n  o t r o  o c j e t o  que c o n v e r t i r  en " u r b a n # " , un s u e l o  que h a s t a  su e -  
j e c u c i d n  no l o  e r a . n o  c u r i o s o  v_s que segi in l a  Ley e e l  SueBo t a l e s  c b r a s  
pueoen  e x i s t i r  s o l o  s c o r e  e l  p a p e ! —  en g r a c e  ee p r é v i s i o n , como ce l a  e -  ; 
x i s t e n c i b  ue un p l a n  ee o r e c n a c i d n - , e n  cuyc Bupuest© e l  s u e l o  es  u r b a n o ,  
cjQO ya heraos v i s t o , p o r  e x p r e s a  e e c l a ^ a c i d n  l e g a l  * e l , a % t . 6 3 , l » c ) . P o r  e -  
80 , e n t r e  l o s  t e r r e n e s  que c o ^ s i ^ e r a  co&o ee s u e l o  u r b a n e , c i t a  l o s  v i a l e s ,  
c e u i c a c o s  a o a l l e s  y p l a z a s . nhc ra  & i e n , e l  a p a r t u e ®  3^ t e l  a r t . 63 « e f i n e  
l e  que fCuC c n t e n s c r c e  p o r  s o i a r e s ;
" . . . l a a  s u p e r f i c i e s  ee s u e l o  u roano  a p t a e  pa r a  l a  e e i f i c a u i d .
?"
y urusijaiza t b  c con a r r e ^ i o  a l a s  normafc minima a c s t a b i e c i -  j 
ea 8 c n  cac® c a s o  por  e l  P l a n , y s i  e s t e  no l a s  c o n e r e t a  r e ,  |  
s e  p r é c i s e r a  que l a  v i a  a que l a  p a r c e l s  fié f r e n t e  fié l u g a i |  
tC2%b pav imen tuüa  I b  c a l z a c .  , e n c i n t a f i o  ee a c e r s  s y e i s p D n -   ^
g» ee  1. s s e r v i c i o s  ae s u m i n i s t r e  oc a g u a , é e s a g ü e s  y a l u m -  g 
br«fco puci. icü**, |
l o  que se  r é i t é r a  p o r  c l  a r t . 67:
" 1 . E l  s u e l o  u r b a n e  e s t a i s  s u j e t s  a l a  l i m i t  c i o n  ée no p o s e r  |  
f ier  e û i f i c à e o  h a s t a  que l a  r e s p e c t i v e  p a r ç e l a  por  c o n t a r  |  
corn l e s  S d r v i c i o s  pfa iâmoB ee u r t o a n i z a c i d n  a que s e  r e f i e -  a 
r e  e l  a r t u c u l o  63 , m e r e c i e r e  l a  c a l i f i c a c i o r  ee e e l s r " *  |
1
De a h f  que e s t e  u l t i m o  a r t f c u l ô , oomplementanoo  a s i i i s m o  l e  e i s -  | 
p u e s t o  en  e l  63 , * i 8pon&a que Y |
t
" l o s  p r ^ p i e t a r i o s  «e t e r r e n o s  «e s u e l o  urcar:© ë e t e r a n :  #
a j c e s e r  l o u  t e r r e n o s  v i a l e a  y ee p a r q u e s  y j a r d i n e s  y c o f 4  
t e a r  l a  u r b a n i z a c i d n  «cis ioeô y en l a  p r o p o r c i d n  a que -  ^
se  r e f i e r e  e l  c r t . 114" .  |
Il'ôe© l o  c u a l  i n f i i c a  que pa ra  p o e e r  e e i f i c a r  e s  p r e c i s e  que l o c  |  
t c r r e n o s  t e n g a n  l a  co no i c id ix  ee  " s o l b r e s " , i o  que p r e v i a m e n t e  e x i ^ e  que e c 4  
t é n  " u r v a n i z a û c s " , 0 l o  que es  i ^ u a l , q u e  « i s p o n g a n  #e l o s  s e f v i c i o s  c i t a -  # 
• o s  a n t e r i o i u e n t c , s e r v i c i o s  que ya p o s e e n  a q u e l l o s  t e r r e n e s  cue p e r  e s t a r £ 
u r ban i z a t i oE  «cucn  c o o p e r a r  m e c i a n t e  l a  c e s i e n  ae l a s  p a r t e s  «e a q u e l l o s  Ë 
• e s t i n u f i o s  a v i a l e & , y a  s e a n  c a l l e *  o p l a z a s . ^  t r a v é s  ee e s t o , l s c  c o n t . c s -2
p e c i a l c Ê  p r e s u p o n c n  l a  e x i s t e n c i a  ®e t a i e s  e e r v i c i o s , corn© p r e s u p s n e n  e e -  k
,  -  ^
gufl e s t a  i û c a  n e l  l e g i s l a t o r  c e l  s u e l o , l a  e x i a t e n c i a  • e t e r r e n o o  u r b a n i z ;  -
• B S , s o h r e  l o s  que se r e a l i z a n  • e t e r & i n a f i c s , _ a r a s  que en na«a  a f e c t a n  a su j
u r b o n i z u c i é n . D e  a h i  l a  i n c o n ^ r u c n c i a  t e  l a  l e y  « e l  Duel© en e l  a p a r t a e o
Cicl a r t i c u l e , y a  t r a n s c r i t e  , r e m i t i é n e  ose a l  a r t , 1 1 4  , c uan e  © en  e s t e  s e  con-*
t e r i p l a  una forma  •  e c e a i d n  «  e t e r r e n e s  que naaa  t i e n e  que v e r  con a q u e l l s  F
c e a i o n  que « i c h o  a r t .67 e n u n c i a , l i m i t a « a  u n i c a m e n t e  a l a  «e v i a l e a , p e r o  ;
no a l a  « e t e r r e n o s  en g e n e r  l , c o n  o b j e t ; ,  ce u r b a a i z a c i o n , como p r e c e p t u a  |
e s c  a r t . 114 .  |
Po t  e s t a , l a s  c o n t . e s p e c i a ^ e s  en l a  Ley b e l  S u e l o  ee c e n f i g u r a n  |
Ha s como c o n t . e e  n e ^ o r a , p r o p i a m e n t e  « i c h a s , q u e  como c a l e s  c o n t . e a p e c i a l e  s |
a p e s a i  «e que  e n  l a  misma hay una a u p l i a  cafic pa r a  que su  ainfeito s e  hua i s
r a  am p l i ao ü  e x t r a  c£« ina r i a &ien t  e , po r  l a s  s i ^ u l e ^ t e s  c o n s i a c r a c i  ones  : 1a mis
ea l e y  a l  e n u m e r a r  bus o’s j e t i v s s  o f i n e s , i n c l u y e  y c i t a  e n t r e  e l i o s ;
a r t . 18 :  "2 . b ) i m p c f i i r  l a  a e s i ^ q a l b b t r i w u c i o n  ee l e s  m e n e f i -  
c i o s  y c a r g a s  b e l  p l a n e a m i e n t o  e n t r e  l o s  p r o p i e t a ­
r i e s  a f e c t a e o s  e i w p c n e r  l a  j u s t a  b i a L r i b u c i d n  t e  
l a  s Mifi&ae.
• ) a f e c t a r  e l  aumento  «e v a l o r  b e l  s u e l o  c r i g i n a -
•0 poÉb e i  p l a n e a m i e n t o  a l  pago «e l o s  g u a t o s  «e u r f
b a n i z a c i & n . " |
La Ley p r e v é  a s imia^© unoe p lancE p a r c i a l e a  y e s p e e i a l e s  cuyo r..c-| 
ra» b e a c r i p c i d n  ea i n a i c a t i v a  «e una h i p o t é t i c a  c ausa  «e c o n t . © s p é c i a l e s , c c F
;; - f r i
l a #  " l o s  p l a n e s  y  p r o y e c t o s  m u n i c i p a l e s  t e  . r é e n a c i d n  y u r b c n i z a c i o n  que ^o, 
v s b a r c a r e n  1® t o t a l i a i *  o e l  t é r m i n a , s e  e a l i f i c a r a n  «e r e f e r a #  i n t e r i o r  @ cej  
a e x t e n s i o n " , a que s e  r e f i e r e  e l  a r t . l 2 , euyo  e e & a r r o l l #  e s  a l u ^ i v #  a unas  c-* 
, b r au  que p e r f e c t u m e n t e  s o n  e n c a j o i e s  co*. o e u p u e e t c s  « e v e n g a b l e -  ©e c o n t . e e  
s p é c i a l e s :  ;
" S e r a n  p l a n e s  o p r o y e c t c s  «e r e f e r m a  i n t e r i o r  I s a  c e n c e r n i e n -  
t e s  a l  c a s o  u r s a n o  y encamina&os a b a n e a r  t e a r r i s s  i n s a l u b r e s  
r e s o l v e r  p rob i emaa  «e c i r c u l a c i d n  c e’e c s t é t i c a  , e c  j s r a r  c e r -  
v i c i o s  p u ü l i c o s  o r e a l i z a r  a t r o e  f i n e s  e e s e j a n t e s "
Lo mi sa#  pueue  a e c i r s e  ce l o s  l l a & a a o #  " p l a n e s  e s p e c i n l e s " , a  eue r 
r e f i e r e  c l  a r r . l g :
" . . . e l  p l a  i .eaf-iiento u r b a n i s t i c o  poora  r e f e r i r c e  e s p e c i a  Imen t e  
a l a  u r o e n a c i o n  ce c i u c a c e s  a r t f s t i c a s , p r c t e c c i o n  t e l  p a i ­
sa j e  y ce l a s  v f a s  t e  c ü i i U n i c # c i # n , . . .  ,sanefemieii2D «e pob ia  
c i o n e s  y  a c u a l e s q u i e r a  i t r a s  f i n a l i d a o e s  a n a l o g a e . "
v<ue G e eu., p l c t a  y c e s a r r c l l a  po r  I o g  a r t f c u l s s  s i g u i e n t e e  , 14  a l  20 
en eonee  se  conce mplan  un®s # ' s fas  que t i p i e a a e n t e  son  l a s  que o r i g i n a n  con 
t r i o u c i i n e c  © s p é c i a l e s . n d g i c a m c n t e  a n t e  e s t a s  p r e c e p t o s  s u r g e  la «u«a «e 
s i  en  e l l o s  t e n e r a  e n t r s # a  e l  r é ^ i ^ e n  car.lin ee l a  c c o n t . e s p e c i a  l e s  , t a i i t o  
cn  c u a n t ü  a eu  p u i i l i l i c u a  como en su r é g i m e n  j u r f u i c # , y a  que a l  e s t a i  
p r e v i e t a s  t a i e s  o k r a s  en l a  l e y  ccx  Duelo f r e n t e  a e l l u e  nace  una s l t c r n a -  
t ivf i  : p r i m c r o  s i  son  a p l i c a ^ l e a  l a s  c o n t . e s p e c : a i e s  , y  s i  l o  a o n , b a j ©  que 
r é g i à . i c n , e l  ee  l a  misiia Ley e e l  wUelo,o  p o r  e l  c o n t r a r i o , e l  ee l a  Ley #e 
Rc g ine n  n o c w l . L n e i s t i m o s  en que ue t r u t a  ee oorab  e i s t i n t a s  a l a s  que e l  
a r t .113 p r e v é  y a p l i c a  c o n t . e s p e c i a 1ee no s o l ^  p o r  r e g u l a r s ©  en c i s t i n t a s  
p a r l e s  ee l a  l e y , s i n o  pur  eu- n t o  e s a s  a e r a c  que i n t e g r a n  e l  c o n t e n i o ü  © e 
1 os p l a n e s  p a r c i a l e ^  t i p i f i c :  t o s  en l o s  c i t a e o s  a r t i c u l e s  13 a 1 20 , no a l u -  
s e n  pa ra  naaa  a t a i  p o s i o i l i e u f c .
Lau 5Un,l ; .  miuiaa Ley conf i f^ura  una e s c a l e  e a e r i e  ee v a l o r e s , b e  
cuyu e x i s t e n c i a  y g e t e r m i n a  c i o n  se « e s p r o n c e  l a  mayor f a c i l i é '  o que en lu  
uiisKa se  monta en o r a e n  a p o t c r  r ^ p ^ r c u t i r  l u s  g a s t o s  «e c i e r t a u  o b r a s  p ü -  
b l i c a a  s : e r c  l e u  bum^ntos  «e v a l o r  p e r  e l l a s  p r o o u c i t o s . L i e n  ea c i e r t o  quc 
t a l e s  aur-'uièntos be v a l o r - c a l i f i c a ® o s  e x p re s a s i e n t e  ee p l u s v a l i a a  en  a l g u -  
noa a r t f c u l o Q  *e l a  a i s m a - s e  p r o a u c e n  t a n t o  couio e f e c t o  ae c i e r t u s  o c r a s  
GOEi# ee l a  a p ô & i b i l i « & t*es ©e e b i f i c c c i e n  que e l  p i a a  c o r r e s p o n e i e n t e  be o r  
a e n a c i d a  f i j a  y e c n a l a  a l o s  e i a t i n t o s  p r e a i Q s , c o n  1© que e i e h a s  p l u c v a l f î
no son  obra  i ln icaEienie  ae ^b raa  e a t e r i a l e s , s i ü S  ae f a c u l t a b e s  que e l  p l a n  ;
r e c o n e c e  a 1 p r o p i e t u x i ©  ce l o u  t e r r e n o s . L a  a q u f  eoabe  p o b r i a  v e r s e  o t r a  «< l 
l i a a  a e l  a u i o r  ae e u t a  l e y  par a  s u p e r a r  e l  h o r i z o n t e  t i a â i c i u r i a l  ce l a s  |  
c o n t  . e s p e c i a l e u  como r e c u r u o s  f i n a n c i è r e s  a e l  c a s t e  ee ae t e r m in a  aa v: obra  n 
©afto que l o t  p l a n e s  ae o r ^ e n a c i d n  u r u a n f u t i c a  t i e n e n  un f i n  c a y o r  <çie e l  |  
s i m p l e  6 e r e a l i z a r  unau o a r a e  p d a l i c a s , u u  c a s t e  o l a  pur t i c p p a c i o n  en e l  | 
a i s m o  eeoe  ee r e a l i z a r s e  p o r  o t r o s  c o n c e p t o s  que l o s  m o t i v a b o r c2. ae  t a l c u  ■ 
e e n t r i h u c i o n e a  , c o2iO pueae  s t r  e n ^ r e  o t r o s  e l  ae l a  p r o p o r c i o n a l i c r * u  e n t r e  F
t a l  p a r t i c i p a  c i o n  yon l a s  p l u s v a l f a s  o aumen tos  ae v a l o r  e x p e r i m e n t a a o s  ;
p o r  ls,E t e r r e u o c  s u j e t o s  a l  p l a n .  '
niibS com© e n t r e  ameos s i s t e t o ® s , l i « m e s e  Ux*© i c  c o n t . c e p e c i a l e u , 11a’-  I 
*eae  o t r o  ae g a s t o t  t e  u r b a n i z a c i G n , e x i e o e  s a s  be un v i n c u l o , l a  cons  c u e n-1 
c i a  es la  c o n f u s i o n  y no l a  c l . - r i t a t  ,ya  que  no ee a p r e c i a  b i e n  en v i r t u #  j
• e qué t i t u l o , s i s  t i n  t e  a l  t e  l a e  c o n t . e ^ p e c i a l e u , l é g i t i m a  e l  c®br© t e  e e a n f
\c u o t a s  en  c u n c e p t o  ce  pago ©e a t o s  t e  u r o a n i z a c i o n . a a s t a  c en  l e e r  e l  a r t |  
I I 5 , c o n u e  s e  re,_,ula e l  s i s t e s a  @e es opera  d e n ,  .^a ra  e l  que ne s e  p iwén  cos s I
sakemos c o n t . © s p é c i a l e s , p a r a  a p r e c i a r  en é i  una i t e a  en c i e r t o  c e n t i t o  con-■I
c o i i i t a n t e  c o n  l a  t e  l a s  c o n t . e s p e c i a l  es  ; e i c h ©  a i - i c u l o  hu l s l»  t e  q u e  " . . . I v  
p r o p i e t a r i q a  t e  l o s  t ^ r r e n a e  c o m p r e n d t a s  e n  e l  p o i i g o n s  © m a n z a n a  t e b e r a n :  
. . . c o n t r i b u i r  e c o n é m i c a a e n t c  a l a s  o b r a e  t e  p l a z a s  y g r a n & e s  a v e n i v a s  p r o - ]  
y e c t a t a s  e n  p r o p o r c i d n  a l  v a l o r  t e  l o s  s o l a r e s  r e s u l t  n t e s  t e  l a  r e p a r c e l o - F  
c i d a " , l o  q u e  t i e n e  una  ^^ran s c m e ^ a n z a  c o n  l a  p r o v i a i d n  l e g a l  r e l a t i v a  a l  % 
a i s r e o n  t e  l a  c e s i d n  e e  v i a l e s  c o n  c o n t . © s p é c i a l e s , « e l  a r t . 1 2 9 , q ue  s e  r e : i - F  
t e  p a r a  q u e  no  b a y a  e u e a s  u 1 a r t . 116  q ue  c o mp i e E i e n t a  e l  d t a b s  1 1 5 . En l u  ce-  
siojfi  t e  v i a l e s , s e  p a g u n  c o n t . e x p e c i a l e s  a t  ©ma s t e  " . . . c e & e r  a l  A y u n t a m i e n t  
l o s  t e r r e n o s  v i a l e s  y l o s  c s t i n a t o s  a p a r q u e s  y j a r t i i . e s . .  . " , y  e n  e l  s i s -  
t ema  «e  c o w p e r a c i d n , a c  c o n t r i h u i r a  e c . . nd£ i i ca  m e n t e  p o r  l o s  p r o p i c t a r i o s  cw; - 
f o r m e  a 1 v a l o r , j u n t e  c o n  l a  c e s i d n  p o r  p a r t e  t e  l o s  p r o p i e t a r i o s  de  l a s  l u  
p e r f i d e s  p a r a  v i a l e s  y p a r a , p a r q u e s  y j a r d n e s  ^ u t l i c o s ; l s  t i f e r e n c i a  pa- 
r e c e  r e s i c i r  u n i c a u e n t e  que  e n  u n  c a s o  e x p r c s a u e n t e  s e  c i t a  a l a s  c o n t . e s -  
p e c i a l e s  , 2i i e n t x a s  q u e  e n  e l  o t r o  s e  h a b l a  g t . n é r i c a m e n t e  t e  " c o n t r i b u i r  e c o  
j a o d c a m e n t e . . . " , s i n  e e c i r  p o r  que  t i t u l o .
Aiîn r e c o n o c i e n t o  que en e l  f on a© ,h oy  un s o l e  c a n ^ i o  n o m i n a l , y a  
que l a  r u z d n  c a u s a n t e  t e  e o t a t  c o n t r i ^ u c i o n e s  economicas  ee l a  r . i sna  t e  1? 
c o n t . © s p é c i a l e s , l o  c i e r t o  e s  que t i l  cambio t c i i o t a  y c o n f i r m a  t ou o  l e  que 
veni&OL e x p o n ^ e n . o : e l  c l ^ r e  p r o p d e i t o  « e l  l e g i s l a t o r  t e l  s u e l o  ce  e s c a p a r -  
ae t e l  a a o i t o  t r a i d c i o n a l  t e  l a s  c o n i . e e p e d a l e L  ,conio s e a , s i n  r e p a r a r  qui  
en e l  f o n ^ o  s o l o  cambia  e l  nombre p c r t - i s t i e n t  o d  mismo f  on® o  , au nqu e  con 
t a l  caiRbio e l  mizwo s e  h a b i l i t a  pa r a  e s c a p a r s e  «e l a  n o r n a t i v a  l o c a l  y e: . -  
t a b l e c e r  una e n o r a a s  que  na t a  t i e n e n  que v e r  con l a s  homonisias r e l a t i v a s  
a l a s  c e n t . © s p é c i a l e s . n n  l u g a r  t e  e n f r c n t a r a e  can  e s t a s  u l t i m a s , se  l imi i t a  
p r i s i c r o  a i n i r o t u c i r  unae  t i o d f i c a c i o n e e  en e l  r é ^ i m e n  coniun,c©n t a n  © s c l -  
«e z  n o f m a t i v a  que  en  l o  no  a o c i f i c a t o  tes© e n t c n t e r s *  v i g e n t e  l a  n a r m a t i v u .  
c o u d a , y  s e g u n t 0 , t e r o g a  i n c l u s ©  e s t e  pa ra  1» mayor i a  t e  l o s  s u p u e s t o s  p r e -  
v i s t o s  en  è l l a  y r e f e r i b l e s  a c o n t r i u u c i o n e s  e c o n d t i i c a s  que l o s  p r o p i e t a -  
r i e s  e e  l o s  t e r r e n o s  t e b e r a n  a b c n a r  en c o n c e p t s  ee compe nsuc idn  p a r  l o s  be 
n e f i c i o s  que r c c i b e n  t e  l a s  ©bras i u p l i c a t u a  en l e s  p l a n e s  t e  o r c e n a c i o n .
Se p c r c i b e  un i n t e n t o  t e  e v a s i o n  que  r e p e r c u t e  i  n c l u s o  e n  e l  a i s m o  n o m b r e  
f r e n t e  a l  r é g x a e n  c&wiin t e  l a s  c o n t . ©spéciales,y e n t ©  h a c i a  l a  c o n f i g u r a c i é  
t e  unas  c o n i r i u u d o i . e & i é c o ü d r ù i c a s q ue  no  s e  s i e n t e  l a  n e c e s i t a b  de p r e c i -  
8 a r  n i  de c a l i f i c a r  n o f i î i n a I m e n t e  y q ue  p a r e c e n  s a t i a f u c e r  l o s  m i s mo s  u b j e -
t i v ô s  a e l  a u t o r  t e  l a  l e y  t e  h a c e r  p a r t i c i p e r  a l o s  p r o p i e t a r i o s  e n  1 os au
Ei en t os  t e  v a l j r  e x p é r i m e n t a  a os p . r  s u o  t e r r e n o s  eoi io c o n a e c u e n d a  t e  l o s
p l a n e s  e e  o r e e n u c i d n  u r b a i i a .
Naturaiezci oe lus gas to s «e ureanizacijn: ;      ^^
Es en c i e r t o  mooo l a  iae nt i# **  i u s t & n c i a l  que hem&fe notaeo entre ?
estes goatos y la a cont.sspeciales la que justifica nuestra referencia in-;; 
aepenüiciÆ a estas gastoa que cornu tamwjén ya hencs visto son asf aenomin.-? 
LOS e'xpresasento(art ji§ ,a parta2 00 transcrites),en el art.114 ,3: F;
,  H
"Los p r c p i c t a r i D o  p o t r a n  o f r e c e r  y l o s  AyuntaEi e n t o£ a c e p t a r  eut ;
e l  pago ee  lo s  ^astos  t e  ureanizacidn a corg© ae l e s  primeros. f  j
I n s i o t i :  os en que e s te  a r t . 114 es e l  que tias similarmente c o n f i - g  
gura eoton gustos  ee urbanizac^én con l e s  ras^oa propios «e lac  co n t . eo p e-  ? 
c ia les ;b übta  f i j ^ r s e  ex. su primer apartaGü,para conf irnar e s t e , c o n t e  vemoi 
empleadb uns terminoiogia hart© parecica con la ée t a l e s  contr ibuc iones  ; •-
" I . L o b  p r o p i e t a r i e s  t e  f i n c a e  emplazamas en e e c t o r e s  que f u e r e i ù  
o f c j e t o  ce u r b a n i z a c i d n  c e b e r a n  s u b v e n i r  a l a  c i o n a , e n _ ^ u o t o  
c Div.pensa c i  on a l o e  B é n é f i c i e s  que s u  e j e c u c i d n  ha b r ?  ee r e p o r ;  
t a r i e s .
nnaontraoios e s t e  p a r . a f  o p e i f e c t o  pa.a «c f  i n i r / c o n c e p tu ®  iBientc ■ 
a la c c o n t . e s p e c i u l e s  ,ya que en lugur  ee r e s t r i n ^ i r  e s t a s  e l e s  Eiercs aurer  
too ee v a l o r - p o o t u r o  t r a e i C i O n a l - , e s t e  ucxto ha cia generi csEiente  ce "bcne-  
f i e i o s ' * , i o  que es i n c l u s o  Kiaa ampl io  que e l  t ermine  ee " s e n e f i c i o s  e n p e c i ^  
l e s " . l a s  puluuras  a i r famos  que sen  l a s  siiamas que s i r v e n  para l é g i t i m a i  e l  
cûbro ae c o n t . e s p e c i a l e s i c o m ©  "junta ccmpentijc ion"  a un*a b é n é f i c i é s , se  iu  
pone e l  page p a r t i c i p a c i o i i a l  "en e l  c o s t e a m i c n t o  ee l ao  o b i a c . . . V  'j
Pa ra  t euscar  su  p o s i b l e  y en p r i n c i p l e  h i p o t e t i c o  t i f e r e n c i a c i c n  - 
hay que r e c u r r i r  l a  t  c r m i n u l o g i a  ; e i  ce h a b l a  ce g a s t o s  ée u r b a n i z a  c i o n , 
se ra  p r é c i s a  a v e r i g u a r  o u a l e s  s e n  t a l e s  g a s t o 5 , l *  que nos  l l c v a r a  a amp l i&r  
t a  1 t e r ^ i n o l o g f a  y pon; . r  en su l u ^ ^ r  e s t a : g a s t o s  *e l a s  c b ru s  t e  u r b a n i z t -  
c i d n . A u n  h a s t a  a q u f  e i  p r o c e c i m i e n t o  e s  c l  ais.'oô que e l  a p l i c a b l c  a l a s  -  :
c o n t . e s p e c i a  l e  s ; t a m o i e n  en e s t a s  so/i l a  G ob ra^  l a s  que l a s  coné i c  i  onan ,  f t  i
k
fori'),que primer o , genericame:*te una alusidn a taies cbras,y tespues y en  ^
seguriGO lugcir,una precisian ©e la s mistias,sen las que notivan el cobrn T e } 
las cent.especial© s.los  ^as te® ac ,urbanizucisn scran los gastos tietivaeos | 
per las obras te tel caracter.hss ta este lugar n© parecen que surjan incon| 
venientec u otjccciones;la cuettidi. g i n  en torno a la n&tur&leza ee uses | 
ocras ce urbanizacidn que a aifercncia te las que notivan cont.especiales | 
eausan unas contri buclones econétiica s , sin mas nombre,que sirven para cent- | 
pwnsar les bénéficies por ellaa protucieos y con© "eontrifeucidn"(créer.ns 
que en el sinonimo te "colaaoracidn")a l^o gastsc rroeuciéor pci cichas 
ebraSoEsta incicacidn si la juzgamoe importante,porque per encir.& te toeo, 
tebemos «estucar ya te eaiic«,que la palabra "conuribuir"esta empleaea por 
la ley,no en eu sentit o j urftico-tributario, sin© por cl contrario,en cl c_c| 
rriente y primigCiiio,te coiabcrar o cooperar.Es précisaient© esto 1© que ; 
explica la autcncr.ia ce estes gastoe o mcjor •ichs,te estas cuntes page bac; 
para compensar taies &astos frente u las cont.CLpecialee: si este no fuera 
s u  sentiuo,oerfb i^posible tietin^uirlas te lac cent.especiales .  ^
~ / 0 't ~\ ■
i: E l  a c e n t o  pu s t o  en  l a s  oz r au  ae u r b u n i z a c i & n  itos o t l i g o  u r a s ^ i  :
:• t r e u r  su s i g x i i f i c a e o  po r  lo  l e y . b e e  ce p r o n t o  p a r e c e  e s t a  p a r t i r  c.e una ; | 
I p r i m e r a  a e p o r o c i o n  e n t r e  p l a n e s  ce c r t e n o c i o n  u r t n n a  y " p r o y e c t o s  ae u r b a -  I 
' f l i z a c i o n " ( a r t . 6 , 38) ,Esto^.  p r o y e c i o s  p a r e v e n  ^ i s t i n g u i r s e  i c  1 os p l a n e s  en ’
f.  ^ , j
au c u r u c t e r  l o c a l  y m u n i c i p a l , y a  qu t  i i c n t r u s  e e t o s  pueoen  s e r ; n s c i o n a 1 , y 
p r o v i n c i a l e s , c ou iu r c a l e s  y p e r  s u p u e s t o , m u n i c i p a l e s , l o s  p r o y e c t o s  ce u r k a r i  ' 
( z a c i d n  a p a r e c e n f  i i c l u i t o s  en  c ich© a r t i c u l e  e e l  moao s i g u i e x i t e ;  : =
"El  p l a n e a w i c n t o  m u n i c i p a l  y cuma rca l  se  e e s a r r o l l a r a  en p l a n e s  
g é n é r a l e s  y p u r c i a l e s  o.  o r c e n e c i d n  u rbana  y p r o y e c t o s  t e  u r b a n ! -  
z a c i d n , t ^ s t i n u û o s  a l a  e j e c u c i e n  t e  a q u e l l o s " .  "" .
nncont ramoL no o o s t  n t e  una i m p r e c i s i o n , a l  h s E l a r  t e  " e j e c u t o r e s  
be a q u e ] l o s " , y a  que :.o sabeiucs s i  con  ta  1 e x p r c s i d n  se  a l u o e  p o r  l a  l e y  ; 
a l o s  p l a n e s  *e c u p e r i o i  a m b i t s  t e r r i t o r i a l  que se - e j e c u t a r f a n  a t r a v é e  ' i
ee c a t o s  p l a n e s  i n f e r i o r e s  t e r r i t r i i a  Iment e  e s i  mas b i e n  e s t o s  p r o y e c t o s
ee u r e a n i z a c i d n  j u n t a  con l a s  p l a n e s  p u r c i a l c s  s i r v e n  aoeaias pa r a  e j  c o û t a i  
l o s  p l a n e s  g e n e r . l e s  m u n ie ^ p a l e s  y c o m a r c a l e s e s t ©  hay que 3 n a o i r , q u e  
s i n  b a b l a r  e x p r è s  y aie n t e  oe " p r a y e c t t s  «e u r e a n i z a c i d n " , c o n o  e l  p a r r a f o  c i - ,  
t a * j , e l  a r t . 7 , que t i p i f i c a  l&s p l a n e s  p r o v i n c i a l e s  i z . c l uye  en su  c o n t e r i -  . 
t u  c l  "prograi^a  ee  a c t u a c i d n  p a r a  c l  e c s a r r o l l o  «e p l a n e s  p a r c i a l e s  , r é g i -  •
a en  e l  s u e l o  y r c a  l i z a  c i i n _ £ e _  lgZ_o ora s "  (a p a r t a  o o l e t r a  g ) ) .& Qué  o b r a s
son  e s t a s ?  c a b r i a  p r c g u n t a r s e , p U f t i e i x c o  r e s p o n e e r  que a e r f a n  en p r i n c i p i o  ’ 
l a s  ae e j e c u c x d n  «e t a l c s  p l a n e s  p r o v i n c i a l e s ; n o  o b s t a n t e  l a  r e u a c c i d n  es : 
c c n f  usa  , por  que mal  s e  pu eue coe .p r enoe r  en un p l a n , l o  que l e  supcxa  ,ya que 
l a  r e a l i z w c i d n  es a i u t e r i a l  y no s i m p l e  p r é v i s i o n ;  l a  s o b r a s  se  r e a i . z a n  fuy 
ra  b e l  p l a n , a u n q u e  s e  p r e v e a n  en é l . E n  c u a i q u i e r  c a s o , l a  f a l t a  t e  c o n c r e -  
c i d n  y r e f e r e n c i a  e x p r e s s  a l a  c l u s e  t e  o b r a s , n o s  puece  p e r n i t i r  a r g ü i r  e 
que l a s  mismas no son  l a s  ce u r a a n i z « c i d n , a u n q u e  s u b s i s t e  l a  o u t a . L o  male  
es que e l  s i g u i e n t e  a r t f c u l e - 8- a 1 c o n t e m p l a r  i ^ s  p l a n e s  m u n i c i p a l e s  e r p l e c  
una t e r & i n o l o g ' a  c a s !  i # e n t i c a ; t s u b i é n  cumo p a r t e  t e  l o s  p i a n o s  i n c l u y e  f 
"p r og r ama  ae a c t u a c i d n  en p c r f o& os  t e  c i n c o  a h c s , r c f c r e n t e  a l  a c s e r r o l l o  
• e l o s  p l a n e s  p u r c i a l e s , r é _ i w c n  c e l  s u e l o  y e j e c u c i d n  ® e _ l a  s c b r a  s " .  | ,
E l  s r t . l ü  i n e i c a  e l  c o n t e n i e ©  t e  l e s  p l a n e s  p a r c i s l e s  t e  o r c e n a -  ' 
c i d i i  Fiunidpal  y c o R u r c a l , c i t a n t  o e n t r e  l o s  «ocumcntos  i n t é g r a n t e s :
" é )  e s q u e n a s  «e l e s  e e r v i c i o s  «e a g u a , a l c a n t a r i l l a ® o , a l u n b r a « o ,  
t r a n s p o r t e  y en g e n e r a l , «e l o s  s e r v i d o s  Bini iaos  o b l i g e  t o r b s  
• a e i g n a t o s  a l o s  m u n i c i p i o c  p. .r  l a  l e y " ;  '
Na«a se  e i c e  ce su  e j e c u c i d n  n i  n a t a  se  i n t i c a  « e l  c a l i f i c u t i v ©  ee 
l a s  o b r a s  c o n s i s t e n t e s  en r e & l i z a r  t a i e s  a e r v i c i o s .
Es e l  a r t . i l  a l  que a è l a r a  e l  s i ^ n i f i c a o c  t e l  a r t .6 ya v i s t s , c o n s i ~  ; 
• e r a n e D  a l o s  " p r o y c c t o s  «e u rbanizac icn"ccow© l o s  e j e c u t o r e s  i c  l e s  p l a n e r  
; p a r c i a l e s , y  nwnsr* t e  u i t i m o  p e l t a h o  «e una e s c a l e  en l a  que ca«'a p l a n , 8C- 
i  giîn s u  e e f e r a  t e r r i t o r i a l , va e j e c u t a n e ©  a l e s  «e s u p e r i e r  r a n g © , sicnc;  o pue 
t a i e s  p r e y e c t o a  l o s  e n c u r ^ y o e a  oe " . . . I c v u r  a l a  p r a c t i c e . . . " e l  c o n t e n i d o  
t e  l©s p l a n é e  p a r c i a l e e  «e o r e e n a c  dn m u n i c i p a l  y c o m a r c a l .
‘ / 2 i  *
E s t e  a r t . I l  nos o f r e c c  l a  p r i m c i a  p i s t a  en n u e s t r a  l u s q u e c a , y a  i 
que ée é l  puece  e e o u c i r s e  una pr_iiicra i a e n t i f i c u c i d n : l a s  o b r a a  ee u r b a n ! - !  
z a c i o n  son  I 0 s i n c l u i e u s  en un p r s y e c t o  ce± miano no m bre .L pas  e l  s i g u i e n t !  
a r t f c u l s  v u e l v e  a i n ^ t a u r a r  l u  c o n f u s i o n , y a  que h a b l a  ee fo rma s i n é n i n a  
p a r a  r e f e r i r s e  a p l a n e s  y p r c y e c t o s  a u n i c i p a l e s  ee o r t e n a c i o n  y u r a a n i z a -  
c i o n , c u a n o G  e:. t a b l e c e  que l e s  ce te l  n a t u r a l e z a  "que  no a f e a r c a r e n  l a  t o t a  
l i e a ô  ©el t e r n i n o  s e  c a l i f i c a r a n  ae r e fo rma  i n t e r i o r  © ee e x t e n s i o n . , 
con  l o  que a l  mismo t i e n p o  que se h a b l a  en t é r n i n o s  é q u i v a l e n t e s  ce " p l a -  
n e s " y  " p f o y e u t o s  ce u r b a n i z a c i d n " , f r e n t e  a l a  h a s t s  e n f o n c e s , s é p a r a c i e n ,  : 
ee « i s t i n ^ u e n  eos  c a l e s  t e  p r o y e e t p s ,  t e  u r b a n i z a c i d n ; u n o s  ce a’r.:Oito c o t a i  
s o b r e  t o ü o  e l  E u n i c i p i @ , y  o t r o s , c e  a m o i t e  meno r .En  e s t e  a r t .12 pueoc  év£u; 
c i r s e  que a l  s u u c i t u i r  e l  a i sc . o  l a  a l u s i o n  a " p r o y e c t o s  ©e r e f o r m a  i n t e -  
r i o r " o  ©e " e x t e n s i o n " , l a s  o a r a s  ©e u r b a n i z a c i d n  p u e c e i s e r  " e b r a s  ee r e f e r  
ma i n t e r i o r " y  " o b r a s  «e e x t e n s i o n " . !  po r  « e s c r i p c i o n  « e l  c o n t e n i t o  «e t a ­
i e s  p r e y e c t o s  oe r e : o r w a  i n t e r i o r  y e x t e n s i o n , h e c h a  en  l o s  p a r .2 y 3 , ce 
e s c  a r t i c u l a , t a i e s  c b r a s  p u e ce n  s e r  l a  s " e n c a m i n a c a s  a e a n e a r  b a r r i o s  i n ­
s a l u b r e s , r e s o l v e r  p r ob l èm es  «e c i r c u l a c i f ^ o  ©e e s t é t i c a  ,Eie j o r a r  s e r v i c i t s  
pu b l i c o ü . . . " .En  e l  a r t .19 se  h® c i a  «e " p r o y e c t o s  « e sane:  c i i e n t o "  , r e f  e r e n -  
, t e s  a a b r a s  " en  e l  s u e l o  y a u b s u e l a  pa ra  mej e ra  r  l a c  c o u c i c i o n e s  oe s s l û -  
b r i c i i o  , h i g i e n c  y s e g u r i c a « " , y  s i g u e  « i c i e ^ e o  en su p a r .2 < ue t a l e e  p ro ye c  
t o c  c o m p r e no e r a n :  1
" l a s  o b r a s  « e a©af a t e c imi en to  ee a g u e s  p o t a b l e s , o e p u r a c i d n  y 
a p r o v e c h a n i e n t D  ee l u s  r e c i o u a l e s , i n s t a l a c i d n  «e a l ç a n t a r i -  
l l a « D , t r e n u j c l , f u c n t e s , a  w r e v a e e r o s , l a v a © e r o s , r e c o g i f  a y t i r  
l a m i e n t o  ©e ©aEurus" .  ;
P a r s c e  que  e s t a s  o b r a s  i n i e g r a n t e s  oe e s t o c  p r o y c c t o s  , c o i : s t i t u -  
y e r  una c a t e g c r i a  e s p e c i a l  coao  es  l a  «e " o b r a s  «e c a n e a m i e n t © " , b i s t i n -  
g u i s l c a  ce l a s  « e u r  ba n i  za c i  dn .  n i  a r t . 41 se  r e f i e r e  be nuevo expr^. s amcn te  
a " l a c  o b r t s  ce u r s a n i z a c i d n " , a s i  como «e  " u r s a n i z a c i s n e s  p u r t i c u l a r e s " 
y a e l  " u r b a n i z a © a r " , l o  que es l é g i c o  t e n i c n a o  en c u e n t a  que se  i n s e r ÿ a  er  
un c a p f t u i s  r e l a t i v ®  a l a  " i n i c i a t i y , a  y co l , - : co r a c id n  p a r t i c u l a r " e n  l a  f c i  
fi iacidn ee l o s  p l a n e s . E s  j u s t a a e n t e  ee su a p . l e t r a  ©) ,Gonce poë r f amoc  ©b- 
t e n c r  a l g i î n  nuevo  o a t o  c e n c r c t i z a c o r  « e l  e e n t i & o  «e l a s  "©feras «e u r b a n i -  
z a c i d n " , a l  r e f e r i r s e  a- l o s  compromis se  que se  h u e i e r e n  r e c e n t r a e r :
" . . . e n t r e  e l  u r*wniza@or  y e l  A y un t a m i en t © ,y  e n t r e  a c u e l  y 
l a s  f u i u r e s  p r o ^ i e t a r i e c _ a e _ s 8l 3r e 8" .  '
S i  c ©nsiceratriDS que "l@c f u t u r o s  p r o p i e  t a  r i © a " s o n  l o s  a< quirentr> 
t e s  ©e l o s  " f u t ù r o s  s o l u r c 8" e s  pos i fe le  y a c m i s i b l e  r e c o n o c e r  que t a i e s  o* 
b r a s  puôoen  e n t e n a e r c e  en v i r t u u  «e e s t s , com© a q u e l l a s  que t i e n e n  por  f i n r  
l i a a ©  l a  c o n v e r s i o n  ce l o s  t e r r e n o s  en " a o l a r e s " , ©  s e a , s e r f a n  a q u e l l a s  9-  
b r a s  cuyo o b j e t o  no s e r i o  c t r o  que l a  a a a p t q c i d n  y c o n f i g u r a c i d n  ce l o s  t f  
r r e n o a  a f i n  ae que pueuan  t e n e r  l a  c o n s i & c r a c i d n  l e g a l  ce s o l a r e s . D i  e l  
r e s u l t a c o  se  p r e ^ e l e r m i n a  p o r  l a  l e y - l a  c o n e i c i d n  «e s o l a r - , p a r e c e  no rma l  
que l a  misuo s u c e c t  Cix r e l a c i o n  can  l a s  o b r a s  que l e  m o t i v a n .
- m -  I
i
De l  a r t . '63 a s f  cams t e l  6? po&remDS s a c a r  r .uevôs e s t a s  en o r -  
ben  b l o s  que pu e ce n  e n t e n u e r e e  cû**.o "^a& G JE «e u r u a n i z a c i d n "  ; e l  p r i m e r a  
c a n s i ô e r b  cemo s a i j r e s , a q u c l l a s  s u p e r f i c i e s  a p t a s  pa r a  l a  e e i f i c a c i a n  y
" . . . c o n  a r r e ^ l u  a l u s  nara^ab Eifnima s es  t a  b l e c i é a  s en  ca&a c a -  
£D p e r  e i  r i b i i , y  s i  e s t e  no 11 1 c o n c r e t a r e  ,£e  p r é c i s  ra  que 
l u  v iu  b que l a  p a r c e l a  $ c f  r e n i e  t e i .ga  pbv imen ta*a  l a  c s l -  
z a é a , e n c i n t b « G ee a c e r a e  y c i s p a n g a  t e  l o s  a e r v i c i e s  ce s u -  
Liiiiiù ure  oc ô£^u« ,ee.c;a^Llee y «slumbrat  © p u o l i c o " .
Las obi  a s ee u r b a n i z a e i é n  s e r f a  c s t s t ; , e e  paviment.- c i s n  ee c a l - f
# IZb«»L, e n c i i i t su D  . e  a c c r u s  e i n L t b l ü ç i o n  ce I dl s e r v i c i o s  «e s u m i n i & t r o  e c |
aguvL üeLb&dC- y ülumcruGS p u o l i c a . L s  que se  r é i t é r a  p o r  e l  a r t . 6 7 , y qge |
G©:.iplementb p e r f e c t a w - n t e  e n t e  a r t . 6 3 , « u c o  que s i  e s t e  h a b l a  ee l e s  s o l u -  |
r e s  C3U0 a q u e l l u e  s u p e r f i c i e s  a p t a s  pa ru  l a  c e i f i c a c i d n , p o r c u e  e s t&n  u r -  !
# a n i r a * a s , e s t e  67 t i s p o n e  que a s a s  s u p e r f i c i e s  n© s e r a #  e t i f i c  b l e s - y  po r  f
t&ntD,no  m e i e c e r a i i  l a  c u n e i c i d n  ee " L o l b r c L " - , m i e r t r b G  l a  r e s p e c t i v a  p a r -  |
^  a
c e l a  no c u e n t e  con I c a  s e r v i ^ i e s  miuimos ee u r ^ ® n i ^ a c i o n , "a que se  r e f i e r e f
.  I
e l  a r t . 6 3 * * » y u  wcnciona  c e s . De a h f  que e l  s u e l o  ee r é s e r v a  u rban :  set  e l  c c _ i
p r e n c i f G  en  un p l a n  g e n e r a l  ce _ r & e^ ^c i cn  u r c a n a  " p a r a  s e r  u r b o n i z s t o s " ( a £ |
t f c u l o  64) * - ^  c b v i o  que «e e s t e s  a i t f c u l o s  es  « e e u c i  l e  e l  c o n c e p t o  o i c ec *
«e " c c r a s  ee u r e a n i z a c i d n " . n q d i  a ca  oar i am os  j i u e c t r #  i n v c s t i i a c i d n  s i  r.o -g
I
f u e r a  p a rq u e  en e l  a r t . 67  & e u t i l i z a  una p d i ^ r a  corns c e  l a  es " p a r c e l a " ,  |  
que nos s u s c i t a  e u e a s  s o u r e  s i  l a s  c i t a e a s  c b r a s  e c r - f n  s o l e  e s y s , p a r q u e  J
p rec i - c f e ien te  pa r a  que p u e t a  h a b l a r s e  ce p a r c e l a s  es  i m p r e s c i n e i c l e  que ce [
hctya p r c t u c i t o  l a  o p e r a c i d a  c s r r e s  p v n à i e n t e  que n© es o t r a  que la  «c l a  -  f 
" p u r c e l u c i d n " . L o s  s c i u r e s  no e x i s u i r a n  L i i e n t r a s  n o  haya  t r a z a c o  oe c a l l e c , ]  
8 c a l z ü û a c , 1c e r a s  y e s o s  e e r v i c i o b  que l a  l e y  c e l  Due l s  c u l i f i c a  #e " m i n i - |  
mes "  p u  ra  que p u e ca n  c s n s i s e r a r s e  t e r r e n o s  u r b a n i z a  t  c l  , p e ro  a l  Eiisti© t i e n -  f 
pojpcr ; .  que cua^&o e x i & t e n t c a  tu l e s  s e r v i c i o s  u o b r a s , p u e t a  o u r s e  t u l  c u l i j  
f i c a t i v D  fi e s o l a r , es  n c c e s a r i a  que e l  t e r r e n o  e s t é  " p a r c e l a c o " , o e i v i o i e o  |  
cil p a r c e l a s , p a r a  l a  que es i m p r e s c i n c i ^ l e  l a  © p e i a c i d n  t e  p u r c e l a c i o n , l o  s 
que nos  l a n z a  a l o s  p r é c e p t e :  #e l a  l e y  t e l  Duel© e e c i c a t s e  a l a  giicrr.a pu-# 
r a  . . e g u i r  con  n u u s t r a s  a v e r i g u a c i o n e e  o h a s t a  a h e r a  hab fames  a l c u n z a c o  un r c l  
* u l t a c o : - b r a s  t e  u r b a n i z a c i a n  son l a s  ya c i t a  t a s  y e e c u c i b l e c  p r i n c i p e l m e n |  
t e  I e i oc  a r t s .63 y 67 , p e r o  aho ra  e s t a a o e  a n t e  su p & s i b l e  a s i p l i a c i e n g l o  se l  
r a n  t a m s i é n  l a s  t e  p u r c e l a c i s n , c u \ o s  g a e t o s  s c r u n  l o s  que l o s  p r o p i e t u i i |  
« e c e r J n  c s K p e n s a r  m e e i a n t e s  eu s  c o n t r i f eu e i© n es  e c o n d m i c a s ? .
Los a r t s . 77 y 84 r e g u l a n  l a s  p u r c e l a c i o n e s  y r e p a r c e l a c i o n e s ; 
c l  p r i r i c r o  c o n c i s e  a la  s p u r c e l a c i c r e e  cam© n e c e s a r i a c  s i e t i p r e  que l o s  
t e r r e n o s  t e k a n  tu r  f r e n t e  a una v i a  p u o l i c u  o p r i v a & a - l e  que s e r a  en toeo&E 
l o s  c a s a s - . E n  cauüi© l a  r e p a r c e l a c i c n  a c t d a  Gocre l a  p a r c e l a c i d n ( " S e  e n t e r s  
• e r a  p a r  r e p a r c e l u c i d n  i a _ n u e y a ^ ^ i y i s i 8n _ £ e _ t e r r e n 5_ p y r c e l b c c  que ee pccr é?  
i s i pone r  o d l i g a t o r i a m e n t e  pu r  aî^ixos t e  e s t e s  f i n e s / / / . " a r t . 7 7 , 2 ) , y con un |
I
- I ? 5 '
f i n  mua e s p e c f f i c o :
" r é g u l a r i z a r  lu  c ^ n f i ^ u r u c i o n  ee 1 a.s p a r c e l a 3 ;y 
• i s t r i e u i r  j u a t u m e n t e  e n t r e  l o s  p r v p i e t u r i o L  ÿofc b é n é f i c i a s  
y c a r g a s  ce lu c r c c n c a c i d n "4a r t  • 77 , 2 ; .
Aunque i n e e p e n e i e n t e s , t s&a  p i a n  «e p a r c e l a e i s n  va a i a i u l t a n e o  con 
• t r ô  p l a n  p a r c i b i  ce o r c c n u c i d n  u r Buna :
"Nd se  psi  ra  e f c c t u a r  ningux-u p a r c e l u c i d n  u r b a n f s i i c a  , c i n  
que p r a v i u m e n t s  h»ya L i c e  a p r ^ ^ a e o  un p l a n  p a r c i a l  «e cr-. e - f  
nu c i s n  . . . s  ee f u r c i en  s i n u l  tdueaEienie  e e t e , e l  p l a n  p a r c i  1 t 
y e l  p r o y e c t s  ^e p a r c e l s c i d n .  ( e r \,.79 , 1 ) , I
0 IDe a h f  que t&ua p u re . e l «c xe i i , a  1 i ^ u a l  que üolo p l u n , r e  u i e r e n  l a  |  
l i c e n c i a  ee  la  a u t e r i e a  c o m p é t e n t e , no e L t i t i é n e s e c  E c l a r e s " . . . l o s  l o t e c  |  
r é s u l t a n t e s  oe une p a r c e l a c i s n  e f c c t u a c u  cen  i n f r a c c i d n  ee l a s  é i c p e s i c i o - f  
l ies  ^e c t e  a r t i c u l a . . . " ( a r t . 7 9 , 4 )  , © L e u , s i n  l i c e n c i a  . üc-n l e  que l a  p a r c e - !  
l a c i d n  pueoe  c o n s i a e r a f ô e  corn» s i m u l t a n é *  c sn  e l  p l a n , c e  forme que a s i  c o - |  
30 é û t e  i m p l i c o  l a  r e a l i z a c i d n  ce unas  o c r a s  com® son  l a s  l l a n a e a c  ce urhgj  
n i z a c i d n , a  q u e l l e  , l a  p a r c e l a c i d n ,  t a r . c i e n  i m p l i c a  unas  o c r a s  y un»s  g a s t o s ;  i
jf
e l  p r o o l . s i u  n u c c t r o  r a e i c a  s i  t g l e s  o c r a s  con ^^ua c o n c i ^ . u i e n u e s  g c s t o s  se  . 
i n v o l u c r a n  an l a  s a n t e r i o r e s  ee u r a a n i z a  c i d n n o  misma oe ^e r a  e e c i r s e  ae 1;., \ 
r e p u r c e i a c i D n , y a  qu j  e s t a  n® t  mas que uns r é v i s i o n  ee una p a r c e l a c i d n  |  
e x i & t e n t e  e a  o r ^ c n  a l a  CDn&ecuoidn «e l e s  f i n e s  a n t e s  s c h a l s e o s . L D  que se; 
e e t u c e   ^ e l o s  c i t i e s s  a r t i c u l e s  es  que l a  p a r c e l a c i d n  y r e p u r c c l a c i d n  son  f 
op i c 'C ion es  e i v i s o r i a a  , s u n q u c  no o o r a a ; c o n  e l l a s  cc c i v i c c n  unos  t e r r e n r r  g  
e i v i s i d n  que s e r a  l a  p r i m e r a  s i  «e lu p a r c e l a c i d n  se t r a t a , y ' l a  s e . ^unea , V
£ i  « e la  r epa  r c e l a  c i d n . P o r  l o  t a n t j , i 8 se  t r a t a  «e abra  s ; q u i z a s  , p o r  e s . ' ,  -0 ,  ' %au r e a l i z a c i o i i  i n e e p c n c i è n t e  , a u n qu e  s i m u l t a n é *  con l a s  p r o p i a  mente  l l a r . a -  :
é a s  o b r a s  «e u r l a n i z a c i d n ; m a s  s i  ne son  o b r a s , s u  r é s u l t a t s  v i e n e  a s e r  e l  I
a i s .  0 t e l  ee e s t a s  o t r a a , y a  que e i n  una p a r c e l a c i d n  o r e p a r c c l a c i d n  a u t o -  %
r i z a a a , n o  poe ra  h q o l a r s e  t e  e o l a r e s , ®  Gea,&e t e r r e n o s  aptufa pa r a  lu e t  i f i -% 
c a c i d i i , p o r  l o  que p u s i e r a  u f i r m a r s e  que 1» misno que l a s  o b r ac  ee  u r b a n i -  |  
z a c i d n , e s t a s  o p e r a c i o n e s  o c  p a r c e l a c i o n  y r e p a r c e l a c i o n  c o n c i c i s n a n  l u  co i |  
f i g u r a c i o n  ee l o s  s a l u r e s , y  p o r  t u n t o , conti i c i o n a n  u l o s  p r o p i e  t a  r i o e  ee 
l ) g  t e r r e n e s  a h a c e r  us® u r b a n i a c i c o  ee e l ^ s> s , p o r  l e  que pa r a  e s t 2s , y  par? 
v i a b i l i z a b  t a l  u s o , o e t e r a n  h a c e r  r e a l i z a e o  t e n t e  l a s  o b r a s  ce u r b a n i z a c i d i  
corne l a s  c o r r e s p o n b i e n t e s  p a r c e l u c i d n  y r c p u i c c l u c i é n , D e  a h f  que xoo g u s - |
t e s  ©e e s t a s  s e a n  a c a r g o  «e a q u e l l o s :
"Los  t^uatos  «e p a r c e l a c i d n  o r c p e r c e l a c i d n  s e r u n  a c a r g o  oe
l o s  p r j p i e t u r i o s , en  p r a p j r c i d n  a l  v u l o r  ee l u e  nu e v us  f i n -  
c a s  r e c u l  Cai i tes"  ( u r t . 8 4 , 1 )  . |
Es por  c c t a  v f a  ee l a  a cuMUlaGidn ,na s  que p u r  l a  oe lu a a i e i f ' a  c i d n  |  
co&o l o s  g a a t o s  ce l u  p a r c e l u c i d n  y r e p a r c c l u c i e n  se  u p r o x i n a n  y h u s t u  i - |
o e n L i f i c u n  cen  l o s  «eauL g u s t o s  oc u a i on u eo u  p o r  l a s  o b r a a  oe u r e a n i z u c i d n j
ï
p r o ^ r m e n t e  c i c h u s ^ y a  que ne c i t j o u s  e x p r e s a m e n t e  p o r  e l  a r t . 67 , s i n  e n b u r - |  
g® e s t a  l e s  p r e s u p s n e  a l  u i u o i r  cGBie henos  v i s t ®  a l a  " p a r c e l * "y a l  c x i g i f
' I
l a  e x i s t e n c i u  ..e unae  s e r v i c i o s  que c o n s i u e r a  -minifiiua a I d s  e f e c t o s  ae I; ; 
u r b a n i z a  c i  Oil, s i e n »  D e l  r e s u l t u c o  idl tizi© uno â à é n t i G O , a  s e a , que Izrs  n r s p i e - i  
t a r i a -  a f ec tuo ioo  «e'Lan c u n r r i u u i r  e c - n J a i L u m e n t e  a l a s  g a a t o a  ®ca s ioi ia  « or 
p a r  uiiae o s r a a  cofio l u s  que i . . . p l i c a n  t a l e s  s e r v i c i s G  y  ur,a& e e p e r u c i o :  es  
cDuiO l a s  ée l a  p a r c e l a c i c n  a r c p a r c e l a c i d n  que c u n e i c i o n a n  l a  c o n v e r t i u i -  f 
l i e u #  me l a s  t e r r e n o s  en s o l a r e e . Y  amfecs ga&tos  pue^en  e n t e n t e r s e  englo&t.-j  
i ' g s  C9diQ c iot iyaâDS p o r  l a  u r e a n i z a c i d n .
ILas  a&ra^ » e u r b a n i z u c i d n  son  l a  a que p e r n i t e n  l a  p o s t e r i o r  e u i f i - |  
c a c i a n  me forma que para  que e s t e  pue a l l e v a r s e  a c a « o , e s  c s n c i c i d n  im-  j 
p r ù s i x i û i b l e  que a q u e l i a s  so hay an  e j e c u t a e a . n l  a r t . i l l  c o n f i r m a  e e t e  c a r u c i  
oer  a u c e e i v o  »e unaa  y  o t r s s :  |
"E l  a c u e r o s  » e p r i o r i e a o e s  e s t a e l e c e f a  e l  o r t e n  en que «eban  s e r l  
u i b a n i z a a o s  y  e « i f i c a . o s . . . "  I
A s f  com3 e l  a r t . 112 :  |
0 I"E l  üyun t amiex i t o  , L i _ u i e n .  0 e l  a r u e n  ee p r e l y c i o n  o c o r e - c o , c o n c r e t  
t a r a  e l  mar.entc en <^ue baya ee r c a l i z a r s e  l a  u r b a n i z a c i d n , y  su f :  
S i g u i c ^ t e  ec i f  i c i c i p n . . . "  ï
I
D i s p o n i c n . o  e s i e  d l t i m o , e n  su segunao a p a r t a o o  l o  que s i g u e : i
" . . . c u a n c o  l o s  r o p i e l a r i o s . u s u m i e r e n  e l  compromiso ee : r t i c j  pui  
i n r e  gracie n t e  l e s  s t o s  , i n c l u a o  l o s  ee e x p r o p i :  c i u n , s i  pr  cc\ i er 
r e , 9  t e  e f c c t u a r  e i r e c  t e  mente l a s  . . e ras  a eu s  compensa s , poc ru n 
e o l i c i t a r  que ae « c c l a r e  oe i n t e r  ' s  inueL ig  t u  l a  u r b a n i z a c i d n  
y e c i f i c u c i ' n  ee un p&lf^on*  e m a n z a n a , . . . "  j
To«o l o  c u a l  na s  l l e v a  a l a  f i j a c i d n  «e l a  c au sa  y » e l  p o r  eue  l e s  
p r o ’ i c  t«*rius s c l a n  c n t r i e u i r  ec j ndmicac ientc  a l o s  g y s t o s  » e u r b a n i z a c i  d n , 
e n u c n a i e n e o  e s t a  en  un s e i i t iwo  a s p l i o , er.^ 1  ^ba t  a r i o  t a n t e  ae l a s  o b r a s  »e y 
u r u a i i i z a c i d n  p r s p i a m e n t e  « i c h a s , c #e a q u e l l a s  s t r a s  o p e r a c i o n e c  que s i . :
c o n s i s t i r  en  o b r a s  m a t e r i a l e s  corns l a s  a n t e r i o r e s , t i e n e n  l a  misa* r e o e r c u - '
f
s i o n , c u a l  es  en  . e f i n i t i v a  l a  ae v i a o i l i z u r  unoa l e r r e x o s  pa ra  l a  e i f i c a - L  
c i© n , l©  que  s o l o  ae c u n s e g u i r a '  una vez  que e x i s t a #  I ds s c r v i c i e s  r a n i m o s  | 
u r b a n i z î j c i ü i i  y que  I s s  t e r r e n o s  hay an  a i e s  p a r c e l a é o c - o  r c p a r c e l y e u s , s i |  
a l r u n »  ée l o s  p r op  e t a r i o s  ae l a s  p a r c e l * s , n s  e s t u v i e r >  conforme c en  la  pr :"“f;
Eiera d i v i s i o n  p a r c e l a t o r i a  - .A h o ru  b i e n , a s f  gbe.© con l a s  g a a t o s  # e p a r c e -  f 
l a c i d f l  y r e p u r o e l o c i d n  a p u r e c e  c l a r a  au i n t e r é s  c l a r a a e n t e  p r i v y a o , p o r  l o  j 
que n# r é s u l t a  f o r z a o s  s a a . i t i r  su  r e p e r c u s i s n  p r i v a # * , y a  que s o b r e  t o a o  l u |  
r e p a r c è l a  c i o n  se e f e c t i i a  a i n i c i a t i v a  e x c i u s i v a  ae l o s  p r o p i c t a r i s s  a f e c -  g 
t a # 9S y p r e c i s a m c n i e  para  o i s t r i w u i r a c  e n t r e  e l l e s  me a e ^ o r  forma l a s  cwr-ü 
^a» que i m p l i c u  to#© p i a n  # e s r c e n a c i d n  u r u a a a , n o  a c s n t e c e  1© misiuc r e c p e c |
t a  a 1 3à g a s t o s  ©caf i ionaeos  po r  l a  a a é r a s  de u r e a n i z a c i d n , c s n m e  se  e s t a  a - l
f
l u # i e a  0 a u n s s  s e r v i c i ô s  que con fo rm e  l a  Ley ee négimen  Lee a l  s  o n  Bu sc e p - I  
t i l l e d  ée o e v e n g a r  c j ^ f . e s p e c i a l e u . n o a  s e r v i c i o s  #e a p e r t u r a  me c u l l e e , f c e  | 
p a v i a e n t a c l 6n , e e  c Oiiu ^ r u c c i d n  ee a c e r a s ,  e alumbramo y * e e s a g ü e s  , : r i f ^ i -  
nan  c o n t . e s p e c i a  l e  s ; en  l a  l e y  t e l  Duel© cuanao  se  i r a  t a  ée p r o y e c t o s  ée su
I' n eamicn t© a s f  c aao  oe r e f o rm a  i n t e r i o r , p a r  i ^ p l l c u r  s e c t o r e e  ya u r c a n i z a -   ^
i «ôs p a r c i a I m e n t e  a l o  que . a r e f i e r e  e l  a r t o l I 3 ,pqefcen a p l i c a r  t a l u s  c o n -  ■
; t r i a u c i o n e b  p s r  t a i e c  s e r v i c i ® . . , s i e^-pr e  que se a c u t a  a l  a i s t c a i a  ®e c e a i d n  
i t e  v i a l e s * Y  es  e n fo n c e ^  cuunao sui \^e l a  pre^^uxitagpor q u é  n© en l o s  tesla’s 
' cas©B?i ,por  que no p u e t e n  c c a r s r a e  c e n t . e c p c c i a l e s  y s i  en cumbio c o r . t r i b u -  
1 c i o n e s  ecunu mic as  «e l ou  p r c p i c t a i i o L  a f e c t a « s s , s i  se  t r a t a  ee p r s y e c t o e  
£.é . r  e n a c i a n  u rban*  t c t t l  o p a r c i a l , e n  e e c t o r e s  no u r e a n i z a t e a  o ae ucuoe  
a t i L t i n t c s  s i s t e m a s  t e  a c t u a c i d n  coma pue en s e r  I s s  t e  c o û p e r a c i d n  o t e  
compensa c i  on ? .  La u n i e s  r a z é n  p a r e c e  s e r  l a  t e  mayor  r e p e r c u s i & n  ‘!:el g u s t o  ; 
0 g a s t o s  t e  f u r n a  qu _ m i e n l r a b  se  a p l i c a r e n  c e n t . e - p e c i a l e c  s o l o  p c e r f u  hu 
c e r c e  en l o s  p e r c e n t a g e s  y c en  l e s  l i m i t e s  pu r s  c c t c  s e a a l a a o s ( que por  l o  
tesass  son  « i f e r e n i e s  i .>8 w a r c a t o a  po r  e s t s  l e y  g e i  S u e l o ,  t e  l o s  que s o b r e  ; 
e l  p a r t i c u l a r  f i j a  l a  Ley t e  Ré^imcn ^ @ c a l , p o r  l o  que t a t a  l a  e l i e i i n a c f o n  j 
«c o b s t a ' c u l o s  que a q u e l l e  l e y  hace ,n© t e  e x p i i c a  su a f a n  r e t - uc o r  t e l  &'n.bi- 
:e t a i e s  c o n t r i b u c i o n e s ) , a l  no c o n c e p t u a r s e  t e  t a l u s , l o s  g a s t o s  son  en-F 
t e r a u e n t e  r e p e r c u t i k l e s , quiza'^ po r que  en e l l o s  se  vea un i n t e r é s  e x c l u e ! -  f  
vamente  p r_v®a©, i cua  que p a r c i a l m c n t e  pueoe  r e c h a z a r s e  a i  c o n s i t e r a m o s  q u c r  
ea p r ec .  t a m e n t e  e i  i n t e x é a  p u k l i c o  qu^ o f r e c e  l a  m a t e r i a  y a c c i o n  u r b s n i s -  
t i c a s , l o  que J u n t j f i c a  l a  i n  e rv e n c x d n  a v ^ d n i s i r a t i v u  a c r a v é c  t e  l o e  p l a - î  
nea  y p r o y e c t e s  =. e a c c i o n  u r u a n f & t i c a , & a s  e l  l e g i s l a t o r  p a r e c e  p a r t i r  ce 
l a  p r e w i t a  ©e que l a s  p l a n e s  b é n é f i c i a #  funcu me n t  Im eu t e  s 1& i n i c i a t i v a  g 
p r i v a c a , a l  p e r m i t i r s e l é  l a  e c i f i c u c i b n , p e r  l o  que a e l l a  se  l e  e eben  iwpu -p  
t a r  t c t o s  l o s  c j s t e e . L a . t u  e s c o g e r  e l  a r t . i l ?  pa r a  é . r s e  c u cn t d  t e  e s t e :
"Las o b r a s  t e  u r b a n i z a c i o n  que h u t r a n  oe c o c t c a r  1 j s  p r u p i e t :  ; 
r i oG s e r ' n  l a s  ee e x p l a n a c iD n , e n c i n tH .e n  y p u v i n e n t :  c i o n  ©e- 
f i n i t i v u  ce l u  s a c e r a  s y c j l z * t a , a l c u n t a r i l l a : D , c r e n * j e , u l u £  
b r u t s  p u b l i c o  y rec .es  ue s u ^ i n i s t r o  t e  agua , e i e c t r i c i o '  u , y  
g a s , s i  l a  h u c i e r e  , p l a n  oac ioi i cs  t e  a r b o l a t o  y ju r w i n e r f a  , e l e -  
Êiento.. a e c D r a t i v j s  p r e c i s a u c s  en e .^ p lu  ne'  w i e n t o . .  . "
lïias que e l  q u i e r a  r e p e r c u t i r .  e en  su t o t a l i c u é , n ©  q u i t *  para  v e r  %
en t a i e s  . b r a s  su i x i t e r é s  p u a l i c o , y a  qu t  l a s  c a l z a t a s , c o l l e s  y a c e r a s , & s i  |
0 ®como l u s  j a r u i n e s  y a r é o l e s  s e r a n  pa r a  dise %*e 16 c o s , p : r  I s  que s o l o  p e r  l a .I
’ v i a  i n e i c a t a  t e  q u c  an e l l e s  se  b é n é f i c i a  p r i n c i p a l m e n t e  l o s  p r c p i e  t a r i o :  |  
ée loL t e r r e n o s  p o r  t a i e s  c e r a s  u r b u n i z a t c s , e s  por  l o  que se  puece  l l e g a r  |
u r e p e f c u  t i r l e s  en  su  t o t a l i t y  t  l o s  g u s t o s  oca a i&nadoa  p # r  t i c h a s  a b r a s . L r : |
I
e l  f  o n c o , c rees ios  que en  l a  c o n f  i ^ u r a c i o n  compensa t o r i a  t e  e s t a s  c o n t r i n u -  g 
eiox.ec écono mis a s  a e s t  :s  g h s t c s  l _ t e  l a  misnis i t e a  t e  l a s  c o n t .  e s p e c i a l e e  
ûD exp l i c a n* .o uc  cfmo e l  l e g i s l a t o r  p e r m i t e  a n c l a r l u B  en un t e r r e n o  c’e n a -  
o i C j S i n  c a l i f i c o r l a s , y  s o l o  e e t a b l e c i e n : o  pa ra  e l l a s  una c x i g i b i l i e a t  en 
p r i n c i p l e  i n j  u s t i f  i c a  t a  p e r  l a  siéra i t e a  compensa t @ r i a , m u c h8 n a s  cuaneo  
en  e l l o a  hay  un i n t e r é u  p d e l i c o  como l e  hoy en l a s  v b r a s  f i n a n c i a e a n  c n 
c o n t . e ^ p c c i a l e s . D e  e x p l i c a m e n o s  caea  l a  r c f o r r . a  que t e l  r é g i m e #  t r a o i c i o -  
k a l  se  hace  en e s t a  l e y  oc l a s  c ^ n t . e s p e c i a l e s . D o l o  s e  j u s t i f i e »  por  l a  mol 
y o r  i n t c r v e n c i é n  r e c : n : c i c w  a l e s  p a r t i c u l a r e s ^ r e s p o i i E a b i l i z a n i o l c s  t u n t o  |
t e  su g e s t i o n  ccsio oe es* i n t e r v e n c i c n , c e s c a r f c , a n c o  s o b r e  e l l o s  l a  t o t a l  c -  
j c c u c i d n  ce 1ao p r o y e c t c s  u r b a n i s t i c e s , por  una vfa  c e l e g a c a  ta  c i t a . ;
i : t 1
 ^ l ii ' ! ‘
I E l  I g i s l a f e o f  p a r e c e  p o r t i r  «c un & i l* g i s& $ :é% es  eue l e s  p r c p i e t ® -  î |
%ri@a t e  l e s  t e r r e r iDs  a f e c t u c o s  p o r  l u s  s e r a s  t e  u r o a n i z s c i s n  son  l a s  mus i î 
p i n t e r e o a e o s  e a  l u s  Eiismas,* e l l o s  ©eue ee c c r r e s p o n o e r  r u  t c t a i  c o s t e b m i e r -  ! 
]■ tô- s i n  p e r j u i c i o  ee r e c c i i c c e r l c L  u l ^L#  e e r e c h s  oe r e i n t e g r ©  §e g w s t j s  p a r  j J 
? e b r a s  que e c r f u  e x c t t i v e  e i n j  u c t  s i w p u t a r l t 3 ( " L o s  p r o p i e t a n c s  ce lor.  x e -  
' r r e n o s  t e n c r a n  « r c e h o  a r e i n X e ^ d a r a e  ee l o s  g a s t o s  ee i n s t a l a c i e n  ee  l a s  
; r e . e s  ee  s u m i n i s t r o  - e  agua , e l e c t r i c i e a «  , y  g a E , c o n  c a r g o  a l a s  e m p r c r ec  qi-f 
p r e c t u r e n  l u s  e e r v i c i c s  s u l v o  en l a  p a r t e  cn  que «eban  c o n t r i b u i r  I s c  ubuu 
r i o a . .  ”a t ‘x . 1 1 7 )  • I n c l u s e , x ' a s  a d n : e l  l e ^ i b l a * o r  l u s e a  que l a s  ob rua  ee  u r b a -  
lAzüCiOii  se r e a l i c e x i  p o r  l i s  m i s ^ . & u ' i l t ê r e c a e c E , f e  forma que en e&te c a s o ,  
su c o s t e a m i e n t s  se hace  por  l a  v f a  "ue- £u e j e c u c i o n  c i r e c t a  ,cecie s i g n e  reve*j 
l a e a r  ee i m p u t a r  t a m l f e n  su e j e c u c i d n  a I d l  que sari  l o s  feer.ef i c i o E  ; ne ya lu 
c a r g a  eco rdmicb  s i n e  l a  c a r ^ a  m a t e r i a l  «e su  r e t  l i z a c i ' n , a u n q u e  e s t a  a c m i - |  
t e  f f a k t u l a s  a l t e r n a  t i v a a  cotio l a s  que a l u e e  e l  a r t  . 1 2 0 ,  ne t r i a n t e  ur a e m p r c t j  
m e c i a ê a r a  que t e n u r a  por  e c j e t c  l a  u r l a a n i z a c i s n , p  l a  que é e b e r a n  l e s  p r o p i j  
x a r i e à  a f e s t â t e s  a b o n a r  ya en  forma ce c e s i d n  r.e t e r r e n o s  ya en forma ce | 
c e s i d n  t o t a l  e p a r c i a l  «e s u s  b e n e f i c i s s t " . . . ue l e s  b é n é f i c i é e  e c o r c n i c o s  I 
que l e s  c @ r r e s p o n c i e r e n V - 1 2 0 , 2 ) .  j
^unque  e l  I c & i s l a a o r  é v i t é  po r  t o e o s  I s s  m e t i o s  su c a l i f i c a c i d n ,  ; 
y s u nq ue  r iDso t roa  hemos e e t e c t a c e  una n a t u r  l e z *  e u s t a n c i a l  i e e n t i c a  con  | 
l a s  c o n t  • e ^ p e c i a l e s , e s t b s  c o n t r i b u c .. one^- e co ^dmicas  ee l o s  p r o p i e t a r i c s  a - i  
f e c t a e o d  po r  l u s  a c c i e n c S  u r e a n f a t i c a s .  cen  base  en  l a  Ley « e l  Due l© , se  i n -  
pone su c a l i f i c a c i d n , : . u n  r c c o n o c i c n a o  l a s  uncrsiec e i f i c u l t a e e s  ee t u l  t a ­
r e s , e s c  e que  t a  1 l e y  t i e a e e  a l a  c o l a u o r a C x d n  c o n t i n u a  y «e s s a eu  «e p a r t i -  
c u l a r e s  con  d.-ganoe p u e l i c o s  , f a c u l t a n u o i e s  p a r u l e l e m e n t e  pa r a  c l  pe r c i l - u  c t 
t a i e :  c a r i a s , c s n  l o  que e s t . t  p i e r . en su  n y t u r & l e z a  p u b l i c a , e & 6 o  que s o l o  
s i  se  p t r c i b i e r a n  p a r  e n t e s  p u d i c D S  p o u r r a #  c a l i f i c a r s e  «e Vcurgus p d b l i -  
ca@",ac  n s t u r a l e z a  s u i  ^ e n c r i s . E s  a q u f  «once pceenoa  h s l i a r  t a n t o  funaumen-  
t « s  pa r a  a t r i o u i r l a s  un c a r a c t e r  t r i s u t a r i #  © c u a s i t r i l . u t a r i o  ,CDmo pa ra  ne- 
g a r s e l o , # !  mi&ae t iemp© que p u r  v f a  c x t e n s i v a , a e  pcmrfy  p r e & i c a r  l e  s:is?io ; 
se  a q u e l l a s  que p o r  a u t o n c n u s i a  r e c i u n n  e l  nombre me " c e n t . e . p e c i a l e s  " ,  puer  
s i  a q u f  r é s u l t a  c x a g e r a « o  © a r i a s  t a  1 c a r a ' c t e r  , aunque  e s t a n  p r é v i s t r s , en un: 
l e y  cs:.i9 «e e s t a  « e l  D u e i o , c e n  1© que g u a r t s r i a n  l a  f o r a e l l t a o  e x i g i e a  p u r '  
e l  a r t . 27 «e l a  Ley «e R ^ ^ i ^ e n  J u r f e i c o  1@ ciism© que p o r  l a  Ley G e n e r a l  ï r :  
B U t a r i a j S i n  embargo su c e c r a  se  pone en f u n c i s n  oe un b é n é f i c i é  © unes  b e -  
n e f i C i  os que se  e a t i i a a n  o t e t en . r a ' n  l a s  p r © p i « t a r à » s  «e l e s  t e r r e n o s  a f e c t a - |  
« 9 £ par  Is' u r o a n i z a c i d n  en cu y t  c s m p e n . a c i d n  se  hace  t a l  i R p o s i c i d n . L a  corn? 
p e n s a c i d n  l e s  s i r v e  ce b a s e , l e  miscio que s i r v e  pa r a  l a s  c o n t . © s p é c i a l e s ,  
con l a  mayor p r e c i s i o n  ee / q u e  a q u f  1© que  se  p r c » u c e - e s e  s e n e f i c i ©  o t e n c -  
f i c i o s - s B #  cerne l a  l e y  c a l i f i c a  e x p r e & a a e n t e  " e c o n d n i c s s " ,y  p o r  t a n t o , c n c u  
e r i e o r  s e e v e r u a u c r e s  " aumen tos  oe v a l o r " , q U e  t am b i é#  se  c i t a n  expresomentL 
' y que r e p e r c u t e n  en  l o s  c amoias  ce v a l o r  « e  l a c  r e s p e c t i v o c  t e r r e n o s , quu 1; 
l e y  t i e n e  en cuextj  corne son l e s  v a l o r e e  expec  t i  n t e  , u r b a n f  s  t i c  o y cemc r c i *  1,
E s a s  c a r g a s  e x i s t e n  cua iC Lq u i c ru  s c a n  l o s  s i s t e a u s  «e a c t u u c i c j i ,  
per© «aoaa  l u a  t f i f e r e n c i u e  e x i s t e n t v s  e n t r e  c l l & e , e n  e c t o  pue re  r e s i c i r  u -  
fia n c  l a s  r a z o n e s  «« su no  c s l i f i c r c l c n  l e g i s l a t i v a g E c r e n  cc l a  r.isE.s r a -  
t u i k l e z a  l a s  c a r t a s  cuancd  se  impcn^a y p e r c i o a n  po r  un* J u n t a  »e c a r p e r s *  
« i o n  que c u a n a o  s e  p e r c i k a n  po&ua digan© p i l k l i c o  me g s t i d a T . E l  a r t . 124 o .• 
f i n e  e l  s i s t e a a  ee  c es ipen f i ac idn :
" . . . a q u é l  en que l o s  p r o p i e t u r i o s  t e  t e r r e n e s  ce uno e v a r i a s  
p o l i g s n o ^  s e  unen  cen  f i n e s  ee u r B a n i z a c i o n , y  cn  su c * s c , e e  e -  
c i f i c a c i o n , c o n  s o l i c u r i c a t  ee b é n é f i c i a s  y c a r g a s , b a j ©  una g e s l  
t imn  ccE i i In . . . "  "’I
L6 que s i  p e r e c e  clsr&,eé> que en t o c o s  l a s  f i u p u c s t3S , s e  busca  r e -  u
p e r c u t i r  1* t a t e i i a  e ee l a s  c a r g a s , a u n q u e  l a  n a t u r a l e z a  ee e s t e s  v a r i a ru |
en  f u n c i d a  # e l  s i s t e a a  ee a c t u a c i d n , y  come en 1© r e p e r c u t i é ©  com© g u s t o s  |
«e u r b e n i z a c i o n  e n t r a #  p a r t i s a s , p o r  una p a r t e , r e f l c j ©  ée clar&s que pue e en |
pres , n t a r  i n t e r e e e s  m i x t e s  p i d o l i c o - p r i v a o o s , y  s t r a s , ee c l a r o  m a t i z  p r i v a t e ^
como s on l a s  ee l a  p a r c e l a c i d n  y r e p a r c e l a c i d n , e n  e s c  t o t a l  ée g a s t c s  r e -  |
percuiiecs en concep t© ee u r k a n i z a c i o n , e n t r a n  f a c t o r e s  e x c l u s i v a mente p r i -
vaeos  que i n p D s i ü i i i t a n  una c a l i i i c a c i o n  ee e . t r i c t a  c a r g a  p i î û l i c & , I e  que g
a s i n . i s n o  e c c a e  a l  c c n t e m p l a r s e  * l g u # o s  s u p u c c t o s  en que t a l e s  c a r g o s  ee a - h
aumen en p r i n c i p l e  v © l u n t a r i t  s iente p o r  l o s  p a r t i c u l *  r e s , cofiio es en e l  e u -  F
0 i'ip u e s t o  c i t a o ©  ce l a s  J u n t a s  ee c s m p e n s a c i o n . i a r  e s t a , y  con t o c a s  l a s  r e s e r
vaa c r f t i c a s , # ©  p a a e u o s  mas que c a l i f i c a r l b s  ee " c a r g a s  e c o n t r i i .  uc:  ones  e - “ 
cendmicaL s u i  g e n e r i s " , que en  t e t e r n i n a c ©s a s p e c t s s  p r e s e n t :  n s n a l o g f a s  L,; 
con  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , pel  © en cuya c e n s t i t u c i d n  p a r e c e  haker©e t en i&o 
muy en c u e n t a  lu  es t r u c  t u r  ee  s s t a s  c e n t r i s u c i o n e s  , c omo c ocipensa c i o n c s  J 
ce Ui.os g b s t s E  que b é n é f i c i a #  a a q u e l l o s  que la  & pa ^a n  u a b o n a n , l o  eue se  - 
c e m p r u c b a , u p a r t e  ee l a  y* e x p u e s t o , c o n  l o  p r e v à a t s  en e l  a r t . l 36 ,G&n&e se  • 
p r c v é  lu c o n s t i t u c i d n  ae una a s o c i a c i d n  que t a n t a s  r eme i ib r anzas  gu a ré a  car  . 
f i g u r a  hoEidnima ce t a i e s  c o n t r i e u c i o n e s ;
n
" Pa ra  c o l a ü v r a r  e#  l a  e j e c u c i d n  ee P l a n e s  y p r o y e c t o c  ee u r -  4
b a n i z a c i d n  que se r e a l i c e n  p. . r  g e s t i o n  p J u l i c a , p o c r a n  c o n s - . ; ,
t i t u i r s e  s s u c i a c i s n e ^  a e w i n i s t r a t i v a s  ee l©a p r o p i e t a r i c s  u - j  
f e c t o i S O L  . . . "  I l
Lus carga«/éç  rmponen c u a l q u i e r a  esa  e l  s ic tcBia  ée g . s t i d n , p u b l i c *  | f 
•  p r i v a e a , c o r n e  se  s e . u c e  ee l e s  a r t s . 131 a 137, i n c l u s i v e , é e n e e  se  h a b l a  F| 
r e i t e r a a a a e n t e  ee o o r a s  y g a s t ô s  ee u r b a n i z a c i j n , a t j f  corn© ée s u f r a g a r  e s - : ;  
t e s  y ee a n t i c i p e s  o r é i n t é g r é  ee c a n t i c a t e s  que c o r r e s p e n e e n  s a t i s f a c c r  fj
a I s s  p r o p i e t a r i c s  , t é r m i n o s  t o e o s  e s c a p i s t . ' s , e v a s i v o s  , i r i p r e e i e o 3 y suaiane^r J
t e  ^ ^ é r i c B 8 , que  r e v e l a n  una y e t r a  v e z , e l  p r o p d c i t o  t e l  l e g i s l a é o r  ée e v i -  ; 
t a r  i n t e n c i o n a l û i e n t e  t o aa  c a l i f i e a c i d n  © e n e a j e . ü  n u e s t r ©  p e s a r , n ©  pocerioi  | 
Ras que i n s i s t i r  en t a l  c e n c w i n a c i s n , p o r  c u a n t o  l a  minima u p r o x i m a c i o n  a ; |  
una c o n c e | ) t u b c i d n  c i e n t f f i c a  «e l a s  a i a m a s  nos  l l e v a r f a  a l  cumin© ée l a s  : F 
c e n t . e s p c c i a l c L , C3n l a s  que t i e n e n  ma s e l emenxos  ée c o n e x i d n , l e  que i r i a  ] 
en c e n ï r a  é e i  p r o p o s i t ©  ee l a  l e y  que p a r e c e  a u a c a r  a teé© t r a n c e  « a l i r s e  
b e l  afi ibi to ee  t a l c s  c o n t r i h u c i a n e s . ■
à ^ l % c i d # _ e n t r c _ l % & _ c ü n x ^ e L p c c i a l e s _ y _ l ê C _ c % r g a 8 _ 6 n _ c p n c c p t o _ s e  c o n t r i b u a i  
« ipf ies  eepnemiCc.& g l 3 s  -^asts s  oe u r b a n i y a ç i d n ;  f
E a t e  a p i g r a f e  c o l a  t i e n e  j u ü t i f i c u c i d n  «ceee  1* p e r e p e c t i v a  a n t e r i -4 
# 8c a , f c s ü e  e l  r e c s n o c i m i e n t s  «e l a  e i f c t i n c i d n  ee &aüas f i g u r a s , p a r  much*# 
a n s l D g f a s  que e n t r e  e l l a *  e x i s t a # , A d #  en  I s s  c a s a s  «e g e s t i o n  p u b l i e s , p o - f  
c a s  v e c t s  lu l e y  e e l  Due l s  h a b l a  p e r s o n i f i c a n è ®  a l a  e n t i è r e  p u b l i c *  ü u n i |  
c ipu  1 , 03 0 0  ü yu n t c > & i e n t o , a â m i t i e i i û ô  t a l  g e s t i o n  b i e n  en f e r a *  t i r é e  t a  b ien#  
en  forma i n c i r e c t d , o  cD n ce f c i sn a l , E n  camel®, cuanco  c a n t e a p l a  en  eu a r t . 183- 
l a  p o s i b i l i â a o  ce p e r c c p c i d n  ce c o n t . ^ & p c c i a l e s  ae r e f i e r e  e x p r e c a m e n t e  * | 
l o s  A y u n t a m i e n t s s , A « n i t i o s  l a  t i f e r t n c i a c i ' n , a e  p r o c u c e n  c i e r t a s  ç o ns ec u e  
c i a s  , a l t , u n a s  parae .d j  i c y £  ,a l a s  que ya à l u c ' a m o s  a l  coEiienzo ce e s t a  p a r t e  F 
r e l a t i v a  a l  e i t u c i s  «e l a s  c c n t . e s p e c i a l e a  en  l a  Ley ®ei Due lo .  3
La r a z o n  ce e a t a c  p a r a u o j a s , l ©  que j u s t i f i e s  l a  r e l a c i o n  que e s t a -  
b l e c e n o s  en  e s  ce e p f g r a f e , r a c i c a  cn  l o  c i & n i e n t e : l o 8 A y u n t a m i e n t c s  pueae rF  
r e c u r r i r  a l o s  c i s t i n t o s  s i s t e m a s  ce f i n a n c i a c i d n , b i e i i  a l  p e r c i b o  ce c s n t  
es pe c i a l e s :  , c o n  l o s  i f m i t e s  ce e s t a  Ley c e i  o u e l e , o  b i e n  por  e l  c o n t r a r i e  
a l  p e r c i o o  ù6 l a  s c a r i a s  po r  g a s t e s  «e u r b a # i z a c i d n , c o n  l a s  c o n £ e c u e n c i a l  
ce (lie s i  r e c u r r e n  a l a s  p r i m e r a s , l e s  o e l i ^ ^ ^ o s  a l  pago ne  t e n c r a n  o e r e c h c  
s l e s  b e n c f i c l s L  f i s c a l e s  que par*  l o s  que pa^^an l a  s e e gu n c as  ae e s t a b l e -  
c en  en l o s  a r t s .189 y 190, ce l a  misma I c y . E s t a s  c o n a e c u e n c i a e  »on t a n  im­
p o r t a n t e s  que l o s  p r o p i o t a r i o s  a f e c t a c  os p u e t c n  t e n e r  mayor  i n t e r c o  en 
s o l i c i t a i  su p a g s , a n t e s  que e l  ce l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , p s i  c u a n t o  h a c i e n c :  
a q u e l , c i s f  r u t a r a ' n  ee  l a  e b o n i f i e s  c i o n c s  t r i b u t a r i e s  a a r c a a a s  en t a i e s  a r -  
t i c u l o c , p r o c u c i é n o o s e  l a  c i r c u i e t a n c i a  p a r a e d j i c a  ce que t a i e s  p r o p i e t a -  
r i o s  G z l i c i t e n  p a g a r  a a s  ce l e  que han  p a g ac s  en c o n c e p t o  ce c o n t . e s p e c i :  
l e s , s i e n e o  e s t e  uno ce l o s  pocoa c a s o s  que puece n  e n c o n t r a r s e  en e l  c a : p .  
c e l  De recho  e n  eue l o s  p r o p i o s  o b l i ^ a c o s  a c e n t u a n  e l  pe&@ ©e au c a r g a , q u £  
r i e n s o  p a g a r  mas ce l o  que han  p a g a e e , a u n q u .  c l a r a  e s t a  t a l  c ece o  ee peg:  
AC ee  hcjce l i m p i a h i e n t e  y e i n  m c t i v o s  , a i n c  t a n  e o l o  p e r  g o z a r  «e l a s  b o n i -  
f i c a c i o n e s  s e h a l a c u s  c o n s i s t e n t e s  ek ;
" . . . e l  8wu ce Ifes c u o t a s  c e l  Tece ro  ce l a  G o n t r i b u c i d n  t e r r i ­
t o r i a l  u r b a n s j c o n  sua  r e c a r g D a , y  e l  i m p o r t e  ée l o s  a r b i t r i r  
l ecc  l e  c., orv i .,.0 r i o s  y e r t r o a r c i n i i r i o s  , que r e c a y e r e n  s a b r e  e-  
• i f i c a c i s n e s  en  l o s  t e r r e n e s  p e r  r q z e n  ce l o s  c u a l e s  c e r t e s  
r e n  l a  s c b r a s .  1 ]
r.1 p i a z o  ®e &oce c e l  b é n é f i c i a  s e r a  ce  c i e z  a nc s , c e rn e  m i n i ­
m e . . . y  p oa rd  s e r  a m p l i a c o  h a . t a  un maxime «e v e i n t i c i n c e . . ’
( a r t , 189 , pora  l e s  e a s o s  ce  u r B a n i z a e i o n e g  n u e v a s ; s i  f u e r i n  
ce r e f e r m a  i n t e r i o r  c n t o n c e s  ue^un  e l  a r t . 190, e l  b é n é f i c i e  
s e r a  l a  c i f e r e n c i ô  ce l a  c o n t . t e r r i t o r i a l  u r b a n a , c o n  sus  ; 
r e c a r g o a  , i ; i p u e s t ô  a l a  s n u ev as  c o n s t r u c c  j ones  y l a  que sa-  
t i s f a c i e i a n  l a  s f i n c a s  a n t e s  ce l a  e é i f i c a c i o n , c u r a n t e  e l  
mi&wc p e r i o ü o  ce u u i j c i d n  que en  e l  c a s o  a n t e r i o r ) .
La s e a t e n c i a  c e l  T .D .c e  14 ce may© ce 1 . 9 7 3  con t emp la  e s t e  c a so  
( a%**rg .2123  c e l  h e p .  J u r  .> , ranz)  : une s  p r o p i e t a r i c s  que h a b i a n  a b s n * e G : l a s
cuBlbaB que en concep t® ce c o n t .  s p é c i a l e s  l e s  h a b f a  f i j a a o  e l  c e r r e s p o n -  
© i e n t e  .Ayui tbraiento y que con  p s s t e r i o r i û b t  a c i c h o  page  ha k fu n  i n t e n t a c c  
e l  pa^o l a  c a n t i e u *  X11-. 1 en que h t e i a n  C é i - a i s t i c o  l o s  e t o s  ce l a s  e-  
b r a s  p s r  l u s  que se  h b b i a n  ab on ac o  a q u e l i a a  c u s t a s . E l  Ayur. tumier i to ee epu-  
ae a e s t e  page  s u p - u e m e n t a r i e , n ba se  a que aegun  su j u i c i O j l o s  p r c p i e t a r i . ;  
t euscaban e l  f r ^ u a u l e n i a  p r o p d s i t s  #e % .z a r  ce e s a s  i s a n i f i c a c i © n e s  t r i b u t a -  
r i a a . E l  l . D . c o n f i r m a  l e  r c E o l u c i d n  m u n i c i p a l  en base a l u s  s i g u i e n t e s  c o i - 
s i a e r i :  c i s i i e s  :
" . . . i a p u * o ( e l  n y u n t a m i e n t o ) c o n t r i b u c i s n e s  e s p e c i a l e s  a l o s  p r o p i e -  
t c i r i c s  &e l u s  f i n c a s  que s e  v i e r a n  s e n e f i c i a e o s  p e r  i c h g a  obruE,  
s i n  que  p a r  e s t o c  s c  r e c l u n a f *  i b a r e  l a  p r o c e s e n c i a  «e t a i e s  e x -  
c e p c i o n e e  n i  p a r  l a  u p l i c a c i o n  «e e l l a e , a l  s e h a l a r  l e s  p o r c e n t a j e ;  
que hb 'ûfan ee s a t i s f a c e r  l u s  t i iamfc:: ,ni  t ampacs  se  « e n u n c i a r a  i n g r g  
c c i d n  6c c l b ^ e  a i ^ u n a  en e i  e x p e o i e n t e  ce e j e c u c i d n  ce l a s  o b r a s  
r e f e i i e a s , y  en v i r t u a  se e&ta c o n f o r u i c a c  p l e n a  y a b s o l u t e  con 1o 
a c t u a c o  p o r  l a  o o r p o r a c i o n  m u n i c i p a l , p a g a r o n  s i n  p r o t . s t y  y ap©r-  
t un am en te  , l u s  c a n t i@ a c e s  que L e I c s  e x i g i a  . .  . ma's f u é  Cespués  ce -  
a c t u a r  a s i , c u u ^ o o  p o r  s c n c o s  e s c r i t o a  e i i i ^ i o o s  a l  D r , P r e e i t e n t e  
* u i  c i t a c o  ^ y u n v a n i e n x o , s o l i c i x a r o n  s u t i c f a c e r  i n t e g r u F i e n t e  e l  c o r  
t e  ce l a  i n s t y l a c i o n  c e l  u i u w i ^ r a c s i i i t e n t a n a o  l e s  f u e r a n  u c m i t i e a s l  
en  l a s  A r e a s  a u n i c i p a l c s  l a s  c u n t i c u c e s  que J u n t o  con l a s  pagaous  i 
comp lo t a  bun l a  suüiu s a x i s f e c h a  p o r  l a  G o r p o r a c i o r  en pugo t  u t a l  cd 
l a  o o r a . . . n o  u c e c i é n e o s e  a e i i o  p e r  a c u e r c o  xomaco en P l e n © . . . q u t  | 
f u é  r e c u r r i a o . . . "  , j
" . . .  l a  c u e s t i ' n  con . r o v e r t i e a  que«a r e a u c i a a  a s i  p o r  a l g u n  pr ecer i  
to  l e ^ a l  e l  Ayuxitymic n t o  queca o b l i g a c o  a a c e p t a r  t a  l / in^^reso. . y "1 
pai'c. e l l ù  c o n v i e n s  r e c o r c u r  que l a  s c o nx . e :  p e c i a  l e s  , . .  s on -1 r.c^' iq 
tia's e f i c a z  y e s p c f f i c o  pa ra  l o g r a r  l u  r c :  l i z a c x o n  ce c u s l q u i e r  p r j  
. y e c t o  ce obru , i n s t a l a c i i a n  & s o r v i c i o , enca win* e o s i  r r o g r e s ©  y a l  
e i e n e ^ t a r  u e l  t é r m i n o  m u n i c i p a l  , porque  h s c e n  p i s i b l e  su e j e c u c i  u 
s i n  g r  n e x t o r s i e n  a l  L r a r i o  m u n i c i p a l , s i n  quei.ej.  c l  c a s o  ce a u t o d  
por  n i n ^ u n o  «e l o s  r é c u r r e n t e s  f u ^ i u n  impugneaos  l o s  a c u e r a o c  po r  I 
l o s  que se « p r . ô a a a n  l a s  o c r a s , n i  s o b r e  e l  r e p a r t o  r e a l i z a s c , . . . "
Csna s e  t r a t a  oe un t r i b u t s , q u e  v i e n c  « c t e r m i n  ®o por  e l  p r i n c i p l e  r q  
l e g r l i c c b * , # ©  cm e x g i b l e  t ' s  que en l a  e a n t i c :  • e e b i c a , p e r o  no en la inceVi j  
# a , c u a l i o % c  que t e n c r i a  t o c s  pago por  encimw ée l y  c a i i t i c a a  o cuo t*  f i j t f y .  
par»  a r g ü i r  ma s a c e l a n t e  l a  p o s i c i c n  m u n i c i p a l :
" . . .  n e g a r s e  a r e c i b i r  l o  que c s n a t i t u i r f a  cn  r e a l i c a ®  una ex ig u
«Oiiocién que p o c r i *  s e r v i r  ce  a r ^ u n e n t o  pur» p r e t e n c e r  en su edu 
l a  o b t e n c i d n  . c l  o r gan a  C9^ ^ e b n t e , l :  c o n c i s i o n  ee l o s  b e n c f i c i s s  
f i s c a l e s  a eue se r e f i e r e  e l  * r t . r 8 9  ce l a  Leyy po r  e l l e  e l  Ayun-! 
t a c i i e n t o  Uoo ©e wioaxicnte c e l a  e i s c r e c i c n a l i e * û  be que e s t a b a  a -  
s i s t iCiO y l l e g a n c o  a un* C9j ic lus_on «e buena a é m i n i s t r u c i s n  y ut] 
r a l i e u o  en u r a a  « e l  i n t e r é s  p d b l i c o  en  que s i e c ip r e  t a i e s  Corperr  
c i e n e a  oeb an  i n s p i r a r  su s  c c c i s i o n c s " .
L s t o s  c o n s i t i e r u n a o s  « e l  T r i b u n a l  # quo h e c h e s  euycsmpor  e l  T . S . s e  cor]
p l em cn t un  con uno oc é s t e , a t e n i é n t © s e  a l a  l i t e r a l i c u u  «e l a  l e y  ©el S u e l o ;
" . . l o s  s o l i c i t a n t e s  a n x i c i p a e a E i c n t e  co&io é i c e n  l y s  a r x f c u l o s  i n v r  
CU03L oe l a  Ley c e l  a u e l o  no s o l i c i t o r s #  r  a l i z a r  p o r s i  lu cbru
n i  a u f r u g a r o n  tampoco I s s  g* s t .  s i n t e g r a  y a r i t i c i p a o u c i e n t e  , s inc-
por  e l  c o n t r a r i o  u c e p i a r o i .  que e l  s e r v i c i o  l o  h i c i e r a  c i  Ayun t u -  
g i i e n t o , q u c  I s a  i n p u s i e r a  l a s  c o n t r i b u c i u n e s  . . . q u e  a ln n i a r a n  p o r ­
t e  ee e l l a  a , . . .  "
Legancô e l  T . o . q u e  l o  pu^a«® h u b i e r a  a i t ©  en c o n c e p t o  «e "puga f r a -  
CGiDnaao",yu que t a a p o c o , * !  i ^uar*  que su a n t i c i p e , s e  hub i a  pea i&o.
E1 T . S .  se  a t i c n e  a un c s t r i c t »  l i t e r a l i e r . e  en  l a  i n t e r p r e t à c i f ' n  
« e l  t e x t ©  n @ r m q t i v o - a r # . 1 8 9  «© l a  ney « c l  oue x©-pc r  13 que c n t e n c i e n -  o ii 
ne «a n  l o s  p r c s u p u e s t o a  ce i  miàm©,rech*za  1* « f e r t a  «e l o s  r é c u r r e n t e s  -  
p < 3 r t i c u l a r e s  en o r t e n  a lu  e n t r e r a  ee un* cant i f t»© s u p i e m s n t b r i a  que c u -  
e r i c r u  l a  t s t * i i « # «  « e l  b a * to ,& ur ^ i c n«@  l a  p a r a a o j »  ée i m p l i c a r  una i n t e r -  
p r e t a c i e n  H a l i n t c n c i . n a e a  «e t a  1 g e s t s , 6 a « a  que s i  l e t  p a r t i c u l a r ® !  q u e -  
r i a n  a b s n a r  t a l  c a n t i . e t  « u p l e m e n t a r i a , i a a  n i s a a e  r a z e n c s  que e l  A y u n t a -  
ü i e n t D  y e l  T r i b u n a l  a l e g a n  pa r a  r c c h a z a r i e , s e r v i r i a î i  en  su e f a  a o i c h a  
C. r p o r g c i d i i  parr* o p a a e r s e  a l  i n t e n t o  ee I s s  m is^os  «e g o z a r  i e  l e s  feenef i - f  
c i e s  p r e v i u t o L  en c i c h u  a r t f c u l o , y a  que a i  b i e n  t a l  page  s u p l e t i e n t a r i ©  re i f  
n i r i ü  Uiia ee  l a  c c j n e i c i o n e s  e t l  m ian e ( " . . • & fiuf r a g a r e n  i n t e g r a  y y n t i c i p a - |  
• a m e n t e . . .  " ) p e r o  n© l a s  * u ü ( e e r i a  i n t e g r a , p e r o  ne a n t i c i p a  «a , po r  1:. que |  
Liulamente pue^e  e a i s e  pur  i n p l f c i t a  en t a l  «e sco  t -  p a g e , s u  « e t v i u c i d n  ir.- |  
t e n c i ô i i b l  ,* 1 no r e u n i r  la. ,  c o n u i c i o n c s  i n p u e r t u s  p s r  l a  ley) . l la ' f ;  p o e e r o £ o : |  
A5S p a r e c e #  la . ,  r a z e n e z  a c e p t a e a a  p u r  e l  T . n . y  e x p u e e t a s  p o r  e l  d rgano  a | 
que ,a lULiva£i  *1 ouceeD c & r a c t e r  ccn  que h a c r f a n  ee a c e p t a r o e  t a l  c a n t i e u c  |  
E U p l e w e n t a r i a  ,ya que a l  ne « e u e r u e  no p j o f a  e x i ^ i r s e  po r  e l  Ayun ts - r i i e i f  a ,  ^
a l  c a r e c e r  t e  t ^ e o  t f t u l o  pur* e l l o , y  su c o n o i c i d n  c - s na t o r i a  s é r i a  i n r u f i - l  
c i e n t e  y que po r  l a  uiusia v f a  j u s t i f i e » r f a  l a  r e n u n c i a  Eiisma hecha  e su  a - |  
c e p t a c i d n  i . i p l i c i t u  en l a  mianu a c t i t u o  t e l  a y u n t à w i e n t o  nponi én .  ose  a eu ? 
a « m i s l e n . C s n  l a  que se l l e ^ a  a l a  p o a t u r a  l l e n a  ee l ' g i c a  ce c i c h e  C c r p z -  I 
r a c i e n  ya que la  a c e p t a c i d n  h u o i e i a  p r e c u p u e .  c® lu  c e m p l i e * c i d n  c e l  p r ob i : ^  
ma ya que « i c h o  pà&* n© p j&r fa  c o i i c c c i r a e  «e rioee a l g u n e  en cencep t©  e n u -  
lo&,3 u e l  pa^,o p r i n c i p a l , s  sea  , e^  c o n c e p t s  «e pa^© ee un* c ü n t . e s p e c i a l ,  ; 
E'a's a l  c u ü r i r  e i  t a t a l  e e l  g a s t o  l o s  p u r t i c u l a r e s  p o e r f a n  e a t c n e e r  r é u n i -  ' 
«a 2 l a  s c&nuicLneu « e i  a r t . 1 6 9 , cuyo « e n t i v O  ha m e r e c i é o  lu c p i n i d n  t e l  min] 
^ 0  1 , 0 . en  o t r u s  s e n t e # c i a a  cens  l a  ui . t imu ee 14 t e  j u n i o  t e  1 . 973,% que f 
nos r e f e r i r e w o ü  en b r è v e , q u e  r é v é l a  l a  i i . p u r t s n c i a  t e  l o t  b é n é f i c i é s  f i s -  & 
c a l e s  en e l  mi&w© © t s r g a ao G . ^a  c s n c i u s i s n  a l a  que s e  l i c g a  es  que en l a  | 
a c t u a c i d n  c e l  Ayunt-i n i e n t o , p©r n© e s t a r  u b l i g a e p  p_r  p r e c e p t :  a l g u n o , a  l a  |  
e c i i i f î i d n  t e l  p r e t c n e i c s  pago c u p l e t o r i e  p r é s e n t â t d  p o r  I s s  r é c u r r e n t e s ,y |  
p o r  c o n s i g u i e n t e , n ©  e x i s t i e n « ô  en su l i u r e  « e c i s i o n  n e g a t i v a , a r b i t r a r i e e a e |  
Ai « i s c r e c i o n *  l i « a «  eia 1 e n t e n « i « a , n o  puece  e o n s i t e r a r s e  p r é s e n t e  n in g un a  | 
« e c v i a c i d n  ce p o e e r , a  1® que a l u c e  e l  T . a . e n  su  u l t i a ©  c o n s i o e r a n c o :  i
" . . . ( « e s y i a c i s n ) q u e  i n p l i c a  un., u c t u a c i d r  c o n t r a r i *  s I s  ! 
• i s p u c s t o  en e i  ore.e n a i i i e n t a  j u r f @ i c o , q u e  ne- ea ce â p r e -  f 
e i a r  en  e s t e  cas©,*  1* v i s t&  ee l o s  u r t a . a n t e s  i r v s c a « ü s , i  
e & p e c i w l a e n t e  I je 189 y 190 ee 1 Ley c e l  Regimen «e l  Duel 
l a , e n  1j ^  que ce fun eum en ta  1* p a r t e  r e c u r r e n t ®  pa ra  s e s -  
t e n e r  e l  p r e s e n t ®  r e c u r s e " .
La s e n t e n c i a  que acaeamcL 6C c i t a r , r e c o p i e s  en  e l  R e p . J u r . n r a n z . n s  
feiarg.2446, r é v é l a  l a  i - p o r t a n c i a  c&wd hcmcu «ich© ce l o s  b é n é f i c i é s  « e l  a r - |  
t f c u l o  169 . c l a  ijey e c l  L u e l o , y  e x p l i c a  i n t . i r e c  t am en te  c l  i n t e r é s  «e l e s  f 
p r u p i e t a r x c s  r é c u r r e n t e s  e e i  c a se  a n t e r i o r , e a  s u f r a ^ a r  l a  t o t a l i s a s  « e l  ] 
ces  t u  « e l a  s o j r a a . L i c h a  s c a t e n c i a  « i e n t c  e l  c r i x e r i o  «e e n t e n é e r  i n c l u i -  ^
<8 e#  l a  b a n i f i c u c i d n  e i  i m p a r t e  ee l u s  a r u i y r i D L  l a c u l e a , i r e i n a r i c s  y ex-  
t r a o r e i n a f i D S  , «aiiGe u- 8e # t i & s  ampl i© a l  xérEi ins " a r f e i t r i o s "  ,a 1 r e l * c i c r c  r |  
l e  c en  e l  de u r o i t r i a a  y t a e a £ , e r . p l e b c e  p a r  e l  a r t . s i g u i e £ i t e - I90- « ©#«e pri4 
vfa e e e u c i i v a  c o n f i t  e i a  e l  l . D . q u e  s i  pa ra  l a *  e ’o r a s  oe u r e a n i z a c i d n  ce I 
r e f e r a . *  i i  t e r i o r - c e n t e r . p l *  ou a pa r  e s t e  u l t i m o - , c l  b é n é f i c i a  f i s c a l  a l e a n - |  
za a a r b i t r i ô s  y t a s a e , l a s  a i s a a s  r a z a n e a  e x i s t e #  p a r a  c e n s i e e r a r  que e l  |  
Elis»© p / i s i e #  ©e ue n e r  «1 a p l i c a  fele a l a  s c b r a s  ee nueva u r b a n i z y  c i d n - q u e  I
so n  a 1* s que ge r t f i e r e  e l  a r t  • I 89- , f  iguraxiao e n t r e  l a  * t&&&& t e  cuyc  ia.-^
%
p©r t e  q u c o a a  l i b e r a e s a  t a l c s  o c r a s , s i  r e u n e n  I d l  r e q u i s i t e s , lu  ee l i c e n -  i
c i a  oe >bra:  I
" . . . ec oe t e n e r  en c u e n t a  l a  f i n a l i o a ®  ée l â c  b é n é f i c i a s  -  I 
c s n c e G i o u s  a l a s  nu e v as  u r b a n i z a c i & n e g  y cows l a  f i n a l i a a &  I
iïc ea i-tffa s in© l a  oe p r om sv c r  l a  « c c i d n  u r b a n i z a a  s r a , e.e -  |
c l a r s  que l a  l i c e n c i a  pa r a  l a  c o n s t r u c c i : > n  o e l  e c i f i c i o  Züc :% 
eacamina  p r e c l u a m e n t e  a h a c e r  p . ^ i b l e  t i . h a  u r e a n i z a c i d n ,  4 
p o r  l o  que r é s u l t a t  fa  c o n t r a o i c t o r i ©  c sn  e l  f i n  que ce t i c 4 
t a  ùc a l c a n z a r  e l  a e ^ a r  p e r  t a  1 éiUBa e l  b e a e f i c i o . . . " ,  |
f
V i s i o n  é j c t r i n a l  &e l u s  c o n t . e s p e c i a l e s  y l a s  g a s t a a  oe u r e w n t z ^ c i n n . n r : - ^
v i a t o B  en  i % _ i c y _ e e l  p u e l e :  |
r   ^ I
ü l u o f a t . o s  a i  c » r i e n z e  « e l  examei.  oe e s t a  m a t e r i a  en l a  Ley o e l  nue"
l o , a  e s t e  e n f c q u e  o © c t r i n a l , q u e  oe wueve t an t©  en e l  t e r r e n ©  oc l a  c c n e t g !
t a c i d n  ce l a s  i n n o v a c ib i i e u  «e l a  r i amacon© cn l a  f © n s t a t a c i ' n  oe t a i e s  gg;
t ©3 a t f  CD;-9 l a ?  c a n t r i a u c i o n e a  ec . .mJaâca c en c orpen. .a  c i d n  oe l o s  r . i c n o f ,  ;
• i n  e n t r e r  cn o e t a l l e s  ao u rc  su n a t u r a l e z a  n i  su c e r t e n i e w . E n  e c t e  l î l t i r n  ,
a e n t i a s  po r  e j e m p l o  l a  p u s t u r a  oe J . w . L u a q u e t a  C a l v c , e n  su e s t u c i ©  c a b r e
"La p r a c t i c a  o e l  c iGtemu ce c . . r .penr.aci d n " , p u l l i c u  o e p e r  c l  Ins. t . o e La t u -  ;
• i s s  t e  n o m i n i s t r u c i d a  r e c a l , 1 . 972, que aiîn a n u l i z a n c s  p r e c i e a m e n t e  c1 c i _
tecia ce a c t u a c i J n  u r b a n i a t i c a  ,mas c em p r n n a i v e  ce t s c a e  l a s  c a r g a s  que har  f
oe r e p a r t i r a ®  e n t r e  t u o os  I s u  p r t p i c t a r i o s  u f e c t a o o r , l a t  vc c ens  a l g a  na-%
t u r a l  y pr’Dpia ; e 1 s i s  tema , c i t am*colos  a l u  lur...© oe su  t r a b »  J o , cor-io r i  v
f u e r a n  a o c r a a  e f e c t ©  oe l  missi© «ii-. tei  t  ; i r c l u f  s c t r f e c c i r r s  uru e; p c c i u  c
Cr.  eijm.zn yc; .cr ic;= c t i p : , u  riooo ae aequcBia s moeel© que pueea s e r v i r  a ?
0 It®00L 13C q u e  r e c u r r a a  y t a l  a i u t e w a  oe a c t u a c i © n , a l u u i c n t © a I s s  g a £ t j i |
oe u r b a n i z a c i d n  y a au aeun» po r  I s u  p r u p i e t a r i a *  nieinurs© Ein mas e u p e -  |
c i f i C d c i o n e a ^ L s t a  p o u t u r a  c&m© t  s o .. a l a a  a na I c ^ a s  , qu i za ' s  c s ü f i r m a n  l a  ; u - |
r a  n a t i r a l c z a  oe "^^aa i©’*, s i n  sa s a o i t s m e n t a s  ,y  oe pagus  en co mp e ns a c i d n  e r.|
l 9S wicmsSjS l a  a c an t i e acc f e  e n t r e g a o a s  p o r  l o i  p u r t i c u l a r e s , s i n  p a r a r e e
n i e n t c L  en l a c  c a r u c t e r i s t i f a s  oe I s s  p r o c e a i m i e a t o s  &e c©üro que se  e a -
t a a l c c e n , c o n  l o  que i n b i r e c t a n e n t e  ae oess^iiente l a  K u t u r a l e z a  puraBiente
p r i v a  QM oc un sa y s t r è s ;  a a f  e l  micm© j b u s q u e tu , e n  uno ee l o s  p a r r u f a s  o'e
au Or e n y n z a , e s t » o u y e  1© a i g u i e n t e :  >
"La L n t i o a * ( s  J u n t a  oe Ge t i pensac ion )  por  a c u e r e o  ée su  a r -  | 
g» a© oe c. u iiii n i  s t  ru c i  © û , p t  o ru i n s t a r  o e l  Ayuntumient® u dij 
gyn& g e s t o r  l e s  p r ^ c e a i m i e n t a *  ae e j e c u c i d n  y cspremis,p ' .m 
r a  e x i g i r  c l  cuwpl i . ; . i ea t© t a  su s  o ü l i g a c i o n c s  u I s a  pr .  ~ J 
p i e t a r i c e  a s a c i a o c s " .  ;
■”î
- m '
Es p©r esta" v i*  «e i *  ex igeACia  • «e 1©l p r s c e > i i » i e i î t d s  p a r a  l a  
a i s m a , e » A « e  e s t e  a u t a r  n s  pueee  p â r  menas que ée e n f r e n t a r s e  ée * l gu na  m»- 
a e r u  con  l o  que u i i i es  n© ha s a l i f i e * * *  para  pofecr c a l e r  a lg® a c e r e a  «e e -  I 
s s s  se i .Di i in»aus  " c u s t a a  ee u r  jeaniza c i p n ‘*3 ma s a m p l i s m e n t e  ca l i f  i c a  •» , e sno  i 
c # n t r i b u c - o n e s  e c s ndm ica a  en c e n c e p t *  oe campencaeidn.  © c a s io n a e a s  p o r  l o£  : 
g a s t c e  en a b r a s  ee u r u a n i z a e i d n . D i  pa ra  su c&ars  s s n  a p l i c a l l c s  p r o c e a i p i i e  
t a s  p i i u l i c o3 ,e£) que su n a t u r a l e z a  n© puece  e e r  p r i v a é a , y  èe a h p /  sua  s i -  
g u i e n u e s  a f  iruia c i o n c s  :
. " O t r o  6e I d l  p r a k l e m a s  que se s u s c i t a  e e r i v a  ee que n i  l a  Ley 
ce h é ^ i n e n  u D c a l , n i  lu. Ley a e l  o u c l o , ca l i f  i c a n  l a  & cu.ota& oc |  
u r f e a n i z a c i d n  a cs r^© ce l i e  p r o p i e t a r i o s  cocis i ng ree © prcsupuc^? 
t a r i ü , l 3 que pu^na ccii  l a s  n e r a a e  que r e c u l a #  l®s maneamient ;n  f 
ee i i i  r e s * , excepc id i^  hecha  ee l e s  que se  r e f i e r e #  a v a l o r e s  i i . |  
e e p e n e i e n t e s  y a u x i l i a r e ^  « e l  p r e s u p u e s t © .  j
üebe  t e n c r u e  en c u e n t a  que con forme  a l  a r t . 132 L . D - ^ e s t i d n  pu-# 
b l i c a - f c e  r e q u i è r e  par. ;  lu e j e c u c i d n  aie c u a i q u i e r  .:cr& ce u r b * - |  
n i z a c i d n  lu c o n s i g n a c i s n  e e l  c r é d i t s  c e r r e c p ^ a s i e n t e  en e l  p r c3  
aupuea t© ©el drgan© g e s t o r , n e « i a n t e  a n t i c i p e  o r é i n t è g r e  ee I r > 
c a n t i c a e e c  que c o r r e s p s u c i e r -  s a t i a f a c e r  a I c a  p r s p i e t a r i ü L , y  |  
que c l  a r t .133 L . o , en I s r  s i a cemne  ce c o s p e r e e i c n  o c s m p e n s a -  |  
e i o n , # e t c r a i n a  l a  e b l i ^ a c i d n  oe IwC p r o p i e t a r i c s  * e i r g r c s a r  î 
en  lu e c p c c i t a r f a  «e f o n c e s  ee l a  G 9 r p c r a c i 6 n , l a £  c a n t i ’c a e e s  I 
que l e s  c o r r c c p u n c i c r a  s a x i c f a e e r , c u i a c a  e i a s  a n t e s , a l  r e n o s ,  § 
o e l  v e n c i w i e n t o  o e /  caaa p l a z o  .e pago .  #
La eues  l i e n  *e c & n t r ae  pues  en que c a n c e p t o  se  r c n t e g j a r a  a l  
p r c f cupuea to  e i  i . : .p er te  < e l a s  c u o t u s  ce u r b a n i z a c i o n , cu&nc o -  |  
1* s o b r a s  r c a l i z a e a s  p o r  g e s t i o n  p u o l i c a  h u b i e r a n w g t i V d « o l a  |  
c o n s i g n a c i o n  c c r r e ^ p . n & i c n t e  cn e l  p r e s u p u e s t o  ee g a e t o s .  |
La s o l u c i o n  se  v i s l u m e r a  en  que f i ^ , u r a r e  en e l  e s t aw a  «e/ . i in  r  j 
ODS . e l  p r e £ u p u e ^ . t o , e l  concep t® ee " e u o t a s  «e u r b a n i z a c i c n ” ,* . 
c a r g o  ce 100 p r o p i e i a r i o s  en o a r a s  e j e o u t o e a s  pa r  g e s t i o n  piî- ' 
b l i c u j p c r o  e i i o  c o n t . a e i r i c  l o  prevci - ie© en I d s  a r t s . 6 7 5 , 6 7 7  I 
c e n o c r a u n t e s  ee l a  ney o t  hé^^ioien L o c a l  y en e l  a r t . 1 7 6 , 2 . ae | 
l a  ney ee l  D u e l s .  |
; D f b e n  e n io n c e ^  e ^ t i ^ n r s c  cou© a ?u x i l i û s  o co%© c o n t r i b u c i o n c r  # 
^ ^ c n i b l e s ?  Los i n c l i i . u c . o s  a lu  c o n t e s t a c ^ o n  n e g * t i v a , y &  que e l  g 
. c o n c e p t s  «e " a u x i l i o £ " r i a  c s n c u e r e a  c s n  e l  c a r a c t e r  o b l i g a t o r !  4  
e e l  pu^,o » e l u s  o c r a s  ©c u^ t3a n i z a c i d n , y  alàii cuai  «© e x i s t e  , p o r  ; 
e l  f i n , c i e r t a  s cm e ja nz a  e n t r e  l a o  c u s t a s  * e u r b a n i z a t i o n  y 1* s |  
c o n t .  e s p e c i a l c Ê  , s e n  c i s t i n t a f i  , cûi.o l o  a c r e e i t s  que e s t a s  u i t i -  | 
n a s  San a p l i c s u l e s  e x c l u a i v a i s e n t e  a l  s i s t e m a  t e  c e s i d n  & e v i s* |  
1e r , que se  c a r a c t é r i s a  p r e c i s a u c n t e  p o r  e i c h a  i m p o & i c i d n " .  |
La t i a n a c r i p c i  jn,faujaque l « r g a , l a  c o n a i a e r a k a n o s  j i e c e s a r i a  , c©ns mue^ 
t r a  ce una  p a s t u r a  c o e t r i n a l  a e r e & i t s t i v a  «e l a s  m u l t i p l e s  « u t a s  e x i s t e n t ® ; #  
e» t orn® a la  c o n c e p t u a c i d n  «e l a c  c u s t a a  «e u r b a n i z a c i d a . T a l  p o a t u r o  es  h f 
h a r t s  r é v é l a *  ©ru , 6a « D que se  Siojata s o b r e  c l  a n a l i s i s  tC'  un s i c  t e n a  , que c o n : |  
ya hemo. i n « i c a « D , e s  e l  que p r s a u c e  l a s  c u c t a s  ce mayor  cuaxi t fa  ,cs&© t a  e l  
«e c e n i p e n s o c i d n , p a r  l a  a c t u u c i d n  p r e e e m i n a n t e  que en & t i e n e n  l e s  p r e p i e t a  
r i e s  a f c c t a c o K  por  l a  s o b ra s  «e u r e a n i z a c i d n , e n  e l  que c © e x i s t c n , p s r  un lo  
«©,cba a c t u a c i o n  p r e ® o p i n a n t e , que l l e&a  a © a cu r c ee r  a l g »  t a n t o  e l  c a r d c t e r  
pub l i c©  «e l a  g e s t i o n  csrao l a  miGwa f i n a l i c o ê  #e l a  u r f o a n i z a c i d n , y  po r  o t r o |  
un* s re^lwB pa ra  e x i g i r  c l  coar© oe t a l e e  c u o t a a  que 1er. a p r o x i n a n  a c u a l -  | 
q u i e r  e x a c p i d n  s i n g r e s a  p u b l i c s .  I
Es t*  p o ü t u r ü  e r e e a a a  i n c u r r e  en  un e r r o r  a l  b a u i e n t r  1« u p l i ^
e a c i d #  oe lu a c o n t . e u p e c i a l e s  s s l u m e n t e  en e l  s i s t e n a  ée  a c t u a t i o n  «e l » t  
c e s i d n  t. e v i a  l e s , l.u*xie o l o  que p r e v e  1* Ley « e l  Duel© c l  que eai© en $ue 
s i s i e m a , a e  t o ù o s  1 ou s iL i cwaL a c a c t u a c i d n  u r L a n f a t i c a  p r e v i c t 8e,CGwp&rtu 
r a  l a  a p l i e a c i d n  ee t a l c s  L & n u r i b u c i3^es,CDm& e i c e  e l  a r t . I 3C . P e r a  ee a -  
c u e i a *  t a n a i é n  can  e l  i 83 , c i e n p r e  que e l  ü y u n t u m i e n t »  e j c c u t a r e  0w.ras , i r . r -  
t a l a o i o n e s   ^ a e r v i c i o s  que » . e n e f i c i a r e n  e a p e c i a l u e n t e  h per&onaa @ e l a s e ï  
f  e t e r n i n u d a  Ê , prsceeer-cf  e l  cour© «e t a l e n  c o n t . t s p é c i a l e s  .
Y en  ca l  e r r o r  han ce p c r e u r a r  t e e a u  a q u c l l a e  p w u t u r a s  que s i  b i e n  
n» t a n  c l a r . - m e n t e  cono l a  a n t e r i o r , n© © oa t an t e  p a r e o e n  i e e n t i f i c a r  e l
b i t©  ce  l u s  c o n t . e s p e c i a l e s  a l  t e  e s t e  a i e t e a u  ce a c t u a c i d n  u r k a n f s t i c a  |
i&e c e s i d n  _e v i a l e s . L e  e i c s n  n i  f c o a t i t n e  « . « i f e r e n c i s  «el .  a n t e r i o r , eue tb-|î
l e s  c a n t r i ^ . u c i o n e û  s e a n  i ln i cawence  p c r c i b i b l e s  en t a l  c a a o , p e r ©  @e su e x u i  
men p a r t e s  l l e g a r u e  p r a e t i c a m e n t e  a l a  misma c®n c lu8i d n . # s f  Gonz a l e z  P c -  |
r e z  en  eus  c s m e n t u _ i o8 ,ya c i t o « o s , a  l a  Ley « e l  D u e l * , a e  r e f i e r e  a e s t a s  f
c ® n t r i « i - c i o n e3 a l  e ^ t u c i u r  e l  s i eoema  oc a c t u a c i d n  u r l a n i e t i c a  ce " c e s i d n ?
j.
ée  v i a l e s " , e i c i e n a s  l o  a i g u i e n t e :  |
"L1 p a r . l  a e l  a r t . l 3u . . . v i e ^ e  a p r o c l a m e r  a f t i t a n e n t e  que e: t* r 
n® s o l o  t i e n e n  ru z dn o,e e e r  en « i ch o  r d g i r c n  o c e c e i d n  t e  v i u -  
l c f c , a i n o  eue fo rwa n  p a r t e  i i . t e ^ r a n t e  o e l  misn;© , que  ^a r e  c t an  S
fn t i û i awc i . t e  l i g a t a s  a l  p r ^ y c c t o  «e u r e a n i z a c i d n .  que se t r a t e  ] 
ce e j e c u t a r  p o r  e l  i n  i c*a® a i a t e n a  que e l  « c a t i n #  y r e g i m e n
j u r f f i i c o  «e amoos t i e n e  que s e r  n e c e s a r i a m e n e  c o m d n . l o r  c s a ,
ha p ^ e i a o  a f i r m a r c e  que en e s t e  a i s t e n a , l a e  c e n t r i b u c i o n c c  "k:.. 
pccra ' n  « c j a r  «e i m p a n e r s e  n i  p c r c i c i r n e  en ni i .gi în c a s o fi II
C i t a  e s t a  u l t i m o  que c o r r e s p o n d e  g l i e t r f g u e z  n u r » .A un q ue  l a s  e x p r e s i -  
n é s  no so n  o.uy p r e c i L o t d a  p r im e r a  p a r t e  " . . l u  r a z o n  ce c : r . . .  " s i g n i f i c - o i  f . 
s i :  p l c s c n t e  que en t a  1 e i s t e n *  &e j u s t i f i e * #  p i e n a m e n t e , t e n i e n c o  buse  p a r  
su a p l i e *  c i d n ,  po r  lut» misy.ao c* ra  e t e r f s  t i c a  s « e l  s i s t e s i a  «e c e s i d n  ee v i a - :  
l e s , l a  sCj^unea a u c . e n t u r f a  l a  e o n f u c i d n , y a  que p a r e c e  e n c e r r a r l u s  s o l o  en j: 
*ich& s i s  t enu " . . . f o r m a #  p a r c e  f n t e g i g m e n t e  « e l  &ien.d%ée e i c h e  s i s t e m u ) ,  & 
coriD s i  l u s  c o n t . e s p e c i ü l e s  f u e r a n  d n i c a m e n t e  m a n i f e s t a  l e s  è en t r ©  ée e l ,  f  
po r  1& que se i a e n t i f i c a r i u n  c s n  c l ) , p a r e c e  qu_ p u i s  - s t e  a u t o r , l a s  c o n t .  |  
© s p é c i a l e :  en l a  Ley u e l  Due l s  a o l *  sc v i a b i l i z a a  c e n t r s  ae un s i s t e m a  ée |
g e t u a c i d n  y p u r s l e l u m e n t e  a su e j e c u c i d n , c e n  l u  que en e l  f o n t o , coma hemocE
I
. i c h *  s e  i e e n t i f i c ü  con l a  p o c t u r a  a n t e r i s r . n a t u  a aus  p r i n c i p a l e s  w f i r m a c ^  
me a ya que s e g u i c a w c ^ t e  r e c o ^ i e n - o  sic,t i n t a s  s c n t e m c i u s  é e l  T . D , a l u o e  e 1 |
r e g i m e n  j u r f e i c o  # e t s l e f e  c c n t r i L u d a n e s  &_&tcnience  que s e r s  e l  c&mdn-ng-E 
t u r a I f i i en t e  en l a  p a r t e  «e ' r ^ . anos  c e w p e t e a t c a  e i n t e r v i n t  n t e s  ée r u n g o  I 
m u n i c i p a l , p e r o  ns  en  l a s  a l t e r a c i o / . e c  que en t a l  r ég im e#  i n t r o é u c e  p r e c i - |  
a s i i e n t c  l a  Ley «e l  Su e l o  , » c l a r a c i d n  que ha cernes pa r a  i n t e r p r e t e r  e l  pene»^  
m ic n t o  ce e&te a u t o r  y en f u n c i d n  ©e 1* mis ma s e n t e n c i a  en e u e  s e  gp: y a . I 
Re&kcha su  r* znin. ruiento en e l  s e n t i e s  ee que l a  c x i ^ c n c i s  ae e s t a s  c o n t . e p  
p c c i a l c L  aol© ae ru  r e a l i z u o l t  c e a t r o  c e l  co n t e x t©  ée p l a n e s  e p r c y e c t o c  f
• e u r  t.» n i  7,y c i s n , c L n wrreglv a l a  jucy c c 1 Suelo, l ü  qu t  es una r e  cu re  a ne i s  &
caca  LU a n t e r i o r  a f i r r a c i d n  ©c i n t e ^ r o c i ' n  ee t a l e s  c e n t . © s p é c i a l e s  cm  ^
ua s i eoem a  « e a e tu* c i  dn que Unict; mente  e ê t j  p r c v i & t s  en  é i c h a  Ley .
■'/'Ke-
C s r e l l a  w à R c o e r c , e a  un c s t u u i #  ya c i t a s s C " ! *  r e p a r c c l a c i d n : s u  n a t u -  
r a l e z a  j u r f c i c a  y su p r a c t i c a " , p u ù i i c a e a  p a r  e l  I n o t . e e  E a t u . i * s . » e  A«Ei -  
m i s t r a c i s i i  n s c a l , I . 972) t 2u t u  e e l  t e a *  que nos  a f e c t a  « e n t ^ *  a e l  e n c a j e  ce 
l a  r e p a r c e l d c i o f t  en ca t*  Uiv© «e l e s  c u a t r o  s i s t emu L  t i p i f i c u e e s  «e a c t u a ­
c i d n  u r aa i i iL  t i c e  ce l a  ney c e l  Duel*  , a « Ê i i t i e n c ô  l a  p a c i ô i l i a y  « , cuanc  ® t a  1 
c a c a j e  s e  e f e c t i l e  c o n  e l  #e c e s i d n  ce v i a l e s  y c c n t . e s p c c i a l c e  y «e «dû 
l o s  s u p u e e t o Ê  ee l a  r c p a r c e l a c i d n , que d a t a  l l e ^ A  a « u s t i t u i r  t a t a l e e n t e  » 
misa»  s i s t e m a  en  que  o p é r a ( e n  e s t e  e % & o , p u e s , t a n t a  a l a  c e s i d n  csm® a l ^ t  I 
c o n t . e s p c c i a l e s ) , G & û  1® que l a s  e u o t a ® , a n a a i r e â i o s , « e  u r e a n i z a c i d n  s u s t i t u l  
ÿ e n , a u n  e n c e r r a a # ®  c . £ i s n e s , a  l a  C c c i c n  p r o p i a i i e n t e  e i e h s  que c u a l i f i c a  f 
c l  c i t a t o  s i s t cBia  a&f corn® a l a s  c s n t .  e s p c c i a l c E  que l a  ac&nipanani  . î
" A p l i c a t a  l a  r e p a r c e l a c i d n , p a r  h a o e r  « l a t i vo s  ee l e e i d n , y  f i j a e a s  |  
la® c u o t a s  «e u r e a n i z a c i d n  y e x a c c i o n a « a s  • e g a r a n t i z a a a s  e s t a s  cc-|  
Ei© c s r x se cue nc i a  c e l  a c u e r t ©  f i r m e  ee r e p a r c e l a c i d n , e l  s i a t e m a  t e - |  
v i e n c  nu l® .  |
L n t a n c u s  l a  r c p d i c e l a c i d n , « e  p i e z a  f u n d a m e n t a l  a p i i c a b l e  en t c o o c f  
l a s  a i s t e a a a  ee a c t u ô c i d n , h c  pac*eo  a e e r  p i e z a  f  un:  k aient® 1 p a r  
ffiiama , p u e s t o  que s u s t i t u y e  , a n u l a ’i .cel©» ,a to&os l e s  a i s t e t i a s  ee u c : 
t u a c i c i i .  Cuane e l a  r - p a r  c e l a  c i d n  f i n a l i z a , e l  a i s t e s i »  ©e h c t u a  c i d n ’" % 
û© l e  q u ê t a  nac« p@r h a c e r " .  |
heeeraea « e c i r  que pa r a  e s t e  a u t o r  c u t a  l a  i e e n t i a s a  ee f i n e s  - r e p a r - |  
t s  «e l u t  car&aa «e u r e a n i z a c i d n - t i e n e  ±a r e p a r c e l a  c i d n  con l e s  © i £ t i n t o i i |  
KisteEiaz c e  a c t ua  c i d n ,  s i  se  p r c e u c c , l ®  que  t e n e r a  una r e p e r c u c i d n  t an t®  |  
m a t e r i a l  cow© f  or»a  1(« q u e l l »  re;lu l i z a  c r d #  «e ds t a  , r e e u c i e a  a l  p a p a l ) , e l  r r  
sui t*®© CL ij,Ucil que s i  se  h u e i e r a  p r e t u c i c o  une t e  t a i e s  c i s t c m a E , l 9 eue  ■ 
es  i i i o e p e r . e i e n t e  ©e l a  e j e c u c i d n  #e l a »  ok r a s  «e u r e a n i z a c i d n :  i
"na r e p a r c c l u c i d û  n© a f e c t a  p e r  s i  miana a l a  s Géras  «e u r h a n i z a -  
c id i i .Ui s tua  L.e e ^ e c u t a r u n  p e r  l a  n a n i n i c u r a c i d n  n po r  1 oz p u i t i -  
c u l a  r e s  , L e^un l u  forma ee g e . . t i d n , y b  sea  pdfci ica  o p r i v a  e a .  ■
A f e c t a  d n i c u m e n t e  a e s t a s  o c r a s  en cua.  t o  que l i e c r a  l o s  t e r r e n  .i
s ü o r e  l u s  que se han  ue e j e c u t a r  «e l a  p r o p i e e a e  p r i v u s d , y  en -  f 
c u a n t o  que ^ a r a n i i z u  c l  pag^ p ^ r  l a  f i j u c i d n  ee l u s  c u s t o c  ee -   ^
u r . ^ a n i z a c i . ' n  ; p o r  l o  eemas l u s  ocra® son  p o s t e r i o r e s  a l a  r e p a r - |  
c e l b c i d n  y « e ^ e n  s e r  i n .  e p c n e l e n t e s  ee l a  Riis&.a". |
P a r e c c  que e s t a  l î i t ima  c i t a  n® ®e arBisnizu nuy k i e n  con l a  a n t e r i o r  | 
pues t® que s i  l a s  sferaô ee u r e a n i z a c i d n  son  i n e e p e j a e i e n t e s , 1 92 s i s t e s i a a  « e f  
a c t u a c i d n  pue.  en  t e n e r  p r e c i s a m e n t e  a l ^ u n a  a c t u a c i d n  e a  e l l a s , a i l n  cuane® |
I g  l e y  « e l  Due l s  a l ue  a -1  s que «a base  a l  a u t o r - a  t a i t  a f o rm as  «e g e s t i o n ,  f
eer.® i n .  e p e n t i e n t e s  a êu  v e z , « c  l e s  mia t emas  ee c c t u a c i d n . G r e e s s ® , n »  o b s -  |  
t a n t e , q u e  e s t a s  p u e t e n  t e n e r  a p l i c a c i d n  p r e c i a a m e n t e  en l a  r e a l i z a c i d n  « e | 
t a l e a  " o b r a s  ée u r e a n i z a c i d n " , p a r  1® que creem®* que e a t c n c e s , s e g u i r a j a  t e - l  
n i e n o o  su  p a p e l  l u  a c © n t . © s p é c i a l e s , y  Eiempre  que l a s  ©bras e ea n  e j e c u t a -  I 
auÊ p s r  l a  Ao rn in i® t r ac id n  0 A y u n t u m i e n t o . o i g u i e n ù ®  c o r  e l  r ^ z i n c m i c n t o  oe î 
2 3 oc u u t u r  a ÿ l v i t u r u e  i e  l a  e x i e o c n c i a  t e  l a  a c ® n t . ^ u p e c i a  l e  a pa ra  f
Cô l&car  en au l u g a r , p o r  e l  e l evec® p a p e !  que a t r i b u y e  a l u  r e p a r c e l a c i u û ,  i 
cugnô® j u e g u , a  l a s  c u o t a s  ce  u r b a n i s a c i d n  que e s t *  g a r a n t i z u ; u® e n t o n c e »  : 
cuanc o  t c ù e  v o l v e r  z r e c e n c c e r  e l  j u e g o  oe I s a  u i c t i n t o s  s i e t e m a a  ue a c t u ^ ;
/ ' I ?
c i £ # , y a  que i» i c y . f i j a  « i c t i i . t t  p r . p o r c i d n  au ce a s  c u e t » & , e n  l u n c l z m  ee 
c a t s  uns  «e e l l e s ,  pa r  1 : que eu s l v i a o , • r i . ^ i n u r f »  un* a c t u u c i d n  " c e n t r a  
ICi^em” oi l^bs pu BU p o r  en c i  ma * e l a  c u a l i f  i c a c i ' n  ce l u t  c u n t a e  , v i d n r : s l u e  pu­
i s  camo cargaf i  a I d s  p r - u p i e t a r i s s  ee t e r r e n e s  u r s a n i z a a 3* , # e s t a e a n e #  su  
e f e c t »  ce c a r g a  r e a l :
" . . . q u e  ae hu ra  c & n e t a r  en c l  R e g i s t r e  se  lu f r D p i e c a e , e n  v i r ­
t u e  ce  c e r t i f i c a c i e n  s e l  a G u e i u & , p r o c e « i e i i e » E e , c a g o  ee i r p a g c ,  
a e j e c u t a r  c l  c a s r »  ee 1* i n s i c a e a  cuo t a  p a r  e i  p r j c c c i i . i e n t c  
ee e p r e m i »  a e & i n i s t r a t i v e . . . "
Ns es taf l i sa  c s n f e r m e a  t ampsc»  c s n  l a  e a t i * p * i d n  àe l a  r e n & r c e l a c i d i  
coriu î L t c r i . - . r  i h  cl rr  c c’c u r l r  # i L t . . c i ' i . , c u a n s o  a l  e a t i m a r l u g  i n u e p e r c i f  
t e s  ,na sa t i e n e n  que v e r  can  a . que l i a  ( e s t s  puec e s u c e a c r ) s l e n i s ©  ua i ca  s a r * ^  
a n t e r i o r  e» .x.iau a un 1b eeg i^uü l&ue  que i n t e n t a  c s r r e g i r  l a  r e p a r e e l e c i d n  |  
en  e l  r e p u r t s  ©e l a *  ca r^aL  mo t iva  e ; s p s r  l a  u r e a n i z a c i d n  p r e s u p s n e  una |  
p r e v i a  pu r c e l a c i d n , c  sms ya hem&s s i e n s  en e s t a  p a r t e , q u e  p r e c i a & m en te  t i e g  
«e 3 c D r r e g i r  la  r e p a r c c l u c i e n . I n c l u e s  l a s  s e r a s  p u e t e n  h a o e r a e  r e a l i z u û &  |  
y $ e t e c t a  r  en t  axions l u  i n j u t  c i c i a  s e l  r e p a r t » , c s n  e l  c s r r e l a t i v »  « e s e s  nu-l
l i e  i  t a  e e ù e l a  r e p a r c e l a  c i d n , n »  p u c i e n ^ s  s e r  pDbi ' e le  en t smccc  mas eue l a  I
f-
"c Dispensa c i d n  e c a n ' a i e  a " en t r e  I d l  o i s t i n t s s  p r s p i e t u r i s a  , en cuy s  caR» , l oL  |  
e f e c t s G  oe l a  r c p a r c e l a c i d n , s 3# ma s e c s ndm icü s  que a a t e r i a l e s  p r s p i a n c n t r  e^
• i chsË  ( a f  e c t a r a ' u  wa's a l  e s l t i l l »  » p r e s u p u e s t ©  «e l e s  pr  :<p i e  tu r i s a  s e  l a f  |  
p a r c e l *  a a f e c  t a  sa u que q t u »  û i i . t i n t a a  p * r c e l a s ) . E s  a 1& que a l u c e  e l  d l -   ^
t ipio p a r i a i  s c e l  a n . 4 u e l  Rea,lawicnt© «e r c p a r c e l a c i d n  oe s u e i s  a f e c  ta  o s |  
por  p l a n e *  oe s r e e n a c i d n  u r b a n a :  I
î"En t e c s  c a s  s , l a  a l ea i&neB en cua i i t f a  o e l  s e x t o  s i n f e r i e r c t ,  ; 
y l a  a s i f c i e n c i a c  ce a c j u e i c a c i d n , s e r a n  u f e j c t s  ®e c&?îpenua- J  
c i d n  cc  namica e n t r e  l o a  i n t e r e u a c s s " . 5
* %I nc lu s ©  , a u^q ue i i s s o t r o s  a n t c r i s r m e n t e  bernes i n c  ^ r p s r u  a s I s s  g u s t s a  |
oe la  r c p a r c e l a c i d n  a I s a  g a s t e c  ce u r e a n i z a c i d n , »  e f e c t e s  p r a c t i c e s , p u e - ^  
«en  v e r a e  a e d l i n o a o s s  en v i r tUv  «e e s t s ; h a b r i a  unaa c u s t a s  p s r  g a s t s t  ae |  
s e r a o  ee u r b a n i z a c r s n  y una t  eue t a  s p s r  g a s t s s  «e l a  r e p a r c e l a c i d n , t e © o  
e l l s  0axa « s e n  e l  c r i t e r i e  e e l  o e n e f i c i s  en que se i i a p i r u n  t o c a s  l u t  a c -  
t u o c i c n e s  u r s a n f s t i c a f i  c e n f e r m e s  c s ü  l a  Ley « c l  D u e l s ; « e  a h f  que en l e s  
g a t t c E  ée l a  r c p a r c e l a c i d n  p u s e a n  i n t e r v e n i r  aiîn a que 11 s s  cuyas  f  i n c a s  bu 
yaii  qucGaoo e x i l u i s a s o e  e l l a  y que » i n  cmbargs  se  b é n é f i c i a #  ee e l l a , a  
I s  que ee r e f i e r e  e l  a r t . 8 , p a r .4 e e l  c i t a e s  h e g l e n e n t s :
"L»£ t i t u l a r e s  ae f i n c a  e x c l u i e a  Qü^^ee _be n e f i c i e n _ _ o e _ l g  _repar 
c e l a c i d î i  s ee l a  s s b r a t  e e  u r s a n i z a c i  dn s a t i e f a r a n  l a  ineerini |  
z a c i d n  s u s t i t u t i v a . . . "  ~
E i j d e i i n e a  ©[Uq a q u f  e l  Régl a  ment  s aunque  i n a c e c u a é s R e n t e  c i t a  a una 
g a n t a s  que « e n t r s  oe d l  nsoa  t i e n e n  que v e r  con l a  m a t e r i a  r é g u l a é a , c dws
f
ea l u  r e p a r c e l a c i d n , s i n  e m b a r g o , l a  a l u s i d n  sc  hace  p a r a  e s t a k l e e e r  y r e -  !I
a a l t u r  e l  miswD c r i t e r i s  o i s  t r i b u c i v s  que l e s  hace  c o a u n e8 ; l&e g a s t o s  c e f 
l a  r e p  r c e l a c i d n , a l  i g u a l  que 1s t  ee l a  u r  uan iza  c i d i \ , o eben  r e p y r t i r s e  e n-1
t r e  l u s  que oe e l l a a  s e  u e n e f i c i a n , e e a n  s ns  a f e c t a o s s  « i i e c t a m e n t e  p e r   ^
l a »  ru K. pec t i v a  t  u c r a s  que I s s  m o t i v a n - u r b a n i z a c x d n  s r e p a r c e l a  c i s n - .
"'^1» I
Esc mlsm# Reglament# «e R e p a r c e l a c i t n e s  p r e c i s *  mas a un la  na‘tu j 
r a l e z a  i e  l # s  g e s t e s  t e  r e p a r c e i a c i e n  en r e l a c i d n  c e n  l a s  f in c & s  e x c l u i k a s  } 
• e  la  u i s m a ,e n  v i r t u e  i e  l e  d i s p u e s t o  en su s  a r t s . 36 y 3 7 , 8 e k r e  t e « e , c n  e s 4  
t e  d l t im a .Y a  e l  36 e s  t a j a n t e  en erden  a l a  p a r t i c i p é e ! In de t e e a s  l a s  ri%4 
c e s  " i a c l u i d a s  en e l  p e r im e t r e  de la  zena de r e p e r c e l a c i e n , a u n q u e  s e  e x c lu - |  
yen ee  d s t a " e n  e l  page ee  l e s  g a s t a s  ee  u r k a n i z a c ie n .Y  e s  a q u i  dende se  ce el
prueka teda n u e s t r a  t e s i s  en erden  e l a  i d e n t i d a e  e u s t a n c i a l  de t a i e s  g a s -  I
■ • • • ! 
t e s  c en  l a s  c o n t . © s p é c i a l e s  prupiamente  d i c h a s ,d e  forma que l e  que ne se  df|
c ia  en  la  L eyndel  D u e l # , s e  va a d e c i r  en e s t e  R è g le m e n t# .F i j fm e n e s  eue es  I
é n  t a i e s  g e s t e s  de u r d a n i z a c id n  en l e s  que se  e e l i g a  a p a r t i c i p e r  a l a s  -  '
f i n c a s  e x c l u i d a s  de l a  r e p a r c e l a c i e n  y que s e n  t a l e s  g a s t e s  l e s  e k l i g a t o -  i
r i e s  para t e c a s  l a s  f i n c a s  i n c l u i d a s  en e l  c e r re sp & n d ie n te  p e l i g e n e  e p e r i 4
m e te e .  |
Lemque h a s ta  a&era hemes v e n id e  c a l i f i c a n d e  de i d e n t i d a d  s u s t a n - f
c i e l  va a l l e g a r  a q u i  ha s t a  la  c a l i f i c a c i d n  e x p r e s a ; p e r  de p r e n t e , e l  a r t .
36 en su p a r r a fe  2&,bakla de " im p e s i c id n  de la  i n d e a n i z a c i f n  s u s t i t u t i v a "
l e  que r é v é l a  un c a r a c t e r  c e a c t i v e  y e k l i g a t e r i e . Y a  e s  ne l a  t e r m i n e le g f a
d e l  misme a r t . 8 , 4  cuande d i s p e n e  q u e " le s  t i t u l a r e s  de f i n e s  e x c l u i d a  que 
s e  k e n e f i c i e n  de l a /  r e p a r c e l a c i d n  e de l a s  ekras  de u r k a n i z a c id n  s a t i e f a -  
ran l a  i n d e n n i z a c i f n  s u s t i t u t i v a . . . " , s i n e  per e l  c e n t r a r i e  que t a l  ind en n i-  
g s c i f n  l e s  sera  " im p u e s ta " ,1 e  que se  culmina cen  su p a r f . 5  dende s e  e s t a k i t  
c e :
"De cen fe rm ie a d  cen e l  a r t . 114 de l a  Ley d e l  8 u e l e ,p e d r a  reper»  
c u t i r s e  la  i m p e s i c l f n  aekre  l e s  a r r e n e a t a r i e s  en l e s  t^rm inss  
p r e v e n id e s  par* ""las me j e r a s  en l a  Ley de Arrnndam ientes  ürka-  
nes"o
Es é v i d e n t e  que e l  a s p e c t e  i m p e s i t i v e  se  hace d e s t a c a r  sekrem ane-  
ra de ferme que l e  que h a s t»  a q u f  t e n f a  m a t iz  s u s t a n c i a l - l a  misma i n d e n n i -  
z a c i f n - d e j a  pase  a a e u e l l a  neta  ,a su a s p e c t e  à l i | | a t e r i e , y  per  t a n t e , i m p e s i ­
t i v e . L a  r e f e r e n c i a  a l  a r t . 114 de la  l e y  d e l  S u e le  parece  un " la p s u s  l i n ­
guae" dade que d ic h e  a r t i c u l e  ne t i e n e  ninguna r e l a c i f n  c en  l e  que aqi5f se  , 
d i s p e n e . L e  que nés  imperta e e s t a c a r  e s  que e s t e  p a r r a fe  per una p a r t e  r e -  j 
s a i t »  d l  c a r a c t e r  " im pueste"#*  la  i n d e n n i z a c i ( n , y  per e t r a , l a  n e ta  de "me^f 
ra"de l a s  ek ra s  p e r l a s  que esa  i n d e n i z a c i f n  se  a k e n # , e e s  n e t a s , q u e  c e i n c i - ? 
den c e n  l a s  que se  p r e e i c a n  de l a s  c e n t . e s p e c i a l e s . P e r e  t e d e  e s t e  s e n  i n -  | 
t e r p r e t a c i e n e s  m entaeas en t e r m in e s  e e x p r e s i e n e s  de la  l e y , de ferma i n d i - |  
r e c t a ; s e r a  e l  a r t * 3 7  e l  que cem plotara  t a l  v i s i o n  cen  una d é te r m in a c i^ n  d i 4  
r e c t a  y e x p r è s » .  |
"Les p r e p i e t a r i e a  de f i n c a s  c e l i n e a n t e s  c en  e l  l i m i t e  de la  z e 4  
ma de r e p a r c e l a c i e n  y ne i n c l u i d a s  en la  misma«a e u i e n e s  k e n e - ] 
f i c i e n  en è e e e  e en  p a r t e , l a s  ekras  de u r k a n i z a c i e n  s a t i s f a r a n  ? 
l a  eu e ta  c e r r e s p e n e i e n t e  de l e s  g a s t e s  de a q u e l l e  en la  prpper-  
c i é n  en  que se  hukierem k e n e f i c i a d e  y de cen ferm idad  cen  l e  cii^ 
p u e s t e  en l e s  a r t s . 117 y 1 8 3 , 1 .  dolwLey d e l  S u e l e  y cencerdan-"  
t e s .
Cen e s t a  f i n a l i d a « , e l  drgune a c tu a n t e  peera a c e r d a r  la  i mpeai* 
c l f n y d i a t r i k u c i e n  ee  la cu e ta  c o r r e s p e n d i e n t e . . .  
~ L a " i n e e n n i z a c i e n  c e n p e n s a t e r i a  pedra r e p e r c u t i r s e  s e k r e  l e s  a-  
r r e n d a t a r i e s . « . " .
/  ' I
JSl a r t . 117 cam# ya heiiae v i a t #  ee e i  que h a ce  una enum erac ien  #e # 
ekra s  c s t i m a é a s  c#&# #e " u r k a m iz a c i fn " ,m ie n tr a 8  que e s  e l  # r t . I 8 3 , e l  que |  
a l u d i e n # #  a p a r e c i é a s  # k r a s , t i p i f i c a  l a s  c # J à t . e s p e c i a l c s  ,que e s  j u s  ta mente 1 
1# que n t s  ha e s t a # #  l l e v a i . # #  en pr# ce  l a  i c e n t i c a #  s u s t a n c i a l  de l a s  c#n4  
t r i ' i u c l # n e s  e c e n f m ic a s  #e que b a c la  xa Ley c e l  S u e l#  a 1 #e g a s t c s  # c a s l# n a - |  
CCS per  t a l e s  sk ra s  ce u r k a n i z b c l i n  c#n l a s  e # n t » e b p e c l a l e s  prcplamemte d l4  
c h a s .S e r a  con e s t e  a r t . 37 c e l  R e * la * en t#  ce H e p a r c e la c i^ n  ccncC s e  ccnfirmi^l 
ra t a l  I c e n t i c a C .C a n v i e n e  l la m a r  la  a t e a c i f n  en e l  hech# Ce que e l  l ^ g i s l a * !  
c # r  ccffi# e l  a u t c r  Ce la  ncrma r e g la m e n t a r la  parecen  C e s e c s c s  en p a r te  Ce | 
m aatener un e q u f v # c # ,e q u f v # c #  CerivaC# Ce la  s e p a r a c i f n  ce uns term lnclcgfJ^  
ecu# r e f i r l d n C c s e  a una s i t u a c i f n  que en  e l  f#nC# es  l a  a i s m a ,#  s e a , un pru*: 
r i t #  Ce h a k la r  per  un l a c #  Ce g a s t c s  per  l a s  ckras  Ce u r k a n i z a c i f n , y  per ! 
c c n e i g u i e n t e , c e  " i n C e n n iz a c i f n  s u s t l t u t i v a ”en c c n c e p t#  Ce a p c r t a c i f n  a l # s  f 
g a s t c s  Ce u r k a n i z a c i # n , y  per # t r # ,C e  c c n t . e s p e c i a l e s , e q u f v i c #  que a l  mente^^ 
n e r s e  t a n  r ep et iC am en te  per la  ncrma n# puece per mencs Ce t e n e r s e  en cu e n 4  
t a , y a  que e l  mism# n# ckeCecer a un pur# c e s l i z  n i  a una v a r i a c i c n  a c c i d e n ­
t a l .L a  r e m i s i f n  a e s c s  a r t s . 117 y 183 ae hace a la  p r o p c r c ic n a i iC a C  # p e r -   ^
c e n t a j e  que en t a l e s  p r é c e p t e s  se  c c n t i e n e , e v i t ^ n c # a e  una v e z  m*s la  iC e a t j  
f i c e c i f n  n # m in a l ,p # r  1# que s e  s i g u e  manienienC#,com# hemes C i c h # , e l  e q u f -  
v ccc .L a  i n C e n n i z a c i c n  s u s t i t u t i v a , q u e  s e r /  i n p u e s t a , q u e  peCra r e p e r c u t i r s e  
se k r e  l e s  a r re n c a  t a t i e r , koien e s  vercaC t a n t #  s i  se  c e n s iC e r a  c#m# l a  herma v 
d i c e  cJnCiComente "ckras Ce mej#rs"c#m# s i  im p u e s t# ,y a  que e s t e s  s e n  as im ic  
me r e p e r c u t i k l e s  sek re  l e s  a r r e n c a t a r i o s , y  per u l t i m a , en la  misma pr#por*  
e i^ n  que l a  ce l a s  c e n t . e s p e c i a l e s ; a  p e sa r  ce t e c a s  e s t ^ s  n e t a s  que tan  ce^ 
ca aprcximan a e s t a s  a esa i n c e n n i z a c i f n  s u s t i t u t i v a , a h f  queCa la  s e p a r a c i  
t e r m i n # l f * i c a , c u e  f e r a c s a m e n te  supcne la  s e p a r a c i e n  c # n c e p tu a l ,a u n q u e  t e n e -  
mes que m a n i f e s t e r  una v e z  m/s su iCentiCaC s u s t a n c i a l . C r e e m e s  que t a l  s e - , 
p a r a c i f n  Cesaparece  ouant# teCcS l a s  ckras ce u r k a n i z a c i f n  # a l  mencs l a s  
r e a l i z s C a s , p # r  l a s  que se  Ceke a p c r t a r  t a l  i n c e n n i z a c i f n , s e  c c n fu n c e n  ccn  I 
l a s  c& m .t .e sp ec ia le 8 ,q u e  s e r a n  la  c c n c e p t u a c i f n  que Cekeran m erecer  en t a l  f 
cpcrtuniCaC.Buena prueka ce e s t #  l a  tenemce ccn  l a  s e n t e n c i a  Cel T .S ,C e  13 | 
Ce Ciciemkre Ce I . 9 7 2 ( r e c # g i c a  en e l  H e p . J u r i s p . i ^ r a n z .1 9 7 2 ,n 8 m a r g .3 I I 4 ) • |
£1 s u p u e s t #  Ce Cicha s e n t e n c i a  era e l  s i j^ u ie n te :u n  p la n  u r c a n f s t i c #  I§
cuy# c k j e t #  "aegiln se  a f irm a en e l  e x p e C i e n t e , e n  Vvz Ce a k a r c a r  l a  e x t e n s i o  
prcp ia  Ce un verCacer#  p la n  p a r c i a l , s e  ccn cr e ta k a  a l a  p p er tu r a  Ce una vfa  |
Ce p e a t c n e s  e n t r e  l a s  c a l l e s . . . y  mejcra Ce l e s  a l r e c e C c r e s  Ce la  I g l e s i a . . V |
i
ccm# s e  Cice en un# Ce l e s  c c n s iC e r a n c c s  ce la  s e n t e n c i a  apelaCa;Ce Cic&a | 
zcna s e  hace  e l  p r c y e c t#  Ce u r k a n iz a c i f n C c o r a s  Ce p a v im e n t a c io n . s a n e a m ie n t c !  
akcrstec im ient#  Ce aguas y alumkraC# p u k l i c # ) , p # r  un im perte  que ha ce  c a l i f j i  
ca r  a 1# u r k a n i z a c i c n  Ce "ccst&sa,maxime tr a ta n C c se  s e l #  Ce una v fa  s i n  -  I 
t r a n s i t #  rccaC# y CaCa la  e C i f i c a k i l i c a C  a tr ik u iC a  a l a s  p a r c e l a s  irunecia -  I 
t a 8 . . , . P » r e c e  inC ucak le  que l e s  e le v a C c s  c a s t e s  Cenian CeterminaCcs a l  me- f 
nés  en p a r te  a l , i g u a l  que e l  p la n  p a r c i a l  par e l  p r c p f s i t #  Ce r e a l z a r  e l  v^ 
1 e r  e s t é t i c #  Ce la  c i taC a I g l e s i a • • • ".Par u l t i m e  se  r e a l i z a  un p r c y e c t #  Ce
r c p a r c e l a c i ^ n . L t  que n»@ i n t e r e s a  a naeatr#fl  a qui  ee  que l a  Camleién Muni-j 
c i p a l  Permanente « p r a l i l  C c f i n i t i v a n e n t e  e l  expeC ien te  ee c a n t . e s p e c i a l e s  j 
en  un p a r c e n t a j e  ce  80% par l a s  g a s t a s  Ce u r c a n i z a c i ^ n ( l a e  r e p r é s e n t â t e s  
par l a s  akras  que henas  c l t a c a ) y  a t r a  p e r c e n t s j e , pera se p a r a c a m e n te ,1 k  quei 
B Ukrayanas,par  l a s  g a s t a s  a c a s i a n a c a s  par la  r e p a r c e l a c i f n , e a p r a p i a c i a n e 6  | 
y  a k r a s , c e  s u e r t e  que se  a s i g n a n  a l  réc la m a n te  una c e n t ic a C  t a t a l , p a r  Cas 
c a n c e p t a s ,C e  l a s  G u a l e 8 , u n a , i n 8 i 8 t i m a 8 , e s  par c a m t r a p r e s t a c i f n  a unas e -  
k rg s  Ce u r k a n i z a c i c n  r e a l i z a C a s  a a r e a l i z a r  par e l  4 y u n t a * i e n t a  que p e r -  j 
c i k e  par e l l a s  unas c u a t a s  en c a n c e p ta  Ce c a n t . e s p e c i a l e s , C e n a i i i n a c i C n  que 
ma a t r i a u y e  a l a s  cant iCaCes que e l  p a r t i c u l a r  Ce que s e  t r a t a  Cekerfa ta :  
k f e n  pagar en  c a n c ep ta  Ce g a s t a s  Ce r e p a r c e l a c i C n , e x p r a p ia c i C n  y a t r a s ,q u e  
s a l e  a s f  s e  c a l i f i c a n , p e r a  que se  inCepemCizan Ce l a s  a n t e r i a r e s , 1 a  rue  
es  kuena prueka Ce taCa l a  cue l l e v a m a s  c i c b a . 8 1  p a r t i c u l a r  r ec la n a k a  c en ­
tra  l a  C eterm im ac ijn  Ce l a s  p r a p i e t a r i a s  a f e c t a C a s  par l a s  a k r e s , y  par t r i  
t a , par  e l  nilnera Ce e l l a s  que en d e f i n i t i v e  c e k e r fa  akanar t a l e s  c a n t r i k u -  
c i a n e s :
"Que aBaCe CespuCs e l  CeiianCante. . •  . c u e  Ceken s e r  in& luiCas  
en e l  e x p e c i e n t e  Ce c a n t r i k u c i a n e s  e s p e c i a l e s , a l  m en a s , l a s  
p r a p i e t a r i a s  ce f i n c a s  c a l i n c a n t e s  a l  area  en r e a l i C a c  r e -  
p a r c e la C a ,a  q u ie n s s  k e n e f i c i e n  en taCa a en p a r te  l a s  akras  
Ce u r k a n i z a c i a n , l a  que s a l #  im p l ic a r a  su p a r t i c i p a c i a n  en -  
una cuata  ce l a s  g a s t a s  r e p r e s e n t a t i v e s  Ce t a l  k e n e f i c i a , -  
cenfarme a l  a r t . 37 C d  Reglamenta Ce R e p a r c e l a c i a n e s . . . "
( c e  una Ce l a s  c a n s i c e r a n c a s  ce la  s e n t e n c i a  a p e l a C a ) .
El T.S» en su  s e n t e n c i a , C a  par s e n t a c a  e i n c a n c l u s a  e l  c a r a c t e r  
Ce c a n t . e s p e c i a l e s  Ce l a s  e a n t i c a C e s  que en ca ncep ta  Ce cam pensac ian  Ce 
l a s  g a s t a s  Ce u r k a m iz a c i f n  Ceke akanar e l  r é c u r r e n t e , cans iC ern n ca  que l a s  
marnas que s a c r e  e l  p a r t i c u l a r  c a n t i e n e  l a  l e y  Cel S u e la  na Ceragan e l  r A  
g i n e n  g e n e r a l , y a  que came s e  deduce Cel t e x t e  t r a n s c r i t e , en d e f i n i t i v e ,  
s i  k i e n  ma se  pania e n  t e l a  Ce j u i c i a  t a l  n a t u r e l e z a  Ce c a p t . e s p e c i a l e s ,  
l a  que s e  impugnaka era e l  a c t e  ce rep a r ta ;C e  a h i  e s t a  a l u s i a n  a la  v i g e n -  
c ia  C e l  rég im en  g e n e r a l  que hace e l  T . S , que p r é c i s a :  I
P
" . . . a u n q u e  e l  funcamenta l e g a l  Ce l a  i n C e n n i z a c ia n  campens; 
t a r i a  impuesta  ,Ct;8Ce una p e r s p e c t i v e  m a t e r i a l , encu en tra  si  
apaya en unas p r e c e p t a s  Cel Reglamenta Ce R e p a r c e l a c i a n e s  
( p r e c e p t a s  que Cestacamas n a s a t r a s , s a n  l a s  a r t s . c i t a C a s  
36 y 3 7 , l a s  fu n c a m e n ta le s  sa c r e  l a s  que s e  e& tj  l e v a a t a n -  
Ca l a  a c m i s i k i l i C b c  c a n c e p tu a l  Ce l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  en 
e s t e  c a s a , s i n  r e f e r e n d a  expsesa  a lguna a i  1 8 3 ) - k e n t r a  
c e l  c a p i t u l a  ce l a s  i n c e n n i z a c i a n e s  c a m p le m e n ta r ia s ,p u e s  
farm alm ente  la  r e c la m a c iJ n  v i e n e  empareCa par l a s  narmas 
k) y c )  c e i  a r t . 41 c e l  Reglamenta ce H a c ien ca s  L a c a l e s ,   ^
na par e l l e  c e s n a t u r a l i z a  la  c u e s t i a n  p la n t e a C a ,p a r  cuan'  
ta  l a  e j e c u c i a n  ce  l a s  ak ras ,C ase  Ce la  a p l i c a c i C n  ce la  : 
c e n t . e s p e c i a l e s  ,Bcn c a n se c u e n c ia  ce un p r a y e c t a  Ce urfea 
n i z a c i a n  acerCacamen s i s t e m a  ce c e s i a n  ce v i e l e s  a l  am- 
pâra^Cel  a r t . 130 Ce l a  Ley Cel S u e l a . . . "  |
Cam l a  que s i  la  u l t im a  r e f e r e n d a  a un s ik tem a Ce a c t u a c i a n  qui
i m p l i e s  l a  a p l i c a c i a m  Ce c e n t . e s p e c i a l e s , s i n  emkarga e l  T ;s  r e c a n a c e  la  i - î
CenticaC Ce eue venimas h a C len C a ,a l  t r a t a r s e  Ce unas akras  que cerna l a s  Ce 
u r k a n i z e c i a n , s a n  e i m i l a r e s  a l a s  enumeraCas par e i  a r t . 1 8 0 .
La tu  poîiCura s i n  enHüT^w «1 r c a i z a r  l e  se pb ru c i  sn  e a u to n s m i k  &c i 
l e s  g ü s t a s  sGasiDjridCos p a r  l a  r e p a r c e l y c i ^ n  p u r i f i e s  t u  e i e r t s  n e e i é s  1» |
à b t u r w l e z *  ®e l ob  ©e u r t a n i z a c î s n , y t :  que l a  r e p ^ r c e l o c i o n  se  e f e c -  J
tda  J n i c a a e n  uc tu b é n é f i c i a  oc l o s  p r c p i a  ta  r i e s  y ec ce n a t u r e l e z a  ne la l|  
y» que j u&c^nemte  c e i l w  I s  que ne  p c r b i ^ u e  es  h a c e r  ;nas é q u i t é  t i v a e l  |
3
r e p a r t s  %- e l a s  c a r g a a  p r e o up u e & ta  p a r  lu u r e a n i z a c i é n  y I c c  p l a n t e  ee e r e  r?
J i g c i f n  u r s a n s , g a n t a s  que se  p r o e u c e n  êc t s n s e  £iO«ôs y que i ln i cu r i en t e  c sn  |
l a  r e p a r c e l a c i s n  oé c o r r i g e a  en su r e p e i c u e i u n  s a c r e  c a s a  un® «c I cc  ps t r i j
man i ca  ae I t s  p r o p i c t a r i s u  a f e c t u a o s . L s  e l  i n s t r u m e n t ®  e e f e n c i v ®  que t i c -  ^
men caaa  una t o  e s t - £ , p a r a  v i g i l a r  p s r  l a  ^ U c t i c i a  « i s  t r i i ^ u t i v a , p e r e  que 1
a l  f i n y  a l  eu e s , a  e l l o  S 3 l e  l e s  B é n é f i c i a , p s r  l e  que o o l :  a e l l e s  es i : ipu--
t a b l e . L a  missia a e p a r a c i a n  e n t r e  r e p a r c e l a c i o n  c i y t e r i s l  y f e r m a i  p i e r c e  vu-*
l a r  e e c c e  e s t a  p e r c . p e c t i v a  ,ya qu^ l a  r c p a r c e l a c i o n  p c r s i ^ u e  po r  cn c in a  ee ?
t ##0 i g u a l a r  l a s  e a r g a e  en«. ie l a s  e i s t i n t a s  p r a p i e t a r i a s  a f e c t t t © s , l s  que ^
ae pueee  h a c e r  en un p l a n a  f a r m a i , a l  c u a n t i f i c a r  t a i e s  c a r g s s , £ i n  p c r j u i -
e i a  ee v i a t i l i z a r l s b  t e  f e r m a s  t i a t i n t u s , en l a  e ^ e c u c i © n ( e n  forma  t e  t e r r -
n t s ,  9 en  fo rma me t a ' l i c a  ) .La r epa  r c e l y  c i a n  n t  t i e n e  n ingui ia  f i n a l i s â t  publg
e a , a  na e e r  l a  r  CLiO t a  t e  I s ^ ^ a i  l a  ^ u s t i c i a  en e l  r e p a r t » , é v i t a n t  a que u -
naa  c a r g a s  vayan  a unas  p c p i e t a r i a c  t i i e n t i a s  l u s  b é n é f i c i a s  vayan  a o t r :  {
per® una j u e t i c i a  s p r e c i a t a  p o r  l e s  p r u p i e  t a r i s s , po r  l e  que 1 os p l a n e s  ce
a r t e n a c i o n  u r k a n a  ce%en s e r  en  p r i n c i p l e  i n s e p e n . i e n t c B  t e  l a  s p r c p i e i r e e :
y ee l o s  p r c p i e  t a r i a s  ; a^ra 'n  e s t e s  l e s  que a l  v a l s r a r  1# s c a r g o s  que I t s  "
d i smoa  e n c i e r r a n  pura  s u s  B i e n e s , i e a  que t i c n e a  e l  r e m e c i a  l e g a l  ee i r e  t;. r
la  r c p . > r c e l a c i o n  para  r e a i s t r i ^ u i r  Uü r e p a r t ©  que e&timun i n j u s t o  a »1 l .c--
na s  t e c i & u a l . D c  a h i  que l&u g u a t a s  aca s i a*^a«3s p a r  e s t a  r e t i s t r i e u c i o n  l e .
c ea n  a e l l o s  i m p u t a - l e s  u n i c a m e n t e , y t e  a h i  que f r e n t e  u t w i c e  g u s t o s  ne ;
j u c g u e  t a n t a  l a  i t e a  t e  compensa c i s n , a  1 aienos c en e l  n i s : . a  c a r n c t e r  y f  u eg
sa que j u e g a  f r e n t e  a lo_ g a s t a e  fcc : a ra  s t e  u r b a n i z a c i » n , e n  1 os que lu i - ;
t c n t i - a a  s u s t a n c i a l  a que y a m s  hemss r e f c r i c ©  a p a r e e e  tia'x' l a t e n t e  f r e n t c g
a l u s  c o n t .  e s p e c i a l e s  .ivlas c uan ee  en e s t e s  g u c t a ?  bay una c a n t r u  p r è s  te c i o r  I
a unas  o a r a s  ma t e r i a  l e  £ ,ya  r e a l i z a a a s , »  en t i a n c e  o en p r o v i s i o n  é.e i c a l i - ^
z a c i o n , f r e n t e  a l a  s que l u s  c ^ n t r i u u c i e n e B  e ce na m ic a a  t e  l e s  p r o p i e t e r i c s  I
b é n é f i c i a # © ®  a p a r e c e n  csr.® "cèLpexisu t o r i a a "  , m i e n t r a s  que en l a  r e p u r c e l s -  |
c i o n  t a i e s  ©bras s i a t s r i a l e s  n» e x i s t c n , y a  que no pueaen  t e n c r  t a  1 c o n c e p -  |
l u a c i a i i  l a  a p_ s i b l e 6 © p e r a c i t n e s  t e  r e t i s t r i c u c i o n  de p a r c e l a s  que l a  mis-*
ma p u e t e  i x i p l i c a r , que a sn ma a t i e n  cre c s r r c c c i o n  o c c s i ® n  ae s u p e r f i c i e s .  |
S i  CR s e n t i s #  a a p l i ©  e s t e s  gyetos .  t e  r e p a r c e l t c i e n  pueden  e n t e n  e r e e  crm o !
vii-iss i n c l u i # & s  en I t s  eb u r b a n i z a c i c n , e n  s e n t i e ©  r s t r i n g i a ©  n» p u c i c n  s c r j
1©,a p a r e c i e n c a  li&s i a o n e a  su s c p a r a c i l n  por  su c a r a c t e r  eia i r .ent  : Eicnte p r i - j
v a t © , q u e  en  nu tu  l e s  i d e n t i f i e *  con  ou ros  ^ a a t o s  m s t i v a b t s  p a r  a c t u s c i . n : f . |
f c a t e r i u l e a  de l a  ©r & an iz uc iu n  a d m i n i s t r a t i v u  m u n i c i p a l  que ee c » n c r e t u n  ei *
l a  e j e c u c i a n  de o c r a a  , i n s t u l a c i 3n. a # e e r v i c i o s  en b é n é f i c i a  ue l a  ur  r  i - |
z a c l ' j n  y en  b e n e f i c i o  t e  I l s  p r o p i e  t u imoc  a f e c t a t u s  p u r  e s t a  en  s u s  i e r r ^ . -
n o s , r o n c e  « e o t u c a  l a  r e l u  c i J n  e n t e  p u c l i c u - b s n e f i c i o  p u r l i c u l a r , b a se  y c r i '  
g en  ce l a s  c e n t . e s p c c i u l e s .
Sanz  B s i x a r e u , e n  Ui* t r a w a j s  s c o r e  " l a s  c x p r c p i o c i o n e c  u r - j
k b m i s t i c a s "  ( c u y s  c c n t e n i c o  r e s u m i c o  c o l e  C3A@cem@E a t r a v e a  »e l a  v e r o i ^ .  | 
direct*-- f iel  p r ' p m s  a u t c r  (^en t i  j  o e l  Benin  r i e  ee lu  c u t e o r a  ®e DSi i e i i in ia -  
t r a t i v »  d e l  p r o f . u a r c f a  ee n n t e r r f a  y en lu s c s i ü n  e e l  m iaza  ee 16 ce mays |i
èe  l , 972)«u 'eruya  que es l a  u è y  ®el Bue l a  l a  que p a r  p r i r e r o  vez  en  n u e n t r . ’» |
^ I
p a l s  ce  h s c e  c n r ^ c  cc Iwc p l u c v a x i a s  e l&crcmcDtBB e c v a l o r  p r a e u c i e e s  por
l e e  pleines  ee s c L u a c i ' n  u r u c n f a t i c a  ,aeriu l a n c e  c : o a t a r a s  l a  a a n t c r i o r e e  m*
n i f e f t w c i s n e e  I r g u l c s  que pue en c . c t i n b i c c  p r c c t . em tcL , c l :-.: f u e r r r  l u s  l e -  1
ygs  de e n s a n c h e  ee f i n a l e s  a e l  a i ^ l a  p#c«t& i ^ n c r a r s n  t e l  u s p e c t e • i o r q u e  I
l a  l e y  i n t e n t :  « p r c h c n c c r  t u l r c  p l u s v ; l i u m  e t  p s r  l o  que c i v c r x i f i c u  l e s  f
ô i s t i n t c s  va lo r em en i s s  que vu r e p e r c u t i . n e o  l a  a c t u a c i f n  u r r a n f s t i e n , v a -  ^
l a r e s  conforme  w loi;  cuulcm e e L e r a n  p r b c t i c a r s e  l a c  expr: -piw c i o   ^ es  rue  f c |
I
l l e v e x  & c e l x . C n  e l l @ , p u n e  «e r e l i e v e  e t  t e  ü u r s r  l a  r e l u c i s n  i n n e c i e t a  y | 
KaUBal que  ae e c t u c l e c e  e n t r e  l i e  p l u n e s  «e o r a e ^ a c i ^ n  u rban*  y l a s  e u n e n -  | 
t s e  ce Vci ler  exp c r i . . . e n i ec  e t  p o r  l e u  t e r r e n o c  s eue % f e c t a n , p e r  l e  que u r. -  I 
p l i w n c t  e s t a  a r ,  UL.enoucicn,y  v i e n  & en c i e r t a  s e n t i e s  en t a l c s  p l a n e t , u.-ct i 
p l a n e s  ®e c« x « l  p iTa l i c aC jya  que l o t  p l a n e t  t a e r e  toc® son  obrw de l a  n e n i -  J 
n i a  t r u  c i  en , en tm w umezit t  r ;) t e  c t :  f i g u r a i ,  c o r :  t u p u e s t c u  b t c i c o ü  pu r t  Ib e -  
xiL^e^iCia ce u n a t  ^ o n t r i e u c i s n e t .  ec o: arnica u ae I s a  p r c p i e t u r i c t  cc t a l e s  te—- 
r r e n o b  c _Lia c sn t rw p r ê t  te  c i o n  ae t a l e ^  uUL.vnuet e t  vu I t r  , l l a ! : e : . s c  ,uub c in.ot   ^
ne.- : t ro»^, t e ' l e s  c o n t r i l .  u c i o n c e  , c ; n t r i ^ u c i D n e t  e t p e c i & l e t , *  c u c t a s  en con ­
c e p t s  «e pr^go ee  lb& 111 ^  s u r b a n i z a  c i s n ,  o i  c i t e  iisa a e s t e  a u t c r  cc po r  
l a  n o t b u l e  r e l e v a n c i a  que a t r i b u y e  a l a  l e  j  t-el ou e lo  e cn t r r .  ee un r rr .ce:  ■ 
que i n i c i c i c u  î .uch :  t i c i . p s  a t r a s - t c ^ a t  I l s  l e y c s  ee en sa nc h e  a que n e t  b e ­
rnes r e f e r i a o  t i c n e n  uxx r e n s t s  n a c i & i i e n t s , t  I g un ae  t p a r e c i e n c c  ya h u c i a  la  
oecaeu  ce I s s  70 e e l  i i ^ l »  p « c u c o - , h a  d c t c o n o c i e u  l a  c imrc. r  t r s  s een ,  cnc iu 
que s a b r e  l i e  pu t i  i no  i . i s t  p u r t i c u l a r e c  t e n i a n  l a s  a c t u a c i e n c s  p i i s l i c a s  s u - :  
b re  I s a  t e r r t n & s  u r & a m s  # a u r  ^an i za  r . Oon esa  l e y , c l  l e g i a l w c o r  t e  ica c u e g i  
t a  ce que su  a c t u a c i ' n m  no es i x u t r a  n i  t?- .poce i n ^ ^ i l , t i n :  p r r  c l  c o n t r e - ^  
r i s  , cu i ibmente  p r o s u c  t i v a  , ya que a i  a i s n o  t i c r . p e  que r a c i o n a l i z a  e l  e c p g c i o |  
u r b a n o , s r i g i n a  f u e r t e e  uunent»m ee v a l s r  en w c u e l l c e  t e r r e n r - b e r c f i c i u : l
ce su a c t u t c i c n , p s r  l e  oue a t e n r i c n : ®  a un p r i n c i p l e  ee j u r t i c i a , i m p u t a  e l  |
I
g a s t s  p r o e u e i s »  p o r  s u s  a c t u a c i t n e s  a a q u e l l e s  que se b e n e f i c i a n  ce e l l a s ,  J 
E l  a p t # r  nâ s e  e e f i z . e  n i  c a u r s n e t e  c cn  e l  teeia ae 1*ê c s n t . e s p e c i a l e s  ; p e r s  I 
c&n t u  p e a t u r o  e e s t a c a  l e s  p r c s u p u e s t s t  r a ' s i c e c  ee una a c t i t u .  encaminaea  \
f Ia cocipenfcar t b l c s  i n c r e n e n t e s  e t  v a l » r , q u e  p r a  e t  i c a  mente eon e n r i q u e  c i î i i e j  
t e s  i n e e - i e e s  ee s u s  p r c p i e t a r i c s , ®  a l  mex.oe, e n r i c u  c c i n i c n t  ce s i n  c a u s a , a l  % 
no p e s e r  o t r i r u i r r e  a n ingunu  a c t u a c i & n  ce l e s  &i&XD8 , e t  m ^ t i z  e x c l u s i v . -  I 
Mente p a r t i c u l a r , a i n e  siuy p a r  e l  c o n t r a r i a , *  una p l a n e a c i a n  se  s i g n s  a d i u i - |  
n i i t r a t i v o , y  p o r  t a n t o , pi; b l i c o  . n i  que l a s  c x p r s p i v  c i c n e e  t e n ^ a n  en cuex.ta | 
t a l c s  i nc r euÆ. t ea  a l a  hora  ee « ^ o n a r  un p r e c i s  p e r  e l l a s , n « c a  e i c c  cn c e n ­
t r a  ce £u a p r e h e n s i © n , a l  me^9S , p a r c i . l , a n t e s  que l a s  e x p r o p i y c i s n e c  s r  e -  ~ 
f  cc-t i î e n , que s c  hmcen i n e v i t z -  i e s  s i  e l  m é c a n i s a s  ex p rL p i a  t r ? r i s  no sc puf. i
r a  ex. îu^rchv. ,y* cue en t « l  c s s s , l u s  ku. .xntc& t e  v a l o r  £c q u e c a n  f’e f i n i t i v :  
Eiente en  e l  p a t r i m o n i e  p a r t i c u l a r .
'  ■«60 3 - *î
ü Z m e a - r e r rm r  l i s r a n t  t #c«  tajutoien . e l ,  ..teaa &e 1 ,  & c ci i t  • e s p e c i a l e i .  | 
en l a  l e y  s e l  l u e l » , a i  e i e n  t e  r»ancra i n e i c e n t a  1 , é en t r ©  «e su esfU( i© e s -  1 
bre zo nas  v e r .  ez y tm p a c l c E  l i b r c m , c^mo p i x i l c ^ a  j i . r f e  i c e " ( p u (  l l c t t  c j
p o r  l a  l « i t ? r i a l  ' reçu l  , n m 6 r i * , 1 . 9 7 i , s n  e l  que expene.  l ^ s  K i g u i e n t c s  %fir-% 
B » c i o n e s  *AfielaiiLo una o p i n i e n  s e a r e  t a i e s  c e n t r i B U c i s n  £ ,emtisia'nd&la e s :: 
una f r i aa i f e£ ' t ac i s r .  ee ib inca.pacic«,  a e c u n c n i c .  o t i  t e  q u i e i s  , f i n a n c i e r s  
•se l a  u Cul p s r *  c i s n e s  x j aca l cs  . I n c i r c c  t aBun vC crce i icx  eue v i e n e  * e c c i r  qu 
r.i t ^ l e s  ^ . n t i .  c vcs  f u c r s n  h  r u f i c i c n t c n c m  e r e y a n t e c  en r e c u r s c e  e c s n ' r  i '  
€98, n s  x i e c c s i t a r i a n  a o u t i r  a unoe in&re&»& que s o l s  « f a l t a  ee a q u e l l D s ,  | 
pucLcn m e r e c e r  t a l  e g n ô i c i © n , l 9  que p a r e c e  o e s a t e n e c r  e«e ù t r c -  a z p c c t r  t * J  
i & p o r t * n : 2  en l a  i n z t a u r a c i J n  #e t a l e c  c c n t r i i u c i u x x t r  cor s es l u  r u p c c t u  I 
cumpcni* t o r i s  , c r i t i c a n e . o  g a r a l c l a n c n t e  l a  r c g u l a c i o n  v i g c i . t c  en cre en  s  |  
l e s  p e r c e n t a j e e  ®e r e p - r c u s i o n  ®e l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , s o b r e  I s  que e i c c  |  
l o  e i ^ u i e n t e :  |
I
" . . . e n  rsLacisxi c s n  l a  s v f a  s pi l fel ica s , t i e n e n  mener i r p o r t a n c i a  |  
poi'viue LU c _n o t r u c c i t i .  e r nLCcm^ria c e e c e  l a  p e r c p c c t i v a  %
l o u  i n t r e m e L  p r i V k e L L , y 2 que p c t i l i l i t f c  l a  s e ^ e r  e x p l © t î ? c i f :  ï 
ur t i c a  e e 111  p rec i om cun f b c b . a a s  a lam s i i c f a s  y t s l  i
c D I X t r u c c i o n  pucve s e r  f i n a n c i a c a  f a c i l n c n t e  p er  la  Üerp srw-  - 
c i o n  l iS ca l  , C b t i , e n  su t o t a l i s a s , a e e i a J k  la  i o i p v s i c i ^ n  ee  c r i : - :  
t r i b u v - i o ü c e  © s p é c i a l e s  eu r put o en 11 : [ a r hc, f.tv e l  90% t e l  c : g  i 
t e  ue 11 s o r a . n n  c a n t i c , l a  r c t l i z a c i o n  ce  p a r qu es  y jwre i nem y 
p u û l i c c s  iio i n t c r e ^ a  a l  t i & u l a r  a f e c t a e o  pues  p u e t e  auponer  
caea  eu e x t e n s i o n  s u p e r f i c i a l , e l  s a c r i f i e ! *  t ^ t ^ l  ©e l u  eere -%  
eho t e pri'pici.a*.  coi.  Iv c c i i L i ^ u i c n t e  t e  a p a r i c i o n  . e le, t p l U g ,  
v a l f a s  e cp cra  £ a e ; e i  l c  une a l a  ^ p o & i c i s n  c e l  pr np»ie ta r i s  , l a  
e i f i c u l t . f l L  ce la  C t r p & r b c i f n  n o c a l  p%r~ f i n a n c i e r  su G c n s t r u -  . 
e c i ' n  pues  para e a t a c  o c r a s  s o l o  se  p e r n i t e  la  i n i p o s i c i  c e 
cjntriLudr-ne^.  e.- p e c i a 111 h a s t a  e l  3 l/a . e  l u  C £ î - . t e , . , n o  c l  u i -  
f f c i l  ce cêuprexie . r qucnes  c l  e s c a p e  w l a  e i i f i c u l t a f . e s  e c c -  
nuiiicwL que emta s i t u a c i s i i  p l a n t c a  , sera' i ornaIne i .  le la  ns  prg  
v i s i y n  0 l a  r»  r e a l i z a t i o n  ce  c L p a c i e s  l i b r e s  p u t l i c & ê  o ' c t i ­
ra ,  us a p ar q ue s  y r e i n e s "  #
iC m  t r i  c r f t i c a , s i n  e a n a r ^ o , * e  e s t a  l e m t a c a a i #  l a  d i s  t i n t a  g r a -   ^
o a c i f n  l e  i n t e r e s e s  c o n c u r r e n c e s  cn l a s  o i s t i n t a s  s' rrwe que puen’en « f e c t a r f  
y en  que c o r n i s t c n  1  ^s a u t u t c i c n e t  u r b a n f e t i c a s  ’ , c o n  l a  g r av e  r e p c r c u o i f r  |  
que setere e s t a s  p u e i e a  t e n e r  l a  c a p a c i i a e  e ce n i& i ca  ee l e s  e n t e a  p ü f b l i G e r ; |  
ec a ho ï a  c u an e c  r e r u l t a  j u t t i f i c a i a  su i n t e r i e r  c r f t i e a  l e  l a s  c e n t . v s p e -  |  
l i m i t e , a u n q u e  l l I s  p a r c i a l m e n t e  p s r q u e  t a l  e s c a s e z  © i f i c u l t a  l a  r e a l i z a -  j 
c i & n  t e ©Crac csmo l a s  e c n u l a e a s - j a r . i n e s  y p a r q u e s  p u b l i c © s - p o r q u e  en e -  |  
l i a s  ee e v i e e n t c  l a  menor  p a r t i c i p a c i m  l e l  i n t e r e s  oe l o ü  p r s p i e t a r i & s  |  
p r e s u n t a u e n t e  b é n é f i c i a c o l  p o r  c l i n s . n c t a m o i  conforme c c n  c l  a n t e r i o r  p l a r |  
t e a & i c n t o  l e  l a  r c p c r c u e i o n  t e  l e s  p e r c e n t a j e s , p e r e  no e s t a m p e  con l a  f i l o - |  
s o f f a  que en e l  f e n c e  ae &2s t i e n e , q u o  es  s e a r e  l a  que se m&nta e l  c o b re  • e l  
lafe cDi i t . e - pe c i a i c f c  ; p e r q u e  e l  a u t o r  j u g g u c  t t n  n t c e r a r i s ( g f r e n t e  a que y f 
f r e n t e  a q u i e n î g n c  s e r a  para  e l  i n t e r f a  p f e l i e » ? g c ô n ô  a c u » i r  e n t e n c e s  w uni
V
r e c u r s e ^  f i n a n c i a l o r  apcya&e en c l  i n t e r f t  p r i v a t e  e en e l  u e n e f i c i c  o c l   ^
üisiub c a l a c t e r  pa r a  eu e e v e n g i ^ ) l a  r e a l i z a c i o n  ec t a l e s  o k r a s , es  e v i e e n t c
cue pura  su  f i n w nc i a c i L i i  e ebe  a c u c i r t e  a i  i f l a t r u m c n t o  e c s r f r i i c ô  n a r  \
f»r&€ c a n  l o s  i n t e r e s e L  que l a  & wiBitias sa t i e f  a c e n ,  p&r 1$ que ee i s .penc t' uf 
m e t i c i f n  p a r a  f i j s r  c u  que p . r c e n t a j e  ©eec ran  i n t e r v e n i r  l a s  c "r.’t . er pe c i ^ f  
l e s  y CA qu^ s t r a  i c e  e enaa  r e c u r s 6s ( a q u f , I c f i  i m p u e e t u a ) . R e s u l t  a c n i e i -  | 
d i e  e l  r e  t r u  i n i e x . t -Î j c l  au t a r ,  en f u n c i f n  c e l  miemo r e t i a i r i e n t  c que expe- f  
r i m e n t a r a  Ic. e n t i c a c  l o c a l  en or- en  a rcc l i z a r  u n t s  o k r a s  pa r a  la© cue 
ne pue&e r e c a u t a r  ee e e t e r a i i n a o o s  c s n t r i o u y c j f i t c s  e l  p o r c e n t a j e  ee c o n t r i - j  
• u c i o n e s  e « p e c i a l e L  que l e  a n i n a r f a n  na s  a t-u e j  GUcica,MaL t a l  p o r e e n t a - f  
t a  j e  l e  r c v i s L r s s u y  a u m e n t a r s e , s e r f s  c a  e ecasa  m e e i t a , e a e « e l  c l a r o  p r e -  | 
t s n i a i s  c e i  i n t e r e s  p i Tc l i c 3 , q ue  no pue@cn p a g a r  a l g u a o e  i a t e r e a e s  p a r t i c u f  
l a r e s .  |
DeatoCa c sno  B o i x ^ r e u  l a  a f e c t a c i d a  que en l a  l e y  c e l  sue l© ce h*- |  
ce «e l a  a p l u a v a l f a e  u r B a a f a t i c a 8 , i n p u t a n * D  a l e s  p r o p i e t a r i s s  e e let- t e - |  
r r e n & t  u r o a n i z a e o s  l a a  g a e t o s  ee l a  u r c a n i z a c i o n , a « c p t a .  ee I s  f s ra ia  ®e cef 
S i a n  ae t e r r e n s s  una p a r t e  ee su page  c e n t r i a u t i v o  ex. t a l e s  g a s t c s , c a n e i ^ i  
dcrana© c b t a  c e s i d n  ae t e r r e n s ©  c a r e  l a  forma r a e  i & p s r t a n t e  <e p a r t i c i p a  
e i f #  p r i v a e a  en t a l e u  &aato&,e  i n e i r e c t a i i e n t e  , a q u e l l a  que na s  y B c j o r  r e  — 
s e l v e r f a  e l  a n t e r i s r  p r e s l e m a  anoGaco oe l a  i n s u f i c i c n c i t  f i n a n c i e r ^  ee t 
n u f s t r a s  Cor por* c lo ne  s l o c a l e s , y a  que e ivppses ion  ee t e r r e n s s  t a l c ,  e n t i c e  
a es p o t r f a n  o e a t i n a r l a i  a l e a  f i n c a  que e s t i m a r y n  mas c e n g e n i e n t e s , siexiC ■ 
u n o - e e  e l l e s , una na yo r  a cur .oanc i a  a zonas  v e r s e s  y e s p a c i s s  l i b r e e . P e r e  
■ u k ray a  que l a  c e s i a n  oe t e r r e n e s  ec o I l  t i n t a  se^Uj. c u a l  sea  c l  s i t - tes ia  
ee ac t u a c i o n ,  ©aea l a  remi i s ion  que a l a s  r . i sa.es hace  e l  a r t . 114 que cr. c l   ^
que ee moo© mas g e n e r a l  a i s p e n e  esa  C - s i s n  a l l i g a t a r i a  ee t e r r e n e s , p e r  
p a r t e  e e I s o  p r o p i e t a r i a o  i ^ e ne f i c i a e  ob por  l a s  p l a n e s  r e  © r e e n a c i f n , c o n  
l a s  que l a s  r e f e r i a a e  e n t i e a e e s  l o c a l e s  e i& p on e r a n  ee l o i  t e r r e n e s  c e . i -  
cos  p o r  111 p w r t i c u l - r c i  en l a  c u a n t f a  que p a r a  caca  s i s t e m a  r .'s rc a  l a  ley,  
e e l  d u e l s , c o n  l o  que en e e f i n i t i v a , po r  e i t a  v f a , ce pene  i f n i t c c  a una d e s ­
t i t u e  Eias f a v t r a k l e  a l a  e i s p s s i c d f n  g r a t u i t a  p o r  t a l e s  e n t i e a c c E  ©e ma- 
ynrcB s u p e r f i c i e s , c a n  su n a t u r a l  i n e i e e n c i a  cn  c r e e n  a l a  e i c p e n i h i l i e a c .  |  
ee l a i  z ona s  y e o p a c i o i  l e n e i e n a e o s . Be Ccta 8p i n i u n , s e  ee&uce un c e s e e  I 
e e que  l a  c a r g a  ee a c t i o n  ee t e r r e n e s  no t u v i e r a  en c u e n t a  l o s  e i o t i n t s i l  
s i s t e i i a c  ee  a c t u a c i f n , e e  forma que c u a l q u i e r a  ee e l l a s  que se a p i i c a i e ,  |  
e e ^ e r f a  s r i y i n a r  l a  miuma c u a n t i a  ee l a  Ok i l i ^ac ion  t e c e s i o n , s i n  t e n e r  |  
que i r  c a s o  p s r  c a s s , e n  f u r x i o n  e e l  s i s t c m a  ee a c t u a c i f n  a p l i c a  « g , pa r a  |  
e e e u c i r  l a  G k l i g a c i a n  c o n c r e t e  e e l  p r s p i e t a r i o  en caea  supues t© .max  p o r  I 
e s t a  vfa . c nos  § a t i  .a que e s  e l  misms r e i u l t a e c  que a n t e p  se  p o s t u l a b a  I 
cn  r e l a e i o n  con  l o i  p s r c e H U j es  : l a  t e n e e n c i a  © e l  eeweo a cu u r i r ® r m i z a - |  
c i f a  c u a l q u i e r a  que f u e s e  l a  c u a l i a a e  ee l a  o e r© ,e n  un i n t e n t s  ee f w c i l i * |  
t a r  l a  r e r l i z a c i u n  cun ameos pr sce©i t*i ien toa  . e o k ra s  que se j u z g a n  n e c e - |  
s a r i a a  © impreü&nei&le& pa ra  l a  comuniaaa  l o c a l , c o n  1© que es tamos e u k -  
r a y a n c o  q i e  a i  t a l  c s  e l  f i n , ® c b e r a  s . . r  a too* l a  comunieae  a l a  que se i 
i m p u t e  c l  co s  t e  y su c a r g a , y  no cor© y a he...os # i c h s , a  unos  cuan t ü :  p r o ­
p i c  t a r i o s  . U n i f  ormiza c i o n  q u t  creefiioc es  mas c o n t r a r i a  en e l  « io tcc- s  aie 
c e s f o n  €'C v i a  l e  e con  c s n  t .  e s p e c i a l  es y mciioL en l u e  r e s t a n t e s .
. : : , X j
ï r a s  IcjS l i m i t a c i c n c L  & th a l w # k S ,e i  a u t c r  e n t r a  er. l a  |
oe a q u e l l o b  punt , : s  que e i t i m a k a  r c f L r m a le a , a f e c t a n e o  a l g u n e s  ce e l l o e  a las* 
c e n t . e s p e c i a l e s  ;Cons vamss a v e r ; i n t c n t * n $ e  a n î  n e j o r a r  l a  e j c c u c i o n  de lr::f 
p l a n e s , e n  l a  que t üca  a l a  i m p l a n t a c i s n  oe zonas  «e uso  r,;i5bliC8 y  c an i în , n .  f 
f cu j c t aa  p a r  t a n t a  a l a  e s p e c u l * c i o n ;
" . . . e l  s i sve&a  a c t u a l  c s n e u c e  a un c i r c u l a  v i c l c s c  que l l e v u  e;;l 
muches caLSc a l a  i n a c t i v i c a c  ee l a  n c m i r i s t r a c i & n . n n  e f c c t : ,  | 
l a  c e c i ' a  c a l i g a  v a r i a  y  g r a t u i t a  ee t e r r e n e s  o e L t i r c e c s  a e s -  | 
p a e i s L  l i  , re. .  p u u l i c a s  ha oe i r  p r e c e  i a a  - e n  la  p r a c t i c a - d e  | 
l a  r c a l i z ^ c i f n  t e  l a  r e p a r e e l a c i o n  @ ee l a  c x p r  p i a c i l n  i n s i -  f 
v i e u a l ; p  c m s  muchcs L u n i c i p i a s  no e f e c t u a n  l a  r e p a r c e l w c i ' n  | 
p o r  su e x c e s i v a  c o i . p l e j  i&ae y . ne r i e v a n  a ca l  c l a  i x p r r p i a c i f r #  
po r  f a i t  . v;e mec io s  eccn@aico&,l% CGnsecuenc i a  f i n a l  œ en t u -  ; 
l e . ,  c a s s e  l a  i n * c ± i v i © a t  ec l a  â o m i n i s t r a c i w n  t u r ^ n t e  un | ) ap-  |  
KG p r c l ü n g a e e  ee t i em pa  en e l  c u a l  ae a caba  l l c g a n o ©  a una 
l u c i o n  n e ^ a c i ü o a  que r e e u c e  l e s  e s p a c i o s  l i o r c t  ?. c u m l i û  ee r -= 
ECgurar  l a  r e a l i z a c i s n  oc l o s  que pe rmanecen  c a l i f i c a e c Ê  de - |  
t a i e s . . . . h s  n e c e c a r i o  romper  e s t e  c i r c u l a  v i c i c s o  s t o r g ç n e s  a f 
l a  â a m i n i s t r a c i o n  s i sb i ae  r a p i e o s  y  e f i c a c e c  pa r a  l l e v a r  a caV 5 
I d s  p l a n e s  me. i a n t e  l a  a p l i c a c i a n  « e l  p r i n c i p l e  «e a f e c c i c n  - 
ue l a  ü p l u c v a l i a s  a l a  oa ra  u r k a n i z a   ^ era  , s i n  n e ce s i c ae i  oe t e -   ^
n e r  que c o n t a r  c an  l a  c e l a  l a c r a c i a n  v e l u n t a r i a  de l a a  i n t e r e -  f 
s c s  p a r t i c u l a r c L  cn  p r t ^ e n c i a . . .  ^
Cam© en o e f i r i t i v a  l a  r e p a r c e l a c i o n  a ou: en i n t c r e r a  fu:©h 
t a l m c n c e  es a I s a  p r o p i e  t a r i f s , h a y  que e e j a r  a su i x i i c i a  t i v a  
l e  p e t i u i o r i  ee que se  e f e c t u e  e f r c c i e n ù C  su c s l a b o r s c i c n  s l ; t  
C o r p o r a c i s n  n s c a l , a  q u i e n  s o i t  i n t e r e c a  s b t e n e r  c i r ^ c t a n e n t c  g 
1 ;,£ t e r xc n oL  e e b t i n a ô s c  a e s p a c i e s  l i u r e s  p u b l i c s ü  p a r a  u r - . a - l  
n i z ^ r l s & . n n t s n c c E  1  ^ que hay que p o t c n c i a r  es  l a  o b t e n c i s n  % 
pa r  e l , n y u n t - m i e n t e  . e l a s  meoio^ ecu n&^ icos  n c c c e a r i e s  pa ra  î 
e f e c t u « r  l a  e x p r t p i u c i o n  ac t u l e t .  e s p ^ c i D s  c s n  c y r g o  « l ab  -  
p l u ü V a l i a o  c e r i v a e a b  oe l a  sb r a  u r o a n i z a o a r a , y c&m* l a  t b r a  
B é n é f i c i a  a IwL p r . p i e t a r i o s  l a  t e c n i c a  a oe cu aea  pueee  s e r  lu 
t e  e x i g i r  c s n t r i ' s u c i c n c L  e s p e c i a l e s  h a s t a  e l  30yo t e l  c s à t e  a c 
l a s  e a r a s  (a r  1. 185 , 1 • t e l a  Ley o e l  d u e l  o)èntenv;  ic-s ec a c u e r  L 
c s n  c l  a r t . 4 5 4 , 1 , e ) e e  1* Ley ee no^imen L s c a l , q u e  i n c l u y e  ecn-  
t r o  e e i  c , & t e  ae l a  & 6 ü r * s , e l  oe l a s  t e r r e n e s . Ln e e f  i n i t i v m  , 1 
que t.e p r^pugna  eg que l a  n o n i n i & t r a c i u n  e b t e n g a p o r  c o n t j  i l u -  f 
■ c iD i . c s / è spcô i a l eL  e l  9L>a ae l a s  ^wras -y  ee l e s  t e r r e n s c - s i n ;  u-r 
t i l i z a r  su p o t e s t a a  oe e x i g i r  l a  c t L i a n  en ■: s p e c i e  y c & n v i r -  - 
t i c n s s  t ü l  c u n t r i c u c i s n  en c e p c c i e  eii una e c u i v a l e n t e  en c.ettf-; 
l i e s " .  ' I
I
Conf i rma  s u  a n t e r i o r  s p i n f é a , « e  u i . i f s r m i z a e i u n  o e l  p e r c e n t  j e  r e 4  
p e r c u t i ô l e  oe l a o  c o n t . e s p e c i a l e s , c u a l q u i c r *  que sea l a  ©bra que c s n  e l l a s  j 
ee f i n a n c i a  o c o s t e a , p s r  e n t e n c e r  que ccn  e l l e  ce p r t p s r c i s n a n  a l a  L o s d n i J  
t r a c i s i i  a c t u a n t e  1* a & i l i o a a  n e c e s a r i a  pu ra  una a g i l i o a c  en l a  e j e c u c i s n  o 3  
s e r a  a p i î d l i c a  s , oe i n t c r e u  par a  t&Gsa l o s  n i e c B r a g  ee l a  csjf iunidad i D c a l . C s . j  
t a l  p r z p u e s t a , *  p e s a r  oe n u e ^ t r a s  o bse rv a  c l o n e s  a n i e r i o r c c , ge p o t e n c i a  e l  |  
p a p e l  oe e c t a s  c s n t . c c p e c i a l e s  c&ms un i n s t r u m e n t e  i & e s l  pa r a  l a  p u e a t a  en |
marcha  de una p a l i t i c a  ee x e a l i z a c i e n . e s  m a t e r i a l e *  cn  s i e n  o e l  o c s a r r s l l a  |
fu r b a n a 9p r e f i r i e n e i DEC a c u a l q u i e r  j t r © , y a  que a su t r a v e s  e l  ^ y u n t a m i e r t o  s 
6c h a r a  c en l u e  meüioG e c s n s m i c e s  n e c e s a r i s s  pa r a  p a o e r  o i c p ^ n e r  de mayor f 
l i e c r t a o  en  o r  en  a l a  c enüecuc i&n  ce un uso mas r m c i e n a l  e e l  e appci© urb«- :  
n e , c s n  l o  que m e j e r  p s t r i a  c u m p l i r  c s n  I s s  f i n e s  que a t o ea  i n t e r v e n c i s n  
a d m i n i s t r a  t i v a  ur fcax i ia t i c a  s e n u l a  l a  Ley o e l  d u e l * .
"■ «<<0 '
iun l a  H c v i e t a  ee a u m i m i E t r a c i s n  L a ç a l ( n  = 7 3 8 , c r r r r x p u n e i i e n -  ,
e a l  KCÊ oe nov i emore  e e 1 . 972) e e  i n c l u y e  un e r e v e  J u i c i o  c r f x i c a  a&bre  ^
; a g C u n t . ^ ^ p e É i a l e s  en l a  mcy s e l  d u e l s  , ccmcnzai :c s p s r  l'a s i ^ u i e a t c  wf i rLx»
i ^ n :  ■
: ■ >
" . . . b ü b i a  p a r e c i o ©  que en s e a s i a n e s , tu l e s  c e n t r i b u e i o n e s  p s da an  >i 
s e r  un uiLlema u s u a l  t e  i ' i n a i i c l ^ c i L n  e c j / d e f c a r r s l l »  ee 1- & p l a n e :  / 
euanoô l a  r c a l i a a e  hde ha a c m o a t r a t o  que C£ b i e n  e i u t i n t a " ,
Dan&B a c n t e n e e r  que  l a  « i f i c u l t a t  i n t e r p r é t a t i v a  ee l a  Ley e e l  duc 
l e , e n  un t e x t s  que ha s i c o  m c t e j a e s  c a s i  un a n im e n t e  ee c ô m p l e j » , h a  r e p e r c u -
t i e s  en c l  a m b i t s  e l aE £ o n t • e s p e c i a 1 es que a p a r e c f a n  de g a l i s a  csm© e l
a e e i ô  i e r n c t  ce l a  f i n a n c i a c i f n  ce XwB p l a n e s  u r f e a n i e t i c c f . A  c o n t i n u u c i f n
BBsre ;iU a p l i c a c i s i i  a s i  cons  Gasne 1%^  v a r i a c i s n e c  que t a l  l e y  s i m b - l i z a
f r e n t e  a l  r é ^ ^ . e n  p r ^ v i a t o  en  l a  Ley t e  H^giinen L s c a l , s e  d i c e  l o  s i g u i e n t e
c t a  11 que e s t â m e s  p l e n a  mente  ae a c u e r e t :
" L e g i c a n e n t e  l a s  e o n t . e s p e c i a l  6 p@r Ley t e l  d u e l s , se  a p l i c a r a n  
cuane@ e l  L y u n t c r i e n t D  e j e c u t e  l a ^  aa r ax  t e  i n s t a l a c i s n e E  s e r -  
v i e i o a , q u e  e s t o c  w e n e f i c i e n  e e p e c i a l m e n t e  a p e r s o n a s  s c l a u e s  -  
e e t e r n i r . a e a L , a se p r t v o c a r e n  ®e Uii mot© e s p e c i a l  por  l y c  rSaiMi  .
3 3 c a , c n  r e a l i s a c  ,e& un r e f l e j e  ce I s  e e t e r n i i n b f  D en e l  a r t . 451
®e lu  l e y  ee ne^ imen  L e c a l . L a  c i r c u n s t a a c i a  que poteixoe c o n s i e c -  
ra  r  mau i e ' n e «  en e l  u r aaniLmo ,e f i  que l o c  t o p e s  . . . s e  a e p l i s n  
h a t t a  e l  9L>j,ya qu t  l a  un i co  que se hace  es  auEicn t ar  l e s  c o c f i -  ; 
c i c n t e s  t s t s i l u c i o e s  en c l  n%l ccx s r t . 4 7 L ( ( ' c  lu. L . L . L ) ; l c  que
no ee e e r ... ^ a es e l  n2 2 e e l  a r v . 47u , o  s e a ,  c l  i n t e r e  s p J ü l i c o  y *
e l  i n t c r é s  p r i v é e s " .  - •
. h"
F r e n t e  a 1* a c t i t u e  g e n e r a l  que ee  l i m i t a  a un i i g i o s  l i t e r a l i s m s
i n t e r p r é t a t i v a  ce l a  l e y , c o n b i c e r a n u o que l a s  c s n t . e s p e c i a l e s , a l  c s t a r
en e l l a  i n c l u i e a s  a o l o  cn c l  e i s t c c i a  ee a c t u a c i i n  me c e s i o n  oe v i a l e s , e n  
t a l  s i c t e n a  unicame^xte t e n c r a n  v i ^ e n c i a , e l  u u t e r  an&nit .o de e s t e  t r a b a j o  
BC plan&ea eu p - t . i b l e  a p l i c a c i o n  en t o e s e  I t s  s i s i e a i a s  de a c t u a c i o n , y  p s i  
e ©nsioUiente , a t  ya s o l o  en e l  t e  c e s i o n , a i n e  t a m b ie n  en l o s  ee c o o p é r a c i s r  , 
e x p r  cpic. c i  on y c c m p e n sa c i a n .n i i  e l  p r i m e r a  a t m i t c  eu a p l i c a c i s n  c s n e i e i o n a -  
damente  s i  se  p r e . e n t a r a n  s t r a s  ü L i s s  c i s t i n t a s  a l a s  que aegun  e l  a r t , 117 
a e b e r a n  c a n t r i a u i r  oL l ig a  t e r i a m e n t e  l a s  p r o p i e t a r i o s  en l a  t s t a l i e a s  ©e i: 
au c sGt e  y que p r t e u j e r a n  a l g J n  c n n e f i c i t  » I s s  p s r t i c u l a r e s , que casio E%-- 
bcEias CGi i e t i tuye  e l  p r . s u p u e s t t  ©e hc c h s  ee t a i e s  c e n t r i f e u c i & n e s .D u d »  que 
e l  c i t a a s  a r t i c u l e  r e l a e i s n a  l a s  s e r a s  que o e b e r a n  c s s t e a r s e  i n t e g r a m e n t c  
p a r  l o c  p r s p i e t y n i o s  a f e c t u o o s , l a s  oferas que puecen  f i n y n c i r r s e  cn  e s t e  
L i e tema  "en  t e © r i * " p o r  c s ü t . s e p e c i a l c a  n t  p c e r a n  s e r  e s t a s :
" c x p l b n a c l o n , e . f i c i n t a o »  y p y v i m c n t a c i s n  é e f i n i t i v a  ce l a s  a c e -  
r a s  y c a l z a o a  , b l c a n t a i i l l a t s , e r e n a j e , a l u : n b r a d t  p u b l i c © , y  r e -  
oee 6e c u m i n i a t r s  oe a c L « , e l e c t r i c i & a a  y g a s , p l a n t % c i o n c B  de 
a r b e l » 0£t } j a r o i n e r i a  j e l e n e n t o e  o e c e r a t i v s s  p r é c i s â t e s  en  e 
p l w n e e ^ i e n t s . . . "
‘^ ixé ob ran  pueeen  s e r  p e r  t a n t  o l a »  s u s c e p t i b l e s  de f  i n a n c i a r s e  ccn 
c r n t .  cnpc c i a  l e s  , qucr-: j i ’a a Iw p r a c t i c e  y cn CL«a eau P , i e p r e s e n t a r s e  y que 
21» c o i n c i e a n  c s n  l a ô  a n t e x i e r e & % u t a r  c r c e  que r é s u l t e r a  r.uy e i f i c i l
l a  a p a r i c i n i  ce &oraa A3 i n c i u i f â a s  en i* a n t e r i o r  r e l a c i i n , a unque p . , i l  1 
a o B t t r e s  t i e r e  mat i m p o r i a n c i a  l a  v i e a  p r u c t i c a  eue c u a l q u i e r  r e X a e i s n  | 
l e g a l  que a i c mp re  a l  f i n r l  ce camprueea  i n c u f i c i c n t  , p a r  1o e u t  c& p a r  a 
q u i  que p u e ee n  e rL i k iy r s e  a p a r e c e r i n  t a i e s  c a r a s ,  que r e a  l i z a  r a n  l a  p . c i l i - -  
l i e a ^  t e i r i c a  ae c - n t . e a p e c â a l e ü  en un aistc&ia pa r a  c l  que l a  Lep s e l  Suîf  
1* A9 1«£» p r e v e  e x p re u am e n te  , »unque  s i  p a r  l a  ney comun e ?‘e R e t i r e r  Lu-  f 
c a l . L a  c u - l ( . u i e r  c a s a , s e r a  l a  p r a c t i c a  l a  que n s s  « i r a  c i  t a i e s  o b r a s  se | 
p r e s e n t i n '  e a » . C o n v i e n s  p u n t u a l i z a r  asimifams que t a i e s  ©brus f- e b e r a n  eje-%
c u t a r s e  n e c e s o r i a m e n v c  pu r  c l  A y u n t a m i e n t @ , p r c c i s i i n  que aunquc  ofovia,no |
I
s e  h ace  cn c l  t .  x t 8 que rec©gejnoE ,ya  que s i  uo l a  f u e r a n , - p 5r  e j e m p l p  l e :  
p a r t i e u l a r e u  pe.  r i a n  r c a l i z a r l a s  cn su t a t a l i e a e .  , 1s mis:::® que c e a t c a n  l au"  
t t r a s  , p r é v i s  t a s  e x p r c e a m e n t e - , n »  ha b r f a  base  I c ^ a l  p a r a  bu e x i g c n c i a .
R e s p e c t »  a l  s i s t e n a  ec e x p r c i i c c i o n , « a c a  t u  p a r t i c u l a r i t y ®  a l  a t r i -  
B u i r  a l a  c a t i s a a  p i î u l i c a  l a  t s t a l i a a *  «e l a  a c c i e n  u r b a n i z a  t e ra  , p»r  l a  
p r e v i d  e p e r a e i a a  e x p r o p i a t » r i a  " . . . l o  l in icû  que pue,  e n . e e r  c l  p r s p i e t a ­
r i s  en c e a ^ y u v a r  c a n  l a  A & M i n i s t r a c i e n , c n  un s i t t e i a a  que es  t f p i c e  r e s ­
p e c t a  w que l a  iè@£iiiii8t r « i c io n  s e  yue## c s n  l a  t o t a l i s a *  se  I s s  t e r r e n s & ,  
y p o r  e n a e , c s j i  1-. v S t a l i S a c  ce la& g a c t s s  oe u r b a n i z : « c i i n . . .  P e r c  n o s c -  
t rb ï i  c&t i rwmoe que huV.ru wten.  e r  l  Iv.^ c i r c u n t  t a n c i a s  ec  c ads  c a u c , p a r :  
c smprcbwr  csmo lu c x p r o p i o c i f n  ee r e y l i z a  y  p s u e r  o e ^ u c i r  cems cc p r o o u -  
c en  I xe  guct&G y  l o u  a c n u f i c i a u  ce Lw ubra u r b a n i z e e e r a  : s i  l a  c l e c c i c r  
e e l  s iL t cma  c-e a c t u a c i f n  eh  p e i t e r i L i  a l  p l a n  a & lu  e x i c t c n c i a  : c un p i __ 
y e c t e  ee  u r b a a i z u c i u n , s i g n i f i e *  que law t e i i c n f i u  que s e  c x p r o p i ^ r a n  nue- . 
y a c o a e n z a r  a a c n e f i c i a r u e  i n a e t i i a  t ament  c ce au aist-.a c o n a i c i s n  ee a u j e -  
t oa  e s f e c t o t  a l  p l a n  y au c j e c u c i c n , p j r  I s  qU' l o s  p r c p i e t a r i c c  puc^en  
b é n é f i c i a r & e  e c c n a ^ i c a m c n t c  gc e s t a s  c x p e c t i t i v a s , l o  que a su  v c z  t e n u r i  
r epc  r é u n i D n  en 111 p r e c i s e  que f i j c n  a l a  a u t o r i s a s  a s s i i n i c t r a  t i v a  que 
ce n@ t e n e r  en ou e n t a  t a l e c  cxpec t i t i v i  a p a ^a r a  un p r e c i s  b a c t y n t e  r.a y n-r 
s e l  que e e b e r i a  p a g a r  s e  n s  t e n e r l a c  cn c u e n t a . l »  quc que remsz  i n s i c a r  • 
es  que la  c au sa  ©e l a  u c Oi.t .  e s p e c i a l e s  puc>: c p r e s e n t a r a e  en tr 1 c a s© ,y  
p#r  t a n t D , Q c i _ r a  t e n s r s c  en c u en t a  s i  se q u i c r e  e v i t a f  un e m n i q u e c i n i t n -  . 
i® s i n  c a u s a , a q u i  r e p r e t e n t y u o  en l a  c a n t i c a *  se  &as que c l  p a r t i c u l a r  
c o b r a r i a  p r ec i G u m en t e  en  f u n c ^ s n  se e&as e x p e c t a t i v a s . h a b r ' i a  p a r t i c i p a -  ; 
«9 p o r  a e e l a n t a & e  cn I s s  b é n é f i c i e s , s i n  i n i e r v e n i r  p s s  t e r i s r -Kicn t  e en l y s  r 
c a r g a s  üc l a  ebr a  u r b a n i z a e o r a . ^ 8 t & , p a r  un* p a r c e ; p u r  9t r 8 , t s e a  s i s t m e  j 
se  e x p r i p i a c i s n  p r cLupone  l a  f i j a c i ' n v C  una z o n a , a  u r b a n i z a r , c&n cBy^ &1-  
j e t ® , s e  h a c e , p e r &  en  l u  p r a c t i c a  r e a u l t a r a  que I s  micma e x p r i p i r c i c n  cci.  lp
t a l  o b j e t s  p r s a u ' i r ^  b é n é f i c i a s  a o t r a s  zonas  c o l i n e a n t c s , p o r  l o  que ns  f 
se  t a s i pocs  p o r  a q u f  p o r  que no e s t a b l e c c r  c e n t . e & p c c i a l e s  puBu I t s  p r e -  ' 
s un to Ê  b é n é f i c i e s  que pu eee n  « e r i v a r s e  p e r  ly e j e c u c i & n  se una eb ra  urb'; 
n i z a d & r s  p u r  e l  u i s t e m a  ee e x p r c p i u c i D n . l i a  s cuanpo ^ q u f  no ha y @uca ee  t 
que l a  g e s t i o n  u r  e u n i z a  o s r a  , con lu  c o n s i ^ u i e i . t e  e j e c u c i c n  d i r e c t *  & u n i c r -  
p a l  oe ou^as  e iiiS t a  l i  c i  c r i s e , ec h a r a  po r  l u  micoa L n t i c  ad e x p r c p i a n t e .
IEn e l  s i àt ema @e Cô2ï p e n e a c i cn ,u a  cr e e  e l  a u t o r  en la y p l i e *  c i s n  j 
"ni  t e o r i c a  n i  prac t i ea"®e  l u s  c e n t . e s p e c i a l e s , a l  f . r s a r a e  una e c p c c i r  %e 1 
fefccieuy® pur 1 Je i n t e r e c a d  cuy& car^e y B é n é f i c i a  s e  r e a l i z y n  t s i a *  -  | 
l a s  ûlrsG.Àïrui  t i e a  ns  ©es tan te  pur e l  a r t . 1 2 8 , 2 . la  p u s i i a i l i e -  é se  incum- I
Ip l i m i e n t ©  y e n  su e f e c t c , l a  p a s i s i l i ü a ù  ee c x p r u p i y c i ^ n  en • s n c e p t o  *e s a n l  
c i o n  ©el n i cm3 ,y  p a r  l o  y n v e r i o r m e n t e  ezpGcaà© en r e l a c i o n  c&n e s t e  m.isme f 
s i s t e i a a  #e e x p r c p i a c i ^ n , p u e ^ e  o a r s c  en t : 1 cas© l a  p o s i e z  l i o a c  ®e a p l i c a r  | 
c e n t . e s p e c i a l e s , n u c h o  muL a q u f  a i  se  o« e l  s u p u e s t s  de " e x p r e p i a c i ^ n  p ? r -  | 
c i * l " p r e v i 3 t ô  en ©ich© « r t i c u l © ;  j
"n il cysD 6e i n c u m p l i m i e n t a  po r  p a r t e  ae l a  J u n t a  ©e l u s  c o n a i - *  
c l o n e s  a p r e J a o a û  , e l  A y u n t a & i e n t s  p e a r a  e x i g i r  su . r e p r e u e n t a c i i . »  
en l a  misma e pue ra  e x p r o p i s r  l a  t © t a l i e * e  o p a r t e  e e l  p o l f g o - #  
n© ee c e m p e n e a c i c n " . I
bias que cuanco l a  e x p r c p i a  o i l n  se., t o t a l , s i  l a  AdBi in is t r a c i c n  c x - s
t;
p r z p i a  p a r t e , e n t L n c c ù , a u n c u e  c o r r a n  a su  c; r g s  t c s o a  1©s g a s i o s  oe u r b s n i - V  
z a c i o n  ee esa  p a r t e , l a  ns  c x p r u p i a e a  pueee  c e n t i r c c  b é n é f i c i a i s  p e r  l a s  c -  
krcjü r e a l i z a d a b  cn l a  ex p ro p i a  «a , c sn l a  c e r r e l a t i v a  b sze  ee c s n t . e s p e c i a -  I 
l e s . E n  e a t e  supuec  t s , e s t a r f « n  ju^a^a© s i m u l t a n e a R c n t e  u os s i £ t ; . n a e  oe a c - |  
t u a c i s n i e l  ae c oTipensa c i e n ,  para  l a  p a r t e  no e x p r o p i a é u , y  e l  ée e x p r o p i a -  S 
c i u n , p .  r a  la  ex p ro p i a û a© S i  en a q u e l  ne j u c ^ a n  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , c o r n e  s i £ ?  
tcî îc  t s t a l , p e r o  no cozic p a r c i a l , e n  c s t e  u l t i m o  c a s o , i e  csmps t i b i l i c  « pro c i, 
tic;.,  a e l  n i c i . s  c on e l  ue e x p r o p i a  c i o n ,  p o r  l u  que en c i e r t a  n % n e r a , a l  j u g « r  
en e ^ t e , j u c g a n  t a : . s i e n  s i m u l t a n e a m c n t c  en a q u ^ l . ^ u e r e n c s  o e c i r  que a l  e c -  
t ;^r o p e ra n eo  arnoofe s i i t c 0i a & , s i  en un© # e e l l e s  a c t u a n  ® es  p o s i c l e  que a c. - 
t u e n  l a s  c y n t . c c p e c i u 1e c , o c t u a  r a n  a l  misms t iemp© po r  s q u e l l a  s i m u l t c n e i o  • 
en e l  o t r s  s i s t e m a  que cuan. .o opera  u i a l a o a m e n t e  y no ae p r oo u ce  ningt fn -  
i n c u ' i p l i m i c n t e  n© a c m i t e  t a i e s  c o n t r i B U c i o n c s © :
i c r n i n a  ccn c l  e is tcf i ia  ue c e s i o n  ee v i a i e s , e n  e l  que ns  hay n i n -  
gun* eu«a *e l a  p e s i c i l i e u t  ®e c o n t . e » p e c i a l e a , c u a r c o  e l  n i s r s  a i s t s m u  se  f
r a r u c t e r i z a  por  t o i  a p l i c a c i o n . l a r ©  n c s o t r o s , t a l  a p l i c a c i s n  se o i f e r c n c i a  •
k
L e l e s  a u p u e u t o i  p o s i b l e e  a n a l i z a c o s  en  que en e s t e s  se  s p l i c u r a i i  a un p r e - |  
Kcntanc icse  t a i e s  8u p u e & t c s , e i  l o  q u i e r e  s 3i  l a  r e & p e c t i v s  e n t i e a #  l o c a l  | 
« a l v o  cu an  a c o n c u r r a n  a&cmas l a c  c i r c u n s t a n c i a ^  g e n e r i c a s , e n  que eu iE .po - |  
f l i c i s n  e s  © h l i ^ ^ t & r i a  i n  cuyo e u e s  h a b r f a  l a  * u s a , n u c v a  a u c a , s o b r e  su o b l i |  
ga t o r i e c - a6 , p s r q u e  a s s i i t i c a  aq u &l l a  p o s i J i l i e a « i g c s t a r f a  o b l i g e  @ e l  n \ u n t a - |  
a i e n t ©  a au e x i r ^ i b i l i d a , cuanc»  p r é s e n t a ® *  esa  p o s i b i l i t a é  c s n  una ©Ira |  
s u j e t *  a l a  Ley a e l  3 u e l s , e s t a  f l t i m a  *c impsne  par a  un s i c t e m a  c on c r e t ©  I 
• e a c t u a e i& n ? o P o '  r f a  d a r s e  una r s u p u e s t a  , ae e a r i z  s a I s s o n i c e , en e l  s e n t i -  | 
6© ce qu.. s e r i a n  e x i g i b l e s , s i  b i e n  en l e u  p e r c e n t * j e u  comunes © ae  l u  L .R .  | 
L,yu que 1* l  p r c v i s t o s  en l a  l e y  c e l  Lue lo  s o l o  p s c r f a n  s a r i ®  pa ra  l o i  cu-< 
c aoo s  en que eu ta I c y  i„.pone su d f l i g a  t o r i e^a^ , * unque t a r b i e n  p s a r i a n  s e r  | 
en e - t o s  p o r c o n t u j e c  a l  t r a  t a r s e  .. c ©bras proyect%ü*& c s n f o r r ' c  a e l l - - , o u -  -
ya s u o i f a  ha u i c o  j  us  t a  : l ent  c su p r i n c i p a l  i n n& va c io n  norKi s i i vs  f r e n t e  a l  
r e g i m e n  csmJn©
E l  p r a y e c t »  ée  r e v isi^ii ._de. la  .Ley_>el. b u e l » _ % ^ i a s _ e « a a . e e w e c l 8 l e e : i
- • - . . ■ I
N u es tr»  e s t u s i »  de 1ü l e y  « e l  S u e l#  quederf#  i a c # « p l e t »  -estaniilt ] 
jSresenteeo  urx* pr#puest»  d e l  G#eier&# de r e v i s i d a  de l a  mlwgia.Es p#r t a l  j 
m a tive  p»r 1# que a e o n t i n u a c i ^ n  p e 8 e m # G  a e x p t a e r  sua p r i n c i p a l e s  c a r s c -  { 
t e r f e t i c a e  y rep er cu s i& n  swkre e l  te&a a k j e t *  de n u e e t r #  e e t u d i a .  I
Le p r i n c i p a l  n a v e t a d ,»  e l  menas l a  m^s v i s i b l e , e s  l a  s u p e e s i f n  de l l  
s i s t e m a  de a c t u a e i f n  u r k a n f s t i c a  que l l e v a k a  e a n s i g l a  l a  a p l i e a e i f a  de «an-  
t r i k u a i a n e s  e s p e c i a l e s , « a n a  era e l  de c e s i é n  de v ia le s * q u e d a d #  r e d u c id a s  
t a i e s . s i s t e n a s  a t r e s ; e a n p e n s a # i f a  v a l u n t a r i a ,a 1 i l i g a d a  a f a r z a s a  y e l  de -
e x p r a p i a e i f n . L s  s i g u i e n t e  na2edad que t e n e c a s  es  una que hemas a d e la n t a d a  
a l  i n t e r p r e t e r  en l a s  p a g in a s  a n t e r i a r e s  e l  s i s te m a  de e z p r a p i a e i f n . C a n  t a -  
da p r » p i e d a d , e l  p r a y e c ta  ce refarma p r e v f  que auanda l a  a p l i a a a i f n  de e s t e  
s i s t e m a  sea p a r a i a l - a  s e a , l a  e x p r a p i a a ia n  sea p a r c i a l , n a  a f e c t a i id a  a la  t a -  
t a l i a a d  « e l  p a l fg a n a  a u r b a n i z a r - , s e  a p l i c a r a n  a a n t . e s p e a i a l e s . S u  t e x t #  es  
e l  s i g u i e n t e :
"Art»X30: "En l a s  s u p u e s t a s  «e e x p r a p i a a i f n  p a r c i a l  s e  a p l i -  
eara e l  p r a a e a i a i e n t a  regu lad a  en l a s  narnas  g é n é r a l e s  de 
e x p r a p ia a i fm  f a r z a s a .
A r t o I 3 I :  El c a s t e  de l a s  e x p r a p i a c i e n e s  p a r c i t l e e , s p I vc que 
ae pro&uzca par in a u m p l in i e n ta  «e I t s  p r a p i e t a r i a s  en e l  -  
e is tem a  de a a a p e n e a c i f n  a b l i g a t a r i a ,p»dra Rer r e p e r e u t i d a  
f n t e g r a n e n t e  a t r a v e s  «e a a n t r i b u e i a n e s  e s p e c i a l e s  a aarga  
c e  l a s  p r a p i e t a r i a s  que se  k e n e f i c i e n  de l a  u r k a n iz a a ia n  a 
n e ja r a  c a n s i g u i e n t e " .
AÈnque e l a g i a n a s  l a  i n n a v a a i ^ n , c r i t i c a m a s  la  s a l v e t a d  que e l  pre­
c e p t #  e s t a k l e e e  «ad» que tan  e x p r a p i a a i f u  p a r c i a l  es  en e l  c a sa  en que l a  
sea  « e s d e  c l  p r i n c i p l e , auanaa a s f  s e  haacardada,que  cuano# eama e a n s e c u e n -  
c i a  d e l  i n c u n p l i i i i e n t »  de a lgun a  de l e s  p r a p i e t a r i a s  a f e c t s d a s  par e l  s i s ­
tema de c e i ip e n s a c ia n  f a r z a s a  u a k l l g a t a r i a , l a  A d n i n i s t r a c i f n  tenga que r e -  
c u r r i r  a e s t a  e x p r a p i a c i f n . E s  i f g i c a  que en e s t e  s u p u e s t a , l a s  c a s t e s  de Ir  
misma na r e p e r e u t a n  en l a s  demas p r a p i e t a r i a s , « a « »  su e a r a e t e r  de " sa n c id t  
f r e n t e  a l  p r a p i e t a r i a  i n c u m p l id a r ,p e r a  es  f r e n t e  a 4 s t e  a l  que creemas de-  
ke t e n e r  c a n d i c i f n  s i m i l a r  a una c a n t • e s p e c i a l , par l a  s i g u i e n t e : a l  incum-  
p l i r  ha m a n i f e s t e d #  su « e s e a  de na c a r r e r  can l a s  c e r g a s  de u r k a n i z a c i c n  
c c a s i a n a d a s  par e l  s i s t e m a  de a c t u a c i f n  de c a m p en ssc i fn  a k l i g a t a r i s ; l a  Ad- 
m i n i s t r a e i a n  «ebe  e x p r a p i a r l e  su p a r te  para e v i t s r  e l  f r a c a s #  de t a c #  e l  | 
s i s t e m a ; t a l  e x p r a p i s c i f n  eeke de r e g i m e  per l a s  karmas g é n é r a l e s  r é g u l a -  
daras  de I t  e x p r c p i a e i f n  f a r z a s a , s i n  ninguna d e r a g a c i f n  a d i s p e n s a  p a r t i ­
c u l a r , y par t a n t a , c a n  l a s  mismse narmas r e l a t i v a s  a l a  f i j a c i f n  d e l  j u s t i -  
p r e c i a , d e s a p a r e c x e n « a  e l  a s p e c t #  sa n c ia n a d a r  « e l  p r a c e d im ie n ta  e m p a rp ia ta -  
r i e , y  s a t i s f a c i e n d a  en camki# la  i n t c n c i f n  « e l  p r a p i e t a r i a , q u e  vu de e s t e  
made l i k r s r s e  de uns prap ieca d  que n# q u ie r e  p a r t i c i p e r  en l a s  c a r g a s  y 
(1er t a n t a  en  l a s  b é n é f i c i a s  de l a  u r b a n i z a t i o n . Es e n t a n c e s  cuana# pue&en 
p r a d u c i r s e  la  s  mismss h i p f t e s i s  que ya hemas se f l s la d #  r e s p e c t a  a l e s  pre— 
v i c i â m e s  de la  Ley d e l  S u e l a t s i  na se  tama en cuenta  e l  b é n é f i c i a  que can
1 0
la  e x p r a p ia e iO n  a k t i c n e  e l  p r a p i e t a r l a - k e n e f l a l a  par l a  misma e x p r a p l a -  | 
aiOm y k e m e f l a i a  par e l  increm en t#  i n s t i n t i v a  que e l  p r e c i a  v e n a l  pueac % 
t e n e r  cama c a n s e c u e n c ia  p r e c i sa m e n te  de l a  akra urkan izadara  para la  que i 
ee e fe c td w  l a  e x p r a p i a c i e n - , r e s u l t a r a  que ailn hakiOndase dad# e l  p r e s u -  ! 
p u e s ta  de l a  c a n t . e s p e c i a l , que aquf  e s  e l  misma p r e v i s t a  par la  narma pa-^ 
ra t a d a s  l a s  p r a p i e t a r i a s  cuanda la  e x p r a p ia c iO n  p a r c i a l  nc sea  par m a t i -  | 
vcg de ea nc iO n ,n a  se  v a la r a r a  a l a s  e f e c t a s  de r e d u c c ia n  d e l  p r e c i a  que del 
ke ak an arse  a l  ex prap iada  en c a n c e p ta  ce  s a n c iJ n  par in c u m p l im ie n ta  de sue^ 
a k l i g a c i a n e s  cam# afee tadam p ar  e l  s i s t e m a  de ca m p en sse ia n  a k l i g a t a r i a .C r e e J  
mas que e l  p r a c e d im ie n ta  e x p r a p i a t a r i a  e s  adecusda para v i r t u e l i z a r  en Ol , 
e l  mécanisme ee l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , c u y a  page s e  hara par  l a  v fa  de centre^  
v e n c i f n  r e c i k i e n d a  e l  p r a p i e t a r i a  en menas a q u e l l a  p a r t e  cue dekerfa  e n t r e  
gar  en t a l  c a n c e p t a .  |
E l , p r e c e p t #  s i n  emkarga e n c i e r r a  a t r a s  das n a t a k l e s  navedsdes:u n£  
e s  la  de su  p e r c e n t # j e , ya que d e sa p a re ce  tada h u e l l a  de O l , a l  f i n a n c i a r s e   ^
can l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  l a  t a t a l i a a d  dex c a s t e  a im parte  de la  e x p r a p i a -  
c i f n  p a r c i a l , p a s a n a a  a s e r  d e l  9C%(Ley d e l  S u e l a ,  a r t . l 8 7 ) a l  100 par 1 0 0 .  
La seguada e s  que s e  in d ep en d iza  l a  r e la c iO n  t r a d i c i a n a l  e n t r e  c a n * . e s p e ­
c i a l e s  y akras p i l k l i c a s , y a  que a d i f e r e n c i a  d e l  regimen camiln,en que cuan-  
da l a s  akras  r e q u i c r a n  la  a d q u i e i c i c n  de t e r r e n o u , e l  im porte  o’e e e t e s  ee 
acumulara a la  c a n t id a d  t a t a l  que en c a n c ep ta  de c a s t e  a r e p a r t i r  par can­
t r i k u c i a n e s  e s p e c i a l e s , h a n  de pagar l a s  a k i i g a a a s  a e l l a s , a q u f , 1a a d q u i e l -  
ciOn s e  in a e n p e n d iz a  y es par s i  misma f u e n t e  de c a n t . e s p e c i a l e s . C a n  e l l a  
se  f a c i l i t a  l a  misma a d q u i s i c i a n  de t e r r e n e s  para e l  d e s t i n e  a a f e e t a c i a n  
que quiera d a r l e s  la  CorparaciOn par cuanta  e s t a  ya na t i e n e  que e s p e r c r  
a l  p r a c e d im ie n t a  t a t a l  s i n #  a una p a r t i c u l a r  que ree lam ara t s l  a d q u is ic iO î .  
que sera  pagada en  eu t a t a l i d a d  par l o s  p r a p i e t a r i a s  a q u ie n e s  b é n é f i c i é ,  
pradueiOndase  eaemas,una a e r a g a c ia n  e x p r e s s  ae e s e  rOgimen camiln de la  l e -  
g i È l a c i a n  g e n e r a l  de la  e x p ra p iac iO n  f a r z a s a , y a  que s i  k i e n  e s t a  prevO l a  ! 
e x p r a p i a c i f n  s membre de t e r c e r a  que sera  e l  k e n e f i c i a r i c  d e l  e j e r c i c i a  | 
de la  p a t e s t s d  exprapiataria  ,a cuya carga  y b é n é f i c i a  km e l  a k j e t a  a k i e n  | 
e x p r a p i a d a , a q u f  en cam b ia , la  e x p r a p isc iO n  se  hace  par  e l  que pueae haeerls^  
-una e n t i d a d  t e r r i t a r i a l - q u e  s e  b é n é f i c i a  de l a  e x p r a p ia c iO n ,e n  cuenta  ka-g 
sa  su  t i t u l a r i d a e  queds e l  k ie n  e x p r a p ia d a ,p e r a  que na a k s t s n t e  par d e s t i - i  
n s r s e  a una akra u r k a n i z a d a r a , s i r v e  para a a t r a f e s  ce O s ta ,m e ja r a r  a unas \ 
p r a p i e t a r i a s  p a r t i c u l a r e s , q u e  dekeran pagar la  aunque e l  b é n é f i c i a  que ak-  | 
t i e n e n  s a l a  s e  c e r i v a  i n o i r e c t a m e n t e  de l a  ex p ra p ia c iO n  y d i r e c t a m e n te  de | 
l a  akra que can e l  k ie n  expra p ia d a  se  ha r e a l i z e # # . E s t a s  p r a p i e t a r i a s  aitn l 
na s id n d a  b e n e f i c i a r i e s  o i r e c t a s  e in m e a ia t a s  de l a  e x p r a p ia c iO n - s u p u e s t a  1 
ae la  Ley de E x p r a p i a e i l n  f a r z a s a - d e k e r s n  pagsr  su i m p a r t e , l a  que es  una 
v a r ia e iO n  im p a r ta n te  de e s t e  rOgimen c a m d n ,c a n t r a a ic i e n d a  l a  misma r e f e r e n .  
c ia  que a é l  s e  i n c l u y e  en e l  m encianaca p r e c e p t a . R é s u l t a  para«O jiea  t a l  
r e f e r e n d a  cuanoa j u s t e a e a t e  la  a p l i c a c i O n  d e l  mécanisme p r e v i s t a  de l a s  
c e n t . e s p e c i a l e s , p i e c e  su d e r a g a c i a n .
La causa de e s t a  navedad l a  h a l la m a s  en e l  mis*# p r a y e c t a  de r e ­
ferm a ,y a  que a l  su p r im ir  e l  a n t i g u a  s i s t e m a  de c es iO n  de v i a l e m  ccm c a n t r l  
b u c ia n e s  e s p e c i a l e s , que era e l  que p re v e fa  un icam eâte  e l  p e r c i b a  de t a i e s  
a a n t r i b u e i a n e s , h a  mantaca en su lu g a r  e s t e  s ü p u e s ta  de " e x p r ap ia c iO n  p a r -  
c i a l " a a n  e l  cabra de l a s  mismas a a n t r i b u e i a n e s , l a  que s e  deduce d e l  a r t .  
1 2 0 , 3 . de e s t e  misma p r a y e c t a  que d i c e  a s f :
"Se pacra u t i l i z e r  e l  s i s t e m a  de ex p ra p ia c iO n  p a r c i a l  en l a s  s i  
g u i e n t e s  c a s a s :  "
a ) i n c u n p l i % i e n t a  de cargas  p a r , l a s  p r a p i e t a r i a s  en e l  s i s te m a  
de cam pensacian  a b l i g a t a r i a ;
b ) e j e e u c i O n  de s i s t e m a s  g é n é r a l e s  a a lg u n a s  de s u s  e l e a e n t a s ;
c ) a c t u a e i a n e s  en s u e l a  u r b a n # ,p a r c ia lm e n t e  u r b a n iz a a a  a e a i f i  
cada" .
Apartada c )  que can at&es p a la b ra s  era e l  que a r ig i n a b a  a q u e l  s i s t e ­
ma de a e tu a e iO n  de c e s i a n  ae v i a l e s , t i p i f i c a a a  en l a  Ley d e l  S u e l a ( a r t .  
I I 3 , 3 « d ) c a n  l a  que r ea lm en te  e l  s i s t e m a  s i g u e  v i g e n t e  aunque can d i s t i n t a  
membre y c a r a c t e r f s t i e a s . S i n  e m b a r g a ,e l  mécanisme c a n c e p t u a l  a que rcsp an  
«en e s t a s  a a n t r i b u e i a n e s  e s p e c i a l e s  parece  va a r e p c r c u t i r  en la  misma -  
i n s t i t u c i a n  e x p r a p i a t a r i a , y a  que e s t e  a r t . 1 2 0 , en su a p a r tad a  4 » e s t a b l e e e :
"En l a s  s u p u e s t a s  de l a s  a p a r ta d a s  b) y c )p a c r a  l i m i t a r s e ( l a  
e x p r a p i a c i f n  p a r c i a l ) *  l a s  t e r r e n e s  e s t r i c t a m e n t e  i n d i s p e n s a ­
b l e s  para l a  e je c u e iÔ n  de l u s  abras a e x t e n a e r s e  a l a s  zanas  
de imméd i a t s  i n f l u e n c i a ".
Aunque en a p a r i e n c i a  p a r e c e  i n c u r r i r  e l  p r a y e c ta  en una in c a r r e c iO r  
a l  c a l i f i c a r  ae " s is tem a"  a la  e x p r a p iu c ia n  p a r c i a l , n a  l a  e s  r e a l m e n t e ,  
par cuanta  e l  p r a y e c ta  c e l i f i c a  a l  s i s t e m a  genOricamente de "exprap iac iO ;
c a n s id e r a n d a  se g u ia am e n te  eama m acu l idades  d e l  misma t a n t a  a la  e x p r a p i a -
c i a n  t a t a l  cama a la  p a r c i a l , can l a  que ta n  s i s t e m a  de e x p r a p i a c i a n  e s  u -  
na cama a t r a , f r e n t e  a l a  que a p a r i e n c i a , r e p e t i m a s , p u e i e r a  h a c e r  p e n s e r .  
P r a e t ie a m e n t e  la  ex p r cp ia c iO n  p a r c i a l  s u s t i t u y e  a l a  c e s i a n  de v i a l e s , per 
maneciena* e l  misma s i s t e m a  ce  f i a a n c i a c i O n - p a r  c a n t . e s p e e i a l e s - a u n q u e  
a l g a  cambiada ce sigma ya que l a  que c a n s t i t u y e  en e l  s i s t e m a  de l e  Ley 
S u e la  un r e e u r s a  c » m p lem e n ta r ia ,a q u f  se  e l e v a  a p r i n c i p a l . p
En cuun ta  a l a  c e s a p a r i ü O n  c e l  p e r c e n t s ja  e s  c a n s e c u e n c i a  de la
su p r es iO n  que r e s p e c t a  de t a l  p u n t a ,e a n  c a r a c t e r  g e n e r a l  b a se  e l  a r t . 183
d e l  p r a y e c t a :  |
"Cuanca l a s  abras e i n s t a l a c i a n e s  a que s e  r e f i e r e  la  p r e s c r
t e  l e y , b e n e f i e i a s e n  e s p e c i a l m e n t e  a p e r sa n a s  a a l a s e s  d e t e r -
minadas a se  p ravaearen  de un maca e s p e c i a l  par l a s  mismas,  e
aunque na e x i s t i e r a n  uumentas c e t e r m i n a t a s  de v e l a r , e l  imper
t e  de l a s  c a n t r i b u o i a n e s  e s p e c i a l e s  pacra a l c a n z a r  e l  c a s t e   ^
t a t a l  y na s e r a n  ce a p l i e a c i a n  l a s  l i m i t a c i a n e s  e s t a b l e c i c u ^
en e l  a r t . 470 de la  Ley de ROgimen L a c a l . "  i
A na s e r  la  v a r i a c i a n - m e d i a n t e  d e v a c i o n  c e l  p a r c e n t a j e  h a s t e  e l  
c a s t e  t e t a l - e s t e  p r e c e p t s  e s  c a s !  r e p r a d u e e ia n  d e l  183 v i g e n t e , s i e n d a  su s
c e p t i b l e  de l a s  mismas c r f t i c a s  a que a e s t e  hemas hecha a b j e t a ; d e  nueva ;
una v e z  m a s , e l  l e g i s l a d a r  acude a l  f a c i l  mOtaca de r e ta q u e  de l a s  p a r c e a -
t # j Q 8 , 8 l *  i n t r a ë u e i r  la  mener m*ve#ud i n c l u s e  em e l  e s t i l e  l l t e r e r l # . # *  
s e  eemprmmde «Orne pueee  « e s c u i d a r s e  e l  a e p e e t #  s u s t a m c l a l  de l a s  c e n t . e s ­
p e c i a l e s , e l  misma meaamisaa eam ceptual  a que respamdem,aeudiemda a c a r r e *  
aiam de s u s  paraem tajea  r e p e r c u t i d l e s ( e m  l a  que se  ha f i j a d a  ya algdm t a -  
memtaria p u b l i c a d a  cama es  e l  de J,Canada Garmemdia,em l a  H e v i s t a  d e l  
I n s t i t u t e  ae E s t u d i a s  f i s c a l e s  "CrOniea T r i b u t a r i a " , n * 5 / I , 9 7 3 , t i t u l a d a :  
" F i s c a l i t a d  y U rb a n ism e" ) ,c a a a  s i  t a i e s  e l e v a c i a n e s  na t u v i e r a n  l a  minima 
i n f l u e n c i a  sabre  aquOl,mucha mas euanaa a l c a n z a r  a l e  f i n a n c i a c i a n  d e l  
c a s t e  t a t a l , c c s a p a r e c i c n d a  taaa r e f e r e n e i a  p a r e e n t u a l ,q u e  v e n fa  s i e n d a  u -  
na de su s  n a t a s  mes t f p i c a s  y a la  que ha preparada l a  l l e g a d a  la  mnteria;  
referma ae la  v ig en k  Ley d e l  S u e la .L a  misma redaccfO n d e f e c t u a s a  y l a s  -  
mismas x c i t e r a c i a n e s  s i g u e n  a p a r e a ie n a a  d entra  de un t e x t e  que de nueva  
na t i e n e  mOs que e l  nambre, cuanta  r ea lm en te  e s  tan  v i e j a  cama la  misma e -  
x i s t e n c i a  de l a s  c a n t l e s p e c i a l e s . ^ P a r  que ta d a vfa  esa r e f e r e n e i a  "aunque 
na e x i s t i e r a n  aumentas d e ter m in a c a s  ce v a l a r " , auanda la  misma c a r e c e  de 
taaa a p e r a t iv id a d ? ^ p a r  quO esa  r e f e r e n e i a  auanda ju s t a m e n t e  e l  p r e e e p t a ,  
cama su a n t e c e a e n t e  de l a  Ley d e l  S u e la ,v a  cantra  e l l a , a l  na a e m i t i r  mas 
que una m a e a l id a t  de c a n t . e s p e c i a l e s , y e n t a  c antra  s u s  das e s p e c i e s  c l a s i -  
ca s  de l a s  c a n t . e s p e d i a l e u  par b é n é f i c i a  e& pec ia l  y par aumenta de v a l a r ?  
6?ar quO t a a a v fa  esa r e f e r e n e i a  "a que nas p r a v a e a r e n . . . i y b u e n d a  tampaca 
t i e n e  ninguna u t l i d a d î ^ p a r  quO s e g u i r  manèenienaa l a s t & e s  puramente l i t e -  
r a r i a s  que s i n  embarga pueeen p r a a u c ir  e a n f u s ia n i s m a s  c a n c e p t u a l e s  e i n -  
t e r p r e t a t i v a s ? I n c l u s a ^ p a r  quO ese  p r e c i s i a n  " . . . c u a n d a  b é n é f i c i a r e n  e&pe- 
c i a l m e n t e . • ."que s e  e a n v i e r t e  en im p r e c is iO n ,y a  que d ic h a  a d j e t i v a " e s p e -  
c ia l m e n t e " p a r e c e  i m p l i c a r  a tr a  d i s t in t » ,a ia lO c t i c a m e j d e ? ^ E a  e s  s u f i c i e n t e  
para c u a l i f i c e r  a a i c b a  b é n é f i c i a  can l a  in a i c a c i O n  que se  shade  de " . . a  
peruanas a c l u s e s  a e t e r m i n a d a s . • . " ?
La r ee a c c iO n  de e s t e  p r e e e p ta  e s  buena muestra i c  l a  qu ie tu d  y 
e s t a n e a m ie n t a  en que n u e s t r a  l e g i s l a a a r  se  mueve-mejar a a e r fa  d e c x r ,n a  
s e  mueve-en su e n j u i c i a m i e n t a  c a n c e p tu a l  ce l a s  e a n t . e s p e c i a l e s , s a b r e  la :  
que t i e n e  la  misma n a c ia n  que t u v i e r a n  su s  pr im eras a u t a r e s , a q u e l l a s  que 
hace dOcadas à n t r a t u j e r a n  en n u e s t r a  panarama l a c a l  d icha  f i g u r a  de l a s  i 
cant*.e s p e c i a l e s , c a n t e n t a n a a s e  aan l i g e r a s  r e ta q u e s  a f e c t a t i v a s  de la  r e - f  
p e r c u s i a n  de su  c u a n t fa ,c a m a  s i  e l  a s p e c t »  s u s t a n c i a l  na e x p e r im e n ta r ia  % 
ninguna i n f l u e n c i a  par l a s  mismas.La i n e r c i a  l e  hace  c a e r  en  l a s  parqda-  
j a s  de s e g u i r  haalanda ce " b é n é f i c i a  e s p e c i a l " , euanda Oste s a l a  t i e n e  sen:  
t i d a  f r e n t e  a su termina a n t a g a n i c a s e l  aumenta de v a l a r . A l  d e s o a n a c e r s e  , 
e s t e , a q u e l  p i c r d e  tada  su v a l a r .N a  a b s t a n t e , a h f  s i g u e , y  s e g u i r a  m ie n t r a s j  
e l  a u t a i  de la  narma na a l t é r é  su enfaque  ae l a  n a t u r a l e z a  de t a i e s  can-g  
t r i b u c i e n e s . C r f t i e a  que l l c v a  t r a z a s  de s e r  mas v i g e n t e  que l a s  t e x t a s  a ' 
que s e  r e f i e r e , y a  que la  misma s i g u e  s iempre l a t e n t e , c u a n d a  e s t a s  a l  me­
nas s u f r e n  a lguna deragaciOn,a&u can una s u s t i t u c i a n  inm edia tq  d e l  misma
s e n t id a .M e n a s  mal que na e s t a  sarda  a l a s  i n t e r p r e t a c i a n e s  j u r i s p r u o e n -  
( )H abfeneaIa  t r a n s c r i t »  d e l  OS ce l a  Admi&.straciOn L » c a l , d e l  praf.G*  
de E it terrfa  ,apreci»m»B que en l a  f é  de erra t a s  ,una de l a s  pacas  es  l e  «: 
s u s t i t u y e  e l  "pravacaren"par "apravechwren",1a que e s  mas c a r r e c t a .
# l # l e a , e l  r e c a g e r  en e l  a p a r t o c a  2 d e l  l î l t im a  a r t i c u l a  e i ta d a ,u * &  p r t c i e i u
que b r i l l a b a  par su a u s e n e ia  en l a  v i g e n t e  Ley e e l  S u e l a , aa*a e s  la  ae quel
"El im parte  de e s t a s  c a n t r i k u c i a n e s  se  r e p a r t i r a  «an a r r e g l a  
a l a  c i s p u e s t a  par l a  l e g i s l a c i a n  ce Régimen L a aa l" .  |
Can l a  que se  p r e t e n c e  s a x i r  f r e n t e  a l  en e u e n tra  de l a s  ducas sur--  
g i d a s  en la  a p l i e a c i é n  de la  Ley c e l  S u e l a , a r t , 1 8 3 , que s i  b i e n  e l e v a  l a s  I 
p a r a e n t a j e s  r e p e r e u t i a l e s , n a  atiadîa nin^una p r e a i s iO n  m as ,par  l a  que a lg u - i  
ma i n t e r p r e t a c i a n  e n t e n d i a  que e s t a  s i g n i f i a a b a  que la  r e p e r e u s i a n  era t a -  
t e l « d e s a p a r e c i e n c a  la  d i s t i n c i l n  e n t r e  i u t e r é s  pubxiea  y p r i v a d a , euanaa 
r ea lm en te  e s t a  d i s t i & e i a n  par f a i t s  ce c e r a g a a ia n  e x p r e s s , e e g u f  v i g e n t e  y 
t e n ie n d a  pkenamente s e n t i d a . L a  r e f e r e n e i a  a "la l e g i s l a c i é n  de Régimen l o ­
c a l"  na e s  muy prapia  n i  c a r r e c t a , y a  que parece  e n e u b r ir  la  s i t u a c i a n  a c ­
t u a l  en que c i s t i n i a s  narmas p r e te n d e n  t e n e r  a p l i e a c i a n  a l a s  mismas supuy 
tasC caea  de la  Ley 4 8 / 1 . 9 6 6  y de la  Ley de Régimen L a c a l ) , e a n  l a  que pars 
e v i t a r i a  se  hace t a l  r e f e r e n e i a  g e n é r i c a , c u a n c a  més a r t a c a x a  e e r é  la  e x p i t  
sa c i t a  de l a  Ley de Régimen L a c a l .
Cama se  ve,muy pacae n a v e a a c es  en una m ater ia  i m p a r t a n t e , p r e f i -  
r ie n d a  e l  p r a y e c t a  a c u d i r  a l a  c r e a e i a n  ce f i g u r a s  n u evas  i m p a s i t i v a o , e a r  ; 
s i  can ta 1 c r e a e i a n  dem astrase  su e l e v a c a  i n t e r é s  par la  p u es ta  a l  cfa  d e l  
mécanisme ce  f i n a n c i a c i é n  d e l  u r b a n ism e ,a lv id a n d a  que aqu f  eama en ta d a s  
l a s  cernas ca m p a s ,e s  a p l i c a b l e  e i  v i e j a  a fa r ism a  ce que mas v a l e  l a  mala e; 
n a c i d a d a s  v i e j e s  f i g u r q s  t r i b d i t a r i a s ) q u e  l a  buena par c a n c e r , y a  que ca^e  
se  ha d ic h a  ,niiifc,un anim al  mas qns de castum arcs  que e l  h c w b r e - c r n t r i b u y c i  
t e  que més se  a ca p ta  a l  page de l a s  t r i b u t e s  a meeida que e s t a s  v an  en é l  
* ^ ^ a ig a n d a .L a s  r e f e r e n c i a s  que a l a s  mismas se  hacen en su e x p s s i c i é n  de 
m a tiv a s  na pueden s e r  mas i n c a l a r a a  y d e s c u i c a c a s :
"X.Las m a d i f i c a c ia n e a  que se  i n t r a c u e e n  en m atcr ia  de f i a c a l i -  
dad d e l  s u e l a  t i e n e n  par a a j e t a  fu n d a m e n ta la en te  e a a p l e t a r  1>: 
m eaias  que se  paaen a d i a p a s i c i é n  ce 1# A d a i n i s t r a e i ' n  L a c a l ,  
para e j e c u t a r  l a s  P l a n e s . . . . (a q u f  la  meneian de l a s  nuevas f i  
g u r e s ) . . . L 8 S  e a n t r i b u e i a n e s  e s p e c i a l e s  pacran a l c a n z a r  a par­
t i r  ce ahara la  t a t a l i c a c  c e l  c a s te ,  ce l a s  sbraa para cuya f i -  
n a n c ia e iO n  s e  u t i l i s a  esa e x a c c ia n " .
Can l a  que l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  parecen  a c q u i r i r  un nueva a s p e c ­
t s  c u a l  e s  la  de s c r  " i n t a e a b l e s " , c a s i  en e l  misma s e n t i d a  que t i e n e  e s t e  
térm ina en e l  cqmpa de l a s  c l a s e s  en l a  s a c i a l a g f a ; u n a  f i g u r a  d e s c e n d i e n t c  
d e l  p a sa « a ,q u e  se  ca n se rv a  par p ra c ed er  ce é l , y  can l a  que na s e  sabe  que 
h a c e r , a  na s e r  que c a n s e r v a r l a  en sus  p r i n c i p a l e s  e a r a c t e r f s t i c a s , q u e  na 
t i e n e n  p a r  qué s e r  en t a c a s  l a s  t iem pas  y é p a c a s , l a s  m ism as,ya  que j u s t e -  
mmâte s é r i a  en  e l l a s  dance d e b e r fa n  i n t r a d u e i r s e  l a s  n o e e s a r i a s  re ferm as  
y a e t u a l i z a e i a n e s . N a  e s  a s f , can l a  que la  n r f t i c a  a que a lud fam as  debe se-  
g u i r  v i v a , a l  menas miemtras a l  menas s i g a  r ec a g id a  en l a s  t e x t e s  l e g i s l a ­
t i v e s  .
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F r e f s r im a s  e s t a  ampiia  t l t u l a c i t n  para r e f e r l r m e s  a t a c a s  l a s  a s -  J 
p e c t a s  que mas p ar t icu la r lz a a a m m m te  padfam c e t a l X a r s e  eama s laém lm as de l a  
aprabaeiam ae  la  im p a s le i f m  ce  a # m t . e s p e c i a l e s  y  emglaaaada a s f  t a d a s  l a s  ; 
f a x m a l id a d e s  y t r a i é i t e s  que vam mesde que s e  a auerca  t i l  im p a s ie ié m  h a s t a  
que t a l  im p a s ie ia m  s e  v i a a i l i z a  j  s e  e i e r r a  e l  e x p e c i e m t e .
De s a l i e a  tememas que i m d i e a r  l a s  emarmes d i f i a u l t a d e s  que e m e ie -  
rrs  e s t e  p r a a e d i m ie m t a , c i f i e u l t a < d e s  p r a c u a id a s  p a r  l a s  c u d a s , l a  que em d l -  
t i a a  im stam eia  r e p e r a u t e  sa b re  siu e f e a t i v i d a d , h a s t a  e l  extrem a que ya c e s *  
de e s t e  mamemta puede h a b l a r s e  d<e que e l  f r a a a s a  de que s e  hab la  de l a s  
a a a t . e s p e c i a l e s  r a d i e s  em su p r a # e d im ie m t a .r e s id i e m d a  a q u f  umas de l a s  r a -  
za a es  de 1 par qué de su dejacié lm ad l a s  Carparaciames L a c a le s  y su f a l t a  f 
de usa par a t r a e  em t id a d e s  de su ip e r ia r  m iv e l  t e r r i t a r i a 1 « E s  cama s i  s e  per  
m it ie r a  a se  h a b i l i t e r a  a su c a c ira ,p er a  pamiemda t a i e s  d i f i a u l t a d e s , d e  que 
e l  misma l e g i s l a d a r  ha d e b ic a  c e  a c u d i r  a l a  im p a s ic ia m  a b l i g a t a r i a « p a r a  
que par l a s  Ayumtamiemtas s e  acuidiera  a i  cabra de umas c a m t r ib u c ia m e s ,q u e  i 
quecarfam d eecam a c ic#e  s i  ma f u e r â  par t a l  a b l i g a t a r i e d a d . L a s  Ayumtamienta  
terne* m eterse  par l a s  r e c a v e c a s  ce um p r a eec im ièm ta  em damde abumdam l a s  
a ces ia m es  d e l  c e s l i z  pracecimemttal ,cam e l  cam s igu iem te  r i e s g a  de amular  
tada um e x p e c i e m t e  que puece  o a l i f i c a r s e  ce t a c a  menas ce  brave y a p r a -  L 
p ia d a .L a s  t r a m i t e e  a e s t a c i a s  wS b â e s t a e a d a s  s e r a *  a a j e t a  de um tr a ta m ie m -  
ta  s é p a r a o a  y mereceram um epgrm fe  autfmama# I
I :  A «a££i£_ie_«iÊi!i£iia_is_l£S_»iu:as_2_sLi«si»»_Se_is£i»i«i<ss {;
f-
El a r t . 453 p a r e c e c i s t i n g u i r l a s  mftidamemte ya que h a b la ;
"El acu e rc a  d e l  Ayumtamiiemta r e l a t i v e  a l a  e j e o u c ié m  de l a s  abras  
p i m s t a l a c i a m e s  a a la  im p la m ta e ién  a mejara de s e r v i c i a s , p a x  l a s  
que haya Ce e x i g i r s e  c m m t . e s p e a i a l e s  ma s e r a m e j e c u t i v a s  miemtras  
ma l a  sea  e l  c e  i m p a s i c ia m  ce é s t a s . . ;
;
Câmvidme f i j a r s e  em e s t e  t e x t e , p a r q u e  e s  de é l  de damde p a r t ir é m  la  
mayarfa de l a s  ca n fu s io m e s;e m  p ir im eip ia  pa r e ce  e v id e m te  que em é l  s e  hace  
una Clara d i s t i n c i é m  c e l  a c u e r d c  de e j e e u c i f m  de l a s  abras  d e l  de i m p a s i ­
ciam ce c a m t . e s p e c i a l e s , per#  pax a tra  l e s  camfumde em c i e r t a  medida ya que 
suspende  l a  e j e c u t i v i d a d  de l  pr im era  a l a  d e i  segunda.D e mada pues v a l e  
aprabar  un a c u e r c a  Ce e je c u c i fm .  de abras que hayam ce  devemgar c a n t . e s p e -  H 
c i a l e s  a i  ma s e  encu en tra  aprab»da*m ejar  c i e h a , s i n a  e s  ailm e j e c u t i v a - e l  g 
amuerda ce  im p a s ic ia m  de c a n t . e ^ s p e e i a l e s . E l  acuerd a  prim era e s  in c a m p le t a  |  
e i m p e r f e c t a  miemtras na s e  h a l l e  ap r a b a c a a eam p le ta  e l  segumda,cam l a  |  
que se  e s t a  t r a z a n c a  un b i l a  Ce r e l a c i a n  e n t r e  u m a a s ,e a n c ie ia m a n d a lS 8  r e -  ' 
e ip ra c a m en te  a s i  se  q u i e r e , s u p e d i t a n c a  e l  primera e l  s e g u n d a .y a  que se  
hace  depender a q u e l  ce l a  e j e c w t i v i c a d  d e l  se^unda .Para  e s t a  depencemcia  
e n t r e  ambas a c u e r c a s , s e  impame una t e m p a r a l i d a d t s i  l a  p r e p a r a c i fm  y t r a m i-
i
t a û iâ m  de em##B a e u e rd a s  de'ae aprax im arse  y p r a d u e i r s e  a s e r  p u a l b l e  em 1* 
mlama umiaad ae  t l en pa ,p raeuram da  que aea p a r a l e l a , y  e s  de a q h f  de damde 
su rge  la duda,ya  que s i  ambas a c u e r u a s  para su  mayar adeeuac i lm ,debem  de 
s e r  de tra m itae id m  p a r a l e l a  s u r g e *  p a lé m ia a s  sa b re  su p a s i b l e  id e m t id a d .  
P areee  s e r  que l a  mejar es  que s e  tramitamam em l a  misma umidad de a e t a , * a  
s a l a  de tiempa.Em c u a l q u i e r  aasa,mimguma de t a i e s  a eu e rd a s  puede deèemtem* 
d e r se  d e l  a t r a , a  sea,mimguaa de l a s  acuerda  e s  plemaaemèe l i b r e , p a r a  ma
aauparse  de l  a t r a .P a r q u e  a l  aaardar  l a  e j e c u c ia m  «e l a s  a b r a s ,d e b e  i m d i e a r - 1
- *
s e  que s e  f imamciarém sam c a m t . e s p e c i a l e s  a que seram de a q u e l l a s  de l a  |
Ley de Régime* Lacal  que devemgam twluS c a m t r ib u c ia m e s ,y  p a r a le la m e m t e ,a l  I 
a c a r d a r s e  la  im pasicxém  de c a m t . e s p e c i a l e s  emtamcea aum mas s e  debera imdi* J 
c a r  s u  f i m a l i d a d . S e  e s t a  viemca l a  a r t i f i e i a s l d a d  de una sépara  c iém ,cu ya  r |  
misma p a s i b i l i c a d  e s  asimiema p a lé m ic a ; a  s e a , l a  quq queremas d e c i r , q u e  la  
r e g u la c ié m  ea  t a *  a r t i t i c i a s a  que s e  e s t a  damda base  para que l a s  r e s p e c t i f  ! 
vas  Ayuntamiemtas emtiemdam cum plica  e l  campiamisa l e g a l  acudiemda a c u a l -  I 
qu iera  de l a s  vfa s  que uma primera i n t e r p r é t a  c iém pudiearam abtemer d e l  r e -  : ]' 
f e r i d a  t e x t a : a  a c u d i r  a l  acumada camdm a u m i t a r ia  r e l a t i v a s  a ambas a s p d c -  N 
de a b i e n  a d e s l i m d a r l a s ,1a  que pareee  m»s c a r r e c t a , s i m  que ma » b s t a m t e , i m - |  
a i a t i m a s , d e  l a  misma l é g i c a  d e l  p r a c e d im ie n t a  pueda d e d u c i r s e  y s e  deduzcu  ^
l a  id e m t ic a d  de a e u e r d a s .  | |
Em media de e s t e  t e x t a , v i e m e  a a h a d i r  camfusiam e l  a r t . 4 5 1 , e l  que ft 
a l  emumerar l a s  s u p u e s t a s  devemgadares de c a m t . e s p e c ia l e s , c a m ie m z a  afirmam-V| 
da que "praeedera l a  im p a s i c i f m  de c a m t . e s p e c i a i e s . . • .cuamda par e f e c t a  de I 
l a s  a b r a s , i n s t a l a c i a n e s  a s u r v i c i a s  se  p r a d u je s e  um aumenta de v a l a r . . . a  
b e m e f ic ia s e m  e s p e c i a l m e n t e  a p e r sa n a s  a c l a s e s  a e t e r m i n a d a s . . . . " . S i  e s t e  
p r e e e p t a  f u e r a  l i t e r a l m c n t e  i n t e r p r e t a d a  habrfa  que e x te n d e r  que dada que 
l a s  e a n t . e s p e c i a l e s  piemen uma f i n a l i d a d  c a m p en se ta r ia  eama c a n s e c u e n c ia  
de c i e r t a s , auras e i n s t a l a c i a n e s  que pmaaucen b é n é f i c i a s , I f g i c a m e n t e  na e s  j 
h a s ta  que t # l e s  abxas e I n s t a l a c i a n e s  hayan f i m a l i z a d a , c u a n d a  padra s a b e r -  ^
s e  e l  aumenta de v a l a r  a de B é n é f i c i a  e s p e c i a l  que hayan p r a d u o id a ,p a r  l a  |  
que 8 u " p r a e e d e n e ia " s a l»  s e  sabra en a q u e l  mamenta.Lvgicamemte e s t e  punta |  
de v i s t a  e s  c a r r e c t a , aunque t a t a l m e n t e  d i s t i n t a  c e l  a n t e r i a r . L a  dmiea vfa  |  
de a r m a n iz a c ié n  e n t r e  ambas e s  que e l  451 habla  de "p raeed en c ia  de l a  impa-| 
s i c i é m "  miemtras que e l  a tr a  l a  hace d e l  "acuerca  de im p a s i c ia m " , la  que sai;  
c a s a s  d i f e r e m t e s ,a u n q u e  e s t e  i l l t im a  b i e n  p u c ie r a  r e t r a s a r s e  has ta  a q u e l l a -  
a s e a , h a s t a  e l  mmmenta en que se  halb  a v e r ig u a d a  la  p r a e e d e n c i a , parque pue­
de d a r se  e l  f r e o u e n t e  c a sa  que l a  que se  d i s c u t e  e s  p&ecisamemte l a  p r a c e -  
demoia par l a  v fa  d e l  a c u e r c a  de i m p a s i e i é n , y  e s  e l  que e l  l e g i s l a d a r  ha a 
deiamtada e l  mamemta d e l  acuerda de im p a s ic ié m  para l a v a r e c e r  a l a s  Carpa-  
r a e i a n e s  L a c a le s  y par a t r a s  r a z a n e a ,q u e  na sam c e l  c a sa  examinar en e s t e  
l u g a r . Na a b s t a n t e , l a  d i s c a r c a n c i a  queda camstatada.Vayamas s i n  emberga a l  
e s t u d i a  d e l  a r t . 453 can l a s  das a e u e r d a s  que em é l  quedam i n v a l u c r a d a s .
I
I
Vamas a p a r t i r  de uma determ iaada a a l u e l s m ; d e  que sam das l a s  a eue:  
das,aumque e l  p r e e e p t a  aea s u s o e p t i b l e  ae emtemaer uma s a l a - l a  que camfirms  
alguma p r a c t i c a  m u n i c l p a l - a s f  eama a t r a s  que pareeem a l v i d a r  la  e x i s t e m e l a  
de um pracea im ien * * a  autanamas p a n  l a  f i j a e i f m  d e l a s  e a m t . e s p e e l a l e s i s l  e l  
a r t . 453 e s  caxifusa mucha mas adn l a  smm emtre a t r a s  e l  a r t . 457 demde b a b lé r  
dase de "acardada l a  e j e e u c i f m  de l a s  a b r a s , i n s t a l a c lam es  a s e r v i c i a s , e l  A4 
yumtamienta paara e x i g i r  par a m t ic ip a d a  e l  paga de l a s  e a a t . e s p e c i a l e s . . . " !  
em que dnicam ente  p a r e ce  r e s a l t e r  e l  acuerda  de è ÿ e c u e i f m  de l a s  a b r a s ,c a m /
i
s i  dejL misma a ra ta ra  l a  e x l g e n c i a  de l a s  c u a t a s  par c a m t . e s p e c i a l e s , par l a  | 
im p e r fe c ta  r e u a c c ld n  d e l  misma c a n s id e r a a a  l a  e x i s t e m e l a  d e l  a r t . 4 5 3 ; e s t e  f 
a r t . 459 d e b ie ra  d e c i r  que "cuanda e l  c u e r c a  de e je c u c ia m  de l a s  a b r a s . . .  I 
f u e s e  e j e c u t i v a , e l  Ayumtamiemta padrd e l i x i r  e l - p a g a . . . . " . 0  sea,uma suma |
de im p erfeo c ia m as  y d e f e c t a s  de r e d a c o i f n  que harfam i n t e r m i n a b l e  su l i s t a  ^
# # Ipar l a  que s a l a  cam afam c a n s t a t a d a r  a q u f  l a s  recagem as .V a lv iem da  a l  pumta •
de par t id a , te m e m a s ,e a m a  hemas d i c h a , que en e l  a r t . 453 s e  emcuemtram t i p i f ±4 
cabas das a c u e r d a s : e l  de e j e c u c i f m  de l a s  abras y e l  de i m p a s i c i f n . I a s i s t i ^  
mos em la  p a s i b l e  a r t i f i e i a s l d a d  de t a l  d i 8 t î n c i é m , a r t i f i c i a s i d a d  que s e  f
caaprueba atem dlenda a la  sggunda pa r te  de e s t e  p r e e e p t a :
" ( e l  a cu erd a  de im p a s io i f m  ma s e r a  m e c e s a r i a ) ( s i ) . • . e l  Ayumta-  
miemta as igm e  eamtiaad bastamte para d a t e r  e l  g a s t a . . . "
Es ab v ia  que en e s t e  c a sa ,c a n fa r m e  can l a  d i s p u e s t a  en  e l  Réglame% 
ta  de O b r a s , S e r v i c i a s  y biemes m u n i c i p a l e s  de 14 de j u l i a  de I .9 2 4 ( e m  v i *  1 
gar eama d i c e  la  nata de a p i é  de pagiam d e l  üadlga  de la  A d m in l s t r a c ia n  
L a ç a i  y dei  UrbHniuu», o e l  p r a f .G a r c f a  de Em terrfa ,em  tada  l a  que haya s i d a  
dera^ada par l a s  e s p e c f f i c a s  Réglem entas  r e l a t i v a s  a l a s  s e r v i c i a s  y l a s  
biemes m u n i c i p a l e s ) , esa  d a t a c i é n  d e l  g a s t a  s e  hara en  e l  misma acuerdda de
?
e je c u c ia m  de l a s  abras c a r r e sp a m a ie m te s ,y a  que t a n t a  em e l  a r t . 5 £ama en |
e l  I I , s e  i n c l u y e  en l a s  r e s p e c t i v e s  p r a y e c t a s , e l  p r e s u p u e s ta  de l a s  m i s -  |
mas.Na te n b ia  s e n t i® a  ademas un acuerda de e j e c u c i é n  de a b r a s ,q u e  na fu e r a  I
Iacampahada d e l  r e s p e c t i v e  p r e s u p u e s t a :  I
" a r t .5 I : " E i * g u n e  abra padra eamenzarse s i n  que e s t é  aprabada e l  !
p r a y e c t a ,c u a n d a  se  t r a t e  de l a s  de nueva p l a n t a , y  s i a  que e x i s j
ta e l  c r é d i t a  n e c e s a r i a  ca n s ig n a d a  en p r e s u p u e s t a  a r e i i i a r i a .  • " |
Par e s t a  r e m i s i é n , s i n  embarga abtenemas una j u s i i f i e a c i a n  d e l  acuc:% 
da autanaaa de i m p a s i e i é n  de l a s  c a n t . u s p e c i a l e s , y a  que em l a s  abras què |  
na devengan t a l e s  c a m t r i b u c i a m e s , s i  b i e n  e l  c r é d i t a  n e c e s a r i a  para su  f i% ^ |  
c i a c i é m  debe i n c l u i r s e  em e l  misma p r a y e c t a , l a  f u e n t e  é l t im a  d e l  misma e s  |  
e l  P r e su p u e s ta  de l a  Carparacién.Cama cuanda la  abra s e  f im a n o ie  par cam t .*  
e s p e c i a l e s , t a l  p r e s u p u e s t a  c a r e c e  de v a l a r , e n t a n c e s  p »rece  j u s t i f i c a d a  q u e |  
s e  impamga un acuerda  s u s t i t u t i v a  que hace  su s  v e c e s , y a  que ju s ta m e n te  a |  
t s a v é s  de é l , 1 a  que s e  e s t é  h a c i e n a a , r e a l m e n t e , e s  l a  e lb b a r a e ié m  de un p r e |
s u p u e s t #  e s p e c i a l  para l a  r e s p e c t i v e  e b r a .E l  a r t . 456 canfirm a e s t e  a s p e e t a |
■ ■ i
a l  eubrayar  e l  c a r a c t e r  meramemte "previmax y p r a v i s i a m a l" d e l  p r e s u p u e s t a  | 
de l a s  a b r a s .  I
i P
Partamas pubs a e  la  eep a rac iam  be l a s  baa a c u e r b a s , #  am axicegav  ctma 
mas p r a a le m a t lc a  e l  r e l a t i v a  a l  be l a  i m p a s i e i é n  be c a n t h e s p e c i a l e e . g Q u é  
fermas puebe r e v e e t i r ? .
Fermas b e l  acuerba  be im p a s ic ia m  ae c a n t . e s p e c i a l e s :
S i  l i e  c a n t . e s p e c i a l e s  s e n  e x a c c i a n e s  m u n i c i p a l e s ( a r t . 4 3 4  be l a  L.H. |  
L « } , u»8 be t a l e s  ferm as  e s  l a  be Orcemanza:
Art*%I7:"Las C a r p a r a e ia n es  l a c a l e s  aeerbarém  l a  im p a s ie lé m  be e x a -  
c e i a n e s  y a prabarén  s im ultan eam ente  l a s  c a r r e s p a n b i e n t e s  |  
Oraenanzas psra  su a p l i e a c x a n . • • ** I
a r t . 718:  "Cabs e x e c c i f m , e x e p t b  l a s  m u l t a s . s e r a  a b j e t a  be una O r b e - i 
namza. . . "  |
P r e c e p t a s  que s e n  a p l i c a b l e s  a l a s  c a n t . e s p e e i a l e a ; a  b i f e r e n c i a  be  
la  Ley que naba s i n g u l a r  e s t a b l e c e  so b re  e l  p a r t i e u l a r , p a r  l a  que a l  ree i i - |  
t i r s e  t a a i t a m e n t e  e l  rég im en camJm a t a a a s  l a s  bernés e x a c o i a n e s , e i g n i f i a a 4  
r fa  que para l a s  e a n t l e s p e c i a l e s  habrfa  que a c u b i r  «fias a r t f c u l a s  e i t a a a s  |  
y bernés c a m p lem e n ta r ia sy b e n tra  t e  un e a p f t u c l a  que l l e v a  p r e c i s a m e n t e  camM 
t f t u l a  e l  be " im p a s ic f é n  y a r t e n a c i é n  ae e x a c c i a n e s " , e l  Reglamenta ae H a - |  
e i e n a a s  L a c a le s  i n t r a a u c e  una v a r i a c i é a  muy i m p a r t a n t e : s i n  p e r j u i c i a  be I 
l a  e n t e r l a r . a i s p a n e  que e l  e x p e e i e n t e  que s e  t r a m i t e  en eaba e a s a . h a r é  l a d  
v e c e s  ee  t a l  O rb en a n za .û ieh a  re&lamenta na p r a h i b l e  l a  e x i s t e n c i a  be Orbe^ 
fianzas s g u l a e a r a s  be l a s  e a n t . e s p e c i a l e s , s i n a  que p er m ite  que en caba c a sh  
e l  e x p e b ien re  s u s t i t u y a  a t a l  O reenanza ,que  puete  e x i e t i r  a que puebe a -  |  
c a r b a r s e . S e  a m p l fa sn  pues l a s  ferm as que puébe r e v e s t i r  e l  acuerba  be i m - |  
p a s i e i é n , q u e  pueben s e r  l a s  s i g u i e n t e s :  |
f
-  l a  be i m p a s i e i é n  can  la  s im u l té n e a  a p r a b a c ié n  be la  r e s p e c t i v e
Orbenanza; |
*  la  ae i m p a s i e i é n  can l a  ÈlÈuÈtanea a p r a b a c ié n n  b e l  r e s p e c t & a e x -  |  
p e b i e n t e ;  f
-  la  be i m p a s i e i é n , e x i s t i e n b a  p rev iam ente  una Oreenanza r e g u l a t a r s :
be l a s  e a n t l e s p e c i a l e s  y t r a m lta n b a s e  en o a s a  c a a a , e l  c a r r e e - |  
p a n b ie n te  e x p e d i e n c e .
Cada una de e s t a s  s u p u e s t a s  e s  p r a b le m a t ic a  banda lu g a r  a c i e r b a s  | 
p r a b le m a s ; a s f  e l  primera resumidamente pudieramas d e c i r  que s u s c i t a  a q u e l  | 
de s i  es  n e c e s a r i a  e l  a c u e r e a  c a r r e s p a n d i e n t e  en cada c a s a , can l e  c a r r e s -  |  
pa n b ie n te  t r a m i t a c i a n  b e l  e x p e d i e n t e ; e l  s e g u n a a , p l a n t e s  a c e r c a  de la  a b l i - |  
g a t a r i e d a d  de l a  r e s p e c t i v e  Orbenanza,y  e l  t e r c e r a , e l , v a l a r  de l a  Ordenan-  
z » ,y a  e x i s t e n t e  y a p r a b a d a ,y  su r e l a c i a n  can e l  e x p e d i e n t e  en cada casa .H a  
gamas l a s  s i g u i e n t e s  c a m e n tq r ia s  y p r e c i s i a n e e :
a ) £ x i s t e n c i a  de una Orbenanza r e g u l a t a r a  g e n e r a l  de l a s  e x a c c i a n e s
denaminadas " e a n t . e s p e c i a l e s " :
En p r i n c i p l e , na ha y n i n g é n  a b s t a c u la  a l a  e x i s t e n c i a  de t a l  Ordenan-f; 
zada ,daba  que la  Ley de Régimen Lacal  l a  p e r m i t e - y  na puede par menas de
b a cer  1# m l e a . , . !  Reslamemt.  ëe  H s c l e n . a s  L . o a l e 8 - . P u e , e  e x i e t i r  y ée  h e -  }
: ' ' :  .  . I
"   X . \ 7  ^ # L #'
eha e x i s t e  en k a s t a n t e s  Ayuntamienuea una Oreenanza r e g u la d e r a  de l a s  c a n -  
t r i k u e i a n e a  e s p e c i a l e s . G u a n d a  l a  Ley de Régimen L aca l  en  e l  a r t . c i t a d a  453  
e s t é  a lu d ie n d a  a l  acuerd a  de i m p a s i e i é n  ae l a s  f a n t . e s p e c i a l e s  e s t a  c a n t e n  
planda e s t a  p a s i k i l i d a d , d e  que t a l  a c u e r e a  r e v i s t a  l a  farms de una Ordeaan- 
z a ,y a  que de na s e r  a s f , b a k r i a  i n d ic a d a  e x p r e e a n e n te  la  e x cep c id n .A h a ra  -  
k i e n  e l  heuha de que prevea un acuerda  s e n # j a n t e  para cade a k r a , i n s t a l a  c i é r  
a s e r v i c i a  que devengue c a n t . e s p e c i a l e s  e s  que e s t é  peasanda en una Oraena^i 
ZB aunque can e a r a c t e r f s t i c a s  p a r t i c u l a r e s , d a d a  que s e r f s  una Ordenanza pa­
ra cada Casa en que s e  eakren  t a l e s  c a n t . e s p e c i a l e s , a  s e a ,u n a  Ordenanza 
para cada e x p e d i e n t e . D e # b f  quq pqrezea l é g i c a  l a  i n n a v a c i é n  d e l  Reglamenta  
e n ten d ie n d a  cama s in én im a  de t a l  Oraenanza e l  e x p e d i e n t e ; e l  e f e c t a , s e g é n  
e s t a  narma r e g l a m e n t a r i a , e s  e l  m ism a- la  misma da que ee aprueke una Ordenai 
g a ,q u e  f a r z a s a mente hakra de l l e v a r  t a l  den a m in a c ién ,q u e  s e  t r a m i t e  e l  c a - 1  
r r e s p a n d i e n t e  e x p e d i e n t e , y a  que e s t e  hara l a s  v e c e s  de a q u e l l a . C a n  e s t a  in« 
t e r p r e t a o i é n  de l a  Ley de Régimen XiSoal, a p a r t é  de b a c e r l a  en c a a r d i n a c i é n  
can su s  r e s t a n t e s  p a r t e s - e a n c r e t a m e n t e  can s u s  p r e c e p t a s  d è d ic a sa a  a la  a - ;  
p r a k a c ia n  de l a s  Ordenanzas f i s c a l e s - d e s t a c a m a s  s u s  p a r t i c u l a r i d u d e s . M é s  
la  s e p a t a c i é n  de a e u e rd a s^  que i m p l i e s  e s e  a r t . 453 presupane en e s t e  ardan : 
das o a n s e c u e n c i a s : e l  acuerdamde i m p a s i e i é n  de e a n t . e s p e c i a l e s  a l  e e r  d i s t i r  
ta  d e l  de e j e c u c i o n  de l a s  a k r a s ,p u e ^ e  c a n c l u i r  k i e n  en una Ordenanza g e n e v 
r a l , a p l i c a k l e  t a n t a  a l  c a sa  que l e  s u s c i t a  cama a tad a s  l a s  demés que en  
e l  f u t u r e  pueeen  p l a n t é a r s e ,a  k i e n  l a  a prakacxén  de una Ordenanza para e l  
c a s a  en c a n c r e t a . a  s e a , d a s  c l a s e s  de O reen a n za s ia  g e n e r a l  a p a r t i c u l a r S i  
l a  ardenanza e s  p a r t i c u l a r  na s u s c i t a  praklemas data  que para cada c a sa  de ; 
l a s  que en e l  f u t u r e  s e  p l a n t e e n  s e r é  n e c e s a r i a  xa e l a e a r a c i é n  de la  r e sp e  
t i v a  O r d e n a n z a , s i  e s  que n» se  acu«e  a l a  t r a m i t a c i é n  d e l  r e s p e c t i v e  e x p e -  ; 
d i e n t e  que haga su s  v e c e s . E s  cuanda se  aprueaa una Ordenanza g e n e r a l  cuan­
da l a s  praklemas s e  p la n t e a n ,p a r q u e  dada l a  i n t e r m i t e n c i a  en l a  a p l i c a c i é n  
de l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , a l  s e r  una e x a c c i é n  de na p e r o ik a  p e r i é d i c a  s i n a  
t a n  a l e a t a r i a  cama a l e s t a r i a  e s  l a  r e a l i z a c i a n  de l a s  akras  par l a s  que se  i 
d e v e n g a ,c a k e  p r e g u n t a r s e  sak re  e l  v a l a r  narm ativa  y p r a c t i c a  que puede t e - # 
n e r  una Ordenanza de t a i e s  e a r a c t e r f s t i c a s  y s i  l a  misma na r e q u e r f r é  e l  
ccmplementa d e l  r e s p e c t i v a  e x p e d i e n t e  a de l a  r e s p e c t i v e  aroenanza para C£|  
da c a sa .T a d a  e s t a  p r a k le m é t ic a  s i  k i e n  puede s e r  i n t e r e s a n t e  desde  e l  p la -B  
na d a c t r i n a l  en  que n a s  mavemas,cama e x p a s i c i é n  de a l t e r n a t i v a s  y a u g e r e n - |  
o i a s , n a  l a  e s  d e sd e  e l  p r é c t i c a , y  can e s t a  e s tâ m es  panienda de r e l i e v e  a -  |  
t r a  l a d a  c r i t i c a k l e  d e l  v i g e n t e  a r d e n a m ien ta , que na hace  née que semkkar
dudas a l a s  A y u n t a m i e n t a 8 , s u g i r i é n d a l e s  m u l t i p l e s  c a m in a s ,y  n inguna c ià n a  
y t a j a n t e , can l a  c a n s i g u i e n t e  r e p e r c u s i é n  en e l  r e n d im ie n ta  de la  r e s p e c t i  
va e x a c c i é n . L a  que l a  l e y  e s t é  acaskananaa es  i n t r a d u c i r  l a  f a n f u s i é n  en |  
e l  f u n c ia n a m ie n t a  ae n u e a t r a s  C a rp a r a e ia n es  L a c a l e s , sa k re  tada en a q u e l l a s |  
que scan  r e p p e t u a s a s  can «emasfa can s u s  mandatas y p r e v i s i a n e s , c a m a  s e g u i |  
damente ee  t e n e r é  a p a r tu n ia a d  ae camprakar.
a .I )G u p u e 8 ta  ée  Ordenanza g e n e r a l , s i n  nae ,regu X aaara  de l a s  c # n t * e s p e c l a ~
I. l e a :  • |
En p r i n c i p l e , p a r e c e  que s i  s e  ha aprekad# una Ordenanza,na p*ra u n e ,  , 
s i  para t e d e s  l e s  s u p u e s t a s  que pueaan p r e s e n t a r s e  de a p l i c a c i é n  de c a n t .  I 
e s p e c i a l e s , t a l  Ordenanza d e k e r la  t e n e r  e f e c t a  para ta d a s  y  cada una de ê - | 
M. a s .  Es ta  supan drfa  que acardada l a  e j e c u c i d h  de una akra , i n s t a l a c i é n  a sex! 
v i c i a  par l a s  que se  devengan t a l e s  c a n t . e s p e c i a l e s , n a  h aarfa  n e c e s i d a d  | 
d e l  acuerda  de i m p a s i e i é n  de c a n t . e s p e c i a l e s , dada que prev iam en te  e x i s t e  I 
una Ordenanza que déterm ina euqnda se  a p l i c a r e h  l a s  m is m a s , la  que i m p l i e s  | 
unas c a n s e e u e n c i a s  que p a r e c e n  na e s t a r  muycanfarmes can e l  ya c i t a d a  a r t .  
4 53 ,q u e i .p arece  e s t a k l e e e r  una r e l a c i é n  i m p r e s c i n d i a l e  e n t r e  acuerd a  de e - |  
j e c u c i a n  de akras  y a cu erd a  de i m p a s i e i é n , danda a e s t e  un c a r é c t e r  f a t a l ,  i 
cama s i  s iem pre  d e k ie ra  p r a d u c i r s e . S i  e s t a  e s  a s f g c u a l  e s  e l  p a p e l  de la  
Ordenanza g e n e r a l ?  S e r f s  a mada de una f u e n t e  i n d i r e c t a , r e m a t a , g e n e r a l  y 
g e n é r i c a ( e s t â m e s  a punta de d e c i r , que s u p e r f l u s , s i  na e s  en c u a n ta  v i e n e  
a aumenter l e  c a n t id a d  de narmas p re ten d id a m en te  a p l i c a k l e s , c a n  a p l i c a c i é x  
y v a l a r  muy r e d u c i d a s ) , que r e s p a l d a r f a  e l  acuerda ae i m p a s i e i é n  en  cada cc 
sa  y que h ak rfa  de tamarse en f u n c i é n  de d icha  Ordenanza g e n e r a l , s i n  padei  
c a n t r a d e c i r  s u s  p r e v i s i a n e s . E s t a , d e s d e  una p e r s p e c t i v e  puramente d i s c u r s i ­
ve y d a c t r i n a l ; d e k e m a s a v e r i g u a r  par l a  v f a  j u r i s p r u d e n c i a l  s i  ee  de t a l  
f i T M .  t
E l  praalema es  p r a c t i f a m e n t e  t r a s e e n d e n t e ,1 a  que décimas cama a v i s a  -i ' 
p r e l im in a r  a t a l j u r i s p r u d e n c i a , t e n i e n d a  en cuenta  l a  t u t e l a  a que e s t a s  
s u j c t a s  n u e s t r o s  C a r p a r a e ia n es  L a o a l e s ( t u t e l «  y c e n t r a l ) , dada que r e g u l a ­
da e l  p r a c e d im ie n t a  de a p r a k a c ié n  de -Ordenanzas, s i  e x i s t e  une g e n e r a l  y 
fuera  e s t a  a p l i c a b l e  y can e f e c t a s  para tadus  l a s  c a s a s , s e  s u p r i m i r f a n  tu-  
das l a s  t r a m i t e s  que v i e n e n  r e p r e ^ e n t a d a s  en eada una de t a l e s  c a s a s , p a r  
l a  f i s é a l i z a c i a n  d e i  a c u era a  ae i m p a s i e i é n  can e l , c a r r e s p a n d i e n t e  e x p e a ie n -  
t e .B a s t a  que nas  hagamas una p r e g u n t a : s i  l a  Ordenanza ha s i d a  aprakada  
y ha m erec ida  ta d a s  l a s  p lé ce m es  ae l a s  a u t a r i d a d e e  t u t e l a n t e s - p a r  t a n t a ,  
d e l  Delegada ae H a c i e n d a ( a r t . 723 de l a  L .R . L . ) ^ s e  r e q u e r i r a  la  misma apra-:  
k a c ié n  para cada c a s a , d e l  misma D e le g a d a ? . F ijém anas  e n  l a  que e s t a  s i m k a - f  
l i z a  de p a s i k l e  r e t r a c e s a  para e l  cakra misma de l a s  e a n t . e s p e c i a l e s  y 1 » |  
que puede s i g n i f i c a r  de r e t r a s a  para l a  prap ia  a c t u a c i é n  m u n i c i p a l , e  in *  |  
c l u s a , l a  d u p l i c i d a a  ae f i s c a l i z a c i & n e s  que la  misma s i g n i f i e s  f r e n t e  a u - |  
ma i n t e r v e n c l é n  m u n ic ip a l  que p arece  m u l t i p l i c a r  l a s  a c a s i a n e s  de e a n tra J  
E sta  è s  l a  que na hay que a l v i d a r  a n t e  t a l  r e f e r e n d a  j u r i e p r u â e n c i a l , l a  f 
misma que s i  e s t a  na e x i s t i e r a . A  su v e z , e s t a  s e r é  e f e c t a  de s i  l a  i m p a s i - j  
c i é n  en  cada c a a a ,d e  e a n t . e s p e c i a l e s  deke v e r s e  cama l a  i m p a s i e i é n  de u * |  
na nueva e x a c c i é n , a  par e l  c a n t r a r x a ,d e  una e x a c c i é n  ya eprak a d a ,q u e  p r e - |  
c is a m e n te  par e l l a , e l  Ayuntamienta ya e s t é  a u t a r i z a d a  a p e r c i k i r , p a r q u e  i 
j u s ta m e n te  t a l  a u t a r i z a c i é n  l a  t i e n e  p a r , l a  v f a  de l a  p r e v ia  a p r a e k a c ié n  f 
de l a  r e s p e c t i v a  Ordenanza,ya que para que se  pueda impaner y a p l i c a r  un*f  
e x a c c i é n  e s  i m p r e s c i n a i k l e  l a  O r d e n a n z a ( a r t .7 l 7 t d  s e n s u  e a n t r a r i a )  .  t
^j i ......   ...  ^ , M.I ,r.-
Par t â n t a , p a rece  que e x i e t i e n d a  una Ordenanza g e n e r a l  na s e ­
r f s  n e c e s a r i a  p a ra  que la  p u r c e p c ld n  ae de l a s  C a n t . e a p e e l a l e a  em cada c a ­
aa na r e q u i e l e r *  nada n a e ,y a  que ju s ta m e n te  en e s t a s  s u p u e s t a s , n a  s e  h a r f a |  
mas que a p l i c a r l a • Can e s t a s  c a n s i d e r a c i a n e s  par d e l a n t e  e s  cuanda ya p a d e - |  
mas e n t r e r  en l a s  i n t e r p r e t a c i a n e s . X n c l u l m a s  en  e l  térm ina j u r i s d i c d a n a l  eJ 
un s e n t i d a  a m p l i a , l a s  r e s a l u c i a n e s  de l a s  T r ik u n a le s  E o a n é m ic a -A d m in is t r a - i  
t i v a s , d e  ta n ta  im p a r ta n c ia  a q u f  cama puedaa s e r  l a s  j u d i c i a l e s  p r a p ia m e n te |  
d i o h a s .  I
La r e s a l u c f a n  d e l  T .E .A .P .d e  G erana,de  29 de maya de 1 .9 7 % , | 
v i e n e  a s e n t a r  la  d a c t r i n a  de l a  n e c e s a r i e a a d  de sa m eter  cada e x p e d i e n t e  \ 
de e a n t . e s p e c i a l e s  a l a  a p r a d a c fa n  d e l  D e legada  de H a c ie n d a ,h a à ie n d a  O rd e- f
' ■ -  i
nanza g e n e r a l , a n t e r ia r m e n te  apra b ad a , par unas r a z a n e s  que veremas r e p e t i *  | 
das:  I
"Que la  c a n t r i k u c i é n  e s p e c i a l  e s  una f i g u r a  f i s c a l  ae r a s - f  
gas  p r a p ia s  en la  que s i  k i e n  se  r ec a n a c e  una c a n t r a p r e s t w f  
c i é n , l a  que la  d i f e r e n c i a  de l a s  i m p u e s t a s , e s t a  na e s  s a l l ^  
c i t a d a  cama en l a s  t a s a s  a en l a s  ap ra v e ch a m ie n ta s  par e l  i 
s u j e t a  p a s i v a , 8 i n a  que s e  c a n f i g u r a  de mada p r a p ia  su h e -  |  
cha im p a n ia ie  par e l  aumenta de v a l a r  a b é n é f i c i a  p a r u i c a - l  
l a r  que unas akras  a s e r v i c i a s  c a m u n i t a r ia s  e s p e c f f i c a s  -  I 
p r a d u c e n , l a  que t r a s l a a a d a  a l  campa de e s t a k l e c i m i e n t a  de | 
la  e x a c c i é n  s e  tra a u ce  en l a  e x i g e n c i a  de que en cada r e a - |  
l i z a c i a n  e s p e c f f i c a  m u n ic ip a l  se  c a l i b r e  prev ia m ente  a efe< 
t a s  de e x i g i r  a na e a n t , e s p e c i a l e s , s i  e x i s t e  un b én é f ic ia " Æ  
p a r t i c u l a r  mensurable  en l a  akra ca m u n ita r ia  y que la  d e c i l  
s i é n  p l e n a r i a ( q u i e r e  d e c i r , d e l  P len a  d e l  Ayuntamienta  que  ^
l a  a c u e f a e ) d e  s e r  a f i r m a t i v u , p l a s m e  en un acuerda e s p e c f -  
f i c a  de i m p a s i e i é n  de c a n t . e s p e c i a l e s  par l a  akva m s e r v i ­
c i a  ae que s e  t r a t e , que hakra de s e r  8am et i*a ,cam a acurre  
can ta d a s  l a s  a c u e r a a s  ae i m p a s i e i é n  l a c a l ( a r t . 7 2 3  de l a  
L.R.L)a  l a  f i s c a l i z a c i é n  ae l a  a u t a r i d a d  f i n a n c i e r a  c en ­
t r a l  r e p r e s e n t e d *  par e l  Delegada d# Hacienda,quu c a n t r a l a  
ra de e s t e  m aaa, la  pate&tad t r i k u t a r i a  d e leg a d a  de l a a  en ­
t e s  l a c a l e s ( a r t s . 2 y 5 de la  L . G . T . ) n a pudienaa  e n t e n d e r s e 
d e s arr@llada a aka icada  i n  g enere  e s t a  a c t i v T d a d " c a n t r a l a -  
dara d e l  e n te  l a c a l  can la  aprakac i a n  a nas a n t e s , casta acu-% 
r re  e n " ê l " c a i â " p r e s e n t e , ae unas^Or aena n z a g ^ t lp a ^ e n  p r e v i -  j 
s i é n  de l a s  c a s o s  y acasianm s en q û e " p u a îê r a " r e s u l t a r  u t i l ;  
d a l l e  . . . . . p e r a  na e x c l u y e  n i  pueae e x c l u i r  la  c a n c r e ta  f i ;  
e a l i z a c i a n  par e l  D e legaaa  de H a c i e n d a ,d e l  acuerda  a u n i c i - V  
p a l  6e i m p a s i e i é n  par l a  mejara e s p e c i f i c a  de que s e  t r a t é ^
P i j émanas céma e l  TrikunalEwA.P. s e  apaya en l a  misma n a t n r a l e z a  d e |  
l a  e x a c c ia n ,p a r a  sak re  e l l a  msntar l a  j u s t i f i c a c i é n  ae l a  n e c e s i d a d  a p r a k a - l  
"kmria de l a  a u t a r id a d  c a n t r a la a a r a  de eada e x p e u i e n t e  en cada c a s a . A l  s u k r |  
y a r  l a  p a r t i c u l a r i d a d - p a v a  cada c a s a - d e  l u s  c a n t . e s p e c i a l e s , s i m u l t a n e a m e n t e  | 
e s t a  a u t a j u s t i f i c a n d a  la  entrad a  de tab a u t a r i d a d .E n  e l  misma s e n t i d a , l a  I 
r e s a l u c i é n  d e l  T .E .A .P .d e  Lagmha ,de  3% de en era  de 1 . 9 6 7 , que d i c e  l a  s ig id^f
t e :  \
"Cansideranda q u e . . . s e  akserva  un a e f e c t a  e s e n c i a l  d e l  pro I 
oedxm ienta  s u a i  e s  l a  f a l t a  de a p r a k a c i é n  par e l  l i m a . S r . " :  
Delegada de H a c i e n d a , a e l  acuerda  de 21 de d ic iem k rv ed e  1 9 6 ;  
en e l  que se  a c a r d é  impaner e a n t . e s p e c i a l e s  en r e l a c i é n  ce 
l a  akra de p a v im e n ta c ié n  que nas a c u p a , r e q u i s i t a  i m p r e s c in  
d i k l e  a t e n a r  de l a s  a r t s . 723 y s g s . a e  la  L .R .L ,y  que na
• . ' I
pueoe e n t e n d e r e e  c u a p i i a a  can  e l  e a m e t im ie n ta  a la  p r i ­
mera a u t a r i d a d  ecanémica de l a  p r a v i n c i a  r e f e r i d a  gene -  
cimamente a l a  i m p a s i e i é n  de l a  e x a c c i é n  de l a s  e a n t . il 
e s p e c i a l e s . • • C w n s i d e r a n d a  que l a  L .R.L e s  l a s  a r t s . 722  
f  726 d i s t i n g u e  cu idadasam ente  e n t r e  l a s  a eu e rd a s  de  
i m p a s i e i é n  de e x a c c i a n e s  y l a s  Oraenanzas c a r r e s p a n d i e r ,  
t e s , t e n i e n d a  gran im partanc ia  e s t a  d i s t i n c f é n  parM exis- l  
t i r  un cauce  im pu gnatar ia  d i s t i n t a . . . . q u e  para la  r e s - %  
ta a p l i c ü c i é n  t e  e s t a s  p r e c e p t a s  en m ater ia  de c a n t . e s ^ !  
p e c i a l e s  hay que t e n e r  en cuenta  l a  e s p e c i a l  n a t u r a l e -  | 
za de e s t e  t i p a  de e x a c c i é n , e n  l a  c u a l  la  a k l i g a o i é n  de|  
c a n t r i d u i r  su rg e  de mada e v e n t u a l  par la  r e a l i z a c i é n  d£ : 
a k r a s , i n s t a l a c i a n e s  a s e r v i c i a s , 1 a  c u a l  i m p l i e s  que naij
£a£ia_â_i£fi2il_MS^aS_2£«e»»Sz»a_ÉeiiSila£SS_ei_heçhl f 
im p a n ia i e  c a n . c a r a c t e r  gene r i c a  de mada que pueda ya sr ,  
k e r ee  qûZ"persansS a s i t u a c l â n e s  par su r e l a c i é n  can el7 
a k j e t a  a e i  t r i a u t a  e s t a ran a k l i g a d a s  a c a n t r i k u i r , 8 i n a  b 
mue e l_h eçna_ im pan ik ie_ la_m i8m a_q ue  atr ^  e l e m e n t as e -  f 
g Ê D Ç l â i ë 8 _ d e l J b r j J , u t a _ 8 a n _ d e f i n i d @ 8 g _ c ^  ^
dan de mada c a n c r e t a  a l  e s t a k l e c i m i e n t a  t e  l a s  c a n t . e s r i  
p e c i a l e s  par unâ"determinada a k r a , i n s t a l a c i é n  a s e r v i -  ' 
e i » 5 , y  £ « e y : t i . _ t j t a l M e n t e _ i s 4 t l l _ 2 _ s u £ e r f l u . _ a B . . , ç u e r i .  f
* g i Ç j i " - Ë £ - £ B £ S £ 4 i Î £ a , y* mue e s t a  i  
i m p a s i e i é n  s i  na se  r e f i e r e  a d e term inad as  a k r a s , i n s t a l l  
l a c i a n e s  a s e r v i c i a s  na es  p u s i k l e  s e h a l a r  l a s i d d iv e r -  i 
s a s  e l e m e n t a s  de l a  r e l a c i u n  j u r f d i c a - t r i k u t a r i a  que à 
San p r e c i s a m e n t e  l a s  que cama c e n t e n i d a  d e l  acuerda  de |
i m p ü s i c i u n ,d e k e n  s e r  f i s c a l i z a d a s  par e l  MS de H a c i e n -  I
da".  I
Aunque akundandanta en l a s  mismas tér m in a s  de la  a n t e r i a r , e s t a  r e - f  
s a l u c i é n  e s  més cample m pera  tamkién mas r é i t é r a t i v a ; h a y  una r e p e t i c i é n  f  
d e l  argumenta que la  i m p a s i e i é n  can e l  c a n s i g u i e n t e  acuerda  deke s e r  e s p e - l  
c f f i c a  en cada c a s a , p a n i e n t a  a h i  l a  s i n g u l a r i d a d  t e  l a  e a n t . e s p e c i a l , a s f  |  
cama su i i f e r e n c i a c i é n  de l a s  O r d e n a n z a s .E s ta r fa  una pecada de e s t i m a r  e s - $ 
t a s  r e s a l u c i a n e s  tan  f a v a r o k l e s  a t a n t a s  f i s c a l i z a c i a n e s  y c a n t r a l e s , c a m a  I
f r u t a  de arganas que camav.las c i  t a d a s ,n a  d e ja n  de e s t u r  e n c a ja d a s  en la  |
misma rama de la  a u tu r id a d  c a n t i o l a n t e  a l a  que se  r e m i t e n ,p e r a  e s  e l  cas© |
que na hay unanimidad e n t r e  ta d a s  e s t a s  a r g en ts ,ca m a  a c a n t i n u a c i é n  vamas 
a ver  eh r e s a l u c i a n e s  t a t a l m e n t e  d i s t i n t a s :
La d e l  T .E .A .P .d e  P a n te v e d r a ,d e  31 de marza de 1 . 9 7 0 , en r e c la m a c i  
6 5 / 6 9 , que af irma l a  e a n t r a r i a :
"Cansideranda que s i  k ie n  na e s  a d m i s i k l e  la  a l e g a c i o n  
d e l  r é c la m a n te  sak re  la  f a i t s  de a p r a k a c ié n  d e l  e x p e d ie ^  
t e  par p a r t e  d e l  Delegada de H a c ien d a ,y a  que e l  Ayunta­
m ienta  de Marin t i e n e  aprabada l a  c a r r e s p a n d i e n t e  Orde­
nanza ,1 a  que hace i n n e c e s a r i a  una nueva i n t e r v e n c i é n  
de a q u e l . . . "
Em e l  misma s e n t l d a , l a  d e l  T .E .A .P .d e  V a l e n c i a , de 31 de diciemkr*
de 1 . 9 6 8 , que i n c i a e n t a l m e n t e  d é c la r a  i n a d m i s i k l e  l a  a l e g a c i é n  d e l  réclamante
de n u l id a d  d e l  e x p e d i e n t e  par f a l t a  de la  a p r a k a c ié n  d e l  Delegada de Hacien«l
da: i
"par cuaxta d ic h a  r e q u i s i t a  r é s u l t a  i n n e c e s a r i a  en  l a s  ei 
p u e s t a s  en que e x i s t e  ardenanza rég u la  d ara de l a  tsxacclb 
q u e ,p a r  l a  o e m a s , fu é  aprakada par d icha A u t a r i d a d . . "
I ,  « e l  T .E .A . P .« e  C a e t e l l S n . e e  30 e j u x i e  «e I . 9 6 6 , , u e  i
a l  r e c e r é a r  la  v l ^ e n c ia  a e l  a r t . 725 «e l a  L .K .L .  ,jr par t a a t a , l a  f s c u l t a «  |
?
ëe  l a s  C a rp a ro c ia n es  L a c a ie s  ëe r e a a c t a r  l a s  OrcienanzaS ëe  l a s  c a n t . e s p e -   ^
c l a l e s , r e c u e r ë a  la  a a c e s i e e ë  ëe su  a p r a a a c i f n  par e l  D e lega ëa  ë e  H a c i e n -  |  
ë # ,ë a n * a  a e n t e n ë e r  a se n su  c a n t r a r i a , q u e  na s e r a  n e c e s a r l a  e n l a s  ëemas 
c a s a s ,u n a  v e z  e x l s t a n  a ^ u e l l a s , O r ë e n a n z a s  a p r a k a ë a s .
Aunque puëidramas c i t a s  a tra8 ,cam a l e  ë e l  T .B .A . P . ë e  3 1 i c a n t e , ë e  
30 ëe  s e p t i e & a r e  ëe  1 . 9 6 9 , q u ê t a i  i ^ u a l  ^ue l e s  ëë  Lagrafia y  Gerana , ë e c l a r î J  
n u ia  e l  e p p e ë i e n t e  ë e  c a n t . e s p e c i a l es ,paruma a p a r e c e r  a c r e ë i t a ë a  su apraëW 
c i f n  par è l  D e lega ëa  ae U i , ë e  l a  %ue na s e  acampafla ninguna c e r t l f i c a c l f n  { 
l a s  e je m p la s  ë a ë a s  r e v e l a n  ^ue e l  a su n ta  na e s t a  c l a r a , l n c u r r i e n ë a  en  pa^ I 
s i c l a n e s  c a n t r a r i a s , a ^ u e l l a s  %ue e s t a s  T r ib u n a le s  s e  e n f r e n t r a  ë l . r l a m e n - #
t e  can numrasasa e x p e ë i e n t e s  ëe  l a  n isn a  à a t u r a l e z a , 1 a  ^ue naëa ë i c e  s a ë r ëI
la  c l a r i a a ë  ëe  l a  narna y  s i  mucba en camëia sa k re  l a s  m u l t i p l e s  ëuaas %ue 
a r l g i n a . |
Veamas la  J u r i s p r u ë e n c ia m ë e l  l . S . B n  l a  s e n t e à e i a  ëe  23 ëe  mayar ëe  |  
I . 9 6 4 ( c i t a ë a  par A . C u f l l a r  B a S 8 a l s : I m p a s l c i f n , a r ë e n a c i a n  y  i l q u i ë a c i f n  ë e i 
c a n t r i ë u Q la n e s  e s p e c i a l e s , p u ë l l c a a a  en èà B a l e t f n  I n i a r n a t l v a  ëeà  Cuerpa 1 
N a c ia n a l  ë e  S e c r e t a r i e s  ëe A ë m i u l s t r a c i i n  l a c a l , m B 2 5 8 . j A n i a / 6 6 ) s e  v i e n e  a |  
jSreë icar  en  pra ëe  l a  n e c e s i ë a ë  ë e l  e z p e ë i e n t e , c a n  t a a a s  su s  c a n s i g u ie n t e .^  
t r d m i t e s , a J h  b a ë i e n ë a  una Orëenanza g e n e r a l : "est im a ë i c h a  T r ib u n a l  %ue la  |  
r e ë a c c i f n  ë e  una Orëenanza g e n e r a l  para t a ë a s  l a s  c a n t . e & p e c i a l e s , n a  auta - |  
r i z a  n i  pueëë  a u t  a r iz a r  l a  v u l n e r a c i a n  ae la  r é g l a  # . . e n  e l  p a r . 2 ë e l  a r t y  
470 ëe la  L e y , p u e s t a  i|ue a q u e i l a  g e n e r a l i ë a ë  pugne y  e s t a  a b s a lu t a m e n t e  
r e ü ië a  can ex c a r a c t e r  ëe ë i c h a s  c a n t r i b u c i a n e s  %ue a b l i g a  a ë e t e r a i n a r  
para c aëa una e l  r e f e r i ë a  p u r c e n t a j e  . . . n i  la  e x i s t e n c i a  ëe una Oraenan- | 
za g e n e r a l  ëe c a n t . e s p e c i a l e s  c a n t r a r i a  a l a  l e t r a  y  a l  e s p f c i t u  ëe  la  l e ^  
pueëe  c a n v e r t i r  en mera a c t e  ëe  l i q u i ë a c i f n  ae un i m p u e s t a , l a  %ue rec ljaen<| 
t e  c a n s t i t u y e  su o r # a c i f n , ë e t e r m i n ü n ë a  t a n t a  e l  s u j e t a  p a s iv a  camo e l  t i - f  
pa ëe gravamen a base  ëe  p e r c e p c ia n " « p r e c i s a n a a  a l  extrema %ue nas  i n t e r e 4  
Sa e s t a  exara ë e c l a r a c i ë n :
" . . . l a  e x i s t e n c i a  ëe  una Ordenanza g e n e r a l  na pueëe  p erm l-  
J,ir eue se  pre&cinea ee 1*» p r e c in ë a  ëe  l a  p r e c e p t i b a  a p r a -  
b a c ia n  y par e l  D e legaëa  ëe H a c i e n b a , e e l  a cu e rë a  ëe im pasi-  
c i î n  par la  m ejsra  e s p e c f f i c a  ëe %ue s e  t r a t e " .
Ta.mb rln en e l  trab apa  ëe G a rc fa -A rt im es  sa b re  "la i m p a s i c i f n  ëe  
c a n t . e s p e c i a l e s  a la  l u z  ëe  l a  l e g i s l a c i f n  y ëe  la  j u r i s p r u ë e n c à a " ( r e p r a -  
ëuc&ëa en e l  Baie  t i n  ëe  I n fa r m a c ia n  ëe la  Viëa I ' ë c a l j g | g ^ 2 - 4 3 , j u l i a - a g a s -  
t a  I . 9 7 I ) s e  a l u ë e  a v a r i a s  s e n t e n c i a s  a e l  T . S . e n  e l  s e n t i ë a , c a m a  san
l a s  ëe 15 ëe  f e a r e r a  ëe  I . 9 6 5 ; 2 5  «e ac tu bre  ë e l  nisma afta;23 ëe  ë i c i e n b r e  } 
ëe  1 . 9 6 6  y 3 ae enera  ëe  1 . 9 6 8 , ëe  t a ë a s  l a s  c u a l e s  e l  a u t a r  pa rece  ë e ë u c i r l  
f u e  e x i s t i e n ë a  prev ia m ente  una Orëenanza g e n e r a l , ma e s  p r é c i s a  a tra  t sa m i- j  
t ^ c i a n  a n a la g a  para e l  r e s p e c t i v e  e x p e ë i e n t e , " s i e n ë a  t a l  l a  p reem in en c ia  \ 
ë e  4 s t a ( l a  O racnanza)ëue  en su e x i s t e n c i a  r a ë i c a  l a  s e g u r i ë a ë  g u r f ë l o a  ë e  I
!
l e s  f l • M ln i s t r a é e s ,a h e r r a n ë a ,a ë e i f i a 8 « a c t u t t c l e n e s  %ue ë i l s t a n  y e n t a r p e c e a  
l a  la  bar i e  l a s  A yu ntan len tas^oC an  l e  ^ue e s t a  r e f e r e n d a , e s  ta ë e m a s tr a n -  
ëa e l  p w r a le l i sm a  e n t r e  l a s  s e n t e n c i a s  ëe n u e s t r a  T . S . y  l a s  r e s a l u c i a n e s  
ëe  l a s  T .B .A .B .e n  a r ë e n  a una ë i v i s i f n  ëe a p i n i a n e s  %ue s e  m a n i f i e s t *  en  
caëa campa,ëe ferma en caëa une ëe e l l e s , p a ë e m a s  e n c a n tr a r  s e n t e n c i n s  
y r e s a l u c i a n e s  f a v a r a b l e s  ëe l a  s u p e r i a r i ë a ë ë e  l a  O rëen anza ,y  par t a n t a ,  
ëe la  inné  G e sa r i e  c. a ë ëe  a p l i c a c i f n  ëe l a s  t r a m i t e s  ëe a p r a b a c i f n  ë e l  expe  
ë i e n t e , a  b i e n  ëe  la  n e c e s a r i e ë a ë  ëe  e s t a s  d l t l m a s , e n  base a %ue ëaëa la  
p a r t i c u i a r i ë ë ë  ëe  e s t a s  c e n t . e s p e c i a l e s  e l  e x p e a i e n t e  e s  I m p r e s c i n a i b l e , 
y can l a s  r e q u i s i t e s  que impane l a  l e y  y e l  r è g l e m e n t s . P a s t u r e s  a n t a g f n i *  
cas  que c a m p l ie a n  pues  t a n t a  mas l a  p r a c t i c e  y que sa n  eca  ëe  l a  misma C£ 
f u s i l n  ëe l a s  t e x t e s  en  que se  a p a y a ,q u e  estiT p i ë i e n ë a  pues une i n m e ë i a -  
ta c l a r i f i c a c i l n .
Âlgunas a u t a r e s , c a m a  e l  d l t i a a m e n t e  c i t a ë a ,G a r e f n « > lr t im e 8 ,e n  base  a 
que l a s  C u n t . e s p e c i a l e s  san  una a x a c c i f n  mëTs y que par t a n t a , e n t r a n , c a m e  
ya hemas v i s t a , e n  e l  a r t . 718 ëe  l a  B . â .L  que e x i g e  para c p a lq u ie r a  ëe  a -  
l l a s , u n a  O rëen a nza ,ëeeu cm tcreem a s  que apresuraëam ente  que e s  e v i ë e n t e  la  j 
s u p e r i a r i ë a ë  ëe  l a  Orcenanza s a b r e  e l  r e & p e c t lv a  e x p e ë i e n t e , y  que par tan  
t a , e x i s t a n t e  a q u e l l a , e s t e  na ë e b e  pasar  par  ninguna ae l a s  t r a m i t e s  que 
la  l e y  y e l  r eg la m en ta  c i t a n , p a r a  e l  c a s a  ëe  que e s é  e x p e a i e n t e , p a r  na e -  
x i s t i r  O rëenanza , haga s u s  v e c e s .D é c i m a s  apresuraëam ente  parque ju s ta m e n te  
e l  prablema oreemas que se  p l a n t e a  i ln icam ente  para l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , y  
es  la  r a za n  que e s t a  m at ivanëa  e l  am plia  t r a t e m i e n t a  que l e  e s tâ m es  c a n -  
c e ë i e n ë a . E s  c i e r t a  que e se  a r t . 718  ha b la  ë e  Orëenanza par e x a c c l f n , p e r a  
tafiibi^n l a  e s  que l a  c a n t • e s p e c i a l  a l  a p l i c a r s e  en caëa c a s a , e s  cama s i  
en caëa una ëe e l l e s  se  t r a t a r a  ëe  una nueva e x a c c i f n , y a  que la  p r e v i s i l r  
g e n J r ic a  y  g e n e r a l  en una Orëenanza creem as t i e n e  e l  misma papel  que su  
t i p i f i c a c i f n  cama e x a c c i f n  en la  Ley ëe  H^gimen L a c a l .S u  u t i l i ë a ë  e s  muy
e s c a s a ,p a r q u e  cama s e n a l a  a lg u n a  ëe l a s  t e x t e s  r e c a g i ë a s  ëe r e s a l u c i a n e s  ^?
ëe l a s  T .B .A .P  cama ëe  l a s  s e n t e n c i a s  ë e l  T . S » , s u s  e le m e n t a s  e s e n c i a l e s  
ëeben  f i j a r s e  en  caëa  s u p u e s t a  ë e  a p l i c a c i ( n , p a r  l a  que la  O rëen an za ,ëe  
e x i s t i r , n a  paëra c a n t e n e r  m/s que g e n e r a l i ë a ë e s , p l a n t e a ë a  t a ë a  en un t e -  ; 
rre n a  a b s t r a c t a , f a i t e  ëe c a n c r e c c i ë n  que j u s t . m e n t e  venara par l a  vfa ë e l  
r e s p e c t i v e  e x p e ë i e n t e . Y  e s  a t r a v f s  ëe  e s t a  c a n s i ë e r a c i f n  en caëa c a s a ,  
ëe s e r  cama una nueva e x a c c i 5 n , p a r  l a  que se  p l a n t e s  e l  prablema que e s - |  
tamas e s u u ë i a n ë a : h a s t a  qu^ puntm l a  e x i s t e n c i a  ëe una Orëenanza ëe can— |  
t r i b u c i a n e s  e s p e c i a l e s  s u p l e  t a ë a s  l a s  t r a m i t e s  que ë eb er a n  p r a ë u c i r s e  
ëe na e x i s t i r  a q u e l l a .
S a s t e n e r  la  a p l i c a c i f a  ëe  l a  O rëenanza ,par  encima ëe  t a ë a , e s  
easterner un c a n c e p ta  ëe Oraenanza que s i  b i e n  e s  a p l i c a b l e  a t a ë a s  l a s  ëe 
mas e x a c c i a n e s , 1 a  e s  ë i f i c i l m e n t e  a l a s  c a n t l e s p e c i a l e s  par c u a n t a , i n s i e -  
t i m a s , a q u f  na se  praëuce  una a p l i c a c i f n  a u t a m f t i c a  s i n a  t a ë a  l a  c a n t r a r i t
una a p l i c a c i f n  c a a s c i e n t e  y que t i e n e  que « c a r ë a r s e  qn caëa c a s a . S i  la  e-
i'T -
« i s t e n c i a  ë e  O rëen»nza ,na  é l i m i n a  la  n e c e s i ë a ë  ë e l  a c u e r ë a  ëe i m p a s i c i a n  
que e x i g e  e impane e l  a r t « 4 3 3 » ë a t a n c e s  e s e  a c u e r ë a  ë e b e r /  sa m e te r se  a la  
a p r a b a c i f n  a e l  D e leg a ë a  ëe H a c i e n ë a ( a r t . 7 2 3 . 2  ëe la  l . R . L . ) , H e m a s  h e b l a ë a
s a l a  ë e l  a c u e r ë a  par cuanta s i  b i e n  t . ë a  a c u e f ë a  ëe  i m p a s i c i l n  ëe  e x a c c i a
mes cama ë i c e  e l  a r t . 7 1 7 , ë e b e r a  aprabar  s im u lta n ea m e n ie  la  c a r r e s p a n ë i e n - l  
t e  O rëenanza-a  l a  que e s  l a  m is m a ,e l  a c u e r ë a  ëeb er^  i r  acampafiaëa s iem p r e  
ë e  Û rëënam za- ,aqu i  hemas a l u ë i e #  a la  h i p f t e s i s  ëe  que l a  Orëenanza ya e -  
x i s t « , p a r  La que e l  a c u e r ë a  pa&rfa s e r  8 a l i t a x i a , p e r a  la  h i p f t e t l s  s i  s e  
examina a f a n é a , e s  b a s t a n t e  a r t i f i c i a s a , par cuanta  t a ë a  a c u e r ë a  s i  e s  ëe  
i m p a s i c i f n  ë e b e r f  ë a r s e  l a  c a r r e s p a n ë i e n t e  Oraemanza,par la que s i  l a s  can  ^
t r x b u c i a n e s  e s p e c i a l e s  rec lam an im p e ra t iva m en te  t a l  a c u e rë a  ee que estiTn 
r é c la m a n t s  as im ism a im p e r a t iv e  y s im u ltan eam en te  e l  r e s p e c t i v e  e x p e ë i e n t e  ;
Paarfamas a r i l l a r  l a  ë en u n c ia ëa  a r t i f i c i a s i ë a ë  y cam tinuar  can e l  s u p u e s -  ^
t a ,p a r a  c a n t i n u a r  r e f i r i f n a a n a s  dnicam ente  a l  a c u e rë a  ëe  i m p a s i c i ë n , e n  -  
a i s l a ë a ; t a m b i ^ n  cama t a l  a c u e r ë a , e x i g i r a  l a  a p r a b a c i f n  ë e l  D e le g a ë a  ëe  
H a c i e n ë a , r a z f n  par l a  que hemas c i t a ë a  a n t e s  e l  a r t , 7 2 3 , 2 . que sépara  m f-  f
t i ë a m e n t e  e n t r e  l a  que estiT s u j e t s  a t a l  a p * a b a c i f m ,# l  a c u e r ë a  ë e , i m p a s i -  :11
c i f n , a  la  Orëenanza y a l a s  r e c la m a c ia n e v ,  f |I ?
Camvieme i n s i s t i r  en l a  misma p a r a ë a ja  r e p r e s e n t a ë a  par l a  e x i e - ]
t e n c i a  ë e  una O rëenanza , que s im  embarga na l i b e r a  ë e l  c a r n s p a n ë i e n t e  a -  !
c u e r ë a  «e i m p a s i c i f n , p a r  l a  que p r a c t i c a m e n t e  e s  cama s i  t ü l  Orëenanza l\
ma e x i s t i e r a , y a  que jn s t* m e n te  su f i n  e s  cama hemas v l s t a  e s  a u t a x i z a r  ;f
l a  a p l i c a c i f n  ë e  la  e x a c c i f a  ëe  que se  t r a t a , c a s a  que a q u f  n i  s i q u i e r a
I l e n a , y a  que e s  i m p e e s c i n a i b l e  e l  acueraa  ëe  i m p a s i c i ë n . S i  e s t a  e s  a s f
^ma s i g n i f i c a r i T  t a l  a c u e r a a , t e n t a s  v ë c e s  se  a ë a p t e , l a  e r e a c i f $  ëe  una -
nueva e x a c c i fn ? o C a n  e s t a , e s t â m e s  ë e s t a c a n ë a  a tra  ëe  l a s  c e r e c t e r f s t i c a s
ë e l  m ism a:e l  a c u e r ë a  ëe  i m p a s i c i a n  t i e n e  un e f e c t a  l i m i t a ë a  tem para l  y ^
a b j e t i v a m e n t e , y  habrfa  que a e c i r  t a m b i f n , s u b j e t i v a m e n t e . 8 e  aëppta  para
una a b r a , i n s t a l a c i ë n  a s e r v i c i a  ë e t e r m i n a a a ,y  s a l e  para 4 ï , p a r  e l  t iem pe
- %,
que t a r ë e  su e j e c u c i a n  y  para l a s  p e r sa n a s  que exp er im en ten  aumentas ae |
v e l a r  en su s  p r a p i e a a ë e s  a b é n é f i c i a  e s p e c i a l é l a r  l a  t a n t a , l a  e x a c c i f n
mace can e l  a c u e r ë a  y ë e s a p a r e c e  can su c u u p l i m i e n t a , a l  s e r  e se n c ia lm e n - ^
t e  tem para l .C reem as  que a q u i  ë e s t a c a  l a  c u a l i ë a ë  p r i n c i p a l  ëe e s t a s  e x a - |
c c i a n e s  l la m a ë a s  c a n t . e s p e c i a l e s , c a m e  e s  l a  ëe su  t e m p a r a l i ë a ë .D e  la  L, |
R .L . s e  ë e ë u c e  e s t a . n a t a ; e l  misma a r t . 451 habla ëe su p r a c e ë e n c ia  siempre^
en r e l a c i f n  can ë e t e r m i n a ë a s  a b r a s , i n s t a l a c i a n e s  a s e r v i c i a s . N a  e s t a b l e - |
c e  la  p r a c e ë e n c ia  ë e l  caara  ë e  t a i e s  c a n t . e p p e c i a l e s  en f u n c i ë n  ëe l a  ac
t i v i ë a ë  p a t e n c i a l  que m a n i fe a ta ë a  en a b r a s , i n s t . l a c i a n e s  a s e r v i c i a s , l l
ven  a caëa  l a s  4 y u n t a m ie n t a s ,a  manera ëe una e s p e c i e  ëe  e x a c c i f n  perma4
n c n te  que t a ë a s  l a s  v e c i n a s  e s t a i f a n  paganëa y can ë e s t i n o  a l « s  abras  I
que e s a s  Ayuntam ientas  e s t im a r a n  c a n v e n i e n t e  l l e v a r  a o a b a , N a , s i n a  que |
par e l  c a n t r a r i a , a l  h a b la r  ë e  e j e c u t a ë a s , e s t a  e s t a a l e c i e m ë a  una r e l e c i f i
e n t r e  abrgs  ë e t e r m in a a a s - q u e  san  p r e c i s a u e n t e , l a s  e j e c u t a ë a s , y  na l a s  j
p r a y e c t a ë a s  a p r e v i s t a s , a  s im plem en te  pragram aëas-y  t a i e s  c a n t r i b u c i a n e s
j
Can e s t a  na nas  es tam as  praclamanëa p a r t l a a r i a s  ae e s t a  a a q u e l i * .  
p a s t u r e , s i n a  s im plem ente  ex p a n le n a a  l a s  p a s l b l l l ë a ë e s  que p l a n t e a n  l a s  t e ^  
t a s  v l g e n t e 8 ; p a 8 l a i l i a s ë e s  i n t e r p r é t a t i v a s  y ëe  c a h e r e n c ia  l o g i c s , s i n  que |  
su e x p a s i c i f n  presupanga su ë e f e n s a , S i  s e  e s t im a  c a n v e n i e n t e  la  e l i m i n a c i ë l  
ëe prabab]gB ë u p l i c i a a ë e s  ëe  t r a m i t e s , ë e a a r f a  i r s e  par l a  senëa r é v i s a * # ,  I
can la  s u p r e s i a a  par e jem pla  ëe  l a  e x i g e n c i a  ë e l  a c u e r ë a  ë e  i m p a s i c i a n , a l  |
i
menas en su a c t u a l  v e r s i ë n  autanama y c laram ede ë e s l i n ë a ë a  ë e l  a c u e r ë a  ëe  I
.  . I
e j e c u c i a n  ëe  l a s  a b r a s ,y a  que p e r l e c t a m e n t e  e s t e  ëe e x i s t i r  una O rëen anza , |  
pa ër ia  i n c l u i r  en su c a n t e n i ë a , u n a  c l a d s u l a  r e l a t i v e  a l a  a p i i c a c i a n  ëe  |
t a l  OrëenanzaoMas can l a s  p r e c e p t a s  v i g e n t e s , l a  su p u e s ta  f a i t e  f u n c i a n a l  |%
ëe  una Orëenanza que na exime ëe l a  a ë a p c ia n  ë e l  c a r r e s p a n ë i e n t e  acueraa  |
ëe  i m p a s i c i f n  e s  un prablema a un tema que e sca p e  a l a  l e y  p a s i t i v a , y  e s  |
p l a n t e s b l e  s a l a  en t er m in a s  ëe l e g e  f e r e n ë a . D e  abagar  par  una p a s tu r e  en |
p a r t i c u l a r , abararfam as par l a  ëe l a  t r a m i t a c i f n  ëe caëa e x p e ë i e n t e  cama |
s i  fu e r y  una O rëen anza , can e l  e s t a e l e c i m i e n t a  ëe una e x c e p c i f n  ë e l  s u p u e s J
t*^ a c tu a lm e n te  t a n  g e n e r a l  ëe  que t a ë a s  l a s  e x a c c i a n e s  ëeb en  ëe t e n e r  su I
O r ë e n a n z a ,e x a e p c i f n  que s u p r i m i r f a  t a l  e x i g e n c i a  en r e l a c i a n  can l a s  c a n t l l
e s p e c i a l e s , can l a  que se  a o a b a r f#  can una narma puramente ë e c a r a t i v a , s i n
apenas alguna t r a s c e n ë e n c i a  ^y# que na v a l e  mas que para a r i g i n a r  p r a b l e -  |
mas cama l a s  que hemas e x p u e s t a .L a  Orëenanza f i s c a l  pueëe y t i e n e  una -  K
f u n c i ë n  que cum pl ir  r e s p e c t a  a t a ë a s  l a s  ëemas e x a c c i a n e s , s a l v a  f r e n t e  a |
- i
l a s  c a n t , e s p e c i a l e s , e n  l a s  que su  pap e l  se  c u e r e .m e j a r  y mas aëecuaëam en-  |  
t e , p a r  e l  r e s p e c t i v e  e x p e ë i e n t e  que en caëa  c a s a  se  t r a m i t e .D e  a h f  que e l  I 
Reglamenta ëe l a s  H ac ien a as  L a c a l e s  can m iras  mJs p r e v i s a r a s  y p r a c t i c e s  
e s t a b l e c i e r a  la  p a s i b i i i ë a ë  ëe reem p la za r  a l a  Orëenanza can la  tra  m i t a -  
c i a n  ëe  caëa ex p e c i ie n te ,a d n q u e  su  ë e f e c t u a s a  r e ë a c c i f n , q u i z e s  m ativaëa  par 
l a  f a i t e  ëe margen l e g a l , l e  im p u s iera  una r e a a c c i f n  que e s  t a ë a  menas u n f -  
v a c a . S i  la  l e y  ëe  R^^imen L aca l  hubiera  e x c l u i ë a  ëe la  necesiëaë ëe Orëena,: 
za a e s t e  t i p a  c a n c r e t a  ëe  e x a c c i a n e s , e n t a n c e s  e l  Reglamenta seguram ente  | 
ha habrfa c a n t e n i ë a  un p r e c e p t a  cerna e l  que esta&as c r i t i c a n ë a . m a s  l a  f a l - |  
ta ëe  a q u ^ è , a b l i g ë  a la  narma r e g la m e n t a r ia  a a c u ë i r  a un s u s t i t u t i v a  mas | 
que a l  manëata ë i r ^ c t a  y t a j a n t e .C r e e m a s  que e s t e  e s  una ëe l a s  puntas  maM 
n e c e s i t a ë a s  ëe r e fa rm a ,y a  que s e  e v i t a r f a n  a s f  l a s  i n t e r p r c t a c i a n e s  c a n t r ^  
ë i c t a r i a s  a que l a  s i t u a c i a n  a c t u a l  ha ëa ëa  lu g a r ,ca m a  ha queaaëa r e c a g i ë a  I 
a l  misma tiempa que e l i m i n a r f a  una a c t i v i ë a ë  ëe e s c a s a  u t i l i ë a ë  a l a s  Ayuz| 
t a m i e n t a s , a lguna ëe  l a s  c u a l e s , c a m a  prueba ëe su e f i c a c i a , e l a b a r a n  un am-|^ 
p l i a  mue&trario ë e  O r ë en a n z a s , e n t r e  l a s  que f i g u r a  l a  r e l a t i v e  a l a s  c a n t |  
e s p e c i a l e s , can nula  u t i l i ë a ë , p a r  c uahta  e s a s  mismas Ayuntam ientas  s e  veraz| 
a b l i g a ë a s  en l a s  c a s a s  en que su a p i i c a c i a n  sea p r a c e ë e n t e , a  la  r e ë a c c i ë n !  
ëe l a s  c a r r e s p a n ë i e n t e s  e x p e a ie n C e s , s a b r e  l a s  que l a  e x i s t e n c i a  ëe una Or-- 
ëenanza p r é v i s , n a  e j e r c e  mas que una i n f l u e n c i a  que canëuce  a l a  f a n f u -  i 
s i f n , c a n  l a s  r i e s g e s  que e s t a  praëuce  sa b re  su misma c a r r e c i f n  l e g a l , y cc:|  
e l  q u e b r a n t ü ,p u e s ,a e  su p a s i b l e  i n v a l i * e z , e n  aase a l a s  ë i s t i n t a s  in te rp rC  
t a c i a n e s  que l a s  t e x t e s  a c t u a t e s  perm iten#  I
Creemas que es  e s t e  s u p u e s t a  e l  que s u s c i t a  l a s  mayares p r a a le -1  
mas,a ë l f é r e n c l a  ëe  l a s  a t r a s  a que a lu«fam 3S,ya  que s i  na e x i s t e  Orëenan- |  
a , y  na e s  i i i p r e 8 c i n a i b l e ,  :ue e x i s t w . e l  r e s p e c t i v e  e x p e ë i e n t e  que en caëa '{ 
sa  s e  t r a m i t e , bars’ s u s  v e c e s , p a r  l a  que au t r a m i t a c i f n  e s  l a  misma que s i  
fu e r a  una û r a e n a n z a ,a  s e a , l a  que ë e t a l l a n  l a s  a r t s . 717 y s i g u i e n t e s , #  que 
ya nas  hemas r e f e r i ë a , E s  p r e c i s a m e n t e  cama c a n s e c u e n c ia  ëe l a  a n t e r i a r , e s ­
ta  l a  que ë e b e r f a  r e c t i f i c a r s e , y a  que l a  r e ë a c c i l n  apartuna s e r f #  e s t a - e l  
e x p e ë i e n t e  ser i f  a t e n ë r J  e l  misma v a l a r  ëe  una Ortenanza r e s p e c t a  a l a s  
G a n t . e s p e c i a l e s  que en ^1 se  p r evea n  y  tra m iten ,sap r& m ien ëa  la  v i g e n t e  -  
formula s u s t i t u t i v a , que e s  e l  a r i g e n  ë e  t a ë a s  l a s  prab lem as.
Canfarme can l a  que a q u f  s e  p a s t u l a , e l  a c u e r ë a  ëe  i m p a s i c i f n  
v i r t u a l i z a r f a  en r e l a c i ë n  can  l # s  c a n t . e s p e c i a l e s  e l  t f p i c a  m ecanisaa  ëe  | 
a p i i c a c i a n  ëe la  p a t e s t a ë  t r i b u t a r i a  ëe l a s  B a r p a r a c ia n e s  L a c a l e s ; s i  para 
e s t a s  e s  e t r a v d s  ë e  l a  r e s p e c t i v e  Orëenanza f i s c a l  cama se  p a s i b i l i t a  e l  
e j e r c i c i a  i m a e ë ia t a  ëe l a  p a t e s t ü *  que t i e n e n  r e c a n a c ië a  en l a  l e y , en l a s  
c a n t . e s p e c i a l e s  t a l  p a t e s t a ë  s e  hace  r e & l i ë a ë  m e ë ia n te  e l  a c u e rë a  ëe  impa* 
s i c i f n  que ë eë e  a a a p t a r s e  en caëa c a s a  para su p e r c ib a .P a r q u e  l a s  c a n t . s e -  
p e c i a l e s  è s t a n  p r e v i s t a s  en la  l e y ( L e y  ëe B^gimen L a c a l ) n a  n e c e s i t a n  ëe  
ninguna a tra  h a b i l i t a  c i  In l e g a l  y expresa  j^cra su p e r c i b a  en caëa c a s a  en ! 
que s e  ëevengue su cabra ,N a  se  c u n p le  para e l l a s  l a  ë i s p u e s t a  en e l  a r t ,  ’ 
4 3 4 , 2 , ëe ë i c h a  l e y  que r e e n v fa  a l a  l e y  c u a l q u i e r  i n t e n t a  ëe  lasA yuntam ier  
t a s  éfi p e r c i b i r  une e x a o c i l n  a r ë i n a r i a  a e x t r a a r ë i n a r i a , que na sea  alguna , 
ëe  l a s  que e s e  misma a r t i c u l a  enumera en su pr im er  p a r r a f a . A l  c a n t r a r i a ,  
a l  ë i s p a n e r s e  p a r , e l  misma p r e c e p t a  que l a s  c a n t r i b u c i a n e s  e s p e c i a l e s  " se ­
ra n e x a c c i a n e s  m u n i c i p a l e s " , e s t a  h a a i l i t a n ë a  e x p ie s a m e n te  a l * s  Carpara-  
c i u n e s  L a c a le s  para su  c a b r a ,q u e  s e  paëra h a c e r  s iem pre  que e x i s t a  j u n t a  
a l  a c u e r ë a  ëe e j e c u c i l n  ëe l a s  a b r a s ,u n  acueraa  ae i m p a s i c i a n  ëe l a s  m i s -  
c a s , e x i s t a  a na e x i s t a  Oraenanza ëe  l a s  mismas,ya que t s  s a l a  a taravis ëe  
l a  e x i s t e n c i a  p r e v ia  ëe  t a l  a c u e r ë a  ëe  i m p a s i c i l n , c a m a  s e  paëra r e a l i z a r  
su e x i g e n c i a  ( e x i g e n c i a  ae paga y e x i g e n c i a  ëe c a b r a ) ,D ir f a m a s  que t a l  a -  ' 
c u e r ë a  c a n v i e r t e  en  a c t a  l a  que en la  l e y  e s t a  en p a t e n c i a , ë e  farms que \i 
g r a c i a s  a 1 1 , l a s  C a rp a ra c ia n es  L a c a le s  p a ë r ih  ca b ra r  l a  que s i n  l l , s e r f a  
un pura i n g r e s a  t e l t i c a , h i p a t l t i c a  y en  p a t e n c i a . L a  que la  l e y  ëe  Rigimen .  ^
L a c a l  na ë i c e  a l  c a l i f i c & r  a l a  c a n t , e s p e c i a l  ëe  " e x a c c i l n  m u n ic ip a l" e s  
que s e  ëebera par " a b r a s , i n s t a l a c i a n e s  a 8 e r v i c i a s " , i n i c i a n ë a  a s f  un p r a - j  
c e ë i m i e n t a  en e l  que su c e s iv a m e n t e  i r a n  s u r g i e n ë a  I b s  ë e t a l l e s  que l e  i -  p 
r a n  cam pletanëa  y h a c ie n ë a  r e a l i ë a ë  a q u e l l a  primera p ra c la m a c ia n  y ë e f i -  p 
n i c i l n , c a n  l a  que e s t a  p a n ien ëa  ëe  r e l i e v e  la  e s c a s a  r e l e v a n e i a  ëe l a  Or- i  
ë e n a n z a ,p a r q u e  s i  t a i e s  c a n t . e s p e c i a l e s  se  ëevengan  par a b m a s « i n s t a l a c i a - ^  
n é s  a s e r v i c i a s , h a b r l  que f i j a r  prev iam en te  a a q u e l l a s , e s t * 8  a b r a s , i n s t a -  
l a c i a n e s  a s e r v i c i a s , p a r a  en una etapü u l t e r i a r , c a m p r a b a ë a  que san ëe  a -  |  
q u e l l e s  a b r a s , i n s t t l a c i a n e s  a s e r v i i i & s  que ëevengan  c a n t . e s p e c i a l e s , p a -  f
s e r  a la  ë e c l a r a c l l n  ëe su p r a c e ë e n c i a , que es  t a n t a  caMa ë e c i r , ë e  su p a -  I 
s i b i l i ë a ë  r e a l , ë e r i v a ë a  s a i a  c a s a  par c a s a , y  na ëe naëa g e n e r a l .  |
f. t
Las s e n t e n c i a s  que en  s e n t i e #  c o n t r a r i e  bernes c i t a ë »  ë e l  
ne  ë e j a n  ë e  e s t e r  j u s t i f i c a ë a s  ë e s ë e  la  p e r s p e c t i v e  ëe  ë e f e n s a  ëe  la  j o a r -  
qufa ë e  nerm ss ,ya  que aprebaëa y v i g e n t e  una Oraenanza ëe la  e x a c c i l n " c e n -  
t r i b u c i e n e s  e s p e c i a l e s " , ë e b e  im pencrse  p er  encima ëe  t e ë e  i n t e n t e  ëe ë e r e -  
g a c i é n  i n ë i r e c t a  e ë i r e c t a  per la  i n s e r c i e n  en e l  e x p e ë i e n t e  t r a m i t a ë e  en  
caëa c a s #  ëe  extrem es e p u e s t e s  a l e s  que cempaten t a l  Orëenanza «En t a i e s  ca 
s a s  e l  T.8.cerna c u e l q u i e r  e t r e  T r ib un a l  ne pueëe  per menes que ë e f e n ë e r  
l a  narma j u r f ë i c a  s u p e r i e r ,m a s  a l l a  ëe  su p a s i b l e  u t i l i ë a ë  e c e n fe r m ië a ë  
cen  l e s  t i e m p a s ,q u e  aquf  v e n ë r f a n  r e p r e e e n t a ë e s  par l a  s u p e r a c i é n  ëe  l e s  
c r l t e r i e e  que i n s p i r a r e n  l a  c e n f e c c i a n  ae la  O raenan zL ,p uest#s  per  t a n t e  
en t e l a  ëe j u i c i e  a n t e  una s i t u a c i l n  c a n c r e t a . Ne pueëe s e r  mis c l a r e  e l  
p r e p i s i t e  ë e  l e s  j u e c e s  a n te  t a i e s  e p a s i c i e n e s , 8 e g u n  s e  ë eë u c e  ëe su s  m is -
mas p a l a b r a s , e n  la  s e n t e n c i a  ëe 3 ëe e n ere  ëe  1 .9 6 8 ( R e p .J u r . A r a n z . I 9 6 8 , n S I
* a r g . 5 ) ; q u e  cantem p lanëe  e l  s u p u e s t a  ëe l^ yu n ta m ien tem ëe  Zarageza que en u n |  
c a s e  c a n c r e t a  babfa e s t a b l e c i a a  en ex r e s p e c t i v e  e x p e ë i e n t e  unes c r i t e r i a s  I
Sëe r e p a r t e  ëe l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  ë i s t i n t a s  a l a s  p r e v i s t a s  en l a  O r ë e n a n - f
za que t a l  Ayuntamienta t e n f a  aprabaëa para l a s  c e n t . e s p e c i i l e s , sab re  l e  f
que s e  ë i c e  l a  s i g u i e n t e :
"C ansiëeranaa  que cama l a  Ortenanza f i s c a l  ëe  caëa e x a c c i l n  'â 
es  narma i n ë e r a g a b l e  ëe c en ë u c ta  para caëa Ayuntamienta que 
la  a c u e r ë e  e i ii .pane,eu c l a r #  que en a c a ta m ie n t a  ëe  l a s  a r t s ,  i  
718 y 7 2 4 , e s t e  u l t im e  praclamanëa que l a s  Oraenanzas f i s c s -  i 
l e s  una vez  .a p t o b a ë a s  s e g u i r a n  en v i g a r , . . n e  pueëe e l  Ayun-? 
ta m ien ta  ëe Zaragaza ë e s c e n a c e r  l a  v i g e n c i e  ëe t a l  narna f i s  
c a l  y p r e s c i n ë i r  ëe su s  p r e c e p t a s  v a i a r u t i v e s  c a p r ich a sam en -  
t e  par nuevas  a c u e r a o s  que l e s  c a n t a r a a ig a n , s i e n ë a  ëe  t a l  p r e e ­
m inenc ia  la  a p l i c a  c l i n  ëe l a  Orëenanza que e i  misms a r t  . 1 8  
ë e l  Reglamenta ae H acienaas  n a c a l e s  s u p e o i t a  la  e x i s t e n c i a  ë e l ,  
e x p e ë i e n t e  ae c a n t . e s p e c i a l e s  a l a s  s u p u e s t a e  ëe ne e x i s t e n -  - 
c ia  ëe e l l a , y a  que en la  misma r a ë i c a  l a  e f i c a c i a  ëe  la  s e -  
g u r ië a a  j u r f ë i c a  ae l a s  a a m i n i s t r a ë e s  que canacen  e ëeben  c a -  
n a cer  e l  t e x t e  ae su s  nasmas en e l  p e r fa ë a  ae su e x p a s i c i l n  i  
para su p r e v ia  aprabacxan e ig u a lm en te  l a  r a p i ë e z  y ecanamla % 
ëe t iempa que abara la  e l a b a r a c x l n  ëe e c u e r ë a s  y ë ic ta m e n e s  
p e r i c i a l e s  que a l l a  tan  y e n t a r p e c e n  n e t a r i a g e n t e  la  la  bar ae j  
l a s  A y u n ta m ie n ta s ,e n  sue c a m e t ia a s  e 6 p e c f f i c a s , c u a n a a  na —  i  
c u e n ta n  can t a i e s  nermas"* |
Tal cerne s e  v e , l a  que a q u f  s e  r e c a g e  ne c e n t r a ë i c e  en  naëa n u e n  
t r e e  c e n s i ë e r a c i e n e s . a n x e r i e r e s , a n t e s  b i e n  l a s  c l a r i f i c a n , y a  que en e s t e  pa; 
r r a f c  r e s a l t a  t a ë a s  l a s  p a s i b l e s  ë u p l i c i a a ë e s  y c e n t r a ë i c c i e n e s  en que pue*|  
ëen  i n c u r r i r  l a s  A yu ntam ien tes  can la  v i g e n c i a  s im u l ta n ea  para caëa c a sa  ëe^
una O rëenanza , a n t e r i a r  y g e n e r a l , y e l  e x p e a i e n t e  t r a m i t a ë e . E l  T . S . r é v é l a  sulII
p r e f e r e n c i a  en e s t a  s e n t e n c i a  par l a  e x i s t e n c i a  ëe una O rëen anza ,cu yas  ven-^| 
t a j a s  se  s u b r a y a n ,e l im in a n a e  t r a m i t e s  y ë i l a c i e n e s , q u e  i n ë i r e c t a m e n t e ,p a r e - ^  
ce  r e f e r z a r  ya que v i g e n t e  ne se  n e c e s i t a  e l  e x p e ë i e n t e  y s i  I s t e  s e  a r b i -  S 
t s a  ne r e q u e r i r a  n inguna ëe l e s  r e q u i s i t e s  h a a i i i t a a a s  cuanëa la  Orëenanza ;; 
ma e x i s t i e r a  ,aunque na se  hace  carga  ëe l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  ëe  la  e x a c c i l n  r!'
f i j l n ë e e e  l în icamente  en la  a p a r i e n c i a  f e r m a i t ë e  l a  norma:
" • . . a l e n t r a s  ne tenga  lu g a r  l a  r e f e r m a ( ë e  la  Orëenanza f i s ­
c a l ) , u n a  e l e m e n t a l  g a r a n t i s  «e l a  s e ^ u r i e a ë  j u r f ë i c a  e b l i g a  * 
a a t e n e r s e  a su c e n t e n i ë d , p u e s  l e  c e n t r a r i e , e s  ë e c i r , a ë n i t i r  S 
la  p e s i b i i i ë c #  ee  que la  A e m i n i s t r a c i e n  ë e j e  ëe a p l i c a r  s u s  j 
nermas n e g l a m e n t a r i a s  amparanaese en  que s e n  n u l e 8 , s e r f a  gra-l  
ve a t e n t a ë e  a n u e s t r a  l e g a l i ë a ë . . . "
En e l  t e r r e n e  ëe  l e s  p r i n c i p l e s  pueae s e r  c e r r e c t a  e s t a  p e s t u r a
ëe  n u e s t r e  T «S ,p e re  ne en e l  ëe l e s  e f e c t e s  p r a c t i c e s  n i  e l  ëe  l e g e  f e r e n 4
ëa en  e i  que bernes h e c h e s  l a s  c e n s i ë e r a c i e n e s  a n t e r l e r e s . D e  a c u e r ë e  c e n  |
la  nerm ativa  v i g e n t e  y b a b i l n e e s e  ëaëe  un Ayuntam iente  una O reenanza ,a  e - g
l i a  t en ër a  que a t e n e r s e , c e n f e r m e  a l e s  p r i n c i p l e s  que i n s p i r a n  e s t a  s e a -  |  
t e n c i a , ë a ë e  que e l  p r e c e ë i m ie ^ t e  a ë e c u a ë e  para su i n a p l i c a c i é n  ne e s  e l  I 
ëe  e n t e n ë e r l a  m e e i f i c a ë a  per caëa expeëien te .  que e l  Ayuntam iente  t r ^ m ite  |  
paru caëa s u p u e s t e , s i n e  e l  ëe su m e ë i f i c a c i l n  e ë e f e g a c i e n  s im p le  per e t r s |  
nerma ë e i  m is*#  range e per e t r e  a c u e r ë e  en t a l  s e n t i ë e , a ë e p t a ë e s  ambes S 
cenferm e a l e  p r e v i s t e  en l a  L*R«L.Le c e a t r a r i e  r e s u l t a r f a  a b s u r ë e  e l i e -  I 
g a i , p e r que s i  un ly u n t a m ie n t #  s e  ha ë a ë e  una Orëenanza regubëera  ëe l a s  A 
c e n t . e s p e c i a l e s  a e l l e  ëebera  s u j e t a r s e , y a  que c en  t a l  f i n  l a  e p r e b l , p e r e  ? 
naëa ë i c e  en cambie ëe  l u s  c e n t r a ë i c c i e n e s  en que pueae h a c e r  i n c u r r i r  u -  
n# nerma ëe  t a l  c a l i b r e  a n t e  unes s u p u e s t e s  que pueeen  s e r  ta n  ë i s t i n t e s  f 
en BU a p l i c a c i l n , ë a ë a  lu  misma p a r t i c u l a r i e u ë  ee l a  e x a c c i l n , q u e  hacen  re^^ 
ë u c i r  e x t r a e r ë i n a r i u & e n t e  e s a s  p e s i b l e s  v e n t a j a e  a que e l  T . 5 .  s e  r e f i e r e  
ya que en j t r = s  ëe s u s  s e n t n n c i u s  s e  apeya en l a  misma p a r t i c u l u r i e a ë  ë e  ; 
l a  e x a c c i l n  pura e x i g i r  s iem pre  e l  c e r r e s p e n ë i e n t e  e x p e e i e a t e , a i î n  e x i s -  
t i e n ë e  l a  Oreenanza,que  e s  a l e  que n és  l l e v a  e s t a  p e s tu r a  r e s p e c t e  ëe  l a  
Orëenanza ëe l a s  c e n t . e s p e c i a l e s : a  su i n n e c e s a r i e ë a ë , e  e l  mânes, a su ne  4  
e x i g e n c i a  tan  p e r e n t e r i a  cerne ecu rr e  para l a s  ëemas e x a c c i e n e s  y a que l a  
misma ne ë i s p e n s a  ee la  t r a m i u a c i l n  ë e l  r e s p e c t i v e  e x p e ë i e n t e * E s  per  e s t e :  
per l e  que la  s e n t e n c i a  c i t a ë a  in c u r r e  en c i e r t a  c e n t r a ë i c c i n n ; s u p e r p e n e  ; 
ta n  r ig u r e s a m e n t e  la  a p l i c a c i u n  ëe un p r i& c ip ie - c e m e  e s  e l  ëe  s e g u r i e a ë -  j
î ^que è cE cu iëa  a s p e c t e s  ta n  im p a r t a n t e s  cerne l e s  ëe l a  n e c e s i ë a ë  ë e l  e x p e -  ' 
ë i e n t e , p a r e c i l n ë e s e  cen ferm er  cen l a  v i g e n c i a  y a p l i c a c i l n  ëe l a  O rëenan-  : 
Z8 , c u a n ë e  e s t a  p e r  su c e n ë i c i e n  ëe nerma g e n e r a l  ne p é n é tra  en a s p e c t e s  
t a n  s i n g u l a r e s  cerne s e n  l e s  ëe  l e s  s u j e t e s  p a s i v o s , y  s i n  emberge t a n  e s e n  
o i e  l e s  paru su prepiu  a p l i c a c i l n , a 8 p e c t e s  què t i e n e n  que r e l l e n a r s c  per  
l a  dn ica  v fa  p e s i b l e  para e s t e s  c a s e s x è l  e x p e ë i e n t e  t r a m i t a ë e  a que Se re^  
f i e r e  e l  Reglamenta ëe H acien eu s  L a c a l e s . 81 la  Orëenanza fu e ra  I n m e e i a t a -  
mente a p l i c u b l e , c e m e  s u c e e e  en su s  r e s t a n t e s  m a n i f e s t a c i e n e s , n a ë a  habrfa  , 
que e b j ü t a r  a t a l  r i g e r i s m e , p e r e  cerne ne l e  e s , y a  que para que t a l  p p l i c a *  
c l i n  s e  r e ^ l i c e , s e  r e q u i è r e  a n t e s  l a  c e b e r tu r a  ëe  ë e t e r m i n a ë e s  a s p e c t e s ,   ^
e n t e n c e s  t e e e  l e  a n t e r i a r  eue par su b a s e ; e l  que e l  e x p e ë i e n t e  baga l a s  
v e c e s  ëe O r e e n a n z a , s i  e s t a  ne e x i s t e , q u i e r e  ë e c i r  que l e  c e a t r a r i e  sea  
c i e r t a , e  s e a ,q u e  l a  Orëenanza pueëa c u b r i r  l e s  a s p e c t e s  c e n t e n i ë e s  en  e l  ; 
e x p e ë i e n t e . L u e g e  s i  e s t e  e s  i m p r e s c in e ib le ^ p a r a  que l a  O rëenanza?.
aEb neceBarj.»..la_exl.8tengla_«e_una_0r«esaaza^a£aJLa-a£n£&Çiia-![5-lgJ_ç»t
tr lBUc i e n e s  e s pe c i a l e s ? .
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El mer# p ianteafi i ienb ee e s t a  miama pregunta  e s t a  sa b rayan e»  ta ë a s  
l a s  c a n t r a ë i c c i a n e s  ëe  l e s  t e x t e s  v i g e n t e s , y  p e r  t a n t e , e e  l a  L .R .L .a l  m i s -  
me tiempe que t i e m ë e  a c e m p le ta r  l e s  a s p e c t e s  a a t e r l e r m e n t e  a n a l i z a ë e s . S i  
e l  a r t . 7 1 7  e x i g e  una Oreenanza para l a  a p l i c a c i l n  we una e x a c c i l n ; s i  l a s  
c e n t . e s p e c i a l e s  t i e n e n  t a l  c e n ë i c i l n  ëe  " e x a c c i e n e s " , l a  c a n s e c u e n c i a  ëe  
e s t e  s i l e g i s m e , 8 v r f a  l a  r ^ s p u e s t a  a f i r m a t i v a  a l a  a n t e r i a r  p r e g u n t a : tam-  
b l In l a s  c e n t « e s p e c i a l e s  e x i g e n  para su a p l i c a c i l n  l a  c e r r e s p e n ë i e n t e  Or­
ëenanza .Cenferm e a e s t e , t e ë e s  l e s  A yu ntam ien tes  ë e b e r f a n  ë e  t e n e r  una Or­
ëenanza ëe l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  ya que raramente  en c u a lq u ie r a  ëe  e l l e s  ë e -  
ja r a n  ë e  r e a l i z a r s e  l a s  e b r a s , i n s t a l a c i a n e s  e s e r v i c i e s  que l e s  ëev en g a n  
y que l a s  hacen  e b l i g ô t e r i a e  s e g d n  l a  L .R .L .P e r  e s t a  v ia  ëe  r a z e n a m ie n t e ,  
peerfa  l l e g a r s e  a la  i l e g a l i ë a e  ee  t e ë a s  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  p e r c i b i ë a s  
e i n t e n t a ë a s  p e r c i b i r  par l e s  4 y u n ta m ie n te s  que ne ë i s p u s i e r e n  ëe  nerma ï 
ëe  t a l  c e n é i c i l n . T e ë e  l e  c u a l  s é r i a  c e r r e c t a  segdn  l e s  esquemas ë e  l a  L .R.  
L.Pnre he a q u f  que s e e r e  e l l e s  i n c i ë e  e l  Reglamenta ëe  H a c ien ëa s  L a c a l e s ,  
cen  una r e p e r c u s i l n  que es  para paner i n c l u s e  e n  t e l a  ëe  j u i c i e  su  misma 
l e g a l i ë a ë , y a  que s i  e l  mécanisme ëe  la  p a t e s t a ë  t r i b u t a r i a  ëe  e s t e s  e n t e s  ; 
l a c a l e s  e s  cerne ya hen es  ë i c h e , l e y  y O rëenanza ,ne  s e  e n t i e n ë e  cerne una ner  
ma r e g la m e n t a r ia  pueëe i n s t a u r e r  una e x n p c i l n  ëe  ferma tan  ë e f e c t u a s a  e i n  
c i e r t a  cerne l a  que em p lea ,ya  que en e l l a  s e  l i m i t a  a i n ë i c a r  que e l  e x p e ­
ë i e n t e  en caëa  c a s e , h a r l  l a s  v e c e s  ëe l a  O r ë e n a n z a , s i  e s t a  ne e x i s t i e r e .  
Cenviene que n é s  ëe ten gam es  en su a n a i i a i s , p a r a  que l e s  j u i c i e s  e x p u e s t e s
se  c e n f ir m e n .  I
i
P rim ere:n e  é l im in a  la  e x i g e n c i a  ëe l a  O rëenanza ,ya  que s e l e  e s t a b l e c e  
que ëe à e s  e x p e e i e n t e s  haran su s  v e c e s , s i  ne e x i s t i e r a , p e r e  e s  que c en  e s ­
t e  d i t i m e , e s t a  p r c v i e n e e  un s u p u e s t a  en s i  misme e x c e p c i e n a l  y h a s t a  e i r f a  
mes que i m p e s i b l e , y a  que e l  esquema l e g a l  e s  t e e e  l e  c e n t r a r i e - u n a  Orëenan 
za para t e ë a s  l a s  e x a c c i a n e s - ,  |
8 e g u n ë e : a l  p r e v e r  t a l  p r e v i s i l n - q u e  l e s  i y u n t a m i e n t e s  ne t en g a n  la  
r e s p e c t i v e  Orëenanza y que a t r a v i s  ee l e s  e x p e e i e n t e s  t r a n i t a ë e s  en  caëa ! 
c a s e , l a s  s u s t i t u y a n - e s t a  p e r m i t i e n ë e  a l e s  4yu d am ien tes  a l é g a l i s e r  un cam 
p e r ta m ie n te  c e n t r a r i e  a l  esquema l e g a l , r e c e n e c i ë n ë e l e s  l a  p e s i b i l i ë a ë  ëe  
c a r e c e r  ëe  Oruenanza y t r a m i t a r  en caëa c a s e  e l  r e s p e c t i v e  e x p e ë i e n t e , s u -  ' 
p r i m i l n ë e s e  a s f , i n ë i r e c t a m e n t e , 1 a  e x i g e n c i a  im puesta  par l a  L .R .L .ë e  t e n e r  
una Orëenanza e l a  c e r r e s p e n ë i e n t e  O reenanza , para la  a p l i s a c i l n  ëe  l a  e x e -  
c o i l n ( q u e  a q u f  s e n  l a s  c e n t . e & p e c i a l e s } ë e  que s e  t r a t e .  j
Es e v i ë e n t e , per c e n s i g u i e n t e , q u e  e l  v i g e n t e  Reglamenta ëe H a c ie n ë a s  ; 
L e c a l e s  par l a s  r a z e n c s  que s e a n , h a  s i e e  e l  e r i g e n  ee  t e e a e  l a s  e u ë a s  que 
nés  hemes v e n i ë e  e x p e n i e n ë e .R a z e n e s  que pueeen  haber s i ë e  p r a c t i c e s  e ë i r e  
tamente  a t r i % u t i v a s - c e n  la  s u s t x t u c i l n  c i t a ë a , e l  Règlement# e t r i b u y e  a l  ex  
p e ë i e n t e  e l  misme v a l e r  n er m a t iv e  que a l a  O rëenanza , p ere  s e l e  ë e n t r e  ëe
caëa e x p e e i e n t e , p t r  l e  que eu v a l e r  adn en t a l  a s p e c t e  ee  muy l i m x t a ë a -  
pere  que en  c u a l q u i e r  c a s e « p x a n t e a n  una a i t u a c l ^ n  que peërfam es  ë e c i r  
I f m i t e  y ëe  la  que una p e s i e l e  y ë e e e a e l e  referma ëebe  r e e e l v e r , p e r  l a  
via  que es t im âm es  mas aëecuaëa ,cerne  ha queëaëe  r e f l e j a ë e : p e r  la  ëe i n s t a u  
ra r  e tr a  e x o e p c i l n  ëe  e x i g e n c i a  ee  Oreenanza,aeemas ëe  l a s  m u l t a s , d n i c a s  
que e n  l a  a c t u a l i ë a ë  g e z a r  ë e l  e s t a t u a  p a r t i c u l a r  ëe  me rec lam ar  urne Or-  
eemanza para su c e b r e , ë i s p e n i é n e e 8 e  que e l  misme c a r a c t e r  e v a l e r  t en ër a  
l e  tram ita  c i In ë e l  e p e r tu n e  e x p e e i e n t e . L e  que ha p r e ë u c i ë e  e l  Réglamente  
ëe  H a c ien ëa s  L e c a l e s  e s  l a  r e v e l a c i l n  ëe uma e x a c c i l n  que ne réclamaba |  
per  su s  mismas c a r a c t e r f s t i c a s , c e r n e  l a s  ëemas e g a c c l e n e s , u n a  O rëenanza ,  f  
y que t a l  pap e l  p eë fa  t e n e r l e  e l  r e s p e c t i v e  e x p e ë i e n t e , v a r i a c i l n  sumamen-l  
t e  t r a s c e n ë e n t e  cerne para que t u v i e r a  su c u l m in a c l é n  en  la  referma se f ia la  
ë a , y a  que en naëa e s  f a v e r a b l e  l a  ambigOeëaë v i g e n t e .
AmbigGeëae aumentaëa en  t e r n e  à I s s  e x i g e n c i e s  s i m u l t a n é e s  ëe
la  Orëenanza y ë e l  e x p e ë i e n t e , parque s i  b ie n  d  Règlem ents  n és  a i c e  l e  que $
i
pasara ëe  ne haber  O rëenanza ,naëa  nés  e i c e  ce l e  que pasara ë e l  e x p e ë i e n - ^  
t e , s i  t a l  Orëenanza e x i s t e . P a r q u e  s i  e l  e x p e a i e n t e  hace  l a s  v e c e s  ëe la  
O rë en a n za ,ëe  ne e x i s t i r  l s t a , 6 c u a l  sera  su p a p e l  s i  l a  Orëenanza e x i s t e ? .
La s i t u a c i é n  ta n  p a r a e l j i c a  creaëa  par e l  Règ lem ents  f r e n t e  a I 
l a  l e y  apenas  ha I iam aëe  l a  e t e n c ië n ,c e r n e  s i  l a  ë e r e g e c i e n  i m p l f c i t a  que |  
l a  misma im p l ic a b a  sa b re  e l  esquema ëe  l a  l e y  t u v i e r a  una ë u r a c l l n  tem p e-1  
r a l  e c e y u n t u r a l , e n  t a n t e  en cu a n ta  e l  Ayuntam iente  ne  t u v i e s e  l a  Orëenan-|  
z a , p e r e  s e l e  en t a l  p e r îe e e ,c e r n e  s i  s e  n é s  q u i s i e r a  ë e c i r , q u e  la  p e s i b i -  I 
l i ë a o  centem plaëa  en 1 1 , ne l i b e r s b a  a l e s  Ayudamientes ëe la  e b l l g a c i l n  l e f  
g e l , c u a n e e  r e a lm e n te  e s t e  era eu p r i n c i p a l  r e s u l t a ë e  p r a c t i c e , ya que l e s  f 
Ayuntam ientes  r e c u r i i r f a n  r e i t e r a ë a m e n t e  a l a  misma,para ne ë%rse l a  r e s - a  
p e c t i v a  O r ë e n a n z a , v l e l a n ë e ^ s f  l a  nerma ce l a  L.R.L que l e s  impane la  n e - I
c e s i ë a ë  ëe  la  misma para l a  a p l i c a c i l n - y  par t a n t e , e l  c e b r e - ë e  la  e x a c c i i r ië
ë e n en in a ëa  " c e n t . e s p e c i a l e s " . P r a c t i c e  y l e g a lm e n t e  s i g u e  pues v i g e n t e  la  |  
n e c e s i ç a ë  ëe una Oreenanza ëe c e n t . e s p e c i a l e s , ë e  ferma que t e ë a s  l e s  Ayun4  
t a m ie n ta s  c e b e r f a n  t e n e r l a , y  su  a u s e n c i s  p e ë r la  m e t iv a r  r e s p e n s a b i l i ë a c e s  |  
Ce l a 8 a u t e r i ë a ë e s  e n c a r g a c a s  ce  la  t u t e l a  y c ^ n t r e l  ëe l a s  e n t i ë a ë e s  l e c a - |  
l e s , m i e n t r a s  ne s e  ë e r e g u e  la  nerma ce  l a  L .R .L .q u e  exc lu y a  ëe  t a l  ë e e e r  |  
ëe  t e n e r  Orëenanza a l a  e x a c c i l n  ëe  l a s  c e n t  . e s p e c i a l e s . L a  c e n s t a t a c i l n  ë #f
t a l  a u s e n c ia  g e n e r a l i z a ë a  e s t i  ë em es tra n ëe  t a u b i l n  p r l c t i c a m e n u e  e l  e s c a s i |
p a p e l  ëe l a  Orëenanza a s f  cerne l a  e sc a s a  e f i c a c i a  ëe un p r e c e p t s  c e n ë i c i e - |
naëe  par a q u e l , y a  que l e s  A yu ntam ien tes  p r e f i e r e n  e n t r e r  par la  e s c e t i l l a
a b i e r t a  ëe la  p e s i b i l i c a ë  r e g l a m e n t a r i a , a n t e s  que ë a r s e  una Orëenanza que
p a r e c e  ne e x i m i r l e s  ë e l  c u m p l im ien te  ce  l e s  t r a m i t e s  encam inaëes  a l a  c e n - |
f e c c i l n  c e l  r e s p e c t i v e  e x p e ë i e n t e  en caCa c a s e  en que sean  p e r s i b i b l e s  ta-J
l e s  c e n t . e s p e c i a l e s . M i e n t r a s  ne s e  l l e v e  a cabe la  r e f e r m e ,p a r e c e  s i g u e  |
v i g e n t e  l a  e x i g e n c e s  l e g a l  ëe una Orcenanza ëe  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , e n  v i r - |
t u ë  ëe  l a  misma s u p e r i a r i ë a ë  ëe l a  L .R .L .s a b r e  e l  Reglamnnte ëe  H a c ien ëa s  |
L e c a l e s  y en r q z i n  ëe  l a  misma i n s u f i c i e n c i a  s u s t i t u t i v a  ëe e s t e , c u a l q u i e - f  
ra que s e s  su  f u n c i l n , y  par mfnima que e s t a , s e a .  |
- 1: .^..    ' f" ' T .........
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c l a i e s y  j
En p r i n c i p l e , parece  un a c u e r e e  n a s , p e r e  a p ece  que s e  e x a m in e ,v e - |  
remea que p r e s e n t s  unas p e c u l i a r e s  c a r a c t e r f a t i c a ÿ e n  f u n c i l n  ëe  t e ë e s  l e s  
p r e c e p t a s  que l a  L.R.L ë e ë i c a  a l a s  c e n t . e s p e c i a l e s . E n  primer l u g a r , l a  
primera p e c u i i a r i ë a ë  v i e n e  r e p r e s e n t a ë a  par su p r i n c i p a l  c e n t e n i ë e  que se  
r é v é l a  en  au ë e n e m i n a c i l n : a c u e r e e  ëe i m p e s i c i l n  en r e l a c i l n  cen  una e x a -  |  
o c i e n  cerne l a  ëe c e n t . e s p e c i a l e s , q u e  s e  ë e s t i n a  a l  page ëe l e s  g a s t e s  pr ; |  
ë u c i ë e a  par la  e j e c u c i é n  ëe ë e t e r m in a ë a s  e b r a s , i n s t a l a c i a n e s  e s e r v i c i e s . l  
Cenviene que reca lq uem es  e s t a  c e n ë i c i l n : " a c u e r e e  ëe  i m p a s i c i l n " , e  l e  que |  
e s  l g u a l , q u e  para e l  c a s e  ëe  que se  t r a t e , e s  p r e c e e e n t e  la  a p l i c a c i l n  ëe  |  
l a  e x a c c i l n  " c e n t . e s p e c i a l e s " . T a l  a c u e r ë e  i n ë i c a  que en t a l  c a s e  pueëen  |  
a p l i c a r s e  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  y  par 1 1 , s e  v i a b i l i s a  1# p e s i b i l i ë a ë  ë e  c a - |  
bre ëe une e x a c c i ln ,e n u m e r a ë a  cerna t a l  en l a  r e l a c i l n  ëe  e l l a s  i n c l u i ë a  |  
en e l  a r t . 434 ëe la  L . R . L ( r e c u l r ë e e e  l a  que a n t e s  bernas ë i c h a  ëe  e s t e  pr^l 
c e p te ) .U n a  e x a c c i l n  que ya t i e n e  su c e b i j e  en  l a  l e y , cen  l e  que s e  cum ple |  
y r e s p e t a  e l  p r i n c i p l e  ëe  l e g a l i ë a ë , y  que na n e c e s i t a  par c e n s i g u i e n t e  ëe l  
ninguna a tra  l e y  pafa  su a p l i c a c i l n , a  ne s e r  l a  e x i s t e n c i a - e  i n t e r c a l a -  i  
c i l n - p r e v i a  ëe  e s t e  "acuerëa  ëe  I m p a s i c i l n " . H i c  e t  n u n c , t a ë a s  l e s  razana-^i  
m ien ta s  sa b r e  la  i n n e c e s a r i e ë a ë  ëe  l a  Oreenanza s e  c e n c e n t r a n  en l a  e x i -  f 
g e n c ia  ee e s t e  "acueree  ëe  i m p a s i c i l n " q u e  e s  caea v e z  "un a o u e r ë e  ë e  n u e - i  
va i m p a s i c i l n " , u n  a c u e r ë e  que a p l i c a  e l  manëata l e g a l  ëe  p e r c e p c i l n  ëe  
c e n t . e s p e c i a l e s .  ' | |
A t r a v i s  ëe  1 1 , l a  C e r p a r a c i ln  e j e r c i t a  su p a t e s t a ë  t r i b u t s r i q  er 
l e s  t l m i n a s  c a n f i g u r a e a s  en la  l e y , e e  manera in m e ë ia t a  y ë i r e c t a , e x i s t a  - 
a n a ,O rëen an za ,y a  que e l  a cu era a  ëe i n t e r p e n e  s ie m p r e ,p a r a  caëa s i t u a -  
c i l n  ë ev en g a ta ra  ëe c o n t . e s p e c i a l e s . L u e g e , p a r a  I s t a s  e l  mécanisme ëe  ejerC  
e i c i a  ëe t a l  p a t e s t a c  s e  hace v a r i a r  en  r e l a c i l n  ean l a s  «emls e x a c c ia n e s .   ^
ya que m ie n tr a s  para e s t a s  e s  l a  Oraenanza l a  que c a n ë i c i a n a  su a p l i c a c i c i  
para l e s  c e n t . e s p e c i a l e s  e s  e l " a c u e r ë e  ëe  i n p a s i c i l n " e l  mécanisme meeian-^  
t e  e l  c u a l  l a s  C a r p a rac ian es  l a c a l e s  e j e r c i t a n  la  p a t e s t a ë  t r i b u t a r i a  qu ef
f I
l a  l e y  l e s  ha r e c a n a c i ë a  en a rëe n  a t a l  t i p a  ëe e x a c c i a n .  H
Ne hay e l  misma autamatisma que r e s p e c t a  a l a s  ëemas e x a c c i a n e s  
a l  m antarse  e s t e  a c t a  p r e v ia  que e s  s i^ n a  ae c i e r t a  v a l u n t a r i e ë a ë . L a s  Cai f 
p a r q c ia n e s  l a c a l e s  "acuerëan"en caë i /ca sa  y part, caëa c a s » , l a  i m p a s i c i l m  |  
ë e  c a n t . e s p e c i a l e s . A q u f  s i n  embarga a p a r e c e  ya a lg d n  i n t e r r a g a n t e , p u e s t a  | 
que a l  t r a t a r s e  ëe  una e x a c c i l n , can base  l e g a l , y can s u p u e s t a s  ëe  a p l i c a -  j 
c i l n  s e h a l a ë a s  en l a  l e y ,na s e  camprenëe par  q u i  s e  f a c u l t a  a l a s  Carpa- [  
r a c i a n e s  para a c c e a e r  a su i m p a s i c i l n , p a r q u e  ëe  e s t a  f e r m a , e s  cama s i  s e  if
- I
ë e j a r a  a su  t a t a l  l i b e r t a ë  l a s  p a s i b i l i ë a ë a s  ëe su c a b r a , y  a s f , e n  p r i n c i - ; 
p l a , e s , ë e  a c u e r ë a  can la  e x i g e n c i a  a e l  c i t a ë a  " a c u e r ë a " .Can l a  que la  mie i 
ma l e y  que p r e v i  su a p l i c a c i l n , e s t a  p r e v ie n ë a  su  ë e r o g a c i l n  par la  v fa  
ë e i l a  na a ë a p c ia n  #e ë i c h a  a c u e r ë a , p a r  cuanta  s i  na hay a c u e r ë a ,n a  ha y }
c a n t . e s p e c i a l e s ( e x i s t a  a na e x i s t a , l a  r e s p e c t i v e  O raenan za) .  H
- " f j
Cam l a  que e e  r é v é l a  una paraaaja  l e g a l :1a mlema l e y  que preve  la ;
e x a c c i l n , s e  r e m i t e  a l a  misma C a r p a r a c i ln  encargaéa  ëe  eu c a b r a ,p a r a  que |
e s t e  ee  r e a l i c e . P a r  l a  que la  e x a c c i l n  pu a iera  t e n e r  una s im p le  e x i s t e n c i ^
l e g a l , s i  l a s  C a rp a r a c ia n es  f a c u l t a ë a s  na a c a r â a r a n  nunca su a p l i c a c i l n . 0 f
pp ë iera  t e n e r  e x i s  uencia  e n  unas c a s a s  y en a t r a s  n a ,y a  que e l  "acuerëa  ë e |
i m p a s i c i l n "  e s  t a n t a  para caëa  su p u e s ta  un a c u e r ë a  ëe  p r a c e ë e n c ia  ëe  l a  im|
p a s i c i l n  ëe  c a n t . e s p e c i a l e s , c a m a  un. s im p le  "acuerëa  ëe  i m p a s i c i l n " , »  l a  -  !
que e s  i g u a l , p a r a  e l  s u p u e s t a  en que t a l  a c u e r ë a  s e  e ë a p t e , p a r a  e s e , s i  pr®f
c e ë e n  t a i e s  c a n t r i b u c i a n e s , p a r q u e  a s f  l a  q u ie r e  l a  c a r r e s p a n ë i e n t e  Carparal
• ■ ■ i
c i l n , s i n  que nmëa en c e n t r a  s i g n i f i q u e  para a t r a s  s u p u e s t a s  en que paër fanf
s e r  p r a c e a e n t e s  l a s  c n n t . e s p e c i a l e s  y s i n  embarga na p r a c e ë e r  su  c a b r a ,p a r f
na e x i s t i r  e s e  "acuerëa  ëe i m p a s i c i l n " . E n  p r i n c i p i a , e s t a  " v a l u n t a r i e ë s ë " e s i
p a r a ë l j i c a , y  ë e s ë e  e l  prisma l e g a l  en que nas estam as m a v i e n ë a ,c a r e c e  ëe  \
s e n t i ë a , y a  que es  e s t a a l e c e r  l a  i n j u s v i c i a  en una e x a c c i l n  que p e r s i g u e  la
j u s t i c i a , par cuanta  adn ë a n ë a s e  l a s  r e q u i s i t e s  l é g a l e s , l a s  C a r p a r a c ia n e s ,
ien base  a t a l  v a l u n t a r i e ë a ë , p a ë r a n  cabrar  a ë e j a r  ëe  c a b rar  l a s  c a n t . e s p e - l  
c i a l e s , p a r  l a  que s i  fu e r a  g e n e r a l , r e i n a r f a  l a  mayar a i s c r e c i a n a l i ë a ë , c a n  | 
e l  r i e s g a  ëe que e s t a  ë eg e n e ra r a  en a r b i t r a r i e a a ë . a l  na t e n e r  a t r a  punta I 
ëe r e f e r e n d a  que l a  misma a e c i s i l n  carparat iV a  l a c a l . E l  que la  l e y  prevea |  
una e x a c c i l n  y l a  ë e j e  en eu a p l i c a c i l n  a l  l i b r e  a r a i t r i a  ëe la  Carpara-  |  
c i l n  a cuya f a v a r  s e  r e c a n a c e , n a  t i e n e  une j u s t i f i c a c i l n  s u s t a n c i a l  y ëe I 
f o n ë a ; n a  la  t i e n e  ëesë.e  la  p e r s p e c t i v e  ëe  r e s p e t a  a l a  l i b e r t a ë  ëe t a i e s  
e n t i ë a ë e s , y a  que t a l  r e s p e t a  ëebe  ë a r s e  a n t e s , e n  la  l i b e r t a ë ^  ëe canf igurL ;  
c i l n  ëe  l a s  mismas e x a c c i a n e s , p e r a  una v e z  que e s t a s  e s t i n  p r e v i s t a s  en Ixj 
l e y  y a l a s  que s a l a  p u eë e n  a c u ë i r  ë i c h a s  e n t i ë a ë e s ; n a  la  t i e n e  tampaca |  
ë e s ë e  la  p e r s p e c t i v e  ëe  la  misma p r e v i s i In l e g a l  ëe  l a  e x a c c i l n , y a  que s i  |  
1 s t a  e s  t i p i f i c a ë e  par l a  l e y , e e r l  can p r a p i s i t a s  a p l i c a t i v a s  y na ëe  me- |  
ra e s c a p a r a t e ; n a  l a  t i e n e  e e s ë e  e l  pra p ia  mecaniama ee l a  e x a c c i l n , y a  que |  
s i  e s t a  r e q u i e r e  l a  p r e v ia  e e l i m i t a c i l n  ëe l a s  c i r c u n s t a n c i a s  ëe  su n a c i -  |  
m i e n t a c - l a  que en t e r m i n a l a g f a  j u r f ë i c a - t r l b u t a r i a  s e  ëenamina'Vpresupues- |  
t a s  ëe h e c h a " -e s  parque ë a ë a s  e s t a s  ë e ü e r f a  p r a ë u c i r s e  su c a b r a ,p a r  l a  qu^  
s a r e c e  ëe  s e n t i ë a  ë e j a r  en  manas ëe  l a  C a r p a r a c i ln  que e s t e  s e  haga;tampa- |  
ca se « p u e ë e  f u n ë a r  en su paca im p a r ta n c ia  parque l l g i c a m e n t e  I s t e  venëra  
en f u n c i o n  p r e c i s a m e n t e  ëe  su a p l i c a c i l n  y na ae l a  e x a c c i a n  en s i  misma, 
que s i  fu e r a  paca i m p a r t a n t e , l a  g fa  c a r e e c t a  s e r f s  su  s u p r e s i l n  y na su  
m anten im iên ta  en una i f n e a  ëe v i g e n c i a  que r e s u l t a r f a  absurëa.Aunque e l  
r a s t r e o  n e g a t i v e  p a ë r fa  a m p l i v r s e  vamas a ë e j a r l e  y a c u ë i r  a l a s  p a s i b l e s  
r a z a n e s  que supangan l a  v a l u n t a r i e a a ë , q u e  se  r e ë u c e n ,c r e e m a s ,a  que e l  l e -  
g i s l a e a r  t i e n e  cuenta  ëe l a s  ë i f i c u l t a ë e s  que en s i  misma e n c l e r r a  la  exa* 
c c i l n  par l a  que va a l  p r a c e ë im i e n t a  c a m p en sa ta r ia  ëe e q u i l i b r a r  la  p a s i -  
b i l i ë w ë  ëe  e x a c c i a n  can  l a  v a l u n t a r i e a a ë  ëe su p e r c e p c i I n .L a  l e y  c a n s i ë e r j  
8 l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  cama una e x a c c i l n  ëe  ë f f f c i l  a p l i c a c i l n , f a c u l t a n ë a  
par e l l a  a l a s  C a r p a r a c ia n e s  a cuya f a v a r  se  rec a n a c e  t a l  e x a c c i l n , #  que 
a c u e r ë e n  a n a , s u  i m p a s i c i l n .
! S
Fera la  l e y  auiiienta s u s  pa ra «a j as  : é l i m in a  esa  v a l u n t a r i e a a ë  para 
aIg u na s  c a s e s , c a n s e r v a n a a  na e b s t a n t e  e l  mencianaëa "acuerëa ëe  im pasic ife*  : 
£1 a r t . 4 5 1 , 2 , ae la  L . H . L . e s t a a l e c e  que "la  i m p o s i c i a h  ëe  l a s  c a n t . e s p e c i a ­
l e s  a que se  r e f i e r e  e l  a p a r ta a a  a )  sera  s iem pre  a b l i p a t a r i a  pare l a s  Ayun  ^
ta m ien tu s .L a  i m p a s i c i l n  ëe  l a s  ëemas c a n t r i b u c i a n e s  e s p e c i a l e s  s e r a  a s i m i s  4 
ma a b l i ga t ar i a . e n  l a s  c a s a s  p r e v i s t a s  en  e l  a r t .4 6 2 " .& Q u l  p a p e l  r e p r e s e n t s  
en t a l u s  c a s a s , e l  "acuerëa  ëe  i m p a s i c i ^ " ? . £ s a s  p a r t ë c j a s  s e r f a n  l a s  s i -  
guientes ;pr im ean i  ,1a in fu nëam entaëa  s e p a r a c i l n - y a  que na s e  nas  a an l a s  r a -  ' 
zanes q na s e r  que l a s  mismas l a s  ëeëuzcamas n a s a t r a s - ë e  l a s  s u p u e s t a s , ë e -  f 
v e n g a ë a r e s , u n a 8 ,a  t a ë a  t r a n c e , ëe  c a n t . e s p e c i a l e s  y a t r a s , a l e  v a l u n t a ë  ëe  ^
l a s  C arparac ian es  l a c a l e s ; s e g u n ë a , l a  misma s e p a r a c i l n  que a l v i ë a  e l  e lemen ; 
t a l  j u i c i a  ëe que s i  l a  l e y  enumera una s  s u p u e s t a s ,  t a a a s  ëeb en  ëe  t e n e r  ' 
la  misma fu v r z a  para h a c e r  n a c e r  rea lm en te  a l a  c a n t . e s p e c i a l ; t e r c e r a , 1 a  "
i m p a s i c i l n  ëe  la  a b l i g a t a r i e a a ë  s e  superpane a l  misma a c u e rë a  ëe  i m p a s i c i l  
can l a  que e s f e  p a r e c e  p e r ë e r  su misma r a z i n  ae s e r  p u e s t a  gquë a c u e r ë a  pa­
ëra tamarse s i  na e s  para r e v a l i ë a r  e l ,m a n ë a t a  l e g a l ? ^ p u e a e  a ë m i t i r s e  c a -  ; 
ma t a l  a c u e r ë a ,u n  "acuerëa  im p u ea ta " ? ^ cu a r ta ,a  p e s a r  ëe l a  a n t e r i a r , l a  l e y  
c a n serva  l a  n e c e s i ë a ë  ë e l  "acuerëa  ëe i m p a s i c i l n " , p a r  l a  que cabe p r egu n -  > 
t a r s e  sab re  l o  que s u c e ë e r f a  s i  t a l  a c u e r ë a  f a l t a , c u a n ë a  la  i m p a s i c i l n  ëe  = 
l e s  c a n t . e s p e c i a l e s  e s  " a b l i g a t a r i a " s e g d n  l e y ^ n a c e r fa n  e n t a n c e s  "ex l e g e " ? 3 
q u i n t a , l a  i m p a s i c i l n  e s  " a b l i g a t a r i a  a l a s  A y u n ia m ien ta s" ,q u e  na ean l a s  rj  
s u j e t a s  a la  e x a c c i l n , c a m a  s i  s e  l e s  q u i s i e r a  h a c e r  c a b r a r  adn c e n t r a  eu M 
v a l u n t a ë , l a  que c s t i  r e v e l a n ë a  par e s t e  l a ë a  l a  ë e a u c i l n  que hace  paca h a -  i 
c f a m a s ,ë e  que t e n i a a  cuenta  par e l  l e g i s l a ë a r  ëe  l a s  ë i f i c u l t q ë e s  que e n -  
c i e r r a  e s t a  e x a c c i l n , a c u ë e  a su " i m p a s i c i l n  a b l i g a t a r i a " p a r a  a r i l l a r l a s  I 
a s f  cama para f a r z a r  a l a s  Ayuntâm ientas  a su a p l i c a c i l n , a l  m en as ,en  a I g u ­
nas ëe  su s  su p u e s ta s , . c a m in a s  que habrfa  ë e s c u b i e r t a  e l  l e g i s l a ë a r  en un -  
i n t e n t a  ëe i r  am pl ianëa  y c a n s a l i ë k n ë a  e l  ambita  ëe e f i c a c i a  ëe l a  exa —  
c c i l n  ëenaminaëa " c a n t . e 8 p e c i a l e s " | q u i n t a , para t a i e s  s u p u e s t a s , l a  p a t e s t a *  ; 
t r i b u t a r i a  i m p l f c i t a  s e  m atiza  c a n v i r t i l n ë o s e  en l a  que a lg d n  t r a t s ë i s t a ,  
cama par e jem pla  G a rr iëa  F a l l a , c a l i f i c a  ëe  " f u n c ia n a l" ,y a  que la  l i b e r t a ë  - 
p r e su p u e s ta  en ta ëa  p a t e s t a ë , ë e s a p a r e c e r f a  para ë e j a r  s i t i a  a la  a b l i g a t a ­
r i e a a ë  ëe su e j e r c i c i a , e s t a n ë a , p u e s , l a s  A yuntam ientas  en t a i e s  c a s a s  a e -  
j e r c i t a r  su  p a t e s t a ë  ëe  cabra ëe  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s .  H
Cama l a  muestra  e s  s u f i c i e n t e , c r e m m a s  que paëemas pasar  a l  tema 
p la n t e a ë a : q u e  paëemas ë i v e r s i f i c a r  par cuanta  e l  "acuerëa  ëe  i m p a s i c i l n "  >  ^
t e n ë r a  un e a b l e  p a p e l  segd n  haya a b l i g a t a r i e ë s ë  a y a l u n t a r i e ë a ë  en l a  im -  ] 
p a s i c i l n  ëe l a s  c a n t . e s p e c i a l e s . E n  e l  primer c a s a ,e n t e n ë e m a s  que t a l  p a -  - I 
p e l  na e s  mas que r e v a l i ë a n t e  ë e l  manëata l e g a l , e x t e r i a r i z a n ë a l e  f r e n t e  H  
a su s  v e r ë a ë e r a s  ë e s t i n a t q r i a s , a s e a , a  l a s  c a n t r i b u y e n t e s  a s u j e t a s  p a s i -  
v a s , m i e n t r a s  que en e l  a e g u n « a ,e s  un a c t a  ëe e j e r c i c i a  ëe una p a t e s t a ë .  | - 
Ambas p a p e l e s  e x i g e n  une mayar c a n s i ë e r a c i l n , q U e  se g u ië a m en te  e f e c t u a m a s .  '
' f î■ ' 7. - '  g "- y ..
81 la  i m p a s i c i l n  e s  a b l i g a t a r i a ,b e r n a s  e i c b a  que e l  "acueraa ëe  Im- 5 
p a s i c i l n "  sera  s im plem en te  r e v a l i ë a n t e  ë e l  manëata l e g a l ,aunque naturalm en^  
t e  paëemas p rggun tarn as  sab re  su e^ e n c ia  cama t a l  "acuerëa".&Pueëe haber f 
un a c u e r ë a  en s e n t i ë a  c a n t r a r i a  a esa  i m p a s i c i l n  a b l i g a t a r i a ? L a  r e s p u e s t a  i 
s e r f a  n e g a t i v a , p u e s  ë a ë a s  su s  p r e s u p u e s t a s  ae h e c h a , l a  c s m n l u a i l n  e s  f a t a l é  
e l  a c u e rë a  ëe  i m p a s i c i l n , ? #  que e s t a  e s t a t u i a a  que ëebe a ë a p t a r s e , ë e b e r a  |  
s e r  c a n ca rëe  cam t a l  i m p a s i c i l n . p e r a  cama e l  a c u e r ë a  ëe  i m p a s i c i l n  e s  siem«| 
pre "ëe i m p a s i c i l n " , r e s u l t a  que en c uanta  a su f a n ë a , e s  c a i n c i ë e n t e  can e l  | 
segunëa c a s a , c u a n ë a  l a  i m p a s i c i l n  ee v a l u n t a r i a , y a  que e l  a c u e r ë a , s i  s e  t a j  
m a,es  s iem pre  a f i r m a t i v a . E s t a , d l t i m a  l e  ëer ivam aa ëe  l a s  s i g u i e m t e s  c a n s i - l  
ë e r a c i a n e s : s i  b i e n  p u ë ie r a  e e t i m a r s e  l a  p e s i b i l i ë a ë  ëe  c l g d n  a c u e r ë a  ëe  n e f  
i m p a s i c i l n  ë e  c e n t . e s p e c i a l e s , p a r  su i m p r a c e a e n c i a , ë a ë a  que e s t e  a c u e r ë a  eJ  
t l  p r e ë e te r m in a ë a  par la  e j e c u c i l n  ae unas o b r a s , i n s t a l a c i a n e s  a 8 e r v i c i * s |  
que l a  l e y  c a n f ig u r a  cama l a  causa c a u s a n t e  ëe  l a s  c e n t  ^ e s p e c ia le s , s u  misma I 
p r e s e a c i a  c a n ë ic ia n a  e l  a c u e r ë e , a  s e a , q u e  e s t e  s e  p r a ë u c ir a  s i  t a i e s  abras I  
i n s t a l a c i a n e s  a 8 s r v i c i a 8 ,sam ëe  l a s  que l a s  m ativam ,par  l a  que e l  a c u e r ë a !  
ëe p r a ë u c i r s e  s iem prë  s e  p r a ë u c i r l  en  e l  misma s e n t i a a , a f i r m a t i v a . l a  que |  
e x p l i c a  la  r e l a c i l n  e n t r e  e l  a c u c r ë a  ëe  e j e c u c i l n  ëe l a s  a b r a s ,a  que s e  re^  
f i e r e  e l  a r t . 453 ëe  la  L . R . L . can e s t e  "acuerëa  ëe i m p a s i c i l n  ëe  c a n t . e s p e - 1  
c i a l e s " ; 8 i  l a s  ab ra s  na sa n  ëe l a s  que ëevengun t a i e s  c a n t r i b u c i a n e s , n a  s e l  
tamara n ingün a c u e r ë a  ëe i m p a s i c i l n  n e g a t i v e , y s i  en  c a m b ia , s e  a p r a b a r l  e l i  
p r e s u p u e s t a  ëe g a s t a s  ëe  t a i e s  a b r a s , c * n  l a  c a r r e s p a n ë i e n t e  ë a t a c i l n  ëe  i n f
g r e s a s .  • I
Par t a l  r a z l n , r e p e t i m a s , h a y  c i e r t a  i ë e n t i ë a ë  ëe ambas a c u e r ë a s , a  ! 
ëe  l a s  a c u e r ë a s  ëe  i m p a s i c i l n , e n  ambas c a s a s , p a r  cuanta  adn cuanëa la  impa 
s i c i l n  e s  v a l u n t a r i a , e l  acuerda  es  s iem pre^ae  i m p a s i c i l n " . L a  dnica ë i f e r e n  
c i a  que hay e s  que cuanëa l a  i m p a s i c i l n  e s  a b l i g a t a r i a , e l  acu e rë a  aebera  
a ë a p t a r s e , m i e n t r a s  que s i  la  i m p a s i c i l n  e s  v a l u n t a r i a , e l  a c u e r ë a  paëra a f
na a ë a p t a r s e , a  s e a , e x i s t i r l  a na ,aunque  s i  e x i s t e , ëebera  s e r  a f i r m a t i v a , a  t 
s e a , ë e  i m p a s i c i I n . D e  a h f  que s i  l a  i m p a s i c i l n  e s  a b l i g a t a r i a  e l  Aÿuntamien^ 
ta  ëebera tamar e l  acueraa  ëe  i m p a s i c i l n , n a  ë i s p a n i e n ë a  n ingdn margen ëe  |  
l i b e r t a ë . 81 e l  a c u e ra a  ëebe  ëe t a m a r s e , s i  l e  i m p a s i c i a n  e s  a b l i g a t a r i a , e s  | 
parque a p e sa r  ë e  t a ë a , c r e e m a s  que s u b s i s t e  en l a  L .R.L .una pequefia h u e l l a  |  
-una f a r m a l i ë a ë - ë e  r e s p e t a  a l a  autanpmfa l a c a l : e s  cerna s i  l a  l e y  e e t a b l e - :  
c i e r a  una v i g i l a n c i a  para la  r e a l i z a c i l n  ëe  un ë e b e r  que f a v a r e c e  a l  a b l i - i  
gaëa y en  su p r a p ia  b é n é f i c i a , pera  q u er ien a a  que e s t e  s e  ëe  cuenta  ëe  e l l q f  
par l a  que impane a l  misma tiempa que l e  a b l i g d k a r i e ë a ë , l a  a b l i g a c i l n  ëe a - !  
ë a p t a r  un a c u e r ë a  en  t a l  s e n t i a a . Q u i z a s  sea e s t a  un r e f i e j a  p a t e r n a l i s t e  |
cama ta m b i ln  un e x c e s i v a  c u ië a a a  ëe  que l a s  C a r p a r a c ia n es  l a c a l e s  cumjgen I
can l a s  manëatas l é g a l e s , c u y a  f i s c a l i z a c i l n  par n ingdn  camina e s  mejar que^ 
par e l , q u e  v i e n e  r e p r e s e n t a ë a  par un a c u e r ë a  a t a p t a ë a  can t a ë a s  l a s  f e r m a i :  
ë a ë e s  l é g a l e s .  |
f
Una v e z  adap ta##  e l  a c u e r a a , la  a e l i g a t a r i e a a #  ae l a s  c a n t . e s p e c i a ­
l e s  e s  l a  misma, can l a  que queremae ë e c i r , q u e  para l a s  c a n t r i b u y e n t e s  u a -  
b l i g a ë a s  a su  p a g a ,n a  bay ninguna a i f e r e n c i a  p r a c t i c a , p a r  cuanta  la  a b l i -  
g e t a r i e ë a a  a v a l u n t a r i e a a ë , ae l a s  que venim as h a b l a n ë a , s a n  s a l a  r e f e r i b l e s  
a l a s  t i t u l a r e s  a c t i v a s , #  sea  ,a l a s  e n t e s  p J b l i c a s  m u n i c i p a l e s  a cuya f a -  ; 
var e s t a  r e c a n a c ia a  l a  e x a c c i l n . Q u i z i s  pueaa una ë i f e r e n c i a  mfnima en e s t e  
plana  ëe l a s  s u j e t a s  p a s i v a s  cama e s  la  ee  uUe su a b l i g b c i l n  s i  b i e n  e s  la i  
m isma,su funëam enta  d l t im a  e s  a i e  t i n t a , t è n i e n ë u  mayares p a s i b i l i ë a ë e s  ëe  
i m p a s i c i l n  cuanaa e l  Ayuntam ienta  ha a ë a p t e ë a  su a c u e rë a  "va lun ta r ia m en te" ;  
ya que e n t a n c e s  p a ë r l n  e n t r a r  en e l  fa n ëa  sabre  l a  p r a c e ë e n c ia  ë e l  misma, ' 
aunque a t r a v i s  a e l  argumenta ëe  que l a s  abras  par l a s  que s e  e d g e , n a  ean  
ëe l a s  que l a  l e y  t i p i f i c a  cama c a u sa s  ëe  l a s  c a n t . e e p e c i a l e e . E n  cambia,  | 
s i  l a  i m p a s i c i l n  e s  a b l i g a t a r i a , l a s  s u j e t a s  p a s iv a g  c a r e c e r a n  ëe  t a i e s  pa-:  
s i b i l i ë a ë e s , aunque paëran  impugnax s i  ju s t a m e n t e  su c a sa  s e  i ë e n t i f i c a  can  
e l  que l a  l e y  c a n s i ë e r a  cama ëe t a l  m a ë a l i ë a ë  im paeit iva«Aunque  ë i f e r e n t e s  
San a s i m i l a r e s  e s t a s  s u p u e s t a s  im p u g n a t a r ia s .  p
En c u a l q u i e r  c a s a , e l  "acueraa ëe i m p a s i c i l n "  e s  una ë e c l a r a c i l n  [ 
f e r m a i  y sa lem ne ë e l  Ayuntamienta que l e  ha m i l i t a  para e l  cabra ëe  l a s  cem- 
t r i b u c i a n e s  e s p e c i a l e s  y can e l  que e j e c u t a  l a  p a t e s t a ë  t r i b u t a r i a  que r e s  
p e c t a  a e s t e  t i p a  ë e  e x a c c i a n e s  l e  c a n c e ë e  la  l e y ( a q u i , l a  ëe  Rigimen Lacal}  
y  que pueëe s e r  " a b l i g a t a r i a " #  " v a l u n t a r i a " e n  su a a a p c i l n - n a t a s  a c c i ë e n t a -  
l e s , - s e g d n  s e a n  l a s  c a s a s  par l a s  que t a i e s  c a n t r i b u c i a n e s  ee  ë e v e n g a n ,ë e  p 
i m p a s i c i l n  a b l i g a t a r i a  a v a l u n t a r i a  para l a s  Ayunta mi extas. . |
Sabre e l  marnant# ëe  su  a a a p c i l n , c e n v i e n e  i n ë i c a r  que ëea e ra  s e r  
s iem pre  una v e z  que s e  haya a ë a p t a ë #  e l  a c u e rë a  r e l a t i v e  a l a s  a b r a s , i n s t a  
l a c i a n e s  a s e r v i c i a s ; C r e e m a s  que l a  s i m u l t a n e i a a ë  nunca paëra s e r  a b s a lu t a  
ëe  ferma que s iem p re  habra una s u c e s i a n  ëe  a c u e r * a s ,a c u p a n ë a  e l  eegunëa.  
l u g a r  e l  ëe i m p a s i c i l n , y a  que fa r z a sa m e n te  ëebera acupar un segun ëa  lu g a r  
ëaëa  que se  nace  para campensar e l  b é n é f i c i a  p r a ë u c ië a  par t a i e s  abras ,A pe  
nas paëran m eë iar  ë i f e r e n c i a s  a p r e c i a a l e s  ëe t iempa e n t r e  ambas a c u e r ë a s ,  
cama s u c e ë e r a  en la  mayarfa ëe  l a s  a c a s i a n e s , e n  que e l  a c u e r ë a  ëe  i m p a s i ­
c i l n  s e  tame in m e ë ia ta m en te  tamaaa e l  acueraa  ëe  e j e c u c i a n  ëe l a s  a b r a s ,  
i n s t a l a c i a n e s  a s e r v i c i a s , p e r a  s iem pre  s u b s i s t i r a  l a  mfnima ëe l a  c a n s e c u -  
t i v i ë a ë  a e u c e s i v i ë a ë : e l  a c u e r ë a  ëe  i m p a s i c i l n  s a l a  paara a ë a p t a r s e  t r a s  
l a  a ë a p c i l n  ë e l  c a r r e s p a n ë i e n t e  a cuerao  ëe e j e c u c i a n  ëe  l a s  abras.Aunque a«: 
p arentem ente  t i e n e  c a r a c t e r  ca m p lem e n ta i ia  ëe e s t e  dlt im a-m ucha mas à i  nas |  
f i j a m a s  en que l a  L .R .L .  c a n ë ic ia n a  la  e j e c u c i l n  ë e l  acu eroa  ëe l a s  abras [ 
a l a  prap ia  e j e c u t i v i ë a ë  ë e l  a cu e ra a  ae i m p a s i c i l n ( a r t . 4 3 3 ) * , s i n  embarga | 
na e s  a s f , y  es  un a c u e r ë a  que p a r a a i j i c a m e n t e  l a  l e y  c o n f ig u r a  cama t a t a l - |  
aexite a u t i n a u a , c u a n ë o , c a n a  s e n a la  e s t e  p r e c e p t a :  [
" . . . e l  Ayuntamienta  a s i g n e  c a n t i a a ë  b a s t e n t e  para ë a t a r  '
e l  g a s t a , a u n  en e l  c a sa  ae que na prq ep era eee  la  impa­
s i c i l n " .  !
La r e l a c i l n  y la  c a n p le m e n t a r i e ë a ë  a p a r e n t e ,a  que nas hemas r e f e r i
ë a , ë e s a p a r e c e n  cuanëa  t a l  a s i & n a c i l n  e x i s t e , can l a  que en t a l e e  c a s a s , q u e
pueeen s e r  l a  maye r f a , c a ë a  une «e l e s  m en c lena aes  a c u e r e e s  t en ër a  una v fa  
t e t a l m e n t e  i n ë e p e n e i e n t e , n »  a f e c t a n ë e s e  r e c f p r e c a m e n t e , en su e j e c u t i v i ë a a ;  
La e x i s t e n c i a  ëe  esa  a s i g n a c i l n  e s p e c f f i c a  e c a s i e n a  un p e s i b l e  r e t r a s e  ëe .  
a c u e r ë e  ëe i m p # 8 i c i l m ,y a  que l a  i n m e e i a t i v i ë a ë  ëe e s t e  a a q u e l , v i e n e  pre -!  
c i s a m e n te  en f u n c i l n  ëe esa  ë e t a c i l n  ëe  g a s t # . s i  hay t a l  ë a t a c i l n , ë e s a p a - i  
r e c e  l a  n e c e s i ë a ë  p e r e n t e r i a  ëe  a c u ë i r  a l a  bdsqueëa in m e ë ia t a  ëe  l a s  i n - |  
g r e s a s  n e c e s a r i a s  para la  f i n a n c i a c i l n  ëe  l a s  a b r a s , i n s t a l a c i a n e s  a s e r v i |  
c i a s , l a  que e s  un « e f e c t a  « e l  a c t u a l  s i s t e m a  r e g u l a ë a r , y a ' que s i  b i e n  per;  
un l a ë a  s e  l i b é r a  la  e j e c u c i l n  ëe  t a i e s  a a ra s  ëe  l a  i m p a s i c i l n  que l a s  |I'
mismas m a t i v a n , f a c i l l t a n ë a  una mayar r a p i ë e z  en su r e a l i z a c i l n , s i n  embar-^ 
g a , e s e  r e t r a s a  a que nas hemas f e f e r i ë a ; p u e « e  a c a s i a n a r  mayares ma l e s , s a - ;  
bre  t a ë a , c u a n ë a  l a  i m p a s i c i l n  e s  v a l u n t a r i a . E s  f a c i l  im a g in a r s e  que en l a |  
mayar p a r te  ëe l a s  c a s a s  en que s e  habfan  « a t a ë a  l a  e j e c u c i l n  ëe  l a s  a—  I 
b r a s , n a  se  a c u ë fa  a l a  i m p a s i c i l n : p r i m e r a , p a r q u e  l a s  A yuntam ientas  ë i s p a - ]  
n fa n  «e l a s  m eaias  f i n a n c i è r e s  n e c e s a r i a s  para l a  i n i c i a c i l n  ëe l a s  abrasr^ 
y se g u n ëa ,p a rq u e  ëe  e s t a  ferma s e  v e fa n  l i b e r a ë a s  ëe  l a s  a b l i g a c i a n e s  f a r  i 
m aies  r e p r e s e n t a ë a s  p#r  la  e j e c u c i l n  ë e l  acu e ra a  ëe i m p a s i c i l n . La que en p 
la  l e y  se  p r e v i  s a l a  cama una ë e r . g a c i l n  t e m p a r a l , para f a c i l i t e r  la  e j e -  5 
c u c i l n  ëe l a s  a b r a s , p r a c t i c a m e n t e  se  canvertfm  en un a p la z a m ie n t a  s i n e  -  p 
ë i e  ë e l  acueraa  ëe  i m p a s i c i l n . a p i a z a m i e n t a  que l l e g a  a c a n c r e t q r s e , y  par  ^
t e n t a , a  t e r m i n e r , e n  l a s  s u p u e s t a s  ëe i m p a s i c i l n  a a l i g a t a r i a , e n  «anëe î'ar-^ 
zasam ente  l a s  C a r p a r a c ia n es  ë e b e r f a n  a c u a i r  a tamar e l  a c u e r a a , y  a su u l - [  
t e r i a r  e j e c u c i l n , c a n  e l  c e n s i g u i e n t e  p e r c ib a  ae l a s  a e v en g a ëa s  c a n t . e s p e - '  
c l a i e s , p e r a , q u e  q u e ë a sa  en e l  a i r e  en l a s  aemas c a s a s .  B
El ë e f e c t a  e s  pues e v i ë e n t e  ya que la  i n a e p e n ë e n c i a  cama t a l  
a c u e r ë a , a e l  ëe i m p a s i c i l n  r e s p e c t a  ë e l  ëe  e j e c u c i l n  ëe l a s  a b r a s , e n  e l  e -  
jem pla  a n a l i z a ë a  y p r e v i s t e  en e l  a r t . 4 5 3 , f o r m a l i z e  can aemasfa un p r a c e ­
ë im i e n t a  cama e s  e l  ë e  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  que en d l t im a  i n s t a n c i a  s a l a  
t i e n e  j u s t i f i c a c i l n , p m r  mucha autananfa  que qu iera  ë a r s e l e , e n  e l  a c u e rë a  
ëe  e j e c u c i l n  ëe l a s  ab ra s .V a lvem as  ëe nueva sa b re  l a  autanamfa ëe un acue:  
ëa q â n c lu sa  su c a n f i g u r a c i S In cama t a l  a c u e r ë a , s e p a r u ë a  ë e i  ëe e j e c u c i a n ,  
ëe  l a s  a b r a s ,y a  que s i  e s t e  cuanëa l l e v a  a a t a c i l n , e n g l a b a  a l  g a s t a  prapia-  
omte a i c h e , t a m b i l n  pamrfa e n g la b a r  a l  acueraa  ëe  i m p 9 S i c i l n , e v i t a n ë a s e  la* 
ë i l a c i a n e s  y r e t r a s a s  a n a t a ë a s , m a t i v a ë a s  p r e c i sa m e n te  par l a  s e p a r a c i l n  
que l a  l e y  manta e n t r e  e l l a s , c a m a  s i  q u i s i e r a  pracu ra r  su p u r e z a , e v i t a n ë a  
ta a a  c a n t a m i n a c i l n  v i c i a s *  e n t r e  e l l a s , l a  que pueëe a su v e z  t e n e r  la  c*u  
sa en la  ë i f i c u i t a ë  ë e  que p a r te  e l  l e g i s l a ë a r  en su v i s i l n  ëe  l a s  c e n t .  ; 
e s p e c i a l e s , ù i i i c u l t a ë  eminentemente  ëe a p l i c a c i l n , p a r a  cuya r e s a l u c i l n  : 
e s t a b l e c e  un p r a c e ë im i e n t a  t e t a l m e n t e  e n t r e g a a a  y ë e s t i n a ë a  a e l l a s , can  
l a  que l a s  p a s i b l e s  i m c i e e n c i a s  na tengan  r e p e r c u s i l n  alguna sa b r e  la  mis: 
ma e j e c u c i l n  ëe l a s  a b r a s , n i  tampaca e s t a s  sa b re  a q u e l l a s . A l  misma tiem pe  
s e  i n t e n t a  a g i l i z a r  e l  p r a c esa  ëe r e c a u ë a c i é n  ëe  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , s i n  
m ezcla  con ningdn atra» praceaim ient© ,cam a tam b i ln  s e  i n t e n t a  a g i l i z a r  la  i 
r e a l i z a c i l n  ae l a s  a b r a s , i n s t a l a c i a n e s  a s e r v i c i a s .  î
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Aparté  #e la r e f e r e n d a  ë e l  a r t . 4 5 3 , a# h a l la m as  ya  n inguna atra  
en la  L «R .L ,rem it i ln ëa 8 e par c e n s i g u i e n t e  a l  c a r r e s p a n a i e n t e  Reglamenta ëe 
H a cien ëa s  L a c a l e s , aunque par l a  v fa  t a c i t a . S i m  embarga,en a q u e l l a  paëemas  
e n c a n tr a r  a lguna p r e c i s i a n  que pueae w r ig in a r  a lg u a a  ëuëa s a b r e  e s t e  c a n -  ; 
a i ë a . E n  p r i n c i p l e , e l  a c u e r ë a  ëe  im p a a ic ia n  parece  que ë eae  s e r  un a c u e rë a  
s im p le  en t a l  s e n t i ë a s s e  acuerëa  s im plem ente  la  i m p a s i c ia n  ëe  c e n t . e s p e c i e  
l e s , a l  que e s  a p l i c a b l e  l a  ë i s p u e s t a  en e l  a r t . 7X7 ëe l a  L . R . L . a s f  c»ca  
l a s  a r t s . 217 y  218 ë e l  m encianaëa Reglam enta ,que  c a n f i r a a n  la  s i m p l i c i ë a a  
a l u ë i ë a , y a  que a la  t e r m i n a l a g f a  ë è l  4 5 3  que habla  sa la m e n te  ë e l  "acuerëa  
ëe i m p a s i c i l n " , v i e n e  a a û a a i r s e  la  t e l  a r t . 7X7:
"Las C a r p a r a c ia n es  l a c a l e s  a e a r ë a r a n  l a  i m p a s i c i a n  ëe  e x a c c i a ­
nes  . . . "
Mas un a c u e r ë e  ëe  t a l  n a t u r a l e z a  s u r f a  un a cu erëa  v a o f à , r e ë u c i -  
ëa e su pura f  arma l i ë a ë ,  que fa rza sa m e n te  t e n ë r f a  que r e c u r r i r  a a t r a  pas,te- 
r i a r  que l a  l l e n a s e  ëe c a n t e n i ë a . H i n  em barga ,seùa lam as e s t a  p e s i b i l i ë a ë  
parque creemas que l a  ë e f i c i e n t e  t e r m in a la g f a  l e g a l  ëa p i i  para e l l a ; n a  
a b s t a n t e  l a  i n t e r p r e t a c i l n  que entenëem as mas c a r r e c t a  e s  la  s i g u i e n t e , e n  
base  a l a  que p r e cep td a  e l  a r t i c u l a  p a r c ia lm e n te  t r a n s c r i t a , e n  au r e s t a :
" . . . y  aprab a ra a  s im ultan eam ente  l a s  c a r r e s p a n ë i e n t e #  Oroenan-  
z a s  par.M su a p l i c a c i l n , c a n  e l  v a ta  f a v a r a b l e  ëe la  mayarfa ab 
•  a lu t a  ëe s u s  # iem b ras" .
ï  ëe  manera mas p e r f e c t s , e l  a r t . 2X7 ë e l  Reglamenta ë e  Hacienëa
L a c a le s  :
"X.Al a c a r ë a r  la  i m p o s i c i l n  ëe e x a c c i a n e s , l a s  C a rp a ra c ia n es  
L a c a le s  a p r a b a r ln  s im ultan eam ente  l a s  c a r r e s p a n ë i e n t e s  Orëe­
n a n z a s , . . .
2 .E1 a c u e r a a  a p r a a a t a r i a  req u u r ira  e l  v a ta  f a v a r a b l e  ëe la  ma- 
- y a r fa  a b s u l u t a . "  h
. Décimas que mas p e r f e c t s , parque a s f  cama e l  p r e c e p ta  ëe  la  l e y  ë# 
base  r c p e t im u s  para que l a s  a c u e ra a s  ae i m p a s i c i l n  s i  b i e n  p a r a l e l a s , pueëar ; 
c a n f i g u r a r s e  cama "autinamas e i n a e p e n ë i e n t e s " , f r e n t e  a la  a p r a b a c i l n  ae 
I s s  r e s p e c t i v a s  O rë en a n z a s , en e l  Reglamenta s e  reau ce  b a s t a n t e ; l a  apraba­
c i l n  ëe l a s  Oraenanzas s e  in v a l u c r a  en e l  acueraa  ëe  im p a a ie ia n  ëe la  e x a -  
c c i l n  ëe que s e  t r a t e , r e l l e n s n ë a l e  ae c a n t e n i ë a . A l  misma tiempa que s e  a -  
cuerëa  la  i m p a s i c i l n  ëe l a  e x a c c i l n - e n  e s t e  c a s a , l a  c a n t . e s p e c i a l - s e  a p r u e -  ; 
ba l a  c a r r e s p a n a i e n t e  Oraenanzu-que en e s t e  c a s a , s e r a  t a n t a  e s t a  cama e l  ex » 
p e ë i e n t e , q u e  ëe na e x i s v i r  a q u e l l a , h a c e  su s  v e c e s - .  H
Al h a b la r  ëe  l a  mayarfa a s s a l u t a  y oe l a  C a rp a r a c i ln ,a u n q u e  i n c a -  
r r e c t a m e n t e , e 8 ta a t r ib u y e n a a  l a  cam petenc ia  en l a  a p r a b a c i l n  ae l a s  a c u g r *  
ëa s  que a q u f  e s tam a s  c a n t e m p l a n ë e ,a l  P len a  m u n i c i p a l .P e r a  a i  en vijbtuë ëe
e s t e  pasamas a l  c a r r e s p a n ë i e n t e  p r e c e p ta  ëe l a  L .R .L .q ue  s e f la la  l a s  campe-
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"Carre&panëera’ a l  Ayuntamienta p l e n a . . . :
g ) l a  * p r a a e c i l n  ëe  P r e s u p u e s t a s  y Oraenamzas ëe  e x a c c i a n e s ,
# # # a *
Canfarme a e s ta  é i s p a s i c i a u p s e  v a l v e r f a  a ë i s g r e g a r  e l  a c u e r ë a  ae  
a p r a b a c ia a  ëe l a s  Oraemanzas, ë e l  a c u e r ë a  ëe i m p a s i c i l n  ëe  l a  e x a c c i l n  a 
que l a s  mismas se  r e f i e r e n , l a  que par  la  v fa  e i  argumenta aë absurëum ëe-  
be r e c b a z a r s e ,v i e n # a w p a r  e l  cantraria en 1 1 , l a  c a n f  irma c i  In  ëe la  l ë e a  e x 4  
puesta  ëe  que e l  a cu eraa  ae i m p a s i c i l n  va i n ë e f e c t i b l e m e n t e  u n ië a  a l  a -  t 
c u e r ë a  ëe  a p r a b a c i ln  ë e  l a s  c a r r e s p a n ë i e n t u s  ü r t e n a n z a s - a  ë e l  e x p e ë i e n t e !  
cama s u c e ë e  en e l  s u p u e s t a  ëe n u e s t r a s  c a n t . e s p e c i a l e s - . L a  c i t a  ëe  e s t a s  5 
p r e c e p t a s  nas e s t a  i n ë i c a n ë a  ta n ta  l a s  ë e f i c i e n c i a s  e x p r e s i v a s  ae la  l e y |  
cama la  f a l t a  ëe c a a r ë i n a c i l n  e n t r e  su s  p r e c e p t a s ; c a a r ë i n a c i l n  que s e  hu-^ 
a ier a  l a g r a ë a  s i  en e s t e  a r t f c u l a  1 2 1  a l  misma tiempa que l a  a l u s i a n  a |  
l a s  O r ë e n a n z a s , s e  hu biera  a n t i c i p a a a  l e  a l u s i l n  "a l a  a p r a b a c i l n  ëe l a  f
i m p a s i c i l n . P a r a  é l im in a  r  r a r a s  i n t e r p r a t a c i a n e s , e s  par l a  que bernas !s
aptaaa  par la  e x p u e s t a ; c r e e m a s  que s i  e s t e  a r t . 121 a l u ë e  dn icam ente  a l a  I 
a p r a b a c i l n  ëe  l a s  O r a e n a n z a s ,e s  parque e l l a s  sa n  l a s  que ëan c a n t e n i ë a  al^ 
a cu eraa  ë e  i m p a s i c i l n  ëe una e x a c c i l n , y a  que s e r f a  absurea  que s e  a c a r ë a -1 
ra l a  i m p a s i c i l n  ae una e x a c c i l n  y na se  acaraara  can su c a r r a s p o n ë i e n t e  
O raenanza,na t e n i e n a a  ninguna r a z I n  ëe Scr n i  la  s e p a r a c i l n  n i  e l  r e t r a -  
sa  en la  a p r a b a c i l n  ae l e s  O r a e n a n z a s ( la s  r e f e r c n c i a s  a e s t a s  na q u i t a n  §
un a p i c e  ëe v a l e r  a e n t e n ë e r  i n c l u i a a s  en l a s .m is m a s  e l  e x p e ë i e n t e  en l a r l
. à
c a n t . e s p e c i a l e s ) .  |
Abara b i e n , e l  c a p i t u l a  a n t e r i a r  nas  ha prabaëa l a  e x i g e n c i a  v ig em -  '
t e  ëe  una Orëenanza e e  c a n t . e s p e c i a l e s , s e g d n  l a  L .R .L .p a r  l a  que t a ë a  l a
a n t e r i a r  e s  a p l i c a b l e  para e s t e  casa .M as can e s t a  va lvem as a la  misma p a - i  
l l m i c a  yue a l l i  v e f* m a s : la  e x i s t e n c i a  ëe una Orëenanza na q u i ta  para la  I  
e x i g e n c i a  en caëa s u p u e s ta  ee  a p l i c a c i l n  ëe c a n t . e s p e c i a l e s , ë e  l a  n e c e s i - ;  
ëaë ë e l  "acueraa ëe  i m p a s i c i l n " , par l a  que pu ë ie fam as  enumsrar l a s  s igu lq - i  
t e s  s u p u e s t a s :  I
-  acueraa  ëe  i m p a s i c i l n  ëe c a n t . e s p e c i a l e s  y l a  a p r a b a c i l n  ëe  %
una Orëenanza r g g u la ë a r a  ëe l a s  mismas; |
-  a c u e rc a  ee i m p a s i c i l n , s i m p l e m e n t e ;  |
-  acu e rë a  ëe  im p a s ic i ln ,a c a m p a f la ë a  ëe  l a  c a r r e s p a n ë i e n t e  tramitaR
c i l n  a p r a b â a r ia  ë e l  e x p e ë i e n t e ;  |
-  acuerëa  ëe  im pasic i ln ,a ca m p a & a ea  en caëa c a s a , ë e  una m a ë i f i c a - |
c i l n  ëe l a  Oreenanza e x i s t e n t e .  |
Ante e s t e  cuaëra  ëe p a s i b i l i ë a ë e s , p u e e e  camprabarse la  prab lem a-  k 
t i c s  que l a  misma narmativa v i g e n t e  s u s c i t a  y que r é v é l a  una v ez  mas la  i  
i m p r e s c i n a i b l e  n e c e s i ë a ë  ëe su r e v i s i l n . S i  l a  l e y  reclama un a c u e r ë a  ëe |  
i m p a s i c i l n  ëe c a n t . e s p e c i a l e s , para caaa a c a s i l n , e s  que e s t a  ë e s v e l a n ë a  h 
i n ë i r e c t a m e n t e  e l  e s c a s a  papel  ae una Oraenanza,#  na s e r  que se  t r a t e  t e  
una Orëenanza en f u n c i l n  ëe caëa e x p e ë i e n t e , l a  que aupanërfa  una ë i s t i n t a s  
para caëa una ëe e l l a s , can l a s  c a n s i g u i e n t e s  t r a m i t e s  r é i t é r a ë a s  en caëa h
Et
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• c a e i a n .N a  se  c a a r ë in a n  l a  e x ig e n c ia  para caëa c a sa  ëe  un a c u e r ë a  ae impa-i 
s i c i l n  c a s  la  e x i s t e n c i a  ë e  una Orëenanza, ma s eiÂa a p r a b a c ia n  ëe I s t a  ha
e x i g i ë a  l a  e x i s t e n c i a  ëe  un acueraa  ëe t a l  n a t u r a l e z a « S i  cama hemas ë i c h a  ;
a n t e s  la  a p r a b a c i l n  ëe una Orëenanza f i s c a l  l l e v a  c a n s i g a  l a  a p r a b a c i l n  ëe! 
la  i m p a s i c i l n  ée la  e x a c c i l n  ëe que ee t r a t e , t a l  mécanisme na f u n c i a n s  ë e l ,  
misma maë#,cama estam as v ien& a,cuanëa  esa  e x a c c i l n  ean  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s ^  
parque l a  l e y  r e s p e c t a  ëe  e l l e s  s i  b i e n  t i e n e  en cuenta  su  p e c u i i a r i ë a ë ,  
ma sa ca  ëe  e l l a s  l a s  n e c e s a r i a s  c a n s e c u e n c i a s  para i n t r a ë u c i r  l a s  ë i f e r e n - ;  
c i a s  ëe  p r e v i s i l n  l e g a l  a p a r t u n a s .S e  ha pensaëa  en un^acuerëa  ëe i c p o s i -  | 
c i l n  ëe la  e x a c c i l n  " can t .  e s pe c ia  1 es  ", a c ahpafia ë a ëe  l a  r e s p e c t i v e  Orëenan-;
za ,p era  na s e  ha pensaëa en que l a  misma' Ley e x i g e  e l  misma a c u e r ë a  para '
caëa una ëe  l a s  s u p u e s t a s  ëe  m a n i f e s t a c i ë n  ëe l a  e x a c c i l n  que fa rzasa m en te#  
ma pueëen n i  ëeben  i r  acampaôaëae e n ta n c e s  ëe l a  Orëëmamza,par l a  que v a l - :  
v i e n ë a  a l a  e m t e r ia r  r e l a c i l n  habrfa  que a ë m i t i r  la  primera h i p i t e s i s :
-  un a c u e r ë a  ëe i m p a s i c i l n  ëe l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , can l a  a p r a b a c i l n   ^
ëe una Orëenanza g e n e r a l  r e l a t i v e  a l e s  mismas.
Hay que a ë m i t i r  l a  se g u n ë a ,q u e  s e r f a  absurëa para l a s  ëemds e x a c c i a  
m es ,y  que na 1 # es  para l a s  c a n t . e s p e c i a l e s - e i g n a  ëe  su p e c u i i a r i ë a ë - , p a r I#
cuanta  a l  e x i s  uir  ya prev iam ente  una O r ë e n a n z a ,taëa a t r a  a c u e r ë a  ë e  impa-^  
s i c i l n  r e s u l t a r f a  s u p e r f l u e , y  que s i n  embarga ,aquf  l a  l e y  impane cama can* 
ë i c i l n  s i n e  qua nam,can l a  que ev iëen tem enu e  em r e l a c i l n  a e s t a s  c a n t r i b u ^  
c i a n e s , e l  l e g i s l a ë a r  e s t a  ë i s g r e g a n a a  e l  a cu e rë a  ëe  l a  O rëenanza ,Para  l a s f  
c a n t . e s p e c i a l e s  quiebra l a  e x i g e n c i a  ëe  ca n c u r re n c ia  ëe  a c u e r ë a  ëe  i m p a s i 4  
c i l n  y O rëenanza , r é g la  narma1 y camdn para l a s  r e s t a n t e s  e x a c c i a n e s ; p a r a  
e l l a s , a l  impanerse  em caëa c asa  la  n e c e s i ë a ë  ë e l  a c u e r ë a  ëe  i m p a s i c i l n , s e  
e x c e p c ia n a  t a l  r é g l a  c a m d n , t i p i f i c a n ë a s e  l a  p a e i b i l i a a ë  ëe un "acuerëa |  
ë e  l m p a s i c i l n " s i m p l e  y s i è l a ë a , q u e  e l  Reglamenta ëe H a c ie n ë a s  L a c a le s  r e - B  
l l e n a  cmn la  t r a m i t a c i l n  c e l  e x p e a i e n t e . R é s u l t a  tan  e v i ë e n t e  la  c a n t r a ë i —p 
c c i l n , q u e  e s  i n c r e i b l e  l a  miapfa can que e l  l e g i s l a ë a r  ha a c t u a ë a i ^ a  q u i  p 
queaa r e ë u c i ë a  una Orëenanza,aprabaëa cen  e l  a c u e r ë a  ëe  la  i m p a s i c i l n  ë e  H 
l a  e x a c c i l n  a que s e  r e f i e r a , s i  lu e g a  s e  e x ig e  ûm a c u e r ë a  ëe i m p a s i c i l n ?  I 
Par e s t a  pregunta ,vem as  la  i n n e c e s a r i e ë a ë  ëe una nerma ëe  t a l  c l a s e  en re- | .  
l a  c i l n  cam l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  a l a  que ya hemas t e n i ë a  a p a r t u n ië a ë  ë e  r e - | |  
f e r i r n a s  y que ha queeaea c e n s t a n c i a  ëe  s e r  una ëe n u e s t r a e  p e t i c i a n e s  r e ^ * 
v l s a r a s . L a  e x i s t e n c i a  ë e  una O rëenanza ,hace  s u p e r f l u e  t a ë a  a c u e r ë a  p a s t e - 14 
r i a r  ëe i m p a s i c i l n , l a  que l a  l e y  a l v i ë a  en r e l a c i l n  cam una ëe ter m in a ë a  
e x 8 c c i l n : c a m  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s . P a r a  e l l a s , a pesar  ëe  t a l  c a n t r a ë i c c i l n  
l l g i c a  y h a s ta  narm diva ,parque e s  hacar ae menas a l a  misma Orëëmamza,la  
l e y  ëe  Regimen Lacal  impane e l  a c u e rë a  ëe  su im p a s i c i l m  para caëa c a s a .  | |  
A n a l icem a s  mas ë e te n ia a m e n te  e s t a  segunëa p e s i b i l i ë a ë  a h i p I t e s i s s O r ë e n a n ^ ^  
za a n t c r i a r m e n t e  aprabaëa y p a s t e r i a r  a c u e r ë a  ëe  i m p a s i c i l n , . u e  par e x i s -  |^ 
t i r  a q u e l l s , ëebe en p r i n c i p i a  a p a r e c e r  "en s a l i t a r x a " ,  fj
Bm e s t e  s u p u e s t a , habra un acueraa  ëe i m p a s i c i l m  ëe  l a s  c a n t . e s -
p e c i a l e 8 , q u e  # e b e r a -a p r # b a r  e l  P le n # {p a r  e l  e r t # 7 1 7 , y  iie per  e l  1 2 1 , ya j 
m ien tras  a q u l l  c e n t e m p la - e e  a h f  n u e s t r e  p l a n t e a m ie n t e  a n t e r i e r , 1 a  p a s i b l e  | 
é i s y u n c i l n  ë d a l  a c u e r a a  b e l  âe la  r e s p e c t i v e  Orëenanza - , e l  aegunëa s a l a  ^
se  f i j a  en "la a p r a b a c i l n  ae l a  Orëenanza"-) .Cama e l  Reglamenta ëe  H a c ien - !
■ 4
ëa s  L a c a le s  impane la  t r a m i t a c i l n  ae un e x p e a i e n t e , que e x i s t i r a  s iem pre  y | 
que sera  l a  que acampafle s iem pre  ta m b i ln  a ë i c h a  a c u e r ë a , r e a u l t a r l  que n a e |  
encantramas can a l g a  mas que t a l  a c u e r a a ,p e r a  que par  na s e r  O r& enaaze ,a l  | 
e x i s t i r  I s t a , e n  p r i n c i p l e , na parece  que ëeba s e r  a t r i b u i ë a  a l  P l e n a ( s a l a  | 
l a  s e r f a  a l  ma haber  Oraenanza,ya  que em t a l  c a s a , h a c e  su s  v e c e s , p a r  l a  | 
que sa n  e p l i c a b l e s  l a s  r é g l a s  a p l i c a b l e s  r e l a t i v e s  a l a  a p r a b a c i l n  ëe  l a  § 
Oraenanza).Cama e l  e x p e ë i e n t e  ma e s  una O r ë e n a n z a , ë e j e r l n  ëe a p l i c a r s e  |  
l e s  mismas r é g l a s  ëe c a m p e t e n c ia /p a r  l a  que e l  P lena  m u n ic ip a l  a c a r ë a r a  | 
sim plem ente  la  i m p a s i c i l n  ëe c a n t . e s p e c i a l # * , c a r r e s p a n ë i e n t e  a a t r a  I r g a -   ^
ma ë ic h a  t r a m i t a c i l n , p a r q u e  en t a l  casa  cab r fa  p r e g u n ta r s e  h a s ta  q u i  pun- I 
ta  e s t e  e x p e ë i e n t e  ma e e  pura a c t a  a p l i c a t i v a  ëe  l a  Orëenanza v i g e n t e . L a  
e x i s t e n c i a  c e l  "acuerëa  ë e  i m p a s i c i l n " i m p i ë e  e s t a  d l t i m a  y realmmmte cabe 4 
p r e g u n ta r se  ëe q u i In  es  camplem enta ,y  par t a n t a , e j e c u c i l n , ë i c h a  e x p e ë ie m -  % 
t e : s i  ë e l  acu e rë a  ëe  i m p a s i c i l n  a ëe  l a  O r ë e n a n z a . I n s i s t i m a s  em que la  e -  i 
x igem cia  ëe  t a ë a s  e s t a s  ex trem as p e r tu rb a #  cama se  e s t i  v i e n ë a  e x tr a a r c im s '  
r ia m en te  la  a ë a p c i l n  ëe  c u a l q u i e r  p a s t u r a ,y a  que sam ex trem as  cuya e x igen -^  
c ia  na cuaëra a r m I n ic a m e n te .P a c r fa  e e c i r s e  que e se  e x p e ë i e n t e  pueëe c a n f i - ^  
g u r e r s e  cama un a c t a  ëe  a p l i c a c i l n  y ë e s a r r a l l a  t a n t a  ë e l  a c u e rë a  ëe  impa­
s i c i l m  cama ëe l a  O rëenanza ,parque  a ambas ëeb e  ëe r e s p e t a r . A q u f  s i  que 
f a l l a  l a  r ig u r a e a  c a n s t r u c c i l m  p i r a m ië a l  k e l s e m ia n a ,y a  que e l  e x p e ë i e n t e  I 
s i n  ë e j a r  ëe s e r  a c t a  ee  e j e c u c i l n - y  par t a n t a , ë e  a p l i c a c i l n - ë e  la  Orëenar:  
z a , e s  a l  misma tiempa e j e c u c i l n  ëe un a c t a  nueva que s e  interpam e e n t r e  
a q u e l l a  y e s t e , c a m a  e s  e l" a c u e r * a  ëe  i m p a s i c i l n " . E l  expememte cama a c t a  ael  
e j e c u c i l n , t e n ë r f a  ëas f u e n t e s , c a m  l a  ë i f e r e n c i a , ë e  s e r  ëe ë i s t i n t a  v a l a r ,  | 
pues a p esa r  ëe su  c a n ë i c i l m  n a r m a t i v a , e s  par  m e a ia c i lm  ëe e s e  a c u e r ë a  ëe I 
i m p a s i c i l n  cama s e  e j e c u t a  la  O rëenanza ,y  cama e l  e x p e ë i e n t e  pueëe a p l i c a r  
l a  •
La ë i s g r e g a c i l n  s im p le  ë e l  "acueraa ëe i m p a o i c i l n " e 8 ta ë e s v e -  
lamëa l a  emarme r e p e r c u s i l n  a e l  misma a e n tr a  ë e l  mecanisma h a b i t u a i  ëe  cual  
q u ie r  a tra  e x a c c i l n . M i e n t r a s  que en e s t a s , l a  Oraenanza h a b i l i t a  para eu a -  
p l i c a c i l n  miientras na s e  ëerague  a m a a i f i q u e , e n  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  e l  
a u c e r ë a  ëe i m p a s i c i l n  r e ë u c e  h a s ta  e l  mfnima e l  v a l a r  ëe  l a  O rëenanza-y  
p r a c t i c a m e n te  la  a n u l a - , y a  que ëe  naëa v a l e  a una C a r p a r a c i ln  l a c a l  t e n e r  
aprabaëa una Oraenanza ëe  c a n t . e s p e c i a l e s , s i  na acueraa  su  i m p a s i c i l n , p a r a  
Caëa su p u e s ta  que ëe l a s  mismas s u r j a .B a r  e s a , l a  segunëa p e s i b i l i ë a ë  e s  aaf  
m i s i b l e , a d n  en c e n tr a  ë e  la  a p a r e n te  e x i g e n c i a  c a n c u r r e n c ia 1 ë e l  a r t . 7 1 7 , as 
que nas hemas r e f e r i ë a , p a r  cuanta  h a b ien ëa  O r c e n a n z a ,e l  e x p e ë i e n t e  na t i e - |  
ne n i  su  c a n ë i o i l n - p a r  l a  que en p r i n c i p l e  na t i e n e  que s e r  aprabaëa par |  
e l  P l e n a - n i  t i e n e  e l  misma v a l a r  n arm at iv a -n a  se  t r a t a  ëe  una narma j u r f -  f 
ë i c a  g e n e r a l , cama la  O r a e n a n z a - ,# !  t i e n e  l a  misma f u n c i l n - c u a n ë a  na h a y ,  |
i u e t i t u t i v a ; s i  la  - f a a y , 8 u b 8 i t i a r i a - . P # s i b i l i « a t  quo par e s t a s  c a n s i a e r a -  j 
oiameSpSe l a e n t l f i c a  p r a c t i c a m e n te  can l a  t e r c e r a , p a r  cuanta  en e s t a , e n  | 
f a c t i b l e  v e r  e l  a c u e r a a  ëe  i m p a s i c i a n  cama e n  l a  s e g u n ë a : cama un a c u e ra a  I 
a ë a p t a ë a  par e l  P len a  m u n ic ip a l  que ninguna s i m i l i t u ë  t i e n e  par su  ne t u - |  
r a l e z a  can e l  e x p e ë i e n t e .Es un a c t a  s u p e r i a r  en  t a ë a s  l a s  l r ë e n e s , p a r  ra 
z i n  ë e l  Irgana c a m p e te n te ;p a r  eu n e c e s a r i e ë a ë ; p a r  su s a l e m n i ë a ë i p a r  su  
e f e c t a  c a n s t i t u t i v a  y  h a b i l i t a n t e .
En cuanta  a l a  d l t im a  h i p i t e s i s  e s  as im ism a a ë m i s i b l e , a u n q u e  sa-f 
l a  p a s i b l e  s i  e x i s t e  una O rëenanza , aunque p l a n t e a r f a  a t r a s  p r a b le m a s ,p u e J  
im puesta  par e l  Reglamenta ëe  H a c ien ëa s  L a c a l e s , l a  e x i g e n c i a  ëe  un e x p e - |  
ë i e n t e , s i  e l  acu era a  ëe  i m p a s i c ia n  s e  acampahara ëe una m a ë i f i c a c i a n  ëe i 
l a  O rëenanza , creemas que en naëa i r f a  en c e n tr a  ëe  t a l  e x i g e n c i a , p a r  l a  | 
que e n t a n c e s  habrfa ë a s  a c t ô s , a n e x a s  a l  a c u e r a a  ëe im p a s ic ia n ,c a m a  s n r f a ^
e l  ëe  m a ë i f i c a c i a n  ëe la  O raenanza, par s u p u e s t a , e x c e p c i e n a l , y a  que en  c a 4
■ »
ëa e x p e ë i e n t e  na e s  a ë e c u a ë e  que se  pruauzca una m a ë i f i c a c i a n , y a  que i - ^  
r fa  c e n tr a  la  misma e s t a b i l i ë a ë  que aeoe  ëe t e n e r  taëa  narma g e n e r a l , y 
a t r a  a c ta ,c a m a  s s r f a  e l  ë e l  e x p e a i e n t e ; e l  p r i m e r a ,n o r m a t i v e ,y  e l  segun­
ë a , s im p le m e n t e  a p l i c a t i v a  y e s p e c i f i c a t i v a . E s t a  d l t im a  h i p i t e s i s  na h a r f . l  
mas que s c r e c e n t a r  l a s  prablemas ae l a  a n t e r i a r .
Taëa l a  e x p u e s t a  nas conf irm a,cam a ya hemas a n u n c i a ë a , e n  l a s  
p e r t u r b a c i a n e s  que l a  e x i s t e n c i a  ëe una Orëenanza r e p r e s e n t s  en l a s  c e n t  
e s p e c i a l e s , a u n q u e  e s t a  r é s u l t a  p a r a ë l j i c a , y a  quc par su misma n a t u r a l e z a  
ae narma g e n e r a l  ë e b e r fa  s e r  s i n i n i m a  ëe a r a e n ,m i e n t r a s  que a q u f  s e  prue-s 
ba su r e ë u c i ë a  p a p e l , p a r  la  e x i s t e n c i a  e x i g i ë a  en caëa c a sa  ë e l  "acueraa |  
ae im p a s ic i ln " .A u n q u e  l a s  c a n c l u s i a n e s  han i a a  queoanëa r e f l e j a ë a s  en  la  % 
a n t e r i o r  e x p a s i c i l n , l a s  can cre ta r e m a s  para su mejar c a m p r e n s i ln :
f r im e r a :  Siempre que una C a r p a r a c i ln  l a c a l  a c u e r ë e  la  e j e c u c i l n  | 
ëe ë e t e r m in a ë a s  a b r a s , i n s t a l a c i a n e s  a s e r v i c i a s , q u e  s e a 4  
ëe l a s  que se g u a  la  L .R .L .ë e v e n g u e n  c a n t . e s p e c i a l e s , s e  
e x i g i r a  para su p e r c e p c i f n n  un "acueraa ëe  i m p a s i c i a n " -  |  
a r t . 453 ae la  L.R.L—.
Segunëa:  Dicha a c u e r ë a  ëebera e x i s t i r , p a r a / y / p a r  caëa a c u e r ë a
ëe e j e c u c i l n  ëe  l a s  c i t a a a s  a b r a s , e x i s t a  a na e x i s t a , O r 4  
ëenanza r eg u la a o r a  ëe  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s .  |
T erc er a :  Dicha a c u e r ë a  ëe i m p a s i c i l n  a eb e ra  a p r a b a rse  par e l  f l g
na m u n i c i p a l ( a r t . 7 I 7  ëe l a  L .R .L ) ,cam a t a l  s im p le  a c u e r ^  
ë a , s a l v e  que a l  na e x i s t i r  O raenanza ,y  h acer  sue  v ë c e s ,  |  
e l  r e s p e c t i v e  e x p e a i e n t e , e s t e  tum biln  ëeba a p r a b a r s e , e n  |  
f u n c i l n  ëe  e s t a  s u s t i t u c i l n , p a r  e l  misma l r g a n a ( a r t . 7 I 7 i  
ëe  l a  L .R .L .y  a h a r a , t a m b i l n , e l  217 ë e l  R . H i . L ) . S i  e x i s - |  
t e  Ofë e n a n z a , e l  a cu e rë a  s e r f a  aprabaaa par e l  P l e n a , mierf 
t r a s  que e l  e x p e ë i e n t e  l a  s e r f a  par atra Irgana-Camisie 
M u n ic ip a l  P erm anente- .
Cuarta: E l  "acuerëa ëe i m p a s i c i l n " , y  na l a  Orë e n a n za -en  cen tré;  ë«| 
l a  ë i s p u e s t a  can c a r a c t e r  ëe  g e n e r a l i ë a ë  para t a a a s  l a s  î 
e x a c c i a n e s , p a r  e l  a r t . 7 1 7 -  e s  e l  que h a b i l i t a  a l a  C a r - |  
p a r a c i l n  l a c a l  a l  cabra ae l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , y  par t a r  
t a , a  t r a v i s  ë e i  c u a l  s e  e j e f c i t a  par l a  misma su pâtes*  
t a ë  t r i b u t a r i a  en r e l a c i l n  can  a ic h a  e x a c c i l n .
; E
y u i n v a .  jbjl.
c i o n  «e una nerma g e n e r a l  a n t e r i e r , y per  t a n t e , i e  una 
O rëen anzarCon l a  que ne t i e n e  ninguna r e l a c i e n , c a u s a l  
n i  ëe  a t r a  t i p a .
Sexta  : E l  "acuerea  ae im p a s ic i ln '* e 8  e l  a c t a  que la  L.R.L ca-g
l a c e  cama i n t e r m e a i a r i a  en e l  mecanisma ae a p l i c a c i l n  j  
y e j e r c i c i a  ëe  l a  p a t e s t a a  t r i b u t a r i a  ëe  l a s  Carpara-  | 
cianms L a c a l e s , a  a i f e r e n c i a  ëe l a s  r e s t a n t e s  e x a c c i a -  f 
m es ,y  par t a n t a , a e l  mecanisma camdn,en que t * l  e j e r c i 4  
c i a  réclama l a  e x i s t e n c i a  ëe una O r ë e n a n z a ,r e s p e c t a  aef 
la  c u a l  caaa a c t a  c a n c r e t a  ëe p e r c e p c i l n , e s  un a c t a  aei 
a p l i c a c i l n  ae l a  misma,yenëa i m p l f c i t a  en e l  m ism a,la  f 
c a r r e s p a n ë i e n t e  p a t e s t a a  t r i b u t a r i a .  |
Se^tima: El "acueraa ëe i m p a s i c i l n "  i n i c i a  e l  mecanisma ëe  a -  ■ 
p l i c a c i l n  ëe l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , y  par t a n t a , ë e l  e x p e -  
ë ie i te  que l l e v a  a la  f i j n c i l n  ae l a s  r e s p e c t i v e s  e u e - g  
t a s .  I
Octava: El "acuerëa  ë e , l m p a s i c i l n " n a  e s  un a c t a  ëe sa b e r a n fa  f
n i  un a c t a  n o r m a t i v e , a i n e  un a c t a  ëe  t r a n s i t e , can e l   ^
que s e  i n i c i a , c a m a  ya ba queaaëa ë i c h a , e l  mecanisma ëeX 
a p l i c a c i l n  ae l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , a u n q u e  " ë e ta c h a b le "  
a e f e c t a s  ëe im p u g n a c i ln  inëepenaienfae y a e p a r a ë a ( a r t .  
7 2 5  ëe  la  L .R .L rca n tra  la  a p r a b a c i l n  a e l  D e leg a ë a  ëe  H 
H a c i e n ë a , ë e  t d  a c u e r a a ,c a b r a  e l  r e c . ë e  a l z a ë a  a n te  
e l  M i n i s t r e  ëe  H a c i e n ë a , p u ë ie n ë a  i n t e r p a n e r s e  r e c .c a n *  
t e n c i a s a - a ë m i n i s t r a t i v a  c e n tr a  la  r e s o l u c i é n  ëe e s t e  
d ï t i m a ) I
Navena: E l  "acuerëa  ëe i m p a s i c i l n " t e n ë r a u n  c a n t e n i ë a  ë i s t i n - !
ta  en f u n c i l n  ëe  caëa s u p u e s t a  y ëe  caëa e n t i ë a ë  pdblj  
ca l a c a l . L a  p r im e r a , par que caaa e x p e a i e n t e  que l e  8 - ~  
campaüa sersT ë i s t i n t a , y  l a  se^unaa ,parque  m ie n tr a s  \ 
unas e n t i a a ë e s  t e n a r a n  Oraenanza ëe  c e n t . e s p e c i a l e s , 
a t f a s  c a r e c e r a n  ae e l l a , can l a  c e n s i g u i e n t e  i n c i ë e n -  
c ia  p r a c e ë i m e n t a l .
D ic im a: El "acuerëa  ëe  i m p a s i c i l n " e s  e l  a c t a  confirma t a r i e
ë e l  p r e s u p u e s t a  l e g a l  ae l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , j u g a n a a  
un papel  a n a la g a  a l  p r e s u p u e s t a  ëe hecha en l a s  r e s ­
t a n t e s  e x a c c i a n e s ( y a  que e l  acu era a  confirma la  p r a -  
c e a e n c ia  ae l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , p a r  a a r s e  e l  s u p u e s t a  
l e g a l  que l e s  m at iva ,cam a es  l a  e j e c u c i é n  ae l a s  abrai  
i n s t a l a c i a n e s  a s e r v i c i a s , s e g u n  se  ë e ë u c e  ëe la  r e l a ­
c i a n  ëe l a s  a r t s . 4 5 1  y 453 ae l a  L . R . L . ) . E s  e l  p r e s u ­
p u e s ta  j u r f ë i c a  a form ai  que la  l e y  i n t e r p a n e  para 
que s u r t a  e f e c t a  e l  p r e s u p u e s t a  ëe  h e c h a ,a  a q u e l l a ,
que pueëe t e n e r  t a l  c e n ë i c i l n  en r e l a c i a n  can l a s  can  < 
t r i b u c i a n e s  e s p e c ia l e s , c a m a ^ u n a  e s p e c i e  ëe  " c a n ë i c t i â  ! 
i u r i s " p a r a  e l  n a c i m ie n t a  ëe I s t a s .  | |
Unëecim a: E l  "acuerëa  ëe i m p a s i c i a n " e s  un a c t a  ë i s c r a c i a n a l  ëe
la  r e s p e c t i v e  C a r p a r a c i ln  l a c a l , cuanëa 1 s s u p u e s t a s  ; 
ae i m p a s i c i l n  s a n  v o l u n t a r i e s , m ie n t r a s  aue e s  un a c -  ' 
ta  a b l i g a t a r i e , e n  l a s  c a s a s  ae i m p a s i c i a n  o b l i g a t e -  *4 
r i a ( a r t . 4 5 I , 2 . ) | |
il
D u a ë lc im a : El "acueraa ae l m p a s i c i l n " e s  un a c t a  s i n g u l a r . que ne  
c e s i t a  s e r  ren av a ëa  para caëa s u p u e s ta  p r e su n ta  ae ëê- 
venge ëe  c a n t . e s p e c i a l e s . S i n g u l a r , a ë e m a s ,a l  s e r  a u t a -  
h a b i l i t a n t e  ëe ca m p eten c ia  y r e v a l i ë a n t e  ëe  la  misma,  
ya que f r e n t e  a l  c a r a c t e r  g e n i r i c a  que t i e n e  acueraa  
se m eja n te  en l a s  ëemas e x a c c i a n e s , a q u f  l e  t i e n e  p a r t i  
c u l a r , 8  t r a v i s  ë e l  c u a l  la  c a r r e s p a n ë i e n t e  e n t ië w ë  s ê  
ë e f i n e  com p étente  para e l  p e r c ib a  ëe c a n t . e s p e c i a l e s ,  
ë e t e r m in a ë a s  s u j e t a s  p a s i v a s  a c a n t r i b u -
Aunque l a  pregunta  parezca  ex tr a Ô a ,n o  l e  es  s i  c e n s u l t a m e s  e l  t e x ­
t e  l e g a l , cemprebanëese  e l  ë e f e c t e  a que a lu e f a m e s  a l  oemienze  c e l  a p a r t a - ?
ëe  p r e c e e e n t e , parque a la  e s c a s e z  ae r e f e r e n c i a s  a l  a c u e r ë a , s e  une la  cax| 
f u s l a m .R e s u l t a  c u r i a s a  c a n s t a t a r  cama l a  l e y  ëe  Rigimen L a c a l , t r a s  a l u ë i r l  
a l  a c u e r a a  ae  e j e c u c i l n , n a  c a n t i e n e  n in gdn  a t r a  ë e t a l l e , ë a n ë a  i n c l u s e  la  
i m p r e a i ln  en  sua r e s t a n t e s  p r e c e p t a s , q u e  e l  n c im ie n t a  ëe l a s  c a n t . e s p e c i a ­
l e s  para l a s  a ë l i g a a a s  a p a g a r la s  s e  praëuce  espantaneam ente  una v e z  s e  
hayan e j e c u t a ë a  l a s  abara s , i n s t a  l a c i a n e s  a s e r v i c i a s  que l e s  ë e v e n g a n . S i  |  
nas a t u v i l r a m a s  par t a n t a  a t a i e s  p r e c e p t a s , e s  ab v ia  que en e l l a s  s e  i n c u 4  
r re  en una a i s t a r s i a n . y a  que l a s  a b l i g a c i a n e s  ëe paga ëe  l a s  c a n t . e s p e c i a - |  
l e s  p a r e c e n  i n ë e p e n ë i z a r s e  ë e l  c i t a ë a  a c u e r ë a  s s f  cama ëex  e x p e ë i e n t e  que 
l e  acampaûa.En t a l  s e n t i a a , e l  a r t . 437 a f irm a  que :
"La a a l i g a c i l n  ëe c a n t r i b u i r  s e  f u n ë a r l  meramente en l a  e j e c u ­
c i l n  ae l a s  a ara s . . . .  " S
”  4
La m a r g i n a c i ln  a e l  a c u e r ë a  ae i m p a s i c i l n  p a r e ce  t a t a l  en e l  s e g u n 4 |
«a p i r r a fa ëe e s t e  misma a r t f c u l a :  fî
"t
"Acaraaëa l a  e j e c u c i l n ëe l a s  aura s ^ . . . • , , e l  Ayuntamienta  paëra  
e x ig i r ^ p â r  a n t i c i p a a a , ê l ~ p a g a  ae l a s  c a n t r i b u c i a n e s  e s p e c i a l e s  r:
#  #  a
Danëe s e  habla ae una ëe l a s  a c u e r a a s  a que s e  r e f i e r e  e l  a r t .  | |  
4 5 3 - a c u e r ë a  ëe  e j e c u c i l n  ëe l a s  a b r a s - p e r a  na S e l  s e g u n ë a - a c u e r ë a  ë e  im pa-f |  
s i c i l n - . N a  s a l a  e s  e s t a , can s e r  g r a v e , ë e n t r a  ë e l  t a t a l  cuaara  n e r m a t i v a ,
en ëanae nmrmas c a n s e c u t i v a s  p a r e c e n ë c s c o n a c e r  e l  s i g n i f i c a ë a  ae l a s  p r e -  h
c e c i e n t e s , s i n a  que aëem is  parece  c a n te m p la r se  l a  p e s i b i l i ë a ë  ëe  un ë o b l e  
a c u e r ë a  ëe i m p a s i c i l n , c a n c e r n i e n t e  caëa una a caëa una ae l a s  m a ë a l i a a ë e s  : 
ëe  c a n t . e s p e c i a l e s ; a s f  e l  a r t . 4 6 2 , p u e s t a  en r e l a c i l n  can e l  45%, ë i s p e n e :  |
" I .S iem p re  que para l a  e j e c u c i l n  ëe  a lguna a b r a , i n s t a l a c i f n  a 
s e r v i c i a , . . . p r a c e ë i e r a  la  i m p a s i c i a n  s im u l ta n e a  ëe c a n t r i b u c i a  - 
nés  par aum entâ~ae~vâlâr~y~par  a lg u n v ~ â ~ a lg u n â s  ëe  l a s  c a n c e p -  :
t a s  ë e l  a r t . 4 6 9 . . . * "  H
f i
S i  e l  a r t . 4 3 1 , 2 . par su p a r t e , c o n f i g u r a , par una p a r t e , l a  i m p a s i c i l  ] 
a b l i g a t a r i a  ae l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  par aumenta ae v a l a r , y  par a t r a , l a  mis-}  ^
ma I m p a s i c i l n  para l a s  c a n t r i b u c i a n e s  par b é n é f i c i a  e s p e c i a l , en l a s  c a s a s  | ! 
ëe e se  a r t . 4 6 2 , parece  ë e ë u c i r s e  t a l  p e s i b i l i ë a ë  ëe  aas a c u e r ë a s , u n a  r e l a t i :  
v a ,a  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  par aumenta ëe v a l a r , y a t r a , a  l a s  c a n t .  e s p e c i e -  | |  
l e s  par b é n é f i c i a  e s p e c i a l , a l  s e r , c a , a  hemas a i c h a , ë i c h a  a c u e r ë a  ë e  im pa- f i
s i c i l n , u n  a c u e r ë a  sa b r e  su  p r a c e ë e n c i a .M i s  adn cab r fa  p l a n t e a r s e  l a  à i g u l e j  f
■ It e  p e s i b i l i ë a ë : 1 a  p r e s e n c i a  ëe  s u p u e s t a s  ëe  aumenta ëe  v a l a r  y ëe b e n e f i -  f f
c i a  e s p e c i a l  s i  e s  s i m u l t a n e a , t a l  cama cantem plan  ambas p r e c e p t a s , e s -  
ëe i m p a s i c i l n  abligtibaria para ambas s u p u e s t a s , y a  que par e x t e n s i l n  l a  l e y
T .  ?
a p l i c a  a l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  par b é n é f i c i a  e s p e c i a l  l a  misma r é g l a  ëe  l a  a |
   _    ■ , 1
b l i g a t a r i e e a ë  «e 1» i m p o s i c i é n  que r i g e  para l a s  t e  aun en t#  t e  v a l e r . G r a -  , 
c i a s  a e l l e  la  l e y  é v i t a  l e  p a r a ë e ja  ëe ë u p i i c a r  e l  a c u e r t e  ëe  I m p e s i c i e n , |  
ya que s i  a s i  ne f u e r a , j u g a r i a  la  ë i s c r e c i e n a l i ë s ë  en r e l a c i l n  cen  l e s  su --  
p u e s t e s  p r e s e n t a ë 08  ëe  " b é n é f i c i é  e s p e c i a l " , a a i f e r e n c i a  ëe  la  e b l ig a t e r i e -?  
ëa ë  para e l  acueraa  ae i m p a s i c i a n  ae c a n t . e s p e c i a l e s  par aumenta ëe  v a l a r . j  
Mis s i  l a  l e y  en e s t e  c a s a  s e  ha p u e s ta  ae a c u e rë a  can la  l l g i c a , r é s u l t a  i 
a e f i c i e n t e  su e x p r e s i l n  en e l  a r t f c u l a  r e s e i l a a a ( 4 6 2 ) a l  h a b la r  ëe i e p a s i -  ! 
c i a n  s im u lta n e a ,c a m e  ëanae a e n t e n ë e r ,q u e  im p l ic a  ëas  a c u e r ë a s  ë e  i m p a s i -  * 
c i l m ,c u a n ë a  ju s ta m e n te  la  " s im u l t a n e i ë a ë " ë e  p r e s e n c ia  y e x i s t e n c i a  ëe  am- I 
b a s  su puestas-auf i ien ta  ëe  v a l a r  y b é n é f i c i a  e s p e c i a l - m a t i v a n  l a  un iëa o  ë e l  f 
a c t a  a a c u e r ë a  ëe  i m p a s i c i a n  d n ic a  para l a s  ëas .Da lu g a r  a p e n s e r  que par |  
e l  hecha ëe c a n v e r t i r  la  i m p a s i c i l n  ae l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  par b é n é f i c i a  f 
e s p e c i a l  en " a b l i g a t a r i a " , c u a n ë a  cancurra a l  misma tiempa e l  aumenta ëe -  |  
v a l a r , n a  i n v a l i ë a  la  h i p i t e s i s  ë e l  ë a b l e  acucrëa .Duëa  que se  basa en la  I 
c a n f u s i l n  c o n c e p tu a l  que i n s p i r a  a n u e s t r a  l e g i s l a ë a r  sa b re  l a s  c a n t . e s p e - ^  
c i a l e s , que na sa be s i  i n ë e p e n ë i z a r  a s u s  ë a s  p r i n c i p a l e s  m a ë a l i ë a ë e s , para ! 
c a n v e r t i r l a b  en c a t e g a r f a s  a u t in a m a s ,a  s i  p r e f i e r e  ë e j a r l a s  en c i a s e s  a |  
m a m i f e s t a c ia n e s  ëe  un c a n c ep ta  cam dn, la  que r e p e r c u t e  en e l  tema que e s t a - !  
mae examinanëa ë e l  a c u e r ë a  d n ic a  a ëex ë a b l e  acueraa  ëe i m p a s i c i l n : s i  l a s  4 
c l a s e s - c a n t . e s p e c i a l ë s  par aumenta ae v a l a r  y c a n t . e s p e c i a l e s  par b é n é f i c i é -  
e s p e c i a l - s a n  c a t e g a r f a s  a u ta n a m a s ,e n ta n c e s  l a  c a n se c u e n c ia  s e r f a  l a  a x i s -  l  
t e n c i a  a e un ë a b le  a c u e r a a , a l  que naëa a f e c t a r f a  l a  a b l i g a t a r i e ë a ë  ëe la  M
i m p a s i c i l n . E n  c a m b i a , s i  e s  l a  s e g u n ë a , t a l  ë a b l e  a cu e rë a  s e r f a  absura a  y 
s i n  s e n t i ë a . M a s  cama e l  l e g i s l a ë a r  na se  ë e f i n e , e l  e f e c t a  e s  la  p a s i b l i a a : : 
ëe l a  h i p i t e s i s  a e l  ë a b l e  a c u e ra a .U n ica m en te  e l  t r a t a r s e  s u s t a n c i a l m e n t e  : 
ëe  una misma e x a c c i l n , y a  que en ambas c a s a s , e l  p r e u ic a ë a  camdn y a n t i c i p a -  
ë a , e s  e l  ëe " c e n t . e f a p c c i a l e s " - p a r  encima y mas a l l a  ae l a s  prapia  s  ë e f i ­
c i e n c i a s  l e g a l e s - e s  l a  que nas  l l e v a  a e n t e n a e r  la  e x i s t e n c i a  en d l t im a  , 
i n s t a n c i a  ëe una p e s tu ra  in e q u fv a c a  en pra ae l a  c a t e g a r f a  dnica  ëe  l a s  :; 
c e n t . e s p e c i a l e s , y cama c a n s e c u e n c i a , l a  ren unc ia  a l a  c i t a ë a  p a s i b i l i ë a a , a - *  
s f  cama a la  ë e f e n s a  ëe un s a l a  a c u e r ë a  ae i m p a s i c i l m . S i  la  misma e x a c c ia r  
e s  l a  c a n t . e s p e c i a l  par auwenta ae v a l a r  que l a  c a n t . e s p e c i a l  par b e n e f i -  ; 
c i a  e s p e c i a l , e l l a  s i g n i f i c a  que e l  a c u e rë a  ëe i m p a s i c i l n  ëe  e x a c c i a n e s  a 
que se  r e f i e r e  e l  a r t . 7 1 7 , sera  ùnica,argumenta*, que ha ëeb eëa  ëe t e n e r  en } j
cuemta e l  l e g i s l a & a r  a l  h acer  a b l i g a t a r i a  l a  d l t im a  c a n t . e s p e c i a l  cuanëa  
cancurra  can la  a tra  m a ë a l i ë a ô ( a r t . 4 6 2  y 4 5 1 , 2 ) , ya que ëe  ma h a b e r la  e s t a ! |
b l e c i ë a , e s  cuanëa habrfa  r e v e l a ë a  su c la r a  i n t e n c i l n  ë e l  ë a b le  a c u e r ë a ,  H
K ?
a l  aperar  la  v a l u n t a r i e a a ë  y ë i e c r e c i a n a l i ë a ë  para u n a ,y  l a  a b l i g a t a r i e ë a e 4 
para e l  a t r a .
Na a b s t a n t e , l a  h i p i t e s i s  creemas que e s  p l a n t e a b l e  par l a s  mismas i 
ë f t f i c i e n c i a s  en que s e  mucve n u e s t r a  Ley ëe Rigimen L a ca l  que c o n t i n u a -  p  
mente ë e s v e l a  a l a  mis l e v e  a p r a x i m a c i ln  c r f t i c a .  I!
il
Organ# c e « p e t e n te ^ M e l_ a ç u e r g f„ « e _ l t t .p * e lg i ia »
Aunque en  p r i n c i p l e  a p a r e c e  c i a r *  y  p e e tu la b le ,c e r n e  h e n e s  hec h o ,  
la f i j a c i l n  ee  t a l  ergane  en  e l  P l e n a , par la  t r o s c e n a e n c i e  que en s i  e n -  
c i e i r a  a c t a  seme j a n t e , a c t a  que e s  natc menas que ëe e s t a ' a l e c i m i e n t a  ë e l  
gravam en , l a  c i e r t a  e s  que aegun n u e s t r a  a r a en a cd en ta  v i g e n t e  « t  na s iempre  
ë s  a a f , r e y e l a n ë a 8 e  a tra  p e c u i i a r i ë a ë  ëe l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  cerna ta m b i ln  | 
la t a r t u a s i ë a ë  ae unanarma t i v a  que na hace  mas que i n s t a u r e r  e x c e ÿ c i a n e s  | 
para t a l  e x a c c i l n , f r e n t e  a l  r ig i m e n  camdn a p l i c a b l e  para l a s  ëeca's exaccic"  
nés ,au m en tanaa  a s f  l a s  prablemas ëe su a p l i c a c i l n , y a  que s i  la  ë a c t r i n a  ee^ i 
t i e n e  que p r e g u n ta r  par e l  Irgana  ca m p etente , im ag in em as  la  r e p è r c u s i a n  ë e -  
la  misma en e l  p la n a  p r a c t i c e  ae l a #  ë i s t i n t a s  C arp arac ian es  l o c a l e s  que j#
aeben  a c a p t e r  e l  c a r r e s p a n ë i e n t e  a cu era a  c a s i  s e g u ië a m en te  a i  a c u e r c a  ëe  i
3e j e c u c i l n  ëe  l a s  a b r a s , l a  que na e s  ëe extra&ar i n c i a a  en l a s  numerasas g 
p r a c e s a s  ëe  i n p u g n a c i l n  montaaas sa b r e  v i c i e s  en e l  p r a c e ë im i e n t a  ae t r a -  i  
m i t a c i l n , ë e  l a s  que hay que r e s p c n s a b i l i z a r  mas que a l a s  mismas Corpora-  p. 
c i a n e s , a  la  l e y , que ee  mueve en  un t e r r e n e  ae i n c a h e r e n c i a s  y ëe ë e t a l l e s  I 
p a r t i c u l a r e s .  r
Decfamas que e n  p r i n c i p l e , e l  acueraa  #e i m p a s i c i l n  par s e r  "e l  ac-i^ 
ta  fundam ental  a e i  gravamen"-cama l e  ha c a l i f i c a ë a  a lguna  s e n t e n c i a , c a m a  
l a  ëe 25 ae ac tu b r e  ë e  1 . 9 6 5 , r e c a g i ë a  en e l  n i  n a r g . 4 . 6 l î  ë e l  Rep.Jur.Aisr*  
p a r e c e  qua ë e b e r fa  a e r  cam petenc ia  e x c l u s i v e  ë e l  P lana  M u n i c i p a l , Can a n t e -  
r i a r i ë a ë , h a  queëaëe subrayaaa  cima la  L .R .L .e n  l a  e o u m e r a c i ln  ëe la  s  cam-  
p e t e n c i a s  a e l  Ayuntam ienta  en P l a n a ( a r t . l 2 I ) s e  a l u ë e  a la  a p r a b a c i l n  par  
e l  misma te  l a s  Oraenanzas ae e x a c c i a n e s , y  para naëa s e  habla ëe l a s  r e s ­
p e c t i v a s  acueraa  ae i m p a s i c i l n  que segun  e l  a r t . ? 1 7 , ë e b e n  p r e c e ë e r  a a q u e-  
l l a s . C a l a c a a a s  f r e n t e  a f r e n t e  t a i e s  p r e c e p t a s , habrfa  que ëar  c i e r t a  p r e ­
f e r e n c i a  a l  pr im era ,ya  que a l  s e r  ë e l i m i t a ë a r  t e  l a  cam petencia  y c a n s i t e -  
r o ëa  e l  v a l a r  l e g a l  ëe  l a  m ism a,se  su perp anërfa  a i  dltima^afs e a p e c f f i c o ,  
pera ta m b i ln  mas c a m p l e m e n t a r i a . I n c l u s o , e l  misma e n c a j e  ëe e s t a s  p r e c e p t a s  
pueae s e r v i r  para que sa b re  11 s e  haga la  misma i n t e r p r e t a c i l n  ëe u lg d n  
a u t a r  i t a l i a n a , c a a a  D~Amati,que t i e n e  en cuenta  t a l  c a l a c a c i l n  a l a s  e f e c ­
t a s  ëe e s t a b l e c e r  y ë e a u c i r  c i e r t a  p r e f e r e n c i a  ae e f i c a c i a ; n a  e s  l a  misma ; 
v i e n e  a ë e c i r  e s t e  a u t a r ,q u e  un p r e c e p ta  aparezca  en su p a r te  g e n e r a l , a 
que ap a rezca  en s u s  p a r t e s  mas e s p e c f f i c a s , a e b i e n ë a  ae t e n e r  mayor pesa  
a q u e l . P a r e c e  t r a s l a ë ^ b l e  t a l  m itoaa  i n t e r p r e t a t i v e  a n u e s t r a  campa,y a r -  
g ü i r  que ëa&a que ëL a r t . 121 na i n c l u y e  expresam ente  cama a e , l a  cam petenc ia  
ë e l  P len a  la  a ë a p c i l n  ë e l  a c u e rë a  ae i m p a s i c i l n , e 8  p o s i a l e  que e l  misma 
na l e  sea ae incumbencia  e x c l u s i v a . O t r a  a e f i c i e n c i a  que hay que imputar  a 
la  l e y  ëe Rigimen L o c a l , p a r  cu a n ta  l a  t r a s c e n a e n c i a  ë e l  a c u e r ë a  e x i g e  impe 
r i a s a a e n t e  a l  Irgana r e p r e s e n t a t i v e , par e x c e l e n c i a , ë e  l a s  i n t e r e s e s  muni­
c i p a l e s . 8 i n  em b a rg a ,a h f  e s t a  l a  ëuaa y a h f  e s t a  l e  l e y , para que e l  i n t l r -  
p r e t e  na la  tenga en c u e n t a . Problems que en r e l a c i l n  can l a s  c a n t . e s p e c i a ­
l e s  par lu  que se  va a e x p a n e r i s e  com piica  al&a mas.
i l; i
ju& campiicacian se « e n v a  «c xa üiiema cü üj.cx w® m©## *
su b e ia iar ia  t e l  "acuerëa ëe im pas ic i ln"  re sp ec te  ë e l  ëe e j e c u c i l n  ëe la s | 
abra8 , in s t a la c ia n e s  a s e r v i c i a s .E s  e s t e  e l  que ëesencaëena taëa e l  prace-  ! 
s a , a l  paner en marcha toëa e l  p r a c e a iu ie n ta le g a l  a p l i c a b le  para t a i e s  c a -  \ 
0 as:acuerëa ëe e j e c u c i l n  y p a s te r ia r  acueraa ae imposiciln.Farzaaamente y j 
par minima cue sea l é  a i s ta n c ia  temparal entre ambas acueraas-adn s ienëa  
s im u l ta n é e s - , e l  acueraa ae iüipasician sera p a s te r ia r  a l  ëe e jecuc ian;na  c 
be inag inar ,par  s e r  imp@sible,un acuerëa ëe im p a s ic i ln  a n te r ie r  y a i s l a ë a  
ëe un acueraa ëe e je c u c ia n  ëe a b r a s .8 i  e s ta  es a s i , l a  cansecuencia sera est 
ta b le ce r  una r e l a c i l n  en ire  ambas acu eraus ,repercut ienëa  e l  primera sabre i 
e l  segunëa,a la  que es i g u a l , can s iëerar  que e l  Irgana campetente par^ la  |  
a ëa p c i ln  ëe aquef,asimisma ëeae ëe s é r ia  para e l  segunëa.Par es ta  v f a , l a  I 
campetencia que hasta ahsra hemas examlnaëa en a b s t r a c t a , s e  cancreta en I 
f u n c i l n  ëe la campetencia a tr ib u ië a  para la a ëa p c i ln  ë e i  acuerca ëe ejecu-% 
c i l n  ëe la s  ab ras ,ya que la  l l g i c a  y la  caherencia parecen e x i g i r  que e l  |  
Irgana que ha s i ë a  ëec laraëa  campetente para la  aprabaci ln  a e l  acuerëa ëe % 
e j e c u c i l n  ce la s  a b ra s , tambiln ëeba s é r ia  para la  acap c l ln  ë e l  acuerëa ëe  
imposiciIn.Begdn e s t e  razanamienta,la  campetencia actuante en e l  acuerëa  
ëe im p a s ic i ln  serfa  una campetencia "cerivaëe"a " r e f l e j a " ,a l  ven ir  c a n ë i -  
cianaëa par la primera campetencia :1 a  cancerniente  a la  ë e l  acuerëa ëe ejem 
c u c i ln  ce la s  abras.J&l Irgana campetencia en la aprabaciln  ce l a s  abras,  4 
ten cr fa ,aëem as , la  campetencia para acapter  e l  acuerëa ëe im p a s ic i ln .  |
Tal es e l  mecanisma que l e  L.R.L.impane especff icam ente  para la s  m 
c e n t . e s p e c i a l e s .P e r a  cama e s ta s  san una c la se  mas ëe ex a c c ia n e s , a l  queëar ' 
in c lu i ë a s ,p a r  esta  vfa  en e l  rigimen general  p r e v i s t e  en l a s  a r t s . 717 y s i "  
g u ie n te s ,e n  la s  que na se hace ninguna a c l a r a c i l n  pabre aquella  e s p e c i a l i -  
ë a ë , s e  es ta  mantanëa ente  p a r t ic u la r e s  y Ayuntamientas,un cuaëra ëanëe 1? t, 
que menas hay es c la r ië a ë .P a ra  l a s  p a rt icu la re s ,p a rq u e  a l  s er  e l  acuerëa  
ëe im p a s ic i ln  objeta ëe inpugnaciln  separaëa , a l  aumentarseles la  p o s i b i l i - J ,  
ëaë ëe mayar canfusfan  en sus eajecdanes ,ya  que se amplfan la s  mativas ëe r' 
su impugn»c i l n :  Il
-  e l  acuerëa ëe im pasic ian  habra s ia a  aëaptaëa par Irgana i n -  U
cm peten te ,a l  na haber s ië a  aëaptuaa par e l  misma que a -  M 
ppabi l a s  abras ;
-  e l  acuerëa ëe im p a s ic i ln  habrfa s ia a  aëaptaëa par e l  misma if
l^gaRë que aprabi l a s  abras,pera que es incompétente pa-H  
ra aprabarlas;  | |
-  e l  acuerca ëe im p a s ic f in  se  a a a p t l  par e l  Irgana campetente,
pura e l  acueraa ëe e j e c u c i l n  ëe l a s  abras la  f u i  par I r -  j  
gana incompétente; | |
-  e l  a c u e r a a  ae i m p a s i c i l n  se  a a a p t l  par Irgana i n c a m p e n t e ,a e f f !
cama e l  acueraa ëe e j e c u c i l n  ae l a s  abras.  p
Abanica ae p a s i b i l i ë a ë e s  que aumentaran l a s  a i f i c u l t a a e s  a la  \\ 
hara ëe centrar  la s  mativas ëe impugnaclIn.Para l a s  Ayuntamientas suceëe­
ra ulga pareciëa ,ya  que en caëa ëeberan tener  en cuenta la  a n te r ia r  r e l a -  
c i l n - l a  campetencia en la s  abras es  la  campetencia en la impasicfan-para e!  
v i t a r  que par p r e c ip i to c ia n e s  a a e s c u ia a s , s e  in cu rra ; en n u l i ë a ë .  l i
C»m I t  a n t e r i t r , 8 c  e s t a  t e e t a c a a # #  l a  i n t r t e u c c i l n  de un f a c t t r  I 
t e  In c e r t i t u m h r e  ea t t d t s  I t s  ^r tenes^A t  hutelera e i t t  mas f a c i l  t e j a r  v l -  I 
g e n te  e l  r ^ g ln e n  ctmtin #e t t t a s  Iwb te i ia s  e x a c c i # n e 8 , 6 i n  ninguna e a p e c l a -  j 
l i d e t  para l a s  c e n t . e s p e c l a l e s , a p l i c a n d t  para t t d t s  I t s  a c u e r d t s  t e  Im pt-  | 
s l c i f n , d e  c u a l q u i e r  e x s c c i a n , ! »  r e g ia  de su a p r t & a c l f n  p tr  e l  P l e a t  m ual-  I 
c i p a l f l a  r e s p u e s t a  aunque a f i r a a t l v a  e s  s t l t  t e  " l e g e  f e r e n d a " , p l a n t e a d l e  I 
en e l  t e r r e n t  t e l  " te k e r  8 e r " ( s t l l e n  s e i n ) , a t  cn e l  d e l  " s e r " ( s e i n ) , ^ u e  I 
es  e l  e n m a rcet t  en la  v i g e a t e  e l l s  puss  t e n e u t s  ^ue a c u d l r  para la  I
kusqueoa t e l  f r g a n t  m u n ic ip a l  c tm p e t e a t e  em l a s  okras ^ue deveagan c t m t . e s |  
p e c i a l e s , p a r a  a t r i t u i r l e , t e r i v a t i v a m e a t e , 1 a  c tm p e t e a c ia  a tk r e  su i m p t s i c i ë l  
S i  ctmt ha quedadt p r t k a t t , e l  a c u e r d t  t e ‘ i m p e s i c i t n  e s  i n t e p e n d i e n t e , c t m t  I 
t a l  a c u e r t t  f o r m a l , t e l  r e l a t i v e  a l a  e j e c u c i f n  t e  l a s  3 k r a s , n t  hakrfa  n i n ~ |  
giln i n c t n v e n i e n t e  para la  a n t e r i t r  referma ; e l  d n i c t  i a c e n v e n i e a t e  v e a a r f a  I 
r è p r e s e n t a d e  per  la  d i s g r e g a c i f n  t e  c t m p e t e n c i a s , a l  s e r  un organ# e l  %ue I  
a p r t k a r i a  l a  e j e c u c i f n  t e  l a s  t k r a s  y  t t r & - e l  P l e n t - e l  ^ue a p r t k a r f a  la  igZ 
p t s i c i t n , l t  %ue desap arece  a l  p e s t u l a r  una r e a k s t r c i f n  de l a s  c t m p e t e n c i a s g 
de a q u e l  t r g a n t  p tr  e s t e  t t r t , d e  ferma ^ue s e r f s  e l  P l e n t  e l  ^ue e a te n d ie r ^  
e a  amkos en a r a s  de la  i d e n t i d a t  que en e l  f e n d e  E x i s t e  e n t r e  amkas cempe-  
t e n c i a s , p e r q u e  de h e c h t  t e  a q u f  ha d e k i t t  t e  p a r t i r  l a  c ^ n f u d i t n  l é g i s l a t i f  
v a . l a  f a l t a  de teda i n d i c a c i f n  ea  l e s  p r é c e p t e s  d e d i c a t e s  a l a s  c e n t . e s p e - l  
c l a i e s , p a r e c e  dar que pensar  ea  que e l  a u t e r  t e  l a  nerma se  r e m i t fa  a l  r f - /  
gimen p r e v i s t e  en  l e s  a r t s . 717 y  s g s . p e r e  a l  c e n e x i e n a r  e l  a c u e r t e  de impor 
s i c i d n  cen  e l  t e  e j e c u c i e n  t e  l a s  ü k r a s - e r t . 4 5 3 - s e  e l v i t e k a  que a e  s i e m p r e |  
e s  e l  m i s â t  urgaae e l  cem p eten te  e a  l a s  mi&mas,ya que j u n t e  a l  P l e n e , l e  e s ;  
tam kifn  l a  Cemisida Permanente.De e s t e  e r r e r , c r e e m e s  que p a r t e  t e t e  e i  pre^ 
klema p l a n t c a t e , a  cuya c l a r i f i c a c i d n  t e t i c a r e m e s  l a s  s i g u i e n t e s  i f n e a s .   ^
El a r t . 121 enuncia ,cerne ytt s*B ernas , las  c t m p e t e n c ia s  t e l  P len e  
y e i  1 2 2 , l a s  de l a  C e a i s i é n  M u n ic ip a l  Perm anente«cem plem entates  per l e s  
a r t s . 122 y  123 t e l  Heglamente t e  Û r g a a iz a c ié n ,P u n c ie n s m ie m t e  y  Rëgimen J u - ' 
r f d i c e . l a s  c tm p e t e n c ia s  en m a ter ia  t e  ekras  s e  r e p a r t e a  a s f :
a r t . 121:  "Cerrespendera a l  Ayuntam iente  P lene,cerne drgane d e l i k e #  
r a a t e  t e  la  A t m i n i s t r a c i d a  m u n ic ip a l :
d ) l a  c e a t r a t a c i e n  e c e n c e s i ' a  de ekras  y  s e r v i c i e s , i n c l U |  
s e  l e s  de t r a n s p e r t e , t e a t r e  t e r  tdrmine m u n i c i p a l .  "#
e ) l a  a p r e k a c id a  t e  p la n e s  t e  ensanche  y  e x t e a e i J a + r e f o r ^  
ma i n t e r i # r , s a n e a m i e n t e  e u r k a a i g a c i f a , y  e a  g e n e r a l ,  f 
t e d e s  l e s  p r e y e c t t s  que l l e v a n  a a e ja  la  e x p r e p i a c i e n  I 
f e r z e s a " .
a r t . 122:  **Es t e  la  c em p e tea c ia  de l a  Cemis idn M unic ipa l .  Permanen 
t e :  i
. . . . * • .  -I
h ) l a  c e n t r a t a c i d a  y  c e n c e s i d n  t e  ek ra s  y  s e r v i c i e s  c u y a  I 
t u r a c i e n  ne e x c e t a  te  un aüe # que ne e x i j a a  c r ^ e i t e s |  
s u p e r i e r e s  a l e s  c e n s i g n a t e s  e a  e l  P r e s u p u e s t e  a a u a l  
t e l  e j e r c i c i e " .
L ts  r e r e r i t e s  p r e c e p t e s  ee la  n . a . n . B o u  u» jc v »  ?
l a s  c a n s l g u l e n t e s  p r e c i s i a a e a , e n  I t s  ya c i t a a a s  d e l  Heglamenta a e  Orgaalza-I
c l f a :  I
a r t . 122:  "IS .Aprakar  l a a  p l i e g o s  ae c a n d i c i a a e s  f a c u l t a t i v e s , ece^^ 
ndmicas y a d m i n i s t r a t i v e s  que hayan de s e r v i r  de ba se#  
a la  c a n t r a t a c i d n  y ca n ces ia m  de ekras  y s e r v i c i e s , s a i  
va cuande cerrespa n da  a l a  c^mpetencia  ae l a  C o m is ia n l  
Permanente.  |
2B.Aprakar l a s  p l a n e s  g é n é r a l e s  de ensanche  y e x t e n s i o n  
referma i n t e r i a r , s  n e a m i e n t a ,u r k a n i z a c i d n  v arma t e  y  | 
e m k e l l e c i ^ i e n t a , a l i n e a c i e n e s  y r a s a n t e s , v f a s  p d k l i c a s j  
urkanas y r u r a le s ,a l u m k r a a e  j a k a s t e c i m i e n t e  de aguas^  
a i c a n t a r i l l n a  y  c u a n t e s  e t r a s  p r a y e c t e s  y a k r e s . a f e c - ;  
t e n  a la  p a e l a c i f n  en su t a t a l i e a d  a a zenas  im partan4  
t a s , a  l l e v e n  anejâ  fa  e x p r c p i a c i d n  f a r z a s a " .
a r t . 123:  "2S.La c a n t r a t a c i f n  y c a n c e s i d n  ae akras y s e r v i c i a s
cuya d u r a c i f n  na exceaa ae un aüa a que na e x i j e n  cre^  
d i t e s  s u p e r i e r e s  # l e s  c a n b ign a d a s  en e l  p r e s u p u e s t e  j 
a r d i n a r i e , p r e v ia  f e r m a c ia n  ae e x p e a i e n t e , e n  e l  que f i ^  
gurem l e s  in f e r m e s  t e c n i c @ 8 , i m p r e s G i n a i k l e s  para a c r e 4  
e i t a r  &e made ter m in a n te  a q u e l l a s  c i r c o n s t a n c i é s , s i n  | 
l a s  c u a l e s  l e s  i n d i c a t e s  a c t e s  c a r r e s p a n t e r a n  a l  4yun-  
ta m ien ta  p l e n a * .
Aunque ne s e s  muy a m p l ia m e n te ,e s tâ m e s  e k l i g a d e s  a examinar e l  c e n t e  
m it e  de e s t a s  p r e c e p t a s . P a r  de p r a n t e , e e  la  L . R .L . s e  deduce una d i f e r e n c i a  j 
e n t r e  s u s  a r t s . 121 y I2 2 ;y a  que m ie n tr a s  e l  primera termina cen  una c la d su y  
l a  g e n e r a l , la  misma f a l t a  en e l  I 2 2 ( a  e e a ,p a r a  l a  Cemisidn P erm anente) .
a r t . 122;  " l ) c u a n t a e  e t r a s ( a t r i k u c i a n e s ) l e  incumkan p r e c e p t e ;
l e g a l " .
Ds é v i d e n t e  que e s e  e t r e  p r e c e p t e  l e g a l  a que s e  r e m i t e , n e  e s  t a  I s  | 
Ley de Rdgimen L a c a l ,y a  que ne t e n d r f a  s e n t i e e , q u e  en un p r e c e p t e  enumera-â  
t l v a , e l  l e g i s l a d e r  e n i t i e r a  a l g e ; l e  que p a r e ce  I d g i c e  es que la  L . R . L . c a n - i  
t em p le  a t r a s  l e y e s  que puedan h a cer  a lguna a t r i k u c i i n . L a  que aqu f  a p ar e ce  ; 
C lara  ne l e  e s  d e s e e  l a  p e r s p e c t i v e  r e g l a m e n t a r i a , c u y e  a r t . 122 cemienza  
a s f :
"En cen g ru en c ia  cen  l a s  a t r i k u c i e n e s  encementadas a l  ^ 
y u n t a a i e n t e  par e l  a r t i c u l e  121 y  c e n c e r d a n te s / ie  la  Lê) 
. . . . " ( l e  m i s m e ,e l  a r t . 123) .      “~
&Qu4 s i g n i f i e s  eataTBn primer lu g a r ,u n a  s u s t a n c i a l  d i f e r e n c i a  f r e n t 4  
a la  l e y , a i  r e c e n e c e r s e  en e l  Reglamenta que ne t e d a s  l a s  a t r i k u c i e n e s  d e l '  
P le n e  y de la  Permanente s e  a g e ta n  en l a  enum era c isn  t e  l e s  a r t s . o i t a d e s .  
Par c e n s i g u i e n t e , h a y  ê t r e s  p r e c e p te s C " c e n c e r d a n te s " )d e n d e  pueda c e n t e n e r s e |  
a lg u n a  a t r ik u c im n  d i s t i n t a . P i j é m a n e s  en l e  que e s t s  r e p r e s e n t s  para n u e s -  ; 
t r e  tem a ,d e  i m p r é c i s i o n  y de v a g u e ta d ,p a r q u e  e s a s  e t r e s  p r é c e p t e s  " c a n c e r -  
d a n t e s " p e t r a n  t i s p a n e r  a l g a  en r e l a c i é n  cen  l a s  a k r a s , i n s t a l a c i e n e s  a s e r - |  
v i c i e s . E l  R eg lam enta ,p ar  su p a r t e , a m p l f a , p r e c i a a n d e l a  e x t r a e r d i n a r i a m e n t e ,  1
i
l a s  r e s p e c t i v e s  a t r i k u c i e n e s  en m a ter ia  de ekras  d e l  P l e n o , c e n  unas d i f e -  { 
r e n c i a s  sumsmente i m p a r t a n t e s , a l  misma tiem pe que c a n d ic ie n a  can la  misma I 
i n t e n a i d a d  l a s  t e  l a  P erm an en te ; te  e s t a  f e r m a , c i e r r a  e l  area  a k i e r t e  en la^
L e y ,p e r  m e t ie  de l a  c la d a u la  g e n e r a l , d e « u c i é n « a s e  una p t s t u r a  em pro de 
l a  a v e s a c l a n  de c a n p e t e n c i a s  a f a v a r  d e l  P l e n a .
Las d i f e r e n c i a s  son  i m p a r t a n t e s , ya que m ie n tr a s  que en l a  L .H .L .  \ 
se  hakla de l a s  q u e l l e v e n  aneja  la  e x p r d p i a c i f a , e l  Reglamenta t i p i f i c a  a - ; 
t r a s  c a s e s  t a t a l m e n t e  d i s t i n t o s :
" . . p l a n e s  de a rn a ta  y e m k e ± l e c i m i e n t a , a l i n e a c i a n  s  y r a s a n t e s ,  
v f a s  p u k l i c a a , urkanas y r u r a l e s , a lum k rad a ,a k a s t e c i m i e n t e  de a - ;  
g U 8 8 , a l c a n t a r i l l a d e , y  cu a n te s  e t r e s  p r a y e c t e s  y ek ras  a f e c t e n  
a l a  p o k la c id n  en su t e t a l i e a #  e a zen as  i m p a r t a n t e s . . . "
Â l a s  que bay que a n a d ir  l e s  r e q u i s i t e s  que para l a s  a t r i k u c i e n e s  I
de la  Permanente e n  a k r a s , e s t a k l e c e  e l  t r a n s c r i t e  m&2 «tel a r t . 1 2 3 .  ^
Came e s tâ m es  en p r e s e n c i a  de l a s  nermas a t r i k u t i v a s  g en er& les  d e f  
cem p eten c ia  de la  L .H .L .e s  l é g i c a  que hagames a q u f  una parqda e e s t a d f a  
para v e r  ya que c a n c lu s x e n e s  son  d e d u c i k le s  para e l  praklema p la n t e a d a ;  
m ie n t r a s  que para e l  P lena  e x i s t e  a lg u n  d e t a l l e i d e  l a s  a k r a s ,n a  a c a n t e c e
<r ' &l a  misma para la  P erm anente , par l a  que aun can t a l e s  p r e c e p t a s , n a s  p a d e -  - 
mas s e g u i r  preguntanda sak re  qué akras e x e r c e  su  c a m p êten c ia .ü n a  primera ’t 
s a l i d a  a e s t e  a i lem a  s e r f s  d e c i r  que dada l a  i m p r é c i s i o n , e s  cam petente  en I
l a s  mismas akras que e l  P l e n a , s iempre que na auren mas de un afia ÿ que no
e x i j a a  c r é d i t a s  s u p e r i e r e s  a l a s  c a n s ig n a d u s  en  e l  p r e s u p u e s t e  a r d i n a r i a . f  
4mk^s r e q u i s i t o a  na o p éras  c u m u la t iv a m en te ,a  8 e a , k a s t a  que s e  dé  una ae |  
e i l9 8 ,a U A q u e  creem es que p r a c t i c a m e n t e ,n e  j u e g a n  l a  misma,ya que kasta  
p l a n t e * r s e  par separada  e l  juLga,para  d e s e s t i m a r l e i c a k r f a  d e c i r s e  que l a  
l e y  y e l  r eg la m en ta  e s t a k l e c e n  t a i e s  r e q u i s i t e s  mma i n d e p e n d i e n t e s - l a  par-  ^
t f c u l a  "a"-pera  cake p l a n t e a r s e  un e jem pla  para r e c h a z a r  t a l  a f i r m a c i é n  
l e g a l : s i  una akra e x c e o e  d e l  aAa,aunque t u v i e r a  su c a n s ig n a c iO n  c r e d i t i c i c l  
en  e l  P r e s u p u e s t e  a r t i n a r i a , n a  s e r f s  de la  c em p eten c ia  de la  Permanente  
pa r  la  quiekra d e l  primer r e q u i s i t a - n a  e x c e d e r  d e l  aBa-pera tgmki &n par 1%'; 
qu iek ra  d e l  se^unda-ya que la  c a n s i g n a c i a n  s e r f s  par un a B a ,p er a  na para 
l a  que e x c e a i e r t  de é s t e - . E n  c a m a i a , s i  jugara  para l a s  que na excedan d e l^ '
a f i a , l a s  c u a l e s  pueden na t e n e r  c a n s i g n a c i a n  en e l  P r e s u p u e s t e  a r d i n a r i a  t
■ ^
n i  e x i g i r  c r é d i t a s  s u p e r i e r e s  a l a s  c a n s i g n a a e s  en e l  P r e s u p u e s t e  a r a i n a - i  
r i a . E s  para t a i e s  c a s a s  para l a s  que actda  e l  e x p e d i e n t e  de l a s  c a n t . e s p e -  
c i a l e s : a k r a 8  que na duren de un aù a ,q ue  puedan c a r e c e r  de c a n s ig n a c iO n  ^  
p r e s u p u e s t a r i a  y que na a k s t a n t e  pueden t e n e r  f i n a n c i a c i é n  m ea ian te  e l  ca-f; 
kra de c e n t . e s p e c i a l e s . E l  c r i t e r ia  d e c i s i v e  e n t a n c e s  mas que en  la  c a l i d a d   ^
de la  a k r a , r é s i d e  en la  d u ra c ia n  de la  misma, aura c i  én que aiîn na c a l i f i c a *  
d a , entendemas s e r a  l a  de e j e c u c i o n .
I n s i s t â m e s  en l a  im prec is fm n que : . un se m eja n te  c r i t e r i a  p r e s e n -  
ta par c u a n t o : I 2  parece  que e l  a r t . 121 de la  L .H .L .can tem p la  des  c l a s e s  |  
de a k r a s ,u n a s  a l u d i d a s  g e n é r ica m e n te  en e l  a p . l e t r a  d )y  a t r a s , e s p e c f f i c a - :  
mente en e l  a p . l e t r a  e ) , m i e n t r a s  que l a s  akras a t r i k u i d s s  a l a  cempetencia  
ae la  Permanente sa n  dnicam ente  c i t a a a s  g e n é r i c a m e n t e ; 2 8 a u t d r i z a  e s t a  a la  
duda de s i  l a s  akras  c i t a a a s  e s p e c f f i c a m e n t e  sa n  oampetencia e x c l u s i v e  d e l ;
P lena  a s i  aaarc  e l i s s  apera la  cam petenc ia  « e n *  ,oxc«^,xc que ;
I
ma exceaam de l  ana.Cam e l l a , e s t a n a s  v a l v i e n a a  a l  punta de p a r t i d a : a i  e s  | 
la  l e y  la  que acude a l a  cem peten c ia  de l e s  organes  en la  r e a l i z à c i n n  de 
l a a  a k r a s ,p a ra  a t r i k u i r  d é r iv a t i v a m e n t e  la  cem peten c ia  en la  a p r e k a c i f n  ! 
d e l  acuerda  ae i m p a s i c i a n , d e k e r i a  s e r  l a  misma l e y  l a  que f i j a s e  claramen^
te  qué akras s o n  cem peten c ia  de une y a t r e  J r g a n a ( a e l  P lena  y de la  P e r -  I
' Im am ente) ,casa  que na hace ,cam a vemas.Las c a n s e c u e n c i a s  de e s t a s  i m p r e c i -  I 
s i a n e s  l a s  pdaem&s a d i v i n a r : i a r  cauce  a m d k t ip le s  impugnadames,kasad8S en| 
m u l t i p l e s  i n t e r p r é t a c i a n e s  a c e r c a  de s i  l a s  akras acard adas  e j e c u t a r , s a n  j 
cem p eten c ia  d e l  P lena  a de l a  Permanente,para m^ntar sakre  e l l a a , r e s i 8 t e r 4  
c i a s  y a p a s i c i a n e s  a l  page de unas c o m t . e s p e c i a l e s , q u e  par l a  aemas p u e -  | 
dea a p a r e c e r  perfectam em te  j u s t i f i c a d a s .  j
Se paarfa  a c u É ir  a atra  v fa ,cam a e s  la  r e f e r e n d a  a l a s  akras  que !
%
devengcn c e n t . e s p e c i a l e s , d e n t r a  ^ e i  c a p i t u l a  danae e s t a s  se  r g g u l a n , p e r a  | 
tam kién  a qu i  nas excentrâm es  can l a s  mismas p rak lem a s ,y a  que par uns par4 
t e , l a s  que sa n  par aumemta ae v a l a r  pueaen s e r  c u a l e s q u ie r a  a k r a s , i n s t a l & {  
niâmes a 8 e r v ic i a s C a r t « 4 3 X ,X » a • } ,y  l a s  que emumere e l  a r t . 4 7 0 , par k e n e -  | 
f i c i a  e s p e c i a l , practicam em te  c i n c l u y e  t a a a s  l a s  akras  que enuncia  e l  a r t . ,  
XDI came de cmmpetencia m u n ic ip a l , t e r m in a n d a  ademas can una c l J u s u l e  g e -   ^
n e r a i  que r ea u ce  a e j e n p l i f i c a t i v a  la  enumeracian preceaem te .O  sea  que 
l l e g a m a s  a a l c a n z a r  la  pastura  de p a r t i d a : n i n g u n  p r a g r e sa  s i  na s e  quiere^  
tamar par e f  l a  que san dnicam ente  i n t e n t e s  de i n t e r p r e t e r  t e x t e s  l é g a l e s *  
que s e  nas  a f r e c e n  descaard im adas  y c a n f u s a s .P a r a  l a g r a r  a lguna c a n c l u -  , 
s i d n  padriamas e s t a k l e d e r  l a  s i g u i e n t e :
P r im e r a i la  r é g l a  g e n e r a l  sera  l a  cem petencia  d e l  Ayuntamienta en I 
P lena  para la  i m p a s i c ia n  de l a s  c a n t . e s p e c i a l k s  came c o n s e -  { 
c u e n c ia  t e l  predam inia  d e l  misma cama argana cam petente  en 1%; 
e j e c u c i a n  me a k r a s , i n s t a l a c i a n c s  a s e r v i c i a s  ae amkita  muni-  - 
c i p a l ;
s e g u n d a : t a l  campdencia es  e x c l u s i v e  cuanaa l a s  a k r a s , i n s t a l s c i a n c s  
a s e r v i c i a s  ten gan  una d u r a c ia n - e n  su e ^ e c u c im n - s u p e r ia r  a l  î
afiaî
t e r c e r a : s i  t a l  auraciOn na e xce a e  a e i  a & a ,e i  argana cam petente  en
la  i m p a s i c ia n  de c a n t . e s p e c i a l e s  sera  la  P erm anente , a l  s e r  , 
ca m p etente  para a c a r a a r  la  e j e c u c i a n  ae l a s  akras que l e s ,  
devengan;
* c u a r t a : l a  a n t e r i a r  s a l a  sera  v d l i a a  para a q u e l l a s  akras que c u a l -  
q u i e r  p r e c e p t a - d i s t i d a  a i  121  ae l a  L .R .lÆ Strikuya en e x -  
c l u s i v i a a a  a l  P lena(cama par e j e . l a s  de referma i n t e r i a r  y 
en san ch e  a s f  cama l a s  ae u r s a n i z a c i a n , t a  1 cerna s e  aeauce  
ae d icha  a r t . I 2 X , g ) , p c r a  snkre taaa, .ae  l a s  a r t s . X 2 8  y â g e .  
de Iq misma L.R.Îu. y a r t s . 1 2 , 2 4 , 3 2  ae l a  Ley a e l  Ü u e l a ) .  | 
q u i n t a : l a  a n t e r i a r  sera  t^mkién ilnicamnnte v a l i a a , s i  e x i s t e  Orde- i 
nanza agulkdara ae l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , y a  que s i  la  misma | 
na e x i s t e , e l  a cu era a  ae i m p a s i c ia n  dekera s e r  tamaaa par e l
P le n a  a l i g n a i  que s i  e x i s t i e r a  y l a s  akras  fu e r a n  de su e x -  i
c l a s i v a  cem p e ten c ia ;  j
s e x t a :  s a l a  en la  h i p d t e s i s  a n t e r i e r , y  kgja a e term in ad«s  c a n a i c i a -  ;
n é s , p u e . e  v e r s e  e l  acuera a  ae i m p a s ic ia n ,a d a p t a d a  par la  Perj 
«anente.,cama a c t a  ae e j e c u c i a n  ae ia  üraenanza p r c v i a .
f iép t im a:n atu r a lm e n te  que t i a a s  l a s  anteriarct . -  puntae scia acn 
r e a l i z a k l e s  en a q u e l l a s  M u n ic ip ia s  en que e x l a t q  P e r — . 
B a n e n t e ,a  s e a , e n  l a s  M u n lc ip io s  «e mJa de 2 .0 0 0  b a t .  
( a r t . 75 ae la  L . H . L . ) .
Tamtas I m t e r p r ^ t a c i a n e s  y p r e c i s i a n e s  nas l i e g a n  a dar un r e s u l t q d a  
de v a la r  muy r e a u c i a a , q u e  r e p e r c u t e  en c e n tr a  de l a  a c t u a l  r e g u la c iO n ,y a
que s i  la  a c tu a c iO n  en m ater ia  de acuerda  de i m p a s i c id n  ce  c a n t . e s p e c i a -
l e s  ae la  Perm anente-en  l a s  M u n ic ip ia s  ademas en que e s t a  C a n i s i é n  e x i s -  
ta -re c la m a  t a n t a s  c a n c i c i e n a n i e n t a B , n a  se  v i  par qué t a l c s  « c a n d i c i a n a -  i 
m ien tas  que r e s t r i n g e n  enarmemente la  p a s i d l e  i n t e r v e n c i f n  de e s t a  ca m i-  [ 
s i é n  permanente en m a ter ia  ae acuerda  de i m p a s i c i a n  de t a i e s  c a n t r i k u c i a - ;  
n é s  ha g u s t i f i c a d a  tada une deragaciOn s i n g u l a r  d e l  reg im en  can.dn,can e l  
a g r a va n te  de d e j a r  en e l  a i r e  la  p a s i k i e  i iupugnaci^n de t a l  in t e r v e n c iO n  ; 
en kase a u n a ley  que s e  r é f u g i a  e x c l u s i v a n e n t e  en la  duraciOn de l a s  a -  
kras  para p e r m i t i r  l a  i n t e r v e n c i O n  de d icha  c a m i s i d n , i n t e r v e n c i O n , q u e  a 
su v e z , c a n d i c i a n a , c a m a  ya hemas d i c h a , l a  p a s t e t i a r  en e l  acuerd a  de im— 
p a s i c iO n .
Las pacas a u t a r e s  que han t r a t a a a  e s t e  tema t r a s  r e f l e j e r s e  en e -
llas l a s  dudas a que da lu&ar la  l e g a l i d a d  v i * e n t e , p a r e c e n  i n c l i u s r s e  par:
una p a s ic iO n  f a v a r a k l e  a l  P l e n a ; a s i  G arc ia—Art i m e , mOs par la  v i a  i n t u i t i - i
va y de p r e f e r e n c i a  p e r s a n q l  que sabre  l a  kase  d e l  r a z anamuenta l e g a l , ca-:
ma hemas h e c h a , e s c r i k e :
"Cake ppes r e a l i z a r  un ju eg a  de c a s u i s t i c a , s i  adem i& ,ak8erva-  1 
mas que cake una segunda e t a p a : i t t p a s i c i é n  #e l a s  c a n t r i k u c i a -  ; 
n é s  e s p e c i a l e s  jjunta con l a  a p r a a a c ia n  de l a s  k a s e s  que hak 
de r e g i r l a s , p r i m e r a , y  su i n a i a i a u a l i z a c i é n  d e sp i le s .A n te  e l l a ,  
ca n c lu ir em a a  que s i  l a  primera e tapa  pue%e a aeke s e r  a t r i k u i -  
da a ürgsna  de s u p e r i a r  ranga ,para  l a  de su i n d i v i d u a l i z a c i a n  ; 
s i r v e  a t r a  i n f e r i a r .
En p r i n c i p l e , e s  n u e s tr *  a p i n i a n , l a  i m p a s i c i a n  y f i j a c x a n  de 
l a s  B a se s  es  cem peten c ia  « e l  P l e n e , s a l v e  cuanee  sea  la  de la  
Perm anente , i a  de a p r e a a c i e n  de l a s  e k r a s . . . . "
C u é l l a r  B a e s e l s  en p r i n c i p l e  p e r sen a lm en te  na parece  camprameter- i  
ae  mucha,ya que a d e l a n t a  su d e f l n i c i O n  d e l  acuerda  de i m p a s i c i a n  cama s c - j  
ta i m p a s i t i v a  a d e c la r a c i O n  de v a lu n ta d  muiscipal s i n  e s p e c i f i c a r  e l  Orga-1 
ma que la  h a c e ^ r e c a g ie n o a  mis a d e la n u e  la  a p i n ia n  de una s e n t e n c l a  d e l  
T .S .q u e  a t r u k u y o t a l  cem peten c ia  a l  P lena  , terminanda can  una ratanda a -  
f irm a c iO n :
"Las a c u e r d a s  de i m p a s i c ia n  y a r d e n a c i O n . s a n . p u e s . en tada  caa@ 
de la  cem p e ten c ia  e x c l u s i v e  dex P le n a " .
Mis ha de r e c a n a c e r  que ia s r . s u p u c s t a s  p r e s e n t a k l e s  pueaen s e r  
muy d i v e r s e s , e n  f u n c ia n .  de l e s  m&nmas p r e v i s i a n e s  l é g a l e s , q u e  na pueden  ^
i g n a r a r s e  s i  nm se  q u i e r e  ver  rea u c id a  l a  i n t e r p r c t a c i i n  persana a una simi  
p i e  a p i n i i n  p e r s a n a 1 a " p r i s é  ae c a n s c i e n c e " , s i n  t r e s c e n d e n c i a  l e g a l  y 
p r i c t i c a  a lgu n a .D e  a h i  que i n s i s t i e n a a  en l a  v a l i d e z  de su a n t e r i a r  a g i r - *  
m a cia n ,sa c a d a  de a lguna  a e c l a r a c i i n  j u r i a p r u d e n c i a l , t e r m i n e  pàr a l u d i r  a ' 
ia  d e i i c i e n t e  r e g u l a c i i n  v i g e n t e  que a nada canduce s i n a  a l a  c a n f u s i i n .
i
En l a  J u r i s p r u d e n c ia  e n c d n t r a n t s  a lg u n a s  d c c l a r a c l a n e s  i a t e r e — |  
s a n t é s  s e k r e  e s t e  t e m a ; a s ï  l a  ae 13 de dc tuk re  de 1 . 9 6 0 ( c l t a d a  par C u é l l a r  ^
B s s s a l s  y r e c a g ia a  en e l  a n u a r ia  c a r r e s p a n a i e n t e  a 1 . 9 6 2  de "El C a n sp l ta r  m 
me l a s  A y u n to * ie n ta e " )q u e  s e  e n f r e n t #  e l  tema de l a  p a te a ta d  t r i a u t a r i a  de 
l a s  Carparcicianes l a c a l e s , c a n f i g u r a n d a l a  ca#a  una d e l e g a c i é n  d e l  Estada  
en d ic h a s  C a r p a r a c ia n e s :
, e l  E stada  h i z a  a l a s  Ayuntamientaa una c a n c e s i é n  c a n s t i t u -  
t i v a  m ea ia n te  l a  que en dase a l a s  paderea de i m p e r i a , l e s  -  |
t r a n s m i t i é  f a c u l t a d e s  debse  araen  que l e s  p e r m ite  y l e s  i n v i8 - |  
t e  de la  p r e r r a g a t i v a  ae d i c t e r  a c t a s - r e g l a , i B p e r s a n a l e s  y -  f 
c a l e c t i v a s , c a m a  san  la  i m p a s i c i é n  de a r k i t r i a 8 , t a s a 8  y c a n -  1 
t r i k u c i a n e s  e s p e c i a l e s ; d i c t a r  r é g l e m e n t a s  y a r d e n a n z a s , e t c ,  |  
que par s e r  de e s t a  n a t u r a l e z a , 1 a s  c a n d ic ia n a  su e j e r c i c i a  a |  
la  a k s e r v a n c ia  de c i e r t a s  f a r m a l ld a d e s  e s e n c i a l e s , y  a t r i d u ye |  
su cem peten c ia  a érganas  .1 e r a rau icam en te  armenadas, cama e s - ”  |  
t a k l e c e  e l  a r t i c u l a  primera me l a  Ley de Regimen J u r i d i c a  de 1 
l a  A d m in i s t r a c ia n  d e l  E s t a d a ,y  par  e l l a  r é s e r v é  a l  P lena  de % 
l i é  A y u n ta m ien tes ,1 a  i m p a s i c i én de l a s ^ c a n t ï i ï û c i a n ê s  e s p e c ia -  
l e s . y aun e x i g i a  un quarum me v a t a e  y una Ordenanza a p r a d a -  f 
ma par e l  Delegada me H«cienma,y r é s e r v é  a l a  c em p eten c ia  de | 
l a  C e a i s i é n  M unic ip a l  P er m a n e n te , la  aegunda f a s e  de e j e c u c i a n ^
y activ imam i n s t r u m e n t a l  y una t e r c e r a  y mas l e j a n a  a a t r a s
arganism as i n f e r i a r e s  de l a  A d m in i s t r a c i é n  l a c a l " .
De bêcha e s t a  s e n t e n c i a , t a l  cama s e  demuce de e s t e  p i r r q f a , e s  
t a n t a  d i s c u r s i v e  cama m e s i d e r a t i v a , y a  que d s sc a n a c e  l a  misma p e c u l i a r i d a d  [ 
a a l  menas t a l  cama l a  misma s e  e s t a d l e c e  p a r la  L .R .L .p a ra  l a s  c e n t . e s p e ­
c i a l e s , q u e  en l a  s e n t e n c i a  na s e  c i t a n  mas cama una e x a c c i a n  a a r d i t r i a  
m i s .S e  p a r t e  ademas ae una de ierm inada  v i s i é n  de l a  p a t e s t a d  t r i d u t a r i a  ! 
de l a s  C a r p a r a c ia n es  L a c a le s  y se  culmina a p l i c a n d a  a t a i e s  c a n t r i d u c i a n e e !  
e l  misma esquema que para l a s  r e s t a n t e s  e x a c c ia n e s . L a  c a n s e c u e n c ia  e s  que 
sp a f i r m a c i é n  s a l a  s e r i  v i l i d a  para e l  s u p u e s t a  que e n j u i c ia z c u a n d a  la  Car^ 
p a r a c i i n  se  mata me una Ordenanza reguladmara de c a n t . e s p e c i a l e s , e n  l a  que J 
s e  cumple esa  armanfa j e r i r q u i c a  ae d i s t i n t a s  érga n a s  i n t e r v i n i e n t e s , c a n  
a t r a s  d e c l a r a c i a n e s  t i c i t a s  que sudyacen  en la  que expresam ente  s e  h a c e ,  
pudienda d e r i v a r s e  v a r i a s  i n t e r p r e t a c i a n e s , p a r  cuanto  e l  T .S .p a r e c e  h a c e r  
para cada c a s a  e x i g i d l e  una Ordenanza, cama parece  h a c e r  l a  misma r e s p e c t a  '
d e l  e x p e d i e n t e , c u a n d a  en e l  misma c a s a , l a  C a r p arac ién  acuerde  la  a p ra d a c ié^
de una O rdenanza ,y  cama s i  la  a p r a d a c ié n  de é s t a  t u v i e r a  e l  misma pap e l  y 
la  misfixa neces im ad que en l a s  demis e x a c c i a n e s . P a r  encima de t e n t a s  q u i e -  * 
d r a s , I a  que es  de e l l a  d e s t a c a d l e  e s  c a s i  e sa  p e t i c i é n  de p r i n c i p l e  de q u e . 
e l  acuerd a  me i m p a s i c i é n  s e s  adra mel P le n a .
S i n  e x c e s i v a  p r e c i s i é n  mel su p u e s t a  ae que p a r t e , a t r a  s e n t e n c l a  
de 23 de maya de I . 9 6 4 ( c i t a d a  tamdién par C u é l l a r  B a s 8 a l s )a u n q u e  mis cen tr^  
da que l a  a n t e r i a r , r n a v ié n a a s e  na a d s t a n t e  en  e l  misma p lan a  de a p l l c a c i é n  | 
a l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  d e l  mécanisme de a p l l c a c i é n  y a p r a d a c ié n  de l a s  e x a -*  
c c i a n e s  f i s c a l e s , s e g i n  n a s a t r a s  demucimas que p i r r a f a  que vamas a t r a n s c r i t  
d ir ,m é c a n is m e  p r e v i s t e  en  l a s  a r t s . 7X7 y s g s . d e  l a  L .R .L ,y  que e s t i  d e a c a - j
s
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atc ienm a la  s i n g u l a r i a a *  ae un p r e c e p t a  cama e l  a r t . 4 2 J  #e la  L.R.x..Caiî ! 
e e tâ S  e e n t e n c i a f l , e l  T .S .  r e e n v f a  a l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  a s e r  e z a c c l a n e s  ; 
de mas,a l a s  que e s  de a p l l c a c i é n  can l i t e r a l i d a d  c a s i  t a t a l  a l  ré^imen ,
eamiln:
" . . . s e  i n f r i n g e  e l  p r i n c i p l e  de l e g a l i d a d  t r i d u t a r i a , p r l n È l '  
p l a  f u n d a m e n t a l , cuandd se  hace  depender e l  n a c im le n t a  de l i  
deuda i m p a s i t i v a  de la  v a lu n ta d  de un argana de la  n d m in is  ' 
t r a c i é n  l e g i t i m a d a  e x c l u s i v a n e n t e  para p r é c é d e r  e su l i q u i  : 
d a ç i a n , d e c l a r a n a a  a n m i n is t r a t i v a m e n t e  la  cuata  e c u a c t f a  d 
la  p r e s t a c i J n  ecanamica de c«da c a n t r i d u y e n t e , p e r a  en marna- 
a lg u n a  para c r e a r  e l  im puesta  a d e term in a r  l a s  b a s e s  de im ; 
p a s i c i a n , m a t e x i a  expresam ente  re&ervada a la  Ley y que en  ^
e l  im d i t a  l a c a l  e s t a  tamdién l e g a l n e n t e  a t r i d u i da can e x -  I 
c l u a i v idad a l  P len a  m u n i c i p a l , a  cuya acuerda na s a l a  e x i g e  
ê T ^ ï e g î s T a d â r , câma U n ie a " s u j ê t a  ae l a  p a t e s t a d  f i n a n c i e r a ,  ; 
e l  r e q u i s i t e  de que s e  adapte  par  mayarfa a d s a l u t a  de l a s  J 
r e p r é s e n t a n t e s  que l a  i n t e g r a n , s i n a  que l a  samete a l  c a n -  *
t r a l  de a t r a s  érg a n a s  de l a  A d m in i s t r a c i é n  c e n t r a l " .
El mayar I n t e r é s  de e s t a s  s e n t e n c i a s  r a d i c a  en su tama de pas ic l& ^  
a f a v a r  de la  i d e n t i d a d  d e l  acuerd a  de i m p a s i c i é n  can un a c t a  c r e a d a r  im -;  
p a 8 i t i v a , q u e  dede s e r  adaptada par e l  organe m u n ic ip a l  J e r a iq u ie a m e n te  
més a l t a  cama e s  e l  P l e n a . Par l a  m e n é s ,e l  T . S . d e s e a  l a  a p l l c a c i é n  a l a s  | 
c e n t . e s p e c i a l e s  d e l  misma rég im en j u r f m ic a  caménzmeaen de t e n e r  su  Crmena;^ 
z a , c a n  l a  que e l  P le n a  i n t e r v e n d r f a  a t e n d r f a  aportunidam de i n t e r v e n i r
c laram en te  en e l  p r a c e s a  c re a d a r  de e s t a  e x a c c i é n  cama de c u a l q u i e r  a t r a ,^
y can l a  que l a  C arp arac ién  c u m p l ir fa  a l  misma t iempa e l  mandata d e l  l e -  f 
g i s l a d a r  de e s t a d l e c e r  una Ordenanza para cada e x a c c ia n .D e  a h f  que r e c h a - f  
se  la  s u s t i t u c i é n  p r e v i s t a  par e l  Reglamenta de H aciendas  L a c a l e a , d d l  ex-'  
p e d ie n t e  en l u g a r  de la  O r m e n a n z a ,c a l i f i c a n m a la  de "un c a n f u s a , s u d s i m i a - f  
r i a  y e x c e p c i a n a l  r e e m p l a z a " , a d j e t i v a s  puramente m enastadares  que ig n a r a r  
e l  sen t im a  p r é c t i c a  ae l a s  piacepxas r e g l a m e n t a r i a s  cama su f u n d  én.
O tras  s e n t e n c i a s  de 19 y 21 ae naviemmre me 1 . 9 3 6  i n c i d e n  en l a c  
a n t e r i a r e s  c d n 8 i d e r a c i a n e s ,8 i g u i e n m a  su misma l f n e a , l a  que na a curre  c a n t  
l a s  de 18 de j u l i a  y 13 de a c tu d r e  me I .9& 0 que s a s t i e n e n  l a  a p i n i é n  me T 
que la  C am is ién  Permanente e s  cam petente  para e l  e a t a d l e c i m i e n t a  de l a s  h 
d a s e s  me r e p a r t a ,q u e  justamenb l a s  a n t e r i a r e s  i n c l u y e n  cama un a c t a  d e l  
mas e le v a d a  r a n g a , d e n t r a  d e l  c r e a d a r  ae l a  c a n t . e s p e c i a l  , n e c e s i t a d a  par & 
e s t a  de l a  a p r a d a c i é n  d e l  P l e n a . La c u r i a s a  e s  que e s t a  J u r i s p r u d e n c i a , e n - 
c u a lq u ie r a  de su s  s a l u c i a n e s , n a  s e  e n f r e n t a  can l a  r e l a c i é n  c a m p e t e n c ia l  
a d r a s / c a n t . e s p e c i a l e s , s i n a  que acude d i r e c t a m e n te  t a n t a  a l a s  p r e c e p t a s  E 
e sp e c ia le s  demicadas a l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  cama a l a s  camunes r e l a t i v a s  tg :
a l a  i m p a s i c i é n  de e x a c c i a n e s , c a n  l a  que l i m i t a  sus  s a l u c i a n e s , y a  que en-i; 
t a n c e s  e s  m i f f c i l  una a r g u m e n ta c ié n  ju r fm ic a  de l a  i n t e r v e n c i é n  de l a  P e i ;  
m a n e n t e , i n c u r r i é n d a s e  en un c r a s a  e rr a r  de i n t e r p r e t a c i é n  l e g a l . Es cama fi 
s i  e s t a  j u r i s p r u d e n c i a  e s c a n e c t a r a  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  de l a s  adras que U 
f i n a n c i a n , e l e v a n d a l a G  a la  o a t e g a r f a  de una e x a c c i é n  f i s c a l  auténamaIcinnk  
da para d i e n  cama para m a l , s a n  e x a c c ia n e s  f i s c a l e s  ca nm ic ianad as  par l a  f  
misma e x i s t e n c i a  me l a s  adras que l a s  devengan.
El " e x p e d ie n t e "de c a n t r l d u c ia n ea  e s p e c i a l e s .
Del a p a r t a d e  a n t e r i e r , c r e e m e s  que ha quemada s u f l c i e a t e m e n t  C lara  « 
e l  esquema l e g a l  que d i f e r e n c i a  e l  acuerda  ae i m p a s i c i a n  de c a n t . e s p e c i a ­
l e s , d e l  e x p e d i e n t e  c a r r e s p a n a i e n t e , a t r q v é s  d e l  c u a l  s e  f i j^en l a s  d a s e s  | 
y l a s  r e s p e c t i v e s  c u a t a s  i n d i v i d u a l e s . C a n  t a l  8 e p a r a c i é n , e l  e x p e d i e n t e  que 
da r e a u c i d a  a l a  f u n c i é n  de c a n c r e t a r  la  a d l i g a c i l n  g e n é r i c a  que supane e l*  
"acuerda de i m p a s i c i é n " .D e  a h f  su c a n d i c i a n  de a c t a  de a p l i c a c i é n . E l  e f e c ~ *  
taa que t a l  d l s g r e g a c i é n  praauce ,cam a c a n s e c u e n c ia  a su v e z  de l a  d i s t l n t a  
c a n c e p t u a c i a n  l e g a l  que una y a t i a  a c t a  m erecen-acu erda  y e x p é d i a n t e , e s  
d e c i s i v e  sa d re  tada  e n  e l  p lan a  ae r e c u r s a s . Ë l  a r t . 7 2 3  de l a  L . R . L . t i p i f i - 1  
e s  un r e c u r s a  de s l z a d a  a n t e  e l  M i n i s t r e  de H a c i e n d a ,c e n t r a  l a  d e sa p r a d a -  : 
c i a n  d e l  D e l e g a t e  de Hacienda a l  acuerda  ae i m p a s i c i é n , y  f r e n t e  e l a  r e s a -  
i u c i é n  m i n i s t e r i a l , e l  r e c . c a n t e n c i a s a - a d m i n i s t r a t i v a . E n  su  l u g a r , e l  a r t .  
7 2 7 , s e û a l a  d i s t i n t a s  v f a s  :
"en l a s  r e c la m a c ia n e s  sa d re  a p l l c a c i é n  y e f e c t i v i d a d  de e x a c c i a - *
mes"
R e c la m a c ia n es  a l a s  que a t r i d u y e  " c a r a c t e r  e c a n é m i c a - a d m i n i s t r a t i ­
v a " ,a  la a  e f e c t a s  de p r a c e d im ie n ta .C a n  l a  que l a s  p a r t l c u l a r e s  dederan  te -*  
mer en  c u s n t a  l a  c a n d l c i é n  de l a s  a c t e s  Im pugnaaas-acuerda de I m p a s i c i é n  
y e x p e d i e n t e - , p a r a  que s u s  im pugnac ianes  ten g a n  e l  c u r sa  v a l i d a  p r é c i s a ,  
y na s e  vean  d e b e s t im a d a s  par d e f i c i e n c i a  en l a  p r a c e d e n c ia  de l a  a c c i é n  
empleada.Can e s t a  8 e p a r a c i é n , s e  canfirma l a  que hemas e x p u e s t a  en arden a  ^
e s a  d i s  t i n t a  n a t u r a l e z a  de una y a t r a  a c t a - e l  e x p e a i e n t e , par e n c e r r a r  un 
p r a c e d i m i e n t e , e s  mas d i e n  una " c a n s t e l a c i é n  de a c t e s "  a que a i u d f a  A l e a s i  
para d e f l n i r l e - , l a  que a su vez  pueae t e n e r  im p a r ta n te  e f e c t a s  p r a c t i c e s  | 
can  r e p e r c u s i a i . e s  d e l  primera sa d re  e l  seg un da ,p a rq ue  es l é g i c a  p ensar  que & 
l a  pr im acfa  a e l  acu erd a  i n f l u y a  p a r a le la m e n t e  en l a  p r im acfa  de la  vfa  im-! 
p u g a a ta r ia  c e n tr a  é l  a l r i g i a a , y  e s t a  sad re  l a  v fa  im p u g n a ta r i s  emprendlda i 
c e n tr a  l a s  a c t e s  de a p l l c a c i é n  que e i  e x p e a i e n t e  c a n t i e x i e .A l  s e r  des  v f a s  * 
im p u g n a ta r ia s  p r e te n d ik a m e n te  i n d e p e n a i e n t e s , c a d a  una s i g u e  su Gamine y se '  
r l g e  par s u s  c a r r e s p a n d i e n t e s  narm as ,pera  cama la  r e l a c i é n  e x i s t a n t e  e n tr e -  
e l l a e  e s  é v i d e n t e , parque l a s  a c t e s  de a p l l c a c i é n  s iem pre  l a  s e  ran  d e l  acuçp| 
da de I m p a s i c i é n , t a m d i é n  l a  s e r a n  l a s  p a s i d l s s  rep er cu s ia n e m  que i n i c i a d #  { 
una vfa puede t e n e r  sa d r e  la  a t r a , y  en e s t e  t e r r e n e , l a  r e s a l u c i é n  que r e -  f 
e a ig a  en e l  p r a c e s a  c e n tr a  la  p r a c e a e n c ia  d e l  misita a cu erd a  de i m p a s i c i é n  
sad re  la  im pu gnac ién  ae l a s  c u a t a s  Im puestas  en a p l l c a c i é n  de d ic h a  a c u e r - i  
d a , c a n s e c u e n c i a s  que aifn na q u e r ia a s  par e l  l e g i s l a a a r , i n c i a e n  sa d r e  la  ' 
misma c a r r e c i é n  d e l  p r a c e d im ie n t a  y sadre  l a  misma e f i c a c i a  de l a s  normas 
que l e  r i g e n , p a r  l o  que na s e  camprcnee par qué e l  l e g i s l a d e r  m ant iene  t a l  
s l t u a c i é n  que va en  su d é m é r i t a . f é à i l  e s  caiiprender l a  r e s i s t e n c i a  que a f r |  
e e r a n  l a s  p a a i d l e s  impugnad a res  de l a s  c u a t a s , a i  c a n f f a n  en e l  é l i t e  de su!
p r e t e n s i é n  c e n tr a  l a  p r a c e d e n c ia  a e l  misma acueraa  de i m p a s i c i é n .
l é
Una r e e a l - u c i é n  a e l  T .E .A .P .a e  L e é n ,é c  30 de s e p t i e a d r e  ae i 97u j 
en e l  e x p e a i e n t e  9 1 / 7 0 , nas da dase  para l a s  a n t e r i a r e s  c a n s i d e r a c i a n e s  y | 
para a t r a s  s i m i l a r e s . E n  a ich a  r e s a l u c i é n  s e  a lu d e  a l  acuerda  de suspension^  
de d icha  é r g a n a , s i n  que l a s  p a r t i c u l a r e s  d e n e f i c i a r i a s  d e l  misma apartaram- 
l a s  p r e c e p t i v a s  g a r a n t f a a , l a  que se  menciana expresam ente  en e l  m i s m a , s i n  I 
s a c a r  par l a  demés ninguna c a n s e c u e n c i a , e n t r a n d a s e  s i n  emdarga en e l  fanaej  
d e l  a s u n t a , q u e  s e  c a n c r e ta  en la  a d m is ia n  ae l a s  p r e t e n o i a n e s  p a r t i c u l a r e s j  
a l  e x i s t i r  r e s a l u c i a n  m i n i s t e r i a l  a n t e r i a r  d e c l a r a t a r i a  de la  n u l id a d  d e l  | 
a c u e r d a ,y  en dase  a l a  c u e l , e l  T .E .A .P .n a  puece  més que d e c l a r e r  l a  n u l i -  I 
dad de s u s  a c t e s  de e j e c u c i é n . L a s  e f e ç t a s  p e r j u d i c i a l e s  que pue#en e jercer^  
rec fp ra c a m en te  l a  e x i s t e n c i a  de amaas v f a s  im p u g n a ta r ia s  s e  aeducen  y rec@i 
gen  en d icha  r e s a l u c i é n : l a s  p a r t i c u l a r e s  r é c la m a n te s  s a i i c i t a r a n  la  suspend 
s i é n  de l a  e j e c u c i é n  de l a s  a c t e s  a d j e t a  de la  r ec la m a c ié n ,m a s  incum p liran !  
l a s  g a r a n t f a s  e x i g i d l e s  para la  v i a d i l i d a a  y e j e c u c i é n  d e l  misma a cu erd a  
de s u s p e n s i é n , p a r  cuanta  s e  r e s i s t i r a n  a tada  d e p é s i t a  a en tre g a  de g aran--  
t i a  de t a l  s u s p e n s i é n , p a r a  e v i t a r  a s f  en su a fa  l a  c a r r e s p a n d i e n t e  s a l i c i -  
tikd de d e v a l u c i é n  de la  misma.El T r id u n a l  hadra queaada en una s i t u a c i a n  
a l r a d a , y a  que a é n  h a d ien a a  acareada  l a  & u sp e n s ia n ,8 u s  r e q u e r i m ie n t a s  para  
l a  p r e s t a c i é n  de g a r a n t f a s  na s e r a n  a d s e r v a a a s , v i é n d a s e  ademas cama t a l  
T rid un a l  a d l ig a d a  a e n t r a r  en e l  fanda d e l  a s u n t a , e  i n c l u s e , a  su r e s a l u ­
c i é n  e s t i m a t o r ! *  par l a  e x i s t e n c i a  a n t e r i o r  de a tra  r e s a l u c i é n , d e  a t r a  ér-" 
g a n a , que par m e c id ir  tamdién e s t i m a t a r i a m e n t e  s a d r e  e l  a c t a  causa de l a s  
a c t e s  de a p l i s a c i é n  par é l  c a n a c i a a s , a e c i d e  in d ir e c t a m n n t e  l e  n u l id a d  de 
e s t a s  u l t i m e s .
Se créa  ademas c i e r o a  campés de e sp e ra  e n t r e  amdas v f a s , p a r  la  
d e c i s i v e  i n f l u e n c i a  cama ya hemas a ich a  que l a  primera t i e n e  sa d re  l a  s e -  | 
g u n d a ,c a n  l a s  c i a r a s  repercusianes  sadre  l a s  p l a z a s  de t r a m i t a c i é n  de la  se'  
gunda y p a s i d l e s  r e t r a s a s , p a r a  e v i t a r  que s u s  r e s a ï u c i a n e s  s e a n  c a n t r a d i c -  
d a r i a s  can l a s  que pueaan e s t im a r s e  en la  vfa  p r i n c i p a l , a s f  la  padiamas  
c a n s i d e r a r .L a  s e p a r a c i é n  de v f a s  i m p u g n a t a r i a s , i m p l i e s  un Clara d e s l i n d e  
de l a s  m a t e r ia s  a d j e t a  de impugnaciCan en cada una de e l l a s , c a n d i c i a n  que 
reune una s e p a r a c i é n  a l  misma tiempa ta n  edniental cama es  la  que l a  m a t i -  
v a . A t r i d u i r  l a s  r e è la m a c ia a e s  cantra  e l  acuerda  de i m p a s i c i a n  a una vfa  
y a unas érganas y a t r i d u i r  l a s  r e c la m a c ia n e s  c antra  s u s  a c t a s  de q p l i c a -  » 
c i é n  a atra  v fa  y a a t r a s  é r g a n a s , e s  a d v ia  y na engenara en s i  prad lem as ,   ^
a l  S e r  t a n  d i s t i n t a s  l a s  a c t a s  im pugnaaas .Pera  e l  pradlema na e s t a  en la  | 
c l a r i d a d  de la  n e p a r a c i é n  s i n a  en la  misma e x i s t e n c i a  de é s t a z ^ s e  j i s t i f i c a '  
t a l  s e p a r a c i é n , c u a n d a  la  misma praduce l a s  r i e s g a s  y l a s  c a n s e c u e n c i a s  ya , 
s s B a l a d a s ? . C a n s e c u e n c i a s  que na s iempre san f a v a r a d l e s  a l a s  p a r t i c u l a r e s  
y p e r j u a i c l a l e s  a l a s  érganas  i n t e r v i n i e n t e s  en su r e s a l u c i é n , y a  que e l  
T . 8 . cama veremos r é i t é r a  la  s e p a r a c i é n  de v f a s , r e c a r t a m « a  su mécanisme de f 
s e p a r a c i é n  a l  que r e sp o n d e ,n a  pu a ién da se  a t a o a r  l a  im p r a ce o ea c ia  de l a s  , 
c u a t a s  a8 igR 8dbS,para  a su t r a v é s  a t a c a r  l a  p r a c ed en c ia  de su i m p a s i c i é n .  i
Ap r >M » c i e l _ e x £ g « i e a t e .  j
T##ae 1«8 d u d a s , « i £ i c u 8 l è m e s , i a t e r p r e t a c i a n c 8  que v i n e s  en e l  e e t u -  j 
d ie  d e l  "érgane e e n p e t e n t e  d e l  a c u e r e e  #e i n p e s i o i f a " , v e l v e r a *  a a p a r e -  j 
car a q u f , c e * #  ya s e  ha a l u d i d e  de pasada en t u e s  l e  que p r e c e d e . Més aheral  
nés  t o c s  e n f r e n t a r n e s  c e n  e l  tema d ir e c t a m e n te ,p a r a  l e  que dedemes cencrej  
t a r  l a s  h i p é t e a i s :
-  Ordenanza y e x p e d i e n t s ;
-  y s a l e  e x p e d i e n t e .
M ie n tr a s  que en la  p r i m e r a , v i s t a  e l  c i t a a a  tema d e l  érgana campe-  
i e n t e  d e l  a c u e r a a  de i m p a s i c i é n ,p u e d q  darse  par p a c f f i c a  la  s a l u c i é n  de 
c a n c e d i r l e  cama a c t a  de a p l i c a c i é n  d e j e c u c i é n  de la  Ordenanza y par cam-:- i
s i g u i e n t e , c a m p e t e n c i a  de la  Cam isién  M u n ic ip a l  f e r n a n e n t e C s ie n d a  d e l  P i e - ;  
na la  a p r a d a c i é n  d e l  a cu e rd a  de i m p a s i c i é n ) , n a  su ced e  l a  misma,para la  s e l  
gunda.Es aqu f  dande f l a r e c e r é n  s i m i i a r e s  c a n t r a v e r s i a s  , parque s i  e l  e x -  = 
p e d i e n t e  hace  l a s  v e c e s  de O raenanza^cuél  e s  e l  érgana m u n ic ip a l  que c a -  |  
rre  a c a rg a  de au a p r a d a c ién ? P a r ec e  que par a n a la g f a  can la  Ordenanza que 
en e s t e  c a s a  t i e n e  e l  e x p e d i e n t e , e l  misma carresp a nd era  a l  P l e n a , a l a  que- 
ya nas  bernas r e f e r i d a .N i n g u n a  de l u s  das h i p é t e s i s  t i e n e  s a l u c i é n  l e g a l  
n i  r e g l a m e n t a r i a , s i n a  que l a s  p a s i d l e s  s a l u c i a n e s  so n  d e a u c i d l e s  par e l  
i n t é r p r e t e , y a  que n i  en la  L .H .L .n i  en su Reglamenta de H aciendas  L a c a le s  
encantram as e l  mandata que s e f ia le  e l  érgana c a m p e t e n t e .E s a s  s a l u c i a n e s  h 
d e a u c i d l e s  cama se  ve l l e g a n  a r e s u l t a d a s  a i s t i n t a s  a p e sa r  de la  s i m i l i -  
tud d e l  pnnta de p a r t i d a ; queremas a e c i r , q u e  ta n  e x p e d i e n t e  e s  e l  e x p e d ie r  
t e  en un c a s a  cama en a t r a ,a s e a ,h a y a  a na üraenanza,mucha mas, s i  oa#a y« 
sad em a s ,a én  h a d i é n d a l a , e l  e x p e a i e n t e  na a e ja  de t e n e r  c i e r t a  c a r a c t e r  car  
t i t u t i v a  y c r e a d a r , y  par t a n t a , s i m i a r  en cuanta  a su fa n d a ,a  una m a d i f ic a  
c i é n  de la  O raenanza ,y  s i e m p r e , e s p e c i f i c a t i v a  y camplementadar de la  m is ­
ma «De nueva nas va lvem as a e n c a n t r a r  can tada la  i n c i d e n c i a  O ra en a n za -ex -  
p e d i e n t e  y de nueva r e s u r g e  n u s s t r a  c r f t i c a  cantra  una c a n s t r u c c i é n  l e g a l
qàe expane y na Saca l a s  d i f e r e n c i a s  ae l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  can l a s  acmés
e x a c c i a n e s .  |
Par t a l  m a t i v a , l a  h i p é t e s i s  més p à c f f i c a  s e  tarna  camprametida,ya  ^
que su  a d m i s i n n , 8 i n  ma's, s i g n i f i e s  r é  dar par r e s u e l t a s  a t r a s  pradlemas que
san  e f e c t a  ne e sa  a d m is ié n .A q u f  nas estam as e n f r e n t a n a a  can l a  cam peten-  ;
c ia  d e l  érgana apradadar d e L é x p e d i e n t e , e n  la  e s f e r a  m u n ic ip a l  y para nada 
par a b a r a ,a  l a s  i n t e r v e n c i a n e s  de u l t e r i a r e s  érganas  c e n t r a l s s - s i  a i  e x -  Z 
p e d i e n t e  aede ae darse  la  misma t r a m i t a c i é n  en t a l  e s f e r a  que a la  Orde-  : 
n a n z a ,y  par t a n t a , s i  c a n v ie n e  s u j e t a r l a  a l a  a p r a d a c ié n  d e l  D e legada de l 
H a c ie n d a ,a é n  e x i s t i e n d a  ya apradada par e l  misma una O rdenanza- .E s  p r e -  [ 
c i s a  desmenuzar e l  s u p u e s t a , e n  l a s  s i g u i e n t e s  d e t a l l e s :  |
-  Okras « a r d a d a s  par l a  P erm anente , que a ¥u v e z ,a c u e r d a  la  I m p a s i c i a a ,
de c a m t . e s p e c i a l e s , y  que a su v e z ,a p ru ed a  e l  e x p e d i e n t e ;  |
}
-  adras  acard adas  par e l  P l e n a , que a su v e z  acuerda la  i m p a s i c i a n  de
c a n t . e s p e c i a l e s , q u e  mativa la  t r a m itw c io n  d e l  o a r r c s p s a d i e n t e  e x p e d i e n t e . ü
£n n inguna de l a s  das c a s a s , r e p e t i m a s , t e n e m a s i l a  s a l u c i é n  l e g a l ,  | 
pera m ie n tr a s  que en  e l  p r im era ,h a y  c a a r d i n a c i é n  a l  s e r  e l  misma érgana  |
s iem pre  ê l  i n t e r v i n i e n t e  ma a c a n t e c e  i g u a l , c a m a  s e  v e , c e n  e l  s e g u n d a ,  |
en dande l a  i n t e r v e n c i t n  ae un argana d i f e r e n t e  s e  p r é s e n ta  cama p r a d a d l e f
r iaunque en  f u n c i a n  de l a  n a t u r a l e z a  a t r i d u i d a  a l  " exp ed ien te" .R ecardam as  
que p a r t im as  de l a  p r e v ia  e x i s t e n c i a  de una O raenanza;padrfs  a r g U i r s e  que^ 
s i  l a  l e y  na da ninguna s a l u c i é n  d en tra  d e l  tema c a n c r e t a , a  s e a , c u a n d a  r e 4  
g u i s  a l  e x p e d i e n t e , p u e d e  d a r la  en a tra  p a r t e , p a r  e jem p la ,c u a n d a  enumera |
l a s  c a m p t t e n c ia s  de a i c h a s  é r g a n a s . 8 i  acuaim as a e s t a  narm st iva  - a r t .1 2 2  3
de la  L .H .L . - n a  h a l la m a s  e n t r e  a t r a s  a c t a s  e j e c u t i v a s  que pueda d e s a r r e ­
l i a  r  la  Permanente que l a s  r e l a t i v a s  "a l  d e s a r r a l l a  de la  g e s t i é n  ecanami-y 
ca canfarme a l  P r e s u p u e s t e  a r d i n a r i a " .
Ahara d i e n , e l  e x p e a i e n t e  de c a n t . e s p e c i a l e s ^ e s  un a c t a  de e j e c u c ia n  
Y s i  l o  es^de  qué a tra  a c t e  l a  e s ? . E s  é v i d e n t e  que s i  hay una Ordenanza,  f
t
e l  e x p e d i e n t e  na pueae t e n e r  t a l  c a n a i c i é n ; a l  c a n t r a r i a ,d e d e r a  t e n e r  en  
cu e n ta  la  Oraenanza , para na a p a r t a r s e  ae su s  narm as,par  l a  que e s  f a c i l  
a d m i t i r  que es  a c t a  de a p l i c a c i é n  a e j e c u c i é n  ae la  misma.Las a as p r e g u n - F  
t a s  a d q u ie r e n  r e s p u e s t a  p a r a l e l a i m t e . L a s  l a  f a c i l i t a d  d a sa p a rece  a l  a p r e -  f 
c i a r  e n t r e  la  Oraenanza y e l  e x p e a i e n t e , u n  a c t a  a acuerda cama e s  e l  ae il
I
im p a s ic i é n ^ q u é  p a p e l  juega  e n t a n c e s  e l  e x p e a i e n t e  r e s p e c t a  d e l  misma?La 
f a c i l i d a d  s e  tarna  en e x t r a a r a i n a r i a  d i f i c u l t a a , a  l a  que ya hemas t e n i a a  il 
la  a par tun ida d  ae r e f e r i r n a s  a l  a n a l i z a r  a l  "acueraa de im p a s ic ia n " .H a y  
una primera s a l i d a  p r e c ip i t& d a  que se i n c l i n a  par c a n c e d i r l e  cama u n  a c -  l
; l
ta  de a p l i c a c i é n , d a d a  que e x i s t e  l a  Ordenanza, pera cama ya hemas demastra  ^
d a , e l  a c u e r a a  «e i m p a s i c i é n  e s  un a c t a  c a n s t i t u t i v a , c r e a d a r , q u e  e s t a d l e c e  } 
en cadk a c a s i a n , c a , a  s i  f u e r a  e x  nava l a s  c a n t . e s p e c i a l e s . D e  a h f  e l  e s c a - ^ i  
sa  p a p e l  que ya ha s i d a  camentada de la  Oraenanza en m a ter ia  de c a n t . e s p e ^ i  
cialfli  . y  de a h f  e l  papel  e x tr a h a  ae l a  j u r ia p r u d e n c ia  que d e f i e n d e  y  p a s - H  
t u l a  ha s ta  e l  extrema la  e x i s t e n c i a  de Or^enanzas de c e n t . e s p e c i a l e s , e q u i -  
p a r a n d a l a s , s l n  mas,a l a s  r e s t a n t e s  e x a c c ia n e s  l a c a l e s  f i s c a l e s . Cama e l  a - 1 ;  
cuerda  de I m p a s i c i é n  es  un a c t a  ta n  c r e a a a r  cama pue#a s é r i a  e l  que a r i g i - |  
né l a  e x a c c i é n , s e  superpane en c i e r t a  meaida a l a  Ordenanza que na de ja  h  
de s e r  c r e a t i v e  y a p l i c a t i v a  a i  misma t i e m p a ; e l  a r t . 717 de la  L . R . L . e x i g e  : ?
l a  Ordenanza j u n t a  can e l  a c u e r a a  de a p r a d a c ié n  de l a  im p a s ic ié n ,p re tb isa ^ ' i  
mente ffpara la  a p l i c a c i é n " d e  e s t e . E l  e x p e a ie n t e  s e  encuentra  pues en  me- f i  
d i s  de das a c t a s ; e l  de i m p a s i c i é n  y la  Oraenanza.^Sera e j e c u t i v a  de una | j  
a de l a s  « a s ? . La r e s p u e s t a  menas c a n f l i c t i v a  s e r é  l a  s e g u n d a ,e n  t é r m in e s  ' 
a f i r m a t i v a a , p e r a i 8 e r a  l a  v e r ta d e r a ? .C r e e m a s  que s i  parque s i  d i e n  e l  a c t a  - 
c a u s a l  mas in m e a ia t a  d e l  misma e s  e l  acuerda  de i m p a s i c i é n , y a  que s i *  e s -
I i
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t e  acuerde  me e x i s t i r *  e x p e a i e n t e , ta n p ec e  psara a c c i r s e  que a e j a r é  de s e r - ;  
l e r s s p e c t e  de la  Oraenanza,ya que a l  s e r  ntrna j u r i d i c a  de s u p e r i e r  r a n g e , |  
ne pedra s e r  e lv id a d a  per e l  e x p e a ie n t e .L a  c a n d i c i é n  ae a c t e  de e j e c u c i o n  j 
de des a c t e s  ne 6e c t l a c a  en e l  nisme p l a n e ,y a  que l a  Orcenanza queda r e -  f 
legada  a f u e n t e  d e l  a c t e  de e j e c u c i é n  de segunde l u g a r  m ie n tr a s  que l e  s e - |  
ra de primer grade d e l  a cu erd e  ae i m p e s i c i é n . a e l  que e s  e j e c u c i é n  in m e o ia - f  
ta y d i r e c t s .  |
Tede e s t e  r a ze n a m ien te  ne t i e n e  e t r e  &bjete  que predar la  n a t u r a l e  
za suderd inada  d e l  e x p e d i e n t e  en r e l a c i é n  cen e l  a c u e r a e  de im p e s ic i é n ,m u -e  
che mas que en r e l a c i é n  a l a  Ordenanza.Se p e a r fa  e d j e t a r  que t a l  n a t u r a l e - '  
za ne e s  ta n  é v i d e n t e  per cu a n te  s i  ne e x i s t e  Or&enanza,e l  e x p e d i e n t e  jue-<  
ga su misme p a p e l , p e r e  aén per  aquf se  cen f irm a l e  a n t e r i a r , t r a s  l a s  a s e -  \ 
v e r a c i e n e s  que acadames de h a c e r  ae la  Oraenanza.adn cuande f a i t e  l a  Orde­
nanza e l  e x p e d i e n t e  ne de jara  de s e r  cem p le m en tsr ie  y e j e c u c i é n  d e l  acuer-^  
de de i z p e s i c i é n , q u e  nunca f a l t a r a  y e l  que en e s t e  s u p u e s t e  se  a t r i d u y a  
sp a p r a d a c ié n  a l  misme érgana a u t e r  e e i  a c u e r a e  de i m p e s i c i é n - e  sea  ml Pie? 
n e - , e s  mas par l a  a n a la g f a  que en cu a n te  a l  p r e c e a im i e n t e  se  a p r a d a c i é n  se; 
e s t a d l e c e  en dase a l  a r t . 7X7*
L le g a a e s  a e s t e  punte^es  e n c a j a e l e  la  n a t u r a l e z a  de e s t e  a c t e , c a r  
la  cem peten c ia  que hemos c i t a a e  se  a t r i d u y e  a l a  C am isién  m u n ic ip a l  Perma-^ 
m e n t e ? . la  r e s p u e s t a  a q u f  s e  n é s  e f r e c e  a u d i t a t i v a , p u c ü t o  que s e r f s  e x a g e -  ; 
rade  y cen  e s c a s e  f u n d s mente a a r la  p e s i t i v a g q u é  t i e n e  que v e r  " e l  desarra-y  
l i e  de la  g e s t i é n  e c e n é m ic a . • ." c e n  la  e j e c u c i é n  d e l  acuerde  de im p es ic iS n V  
Pere s i  ne e s  a la  Permanentega qué e t r e  érgana p e e r fa  a t r i d u i r s e ? . L a  L .h .  
L .se i la la  cerne a t r i d u c i a n e s  a e l  A lc a ld e  a lg u n a 6 c o m p ete n c ie s  que p e d r fa n  
l l e v a r n e a  a l  ^isme,cerne e l  organe que e s tâ m es  d u scand 9 , c e m p e te n c ia s  corne 
l a s  s i g u i e n t e s :
" . . . h a c e r  cum plir  l e s  a c u e r a e s  d e l  A y u n t a m i e n t e . . . ;
. . d i e t a r  l a s  a i s p e s i c i e n e s  p a r t i c u l a r e s  que e x i j a  e l  m ejer  
cum p i im ien te  de l e s  a i s t i n t a s  s e r v i c i e s  y e j e r c e r  t e o a s  l o s  î 
demas f a c u l t a a e s  ae g e d ie r n e  y a a a i n i s t r a c i é n  d e l  M u n ic ip i»  ; 
ne r e se r v a a a b  expresam ente  a l  Ayuntam iente  P le n e  e a la  Ce-  
m i s i é n  Perm anente . . . " ( a r t . i l 6 ) .
Y en e l  Heglamente de O r g a n iz a c i é n  a d q u ie r e n  mayeres p r e c i s i e n e s  
l e s  a n t e r i a r e s  c e m p e t e n c i a s :  y-
" A p l ic a r  l a s  O r d e n a n z a s . • .de  s e r v i c i e s  e s p e c i a l e s  y e x a c c i e -  
m e s . . . . "
"Psrmar l e s  p r a y e c t e s  ae p r e s u p u o s t e s  e r a i n a r i e s  y e x t r a e r -  « 
d i n a r i e s  cen  la  a n t e l a c i é r i  n e c e s a r i a  para que puedan s e r  apr& 
dados per e l  A y u n t a m ie n t e . • . " ( a r t . 1 2 1 ) .
A la  v i s t a  de e s t e s  p r e c e p t e s , nas i n c l i n a r f a m e s  més par e s t a  s a l u  ■ 
c lé n ;m a s  s i  c en s id e ra m e s  que m ien tra s  l a  Permanente y e l  P lene  t i e n e n  cem-l 
p e t e n c i a s  en un p la n e  de i g u a l d a d , e s  e l  A l c a ld e  e l  que mas s e  v i s i e n a  c e -  i
me a g e n t e  encargaaa  ae la  e j e c u c i o n  ae l a s  a c u e r a e s  de una y e t r e . S i  e l  !
-  ^
e x p e d i e n t e  de t r a m i t a c i é n  f u e r a  un a c te  de e j e c u c i a n  s i m p l e , 1» s a l u c i é n  a -  >
prepiadcf p a r e ce  que t e n c r f a  que s e r  e s t a , p e r e  e l  e x p e d i e n t e  ne es  s e l e  e s o .
-  -  -  ^
El e x p e a ie n t e ,a u n q u e  a c t a  ae e j e c u c i a n , e s  tamdién c a m p iem en ta r ie  tarf 
t e  a e i  a c u e r a e  ae i m p e s i c i é n  cerne ae la  Oraenaiiza(ae a h f  la  e x i g e n c i a  a e l  | 
misme para t e a e s  l e s  s u p u c s t e s  ae c e n t , e s p e c i a l e s ) . N e  e s  r e p r e a u c c i é n  de t s |  
t^j i î l t iE ia  ,ya que c e n t i e n v  « a p e c t e s  que ne t i e n e n  la  mener p r e c i s i é n  en la  ^
O raenan z8 ,y  per s u p u e s t a , t a m p e c e , e n  e l  acuerde  de i m p a s i c i é n . E s  par l e  que | 
a l  me s e r  un a c t e  s im p le  ae a p l i c a c i é n , d e d e  adandonarse  l a  s a l u c i é n  d e l  A l - |  
c a l d e  cerne érgana campe t e n t e  encargaaa  de su t r a m i t a c i é n , y  par c e n s i g u i e n -  | 
t e , a p r a d a c i é n ( e p r a d a c i é n  que ne se  darfa  a l  s e r  misma e l  é rgan a ,argu m ente  1 
més para c e n f i r m a r  t a l  a d a n a e n e } .C a s i  d i a l é c t i c a m e n t e  mes encehtxam es c e n  |
- I
la  u n ie s  s * , lu c i e n  a d m i s i d l e , aunque me s e d r e  l a s  bases  l é g a l e s  que t r a a i c i o i  
mal y h a d i t u a l a e n t e  s e  o i t a n ; n e s  r e f e r i m e s  a l a  C e n i s i é n  M unic ip a l  Permanen.] 
t e  y r e c h a z a n e s  e l  apeya l e g a l  d e l  p é r r a f a  y a r t f c u l a  c i t a d a . E s  par e l  a r -  |  
gumenta de la  im parta i ic ia  d e l  a c t e , m é s  que par la  v fa  que a q u f  f a l t a  de la  |  
e l r i d u c i a n  l e g a l  e x p r e s s  t e  c em p e ten c ia ,argu m en ta  que c a , a  ya hemas v i s t e  |  
ha empleade f r e c u e n te m e n te  la  J u r i s p r u d e m c i a ,p e r  tende puede l l e g a r s e  a l  f i v  
m a l , 8 t r i d u y e n t a  a l a  Permanente la  t r a m i t a c i é n  y a p r a d a c ié n  a e l  e x p e d i e n t e  |  




/ Es n e c e s a r i a  la  apr e * 8 ç i é n ^ @ e l _ e x p € e i e n t ç _ . a e _ c * n t r i k u c i 8 n e 8 _ e 8 p e c i e l e 8 , | 
p er  e l  D e l e g a t e  de H a c i e n t a ? .  j
Nés cen t in uam es  meviende en e l  misme s u p u e s t a , d e  e x i s t e n c i a  de Or- |  
denanza.Nas rem it im a s  desa e  a q u f  a ta d a s  e s a s  r e s a l u c i a n e s  y s e n t e n c i a s  | 
que hemas c i t a a a  a n t e r ia r m e n t e  y que r e v e l a n  l a  c e n t r a d i c c i o m  en unas y a - |  
t r a s  e x i s t e a t e  sadre  e s t e  e x tr e m a ,Es f a c i l  dar una r e s p u e s t a  a f i r m a t i v a , e n !  
f u n c i a n  de l a  e x i s t e n c i a  ae un acuerda ae i m p a s i c i é n  que a l  h a c e r s e t p r e s e r J  
ta en cata  c a s a  t e  a p l iC c C ié n  de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , l e  e l e v a  a la  c a t e g a - l  
r f a  de ûna c r e a c i é n ; p a r  e s e  acuerda  de i m p a s i c i é n , l a  que padrfa s e r  un s i r l  
p i e  e jem pla  de a p l i c a c i é n  de t a i e s  n a n t . e s p e c i a l e s  pasa a s e r  d a s t a n t e  més# 
un " acta -reg la" cam a l e  ha c a l i f i c a d a  l a  «Juriaprudencia a f r a v é s  d e l  c u a l  s |  
c a n c f e t i z a  e l  mandata l e g a l  d i c t a d a  de mada a d s t r a c t a . Y  t a l  c a n d i c i é n  r e -  | 
p e r c u te  en e l  e x p e a i e n t e , d e l  que hemas a ic h a  que s i  d i e n  es  un a c t a  de a -  | 
p l i c a c i a n  d e l  r e f e r i t a  acueraa  de i m p a s i c i é n , t a m a i é n  bernas p r e d i c a t e  de é l f  
l a  c a n d i c i é n  c a m p l e u e n t a r i a , y e s  par a q u f ,p a r  t a n t e  s e  c a n s a l i d a  la  a n t e -  |  
r i a r  r e s p u e s t a  a f i r m a t i v a , p a r  cuanta  a l  s e r  e l  acuerda  de i m p a s i c i é n , c a * a  I 
s inanim a de c r e a c i a n  de una nueva e x a c c i a n , s u  a p r a d a c ié n  e s  n e c e s a r i a C a r t . ; .  
723,2)Mas e s t e  a r t f c u l a  s u s c i t a  un pequefla i n t e r r a g a n t e , y a  que h a d ia :  |
"El D elegada de Hacienda r e s a l v e r a  sa d re  la  im p a s ic ié n ,O r te n a n - E  
za s  y sus  r e c la m a c ia n e s "
d e s l i n t a n d a  c la r a m en te  l a s  das a s p e c t a s  a q u e »  r e f i e r e  e l  a r t . 7 1 7 : I 
e l  acuerda  t e  i m p a s i c i é n  y l a  Oraenanza para su a p l i c a c i é n . 0 s e a , e l  Delega?  
t a  de Hacienda aprueda la  p r a c e a e n c ia  t e  l a  i m p a s i c i é n  a s f  cama r e s u e l v e  
l a s  r e c la m a c ia n e s  que sa d re  l a  misma s e  hayan i n t e r p u e s t a , y  l a  misma hace  
r e s p e c t a  t e  l a s  O rten a n za s .Y  v u e lv e  més a t e l a n t e , h a c ien d a  la  misma s e p a r a -  
c ién(m ism a a r t . 7 2 3 , 3 . ) :  I
I
" T r a n s c u r r i ta  t i c h a  p l a z a , s i n  e l  eue  e l  Delegada t e  Hacienda ?
haya adaptada r e s a l u c i é n , s e  e n t e n t e r é n  e e n e g a t a e i l a s  r e c l a m a - f
c i a n e s  y apradadas l a  i m p a s i c i é n  y l a s  O rten a n za s" .  I
f.
En f u n c i é n  de e s t a s  p r e c e p t a s , p a t r f a  t e c i r s e  que en tada  c a s a , l a  quv 
s e r f s  s u j e t a d l e  a la  a p r a d a c i é n  t e l  D e le g a t a  de H a c i e n t a , s e r f a  e l  acuerda  l 
d e , i m p a s i c i é n , p e r a  na e l  nxpec . len te  ,ya que a l  e x i s t i r  Oraenanza , e s t a  ya £ie>| 
r e c i é  en su dfa l a  a p r a d a c i é n .P e r a  a q u f  creemas que v i e n e  a j u g e r  un a r g u - f  
menta s i m i l a r  a l  que vefamas a l  e s t u t i a r  e l  acu e rd a  de i m p a s i c i é n z e l  acuer>j 
de de i m p a s i c i é n  s i a l a t a m e n t e  s a m e t i t a  a esa  a p r a d a c ié n  na t i e n e  p le n a  sen4  
t i t a  s i n a  a t r a v é s  de l a a  a c t e s  que l e  d e s q r r a l l a n  y l e  camplementan,que  
r é  l a  Ordenanza en e l  mamente a r i g i n a r i a , y  e l  e x p e a i e n t e , e a  l a s  t e m é s . E s t a i  
c a r e c e r f a  de taoa j u s t i f i c a c i é n  s i  e l  e x p e a i e n t e  se  v i e s e  é n ica m en te  caca  | 
un a c t a  de a p l i c a c i é n  de l a  O rd en a n z a , la  que para n a s a t r a s  na es  c i e r t a , t o i ,  
cama ha q u e t a t a  e x p u e s t a ; e l  e x p e d i e n t e , e s  sa d re  t a a a , a c t a  de a p l i c a c i é n  y  ^
a l  misma t iempa cam piem entar ie  t e l  "acueraa de i m p a s i c i é n " . S i  l a  fu e r a  s o i l  
de l a  O rd en a n z a , la  i n t e r v e n c i a n  a p r a d a t a r i a  d e l  Delegada de H a c i e n t a , s e r f a  ^
retundfcintc, r é i t é r a t i v a  y  e x c e e iv a m e n te  c e a t r a l i z a t e r a  e i r f a  i n c l u s e  cem- | 
t r s  la  p ra p ia  esem cia  de a c t a  #e a p l i c a c i é n , y  na n a r n a t i v a , a s p e c t a s  que pa| 
r e c e n  r e g i r  para l a s  a c t a s  que se  l e  sam eten p r a c e a e n t c s  de l a s  Carparaci&i  
nee L a c a le s .N a  a d a ta n te  la  s a l u c i a n  ex p u e s ta  e s  una s a l u c i é n  p e r s o n a l  y 
par t a n t a , d e a u c i « a , n a  impuesta  par l a  Ley que s a l a  had la  de l a  a p r a d a c i é n  
d e l  Delegada de Hacienda r e s p e c t a  d e l  acuerda  de I m p a s i c i é n , aim c i t e r  e x ­
presamente a l  e x p e d i e n t e  t e  c a n t . e s p e c i a l e s .
Creemas que e x i s t e n  adeanas a t r a s  argumentas en pra de l a  s u j e c i é n  
a d i c h a . a p r a d a c ié n ;y a  hemas d ic h a  que e l  acueraa  de i m p a s i c i a n  cama s i n é a - #  
nima de nueva i m p a s i c i é n ,d e d e r a  s é r i a , s i e m p r e , p e r a  e s  que a p a r t e  de r e s u l t  
t a r  adsurda la  s u j e c i é n  a i s l a d a  d e l  misma y s p a r t e  d e l  argumenta data  a n te f  
r i a r n e n t e  cade  c a n c e d ir  a l  e x p e d i e n t s  cama un su p u e s ta  m a d i l c a t i v a  de la  
Oraenanza,ya que en taaa c a s a , l a  e s p c i f i c a  y # e t a l i a , c a n  l a  que a l  i n t r a -  
d g c i r  e l e m e n t as nuevas en la  m ism a ,p r ésen ta  cama ya hemas d i c h a , p r a c t i c a -  
m ente ,un  a s p e c t s  de Ordenanza, que cama é s t a , d e d e  apradarae  par la  misma au|  
ta r id a d  : e l  D e legada ae Hacienda .Mas a é n : e l  a r t . 2X8 «tel Reglamenta de Ha-  ^
c ie n d a s  L a c a le s  d i s p a n e  l a  s i g u i e n t e :
"4«Tada m a d i f i c a c i é n  de Ordenanzas y t a r i f a s  a taaa nueva im p s -  e 
s i c i é n  irw p r e c e a ia a  de una memaria de la  P r e s i d e n c i a  que ju s -g  
t i f i q u e  la  neces im ad me l a s  i n g r e s a s  que puedan p r a d u c l r " .  |
f*
A n a lé g ica m en te  cadrfa  a r g ü i r  que e l  e x p e a i e n t e  e s  tamdién en cier-% 
ta  sen t im a  una memaria que j u s t i f i c a  a l  acu eraa  me i m p a s i c i a n  de c a n t . e s -  ; 
p e c i a l e s .  , |
Hecanacemas s i n  emdarga que existen a d j e c c i a n e s  p a d e r a s a s : l a  mas 
im partante^  e s  que s i  e l  acu era a  me i m p a s i c i é n  es  a d j e t a  de a p r a d a c i é n  po: 
se p a r a d a ,n a  pueue ju g a r  e l  argumenta de a n e x i a n a r l e  e l  e x p e d i e n c e , cans  a c ­
ta  c a m p lem e n t* r ia ,y a  que la  r e s a l u c i a n - a p r a d a t a r i a  a d e s a p r a d a t a r i a - d e l   ^
Delegada de Hacienda l e  séparara  a l a s  e f e c t a s  de d i c t a r  una r e s a l u c i é n  pr 
ra cada una de t a i e s  a s p e c t a s . La l e y  cama e l  Reglamenta armenen que t a l  |  
r e s a l u c i é n  s e  pramuzca sadre  una y a t r a  y s e r f a  i l é g a l  una r e s a l u c i a n  que |  
apradara englaaadam ente  a l  a c u e ra a  de i m p a s i c i é n  j u n t a  can e l  e x p e d i e n t e , | 
que nunca puede l l e g a r  a f u n d i r s e  can a q u é l .O tr a  s e r f a  que a l  a m m it ir se   ^
l a  a p r a d a c ié n ^ p a r  s e p a r a d a , cade c a n c e d ir  una a p r a d a c ié n  en e x c l u s i v a  d e l  | 
a cuerd a  de i m p a s i c i é n , s i n  im p e r ia sa  n e c e s i d a d  me acampaflamienta d e l  e x p e -  | 
d i e n t e . O t r a  s e r f a  la  f a l t a  me r e f e r e n d a  e x p r ess  en l a  l e g  de s a m e t im i e n -  | 
t a  a dicha a p r a d a c i é n , d e l  e x p e m ie n t e ,p a r  l a  que v i s t a  e l  c a r a c t e r  de t u t e 4I
l a  y c a n t r u l  que t i e n e  la  a p r a d a c i é n  mel Delegada de H a c ie n d a ,y  a l  na pre-;  
s u m i r s e , 8 i n a  a a r s e  dnicamente  en l a s  c a s a s  p r e v i s t a s  par la  l e y , par l a  que| 
a l  na e s t a r  p r e v i s t a , r é s u l t a  im p r a c e d e n te .  |
A p e s a r  de tarna y me e s t a s  c a n t r a d i c c i a n e s , p r a c t i c a m e n t e  e l  e x p e -  | 
d i e n t e  na puede s e r  e j e c u t i v a , m i e n t r a s  na l a  sea  a l  r e s p e c t i v a  acuerd a  de t 
i m p a s i c i é n , p a r  l a  que de paca va lm rfa  d e f e n d e r  la  na s u j e c i é n  d e l  misma,  ^
s i  su a p l i c a c i é n  depende de l a  p r e v ia  a p r a d a c ié n  d e l  acuerma par e l  D e l e -  \ 
gada de Hacienma.
Es o t r a  de l a s  c o r a c t e r f s t i c a s  p e c u l i a r e s  oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s ,  
que s é p a r a  a e s t a s , t r i b u t a r i a w e n t e  hablanGO,Ge l a s  r e s t a n t e s  m a n i f e s t a c i o -
ne s  i a p o s i t i v a s , y a  que  en  e s t a s  l a  c o ^ ü i c i o n  ce  s u j e t o  pa s îv© t i e n e n  Un al* 
can c e  pu ram en te  i n d i v i d u a l  y pueae  d e c i r s e  que  s i  b i e n  l a  o b l i g e c i d n  n o  ce  
r e d u c e  a l  pago d e l  t r i b u t . , s i  t i e n e  en  e s t e  su  p r i n c i p a l  c o n t e n i d o . E n  l a s  
c o n t . e s p e c i a l e s  en  catabio t i e n e  t a n t a  o mas i m p o r t a n c i a  l a  r e u n i é n  de l e s  |
c o n t r i b u y e n t e u  en ea t a  À s © c i a c i d n , c u y a s  p a r t i c u l a r i d a n e s , de sd e  au n a c i n i e n - t  
t o , no ha c e j a c o  de p r o c u c i r  c i e r t a  p e r j î e j i e a d .  |
E l  p r i m e r  i n t e r r o g a n t e  s u s c i t a b l e  en  t o r n o  a e s t a s  a s o c i a c i o n e c  e s  |
I
e l  misme t e c n i c i s m o  t e r a i n o i é g i c ©  ©e su d e n o m i n a c i é n , q u e  a q u f  e s  mas b i e n  | 
f a l t a  d e i  mismo,ya  que l a  p a l a b r a  " a b o c i a c i i 5 n " n o  se u t i l i z a  en  su  s e n t i c o  1 
j u r f d i c D , s i n o  en  uno a m p l i o , s i n é n i a i ü  de a g r u p a c i é n , a s u m b l e a  e j u n t a , nombre |  
t o d o s  e s t o s  que hemos v i s t o  u t i l i z a u o s  b i e n  en  l a  P r e n a a ( v e r , p o r  e j e m p l o ,  * 
E l  N o r t e  ce C a s t i l l a , d e l  20 ce s e p t i e s i b r e  de 1 . 9 7 3 , que h a b l a  de "Asamblea I 
de C â n t r i b u y e n t e s , a l  c a r  c u a n t a  de eu o p o s i c i é n  a l o s  p r o y e c t o a  m u n i c i p a l e s  
de p a v i m e n t a c i o n  de l  A y un t a m i en t o  de wedina  a e l  Campo) ,o b i e n  en R e v i s t s a  
e s p e c i a l i z a f l t a s ( c a s o  de l a  R e v i s t a  de D î ^ a m i n i s t r ; .  t i v o  y F i s c a l  , n 2 I I  , 1 . 9 6 5 ,  ! 
que h a b l a  de " l a  J u n t a  de G u n t r i b u y e n t e a " ) . G o n s t i t u y e  p a r a  e l  i n v e s t i g a d o r  f; 
un tema a p a s i o n a n t e  l a  busqueda  de l a s  r aZwnes  que h a y an  po d id o  i n d u c i r  a l  f 
l e g i s l a d o r  a l  empleo de un t e r m i n e  que p a r e c e  d e c i r  en  un as  o c a s i o n e s , m é s  
y en  o t r a s  menos de l o  que r e a l m e n t e  q u i e r e  o e c i r . G a d a  una de l a s  p a l a b r a s  f 
que coLiponen l a  c x p r e s i é n , e s  c r i t i c a b l e , como vamos a v e r , r e n i i t f e n d o n o s  a \ 
e u s  a n t e c e d e n t e s  a l a  p a r t e  oe n u e s t r o  t r a b a j o  c o n c e r n i e n t e  a l  e s t u d i ©  ce  ^
l a  e v o l u c i o n  h i s t o r i c o  l e g i s l a t i v e .  I
Comencemos po r  e l  t e r m i n e  " a s o c i a c i é n " ; e v i d e n t e m e n t e  que s i  a é l  |  
n o s  a t u v i é r a m o s  h a b r f a  que i n o a g a r  en  qué d a s e  de a s o c i a c i o n e s  e s  su b s um i - g  
b l e , d e n t r o  d e l  a b a n i c o  ce e l l a s  r e g u l o d o  en l a  v i g e n t e  l e y  de a s o c i a c i o n e s  |  
de d i c i e n b r e  de 1 . 964.uias e l  t é r m i n o  es de t a  1 mooo c u a l i f i c a u o  p o r  e l  p r e - |  
c i c a d o  que l e  a compaha , que  ya oe sa l i e r  d e s i s t i m d s  de t a l  busqueda  pœ cons i - l  
d e r a r  que su  c o n o i c i o n  " a o m i n i s t r a t i v a " i m p ic e  e l  c i t a o o  e n c a j e . P e r o  e n t o n - |  
e s  s u r g e  o t r a  d i f i c u l t a d i i c u a l  e s  e l  o i g n i f i c a o o  d e l  t e r m i n e  " a d m i n i s t r a -  |  
t i v a " 2 . Es a q u f  donee  c reemos  se  e n ç i e r r a n  t o c a s  l a s  d i f i c u l t a o e s  i n t e r p r e -  I 
t a t i v a s  en  t ^ r n o  a l a  f i g u r a  en Q u e s t i o n . n a  p r e g u n t a  s i ^ u e  en  p i e : g q u é  e s  |  
na " a s o c i a c i o n  a o m i n i s t r a t i v a " ? , E n  p r i n c i p i o , n o  p a r e c e  que e l  p r e c i c a d o  |  
" a o m i n i s t r a t i v o "  s i g n l f i c a c o  j u r f c i c o ; s e  t r a t a r f a  mas b i e n  de un t e r - '
i ino e m p l e o00 en su s e n t i o o  v u l g a r , a l u s i v o  a l  campo de a c t u a c i é n  de l a  c i t a  
a a 8© c i a c i é n . S e r f a  so  t a  a c m i n i s t r a t i v a  po r que  a c t é a  en  e l  campo a d m i n i s t r a i  
i v o , y a  que l a  A s o c i a c i é n  nace  pa r a  r e l a c i o n a r o e  con l a  A c m i n i w t r a c i é n  muni-f  
i p a l . E l  t e r c e r  t é r n i n o  que p a r e c e  e l  was s e ^ u r o  de t o d o s , c o m o  eo e l  de c o i H  
r i b u y e n t e s  ,no d e j a  ce p l a n t e u r  a lg i Jn  p r o b l e m s , ya que l a  A s c c i a c i é n  puede  f 
o n s t i t u i r s e  p o r  una m a y o r i a - e  i n c l u u o , p o r  una m i n o r f a - d e  l o s  c o n t r i b u y e n t e ;
( a r t . l S y C .  ciel Hegl awei i t o  cie nac i enc ia s  j j o c a l e s  : l a  i t o o c i a c i o n  aGKi ln i s t ra^ t  
t i v a  ee c o n t r i b u y e n t e ^  se  c o n e t i t u i r s  c u a l q u i e r a  s ea  e l  niîmero de a & l s -  ( 
t e n t e s . . . " ) •  !
E l  . r i g e n  de e s t a  a s o c i a c i o n  no puece  s e r  mus c o n f u s e  n i  ne b u lo s o ;*  
l o s  que  c r e y e r a n  q^e  l a  f i g u r a  t i e n e  en  n u e u t r o  s i s t e m a  l o c a l , u n a  £e cha
d e t e r m i n a d a  que muh b i e n  p u d i e r a  s e r  l a  ae  l a  r e f o rm a  de Ca lvo  S o t e l o , r e -  
c i b i r f e n  una g r a n  s e r p r e s a  a l  c emprobar  p o r  e l  examen d i r e c t e  de e s t a , l a s  
e s c a s a b  r e f e r e n c i a s  a l a  misma con a l g u n a  n o v e c s c , y a  que d i c h a  r e f o r m a  se  
l i m i t a  a c o p i a r  I s a  normas  p r e c e l a n t e s . l a  f i g u r e  de.be de p r o c é d e r  de  e l l i
de donue p r o c e o e n  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , c o n  l o  que queremoe d e c i r , q u e  s i  a l  
giîn p a i s  e j e r c i o  i n f l u e n c i a  s o b r e  a l g é n  a u t o r  e spa&ol  en  s u s  i n a t i t u c i o - * ^  
mes f i n a n c i e r a s ( y  nos  r e f e r i m e s  a i  c a s o  alemifn en r e l a c i é n  c o n  F l o r e s  
de Lemus,extrei . iO s o b r e  e l  que enc e n t r a  n o s  a l g u n a  l î l t i a a  a m p l i a c i i j n  d ::c- 
t r i n a l , e n  e l  t r a b a j o  de J . 1 . R o l d a n , e p a r e c i d o  en  l a  R e v i s t a  d e l  T r a b a j o ,
n 2 3 / I * 9 7 2 , s o b r e  l a  i n f l a c i o n  d u r a n t e  e l  Gc b i e r n o  de l a  D i c t a d n r a  ) ,  t o ^ / i n -  
f l u e n c i a  d e b i é  de s b a r c a r  a e imi smo  a e s t a  a s o c i a c i é n . F i j é m o n o &  en  l a  p a -  
r a d o j a , q u e  e s  una de t a n t e s  en  su  r e g u l a c i é n  como v e r e m o s , d e  d a r  t a l  nom 
b r e  a a q u t l l a  a g r u p e c i é n  de c o n t r i b u y e n t e a  cuya  c o n s t i t u c i f n  e s t a  p r é v i s  ; 
t a  s e r  de o f i c i o , cuai iuo e l  p r i n c i p a l  r a s g o  de c u a l q u i e r  a s o c i s c i é n  e s  su 
v o l u n t a r i e c b d . E s  e s t o  l o  que pone a l g u n a  uuda en  e l  c i e l o  de n u e e t r a s  a n -  
t e r i o r e s  a f i r m a c i o n e e , pues  t o  que l a  c a l i f i c a c i é n  de a d m i n i s t r a t i v e  t a c ib i é  
pueofc o b e d e c e r  a l  f u e i t e  i n t e r v e n c i a n i e m o  a o c i i n i e t r a t i v o  en  su n a c i m i e n t o . 
La c e n a t i t u c i é n  de e f i c i o , a d n  o p e r a noo B u p l e t o r i a m e n t e , n o  d e j a /  de ma r e a r  
ou i m p r ^ n t a  en  l a  f i g u r a , y a  que su b r ay a  un c a r a c t e r  h f b r i c o  de l o  misma,  
en  una c o b l e  v e r t i e n t e : p o r  una de e l f a s , p o r  c u a n t o  a l  t r a t a r s e  de una a -  ; 
f iociacién oe c o n t r i b u y e n t e s  , s e  impone su  c o n s t i t u c i  Tn a l  miemo e n t e  p i î b l i  J 
C0 m u n i c i p a l  s o b r e  e l  que a q u e l l a  de#e  de e j e r c e r  s u s  f u n c i c n e s  oe v i g i -  : 
l a n c i a  y f i s c a l i z a c i é n , o  s e a , l a  l e y  pone e l  i n t e r é s  de su c c n s t i t u c i é n , a - ^
' l l f d o n o e  t a l  i n t e r é s  debc  s e r  por  d e f i n i c i é n , m e n c r . F o r  o t r a , r é s u l t a  que ^ 
l a  a s o c i a c i é n  « de " c o n t r i b u y e n t e s " , ©  s e a , d e  una c o n e i c i é n  que n a d i e , n i  r 
l o 3  misDot: c o n t r i b u y e n t e s , con  l o  que s i  e s t o s  v o l u n t a r i a m e n t e  no s o n  con -y  
t r i b u y e n t e s , a a l a £ a e n t e  d e s e a r a n  c o n a t i t u i r  una a s o c i a c i é n  que s o l o  c o n s i -  k 
dero  t a l  c o n d i c i é n  i n c e s e a b l e ; o e  a h f  que se  e x p l i q u e  l a  i n t e r v e n c i é n  a d -  I  
m i n i s t r a t i v a  p a r a  e l  c e s o  de que l a  a e o c i a c i é n  no se  c o n s t i t u y a  v o l u n t a -
:4
r i a r n e n t e . C o n  t o d o e s t o , q u e r e m o s  r e s a l t a r  l a s  c o n t r a d i c c i o n e t  i n  t e r m i n i s  B 
que e n c i e r r a  l a  f i g u r a  en  c u e s t i é n . S i  l a s  mismas ya a p s r e c e n  e n  su  8e n c i - l |  
i l s  f © r B i u l a c i é n , c u a n t a s  mao i r a n  a p a r e c i e n o o  a medica  que nos  a d e n t r c s i o s  t  
en  su  r e g u l a c i é n . S i  a l o s  A y un ta m ie n t o s  se l e s  o b l i g a  a c o n s t i t u i r  l a  aacÜ 
c i a  c i é n  cuando  no  t i e n e n  n i n g é n  i n t e r é s  en  e l l o , e n  l a  p r a c t i c a  t a l  iE ipos i | |  
c i é n  t e n d r a  un r e i t e r a c o  y c o n t i n u a s ©  i ü C u m p l i m i e n t o , c o n  su  n a t u r a l  r e p e r f l  
c u o i é n  s o b r e  l a  p e r f e c c i é n  o e l  c o r ÿ e s p o n c i e n t e  p r o c e d i m i e n t o  y e x p e d i e n t e p  
s i  p o r  o t r a  p a r t s  l a  misiLa o b l i g a c i é n  se  impone s l o s  c o n t r i b u y e n t e s , e l  | |  
d e e c u i d o  de e s t o s  en  su c o n f e t i t u c i é n , r e v e l a r a  c i a r a m e n t e .  su  nul© i n t e r é s  é| 
en  a n t e g r a r s c  en  una a s o c i a c i é n  que s i  n a c e  es  po rque  l e  l e y  ha p r o c u r a d c r |  
g a r a n t i z a r l o .  i
. ; ' ' ' .  ; ' ■ ; ' - - ' -'  " v - r
t a r i s  no s e  huoie- ia  ©cupaus? t a l  e s c a t e z  n o r n a û i * #  le^ .a loLa  l e y  t e  r e m i t  
pa r a  l e  reg_ul&cién ce e s t a  a e o c i a c i é n  c a s i  en  b loque  a l  r e s p e c t i v e  Re g l s |  
Diento ce î iacienv a s  L o c a l e s , a l  d i s p c n e r  e n  su  a r t  .465 : I
"La o r g e n i z a c i é n  y f u n c i c n a m i e n t o  de e s t a s  A s o c i a c i o n e s  s e  a c r - J  
modarg e l e  que e t t a b l e z c a n  l a s  u i a p c t i c i c n e s  t e g l a m e n t a r i s f i " .  I
E s t a  Glanera de p r o c é d e r  r é s u l t a  t a m b i é n  su&emente c u r i o s e , y a  que a l  |
t r a t a r s e  de uno f i g u r a  t a n  p e c u l i a r  com© es  e s t a  A e o c i a c i é n , p a r e c e r f a  |
que e l  csmino l é g i c o  ë e b e r i a  c o n s i t t i r  en una mayor  a t e n c i é n  l e g a l , d e j a r a
00 a l  Keglameito a s p e c t o s  s e c u n o a r i o e . N ©  ha e i d o  a s i i ^ po r  l o  que en  t a n  etf |
c u é t o  e x p r e s i v i m i s m o  l e g a l  hay  que h e l l a f  rnuchas ce l a s  c a u s a ;  de l a s  i
dudas  e i n c e r t i c u m b r e s  s o b r e  l a . ; .n iü tu r a l eza  de e s t a s  A s o c i a c i o n e s ; l a  mie-;?Ni
ma l e y , d e n t r o  de su  misma b r e v è c s d , n o  cleja de m a n i f e s t a r s e  d i s t i n t a  ,ya  ^
# 0que en  e l  é n i c o  a r t i c u l e  que d è d i c a  a l a s  a s o c i a c i e n e s , e n  su  p r i m e r  p a -
r r a f o , h a b l a  de que " l o s  c o n t r i b u y e n t e s  c a n s t i t u i r s n  una a s o c i a c i é n  oe -  [|n
c a r a c t e r  a c m in i a  t r e  t i v o "  m i e n t r a s  que e n  e l  Bet>undo,s in  ma8 , e m p l ea  l a  ex^  
p r e s i é n  " a s o c i û c i é n  ue c o n t r i b u y e n t e s " * Ü a b r f a  p r e g u n t a r s e  c u a l  e s  l a  v c r ^  
de d e r a  aunque  en  embas p a r e c e  s e b r a n t e  l a  n o t a  oe a d m i n i s t r a t i v e , y a  que 
una cô&a es que l a  a e o c i a c i é n  t e n g a  c a r s f c t c r  a d m i n i s t r a t i - v ©  y o t r q , q u e  f |  
l a  a e o c i a c i é n  sea  a u m i n i s t r u t i v a . L o  que p a r e c e  é v i d e n t e  con  t a l  co m p o r -  f? 
t s m i e n t o  l e g a l  e s  que l a  l e y  ha p r o c u r a s ©  h u i r  de una m a t e r i a  s o b r e  l a  
que no t i e n e  n o c i o n e t  c l a r a a , e e t i m a n d o  que su  v e c i é  pocri fa c u b r i r s e  p :r | |  
l a  v f a  r e & l a m c n t a r i a , c u a n ù o  t a l  e s c a p i8mo,no puede c o n c u c i r  a nad t  b u e -  [ ; 
n o , e i n o  a a c e n t u a r  au n  mas l a  i n c e r t i ^ u m b r e  c o n c e p t u a l  s o b r e  una f i g u r a
que s e  mue s t r a  i n o e c i s e  y f l o t s n t e  en  su  mismo nombre .  I l
M
Moment© c c su  c o n s t i t u c i é n :  i |
S i  aoufi imos coao  e s  n a t u r a l  en p r i m e r  l u g a r  a l a  Ley ce  Régimen !{ 
L o c a l , l a  d e t e r m i n a c i é n  ce t a l  momento no es  f a c i l  ya que en  e l l a  s e  h a -  * : 
b l a  de que " s i e m p r e  que oebs c u b r i r s e  m e a i a n t e  c o n t r i b u c i c n e c  e t p e c i a l e s -  j 
mas de un t e r c i o  d e l  c o s t e  t o t a l  de al t^una obra  , i n s t a l e c i é n  o s e r v i c i o "  
( a r t . 4 6 5 , ! • ) a e  c o n s t i t u i r a  c i c h a  s s o c à c i é n . L a  l e y  h a b l a  de que " d e b e r a  '  ^
c o n É t i t u i r s e " , p e ro  no i n o i c a  p o r  q u i é n  o q u i é n e s . E l  empleo d e l  ve rb© "de^ ; 
b e r "  p a r e c e  a l u c i r  a una o b l i g a c i é n  i m p u e s t a  a a q u e l l o s  que deben  c o n s -  j I 
t i t u i r l a  o s e a  c i r i g i d a  a l o s  mismos c o n t r i f c u y e n t c e  que van  a s e r  l o s  
miembres  ce  l a  s & o c i a c i é n . f e r o  t ampoco a p a r e c e  c o n c r e t a d e  e l  mociento de 
c o n s t i t u c i é n ; e l  que l à  a s o c i a c i é n  deba c o n s t i t u i r s e  cuando  s e  dé  d i c h a  
c o n c i i c i ' h  l e g a l , ne da i n d i c a  de cuando c e b e r a  c o n s t i t u i r s e  . L u e g o , s i  l a  
l e y  d e j a  en  b l a n c o  l a  d e t e r m i n a c i ' n  d e l  momento en  que l a  a e o c i a c i é n  
debe  c c n s t i t u i r c e  cuando hay l a  © b l i g a c i é n  de eu c o n E t i t u c i é n , c i a s  l o  e s -  
t a r a  c u an c o  t a l  c o n s t i t u c i é n  e s  v o l u n t a r i a , ©  s e a , s i e m p r e  que a e f  l o  a -  \ t 
c u e r o e n  l o a  p r o p i o s  i n t e r e s a d o s : gcua'ncode fee c o n s t i t u i r a n  v o l u n t a r i a m e n - !  i 
t e  corn© a i i o c i a c i o n  ce c o n t r i b u y e n t e f c ? g e x i s t e  o no un moment© adecu&de  y ; *
i ■!
o p o r t u n o  pa r a  e l l o ? .  i |
If »
El panoraua a n t e r i o r  se c o u p l i c a  cuanco la  misma i e y  c&ta& lece   ^
uns e x c e p c i é n  en e l  p a r r a fo  22 d e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r , ya que en l e s  c a c o s  
ce c o n s t i t u c i o n  j u l i g a t o r i a , l o s  Ayuntam ientos  pueden v e r s e  l i b é r a d o e  de 
t a l  c o n s t i t u a i ' n , c u 8 n ü o  e l  im porte  de l a s  obras no a l c a n c e  è e t e r a i n a d a  
c u a n t f a .E s  de aq^^f s e  donoe s e  b b t i e n e  una r e sp u cS ta  a l  a n t e r i o r  in te r r c ' - |  
g a n t e ,c o n s iQ e r a n c o  que l o s  A yuntam ientes  son l o s  ob l iga& os  a la  c e n 8 t i t u * |  
c i é n  de la  a s o c i a c i é n , e n  e l  a u p u e s t s  l e g a l  de su o b l i g a t o r i e d e t  c o n s t i t u - l
t i v a ,a u n q u e  s i^ u e  en p i é  l a  pregunta de c u é n d o ,e n  qué momento c o n c r e t o .  |¥
Ahora b i e n , l a  t a j a n t e  c e c l a r a c i é n  primera l e g a l ( " . . . s i e m p r e . c e j a  d e l  
f ier lo ,cpand© e l  im porte  t o t a l  de l a s  obras no supers  c i e r t a s  c i f r e s , s e -  |  
gén l a  p o b l a c i é n  r e s p e c t i v a , c o n  l a  que rea lm en te  no es  s i n o  èo-s l a s  c o n - |  
d i c i o n e s  im p u esta s  por la  l e y  para là  c o n s t i t u c i é n  o b l i g a t o r i a  de l a s  a - f  
s ô c i a c i o n e s  de co i i t r ib u y en teL  : que e l  im porte  t o t a l  de l a s  obras e x c e c a  
de l o s  i f m i t e s  mfnimos p u e s t o s  por la  l e y  en r e l t c i é n .  conni la  p o b l a c i é n  
y que de e s e  importe  t o t a l , c o r r e s p o n c a  a l o s  c o n t r i b u y e n t e s  e l  page de 
l a  t e r c e r a  parte*
P r é c t i c a a e n t e  la  l e y  ae ja  de i n d i c a r  e l  monento p r e c i s o  en que 
la  a e o c i a c i é n  ce  c o n t r i b u y e n t e s  aebe c o n s t i t u i r s e  cuando e x i s t a  la  obliE?^ 
c i é n  ce  au c o n a t i t u c i é n ; l o  é n i c o  que h a c e , a l  imponer t a l  c o n s t i t u c i é n  o - i  
b l i g a  t o r i a  , e s  h a c e r  depender l o s  e f e c t o a  o e l  p r o c e d ic i i e n t o  de t r a m i t e c i  
de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  de t a l  c o n s t i t u c i é n  o b l i g a t o r i a , en e l  s e n t i d o , d e  < 
que ce  no haberse  c o n c t i t u i o o , y  oaoa l a  o b l i g a c i é n  de su c o n s t i t u c i é n ,  
puece a n u l a r s e  a que l .C nn l o  que l a  misma l e y  i n s t a u r a  una e s p e c i e  de c a -
Ib a l l o  de troya ce  la  n u l i c a d , a l  c o n f i g u r a r  e l  p os i fe le  i n s tr u m e n t e  con e l : 
que ha cer  c a er  t o c o  e l  e c i f i c i o  con& truioo por la  t r a m i t a c i é n .C o n  e s t o ,  l 
quercEOS d e c i r  que la  l e y  que deb r fa  c o n e t r i c u i r  mas que ninguna o tra  f 
norms a la  s e g u r i c a d  j u r f o i c a , coopéra a l o  c o n t r a r i o , p u e s t o  que a l  d e s -   ^
preocu paree  ce momento tan  e s e n c i a l  como es la  f ec h a  de cum plim iento  de 
l a  o b l i g a c i é n , c e j a  la  e c c o t i l l a  a b i e r t a  para que su puecan com eter  e r r o -  
r e s , y  por c o n s i g u i e n t e , p r o p o r c i o n a  e l l a  misma l a s  armas con las -  que l u e - 1  
go a t a c a r  e l  p r o c e c im ie n t o  de t r a m i t a c i é n  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . A c u d a m c #  
a l  Reglaciento de H ac ien ca s  L o c a le s , p a r a  ver  que es  l o  que en  é l  ae nos  
d i c e  sabre  e s t e  p u n to .a u  a r t . 19 ©ispone que "una v e z  aduptado d . a c u e r c p  
de imponer l a s  c o n tr ib u d o n e s  e s p e c i a l e s  , s e  expondra a l  p é b l i c o  l a  l e l a -  
c i é n  ce  c o n t r i b u y e n t e s  a f e c t a d o s  y se  l e s  convocara por e d i c t o . . . c o n  s n -  
t e l a c i é n  mfniGia de qu in ce  e f a s , p a r a  l a  e e s i é n  c o n s t i t u t i v e  de la  Asam-  
b l e a " .
Canviene que nos f i j e m o s  a l g o  mas d e te n ic a m e n te  en e s t a  p r e v i s i é n  
porque aén cuando més d e t a l l a d a  que l a  l e g a l , no ©eja de s u s c i t a r  a l g é n  
p r o b l e m s . f o r  de p r c n t e , parece  que se  q u ie r e  hacer  de la  c o n s t i t u c i é n  de  
l a  A s o c i a c i é n  oe c o n t r i b u y e n t e s , un p r c c e c i m ie n t o  e s p e c i a l , o s e q , d i s t i n t o  ? 
d e l  p r o p io  r e f e r i d o  a la  t r a m i t a c i é n  ce l a s  C J i i t . e s p e c i a l e s . S e  t i a t a r f a  |
pUrs de un expe. . ienlie  d i s t i n t o  e i n c e p e n d i e n t e  ciel p r o p io  r e l a t i v e  a t a -  •
l e a  c û û t r i b u c i s r i e s ,expeciea; : ;e& r e g u l a d o s  en  l o s  a r t e . 2 9  y fige*y 38 y ege* | 
e eg é n  s e  t r a  t e n  t e  c o n t  . e s p e c i a l e s  p o r  auoiento ée v a l o r  o oc c o n t . e s p e c i a l  
l e s  p o r  b é n é f i c i e  e a p e c i a l . Q u e  e s t ac io s  a n t e  e s t a  r e g u l a c i é n  a n t e  un e x p e -  r 
d i e n t e  o i & t i n t o  c o n c e r n i e n t e  a l a  A s o c i a c i é n , l u  o e m ^ E t r a r i s  l a  r e g u l a c i é n  j 
p e r  e e p a r a d o  f r e n t e  a l a  r e g u l a c i é n  ee t a i e s  e x p e c i e n t e a . u i  e e c i m o s  e s t o ,  
ce  p a r a  po n e r  de r e l i e v e  l a  enorme c e m p l e j i c a d  que r e p r e s e n t s  l a  t r e m i t s -  
c i é n  mas o menos s i t u l t a n e a  e p s r s l e l a  oe t r è s  e x p e e i i e n t e s , r e s p e c t e  de  l o s  
c u a l e S j p o r  su  a i smo niÎE.ero,eo f a c i l  que l a s  C o r p o r a c i o n e a  l o c a l e s  i n c u r r a r
* ëe n  c r r o r e e  o c e f e c t o f i , p o r  l o  que es f a c i l  m o n te r  s o b r e  e l l e s  a p o s t e r i o r i  ! 
l e s  c o r r e s p o n o i e n t e s  r e c u r & o s , c a n  l o q  ue t enemos  a n t e  n u e s t r o a  o j o s  l a s  j 
i n me n sa s  d i f i c u l t & c i e s  p r o ce c i m ea t L  l e s  que a c t u a l m e n t e  e n ç i e r r a n  l a  r é g u l a 4  
c i é n  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s .
P e r o  c o n t i n u â m e s  con  e l  a n a l i s i s  d e l  t e x t e  t r a n s c r i t ©  d e l  a r t . 19:  I
Is i n  mas s e  da l a  c o n u i c i é n  e e  " c o n t r i b u y e n t e s  a f e c t e d o s " a  unos  d e t e r m i n s -  |  
dos  s u j e t o s , c u a n a o  r e a l m e n t e  d i c h a  c o n a i c i é n  d e b e r f a  d e r i v a r s e  de un  expe- J  
d i e n t e  que t u v i e s e  como r u s u l t a d o  t a l  p r u e b a ; d e  que e s t am o s  a n t e  unos  s u -  ‘ 
j e t e s  que  e e b e n  c o n s i d e r a r s e  " c o n t r i b u y e n t e s " , p e r o  no c o n t r i b u y e n t e s  a f e c - ?  
t a  d o s , y a  que s i  s o n  c o n t r i b u y e n t e s  es  po rq ue  son  s f e c t a  eus  p o r  l a s  c o n t . e t :  
p e c i a l e s . L a  d e f e c t u o s i u a d  n o r m a t i v a  r e g l a m e n t a r i a  s e  ha ce  p a l p a b l e : i n d e -  î 
p e n o i z a n u o  l a  t r a m i t a c i é n  c o n s t i t u t i v e  de l a  A s o c i a c i é n  de c o n t r i b u y e n t e s  
me s e  da c u e n t a  que l a  misma c o n c l i c i é n  o r i g i n a r i a  ce l a  m i s m a , l a  d e t e r m i -  I 
n a c i é n  de q u i é n e s  d e b e r a n  c o n s t i t u i r l e  po r  eu c o n e i c i t f n  de c o n t r i b u y e n t e s  k 
ne  puede  v e n i r  p r é d é t e r m i n a d a  p e r  e l  mismo p r o c e o i m i e n t o  de t a l  c o n s t i t u e  %? 
c i é n  ya que una de d c s : o  t a l  . d é t e r m i n a c i é n  no s i g n i f i e s  nada  o s i  s i g n i f i a i  
ca e s  po r qu e  p r e v i a m e n t e  ee o t r o  p r o c e c i i m ie n to  ha quedac o a s e g u r a d a  y c on^l- 
f i r m a o a  l a  c o n ü i c i é n  de % c e n t r i b u y e n t e " a e  l o s  a f e c t a d o s  p a r a  i n t é g r e r  l a  | 
As oc i a c io i i o Co n  l a  c o l o c a c i é n  de e s t a  p r e v i a i é n  e q u iv o c ao a  en  e l  s r t . I 9 , o  
s e a , p o r  u e l a n t e  ce l a  misma r e g u l a c i é n  r e g l a m e n t a r i a  de l e s  r e s p e c t i v e s  tj 
e x p e c i e n t e s  a que nos  hemos r e f e r i d o , p a r e c e  como s i  e l  Reg l amen to  a t r i b u - f ;  
y e r a  a l  p r o c e c i m i e n t o  c o n s t i t u y e n t e  de l a  A s o c i a c i é n , l a  m i s i o n  d e t e r m i n a n t ]  
t e  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s , cuando  d e b e r f a  h a b e r s e  l i m i t a o o  a s e h a l a r  que s o r  
e s t o s - l o s  <çie t i e n e n  l a  c a n d i c i é n  oe c o n t r i b u y e n t e s - l w S  que  de b en  e n t r a r  a r; 
f o r m e r  p a r t e  oe d i c h a  A s o c i a c i é n . R é s u l t e  p o r  e s t o  s o r p r e n d e n t e  y n l l a m a t i - [ | 
V# que en t o d o s  l o s  a r t f c u l o s  c e n s a g r a d o s  s l a  a s o c i a c i é n  se  h a b l e  de  c o n ^ l  
t r i b u y e n t e s , c o m o  s i  l a  c o i i c i c i o n  f u e r a  i n e l u c i c l e  y s i n  r e s q u i c i o  a l g u n o ;  U  
una e s p e c i e  de s e l l e  o marca que i r a  con  d e t e r m i n a c a s  p e r s o n a s , que no  p : -  p  
d r é n  d e s p r e n d e r c e  de e l l a , n u n c a , c u a n c o  p r a c t i c a m e n t e  es  t o do  l o  c o n t r a r i o  H
p o r q u e  q u i e n  s e a  c o n t r i b u y e n t e  nos  l o  oe b c r a  u e c i r  e l  r e s p e c t i v e  e x p e d i e n t  I
' Ft e  de t r a m i t a c i é n  ce  l a s  c n t . e e p e c i a l e s - s e a  e l  expe.  i e n t e  d e l  a r t . 29 , s e a  î  ^
e l  d e l  a r t . 3 8 - e n t r e  l o s  e u e  f i g u r a  como p a r t e  i n t é g r a n t e  l a  r e l a t i v a  e l a  \ \  
r e l a c i é n  de p r o p i e t a r i o s  a f e c t a d c s , p r e v i c n e o e e  ae imi smo a c c i o n e s  de i n d u -  : 
s i é n  y de e x c l u s i é n  a e f e c t o s  oe q u i é n e s  t c n c r a n  l a  c o n o i c i é n  de c o n t r i b u -  : 
y e a t e s . F r e n t c  a su  misma l é g i c a , e l  Re g l amen to  a c e l a n t a  l a  r e g u l a c i é n  de ; j
"  I’=• ~   — — ÿ' '
l a  A s o c i a c i é n , p r e s u p o n i e n c o  unas  c o n o i c i o n e .  r e s p e c t o  a unos s u j e t o s , q u e  
s o l o  s e  c o n f i r w a r a n  en  l o s  c o n ê e s p o n o i e n t e s  e x p e c i i e n t e e .
E l  mismo Re ^ l amen to  ©e s t a c a  au e r r o r , ya que a l  p o n e r  en  i n m e a i a t a  
c o n e x i é n  l a  c o n s t i t u c i é n  ce l a  A s o c i a c i é n  con e l  a c u e r u o  de i m p o s i c i é n  de 
l a e  c o n t . e s p e c i a l e s  , y e r r a  a l  s e h a l a r  t a l  momento como e l  mae a o e c u a o o  p a ­
r s  l a  c o n s t i t u c i é n . E n  su  d e s c a r g o  bay  que v e r  e l  i n t e r é s  d e l  l e g i s l a t o r  
p o r  c o n s t i t u i r  c u a n t o  a n t e s  una a s o c i a c i é n  cuyos  o b j e t i g o s  no s o n  o t  os  qu< 
l o s  c e  v i g i l a r  l a  misma marcha ce  l o s  r e s t a n t e s  t x p e c i e n t e s , p e ro  l a  r e l a ­
c i é n  l a  è e b i é  ce  e s t a  u l r c e r  con  e l l o s  ,y  no con  c i  a c u e r c o  de i t i p o f i i c i é n ,  
da das  l a s  n o t a s  que d e l  mismo hemo^ p r e c i c s ^ o  y s e h a l a d o . U n  a c u e r d o  t a n  c i  
p i e  como es  e l  ce  i s i p o s i c i o n  no puece  i r  econipaüaco ce l a  c o r r e s p o n o i e n t e  
r e l a c i é n  de s u j e t o a  p a s i v o s  oc l i . ^ au os .U na  c o sa  es que l a  A s o c i a c i é n  deba 
c o n s t i t u i r s e  c u a n t o  a n t e s  y o t r a  o i & t i n t e  e s  que t e n g a  que h a c e r l o  en  e l  
moment0 s e h a l a d o  po r  e l  B e g l a m e n t o . A u t o m a t i f e a e n t e  e s t a  p r e v i a i é n  r e g l a m e n  
t a r i a  l a n z a  una duda s o b r e  e l  c o n t e n i c c  o e l  a c u e r o o  de i m p o s i c i é n z e i  ee def 
be ce  e x p o n e r  a l  p é b l i c o , l a  l i s t a  ue c o n s t r i c u y e n t e s  a f e c t a d o s ^ e i g n i f i c a r é f  
e s t o  que e l  a c u e r e e  deba i n c i c a r  q u i é n e s  son  t a i e s  c o n t r i b u y e n t e s  e f e c t a -  • 
d o s ? ; s i  nogde  dénoe  s e l d r a  t a l  l i s t a ? . muchas p r  g u n t a s  que d e b e r f a n  e s t e r  
c o n t e s t a o a s  e n t e s  i n c l u s e  de su  mismo p l e n t e c m i e n t o . C e n  t a l  r e g u l a c i é n , e l  
R é g l a mento d e s c u i u a , h a s t a  l l e g a r  «1 o l w i c o , l o s c r i t e r i o r  l é g a l e s  a c e r c a  ce 
l a  c o n s t i t u c i é n  de l a  A s o c i a c i o n , p o r  c u a n t o  e l  a c u e r c o  de i m p o s i c i é n  no 
c o n t i e n e  n i n g é n  p r e s u p u e e t o  oe l a s  o b r a s , y  por  t a n t o , d e  su  i m p o r t e , n i  t am -  
pcco  s abe  e l  p o r c e n t a j e  ce  p a r t i c i p a c i é n  en  e l  mismo ce l o s  p o s i b l e s  o b l i  
g a d o s , p o r  l o  que no puede  c o n o c e r  s i  l a  c o n s t i t u c i é n  c e  l a  A s o c i c i é n  es  c ^  
b l i g a t o r i a  n i  s i  p u e . e  c e j a r  de s e r l o , p o r  l a r e l a c i é n  e n t r e  e l  i m p o r t e  y 
l a  p o b l a c i é n  o e l  r e s p e c t i v e  t é r m i n o  m u n i c i p a l .
En e l  t e r r e n o  p r a c t i c o  ,oe  l o e  mismo a c o n t r i b u y e n t e s , c a b e  ha c c r m  
p a r e c i c a s  p r e g u n t a s g c é m o  se  i m p u l s e r a  a l o s  c o n t r i b u y e n t e s  a que a c u c a n   ^
p a r a  c o n s t i t u i r  l a  A S o c i a c i é n , c u a n c o  t a l  c o n a i c i é n  ee d e r i v a r s  d e l  t i p o  
de o b r a s , c e  su  i m p o r t e , c e  su  misma c o n o i c i o n  de b e n e f i c i a r i o , y  no ce  d&to 
t a n  8 . torna t i c 0 como l a  s imp le  a f i r m a c i é n  hccha  p o r  l a  r e s p e c t i v a  Corpora  
c i é n  l o c a l , d e  " c o n t r i b u y e n t e  a f e c t a d o " ? . E o  e s  de e x t r a h a r  que en  t a l  moai£ 
Èe s e  c c n s t i t u y a n , s i  es  que se  c o n s t i t u y e n , u e  o f i c i o  d i c h a s  a s o c i n c i o n e s  
de c o n t r i b u y e n t e s , y a  que r é s u l t a  e b e u r d o  y en t o c o  c a8o , e x c e s i v o  que e l  u 
l l a m a o o  c o n t r i b u y e n t e , s e  s u j e t e  a l a  m i s ma , cu an co  s a b e  que t a n t o s  c a m i n o s j  
ee  l e  o f r e c e n  a l a  h o r s  ae r e c l a m a r  c o n t r a  su  misma c o n a i c i é n  de c o n t r i b u - |  
y e n t c  como c o n t i a  l a  c u o t a / q u e  en t a l  c o n s e p t o  s e  l e  a s i g n e . E n  n i n g é n  c a ­
so  y s o l o  en  b a se  a t a l  momento c o i s t i t u t i v o , 1a a e c i s i é n  m u n i c i p a l  no  d e j a  
r a  ce  s e r  a r b i t r a r i a , y â  que f i j a r  s i n  mas q u i é n e s  s o n  Los c o n t r i b u y e n t e s  |  
a f e c t a d o s  que c e b e r a n  f o r m e r  l a  a s o c i a c i é n , c o n s t i t u y e  un a c t o  de l a  mas |  
pu r a  y a b s o l u t a  d i s c r e c i o n a l i c a d , que p o r  e s t o  mismo, p r é s e n t a  a m p l i a s  p e r s |  
p e c t i v a s  pa r a  su  i m p u g n a c i é n , y  en c e f i n i t i v a  , p a r a  su p o s t e r i o r  d e c a c e n c i a . ^
!
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No e s  ée  e x t r a ü a r  p o r  e s t o  que a n t e  l a  l a g u n a  l e g a l , y a n t e  l a  e 4  
qu i v o c a d a  é e t e r a i n a o â é n  e e l  momento hecha  p o r  e l  H e g l a u e n t o  é e H e c i e n c s s  
l o c a l e s , l a  j u r i e p r u d e n c i a  nos  ponga a n t e  m u l t i p l e s  s u p u e s t o e  de c o n t . e s -  ' 
p e c i a l e s  que  no l l e g a n  a r e a l i z e r s e  p o r  e l  d e f e c t u o s o  momento e l e g i d o  pe r  
l a  r e s p e c t i v a  C i r p o r a c i o n  l o c a l  par a  c o n s t i t u i r  l a  A s o c i a c i é n  de c o n t r i -  
b u y e n t e v . C i t a m o s  l a s  s i g u i e n t e s  s e n t e n c i a s  d e m o s t r a t i v a s :
S e n t e n c i a  de 24 de e n e r o  de i . 9 7 û , d e  l a  Â u a i e n c i a  T e r r i t o r i a l  de 
O v i e d o f r e c e g i o a  e n  l a  R e v i s t a  de D S À d m i n i s t r g t i v *  y f i s c a l , 1 . 9 7 0 ) , ce l a  
que e x t r a e m o s  l a s  s i g u i e n t e s  f e c h a e  como r e l e v a n t e s  p a r a  n u e s t r o  t e m a , E l  f 
15 de marzo de 1 . 9 6 2  s e  a c o r d é  p a r  e l  B i en o  d e l  Ayun tamien t© de C . l a  impôt  
s i c i é n  ée  c ^ n t . e t p e c i a l e c  p o r  unas  o b r a s  oe u r b a n i z a c i é n  de l a  p l a y s ; l a  
a é j u d i c a c i o n  de l a s  o b r a s , s e  h ace  p o r  l a  Pe rmanent e  e l  17 de may® d e l  mis 
me a h e ; l a  r e c e p c i é n  de l a s  o b r a s  s e  e f e c t u a  p . r  l a  G o r p o r a c i é n  e l  16 oe a 
g o s t o  ae 1.964 " h a b i é n a o s e  c o n s t i t u i o o  l a  A s o c i a c i é n  a d m i n i s t r a t i v e  de -  
c o n t r i b u y e n t e s  ,a t e n o r  d e l  a r t f c u l o  19 d e l  n e g l a m e n t o  Ce H a c i e n c e s  Loca ­
l e s . . . e l  d f a  I I  ée n o v i em b r e  oe 1 . 9 6 4 , . . " « L a  s e n t e n c i a  a n u l a  po r  e s t o , 1 a s  
c e n  G . e s p e c i a l e s :
" C o n & i a e i a n c o : q u e  t enienv.  0 p r é s e n t e s  l o s  h e c h o s  i n c  on t r o v e r t i -  
b l e a  e x p u e s t o s  en e l  C o n u i e e r a n o o  a n t e r i o r ( a l  que p e r t e n e c e n  
l a s  f e c h a s  i n d i c a a a s ) y  l a  a l e g a c i é n  ce n u l i c a d  que en  e l  proce-? 
80 s e  e j n r c i t a  , e s  i n a u d a b l e  que l a  c o n s t i t u c i é n  i m p e r u t i v a  de 
l a  A e o c i a c i é n  a a w i n i s t r a t i v a  de c o n t r i b u y e n t e s , p r e s u p u e e t o  inc: -  
c u s a b l e  p a r a  l a  e f e c t i v i u a c  y a p l i c a c i é n  de l a s . . c o n t . e s p e c i e - ^  
l e s , d a d a  l a  c u a n t f a  de l a  a p o r t a c i é n  que con  e s t e  r e s o r t e  f i s ­
c a l  s e  p r e t e n d f a  c o n s e g u i r - a r t .465 en r e l a c i é n  con  e l  454 de 11 
Lyy ée Régimen L o c a l - , o c u r r i é  con  p o s t e r i o r i o a d  a l a  e j e c u c i é n  ■ 
y r e c e p c i é n  ae l a s  o b r a s , q u e  ©icha A s o c i a c i é n  de c n t r i b u y e n t e  
p o r  i m p c r i o  oe l a  l e y , e s t a b a  l l a m a c a  3 i n s p e c c i o n g r - . . . p r o d u —  , 
c i e n c o  eu c o n s e c u e n c i a  l a  n u l i c a o  r a d i c a l  ee  l a  c o n s t i t u c i é n  I 
de l a  menc ionada  J u n t a  que p o r  l o  a i e h o  a n t e r i o r m e n t e  c a r e c f a  î 
de f i n a l i u a d  en  e l  momento ce su  c o u s t i t u c i o n " .
F i j é m o n o s  en que e s t a  s e r i L e n c i a , e n  base  a l  r e t r a s o  en l a  c o n s t i t u ­
c i é n  de l a  r e s p e c t i v a  A e o c i a c i é n - u n  r e t r a s o  e x c e - i v o - v i e n e  a d e c l a r a r  l a  
n u l i e a d  de l a s  c e r r e o p o n d i e n t e s  c o n t . e s p e c i a l e s , p e r o  nada  d é c l a r a  s o b r e  
e l  momento a ü e c u a é o  p a r a  e l l o , c u a n d o  t a n t a  o p o r t u n i d a d  se  l e  p r é s e n t a  pa ­
r a  h a c e r l o , a l  d e j a r  en  e l l a  c o n s t a n c i a  oe l a s  d i s t i n t a s  f e c h a s  s e h a l a d a a .
La t o t a l i c a o  de l a s  s e n t e n c i a s  que c o n c l u y e n  p o r  t a l  d e c l a r a c i é n  de n u l i -  
d a d , e l e v a n  a l a  maxima i m p o r t a n c i a  y t r a s c e n d e n c i a  l a  o m i s i é n  c o n c t i t u t i v a ’ 
ée  l a  A s o c i a c i é n  p e r o  p a s a n  s i n  mas p a r  l a  p r e g u n t a  ée cuando  e s  e l  momen­
t o  o p o r t u n o  ce  t a l  c o n s t i t u c i é n ; a s f  t enemos  l a  Gel T . S . d e  25 de o c t u b r e  de 
I . 9 7 l C n 2 m a r g . 4 . 1 9 3  d e l  R e p . A r a n z a û i  y r e c o g i é a  en  l a  R e v i s t a  de E s t u o i o s  
ée l a  Vida L o c a l , 28 t r i m . I . 9 7 2 ) , cuyo p r i n c i p a l  c o n s i d c r a n c o  d i c e  a s f :
" C o n s i c e r a n a o i i ^ u e  r e s u e l t o  ya que e l  a r t . 465 de l a  L . R . L . h a c f . i  
n e c e s a r i a  l a  A s o c i a c i é n  ae c o n t r i u u y e n t e s , a l  p r e t e n a e r  e l  Ae 1 
yun tdUi i en to  ce P o n f e r r a o a  e x i g i r  m e a i a n t e  c o n t . e a p e c i a l e c . . . I s  
que s u p o n f a  una p r o p o r c i o n  s i p e r i o r  a l a  t e r c e r a  p a r t e  , q u e o a ! 
po r  d e c i c i r  s i  e l  hecho  ce no ha b e r  c o n s t i t u i d o  l a  a s o c i a c i é n ;
 r'~;
■r? i ' . ■
ha ce  que e i  e x p e a i e n t e  m u n i c i p a l  a d o l e z c a  de un v i -  
c i o  i n s u b s a n à b l e  , c o n c l u s i o n  a l a  que n o r m a l m e n t e  noj 
e e r f a  p o s i b l e  l l e g a r  p o r q u e  l o s  a r t s .453 y 457 p e r -  
m i t e n ,  • .  . a u b e a n a r  t o do z  l o s  d e f e c t o s  c o c i e t i d o s  en  el- 
e x p e d i e n t e  oe i w p o s i c i é n , a u n q u e  a ba se  de no i n i c i a r |  
l a  e j e c u c i o n  oe l a s  o b r a s  m i e n t r a s  no s e a n  e x i g l b l o L |  
l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , p e r o  cuanoo  l a e  o b r a s  s e  r e a l i z e '  
a n t e s  ce que e l  a c u e r o o  de i w p o s i c i é n  de c o n t . ^ s p é ­
c i a l e s  sea  e j e c u t i v o , e n t o n c e s  e l  A y u n t a m i e n t o  asume 
e l  r i e s g o  oe que l a  i n p o ^ i c i o n  no l l e g u e  a p r o s p é ­
r e r  y de c o n s i g u i e n t e , e i , o e  h e c h o , s u r g e  una i m p o s i -  f 
b i l i o a d  de s u b s a n a c i é n , q u e  no h u b i e r a  e x i s t i c o  h a -  | 
c i e n c o  l a  i s i p o s i c i o n  oe c o n t . e s p e c i a l e s  a n t e s  d e l  |  
comienzo  ee l a s  o b r a s , que es  j u s t a m e n t e  como l a  Ley j 
q u i e r e  q u e . se  p r o c e c a , l a  c o n s e c u e n c i a  l é g i c a  debe  f 
f ier l a  ce t e n e r  que g o e p o r t a r  e l  A y u n t a m i e n t o  l a  t o —? 
t u l i ü a d  d e l  g : 3 s t o . . . y  es  l o  que s u c e d e  en  e l  c a s o  i 
d e l  r e c u r s o , e n  q. e l a  A s o c i a c i o n  de c o n t r i b u y e n t e s  |  
aunque  s e  c o n s t i t u y a  a h o r a  no puece  i n s p e c c i o n s r  l a  s: 
e b r a e  a l  t i e m po  de 6Unejecuci én ,GOcio l o  a u t o r i z a  e l  f  
a r t . 26 c e l  Reglumento  de  h a c i e n c a s  L o c a l e s , p o r  h a b e r l  
ae e j e c u t a o o  y a . . . y  f r e n t e  a e s t o  no s a b e  a r g ü i r  qu” < 
l a  i n s p e c c i é n  es i n n e c e e a r i a  o no t i e n e  c e n t i o o , . . .  
p o r q u e  s o n  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  l o s  l lama dos  a a p r e c i ç  “ 
l o , a a f  com© t i t u L  r e s  d e l  o e r e c h o  que l e s  a s i a t e , p e - é  
r o  nunca  e l  A y u n t a m i e n t o , p a r a  q u i e n  e l  « e r e c h o  de  a 
q u e l l e s  supone  l a  c o n t r a p a r t i c a  de una o b l i g a c i é n ,  
po r  l o  que d e b i o  o f r e c e r , cn  e l  momento o p o r t u n o , l a  ; 
p o s i b i l i c a o  de que l a s  p e r s o n a s  f a v o r e c i d a s  e s p e c i a l ^  
ment e  p o r  l a s  o b r a s , y  l l a m a c a s  a c o e t e a r  bac t a n t e
mas de l a  t e r c e r a  p a r t e  de l a  a p o r t a c i é n  d e l  A y u n t z -
i n l e n t o , f i s c a l i z a r a n , e n  l o s  t e r m i n e s  r e g l a m e n t a riqciCi^ 
t e  p r e v e n i d o f i ,1a a c t i v i d a o  m u n i c i p a l  en r e l a c i é n  ccF^ 
d i c h a s  o b r a s  y como no l o  h i z o  a s i , l a  i m p o s i c i é n  no 
pucoe  l l e v a r s e  a c abo  y debe  d k s e s t i m a r s e  e l  p r e s c n - ;  
t e  r e c u r s o . . . "  ]
■ I
La r e c i e n t e  s e n t e n c i a  d e l  T .S .  de 2 de f e b r e r o  de I . 9 7 3 ( R e p . A r a n z . :
n8396 )  i n s i s t e  en  e l  c a r a c t e r  e s e n c i a l  de l a  c o n s t i t u c i o n  d e , l a  A s o c i a -  I
c i é n  de c o n t r i b u y e n t e s , a t e n i é n d o s e  a s t r i c t a c i e n t e  a l o ü  t e r m i n e s  ya v i s -  ! 
t o s  de l a  l e y  y c e l  R e g l a m e n t o , s i n  c o m e n t a r i o  c r f t i c o  a l g u n o , d e c l a r a n c o  ?
l a  n u l i d a d  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  en ba se  a l a  i n e x i s t e n c i a  de d i c h a  aeo- f
c i a c i é n , a  l o  que se  r e f i e r e  uno de l o s  C o n s i d e r a n d o s  de l a  s e n t e n c i a  a p e J
l a  d a , q u e  h a ce  suyo  e l  T .h«y  en  e l  que s e  a l u d e , u n o  p o r  u n o , a  l o s  r e q u i s i - |
t o s  d e l  a r t . 19 d e l  Reg l ac ien to  de H a c i e n c a s  L o c a l e s , l a  c u a l  hace  suyo  a e i - i  
m i s m o , r e p r o o u c i é n d o l e  l i t e r a l m e n t e , e l  c o n s i d e r n n c o  a r r i b a  i n s e r t o  de  l a  
S . de 25 ce o c t u b r e  ce I . 9 7 i t , a s £  como p a r e c e r  s i m i l a r  c o n t e n i d o  en o t r a s  
s e n t e n c i a s :
"Que n u e s t r o  T . S . e n  r e i t e r c d a  d o c t r i n e  j u r i s p r u d e n c i a  I| 
s o c t i e n e  e l  c r i t e r i a . . . o e  que no puede c o n s i d e r a r s e  | 
i n c i f e r e n t e  e l  momento en que se c o n s t i t u y e  l a  A s o c i a  
c i é n  a o u i n i s t r a t i v a  de c o n t r i b u y e n t e s , y a  que  s i e n c o  | 
e s t a  o b l i g a t o r i a  confo rme  a l  a r t . 465 de l a  L . R . L . . . .  | 
no pueue  o f r e c e r  duua a l g u n a  que l a  c o n s t i t u c i é n  t ar -#  
d f a  i m p i e e  a l a  m i s m a , e i  e j  e r c i c i o  de l a s  r e f e r i c a  s I 
f u n c i o n e s ( a r t . 26  c e l  Reg to  de H a s . L o c a l e s ) , y  que  s o n  | 
l a  r a z o n  oe sq  c o n s t i t u c i é n  y a l  i m p e o i r  s l a  e x p r e - * 
sada  AS. cl?, c i  on a o m i n i s t r a  t i v a  , qut- e j  e r c i e r e  s u s  -  ]
f u n c i o n e s , c o n s t i t u y e  un d e f e c t o  e s e n c i a l  que e n t r a h a  :
. 1
u n a  n u l i  Ci au r a c i c a l . . . "
E l  T . S .  en  un c o n s i u e r a n G o  r é i t é r a  eu d o c t r i n e  s o b r e  c o n c e p t u a -  
c i é n  que l e  merece  l a  f a l t a  ée l a  c o n s t i t u c i o n  ée l a  a s o c i a c i é n  s d m i n i s -   ^
t r a t i v ^  de c o n t r i b u y e n t e s , d i c i e n c o :
_ le l a  c u e s t i é n  de î o n c o , r c s u e l t a  p o r  l a  s e n t e n c i a  de 
i n s t q n c i s , e n  c u a n t o  c e c r e t é  l a  n u l i d a d  d e l  a c u e r d o . i m -  
' pugnado  e n  r a z é n  a e l  v i c i o  e s e n c i a l  ciel p r o c e c i m i e n t o  
é e n u n c i a d o c o n s i s t e n t e  en  l a  f a l t a  de c o n s t i t u c i é n  
de l a  a s o c i a c i é n  a d m i n i s t r a t i v a  ce c o n t r i b u y e n t e s  como l 
p a r t e  e s e n c i a l  d e l  e x p e c i e n t e  o p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s -  | 
t r a t i v o  p a r a  e l  r e p a r t ©  de c o n t . e s p e c i a l e s  , p o r  r e s l i -  j 
z a c i é n  de ocra  ya a c j u c i c a c a  y . . . e j e c u t a d a , c o n  i n f r c -  t 
c c i ^ n  ce l e s  a r t s . 465 de l a  L . I I .L .y  1 9 , 2 6  c e l  Reg l e t i en - f  
t o  e e  Kec i e i i c a s  L o c a l e s , . . e s  en t o c o  c a s o  uns co nsecue i . |  
c i a  ob i i g&oa  c e l  c a r a c t e r  de f a l t a  o v i c i o  i n s u b s e n a b l e  
que 8 t a l  o c i i a i é n , e n  s u p u e s t o  de e x p e d i e n t e  u l t i ï u a o o ,  
l e  a t r i b u y e n  l a s  s e n t e n c i a s  de l a  s a l a  de 30 dé marzo 
de 1.970 y 25 me o c t u b r e  de 1 . 971" .
En l o  mismo i n c i d e  l a  s e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  
de G r a n a d a , de 2 de f e b r e r o  de i . 9 6 3 ( r e c o g i d a  po r  Âgéncez  ,lia t e  o Lage y 
S a i n z  de R â b l e s , e n  au ©^ra " J u r i s p r u d e a c i a  C o n t e n e i o s a - A d c i n i r t r a t i v a , 
1 . 963, a d . E a n t i l l a n a ) , q u e  r e s ' a l t a  e l  c a r a c t e r  i m p e r s t i v o  ée su  c o n s t i t u ­
c i é n  e n  l o s  c a s o s  en que l a  misma es  o b l i g a  t o r i a , s e g é n  e l  a r t .465 ce l a  
L . R . L o , d e c l a r a n c o  exp re sam  n t e :
"Que l a  c o n s t i t u c i é n  ce t a  1 o r g a n i s m s  f i e c a l i z a d o r ( l a  , 
a s o c i a c i é n  a c u i n i a t r a t i v a  de c o n t r i b u y e n t c s ) e s  g a r a n t i ^  
de l o s  a f e c t a o o o  p o r  l a  i m p o s i c i é n  c e  c o n t r i b u c i c n a E  # 
e r p e c i a  l e s  ,iio r e n u n c i a b l e  ,ya  que o r c e n a  su c o n s t i t u a i  4^! 
de o f i c i o  en  e l  c a s o  de no c o n c u r r e n c i a  ce l o s  i n t e m a y  
d e s " » . *
Teda e s t a  J u r i s p r u d e n c i a  s i  b i e n  c a l i f i c a  p r o c e s s l m c n t e  l a  fa  1 
t a  ée  un r e q u i o i t o  d e n t r o  ce un C e t e r m i n a c o  p r o c e c i m i e n t o , n o  e n t r a  en  e l  
examen de c u a l  e s  e s t e  p r o c c d i m i e n t o , de s i  se  a i a t a  de un p r o C e c i m i e n t o  
a u t é n o n o  o cias b i e n  p a r t e  de o t r o .T a m p o c o  h ace  c o n s i d e r a c i é n  a l g u n a  s ü b r  
e l  momento o p o r t u n o , e x p r e s i é n  que aunque  se s u e l e  r e p e t i r , p r a c t i c a m e n t e  
se  mueye en l o s  t e r m i n e s  que hemos c a l i f i c a d o  de d e f e c t u o s o s  de l a  L .H .L .  
y de su  Reg l amen to  de h a c i e n c a s  i jOca l es .Una  S e n t e n c i a  d e l  T .S . d e  3C de 
fiiayo de I . 9 6 3 ( r e c o g i d a  en la  obra  de l o s  a u t o r e s  é l t i m a m e n t e  c i t a d o s j p a g  
1 . 7 0 8 )  se  i n t e n t a  s a c a r  a l g é n  s e n t i d o  a l a  c o l o c i c i é n  s i s t e m a t i c a  de l a  
r e g u l a c i é n  r e t i l E m e n t a r i a  ce l a  A s o c i a c i é n  A d m i n i s t r a t i v e  de c o n t r i b u y c n -  
t e û , y  por  c o n e i g u i e n t e , i n c i r e c t a m e n t e , se  hace  a l g u n a  mayor  p r e c i s i é n  s o ­
b r e  l a  c i t a o a  o p o r t u n i o a d , a s f  como l a  c a l i f i a c i é n  c e l  r e s p e c t i v ©  p r o c e c i  
» i e n t o , c G n e i d e r a n c o  que l a  A s o c i a c i é n  p a r t i c i p a  en  l a  e l a b o r a c i é n  d e l  
e x p e d i e n c e  ce  t r a m i t a c i é n  ce  c o n t . e s p e c i a l e s , como l o  r e v e l s  e l  que c l  Re 
g l a m e n t o  de h a c i e n c q s  L o c a l e s  r é g u l é  a n t e  l a  c o n s t i t u c i é n  de a q u e l l a  qu  ^
l a  t r a m i t a c i é n  ce e s t e  u l t i m o .
S o l o  l a  S e n t e n c i a , t  .mbién  o e l  T . S . d e  4 ce Eiarzo de 1 . 9 6 5 , ha c n -  
t r a d o  en a l g u n a  mayor  p r e c i s i é n  en  l a  i n c i c a c i é n  d e l  momento I f m i t e  en  ’
i
I
; ■ - ' ' ' , y ' ' ' ' A pv;
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l a  c o n s t i t u c i é n  ce l a  r e f e r i c a  a s o c i a c i é n , s e n a l a n c o  que e l  pued e  a -  j
t r i b u i r s e  a l  momento Ce a p a r t u r a  de l o e  p i i e g o s  p a r a  l e  a o j u d i c a c i é n  ce  j 
l a s  o b r a s , c o n  l o  que s e  a p a r t a  d e l  e s t r i c t o  i i t c r a l i s n o  de l a  n c r m a , p s r a  
p r é c i s e r  l a  f i n a l i d a c  de e s t a  e n  f u n c i é n  de l u s  p r o p i o s  f i n e s  de l a  e e o c i a l  
c i é n . D e  h e c h o , e s t a  s e n t e n c i a  e s  de c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c i a  p o r  l o  que t o ­
c s  s n u e s t r o  t ema,ya  que r e v e l s  l a  i n s u f i c i e n c i a  d e l  t e x t e  como de l a  p o e -  
t u r a  j u r i s p r u ü e n c i a  o i n t e r p r é t a t i v a  en  gener .  1 que s e  a t i e n e  a l a  l e t r a  
de a q u e l  mas que  a su e s p f r i t u  y f i n e l i d a c , p a r s  e n c t r r a r s e  en  un c a l l e j é n  
e i n  s a l i d a , L a  r e s o l u c i é n  c e l  î . E . A . P . d e  G é r o n s , d e  30 ce  e n e r o  de 1 . 9 7 1 ,  |
r e c o g e  e l  c r i t e r i c  c l® ia  s e n t e n c i a , a un q ue  c i r c u n e c r i b i é n c o l e  de a l g é n  mo- ^
d e , a l  d e c l a r a r  n u l o  un e x p e d i e n t e  de c o n t • e s p e c i a l e s , p o r  d e f e c t u o s a  c o n s ­
t i t u c i é n  de l a  a s o c i a c i é n  a d m i n i s t r a t i v a  de c > n t r i b u y e n t e 8 , d a d o :
" . . . q u e  l a  f u n c i é n  l e g a l m e n t e  a s i g n a d a  a d i c h a s  a s o c i a c i o n e s  
no r é s u l t é  r e ^ p e t a c s , aunq ue  l e  a p e r t u r e  de p l i e g o s  t u v i e r a  
l u g a r  con p o s t e r i o r i d a d  a su c o n s t i t u c i é n , p o r q u e  s i  b i e n  t a l  
momento . . . h a  s i a o  s e h a l a d o  como i f m i t e  t e m p o r a l  pa r a  l a  con&' 
t i t u c i é n  de l a  a s o c i a c i é n ( s e n t e n c i a  d e l  T .S .  de 4 de  marzo
«e I . 965)ha  oe e n t e n d e r s e  r e o u c i a o  t a l  s e i l a l a m i e n t o  a l a e  s i - *
t u a c i o n e s  n o r m a l e s  en  que l a  a p e r t u r e  de p l i e g o s  r e p r é s e n ­
t a  , con  l a  c n n c r e c i é n  c e l , e j e c u t a n t e , e l  p r i m e r  pa so  h a c i a  l a  
r e a l i z a c i é n  oe l a s  o b r a s , p e r o  no en  a q u e l l o s  c a s o s  como e l  -  < 
p r é s e n t e , e n  que  p a r t e  de l a s  o b r a s  h a n  s i c o  ya e j e c u t a d a s ,  
r e s u l t a n d o  a s f  i n v e r t i c o s  l o s  t é r m i n o s  de un  p r o c e a o  n o r m a l   ^
de e j e c u c i é n " .
CoBientanco e s t a  J u r i s p r u d e n c i a , o i r f a m o e  que e s  f a c i l  su c o n c e p t u a  - 
c i é n  de v i c i o  e s e n c i a l  i n s u b s a n a b l e  l a  o m i s i é n  ce l a  c o n s t i t u c i é n  de l a s  ' 
a s o c i a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  ae  c o n t r i b u y e n t e s , cuando  es  o b l i g a t o r i a , y a  ' 
que e n t o n c e s  se  t r a  t a  de una  o b l i g a c i é n  l e g a l ,  cuyo i n c u m p l i a i i e n t o  no pue-4
Ce po r  menos oe l l e v a r . c o n s i ^ o  l a  n u l i d a d  de l o  a c t u q d o  con  t a l  o n i s i é n ,  .
I'p e r o  l o  que no l o  e s , s o b r e  l o  que  a p e n a s  d i c h a  j u r i s p r u d e n c i a  s e  c p n c e n -  |  
t r a , e s  s o b r e  a s p e c t o s  a p a r e n t e m e n t e  s e c u n d a r i o s  p e r o  de g r a n  t r a  s c e n e  e n - E
c i s jC om o  puede  s e r  e l  ya m e n c i o n a c o  de p r é c i s e r , p o r  encima de l a  d e f i c i e r  
c i a  n o r c i a t i v a  , e l  moment© e n  que t a l  o b l i g a c i é n  pueoe c u m p l i r s e  y  a q u e l  o4"
Ê-t r o  en  que n e c e s a r i a m e n t e  debe  c u m p l i r s e , s i  ne  se  q u i e r e  i n c u r r i r  e n  l a  
n u l i d a d  d e l  r e s t e  d e i  p r o c e c i n i i e n t o . v ^ u i z a s  p o r  l o s  a i s m o s  s u p u e e t o s  de  |  
hecho.  s o b r e  l o s  que l a a  s e n t e n c i a s  s e  m o v f a n , e n  l o s  que o b i e n  l a  s s o c i a J  
c i é n  no s e  c o n s t i t u é  y s i  s e  c o n s t i t u t é  f u é  con  t a l  r e t r a s o , q u e  q ue dab s  
s i s i b l e  e l  i n c u m p l i m i c n t o  de l a  o b l i g a c i é n  c o n s t i t u y e n t e , y a  que s i  l o e  sn-|? 
p u e s t o s  h û b i e r a n  s i o o  u t r o s , c o m o  e l  co n t e m p l a d o  po r  l a  s e n t e n c i a  de 4 oe k 
merzo  de 1 . 965 , e n t o n c e s  hab r f acaos  t e n i d o  una j u r i s p r u d e n c i a  mas comprome4p 
t i d a  r e s p e c t ©  a c a s o s  mas i f m i t e s  que  l o s  a n t e r i o r e s  en  que es é v i d e n t e  
p a r a  t o d o s  e l  i n c u m p l i m i e n t o  oe l a  o b l i & a c i é n  l e g a l *
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Pa ra  au c a l i f i a c i ^ n , t e n e a o s  f u n c a m e a t a l m e n t e  doa t e x t o a i e l  de 1, 
Ley de H^gimen Lo ca l  y e l  d e l  H e g l a a e n t o  de Ha c i e nd a  a Loca l e a  «SI  a e l l o a  
acua io i a s  c e n j u n t a m e n t e  verecaoa cdmo n#  b a y  r a s g a s  c o m u n ^ s , p a r a  p a d e r  d e d u -  
c l r  U..OS miamoa c a r a c t è r e s , P a r  de p ro m t# , c am #  ya Hem#a s e A a l a d o , l a  l e y  h a -  
d l a  po r  un l a d o  cie " a s a c i a c i J n  ee c a r a c t e r  a d m i n i a t r a t i v e " , # i n  m J # ( a r t , 465, 
J l t i m a  i f n e a  e e l  p r i m e r  p a r r a f # ) , y  a c o n t i n u a c i è n  de " A s a c i a c l f n  de c # n t r i  
duyent es ' *oLn  c a m b i a , e l  Re g l a me n t a  s g L t r e v e  a p r e & u z g a r l a s  de " a a o c i a c i d n  
a d m i n i s t r a t i v a  de c o n t r i b u y e n t e a , e n  l a  misma r d b r i c a  de l a  a e c , 2#,@el  c a p . '  
IV d e l  t f t u l a  1 2 ; p e r o  no s o l e  es  t o , c o m  s e r  i n d i c a t i v e , e e  s u f i c i e n t e , s i n o  
que a l o  l a r g o  ee su  a r t i c u l a d e , a  d i f e r e n c i a  dv l a  e s c a a a  r e f e r e n c i a  l e g a l !  
que  a t i e n d e  a l a  p a r t e  s u a t a n t i v a - a s o c i a c i J n  dc c a n t r i b u ye n t e s T  e l  R e g i a -  . 
ment a  i n s i s t e  en l a  c a n e i c i f n  " a d m i n i s t r a t i v e " , d e  made que r é i t é r a d a m e n t e  
h a b l a  de " a a a c i a c i ^ n  a d m i n i s t r a t i v a " : a s f  e n  e l  a r t . 19 , a l  c o m i e n z e :
"21 p r o c e d i c i i e n t o  pa r a  c o n s t i t u i r  l a  4 s a c i a c i a n  a d m i n i a t r o t i v a  
de c o n t r i b u y e n t e a , "
En au a p a r t a d o  c ) , :
" l a  A a o c i a c i d n  a d u i n i a t r a t i v a  ae c o n a t i t u i r a • •
Ea e l  a r t , 20 :
"Si la  A a e c ib c iu n  a d m i n i s t r a t i v e  ae c o n s t i t u y e r a • • • "
Ea e l  a r t , 22:
"Acordada l a  c o n s t i t u c i d n  ce  l a  A s e c i a c i f n  a d m i n i s t r a t i v e , n l n -  
gdfn c o n t r i b u y e n t e . . .  "
Em c l  a r r , 2 3 :
" I .C a d a  c j n t r i b u y e n t e  t e n d r a  un  v a t o  en  l a  A a a c i a c i d n  a d m i n i s  
t r a t i v a . . . . "
âQuZ s i g n i f i c a d o  t i e n e  e s t e  r e i t e r a d a  a t r i b u t a  " a a a c i a c i d n  a d m i n i s  
t r a t i v a " ? , B r a  po d e r  r e a p o n d e r , né ce s s i t âm es  a c u d i r  a n t e  a l a s  r e s p e c t i v e s  
t e x t o S j p a r a  v e r  s i  e x i s t e n  a t r a a  p o s i b l e s  o i f e r e n c i a s , s i g u i e n o o  e l  a r o e n  
j e r a r q u i c o  de l e y  y r e g l a m e n t a . E n  l a  L . R . L . e n  su  i l n i co  a r t f c u l o  d e d i c a d o  
a e s t a s  " a a o c i s c i o n e s "  ae  d i s p o n e  l o  s i g u i e n t e C l o  cep i a m aa  p a r a  l a  m e j o r  
c a m p r a n s i d n  ae  n u e a t r a  examen c r f t i c o ) :
"SicGipre que deba  c n b r i r s e  m e d i a n t e  c o n t r i b u c i o n e a  e a p e c i a l e a  
mas de un  t e r c i a  d e l  c a s t e  t o t a l  de a l g u n a  e b r a . i n s t a l a c i d n  6 
a e r v i c i a , y  adn  &in e ^ t e  r e q u i s i t e , s i e m p r e  que a a f  l o  a c u e r d e  
l a  mayor fa  de l o s  i n t e r e s a e o s , r e p r e s e n t a n d o  l a  mayor p a r t e  d e l  
i m p o r t e  de  l a s  c u e t a s , l o s  c o n t r i b u y e n t e a  c o n s t i t u i r a n  una a s o e  
c i a c i d n  ce c a r J c t e r  a d m i n i s t r a t i v e " ,
Pi jémonoB en  e l  c a r a c t e r  i m p e r a t i v o - " c o n s t i t u i r a n " - q u e  l a  l e y  da 
a l a  a s o c i a c i a n , s i n  d a r s e  c u e n t a  que e s t a  c e n t e m p l a n d a  a aa  s u p u e s t o s  t o t a  
men t e  d i s t i n t o s : u n a , c u a n â o  "aeba  c u b r i r s e " c o n  c a n t . e & p e c i a l e s , m a s  de un 
t e r c i a  d e l  c e s  t e  t o t a l  ae l a s  o b r a s , e n  cuyo c a s a , l a  a a o c i a c i d n  d e b e r a  conc 
t i t u i r ü e - " a e  c o n s t i t u i r a " - p e r  m an oa t e  l e g a l ; a t r a , c u a n d o  a e a n  l e s  miamas 
i n t e r e c a o o a  l o s  que v o l u n t a r i a m e n t e  a c u e r c e n  en e l  p e r c e n t s j e  m a y a r i t a r i o ,  
o l c h a  c o n a t i t u c i ^ n . E n  e l  p r i m e r  c a s a , l a  a a a c i a c i d n  s e  c e n s t i t u i r a  " e x  l e -  ;
I K
g e " ,n o  U t i l  en e l  6egu n ü o ,en  que t a l  c o n s t i t u c i o n  es  V 8 i u n t s r i s - " - s i e m p r e  
que l o  sQuerde la  mayorf a " - . E n  e l  pr im er  caao ,habra  una f i c c l f n  de a s o -  
c i a c i 5 n , y a  que p a r t i c i p e n  e d e j e n  de temer i n t e r n s , l a  a s e c i a c i ^ n  ae conc-  
t i t u y e ; p e r o  en e l  wegunaa^eedcra c o n a t i t u l r a e  la  a s * c i a c i f a , s l  l a  a c u e r -  
da la m a y o r ia ? ,R é su l ta  éem asiaue  e sq u e m a t lc a  e l  p r e c e p t a  l e g a l , para d e su -  
c i r  una r e s p u e s t a ; una cosa  es  que e s e  a c u e r d e , « t a r g u e  a l e e  que en d l  &a 
i n t e r v e n i d o , e l  e e r e c h e  a c e n s t i t u i r  l a  a s o c i a c i d n  y e t r a  muy d i s t in ta ,q u e ^  
l a  d s o c i a c i f n  deba c e n s t i t u i r s e . E i n  e m b a r g o ,e l  p r e c e p to  l e g a l , cerne s e  ve^  
i n c l u y e  ambes c a s e s  en  e l  mismo caj&m,per lu  que seg d n  su i d e a , a d o p ta s#  ! 
per la  mayerfa e l  acuerd e  de c e n s t i t u c i d n ^ p a r e c e  que l a  a s o c i a c i a n  a ig u ë  
l e s  mismes e e r r e t e r e s  que en e l  c a s e  a n t e r i o r —se  e n ten d e rs  c e n s t i t u i d a  
"ex l e g e " - o L e  prueba e l  que e l  a r t . 19 s e l  Reglamento de H aciendas  L oca-   ^
l e s , e s t a t u y e  un misme p r e c e e i m ie n t o  para ambes c a s e s . Llamames l a  a t e n c i é z  
t a n t e  so b re  la mezcla l e g a l  cerne so b r e  su a r t i f i c i o s i d a d : e n  un c a s e , e s  e l  
Ayuntamiente  o b l i g a d e  a c o n s t i t u i r  la  a s o c i a c i a n , p e r q u e  e l  im porte  a r e -  ; 
p a r t i r  e n t r e  l o s  c o n t r i b u y e n t e a , s u p e r s  e l  t e r c i e  c e l  c o s t e  t o t a l  de l a s  i 
e b r a e ; l a  e b l i g a c i f n  c o n s t i t u t i v e  ex  l e g e , s e  impone a l  A ^ un tam iente .P er  
e l  c o n t r a r i e , s i  son l e s  miemes i n t e r e s a d e s  l e s  que acuerdan la  c e n e t i t u -  , 
c i f n , 6 d e b e r a n  s e r  e l l e s  l e s  que c o n s t i t u y a n  la  a s e c i a c i é n , #  l o  s e r a  tam- " 
b i f n  e l  AyuntamientoT.âa q u i f n  va d i r l g i d e  e l  mandate l e g a l ? . 81 e s t a  s i £ i - |  
p ie  pregunta e s  s u s c i t a b l e , e s  é v i d e n t e  que l a s  p e s i b i l f d a d e s  e x i s t e n c i a l e ^  
de la  À s o c i a c i o n  d ism inuyen  en la  misma p r o p o r c i f n  en que e l  In terreg a n teK  
e x is te .M a d a  decimos cuanoo la  misais l e y  dcja  en la  zona mam sembrfa la  -  |. 
ferma de e s e  a c u e r e e  de l a  m a y e r f a ,p r e c e a i m i e n t o  para su a d o p c i t fn ; to d a s   ^
l a s  e ta p a s  y pasos a n t e r i o r e s  a la  a d e p c id n  ciel a cu ero e  quedan marginades^ 
per la ley.^CJme s e  prueba e n t e n c e s  l a  m ayerfa? .Tan f a c f a  r e g u l a c i ^ n  da |  
que pensar  en l a  e sc a s a  e f i c a c i a  oe un su p u ^ s te  p u e s t e  per  e l  l e g i s l a t o r  |  
mas coma e lem en t#  o e c o a r a t i v e  que corne b in c a u e  en la  r e a l i d a d . P e r e  c e n t i - i  
nuemes cen  e l  s u p u e s t e  de que e l  acuerd e  se  haya producide-aunque  ne sabeF 
mes porque la  l e y  ne nos l e  o i c e , c o a i e - , y  r p p e t im es  la  a n t e r i o r  p r e g u n ta :  f 
aqui^n debe c o n s t i t u i r  la  a s e c i a c i é n  de c o n t r i b u y e n t e a ? .  £1 Heglamento n i |  
s i q u i e r a  ae ha heche  alguna de e s t a s  p r e g u n ta s  y per  t a n t e , t a m p o c e  s e  ha |  
p la n te a d o  t ed a s  e s t a s  u i s t i n c i e n e s ; a  p e s a r  de que p a r e ce  a p l i c a r  e l  miemo ,^-
p r o c e d im ie n to  a ambes s u p u e s t o s , o e  su l e c t u r a ( a r t . l 9 ) e s  b ie n  v i s M e  su a - |
Ip l i c a c i o n  e x c l u s i v a  a l  primer© pere  ne a l  segunae  ae l o s  s u p u e s t o s , y a  q u e l  
e n t e n c e s  es  p o s i b l e  per cuante  e l  p r e c e d i u i e n t e  se  i n i c i a  d e n tr e  d e l  Ayun 
t a m i e n t e .
£1 ^egunde e u p u es to  se  quedad en e s e : u n  g e s t e  de a p a r e n te  d e m o c r a c i e s  
de la  l e y , que se  queda s i n  t r a s c e n o e n c i a l a l  d e j a r  su r e g u l a c i f n  en  e l  v a - l  
c f e . E s  c i e r t e q u e  la l e y  p a r t e  oe la  i a e a  de que l a  n s c c i a c i d n  b é n é f i c i a  |  
mas que a n ad ie  l e s  p r o p io s  c o n t r i b u y e n t e a , per# sobre  e s t e  punte  ya h ab ra ' |  
s e s s i o n  de v o l v e r  pueüto que s i  l a  a s e c i a c i é n  t i e n e  f i n  f i s c a l i z a d o r , t i e n e *  
en c i e r t a  manera una u t i l i o a d  p u b l i c s , q u e  e s  t a n  p r o t e ^ i b l e  corne puéde s e r
1  ,
l e  la  voûiuiitae èesiocra^ticaïae.ate acorâacia de l o s  a f e c t q d e s »
V e l v i e n o e  a l  t e x t e  l e g a l , v e a e s  e tr a  i E i p r e c i « i é a ; e l a r t . 4 6 5 , « n  l e s  
e u p u e s tü s  que t i p ± i i c a , h a b l a  ae que " l e s  c e a t r i b u y e a t e s c e n e t l t u l r f a .  
cerne &i f u e r a n  e l l o s  l o s  que d e b e r f s n  c e n s t i t u i r  lu  a s e c i a c i é n  cuanëe  r e a l  
mente l e  que q u i e r e  d e c i r  e s  que l e s  c o n s t r i b u y e n t e a  ferm era n  p a r t e  e i n t e  
g raran  ex l e g e  una a s e c i a c i é n , p e r e  no que s e a n  l e s  c e n t r i b u y e a t e *  l e s  que 
deberan c o n s t i t u i r s e  en a s e c i a c i é n , y a  que e n t e n c e s  l a  paradeja  s e r f s  e x t r e  
ma,por cu a n te  e l  a c u e r c e - e n  e l  s u p u e s t o  ee  e s e  a r t f c u l o - s e r f a  para a m p l ia r  
la  i n s u f i c i e n c i a  de su f a i t s , p a r q u e  cuanee f a i t s  e l  a c u e fd e  de la  mayerfa , 
de l o s  c e n t r i ü u y e n t e s  a f e c t a d e s , e s  p r e c i s a i i e n t e  en l e s  c a s e s  de mayor tr*ds' 
cen d en c ia  corne so n  a q u e l l o s  en l e s  que e l  im porte  d i s t r i b u i b l e  de l a s  ebra 
ne a l c a n z a  c l  t e r c i e  u e l  c o s t e  t o t a l  de l a s  e b r a s .E s  é v i d e n t e  que la  l e y  
e s t a  c e n f u n e i e n e e  l e s  s i g n i f i c a e e s  d e l  térm ine  c o n s t i t u i r , y a  que una c esa  
es  que l e s  c e n t r i b u y e n t e s  y s o l e  e l l e s  c o n s t i t u y a n  l a  a s e c i a c i é n  d e l  misBe 
nombre y e tr a  auy d i e t i n t s  qué e l l e s  aean l e s  o b l i g a t e s  a c e n s t i t u i r l a , p e r :
0  ique de nueve e s t a  jUgande la  l e y  can e l  d e b l e  pap e l  a&ignade a la  a s e c i a -  , 
c i é n : s i  ea f i s c a l i z a d o r a  t a n t e  i n t e t é s  e mas que l o s  c e n t r i b u y e n t e s  a f e c t a  
des  t i e n e n  l e s  4 y u n t a m ie n t e s ,y a  que a l  f i s c a l i z a r  l a e  cbras  y par t a n t e  e l  
g a s t e  p é b l i c e , f i e c a l i z a n  unes fo n d a s  cerne una a c t i v i d a d , p é b l i c e s , p e r  l e  qu 
l a  t u t e l a  ne eebe  v era e  cerne una a s e c i a c i é n  de i n t e ± é e e s  dn icam ente  i n d i v i  
d u a l e s , 8 i n e  de i n t é r ê t  p d b i i c e . ü i  i n s i a t i m e a  sob re  e s t e  cerne l a s  c e n f u s i e -  
n é s  i n t e r p r é t a t i v e s  de la  l e y , e s  para r e s e l t a r  l a  f a l t a  de d e c i s i é n  de é s -  
ta e n  e r t e n  a f i g u r a  tan im p o rta n te  « e n t r e  d e l  mécanisme de l a s  c e n t . e s p e ­
c i a l  es : ta n  parca es  su r e g l a m e n t a c i é n  cerne tan  « i s p a r e s  son  su s  c r i t e r i e s ,  
que a l  ne sab er  per «onde v a ,n e  ha de e x t i a û a r  que 1# nerma haya d é g é n é ra s  
en la  p r a c t i c a  en la  i n a p l i c a c i o n *
La c e n t r a d i c c i é n  e n t r e  e l  primer ndmere y e l  segundo de e s t e  a r t .  
465 de la  L .H .L .  es  p a l p a b l e , y a  que a i  en a q u e l  s e ü a l a  que " l e s  c en tr ib u y er ,  
t e s  c e n s t i t u i r a ' n .  • • " , en e l  s e g u n d o , s e h a la  que Qque no o b s t a n t e  l e  . d i s p u e a t  
en e l  ndmero a n t e r i e r , q u e d a n  a u t o r i z a d o a  l e e  A y u n ta a ie n t e s  para n # _ c # n s t i -  
t u l r l a  a a q c i a c i é n  « e_ c -n tr i ja u y e n t e s . . .  ", s u p u e s t o  que a l  c o n tem p ler  c l  im­
p o r t e  de l a s  o b r a s , q u i e r e  d e c i r  que e n t e n c e s  e l  e n t e  m u n ic ip a l  e s  e l  o b l i -  
gado a l a  c e n a t i t u c i é n  «e la  a s e c i a c i é n , d e b e r  d e l  que s o l e  se  l i b e r s  s i  e l  
im porte  t o t a l  de la  obra ne exce&e de c i e r t a  c i f r a , d a d a  la  p o b l a c i é n  de la  
l e c a l i f i a d e
Ahera b i e n , s i  e l  Ayuntam iente  e s  e l  que debe c e n s t i t u i r  l a  a s e c i a ­
c i é n  en e l  su p u e s to  p r im e r a , r é s u l t a  f a n t a s m a i  l a  r e g u l a c i é n  de su p r e c e d i -  
m ien to  c o n s t i t u t i v e  hecha por e l  H eg lam ento , en su a r t . I 9 ,Tan f u e r t e  e s  e n -  
t e n c e e  la  i n t e r v e n c i o n  m u n i c i p a l ,q u e  l a  i n s i s t e n c i a  en l a  l lamada a l e s  ce  
t r i b u y e n t e s  crecmos e&ta hecha mas en v i r t u e  de la  denom inac ién  de " a s e c i a ­
c i é n "  que se  ea a su c o n c u r r e n c i a , que a que l e  que r e s u i t e  de l a  m i s a s , s e a  
una verdariera y a u t é n t i o a  a s e c i a c i é n . E s  a q u f  denoe se  d e t u e a t r a  e l  c a r é c t e r
a r t i f i c i o » ©  e i r r e a l  ae e s t a  l l a m a a a  " * & jc ia c iu n " ,d e n o m in a c i6 a  a t r i L u i e a  j 
■as que conforme con su s e n t i s ©  té c n ic © -ju r i« ic © ,a iT n  cuanao la  l e y  se  e s -  \ 
f u e r c e  por a p l i c a r l a  e l  aparat© conién a teuas  l a s  a s e c i a  c i o n e s - e o t a t u t o s , f 
a c u e r a e s , o r g a n e s , e t c - ,
ï
Tenettoa pues en primer l u g a r  que con a r r e g l e  a l a  l e y , no saberaos en mg 
ment# tan im p orta n te  corn# é s  e l  de c u m p l in ie n to  de la  e b l i g a c i é n  de c o n s - | 
t i t u i r s e , q u i é n - q u é  érgano o e n t e , #  c o n t r i b u y e n t e s - e s t a  o b l i g e d #  a su cum- 
p l i m i e n t o . Y  e so  que no c o m p l i c a t e s  mas e l  c u a s r o , c o n  o tr a a  i n t e r r e g a n t e s ,  ^
ya que c a b r fa  p l a n t e a r s e  s i  dads por buena la  s e l u c i é n  de que e s  e l  4 y u n - |  
tam iento^podran l e s  c e n t r i b u y e n t e s  e x i g i r  su c o n s t i t u c i é n , s i  por c u a l q u ic ^  
m o t i v o ,h a r t o  f r e c u e n t e , e l  ^yuntam iento  no cumple cen e l  d e c e r  de c o n s t i -  \ 
t u i r  la  a s o c i a c i é n ? o S e r f a  un buen reme&io ©e c o n t r o l  e l  que c u a l q u i e r  corH 
t r i b u y e n t e  o i n t e r e s a d o  en la  ë o n s t i t u c i f n  se  la  a s e c i a c i é n , p u d i e m a  e x i -  * 
g i r  e l  r e s p e c t i v e  A yu ntam ien to ,1a  c e r r u s p a n s i e d e  c e n a t i t u c i é n  de la  mifema,. 
cuando a e l l o  e a t u v i e r a  o b l i g a d o ( a r t , 4 6 3  de l a  L . R . L . ) . 4 1  no e s t e r  p r é v i s '  
to ,n m in g é n  p a r t i c u l a r  t i e n e  t e l  i n t e r é s , porque sabe que t i e n e  un poderooa  
i n s t r u m e n t s  de r e v i s i é n  a p o s t e r i o r , que l e  l i b é r e r a  in c lu s ©  de su pago o -  
b l i g a t o r i o , y a  que s i  e s ta n d o  o b l ig e d #  e l  Eyuntamiento a la  c o n s t i t u c i é n  
«e la  a s o c i a c i é n , n e  l o  h a c e , l u e g o  una vez  f i n a l i z e s #  e l  procec i im ien to  de I 
l a s  c o n t . e a p e c i a l e a , c u a l q u i e r  c o n t r i b u y e n t e  poera r é c la m e r  can âa s e g u r i - f  
dad dd que su r e c la m a c ié n  o c a s i e n a r a  la  d e c l a r a c i é n  de l a  nul idwd d e l  mis-  
m o ,s i n  p o s i b i l i d a d  alguna de a u b sa n a r a e ,c o n  l o  que l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  se-: 
ran d e v u e l t a s , y  s e  l l e g a r a  a l a  paradoja  de darse  e l  "hecho imponibètfl s e - f  
gén l o s  t r i b u t a r i e s , y que méa mosestamente n o s o t r o s  l l a m a r f a m o s , e l  p r e s u - ;  
pu eato  de a p l i c a c i é n  se l a s  m i s m a s , s in  que puesan e x i g i r s e  por d e f e c t s  en^ 
e l  p r o c e s i n i e n t o . O t i a  razan  que ppera en contra  de su n a t u r a l e z a  e x c l u s i -  
vamente t r i b u t a r i a , c u a n « o  ta n  im p o r tu n tc s  e f e c t o o  t i e n e  e l  p r o c e c im i e n t o  l 
a d m i n i s t r a t i v e ,
E l  Ayuntamiento  ju g e ra  l o  mas p o s i b l c  a r e d u c ir  e l  a l c a n c e  oe au o -  
b l i g a c i é n  cuando a e l l o  e s t é  o u l i g a d w ; l o s  i n t e r e s a o o s  en c o n c e p t s  de c o n -  
t r i b u y e n t e s  tampoco t e n s r a n  i n t e r é s  en e x i g i r l e  su o b s e r v a n c i a , p o r  l o  que 
ya tenemos una de l a s  p r i n c i p a l e s  v f a s  para hacer  d e s t r u c t i b l e  e l  m ecan ic i  
no d e * l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , E l  comportamiento m u n ic ip a l  v i e n e  m ot ived#  por  ^
la  mlsma n a t u r a l e z a  oe la  a s o c i a c i o n  coao por su p r o c e o im ie n t o  c o r s t i t u t i -  
v o ; s i  e s t e  e s  d i s t i n t o  y p r o p io  de la  a s e c i a c i é n , v i e n e  a c o m p l ic a r  aiîn ma'' 
e l , p r o c e o i m i e n t o  ya co m p l ica ao  de la  t r a m i t a c i é n  d e l  exped ie / te  de c o n t .c w  
p e c i a l e s , p o r  l o  que es  j u s t i f i c a b l e  su i d t e n c io n a o a  o m i s i é n  por l a s  Corpo'  
r a c i o n c s  L o c a l e s . S i  a l  misai© t iem p o ,v a  a s e r  l a  a s o c i a c i é n  una s c p e c i e  de 
érgano de c o n t r o l  y f i s c a l i z a c i é n , e a  l é g i c a  su r e a c c i é n  de e s c a p a r s e  s -  
c u a l q u i e r  e n t e  de contro l ,m uch©  mab cuanao la  mioaia p o s i b i l i d a d  de que es  
t e  s e  d é , « e r i v a  de que é l  corne e n t e  p i lb l ica  l e  c e n s t i t u y a  (y  n a d ie  v o lu n ta 4  
r ia m e n te  q u i e r e  s u j e t a r s e  a c u n t r o l ) , E s t a s  c e n & id e r a c io n e s  den o ta n  la  i r e !  
l i d a o  que mueve en su t i p i f i c a c i o n  a l  l e g i s l a e o r .
t  r : :1 r
I n c l u s #  l a  aisma l e y  e s t a  en c i e r t a  manera  r^spald&ns# e s t e  conduc  ' 
ta m u n i c i p a l ,p # r  la  v fa  de au p r e v i s a r a  e x c e p c i é n  a l  deber de c o n s t i t u i r  
la  a s o c i a c i é n  que c o n t i e n s  e l  p a r . 2 .  <*el a r t . 4 6 5 . S i  l a  misma l e y  r a n i f i ^ i  
ta su d e s c o n f i a n z a , n #  l é g i c t  que de e l l a  se  hagan ec#  en mayar g r a é # , l » s  - 
propi#* • b l i g a c i o s  ,c#m# so n  l o s  i y u n t a m i e n t o s .
Déjemos de moment# e l  primer su p u e s t o  d e l  a r t . 4 6 5 , y vayamos con  
e l  s e g u n s o , e n  é l  t i p i f i c a s o z u c u e r t o  oe l a  mayorfa de l o s  c o n t r i b u y e n t e s . 
El primer s u p u e s t o , a  p e sar  de to o a s  l a s  c o n t r a d i c c i o n s g  d e s g e l o d a s , a d m i - .  
t e  la  a p l i c a c i é n  de l  p r o c e o im ie n t o  s e l  a r t . 19 o e l  Heglamento de Hacienda^  
l o c a l e s . C n n  e l  s e g u n d o , t s l  a p l i c a c i é n  l l e g a  a l  i f m i t e  de la  i n v i a b i l i d a e   ^
m bsoluta .Veamos por qué:
-  £n  prim er  lu g a r ,p o r q u e  su f o r m u l a c i é n  s e  hace  en base  a l a s  e u s - ,  
t a s  de cada c o n t r i b u y e n t e  o i n t e r e s a d o ( c a b r f a  p r e g u n ta r s e  so b r e  qué se  
da e s t a  e x p r e s i é n : ^ i n t e r e s a o o , e n  l a  c o n s t i t u c i é n  oe l a  a s o c i a c i é n ? ^ #  i n ­
t e r e s a d o , e n  l a s  o b r a s , i n d t a l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  que oevengan c o n t . e s p e -  . 
c i a l e s ? g o  i n t e r e s a o o , p o r q u e  o b t i e n e  un i n t e r é s  de l a s  m ism as,por  l o  c u a l ' 
se  l e  impone e l  pago oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s ? ) : " . • .que r e p r e s e n t a r e n  i i  
mayor &mp#rte o e l  im porte  de l a s  c u o t a s . . . " . R é s u l t a  que e l  a r t . W  d e l  Re - 
g la m en to ,q u e  cemienza d e c la r a n d o o e  a p l i c a b l e  in d is c r im in a d a m e n t e  a l o s  | 
d u s . s u p u e s t o s  que en é l  rea lm ente  se  e n c i e r r a , p a r a  s e r l o  en d e f i n i t i g a  
l o  a l  primer# oe e l l o s , p o r  cuanto  e l  segundo e x i g e  que s e  c o n o z c a n  l a s  
c u o t a s , l o  que s o l o  oûce&era cuanoo s e  haya tra m ita d o  e l  e x p e d i e n t e  de — . 
c o n t . e s p e c i a l e s , b i e n  s e s  por aumento oe v a l o r , s i e n  por b e n e f i c i o  t s p e -
i
c i a l , y a  que en caoa un# oe e l l o s , s e  preve  corna p a r t e  i n t é g r a n t e ( a r t s . 29 
y 3 8 ) l a s  " c u o ta s  i n o i v i o u s l e s "  a s i g n a o a s , p o r  l o  que en t a l  moments e s  
cuando poura o a b e r se  q u ie n e s  aon l a c  que componen la  mayorfa de l a s  c u o ­
t a s , *  l o s  e f e c t o s  de que su a cu era o  c o n o t i t u t i v o  oea o b l i g a t o r i o , p a r a  e -  
l l o s , p e r o  tam bién  para l o s  oem as .Ü i  s e  t i e n e  en cuenta  que como t a i e s  ex­
p é d i a n t e s  e s t a *  s u j e t o s  a una s e r i e  oe t r a m i t e s , y  por c o n s i g u i e n t e , a  uns; 
p l a z o 8 , e s  f a c i l  pooer  o e o u c i r  que por e s t a  vfa d e sa p a re ce  e l  p a r a l e l i s m o  
a u to m a t ic #  e n t r e  e l  acueroo  de i m p o s i c i é n , a  que se  r e f i e r e  e l  a r t . 4 6 5 , y 
l a  i n i c i a c i é m  o e l  p r o c e o im ie n t o  c o n s t i t u t i v o  de l a  a u o c i a c i é n  de c o n t r i -  
buyedesCa que se  r e f i e r e  e l  a r t . 19 d e l  Heglamento de H aciendas  L o c a l e s ) ,  
o s f  corna tumbién a que por e s t a  v fa  s e  a p l a c e  "ad c a le n d e s  g r e c a s "  l a  c#  
t i t u c i é n  m encionada ,porque  ^pueoe s a b e r s e  cuanao s e  da por f i n a l i z a d o  e l  
e x p e d i e n t e , s u j e t #  a l a s  r e c la m a c lo n e s  e impu&naciones c o r r e s p o n d i e n t e s ?  
^Ho e s  ha s t a  e n t o n c e s  cuanoo poorq s a b e r s e  oe modo c o n c lu y e n t e  y d e f l n i -  
t l v o , q u i e é n e £  s e r a n  por f i n  c o n t r i b u y e b t e s ? . C o n  e s t # ,q u e r e m o s  o e c i r , q u e  
e l  H eg lam en to , por c m is ié n  l e g a l , deja  en e l  v a c f o  la  c o n s t i t u c i é n  de la  a 
s o c i a c i o A  cuando e s t a  aparece  por e l  acuerdo m a y o r i t a r io  de l o s  c o n t r ib u a  
y e n t e s .
-  En segundo lu g a r ,p o r q u e  es  d i f f c i l  presum ir  la  e x i s t e n c i a  de un
. ! '.y. " r.'/,'. . ' ../y T ■'v- ^T B
i n t e r é s  c s l e c t i v s  "per p a r te  «c l e s  c o n t r i b u y e n t e a  " m t e r e f ia c s s " ,p e j ; »  la  
c o n s t i t u c i é n  oe la  a s o c i a c i é n , y  por t a n t e , l a  p o s i b i l l e a o  r e a l , n o  t e é r i c a  
o e l  n enc ionaoo  a c u e r o o ,c u a n o o  e l  a r t . 32 r ec o n o c e  a l o s  m isnos  c i e r t o s  ne-! 
d i o s  para e n f r e n t a r s e  e n t r e  s i , y a  que cada uno puece p e u ir  su e x c l u s i o n ,  
o l a  i n c l u s i o n  oe o t x o s , o  l a s  ftiisnae c a n t i o a u e s  a s i g n a d a s  en c o n c e p t s  oe 
" cuotas  i n d i v i d u a l e o " . E i  a èoco  e s t o  unimos otra  nueva c o n f u s i é n  l e g a l
en e l  a r t . 463 en e l  que se  habla c a s i  a c o n t i n u a c i o n  oe " i n t e r e s a â k s é " y
o tr a  oe  " c o n t r i b u y e n t e s " , cuanoo t a l c s  term inas  t i e n e n  d i t t i n t o  s e n t i d o  |
j u r f o i c o  por l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t . 31 d e l  H eg lanento  de H acien das  l o c a - I
l e s , venoa cocio a base  oe e s t a s  c o h t r a d i c c i o n e s  y c o n f u s i o n e s  l é g a l e s , r e - l
‘ . I
s u l t a  i m p o s i b l e  e l  nismo su p u e s to  l e g a l  de c o n s t i t u c i é n  v o l u n t a r i a  de a - I  
s o c i a c i é n  oe c o n t r i b u y e n t e s .
-  En t e r c e r  l u g a r , l a  misma noroa r e g l e m e n t a r ia  Oel a r t . l 9 , a u n q u e  
comience englobando l o s  oos s u p u e s t o s , d e  hecho s e  e s t é  r e f l r i e n e o  a l  p r i  
mers oe  l o s  d e l  a r t . 463 de la  L.H.L.como l o  prueba l a s  normas e o p e c i a l e s  
para l a  c o n s t i t u c i é n  oe la  a s e c i a c i é n  oe l o s  a r t f c u i o s  s i g u i e n t e s , o  s e a ,  
de l o s  a r t s . 20  y 2 1  d e l  nismo H eg lam en to .E l  primero de e s t o s ,C o n f i r m a  l a  | 
n a t u r a l e z a  de " p roc eo im ien to  a - p a r t e " , d e l  p r o c e s s  c o n s t i t u t i v o  oe  la  a so  
c l a c i é a  a l  d e c la r a r  que " . . d e b e r é  p r e s e n t a r  en l a  A l c a l d f a  l o s  decumen-  
t o s  f e h a c i e n t e s  d e l  a c u e r o o ( o e  c o n s t i t u c i é n ) , o e a t r o  o e l  p l s z o  de exposinî  
e i é n  a l  p é b l i c o  d e l  e x p e o i e n t e " , i n c u r r i e n o o  en  e l  e r r o r , a l  nisrio  t i e m p o ,  
de i n d e p e n o iz a r  de é s t e  la  c o # o i c i é n  oe c o n t r i b u y e n t e , que e s  j u s t a m e n t e  
por l a  que i n t e g s a n  la  " a s o c ia c ié n V
— En c u a r t o  l u g a r , e l  Heglamento oe H aciendas L o c a l e s , e n  e s t e  supue.^ 
t o  de c o n s t i t u c i é n  oe l a  â s o c i a c i é a  por l o s  p ro p io s  i n t e r e s a o o o , t i e n d e  a 
la  a p l i c a c i é n  o e l  p r o c e s s  t f p i c o  a s o c i a t i v o , c o n  r e f e r e n c i a  a l o s  Es ta t u - ' 
t o s , pero m o ^ i f i c a n o ü lo  ensegu id a  a l  i n t r o d u c i r  unas i n t e r v e n c i o n e s  muni­
c i p a l e s  que va contra  l a  e s e n c i a  de l a  c o n s t i t u c i é n  v o l u n t a r i a - a r g u m e n t o  { 
en co n tra  de la  misma,y por t a n t o , e n  c o n tr a  de e s a s  p o s i b i l i e a d e a  m f n i -  
mas que t i e n e  oe c o n s t i t u i r s e  la  a s o c i a c i é n  a o m i n i s t r a t i v a - , d a o o  que l o s  
e s t a t u t o s  d e t e n  s e r  aprobaoos  por un érgano n u n i c i p a l ( a r t . 2 I ) , c o n  e l  ab­
s u r d s  oe que cen tr a  àa d e s a p s o o a c ié n  t o t a l  o p a r c i a l , s e  c o n f i g u r a  un r e ­
c u r s  o " e x c e p c io n a l" - " e n  l înica i n s t a n c i a " , o i c e  t a l  p r c c e p t o - a n t e  e l  T .E.  
A.P.V^bsuroo porque g c u a l  e s  l a  n a t u r a l e z a  de l o s  Es ta t u t o s , como c u a l  es  
l a  n a t u r a l e z a  de la  o e c i s i é n  a p r o b a t v r i a , p a r a  que s e  s u j e t e  a una j u r i s -  
d i c c i é n  tan  e e p e c i e l  corns la  d e  d icho  T r ib u n a l? .^ q u é  e s  l o  que s e  e u j t t a  
s i  r c c u r a o : l o 8  Esta t u t o s  o la  d e sa p ssb a c id n ? .^ cu a ' l  sera  e l  c o n t e n i d o  de 
l o  r e c o l u c i é n  o e l  T r i b u n a l ? . T o g o  queoa en e l  a i r e , y a  que por su misma ex- 
c e p c i o n a l i o a d , n o  cabe a p l i c a c i é n  e u b s i o i a r i a  alguna.&A qué queoa r e d u c i -  
da la  v o l u n t a r i e s * #  en  la  c o n s t i t u c i é n  oe l a  a s o c i a c i é n , s i  l o s  e s t a  tu tu s  
"son aprobad^s"por un ér^ano m u n i c i p a l , y  s i  ne l o  h a c e ,h a y  que r e c u r r i r  
cun e l  c o n s i g u i e n t e  g a a t o , a n t e  e l  T . E . Ê . P . ? .
1
G tros  auchea d e f e c t » *  #e r e o a c c i é n  i isrm ativa  p o o r i a a e s  s e i i a l c i r , r e - —!
I
f e r i t i e s  a l  aameat# t r a a c e a a e n t i l  #e l a  c * n 8 t i t u c i é a , y a  que l a  r e g u l a c i é n *  
ma# e v p e c f f i c a  e e l  R e g la a e n t s  oe H a c ien ta a  L *c* le& ,ea  sua mismas e q u f g s -  | 
cas  e x p r c c ie n e sp c s m b ia a a d s  p r e c e p t s *  a rp l ic a b le c  s a i t  a lia c e n a t i t u c i é n  
f s r z e s a  cen  ù t r s s  a p l i c u b l e s  s e l s  a l a c s n s t i t u c i é n  s e l u a t a r i a , in d u c e  a l  
e r r e r ,y a  que l a  a e p a r a c i é n  la  debe ha cer  e l  i n t é r p r e t e  mas en fu m c ién  se  
su n s c i é n  so b re  una y e tr a  c l a s e  s e  c o n s t i t u c i é n , q u e  aebre  l a s  mismas pre  
v i s i s n e s  n o r m a t i v a e ; a s f  per e jem p l#  cuanoo e l  a r t . 2 2  habla  s e  "aceroeda  
la  c o n s t i t u c i é n  oe la  a s o c i a c i é n  a d m i n i s t r a t i v a • • . " , e s  é v i d e n t e  que s e  
r e f i e r e  a l a  c o n s t i t u c i é n  v o l u n t a r i a , y a  que cuanoo e s  f o r z o s a  l a  c o n s t i t u a
Ic i é n  por e l  A y u n t a s i e n t o , e l  a r t . 19 s i s p o n e  que " . . . l a  A l c a l d f a  l a  s e c l a r a l
ra de o f i c i o  c e n s t i t u i d a . . . " , y  d e c l a r a r  e s  s i s t i n t a  que ocordar.gCémo e s  |
fp o s i b l e  pen sa r  en la  e f i c a c i a  de una f i g u r a  cuando son t a n t e s  l e #  inconue- i  
n i e n t e s  que e x i s t e n  en su moments mac c r f t i c o , c o m o  es  e l  de su c o n s t i t u -  * 
cién?^como e s  p o s i b l e  pensar  que l a s  a s o c i a c i e n e s  de c o n t r i b u y e n t e s  tengarl  
mas v i s a  que la  que v i e n e n  demostranoo t e n e r , s i  con t in u a  v i g e n t s  e s t a  nor-^ 
m ativs?»
_ A
Porque t o s  a s e s t a s  p r e g u n ta s  a s f  como l a s  a n t e r i o r e s  ,no hacen  mas q u ç-
g i r a r  so b re  l a  m ater ia  e p i g r a f i a d s : 1 a  n a t u r a l e z a  de e s t a s  a s o c i e c l o n e s .   ^
^Cémo van a p o s e r  d i s t a r s e  m es idas  c l a r a s  , s i  no se  sabe qué c l o s e  de aso-f^  
c i a c i o n e s  s c a n  é s t a e , s e  c o n t r i b u y e n t e s ? . E l  l e g i s l a t o r  s e  ha l l e v a d o  de la  |  
f a c i l i t a d , t a n t o  a la  hora de su c a l i f i c a c i é n , c o m o  a l a  se  su r e g u l a c i é n ,  ^ 
pe.ro m ien tra a  a q u e l l a  se  c i e r r a  en s i  micma ,no sucede  l o  mismo con l a  s e -  
g u n sa ,ya  que s i  por una p a r te  l e s  c a l i f i c a  de a a e c i a c i o n e s , y  por  o t r a , n o  
l e s  r é g u l a , 0 l o  hace t a n  p a r c i a l m e n t e , que en l e  p r a c t i c e , ee i n e p l i c a b l e ,  h 
y para l e l a  mente no hace r e m i s i é n  a lguna  a l  r e c t o  s e l  o r sen a m ien to  j u r f d i -  r 
co que pouréa s e r  a p l i c a b l e , e l  r é s u l t a  so  e s  que tendremos una f i g u r a  a s o ­
c l e  t i v a  que de t a l  s o l o  t i e n e  e l  nom bre ,con  e l  a&ravante de que so b r e  e l l e  
l a  l e y  ha montaso c i e r t a s  f u n c i o n e s  c e n o i s e r a s a s  s u s t a n c i a l e s  e e n t r o  d e l  f^ -
marco de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . N o  es  s e  e x tr a n a r  que a t r a v é s  de e s t e  c o n t i 4 l  
nuo t e j e r  y d e s t e j e r , s e  e s t a  obra s e  P e n é l o p e , s é  l l e g u e  a la  i n e f e c t i v i s a c  ' 
de toda la  i n s t i t u c i é n , y  a l  abansono por l a s  miemos A y u n t a a ie n t o s  i n t e r e - i '  
sad os  de la t é c n i c a  s e  l a s  c e n t . e c p e c i a l e s , c u a n d c  tan  s u s t a n c i o s o s  r e c u r -  m 
80S p o d rfan  de e l l a e  o b t e n e r , e i  hu biera  o tra  n o r m a t iv a .T a l  como e s t a , h a b r i  
que p ensar  en la  c a l a  i n t e n c i é n  l e g i s l q t i v a , como s i  con ta n  d e f e c t u o e a  M 
normativa  no b u sc a se  mas que su r en u n c ia  por p a r te  de a q u e l l o s  s n t e s  p i lb l l r %
HCOS a q u i e n e s  se  e torga .C uando  ta n t a a  v e c e s  s e  hacen i a p u t e b l e s  a l o s  A -  
y u n ta m ie n to s  de su r en u n c ia  a l  cobro  de l a s  c o n t . © s p é c i a l e s , h a b r f a  que sez j l  
h o n e s t o s  y echar  la  culpa a q u ie a  r ea lm en te  la  t i e n e , c o m o  e s  la  l e y , como 
es  un l e g i a l a d c r , q u e  no termina por c o n f i a r  en l a s  C orpo ra c io n es  l o c a l e s ,  1;  
a q u i e n e s  c o n c e s e  un r e c u r e e , p e r o  con t e n t a s  l i m i t a c i o n e s  y o l v i d o s , q u e  t j  
la  c o n c e s i é n  se  hace g r a v o e a , y  por t ü n t o , r e n u n c i a b l e #  N
JLS menés que se  pueec p ç tx r  «c c* x« v #
e s t a  e s , bay par b a y ,1a nota mac a u s e n t e  «e ta d s  n u e a tr a  r é g i n e n  l o c a l  en!  
la m ater ia  que e c t a a o s  e s t u s i a n d o . P o s r f a  s e r  no amplia ,per@ l o  que no pu1 
se  s e r  es  como e a t a , y a  que cen  e l l a  no ae hace maa que ear  e c a s i o n e e  a 
l e s  A y u n ta a ien t  e» para que àmcurran en e r r e r e s  que pue: en n r c d u c ir  reper*] 
c u s io n e e  en too© e l  e x p e c i e n t e , c o n  r i e e g o  f r c c u e n t e  y h a b i t u a i  oe n u l i -  
dad de e s t e . P o r  e s t a , d e b e r i a  hacerae  un r e p la n t e m ie n t o  t o t a l  de la  f i g u r -  
de la  a s o c i a c i é n  oe c o n t r i b u y e n t e a , p a r a , en su c o n o e c u e n c i a , i n s t a u r e r  e l  
ordenam iento  c o r r e s p o n d i e n t e . E l  a lg é n  a s p e c t s  o extreme de la  r e g u l a c i é n  
de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  merece l a  r e v i s i é n  o s i  s e  q u i e r e , l a  r e c o n s i d é r a - 1  
c i é n  o e t e n i o a o  y c u l d a d o s a , e s  e s t e  de l a  a s o c i a c i é n  de su s  c o n t r i b u y e n -  I 
t e 8 . lia6 quo a su a h a n o o n o , s c l u c i é n  f a c i l  a l a  que se  e s t a  acud iend o  por i 
e l  camino de l o s  regfnencL  l o c a l e s  e s p e c i a l e s , e s  a su  t o t a l  y p lena  e s t i l  
m a cié n ,p o r  c o n s i d é r e r  que en e l l a  r e s i d e  una de l a s  p r i n c i p a l e s  p e e u l i a - |  
r i d a d e s , a  l a s  que no debe r e n u n c i a r s e  n i  aUn por la  v fa  de una mayor i -  |  
d e n t ia a d  con  l o s  r e s t a n t e s  t r i b u t o a . N o  oescu ioam os  su i n t e r é s  p r é c i s é m e n t  
t e  para la  c a l i f i c a c i é n  j u r f d i c a  de l a  n a t u r a le z a  de l a s  c o n t . © s p é c i a l e s  § 
pues e s a s  p e c u l i a r i d a o e s  que en s i  misma s im b o l i z a n  l a  a s o c i a c i o n , t i e n e  1 
f u e r t e  i n f l u e n c i a  sobre  d iche  c a l i f i c a c i é n  j u r f d i c a , y  e s  por e s t o , por l o i  
que d e f e n o i e n d o  como defeaoemos una n a t u r a l e z a  mas am plis  que la  e s t r i c - f |  
tamente t r i b u t a r i a  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , creem 9s que la  misma pueoe t e -  M 
ner  y t i e n e  su c o r r o b o r a c i é n  a t r a v é s  d e l  r e a l c e  y adecuada r e g u l a c i é n  § 
de la  n a t u r a l e z a  de l a  a s o c i a c i é n  de c o n t r i b u y e n t e s .
So e s  tampoco pro ced im ie i i to  asecuado  l a  bésqueda de la  a n a l e -  ! 
gfa  con s t r a s  f i g u r a s  cias o menas homénimaa que h a l la m o s  en n u e s t r o  e r t e j ï  
namiento  j u r f d i c o , e n  e l  que t a n t e  abunoan como mue^tras de i d e o l e g f s s  M 
p a s a é u i  e en virtuoi  #e c l e r t t  c » lw b #rac i@ n i* *# /# e  1@# p a r t i c u l e  re#  cen  
l a  A d u i n i s t r a c i o n  P é b l i c a ; a s f  por ejeu.plo  aIgifn a u t o r  ha buscado la  aprorl  
x im a c ié n  s e  todaa e s t a s  a a e c i a c i o n e s  con l a s  e c p e c f f i c a m e n t e  c o n te m p la -  ^  
das per la  l e y  s e l  mis&ie nombre de 1 . 9 6 4 ; a a f , l a  Ley s e l  S u e lo  habla we 
" a s o c i a c i e n e s  s e  p r e p i e t a r i o a " , t i p o  a s e c i a t i v o  que tu v e  su r e g u l a c i é n  e n l î  
c f f i c a  y que por t a n t e ,q u e e a b a  e x c lu id a  en p r i n c i p i o  d e l  ambito de la  
que ped r fa  een em inarse  g e n e r a l  en m ater ia  de a s o c i a c i e n e s  como e s  esa  de l ;  
1 . 9 6 4 , l e  c i e r t o  e s  que una v i e j a  c i r c u l a r  d e l  M i n i s t e r i o  de la  Goberna- H 
c i é n  de I . 9 6 5 , p a r e c fa  i n c l u i r  i n c l u s o  t a l e a  a a e c i a c i o n e s  en e s t a  é l t i n s  E| 
l e y , m ie n tr a s  que e l  T .S .  en una s e n t e n c i a  se  1 . 9 6 9 , l a s  e x c l u f a , e m  f u n -  | |  
c i é n  s e  su s  o b v ia s  d i f e r e n c i a s . E s t e  p la n t e a m ie n t o  que s i g u e  la  R e v i s t a  
Moderns P i l b l i c a , e n  su némcro s e  s i c i e m b r e  se  1 . 9 7 2 , es  v a l i s o  s o l o  en sue&l 
c o m i e n z e s , bal como bernes h e c h o ,c u a n to  que p er  é l  se  i n t e n t a  a lg u n s  d e s u - | |  
c c i é n  en base  a l a  p r o x im is a s  a l  menas t e r m l n o l é g i c a  que s e  e s t a b l e c e  en{I  
t r e  t o e a s  l a s  f i g u r a s  l l a a a d e s  " a s o c i a c i e n e s " , p e r o  peco nos pucde p r o p e r ; ; 
c i e n u r  t a l  camino s i  ne es  la  e v i s e n c i a  de un nombre comén,para e n t e s  e n ' |  
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I r i f B i t e s  e n  J g » n s t i t u ç L » n _ 6 e _ l i . _ i t S » ç i a ç i | n ^ -
Son ciis t i n t a s  en  f u n c i é n  ee l a  o b l i g b  t o r i e G a a  # v o l u n t a r i e d a d  de l a  
a a o c i a d s n . V e a m o s  c u a l e s  s o n  eepwraoame i i t e :
En e l  p r i a e r  s u p u e s t o , e l  a e t s - t r a a i t e  i a i c i a l , p s r  e n p l e a r  l a  t é r u i n c -  
I s g f a  de A l é s a i , e s  e l  a c u e r s s  m u n i c i p a l  #e i m p s s i c i é n  de l a s  c e n t . e s p e c i a -  
l e s , a u n q u e  s u s  c a r a c t e r f s ^ i c u s  e i n c l u s o  eL.ta c u l i f i c ù c i é n  corns " a c t s  i n i -  
c i a l "  p u e è a a  s e r  c o n t r o v e r t i b l e * , po r  c u a n t o  mas que f a r a i a r  p a r t e  del  p r o o f  
d i mienco  de c o n s t i t u c i é n  oe l a  a s o c i a c i é n , i n t e ^ r a Â  un p u n t j  oe r e f e r e n c i a  f 
r e s p e c t s  o é l  c u a l  j u e g a n  l o s  pl=zea c o n f i g u r a o a r e s  de t a  1 p r o c e d i m i e n t o . L a  I 
e x p r e s i é n  e e l  a r t . 19 es  c l a i a : " u n a  Vea acap t ao© e l  a c u e r ü o  de impone r  l u s  I
c a n t . e » p e c i a l e s , s e  expono r»  a l  p u b l i c s  l a  r e l a c i é n  oe c o n t r i b u y e n t e s  a f e c - |
' ' 0t a d o 8 . . . " , o  s e a , q u e  a n t e s  oe t a l  a c u e r o o , n o  poor& h a c e r s e  t a l  e x p o s i c i é n ,  
l o  que e s t a  oe a c u e r o o  con  l a  misma n a t u r a l e z a  d e l  a c u e r d o  de i m p o s i c i é n .
Al  s e r  e l  a c t s  o a t r i z  t a n t o  de l a s  c o n t . e e p e c i a l e s  como oe l e s  p r o c e o i n i e r  
t o s  n a c i d a s  po r  e l l a s , t u * b i é n  l a  a s a c i a c i é n  debm t e n e r  en  é l , s u  o r i gman  me 
s i » t o .
Ahora b i e n , l o  que e s  d i a c u t i b l e  es e s t a  i n m e o i a t i v i o a d  a l  menc ionado  
a Q o e r d o , p a r  c u a n t o  a c u e r d o  t a n  s i m p l e  en s i  m i s a s  como e s  e l  oe impcai c iox^ l  
de c o n t . e s p e c i a l e s  p a r e c e  p r o b l e m a t i c s  pueoa c o n t e n e r  ma s d a t e s  que l o s  qu |  
r e c o g e  au f o r m u l a c i é n . E l  p r e c e p t o  e s  t a n  e o c u e t o  y pé e su p on e  t a n t o , que su 
e n p l i c a c i o n  r é s u l t a  o i f f c i l , y a  que e s , e v i o e n t e  que d e l  a c u e r d o  de i m p o s i ­
c i é n  oe c o n t • - S p é c i a l e s  no se  de ou ce n  q u i é n c s  son  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  , a  no 
s e r  que b u b i e r a  que e n t e n o e r  o i c h o  a c u e r o o  como e n g l o b a d e r  de una r e l a c i o n ^  
de p r e s u n t o s  c o n t r i b u y e n t e s  " a f e c t a o s s " . u e  s e r  a s f , t e n d r f a  a l g é n  o e n t i d o  |  
l a  i nmeo ia  t i v i o a d  menciona  o a , pe ro  no en c a s o  c o n t r a r i o , y a  que e n t e n c e s  l'a j 
â n m e O i a t i v i e a d  d e b i e r a  b a o e r s e  e s t a b l e c i o o  con e l  e x p e c i e n t e  en  e l  que o e -  
be i n c l u i r s e  o i c h a  r e l a c i é n , a l  r e q u e r i r a e  l a  f i j a c i é n  o a e i g n a c i é n  de l a e  
r e s p e c t i v e s  c u o t a s  i n u i v i o u a l e s . S i  s e  l è e n  l e s  a r t a . 2 9  y 39 r e l a t i v e s  a 
o i ch o *  e x p e o i e n t e s , poora  d e o u c i r s e  l a  c e h e r e n c i a  de r e l a c i o n a r  l a  p u b l i c s -  
c i é n  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s  a f e c t a o o s  ma* con  l o s  m i s mo s , qu e  con  e l  a c u e r o e  
i a i c i a l  de i m p o s i c i é n  ue c o n t . e s p e c i a l e s . E l  s e n t i o o  d e l  a r t . 19 b u b i e r a  e i -  
do o t r o  s i  l a  norma con é l  l o  que b u b i e s e  q u e r i d o  s é r i a  l a  i n t e r v e n c i é n  y 
f u n e i o n a m i e n t o  de o i c h a  a s o c i a c i é n  en  l a  t r a m i t a c i é n  oe l o s  è x p e o i e h t e s ,  
l o  que  p r a c t i c a m e n t e  e s  i m p o e i b l e  a p e s a r  oe l a  l é g i c a  o f r e c i e a  p a r  e e t a  
s o l u c i é n , y a  que s i  l o s  e x p e o i c n t e s  t i e n e n  a lg i î n  f i n  no wS o t r o  que l a  p a r -  
t i c u l a r i z a c i é n  de l a  c a u s a  oe l a  i m p o s i c i é n  como de l o s  s u j e t o s  a l a  misma 
Lo que no s e  puede  s a u e r  es  a n t e *  de e l l o s , q u i é n e s  s o n  l o s  c o n t r i L - u y e n t e s  
a f e c t a o o s , a  no s e r  que l a  norma p i e a a e  que e s  p r e c i s o  l a  c o n s t i t u c i é n  oe 1' 
a s o c i a c i é n  " c u a n t o  a n v e * " , a d m i t i e n o o  que pueoa e s t a r  f ormada  p o r  s u j e t o s  
que en p r i n c i p i o  pue&en e s t a r  a f e c t a d u s  y que l u e ^ o  no r e s u l t e n  s e r l o , c u a n  
do ÊU c o n ü i c i é n  s ca  r a t i f i e s w a  p a r  c l  e x p e o i e n t e  c c r r e s p o n o i e n t e . î a a b i é n  
l a  o i s p o s i c i é n  d e l  a r t . 19 pueoa t e n e r  p o r  v b j e t o  h a c e r  e s c a p a r  a l a  c o n s -
■r.F^rrrWT*
t i t u c i é n  •© 1* a s o c i a c i o n  oe i a # i n c i # e n c i a a  o®i p r , c e # i m i e n t o  oe t r a m i ­
t a  c i é n  #e l o s  e x p e ë i e n t e o , l o  qyç t um b i é n  es a b s u r d e  coda l a  d e p e n d e n c i a  
y cone x i  én que l a  ciisma e x i s t e n c i a  «e l a s  c o a t . c s p e c i a i e s  t i e n e n  f r e n t e  
a l o s  m i s m o a . ü i  su c o r r e c t e  c o b r o , d e p e n d e  d e , l a  r e g u l a r i s e d  y l e g a l i d a d  
de e i c h o  e x p e f e i e n t e , e o  « v e n t u r a o o  y s p p e r f l u o  a u t o n s c i i z a r  l a  c o n s t i t u a i ' j  
de l a  a s e c i a c i é n  de c o n t r i b u y e n t e a  que no t i e n e  cti>< f u n c i é n  que l a  oe 
a e r  i n s t r u m e n t a  f i s c a l i z a d - r  #e l a  e j e c u c i é n  de a i c h o  e x p e o i e n t e • ^Hara qi 
i b a  a s e r v i r  una a s o c i a c i é n  oe c e n t r i b u y e n t e s , s i  d e s a e  p o r  n u l i e a d  o anu'  
l a b i l i d a e , l a s  s i s m a s  c s n t . c s p e c i a l c s  oe l a s  que l a  a s o c i a c i é n  s o n  una ma-{ 
n i f e s t a c i é n ? .
Es e v i o e n t e  que p o r  mueha s , p e s i b l e s  a a l i d a s  i n t e r p r é t a t i v e s  que bue} 
quemoa a l a  v o l u n t a #  l e g i s l a  t i va - ,  e s t a  ha i n c u r r i o o  en  c i e r t o  a p r è s  u r a  mi en'  
t o  que  r e p e r c u t e , po r  p a r a o o j a , s o b r e  e l  mismo o b j e t i v o  p e r s e g u i d o , y a  que 
s i  e s t e  no e s  o t r o  que l a  p r o n t i t u d  c o n s t i t u t i v e  de l a  a s e c i a c i é n , c o n  e l  
a p r c b u r a m i e n t o  no hacc  na s  que r e t r a s a r s c  y m o t i v a r  l a  n a t u r a l  i n c e r t i -  
oumbre en  o r e e n  a c u a l  es e l  monenio u p o r t u n o  oe l a  c o n s t i t u c i é n . E l  n f n i -  
m@ e f e c t o  que p o d r f a  s e h a l a r s e  a t a l  a p r e & u r a m i e n t o  como s e r f s  e l  que  l o s  
c o n t r i b u y e n t e a  se  e n t e r a s e n  oe su c o n o i c i é n , c r e e n o a  se  o b t e n u r f a  p o r  v f a  
t a n  s i m i l a r  corne l a  oe l a  p u b l i c a c i o n  o e l  n i smo a c u e r d o  de e j e c u c i é n  de 
c o n t . e s p e c i a l e s , y a  que po r  e l l a  p o o r f a n  o e r i v a r  su  c o n o i c i é n  a q u e l l o n  a 
é l  s u j e t o s . L o  que h a c e n o s  es d e a a r r e l l a r  h a ^ t a  e l  maxino  l a s  p o s i b i l i o a -  
de s  oe m a n t e n e r  en  p i e  un p r e c e p t o  que e n  su  i n s e r c i é n  y o i c t a o o  p a r e c e  
c a r e c e r  oe toda  l é g i c a , a l  n e n o s , e n  su f o r m u l a c i é n  p o r  s e p a r a d o  d e l  e x p e ­
d i e n t e  a t r s n i t a r  en  c o n c e p t s  de c o n t . e s p e c i a l e s .
A o n i t i d a  l a  i r r e a l i d a o  e e l  a r t . X 9 , p o r  l a  i n n e o i a t i v i o u d  e o t a b l e c i -  
da en é l , e n t r e  e l  a c u e r d o  oe i m p o s i c i é n  y l a  p u b l i c a c i é n  de l o s  c o n t r i b u ­
y e n t e s  a f e c t a d o G  y oando po r  s u p e r a o a s  t o o a s  l a s  i n c e h e r e n c i a s  i n p l f c i t a s  
e n  e l  n i s m o , p o o r f a n o e  c o n t i n u a r  con  e l  p r e c e o i n i e n t o  o e l i n e a o o  en e s t e  
a r t . 1 9 , pa r a  v e r  s i  s o l o  e ^n  e l l a s  l a s  que n e r e c e n  t a l  a p e l a t i v o  o s i  aun  
e x i s t e n  mas .La p u b l i c a c i é n  oe l a  r e l a c i é n  oe c o n t r i b u y e n t e a  a f e c t a d o a , que 
e s  e l  . a c t e  que ahora  podemos c a l i f i c a r  de " i n i c i a 1 i n n e o i a t o " o e n t r o  o e l  
p r o c e o i m i e n t o  c o n s t i t u t i v e  de I s s  c o n t . e s p e c i a l e s , o e b e r a  s e r  d o b l e ; a u n q u e  
l a  r e d a c c i é n  a q u f  e s  t a m b i é n  c o n f u s a . E l  a r t . 19 s o l o  d i c e  que s e  p u b l i c a r a  
p e r o  no d i c e  c é a c , n i  cuanoo  n i  p o r  qué n e o i o , p o r q u e  l a s  p r e c i s i o n e s  que a 
âade^ion r e f e r i b i e s  a l o  que s e g u i s u n e n t e  e n  c l  s e  p r e v é :
" . . . s e  expond ra  a l  p u b l i c o  l a  r e l a c i é n  me c e n t r i b u y e n t e s  a f <
dos y s e  l e s  c s n v a c a r a  po r  e d i c t s  que ae f i j a r é  en  el t a b l i
i f e c t a -  
c r o
de cùiui iciaa de l u  Caaa C o a a i â t c r i d i  y debera i n s e r t a r s e  en  e l  
B o l e t f n O f i c i a l  de l a  P r u v i n c i a . . •  " .
îQué  e s  1© que d e b e r a  i n s e r t a r s e  en  e l  B .O .d e  l a  P r o v i n c i a î ^ l o  r e l a ­
c i é n  p u b l i c e o a  de c o n t r i b u y e n t e s  a f e c t a d o e  o l a  c o n v o c o t o r i a  p o r  e d i c t s ? .  
Bu e n p l a z a m i e n t o  o e n t r o  o e l  t e x t e  p a r e c e  a l u o i r  a e c t o  é l t i & o , c o n  l a  que 
l a  r e l a c i é n  ee c o n t r i b u y e n t e s  s e l s  s e  p u b l i c * r a  o i e d i a n t e  e l  s i s t c n a  de ex  
p o s i c i o n  a l  p é b l i c o . L a  c o n f u s i é n  es  m u l t i p l e  p o r  l o c i g u i e n t e : p o r  c u a n t o  se 
a d n i t e  i n i c i a l m e n t e  l a  p o e i b i l i o a d  e x i s t e n c i a l  de t r è s  med ida s  o b j e t s  oe
t r è s  n é t e e t s  « i s t i n t a s  oe p u b J L i c i n * ® . E s t »  i »  oeciaaes b a s o n o e n o s  en que l-.j 
a  or ma h a b l a  me que "me l e »  cam voca  r # . . .  " , 1»  que s i g n i f i c a  que a l » a  c » n -  |  
t r i b u y c r i t e s  ae l e s  c anvoca  ba j j »  t a  l  c » i i m i c i é R , i n Q i v i é i  s l s i e n t e  , a u nq u e  en 
g r u p # , e * i c t »  que ae  i n s e r t a r a  en  e l  B.O.me l a  P r e v i n c i a . E n  c u a l q u i e r  c a s c |  
pueoe e x i a t i r  a l g u n a  o b v e r c i o e b  e n t r e  t a i e s  p u b l i c a c i » n e a - l a  r e l a c i é n  oe 
c o n t r i b u y e n t e s  a f e c t a o & s , e x p u c s t ^  a l  p i î b l i c o , n »  t i e n e  p e r  qué  a e r  c o i n c i -  
b e n t e  c»n e l  e d i c t ©  oe c e n v s c a i t » r i a  , n i  é » t e  a su v e z , t i e n e  que mer i o é n -  
t i c»TC»n c l  a n u n c i a  i n e c r t »  em e l  B . C . d e  l a  P r o v i n c i a - . P m d f a n  t e é r i c a r i e n -  
t e  c o i n c i d i r - e l  e o i c t »  com# ei i  a m u n c i »  p s o r é â n  a e r  l e  misme que l a  r e l a ­
c i é n  p é b l i c a - p - r e  p r a c t i c a m e n t t e  p e r b i g u e n  f i n e »  d i s t i n t e a , l » s  c u a l e e  a l  
a e r  d e a v e l a o Q » , r e v e l a n  l a  i n c s n g r u e n c i a  oe t e o a  l a  n e r n a t i v a  q u e / e a t a m e s  | 
examina no e .
S i  e l  e o i c t e  de c t n v s c a t e i r i a  p e r s i g u e  e l  s e ü a l a m i e n t e  de una f e c h a  | 
d e t e r m i n a e a  pa r a  l a  c e n s t i t u c & é n  d e  l a  a s e c i a c i é n ; s i  au p u b l i c » c i é n  medig.i  
t e  e l  a n u n c i e  en  e l  B . O . de  l a  P r a v i n c i a  ne  h ace  mas que r a t i f i c a r l a  p e r  n |
t r e  p r  oc e ci i r a i e n t  9 mas so l e mne  1» a n t e r i  j r , e n t .  n c e s g c u a l  e s  e l  efcjt t e  de |
l a  r e l a c i é n  de c e n t r i b u y e b t s s  a f e c t s i d e s T . E a  s b v i e  que l a  r e s p u e s t a  p e s r i a  ’ 
s e r  que l a  de s e r v i r  a au ve z  oe bmae a l  e o i c t »  de c e n v e c a t e r i a , p e r e  a q u f |  
t e n o r f a n s G  una c a s c a d e  de a c t e s  c u m u l a s  es  s u c e s i v a n e n t e , q u e  v i e n e n  a r e - . 
p e t i r e e  y ha s t a  a oegiar s i n  p e p e i  m l  a n t e r i o r , La r e l a c i é n  p é b l i c a  de c o n - ?  
t r i b u y e n t e s  no pueoe-hemoa  o i c h o —s e r v i r  mas que oe ba se  a l  e d i c t s  oe c o n -^  
v o c a t o r i a g p o r  qué  e n t o n c e s  no u n i f i e * r i e s ? . A l  i n o e p e n o i z a r  a l a  r e l a c i é n , j  
s e  l e  e s t a  da no o y r e c o n o c i e n e o  l a  c o n o i c i é n  oe a c t e  a d m i n i s t r a t i v e , p e r *   ^
gem qué p a r t e  oc l a  norma s e  p r e v é  l a  c o r r e s p o n o i e n t e  r e c l a n a c i é n ? g q u e o 9 - J  
r a  s u j e t s  t a l  a c t e , a l a s  v f a s  cofiLUJnes de i m p u g na c i 5n ? .M a sg cu a no o  c o m e n z a - > 
r f a n  l o s  p l a z o s  d e A n t e r p o s i c i f n  c e  r e c u r s o a ? . M a s  a é n : a l  s e p a r a r  l a  r e l a -  ;
c i é n  p é b l i c a  de c n n t r i b u y e n t e s  a f e c t a o o s , e l  a r t . 19 naos  i n d i c a  n i  s o b r e
e l  l u g a r  n i  l a  forma de p u b l i c a c i é n ,  l a  que s i  i n d i c a  r e s p e c t s  o e l  e c i c t ©  ^- i
de convoca  t o r i a  .Tampoco s e n a l w - l o  qu e  p a r e c e  a d m i t i r - s i  h a y  o no a l g é n  
p l a z o  t e m p o r a l  m eo i ao o r  e n t r e  l a  p u b l i c a c i é n  oe l a  r e l a c i é n  y e l  e c i c t »  
de c o n v o c a t o r i a . I n s i s t i m o s  e n  que  t o o a s  p r e g u n t a s  y p e r s p e c t i v a s  son  d e c u -
c i b l e s  de l a  a c t u a l  r e g u l a c i é n  o e l  a r t . 1 9 , que a l  d e s a r r o l l a r  l a  e s c a s a  p r e ^  
c e p t i y a  l e g a l , no ha hecho  mas que  c o n f u n d i r  cuandb  r e a l m e n t e  su  o b j e t i v o   ^
como m e i i d a  r e g l a e e n t a r i a  d e b e r f a  ha b e r  o i o o  muy o t r a . E s  p e r f e c t s m e n t e  ae 
m i s i b l e , p o r  l a  f a l t a  de i n o i c o c i é n  l e g a l , que  l a  p u b l i c a c i é n  oe l a  r e l a c i s H  
o l i s t a  de c o n t r i b u y e n t e s  a f e c t a o o i *  pueoa  h a c e r s e  en l u g a r  o i s t i n t o  a l  tfi-l 
b l e r o  de a n u n c i o n  ce  l a  Casa Ü o n s i & t o r i a l —por  e j  . c o l o c a c i é n  oe l a  r e l a c i é i f  
en  p u n t s a  e s t r a  t é g i c o s  oe l a  l o c a l i d i » »  , a l  i g u a l  que a c o n t e c e r  c o n  l e s  ban4 
dos  de l a  a l c a l o f a - , a u n q U e  l o  que mo pooemob p r e c i s a r  es  s i  e n t r e  t a l  pu­
b l i c a c i é n  y e l  e o i c t o  pueoe m e - i a r  y c u a n t o  a lg i î n  p l a z o  t e m p o r a l ; e s  f e r z a - t  
80 que a s f  a e a , p e r o  l o  que no p o o e a o n  s a b e r  en  c u a n t o  c o n s i s t i r a . S i  e s t® \ 
e s  a s f , l l e g a  a p e r o e r  t ooo  s e i k t i o o  e l  a f a n  l e g i s l a t i v e  de a u t o n o m i z a r  y j 
s e p a r a r  l a  r e l a c i é n  pCfblica de  c o n t r i b u y e i t e s  a f o c t a d e a .  1
Too* c i t a  c o n f u s *  p r e v i s i é n  n o r m a t i v a  t i e n e  que r e p e r c u t i r  ne! 
c e m a r i a a e n t e  s o b r e  l a  miema v i a o i l i o a o  oe l a  f i g u r a  que con e l l a  oe q u i e r e ,  
po n e r  en  marcbagCégo va a p o o e r  c o n s t i t u i r s e  c o r r e c t a n e n t e  una a s o c i a c i é n  f 
oe c e n t r i b u y e n t e s  s i  l a  norma ee t a n  a u s c e p t i e i e  de s e r  i n t e r p r e t s o a ? ^ n o  ' 
s e  e s t a '  g a r a n t i z a n d o  cen  e l l o  e l  e r r e r  pa r a  l a s  C o r po r ec io ae m  l o c a l e s , q u e  
c a r e c e n  d e l  r epooo  o e l  i n t é r p r e t e  cuanoo  se  e n c u e n t r a n  f r e n t e  a l a  n c c e e i -  
dad de l a  c o n s t i t u c i é n  oe l a  a s o c i a c i o a ? * M i e n t r a s  e l  i n t é r p r e t e  no s a c a  
n in g u na  s a n c i é n  c o n t r a  c u a l q u i e r »  de eus  p u n t o s  de g i » t a , l a  C o r p o r a c i é n   ^
l o c a l  s e  j u e g a  nada mas y nada  menos en  caoa c a s o  s u s  p r o p i o s  r e c u r s o & , y a  
que oe l a  c o r r e c t *  a p l i c a c i é n  oe l a  horma d é p e n s e r a  que pueoa e n t r a r  e n  l a |  
e x i g e n c i a  de c ob r o  oe l a s  c o n t . e E p é c i a l e s , o  que en  su  o e f e c t o , o e  no p r oe p e -  
r%r l o  a n t e r i o r , l o  haga con eue  p r o p i o s  r e c u r a o o . L a s  c o n s e c u e n c i a s  s o n  t a n ;  
g r a v e s  que no es oe e x t r a n a r  comoya besios o i c h o  que l a s  C u r p o r a c i o n e e  l o -  I 
c a l e s  s i g a n  oos camin@8: la  i n a p l i c a c i é n  e i b t e m a t i c a  de l a  t é c n i c a  de l a s  
c o n t . e & p e c i a l e a - p a r a  l o  que t i e n e n  mucha r a z é n , o a d a  l a  c o n f u s i é n  m e n c i o r a - :  
dapo su  a p l i c a c i é n  p e r o  " i n c o r r e c t s "  ya que s o l o  e s  p e d i b l e  l a  c o r r e c t » ,  
s i  a s f  f u e a e  l a  p r e v i s i é n  n o r m a t i v a ; a l  no s e r l o , c a e  p o r  su  pe so  e l  p e d i r  
a l a s  C o r p o r a c i o n e s  l o c a t e s , s i e m p r e  e s c a s a s  a l a  h o r a  de i n t e r p r e t e r  l o s  
t e x t e s , a p l i c a c i o n e a  c o h e r e n t e e  de una norma que no l o  e s  p o r  n i n g u n o  oe I 
su e  l a o o s . B i  acabamos  oe e a p e z a r  e l  examen o e l  p r o c e o i m i e n t o  de c e n e t i t u -  I 
c i é n  oe l a  a s o c i a c i é n  oe c o i i t r i s u y e n t e a , y  ya c a s i  h e n o s  l o g r a o o  a l g u n a  co r i  
c l u a i é n , p o o r e a o s  i m a g i a a r n o e  l a s  o i f i c u l t a o e s  que e l  mismi  i m p l l c a , que p a - |  
r e c e  ma a pe naaoo  po r  e l  l e ^ i a l a o o r  pa r a  su  i n e j e c u c i é n  que p a r a  su  e f i c a ­
c i a  . Por  e £ o ,y a  pooemos a d e l a n t a r  n u e a t r a  o p i n i é n  que o ee  r é v i s a  y m o d i f i ­
es  l a  a c t u a l  n o r m a t i v a  oe c e n t . e s p e c i a l e s , y en p a r t i c u l a r , l a  r e f e r i b l e  a * 
l a  a s o c i a c i é n  oe c o n t r i b u y e n t e ^ .  o sô  e u p r i m e r  c £ t a  l î l t im a  f i g u r a , p o r  c u a n ­
t o  ou monta j e  no r e p e r c u t e  oe mooo f a v o r * a i e  a l g u n o  s o b r e  l a  misma e x i s t e r ^  
c i a  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s .
Corn Ib t i p i f i c b c i é n  oe t r è s  s i s t e m a s  de p u b l i c a c i é n , »  l a  p o u ­
t r e  , os  r e s p e c t a  o e l  l î l t im o  s o b r e  e l  que ae f i j a  l a  f e c h a  oe  c o n s t i t u c i é n  u 
de l a  a s o c i a c i é n , y a  que ec en r e l a c i é n  con  é l , e c b r e  e l  que se  ma r c a  un  plc:'- 
zo de q u i n c e  o f a s  que ha n  oe t r a m s c u r r i r  pa r a  p o d e r  c é l é b r a r  l a  s e s i é n  |  
c o n s t i t u t i v a  oe l a  a s o c i a c i é n . Y  m i e n t r a s  t a n t e ^ p a r a  qué  t e n t a  p r i s a  p e r  |  
e l  l e g i s l a t o r  pa r a  que l a  a e a c i a c i é n  se  c o n s t i t u y a  ÿ a n  i n m e d i a t a  mente d e ^ - i  
pués  o e l  a c u e r o o  oe i m p o s i c i é n  oe c o n t . e s p e c i a l e a ? . H u b i e r a  v a l i s »  t a n t o  |  
s u p r i m i r  t o o a s  l a s  p u b l i c a c i e n e s  a n t e r i o r e s  y o e j a r  como l în i co  t r a m i t e  es-4 
t e  d e l  a n u n c i o  en e l  B .O .oe  l a  I r o v i n c i a , a l  s e r  é l  é n i c o  de c o m p l e t e s  e fed f  
t o s  t a n t o  s o b r e  e l  p r o c e d i & i e n t o  como s * b r e  l o s  i n t e r e s a o o s .
La p a r a d o j a  n o r m a t i v a  l l e g a  a l  g r a d o  sumo en e l  memento de s f i  
ü a l a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  oe l a  p r e v i s i é n  oe l a  b p u b l i c a c i é n  d e l à  c o n v c c a t s 4  
r i a , y a  que d e b i e n o o  e c t a  a l u o i r  a l  l u g a r , f e c h a , y t e m a r i o  oe l a  r e u n i f n ,  p 
p r e v é  s i m u l t a n e a m e n t e  l a  i n a & i s t e n c i a  oe t o d e s  l o s  i n t e r e s a d e s , p o r  l o  que c 




' > : ./-i
que hesios p r e c i c a o o  oe cgx» forsia oe c o n i t i t i i c i o n  au.nque no con e l  p i e c e —; 
d l m i e n t o , porque l é g i c a m e a t e  a i  e s t o  reclama un p e r io o o  mas o menoe l a r g o  |
0 sta n ta  oe t iec ipo como oe t r a s i i t c s , r é s u l t a  absuroo que a l  f i n a l  de e l , s e  pre 
vé una forma de su p e ra r  t e o o o  l e s  i n c o n v e n i e n t e o , c a n  e l  f a c i l  t r a m i t e  de | 
la  c o n s t i t u c i é n  ex  o f f i c i o  por e l  A l c a l o e , o e  l a  A s o c i a c i é n . E s  como s i  de£-| 
pués d e l  l a r g o  p r o c e so  de r e q u i s i t e s  y * o l e ^ t i a s , s e  i n t e n t e r a  csmpensar i 
8 l a s  C e r p o ra c ien es  l o c a l e s  con e l  c o n s u e lo  s e  que e l l e s  mismas,» t r a v é s  I 
de su a u t o r i d a s  r e p r é s e n t a t i v a , p u e s e n  c o n s t i t u i r  l a  a s o c i a c i é n  " s in  s s o c ia l  
dos".No ya s o l o  e l  métooo s i n e  e l  r&sulri^do no puesen s e r  nés  paradéj icoG  I 
y a b s u r o o s ,p o r q u e  s i  a p e sa r  de tantes ,  p u b l i c a c i e n e s , l o s  " c o n t r ib u y e n t e s  I 
a f e c t a o o s "  no se oan par e a te r q d o s  y no acuoen a l a  " r e u n ié n  c o n s t i t u t i v e #  
de la  a s a A b l e a " , "la A s o c i a c i é n  a o m i n i s t r a t i v a  ee c o n s t i t u i r a :
" c u a lq u ie r a  que see  e l  ndnero oe a B i s t e n t e s , y  en e l  c a s o  oe  qu4 
no a c u o ie r a  n inguno ee l o s  i n t e r e s a o o s . l a  A l c a l d f a  l a  e e c la r a -  
ra c o n s t i t u i e a  de o f i c i o . . . " ( a r t . 1 9 , c . )
El  r é su l ta # ©  es c o h e r e n t e  con l a  c a l i f i c a c i é n  como o b l i g a t o r i a  de % 
la  c o n s t i t u c i é n  oe l a  a s o c i a c i é n ; y a  no l o  es  t e n t e  d^ede la  p e r s p e c t i v e  
de e s t a b l e c e r  un p r o c e o im ie n t o  que a l  f i n a l  r é s u l t a  i n é t i l , p o r  l o  que mas 
habrfe  v a l i d e  que se  bu biera  o n i t i d o  e im puesto  en eu lu g a r  la  c o n s t i t u ­
c i é n  desde  e l  primer nomento de o f i c i o  de l a  a s o c i a c i é n . S i  e s t a  t i e n e  que 
c o n s t i t u i r s e  en e l  s u p u e s t o  o e l  a r t . 465 de la  L .H.L.  r é s u l t a  extraflo  a c u -
$
d i r  a la  r e q u i s i t o r i a  oe I s a  propiou i n t e r e e a o o s , p i o i e n d o  e n t o n c e s  la  v o -  
l u n t a r i e o a d  cuando ninguna v e l u n t a r i e d a o  s e  l e s  ha p e o id o  para que a c u e r -  
den la  c o n s t i t u c i é n  de la  a o o c i a c i é n . E l  que s e  acuda a t a l  r e q u e r i m ie n t o ,  
no t i e n e  o tra  razon oe s e r  que la  v i s i é n  a s o c i a t i v a  que en su fo nd e  t i e n e ,  
e l  l e g i a l a a c r , q u e  s e  mueve e n t r e  oos t e n o e n c i a s  t o t a lm e n t e  o p u e s t a s : p o r  ] 
un l a d o , l a  oe la  a a o c i a c i b n  t r a o i c i o n a l  que r ec la m a ,p o r  su k i s n o  nombre,  
la  r e u n i é n  y c o n c u r s o de v a r i a s  v o l u n t a o e s , y  por o t r o , l a  r e a l i d a d  oe ûna 
a s o c i a c i é n  que por su s  f i n e s  y f u n c i é n  naoa t i e n e  que ver  con esa a s e c i a  
c i é n  t r a o i c io n a l .C o m o  e s t e  iTltimo es l o  p e r s e g u io a  por e l  l e g i o l a o o r , s u  
r e c u r s o  e n t o n c e s  a l  in s t r u m e n t s  a s o c i a t i v o  se  f i g u r a  con e x c e s s , ya que re  
v e l a  con c r e c e s  su s u f i c i e n c i a , hab ienoo  ba&tando a un i n s tr u m e n t s  méa s is i  
p i e  y menas pomposo para e l  cum plim iento  oe l a s  miamas f i n a l i o a d e s . ^ P a r a  
qué una a s o c i a c i é n , s i  de e s t a  no t i e n e  mas que e l  nombre?.
Haata a q u f  l a s  normas expresam ente  d ed ic a d a s  a la  c o n s t i t u c i é n  
f o r z o s a  de la  a s o c i a c i é n  a o m i n i s t r a t i v a  oe c o n t r i b u y e n t e a ; como la  c a l  i f i -  
G ocién de " a s o c ia c i é n " *  p e s a r  oe su f o r z o s i o a d  se  h a c e , y  como e s  con r e l a  
c i é n  a l a  c o n s t i t u c i é n  v o l u n t a r i a  donoe ha l lam os  Liés d e s a r r o l l o  norm ative  
veremos a l  e a t u o i a r  e s t a , s i  e s t e  d e s a r r o l l o  e s  a p l i c a b l e  para complemen­
t e r  l a  a n t e r i o r  r e g u l a c i é n . , q u e  ü o lo  contempla la  c o n s t i t u c i é n , p e r o  ne e l |  
fu n c ia n a m ie n t® ,p o r  l o  que veremos s i  e l  p r e v i s t o  para e l  s u p u e s t o  de coW
it i t u c i o n  v o l u n t a r i a  es  s u b s i d i a r i a & e n t e  a p l i c a b l e  para un c a s o  en eonoe I 
c l  a u t o r i t a r i s m e  c c n a t i t u y e n t e  p a rece  en p r i n c i p i o  e x c l u i r  no ya la  e x i s |  
t e n c i u  ae Irg a n o s  C u le g i a d o b ,e i n o  la  c o n t i n u a c i è n  t e  une e n t id a d  que de | 
t a l  no t i e n e  cia s que e l  nombre.
En e l  aupuBfat» #e la c e n a t i t u c i é n  v o l u n t a r i a , 1 a  A s e c i a c i é n  r ORinicj 
t r a t i v a  se  " c o n s t i t u i r a  por voLuntao se  l e s  in t e r e & a s o s " .A 8 f 8 8 i n  ma8,oe a i (  
ce  en e l  a r t . 20 s e l  Heglamento ee h a c ie n s a o  L o c a le s .N in g u n a  e s p e c i f i c a c i é n ;  
sob re  p e r c e n ta g e  o forma e e l  a c u e r e e , o  s i  ee q u i e r e , c u a n t a s  v e l u n t a s e s  Ge-j 
ran p r é c i s a s  para que puesa e n tén u e ro e  p r a s u c i e o  e l  c i t a d o  a c u e r d o .E e  n i n -  
guna forma e s  a p l i c a b l e  la  p r e v i s i é n  s e l  a r t . 4 6 9  de l a  L .H .L.ya que e l  6 0  
por c i e n t o  c en s  s i n é n i a a  de l a  m a y o r fa ,e n  r e l a c i é n  con e l  im porte  de l a s  
c u o t a s , e s  s ^ l c  a p l i c a b l e  para e l  c a so  ee  auuereo  v o l u n t a r i o  pero de c o n e -  
t i t u c i é n  f o r z o s a , s  se&,que p r o eu c id o  a q u e l  a c u e r c o , l a  c o n s t i t u c i é n  de l a  |  
a s o c i a c i é n  a d m i n i s t r a t i v e  de c o n t r i b u y e n t e s  eebera de p r o o u c i r s e . E a t o  nos | 
da una p a u ta ,p o r  cu an te  v i e n e  a s i g n i f i c a r  que pueee haber un a c u e rd o  de |  
c o n s t i t u c i é n  ee  la  a s o c i a c i é n , q u e  a l  no haber  s i d e  adoptado por e l  p o r c e n - |  
t a j e  i n o i c a e o , pueee no r e f l e j a r s e  en nada m as,o  s e a ,p u e o e  no v e r s e  segâ ie& l  
por l a  c e n a t i t u c i é n  oe la  a s o c i a c i é n , y a  que s i  e s t a  s o l o  e s  f o r z o s a  s i  s e  |  
p r é s e n ta  e l  c i t a e s  p o r c e n t a j e , q u i e r e  e s t »  o e c i r  que en su f a l t a , s e r a  p r e -  |  
c i s o  e l  a c u e ro o  pero sera  p r e c i s o  también un prépé&ito  de c o n s t i t u i r l a a s u l f
s i s t e n t e  co n  p o s t e r i o r i o a d . l l a o a  r e s u e l v e  e l  acueroo  s i  e s t e  no p r o s i g u e  er.|
' à
farma oe una v o lu n ta o  o e c i d i c a  por sua p a r t i c i p a n t e s  oe c o n t i n u e r  conmla % 
c o n s t i t u c i é n  oe la  a s e c i a c i é n . E s t e  es  muy im p o rtan te  porque nos e s t a  r e v e - f  
lando  l a s  d é b i l e s  r a i c e *  que t i e n e  e l  mencionaoo a c u e rd o ,y q  que c u é l  sera  |  
su e f i c a c i a  s i  s o l o  e s  f o r z o s a  la  c o n s t i t u c i é n  oe l a  a s o c i a c i é n , c u a n o o  e l  |  
a c u eroo  ha s i d e  aooptaoo  por l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de un p o r c e n t a j e  d e l  6û% 
de l  im porte  t o t a l  oe l a s  c u o t a s  d i e t r i b u i o a * ? . R e a l m e n t e , c o n  e s t a  p r e v i s i é x J  
g a r a n t i z a  la  l e y  e l  cum plim iento  y e j e c u c i é n  o e l  a c u e r o o ,p e r o  parale lam en-^  
t e , d e j a  en  e l  a i r e  l o s  r e s t a n t e s  s u p u e s t e s , o sea , a q u e l l o s  en que e l  a cu er4 i  
do oe c o n s t i t u c i é n  no e s  aooptaoo  por e l  mencionado p o r c e n t a j e , e n  l o s  que y 
es  p l a n t e a b l e  la  n a t u r a le z a  o e l  acueroogoewera a o o p t a r s e  por mayorfa de 
l u n t a o e s  o por mayorfa 8 i a p l e , s i n  e se  p o r c e n t a j e  c u a l i f i c a o o  d e l  6 C ^ ,e e l  K 
im porte  de l a s  c u o ta s? .E i jé m o n o e  que e s t e  e s p e c i a l  p o r c e n t a j e  mo^  e s  s in o -p  
mimo oe ninguna mayorfa oe v o l u n t a o e s , o s e a , que cen é l  s e  e s t é  o e s v e l a n o o  u 
la  mena l e g i s l a d o r i s  de c o n s t i t u i r  como sea l a  a s o c i a c i é n , y a  que es  p o s i -  |  
b l e  que uno de l o s  c o n t r i b u y e n t e s  y f u t u r o é  a s o c i a o o  de la  a s o c i a c i é n  reu-g  
ma por s i  s o l o  e l  c i t a o o  p o r c e n t a j e , m ie n tr a s  que es  p o s i b l e  que e l  r e s t a n - §  
t e  40>  ^ e s t é  d i s t r i b u i o o  e n tr e  pe^uehas c u o t a s , q u e  en cuanto  v o l u n t a d e s  se  |  
m uestren  c o n t r a r i a s  a l a  a s o c i a c i é n . A l  no a l c a n z a r s e  o i c h o  p o r c e n t a j e , 1 a  |
t o t a l i o a d  de l o s  s u p u e s t o s  oe c o n e t i t u c d i j n  v o l u n t a r i a  oe l e  a s o c i a c i é n  ce-^  
ta n  pensados  p r e c i sa m e n ie  por su a u s e n c i a , y  en « e f i n i t i v a  por la  n e c e s i o a t g  
de ma r e a r  un c r i t e r i a  i n o i c a t i v o  en oroen a l  s e f la lam ien to  de cuanoo e x i s -  |! 
t e  un acuer&o de v o l u n t a o e s . E l  que e l  H eg la m en to , en e l  a r t . 2 0 , h a b l e  oe ë&4l
p
ta m anera ,hace  s u r g i r  la  tuoa de s i  en e&tos c a s o s , r i g e  un c r i t e r i a  o i s -  |
s»
t i n t o  a cuanoo se  a l c a n c e  e l  p o r c e n t a j e  o e l  60/b.Creemos que e l  l e g i s l a d o r  î- 
no hü s e g u i à s  un camino l o g i c s , ya que a l  r e q u e r i r s e  e l  a c u e r o o , s e r a  s i e m -  p 
pre de v o l u n t a o e s , i n c l u s o  cuanoo se  a l c a n c e  e l  6û>â;lo que p a s s , e s  que cuai
#e e s t e  p e r c e n t s j e  ee l o g r e , e n t e n c e s  a c t i î a  # t r ^  c r i t e r i a  s i m u l t a n e a a e n t e  I
c#m# e s  e l  « e l  i m p a r t e  #e l a s  c u a t a s . E a  p a r  e s t e  p e r  l a  eue  c r e em e s  que |
e l  a c u e r d a  de v o l u n t a o e s  a que s e  r e f i e r e  e l  a r t . 20 e e l  R è g l e m e n t s , e s  e l  |
acuerc i s  a o o p t a a s  por  l a  t i a yo r f a  de cons  t r i b u y e n t e s  " a f e c t a o o s " , q u e  s e  cor4
v i e r t e  en  r i g u r o s q m e n t e  v i n c u l a n t e  pa r a  t o o o s  cuanoo eaa  mayor f a  l o s e a é
en l a  c u a n t f a  Oel 60/9 « e l  i m p o r t e  t e t a l  «e l a s  c u o t a s  d i s t r i b u i d a s •
Al  e f e c t u a r  e s t #  i n t e r p r e t a c i é n , « e & v e l a m o s  l o s  r i e s g o a  en  que de
j a  l a  no rna  t a n t o  l a  e j e c u c i é n  «ex  mencionaoo a c u e r o o  v o l u n t a r i a  como e l
m i s a s  m é c a n i s a s  c o n s t i t u t i v o  «e l a  a s o c i a c i é n . E n  p r i n c i p i o , p u e e e  a f i r s i a r - |
s e  que e l  a c u e r d o  m a y o r i t a r i o  «e v & lu n t a S e s  p r o ou ce  l a  c o n s t i t u c i é n  «e l a  |
a s a c i a c i é n ; n i  l a  l e y  de Hégimen l o c a l  n i  e l  Hegl amento  « e H a c i e n e a e  l e c a - |
l e s  l o  « i s p o n e n  e x p r e s a m e n t e , a u n q u e  s i  es d e « u c i b l e , y a  que e l  a r t . 20 p r e - j
c e p t é a  2 I
" S i  l a  A s o c i a c i o n  a o i L i n i s t r a t i v a  s e  c o n s t i t u y e r a  pa r  v o l u n t a o  «e 
l o s  i n t e r e s a o o s . . . "
Lo que  e s  s i n J n i m o  oe o a r  p a r  c e n s t i t u i o a  l a  a s o c i a c i é n , s i  e l  a -  
c u e r o o  e x i s t e . A h o r a  b i e a , e l  mis&io p r e c e p t o  s i g u e  d i c i e n o o :
" . . d e b e r a  p r e a e n t a r  en  l a  A l c a l d f a  o o c u n e n t o s  f e h k c i e n t e s  d e l  a i  
c u e r d o , d e n t r o  o e l  p l a z o  oe e x p o s i c i é n  a l  p i î b l i c o  d e l  e x p e c i e n —I 
t e " .
Ba jo  e s t a s  a i r e s  de s e n c i l l e z , s e  i n t r o o u c e  una g r a n  n o v e o a o , e n  r e ^  
l e  c i é n  a l  s u p u e s t o  a n t e r i o r m e n t e  a n a l i z a d o  oe c e n a t i t u c i é n -  f o r z o s a  : s i  coR 
ya vimos en e s t e  e s  e l  a c u e r o o  oe i m p o s i c i é n  oe c o n t . e s p e c i a l e s  e l  que  j u i '  
ga como p u n t o  oe r e f e r e n c i a , a q u f  j u e g a  e l  que p a r e c e  mas l é g i c o  y con fo rm : 
como a l l f  i n o i c a b a m o a , c o m o  es e l  e x p e o i e n t e  de t r a m i t a c i é n  de l a s  c o n t . e a 4 
p e c i a l e s . S e  ha ce  a s f  ymd una p r e c i & i é n  muy i m p o r t a n t e ; o t r a  es  l a  de que | 
e l  a c u e r o 0 de  c o n s t i t u c i é n  v o l u n t a r i a  o e b e r a  a o o p t a r s e  , pa ra  eu f e h a c i e n - |  
c i a , a n t e s  o o e n t r o  o e l  p l a z o  e e h a l a o o . ^ l  s e r  l a  c o n s t i t u c i é n  v o l u n t a r i a ,  | 
s e  pane a c a r g o  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s  a f e c t a e o s  l a  s b l i ^ a c i é n  d e ^ p r é s e n t a i  
documentos  f e h a c i e n t e a  de au acuerw.o , aunque  e l  p roblem* s u r g e  s o b r e  e l  ca4  
r a c t e r  de l a  i n t e r v e n c i é n  m u n i c i p a l  en o r o e n  a su a p r o b a c i é n . , p o r  c u a n t o  | 
p r e v i s t a  e s t a  en  e l  a r t . 2 1 , s e  p r e v é  a s i m i s m o  su  « e s a p s o b a c i é n  t o t a l  o p-: r-| 
c i a l , c . A  l a  p o s i b i l i d a o  de un r e c u r s o  po r  " l a  A s o c i a c i é n " , y a  c e n s t i t u i o a , | 
e n t e  e l  T .E . A . P o g y u é  p a s a r a  cuando  e s t e  T r i b u n a l  c o n f i r m e  l a  d e a ^ p r o b a c i a j  
t o t a l  o p a r c i a l , a c o r d a d a  p o r  e l  é rg a n o  m u n i c i p a l  c o m p é t e n t e  en  l a  m i s m a ? . !  
S i  l a  r e s p u e s t a  cs  a f i r m a t i v a , e n t o n c e s  h a b r f a  que i m a g i n e r  e l  s u p u e s t o  d e |  
una a s o c i a c i é n  f u n c i o n a o o  con  unos  e s t a t u t o s  que e l l a  no ha a c o r d a d a  en  t t  
d o , s i  l a  d e s a p r o b a c i é n  e s  p a r c i a l . À ^ u é  o u ceu e ra  s i  a l  c o n f i r i a a r o e  l a  eez  
p r o b a c i é n  t o t a l , n o  s e  p r e v é  i i ingiîi i  aQueroo  c o m p l e « e n t a r i o ? . N i  l a  L .H .L .  | 
n i  e l  Hegl amento  oe H a c i e n a a s  L c c a l e a  p r e v é  a lg i î n  mécani sme s u p l e m e n t a r i o i  
como e l  que p u o i c r a  s e r  s i m i l a r  a e r t e s  e f e c t o s  de l o s  E s t a t u t o s  de l a s  | 
M a n c o m u n i è a o e s ; # !  l a  d e s a p r o b a c i é n  es  t o t a l , y  s i  p a r a  nada  s e  h a b l a  oe qu!  
e l  T . E .A .P e p r o p o n g a  en su  o e s a p r a b a c i é n  o t r u s  e B t a t u t o s , e s  o b v i a  que l a  a^
*. : ^ ^ .2 r -
s o c i a c i é n  ae queaw s i n  e s t a t u t o s , *  p e sa r  oe haOerloa  a p r abaoo .Kada  sc b r e  |
e s t e  punto n i  como tampoco aobre e l  p ro b a b le  c o n t e n i d o  oe l o s  e s t a t u t o s  j
!s e  nos e i c e  en l a s  t e x t e s  l é g a l e s . S i n  embargo, es  t e s  c a l l e j o n e s  s i n  s a l i a a  ; 
s i  t i e n e n  engarce  en l e s  niaüioa.gCéno s a l i r  oe e l l o s ? . L a  r e s p u e s t a  ne e s  j 
f é c i l , c @ m o  tea p o co  l o  es  e l  c o n t e n i o o - c s t i s i a t o r i o  o d e s e s t i & a t o r i o - q u e  pue-j 
se  t e n e r  la  r e s o l u c i é n  o e l  T . E . A . P , o e l  r e c u r s o  e s p e c i a l  a n te  é l  i n t e r p u e a -  
tOegQué oeberan ha cer  l e s  ya n i e a b r e s  se  l a  a s o c i a c i ' n  a d m in is t r a t i& a  s e  -  
c o n t r i b u y e n t e s , a i  r e c u r r e n  y e l  Î . E . A . P . n o  l e s  «prueba sp s  e s t a t u t o s ? . L a  
r e s p u e s t a  es  problem»t i c a  a l  v a r i a r  en f u n c i é n  se  cuanoo puede tomarse e l  | 
acuerdo por la  a s o c i a c i é n  sob re  sus  e s t a  t û t e s , q u e  n i  la  l e y  n i  e l  Reglamen^ 
t o  de H acien cas  l o c a l e s  l o  seü a la n ,ço m o  tampoco s e n a l a n  s i  l o s  e s t a t u t o s  I 
deberan a c o r s a r s e  una vez  a corsa  sa l a  a s o c i a c i a n , o  con p o a t e r i o r i e a s  a e s ­
t e  a c u e r d o .B i  fu e c a  l o  pr im ero ,auchd  habrfa  que temer que la  a s o c i a c i é n  
queeara s i n  e e t a t u t o s ; c o m o  e s t o  e s  absuroo  hay que pen sar  que un a cueroo  
so b re  e l l o s  podra a s o p t e r s e  con p a s t e r i o r i d a s ,B U c h o  mas quanso lo  a s e c i a -  
c i é n  p o s r fa  h a b ef  acoriaaso su s  e e ta  t u t o s  que por  s e t  desa probas os deja ran " 
se  s e r l o , pero cuya cu lpa  no puete  s e r  imputasa a i  a la  a s o c i a c i é n  n i  a eus  ^
a s o c i a s o s . B i n  em bargo , la  f a l t a  se  i f m i t e s  se  l a  i n t e r v e n c i é n  m u n i c i p a l ,p u e 4
de c o n s u c i r  a o t r o  a b s u r so iq u e  l o s  e u t a t u t u s  su cea iv am en te  e la b o r a d o s  o
# #  ^p r o p u e s t o s  por la  a s o c i a c i o n , s e a n  se sap rob a a o s  por l a  a i s m a ,c o n  l o  que prag
t ic a m e n te  s e  l l e g a r f a  a l a  i n u t i l i s a s  eé. i n e f i c a c i a  ma s granse  de la  a s o c ±4
c i é n . P o r  t a l  i n t e r v e n c i é n  a s f  como por e s t a s  l a g u n a s , e s  comodo o e r i v a r  l a  I
e s c a s a  est im a que a l  l e g i s l a s o r  l e  merece l a  c o n s t i t u c i é n  v o l u n t a r i a  de la  f
s o c i a c i é n  a s m i n i s t r a t i v a  se  c o n t r i b u y e n t e a , l o  que confirma la  a n t e r i o r  ex  g
p o s i c i é n  c r f t i c a  par* su su p u e s to  c o n t r a r i o  Se l a  c o n s t i t u c i é n  fo r z o & a .S o r S
de t a l  c a l i b r e  l a s  la g u n a s  y tan  a u s e n t e s  l a s  r e a i a i o n e a  o r e e n v f o s  a o -  h
t r a s  p a r t e s  s e l  oroenamiento  l o c a l , q u e  hay que pen sa r  en que e l  l e g i s l a s o r 4
«ct i îa  c a s i  t o r t i c e r c m e n t e  a la  hora se  r e g u l a r  l a  asoc iac ion  que estamos ea-M
t u s i a n s o . N o  cabe co n c ep tu a r  se  i n v o l u n t a r i o a  ta n to a  o l v i d o s  y l a g u n a o .  ^
Es c i e r t o  que la  l e y  y e l  Heglamento han t e n i a o  la  s i n c e r i o a s  de aîi
d e l a n t a r  l a  c a l i f i c a c i é n  " a d m in is t r a t iv a " a  la  m ia a a ,e n  v i r t u d  s e  l o  c u a l ,  |
pueoe a e r  que a mbos t e x t o a  prevdan tan f u e r t e  i n t e r v e n c i é n  m u n i c i p a l , pero
también l o  e s  como y* s i j i m o s  que es  una c o n t r a d i c c i é n  i n  te r m in ia  h u b la r  p
c o r r e l a t i v a m e n t e  de " a s o c i a c i é n "  y " a s m i n i s t r a t i v a " , a  no s e r  que en la  m i s | |
ma s e  v i e s e  una e n t i s a s  s e m ip u b l ic a  , s e  c o l a b o r a c i o n  con l e s  érganos  p i î b l i - U
COS,con l o  que e s t a r f a  en c o n t r a s i c c i é n  l a  misma e x i g e n c i a  se  e s t a t u t o s .  Ki
Pero d e b ie r a n  haoer  t e n i s o  l a  s i n c e r i d a s  se  s e c i s i r s e  y s a l i r  de l a s  dos
«gUciS e n t r e  l a s  que hcy nasac,ya que o i  " a s m i n i s t r a t i v a " , y  por t a n t o , p u b l i - | ‘
c a , p o r  l o s  f i n e s  que v i e n e  a c u r a p l ir ,d eb erfa  h a b e r se  acoreado  s i e a p r e  su L
c o n s t i t u c i é n  o b l i ^ ^ a t o r i a - s i e n s o  entoncefa i m p e n c a b le , s u  c o n d t i t u c i é n  v o l u n - h
t a r i s - , y  so b re  de c&nformar una f ig u r a  n o / . a s o c i a t i v a  en la  que no f u e r a n
p r é c i s a s  n i  e s t a t u t o s  n i  a c u e r s o s  se  l o s  i n t e r e s a s o s , q u e  ta n to  confunden
1 i n t é r p r e t e  como a l  aiatio  l e & i s l a d u r ,
 --  -- ?r ' T
iifcfa a d n , c a l i f i c % a a  •«  " a s o c i * cciLén"y r e q u e r i c D o  l u e  e .  t a  t u t e s  , c a  b r f a  
p r e g u n t a r s e  p a r  au a p l i c a c i é n  p a r a  ee]I s u p u e s t o  ce c o n s t i t u c i é n  f o r z a s a . Y a  
v im s t  que en  su off ict© ©e can v sc a  t o i r i l a , ©cbe i n c l u i r s e  " o r c e n  d e l  dfa  "de l a  
o e s i é n  c o n s t i t u t i v a  ,un© «e cuyos  pu in t t o s  s e r a  l a p e r a  t i v a a e n t e , " l a  r e e a c c i é n  
©e 1 . 8  e s t a t u t o s " , 1»  que s i g n i f i e s  cqiue en  t a l  s u p u e s t o , l o s  e s t a t u t o s  so n  
t a n  n e c e s a r i o s  como en e l  s u p u e s t o  cde c o n s t i t u c i é n  v o l u n t a r i a , p e r o ^ s e r a  a -  
p l i c a b l e  tome e l  p r a c e o i a a i e n t o  parea su  e l a ’o o r a c i é n ? . S i  e l  a r t . 1 9 , c .  p r e v é  
l a  c e n a t i t u c i é n  ex o f f i c i e  oe l a  a s e o c i a c i é m ^ t e n d r é n  l e s  e s t a t u t o s  e l  a i e  cm | 
o r i g e n ? « P a r a  nada oe h a b l a  oe  su  n e c c e s i o a d , p o r q u e  t ampoco  p a r a  nada  &e h a ­
b l a  e n  t a l  c a se  oe l a  nece&i&ad de ' f i r ganoa  C o l e g i a o o s ; p a r e c e  s e r  que e c l e  
en  e s t e  c a s o , no s e  r e q u e r i r a n ; e n  IbWü d e m a s , s i  hay  a s i s t e n c i a  de c o n t r i b u y e  
t e s , e s t e s  o e b e r a n  a c o r o a f  l a  r e o a c c i i t f n  oe l o s  e s t a t u t o s , p a r a  cuya a p r e b a -  
c i é n  e n t e n c e m c a  a p l i c a  a i e  e l  misuio fimeecanismo v i s t o  p a r a  l a  c o n s t i t u c i é n  v c |  
l u n t a r i a - s u  a p r o b a c i é n  o o e s a p r s b a c i i # n  p o r  un é rg a n o  m u n i c i p a l  y su  r e c u r - *  
so  a n t e  e l  T . E . A . f - .
Pe ro  m i e n t r a s  e l  l e g i s l a u a r  ess c l a r o  s o b r e  l a  v e r d a d e r a  n a t u r a l e z a  
de l a  a s e c i a c i é n  a d m i n i s t r a t i v a  oe c c s n t r i b u y e n t e s , cu ando  sd c c n s t i t u y e  oe 
o f i c i o , a l  r e o u c i r l a  a l  mas puro  e s q u u e l e t o  r e p r e s e n t s  t i v o  ,BUfiJido s e  c o n s t i -  
t u y e  ex  o f f i c i o - s e a l m e n t e , e n t o n c e s , e e s  una sombra de l o  que s e  e n t i e n d e  en 
e l  munoo j u r f o i c o  y ^ o c i o i o g i c o  comoo a s o c i a c i o n - , n o  l o  e s , c o m o  hemoa s e i ï a -  
I a d o , e n  e l  p i a n o  oe lu  c o n s t i t u c i é n ? v m l u n t a r i a  p o r  c u a n t o  e n  e s t a  mo puede  
l l e ^ a r s e  a l  misa© s i m u l a c r e  s i  no q u u i e r e  d e s t r u i r s e  l a  mfn i aa  sombra de 
t a l  c o n e i c i é n  v o l u n t a r i a , c o r n  e l  i n c s o i n v e n i e n t e  oe que no n in g u n a  s a l i o a  l e ­
g a l  p r e v i s t a , p o r q u e , v o l v e m o s  a n u e s t t i r a  a n t e r i o r  p r e g u n t a  &qué p a s a r a  s i  |  
s e  o o s a p r u e L a n  l o s  s u c e s i v e s  e s t a t u t t m s , a d c i t i e n o o  l a  p o s i b i l i d a d , q u e  ne I 
e s t a  C l a r a , o e  que pueoan  o a r s e  t a  l e s s  s u c e s i v o s  es  t a  t ib tos  ? .L e  que e s t o  nos  j 
r é v é l a  e s  l a  f a l t a  de una v i s i é n  claaiTa l e g È s l a  t i v a  s o b r e  e s t a  a s o c i a c i é n  I 
a d m i n i s t r a t i v a  de c o n t r i b u y e n t e s . B i  I tan a d m i n i s t r a t i v a  e s , r e s u l t a n  i n c o n c e f  
b i b l e s  EUS r e c e l o s  en  f e rma  oe l a g u m w s  y o m i t i o n e s  r e g u l a d o r a  s ; s i  t a n t o  no§ 
l o  e s , r é s u l t a  i n c e n c e b i b l e  su  r e g u l a a c i é n  que q u i e r e  c u b r i r  una a p a r i e n c i a  
cuando  v e r u a o e r a m e n t e  a p e n a s  c u b re  aaJLgo,ya que m u l t i p l e s  a s p e c t e s  y e x t r e ­
mes de l a  f i g u r a , q u e o a m  mar g i n a u o s ^ e e m c o n t i a n o o n o s  a n t e  una f i g u r a  f r u s t r a -  
da em su  n c r m a t i g a , y  po r  r e p e r c u s i é i x i „ f r u s t r a d a  en su  misma e f i c a c i a .
E l  c a r a c t e r  c o m t r a o i c t o r i o , c o £ n  su i n c i o e n c i a  s o b r e  l a  v e r o a d s r a  na t u
r s l e z a  p u L l i c a  o p r i v a o a  oe l a  a s o c ü * c i é n , s e  d e s v e l a  una ve z  m a s , o e n t r o  de
s u p u e s t o  oe c o n s t i t u c i é n  v o l u n t a r i a , , c o r n  l o  d i s p u e s t o  en  e l  a r t . 22 d e l  He-
g l a m e n t o  de H a c i e n e a a  l o c a l e s :
"Acoroada  l a  c o n s t i t u u ( c i é n  de l a  a s o c i a c i é n  a d m i n i s t r a t i v a , 
n i n g é n  c o n t r i b u y e n t e  ÿ o o r a  e x c u s a r s e  de p e r t e n e c e r  a e l l a " .
0 s e a , q u e  a l  f i n a l , v i e n e  a s c i r  oe c o m s t i t u c i u n  f o r z o s a  p a r a  t o d e s  
que t e n g a n  l a  c o n e i c i o m  oe " c u n t r i b u u ^ e n t e s " , l o  que no r é s u l t a  no rm a l  v i s t  
d e s de  e l  a n g u l o  de una a s o c i a c i é n  V îoILux i t a r i aaen t c  c o n s t i t u i c s  . P o r  E u pu cc t
W'..- r-
e s t e  © e c l a r a c i é n  es  a p l i c a b l e , can may r t z a i i , a l  su p u ec to  de cans  t i t u c i o n  
ex  o f f i c i e . S u p u e s t o  a l  que ne s e r a a  a p i i c a e l c s  l a s  r e s t a n t e s  p r e v i s i é n e s  
r ea la & e n ta r ia ü  r e s p e c t e  «e l a s  ciganoÆ y rég im en ee f u n c i o n a m i e r t o  ee la  a 
s o c i a c i é n , e n  cuyo e e t a l l e  entrâm es  porque ta&üién en e l l o s , y  une v e z  n a s ,  
se  i n c u r re  en alguna c o n t r a e i c c i o n ; a s i  s e  a t r i o u y e  a cada c o n t r i b u y e n t e ,  
un v o t a  por  "cuota que s e  l e  a l i g n e " , p o r  l o  que s i e n o o  e s t a  e l e v a d a , pueee  
i f i p l i c a r  que por s i  misma su p ere  e l  6(Ü/o e e l  t o t a l  de l a s  c u o t a s  d i s  t r i b u  i -  
d a s , e n  cuyo c a s o ,u n  s o l o  c o n t r i b u y e n t e  pueoe a c o ro a r  l a  c o n s t i t u c i é n  f o r -  | 
zosa de la a s o c i a c i é n , e n  v i r t u i  o e l  a r t . 4 6 5  os l a  L . H . L . , acuerdo  en s i  m i s - f  
mo,paraoéyicG cen su zaissia n a t u r a l e z a  ya que r ea lm en te  s é r i a  d e c i s i é n  de | 
una s e l s  p e r a u n a ,can r e p e r c u s i f n  s e b r e  o t r a s .A  c o n t i n u a c i n n  s e  c ia p e n e  q u e l  
" la s  acuerooB s e  aouptaran  por m ayorfa**,saIvo unas e x c e p c io n e s  que no son  | 
o e l  c a s o ; l a  mayorfa a la  que s e  r e f i e r e  e s  de2v& toe" ,o  s e a , d e  c © n t r ib u y e n - |  
t e s , c o n  l o  que n u e s tr a  a n t e r i o r  i n t e r p r e t a c i é n  d e l  a r t . 20 p a r e ce  confortée ,?  
pero e n to n c e s g p o r  qué la  e s p e c i a l  r é g l a  o e l  p o r c e n t a j e  d e l  6C%,y no «e  u n s |  
mayorfa c u a l i f i c a d a , s i  s e  q u i e r e , o e  v m t o s ,p a r a  la  c o n s t i t u c i é n  f o r z o s a ? . B i |  
l a  misma norma e s t a b l e c e  corne r é g l a  g e m e r a l  y s e m o c r a t ic a  l a  de l a  m a yo rfa [ 
de v a t o s , g p o r  qué  impone la  c o n s t i t u c i é n  f o r z o s a  de la  a s o c i a c i é n , p o r  una | 
mayorfa e s p e c i a l  de c u o t a s , q u e  pueoe mo c o r r e sp o n d e r  a una mayorfa e e v o -  f  
t o s? .L a  r e s p u e s t a  e s t a  en otru c entra  s i i c c  i o n :  en l a  d e s f o n f i a n z a  l e g i s l a t i - l  
va f r e n t e  a e c t a  a s o c i a c i é n , u a a  d e s c o n f i a n z a  que a r b i t r a  fér m u la e  e s p e c i a - i  
l e s  y que deja  a l  a lb u r  de la  v o l u n t a r i e d a c  l a  c o n s t i t u c i é n  po r^ scu era o  I 
s l a p le m e n t e  m a y o r i t a r i o . A l  s e r  t*n  mayorfa una como o t r a ,n o  s e  comprenoe f 
por qué e l  l e g i a l a d o r  reduce  su i n t e r v e n d o n i s n o  ahora cuanoo e l  p e r c e n t s -  | 
j e  de v o to  f a v o r a b l e  a la  c o n s t i t u c i é n  a l c a n c e  a l  6096,ya que es  t a n t e  c o r s l  
r e o u c i r  l o s  c a s o s  de c e n a t i t u c i é n  de l a  a s o c i a c i é n .  |
La a r r ib a  mencionada eq u ip ar in c io n  "contr ibuyente"=m iem bro de la  * 
0 8 0 c i a c i é n ( a r t . 2 2 )pucùen c o n e u c i r  a l  bsurdo de c c n t r i b u y e n t e s - m i e m b r o s ,  g 
que no o b s t a n t e , no pueoen tomar p a r te  em l a  asamblea g e j i e r a l C a r t .2 4 ) " p o r  # 
no e s t a r  en p o s ^ a ié n  «e l o s  « e r e c h o s  c i v i l e s * * , o  sea , que para p a r t i c i p e r  |  
em la  m ism a,se  r e q u ie r e  a l g o  mas que l a  c o n o i c i é n  de c o n t r i b u y e n t e , l e  que |
6B «Leurë» po; que s i  es  c s n t r i u u y e n t e ^ s e  es  c s n  t s d s s  I s s  c a r g a s  y «erechr.«
%.a p a r t é  de la  e x p r - s i é n  a n t ic u a d a  de " o e rech oa  c i v i l e s **,por o tra  p a r te  ta n  I 
a n g l o s a j o n o  y tiooerna (en  l o s  p a i s e s  de ha c ia  i n g l e s a  e s  h a b i t u a i  em n u e s -  | 
t r o s  o f a s  l a e  a l u s i o n e a  a l o s  e e r e c h o s  c i v i l e s , a l u s i o n e s  e x t r a n a s  en n u e c -  
t r o  oroenam iento  j u r f a i c @ - p o & i t i v o , p o r  e n t e n o e r  que corn e l l a s  s e  cncubre  
la  r e f e r e n c i a  c l é s i c a  a la  capac ioad  c i v i l  o l a  formula de e s t i l o  "en e l  
p le n a  uso de su s  d e r e c h ^ s " - c i v i l e s  y m o - , fo r m u la  que ee la  que d e b e r ia  ha­
ber  r e c o g id o  e l  H eg lanento  c e  Haciensms l o c a l e s , y  que es una prueba mas 
d e l  t o t a l  e e s c u i t s  en que s e  contemplai la  r e g u l a c i é n  oe la  t e m a t ic a  de l a s  
c o m t . e s p e c i a l e s ) . Bin s a b e r  por qué,do® p r e c e p t o o  o e i  m isas  t e x t o , c s c i  su ce  
f i i v o s , v i e n e n  * c s n t r a o e c i r a e , c o n v i r t i e n w 0 uno l a  d e c l a r a c i é n  d e l  o t r o , e n  
pu raa ente  t e é r i c a , porque ^de qué l e  v a l d r a  a un c o n t r i b u y e n t e , s e r  miembro 
de la a e o c i a c i ü n , s i  n i  a i q u i e r a  pueoe tomar p a r t e  en au aeemblea gcnscal?
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— Organos de la asociacion administrativa de contribuyentes
Or^anss &e _ lw _ * E8c 1 %c i t ivü__we _ c g n t r i b u y e n t a s . *
K x p r e s a c . e n t e , 1* L .R . i i .  e n  %u a r t . 4 6 5 , 3 .  se  r e m i t e  a l  R e g l a t . e n t o ,
# n a s  e x a c t a a e n i e  , **a l a  a ©iap es i c i  ones, re^^l* u i e n i a r i a s  Coei© se  v e , l a  f i a rg i  
n a c i é n  e e l  tema e s  t o t a l , d e s e e  ia  ^ p e r s p e c t i v e  l e g a l , y *  que en e s t a  n inguna  
h u e l l a  e / i cont raûios  en o r e e n  a l am  I fneafc  & e n e r a l e 8  e p r i n c i p a l e s , po r  l o  
que r e a l c i e n t e  c s n s t i t u y e  l *1  a p a r t a i c o  una narma cn b i a n c o , cuyo c o n t e n i d s  
es I ' ft l lenaci© po r  l a  c s r i e . s p o n e i e n i t e  no raw r e g l a m e n t a r i a . N o  ma  que cen  e s t a  
p i cvmos  una ae t e r ra in*  aa j c r a r q u f a  p a r a  l a  a npr&as  r e g u l a o o r a s  cie c s t a  a s o ­
c i a c i o n , p e r o  s i  que ca n  eu  e x p o s i c i é n , l o  que e s t a a o s  p e r f t i g u i e n d o  es  r e s a l  
t a r  l a  orfc-neao l e & i s l w t i v a  oe la," f i g u r a  :que e s t cs io s  c n a l i z a n d o  ,abanoor;ae.c 
en  s u s  mas e l e a e n t a l c s  l i m i t e s  p e r  l a  l e y , que dén o t a  una c o n d u c t a  p a r a d s -  
j i c a  ya que r e v e l a  su  i n c a p a c i u a ®  p a r a  e n f r e n t a r s e  con  una i i s t i t u c c i e n ,  
s i g u i e n e o  e l  carfiio^u mas cosioeo #e  a b a n a o n a r  s u s  o b l i g a c i o n e s  en l a  a u t o -  ; 
r i C a e  a e n i n i s  t r a  t i v a  .ij© e s  de e x t r a n a r  que e s t a  no s o l o  curupla c e n  e l  e n -  
c a r g .  , s i n o  que l o  haga a su f a v o r ,  o o c a , que c a l i f i q u c  a l a  • s o c i a c i o n  ee 
" a e a i n i s t r o  t i v a  "y que en l a  t r i b u y a  t a l  i n t e r v e n c i é n ,  que l e  p r i m e ­
r a  n o t a  oe '’a 3 © c i a c i é n " t e r s i i n e  p®r  d u s l u c i r s e  en su t o t a l i o a d ,  t
l a  a l u s i é n  & e n é r i c a " a  l a  a e i s p o s i c i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s " p u e t e  
e u o c i t a r  a l g t î n  p r o b l c a a  oaoo que s i  b i e n  es  v e r e a e  que es en  e l  R è g l e m e n t s  
ne  h a c i e i i c ü s  L o c a l e s  t e n u e  e n c e n t a e m o s  l a  ma o c o m p l e t e  y e e p e c f f  i c a  r e g u l g
c i é n , s e r f a  p l a n t o a b l e  l a  a p l i c a c i é n  c o m p l e m e n t a r i a  de o t r a s  normas  d e l  mis
ao r a n g © , i n c l u i o a s  en o t r o s  t e x t a a . P e r ©  vaya: ios  a n t e s  con e l  examen de d i -  '
? i
cho H e g l a m e n t o , e n  cuyc  a r t . 22 ee o i s p o n e :
" 2 . 1 a  a s & c i a c i é n  s e  r é g i r a  p o r  l a  Asamblea  g e n e r a l  y por  l a  a 
JunL* de L e l e g a t t o a " .
uS G i f f c i l  que a n t e  eu l e c t u r a , n o  t x t r i i g a f â o s  l a s  p o s i b l e s  i n ­
f l u e n c i a  s en su  r e e a c c i é n , y a  que l o s  m en c io na oos  u r g an os - A sa m bl e a  y J u n t a  ; 
ce c e l egdC:os - son  coriunes a t o e a e  l a s  s a c i e o a o e s . C o n v i e n s  t e n e r  p r é s e n t é  
l a  f e c h a  de es t e  Hegl amento  ,4 de a g o e t o  oe 1 . 9 5 2 , p a r a  p od e r  e s t a b l e c e r  a l - ; ;
guna c o n e x i é n  e n t r e  e s t a  p r e v i s i é n  y l a  s i m i l a r  hecha  p o r  d i s p o s i c i o n c a
l é g a l e s  a n t e r i o r e s , e u n q u e  muy i n j m e d i a t a s , como f u e r o n  l a s  l e y e s  s o b r e  S o c i e |  
d a das  a né n îm as y  oe Hespansc b i l i oa jO  l i m i t a o a , d e  mayo de 1 . 9 5 1 . Can est© no ; 
queremos  d e c i r  que t a i e s  ér&anos r e p r e a e n t e a  una noveoao  en  e l  oroenamien-% 
t o  h i o t f r i c o  oe l a  f i g u r a , p e r o  qiae s i  pe rmaneccn  es  d e b id o  t a n t o  a c i e r t a  |  
Bimet ia&o csmo a i i f l u e n c i a s  con o t r a s  s e c t a r e s . L a  L . H . L . e n  su  forma de |  
l e y  de b a s e s , p o r  s u p u e s t o , n o  hacJfa  l a  menor  r e f e r e n c i a  a e s t a  a s e c i a c f é n ;  |  
x i n  e m b a r g o , e l  Hegl amento  que e a t a m e s  e x a m i n a n o o , oe l . $ 2 , s e  s o e l a n t a  a l  |  
EiisEio t e x t e  a r t i c u l a c a , c » n  una r e g u l a c i é n  cuyoa  a u t o r e s  d e b i e r o n  a c u d i r  f 
p o r  m o t i v e s  ee s i m p l e  G u p c r i o r i o w a  a l o  que l e y e o  que l e s  e r a n  muy p r o x i -  | 
mafi en  c l  t i empu  ,h;. b i a n  ya p r e v i a t o . ^ u i z a ' e  a q u f  r e s i t a  l a  r a z o n  de que pu-  ; 
f i l i c a d o  c l  t e x t e  a r t i c u l a o c , e s t e  mo h i c i e s e  n in g u na  o t r a  p r e c i s i o n  r e g i a e g |  
r a ^ l i a i t a n e  ©se a o a r  p o r  buena l a  r e ^ l a m e n t a r i *  . I n e i s  t i t i o e  en  que p r é v i s -  ;
t a s  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , en  l a  l e y  oc Base s  de 1 . 9 4 5 , no t i e n e n  d e s a r r o l l o
'T ’TS
l e g a l  a r t i c u l a # » , h a s t a  1 .9 5 5 ,1 »  que r e p r e t e x f a b a  o e j a r  e o o r e  e l  p o o e r  r e -  
g l a m e n t a r i s  t an t©  e l  o e s a r r o l l s  oe l a  r e e u c i d f e i w a  p r e v i s i é n  l e g a l  de 1945 ' 
c»MO f a c u l t a r à e  i % p l f c i t a % e n t e  p a r a  que h i c i e r a  l o  que est iLxara  c o n v e n i e z - f 
t e pBigni f icc i ' aa  c e t o  que un* g i g u r a  c a l i f i c u o a  ex l e g e  cono t r i b u t a r i a  q u e - ,  
daba e e l i a i t a e a  po r  una nsrma r c g l q a e n t a r i a , 1 a  c u a l  en  a l g u n » s  de s u s  d i s - :  
p o s i c i e n ^ s  , s e  v e r f a  i n f l u i a a  t a n t o  pox l a s  p r e c e o e n t e s  com© po r  a q u e l l a  a ::i 
n . r s i a a  i n a e o i a t a n e n t e  p rox imaa  com# p u o i e r o n  s e r  l a s  l e y  es  menciona  oa s • To- i ;  
0 0 t e  e x o r e i o  l o  h a c e c u s  p a l a  p e o e r  e x p l i c a r  l a  i n a t a u r ’ c i ^ n  oe una o r g c - 
n i z a c i o n , o e .  una e t t r u c t u r a , que p a r e c e  mas i n s p i r a # *  en canpos  y f i g u r a s  a - - 
j e n a s  que en l a s  r e a l c s  n e c e s i e a d e s  oe l a  p r o p i a  f i g u r a • ^Heque r f a  l a  a s o ­
c i a c i é n  de c e n t r i b u y e n t e s , e l  m o n t a j e  oe e s t e s  é r g # n # s ? .  |
S i  a t e n o e m e s  a l a  r e g u l a c i é n  oe es  os o r g a n e s , o e r e m s s  © t r a s  i r f l u e n -  
c i a s ; e l  H e & l a & e n t o , t r a s  a f i r a a r  que too© c e n t r i o u y e n t e  t e n e r a  un v o t e  y  ^
f e r f c a r a  p a r t e  de lu  a s e c i a c i é n , u n a  vez  c e n s t i t u i o a , * ^  de ur.a p r e c i s i é n  que ' 
oe t a n  l é g i c a , r é s u l t e ,  s u p e r f l u * , a u n q u e  c s n t r a s t a  con l a s  a n t e r i o r e s  r é f é r é ^  
c i a s  s i n p l e s , e n  eu a r t .24  : I
"Pa ra  t omar  p a r t e  en l a  /^eamtalea g e n e r a l  ae r e q u e r i r a  s e r  c o n t r i -  5
buy e n t e  p a r  e l  coxicept  ce l a  i m p u s i c i  én .  . . " g
g
Como s i  e eoe  © t r o s  c a n t i i b u y e n t e e , contemplooof i  en  l e s  a n t e r i o r e s  a r -  I 
t f c u l a s , f u e r a n  p&r c u a l q u i e r  o t r a  i m p o s i c i é n , a u n q u e  e s t a  p r e c i s i é n  i n t r o -  ; 
auce  l a  i n c e r t i e u n t r e , y a  que p o o r f a  o c o u c i r s e , que h a b r f a  d©s c l a a c c  de a sg l  
c i a « ü s , y  por  t . - n t o , o e  l a  a s ©ci* c i é n :  un© s , que s r r f a n  t  ©dos l o«  c o n t r i b u y e r : -  
t e s , m ie« ib ro 8  oc l a  a s o c i a c i é n , y  © t r o s , s o l ©  l o s  que l o  f u e r a n  p o r  c o n t . e e p g !  
c i a l e s , que l o  e e r f a n  oe l a  Asamble* g e n e r a l , l o  que i n d i c a a o s  como mu es t r*  I 
de una oe l a s  v i s a  a» a o s u r o u a  a que pue^e  c o n e u c i r  l a  norma t i v a  v i g e n t e .  - 
P a r e c e  r é g i e ©  que e s t a  l î l t ima  p r e c i s iéx. naoa  q u i t *  a I s s  a n t e r i o r e s  r e f e -  t 
r e n c i a s  ^ e n é r i c a s  a " l o s  c o n t r i o u y e n t e 8 " . C r e e w o s  que l a  l é g i c a  oebe  oe l l e f  
v a r  a c o n s i e e r a r  que  s a i s  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  p e r  c o n t . s p é c i a l e s  o e be n  t e ­
n e r  l a  c o n o i c i é n  ee Biembros  de e s t a  a s o c i a c i é n , y  que sol® s e r a n  e l l s s  l o c !
que f o r m a r a n  p a r t e  oc l a  Asamb-lÆ* g e n e r a l .
"Para  s e r  u c l e ^ a o o - a h a e e  e l  a r t . 2 5 - s e  r e q u é r i r *  s e r  v e c i n o , mayor  de 
v e i n t i t r é a  a nos  y a a e e r  l e e r  y e s c r i u i r " . B i  e s t e  p r e c e p t o  f u e r a  i n t e r p r é t a '  
dm a i a l a d a m e n t e , e n  s i  mi6m o , c a r e c e r f a k 08 oe p o s i b i l i o a d e s , y a  que  n in gun a  
r a z é n  oe nos  p r é s e n t a  pa r a  c o m p r e a c e r  p o r  qué  ce i a p o n e  una edad t a n  e s p e -  
c f f i c a  oe 23 a n o s . n n  c s m b i o , s u  acuoir-ios a s t r o s  t e x t e s  de n u e s t r a  o r  e n n -  
a i e n t ©  l o c a l , c o a ©  p o r  e j  empli  e l  a r t . 73 oe l a  L . H . L . v e r e a o s  c i e r t a s  coxico- 
f t i t a n c i ü s  que p u e t e n  i l u r . i n u r n e s  en  n u e u t r a  i n a e s t i g a c i é n ;  en e s t e  a r t f c u l o  
©e enu/iSier: n l a s  c o n o i c i o n e s  de e l e ^ i b i l i o a d  oe I s a  C e n c e j a l e s , que couLnci- 
oen  con l a s  que e l  c i t a o o  a r t . 25 a p l i c a  a l©s ù e l e g a d o a . ^ C u a l  ©a l a  c ausa  | 
de e s t a  buscada  a n a l o g f a , &  ha u t*  c o p i a ? . L a  r e s p u e s t a  no pueoe a e r  o t r a  que ! 
en e l  concept© que l a  l e y  t i e n e  de l a  a s o c i a c i é n : © »  ah o ra  cuanoo ee nos  a - j  
C l a r a  e l  por qué oe su c a l i f i c a t i v ®  coao " a n i a t x a t i v a " . L a  J u n t a  de d e l e -  
ga oes  v i e n e  a a e r  una e s p e c i e  oe " c o m i s i é n  i n f o r m a t i v a " o e l  Ayuntawien t©
. . . .  -  - '  -  -    ' '
g lii e K- p ec ia 1 Eia t e r i a  oe que l s tr* ta , o s * & , e xi l a  iu^p ou i c i ox i  fec C9xit .es .—|
I
p e c i a l e s ; e . e  a h f  que l o s  ÊelCc,ae#s dcucn  r é u n i r  c o x io i c i o n e s  s i m i l a r e c  s — I 
las, exia iwlL,ü pa r a  l a s  c e n c e j a l e s  ,y n© en  camüiG.puru  e l  a l c a l d e , y* que j 
e s t e  e s t a  ra  s i e n p r e  p o r  eneima de e l l o s , que son  s i m p l e s  miembres  t e  una ;
c c r â i s i d n  i n f  j^ma t i v a  ad h o c . |
E s t a  exigexiCia  » l v i e a  l * s  m i sao s  r e q u i s i t e s  ee l a  a s e c i a c i o n , y a  | 
que p u e é e . c a r s e  e l  c a s # , ee que n# e x i s t u n  e n t r e  l o s  a s e c i a d d s  p e r # » n a s  t e |  
t a l  e t ü ( 4 , a l  e x i g i r l e  s o l o  l a  «e 2 1 , pa ra  p » e c e r  t a l  © o n c i c i é n  ee "a so c i a -  ! 
d d " ( l a  f é r m u l a  ya e i t u d a  «e "que  p o se an  t o e o s  l u s  o e r e c h o a  c i v i l e s " v i e n e  |  
a i e s e r  e n t r e  s t r a s  s i n é n i s a o s , l a  de l a  mayo r fa  de e sao  ; de a h f  que o i g a a c c l  
l o  de 21 a n d s ) , © que h a b i é n o o l a n  no l a  a haya  en ntîmero a u f i c i e n t e  p a r a  |  
c u u p l i r  con e l  s i g u i e n t e  p r e c e p t o  l e g a l ( a , r t . 2 5 , 2 .  ) ; I
"El  niîniero ee E e l e ^ a o e s  no s e r a  menor  oe d © s , n i  z a y o r  de s c i e , #
y su/i Mandat® poura  s e r  r evocad® p®r a c u e r a o . . . . "  |
üunque e l  niîncra que s i e u p r e  j u g* ra mu s s e r J  e l  ee e o e ,y a  que la  ; 
vâapiacién e n t r e  eos  y s e i s , p a r e c e  que ae oe ja  en ma nos o e l . a  p r o p i o s  i x -  
t e r e s a e o s , l o  que tampoc® oe jara  de p r e po r c i o na r  a l gu n o s  i n c o n v e n i e n t e e ,  | 
ya que r cu l  ta e x t i a h o  n® e s t a  ü l e c e r  a lguna  re^ la  oe p r o p o r c i o n a l i o a d  |  
e n t r e  e l  numéro oe a aoc ia  e ®s con e l  ndmer® ee  o e l e ^ a o o s . P o r  otra  p a r t e ,  
e l  numéro ee  oos n® oe ja oe o f r e c e r  asimisni® i n c ® n v e n i e n t e s , y a  que s i  p c j  
una par te  parece  e l  t i inia® para que e x i s t a  algi în r a sga  oe c o l e g l a  l i a »  o , ^
es d i f f c i l  que pueoa p r a c t i c a m e n te  f u n c i o n a r  con t a l  c o n o i c i é n , e n  caso |  
d i 8c ® r d u n c i a . r r a c t i c a & e n t c , e l  papel  ee dele^uo® s s  e l  à e c i s i v o , y a  que |  
cc:.i® o i cpone  c l  a r t . 2 6 : " . .  ( l o s  a s o c i a o o s ) a e l o  poarJn i n t e r v e n i r  en l o s  
e x p e a i e n t e s  por eo ne uc to  oe al^i în de l e^aoo" , 1e que es tant® coma afirm-Hr ; 
que la c c n a i c i é n  ce uiiemor® de l a  a s e c i a c i é n  se a^ata en l a  e l e c c i o n  &e 
© e l e g a ô o s , por cuanto sera  a t r a v é s  de e l l o s , sabre  lo:. que a q u e l l o s  t é n ­
ors n i n t e r v e n c i é n . È e  ah f  que por es ta  v f a , s e  venga en l a  c cca sa  r e l e v a n - ; 
c ia  de l a  asamclea g e n e r a l , que también aguta  su papel  en l a  e l e c c i é n  o e % 
l o s  delCc,a os , y  que s i  pe m a  ne ce viwa es  uni  ca mente a e f e c t o s  de eu po -  s
t
s i b l e  rev' jcac ién.xiuy un p re cep to  que en e s t e  csquema eeecn tona  ,ya que |  
di spone  xs sig^uiexire ; |
"Bi l a  Asamblea g e n e r a l  se  o p u s i e s c  ,a l a  r e a l i z a c i c n  e l e s  ï 
p r c y e c t ü 3 , s e  r em i t i r a i i  a l a  Uomision permanente s a l  Ayunta-J
m i e n t o , en su  c a s . . . . . "  |
Es un p r e c e p t o  que  mal se  c o o r o i n a  c - n  ®t r®g, como l o s  a r t s . 26 y 28 ,  j 
que e l e v e n  s la f i g u r a  de l a  j u n t a  oe o e l c g a o s s , a  l a  ma xima r e p r e s e n t s t i - 1  
v i d a d , C9%o vereme& na s  a o c l u n t e  en e l  e a t u o i e  oe s u s  f u n c i o n e s . V o l v i e n e o  |  
a su  a n a l i s i s  o r g & n i c e , c u be h a c e r  s t r a s  c o n s i s e r a c i o n e s : e l  l i m i t e  e p t a t i - l  
vs  e n t r e  ùou y s e i s , p u e e e  o e j a r  oe s e r l o  s i  no hay  d e l e g a d o s  e l e g i d l e s  f 
que r e u n a n  l o s  r e c u i s i t o s  a e h a l a « o s j l a  e l e c c i é n  s o l o  poo r s  h a c e r s e  s i  1 e: : 
ha y en numéro s u f  i c i e  v t e .  ^ l o d r a  h a b l a r s e  de e l e c c i é n , s i  se l® hî^y # i o s , c r - |  
m® poora  ha f e l a r s e  &e e l e c c i é n , s i  hay t r è s , c u a t r e  , cixico o s e i s ? . E n  e s t e
T'W
l î l t im© cwS3 , aui iquc  cDi ic ic i s i i aoa  p o r  e l  £iis;uO numéro que no p e m i t e  ciucha* | 
© s t r a t e g i e s , s i  pueee  h e b e r  e l e c c i é n - p o r  e j  e n p i o , e l i g i e r . a  o s c I d  e ' e e s  , a t î r  | 
cuando r e a l ' a e r t e  pvoxan e l e g i r c e  a j a a s - ,  |
Es l a  J u n t a  ae  Delet^a g o s , l a  eue t i e n e  c e n a i c i é n  oe érgan© re  l a  s - f  
B s c i h c i é n , p e r o  con  una p a r t i c u l a r i e a G i m i e n t r a s  que l a  l é g i c a  a c m i t i r i a  1*1 
d e ë u c c i s n  ae que e s t a m o s  a n t e  un u r ^ a n o  oe l a  A s a a b l e a  g e n e r a l , »  manera  j
• e una v^er s i én  r e s u r i i o s  «e é s t a , e l  Heg lamento  en  b u  i- r t . 2 2 , p a r e c e  cc l«9ca r |
0 ' ?a l  r ' i tms  n i v e l j S  uno y a e t r o , p e r  l o  que  l a  J u n t a  #e o e l e g a  e os t a n  or  g* n - *
e s  de  l a  A s o a i a c i é n , c e t i c  l a  a e a u b l e a  g e n e r a l , l o  que e s  o t r a  c o n t r a à i c c i é i : t
1ya que s i  l a  j u n t a  es  © l e g i b l e  p e r  l a  a s a m b l e a , e e  o b v i e  que de e s t a  dcp cn i  
© e , a l  a e n s 3 , p * r a  su e x i s t e n c i a , a u n q u e  n© pa ra  su f u n c i o n a m i e n t © ( l a  J u n t a  î 
t i e n e  a u t  oi ienfa ,y s o l o  p^^r c l  c amino  oe l a  r e v o c a c i é n  ee su s  r i e m b r o s , es  » 
como p u e t e  a f i r m a r o e  l a  v i& en c i a  de l a  Asamblea g ê n e r a i ) .Ahcra  b i e n , e s a  t 
p r e c i s i é n  e e l  a r t • 2 2 , q u i z a s  e s t é  o i c h a  en e l  s e n t i e  o de c o n s i d e r a r  t e n  i  
r e l e v a n t e  a l a  J u n t a  coaio a l a  A s a m b l e a , »  l o s  e f e c t o s  r e p r e s e n t a t i v e s  de é 
l a  a s o c i a c i é n , l o  que e r  c i e r t o  c o n s i d e r .  n«a 1© que ya heaos  e e c r i t o  s o o r t  j 
e l  p a p e l  ae  l a  J u n t a  .También  l o  ee  que a l  s e r  c^xiceptuao© como un o rgan  c I 
u n i t a r i o , t a l  p a p e l  c& p r e c  i c a  b l e  dc l u  u n i d a d , a  s e s , c om o  t a l  u r g e n o , p e r c  
ne ce s u s  EiiieExeros po r  s e p a r a  e o , 1 os  c u a l e s  como t a l c s  o e l e g a e o s  s o l o  oor. ki 
c s n t e p p l a b l c e  pa r a  f e r s i a r t e  p a r t e  de l a  J u n t a , pe ro  c sno  é rga no c  cen  f u n -  
c i o n e s  p r o p i a s . E s t o  r e c l a m a r i a  una  mayor  p r e c i a i é n  r e g l a m e n t a r i a , que f a l ­
t a  p o r  c o m p l e t © , d a t e  que l a s  r e f e r e n c i a »  a la j u n t a  p a r e c e n  d a r  por  p r e e t  
p u c s t o  l a  u n i f o r m i e a c  oe c r i t e r i o s  y p u n t o s  de v i s t a  e n t r e  suc  mie&.bros, 
po r  1© e l a s  p o L i b l c s  o i s c o r o a n c i a s  de p a r e c e r e s  e n t r e  l o s  raiembros scj  
p a r  complet© e l v i o a d a e , cuando  l a  r e a l i d a d  l e s  harsT mas v i s i b l e s . E l  R e g l i -- 
mento  ne ha f i j a e o  en e l  a spec t©  e x t e r i o r  oe  l a  J u n t a , o l v i s a n c © por c rm-  
p l e t o  e l  i n t e r i o r , que e s  «e j a i .»  , d e c u c i m o s  f c r z o s a m e n t e , »  l o s  r e s p e c t i v e s  
Ef i t a t u toBo  »i
&Qué nos  c e m u e e t r a  e s t® ? . Q ue  l a  r e g u l a c i é n  ©e l a  © r g a n i z a c i é n  ce 
l a  aSD Êi ac i  în a o m i n i s t r a  t i v *  de c . . n t r i b u y e n t ^ a  ec t am b i én  « em as i ae o  e s -  
q u e m a t i c a  pa r a  eue pu en» e n c a j a r  en  una p r a c t i c a  f a c i l  y s i n  e s c o l l o s . E l  4  
Hegl amen to  de H a c i e n e a a  !.. c a l e s  se  ha l i m i t a ©  © a c u b r i r  una i gun a  que ©e-;i 
b e r i a  h s b e r  s i « o  c u b i e r t a  p o r  l a l e y , y a  que son  s o l o  c i e r t o »  c r i t e r i o »  h  
g é n é r a l e s  a s f  como l a  r e l e v a n c i a  de l e s  na s  o e s t a c a e o e  é r g a n o s , 1 ©que s e  f! 
c o n t e m p l a , c e j a n e ©  oe l » d o  t a n t o a  y t a n t e s  e x t r e m e s  que © i f f c i l m e n t e  p u e - i
dCA s e r  c u b i e r t s s  cuanoo  se  t r a t a  de una a s o c i a c i é n  ÿan  p a r t i c u l a r  y e u e : ;
ilt a n  r a r a a e n t e  se  c o n a t i t u i r a  p o r  l a  v o l u n t a o  ee l e s  e f e c t a d e s . A d e a a c , se  H 
i a c u r r e  en c o n t r a d i c c i é n  ae f i n e s , y a  que s i  e l  Heg l amento  c o r f i g u r »  pr&c 
t i c a m e n t e  a l a  j u n t a , y p o r  r e p c r c u b i é n , »  l a  aea s ib lea  de c o m i s i é n  informa*^: 
t i v a , n a l i c  ma s que c l  p r o p i o  A yu n t u m ie n t o  en l a  c o b e r t u r a  t e  t o d a s  e s a s  ; 
l a  guidas , pe ro  t a m o i é n  n a « i e  s i e jo r  que l a  l e y  o en au d e f e c t s , e l  r é g l a  m e n - • ' 
t o , pa r a  l l c v a r l a  u c a b d . ^ E e s d e  cua ' nd t^e  r e c o n o c e  a l o s  p a r t i c u l a r e s  ,1a 
f a c u l t u G  ee © s t r u c t u r a s  o rg an e »  e n  c i e r t o  mcds p u b l i e r a ? .
FuriCiones  oc 1» A s s c i a  c i s n ,  a e a i / i i s t r a  t i v a  ee c d n t r i b u y e i i t e s  y de su s  é rga  
ft 3 a . -
La r e g u l a c i é n  p a r  s épa ra©#  «c e s t a  a s e c i a c i é n , a r i g i n a , e n t r e  e t r e s  
p r eb l ema  8 ,  c l  muy impe r  t a n t e  «le l a  # e t e r m i n a c i é n  e e l  f i n  e f i n e »  de l a  £iifi-|  
Ê » . 3 i  p o r  una p a r t e , e l  Hegl amento  ee H a c i e n e a a  l o c a l e s  r é g u l a  l a  t r a m i t a ­
c i é n  «Ci e x p e o i e n t e  ©e c o n t • e s p e c i a l e s , en sua  a r t s . 29 y 3 9 , y p a r  a t r e , l a  
p o s i b l e  c ont  t i t u c i é n  fie l a  A s o c i a c i é n  a d m i n i s t r a  t i v a  de c o n t r i m y e n t e s  , ee I 
©e p r e g u n t a r  p a r a  qué  s i r v e  e s t a  é l t i w a , c o n s i d é r a n t *  que en a q u e l  e xp ea i en #  
t e , t i e n e  e n t r a « a  t©d® 1© r e l a t i v e  a l a s  c u d t a S  " i n d i v i d u a l e s " d e v e n g a d a s  |  
en ta 1 c o n c e p t ® . E n  p r i n c i p l e , es t a  r e g u l a c i é n  p e r  s é p a r a s »  p e r e c e  i n e i c a r  |  
que  l a  a s e c i a c i é n  es  c sno  un é r g a n o  p r o t e c t o r  «e I s a  i n t e r e s e s  de l o s  cor-;{ 
t r i b u y e n t e s  a f e c t a ® o s ; u n &  e s p e c i e  ce é rg a no  ©e f en s o r  *e eus  d e r e c h c e , p o r -  ; 
que a i  po r  l a  y,fa d e l  e x p e o i e n t e , a a e i n a  e l  p r o c e s o  e x a c c i o n a d o r  de l a e  c u r i  
t a s , e s t o  s i g n i f i e *  que se  e x c l u y e  como f i n  e m i c i é n  ce l a  a s © c i a c i é n , l a  * 
r e c a u c a c i é n  ce  l a s  eii&ma s ,a eiooo #e é rg an o  o e n t e  mei i a d  or  e n t r e  l e s  c on-? 
t r i b u y e n t e s  y e l  e n t e  m u n i c i p a l  t i t u l a r  de l a  e x a c c i é n . C e n  e s t a  i n t e r p r e -  I 
t a c i é n  e s t a r i a  con fo rme  l a  mi.ma a n u m e r a c i é n  , r e p a r t i # a  en d i s t i n t & s  p r e -  |  
c e p t 3 S , h e c h a  p@r e l  Hegl amento  de h a c i e n e a o  l o c a l e s , o e  f u n c i o n c s  oe su s  {
0 4o r g a n e s . A n t u e  oe e n t r a r  en au e x a m e n , c o n v i e n e  que ampl iemos  l a s  a n t e r i o r e s *  
c ^ n s i a e r a c i e n e s  ; a i  e on c i e r t a s , s e  nos  p r e s e n t a n  a l g o  p a r a c é j i c a s  ya que er_^  
t a n  c o n t r a  l a  n a t u r a l e z a  c u a s i p é a l i c a  o h f L r i o a  que hemos v e a i d o  d e o u c i e r - ^  
do de ta  1 a s o c i a c i é n . S i  no e x i a t i e r a  t a  1 r g g u l a c i o n  n i  e x i s t i e r a  Ib c ^ n c r g  
t a  e n uM cr a c i é n  oe f u n c i o n e s  «e su s  é r g a n o s , h a b r f a  una t e n d e n c i a  de c u a l i -  
f i c a r  a l a  a s o c i a c i é n , d e  una e s p e c i e  ee g r emio  f i s c a l , c o n  e l  que s i n  embs 
g o , gu a r d a  mfs de un pun to  de c o n t a c t © ; i n s i s t i m o s  en que «u p o s i b l e  a n a i s -  ■ 
g fa  con  e s t s  f i g u r a  g r e s i i a l  oe c u r f a  s i  a l a  a s o c i a c i é n  a d m i n i s t r a t i v a d e  |  
c o n t r i b u y e n ü c s  s e  l e  a t r i t u y e s e  o t r o  p a p e l  que e l  de v i g i l a n t e , y  en p a r t i - j  
c u l a r  l a  de e n t e  r e c a u c a s o r  de l a s  c u o t a s  de s u s  a f i o c i a o e e . o i  nos  t e s p l a -  |  
zacios a l a  r e g u l a c i é n  ce  e s t a  f i g u r a , t a m b i é n  ce t ias i a*© e q u f v o i c a  en l a  L.  |
R . L . , l o  a i s - o  que en su  Hegl amen to  de ha c i e n e a c  ‘ Loca l e s , aunque  eias d e t a i l s ^
$du en l a  O.M.de 21 oe u i c i emUre  de 1 . 9 5 4 , vc remes  corne o i ch a  f i g u r a  p r e s e n - i  
t a  mas* de un pu n t o  oe c o & t a c t o  con  l a  a & o c i a c i é n t s u  a r t . 3 d e f i n e  a l  gremicg 
f i s c a l  como ^ S a s a c i a c i é n  l e g a l  de c o n t r i b u y e n t e s . . .  *‘ ; e l  a r t . 6 , c o n f i g u r a  un 
ofgai-O l l av iado  J u n t a , l o  a ismo que h a b l a  de l a  ASamblca g e n e r a l ; e l  a r t . 4 ,  
l e s  j u z g a  como " o r g a n i s m e s  a u x i l i a r a s  ©e la A d ü i n i s t r a c i o n  l o c a l " , p o n i é n -  
d ê l é s —a l a c  g remioE f i s c a l e s , p o r  t a i  • e c l a i a c i o n —b a j o  l a  d e p e n d e n c i a  "©e 
l a s  C a r p o r a c i o n e s  que l o s  h u b i e r e n  a u t o r i z a d o " ,1© que j u n t o  a una d é c l a r a - |  
c i v ’ll s o b r e  I s a  f i n e s , e e s v f a  l u  i o e n t i o a d  que t a n t o  en  eu p r i m e r a  c a l i f i c a - |  
c i é n  como en su  e c t r u c t u r a  o r g a n i c *  p o t r f a  e n c o n t r a r o e  e n t r e  e s t a  f i g u r a  l 
y l a  Qe l a  a s u c i a c i o n  que e s t am os  e s t u d i a n o o .  |
A n t e s , n o  ©bs t a n t  e ,heaios hecho  l a  c a l i f i c a c i é n  ©e " é r g a n o  i n f o r m â t ! *
V©" a e e tb  a s e c i a  c i é n , p o r  l o  que i n d i c a t e s , que es  p r é v i s i b l e  su  c o n o i c i é n  f
î
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"adf â inia  t r *  t i v 8 " ô  p é u i i c a . B e  p u e r f a  &bj e t a r , s i e>uienao l a  a n t e r i o r  compara  |  
c i é n , q u e  m i e n t r a s  l a  l e y  y s e b r e  tDso  e l  R e g l a a e n t »  «le Ha c i e no ee  L s c a l e a ,  4 
Côncep t i î an  a l a  a s e c i a c i é n  a d m i n i s t r a t i v a  #e c e n t r i b u y e n t e s , cone e s o c i s -  |  
c i é n  a d m i n i s t r a t i v a , y  cojao p r e e u p o n e n  p a r a  l a  miama,8u s r i g e n  v o l u n t a r i o ,  |  
p r a c t i c a m e n t e , a l  a t r i b u i r  a t o e o  c o n t r i b u y e n t e  l a  c o n o i c i é n  f o r z o s a  èe  |  
m iec b r o  «e e l l a , u n a  vez  c o n s t i t u i © * , e s t a  a p ro x i m a n o o s e  a l  g r e a i o  f i s c a l ,  |  
a p e s a r  ©e que e s t e  t e a  c a l i f i ca©e corne " a s e c i a c i é n  l e g a l " , t é r a i n e  tambiér^  
equ fv  3C 0 , por  c u a n t e  l a  micâia G.iv*oCn e l  a r t f c u l o  . a n t e r i e r  , a ©mite s o l o  e l  
o r i g e n  g a l u n t s r i o  ©el miamo, o s e a , q u e  s o l e  n a c e r é  p e r  p e t i c i é n  ee  una m a - i  
y e r f a  «e l o s  c o n t r i e u y e n t e s  i n t e r e s a © © s - l o  aisK.o que en e l  cceo  ee n u e s -  1 
t r e  a s o c i a c i é n - . Can en t o , que i  emus r e s e l t a r  que s i  b i e n  l a  i c e n t i f » a e  pueve  |  
fier i .mpoei fe le , en n u s s t r o  r é g i m e n  l o c a l  ee h ace  un uao t e s t a n t e  i n c o r r e c t e  ; 
©e t e r m i n e s  y e x p r u s i o n e s  que t i e n e n  un a e n t i a ©  j u r f d i c o  p r e c i s o , q u e  ee |
a l t e r a d o  en e i c h o  r e ' g imen,  por  l u  que s e  a l c a n z a  un t o p o /  en e l  que na ©a ^
poeeaios s a b e r  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  ©e c i e r t a s  i n s t i t u c i e n e s  y f i g u r a s . S e  
c o n f i r m a  ee nuev® to©e l e  que veniamoa exponien©©.En n u e c t r o  o r o e n a a i e n t o  
l o c a l  s e  hace  un us® r e i t e r a e o  ee ©e te rmina  ©as f i g u r a s , p e r  e l  r e c u r s o  f a - ^  
c i l  y equivoc© ©e l a  nâsma t e r Ê i i n o l o g f a , que r e a l m e n t e  e n c u b r e  aupup&toa  ; 
© i s t i n t o a . ^^u é  v a l o r  t i ex . e  l a  i o i p u t s c i o n  a l  gre&do f i s c a l  ©e " a s e c i a c i é n  
l e g a l " ? .  ^Qué v a l o r  t i e n e  l a  e e t i m a c i é n  ©c "a ce c i a  c i é n  a e m i n i s t r a  t i v s ' , ' a  l o  
e g r u p a c i é n  ©e c o n t r i b u y e n t e s  a f e c t a o o s  o ©e i n t e r e e a o c s  en e l  pago &
c o n t . e s p e c i a l e s ? .  |
S i  p u a i e r a  « a r e e  una r e s p u e s t a , r e o u n e a r f a  en l a  c l a r i o a ©  c o n c e p t u a l !  
de l a  f i g u r a  a n a l i z a o a . B i  no pooemos s a b e r , en  b a t e  a l  r e c u r s o  que l e  mic£.c^ 
l e y  ©e r é g i m e n  l o c a l , j u n t o  con  su e  r e g l a % e n t o g , c u a l  ec l a  n e t u é e l e z a  j u r f  ’j 
d i c a  ©e e s t a  a s o c i a c i é n  a d m i n i s t r a t i v e  de c o n t r i b u y e n t e a , ec n a t u r a l  cue  
e l l ©  vaya en  p e r  j u i c i ©  ©e l a  mis  ma f i g u r a  . , ,1 t r a  t a r s e  de una e n t i o a ©  i n -  5
t e r p u e s t a , r e c i t e e  l o s  t i r o s  ©e a Bibos l a © o a : « e e e e  e l  c o n t r i b u y e n t e , que s i -  t
gue su p r ap i©  cam ino ,y a  que pa r a  e f e c t u a r  e l  pago de su cuo.ta , e n  , naoa  l e  |  
c f e c t a  l a  e x i s t e n c i a  ©e l a  m i sma ,puo i en©e  r e c l a m a r  e imp ugn s r  l a  c a n t i c a ©  |  
que s e  l e  ha a a i g n a d o  a t f t u l o  i n d i v i d u a l , y a q u i e n  s e  l e  e x i g e  e l  p a g o , |
s i n  m ed i a c i é n  ©e n a @ ie .F o r  p a r t e  ©el  A y u n t a m i e n t o , que s i  pueoe  c o b r a r  d i - |  
r c c t a a e n t e  d e l  c o n t r i b u y e n t e , ve como ©icha a s o c i a c i o n  no s i r v e  mas que
p a r a  v i g i l a r  y c o n t r o l a r  l o  que hace  con l o  r e c a u o a d o . A p a r e c e  en a Bib os ca 
s e c , d e s p u e s  que s e  hace  i n t i v i c u a I m e n t e  a q u e l l o  que t i e n e  mas i m p o r t a n c i a  I 
csiao ea e l  pago y c o b r o  de l a s  r ^ b p e c t i v a s  c u o t a e . ^ Q u é  i n t e r é s  puod t e n e r  |  
p a r a  e l  c o n t r i b u y e n t e  e c t a  a s e c i a c i é n , cuando  ©ebe de s e r ' é l , e l  que r e e l s - 1  
me c e n t r a  l a  c u o t a  que se  l e  a s i g n e , s i  l a  j u z g a  e x c e s i v a  ,y  s i  debe  de s e r  B 
e l  e l  q u e e f e t é e  e l  pago? .Be  ha emp lazaoo  a l a  a s o c i a c i é n  en dona t a n  c r f - |  
t i e s  y c s n f l i c t i v a  que i a p c r i o s a m e n t e  t i e n e  que r e c i b i r  l a s  d e s c a r g o e  dee  
©e a Elba s o r i l l a s .
S i  JQ.OS lanzaEiOS s i  i tc^lasaci i to €«e HacicnôciS L o c a l e s , u n i c o  t e x t e  t ies» * 
c r i p t i v o  ce l a s  fUi CioncS êe l a  r s e c i a c i ^ n , vcresios ceii» e s t a s  s e  p r e o i c a n   ^
«e l a  J u n t a , que c? un é r g a n o , ü a e  que «e a q u e l l a , t e  que s e r a  a su  t r a - |
v^3 cotio poa ru  a e c i r & e  que l a s  f u n c i o n e s  so n  ée e s t a . a l  a r t .26 p r e c e p t i î a  : i
" C o r r e s p o n a e r a  a l a  J u n t a  me D e l e g a o v s , e x a m i n e r  l e s  p r o y e c t e s , 
t r a t e s  y t r a n s a c c i o n e e , que se r e f l e r a n  a l a  e j e c u c i i n  de l a s  o-~# 
b r a s , i n a t a l a c i e n e s  y s e r v i c i o t , i n s p e c c i o n a r  unea  y o t r o s , y  r e v i - l  
Ear  y c c a p r e b a r  l a 6 c u e n t a s ” . !
A t e n i ^ n m o n o s  a e s t e  p r e c e p t ®  , f  J ' e n  e s  m e e u c i r  e l  f i n  f i s c a l i z s é o r  s 
l a  a a » c i t i c i ^ n ; i n c l u s 0 a i l n  m & s , c e m p l e t % n e o l e  c o a  e l  a u x i l i e  «le © t r è s  p r e c e r i  
t 9 s , ve re£aOL cow® s e  r e f u e r z q n  una& f u n c i e n e s  q u e  e n  s e n t i e s  a m p l i o  p u e e e r l  
j u z g a r s e  coiiiS ee  e b s t a c u T i z a c i ^ n  f r e ' n t e  a ,1ûü e j e c u t o r e s  n u n i c i p a l e E , B a » t ?  * 
r f a  c®n e s e  a r t . 2 6 , p a r a  p e n ü a r  q u e  l a  a S s c i a c i u n  s e  a p e y a  e n  una  ë e e c e n -   ^
f i q n z a , s i e n s ©  n a s  p a r u e o j i c ©  a i î n , q u e  l a  s e s c o n f i a n z a  s e  p s n g a  p o r  l a  l e y   ^
corne p r e m i s a . E s  c s a o  s i  l a  nor ika  e e L C o n f i a r a  e c  l a  r e c t i t u e  e e  l o s  g c e t o -  „ 
r e s  E i u n f c i p c û  a s f  c e n s  e e l  c o r r e c t e  e e s t i n o  ee  l a u  c u o t a s  p e r c i b i e a s  p e r  
l e s  A y u n t a ô i i e n t o e  oe u n s s  e e t e r n i n a s o s  C v n t r i ë u y e n t e s , y  f a c u l t a r a  y  r e c o n c §  
c i e r s  a c E t o 8 , l a  p o E i b i l i e a o  ee c s n p r o s a r  q u f  e s  1® q ue  h a c e n  c o n  s u  b i n e - ^  
r s , l e s  c i t a e o a  g e s t s r e s . o i  e a t a  p a r a e o j a  l a  u n i a o s  a t o e a s  l a  s a n t e r i e r m e ^ ï  
t e  resef i® e a s  , f ^ a : i l  e s  e e c u c i r  l a  c o n t r a e i c c i J n  s u s t b n c i a l  q ue  s e  e n c i e r r a  § 
e n  I s  f i g u r a  e e n ® i i i n a e a  "a e o c i a c i o i i  o e m i n i e  t r a  t i v ü  ee c o i i t r i b u y e n t e a  " . l e  
que  n o  e x i s t e  n i  s e  ha l l e g a e o  a a e & i t i r  e n  n i n g i î n  o t r e  a e b i t o  p i î b l i c c - n i  |  
s i q u i e r ü  e n  e l  t a n  s o l i c i t a e o  ee l a s  e c i p r e s a s  p J b l i c a a  y c o r p o r a c i o n e e  n.eiÿ 
c a n t i l e e - s e  ha i n e t a u r a s o  e n  u n  c a » p o  t o n  a i s c u t i b i e  c o n o  e s  e l  ée  l a s  c o j J  
t r i b u c i o n e s  e e p e c i a l e s , e o n e e  a l a  é e s c o n f i a n z a  ee l a  c o n t . e s p e c i a l  e n  a i ,  ; 
ya q u e  e l  c o n t r i b u y e n t e  e i c t - p r e  e i s c u t i r a  l a  p r o c e e e n c i a  e e  l a  B i i s a i a , l a  
jaisrfia nor iua v i e n e  a a n a e i r  o t r a ; p u e « e  e e c i r s e  que  c o n  la J i s o c i ^ c i o n , s e  c c^ ;  
s a g r a  e i n e t i t u c i o n a l i z a  l a  é e s c o n f i a n z a  i n u i v i e u a l  é e  c a c a  c o n t r i b u y e n t e   ^
c o n  l a  a ^ r a v a n t e  ee  q u e  a l  q u e e a r  e n  c i e r t o b  a u p u e s U o s  eu c o n s t i t u c i o n  e n  # 
ma no s  é e l  A y u n t a f c i i c n t o , ue p r o p o r c i o n a n  a l  m i s i : i o , l e s  i n s t r u m e n t é e  p a r a  i n -  |  
c u B i p l i r  u n  r a n e a t e  c u y o  c u t - p l i â â e n t o  s o l o  l e  p r o p o r c i o ^ a r a  e s c o l l o i , corns |  
I sa  r e c o g i è s s  e n  e l  a r t . 2 7 ( s i  l a  n & a m b l e a  g e n e r a l  . e e  l a  a s o c i a c i d n  e e  o p j  
s i e r e  a l o r  p r o y e c t o s , e l  A y u n t a m i e n t ®  e e f e e r a  é e c i e i r s e  s o b r e  l a  i r p o s i c i c r *  
e l  a r t . 2 8 ( s i  l a  J u n t a  ee  e e l e g a e o s  a c e r e a r a  a l g o  c o n t r a  p a r t e  o t o é ©  e l  -  |  
p r o y e c t © , e l  ^ y u n t a w i e n t o  é w c e r J  a é o p t a r  a c u e i c o  é e f i n i t i v ©  s o b r e  s i  c o n t i -  |  
n i l a n  l a s  © b r a s  y l a  e x a c c i ^ n  e e  l a s  c u o t a s ) , c o i a p l i c s n é o  e n o r & e a e n t e  s u  ge^J 
t i e n . À  l a  a p r o p i a s  è i f i c u l t a u e a  é e  r e a l i z a c i o n  ee  l a s  o b r a s  , i r i s t a l a c i o n e s  
0 s e r v i c i o a , s e  a g r e g a n  l a s  que  p r o p o r c i o n a  u na  e s o c i a c i o n  q ue  no  e x i s t e  
aae que  p a r a  i n c o r é i a r , cemo c o n  t e r m i n e s  l l a n o s , h a b r i a  q ue  e e c i r . C o n  e s t s  f 
n o  e s  q u e  a b o g u e r s s  p o r  s u  o e B a p a r i c i J n , s i n o  q ue  e b l o  é e f e n d e s i o s  una  m a -  | 
y o r  c i a r i f i c a c i l n  p o r  t o u c s  l e s  q u e  i n t e r v i e n e n , y  p r i n c i p a l i i e n t e , p o r  la  |
norma pa ru  que s a ï g a  ee  e s c  t e r r e n o  ée  n a e i e , s o b r e  e l  que s e  r u e v e  l a  a Dr,-*
?
c i a c i o n  ée c o n t r i b u y e n t c s .  |
I
I
La A s o c i a c i o n  a e a i i i i s t r a t i v a  ee c e x i t r i b u y e n t c s  ne  t i e n e  ” l e g a l -  |  
e n t e "  n i n g u n a  f u n c i e n , p e r  l e  que hay  que  a c u e i r  a l  Heg l a s i en t e  ee Eac i e n f e£ |  
l o c a l e s , p a r a  c em pr eu a r  c u a l e e  Ben e s a s . E s t a  e e j & c i f n  l e g a l  p e e r f a  i n te rp r e - : !  
t a r s e  e n  a Ig i fn  s e n t i e e  mas f a v o r a b l e  e e l  que h a b i t u a l m e n t e  &e ha b a b e , en  f 
o r b e n  a l a  au tono mia  y s o b r e  t o e o , a l  mayor  p a p e l  be l e s  a b m i n i s t r a e o s  i n -  |  
c l u i b o s  en  e s t e  t i p o  be n 8 0 8 i 8 C i o n e s ; p o c r f a  p o r  e s t e  c a m i n e , o b s e r v a r & e  un 1 
c i e r t s  a c e r c a m i c n t o  be e s i a s  a e o c i a c i o n e s , a l  g ^ n e r o  coai în a s e c i a t i v o , con 
l a  i n e e p e n e e n c i a  que p o r  r e g i a  g e n e r a l  t i e n e n  l o g  s e c i e s  en  l a  C o n f i g u r e -  t  
c i f n  ée l a  A s o c i a c i ^ n . S i n  e m b a r g o , l a  r e f e r e n c i a  a l  Reg lamen to  come norma I 
' e t e r m i n a n t e  y b e c i s i v a  en  o r a e n  a b i c h a  c o n f i g u r a c i o n , c o n f i r m a  p o r  una pa f  
e , l a  n a t u r a l e z a  " a b m i n i s t i a t i v a " be l a  A ê ê c i u c i é n , § s i  se  q u i e r e , p a r a  e e r   ^
/ s  p r e c i s e s , b e  p a r t i c i p a c i f n  i m p u e s t a  p o r  l a  ^ b m i n i e t r a c i f n  a l o s  a e m i n i s  
t r a c e s  que  t e n g t n  l a  c o n s i b e r a c i o n  be " o t e l i g a o o s  a l  page be l a s  c o n t . e s p e - ^  
i a l e c " ; e l  p rob l ems  r e c i c e  en  p e r  qu^ s i e n b o  i m p u e s t a , l a  norma r O g l a m e n t a - ;  
r i a  a cu b e  a l  eq u fv oc o  oe c a l i f i c a r l a  " a s o c i a c i ^ n " , cuanbo  e s  i s i p u e s t a  t a n t c ; 
en  au n a c i m i e n t o , c o m o  en  s u s  a i e t i b r o s , c o m o  en s u s  o b j e t i v o s , f i n e s  y f u n c i s !  
n e s . ^  t e b o  e s t e ,hemo6 a l u o i o o  y a ; s o l o  nos  cake  en ca r a r no f i  con  l a s  " f u n c i o - ^  
n e s " : l a  r e f e r e n d a  a l  g e n e r o  comun a s o c i a t i v o , t i e n e  i n t e r e s , a u n  r e f e r i b o  > 
a l  e s p c c i f i c o  catipo be I t s  f u n c i e n c s  ce l a  4 s o c i a c i f n , p o r q u e  t e  s e r  u n a a -   ^
s o c i a c i f n  ma's , e n t o n c e s  l a s  f u n c i o n e s  s e r f a n  l a s  que s u s  miembros p r e f i j a -   ^
s e n  p o r  mutuo a c u e r o o  e n  s u a  e s t a t u t o s . A l  e e r  a d m i n i s t r a t i v e , y po r  t a n t o ,   ^
una a o o c i a c i d n  s u i  g e n e r i s , e s t a s  f u n c i o n e s  b e b e r i a n  b e n i r  bo t e r m i n a an s n o r g 
l a  l e y , que co I t  l u c n t c  p r i m e r a  y l î n i c t  be e s t a  a s o c i a c i o n , p e r o  no e s  l a  
L . K . L . , s i n o  e l  Reg lamen to  c i t a b o , e l  quo n o s  be t e r m i n a  t a l e s  f u n c i o n e s ; e l  j 
a r t . 2 6  b e l  n i B iao , en unc i a  como f u n c i o n e s  be un &r&ano be l a  4 s o c i a c i f n , l o  
que e n  s e n t i o o  a m p l i o , p u c a e n  c o n c e b i r s e  como " f u n c i o n e s "  be l a  a s o c i a c i ^ n , ^  
ya que en v i r t u e  be l a  t c c n i c a  j u r f b i c o - c i v i l  be l a  r e p r e s e n t a c i ^ n , p u e t e  |  
o e c i r s e  que l o  que c o r r e s p o n o e  a l  ^ r g a n o , p e r t e n e c e  a l a  p e r s o n a  be l a  que |  
b i c h o  ^ r ^a n o  forma p a r t e  ; l a  u n i c a  o b j e c c i ^ n  que a qu f  c a b r f a  l e % a n t 5 r , s e r f a |  
l a  be que a q u f  f a i t e  e l  s u p u e s t o  b a a i c o  be l a  a t r i b u c i ^ n  oe p e r s o n a l i b a b  # 
j n r i d i c a  a l a  a s e c i a c i ^ n , p o r  l o  que s o l o  en  s e n t i b o / f i g u r ô t i v o  e s  p o s i b l e  |  
h a b l e r  t a n t o  oe a s o c i a c i o n  como be organo«Eo o b s t a n t e , es  e b m i s i b l c  que l o  K 
que s e  a t r i b u y e  a l  d r g a n o , p k r  e x t e n s i o n , p u e a a  e x t e n b e r s e  r e f e r i b o  a l a  a -  I 
s o c i a c i b n  be l a  que a q u e l , e s  » r g a n o , t e n g a  o no l a  a 8 o c i a c i b n , p e r 6 s n a l i f a b  ; 
j u r f b i c a .
Bn b i c h a  e n u n c i a c i b n , r e s u l t a  c h o c a n t e  que a l a  a s o c i a c i b n  no s e  
l a  r e c o n o z c a  n in gun a  f u n c i b n  en o r c e n  a su  p o s i b l e  m e o i a c i b n  r e c a u b a t o r i a  
be l a s  c u o t a s  po r  c o n t . c & p e c i a l e B , s e  s u s  » i e m b r o s , y a  que s i  l a  A s o c i a c i b n  
es  un e n t e  c s l » b o r a o o r , p o a r i a  l l e v a r s e  t t l  c o l a b o r a c i b n  h a s t a  e l  e x t r e n o  
be h a b i l i t a r l a  a l  p e r c i b o  be l a s  c u o t a s  b e v en g a o as  p o r  s u s  s o c i o s , p a r a  su 
p o s t e r i o r  abono e i n g r e s o  e n  l a s  c a j a s  p i î b l i c a s  m u n i c i p a l e s . I n c l u s o , p t r  e r  
t e  cae i ino  p o a r i a  l l e v a r s e  a una  mayor  s e m e j an z a  be e s t a s  a s o c i a c i o n c s , c o n
l ô s  greni ioE f i ü c a l e â . l a  a u s e n c i a  de e s t a  f u n c i ® n , e s  l o  quc r é v é l a  l a  f a i t ®  - 
• e  un 8 # l i « #  c r i t e r i o  o i r e c t t r  p e r  p a r t e  b e l  l e g i s l a b o r  r e s p e c t »  be e s t a s  - 
A s t c i a  c l o n e s .c>i l a s  hum ie r a  q u e r i b »  c o n v e r t i r  en un s i m p le  i n s t r u m e n t »  be i 
BU 8 c t u a c i b n , y  p#r  t a n t o , e n  un i n s t r u m e n t »  pu rac i en t e  f i s c a l , s e  h a b r i a  l a n - ^  
zab» p»r  t a l  c a u i n » ,»  s e a , p» r  a t r i b u i r l a s  e l  s t a t u s  be e n t e s  r e c a u b a b t r o s  ' 
a e à i a o i o r e s  e n t r e  e l  ik*unicipio y l » s  # b l i ( . a o » s  a l  page  be l a s  c » n t . c s p e c i a g  
l e s , p a r  e l  que que-ùaban f a c u l t a b m s  p a r a  l a  p e r c e p è i b n  be l a s  c u » t a s ; a l  ne % 
h a e e r l »  heche  a s f , e e n » t a  que e l  c r i t e r i a  « e l  l e g i s l a t o r  es  b e ^ a r l a s  c i e r -  
t a  l i b e r t a o  ,y  s o b r e  t o « o , c » n t e B i p l a r l a s  be s« e  una p e r s p e c t i v e , be b e f e n s a  bcS 
l o s  i n t e r e s e s  «e l o s  o b l i g a e o s  a l  pago be l a s  c o n t . e s p e c i a l e s ; o  s e s , q u e  a 
p e s e r  be l a  « e n o n i n a c i b n  «e " a d m i n i s t r a t i v a s " , s u  e e n t i b o  d l t i n o  o t e l e o l b - l  
g i c o  no e s t a  c l a r o , y a  que  con  e l  o r i l l a m i e n t o  b e t a l  f u n c i » n , n o  s e  l e s  q u i c ; 
r e  C o n v e r t i r  en  s i m p l e s  r emeoos  « e i  f i s c »  m u n i c i p a l , s i n o  por  e l  c o n t r a r i o , -  
en  e n t e s  b e f e n s o r e s  be l o s  b e r e c h o s  be l o s  en  e l l e s  a s o c i a b o s . Q u e  l a  a t r i -  
b u c i o n  be l a  mencionaba  f u n c i b n , s i m i l a r  a l a  «e l o s  Gremioa f i s c a l e s , h u b i c  
r a  t e n i b o  l a  v i r t u e  «e a o c i n i s t r a t i v i z a r  m a s , l o  que s o l o  a p a r e c e  a c t u a l m e n  
t e  en  e l  nombre ,  ee be sauea t ra  p o r  l a  e a t i . .  acxmn c a s i  p u b l i c a  que a l  Re, , lame^ 
t o  de  H a c i e n d a s  L o c a l e s , a e r e c e n  l o s  a c t o s  be e s t o s  g r e m i o s , q u e  se  c once p -  
t i î an  e x p r e s s m e n t e  en su  a r t . 2 4 6 , «e " a c t e s  a d m i n i s t r a t i v e s " , y  p o r  t a n t o , i m -  
p u g n a c l e s , e n  l a  v f a  e c o n o m i c o - a o m i n i s t r a t i v a . E s t a  f u n c i f n  es  s i n  e n b a r g o  - 
l a  que se l e s  r eco i i oce  en l o s  r eg fm e ne s  e s p e c i a l e s  be w a b r ib  $  B a r c e l o n a , g 
l o  que t i e n e  t o t a l  c o h e r e n c i a  con  e l  o e r c e n a m i e n t o  que en l a  c o n e t i t u c i b n  
v o l u n t a r i a  be e s t a s  a e o c i a c i o n e s  s e  a p r e c i a  en  t a i e s  r e g f m e n e s ; i n c l u e »  a 
se  11 e a  a p a r e n t e m e n t e  a e l e v a r  como r a z b n  u l t i m a  «e l a s  m i s m a s , e l  b»ono 
be l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , y a  que se  l e s  l l e g a  a be n om in a r  como " a s o c i a c i o n e s  
a d m i n i s t r a t i v a a ( q u e  se C 0x ^ s t i t u y a n ) p a r a  e l  abono de c o n t . e s p e c i a l e s . . " ( a r t  
49 b e l  Reg l amen to  be H a c i e n o a , be B a r c e l o n a , q u e r e m o s  b e c i r , b e  M a b r i « ) . C o n  
e l l e , s e  a c e r c a  a l a  v i s i o n  pu ramen te  a e m i n i s t r a t i v a  be e s t a s  e s o c i e c i o n e s , 
l o  que e s t a r i a  be a c u e r o o  con  e l  r q q u i t i s n o  o e l  amLi to  a t r i b u i b o  pa r a  su  |  
c o n s t i t u c i o n  v o l u n t a r i a .  |
En l a  e s f e r a  comi în ,n i  en  e l  moment» c o n c r e t »  be e n u m e r e c i o n  be l a s ?  
f u n c i o n e s  be l a  a s o c i a c i o n , n i  en  e l  mas t a r « i o , b e  l a  t i p i f i c a c i f n  be l o s  |  
b i s  t i n t 0 8  o b l i g a  bos  a l  pago oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , s e  a l u b e  a l a s  a o o c i a c i ?  
a e s  a d m i n i s t r a t i v a a  be c o & t r i b u y e n t e s , l o  que d é n o t a  e l  c r i t e r i a  be l a  L .R. -  
L . , be e x c l u i r l a s  be t o ba  f u n c i o n  r e c a u o a t o r i a , m e b i a d o r a  o p e r c e p t o r a  be |  
l a s  c u o t a s  be s u s  a s o c i a b o s , por  l o  que e v i b e n f e m e n t e , s i g n i f i e s  una » c e n t u a |  
c i o n  i n o i r e c t a  be su  m a t i z  p r i v a d o , y a  que en  t od o  c a s » , l a  a t r i b u c i d n  be |  
l a  c i t a b a  f u n c i o n , a l  s e r  l a  liism a p i l b l i c a  , f a ab r i a  be r e p e r c u t i r  c » n s i g u i e n - |  
t e m e n t e  e n  l a  a s o c i a c i b n  r e s p e c t i v e ; n o  es  be e x t r q ü a r  p o r  e s t o , q u e  e l  Re -  I 
glamentoEioe H a c i e n c a  be f a b r i c , l a s  h a b i l i t e  p a r a  e l  e j e r c i c i o , po r  b e l e g a -  J 
c i b n  d e l  A yu n t & m i e n to ,« e  l a  c o r r e s p o n o i e n t e  v£a a d m i n i s t r a t i v a  be a p r e m i o , «  
pa r a  c o b r a r s e  i n o i v i b u a l a e n t e  oe l o s  m i e m b r o s , l a a  c u o t a s .  I
Es e v i « e n t e  que 1® a t r i b u c i o n  «e e s t a  f u n c i b n , " p u f e l i f i c a " •  " a « m i -  | 
n i a t r a t i v i z a " a I hü  a s o c i a c i o n e s  de c o n t r i e u y e n t e s , p o r  c u a n t »  l a  f u n c i b n  | 
r e c a u é s t s r i a  es una f u n c i o n  p i î b l i c a , que s o l o  a t i t u l o  ®e é e l e g a c i o n ,  po e ra  I 
e j e r c i t a r , c o n  l a  p u s l i f i c a c i b n  que l l e v a  c o n8i ^ » , e s t a  d c l e g a c i b n , »  l o  que | 
ha y que a f i a o i r  que p o r  s e r  una f u n c i b n  de g r a n  r e l i e v e , a e l l e  de he r a  «ec i i - |  
c a r s e  en e x o l u s i v a  l a  a s o c i a c i b n , p a r a  p o d e r  r e a l i z a r l s , p o r  l o  que a l a  post  
t r ç , s u s  o t r a s  f u n c i o n e s , l a s  f u n c i o n e s  que e n  l a  e s f e r a  cor u n , s e  c o n s i d e r e n l  
c snc  p r e p i a s  ae c l l a s , n u e c a r s n  m a r g i n a d c : s , s i  no t o t a l c i e n t e  a u s e n t e s . E n  c a r ;  
k i o , d e s d e  e l  a m b i t o  coc i i I n , la s  f u n c i o n e s  son  l a s  p r o p i a s  de un<^  e s p e c i e  de e 
g r upo  0 s i n a i c a t o  de d e f e n a a  oe l o s  i n t e r e s e s  de c q u e l l o s  que por  e s t a r  o- j  
k l i g a d o a  a l  p a g o , t i e n e n  mas d e r e c h o  que n a d i e  pa r a  e x i g i r  un c o n t r o l  de su^ 
o k l i ^ . a c i e n e s  conô una é e f e n s a  de su s  d e r e c h o s , d e f e n s a  que s e  r e a l i z a r a  psr? 
l a  v f a  de c o n t r o l a r  l o s  comproa i i sos  y o b l i ^ a c i o n e s  d e l  A y u n t a m i e n t o .  f
La e n u n c i a c i b n  r e ^ ^ l a s i e n t a r i a  es  p o r  un  l a d o , c o n c i s &  , p e r o  aunque  !
à
p a r e z c a , p a r y d o j i c o , p o r  e l l o , e q u iv o c a  o a l  a e n o s , i n 3 u f i c i e n t e . D e  a h i  que erC 
comtrem&s a l g u n o s  p r o n u i . c i a m i e n t o s  j u r i s p r u e e n c i a l e e , e n  o r d e n  s i n t e r p r e -  : 
t a r  d i c h a s  f u n c i o n e s , po r  r é g l a  g e n e r a l , s u p e r a n d o  e l  i i t e r a l i s m o  de l a  nor - ^  
m a , e n  un^ t e n t a t i v a  oe d e s v e l a r  l a s  o i s  t i n t a s  m i s i o n e s  que l a s  a e o c i a c i o -  ' 
j tes a d m i n i s t r a t i v e s  de c o n t r i o u y e n t e a  pue oen  c u j u p i i r ; a s i  l a  r e s o l u c i b n  d e l î  
T . n . A . P .  de Ciu&ad R e a l , d e  30 oe s e p t i e m b r e  oe 1 . 9 6 5 , s e  nos  d i c e  s o b r e  e l
s
p a r t i c u l a r , l o  s i g u i e n t e :
" C o n s i d e r a n e i o : quo en l o s  e s t u o i o s  que deben  p r o c é d e r  a l a  si' 
d o p c i o n  o e f i n i t i v a  de b a s  b a s e s  de r e p a r t o  de l a s  c u o t a s  
p o r  c o n t . e s p e c i a l e s , r é s u l t a  o ü v i o  e l  i n t e r e s  de una p a r t i -  
c i p a c i b n  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s  pa r a  d e ô i d i r  l o s  mbdulos  -  
que se ha ya n  de a p l i c a r , s a l v a n d o  a s f  d e l  modo mbe j u s t e  y 
i b g i c o , l a  c a r e n c i a  de no rmas  g é n é r a l e s , . . . y  a e s t e  r e s p e c ­
t a , s e  iüipone i n t e r p r e t a r  c l  a r t . 465 de l a  L . R . L .  e s t i s i and . .  
que l a  a s o c i a c i b n  de c o n t r i b u y e n t e s  que en b l  se  p r e v e  ha 
de c o n s t i t u i r s e  p r e c i e a m e n t e  p a r a  c o a d y u v a r  con e l  A&unta-  
m i e n t a  en  l a  e l a b o r a c i é n  oe l a s  i n d i c a o a s  b a s e s  oe r e p a r - ,  
t o , l o  que a su  vez  i m p l i c a  que l a  a s o c i a c i b n . . . h a b r a  de scii 
p r e v i a  a l  s e n a l a m i e n t o  ce c u o t a s  y taf i ibien a l a  f i j a c i b n  i 
de l o s  fnooulos a p l i c a b l e s  • « • " |
E s t a  p a r t i c i p a c i b n  de l a  A s o c i a c i b n  en  l a  e l a b o r a c i b n  de l a s  b a -  |
s e s  de r e p a r t o , s e  p o s t u l a  po r  e s t a  r é s o l u c i b n , p e r o p a r e c e  s e r  e l  pu n t o  de |
0 ' *  
su  f u n c i o n s E i i e n t0 que a o m i t e  mas p a r t i d a r i o s , c o a o  l o  r e v e l a n  l a s  p r o p u e s -  j
t a s  de r e f o r m a  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , c o m n c i o e n t e s  en  c o n v e r t i r  a l a  s  a s o - |
c ioo-nes  en " j^untas  de r e p a r t o " « L a  s e n t e n c i a  d e l  T . S .  de 3C de maya de 1963-
I
( r e c o g i d a  en A g J n d e z , ^ a t e o  y S a i n z  de R o b l e s , ya c i t . p e g o I 7 6 8 ) p a r e c e  r ec on e l  
c e r  a l a s  a s o c i a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  oe c o n t r i b u y e n t e s , c i e r t a  f u n c i b n  d e f  
p a r t i c i p a c i b n  e n  l a  e l a b o r a c i b n  y t r a m i t a c i b n  de l  mismo e x p e d i e n t s  de imp^? 
s i c i b n  de c e n t . e s p e c i a l e s , l o  que p u d i e r a  t e n c r  c i e r t o  e n g a r c e  l e g a l - »  a l  
menoe , r é g l a  mérita r i o - , p o r  c u a n t o , h a y  una p r i m e r a  y a n t i t i p a d a  r e g u l a c i  bn | 
de t a i e s  a s o c i a c i o n e s , pa r a  p e n e t r a r  d e s p u e s  e l  Reg l amen to  en l a  r e g u l a c i b r  
d e l  r e f e r i o o  e x p e o i e n t e , d i a t r i o u c i b n  s i s t e m a t i c a  de m a t e r i a s , que p u d i e r a  a; 
b e d e c e r  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s  de f o n d a , *  es#  c o n t e m p l a da  p o r  e s t a  s e n t e n c i a .
de que l o s  o r g a n e s  o s u j e t o c  o e n t e s  p a r d î i c i p a r i t e s  en  l a  t r a  «il t a  c i b n  d e l  |  
d e l  e x p e û i e n t e , por  I b g i c a  ,oe l i en  t e n e r  p r e f e r e n c i a  en  su  r e g l a e  e n t a c i b n  I 
( c r i t e r i o  t a n  s e ^ u i o o  po r  l a  o o c t r i n a  i t a l i a n a , que s o b r e  en e l  p i a n o  cons? 
t i t u c i o n a l , a  l a  h o r s  de i n o i c a r  c u a l  ee e l  o r c e n  o j e r a r q u f a  e s t a h l e c i c s  J 
p o r  e l  l e g i s l a d o r  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p r i c i p i o a  i n s p i r a d o r e s  de l a s  n o r -  |  
mas , 8 t i e n d e  a su  c o l o c a c i b n  s i s t e m a t i c a  d e n t r o  de a q u b l , p a r a  d e d u c i r  su s  i 
, c o r r e s p o n d i e n t e s  c e n s e c u e n c i a s  : r e co r©es ios  l a  i n t e r p r e t a c i b n  de î î i c e l a  
m a t i , e n  o roen  a l  a r t . 32 de l a  C o n s t i t u c i b n , p r o c l a m a n d o  e l  p r i n c i p l e  g e n e ­
r a l  «e D e r e c h o , d e  g e n e r a l i d a o  de l a s  c a r i a s  p J b l i c a e  y de i g u a l d s o  a n t e  !
_ . \ Il a s  E i s a a e ; ©  3
La s e n t e n c i a  de 2 de f e b r e r o  de 1 . 9 6 3 ( r e c o g i & a  a s imi smo  en  l a  obra  |  
ya c i t . d e  Agundez , iLa t eo  y o a i n z  de H s b l e s : J u r i s p r u o e n c i a  c o n t e n c i e e o - a d -   ^
m i n i s t r e t i v a , B d . S a n t i l l a n a , I . 9 6 3 ) d e  l a  A u d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  de G ra nad a ,  - 
s e  i n s i s t e  en  l a s  f u n c i o n e s  e n u n c i a o a s  en e l  Reg l amen to  de H a c i e n o a s  Lo -  - 
c a l e s , p a r a  d e d u c i r  l a  f u n c i b n  t f p i c a  oe e s t a s  a s o c i a c i o n e s , cono es  l a  f i ^  
c a l i z a d o r a , y  po r  e l l o , n o  r e n u n c i a i l e , e n  au c o n s t i t u c i b n , p o r  l o s  misaios a - -  
f e c t a d d s , y  de d e r e c h o , m i e & b r o s  oe l a s  m i s m a s , a u n q u e  no e n t r a  e n  l a  p r e c i ^ '  
s i b n  ee l a  r a z b n  de f o n o o , d e  e s a  i r r e n u n c i a b i l i d a o , o a « o  que no podemos s:  
b e r  s i  t a l  c o n d i c i b n , s e  d é r i v a  de l a  misna  c u a l i d a o  pi îbl l ica de l a  c i t a d s  z. 
f u n c i b n ,  o de  un oe rech© de n a t i z  p i î b l i c o , que es  l a  c a u s a  de l a  a s o c i a c i b i  
y en  d e f i r i i t i v a  ,de  que p o r  e s t a , p u e « a  e j  e r c i t a r s e  o i c h a  f u n c i b n ; e n  c u a l -  # 
q u i e r  c a s o , e s t a  s e n t e n c i a  i n s i s t e  en e l  a s p e c t o  i m p e r a t i v e , d e l  a r t .465 f
de l a  L . R . L . e n  o r o e n  a l a  e x i g e n c i a  c o n s t i t u t i v e  de e s t a s  a s o c i a c i o n e s ,  f
Sd e c l a r a n c o  e x p r e s a m e n t e  que : |
" . . . l a  c o n s t i t u c i b n  de a q u e l  o rg a n i s m e  f i s c a l i z a d o r ( l a  Ace -  
c i u c i b n  a d m i n i s t r a t i v a  oe c o n t r i o u y e n t c a ) ( e s ) g a r a n t f a  de 
l o s  a f e c t a o o s  po r  l a  im p oG ic ib n  de c o n t r i b u c i o n e e  e s p e c i a ­
l e s  , no r e n u n c i a b l e , y s  que o roena  eu c o n s t i t u c i b n  de o f i c i © , 
en e l  c a s e  oe no c o n c u r r e n c i a  de l o s  i n t e r e s a o o s " .  f
iEn l a  Eiisna f u n c i b n  f i s c a l i z a o o r a  o i n s p e c t e r a  , dome mas i m p o r t a # - % 
t e  ûc l a s  A s o e i a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  de c o n t r i b u y e n t e s , i n s i s t e  o t r e  |  
s e n t e n c i a  r e c o g i d a  en l a  R e v i s t a  oe E s t u o i o s  oe l a  Vioa L o c a l ( a b r i l - j u -  I 
mis  1 . 972, p a g .664) , aunque  l a  p r é c i s a , l o  que no s u c e d f a  enm l a  e n t e r i o r ,  |  
a l  i n d i c a r  que l a  f u n c i b n  e s  o t o r g a b l e  a l o s  que t i e n e n  d e r e c h o  a e e r  -  |  
miemhros  de l a s  a s o c i a c i o n e s :  I
. . f r e n t e  a e s t o  no eabe  a r g ü i r  que l a  i n s p e c c i b n  e s  i n n é -1 
c e s a r i a , o ne  t i e n e  s e n t i o o , c u a n d o  l a s  ©bras l a s  e j e c u t a  e l |  
E s t a d o , B o r q u e  so n  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  l o s  l l a m a d o s  a a p r e -  f 
c i a r l o  a s i j, comq t iTîula r e s  oe un de r e c h o  que l e s  a s i s t p , |
pêro~nur ica  a l  A y un ta m ie n t o  , p a r a  qu i en" ’eT”"d ê re chô~«ê ~aq ï ï e -  | 
l l e s j s u p o n e  l u  c o n t r e p a r t i e *  oe une o b l i g a c i b n , p o r  l o  que | 
d e b i o  oe e f r e c e r  en  e l  momento o p o r t u n o , l «  p o s i b i l i d ® o  de | 
que l a s  p e r s o n a s  f a v o r e c i d a s  e e p e c i a I m e n t e  p o r  l a s  o b r a s . . ?  
f i s c a l i z a r a n , e n  l o s  t c r m i n o s  r e g l u m e n t a r i a - i i e n t c  e s t a b l e c i - |  
d e s . l a  a c t i v i o a o  m u n i c i p a l  en r e l a c i b n  con  d i c h a s  o b r a s . . l ’ |
( /  • I
( ) ,Lu s e n t e n c i a  e s  ce l a  S a l a  3 * , e e l  T . S o , « e  25 oe o c t u b r e  de 1 . 9 7 1 , y |
co n f i r n i a  a n t e r i o r  e s o l u o i b n  m i n i s t e r i a l ; p o r  Û. ï ï .d e  3 0 - 1 1 - 7 1 , s e  e j e c u t a .  |
!
La r e s o l u c i b n  e e l  T . E . A . P .  oe Ge rony(ya  c i t ü c a  en o t r o  l u g a r  d e l  p r e -  | 
s e n t e  t r a b a j  o ) ab un aa  en  l o s  Liistios e x t r e s i o s , r e s a l t a n d o  l a  f u n c i b n  f i s c a l i - !  
z a d o r a , q u e  c e  s l e a  como l a  mas t f p i c a , y  p o r  c o n s i g u i c n t e , l a  mas r e l e v a n t e  | 
p o r  no d e c i r  i l n i c a , d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  de c o n t r i b u y e n t e s ; | 
de a h f , 3 U  i n t e r p r e t s c i b n  r i g u r o s a  d e l  momeato c o n s t i t u t i v e  o c o n e t i t u y e n t e l  
de l a s  misma8 ,ya  que a l  e e r  ee t a l  n a t u r a l e z a , e u  f u n c i b n , s e r a  d e c i s i v e  l a  I 
f i j a c i b n  d e l  i n s t a n t e  c o n c r e t e  en  que as e x i g e  l a  c o n s t i t u c i b n  de d i c h a s  a - |  
s o c i s c l o n e s .La r e s o l u c i b n  e s  no o b s t a n t e  e q u f v8c a , y a  que h a b l a  de " l a  f u n - 
c i b n  l e ^ a l a e n t e  a s i g n a  de a d i c h a s  a s o c i a c i o n e s * . . " , p e r o  d e j e  marcada  s i a  I 
duaa a l ^ u n a , 1s r a d i c a l i e a d  de t a l  f u n c i b n , d e s o e  l a  p e r s p e c t i v e  s s o c i a t i v a ,  
po r  l o  qu e :
" . . . ( d i c h a  f u n c i b n ) . . . n o  r e s u l t b  r c e p e t a d a , aunque  l a  a p e r t u r a  
de p l i e g o s  t u v i e r a  lUc_ar con p o s t e r i o r i o a d  a su  c o n s t i t u c i b n ,  
po rque  s i  b i e n  t a l  m e m e n t o . . . h a  u i d o  s e h a l a d o  como e l  I f m i t e  -  
t e m p o r a l  pa r a  l a  c o n s t i t u c i b n  oe l a  A e o c i a c i b n ( S . T . S .  de 4 - 3 -  
65)ha de e n t e n o e r s e  r e o u c i e o  e l  s e f i a l a a i e n t o  a l a s  s i t u a  c l o n e s  
n o r m a l e s  en que l a  a p e r t u r e  t e  p l i e g o s  r e p r e s e n t * , con  l a  c e n ­
c r e  c i b n  t e l  e j e c u t a n t e , e l  p r i m e r  pe so  pa r a  I s  r e a l i z a c i o n  de 
l a  e o b r a s , p e r o  no en a q u e l l o s  c a s e s  como e l  p r é s e n t e , e n  que -  
p a r t e  de l a s  o b r a s  h a n  s i t e  ya e j e c u t a o a e , r é s u l t a n t o  a s i  i n v e r -  
t i d e s  l o s  t e r m i n e s  ee un p r o c e s s  n o rm a l  t e  e j e c u c i b n " .
i lablüfàos en p l u r a r l  no s o l e  p o r q u e  a s f  l o  . h a ce  e l  ke g l a i acn t»  , £ i n o  |  
por  l a  c i v e r s i f i c a c i b n  que e s t e  h a ce  t e  l o s  nii8mDs,a l  r e l u c i o n y r l © s  con  |  
caoa  una de l a s  œoea l i c i a ee e  t e  c e n t . e e p e c i a l e s r p o j :  aumento  de v a l o r  y p o r  |  
b é n é f i c i é  e s p e c i a l o S u  t r a m i t a c i u #  ea de enorme t r a s c e n a e n c i a  t e n i e n u o  en I 
c u e n t b  la  c o n e x i b n  que l a  L . R . E . e s t u e l e c e  e n  au 453: n a  s e r a n  e x e c u t i v e s  1 
I d s  p r o y c c t û s  oe r ^ a l i z a c i b n  e e l u a  o b r a s  , n i i e n t r a s  no l o  s e s  e l  ee l a  impc- ;  
s i c i b n  ee c o n t .  s p é c i a l e s . B o l o  cuaneo  s u c e e a  es t© u i t i m © , p o d r a  e j e c u t a r s e  # 
a q u e l l a s , s i  se  q u i e r e n  p e r c i b i r  l a s  c s n t . e s p e c i a l e a , y a  que l y c o n e x i b n  d e -  t 
« a p a r e c e  s i  e l  A y u n t a n i e n t©  h a b i l i t a  l e s  m e a i o s  f i n a n c i è r e s  n e c e a r a r i o s . E n  § 
' • e f i n i t i v a  , ee l a  r e c t a  t r a m i t u c i b n  de l e g  e x p e e i e n t ea  , depeneera '  que se  perp 
c i b a n  l y s  c o n t . e s p e c i a l e s  a s f  cerao que puecaja r e a l i z a r s e  c i e r t a s  o b r s s  c c r i  
t a n  po d e ro s a  a y u d a .  |
E l  R e g l a a e n t e  de H a c i e n a a s  L o c a l e s  o r aena  t oda  l a  m a t e r i a  que a -  vi 
p a r e c e  a i s p e r s a  p o r  lu  L . H . L . , en u m e ra n t o  c u a i e s  son  l o s  e l e m e n t s *  i n t é g r a n ­
t e s  ee l o s  m i sm os .L l  c u i o a d #  que r é v é l a  en  bu r e g i l a c i b n  e s t a  de a c u e r c o  h  
con n u t u r u l e z u  u t r i b u i e a  a l o s  e x p e o i t n t s s  que segi în dec lu i  a c i b n  e e l  »ii£ 
m© t e x t e , h u r a n  en e s t e  c aeo  c o n c r e t o , l u s  ve ce e  oe û r c e n a n z a , d e  no e x i s t i r  
e s t a  oSiguiei iu© e l  o ro e n  que e s t im âm e s  ib^^ic© d e l  a r t . 29 o e l  Rc g l a o i e n t o , en-i^ 
t ru 'uoa  en e l  ^ z t ud i ©  ûc su s  cLemen tos :  p
a ) p r e s u p u e s t o  y. p l a n  oe e j e c u c i b n  oe l a s  j b r a a  . i i i s t a l â c i o n e a  o s e r v i c i o s  , f? 
_ r e  p r è s  e n t a  c i o n  g r u f i c w  oe l a  zona q zona |b m e j o r y p as  : rj
iiiStfmuRios l og i c ©  e l  o r o e n  de p r i o r i a a o  eue e l  c i t a e o  p r ec ep t®  
sefiulu ,ya  qu n i n g u n  e x p e o i e n t e  oc c o n t .  s p é c i a l e s  p o a r f u  enipezar  c i n  e l  
c u m p l i m i e n t c  de e s t e  u p a r  oa o o , a i e u i a n t e  e l  p r e s u p u e s t o  y p l a n  oe e j e c u c i b n  r[ 
de l a s  e b r a s , ® a c a  l a  r e l a c i b n  que e n t r e  e s t a s  y su CDste e s t i b l e c e  l a  l e y . ;  
c a n  I s a  c e n t o t u p e c i a l e s o L o  vamos s v o l v e r  a i  a r e i t e r a r  j c i c i o a  yu e x p u c s - ^  
t e s , s i n ©  &. lo  i n s i s t i r  en e l  c a r a c t e r  oc p r i a e r  pas© o e c t o  i n i c i s l  que 
t i e n e  e s t e  p r e s u p u e s t s  ee l a s  o b r a s , a  l o s  e f e c t o s  oe p e r c i b i r  en  su d i a  J; 
l a s  c o r r e s p ü r ; o i e n t  es  c o n t  . e s p e c i a l e s  ,ai în p r e v i e n o o s e  l a  p o s i b i l i o s o  de que# 
e l  mism© t c n g a  c a r u c t e r  p i ô v i s i o n a l ( a r t . 4 5 6  de l a  L . R . L . ) , l o  eue no d é j à  l{ 
de D c u r r i r  con terio p r e s u p u e s t o , que p o r  s e r  p r e v i s i b n , e b  t a n b i b n  p r o v i s i o  l J 
Ma 1 . NuEieroeas r e e s l u c i o n e s  oe l o s  T . L . A . P . i n s i s t e #  en  e l  c a r a c t e r  e s e n c i u l  : 
que pa r a  t oou  la  v a l i d e z  y c o r r e c c i b n  f o r m a i  d e l  e x p e c i e n t e  de c o n t . c s p e - : *  
c i a l c s  t i e n e  l a  i n s l u c i b n  y f i g u r a c i b n  en  e l  miBmo,de l o s  o p o r t u n o s  p r e s u ^ ^
p u e s t s c , pueieno© c i t a r  e n t r e  e l l a s , 1a de 30 de nov i embre  oe 1 . 966, e e l  de |
■ ?
L é r i c a , y  l a  ee 30 ee marzo o e l  miswo ah©, o e l  de Ciuead R e a l .D e  l a  p r i m e r a  1 iil
s e n  l a s  s i g u i e n t e ®  p a l a b r a s :  | |
"Gons iüaranc.o/ iCue e l  a r t .  29 ,  en  r e l u  c i b n  cen  e l  39 o e l  Régla  - ] 
mento oe l a s  r i u c i en u a s  n o c a l e s  , s e n a l a  coano documentas  que 
hu ee c o n t e n e r  e l  e x p c e i c n r e  de c o n t . o p e c i a l e s , e i  p r e c u -  
p u e c t o  l ü i t i a d o  c ;n c y r a c t e r  e x t r a o r u i n a r i o  pa ra  l a  r e q l i z u -  ' 
c i b n  ce l a ^  ob ra&,y  e l  p l a n  oe e j e c u c i b n  ee l a s  m ismus ,y  
n o  f i ^ u r u n e e  i n e o r p & r a o ô s  a l  e x p e o i e n t e , pues  t a  quc. l o s  p r e -  ;
j supues to s  p a r c i a l e s  que f i ^ U x u n  camv ane jof i  a l o s  p i a n o s  ; 
y Eiesiorias p c s t u l a n  un o r e e n  oe c o s e s  de c a r u c t e r  e e t r i c t a - ; *  
mente  L e c n i c o , u i n  que t e n g a n  l a  c o n s i d é r é c i b n  ee p r e s u p u e r -  ; 
t© e x t r s o r o i n a r i ® , puii ,  cuya a p r o b a c i b n  s e  r e q u i e r e  e l  cum- H 
pi  i  n i e  I: t o  ee una s c r i e  ee r e q u i s i t e s  c o n t e n i e c s  en l o s  artr,  - 
494 y c o n c o r u a n t e s  ©e l a  L . R . L .  en  r c l a c i b n  con  e l  198 y s i n  
^ u i e n t o s  e e l  Re&lamento üe l icrcienuas  L o c a l e s , y cuya i n  bEcr i ,  
v a n c i a  es  i n su L sa n u  a l e  como c o n f i r m a  l a  e o c t r i n a  d ^ l  T .L.  
en e e n t e n c i a s  ee  9 de n s v r e m b r e  de 1.955 y 12 de aiarz© de h 
1 . 9 5 9 . . . "  :
•Dec l a r aneo  nul© e l  e x p e c i e n o e  t r a m i t a ® © , p o r  l a  a u s e n c i a  ce t a n  e -  = 
s e n c i a l  r e q u i s i i o « L n  p a r e c i a o a  t e r m i n a s  ce  e x p r e s a  l a  p t r a  r e s o l u c i b n :  li
"Gons iue r anü© que l a  i& ip os i c ib n  de c o n t . . s p é c i a l e s  po r  parte--" 
Ce an  n y u n t a m i e n t o  ©ebe i r  p r e c e c i o a  de una s e r i e  ce r e q u i - t  
s i  t  os f o r m u l e s  que ^ a r a n t i c e n  l y  e cu an i r . i c  ac ©e l a s  c u o t a o ,  
que nay an  ce f i j a ï a e  a l o s  c i s t i n t o s  i n t e r e s a u © s , a  cuyo e -  -
f e c t o  ea i n s o s l a y a b l e  l a  f o r m a c i b n  de un p r e s u p u e s t o  que |
responcib ex ac t a me i i t e  a l a s  û b r a s  a e j c c u t a r , a s i  como e l  pim. ' 
ce e j e c u c i b n  y ceniau e x t r e m o s  p r e v i s t o s e n  e l  a r t . 39 ©el He-,  
^ laraenuo ©e H yc i cn uus  j u o c a l e s . . . "
E i j emonoa  que e l  a p . u )  ©el a r t . 29 , a l  i g u a l  que e l  miisao d e l  a r t .  p 
59 d e l  He.3l anc ; i t© de H«cienf laa  n o c a l e o , c o n t i e n s  en a i  mise.©,dos r e q u i s i t e . : :  ; 
c o n c e r n i e n t e  un© a l  p r e s u p u e s t ©  , y  o t r o , a l  p l a n  de e j e c u c i b n  ©e l a  a ©dru a .  r| 
Su curruîn i n c l u s i o n , « c R u e s t r a  au mi s nia v a l o r a c i b n  p©r l a  n o r t i a , t u l  c©mo se  î| 
a f i r m a  en l u  s e n t e n c i a  ce l a  A u d i e n c i a  t e r r i t o r i a l  de V a l e n c i a , de 17 de r: 
saarzô de 1 . 9 6 4 ( r e c o g i e a  en l a  R e v i s t a  ce L f iA d m in i s t r a t i v ©  y F i s c a l , n %  1 2 ,  |  
1 . 965) , en l a  que t e x t u a l n i e n t e  se  d i c e :  f
"Que en r e l q c i b n  con l a  e u e s t i f n  ce f  one e d e h s t i d a , e s  c e n -  ] 
t  u n d e n t s  l a  f  undamei. tü c i b n  l e g a l  de l a  R e s o l u c i b n  i s ipugnu- ;  
©8 , pue s  10 que c & ^ r e c u i6i t e ^ e & e n c ^ a l _ d c _ l o s _ c x p e2i e n t e s _ c 2 ' 
ÊÊBÏxSÈRcciyl en  cuya i u i p o n i c i ^ n  a u t o r i z a  e l  a r t .  451 ce l u   ^
l e y ^ c e  Rug imen L o c a l , e l  c o n t e n i d o  en e l  a p - a )  d e l  a r t . 39 
Reglat ' .e rite «e H u c i e n c a s  L©cu leE,que  e x ig e  que e n t r e  l e s  cy-î 
cuEientos que hubru ee c o n t e n e r  ,be  h u i l e  e l  p l a n  de e j c c u - ,  
c i b n  ee l a s  © b r a s . . .  t a n  i n d i s p e n s a b l e  que s i n  su  cens  tu n -  .u 
c i a  en e l  e x p e d i e n t s , es  ee ip p e s i b l e  a p l i c a c i b n  e l  preceL.-4 
t «  c o n t e n i t t o  en e l  n 2 2 . e e l  a r t . 457 ce l a  Ley L u n i c i p a l l l x . j
' i
S i e n e o  i n t e r e s a n t e  e s t a  s e n t e n c i a  a l  po n e r  de r e l i e v e  l a  n e c e s i * !
dad del* p r o p y e c t o  «e e j e c u c i b n  ©e la e ©bras  p a r a  podei? du r  cumpl ie i ien t© g 
a c t r c s  p r e c e p t o a  de l a  L . R . n .  corn© e l  que c i t a , 4 5 7 , que p r e v e  una for : ï a  
de pugo de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , * t e n a i e n t ©  a l a s  e t a p a s  de su  e j e c u c i b n ,  
p e r  l a  que es e v i o e n t c  que de no e x i e t i r  e l  c i t a©© p l a n , l a  C s r p o r a c i b n  l o ­
c a l  r e s p e c t i v e  n© pau ra  e j e r c i t a r  l o  q u e  p r e v b  e l  Eiencisnac© p r e c e p t © , en 
sun  p a r r y f ©  3 - ("Lo po d r b  e x i g i r s e  e l  a n t i c i p e  de un nuev© s e m e s t r e , s i n  que 
h a yan  s i a©  e j e c u t a o a s  l u s  ©bras pa r a  l a s  c u a i e s  se  e x i g i b  e l  a n t i c i p e  a n - |  
t e r i c r " ) .
Es c u r i e s ©  o b e e r v a r  corn© en l a  t c t a l i d e ©  ©e l a  s r . . . s o lu c io ne 5  y
s e n t e n c i a  s s e  o»i i te  t o  eu r e f e r e n c i a  a l o  que s egb n  e l  nenc ionae© s r t f c u l :
29 , CBx.s t i tuy 'K o t r o  r q q u i s i t ©  como es e l  de " l a  r e p r c s c n t a c i b n  g r a f i c u  ee  
«e Ib zona 0 zonas  me j  oru ©a s " . ^Por  que twl  o m i s i b n î . L a  r e e p u e s t a  puece  ve*|
n i r  po r  unu G^nie  vfa  : por  e s t i m u r l a  una c s p e c i f i o u c i b n  @ ©c. t u l l e  d e l  p l a n  | 
de e j e c u c i b n  ce l a c  e b r a s , a  maneru #e a p e n c i c e  c o ? i p l e r . e n t a r i #  & p o r  eu e e - |  
cas© i n t e r b s  p a r t i c u l a r , y s  que l a  r e p r e e e n t a c i b n  g r a f i c a • Tampsco ee  f a c i l  | 
©e ouc i r  que l a  f a i t : -  oe c o n c i e e r u c i b n  e x p r e s a  pue^a  e e b e r s e  a ©ate t u n  e l c |  
m en t a l  ©e eu c o n s t s Q c i s  en l o s  e x p e c i e n t e a , p o r  eu fiiisma s e n c i l l e z ; l a s  r e -  I 
s e l u c i © n e s  y c e n t e n c i u s  a e l l a  n© ee  r e f e r i r f a n  po r  cuunt© a p a r e c e  en  te©o;
I
l e s  e x p e û i e n t e s , ©y t e  que n© nos es  p o s i b l e  ë v e o j g à a r , p e r o  que en  c u a l q u i e r  |
c a s e  s e r f n  oe i:. tere.m ,yu que e l  s e h u l a g . i em tc  oc l a  zona 3 zonas  a.e j  o r a e u '
aiîn por  me©i© t a n  s i n t b t i c o  corn© es e s t e  ©e l a  r e p r e s e n t a c i b n  g r a f i c a  es ( |  
v i t a l  i æ p o r t u n c i a  pa r a  l u  e é l i s  i  tu^cibri G c l  ambi t© s u b j e t i v ©  de l a s  CDnt.eç_f 
p e c i a l e s . n o  r é s u l t a  c l a r ©  p o r  que" Ee e x i ^ e  b n i c a m e n t e  en I s s  e x p e c i e n t e s  | 
de i m p e s i c i b n  t e  c @ n t . e s p e c i a l e s  po r  aucient© ce va 1e r , y no e n  l o»  ©e hene - t  
f  i c i ©  e s p e c i o l C f s l t u  su e x p re e a  m e n c i b n , e n  l a  r e g u l u c i b n  de e s t a s  l î l t i r iosi  |
e x p e c i e n t e s  hechu en e l  a r t  . 3 9 ) •  Aunque con t a l  p r e v i s i b n  se  d e t s l l a  l o  ©i.'^
pues  t o  en  e l  a r t  . 4 5 1 , 8  ) de l a  B * R . L . ( a l  b b k l a  1 de " c i e r t a  s f  i n c 8s"coRio lue? 
que experi . ' iC n t u n  e l  aument© «e v a l o r , p e r  e l  que s e  i n p o n e n  c o n t . e s p c c i a  1 eg* 
l a  i n c l u s i b n  de l a  r e p r é s e n t a c i b n  g r a f i c a  en  e l  a p . a )  d e l  a r t . 29 , p a r e c e  I 
i n s p i r u r s e  en eu c a r a c t e r  de ç>penGice © cemplcBient© d e l  p l a n  «e e j e c u c i b n  : 
de l a s , o b r u s ; G e  u h f  que b u  menc ibn  p o r  s é p a r a * © , c s n o  un r e q u i s i t e  s p a r e n -  |  
t e / i c n t e  ee l a  mie ma c a t e g o r f a  que l o s  c t r o s  ©oa -pre  s u p u e s t o  y p l a n  c e  c j  e-' '  
c u c i b n —r e s u l t e c h © c a n t e , a  n© s e r  que en  e l l o  ee vca un i n t e n t ©  d e l  I c g i a l y r  
«o r  de p a r t i c u l a r i z a r  un© de l e s  ©ecumient©© a eu ©ez i n t é g r a n t e s  d e l  p l a n  J 
de e j e c u c i b n .  f
k ) r e l u  c i b n  © e l e s  a u x i l i o s  que p a r a  l a  e j e c u c i b n , h u b i e r e n  sid© © t o r r u d j s  I 
a l  Ay un cu m ie r to  p o r  p e r s  j n a 8_©_mnt iqapeG_no_8U j e t a  s a la  o b l i g a c i b n  ee c : ; = 
t r i b u i r  e s p e c i u l n e n t e ;  |
La i n c l u s i o n  oe es%e a p a r t a c ©  es  c o h e re n t ©  con l a  f i n a l i e u d  ©el ex -  f  
p c o i e n t e  que s i  se  c a r a c t é r i s a  po r  ql&© s e r a  p o r  su c o n o i c i b n  t o t a l i z a d o r u ^  
englobanf tô  t  oe os l o s  e l e s a en t ô s  que pu eo an  t e n e r  a i gu nu  r e p e r c u a i b n  s o b r e  |  
e l  c os t e  de l a  a © b r a s , p a r a  cuya d e t e r i r * i n a c i b n , p r e c i s a m e n t e  , e l  a r t . 454 de j:  
L . R . ^ . e n u m e r a  e s t a  p a r t i ü s , a i  b i e n  au i e a n a i a a d  p a r e c e  pue s t a  en  f ê l a  de |  
j u i c i ©  que wich© a p a r t a d o  d e i  a r t . 454 ha s i#© t t o c i f i c a d o  p o r  v f a  o E r E g a t a - f
ir i a  po r  l a  l e y  85/ 1 . 96^ d e  24 #e e i c i e m b r e , en cuy© a r t . 5 ,2 se  d i s p o n e ;  |
"En p a r t i c u l a r , no se c c s c o n t a ï a ' n  # è l  c e s o e  ee l u s  obrue  que mot i l  
ve l a  i m p o s i c i n n  oe c s n t . « a p c c i a i e a  e l  i m p o r t e  oe l a  a s u b v e n c i o - i  
net* 0 a u x i l i o s  e e l  i j f a t u « o ,P r o v i n c i a  u © t r a s  c o r p e r a c i a n e s  p i î b l i -  | 
c a s  a que se  r e f i e r e  e l  p a r r a f ©  3» ©cl a r t . 454 oe l a  Ley oe Ke-  |  
gimen L o c a l . " *
E s t e  p r ec ep t ©  e v i o e n t e i a e n t e  ea i n s u f i c i e n t e  en au a f a n  d c r o g u # o r , p © r  |  
cuunt© p a r e c e  sol© f i j s r s e  en l a s  e n t i o u e e a  p b b l i c u s , v i o l u n d o  l a  r a z b n  de I 
e e r  de 1 Eiism®,ca e l  a r t , 4 5 4 , que es  l u  misaia , t r a  teciC de t a l c s  e n t i u a  des  , t r b ;  
ee de p a r t i c u l a r e s , y a  que en o e f i n i t i v a  con  b l  l o  que se  q u i e r e  e v i g a r  es
a que l o s  b e n e f i c i a r i o s  de t a i e s  a y u o u s , o e a n  j u s t u m e n t e  a q u e l l o a  a q u i e n c : j
l a s  a y u a u s  no van  à e s t i n a a a e  c,boo que es  e v i o e n i e  que s i  l o a  s u x i l i e s  s e  |  
c en o e àe n  pa r a  l a  s © b r a s , c o n  l o q u e  se  q u i e r e  b é n é f i c i e r  con  e l l a s  f e  a l o s  « 
e n t e s  p i î o l i c o s  etfco a l e s  o b r a s  p b b l i c a s . L a  Ley 4 8 / 1 . 9 6 6 , de 23 de j u l i o ,  f
fias c o m p l é t a , c o r r i g e  l a  a n t e r i o r  i n s u f i c i e n c i a  con l a  s i g u i e n t e  r e c a c c i c n : |
i
" a r t . 98 , 4 : . . . .H» s e  e e s c o n t a r a  d e l  c o s t e  ee l a s  ©bras que f î io t i -  f 
ven l a  i m p s s i c i b n  e l  i m p a r t e  #e l a s  « u b v e n c i a n e a  a a u x i l i o s
que o o t e n g a n  d e l  ma t a da u g t r a s L n t i d e d e s p u b l i c ae  o p r i v a - j  
a u B , . . . "  ■ ' ' i
Al  s e r  Ê9 O ü s t a n t e  p r o b l è m e t i c a  l a  a p l i c s c i b n  de e s t a  b l t i m a  l e y , r e -  |  
s u i t e  que l a  v i : , e n c i a  d e l  p r e c e p t ©  de l a  Ley de 1 . 9 6 2 , pueee  p l a n t a e r  s l g u n |  
ÿp8b l eMw,a l  p r e v e r  s e l ©  l a  a e e u c c i b n  cu an a a  e l  a u x i l i ©  o su©ÿencibja  s e  p r o ^  
o r c i o n c  p o r  a l g u n a  e n t i b u d  p b b l i c a , p e r a  no cuana© 1© sc e ^ l g i f n  p a r t i c u l e  r   ^
r e s u l t a n e  o c i f i c i l  e l  r e c u i s e  a l a  a n a l s g f a  © a l a  -Kena l e g i s l u t o r i s  p a r a  |  
entejafter e x t e n s i b l e  a e s t e  b l t i m o  s u p u e e t o , l ©  p r c v i a t e  p a r e  e l  p r i s e r © , y a  |  
que en t&nces  l o  que c a r u c e r i b  es j u s t i f i c s c i e n  s e r f s  su nueva  i n c l u s i o n  ei 
l a  l e y  48/ 1 . 9 6 6 . a n  l a  u c t u a l i c â b  , pues  , n o s  c r î ccn t -as ios  , a©bre e s t e  p a r t i c u -  J 
l a  r  en una e e t c n c i o n , y a  que es  ev id e n t ©  q u c e s t a  v i g e n t e  l a  l e y  ©e 1 . 9 6 2 ,  |
r e n t r a s  que  n® l o  e s t a , ©  a l  men©s,ec  p r o b l e m a t i c ©  que 1© e s t ^ , l e  l e y  de 
1 . 966, po r  l o  que p u é i e r a  a r g ü i ÿ s e  l a  n e c e s i c a ©  ©e e s p e c i f i c a r  l a s  ey u oa s  % 
pu r t i c u l s r e a , que no son  © e d u c i b l e s . L n  c u a l q u i e r  c a e o , c u a l q u i e r a  que s e a  l a  
norma l e g a l  v i g e n t e , e s  a b v io  que e l  p r e c e p t ©  d e l  a r t , 29 , b)  e e l  Keglanientc  
de H a c i e n o a s  L o c a l e s  t i e n e  a c t u a l i i e n t c , p o r  l a  c i t a d a  d e r o g a c i ^ n  d e l  a r t . 45 ; 
p a r .4  ce l a  L . R . L .  un i n t e r e s  a e n o r  y c a s i  © i r f a  que i n j u £ i t i f i c a d © , s i e r . o o  # 
una p rueba  de l a  g r a n  i n e r c i a  de n u e e t r o s  l e g i c l a o o r e s  que d i c t a n  l e y ^ s , ^
s i n  p r e a c u p a r . e  «e r e v i s a r  l e s  r e g l a r e n t o s  v i g e n t e s  de I s a  l e y e s  d e r o g a d a u ; 
que s u b s i s t e #  con tcmpland© a u p u c s t e »  que  n©4 ienen  ya n i nguna  r e s l i « a d , I n s i  
t i m e s  en que s i  e l  e x p e c i e n t e  ee i m p a s i c i ^ n  t i e n e  p©r ob j e t©  f i n a l  l a  d e -  ? 
t e r m i n a c i o n  e e l  593t e  oe l a s  o b r a 8 ,ha pc r a i f t o  r a z o n  de s e r  l a  i n c l u s i o n  e n ,  
e l  «e una p u r t i e a  que  csm© l a  que examinâmes ha pasad© a &er n e u t r a , s i n  r e  , 
p e r c u s i o n  a l g u n a  s o b r e  a q u e l  c o s t e . L n  eu v i r t u © , a s f  cobio pa r a  p o n e r  de p -  } 
cuero© e s t a  a i s p o s i c i ^ n  r e & l a m e n t a r i a  con  nsrma ae s u p e r i o r  rang© corn© es |  
l a  l e y  de 1 . 9 6 2 , cube m a s i f i c a r  e l  R e g l a m e n t o , aunque  t a m b i ^ n  cabe  i n t e r p r e - 2  
a r l o  como Gcrogoci© , p o r  a e r  norma de r an g o  s u p e r i o r , d e r o g a c i © n  que pueee   ^
s e r  p a r c i a l  po r  l a  c e n s i e e r a c i o #  a n t e r i o r  ©e r e f e r i r s e  u n i c a & e n t e  u l©s au 
i l l o E  "pi fbl icof i  " ,  por  l o  que e n t o n c e s  s o l o  s e  m A c l u i r f a n  1©3 " p r i v a  d o s " .  |  
CrecKoa que e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  t i e n e n  a l g u n  v a l o r  s o b r e  l a  n a t u - l  
r a l e z a  e s e n c i a l  © n©,de  e s t a  p a r t i r a , p u e s t ©  que su  i n c l u s i o n  f u t u r s  d e b e r j g  
t e n e r  s o i e  un  e f c c t o  i n f o r m s t i v o , p a r a  e x p ^ n e r  l a s  a y ud as  r e c i b i e a s  y p r o -  
p o i c i e n u d u s , per© s i n  n in gu n a  i n c i o e n c i a  t an t©  en  su camp l i t u©  corn© e a  su   ^
© r â 8 i o n , s : b r e  e l  e x p e c i e n t e  en s i . A  c i f e r e n c i a  de 1© que s u c e d f a  cuanc© s u |
la
i n c l u s i o n  e r a  i a p r e & c i n e i b l e  pa ra  po dc r  a v e r i g u a r  e l  c u o t e , a l  no e e r  h©y | 
d e c u c i b l e  y  no t e n e r  n in gu na  r e p e r c u a i u n  s o b r e  a q u e l , l o s  p e s i b l c s  d e f e c c c r !  
en su menc ion  n© e e e e n  t e n e r  l a  mener  r & p e r c u a i u n  s o b r e  l a  v a l i t e z  s e l  e x -  
e c i i e n t e  , b e l  que pue oen  f o r n u r  p a r t e , per© n© con  c a r a c t e r  Impera  t i v o .  I
Ls c * » fu * i< n  sue r e i a s  » k r e  I s  v i g e n c i s  •  c s é u c l s i s é  ée  e a t s a  |
r e c e p t s s - s i r e c t s a e n t e . s e l  a r t . 4 5 4 , 3  4e 1* L .R .L .  y 4 e l  s p s r t s d *  k ) , 4 e l  !
I
r t . 2 9  d e l  Reglameat# de H aciendas  L d c a le s , i j a d ir e c t a m e j i t e , c d i id  c#m#ecuea-  z 
i s  de a d u e l - s e  r e v e l s  com I s  missis J u r i s p r u d e n c la , q u e  h s c e  ua*B d e c l a r e -  3 
i t a e a  de maateaimiemt# d e l  pr im er# ,^ue  chdcaa t a a t a  c#a  una l e & s l l d s d  I 
d s t e r i d r ,a p a r e a t e m e n t e  de e f e c t m s  d e r » g a t # r i # 8 ,y  ##bre t # d » ,d e  urns p r a c -  I 
l e a  m u n ic ip a l  %ue a t i e a d e  a 1 # 8  a s p e c t d s  f a v a r a b l e a , e a t r e  l a s  que f i g u -  $ 
a la  d e d u c c i t n  de l a s  s u d v e a c i o n e s  e s t a t a l e a . C # * #  muestra usm r e c i e n t e  de g
Ichq J u r i s p r u d e n c la  p©dem#a c i t s r  a la  s f a t e a c i a  de 9 de d ic im b re  de 1 9 7 2 |  
a r a a z o 5 o 0 4 2 ,r e c d g id a  ea  p a r te  ea  e l  B d l e t f a  de E a tu d ia s  de l a  Vida L d c a l ,  | 
* I 8 0 , c » r r e s p a n d i e a t e  a l  d i t im #  t r i m e s t r e  de 1 . 9 7 3 ) , ea  l a  que ae d i c e ; y  d e 4  
l a r a  la  a u l i d a d  de ua exped ie& te  de c e n t . e s p e c i a l e s  ea  base  p r c c i sa m e n te  
e r  n t  b a b erse  #perad# par e l  r e s p e c t i v a  A y u n ta m ien ta ,1a #p#rtuaa d e d u c c i f #  
e l a s  c s a t i d a d e s  r e c i b i a a s  ea concept® de s u b v e a c io n  d e l  E8 t a d o ,p o r  e n t e a -
er  e s t a  v i g e a t e  e l  a r t . 4 5 4 , 3 . de I s  L .R .L .  f r e a t e  a l a  que a# t i e a e a  poder ;
e r o g s t e r i o  a lg u a a  a i  l a  Ley 8 5 / 1 . 9 6 2 , de 24 de d i c i e * b r e , a i  la  Ley 4 8 /1 .9 6 6 ;  
e 23  de j u l i o .  |
M^s r e c i e n t e m e n t e , o t r s  s e n t e a c i a  de 10 de o c tu bre  de 1 . 9 7 3 ( s r a a z ;
. 7 6 3 )BOStiene la  s o l u c i d n  c o a t i a r i a . E a f r e a t s n d o s e  d i r e c t a m d n t e , e a t r e  o t r a s l
- 0 
u e s t i o n e s , c o n  e l  terns de la  d e d u c c i o a ,y  por t a a t o , d e  la  v i g e n c i s  d e l  a r t .
5 4 , 3 . de la  L . R . L . y au r e f l e j 0 ea e l  Reglamento de H s c ie n d s s  L o c a l e s , e f i r -  |  
l o  a i g u i e n t e :  |
Ï
"Que l l e g a d o  e l  turn# a l  examen de l a  c u e s t i l a  r e l a c i o n a d a  conT 
l a  a l e g a c i f n  o e l  a u t o r ,d e q u e  no se  ha e fe c t u a d o  d edu cc idn  a l -  
g ia a ,a  p e sa r  de la  c e s i i a  de l o s  t e r r e n o s  por p a r te  o e l  E s t a -
0 0 , s e  debe r ea p en o er  a e s t o , p o r  una p a r t e , que la  c e s i d n  ha a i ­
ds mfa im a , - 2 9 4 , 4 0  m etros  c u a d r a d o s -e a  r e l a c i f n  coa la  t o t a l  |
d e l  ParqueCla obra por l a  que se  p e r c i b i e r o n  c o a t • e s p e c i s l e a ,  ^
c o n a i s t f a  en ua parque p i î b l i c o ) - 4 . 4 1 8 , 5 2  m etros  c u a d r a d o s - ,y  ; 
so b re  t o o o ,q u e  en e l  a r t . 5 de l a  Ley de Reforma de l a s  H ac ien -g  
das l o c a l e s  de 24 oe o ic i e m b r e  oe 1 . 9 6 2 , we e a ta tu y e  en au n u -  I:
mero 2 , que " . . . n o  s e  oe a co n ta r q  . . . . e l  im porte  de l a a a u b v e a c i l  
a e s , o  s K K i l i o s  d e l  E a t a d o , . . . a  que ee r e f i e r e  e l  a S 3 , d e l  a r t .  | 
454 de la  Ley de Regimen L o c a l" ,p r e c e p t #  l e g a l , q u e , par s i  B%p 
l o , d e j a  a è i a r a o o  y r e s u e l t o  e l  p r o b l e c a " .
Ea de su b r sy a r  en e s t e  a e a t e n c i a  de a u e s t r o  maa A l t o  T r i b u n a l , d e l
l a  que f u ^ .p o n e a t e  e l  mu#gistra00  M art in  d e l  Burgo y M erch a a , la  d u p l i c i d a d  I
iargum entai  a l a  que r e c u r r e ,p a r a  j^a t i f i c a r  l a  d e r o g a c io n  oe d ich o  p r e c e p - 1  
to j su n q a e  ea  J^ltimo l u g a r , e e  s c o g e  a l  p r e c e p t #  l e g a l , d e c la r a a d o  que e l  i i i s - |  
m# "por a i  s o l o "  e s  causa s u f i c i e n t e  para e n t e a d e r  derogado e l  p a r . 3 , d e l  | 
a r t . 4 5 4 , s d n i t i e n d o  pues l a  p lena  v i g e n c i s  o p e r a t i v a  de l a  Ley de 1 . 9 6 2 . S i  |
à
c o n s id er a m o s  la  prox is i ioad  temporal  oe amibaa e e n t e n c i a s , coa  p r o n u n c i a a i e n - * 
t o s  tan  d i s p a r e s  so b re  a l g o  tan  fundam enta l  como l a  v i g e n c i a  de una norma | 
l e g a l , y c o r r e l a t i g a  d e r o g a c i f n  de o t r a ,p u e a e  iw a g in a r s e  e l  c o n fu s#  ambit#  | 
e a c t u a c i d n  d e jad#  ta n to  a l a s  c o r p o r a c io n e s  l o c a l e s .  I
c ) £ e l s £ i é n _ o £ _ i o £ . . 5 ^ . H x i i i l â _ 2 t £ £ - a S £ S . . £ » £ _ £ £ £ £ £ ü a - 5 - S - : : 5 i i S ? « ' S _ £ E â « l » £ : _ a  |
I h s  c o n t . esocc i r : ,  1 ç£ y  auc no h u b i e r e r i  r e n u n c i u o  o a l  e e r e c h o  é e  e c p c c i a l  ; 
c o i a p e n s g c i n n  q u e  l e s  o t o r g a  e l  u r t  . 4 5 5  ©e l a  l e y  , y  t u  eu c i o n  é e  l a s  r u e  c e n  
* i 3 ^ l Ê D c q _ e n _ e e q e c i e : |
D a t e  a p a r t u d s  c o n f i r m a  n u e s t r a  a n t e r i o r  &r g u m e n t a c i ^ n , e n  e l  s e n t i > |  
d s  de q ue  e n  e l  e x p e o i e n t e  e o l o  d e l e  i n c l u i r & e  a q u e l l o  q u e  p u e o e  t e n e r  a l - |  
g u n a  i n c i u e n c i a  c o n  l a  c e t e r m i n a c i ^ n  é e l  c o s t e  t s t a l  de  l a c  c t r a s , a  f i n u n - *  
c i a r  c u n  c o n t • e s p e c i a l e s . n u e n a  p r u e o a  e s  q u e  s o l »  c u a n e o  n© c e  ha  r e n u n c i s :  
®o a l  d e r e c h o  e e  c u m p e n s q c i d n  « e l  a r t f c u l o  a q u e  s e  r e m i t e , ©  8 e a , s o l o  cgqr ;  
« 0  e l  a u x i l i ©  e s  una  f o r m a  e n c u e i e r t a  oe  a e e l a n t o  ée  l o q u e  e e b e r a  p a g a r s e  i 
como c o n t  p ( ; S p c é i à à  e s  c u a n d o  « e b e r a  r e f  l e j a r s c  e n  e l  e x p e c i e n t e , l o  que  a ' 
s e n s u  c @ n t r u r i o  s i g n i f i e s  q ue  « i  s e  ha r e n u n c i a é o  a l  a e r e c h o  e s p e c i a l  de 
c o s i p e n s a c i e n , e n t o n c e c i  e l  a u x i l i ©  t e n e r a  e n t r a * *  e n  e l  apa r t a e o  a n t e r i o r ,  |  
e n  l a  a i t u u c i s n  e n  que ho q u é d a c o , t a l  como h e mo s  e x p u c B t o . A c a s o  e n  e s t e  
Ê u p u e a t o  e s t u v o  p e n s a a o  l a  l e y  de  1 . 9 6 2 , a l  c o n t e & p l a r  s o l o  l a  d c r o g a c i o n  
é e l  a p . 4  e e l  a r t . 4 5 5 , P - r c i a l m e n t e  , d e j a n d o  v i g e n t e  l a  a p e r t a c i o n  cie a u x i -   ^
l i o s  p o r  I s s  p a r t i c u l a r e s , y a  q u e  e l  d e r e c h o  de c o m p e n e a c i o n  c o l ©  e e r f a  e -  » 
& e r c i t a b l e  s i  e x i s t e  l a  p o s i b i l i a a *  «e s u  r e n u n c i a , r e n u n c i a  que  s o l o  p u e - y  
de  d a r s e  &i u q u e l  a c u y o  f a v o r  e s t a  f o r a u l a o o , p u e a e  e j ^ r c i t a r l s . L ^ g i c a J u e n  I 
t e , r s  p o r  e l l o  e s t e  a p u r t a u ©  c o n e e c u e n c i a  d e l  a n t e r i o r , c e  f o r m e  q u e  s o l o  
s u b o i s t i c r v  o e s t e , t e n a r a  r a z e n  « e  e e r  e l  q u e  e s t a a o s  a n s l i z a n o o . A h o r a  L i e i ^  
l a  e x i s t e n c i a  de l a  l e y  4 8 / 1 . 9 6 6  i n c i o c  a o s r e  p o r  l e  e u e  bu p r o b l e m a t i c '  
c i ü a d  auff ienta  e n  f u n c i o n  «e l a s  s u p u e u t a s  a l e a n â a c o s  p o r  e l l a . L u  é o c t r i n r  - 
a s f  como l a  j u r i e p r u s e n c i a  q u e  t a n  d e s c a r a o u  cosio i n a i s . t e n t e B i e n t e  e e  ha i 
e n f r e n t a i . »  c o n  s u  v i t e n c i a  , a p e n a f i  h a  p r a e »  a i i e n t e s  e n  l a s  m u l t i p l e s  c u e a -  
t i o n c Ê , t u l  COMO e s t a r a o s  v i e n u o , l a  uis&ia c a u s a , l o  que  r e c l a m a  u na  r é v i s i o n  
a f o n e o  ee  l a  L . K . i i o G i  n o s  i n c l i n a r a m o e  p o r  s u  a p l i c a c i o n  i n w e c i a  t a , h u b r i :  
que  p o s t u l a r  l a  a e r e g a c i o n  no  s o l o  e e l  a r t . 4 5 4 , 4 *  s i n o  aeiraisFii© e e l  ar t  . s i -  
g u i e n t e , ©  s e a , d e l  4 5 5 , q u e  r c c o n o c e  u n  d e r e c h o  e s p e c i a l  c e  c o e i p e n s a c i d n  q i u i  
e e j a  de t e n e r  i n  t e r  4. c u a n e e  n o  pue^,c e j  e r c i t a r s e  , y a  que  l a  c ompenca  c i s n  |  
a e  « a r f a  , p e r o  no  f y  c u l t a  t i v a t i e n t e  , a i n o  i r p c r a  t i v a m e n t e  , p o r  j oandauo  l e g a l .  |  
P o r  l o  t a n t e , e s t e  a p a r t a d o  q u e a a  o n o , s i n  s e n t i e o  y j u s t i f i s a c i o n  
e n  f u n c i o n  de l a  p e s t u r a  q u e  a e  a o o p t e e  s o ' s r c  e l  p r o b l e m s  a e n a l a d o . Q u e  c c - |  
p smos  l a  j u r i s p r u o e n c i a  n o  s e  ha  h e c h e  e c D , c u a n « o  r e a l m e n u e  a q u i  n o s  h a -  |  
l l a m o a  a n t e  o t r o  p u n t o  *e  l e s  i i u c h o s  q ue  hemoc « e t e c t a d o  q u e  p o n e n  e n  p e -  |  
l i g r e  1 0 0 D e l  m é c a n i s m e  e e  l a s  c o n t . e c p e c i a l e c , p o r q u e  s i  e l , ex p e f c i en t e  p s e - |  
de  e c t a r  s u j e t o  % t a n t e s  e l e c x r i t o s  i n c i e r t o s , e s  é v i d e n t e  q u e  l e s  r i s n o s  |  
r e p c r c u t e n  s o g r e  l a  v a l i d e z  t o t a l  « e l  e a p e « i e n t e < p f ç o  p u e e e  a o s t e n e r s e  l a  |
■f
v i g e n c i a  c e  uny  n o r & a t i v a  que  t a n t o #  r e a q u i c i o ô  o f r c c e  e n  s i  misma y e n  r 4  
l a c i o n  c o n  n o r m a s  que  l e  h a n  m o a i f i c a c o  p a r c i a l % e n t e , p a r a  que  s o b r e  e l l o c  g 
s e  m o n t e #  i m p u g n a c i e n e a  c o n  t r c s c e n c e n c i a  s o ^ r e  l a  p u r i d a d  f o r m a i , c o n  r c - S  
p e r c u s i o n  en J l t i m a  i i . s t a n c i a  m o c r e  l a  v i o b i l i e a d  «e  l a  a c o n t . e s p e c i a l e s  V
:  ^ _  I
La r e l ’e r e n c i a  quc* s e  h ace  en l a  u l t iL i a  p a r t e , a  l a  ta sa  c i  ©n de 1CL i 
u x i l i o u  que ae h i c i e r a n  en e a p e c i e ,« p ' u r i c  ce su  r a z o n  i n t r i n n e c a  de c o n -  ; 
v e r t i r  en va l o r e s  K o n e t a r i ô s  t o c a e  laa» a p o r t a c i ® n e 8 , h ü c i e n a o  a t oc©s l e s  
lementoG e s t iL^ as s s  d e l  #ic£io c e n s f i i n a o u r , y a  que p a r a  s u a a r  c o s a s  es  n e c e -  .J 
s a r i a  que a e a n  d e l  misma g4ner© © e s p e c i e , t i e n e  ©t ra  r a z o n  l e g a l , c o n t e n i c b  
ea  e l  a r t . 4 5 5 , 3 ;  i
" S i  e l  a u x i l i c r  c o n s i s t i c r a  en c e a i ^ n  ee t e r r e n e s , y cBtos  f o r ­
ma ra  n p a r t e  oe un a r e a  ciuya ae  j o r a  p o r  l y s  c b r a e  , i n s t a  l a c i o n e  l ; 
G s e r v i c i o s , feiera lUe,ar  a  l a  e x a c c i o n  de c o n t . e s p e c i a l  ea por  1 
aumen tos  d e t e r t . i n a « o s  de v a l * , r . l a  t a s a c i o n  &e ü i c h e s  i nmpeal e^ ' i  
•  e be r a  coa ip rcnüe r  e l  que t u v i e r a  a n t e s  ce l a  & e j o r a , m a6 e l  i n - . 
c r e m e n t o  po r  r a z o n  «e es t a , f i e n o s  l a  c a n t i c a c  connque  p u c i e r a   ^
^ ^ a v a r e e  e s t e  u l t i û i o  p o r  is- c o n t r i b u e ! © #  e s p e c i a l " .  j
Como e l  s u p u e a t o  e n t r a  a t f t i u l o  e s p e c i a l  o «e e s p e c i e  en e l  g e n 4 -  ; 
r i c e  d e r e c h o  de c om pe nG ac i 4n , eB te  mi&L^ a r t . 455 p r e v 4  que p o r  r e h u n c i a  a l  i 
• e r e c h o  i n d i c a o o , e n t o n c e s  se  a p l i c a r a  t o e o  e l  r a z o n a n i e n t e  n u e a t r o  a n t e ­
r i o r  , a unque f n t o n c c »  e s p l a n t e a b l e  l a  e f  i c a  c i a  oe una t a s a  c i 4 n  que no t e n -  i 
e r a  r e p e r c u a i o n  n i  s o dre  c l  i n t e r e s a e ® , quc con  e l l a  n© c o n s i g u c  n a d a , n i  |  
con  e l  e x p e o i e n t e , a l  que en na&a y f  e c t a r a ' . P o r  c & n s i g u i e n t e , l a  c e e i 4 n  e a -   ^
p o r t a c i o n  de a u x i l i o s  en vs p e c i e  v e n u r a  e n  f u n c i b n  d e l  c i t a e o  oer ech© de |  
cempei.sy c i o n ;  èî . ta  a l t e r n a  t i v a  no p u e e e  por  r e n o s  que s u g e r i r n e a  l a  d e r c g a —3 
c i 4n ee p r e v i e i o n e s  t a n  c o m p l i c a d a s  como l a a  t r a n s c r i t * *  con s u c e s i v a e  o -  : 
e r a c i o n e s  m a t e m a t i c a a  de sueia y r e s t a , q u e  so l© en  su s i r . p l e  f o r s i u l a c i ^ n ,  I  
c a u s a #  l a  i t - i p r es ion  ee c o m p l e j i e a c . D e  h e c h o , t o d o  e s t e  c a o s  norma t i v o  que i 
vemos d e t e c t a n e o  caus a  s i t u a c i o n e s  i m p r e v i s t a s , s i e n o o  una de e l l a s  l a  de |  
i f i i p o s i b i l i t a r  l a  r e a l i z a c i o n  oe e u t a s  a u x i l i o s , a i  l a  I c y  que se  e c t i c i e  v i - J  
g e n t e  es l a  48/ 1.966 , p a rq u e  e n t o n c e a  ,como hesios s o e t e n i s i o  , l a  compensu c i  on ? 
s e r f â  e x  l e g e , p o r  l o  que e l  p a r t i c u l a r  que q u i s i e c e  a p o r t a r  g en e ro caE ien t e  |  
t e r r e n a e , r e n u n c i a n d o  a l a  a iama ,#© p o t r f a , y a  que ex  l e g e , s e  l e  d c t c o n t a  rfr-:» 
de l e  que t eng a  que p a g a r  en  concep t©  ce c o n t . e s p e c i a l e s . K e s u l t a è ®  pa r :d o - #  
j i c ©  y e x t r a n o , y  ha s t a  i n j u s t o , p o r q u e  n© se comprende  p o r  que debe  imipctiiji  
s e  a l o s  p a r t i c u l a r e s  a p o r t a c i o n e s  e n  ©Cosionc» t a n  n e c e s a r i a o  pa r a  l a  c:i 
ma r e a l i z a c i o n  ce  l a  odra  p i i b l i c a  .Tod© e s t e  panora£;a e s  t a  p i e i c n d o  a voce  
una c l a r i f i c a c i ü n , y a  que r é s u l t a #  i n i m a g i n u  ©les  l e s  p e r j u i c i o s  que pue t a n  |  
e f i t a r  o c a s i e n a n é o s e . D e s c e  e s t e  i f n g u l o , r é s u l t a  mas a c o n s e j a b l e  l a  a p l i c a c i #  
de l a  l e y  de 1 . 962, a l  p e r m i t i r  s e g u i r  © i s f r u t a n c o  a l a s  ©bras  p i i b l i c a c  de 
l a »  y p o r t a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s , G i n  que po r  l o s  a p e r t a n t e s  se an t e pon g&n  
e j e r c i c i o a  de e e r e c h o s  de c © m pe ns a c io n  a l g u n a .
I
4 ) r « l b S i ^ a _ i £ G i l i » U ü l _ % _ v w l o r k « * _ L « _ l a s _ f i a ç @ 6 . . k « n « f l p i * * a s _ 2 u r _ l a @ _ o à r L |  
i n s  til l i  c i  01. CE c t e r v i c l o E  , e i & t i n £ u i e r j 8 o  en 1» t i c i c i t f n  e l  v a l o r  « e l  f
e u e l o  y e l  ee l a s  e c i f i c u c i o n e a  e i n e t a l a c i o n e * : !
En o r e e n  de i m p o r t u n c i a , c o l o c a r f a m s s  ewte a p a r t a d o  a c o n t i n u a -  |  
c i 4 n  e e l  a ) . p o r  c u a n t o  a l  s e r  l o s  a n t e r i o r e s , l e t r a s  b y c , p a r t i s * *  8 g r e - |  
&ad%a a l  p r e s u p u e s t o  de j ^ ^ « t o o , e s  c o n  e s t a  r e l a c i 4 n  con l a  que e l  e x p e -  |  
i i e r t e  e n t r a  ya en e l  camp» de su o b j e t i v o  empe c f f  i c o  ; l a  i r . i p o s i c i 4 n  ce ?
c o n t  o e o p e c iy  l e s , que rcclusi i .  como r e q à i f e i t e  p r ev i©  e l  s e h a l a m i e n t o  i n e i -  |
v i d u a l i z a d o  oe l a s  f i n c a o  b e n e f  i c i a o a a  .z,n su o e t a l l e , c o t e  a p a r t a d ©  nos  |  
s u g i e r e  1 oo g i ^^ u i en t e s  c o t u n t a r i o s  : a u n q u e  l a  r e l a c i ^ n  e» de " f i n c a s  b e -  I 
n e f i c i r e a s " ,  e s t a s , en  sue  va l o r e s , l u e g © , oe d e s g l o f i a n , s e p a r a n d ©  e l  a à i g n a -  ' 
b l e  a l  s u e i o  y c l  i m p u t a b l e  a l a s  e o i f  i c a c i o n e s  e i n s t a l a c i o n e s . E s  t e  der  
g l c e e  ea  p r i n c i p l e »  c a r e c e  eie j u u t i f i c a c i 4 n , y a  que l o s  o b j e t o s  d i r e c t o s  
ee c o n t c B - p l a c i f a  s o n  " l a s  f i n  eu u b e n e i  i c i a u a s  " , l a s  c u a l c c  e x p é r i m e n t a  ra  i ; 
auüCi.t© ae  v a l d i  , cuu I q u i e r u  que s e a  e l  l u g n r  c o i i c r c t o  en  que e s t e  s e  prc. 
d u c e , 0  s e a , que s i  e l  aument© «e v a l o r  n ace  en e l  s u e l o , r e p e r c u t i r »  l o  min 
» s  en l a  f i n c a  b é n é f i c i a s *  qud s i  en au l u g a r , se  e f  e c t i î a  en  l a  a e d i f i c a -  ' 
c l o n e s . C u a l q u i e r »  sea  ctonce s e  p r . o u z c a , e l  auwcn to  de v a l o r  oe a b s o r v e  
po r  l a  " f i n e »  b e n e f  i c i a e a  " ,  po r  1© que  ex c i t a o o  des^^loae no ee aao  que * 
un e û t  o rbe  , r ec»r^ ,ando  c©n e x c e s s  l a  t r a  i«i tu c i e n  o e l  e x p e e i e n t e  .La s a u n ,  ? 
l a  f i n e s  pueoe  s e r  un s o l a r , por  l o  que ea e v i o e n t e  que e n t o n c e s  c u r e c e  ce'  
un© ee l e s  e l e m e n t o s  d e l  e c 8 g l o e e , p o r  l o  que no p o o r a n  t a s a r s e  l©s v a l © -  , 
r e s  ee l a s  l û i smas , q u e t a n û o  r e e u c i c u  e l  uuF.ento de v » l o r , a l  que haya pnei-^ 
do e x p e r i m e n t e r  e l  s o l a r  r e s p e c t i v a . E l  Reg l a men to  de H a c i e n d a s  L o c a l e s  : 
r e ,ve l»  una rn inuc io s i t i ad  d i ^ n a  ee Mcjar  c a u s a ,  p u e c t c  que en eu t a  o c a s i o n  
c a r e c e  ee t odo  v a l o r . P a r e c e  como s i  p r e s u p u e i e r a  que e l  auciento  oe v u l o r  ; 
s e  L ' i an i f icc ty  t a n t »  en e l  s u e l o  cotuo en  l o s  e d i f  i c i o c , por  l o  que e e c i e e  * 
su v a l  or a c i  on por  s e p a r u d o , c u a n c u , r e p e t i n o o  , a l  f i n a l  es  a j e n o  que e l  a u -  
a e n t o  ©e v a l o r  haya t e n i e o  l u g a r  r e s p e c t o  e e l  s u e l o  o t e  l e s  e d f i c i o s , ©  
s i i u l t a ' n e a m e n t e  r e s p c c t o  de a ü b o s . L ü  nisc;» se  c o n t r a e i c e  en eu e x -
pr  eu i o n ,  y» que h a b l a n s o  de " f  i n c a s "  , es  t e  t e r m i n e  ce l e  e u f  i c i c x t e s i e n t e  am. 
p l i o  .co.io pa ra  e n ^ l a b a r  en 4 l  t a n t o  a l a s  s s l a r e s , c o r n e  a l o s  e d i f i c i o s ;  
d e s m e n u z a r l o  c a s i  i nne&i»  t a  mente , s é p a r a  nco e l  s u e l o  de l a  e u i f  i c a c i ' ^ n , es  
r e u u c i r  su p r i t i i t i v ©  sen t i e# , corn© s i  t o s a s  1»& f  i n c a s  b e n e f  i c i a d s  e , p a r a  
que  l o  f u e e e n , d e b i e r a n  de s e r  " s o l a r e a  e e i f i c a a o s " , d s e a , e d i f i c i e s , en  l©e 
que  es p o a i b l e  e i s t i n g u i r  e l  # u e l # , d e  l a  c o n a t r u c c i o n . P s r  e s t a  v f a , s e  p o -  
d r f s  l l c g a r  que so l© t e n e r f a n  e l  c o n c e p t o  de " f i n e s s  b e n e f i c i a c a s " , l a s  
e a i f i c a e a a  # c o n s t r u i s a s , 1#  que c r e em os  su pe r»  c#n much#4 e l  p r e p ^ a i t o  
de 1» no rma jyunque  su  r e a u c c i o n  no os c o r r e c t » , p o r  e s t e  m o t i v # .
De hech©, ^ s t e  a p a r t » * #  e s t a  en i n m e c i a t a  c o n e x i 4 n  con e l  s i p . u i e n - i  
t e  , 1 e t r a  e ) , r e i u t i y #  a l  " aumento  de v a l o r  es t imad© a cad» f i n e # " . L a  o e p a - , 
r a c i f n  o « i v i s i f n  #e l o  que po o r f»  s e r  un aol® a p a r t o c # , en « o s , n o  t i e n e  
n ing i î n  s e n t i t .© , y a  que  l a  v a l e r a c i e n  de cada  f i n e »  no t i e n e  o t r #  o b j e t s  «e
a e i ' v i r  ée pun to  s e  r é f é r é  ne i a  pa ru  e l  c a l c u l o  s e l  aumcn 1 o ce  v a l o r  . l i j e c o — |  
n o s  en l a  iUici.ia s i f  i c u i  tu & que s e  c ru»  l a  norm» ,ya  que 1d que s e  be f l j a r  f 
e» e l  auniento «e v u l u r  e a t i n a s o , ©  a c a , q u e  e l  Reglafi iento s i s p  one l a  e e t i e i a -  |  
c i o n  " i n s i v i e u a l " e e l  aument© se  v a l o r , y a  que s i  l a  r c l a c i o n  Se f i n c a s  beee-% 
f i c i a e a s , e s  una r e l » c i 4 n  i n o i v i e u a l i z a s a , a  p e s a r  se  l a  © s c u r i t u o  é e l  a p a r t y l  
ûo e , que a l  ha fe lur  l în i cumente  s e l  aumento  ée v a l o r  n© p r é c i s a  s i  c o n f i g u r a ^ !
Ir a  tasifeien o t r *  r e l a c i o n  p a r a l e i a  a l a  a n t e r i o r , ®  s i  p o r  e l  c o n t r a r i o , e s  J 
e c b r e  e s t a , b o & r e  l a  que se  van e u t i n a n o o  l a s  aUi-enrcs ce v a l o r  «e "caca  fi^.- 
ca".Lucg.> , s i  e l  aus i cn to  s e  v a l o r  es  p r e s i c a e l e  se  l a  f i n c a ^ p a r a  que e l  ses - ^  
g l o s e  0e va lo r em ce l a  f i n c a , a e g u n  c o r r e s p o n s a n  a l  s u e l o  o a l a  e o i f i c o c i o ^ l
V
a que se r e f i e r e  e l  a p . # ) ? . I n c l u s ©  ha a r i a  que l l e g a r  a l a  a u p r e s i o n  pura  y |
s i n p l e  oe e u t e  a p a r t a é o , y a  que con  t a l  v a l o r a c i o n  se  h a ce  p o r  e l  Âyu n t un i e r ;
t o  un s e r v i c i o  g r a t i s  se  t a s a c i î n  s v a l o r a c i e n  se  b i e n e g , que n i  o i q u i e r a  f
hucen a su s  i n p u a i t o r e s  lu £ Ca j a s  se  #h  o r r ^ r C e r f a n  I c b  .«iis c e s  p r o p i e  tu r i o o  ’
1. u que p o ô r f a n  p r è s  en t a r  o a c r e e i t a r  taies» va l o r a c i o n e s  a sua  f i n c a s , o  en
toeo  cü£ï»,no u c b e r i a  s e r  n i c i s a  se u n e x p c e i e n t e  a a i i i r i s t r a t i v o  e l  e e h u l a -  %
mieu to  se  va l o r e s  a f i n c a s  p r i v a s a »  , c u a n é o  l a  l înica  c i f r a  que e s t e  s e b e r f a  -
ma r e a r  s e r f a  l a  e e l  aumente  se  v a l o r . E l  Aiismo R e g l a m e n t o , ma a a e e l a n t e , e n  *
_ I
6U a r t • 3 2 , cuanoo enuncia loa  motivoa oe impugnacion reconocioos  a l e s  intc-j
treutaujfa no habla para naea ni  se que t a i e s  interesacvG se s i e nt an  p e r j u e i -  
catos per la va lor ac ion  se  sus f i n c a u ,© por la  que se haya hecho se l o s  e - 1
lefiientoa «esgloüoGos,aino que aol© habla ©m© impugnable 1 o que ée versas  I
i
t i e n e  i n p o r t a n c i a  p a r a  e l l e s , c o m o  es  ; |
"la estiyiucion t e l  increment© se va lor  que ino iv ié ua  liaente se a -  : 
s ignare a casa f i n e » ", f
$
Togo l o  se^aG,le8 es a jeno,pucato iuportancia t i en e  que e l  Eyu.^
tüMiei.t0 hyya vulorac©, conforme a l  ap.o)  s e l  aru*2 9 ,en e l  expe i e n t e , l a  |I
f inca A,en un valor se teriainaso ,a su vez ses^ looaso  en o trou soa v a l s r e s ,  I 
corresponeientcs  a l  so la r  y a la e s i f i c o C i 4 n , s i  la cautidus sobre*la que o {
p
ha ae g i r a r , l a  c o n t . e s p e c i a l , es l a  u s t i a a s a  en c o n c e p t  o s e  "auEient© àe v a -  & 
l o r " ? . E s  l o g i c o  que a l  no s e r l o - a l  no t e n e r  i m p o r t a n c i a - e l  c i t u é o  a’r t . 3 2  
n© l o  r e c o n o z c a  cono m o t iv e  ee i m p u g n a c i 4 n , n n  C b K b i o , s i  l a  t i e n e  y mucha,  
l a  e s t i m a c i o n  s e l  aumente  ée v a l o r , k ' o b r e  1© que tampoc© l a  norma ne e s  na c 
p r e c i c » , c o n f orriib'nuose con t a n  r u s t i c »  f o r m u l a c i ^ n  que cae  en l a  s b r e v i a t u - j  
r a : ^poura  s e r  l a  e j t i m a c i o n  p o r c e n t u a 1 ,© t e n d r a  que c o n s i & ï i e  en  una d e t e r -  
Biinu ay c i f r a ? , L a  u n i c a  p r e c i s i o n  e s  que l a  e u t i m a c i ^ n  debe  a e r  i n d i v i d u a l , 
unu e s t i m a  c i 4 n  p o r  c ac a  f i n c a , con  l o  que es  obvi© que l a  r e p r e e e n t - c i © n  
g r a ’f i c c  ae l a  zona o zo nas  m e je r acuL  a que a l u é f a  e l  a p a r t a é o  a ) , n ©  t i e n e  
o t r o  é b j e t s  que l a  o e t e r m i n a c i o n  t e  que f i n c a a  son  l a  s b e n e f i c i » d u  s , e i n  
que c b t ü  û i g n i f i q u e  que t ^ o a s  1© e e u n  en e l  misno g rnd D,ya  que e s t e  a p a r t a -  
d# e ) ,  c c i  e l e v a  a «c g î i a , que  ea v a r i a b l e  pa r a  c a sa  f i n c a , j u s t o a e n t e  a l  c l -  
t o L l e c e r  l a  u c t i m a c i o n  er. f u n c i o n  «e c a sa  una ce e l l a s . L e  es aumi i  i b l e  n i  |  
l a  e s t i c é j c i o n  " z o n a l " n i  " a g r u p a o a " j s o l o  es  l e g a l , l a  e s t i m a c i o n  i n d i v i d u a l . #
i
If i ngun  j u i c i o  ae v a l o r , p o r  e l  moment ©,hu cemou s o b r e  e a t o , » U : q u e  s i  | 
quercKOS de j r . r  c o x y ^ t h n i c i h  &e bug p ^ s i e l e s  c c ^ ^ e c u e ^ c i w s  s o b r e  e l  e z p e c i e r —f 
t e , q u e  en l 'une i o n  &e t a l  e & t i2e c i 9n , l l e & a  a p e r c e r  un peco  su s  n o t a s  èe j 
"au&iinio t r a  t i y o "  y en  r e l a c i o n  con unas  obrufe , i n t ; t&lac i©nLS o s e r v i c i o s ,  | 
ya que mas posa a a e r  un expeuici ï fe ce c o n v i c c i o n  o c o n v en â m i en t o  f r e n t e  £ 
p a r t i c u l a r , o eu en p a r t i c u l a r , p r c p i e t a r i o  eie una o v a r i a s  ce l a s  f i n c a s  
b e n e f  i c i o  00 s . qu e  us o b j e t s  ce  c o n s i c e r o c  i o n  s i n g u l a r  p » r  l a  Ads- inia  t r u  c ior j  
juu e û t i - o  c i o n  c e l  aumen to  ce v o l e r  l l e v u  i . - p l f c i t a  lu e s t im a  c i o n
#é e l  - va lo r  ée la  f i n c a , a n t e s  ée l a s  o b r aa  , i n s t a l a c i o n e s  o s e r v i i i o s  eue
• - • ' * It i v a n  e l  a u m e n t o , p o r  l o  que s e r f *  p e r f e c t u i i e n t e  r e f u n e i b l e  c l  a p a r t a c ©  l c - |^ ' I
t r a  é ) o c n  e l  e ) . k a s  a i  corn® a p a r e c e , è a t e  a p a r t a c ©  é e s 1i n d u  e l  aumen tc  ée  I
v a l o r  , é e  ec t e  , o s e a ,  que l a  e c t i n a c i o n  se  c i r c u n s c r i b e  s o l o  a l a  * i f  e rcnc i : .  ;
po r  l o  que  f  or zosaneu. te  p a r a  s a b e r  e l  aumen t© ,bay  que s a b e r  l o  que h u b i a - l
l u  bf.de 0 e l  v a l o r  ©bjet© é e l  a inmento- ,  Por  e s ® , eus I q u i e  re ce l o s  dos  a pa r--
t a é o o , r é s u l t a  e x c e s i v u  en su autanofci iaoEii  na sa  a f e c t a , l e  p r é v i s i o n  e e l  -  f
e r t . 34 , qu u ce nouo a n a r q u i c o - p c r  c u a n t o  su  c o n t c n i d c  o e b i a  r e c o g e r s c  en  î
e l  ya cienciona c  ^ a r t  . 3 2 - :  î
"X.Tooa r e c l a n a c i o n  c o n t r a  c l  v a l o r  a i i t ^nado  a une f i n e s  , u n t c 3 k' 
de l a  a e  j  or*;, û e be r a  a compaha roe  d e l  «valu© que se  e c t i î r s r r e  ;; 
j u s t ® ’*o ^
Decimoa que su  i n c l u s i o n  en c i c n o  p r e c e p t o , e n  a n a r q u i c a , c o n t r o  e l  % 
erdS;ro e r a c n  p u c a t o  po r  e l  R c ^ l a m e n t o , y s  que e s t e  u r t .34 e s t a  c c n t e n n l s n -  ; 
ée  un eupues t® ée impu^n%ci4n que t i e n e  mas cehercrüfcft a c o g i d a  en e sc  a r t .  : 
3 2 , y s o b r e  t co  ©,po r que  en e i  mis&io , e s e  a r t . 34 CR- va go e i n c o h é r e n t e  ,a 1 n:  
e s p c c i f i c a r - y  a d m i t i r , p e r  e l l o - q u i e n  es  e l  que puece h a c e r  l a  r  c e l a  ;u-ici4r; 
de su  numéro I j t u e n a  p rueba  es  que e l  n a  .cro 2 ,uc i i ; i i e  e l  p r o p i e t a  r i  o , po r  
l o  que eu e v i e  e n t e  que en e l  numéro a n t e  l i e r ,  se e s t a  r s f i r i  end r a cur=lquiC 
c t r u  , que no ses  p r o p i e t a  r i o . S i  t e  pé èns a  que nue i c  ra s que c l  pr  opi  e t e  r i i ; . 
e s  e l  i n t e r ecc j c . 0  p a ra  l a  v a l o r a c i î n  j u s t a  oe su f i n c a , l a  r é g l a  b e l  n ë l , c t r f  
a r t o 3 4 , e s  Èt op i ca  ^ q u i e n  pocra  i n t e r e s ?  r s e  en r  ce l 'j.nc; r , que ro  sea  r l  p rop i - '  
t y r i o , c o n t r a  e l  v a l e r  j u b t a  ée su f i n c a ? . P o r  e u e , c ec im es  que lu  i n c l u s i o n :  
ée e s t e  m o t iv e  t e  i m p u g n a c i î n  e e b l e r a  h a c e r s e  en e l  a r t . 3 2 , que j u s  t a  ment e  x 
a l u é e  h l o s  i n t e r e s a c o u  en  l a  i r p u g n a c i f n  que no son  © t r o s  que " l o s  propg- 
t a r i o u  CLmetic 0 0  a l a a  c o n t r i b u c i o n e s  e u p ç c i a  l e s  , p o r  l a s  o b i a s  i r a  ta  l a  c i o  
n é s  y G e r v i c i e s " ( a r t . 32  y a r t . 3 1 , 1 2 ) .Eu cent re-  cc e s t a  r e c l a m a c i c n , c u n a e  \ 
e l  Regl amento  feaca l a s  consecuenc i a f c  ©el u e e g l o c c  c'a v a l o r  es que venia ios  : 
c e n e n t a n s o  ,ya  que a l  h u b e r l o  e c t a u l e c i c u  pa r a  s i - o  s e a ,  pa ra  l a  <?utor ido6 y 
a d m i n i s t r a  t i v a  e i a  borac.ora  d e l  e x p e d i e n t s - , &e ve . o b l i g e d *  a h e ra  s lmp©- • 
ne r a s l t o  a 1 r é c l a m a n t e  que deu c ra  © i s t i n g u i r  en  su r c c l a m u c i o n  " , . et: t r e  el. ; 
v a l o r  de i  s u e l o  y e l  oc l a s  e c i f i c a c i e n e s  © i n a t u l c c i o n e o , - - !  h u L i e r e ^
( a r t . 3 4 , 2 ) , con l a  e i f e r e n c i t  uc i ^ e eac c i cn  &e eu t e  t.riaelo.o "'ei l o s  h u l i c r c g  
y no con l a  c o n t u n c c n c l a , é e l  a r t , 2 9 > é ) .
IEl » r t . 3 4 ‘c£j kLcmws s u p e i l u 0 ,y* que no pueue Ecicar concccuenc lu  I 
a lguns  ée un:» rec l»muc i4n  que mus e s  hxx recic-mar por r e c l a n a r  que una |  
v e r t a e e r a  r e c l t m u c i o n . A p » r t e  oe que e l  p r e èe p t o  ee t u e v e  en e l  e q u f v o c o -  I 
n o  préc i sa i -  y a d m i t i r  la p o ^ i b i l i é a o e  que e l  p r o p i c t u r i e  y c u a l q u i e r  o - 1  
t r e  pueban r e c lu m a r - , n o  saca ©e s i , n i n g u n a  c e n s e c u e n c i s , y a  que la  rec lamml  
c i s n g q u e  e t r o  e f e c t o  t i e n e  que ne e s  e l  minime oe s a t i s f a c e r  e l  p r u r i t s  |  
de Is p e r f e c c i o n  © ce l a  j u s t e z a  en l a  va l ora c i4 n? *D e  h e c h e , e s t u  p c s i b l e  *
rec lumuc ion  empEza a l  p r u p i e t a r i o  a un ve ro a éer o  examen c e c e n c i u r c i a  f l u  *
-ic u l , y s  que r i  r é c l am a  p o r  un v a l o r  s u p e r i o r , c o n s i é e r a n é o  que  es i n f e r i o r  |  
a q u e l  en  que ha s i c  s e s t im a  oa , r e . su l  t a r a  . que s i  b i e n  t& i  s u p e r i o r  va 1er» -  |  
c i o n  ae hace  con o x j e t o  oe c i s E i n u i r  c a r a l c l a m e n t e  e l  a u me n t s  de b a l o r  st ;4 
ha 1a é ©,13 c i e r t ©  es que e l  p r o p i e t a r i o  ©ej a c a n o t a n c i »  «e que l a  f i n c a  |  
ee de v a l o r  s u p e r i o r , l o  que  poc ra  t e n e r  a l g u n u  r e p e r c u s i o n  f r e n t e  y  l®s I 
cerna G a r b i t r i e z  m u n i c i p a l e s , pues  t o  que aunque  no ee  di&a d e n t r o  ée e s t a  |
p a r t e  ©el u r t i c u l a é o  d e l  Reg l amen to  ©e n a c i e n o a s  L o c a l e s , e s  p e n c a b l e  que f
en EU e s t i v o c i f n  c l  i u u n i c i p i s  ae  g u i 4  po r  c i e r t e s  i n a i c i o G , cam© pueoen  f
te e r  l a s  mia ma a c e c l a r a c i o n c s  f i s c a l e s  e x i a t e n t e s ;  r a r e m e n t e  , r e c l a r : a r a  en g 
e l  s u p u e s t o  c o n t r a r i o , o e  l u c h a r  p o r  una v a l o r a c i o n  i j n f v r i o r , y a  que c u a n c r  |  
i n f e r i o r  sea  e s t a , s i  a l  mi a mu t iempo  n© r e c l a m a  c o n t r a  l a  e s t i a : a c i 4 n  é e l  |  
survente  re v a l o r , e s t a '  reclc-mane© p o r  un auniento en l e  rr.isma p r o p c r c i 4 n  % 
ae e s t e . L o g o  e a t o  l o  «ecixios  pa r a  p s n e r  ee r e l i e v e  lot .  c o n t r a a i c c i & n e e  ii.-s
t e r n a s  que t i e n e  e l  t i p i f i c a r  una r e c l a a a c i f n  que ne o f r e c e  eiac que c e n -  I
%
t r a f t i c c i o n e s . è i  e l  e x p e c i e n z e  ee c o n t . e s p e c i a l e t  t i e n e  por o b j e t »  bu im-  f 
p c s i c i e n ,  t r a s  su r e p a r t o , l o  que t i e n e  que hacer  e l  Ayuntamiento es  sefiulc 
y eut imar e l  aumento ée v a l u r ; t@*o l a  aemat: ma a c e e s o r i o , y  c onf  i g u r a r  t u -  $ 
c a s  es  tu^ rec lamucioncü no sen Mas . ue c o n f i g u r e r  i n c i d e n t e s  s i n  ninguna |  
t r a s c e n c e n c i a  para la  A d m i n i s t r a c i 4 n  j i i  para I s a  a®fi iniejbraé©s.En c ua l qu iL  
c a so ,p f ; c r i a  r e u n i r s e  en l a  misma r ec l am ac ion  o e l  a r t . 36- " c u y n o © la  r e c l a - |  
ma c i 4 n  ve raa re  sabre  e l  incrcc i en to  ©e v a l o r .  . . " - l a  ée l o s  a r t s  . s i t e r i o r e s , 
ya q u e ' e n  d e f i n i t i v e  e s t a  réclama c i o n  es  tambien,  por e x t e n s i o n ,  reclaciu c i c i |  
sobre  e l  v a l o r  ®e la f i n c a  ; s i  ae réclama contra  e l  aupient© est imaé© t e  vt- i  
l p r , e s  porque s imul taneame^te  ae e s ta  réclamant© contra  c l  v a l o r  a e i g n a -  
éo a l a  f i n c a , e n  maa o en mence.
Como ue v e , e s  una ée l a »  p a r t e s  mas n e c e s i t a é ?  s ée  r e f e r m a , p o r  
s e r  una t e  l a s  ma s c o n f u a a s  y r é i t é r a t i v a t , y  en c o n t e  choca l a  a p s r e n t e  
p r e c i s i o n  n u r m a t iv a , c o m o  s i  en  e l l a  c l t u v i e r a  l a  e s e n c i a  ée l a s  c o n t . e e p e  
c i s l e a . L a  norma a e j a  ée l a é o  e l  c r i t e r i o  s e h a l a o o r  é e l  aumento  ée v a l o r ;  
l a  norma é e j a  ée l a  éo su  p r o c e e i a i e n t o  o e l  metoo o p a r a  l l e g a r  a l  misme; 
l a  norma no e b s t u n t e  ee c c t i e n e  morosaixente  en  l a  e n u m e r a c i f n  ée  una s r e -  
c l y t ^ a c i o n e s  ée l u s  que no ce sa be b i e n  qu i 4 n  p ue u t  s e r  e l  i n t e r p o e i t o r  n i  
mucho menos qu i4n  puece  ec e l l a s  r c o u l t a r  b e n e f i c i a r i o .
I
pjéerdos  pe i i s a r  en que  l a  r é c l a m a  c i o n  o e l  a r  t . 34 t eng a  e x i t o , p e r o  |  
e l  RegldÈicnto «e l i e c i c nca E  l o c a l e s , n o  l o  r e c c g e  n i  en nade  Æ o ô i f i c a  e l  p r  |
c e c i m i e n t  0 y marcha t e  l a  u c u i i t ,  e s p e c i a l e a . L s  aucefec l o  miaLio,c6n e l  aucicr |
" ’ I
t s  Qc v a l o r  e e t i m a c o ;  es  po r  l o  que ir.aiig t i e n u o  ©e n u e v9 , c r e e n o a  que es  o c - |  
b r e  e l  s o b r e  e l  que  e e b i e r a n  c e ^ f i g u r a r & e  t o u a s  l a c  r e c l a m a c i e n e s , ya que j 
a lwi f in  y a l  cab@,Giche  a une# uo e s t i r i a o #  e.. l a  f u n c i o n  t e  l a  que ecp e n ee  l o |  
s p l i c a c i 4 n  c u a x . t i t a  t i v a  t e  l a e  c o n t .  e&pec i a l c  s . S i  e s t a s  , p a j c c i s a m e n t e , en  e l |
r ^e.^peti ien t e  que  eotui ioe  ai:a l i z a  j ;üj  , e e l  a r t ,29 é e l  Kegl&Lient© ee Ha c i e nc a u  
l o c a l e s , & c n  l a  a c a n c e r n i e n t e c  a l  aumente  t e  v a l o r , t e  s h £  que t e t o  4 l  t e b e -4
• • I
T. l a  g i r a r  t a n t o  p e r  una mayor p r e c i s i o n  t e l  Biiamo-t ee l a s  f e r r a s  @e su  |  
efet iKiaci^n—cofti® ce t odoe  l o a  cemae a a p e c t o s  a l  t i ismo r e l a t i v e s . T a l  cono e:4 
t a  e l  Reg l amen to  en l a  a c t u a l i s a  c , p a r e c e  cono s i  e l  a une# t o  ce v a l o r  que 
éebe  oe f i g u r d r  en e l  r e o p e c t i v s  e x p e c i e n t e , f u e s e  una e s t i m a c i e n - u i i a  mas -  i 
hecha  Biu's •  menos c e r t e r a n e n t e , p e r o  t aa i ’t i 4 n  na s  •  menos d i a c r e c i o n a l  y u r -3 
b i t r a r i a n c n t e , p a rq u e  en ningi fn  e i t i o  t e l  Re&lamento ee ne^ t i c e  c u a l c s  ee — 
e e r a n  t e  s e r  l a  s r e f e r e n c i a a - v a l a r  t e  merca t© u ©t ro—que t e b e r a n  t e m a r s e  ^
en c u e n t a  a t a i e s  e f f e c t o 8 .P©r c o t a  r a a o f i ,  t o t e  l o  a n t e r i c r  c®big 1© que s i - ]  
gue , 1a juz^^amoa un cem cn t a r i ©  a l  a p a r u a t  # e )  t e l  a r t .29 ,yu que au p a r q u e -  ; 
d a t  t e b e  f © r z o Easier.t e  « e r  a c i p l i s t a . A l  t ien©a, haura '  que r e l e c i o n a r i e  con c -  
SOS o t r o a  a r t f c u l u s  que en a lg i î n  aoco  c&n templan  t i c h a  c s t i * i a c i 4 n  t e l  a u -  ?
ment© ce v a l o r . T a l  a m p i i a c i o n  ae c u b re  p u r  J. a r t f c u l o  36 : ^
"Cuaneo l a  r ec l an i&c i4n  v e r e a r e  Eobre  e l  i n c r e m e n t  o de v a l o r , u - ?  
na ve z  a t m i t i c a , s e  suGpenoer»  l oea  t r u % i t a c i 4 n  ha a t a  qu» t e r - ;  
minen l a s  obra  s o i n s t a l a c i s n e © , o coa . i snc en  a p r è s  t a r s e  1 os 
a e r v i c i o t  que n io t i ven  l u  c o n t i i & u c i © n , y  e l  A y u n t a m i e n t o  t a c c  • 
ce  nuev# l a c  f i n c a s  con i n t e r v e n e z © #  c e l  p r o p i e t a r i o " .  «,
Se a bir i t  e , puec ,unu r é v i s i o n . e n j u i c i a b i e , e n  v i r t u é  oe r e c l a s i a c i o r .  . 
t e  l e s  p r o p i e t a r i o s  oe l a  s f i n e r  s b e n e f i c i a o a s , « c l  auruento t e  v a l o r  e & t i - ;  
mnci© por  l a  ô U t o r i t a e  c o m p é t e n t e  en l a  t r a m i t a c i 4 n  d e l  e x p e d i e n t s  ce i : . p o ' 
f i i c i l n  oe c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  aus iento  t e  v a l o r , a  que ee r e f i e r e  e l  a r t  . 29., 
e , e e l  R e g l a n e n t u  de Haci cncbE L a c a l e s ç l o  que eu c o n f  or.'ne con l a  na t u r c ; l e z*  
ee " e s t i m a c i  un"que t i e n e  au a c t u ac io n .C o m o  l a  r é c l a m a c i f n  queca  en suî-pen- 
8©,esqp&r  l o  que no c o n t i n u a n t s  con su  examen,ya  que t a l  c e sa  s i g n i f i e »  f
que e l  e x p e c i e n t e  s i g u e  en  au marcha .La  r e f e r e n c i a  a l a s  p o s i b l e s  i n c i s e r  
c i a s  t i e n e  i n t e r e s  p a r  c u a n t o  cen  e l l a s  se  r e a l z a  a l  Kismo t i e r i p o  l o  n e -  
c e c i c a d  t e  l a  e s t i m a c i o n  j u s t a . S u b r a y e m o s  t umb i^n  su c o n d i c i o n  de " e a t i E a  
c i J n " , que l o  es r  ea l * i c n t c , po r  c u a n t o  e l  e x p e c i e n t e  se  t r a ^ i t a  a n t e s  de l a  
e j e c u c i ' n  de l a c  o b r a s , y  p a r  t a n t o , e l  aumen t#  t e  v a l o r  que se  e s t i n a  por  
e l l a s  p r cc suc iu0 , eu un aumento  que t am b i en  es  p r e a u n t o - e e  présume que se
ha de p r o a u c i r , l o  que no q u i e i  e t e c i r  que r e a l m e n t e  se p r e t u z c a - . D e  u h f  .
e l  enbrme i n t e r 4 o  ce que l a  o B t im a c i o n  se  acoeipmîïc ce l a s  r e f e r c n c i a s  y J
d a t e s  n e c e s a r i o a  pa r a  que no p a r e z c a  una s i m p l e  a p r c x i m a c i f n  © unu vul ; . ru- |  
c i î n  mus o men c e i s c r e c i o n a l , pe ro  na t a  sias que c s o . # l  s e r  e l  t a  t o  b a t i c :  ! 
o n u c l e a r  t e  t  G c o e l  expec i e n t e  , t  e b e r f a  « e r  e l  mas m in u c i o s a s i e n t e  f i j u o
î
Ya nec.où c i c h 0 , que  l a  e s t i m a c i j #  es i n c i v i c u a  1,  l o  que up r t e  c e l l
1apar t»®© que e s t â m e s  e x a a i n u n e o , t i e n e  una c o n f i r & a c i f n  i n c i r e c t u  en e l  a r - j  
t i c u l o  4 6 8 , 1 , e)  ce l a  l . n . l . q u e  a l  t i p i f i c a r  l a  exencior -  p o r  i s s  c o n t . crpjp 
c i & l ^ s  p e r  aumenu® ee  v a l o r , e e  l a s  i g l e s i a a  y c a p i l l a s  e e E t i n a c g s  a l  c u l - I 
t @ , e s t a B l e c e  en su  u l t i m e  p a r t e  l e  s i g u i e n t e ;
" E l  i n c r e m e n t o  ee va 1 e r  ce l a s  f i n c a s  e x e n t a s  n® se  t e n d r a  en 
c u e n t a  pa ra  n i n ^ u n o  ce l e s  computes  e r c e n a c o g  en l a  p r é s e n t é  
• s e c c i 4 i i " .
* ILo que c o n f i r m a  t a n t a  l a  n a t u r a l e z a  j u r i a i c a  oe Ig c x e n c i o n  en |
s i -Uf t  f iupuest® s o b r e  e l  que  nô c a r s e  l a  e x c l u s i o n  l e g a l  e x p r e s s , h g k r f a  q u i
I
e n t e n e e r  i n s e r t ©  en e l  p r e s u p u e s t ©  ce l a / e y  s u j e t ©  a l  pugo «e l u  c o n t . e s - 1
pecial - ,co.Ti© c e l  c a r a c t e r  i n c i ^ i o u a l  ce l a  e & t i u a c i 4 n  d e l  pumento de v a -  f
l © r , y a  que u un pr&Cuci4neo^e  4 s t e  paru  l a n  f i n c u s  . e x e n t a s , n© se  e s t im a  n i  !
9 fc.’Vor n i  en  p e r j u i c i o , é e  l a s  r e s t a n t a s  f i n c a s  k e n e f i c i a d a s  s u j e t a s . E s t u I
0 ^ci tcî  n ss  l l e%a  a o t r o , que e s p e ^ i f i c u  a l ^ o  l a  e a t i m a c i o n  c e l  aumento  ce vu ] 
1 o r , corn© ec e l  a r t . 4 6 7 , en cuyo p a r . 2 , i e  nca c i c e : |
"Lara  l a  c e t e r m i n a  c i ' n  c e l  i nc r eme n t ®  ce v a l o r  ae c o m p u t e r » ,  |  
en su  ca s u , e l  ce l o s  c e r e c h o a  p a t r i m o n i a l e s  que en  l a s  o b r u r i  
e i n s  ta  la  c i  Cues se  c&nceccn ev en t  ua Iment e  s l o s  p r s o i e t a r i o G  
ce l a s  t i n c ü f i  m e j o r a e a s , e i empre  eue t a i e s  e e r e c h o s  r p p r e s e n - |  
t e n  un b e n e f i c i o  c i e r i o , aunque  f u t u r © " .  |
En p a r t e , u E t e  t e x t  o l e g a l  nu au a è i a r a  como ce ue a e r  l a  e s t i  r a c i  on 
« e l  ausient» «e v a l o r  i n c l u i c a  en e l  e x p e c i e n t e , a u n q u e  nos  s i r v e  de i n o i c i |  
po r  c u a n t o  l e  c a l i f i c a  cte " c d m p u t o " ,© ae a ,C e  l a  p c s i b l e  a c u m u l a c i 4 n  de u - j  
na s e r i e  ce p s r t i d a ® , q u e  p o u r a n  o n® u a r s e - " e n  su eu s o " - . fe r® e s t e  t e x t e   ^
nos  s i r v e  para  al^»» mua, po r  que l e  que en  4 l  se  con t emp la  ,u un como p a r t i c u  
"ücUEiulu b l e "  r é s u l t a  i a a u a i t o  «e aec  l a  p e r s p e c t i v a  t r i b u t a r i a  : p o r  .ee prër_ 
t ô , n o s  i r a  i c a  que e l  auBientü ce va l@r n® es i é e n t i f i c a b l e  a l o  que en e l  | 
campo j u r f e i i  i . o - t r i b u t a r i o  se  e n c i e r r u  baj© e i  t 4 r a i n o - t a n  equivcc© por  |  
t a n  ueuoo-Qe " p l u s v a  i f a  " , p o r  c u a n t o  en su c e t e r m i n a c i e n - i é e a  e s t a  que t r  
b i e n  c o n t r a  e l  a u t e m a t i e m o  que muchu a v e c e s  sc  p r e c i c a  ée l a  p l u s v a i f a - ,  |  
e n t r a n  i n g r e d i e n t  es  v a l u n t u r i a m e n t e  f i j a c o s  p s r  e l  e n t e  p i î b l i co  m u n i c i p a l  
ya que e.: n ue s  t r o  c a so  pu r t i c u l a r , l a s  e e r e c h o s  p a t r i m o n i a l e s  e n t . a r a n  e i  
a n t e s '  hüii s i c©  c o i c e o i ô o s . fe r® en e s t e  c a & o , e l  auBiento ce v a l o r  eng loba  
p a r  t i e a 8 muy « i s t i n t u a , a l  c o b i j a r  a l g u n a s  que son  mas b i e n  e t r u  f crwa  «e 
c s m p e n c a c i o n  o ee p a g a . L i  s e  e i i t , l obun , paru c o b r a r  unu c o n t . e s p e c i a l , ee 
que s e  e s t a  « i c i c n ( o  que e s t a  s i r v e  par»  aig© mu# que pa r a  g a g a r  un t r i b u  
t s . L a  c o n t . e s p e c i a l  n® es  Ui. t r i b u t e , p o r  cuant© can  e l l a  se  cempensa n©
s o l e  e l  b é n é f i c i e  en forme; ée a u n e n t o  «e v a l o r  p robuc i a© por unu» © b r a s , 
i n s t a l u c i n n e s  o s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s , s i n ®  t am u i en  c l  uumento ée  v a l o r ,
que se  ent ie i iv .e  p r o b u c i u o  p o r  l a  c o n c t s i o n  s e o r c  t a l e s  o b r a s , o e  a lg u n o c
d e r e c h o s  p a t r i n o n i u l e s . R e u l M e n t e . l o  que s e  pr&cuce e n t o n c e s  e s  un a u n e n t c j
d e l  b é n é f i c i é  a l o s  p r o p i f  t a r i o a  a q u i e n e s  t a l e c  o e r e c h o s  se  a t r i b u y e n ,  }
que la l e y  c o n c e p t u a  ce "uunaent© ée v a l o r " .
Per© es  que ademJu e i  c i t a e a  t e x t o , n o a  prueb» o t r u  c e a » , y  e« l u  t e  j 
e l  a u a e n t s  ée v a l o r  pu. t e  no s e r  " p r é s e n t é " / ' i n u t a n t a n e o " , a l  w o r n i t i r c e  i.ucj 
l o  s ea  " f u t u r o " , a u n q u e  c i e r t o . E i  e u t o  eu a s f , e s  e v i o e n t e  que l e  n o c i f #  oe | 
auMento de v a l o r  su p c r a  con  c r e c e s  l o s  p r e t e n a i e o s  I f m i t e s  t r i  butu r i o c , p u  
r a  p a a a r  a s e r  n o c i o n - c o b e r t u r u  de l a  c e s i o n  o c o n c e u i o n  de b é n é f i c i e s  y 
d e r e c h o s  pu t r i . : ;3n iu  I u l  , pur  l o s  c u a i e s  us j u u t u  que se  p u g u e , d e a a p u r e c i e n -  
«0 l a  u n i l u  t ' j i ' a l i d ;  c t a n  t f p i c a  de l a  p o t e s t a d  t r i b u t a r i a  , y  t a n  t f r i c a  
ce c u ü l q u i - r  t r i b u t e , q u e / q u f  n v  se p r é s e n t a , j u s t u m e n t e , p o r c u e  l a  c e n t . e s -  I 
p e c i a l  eu a l ^ o  mas que un t r i t u t ® .  I
T g a b i f n  t i e n e  i m p o r t u n a i s  o i c h o  pa - f r u f D ,p a r a  su f c raya r  como l a  e x p r e -  f 
s i e n  "aUMcntu ae v a l o r "  es  s o l o  us©,una e x p r e s i o n , q u e  r e a l a e n t e  e n c u b r e  I 
Un b e n e f i c i o , que aunque  se  c & l i f i q u e  de t u l , n@  u c j a  oe s e r  un b e n c f i c i o  |  
s i n^ u l c .  r , " en  tU C o 3 c " , b a j o  forma «e " d e r e c h o s  p a t r i m o n i a l e s " . f e r  l o  t u n t o  ,m 
l a  c s t i o a c i o n  d e l  aumeii to de v a l o r , a  que a l u s e  e l  a r t . 2 9 , e )  o e l  Ré c l a m en t ;  ; 
cc n a c i e n e  a s i o c u l e 8 , e c  un c o m p u t e , en e l  que e n t r a r a n  l u s  e i s t i n t o a  f u c t c - l  
r e c  s i n t e t i z o t o r e s  t e  l o s  u i s t i n t e s  b é n é f i c i e s  que pueoen  p r o G u c i r :  e y r e - |  
c f i noc e ra e  a 1 ou p r o p i e  t a r i e s  " s o b r e  l a s  © b r a s , i n s t a l a c i & n e B  s s e r v i c i o s "  |  
Tooas e s t o s  s e e u c c i o n c c  se  r e a f i r r a n  po r  l a  v f a  d e l  p a r r a f ©  s i g u i e n - J
t e  a i  t r a r n s c r i t o C c i t t  .467 , 3 )  î |
" T r o t u n d o s e  de o b ro s  t u b v e n c io x . a c a s  p o r  e l  Ay un t u m ic n t ® , p s r s  c e -  ■; 
ter. : ; i i!c.r e l  i n c i e n e i ^ t o  oe v a l o r  (imputa Ole l l o s  e f e c t o s  o e l  n u -  |  
mer 8 Uî.o,ae o e c u c i r a '  o e l  e l e c t i v e  e l  v a l o r  en eu p i t - l  de l u s  prgg 
tu  c i  one# a que p e r  o t r o s  c e n c e p t s  , verié,an 0 b l i g u  dos  l o s  p r o p i e - " |  
t u i i c u  p t r a  l a  e j e c u c i f n  oe l u e  x i#_# .  o L r u t " .  *
Di rfurnes  que nuevamen te  deece  l a  p e r s p e c t i v e  t r i b u t e i i a , c i  e l  e n t e -  l 
r i o r  p s r r y f  e ne t en  fa r a z o n  «c s e r , men©s l a  t i e n e  e s t e  o t r o , é o n d e  ce a d -  | 
L.ite l a  compencuc iun  con " c t r a s  p r è s  t a c i o i i c c  " ,  l e  que ce e e n t e n e e r  que lu g 
c a n t i d a d  a b o n u b l e  en c o n c e p t s  de c o n t . e s p e c i a l e s  ee "©t r a  p r e s t o c i f n " , y 
no f o r z o u a  n i  e x a c t a m e n t e  un t r i b u t e . Ei  mi ra  mot. e e n t r o  de l u  r é g u l a  c i  en I 
l e  g u i  e e  l a  s c s n t . e s p e c i a l e s  pa r a  coi iprcba  r  c i  en e l l a  ha y a l g u n a  r e f e r e z ,  
c i a  a e s t a s  e t  r a s  p r e s t a  c i © n e s , vere&ioc que e l  a r t  . 4 5 4 , 2 . nos  puece  p r o p o r -  
cimna r  q l gu na  p i e t a ;
" S i  h u b i e r u  de e x i g i r s e  l a  p r e s t a c i f n  p e r s o n a l  pa r s  l a s  o b r o s  que 
a o t i v a n  la  e x a c c i o n  oe C on t r i f e u c i o n e s  e s p e c i a l e s , se  compu te r a  su 
v a l o r  en la  euma p o r  I s  que l e s  o b i i g a e o s  a l a  p r e ^ t a c i o n  p u d i e r s n  
r e c i r i i r l a " .
Es é v i d e n t e  que una de e s^a  " o t r a s  p r e o t a c i ô n e £ " p u e c e  s e r  l a  p r e c t -  
c i f n  p e r : y n u l , c u y g  r e c u c c i o n  a v a l o r  e i n e r a r i o  s de c a p i t a l  r i o . o f r c c e  n i n  
gan  pr&blei iu cua i . to  que ec t e  d i t  im® p a r r a f ©  o f r u c e  l a  p c u i b i l i d a ©  ©e eu -  
converoi4n, .« ,y  c o n t , e s p e c i a l , cuyo p a r e n t e s c o  con l a  p r u s t a c i o n  p e r s o n a l  h t  
h. Où E i t r c i c n a c  0 , v e n c r f a  a s e r  un* p r e s t a c i f a  que ccms e s t a , p u e e e  y t i e n e  
Dtrcfc t f t u l o e  f e i a t i n t o s  a i  t r i b u  t a r i ® , E n  c u q l q u i t r  e v e n t © , c o l s  c o c a s  ce 1: 
misma n a t u r o l e z a  p u e : e n  sunorGc  e a g r c g a r e e , p o r  l o  que s o l o  l a  de g lu  e n t e  
ris>r es v i a b l e , e i  a l g un a  r c l a c i a n  ocie te  e n t r e  l a s  p r e s t a c i o n c a  c o n t e m p l a -
d a t  o
f
V t l v i e nc ©  a l  » r t . 2 9  « e l  Ke g l amen t s  Qc üac i en& üs  l o c a l e s . o u  b r e -  
vecad »1 r e f e r i r s e  a l a  e î t i i a c i f n  c e l  aumen te  ee v a l o r  s o l e  p u e . c  t e u e r  
com3 e x p l i c u c i f r :  e l  de t i u  t a r t e  ce una e o t i sac iuA,  e a t i i c a c i c n  i n i c i a l  y p r c -  
v i o i o r s l , o u j e t a  C3&8 t a l , a  l a s  p o s i b l e s  r e c t i f i c a c i o n e c  en v i r t u e  de le & 
r ec l aa r i  c i e r e  s ee  I c o  migu.oB i r t e r e c w & 0 s ( a r t . 3 6 } , c u m o  cic l e?  r e c  t i f  i c  a c l o ­
nes  b ê c h a s  p o r  l a  À o n i n i s t r a c i f n  cgei» s e c u e l a  o e l  s i sy s r  c e s  t e  e f e c t i v o  de 
l a s  » b r s â  r e a l i z a e a è , a  que ce r e f i e r e  e l s r t . 4 5 6  de l a  L.H.L.K© se  ve b i e n  
p a r  que s i  e l  p r e c u p u e s t c  de l a c  c b r a c , exi v i r t u e  de c t e  pr c c e p t e , t i e n e  
c o i i c i c i f n  p r o v i s i o n a l , l a  va a t e n e r  l a  e s t i m a c i f n  « e l  aumen to  «e v a l o r , |  
cuai îd# a gibes s e n  documentos  0 eu t i m a c i o n e s  que «e e i i c a j a n  en un e x p e d i e n t e f  
d i r i g i d ®  t a n t ®  a l a  i i i p e s i c i é i i  t e  c e n t . e e p e c i a l e o , p e ro  tàfiifcien a l a  e j e c u -  | 
c i é n  ee unas  ear«?: ' , l£C cur  i e s , y a  r e a l i z a è a  . , p u e c e n  a r  de s u p e r i o r  c o s t e  f  
a i  p r e v i s t ©,vsmo o s i s . i s î i c  pueoe c e r  s u p e r i o r  e l  aument® de v a l o r . L i i :  cRibarf 
g o , l a  c i t a d a  b r e v e e a e  da que pen&ar ,ye  que p a r e c e  que c u m p l i r i s  con  su e>âl  
g e n c i a , c u a I q u i e r  e c t i m a c i f n , s é r i a  o n o , d e l  aumento  «e v a l o r  p a r a  c aaa  f i n - |  
c » . S e r f a  e u f i c i e n t e  l a  i n c l u s i f #  ce " c u a l q u i e r " e c  t i s : a c i f n , p £  r» e n t e n e e r  
s e r v a d e  e l  r c q u i s i t ©  de l  a r t . 2 9 , e)  d e l  Reg lamen to  c i t a d o . L a  a e r i e d a d , n G  1 
« d a t a n t e , p a r e c e  v e n i r  e x i g i e a  po r  l e  r a z o n  «e au i n c i v i d u y l i d a d  ,« .Dt ivo f r i ]  
00 que vesiO» a f a v o r  ee l a  e c t i r a c i f n  " p o r  a a o a  f i n c a " , s e g f n  e a t a b l e c e  e l  i 
wenc i on ad o  p r e c e p t © .
Lo  a n t e r i o r  t i e n e  au c o n t r a p a r t i o a , po rque  s i  e l  p r e s u p u e s t ©  eum | 
s i e i i o e  una p r e v i a i f n , n o  d é j à  «e s e r  un p r e a u p u e a  t o  , y  p o r  t a n t © , c o n  c a n t  ici. 
d e s  en p r i n c i p l e , f i j a & , a s f  t a mbi e n  eebe  c e r  l a  e s t im a  c i f n  d e l  aumcnt© cce f 
v a l o r , p a r a  l a  que l o s  Ayuntu Ri ientoa t e n u r a n  alguxias  c i f  i c u l  tu de» ,ya  que a î 
d i f e r e n c i a  de a q u e l , p u r a  ou f i j a c i u n  n» oe c u e n t a  con n ing i î n  f a c t o r  r e a l ,  ■ 
y a i  en  cawfeio , p r e v i o i c l e s ; en l a  e l a u o r a c i f n  c e l  p r e a u p u c c t s  ce l a s  o b r u s , ; 
s e  ope ra  conunoa  g i a t e r i a l e s  que en tu 1 m&mexitô t i e n e n  un p r e c i o  « v a l o r ,  ' 
Bi iei^t ras  que con l a  e c t i s . a c i f n  c e l  suoisi i to ce  v a l u r , u e j u e g a  c o n  un f u t u r  [ 
ya que por  ce p r o n t e , e l  auL c n t»  de g .a lo r  a e r»  f u t u r e ,  " p a r a  cuaneo  ae  œ u l i - |  
c en  l a »  «bic.! a , i n s t a i a c i o n e s  « s e r v i c i o s " ; m u y  a i a t i n t s  t t  que pueca  peeLU?:i |  
© a n t i c i p a r e e  que en f  une i  un ce e l l a s , t a l  0 c u a l  u&ent© de v a l o r  s e  prccujo 
r w , De a h f  l a  énorme « i f i c u l t u d  que merecemoL ha ee s u f r i r  l a  C o r p o r a c i f n  
l o c a l . y  de a h f  e l  i a c a n v e n i e n t e  de una c o n t . e a p e c i a l  que c smie nza  p e r  r e -  
f l e j y i £ e  en su  e x p e o i e n t e , en  e l  que i t i p r e e c i ï i d i b l e g i e n t e  ha de m a r c a r s e  una 
c i f r a  e s t i m a t i v a  e e l  au î i en to  ee v a l o r . S i  com© hemee d e s v e l a d o , e s t e  e n c u b r e  
b a e t a n t e  Riaa que una a e n c i l l a  p l u f cva l f a  , r e u u l t a  que e l  auMontc de v a l o r  en  
ou f e n d #  no ea ma a que u# b e n c f i c i o  que en p a r t e  c ap r i ch o s a f t i e n t e  a s f  e e 
c a l i f i c g d o  po r  l a  l e y . f o r  a q u f  co p o r  c o n t e  l l e g a r s o  a i d e n t i f i c a r  e s t e  e x ‘ 
p e e i e n t e  con  c l  t r a m i t a  do pa r a  l a o  c o n t . e s p e c i s l e a  p o r  b e n e f i c i ©  e s p e c i a l , .  
a u pe r an c.9 l e s  c a c o l l o s  p r e se j t bdoe  pore 1 c u m p l i m i e n t o  de e s t e  r e q u i s i t s .
fi‘) t r a  t ' l i e  oce ce c b r a s  LucvencionaCkB p o r  e l  Ayuntbmient© , r e l u c i  on :de 1» a 
£ r e»  tt_c i o n  e^_a_£Uc_£or_£  t r e u ^  c o n c e p t  OR_v i n i  ex en__obli£.a COR I s e  p r o p i e t u ~ |  
l *L iGk_pwra_ lu&_mi8maB_ppr%&_y_ t»L&c iu#_t e l_y» l^ r  e a  c u p i t a l  &e_dichu& 
p re s  t* c i u u e e :
E s t e  p r e c e p t s  es  c a s i  r e p r u o u c c i o n  l i t e r a l  o e l  p a r . 2 , c e l  a r t . 4 5 4 , y 
£3>bre t o G ô , d e l  a r t . 4 6 7 , 3 , 8 2  l a  L . K . L . S i  a n t e s  e# e l  examen e e l  a p a r t s d o  a#~ 
t e r i s r , c i tamae a ei t e  u l t i m o , a h o r a  d thcmoo s u b r a y a r  l a  b i l a c i f n  I f g i c a  y -  
c g j u s s l  e&tableci fcc .» e n t r e  e u t e  a p a r t a e o  y e l  a n t e r i o r , y a  cono i n g r e t  i e r . t e  
GCil a u mc n t s  de v a l o r , h a b r a '  que Euoiar l o  que l o s  miomoa i r i n t e r e s a d o o  a f e e -  I 
t a i oos  p o r  e l  a u a e n t@ ,h a n  a p o r t a d o  b a j o  fo rma  ée o t r a s  p r e s t e c i o n e » . L a  maycrf 
s i L m i l i t u é  con c l  » p . 3  a e l  a r t . 46? #©s h a ce  p r c - gu n t s r  p o r  qucT l a  r e f e r e n d a  f 
gc^ne r i ca  a " p r e & t a c i o # e & " , e n  l u g a r  ce l a  s / a  c o n c r e t *  de " l a  p r e s t & c i o n  
s a  m a l " , a  que  a l u t e  e l  a r t , 4 5 4 , 2 . La i e c n t i a a e  no debe s e r  t a n  a b s o l u t »  cuui^-s 
doî e l  I c g i a l à r o r  i n c l u y e  una en l a  d e t e r a i n a c i o n  d e l  i n c r emc ja to  de v a l ? r , y  I 
1» 8 t r a - l a  p r e n t a c i f n  p e r s o n a l - e n  l a  d e t e r m i n a c i s n  d e l  c o s t e  de l a s  c b r a s .  |
La d i f e r e n c i a  p a r e c e  t e n e r  bu e x p i i c t c i l n  en l o /  o i g u i e n t e î e n  e l  ca&o de l i |  
p r ’e s t u c i f n  p e r s o n a l , l a  r a z f n  de au i n c l u s i f #  cosio p a r t i é a  é e l  ces  t e  de l » e  |  
eb r a s  se  éebz^ a que l a  p r e n t a c i f n  c i t a d a  e s  de o t r o s , o s e s , ée l o s  que no |  
v a n  a p a g a r  c o n t . e c p e c i a l e a . P a r e c e  l ' g i c o  e n t o n c e s  que su  i n p o r t e - l a  p r è s -  |  
t o ( c i f n  p e r s o n a l  e n c i e r r a  una f f r e i u l a  ee Oc l a r i e - s e  oukc a l e s  d e r u c  g u c t o r  ^
ociaBiona coc p o r  l a  e b r a ; p o r  c l  c o n t r a r i o , c u an e o  l a s  pr  es  ta  c i  ones  s o n  p rop e r^
%ciionaéafe p o r  l o s  mismos p r s p i e t a r i o a  o b l i ^ a o e a  a l  pago de l e s  c o n t . e s p e c i a - |  
les» , sue i m p o r t e s  son  como ye viaiea CGi .putuulee  a l o s  e f e c t o s  o e r m i n a c i ' |
é e l  i n c r n p î e n t o  t e  ve 1e r  .Con e s t a  puntu*  l i z a c i o n  e e o t p c »  a l g o  muh i e i p o r t a n -  ^
■|
t e  y es  que  e s t o s  p r o p i c t a r i o s  que van  a page r  c o n t . e e p e c i a l e a , van  a p g g e r - ,  
l a  ai p o r  bub i i i smaa p r e s t e  c i a n e s  . n n  eimiamo ,a i s l a o  o ©el a p ï r t a d ô  e n t e r i o r ,  :
e s t e  c a r e c e r i a  ee s e n t i # o  o a l  iienoB de l e x i c a . gCfmo c o n c e b i r  s i n  su  eyuca  |
ï
e s t e  r e l a c i o n  de p r è s  tac iox .eo  Vgque i n t e i a s  p u c t e  t e n e r  p a r a  e l  e x p e d i e n t e ,  ji 
siiMO un i n v e n t s r i »  ©e t o t o s  l o s  c l e m e n t  os que p o r  e l  lao© ae l o s  ga& t o s , t  |  
p o r  e l  d e l  aumento  de y a l o r , p u e t e n  i n f l u i r  en  su  f i n  p r i n c i p s l , q u e  en e l  Bef 
ha l a  Eli Ci: t o  t e  l a  s c e n t . e s p e c i a l e s ? . #8 p o r  s u / r e l a c i o n  con  e l  a pe. r t e  ée a n t e - l  
r i © r , p o r  e l  que se e s t a b l e c e  l a  c o n e x i f n  a au vez  con e l  a r t , 4 6 7 , é e l  que c i |  
j i r i 0 5 , e s  c a s i  r e p r u d u c c i ' n  l i t e r a l . La en e s t e  , éond e  se  nos  ca e l  e e n t i é o  
ée l a  e x i g e n c i a  de e s t s  r e l a c i f a , s i e n e o  e n t e n c e u  cuaneo  é e s v e l a r . o s  e l  c i t r -  
d© c o n t r u g e n t i u O o
Examinané s mas d e t e n i o e m e n t e , es t e  a p i r t a o o , a l g o  en p r i n c i p i o  es g ce 
t à c a b l 0 : ^ h a s t a  que' e x t r e n o  e s t a '  j u s t i f i c a o ©  g e n e r a l i z a r  a t u d e s  l o a  expcv -  
d i e n t e s  ce im p o s i c io r j  , l o  que s d o  s e r a  p rop i© de a l g u n o s  ee e l l u e ? . L a  p r egu  
t a  e s  l ' g i c a  s i  a nu l i z a m o s  e l  s u p u e s t o  c o n t e n p l a d o  p s r  l a  norma : " t r a  ta'nc oec 
de o b r a c  sub ve nc i onu Ga s  pe r  e l  A y u n t u i u i e n t o . . • " , 1© que p r ueba  que s o l o  c e -  \ 
rajs  en t a i e s  ©bru s , en l a s  que s e r a  p r e o i s a  l a  r e l a c i o n  que en e l l a  se  p r r v c  
0 s e a  que en  t o c d s  l a *  obra  s no se  r e q u é r i r »  d i c h a  r e l a c i f n . P e r o  ntao a un ,  ^
i q u 4  ©bras sera '#  e s a s  que e u b v e n c i e ü a û a s  p o r  e l  - r tyuntaMiemto, de v en g u e n  i 
c o n t . e s p e c i a l e s ?  List» p r  ; gun t s  ee s u s c i t a  Lie p o r  l a  f ormule  c i f n ’ciel ap u r?  
tgcio que  ea t amos e x a E i n a n u o , po r que  a i  a cue i s i o s  a l  s i r t . 4 5 4  ^c l a  L.H.A*. f  
e n t o n c e s  vemos coco lo L obraL e j  ccu t o t a c  po r  e l  myui i tumient f t , poera 'n  r e c i |  
feir  a u b v e n c i o n e a  d e l  Es to  os  o "de c t r a  C o r p o r a c i ' a n " , aunque  no de l » ^ r . i u |  
na G # r p © r u c i f n , l u  que  es  c o h e i e n t e  con e l  e s q u e a s  f i n a n c i e r " »  me l a  p r o p i 4  
e j e c u c i o n , y a  que r c s u l t a r f a  y b e u r d o  i ^ i ^ g i n a r  e l  supue s t©  de un Ayuntoui_^ |  
t o  que e j e c u t , ?  uus o b r u , i ns t '= lu c i  or o s e r v i c i o  p e r  e l  que se  c ev e ng yn  -
» Ic e n t . e s p e c i a l e s , que p u d i e r a  " s u b v e n c i 5 n a r e e " a  a i  Siismo.Ea pues  a ©brae I
r u a l i z w o a s  p o r  o t r o © l o s  que d i c h a  Ayu h t a s den t©  p s d r a  a u b v e n c i o n u r . E s  |
*
a t a i e s  ©bra s , »  l a s  que e s t e  a p a r t a c ©  ee r e f i e r e . Per© g c u e l s c  s o n ? .  |
E l  a r t o 4 5 2 , c )  ée l a  L . R . L .  puede  o a r n o s  una p r i m e r a  r e s p u e s t a ;  ^
" T e n e r a #  la  c a n s i d e r a  c i ' n  ee © b r a s , i n s t y l a c i o n e c  o s e r v i c i o ?  s u - f  
n i c i p « l € s , c 5  Los que n u c i a n t e  ©ubvencionea  u o t r o s  a u x i l i o s  de  ^
l o a  y un t a  ra ient  Dà c j e c u t e  e l  Lu ta  o s , ! »  P r o v i n c i a  e que e l  L.uni-  
c i p i o  p e r t e n e z c a  ,1a r  e e p e c t i v s  Eanccmunicibci p r o v i n c i a l  t  l a  L 
Dk'presa c o n c e c i o n a r i a  " .  |
Ot ra  i-Ofa l a  po a fa  p r o p o r c i o n a r  e l  a r t . 46 1 :  |
" l . L l  * i yu n tb m i en t © pocra '  c o n c e r t a r  con  la© per«©naa c b l i g a c t a a  ; 
a a l a  o b l i g a c i o n  ce c o n t r i h u i r  e o p e c i a l E i e n t e , 1 a  e j c c u c i o n r d i - f  
r e c t a  po r  l o s  i n t e r e s a o o s  de una p a r t e  oe l a  o b r a . . .  v
2 . E l  conce i r t ôLu iô  p a a r a  e x t en de r s©  a l a  t e t a l i o a d  de l a  o b r a ,  J 
o i n u t ü l ü c i f n . . J
I
R e s p u e s t a  que debe s e r  r e c h a z a d a  p o r  c u a n t o , l a  e j e c u c i o n  p a r c i a l  ; 
por  lOü i n t e r e a a ù o a  p r e s u p o n e  p a r o l e l a a e n t e  l a  ©tra e j e c u c i o n  p a r c i a l  p o i k  
e l  üisLio Ayuntuci iexi to , e l  c u a l  na t u r a l m e n t e  n© puece  s u b v e n c i o n a r  a a q u e -  ; 
l i a s  dboo que l a  p a r t e  oe obr% que r e a l i z a n  l a  h a c e n  " . . . e n  e q u i v a l e n c i u : 
de l a s  c u o t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s . . . " p s r  c e n t . e s p e c i a l e s  a l a s  que e a t a n  s u - i  
j e  t e s  (mism© a r t f c u l s  , pa ' r .  I )  . P o r  1© t a n t © , s o l o  aera 'n  l a s  ©bras d e l  a r t . 452 :  
g j l a s  que pueoen  t e n e r  en su s  e x p e o i e n t e a , l a  r e l a c i o n  a que . s t e  ^ p a r t a e o l  
se  r e f i e r e . P e r o  s u r g e  ©t ro  i n t e r r e g a n t e  : s i  l a *  o b r a s  son  s j I o  s u b v e n c i o n a 4  
da sgdonde  y po r  q u i c n  ae t i a m i t a r a  e l  e x p e o i e n t e  que e s t am os  a n a l i z a n d o ? .  ^
E s t e  a r t i c u l e  c o r r o b o r a r f a  l a  p o s i b i l i d a d  ée p e r c e p c i o n  de c o n t . e s p e c i a l c . -  
po r  obra  s e j e c u t a c a a  p o r  e l  E s t u d c  , s i e m p r e  que a l a s  miamas a p o r t a a e  c l  
A y un tu m ien to  l a  c o r r e a p o n d i e n t e  s u b v e n c i o n , q u e  segi în e l  a r t . 4 6 1 , l e s  h ace  « 
m u n i c i p a l e s , y a  que e l  a r t . 452 «ef ia la  que no p o d e r f n / e s t e  c a r a c t e r  p o r  e l  
hecho  de s e r  e j e c u t a o a s  p o r  e l  E s t a e o . d s  e v i o e n t e  que a l  e e r  ©bras  s u b v e r t  
c i o n a d a a  l a  p a r t i c i p a c i o n  u e l  Ayuntamient© s o l o  s e r a  en t a l  c o n d i c i o n , p e -  
r© m a r g i n a l , p o r  l o  que  e l  e x p e o i e n t e  s e r a '  t r a m i t a d ©  p o r  e l  e n t e  e j e c ü t c r  ‘ 
c o r r e ü p o n û i e n t e - e l  E E t a e o ,P r o v i n c i a ,M a n c © w u n i a a d  e empreaa c o n c e s i o n u r i a - |  
d e b i e n d o  c o n s t a r  de l a  r e l a c i o n  de p r e a t a c i o n  y su  t a s a c i f n  a que e s t e  
a p a r t a c ©  ae r e f i e r e . E l  s u p u e s t o  es t a n  © s p e c i f i c ©  y s i n g u l a r , que quecy en j 
t e l a  de j u i c i ©  su i n c l u s i o n  en un p r ec ep t ©  que t i s n e  po r  o b j e t o  1© que ce 
s è p o n e  es una e n u m e r a c i f n  ue l o s  r e q u i a i t o s  comunes a t o d o s  l o s  e x p e u i e n -  
t e s .
Ea v e i d a d  que e l  Reg l amen to  «  Racieriuafi  L o c a l e s  ne  i n c u r r e  en n ingu4 
na i l e g a l i d a e  daoo que s i g u e  1© que a n t e r i o r n i e n t e  l a  L . R . L ,  ha p r é v i s  t o , pe*l 
r o  en au e e t a l l i s m o  ha e l v i o a o o  eu s i n g u l a r i d a d « f
g ) c s n t i o a d _ a u e _ . s e _ ^ h u b i e r e _ _ a c p r d y ® © ^ r e p a r t i r ^ e n t r e ^ l e a _ _ e s p e c  
a a d o e ;
Aunque con  e l  r i e s g o  de i n c u r r i r  en  l a  pesa« iez ,una  vez  mas apeka t i os  
c r f t i c a m e n t e  c o n t r a  una r e s a c c i f n  que ©Iv i ca  l a s  p r i n c i p a l e s  n o t a s  de l o  
que uû t a  r e g u l a n o o , y a  que no t i e n e  s e n t i o o  j u r f û i c o  a i g u n o  a l u e i r  a " l o s  | 
e s p e c i a l m e n t e  i n t é r e s s é e s "  a i  l o  que ee e s t a '  r e g u l a n d o  so n  l a s  c o n t • especii*: 
l e s  p e r  aumento  oe v a l o r  . T a l  e x p r e s i o n  e e r  f a  a é r i i s i b l e  r e f i r i c n a o c e  a l a s  |  
o t r a s  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  b é n é f i c i é  e s p e c i a l , aunque  eu empleo pueoe u t i l i - ! 
z a r s e  coido un s f n t om a  f r e u o i a n ©  é e l  m ec an i a c o  i n t e r n ©  oe n u e s t r o  l e g i s l a c c L  
en cuya ca&eza no han  e n t r a o e  a f n  l o  que s o l o  p a r e c e  s e r  una c i s t i n c i f n  ! 
t e r m i n c l f g i c a , y a  que como en a l g u n a  o c a s i o n  a n t e r i o r  hemoe 3 e h a l a é © , s e  l e  I 
e s c a p a n  de vez  en cuanoo a l u s i e n e a  a un t r i - s f o n u o  comfn de t o c a s  l a s  c o n t . ;  
e s p e c i a l e £ , c u a 1 r f a  e l  b é n é f i c i e  ^ s p é c i a l . A q g f t e n d r f a a e s  o t r a  p r u e b a ;
I s  en  t a l  c o n s i o e r a c i o n , e l i m i n a r f a m o b  n u c s t r a  a n t e i i o r  c r f t i c a .
s
Por  l o  que t oca  a su c o n t e n i o © , convengamos  en que hay  r é v i s i o n  a un at |  
c u e r o o , e x i s t a n t e  f u e i a  O e l , e x p e o i e n t e , o e l  que s e  toma u n a œ n t i d a O . E Q u e  a -  |  
c u e r û c  es e s e ? . n i  a p a r t a o o  p a r e c e  i n o i c a ' r n o c l o :  " a c u e r o o  de r e p a r t i r  e n t r e  
l o s  e n p e c i a l e e n t e  i n t e r e s a o o s " . F i j e m a n e s  que e s  aho ra  cuand© mas r e e a l t a  |
l a  d e f i c i e n c i a  que  h e a c s  c r i t i c é d o  en e l  a n t e r i o r  p a r r a f o : e n  c o n c e p t o  de |
q u i f n , p o r  que y en  concept© ée que y s o b r e  q u i e n e s  ee r e p a r t e . Q u e r e m o e  d e - ;  
c i r  con e s  t o , De una mancra  mas c o m p l e t » , e l  a p a r t a o o  e q u i v a l e n t ©  de l  a r t . 39 i 
p r é c i s a  que " e l  A y u n t a m i e n t o "  es  e l  qme f i j a  y a c u e r d a  " l a  c a n t i d a k "  % que | 
m en c i c n a .L a  r e é a c c i f n  n.» s u r t o d o x a  s e r f a  eu ta  : l a  « a n t i & a ë  que e l  A y u n t a -  î
m ie n t o  haya a c o r c a d o  r e p a r t i r  en  c o n c e p t s  ce c e n t r i b u c i o n e e  e s p e c i a l e s , ©  |
por  a n a l o g f a  con  l a  empleoQa p o r  e l  a r t .457  de la L . R . n : l a  c s n t i o a é  que e l ^  
A y u n t b n i e n t o  haya  a c o r c a d o  c u b r i r  c en  c o n t . e o p e c i a l e s , po rque  en é e f i n i t i v a |  
s e r a  l a  misma que ha de r e p a r t i r o e .Corns e s t a  c a n t i d a c  a r e p a r t i r , e s  l a  p r e  & 
misa p a r a  e l  s i g u i e n t e  a p a r t a d o , e a  i n e x c u s a b l e  que p r e c i s e m o s  q u i e n  ee e l  |  
f r g a n o  que  l a  f  i j a . L a  c i t a  é e l  a r t . 39 nos  v a l e  ce i n d i c i o ^  i g u a l  que  l a  
c e l  a r t o 4 7 I  ée l a  L . R . L , q u e  d i c e :
"Pa ra  l a  f i j a c i o n  de l a s  c u o t a s  i n d i v i d u a l e  s , l o s  A y u n ta m ie n ­
t e s  e s t a b l e c e r a n  l a s  b a s e s  que e s t i m e n  c o n v e n i e n t e s . . . "
Per© es un i n d i c i ©  e s c a a o , y a  que h a b l a r  é e l  A y u n t a n i e n t o , ee o c i i t i r  
e l  f r g a n o  c o n c r e t p  é e l  miam© competent© en e l  a c u e r c o  a l  que s e  r e f i e r e  
e s t e  a p a r t a é o . T a n t o  de l a  L .R.L . como  é e l  R e g l a » e n t © , q u e  no ha ce  mas que êc- 
g u i r  a a q u e l l a , s e  de no tu  un^ t e n t a t i v a  ée e s c a q u c a m i e n t o , q u e  no p ro d u ce  
mas que c o n f u s i o n  a l  i n t e r p r è t e , s i enc© uno ée t a n t o e  a a p e c t o s  n e c e s à t à d o s  | 
de l a  c l a r i f i e r G o r a  r e f o r m a , e n  b i e n  ée t o d o a - A é m i n i s t r a c i o n  y a d m i n i s t r a -  | 
dos s u j e  t o s  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s - . L a  re&pue&ta no eu C l a r a , y  v e n c r a  en r £ |  
l a c i o n  d e l  f r g a n o  m u n i c i p a l  a su  vez  competent© con l a  a p r o b a c i f n  é e l a s  I
/ i
• b r a s , s u  p r e t u p u e a t ô  y su  piar* oe e j e c u c i d n . ^ p l a z k m o s  au - a t u o i o  a l  q u e û c r |  
p o r  d l û  involucr»Ci& lu c u c s t i f i i  ©t-ntro oe 1» p r o b l e m a t i c »  c o n c e r n i e i x t e  »1 | 
orgynû c o m p é t e n t e  en l e  t r a m i t c . c i o n  oe t c ü o  e x p e o i e n t e , »  l o  que xiea r e f e r i *  
recioQ a l  t e r i ^ i n a r  p o s u t r o  exanieii  o e t o l l b o o  oe c»c» uno ce s u s  e l e a e n t u »  : 
i n  u e g r a n t  e s  o  Conf ortifmosnoÊvtahorii con  I s  c o n s t a t a c i c n  ce e s t e  nue vo r u q u i s i —| 
t e , b e l  » p » r * g )  oe l  a r t , 2 9 .  |
!
h )  eu Ota i n ü i v i c i u b l  b u i g n a a a  p a r  r a z o n  ce caca  f  i n c » , con e x p r - . s i f n  de l a :
c . en pe nsa c i on es  e s p e c i a l e s  y oe l a s  b o n i f i c a c l o n e s  eue e v e n t u a l n e n t e  se  ^
a c o r c a r e n , e n  v i r t u e  ce l o  d i s p u e s t a  en 1 d4b a r t s . 455 Y 462 i e l a  Ley ;  '
■ - ' ® E l  e x p e o i e n t e  çuln i inâ  con  l a  a s i g n a c i o n  i n v i d u a l  oe c u o t a s , I n  min
mo que comienza  con e l  p r e s u p u e s t o  ee 1» ê o c r a s ,  que son  o t r o  elemèilc e ce :>
c i » 1 ce r e f e r e n c i a . T a l  como henoa  v e n i a o . a n a l i z a n d o , s i n  p e r j u i c i o  ce  r e a - |
f i r n a r n o s  en l a s  c r i t i c a s  h e c h a ® , e l  e x p e o i e n t e  se nos a p a r e c e  como una e t -
p e c i e  ce c o l l a r  que se  a b r c  p o r / c o n  e l  p r o y e c t o  de l a s  o b r a i , c u e l g s  p o r  1;
p » r t e  g r s v o a a  y c i f i c i l  corne eu l a  ce 1» e s t i L i a c i f n  o e l  aumento  de va-.
l o r  y e e  c i e r r a  con l a  o i s t r i b u c i f n  i i . c i v i du» 1 ce l a  c a n t i c a c  a r e p a r t i r  '
en f u n c i f n  ce  c i c h o  aumento.Como en l o s  a x i t e r i o r e »  e p a r t a 6 o s , t ampoco en ,
e s t e  la r e a a c c i f n  e» p e r f e c t »  n i  Bienos comple t»  : se  o b s e r v a  en p r i m e r  l u g a r
un» r  e c u n c a n c i a  , ya que s i  l a  cuo t»  se  a s i ^ n »  " p o r  cada f  i n c »  " , f  o r zosanier i -
t e  1» cu o t»  ü c i g n a c a  t i e n e  que a e r  " i x i C i v i é u a l " . ^ n  s egundo  l u g a r , e e  n o t a
1» f a i t »  d e l  c r i t e r i o  con forme  a l  c u a l  ae h» ue r e p a r t i r  l e  c a n t i c a c  o se
ha ce a s i g n e r  1» c u o t a , y a  que e l  t e x t e  « e b e r f »  de c o n c e n e f  a l g u n a  r a y e r  ^
c l a r a c i f n , y »  que h a b l  r  de " po r  r a z f n  ce c aaa  f  ixic» "en poco s i g n i f i e : ,  t i v  o
c e b i e n r s s e  h u b e r  feiche "p o r  r a z f n  « e l  aumento  de v a l o r  ce cada  f i n c a " . E s ,
a s f , c u a n o o  l a  f r a s e , y  por  e n a c , c l  r e s u i s i t ô , a c q u i è r e  t o eo  su  s e n t i e s .
La r e u i i s i f n  a ce t e r m i n a  d os p r e c e p t o s  ce l a  L . K . L . n o s  impone eu ec-  
t uc i io  c i r  e c t o ,  pa r a  a n a l i z a r  en que grace- p u e c e n  r e p e r c u t i r  s o b r e  l a  ma n e -   ^
r a  de c u m p l i r  c l  manca t@ c e l  a r t . 2 9 , h ) . r o r  ee  p r o n t o , c l  p r i m e r o  ce l o s  a r 4  
t i c u l s s  c i t a o o s  , a l u c e  a I s s  c o m p en aoc lon es  que p u e c e n  p r o c u c i r o e  como ef_ec
to  ee  a u x i l i e s  e a y u cas  p r e s t o  c» a po r  l o e  b b l i g :  coa  s c o n t r i b u i r . S o r p r e n -  1
de que c l  Ke^ lamen to  de H a c i e n c a a  l o c u l e s  i m p r . p i a a e n t e  h a b l e  c e  " c o m p e n - j
s a c i c n e s  e s p e c i a l e s " , y a  que no se  sa  bc en  d fnde  r e s i d e  t a l  e e p e c i a l i e u d , l
a no a e r  que l a  l e y  a e m i t a  l a  c o m p e n sa c i o n  con un c r é c i t o  p i î b l i c o , d e  o t r o  ! 
p r i v a d o , p u e £ t o  que l a  c o n i p e na a c i f n  es  i c f n t i c a  a c u a l q u i e r  o p e r a c i f n  oe  lui 
m i8ma n a t u r a l e z a . C o n  e l l o , l a  L . K . L . s e  a d u l a n t s b a  en b a s t a n t e s  afloe a l o  ! 
que p o a t e r i o r c i e n t e  se ha r e s s l t s e o  como nov e ca e  de l a  Ley G e n e r a l  T r ibu to - J  
r i a , a l  r e g u l a r  l a s  forcis  s oe p a g o , e n t r e  l a s  c u a i e s  s e n a l a  a l a  co mpensa -  j 
c i o n . L a  c r f t i c a  es  c x t c n s i v a  a l a  L . K . L . q u e  r e p i t e  una y o t r a  v e z , i d e n t i -  : 
ca denofaixis c i d n - u c p e c i a l  c o m p e n a a c i f n —,ûe  l a  ze c ed uc e  no o b s t s n t e  ma s c l ^  
r a m e n te  que l a  c s p e c i s l i d s e  r s ü i c a  en l a  m a t e r i s  ae l a  c o n i p e n s a c i o n . P e r c  
e s t e  p r e c e p t o p l a n t e »  o t r o s  p r c b l e m a s  ma a g r a v e s .  !
La coL-.pen£«ciôn e s p e c i a l  e s  r e n u i . c i a  b l e , p o r  l o  que a p a r e c e  y s  uno i 
^conio,p©r q u i f i n , y  cuaraûo&c se  ha ee s i c i n i f e s t a r  t e l  r c n u n c i a  ?*Li  a r t , 455
I
e s t e b l e c e :  |
” I , S i  1 3c s u x i l i o s  a que ee r e f i e r e  e l  numéro 3 d e l  a r t f c u l o  1
a n t e r i o r , se  otoré>yiBen p o r  u n t x u y Q  que a t é n o r  de 1 s d i s p e l  
E i q i o n s s  de et:-ci.. ney , h u b l e r e  oc queo^ r  oui  _ t a  a l e  o b l i ^ e - J  
c i s n  0e c o n t r i o u i r  e s p e c i a l m e n t e , e l  i n p o r t e  de t a i e s  e u x i - |
l i o s  no s e r a  e e o u c i e o  e e l  c o a t e  t u t a l  de l a s  o b r a a , i n s  t a I t  -^
c l o n e s  c s e r v i c i o s ^  a l o s  f f e c t a s  de l a  d e t e r n i i n a c x o n  ©e 1^  =
Gua&a de l a s  c o n t r l b u c i o n e a  c s p e c i a l e s , Bino que en caca  c?— 
s o , s e r a  ODjeto ©e ^ s p é c i a l  coLipenoacion en  e l  i m p o r t e  ce - *  
l a  cuo t a  ee l a  r e ^ p e c t i v a  pei% ona e L n t i c i a c ” , f
,  f
Ln e s t e  p r i m e r  p a r r a f o , s e  a e s v e l a  un  l a p s u s  d e l  l e g i s l a d o r , y s  I
'que t r a B  r e f e r i r e e  i n i c i à l r . e n t e  s o l s  a " e n t i o a o e s ” , eonde es  é v i d e n t e  no I
e n t r a n  l a s  p e r s o n a s  f i s i c a s , t e r a i n a  p o r  a g r u p a r  a. e s t a s  con " l a s  p e r s o -  t 
n a s " , e n  l a s  que e i  e s  é v i d e n t e  que e n t r a n  l a s  f  f  s i c a s  , sunque  t a & b i e n  l o  -j 
ha c en  l a s  m o r a l e s . L a  cuda no o b s t a n t e , e s t a  a h i , a u n q u r  l a  p a r c i a l i d a i  de 1; . 
s o l u c i d n  i r i a  c o n t r a  un p r i n c i p l e  g e n e r a l  d e l  L e r e c h o : t r a t a m i c n t o  i g u a l  
de  l o s  que se e n c u e n t r e n  en c i r c u n a t a n c i a f i  i g u a l e a  o*»*ae p a r a  v a l o r g r  t o e o  i 
e l  s i ^ n i f i c a d o  de e s t e  pa^rrof  o , «ebeoios'  c i t a r  e l  n23#oc l  a r t  . a n t e r i o r , npt*- 
mere  d e r o g a u o , y a  L i j i & o s , p o r  l a  l e y  ue 1 . 9 6 2 , que  j u e t a m e n t e  s o l o  con tec i -  r; 
p l a  e l  f i up ue s to  ce l o s  a u x i l i o s  pre. .  t a o o s  p o r  " e n t i c a  d e s " , d e j a n o o  s i n  men-
c i o n a r  e l  de l o t  p a r t i c u l a r e c , l o  que se  é l i m i n a  p o r  l a  l e y  4 8 / 6 6 , cuya v i -
g e n c i a  , recoréaf i i©s , ee p rob l ema  t i c a  *1)1 j i u o s  e n t o n c e s  que o i  e s t e  n 23, h a b f a   ^
s i d e  d e r o g a c ü j C a r e c i a  de s e n t i e * , e s t e  p a r . l . v e l  a r t . 4 5 5 * C a r e c e  de e e n t i c o J  
1 5g i ca  merle, en  r e l a c i ^ n  con  a q u e l  p r e c e p t o , y a  que en s i  mierio l o  t i e n e , c c n  : 
a l g i l n  r e t o q u e  : suponienCiO l a  v i ^ e n c i a  d e l  n% 3 ,* e l  a r t . 454 , e l  s e n t i a o  de 
e s t e  p a r f . 1 2  ©el a r t . 4 5 5  ©£ e l  e i g u i e n t e z m i e n t r a s  que l o s  a u x i l i o e  p r ec t* -* 
cios pa ra  Ib r e a l i z a c i o n  oe una o b r a , l o  s e a n  p o r  una e n t i e a d  * p e r s o n a  no
BUj t a  a l a s  c o n t . © s p é c i a l e s , t a i e s  a u x i l i o s  se  d e c u c f a n  d e l  c o a t e  de l a s
o b r a e , C D s t e  que es l o  r e p a r t i b l e  en  c o n c e p t o  ce c o i i t .  e s p e c i a l e s  , r n i en t r b£  ^
I
que s i  l o  f u e r a n  por  a l g u i e n  s u j e t * , n o  ee oocuce  d e l  c c s t e  t o t a l , e i n o  de I
- î
eu c u o t a . L a  n . H . n . c a m b i a  su n a t u r a l e z a , y a  que es o bv io  que l a  d e e u c c i o n  î 
se  h ace  en v i r t u e  ae c o n s i d e r a r  a t a l e e  a u x i l i s s  e n t o n c e s  una e s p e c i e  de | 
a n t i c i p e  de l a  cuo t a  que e&a p e r e o r a  t e n o r a  que p a g a r  cuanso  se l e  « s i g n e  | 
de mod© d e f i n i t i v e .La L . H . L . s i g u c  c o n s i a e r a n s o l o s  " a u x i l i o s " , y  h a b l a  p o r  J 
e l l o  de " e s p e c i a l  compenoac i o n " , cuanoo  r e a l m e n t e  l o  que s e  p r o c u c e  cc "un.'.l 
o e c u c c i d n  ce l a  cu o t a  t o t a l , e e  una cu o t a  s p a r t e  de c l l a  que s e  a n t i c i p e " .1
f ^Hatela de coBipensac ion  cuanco  s i  l a  p e r s a n »  n© r e n u n c i a  a e l l a , e &  obv io  I 
que m a n i f i e s t a  t a c i t a m e n t e  que c l  a u x i l i ®  que p r c a t j  l o  h i e o  ce n  i n t e n c i o r ^  
de s o e l a n t a r  e l  pago de eu c u o t a  p o r  c o n t . e s p e c i a l e s . D e  compen eac ion  t i e -   ^
ne  nuy p o c o . n a  L . L , L . i n t e r p r e t »  a u c j c t i v a m e n t e  e l  a u x i l i o  d e l  c o n t r i b u y e r -  
te,corn® a c e l a n t ©  ce au c u o t a , a u n q u e  r e s p e t a  eu c a l i f i c 5c i ^ n , a c a s o  pa rque  
cuanoo  e l  c o n t r i b u y e n t e  l e  a p o r t j J  mal p o d f a  h a e l a r s e  ce c u o t a , c u a n d o  ce 
^ s t a  naca  ha b f a , a u n q u e  s i  a c s p u e s  , r c c  u l t a n e / t ^ c r i t c n c e s  i n c o r r e c t »  . i
*  iEl  c e c a n i s m o  d e t a l l a e o  en p a r t e  puece  j u z & a r s e  de i n t r o m i a i o n  l e -  |
g a l  en  l a  G i n t e n c i o r i e s  p a r t i c u l a r e s  , h e ch a  con animo p r o t e c t o r  de ^ s t a  y f
con  un c r i t e r i o  muy p a r c c i o o  a l  v i g e n t e  en  e l  E2Pr iv ae io , en  e l  cacpo  de l a : |
clonciciones ; i n t e r p r e t a r  p o r  e l  l a o o  aienos g r a v o a o  l a s  d e n a c i e n e s  © cec ione t^  
■ I
a t i t u l o  g r a t u i t o  p r a c t i c a & a a  po r  e l  p a r t i c u l a r . P e r ©  con una d i f e r e n c i a  I
b a s t a n t e  u u a t c n c i a l : s i  e l  p a r t i c u l a r  a p u r t &  a t i t J l o  de " a u x i l i o " , c u a n c o  |
l o  hizOjCDlo poctfa p e r  p o r  t a l  t f t u l o  o c o n c e p t o , p o r  l o  que l a  l e y  ee excc-fi
ee en  su  p r o p o s i t o  p r o t e c t o r o ^ a e m a s , e l  a u x i l i o  t i e n e  f i n  o d e s t i n e  c i i a t i i - |s
t e  a l  ee l a  c u o t a , que j u e t a m e n t e  es una de l a a  c a u s a s  p o r  l a g  que no d e b c 4  
r f a  a d s i i t i r s e  l a  c o m p e n s a c i e n : e l  a u x i l i ©  e s  p a r a  a l i v i a r  e l  c o s t e  que e s - |
t a^- to  com3 e e c i r , p a r 8  a y u d a r l e  , m i e n t r a s  que l u  c u e t e  e s  p a r a  c o n p e n c a r  u n i
iaumen to  ce v a l o r  p rocu c iG o  p o r  unas  o b r a s , p e r o  no po r  &u c o n t e .  I
mas a u n , p o o f a  r e c e n o c e r s e  c euo  un e x c t o e  ee j u s t i c i a  o e q u i d a d ,  |  
e c t a  c o n p e n s a c i o n  e n t r e  e l  a u s i l i o  c c l  c o n t r i b u y e n t e  y#cU c u o t a , p e r o  l o  \  
que r é s u l t a  c x c e s i v o  es l o  que se  e c t a ^ l e c e  ei. e l  p a r . 2 : dance  se  t i p i f i c e  
un s u p u e s t o  que ee en p a r t e  s e c u e l a  e e l  a r t . 4 5 4 , 3 , ya que s i  c l  a u x i l i ©  |
s u p e r a  l a  c u o t a  misma d e l  a p o r t a n t e - c o n t r i b u y e n t e , e n t s n c e s  r e p e r c u t i r a ’ er
ben f i c i o  ee t o c o s  l o^  eec.ae c o n t r i b u y c n t e s . n s  e l  e f e c t o  eg e l  ciismOjCon Î 
l a  d i f e r e n c i a  que en e l  a r t . 4 5 4 , i n c i e e  en e l  c o s t e , c i e n t r a s  que a q u i  l o  % 
h a ce  en l a s  c u o t o s  de l o s  c e m a a . ^ ^ t e  p J r . 2  cl e l  que û e b e r i a  véerogar se  c c-
K© c o n s e c u e n c i a  ee l a  a o r o ^ a c i o n  c i t a e a  ee t e e  p23. d e l  a r t . 4 5 4 « L ©  ano rm a l  ^
e s  que  e se  p a r . 2 . e e l  a r t . 455 o t o r g u e  eea e x t e n s i o n  de l o s  f f e c t o s  f a v o r a ­
b l e s  de l a  compen&aci&n f r e n t e  a l o »  demas en  un ca&o,que o e n t r o  ce eus  I 
p r e c e p t o s , n o  t i e n e  c a b i e a  en l a  L . i t . L .  c sno  es  e l  a i g u i e n t e :  |
" . . . cuanco  e l  c o û t e  fn&egr© ee  l a s  o h r a u , i n s  t a l a c i o n e e  e s e r v i - i 
c i o a  h u b i e r a n  ce g r a v a r  s o b r e  l e s  i n t e r e s a c o s " .  ^
i ^ a r t e  ee l a  iEiper i  e c c i o n  que se  r e v e l a  a l a  s i c i p l e  l e c t u r a , d e  h a - ;  
b l u r  de " g r a v a r " c u u n c © r e a l m e n t e  q u i e r e  e e c i r  " r e c a e r " , g e n  que p a r t e  t e  les
, - f
L . H . L . a e  a e a i t e  l a  p o s i b i l i o a o  t e  cue  e l  c o û t e  t o t a l  de l a s  cb r a &, 8e  impu-|  
t e  a l o s  c o . u t r i t u y e n t e s  a f c c t u d & a f o ^ l  a r t . 467 p a r a  l a s  c o n t . eape c i a l e c  p o r
I
a u m e n t c s  de v a l o r , y e l  4 7 0 , paru  l a s  c o n t . e u p t  c i u l e o  , p o r  b c r c f i c i o  e sp ( : c iu j |  
f i j a n  unas  p o r c e n t o j e s  que i i i p o s i b i l i t a n  e l  c o s t e  f n t e g r s  a c a r g o  de 1 es I 
c o n t r i b u y e n t e s , f i ^ u r a n d o  s o l o  un s u p u e s t © , d e  c a r a c t e r  p o r  e l l o  e x c e p c i o -  I 
n a l j C sm o  es  e l  ce l a  c e n s t r u c c i o n  y r e n o v u c i o n  ce l » e  s c e r a s , q u e  s i  ne ex-* 
c e ô e n  de dos m é t r o s , e n t o n c e s , s i , s e r a n  a c a rgo  t o t a l m e n t e  de l o s  p r o p i e  t u - ^  
r i o a  f r o n t e r i z e s ( a r t . 4 7 0 , b , que l o  e n u n c i a  como e x c e p c i o n  a l a  r é g l a  g e n e - | 
r a l  de p o r c e n t a j e  que e l  eu ta b l e c e  ) . E l  supue s t©  e s  t a n  n i mi o  que aiîn acrui  , 
t i e n c o l c  no d é j à  de r é s u l t e r  pa rudo&ica  l a  a t r i b u c i ^ n  @e l a  c o m p e ns e c i on   ^
cuanoo  a p en vs  poc ra  eu ru e  po rque  l a  miama l e y  no l o s  uuea i te .Ec  p r é s e n t a  I 
g e n e r o s u  y p r o t e c t o r s , po r que  naca  l a  c u e s t u , p e r o  t a mbi e n  porque  no e en o t u  | 
s u s  m i s n as  c o n t r a c i c c i o n e u . |
E l  a p a r t a c o  5 , ce e s t e  m i s r o  a r t , 4 5 5 , i u c i c a  que e i  e l  i n t c r e s u d o  ;
?
I
" r e n u n c i a a e  , a n t e s  e e l  s e n a l a m i e n t o  cie c u o t a , a l  d e r e c h o  e s p e c i a l  ce com- 
p e n s a c i ^ n * * • " e n t r u f o  en v i ^ o r  l o  ©iopues t© en e l  p 2 3 , o e l  a r t .454 , c uan co  
ya n s  e s t a  v i g c n t e , n o  p r o c u c i e n c o  n ing i l n  e f e c t o , n i  s o b r e  e l  cos  t e ,  n i  po r  
su pu cs  t o  , s  Ok/Tc l a  c u p t a . L u  f i j u c i o n  c e l  i. ,omento es t a n  a r t i f i c i a l , cue a 
t o c o s  l u c e s  p a r e c e  coco s i  l a  l e y  i n t i r e c t a m e n t e  b u c ca ra  l a  compensa c i o n , 
ya que e l  b é n é f i c i a r i o  se be oe r e n u n c i a r , e i  na  l a  q u i e r e , a n u e e  o e l  s c h e l s  
m ie n to  be l a  c u o t a ; o  s e a , h a  ee r e n u n c i a r  e x p r e s a m e n t e , por  l o  que s i  no l o  
h u c e , l a  l e y  s e  a n t e p o n e  en su  i n t e r p r e t a c i Z n  a su de seo  no c e c l a r a c o , c o c - ;  
p e n s a n d s l c  e l  aux i l i o  con e l  i m p o r t e  ce bu c u o t a  oE» d e c i r , l a  c c c p e n s s c i o n  ; 
se  e p l i c a  esc l e g e , de no s i e c i a r  r e n u n c i a  e x p r e s a  ®e bu b e n e f  i c i a r i o . i H o r  l o  3 
que Âpara que l l a c a r  " a u x i l i o "  a a q u e l l o  que l a  Kiiema l e  n i e g a  t a l  c a r s c - i  
t e r  p r a ' c t i c o c e n t e ? . E s 1 0 e x p l i c a  l a  r e f e r e n c i a  de l  ap .&)  o e l  a r t . 29 d e l  ' 
g l a c e n t o  de H a c i e n o a s  L o c a l e s , a  l a  ex p re s i c fn  @e l a s  c o s i p e n s a c i e n e s  e sp ec i : !  
l e s , p o r q u e  no m é f i a n t s  t a l e s  r e n u n c i a s  e x p r e e a s , l a  l e y  da po r  a p l i c u d a  lu ; 
CDîTipensacion pe r  l o  que i f g i c a m c n t e  " c e l e  e x p r e a a r l a s " , P e r o  l a  c u o t a  se  f 
e e h a l a  coco c s t a c o a  v i e n o o , a l  f i n a l  d e l  e x p e c i e n t e , r é s u l t a  que en  t oda  s u  ^
t r a m i t a c i o n  e x i s t e  l a  i n c e r t i d u a b r e  de s i  l o  que se a p o r t o  en c o n c e p t o  de i 
a u x i l i o  no s e r a  en e l  moaaento o e c i s i v c , cosa  o i & t i n t a , p o n  l a  c o n s i g u i e n -  J 
t e  r e p c r c u s i c n  s o b r e  t o c o s  l o s  e l e m e n t o a  que o p e r a n  y j u e g a n  en l a  e e t e r - |  
Clin-, c i  en c e  l a c  c o n t . e s p e c i a l e s , Tanpoco s e  d i c e  de que f e rma  s e  u c r é d i t e ­
r a  l a  r e n u n c i a , p o r  l o  que ee c o r r e  e l  r i e s g o  «e f a c i l i t a r  f u & u ra s  r é c l a m a ^  
c l o n e s  con s u s  n u t u r y l e » /  i n c i o e n c i a a  s o b r e  l a  misaa  c o r r e c i d n  f o r m a i  d e l  ! 
p r o c e d i c i i e n t o  de t r s m i t a c i o n . E n  e f n t e o i 3 , l a  L . E . ^ . n o  hace  na s  que c o m p l i - '> 
c a r  su misLio p r oce so ,uync io  c o n t i n u a m e n t e  v a l v u l a s  de e s c a p e  a l a  l e g a l i -  
o a d , p a r a  que n a e i e , n i  L y u n t a m i e n t o s  n i  a c c a i n i g t r y a o s - c o n t r i b u y e n t e l :  , s e p y i r  
a que a i t n e r s e  en eue  r e l a c i c n e s  m o t i v a c a s  p o r  ob ra s  p o r  l a s  que se d c v e n -  
g a n  d o n t . e e p e c i a l e s .i.Ienos niai que con l u  d e r o ^ ^ c i o n  e e l  n S 3 , d e l  a r t . 454 f 
oe l a  L . üo L .  e l  a u x i l i o  no t i e n e  ya i n f l u e n c i u  sob re  e l  c o s t e , p o r  l o  que  ^
s i  s e  r e n u n c i a  a l a  c o m p e n s a c i d h , a q u e l  e i g u e  i n v a r i a b l e , p e ro  i n c i c i r a  so~ Ig
b r è  l a  c u o t a  e i n d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l a  c a n t i c s c  a r e p a r t i r , p u d i ^ n d o s c  e -  f 
f i r m a r  que e l  c o n t r i b u y e n t e  t i e n e  un arma s é c r é t a , y a  que h a r a  us© o lie de | 
l a  compen&cion en  f u n c i o n  p r e c i s s B i e n t e  de c u a l  p u e c è - s e g u n  s u s  c a l c u l a s -  |
s e r  e l  i m p o r t e  ce l a  c u o t a , a u n q u e  d e ' e l  s i e m p r e  se  présuma e l  i n t e r e e  de |I
y p o r  l a  c o u p e n e a c i c n . Y  a en o s  m a l , d e c i m o s , po rq ue  cuanoo e s t u b s  v i g e n t e  |  
e s e  n 23,Gcl  a r t . 4 5 4 , e l  a u x i l i o  u i s m i n u f a  e l  c o c t e , p o r  l o  que s i  s e  r e n u n -   ^
c i a b a , s e  p r o c u c i a n  una a e r i e  ce e f e c t o c  en  cad e n a , c em o  so n  l e s  d e l  a r t .  |
4 5 6 ( r e c t i f  i c a c i (5n  ce  l a c  c u o t y c , y  p o r  c o n & i g u i e n t e  , un  nuevo séria l a m i e n t © , I
Icorne e f e c t o  ce l a  r e c u c c i o n  ce 1 c o s t e  que p r i m c r ao i en t e  s i r v i o  ce ba se  p a -  | 
r a  e l  a e n a l a m i e n t o ) . Y  e s t o  l o  c ec i s i c a  po rq ue  h y a t a  ha ce  unoe 8 h c e , e s t u v o  j 
v i g e n t e  e s t a  p r é v i s i o n , c o n  bu n a t u r a l  r e p e r c u b i o n  so b r e  l a  adecuacy  ûiarchc; 
ciel mécanisme de l u i  c o n t . © s p é c i a l e s , q u e  uiîn pueue  t e n e r  a l g u na  s e c u e l a  | 
po r  l a  p r o b l e m a t i c ^  v i ^ e n c i a  de l a  l e y  4 6 / 6 6 y  po r  t a n t o , c o n  lo p o s i b l e  v i -
^ .enc ia  ,yy c i t a C a , d e  p a r t e  ce e s e  n23* f
I
i
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Gonviene  a s imi smo u c l a r u r  que a p e s a r  ©e e s t a  c o n f i g u r a c i o n  de l a  |
i
c c m p e n s a c i d n  e a p c c i a l  como p r o o u c i c a  ex  l e g a , s a l v o  pe nu nc i u  e x p r e s s  c e l  |  
f e e n e f i c i a r i o , e£ e v i d e n c e  que s i  eu a u x i l i o  es  s u p e r i o r  a l a  c o o t a  qua s e  f 
l e  séria l e , a u n  e i n  r e n u n c i a r  a l a  compensa c i ^ n ,  p a r t e  d e a q u e l  s e g u i r a  jugan-: ;  
do coao t a l , o  sea , como a u x i l i o , c o n  l o  que l a  l e y  d i v i d e  l a  v o l u n t a d  d e l  j  
p a r t i c u l a r , i m p u t a n d o l a  d i s t i n t o s  c f e c t o s  en f u n c i ^ n  de a l g o  t a n  a r b i t r a r i c f  
e i n s i g n i f i c a n t e , com© cs l a  c u a n t f a  d e l  a u x i l i o . P u e u e  d e c i r s e  que e l  efec-% 
t o  t o m l i c n  sc  p r o u u c e , aunque  c i s m i u u i o o , s i  e l  a u x i l i o  no a l c a n z a  a compcn-^ 
e a r  t o t a l m e n t e  l a  c u o t a  s e n a l a e a  . i ror  tou© es  t o  , c reeero3 cue t S ^ ^ t r o  de I 
l e a  p u n t o s , e n t r e  t a n t o s  corao v a m ô s ; d ^ t e c t a n d o , n e c e s i t a d o  ce l a  r e f o r m a ,  |  
po r que  e l  a u x i l i o  debe  s r r l o  s i e n p r e , é sdo  que a e i  se a p o r t a  y ee c a l i f i c u  * 
por  e l  iî_.ico que puece  h a c e r l c - a u  a p o r t & n t e - , s u p r i a i i ^ n d o £ e  t c e a  compensa -  : 
c i d n , l u  c u a l  r é s u l t a  f o r z a o a  e n j u i c i a r l a  como pa^o a n t i c i p u d o , y a  que e s t a  |  
f o rma  oe pago t i e n e  su r c g u l e c i o n  en o t r e e  preceptos  ee l a  L . R . L . e n  e s t a  I 
m a t e r i a  ( a r t . 4 5 7 ) . Con su r e c o n o c i m i e n t o  , no h ace  mas que r e c a r g a r s e  l a  t r a -  ■; 
c i t a c i t ^ n  s e l  e x p e d i e n t  e , a l  t e n e r  que c u b . p l i r  y l l e v a r  a c abo  e l  miauc n y u r |  
t s m i e n t 3 , l a  e x p re s i & n  de l a s  c c m p e n s a c i o n e s . K e a I m e n t e , l a  c l a r i d a d  p i d e  qu i !  
marcada  l a  c e i . t i c a c  t e l  r e p a r t e , s t n a l a  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  e e l  mis-:^ 
KO a r t i c u l e , l a  c uo t a  i n c i v i o u a l  d e t e r f a  s e r  una o p e r a c i o n  s e n c i l l a , q u e  n i  g 
s i q u i e r a  n c r c c e r i a  l a  menci i jn e x p r e s a  y p o r  s é p a r a C c  que en l a  a c t u a l i z e d  : 
t i e n e , q u e  no e s  c 'ebido cia s que a unas  c p e r a c i o n e s  que l a  l e y  p o n c , i n t e r p r e f  
t ancQ unos i n t e r e e e s  que poco t i e n e n  quc v e r  con l o s  p iTb l i co s .  |
C a e t e r i s  p a r i u u s , e i  m i s mo r a z o n a m i e n t o  pueee  a p l i c a r s e  s l a  r e f e -  ? 
r e n c i a  hecha  a l  a r t . #62 ce l a  L . R . L , r e f e r e n c i a  que no sabemos c i  se hace  i 
a i s l a c a m e n t e ,0 en v i r t u d  de l a  menc ion  a n t e r i o r , o e n t r o  d e l  luismo a p s r t a d o , ?  
" . . a  l a s  b c r i f i c b c i c r . e s  que sc a c c r o a r e n . . " o h i c h o  a r t . 462 eue b o r i f i c '
c l o n e s  l o  que c s t a b l e c e  t a m b i J n  son  unas  " e s p e c i a l e u  con .pensyc iuneS/ i ,  e n e l  \ 
p a r t i c u l a r  s u p u e s t o  que c o n t e m p l a .
. ^Cdmo s e  f i j a r a  l a  c u o t a  i n u i v i ü u a l ï . E l  a p a r t a d o  que e&tonos  a n a -  [
f
l izb i iwo a l  i g u a l  que e l  a n t e r i o r , que h a b l a  de l à  c a n t i o a d  a r e p a r t i r , n o  ha,l 
c e n  mas que r e c o g e r  s i n t c t i c a m e n t e  o p e r a c i o n e a  que t e n d r o n  c p b i d a  o a c o g i - 1  
ca en  e t r o s  t r a ' n i t e s o P o r  e s t o , e s  po r  l o  que e s t a  s e r i e  de r r q u i s i t o s  e t r a |  
m i t e s  g i e n e n  una a p a r i e n c i a  f a l s e , p o r  c u a n t *  son  mas de l o s  que r e a l m r r t e  s 
i n c l u y e n . L c  que q u i c j c  d e c i r , como e x p e c i e n t e , e s  que en s i  misnio.no i n c l u y e  
mas que a c t e s  que son  a su v e z , r e s u m e n  oe o t r e s . S i  e l  a r t . 29 d e l  Reglamen-^ 
t o  de H a c i e n d a s  l o c a l e s , en  su a p . h ) .  d i s p c n e  que en  e l  e x p e d i e n t e  se c o n -  
t e n d r a  l a  cuo t a  i n d i v i d u a l  a s i g n a  oa p o r  r a z  j"n ce caca  f i n c a , c s  po rque  esa 
c u o t a  t i e n e  que c s t a r  ya s e f i a l a e a  po r  a l g i î n  p r o c e o i r n i c n t o  ,ya que e l  a x p e -  
d i e n t e  cebe  ce r e c o g e r l a . E l  e x p e a i e n t e  va r ecog i enc io  una s e r i e  ce e l c c i en -  , 
t o s , 8 o c u m e n t c 8  y a c t o s , c o tn o  Ccjtofe,que se  van  p r o c u c i e n c o  c u r a n t e  su t r a m i -  
t a c i 6 n ; s u r ^ G  e l  p r o b l e c a  ee su r e l a c i o n  con e l  m i sm o .S i  ece  a r t f c u l o  l iablu 
de l a  " c u o t ü  i n & i v i c u u l  a s i g n a o a " , q u i e r e  c e c i r  que se  ha n e c e s i t y a o  una o-  
p e r a c i o n  p r c v i »  que l a  haya a s i g n a d * . A u n q u e  s i l o g i e t i c o , es  p r e c i e o  inciic.vr-
I d  e x p r e s a m e n t e , po rque  r . ingdn t ^ x t o  nos  l o  d i c e . Es t a l  l a  c o m p l e j i o a d  n o r  I 
s i a t i va  r e l a t i v e  a l a s  c o n t . e a p e c i b l a s  que a y b  par&e una n c r m t i v a *  c i e g a  o |  
o i r i g i d a  a p r e u u n t o o  c i e g o s , q u e  h a r a ’n c a s o  omise  oe e l l a  ,no  a p l i c a n d o l a ,  |  
y po r  c o n u i ^ ^ u i e n t e , pe rc  iercio l o s  r e c u r s o a  que con e l l u  p o d r f a n  o b t e n e r s e  |  
cemo una n o r m a t i v e  que e l  mi&mo au t o r  p r e s u p o n e  no s e  s p l i c e r a , y a  que son I 
t a n t e s  su e  l a g u n a o  cemo su» e i f i c u l t a c i e s  i n t e r p r e t s t i v a s « l i n a  n o r m a t i v a  qud  
a v e c e s  s e .m ues t r» .  en  I c e  e x t r e & o s  de l a  & t n c i l l c z , y  en  o t r o s , e n  l o s  de |  
mayor e q u i v o c i o y e ; e n t r e  a q u e l l o s , p o c r f a  i n c l u i r s e  t c d c  e l  a r t . 29 , quo c s -  
tamos e x a m i n a n t e . E x p r e e i o n e s  I s c e n i c s a , s i m p l e s , d i £ t r i b u i d a s  en a p a r t a è s s ,  |  
que p r o n t o  se  r e v e l & n  q q u f v o c o a , y a  que e l  o r d e n  i n t e r n ©  a que s i  p a r e e e r  J 
© b e d e c e n , d e b e r f a  h a b e r s e  r e f l e j a d o  en una n u m e r a c i6n ( l , 2 , 2 . . . ) y  no en unu&l 
l e t r a s , q u e  nada  nos  d i c e n  s o b r e  l a  p r e f e r e n c i a , t e n p & r a l  © a l  menoo c r o n c -  
l ' g i c s , q u e  e n t r e  e l l o s  deben  ée e x i c t i r . "Cuota  i n d i v i d u a l  a s i g n a d a " , p c r o  | 
^de ©dnue v i e n e  y p r o c é d é  esa c u o t a Î . P o r q u e  e l  a r t , 471 de l a  L . R . L . n o s  Ca - 
o t r e  ü iancato  que t a n p o c o  nos  y c i a  ru mucho;  “
" Pa ra  l a  f i j a c i o n  ce  l a s  c u o t a e  i n e i v i d u a l e s  , l o s  Ayunta-^  
m i e n t o s  es  t a  b l e c e r a ’n l a s  b a a e s  que e t t i r n e n  c o n v e n i e n t e o , 
a t e n u i e n u o  a l a  j u u t i c i a  e e l  r e p a r t ©  y a lu c l a r u  d c t e r e ;  
mina c i o n  ce l a s  e u o t a c " .  s
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Aunque n o s  a c l a r a  p o c o , n o s  s i r v e  p a r a  que veamos como e sa  c u o -  I 
t s  i n d i v i d u a l  t i e n e  un p r o c c u i ^ i e n t o  s u i  g e n e r i o , c u y o  f r u t o  o p r o d u c t o  f i - :  
n u l , s e  r e c a g e r i f  p e r  e l . e x p e a i e n t e , de a c u e r i o  c a n  e l  a p . h )  d e l  a r t .29 d e l  4 
R e g la m e n t0 oe H a c i e n o a s  L o c a l e s . P e r o  esaft b a s e s  ^ f o r m a r a n  p a r t e  ciel e&pe-  :
d i c n t e ,0 f o r m a r a n  o t r o  e x p e a i t n t e î . E l  que e l  e x p e a i e n t e  de i m p o s i c i d n  c o r -  
t emplado  po r  d i c h o  p r e c e p t s , s o l o  a l u o a  a l a  c u o t a  r e s u l t a d ®  f i n a l  e e  d i chc  
b a s e s ÿ c o n v e n i e n t e & c n t e  i n c - i v i a u a l i s a c a s g s i g n i f i c a  que se  p r odu ce  p o r  l a  v i  
èe l a  a b s o r c i o n  0 s c u n c i o n  e e l  p r o d u c t s  f i n a l , u n a  a s u n c i ^ n  d e l  p r o c e d i m i c . '  
t s  a t r a v e s  e e l  c u a l  se ha l l e g a d ©  a l  m i s r ao î .E l  a r t , 471  es mas e x p l f c i t o  
aunque  ce s i m i l a r  s e n t i o o  a l  a r t . 4 5 6  que con t emp la  k l  s e h a l a m i e n t o  de c u o - % 
t a s  en  l a s  c e n t . e s p e c i a  l e s  p o r  aumento  oe v a l o r ,  que t an ib i en  h a b i s  ce " b s -  |  
s e s  de l a  i m p o s i c i J n " :  |
" 2 . 2 1  B eRa lami en to  o e f i n i t i v o ( d e  c u o t a s ) s e  a j u s t a r a  s i e .  -^  
p r e  a l a s  p r e c e p t o s  ee e s t a  Ley y a l o s  ©emas que regu-J 
l a r a n  c l  p r i m i t i v e "  |
0 s e s , a  l a  l e y  y a e s a s  " b a s e s " . L u e s t r a  p r t g u n t y  a n t e r i o r  s i - 1
gue en  p i ( f : ^ f o r m a r a n  p a r t e  e s t a s  b a s e s , s e l  c i x p e o i e n t e î . P l a n t e a r n o s  e s t a  p;>l
G i b i l i d a d , supone  d e s v e l u r  l a  e n c r a e  c om pl e j i wa d  ce un e x p e o i e n t e  s o b r e  e l  |
l a  norme t i v a  e s p e c f f i c a  ee c q u f v o c a , p o r  su b r e v e u a d i e i  l a  c u o t a  ha de iiE sr-l
t a r s e  en é l , y a  i n o i v i d u a l i z a c i a  , e l  e x p e o i e n t e  no puece  m u n ie n e r s e  a e p a r a d o  I
de l a  v f a  0 p r o c e o i m i e n t o  u t i l i z & o o  pa ra  t a l  i n c i v i d u a l i z y c i o n , p o r  l o  que
se  p r o Q u c i r a  l a  a s u n c i o n  c i t a d a . A l  r e c l a m a r  c o n t r a  l a  c u o t a , l o s  c o n t r i b u y c i ;
t é s  e s t a n  r e c l a r i a n .  0 c o n t r a  l e s  " b a s e s  "que h a n  p e r m i t i c ç  au fie t e r m i n a  c i  on ; 
a s i g n a  c i  on i n d i v i d u a l .  ;
Para eam p letar  l a  e x p t e i c i a n  « e l  teiia « e l  e x p e d i e n t e  de c « n t r l -  |
i
b u c la n e e  e s p e c i a l e s , e &  prec is®  que aluda%®8 a l a s  p a r t i c u l a r i d a d e e  « e l  nis>|
m® r e sp ec t®  de l a s  e s a t . « s p é c i a l e s  par b é n é f i c i a  e s p e c i a l . Es e x  e l  a r t . 39 ^
« e l  Heglaxent® de H a c iea a a s  L e o a le s  «axde s e  hace su r e g u l a c l f m , s i m i l a r  |
e x  a lg u x a s  de sua aparta«® 8 ,a  l # s  ya a a & l i z e a a s  d e l  e x p e d i e n t e  de c a x t . e s - i
p e c i a l e s  par aumenta de val®r,G®iia s a x  l a s  r e l a t i v e s  a l  p r e s u p u e e t* ,r e la -  |
e i f a  @e 8U b v e x c i ® n e s , r e l a e i f x  «e a u x i l i a s  p r e s t a d a s  par p e r s a x a s  a e x è i d a - i
« e s  s u j e t a s , ®  s e a ,p u e « e  d e c i r s e  que l a s  pr im eras  t r è s  a p a r t e d a s , s a n  i « 4 a -
t i c a s  a l a s  de i g u a l  p u e s t a , « e i  a r t . 2 9 . Es ea x  e l  s i g u i e x t e , y a  daxde camÈâa;
zax  l a s  d i f e r e n c i a s  y que abera vamas a e x p a x e r :  |
- . I
d )r e la c ia x  de l a s  f i x c a s e x p l a ta c ia x e s  y p a r t ic u la r e s  b e x e f ic ia d a s  par I s l '
a b r a s . i x s t a l a c i a n e s  a s e r v i c i a s . c a x  exp rea i ln  de l a s  cam cep tes  « e l  b e x e f i -
S li: i
A « i f e r e m c ia  de apartada  s i m i l a r  « e l  e x p e c i e x t e  de c a n t . e s p e c i a -  
l e s  par aumentaxde v a l a r , q u e  s a l e  eantempla l a s  f i n c a s , a q u f  s e  e x u n c ia n  
ademas l a s  e x p l a t a c i a x e s  y l a s  p a r t i c u l a r e s . S i  aeudidrem as a l  a r t . 451 de 
la  L .K .LoV erfaxas  que en é l  se  e s t a b l e c e  una s e p æ a c i f x  de ambas m a a a l ld a -  
des de c a n t . c s p e c i a l e s  en f u n c i a x  j u s t a m e x t e  de l a s  b e n e f i c i a t i a e , a p a r té  
de la  « i s t i n t a  c l a s e  ee d e n e f i c i a : e x  e s e  a r t i c u l a  se  hubla par ux lad® ,d e  
aumentas de v a l a r  ex per im xtadas  par " e i e r t a s  f i n c a s " , y  par a t r a , d e  l a s  pei  
aaxas a « l a s e s  determ inadas  que r e c i b e x  un b é n é f i c i a  e s p e c i a l . El  a r t . 29 ,  $
a l  desmenuzar l a s  d i s t i jd a s  p a r t e s  d e l  e x p e d i e n t e  de c a x t . e s p e c i a l e s  par  ^
aumenta de v a l a r , enuxera can® unade su s  p a r t i d e s , l a  r e l a c i f a  de f i n c a s  be> 
n e f i c i a d a s . E x  c a m b i a , e s t e  a r t . 39 c i t a  a f i x G 8 S , ë x p l a t a c i a n e s  y p a r t i c u l a ­
r e s , s i e x d a  é v i d e n t e  que de acuerda can t a l  e x u n c i a d a , puedex è x i s t i r  t r è s  
a l a s e s  de s u j e t a s - u  a b j e t a s - a  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  par B é n é f i c i a  e s p e c i a l .  
M ie n tr a s  r é s u l t a  e la r a  la  r e f e r e n c i a  u l t im a  d e l  precept® ex  c u e s t i f x , y a  
que l a s  c a n c e p ta s  de que s e  t r a t a , s a n  l a s  d e l  a r t . 469 de la  L .H .L .na  l a   ^
es  t e n t a  la  primera exux ic iac ian  que c a n t i e n e , y a  que ^par qu^ a lu d e  a l a s  ! 
f i x e a s  y e x p i a t a c i a n e a , a n t e s  que a l a s  p a r t i c u l a r e s , c u a n © a  e l  a r t . 451 de . 
l e  L.R.L.fakbla l înioamente de " p ersan es  a c l a s e s  d e te r m in a d a s" ? .
Creemas que l a  e n u n c i a c i f n  t i e n e  araen  p r e f e r e n t i a l , a^ misma | 
t i ee ip a ,q u e  c i e r t a  mixdisma f r e n t e  a l  a r t . 2 9 , a s e * , q u e  e i  hecha de eamexzer  
l a  r e l a c i f n  par l a s  f i n c a s , s i g n i f i c a  que ex  e l  a r t . 3 9 , e l  a u t a r  de la  n a r - ;  
ma ha ac tuada  t e n t a  c en  e l  p r e c e x a n te  d e l  a r t . 29 caxa can l a  t r a n s m i s i b i - } 
l i d a d  de la  f i x c a  came s u je t®  «e la d  «as m a da l ida d es  de c e n t . e s p e c i a l e s .   ^
Can e s t a , c r e e m a s  a s in i s m a  que l a s  f i n c a s  pueam s e r  b e n e f i c i a r i e s  na s i l a  I 
de aumentas de v a l a r , s i n a  de c u a l q u i e r  b é n é f i c i a  e s p e c i a l ; a t r a s i  que l a s  f 
f i n c a s  p u eten  r e c i b i r  came d e s t i n a t a r i a s  c u a l q u i e r  b é n é f i c i a , y  na n e c e e a -  
r i a n c n t e  in crem en toe  ee  va lcroL a  ha y n i  puece hubcr una segarac i fn  ée  cl&-^
s e s  de c a n t . e s p e c i a l e s  ex  f u n c i f x  de quidn a qui^ncs  r é s u l t a *  b é n é f i c i a -  i 
r i a s  de l a s  d i s t i n t a s  b é n é f i c i a s . O r a  par  aumenta de v a l a r , a r a  par c u a lq u i
de l a s  c a n c e p ta s  d e l  a r t . 4 6 9 , puedex r é s u l t e r  b e n e f i c i a r i e s , e i e r t a s  f i x e a s .
Ix e u r r im e  e l  Reglameat# me H aciendas  L » c a l e s , e a  a lg i ln  e x e e s a  en | 
r e l a c i f a  a la  L .R .L .p a r  e s t a  e n u a c i a e i f a  mas a m p l i a ? .£ s  d i f f c i l  dar una r e g i  
pueata  t a j a n t e  ya que e l  a r t . 38 camienza par r e m i t i r s e  a l  a r t . 4 5 I , k ) , c u a n a e /  
inm ediatam ente  en  e l  a r t f c u l a  que entamas examinanda,ae  hace una a m p l ia c i f W  
de l a  que a n t e s  s e  aeaba de adm it ir .^Qu^^ s e n t i d a  t i e n e  par t a n t a , e s t a  am- [ 
p l i a c i f n , a  s i  s e  q u i e r e , e s t a  m a a i f i c a c i a n ? . A  se n su  e a n t r a r i a , e s t e  a p a r tad a  | 
la n z a  e l  misma i n t e r r a g a n t e  sab re  e l  a r t . 2 9 , y a  que s i  en e s t e  s a l e  s e  men-  ^
cianakam a l a s  f i n c a s , c a b e  p re * u n ta r * e  s i  en é l  na tendran  cab ida  e sa s  e x - | 
p l a t a c i a n e s  a que a lu a e  e l  a r t .3 9 ,q u e d a n d a  e x c l u i d a  i ln ica m en te ,p a r  I f g i c a ,  | 
l a  r e f e r e n c i a  que s e  hace a l a s  p a r t i c u l a r e s . T a d a s  e s t a s  p r e c i s i a n e s  mas rei 
v e l a n , a  a u e s t r a  j u i c i a , q u e  e l  l e g i s l a d a r  se  mueve en e l  terrema de l a s  in*'  
t u i c i d n e s  mas que en e l  de l a s  i d e a s  C la r a s , la m q u e  l l e v a  a a s c i l a r  de un , 
extrema a a t r a . y  sa b re  t a d a , a  la  f a l t a  de n a c i a n e s  p r é c i s a s , can  é v i d e n t s  i  
r e p e r c u s i f n  e n c u a l q u ie r  punta de l a  m a te r ia  r e g u l a « a , l a  que a su v e z , i n c i -  
de en e l  mecanisma t a t a l  de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , d a d a  que e s  a b v ia  que s i  
l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  camienzan a e f i n i ^ n t a s e  de un made,y s e  l e s  e l a s i f i c a  | 
lu e g a  a t e n d ie n d a  a i  a b j e t a  y s u j è t a  sabre  l a s  que s e  devengan ,n a  pue^e pas* 
t e r ia r m e u t e  h a c e r s e  ta b la  r asa  de tada l a  a n t e r i a r , y  a l  r e g u l a r  l a s  d e t a -  
l l e s  d e l  e x p e d i e n t e , i n t r a a u c i r  a lguna  que atra  navedad^ que se n s u  l a t a  c a n 4  
t r a d i c e  taaa  e l  r e s t a  d e l  e a i f i c i a  c a n c e p t u a l . S i  en e l  e x p e d i e n t e  de i m p a - : 
s i c i f n  de c a n t • e s p e c i a l e s  par b é n é f i c i a  e s p e c i a l  s e  impane l e  n e c e s i d a d  de | 
i n c l u i r  en 6 1 , una r e l a c i f n  de f i n c a s , e x p l a t a c i a n e s  y p a r t i c u l a r e s  que r e su l i  
t e n  b e n e f i c i a d a s , e s  é v i d e n t e  que s i  l e  camparamas can e l  a r t . 4 5 1 , b)  de l a  
.RoL.se abserva una a m p l i a c i 6 n ,y a  que e s t e  u l t im a  s a l a  habla de l a s  p a r t i c u -  
r e s  cama t a i e s  b e n e f i c i a r i a s . E n t a n c e a  âcfma e x p l i c a r  e l  a p . d ) d e l  a r t . 39 
Réglementa de H aciendas  L a c a le s V .  |
Par» e x p l i c a r l e  t i e n e  que r e m i t i r s e  e l  i n t e r p r é t é  a a t r a s  p r e c e p -   ^
t a s  ae la  narm ativa  e s p e c f f i c a  sa b re  c a n t . e s p e c i a l e s ; s i  nas f i j a r a m a s  en 1^  
t a t a l  d i c c i f n  d e l  a r t . 4 5 1 , b) verfam as que adn cüanda s a l a  h a b le  de persanat  
a c l a s e s  de e l l a s , c a a a  l a s  que s e  b é n é f i c i a *  e B p e c i a lm e n t e , e 8 t a  en e l  fand^^ 
a d m it i e n a a  la  p a s i b i l i d a a  de que tam bien l a  r e c i b a n  l a s  f i n c a s  y e x p l a t a o a  i 
n é s , p a r  su r e f e r e n c i a  a que e s e  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  na c a a s i s t #  en aumenta  
deter m in a e a  de v a l a r . E l  a r t . t e r m i n a  a s f :  f
" . . . a u n q u e  na e x i s t i e r a n  aumentas de term inadas  de v a l a r . "  | 
Se q u ie r e  d e c i r , q u e  e s a s  p e r s a n e s  a c l a s e s  de e l l e s  ,p a r  s u s  b ie - |  
n e s , r e c i b e n  un b é n é f i c i a  e s p e c i a l , ademas d e l  que p u d iera n  r e c i b i r  de e x i s - |  
t i r  t a i e s  aumentas de v a l a r , p a r a  en & f n t e s i 8 , s a n  l a s  b i e n e s , y  na l a a  persa»|  
n a s , l a s  que r e c i b e n  ambas c l a s c s  de b é n é f i c i a s , l a  misma que p u d iera  i n v e r - ( 
t i r s c  e l  s i g n i f i c a d a  de e s t a  f r a s e : s a n  l a s  p e r s a n e s  l a s  que r e c i b e n  ambas % 
b é n é f i c i a s , p c r a  par m e a i a e i f n  de s u s  b i e n e s .D e  a b f  l a  cakf irencia  de e s t a  J 
i n t e r p r e t a o i f n  can e l  a r t . 4 6 3 , que f i j a  qu i6n  e s t a  a b l ig a d a  a l  paga de l a s
c a n t . e s p e c i a l e s : s i e m p r e  se ra  e l  dueâa de un e s t a b l e c i m i e n t a  a e x p l a t q c i f n  | 
y e l  duefia de l a s  b i e n e s .  I
Per e s t e , e s  per  l e  que creemas que e s t e  a r t . 3 9 , d ) . d e l  Reglamenta  | 
de H acien das  L a c a l e a , e s  una r e f u R d i c i f n  de t a a a s  e s t a s  p r e c e p t # s , e n  dande : 
s e  ha q u er id a  h a c e r  una mezcla  a l  mismo tiempa que una r e c a p i l a c i f a  de la&l 
d i s t i n t a s  s u p u e s t a s  c i t a a a s , aunque c a n fu n a ie n a a  m etaa a l6 g ica m e n te  l a s  c a -  |
5
s a s  m ez G la d a 8 ;s i  l a s  p a r t i c u l a r e s  r e s u l t a n  a e n e f i c i a d a s , 1 a  san  par m ed ia -  * 
e l f n  de s u s  f i n c a s , p r a p i e d a d e s  a e x p l a t a e i a n e s , y  na a i s la d a m e n te .M e n c ia n a r )  
par e l l e  separadamente  a l a s  mismas,na r é s u l t a  muy c a n g r u e n te  can l a  m e e f -  
n ic a  de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  a na s e r  que e l  Reglamenta c re y e r a  mamenta ap^. 
tuna r e c a r d a r  la  v i g e n c i a  d e l  a r t . 4 5 1 , b ) c a n  l a  d i f e r e n o i a  que e s t e  s e  c a l e !  
ca en  un p lana  puramente d e f i n i t a r i a , m i e n t r a s  que e l  d l t im a  e s  mas p r a c t i c ;  
y mas v i n c U l a n t è  en la  rea l id a d « D e  h e c h a , l a  e n u n c i a c i f n  presupane que la  r; 
l a c i f n  sea  de cada una de e s a s  e l e m e n t a s - f i n c a s , e x p l a t a c i a n e s  y p a r t i c u l a ­
r e s* ,c a m a  p e r s a n e s  d i s t i n t a s , a  sea ,ca m a  s i  cada una de e l l e s  t u v i e r a  aut&-:  
namfa prapia .^Qu6 p a r t i c u l a r e s  pueden r e s u l t a r  b e n e f i c i a d a s  e s p e c i a l m e n x e , 
s i n  s e r  t i t u l a r e s  de f i n c a s  a e x p ia t a c ia n e a ? o E a  l a  d l t im a  pre&unta que pue 
de e x t r a s r s e  d e l  mencianaaa p r e c e p t a . S i  e s t e  p re o ep ta  fu e r a  c a h e r e n t e  can : 
tada  e l  r e s t a n t e  mecanisma de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  e i g n i f i c u r l a  que habrfa  z 
t r è s  s u j e t a s  de l a s  mismas,cama s e r f a n  l a s  f i n c a s , l a s  e x p i a t a c i a n e a  y l a s  % 
p a r t i c u l a r e s . 8 i  se  a b s e r v a , e n t r e  l a a  « a s  pr im eras  na hab rfa  d i f e r e n c i a s ,  
ya que h a b la r  de f i n c a s , ®  h a b la r  ae e x p i a t a c i a n e a , v i e n e  a s e r  c a s i  s i m i l a r  
l a  que na a e a n t e c e r  can e l  t e r c e r  s u j e t ® , l a s  p a r t i c u l a r e s . E s t e  t e r e e r  e l e - |  
menta e s  « i s c a r a a n t e  f r e n t e  a l a s  a t r a s  « a s ,y a  que a i v id a  que l a s  f i n c a s  
y e x p l a t ü c i a n e s  san  tambi6n p a r t i c u l a r e s , ®  a l  menas p e r t e n e c e r a n  en su ma-^ 
y a r f a , a  p a r t i c u l a r e s , y a  que pueierita  p e r t e n e c e r  a l  E stada  a a c u a l q u i e r  a- 
t r a  e n t e  p i l b l i c a , l a  sera n  a t i t i l l a  p a r t i c u l a r  a p a t r i m a n i a l  p r i v a d a ,p e r a  e 
c u a l q u i e r  c a s a ,h a b r a  f i n c a s  y e x p l a t a c i a n e s  " p a r v ic u la r e a " a  p e r t e n e c i e n t e s  
a p a r t i c u l a r e s ; a û a d i r  l u e g a , s i m p l e m e n t ® ," p a r t i c u l a r e s "  na s i g n i f i c a  mas que 
a l u d i r  a p e r sa n a s  que na san  t i t u l a r e s  de t a i e s  f i n c a s  y e x p l a t a c i a n e s , y 
que s i n  embarga pueden s e r  b é n é f i c i a s s e  par l a s  abras que aevengan c a n t . e s -
p e c i a l e s . V a l v e m a s ^ e  nueva a parer  a l  a r t . 4 5 1 , b) de la  B .R .L .p e r a  i n t e r p r e -  'f
tada segdn e l  a r t . 4 6 3 . D e s t a c a  par encima de t a d a , l a  d e f e c t u a s a  r e d a c c i f n  | 
d e l  a r t . 3 9 , en e s t e  a p a r t a d a , e n  dande s e  in c u r r e  t a n t a  en  una mezcla de l a s  î 
c l a s e s  de c a n t • e s p e c i a l e s  cama en una c i e r t a  r e i t e r a c i f n  de l a s  s u p u e s t a s  [ 
que en 6 l  s e  cantem plan .  |
Can e s t e  p r e o e p ta  s e  canfirma e l  e r r a r  d e f i n i t a r i a  d e l  a r t . 4 5 1 ,  f 
a p . b ) , a l  c a l a o a r  en primer p lana  a l a s  p a r t i c u l a r e s  cama s u j e t a s  de l e s  —  l  
c a n t r i b u c i a n e s  e s p e c i a l e s , en una d e f i n i c i a n  que t e n t a s  se m ejan zas  t i e n e  can  
e l  a r t . 4 3 5 , 1 , de la  miama l e y , t i p i f i c a d a r  ae l a a  t a s a a . L a s  d i f i c u l t a d e s  e n -  ; 
t r e  una y a tra  f i g u r a , e m p i e z a n  deada t a l  d e f i n i c i a n  que e l  a r t . 3 9 , d)  d e l  Re 
g lanent®  de H acienaea  l a c a l e s , a l  r e c a g e r  p a r c i a l  y ca e x c l u s i v a m e n t e , r e p r a - ,  
d u c e ;a a É i  p id f a  d e c i r s e  desde  e s ta  p e r s p e c t i v e  que e l  a r t . 39 supera  la  e s t ^  
ch ez  de t a l  d e f i n i c i a n , a c u a i e n a a  a la  i ln ica v fa  que s e  l e  a f r e c f a  para na 
quedar t a t a l m e n i e  aubsumida en un e x p e d ie n t e  de t a s s e , y  na de c a n t . e s p e c i a -
l e e , c a m #  l a  que e s .
e ) k ese  « e l  r e f w r t ,  %. 8 l_fue i% _aÇlt i2daafAi«& _Êg^auÊ_âfà«*_«pllS% r8«Ll^^ ; 
d i s t i n t a s  e l e m e a t a s :  l
Al i g u a l  que en e l  a p a r ta d a  de c a n te n id a  s i m i l a r  d e i  a r t . 2 9 , s e  i n ­
c lu y e  en e à  e x p e d i e n t e  una r e f e r e n c i a  a l  r e p a r t a , p e r a  can una d i f e r e n c i a  
s u e t a n c i a l  e n t r e  una y a t r a  c a s a : m i e n t r a s  que en e l  e x p e a i e n t e  de c a n t . e s - ^  
p e c i a l e s  par aumenta de v a l a r  , s a l a  s e  i n c l u y e  l a  c a n t ia a d  que s e  a cu erd e  s 
r e p a r t i r , p e r m a n e c i e n d a  l a s  b a s e s  par l a s  que a t a l  c a n t ia a d  s e  l l e g u e , f u e - -  
ra d e i  e x p e a i e n t e - a l  menas na farman p a r te  de ^l ,cama l a s  e l e m e a t a s  empre-  
samente  enumeradas par d ich a  p r e o e p t a -  na su cede  l a  misma parq e s t e  a t r a   ^
t i p a  de e x p e d i e n t e s , e n  dande t a l  cama s e  e n u a c i a , p a r e c e  que e s  l a  b a se  del^ 
r e p a r t #  l a  que s e  i n c l u y e  y na l a  s a n t id a d  s im plem ente  a r e p a r t i r . S i  s e  } 
d e t i e n e  una a l g a  mas en e l  p r e c e p t # ,paaemas a p r e c i a r  a lgun a  p a r t i c u l a r i -  
d a d ,y  e s  que la  e x p r e s i f n  e s t a  en s â g u l a r p  "la base d e l  r e p a r t # " - , e  d i f e -  - 
r e n c ia  t e l  a r t . 471 que bya la  de " b a s e s " .E s t a  pudiera  a l i e v a r n a s  a c a n s i -  
a e ra r  que e s ta  gbkse d e l  r ep a r ta "  muy b ie n  pueae s e r  l a  misma c a n t i d a a  
a r e p a r t i r , #  que s i r v e  cama causa d e l  r e p a r t a , #  s e e , que la ^  que se  d i s t r i -  
buye es  l a  base-una c a n t ia a d - c e n fa r m e  can unas b ases -qu e  na s e  e i s t r i b u y e r  
s i n a  que san  a q u e l l a s  narmas can a r r e ^ l #  a l a s  c u a l e s  se  f i j a  l a  c a n t i d a a  
a r e p a r t i r - b a s e  d e l  r e p a r t a - y  c r i t e r i a s  para su  d i s t r i b u c l f n . E s t a  primera  
i n t e r p r e t a c i f n  e s  r e c h a z a b le  par cuanta  e s t e  a r t . 39 en ou s i g u i e n t e  a p a r -  
t a a a , a l u d e  c la r a m en te  a la  c a n t id a a  a r e p a r t i r , p a r  l a  que par encima de { 
l a s  d i f e r e n c i a s  a p r e c ia d a s  de r e # a c c i f n , l a  base  de r e p a r t a  e s  e l  term ina  
s i m i l a r  a l  p l u r a l  " b a se s" r e c a ^ id a  en  e l  a r t . 471 de l a  L .R .L .p a r  l a  que e n ^
e s t a  c l a s e  de e x p e d i e n t e , ee i n c l u y e n  l e s  b a s e s  y na sa lam en te  l a  cant id& e
a r e p a r t i r , cama suce&e en e l  e x p e d i e n t e  de i m p a s i c i f n  de c a n t . e s p e c i s l e e  
par aumenta de v a l a r .  ^
âCuaÿes la  causa  de e s t a  d i f e r e n c i a ? . L a  r e s p u e s t a  p a r e ce  r e s i d i r  en 
que e s t a  base d e l  r e p a r t #  v i e n e  a hacer  l a  misma fu n c i fn ^ q u e  l a  e s t i m a c i e ,  
d e l  aumenta de v a l a r , p a r  c uanta  s i g n i f i e #  una mener# de cu m p l ir  l e  p r é v i ­
s i o n  de l  a r t . 4 7 0 , 5 . de l a  L . R . L . : I
para d e te r m in e r  l a  p a r te  a l i c u a t *  d e i  c a s t e  que ha de s e f  
c u b i e r t a  m ed iante  c a n t r i b u c i a n e s  e s p e c i a l e s , ( s e  a t e n d e r a ) #  IL 
im p a rtan c ia  r e l a t i v e  d e l  i n t e r e e  p i îb l ic a  y de l a s  i n t e r e s e s  : 
p a r t i c u l a r e s  que can curran  en l a  abra a i n s t a l a c i O n  de que sc 
t r a t e " .  |
S i  la  e s t i n a c i O n  d e l  aumenta de v a l a r  e s  i m p r e s c i n a i b l e  para l a  a p l i * |  
caciO n de la  c a n t . e s p e c i a l  par e l  misma n a m b r e ,a s f  tambiOn la  a p l i c & c i a n  |  
de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  par b é n é f i c i a  e s p e c i a l  reclama la  s e p a r a c iO n  d e l  |  
interOfi  piTblica de la  a b r a ,d e  l a s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s ,1a  que d eeera  ha^ 
c e r s e  en l a  base  d e l  e e p a r t a . S a n  a u t O n t ic a s  b a s e s ,d u d a  que e l  Ayuntwmien-  
ta  na pueoe a c t u a r  a l e a t a r i a m e n t e , e i n a  en fun c iO n  d e t a i l e d #  de cu an ta  m a- |  
yar nilmera ae c r i t e r i a s  i n f a r m a t i v a s  puede a p a r t a r  a f i n  de i l u s t r a r  c l s - I  
ra y lO gicam ente  la  buena y r e c t a  fundamentaciOn de su d i s t r i b u c i O n .  i
Afiede e l  p a r r a fa  una ac laraciO n que na l a  eo t a n t  a para e l  lectarE  
d e l  t e x t a , ÿ a  que p r e c ie a n d a  que l a  b â te  d e l  r e p a r t#  puewe s e r  n i î l t i p l e , H 8 - I  
da If id lca  sa b r e  e l  a e n t i a a  ae e s t e  t O r * i a a ; a l  c a m t r a r i a , l e  camfumde,ya # 
que p a r e c i e a a a  s i g n i f i e s  la  e x i s t e n c i a  de b e r i e s  b a s e s , l e  reduce  p a s t e r i a r  
mente a una s a l a , s i  b i e n  in t e g r a d a  de d i s t i n t a s  e l e m e a t a s , l a s  c u a l e s , t a m -  I 
paca d é t a i l s . A c a s a  es tO  r e f i r i O n d a s e  a l a  p a s i b i l i d a d  c a n c u r r e n c i a l  de d is i  
t i n t a s  s u p u e s t a s  de c a n c e p ta s  de b é n é f i c i a  e s p é c i a l , j u g a n d a  en cada una de» 
e l l e s  de marnera d i s t i n t a  t a n t a  l a  c i t a d a  separac iO n d e l  in t e r O s  p t ib l i c a  
f r e n t e  a l  p r iv a d a  cama l a s  r e s t a n t e s  e l e m e a t a s  de cada ca n c ep ta .L a  régu la^!  
ciOn de e s t e  a p a r t a d a ,p a r  e s t a , e s  c a a f u s a , ÿ  na cu n p le  can l a  premieaque f 
se  p r e d ica  de c u a l q u i e r  narma r e g l a ^ e a t a r i a : l a  p r e c i s i o n  y e l  d e t a l l e . E s  
demasiada vaga esa  c a l i f i c a c i O n  de " m u lt ip le " ,c u a n d a  ninguns h u e l l a  de e*  i 
l i a , e n c a n t r a m a s  n i  en laL Ü .L .  n i  en s s t e  Heglamenta de H aciendas  L a c a l e s .
Laa r e s t a n t e s  a p a r ta d a s  de e s t e  a r t . 39 na a f r e c e a  apenas d i f e -  % 
r e n c i a s  de r ed scc iO n  can s u s  s i m i l a r e s  d e l  a r t . 2 9 ; s a l a  la  in t r a d u c c iO n  del; 
term ina  "bases  de l iquidaciOn",a£iaMe una e x i g e n c i s  mas a l a  que can c a r a c -  
t e r  camiîn se  p i a e  de l a s  c u a ta s  i a d i v i a u a l e s . E s t a  a lu s iO n  a la " b a e o 4 e  l a  
l iq u id a c iO n "  tambiOn l a  juzgamas e q u fv a c a ,sÉ e n d a  una muestra mas d e l  j u e -  
ga p a r a l e l a  y s im u l ta n é #  can que n u e s t r a  l e g i s l a d a r  hace  de l a s  i n s t i t u c i j  
ne# a d m i n i s t r a t i v e s  y t r i b u t a r i a s : n a  s e  sabe  s i  can t e l  e x p res iO n  ee  q u i e -  
re r e f e r i r  a la  base l i q u i d e b l e , t e r m i n a  acuAada en e l  D S T r ib u ta r ia ,8 in O n i*  
ma de la  base im p a n ib le  de la  que ee  han r e s t e d #  l a s  l é g a l e s  d e d u c c i a n e s ,   ^
a s i  par e l  c a a t r a r i a , s e  e s t a  r e f i r i e n d a  a l a  que d i c e : l a  que ha s e r v i d a  
de base  de l a  l i q u i e u c i O n .
A l a  l a r g e  ae e s t e  examen d e l  a r t i c u l a # #  d e l  Réglementa de Hacij  
des L a c a le s  d ed ic a a a  a l  e x p e a i e n t e  ae i m p a s i c i a n  de la  s  c e n t . e s p e c i a l e s , 
en una de su s  des f e r m a s ,h a n  i a a  que*a*aa p u e s t a s  ke r e l i e v e  su s  d e f i c i e n -  
c i a s , v a g u e a a a e s , e q u fv a c a s  y c a n f u s i a n e s  c a n c e p tu a le s .H u  b a la n ce  e s  a b u l t a -  
da b e s t a  e l  extrema de que hace p e l i g r a r  tada  e l  f u n c ia n s m ie n t a  de l a s  c o r  
t r i b u c i a n e s  e s p e c i a l e s , s i e n d a  un handicap  mas que v i e n e  a a g r e g a r s e  a t e n ­
t a s  a t r a s  que t i e n e n  su punta ae p a r t id a  en l a  misma L.HoLoSi de e s t a  s e  | 
p a s t u l a  l a  r e v i s i O n , e s  f a c i l  d e r iv a r  que l a  misma debe p e d i r s e  ae un t e x - |  
ta  que ailn s i e n d a  r e g l a m e n t a r i a ,n a  cumple l a  mayarfa de l a s  v e c e s  can  l a  
que e s  c a n a ic iO n  p r im a r a la l  de un t e n t a  de su r s n g a : l a  c l a r i d a d , y  l a  a te n - i  
ciOn a l d e t a l l e o E f c i l  e s  tamaiOn buscar  una causa de e s t a , q u e  na e s  a tra   ^
que la  l e y . El  Heglamenta es  una narma,cuanda e x i s t e  l e y , e j e c u t a r a  de OstaL  
peraË& ti  s i  la  narma l e g a l  e s  h a r ta  g e n e r a l  e i m p r e c i s e  sab re  muchas pan-  ; 
t a s  de l a  i n s t i t u c i O n , n a  se  puede c u lp a r  a l  rég lem e n ta  l a  que s a l a  e s  im- ; 
putsible  a la  narma s u p e r ia r .M a l  puede d a t a l l e r  e l  Réglementa l a  que n i  s i -  
q u iera  e s  eantempla a a par l a  l e y  .bias a p e s e r  de e s t e s  e x c u s a s , e l  Reglamen^ 
t a  de H e c ie a a a s  L a c a le s  c a n f ig u r a  unas e x p e a i e n t e s  h a r ta  c a m p l e j a s , que re- |  
d a m a n  un p e r s a n a l  e s p e c i a i i z a a a , que s a l a  l a  ten&rfn l a s  grandes  c e n t r a s
u r b a n a s ( c 8 s a  par e j . d e  M a er id ,en  cuye D e legac iO n  de H a c ie n d a , e x i s t e  una
s e c c iO n  cansagred a  a la  g e s t i a a  de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , en cuya tra m itec iO i  
i n t e r v i e n e n  m u l t i p l e s  s e r v i c i a s  t e c n i c a s , q u e  s a l a  aqux e x i s t e n ) .
I m p u ^ n e c i O n  d e l  e x p e d i e n t e .  |
El a r t . 3 0 , para l a s  e x p e d i e n t e s  de im p a s ic iO n  de c a n t . e s p e c i a l e s  j 
par Bumenta ae v a l a r , y e i  4 0 , para l a s  de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  par b e n e f i c i  ' 
e s p e c i a l , c a n t i e a e n  narmas s i m i l a r e s  en arden a la  impugnaciOa a r é c la m a -  | 
c i On c a a tr a  t a l e s  e x p e e i e n t e e . L a  e x l s t e n c i e  de ca s  p r e c e p t a s , d e  c a n t e n i -  | 
da c a s i  i d O n t i c a , a s f  cama la  e x i s t e n c i a  de a t r a s  p r e c e p t a s , d e l  misma c a -  | 
r a c t e r , n a s  l l e v a n  a p l a n t e a r n a s  l a  p a s i b l e  j u s t i f i c a c i O n  par sepapada de 
cada una de e l l a s , q u e  p a rece  s e r  c a n s e c u e n c i a  de l a  t a j a n t e  s é p a r a -  f 
ciOn de p a r t id a  e n t r e  amaas m a a a l id a d e s  de c a n t . e s p e c i a l e s . A d m i t i e n d a  l a  ! 
s u v t a n c i a l  d i f e r e n c i a  e n t r e  ambus,na se  camprende par quO deben e x i s t i r  f  
das r e ^ u l a c i a n e s  de l a s  r e s p e c t i v a s  e x p e a i e n t e s , c u a n d a  e s t a s  c a n t i e n e n  
e le m e n ta s  t a n  a n a l a g a s ; l a  s im p le  a p a r i e n c i a  narmativa  puede a c a s i a n s r  a l - ,  
guna c a n fu s iO n  i n t e r p r e t a t i v e  y p r a c t i c e , y a  que p a rece  a l u d i r  a l a / é x i e t e n -  
c i a  i m p r e s c i n a i b l e  de c a s  v f a s  ce t r a m i t a c i a n  d i s t i n t a s  cama a la  e x i s t e n -  
c i a  de un e x p e d i e n t e  par cada s u p u e s t a  a c a n c e p ta  de c a n t . e s p e c i a l , cuanda 
r ea lm en te  na e s  a s f .  |
" I .L a s  e x p e d i e n t e s  se  expancran a l  p i lb l i c a  par qu in c e  d f a s  me c l a n  ; 
t e  e a i c t a  que se  f i j a r a  en e l  t a b l e r a  de a n u n c ia s  y debcra i n -  
s e r t a r s e  en e l  B a l e t f n  O f i c i a l  ce l a  î r a v i n c i a .
Z .D entra  d e l  p la z a  s e f i a l a d a , pacran examiner e l  B x p e c ie n t e  l a s  in -  
t e r e s a c a s , y  durante  l a s  acha a i a s  e i g u i e n t e s , p r e s e n t e r  a n t e  e l  
Ayuntam ienta  l a s  r e c la m a c ia n e s  que e s t im e n  a p a r tu n a a" .  f
 ^ i
Tc|l cama e s t a  r e a a c t e a a , e l  p r e c e p t a  parece  c e t s b l c c c r  I t s  e ig u ie rn
t e s  m and atas; !*  e l  p l e z a  que cuenta  e s  e l  de quince  d f a s , d e  l a  p u b l i c a c i o  
par e a i c t a , d e l  r e s p e c t i v e  E x p e d i e n t e , c e  mada,que la  p u b l i c a c i O n  en e l  B.C 
de la  P r a v i n c i a , e 8  unanfarm aiicad  c a m p le m e n ta r ia ,p e r a  s i n  t r a s c e n o e n c i a
s a b re  e l  e x p e a i e n t e ; 2 * e s  dentr#  de t a i e s  qu in ce  d f a s , d u r a n t e  l a s  que l a s  
i n t e r e s a d a s  pacran examiner e l  e x p e d i e n t e  y 3& durante  l a s  acha s i g u i e n -  
t e s  a e s t a s  q u i n c e , p r e s e n t e r  l a a  r e c la m a c ia n e s  a p a r tu n a s .E n  c a m b ia ,p a r  se  
g u i r  can e l  p a r a l e l i s m a  de l a s  p r é c e p t e s , e l  hamanima a r t . 40 e s t a b l e c e :  |
"Durante e l  p l a za de e x p a s i c i ' n  y acha d fa s  s i g u i e n t c s , e e  a a m i - .  
t i r a n  por e l  Ayuntamienta l a s  rm clam acianes  de l a s  in t e r e s a d a Ë .
De una primera l e c t u r e , s e  saca  l a  impresiOn de que e s t e  u l t i m a  a r -^  
t f c u l a  q u isa  d e c i r  l a  misma que e l  primera c i t a d a , p e r a  cama se  d i s e  v u lg a ;  
m e n t e ,d e l  d ic h a  a i  h e c h a ,v a  mucha t r e c h a , y  de l e  que q u i s a  d e c i r , e  l a  que 
ha d i c h a , v a  l a r g e  d i s t a n c i a . P a r  de p r a n t a , e l  p ia z a  en  e l  d l t i m a  se  r e f u n - c  
d e ,y a  que l a s  i n t e r e s a d a s  t c n d r f n  para p r e s e n t e r  r e c l a m a c i a n e s , v e i n t i t r O s j  
d f a s , a l  s e r  v a l i d a  para e l l a  tumbiOn e l  pis za de e x p a s i c iO n  p i îb l i c a  ddçi | 
e x p e d i e n t s . La causa de e s t a  d i f e r e n c i a  se  naa e s c a p e ,yq  que ninguna i n d i - ;  
c a c i a n  se  nas ca d e l  p a r q u e ' t r a t a n d a s e  c e l  e x p e a i e n t e  de c a n t . e s p e c i a l e s  " 
par aumenta de v a l a r , l a s  i n t e r e s a o a s  s a l a  pacran p r e s e n t e r  r e c la m a c ia n e s  
durante  acha d f a s , y  en e l  a t r a , c u r a n t e  v e i n t i t r e s . E n t e n d e m a s  que e s t e  a r t  
40 ha t e n i d a  muy p r é s e n t é  e l  a r t . 3 0 , y a  que e s  v i s i b l e  su r e f e r e n c i a  i m p l f  
c i t a  a e s t e , p a r  cuanta  na d e c a r r e l l a n d a  su e x i g e n c i a  d e i  p l a z a  de e x p o s i -  
c i O n , e a t a  t i e n e  que s u p l i r s e  can l a  r e g u ia c lO n  de e s t e  d i t i m a .  ^
Creciiae que e l  e s q u e n a t i s m t  d e l  a r t . 40  s v l #  puede c u d r i r a e  cen  la  | 
a p l lca c iO m  a u p l e t a r l a ; e e  I t  que neu l l e v a  a d e c i r  que la  e x i s t e n c i a  de e e - î  
t e  i l l t im e  es  p a r a # O j ic a ,p # r  c u a n te  im p l ic a n d #  l a  v i g e n c i a  d e l  3 0 , me s a k e -  I
me a hdStu qu6 punt# ea a p l i c a  d i e  e s t a  i i i t e r p r e t a c i O n  cuande ae a t r e v e  a | 
i m t r e d u c i r  m e e i f i c a c i O n  tam p r i n c i p a l  c e n t  la  a e g a la d a .A h e r e  d i e m , la  a i m i - f  
l i t u d  de la n a t u r u l e z a  de a a d es  e x p e a i e n t e s , h a c e  que premiquemea de une i e |  
que ae p e r e d ic a  d e l  e t r e ,a u n q u e  mejer a e r f a  la  e x i s t e n c i a  de una dn ica  n e r |  
m a t i v a , c e n  l a s  v a r i a n t e s  p r e p i a s  de cada c l a e e  de e x p e d i e n t s , #  mejer d i c b r  
de cada c l a a e  de c e n t . e s p e c i a l , a i n  maa . E l  per quO de l a  p a r t i c u l a r ! * # #  d e l l  
a r t . 40 en r e l a c i e n  cen  e l  3 0 , e s  a l g e  que ae n e a escape ,aum que tamdiOm c a -  f 
drfa  p r e g u n t a r s e  d e l  per que de la  e s p e c i a l i e a e  de c s t e  f r e n t e  a a q u e l , y a  i
que t a n t e  durante  e l  p e r fe d e  de x x p e s i c i e n  p d d l i c a ,p e d r f a m  p r e s e n t e r s #  r e - i
c lq m a c ie n e s  yq que n im gun& ^^es id i l idad  de f a c t e  e x i s t e  la  e x p e s i c l O n  y  l a   ^
p r e s e a t a c lO n  de r e c l a m a c i a n e s .  |
E s te  a r t . 40 cenfirm a tamdiOm nusfitra a m t e r i e r  a s e r c iO n  de la c e n d i :  
c i e n  p r i n c i p a l  de la  ex p e s ic iO m  per e k i c t e , y a  que en e l  s a l e  s e  c i t a  e s t a  
e x p e s i c i 6 n , m e  ha c i é n d e s e  ninguna menciOn de la  i n s e r c i O n  em e l  B .O.de  la % 
P r e v i n c i a , c u y a  e x i^ e n c ia  en e s t e  c a s e , e s  p r e d l e m a t i c a .S e  afiadem e tr a o  d i f e  
rcm cia s  e n t r e  t a l e s  p r e ce p ta s  came s e n  la  de que e l  a r t .3 0  p i r e c e  impener  
una déterm inadw ferma a la  r e c i a m a c i O n C " . . . p e d r a n . . . p r e s e n t a r  emte e l  Apia:  
t a m i e n t e . . . " ) , d i r i g i e a  a l e e  i n t e r e s a d u s  p o s i d i e s  r é c l a m a n t e s , m ie n tr e e  que 
e l  a r t . 40 v u e lc a  e l  s e n t i e #  de la  f r a s s  h a c ia  e l  A y u n ta m ie n ta , de me*e que^ 
e s  e s t e  e l  que deeera  a o a i t i r  l a s  r e la m a c ie n e s  de l a s  i n t e r e s a d e s .  |
Examimamde a i s la d u m e n t e  e s t e  a r t . 3 0 , para v e r  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e e  
que p r é se n ta  d e a t r e  d e l  rOgimen j u r f d i c e  de l a s  a c t e s  y e x p e d i e n t e s  de l a s
C e r p e r a c ie n e s  L a c a l e s , #  s e a , para c e n t r a s t a r  l a s  p a s i d l e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
e l  p r e c e d im ie n t e  de l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  y e l  p r e c c i i m i e n t e  a d m i n i s t r a t i v e
cemdn a que e s t a *  a u j e t a s  l e s  r e s t a n t e s  a c t e s  a d m i n i s t r a t i v e s  m u n i c i p a l e e , 
rég u la  (ses par e l  Reglamente de O rgan izec ie n ,P u m c ie n a f i i e n t a  y Régimen J u r i -
d i c e  de l a s  C a rp a r a c ie n e s  L a c a le s ,a p r e d u d a  par D é c r é ta  de 17 de maya de | 
1 . 9 5 2 , paeemes a p r e c i a r  l a a  si^^uicntea:em primer l u g a r , s e  e s t a b l e c e  una f e r ?  
ma ün ica  de n e t i f i c a c i O n  came ee l a  e x p a s ic iO n  p u b l i c #  par é d i c t é , e i n  e n -  f 
t r a r  en d i e t i n c i e n e a  de c l a e e s  de i n t e e e s a d a s , e i n e  u n i f e r m a n d e le e  y e u j e t s f  
de a ta d a s ,a  la  misma ferma de c e n a c i m i e n t e : e l  é d i c t é .  I
l a  e x p a s i c iO n  a l  piîbli c e  « par é d i c t é , c a m a  dnica  ferma de c e n e c i m i e n t e  de la  ; 
tÊ rE i2 % clO n^#el_exped ien te:  a i  a c u a ié r a i ia s  a l  ré^^ifiicn c e m u n , la s  a r t s . 313 y j
3X4 impenea cerna ferma p r e f e r e n t i a l , l a  n o t i f i c a c i O n , a c u d i e n w e  e e l e  a l a  ex«^
p e s i c iO n  cuande s e  d e sc o n e zc a  e l  d e m i n i l i a  de l e s  i n t e r e s e d e e . E s t e s  precep^
t e s  can te t ip la n  t e o a s  l a s  r e e a l u c i a n e s  r e l a t i v e s  a expec’i e n t e s , s i n  p a r t i c u - -
l a r i a a r  n i n g u n e ,y  de made g e n e r a l . 0 s e a , l a s  e s p s c i u l i d a d e s  ten d r a n  eue jus-f
t i f i c a r s e , aunque s e r a n  a p l i c a  t i e s  per  e l  s iu .p le de su p r e v i s i e n  em una nar»
•a  , 1 e  que e s t a  de acuerde  cen e l  a r t . 281 de e s t e  Réglem ente:"La e x p s s i c i a i ;  
a l  p u b l i c # . . . y  deaas g a r a n t f a e  d e l  p r a c e e i m i e n t e , e e  s u j e t a r a ’n a l e s  c a n d i - Î
c i a n e s  y p l a z a s  e s t a b l e c i a e s " .  |
El Règlement# de O r g a n iz e c i # *  y Regimen J u r i d i c #  de l a s  C®rp#re-|s
c ianes  Lacales na d i s t in g u e  entre l a s  que c a l i f i c a  de " iaterëeadas"en l e s  f 
ex p e d ie n te s , aunque unas veces  san la s  que hece dest inet& riaa  de l e s  r e s a -  j 
lu c ia n es  d e f i n i t i v e s  y a c t a s  de tramite deun ex p ea ie j te (a r ts ,3 I2  y 3I3)y  'i 
a tra s ,#  cualquier  persana,natural  a ju r fa ic a  que puedan iavacar un interOcf 
em e l  asunta(arto296)#En cam aia ,e l  Réglementa de Haciendas la c a le s ,e m  la | 
materia e s p e c f f i c a  que estudiamas,hace algune dist inciOm:en e l  a r t . 30 ha- | 
bla de " les  in tere sa d es" ,p era  e l  31 ya la s  c u a l i f i c a  de " in teresad as  legf-;  
timas"y e l  32 hade una éeparaciOm demtra de e s t a s i l a s  p r a p ie ta r ia s  sameti-f  
das a la s  c a n t . e s p e c i a l e s  y la s  cantribuyentes  par cu a lq u ier  gravamen |
m u n i c i p a l , e s t a b l e c i e n d a  l a s  a r t s . s i g u i e n t e s ,32  3 3 , m a t i v a s  r e c l a m a t a r i a s  |
?
d i s t i n t a s  para cada una de e l l a s .  |
Bs é v i d e n t e  que i n c l u i d a a  en una c a t e g a r f a  gemOrica y camdn,oadW 
una de e s t a s  i n t e r e s a d a s  resp and e  a una natazraleza d i s t i n t a  : ^cOma va a t e - t  
mer l a  misma i m p a r t a n c i a , y  la  misma c a n s i d e r a c i O n ,d e s d e  e l  p lan a  d e l  pr aet - 
c e d im ie n t a  a d m i n i s t r a t i v a  de tramitacxOn d e i  e x p e a i e n t e  de im p a s ic iO n  de I 
c a n t . e s p e c i a l e s , e l  i n t e r e s a d a  l é g i t i m a  en c a n c e p te  de c a n t r i b u y e n t e , q u e  I 
c u a l q u i e r  a t r a  i n t e r e s a d a , aunque sea c a n t r i b u y e n t e  par  c u a l q u i e r  a t r a  gra-^ 
vamen m u n ic ip a l? e E l  mis Heglamenta que c a b i j a  l a  misma denam in ac ian  de in - i  
t e r e s a d a s  l é g i t i m a s  a unas y a t r a s , a l  r e f e r i r e e  a l a s  s e g u n d a s , h a b la  en 
sem t id a  e x c l u y e n t e  cama " i n t e r e s a d a s "  r e s p e c t a  de l a s  p r i m e r a s ,#  s e a ,  de | 
l a a  c a n t r i b u y e n t e s  par c a n t . e s p e c i a l e s C " l d s  c a n t r i b u y e n t s s - e r t . 3 1 , 2 * - p a r  |  
c u a l q u i e r  gravamen m u n i c i p a l . . . . s i e m p r e  que l a  c a n t i a a d  que h u b i e r e  s i d a  |  
aaardada r e p a r t i r  e n t r e  l a s  i n t e r e s a d a s  fu era  i n f e r i a r  a l  c e s t a  de l a s  a- 
b r a s . . . " ) . E s  l O g ic a  que s i  cadq una de e s t a s  i n t e r e s a d a s  r e sp o n d s  a causer^ 
d i s t i n t a s , e s t a s  d e b e r fa n  temer r ep er cu s iO n  a r e f l e j a  en la  t r a m i t a c i a n  del:  
e x p e d i e n t s , mas cuanda Osta termina can u*a e t p e c i e  de r e sa lu c iO m  para ünaLs 
de e l l a s , c a m a  san  l a s  c u a t a s  i n d i v i d u a l e s . S i  e l  e x p e d i e n t e  t i e n e  par bbpe-< 
t a , e l  s e ô a l a m ie n t a  de l a s  c u a t a s  i n d i v i d u a l e s , e s  é v i d e n t e  que t i e n e  par |  
d e s t i n a t a r i a s  a s u j e t a s  d e te r m in a d a s ,q u e  par l a  demies, t i e n e n  s u s  d a m i c i -  | 
l i a s  p eB fec tam en te  l a c a l i z a d a s , p a r  l a  que r é s u l t a  in c a n g r u e n t e  t a n t a  cann | 
l a s  narmas camunes r e g u l a d a r a s  d e l  p r a c e d im ie n ta  a d m i n i s t r a t i v e  laca l ,cam © f  
cam la  m a tura leza  d e l  e x p e d i e n t s , impaner una s a l a  ferma de n a t i f i c a c i O n  a | 
cam acim ienta  d e l  e x p e d i e n t e , cama e s  la  expasic iOm a l  p u b l i c # , f e r m a  que de- |  
b er fa  j r e s e r v a r s e  para esa  c l a s e  de i n t e r e s a a a s  denaminadas " c a n t r i b u y e n t e s
t;
par c u a l q u i e r  gravamen m unic ipa l"ePara  l a s  a t r a s , d e a e r f a  e x i g i r s e  l a  lînica^ 
ferma a c e p t a b le , c a m a  e s  l a  m a t i f i c a c i O n  p e r s a n a l ,q u e  e s  l a  que e x i g e  e l  
a r* .313oL a e x p a s i c iO n  a l  p d b l i c a , p a r a  e l l a s , e s  una ferma s u b s i d i a H a , cama
s e  r é v é l a  en su peapia nambre,ya que e l  p d b l i c a  na pueden s e r  unas in tere*  
saGa8,que a p a r e c e n  d e t e r a i n g d a s  desde e l  primer mamenta d e l  exped ien te .R iac |
hacemas eca  a q u f  de una p a s tu r e  ya d e fen d ie a  p a ÿ h a s a t r a s  a n t e s  en  das t r a - |  
b a j a s  p u b l i c a e a s  en  la  R e v i s t a  Dacumentacian A a m in i s t r a c iO n ,d a n d e  abagaba-l  
mas par la  v i g e n c i a  de l a  n a t i f i c a c i O n  en ta d a s  l a s  c a s a s  en que l a s  dani-;  
c i l i a s  de l a s  i n t e r e s a a a s  san  c a n a c id a s  a l a  AdministraciOn(num8.1&5 y 150
p i" Z» <e q u in c e . .ij:.jLax£«riL-Ij‘- g j g E » Ë l£ i< B x £ - « £ - » £ h * . t £ & £ a „ l» ,m 5 £ S t i : g l* g _ ie  j 
r e c l a m a c i a n e s ; taablOn e l  Reglamente de O rg a n iz a c id n  y rOginen j u r f d i c e  c#n4 
t i e n e  un p r e c e p t #  g e n e r a l , e l  3 2 5 , que f i j a  e l  p la z #  cemdn de 15 d f a s , para iJ  
i n t e r p e s i c i e a  e e  teea  c l a s e  ee r e c u r s e s , 8 a l v #  que la  l e y  » e l  Reglamente | 
se& alen  e t r e . G r a c i a s  a e s t a  s a l v e d a d , n #  e f r e c e  r e s i s t e n c i a  la  a d m i s i b l i d a d l
I
de l a  excepc iO n d e l  e s p e c i a l  p la z #  se f ia la e #  em e l  a r t . 30 d e l  Reglament# del
H aciendas  L # c a l e s , aunque s i  queda reuarcada su s i n g u l a r i d a d  f r e n t e  a l  rOgii
I
men c e a u n .E l  p la g #  ee qu in ce  e i a s  e s  tumbiOn e l  marced# per e l  art .3% 5 pa-^ 
ra e l  r ecu r s#  de r e p e s i c i d n , #  c e n t e r  desde  l a  n e t i f i c a c i O m  # p u b l i c a c i d n .  f  
E l  a r t . 30 e s t a b l e c e  unes p l a z q s  e s p e c i a l e s , a c a s # , e m  fun c iO n  de l a  I 
misma p a r t i c u l a r i s e d  de l # s  reclam acienem pya que tie s i e n d #  r e c u r s e s , p u e d e n i  
quedar e x c l u i d a s  d e l  rOgimen cemdn a p l i c a b l e  a e s t e s , s i n  dem asiadas  d esg a - l  
r r a d u r a s ,P e r e  la  mas f u e r t e  de t e d a s  l a s  s i n g u l a r i d a d e *  r a d ic a  en l a  as ig f^  
a a c i e n  de un p la z #  para la  e x p # s i c i O n , y  de e t r e , p a r a  la  rec lam aciO n«Se  e s -  
t a b l e c e n  a s f  s im ultan eb m ente  des  e x c e p c i e n e s : u n a  f r e n t e  a l  reg im en generuH  
de examen de l e s  e x p e e i e n t e s , que para l e s  i n u e r e s a e e s , segdn e l  a r t « 2 9 5 , p * 4  
dra s e r  en c u a l q u i e r  marnent# de l a  t rq m ita c iO n  d e i  e x p e d i e n t e , que cuande ’ 
ea de im p e s ic iO n  de c e n t . e s p e c i a l e s  per  aumente de v a l e r ,q u e d a  c e n c r e t a d e  i 
a e s t e  memente:cuanee c e n c l u i # e , e s  e x p u e s t e  a l  pü b l iceoâR uede  t a l  memente | 
q q u ip a ra r se  a c u a l q u i e r  e t r e , a n t e r i e r ? o L »  r e s p u e s t a  creeem es debe s e r  n e - ' 
g a t i v a , p e r  cu a n te  m ien tra s  e l  e x p e a i e n t e  s e  h a l l a  en e s t a d e  de t r a m i t a c im  
e l  papel  ce l e s  i n t e r e s a c i e s  s e ra  e i s t i n t e  de cuakde e l  e x p e a i e n t e  e s t a  ceL 
c l u s e  y l e  que s e  preduce es  una e x p e s i c i é n  a l  p u b l i c # . E l  p r e c e p t #  tambiëL  
p a r e ce  i n d i c a r  que s e l #  l e s  i n b r e s a d e s  p eeran  examiner e l  e x p e d i e n t e , p e r #  ^
e n t e n c e s  ^a que queda r e e u c i e a  l a  e x p e s i c i é n  a l  p u b l i c # ? . E l  a r t . 3 0 , cen  l 
gram im p r e p le d a c ,h a b la  de que l e s  e x p e e i e n t e s  se  expendran a l  p ü f b l i c e ,m e - |  
d i a n t e  e d i c t # , cuande s i  s e  i n t e r p r e t »  l i t e r a l m e n t e , s i g n i f i e »  que c u a l q u i e /  
ra pedra e x a m i n * r i e s , e n t r e  e l l e s , l e s  c a i i f i c a d e s  cerne " i n t e r e s a d e s " , l e s  [ 
c u a l e s  per c e n u i g u i e n t e  ne t i e n e n  d erech e  e s p e c i a l  a lg u n e  de e x a m e n , s in e   ^
que e l  s e n t i d e  de l a  c i t a  expresa  de e s t e  ne t i e n e  e t r e  a l c a n c e  que f i j a r i  
 ^ en t a l  memente la  p e s i b i x i d a d  de que e l l e s , c e r n e  en c u a l q u i e r  e t r e  e x p e -  * 
d i e n t e , t i e n e n  de e n t r e r  en c e n e c im i e n t e  e i r e c t e  de l a s  p a r t i c u l a r i d a d e e  ' 
y e le m e n te s  i n t é g r a n t e s  de un e x p e d i e n t e . E l  a r t . 30 v i e n e  a s e r  una derega% 
ciOn expresa  d e l  c i t a d o  a r t . 295 d e l  Reglamente  de Organize c i  On, ya que miei* 
t r è s  en c u a l q u i e r  e x p e d i e n t e , l e s  l l a m a e e s  i n t e r e s a d e s  pueeen exam in u r le  I 
en cu& lqu ier  etapa de su t r a m ita c iO n ,c u a n « e  e l  e x p e d i e n t e  sea de i m p e s i -  | 
ciOn de c e n t . e s p e c i a l e q , s e l #  l e  peeran  h a cer  durante  l a  e tapa  de e x p e s i -  ’ 
oiâm  a l  p O b l i c e .
La razOn de t a l  dereg a c iO n  e s  a d m i s i b l e  cuande a l  ne e x i s t i r  Or-i  
denanza de c e n t . e s p e c i a l e s , e l  e x p e o i e n t e  hace  su s  vecesçiper  d e c la r a c i O n  l 
d e l  a r t . 18 d e l  Reglamente de H aciendas  l e c a l e s ; p e r e  cuande h a b ie n c e  Orde-f
t
mamza,el  e x p e d ie n t e  ne de ja  de s e r  nunca un e x p e d i e n t e , e n t e n c e s  r é s u l t a
excageraéa.De k ie c h e ,e s t e  r e v e l #  la  mens l e g i s l a t e r i s  sa b re  la  c a n d i c i a n  de i 
emite e x p e d ie n t e  que nunca e s  i d e n t i f l c a d a  can c u a l e s q u i e r a  a t r a  de l a s  t r a -  
miltadea par l a s  C a r p a r a c ie n e s  l a c a l e s  y que s iem pre  e s  v i s  t e  cerne eiianaciO;  
de* una f a c u l t a d  narmativa de l a s  mismas,# manera de una Orsenanza encubier*  
te i ,muche mas s i  cerne ya bernes v i s t e , a J n  b a b ien d e  û r c e n a n z a ,n e  deja  de r e l l<  
na:r a lguna de sufi f u n c i e m e s . E l  e x p e d i e n t e  de impe&iciOn de c e n t , e s p e c i a l e s  
est " s u l  g e n e r i s " , de c a r a c t e r  k f b r i d e  e n t r e  una aerme y un e x p e d i e n t e  cemün 
a d i i i i n i s t r a t i v e , S i  e l  a r t . 717 de l a  L.H.Lo a t r i b u y e  e a  e x c l u s i v e  a l e s  misr-  
bries  de l a s  C a r p a ra c ien es  l e c S l e s , l a  aprebac iO n de su s  O r d e n a n z a s ,e s  l O g i -  
c e  que e l  e x p e d i e n t e  cuante  hace  l a s  v e c e s  de Orteaanze  f i s  c a l , n e  r e q u i e r s  
nimguna i n t e r v e a c i O n  a n t e s  de su c e n c l u s i O n ,d e  l e s  i n t e r e 8 a d e 8 ; p e r e  cuande  
e s i ta  e x i s t e , e l  e x p e d i e n t e  ne se  cenfunde c e n  l e s  demas e x p e d j o i t e s ,y a  que 
c a ü l i f i c a d e  cerne de " im p e s i c iO n " ,e s  e b v i e  que e n t e n c e s  pa r e ce  su p e rp en er ee  
a fiBU cen d ic iO n  a d m i n i s t r a t i v e  pera s e r  e x p r e s iO n  de unas f a c u l t a d e s  e p e te  
ta (des s e b e x a n a s , p e r t e n e c i e n t e s  a la  C e r p e r a c ie n  l e c a l  cerne e n t id a d  p d k l i c s  
came se n  l e  s de a c e r t a r  e x 8 c c i e n e s ; d e  a h f  que e l  e x p e d i e n t e  temga su f u e n -  
t e  primera y d l t i m a , e n  e l  a cu e rd e  m u n ic ip a l  de iu .p e s ic lO n ;d e  a h f , q u e  cerne 
apé^ndice e anexe de 6 s t e , B e  c a l i f i q u e  t e  " im p e a ic iO n " .T e te  e s t e  e x p l i c a  e l  
qu e  l e s  i n t e r e s a d e s  mean e x c l u i d e s  d e l  examen d e l  e x p e d i e n t e , durante  au trr  
mittaciOn,aunque ne deja  de s e r  p a radO jice  que s e  l e s  r ec u e rd e  su d ereche  éf 
examen d e i  e x p e d i e n t e  en un i n s t a n t e  que t e e e s , i n t e r e s a d e s  e n e , t i e n e n  la  
m ie  ma p e s i b i l i t a t .  '
La misma n u t u r a le z a  e s p e c i a l  y d e g e g a t e r i a  d e l  rO ginen  c e n i l n , t i e n e  
la  f i j a c i O n  de un p l a z e  e s p e c i a l  de eche  d i a s , p a r a  p r e s e n t a r  l a s  r e c la m a -  
c i # n e e . L a  f ec h a  de p u b l i c a c iO n  d e l  Reglamente t e  H ac ien d as  l a c a l e s  i m p e s i -  
b i l l i t e  la  recep c iO n  en e l  m ia a e ,d e  l a s  s e l u c i e n e s  que hab rfa  de a d a p te r  
la  Ley de P r e c e d im ie n t e  A d m i n i s t r a t i v e , c u y a  v i g e n c i a , n e  e b s t a n t e , c e n t r a s t a  
f u e r t e m e n t e  cen l a  ferm ula  de rekacc iO n de a q u e l , y a  que s e g u i r  hablande  
de " p r e s e n t a r  a n te  e l  Ayuntam iente"supene  e l  m an ten im ien te  de c i e r t a  c a d u -  
c i d a d , 8 i e n d o  une de t e n t e s  e x tr e m e s  n e c e s i t a t e s  t e  r e v i s i O n  a c t u a l i z a d e r a , : 
q u e  l e v a n t e  la e m t r e c h e z  gramatic&r de una ferm u la  que p a r e c e  i d e n t i f i c a r  
l a  rec lam aciO n cen l a  ferma t e  su p reb en ta c iO n .A lg u n a  i n f l u e n c l a  e i n  embsr* 
ge ha p e t i t e  ten er  en esa f i j a c i O n  t e l  plu ze  t e  8 d f a s , t a n t e  l a s  r a z e n e s  de 
c e L e r i d a t  y e f i c a c i a  en  que segifn e l  a r t . 2 5$  «tel Reglamente  de O r g a n iz a c i e i  
eme» en  la  reducciOn a l a  m i t a d ,c u a n t e  e x i s t a *  r a z e n e s  de urg en c ia ,cern e  en 
e l  m im ila r  p l a z e  marcade per e l  Reglamente  de p r e c e o ir n ie n te  de l a  s réclama*  
c i # n e e  e c e n e m i c e - a d m i n i s t r a t i v a s , e n  su m e d a l id a t  t e  r e c . d e  r e p e 8 i c i O n , 8 e  
tra ita  de un p l a z e  brève  que ne t i e n e  e tr a  j u s t i f i c a c i O n  que a c e l e r a r  la  e -  
pr*bac iO n  d e f i n i t i v e  d e l  e x p e d i e n t e , c e n  e l  f i n  de s u p e r a r  e l  e s t a  die de l a s  
r e c l a m a c i a n e s  cuye e b j e t i v ®  ne se ra  mas que p e r f e c c i e n s r  l e s  d i s t i n t e s  e l e -  
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made de c o n ta r  e s t e s  p l a z e s ; d u r a n t e  q u in e e  d f a s  ha oe e ^ t a r  e x p u e s t e  a l  pd- 
b l i i c e  e l  e x p e d ie n t e  de im pesic iO n,m ec} iante  un é d i c t é , L a  fOrmula t i e n e  tedau
I s s  I n c e r t ld u A l i r e s  p r e p i s s  de l e  « u s e n c i a  de g a r a n t f a  a c r e c t l t a t i v a  d e l  eu# 
p l i a i e n t # , y a  que s i e n d #  e l  e d i c t #  c#m» e l  a n u n c i#  de 1# que s e  exp#ne,nin-^  
guna f e h a c i e n c i a  p e see  r e s p e c t #  a cuand# cemienza la  p u b l i c s c i O n , y  par cari  
e i g u i e n t e , cuanda a c a b a .A l  d e j a r  en  segunda p l a n a , l a  p u b l i c a c i O n  en e l  B.O.i 
de l a  P r a v i n c i a , f a r m u l a  nOs c a n fa r n e  c # n / l a  n a t u r a l e z a  p red icad a  d e l  Kxpe-I 
d i e n t e , l a s  i n t e r e s a n s  c a r e c e n  de tada  meoie  para p e d e r  a s e g u r a r s e  d e l  cum4 
p l i m i e n t a  d e i  p la z a  r e g l a m e n t a r i a , s u r g i e n d a  a pudienda s u r g i r  sab re  e l  pa ri 
t i c u l a r  n u n e r a e s s  a b j e c c i a n e s : q u e  se  pruebe l a  f e c h a  de inic3a:iOn,nada e i ; ,  
n i f i c a  sab re  l a  v e r a c id a d  de l a  e x p a s i c iO n  par e l  p l a z a  de 15 d fa s -p u e d e  | 
h a d erse  r e t i r a d a  a lg u n a  de e l l a s - ; e l  l u g a f  p u e d q & a r ia r , sa b r e  l a  que nada
t
se  d i s p a n e  en e l  H eg lam en ta ; tanp aca  nada se  d i c e  sa b r e  s i  l a s  d f a s  t i e n e n ?  
que s e r  s u c e s i v a s , i n c l u y 6 n d a s e  h a b i l e s  e i n h a b i l e s , a u n q u e  sab re  e&ta e s t i -  
menas a p l i c a b l e  l a  r é g l a  g e n e r a l  d e l  a r t . 282 d e l  Heglamenta de Organiza— z 
c i l n  de l a s  C a rp arac ian es  L a c a l e s .  I
En cuanta  a l a s  acha d f a s , r e g i r f n  l a s  mismas n c r m a s , c a n s id e r a n d a s s  
que s e  t r a t a  de d f a s  h a b i l e s , n a  ya par la  a p l i c a c i O n  de d ic h a  a r t . 2 8 2 , s i r  
par l a  lO g ica  de la  narma,ya que r e s u l t a r f a  i m p a s i b l e  l a  p r e s e n t a c i a n  de 
una r e c la m a c ia n  a n t e  e l  A y u n ta m ie n ta ,e n  dfa i n h a b i l . S u  cOmputa se  in i c i a r ^  
s i n  s a lu c f O n  de c a n t i n u id a  can r e l a c i O n  a l  a n t e r i o r  de 15 d f a e , s a l v a  que 
meaie a lg d n  dfa i n h u b i l , e n  cuya c a s a , s e r a  e l  in m ed i» tam en te  s i g u i e n t e L a n -  
za una pesada carga sa b re  l a a  i n t e r e s a d a s , y a  que en fu n c iO n  de l a s  i n c e r - , 
t idumbres d e l  p la z a  a n t e r i o r , e u f r e  a lg u n a s  de s u s  e f e c t a s , y a  que e x i s t l r a  
s iem pre  e l  r i e s g a  de e s t im a c iO n  m u n ic ip a l  cama extemparanea de la  r e s p e c -  
t i v a  r ec la m a c iO n ,a  na s e r  que l a a  i n t e r e s a d a s  puedan a c r e d i t a r  la  p r e s e n -  
t a c i d n  dentra  de p la z a .L a  que a su v e z  e a t u r b i a  e l  mecanisma r e s a l u t a r , y 5  
que cama c a n d i c i a n  pr im aria  f i g u r a r a  la  de l e  camprabaciOn de su tem para-  
n e i d a d , c a n  su c a n s i g u i e n t e  r e p e r c u s iO n  en l a  misma r a p i d e z  d e c i s a r i a , y  en » 
d e f i n i t i v e , sa b r e  e l  e x p e d i e n t e . S e r f a  d e s e a b l e  par e l l a , u n i f i c a r  ambas p l a ­
z a s , e n  e l  s e n t i e #  de que en e l  d h ic a  r é s u l t a n t e , se  a d m i t i e r a  la  p r é s e n t a - : 
ciOn de l e s  ^ r e s p e c t i v e s  r e c la m a c ia n e s .L a  v i g e n t e  na c a n t r i b u y e  mas que a r 
c a m p l ic a r  y e n t u r b i a r  l a  r e c t a  r e s a l u c i a a  de l a s  r e c l a m a c i a n e s  y a h a c e r  |  
mas campleja  la  u l t im a c iO n  de un o x p e d i e n t e , y a , d e  par  s i , b a s t a n t e  c a m p l e - |
j a .  I
c l a s e s  de r e c l a m acian e s : v i e n e n  en funciO n t a n t a  de quO i n t e r e s a e a a  l a s  pr?' 
s e a t a n  cama de l a s  e f e c t o s  que l a s  mismas praducen.Canfarme a l  primer c r l g  
t e r i a , h a b r a  unas r e c la m a c ia n e s  de l a s  i n t e r e s a d a s  en  c a n c e p ta  de contribuai
y e n t c s  par c a n t • e u p e c i a l e s  y a t r a s , r e c la m a c ia n e s  de l a s  i n t e r e s a d a s  par |Ic a n t r i b u y e n t e s  en  c a n c e p t a  de c u a l q u i e r  a t r a  g rav a m en  m u n i c i p a l . C a n f a r m e   ^
a l  s e g u n d a , m i e n t r a s  u n a s  r e c l a m a c i a n e s  s i g u e n  su  e u r e a  n a t u r e l , d e b i e n d a  3 
t e n e r  su  r e s a l u c i l n  e n  un p e r f a d a  mas a menas c a r t e , a t r a s , l a s  r e l a t i v e s  a !  
m a t i v a  t a n  e s p e c f f i c a  cama l a  im pugnac iO n  de l a  e s t i m a c i O n  d e l  i n c r e m e n t a l  
de v a l a r , a r i g i n a n  una s u s p e n s i o n  d e  su  t r a m i t a c i O n , q u e a a n d a  e s t a  a p l a z a d a  
a l a  t e r m i r u i c i a n  de l a s  a b r a s  e i n 8 t a l a c l a n e s ( a r t . 3 6  d e l  H eg lam en ta  de H a - 
c i e n a a s  L a c a l e s ) .  1
La se p a r a c iO n  de l e s  in te re ee d o s jC a m a  m ativa  de s e p a r a c i a n  de l e s
ï!
r e s p e c t i v e s  r e c l a m a c i a n e s , t i e n e  su r e f l e j a  r e g l a m e n t a r i a  en cuanta  e x i e t e n  
a lg u n a s  m a t iv a s  i t ip u g i ta ta r ia s  que s e  a t r i a u y e n  a unas y  a t r a s , l a  que q u i e ­
re  d e c i r  que na tendran  e s t a  c a n t i c i O n  ta a a s  l a s  a s f  e n u n c ia a a s  en l a s  a r -  f
t f c u l a s  32 y  3 3 .C an cre tam en te  tendran  e s t e  caracter-cam O n a l a s  s a s  c l a s e s  |
de r e c l a m a c i a n e s - l a s  a i g u i e n t e s :  I
a ) l S 8  e x c l u s i a n s g é e  a t r a s  p a s i d l e s  c a n t r i b u y e n t e s ;  I
b ) l a  e s t i a s i c i a n  d e l  in c r e m e n ts  de v a l a r ;
c ) l a  c a n t id a d  acardada r e p a r t i r ; y  |
d ) l a  t a s a c i O n  de l a s  a u x i l i a s .  Iî
Ha a b s t a n t e , c a d a  una de e s t a s  m a t iv a s  a p a r e c e  e s p e c i a l m e n t e  c u a l i -  " 
f i c a d #  en fun c iO n  p r é c i s a  mente de quiOn e s  e l  r é c l a m a n t e ,#  s e a , e n  func iO n  
d e l  i n t e r e s a d a , s i  s e  t r a t a  de un c a n t r i b u y e n t e  e s p e c i a l , #  s i  s e  t r a t a  de uiL
c a n t r i b u y e n t e  par c u a l q u i e r  gravaman m u n i c i p a l .
auiOnes pueden p r e s e n t a r  r e c la m a c ia n e s :  I
Veamas la  l e g i t i m a c i O n  de cada una de c s t a s  i n t e r e s a d a s , a s f  c i t a d a e z
par e l  a r t . 3 1 , que cancepti îa  a l a s  p r i n e r a s - c a n t r i d u y e n t e s  par c a n t r i b u c i a ­
nes e s p e c i a l e s - c a m a  " p r a p i e t a r i a 8 " ( r e c u 6 r d e s e  l a  que bernas e s c r i t a , a l  cemen 
t a r  l a  l e t r a  d) d e l  a r t , 39 d e l  R e g la a en ta  de H acien das  l o c a l e s ) . L a  l e g i t i -  
maciOn a e l  i n t e r O s  para r ec la m a r  de cada una de e s t a s  s u j e t a s , e a  muy d i s -  \ 
t i n t a , y  se  r é v é l a  ea e s t e  misma a r t f c u l a , can esa  menciOn para u n a s ,d e  "p ra- '  
p i e t a r i a a "  m ie n t r a s  que l a s  a t r a s  genO ricam ente  san  c u l i f i c a o a s  de " c a n t r i  
b u yen tes  par c u a l q u i e r  gravamen m u n i c i p a l " ; pera e s  que ademas ailn s e  abude i 
una nueva p r e c i s i a n , a l  s e r  l a s  p r a p i e t a r i a s  " sa m et ld a s  a l a s  c a n t . e s p e c i a -  
l e s  par l a s  a b r a s , i n s t a l a c i a n e e  a s e r v i c i a s " . E l l a s  san  l a s  mas d ir e c t a m e n t e
a f e c t a d a s  par e l  e x p e d i e n t e  ae impasiciOri de c a n t . e s p e c i a l e s . a u n q u e  l a  quet
puede c r i t i c a r s e  e s  t a l  c a n c e p tu a c iO n ,y  par s u p u e s t a , x #  sera  su i n c l u s i o n  :
caadn can e l  a t r a  grupa .  |
f
Décimas l a  a n t e r i a r  parque es  a b v ia  que e l  Réglementa de H a c ien d a s  | 
L a c a le s  t i e n e  p r é s e n t e  l a s  c a t e g a r f a s  a d m i n i s t r a t i v a s  camunes en m a ter ia  d e f  
p r a c e d im i e n t a , a  s e a , q u e  s i  b s b la  de " i n t e r e s a a a s "  es parque c a n s i d e r a  que | 
e l  e x p e a i e n t e  de i m p a s i c id n  e s  un e x p e a i e n t e  " a d m in i s t r a t i v a " ; d e  a b f  n u e s -  | 
t r a  a n t e r i a r  e e t u d i a  cam p arat iva  d e l  reg im en  p r e v i s t a  para e s t e  c a s a  f r e n t e ?  
a l  rOgimen camifn para t a a a s  l a s  r e s t a n t e s  e x p e a i e n t e s  a d m i n i s t r a t i v e s . E s  u n |  
argumenta mas en  pra de l a s  a s p e c t e s  j u r f d i c a - a d m i n i s t r e t i v a s  p r e s e n t e d * *  | 
par e l  tema de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s . A d m i t i a a  e s t a , e s  c a n se c u e n c ia  lO g ic a  l a  |
d i f i c u s i l n  de la  ca n d ic iO n  de " in t e r e s a d a s "  a l a s  p r a p i e t a r i a s  m en c ia n a d a s .  | 
N o sa tras  hemas a d e la n ta d a  la  c a l i f i c a c i O n  de " i n t e r e s a d a s  d i r e c t e s " #  l e g f -  | 
t i m e s , ya que na pueaen s é r i a  ae a t r a  mada;na pueden s e r  t i t u l a r e s  de d e r e -   ^
cba a l g u n a ,a  na s e r  que canc ib iO ram as came a e r e c h a  e l  que puede t e n e r  c u a l -L  
q u i e r a , y  par s u p u e s t a , e s t a s  p r a p i e t a r i a s , #  la  r e c t a  a p l i c a c i O n  ae l a s  narma/  
r e g u la d a r a s  de l a  tram itcCiOn d e l  e x p e d i e n t e .  f
En cuanta  a l a a  c a n t r i a u y e n t e s  par c u a l q u i e r  gravamen m u n i c i p a l ,  |
e s  é v i d e n t e  que na de'aerfan m erecer  l a  misma canceptuaciOm l e g a l  y  r é g l a - /  
m eatar ia  que l a s  a n t e r i a r t s , y a  que su misma farm ulaciOn cama i a t e r e s a a a s   ^
s e  hace  can menar p r e c i s i a n  y  par l e  t a n t a , can mayar g e n e r a l i d u d , h a s t a  e l  ^
extrema de pader c a n c e a i r l e s  cama a e p a a i t a r i a s  de una e s p e c i e  de acc iO n  I 
papular  que e s  t a n t a  d e f e n s e  de l a s  d e r e c k a s  d e l  Ayuntamienta cama de sus*  
a b l i g a c i a n s s . E a  p r i n c i p i a , e l  a r t . 31 habla  de " c a n t r ib u y e n t e s "  "par c u a l -  | 
q u ie r  gravamen m u n ic ip a l"  de l a s  que segi în e l  a r t . 5 8 2 , en r e l a c i O n , c a n  e l  ' 
477 de la  B .H .L .  t i e n e n  e l  c a r a c t e r  de s u b s i a i a r i a s . A e f , s i n  la  l e c t u r a  4 
de e s t a s  u l t i m a s  p r e c e p t a s , h a b r f a  una t e n d e n c ia  i n t e r p r e t a t i v e  r e s t r i c t ! - '  
v a : s e r a n  unas pacas c a n t r i b u y e n t e s  l a s  que padran r e c la m a r ,p e r a  s i  vamas f 
a d i c h a s  p r e c e p t a s  camprabaremas que t a i e s  gravamenes m u n i c i p a l e s  sam t a ­
das l a s  que pueden p e r c i b i r  n u e s t r a s  C arpa ra c ia n es  l a c a l e s . E s  verdad que 
e l  a r t . 5 8 2 , 2 o d i s p a n e  que"na s e p a a r e n  e s t a b l e c e r  ninguna de l a s  grevOmenes 
de l e s  a p a r t . e a s  a ) , b ) , e ) , f ) , i ) , 1 )  y m) d e l  a r t . 4 7 7 , s i n  a g s t q r  a n t e s  l a s  , 
c a n t r i b u c i a n e s  e s p e c i a l e s , l a s  d e r ech a s  y t a s a s  y l a s  a r b i t r i a e  can f i n e s  
na f i s c a l e s " , p a r  l e  que pudiera  d e c i r s e  que l a  que cancede  e l  a r t . 32 d e l  
Reglamente de H a c ie n t a s  L a c a l e s , e s  un media de d e fen sa  de t a i e s  c a n t r i b u ­
y e n t e s  par na s e r  g r a v a d a s , e n  t a n t a  na s e a n  a g a ta d a s  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  
en s u  a p l i c a c i O n , p e r e  de hecha  y de a erech a  l e  que s i g n i f i e s  e s  que t a i e s  , 
c a n t r i b u y e n t e s  e j e r z a n  una e s p e c i e  ae d e r tc h a  a c a n t r a l  d e l  e j e r c i c i a  de 
la  p a t e s t a d  i m p e s i t i v a  de n u e s t r a s  C arp a ra c ia n es  l o c a l e s , y a  que s e r a n  e s - |  
t a s  " l a s  que na peeran  e s t q b l e c e r  n igguna  de l a s  a r b i t r i o s  c a l i f i c & a a s  de 
s u b s i d i a r i e s " , mandata l e g a l  cuya a b s e r v a n c ia  se  e x i g e  par l a s  c a n t r ib u y e n  
t e s  de e s t a s  a r b i t r i o s . P a r  e s a , l a s  hemas can s id er u d a  a mamesa de d e p o s i t a ­
r i e s  de una e s p e c i e  de acc iO n  p a p u l a r , ya que can su s  p o b i b l e s  r e c l a m e c i a -  
n s s  d e f i e n d e  la  a p l i c a c i O n  de un arden l e g a l  ae p r i a r i d a d e s  en e l  e j e r c i - 1
c i a  po r  l a s  A y u n t a m i e n t a s  de su  p a t e s t a d  i s i p o s i t i v a .  |
-  i
Na e n c a n tr a r e n a s  n ingun  a tr a  e jem pla  en que se  v i g i l e  e l  e j e r c i c i a  ^
de e s t a  p a t e s t a d , s i n a  s a l u  en e s t e  s u p u e s t a , p a r  l a  q e e i l a  a b l i g a t a r i e d a d  |
de l a s  c o a t . e s p e c i a l e s  a que se r e f i e r e  e l  a r t . 4 5 1 , 2 .  t i e n e  su media d e -  ^
f e n s a r . P u d i e r a  a r g ü i r s e  que t a i e s  c & n tr ib u y e n tes  t i e n e n  i a t e r O s  en la  a p lL
caclO n de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , y a  que s i  e s t a s  se  a p l i c a n  y m ie n t r a s  l a  -  |
e e a n ,n a  se  e s t a b l e c e r u n  l a s  a r b i t r i a s  par l a s  que s e r a n  c a n t r i b u y e n t e s , p a r }
l a  que en d l t im a  i n s t a n c i w , l a  que p r a t e g e n  es  su p a t r i m a n i a ,p e r a  a t r a v d s  |
de un remedia que c u a l i f i c a  su a c tu a c iO n  y n e u t r a l i z e  su p a s i b l e  i n t e r e s  |
p a r t i c u l a r . L a  que d e f i e n d o ^ a l  r e c la m a r , e s  l a  v l g e n c i q  de un arden de impo-|
s i c i O n  a mejar a d h , l a  v i g e n c i a  de un araen  a forma de e j e r c i c i a  de un» pa- |
t e s t a d .A d e m a s , e s  l a  a p l i c a c i O n  de unas f i g u r a s , e n  lu g a r  de a t r a s , d e  unas |
c e n t r i b u  done£ e s p e c i a l e s , en l u g a r  de una* a r b i t r i a s , l a  que can su s  r e c l a -  |
m a d o n e s  e s t a n  d e f e n o ie n a a  e s t a s  c a n t r i b u y e n t e s .D e  a h f  l a  c a n t r a d i c c i a n  j
que denotamos en  la  aamisiOn de e s t a  denam in ac ian ,ya  que s i  son  c a n t r i b u -  |
y e n t e s , l a s  a r b i t r i o s  e a t e n  e 8 t a b l e c i a a s , c u a n a a  e l  a r t . 582 habla de "ne s e  f
padra e s t a b l e c e r . . . " ;creemas que la  de&aminacion d eberfa  s e r  mas a m p l i» ,  |
I
abwrcamme na s a l a -a l o s  c a n t r i b u y e n t e s , s i n a  a tadas l a s  que p u d ie r a n  e e r j  
s u j e t a s  p a s iv a e  par e s a s  a t r a s  a r b i t r i a s , parque e s t a  pa r e ce  s e r  l a  f i n a - j  
l i d a *  d e l  a r t . 3 2 , c o n f i g u r e r  una e s p e c i e  de e c c i o n  p a p u l a r , que en e s t e  ca* 
sa ee canfunde mas can e l  a b j e t i v a  perse& uida  par c s t a , q u e  par la  i d e n t i c  
d id as  can sue  p r a p ia s  c a r q c t e r f s t i c a s ,ya  que na es  n i  a n t e  unas t r i b u n a - i  
l e s  n i  s i q u i e r a  a n te  un organa i m p a r c i a l , s i n a  a n te  e l  p r o p ia  A yu n tam ien -f  
t o , a  manera de r e c a r a a t a r i a  de l a s  a b l i g a c i a n e s  l e g a l e s , *  i n t e r p a n i e n a a  \ 
la  r e c la m a c id n  en nombre p r o p i a . E x i s t e  pues una g e n e r a l id a d  de e s t a s  i n - ;  
t e r e s q d a s ,q u e  paca ae camuin t i e n e n  can l a s  e n t e r i a r e e , y a  que l a s  c a n t r i - .  
b u y en tes  par c u a l q u i e r  gravamen m u n ic ip a l  p r a c t i c a m e n te  l a  sa n  ta d a s  l a s  
v e c i n a s  d e l  term ina  que can su s  r e c la m a c ia n e s  e s t a n  d e fe n d ie n d a  m^ fs in t c *  
r e e e s  p i l b l i c a s  que l a s  e s t r i c t a m e n t e  p r i v a d a s  y que l e s  c o r r e s p o n d e * . I n - '  
c l u i r l e s  en un misma c a j f n , j u n t a  can l a s  p r a p i e t a r i a s  ya m e n c i a n a d a s , r é ­
s u l t a  e x c e s i v a  y sa b re  t e a a ,p e r & u r b a d a r , t a n t a  desde l a  p e r s p e c t i v e  d e l  ? 
misma p r a c e a im ie n ta ,c a m a  « e s t e  e l  punta de v i s t a  j u r f d i c a - a d m i n i s t r a t i v o  
Para n a s a t r a s , e s t a s  i n t e r e s a d a s  s a l a  l u  sa n  en  grada s i m p l e , p e r a  n t  d i r e  
ta  e in m e « ia ta ,ca m o  sa n  l a s  p r a p i e t a r i a s . Q u e  l a s  r e s u l t a d a s  de l a  prèsen-;  
t a c i a n  de la  r e c la m s c i d n  se a n  l a s  mismas,na s i g n i f i e s  que s e a n  i g u a l e s  
l a s  i n t e r e s e s  que l e s  m a t iv a n ,p a r  l a  que pastu lam as t a n t a  una d i f e r e n c i a ?  
de t r a t a m ie n t a ,c a m a  par s u p u e s t a , d e  a en a m in a c i fn .N a  pueden e q u ip a r a r s e  
l a s  r e c la m a c ia n e s  par la  vfa  de l a  a n t e r i a r  e q u i p a r a c i f n  y r e c a n a c i m i e n -  
ta  i n d i s c r im i n a d a  de l a s  d i s t i n t a s  i n t e r e s e s , cama su cede  can e l  t e x - t a  i
v i g e n t e .  |
I
r e c la m a c ia n e s  p r e s e n t a d a s  par l a s  p r a n i e t a r i a s  sa m e t id a s  a l a s  c a n t . e s r e  
c i a l e s ;  z
El  Heglamenta de h a c ie n d a s  L a c a le s  enumera su s  m a t iv a s  a c a u -  
sas .Y a  hemas d ic h a ,q u e  na t a a a s  l e  san p a r t i c u l a r e s , t e n ie n d a  a lg u n a s  ca­
munes can l a s  que c o r r esp o n d e*  a l e s  a t r a s  r e c l a m a n t e s , p e r a , y a n t e s  na 
l o  d i j i t i a s , a  paear de a lg u n a s  camunes,^s n a t u r a l  que la  r a e a n  de l a  pre^ 
s e n t a c i f n  s e e  d i s t i n t a , p a r  lu  que e l  m at iva  camdn s e  m atiza  s u b j e t i v a -  
mente en  f u n c i d n  ae qu i6n  sea  e l  r é c la m a n t e .B a s t a  que sea un p r a p i e t a r i a .  
para que la  r e c la m a c ia n  mativaaa par l a  e x c l u s i f * , s e a  r e f e r i d a  a la  e x -   ^
c l u s i f n  de a t r a e  p r a p i e t a r i a s .  |
Les m o t iv e s  na t i e n e n  a tra  a b j e t a  que c o n t r a s t e r  l a  v a l i d e z  
de l a s  d i s t i n t a s  e le m e n ta s  i n t é g r a n t e s  d e l  e x p e a i e n t e , y  en p a r t i c u l a r ,  f  
l a s  que preseatam  c a r a c t e r  c u a n t i t a t i v a  a e s t r i c t g m e n t e  ecanam ica .N a  t a - |  
das r s s u l t a n  ig u a lm en te  c o r r e c t e s , c a m a  e l  r e l a t i v e  a la  e x l u s i f n  de atrag  
p r a p i e t a r i a s  que t i e n e  su base en que l a s  r é c la m a n t e s ,q u e  ta m b ifn  s a n  > 
p r a p i e t a r i a s  pera a i  misma tiempa c a n t r i b u y e n t e s  en c a n c e p ta  de c a n t . e s - z  
p e c i a l e s , c a n s i a e r e n  que l a s  e x c l u i d a s  " a b t u v ie r e n  b é n é f i c i a  de l a s  abras  
i n & t a l a c i a n e s  a s e r v i c i a s g y a  que d e a e r fa  h a b er sc  co ncre te#®  t e l  b é n é f i ­
c i é  e x c l u s iv a m e n t e  a l  "aumenta de v a la r "  y na a i  g e n e r a l , que a p a r e c e  en | 
ta n  amplia formula c l a n .  .
r
En c u a l q u i e r  s u p u e s t a , l a a  m a t iv a s  de r ec la m a c i fm  de e s t a  c l a e e  de 
i n t e r e s a d a s  t i e n e n  une nata  cafiiun,y e s  la  de que can e l l a s , l a s  que e s t a s  
p e r s ig u e n  es  un i n t e f e s  p a r t i c u l a r , la  r e c u c c i f n  de su c u a t a ,y a  que es  e l  j  
misma erect© e l  que can c u a l  ,u ie r a  de e l l e s  s e  c a n s ig u e .Y a  s e  rec lam e  c e n ­
tra  la  prapia i n c l u s i o n , y q  se  rec ia m e  l a  e x c l u s i o n  de a t r a s  p r a p i e t a r i a s ,  /
a la  c a â t id a d  que e l  Ayuntamienta acuerd e  r e p a r t i r , ®  l a s  e s t i m a c i f n  d e l  À 
in c r e m e n t© ,a la  t a s a c i f n  a avaliTa par e l  Ayuntamienta de su s  a p a r t a c i a i i e s  % 
y a u x i l i a s , l a  que s e  e s t s  reclamanda e s  contra  lu cucta  i n d i v i e u a l , con tra  
l a  l i q u i d a c i f n  que s e  l e  ha g i r e d a , y a  que ta d a s  e s t a s  r e c la m a c ia n e s  r e p e r - i  
c u t e n  de a lgd n  modo en d icha  c u o t a , p a r  l a  que parece  redundance la  t i p i f i -  
c a c i fm  de un m ativa  en p a r t i c u l a r  que t i e n e  par a a j e t a  p r e c i s a m e n te  e s e :  |
r ec lam ar  c en tr a  " l a s  c u a ta s  i n d i v i d u a l e s  f i j a d a s " ( a p . g )  d e l  a r t . 3 2 ) . La f e r  
m u la c ia n  en p l u r a l  e s  as imisma c o n fu s e  y c a s i  d esd a ra ta  taaa la  armania 
de l a s  a n t e r i a r e s  a p a r t a d a s ,y a  que s i  r e a lm e n te  l a  que hace  cada r ec la m a n - i  
t e  e s  p r o t é g e r  eu i n t e r e s , g ^ u ë  i n t e r n e  suya d e f i e n d e  can la  r e c l a m a c i f n  
c e n tr a  l a s  c u a t a s  i n d i v i d u a l e s  f i j a d a s ? . 8 i  n inguna de l o s  m a t iv a s  a m t e r i a -  
r e s  pueden s e r v i r l e  de base  a j u s t i f i c a n t e  para su r e c la m a c i fn g c fm a  padra ; 
rec lam a r  c e n tr a  " la s  o u a ta s  i n d i v i d u a l e s  f i ja d a s" ? # L a  e x p r e s i f m  p l u r a l  pa­
r e c e  u l u e i r  a un c i e r t a  ap a aera m ien ta  t a c i t e  que se  e s t a b l e c e  e n t r e  tadas  - 
l a s  p r a p i e t a r i a s  s a m e t id a s  a l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , p e r a  para e l l a  s é r i a  pre-^  
c i s a  que c a n e t i t u y e r a n  una e s p e c i e  de c a m u n ia e d , la  que na e s  c i e r t a ; a l  e -  r 
l e g a r  l a s  a m t e r ia r e e  m a t iv a s ,c a d a  una de e l l a s  e s t e  im c id ie n d a  en l a  cuata  I 
que s e  l e  ha a s i g n a d a , y  par r e b a t e , en l a s  que se  han f i j a d a  a l a s  demas.  
Pera es sabre  l a s  m a t iva s  que han s e r v i d a  de a n t e c e d e n t s  en  e i  c a l c u l a  de 
l a s  o u a t a s  i n d i v i d u a l e s ; i i o  t i e n e  j u s t i f i c a c i o n  a lguna t i p i f i c a r  i n a e p e n -  t 
d ie n te m en te  como mativa de im pu ^nac i fn  a l a s  c u a t a s  cuanda na s e  ha padid c  
h a c e r  ninguna atra  r e c l a m a c i f n , a  na s r r  que s e  hubiera  i n c u r r i d a  en a lg i ln  | 
e r r e r  m a t e m a t i c e , que s iem pre  pacra s e r  r e c a g id a  y que na t i e n e  par quë ari*  
g i n a r  una e s p e c i a l  r e c la m a c i f n *  |
En cambia r é g u la  par separada  e l  Heglamenta de H a c ien d as  l o c a l e s , ;  
un m ativa  que na d eb e r ia  t e n e r  t a l  r e g u l a c i a n , y a  que d e b e r i s  e n g l a b a r s e  a |  
a l  menas a g r e g a r s e  a la  r e c l a m a c i f n  sa b re  e l  incnmenta de v a l a r . N a s  r e f e r i |  
mas a l  su p u es ta  d e l  a r t . 34 que contempla  l a  r e c l a m a c i f n  " cen tra  e l  v a l a r  | 
asignsdo a una f i n e s  a n t e s  de la  m e j a r a " , la  que presupane i n d i r e c t a m e n t e  u - |  
na r e c la m a c ia n  cen tra  la  e s t i m a c i f n  d e l  aumenta de v a l a r ( r e c u e r d e s e  l a  quel 
hemos ©icha a l  e n j u i c i a r  e s t e  r e q u i s i t e  d e l  e x p e d i e n t e ) . A p a r t e  de l a  imprai  
p iedad  t e r m i n o l o g i e s , ©  a l  m en a s , la  f a l t a  de c a a r d i n a c i f n  t e r m i n a l f g i c u  cue |  
e l  Reglamente r é v é l a , h a b l a n a a  en e s t e  c a sa  de "mejara",cuanda d e b e r ia  h a -  
c e r lB  de l a s  abras e i n s t a l a c i a n e e , e s  v i s i b l e  que de d s t e  a r t . 34 nada s e  
deduce sobre  s i  e s tam as a n t e  un m ativa  i n a e p e n d i e n t e  de r e c la m a c i f n ,a u n q u e  
pa r e ce  a e r l a  par la  r e g u l a c i f n  autsnam a,cuya  dnica  base  e s  la  p a s i b i l i d a d  | 
de s e r  p r e se n t s# »  t a n t a  par e l  p r o p i e t a r i a , c a m a  par un e x tr a f la -a  s e a , p a r  | 
un c o n t r i b u y e n t e  de c u a l q u i e r  a t r a  gravamen m u n i c i p a l - .  I
I
MS a l e  e s  reS pecta de e s t u  r e c la m a c i f n  sa b re  la  que e l  Réglementa  
de H aciendas  L a c a le s  c a n t i e n e  e s p e c i s l s s  médias de prueba , dejanda a ta d a s  
l a s  demas en e l  a i r e , m e a i a s  de prueba « i s t i n t a s  segdn  qu iën  sea  e l  reclamar  
t e , s i  e l  p r o p i e t a r i a , a  un e x t r a î ia , que s i n  e m b a rg o ,ea" in teresad a " a  l e s  e f e c -  
t a s  d e l  p r a c e a im ie n t a .E s e  maaia ae prueda es  e l  p e r i c l a l .  Il
Junta a t o o a s  e s t a s  r e c la m a c ia n e s  que se  reau noea  en fiuqnta a bul 
e f e c t e s , y a  que deaen de mer r e s u e l t a 8 , a e  a l z a  l a  r e c l a m a c i f n  contra  e l  i n -  ; 
crementa de v a l a r , c u y a  t r a m i t a c i f n  ae  suspende h a s ta  que que na term inen  
l a s  a b r a s , l a  i n s t a l a c i a n  que acu s ian a  e l  devenga de l a a  c a n t . e s p e c i a l e s .  
Tanta 1* r é g u l a c i f n  de e s t a  r e c l a m a c i f n  cama l e s  e f e c t a s  a s i g n a d a s  a l a  mlE 
ma sa n  e x c e s i v a a , h a s ta  e l  punta de que na r é s u l t a  d f f f c i l  i& ag in ar  m d l t i p l r  
r e c la m a c ia n e s  apayadas en e s t e  m a t iv a ,p r e se n u a d a s  s a l a  para l i b e r a r s e  a l  mij 
nas mamentaneamente can e l  paga a e l a s  c a n t . e s p d c i a l e s , im p u t a n d a  la  cargo  
que ta 1 f a l t u  de paga eupane a l  misma A y u n t a m ie n t a , la  que a su v e z  puede  
r e p e r c u t i r  en fuÈnras  e x p e a i e n t e s  cama en e l  misma d e l  que forma p a r te  la  
e s t i m a c i f n  impugnada«Creemas e x c e s i v a  e l  r e c e l a  que sa b re  la  e s t i m a c i a n  Mu­
n i c i p a l  r é v é la  e s t a  s u s p e n s i o n , c a ca  exagerada la  t u t e l a  de l a s  i n t e r e s e s  
p a r t i c u l a r e s , s i e n d a  una m a n i f e a t a c i f n  mas en que una narma d escu id a  e l  equ:  
l i b r i a  de i n t e r e s e s  que la  deben s e r v i r  de » u f a . R é s u l t a  e x c e s i v a  la  p a s i -
c i a n  p u r i s t a  de la  narma en arden a la  f i j a c i a n  camprabada d e l  aumenta de 
v a l a r , can unas c a n s e c u e n c i a s  que na p arece  ha m e t id a ,y a  que s i  t a n t a  s a l a  
haya una r e c l a m a c i f n  canio s i  hubiera  v a r i a s , pueden p r a d u c ir s e  unas e f e c t a s  
en c a d e n a , p e r j u d i c i a l e s  para l a  buena marcha de l a  f i n a n c i a c i f n  que v i e n e n  
a c u b r i r  can su r e c a u e a c i f n  la  s c a n t . e s p e c i a l e s , y  ta m b ië n ,sa b r e  e l  misma 
e x p e d i e n t e .  |
"Cuanda la  r e c l a m a c i f n  v e r s a r e  sab re  e l  increm en ta  de v e l a r - d i c e  
e l  a r t . 3 6 - u n a  v e z  adm it ida  se  su sp sn aera  taaa t r a m i t a c i f n  h a s ta  
que term inen  l a s  a b r a s . . . . y  e l  Ayuntamienta t a s e  nuevamente l a s  
f i n c a s  can  i n t e r v e n c i a n  a e l  p r o p i e t a r i a .  ;
3 . El increm en ta  r é s u l t a n t e  de l a  cam prabacifn  de v a l a r e s  pa d rf  s e r
a)menar que e l  c a l c u l a d a . . • en cuya c a s a , l a  cuata d e l  p r a p i e t a r i c  
r éc la m a n te  s e  r eb a ja r a  p r a p a rc ia n a lm en te  s i n  aumenter l a s  d e -   ^
mas,a  ï
b)mayar que e l  c a l c u l a d a , e n  cuya su p u es ta  se  aumentara p r a p a r c i t  
nalm ente  la  cuata  p r i m i t i v e  y e l  e x c e a e n t e  b é n é f i c i e r ?  e l a s  
demas p r a p i e t a r i a s  i n t e r e s a d a s , s i  e l  c a s t e  de la  abra s e  s a t i L  
f a c i e r e  i n t e g r u n e n t e  can e l  imparte de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  y lï
' en a tra  c a s a , c o r r e s p a n d e r a  a l  Ayuntamienta".  |
E s t a s  in c re m en ta s  r é s u l t a n t e s  de l a  ca i iprabac ian  de v a l a r e s  s a n c a n -  iI
s e c u e n c i a  de la  r e s a l u c i f n  a e l  T .E.A.P» mativaaa par e l  desacu erd a  a d i s c e r i
■ i
farm idae  e n t r e  la  v a l a r a c i f n  dada par e l  p r o p i e t a r i a  y e l  nuega a v a l i la  d e l  | 
A yuntam ienta .E ijëm anas  s a l a  ae mamenta en l a  s e l u c i f n  s i  e s  m en a r ;reb a jar  f 
l a  cuata  de l  r e c la m a n t e , s i n  v a r i a c i f n  para l a s  dem as .Can l a  p r i m e r a , e l  Ayur 
ta m ien ta  na hace mas que a c a t a r  la  e j e c u c i f n  ae una r e s a l u c i f n , p e r a  can l e  | 
s e g u n d a , s e  éxcedd en t a l  cu c ip l im ien ta ,p u d ien d a  i n c u lc w r  a t r a s  p r e c e p t a s  le»;  
g a l e s .  I
Es c i e r t #  que t a l  s a l u c i f n  puede v e n i r  « t t i v a d a  per La misma 
s s i t u a c i f n  a e l  e x p e d i e n t e , y a  que e s  absurde  p e n sa r  que l e s  cen tr ib u y en te f i   ^
qque hayan dem estrade  au cenferm idad  y adenade s u s  c u e ta s ,p u e d a n  quedar s u - j  
j | e t # 6  a l a s  v i c i s i t u d e s  que pueuen e x p e r im e n t e r  a q u e l l a s  c u e ta s  que han s i  - 
d ie  e b j e t e  de r e c l a m a c i f n  per la  v ia  de impugnar e l  in crem en t#  de v a l o i r  qur 
l i e s  s i r v i f  de b a s e .p e r o  tambiën l o  es  que l a  f i n a n c i a c i d n  en e l  p e r c e n t s  j e  | 
l l e g a l m e n t e  se i la la d o  para e l  c o s t e a m i e n t o  de l a s  obras r é s u l t a  rru s tra d a  I 
cson e l  a g r a v a n t e  de que se créa  une s l t u a c i d n  s i n  f a c i l  sa l i&a como e s  lo  
die  una péro id a  de i n g r e s o s  p r e v i s t o 8 , q u e  en su d ia  s e  f i j a r o n , p e r o  que no | 
IL legaran  a r e c a u d a r se  en e l  c o n c e p to  en que se  p r e v i e r o n .  #
Aunque e l  in crem en t#  de v a l o r  f i g u r a  como m o t iv e  ctmfn para l o S ;
d ies  r é c l a m a n t e s , l a  s u s p e n s i o n  de l a  t r a m i t a c i o n  p a r e c e  s o l o  es  a p l i c a b l e  a 
l i a  r e c la m a c id n  presen ta d a  por e l  p r o p i e t a r i o , y a  que en la  so lu c iO x /p r e v is t s  
s i o l o  s e  a lu d e  a l  " p r o p i e t a r i a  rec la m an te" y  s o l o  s e  e s t a  pensande en 6 1 - i n -  
c i l u s o  s e  prevë  su  i n t e r v e n c i f n  d i r e c t e - . T o d o  e s t e  e s  d e d u c i b l e , p u e s t o  que 
e i l  p r e c e p t#  no l o  d i c e  y d eb e r ia  d e c i r l o , y a  que su encabezam ieh io  e s  por  
o i l l o  e q u iv o o o ic o m ie n z a  en forma g e n ë r i c a  a l u o i e n e o  a que cuande l e  reclama  
c ; i f n  v e r s a r e  sobre  e l  increm ent#  oe v a l o r , pero  lu e g o  e s t a  im p l ic l t a m e n t e  
r r e f i r i é n d o s e  a l  p r u p i e t a r i o , i d e n t i f i c a n d o  ambos t é r m i n o s - p r o p i e t a r i e  y r e -  
c31ama.nte-,por l o  que de hecho e x c l u y e  la  p a s i b i l i d a d  d e l  réc lam ante  no pre  
p j i e t a r i o , y  por c o n s i^ ^ u ien te , que cuande e l  r ec la m a n te  c ontra  e l  increm ent#  
d<e v a l o r  fu e ra  une de l o s  d e l  n 8 2 , d e l  a r t . 3%,no se  suspender#  su r e c la m a -  
c i i o n . l e  e o l u c i f n , y a  c i t a d a  , aunque d i s c u t i b i e , c o B i o  v e m o s ,v i e n e  a c o n f i r m e r  
ni# obstaite  ,n u e s t r a  a n t e r i o r  o b j e c c i o n  a l a  a c t u a l  autonomia de i  m o t iv e  de 
i in p u g n a c io n  c o n s i s t e n t #  en l a s  c u e t a s  i n d i v i d u a l e s  f i j a d a s , y a  que a l  i g u a l  
q%ue l o s  demas m o t iv e s  de im p u * n a c io n ,en  o e f i n i t i v a  con e l l o s  lo  que s e  st^  
csa so n  t a i e s  c u e t a s , p e r o  a tra%6s d e l  i n s t r u m e n t e s  a o e c u a d o ,#  s e a ,a  t r à v ë u  
die l e s  e le m e n t e s  que han p r eee term in ad o  t a i e s  cu o tq s*y a  que e s t a s  son  e l  
Biumanoo de una s e r i e  de f a c t o r e s , c o n tra  l o s  que bay que d i r l g i r  la  r e c la a u  
c j i 5 n , a i  se  qu iere  que a q u e l l a s  se  m o d i f iq u e n ,p o r  no h a l l a r a e  conforme.
r<ec lama c i  e n a s^ p r e s e n te  das por l e s  c o n t r i b u y e n t e  s por c u a l q u i er  gra yamen [ 
mtun i c i p a l  :
Tras su c o n e i d e r a c i f n  de v a l e d o r e s  d e l  b i e n  p d b l i c o  a s f  como de ; 
v j i g i l a n t e s  de la  r e c t i t u d  a o m i n i e t r e t i v a  en la  t r a m i t a c i f n  de lo s  e x p éd ier ,  
t i e s  de c e n t . e s p e c i a l e s , c u a l q u i e r  c o n t r i b u y e n t e  por c u a l q u i e r  gravamen muni 
c i i p a l  de l o s  que t en g a n  e l  c a r a c t e r  de s u b e i t i a i i o s  r e s p e c t e  de l a s  c e n t ,  
e ( s p é c i a l e s  podra p r e s e n t a r  unas r e c la m a c ia n e s  basa das en cu a lq u ie r#  de l e s ;  
m totivos  enun c iad o s  en e l  ar t .3 3o Y a  hemos d icho  que r é s u l t a  e x c e s i v a  c on cep  
t iuar como t i t u l a r e s  d e l  mismo i n t e r ë s  a e s t e s , q u e  m l e s  a n t e r i o r e s . S i  s e  
e lbserven  l o s  m o t iv e s  de impugnacion puede v e r s e  como en e l l o s  nada a f e c t a  
#31 r é c la m a n t e ,y  s i  en  cambio,#  l a  r e c t a  a p l i c a c i l n  de l a s  narmas r e l a t i v a r  
a l a s  c e n t . e s p e c i a l e s . S i  l a s  r e c la m a c ia n e s  son a d m i t i d a s , l o s  que vum o su*
f  i r i s  l e s  e f e c t a s  no van a s e r  l o s  r é c l a m a n t e s , s i n e  l o s  c a n t r i b u y e n t e s  s a -  
mcetidos ya a l a s  c a n t . e s p e c i a l e s .
Realmente e s t a s  r e c la m a c ia n e s  cumplen un p a p e l  p a r e c i d a  a l  que I  
padrfa  desempeflsr una e s p e c i e  ae i n f a r m a c i f n  a l  p J b lm c a ,d e n tr #  de la  c u a l ,  
c à a l q u i e i a  pucee p r e s e n t a r  l a s  a b j e c c i a n e s  a a c l a r a c i a n e s  que e s t im e  c a n -  ; 
v e n i e n t e s  para la  mayar c a r r e c c i f n  y p e r f e c c i f n  de l  e x p a d i è n t e , y a  que r e -  | 
c la m a c i t n a s  s a l a  d e b e r fa n  a d m i t i r s e  p r a c e d e n t c s  de l a s  que ten g a n  a pued©;- 
t e n e r  a lg i ln  i n t e r ë s  d i r e c t #  a f e c t a d a . C u a l q u i e r  c a n t r i b u y e n t e  par c u a lq u ie r ?  
e t r a  gravamen m u n ic ip a l  paarfa  r e c la m e r ,#  mejar a d h ,p a d r fa  p r e s e n t e r  l a s   ^
a c l a r a c i a n e s  que e s t i m a r e  c a n v e n i e n t e s , p e r a  s a l a  e l  sa m e t id #  a l a s  c a n t . e s ,  
p e c i a l e s  e s t a r f a  f a c u l t a d #  para p r e s e n t e r  r e c la m a c ia n e s  c e n tr a  e l  r e s p e c -  I 
t i v a  e x p e d i e n t e ; y a  heinas d ic h a  que i g u a l a r  l a s  i n t e r e s e s  de am bas,par  la  , 
vfa  de la  i g u a l a c i f n  de s u s  r e c la m a c ia n e s  r é s u l t a  equiVGcada.Luega e i  e l  
a r i g e n  d e l  e r r a r  enta  en la  e q u i p a r a c ia n  de l a s  r e c l a m a c i a n e s , d e b e r fa n  rec  
t i f i c a r s e  m antenienaa  e l  c a r a c t e r  para unas y «and# a a t r a s  la  c a n d i c i f n  
de s i m p l e s  e s o r i t a a .C r e e m a s  que e l  l e g i s l a d a r  na ha d e s l l n d a d #  i n t e r e s e s  
ta n  d i s t i n t a s , q u e d a n d a s e  en e l  umbral de l a  d i s t i n c i a n  pera  s i n  e n t r e r  a 
fonda en suu c a n s e c u e n c i a s , y a  que l a s  s é p a r a ,p e r a  l u e g a  IwS canfunde en e l  
r e c o n o c im ie n t o  de l a s  mismas p a s i b i l i d a d e s  im p u g n a t o r ia s .A d m it i e n d a  t a n t e s  
r e c la m a c ia n e s  no hace  mas que c a m p l ic a r  l a  misma t e r m i n a c i f n  d e l  e x p e d ie n ­
te ,cam a  la  misma r e s u l u c i f n . O t r o  h a n d i c a p , a r t i f i c i o s a m e n t e  cre a d o  par la  
misma narma,en c ontra  de la  f l e x i b i l i d a d  y r a p id e z  d e l  mecanisma de l a s  -  
c a n t . e s p e c i a l e s .  \
R é su lta  extraf la  que l a  norme que ha c a n o ic ia n a d a  l a s  p a s i b l e ^ r e -  
c la m a c io n e s  de e s t a s  r é c l a m a n t e s , l e s  reca n azca  a p e sa r  de t e l  a c a n o i c i o n a - -  
m i e n t o , l u e g a  l a s  mismas d e r e c h # s ; e l  a r t . 31 a a m ite  que c u a l q u i e r  c a n t r i b u ­
y e n t e  por c u a l q u i e r  a t r a  gravamen m u n ic ip a l  pueaa r e c l a m a r , p e r a :
" • • . s i e m p r e  que l a  c a n t i o a #  que h u e i e r e  s i a o  acardada r e p a r ­
t i r  e n t r e  l a s  i n t e r e t a o a s  f u e r e  i n f e r i a r  a l  c a s t e  de l a s  o -  
b r a s , i n s t a l a c i a n e e  o s e r v i c i a s " .  I
De l a s  dos c r i t e r i a s  o r i e n t a t i v a s  pura e l  r e p a r t #  de l a s  c a n t . e s - ?  
p e c i a l e s  por  aumenta t e  v a l a r , t i p i f i c a d a s  en e l  a r t . 46? de là  L .R .L -9 0 ^  de l  
aumenta de v a l a r  y comte t o t a l  de l a s  a b r a s - s a l a  ae ha e l e g i d a  e s t e  d l t i -  : 
ma,perd c a n v ie n e  p r é c i s e r  que adn e l i g i e n d a  u n a , e s t e  na p i e r d e  su c a r a c t è r e  
de I f m i t e , #  s e a , q u e  na tadas  l a s  e x p e d i e n t e s  t e n d r f n  unas c a n t . e s p e c i a l e s  î 
que Bufraguen la  t a t a l i d a d  d e l  c a s t e  de l a s  a b r a s , s i n a  que e s t e  c a s t e  j u e - l  
ga coma I f m i t e  a t a p e , l a  que es  muy d i s t i n t a  de que en t a a a s  l a s  e x p e d ien -*  
t e s  de c a n t . e s p e c i a l e s  par aumenta de v a l a r , s e  impan#ram a q u e l l a s  em una | 
c a n t id a d  i g u a l  a l a  d e l  c a s t e  t a t a l . S a l a  s i  a s f  f u e r a , e s  cuanda e s t a s  a tr o f  
c a n t r i b u y e n t e s  p a a r fa n  p r e s e n t e r  r e B l a m a c i a n e s ,1 a  que ma puede s e r  mas a r - |  
b itrar ioC su b ray em o s  que en e l  t e x t #  manejaaa d e l  a r t f c u l a  t r a n s c r i t a  s a l a   ^
se  habla  de "caste"cu and a  e s  é v i d e n t e  que q u ie r e  r e f e r i r e e  a l  " c a s t e  t a -  ; 
t a l " , "02 de la  A e m in i s t r a c io m  L a ca l  y d e l  U rban ism e" ,prof .G #  de E n t e r f f a , ; 
p a g . I . I 3 4 } C a b r f a  pensar  que e l  su p u e s t a  p r e v i s t a  s e r f  e l  menas f r e c u e n t e ,  
par l a  que la  p a s i a i l i o a d  de r e c la m a c ia n e s  dismimuira en l a  misma p ra p a r -
c i f n . f i l  ambit*  be a c t u a c i f n  be ea ta  c l a s e  be r e c l a n a c i t n e e  aera f * r z * s a ^  | 
mente mener per  e a ta  c e n b i c i f n *  |
a u p u e s t#  d e l  e x p e d i e n t e  de c e n t • e s p e c i a l e s  p e r  b é n é f i c i é  e s p e c i a l :  I
S i g u ie n d e  l e a  niâmes e p f g r a f e s , e n  e s t e  e x p e d i e n t e  s e  p r e s e n t a n  | 
l a a  s i g u i e n t e s  var ia  c i a n e a i a e b r e  e l  p l a z e , s e  suman l e a  be e x p t a i c i f n  cen i 
e l  be p r e s e n t e c i f n , d e  made que en e s t e , ea un s a l a  p l a z a , d e  23 d f « 8 , d u r a n - |  
t e  e l  c u a l  l a s  i n t e r e s a d a s  paaran p r e s e n t a r  s u s  r e c la m a c ia n e s o D f a s  H ab i-  i 
l e s , s i n  mas s a l u c i f n  de ca n t in u ic a Q  que l a s  i n h a b i l e s  a f e r i a d a s  que en ­
t r e  e l l e s  h a y a ;d ism in u y en  l a s  r i e s g a a  de l a  e x te m p a r a n e id a d ,e n  f u n c i f n  def  
t a l  a g r e g a c i f n . Q u i ë n e s  padran p r e s e n t a r  r e c la m a c ia n e s  y par  c a n s i g u i e n t e  ; 
q u ië n e s  san  c a n s i d e r a d a s  f r e n t e  a l  e x p e d i e n t e , r e c i b e  una nueva r e d a c c i f n  : 
aunque t a n  eq u fv a ca  cama en e l  c a sa  a n t e r i a r  par l a  s i g u i e n t e :  I
-  parque e l  a r t . 4 0  s e û a l a  expresam ente  que durante  e l  in d lc a d a  p l a - !  
z a , e i  Ayuntam ienta  debera a d m i t i r  " la s  r e c la m a c ia n e s  de l a s  i n t e r e s a d a s " ,  
s i n  ninguna a tra  p r e c i s i o n ;
-  inm edia tam en te  a lu d e  a que padran p r e s e n t a r  r e c la m a c ia n e s  l a s  can  
t r i b u y e n t e s  " . . l l a m a d a s  a c a n t r i b u i r  e s p e c i a l m e n t e . • • " , y mas a d e l a n t e , e n  
e l  a r t . 4 2 , se  d i s p a n e  que l e s  c a n t r i b u y e n t e s  a que s e  r e f i e r e  e l  n S 2 , d e l  
a r t . 3 2 , padran tambiën r e c la m a r ,p a r  l a  que una primera du&e sa b re  e l  alcan^  
ce  de q u ie n o s  s e r a n  la a  i n t e r e s a d a s , d e s a p a r e c e , p e r a  can e l  a g r a v a n te  de 
haber  creada  l a  duda. I
Seran par t a n t a  i n t e r e s a d a s , t a n t e s  l a s  l lam ad as  a c a n t r i b u i r  e s ­
p e c ia lm e n t e  c uanta  l a s  c a n t r i b u y e n t e s  par c u a l q u i e r  a t r a  gravamen m u n ic i ­
p a l , s i  b i e n é s t a s  s a l a  l a  s e r a n  can una c a n d i c i f n  p a r e c id a  a l a  ya v i s t a ,  
aunque mas c a r r e c ta m e n te  r e d a c ta d a :
^ S i  l a s  c a n t r i b t t c i a n e s  e s p e c i a l e s  na h u b ie r e n  de c u b r i r  la  can­
t id a d  maxina a u t a r i z a d a  par l a s  d i s p a s i c i a n e s  de e s t e  c a p f t u l a  
. . V ( a r t . 4 2 ) .  ^
Las n a t i v e s  de r e c l a m a c i f n  san  a d a p t a c i f n  de l a s  ya v i s t a s , pera  
can una p a r t i c u l a r i d a d : a s f  cama en l a s  a n t e r i a r e s  e l  mas d e s t a c a d a  que 
p a r t i c u l a r i z a b a  l e  r e s p e c t i v e  r e c la m a c i f n  era e l  r e l a t i v e  a la  e s t im a c ia n ?  
b e l  in c re m en ta  de v a l a r , e n t r e  l a s  c i t a d a s  e n t r e  e l  a r t . 41 y 4 2 , na hay ni% 
guna r e f e r e n t e  a l  " b é n é f i c i a  e s p e c i a l "  en f u n c i f n  b e l  c u a l , u n a s  pa ga r f n  
c a n t . e s p e c i a l e s , y a t r a s , d e f e n d e r a n  l a s  d e r ech a s  e e l  A yuntam ientas  a su  
b r a .û  s e a , hay un a u t ë n t i c a  v a c f a  en tarn a  a l a  p a s i b i l i d q d  de e i s c u t i r  la? 
e x i s t e n c i a  del  b é n é f i c i a  en v i r t u d  b e l  c u a l  nace  l a  a b l i g a c i f n  de pga de | 
una c e n t . e s p e c i a l . Es e s t a  l a  p r i n c i p a l  y mas des ta ca da  d i f e r e n c i a  que en | 
cuanta  a t a i e s  m a t iv a s  se  e s t a b l e c e  en e l  Reglamente de H acien das  L a sa le s?  
segtîn s e  t r a t e  de e x p e d i e n t e  par aumenta de v a l a r  JF par b é n é f i c i a  espec ia^  
Esta a u s e n c ia  j u s t i f i e s  l a  c a n c e p c i f n  p r u s u n t iv a  de d ic h a  b é n é f i c i a , y a  qu 
menteda tada e l  e x p e d i e n t e  sa b re  su e x i s t e n c i a , s e r a  e s t a  i n d i s c u t i d a , d e  
mada que ninguna r e c l a m a c i f n  padra p r e s e n t a r s e  sab re  su f a l t a , a p e r e c i e n d &  
cama un data  i n d i s c u t i b i e  e in im p u g n a b le .  |
f
Ba t u r a l e z a  ke. lgji_ r .e ç l« t ta c l> g e « ; |
I
Tant# en e l  a r t , 3 0 , 2  cem# en e i  40 d e l  Heglamenta de H aciendas  i
L a c a l e s , s e  had la  de " r e c la m a c i a n e s " s in  n ingdn a S a d i d a , m ie n t r a s  que en l a s  ?
a r t s , 32 y 41 ee  am ite  t a l  e x p r u s i f n  y en su l u g a r , s e  I n d i e s  que " . . . l a s  I 
i n t e r e a a a a s . . . p a d r a n  im p u g n a r . • . " ;en  l a s  a r t s . 3 4 ,3 5  y 36 s e  r é i t é r a  la  e x -  
p r e s i f n  r e c l a m a c i f n  y r é c l a m a n t e , para h a c e r l a  s i n f n l m a  de i n t e r e s a d a .D a d a  , 
que e l  tërm ine  " r e c l { i t iu c i f n " t i e n e  un s e n t i d a  j u r f d i c a - a d m i n i s t r m t i v a , can­
v i e n e  v e r  en c u a l  de e l l a s , e s  empieaaa en e l  Réglementa de H a c ien a a s  Laca-;  
l e s , y  en c a sa  c a n t r a r i a , s i  su  emplea t i e n e n  a lguna j u s t i f i c a c i f n ,  ^
A ntes  de n a d a , c a n v ie n e  e s t a b l e c e r  una prem ise  :1a r e c la m a c id n   ^
se  produce c e n tr a  un e x p e d i e n t e , pera un e x p e a ie n t e  i n c o m p l e t e , ya que nada '
se  d i c e  de que baye s i d a  apradada par a u t a r i d e a  com p étente  a l g u n a , n i  tam-
paca que baye m erec ida  la  canfarmidad de a l g f n  argana t u t o r  a de c a n t r a l .  
Compietada e l  e x p e o i e n t e , en e l  s e n t i t #  « e l  a r t . 276 d e l  Reglamente  de Orga-  
n i z a c i f n  y Regimen J u r f a i c a  de l a s  C a rp a ra c ia n es  l a c a l e s , a i l n  cuanda l e  f a l  
t e  l a  r e s a l u c i f n  que l e  c i e r r e , s e  expane a l  p i îd l i c a  y s e  adm iten  l e s  r e c l r  
m acianes  que c e n tr a  e l  misuio pueaan p r e s e n t a r s e . D i c h a  e s t a , e l  pas# a i g u i e r  
t e  e s  p r e ^ u n ta rse  par su n a t u r a l e z a  : a l  e n c a n t r a r n a s  en  la  v fa  a d m i n i s t r a t i f  
v a , l a a  r e c la m a c ia n e s  t i e n e n  que s e r  de una de e s t a s  das  c l a s e s : #  a d m in is ­
t r a t i v e s  a e c a n f m i c a - a d s i i n i s t r a  t i v a s . L l  Heglamenta , i n 8 i s t i m a 8  ,na la  e c a l i -  
f i c a , c a m a  twmpaca se f la la  e l  f rgan a  que ha dh r e s a l v e r l a s , a  na s e r  en a l g J r  
c a sa  e s p e c f f i c a . S i  a e s t a ,a b a d im a s  l a  e q u i p a r a c i f n  de ta d a s  l a e  r e c la m a c ic  
n é s , s i n  d i s t i n g u i r  c l a s e s  de i n t e r e s a d a s , tendremas un nueva e le m en t#  que 
c o m p l ie s  la  e i t u a c i f n  ca nfusa  de l a  narmativa v i g e n t e . S e  nas impane un a ni  
l i a i s  d e t a i l e d #  «e l e s  t e x t e s  r e g l a m e n i a r i a 8 , p a r s  pader e x t r a e r  a lgun a  caz. 
c l u s i f n .
Par de p r a n t o , l » 8  r e c l a m a c i a n e s , s e  naa d i c e , " . . . s e  p r e s e n t e r » ;  
a n te  e l  A y u n t a m ie n t a , . "a " . . « e b e r a n  s e r  a o m i t id a s  par  e s t e . . . " , p e r a  l u c g e ,  
cuanda e s a s  r e c la m a c ia n s s  f u e r a n  "centra  e l  v a l a r  a s i g n a d a  a una f i n c a  an­
t e s  de la  la e je r a . . . " ( a r t . 3 4 ) e s  cuanda ee c a n t i e n e  una a l u s i f n  a l  Tribunal  I 
E c a n a m ic a - a d m in ia t r a t iv a  p r o v i n c i a l , l a  misma que cuanda v e r s a r e  sa b r e  e l  
increm en t#  de v a l a r , y  s i  nè h u b ie r e  acuerda e n t r e  e l  p r a p i e t a r i a - r e c l a m a n -  
t e  y e l  A y u H a m i e n t a ( a r t . a r t . 3 6 , 2 . ) . 8 a l v a  e s t a s  c a s a s , p a r e c e  que e l  frgano  : 
com pétente  en l a  r e s a l u c i a n  de e s t a s  r e c l a m a c i a n e s , e s  e l  misma que ha t r a -  
mitada e l  e x p e d i e n t e , s i  n a s  atenemas Jnicam ente  a l a s  narmas que estâm es  < 
examinanda.En e s a s  das s a l v e d a d e s , h a y  que h a c e r  una a c l a r a c i a n : e n  la  p r i -  " 
mera,aunque na s e  « i g a , s e  e s t a  presupanienda  e l  " d esa cu er d a " e n tr e  e l  p a r -   ^
t i c u l a r  r é c la m a n te  y e l  A yuntam ienta ,ya  que ailn na c i t a n d a l e , l a  e s t a  i m p i i -  
canda a l  f a c u l t a r  a d ich a  t r i b u n a l  a l  nambrumienta de un t e r c e r  p e r i t a , c e ­
rna b ase  para d i l u c i d a r  e se  desa cu erd a  p r e v ia  y a n t e r i a r . P e r a  e l  Reglamente
na l a  d i c e  ; r e p e t i m a s , s e  « e * u c e ,E a  e l  a t r a  c a sa ,m as  c la r a m e n te  i n d i c a  que 
en c a s a  «e d e s a c u e r d a , i n t e r v e n d r a  d ic h a  T r ib u n a l .
Lueg# 8 i  I s  s c t u s c i f a  d e l  T . E . 4 . P .  s e  e s t a  j u s t i f i e s ^ * #  p»r  a n t e r i e i |  
d e e a c u e r t s , 8 i 6 . i i i f i c a  que e l  papcl  d e i  n i s a s  e s  a r d i t r a l ; u n  s r t l t r a j e  de e-j 
f i c i s , a l  que d eéeran  s u j e t a r  su s  d i f e r e n c i a s , p e r s , l a  i n t e r v e n c i ^ n  ee  d l -   ^
chs  ergaa#  ns v ie n e  e x i g i d a  n i  p s s t u la d a  en f u n c i ' n  de s u s  mismae caracte-^
r f s t i c a s , s i n s  par uiia e x p r e s s  a p e l a c l f n  r e ^ l a u e n t a i i a « Û l c h a  i n t e r v e n e ! # *  II
ne e s  su dsum ikle  e n  n ingune  de l e s  s u p u e s t a s  que eu Régla mente de preceding  
n i e n t #  de r e c l a a a c i a n e e  e c a n é n i c a - a d f c à i n i s t i a t i v a s ,d e  1 .95 9 ,en u m era  cerne 
de su c a s p e t e n c i a o P e r  l a  t a n t a ,u n a  casa queaa c l a r a : n e  s e  t r a t a  ce  r e c l a -  i 
m acienes  e c e n l m i c a - a c i a i n i s t r a t i v a s , e n  e s t e s  c a s e s , e n  * e  per  i n t e r v e n i r  e l  | 
T .B .A .P .  pacrfa  hader a lg u n  i n d i c i e  para t a l  c a l i f i c a c i s n e  |
Dampeca l a  s e n  l a s  cernas r e c l a m a c i e n e s , p e r  cuante  ninguna de l e s  ma-  ^
t i v a â  de r e c ia m a c ié n  puecen j u z g a r s e  cane de a p l i c a c i f n  ce  l a s  c a n t . e s p e -  
c l e l e e ; a p a r t e  de que ne p e a r fa n  s é r i a , per c u a n te  para e l l e s  ne esta '  p r e v ic  
ta deZ i n t e r v e n c i l n  d e l  argane a n t e r ia r m e n te  i ienc ianaaa*Sen  r e c la m a c ia n e t  
sa a r e  d i v e r s e s  e x tr e m e s  d e l  e x p e d i e n t #  t r a n i t a d a , que se  p r e e e n ta n  a n te  e l  
4 y u n t a m ie n t e ,y  que par e s t e  s e n  r e s u e l t a s , #  a l  m en as ,a d m i& id a s .S i  ahara  
valvem as a l  tema de l a s  n a t i v e s ,v e r e m a 6  que su v a r i e d a d , y  s e d r e  t a d e , a u  
c a n e x id n  ean d i s t i n t a s  ex trem es  d e l  e x p e d i e n t # , nas l l e v a  a c r e e r  que s e  | 
ta ta n  de " r e c l a n a c i a n e s  s u i  g e n e r i s " , s i n  e n c a j e  en ninguna de l a s  c a t e g a -  i 
r f a s  c l a ' s i c a s  de l  D 2 4 d n i n i s t r a t i v a , y  en p a r t i c u l a r , de l u s  a d m i n i s t r a t i v e s  ; 
y e c a n f m i c a - e d m i n i s t r a t i v a s . S a n  r é c la m a c ia n e s  a d m i n i s t r a t i v a s , p a r  p r e s e n -   ^
t a r s e  a n te  un frgana  a d m i n i s t r a t i v e , per# ne &#%' s e n  en cuanta  t i e n e n  p l a -  I' 
z a s  p a r t i c u l a r e s  ce  p r e s e n t a c i f n , s e  apayan en l a s  a l e g a c i a n e s  mas c i v e r s a t  
y s e  i n t e r p a n e n  par l a s  i n t e r e s q c a s  nas d i s p a r e s  e n tr e  s i - a  l a s  p r e p ia s  
sa m e t ia a s  a l a s  c a n t . e s p e c i a i e a  a p e r sa n e s  que d i e n  pueden c a l i f i c a r s e  de
H
terceras"-> .Sun  r e c la m a c ia n e s  que ne t i e n e n  par ad j e t a  un s a l a  a c t e  acm init  
t r a t i v a , s i n a  tada un e x p e d i e n t e , que came es  d i e n  s a d i d a , s e  canpane de una 
" c a n a t s l a c i f n  ce a c t e s "  came se n a la b a  a l e s s i . 3 a n  r e c la m a c ia n e s  a su v e z  % 
m u lt i fa r m e s ,c u a n d a  a l  ne e s t e r  p r a h i d i d a , e s  p a s i d l e  que su  c a n t e n id a  came ' 
t a i e s  r e c l a m a c i a n e s , s e  i n t é g r é  ce " v a r i a s " , a n e a , q u e  can una r e c l a m a c i f n  |  
se  inpugnen d i s t i n t a s  ex trem es  d e l  e x p e d i e n t e , y  se  a l e g u e n  par t a n t a , a i g u - |  
nas - i n c l u s e , t a c a s - l a s  a c t i v a s  de im pugnac ian  a s f  c i t a d a s  par l a s  a r t * . 3 2 ,  v 
3 3 , 4 1  y 42 d e l  Réglementa de H aciendas  L a c a l e s . S i  ne se  hudiera  dace  un s e #  
t i d e  ta n  r e s t r i n g i d a  a l  r e c u r s *  de q u e j a , d ir fam as  que nas  e n c a n tr a n a s  e n t e  | 
unae r e c la m a c ia n e s  de " q ueja" ,ya  que can e l l e s  se  p r e te n d e  hacer  v e r  e l  q 
f rg a n a  t r a m i t a c a r  d e l  e x p e e i e n t e , l a s  v a c i e s , a M ie ia n e s , e r r a r e s  a f a i t e s  en | 
que ha i a c u r r l c a  en su l a d a r . S e r f a n  a manera de "quejas"par  l a s  i n t e r e s a d a e l  
sa d re  la  t r a n i t a c i i l n  ce un e x p e d i e n t e .H a l v a  en una de l a s  ca s  e x c e p c i a n e s  l 
c i t a d a s , e n  cande la r e c i a m a c i é n , r e s u e l t a  par e l  T . B . A . P . t i e n e  un im p a r ta n te
e f e c t a  sad re  la  cucta  d e l  r é c la m a n t e , y par t a n t a , a a d r e  eu a d l i g a c i é n  de paH
ig a .  i
V
^Qué j u i c i e  c r f t i c a  n a s  me r ece  e s t a  r e g u l a c i é n V . C a s i , n i n g u n a , p a r  
c u a n t a  l a  e x i s t a n t e  na  pueae  m e r e c à r  e s e  naaidre s " r é g u l a c i a n " o B l  R eg l am en ta  
o se  en e l  e r r a r  c a n t i n u a n e n t e  m u l t i p l i c a à a  de tad& l a  n a r m a t i v a  d e d i c a d a  a 
l e s  c a n t . e s p e c i a l e S o S e  eape za  en e a t a b l c c e r  p a r t i c u l a r i d a d e s , p e r a  s i n  t e r ­
mina r l a  s ;  s e  emperia en « a r e a r  « i f e r e n c i a s  c a n  e l  r é g i m e *  j u r f d i c a  g e n e r a l  y 
c a t i u n , p c r a  a i n  c a n f i r m a r l a s . C a n s t r u y e  un e x p e « i e n t e , c a n s t r u y e  una s r e c l a f l i s -  
c i : ' n e s , c i n  h a c e r  n in g un a  c a l i f  i c a  c i a n  p r é c i s a , n i  nncha  m e n a s , t é c n i c a  .Taca  
e s  i n c e t e r m i n a d a  e i n i p r e c i e a , f u e n t e  de d e e a z a n e s  t a n t a  pa ra  l e s  t i s m a s  a r -  
g a n a s  a d m i n i s t r a t i v a s  cama p a r a  l a s  i n t e r e s a d a s  a f e c t a d a s . E l  l e g i s l a d a r  
a u i e r e  p a r t i c u i r i z a r , p e r a  na t e r m i n a  p a r  c a n s e g u i r l a , a l  d e j a r  s u  l a d a r  a mi 
t a d  y a v e c e s  a l  p r i n c i p l e  aej.  p r i m e r  p a e a .
La e s c a s a  « a c t r i n a  que hay  s a a r s  e l  p a r t i c u l a r  n u e s t r a s  l a s  mismas 
p r e a c u p a c i a n e s ; a 8i , C u é l l a r  B888a l a , e n  au t r a d a j a  s a d r e  " l a  i m p a s i c i a n , l i -  
q u i d a c i a n  y a r d e n a c i a n  de l e s  c a n t . e a p e c i a l e 8" - p u d l i c a d a  en  e l  B a l e t f n  I n -  
f c r f t a t i v a  d e l  ü u e rp a  L a c . d e  S e c r e t a r i e s  de  A d m i n i s t r a c i é n  L a c a l - , a f i r m a  l a  
s i g u i e n t e :
"La r e c i a m a c i é n  s e  r e a u c e  a un t r a m i t e  m a s , n e c e s a r i a  pa r a  l a  
g e n e r a c i é n  « e l  a c t e  a d m i n i s t r a t i v e . L a  r e c l a m a c i a n  ne  t i e n e  -  
mas a l c a n c e  «ue e l  que puede r e s u m i r s e  en  l a  l a c u c i é n  f r a n c e -  
ea «e " p e u r  p a r l e r " , y  es a n t e r i a r  y p r e v i a , a l a  r e s a l u c i é n  
d e f i n i t i v e  a a l  a c t e  a d m i n i s t r a t i v e  p e r f e c t a " .  ^
"Y l a s  c au .p l i c a d e n e s  a u m e n t a n , s i  t enemas  en c u e n t a  ^ue e l  Ré­
g l e m e n t a  de H a c i e n d a s  L a c a l e s  emplea  una t e r m i n a l a g i a  c o n f u ­
s e * ; ; . . ;  que l a  s a m u l t a n e i d a c  «e l a s  a c u e r d a s  «a l u g a r  a n u e -  
va s  a m d i g ü e c a d e s  y que e n t r e  l a s  «acum en t a s  i m p u g n a d l e s  a r e -  
c l a m a d l e s , a l g u n a s  se  r e f i e r e n  a l a  a p l i a c i a n  y e f e c t i v i d a d  «e 
l a  G c a c c i ^ n . . «y a t r a s , a l  a c u e r d a  «e â m e e n a c i é n . . . "
"L1 R é g l e me n t a  «e H a c i e n d a s  L a c a l e s  p a r  a t r a  p a r t e - y  e s t a  v i e  
ne  a a u m e n t a r  e l  c a n f u s i o n i s m a - a m i t e  t c t a l m c n t e  e l  t r a n i t e  -  
que debe  e a r s e  a l a s  r e c l a m a c i a n e s  que s e  f o r m u l e *  en d a se  de 
l a s  c i t a a a s  a r t i c u l a s  30 y 4 0 . . . "
Tamd ién ,G a j a  M a l i e t , c i t a « a  p a r  e l  a n t e r i o r , s e H a l a :  ^
"La r e c i a m a c i é n  é q u i v a l e  a un t r a m i t e  de a ud i e n c i a  de l a s  i n -  
t e r e s a t a s ( e n  e p | s i c i u n  a l  r e c u r s a  que y a " e s " u n  a c t e  de impug-  
n a c i é n ) . L a  r e c l a m a c i a n  t i e n d e  a e v i t a r  e r r a r e s  a d m i n i s t r a t i ­
va s  en  que haya  p a « i « a  i n c u r r i r  l a  ^ n t i d a d  p i i d l i c a  a l  f o r m a r  
e l  e x p e d i e n t e , a u n q u e  en  l a  p r a c t i c e , l e s  i n t e r e e a d c s  l e  u t i l i ­
z e*  s a d r e p a s a n a a  e l  a i i d i t e  ee  l a  uisma,parc< p l a n t e a r  c u e s t i e -  
né s  de i n t e r p r e t a c i u n  j u r i d i c a , m a t e r i a  e s t a , q u e  en  p e r f e c t a  
a r t a d a x i a  ha de r e t e r v a r s c  a l a s  ï r i a u n a l e s  m e a i a n t e  l a s  r e -  
. . c u r s e s  p e r t i n e n t e s " .  |
Al  s e r  una n a r m a t i v a  e a p e c i f i c a , c a n  t a n d a e  p a r t i c u l a r i G a d e s , s u r ­
ge e l  p r a d l e a a  de h a s t a  que p u n t a  puede s e r l e  a p l i c a d l e  s u d s i d i e r i a m i e n t e  
l a s  p r e v i s i e n c B  d e l  r ég i m e*  j u r f d i c a  camiln,a  s i  h a d ra  que r e l l e v a r  l e s  l a ­
g u n a s ,  p a r  l a  v f a  de l a  i n t e r p r c t a c i a n  c o m p e n s a t a r i a , e x t e n s i v e  a a n a l é g i c a ,  
c a n s i d e r a n d a  que l a s  mismas p a r t i c u l a r i d a d e s  r c c a n a c i d a s  l l e v a n  a l  r e c a n e -  
c i m i e n t a e  de e a l u c i a n e s  t a m d i é n p a r t i c u l a r e s  p a r a  t a d a s  a q u e l l a s  c u e s t i a n e r  
na  can t emplada f i  d i r e c t a a e n t e : p l a z a s , p a r a  l a  r e s a l u c i é n , e r g a n a s  compé t en t e?  
p a r s  e s t a , e t c .
Ante eetüG l a g u n a s , s e  impane e s t a  p r e g u d s ; s i  para c a n t e e t a r l a  !
3a c u d laa a  a la  L .R .L .n is  encantrarem as can l a  s i g u l e n t e : u *  a r t . 722 que d i c e  ;
a s f :   ^ I
"Las a cuerd as  de i i i p a s i c i a *  de e x a c c i a n e s , juntam ente  can l e s  t ^ -  f  
r i f a s  y Ordenanzae a p r a d a d a a ,se  expandra'n a l  p u d l i c a  par qu ince  
d i a s , d u r a n t e  l a s  c u a l e s  se  a d m i t i r a n  l a s  r e c la m a c ia n e s  de l a s  # 
i n t e r e s a a a s  l é g i t i m a s .  |
2o Las Ü j r p e r a c ia n e s  p u d l i c a r a n  l a s  a a u n c ia s  de e x p a s i c i é a  en e l   ^
" B e l e t i n  Q f i c i a l  de l a  P r s v i n c i a " .
■ s
C itade  y t r a n s c r i t e  ya e l  a r t . 30 d e l  Règlem ents  de H acien das  La-  * 
c a l e s , s u c a & p a r a c i e n  can e s t e  e f r e c e n  é v i d e n t e s  d i f e r e n c i a s , d e s t a c a n d a  e l  -  5 
c a r a c t e r  mas t é c n i c o  y c em p le ta  d e l  p r e c e p t s  l e g a l  que d e l  r e g l a m e n t a r i e  
(p e r  la  mera r e f e r e n d a  a " i n t e r e s a d e s  l é g i t i m a s " j . S i n  e m k arga , la  a p a r i e n -
■1
c ia  e n tr e  amdes t e x t a s , p u e d e  i n d u c i r  a l a  s i m i l i t u e  a a e a t a d l e c e r  e n t r e  
e l l e s  c i e r t a s  r e l a c i e n e s  e i n c l u s e  a lguna  i d e n t i d a d ; p a r a  cemd&tir t a l  a pa-  
r i e n c i a , c e n v i e n e  e d se r v a r  a ig u  muy i m p a r t a n t e , came es  que e l  p r e c e p t s  l e g a l  
hadla  de " a c u e r d a s • • .y  e r d e n a n z a s ,a p r e d a d a s " ,1 e  que ne s e  d i c e  en e l  a r t .  
30.Cadea dos e p c i a n e a : e n te n d e r  que e l  e x p e d i e n t e , a l  e x p e n e r se  en p J d l i c e ,  
ha s i d e  aprsdade ,aunque  a a f  ne s e  d iga expresam ente  par e l  R eg lam en ta , a que 
na l e  ha a i d e , y  en cameie  l e  s e r a ,u n a  vez  e x p u e s t e  a l  p i îd l i c e  y f i n a l i z a d e  ; 
e l  p la z e  de p r e s e n t a c i é n  y a a m is i é n  de r e c l a m a c i a n e s .
S i  e l e g im e s  la  primera e p c i é n , t e n d r e m e s  l e  s i g u i e n t e : e l  e x p e d i e n ­
t s , cerne t a l  e x p e d ie n te  e s t a  fermade par una e e r i e  de decum entaa , que r e f l e -  
j a n  acu erd a s  e que s e n  «e e l l e s  c e n s e c u e n c i a , p e r e  e s  un s im p le  a g r e g a d e ,  
cuya v a l i d e z  depends de l a  miana v a l i d e z  #e l e s  a c t e s  de que p r e c e d e n ; e l  
e x p e e i e n t e  r e c e g e  la  c a n t id a d  a r e p a r t i r , p e r e  e s t a  e s  f r u t e  de un a c u erd e;  
e l  s x p e d i e n t e  r e c e g e  la  c u e ta  i n a i v i d u a l  a s i ^ n a d a , pere  e s t a  e s t a  e k t e n id a  
cerne e f e c t e  de una e p e r a c i é n  a j e n e  a l  e x p e d i e n t s , y a s f  pediames s e g u i r g d e  
t a l  ferma que cuande e l  e x p e d i e n t e  se  cem pleta  cen la i n c e r p e r a c i é n  d e l
l î l t im e  de l e s  e le m e n te s  c i t a e e a  en e l  R e g la m e n te , e l  e x p e d i e n t e  e s t a  a p r e -
dade a l  é e t a r l e  sus  e le m e n te s  i n t é g r a n t e s « H l  r e e u l t a d e  s e r f s  un a c t e  com­
p l e t e  y p e r f e c t s , que se i d e a t i f i c a r f a  cen l e  que se  centempla  en e s e  pré ­
c e p t e  l e g a l . Pere y a q u f  su rg e n  l e s  i n c e n g e n i e n t e s : e l  e x p e d i e n t e  para emtar  
cem ple te^ ne  r e q u i e r s  una d e c l a r a c i f a  en t a l  a e a t i d e î ^ n e  s e ra  t a l  d é c l a r a -  : 
c i é n , s u  a p r e d a c ié n ?  •
Pedrfa p l a n t e a r s e  una v a r ie d a d  de l a  a n t e r i o r  e p c i é a : e l  ex p ed ien t  
tue e s  apredade per e l  érgane com pétents  en su t r a m i t a c i é n , L a t e n c e s  e l  s u -  - 
p u e s t e  s e r f s  i d é n t i c e  a l  d e l  a r t . 722 de l a  L.R«L:ceme segiln e l  a r t . 18 d e l  [ 
Reglamente de H acienaas  L o c a l e s , h a c e  l a s  v e c e s  de Ordenanza, en a u s e n c i a  
de é s t a , e l  su p u e s t e  e s  t e t a l m e n t e  i d é n t i c e . P e d r f a  a p l i c a r s e  e l  a r t . 723:
"Terminade e l  p la z e  de e x p © a i c i é n , l a s  C e r p e r o c ie n e s  l o c a l e s
r e m i t i r a n  a la  D e le g a c io n  de H a c i e n d a , l a s  Ordenanzae de exa*
c ç i e n e s  ,ac©mpariand© en su c a s e , l a s  rec fgrnac ien es  que c e n tr a
e l l a s  o c en tr a  l o s  a c u ereu s  de i m p e s i c i e a  s e  h u i i e r a n  prese:
tq d e" .
S i  l a s  Ordenenzas a# e x i s t c n  y e l  e x p e d i e n t e  hace  bus v e c e s , l a  | 
a p l i c a c i d n  de e s t e s  p r é c e p t e s  c r e e a e s  que e s  i n d i s c u t i l i l e ; e n t e n c e s  i i  s u d - -  
• i d a r i e d a d  d e ja  ée s e r l e , p a r a  c e n v e r t i r s e  en p r i n c i p a l  a p l i c a c l é n . E l  e x p e - j  
d i e n t e  cen  eus r é c l a m a c i e n e s  e s  r e n i t i d e  a l  D e legade  de H a c ie n d a , para apre-  
d a c i é n  t a n t e  de une cerne r e s e i u c i f n  de l a s  e t r a s .N a t u r a lM e n t e ,q u e  e l  e x p e - f  
d i e n t e  dede s e r  apredade  prev ia m ente  per  e l  érgane c e n p e t e n t e  en su t r a m i - !  
t a c i é n , e x c e p t e  que l a s  r e c l a m a c i e n e s  v e r s e n  se d r e  e l  v a l e r  a s ig n a d e  a Iw f
f i n c a  a n t e s  ee l a  m ejera y a l a  e s t i m a c i é n  a e l  in c rem en te  «e v a l e r , q u e  en ,%
c u q l q u i e r  c a s e , d e d e n  r e s e l v e r s e  per  e l  T .H tA .P .N t  aun en t a i e s  6 upue0 t e s , e é  
p e s i d l e  f e r m u la r  una r é g l a  g e n e r a l :1a e x i s t e n c i a  de e x c e p c i e n e s  d e sd a r a ta  ; 
teda t e n t a t i v e  de f e r n u l a c i l n  de r é g l a s  g n n e r a le s .H e  e d s t a n t e , l a  s i m i l l t u d f 
e s t a d l e c i d a  e n t r e  l e s  e x p e a i c n t s a  y l a s  Ordenanzae f i s c a l e s , cuande f a i t e  
e ne e x i s t a  una Oroenanza r e g u la d e r a  de l a s  c e n t ,  e s p e c i a l e s  , impene la  a p l i - '  
c a c i é n  de l e s  a r t s . 722 y 723 de l a  LoH.L,a p esa r  de la  e x i s t e n c i a  de exdep  
c i e n e s  im p a r ta n te s .L x ce p c ien es  que s u s c i t a *  e l  predlema de su v a l i d e z , y a  qu 
ne t i e n e n  r e s p a l d e  l e g a l  a l g u n e ; e e  heche n és  a t r e v e r f a m e s  a ex p e a er  una su- 
g e r e n c ia  y e s  que l e  e x i s t e n c i a  auténema de e s t a s  e x c e p c i e n e s  estw^ensada  
para cuande haya una Oroenanza y a l  t e n e r  e l  e x p e d ie n t e  una v fa  p r e p ia , t é m -  
d ié n  la  t e n g a n  a lg u n a s  de sue  r e c l a m a c i e n e s . S e l e  para a h f  s e r f a n  v a l i d e s  | 
l e s  p r é c e p t e s  r e g l a m e n t a r i e s  e s t a t u y e n t e s  de l a s  q i t a d a s  e x c e i c o n e s C a r t s .  
3 4 ,3 5  y 36 d e l  R e g la m e n t e ) , per l e  que c a d r fa  a r g ü i r  que e s t a n d e  en e l  s u -  C 
p u e s t e  a n t e r i e r , t e e a s  l a s  r e c la m a c ie n e s  s e r f a n  e l e v a d a s  a l  De legade  de H*, 
para su r e s e l u c i é n »  t
En c e m d i e , s i  l a s  Ordenanzas e x i s t e n , e l  e x p e d i e n t e  y su s  r e c l a m a c i e  
nes^ dederan  s e g u i r  la  misma marcha que a q u e l l a s , y  per t a n t e , d e d e r a n  a p l i ­
c a r s e  s u d s i d i a r i a m e n t e , l a s  s e l u c i e n e ü  p r e v i s t a o  en l a s  c i t a d e s  a r t i c u l e s # .  
La respue&ta a e s t a  p r L g u n ta ,e s ta  c e n d ic i e n a d a  por e tra  a n t e r i e r : & 8 e  r e q u e % 
r ir a  a p r e d a c ié n  « e l  D e le g a t e  «e H i , « e l  c e r r e s p e n « i e n t e  e x p e d i e n t e , a é n  ex iü  
t i e n d e  Orcenanza regulaeera? .Cerne  e s t e  prggunta l a  hemes p l e n t e a d e  en e t r e  
l u g a r , l a  s e l u c i é n  que la  demes c e n e i c i e n a r é  l a  r e s p u e s t a  a la p r i m e r a : s i   ^
s e s t e n e m e s  la r e s p u e s t a  a f i r m a t i v a , e n t e n c e s  j u n t e  a l  e x p e d i e n t e , ha era que :
Ir e m i t i r  l a s  r e c l a m a c i e n e s ; s i  s e s t e n e m e s  la  n e g a t i v e , e n t e n c e s  e l  misme é r -  I 
gane m u n ic ip a l  a p r e d a r a - r e s e l g e r a - l a s  r e c l a m a c i e n e s , 1e que se  c e n f i r m a r fa  I 
per la v fa  i n d i r e c t s  de e x i g i r  expresam ente  la  i n t e r v e n c i é n  de un t e r c e r  f 
érgwne,cerne es  e l  T .E .A .P .p a ra  le  r e s e l u c i é n  d e f i n i t i v e  de determ inad as  |  
c l a s e s  de e x c e p c i e n e s ( a r t s . 3 4 ,3 5  y 36 d e l  Reglamente de H aciendas  L e c a l e s ) |  
Recereemes que e s t a s  e x c e p c i e n e s  presupenen  une primera r e s e l u c i é n  d e l  é r - |  
gane m u n i c i p a l - s e l o  s i  hay d esacuerd e  e n t r e  é l  y e l  p a r t i c u l a r  r e c la m e n te  ? 
s e  acude  a d ic h e  t r i b u n a l - . L e s  i n c l i n â m e s  per  e s t a  u l t im a  p e s i c i d n , p e r  s e r |  
ma6 cenferme cen  l a  autenemfa de l a s  C e r p e r a c ie n e s  l o c a l e s , y  per  t a n t e , t r e L  
t e  a l  p r e c e r  de l e s  «e s  a u t e r e s  m e n c ie n a e e s .E s  aquf dende hay que ayudar I 
a la autenemfa nermativa  d e l  R eg la m en te ,q u e  s i  e s t a e l e c e  una* r e g l a s  parti»;
c û l a r e s , n e  e s  para que a n te  c u a l q u i e r  v a c f e  e i n c e n p l i t u d , ae acuda s i n  mas 
a la  s a l v a c i é n  per la  vfa  de la  a p l i c a c i e n  l e g a l  s u p l e t e r i a .  |
Le e h e t a n t e , c a d r f a  a lguna &uda en f u n c i é n  è e l  art.%2 êe lR e g la m e n -  | 
t e  de f r e c e e i n i e n t e  para l a s  r e c la m a c ie n e s  e c e n é m i c e - a d m i n i s t r a t i v a s , a p r e - :  
dade per D écr é té  de la  P r e s i d e n c i a  d e l  G e d ie r n e ,d e  26 de i iev ien d re  de 1959; 
que e & ta d lec e :  |
" 2 .Se entendera  per r e c ia m a c ié n  e c e n é n i c e - a d m i n i s t r a t i v a , 1 a  que|  
se  deeuzca en r e l a c i é n  cen l a s  m a te r ia s  s i g u i e n t e s :  i
e ) A p i i c a c i e n  y  e f e c t i v i d a d  de l a s  e x a c c i e n e s  de l a s  H aciendas  \ 
l o c a l e s , s u s  p r e s u p u e s t e a  y  de&a s  ma t e r ia  g__de t e r mina ba s e  eae  ^
r r c la ^ a b l e s  e e la  Ley de xiég î i i e n  ne c a l  "% |
En v i r t u e  de e s t e  s i d i l i n #  p r e c e p t # , pedrfa  d e c i r s e  que t e e a s  l a s  
r e c la m a c ie n e s  a que s e  r e f i e r e n  l e s  a r t f c u l e s  d e l  Reglamente de H aciendas  
l o c a l e s  que estâmes e s t u d i a n d e , s e r f a n  " e c e m é m i c e - a d m i n i s t r a t i v a s " ,1 e  que 
pedrfa  c e n f i m a r s e  per la  v fa  cem plem entar ia  de que ju s ta m e n te  e s  s i  T.E.
A .P .  e l  d n ic e  organe a que d i c h e  Reglamente a lu d e  para la  r e s a l u c i é n  de a l ' 
gpnas de e l l a s , per la  e s p e c i a l i c a d  eue en su r e s a l u c i é n  s e  c o n te m p la te s  f a -  
demas ne se  n e c e s i t a r f a  t a l  a l u s i o n , p e r  l a  a p l i c a c i é n  de e s t e  p r e c e p t e .L a  
f e r m u l a c ié n  d e l  a r t . l &  e s  tan em p l ia  que v i e n e  a s e r  cerne una c ed e r tu r a  ce  
la  que calmar e l  p e s i d l e  v a c f e  ee ' rg an es  com p étentes  en m ater ia  de r e c l a ­
m acienes  c en tr a  a c t e s  de l a s  C e r p e r a c i é n e s  l o c a l e s , n e  s e l e  en m a t e r ia s  f i - ^  
n a n c i e r a 8 ,y a  que es  é v i d e n t e  que e s a s  "demas m a t e r ia s " s e  cen tr o p o n en  o a l   ^
menas se  « i f e r e n c i a i , p a r  e x c l u s i é n , d e  l a s  que prev iam ente  e n u n c i a i l a s  e x e -   ^
c c i e n e s  y l e s  p r e s u p u e s t e s  l o c a l e s .C o n f o r m e  a e s t e  p r e c e p t© , pedrfa a e i m i s -  
me d e c i r s e  que l e s  T.i^.A.P. s e r f a n  l e s  é rg a n e s  com p étentes  en l a s  r é c la m a -  
c i e n e s  de t e d a s  c l a s e s  c e n tr a  a c t e s  de l a s  C e r p e r a c ie n e s  l o c a l e s , s i e m p r e  
que no e s t u v i e s e n  a t r i d u i e a s  expresam ente  a e t r e  o rg a n e .
Ahera d i e n , & e s e t r e s  hhalLames un I f m i t e  f  r e n t e  a e s t a  p re te n d id a  a -  
p l i c a c i é n  g e n e r a l  y e x t e n s i v e , dade que e l  p r e c e p t e  hadla de la  " le y  de Ré­
gime* L o c a l" ,p o r  l e  que a n te  e l  s i l c n c i e  l e g a l , y an te  e l  miem* range que 
t i e n e  e l  Reglamenî* de H a c ien aa s  l o c a l e s , n e  pedrfa  p os tu la  r s e  n i  la  c a l i f i - î  
c a c i é n  in d i s c r im in a d a  y c u s i  en  d leque  a t e t a s  l a s  r e c la m a c ie n e s  cen tra  le* 
e x p e e i e n t e s  de i m p e s i c i é n  de c e n t . e s p e c i a l e s , c e r n e  " e c s i i é m i c e - a c m in i s t r a t i f ? ; 
v a s " , a i  la  i n t e r r e n c i é n  r e s e l u t o r i a  d e l  T .E .A .P .cem e  d n ic e  érgano compéten­
t e  para e l l e . C e n t r a  e a t e ,p e c . r f a  s e h a l a r s e  que «1 s e r  e l  Reglamente e j e c u -  n 
c i é n  de le  L . R . L . l o  que e s t a  ha de ja d e  expresam ente  de i n d i c a r  cerne " r e c l a 4 
maille"*# q u i e r e  d e c i r  que ne l e  sea,cerne l e  predarfa  la  norme r eg la m ea ta rL  
per  l e  que e n t r a r f a  en s e n t i e #  a m p l ie  en la  p r e v i s i é n  l e g à , y  per c e n s i g u i e n ^
t e , e n  la  vfa e c e n é m i c o - a d m i n i s t r a t i v a , segdn e l  in d ld a d e  p r e c e p t #  18 d e l  R e - t
I
^ à e m t e  de p r e c e d i i d e n t e  p a r a  l a s  r e c l a m a c i e n e s  e c e n é m i c e - e d m i n i s t r a t i v a s .  I 
S i  c a l i f i c a d a s  de r e c l a m a c i e n e s  e C ü j n é m i c o - a d r a i n i s t r a t i v a8 , p e n e -  ! 
t r é r a m e s  en l a s  r é g l a s  r e l a t i v e s  a su i n t e r p o e i c i é n , e s  cuande  e n c e n t r a r e -  j; 
mes a l g u n a  d i f i c u l t a d  s e d r e  t a l  c a l i f i c a c i é n : e n  s e n t i d e  e m p l i e , l a  s  r e c l am e  
c i e n e s  ne  pueden  e a r  l u g a r  a a c t e s  ee g e s t i é n , n l  eu r e e e l u c i é n  puede i n c I L
se  e n t r e  t a i e s  a c t e s S a r t . 2  d e l  Reglamente de P r e c e d i m i e n t e ) . E l  a r t . 35 d e -
termina q u ién us  pu eten  ’‘pramever l a s  r e c l a m a c i e n e s " , f i g u r a * # #  en primer J 
lu g a r  " a q u e l l e s  c u y e s  i n t e r e s t s  l e g f t i m e s , p e r s e n a l e B  y d i r e c t e s , t e s u l t e n  a-{ 
f e c t a e e s  p e r  e l  a c t e  a d m i n i s t r a t i v e  de g e s t ién " * H a d rfa  que p r e g u n t a r s e , l l e ^  
vende e s t e  p é r r a f e , a l  punte que e s tâ m es  e x em in a n d e ,q u ié n e s  s e r f a n  e s t e s  inf  ^
t e r e s a d e s  l e g f t i m e s , d i r e c t e s  y p e r s e n a l e s , cuande d e l  a n a l i s i e  a n t e r i e r , h e - |
mes d e e u c id e  tan^îa  c e n f u s i é n  l e g l a m e a t a r i a  en erd ea  a su c e n c e p t u a c i é n  de l
Iquiénms s e r a a  l e s  " i n t e r t 8 a d e s " - s f i i n  ninguna e t r a  c a l i f j b a c i é n -  y a c u a l  e s |  
e l  a c t e  c e n tr a  e l  que se  rec lama a s f  cerne e l  m e t iv e  de im pugnac ién  per e l  1 
que s e  reclama.Tampece es  a p l i c a d l e  l a  misma ferma de i n i c i a c i é n ( a r t « 9 4 , l  %
y 2 , d e l  Reglamente de P r e c e d i m i e n t e ) • I
■1
Healmente e l  Reglamente de P r e c e d im ie n t e  de l a s  r e c la m a c ie n e s  cce-% 
n e m i c e - a d m i n i s t r a t i v a s , « e  1 . 9 5 9 , ne hace mas que e j e c u t a r  e l  mandate «e la  4 
L . R . L .a i g u i e n d e  l e s  c r i t e r i e s  de é s ta ,cerne  se  ve en r e l a c i é n  con e l  a r t»  t 
t r a n s c r i t e :  |
a r t . 7 2 7 : " I * L ü s  r e c la m a c ie n e s  s e d r e  a p l i c a c i é n  y e f e c t i v i d a d  - 
de e x a c c i e n e s  t e n e r a n  c a r a c t e r  e c e n e m i c e - a d m i n i s t r a t i v e , 
a l e s  e f e c t e s  d e l  p r e c e e i m i e n t e  y pewran s e r  i n t e r p u e s t a s i  
• . . .  " i
"3*Hiempre eue e l  a c t e  a d m i n i s t r a t i v e  sea  de la  cem p e ten -  
c i a  de la  Ü erp a ra c ién ÿ en  l e s  demas c a s e s  expresam ente  pre: 
v i s  t e s  en e s t a  l e y , s i n  p e r j u i c i e  ee d i s p e s i c i e n e a  e sp e c iü  
l e s , entendera  e l  T r ie u n a l  L c e n e m i c e - A e m i n i s t r a t i v e  p r e v in i  
c l â l . "
Mas la  l e y  se  cudre y l lema en su c e n t e n i d e  cen  e l  r e f e r i o e  R e g l a - |  
mente de P r e c e d i m i e n t e ,y  per t a n t e , c e n  t e e e s  l e s  r e q u i s i t e s  per  é s t e  e s t a - f  
d l e c i d e s  en erdea  a la c e n f i g u r a c i é n  e s t r u c t u r a l  y fo rm a i  de la  rec lam ac i»  
e c e n i m i c e - a d m i n i s t r a t i v a - p l a z e  de p r e e e n t a c i é n , l e g i t i m a c i é n  a c t i v a , e d j e t e  
de im p u g n a c ié n ,e t c - q u e  ne s e  cudren per e s a s  r e c la m a c ie n e s  a que s e  r e f i e — 
re  e l  Reglamente de H a c ien ea s  l o c a l e s , e n  su r e g u l a c i é n  d e l  e x p e d i e n t e  de 
i m p e s i c i é n  de c e n t . e s p e c i a l e s , q u e  t i e n e n  en la misma l e y  a c e g id a  y recene-y  
c i m i e n t e  ya que esa  dreve  i n s e r c i é n  de " s in  p e r j u i c i e  de d i e p e e i c i e a e s  |  
e s p e c i a l e s " p u e u e  s e r  una r e f e r e n c i a  i m p l f c i t a  a e s t a  norm ative  e s p e c i a l  |  
de e s t e  Reg lam ente .  |
Al f i n a l , l a  a p l i c a c i é n  s u e s i e i a r i a  t a n t e  de la  L .R .L .cem e  del  e r -  |  
denam iente  cewplementari© r e p r e s e n t e d #  per e l  Reglamente de P r e c e d im ie n t e  |  
de l a 8 r e c la m a c ie n e s  e c e n e m i c e - a e m in i s t f a t iv a S g q u e d a  muy m a t i z a d e , t a n t e  | 
en f u n c i é n  de l a s  p r e p i a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  que p r é se n ta  la  m ater ia  centem-# 
plada,cerne de su r e c e n e c i m i e n t e  i n d i r e c t e , a  t r s g é s  de f  é m u l a s  mas e me- I 
nos e x p r e s a s  i n c l u i e a s  en  a q u e l l e s  t e x t e s . E n  c u a l q u ie r  c a s e , s e  c o m p l ic e  I 
e l  cuadre  l e g a l , emergicnde unae r e c la m a c ie n e s  que ne t i e n e n  e n c a je  en n i n 4  
giîm e iedele  c l a s i c e , p u « i e n d e  c a l i f i c a r s e  ampliamente de " r e c la m a c ie n e s  ex«| 
t r a v a g a n t e s " , p o r  emplear una t e r m i n a l e g f a  muy d e l  use a c t u a l , a l u s i v a  t a n t 4 
a l a  s i n g u l a r i d a d  que en s i  mismas présen ta* ,cern e  a l a  s i n g u l a r i d a d  que e-|  
f r e c e  su normst i v a , cerne s i  el l e g i & l a e e r  h u d ie r e  qu er ide  a p r e v ec h a r  l a  temJ
I
t i c a  de l a s  c e n t . © s p é c i a l e s , p a r a  i n t r e d u c i r  una cufia r e v e l u c i o n a r i a , d e n t r J  
de su p r e p i e  esqucma. |
La J u r isp r u d e i ic ia  que pe*em#8 e a c a n t r a r  sa d re  e s t e  p u n t a , e s  |  
d a s t a n t e  e e c a s a , y  entama c a s a , ^ r a g m e * t a r l 8 , a  s e e , que ma r e s p e n t e  ml se  e n |  
fremtu «Irectmmcrite can e l  pradlema.Cama mas apraximada,pademas c i t a r  l e  | 
s e n t e n c i a  me 15 me a d r i l  me 1 . 9 4 6 , r e c a g id a  par G.d e l  V a l l e  Yanguas,em su | 
adra sa d re  "Derechas y t a & a s .C a n t r id u c ia n e s  e s p e c l a l e s " ( X o £ . A . L . I . 9 4 8 ) , I 
damde r e s a l v i e n d a  sa d re  l e  p r e s c r i p c i é n  a leg a d a  par e l  r ec lam an te  de su I 
a d l l g a c i é m  de page me l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , a lu d e  de pesa de a l  tema t a n t a  
d e l  e x p e d i e n t s , cama de l a s  r e c l a m a c i a n e s , s i e n m a  e l  a d j e t a  c a n c r e ta  de l e  |  
que d i é  lu g a r  e e s t a  s e m t e n c i e , l a s  o u a t e s  f i j a d a s  par a p e r tu r e  de uns c e -  f  
l i e :  f
it . . cama a q u e l l e s  c a n t r i d u c i a n c s  quederam d e f i n i t i v e m e n t e  l i -  
qu id a d eB ,c * a  v a l a r a c i é n  de f  i n c a s  y se f la lam ien ta  de l a s  oua­
t a s , p a r  acuerma me 4 de jumi» de 1 . 925, d e l  tue  s e  mién n a t i c i d  
en e l  B a l e t f n  O f i c i a l  me l e  I r a v i n c i e , d e l  dfe  15 d e l  misma mee 
y an©,y na a p a r e ce  que desme e n t e n c e s  e l  Ayuntamiente  haya -  -, 
p r a c t ica m e  alguna g e s t i é n  encaminama a la  e f e c t i v i d a d  me l a c  
e x a c c i e n e s  que fu e ra  pudlicama y n e t i f i c a m a  a l o s  c e n t r id u y e n  
t e s , h a s t a  que ea e l  B a l e t f n  O f i c i a l  de l e  P r e v in c i e  de 9 me m_; 
ciemdre de 1 . 9 3 2 , s e  p u e l i c é  e l  acuerde  de pemer a l  cadre  l a s
c e n t r i d u c i e n e s  r e f e r i m a s  p a r  t r a  t a r s e  de c e n t r i d u c i e n e s  y;.]
l i q u i d a m a s , e l  t é r m i n e  ha me c e m p u t a r s e  a p a r t i r  de l a  f e c h a  g 
em que se h i z e  p é d l i c s  e l  acue rme  me l i q u i d a c i é m . ••  |
" Q u e , d i s c u t i d a  t a m d i é n  em e l  e x p e d i e n t e  y en  e l  p l e i t e , l a  n u - ^  
l i o b d  e v a l i o e z  d e l  p r e c e d i m i e n t e  s e^ u ime  pa r a  l a  m e t e r m i n a -  
c i é n  de l a s  c u e t a s , mede n a t a r s r a  e s t e  r e s p e c t e  que eem de ecer^ 
c i a l  c u m p l i m i e n t e , p a r a  a d l i g a d a  g a r a m t f a  de l e s  c a n t r i d u y e n t e ^  
l a s  p r e v e n c i e n e a  mel a r t f c u l ©  357 de l  L s t a t u t e  M u n i c i p a l , pa r a  
que memiarfcc e l  ecamen de l a  m i n u c i a s a  d e c u m e n t a c i é n  que d i c h a  : 
p r e c e p t #  p u n t u a l i z a , e s t é m  l e s  i n t e r e s a d e s  en  c e n d i c i e n e s  de a 
p r e c i a r  l a  l e g i t i m i m a d  em su  c e n c e p t e  y em su  c u a n t f a  d e l  c a ­
d r e  mue s e  l e s  impene y e x i g e . . . y  e egdn  c a n s t o  em l a  c e r t i f i -  
c a c i e n  . . « a u t e r i z a d a  p a r  e l  b e c r e t a r i e  mel A y u n t a m i e n t e . . . l a  
d e c u m e n t a c i é n  p u e s t a  me m a n i f i e s t a  a l e s  c e n t r i d u y e n t e s  em v i : ‘ 
tum mel a n u n c i c  p u d l i c a d e  en  e l  B a l e t f n  O f i c i a l  me l a  P r o v i n - ;  
c i a . . . ^ u é  e l  p a t r é n  c e n p r n n s i v e  mel r e p a r t e  me a i c h a s  c e n t r i - . 
d u c i e n e s  e s p e c i a l e s , came c e n s e c u e n c i a  d e l  a c u e r d e  de c a d r e  d e . 
l a s  Ek ismas ,a«ep t ade  p a r  l o  ü e r p e r a c i é n , m e c u t t e n i a c i o m  que c e n s 2  
t i t u f a  em c e n c r e t e  e l  e xp e m ie n t e  a que se  r e f e r f a  miche a n u n - - 
c i a , e n  v i r t u e  de q u e . . . h # d i a  t e a i d e  su  i n g r e s e  en  e l  T r i b u n a l r  
P r o v i n c i a l  de l e  c m a t e n c i a s e - a m m i n i e t r a t i v a , e l  e x p e d i e n t e  g e - |  
n e r a l  me l a s  e d r a s  me u r d a n i z a c i a a ^ . . s i g u i é n d a & e  m a n i f i e s t a -  # 
mente  d e l  t e x t e  me esa  c e r t i f i c a c i é n  l a  i m e d s e r v a n c i a  d e l  man­
d a t e  e x p r e e e  de miche a r t . 3 5 7 , l e  c u a l  p e r  h a c e r  I m p e s i d l e  e l  : 
c e n e c i m i e n t e  j u s t i f i e s  de me l a  l i q u i m a c i é n  t e t a l  de l a s  e d r a s  | 
y xbt e x a c t s  p r e p e r c i e n a l i m a m  en  l a  d e t e r a i n a c i é m  de l a s  e u e -  I 
t e s  i n d i v i m u a l e s , e n v e l v f a  un v i c i a  oe nu l idom eue me s e  cohft-. i  
n c s t a  c en  l a  a l e g a c i e n  me h a d e r  r e m i t i d e  e l  e x p e m i e n t e  g e n e r a ^  
a l  T r i d u n a l  me l e  C c n t e c i e s e , p u e s  a p a r t é  me que c e r r e e p o n e f s  ! 
a l  Ayun tLmien t e  e d v i a r  l a s  m i f i c u l t a d e s  e d s t a t i v e e  a la p u d l i - |  
c i d a d , e 8t a  es e i e m p re  d é s i s a  e i n e l u d i d l e  pa r a  l e s  É f e c t e s  de | 
l a  v i r t u a l i d a d  mel e x p e m i e n t e . . . "  • |
La s e n t e n c i a  e s  i n t e r e s a n t e  p a r  d i v e r s e s  ex trem es : parque d é l i m i t a  | 
e l  cen tem ide  de la  p u d l i c a c i é n , e  s i  s e  q u i e r e , de l e  que se  expane a l  piT- | 
d l i c e , que na pueee s e r  s o l e  un c en s#  de c e n t r i d u y e n t e s  s i n k  te d e  e l  e x p e - î  
d i e n t e , e d l i g a c i é n  de la  que ne s e  l i d e i a  e l  A y u n ta m ie n ta ,n i  s i q u i e r a  c a n a l
1
I
cm Cgg* t e n  j u s t i f i e s * *  c»n* e l  me a u t * e , e n  ^ue p a r te  s u a t a n c i a i  s e  h a -  I 
dfa r e s a i t i i *  e l  T r idunal  me 1# Cmntencimsm;ta n d ié n  parque parecè  séparé*r  ^
e n t r e  l a  p u d l i c id a d  mel expem iente  cam r e c l a n a c i a n e s  sa d re  é l , d e l  a c u e r - f  
da me p a g a , n a t i f i c a m a  a t i t u l a  i n m iv im u a l ,y  can p l a z a s  de r ec u r e a  a can­
t e r  desde t a l  f e c h a , d e  f a r m s , que par e x c l u s i f * , e l  e x p e d i e n t e  a d j e t a  de 
p u d l i c a c i é n  y p u d l i c i d a d , a s £  cama s u s  r e c la m a c ia n e s ,a u n q u e  can t r a s c e n -  : 
dem cia ,p ar  su s  p r a p ia s  m e f e c t a a - s a d r e  tama en a q u e l - e s  e l  a c t a  y maments; 
a p a r t i r  d e l  c u a l  nace  la  a d l i g e c i é n  me p a g a ,y  por t a n t a , l a  p a s i d i l i e a d  
de BU p r e s c r i p c i é m ,8  na s e - r  que s e  p r e s e n t e a  l e s  c a r r e s p a n d i e n t e s  recl%;  
macimnas.Aunque sad re  l a  v i g e n c i a  me m i s p a e i c i a n e s  ahara i n a p l i c a d l e s ç , 
cama e l  E s t a t u t a  M u n ic ip a l  de 1 . 9 2 4 , y aunque memasiama e s q u e m a t i c a ,1 a  f  
s e n t e n c i a  e s  v a l i d a  cama p r e c e d e n t e : e l  expem iente  ee ve cama un a c t a  per 
f e c t a  y c o m p lé t a , s a d r e  e l  que l a s  r e c la m a n te s  puemen l e v a n t e r  su s  impug-!  
m acian es .L a  c a l i f i c a  n i  é s t a s  aunque in m irec ta m en te  l a  ha c e , a l  g ism r c a ­
dre un a c ta  c a m p le ta ,q u e  c a n t i e n e  e i  s e ü a la m ie n t a  me l a s  o u a t a s , y  par 
t a n t a , l a  d e te r m in a c ié n  me l a  e d l i g a c i é n  de p a g a .S a l#  se  a s c u r e c e  par  eu 
r e f e r e n c i a  a un acuerda p a s t e r i a r  de p u es ta  a l  c a d r a ,q u e  se  a l e g a  par la  
C erp a ra c ién  camo e l  marnent# m e c i s i v a  para e l  n a c im ie n ta  me la a d l i g a c i é r  
citama y que s e  menciana par l a  s e n t e n c i a , s i n  macar c a n c x u s ié n  a l g u n a ,  |  
aunque a d n it ien e io  su v ia  d i l i d a d , par s i l e n c i a . P a r e c e  que se  e s t a b l e c e  un 
nexa de causal im ud e n t r e  e l  expem iente  y t a l  mcuerma de puesta  a l  cadra " 
cama tamdién s e  em ta d lece  e n t r e  l a  p u d l i c a c i é n  de a q u e l  y la  n a t i f i c a c i é  
d e l  segunda.  f
Algunas r e s a l u c i a n e s  de l a s  T . E . A . l . e e  mueven en t e r r e n a  parec im a,  
y a s f  la  r e s a l u c i é n  mel tr im u n a l  de Cérmada,de 28 de a d r i l  de I . 9 6 9 ( r e c .  
3 3 9 /6 8 )m e c la r a  nu l#  e l  a c t a  de e j e c u c i é n - l i q u i m a c i é n  de c a n t . e s p e c i a l e s  
a d j e t a  me n a t i f i c a c i é n  p e r a a n a l - a l  h a d e r se  pramuciea s i n  e s t a #  cam pleta  
e l  e x p e d i e n t e  y p r i n c i p a l n e n t e  s i n  hader  r e c a id a  sab re  e l  misma la  aproua:  
c l a n  de l  Delegama me H a c ien d a .E s ta  r e s a l u c i é n , c a m a  la  ta t a l im a d  de p r a c e - :  
d e n t e s  de l a s  r e f e r im a s  é r g a n a s , e 8  p a r t i d a r i a  me una i n t e r p r e t a c i a n  narmav 
t i v a  en un se n t im a  d a s t a n t e  c e n t r a l i s t e , q u e  prueda l a s  r i e s g a s  t a n ta  de f  
su i n t e r v e n c i é n  cama d e l  v a c f a  l e g i s l a t i v e , y que va ca n tra  e l  p a r e c e r  de g 
a lg u n a s  a u t a r e s  que cama Del V q f le  s a s t i e n e n  l a  n a t u r a l e z a  j u r i s d i c c i o n a 1; 
de l a s  mismas,a p e sa r  de la  c a n m ic ié n  f u n c i a n a r i a l  e s t a t a l  de s u s  miemdro^ 
par cans im erar  que en su a c t u a c i é n  se  a l v i d a n  de e l l a  y a c tu a n  cama v e r -  f 
d s d e r a s , i m p p r c i a l e s  y n e u t r e s  j u e c e s ( a p i n i é n  expuesta  par  e l  a u ta r  ensu s  : 
c l a s e s  mel I n s t i t u t a  de Estum ias de A d m in i s t r a c i é n  Lacal@ .El T e E . A . P . t i e - |  
ne ten d e n c ia  a n t e  t e x t a s  tan  e q u f v a c a s  cama l a s  ya e x p u e s t a s , d e  l ia m a r  | 
"pra dama s u a " , una cam petencia  cama es  la  i n t e r v e n c i é n  d e l  Delegada me HSf 
que na e s t a  expresam ente  a t r i d u i m a .E a  p a r te  canfirm a n u e s t s a  a n t e r i o r  pun; 
t a  de v i s t a , y a  que cansimera #1 ex pem iente  i n c a m p l e t a , p a r  f a l t a  de la apr l  
d a c i é n  mel Delegada de H a c ie n d a ,p a r  l a  que a n t e s  de la  misma,hay un a c t o  ? 
m un e x p e d i e n t e  i m p e r f e c t a .  f
Oïr« r e e . l u c i i n  « e l  T . E . A . P . « e  P »a teve«r«  ,« e  29 «le « f c r i l  e 1 9 7 0 ,  J*
a i  e n j u i c i a r  la  l e g a l i m a #  me unas cumtas p u e s t a s  a l  cadra y a t e s  me l a  a -  ^
p r a d ac ian  d e f i n i t i v e  mel e x p e d i e n t e  de c a n t . e s p e c i a l e s , a f i r m a  l a  s i g u i e n - J
t e :  ■ J
" • • • e n  la  a p r a d a c ié n  mel e x p e m i e n t e . . .came d i s t i n g u i r  «as  f a s e s  1 
a e t a p a s : u n a , p r im e r a , en que e l  A y u n ta n ien ta  aprueda can c a r é c -  - 
t e r  p r a v i s i a n a l  e l  e x p e d ie n t e ,c a n f a r m e  a l a  d i s p u e s t a e  en l a s  
a r t s . 1 9 , 2 9 , 3 0  y 39 mel Reglamenta de H acienaas  L a c a l e s . Y  u n a , s e  
gunaa,que  s i g u e  a la  a p r a d a c ie n  p r a v i s i a n a l , en la  que e l  Ayunt;  
m ienta  p len a  r e s u e l v e  ccn  c a r a c t e r  d e f i n i t i v e  sa d re  l a  aprada-~  
c i é n  d e l  e x p e d i e n t e . . . w i e n t r a s  e s t e  se&unda acuerda  na h u a i e r e  ' 
s i d a  adaptama par la  Çarparaclan  m u n i c i p a l ,n a  e x i s t i r a  a c t a  ad-; 
m i n i s t r a t i v a  me c a r a c t e r  m e f i n i t i v a  que p erm its  a la  Camisién  
M unic ipa l  Permanentçadaptar e l  acuerma me s u / e j e c u c i é a # * . "  J
La r e s a l u c i a n  mel T .E .A .P .d e  V a l e n c i a , me 23 me j u l i a  de I . 9 7 1 , i n s i ­
t e  en la  a n t e r i a r , d e c l a r a n m a  par t a l  m a t ig a ,n u la  la  r e s a l u c i é n  de una r e -  | 
c la m a c ié n  contra  un expemiente  me i m p a s i c i é n  me c a n t . s s p e c i a l s s , e n  dase  a . 
p r a c e d e r  d e l  A l c a l d e , y na h*der s i d a  deaidima par e l  Ayuntamienta P l e n a . Sf 
gdn e s t a  j u r i s p r u d e n c i a  e c a n é m ic a - a m m in i s t n a t iv a ,p r a d u c i« a  ju s t a m e n t e  en « 
ta rn a  a a c t a a  que t i e n e n  vermader# c a r a c t e r  e c a i ia m ic a -a m m in i s tr a t iv a ,y a  ' 
que se  t r a t s d a  de c u a ta s  g i r s d a s  en virtum me expemiemtee cuya l e g a l im a d  
se  pane en e n t r e d i c h a , e l  expem iente  a d j e t a  me l a  p u d l i c a c i é n  es  a manera 
de un a c t a  p r a v i s i a n a l , q u e  s a l a  e l  t r a n s c u r s a  d e l  p la z a  de e x p a s i c i é n  y 
de r e c l a m a c i a n e s , c a n v i e r t e , t raa  p a s t e i i a r  acuerda m u n i c i p a l , e n  un e x p e d i e r  
t e  campleta  y d e f i n i t i v a . E s t a s  r e s a l u c i a n c s  m ivergen t a t a l m e n t e  de la  an­
t e s  c i ta d a ,re B U lta n m a  sintama r e v e la d a r  me un armenamienta c a n f u s a , par  
cuanta  a pesa r  me su praximimam t e m p a r a l ( l a s  t r è s  r e s a l u d a n e s  s e  praducen  
can r e l a t i v e  c a n s e c u t i v i m a « }en fa c a n  su acuerda  de mada m u y 6 i s t i n t a , l a  que 
nas prueaa e l  inmensa f a l l a  que ae e s ta  aca s ian a d d a  a la  t é c n i c a  de la  s  
c a n t . e s p e c i a l e s  cuya narmativa  v i g e n t e , a p a r t é  de s e r  ca nfusa  y l l e n a  de 
l a g u n a s , a pe^ar me su s  i n t e n t a s  de s e r  " e s p e c i a l " ç e s  tamdién multfvacamen-  
t e  in te rp re ted ©  par l a s  p r a p ia s  érganas  j u r i s d i c c i o n a l e s  a d m i n i s t r a t i v e s . ; 
Las C orparacianes  l a c a l e s , a  q u ien se  en a lg u n a s  c a s a s  se  l e s  Impane l a  adl,i 
g a c i é n  de acumir a su r e c u r s a , s e  h a l l a n  en un c a l l e j a n  s i n  s a l i d a : s n i m  \ 
nin gdn  c r i t e r i a  c l a r a  a r i e n t a d a r ,n a  s a l a  me la  l e y  l a  que e s  l a m e n t a b l e ,  [ 
Bina l a  que e s  ig u a lm en te  g r a v e ,d e  a q u e l l e s  érganas  que cama l a s  T .E .A .P .^  
e s t a *  l lam ad as  par su p ra p ia  Reglamente a e l l e .  |
La r e s a l u c i é n  mel T .E .A .P .d e  Malaga de 31 de merza de 1 . 9 6 6 , v i e n e j
L
a c a a p l i c a r  la  s i t u a c i é n , p a r  l a s  p r e c i s i a n e s  que hace en ta r n a  a la  pudli-j
c id a d  mel e x p e d i e n t e  y par su i n t e r p r e t a c i é n  d e l  a r t . 30 d e l  Reglamente  d e |
H acien aas  L a c a le s :
"4n t e  t a m a , e s  p r é c i s a  r e f e r i r s e  a l a  s u p u e s t a  e x t e m p a r a n e i d a d  t 
denunciama p a r  e l  A yu n ta m ie n t a  y fundama en  h a d e r  t r a n s c u r r i c .  
e l  p l a z a  f i j a m a  en  e l  a r t . 30 t e l  R eg l amen t a  de H a c i e n e a s  l o c a ­
l e s , c u y a  e f e c t a  c o n v i e n e  r e s a l t a r . . . que e l  r e f e r i d a  a r t . 30 n a . 
puede e s t i m a r s e  m e r e g a t a r i e  mel  p r i n c i p l e  g e n e r a l  c a n t e n i d a  
t a n t a  en  e l  a r t . 72? me l a  Ley de Régi  bien L a c a l  cama en e l  165 
de l e  Ley G e n e r a l  T r i d u t a r i a , y  en  se^unma l u g a r , q u e  l a  p u d l i -
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c a c i é n  me l a s  e a i e t s s  p r e v i e t a s  e a  a i c h a  a r t . 30 na  puede  
e n t e n a e r s e  que Karc© e l  i n i c i a  a e l  p l a z a  ae  15 a f a s , pa r a  | 
i n t e r p e n e r  l a s  r e c l a e a c i a n e s  e c a n ^ B i c a - a a c i i n i s t r a t i v a s  de  I 
c ag i fa r s i i aaa  c a n  e l  *23 d e l  a r t . 238 d e l  misma Re g l a me n t a  | 
ya que na  caj ie c a i i f u n a i r  lu l i s t a  de c a n t r i l i n y e n t e s  p a r  c a r  
t r i d u c i a u e s  e s p e c i a l e s , c a n  l a  m a t r f c u l a  a p a a r a n  de una e -1 
x a c c i é n , p u e s t a s  e s t e s  s e  r e f i e r e n  s i e m p r e  a t r i b u t e s  ae  c a - |  
r a c t e r  p r i u * i c a , d n i c a  s u p u e s t a  en  e l  que l a s  n o t i f i c a c i a n e n  
c a l e c t i v a s  t i n m e n  p l e n a  ^ e f i c a c i a  a e f e c t a s  de a d r i r  e l  p l a 4 
za  ee r e c l a m * c i a n e s , s e g u n  ha s e n e l a d a  r e i t e r a d a i i e n t e  l a  j u  
r i s p r u d e n c i a , c a n  c r i t e r i a  hay c a n f i r m a d a  p a r  e l  a r t . 124 ac i 
l a  Ley G e n e r a l  T r i d u t a r i a , p e r i a a i c i d 3a que na  t i e n e n  l a s  i 
c a n t . e s p e c i a l e s " .  !
Es l a s t i m a  que de e s t a  r e s a l u c i é n  na p u e a a n  e x t r a e r s e  l a s  d a t a s  nece-^ 
s a r i a s  p a r a  su e n c a j e , y a  que na  s e  s a d e  s i  a l  r e i e r i r s e  a l a s  r e c l a a a c i a -  f
né s  e c a n J a i c a -8 « m i n i s t r a  t i v a  e , e s ta ' c a n t e n p l a n d a  c a n  t a l  c a r a c t e r , l a s  r e c l a - !
I
m ac i en es  a p a n i d l e s  a l  e x p e d i e n t e , a  que s e  r e f i e r e n  l a s  a r t s , 30 y 40 d e l  Re- 
g l a n e n t a  de H a c i e n a a s  L a c a l e s , #  s i  c a n  e l l a s  a l u d e  a l a s  r e c l a m a c i a n e s  a s f  
e x p r e s a m e n t e  d e n a n i n a t a s  p a r  e l  a r t , 2 3 6 , que c i t a , d e l  misma Reg l amen ta .Tarn -  ’ 
paca  e s  p r e e l s a d l e  s i  e l  a d j e t a  de l a  i m p u g n a c i é n  y p a r  c a n s i g u i e n t e  de l a s ;  
c a l i f i c a d a s  cama r e c l a m a c i a n s s  e c a n é n i c a - a d m i n i s t r a t i v a s , s a n  l a s  a c t a s  de 
e j e c u c i é n  d e l  e x p e d i e n t e , #  e s t e  misma.Andas  dudas  pue den  r e s p a n d e r e e  c a n  |  
l a  s a l u c i é n  na s  c a h e r e n t e ; s e  t r a t a  de r e c l a m a c i a n e s  e c a n a m i c a e a d m l n l s t r & t i -  
v a s , d e  l a s  t i p i f i c a d a s  e x p r e s a m e n t e  en  e se  * r t . 238, que  nada  t i e n e n  eue v e r  |
fcan  l a s  r e c l a m a c i a n e s  a que s e  r e f i e r e n  l a s  a r t s . 30 y 4 0 , d e l  misma Réglamer  
t a  de H a c i e n d a s  l a c a l e s , p a r  c u e n t a  p a r e c e  que l a s  mismas se  i n t e r p a n e n  can-^ 
t r a  un a c t a  ae a p l i c a c i é n  de una e x a c c i u n  l a c a l , c a m a  es  l a  c a n t . e s p e c i a l , 
g lin d e t e r m i n e  e l  a r t . 238, en  e u  p a r . 2 . Es i n t e r e s a n t e , aunque  p a r  t a d a  e s t e  I s ’ 
hayamas c a l i f i c a d a  de c a n f u s a , p a r q u e  ae e l l a  se  e x t r a e n  a p u e a e n  s a c a r s e  
a l g u n a s  c a n c l u s i o n e s : es  e v i a e n t e  que s i  l a  p u d l i c a c i é n  d e l  e x p e d i e n t e  p o r  ? 
é d i c t é s  na  e s  l a  misma que l a  n a t i f i c a c i é n , y  a q u e l l a  s e  p r e d i c a  d e l  e x p e d i c  
t e , y  en  camdia  l a  s e gun ea  de l a  eue t a , c a m a  a c t a  de a p l i c a c i é n , l a s  r e c l a m a -  t
c i a n e s  que  c e n t r e  e l  exped i er i e  s e  p r e s e n t e n , n a  s a n  e c à n é m i c a - a ü m i n i s t r a t i -  !
I
V8S,ya que e s t a s  réc lam a* c i e r t a  fa r m a l id a a  t a n t a  e*  e l  a c t a  can tra  e l  que | 
s e  in te rp a n e n ,c a m a  en l a  a p a r i e n c i a  que ha de r e v e s t i r - e c t a  a d j e t a  de n a t i - |  
f i c a c i é n - o A s f  cama l e s  a f e c t a d a s  détenu y t i e n e n  derecha a e x i g i r  l a  n a t i . f i - |  
c a c i é n  d e l  a c t a  de a p l i c a c i é n , n a  l a  t i e n e n  para l a  misma r e s p e c t a  d e l  e x p e - |  
d i e n t e , par  l a  que e s t e  farmalmente  s a l a  r e q u i è r e  l a  p u d l i c a c i é n ; c a n t r a  e l  | 
m ism a,directem ent© na c sh e  la  i n t e r p a s i c i a n  de ninguna r e c ia m a c ié n  e ca n ém i- l  
c a - a d m i n i s t r a t i t a  , y  par i l l t im a  e s  « i s t i n t a  e l  s i s te m a  de p la z a s  y r e q u i s l -  |  
t a s  para la  i n t e r p a s i c i é n  ae una r e c ia m a c ié n  e c a n a m i c a - a d m i n i s t r a t iv a  que |
pa ra  l a  p r c s e n t a c i é n  de r e c L m a c i a n e s  a que s e  r e f i e r e  e l  R e g l a me n t a  de Ha -  |
i
c i e n a q s  L a c a l e s , e n  su  p a r t e  c a n c e r n i e n t e  a l a s  c a n t . e s p e c i a l e s .  |
Ante  e s t e  panorama na puece  p o r  menas p e d i r s e  l a  n e c e s a r i a  r e v i s i é n |  
ya que t a  1 cama e s t a , n a  se  hace  mao que c a n f i g u r a r  unac r e c l a m a c i a n e s  que |
p r é s e n t a *  n o t a s  coRunee con 1 s e c o n é m i c o - a d a i n i s t r a t i v a s , p e r o  que >
m isa# t ie m p O f la s  p r é s e n t a *  « i v e r g e n t e s , X #  que hace que a q u f  coke en otrr; 
p u n t o s , tengai ias  un e sd o z o  o una te n ta  t i v a  ,de  1# que pud# # q u iso  8 e r , p e ^  
re  que ne l l e g é  a s e r l e , e n  f u n c i é n  de l a s  mismas dudas d e l  l e g i s l a d e r ,   ^
S i  per un la d e  nés encentram es cen  t e d e  l e  ya e x p u e s t e  e*  c e n tr a  de su 
c e n c i c i é n  e c e n é m i c e - a o m i n i e t r a t i v a , p e r  e t r e  n é s  h a l la m e s  c e *  a lg u n a s  ne-: 
t a s , y a  s e f ia la d a 8 ,u  e t r a s  cerne l a s  que vames a s e f ï a l e r , que l e s  l l e v a n  a 1  ^
t e r r e n e  e c e n é m i c e - a d a i n i s t r a t i v e . E l  a r t . 2 2 6  d e l  Reglamente de H aciendas  i 
l o c a l e s , h g d l a  g e n é r ic a m e n te  de " r e c la m a c ie n e s "  s i n  e s p e c i f i c a r  qué c i a - n  
s e , p e r e  su v a c f e  es  r e l l e n a d l e , a l  e s t a r  i n s e r t e  e*  e l  c a p f t u l e  s e d r e  e l ' 
" p r e c e d im ie n te  e c e n é a i c e - a d m i n i s t r a t i v e " :  i
F
"Pedran p r e n e v e r  r e c l a m a c i e n e s  c e n tr a  l e s  a c t e s  de la  A d - ' 
m i n i s t r a c i é n  e c e n é m i c a - l e c a l  l a s  p e r so n a s  d lr e c t a m e n te  
f e c t a d e s  per a q u e l l e s " .  I
Pere de manera mas c e n c r e t a , e l  a r t . 228 e s t a d l e c e  c en  un c a r a c t e
g e n e r a l , l e  s i g u i e n t e :  i
"A l e s  e f e c t e s  de l e s  a r t f c u l e s  694 y 699 de l a  L e y , s e -  ! 
ran i n t e r e s a e e s  l e g f t i m e s  l e s  que r é s u l t é *  e i r e c t a m e n t e  
a f e c t a d e s  per l e s  a c u e r d e s  s e dr e  i m p e s i c i é n , e r d e n a c i é n ,  
a p l i c a c i é n  y e f e c t i v i e a d  ee e x a c c i e n e s  l o c a l e s , a s f  cerne 
c u a l q u i e r  c e n t r i d u y e n t e  que t u v i e f a  e l  c a i V c t e r  de s u d s i
d i a r i e  per a l g d n  a r d i t r i ©  e r e c a r g e " .  ""
S i  r e la c iu n a m e s  e s t e  a r t f c u l e , c e n  e l  31 d e l  misme Reglamente  ^
de H a c ien ea s  L e c a l e s , s e  v e r a - c e n  la  a c l a r a c i é n  de que l e s  a r t s . 694 y 699 
de l a  l e y  a que a lu d e  e l  p r e c e p t e  t r a n s c r i t e  se n  e l  722 y 727 d e l  v i g e n -  
t e  t e x t e  r e f u n e i e e  de la  L .R .L -v erem es  que s e  e fe c t i fa  una a m p l i a c i é n  a 
l e s  s o l e s  e f e c t e s  de la  i n t e r p e s i c i é n  de r e c la m a c ie n e s  e c e n é m ic e -a d m in ic  
tra  t i v a 8 de q u ié n e s  s e n  i n t e r e s a d e s , a n a l e g e  a l  ya a n a l i z a d e  d e l  que se
t i p i f i c a  en e l  a r t . 3 1 , a l e s  e f e c t e s  de p r e s e n t a r  r e c la m a c ie n e s  c e n tr a  e l
expeeiente  de i m p e s i c i é n  de c e n t . e s p e c i a l e s . â a y  pues una r e m i s i é n  e p l i c a -  
t i v a  a u d s i d i a r i a  d e l  p r e c e e i m i e n t e  e c e n é m i c e - a d m i n i s t r a t i v e , s i n  que e s t * ,  
s i g n i f i q u e  que s e  preduzca l a  i d e n t i d a d , cerne una prueda mas de e s a s  n e -  l 
t a s  cemunes a que n é s  hemes r e f e r i d e .
M g>.g_lM _Ee£â£eÇtiv^ie_j^a_eleBenUa_iB£Uanaj»leg_éel_ex£e<lente;
Para c o m p lé te r  l e  a n t e r i e r , c r e e m e s  que e s  n e c e s q r i a  e s t a  c e n -  J 
s i d e r a c i é n , per cuante  la  l e y  de Régime* L oca l  i n t e n t a  i n c l u i r  a t e d a s  l a 4 
e x a c c i e n e s  en un régmmen c e m u n , f in  f i j a r s e  en l a s  p a r u i c u l a r i d a d e s  de l a |  
c e n t . e s p e c i a l e s . E l  r e s u l t a e e  esque  « e n t r e  de su a r t i c u l a d e  d e e ic a d e  a e - |
i
l i a s , n e  hay ninguna r é g la  de p r e c e e i m i e n t e  e s p e c i a l . Al r e f e r i r s e  cen  pos |  
t e r i e r i d a d  a l  p r e c e d im ie n t e  e c o n e m i c e - a d m i n i s t r a t i v e , 1 e  hace en t er m in e s ;  
apar e n t emente g é n é r a l e s , h a e la n d e  de la  i m p e s i c i é n , e r « e n a c i é n  y l i q u i d a -  ' 
c i é n  de l a s  e x a c c i e n e s , y  a p l i c a n d e l a s  a t e « a s  e i  misme r a s e r e . S i  a c u d i -  f 
mes a la n e r m a t iv a  e s p e c f f i c a  ee l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , y d e n t i e  de e l l a , a
l e s  e lemèndea impugnadlea d e l  e x p e e i e n t e , p e d r a  a p r e c i a r e e  su v a r ied a d
y s e d r e  tede,cerne ne t e d e s  e l l e s  r e s p e n e e n  a l a  misma f i n a l i d a d : ^ q u e  t i e — 
ne que v e r  per ejemiple e l  p r e s u p u e s t e  y p r e y e c t e  de e j e c u c i é n  de l a s  e d r a l  
cen  la  im p o s i c r é n  prepiam ente  d i c h a ,a  ne s e r  per l a  r e l a c i é n  que e l  a r t .  | 
453 de la  L .K .L .  e s t a d l e c e  e n t r e  e l l o s ? . H e  t r a t a  de un " e x p e d ie n t e  de 
p e s i c i é n "  que r e q u e r ir a  l e s  m e c e s a r i e s  a c t e s  ee a p l i c a c i é n , m e d i a n t e  l e  îê i  
ma de n e t i f i c g c i e n e s  i n d i v i d u a l e a ; d e  a h f  que cerne t a l  e x p e d i e n t e  e s t é  c e n |  
tem planee  a la  g e n s r a l i d a d  ee c e n t r i d u y e n t e s , g e n e r a l i d d d  que ne l l e g a  a I 
d e s a p a r e c e r  en l e s  a c t e s  c en  a lg i ln  m at iz  i n d i v i d u a l , c e a e  e s  per e je m p le  
l a  a s i g n a c i é n  de c u e t a s .  |
Per s e r  un e x p e d ie n t e  e e . i m p e e i c i é n , e 8  per l e  que t e d e s  su s  i n g r e - ?  
d i e n t e a  s e  c a r a c t e r i z a a  per la  e s e n c i a l i d a d , s i  se  p r é s e n ta * ,a u n q u e  l a  e -  
s e n c i a l i d b d  es  d e d le  r e s p e c t a  de a l g u n e s . S e l e  s& e x i s t e *  a u x i l i e s , s e  peer  
dar e l  e leu ien te  a e l l e s  r e l e r i d l e , r e c e g i e e  en e l  a r t . 2 9  e en e l  3 9 ; e n  ca& 
d i e , l a  e s t i m a c i é n  d e l  in c re m en te  de v a l e r  da e s e n c i a l  per  p a t t i d a  d e d l e ,  
perque a la  e s e n c i a l i d a d  d e l  de a u x i l i e s - c u a n d e  e x i s t a n - s e  un ira  la  e t r a  
e s e n c i a l i d a d  de l a  p e r m a n e n c ia ,a l  s e r  un e lem en t#  s iem pre  i n t é g r a n t e  d e l  
e x p e d i e n t e . D e  a h f  e n t r e  e t r a s  la  s e n t e n c i a  de la  A u dien c ia  T e r r i t o r i a l  f 
de O v ie d e , &e 22 de a d r i l  de 1 . 9 6 4 , r e c e g i d a  en l a  R e v i s t a  de DBAdministra-  
t i v e  y F i s c a l , * 2 1 1 / 1 . 9 6 5 î I
I
" C en s id era n d e , que dasta  e l  a n a l i s i s  com parat ive  de l a s  a c t u a -  
c i e n e s  que cempenen e l  e x p e e i e n t e  a d m i n i s t r a t i v e , e r i g e n  de 
e s t e  p r e c e s e , y  e e i  c e n t e n i d e  ee  l a  l e g a l i d a e  v i g e n t e  c e n t e n i -  
da en l e s  a r t i c u l e s  451 a 472 de l a  Ley de Régime* L o c a l l y  16 
a 45 d e l  Reglamente de H aciendas  L e c a l e s ,p a r a  s e n t a r  la  a f i r -  
ma c i é n  ee que en a e u é l  s e  han cem et id o  i n f r a c c i e n e s  ee f  o rr.b - 
l i d adee e a e n c i a l e s . g a r a n t e s  d e l  d ereche  de e e f e n s a  de lofe ae -  
i i î n ï s t r a e a s 7 g e n e r a e e r a s  ee l a  n e c e s id a d  de e e c l a r a r  la  n u l i -  
dad pec ida  por r é c u r r e n t e s , p u e s , t e n i e n e o  ceme f i n a l i d a d  d ic h  
e x p e e i e n t e  ,y  a s f  se  pxpresa en l a  p u d l i c a c i é n  d e l  a c u e r e e  d<.
8 de enere  de 1 . 9 6 3 , edrante  en e l  B e l e t f n  0 f i c i a l  de la F re -  
v i n c i a . . . , l a  i m p o s i c i é n  de c e n t r i d u c i e n e s  e s p e c i a l e s  a que se  
r e f i e r e n  l e s  a p a r t a e o s  a )  y d ) d e l  a r t . 451 de la  Ley de RégiCxC 
L o c a l . • • • ,era  e d l i g a t o r i o  que en e l  misme ed r a sen  t u d e s  l e s  -  
documentes que e x i g e n  l e s  a r t s . 29 y 39 d e l  Reglamente de Ha­
c ie n d a s  L e c a l e s , p r e c i s i o n  que ne f u é  c u m p l i s a , e n  c u a n te  s e  ®V 
s e r v a , a n t r e  e t r a s  a u s e n c i a s , l a 8  de l e s  eecumentoa que p r e v i e l  
nen l a s  l e  tara s e ) , e )  y h ) e e l  p r iw ere  ee l o s  a r t f c u l e s  c i t a o o r  
y d) y g ) d e l  segunde ; p t iva 'neese  cen  t a l  a u s e n c ia  a l e s  i n t e -  ; 
r e s a e e s  de la  p e s i e i l i e a e  ee t e n e r  un e x a c t e  c e n e c i m i e n t e  de t 
t e d e s  l e s  e le m e n t e s  d é te r m in a n te s  d e l  c o ü t e n id e  e ce n é m ic e  de I  
l a  cueta  que l e s  f u é  a s ign ada  y de su l e g a l i d a d  e i l e g a l i e a d  ; 
l e  c u a l  c e n s t i t u y e  e v ia e n te m e n te  una i n f r a c c i é n ,p r o v ü c a d D r a  ! 
de i n d e n i e n s i u n  que impene l a  c e r r e s p u n a i e n t e  d é c l a r a c i é n  de J 
n u l i e a d  de a i c h a s  a c t u a c i e n e s , en l a s  que i n c l u s e  se  c e r c e n o  
e l  p la z e  «e r e c la m a c ie n e s  im pu est#  por l o s  a r t s . 30 y 40  de { 
dicho  R eg la m e n te , pues a i e n t r a s  e s t e s  p r e c e p t a s  s e ü a l a n  quince-  
d f a s  de e x p o s ic im n  a l  p d e l i c o  y cche d f a s  s i g u i e n t e s  para prc^ 
s e n t a c i é n  de r e c l a m a c i e n e s , en e l  anuncia  p u b l i c a d e  en e l  Be-*» 
l e t f n  O f i c i a l . . . s e  re fu n d e n  ambos p l a z e s  en une s a l e  de q u in ­
ce e f a s . . . "  I
La ne p r e s e n t a c i é n  de e s t a s  r e c la m a c ie n e s  ne s i g n i f i e s  que ne pue%
dan p r e s e n t a r s e  en su d faé  l a s  c e r r e s p o n d i e n t e s  e c e n é m i c a - e d m i n i s t r a t i v a e  !
CDiitri e l  a c t #  c o n c r e t e  de l i q u i & a c i é n  per  e l  que ae a e t i f i c a  a cada cen^ 
t r l b u y e n t e  l a  cu e ta  que l e  ha s i e e  a s i g n a «a,cerne tampece d e j a r  t r a n s c u -   ^
r r i r  l e s  p l a z e a  de l e s  a r t s . 30 y 4 0 , s i g n i f i e s  que cuande ee In te r p e n g a n  1 
a q u e l l a s  r e c l a n a c i o n e s  ecensi i i ica  - a d m i n i s t r a t i v a s  puedan d e ja r  de im p u g- l  
narse  a l g u n e s  « e f e c t e s  d e l  e x p e d i e n t e , cpanee t a l e s  d e f e c t e s  s e e n  seme al-;  
gunes de l e s  c e n c i e n a d e s , c a u s a n t e s  de i n e e f e n s i é n , y  per  t a n t e , m e t iv e  ee |  
n u I id a d .L e  per  e l l e  eejam es  de l la m a r  l a  a t e n c i e n  eed re  una nerm ativa  ■ 
que ae p r e s t a  a i n t e r p r e t s  c i e n e s  tan  e q u fv e c a s  y d i s p a r e s  cesie las que es% 
t a a e s  v i e n d e ,c e m o  s e  prueba cen l a  s i g u i e n t e  r e s c l u c i é *  d e l  T .E .A .P  de | 
M aerid ,que  pueee c e n t r a c t a r s e  cen l a s  c i t a e a e .A c e r d a d a  para d e c i d i r  l a  | 
r e c ia m a c ié n  e c e n é a i c e - a d m i n i s t r a t i v a  *2 2 3 2 / 1 . 9 7 1 , cen  fech a  de 22 de r a r -  ■ 
ze  de 1 . 9 7 2 , i n t e r p u e s t a  c en tr a  l i q u i d a c i é n  g i r a # a- per  e l  A yuntardente  
de Madrid per  ebaas de r e n e v a c i é n  de p a v im e n te ,y  aifn cuande ne s e  c o l a - f  
ren l a s  a l e g a c i e n e s  d e l  r e c u r r e n t ® , en unes de sus  C e n e i d e r a n d e s ,a f i r i i a  
l e  s i g u i e n t e :
"Que q t e n e r  d e l  a r t . 44 ( s i c ) d e l  Reglamente de H ^ c ie n e a /  
ÊBai&êpal de M a d r i « , l e s  a c u e r d e s  de i i i p c s i c i é n  y r e p a r ­
t e s  de c u e t a s  ne han ee n e t i f i c a r s e  i n d iv i d u a l m e n t e  c e ­
rne p r e te n e e  e l  i n t e r e s a d e  s i n e  m ee iante  é d i c t é  p u b l i c a ­
de en e l  B e l e t f n  O f i c i a l  de l a  P r o v in c ia  y cemo de d i l i -  
g e i ic ia  in c o rp o ra  da a l  e x p e e i e n t e  se  deduce que dicha  
p u e l i o û c f é n  se  v e r i f i c u  f i n a l i z a n e e  e l  p l a z e  ee  réclama - 
c i e n e s  e l  7 ee octubre  ee 1 .9 7 0  y e l  c e c r i t e  d e l  i n t e r e -  
cade ne se  p r é s e n t é  ha s ta  e l  5 de e ic ie m b r e  s i g u i e n t e ,  
ee c l a r e  que l a  l i q u l d a c i é *  en t a l  memente era f irm e  y 
c o n s e n t i e *  y per t a n t e  l a  r e e e l u c i é n  m u n ic ip a l  e s  a j u s  
ta«a a D ereche" .
Tal cerne s e  d e e u c e , p ed r fa  p r e e u c i r s e  c e n f u s i é n  se b r e  la  base  de 
e s t s  r e e e l u c i é n  en erden a l  cem ien ze  ee l e s  p l a z e s  para la  p r e s e n t a c i é n  d 
l a s  r e s p e c t i v e s  r e c la m a c ie n e s  c s f  cerne en e r c e n  a l a s  e x i g e n c i e s  ferma l e s  
de l e s  a c t e a s  e b j e t e  de im p u g n a c ié n .P er  e s t e , c e n  la  a c t u a l  r e g u l e c i f n , m e r '  
eed a e s t a s  i n t e r p r e t a c i e n e s  tan  d i s p a r e s , s e  e s t a  e c a s i o n a n e e  pract icam en -  
t e  la i n d e f e n s i é n  de l e s  p a r t i c u l a r e s  que ne s s b e n  a quéee a tendran l e s  
o rganes  j u r i s d i c c i e n a l e s  en la  r e s e i u c i é n  de s u s  r e c l a m a c i e n e s , aunque la  
misma i n d e f e n s i é n  s e  produce a l a s  C e r p e r a c ie n e s  l o c a l e s , que ne sa b e n  a  ^
c i e n c î a  c i e r t a , s i  su s  e x p e d i e n t e s  de i m p o s i c i é n  s e g u i r a a  v i > , e n t e s , e  se ra n  - 
e b j e t e  de una d e c l a r a c i é n  de n u l i d a e . B i  a t e e e  e s t e , a h b « i s i e s  e tr a  i n t e r p r e  
t a c i é n  m i n i s t e r i a l  s e b r e  a p l i c a c i é n  ee la  d i s t i n c i é n  n u l i e a d  y a n u l a b i l i -  
dad de l e s  a c t e s  a d m in is tra t iv îD S , cen  e l  p o s i b l e  e n j u i c i a m i e n t e  de la  f a l t i .  
de a lgu i iùs  de l e s  e l e m e n t e s  e e l  e x p e e ie n te ,c e r n e  n u le  e a n u l a b l e , tendremes „ 
e l  i iarce  c o m p le te  «e l a s  in c e r t id u m b r e s  que r i g e n  hey e l  s i s t e m a  p rece f ia l  ; 
de l a s  c e n t . « s p é c i a l e s . D e  esa  i n t e r p r e t a c i é n  m i n i s t e r i a l , preducida cen  e -  % 
c a s i é n  de l a  r e s e i u c i é n  de lo& r e c u r s e s  «e a l z a e a  e l e v a e e s  c e n tr a  a c u e r ­
des de l e s  D e leg a d es  de E a c i e n a a , tampece s e  &eeuce una c la r a  v i s i é n  de e i -  
ches n e c i e n e s - n u l i e a e  y a n u l a b i l i d a d - , c o m a  pueae cemprebarae cen  la  l e c t u r :  
de l a  R.M«de 29 de maye de 1 . 9 7 1 , que t r a s  ser ia la r  l a  a u s e n c ia  en e l  e x p e ­
d i e n t e  a b i e r t e  para la  i m p a s i c i é n  de c e n t . e v p e c i a l e e , de l e s  s i g u i e n t e s  e e -
cumentes:
-  r e l a c i é n  ee f i n c a s  cen  e x p r e a i e n  ee l e s  c e n c e p t e s  e e  b e n e f i -  f
c i * ; y  ■ I
-  ne ae&alam iente  de l a s  c u e t a s  i n d i v i d u a l s a  c en  i n d i c a c i é n  de I
l a s  bases  ee l i q u i e a c i é n ,  i
c e n c l u y e  af irm ande l e  s i g u i e n t e :  |
. e a i s i e n e s  que por su c a r a c t e r  p r e c e s a l  de i n e x c u s a b l e  cur-  
p l i a i e n t e  i n v a l i e a n  l a s  a c t u a c i e n e s  s e ^ u i e a s  per e l  Ayuntaii ir  
t e . q u i e n  eebcra  p r e c e e e r  a r e e l a b e r a r  y c o m p lé te r  d i c h e s  e x -  . 
p e d i e n t e s  en c e n s e n a n c ia  cen l e s  r e q u i s i t e s  e x i g i d e s  per  e l  ! 
a n t e e i c h e  p r e c e p t e  r e g l a i i e n t a r i e ( a r t .39  d e l  Reglamente  de Ha4
ciendws l a c a l e s ) V  |
Fer t e d e  l e  c u a l , c e n v e n e r f a  una r e v i e i é n , y a  i n i c i a d a  per l e  demas,  
p e r la  Ley 4 8 / 1 . 9 6 6 , ee la  r p g u l a c i é n  d e l  e x p e e i e n t e  de c e n t . e s p e c i a l e s , j  
e l im in a n d e  t e d e s  l e s  e q u f v e c e s  y c e n f u s i e n e s  e x i s t e n t e s , d e c l a s a n d e  e l  c a ­
r a c t e r  ee t ee o ô  l e s  e le m é a t e s  i n t é g r a n t e s  d e i  misme a s f  cerne l a s  c e a s e -  
c u e n c ia s  de su f a l t a , e u p r i m i e n e e  a s f  l a s  p e s i b l e a  a n u l a c i e n e s  a b ase  de . 
i n t e r p r e t a c i e n e s  d e d u c t i v a s . H i  cerne d i c e  l a  s e n t e n c i a  de l a  A u d ien c ia  Te- 
t r i t e r i a l  de M adrid ,Sa la  primera de l e  C e n t e n c i e s e - a d m i n i s t r a t i v e , d e  4 d?
maye de 1 . 9 7 2 :  |
*
"Que.l a s  e i l i g e n c i a s  y d o c u m e n te s ,c u y e  c e n j u n t e  r e c i b e  e l
nombre de e x p e d i e n t e  a d m i n i s t r a t i v o , e s  l a  ferma n o r m a l ,p o r  ^
no d e - c i f  , i ln icy  ,que t i e n e  l a  A d m in i s t r a c i é n  para a c r e d i t a r  
l e s  p r e s u p u e s t e s  de heche que j u s t i f i c e m  l a  i m p e s i c i é n  de -  
c u a l q u i e r  carga t r i b u t a r i a  "...
Una mayor p r e c i s i é n  d e l  p l a z e  de r e c l a m a c i e n e s , j u n t e  con uà mayor ace  
cam iento  a l o s  p l a z e s  cemunes para r e c u r r i r , p e r o  s iem pre ,u na  c a l i f i e a c i é n  
s i n  v a c i l a c i e n e s , de la  c o n e i c i e n  de e s t a s  r e c la m a c ie n e s  que r e p e r c u t e  t a l
cerne e s t a  en l a  a c t u e l i d a d  se b r e  t e e o  e l  e d i f i c i e  e e l  e x p e d i e n t e , y a  que 
s i  cerne p a rece  t a i e s  r e c la m a c ie n e s  son s i m p l e s  a l e g a c i e n e s  f r e n t e  a p e r fo -  
do de in ferm a c iJ m  p J b l i c a , e s  o b v ie  que la  natura& ezaee  d ic h e  e x p e d i e n t e  
ne se ra  l e  misma que s i  s e  c en c e p td a n  e l l e g a r a n  a c e n c e b i r s e  d i c h a s  r e -  i 
c l a m a c i e n e s , cerne e c e n é m i c e - a d m i n i s t r a t i v a s . P e r  l a  s i n g u l a r i d a d  a c t u a l  nor*; 
mativa  d e l  e x p e d i e n c e , a began r a z e n e s  i n c l u s e  p e l f t i c a s , y a  que c en  e l  plaze  
de e x p e s i c i é n  e l  p ü fo l ic e , pueee l e g r a r s e  l a  p a r t i c i p a c i é n  ciudadana ta n  de< 
ceada per l e s  a u t e r e s  mas p r e s t i b i e s e s  de l a  d e c t r i n a  a d m i n i s t r e t i v a ( v e a - v  
s e , per  t e d e s : S e b a s t ia ' n  M artfn Ë e t e r t i l l e : " D e n c e n t r a l i z a c i é n  a d m i n i s t r â t ! - ^  
va y O r g a n iz a c i é n  p e l f t i c a " , I n t v o d u c c i é n , E d . A l f a g u a r a , M a d r id ,I .9 7 3 » te m e  I |  
y a l e  que parecen  r e f e r i r s e  l e s  a u t e r e s  de p la n t e a m ie n t e  més g e n e r a l i s -  | 
ta ,cerne per e jem p le  Jes i ls  de A rrizaCen su a r t f c u l e  s e b r e  " c e a t r l b u c i e a e s   ^
e s p e c i a l e s " , p u b l i c a d e  en "El Eur&pee",ee 24 de marge de 1 . 9 7 2 ) :
l"Tide e s p e c i e n t e  ee c e n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  t i e n e  eetable%  
e id e  p r e ce p t ib a m e n te  un p l a z e  de e x p e s i c i é n  p J b l i c e  para qu 
c e n tr a  é l  puedan f e r m u la r s e  r e c l a m a c i e n e s . L e s  c iu d a d a n e s  ee» 
ben dem estrar  ta c i v i s m e  a c u d ie n d e  a r e v i s a r l e , a n a l i z a r l e , ;
y l l e g a a d #  i n c l u s » , « im pu & n arl# .8# l#  que a l  i t ipugnar es  cuan ' 
de e e e e n  i e s i e s t r a x  mas su f e r m a c ié n  c f v i c a . E s  e n t e n c e s  cuen-  
ee  ee&en de medir l e s  m o t iv e s  de su e p c s i c i é n , d e j a r  a un l a ­
ds m e t i v s c i e n e s  s e l e  e g e i s t a s . y  cemprender l a s  grandes  d i f i -  • 
c u l t a e e s  que t e e e  e x p e e i e n t e  de c e n t r i d u c i e n e s  e s p e c i a l e s  en- 
trafia en s i  misme". |
ia_iejL.â§Zii2êiiî£_22_![e_iuliî* I
Esta  l e y  inaugura la  r e v i s i é n  que po s tu lâ m es  ,dademque a l  m is -   ^
me t iem pe que i n t r e e u c e  a lg u n a s  m e e i f i c a c i e n e s , d i r e c t a m e n t e , en su  a r t . 9 ,  
dele^a en  e l  G ee ierne  la  p u d l i c a c i é n  ee un t e x t e  r e g u l a d e r , c e n  f u e r z a  de > 
l e y , de l a s  c e n t r i d u c i e n e s  e s p e c i a l e s , en s u s t i t u c i é n  de l e s  a r t f c u l e s  hey  
d e d i c a e e s  en la  Ley ee Hégimen L o c a l , a  l a s  m i s m a s t d i s p . f i n a l  4S)*En su 
a r t , 9 s e  i n t r o d u c e *  uaaa p r e c i s i e n e s  n e c e e a r i a s , en cuya d i r e c c i é n  dede pe; 
s i s  t i r  l a  r e f e r m a , per e jem ple  cuaude a f i r m a , e n  su p a r f . 6 8 :  |
"Sin pe:. j u i c i e  ee la  vi;g,encia de l a s  nermaa que s e d r e  d e v e n -  
ge y e x i g i d i l i d a e  de lc,s c u e ta s  c e n t i e n c  la  Ley a c t u e l , l a s  
c u e t a s  de cada p r e p i e t a r i e  s e r a n  e x i g i b l e s  desde  que aea f i r -  
me e l  cu a ere  de r e p a r t e . . . "  |
0 en su p a r . 98: ?
"Les a c u e r d e s  ee i m p e s i c i é n  de c e n t r i d u c i e n e s  e s p e c i a l e s  se  / 
p u d l i c a r a n  en e l  B e l e t f n  O f i c i a l  ee la  P r e v in c i a  y la cu@t% 
c e r r c s p e n d i e n t e  a caea c e n t r i d u y e n t e  sera  n e t i f i c a c e  in d iv i* .  
dualmente a l  i n t é r e s s é s  s i  f u e r e  c e n e c i d e " .  *:
Semes p a r t i e a r i e a  de una mayor c l & r i f i c a c i é n  de la  s i n g u l a r i s a ^  
de la  r e g u l a c i é n  que hoy misme r e p r é s e n t a  la  n ssm a t iva  r e l a t i v e  a l a s  cen  
t r i b u c i o n e s  e e p e c i a l e s  ; l e  u n ic e  que pee im es  ee  que s i  t a i  r e g u l a c i é n  es  
s i n g u l a r , 6 e e x t r a i g a n  de e l l a  l a a  maximas e e n s e c u e n c i a s , y  ne mueva e l  l e -  
g i s l a e e r  cerne en la  a c t u a l i d a e , en una e e p e c i e  de d e b le  j u e g e , en e l  que pc.. 
una p a r t e  e s t a d l e c e  t a l  s i n g u l a r i d a d , pere  per  e t r a , n e  p i e r e e  nunca de v i e  
ta e l  réi^imen cemun,cen l e  que p r a c t i c a a e n t e  hace i n c u r r i r  a l  i n t é r p r e t e  f 
en dudas c a s i  i n s a l v a b l e s , perque ne se  l l e g a  a c e n e c e r  c u a l  e s  la  m e n s le - I  
g i s l a t e r i s i ^ d e  v e r d a e ,u n  rég im e*  e s p e c i a l , e s o i e , una8 p e c a s  p a r t i c u l a r i s a ^  
des f r e n t e  a l  r é g i a e n  cemun?.El I g g i s l s e e r  ne ha l l e g a d e  a v a l e r a r  l a c  a l  ; 
t a s  c e n n e t a c i e n e s  j u r f d i c e - a d m i n i s t r a t i v a s  de l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , in te n ts : ;  
de que per e l  mere heche ee c e n c e p t u a r l a a  a p r i e r i s t i c a n e n t e  cerne " e x a c c ie  
mes" q u ecan .au tem at icam enteS  i n c l u i e a s  en e l  r ég im e*  a p l i c a d l e  a la s r e s - .  
t a a e s  e x a c c i e n e s . L a  c e n f i g u r a c i é n  por s e r a p a e e  d e l  e x p e d i e n t e  de i m p e s i -  j 
c i é n  de c e n t . e s p e c i a l e s  e s t a  prebande la  i m p e s i d i l i d a d  de t a l  i d e n t i d a d ,  ! 
ya que ninguna e tr a  e x a c c i é n  l e c a l  t i e n e  t a l  ferma de i m p e s i c i é n  y e r d e -  I 
n a c ié n .A  p e sa r  ee e s t e , y  r é g u la  de e l  e x p e e i e n t e , 1 a  l e y  p re tend e  v e l v e r  a l !  
rég im en cemun,cayende en m é l t i p l e s  C w n tr a d ic c ie n e s  que r e t r ü s a a  y d i f i c u l i  
t a *  enermemente la  marché r e g u l a r  de um r e c u r s »  e una f i g u r a  cerne la  de | 
l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , c u y a  e ec a sa  f u e r z a ,m a s  hay que achacar  a e s t e s  e e f e c - '  
t&8,que a l a s  ë i f i c u l t a d e s  que pueea e a c e r r a r  e*  s i  misma. l
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— Obras, instalaciones y servicios que devengan contribuciones especiales
ü e r a ^ i n s  t a l a ç i o n e u  X  l
îE* t o e c b  l e c  p r é c e p t e s  r e l a t i v e s  a l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  s e  a l u d e  a 
e s t e s  c e n c e p t e s  cerne p r e s u p u e s t e s  e e l  e evcng»  ee l a s  m i s m a s ; s i a  p e r j u i c i e  
de exaini j i s r  cadb una &e' e l l i u s , e s  e v i c t n l c  que t a i e s  p r é c e p t e s  p a r t e *  ce unu = 
i d e a  g e n e r a l  ce I s  mie mes ya que s i  mie* en r e l a c i é n  c en  l a  r e c s l i d a d  d e l   ^
b é n é f i c i é  e s p e c i a l  se  enumeran  l e s  n e s i b l e s  supue n tu L ,*© c o u r r e  l a  siiLti© \ 
con  l e s  e v e n t u a l e a  s u p u e s t c c  ce aumen tc  ce v u l % r . Ln  umbuc n o d a l i é i d e s  *© !
e b s t a n t e  ce impone unu c l a u s u l a  g e n e r a l  a m e e e  ee c e d e r t u r a  de l e c  d i s t i n -  - 
t e s  eupuet  t e s  , p e r e  a e i f e r e n c i a  ee l a  m e e a l i e a d  de b é n é f i c i é  e s p e c i a l  en  
c e r e e  e i c h a  d a u c u l a  g e n e r a l  culmina,  una e x h a u s t i v a  r e l a c i é n , l e  misme ne ec i  
i r e  r e s p e c t e  ee l a  m e e a l i e a d  e e . a u m e n t »  de v a l e r  en e snde  l a  c l a i î s u l a  g e n e ­
r a l  v i e n e  f e r m u l a d a  p e r  l a  v f a  i n t e r p r e t a t i v a , en  c u a n t e , p r i m e r » , e t  p l a n t e # - -  
d i e  s i  t i e n e  l a  misma e f i c a c i a  l a  r e l a c i é n  ee s u p u e s t e s  r e f e r i f e l e c  a l a s  cci  
t r i d u c i n n e c  c c p c c i ^ l e c  p e r  t e n e f i c i »  e c p e c i a l , y  s e g u n e e , B i  t e e a s  l a s  e d r a c  
i n u t a l a c i c n e s  e s e r v i c i e L  t a n  p e t e n c i u l u e * t e  y en  p r i n c i p l e , p p& id l ee  c a u r * ; 
ce c a n t  . c .  p e c i a  let .  p e r  a u me n te  ee v a l o r , s i e m p r e  que ea t e  s e  p r e c u g c a .
De h e c h e , h a y  t cn & cn c iu  pa r a  i e i e n t i f  i c a r  o ci a c , i r . s  ta  l a  c i c n e c  t  c e r v i »  
c i  L L. f u i x i r c  le:-; c e n  l e s  p& c i d l e»  s u p u c s t e a  e e v e n g a d e r e e  de c o n t . e s p e c i a l e s  
da e e que s i e m p r e  que se  p r o e u z c a n  e l  a ument e  ee va 1e r  e e l  t e c n e f i c i e  e s pe -  
c i a 1 , a q u e l l a a  u e r f n  l u s  p1i a c , i n & t a l a c i e n e s  y s e r v i c i o s  c a u s a n t e s  oe l a s  
c m n t . © s p é c i a l e s . begun ea ta c e r r i c n t c  oe o p i n i e z , t o a u c  l i s  ©bras m u n i c i p a l e  
s e r f a n  o u s c e p t i b l e s  e e e e v e n g a r  t a i e s  c o n t . e c p e c i a l e »  . S i  se  examina  ne sb. 
t a n t e  l a  c r m p e t c n c i a  y a t r i f c u c i s n c « ce l e s  A y u n t a m i e n t e s  puede odee rva  
que l e s  mismea que dan e o l i ^ a e a  una s e r l e  ec f u n e i ones  que t i e n e n  c l  c a -  
r a c t e r  ce Kin in .a t ,© s e a , q u e  c u a l q u i e r  A y u n t a m i e n t » dedera  d e a a r r e l l a r  ccxc  
min ime , a  mnnefa ea un t e c h e  que s e  i n p s n e  a 1: n u i smes  con ob je t© ce j  u c t  i  
f i c a  r  su c x i c u e n c i c o T a l e s , f u n c i e n e s  bc c o n f i g u r a *  comt minimae f f e n t e  a l  
e n t e  p u d l i c D  l e c a l  o b l i g a t e  a l l e v a r l a f c  a c a d e ; e l  A y u â t a m i e n t e  oc be oe r ca  » 
l i z a r l a s  de t e d a s , « e  fi-rma que peo ra  e j  e r c i t a r  e t r a s  a c t i v i d a d e s  s i e m p r e  
que l a s  eü t i p u l a & a  u c e c e  minima s se  ha yarn o b s e r v a » »  ; t i i  errera s en ta s ne  hayui 
a i o e  fia t i s f  e c h a s  ,n© peora '  r e a l i z a r  n inguna  e t r a  c l a s e  de © b r a s , n i  r e a l i z a r  
i n s t a l a c i o n e s  n i  c o n t a r  s e r v i c i t t . E s  s . b r e  l a s  e b l i ^ a c i e n e s  l é g a l e s  m f n i -  
mas cu&pl ioaB s e b r e  l a s  que e l  A y u n t a m i e n t e  p e n d r /  en  marcha eus  e t r a s  c a r  
p e t e n c i a » . CsR» e c a s  e b l i g a c i e n e a  deben  c u r p l i r s e  p e r  cada A y u n t a m i e n t © , e u r  
ge e l  p red l ema  oc a i  l a  s mismas pu e ae n  « e v e n g a r  c e n t . e s p e c i a l e s  s i e m p r e  qu 
p r o d u zc an  aument© ee va 1e r  o b é n é f i c i é  e u p e c i a l . ù l  p r ed l ema  no ea f a c i l  
ce r e e e l v e r  en bu Ee a l a s  s i g u i e n t e s  c e n s i o e r a c b n c f i ; s i  b i e n  e l  a r t .469 de — 
l a  L.H.L.CBumera  l o t  c e n c e p t e s  s u s c e p t i b l e s  o e l  oevcn ge  oe c e n t . e s p e c i a l e s  
par  bé né f i c i é  e s p e c i a l , ya hemes oich© que en r e l a c i é n  cen  e l  aumente  de va-:  . 
1e r  s e  c a r c c e  oe a l ^ e  p a r e c i û ô . L a  r c l a c i é n . o e l  a r t .469 es  pur%mente e n u r -  
c ia  t -iva , hecha c aniei» e j  e x p l i f  i c a  e s r  ,a 1 c e n t e n e r  una c l a i l a u l a  g e n e r a l  
que c u d r e  Le bas l a s  p & u ib l t u  l a g u n a s . Para  l a  m s o a l i o a o  o e l  aumcnte  de Va~ ■
i o r . a l  c a r e c e r s e  «e r e l a c i é n  f c i m i l a r , e& p l a n t c a b l e  s i  l e «  ; mismes c tn c e p - i  
t e s  s e n  a p l i c a b l c s , «av e que en p r i n c i p l e  ne pueee c x c x u i r s e  que t a l c s  | 
conceptfjfc hagan s u r g i r  p a r a Ic la s ie n te  t a n t e  b é n é f i c i é s  e s p e c i a l e s  cerne au; 
mente »e v a l » r ; n e  se  encuentra  ninguna razén  en cen tra  para que l e s  c o n -  | 
c e p t e s  e n u n c ia e e s  en c l  a r t . 469 ne pueaan p r e a u c ir  t a n t e  b é n é f i c i é s  eape-J  
c l a i e s  cerne a u a e n t e s  ac v a l e r  .L^evande e s t e  ra zenak&iente a l  campe de la  s v 
e b l i g a c i e n c s  mfnimas habrfa que ver  s i  l a s  mismas sen  e n c a j a b l e s  en a i g u - ;  
ne ee l e s  c e n c e p t e s  e n u i ic ia e e s  en  e l  c i t a # e  a r t i c u l e , perque e n t e n c e s  p?;- ; 
dria  h a i l a r s e  un argumente a fa  v e r  e e l  p e s i b l e  p e r c ib e  sebre  e l l a s  ee la u ,  
c e n t , c E p c c i a l e s ; s i  t a l  i e e n t i e a e  e i d e n t i f i c a c i é n  ne s e  produce e l l e  ne 
q u ie r e  e e c i r  que quere e x c l u i e a , y a  que la  e x i s t e n c i a  de una c la i i s u l a  g e ­
n e r a l  en la  r e l a c i é n  ee s u p u e . . t e s , p r é s e n ta  la  a l t e r n a t i v e  de cemprobar 
s i  t a i e s  ebras en e j e c u c i é n  y c u m p l im ien te  ee l a » . e b l i g a e i e r e s  mfnimaE mu 
n i c i p a l e s  preeu cen  a lg u n  aumex^ts ee va 1er  e un détermina ee b é n é f i c i é  e sp f  
e i a l .
Ne es s i n  embargo per t a l  v ia  argum enta i  per e onde debemea cam inar ,  
per euante  de s e r  a s f , l a s  e b l ig a  c i e n e a  mfnimas m u n ic ip a le s  ae c e n v e r t i r f a  
en f u e n t e  ee  r e c u r s ec e c e n é w ic o s  para e l  A yuntam ienta ,y*  que a i  se  c o n f i ­
gura* c er e  r fn im a s  s i g n i f i e #  e s t e  que son v e r e a e e r a s  e b l i g a c i o n c s  im pues-  
tafi a l  A y u n la m ien t^ , que e e be c u r p l i r  p^r mandate ee la  misma l e y  y que ne 
l e  pue e en su pener  r.imguna venta ja e i n ^ r e a e  eceném ice  .San e b l ig a  c i e n e s  
nima s f r e n t e  a la  l e y  y f r e n t e  a l e s  v e c in e a  e e l  térm ine  m u n ic ip a l ,q u e  C2 
t e& t i e n e n  e erv.che a e x i g i r  a l  r e s p e c t i v e  e n te  e e l  que ferman ps r t e  ; e i -  
chas e b l ig a  c i e n e s  se n  i m p r e s c i u e i d i e s  pars que pueea e a r s e  c i e r t a  v i e s  
cerpei'a t i v a  e m u n ic ip a l .D e  e l l e  s ne pueee p r e n i c a r s e  ninguna venta  ja n i  
b é n é f i c i é  p a r t i c u l a r  n i  para un grupe d e t e r m i n a t e . Son obras para teea  la  
cemunieae l o c a l , quu es  su p r i n c i p a l  y i ln ico e c s t i n a  t a r i e . O b r a s  que e l  A- 
y un ta m iente  a l  t e n e r  que r e a l i z a r , d e ü e r a  r e a l i z a r l a »  cen su s  f e n e e s  cenu-  
nes y g é n é r a l e s , s i n  p e eer  e x i g i r  a ee termijEia e ©s v e c i n e s  page a lgu n e  , n i c n -  
traB que e s t e s  t i e n e n  e e r e c h e  a e x i g i r  a c u a l q u i e r  C e rp er a c ié n  m u n ic ip a l  
que e i c h a s  ebras  se  r e a l i c e n . L a  r e l a c i é n  ee ebras e c e n c e p t e s  d e l  a r t .469  
e s t a  mentaca reb re  t a l e c  ebraE minima* ;aen ebras que se  afiaden a a q u e l l a s  
y que^el  Ayuntamiente  pueee l l e v a r  a ca be s i n  e a l i g a c i é n  n i  i m p e s i c i é n  l e  
g a i  a l g u n a , per l e  que t i e n e n  c i e r t e  c a r a c t e r  v o l u n t a r i e  a s f  eeme un» lec^  
l i z a c i é n  r e s p e c t e  a ceterminafeos grupes  de p e b l a c i é n  e a determina des sec  
t e r c a  f r e n t e  a l  r e e t e  ee la ce&unieae l o c a l .
ï en d »  « 1 . a r t i c u l a t e  ce l a  Ley ee Re*i%e* L#Gal,p##em*g a p r e c i a r  
1© E i g u i e n t c ; en au a r t . 102 se  enumer. n l a s  © b l l ^ f s i s n e s  m u n i c i p a l e s  m fn i -  
m as,en e l  que C H O e n t r ^ l a s  s i ^ u i e ^ t e ^  que t i e n e *  su p a r a l e l e  en l e s  -  
e s n c e p t o s  eAumerat#i ccr© supuemt»s te  c e n t . e s p e c i a l e s  psr  b é n é f i c i a  e s ­
p e c i a l  en  e l  a r t . 4 6 2 . D i e h u s  su p u e s to a  s s n  I t s  r e l a t i v e s  a l  alumbratis pu­
b l ic©  y a la p a v i n c i i t a c i s n  t e  vfa  s p u b l i e a s . S e r f a  f a o i l  i n t e r p r e t a r  la  
etx • i c i é i ’i t e  o t l i .^ a c i e n  & u . . ic ip a l  mfnima a p l i c a t a  a e s t a s  s u p u e s t s s  en e l  
s e n t i t # t e  que s e r f a u  l a s  pr im eras  m a * i f e & t a c i s n e s  en cada uns t e  e l l e s ,  
t  s c a , t i c h a  c t n t i c i a n  se  p r e s e / i t a r f a  r e s p e c t s  a la  primera p a v im e n t a e i s n  
a s f  é t a t  a la  primera i x î s t a l a c i s n  t e l  a l u m b r a t s ; ta m ptc t  en e l  r e f e r i t t  
precept© se  c u a l i f i c a  la  n a t u r a l i z a  t e  t i c h c s  su p u ss t t ip p u es t»  que ne se  
prejuzga  ni la  « a l i t a t  e o l a a e  t e  pav i tk en tac ién  n i  tampece se  hace  l e  mie» 
mt cjR r e l a c i a *  cen  e l  a lu m b r a t e .B a s t a  per e l l e  que uxit y e t r e  se  t e n , para 
que pueta a e m i t i r s e  que l a  C o r p e r a o i tn  l e c a l  ha o b s e r v â t e  y cum plioo  l e  
© feligacion  ir.ujîicipa 1 mfuiaa t e  p a v im e i i ta c ié n  y t e  a lu m b r a to .P e r e  s i  e l  
a r t . 102 ne nos ta  la  mener p ia ta  en o r te n  a euante  y eeme puede© e n t e n d e r -  
ee  GuiüplltaB la a  © b l i^ a c ie n e s  de p # v io ie u ta c ié n  y a lum brade ,ne  e u c e t e  l e  
misMO Guamt © s e  t r a t a  t e  l o s  s u p u e s t e e  homénimes dcvengat  ores  t e  c o n t . e s -  
p e c i a l e a  d e l  a r t . 4 6 9 , ya que e n t u n c e s  s e  c o n t i c i o a a  la  p o s i b i l i t a t  t e  c o -  
br@ t e  c e n t . e s p e c i a l e s  cuante  se  t r a t e n  t e l  "primer e s t a b l e c i r i e n t o  t e l  
pa viRiento te  la  ^ e a l l e s y  p l a z a s  y la  s u s t i t u c i é n  e r e n o v a c i é n  t e l  c a isro . . '  
y " e l  primer e a t a b le c iR iC i . t o  t e  alumbra t o p f e l i c * . . . " , s u p u e s t s s  que en  eu 
c o n t i c i o n a m i e u t o  s e  ven c o i n c i t e n t e s  con l e *  contempla t ee por e l  a r t . 102  
corn© t b l i g a c i a n e s  m u n ic ip a le s  a fn im a s .L  a r a z é n  t e l  per qué s e a n  s o l e s  e tc  
l e s  s u p u e s t s s  e t j . n c i o e n t e s  ne se  nos p r e f e n t e  aparentem ente  t e  f o r i ’a c la r a  
y s®lo ca te  una e x p l i c a c i é n  i n e i e e t a ; r e a l m e n t e  t a n t e  la  p a v i a e n t u c i é n  c o ­
rne e l  a lum brate  bon la a  d i i ica s  ubras ya que l u e  tema s eupu estoa  son  mae 
b ie n  p r es ta c i& n  «e e e r v i c i o s , a  t i f e r e n c i a  t e l  a r t .4 %  en t o n t e  pre tem in a r  
1er. c a s e s  ee  o o r a s .
El  a r t . 103 t a m n i én  t i p i f i c a  o t r o s  s u p u e s t o e  de o b l i g a c i o n e a  n f  
n imaa  m u n i c i p a l e s  c e r r e s p o n d i e n t e s  a A y u n t a m i e n t o a  de ks& ê  de 2 . 0 0 0  h a b i t ^ :  
t e s  y en  t o n t e  enca n t rum oe  l o s  s i g u i e n t e s  s u p u e s t s s  e q u i p a r a b l e s  a l e s  tal 
a r t . 4@ B : a l c a n t a r i l l a @ o , s e r v i c i o  c o n t r a  i u c e n t i o B  y p a rq u e  p i I b l i c o . N o  hay 
mas d i f e r e n c i a a  e n t r e  e l l e s  que em e l  l î l t io io  t e  l o s  p r é c e p t e s  c i t â t e s  ae 
h a ce  mas e x p l i c a t i v e  e l  p r e c e p t s  t e  forma que 1» que en  e l  a r t .103 ea  " a l  
c a n t a r i l l a d e " , e n  e l  469 ae  c o n v i e r t e  en  " i n a t a l a c i é n  ( c o n s t r u c c i é n ) d e  al» 
e a n t a r i l l a s " , l t  que ea a im p l em en t e  " f l c r v i c i o  c e n t r a  i n c e n t i t a "  a e  co nv i e r *  
t e  en  " e s t a s l e c l m i e n t a  y m e j e r a  t e l  s e r v i c i o  t e  e x t i n c i é n  de i n c e n d i a s " ,  
y l o  que e s  en e l  103 " p a r q u e  p i l b l i c © " a i n  ma a pasa  a s e r  en  e l  469" i n s t a -  
l a c i é n  t e  p a r q u e s , j a r t i u e s  y p a s e s a " . # ©  p u e t e  t e c i r a e  que haya t i f e r e i c i u ;  
« u s t a n c i a l e s  y s i  en c a n d i s  t i s t i i t a s  r e t a c c i o r e a  que no a l t e r a n  mfnimameH 
t e  l a  i t e x i t i s a t  de l e s  s u p u e s t s s . N o  s c u r r e  1& m is a s  con  l o s  s i g u i e n t e s  eu*
p u e « t s £ ' : e l  a r t . 102 enumera eu au «p .© ) e l  s u r t i e »  t e  agua p o t a b l e  em fuen» 
t c «  p i î b l i c a » ; a b r e v a t e r c a  y  l a v a t e f s a  m icntraa  que e l  a r t . 469 habla  se lam ei  
t e  ee  " i n s t a l a c i ©n ce f u e n t e a  p i lb l i c a s  y  ee a b r e v a e e f ©b".Es e i f f c i l  in te r*  
p r e t a r  e^e a p . e )  par c u a n te  e s  em « laque  est  e ec#e  v e r e e  e l  cemtemie# ce  
l a  e b l i ^ a c i t m  m u n ic ip a l  mfnina que em é l  se  e e l i m e a , e s e a , q u e  e s t a  para st 
c u K p l im ie u te  Cede v e r s e  ce&preaBiva ee ee t e e a s  l a s  im sta  l a c i e n e s  em é l  Sf 
fia la  Cas : su r  t i c »  Ce a^ua p e t a e l e  em fu em tes  p u e l i c a e  ,a b r e v a e e r e s  y l a v a è e -  
r s s , m e  e i e n e e  c i e t i m g u i o l e s  mi imcempemeizablua urnes Ce e t r e s  mi eaCa urne 
p e r  s e p a r a t e . Le que hace e l  art.Xv.2  es  emumerar c i s t i m t e s  a u p u e s t e s , p e r e  
Bupuectee  que em a i  aem é m i c e s , e e  meee que em caea urne Ce eus  C i s t i m t e e  a- 
p a r t a e e s  s e l e  s e  r e c e g e  "uma e b l i g a c i é n  Rum ic ipa l  nfmit ia" ,ceiapeniemee su  
cem juut»  la  t e t a l i e w e  Ce l a s  e & l ig a c ie m e s  m u n i c i p a l e s  m f n i s a s  i a p u e s t a e  a 
t e e e s  l e s  A ju m ta f i i ien te s ( la s  que isnpene e l  a r t . 103 eem s e l e , c e r n e  ya hemee 
e i e h e  para l e s  M um icip ies  e u p e r i e r e s  a 2 . 0 0 0  h a e i t a m t e e , para l e s  que t i e -  
me la aiassa v i r t u a l i e s é  e l  a r t . I 0 2 ; p a r a  e l l e s , a e e m a s  se  la s  i e u e s t a s  em 
e s t e , «eberam c u w p l ir  l a s  que e s t a b l e c c  e s e  art .IG 3)oEm  e l  a r t . 469 s e  habl  
ee  " im s t a la c ié m  ee fu em tes  p é e i i c a s  y Ce a b r e v a t e r e s " , e i e m é e  e v i e e m t e  que 
e l  l e g i s l a t o r  t iem e tambiém em cuenta emtomcec la  a g r eg a c io m  ee ambas inc 
t a l a c i o m e s  para c l  eevengo  ee c e n t . e s p e c i a l e s , cemo ta sb ié m  e s  e v ie e m t e  1» 
i f i s p i r a c i o n  e e l  preceeem tc  a r t . 1 0 2 , cen  l a  e i f e r e m c i a  que pueoe e e t i n a r s e  
s u s t a m c i a l  ee la  e e & a p a r ic ié n  Ce I s s  lava&eres . i^a t a l  e i f e r e r c i a  l e  que 
nos ha l l e v a e o  a la  s e p a r a c i l n  ce e s t e  s u p u e s t e  Ce l e s  a m te r ie r m e n te  c i -  
t a ô o s  en eomoe concurre  una i e e m t ie a *  t o t a l . E n  camoio no e z t i n a n e s  g r i n e e  
mi s u s t a n c i a l  la  e i f e r e m c i a  ee r e e a c c i é n  ex i&te&te e n t r e  e l  a r t . 102 y e l  
469 per l e  que a e s t e  aupues t e  ee r e f i e r e , aunque paracé^ i c a  mente ea ma's 
a m p l ie  em e l  l î l t im » que en c l  prine-ro ee l&s a r t s . c i t e  e s c  ,ya que ea  é l  
e s  la  mera i n a t a l a c i e n  ce fu em tes  pufe l icas  y abrevaeeroE  l e  que er ig ir .a  
e l  p r e su p u e c to  ee  la  a C G n t .e sp ec ia lc u ,m ien t^ a &  que para que la  e b l i g a  c i é n  
m u n ic ip a l  minina ee e n t i e n e a  cu&pliea e s  p r e c i s e  que l a s  f u e n t e s  p é b l i c a s  
sumimiatrcm a&ua p o t a b le  h a s ta  e l  punte ee que la  i n s t a i a c i e n  Ce l a s  fuen  
t e s  p é b l i c a s  en é l  ee  e e n t e a p l a  coro  e l  necb para que ta 1 suG>imistre tcm-  
ga lugar.Corn e i  a r t . 469 fec var fa  t a l  aspect©  a e e i a l  e i n s t r u m e n t a l  ee la a  
fu e m t e s  p i î o l i c a s , p u e s te  que Caca la  inaemsa v a r i e o a e  que e s t a s  pueeen  r e -  
v e a t i r  a s f  corne eus c i a t i n t o s  f i n e s - i m a g i n e n o s  e l  cas® ce  fu e m tes  p i îb l i ca  
e r n a m e n t a l e a , e e c o r a t i v a s  e para f i n e s  puramente e f e t é t i c o s - , t e e a s  e l l e  s 
en p r i m c i p i e  s e  c s n s ie e r a r a m  i n c l u i e a s  en e l  s u p u e s t e  ac l a s  c o n t . e c p e c i w  
l e s , Cane o a s f  un am bite  6*ayor a un s u p u e s t e  que em e l  f e n e o  i C é n t i c e  c e s  
la  e b l i ^ a c â é n  m u n ic ip a l  Kinima.O aea , t i i e n t r u e  que para e l  A y u n t a m ie n t s , o -  
b l i g a e o  a la  i n s t a l a c i é m  ee l a s  fu em tes  p u e l i c a s , s o l o  s i  t a i e s  fu e m tes  su 
m in is  tram agua petamle  a l  vecimoc r i e  se  conuiCera eue c i c h o  Ayuntamient©  
ha c u ssp l iee  con su o b l i ,^ a c ié n  mfnima l e g a l  c e n e i c t e n t s  en t a l  i n s t a l l  c i é n  
en camîio s i  e s e  Ayuntamiexito i a n t a l a  c u a l q u i e r  f u e n t e  p é b l i c a , t i e n e  c e r e -
che a l  cobre  ee c a m t .e & p e c ia le a  por c e n e f i c i ®  e s p e c i a l , segém e l  a r t . 4 6 9 ,
Se wfitplfa a a f  c o n s i o e r a ©ieRciate e l  a m b i t #  Ce r e s a r c i K i e n t b  ecexxo&iice a 
f a v b r  Ce l a s  C o r p o ra c ien es  L o c a l e s , a l  p e r a i t f r s e l a e  ob t e m er  p o r  v f a  c e  l a u '  
c o m t . e s p e c x a l c s  su g a e t o  i m v e r t i & u  en l a  i n s t a l a c i o n  «e f u e m t e a  p i î b l i c u s ,  
G u a l q u i e r a  que sea  c l  f i a  u o b j e t »  oe l a s  n i s f t a s . E l  a r t . 103 m o o i f i c a  e l  
c o a t e n i o o  oe l a  o s l i g a c i o n  a f n i a a  que e s t âmes  c#&8ioeraaCo,8Upo%caC# r e a l - '  
a emte  ua  c a m p l e a e n t o  oe l a  a i s a a , o a b o  e l  c a r a c t e r  se r i a l aCo  Ce C ic h o  p r e c e r  i 
t o  r e s p e c t e  o e l  I 0 2 ; e i  103 C i s p e r e  " e l  a b a s t e c i u i e n t »  C e m i c i l i a r i o  Ce agu:.  
po t a  e l e " , p e r  l e  que l e s  Ayuntaja ienx.es  s u p e r i e r e c  a 2 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  me s o ­
l e  Ceeem s u m i n i s t r a r  a%ua p o t a b l e  em l a s  f u e m t e s  p i l b l i c a s , s l r i O  a o c j o a s , a b a t  
t e c e r  Ce l a  misma a l o s  o o m i c i l i o B  oe l e s  v e c i n e s , s u p u e s t e  que me t i e n e  
a c o g i a a  em l a  l i s t a  oe p o e i b l e s  c e m c e p t e s  Ce c e n t . e s p e c i a l e s  p e r  b e m e f i c i :  
e s p e c i a l  o e l  a r t . 469 .
H a s t a  a q u f  hemes a n a l iC a C o  l a s  e q u i v a l e n c i e s  y p o s i b l s s  i b e u t i o a O e i  
t e  s u p u e s t o s  Ce u b l i g a c i e n e e  m u n i c i p a l e s  mfnimas y l e s  s u p u e s t e s  co nc ep tu ?  
006 como ca us a  Ce l a s  c e n t • e s p e c i a l e s  p e r  b é n é f i c i é  e s p e c i a l . Veames a h e r a  
s i  e x i s t e  a l g u na  e t r a  e i f e r e m c i a  l e g a l ,  a l o s  e f e c t e s  Ce que l e s  c a s e s  que 
l o y  t i p i f i c a  Ce e b l i ^ a c i e n e s  m u n i c i p a l e s  mfnimaE me pueoam oevemgar  t a i e s  
c e n t . e s p e c i a l e s  adm t r a  t ano  ose  oe l e s  c a s e s  a n a l i z a o e s  em que a p a r e m t e m e n -  
t e  l a  r e o a c c i é m  es  l a  misma ya sea une u e t r e  e l  l u g a r  Ce su  r e g u l a c i é n .  
I f t s i s t a m o s  a q u f  en  l e  que i n o i c a b a m e s  a l  comiex.zo oe e s t e  e p f g r a f  e ; gpueoe  
una C or po ra c io m  l o c a l  ob t em er  um i m ^ r e s o  Ce l o  que l a  misma l e y  l a  impene  
a e l l a  como una e b l i g a c i é n  jufnima e i n e x c u s a b l e ? . N a o a  m e j e r  que co men za r  
corn e l  s u p u e s t e  i l i t i a a m e n t e  c i t a b e  oc l a  imst» l a c f é n  Ce l a e  f u e m t e s  p i î b i i -  
c a s :
l a  i n a t a l a c i é n  oe l a a  f u e m t e s  p i î b l i c a û  , c eü o  cem ce p t e  oe vengaCer  Ce c e n t ,  
e s p e c i a  l e s  ; ao  es  su  i m a t a l a c i é m , 8 i n »  e l  a u r t i o e  a t r a v é e  Ce e l l a s  Ce aguy 
p o t a b l e  a l  v e c i n e u r i e  l e  que se c o n f i g u r a  corne o b l i g a c i é n  m u n i c i p a l  m i n i ­
ma em e l  a r t . 1 0 2 , 1 »  que se cenfi rmia csm e l  a r t . 441 que o i s p e n e  l o  s i g u i c n -  
t e ;
"Mo pooram e x i g i r s e  Ce r ec ho s  y t a s a s  pe r  l o g  e e r v i c i e s  s i g u i e n ­
t e s  :
a ) a b a s t e c i m i c f i t o  Ce agua en  f u e n t e s  p i l b l i c a s "
Lo que s i g n i f i c a  que s i  e l  A y u n t a a i e n t o  e s t a  obli^i^aCo a s u m i n i s t r u r  
agua p o t a b l e  a l a  p o b l a c i e n  m u n i c i p a l , n o  pueee  ob t emer  por  t a l  o b l i g a c i é m  
b e m e f i c i o  eoomomice a l g u n » , e i  s u p e o i t a r  o c o m e ic i o m a r  t a l  s u m i n i s t r o  a l  c f  
b ro  Ce urn Ce rec ho  o t a s a , y a  que e n t onces  s e  e s t a r f a  c e n t r a G i c i e n s o  e l  l e ^ i  
l a C o r : l a  o b l i g a c i e n  minima c o n s i s t e  e a  e l  s u m i m i s t r o  Ce agua p ' t & b l e  meolæ 
t e  l a  i & s t a l a c i o m  Ce f u e n t e s  p i î b l i c a s  , s u m i n i 8 r r o  que se  o b s t a c u l i z a r f a  s i  
s e  8 U t o r i z a s e <  e l  c o o ro  oe un o e r e c h »  o t a  sa  .Y e s t »  ee a s f  porque  e l  s u r s i -  
m i s t r o  se  c on t e m p la  Cesoe un amguio Ce b e m e f i c i »  a l a  g e n e r a l i C a o  Ce l a  c o  
munioaC l o c a l ; » »  pa r a  que unos  v e c i n o s  se ap rovechem y o t r o s , m e , 1» que s e  
p r i C u c i r i a  corn e l  c o o r o  ee una t a s a , s i n o  par#  que t e C e s  l o s  v e c i n o a  pueCar  
a b g s t e c e r s e  Ce agua p o t a b l e .
Es t o  08 l o  que  nos  va a e x p l i c a r  o e l  po r  t jUe'ee  p e r m i t e  e l  c o b r o  Ce
c o f t t . e ü p e c i a i e ü , iw que e n  p r i n c i p l e  a p a r e c e  c h e c a a t e  ya que fei ne  s e  perr iL 
t e  e l  c e » r »  «e e c r e c h e s  y t a s aegcsM»  ue p e r m i t e  e l  ester» Ce a q u e l l a s , c u a a - |  
C# e s a s  ya ha queeaCs  C i c h e , e x i s t e  c i e r t a  i C e n t i d a C  #e s u p u e s t e s  e n t r e  e l  
a r t . 102  y e l  469?*Ahsra  pa r a  j u s t i f i c a r  e l  ester# Ce c s n t . e u p e c i a l e s  e s  cu^! 
os  poocRSÊ v e l v e r  a l a s  p r e c i s i e n e s  a n t e r i o r e f e ; e l  a r t .469 n» hatela p a r a  
na Ca Ce s u m i n i e t r »  # s u r t i e e  #e agua pe t#  a i e  e n  f u e n t e s  p d t e l i c a s  csm# cau - f  
fia CevemgaCsra Ce l a s  c ^ n t . e s p e c i a l e a , s i n s  d n i c a a e n t e  Ce l a  i n s t a l a c i é n  | 
Ce e s t a s  f u e n t e s  p i î t e l i c a s . M i e n t r a s  que e l  a t e a s t e c i ^ i e n t #  e s  g e n e r a l  # s u e -  
c e p t i f l l e  ne  s e r  a p r t v e c h a C s  p# r  l a  g é n é r a l i s a s  oe v e c i n o »  o e l  i l u n i c i p i e , l z  
i n s t a l a c i é i i  Cvtee Ce h a c e r s e  en un e n p l a z a a i e n t #  C e t e r a i n a C s , e n  mayor  p r o x î  
mioao o c o l i n o a n c i a  oe l a  f u e n t e  ■ p t l o l i c a . I n & t a l a o a  r e s p e c t #  oe unos  e O i f i -  
c i o f i , t e a r r i o s  o n d c l e o s  que r e s p e c t #  Ce l a s  Cernas.De a h f  que no s e  co n t em ­
p l e  e l  s u e i n i ü C r o  oe agua  po t a  o i e  n i  ae c o n C i c i o n e  l a  misma n a t u r a l e z a  ee 
l a a  f u e n t e s  p i l t e l i c a a - q ue  ns> t i e r e n  p o r  qué s e r  pa r a  Cevenga r  c e n t  . e s p e c i a ­
l e s  o e l  a r t . 469, f u e n t e s  p i î t e l i ca s  s u w i n i s t r a o & r a s  oe agua p o t a b l e - , s i n »  que 
e s  su  i n s t a l a c i o û  l o  que mot iva  l a  i m p o s i c i é n  Ce c o n t . e s p e c i a l e s  por  b é n é ­
f i c i a  e ü p e c i a l  en  r a z i a  a l a  y e n t a j a  que i ü p l i c a  t e l  i n s t a l a c i o n  a l a s  z o ­
nas  mas p r o x i a a s . n o  es l o  mismo t e n e r  una f u e n t e  a 3 kms, que t e n e r l a  j u n t : 
a l  «#S’i c i i i o ( ü f i r m a c i o n  o p l i c a t e l e  c u a l q u i e r a  que sea  e l  f i n  Ce l a  f u e n t e ,  
pa r a  s u m l n l s t r o  oe e^ua  coma pa ra  s i a . p l e  o e c e r a c i é n , y a  que ambos s u p u e s t e a  
cu/aple 0 p r oo u ce  c i e r t o  b é n é f i c i é  que r c u n e  l a  c o i .C i c i o n  Oe e s p e c i a l , s i n  
n e c e s i s a o  Oe a f l a e i r  n i n g u n a  e t r a  p r e c i s i o n ) , y l a  u t i l i C a C  que p r o p o r c i o n a  
l a  proxinioMO , s e r a '  much© mayor c u a n t e  mayor  s ea  l a  misma u t i l i o a o  Oel s e r ­
v i c i o  p r o po r c i o na # ©  por  l a  f u e n t e ( s i  l a  mera proximiCaC t e  l a  f u e n t e  prcj^'  
c i on a  un» u t i l i o a o , e & t a  s e r a  mayor s i  l a  u t i l i o a o  e s  v i t a l , c e m o  e s  p o r  e -  
jempl© c l  su m i n i ü t r ©  oe agua  p o t a b l e  en t e r m i n e s  oe r eCuc iCa  p o b l a c i a a ) .
La misaa  e x a c c i é n  oe c o n t . e ü p e c i a l  v i e n e  j u s t i f i c a C a  p o r  e l  c a r a c ­
t e r  Cel  o e n e f i c i s  p r o o u c i o o  que no es  c u a n t i f i c a o i e  n i  m eo i b l e  en  t e r m i n a i  
econ&Lnico , p o r  1© que r é s u l t a  j u s t e  l a  p r e h i ' a i c i o n  p e r c e p t o r a  oe una tafia ; 
en  c a m s i o  un b é n é f i c i é  corn© e l  p r s e u c i o o  p e r  t a  1 i n s t a l a c i é n  Ce f u e n t e s  p£ 
b l i c a s  es  j u s t a m e n t e  g r av a  ©le a t r a v é e  Oe l a  c o n t . e s p e c i a l  que r é v é l a  a s f  
eu p a p e l  a l  v e n i r  a c u b r i r  una e e r i e  Ce caSôs  en  fcsnoe l a  p r é c i s a  c o n c r e -  
c i o n  C e l  b é n é f i c i é  o u t i l i o a o  o c t e n i o a  p e r  e l  p a r t i c u l a r  l e g i t i s a  e l  a bo­
n s  p o r  e s t e  oe una t a s a . u a  c i e r t e  que  a q u f  se  nos  pueae  o b j e t a r  que es tamc 
ac t u an O o  con una iCea p r e  c once a i t-a oe t a i e s  c e n t . es p c c i a l e s  , p e r o  c r e emos  
que ô l  mismo r é s u l t a # »  11 ega i f amob  p o r  o t r a  v f a ; s i  l a g  f u e n t e s  p i î b l i c a e  
eon c e n t e m p l a C s s  p o r  e l  l e g i s l a o o r  corne una © o l i g a c i é n  n u n i d p a l  e s t e  s i g ­
n i f  i c a  LjUe en s i  t uâmes  r e p r e e e n t a n  una me jo r a  c o l e c t i v a  0 pa ra  l a  c o l e c -  
t i v i e a ë , Ce l a  que s i n  e m b a r g o , s e  a c n e f i c i a n  y a p r s v e c h a a  mas unos  que 0-  
t r . ; s  p s r  s i m p l e s  ra  zones  oe p r o x l M i o a C ; l o s  v e c i n o s  c o l i n o a n t e o  e s t a a  j u n ­
t o  c o n  una obra  i l t i l  p a r a  t o o o s , p e r o  que a e l l o a  l e s  Oa ma a , p o r  e s t a r  mas 
c e r c a  oe e l l a . E l l e s  son  p a r t i c u l a r e s , cerne sue  p r o p i e s y C e s , que s e  b é n é f i ­
c i a s  e s p e c i a l m e n t e  Ce t e n e r  a su laC© una ad ra  p d b l i c a  pa r a  u se  Ce t o O e s .  ;
El  b e m e f i c i »  e s p e c i a l  que p r a p a r c i a n a  Oicha  »e r a  n» e s  i n d i v i d u * .  
l i z a ’i l e , c o m i  pueea  s e r l e  e l  que m e t i v a  e l  c o t r e  ee una t a s a , a u n q u e  pueea 
s e r  i n d i v i d u a l i z a e e  a t r a v é s  y C e n t r e  de una zena ,ce rne  s e  c e a p r u e b a  c e n  e s ­
t e  s u p u e s t e  ®e i n e t a l a c i e n  ee f u e n t e s  p i î e l i c a s . E s  c i e r t e  que e l  p e r c i b e  de 
c e n t . e s p e c i a l e s  pueee  r ^ v e l a r s e  much# ma^ g r a v e s »  p a r a  l e s  e b l i g a d e s  a su  < 
p a g » ,y a  que a i e n t r a s  c e n  e l  c e e r e  ee una t a a a  l a  c a r g a  ece né m ic a  s e  r e d u c i *  
r f a , c » n  e l  page  ee l a  c e n t . e s p e c i a l  s e  aumenta  l a  i m p u t a e l e  a l e s  e b l i g a d s ,  
a au p a g e , p e r e  a s f  cerne c e n  l a  t a s a  s e  i r f a  en  c e n t r a  de l a  a i s n a  n a t u r a l e -  
Z0  d e l  s e r v i e ! »  p u b l i c #  a que se  d e s t i n a  l a  f u e n t e , c e n  a l  c e b r e  de l a  c e n t ,  
e s p e c i a l  e l  misme s e  r e s p e t a . G e n  l a  c e n t . e s p e c i a l  se  r e s p e t a  l a  n a t u r e l  f i*  
n a l i d a d  « e l  s e r v i c i e  y de l a  e b r a , p e r a i t i e n # »  a l  A y u n t a n i e n t e  co mp e n sa r  pa.  
t e  oe su  g a s t e  p o r  una v f a  que p a r a  nada  i n c i s e  en  e l  u s e  d e l  s e r v i c i e  » de 
l a  o b r a •
a l umbra de p é o l i c o i e n  e s t e  c a s » , l a  i d e n t i d a d  es  mayor  que en  e l  a n t e r i o r , C£ 
m» ya hemes s u o r a y a e o . E l  corne o b l i g a c i o n  m u n i c i p a l  m f n i m a , e l  a r t . 102 h a b l a  
s i m p le m e n t e  a s f , e l  a r t . 469 i n o i c a  " e l  p r i m e r  e s t a b l c c i m i e n t o . . . y  l a  me jo r a  
d e l  « i s i f i o " .Es t e  p r e c e p t #  en s i  m i s m o , s i n  co-^te j  o con  a q u é l  , e s  l o g i c o , y a  qu* 
e l  p r i m e r  e s t a b l e c i s i i e n t »  v i e n e  a i n o i c a r  s u p e r a c i é n  de una s i t u a c i é n  a n t e ­
r i o r  en que s e  c a r e c f a  « e l  a l u m b r a d o  p J o l i c o , y  po r  t a  a t e , una me j o r a  r e s p e c ­
t e  a t a l  s i t u a c i é n , p r r o  e s  e l  c a s e  que coao  t a l  a l u m b r a d o - y  p o r  l o  t a n t # , su 
p r i m e r  e e t a a l e c i m i e n t o - s e  co n t e m p l a  p o r  e l  a r t . 102, que  ae  b i s a  d e s d e  la  pei  
p e c t i v a  f i s c a l , a l  d i s p o n e r  e l  a r t . 4 4 1 :
"No po d r an  e x i g i r s e  « e r e c h o s  y t a s a a  p o r  l o s  a e r v i c i o a  s i g u i  
t e s  ;
b j a l u m b r a d o  p i î b l i c o , s a l v e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e a p e c i a l e s  que 
e l  Ayun t a s i i e n to  a c o r o a r e  en  « e t c r m i n a s a s  v f a  s a s o l i c i t u t  
de l o s  i n t e r e s a a o s " .
En p r i n c i p i o  a q u f  no hay n in g u n a  « i f  e r e n c i a  , e n  mas o en  menos , e n t r . ‘ 
ambos p r é c e p t e s , y  po r  t a n t e , t e n e n o s  e l  p o s i b l e  s u p u e s t e  de una c o n t . e s p e c i ,  
d e v e n t a s a  po r  l a  r e a l i z a c i é n  de una s o b r a s  o i n e t a l a c i é n  que se  iL.pone p o r  
l e y  e b l i g a t o r i a n e i . t e  a l e s  A y u n t a m i e n t o8 , p o r  l o  que una o b l i g s c i s a  »o puede 
i r  con  un e r e c h o ; s i  l o s  v e c i n o s  de c u a l q u i e r  t e r m i n e  m u n i c i p a l  t i e n e n  d e r e -  
cho  a l  a l u n o r a d o  p i I b l i c o , n e  pueden  t e n e r  l a  o b l i g a c i o n  de p a g a r  p o r  é l - p e r  
e s o  no e u t a n  o b l i g a o o s  a p a g a r  « e r e c h o s  y t a s a s - . C r e e m o s  que l a  l e y , en  e l  
a r t . 469 , ha i n c u r r i d o  en un e r r o r  y s o o r e  t » e » , e n  unu c a m t r a o i c c i ' n  con  l a  
misma n a t u r a l e z a  «e l a a  ca*nt . e s p e c i a l e s  : « e b e r f a  t i p i f i c a r  s o l a s e n t e  " l a  me -  
j o r e  d e l  a lumbrad® p u b l i c © " c » a o  c o n c e p t #  a e v e n g a s o r , p e r o  no l a  i n s t a l a c i é n  
p r i m e r a  «e l  mismo.Es  coa  e s t a  corne e l  A y u n t a m i en t o  cumple  con  su  o b l i g a c i é r  
- c u a l q u i e r  forma 0 c l a s e  de a l u m b r a « » , c o n  t a l  de que s ea  " p d b l i c o " p a r a  t©« 
dos  y en  t o oo  e l  M u n i c i p i o  s a t i s f i c e  l a  e x i ^ e n c i a  l e g a l - ; u n a  v ez  bêcha  t y 1 
i n s t a l a c f é a  p r i m e r a , c u a l q u i e r  p o s t e r i o r  r e f e r m a  puc^e  e n t e n d e r s e  c o co  "u.ej^ 
r a " , y po r  t a n t e , e n t e n c e s , y  sol© e n t e n c e s , d a r s e  e l  e u p u c s t »  de l a  c e n t . e s p e ­
c i a l . Fueae  b u s c a r a e  una s a l i d a  a l a  p r e s c r i p c i é n  l e g a l , y e s  que c on  l a  c ù n t  
e s p - c i a l  se  i n t e n t a  g r av a  r  l a  u t i i i d a ; #  o o e n e f i c i o  que su  i n s  t a  l a c i é n , e n  e l
e a  e l  moment » oe r c a l i z a r a e  j p r a o u c e  .Tambien  « q u f  con# en e l  c a s o  a n t e r i o : : '  
l o  que l a  l e y  p a r e c e  t e n e r  en  c u e n t a  p a r a  l a  e x a c c i é n  de una c o n t , e s p e c i a “ 
ea  l a  n e c e a a r i a  l o c a l i z a c i é n  de l a  i n s  t a l a c i é n  d e l  a l u m b r a d o  p J b l i c o , po r  
l o  que s i  b i e n  no p e r m i t e  e l  c o b r o  p o r  su  o i e f r u t e  oe una t a a a  o d e r e c h o ,  
a l  a e r  oe uao de t o o a a , a u t o r i z a  e l  c o o r o  oe una c o n t • e s p e c i a l  ya que con  
é s t a  ae  i n t e n t a  l a  c o m p e n s a c i é n  de un b é n é f i c i é  que l a  i n s t a l a c i é n  o c a s i s  
na .La l e y  e s t a b l e c e  una o i f e r e n c i a  e n t r e  l a  f i n a l i d a d - u a o  p t I b l i c o - « e  l a  
i n s t a l a c i é n  y l a  r e a l i z a c i é n  de e s t a  ; e l  u s e  pila l i e  o no pueoe  a e r  o b s t a c u -  
l i z a o o  n i  d i s m i n u i a o  con e l  c o b r o  oe « e r e c h o s  o t a s a s , p e r o  d i c h o  u so  no e 
d i s m i n u i a o  c o n  la  p e r c e p c i é n  «e c o n t . e s p e c i a l e s  ya que e s t a s  no c o m p e ns a i  
n i  g i a v a n  d i c h o  u sa  s i n o  e l  b é n é f i c i é  que  a l ^ u n o s  p a r t i c u l a r e s  © b t i e n e n  
p o r  l a  i n s t a l a c i é n . E l  p r i m e r  e s t a b l e c i m i e n t o  « e l  a l u m b r a d o  i m p l i c a  un b é ­
n é f i c i a  e s p e c i a l , aunque  s o l o  s ea  p o r  e l  t r a n s i t #  de una s i t u a c i é n  de ca r c  
c i a  «e é l  a o t r a , c o n  p r e s e n c i a  d e l  m i s m o , t r a n s i t #  que en  s i  misme r e p r é ­
s e n t a  una m a j o r a , u n  b é n é f i c i é  i n « e p e n « i e n t e  « e l  u s o ; con  l a  c o n t . e s p e c i a l  
s e  g r a v a  l a  a e ^ o r a  c i t a d a « C o n  e l l o  s e  e s t a  « e m o s t r a n do  l a  au tono mf a  de l a  
misma f r e n t e  a l a  t a s a  «Est® e x p l i c a r f a  l a  e q u i p a i a c i o n  de t é r a i n o s  que la: 
l e y  de R . L . e s t a o l e c e  « e n t r o  de au a r t . 4 6 9 ,«on«e  e n l a z a  e l  p r i m e r  e s t a b l e -  
c i a i e n t o  con l a  me jor a  u l t e r i o r , c o n s i o e r a n d o  que a q u e l - p r i m e r  e a t a b l e c i -  
n i e i i t o - e s  una a e ^ o ra  y po r  t an t®  , g r c  va « l e  con  c o n t . e s p e c i a l . N© o b s t a n t e ,  
a p e s a r  «e e s t e s  « e s eo a  «e w r m o m iz a c i o n , c r e e m o8 que e x i s t e  c i e r t a  c o n t r a  -  
d i c c i o a  p o r  vfa «e e x c e s o  «e l a  p r c v i s i é n  l e ^ a l : l a  me j o r a  es  au t énoma  a l  
e x i s t i r  ya una i n s t a l a c i é n , u n a  forma <*e a lum br aoo  que l a  nueva a u s t i t u y e  
o r e e m p l a z a , p e ro  c l  p r i m e r  e s t a b l e c i b d e n t o  c a r e c e  de t o d o  e lement® compa­
r a t i v e . I n c l u s #  p o d r f a  « e c i r s e  que corn© t a l  a l u a » r a « o  p i î b l i c o , a l î n  en  l a  juf 
r u a i m e n t a r i a  f o r t i a , de& e  «e e x i s t i r  pa ra  c o n c e p t u a r l o  corn© t a l  ; s i  f a i t s , n u  
e x i s t e  pun to  de r e f e r e n c i a . g C o m o  poara  d e c i r s e  e n t e n c e s  que s i g n i f i c a  unu 
me jo raTguna  m e j o r a , r e s p e c t a  «e q u é ? .
i o r  l a  v f a  p r a c t i c a  corn© s e  ha a p u n t u b s , s a l e  una s o l u c i é n ; e l  l e -  
g i a l a o o r  s e  p r eocupa  «e im pe nc r  como o b l i g a c i é n  sifnima l a  d e l  a lumbrad© p; 
b l i c o  ,pero<i,f i j a  e d é t e r m i n a  a i g o  pa r a  que s e  e n t i e n o a  c u a p l i d a  ?<j,cuan«o c -  
x i s t e  0 h ay  a lumbrad© p i î b l i c o ; c u a n « e  l o  e s t a  t o o o  e l  t e r m i n e  m u n i c i p a l  e 
eo s u f i c i c n t e  con  que l e  t e n g a n  a l g u n a s  « a i l e s ? . E n  l a  p r a c t i c a , pueoe  « a r s c  
l a  p a f a o o j a  de c o n a i d e r a r  cump l ioa  t a l  o b l i g a c i o n  con  que un M u n i c i p i o  t e r  
ga una  c a l l e  con  a l u s i b r a d s . L a  i m p r e c i s i é n  a e l  c o n t e n i a #  de la o b l i g a c i o n  
m u n i c i p a l  mfnima i m p u e s t a  po r  l a  l e y  es o b v i a ; s i  l o  e s , e s  f a c i l  d e o u c i r  
que i n s t a l a d o  e l  aluiabraf.© p i l b l i c ô , e i  p r i m e r  e s t a  b l e c i m i e n t o  « e l  a i s mo  en 
a q u e l l e s  p a r a j  es  o l u g a r e s  conde no I 0 e s t u v i e r e ; l a  p r é v i s i o n  l e g a l  d e l  
a r t «102 co n t emp la  l a  o b l i g u c i é n  en  su c o n t e n i r ®  & f n i & e , p o r  l o  que ee  l é g i -  
ce  que d i s p a n g a  par a  su e x t e n s i é n  y mas r i ^ u r e s a  © ô s e r v a n c i a  e l  c o b r o  de 
una c o n t . e s p e c i a l , n i  a r t .469 r é v é l a  l a  a u s e n c i a  de aluB^brado p d f e l i c o , a l  rr 
b l a r  de " p r i m e r  e s t a b l e c i f c i e n t ©  «e axu iabra«s  p u b l i c ® ' ‘y no " . . . d e l  a l umbrw- 
por  l o  t a n t  j , e s t a '  r & co nôc i en ao  l a  f a l t a  d e l  m i s n o , au nq u e  queoa i n ­
comple t© a l  no l o c a l i z a r  t a l  f a l t a  en  « e t e r a i n a c i o a  l u g a r e s .
En e l  c a s »  « e l  a l u m b r ao »  p i l b i i c » , c » i i «  s o l i g w c i o n  Ic iga l  m u n i c i p a l  > 
a f n i a a , e l  l e ^ i s i a d o r  ws ta  c » n t e m p l a n « » l e  a l  i g u a l  que enei e l  s u p u e s t »  a n - ’ 
t e r i e r  «e l  ü u i â n i s t r o  «c a^ua pet . ,  « l e  en  law f u e n t e s  p i l b l i c a s  ; corn* un e e r  ;
v i c i »  p r o p s r c i s n a  .» © t o ea  l a  c « u u n i* a «  1ôc#1 po r  e l  que no pueoe e x i g i r - : 
s e  e l  c * j r o  «e « e r c c h o  o ta  sa a l ^ u n u , i n o e p e n « i z a n « o  e l  s e r v i c i o  de l a s  -  | 
i n a t â l a c i o n e e  a t r a v é s  de l a s  c u a l e s  a q u e l  se  p r e s t a , p e r m i t i e n d #  p o r  e a -  ?
t a a  é l t i m a s  e l  c e b r o  «e uns c o n t , e s p e c i a l . Fo r  t a l  d i s g r e g a c i o n  de e l e n e n - S  
t e s  e s  po r  l o  que debcmos y paeemos s e g u i r  a f i r m s  no o que l a  o b l i g a c i o n  le*: 
g a i  Efnima m u n i c i p a l  ne eevenga  «e rech® u l g u n o  economics  a f a v o r  de l a  -  | 
r c y p c c t i v a  C r r p o r a c i é n  L o c a l , y a  que l o  c o n c e p t u a l m e n t e  t i e n e  t a l  c a l i f i c a  
c i é n  corne e s  l a  c o n t  • e s p e c i a l  esiana «e l a  s i n s t a l a c i o n e s  p e r o  no d e l  s e r ­
v i c i o  que po r  a q u e l l a s  se  s u n i n i s t r a . A u n q u e  hay  que r e c c n o c e r  que t a l  d i r  
g r e g a c i é n  pueea  t a c h a s s e  «e a r t i f i c i o s a , n o  e n co n t r a m os  o t r a  p a r a  f undamer  
t a l  l a  e x i ^ e n c i a  de una c o n t . e s p e c i a l , y en  c u a l q u i e r  c a e o , l a  a r t i f i c i o s i -  
daô es  i m p u t a b l e  a l  l e g i s l a d o r  que no t i e n e  r e p a r o  a l g u n o  en d e s e c h a r  ee 
r a i z  p o r  un l a  do l a  c x i g e n c i a  de l o s  d é r o c h é s  y t a s a s , y  po r  o t r o , p e r m i t e  
e l  cob ro  de una c o n t . e s p e c i a l , de n a t u r a l e z a  Ras g r av c o a  que aque l l£>a ,ya  
que en e l l a  e n t r a n  f a c t s r e s  e x t r a f i ^ s  a l a  p r a p i a  y e s t r i c t a  u t i l i d a d  i n o i  
v i o u a l o , aunque  no hay que « e & c u io a r  ■^aspoco en  l a  p r s h i b i c i é n  l e g a l  de -  
p c r c i b i r  « e r e c h o s  y t a s a s  l a  i & p o s i o i l i o a d  p r a c t i c e  pa ra  su p e r c i b o  «ada 
l a  rdsoia n a t u r a l e z a  d e l  s e r v i c i o  p o r  e l  que se  a u t o r i z a ( ^ e s  i m a g i n a b l e  
de soe  c l  pu n t o  «c v i s t a  p r a c t i c ©  «e una t a s a  p e r  cada  v ez  que cada  vecin© 
de un Muni c i  p i  o h i c i e r a  us»  « e l  agua  p o t a  a i e  que eu:ana «e l a s  f u e n t e s  pi l-  
b l i c a s  0 que h i c i e r a  u sa  d e l  a lu&idrado p i l b l i c o ? ) . De a h f  l a  i & p o r t a n c i a  r t  
v e l a 0ora que c reemos  c x t r a i s l e  «e l e s  t e x t a s  l e g a l e f l , p o r  c u a n t o  e l  a r t . I L  
h a b l a  i l a i c a men te  de " a lum oxaes  p i l b l i c e " , »  v i f c r e n c i a  « e l  a r t .469 que h a b l  
oe " p r i m e r  e e t a b i e c i u i e n t e  « e l  a l u m er u oo  p i l o l i c »  y de su  m e j o r a . . " , t e n u e  
es c l  e s t a  ï j l e c i ü d e / i t 5 , y  p o r  t: n t o , l a  i n s t a l a c i é n  l a  que deven^a  e l  « e r e c h
a l  p e r c i b o  de l a  c o n t . e s p e c i a l . Es a q u f  eonoe  r e s i d e  e l  nexo con  e l  c aeo  
a n t e r i o r  ; e l  l e g i s l a « £ ? r  c o l o c a  en l a  proxi&ii«&& con l a  obra  p u b l i c a  que ol« 
chtt i n s t a l a c i é n  r e p r é s e n t a  pa r a  l a a  p r o p i e o a « e s  p a r t i c u l a r e s  c o l i n d u n t c s  
con  e l l a , l a  r a z é n  de s e r  y de e x i s t i r  oe l a  c e n t . e s p e c i a l , po r  c u a n t o  « i -  
c h a s  o b r a s , p o r  t i p i f i c a r s e  en  e l  a r t . 4 6 9 , s o n  s u s c e p t i b l e s  ya de  p o r  s i  oe 
p r & a u c i r  un b é n é f i c i é  e s p e c i a l  a l a s  i â s a a s , y  p r a b a b l e m & t e , u a  a u e e n t o  de 
v a l ï » r . La  obra  p i l b i i c a  que s e  v i s u a l i z a  en  i n s t a l a d o n e »  t é c n i c a s  o m a t e r i a *  
l e s  d e t e r m i n a d a s  « r i - i n a  o e n e f i c i o e - c u y a  n a t u r a l e z a  ee a h o ra  i r r e l e v a n t e -  
quc « e s e q u i l i b r a n  l a  r e l a c i é n  pu ram en te  e s t a t i c a  en que deben  «e mant e n e r *  
se  l a s  r e l a c i o n e s  ee  v e c i n o u h , e n t r e  b i e n e e  p a r t i c u l a r e s  y b i e n e s  de domi -  : 
ni© p u b l i c e ( i n c l u s & , e l  c a r a c t e r  «e l a  eb r a  p i l e l i c a  a d q u i e r e  po r  e i  a o l»  m.. 
ye r  r e l i e v e  e n  l o s  s u p u e s t a s  en que I s  misma t i e n e  su  e n c a j e  e a  l a  p r op i e -  
dad p r i va©» ,coiaî» a c s n t e c e  en e l  c a s »  que e s t am os  a n a l i z & n d o  en c u a n t o  l o s  ; 
p e s t e s  0 f o c e a  « e l  » 1umbra«u p u s l i c o  s e  a o o e e n  a l a s  r e s p e c t i v e s  p r o p i e d » -  
des  p a r t i c u l a r e s  y no va y a n  co&^is a nexo s a l  dominio  p i î » l i c » ) . C o a ô  c l  e n t e  
p u b l i c »  «ebe «e p r a c u r a r  l a  me jo ra  « e l  «omin io  p i î b l i c o  que e s t a  a su  o u i -
I üü c a n s i c i e n e b  p«ra  %ue c l  fiiiafeia cumpl* E « j » r  su  « e s t i n e
# w f e c t * c i & n  ce#* e s  e l  us» «e t ^ e e s - a u r i q u c  p%r% e l l e  n e c e s i t e  « c u e i r  ixic- 
t r u a i e n t a l m e n t e  a l a  i a j p e s i c i ^ n  de s e r v i e u ü i s r e s  s a b r e  l a c  p r c p i e e a c c B  c c l i  
ë a n t e s  - n e  e s  i f o i t e  s a l  eieuos ne  e s  j u s t e  ^ue eaee  e l  c a r a c t e r  l i x e l u e i -  . 
• l e  «e t a l c s  E e j s r o S , pu eèa n  a p r & v e c h a r s e  ee e l i a s  l a s  p r e p i e e a d e s  c e l i n é ^ i -  
t e s , B i l l  ak sn *  be cempcnsac i&n e c e È f c a  a l ^ u n a , p e r  l e  que a t r s v ^ s  êe  l a  c s |  
t r i b u c i ^ n  e s o e c i a l  e e  l e%^t ima y ec  r e s t a u r a  e l  a n t e r i e r  e q u i l l ' e r i e : s e  ha-  
ceja l a s  e b r a s , p e r e  l e s  p r s p i e t a r i e s  êîTs e i r e c t a  e i n a e a i a t a m e n t ^ & e n e f i c i a -  
«les p e r  e l l e s  e s t a n  eb l i^^aees  a l  pa*e  «le un « e r e c h e  e c e n u a i c e  a f a v e r  «tel 
e n t e  p u b l i e *  e ^ e c u t e r  be l a s  e b r a s  c#E@ e s  e l  À y u n t a a i e n t e .
Y a l  s e r  e v i e e n t e  l a  e i s t i n c i f n  #e l a  eb r a  p i î b l i c a  y b e l  e e r -  
v i c i e , c e r n e  s e  c o n f i r a *  cen  l a  a i sma  e i c c i & n  I n i c i a l  b e l  a r t . I 0 2 : " E n  t e b e  
M u n i c i p i e  s e r a  e b l i ^ a t e r i a  l s _ p r e s t a c i f n ^ b e _ l ^ s _ 8e r y i c i  s i g u i e n t e s . . • "  
pe r  l e  que l e s  c e n c e p t o s  t r i b u t a r i e s  a p l i c a b i e s  a l e s  m i smes -be  s e r l e - s e -  
r i a n  l e s  e e r c c h s s  y t a s a s - q u c  a l  ne  s e r l e , q u e e a n  p r e h i b i b e e - , e e  p e r  l e  que 
lié c e n t  . e s p e c i a l  t i e n e  vfa  l i b r e  ee a ccè s® ceeie i n s t r u m e n t e  i ncec i pa r a  s l e  
pa r a  r e c u p e r a r  e l  e q u i l i b r i a  a l t é r a * ®  p e r  l a  e j e c u c i f n  ee unas  e b r a c  que 
b e n e f i c i a n  ma s que a c u a l q u i e r  e t r e  v e c i n e , a  l e s  p r e p i e t a r i e s  c a l i n a a n t e s .
f&21H c s t a c i B n ^ b e  y f a s ^ p u e l i c a s :  p e r  l e  que t e c a  a su a s p e c t s  ee a e r v i c i e  
que p r e s t a n  a l e s  p e s i b l c s  u s u a r i e s  be t a l e s  v f a s , e s  a l e  que s e  r e f i e r e  
e l  a r t . I C 2  que icipene e b l i g a  t f c r i a a e n t e  l a  p a v i a e n t c c i f a  ee sue  v f a  s p i î b l i -  
c as  a t a b e s  l e s  K u n i c i p i e s . E l  a r t .469 e s  ma s c o n c r e t e  ya que h a b l a  b e l  '* 
p r i m e r  e s t a o l e c i a i e n t e  e c l  pa v im en tb  ee l a s  c a l l e s  y p l a z a s C * e *
cxî l e s  c a s e s  a n t e  r i e r e s  , e e  i n s i s t e  una v e z  t ias en l a  e e p a r a c i f n  e e l  s e r v i  
c i *  ee  l a  i n s t a l a c i a n  u eb ra  p i î a i i c a  a t r a v ^ s  be l a  c u a l a q u e l  f a r i e s a n e n t  
e e e e  ee r e a l i z w r a e . W e  © e s t a n t e , n o  e n c e n t r a c i e s  « q u i  e t r e  et t e  que en  l e s  
a n t e r i e r e c  c a s e s  né s  f u f  ee s i g n i f i c a t i v e  e m p l e e , c e a e  e s  l a  p r e h i b i c i i n  
be c o b r a  ee  e e r e c h e s  e t a& ae ,y a  que  e l  a r t . 441 ne  i n c l u y e  n i nguna  p r s h i b i -  
c i s n  pa r a  que l e s  i v îun ic ip ies  p e r c i b a n  t a - a a  p e r  l a  p a v i t a e n t a c i é n  ce  eue 
v f a 8 p u b l i c a ü ^ S i g n i f i c a  e s t e  s i l e n c i e  l e g a l  que p@@ran c e b r a r l a s Î . C r e e i s e e  
que s e  t r a t ü  @e una omis i  Jn  l e g a l  y que  e l  l e g i s i a a e r  t a m b i ^ n  t i e n e  a q u f  
l a  i c e a  ee c s t a b l e c e r  una c e r r e l a c i e n  e n t r e  l a  p r e e t w c i é n  ee un  e e r v i c i e  
be c a r a c t e r  f e l i g a t o r i e  y l a  p r e h i b i c i é n  ee c u a l q u i e r  e e r e c h e  e c e n é m i c e -  
b e r e c h e  e t s & a - , p e r  t a l  p r è s t a c i é n ; p e r  l a  v f a  i n c i r e c t a  be l e s  p r é c e p t e s  
p e r m i s i v e s  e e l  c e s r e  ee t a s a s  , pebeâ ie8 v e r  que a l ^ u i . e s  ee e l l e s  c e r i t i e n e n  
r e f e r e n c i a s  c e e t e r n i n a c e s  us&s e a p r o v e c h a m i e n t e y  be l a  p a v i « e n t a c i e n , b e  
l e e  que pueee  a e b u c i r s e  que e i  s o n  e l l e s , p e r  r a z o n  be c a l i f i c a r s e  ee " e s -  
p c c i ô l e s * ' ,1*B que j u s t i f i c a n  e l  c a b r a  ee una t a e a , e l  g e n e r a l  que r e p r é s e n ­
t a  e l  e i s f r u t e  e u sa  ce  l a  p a v i r u e n t a c i e n  ec l a s  v f a e  p i î b l i c a e  ne l é g i t i m a  
n i  p e r i a i t e  e l  c c b r e  ee  t a e a  a l ^ u n a , a u n q u e  ne  ee e s t a b l e z c a  s e b r e  e l  p a r t i *  
c u l u r  p r e b i ^ i c i ü n  e x p r e s a  s e ^ ^ j a n t e  a l a  e x i s t e n t e  r e s p e c t e  ee l a s  f u e n t e c  
p u b l i c a n  y u l u n b r a b e . n i  a r t . 440 o e n s i e e r a  c e m p r e n e ib e  e n t r e  l e s  s u p u e s t e s  
ee t a s a o  “ c l  enarebaee ee v f a s  p J b l i c a a , a  s e l i c i t u e  ee p a r t i c u l a r e e ” , y  e l
444 , # e n t r o  ec  l i t  b u p u e s t e s  ee aprovechaLri ientse e a p e c i a i e s  , l # s  e i g u i e n t e s :  
l a  a p e r t u T c  #c z a n j a s  en l a  v fa  p u s l i c a  » en t e r r e n e s  e e l  c®n.iîn y  e n  gene* 
r u l  c ^ y l q u l ^ r  r e ^ s c j g n  p e l  p a v i a e n t a  » a c e r a s  en  l a  vfa  p u « l i c a , p » r  l a  que 
l a  p a v i m e n t ^ c i s n  no ea s u s c e p t i b l e  be a e v e n g a r  n i  be p e r a i t i r  e l  c #b r#  «e 
t a s a  a l g u n a , y a  que 8*1» e s  p e r  l a s  p a v i a e n t a c i b n e s  que p u e e a n  r e a l i z a r s e  
"a S d l i c i t u e  ei; l e s  p a r t i c u l a r e s ’*, •  p # r  “ l e s  a p r » v e c h a m i e n t ® s  e s p e c i a l c B '  
•  e que l a e  a i s t s ab  s c a n  e u s c e p t i s l e s  ,p®r  l a s  que s e  p e s r a  e x i g i r  e l  c s b r #  
be a l g u n a  t a e a , p e r *  n# p e r  e l  e i d  p i e  s e r v i e ! *  r e p r e s e n t a b *  p # r  l a  p a v i c e n -  
t a c i & n , n e  habienCB r a z f n  l 2* f l  a l^Ui i a  pa r a  que a lg i î n  M u n i c i p i *  e x i g i e r a  ëc 
t o #*8 sue  v e c i n s b  e l  pug* %e una t a e a  en  c s n c e p t *  be ua* be l a  p a v i m e n t a -  
c i e n . l i #  e x i s t e  nin&dn i n c o n v e n i e n t e  p a r a  s e p a r a r  e l  s e r v i c i *  p r e a t a e *  p e r  
l a  **ra  p i î e l i c a  c o n s i s t e n t e  en 1« p a v i % e n t a c i # n  be l a s  v f a s  p i J b l i c a s  y  e l  
b é n é f i c i a  que l a  mis&a p r e c u c e  a l * s  p r * p i e t a r i *8 c * l i r i « a n t e s  c*n  l a  i n s -  
t a l a c i s n  #e l a  p a v i m e n t a c i 5 n ; e s t »  s e  m a t é r i a l i s a  en  una s e r i e  be e b r a s  qu 
i i e j * r a n  t a n t #  e l  e emin i*  p i î o i i c *  &*#re e l  que s e  r e u l i z a n  c#»# 1*8 s e r v i -  
c i e s  p r e s t a c e s  a l a c  v i v i e n c a s  c » l i n * a n t e &  a s f  cam* a bus  U8u a r i * s , y a  que 
a e j * r a n s ©  * i n e t a l a n ; . #  l a  p a v i & e n t a c i # n  l a s  f i n c a e  c o l i n b u n t e s  ve n  mejera* 
b#s  s u s  a c c e s ® s “« e se e  l a  vfa  p i î b l i c a “ ( p # r  r e c u r r i r  aunque  a e s b e  b i s t i n t a  
p e r s p e c t i v a  a , l a  t e r m i n o l e g f a  be E a c r i b a n #  C # l l a b * , e n  e l  n 8 7 I  be l a  Revis* 
t g  #e A b m i n i s t r a c i e n  P u # l i c a : " L # s  b e r e c h o s  #e l * s  c * l i n « a n t e s  c#n  v f a s  pU' 
S i l i ca s  u r b a n a s ” ).i iun-^ue v s t a s  n* t e n g a n  n i n g u n  be rec l i #  a t a l e s  * e j # r a s , C 3 
M# t ampecb  t i e n e n  a n t e s  be su  r e a l i z a c i f n  b v r e c h *  @ m e j b r e s  a c c e s o s , l *  -  
c i e r t ®  e s  que  p r e c i a a n e n t e  “s i n  b e r e c h # “- l #  que n* se  ha e u b r a y a b *  p * r  l a  
b s c t r i n a - s # n  e l l o b  l&s que &,as se  b e n e f  i c i a n ;  q u i z a s  a q u f  n*s  aavambG en 
una e e f e r a  que haâa  a h a r a  n® ha t e n i « #  l a  ab ecu aba  c e n s i b e r a c i f n  j u r f e i c ^  
p e r  1 * que c a r e c e  ee t*©a c u n c e p t i u a c i e n , a u n q u e  p a r e c e  su&awente  f u e r t e  ne- 
g a r l a  c n  su  t e t a l i b a b , p u e s t #  que i s e n a i a r  que l e s  c e l i n e c n t e s  c a r e c e n  ee 
b e r e c h o  a l g u n #  a e x i g i r  l a  r e a l i z o c i e n  be t a l e s  m e j s r a s - y  c a r e c e n  n# s e l »  
c#a*  c s l i n b s n x e e , a  1# que p a r e c e  r e f e i i r s e  u n i c a m e n t e  e l  t r & b s j #  c i t a e e  
be E s c r i b a n o , s in© t am b i en  p a r  l a  u i sm a  p # s i c i J n  j u r f b i c a  be b a & i n i *  pilbl i* 
cb a l  n# a b f c i t i r  e s t e  p e r  b e f i n i c i ' n  ©c reche  r e a l  a l g u n *  s a b r e  ^ l - , n ®  &ig 
n i f i c a  s c a n  t a l e s  c b l i n a a n t e s  l e s  que mayer  b é n é f i c i é  r e c i b e n  be l a  r e a l i *  
z a c i b n  be l a s  ® b r a s , l b  que e v i b e n t e i a e n t e  “ e n t r a  p # r  1*8 e j © s “ ; a l g u n  pr#pi< 
t a r i #  e s t a r f a  c e n f e r m e  y h a s t a  p u e e e  b e s e a r  que l u e  a c c e s b e  a su  v i v i e n e a  
p u e a a n  e s t a r  p e r n a n e n t e n e n t e  e n c h a r c a c b s  t b a c h e a b e s , p e r *  t a n t #  e l  beKiinii 
p u b l i c s  Cbn# e l  b i e n  p i î b l i c »  r e c l a n a n  una r e f e r m a  be t a l  s i t u a c i b n  y p e r  
C b n s i g u i e n t e  l a  r . . a l i z a c i e n  #e l a b  b p B r t u n a s  b b r a s  be p a v i m e n t a c i f n , b e  l a :  
que s e  b é n é f i c i e r a  ©ichs  p r ô p i e t a r i * , a u n  c o n t r a r i e  a e l l a s , y a  que l a  meje* 
r a  e s  a l  m i sa#  t i e n p #  © b j e t i v a  y b u b j e t i v a ; a q u e l l a , p * r  l a  m isaa  e b r a , y es* 
t a , p e r d u e  q u i e r a  a n# a i c h *  p r o p i e t a r i e , l r *  v e r e a a e r *  e s  que E e j e r  e s  acoe* 
b e r  a l a  v i v i e n c a  a t r a v e -  ae una c l a z a * #  b i e n  pav i rucn t aba  que ne a t r a v e l  
be p e r t i n e n t e s  l a g u n a s  © haches*
Cen e s t © , n e  i n b i c s K e s  que t a l e s  c e l i n b u n t e s  h a g a n  ma s u s a  # mej^r!  
u s a  u e l  e a m i n i a  p u a l i c a  c an  e l  que  l i n « a n , s i n »  que s a n  e l l e s  l e s - q u e  e x -  ' 
per imentc^n a a y e r  b é n é f i c i é  cerne e f e c t »  ee l a  r c a l i z a c i e n  êe  una e b r a  p ' u - ;  
b l i c e  euya  s e r v i c i a  p e r  p r e s c r i p c i ^ n  l e g a l  ne  es  g r a v a b l e . S i  h i c i e r a n  ma-; 
y e r  u s e , e n t o n n e s  c l  l e g i s l a t o r  h u b i e r a  p e r m i t i ê e  e l  c a b r e  t e  é e r e c h c s  e -? 
t s e a s ; b u e n a  p rueba  be que ne  l e  e s , e s  que ne hay* a u t o r i z a b e  e s t e s  i ! l t i -  | 
m es .E s  ^©r  l e  que c r e e a e e  f a l l a  e l  i n t e n t e  be J ^ z e ( v e a s e , 1a p a r t e  r e l a t i -  
va a l  e s t u b i e  be l a  n a t u r a l e z a  j u r i a i c e - t r i b u t a r i a  be l a s  c e n t . e s p e c i a l e u  
be s u s t i t u i r  l a  t r a e i c i e n a l  c l a s i f i c a c i ^ n  ee l e s  i n g r e s e s  ee  l e s  e n t e s  pu 
b l i c o a - i n g r e s e s  ee ecenemfa  p f b l i c a  y l e s  ee e c a n e n f a  p r i v a b a - p e r  l a  r e l :  
t i v a  a ^ ^ s  s e r v i c i e s  p u b l i c e s  e be l a  i i e m i n i s t r a c i e n , e n  f u n c i o n  ee l e s  eu 
l e s  s e  e i s t r i b u i r f q n  t a i e s  i n * r e G ^ s , p e r e  p r e s u p e n i e n b e  en  t e e e s  e l l e s , l a  
e x i s t e n c i ü  ee un s e r v i c i e , l o  que  en  e s t e s  s u p u e s t e a  s e  n i e g a , y a  que en e -  
l l s s  s e  e ev e n ga n  c e n t . e s p e c i a l e s  ne  p a r  e l  e e r v i c i e  p r e s t a b e  p a r  l a s  ekrs. 
e i n s t f l a c i a n e s  - q u e  j u s t a m e n t e  e s  l e  que  se e e c l a r a  e x e n t e  be c u a l q u i e r  
g r a v a m e n , p a r  l e  que ne e x i s t e  r az&n pa ra  p e r n i t i r l a  r e s p e c t a  be b e t e r m i -  
n a b e s  s u j e t e s - s i n e  p e r  l a s  mismas ©bras e i n s t a l a c i e n e s , que p a r  s i  mismas 
m e j e r a n  a l e s  p r o p i e t a r i e s  c a l i n a a n t e s .
/- El  l e * ^ s l ü ü e r  t i e n e  en c u e n t a  e s t e , y a  que s i  n e , n e  s e  e x p l i c a r f  
l a  e x i s t e n c i a  be un p r e c e p t ®  cerne e l  a r t . 4 4 3 s
“La e x a c c i o n  #e C e n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  pa r a  l a  i n s t a l a c i é n ,  
a m p l i a c i é n -0 r e n a v a c i é n  «e un s e r v i c i e  ne e x c l u y e  l a  be b e r e -  
^  c he s  0 t a s a s  p e r  l a  p r e s t a c i e n  t e l  e e r v i c i e  mieme" .
S i  l e  p r i m e r a  que en é l  s e  c e n t e m p i a n  s e n  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  
p a r e c e r f a  que su l u g a r  a eecuae® s e r f a  e l  be l a s  misfcae c e n t . e s p e c i a l e s ;  
p r r e  e n t e n c e s  su  r e c a c c i é n  a c a s e  b e e e r f a  s e r  b i s t i n t a î
“La e x a c c i l n  ee u e r e c h e s  e t a s a s  p a r  l a  p r e s t a c i f n  be un s e r v i  
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o i e ne e x c l u y e  e l  c e e r o  ee c e n t . e s p e c i a l e s  p e r  su  i n s t a l a c i é n ,  
a E i p l i a c i é n  e r e n e v a c i é n " .
Aunque en  c u a l q u i e r a  ee e s t e s  b t s  t e x t e s - e n  e l  r e a l  y e n  e l  p e -  
s i b l e - ô s  C l a r a  l a  s e p a r ® c i J n  que h ace  n u e s t r o  l e g i s l a e e r  e n t r e  l e s  s e r v i ­
c i e s  p J e l i c c s , J n i c e a  que segi ln J e z e , j u s t i f i c a r i a n  e l  c a b r e  be c u a l q u i e r  
i n g r e s e  p u b l i e s , y  p e r  t a^ . t e  , e e  c e n t . e s p e c i a l e s , y l a s  e b r a s  pü fb l i c a s  c e n  
que s e  D i ; t e r i a l i z a n . E l  s e r v i c i e  p i i b l i c e  e^ e l  J n i c e  que p e r m i t e  h a b l a r  
be un m e j e r  u se  a s f  cerne ee l a s  b i s t i n t a s  m e e a l i b a a e s  que t a l  u s e  puebe  
r e v e s t i r  p è r e  una e e r a  p u e i i c a  ne  es  a b j e t e  ee u s e ; l e  s e r a  p e r  e l  s e r v i e !  
que p r e s t a  per® en  s i  s i i sna  ne l e  e s , p a r  l e  que l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  ne  na 
c e n  en  e l l a s  pa r a  p a g a r  o c em pen sa r  a l g u n  u s e , s i n e  p e r  l a  m e j e ra  que l a s  
misma s ©bras p r ee u c e n . c o m o  pueee  a p r e c i a r s e  en  t a b e s  I s s  s u p u e s t e a  que -  
vsmes  a n * l i z a n t c . , y  c e n c r e t u m e n t e  en  e s t e  l î l t i a e  be l a  p a v i m e n t b c i e n  be -  
l a s  v f a s  p u b l i c a s . C o n  e l  c i t a e e  p r e c e p t e , n u e s t r a  L . R . L . c e n f i r m a  una s e p a -  
r a c i f n , € i e E i s s t r b t i v a  «e que l a  v f a  u n i c a m e n t e  a p t a  p a r a  e l  c a b r e  be t a s a s
s e r f a  Iw c e n s i & e r a c i ^ n  b e l  u se  e e l  s e r v i c i e  m i e n t r a e  que l a  be l a s  c e n t ,  
e s p e c i a l e s  e s  l a  e e l  b e n e f i c i e - y  ne  j u s e - q u e  l a s  e b r a s  r e p r e s e n t a n .
^ue la  tébw cempeiiSa e l  uae  m i e n t r a s  que u.9 c e n t , e s p e c i a l  l e  h ace  j 
r e s p e c t e  b e l  s e n e f i c i ©  que l a  miiama eb ra  r e p r é s e n t a  y p r e e u c e , s e  r é v é l a  a —- 
aemas ©el p r ec ep t ®  a n t e r i e r , e n  o t r e e  que h a l l a m e a  en l a  L .H.L . ceu i e  e l  445 : 
p e r  e j e m p l e ;
** . . . •  t c d e  a pi Bvechamienee  e s p e c i a l  que l l e v e  a p a r e j a b a  b e p r e c i a -  
c ién  cün t i z i ü„ aa  © e e s t r u c c i r n  o t c s a r r e ^ l G  t e m p o r a l  be l a s  ebra&ô
e i n s t a l ^ c i e n e s  e&tara s u j e t e  a l  ré in té g r é  bel c e s t e  t o t a l  be
l e s  r e s p e c t i v e s  ;.e re c e n s tru cc i ln ,rep a - 'a c i^ n , in s ta lH C iln , f
a r r e & l a  y c ® n 3 e r v a c i » n , s i n  p e r j u i c i e  be l e s  bereches y ta sa s  a 
. que u i e r e  l u g a r "  '
La p a v i m e n t a c i e n  ee l a s  v f a s  p i î b l i c a s  r e p e r c u t e  s e e r e  l a s  p r e p i e b a b e j  
c e l i n d a n t e s  en  f e rma  be un  i m e f i c i e  que  en g l e b a  a su vez  una a e r i e  be m e j .
r a s . L a  b i f i c u l t a ©  en e s t e  cerne en  t e b e s  l e s  bernas s u p u e s t e a  â n a l i z a b s s  y
p e r  a n a l i z a r , e s  que s e  ha q u e r i b e  r e e u c i r  t a l  b é n é f i c i é  a su  a a p e c t e  e c e n f  
mice  cuanbe  s i  s i e n  r e a u c i b l e  a l  a i s a e , n e  t i e n e  p e r  qu^ s e r  en  su  t e t a l i b b  
be t a l  c a r a c t e r , l i s  a s f  cerne a h e r a  t i e n e  e n c a j e  en  n u e s t r e  esquema l a  r e f e ­
r e n d a  a n t e r i e r  a l e s  a e j e r e s  a c c e a e s ^ b e s e e  l a  v f a  p i î b l i c a '*,ya que  v e l v i e i  
ee  a su e s t u @ i s , s i  b i e n  e l  v e c i n e  p r s p i e t a r i e  be l a  v i v i e n b a  ne  t i e n e  u s s  
u s e , e s  c i e r t s  que e s  <?1 q u i e n  b i s f r u t a  ce t a i e s  n e j e r e s  a c c e s o s , aunque  e l  
u se  e f e c t u a e e  p e r  é l  ee l a  v fa  p i i s l i c a  s ea  e l  misme y be l a  a iama i n t e n s i -  
bab que e l  ee  c u a l q u i e r  t r a n s e u n t e  p e r  l a  misma v f a ; y  cerne h a b l a m e s  be me- 
j e r e s  a c c e s e s  c a b r f a  h a s l a r  *e m e j e r  « a p e c t e  c x t e r i e r  b e l  l u g a r  be emplazü 
a i e n t *  ee  l a c  v i v i e n i a s  e mejer c s t ^ t i c a , m e j e r e s  c e n e i c i e n e s  s a n i t a r i a s - y r  
que unes  buens s  a c c e s e s  f a c i l i t a r a n  t a i e s  c e n b i c i e n e s  cerne se  b e m u e s t r a  
c e n  l a s  f r e c u e n t e s  m a n i f e s t a c i e n e s  ee p r e t e s t a  be a l g u n s s  c e m un ib a b es  be 
v e c i n e s  en l a  P r e ns a  q u e j a n a e s e  be l a s  b e f i c i e n t e s  p a v i m e n t a c i e n e s  be su  
b a r r i *  que eng ene ra  a e f e c t u e s a a  c e n e i c i e n e s  s a n i t a r i a s , teaia que t an t©  p r e ;  
cupa que ±u n a y e r f a  ee  l e s  c a n e i e a t j s  a C e n c e j a l  en l a s  e l e c c i e n e s  c c l e b r «  
bas  e l  13 be n e v i e m b r e , i n c l u f a n  en  s u s  p r eg r a m as  é l e c t o r a l e s  a l u s i e n e s  a 
m e j e r e s  ÿ ma s p e r f e c t a s  p a v i i a e n t a c i e n c s  ©e l a s  c a l l e s  be l e s  b i s t r i t e s  p o r  
I b s  que s e  r e p r é s e n t a s a n - , m a y e r e s  f a c i l i e a b e s  p a r a  su  v e n t a , y a  que l e s  bue 
n é s  a c c e e s  en  f erma  ©e c a l l e s  b i e n  p a v i m e n t a b a s  f a c i l i t a n  e l  a c c è s *  be l e o  
p e s i a l e s  c e m p r a b e r e s  que i n c i r e c t a a i e n t e  se  v e r a n  e s t i m u l a b e s  a l  v a l e r a r  l e ,  
a e e c u a b a  c a n e i c i e n  ce l e s  m i sm»s ,y  a s f  s u c e s i v a m e n t e , e x i a t i e n b *  pu es  una 
a e r i e  ce  b é n é f i c i a s  * m a j o r a s  que e n * i * b a b l e s  en  un* mayor  * mas g e n e r i c *  
en  s i  mismos naaa  t i e n e n  ce e c o n o m i c * , aunque  en c e n j u n t o  s i  1* t e n g a n , y  
c a r e z c a n  be t e a a  c*nex i©n  b i r e c t a  eon  a l g u n a  c a t e g e r f a  oe u s * .  J
S i  l a  s e p a r a c i s n  pues  be l a s  ©bras p u b l i c a s  be l e s  a e r v i d b s  que 4 
l a s  mismas pueben  p r e s t a r , e s t a  j u s t i f i c a n a *  e l  oeveng* s o b r e  a q u e l l a s  be |  
l a s  c a n t , e s p e c i a l e s ,  t ae ib i ^n  e s t a  p r o ba n b *  l a  b e f i c i e n c i a  t e r m i n o l f g i c a  l e ­
g a l , cu an c a  a l  r e f e r i r a e  a e l l a s , h a o l a  corn* un s u p u e s t o  * r i g e n , b e  l e s  s e r v i  
c i&SjCuanb*  t a l  t e r m i n e  a e s e r f a  b r i l l a r  p e r  su  a u s e n c i a , bac*  que l a s  c e n t . , 
e s p e c i a l e s  e i r v e n  pa r a  l a  e j e c u c i l n  ce unas  o b r a s  * i n s t a l a c i o n e s , q u e  a su 
v e z , p u e e e n  s e r v i r  pa r a  p r e s t a r  e s o s  s e r v i c i o a , p e r *  que en  t o b *  c a 8* , e s t » s  
c a u ü a r a n  un p r aces© c e t i p e n s a t e r i *  t o t a l m e n t e  b i s t i n t *  y en  naba  i b e n t i f i c a
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b l e  c o n  e l  oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . x u n q u e  l a  ii*xi*L*en a l g u n o a  c a s e s  i n t e n ­
t e  c o r r e g i r  t a l  o e f i c i e n c i a  com» ae ve en  e l  a r t . 45I > s )  h a b l a n o o  be ” s e r ~  
v i c i o s  e j e c u t a o o s "  come q u e r i e n o o  o a r  a e n t e n o e r  que e s  su e j e c u c i f n  o -  
r e a l i z a c i e n  l o  que mo t iv e  e l  oevengo ;mas  h a ^ l a r  oe s e r v i c i e s  no i n d u c e  a 
l a  c l a r i o a b .
En l a  p a v i r a e n i / s c i l n  oe l a s  v f a s  p u b i i c a s - o  s i  s e  p r e f i e r e  "be l a s  
c a l l e s  y p l a z a s " , a  que a lu&e e l  a r t . 469- s e  comprueba una vez  e l  cara ' c-  
t e r  i G c a l i z a b o  oe l a s  o b r a s  p i I b l i c a s , l o  que n o s  ha s e r v i e #  p a r a  a p o y a r  
e l  a s p e c t *  l o c a l  o m u n i c i p a l  « e l  n i v e l  t e r r i t o r i a l  be l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  
ya que  a l  i g u a l  que e l  a 1umbrae* p i f b l i c o , *  l a s  f u e n t e s , l a  p a v i m e n t a c i o n  
e s  ee " c a l l e s  o p l a z a s " , *  s e a , « e  a l g u n a s  c a l l e s  * p l a z a s  que p r e c i s a m e n t e  
p o r  e s t * , b e n e f i c i a n  a l e a  p r o p i c t a r i o s  be l e s  e e i f i c i o a  e i n d u s t r i e s  s i t # ;  
en  t a l e s  c a l l e s  o p l a z a s  ; m i e n t r a s  que  en  l a s  ©bras  p i î b l i c a s  e s t a  t a l e s  r e -  
s a l t a  su c a r a c t e r  g e n e r a l - s o n  s u c h o a  t e r m i n e s  m u n i c i p a l e s , y a v e c e s  p r o v i  
c i a s  e i n c l u s *  tea© e l  t e r r i t o r i *  n a c i * n a l ? e l  que con  e l l e s  s e  b é n é f i c i a ,  
y h a b l a r  r e s p e c t *  «e e l l a s  be " l * c a l i z a c i * n " s * l *  t i e n e  un a l c a n c e  l i m i t a -  
b* a l  a m b i t *  g e o g r a ' f i c * , e n  c u a n t e  n e c e s a r i a m e n t e  t e n b r a n  que r a b i c a r  en  
a l g u n  pu n t *  oe l a  ^ e o g r a f £ a , p e r *  n@ en e l  s e n t i * *  que s e  a t r i b u y e  a l a s  e- 
b r a s  m u n i c i p a l e s  que oe v en ^ an  c * n t . e s p e c i a l e s ; unas  o b r a s  en  l a s  que p r é d o ­
mina e l  a s p e c t *  u rb an *  a s f  cam* su  e n t e r n *  a « e t e r m i n a e a s  p r o p i e b a b e s  p a r  
t i c u l a r e s  que oe ell&a s e  b é n é f i c i a # . L a s  mismas v f a s  p i î b l i c a s  que es pavicÆ? 
t a n  y que a s f  t a n  i m p r e c i s a m e n t e  s o n  c a l i f i c a o a s  en  e l  a r t . I Û 2 , a b q u i e r e n  
c o n t o r n e s  mas p r é c i s a s , j u s t a m e n t e , a  t r a v e s  «e su  r e e u c c i o n  a t e r m i n o l & g f u  
l o c a l : c a l l e s  y p l a z a s . Lb p a v i m e n t a c i o n  s o l *  se  r e f i e r e  a e l l a s , a l  m e n é s , ! ;  
p a v i m e n t a c i o n  que bevcnga  c e n t . e s p e c i a l e s , y a  que l e s  p e s i b l e s  s u p u . a t o s  ç/ 
n e x o s  côiu* l&s c o n c e r n i e n t e s  a c a r r e t e r a a  , c a m i n©8 "oi  b i n a r i e s " , a que se  
r e f i e r e  a s i s i i sm »  e l  a r t . 4 6 9 , y qu e  s e n  t a m e i e n  " v f a s  p u b l i c a s " , c © n s t i t u y e n  
e t r o s  ex emple s  c s n  a u t e n o ^ f a  o e n t r *  be l a  l i s t a  be c e n c e p t u s  e e v e n g a c e r e s  
be o i c h a s  c o n t r i c n c i o n e s  que h ace  e s e  p r e c e p t * , aunque  t i p i f i c a b l e s  n* en  
f u n c i o n  be su p a v i m e n t a c i l n - b e  a h i  l a  c i s t i n c i l n  que  e s t â m e s  h a c i e n & © - s i -  
no en  v i r t u G  be c t r a s  r a z » n e s ( s u  c o n s t r u c c i s n  * o e s v i a c i » n ) . L © q u e  s i g n i f i  
ca que  es  s o l *  l a  p a v i m e n t a c i a n  oe o e t e r m i n a o a a  v f a s  p u b l i c a s , y  n© be t e -  
b a s , l a s  que b e v en g a n  c ^ n t . e s p e c i a l e s , 1$ que n os  l l e v a r f a  a b e e u c i r  que soi  
l a s  v f a s  p i î b l i c a s  mas l o c a l i z a o a s  a n i v e l  l o c a l , l a s  que d n i c a m e n t e  b e v e n -  
g a n  c e n t . e s p e c i a l e s , p o r  I s  que a mebiba  que nc/S a l e j e n o s  b e l  m i s m * , i r a ' n  
b e s a p a r e c i e i i u 8 l a s  r a z a n e s  j u s t i f i c a o o r a ^  de o i c h a s  c o n t r i b u c i e n e a ; m e d i a n -  
t e  e s t a  b e b u c c i & n , l l e g a r f a u 9S a p a r a r  a l a  f a i t e  be a r g u m e n t e s  p a r e  e x i g i :  
c e n t . e s p e c i a l e s  p» r  l a s  v f a s  p u b l i c a s  oe a m o i t *  n y c i e n a l ( c a r r e t e r a s  naci&* 
n a f e s  e i n t e r u r b a n a s ) .
Ei  es lu  p a v i m e n t a c i o n  ce c i e r t a s  v f a s  p d b l i c a s , y  n© be t * b a s , l u  
que m a t i va  e l  üeven^o  oc c s n t . e s p e c i a l e s , h % a r a  que teuscar  t a l  p e c u l i u r i ü u ;  
que n e c c s a r i a t a e n t e  no pueüe r e s i a i r  en  l a s  wi smas  o b r a s  * v f a s  p d o l i c a s , s : '
n* en  f u n c i é n  ©e au c e n t o r n * , p r ® o u c i e n « * a e  una r e c f p r o o a  i n f l u e n c i a  en  
#e l a s  v f a s  p u b l i c a s  se  p a r t i c u i a r i z a n  po r  su  r e l a c i f n  c®n una zena u r b a -  
n a , y  a su  v e z , e s t a s  se  B é n é f i c i a #  #e t a i e s  o b r a s , p * r  t e n e r  una « e t e r t i i n a -  
ea c o n c i c i o n  u r e a n a • Ûreemoa que e s t e  e a t o  es  f u n d a m e n t a l  pa r a  e x p l i c a r a e  
e l  n e c a n i s m o  «e l a s  c e n t . e s p e c i a l e s : s i  e l  aomin io  p u b l i c o  no t u v i e r a  t a l  
c o n ü i c i o n  u r b a n a - c a s o  ee  l a s  c a r r e t e r a s  e s t a t a l e s - n o  o r i g i n u r a  l a s  c s n t . e s  
p e c i a l e S j l o  que q u i e r e  e e c i r  que en  l a  e x a c c i o n  ee t a  l a  c o n t . e s p e c i a l e s  
l a t e  una i e o a  be b é n é f i c i é  o m e j o r a  pa r a  unos  e e t e r m i n a b o s  p r o p i e t s r i o s , 
p e r  su r e l a c i o n  cu n  l a  ebra  p d b l i c a . D e  a h f  que eebe  r e c h a z a r s e  su  c o n b i -  
c i ' n  i o e n t i f  icaf i  ora pura  y s i n^plemente  c e n  l e s  i m p u e s t o s  , a s f  como l a  p o s -  
t u r a  que ve en  e l l a s  una a i s n i f e ^ t a c i f n  be l a  p o t e s t a b  i m p o s i t i v a . n ^ t o  u l ­
t im a  no s e  e x p l i c a  p o r  qu^ en unos  c a s e s  l a  p a v i m e n t a c i ^ n  be v f a s  p d b l i -  
c a s  bevenga  t a i e s  c o n c r i b u c i o n e s  y p o r  qu^ en  s t r a s , n o ; s i  f u e r a n  c s t a s  -  
c o n t . e s p e c i a l e s  un e j e r c i c i o  s i m p l e  oe c i c h a  p o t e s t a b , n o  hAr fa  n in g un a  r o - 
z i n  p a r a  t a l  s i s c r i m i n a c i e n , p o r  l o  que f o r zo aax aen t e  en  su  e j e r c i c i o  i n t e r -  
v i e n e  o t r a  r a z o n . E s  &quf aznbe  r e s i e e n  t o a a s  l a s  bubas  d o c t r i n a l e s  en  e r -  
ben  a l a  s i s t e m a t i z a c i u n  «e e s t a s  c o n t . e s p e c i a l e s , p o r  c u a n t o  l a  b i s c r i m i n c  
c i o n  que e n  s i  mismas s i m b o l i z a n  t a i e s  c e n t . e s p e c i a l e s , a l  r e c a e r  s o b r e  u -  
nos  c e t e r m i n a b s s  s u j e t © s , s e  e l e v a r f a  a l a  maxima p o t e n c i a , s i  v i c i e r a  a a -  
B a b i r s e  e s t a  o t r a  be una p r é v i s i o n  l e g a l  que a i s p c n e  p a r a  unos  c a s e s  su  
c o b r e  y no l e  p e r m i t e  pc ra  ü t r o s . A i î n  l o a  « e f c n s t r c B  be t a l  p o t e s t a b , n o  quy 
ban  p l e n a mente  c o n v e n c i e o s  be s u s  a f i r m a c i o n e s  po r  c u a n t o  e l  e j e r c i c i o  es 
t a n  l i m i t a b o , q u e  muy b i e n  a q u f  c a b r f a  a f i r m a r  a q u e l l o  que no e s  p r e c i s e  
a c u b i r  a t a n  e l e v a b a  p c t e s t a o  p a r a  j u s t i f i c a r  e l  cobro  «e l a s  c o n t . e s p e ­
c i a l e s . L o  que s u c e o e  ea que l a  l e y  no f i j a  c l a r a m e n t e  t a l  r e l a c i ^ n , » c & s o  
por  no p e r t u r b e r  e l  e j e r c i c i o  g c « i c h a  p o t e s t a o , c u a n « o  r e a l m e n t e  l a  misma 
e n t r a  en muy s e gun be  l u g a r  en l a  t e t e r m i n a c i o n  *c l a s  c ^ n t . e s p e c i E l e s . Q u i -  
z a s  m i e n t r a s  l a  l e y  no , c l a r i f i q u e  su  p o s t u r a , q u e  es t a n t e  como b e c i r , j n i e i  
t r a s  e l  l e g i s l a c e r  no v a l o r e  een&e r e s i & e  l a  a u t e n t i c a  c a u s a  be I d s  c e n t ,  
e s p e c i a l e s  e s t a r a  c o n t r i t e u y e n e o  a l a  c o n f u s i o n  oe l a  p r o p i a  f i g u r a , y a  que 
o i i f f c i l m e n t e  p e c r a n  h a c e r  e s t a s  é e s c a n s a r  su  r e g u l a r i b a b  y su  misma e e p e -  
c i a l i o a b  f l ’e n t e  a l  i m p u e s t e , s i  se  o e j a  be a t e n e e r  a l a s  mismae d i s c r i m i n a -  
c l o n e s  l é g a l e s  que a r e i t r a n  y  h a b i l i t a #  su  c ob ro  en f u n e  i o n  be un&s p r e s u :  
t  oe b e n e f i c i a r i e s  be l a s  o o r a s  p d b i i c a s  m u n i c i p a l e s . & i  t a i e s  d i s c r i m i n a  cij^ 
n é s  como e s a s  o t r a s  r a z o n e s  ne e x i s t i e r a n  no h u b i e r a  h a b i b o  n i n g u n a  j u s t i -  
f i c a c i o n  c l a r a  i^el p e r  qu<f e l  E a t a b o  h a s t a  a h o r a  no ha r c c u r r i b o  a l  c o b r o  
de t a l c s  c î>nt. e s p e c i a  l e s  ; s i  s o l o  f u e r a n  e s t a s  s i m p l e s  e m a n s c i o n e s  de l a
p o t e s t a b  i m p o s i t i v a  ,n© se  comprenne  p o r  qu(f e l  nstafc© ne  hu he ch e  use  be
su p a t e s t a b  p a r a  e x i g i r  e l  c o b r a  oe l a s  c c n t . e s p e c i a l e s . L a  r e s p u e s t a  a e s ­
t e s  p o r  qu€s  r e s i d e  en l o  que ven im as  i n e i c a n b © : e n  l a  e x a c c i f n  de l a s  co n -
t r i B U c i o n e s  e s p e c i a l e s  s e  e s t a  pe n sa nc o  en  una r c l a c i o n  p u r s m e n t c  f f s i c a
de 60S p r o p i e b a b e s  u r f ean as ,b c  l y s  c u a l e s  una t i e n e  u t i l i d a a  i n s t r u m e n t a l
J
r e s p e c t ®  ee l a  o t r a , q u e  v e r a  au me n ta ea  su misma u t i l i * a d , p # r  c u a l q u i e r  au~l 
ment# «e es» » t r s  u t i l i s a ©  i n s t r u m e n t a l . E n t o n c e s  se  h a b i l i t a  e l  c e t r o  «e ; 
c e n t . e c p e c i ë l c s , que s*i.  una m a n i f  e s t a c i o n  «ie un p o t e r  p i î b l i c # , a l  i g u a l  quc- 
p # r  t r a t a r s e  ee un e n t e  p i î a l i c # , c u a x q u i c r  e n t e  t e r r i t o r i a l  puebe  r e c u r r i r   ^
a l  emple»  be l a  e x p r c p i s - a c i o n  f » r % s B a , l *  que s e r f a  i n c e n c e à i b l e  b e s b e  e l  ; 
a n g u l »  b e l  p a r t i c u l a r , N# ee comprenne  p o r  qu^ s i  l a  c e n t . e s p e c i a l  e s  una 5 
e x t e r i o r i z a c i o n  ce l a  p o t e s t a b  i m p o s i t i v a  , 1a mieaa  haya s i b o  i f n i comente  ey;: 
p l e a b a  por  l e s  e n t e s  m u n i c i p a l e s , y  no p o r  e l  e s t a t a l . E l  que  t a i e s  e n t e s  
p u e c e n  r e c a u b a r  t a l c s  c e n t r i b u c i o n e s  e s t a  p rob anb o  que es  una m a n i f c s t a c i  
be un  p o c e r , « e  una p o t e s t a e , p e r o  no s o l o  t a l  e j e r c i c i o ; l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  
so n  alfeO mas que un s i m p l e  e j e r c i c i o  ce una p o t e s t a b - a u n q u e  no l u  r e b u z c a -  
Bîos a l a  e s t r i c t a m e n t e  i u p o s i t i v a - p o r e u e  s i  a s f  no f u e r a , e n t o n n e s  no h a s r l  
jaos hechô  mas que m o b i f i c a r  e l  c a l i f i c a t i v o  be l a  p e t e s t a b , a u n q u e  p e r& an e -  
c i e n b o  en e l  f o n a o  l a  misBîa r a z f n  ce p o b e r . L a  l e y , como vei ios en  l a  pavir-er:  
t a c i & n  c e v f a s  p i f ' s l i c as  , imp©ne e l  c o b ro  ce c o n t .  e s p e c i e l e s - i n c l u s o  pa r ab ©-  
j i c a m e n t e  c o n t r u  l a  v o l u n t a c  ce l a s  e ia a ï as  C o r p o r a c i o n e s  l o c a l e s , y a  que p|  
r a  e v i t a r  su no c s t e r o , l a s  ©b l iga  a su  e x a c c i o n , c o n  l e  que s e  p r é s e n t a  corne 
una ca rg o  a e s ae  -î iisnas C o r p o r a c i o n e s  I s c a l e s - e n  f u n c i f n  be un as  c i r c u n s t ^  
ciwB p a r t i c u l a r e e  e s t a n b o  l e j o s  be l a  pura  i m p o s i c i f n - c a s o  be l e s  i m p u e s -  
t y s - , c i r c u n s t a n c i a s  que c o n b i c i o n a n  e i  e j e r c i c i o  ce l a  p o t e s t a e  p i î b l i c a -  
y que no l a  c o n c i c i c n a r f a n  s i  se  t r a t a s e  be l a  p o t e s t a b  i n i p o s i t i v » , p»ru 
s u s  b e f  e n s e r e s  ,8 i - so lu t a m en te  i n c o n & i c i o n a l - .
A s f  corne es i n c e n c e a i e l e  que lu t i e j o r a  r e a l i z a b a  p o r  l o s  p r o p i e t a -  
r i o s  en  s u s  e b i f i c i o s  sea  r e p e r c u t i & l e  s o b r e  e l  coa i in io  p J b l i c o  a l  que e û ­
t e s  e s t a n  l i n * a n C 2 ,no l o  e s  s i n  e m b a r g o , c n  c l  c a s e  o p u e s t e  : cuanbo  l a s  n e -  
j o r a s  se  l l e v a n  a cabo  p e r  e l  e n t e  p i î i i l i c o , y a  que en  e s t e  c a s o , e s a B  m e j o -  
r « 8 , a u n  i n b i r e c t a s  y no p e r s c ^ u i o a c  p r i m a r i a m e n t e  p e r  e l  e n t e  p i lb l ic© e j e -  
c u t e r  ce  l a s  n i s m a a , b é n é f i c i a n  a unos  b e t e r m i n a c o s  a u j e t e s  que s e  v e r a n  
buefiuB ce un e n r i q u e c i s i i e n t ©  s i n  c a u s a , q u e  i n c l u s ®  por  l a  oiisma v f a  p r i v a -  
ba t i e n e  su  c o m p e n s a c i é n , n o  s o l e  a t r a v e s  e e l  c u a s i c e n t r u t o  b e l  ciisino nom­
b r e , s i n e  i n c l u s e  p a r  i n s t i t u c i o n e s  como l a  m e a i a n e r f a  e n  l a  que l a s  p a s i -  
a l e s  E i e jor as  a r e a l i z a r  en  una obra  c e b i a n e r a  oeo en  p a g a r s e  po r  l o s  que oe 
t a l  mer. i s n e r f a  se b é n é f i c i a # . L a s  c o n t .  e s p e c i a l e s  e s t a n  c o n f i g u r a  c a s  corn® 
t r i b u t o s ; p e r o  e l  hech© be e s t a r l o  ha c o n e u c i e o  a l a  c e c t r i n a  a un eomino  
c o n t r a r i e  se  t&ca p o s i c i ' n  c i e n t f f i c a  y p o r  t a n t # , c r f t i c a : h a  a b o p t a c o  co&e 
bogaa  l a  c o n f e s i o n  l e g a l , y s u b r e  a l l a , h a  uu&cabo t o b a  c l a s e  be a r g u m e n t a s  
l e g i t i ^ a o o r e s  ce t a l  c o n c i c i o n  i m p o s i t i v u , f o r z a n b o  h a s t a  e l  ex t r e mo  be e l i  
m i n a r  t oba  e s p e c r a l i b a c  a una f i g u r a  que e l  miamo l e g i s l a b o r  c s l i f i c a  ce 
e s p e c i u l o L e  r eo u l t ^ f ea  a l  e n t e  pi îb l i c© mas coûiebo que es» c o m p e n s a c i f n  que , 
l a  c o n t . e î . p e c i a l  r e p r é s e n t a  s e  c e t x a j e r a  p o r  l a  v f a  s i m i l a r  a l a  b e l  impu^: 
t o  que p e r  c u a l q u i e r  o t r a , a i  g o z a r  be mayoreo p r e r r o g a t i v a s  en  « q u e l l e , e i n  
p a r a r  m i e n t r a s  en  l a s  s u s t a n c i a l e s  e i f e r e n c i a s  e x i s t c n t e s  e n t r e  e s t a s  c e n -  
t r i b u c i t e n e o  y l e s  i m p u e s t o s  p r op i amenuc  c i c h e s .
El  beven gs  be c s i i t . e s p e c ia l e s  p # r  la  pavicicntciCioxi ce l a s  v f a s  pildli-’ 
c a s  que t e n g a n  l a  c o n c e p t u s c i ^ n  #e c e l l e s  y p l a z a e  p u e i e  s e r v i r  be p r e c e -  | 
b e n t e  a una t e c n i c a  mas b i s t r i s u t i v a  y g e n e r a l , ya que # e l  mism® m@b* que î 
e n  lu a c t u s l i b a b  e s t a '  p r e v i s t »  un gr avamen p e r  l a  c i r c u l a c i f n  be v e h f c u l b s ^  
• e m o t o r , n@ se coaiprenee  p e r  qu^ n» l l e ^ u e  e n  e l  f u t u r #  a e s t e r  g r a v a b a  l a  l 
s i m p l e  c i r c u l a c i l n  ciu@abanw.De e s t e  g ravamen « c a s #  s ea  p r e c e b e n t e , c # m #  be»i 
c l f t b s , l a s  a c t u a l e s  c e n t . e s p e c i a l e s  i m p u e s t a s  p # r  l a  v i g e n t e  L . R . L . a  l # s  ve^  
c i n o s  ma^ a p rbx imes  a l a  r e a l i z a c i f n  ae l a s  e b r a s , p a r a  l # s  que i nb i r e c tw m en *  
t e  se  g r av a  e s e  us#  aunque  n# se « i g a  # r e c # n # z c a  e x p r e s a a e n t e , p a r s  e v i t a r  
a c u & a c i s n e s  «e p a r c i a l i b a b . L a  L . R . L . b e n t r #  b e l  a p a r i a b #  be t a s a s , p # r  a p r e -  
ve c h a n i i e n t c s  e s p e c i a l e s ( a r t . 444) t i p i f i c a  c#m» t a l ^ s  e l  r t b a j e  be c i e r t a s  
v e h f c u l e s  e i n c l u s #  e l  &e p e r s o n a s , aunque  c o r / e s p e c i a l e s  c a r a c t e r f s t i c a s  , 1# 
que no sai temos baya  s i b o  o b j e t #  be t r a t a m i e n t o  d o c t r i n a l ; s 8f , s e  b i c e :
"Ee e n t e n ^ e r a n  c e m p r e n b l o s s  e n t r e  l . , l o s  a p r o v e c h a m i e n t o e
e s p e c i a l e s ;
1 8 . • • . ( l a ) c i r c u l a c i o n  be ron@a8 , c o m p a r e a8 , c a b a l g a t a s  y c a r r e '  
z a s  po r  l a  v f a  p u s l i c a  y «e c a r r u a j e s  en  d e t e r m i n e bos s i t i e  
0 en  o e t e r m i n a b a s  o c a s i o n e s , . . .
2 4 . Roda je  o a r r a s t p e  p o r  v f a s  m u n i c i p a l e s , c o n  c u a l e s o u i e r a  
v é h i c u l é s , e x c e p t e  l o s  b e l  m o t o r , Ee e n t e n b e r a n  por  v i a  s muni ­
c i p a l e s  a l o s  e f e c t e a  «e e s t a  l e y , t o b a s  a q u e l l a s  cuyo e n t r e -  
t e n i m i e n t »  y c o n s e r v a c i o n  e s t Z  en  t o e o  o en  p a r t e  a c a r g o  
b e l  A y u n t u m i e n t o . . . . "
S i  s e  t i e n e  en  c u e n t a  que l a  e x c e p c i f n  be l o s  v e h f c u l o s  be mo to r  no 
t e n f a  o t r a  j u s t i f i c a c i & n  que l a  be r e c a e r  s o b r e  I s  mismos un a r b i t r i o , c o ­
mo e r a  e l  de  c a r r u a j e s  y c a b a l l e r f a s  be l u j o  y v e l o c f p e b o s ,  s e  ve como e l  
t r a n s i t #  o c i r c u l a c i ^ n  po r  l o s  v f a s  p i î i l i c o s  ec mo t ivo  be g r avamen  y p o r  
c o n s i g u i e n t e  be p a g o , p o r  l e  que su p r a c t i c a  ya a n t i g u a  no q u i t a  pa r a  que 
pobames v e r  en e l l a  l o  s i g u i e n t e î l a  c i r c u l a c i f n  no es  l i b r e  n i  e x e n t a  be 
i m p u e s t o s , be forma que no pueoe v i n c u l a r s e  como h a & i t u a l m e n t e  s e  hace  t a  1 
c i r c u l a c i ü n  l i b r e , r e f e r i b a  a l a s  p e r s o n a s , con  su  l i b e r t a o , c#kio s i  e s t a  r e -  
q u i r i e r a  i n e l u s i b l c m e n t e  a q u e l l o  p a r a  r e a l i z a r s e . De h e c h o , e n t e n b e m o s  que nt 
e x i s t e  incompa t i ' a i l i o a b  a l g u n a  e n t r e  e l  uso conuln o g e n e r a l  L e l  bo min io  
p i î b l i c o - a q u f  b a j o  l a  forma oe l a  l i b r e  c i r c u l a c i ü n  p o r  l a s  c a l l e s  be una 
c i u a a b - y  e l  c o b r o  oe a lg i fn  « e r e ch o  o abeno  be d e t e r m i n e  ba c o m p e n s a c i f n  e c o ­
nomic a •Jj’i j  ^mono s que en  e s t e  t e x t e  c i t u b o  como p r e c e b e n t e  de l o  que puebe  
l l e g s r  a s e r , s e  c o n f i g u r a  un pago por  e l  s i m p l e  r o o a j e  o « r r a s t r e , 8i n  que 
un# u o t r o  s i g n i f i q u e n  p e l i & r o  a l g u n o  co nx ra  l a  p r o p i a  e s t r u c t u r a  v i a r i a ,  
como s e  aôaoe  en e l  #52$ :
" S i  e l  r s & a j e  o a r r a e t r e  p r o b u j e r a  t r c p i b a o i f n , r u i b o s  o bahoe 
e x t r a o r b i n a r i o s  en  l a s  v f a s , p o « r a n  s e r  r e c a r g a o s s  l o s  g r a v o -  
Kenes c o r r e s p & n o i e n t e s " .
Por  l o  que  s i  l a  s i m p l e  c i r c u l a c i o n , s i n  o e s g a s t e  a l g u n o  pava e l  pr@' 
p i o  eomin io  p u b l i c #  be l a  v fa  u s a e a , e s  c ausa  be un b e r e c h e  o a r b i t r i o , t a m -  
b i ^ n  pue&e s e r l o  a l g i î n  e f a , l a  s i m p l e  c i r c u l a c i ü n  c i u o a o a n a ,que  en  p a r t e  
ÿue&e e n t e n b e r s e  g r a v a b a  c s n  l a  e x a c c i o n  oe  una c o n t . e s p e c i a l  f r e n t e  a l a  
que j u e g a  hoy bfa  con  e s c a s a  o p e r a t i v i b a o .
8 l c % n t w r i l l w &0 : d i j im@s  « u t  ee c o n f i g u r a  cerne e k l i g & c i f n  m u n i c i p a l  mfnimy 
en  t*b#G a q u e l l s ü  A y u n t a m i e n t o s  s u p e r i o r e s  a 2.000 h a b . ( g r t . 103) , que a l  i 4 
g u a l  que su a n t e r i o r , s e  r e f i e r e  y  l e  c u a l i f i c a  expre&amente  be " s e r v i c i e . f  
E l  a r t .469 en cambio ho b l a  be " c o n s t r u c c i j o n  y r e p a r a c i f n  oe e l c a n t a r i l l a s ' v  
l o  que s é p a r a  be manera  efevia a q u e l l o  que puebe  o r i g i n a r  e l  bc vengo  be c&r' 
t r i b u c i ' e n e c  e s p e c i a l e s  be l o  que pueoe  s e r  c o n t e n i b o  be l a  o b l i g a c i f n  a u -  ; 
n i c i p a l  a f n i a a , q u e  es  e l  a I c a n t a r i l l a b o  como s e r v i c i o  , e i i e n t r a s  que s o n  l a s  
o b r a s  0 i n s t a l a c i o n e s  p r é c i s a s  p a r a  t a l  s e r v i c i e . - l a  c o n s t r u c c i s n  y r e p a -  - 
r a c i e n  bé a l c a n t a r i l l a s " ,1® que oevenga  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . S u  i b e n t i o a b  
co n  e l  Gup^es to  b e l a  pa v i m e n t a c i o n  «e l a s  v f a s  p i î b l i c a s  , n o s  a u t o r i s a r f a  
a no a m p l i a r  mas su  e s t u o i o , p c r o  es  p r e c i s o  a l g i î n  o t r o  b e t a l l e ; a s f  a l  no 
p r e v e r s e  t ampoco  a q u f  una p r a h i o i c i o n  bc p e r c e p c i f n  oe t a s a s  p e r  e l  a r t .  
443 , c a b r f a  p o o e r  a e b u c i r  que l o s  A y u n t a m i e n t o s  a p e s a r  be t e n e r  e s t e  s e r -  
v i c i o  c a r a c t e r  be o b l i ^ a c i ^ n  l e g a l , p o b r f a n  c o b r a r  t a s a s . L o s  p r e c e p t o s  en  
c o n t r a  be t a l  o p i n i l n  be l a  L . H . L . n o  s o n  t a n  c l a r o s  como l o s  v i s t o s  p a r a  
l a  p a v i m e n i a c i o n , y a  que e l  a r t * , 440  que e n u a e r a  l e s  p e s i b l e s  e u p u e s t o s  be 
t a s a s  i n c l u y e  une r e l a t i v e  a " s e r v i c i e s  oe a l c a n t a r i l l a e o , i n c l u s »  l a  v i g i  
l a n c i a  e s p e c i a l  oe a l c a n t a r i l l a s  p a r t i c u l a r e s " , c u y a  r e a a c c i & n  e s  sunamen-  
t e  a c f e c t u o s a  a l  e x p o n e r  camo s u p u e s t o  g e n e r a l  e l  e e r v i c i o , y  como p a r t i c u ­
l a r , e l  o t r ® , c u a n t o  l l g i c a m e n t e  be b ^ f a  s e r  a l  r e v d s : e l  s u p u e s t o  g e n e r a l  y 
t f p i c »  bé l a  t a s a  es  e l  oe la l i c i p i e z a  be l a s  a l c a n t a r i l l a s  p a r t i c u l a r e s , 
m i e n t r a s  que en  e l  «e " s e r v i c i o s  oe a l c a n t a r i l i a o o "  no s e  a c l a r a  b i e n  s i  
e l  pc rc i fee  be l a s  t a s a s  v i e n e  m o t i va oo  p o r  e l  s e r v i c i o  g e n e r a l - s u p u e s t o  
be l a  o b l i i ^ a c i l n  m u n i c i p a l  mfnimia ue l  a r t . 1 0 3 - »  p o r  o t r o s  s e r v i c i o s . A l  
p a r e c e r  l a  p o s t u r a  c o h c r e n t e  i n t e r p r e t » t i v a  s e r f »  e s t a  i î l t i m a , y »  que e l  
p r e c e p t e  h a b l a  oe " s e r v i c i a s  ee  a l c a n t a r i l l a b o " , p u b i e n b o  s e r  un# be e l l o s  
e l  que se  c i t a - a u n q u e  en t e r m i n e s  o e f e c t u o s e s - o e  la l i m p i e z a  oe a l c a n t a r i ^  
l i a s  p a r t i c u l a r e a , pe r»  no e l  s e r v i c i o  be a l c a n t a r i l i a o o  que p o r  a l g o  se  
d é c l a r a  be e j e c u c i o n  n e c c s a r i a  p a r a  t o o o s  l o s  m u n i c i p i o s  s u p e r i o r e s  a b©B 
m i l  h a b i t a n t e s . E l  a r t . 444 , p o r  e l  c o n t r a r i o , n o  e n u n c i a  n i n g d n  s u p u e s t o  be 
ap r o v e ch uL i i e n t o  e s p e c i a l  r e f e r i b l e  mas o menos a l  s u p u e s t o  que e s t â m e s  e -  
xa mina no e .
Ha y una p r o h i b i c i e n  i n b i r e c l a  oe p e r c e p c i f n  be t b s a s  p e r  un s e r v i c i s  
que pueee  i r  i n c l u i c o  en  e l  be a l c a n t a r i l i a o o , p o r  l o  que i n b i r e c t a e e n t e  
s è q u i e r e  c s n f i r m a c i o n  l a  r é g l a  g e n e r a l  oe o b l i g a c i f n  l e g q l  m u n i c i p a l  mfni-  
ma con  l a  p r e s t a c f d n  be s e r v i c i o  que r e p r e s e n t »  y l a  p r e h i b i c i o n  be p e r c i -  
feir  por  e l  inisme unw t a s a . E s  e l  a r t . 441 que i n c l u y e  e n t r e  l e s  c a s e s  be in< 
g i b i l i f i ë s  b e r i - b e r e c h o s  0 t c s a s , e l  ae " l i m p i e z a  be 1» v f a  p i î o l i c a . . . "  , que  
aunque  c l a r a m e n t e  no s e  r e f i e r a  a l  s e r v i c i o  «e s l c a n t a r i l l o b o , t i e n e  a l g u ­
na r e l a c i e n  con  e l . L n  c u a l q u i e r  c a s ® , e s  m a n i f i e s t a  l a  b e f i c i e n c i a  l e g a l  
no s o l s  bc e s t e  p r e c e p t #  s i n e  t a n » i é n  o e l  a n t e r i o r m e n t e  c i t a c o . M a s  po r  en  
cimw se  o l l a  e s  ebv ia  l a  c ^ i n c i c e n c i a  be e s t e  c a s e  con  t o b o s  l e s  que 11e -  
vymos a n u l i z a b o B , y y  que en e l  e s  1» i n o t a l a c i e n  oe a l c a n t a r i l l a s , y  no e l
e e r v i c i »  p e r  e l l a s  p r e s t a # # , e l  que es  o b j e t »  oe l a  B c » n t . e s p e c i a l e s ; p o r  
t a n t » , c o i n c i f t e n t e  con e s a s  o b r a s  e i n s t a l a c i o n e s  oe l o s  e u p u e s t o s  a n t e r i o -  
r e s , q u e  oevengan  l a  misiaa c a r g s , p o r  s e r  i d e n t i c »  e l  p r e s u p u e s t o  e n  t o o a s  
e l l a s . T o a a s  l a s  c e n s i e e æ a c i o ^ e s  que hesios he cho  r e s p e c t »  oe l o s  c a s o s  a n -  
t e r i o r e s  son  a q u f  a p l i c a b i e s  y  a e l l a s  nos  r e m i t i m o s .
p a r q u e  pub l i é e ; e l  a r t . 1 0 3 , a i  c o n f i g u r a r l »  como c o n t e n i e o  de una o b l l g a c i ^ r  
l e g a l  f i iu ix ips l  i i f n i n a  h a b l a  s i m p le m e n t »  «e " p a r q u e  p d a l i c o " , a u n q u e  comien* 
za c a l i f i c a n o o l e  oe " s e r v i c i o " , p o r  l o  que l e  ve  be sbe  t a l  p e r s p e c t i v a . E l  
a r t . 469, a l  h a c e r  l a  l i s t a  oe s u p u e s t o s  b e v e n g a o o r e s  be c o n t . e s p e c i a l e s  
po r  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  h a b l a , c o n  t e r m i n o l o g f a  que ya e s  c o n o c i b g  pa r a  n e -  
e o t r o s  be " i n s t a l a c i é n  oe p a r q u e s , j a r d i n e s  y p a s e o s " . L a  b i f e r e n c i a  be ob -  
j e t i v o s  oe aiabos p r e c e p t s s  e s  e v i b e n t e ; c o m o  y» a n t i c i p a b a m o s , t a l  como e s t -  
r e b a c t a b o  e l  a r t . I ü 3 , b a s t a  con  l a  e x i s t e n c i a  oe un p a r q u e  p i î b l i c o , pa r a  sc -  
b r e e n t e n ù e r  cump l iba  l a  o b l i g a c i o n  i m p u e s t a  p o r  e l  m i s mo(qu i za ' s  en  e s t »  s 
hay an  b a sa oo  l o s  l ü u n i c i p i o s  p a r a  b e s c u i c a r  t a n t »  l a  e x i s t e n c i a  y b e f e n e a  
be z en a s  v e r s e s  en  s u s  r e s p e c t i v e s  t é r m i n o s , c » n s i « e r a b a  e l  r a q u i t i s m o  be 
l a  e x i * e n c i a  l e g a l ) . El  s e r v i c i o  oe p a r q u e  p i î b l i c o  e s  e l  que b e b en  p r e s t a r  
t o b o s  l e s  M u n i c i p i o s  s u p e r i o r e s  a 2.000 h a b . , m i e n t r a s  que  l a  i n s t a l a c i é n  
be p a r q u e s , j a r d i n e s  y p a s e e s  es l a  que bevenga  c o n t . e s p e c i a l e s . L ^ a m a m o s  
l a  a t e n c i o n  po r  l a  mayor  p a r t i c u l a r i z a c i é n  que e s t e  b e t a l l e  be c i t a r  e x -  
p r e s a m e n t e  a l o s  p a r q u e s , j a r d i n e s  y p a s e o s , r e p r é s e n t a  como t é r m i n o s  r e f e -  
r i f e l e s  a c i u b a o e s  y p o r  t a n t » , a  un  n i v e l  m u n i c i p a l ( s e r f a  c u r i o s o  r a s t r e a r  
l o  qie s o l o  a p u n t a m o s , e l  odgen en  a m b i t o s  e s t a  t a i e s  «e t o b a  esa  t e r m i n o l o -  
g f a  oe " zona s  v e r b e s " , t a n  a s é p t i c a s  en  e l  p l a n »  t e r r i t o r i a l , a u n q u e  no en 
en  8e n t i b B , & a a o  que h a b l a r  be e l l a s  pa r a  naba  se  p r e o e t e r m i n a  su  a m b i t o  
u h o r i z o n t e  g e o g r a l i c # , p e r o  que p a r e c e n  t e n e r  un o r i g e n  l e g a l  e s t a t a l  y 
oe soe  l a  p e r s p e c t i v a  c e n t r a  1 1 s t » ) .L» c u r i o s o  e s  que l a  L . R . L . p a r e c e  e s t a -  
b l c c e r  c i e r t a  c o i n c i b e n c i a  i n t e r n a  oe l o s  c i t â t e s  t é r m i n o s , y a  que s é p a r a  
como ccncep t© i n b e p c n b i e n t e  u e v e n g a d o r  be e s t a s  c o n t r i b u d s n e s , " l a  p l a n t a -  
c i é n  oe a r b o l a b o " , p @ r  l o  que s e r a  s o l o  l a  i n s t a l a c i é n  be j a r d i n e s  a l o  qu 
s e  r e f i e r e  oianbo h a b l a  be " p a r q u e s , j a r o i n e s  y p a s e o s " , a  no s e r  que s e  a or 
t a  que e n  t o o o s  e s t e s  t e r m i n e s  puebe  i n c l u i r a e  o i c h a  p l a n t a c i é n , s u r g i e n @ &  
l a  au to ne mf a  be e s t a  cuanao  s e  oé  como t a l  a i s l a b a m e n t e .  ;
La L . R . L .  n i  p r o h i b e  e x p r e s a m e n t e  e l  p e r c i b o  be una t a s a  p o r  
e l  " s e r v i c i o  de pa rqu e  p i l b l i c o "  n i  t ampoco l o  p e r m i t e  e x p r e s a t e n t e , aunque  
c r e e a o s  a p l i c a b l e  a q u f  l a  r é g l a  g e n e r a l  ya c i t a o a , l o  que s e  c o n f i r m a  p o r  
l a  p r a c t i c a  a l  no c e n o c e r s e  p a r q u e  p i î b l i c o  a l g u n o  que r e q u i e r a  p a r a  eu i 
c i s i t a  y a i s f r u t e  e l  pago p r e v i o  be una t a s »  ( l o s  p a r q u e s  p i î b l i c o s  ma s cm- 
n o c i b o s  cerne l e s  bc M o n t j u i c h  be B a r c e l o n a ,Murfa  L u i s a  «e S e v i l l a , e l  de 
V a l e n c i a  y c l  R e t i r s  maar i l e f i© so n  oe e n t r a b a  p u o l i c a  y g r q t u i t a , a u nqu e  
l e s  M u n i c i p i o s  p e r c i b e n  a l g u n a s  c a n t i o a b e s  p o r  v i s i t a s  a b e t e r m i n a b a s  p a r  
t e s  be l o s  mi6j a» s , en  bonbe s e  p r e s t a n  o t r o s  s e r v i c i o s , c a m o  p u e ee n  s e r  zo:  
fo j a r d i n e s  8o t a n i c s s ; e s  c u r i o s o  c o n s t a t a r  como b a s t a  que s e  c a l i f i q u e n  s*
s f  p a r a  que « e ven gu en  e l  page- oe t e r t c h o e  me e n t r a # * , q u e  r c u l u e n t e  s e n  t a - :  
f i a s ) . E n  c a m b i a , l a  i n s t a l a c i é n  ae p a r q u e s , j a r a i n e e  y p a s e e s , e r i g i n a  e l  b e ­
venga  «e l a s  c & n t . e s p e c i a l e s . E i  n© f u e r a  p e r  l a  m e j e r a  que t a l  i n s t a l a c i é n  
r e p r é s e n t a  ,n® h a s r f a  j u s t i f i c a c i é n  p a r a  t a l  # e v e n g e , p e r o  l a  t i e j e r a  ee  p r e ­
sume p e r  l a  l e y , cen* se  presume en  t e e e s  l e s  s u p u e s t e a  que e n u c e r a  en  e l  
t a n t a s  v e c e s  m en c i e n ae e  a r t . 469; aunque  pue%e l e v a n t a r s e  a l g u n a  e b j e c c i é n  
f r e i n t e  a e s t e  c e a p e r t a n i e ^ t e  l e ^ a l , e n  base  a l a  mismas c e n e i c i e n e s  be b e -  - 
s e n v e l v i m i e n t ô s  be x . u e s t r a s  c i u a a b e s  en  n u e s t r e s  e f a s  p e r  c u a n t e  s e  p r e e i -  
ca l a  i m p r é s c i n b i b l e  n e c e s i b a b  be e s t e s  p a r q u e s  y j t r e i n e s  cerne m u e s t r a s  
a p r e c i a b a s  be l a s  t a n  a p e t e c i b a s  z a na s  v e r b e s , c r e e a i e s  ne  e b s t a n t e  que en  
e l  misme r a b i e s  una j u s t a  a e l u c x é n  ya que a l  i g u a l  que en  t a b e s  l e s  supues -  
t e s  que c a n s t i t u y e n  e l  c e n t e n i t a  be b i c h e  p r e c e p t * , l a  c a l i i i u a n c i a  e r i ^ i n a  
unas  c a n a i ' c i e n e s  ma s f a v o r a b l e s  y c a n  mayor  i n c i b e n c i a  e conémlca  e n  l a  mis 
ma p o s i c i é n  a n t e  e l  mercabo i n m o b i l i a r i o  be l o s  e b i f i c i o s  y p r o p i e . a b c s  c& 
l i n b a n t e s  con  b i c h a s  zonas  a j a r a i n a b a s . D e  a h f  que su  i n s t a l a c i é n  g r a v e  a 
su s  t i t u l a r e s , y a  que t a b a s  s u s  b i e n e s  se  v e r a n  i n c r e m e n t a b a s  e n  su  v a l o r  
coma e l l e s  mismas s e  n o t a r a n  m e j a r a b o s  p a r  r a z é n  ee l a  i n m e s i u t i v i b a b  f f ­
s i c a  be a i c h a s  z o n a s .
R é s u l t a  c u r i a s *  cémo l a  L . R . L . n *  impane n ing i fn  i f m i t e  s a l v o  e l  g e ­
n e r a l  que a c u e r a a  pa r a  t o a a s  l a s  o b r a s  que o e ven ga n  c o n t . e s p e c i a l e s , c o m o  
so n  l a s  s u p u e c t o s  e e l  a l c a n t a r i l l a * o , p b V i f i i e n t o , a c e r a s  y e x t i n c i é n  be i n c e n ­
d i a s , 1* que acas® m e r e c e r f a  una a c t u a l  r e v i s i é n , y a  que much* mas i m p o r t a n ­
t e  que t a i e s  s u p u e s t o s  es e l  que e s t âm es  a n a l i z a n b o , aunq ue  e s t e  naba  b i g a  
en  c e n t r a  de l a  s o l u c i u n  l e g a l  be e s t a é l e c e r  p e r  p r i n c i p l e  coma un c a s a  be 
v e n g a b o r  de c ^ n t . e s p e c i a l e s , l a  i n s t a l a c i é n  #e p a r q u e s , j a r d i n e s  y p a s e o s ,  
que r é v é l a  l a  p r e v i s i é n  l e g i s l a t i z a - a u n q u e  su  a l c a n c e  haya  s i b o  n u l o , p a r  
c u l p a  be l a  misma p r e c a r i e a a b  ae l a s  C a r p o r a c i o n e ^  l o c a l e s  como p o r  e l  e s ­
c a s a  c a p u j e  ee  e s t a s , p a r a  h a c e r  uso  ae  l a s  c o u i p e t e n c i a s  l é g a l e s , aunque  l a s  
c a u s a s  be e s t e  ha b ra  que s u s c a r l a s  en  o t r ^ s  l u g a r e s  y no e x c l u s i v a m e n t e  en  
l e s  A y u n t a m i e n t s s - .
Es pues  como c l a r a m c n t e  f i j a  l a  L . R . L . l a  i n s t a l a c i é n  de l e s  pa rque ;  
j a r a i n e s  y p a s e o s , e l  p r e s u p u e s t o  de l a  c o n t . e s p e c i a l  que p o r  e l l a  puebe  g i  
r a r s e , p o r  1® que c o i n c i a e  con  t o a e s  l o s  c a s e s  a n - e r i o r e a , y a  que t a m b i é n  a -  
q u f  l a  l e y  s é p a r a  como s u p u e s t o s  c o n c e p t u a l e s  b i s t i n t o s  l a  i b e a  de s e r v i c i  
p r e s t a b o  po r  t a i e s  i n s t a l a c i o n e s  ©e l a  i b e a  oe i n s t a l a c i é n  a t r # v é s  de l a . 
c u a l  a q u é l  s e r v i c i o  o s e r v i c i o s  se  p r e s t a n ; l a s  c o n a e c u e n c i a s  so n  t a m b i é n  
a q u f  e x t r a e r e i n a r i a a e n t e  r e l e v a n t e s , y a  que e l  s e r v i c i o  no l é g i t i m a  n i  j u s - ;  
t i f i c a  e l  p e r c i b o  por  e l  e n t e  m u n i c i p a l  r e s p e c t i v e  de é e r e c h o  o t a s a  a i g u - ,  
n a , m i e n t r a s  que t i e n e  l a  f a c u l t a #  de p e r c i o i r  una c o n t . e s p e c i a l  p o r  su  i n s ­
t a l a c i é n , l e  que r s o u c e  e l  ambi t® ©e l a  p o t e s t a b  i m p o s i t i v a , p a r a  l a  que s e - ;  
tîn » l g u n o8 , l a  c o n t . e s p e c i a l  e s  una m a n i f e s t a c i é n  m a s , s i n  p a r t i c u l a r i b a b  I 
u s t a n c i a l  n i  c o n c e p t u a l  con e l  i m p u e s t o . E i  t a l  p o t e s t a b  f u e r a  e l  l î n i co  
unbsEiento mas l é g i c o  s e r f a  que s e  m a n i f e a t a r a  p o r  l a  v f a  de l a  e x i g i b i l i -1 
ad ce t a s a s , q u e  no p o r  l a  r E b u c i d a  ce  l a  c o n t . e s p e c i a l .  t
S e r v i c i ®  c s n t r a  i n c c n d i o s ; a s i  s e  i n c l u y e  c#m® s e r v i c i ®  o b l i g a t o r ! #  mfnim#
a p v e s t a r  segi fn l a  L . R . L . p o r  l o a  M u n i c i p i o s  oe mas be 2 . 0 0 0  h a b . E l  a r t .
469 comprenbe  e n t r e  l o s  c o n c e p t o s  oe c e n t . e s p e c i a l  p o r  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  
ë l  " e s t a  u l ec iu i i en t ©  y me j ora  e e l  s e r v i c i o  oe e x t i n c i é n  be i n c e n o i o s  y su
e n t r e t c n i m i e n t o " . E l  a r t . 440  p r e v e  e l  c o a r o  oe una t a s a  p o r  l o s  " s e r v i c i o s  
be e x t i n c i é n  ee i n c e n o i o s " .
De a c u e r u o  con  e e t o s  p r e c e p t o s  queban  c l a r a m e n t e  o e s l i n b a b o s  l o a  
b i s t i n t o s  a s p e c t o s  b u j o  l o s q u e  pueoe  v e r s e  l a  c i t a b a , p r e s t a c i é n  b e l  s e r ­
v i c i o  be i n c e n b i o s : l a  p r e s t a c i o n  be t a l  s e r v i e z »  como t a l  s e r v i c i o  p i î b l i  
CO e s  una o b l i g a c i o n  que l a  l e y  impone a t o b o s  l o s  k u n i c i p i o s  que e x c e o e n  
b e l  i f m i t e  ee 2 . 0 0 0  h a b . ; l a  p r e s t a c i é n  i n o i v i b u a l i z a b a  be t a l  s e r v i c i o  
u r i g i n a  e l  c a b r o  oe una t a s a , y p o r  u l t i m o , l a  i n s t a l a c i é n  b e l  mismo b e v ,n -  
ga l a  c s r r e s p o n b i e n i e  c ^ n t . e s p e c i a l  po r  b é n é f i c i é  e s p e c i a l . H a y  p o r  t a n t #  
una c o m p l e s i e n t a r i e u a b  e n t r e  t o e o s  e s t o a  a s p e c t o s , s i n  que e x i s t a  c o n t r a b i -
c c i é n  o i n c o n p a t i b i l i b a O  e n t r e  e l l e s . L a  c o n t . e s p e c i a l  p r é s e n t a  a q u f  c i e r -  
t a  s i n g u l a r i b a o  con l o s  s u p u e s t o s  a n t e r i o r e s  baoo que en  e s t a  c o n t . e s p e ­
c i a l  b e s a p a r e c e  l a  r a z é n  oe c o i i n b a n c i a  a l  menos en  su v e r t i e n t e  puras ien-  
t e  f f s i c a , a u u q u e  se p r é s e n t a  o a jo  l a  forma oe c o i i n b a n c i a  v e c i n a l , b a b o  
que l o s  o b l i ü ^ o o s  a l  page  oe l a  misma no s o n  l o s  p r o p i e t a r i e s  p a r t i c u l a -  
r e s  be l o s  b i s t i n t o s  e b i f i c i o s  s i n e  l a s  companfaa  a s e g u r a o o r o s  con  o f i c i -  
n a s  en  e l  m u n i c i p i e , l o  que c r eemos  r e s p o n b e  mas b i e n  a una f o r m u l a  i n t e r *  
meaia  be r e o u c c i ' n  eel c i t a o o  ni îmero oe o b l i g a w o s , y a  que r e a l m e n t e  con  l a
i n s t a l a c i o n  e s t e  s e r v i c i o  be e x t i n c i é n  oe i n c e n d i e s  s o n  m e j e r a b o s  t u ­
be s  l o s  p r o p i e t a r i e s  oe b i e n e s  o e l  t e r m i n e  m u n i c i p a l , p o r  l o  que t o b o s  e -
l i e s  o e e i e r a n  c o n c u r r i r  a su  i n s t a l a c i é n  oon e l  page  de l a  c o r r e s p o n d i e r  
t e  page  oe l a  cuo t a  en  c o n c e p t e  oe c o n t . e s p e c i a l . Mas en e s t e  cas© e s t a r f
fies a n t e  un i m p u e u t o . e n  l u g a r  de a n t e  una c o n t . e s p e c i a l , ya que s i  t o bo a  
t u v i e r a n  que p a g a r , l o  n e  e n t r e ^ a r f a n  en e s t e  c o n c e p t #  s e r r a  u n  i m p u e s t s  
babo bU c a r a f t e r  g e n e r a l . e 1 c o n c r e t a r  e l  b e b e r  de page  en  l a s  Companfas  
de Ee&uros  s e  t oaa  en cuen tu  « q u e l l e s  que mas se  b é n é f i c i a #  en  l a  i n s t a ­
l a c i é n  ©el  s e r v i c i e  en  c u e s t i o n , c o m o  son  o i c h a s  Gumparifas .
La i n s t a l a c i é n  b e l  s e r v i c i o  s i ^ n e  s i e n b o  a l  i g u a l  que en  l e s  
e j e m p l a s  a n t e r i o r e s , 1 a  r a a n  oe s e r  oe l a  c o n t . e s p e c i a l , aunque  a l  a c t u a r  
e l  s e r v i c i o  s o b r e  t o e o  e l  a m b i t o  m u n i c i p a l , l e s  b i e n e s  b e n e f i c i a & e s  s e r f a  
t o b o s  l e s  ee  e s e  i é r m i n o , y a  que o i s m i n u y e n  s u s  p o s i b i l i b a b e s  de p é r i i b a  
o b e s t r u c c i é n ; a q u f  no puebe  j u g a r  l a  pura  i n m e a i a t i v i d a b  f f s i c a  de l a  
i n s t a l a c i é n  en  r e l a c i é n  con  « q u e l l e s  b i e n e s  o e b i f i c i o s  mas i n m e o i a t o s  
p a r a  r e c l a m a r  oe e l l e s  e l  c o r r e s p o n o i e n t e  pa^,& oe l a  c o n t . e s p e c i a l  p o r  
b é n é f i c i é  e s p e c i a l , ya que o i c h a  i n i i e a i a t i v i & d b  no i m p l i c a  po r  s i  misma 
n i n g u n s  s i t u a c i é n  de f a v o r  po r  encima oe l a  que g o z a n  t o b o s  e s o s  aemas 
b i e n e u  0 e b i f i c i o s  . R é s u l t a  c l a r i f i c a b o r  no a b s t a n t e  v e r  cpmo a b i f e r e n -  
c i a  de I s s  e j e m p l e s  a n t e r i o r e s  en que a s i m i s m e s  c o n f i g u r a b o s  como o b l i g e -
c i o n e s  l é g a l e s  m u n i c i p a l e s  m f n i n a s , p a r «  e l l e s  no h a b f a  p r e v i e t o  n ing i î n
C D S #  t o t a l m e n t e  K e n t i c o  con  a q u e l l a s , m l e n t r  s  que en  e s t e  b e l  s e r v i c i o  j 
be e x t i n c i é n  «e i n c e n d i e s  l a  a i s a a  p r e s t a c i é n  o e l  s e r v i c i o  ya no es  g r a - /  
t u i t a  s i n e  que e s t a  s u j e t s  a l  page  oe una t a s a , f  é m u l a  con  l a  que s e  l o - |  
g r a  l a  « i s t r i b u c i é n  g e n e ^ a l i z a o a  oe l a  c a r g a  econé&ica  que e l  s e r v i c i o  
r e p r é s e n t a , y  en  c i e r t o  m v - o b e , s u s t i t o r i a  oe su  page  m e o i a n t e  i m p u e s t o s  a - |
f e c t a b o s  a l a  f i n a n c i a c i é n  oe o i c h o  s e r v i c i o »  î
IEa oe e e s t a c a r  l a  r e o u n o a n c i a  e x p r e s i v a  b e l  a r t . 1 0 3 , que comenzanbef  
su  t e x t e  p®r a l u . i r  a l o s  s e r v i c i o s  t i p i f i c a o o s  en é l , c u a n d o  s e  r e f i e r e  
c o n c r e t a s i e n t e  a l  ae i n c e n o i o s  r e p i t e  o t r a  ve x  e l  mismo t é r m i n o ; " s e r v i c i e  
c e n t r a  i n c e n d i e s " , s i e n « o  mas p r é c i s a s  l a s  r e f e r e n c i a s  c o n t e n i o a s  e n  l e s  
a r t s . 440 y 469 , que e s p e c i f i c a n .  l a  n a t u r a l e z a  be û i c h o  s e r v i c i o  i n t e r c a - ; 
l a n b o  e l  t e r m i n e  " s e r v i c i o  oe e x t i n c i é n  se  i n c e n b i © s " , q u e  e s  t a m b i é n  a 
l e  que s e  r e f i e r e  e l  a r t . 255 be l a  L . R . L . q u e  a l  c o n t e m p l a r  l a  c u o p e r a c i c  
p r o v i n c i a l  a l o s  s e r v i c i e s  m u n c i i a p l e a  y e s t a b l e c e r  e l  ofiben p r e f e r e n c i u .  
üe e s t e s , c i t a  a l  oe " e x t i n c i é n  oe i n c e n o i o s " .Tco»  l o  c u a l  b e s t a c a m o s p p o r -  
que s e  t r a t #  oe un s e r v i c i o  que i m p u e s t o  o b l i g a t o o i a m e n t e  p a r a  su  p r e s t u -  
c i é n  a l u s  M u n i c i p i e s  con  c i e r t a  p » b l a c i é n , n c  t i e n e  c a r a c t e r  g r a t u i t e , s i ­
ne  p o r  e l  c o n t r a r i o  eebe  s e r  o b j e t »  oe page  m e o i a n t e  una t a s a  p o r  caoa  
vez  que se s o l i c i t e  su p r e s c a c i é n . Y  con i n o e p e n o e n c i a  oe l a  t a s a , e l  paga 
Oe una c o n t . e s p e c i a l  p a r  : l a s  üompafifas be L e v u r e s .
Se qu i e&ra  en cLte  s u p u e s t o  l a  r e * l a  g e n e r a l  a que nos  hemes r e f e -  
r i û »  «a s»  que l a  i m p c s i c i é n  o b l i g a t u r i a  a l  k u n i c i p i o  be l a  p r e s t a c i é n  oe 
un s e r v i c i »  n» e s  n ing i l n  o b s t a c u l o  pa r a  e l  p e r c i b o  p o r  e s t e  be una t a s a ,  
au n qu e  a q u e l l a  i m p t s i c i é n  pueea  v e r s e  c c n  e l  s i m p l e  monta j e  o i n s t c l a c i é ; .  
« e l  s e r v i c i e  c o n s i c e r é n o o s e  que e s t e  se  p r e s t a  en p o t e n c i a  con  su  n e r a  e» 
T i L t » n c i & ;8e r v i c i »  ^uc en e s t a # »  p c t e n c i a l  c u b r e  l a s  c o n b i c i o n e s  be g r a -  
t u i e a * , p e r  c u a n t »  po r  su  misma e x i s t e n c i a  n a o i e  bebe be p a g a r  be r ech ® , i m-  
p u e s t ô  6 t a ^ü  a l g u n a , m i e n t r a s  que cuanoo c u a l q u i e r a  s o l i c i t a  o i c h o  s e r v i -  
c i o  es  e n t e n c e s  cuunue  se  tfcvcn^a e l  c e b r o  oe una ta  s a . E n  l a  Oroenanza  
f i s c a l  b e l  ^yun tan i i en t©  oe k a o r i o , p » r  l a  p r e s t a c i é n  be e s t e  s e r v i c i o , s e  
d i s p t n e  l e  s i g u i e n t e ( O r o e n a n z a  n%I7 , i n c l u i b a  e n l l a  r e c o p i l a c i o n  a que n s 5 
r m f e r i % e ; , e u e  ’^ iie-.e - ' c r v i r n e s  ee m ee e l s  ;
"2 . La o ’e l i g d c i o n  oe c o n t r i ü u i r  s e  f u nba  en l a  p r e s t a c i é n  d e l  
s e r v i c i e  c en  a p r c v e c h ë m i e n t ® , e n t e n c i é n o8Be p o r  t a l  e l  que s e  
r e a l i z e  s  i n s t o n c i a  be p a r t e  o r eounba  en  b é n é f i c i é  que no 
sea  g e n e r a l  ^ b a s t a n o »  pa r c  que a q u e l i a  nazca  %ae s i m p l e  s a l i -  
#a b e l  pa rq ue  o p u e c t o  o e l  Ê e r v i c i o  c o n t r a  I n c e n o i o s , »  s o l i -  
c i t u b  t e l  i n t e r e s a b »  o «e e t r a  p e r s o n a , p o r  su  e n c a r g o  o b e l e -  
g a c i é n , e  a h a u e r s e  i n i c i a O e  en  c u a l q u i e r  fe rma  l a  p r e s t a c i é n  
©el s e r v i c i »  aunque  no baya mec i aoo  l l a m a m i e n t o  p o r  p a r t e  be] 
i n t e r e s a c e " .  l
Y mas ü ù e l a n t e  r é i t é r a  y p r é c i s a  l o  b i s p u e s t o  en e s t e  p a r r a f e  b e l
madg s i g u i c n t e ; -
" L e t é n  o w l i g a o o s  a l  pa^* l o s  o e r e c h » s , l a s  e n t i b a b e s , o r g a n i c  
mes,© p e r s a n e s  que h u b i e s e n  s o l i c i t a » »  e l  s e r v i c i o  y e n  t ooc  
c a s » , a q u e l l e s  s o b r e  l o s  que r e o u n o c n  p a r t i c u l a r m e n t e  l o s  bé­
n é f i c i e s  o e l  m ismo ,aunque  no h u b i e r a n  s i b o  I s s  a u t o r e s  de l a  
l l a m a o a , c o m p r e n c i é n e o s e  e n t r e  u i c h o s  b e n e f i c i a b o s , l o s  buehos
i n q u l l i n a s  .e e m p r e s a r l o s  be l a s  f i n c a s  a i n i e s  t r a b a a  , s l e i , -  
eb r esp©na«r . , l e8 a u b s i o i a r i b B i e n t e  o e l  pag# l e a  ouenos  e 1|  
cemunibaG ae p r s p i e t a r i e s  en c a s *  oe i n s e l v e n c i a " •  I
■'Ï
L a te  s e r v i c i ©  ae e x t i n c i é n  c e n t r a  i n c e n a i o s  p r e s e n t s  pu es  u-^ 
na o o ü l e  p a r t i c u l a r i d % 4 : p a r  un l a o @ , p e r  c u a n t e  su  p r e s t a c i é n  ne e s  g r a t u i ­
t s  n i  i n e i s c r i a i n a è a , y a  que s i  b i e n  ee e b l i g a t e r i »  su  p r e s t a c i é n  m u n l c i -  I 
p a l , s e  p e r m i t e  e l  c a b r e  ae una t a s a  p o r  t a l  p r e s t a c i é n , y  p o r  o t r o , s u  i n s ­
t a l a c i é n  o r i g i n a  e l  oeven^o  ôe una c o n t . e s p e c i a l  que o b l i g e  l î n i c a a e n t e  e î 
l a s  Companfas oe s c ^n r&8 ,a b i f e r e n c i a  oe « q u e l  o t r o  é n i c o  s u p u e s t o  en  que-  
l a  L .R.L* tooa  en  c u e n t a  a o t r a s  comapAfas  s i m i l a r e s  pa r a  t a l  p a g o , c o » o  ‘ 
e s  e l  be ma j o r a  be l a s  r a s a n t e s  " e n  c u a n t o  m e j o r e n  s e n s i b l e m e n t e  l a s  c&n-
b i c i © n e8 b e l  t r a f i c & " ( a r t . 469, b ) q ü é  manoa i n c l u i r  p s r t i c u l a r a e n t e  en  l a- '  ^ % 
O i s t r i a u c i é n  êe l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  a l a s  compaBias  be t r a n s p o r t e , p e r »  ?
j u n t e  a l o s  oenas  b e n e f i c i a r i o s - c  s e a , n o  a t f t u l o  e x c l u s i v e , c o m o  o c u r r e  
en e l  cas® que e s t â m e s  e x a m i n a n o o - . T a l  o c b l e  p a r t i c u l a r i b s o  no s i r v e  paru  
g e n e r a l i z a r  l a s  s o l u c i o n c s  p r a c t i c a o a s  en  fi t a  © c a s io n  y s i  s o l a m e n t e  p a r a ;  
r e a a l t a r  su  ^spec t©.  e x c c p c i e n a l , m o t i v a o o  p o r  l a  misma s i n g u l a r i b a b  o e l  
s e r v i c i ®  be cue se t r a t a . L u i z a s  p o r  c u a n t o  s e  t r a t a  oe un s e r v i c i o  que 
cuanoo  se p r e s t a  r e q u i e r e  l e  a c t u a c i é n  oe un» s e r i e  be f a c t o r e s - p e r s e n a l , 
m a t e r i a l , e t c - , q u e  ne ec «an  en  l e s  s e r v i c i o s  e s t u a i a o o s  a n t e r i o r m e n t e , e n  
l o s  que s e  p r e s t a n  s i n  n e c e s i a a b  be oemenoa p a r t i c u l e r i z a o a  n i  con  l a  a c ­
t u a c i é n  a e h a l i z a b a  oe o e t e r m i n a o o s  e l e m e n t o s ; e l  a l u o b r a b o  o a l c a n t a r i l l a s  
@0 se  i n a t a l a n  y una vez  hecho  e s t » , l o a  v e c i n o s  y s u a r i o s  g o z a n  be eu s e r  
v i c i e  s i n  n e c e s i e a o  be r e q u e r e r  paca caoa  o c a s i é n  su  uso  o l a  p r e s t a c i é n  
b e l  s e r v i c i o , a  « i f e r c n c i a  b e l  be e x t i n c i é n  oe i n c e n d i e s  cuya i n t e r \ e n c i é r  
exij^e una demenoa p a r t i c u l a r  e en  su f a i t » , u n a  b e c i a i é n  be l a  a u t e r i e i a b ,  
t e n i e n e e  en a n e e s  s u p u e s t o s  su  p u e s t a  en  f u n c i e n a m i e n t o  en una « e c f e i é n  
huma n a .
La L .K .L . a f i abe  o t r a  p a r t i c u l a r i s a »  ya que e l  " c s t a b l e c i m i e n t ©  y 
m e jo r a  b e l  e e r v i c i e  «e e x t i n c i é n  be i n c e n d i e s "  o e v e n g a r a  c e n t . e s p e c i a l e s  
" e n  c u a n t o  e l  gas t© c e r r e s p o n o i e n t e  no f u e s e  c u e i c r t o  m e o i a n t e  l a  e x a c c i f .  
be l e s  b e r e c h e s  y t a s a s  a u t o r i z a b a s  en e s t a  l e y " ( a r t » 469, h ) , l o  que p a r e c e  
e s t a r  en c e n t r a b i c c i é n  c e n  e l  s r t . 443, ya  t r a n s c r i t o , a l  c o n o i c i o n a r  e l  o e -  
vengo  oe  l a s  c e n t « e s p e c i a l e s  a a l g o  t a n  a c c i d e n t a l  como e s  l a  c o b e r t u r a  
b e l  g a s t o  p r o b u c i b o  p o r  e l  s e r v i c i o  p o r  l a s  t a s a s  c a u s a b a s  p o r  e l  mismo.  
Cun t a l  p c e c i s i é n , e l  que l a  i n s t a l a c i é n  b e l  s e r v i c i o  bevengue  c o n t . e s p e ­
c i a l e s  b e p e n b e ra  ue a l ^ o  t a n  f o r t u i o o  como e s  e l  que l a s  t a s a s  r e c a u b a b a s  
c u b r a n  e l  g s s t »  b e l  s e r v i c i o , l o  que no se  s a b e  p o r  e u a n t o  no s e  i n b i c a , 8i  
t a l  g a s t o  s e r a  e l  t o t a l , i n c l u y e n a o  e l  oe i n s t a l a c i é n  j u n t o  con  e l  de f u n -  
c i o n a ï u i e n t o , »  s o l o  e s t e  i î l t i m o , l o  que p a r e c e  c a s  l é g i c o  ba^o  que l a  t a s a  
s o l o  a b o n a r a  e l  gas t® r e p r é s e n t a » »  p o r  e l  f u n c i a n a m i e n t o , a u n q u e  t es© d e -  ; 
pende  de su c a l c u l # ( p u e d e  h a c e r s e  r e p e r c u t i r  s o b r e  caba  bemanba b e l  s e r v i  
c i o , u n a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  c e r r e s p o n d i e n t e  a l  g a s t o  be i n s t a l a c i é n ) , per® 
c o n  l a  b i f i c u l t a b  que como l a  c o n t . e s p e c i a l  se  t r i ^ ^ in a  po r  l a  i n s t a l a c i é n
y l a s  t a s a S j p s r  e l  l ’unc i  sna Die i i t  © û s l  s e r v i c i # , con l a  p r e c i s i o n  l e g a l  c i — 
t a b a  1© que  s e  h sc e  e s  a l t e r a r  t a l  pr&ces© l ô ^ i c © , » l  s u p e c i t a r e e  e l  beven- :  
go ee  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  a que l a s  ba sas  n® c u s r a n  l a  t o t a l i o a b  b e l  g a s t o '  
l o  que p a r e c e  p r e s u p e n e r  que p a r t e  o e l  g a s t o  oe i n s t a l a c i é n  s e  va r e p e r c u -  
t i e n s ®  en  caoa  r e q u i s i t e r i a  p a r t i c u l a r  oe p r e s t a c i é n  b e l  s e r v i c i o  be e x -  
t i n c i o n  oe i n c e n o i o s . L a  miaaa  p r e v i s i é n  o e l  c o b r o  be t a s a s , c o m o  s u e t a n c i a l ;  
o i f e r e n c i a  en  l a  p r e s t a c i é n  oe e s t e  s e r v i c i »  que venimos  s u o r a y a n b o  f r en t e ; ;  
a t©68S l o s  s u p u e s t o s  a n t e r i o r e s , r e v e l e  c i e r t a  o p c i é n  s e l e c t i v e  b e l  l e g i s ­
la c o r  i n c l i n a s o  mias en e s t e  c a s o  a l a  t a s a  que a l a  c o n t • e s p e c i a l , como se  
b e m u e s t r a  con  l a  v a r i a c i é n  be l o s  p o & tu l a o o s  a p l i c a b i e s  a e s o s  o t r o s  s u ­
p u e s t o s  ; l a  e l e c c i é n  oe o e l i g a b o s  a l  pago oe c o n t . e s p e c i a l e s , be p r e s e n t e r s ^  
e s t a s , q u e  s o l o  l o  s e r a n  l a s  co m p a n i e s  oe s e g u r o s  y e l  que no j u e g u e  por  1 i 
t a n t »  la i b e a  be c o l i n e s n c i a  o i n n e b i a t i v i o a b  a l a  i n s t a l a c i é n  como causa  
be l a  c o n t . e s p e c i a l , aunque  s i g a  © p e r a n b o , c o n o i c i o E » l m e n t e , 1 a  i b a a  oe i n s t p  
l a c i é n  o e l  s e r v i c i o .
Pueue  b c c i r s e  p o r  e l l o  que e l  s u p u e s t o  b e l  s e r v i c i o  Oe e x t i n c i é n  
be i n c e n o i o s , e s  un s u p u e s t o  e s p u c i a l f s i m o  r e s p e c t »  o e l  c u a l  l a  l e y  a l t e r a  
e l  n a c i û i i e n t o  no rma l  y © r o i n a r i »  oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , a u n q u e  s i g a  r e f i -  
r i é n c o l a s  a l a  i n s t a l a c i é n . E s  o f f i c i l  c om pr en oe r  l a  n o r e a t i v a  l e g a l  t e n i e r  
bo e n  c u e n t a  que l a  misma es  l a  que e a t a b l e c e  l a  c o m p a o i b i l i b a b  e n t r e  c xa -  
c c i o n e s  como l a s  t a s a s  y l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , c o m p a t i b i l i b a b  j u s t a m e n t e  pr- 
b u c i e a  a l  t r a t a r s e  ce e x a c c i o n e ^  o i s t i n t a s , c o n  oevengos  y p r e a u p u e s t o s  c i -  
f e r c n t e s , q u e  o i s c u r r e n  po r  c am ino s  i n c e p e n o i e n t e s  y que s a b e r  cémo en  e s ­
t a  o c a s i é n  s e  i n t e n t a n  i b e n t i f i c a r . E l  l e g i o i a o o r  ah  s o b r e e s t i i a a b o  que e l  
mismo baya p e r m i t i o o  e l  c o b r o  oe t a s a s  p o r  un s e r v i c i o , % b i f e r e n c i a  be l®.* 
«eiiias s e r v i c i o s  cuya p r e s t a c i é n  g r a t u i t s  e s  l a  que p r t v i e t a  como g e n e r a l ,  
c o n s i o e r a n e o  que t a l  p e r a i a i é n  a c a r r c a  t o e a  e s t a s  E:Ooif i c a c i o n e s  , ce  bupe<i: 
t a r  c l  n a c i m i e n t »  oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  a l  a l e a i o r i »  bat® be que l a  c a n -  
t i b a b  r e c a u o a b a  p e r  tu  1 concep t®  cub ra  o no e l  g a s t o  p r o o u c i b o  po r  e l  s e r ­
v i c i o . De hech® y ce  o e r c c h ® , e c t e  t i g n i f i c a  que  c l  l e g i s l a b o f  t i e n e  un» no* 
c i é n  i n t r i n s e c a m e n t e  o i s t i n t a  oe e s t e  s e r v i c i o  be e x t i n c i é n  be i n c e n o i o s  
f r e n t e  a l o s  que ya l l e v a m o s  e c t u t t i a b e e , » c a s o  f u n e a o o  en  que en  e s t e s  e s  
una n o c i é n  oe s u r v i c i o  be s e n t i # *  ampÿio  que e n  naoa  c o i n c i d e  con  e l  a p a -  
r a t »  p r o p i o  o e l  be  e x t i n c i é n  de i n c e n o i o s , p a r a  e l  c u a l  se  a p l i c a r f a  un -  
c o n c e p t »  e s t r i c t »  y r e s t r i n & i b ®  de s e r v i c i o , i o e n t i f i c u d i e  cs>n e l  oe " s e r -  ; 
v i c i o  p i îb l ic©'%que  cerne t a l  s e r v i c i o  p é a l i c o  s e  m a n i f i e s t a  d a j o  de beman-  ; 
b a s  p a r t i c u l a r e s , a b o n a d l e s  en  forma ee pago de t a s a s , y  que p o r  c o n s i g ù i e n *  
t e  s e  o i r i g e  a una masa d é t e r m i n a o a  de p o t e n c i a l e s  b e m a n b s n t e s , c u y a  s o l i -   ^
c i t u b  e s  p r é c i s a  pa ra  su  prêt ;  tu c i é n .  En I s s  oemas s e r v i c i e s  ,1».  que ha y no 
e s  un s e r v i c i o  p é a l i c e  s i n o  unu obra  p d b l i c a  que p r e s t a  un  s c r v i c b  a l o s  
v e c i n o s  y a l a  comunioa# l o c a l  en  g e n e r a l . Es , como v u l g a r m e n t e , e e  &ice una 
obra  que p r e s t a  un s e r v i c i o  o u t i l i b u e , s i n  que l l e g u e  s  i n s t r u m e n t s l i z a r s
corn* un s e r v i c i o  p i l b l i c » .
Has t a  a q u f  bernes p a s a c *  r e v i s t a  a « q u e l l e s  s u p u e s t e s  ue c e n t . e s p e c i a ­
l e s  que pe r  t e n e r  r e f l e j e  a l  rtiiseie t i em po  « e n t r e  t e l  campe de l e s  . e b l i g a c i :  
n é s  l e g a l e c  m u n i c i p a l e s  n i n i n a s  p a t r f a n  s u s c i t e r  un; preblcpûa oe l e g i t i n a c i .  
e en  t * * e  c a s ô , o e  c © m p a t i s i l i G a d , queeando  «cMest rad© c e n  n u e s t r e  r e c e r r i e ©  
que e s t a  é l t i & a  c e n o i c i l n  ne  a f e c t a  a l a  d e l  devenge  de a q u e l l a s  c e n t . e s p e ­
c i a l e s . M a r c h a n  pe r  c amines  o i a t i n t e s  ya que e l  de l a s  e b l i g a c i e n e s  e n t r a  
en  e l  de l a  c&mpetencia  de l a s  C e r p e r a c i e n e s  l o c a l e s , y  e l  ce l a s  c e n t . © s p é ­
c i a l e s , e n  e l  l a s  c f c c t e o  p r e é u c i o i s  p s r  s i t u a c i o n e s  » r e l a c i e n e s  de v e -  
c i n d a *  ce n  la  r c p e r c u s i e n  s e b r e  l e s  v a l e r e a  de l a s  f i n c a s  c e l i n d a n t e s  c e n  
d e t e r m i n a d a s  e b r a s  p é e l i c a s . ü o e m a s  l a s  e b l i g s c i o n e s  m u n i c i p a l e s  a i fnimas s©: 
v i s t a s  p e r  l a  l e y  de&@e la  p e r s p e c t i v a  d e l  e n t e  m u n i c i p a l  e b l i g a d e  a p r e o -  
t a r l a s  y de sd e  e l  a n g u l s  a c t i v e  ee  l a  cemunidad  v c c i n a l  que t i e n e  d e r e c h e  
a e x i g i r  d e t ^ r m i n e e e s  s e r v i c i e s . L a  l e y  e s t i m a  que una cemun idaa  l e c a l  ne 
pueee  p e e a r s e  s i n  e e t e r m i n a e e s  s s r v i c i e s , o a e e  que s e  e s t i m a n  e s e n c i a l e s  a 
l a  m i s m a ,p e r  l e  que impene su  p r e s t a c i é n  a l  e n t e  m u n i c i p a l , p u r e  t a l  p e r s p c '  
t i v a  de s e r v i c i e  ear inc  e p e n d i e n t e  oe l o a  e f e c t e s  que l a  miscia pueee  p r e e u -  
c i r , q u e  se  e n c a u z a n  p e r  e t r e  c a m i n e . P e r  t a n t e , e l  que una e e t e r m i n a d a  eb ra  
p J b l i a  m u n i c i p a l  se  co n t e m p le  cerne s u p u e s t o  de una o b l i g a c i é n  d e l  mism» 
am&ito  en  na ea a f e c t a  pa r a  que a q u e l i a  devengue  unas  c o m p e n s a c i o n e s  e c o n é -  
m ica s  p o r  l a s  i n c i o . e n c i a s  que t a i e s  o b r q s  p i î b l i c a n  t e n g u n  s o b r e  l a s  p r o p i e -  
Oades v e c i n a s ; xa c o m p a t i b i l i o u o  e s  aoemas p o s i b l e  p o r  c u a n t o  l a  obra  como 
p r e s t a a o r a  ac  un s e r v i c i o  j u e g a  f r e n t e  a t o o o s  m i e n t r a e  que l a  c e n t . e s p e c i t  
j u e g a  f r e n t e  a a I g u n o s , a q u e l l e s  cu yas  p r o p i e d a o e s  se  ven  b e n e f i c i a d u s  de a '  
guna ma ne r a  como c o n s e c u e n c i a  ae l a  r e a l i z a c i é n  © i n s t a l a c i é n  de una obra  
p i î b l i c a .
En t r â me s  aho ru  en e l  e s t u e i e  de l e s  r e s t a n t e s  8Uf r»*+os  enume^ados  
en e l  a r t . 4 & 9 , p a r s  c em p ro o a r  s u s  p a r t i c u l a r i o a u e s  o c o n f i r a a a r  s u s  p u n t e s  
comunes con  l o a  a n t e r i o r e s ;
a ) a p ^ r t u r a  e e  c a l i e s  y p l a z a s , e n s y n c h e , a l i n e a c i é n  y p r o l o n g s c i é n  de l a  s e -  
* % i ^ l Ê n l Ê Ë : e v i d e n t e m e n t e  a q u f  nos  encon t rumos  con unas  o w r a s , l o  que s e  con» 
f i r m a  po r  l a  r e m i a i é n i u l  a r t . 4 5 1 , * )  en  e l  que se  h a b l a  de " o b r a s , i n s t a l a -  
c i e n e s  o s e r v i c i o s  e j e c u t a d o s . . . " , e n c a j a n o o  en  e l  p r i m e r *  oe e l l e s , o  s e a ,  
en  l a s  o b r a s .D e oe m os  f i j a r n o s  en  que e l  p r e s u p u e s t o  de la c o n t . e s p e c i a l  e s  
a q u f  una oara  p é d l i c a  c & n s i s t e n t e  en  l o s  o i s t i n t o s  c a s o s  t i p i f i c a d o s  e n  e l  
e p f g r a f e ; s e  t r a t a  ee o b r a s  p u b l i c a s  m u n i c i p a l e s  ya e j e c u t a d a s ; s e  h a b l a  de 
" a p e r u u r a  de c a l l e s  y p l a z a s . . . " , »  mener» de un r e s u l t a d o  oe una o b r a , y  ne 
p s r  t a n t e , e e  a l g o  que h a b r f a  que l o g r a r  con  l a  c e n t . e s p e c i a l . P r e c i s a n e n t e  
po r que  l a  obra  p i î b l i c a  m u n i c i p a l  c o n s i s t e n t ©  en  l a  a p e r t u r a  de una c a l l e  e 
pla%a se  ha r e a l i z a d o , e s  po r  1* ijue se  devenga l a  c o n t . e s p e c i a l  p e r  b e n e f i  
c i 0 e s p e c i a l  a que e s t e  a p a r t s d o  se  r e f i e r e .
Ee t r a t a  a s i m i s mo  ee ©aras  p i l b l i c a s , d e  e x c l u s i v a  c o m p e t e n c i a  muni  
c i p u l , c o m o  se  ve con e l  a r t . 1 0 1 , » ) . Es e v i a e n t *  t u m a i é n  que  l a s  o b r a s  p i î b l i  
c a s  a q u f  enumeru^as  p r a p o r c i o n u n  un s e r v i c i o , como e n  l o s  c a s o s  ya v i s t o s ,  :
aunque  cri teria i d  « t a l  t é rmi i i o  en  a e n t i a »  a m p l i © , camo s e r v i c i ©  a l  p i î b l i c © ,  ■ 
© s e r v i c i ©  pa ra  t od & a .E l  que l a  l e y  h a b l e  de ©bra r e a l i z u d a , s i g n i f i e »  que 
8*1© con t a l  r e a l i z a c i é n  ea  csmo se  d e v e n g a ra  l a  c o n t . e s p e c i a l , de forma  
que a J n - h a b i l i t a n d a s e  p r o c e a i m i e n t o s  pa r a  su  e x a c c i é n  o c o b r o  a n t i c i p a oo 
e s t *  no s i g n i f i e »  que l a  c o n t . e s p e c i a l  nuzca  con  un s i m p l e  p r o y e c t o  de e -  
b r a  p i î b l i c a , « e  forma que n i n g d n  o e r e c h o  h a o r f a  a e x i g i r  su  d e v o l u c i é n  de 
q u e d a r s e  e n  s i m p l e  p r s y e c t o . C r e e s ï o s  que a s f  se r e s u e l v e n  un© de l o s  p r i n ­
c i p a l e s  e s c o l l o s  en  l a  r i g u r o s a  c o n c e p c i é n  oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s ; a l g u n o e  
a u t o r e s - c o m o  L a e e l l a - s e  ban  s e n t i * ©  t a n  i n f l u i d o s  po r  l o  q u e ' e s t i m â m e s  
un a m p l e  p r o c e o i m i e n t o  r e c a u e a t o r l ©  que v u e l o a n  su s e n t i e ©  d i c i e n a o  que 
l a s  c o n t  . e s p e c i a l e a  n a c e n  p a r a  l a  e j e c u c i é n  de de t e rmina  da s  » obra  s p i î b l i -  
c a s , c u a n o o  r e a l m e n t e  e s  e s t a  e j e c u c i é n  l a  que  oevenga  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  
La i n s t a u r a c i é n  © a p l i c a c i é n  *e un d e t e rm in ed © p r o c e o i m i e n t o  oe c o b r o  de 
ma n e i a a l g u n a  pueoe p r e o e t e r m i n a r  n i  i n f l u i r  en  l a  n a t u r a l e z a  oe e s t a s  -  
c o n t . e s p e c i a l e s ; e l  que se  a n t i c i p e  e l  co b ro  no s i g n i f i e *  que l a s  c o n t . e s ­
p e c i a l e s  s c a n  i n d e p e n f i i e n t e a  oe l a  e j e c u c i é n  oe l a  o b r a , p o r q u e  s i  su  c a u ­
sa  es  e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  o e l  aumen to  de v a l o r , n i  un© n i  o t r o  a d q u i e -  
r e n  r e a l i z a n  s i n o  con l a  e j e c u c i é n  de l a  o b r a . Heconocei ios  que puede h a b e r  
a l g u n  t e x t e  l e g a l  o n o r m a t i v e , e ^ u f v o c e , c o m o  p o r  ejenipl® e l  a r t . 51 d e l  v i e  
j  o Hegl amen to  oe Obra s  y S e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s , ^ ©  1 . 9 2 4 , que de c f a  a s f :
"Linguna  obra p s d r a  c e m e n z a r s e  s i n  que e s t é  a p r o b a d o  e l  p r r  
ye c to , cuan f tO  ee  t r u t e  «e l a s  de nueva  p l a n t a  y s i n  que e x i l  
ta  e l  c r é . i t 0 n e c e s a r i ©  c e n a i g n a d o  en  p r e s u p u e s t o  © r e i n a r i l  
0 ex'üra © r d i n a r i i j  , y  s e  hay an  a r b i t r a * *  , cuana® se  t r a t e  v. e -  
l a s  c s r i ip r eno ioa s  en  e l  a r t . 354 * e l  Es t a  t u t *  (hoy , 4 5 1 ,  t i p i -  
f i c a o o r  ©e l a s  c e n t . e s p e c i a l e s ) , l e s  r e c u r s e s  que c o r r e s p o n ­
de s u f r a ^ a r  a I s s  i n t e r e s a u o a  en su  r e a l i z u c i o n " .
A p e s a r  de l e s  t é r m i n o s  equfv&ces  y c o n f u s e s  de e s t e  p a r r a f o ?  
i n t e r e s a o o a  en su r e u l i z a c i l n , c u a n o o  r e a l m e n t e  q u i e r e  o e c i r  1© c e n l r a r i * ,  
0 s e a , l o s  que o b t i e n e n  a l g é n  i n t e r é s  corn» r e s u l t a s  de la  e j e c u c i é n  de l a  
e b r a , y a  que e l  énic© i n t e r é s  e x i s t e n t e  a n t e s  y © ur an t e  l a  r e a l i z a c i é n  de 
l a  obra  e s  e l  p i î b l i c *  que r e p r é s e n t e  e l  e n t e  p u b l i c *  m u n i c i p a l  e j e c u t o r  
©e l a  m i s m a - p a re c e  que e l  t é r m i n o  " a r b i t r a oo" v i e n e  a s e r  s i n é n i m o  de 
p r e v i s t o  o a c o r d a d e - r e c o r o e m s s  que l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  n e c e a i t a n  " a c o r d a i  
s e " y  p o r  t a n t o , " a r b i t r a r s e " p a r a  caOa e x p e d i e n t s - , l e  que e s  muy d i s  t i n t ®  
de q u e r e r  o e c i r  que " n a c e n " . w u e  e l  p r o c e o i m i e n t o  ae c o b r o  es  a l g o  a c c i d e r .  
t a  1 que no puede  a f e c t a r  a l a  n a t u r a l e z a  a u s t a n c i a l  de l a s  c o n t . © s p é c i a ­
l e s  s e  r é v é l a  con l a  r e f e r e n d a  a l  s u p u e s t o  a n t e r i o r , cuanuo  e l  p e r c i b o  de 
l a  c o n t . e s p e c i a l  quc&a s u p e d i t a o o  a que l a s  t a s a s  no c u b r a n  l a  t o t a l i d a d  
d e l  g a s t o . E e  ve e n f o n c e s  cém© ya e f e c t u a o a  l a  i n s t a l a c i é n , l a 8  c g n t . e s p e -  
c i u l e s  n a c s n  porque  s e  ha e f e c t u a o o - y  no a n t e s , p a r a  que s e  e f e c t u e - . E l  
c e b r o  a n t i c i p a * *  pue*e v e n i r  i m p u ^ s t o  po r  l a s  mismas c a r a c t e r f e t i c a s  d e l  
mécani sme f i n a n c i e r #  de l e s  e n t e s  p u e l i c o s  que r e c l a n i a n  i m p e r i o s a m e n t e  e l  
acomparlamient® j u n t o  a t odo  g a s t o , o e l  r e c u r s ©  que l e  f i n a n c i e .
IE s t e  esquema ne  © d a t a n t e  n© ©eja ©e s e r  extraf i© p a r q u e  s i  e l  s e r -  | 
v i c i©  «e e x t i n c i é n  s e  i n c e n e i o s  e s  c o n s i a e r a * #  po r  l a  l e y  como de ’i n s t a l a -  ! 
c i é n  o b l i g a t & r i a , n s  s e  e x p l i c a  a rm o n i c a m e n t e  t a l  o b l i g a c i é n  con  l a  e x i g e n -  ;
c i a  oe una twsa p a r  cauu p r e s t a c i é n  o e l  mismo .Aquf  e s  donde  a p a r e c e  l a  i -  j 
dea que t a n  p e r f e c t a m e n t e  expone  J é z e  oe l a  p a t r i m o n i a l i d a d  de l a s  t a s a s ,   ^
en  c u a n t o  a l  s e r  un s e r v i c i o  g e n e r a  1 , d e b e r i a  s e r  p o r  e l  i m p u e a t o  y no p o r  | 
l a  t a s a  e l  c amino  p o r  oenoe e l  mismo se  f i n a n c i a s e . D e  nada v a l e  s i o n t a r  un   ^
s e r v i c i o  de c a r a c t e r  t a n  i m p r e s c i n a i b l e  como e s  e l  de e x t i n c i é n  oe i n c e n -  . 
d i o 8 , p a r a  e x i g i r  a c o n t i n u a c i é n  e l  pago de una t a s a«La  p a t r i m o n i a l i d a O  de 
l a s  t a s a s  t i e n e  su  e x p l i c a c i é n  en e l  c o m p o r t a m i e n t o  f i e u d a l , c u a n d o  l a s  s e n s -  
r e s  c a b r a b a n  p o r  t o o o s  l o s  s e r v i c i o s  que p r e s t a b a n  a su s  s i î b d i t o s  ; p a r a  e l b s  ■ 
no h a b l a  d i v i s i o n  n i  c l a s i f i c a c i é n  a l g u n a  ce l o s  d i s t i n t o s  s e r v i c i o s , p o r  e l  
i n t e r é s  mas o menos g e n e r a l  que e s t a s  p o o f a n  r c v e s t i r , b a s t a n d o  que se  d i e r a  
e l  s e r v i c i o , p e r  mu y n e c e s a r i ©  que f u e s e , p a r a  a r b i t r a i  p o r  t a l  s e r v i c i e  e l  
c ob r o  oe una c a n t i d a o • J é z e  a l u d e  t a m a i é n  a ©tara i o e a  que e x p l i c a r a  l a  con ­
f u s i o n  que s o a r e  e s t e  s e r v i c i ®  r u v e l a  n u u s t r a  v i g e n t e  L . R . L , i d e a  que  e xp ues  
t a  hace  l u s t r e s  nu oe j a  ue s e r  i n t e r e s a n t e , c o b i o  t o o a s  l u s  de e s t e  a u t o r i t o -  
0 0  e n t e  p u e l i c c - E s t a d e  o k u n i c i p i e - e o t a b a n  ac&s tumbrados  a r e c a u d a r  un o s  u e- 
t e r m i n a l e s  impues tOû en f u n c i é n  de l a  e j e c u c i ' n  de una s e r i e  oe c o m p c t e n — 
c i a s ; a  meaida  que e s t a s  se  van  e x t e n o i e n o o  y van  c r e c i e n a o  l e s  s e r v i c i o s  pé* 
b l i C 8 S , e l  r e s p e c t i v e  t i t u l a r  p u e l i c e  o e c i o e  a c u o i r  a l a  vf a  oe l a  f i n a n c i a ­
c i é n  auténoma o " por  s e p a r a t e "  con e l  o b j e t ©  oe n© o i s a i n u i r  l a  c a n t i o a d  
recaUGüta  p o r  impuesLos  a l o s  © b j e t i v o s  que v e n f a n  s a t i s f a c i e n d o , d e  forma 
que po r  e l  hecho  t e  h a b e r  v a r i a c o  l o s  f i n e s  Oel  a s t a a o  o d e l  M u n i c i p i e  s e  
a l t é r é  en a i g e  l a o  c a n t i o a d e s  a s i ^ n a o a s  a a q u e l l a s , p o r  l o  que l a s  t a s a s  s e -  
r f a i i  e s o s  pagos  c a m p e n s a t s r i i > s  oe o e t e r a i i n a d e s  s e r v i c i o s , n u e v o s  o e n t r o  de^: 
l a s  c o m p e t e n c i e s  p é o l i c u  s , que a l  s a t i s f a c e r  o e s e o s  o ûecianoas i n o i v i d u »  l i z a *  
d a s , p u e d e n  s e r  o& je to  oe pages  p a r . i c u l a r e s , e n  c n t i o a o e s  que no s u p e r e n  e l  
c o s t e  o e l  s e r v i c i o . D e  a h f  l a  p r o c l a m a c i é n  r e i t e r a e a  de una r é g l a  s i n g u l a r :  
a r e c a u a a c i é n  p o r  t a s a s  no deoe  oe s u p e r a r  e i  c e s t e  d e l  s e r v i c i o , como eunec 
e n t e n c e r  q u e e l  e n t e  p é a l i c o  no t i e n e  i n t e r é s  l u c r a t i v e  a l g u n o  en  l a  p r e s -  
a c i é n  d e l  s e r v i c i o  y que con  e l l o  no p e r s i g u e  o t r o  ob j e t ©  que p r e s t a r l e , me­
o i a n t e  e l  j u s t e  pago e c l  mismo(l® que ^pueoe  s e r  c i e r t o  cn e l  p i a n o  i n d i v i -  
" u a l , p e r ô  no en e l  c o l e c t i v © ) .Es  t u n  c o n t r a s t a n t e  l a  f i g u r e  de e s t e  s e r v i c i e  
c e x t i n c i é n  oe i n c e n o i o s  que no se  c o a p a g i n a  a p e s a r  de t e d a s  l a s  t n n t a t i -  r 
a s  e x p l i c a t i v a s  c s n  l o s  r e s t a n t e s  s u p u e s t o s  de l a s  c © n t . e s p e c i a l e s : m a s  aifn 
on t a n t a s  l a s  p a r t i c u l a r i s â t e s  que p r é s e n t a , c o m o  l a  misma d e t e r n i i n a c i é n  de l /  
u j e t o  pusiv© u e b l i g a u u  a su pa%^,que se  n o s  p r é s e n t a  como un: i n j e r t ©  e x -  
r a f t o , y  menos mal  que que ha guar&ado e l  c o n t a c t ©  mfnim© c s n  e l  s u p u e s t o  mwu 
snéü a l  r e l a c i G n u l  l a  c e n t . e s p e c i a l  con  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  y fi iejora d e l  s e r  
i c i #  <se e x t i n c i l n  ee  i n c e n a i o s , l e  que amp l f a  ? d i f e ^ e n n i a  ee e s t e  s u p u e s t o  
cem un ,u l  " e n t r e  t e n i s i i e n t a " .
üéze  que e e t u t i a  pa r»  F r a n c i a  l a  t a s a  e x i s t e n t e  en  e i  v e c i n e  J 
p a f s  p e r  un e e g i i c i e  s i m i l a r , c o n e i e e r a  que su  i n s t a u r a c i é n  o b e d e c i é  a un  ! 
me^ i e  c e  r e c a u d a r  f e n d e s  cen  e e j e t e  ce p s a e r  l u e g e  ae&nur  a l e s  Ay un tamicn  
t e s  l a s  Bubf enci i»nes  n e c e s a r i a s  pa r a  e l  monta j e  « e l  s e r v i c i e , camb s i  e l  : 
E s t a d e  s.e r e s a r c i e r a  de I s  que p e s t e r i u r n i e n t c ,  e n t r e g a r f a  a l e s  e n t e s  i n f e -  
r i o r e s  b a j o  forma ce s u e v e n c i o n c s  y o t r a s  a y u d a s . E u  c i t a  t i e n e  i n t e r é s  d a -  • 
do que l a  c o n a i c i é n  e b l i g a t s r i a  ce l a  p r e s t a c i é n  de e s t e  e e r v i c i o ( l o . q u e  J 
c e n s t i t u y e  o t r o  a rg u m e n t#  en p ro  de l a  e s t e r a  ce c o n f u s i é n  en que e l  l e g i s -  
l a o o r  s e  mueve p o r  c u a n t o  l a  o b l i g a c i é n  ofnia ia  es  con r e f e r e n c i a  a l  s e r v i -  : 
c i© y n© meraniente*éu  i n s t a l a c i é n , p o r  l o  que c a b r f a  que p l s n t e a r s e  l a  pc s i»  
b i l i o a d  de la  ce manoa p a r t i c u l a r  -de . t a l  p r e s t a c i é n  con  s i m u l t a n é s  n e g a t i ­
v e  «1 Dago ce  l a  c © r r e s p ^ n c i e n t e  t a s a g e s t a r f a  o no o b l i g s d o  e l  k u n i c i p i o  
8 l a  p r e s t a c i é n  d e l  s e r v i c i o T ^ n o  impone e l  a r t . 1 0 3 , l a  p r e s t a c i é n  o b l i g a t e - -  
r i e  ù c l  6e rv i c io?£ ,cémo se  cempag ina  t a l  p r e s t a c i é n  o b l i g a t o r i a  con  e l  c e r e -  
cho a l  p e r c i b o  ee unu t a s « ? ) s e  v i g i l a  p o r  l a  misma L . R . L , e n  su  a r t . 253 :
" I . C u a n a o  a j u i c i o  d e l  k i n i s t e r i o  ee l a  G o b e r n a c i é n , e l  s e r v i c i  
m u n i c i p a l  c e n t r a  i n c e n d i e s  no e s t u v i e s e  s u f i c i e n t e i . . e n t e  o r g a -  
n i z « 6 © , l a  L i p u t a c i é n  P r o v i n c i a l  l o  tomara  a su c a r g o  com© s e r -  
v i c i e  e l s l i ga  t o r i »  j c c r r e u p o n o i e n s o  a c i c h »  k i n i s t e r i e  c e t e r m i -  
n a r  l u s  a p e r t a c i u n e s  e cu né mi cas  y de p e r s o n a l  cen  que « e b e r a n  
c o n t r i b u i r  le-s m u n i c i p i e  s i n t e i  e sa  c e s " .
Asiai isB.o, e l  a r t . 255 d i s p e n e  que l u  c e o p e r a c i é n  p r o v i n c i a l , c o n s i s -  
t e n t e  en  l e s  mec io s  e c e n é m i c o s , a y u c u s  f i n a n c i e r a s  y a u b v e n c i o n e s  que l u s  
L i p u t a c i e n e s  P r o v i n c i a l e s  a p o r t a r a n  a l o s  A y u n t a m i e n t o s , s e r a n  p r i n c i p a r m e n -  
t e  pa r a  " . . .  l a  e f e c t i v i f e a *  6 e , l o a  s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s  . . . .  ofel iga t  o r i  r.s , 
que no pueaun s e r  e b t a d l e c i o o s  por  l e s  A y u n t u m i e n t o s . . . " .De  t a a o  l o  c u u l  
s e  deduce  un cm&plejo a p a r u t o  de n e r t . a s  r e l u t i v a s  a d i s t i n t o s  r e m é d i a s  y 
mcc io s  e c s n é m i c v ü , s e b r e  l o s  c u a l e s  lu  l e y  no ee  d e c i e c  oe maneru c l a r a , c e n  
t r i b u y e n e o  u la  c e n f u s i é n , p o r  c u a n t o  s i  ee p e r m i t e  u l o s  A y u n t a r a i e n t e s  e l  
p e r c i b o  ee t a s a s , e s  r e c o n u c e r l e s  l u  p o s i b i l i s u d  de r e s a r c i r s e  d e l  c a s t e  ce 1 
s e r v i c i o - p a s a n d « p o r  encima ee l a  c & n t r a o i c c i é n  s e r l a l a d a  y s e b r e  l o  que he- 
moa he ch e  l a s  a n t e r i o r e s  p r e g u n t a s , eaoo que l a  © b l i g a v a r i e d a d , r e p e t i m 6 S , u -  . 
l u d e  a l u  p r e s t a c i é n  t e l  s e r v i c i o , y  no a l a  i n s t a l a c i é n  o monta j e , s i e n c o  
e s t e  e l  u n i e *  c . s& ,como ya hemos s i c h o , e n  que l a  p r e s t a c i é n  de un s e r v i g i o  
c o n f i g u r e d #  b o l i g a t o r i a m e n t e  devenga  e l  c o b r o  de una t a e a - ; c r e a n d o  pa r a  c a -  
eo de i n s u f i c i e n c i a  e l  r e m e ^ i s , que, p o r  e s t © , a c t u a  s e c u n a a r i a  y s u b e r e - i n a l a ­
m e n t e ,  de una con t  . e s p e c i a l  y a r b i t r a n t #  e l  munto p r o t e c t o r  de l a  p r e s t u c i é r ;  
a e l  e e r v i c i e  a n i v e l  p r o v i n c i a l  po r  l a  L i p u t u c i é n .
S e * u i * «5:ente,v>iiu»b .  p * * " '  r e v i s t a  a l e e  eema's s u p u e s t . s  •  c . n c e j ) - ,  
t . s  e n u i i e r ^ t . s  en e l  a r t . 469 y sue  n t  a u a r t a n  n i n gu n a  a n a l s g f a  c t n  I t s  c e n - i  
f i g u r * . des  com* c a l i g a c i & n e s  # , in im#e . f
a -bo r tu ra  de c a l l e s  y p l a z a s  ,eii6axiche , a i i n e a c i é n  y p r o l o n g a c i s n  «e l a s  e x i s -  
t e n t e s : s i  csr is  e i sp&ne  e s t e  icism* a r t . 4 6 9 , l e  r e l a c i e n a m t s  con  e l  a p . o ;  o e l  . 
a r t . 4 5 1 , se  cemprueoa com* en  é l  s e  e s t a  a l u o i e n d o  a o o r a s  ya e j e c u t a d a s , p#2i 
1# que l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  a e s t a b l e c e r  p&r c l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  que de c-  
l i a s  à c r i v a  no pue&en t e n e r  p o r  o b j e t *  t a l  e j e c u c i é n - y a  que e s t a  a e  ha pr_-:  
d u c id o  con a n t e r i o r i d a d - s i n o  compensa r  e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  que de e l l a s   ^
s e  o b t i e n e  p a r  l o s  © o l i g a e e s  a su  pag o .Co n  e s t e  s u p u e s t o  s e  i n a g u r a  l a  r e ­
l a c  i o n  ae una s e r i e  de e c r a s  p u b l i c a s  m u n i c i p a l e s  cuya r e a l i z a c i o n  o c a s i w -  ; 
i.a e l  LiCnciunat e b e n e f i c i o  e s p e c i a l , que e^ « q u e l  p u r  e l  que e l  c o n t r i b u y e n - • 
t e  p a g a .  e
Las o b r a s  a q u f  d e t a l l a s a s  e n t r a n  en  l a s  que e l  a r t . I C I  de l a  L . R . L .  ! 
e n u n c i a  en  su  a p . 2 , l e t r a  a ) , " G e s t i o n  u i o a n f s t i c a  en  g e n e f a l " , aunque  con  -  
c i e r t a s  p e c u l i a r i ® a « e s , f c u e  r o v e l a n  l a  f a l t a  oe c ô h e r e n c i a  de l a s . d i s t i n t a a
p a r t e s  e s t a  l e y  daoo «ue s i  o i e n  s u b s u m i b l c o  en p r i n c i p i o  en  e s t a  u l t i c  
r é b r i c a , h a b r f a  que a v e r i ^ u a r  c u a l  es  su  c o n t e n i « * , d a d o  que e l  a i smo  a p a r t a -  
do aflade o t r a s  o b r a s  que en d i c h a  g e s t i é n  u r a a n f s t i c a  p o d r f a n  è n t e n d e r s e  
i n c l u i d a s , c o a i «  aan  " l a  r e f o r m a  i n t e r i o r  y e n s a n c h e  «e l a s  p s b l a c i o n e s , v f a s
p j b l i c u s j U r b a n a s  y r u r a l e s " , « b r a s  que s i n  embargo no so n  t o t a l m e n t e  i o é n t i »  
c a s  c an  l a s  que e s t â m e s  e s t u & i a n o o  como s u p u e s t o s  «e l a s  c o n t . e s p e c i a l e s ; 
b a s t a  pa r a  e l l e  f i j a r s e  que m i e n t r a s  l a  r e f o r m a  i n t e r i o r  y e l  e n s a n c h e  ee  
r e f i e r e n  a l a s  p & b l a c i o n e s , e l  a r t . 469 c o n t e m p l a  e l  e n s a n c h c - î u n i c a m e n t e -  
de l a s  " c a l l e s  y p l a z a s " . Es en  l a  Ley d e l  E ue lo  en donde ob tencmos  a l g u n a  
p r e c i s i o n  pur  e l  s i ^ n i f i c a o o  oe a i c h a  e x p r e s i o n  " g e s t i é n  u r b a n f s t i c a " , que 
s u e l e  u t i l i z a r s e  con  e v i o e n t e  s i r ioni ra ia  de e s t a  o t r a  e x p r e s i o n : c s a i p e t e n c i ; -  
u r b a n f s t i c a  en o r o en  a l  r é * i m e n  « e l  s u e l o ( a r t s . 3 , 1 , 2 , 3 , 4 ,y  5 ; 4 , I  y 2 ) , s i e n <  
do é v i d e n t e  que t a l  g e s t i o n  e n g lo b a  o t r a s  muchas o b r a s  y a c t i v i d a o e s  que 
l a s  que pooem&s c o n s i o e r a r  i n c l u i o a s  en  e l l a s  y a l a s  que se  r e f i e r e  e l  ap
a )  de l  a r t . 4 6 9 . La f a l t a  «e c o h e r e n c i a  se  r é v é l a  no s o l o  en  e s t ® , s i n o  e n  l a  I
« u s e n c i a  de uni&ad t e r a i n e l u ^ i c a  o c o n c e p t u a l , ya  que e s  é v i d e n t e  que h a b l a r i
de c a l l e s  y p l a z a s  no ea l e  mismo que h a b l a r  de v f a s  p i î b l i c a s  , u r b a n a s  y r iW 
r a i e s . E n  e s o s  a r t f c u l o s  oe l a  l e y  d e l  E ue lo  h h a l l a m o s  i n c l u o s  una b g i t i m a - #
c i é n  d è l  c ob ro  oe c o n t . e s p e c i a l e s  p r e c i s a m e n t e  p o r  l a s  o b r a s  en  que l a  men4 
c i o n a d a  g e s t i o n  u r b a n f s t i c a  s e  c o n c r e t a ( a p a r t a o o s  b y d d e l  n2 2 o e l  a r t .  } 
3 ) , po r  l o  que s e  comprueba l a  r e l a c i é n  que e n t r e  e s t o s  p r e c e p t o s  e o t a b l e c e - j  
moa.  i
La d i f e r e n c i a  de r e d a c c i é n  a p r e c i a o a , p rueba  e l  c a r a c t e r  l o c a l i z a d o  I
de l a s  o b r a s  que dev eng an  c o n t , e s p e c i a l e s ; n *  se  t r a t a  de o b r a s  a r e a l i z a r  | 
y que  p u e ee n  e j e c u t a r a e  en  c u a l q u i e r  p a r t e  o e l  t é r m i n o  m u n i c i p a l , s i n o  que | 
f o r z ô s a c i e n t e  han  «e s e r  c o l i n o a n t u s  con  " c a l l e s  y p l a z a s " ; e s  s b v i o  que un a 4
y o t r a s  son  " v f a s  p u b l i c a s " , aunque  no s o n  " r u r a l e s " y  s i  en  c a n b i o  "urbanasVt  
De a h f  l a  f a l ^ a  oe i d e n t i a a o  « e l  a r t . 46* con  e l  l ü l , y a  que m i e n t r a s  en  é s t e
ee  e s t a  mirana® l a  u c t u a c i é n  m u n i c i p a l  en  t o d o  su  t e r r i t o r i o  j u r i s d i c c i o r i a L
en  a q u e l  s e  e s t a n  c o n t e a p l a n a o  l a s  o b r a s  que b é n é f i c i a #  a unos  v e c i n o s  mas ; 
que a u t r o u .
n e t *  é l t i a a  e s  l b  que n o s  pone en camino oe a v e r i g u a r  en  e e t o s  j 
s u p u e s t o s  « e l  a p , a ) o e l  a r t , 469 oonoe r e s i d e  e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l . &A q u i é i l  
o a q u i é n e s  b é n é f i c i a #  d i c h a s  o b r a s ? , M i e n t r a s  que e l  s u p u e s t o  de l a  a p e r - ; 
t u r a  de l a s  c a l l e s  y  p l a z a s , p a r e c e  c l a r o , n o  e s  e l  c a s o  «e l o s  r e s t a n t e s  ' 
s u p u e s t e a , y a  que l a  f a l t a  de r e f e r e n c i a  e n  e l l o s , h a c e  d u d a r  s i  ae  r e f i e r e :  
i n d i s c r i a i i n a o a m e n t e  t a n t a  a c a l l e s  y p l a z a s , como s o l o  a l a s  p r i m e r a  s ;  p e r  o  ^
mas que en e s t ® , q u e  t e n d r f a  a l g o  «e u p e r a c i ' n  b i z a n t i n a , s a b e r  s i  l a S  p l a - &  
z a s , t a n t »  como l a s  c a l l e s , p u e d e n  s e r  o b ^ e t o  de e x t e n s i o n , e n s a n c h e  o p r o -  
l e n g a c i é n , l o  que nus  i n t e r e s a  es  s a b e r  oonoe r e s i d e  e l  b e n e f i c i o  que a lo ;  
p a r t i c u l a r e s  pieaen p r o d u c i r  t a i e s  o b r a s , *  s e a , c o n c r e t a r  e l  p u n t o  c o n c r e t s  
en que l a s  o b r a s  c i t a d a s  en  e s e  a p q r t a d o  a )  s o n  s u s c e p t i b l e s  de c a u s a r  e l  
b e n e f i c i o  e s p e c i a l  p o r  e l  que s e  oe ven ga n  c o n t . « s p é c i a l e s , L a s  ©bras  oe a -  
p c r t u r a  de c a l l e s  y pLzas  s o n  u n f v e c a s p n *  cobe  «uda de que su  a p e r t u r a  mo­
t i v a  e s e  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  pa r a  l o s  p r o p i e t a r i e s  c e l i n d a n t e s  con  l o s  t e ­
r r e n e s  s o b r e  l o s  que se r e a l i z a n  l a s  c a l l e s  y p l a z a s , p e r »  ^ s u c e d e  l o  mis:;! 
con  e l  e n s a n c h e , a l i n e a c i é n  y p r o l o n ^ a c i é n T . E n  e l  Heg l am en to  de O b r a s , S e r ­
v i c i o s  y B i e n e s  M u n i c i p a l e s  , a p r o b a a o  p o r  D é c r é t é  de I I  de j u l i o  de 1 , 9 2 4  
ee  ha ce  una d e f i n i c i é n  i n d i r e c t »  d e l  c o n t e n t s *  de t a l e s  o b r a s , q u e  nos  p u e ­
de s e r  l î t i l  a l a  h o r s  de f i j a r  q u i e n  o q u i é n e s  pu eo en  s e r  I s s  b e n e f i c i a ­
r i e s  e n  a l g u n a  meoida  de e s t a s  o b r a s ; l o  que i n t e n t â m e s  e s  « e t c r m i n a r  a i  
l a  n o r e a  p r c v é  un s o l o  b e n e f i c i o  o v a r i o s , *  l o  que e s  i g u a l , s i  l a  norma 
p r e v é  un s o l e  b e n e f i c i a r i o - e l  p i î b l i c o  o comiîn de t o o o s  l o a  v e c i n o s - o  v a ­
r i a s  c l a s e a  «e é l ( e s e  p u b l i c *  y a l  mismo t i e r n ^ a , o t r o s  en  e s p e c i a l ) . Dicho  
Rsg l am en t© , en su a r t . 6 , e )  s e  con t emp la  l a  a n c h u r a  de l a s  c a l l e s  como una 
medida que no con t emp la  mas que a l o s  v e c i n o s  o m o r a d o r e s  de l a s  v i v i e n d a c  
en  e l l a s  s i t a s ( " l l , . l a  a l t u r a  «e l a s  c a s a s  no poora  e x c e d e r  d e l  a n ch o  de Iv 
c a l l e . . . " c o n  o e j e t o  «e q ue " l ® s  r a y e s  s e l a r e s  l l e g a r a n  a t o d a s  l a s  v i v i e n -  
da s  d i s p u e a t a s  en l o a  e ^ i f i c i G S  que l a s  b b r d ee n , co m o  minime d u r a n t e  una hu 
r a  e l  o i a  mas c e r t o  u e l  afi©(22 de o i c i e m b r e T )  ; p e r o  en  e l  a p . h )  s e  c o n t e m ­
p l a #  u t r e s  f i n e s ; " l a  a n c h u r a  de l a s  c a l l e s  se  a e t e r m i n a r a  c a l c u l a n t e  l a  -  
c i r c u l a c i é n  p r o b a b l e  y a t e n d i e n e #  a l a  n e c e s i d a e  de p r e p e r c i o n a r  a c c e s u s  
r a p i d e s . . . " . R d  se  a e t e r m i n a  pa r a  q u i é n  o q u i é n e s  s e r a #  e s o s  mas r a p i d e s  a -  
c c e s d s , n i  tampoco ae p r e c e a c r a  e sa  mayor  c i r o u l a c i o n  p r o b a b l e , y a  que t o o e  
e l  p r e e e p t o  se  e s t a  movienoe  en  e l  t e r r e n e  a e l  e n s a n c h e  y e x p a n s i o n  üe  l a s  
p o b l a c i o n e s , po r  l o  que a i c h a s  e b r a s  a s f  como s u s  u e n e f i c i o s  pueuen  r e f e r i r  
s e  t an t®  a l o s  v e c i n o s  en  g e n e r a l , c&mo a l o s  que c o l i n d a n  con  a q u e l l a s  mas 
i n m e e i a t a m e n t e . E n  e s e  mismo H e g l a i n e n t o , e n  su  a r t . 22 s e  c o n t i u n e  un» nueva  
p r e c i s i e n ; l a s  o b r a s  ae e n s a n c h e  do c a l l e s , p a s e o s  e p l a z a s  o l a  a p e r t u r a  ee 
t a i e s  v f a s  a s f  ccm© l a s  c a m s i o s  oe a l i n e a c i o n  oeben  c e n o e n e r s e  ennun  p l a n  
g e n e r a l  s e  a i i n e a c i o n e e  o ae r e f o r m a  i n t e r i o r , h u e i e n d o  c a l i f i c a d o  a n t e r i u r  
ment e  t o d s s  e s t a s  ©fe r a s , a s f  c®m® e s t e s  p l a n e s , c o m o  " o b r a s  de me j o r a  i n t e ­
r i o r  «e l a s  p o b l a c i f v n e s " - t i t u l o  d e l  c a p . 1 1 1 - , l u  que s i g n i f i e »  que s i  t a i e s
^»2»8 prociucen t a l  me jo r a  "a l a s  p u b l a c i o n e s " , e s  que s o n  e s t a s  p o b l a c i o n e s  
l a s  que pr ima f a c i e  s o n  c&ntcmplaoüs  como b e n e f i c i a r i e s  mas d i r e c t e s  de
e l l a s , s i n  p e r j u l c i *  «e que s e  CDr icre t t i i  b e n e f i c i a r i e s  p u r  l a  v i a  ir.
u i r e c t a  *e l a  r e p e r c u s i l n  » ee l a  i n c i e e n c i a . ^ s  p ^ r  e s t e  p o r  l e  q u e ’1» anl  
t e r i e r  a f i r a a c i é n  i n t e r p r e t * t i v a  e e l  a r t . 6 , e )  a eee  c e r r e g i r s e , a l  c o n p i ë -  l 
m e n t a r a e  c l  mi sa*  cun  l a  a i a p u e s t a  en  e l  a r t . 23 en ^unee  c l a r a m e n t e  s e  ve. 
corn# s o n  f i n u l i e a e e s  c&munes-e ae b é n é f i c i a  i n m e ^ i a t a  y d i r e c t e  p a r a  t e e« f  
l a  c&munieaa-a  l a s  que s e  d i r i g e  l a  r e a l i z w c i u n  ae l a s  e b r a s  c i t a d a s , y a  | 
que e s t e  a r t . 23 p a r e c e  c e n e i c i o n a r  l a  a nc hu ra  ae l a s  c a l l e s - n u e v a s  # r e -  | 
f e r m a d a s - e n  f u n c i e n  de un f i n  s a n i t a r i e ; s i  c^me en e l  a r t . 6 v e f a m t s  s e  h t /  
b l a b a  u e l  s e l  que ueb en  r e c i b i r  t e e a s  l a s  v i v i e n t a s , l o .  que e s t o n c e s  a p a r e :
c f a  came una m u e s t r a  d e l  b é n é f i c i é  p a r t i c u l a r  de l o s  v e c i n e s , a h e r a  se  ex- l*
t e r i e r i z a  corne una meoida ee a l c a n c e  s a n i t a r i e  e h i g i e n i c o  i m p u e s t c  p u r  
e l  e n t e  p i î b l i c © , e e  l a  que  se b e n e f i c i a r a n  a l g u n e s  v e c i n e s  p e r a  t e n i e n d e  
su  mira  en l a  t u t a l i d a d  de e l l ^ s . K a y  pues  en t e e a s  e s t a s  e b r a s  un p r i m e r  
d e s t i n a  t a r i e  cerne e s  e l  que con  t e r m i n a s  g e n é r i c e s  poo iamos c a l i f i c a r  de  } 
" p o b l a c i o n  m u n i c i p a l " , y  un s egu nao  y p o s t e r i o r , que s o l o  a p a r e c e  t r è s  e l  
p r ime r* , co rn*  son  I s s  v e c i n o s  h a b i t a n t e s  «e l a s  c a l l e s  y p l a z a s  " e n s a n c h e -  
d a s , a l i n e a d a s  y p r o l G n g a « a s " . D a d o  que  l a  m i saa  norme c a l i f i c a  y e s t a b l e c c  
a p r i o r f s t i c a m e n t e  t a i e s  . b r a s  cumo de m e jo r a  i n t e r i o r , e s t »  s i g n i f i e »  que 
e l  b e n e f i c i o  c o n s i s t e  en l a  ciisma r e a l i z a c i o n  oe l a  ub ra ,©  s e a , e n  l a  e x ­
t e n s i o n  ü e n s a n c h e , e n  l a  a l i n e a c i o n  y en l a  p r b i o n g a c i é n o T o d o  l o  c u a l  s e  
ccj f t f i iEa pur  l a  v f a  de e x i g i r  a u t o r i z a c i o a  e l i c e m c i a  m u a i c i p a l  pa r a  l a  
r e a l i z a c i o n  de t a i e s  o b r a s  po r  l o s  p a r t i c u l a r e s , como e s  e l  c a s o  mas f r e -  
c u e n t e  de l a  a l i n e a c i e a , »  l o  que se r e f e r f a  e l  R e g l a m e a to  c i t a d o  en  su  
a r t  . 5 8 :  " C o r r e s p o n d e  q l o s  A y u n t a m i e n t c s  s e f i a l a r  l a s  , a l i n e a c i e ; n e s  y r a s a n ­
t e s  a que debe s u j e t a r s e  tuma c o n s t r u c c i é n  eue  s e  l e v a n t e  en e l  t e r m i n e  
m u n i c i p a l  r e s p e c t i v e " .
O t r o s  p r u c e p t u s  d e l  mismo Heg lamen to  r e i t e r a n  l a  f i n a l i d a d  pi î-  
b l i c a  Cômén de t a l c s  e b r a s , p o r  c u a n t o  È i  l a  r e a l i z a c i o n  de l a s  c i t a d a >  
o b r a s  t i e n e  p e r  o b j e t e  l a  p r e s t a c i é n  ee  c i e r t o s  s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s , y a  
que l a  a p e r t u r a  de c a l l e s  y p l a z a s  corns su e n s a n c h e , a l i n e s c i é n  y p r o l o n g /  
c i o n  no h a r a n  mas que f a c i l i t a r  c l  s e r v i c i o  o e ^ i a l i d a d  y c o m u n i c a c i s n e s , 
a que a l u d f a  su a r t . 66 que i n c l u y e  o i c h a s  s e r v i c i o s  como m u n i c i p a l e s  a l  
" s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i o a a e s  d e l  v e c i n a a r i o " ,1© que r é v é l a  que e s  e s t e , e l  
v c c i n d a r i e  o comén de t a e o s  l e s  v e c i n e s  c e l  t e r m i n e  m u n i c i p a l , » q u e l  que 
s e  ve cuBio u n i c o  b e n e f i c i a r i ©  d i r e c t e  de t a i e s  e b r a s , s i n  p e r j u i c i e  oe  que 
pueden  e x i s t i r  o t r a s  b e n e f i c i a r i e s  p o r  l a  v f a  de l e  i n e i c e n c i a  de e l l a s  J 
en  a l g u n o s  c u a l i f i c a e u s  v e c i n o s , q u e  s e r a n  a q u e l l u s  a cuyo c a r g o  s e  pene  ( 
e l  pago de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . P o r  e s t © , e l  p r e s u p u e s t o  de i n g r e s a s  p a r a  / 
l a  r e a l i z a c i o n  de t a l c s  o b r a s  "@e me j o r a  i n t e r i o r "  p r e v e f a  l a  i m p o s i c i é n  T 
de c e n t . e s p e c i « l e s ( a r t . 5 3 ) , l o  que  pueae  v e r s e  cerne e l  a n t é c é d e n t e  mas i n  ; 
m e d i a t e  o è l  s u p u e s t o  que e n t a m a s  a n a l i z a n d o .  J
S i  b i e n  e s  c i e r t o  que &e l a  r e a l i z a c i o n  ce e s t a s  e b r a s  r é s u l t a  u i :  
b e n e f i c i a r i ©  d i r e c t ©  e i n m e u i a t o  como e s  e l  ccmun de l o s  v e c i n o s - e  v e c i n -  
d a r i o - ,  t a m b i é n  1© es  cjuc s e  t r a t u  de o b r a s  r e a l i z a e a s  p o r  e l  A y u n t a m i e n t u
can  d e s t i n ®  » t a l  b e n e f i c i a r i o . E i  a q u f  n®s q u e d a r a m e s , p a c t  ha b r f a m o a  1*.. 1 
g r a d e  ya que en nada  ae  d i f e r u n c i a r i a n  t a l e s  « b r a s  de l a s  de ma s ,#  s e a , de |  
laB que n® o r i g i n a n  c # n t . e s p e c i a l e s . g D e n - d e  r a d i e »  l a  d i f e r e n c i a  o e l  p l u !  
©e l a s  p r i m e r a s  r e s p e c t ®  ee l a s  s e g u n d a s ? « P ô r  ee p r e n t ® , e l  c a p . I I I . y a  c i -  
t a d ® , c e l  Hegl amento  «e 1 . 9 2 4 , r e l a t i v e  a l a s  o b r a a  de m e j t r a  i n t e r i o r  de 
l a s  p e b l a c i o n e s , © e n t r e  « e l  c u a l  hemos e n èo n t r ad ®  a l g u n a  r e l a c i é n  c o n  e l  
s u p u e s t o  a n a l i z a c B , p a r t i c u l a r i s a  a q u e l l a s  p a r t e s  o zonae  de l a  p o b l a c i é n  |  
en  donee  t a l e s  u b r a s  se  e f i iprenoen,y  a s f  h a b l a  " d e n t r o  d e l  c a s c o  de l a s  c i u :  
a a d e s " " q u e  se eu p on a r a  ^ ô m i t a e o  p o r  e l  p e r f m e t r o  I d e r i o r  de l o s  e n s a n c h e ^  
y de no e x i s t i r  e s t o s , p o r  e l  e x t e r i o r  de l a  zona u r b a n i z a d a " , c o n  l o  que i 
e n c e n t r a n o s  c i e r t a  r e l a c i o n  l o c a l ,  ce  l a s  & b r a s ; l o  mismo po d i a  d e c i r s e  de 
l a s  eter^s de e n s a n c h e  o e x t e n s i a n ( " ? a r a  l a  u r b a n i z a c i é n  de c u a l q u i e r  zonu 
no i n t e r i o r  « e l  t e r m i n a  m u n i c i p a l , o e  z on as  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  l o s  l f m i t e &  
de l e s  a c t u a l e s  e n e a n c h e s  y l o s  o e l  t é r m i n o  y oe t e r r e n o s  i n c o r p e r a d o s  a • 
un M u n i c i p i e . . . " a r t . ë ) , d e  l o q u e  ee oeduce  que ae t r a t a  de o b r a s  a r e a l i ­
z a r  0 ya r e u l i z s d a s  s i e m p re  en c o n c r e t e s  y d e t e r m i n a d a s  zo nas  de un  t é r -  
jsiin© m u n i c i p a l  en  b é n é f i c i é  d e l  M u n i c i p i o  o v e c i n o a r i o  p r o  que j u s t a m e n t e  
por  su I d c a l i z a c i é n  b e n e f i c i a r i  en  e s p e c i a l  a l o s  p r o p i e t a r i e s  de i n m ue b l c  
c o l i n c a n t e s  eon l e s  t e r r e n e s  en donoe t a i e s  ©bras s e  han  r e a l i z a d o .
küs  a é n , a n t e s  a ludfam^G a l a  f a i t »  de u n i d a d  t e r m i n o l é g i c a ; h a b l a r  
de c a l l e s  y p l a z a s  no es 1© misai© que h a b l a r  de v f a s  p i î b l i c a s , u r b a n a s  y 
r u r a l e s . C c i a o  t&vo e l  o r o e n a m i i n t o  j u r f o i c u  de un p a f s  forma una u n i d a d , e r .  
po r  I d  que c r e cm e s  que  r é s u l t a  i f c i t o  p a r a  n u e s t r o  tema a c u d i r  a o t r o s  -  
t e x t e s  n s r m a t i v o s , a u n q u e  no s e a n  tapicam n i  e x c l u s i v a æ n t e  l o c a l e s , c a s o  de 
s i g e n t c  Géôig© de la C i r o u l a c i o n , e n  cuyo a r t . 5 , c )  ee c u n t i e n e  una d é f i n i -  
c i é n  tie " c a l l e " s u m a m e n t e  e & c l a r e c e a o r a  p a r a  n u e s t r o  e s t u d i o , q u e  d i c e  a e f
t e a a  v f a  p u o l i c a  co mp re no ida  den t r© o e l  c d .
ï y s  p e b i u c i c n c s  , e n î e n o i é n a o s e  p e r  t a l  e l  c&n j un to  de e o i f :  
c a c i n n  a g r u p » a a , s i n  que  e x i s t a n  en e l l a , s o l u c i o n e s  de c o n t i n u i d C  
may©res ae 500 m é t r o s " .
Es C l a r a  l a  s i n e n i m i a  que en e s t e  p r e c e p t ©  se  h ace  de l a  c a l l e  c o n  ?
v f a  c i i l i f i c a d a  de " u r h a n a " , y  a su  v e z , l a  i d e n t i f i c a c i o n  i n d i r e c t »  de e s t e
c a l i f i c a t i v o  con  l a  e c i f i c a c i é n , p © r  aonde  p o d r f a  l l e g a r  a a f i r m a r s e  que &
l a  a pe r t u r c j  de c a l l e s  y p l a z a s , a s f  como su  e n s a n c h e , a l i n e a c i o n  y pr@lon~ ^
g a c i é n , s ® n  o b r a s  p d b l i c s s  m u n i c i p a l e s  que devengan  c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  }
c u a n t a  ee t r a t u  de o b r a s  p i f b l i c a s  en ma rca das  de n t r®  de z on as  e o i f i c a d a s ,  :
y p e r  t a n t ® , c o n  r e p c r c u s i é n  f a v o r a b l e  y b e n e f i c i o s a  s o b r e  s u s  p r o p i e t a -  I
, r i o s ( ©  l o  me  qa i g u a l , s u b r e  l a s  p r o p i e t a r i e s  de l o s  e d i f i c i o s  en  e l l a s  |
i n s i t u s ) o E s t e  b é n é f i c i é  que l a  l e y  c a l i f i c a  de " e s p e c i a l " , p c r o  que r e a l - I
mente  es  s e cun c i o r i o  y s u b u r o i n a o o , s e  pro&uce a l  r e c o g e r  l a  l e y  una c a r a c - t
t e r f a t i c a  muy rea l ;Com& es e l  emplazamien t© o f o r z e s »  l o c a l i z a c i é n  de l a t j
e b r a s  cn  un l u g u r  © p a r ^ j e  dé te rmina*® de una c i u d a a , y  s o l o  de e l l a ; p G -  \
d r f a  ü c c i r s e  que l a  s c ^ n t . e s p e c i a l e s  con e s t® e s t a n  p r u b an d o  su  c o n d i c i é m
" u r b a n o " y  su  i n c e m p a t i o i l i d a d  r u r a l .  I
I
M e t a f é r i c a m e n t e ,a t r u v é s  «lel  s u p u e s t o  a n a l i z a t o , p o d r f a  h a b l a r s e  de j 
que l a s  c o n t , e s p e c i a l e s  s o l o  som c o n c e b i b l e s  e n t r e  v e c i n e s , a p a r e c i e n d o  c©- 
r r e c  la su  t i p i f i c a c i o x i , u n  l a  v e r ' È i f n  d e l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l , e n  e l  a p . b )  
d e l  a r t . 452 do l a  L . R . L . q u e  i m p u t a  t a l  B é n é f i c i e  a " p e r s o n a s  o c l a s e a  d e -  > 
t e r m i n a o a s . . . " , d e  f  arma que l o s  i n m u e d l e s  u r u a n o s  s e r f a  una e a p e c i e  oe -es -  
c a p s r a t e  o f a c h a e a  d e l  r e a l m e n t e  b e n e f i c i a r i o  que e e r f a n  s u s  © c u p a n t e a , y  ' 
en  p r i m e r  l u g a r , s u  p r o p i u t a r i o . L #  l e y  l o c a i i z a  e l  b e n e f i c i o  -comdn p r o e u c i -  
do p e r  l a s  o b r a s  p u b l i c a s  m u n i c i p a l e s  c e n s i s t e n t e s  en  a p e r t u r a  ce  c a l l e s  y 
p l a z a s , su e n s a n c h e , a l i n e a c i & n  y i p r o l o n g a c i o n  a t r a v é e  d e l  coter© de l a s  c o r  
t r i b u c i e n e s  e s p e c i a l e s  . E l  t eenef i i c i ' t  e é p e c i a l  poora  v e n i r  r e p r e s e n t » © ©  en  
e s t e  b u p u e s t ô  p o r  una m e j o r  c i r c i u l a c i o n ( t a n t o  de p e r s o n a s  como de v e h f c u -  ■ 
l o s ; c a t e r f a  p r e g u n t a r s e  de s i  no ( e x i s t e  un  mayor  b e n e f i c i o  pa r a  l o s  c B l i n ­
d a n t e s  c en  un» c a l l e  cuarido e s t a  se  « b r e , s e  en sa nc h a  o p r o l o n g e , f r e n t e  a 
l a  o b j e c i o n  que s i  f a c i l i t a  l a  c i r c u l a c i é n , s e r a  e l  b e n e f i c i o  p a r a  l a s  a u -  
t e m i v i l i a t a s  p e r o  o pa r a  é l i s e s , y /  c a b r f a  a o m i t i r  un b é n é f i c i é  ai în cuand® 
e s t© l î l t imo  f u u r a  c i e r t o  en  r az o m  de l a  misma r a p i o e z  y f l u i d e z  ee l a  c i r -  
c u l a c i é n , p o r q u e  p r o d u c i é n u o s e  éstfca como t i e n e  que p r e d u c i r s e , m e j o r  s e r a  pr  
r a  l o s  v e c i n o s  que s e a  r a p i d »  qu% no l e n t a ; m u c h o  mas é v i d e n t e  s e r a  e l  b é ­
n é f i c i é  e s p e c i a l  en  e l  c a s o  de a p e r t u r a  ee c a l l e s  y p l a z a s , c a r a c t e r  que 
l a  miema obra  t i e n e  pa r a  l o s  c & t m t  de su  p r o i o n g a c i o n , l o  que s u s c i t a  algi i i :  
protelema que vereraos a c c n t i n u a c i - o n ) , o p o r  unos  a c c e s o s  m e j o r e s  y aias r a -  
p i do s - c om o  d i c e  e l  Hegl amen to  «e 1 .924*
Hatel»Gi©s e n  e s p e c i a l  de " c L r c u l a c i o n " , p a r q u e  t a l  e s  e l  f i n  mas imp$:  
t a n t e  de l a s  c a l l e s , c & m o  se  oeeucie o e l  a r t f c u l o  c i t a o o  d e l  C2 de l a  C i r c u -  
l a c i n n , q u e  a l  c a l i f i c a r  a l a s  misjmas de " v f a s  p i î b l i c a s " , p r ee ' i c a  ue a q u e l l o  
l o  que a n t e s  ha o i c h o  de e s t a s  : " t iodo camino  que puede  s e r  u t i l i z a d ©  s i n  -  
mas l i m i t a c i s n e s  que l a s  i m p u e s t » a  p o r  e l  p r é s e n t e  C o d i g o " , c i r c u l » c i o n  que 
es  t a n t ©  de v e h f c u l o s  cDaio de p e r s e n a s  y» que e s t e  mismo Coe igo  o e ê i c a  d e -  
t e r m i n a e a s  zo nas  a l a  c i r c u i a c i o m  de p a â t e n e s - a c e r a e , a n c e n c s  o p a e e o s - , p e ­
r o  ne  c o n d i c i o n a  e l  uso  oe l a s  c a l l e s . E l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  a que nos  i . e-  
mos r e f e r i û o  puede r c p r e s e n t a r s e  en c u a l q u i e r a  de e s a s  dos  f e r m a s , e n  p a r -  , 
t i c u l a r : 1 a  c i r c u l a c i l n  a p i e  y em coche  de l o s  c o l i n d s n t e s  con l a s  n u e v a s  
c a l l e s  y p l a z a s , l o  que i m p l i c a , a c c e s u s  mas r a p i d e s  a e u s  r e s p e c t i v e s  de m i -  
c i l i ô s .
Es a h e r a  cuana® podemos e n t r a r  en  e l  o e t a l l e  de l o s m d i s t i n t o s  c a s o s  
r e c e g i d o s  en e l  mismo a pa r t a d o ; a  « d i f o r e n c i a  de l a  a p e r t u r a  de c a l l e s  y p l a  
z a s , e n  que e l  b e n e f i c i ©  a p a r e c e  e ’v i d e n é e , n ©  o c u r r e  i g u a l  en  l o s  d e m a s , p o r -  
que ^ q u i é n e s  smn l o s  b é n é f i c i é s  a t f t u l o  e s p e c i a l , p©r l a  a l i n e a c i o n , e n s a n «  
che © pr©lông»ci©n? .Yü a i j i m o s  qu«  e x i s t e  l a  dua» de s i  e s t e s  c o n c e p t c s  s t  
r e f e r i t e l e a  t an t©  a c a l l e s  cams a p l a z e s ; l a  l o g i c *  p a r e c e  i n c l i n e r  p e r  l a s  
c a l l e s , p e r © , e n t ê n c e s ^ c - u i é n e s  so n  l o s  b e n e f i c i a r i o s ? , L a  r e d a c c i é n  conduce  
a l  a b s u r d e  que l o s  celindantes c&in l a s  c o l l e s  que so n  o b j e t©  de e n s e n c h e ,  
a l i n e a c i o n  © p r e l ô n * a c i é n , c © m o  s i  l o s  p r & p i e t a r i o s  c o l i n d u n t e s  c : n  l a s  nue
vas  c a l l e s  , e x p e r i m e n t a r a n  l a s  t i i smas  m e j e r a e  p # r  su a l i n e a c i é n , e n s a n c h e  o ! 
p r o l c n g a c i é n . E â  a q u f  sonde  s e  r é v é l a  t a n t o  l a  e s c a s a  t é c n i c a  de l a  e n u n e r f ' 
c i é n  como s .  f?re t a d s , l a  i m p r é c i s i o n  l e g a l  que oemuebt ra  no ha teorse  hecho  
exprè s© c a r g o  ee l o s  d i f e r e n t e s  c a s o  que un mismo y p r e t e n o i o o  co ncep t©  j 
c o n t i e n t , p c rq ue  l a  s i i . p l e  o i s c r e c i e n a l i O a o  l e g i s l a t i v e  ha q u e r i d o  h a c e r  un'  
s o l o  a p a r t a d o  en  ©onde ha t a n i o o  que h a b e r , v a r i o s . D e  h e c h o , l e  p r o l o n g a c i O n  
e s  una nuava c a l l e  pa r a  l a  zona o z o na s  en  ©onde t a l  p r o l o n g e c i o n  s e  l l e v e !  
a c a b o , p o r  l o  que p a r e c e  s e f a n  l e s  p r o p i t t a r i o s  en  e l l a  s i t o s  l o s  o b l i g e -  ; 
dos a l  pago ue l a s  c u n t . © s p é c i a l e s , p e r o  ©e n i n g u n a  manera  l o s  de l a  c a l l e  
que s e  p r o l o n g e ( i n s i s t i n o s  en que l a  e n u n c i a c i o n  l e g a l  p a r e c e  c o n d u c i r  a 
l a  B o l u c i l n  a b s u r d e  c o n t r a r i a ) .En c a m b i o , e n  l o s  c a s o s  de l a  a l i n e a c i é n  y 
©el e n s a n c h e , l o  e u e  s e  e s t a  co n t c m p l a n o o  es  una c a l l e  ya a b i e r t a , e n  l a  que 
ae  i n t r o d u c e n  t a i e s  r e f o r m a s , p o r  l e  que ©eberan  s e r  l o s  missios © b l i g a e o s  
a l  page  e n  su ©fa ©e l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , l e s  que p a g a r a n  l a s  c e n t . e s p c c i a 1e 
d e v e n g a d a s  p e r  e l  e n s a n c h e  o l a  a l i n e a c i é n . E n  e s t o s  c a s o s  e l  b e n e f i c i o  e s -  
p e c i a l  pueue  c o n s i a t i r  e n  t e n e r  como se  d i c e  vu lga  rm en t e  "una me j  o r  c a l l e ’,' 
ya que e n  l u g a r  ©c l a  t o r t u o s a  a n t e r i o r  pueoe a p a r e c e  una c a l l e  a l i n e a d a  
c o n  l a s  demas p r u c e d e n t e s  ,1© que r e p e r c u t i r a  en  una mayor c l a r i d a d  , l u f i i n o -  
e i d a d  pa r a  l o s  è c l f i c i e s , 1 e  mismo que e l  e n s a n c h e , 1© que o r i g i n a  un» m e j s r  
a p a r i e n c i f e  e x t e r n a  y p o r  c & n s i g u i e n t e  e s t é t i c a  de l a  z o n a .
r e c t i f i c a c i é n  de r a s a n t e s : e l  s u p u e s t o  e s  mas © e s c r i p t i c u ; "
" en  c u a n t o  m e^ s r e n  s e n s i b l e r a e n t e  l a s  c e n o i c i u n e s  de t r a f i c © , e n -  
t e n d i c n a o s e  en p a r t i c u l a r  c o m p r c n a i d a s  en  l a  o b l i g a c i é n  ce c e n -  
t r i ü u i r  en  e s t e  cas© l a s  EmpresoS que e j  e r z a n  ha b i t u a  Ic i en te  e l  -  
t r a n s p o r t e  en l a s  v f a s  m e j o r a o a s , s e a  pa r a  e l  a b a e t e c i m i e n t o  y sa- 
l i d a  ©e l o s  p r s p i v s  es t a b l c c i m i e n t o s  , s e a  como n e g e c i o  e s p e c i a l V
Tmbbfén a q u f  e s  p r e c i s ©  a c u d i r  a un t e x t e  d i s t i n t ©  d e l  l o c a l  pa r a  s a ­
b e r  en  qué  pueee  c o n s i s t i r  l a  m e jo r a  p r o e u c i d a  p o r  l a  ob ra  que e l  a p a r t a d o
b ) d e l  a r t . 469 f o r m u l a . Y  e s  nuevo  e l  C2 ce  l a  ü i r c u l s c i é n  q u i e n  n o s  da l a  
p i s t a  a l  d é f i n i r  l a s  r a s a n t e s  "cerne l a  i n c l i n a c i m n  s o b r e  l a  h o r i z o n t a l  de 
n tram© de c a l l e  © c a r r e t e r a . . . " ( s r t . 5 ) . À l  i m p i i c a r  l a  e x i s t e n c i a  de una 
a s a n t e , l a  e x i s t e n c i a  de un cambi© de l a  mi&ma,dado que e l  camb io  s e  p r e d u  
e po r  e f  en cu e n t r©  de dos t r am os  ce c i s t i n t a  i n c l i n a c i o n , l a  r e c t i f i c a c i é n  
i g n i f i c a r a  una r e d u c c i é n  de esa  i n c l i n & c i ® n , y  p o r  c o n a i g u i e n t e , u n a  me jo ra  
e l a s  c o n d i c i o n e s  p a r t  l a  c i r c u l a c i o n , d a © e  que e l  mismo Cudigc  impone e s -  
e c i a l e s  c o n c i c i o n e s  de c i r c u l a c i o n  a n t e  l e s  c ambios  de r a s a n t e ( a r t . 1 7 , c ) •  
Es e y i d e n t e  que s i  b i e n  se  p r o c u c e  una m e j o r a , y  po r  t a n t e , u n  b e n e f i -  
i o , h a y  que p r e g u n t a r s e  a q u i e n  o q u i é n e s  i r a  e l  mismo d e s t i n a d o , p c r  c u a n -  
o l a  c ô l i n d a n c i a  peca  f u e r z a  a q u f  ha de t e n e r  dada  l a  f i n a l i d a d  emincBt&-  
e n t e  pa ra  e l  t r a f i c ©  que l a  obra  © c a s i o n a . o i n  e m b a r g o , e l  l e g i s l a d o r  ne 11? 
a ©ibviàcr  t a l  c o l i n c a n c i a  como I d r é v é l a  l a  e s p e c i a l  f i j a c i o n  de c o n t r i -  
y e n t e s  ; en  p r i m e r  l u g a r , a u n  d e t s l i a n c i o  a l g u n e s  ce e l l e s , n o  murg ina  a l o s  
e t i e n e n  t a l  c u n o i c i d n  en l e s  s u p u e s t o s  c l a s i c o s , ©  s e a , a  l o s  p r o p i e t a -
r i t e  c e l i n c i a n t e s , ! ©  que s i g n i f i e *  1& e x p r c L i a n  l e g s !  d e  '*. • . e n t e n à i é n t t s e  | 
en p a r t i c u l a r . . . ** , l t  que muners  a i t , u na  r e p r e s e n t »  l a  e x c l u s i o n  i e l  é e b e r  | 
u t l i l i g a c i d n  c o n t r i b u t i v e  a a q u e l l ô s , a u n q u e  bay  que p r e g u n t a r e e  h a e t a  que j 
p u n t t  ee C o m p a t i b l e  con  e l  r e g i m e n  g e n e r a l , e l  r e c o n t c i m i e n t t  «le e s t a  Biisma i 
p a r t i c u l a r i s m e , s u b r e  l a  que muchob c e n t r i b u y e n t e e  p r e s u n t o s  s e g ü n  e l  r f g i - j 
Ken g e n e r a l  s e  a p e y a r a n  p a r a  j u e t i f i c a r  l a  e B è x i s t e n c i a  de un b é n é f i c i a  ec-l
p e c i a l . b i n  e m b a r go , co m t  o e c f a m o s , e l  l e g i s l a t o r  no l l e g a  a o l v i d a r  l a  r a z o n !
?
de l a  c e i i n d m n c i a  con  la  ch r a  r e a l i z a ë a  ya que en l u g a r  be d i s t r i b u i r  e l  ; 
c a s t e  de l a  m a jo r a  e n t r e  t ù è o s  losoi  u s u a r i o s  de l a  v i a , l a  ha ce  ü n i c e m e n t e  5 
e n t r e  l e s  may o re s  u s u a r i o s  p e r o  con  e l l a  r e l a c i o n a d o s  de a lg t l n  m o d o , s t o r e  - 
t t d t , p o r q u e  s u s  e s t a b l e c i m i e n t o s  a e l l a ( l a  c a l l e  en d t n d e  s e  & a l l a  l a  r a s s r  
t e ) e s t 4 n  a b i e r t o s ; e l  p r e c e p t o s  c o n t e m p l a  dos  d i s t i n t o s  c a s e s , s i e n d t  une 9 
e l  de a q u e l l a s  em pr e sa s  c e m e r c i a l e s  o i n d u s t r i a l e s ,  que r e q u i e r e n  con  f r e - ' 
c u e n c i a  t r a n s p o r t e s  p r t p i o s , y  o t r o , e l  de e m p r e sa s  d e d i c a d a s  e x c l u s i v a m e n t e  > 
a l  t r a n s p o r t e , en  amboa c a s e s , c o n  l o c a l e s  a b i e r t o s  a l  p d b l i c t  en  l a  c e l l e  
donde l a  r a s a n t e  se  ha r e c t i f i c a d O o P o r  e s t e  m ^ t o d o , l a  p a r t i c u i a r i d a d  s e n a -  
l a d a  queda r e d u c i d a , y a  que r e a l m e n t e  I t  que l a  l e y  q u i e r e  e s  h a c e r  p e s e r  
t oda  l a  c a r g a  de l a  c e n t . e s p e c i a l  s o b r e  e s t e s  c o n t r i b u y e n t e s  que en  c i e r t a  
mea ida  so n  " e s p e c i a l i z a © 08“ a e n t r o  t e l  g r u p o  de p r e s u n t o s  c o n t r i b u y e n t e s  
por  e l  c o n c e p t #  ae c o n t . e s p e c i a l e s .  |
H e c u r r i e n ô o  de nuev© a l  C8 de l a  C i r c u l a t i o n , v e m o s  que a l  c o n s i d e - ;  
r a r  e l  c ambio  de r a s a n t e , y  p o r  t a n t o , i n a i r e c t a m e n t e  , l a  e x i s t e n c i a  de r a s  a ri­
t e , co rne  ob j e t ©  de p e l i g r o  pa r a  l a  c i r c u l a c i l n , e s t a  p r e v i e n d e  una s e r i e  de 
l i m i t a c i o n e s  t a n t ®  pa ra  e l  u s u a r i o  t e l  v e h i c u l S ^ p J ^ a  e l  de l a  c a l l e , y a  que 
n i e n t r a s  e l  pr imer© e s t a  o b l i g a d o  a m o d e r a r  l a  marcha o a d e t e n e r l a , e l  s e -  
gundo t i e n e  f r e n t e  a s i  l a  mayor  p o s i b i i i t o t  p e t e n c i a l  de s u f r i r  un a c Ê i d ^  
t e  0 c u a l q u i e r  o t r o  p e r j u i c i ©  o m o l e s t i a ( c o m o  puece  s e r  e l  mayor  c u i e ’ad© 
que d e b e r a  d e m o s t r a r  pa r a  e l  s i m p le  c r u c e  de l a  c a l l e , ©  l a s  mayo re s  p r e c a u  
c i o n e s  que p a r a  t a l  f i n  c e b e ra  a d o p t e r ) . D e  a h f  que l a  r e c t i f i c a t i o n  t e  r a ­
s a n t e  i m p l i q u e  a e j o r a  pa r a  l e s  c o l i n o a n t e s , y a  p o r  l a  v i a  d i r e c t »  de d i s m i -  ' 
n u i r  l a s  m o l e s t i a s , p r e c a u c i o n e s  y p e r j u i c i o s  s e f t a l a d e s , como p o r  t u a n t e  a l  
a e j o r a r  l a  c i r c u l a t i o n  y e l  t r a f i c ©  r o d a d o , d i s m i n u i r a  e l  r i e a g o  pa r a  l o s  
v e c i n o s  de mayore s  a c c i e e n t e s .  |
La oa r a  t a m b i é n  a q u f  e s t a  r e a l i z a d a , y a  que e s  l a  r e c t i f i c a t i o n  de - 
r a s a n t e  l a  que p ro d uc e  e l  f e e n e f i c io  e s p e c i a l  p o r  e l  que t i e n e  que p a g a r s e  
l a  c o r r e s p o n d i c n t e  c o n t . e s p e c i a l  c o m p e n s a t o r i » . P o r  l o  e x p u e s t ® , e l  b e n e f i t !  
e s p e c i a l  v i e n e  s i m b o l i z a d o  p o r  uns u i s m i n u c i o n  de l e s  r i e e g o s , p e l i g r o s  y 
m o l e s t i a s  p o t e n c i a l e s  y r e a l e s  p r o d u c i u o s  p e r  l a  misma p e l i g r o s i d a d  que t e p  
da r a s a n t e  e n c i e r r a , p © r  l o  que su  r e c t i f i c a c i ^ n  es  f u e n t e  mas que de b é n é ­
f i c i a s  p o a i t i v D s - q u e  i m p l i c a n  una s i t u a c i ^ n  a n t e r i o r  b é n é f i c i é s »  que l a s  p 
m e j o r ^ s  a u m e n t s n - , d e  e l i m i n a c i é n  de p e r j  i c i o o  p o s i t i v e s , y  p o r  t a n t e , d e  |  
c r e a c i o n  t e  un b é n é f i c i e  n e g a t i v e , ya que t a l  é l i m i n a c i d n  m a jo ra  l a s  c o n d i - i
. . I
c i o n e s  de d c s e n v o l v i o i i e n t o  ce l o s  p r o p i e t a r i o s  ûe l o s  e a i f i c i o s  c o l i n s a n -  1
-  I
t e e . F r e n t e  « 1® que p u d i e r a  e n t e n a » e r s e  de que t a l e s  p r o p i e t a r i d s  no t i e n e n f
d e re ch o  a lgun© a n e j o r e s  a c c e s o s  n : i  a m e j o r e s  " f r e n t e s " c * n  l o s  t e r r e n e s  de 5 
dominio  p u b l i c s  i n t e g r a d o s  en l a s  p d t e l i c a s  l l&madas  **c»lles'*,coDio e l - }
g J n  au t& r  r e c i e n t e m e n t e  ha r e c o r d a ( d ® ( v e a e e , e l  ya c i t a d ®  Escuder® en  su  m* - |  
n o g r a f l a - t c s i s  d o c t o r a l  s o b r e  " l a s  v f a s  p u b l i c a s " , e c i t a d a  p o r  M o n t e c o r v o ,  I 
Madr id  , 1 . 9 7 3 ) , e l  C2 de l a  C i r c u l â t i i^n ,no rma  t a n  a p l i c a b l e  com® c u a l q u i e r  I
o t r a , c o n c i s e  com® l i m i t a c i o n e s  de U as  v f a s  p i J b l i c a s  t a n t ®  l o s  a c c e s o s  de ?
l o a  pea t ones , com® l a  e x i s t e n c i a  de f i n c a s  c e l i n d a n t e s ; e l  mismo a r t . 17 imps  - 
ne  a l o s  c o n d u c t o r e s  ue ve f a f cu lo s  m e d i d a s  de p r e c a u t i o n  " . . . e n  l o s  c a m i n o s  
con  v i v i e n d a s  p r J x i m a s  a l o s  b o r d e é s . . • " , a s f  camo d e f i n e  a l a s  a u t o p i s t a s  
com® " l a  v f a  e s p e c i a l n i e n t e  concebiada  y c o n s t r u i d a  p a r a  l a  c i r c u l a t i o n  de 
a u to c n ^ v i l e s  ,a l a  que no t i e n e n  access© l a s  f i n c a s  c o l i n d a n t e s . . .  " ( a r t . 5 ) ,  
con  l a  que gu a rd a  c i e r t a s  s e m e j an z a i s  " l a s  v f a s  p a r a  A u t O m o v i l e s " , e  i n d i r e c  
t a m e n t e , c o n  l a  oe " a u t o v f a "  en donme e s  mas c l a r ®  e s t e  s e n t i d o  de l i m i t a ­
t i o n  con que se ve e l  us® de t a l e s  v f a s  po r  l a s  f i n c a s  c o l i n d a n t e s : " u n a  
v f a  piî’e l i c a  que no es  a u t o p i s t a , pexr® t i e n e  c a r a c t e r f s t i c a a  a n a ' l o g a s . . o p e r c  
co n  l i n i t a c i d n  p a r c i a l  de actes®® •> con p f r u i d a  de a l g u n a  o t r a  c a r a c t e r f s -  
t i c a . . • ".Tod® e s t o  l o  dec imes  como p r ueb a  de que l a  d s i a t e n c i a  de un d e s ­
t in® ® a f e c t a c i ^ n  p r i n c i p a l , corn® a l .  t r a f i c ®  es l a  t e  l a a  v f a  a p i i b l i c a s  , no  
é v i t a  n i  é l i m i n a  l a  e x i s t e n c i a  de ®» tara a a f  e c t a c i o n e a , de forma que c u a l q u i e  
mejor a  en a q u e l l a  r e p e r c u t i r a  sobre-  e s t a s  u l t i m a s , p o r  l a  misma r a z d n  de 
que ee i n f l u y e n  r e c f p r o c a m e n t e . L a  a . f e c t s c i f n  p r i n c i p a l  s e  s u p e r p o n e  a l a s  
© t r a s , p e r o  f s t a s  a au vez  c o n d i c i o n i a n  en c i e r t a  manera  a q u e l l a ; e l  que l a  
v f a  p d b l i c a  e s t ^  a b i e r t a  a l  t r a f i c® »  n® impicie que e s t e  t r a f i c ®  ae  r e a l i c e  
de meao d i s t i n t o  s e g u n  donde e s t& l:a c a l l e  e c u a l  sea  su  e m p l a z a m i e n t o , o 
s e a , e n  una p a l a o r a  a p a r e c e  c o n o i c i o m a t a  p o r  l a s  p r e p i e d a d e s  c o l i n d a n t e s ,  
l o  mism® que  l a  c a t e g o r f a  de l a  v f a  p i î b l i c a ( ®  c a l i f i c ü c i l n  l e g a l  de 1& mi t  
m a : s i m p l e  v fa  p i l b l i c a  o a u t o p i s t a  ) d ( e t e r m i n e n t  s u s  d e r e c h o s - e n  cuya c u a l i -  
f i c a c i i S n  nu e n t r a m o s - . L o  que s i  es c c i e r t o  e s  que con  e l  supue s t®  que e s t a -  
mos examinanao ,mas  que con  c u a l q u i e ^ r  ® t r o , 8 e  comprueba l a  v e r a c i d a d  de l o  
que hemos a f i i m a d o : l a  i n f l u e n c i a  b a æ i c a  que t i e n e  l a  c o l i n d a n c i a  con  l a s  
p u b l i c a a , p a r a  e l  deveng® y pag® t e  l i a s  c o n t . e s p e c i a l e s . E l  que l a  l e y  p a r -  
t i c u l a r i c e  c e n t r e  t e l  c u a d r o  de p o s ü b l e s y  h a b i t u q l e s  c o n t r i b u y e n t e s , a un 
g ru po  d e t e r m i n a d o  de e l l o s , n o  q i i e r e  d e c i r  o t r a  co sa  que e s  p o r  e s t i m a r l o s  
con  mas b é n é f i c i é  e s p e c i a l  que l o s  @ t r o s , c o n  l o s  que  p r e s e n t a n  e l  r e s g o  
comun de s e r  " c o l i n o a n t e s " . E s c  mayeir  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  a p a r e ô e  s u b o r d i n a -  
d® a e s t a  co n d i c i i 5 n  c o l i n o a n t e . e s  ccom® s i  en  func i -5n  de e l l a , s e  a c u d i e r a  
d e s p u ^ s  a ©tr® r e s g o  pa r a  c o n s e g u i r  una mayor  equic lad y j u s t i c i a  en  e l  r e ­
p a r t e  ae  l a s  c o n t . © s p é c i a l e s . à u n q u e  l a  ®bra se  r e o l i c e  s o b r e  l a  v f a  d e s t i ­
na da a l  t r a f i c ©  a u t o m o v i l É s t i c o , de « l i a  no d e j a n  de b é n é f i c i a r s e  l o s  c o l i r  
d a n t e s , y s  que s o b r e  e l l a  p o o r a n  c i r c u l a r  en  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  de t r a n s i ­
t a  y pas®,coino p e d r a a  t e n e r  mayor  s e g u r i d w d  en  s u s  v i d a s , p o r  l a  mayor  s e - ;  
gu r idnQ que podra t e n e r  i a  c i r c u i a c i l o n .  I
i n s  ta  l a  c i  r  o u e s r  e ^  c s  e os : a un qu e  con  a l g u n a s  r e l a c l o n e s l
con  e l  s u p u e s t o  de o b l i g a c i o n  muni ce i  p a l  minima ae l a  i n s t a l a c i d n  de a l -  %
giîn p a r q u e  p u b l i c o , e s  c l a r o  que aq iu f  e l  s up u e s t ©  a d q u i e r e  uns mayor  e x - 1
I
t e n s i o n , d e  a c u e r o o  ca n  su f©r m u l ac i L o n . ï o da  i n s t a l a c i d n  de p a r q u e s , j a r -  :
$
d i n e s  y p3s e 08, o r i g i n s  un b é n é f i c i a *  e s p e c i a l  y p o r  c o n s i g u i e n t e , e l  d e -  | 
vengo de l a s  c o n t . © s p é c i a l e s  p o r  e]L a r t . 4 6 9 , c ) . d e  l a  L.RoL.Hos  debemos % 
de p r egun t c - r  p o r  e l  c o n t e n i e ©  de t a l  b é n é f i c i a - #  s u s  c a r a c t e r f s t i c a a  e n  j 
e s t e  s u p u e s t o - y  p o r  su  r e c e p t o r , o s e a , q u i e n  e g u i g n e s  son  l e s  c o n c r è t e s ?  
b e n e f i c i a r i e s  d e l  misme* J
f
Corne fo rm an a e  _ a r t e  d e l  c o n i e n i d o  d e s a r r o l l a d e  de l a  g e s t i e n  uroa-:  
n f s t i c a  a que se  r e f i e r e  e l  a r t . 10% de l a  misma L e y , e s  corne s p a r e c e n  f 
t am b i ^n  l a  i n s t a l a c i d n  de p a r q u e s  ,jj  a r a i n e s  y p a s e o s  , a i înque  demanera  m a s - 
r e d u c i c a  ya que e s t e  p r e c e p t o  s o l o  h a b l a  de " p a r q u e s  y j a r d i n e s " , o m i t i e  
do l o s  pa seoSoEn  e l  f o n d o , c u a l q u i e r ’u que sea  l a  r e l a c i o n - s u s c e p t i b l e  de 
a m p l i a c i ^ n , y a  que a l o s  e j e i i p l o s  c L t a d o s  c a b r i a  q n a d i r  a i g i î n  o t r o , c o m o
vemos en lu  Ley a e i  b u e i o  h a b l a n d o  ae  " p u i s a j e s " , ©  i n c l u s # , d e  " c u l t i v e s  
f o r e s t a l e s " , 1 a  t e  l a  misma i d e a  o i n c l u s o  l a  misma f i n a l i c a d  que co n  l a  
i n s t u L c i ^ n  de l o a  m i s m s s j s e  p e r s i g u i e , y  qie s e  co n t e m p l a  po r  e s t a  u l t i m a
l e y , c u c i n i o  a t o  du s c o b i j u  ba jo  l a  e . x p r e s i e n  de " e s p e c i o s  l i b r e s " u  o t r a s  
s i n ^ n i m a s - s u p e r f i c i e s  l i b r e s - , c e r n e  « c o r r e c t a m e n t e  nos  r e m i t e n  l o s  a u t o -  
r e s  de I t  r e c o p i i u c i é n  d i r i g i d e s  p o r  e l  p r o f . G a r c f a  de E n t e r r f q  d e l  
d i g o  de l a  i i d m i n i s t r a c i o n  L o ca l  y d e l  L r bun i8mo" -22  c d . B o l e t f n  O f i c i a l  
d e l  L s t a & G ,p a g o I 8 4 - .L e  p r é c i s é m e n t©  en  e s t »  misma Ley d e l  S u e l o , e n  su 
e x p o s i c i ( f n  ce m o t i v e s , c o n o e  i n c i r e c i ^ a m e n t e  s e  n os  i n d i c a  e l  b é n é f i c i e  
que e n  s i  mismas r e p r e s n n t a n  l a s  c i t t a d a s  i n s t a l a c i e n c s  de p t r o u e s , j a r d i ­
n e s  y p a s e o s , q u e  g l o b a l r u e n t e  p o o f a n  c a l i f i c a r s c  de " e s p a c i o s  l i b r e s " , a  
t r a v é s  de l o s  s i g u i e n t e e  p u r r a f o s  : ciuando j u s t i f i e »  l a  misma p l s n e a c i o n  ï
u r b a n f s t i c a  pa ra  r e s o l v e r  l o s  p r o b l e m a s  r e l a t i v o e  a i  s u e l o  y e n t r e  I s s  
que i n c l u y e  :
s u e l o  q u e  d e  be s e r  a f  e c t w e o  en p r i m e r  l u g a r  s s m o r t i z a r  l o s  
t e r r e n o s  n e c e s a n o s  p a r a  v i a s  y e s p a c i o s  l i b r e s . . . "  |
Es I j f g ico  p e n s e r  que s i  l o s  e s p a c i o s  l i b r e s , e n  c u a l e s q u i e r a  de | 
l a s  f o rmas  i n o i c a  das  , de p a r q u e s  , j a r é i i n c s  & p s s c o s  , f a  v o r e c e n  y b é n é f i c i a  
l a s  c o n d i c i o i i e s  sa  n i  t a  l i a  s se  l e s  n t f c l e o s  u r b a n o s , f a v o r e c e n  y b é n é f i c i a i t
e s p e c i a l m e n t e  a a q u e l l a s  p a r t e s  de t e l e s  n u c l e u s  mas i n m e d i a t a m e n t e  p r e 4
x imos  a l e s  m iu m os , pa rq ue  una vez  mas  se  comprueba e l  c o n t e n iû ©  t f p i c o  5 
de l a  r e g & l a c i c n  l e g a l  ce l o s  s u p u e s , l o s  c o n c e p t u e l c s  de l a s  c e n t . e s p e c i ^  
l e s , e n  I d s  que s i e m p r e  a p a r e c e  pr ima  f a c i e  e l  b é n é f i c i a  comdn,© a t oda
e l  v e c i n o a r i e , ©  i n o i r e c t a  y s e c u n c i e r i a L i e n t e , e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  p a r a  | 
unoe c u a n t o s  p r c p i e t a r i o s  e e u j e t o s  be d i c h a  c o l e c t i v i e a d , q u e  e e r a n  l o s  | 
nia's p rox imo s a I s s  i n s  t a  l a  c i  one s p r o d u c t  o r a s  a e l  b e n e f i c i o  comdn.De a h f  
que s e s  s i e m p r e  po r  l a  v f a  èe e s t e  b é n é f i c i é  c o m i J n , p r é v i s t o  no r m a l m e n te  
en l a  l e y , p o r  donde ha b r a  que i r  b u s c a n d e  cerne venimoa h e c i e n d o , ! »  i n c i - t  
d e n c i a  dex misme en  e l  a c i b i t o  p a r t i c u l a r  de e l g u n o s  p r o p i e t a r i o s . E s  f a -  j 
c i l  p e n s e r  e n t o n c e s  que po r que  l a  i n s t à l a c i f n  b é n é f i c i a  a t o d o s , n i n c - u n o  I 
© n a d i e  en  p a r t i c u l a r  q u i s i e r a  h a c e r s e  c a r g o  de bu c o s t e , e i î n  cuendo  t o d o i
q u i s i e r a n  e s t e r  c e r c a  © i n m e c i e t a m e n t e  p r o x i m o s cen  l a s  z ona s  c e l i f i c a  du 
de e s p a c i o s  l i b r e s . P o r  l e  p r i m e r a , s e  dan  l o s  c a r a c t è r e s  de t e d a  ob re  piî- • 
b l i c a , 0 ses»,una eb ra  que ce be de a c o m e t e r s e  n e c e s a r i a m e n t e  po r  un e n t e  
p i l b l i c e , pr r© p o r  l e  s e g u n e o , s e  oan t a m b i f n  l a s  n o t a s  de e x i g i r  l a  p a r t i -  - 
c i p a c f e n  en su c o s t e , de a q u e l l e s  que se  b e n e f i c i a n  mas que © t r o s , e e  l a s  
v e n t s j a s  d e r i v a d a s  de t a l  obr» p J b l i c a *
A l g u na s  de l a s  i n s t e l a c i o n e s  menc ionadas , co rne  s o n  l o s  p a s e e s , corn- 
p c r t a n , a l  i ^ u s l  que pueden  c o m p o r t a r l e  l a s  demas ,ya  que si în cuando  e s t a s  
i n s t a l a c i o n e s  pueoen  p r e s e n t a r s e  s e p a r a d a m e n t e , l o  no r ma l  es  que  l e  h a g a n  
c o n j u n t a m e n t e ,0 s e a , q u e  l e s  p a r q u e s  y j a r u i n e s  vay an  p r o v i s t o s  de l o a  en 
r r e s p e n d i e n t e s  p a s e o s , s f ^ n c o l e s  a p l i c a b l e  1© que ee a e s t e s  l î l t i m e s  en 
e x c l u s i v e ,© s e a , q u e  p r o o u c e n  o t r o s  b é n é f i c i é s  ademas d e l  ya s e n a l a d o , a l  
t r a t ü r s e  de zonas  o e - p a c i o s  u r b a n o s  a f e c t a d o s  l î n i c ame n t e  a l a  c i r c u l a -  
c i o n  de p e a t o n e s , com© d i s p o n e  e l  v i g e n t e  C2 de l a  C i r c u l a c i c 5 n , e n  su a r t l  
5 , cuando  l e s  d e f i n e  e "a q u e l l a  zona de l a s  c a l l  es  o c a r r e t e r a s , r e s e r v a o t i  ; 
s l a  c i r c u l a c i o n  oe p e a t o n e s " , l o  que no o e s a p a r e c e r a  s i  en  l u g a r  de v e r s ;  
Bonô z o na s  s n e x a s  a l a  e c a l i e s  y c a r r e t e r a s , se  ven  corn# zonas  a n e x a s  a 
p a r q u e s  y j a r a i n e s , uai. @ que es  h a o i t u a l  que e s t o s  e s p a c i o s  v e r d e s  v a y a n  
do t a  dos pa r a  su  goce  y d i s f  r u t e , de l o s  r e s p e c t i v e s  p a s e o s . E r v t a l e s  c a s o s ,  
e s  o b v i e  que ademas  d e l  b e n e f i c i o  s e f i a l a â o , e s t a s  i n s t a l a c i o n e s  i m p l i c a n  
© t r o s  b é n é f i c i é s  como es  e l  de l a  r é s e r v a  en  e x c l u s i v e  a l a  c i r c u l a c i  
de p e a t o n e s , y p o r  c o n s i g u i e n t e , p a r a  a q u e l l o s  de ^ s t o s  que p o d r a n  h a c e r  
mayor  us© de t a l  r é s e r v a , p o r  l a  p r e x i m i d a d  de sue  d o m i c i l i e s  o r e s i é e n c i e  
a l a s  a e n c i o n a d a s  z o n a s . C o a o  en l o s  c a s o s  a n t e r i o r e s  no e n t r â m e s  en  l e  
d e t e r m i n a c i 5 n  de c u a l  e s  e l  c o n t e n id ©  j u r i d i c o  en  e l  plan© de l o s  d e r e -  
c h s s  d e l à  menc i enada  r e s e r v e  de c i r c u l a c i o n  con  e l  b é n é f i c i é  que l a  m i s ­
ma r e p r e s e n t s , p e ro  s i  e s  ©vident© que c u a l i f i c a c a  una zona de p a s e o , q u e d s  
ü f -ec tada  d n i c a m e n t e  a ta  1 c i r c u l a c i < 5 n , y  p o r  c o n s i g u i e n t e , a su  r e s e r v e  a 
f a v o r  de l o s  p q a t o n e s , y  en  l î l t i c i a  i n s t a n c i a  , e n  pr© de l o s  v e c i n o s  mas in« 
m e a i a t s m e n t e  c e r c a n c e  a l a  zona ob j e t©  de l a  r é s e r v a © T o d o s  l e s  v e c i n e s  
de l a  l e c a l i o a d  pod ran  s e r v i r s e  de l a  zona r e s e r v e  da comio p e s e o , p e r o  pr£c 
t i c 5»raente se  r a n  l e s  mas i nme d i a  t a m e n t e  p r d x i mo s  a l a  z o n a , l e s  que d i s f r u *  
t a r u n  de l a  m i s ma , aunque  su  p o s i c i f n  j u r i d i c a , s i  a s i  s e  c a l i f i c a s e , s ea  a- 
n e l o g e  a l a  de  l o s  demas .
Y es  q u e ' a e f  cem® e s o s  demas v e c i n o s  a e b e r a n  h a c e r  l a  8 c t i v i c i a G |
a
n e c e s a r i a  pa r a  p©cier a p r o v e c h e r s e  de l a  c o n s i g u i e n t e  r é s e r v a  e s p a c i a l  p a - ?  
r» l a  c i r c u l a c i i n  de p e a t o n e s , l o s  c o l i n d a n t e s  g o z a r a n  de t a l  r é s e r v a  con  | 
s u  Biera s i t u a  ci<5n,su s i m p l e  " e s t a r "  , i n c l u s o , a  t r a v ^ s  de su  d e r e c h o  de v i s ^  
t e s ,0 s u s  v i s t a s  de hecho  s a b r e  l a  misma«Aunque ne  s e s  c o n f i g u r a b l e  corne  ^
d e r e c h o , s i n  embargo l a  p o s i c i î J n  de l o s  v e c i n o s  c o l i n d a n t e s  e s  c l a r a m e n t e  l 
p r e f e r e n c e  e l a  de q u i e n o s  no t i e n e n  semej a n t e  c o n e i c i & n . N o s  o t r e v e r f a m o s J  
a d e c i r  que p o s e e n  una p o s i c i o n  mas f a v o r a b l e  y aunque  ha misma no t en g a  
p e r  ûho r s  r e f l e j o  j u r i d i c ©  a l g u n © , a l  i g u a l  que l a  i n s t i t u c i ^ n  p o s e s o r i a ,  i 
c e b r f a  d e c i r  que en e l l a  r a a i c a  1» r a i z  de l e  que con  e l  t i empo  pueden  
a d q u i r i r  r a s g o s  j u r f @ i c o s . E n  e s t e  corne en t o d o s  l e s  r e s t a n t e s  s u p u e s t e s  
de b e n e f i c i o  e s p e c i a l , e s  p a l p a b l e  e s t a  n e c e s i d a c  po r  c u a n t o  en  su  a u s e n c i  
n é s  debemos mover  en medio de una t e r m l n e l o g f a  a c a s o  vaga pe ro  no po r  e 11 
menes p r é c i s a  en su  s i g n i f i c a d © , y a  que con  e l l a  queremos  i n d i c a r  l a  e x i s ­
t e n c i a  de un " p l u s " e n  e l  s t a t u s  de unes  c i u c a d a n o s  o v e c i n o s  r e s p e c t ©  a 
o t r o s . E l  n e g a r  su  e x i s t e n c i a  en  ba s e  p r é c i s é m e n t ©  a que no t i e n e n  r e c o n o -  
c i d a  n i nguna  c u a l i d a d  j u r f d i c a  , e s  q u e r e r  e n c e r r a r s e  en  un C a l l e j t 5 n  s i n  sa- 
l i d a , con  o l v i o o  d e l  o r i g e n  de l a  m aye r f a  de l e s  d e r e c h o s  que empeza ren  
s i e n d o  meras  p o s i c i o n e s  de f u e r z a  e de p r e p o n d e r a n c i a  p r a c t i c e  y f a c t i c e ,  
que por  su  p e r c i s t e n c i a  y c o n t i n u i d e d  e l c a n z a r o n  l e  p r o t e c c i ^ n  j u r f d i c a .
De no s e r  a e f , c a r e c e r f a  de t oda  j u s t i f i c a c i ( 5 n  e l  deveng© y c ob ro  de l e s  
c o n t . e s p e c i a l e s , p o r  c u a n t o  s i  e l l e s  so n  una c a r g a , e s  po rq u e  p rev i a f i i en te  
s e  ha r ec&noc ido  un b é n é f i c i a i s !  es  a l o s  c o l i n u a n t e s  de l a s  i n s t a l a c i o n e  
ce l o s  p a r q u e s , j a r a i n e s  y p a s e j s  a q u i e n e s  se  impu ta  l a  o b l i g e c x d n  c o n t r i  
bu c i v e , es  po rque  en e l l e s  se  ha r e c o n o c i û o  a n t e s  un b é n é f i c i é . S e r f a  a r f e i -  
t r a r i o  su  cob ro  a c u a l q u i e r  o t r o  vecin® que no t u v i e s e  l a  c o n d i c i J n  de co 
l i n d a n t e , c o m o  l o  s c r f a  t a m b i ^ n  a l  que l a  t u v i e r a  s i n  o t o r g a r l e  n i  r e c o n o -  
c e r l e  a n t e s  a l g i î n  b é n é f i c i é  r e s p e c t ©  d e l  c u a l  l a  c a rg a  j u e g a  corn© e f e c t e  
r e s p e c t ©  de una c a u s a .  §
Aquf  cono en  t o d s s  l o s  r e s t a n t e s  s u p u e s t o s , a p a r e c e  c l a r ©  e l  mece-  : 
nism© de l a s  c o n t , e s p e c i a l e s : l e  obra  p i î b l i c a  1© es no s o l e  po rque  se  r e a ­
l i z e  p o r  un e n t e  de t a l  n a t u r a l e z a - e l  A y u n t a m i e n t o - s i n o  po rqu e  a s i mi s mo  eE 
de su co c i p e t en c i a  ( a r t  . 1 0 1  de l a  L .K .L .  ) ,  s i ^ n d o l o  p o r  su  f i n  comunal  o a f.  
v o r  de toda  l a  p o b l a c i& n  l o c a l . F o r  e l l e , s i  no o b l i g a c i f n  j u r f d i c a , e l  Ayun» 
t a m i e n t o  debe  de r e a l i z a r l a , p a r a  l o  que l a  l e y  p r é d é t e r m i n a , e n t r e  o t r a s ,  
unos  medies  e c o n i m i c o s  que t i e n e n  su b a se  en e l  b e n e f i c i o  p r p d u c i d o  po r  i 
d i c h a  obra  p d b l i c a . C a n  e s t e  p r e c e 6 e , 6 u b r a y u m o s  l a  r e l a c i a n  c a u s a l  o de -  » 
c e u s a l i c i a d  e n t r e  e l  b e n e f  i c i o  e s p e c i a l  y l a  c o n t . e s p e c i a l , e x i s t e n t ©  c u a n - ; 
da se  c o n t e m p l e  en una ©tapa p e t e n c i a l  o p r e s u n t a ( c a s o  de a d e l a n t o  d e l  c e  . 
br© de lu c © n t . e s p e c i a l  a n t e s  ©e l a  r e a l i z a c i f n  de l a  i n s t a l a c i d n  de que  
se  t r a t a ) , c a d ô  que s i e m p re  s e r a  e l  b e n e f i c i o - q u e  sol© se  p r o d u c i r a  s i  l a  
eb r a  se  r e u l i z a - , l o  que m o t i v e r a  e l  c eve ngo  de l a  c o n t . e s p e c i a l . Es corn© 
s i  e s t e  s e  p e r f  e c c i e n a  r i a  ,a mariera de una c o n d i c i & n  s u s p e n s i v e , c u a n d o  l a  
i n s t a l a c x é n  s e  u l t i m a r a .
c o n 8^ r u c c i d n _ % _ r e2a r a c i @ n _ G e _ a i ç a n t a r i l l a 8 : e 8t *  e s  una i n s t a l a c i o n  de la a  
que e n t r a r i a  en  l a  r u b r i c a  de " s a l u b r i e a d  e h i g i e n e " a  que s e  r e f i e r e  e l  f 
a p . c )  d e l  a r t . l û l  de l a  L . R . ^ , q u e  a l  d e s a r r o l l a r l a  en  e l  micmo ap a r t ae i® ,  \ 
c i t a  e x p r e s a m e n t e  l o s  " c à c a n t a r i l l a û o s " . T a n  n e c e s a r i a  e s  e s t e  f i n  de s a -  I 
l u b r i d a a  e h i g i e n e , e n  e l  que e n t r a  l a  i n s t a l a c i e n  c o n s i s t e n t ©  en  l a  c e n s 4  
t r u c c i e n  y r e p a r a c i ^ n  de a l c a n t a r i l l a s , que l a  v i g e n t e  L . R . L . e l e v a  a c a n -  f 
d i c i o n  © e l i g a t s r i a  m in i m a , ee t o d a  M u n i c i p i o  mayor  de 2 . 0 0 0  h a b . ( a r t « I 0 3 )  ! 
came ya hemas v i s  t a , e l ‘‘8 e r v i c i s "  p r e s t d d ©  p o r  l a s  misnias.A 1© que ya h e -   ^
mos e i c h o  a n t e s , c o n v e n a r f a  a r l a d i r  a l g u n a s  o t r a s  c ô n s i d e r a c i o n e s : n o s  e n -  - 
c o n t r a m o s  con  o t r a  i n s t a l a c i a n  que t i e n e  Cômo b e n e f i c i a r i o  d i r e c t ©  y mas ; 
i m m e d ia t e  a t oda  l a  comunidad  l o c a l , c o m a  l o  v i e n e n  p roba nd o  t o d a s  l a s  muK 
t i p l e s  d i s p o s i c i o n e s  p u b l i c a d a s  s o b r e  l a  n e c e s i d s d  de g a r a n t i z a r  p o r  I s s  t 
a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s  e l  buen  e s t a d o  s a n i t a r i a  de s u s  t e r m i n a s  t e r r i t o - -  
r i a l e s , E n  e l  Cudig,© ee l a  A d m i n i s t r a c i f n  L o c a l , y a  c i t a d o , d e i  p r o f . G a r c f a  ' 
de È n t e r r f a , s e  c o n t i e n e  una l l a m ad a  d e n t r o  d e l  a r t . I O I , a  t a i e s  d i s p o s i c i ^  
n é s  e n t r e  l a s  que menc isnames  l a  I n s t r u c c i f n  t ë c n i c o - s a n i t a r i a  pa r a  l o a  
pequehüs  M u n i c i p i  jS , a p r c b a a a  po r  K.O.de  3 de e n e r o  de 1 . 9 2 3  en cuya norrar 
37 s e  o i s p o n f a  que " t e u o  n i î c l eo  de p e b l a c i ^ n  debe  ü i s p e n e r  de una r e d  de 
conciuctos  (cunque  r u e i i m e n t a r i a  ) p a r a  r e c o v e r  y a l e j a r  de l a  p a r t e  h a u i t a d a  • 
l a  8 a g u a s  n e g r a s , . .  " .  C i t amos  e s t a  norma p o r  su  c o n t r a s t e  con  e l  a r t , 10^  
de l a  v i g e n t e  L . R . L . , c o n t r a s t e  mas b i e n  a p a r e n c i a l  que de fond© ya qpe 
S I  b i e n  v s t e  p r ec ep t ©  s o l o  impone e l  s e r v i c i o  de a I c a n t a r i l l a d o  cocio o -  
b l i g a  t o r i o  a l u s  n i î c l eo s  s u p e r i o r e a  a 2 . 0 0 0  h a b .  ,no puede d e c i r s e  que c l  
c o n t en i c i o  o e l  mismo n© se  r e c o j a  en  a l g u n o  de l o s  s e r v i c i o s  t a  mb i f  n im -  
p u e s t o  o b l i g a t o r i a m e n t e  a 1 r s  i n f e r i o r e s  a t a l  l i m i t e  d e m o g r a f i c o  p o r  e l  
a r t . 1 0 2 . El  c o n t r a s t e  s u b s i s t e  p o r  l a  r a t u n d i a a d  de l a  forma e x p r e s i v a , 
s i e n d o  d e s t s c u b l e  l a  misma ê e n o m i n a c i o n  oe l a  norma que a l  c a l i f i c a r s e  de 
s a n i t a r i a  c o n f i r m a  su f i n  j . r i n c i p a l m c n t e  comun.Es  c i e r t o  s i n  embargo que 
©sa I n s t r u c c i ^ n  h a b l a  de " r e d  oe c o n d u c t o s " , q u e  no es  e x p r e s i f n  i d e n t i c »
8 Ife de " r e d  o s i s t e m a  de a l c a n t a r i l l a c o " , p o r  cuant© e s t a  l î l t im a  presup©* 
ne mayor  p e r f e c c i o n  t e c n i c a  ; e l  Rég l amen to  de Ea n id ad  m u n i c i p a l  de 9 de 
f e b r e r o  de 1*925 ya p u n t u a l i z a  im po n i en uo  "a l o s  ü y u n t a m i e n t o s  e l  e s t a b l e  
c i s i i e n t o  y c o n s c r v a c i o n  de un s i s t e m a  de e v a c u a c i o n  de l e s  e x c r é t a s , y en ■ 
g e n e r a l , de l a s  l l a m a d a s  a g u a s  r e s i d u a l e s . L o s  A y u n t a m i e n t o s  que ya p e r  e l   ^
numéro de h a b i t a n t e s  o ya po r  l a s  c o n a i c i o n t s  h i d r s g f a f i c a s  © t o p o g r a f i -  ! 
c a s  de l a  l ^ c a l i o a d , e s t f n  en c o n a i c i o n e s  d e _ p o s e e r  un s i s t e m a  de a l e a n -  ?
“ î t e x t e  e s  ambigüo ya que e l  s i g u i e n t e  o r e c e p t o - a r t . I I -  { 
p r o h i b f a  " t e r m i n a n t e m e n t e " " l a  c o n s t r u c c i o n  de pozoa  n e g r o s  y donoe no sea? 
p g c i b l e  e s t u b l e c e r  r a d e s  de a l c a n t a r i l l a d o _ . . " , i o  que e v i d e n t e m e n t e  s i g -  
n i i i c a f c a  que e r a n  e s t a s  r e o e s  l a s  que p r e f e r e n t e m e n t e  d e b i e r a n  i n s t a l a r s c  
n o  r e u n i e n u o  l a s  c o n d i c i o n s s  c i t a o a s , p o r  l o  dchia's, e x c e s i v a m e n t e  v a g a s  
E s t e  u l t i m e  p r e c e p t o  es  c u r i o s o  po r que  r e a f i r m a  e l  t r a s v a s e  de una f u n -
c i f n , s b i g n a n ü o  e n  s x c l u s i v y  a i o s  A y u n t a m i e n t o e  e l  s e r v i c i o  de a l c a n t a r i - ^  
l l sdOyOe modo que &e q u i t a  a l o s  p o r t i c u l a r e s  t o o a  p o s i b x i i d u s  y f a c u l t a d  |  
de a r r e ^ l a r a e  e i i o s  po r  su  c u e n t a , po r  c u a l - s q u i e r a  o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s , i 
c o n s o l i ü a n d o  a s f  la p r e s t a c i d n  p i i b l i c a  de un s e r v i c i o  p i î b l i c o . L s  c o n t . e s - | 
p e c i a l  que  comenzara  a c o b r a r s e  s e r a  l a  s u s t i t u c i r n  ce l a  a n t e r i o r  c a r g a  § 
que pa ra  l o s  u s u a r i o s  y b e n e f i c i a r i o s  de l a  r e d  de a l c a n t a r i l l a d o , r e p r e -  f 
s e n t a b a  a n t e s  e l  a g e n c i a r s e  p e r  cada  une de e l l e s , é l  metdo n e c e s a r i a  pa r a  |  
l a  e x p u l s i o n  y v e r t i d o  de s u s  a g u a c  y c i a t e r i a s  r e e i c u a l e s . L a  r e d  o s i s t e i ; r i  
de a l c a n t a r  i l i a  dû p e r m i t i a  aaeiicTs un mayor  c o n t r o l . S i  i n s i s t i m o s  en  e s t a s !  
norma 8 a s i  como en l a s  muchss  d i c t a c a s  con f ixées s a n i t a r i o s  en  una f p o c a  |  
que como l a  D ic t a r ue w  de i r i m o  de R i v e r a  s e  q u i e r e  c a r a c t e r i z a r  p o r  una | 
p o t e n c i a c i f n  ce l o s  e n t c s  l o c a l e s , e s  po rq u e  en  t o d a s  e l l a s  r e s a l t a  e s t e n - $ 
s i b l e m e n t e  l a  f  i n a l i  dad comun; e s  una nue  va " p o l i c i a " , ©  a l  m e n o s , c e n  may; . r /  
f u e r z a  y e f i c a c i a , que s e  q u i e r e  a a r  a l o s  M u n i c i p i o s , como s i  s e  l e s  r  c co r*  
da ra  a e s t e s  que s i  i b a  a s e r  l o s  e n t e s  r e p r é s e n t a t i v o s  ce l a s  n e c e s i d a -  ! 
de s  c û l e c t i v a s  t a n  b u s c a d o s , Q c b e r f a n  c u w p l i r  en p r i m e r  l u g a r  d i c h a  m i s i f n  
v i g i l a n c e  por  e l  a i  b ne s t a r  s a n i t a r i o  de t oda  su  p o ë l a c i 0n , a r r o g a n c i o s e  t o - !  
das  l a s  f u n c i o n e s  que en  t a l  p i a n o  v e n i a n  e j e r c i e n d o  i o s  p a r t i c u l a r e s ; l a  
p r e s t a c i f n  p e r s o n a l  que aunque  no j u r f a i c a  s i  p r a c t i c a m e n t e  v e n fa  e x i s t i e  
do en l a  forma c i t a d a  en l a  que cada p a r t i c u l a r - p r o p i e t a r i o  ce v i v i c n c a ,   ^
cornez c i o  o c u u l q u i  r  ot.ra e x p l o t a c i o n - c o n f - t r u f a  su p r o p i o  s i s t e m a  de e l i -  
m i n a c i f n  de a gu as  r e b i ü u a l e e , s e  r c e m p la za  p o r  o t r o  en  e l  que e s  e l  e n t e  # 
p u b l i c o  cem© r e p r é s e n t a n t e  y g e s t e r  d e l  i n t e r f s  c o l e c t i v o  e l  que c a r g a  
con e l  g a s t ü  producic io  p o r i n n a  i n s t a l a c i f n  en b é n é f i c i é  y  p r o v e c h o  ce  t o ­
dos de l a  que a l  b e n e f i c i a r s e  c adi -  un© ce e l l e s  en  c i e r t a  mcdieia debe  de 
p a g a r  una c o n t . e s p e c i a l  pa r a  compensa r  t a  1 v e n t a j w . J
Ko es lu r ed  en su con j  u n t o , de a l c a n t q r i l l a d o , a q u e l l s  cuyo g s s t o  
p a r c i a i m e n t e  se o i s t r i b u y e  en c o n c e p t o  ce c o n t . e s p e c i a l  e n t r e  t o d o s  l o s  , 
v e c i n o s  del  t f r m i n o , s i n o  que e t " l a  c o n s t r u c c i f n  y r e p a r s c i f n  de e I c a n t s -  ’ 
r i l l a s " l o  que o r i g i n a  un b e n e f i c i o  e s p e c i a l  que UiOtiya e l  c ob ro  de l a  cor? 
t r i b u c i f n  e s p e c i a l , 1© que es  un p r o c e d i m i e n t o  pa r a  p a r t i c u l a r i z a r  e l  b e -  # 
n e f i c i ô  que en s i  mismo s i m b o l i z s  e l  a l c a n t a r i l l e o o . L a  L .R ,L , c © n  l a  cnun - j  
c i a c i o n  d e l  s u p u e s t o , r é i t é r a  l a  n o c i f n  oe b é n é f i c i é  e s p e c i a l  cono b a s e  
i^i
de l a  c e n t . e s p e c i a l  ; s on  l a s  " a l c a n t a r i l l a s "  l a s  que s i n g u l a r i z a n  e l  b e n c - |  
f i c i f  côuiîn que en  s i  mismo r e p r e s e n t s  e l  e l c a n t a r i l l a d ©  como " s e r v i c i o  | 
ccniIn"o p a r s  t o d o s , po rque  te l e s  a l c a n t a r i l l a s  e v i t a n  me j  o r  l o s  p o s i b l c s  [ 
p e r j u i c i o s  de humedas o p e n e t r a c i f n  de a g u a s - i m a ^ i n e m o s  e b u n c s n t e s  l l u -  |
v i c e  0 t e r m e n c a s - a  l a s  que u s t a n  mas s u j c t s s  l o s  e d i f i c i o s  o l o c a l e s  mas | 
a l e j a d o s  de e l l a s , c o n  l o  que l o s  mas p r ox i mo s s e  b e n e f i c i a n  en  g r a d o  ma-  #
r  ■’y o r  que l o s  que no l o  e s t a n . M i e n t r a s  e l  a l c a n t a r i l l a d o  como s e r v i c i o  pro- !  
duce  un b e n e f i c i o  minime a t o d o s  l o a  v e c i n o s , q u e  e s  g r a t u i t ©  p a r a  e l l e s ,  | 
como e s  o b l i g u t o r i o  purw l o s  u n t a m i e n t o s , l a  i n s t a l a c i f n  de s l c a n t a r i l l r j  
o c a s i o n a  un b e n e f i c i o  s u p e r i o r  a e s e  minim© que i n c i c e  en a q u e l  v e c i n o -
p r o p i t  t a r i ©  o i n t u s  t r i s  1 - que  lasa p rox imo  se  h u i l e  e 1& laisma.  î
Como pun to  f i n a l  de l a  c i t a  de l a s  normes  a que nos  hemos r e f e r i d t j  
y buena rnueat ra  ce l a  nueva y "ceaiiln" p e r s p e c t i v e  con  quS^^ocîer  c e n t r a l  ! 
con t emp la  l o s  p r o b l e m s s  I c c a l e s - a c a s o  f r u t o  oe l a s  p r i m e r a s  c o n c e n t r a  c i o -  î 
n é s  u t m o g r a f i c a a  e i n o u s t r i a l e s  a l  mismo t i e m p o - , p o d f e m o s  t r a e r  a q u f  e l  | 
a r t . Ç S  d e l  Reg lamen to  de S a n i d a #  m u n i c i p a l  de 1 . 9 2 5  que e s t a b l e c e  una c l a - î  
r a  p r o p o r c i o n a l i d a d  e n t r e  e l  n fm ero  de h a b i t a n t e s  ©e un t f r m i n o  m u n i c i p a l  | 
y e l  numéro ce  su s  p r o b l em as  h i g i f n i c o - s e n i t a r i e s : »  mayor  p@b l8Ci fn ,mayo i  
ndmer© de e s t e s  p r o b l e m a s , l o  que é e b e r f a  r e f x e j s f s e  en  un  mayor i n t e r v e n -  v 
c i e n i s m o  d e l  h a s t s  e n t o n c t s  v i g e n t e *  |
"Ko s i e n d o  p o s x o l e  f i j a r  l a s  c a n t i d a d e s  que l o s  A y u n t a m i e n t o s  de r 
I s s  g r a n d e s  y m e c i a n a s  p o b i s c i o n e s  deben  c o n s i g n a r  en  p r e s u p u e s t  
pa r a  i n s t i t u c i o n o s  y © r g a n i z a c i o n e s  s a n i t a r i a  s , p o r  s e r  muy d i v e r -  
s a s  y p o r t i c u l a r c s  l a s  c o n d i c i o n e s  ce cada l e c a l i o s d , h e b r o n  de 
t e n e r  p r é s e n t é  que c u a n t o  mayor  es  e l  c enso  de h a b i t a n t e s  de uns 
u r b e , may o r e s  s o n  l o s  p e l i g r o s  ûe l a  c c n v i v e n c i a  y mayor  t s m b i c n  
l a  n e c e s i o a d  de a c u m u l a r  en  numéro y e x t e n s i o n  l o s  s e r v i c i o s  h i -  
g i é n i c o s - s a n i t a i  i o s . . .  " .
E l  a l c a n t a r i l J n  d© se  c o n f i g u r a  como un© de l o s  s e r v i c i o s  i m p r e s -  
c i n d i b l e s  de que debe  e s t a i  d e t a o a  l a  l lamef ia  " i n f r a e s t r u c t u r » " d e  c u a l ­
q u i e r  n i î c l eo  u r b a n © , h a s t a  c l  e x t r e m e  ce que su  i m p l e n t a c i f n  e s  c o n s i d e r a -  
da corn© s ign© de su e v o l u c i f n  y c r e c i m i e n t o C u n a  e t a p a  i m p o r t a n t e  d e l  tfa'n* 
s i t e  d e l  " p u e b l o " o  n i î c l e o  r u r a l  a c i u d a d , r e s i d e  en t a l  i m p l a n t a c i f n , d e  f ^ .  
ma que l a  p o s e s i f n  ce e s t e  s e r v i c i o  r e p r é s e n t a  una n o t a b l e  m e jo r a  en  l a s  
c o n d i c i o n e s  g i e c i / a s y  n o r m a l e s  c a l  c a l i f i c a  du como M u n i c i p i c  r u r a l ) . De a h i  
l a  p o l f t i c a  e s t a  t a l  de ayuoa  y su f cvenc iones  i n a u g u r a d a  con  e l  nuev#  r f g i -  
men a p a r t i r  de l o a  p r i m e r o s  a h o s  ae l a  cifcaca de l o s  4 0 , como e s  e l  Deere  
t o  de 17 de mayo de 1 .9 4 0  en  e l  que d e s p u n t a  c i e r t a  v e r s i f n  ce l a s  c o n t .  
© s p é c i a l e s . C o n  e l  t f t u l o  de "norma s p a r a  l a  e j e c u c i f n  de l a s  obra  s de a t r j  
t e c i m i e n t ©  de a g u a s  y s a n e a m i e n t o  ce p o b l s c j o n e s  meno re s  de 1 2 . 0 0 0  h a b f . "  
t i p i f i c a  dich© D e c r e t o  un c o n j u n t u  de a y u c a s  éc o n o m is a s  e s t a  t a i e s  en  p r o  =: 
l în i cômente  ce l o s  A y u n t a m i e n t e s  y j u n t q s  v e c i n a l e s  o p a r r u q u i a l e s  " . . p a r a !  
c o n t r i b u i r  a l e s  o b r a s  d e s t i n a d a s  a l  a b a s t e c i m i e n t ©  de a&,uas y sa  ne a m i e n -  
t o  de p o u l a c i o n e s . . , " ( a r t . I 8 ) , a p a r e c i e n û û  l a s  o b r a s  de a l c a n t a r i l l d e  a s f  ] 
d e s c r i t a 8 : " r e c o ^ i d a  de a ^ u s e  m e g r a s , s u  c o n a u c c i f n  y e v s c u e c i f n  a l o s  c a u - :  
c e s  n a t u r a l e s .  . " ( s r t . 3 , d .  ) , 8Ubvenc i©nandose  s o l o  l a s  o b r a s  pa r a  l e  r e c og i - ;  
da de t a i e s  a g u a s  en  c e l l e s  y s u s  r e m a l e s  c en c e  h u b i e r o  e d i f i c a c i o n e s  en  J 
mas de l a  m i t ad  de su  l c n g i t u d ( a  s e n s u  c o n t r a r i o  de l o  d i s p u e s t o  en e l  s p |  
G , d e l  n&4 d e l  a r t . 6 ) " e x c l u y f n G © s e ( c i e  l a  s u L v e n c i f n  e s t a t a i ) l » 6  a c o û i e t i d a s ^  
que n # s e a n  pa ra  e d i f i c i o s  © i n s t a l a c i o n e s  c o r r e s p o n a i e n t e s »  s e r v i c i o s  c e l }  
E s t a d o  0 m u n i c i p a l e s " , L o  que se  ayuda  a f i n a n c i e r  p o r  e l  E s t a d o  e s  e l  a -  ; 
bas  t e c i r u i e n t o  ce a g u a s  y s a n e a m i e n t o  " c o m u n e s " ,#  s e a , p a r a  t o d o s  ; po r  e s c , |  
l a  d i s t r i b u c i o n  i n t e r i o r —© dâmic i l i a r i a - d e  l a s  a g u a s  se  d e c i a  r a n  de " a h o - i  
no f n t e g r e " p o r  l o s  s o l i c i t a n t e s -  e s e a , p o r  l e s  p a r t i c u l a r e s C a r t . I O ) . S e r J  f 
e l  a r t . 12 e l  que e s t a b l e c e  una forma de c o b ro  o t a r i f e  p o r  e l  u s o - v e r t i c e
de l a s  a ^ u a e - d e  l a s  a l c a n t a r i l a s : ^
"Los  A y u n t a m i e n t o s  a j u n t a s  v e c i n a l e s  y p a r r o q u i a l e s  que con!  
t r i b u y a n  a l u  e j e c u c i f n  de l a s  © b r a s . . , quedan  f a c u l t a d o s  pu 
ra  e s t a b i e c e r  t a r i f a  s . . .  p a r a  e l  v e r t i d ©  en  l a s  a l c a n t a r i -  
l i a s . . . "  ?
Las  l i m i t a c i c n s s  con que s e  a u t e r i za e s t e  c o a r o  son  e x t r a e r d i n e r i a - ;  
ment e  r e v e l a d o r a s , p a r a  l o  que e s t c m o s  e o s t e n i e n d o  s o b r e  e l  c a r a c t c r  c l s r a - ,  
mente  de i n t e r e s  c o l e c t i v o  o comiîn que t i e n e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  a n a l i z a c e s ;
"Teniencio en c u e n t a  que e l  o u j e t o  de l o s  b e n e f i c i o s  que  o t o r  
68 e e t e  Deere  t o , e s _ f  « V 6 r e e e r_ X a _ h ia l e n e .  pu^bli c a  j r_n9._creBr " 
un w_ | ; ue n t e _ . é e„ i n6 i : e s i _Ea r8_ iBB_( jo r£e r8ç i en£B  b q u i e n e s  ee 
© t o r g a , Q e c e r a n  c a l c u l a r e e  l a s  t a r i f a s , c o n  éL mayor  c u i d a -  d e . ;
En e l  D e c r e t o  de IS de f e b r e r o  de 1 , 9 5 2  que m o d i f i c a  e l  a n t e r i o r  De 
c r e t o  a s f  como sus  ne rmas  c e m p l e m e n t a r i a s , c o n t i e n e . un p r e c e p t o  b a s t a n t e  
dudoso  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  t a r i f a s , y a  que s i  b i e n  c on  l o s  t e x t e s  
t r a n s c r i t e s  h a b r f a  ba se  t s n t o  pa r a  c a l i f i c a r l a s  de " t a  se s"corne de " c o n t r i -  
b u c i o n e s  e s p e c i a l e s " ( l o  p r i m e r o , p o r  e l  u s® ,y  l o  s e g u n o o , p o r  l a  v e n t a j a  que 
l a  r e d d  de a l c a n t a r i l l a d o  r e p r e s e n t »  en  r e l a c i f n  con una s i t u a c i o n  e n t e r i c  
de f a i t »  ciel s e r v i c i o ) , e l  D e c r e t o  ce  1952 e n t r e  l o s  a u x i l i o s  que a u t o r i z »  
f i g u r a  l a  i m p o s i c i f n  ue un " c a n o n " ;
a r t . 3 , C ) ♦ : " i m p e s i c i f n , e n  c o n c e p t o  de canon  de m e j o r » , d e  un 
r c c a r g ü  que en  c u ù a ^ c a s o  s e r a  f i j a ü o û ^ p o r ^ e l ^ m ï n i s t c r i o  e t  
Obras  P f b l i c u s , y  que como aiaximo s e r a  i g u a l  a l a s  t a r i f a s  
v i g e n t e s  pa r a  e l  s u m i n i s t r ©  oe agua p o t a b l e  a d o r a i c i l i ©  y 
l a s  de us® d e l  a l c a n t a r i l l a d o , c o n  l a  misma a p l i c a r  
c i f n  que l a  s e ô a l a d a  en  e l  a p . B ) , . " ( o  s e s , " »  b e n e f i c i o  ce .  
iy .unic ip io"  ) •
Decimos de n a t u r a l e z a  ouGosa p o r q u e  en  p r i c i p i o  es  c o m p a t i b l e  con  
l a  t a r i f a - q u e  a q u f  s e  c l a r i f i c a - p e r c i b i o a  p o r  e l  us© d e l  a l c a n t a r i l l a d o -  
que e s  uns t a s » , c l a r o  a n t e c e d e n t ©  de l a  que hoy a p a r e c e  en  e l  a r t , 440 ,2%,  
%5»La r e d a c c i o n  d e l  p r e c e p t o , q u e  mo t iva  l a  duda a l u a i d a , n o  pueue  s e r  mus 
d e s a f o r t u n a d a : 1 a  s cm e ja nz a  con l a  c o n t , e s p e c i a l  e s t a  en  l a  misma c a l i f i c u -  
c i f n  a d m i n i s t r a t i v a - " c a n o n  de m e j o r e " - a s f  cemo en  su c o n d i c i f n  de " i m p e s i -  
c i 4 n " , p e r o  l u e g e  s© c a l i f i c a  de " r e c a r g o "  s i n  s a b e r  n i  p r é c i s e r  s o b r e  que . 
b a s e  g i r g ( s e r a  una norma p o s t e r i o r , e l  R . D . l e y  de 1 1 - 9 - 5 3 , l a  que i n d i c a r »  
que  e s e  r e c s r g e  a c t u a r y  s o b r e  l a s  c o n t r i b u c i o n e o  u r b a n a  e i n d u s t r i a l ,1© ?
que e s  t o d a  una mu ea t r a  ue l a  i m p r e v i a i d n  l e g i s l a t i v a , t en i e no © en  c u e n t a  
que e l  a p . c )  r e m i t f a  p o r  i f & i c a  a l  a n t e r i o r , e l  b ) , q u e  a l u d f a  a l a s  c o n t .  f 
u r b a n a  y r u s t i c s , l o  que a y u d a r f a  a d e c i r  que e l  r e c a r g o  ©peraba r e s p e c t ©  j 
a ambas  c o n t r i b u c i o n e s  t e r r i t o r i a l e s ,1® que e r a  y es a b s u r c o  ya que l a s  ( 
©bras  e r a n  u r b a n u s  y r e s u l t a r i a  p e r e g r i n ®  a c u o i r  p a r a  su f i n a n c i a c i o n  a 
na c o n t r i b u c i d n  © i m p u e s t o " r u ô t i c o " ; a q u f  e s  dcride se  r é v é l a b a  la  i m p r e v i -  l  
s i f n  como se  r e v e l o  con  e l  t r a n s c u r s o  de un an© l a r g o  pa ra  p r é c i s e r  s o b r e  9 
q u f  c o n t r i b u c i o n e s  op e ra ba  e l  c i t a d o  r e c a r g o , l e  que s i g n i f i e d  que rea lnien-J  
t e  on  d i c h o  an®, su b e n e f i c i o  f u f  nul®)* |
Con to üa  es»  p o l f t i c a  ae ayuQas  e s t a  t a i e s  queaa  c o n s t a t a i »  l a  c n o r m e  ; 
r e l e v a n c i a  que en e l  p i a n o  d e l  b e n e f i c i o  comiin o i n t e r f s  c o l e c t i v o  en  e l  
b i e n e s t a r  s s n i t a r i o  t i e n e  l a  i n t e r v e n c i f n  a d m i n i s t r e  t i v a  jl^ue s e  c e n t r a l ! -  v 
za en e l  E s t a d o  que de e s t e  mode bu&ca p o r  t o a o s  l o s  m e c io s  de e s t i m u l a r  i 
a l a s  C o r p o r a c i e n e s  l o c a l e s  en  e l  c u m p l i m i e n t o  y  s a t i e f a c c i d n  de uns r e s -  ; 
p e n s a b i l i d a d  j u a g a d a  p r i m o r d i a l , S i  a l  E s t a d o , c o r r e s p o n d e  como s e n a l a  l a  
s e  l înica d e l  t f t u l o  p r e l i m i n a r  de  l a  Ley de Ba se s  de S a n i d a d  N a c i o n a l  de î 
25 de ne v i e m b re  de 1 , 9 4 4 , " l a  f u n c i f n  p i f b l i c a  de S a n i d a d " " l a  a u to n om ie  de 
l a s  A d m i n i s t r a c i s n o s  l o c a l e s  queda  s u o o r d i n a d a , • . ” , e s  n a t u r a l  que ayud e  a I 
e s t a s  d i t i m a s  en l a  e j  e c u c i d n  de l a s  obaras n e c e s a x i a s  p a r a  t a l  f i n ;  e s t a  n.i 
ma l e y  de b a s e s  enumera en  su  b a s e  24 como " o t e l i g a c i f n  minima de l a s  Ayum' 
t a m i e n t f î s " , , 1a  i n s t a l a c i f n  de r e d  de a l c a n t a r i l l a d o  donde  sea  p o s i b i e , con  
c a r a c t c r  u r g en t e ® ^ n  e t s p e s  s u c e s i v a s " , i n s t a i a c i 6 n  que s e  ve como p a r t e  de 
un p r o c e s o  mas a m p l i o  y compre ns iv © como e s  e l  " 8 an e a m i e n t o " q u e  l a  l e y  e s ­
t ima c o n v c n i e n t e  d é f i n i r  "que  t e n c r a  como c o n o i c i f n  p r e v i a , un a b a s t e c i m i e r  
t© de s g u a s  ad ec ua d a m e n te  r c s u e l t o " ( f i n a l  de l a  ba se  27)*K© e s  de e x t r a h a r  
en  e s t e  marco de l a  de t e r m i n a c i o n  de l o s  d i s t i n t o s  i n t e r e s e s , v e n t a j a s  y be 
n e f i c i o s  c o n c u r r e n t e s , a f i n n  que cada uXiO de e l l e s  c o n c u r r a  a un» ou ra  de 
t a n  c l e v ad o  i n t e r f s  comun en  p r o p o r c i f n  a a q u e l l o s , c o n  l o  que e l  p e r c i b o  
de l a s  ta  s a s  s e r s  i n u e p e n à i e n t e  esel deveng© de l a s  c o n t .  e s p e c i a l e s , de mos-  
t r a n d o s e  a l  mismo t iempo  que l a  a u to n o m i a  de e s t a s  d i s t i n t a s  f i g u r a s , l a  u -  
t i i i d c i d  de cada una de e l l a s , p o r  s e p a r a d #  y c o n j u n t a m e n t e ,  Cen a q u e l l a  s e  
busca  la c o m p e n s a c i f n  de l o s  " s e r v i c i o s  o e f  a l c a n t a r i l l a d o "  que i m p l i c a n  
en  s i  una v e n t a  j a  o u t i l i c a d  p a r t i c u l a r  a l  u s u a r i o  , c i i e n t r s s  que c on  l a  col 
t r i b u c i f n  e s p e c i a l  l e  que se  i n t e n t a  e s  una c o c i p e n s a c i f n  o b l i g a t c r i a  s c a r  
go no d e l u s u a r i o  s i n e  de t o d o s  a q u e l l o s  que o t t i e n e n  © t r a s  v e n t a j a s  d i s  t i r  
t a s  a l a  s que r e p r e s e n t s  e l  u se  de  l o s  s e r v i c i o s  de a l c a i i t a r i l l a d © , v e n t a -  
j a s  p r o d u c i d a s  po r  l a  mera i n s t a l a c i o n  de una e v a r i a s  a l c a n t a r i l l a s  a l o s  
que p o r  su  p r o x i m i d a o  f i s i c a  a l a s  mismas ven  o i s m i n i u i r  po r  t a n  s i n  p i e  he 
cho su s  m o l e s t i a s  o c a r g a s ( i m a g i n e m o s  que l a s  a l c a n t a r i l l a s  f u e r a n  e m p l c a -  
da s  para  v e r t e r  p o r  e l l a s  l a s  b a s u r a s  y d e t r i t u s  a que p a r e c e  r e f e r i r s e  u -  
na de l a s  Ba se s  de l a  K , 0 , I 2 - I C —I , 9 1 0 ; es  i n o u c a b l e  l a  mayor  v e n t a j a  de que 
g e z a r i a n  l o s  mas p r ox imos  a e l l a s ; l o  mismo que en  e l  e j e m p l e  ya c i t a  do de • 
f u e r t e s  t o r m e n t a s  de e g u a s  en csn®e l a s  z ona s  mas p r o x i m a s  se  v e r a n  mas l i  
b e r a d a s  de p o s i b l e s  i n u n d a c i o n e s  y en g e n e r a l , ae l a s  humedeces  o c a s i o n a d u s  
p e r  l o s  t o f r e n t e s  d e s b o r d a d e s ; t a i e s  zonas  d i s f r u t & r a n  de mayor l i m p i e z a , a 1 
e n c o n t r a r  l o s  t r a n s e u n t e s  un l u g a r  p o r  conde t i r a r  e o s  p s p e l e s  que no p u e ­
den  l l a m e r s e  b a s u r a s  aunque  s i  r e s i d u e s , e t c , e t c ) , Es con  e s t e  c a s e  donde s e  
de m ue s t r a  l a  v i a b i l i e u d  de l a  n e c i d n  oe " b e n e f i c i o  e s p e c i a l " , como mas g l o ­
b a l  y s u p e r i o r  en  e l  p i a n o  p r a c t i c e  que l a  de "aument© de v a l o r " y  que es 
p i e c i B ô  t e n e r  en  c u e n t a  cuando hewi a n a l i z a  l a  v en t a  j a  c u m p u r a t i v a  de t a i e s  
n o c i s n e s .
o r i m e r  e s t a û l e c i m i e n t o  ae  a c e r a s  y eu r e n q v a c i f n : r e a l B r i e n t e  e e  e n c i e r r a n  
des s u p u e s t e e  à i f e r e n t e s , y a  que e l  p r i m e r  es t a b l e c i m i e n t a  " s i e m p r e " d e v e n - ^  
ga c o n t . e s p e c i a l e s , 1® que n© o c u r r e  con l a  " r e n o v a c i i n " q u e  s o l o  i c  h a r a
" • •cuano© f s t a  mej ©re s e n s i b l e m e n t e  l a s  c o n o i c i e n e s  de a q u e l l a s  
s a l v e  que l a  me j o r a  a f e c t e  s o l a m e n t e  a su  d u r a c i f n " . f
S o l o  con l a  l e c t u ; a  ee  a p r e c i a  l a  d e f e c t u o s a  r e d a c c i o n  de e s t e  pa - .  
r r a f ® , y a  que éebi® s ^ r  mas t a j a n t e  s o b r e  l a  i m p r r c e d e n c i a  de l a s  c o n t . e e -  ? 
p e c i a l e s  cuando  l a  r e n o v a c i e n  a f e c t e  soi® a l a  d u r a c i o n . A p a r t e  ee  e s t ® , e e -  
tamos a n t e  un® de l e s  s u p u e e t o s  mas c o n c r e t e s , e e p e c i f i c o s  y m e n o r e s , ha s t a  - 
e l  e x t r e m o  ae que pod r f am os  p r e g u n t a  r n o a  aonde  r e s i d e  su  s i n g u l a  r i d a d , s i n -  
g u l a r i d a d  cuyos  e f e c t o s  s e  m u l t i p l i c a n  ya que una de l e s  e s c a s a s  exccpc i a - - .  
n é s  a l  p o r c e n t a j e  d i s t r i b u i e l e  d e l  ga s t® eca s io n ad ® p o r  una ob ra  p f b l i c a  
c ausa  de c o n t . e s p e c i a l e s , e s  e s t e , a l  d i s p o n e r  e l  a r t . 4 7 0 , b ) :  f
" l a s  c o n t r i b u c i e n e s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i f n  y r e n o v a c i f n  de l a s  
a c e r a s  s e  f i j a r a n  en  e l  c a s t e  f n t e g r o  d e l  t r o z o  c o r r e s p o n d i e n  
t e  a l a  i f n e a  ae  l a  f i n c a  f r a n t c r a  de l a  v f a  p f b l i c a , s i  e l  un 
cho de l a  a c c r a  no e x c e a i e r a  de a o s  m e t r o e , y  en  e l  c o s t e  p r o -  
p o r c i o n w l  a e s t a  a n c h u r a , s i  l a  t o t a l  «e l a  a c e r a  f u e r a  mayor", .
^Po r  qu f  i o s  p r o p i e t a r i o s  c o l i n d a n t e s  d e b e r a n  p a g a r  c l  c o s t e  i n ­
t é g r é  de l a s  a c e r a s ? . ^Cual  e s  l a  r a z f n  j u s t i f i c a t i v a  de i m p u t a r  e l  b e n e f i ­
c i o  p r o û u c i d o  por  l a s  a c e r a s  como de i n c u m b e n c i a  e x c l u s i v a  a I s s  p a r t i c u -  
l a r e s  c o l i n o a n t e s  c en  l a s  a c e r a s , d u G e  que àâ  o a £  no f u e r a , s e r f a  p o r c e n t a ­
j e  de t a l  c o s t e  e l  que se  d i a t r i b u i r i a ? o L a  c o n s t r u c c i f n  de a c e r a s  ne  f i g u  
r a  cemo una c e m p e t e n c i a  e x p r e s a  e n t r e  l a  l i s t a  de e l l a s  c e n t e n i d a  en  e l  
a r t . 101 de l a  L .H .L . y  much© menos a p a r e c e  cerne a l g u n a  de l a s  o b l i g a c i o n e s  
m u n i c i p a l e s  minima s en umerad as  p o r  l e s  a r t S o I ü S  y IG3o^A q u f è b e ë e c e  l a  e -  
l e c c i d n  l e g a l  en pro  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , en l u g a r  de a c u d i r  p o r  e j e m -  
p l o  a l a  p r e s t a c i f n  p e r s o n a l  o b l i g a t o r ! ®  a l o s  v e c i n o s  c o l i n d a n t e s  e a su / 
e j e c u c f d n  d i r e c t »  por  c u a l q u i e r  o t r o  s i s t e m a ? o I n s i s t i m © s  que con  l a  impu-  
t a c i l n  d e l  c o s t e  i n t é g r a  de l a s  a c e r a s  se  a l t é r a  s u s t a n c i a l r n e n t e  e l  s i s t e ­
ma y mecan i ca  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  daoe  que en e s t e  c a s e  no j u e g a  l a  tzç  
d i c i o n a l  y h a b i t u a i  d i s t i n c i d n  d e l  b e n e f i c i o  comfn y d e l  b e n e f i c i o  e s p e -  ! 
c i a l , o  l o  que es i g u a l , e n t r e  e l  i n t e r e s  p i Jb l i c o  y e l  i n t e r f s  p r i v a d o .  î 
La a l u d i d a  i m p u t a c i f n  s o l o  es  e x p l i c a b l e  s i  se  ve corn© una forma  
e n c u b i e r t a  de p r e s t a c i d n  p e r s o n a l , po rque  r e s u l t a r i a  e x a g e r a d o  a f i r m a r  que i 
es  p o s i b i e  porque  l a s  " a c e r a s "  no son  v i a s  p i î b l i c a s  ,a unque i n m e d ia  t a  men te  
c abe  p r e g u n t a r a e  ^ q u f  s o n ? . E n  t o d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  b i e n  r e l a t i v e s  a l a ;  
A d m i n i s t r a c i d n  l o c a l , ©  a l  u r b a n i s m o , o  b i e n  r e l a t i v e s  a r e f o rm a  i n t e r i o r  y? 
e n s a n c h e  de p o b l a c i o n e s , r e c o g i a a £  en e l  C fo ig o  d e l  p r o f . G a r c f a  de E n t e r r l a :  
se  h a b l a  de " v i a s  p i î b l i c a s "  , " c a l l e s " , " p l a z a s "  , " p a s e o s "  , " j a r a i n e  s " , e t c  , p e -  
r o  no de " l a s  a c e r a s " . A  v e c e s  s e  h a b l a  s i i np l cmen te  de " l a s  v i a  s " ,  en  un se. 
t i d o  muy aprox imudo a l  de " p a s o " , q u e  e l  eu^Éas  c e r c a n o  a su v e z  que h a l l u  
»o a l  de " a c e r a " ( c a s o  d e l  a r t . 2 1 , b , a ' ) d e l  Reglament© de O b r a s , s e r v i c i o s  :
b i e n e s  m u n i c i p a l e s  de 1*924 )  * s i e n d o  en  e s t e  mismo He g lam en te  en  donde 
s e  o b t i e n e  e l  p r i m e r  i n d i c i ®  i i t e r p r e t a t i v o  de 1® que e l  l e g i s l a d e r  y e l  
po de r  c e n t r a l  e n t i e n d e n  de " l a s  a c e r a s " , y a  que en su  a r t . 68 s e  l a s  hace  
a i n o n i m a s  de " l o s  p& se os" ( " Lo s  A y u n t a m i e n t o s  d e b e r a n  e s t a b i e c e r  en  su s  
O rd e n a n z a s  l a  c e n d i c i f n  ae que l o s  v é h i c u l é s  ue peca  v e l o c i d s d  c i r c u l e n  
s i e m p r e  p r f x i m o s  a l a s  a c e r a s  •  p a s e o s " ) . P o d r f a  t a m b i f n  a r g ü i r s e  que l a  r  
a c e r a s  son  " v f a s  p i î b l i c a s "  p a r t i c u l a r i z a d a s  en  f u n c i f n  de su d e s t i n ®  c i i  
c u l a t o r i ®  p e q t o n a l : a q u e l l a  p a r t e  de l a s  v f a s  p i l b l i c a s  a f e c t a d a  a l  t r a n ­
s i t a  y c i r c u l a c i d n  de l o s  p e a t o n e s . C o nv en d r f a  p r e c i s a r  mas ya que no de 
t o d a s  l a s  v f a s  pÜD l i ca s  s i n o  s o l a  de l a s  que aüem^s s o n  " u r b a n a s "  e s  prc 
d i c a b l e  l a  e x i s t e n c i a  de t a l  z o n a ( l a s  c a r r e t m r a s  s o n  v f a s  p i î b l i c a s , a un ­
que  ne  u r b a n a s , q u e  j u s t a m e n t e  po r  e s o , c a r e c e n  de a c e r a s ; p u e d c n  d a r s e , y a  
que e l  c i t a a o  Kegl amento  en  su  a r t . 7% p r e v e f a  l a  e a i s t e n c i a  oe c a r i e t e -  
r a s  a t r a v e s a n d o  e l  c a s o  o e l  e n s a n c h e  oe l a s  c i u d a d e s , que s o l o  se  conve:  
t i r f a n  en " v f a s  u r b a n a s " p o r  p e t i c i f n  ae l u s  r e s p e c t i v e s  A y u n t a m i e n t o s , y  
y que po r  t a n t © , t e n d r f a n , c o r n e  e s  n a t u r a l  " a c e r a s " , aunque  p a r a d f J i c a m e n t v  
no c a l i f i c a d a s  a s f  a l  no t r a  t a r s e  de " v f a s  u r b a n a s " ) .
E l  C8 de l a  C i r c u l a c i f n  a o d i f i c a r a ’ e s t a  v i s i f n  a l  d i s t i n g u i r  unos 
e l e m e n t o s  o pa r t e s , t r a  t e s e  de c à l l e s  o t r a ' t e s e  oe c a r r e t e r a s , que s o n  co ­
munes a l a s  d o s , como so n  l a  c a l z a d a  y " l a s  a c e r a s " , r e c o n o c i b l e s  p o r  t a  n- 
t® en  l a s  c a l l e s  como en l a s  c a r r e t e r a s , que c u a l i f  i c a  de " v f a s  i n t e r u r b a -  
n a s " ( c o n  l o  que s a l v a  l a  a p a r e n t e  c o n t r a d i c c i o n , s i  b i e n  p o r e s t e  c a m in o ,  
no h a b r i a  n i ng una  c a r r e t e r a  que i ^c r av e sa se  l a s  c i u d a d e s  n i  t u v i e s e  l a  
c o n d i c i f n  de " v f a  u r b a n a " , l o  que no es  c i e r t o  con forme  hemos v i s t o  en e 
p a r r a f o  a n t e r i o r ) . Esos  e l e m e n t o s  © p a r t e s  son  a e i i n i d o s  a s f :
" C a l z ad a  d é s i g n a  l a  p a r t e  de l a s  c a l l e s  o c a r r e t e r a s  no rmalmen te  
u t i l i z a d a  por  l o s  v é h i c u l e s  y a n i m a l e s " ;
" A c e r a , a n a e n  o p a s e o , d é s i g n a  l a  zona ae l a s  c a l l e s  o c a r r e t e r a s  
r e s e r v a d a s  a l a  c i r c u l a c i o x i a e  pe» C0i.es"
Subrayamos  l a  u l t i m a  p a r t e  p e r  l o  que o i r e m o a  mas a d e l a n t e  ; con  d i ­
s e  i n d i c a  que l a s  a c e r a s  e s t a n  a f e c t a e a s  a l a  c i r c u l a c i f n , n o  p a r s  s e r v i r  
de l u g a r  de r e u n i f n , d e  e s p e r a  o de " r e fû g i ©" © i n c l u s o  de " p a r a d a " . L a s  a -  
c e r q s  e s t a n  pa ra  e l  pas© o t r a n s i t ®  de i o s  p e a t o n n e s - t a m b i é n  H a m a c  os p c i  
e s t e  m o t i v e , " t r a n s e i î n t e s " - . D e  msnera  al-^una a p a r e c e n  como zona a f e c t a d a  
a l  s e r v i c i o  ae l o s  v e c i n o s  de l a s  c a s a s  c o l i n a a n t e s  n i  pa ra  su pas© o -  ; 
t r a n s i t a  e k c l u s i v o ; tampoco l a  c a l z a e a  como muy b i e n  p r é c i s a  e l  t e x t o  c i - ;  
t a d o , e s  pa r a  u se  e x c l u s i v e  ce v e h f c u l o s  y a n i m a l e s . ü d i f e r e n c i a  de l a s  a i  
c e r a s  que s i  l o  so n  pa ra  l o a  p e a t o n e e , l a  c a i z a d a  puede  s e r  t a m b i f n  u s a d a f  
po r  e s t o s - a u n q u e  no " n o r m a l m e n t e " - y  e n t r e  l o s  que p o d r a n  f i g u r a r  l o s  v e ­
c i n o s  de l a s  p r o p i e u a c e s  c o l i n d a n t e s . g P s r  q u f  e n t o n c e s  s e  impone s c a r g e  
de e s t a s , l a  c a r g a  eceiiOmica que supone  l a  c o n s t r u c c i o n  de l a s  a c e r a s ? . E -  
v i d e n t e m e n t e  ne puede s e r  l în i cumente  por  l a  i c e o  d e i  b é n é f i c i é , y a  que l a  
a c e r a s  e s t a n  pa ra  l a  c i r c u l a c i f n  ce t o c o s  xos p e a t o n e s , i o  mism© que l a s  
c a l z a a a s  ( en  ci e t e r r a i n a d o s  c a s o s )  . C l a r a m e n t e  l a  L U . L . r e c u r r e  a l a  c o l  i n dan
c i a  pa r a  l a  i o p o s i c x o n  ce una c a r ^ a  économie»  que no puede  t e n e r  r & z i n  j 
de s e r  en  n inguna  i d e a  de s e n e f i c i e . P a r a d J j i c a m e n t e  l a  aiisma l e y  l e  i n -  |  
c l u y e  en e i  s u p u e s t o  oe " b e n e f i c i o  e s p e c i a l " , cuando e l  mismo orden&mient c!  
j u r i ü i c o  a f e c t a  l a s  a c e r a s  p a r a  u s o - c i r c u l a c i é n - c e  t o d o s . A l  h a c e r  d i c h a  J 
i a p u t a c i o n  es como s i  l a s  a c e r a s  t o e n e f i c i a r a n  s o l o  a a q u e l l o s  a cuy® c a r 4  
go s e  impone su c o s t e , c o m o  s i  en  e l l a s  no c o n c u r r i e r a  n i n g u n  i n t e r e s  pi i-  | 
b l i c o  que o o l i g a  a s e p a r a r  h a b i t u a l m e n t e  su  p a r t i c i p a c i 5 n , p s r a  en f u n c i f i i  
de l a  m i s m a , h a c e r  un r e p a r t e  de c i c h o  c o s t e .  |
La e x p i i c a c i o n  pueoe r e s i c i r  en l o  s i g u i e n t e ; s i  b i e n  l a s  a c e r a s  e s - 1 
t a n  a f e c t a d a s  a l  uso  co mu n , l o  c i e r t o  es  que en  e l  f o n d e  so n  v i s t a s  como • 
de uso  i n t e n s i v e  o en  c i e r t o  modo p a r t i c u l a r  pos  l o s  v e c i n o s , y a  que e l  I 
l e g i s l a d o r  nunca u c j a  de c o n s i d e r a r  l o s  u s os  de l a s  v i a s  p i î t e l i ca s  en f u n - t  
c i f n  ce  su s  " p r o x i m i d a d e s " ; i n c l u s o  l a  c a l z a d a , p a r t e  mas t f p i c à  de l a  v f a  ! 
p u b l i c a , a f e c t a d a  a l a  c i r c u l s c i o n  no d é j à  de e s t e r  s u p e d i t a d a  a l a  p r o t e -  
c c i d n  de l a s  p e r s o n a s  que s e  mueven en  s u s  c o n l i n d a n c i a s . Con es t© i n d i c u - T  
mos que s e  hace  una e c p e c i e  de g r a d a c i d n  en  conde a lin l a  zona c a r s c t e r i -  
z aéa  po r  su uso  au t o m o v i l i s t i c o  no de j a  de e s t e r  somet iela  a c i e r t a s  ximi-J 
t a c i o n c o  s o l o  en  b e n e f i c i o  t e  l e s  p e r s o n a s  r e s i d e n t e s  en  l a s  p r o p i e c a d e s  
c o l i n d a n t e s ; e l  a r t . 20 d e l  08 ce l a  C i r c u l u c i ^ n , a l  t i p i f i c a  r  l a s  " t r a v e -  | 
s f a s " - o  p a r t e s  de l a s  c a r r e t e r a s  que a t r a v i e s a n  l a s  c i u d a d c s  o c a s o s  u r -  
ka n ^ s - i m p o n e n  un l i m i t e  "a l a s  v e l o c i a a c e s  maximas ae l o s  v e h f c u l o s  de 
o i n t i n t a  f n d o l e , e n  a t e n c i o n  a l a s  c o n c i c i o n c s  de l a s  m i s m a s . . " ; e l  a r t . 17 ; 
huce  l e  mism© r e s p e c t e , y  p r i n c i p a l m e n t e , " en  l a s  a g l c m e r a c i o n e s  de c u a l -  - 
ç u i e r  c l a s e . . , en l o s  cani inos  con v i v i e n d a s  p ro x im as  a l e s  b o r d e s . . . . ( o)   ^
c uando  e l  a f i r m a  co o l a  s u p e r f i c i e  de r o d a d u r a  s e  h a l l e  m o j a d o , en mal e s  
t a  de de c o n s e r v a c i d n  o de l i m p i e z a  y pueda s a l p i c a r s e  lcd© © p r o y e c t a r s e  
g u i j s r r o s  s o b r e  l o s  o e ma s v e h f c u l o s  © v i a n d a n t e e  Vo " l a  v e l c c i d a d  debe  :cc-  
d u c i r s e  a l a  équ iva l en t e  a l a  c e l  pa s  o d e l  membre,por  é x i g e n c i a s  ce l a  -  
c u l a c i o n  , t enga  que p a s a r  r o z a n u c  I s s  a c e r a s  en  l e s  m e r c a o o s , y  en l a s  pr?. 
x i m i d a d e s  de l a s  e s c u e l a a . . . "  .Aunque p u c i e r a  c e c i r s e  que con  e s t a s  r omain 
l o  que se  p e r s i g u e  es  l a  s u p e c . i t » c i o n  j e r a r q u i c s  ae una s e r i e  de b i e n e s  ; 
j u r f ê i c ü s  que l a  c i r c u l a c i o n  pone en  p e l i g r o , c e n t r a l e  en l a  p r o t e c c i o £  *
f
d e l  m/s i m p o r t a n t e  de t o d o s  e l l e s , c u a l  es l a  v i d a  h u m a n a , l o  c i e r t ©  eohue  ? 
p r a c t i c a m e n t e  l o  que s e  p r o t e g e  es l a  v i d a  de l e s  u s u a r i o s  mas p rdx imos  |  
com» son  l o s  v e c i n o s  c o l i n a a n t e s .  |
Tacibi^n j u e g a  o t r a  i d e a  : 1a  e x i s t e n c i a  de l a s  acerars  n© p a r e c c  v e |
n i r  e x i g i d a  po r  la  misma c i r c u l a c i d n . L l  a r t . 6 6  d e l  C 2 , a d m i t e  como hech© I
In e r m a l  su a u s e n c i a , p o r  l o  que su p r e s e n c i a  p e c r f a  c o n c e b i r s e  corn© un " l u 4  
j e "  0 " p l u s "  a c os t e a r  p o r  a q u e l l o s  que mas se  b e n e f  i c i »  r i a  n ;  e l  e n t e  piI-1 
b l i c o  c u m p l i r f ü  con su m i s i ^ n , c o n c i c i o n a n ü o  ad ec u sn am e n te  l a  c a l z a d a , ©  | 
l a  p a r t e  de l a  vfa  p i l b l i c a  por  e x c e l e n c i a , p e r o  s u s  " b o r d e s " - c o m ô  s o n  l a s  4
a c e r a s - q u e o a r f a n  a c a r g o  de l o s  u s u a r i e s  mas p r o x i m o s .  |
I
I
Bi  l a s  a c e r a s  e s t a n  como d i c e  e l  a r t . $6 par;  c l  t r a n s i t ©  d e l u s  p _a 
t @ n e s , l o 8  c u e l e s  " . . n o  p o a r a n  @ e t e n e r s e . . . f o r m a n d o  g r u p o s  que d i f . i c u l t e n   ^
l a  c i r c u l u c i i 5 n , a s f  c cno i l e v a r  p e r  e l l a s  u u ^ v t o s  que  puedan  r e p r e s e n t a r  p.,  
l i g r o  0 s u c i e d a d  par; ,  l o s  demas v i a n d a n t e s . . "  ,n© pod fa  s e r  poar l a  v f a  de ! 
u se  ü e n s i v o  de l a s  misma s po r  donoe h a b r a  que a v e r i g u a r  I s  j u s t i f  i c a c i i ^ n   ^
d e l  devengo de l a  c o n t . e s p e c i a l  i m p u e s t a  a l o s  c o l i n d a n t e s  con  e l l a s  ;habrf.1 
que a t e n c e r  a l a  s r a z o n e s  e x p u e s t a s - n i s y o r  s e g u r i d a d  p a r a  e l l o s  y  s u s  p r o -  I 
p i e d a c e s j f a c i l i d a d e s  mayore s  pa r a  su  misma c i r c u l a c i o n ( " l o 6  p e a t o n e s  t r a i > ’ 
s i t a r a n  por  l e s  a c e r a s . . . y  en  cas® de no h a b « r l a s , l o  mas p rox imo p o s i b i e  ! 
a l o s  teoroes de ( l a s  v f a s ) . . " . A q u f  vemos de nuevo  l a  i n s u f i c i e n c i a  de l a  s 
c a t e g o r f a s  j u r f d i c a s  t x i s t e n t e s  p a r a  e x p l i c a r  c a r g a s  que a l  mismo t i e m p o  
s e n  e l  snv^s  de p o s i c i o n e s  en  c i e r t e  s e n t i d ®  p r i v i l é g i a d e s . E l  que l o s  p r c - '  
p i e t a r i o s  r i b e r e n o s  no t e n g a n  " o e r e c h e s " , en e l  s e n t i a o  a t r i b u i a o  cemiinmen- 
t e  a e s t e  t e r m i n e , n o  é v i t a  e l  que s e a n  v i s  t e s  p e r  c l  e n t e  p i î b l i c e , t i t u l a r  
d e l  d o n i n i o  y v f a s  p u b l i c a s  con l a s  q u e / i a q q e i l o s  c o l i n d a n , c e m o  n e c e s i t a è o ;  
de c i e r t a  p r o t e c c i o n , y  en c u a l q u i e r  cas©,como p e t e n c i a l e s  s u j e t o s  a l o s  
que e s  p r e c i s e  co mpense r  u e i  mism© modo que se  l e s  imponen c a r g a s . E l  e n t e  
p ub l i c ©  no es  un p r o p i e t a r i o  mas n i  comiîn en r e  l a  c i  on c s n  su  d e m in io  pi5- 
b l i c o , c o m o  tairipoco l o  e s  cuanuo ac t i î a  como t e l  e n t e  p u b l i c o , c sea  , r e p r e s e :  
t a n d o  c l  i n t e r< f s  p i ï b l i c o  ; de a h f  que l a s  r a l a c i e n e s  de v e c i n d a d  con  e l , r é ­
v i s i o n  un t i n t e  p a r t i c u l a r , po rque  s i  ya como c i i spo n i a  una de l a s  i n s t r u -  
c c i o n e s  t é c n i c o - s a n i t a r i a s  u e l  l i eg l amento  de Obras  m u n i c i p a l e s  de 1 . 9 2 4 ,  
l o s  e d i f i c i o s  deben  oe c e n s t r u i r a e ( q u e  e r a  t an t©  como d e c i r , s o l ©  p e c f a n  
B U t o r i z a r s c ) a l e j a o o s  ae l a s  c a r r e t e r a s  pa r a  é l i m i n a r  l e s  p o s i b l e s  p o l v e s  
que p u d i e r a n  a f  e c t a r l e s  ( f  i j  e&ionos en e l  "cuiG&co"que  e s t a  d i s p o s i c i ^ r i  de s  ­
v ê l a , y a  que es  e l  s i m p l e  " p o l v o "  y no o t r a s  c i o l e c t i a s  mas f u e r t e s , c o m o  ru  
d o s , s o b r e  l o  que e l  l e g i s l a d o r  c e n t r a  ba su a t e n c i î ^ n ) , e l l o  s i g n i f i c r a b a  que 
p r o c u r a  ya ôeede  e l  p r i n c i p i o  e r r a d i c a r  l o s  p o s i b l e s  p e r j u i c i o s  que con  s; 
a c t u a c i o n  p u c i e r a n  s e g u i r s e  a l e s  que p o r  e s t a r  mus p r o x i m o s ,m a s  deb en  eu!  
f r i r  I s s  e f e c t o s  de su s  a c t u e c i u n e s  , f  r e n t e  a l a s  c u a l u  s , r e p e t i r n o s  , no  ha y 
d e r e c h o s  en e l  s e n t i o o  t r a d i c i o n a l , a u n q u e  s i  a l g o  menas  per© s i e m p r e  con  
r e p e r c u s i o n  j u r f d i c a - s i  no p r é s e n t é , s i  s u s c e p t i b l e - . T o d o  es t© es  e f c c t o  
de una f a i t s  de e s  t r u c  t u r a c i ^ n  de t a i e s  r e l a c i o n e s , que s e  mueven eiîri en  
e l  a m b i t o  de un  " i u s  em inens"  o e l  e n t e  p i îb l ic© que p a r e c e  a u t e r i z a r l e  a 
c i e r t a s  i m p o s i c i o n e s  a p e r e n t e m e n t e  " u n i l a t é r a l e s "  que en  e l  f end  o s o n  l a  
v e r t i e n t e  p a s i v a  de unu s i t u a c i o n  VjUe t i e n e  su  a c t i v e . C o n  su  t o t a l  p a r t i -  
c i p a c i ê n  ecencfmica en l a  c e n s u r u c c i ê n  ce I s s  a c e r a s , l e s  p r o p i e t a r i o s  c e -  
l i n d o n t e s  r e v e l a n  su  i n t e r ê s  s o b r e  una p a r t e  de dom in i c  p i î b l i c o  s l a  que • 
e l  e n t e  t i t u l a r  de ê s t e  hace  c i e r t a  d e l e g a c i d n  de s u s  f u n d o n e s . S i  l a  c a l -  
z ads  c c r r e  e x c l u s i v a m e n t e  a su cargo ,u-s  po rq ue  s o b r e  e l l u  e l  e n t e  p t t b l i c c  
t i t u l a r  t i e n e  l a  c e r t c z a  d e l  e s c a s o  i n t e r ê s - y  b e n e f i c i o - q u e  l a  misma r e p r  
s e n t e  par a  t a l e s  p r o p i e t a r i o s , l o  n© e c u n t e c e  con  " l e s  a c e r a s " q u e  l e s  e s -  
t&n r c a e r v ü d u e  po re  e l l o s  en  su c o n d i c i 6 n  de "pou t o n e s " .
d
Porque  e s^a  p r o p i e t a r i o s  r i b e r e û o s  s o n  po r  d o n d l c i o n  i n n a t a ^ p ^ g - i
t o n e s , y so l© de r iv g ' ^ ÿ  p©r a d q u i s i c i o n , l 8  de " 8 u t o K i i v i l i 8 t a 8 ' ‘( » r t a I 0 6  d e l  |
fC2 ce l a  C i r c u l a c i o n  que l e s  impone l a  nece s i c i ad  de "un permis© de conddc*j 
t o r " , 0 s e a , u n a  l i c e n c i a  p e r s o n a l  c o n c e a i d a  p o r  l a  a u t o r i d a d , p a r s  p o d e r  ciM 
c u l a r  con  v é h i c u l e » ) , mayor b e n e f i c i o  l e s  r e p r e s e n t »  l a  e x i s t e n c i a  de una | 
zona que como l a ^  de l a s  a c e r a s , a  l o s  pea t o n e s  e s t a  r e s e r v a d a ( r é s e r v a  t s n  | 
pocierosa e i n t e n à a  que  ba s  t a  que una p e r s o n a , ailn yando  cuminando y s i e n c o  | 
p r a c t i c a m e n t e  " p e a t ^ n "  s e  acompaùe de una b i c i c l e t a , p a r a  que p o r  e l l a  no j 
pueca  c i r c u l a r , como i o  s e n a l a  e l  a r t . 1 3 3 : " . . . n o  d e b i e n d o  i n v a d i r  e s t o s - p s 4  
8 eos  y a c e r a s - a i i n  cuando  l o s  c o n d u c t o r e s ( d e  l a s  b i c i c l e t a s ) , d e s m o n t a d o s , !
l o s  l l e v e n  en  l a  mano" ) .  f
4  ' ' ' ,  ' i
Es» mayor  c o r r e s p o n o e n c i a  o v i n c u l a c i o n  que e l  e n t e  p i î b l i c o  v i e - i  
ne q e s t a b i e c e r  a l  menos t a c i t a m e n t e  e n t r e  l a s  a c e r a s  y s u s  u s u a r i o s  nias ? 
pr î îximos ce r é v é l a  c_n l a  i m p o c i c i ê n  de o t r a s  o b l i g a c i o n e s  y c a r ga  s , e n  -  ■
c i e r t o  m o c ® , s e c u n a a r i » s , p e r o  que c o n f i r m a n  l a  r e u u c c i d n  de s u j e t o s  p a s i v o .  
u o b l i g ü û o s  que p r a c t i c a m e n t e  r e a l i z a , » s i  como l a  r a z d n  de s e r  i e  l a  impu4 
t a c i ^ n  economics  de su c o s t e . K o a  r e f e r i m o s  » l a  o b l i g a c i ê n  p o r  e j e m p l o  de 
l i m p i e z »  de l a s  a c e r a s  en c a s e s  ae  n e a a d a , i m p u e s t a  po r  ba n de s  y p r o v i d e n -  : 
c i a s  de l a s  A l c a l c f a s  que l i m i t a n  su a l c a n c e  t e r r i t o r i a l  a l  que se  e x t i e n -  
de por  d e l a n t e  de l a s  r e s p e c t i v a s  v i v i e n d a s  y e o i f i c i o s C s o c r e  t a i e s  bandou 
v e r  a r t s . 108 ce  l a  n . R . n . y  7 , p a r . 3» @el Re g l amen to  oe S e r v i c i o s  de l a s  
p o r u c i o n c s  l o c a l e s  de 1 . 9 5 5 ) .  5
P r a c t i c e  y j u r i c i i c a m e n t e , e s t a  i m p u t u c i ^ n  t o t a l  d e l  c o s t e , p o r  t oda :  
l a s  r q z o n c s  de " i n t e r e s a m i e n u o " d e  l e s  p a r t i c u i a r e s  en  l a s  o b r a s  p d b l i c a s  
en  que s e  c o n c r e t » , no es  ma s que l a  a c t u a i i z a c x ê n  e v i s i o n  mooerna de una 
v i e ^ a - y  que p u e o e , s c r , G C t u u l - p i f c s t a c i o n  p e r s o n a l j s i  nos  f i j a r a o s  en e l  a r t ,
564 de l a  v i g e n t e  L.R.LoUn© de l o s  c a s u s  pa r a  l o s  que se a d m i t e  e s t a  p r è s -  
t a c i d h  p e r s o n a l  e s  e l  de " s p e r t u r a , r e c © n s t r u c c i o n , c e n s e r v a c i ( j n , r e p o r a c i o n n  
y l i m p i c z a  de s u s  v i a s  p i l b l i c a s , u r b a n a s  y r u r q l e s " .  Como e s t a  p r e s t a c i T n  ■ 
p e r s o n a l  es  a p l i c a b l e  s o l o  " e n  l o s  M u n i c i p i u s  ae ha s t a  1 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s " ^  
q u i e r e  d e c i r  que en l o s  s u p e r i o r e a , l a  c o n t . e s p e c i a l  s u s t i t u y e  a l a  m i sma , |  
s u b s i s t i e n d o  s u s t a n c i a l e s  d i f e r e n c i a s , y a  que l a  a l u d i d a  i d e n t i d a d  so i© se-:  
r f a  p r e u i c a b l e  s i  l a  c o n t . e a p e c r a l  se  p r e s e n t e r »  con l a s  mismas n o t a s  de | 
g e n e r a l i d a d  que l a  p r e s t a c i o n  p e r s o n a l , per© a l  no s e r  a s f , s o n  r » z o n e s  j u - : 
r f d i c o - a o m i n i e t r a t i v a s , y  no pu r»men te  j u r f a i c c - f i n a n c i e r a s , l a s  que e x p l i - i  
c a n  de l  po r  quê  de t a l c s  c i i f e r e n c i a s  y p o r  c o n s i g u i e n t e , d e l  p o r  quê  l a s  |  
c o n t . e s p e c i a l e s  en e s t e  s u p u e s t o  ae l a s  a c e r a s  i n c i d q n  u n i c a m e n t e  e n  l o s |  
dueî los de l a s  f i n c a s  " f r © n t e r a s " a  l a s  a c e r a s , e n  l u ^ u r  de h a c e r l o  en t o d o s  |  
l o s " v e c i n © 8  r e s i d e n t c s  va rones "#® l a  en t i u ac i  l o a a l  r e s p e c t i v e ( s r t e . 470 y |




Dlan tBCldn  ciel u r b o i u d c :  l a  i n c i v i a u a i i z a c i * 5 n  oe e s t e  s u p u e s t ©  d e l  que
  1  . , ;
p u a i e r a  e e t i m u r s e  como g e n e r a  e s u p u e s t ©  mas a m p l i # , d e b e  a t r i b u i r s e  a l a s  |
mismae r u z o n e s  e x p u e c t a e  en r e l e c x c n  a l  s u pu e s t ©  de l a s  a c e r a s , aunque  s e - - 
p a r a n c o s e  ae e s t e , p s r  i a  f a l t a  de r e l i a s  p a r t i c u i a r e s  pa r a  su  f i n a n c i a -  I 
c i ^ n ( e l .  s u p u c s t s  mas a q i i o , e s  e l  ya a n a l i z u d o  ee " p a r q u e s , j a r d i n e s  y p a -  I 
s e o s " ) . E n  su  pura  f o r m u l a c i d n , p r e s e n t »  a l g u n o s  d a t e s  s u b r a y a l e s ; h a b l a  de ! 
" p l a n t a c i i f n " , po r  1© que l a  ©fe l i gac ion  c o n t r i b u t i v e  e x i s t e  s e l©  en  t e l  p l a n  
t a c i ê n  per© n© pa ra  l o s  r e s t a n t e s  c a s o s  d i s t i n g u i b l e s  r e s p e c t a  de l a  v i d a |  
y s u b s i s t e n c i a  d e l  mismo a r b o l a u s . A l  p o n e r  e l  a c e n t o  en  l a  " p l a n t a c i ê n "  
p a r e c e  s ub r e  e n t e n d e  r s e  una o ' s l i g a c i ^ n  de e levau© m a t i z  p e r s e n a l - a  ma ne  r  a 
t a m b i ê n  ee una " p r e s t a c i o n  p e r s o n a l " e n c u b i e r t a - . £ n  que puedé  y corn# puede  
b e n e f i c i a r  e s t a  p l a n t a c i d n  a l e s  s ü j ê t e s  a d i c h a  o b l i ^ a c i f n , e s  1© que d e - . 
bemos i n v e s t i ^ a r  pa r a  h a à l a r  l a  r a z n n  de s e r  de e s t e  s u p u e s t o  de c o n t . e s ­
p e c i a l .  i
E l  s r een au i i e n t©  j u r i u i c o  e e p a h o l  c e n c i b e  e s t e  s u p u e s t o  en f u n c i J n  < 
v e r  en  e l  a r b o l a d o  un b é n é f i c i é  p a r a  l a s  v i v i e n d a s  l i m f t r o f e s  y como un e- 
l e m e n t o  ma s de s u s  a c c e s o S o F u e r a  de l a  v i g e n t e  L . R . L . e n c o n t r a m o a  r e f e r e n -  
c i a s  a e s t a  c o n e i c i o n  de c i e r t o  b i e n e s t a r  f f s i c o  que b a j o  l a  forma "de  a -  
c c e s e s " , h a c e n  ma s s a ns  y c o n f o r t a b l e  l a  ©cupac idn  d e / a s  v i v i e n d a s  p r ^ x i -  
ma 8 ; a 6 f  en e l  R ^ & l a m e n t o , t a n  c i t a d o  p o r  n o s o t r o s , de Obras  m u n i c i p a l e s  de 
I . 9 2 4 , e n u n c i a  como zona s u s c e p t i o l e  de e x p r u p i a c i ^ n , a n t e  un p r o y e c t o  de 
a n c h u r a  y r e f e r m a  de c a l l e s  y p l a z a s , l o s  e s p a c i e s  r e s e r v a d o e  " . . a  j a r d i n  ’ 
0 accès© a l o a  i n m u e b l e s " ( a r t . 2 7 ) . R ^ a l m e n t e  mas que s u s c e p t i b l e  de e x p r o -  
p i a c i ^ n , l o q u e  e s t e  p r e c e p t o  f i j a  e s  e l  e s p a c i o  s u s c e p t i b l e  de s e r  eo ip leu-  
c© pa ra  c o m p l e t a r  l a  a n c h u r a  p r e y e c t a d a  . i j s t c  mismo Heglamen to  c i a  s i f  i c a  Lu 
" l o s  s e r v i c i o s  L i u n i c i p a l e s " " c e s c e  e l  p u n t o  de v i s t a  de 1e n e c e s i d a d  a l a  
que r e s p j n d e n " ( a r t . 6 7 ) , f i g u r a n c i o  e n t r e  e l l o s  e l  de " o r n a t o  y e m b e l l e c i m i ^  
t o  de l a s  p o b l a c i o n e s " ( a r t s . 9 9  » 1 0 4 ) , a t r i u u \ e n d ©  a l o s  A y u n t a m i e n t o s  e l  
foment© de l o s  p a r q u e s  g é n é r a l e s  y de s e c t o r  a s f  como " l a  m u l t i p l i e s  c i  (5n 
de l a s  masas  de a r b c l a à G " , y  en  p a r t i c u l a r :  *
"En t o d a s  l a s  v f a s  que p o r  su a n c h u r a  l o  p e r m i t a n , s e  p r o c u r e ­
r a  l a  p l a n t a c i o n  de a r b o l e s , d e  e a p e c i e a  a d e c u a d a e  pa ra  que 
no e s t a b l e z c & n  c o n t a c t e  con  l o s  e d i f i c i o s , n i  o c u l t e n  l a s  f a  - 
c h a d a s  que t e n g a n  c a r a c t e r  monu men ta l " .  |
î
La o b l i g a c i n n  i m p u e s t a  a l o s  A y u n t u m ie n t o s  e r a  de " f o m e n t e " y  no d e !  
i n t e r v e n c i f n  o i r e c t a , a  p e s e r  de que a l  h a t e r s e  c o n f i g u r a  do cemo " s e r v i c i o ;  
m u n i e i p a 1 “ , s e  p r e c i c a b a  de e s t e ,1© que se  p r e d i c a b a  de modo g e n e r a l  p a r a  f 
t a i e s  s e r v i c i o s  : " c u a n t e s  t i e n i a n  a s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d u d e s  d e l  vec inda i ;  
r i o  , r e l a  t i v a s  a , . .  comocida c y orna  t o  de l a  pofclaciiSn y demos de f n d o l e  co4 
f f i u n a l " ( s r t . 6 6 ) . Ctn l u  que se  r e s a l t a  a l g o  que f r e c u a à t e m e n t e  pasa  d e s a p e r !  
c i o i d e s e l  que d e t ^ r m i n a d o s  y c o n c r e t © s  p r o p i e t a r i o s  p a r t i c u i a r e s  c a r e z c u n !  
de d e r e c h o s  c o n c r è t e s  y e s p e c i f i c o s , p a r a  r e q u é r i r  de l e s  e n t e s  p u b l i c o o  |
t e r r i r z i a l e s , l a  r e i o r m s  © me jo ra  de l o s  a c c è s  us a su s  p r o p i e d a d e s , a c c c s & B ^
©bre y  è e s u e  e l  eo mi n i»  p u u l i c o  a s u s  p r o p i e a a e e s  p a r t i e s l a  r e s , n o  s i ^ n i -  
i c a  que s e s  c i e r t a  l a  c e n s i e e r a c i i â n  i n v e r s a  : que b i c h e s  e n t e s  n© e s t a n  e -  
l i g ü c u s  a l l e v a r  a cabo l a s  ©feras n e c e s a r i a s  pa r a  que t a i e s  a c c e s o s  e e u n  
omodos y  s o b r e  tociO,rei înan l a s  minima s c o n a i c i o n e s ( r e c i e n t e m e n t e  ,a cornier 
©6 Ciel c u r s o  e s c e l a r  1 . 9 7 3 - 4 , « u r a r i t e  e i  mes de d c t u b r e  de 1 . 9 7 3 , 8 e  e l e v e  
na f u e r t e  p r o t e s t a  p@r l o s  p a d r e s  de l o s  a l u ^ n o s  de d e t e r m i n a d a  e s c u e l a  
d r i t , q u e  s e  r e f l e j o  en h u e l g a  de l e s  a l u m n © s ,p o r  no e s t i n a r  a d e c u a d o s ,  
s i  en c a m e i e , p e l i g r s s o s , l o 8  a c c e s e s  a l a  m i s m a , l o  que m o t i v o  une |>ronta  
' n t e r v e n c i o n  püfe l i ca  pa r a  su a r r e g l o g h a b r f a  mot ived© l a  a l e g e c i d n  de un 
' e r e c h o  c o n c r e t e , una a c t u a c i ê n  t a n  r a p i e » î g h a s t a  que p u n t o , e n  e l  marc© de 
l a s  r e l a c i o n e s  c i u d u d a n o  o v e c i n o  con  e n t e  p i I b l i c o - A y u n t s m i e n t o , D i p u t a c i 6 :  
0 r e p r e s e n t i : c i d n  e s t u t o l - e s  e s t r i c t u i u c n t e  a p l i c a b i e  l e  d i a l ê c t i c a  a l t e r n a ­
t i v e  y  r e l a c i o n a l  de " d e r e c h e s  y  o b l i i ^ a c i o n e s "  ? ) .  Como t a l  e n t e  p i î b l i c o , t i i  
n e  d e b e r e s  f r e n t e  a toda  l a  comunidud l o c a l , l a  que r e c f p r o c a m e n t e , t i e n e  c 
r e c h ô , » l  menos e n t e n d i s ©  e s t e  en  s e n t i o o  ampJlo y  q u i z e s  e s c a s a m e n t e  t ê c n i*  
c o , a  que l o s  s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s  s e  p r e s t e n  a d e t e rm in e d©  n i v e l ( e l  meno: 
a l  n i v e l  que  d e n o t e  su p r e s e n c i a , y a  que de n© s e r  a s f , h u b r f a  que h a b l a r  
ae abanoono a e l  m i s m o ) ,P a r a  l a  r e a l i z a c i d n  oe t a i e s  s e r v i c i o s , e s  l i j g i c o  
p e n s e r  que e l  e n t e  p u b l i c o  t en g a  en c u e n t a  a toda  l a  c o m u n i d a d ,1© que n s  
q u i t e  p a r a  que s ea  a lg u n »  p a r t e  ae e l l a , l a  que ma s s e  u e n e f i c i e . D e  n u e v o ,  
r e t o r n a  e l  cuaar© ae  f u n c i o n u m i e n t o  ee t oda  c e n t . e s p e c i a l :una  obra  o una 
i n s t a l a c i o n  o un s e r v i c i o  que s e  e j  ecu t a  p o r  b e n e f i c i a r  a t o d o s - a l  v e c i n -  
s a r i ©  en g e n e r a l - p e r ©  que " e s p e c i a l m e n t e "  b é n é f i c i a  mas a unos  que a o t r : -  
Ko o b s t a n t e , e l  e n t e  pi îbl ic© " g r a a u a "  s u s  o b i i g a c i o n e s j d i s m i n u y o n f i o  l a  i n -  
t e n s i ü a d  de su  i n t e r v e n c i o n  en  func i iSn  p r e c i s a m e n t e  d e l  i n t e r ê s  que p r e e u  
me ha de e x i s t i r  en l e s  que mas d i r e c t a m e n t e  han  de r e c i b i r  su s  s e r v i c i o s  
raz&n que e x p l i c a b a  e l  s u p u e s t o  ae l a s  a c e r a s , y  que a q u f  j u s t i f i c a r a  l a  
s i m p l e  a c t u s c i f n  de foment© a e s t i m u l a n t e  que t i e n e n  i o s  A y u n t a m i e n t o s .
Hablaba.a©s a n t e s  de como pueue b e n e f i c a r  l a  p l a n t a c i s n  d e l  a r b o l u  
dô a l o s  p r o p i e t a r i o s  c o l i n d a n t e s  con é l , p a r a  p o n e r l e s  a su  c a r g o  p a r t e  
d e l  c o s t e  de l a  p l a n û a c i o n , p u d i e n d o  v e r  en  e l  p r e c e p t ©  c i t a d ©  d e l  Re g l a ne :  
t o  de s e r v i c i o s  ae 1 . 9 2 4 , c i e r t o  m d t i z  de d e s c o n f i a n z a  que va a p a r e n t e m e n t ;  
c o n t r a  d i c h o  b e n e f i c i o , c e m o  es  e l  ae e v i t u r  e l  c o n t a c t ©  ce n  l o s  e d i f i c i o s  
l i m f t r o f e s  ; a s im i smo  una de l a s  i n s t r u c c i o n e s  t ê c n i c o - e s a n i t a r i a s  p a r a  l o s  
pequeflos M u n i c i p i o a  , de 1 . 9 2 3 , d i s p o n f a  en su  a r t . 13 :
" . . . o e l o  en  c a l l e s  o v i a s  de g r a n  a n c h u r a  s e r a  p e r m i t i d o  c l  
p l a n t a r  a r u o l e s , s i e m p r e  que no d i f i c u l t e n  l a  p c n e t r s c i o n  
de l ô s  r a y e s  s o l a r e s  en  l a s  v i v i e n e a s  que l o s  b o r d e e n " .
P a r e c e  que l a  p l a n t a c i s n  d e l  a r b o l a c ©  no s i e m p r e  n i  p o r  s i  s o l s  e s
b é n é f i c i é s » i q u i z u s  po r  e l l o , " s e  permi te**por  l o s  A y u n t a m i e n t o s  y no s e  ©fel
ga â n d i s c r i i a i n a © a ; n e n t e  a e s t o s  a r e a l i z a r  t u l  p l a n t a c i o n . L u e g o , c on fo r m e  î
e s t a s  n e r m a s , l a  p l a n t a c i o n  d e l  a r b o l a d ü  p a r e c e  de b e n e f i c i o s  p o s i b l e s  en
c a s o s  mu y c e n c r e t o s  y p a r t i c u i a r e s . C o m o  cuando  lia haga  e l  A y u n t a m i e n t o
r a  p o r q u e  s e  uen t o ü a s  l a 8 c o n o i c i o n e s  l e ^ a l e s , e n t e n c c s  s e r a  b e n e f i c i o s u  
p o r  l o  que po a ra  e x i g i r  e i  c o b r o  d e ’ una c o n t . e s p e c i a l .
El  a rb û l ac io  se  c o n s i o e r L  cemo al&,o s e cu nu c t r i o  en  r e l a c i o n  c e n  e l  j 
f i r m e  o " c a l z a d a "  de l a s  vx as  p u b l i c a s  e c a l l e s , y  como i n t é g r a n t e  de s u s  I• V
" p a s e e s  l a t é r a l e s " , ü a l  coüio se è cqucc  a e l  a r t . 2$ d e l  R eg l am en to  pa r a  l a  e*. 
j e c u c i o n  de  l a  l e y  de I I  ae a b r i l  de 1 . 9 4 9  " s o b r e  t r a v e s f a s " . L a  r e s o l u c i ^ n  I 
d e l  M i n i s t c r i o  de Obras  P i i b l i c a s  de 10 oe f e b r e r o  de 1 . 9 6 2 , d i c t a d a  en  a p l i - ;  
C a d o n  ee l a  Orden M i n i s t e r i a l  de 23 oe d i c i e m o r e  de 1 . 9 6 % , v a l o r a  a l  a r b o - J  
l a d o  como"una me jo ra  de l a s  c a r r e t e r a s  en  l a s  t r u v e s f a s  de s u s  p o b l a c i o n e s 4  
a l  i n c l u i r  en uno de su s  t i p o s . l a  r e l a t i v e  a l  " a f i r m a  do y c o n s t r u c c i o n  de J 
a r c e n e s , a c e r a s  y a n d e n e s  y a j a r o i n a d o  ce l a s  m a r g e n e s " , e x p r e s i d n  e s t a  u l t i ­
m a , que c r eemos  puece  e n g l o b e r  a l  a b b o l a c o  p r o p i a m e n t e  d i c h o , r a z ê n  p e r  l a  f 
c u a l  p e r m i t e  que t a i e s  o b r a s  pu ed en  i n t e r e s a r s e  p o r  l o s  Ayuntc m i e n t o s  r e s -  
p e c c i v o s  d e l  M i n i s t e r i o  de uferas P u p l i c a s , e n  cuyo c a s o  e s  p a l p a b l e  su  a f e c -  
t a c i o n  de d e s t i n ©  a l  de l a  c a r r e t e r a - t r a v e s f a  ,masg£ ie ja rs  de b e n e f i c i a r  a 
l a s  v i v i e n a a s  y oemas p r o p i e e a d e s  " l i m f t r o f e s " ? ;  . s
De hecho  e l  s u p u e s t o  m a y o r i t a r i a m e n t e  p r e s e n t a b l e  e s  e l  de una 
" p i a n t a c i ê n  o e l  a r b o l a d ©  " e f e c t u a c a  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o , que d i s t r l b u y e  p a r ­
t e  de su  c o s t e  e n t r e  l o s  p r o p i e t o r i o s  c o l i n o a n t e s , modo de a c t u a r , que l i e v u  
i m p i f c i t ©  l a  e x i s t e n c i c .  de un b e n e f i c i o ( o  e i  c a l i f i c a t i v o  de " b e n e f i c i o s a " 
de 1« r e f e r i c a  p l a n t u c i ê n ) y  que s e  t r a s l a d a  en grue® e s p e c i a l  a l e s  m i s -  
mos.Y dec i mos  e s t e  po rq ue  l a  p l a n t a  c i  Jn  se  e i c c t u a r a  en t e r r e n o s  de ciomi- - 
ni© p i î b l i c0 , e n  oonoe /  i o  a c t u a c i d n  mas i n t e n s a  de l o s  p a r t i c u i a r e s  s e r a  u 
t f t u l o  c on ces io na l .M a^s - a i î n ,  t a l  p l a n t a c i i J n  p r c s u p o n e  l a  i n s t a u r a c i ê n  de una 
s e r v i o u m b r e  l i m i t a  t i v a  s o b r e  l o s  r e s t a n t e s  t e r r e n o s  c o l i n c u n t e s  e i n c l u s ©  
s o b r e  e l  mismo de domin io  p ub l i c ©  en  e l  que l a  p i a n t a c i ^ n  se ha r e a l i z s o o ,  
l e  que puece  d e d u c i r s e  a s e n s u  c o n t r a r i o  de uifeiîn p r e c e p t o  de n u e s t r o  o r -  
denamient© j u r f ü i c o  corn© por  e j e m p l o  e l  a r t . 2 de la l e y  de 23 de nov i emb rc  
de 1 . 8 7 7  s o b r e  c u n s e r v y c i d n  de l a s  v f a s  p u b l i c a s , a l  c o n s i d e r a r  de " s c r v i -  
dumbres "  l a s  l i m i t a c i o n e s  i m p u e s t e s  a l a s  h e r e a a a e s  c o l i n d a n t e s  con l a s  
v f a s  f ê r r e a s  " r e s p e c t e  a a l i n c a c i o n e s , c u n s t r u c c i o n e s  ae  t o d a s  c l a s e s , s p e r - i  
t u r a s  ûe z a n j a  s . p l a n t a  c i  one è . . .  " y a l o  mi^.mo que se  r e f e r i r a  e l  a r t .  4 a e l ;  
Hegl amen to  p r o v i s i o n a l  ae p o l i c i a  y c o n s e r v a c i ^ n  ae c a r r e t e r a s , de 29 © e ©c 
t u o r e  de 1 . 9 2 0 .  |
Bas t a  e s c u a r i n a r  un poco c l  marco oe l a s  p o s i b l e s  r a  zo ne s  p a r a  lu-; 
p l a n t a c i ê n  c e l  a rbo l ac io  pa r a  c e o u c i r  que s e r e n  f u n d a m e n t a I m e n t e  de c a r a c ­
t e r  c o m u n , l a s  que e x p l i c a n  t an t©  su  r e a l i z u c i d n  d i r e c t »  m u n i c i p a l  como su ; 
s u p r e s i i n , y a  que a l a s  r a z o n e s  e s t ê t i c a s  que apoyan  l a  m i s m a , s e  e n f r e n t s n  ? 
l a s  de f a c i l i t a n  e l  t r u f  i c o  , a c t u a l e s , que son  l a s  que m o t i v e n  l a s  c e s i  ma- 1: 
s i v a s  o p e r a c i o n e s  de t a l »  d e n t r o  de l o s  n i î c l e o s  u r b a n o s , c o n  r e p e r c u s i d n  e n  
l a  a m p l i t u d  de l a s  c s l z y d » s , y  po r  c o n s i g u i e n t e , en l a  e m p l i u c i o n  de l o s  es-?
p u c i o s  d e s t i n a G ô s  a l a  c i r c u l u c i o n  ae v c h f c u l o s ( r e c © r a e c i o s  l a  zona ce  lor ;  
B u l e v a r e s  m a d r i l e n o s , cornu l a  p r o y e c t a d a  , au nqu e  no a p r o b a d a  , su p re s i c 5n  de I m  
a r b o l e d a  de l  pa seo  Menenütz  y l e l a y o , c l e  S a n t a n d e r , d u r a n t e  e l  moment© de 1< 
r e û ü c c i o n  de e s t a s  l i n c b s , d i c i e m b r e  de 1 . 9 7 3 ) . Es l o  que j u s t i f i e »  l a  c e n t .
e s p e c i a l , y a  que e s t a  p r e s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a  p r i o r i t a r i a  ®e un b e n e f i c i o  3 
comiîn y s o l o  de o t r o , s e c u r i ü a r i o , p a r a  l o s  p r o p i e t a r i o s  p u r t i c u l a r e s  c o l i n - ?  
o a n t e s  c - n  l a s  o b r a s  o i n s t a l a c r e n e s  que p r o c u c e n  a q u ê l . E n  c u a l q u i e r  casiA 
y c u a l q u i e r â  que sea l a  r a z o n  j u s t i f i c a u o r a  de l a  p l a n t a c i o n  d e l  a r b o l a d o  
- y a  pura  mente  e s t ê t i c a  o de o rna  t o  de i. l a  c a l l e ,  o ya de p r o t e c c i c n  » me- i 
j o r a  de l a  c a l z a d a - , a l  i m p l i c a r  un b é n é f i c i é  c o m u n , e s t e  r e p e r c u t e  mas so-? 
b r e  a q u e l l o s  que s i e n a o  p e r t e  d e l  comiîn oe l o s  v e c i n o s , e s t a n  ma s p r  Jximoa 
a l a  o b r a . E s t e  e s  une de l o s  s u p u e s t o s  en  que mas d i f f c i l  s e  ha ce  l a  inc  c  
v i d u a l i z s c i ê n  d e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  y en uonee  mas f a c i l , po r  e l  c o n t r a  ri  
se  hace  e l  d e l  b e n é f i c i o  comun,d e l  que a q u e l  se  d e s p r e n d e  como una rama 
d e l  a r b o l ( y  pocas  v e c e s  como en e s t a , l a  m e t a f o r a  c o i n c i a e  con  e l  c a s o  r eu  
Se p o d r f a  l l e ^^a r  a un s i l o g i s m o ; daoo que l a  p l a n t a c i ^ n  d e l  a r b o l a d o  b é n é ­
f i c i a  a t ü d o s , b é n é f i c i a  t am b i ên  a l o s  v e c i n o s  ma s p r o x i m o s , y  en e s e " b e n e -  
f i c i a  t a m b i ê n " r a d i c a  e l  " b e n e f i c i o  e u p e c i a l "  que l a  L . R . L . e n  su a r t . 469 
pone como c a u s a  de l a  c o n t . e s p e c i a l .  !
d e s m o n t e , t e r n p i e n a c o  ÿ c o n s t r u c c i o n  de muros de ccn  ü e n c i d n . c l e r r e  o v u  11; 
do :
E x i s t e  un s u p u e s t o  ce t u s a  con e i  que pucee  g u a r d e r  c i e r t a  s i f i i l i t u  
a l  menos en s l g i f n  pun to  de e s t e  s u p u e s t o , como es  e l  c e n c e r n i e n t e  a l  va 11: 
d # ; l a  t e e a  a que nos  r e f e r i m o s  es  l a  i n c l u i d a en  c l  a r t . 4 4 4 , 9 : " V a l l s s . . .  , 
e n  l a  v f a  p u b l i c s  " .La  s epa ra c i c ^n  e n t r e  a mb os p a r e c e  r a s  i c a  r  en  e l  es r u e -  
t e r  t e m p o r a l  y p r e c a r i o  ce  l a s  v e l l a s  y c l  p e r m a n e n t e  y f i j  o de " l o s  mu­
r a s  de Co p a r a ) e l  v a l l a d u "  que deven^^an c o n t . e s p e c i a l e s  ,Lo que nos  p e r m i ­
t e  e s t a b i e c e r  uns d f f c r e n c i a c i c n  e n t r e  l a s  t a s s e  y l a s  c o n t . © s p é c i a l e s ,  
cuya p e rm a n en c i a  mayor que l a  de a q u e l l a s , e x p l i c a r f a  1» cicyor pe rmonenc i  
o d u r a c i d n  de l a s  o b r a s  p u b l i c a s  que c cn  e l l e s  se  p a g a n : en l a  c o n s t r u c d f .  
de mures  de v a l l e d c , como l o s  ce c o n t e n c i f n  o c i c r r e , h e y  unu obra  pif b l i c a  
r e a l i z a c a  p o r  un e n t e  p u b l i c o - n l  A y u n t u m i e ^ t o - s o b r e  t e r r e n o s  de l a  misma 
na t u r a l e z a  , o s e s , d e  doi c inio  pu b l i c o  , c i i en t rc - s  que en e se  s u p u e s t o  de t e  s a ; 
l o  que hay e s  una obra  p r i v a c u , r e & l i z a d a  p o r  un p a r t i c u l a r , que p o r  è p e r a r  
moment sneamente  s o u r e  t e r r e n o s  de comin io  p i f b l i c o - " v f a s  p i fh l i c e s " -G ie ve n -ÿ  
ga m i e n t r a s  uu re  y p o r  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  e s p e c i a l  que de t a l  do min io  im-! 
p l i c a , e l  page  de una t a s s . L a s  a i f e r e n c i a s  a p u r e c e n  o s t e n s i b l e s  : como i n d i ?  
c a m o 8 , l a s  mismas e x p r c a o n e s  con que ambos c o n c e p t o s  s e  r e f i e j a n , d e i n u e 6 -  ? 
t r a n  en s i  r a i s mas , su  co n t en &i o  a s f  como sus  d i f e r e n c i a s  ; no es  l o  mismo  ^
h a b l a r  de " v a l i a s " , que e n c i e r r a n  s i e m p r e  c i e r t a  t e m p o r a l i d a d , que h a b l a r  l
de "muros de v a l l a c o " . n i c h a s  e x p r o s i o n e s  e n c i e r r a n  e c o s  de l a  misma impo^.
t a n c i a  de l a s  r e s p e c t i v e  s o b r a s : l a  v a l l a , s i e m p r e  p a r t i c u l a r  y mener  que t
i
e l  de l o s  m u ro s .  |
Como en a lg i fn  o t r e  cas© de l o s  v i s t o s  , a q u f  se  g u a r d a n  v a r i e s  ya | 
que l u 8 o b r a s  que s e  enuineran t i e n e n  l a  f u e r z a  s u f i c i e n t e  como pa ra  a u t o j  
m i r a r s e  como s u p u e s t o s  r e s p e c t e  ce l a s  r e s t a n t e s . E l  d e s m o n t e , e l  t e r r a  p i e  
na do y l a  c o n s t r u c c i o n  de cada uno de l u s  muros que s e  c i t y n ( d e  c o n t e n -  '
c i o n , c i e r r e  o ■val iaoc>)cGnot i tuyei i  p o r  se pu i a G o c i i s t i n t o e  s u p u e s t  cs d e  rie—* 
vengo GC c o n t . u e p e c i a l t - s . A u f , d c  munera t u n  © s p e c i f i c s , n o  s e  h s l l s n  d e t a i l -  
da s  c e n t r e  de l u  r e I s  c i u n  oe c o m p e t e n c i a s  I c c a l e s  que h ace  e l  a r t . I C I  ce ' 
l a L K . L ; g e n ê r i c s m e n t e  pueue c o n c e b i r s e  subsumids  en  su  a p . h )  cuando ha b i s  
como una de e l l a s  s l a  " p o l i c f a  u r b a n a . . . s s l v a i a e n t o , d e f e n s e  p a s i v a  yp r o t e»  
c c i ' n  ae p e r s o n a s  y  b i e n e s ; p o l i c f u  de c o n s t r u c c i o n . . . " . E n  c u à l q u i e r a  de 
e s t a s  c o t i p e t e n c i a s  m u n i c i p a l e s , p u e d e n  e n c a j a r s e  l a s  o b r a s  a que a l u d e  e l  ’ 
s u p u e s t c  de ueven^o  de c o n t . e s p e c i a l e s  que e s t a m o s  a n a l i z a n d o . A i l n  f a l t a n -  
do su  v i s i o n  e s p ^ c i f i c a  no p o r  eso  c a r e c e r f a n  de " e n c a j e  l e g a l " d a d o  que 
e l  a r t . I C I  posee  una c l a i î s u l a  g e n e r a l  de c o m p e t e n c i a  a f a v o r  de l o s  e n t e s  
m u n i c i p a l e s .
En qu e , »  q u i ê n e s  y cêmo b e n e f i c i a n  t o c a s  e s t a s  o b r a s , e s  l o  que de* 
bemos e s t u u i a r  y e x p o n e r ; p a r a  e l l o , l a  p r i m e r a  p r e g u n t a  que nos  podemos h a ­
c e r  es  s o b r e  l a  c u a l i d a d  de t a i e s  o b r a s , p a r u  que t en d re m o s  que a c u d i r  a 
l o s  a r t s . 128 y s i ^ u i e n t c s  de l a  L .R . L . û o n d e  se  t i p i f i c a n  l a s  " o b r a s  y se r*  
v i c i o s  m u n i c i p a l e s " . A l  no c o f n c i d i r  n i  en l a  forma n i  en e l  fonGO,con l a s  
o b r a s  de u r b a n i z a c i o n . q u e d a n  i n c l u i a a , p o r  e x c l u s i o n , e n  e l  o t r o  grupo:S>braf  
m u n i c i p a l e s  o r d i n a r i a s " . E l  a r t . 130 de e s t a  l e y , donde se  d e s c r i b e n  cada u -  
na de l a s  c à a s e s  de  l a s  o b r a s  de u r b a n i z a c i d n , e s  t a n  I s c o n i c o  que i n d u c e  
a t a  1 c o n c l u s i J n ; m a s  s i  se ucucie a l  Keglumento  de O b r a s , b i e n e s  y s e r v i c i o ;  
m u n i c i p a l e s  de 1 . 9 2 4 , 1 a  c o n c l u s i o n  e s  muy o t r a , y a  que en  lu e t s c r i p c i i f n  
de l  c o i . t e n i d o  de una de t a l  c l a s e  ue o b r a s , c o m o  son  l a s  de " e n s a n c h e  y ex ­
t e n s i o n  de l a s  p o b l a c i o n e s "  enumers  " l o s  Giovimientcs  de t i e r r a s . . . "  que 
pueaé  e s t i c i a r s e  e x p r c s i ê n  e q u i v a l e n c e  o que en g loba  l e s  s u p u e s t o s  de  d e s ­
monte  y t e r r « p l e n a G O , a  que s e  r e f i e r e  e l  a r t . 4 6 9 . En c u a l q u i e r  c a s o , e l  e n -  
c a j e  en una u o t r a  c l a s e  de o b r a s  no t i e n e  mayor  t r a s c e n d e n c i s , y a  que am­
bus so n  " m u n i c i p a l e s",0 s e a , ue c o m p e t e n c i a  d e l  A y u n t a m i e n t o . A h o r a  b i e n , l e  
c a l i f i c s c i & n  de l a s  ©brus como de u r b a n i z a c i o n , y  a su v e z , d e n t r o  de e s t a s ,  
como de " e n s a n c h e  y e x p a n s i o n  de l a s  p o b l a c i o n e s " s u p o n e  l a  l o c a l i z a c i o n  
e s p a c i a l  d e l  s u p u e s t o  que a n a l i z a m o s , y  p o r  t a n t © , l a  l o c a l i z a c i d n  de l o s  
b é n é f i c i e s  que p r e s u n t a m e n t e  p r o e u c e ,Q u a o  que j u s t a m e n t e  t a l e s  ©feras se  
c a r a c t e r i z a n  y d i s t i n g u e r  e n t r e  s i  p o r  su l o c a l i z a c i j f n ;  t a n t ©  l o s  a r t f c u l c £  
c i t s d o s  de l a  L .H.L .cemo  l o s  d e l  Keg l amen to  i n d i c a n  e n  quê  s i t i c s  deben  
de r e a l i z a r s e  l a s  o b r a s  de e n s a n c h e , y  a s £  e l  u l t i m e  d i c e  que s e r a n  " . . c u a l  
q u i e r  zona no i n t e r i o r  d e l  t e r m i n e  m u n i c i p a l  , (©)zonas  n e m p r e n t i d a s  e n t r e  
l e s  i f m i t e s  dé l o s  a c t u a i c s  e n s a n c h e s  y l o s  d e l  t e r m i n e , y de t e r r e n o s  i n -  
c © r p o r a û o s  a un M u n i c i p i o  o a que ê s t e  haya  de e x t e n c e r  su  a c c i ê n  u r b a n i z e  
o r s . . . " ( a r t . 3 ) . En c u a n t o  a l a s  o b r a s  de c o n s t r u c c i o n  ce giuros de c o n t e n -  
i ê n , c i e r r e  o v w l l a d © , que pueoen  e s t i m a r s e  ce " u r b u n i z a c i ê n  p a r c i a l  o s s -  
e am icn to" t amfe i ên  t i e n e n  su  l o c a l i z a c i s n ; " . . l a  s que c o n t r i b u y a n  s m e j o r a r  
a s  c o n d i c i o n e s  h i g i ê n i c a s  ce una p o b l a c i o n , y a  e e  r e a l i c e n  en c l  s u e l o  e 
n e l  s u b e u e l o . . . " .
La c o n f ©riaioau con  e s t e  p r é c é d a n t e  d e l  Heglam»:nto ae 1 ,9 2 4  s e  ^
t
r e a f i r E i a  po r  l a  v f a  p r e c i s a m e n t e  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  ya que en e s e  R e - |  
glanier i to ee  p r e v e f a  como i n s t r u m e n t ©  no rma l  de su  r i n a n c i a c i l n  e l  r e c u r s o  ' 
a t a i e s  c o n t r i b u c i e n e s ,Gonde s e  c o n t e r a p l a t a n  como s u j e t o s  p a s i v o s  a l o s  | 
p r o p i e t a r i o s  de l e s  e u i i i c i o s  s i t e s  en  l a s  c i t a d a s  " z o n a s  de e n s a n c h e " (pcf4 
r r a f o  i f l t i m o , d e l  a r t . 5 3 ) . De a h f  e l  i n t e r e s  de l a  l o c a l i z a c i ê n  de l a s  o b r s d  
aunque  es  de de s  t a  c a r  cêmo se  e f e c t i î a  una c o n s i d e r a b l e  e x t e n s i o n  del/cfrcu«^
P  àl o  de o b l i g u d o s , a c e r c a n d o s e  en  e s t e  c a s o  l a  c o n t . e s p e c i a l  devengada  a un N 
ve ro a d e r ©  i m p u e s t o , y a  que s e  es fumaba  c a s i  p o r  c o m p l e t s  l a  idea de c o l i n d u r j  
c i a  a no s e r  que e s t a  s e  c o n c i b i e r a  con r e l a t i v e  a n p l i t u d  g f i r m a n d o  que  : 
l a  misma es  p o s i b i e  desde  l a  p e r s p e c t i v e  " z o n a l "  t an t©  como de sde  l a  ha bi*j 
t u a i  y t r a d i c i o n a l  p e r s p e c t i v e  " l i n e a l "  © " f r o n t e r i z a " c © n  l a  obra  de que j 
s e  t r a t a s c o E s s  a c e r c a m i e n t o  s e  r e f l e j a b a  en l e  i n c e m p a t i b i l i d a d  de t  c © n - s  
t r i b u c i ê n  e s p e c i a l  con  e l  r e c a r g o  e x t r a o r d i n a r y ©  d e l  4 p o r  100 que h a b f a  
s id© i n t r o d ü c i d o  po r  l e s  l l e m a d a s  Leyes  de E n s a n c h e ( v e a n s e , l © s  a n t é c é d e n ­
t e s  h i s t J r i c o s - l e g i s l e t i & o s  de n u e s t r o  t r u b a j © ) d e l  s i g l ®  X I X , l e  que e r a  R 
t an t ©  como a f i r m a r  que c o n s t i t u i a n  s i a n i f e s t a c i o n e s  de la misma n a t u r a l e z s  
y d e l  mismo f e n o m e n o - i m p o s i t i v o - C s u  c o m p a t i b i l i d a d  en cambio v i e n e  hoy 
p r o c l amady  en l o s  r c g f u e n e s  e s p e c i a l e s  l o c a l e s  ce Madr id  y B a r c e l o n a ) .
La c a l i f i c ô c i o n  de l a s  o b r a s  c o n s t i t u t i v a s  d e l  s u p u e s t o  d e l  a r t .  
469 de l a  L.H.L.coüiü de u r b a n i z a c i ê n  o como m u n i c i p a l e s  o r d i n a r i a s  puece  
t e n e r  como e f e c t ©  a l g u n a  d i f e r e n c i a c i o n  en su t r a t a m i e n t o  l e g a l , ya que  
l a s  p r i m e r a s  qu edan  hoy s u j e t a s  a l a  Ley d e l  S u e l o , m i e n t r a s  que l o s  segun 
d a 8 , l o  s i g u e n  s i e n d o  a l  ©raenamicnt© l o c a l C L . R . L . y  demas d i s p o s i c i o n e s  
r e g i a m e n t a r r a s ) , q u e  aunque  p r e s u p o n e n  l a  a p l i c a c i ê n  de c o n t . © s p é c i a l e s ,  
l o  h s c e n  con a l g u n a  p a r t i c u l a r i s a d  e n t r e  s i - a u n q u e  n© a n a l i z a b l e s  a q u f ,  
s i n o  en l a s  p a r t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  r ê ^ i m e n  g e n e r u l  y a l  e s p e c i a l  de 
l a  Ley d e l  D u e l © - . h i  f u e r a n  m u n i c i p a l e s  o r o i n a r i a s  e n t o n c e s  s e  a p l i c a r f e  
I s  i d e a  de c o l i n a u n c i a  como heinos v i s t o  se  a p l i c a  a l o s  s u p u e s t o s  e s t u d i u  
desr ya que l a  L .R.LoSel© t i e n e  en  c u e n t a  t a l  i « e a - l a  de " f  r e n t e r s  "de l o s  ( 
b e n e f i c i a r i e s  ob l i ^ , udos  ce n  l a s  o b r a s  de que s e  t r a t e - , l o  que e s t é  de a -  f 
cuerd© con I s  misma n a t u r ^ l e z a  de t a i e s  o b r a s , q u e  a l  no s e r  de u r b a n i z a - • 
c i ê n , t e n d r a n  un e m p l az am i en t o  mas v i a r i o  0 l o c a l  que z o n a l - c o s a  que n© 
s u c e d e  en l a s  de u r b a n i z a c i ê n , e n  donde pr édomina  l a  c e i . s i d e r a c i o n  g l o b a l  ? 
y t o t a l  de l a  zona ob j e t©  de l a  r e s p e c o i v a  u r b » n i z a c i ê n , c » l f f f q u e s e  de c 
e x p a n s i o n  © de merumente  p a r c i a l - .  |
La euda c reemos  que l în i camente  e s  r e f e r i b l e  a l a s  ©bras c o n s i s t  
t e n t e s  en la  c o n s t r u c c i o n  ue muros  de c o n t e n c i o n , c i e r r e  o v a l l d d o , y a  que | 
l a s  © t r a s  p a r e c e n  s e r  oe u r b a n i z a c i o n  como ya hemos d i c h o . S i  a s f  f u e r a  | 
e s t a r f a m o s  a n t e  un s u p u e s t o  c o n t r a d i c t o r i o  y m i î i t i p l e , que c o n f i r m a r f a  l e  f 
que ya hemos s e f t a l a d o , ce l a  p l u r & l i e a u  ©é c a s e s  que se  e n c i e r r a n  b a j o  l a  
misma e n u n c i a c i o n  I c g a 1 : c o n t r u c â c t o r i o , po r que  l a s  ©bras son  de d i s t i n t a  
n a t u r a l e z a  y r ê g i m e n  l e g a l , como l o  es  e l  a p l i c a b i e  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  ' 
que p a r  cada  una ce e l l a s  se  dvvengan* |
La L e y  d e l  a u e l o  aunque  no l e s  c i t a  e x p r e a a m e n t e  c o i n c i d e  con  e l  
a n t e r i o r  H e g l a m e n t o , en c o n c e p t u a r  y  e n g l o b a r  l a s  o b r a s  de de smonte  y  t e -  j 
r r a p l e n a d ü  como " o b r a s  de movirn iento  de t i e r r a 8 " ( a r t * l 6 5 ) y  cuyo r e s u l t a -  
d o , c 8  l a  me jo r a  ce l a s  c o n a i c i o n e s  oe u s e  d e l  s u e l o , c e m o  s e  deduce  d e l  cuî 
p i t u l ô  en  que  s e  i n s e r t a  t a l  a r t f c u l o ; s i  t a i e s  o b r a s  s e  r e a l i z a n  p o r  un  
e n t e  p i î b l i c © , e n  t e r r e n o s  que t a m b i ê n  l a  c o n d i c i ê n  j u r f d i c a  de b i e n e s  de 
domin io  p i î b l i c o , e s  é v i d e n t e  que s c  p r o d u c e  un b e n e f i c i o  comiîn,ya que  t o d c  
p e e r a n  h a c e r  uso  de t a l c s  b i e n e s , " e n  m e j o r e s  c © n d i c i o n e s " ( d e  c o m o e id a d ,  ! 
de u t i l i e & d , e t c ) , p e r o  t a m b i ê n  l o  s e r a n  l o s  p r o p i e t a r i o s  c o l i n d a n t e s  con  
l e s  mismo£,ya  que e l l o s , a n t e s  y mas que  c u a l e s q u i e r a  o t r o s , p o d r a n  h a c e r  
t a l  u s © , a s f  como p o c r a n  usa r  l e s / i s u y o s  p r o p i o s  p o r  l a s  m e j o r e s  c e n d i c i o -  . 
n é s  en que æ e n c u e n t r a n  Los de domin io  p i î b l i c o  con  e l l o s  f r© n te r i z o s « i v l a s  
é v i d e n t e  a p a r e c e  e s t e  " b e n e f i c i o  e s p e c i a l "  cuanco  l a s  o b r a s  c o n s i s t o n  en 
l a  c o n s t r u c c i o n  de Los muros de c o n t e n c i ê n , c i e r r e  o v a l l a d o , y a  que e n t o n ­
c e s , s i  b i e n  l a  f i n a  l i d a  u p e r s e g u i d a  p o r  c aca  c l a s e  de e s t o s  mures  t enc i ra  
e f e c t o s  f r e n t e  a t o d o s  l u s  v e c i n o s , l e s  mas i n m e d i a t a m e n t e  b e n e f i c i a d e s  
ya que en au s u s e n c i a  e r a n  q u i e n e s  s u f r i a n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  p e r j u d i c i a -  
l c 6 , s e r a n  l o s  p r o p i e t a r i o s  r i b e r e n o s  a i o s  t e r r i n e s  en donde t a i e s  muros  
se  c o n s t r u y a n  y l e v a n t e n .
c o n s t r u c c i ê n  de cuui lnes ,  o r d i n a r i e s  y _ p u e n t c S i y  i a_ ,g}e j . o rg_y_en t re t en imie r i -  
t e  de unos  y  © t r o s :
E l  a n t e c e d e n t ©  mas remet© de e s t e  s u p u e s t o  puede  e s t a r  cemo i n e i *  
ce J c z e  part;  e l  Derecho  f r a n c ê s , e n  e l  " p e a j e " c e  c a r r e t e r a s  y p u e n i e s . E n  
Espana , como mas p r o x i m o , a e n t r o  de l a  L e j a n f a , podi amos  c i t a r  a l a  Ley de 
T r a v e a f a s  de i l  ce a b r i l  ee  1 . 8 4 9 , que imponfa  una o b l i g a c r o n  de p a r t i e l -  
p a S ^ 4 l  c o s t e  de c o n a u r u c c i o n  y e e  r e p a r u c i é n  y c o n s e r v a c i ê n  de l a s  c a r r e  
t e r a s  n a c i o n a l e s , »  l o s  r e s p e c t i v o s  ü y u n t a m i e n t o s  p o r  donde a t r a v e s a s e n ,  
aunque  l i m i t a  aa " . . a  l a  t r a v e e f a  ©e caca  p u e b l o o b l i g a c i ê n  a su  vez  
d i s t r i b u i ü a  e n t r e  l a s  v e c i n o s  en forma ae " p r e s t a c i o n  p e r s o n a l " ( a r t . 42 ) .  ^
Poe© t r a b a j û .  d e b i o  c o s t a r  l a  i n c l u s i o n  de e s t e  p r e c e d e n t ©  e n t r e  l o s  t i p c .  
de p r e s t a c i o n  p e r s o n a l  r e c o n o c i d o s  p o r  l a  v i g e n t e  L . R . L . e n  su  a r t . 5 6 4 .
Lo que pr imer© l l a ma  l a  a t e n c i ê n  en  e s t e  s u p u e s t o  es  su  t e r m i n e ;
l o g f a , p u e e t ©  que nos  pooemos p r e g u n t a r ^ q u ê  so n  l o s  " ca m in e s  o r d i n a r i e s " ? . ?
Es como s i  e l  l e g i s l a t o r  con  e l l a  q u i t a r a  v a l o r  a l a  p a r t i c i p a c i é n  e c a n d -  
mica de l u s  o b l i g a d o s  a l  pago ûe l a s  c o n t . e - p e c i a l e s , q u i t a n d ©  v a l o r  p r e - 4  
v i a m e n t e  a l a  obra  que con t a i e s  c o n t r i b u c i o n e s  s e  paga p a r a  c om pe nsa r  
pa r c i s l f c i e n t e  l o s  b e n e f i c i o s  ee e l l a  o ü t e n i d o s . S i  hafe l ara  de c a r r e t e r a s  ©4 
p i s t a s , s e  a u m e n t a r f a  t a  1 p a r t i c i p a c i o n , p © r  l a  misma i m p o r t a n c e s  ce l a  o - j  
b r a  de c o m u n i c a c i é n  en c u e s t i ê n , p o r  c u a n t o  t o d o s  sa bemos l e  t r » s c e c e n c i u i  
que en o r d e n  a su c o s t e  y f i n a n c i a c i o n , t i e n e n  l a s  d i s t i n t a s  c i a  s e s  de r u  
t a s  © v f ü s  de comunicac ion ,qUc .  i n c i d e n  en au misma c l e nom in ac i ên . Es  una ? 
t e r m i n o i c g i a  que «ui^que i n t e n c i o n u 1 ,no  d c j a  de s e r  i n t u i t i v e . E n  e l  r e s t u
de l a  Ley de Rêgimen L o c a l  mâ e n  o t r a  p a r t e  de n u e s t r o  orcienui i e n t o  
die© a p a r e c e  esa  e s p e c i f i c a c i é n  de "caminoe  or<iinfcrx©e” * C u r i o s a H i e n t c , e l  i 
C2 de l a  C i r c u ^ a c i u n  ha c i a  t e  "cwminas"  c e n t r e  de su  è e f i n i c i ê n  de " v f a s  
p u b l i c a s " , y  de c imos  c u r i o s u m e n t e  p o r q u e  en ê l  ©bservamos un c i r c u n l o q u i ©  ; 
ya que comienza  c a r a c t e r i z a n â o  t a i e s  v f a s  com© " ted© c a m i n e . . • " , p a r a  pa sa  
a d é f i n i r  l a s  " c a r r e t e r a s "  ccai© " t e e a  v i a  p i î b l i c a . . .  " , p © r  1© que c a b r f a  
g r g ü i r  que t ed a  c a r r e t e r a  es  t a m ô i ê n  " c a m i n o " , c en  1© que l l e g a r f a c i o s  " p e r !  
Cote  cajajn®" a l a  mas p u r s  t a u t e l e g f a , s i n  s a b e r  a l  f i n a l  quê e s  un camino^ 
y quê  e s  una c a r r e t e r a . h c g d n  e s t e  e squem a ,1 a  c e n s t r u c c i ê n  de cam inos  en ­
t r y  r f a  en l u  co m pe t e nc i a  m u n i c i p a l , d e n t r ©  de su  e n u m e r a c i ê n  d e l  a r t . I C I  ! 
de l a  L . R . L o p e r  l a  vfa de l a  a ienc ion  e x p r e s a  que h a ce  de " l a s  v f a s  p i î b l i -  
c a s , u r b a n a s  y r u r a l e s " , aunque  n© s e  s a b e  a quê  a l u d e  con  t a n  e s c u e t e  men~= 
c i ê n - s i  a su  foment© © a su c o n s t r u c c i o n  © a su  r e p a r a c i ê n , . Tal  menc i c  
s e  c o c i p l e t a r f a  con  l a  c i t a  de " l a  p o l i c f a  de c o n s t r u c c i o n " , que se  h a c e  e i -  
o t r o  a p a r t a ü ô  de e s e  mismo a r t f c u l © , q u e  aunque  i n a e t e r m i n a d a  en  su  e l e a n -  
, ce ; e s  p r e s u m i b l e  a p l i c a r l a  a l a  c o n s t r u c c i o n  de c a m i n o s . ^ S u p a n e  a l g u n a  l i  
m i t e  c i o n  l a  a f i a d id u ra  t e l  p r e d i c a d o  " e r o i n a r i o d ?
E l  p rob l ema r e s i d e  en que e l  l e g i s l a a o r , d e n t r o  d e l  mismo a i t f c u -  
l o , h a  e n u n c i a d o  a n t e s , com© un s u p ue s t ©  d i s t i n t o , que ya hemos v i s t o , e l  de 
l a  a p e r t u r a  ee c a l l e s , e n  e l  c-ue h i c i m o s  c © n s i a e r a c i o n e s  p a r e c i d a s  a l a s  
d e l  p a r a r a f© a n t e r i o r , p©r l o  que a l  t i p i f i c a r  e s t e  nuevo  s u p u e s t o , e s  de 
p s n s a r  que e s e  l e g i s l a d o r  ha q u c r i d o  s e fia l a  r  o t r o  d i s t i n t o  a q u e l , a a n d ©  
un s e n t i d o  a l a  e x p r e s i ê n  " c a m in o s  o r d i n a r i e s " . Ante  l a  f a l t a  de c o n c r e -  
c i o n  l e & a l , s e  p e d r f a  d e c i r  que e n g lo b a  a l o s  c aminos  de mas f r e c u e n t e  u -  
33,© de uso  ma8 c o r r i e n t e , que no s e a n  " c a l l e s " . E s  e n t o n c e s  cuando so n  a -  
p l i c a b l e s - a  e l l a s  nos  r e m i t i m o s - l a s  m en c io na d as  c o n s i d e r a c i o n e e  d e l  b é n é ­
f i c i é  côcuîn y d e l  e s p e c i a l , que p o r  i n c i c e n c i a , b r o t a  de a q u e l  s o b r e  l o s  
p r o p i e t a r i o s  c o l i n o a n t e s  o r i b e r e n o s  c s n  l a s  ©bras c o n s t i t u t i v a s  de l o s  
c aminos  o r d i n a r i o s . A  p e s a r  de l a s  l i m i t u  c i o n e s  que a l a s  p r o p i e d a d e s  c o -  ' 
i i n ü a n t e s  s impone l a  e x i s t e n c i a  v e c i n a l  de un camino-como de c u a l q u i e r  v fi  
pi î fe l i ca-cemo se  r c v e l a  con  l a  l e c t u r a  ©el a r t . 56  ©e l a  v i g e n t e  Ley d e l  ; 
S u e l S j l a  L . R . L . p a r e c e  s ô b r e p o n e r  como ma s r e l e v a n t e  e l  b é n é f i c i é  que  a ; 
l a s  misma6 p r o d u c e n  c o n s t r u c c i o n e s  semej a n t e s , l u  que l î n i c am en te  e x p l i c a  
e l  deveng© de l a  c o n t . e s p e c i a l . R é s u l t a  c u r i o s©  c om pr oba r  cam© e s t a  Ley 
d e l  S u e l o  enumera como uno ©e l o s  c o n t e n i u o s  ue t o d e  p l a n  g e n e r a l  de o r -  ? 
u e n a c i o n  u rb an a  e l  c o n c e r n i e n t e  " a l  t r a z a d ©  y c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  r ed  ? 
g e n e r a l  ©e c o m u n i c a c i e n e s . . " ( a r t . 9 , l . d . ) y como en  su  v i r t u d , c o m o  meeid© & 
p r o t e c t e r a  " en  e l  o r u e n  u r b a n f s t i c a , d e  l a s  v f a s  de c © m u n i c a c x o n " ( a r t . l 6 )  
puede  " p r o h i f e i r  o p e r m i t i r ( q u e r e m o s  d e c i r , l i m i t q r ) . . . e l  s c c e s o  d i r e c t ©  a ? 
l a s  f i n c a s  de sue  l u  c a r r e  t e r » " ( a p . b . d e l  mismo a r t f c u l ® ) , l o  que s i g n i f i e ©  
que s i n  t a l  p r o h i b i c i o n  o l i m i t a c i ê n , l a  c o n s t r u c c i J n  de un c a n i n o  © r u i n a -  
r i o , s u p o n e  "un nuevo  a c c e s o " u e  l a s  f i n c a s  c o l i n d a n t e s  a l a s  v f a s  p i î b l i c u :  
y p o r  c o n s i g u i e n t e , uxi c l a r©  y " e s p e c i a l  b e n e f i c i o " q u e  s e  o b t i e n e  po r  su 
misma s i t u a c i o n  f i s i c a  de c o l i n d a n c i a  con l a s  misEias.
Mas d i f f c i l  r é s u l t a  a p r e c i a r  & s i  s e  q u i e r e . ,  a e l  i m i t a  r  l a  c o l i n d a n c i a  I 
c en  l e s  " p u e n t e s " , d e f i n l d o s  p o r  e l  C2 oe l a  C i r c u l a c i ê n ( a r t . 5 )cèni9 " t oeu  
• b r a  que  p e r m i t e  e i  pas© s o b r e  c e r r i e n t e s  de a g u a , d e p r e s i © n e s  d e l  t e r r e ­
ne e s o b r e  s t r a s  vfas '*oLu d i f i c u l t a d  ne  es t o t a l , q u e r i e n d o  d e c i r , q u e  s e - ?  
r a  mener  a medida que pasamos  d e l  p r i m e r o  a l  l î l t i c i o  de i o s  s u p u e s t o s  c i - ^  
t a 0 08 en t a l  d e f i n i c i ê n : l o  s e r a  mas cuando  s i r v ^ ' ^ ë ï ^ z a r  c o r r i e n t e s  de 
g u a , y  l e  s e r a  menos en l o s  demas c a s o s . P a r a  o r i l l a r  t a l  d i f i c u l t a d  c o n -  ! 
v i e n e  no o l v i d a r  que l a s  a g u a s  c r u z a d a s  e que ayuda  a c r u z a r  un p u e n t e , 
s e n  p d 8 l i o a s , y  que po r  t a n t o , s e r a n  l o s  r i b e r e û o s  a l a s  mismas y mas p r ê - : 
x imos  a l  p u e n t e , l a s  que s e r a n  b e n e f i c i a d o s  " e s p e c i a l m e n t e " p o r  e l  t r a z a e o  
d e l  m i sm o .h i  b i e n  a l  i g u a l  que l o s  c aminos  o r d i n a r i o s , l o s  p u e n t e s  s o n  u -  
na vfa  mas ee c o m u n i c a c i ê n , c u y o  d e s t i n e  e s  e l  uso  y c i r c u l a c i £ n  p e r  todo;  
de hecho  s e r a n  s u s  c o l i n d a n t e s  l e s  que mas p r o v ech o  o b t e n d r a n  de s u s  s e r  
v i c i o s  no p o r  e l  mayor  p o t e n c i a l  uso  que cie l a  misma p u e ue n  h a c e g é i n o  p o r ­
que su s  p r o p i e d a d e s  e x p e r i m e n t a r a n  l o s  aumen tos  c o n s i g u i e n t e s  con  t od a  
mejo ra  en su " r e n t a  de s i t u a c i ê n " , r e n t a  que en t e r m i n e s  r i c a r d i a n o s  v i e ­
ne marcada  p r é c i s é m e n t®  po r  s u s  p r o x i n i e a d e s  y m ayo re s  f a c i l i c a d e s  con  
l a s  v f e s  de c o m u n i c a c i o n , q u e  a su  v e z , p r e s u p o n e n  may or e s  f a c l l i t a d e s  de 
t r a n s p o r t e , de o e s p l u z a m i e n t o , e t c .  ?
Es p o r  e s t a  r e l a c i ê n  que l a  L . R . L .  e s t a b l e c e  e n t r e  es  tu s v f a s  de c o -  
m u n i c a c i é n ,  " cuminos  o r d i n a r i e s  y p u e n t e s " , y  s u s  u s u a r i o s  mas p r ê x i m o s  ur.!  ^
v i n c u l a c i ê n  que ne pûcde p r e d i c a r s e  con  e i  mismo a l c a n c e  n i  e f i c a c i a  coxi  
esa 8 o t r a s  c i a  s e s  de v f a s  p i î b l i c a  s , p r o p i y s  de n u e s t r o s  d f a s  y de l a  c i v i  
l i z a c i ê n  t e c n o l f g i c a  p r e s e n t ® ; ©e a h f  l u  r e d u c c i ê n  p r u c t i c a d a  en  t o r n o  
a l  a l c a n c e  y s e n t i e o  d e l  t e r m i n e  " c a n i n e s  e r e i n a r i o e " , corn p r e n s i b l e  p r a c -  
t i c u m e n t e , c r G m o s , d e  v f a s  mas b i e n  r u s t i c a s  e r u G i m e n t a r i a s  que e n l a z a n  
r e d u c i d o s  n i î c l e o s  ae p o b l a c i ê n  © p a ra  p o n e r  en  c o n t u c t o  v i v i e n d a s  s é p a r a -  
d a s , c o n  c i e r t a  s o l u c i o n  de c e n t i n u i a a  ei ; l o  mismo pueae  d e c i r s e  de l o s  pue; 
t e s . S o n  o b r a s  cuya l o c a l i z a c i o n  v i e n e  p r e c e t e r m i n a d a  p o r  su  a c e n t u a d o  lo-? 
c a l i s m © , o  l o  que es  j.o m i s m o , p o r  e l  a m b i t o  r e d u c i d o  y c o n c r e t ©  de i n t e r e ­
s e s  p a r t i c u i a r e s  y p i î b l i c o s  que v i e n e n  u s a t i s f a c e r , p r o b a n d o s e  de e s t e  î  
medo,1a  u t i l i e a d  de l a  c o n t . e s p e c i a l  pa r a  l a  d e t r a c c i e n  p e c u n i a r i a  comp e j  
e a t o r i a  d e l  b e n e f i c i o  que c o n s i g u e n  con  c i e r t a s  o b r a s  de t e r m i n a  de s  m i e m - " 
b r o s  de l a  c o l e c t i v i d o d . De a h f  t a m b i é n  q ue  se  impu te  no s o i o  su c o n s t r u -  ? 
c c i o n  s i n o  t a m b i ê n  su r e p a r a  c i d n  y c o n s e r v a c i d n . P o r  a q u f  e s  p o r  donde su : |  
ge o t r a  d i f e r e n c i a  con e l  s u p u e s t o  ya a n a i i z a d o  de l a  a p e r t u r a  de c a l l e s , % 
pues  m i e n t r a s  que pa ra  e s t a s  s o l o  es su  a p e r t u r a  l a  que devenga  l a  c o n t .  l 
e s p e c i a l , con  l o s  c amfnos  o r d i n a r i o s  y l u s  p u e n t e s  e s " a d e m a s " d e  su  c o n s -  \ 
t r u c c i d n , l a  m e jo r a  y e n t r e t e n i m i e n t o  l o  que mo t iva  ta  1 c o n t r i o u c i ê n ç c r e a n  
dose  una c i e r t a  r e l a c i é n  p e rm a n e n t e  e n t r e  l o s  b é n é f i c i â m e s  c o l i n d a n t e s  y f 
un a 6 o b r a s  p u b l i c a s  cuyo buen e s t a d o  queua t a n t o  a c a r g o  d e l  r e s p e c t i v e  ) 
Ayunta  m ie n to  corne de l o s  p a r t i c u i a r e s  p ro x i mo s a l a s  mismws, que s o n
t e o r i c a m e n t e , l o s  ma s i n t e r e s a c o s  en su c c r r e c t a  c o n s e r v a c i o n .
Ç o ^ :a ^ ru c ç i ê n _ c e _ f e r r ü c a r r i l c 8 _ y _ t r * n y f & s _ y _ » u m e n t @ _ à e _ 8 u _ c % 2 a c i j l a ü i _ d e  4
t r a f i c q  : !
Xi» f e r m u l a c i o n  oe e s t e  supue s t®  e s  t a n t e  a m b i c i e s »  corne p a r » d ê - |  
j i c a  oLe p r i m e r © , p o r  c u a n t e  e s  e x c e s i v a  p e r  su  a m p l i t u o ; i n c l u i r  l e s  " f e -   ^
r r o c a r r i l e s " c o m e  un c » s e  que s i n  n i n g u n  e t r e  p r e à i ç a é o , p u e e e  d e v e n g a r  -  |  
c o n t . e s p e c i a l e s , p u e o e  p a r e c e r  e x a g e r a e e . n e  s e g u n d o , p o r  c u a n t e  l a  misma |  
d e l i m i t o c i ê n  o e l  s u p u e s t o  s u p e r a  con  c r e c e s  i o s  i f m i t e s  en  que s e  han  # 
tiiovido t o d o s  i o s  s u p u e s t o s  « n t e r i o r e s . S u  p r i m e r a  d i f e r e n c i a  con  e l l o s ,  
r e s i d e  en  su  a m p l i t u d  l o  mismo que e n  su c e n u i c i ê n  de " s e r v i c i o s  p i î b l i -  # 
c o s " , a u n q u e  e s t e  l î l t im o  l l e g a  a d e s a p a r e c e r  a l  c o n t e a p l a r s e  en  su  e x p r e - -  
s i e n  de l a s  ebÿas  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  e n t r a d a  en f  une i  en» mi e n t e  d e l  r e s -  
p e c t i v o  s e r v i c i o  pi lbl ic© de t r a n s p o r t e , y» que es  " l a  c o n s t r u c c i ê n "  l o  
que  e r i g i n a  e l  devengo  de l a  c o n t . e s p e c i a l , y ne  e l  d i s f r u t e  d e l  s e r v i c i c  
p u b l i e ©  que con  a i c h a  c c n s t r u c c i ê n  e n t r a  en  f u n c î o n a m i e n t o .  I
La a m p l i t u d  d e l  s u p u c s t o  es  t a l  que p e r  e l l a  pu eo en  t e n e r  c a -  ? 
b i da  c o n t . e s p e c i a l e s  a b o n a b l e s  p o r  t o a e s  l o s  v e c i h e s  de un t e r m i n e  muni ­
c i p a l . D e  h e c h o , e l  t e r m i n e  " f e r r e c a r r i l c s " , a 1 i g u a l  que e l  de " t r a n v f a s "  |  
a l u o e n  a un uomento d e t e r m i n a d e  ee l o s  t r a n s p o r t e s  c o i e c t i v o s  u r b a n o s ,  
p e r  l e  que l ^ s  mismes p e e r f a n  i n t e r p r e t e r s ®  e x t e n s i v a m e n t e , e n  e l  s e n t i -  ? 
do G® e n t e n e e r  i n c l u i a o  en e l  ©e f e r r o b a r r i l e s  l a s  n u e v a s  m a n i f e s t a  c i o -   ^
n é s  «eno min aea s  " m é t r o " , " s u b u r b a n o " , e t c . E l  e e  t r a n v f a s  a s i m i sm o  p o o r f a  
r e c o g e r  e i  r e l a t i v e  a l a s  I f n e a s  ee t r a n s p o r t e  p e r  s u p e r f i c e , c o r n e  a u t o -  ? 
b u s e s , t r o l e b u s e s  , e tC oE l  p rob l ema e s t a  en a i  e s t a s  n u e v a s  r-.anif e s  ta  cioxie t 
pueoen  s e r  s u b s u m i b l e a  en e s t e  s u p u e s t o  e s i  ê s t e  no e s t »  conce b id © en 
t ê r m i n o a  r e l a t i v a m e n t e  a n t i g ü o s  de u i f f c i l  e n g a r c e  con  l a  r e a l i d a d  de 
n u e s t r o s  d f a s . A  e s t o  podremos r e s p o n d e r  mas © G e l a n t e . C o n v i e n s  que a h e r a  
a n a l i c e m o s  e l  s u p u e s t o  mas © e t e n i d a m e n t e .  I
E l  a r t .10% G® l a I K . L .  enumera e n t r e  l a s  c o m p e t e n c i a s  m u n i c i ­
p a l e s  l a  r e l a  t i v a  a l o s  t r a n s p o r t e s . H o y y v i ê n d o l e  en su p r o p i o  c o n t e x t e ,  J 
h a b r f a  que p r e g u n t a r a e  s i  e s t e  p r e c e p t o  ne  respond® a una gfs ic5n de c i  ex? 
c i a - f i c c i ê n  ya que a - r i b u y e  cerne ee t a l  c o m p e t e n c i a  t e d a  c l a s e  ee t r a n s ^  
p e r t e s , a ê r e o s , t e r r e s t r e s , m a r f t i m e s , e t c , ü u a n ü o  l o s  Ay un ta r a i e n t o s  s p e n a s  
p u e u e n  l e v a n t a r  su s  f a r g a s  m f n i m a s , r é s u l t a  e x t r a n o , p o r  n© e e c i r  de h u -  | 
mer  n e g r o , v e r  l a  i m p u t a c i ê n  de unas  c o m p e t e n c i a s  que en  t od o  c a s e  han  j 
q u e d a e e  en un pur© t e x t o  l i t e r a r i e . a u n q u e  o r e v e m e n t e , e n j u i c i a m o s  c r f t i - ! 
c amen te  e l  c o n t e n iu ©  de e s t e  p r e c e p t o , p e r  su  r e l a c i ê n  con e l  s u p u e s t e  |
de c o n t . e s p e c i a l  que e s t âm es  e s t u e i a n d o , p o r q u e  l a  misma r e i e i s i ê n  y e n -  |
fc a u s a m i e n t o  de e s t e  p r e c e p t o  r e p e r c u t i r a  en  e l  r e p l a n t e a m i e n t o  de un su4
pu es  t o  ce c o n t . e s p e c i a l  cuya u t i l i û a d  pueee  e s t a r  en  f u n e i o n  d e l  c o n c e p tI
t o  s o b r e  e l  que se m o n t a , l o  c u a l  a su vez  pueue t e n e r  a l g u n »  r e l a c i ê n  
con  l o  que m an i f  e s  t a  bamos a l  p r i n c i p i o  s o b r e  l a  e x c e s i v a  a m p l i t u d  y am-i* 
b i c i ê n  u e l  a p a r t a a o  l e t r a  1)  s e l  a r t . 469 .  f
aquf  wücmJa en e s t e  s u p u e s t o  e süon ce  pueoe ju&ar une idea  ee  ]
i n t e r é a j c o m c  e s  l a  s i ^ u i e n t e : r é s u l t a  que e n t r e  l a s  l i s t a s  de o b l i ^ a c i o n e e ^  
m u n i c i p a l e s  m i n i t w s  de i o s  a r t o * X 0 2  y 1 0 3 - c u y a  c o l o c e c i & n  i n m e d i a t a m e n t e  |  
c o n s e c u t i v a  con e l  a r t . l ü l  debe  de t e n e r  a l ^ J n  s e n t i d o - n o  se  a i u d e  a n i n - |  
guna r e l a t i v a  a l o s  t r a n s p o r t e s ,1© que s i g n i f i e s  que e l  l e g i s i a d o r  no ha j 
c o n s i d e r a d o  como ee c a r a c t e r  i r r e m e d i a b l e  n i  i m p r e s c i n d i b l e  n in g u na  impo-4  
s i c i d n  o b l i g a t o r i a  r _ s p e c t o  a t a l  p u n t o . h s a s  o f e l i g a c i o n e s  m u n i c i p a l e s  m i - |  
n imas  s o n  una e s p e c i e  ae c r i b a  hecha  de l a  l a r g a  y amp l i a  e n u m e r a c i b n  d e l  
a r t . I C I , l o  que e x p l i c a  que s u b s i g a n  a e s t e  p r e c e p t o ; l b  l e y  con e l l o  nos 
v i e n s  a d e c i r  que l u s  a y u n t g m i e n t o s  son  c o m p é t e n t e s  p a r a  h a c e r  t o e o , a l g o  |  
•  muciio de l o  que  se o e t a l l a  en  e l  a f t . I ü I , p c r o  e s g u i i . a m e n t e , como g a r a n -  ] 
t i a  de que l o  b a r a n , l e s  impene l a  p ^ r e s t a c i o n  de c i e r t o s  s e r v i c i o e , c © n  l a  % 
p r e v i a  r e a l i % a c i & n  de l a s  o b r a s  e i n s t t l a c i o n e s  n e c e s a r i s s  pa r a  que aque-?* 
l l o s  se  c u m p l a n . n n  e s t o s  c a s o s , l a  misma. e x i s t e n c i a  de uha o b l i g a c i o n  I c g u ^  
e n cu b re  y e x p re s a  l a  e x i s t e n c i a  de un i n t e r n s  comun-© s i  se  q u i e r e , u n a  - 
n e c e s i d a d  p i î b l i c a - q u e  j u s t a m e n t e  j u s t i f i c a  l a  i m p o s i c i f n  de una c c n t . e s -  
p e c i a l  p o r  c u a n t o  e s t a  i m p l i e s  l a  c o n c u r r e n c i a  ©e cos  t i p o s  o c l a s e s  de 
i n t e r ^ s : e l  p i î b l i c o  y e l  p r i v a c o C e s t e  u l t i m o  se  compensa con e l l e ) ,
La f a l t ü  de menc ion  «e c u a l q u i e r  s e r v i c i o  de t r a n s p o r t e  p u b l i ' j  
co y c ü l e c t i v o  e n t r e  l a s  o b l i g a c i o n e s  minima s m u n i c i p a l e *  puede  i n t c p r c - ^  
t a r s e  en e l  s e n t i c o  de que s e  t r a t a  de una p r e e t y c i b n  de c a r a c t e r  mo min i^
mo,e  o e a , p r o p i a  ae l o s  A y u n t a m i e n t o s  que e s t a n  po r  encima de c i e r t a  p o s i - #
%c i f n  0 Guenos de un d e t e r m i n a d o  " s t a t u s " q i a l  i g u e l  que l a s  p e r s o n a s  con  de ÿ 
t e r m i n a d a s  r e n t a s  pueden  p e r m i t i r s e  mayores  g a s t o s  que l a s  que c a r e c e n  de » 
e l l e s . C o n  l o  que se a e c u c e  que t a l  p r e s t a c i d n  t i e n e  c a u s a s  y e f e c t o s  pure  ; 
mente  v o l u n t a r i e s , s i e n o a  l o s  A y u n t a m i e n t o s  duehos  p^ r a  r e a l i z a r l a  o n o . r e - '  
r© l o  que queremos  s u b r a y a r  e s  e s t o i q u e  en e s t o s  s e r v i c i c s  hay n e n o r  i n t e ^  
r ^ s  p u b l i c o  o a l  mènes e s t e  no es t a n  r e l è v a n t e  que l l e g u e  a s e r  im p ue s to ^  
po r  l a  l ey .Tambi (?n  t o do  e s t o  p o c r f a  s e r  v i s t o  d e sc e  o t r a  p c r s p e c t i v s , l a  ? 
de que  l a  l e y  s o l o  impone c e t e r o i i n a d a s  o b l i t , a c i . - n e s  m u n i c i p a l e s  ni inimas |  
en f u n c i ^ n  ce l a  p r o p i a  econdmfe l o c a l , ©  s e a , u n a s  po c a s  den t r© d e l  a m p l i o -  
ée c o m p c t e n c i a s  m u n i c i p a l e s , y a  que ne h a c e r l o  a s f , s é r i a  i r  t an t ©  c o n t r a  |  
l a  misma n a t u r a l e z a  üe l a i e s  o b l i g a c i o n e s  - "n i i n ima6" -como  c o n t r a  l a  f i n a - |  
l i d a d  de g a r a n t i s  que con e l l o  p e r L i g u e , l ©  que nada  i n a i c y r i a  s o b r e  e l  |  
mayor  o mener  f n c i c e  de i n t e r n s  pi îbl ic© oe l a s  o b r a s  p s e r v i c i o s  e x c l u i -  | 
dos  de l a  l i s t a  de t a i e s  o b l i g a c i o n e s . L ’a s  e s t a  l i s t a  e x i s t e  y ha y que d a r |  
l a  a lg i în  s i g n i f  i c a  QO, que p a r a  n o s o t r o s , n o  es  ©t ro  que e l  e x p u e s t o , ü  sea , d e l  
que se  t r a t a  de s e r v i c i o s  con  mayor ” c o e f i c i e n t e ’*ce i n t e r é s  o n e c e s i d a d  I 
p d b l i c a  y coraiin. |
^Qué i m p o r t a n c i i  pueoen  t e n e r  e s t a s  c o n s i u e r a c i o n e s  s o b r e * e l  a - !  
n a l i s i s  ce n u e s t r o  s u p u e r t o ? . L a  t i e n e n  p o r  c u a n t o  p o r  una p a r t e  r e v e l a n  | 
que l o s  s e r v i c i o s  de t r a n s p o r t e  a l o s  que se  r e f i e i e , a s f  como l a s  o b r a s  l 
de su  c o n s t r u c c i J n , n o  son  de una i m p r e s c i n c i b i l i c i - d  i n e v i t a b l e  pa ra  l o s  \ 
A y u n r a m i c n to s  y s u s  p o b l a c i v . n e s , por  l o  que a n t e  l a  a u s e n c i a  de un i n t e r n e
ccmiîn ù de t odo e l  m u n i c i p i © , a e r a n  i n t e r n a  ee menor a m b i t o , y  p o r  t a n t e ,  | 
n© t o t a l m e n t e  p u b l i c o s , y  s i  p a r c i a l m e n  . e , l » e  qne i n s t e n  o « q ue l l - o s  a l o s  | 
v i e n e  a s a t i s f a c e r  1^ . c o n s t r u c c i o n  de un f e r r o c a r r i l  o un t r a n v f a  s l g u n a  | 
n e c e s i e a d  o u t i l i ü a d . ü o n  l o  que h a c e n  e c t o  de p r e s e n c i a  un i n t e r n s  p i îb l i -*  
c© que nunca  t e n o r a  l a  e x t e n s i & n  o i n t e n s i u s e  t o t a l , y  un i n t e r n s  p r i v a d o , j
è"'
e s t and© a n t e  l o s  dos t i p o s  de i n t e r e s  que j u s t i f i c a n  l a  e x i s t e n c i a  de —  |  
c o n t • c s p e c i a l e s .  I
En t o d o  c a s o , l a  p r e s t & c i ^ n  o e l  s e r v i e ! ©  de t r a n s p o r t e  s é r i a  1© 
que v e n d r i a  a s a t i s f a c e r  un " i n t e r e s  comiin y t o t a l "  de s e r  una o b l i g a c i o n »  
m f n i m a - t a l  como hemos s o s t e n i d o  en  e l  e s t u d i o  de l o s  r e s t a n t e s  s u p u e o t o s  
o b l i g a c i o n  m i n i m a - , s i n  p e r j u i c i ©  de l o s  b é n é f i c i é s  que p u d i e r a n  p rodu - -  
c i r  l a s  o b r a s  de c o n s t r u c c i o n u e  l a sm  i n s t a l a c i o n e s  n e c e s a r i a s . M u c h o  mas 
e n . e l  c a so  que examinamos en que l a  c o n c u r r e n c i a  de i n t e r e s e s  s e  ©a ya en 
d i c h a  p r e s t s c i © n , p o r  l o  que mas c l a r a m e n t e  d e s l i n d a d o s  q u e d a r a n  l o s  b e n e - '  
f i c i e s  que l a s  m en c io n a da s  o b r a s  pueae n  o c a s i o n a r . C o n  1© que e s t â m e s  s u t -  
rayancio l a  e o u i v o c i d a d  de l a  e x p r e s i d n  l e g a l , ya que s é p a r a b l e s  y d i s t i n -  
g t t i b l c s  1 08 i n t e r e s e s  s a t i s f e c h o s  con  e l  s e r v i c i o  ©e t r a n s p o r t e , a s i  c»mo ?= 
l e s  b e n e f i c i o s  p r o c u c i d o s  po r  l a s  ©bras de s u  c o n s t r u c c i f n , e s  é v i d e n t e  
que so n  l a s  o b r a s  l a s  que pueoen  p r o Q u c i r  l o s  b e n e f i c i o s  po r  l o s  que s e  
dev engan  c o n t . e s p e c i a l e s . C o n  l a  e x p r e s i & n  " c © n s t r u c c i 5 n  de f e r r a c a r r i l e s  ■ 
y t r a n v i s s " p a r e c e  que se  i n p l i c a  a t o ca  l a  p e b l a c i o n  o eifn p a r c i a l i z a h b o -  
l a , s e  con fun de  l a  ba se  en v i r t u d  de l a  c u a l  se  o c a s i o n a  e l  c i t a d ©  d e v e n -  < 
g o , p e r ç u e  &qui^n e s  e l  qae r ec i f ee  e l  " b é n é f i c i é  e s p e c i a l " q u e  e l  a r t . 469 
pone como n e t e  comi5n e n t r e  t o d o s  s u s  s u p u e s t o s , o e  l e  c o n a t r u c c i d n  de f e -  
r r o c a r r i l e s  y t r a n v i & s  en un t é r m i n o  m u n i c i p a l ? . E s  e s t e  i n t e r r o g a n t e  e l  
que e x p l i c a  l a  l a r g a  d i s & r e s i ' n  a n t e r i o r , ya que s i  " l a  c o n s t r u c c i o n  de -  
f e r r o c a r r i l e s  y t r a n v i a s " n o  cumple n i  v i e n e  a s a t i s g s c e r  un i n t e r é s  t o t a l  
coini5n,y s i  i n t e r e s e s  p i i b l i c o s  p s r c i a l e s ( o  ûe zonas  d e l i m i t a d a s  ce  l a  po -  
b l a c i o n ) , l a  c o n s t r u c c i d n  a l  s e r  r e c u g i d a  como supue s t®  d e v e n g a d e r  de con» 
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  c ebe  s e r  mas c o n c r e t e , b a j e  forma ce "©bre s "q ue  a l  
e s t e r  l o c a l i z a d a s  a c e r c a n  mas e l  s e r v i c i o  que con e l l e s  s e  va a p r e s t a r  ?
3 l o s  que mes p rox imos  a e l l e s  m a t e r i a I m e n t e  van a e s t a r . Q u e r e m o s  d e c i r  
con  e s t o  que l a  " c o n 6 t r u c c i ^ n " e s  un t é r m i n o  de m a s i so o  ampl i© y v s g o  como 
pa ra  s a b e r  1© que hay en  é l , y s  que s i  no s e  i n t e r p r é t a r a , v e n d r i a  a s i g n i -  
f i c a r  que l a  mera c o n s t r u c c i o n  p r od u ce  e l  b é n é f i c i e  e s p e c i a l , b a se  de l a s  
c o n t . e s p e c i a l e s , p e r o  e n f o n c e s  v o l v e r f a  l a  a n t e r i o r  p r e g u n t a ^ a  q u i é n ? . L s  
respuec t ' - i  f o r z e s a m e n t e  t i e n e  que v e n i r  p o r  l a  v i a  i n t e r p r e t s t i v a  , » m p l i a n -  
d© l a  beevedad  de oich© t é r m i n o : s e r a n  " l a s  ©bras de c o n s t r u c c i é n " ©  l a s  
o b r a s  con  l a s  que se m a t é r i a l i s a  y se  va a l l e v a r  a cabo l a  p r e s t ^ c i é n  
c e l  s e r v i c i o  p u b l i c o  de t r a n s p o r t e  p o r  f e r r o c a r r i l  © t i a n v f a , l a s  que me-  
t i v a r a n  e l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  t a n t a s  v e c e s  m en c io n a do .  » •
!Con l a  " c o n s t r u c c i é n " t o ü O S  ae b é n é f i c i a i ! , o a l  a i e n o s , t o o o s  l o s  i n t e ­
r e s e s  p i î b l i c o s  p a r c i a l e s  a que no s  hemos r e f e r i d o ; s e  b e n e f i c i a n  po rq ue  p e -  
d r a n  h a c e r  us© e e l  c o r e e s p o n o i e n t e  s e r v i c i o . l o r  v f a  c o n c l u s i v e , s i  nos  a t u -  
v ié r amoE e s t r i c t a m e n t e  a l a  e x p r e s i o n  l e g a l , h a b r f a  que l l e g a r  a l a  c o n f i g u  | 
rojCién ce s u j e t o s  p a s i v o s  u © b l i g a c o s  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  a t o c o s  s u s  u s r |  
r i o s . E o  o b s t a n t e , como l a  e x p r e s i o n  e n c i e r r a  c i e r t a  r e f e r e n d a  " e s p e c i a l " ®  i  
" a o n a l " y  e n  c u a l q u i e r  c a s o , i m p l i e s  una r e f e r e n d a  a un l u g a r , e s  p e r  l o  que I 
c r e e n o s  que puece  r e a l i z a r s e  l a  i n t e r p r e t a c i o n  clicha , a d q u i r i e n d o  co hc r enc i ; :  
con  l o s  r e s t a n t e s  s u p u e s t o s  y con  l a  misma c o n f i g u r a c i é n  e s t r u c t u r a l  d e l  i 
s u p u e s t o  en  s i . l a  c o n t . e s p e c i a l  que m o w i y a , a d q u i e r e  a s f  p l e n a  c o h e r e n c i a :  
ya no se  t r a t a  ae un r e c u r s o  a p e g a r  p p r  t oc ioS jS in e  de una c e m p e n s s c i J n  e -  
c o n é n i c a  abonada  p o r  a q u e l l o s  a q â i e n e s  mas b é n é f i c i a  l a  r e a l i z a c i e n  de u -  
n a 8 o b r a s  que como l a s  de c o n s t r u c c i é n  de f e r r e c a r r i l e s  y t r a n v f a s  s e r v i r a i "  
p a r a  l a  p r c s t a c i é n  ©el r e s p e c t i v e  s e r v i c i o  de t r a n s p o r t e  c o l e c t i v e . L a  c e n s - :  
t r u c c i o n , s i n r e f e r i r l a  a l a  l e c a l i z a c i é n , n e  t i e n e  n i n g u n  v a l o r  cerne e l e m e n t :  
r e f e r e n t i a l  a l  h e n e f i c i o  e s p e c i a l . nu  i n a e r c i o n  s i m p l e  en  e l  t e x t e  l e g a l  hay 
que a c h a c a r l a  a l a  misma f a l t a  oe una v i s i é n  r i g u r o s a  po r  e l  m i s m e , d e l  v e r -  
d a u e r o  c o n t e n i c ©  de l e s  s u p u e a t e a  r e c o g i d o a  corne de una a u s e n c i a  de v i s i é n  - 
de l a  i d e a  c e n t r a l  e n u c l e a r  de l a  c o n t . e s p e c i a l . Ée d e n e t a  un c i e r t ©  c e s -  
cuid© l e g i s l a t i v e  come s i  e l  l e g i s l a d o r  a l  i g u a l  que en  l a  e n u m e r a c i é n  de 
c c m p c t e n c i a s  m u n i c i p a l e s  ®el a r t . l v l , s e  c o n t c n t a r a  c e n  " i n f l a r " l a  r e l a c i o n  
ee s u p u e s t o s  de c o n t . e s p c c i a l c s , s i n  h a c e r s e  p l a n t e a m i e n t ©  p r e v i e  de l a s  d i - ’ 
f e r e n c i a s  e n t r e  c i l o s  y oe s u s  p a r t i c u l a r i d a e e s o l o r  s i  misma " l a  c o n s t r u -  
c c i d n . . . " n e  pueoe  a e v e n g a r  n i n g é n  r e c u r s o  e s p e c i a l  n i  j u s t i f i c a r  l e  i m p o s i -  
c ioD de n i nguna  c a r g a ; e s  e l  e l e m e n t o  mas n e u t r a l  y e l  menos a d e c y a d e  p a r a  
m o n te r  s o b r e  é l  una c e n t  . e s p e c i a l  ; s o l e  l a  a r l a e i e u r a  de l a s  p r e c i s i o n e s  i n -  
d i c a a s s  p e r f e c c i o n a n  y c o m p l e t a n  e l  supues t©  l e g a l , h a c i é n o o l e  l o g i c o  y c o ­
h é r e n t e . L a  d é f i c i e n t e  t i p i f i c a c i é n  l e g a l  puece  l l e g a r  a p r o d u c i r  c e n f u s i é n  
con  l a  r a i z  e s t r u c t u r a l  ce  l a  t a s a , p e r o  con  c i e i t e s  a c i t a m e n t o s , y a  que a l  
f i j a r s e  meramente  en  l a  c o r i s t r u c c i 5 n , p a r e c e  corne s i  e s t u v i e r a  m i r a n do  e l  
p ô s i b l e  a u t e r  de l a  mi sma ,que  l o g i c a m e n t e , n ©  pueae  s e r  une c u a i q u i e r a , s i n ©  
a l  que p o s e ye nc o  una c o n c e s i o n  p a r s  e l l e , c o n s t r u y e r a  en un t e r r e n e  pi îb l i c© 
en una h i p o t e s i s  que g ua rd a  c i e r t a s  c one© m i t a n e i a s  con  l o s  s u p u e s t c s  de t a -  
s a s  i n c l u i d o s  b a j o  l a  r d b r i c a  " a p r o v e c h a m i e n t o  e s p e c i a l " d e l  a r t . 4 4 4 , e p . 3 ,4*  
y 2 0 . Üo o b s t a n t e , pa r a  que su  i n c l u s i o n  en c l  a r t . 469 t en g a  s e n t i d o , e s  p r e - ,  
c i s o  l a  i n t e r p r e t a c i é n  e f e c t u a e a .
Has t a  a h o r a  nos  ven imos  d e s e n v o l v i e n e o  en  un a m b i t o  p u r s m e n t e  l e c a l  
e forma  que e s t â m e s  r e f i r i é n e o n o s  s o l o  a " l a  c e n s t r u c c i é n  oe f e r r o c a r r i l e s  
t r a n v f a s "  m u n i c i p a l e s , r e f e r e n d a  o b l i g a d a  oada l a  r e m i e i é n  hecha  pe r  e l  
r t .469 a l  a r t . 451, b)  donoe s e  h a b l a  l î n i camen t e  de " à y u n t a m i e n t o 8 " . P e r o  l a  
i c c i é n  a que a lu d f a m o s  a i  c o m i e n z o , s e  e n t r e v é  t a m b i é n  a q u f , d a d o  que du do -  
amen te  l u s  f e r r o c a r r i l e s  s e r a n  en n u e s t r o s  o f a s  s i n  mas " m u n i c i p a l e s " . L a -  
’ © t a l  f o r m a , i n c u r r i m e s  en  l o s  mismos r a s g o s  c r f t i c e s  a n t e r i o r e s .
à t a l  n i v é l  h a b r i a  que h a c ^ r  a l g u n a  p r e c i s i o n  en orcien a l a  c i a - j
i
s é  de B é n é f i c i é  e en o t r a s  pa ie  b r a s , a  l a s  f o r m a s  de su  c o n c r e c i é n , d a d o  que! 
l a  f o r m u l a c i o n  l e g a l , a l  i g u a l  que en l e s  s u p u e s t o s  a n t e r i o r e s  ne  ee d e t i e ^  
a a  en e s t e  p u n t o . E l  que l a  c u l i f i c u c i o n  l e & a l  sea  ce " b é n é f i c i a  e s p e c i a l " ;  
ne  nos  l i b e r a  c e l  compromis© de de sm en uz a r  t a l  " e s p e c i a l i d a c i "  , p o r  c u a n t o  |  
l o  que i n t e n t â m e s  e s  s u p e r a r  l a  apa r r en t e  p r e s u n c i é n  l e g a l , p a r s  h a l l a r  su i  
v e r c a d e r a  r a z é n  ce s e r . S e  c o n f i r m a  a s f  l a  c o n d i c i o n  de " c a j é n  de s a s t r e "  I 
d e l  c o n c e p t s  " b é n é f i c i é  e s p e c i a l "  pa r a  e n g l o b a r  b e n e f i c i o s  que d e be n  y de 
hecho  a d o p t a n  fo rm as  e x t e r n a s  muy d i v e r s a s . V e a a i o s  a q u f  c u é l e a  pu eden  s e r . *  
Por  l a  a n t e r i o r  v i a  i n t e r p r e t a t i v e  podemcs l l e g a r  a t a l  p o s i b l e  
ooncreci©n:iietnGS d i c h o  que l a  c o n s t r u c c i é n  en s i  no pue^e  s e r  c au se  d e v e n - 1  
gad o ra  y que u a s  b i e n  l o  s é r i a  " l a  p b r a ( u  obapas)de c o n s t r u c c i é n " . P e r o ^ e n  3 
que b é n é f i c i a  t a l  ©bra(u  o b r a s ) ? . Es en e s t e  moment© cuando  t i e n e  p l e n o  3 
s e n t i ü o  l a  d i s g r e s i o n  a n t e r i o r ; s i  l a  l o c a l i z a c i é n  d e l  s e r v i c i o  de t r e n s -  I 
p o r t e  s a t i s f a c e  una n e c e s i d a c  p i î b l i c a  p e r o  z o n a l  0 e s p a c i a i m e n t e  d e l i m i -  i: 
t a d a , e s t o  s i g n i f i e s  que a l l £  po r  dunce  e i c h o  s e r v i c i o  d i s c u r e a  p u e re  c o n -  
s i d e r a r s e  como una zona " p r i v i l e g i a e a " o  s i  s e  q u i e r e , m a s  f e v o r e c i d e  que : 
aquella 0 a q u e l l a s  o t r a s  que e a r e c e n  o e l  mismo.y  l o  mismo que l a s  o b r a s  en  ; 
s i  no so n  mas que un meuio pa r a  u s e r  e l  s e r v i c i o  p i I b l i c o , a s i  t a m b i é n  s e  é 
v i e n e  a j u z g a r  que por  eu i n a t a l a c i o n , t i e n e n  mayore s  p o s i b i l i d a a t e s  de uso^  
l a 8 zonas  en que l a s  ©bras  s e  r e a l i c e n . V e n o r f a  a v a i o r a r s e  un u se  p o t e n -   ^
c i a l  0 s i  se  q u i e r e , e l  b é n é f i c i é  r e p r e s e n t e d ©  p o r  t a l  uso p o t e n c i a l ; d e  h e l  
c b o , c o n  l i g e r a s  v s r i a c i o n e s , a s f  s u c e d e  en l a  p r a c t i c a  a c t u a l , en  donde l a  1 
v a l c r a c i o n  de una v i v i e n u a  se  h ace  e n t r e  © t r o s  f a c t o r e s  en f u n c i d n  de s u r  
vfa  G de c e m u n i c a c i e n  y ce l o s  medios  de t r a n s p o r t e  " z o n a l e s "  o " l o c a l e s "  - 
s i t u a c o s  en su s  c e r c a n i a s , l o  que no s i g n i f i e s  que es  po r qu e  s e  hags  u s e  
de e l l e s , s i n o  po r  l a  u t i l i d s d  en p o t e n c i a  que eu e x i s r e n c ÿ a  y m o n t a j e  r e - ^  
p r e s e n t a n  p a r s  l a s  v i v i e n c a s  y c o m e r c i o s  l i m i t r o f e s . B a s t a  p e n s a r  en un % 
p o s i b l e  t r a z a d e  de l o s  a e n o m i n s u o s " f e r r o c a r r i l e s  m e t r o p o l i t a n o s " ©  v u l g a r - *  
mente  " m e t r o s " p a r a  s a b e r  l a s  p o l é m i c a s  que se  l e v a n t s n  e n t r e  l a s  p o s i b l e s l  
y " p o t e n c i a l e e " z o n a s  de t r a z a d o  y r e c o r r i e o , l o  que s e  e x p l i c a  po r  l a  u t i - f  
l i ùwu  que e l  mismo r e p r é s e n t a  a l o s  p o s i b l e s  y p o t e n c i a l e s  u s u a r i o s ; p r a c - |  
t i c a n i e n t e  l a s  zonas  c i t a d a s  s e  r e v a i o r i z a n  p o r  t a l  m o t i v a , l o  que i n d i c e  | 
que p r o d u c e n  un b é n é f i c i a , c i s t i n t o  e i n d e p e n o i e n t e  d e l  que e l  u s u a r i o  ex~i  
p e r i m e n t a  cuand s  r e c u r r e  a l  s e r v i c i o . L a s  ©bras  ee c o n s t r u c c i é n  s e r r a n  co-ê 
mo e l  a n t i c i p a  de e s e  b é n é f i c i é  y l a  g a r a n t i e  de que se  p r o Q U c i r a , p o r  cuaî  
t o  " f i j a r a n "  e l  s e r v i c i o  f u t u r e  en un  i u g s r  d é t e r m i n a  d o , y p o r  t a n t o , " n o  
l e  d e j i i r a n  e s c a p a r  a o t r a s  z on as  o i u g a r e s " . C o n  e s t a  i d e a  , a c e r c a m o s  e l  
s u p u e s t o  a l o s  a n t e r i o r e s , y  po r  t a n t o , c o n s e g u i m o s  c i e r t a  u n i f e r m i d a d  de ^
l a  c ausa  c o n t r i b u t i v a , pues  t e  que l a s  o b r a s  de c o n s t r u c c i é n  ODig inan  e l  ?
I
pagü de l a  c o n t . e s p e c i a l  po rq u e  a l  r e a l i z a r s e  s o b r e  un do m in i e  p i î b l i c o ,   ^
van  à p e r t u r b e r  e l  l i b r e  uso  d e l  m i s m o ,p a r a  a f e c t a r s e  « unn u e o - e i  t r a n s - ;
i
p o r t e —d e l  que  van  a a p ro v c c h a r & e  l o u  p a r t i c u l a r e s  y  mas que teacgscnailos, —
aunque  no h a g a n  ue o ( l ©  que  puece  p a r e c e r  p a r a c é j i c o  y no l o  e s ) l & s  v e c i -  {
nos  p r o p i e  t a r  jlos c c l i n o b n t e s  con e l  mi&mo.Ei jemonus que c e n  e s t o  hacemos i
una c o n s t r u c c i o n  c o n c e p t i a l  p a r e c i d s  a l a  que j  s t i f i c a  l a  t a s a , d e s G e  ©t r  ' 
e n g u l o i s i  e s t a  se  e r i g i n a  p o r  l a  c o n c e s i é n  pa r a  l a  c o n s t r u c c i o n , ce n  l a  cor:  
t r u c c i o n  © e s a p a r e c e  e l  c o n c e s i o n a r i o  e x p r è s © , p a r a  h a c e r  e u s  v e c e s  e l  e n t e  , 
m u n i c i p a l - a y u n t a m i a n t o - f p o r  l o  que o e s a p a r e c e  l a  c a rgo  ce l a  c o n c e s i o n - a l  k 
r e a l i z a r  l a  ob ra  d i r e c t a m e n t e - , s e  p r i v a  o e l  l i b r e  uso  d e l  c o m in io  p u b l i c o  
y se hace  una obra  que  en s i  misma aunque  no se  u s e , e s  u t i l  p a r a  t a i e s  p i r  
p i e t a r i o s  l i m i t r o f e s . H o  se  comprend© p o r  que ne ha de c o b r a r s e  e l  b e n e f i -   ^
c i o  cuanao  e l  mismo e n t e  p t r c i b e  d e l  c o n c e s i o n e r i o  una t a a a  p r e c i s a m e n t e   ^
por  e l  uso  i n t e n s i v e  que hace  p a r a  o e t e r m i n a d a s  o b r a s  d e l  do m in i o  p u b l i e © .  
E l  e n t e  m u n i c i p a l  v e n d r i a  a d e c i r : h a g o  una ob ra  de c o n s t r u c c i o n  de f e r r o -  
c a r r i l e c , p e r o  s o b r e  mi do min io  p u b l i c o , con  l o  que p a r t e  de é i  queea  a f e c -   ^
t a d e  p a r a l e i a  y s i n i u i t a n e a m e n t e  a un d e t e r m i n a d o  u s o , p r i v a n d o  a l  e n t e  t i ­
t u l a r  de su l i b e r t a d  u o i  ccmo o to rganc la  y l o s  p r o p i e t a r i o s  mas c e r c a n o s  
a l a s  o b r a s , e l  b é n é f i c i é  que e x t e r i o r i z a  t a l  a f e c t a c i é n . E s  como s i  e l  e n -  î 
t e  m u n i c i p a l  se  r e s a r c i e r a  a n t i c i p a c a m e n v e  de l o s  mismos b e n e f i c i o s  d e r i -  
va do s  de l a  i n s t a l a c i é n  ùe un s e r v i c i o  p u b l i c o  t a n  i m p o r t a n t e  como e s  e l  =
y.
de t r a n s p o r t e .  *
L l e g a o o s  a e s t e  p u n t o , c o n v e n e r i a  v e r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de r e s l i z a -  
c i é n  d e l  mismo s u p u e s t o , ©  l o  que es i g u a l , s u i m p o r t a n c i a  e s t a  en  f u n c i é n  # 
de l a s  v e c e s  en  (ue s e  p r é s e n t é . C h o c a  l a  mere y s i m p l e  d e c l a r a c i é n  l e g a l
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t a n t o , e l  page ae una c o n t . e s p e c i a l  y^ que e l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  e s  un p l u s  3^ 
0 s e a , a l g o  que s e  a g r e g a , p e r ©  que no se  o b t i e n e  p u r  l a  v f a  " i n d i r e c t a " d e  
e v i t a c i o n  de un p e r j u i c i o  r e a l  0 p o t e n c i a l ) . n a y  unos  c e n c r c t o s  y d é t e r m i n a -  
dos  p a so s  a n i v e l  c o n c e p t u a d o s  como p e l i g r o s ç s , y  p a r a  l o s  que s e  p o s t u l a  ï 
pe r  t e l  m c t i v o , l a  s u p r e s i é n ; p c r o  hay © t r è s  i m p r e s c i n c l i b l e s  y n e c e s a r i e s , p c i  
l o  que a p l i c a r  e l  mismo baremo pa ra  t& û os , a  l a  h c r a  de l a  s u p r e s i o n , r e c u l -  ; 
t a  t a t u l m e n t e  p e t e g r i n o  y s i n  s e n t i d o  a l g u n o . E n  l a  v i d a  r e a l , l a  p r e n s a  nos  # 
pone e n  c o n t a c t e  con m a n i f e s t a  c i o n t  s de unow y otr&w t i p o : p c t i c i o n e p  en  p r  . 
de l a  s u p r e s i é n  de a lg i î n  que o t r o  pas® a n i v e l , y  p e t i c i é n  en s e n t i # ®  c o n -  I 
t r a r i o , a  f a v o r  de su i n s t a l a c i o n ( e l  d i a r i o  " I n f o r m a c i o n e s " , c o n  f e c h a  de 5 ;
de e n e r e  de 1.974 nos  uaba l a  n o t i c i a  d e l  e a c x i t ©  e l e v a d o  por  l e  mayo r fa  - 
l e s  v e c i n o s  de A l c o r c é n  a l  M i n i s t e r i o  oe L b r a s  ^ i f ' b l i c as  p i d i e n d o  d o t a c i o n  
de " a c c e s o s  a©ecuao os "y  en  p a r t i c u l a r , " l a  c o n s t r u c c i o n  de dos p a s o s  a d i e -  
t i n t ü  n i v e l . . . a s f  como l e  ee un nuev© pa so  e l e v a d o . . . " en  la- e u t o p i s t a  que 
c r u z a  eich® t r r m i n o  0 s i  s e  q u i e r e , b a r r i ©  ee m a a r i d ) . C o n  e s t s  que remes  e e -  i 
c i r  que l a  « i v e r s i e a c  ee  c a s o s  r e a l c s  es  t a l , q u e  i n c u r r i r  en  una f o r m u l a -  g 
c i é n  g e n e r a l  csmo l a  « e l  t e x t ®  no pueae  © c a s i o n a r  mas que c c n f u é i o n ( e n  e l  i 
© i a r i o  "YA" c o r r e s p o n a i e n t e  a l  3 ae nov i em br e  ae 1 . 9 7 2 , se  i n s e r t a  r e f e r e n -  ; 
c i a  a una s e n t e n c i a  d e l  T . ü . p r i x i m a  a t a l  f e c h a , e n  l a  q u e , s e  r e c h a z a  e l  in»: 
t e n t ©  de un p r o p i e t a r i o  p a r t i c u l a r  c ô l i n é a n t e  con una ^ f a  de f e r r o c a r r i l  î 
y c o n  un pas© a n i v e l , p o r  l a  s u p r e s i o n  t emp or a l  de e s t e , m i e n t r a s  d u r a r c n  u - - 
n a s  o b r a s  de r e f o r z a m i e n t o  de su  s e g u r i d a d , r e c l a m a n d o  una i n d e n n i z a c i é n  | 
p o r  l o s  p e r j u i c i ô s  « e r i v a d u s  de t a l  s u p r e s i é n  t e m p o r a l , r e c l a m a c i o n  d e s e s t i - l  
mada p o r  e l  T . S . y  que s u o r a y a  l a  e x i s t e n c i a  e n f o n c e s  c e l  s u p u e s t o  c o n t r a r i a
î
a l  que  t a n  a l e g r e m e n t e  p a r e c e  a l u ü i r  l a  L . R . L . e n  e l  c a s o  que e s t an ios  e s t u - j  
d i a n d o ; e l  pas© a n i v e l  r e p r é s e n t a  una b e n t a j a , a e  l a  que p a r t i c u l a r a i e n t e  se  f  
b e n e f i c i a n  l o s  p r o p i e t a r i o s  c o i i n o a n t e s  y que muchas ve ce s  no t i e n e  o t i a  r g  
z f n  de s e r , q u e  l a  e x i s t e n c i a  ce e s t e s  p r e p i e t a r i o s . E s  f r e c u c n t e  l a  j u r i s p r u  
d e n c i s  de n u e s t r o  T o S . r e c o n o c c d ©ru de l a  s i t u a c i é n  s e q u i r i d a /  p o r  l a  e x i s -  l 
t e n c i a  de p e so s  de n i v e l  f r n n t e  a p r o y e c t o s  de s u p r e s i u n n o  r e d u c c i & n  de a l y  
g u n a s  o b r a s  p u ü l i c a s ) .
La f o r m u la  c i  én l e g a l  o c a s i o n a r f a  o t r o  r e â u l t a c a  C 3 H t x a G i c t o n o , G a d o  4
_ I
que a l  e s t a b l e c e r s e  una e s p e c i e  de p r e e u n c i o n  l e g a l  de b é n é f i c i é  e & p e c i a l ,  |
i'
ne  s e l o  l o s o b l i g a é o s  a l  pago «e l a  r e s p e c t i v e  c e n t • e s p e c i a l  t e n d r i a  que s u - #  
f r i r  t a l  c a r g a , s i n e  a e e a a s  e l  pago d e b e r f a n  e f e c t u a r l o  p o r  a l g c  que p a r s  e - ^  
l i e s  es  c a us a  i n m e u i a t a  ee un p e r j u i c i e , # a s  que de un b é n é f i c i é  e s p e c i a l  p r a  
p i a m e n t e  d i c h o . E n  t a l  c a s o , l a  c e n t  * e s p e c i a l  i r a  c e n t r a  su  misma n a t u r a l e z a  |  
y c e n t r a  su  misma j u s t i f i c a c i ü n . ^ C é m o  h a c e r  p a g a r  p e r  a l g e  que d e b e r f a  s e r  I 
i n d e n n i z a d ©  por  e l  e n t e  p u b l i c o  a u t e r  de l a  o b r a ? .
. Pe r  t .eee l e  e x p u c 6 t o , c r e e m e s  que t a n t e  e s t e  i f l t i m e  c a s e , c e r n e  l e s  e na 4  
l i z a d e s  c en  a n t e r i o r i d a d , d e  heche  t e n o r a n  mucho mener  a m b i t 9 d e l  que a p a r e n - l  
t em en t e  p u û i e r a  « e d u c i r s e  de l a  g e n e r a l i d a d  de l a  f o r m u l a  l e g a l ; n b  t e d a  s u -  |  
p r e s i é n  cerne t ampoce  ne  c u a l q u i e r  d e s v i a c i é n  ee  c a r r e t e r a s  9 caminos  e r d i n a - j  
r i e s  e de I f n ^ a s  cie f e r e e c a r r i l  y t r a n v f a s  s e n  c a u s a s  s u f i c i e n t e s  p a r a  e l  |  
devengo  de c o n t . e s p e c i a l e s , y a  que ne  t o d o s  e s t e s  s u p u e s t o s  c r e a r a n  l e s  co-- f 
r r e s p e n d i e n t e s  b é n é f i c i é s  e s p e c i a l e s  p e r  l o s  c u a l e s  t a i e s  c e n t r i b u c i e n e s  s e  ; 
d e v e n g a n . Pe r  a q u f  es  p o r  donee  pueee  i r s e  a una c o n c l u s i o n , como es  l a  de que 
e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  a e m i t e  l a  p rueba  en  c o n t r a r i e ; n ©  puede  s e r  n i  e s  una % 
p r e s u n c i f n  a b s o l u t a , q u e  pueoa d e s p r e n d e r s e  ee l a  r e ^ l i z a c i é n  ee  de t e r m in a d a r ?  
eb r a s , c o r ne  e ^ t am o s  ceciprobaalo c a n  e s t e  s u p u e s t o . E l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  r c q u i e i  
r e  s e r  r e a l , t r a s  p ru eba  «e su  e x i s t e n c i a . a u n q u e  c reemos  que p e r v i v e  l e  n o t *  ^
de c o l i n e a n c i a  de t a l  b é n é f i c i é  con l e s  que i e  t e c i b e n , c e r n e  so n  l o s  p rop i e tb - :  
r i e s  que mas p r ux imos  a i a s  o b r a s  a q u f  v i s t a s , r e c i u i r a n  e l  b é n é f i c i é  e s p e -  * 
c i a l  cuando e s t e  s e  p r o d u z c a ( q u e  no s e r a  s i e m p r e  n i  en t o d o s  l o s  c a s e s ) . C r e y  
mes que i o s  d i s t i n t o s  s u p u e s t o s  i n c l u i d o s  en e l  a p . l e t r a  m ) d e l  a r t .469 de 1  ^
L . R . L . s e  c o n t i e n e  una e x c e p c i é n  t a n t e  en  su a m p l i t u d  como en  su a l c a n e e  en 
r e l a c i é n  con  l o s  s u p u e s t o s  de l o s  cos  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s , corne s i  e l  l e g i s -  
l a d e r  q u i s i e r a  s u b r i r  l a s  p o s i b l e s  l a g u n a s  que p o ü r f a n  p l a t e a r s e  cun  l oS  ;; 
t i p i f i c a e o s  en e s t o s  dos  desde  una p e r s p e c t i v a  t o t a l m e n t e  d i s t i n t a , aunque  cc
0 e x c e p c i a n  a una r é g l a  g e n e r a l , a e b e r a  i n t e r p r e t a r s e  r e s t r i c t i v a m e n t e , d a d a  s
a misma e x c e p c i o n a é l i c a d  de l o s  s u p u e s t o s ;  e x c e p c i o n a l i d a d  mas acentuada s i  î
e r c c u e r d a  l o  d i c h o  en e l  examen de t a i e s  a p a r t a d o s , y a  que l a  i m p o r t s n c i a  î
 ^ I
u a l i t a t i v a  de l a s  o b r a s  s e f i a l a d a s  r e s p o n d e  a pura  o s t e n t a c i e n  con  e s c a s e s  |  
i a e s  p r a c t i c e s  d e l  l e g i s l a e o r  que a una f r e c u e n c i a * L a  ampulosa  f o r m u l a c i e n  | 
é g a l  r e v i a t a  l i m i t e s  mas n o r m a l e s  y m o d e s t e s  s i  ne s e  l l e g a  a o l v i d a r  que \ 
p e s a r  de t a l  i m p o r t a n c i a  c u a l i t s t i g a , l a s  o b r a s  c e n t e m p l a d a s  e s t a n  l o c a l i z a j  
88 en un aa ib i t o  t e r r i t o r i a l  mener  corne es  e l  m u n i c i p a l ; a d e m a s , r e s p o n d e n  m [ 
una pura  e n u m c r a c i é n - t a n  c a r a  a l  l e g i s l a e o r  e s p a h o l , s i e m p r e  con fo rme  con  É 
e n e r e s a s  l i s t a s  de a t r i b u c i o n e s  y c o m p e t e n c i e s , y t a n  p a r c e  a l a  h o r s  de su  \ 
© t a c i o n , q u e  c o n v i e r t e n  a q u e l l a s  en s e n c i l l e m e n t e  gd&émicas .Es  é v i d e n t e  s i n  \ 
mbargo e l  d e s c u i d o  con que e s t e  l e g i s l a t o r  se mueve i n c l u s ©  en camp© t a n  i n s '  
r o p i a d a  pa r a  l a  i n e x a c t i t u d  como e s  e l  de l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , q u e  a l  f i n  y j
1 p a g e , s o n  pu&oc que aunque  pueuen  s t r  e i s è u è i i e s  en eu n a t u r a l e z a  j u r f ü i c & i  
e que c o n u t i t u i r a  un tema de i n v e s t i g a c i ^ n  j u r f a i c a  y en c i e r t e  s e n t i d o , d e
I
B a l é n - s e n  e n t r e g a s  - c i n e r a r i a e  que «eben  r e a i i z a r  l o e p a r t i c u i a r e s , p e r  i #  |
que p r a c t i c a m e n t e  bon ceaio t r i b u t o e  que rec laf t ian  mas que c u a l q u i e r  e t r a  I
c i a s e  #e p r e s t a o i u n , u n a  p r e c i s i o n  en l a s  s i t u a c i ^ n e s  j u r i d i c a s  c a u s a n t e s  I^
que ne  pueae  d e j a r s e  t an t©  a l a  g e n e r a l i d a a , a m p l i t u d  y  vagueda® c©me l o  | 
h a c e  l a  v i g e n t e  L.H.L® |
Cen e s t e  e n l a z a m e s  con  l a s  p r i m e r a s  a f i r m a c i e n e s  d e l  s u p u e s t o s  que '! 
e s t a a o s  a n a l i z a n d e : s i  l a  d e s v i a c i é n  de c a r r e t e r a s  e c a m in e s  o r d i n a r i e s  y  3 
de i f n e a s  de f e r r o c a r r i l  y  t r a n v f a s , a s f  corne l a  s u p r e s i é n  de p a s s a  a n i v e ]  
t i e n e  a l g u n  s c n t i e e  s e r a  p e r  e l  de su  a c e r c a m i e n t e  a i  r a . g e  cemun m e t i v a - ^  
d e r  d e l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l . L a  c e n e x i é n  e i n a i e d i a t i v i d a d  ce n  l a s  o b r a s  de 
que se  t r a t a . h a c e  p r e s u m i r  p r i m e r o , y  c e i i p r o b a r  e e s p u é s , q u e  de d i c h a s  o b r a a  
s e  b e n e f i c i a n  en e s p e c i a l  l e s  p r a p i c t a r i e s  mas p ro x i m o s .L a  f i j a c i ^ n  d e l   ^
b é n é f i c i é  corne de l e s  b e n e f i c i a r i e s  s e  p a r t i c u l a r i z e  a q u f  mas que e n  n i n -  : 
grfn e t r e  s u p u e s t o , t a n t e  p e r  r a z o n  de l a  misma c a r a c t e r f s t i c a  de e x c e p c i é n  ' 
que de é l  hemos p r e e i c a d e  en  r e l a c i o n  cen  l e s  a p a r t a e o s  a n t e r i o r e s , c e r n e  
de l a  misma va gueeao  c e n  que l a  f e r m u i a c i é n  l e g a l  s e  l l e v a  a c a b o . E l  c a r g  
t e r  h i p s t é t i c e  y  p r o b a b l e  que hemos v e n i o e  p r e o i c a n d e  t a n t e  de l a  d e s v i a -  
c i o n  cerne de l a  s u p r e s i i n  no s i g n i f i c a  mas que e s  p r e c i s e  e l  c emp lemen to  
de l a  f i j a c i ' n  de l e s  e i s t i n t e e  s u p u e s t o s  r e a l e s  en que e l  b é n é f i c i é  e s p e »  
c i a l  es. s u s c e p t i b l e  de a p a r e c e r . l o c r a  r e v e s t i r  e i v e r s a s  f o r m a s , aunque  t s - :  
das  t e i i c r a n  un o r i g e n  comi în; la  i n m e è i a t i v i d a d  f f s i c a  o c o l i n d a n c i s  c e n  u -  
n a s  o b r a s  p iTbl icas  e j e c u t a d a s  s o b r e  t e r r e n e s  t am b ién  p i î b l i c o a - e n  e l  s e n t i ^  
de j u r f c i c e - .  ^
E i  t a n  d u b i t a t i v e  se  nos  p r é s e n t a  e s t e  a p a r t a d e  l e t r a  m ) , d e l # t . 4 ^  
de l a  L .Ro L .ea  po rq ue  l a  forma ne se  no s  mues txa  c l a r a - l a  forma oe e x t e r i u  
r i z a d i é n  d e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l - . o o l o  se  c l a r i f i e s  s è  s e  l e  n a t i z a . C ^ n  l a  
c o n s t r u c c i é n  de c a r r e t e r a s  e caminos  o r d i n a r i e s  como con  l a  c e n s t r u c c i é n  %... 
f e r r o c a r r i l e s  y  t r a n v f a s  se  m c j e r a n  " l e s  a c c e s o s " . h o  es  l u g a r  a d ec ua do  p a ­
r e  c e f i n i r l e s , basta^ndonos con su  men c i é n  p a r a  m a l z a r  su  i n t e r é s  p r a c t i c e : ^%
mayor v a l o r  e x p r o p i a t e r i o  t i e n e  una f i n c a  ecgun  c u a l e s  s e a n  s u s  a c c e s c s ( c c
me n o s  v i e n e  a r e c o r d e r  una r e c i e n t e  s e n t e n c i a  ee 14 de mayo de I .973~%2 |
2958 d e l  R e p . A r a n z . - a l  r e m i t i r e e  a l  D é c r e t s  ee C o e f i c i e n t e s  ce v a l o r e s  de j
e x p r o p i a c i f n  de 21 de a g o s t o  de 1 . 9 5 6 , que f i j a  v a r i e s ' e n  f u n c i c n  de " l a s  -v
;
a c c e » e s " e n t r e  o t r a s  c i r c u n u t a n c i a s  i n f l u y e n t e s  en  su v a l o r , c e l o c a n d o  en |
?
p e e r  c a t é g o r i e  a l a s  f i n c a s  a l e j a d a s  oe " a c o e s o s  r o d ad os "co m e  a p a r t a d o s  d e ' 
c a r r e t e r a s  e a u t o p i s t a s ,1© que r é v é l a  l a  t r emenda  r e p c r c u s i é n  econémica  | 
y j u r f u i c a  que t i e n e  l a  r e a l i z a c i é n  de unas  o b r a s  que corne l a s  de c e n s t r u - !  
c c i o n  de c a r r e t e r a s  o c aminos  o r d i n a r i e s  t i e n e n  s o b r e  l a s  p r o p i e d a e e s  l i m f j  
t r e f e s i . E s ô s  m e j o r e s  a c c e s o s , i n s i & t i e n d e  en uns n o t a  p o r  nosoc r&s  r e i t e r u - f  
da,n@ se  c o n t e a p o n e n  a 1# e x i s t e n c i a  en  l e s  p r o p i e t a r i o s  b e n e f i c i a d o s  p o r  ? 
e l l e s  de un d e r e c h o ; e s  o b v i e  que " h i c  e t  nunc"  ne e x i s t e  c e n f i g u r a d o  d e r e - ;
che  a l g u n e  a f a v o r  de e s t o s  p r o p i e t a r i o s , c o r n e  de c u a l q u i e r  ©tr© v e c i n o  mu-:
‘
n i c i p w l , p a r a  e x i g i r  d e l  e n t e  r e s p e c t i v e , s u  e j e c u c i o n . r e r ©  l a  « u s e n c i .  de
un d e r e c h o  p e r f e c t ©  y p l en o , n ©  s i g n i f i e »  que t a i e s  p r o p i e t a r i o s  e v e c i n o s  I 
c a r e z c a n  d e l  " d e r e c h o  de p e t i c i 5 n * ' d e  m e j o r c s  a c c e s o 8 ; p r a c t i c a « e n t e , e s t© E l 4 
t imo  e s  l o  que e s t a  s u c e c i e n o ©,oe mariera que como ya hemos e s c r i t o  ee p r © - |  
d u c e n  y s e  s e & u i r a n  p r o a u c i e n o o  m a n i f e s t a c i o n e s  p u b l i c a s , d e  g r u p o s  y de S£c 
t o r e s  I s c a l i z a o Q s  «c v e c i n o s , q u e  p i d e n  mas y i i e j o r e s  a c c e s o s , como p i d e a  mad 
y m a j o r e s  v f a s  de c o m u n i c a c i o n  y t r a n s p o r t e , A  t r a v é e  de l a  r ioc ion  de " a c c e 4  
f i e s " a o q u i e r e  mayor  r e a l i d a d  v i s i b l e  l a  n o c i f n  de b é n é f i c i a  e s p e c i a l  ; i n s i s -  
t imoa  en  que po^ ra  e r t e  r e v e s t i r  v a r i a s  f o r m a s , per© en e l  fond© t o d a s  e l l e  
c o i n c i d i . r a n  p o r  su  p r o o u c c i é n  e n  un l u g a r  d e t e r m i n a d o  y a f a v o r  de l o s  a u -  
j t t o e  que en  é l  s e  e n c u e n t r e n , ®  s e a , a q u e l l a s  a q u i e n e s  e l  b é n é f i c i a  e s p e -  
c i a l " » c c e d e " c o m o  a q u e l l o s  que t i e n e n  " m e j o r  a c c e s o " »  l a s  u b r a s  en  que con­
s i s t e  l a  c a u s a  de l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l o L a  r e f e r e n c i a  i n d i r e c t »  l e g a l  a l a  
l o c a l i z a c i o n  de l a s  o b r a s  es  e l  u n i e s  e lement© s e g u r c  y e s t a b l e  en  l a  c o n -  
c e p t u a c i d n  de unas  c o n t . e s p e c i a l e s  que t i e n e n  p o r  ba se  l a  e x i è t e n c i a  p r ev i ;  
de un O e n e f i c i o  e s p e c i a l . La l e y  h a b l e  de " d e s v i e c i m a "  y " s u p r e s i o n " , como 
a n t e s  h a b l a  ae " c © n a r r u c c i o n " y  p a r t i c u l a r i s a  d i c h a  « e e v i a c i o n  y s u p r e s i o n  
en r e l q ô i ^ n  con " e l g u n a s " c a r r e t e r a s  o cam inos  o r d i n a r i e s  y "» lgunos"pasL*s  
a n i v e l ; d e s a p a r e d e r f a  l a  r e f e r e n c i a  l o c a c i o n a l  s i  se h a o l a r a  de " t o d a s " o  
" todoaVLa r e f e r e n c i a  l e g a l  i n d i r e c t »  l o  e s  p o r q u e  e s t a  p r e s u p c n i e n d o  una 
c i r c r u n s c r i p c i é n  t e r r i t o r i a l  p r e v i a m e n t e  d e l i m i t a d a , y  p o r  t a n t o , e e r r a é a , c o »  
m© es  e l  M u n i c i p i o , s o b r e  l a  que a p l i c a  t ^ d a s  l a s  o b r a s  e i n s t a l a c i o n e s  que  ^
e l  a r t .469 va d e t a l l a n d o • Por  e s t o , s u  a p a r e n t e  &aguedad ne l o  e s , y »  que t o -  ' 
da l a  l i s t a  de o b r a s  e i n s t a l a c i o n e s  t i e n e n  que r e a l i z a r s e  f o r z o s a m e n t e  
d en t r ©  de a q u e l l a  c i r c u n s c r i p c i é n  y en un l u g a r - e s p a c i o - c o n c r e t o  de e l l a .
De a h f  que e l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  a p a r e z c a  como " # e r i v a d o " y  c a s i  p e r  su  mis ­
mo p i é : n o  e s  p r é c i s ©  a c u d i r  n i  a l a  me&icidh  d e l  mismo n i  a l a  i n c i c a c i o n  
de c u a l  puede s e r - l a  e l i m i n a c i l n  d e l  p o s i b l e  p e l i g r o  en  l a  s u p r e s i é n  de un 
pa so  a n i v e l  a n t e r i o r m e n t e  c a l i f i c a d o  de " p e l i ^ r o e o " , porque  s i e n s ©  t a  1 p e -  
l i g r o  l a  fo rma  mas a p a r e n t e  e i n m e d i a t a , o e  h e ch e  eng loba  me jo ra  en  l a  u t i -  
l i e a d  o b t e n i e a  d e l  p a s o  a n i v e l  s u p r i m i e o , y  p o r  t a n t o , e n  una me jo r a  de l a  
s i t u a c i é n  ce l o s  c o l i n d a n t e s , y a  que l a  s u p r e s i o n  a e l l o s  mas que a n a d i e  
b é n é f i c i a r a - u n i c a  h i p é t e s i s  que debemes m a n e j r a f  pa ra  e l  devengo  de una -  
c o n t . e s p e c i a l - . Ni  l a  i m p r e c i s i o n  c u a n t i t a t i v a  e n u m é r i c a , n i  l a  p l u r a l i d a d  
de f o r m a s  v i s i b l e s  d e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  pu eden  s e r  o b é t a c u l o  p a r a  e l  r e -  
c o n o c i r a i e n t o  de é e t e  como p r o e u c i d o  ee s i t u a c i e n e s  de c o l i n d a n c i a  t a n t o  de 
i n t e r e s e s  p u b l i c o s  con p a r t i c u l a r e s - d i r i a m o s  m e t a f é r i c a m e n t e -  como de p r o - ; 
p i e d a d e s  o t e r r e n o s  c e r r r e s p o n o i e n t e s  a unos  y 6 t r o e ; q u c  p a r a  a l g u n o e  con j 
a s  c o n t . e c p B c i a l e s  s e  e j e r z a  una p o t e s t a d  t r i b u t a r i a  no q u i t »  un a p i c e  pa-  
a v e r  en  a q u e l l a s  mas que una s i m p l e  e x t e r j L o r i z a c i é n  de t a l  p o t e s t a d , q u e  
unque  u n i l a t e r a l , t i e n e  una r a z o n  de s e r  muy « i s t i n t a  que l a  que s e  mani ­
f e s t a  en l o s  a u t é n t i c s s  t r i b u t e s . Po r  s i  s a l a , d i c h a  potes tad no j u s t i f i c a  
1 p e r c i b o  de unas  c e n t r i b u c i a n e s , c u y o  nombre s o l o  s i r v e  pa r a  c o n f u n o i r l a s  
a que p o ü r f a n  l l a m u r s e  de c u a l q u i e r  o t r o  m o d o , e i n  d e j a r  de c u m p l i r  con  l a  j 
u n c i o n  as ignada  : abs : . ) r ve r  una me jo r a  "no g a n a d a " o e  un p r o p i e t a r i o  p r i v a d o .  |
'c o n s t r u c c i én ae v i&QUCt3S jWScen8o re6_y_paSG08_9us t e r r5neo8 : I
' ' IBor l a  c l a s e  ©e o c r a s  que a q u l  s e  d e t a l l a n , c o n s t i t u t e  e s t e  e p a r t a - *  
do d e l  a r t .469 cc l a  L.H.LoUna vànee ad  de l a s  o b r a s  e n u m e r a t e s  en  l o s  t r e J  
a p a r t a d o s  i n m e c i a t u m c n t c  a n t e r i e r e s . E l  d e t a i l s  que e l  a p . l e t r a  n )  r e p r e -  j 
s e n t a  f r e n t e  a e l l o s  como f r e n t e  a l o t  semes c o n c e p t o s  de c o n t . e s p e c i a l e s  |  
d e l  c i t a d o  a r t i c u l e  es  s e r p r e n s e n t e  p o r  c u a n t o  r e f l e j a  una c i e r t a  "mens I 
l e g i 8 l a t : r i s " : e l  a ee e o  de l a  mayor  g e n e r a l i z a c i f n  cie t a l e s  s u p u e s t o s  o -  |  
CDncep t c2 .Es  como s i  e l  x e^ . i s l uQo r  de p r c p f s i t ©  hubie&e comenzad.  su  l i s ­
t a  u r e l a c i é n  e n u m e i a t i v a  con e l  t e c i t o - a u n q u e  n o c o n f e s q d o - d e s e o  de a b a r - |  
c a r  y c e n p r e n a e r  e l  mayor nEmero- de . o b r a s , i n s t & l a c i c n e s é  s e r v i c i c s  p E b l i - ! 
c o s . L o  c u r i o s o  ademas e s  que en  n i n g u n a  o t r a  p a r t e  d e l  o ro enamien t©  l o c a l  3 
e n c o n t r a m o s  una i n d i c a c i é n  de c u a l  ee e l  c o n t e n i a ®  de e s t a s  o b r a s , ©  l e  -  
que e s  i g u a l , e n  qué  c o n s i s t e n  l a  c o n s t r u c c i o n  ee " v i a d u c t o s " , " a s c e n s o r e s "   ^
y " p a s o s  s u b t e r r a n c o s " ; e s t a  l a g u n a  s o l o  se  c u o r e  p o r  l a  v f a  de l a  i n t e r -  
p r e t a c i é n  g r a m a t i c a l , por  l a  que l o s  v i a d u c t o s  s e r a n  a q u e l l o s  p u e n t e s  d e s - f  
t i n a c o s  a l  t r a n s i t a  de p e r s o n a s ( s e n t i e ©  no c o i n c i s e n t e  n i  i d e n t i c ©  con  l a  V 
r e a l i d a d  corne too© e l  mundo s a b e  po r  l a  e x i s t e n c i a  d e l  c é l é b r é  v i e d u c t e  # 
de l a  c a p i t a l  de Eapôî la , emp lcads  a c t u a l m c n t c  t a n t o  p o r  p e a t o n e s  como por
a u t o m c y i l i s t a s  ,y  en d sn ee  no p r é s e n t e  mas p a r t i c u l a r i d a o l  que t r a  t a r s e  de |
%.un p u e n t e  de un s o l o  a r c@,a l%aoo  s ^ b r e  dos  g r a n d e s  p i v o t e s  e x t r e s i o s ; p a r -  
t i c u i p r i d a c e s  p©r t a n t o  s r q u i t e c t d n i c a s , per© n© de u s o , d e s t i n ©  0 a f e c t a -  I 
c i o n ; s u  c o n s c r u c c i 5 n  p a r e c e  v e n i r  mas m o t iy ^ da  p o r  l a  p r o p i a  n e c e s i d a d  |  
v i a r i b  que por  l a  p u e s t a  en  c o m u n i c a c i o n  oe l e s  v e c i n o s  de l a s  v i v i e n o a s  * 
s i t a s  0 que p u û i e r a n  es t a r i ©  en l o s  dos e x t r e m e s ) . En su e x c l u s i v a  de r i o n i -  ‘ 
n a c i o n  nsda  i n é i c a u t a l  i n t e r p r e t a c i o n , y a  que e l  nombre e s  de r a i z  l a t i n a ,  s 
t a n t o  e n  e l  p r c f i j ©  como en e l  s u b f i j o , y a  que l o  de " v f a "  a l u d e  a c a l l e  s ? 
l u g a r  p s r  a cnde  se  e f e c t u a b a  e l  t r anÈ iS© y " o u c t o " , e l  l u g a r  po r  üonde t a l  I 
t r a n s i t ©  se  r e a l i z a ( p a r e c i d a  s l a  e x p r e s i o n  " a q u e c u c t o " ,© l u g a r  po r  donde 2 
e x c l u s i v a a c n t e  se  c ^n a u c c n  y c i r c u l a n  l a s  a g u a8 ; oe  h e c h o , e x t e r i o r m e n t e , se  f 
e s t a b l è c i é  c i e r t a  s i n o n i m i a  en  cuent© a l a  e s t r u c t u r a  de l a s  c o n s t r u c c i © -  f 
n é s , d e  f . r m a  que l a  i m p r e s i o n " e l e v a « a " « e  unas  y o t r a s  ee c ô m u n , i m p r e s i é n  f 
que  c reemos  s u o s i s t e  en  e l  s i g n i f i c a é ©  a c t u a l  d e l  t é r m i n o  " v i a d u c t © " ) . E s -  j 
t a  i n t e r p r e t a c i é n  p r u c t i c a m e n t e  nos  ap rox im a  a l a  n e c i é n  de " p u e n t e " , c u y o  I 
s i g n i f i c a d s  s i  se  nos  d a , a l  m e n o s , e n  e l  G'dig© de l a  C i r c u l a c i u n ( 8r t . 5 , l e 4 
t r a  s , ) î
" P u e n t e  es  t o a a  obra  que p e r m i t *  e l  pas© s o b r e  c o r r i e n t e s  de
I
  . _ _ r i  e  -
ZguâT6e p r e s i v n e s  ®el  t e r r e n o  e e n t r e  o t r a s  v f a s " .
Entenusmos  que l o s  " v i a e u c t o s " e n  n u e s t r o s  d f a s  pueden  e n c a j a r  per-{ 
f e c t u m e n t e  en e s t a  d e f i n i c i é n  de " p u e n t e s " , y a  que a l  no  i d e n t i f i c a r s e  p r e - |  
c i s u a e n t e  con l a  v i s i o n  p o p u l a r  f»e l o s  m i s m c s - E n i c a m e n te  pa r a  c r u z a r  c o -  , 
r r i e n t e s  de c g u a - , pueden  s e r v i r  como " v i a d u c t o s " , a l  r e u n i r  l a s  e x i g e n c i s s  | 
e r q u i t e c t o n i c u s  que e s t e s  E l t i n o s  r e c l a m a n . E I  que l a  misma l e y , en  e s t a  . ; 
r e l a c i o n  de s u p u e s t o s , o e l  a r t . 469, haya  menc ion aco  a n t e r i a r m e n t e  en  p a r t i -  ;
1c u l a r  a " l a s  p u e n t e e " ( a p s r t a e ©  l e t r a  h ) , puece  i m p e c i r  l a  i n o i c a d a  i c e n t i ÿ l  
d a d , a u n q u e  c e n  r e a u c i c o s  e f e c t o s , y a  que a l a  l a r g a , l e s  c l a d u c t e s . ne  d e j a i |  
ee s e r  p o r  e l l o  una m e c s l i e a d  e c l a s e  de p u e n t e s . U n l c a m e n t e  a s f  quedan  4 
e m p l s z a s e s  o d e f i n i e e s  l a  c o n s t r u c c i o n  de l a s  e b r a s  c a l i f i c a d a s  com# "v i a I  
d u c t e s " .  I
En c u a l q u i e r  c a s o , p o r  e l  empleo de t a l  e x p r e s i d n , e l  l e g i s l a d o r  e s t a  | 
r e v e l a n e to  c i e r t a  d e s f a s e  , a l a  que os l o  m i s m a , c i e r t a  i r r e a l i a a d  en  l a  e -  I 
n u m e r a c i o n  de s u p u e s t o s ; h s b i a r  de v i a d u c t o s  en  n u e s t r o s  d f a s  e s  pec© r e a -   ^
l i s t a  c u an c o  su  misma f u n c i d n  e s  c u b i e r t e  p o r  e x p r e s i d n  mas a m p l i a  y gene-# 
r i c a  come e s  l a  de " p u e n t e s " . P e r  e s t a  v f a  e a t a  de m o s t r a n d e  l a  misma f i c c i j |  
de l o s  s u p u e s t e s  que c o n t e m p l a , ya que a i  hey  ne  se  h a c e n  v i a d u c t o a , e s t e  I 
q u i e r e  # e c i r  que ne h a b ra  c o n t . e s p e c i a l e s  p e r  e s t e  s u p u e s t o ; n e n o s  mal ,  que 
s i  s e  h a c e n  p u e n t e s , c e n  l o  que l a  p o s i b i l i d o d  de su p e r c i b e  e s t a  c u b i e r t a  J 
con  l e  que  no cafee l a  v a r i a c i d n  s i m p l e m e n t e  n e m i n a l - d e  p u e n t e  en l u g a r  de |  
v i a d u c t o r p a r a  e n t e n a e r  e l i m i n a a a  t a l  p o s i b i l i d a a , que se  d a r f a  de no e x i s -  : 
t i r  l a  o p e r t u n a  p r é v i s i o n  l e g a l , que ne es  t a l  p r e v i s i d n  cuando  p o r  i n t e n ­
t e r  s e r  c e n  cemas fa  " d e t a l l i s t a  " , c ae  en e l  ex t r eme  de a l u d i r  a un  t i p e  de  '} 
c e n s t r u c c i d n  c a i d o  a c t u a l m e n t e  en d e s u a o .  f;
Le m i s u e  s u c e é e r a  con  l a s  c a l i f i c a d a s  came " a s c e n s a r e s " : l e  que s e a n ,#  
l e  ©b tendremos  mas po r  l a  v f a  de l a  d e d u c c i é n  i n t e r p r e t a t i v e  que p o r  l a  dei  
l a  p r e c i s i d n  l e g a l . Tampaco a q u f  h a l i a m a s  a l g E n  p r e c e p t o  e l u s i v e  a e s t a  c l ^  
s e  c a n s t r u c c i e n c S o N a  o b s t a n t e , s i g u i e n c a  l a  c i t a d a  v f a , p o d e m e s  a d e l a n t a r  '' 
un r s s g e  cemEn de t a d a s  l a s  c s n s t r u c c i o n e s  d e l  a p a r t a d e  l e t r a  r ) , c a m e  es  |  
e l  que  e x i s t e  y se  p ro du ce  con e l l a s  una m e j a r a  e s p e c i a l  pa ra  l e s  v e c i n o s  
a e l l a s  mas p r dx im a a  en v i r t u d  ce e u p e r a r s e  c en  e l l e s  c i e r t a s  d e s v e n t a j a s  | 
de su  s i t u a c i o n  f f s i c a , y a  que cen  t a l c s  c o n s t r u c c i o n e e  ae hace  mas v i a b l e  
e l  e j e r c i c i a  y d i s f r u t e  de s u s  p r e p i e e a d e s . É e  s u p e r a n  d e p r e s i o n e s  de t e r r y  
nos  © Bc f a c i l i t a  e l  t r a n s i t a - y  p a r  c e n s i g u i e n t c , e l  p a s e - e n t r e  l e s  ®s I f m i ] 
t e s  ô e x t r e m o s  p u e s t o s  en  c o m u n i c ô c i a n  c e n  e l  v i a t u c t e  e e l  pa so  G u u t e r r a - ,  
ne®.Es  é v i d e n t e  que con e s t a s  c b r a s , s e  m e j a r u n  l o s  a c c e s o s  a l a s  p r o p i e e a - ; .  
d e o - v i v i e n d a s - d e  l a s  v e c i n o s  a l a s  mismas ,bic j o r àn i i o  l a s  i n c o n v c n i e n t e s  e -  |  
x i e t e n t e s - d e s n i v e l e s  de t e r r e n e s , l a s  mismas c a r a c t e r i s t i c a s  de l a s  v iv i en -% 
d a s , e t c - .
Las  " p a s o s  e u b t e r r a n e a s " t a m p a c a  t i e n e n  e i g n i f i c a d a  l e g a l , p a r  l e  que 
e s  n e c e s a r i ©  a c u d i r  a l a  d e d u c c i u n  i n t e r p r é t a t i v e  a s f  coma a c u a l q u i e r  p i s i  
t a  n o r m a t i v e ; e l  02 ce l a  ü i r c u l a c i a n  nos  p r u p a r c i o n a  u n » , e n  su r e i t e r a d a  | 
a r t o 5  a l  h a b l a r  de l o s  " p a s o s  a n i v e l " , y a  que s i  e s t o s  s o n  " . . . e l  e n c u e n -  | 
t r e , a  l a  misma » l t u r a , c e  dos v f a s  de d i s t i n t a s  c a r a c t e r f s t i c a a , y  en  e s p e -  | 
c i a l , c u a n d o  una de e l l a s  e s  un f e r r o c a r r i l  a t r a n v f a " , e l  "pa so  s u b t e r r a n e e »  
c r e e m o s  s e r a  l a  p r i m e r a  p a r t e  de e s t a  d e f i n i c i é n , 8 u p r i œ i e n d o  l a  r e t e r e n c i a l  
a l a s  d i s t i n t y s  c a r a c t e r i s t i c a s  y a f î a d i e n eo  l a  de " p a r  «efeaja de l a  s u p e r - |  
f i c i e " . E n  r e a i i e a d , poc© queea de l a  c i t a d a  d e f i n i c i é n  l e g a l , a na  s e r  l a  del 
que 8 G t r a t a r a  c e l  " e n c u e n t r o , c u b t e r r a n e a , ®e «as  v f a s  de a n a l o g a s  c a r a c t e -
r f s t i c a s " , c a n  l o  que a i  s e r  v i a s , p u e d e n  s e r  c o m p r e n a i v a e  t a n t e  ce a c e r a a  I
I
c#m# ce  c a l z s « 8 S , o  sea ,pas@& a p t e s  t a n t e  pa ra  e l  t r a n s i t e  de p e a t e n e s  y  clif 
c u l a c i é n  ce v e h f c u l o a , cerne a f e c t a d e s  a une s o l o  ce e s t e s  de s  d e s t i n e s  c e n - i  
c u r r e n t e s ( e n  l a  p r a c t i c a , e e  c e n e c e n  " p a s o s  s u b t e r r a n e o s " d e  t o d a s  e s t a s  c i a J  
s e s : p a s d s  pa r a  v é h i c u l é s  y p a s o s  pa r a  p e a t e n e s , d e  mode E n i c o , r e s p e c t i v a f l i e n |  
t e  y p a s o s  c o n j u n t a m e n t e  p a r a  l e s  c e s  t i p o s  de u s u a r i o s ; d e  h e c h e , s e g E n  l a  % 
c l a 8 e , a s f  s e r a n  l a s  v i a s  e zonas  de e s t a  que e l  "paso**pone en  r e l a c i é n , d e   ^
mode que e l  de pea t o n e s  , e n l s z a r a ^  " a c e r a s "  e x c i u s i v a m e n t e  , m i e n t r s 8  que e l  
de v é h i c u l a s , l o  h a r a  r e s p e c t e  a  " l a s  c a l z a c a 8 " , m i e n t r a G , q u e , p e r  u l t i m e , e l  
d e s t i n s  de a ambes u s e , c e m p r e n c e r a  t a n t e  a c e r a s  cerne c a l z a d a a . D e  t e d e s  e l l e  
t enemes  m a n i f e s t a c i o n e s  e n  l a s  g r a n d e s  c i u d a d e s , como p e r  e j e m p l e  en  Madricy.  
De l e s  t r è s  s u p u e s t o s  c o m p r e n a i e a s  en e l  a p a r t a c e  que esbmes  a n a l i ^ a n d o , C2  
e s t e  e l  mas f r e c u c n t e  y e l  de mas p a r v e n i r , d a e a  l a  e x c l u s i v i d a d  v e c a c i e n a l  
que t i e n e n  l a s  v i a s  u r O a n a s , c a d a  c i a  mas c e n s a g r a d a s  a l  u s e  p o r  a u t e e i e v i l e  
con  p e r j u i c i e  ce  l o s  p e a t o n e s , que s e  compensa cen  e l  r e c u r s ©  a l a  c e n s t r u -  
c c i e n  de e s t a s  " p a s e s  s u b t e r r a ' n e o a " , s i e n d e  f r e c u c n t e  l a  s u s t i t u c i o n  c e l  ps 
80 p e r  l a  s u p e r f i c i e  de l o s  p e a t o n u s , p e r  e s t o s  p a s e s  s u d t e r r a n e o s , q u e  l e -  
g r a n  d e s c e n g e n t i s n a r  e l  t r a f i c ©  v i a r i e , a l  i m p e u i r  e l  us© de l a  v i a  s u p e r i o  
p o r  una c e t e r m i n a d a  c l a s s  ce u s u a r i o s , corn© so n  l e s  p e a t o n e s .
S i  desmenuzacies  mas e l  examen ce e s t e  u l t i m e  s u p u e s t o , e n c e n t r a r e r a o s  '■ 
, a l g u n a  p a r t i c u l a r i d a o  di&na de m e n c i o n ; i a  r e f e r e n c i a  que a c a b b u e s  de h a c e r  
a una s é r i e  de c i r c u n s t a n c i a s  e u t a  hecha  con e l  f i n&e  r e s a l t a r  u o b t e n e r  
l a s  p o s i b l e s  v e n t a j a s  e s p e c i a l e s  ce e s t a  c l a s e  ce ©bra s .De  h e c h e , c o n  l a  co 
f i g u r a c i o n  de l a  c o n t . e s p e c i a l , e l  l e g i s l a & e r  ha hecha  una © p c i é n ; f i j a n d o  
su  a t e n c i u n  e x c l u s i v a c i e n t e  en  l o s  c o l i n c a n i e s , i e  que s u b r a y a  l a  e x t r a o r d i -  
n a r i a  i m p o r t a n c i a  de e s t a  c i r c u n s t a n c i a - c o l i n e a n c i a  f i s i c a  o m a t e r i a l - , en 
l a  l e g i O i m a c i E n  ce c i c h a  c © n t r i b u c i a n , y a  que l a  c e n a t r u c c i d n  de l o e  pa so s  
s u b t e r r a n e o s  v i e n e  en l a  r e a l i d a c  m e t i v a d a  p o r  r az&nes  ce t r a f i c ©  autonevi* .  
l i s t i c o j c o n  ©b je to  ce f a c i l i t a r  su f l u i d e z . E n  c u a l q u i e r  c s 8 © , h a b r i a  que cS' 
t a b l e c e r  uns g r a d a c i f n  ce l o s  d i s t i n t o s  i n t e r e s e s  s f e c t a d o s  con  su  c o n s t r n  
c c i E n , c e n  l e  que s i  se  a c m i t i e r a  que f u e r a  e l  c i t a d ©  t r a f i c ©  e l  mas b e n e -  ’ 
f i c i a d o , y  p o r  c s n s i g u i e n t e , e l  pr imer© y mas i m p o r t a n t e  de l o s  p o s i b l e s  ben< 
f i c i a r i o s , d e b e r i a  l a  cons  t r u c c i a n  f i n a n c i a r s e  con  l a  c o e p e r a c i e n  de l e s  au* 
t e m i v i l i s t a s , m a s  como e s t e s  en p r i n c i p l e  no e s t a n  " s e r i a i i z a d o s " , s i n o  que ; 
pueden  s e r l ©  p o t e n c i a I m e n t e  t o c o s , e n t o n c e s  *1 r e s u l t a d o  s é r i a  que t a l  c o ^ - .  
p e r a c i E n  p e d r i a  p r s d u c i r s e  p e r  e l  p r o c e d i m i e n t ©  ee page  de t a e a a , p e a j e s  e = 
i n c l u s e , c e  un i m p u e s t e . B e r e  la  l e y  s e  i n c l i n a  p e r  una s e l e c c i o n  e n t r e  t odo /  
e s e s  b e n e f i c i a r i o s , corne es l a  ce e s c o g e r  a l o s  ma s prbxi raos  a l a  ©bra ,pa r a>  
i m p e n e r l e s  l a  c o o p e r u c i é n  economics  que l a  c o n t . e s p e c i a l  s i m b o l i z a . P r a c t i -  
c amen te  e s t e  r e c u r s o  n® puece  s e r  g e n e r a l  n i  pa r a  t o d o s  l o s  c y s o s ; c e  a h f  . 
que ha y a mas d e t s l l a c e  «IgUi.&s ce 1 os p é n i b l e s  t i p o s  de e s t o s  p a s o s , p o r  l o  
que l a  c e n t . e s p e c i a l  imp&nib le  p a r s  que c o n s e r v e  su c o h e r e n c i a  i n t e r n e  s o l i  
pod ra  c p l i c a r s t  en  e l  t i p® de " p a n e s  s u D t o r r a n e o s " d e  e x c i u s i v s  us© p o r  l e s
pea t o n e s , uudionc© p e n e r s e  po r  e x t e n s i o n ,  cut  ndo cm a au r r e  en  e l l o s  su  ec iple r J
-  - I
p e r  l o s  a u t o m e v i i i s t a s , y a  que a e s t o s  p o o r f a  c a r g a r s e  e l  pago de una t a a a , |  
quedando  t o t a l n i e n t e  i n j u s t i l i c a d a  l a  c e n t . e s p e c i a l  s i  e l  uso  d e l  p . a o  ce  c 4  
f e c t u a  s o l o  po r  l o s  a u t e m o v i l i s t a s . L a  r a z é n  de n u e s t r a  e l e c c i é n  s e  debe  o |
que cuanco  ouceda  e s t o  u l t i m o , l a  c o n t , e s p e c i a l  es e l  i n s t r u m e n t e  mas i n a p r q
Ip i e d o  ya que  f a l t a  e n t o n c e e  t o d s  c o l i n d a n c i a , y  p o r  t a n t o , l a  p e r c a n e n c i a  qu; 
i m p l i c a  l a  n o c i é n  ee b e n e f i c l o  e s p e c i a l . a d e m a s , e l  a u t o r a à v i l i s t a , p o r  e l  v e - 1  
h f c u l o  de que h ace  u s @ , r e f l e j a  c i e r t a  a l e a t o r i e d a d  en e l  d i s f r u t e  de l a  v f '  
po r  donde n i r c u l a  , y  po r  t a n t o , e e l  r e s p e c t i v e  p a s o , l o  que no a c o n t e c e  con  , 
l o s  p e s t o n e s , que f o r z a s a m e n t e  v i v i r a n  en  l a s  p r o x i n i d a d e o  d e l  pa so  s u b t e r r  
n e o - a l  m e n o s , en au m w y c r i a - . E l  p a so  s u b t e r r a n e o  h a b i i i t a d o - e m  e x c l u s i v e  a < 
en c o n c u r r e n c i a - p a r a  e l  "pas©"© t r a n s i t s  de pea t o n e s  e s  e l  p p t o  p a r a  e l  de* 
vengo de c e n t . e s p e c i a l e s  ya que con  e l  se  e s t s  f a c i l i t a n d a  e l  m e j o r  u s e  ee 
s u s  p r o p i e o a o e s  a l o s  c o l i n d a n t e s  con  l a  ob ra  en  c u e s t i é n . C o n  e s t o , d e s t a c s - 
mo8 t a n t o  l a  i n s u f i c i e n c i a  ae l a  f o r m u l a c i f n  l e g a l  en  s i  m i s m a - e x c e s i v a m e r  
t e  a m p l i a , s i  no se l e  ahade  n in g u n a  o t r a  p r e c i s i d n - c o n i o  l a  o c u l t a c i é n  que 
e l  l e g i s l a d o r  hace  de l a  v e r a a c e r a  r a z é n  de s e r  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , en h 
e s t e  como e n  l o s  r e s t a n t e s  s u p u e s t o s  a n a l i z a d o s . E l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  a q u f  
s e  m a n i f i e s t a  en  e l  s u m i n i s t r ©  de m e j o r e s  a c c e s o s  a l a s  p r o p i e o a d e s  l i m f -  
t r o f e s - ü d g g t i v o  " m e j o r e s  a c c e s o s " q u e  pueae  r e v e s t i r  d i v e r s a s  f o r m a s , p u b i e n »  
a© s e r  ùna de e l l a s , c e m o  en  e s t e  c a s o , mayor s e & u r i d a d , mayor r a p i d e z  y ma­
y o r  g a r a n t i »  de v ida  pa r a  e l  t r a m a i t ©  ae l o s  pea tomes  p r o p i e t a r i o s  c o l i n d a :  
t e s , y a  que l a  m o yor f i l u i aez  c e l  t r a f i c ©  v i a r i o  a que nos  hemos r e f e r i d o  e s  
s i ndnioia  oe mayores  g a r a n i i a s  pa r a  t o o oa  l o s  que p u d i c r a n  c i r c u l a r  p o r  e -  
l l a s , e n t r e  l o s  que f i g u r a n  l o s  p e b t o n e s - . I n c l u s ©  en  r e i a c i d n  con  a q u e l l o s  
p a s o s  s u b t e r r a n e o s  e x c l u s i v a m e n t e  d e k i c a o o s  a l o s  p e a t o n e s  c a b r f a  c a l i f i -  
c a r i e s  de a u t é n t i c o s  " r e f u g i o s " n n  e l  s e n t i * ©  aa*o  po r  e l  mismo C8 de l a  -  
C i r c u l a c i é n C a r t . 5 , 1 e t r a  i . ) c o m s  " . . z o n a s  a i t u a d a s  d e n t r o  de l a  f a l z a d a , r e -  
s e r v a d a  pa r a  l o s  pe;:: t o n e s , c o n v e n i e n t e m c n t e  p r a t e g i d a  d e l  t r a n s i t ©  r © * a d o . . ’‘
, M e e i a n t e  l a  a p l i c a c i é n  de l a  t é c n i c a  de l a  " c o n t . e s p e c i a l " , l a  l e y  
h a c e , r e p e t i i ï i o s , una s e l e c c i o n  ce 1©& p o s i b l e s  b e n e f i c i o s  a s i  como de l e s  r c  
c e p t e r e s  de e s t o s  b e n e f i c i o s , que so n  p o r  r a z o n e s  f a t a l e s , l e s  p r o p i e t a r i o s  
c o l i n d u n t e a  con l a s  ©bras de que s e  t r a t e l a q u i , p a s o s  s u b t e r r a n e o s ) . S i  l a  
l e y  h u b i e r a  r e c u r r i d ©  a l a s  t a s a s  o i n c l u s ©  a l o s  i m p u e s t o s  o s i  s e  w i e r e  
a n i n gu n a  im p o s i c i © n , h a b r f a m © s  d e d u c i d o  que no temaba en  c u e n t a  a n i n g E n  
t e e n e f i c i a r i ô  p a r t i c u l a r  p s r  c o n s i d é r e r  que t o a c a  e l l e s  l o  son  e i  e l  mismo 
g r a d o  de i n t e n s i d a d  o que ningun© r e q u i e r e  l a  a t e n c i é n  p a r t i c u l a r  de una 
i m p ô s i c i é n  e s p e c i a l o L a  c o n t . e s p e c i a l  p r e s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a  de i n m u e b l e s  
p a r t i c u l a r e s  que p e r  su  c e n e x i o n  m a t e r i a l  con  o b r a s  r e a l i z a d a s  en e l  domi­
n i o  pEbl i c© r e c i b e n  mas b é n é f i c i é s  que l o s  s e m a s , l e j o s  se  t a l  c o n e x i é n . L a  
permanenci t f  de l a s  o b r a e - p a s c  s u b t e r r a n e o - j u n t ©  con l a  pe rm an enc i a  de su 
p o s i b l e  u s ü , l o  misai© que l a  p e rm an en c i a  de l a  c i t a d a  c o n e x i f n - l a  i n m o v i l i -  
&ad p r o p i a  de l o s  i n m u e o l e s , j u n t o  con  l a  misma c u a l i d a d  d e l  domin io  p E b l i -  
C ü - l e g i t i m a n  l a  c e n t i a p r e s t a c i o n  f o r z o s a  de l a  c o n t . e s p e c i a l .
fI
a a n e ^ mie n t o  0__defensa c o n t r a  i n u n d a c i o n e g ^ a l u m u r a m i e n t o s  y e l e v a c i é n  de  |  
s g u a s  . i n s t a l a c i  j n  o e  f u e r i t e s  p E b l i c a s  y  de a b r e v a d e r o B  : I
X
Toda e s t a  l i s t a  de obra  s,, i n t é g r a n t e  s e l  a p a r t a s o  l e t r a  fi) de l  a r t . 4 6 9 |  
de l a  L . R . L . e n c i e r r a  c@m@ l o s  a n t e r i o r e s  a p a r t a d o s , v a r i e s  s u p u e s t o s , a u t E - f  
nomes en  s i , q u e  e s t a n  e x t e r i o r i z a n d ©  l a  d e f e c t u e s a  t é c n i c a  l e g a l , ya que |  
i n c l u i r l p s  t c d o s  en un a i smo  a p a r t a d e  p e r j u e i c a  e l  c l a r e  d e s i i n e e  e n t r e  e* 
l l o s  a l  mis:iO t iempo que s s c u r e c e  l a s  p a r t i c u l a r e s  r a g o n e s  de cada  une  de 
e l l e s . A u n q u e  e l  a u t o r  «e l a  L . H . l .  no h a ce  en  e s t a  e c a s i é n  mas que s e g u i r  
un p r o c e e i m i c n t o  r e i t e r a m e n t e  u t i l i z a d o  en  e l  miscie t e x t e , l a  i n a d e c u a c i n n  
d e l  misme r e s a l t a  mas que en c u a l q u i e r  o t r o  l u g a r , e n  é s t e , d a d a  l a  c a u s a  
de l a  f i g u r u  c o n t r i b u t i v a  e s p e c i a l  que se  monta y a r b i t r a  en  f u n c i é n  j u s -  
t a m e n t e  de l o s  d i s t i n t o s  s u p u e s t o s  e n u m e r q d o s o N c s e t r o s , corne i n t é r p r e t c s ,  
no podemea p e r  menos que s e p a r a r n o s  d e l  c amine  l e g a l , e s t u a i a n d e  p o r  s e p a -  
r a d o  cada  c a s e .
E l  a p a r t f c ü o , e n  su  c o n j u n t o , g u a r d a  c i e r t a  s i m i i i t u d  con o t r o  d e l  a r t . 
101 donde s e  e n u n c i a n  o b r a s  de c o m p e t e n c i a  m u n i c i p a l ( a p » r t a d o  l e t r a  c ) , h a i  
t a  e l  p u n t e  de que c o n f i r m a n a o s e  l a  d e f e c t u o s i d a d  a que nos hemos r e f e r i -  
d e , n o s  co n f i r m a  t am o ié n  l a  l i g e r e z a  con que e l  l e g i s l a d o r  f o r m u la  e l  s u ­
p u e s t o  cord’c s p ^ n ô i e n t e  en b l o q u e . L a  c r i t i c a  que s e  ha heche  a l  a r t .  1 01 ,  
en  e l  s e n t i e s ,  ee s u b r a y a r  l a  g e n e r o s i e a d  l e g i s l a t i v e  en l a  c i t a  de compe-  r  
t e n c i a s , p e r o  l a  d e s p r e o c u p a c i o n  a l a  ho ra  de v i a b i l i z a r  t a i e s  c o m p e t e n c i a :  
cnn  e l  l i n  ee  h a c e r l a e  r e a l i d a d , e s  a s i m i s m e  e x t e n s i b l e  a n u e s t r e  c a s e : e l  
l e g i s l a d o r  ha e n u n c i ^ a o  l e s  s u p u e s t o s  de c o n t . e & p e c i a l e s , p t r e ^ s e  ha necho  
c a r g o  de donee  r e s i d e n  s u s  p a r t i c u l a r i s a « e s  a s f  corne l a  j u s t i f i c a c i f n  de 
cada une  de e l l e s ? . b s  o b v i e  que c . a i q u i e r a  que se  a c e r q u e  a l  a p a r t a  du que 
e s t â m e s  a n a l i z a n d o , cerne a c u a l q u i e r »  «e l o s  que c en po ne n  e l  a r t . 4 6 9 , s e  h a ­
r a  una g a l i m a t f o d  a l a  h e r a  ec h a l l a r  un nexo  couEn e ^ t r e  t o d o s  e l l o s , a s f  
como en e l  moments# ee i n o a g a r  corne hemos hecho c u a l  è s  l a  r a z o n  u l t i m a  
1 e g i t i n a d o r a  de una i m p o s i c i é n  e s p e c i a l , a l  ne p e c e r  s e r  e l  e j t r c i c i o  s i m -  
p l e - q u e  e n t n n c e s  s e r f a  s i m p le m e n t e  a r u i t r a r i e - e e  una p o t e s t a d  como l a  t r i ­
b u t a r i a . L a  misma a n a l o g f a  gua rd»  con  e l  a r t . 2 4 2 , g o c o n  l o  que e s  p l a n t e a b l c  
e l  i n t e r r o g a x i i e  de l a  misma au tonemfa  «e l o s  s u p u e s t e s  de c o n t . e s p e c i a l e s  ■ 
0 s i  e s t e s  no son  mas b i e n  s i m p l e  t r a s l a d o  «e l e s  mismos s u p u e s t o s  f o r c i u -  
l a d o s  con ©t ra  f i n a l i u a d  en o t r o s  l u g a r e s  de l a  l e y ; s i  f u e r a  e s t e  E&t ime,  
s e r f a  c r i t i c a b l e  l a  t é c n i c a  l e g a l , ya que n os  r e v e l a r f a  lu e s c a s a  c o n c i e n -  
c i a  que e l  l e g i s l a a o r  t i e n e  de l a  c e n t . e s p e c i a l , l o  que i n c i d e r f a  s o b r e  l a  
p r o p i a  d e f e c t u ô s i e a o  con  que ve e s t a  f i g u r a , ©c^s ionando  e s t o , s u  i m p o s i b l e  
© d e f e c t u o c u  a p l i c a c i o n . l e n o r f y m o s  a s f  e l  mecanism© c i r c t 1 & r  o p i i & m i ü a l  
de e r r c r e s  l e g a i e s  s u u r e  l o s  que  m e n t a r f a  l a  s u p u e s t »  i n s u f i c i e n c i u  de un; 
f i g u r a  cuyo r o d a j e  y p r a c t i c a '  ha l en i o© en  t a i e s  e r r o r e s  su p r i n c i p a l  o'cs- 
t a c u l o .
c o n a t r u c c i én gc embv1a fts . o s r ^ l e G _ u _ ç t r % s _ ç b r % 8 _ d e _ i r r i a a ç i ô n ; ^ha s  t a  que \
no e s  u t ô p i c o  o i r r c a l  e s t e  p r c t e n a i & o  s u p u e s è o  ae c s n t . e 3 p e c i a l ? ^ h & s t a  j
qué  e x t r e m e , en su e n u n c i a c i é n , e l  l e g i G l a o c r  no i n c u r r e  en  un p u r e  a i e i e t i s - j  
#10, de una a n t e r i o r  e n u n c i s c i o n  suya,c®mo es  l a  c i t a d a  d e l  a r t . 2 4 3 , ë . ? . E n  I 
e l  a r t . 1 0 1 , oonce  se  enumeran  " l e s  c o m p e t e n c i e s  m u n i c i p a l e s " , no s e  a l u d e  |
p a r c  nada a e s t e  c i a s e  de « b r a s , y  s i  en c a m b i a , e n  e s e  a r i . 2 4 3 , « • donde en |
r e l a c i o n  a l a s  a t r i b u c i o n e s  p r o v i n c i a l e s , se  a i s p o n e . c o n s t r u c c i o n  de |
p a n t a n o s  y c ? n a l e s  cie r i e g o  y o e s c c a c i é n  ee t e r r e n o s  p & n t a n o s o s , e n  c o l a -  ' 
b u r u c i é n  can  c l  Esta©©".^s^ué s i g n i f i e s  e s t o ? . L a  r e s p u e s t a  puede  s e r  e s t a ;  ? 
e l  voluKien e i m p o r t a n c i a  de e s t a s  o b r a s  p i d e  eu s t r i b u c i é n  a un e n t e  de I 
s u p e r i o r  n i% e l  t e r r i t o r i a l  que e l  M u n i c i p i o  como es  l e  P r o v i n c i » , y  aEn se  
impsne  " . . l a  c o l a b o r a c i E n  con e l  E s t a  d o " . E s  como s i  l a  l e y  e s t a b l e c i e r a  
una t s c i t a  r e l a c i o n  e n t r e  l a  i m p o r t a n c i a  de l a s  o b r a s  y e l  e n t e  o b l i g a d o  , 
a su f i n a n c i a c i e n  y corne s i  p r e v i e r a  en  v i r c u d  de e s t o , u n a  c o l a  b o r a c i é n  1
es  ta  t a  1 .Aunque e l  mecanismo no puece  s e r  mas r e t o r c i c e - ^ n c  h u b i e r a  s i d e  
n e j o r  que h a c e r  t a l  y e c i a  d e c l s r a c i é n ,  o m i t i r l s  , i . . poni enLO su r e a l i z a c i é n  
s i n  m a s , a l  E s t a d o ? - , n o s  e s t a  r e v e l a n d o  que su  f a l t a  ue menc i én  d e n t r o  de 
l a  e s f e r a  m u n i c i p a l  t i e n e  uns c a u s a ; s i  s l a  P r o v i n c i a  se  l e  d é c l a r a  compé­
t e n t e , p e r o  a l  mismo t i e m p o , s e  l e  a l i v i a  l a  c a r g a  a t r a v é s  de l a  c o l s b e r a - î  
c i E n  e s t a t a l , menos j u s t i f i c a c s  a p a r e c c r f u  su a t r i b u c i é n  e l  M u n i c i p i o . E n t o r  
cesgcomo e x p l i c a  r  l u  i n c l u s i o n  ee e u p u c s t o  ee a n a l o g o  c o n t e n i d o , den t r®  ee ' 
lu  r e l u  c iE n  ce s u p u e s t o s  de c & n t . e s p e c i a l e s  d e l  a r t . 4 6 9 , que c o n t e m p l a  e -  U 
b r a s  de c o m p e t e n c i a  m u n i c i p a l ? . E l  c o n t r a s e n t i e o  e n c e r r a d o  en  l a  p r e g u n t a  
r e f l e j u  l a  i n c o h e r e n c i a  l e g a l  como au f a i t e  «e v i a i é n  s . b r e  l a  p r o b l em & t i -  
ca c o n c e p t u a l  y f u n c i o n a l  #e l a s  c o n t . e s p e c i a l e s : ^ po r  que impo ne r  c o n t . e s -  
p e c i a l e s  e l o s  p a r t i c u l a r e s , s i  l a s  o b r a s  ne  son  de c o m p e t e n c i a  m u n i c i p a l , y  
s i  cuando son  p r o v i n c i a l e s , s e n  f i n a n c i a & a s  con l a  c o l a u o r a c i E n  e : t a  t u l , pc: 
e x p r e s a  d e c l u r a c i o n  l e g a l , como hemos v i s t o ? .
I n s i o t i m o s  en  que la  n a t u r a l e z a  ee l a s  o b r a s  hace  ec»  s o c r e  su 
n i v e l  t e r r i t o r i a l . S e n c i l l a m e n t e , c a b r f a  c e c i r  y /  h a b l s r  de l a  i r r e l e v a n c i u  
ée p a n t a n o s  " m u n i c i p u l e s " - p r u c t i c 8 m e n t e , e l  t f r m i n o  " e m b e l s e "  e s  s i n E n i m o - .  ■ 
t i cno r  aunque  no e x f i n ^ u i b l e  r e s p e c t e  de l o s  " c a n s l e e " . J u s t a m e n t e , p o r  e l l O ;  
es  po r .  l e  que  c reemos  que l u  l e y  l e  pone a c a r g o  ce l e s  p r : : v i n c i a s " c » n  l a  
c o l a  bora  c i o n  d e l  E s t a d ô " . | P a r a  qué  f c r m u l a r  un s u p u e s t »  é e  c o n t . e s p e c i a l e c  
de ana log® c o n t e i i i d o ? A l e j a n a o n e s  de l o s  t i e m p e s  p r é s e n t e s , s e r f a  é i f f c i l  
e n c o n t r a r  à l ^ u n a  c i a s e  de e s t a s  ©bras r e r l i z a d a e  p « r  M u n i c i p i e s ; s i  e s t e s  
s e  ven  y s e  l a s  d e s e s n  pa ra  c u m p l i r  con  l a s  c b l i ^ a c i o n e s  m f n i m as .y  po r  su 
p u e s t o , con e l  r t -s t© de su s  c o m p e t e n c i e s  l e g a l e s g c E m »  van  a e j e c u t a r  o b r a s  
p a r a  l a s  que  l a  misma l e y  ha p r e f i j a d o  un mayor  ambi t© t e r r i t o r i a l ? . Y e l  
n i v e l  e s t a  i r a p l i c s n d o  o t r o  n i v e l  pa r a  l e l o  de p r e s u n t o s  b e n e f  i c i a r i o s  :a  a -  
q u e l  c o r r e s p o n c e n  i n t e r e s e s  d e l  mismo a i e s n c e , o s e a , t e r r i t o r i a I m e n t e  p r o ­
v i n c i a l e s , y  po r  r e p c r c u s i é n , e s  ta  t a  l e s , t o t a l e s  o n a c i e n a l e a . g D e  qué v a l e  
e n t e n c e s  c o n f i ^ u r a r  como s u p u e s t o  ce c e n t . e s p e c i a l e s , l o  que l a  l e y  ha e x - j  
c l u i d o  p r e v i a m e n t e  de l a  c o m p e t e n c i a  m u n i c i p a l ? .  I
Cabr fa  p r e g u n t a r s e  s i  l a  c o n a t r u c c i é n  de e s t a s  o b r a s , a e  p a n t a n o s  y  | 
c a n a l e s  de i r r i > , a c i é n , t e n u r f a n  c n t r a c a  en  a l g u n o  de l o s  c o n c e p t o s  g e n é r i c o s j  
de a t r l ü & i E n  ce p o t e s t a d  que en co n t r u i a o s  en  n u e s t r o  D Ê P o s i t i v e ; c r e e m o s  que | 
n© l a  p u e t e n  t e n e r  d e n t r o  c e l  " s a n e s m i e n t o * ' , a l  que se  r e f i e r e  e l  mismo a r t . ! 
l o i  de l a  L.H.LoV que t i e n e  su c o n f i r m a c i o n  en  t o d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e e  e e -  | 
p e c i a l e s  y e s p e c f f iC 8 S , c i e a d e  a n t ^ s  y d e sp E es  d e l  D é c r é t é  de I ?  de mayo de |  
1 . 9 4 0 . Aeema’s e l  mismo a r t . 469 h a b l a  e x p r e s a m e n t e  «e l a s  o b r a s  de 8 a n e s i a i e n - |  
t û , d i s t i n g u i é n o c l a s  pues  ee l a s  que a n t e r i o r m e n t c  c i t a , ©  s e a , l a s  que e s t a i :   ^
s i e n d 0 o b j e t . ;  de n u e s t r o  e s t u e i o ; e l  D é c r é t a  mencienad© i n c l u y e  cemo o b r a s  i  
de a b a s t e c i c i i e i i t o  y s a n e a m i e n t o  l a s  r e l a t i v a . s  a l  a l u m b r a m i e n t e , c o n d u c c i e n  yl  
e l e v a c i é n  de a g u a s , j u s t a m e n t e , l s s  que e e e ' a r t . 4 6 9 m c i t a  t amb lEn  a c e n t i n u a -  f  
c i é n  de l a  m enc i én  e x p r e s s  d e l  t é r m i n o  " s a n e a m i e n t o " . ^ Q u E  nos  q u i e r e  c e c i r  
t o ü c  e s t c î . L a  r e s p u e s t a  c reemos  que pueae  sen  e s t a : l s  l e y  ha e f e c t u e a o  une 4 
e s p e c i e  de a c a r r e ©  ee m a t e r i a l e s  e e  « i s t i n t a  p r o c e e e n c i a , i n c u r r i e n c o  t a n t ©  p 
en r e p e t i c i o n e s  como en i n c o h e r e n c i a s , y a  que p o r  l a  v f a  t é c n i c a  de l a  c o n t .  
e s p e c i a l  ampl f a  o e s p e c i f i c a  s i  s e  q u i e r e  l a  f o f a i u l a  g e n e r a l  y h a b i l i t a n t e  
de l a  c o m p e t e n c i a  m u n i c i p a l  c e l  a r t . 1 0 1 , a l  mismo t i empo que c o n s i d e r a n d o s e  u 
i n s u f i c i e n t e  a cud e  s una s e r i e  de; nommas e s p e c i a l e s , que e e t a l  l e c e n  una e s ­
t r u c t u r a  s u i  g e n e r i s , ya que l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  a be s t e c i m i e n t c  y s a n e e -  
m i e n t o  de p o b l a c i o n e s , s i  b i e n  c o n t e m p l a n  a i o s  A y u n t a m i e n t o s , l o  h a c e n  conf i»  
gu r a n d ü  s p é c i a l e s  a y u ea a  e s t a t a l c s  p r e c i s a m e n t e  para  r c a l i z a r  t a i e s  o b r a s , ;  
con 1® que s e  e s t a  b u sc a n d s  t a n t ®  l a  c c o p e r a c i o n  m u n i c i p a l - c o n  f é r n u l a  mo- ? 
de r na  , Gi r f amos  que se  buse s  " e l  i i i t e r e s a m i e n t ü " d e  t a i e s  Co rp o rac io nes - c©m o 
l a  c o e r d i n a c i é n  de t b l e s  o b r a s  con  l a s  que pueca  r e a l i z a r  e l  E s t a  do .  1,® que 
pone e n  t e l a  de j u i c i o  tcfeo e l  p r o c e t i n i e n t o  en umera t i v® d e l  a r t . 4 6 9 , que e s ­
t âmes  e n j u i c i a n d 0, a l  c e m p r o b a r  su escas© t e c n i c i s m o . L a  c o n s t r u c c i o n  ce p a n -  
tanoB cemo de c a n a l e s  de i r r i g a c i o n  no p u e c e n  i n c l u i r s e  en  ningun© de l o s  
g ru p ob  ee  ©bras m e n c i o n a ë o s : n i  s e n  o b r a s  de a b a s t e c i m i e n t o  n i  oe s a n e s m i c n -  
tOoCaur fa  c u n t e m p l a r l a s  cerao ©bras de fo m en to  de l a  a c t i v i d a d  c i g r f c s l a , ®  in» 
l u s © , f c r e s t a l .  |
Se  n o s  p o d r f a  e b j c t a r  que a e m i t i d a  l a  p o s i b i l i d a G / t e o r i c a  de o b r a s  
e l  c a r a c t e r  de I s s  que e s t â m e s  t e t u c i a n d e  de n i v e l  m u n i c i p a l , p e d r f a n  e n c a - ;  
a r s e  d e n t r o  de l a  c l a E s u l a  g e n e r a l  h a b i l i t a n t e  d e l  a r t . l ü l , p e r o  en tendemos  
ue a q u i  h a l l a m e s  un© de l o s  s u p u e s t e s  en  c&nde se  r é v é l a  l a  e q u i v o c i d a d  i 
e d i c h a  f é r m u l a  y su e s c a s a  u t i l i d a d , p o r q u e  de nada  v a l e  su  c o b e r t u r a  s i  
a v e l u n t a d  l e g i s l a t i v a  s e  mueve en © t r o s  s e n t i d o s , p o r  m a n i f e s t a c i o n e s  en 
t r o s  p r e c e p t o s , d e  l e s  que se  deduce  com© hemes v i s t ©  un  mayor  n i v e l  t e r r i -  
© r i a l  pa r a  t a l c s  o b r a s . C o n  es t® no queremos e s c a p a r n e s  de un mendato  l e g a l  
ue d é c l a r a  e x p r e s a m e n t e  supue s t®  de c e n t . e s p e c i a l  l a  c e n s t r u c c i é n  de embal  
e s , c a n a l e s  y © t r a s  o b r a s  de i i r i g a c i é n , s i n ©  s e l a m e n t e  d e s t a c a r  l a  pa r r aeé-  
i c a  i n c l u s i o n  oe e s t a  c l a s e  de o b r a s  cerne cas© de unas  c o n t . e s p e c i a l e s  que 
s e  mueven fu n d a m e n t a I m e n t e  en  e l  a m e i t e  u r b a n © , a d i f e r e n c i a  de t a i e s  e b r a s I  
r a  l a s  que e l  l e g i s l a d o r ; I 2  ha pensa*© un mayor  a m b i t o  t e r r i t o r i a l  y 22 ,
s e n  o b r a s  que r a r a  y o i f i c i f m e n t e  s e  r e a l i z a r w n  d e n t r o  d e l  n E c l e o  u r b a n e ,  
y s i  c 8 s i , e x c l u s i v » L i e n t e , e n  l a  zona r u r a l , r a z o n  que puece  e x p l i c a r  l a  pr ime 
r a , y a  que  m a y a r i t a r i a n e n t e  se  t r a t a  dc e b r a s  que s a t i s f a c e n  i n t e r e s e s  de 
g r a n  a l e a n c e - c o m o  m in i m o ,p r o v i n c i a l e s , y  e n  c u a l q u i e r  c a s o , n a c i e n s l e a  ; de ah i  
l a  p e l f t i c a  e s t a t a l  ce o b r a s  p u o l i c a s , i d e n i i f i c a d a  de sde  l a  Ley G a s s e t  de 
Io91X,Cdn l a  c o n a t r u c c i é n  qc p a n t a n e s , y que p r a ' c t i c a m e n t e  ha s egu id© e s t a n -  
de l© h a s t a  n u e s t r o s  « f u s - . La l e y  ha quer id© a g o t a r  l e s  p o s i b l e s  s u p u e s t o s  ; 
de c o n t . e s p e c i a l e s , p a r a  1© que ne  ha e sca t ic ia i i© medi© n i  r e c u r s ©  a l g u n © , a -  
c u d i e n u e  a s u s  p r o p i o s  p r é c e p t e s , #  ceoio ya hemes d&ch©,a l e s  ©e e i s p o s i c i o -  
n e 8 e s p e c i a l e s , l l e g a n a e  a p e r t e r  csmo en  e l  c a s e  p r e s e n t e , e l  h i l ©  que h i l -  
vana  t o d o s  l e s  s u p u e s t o s , C a s i , i n c i c i a r i a  e i n e i r e c t a K e n t e , p © d r f a m © s  ©btenci  
o t r e  argument© en p ro  de l a  n a t u r a l e z a  e x c l u s i v a m e n t e  p r o v i n c i a l  de e s t o S  
© b r a s , y pe r  c o n s i g u i e n t e , su p e r t u r b a c o r a  i n c l u s i o n  en e l  a g t . 4 6 9 , p o r  cuari ­
t e  e l  a r t , 255 de l a  L .K .L . en um era  l e s  c aaoa  de c e e p e r a c i d n  p r e v i n c i a l - e n  
ferma de a y u d a s  e s u b v e n c i e n e s - a  l a s  a c t i v i d o u e s  m u n i c i p a l e s , no e n c o n t r a n -  
d@ en su  l i s t a  n in g u na  r e f e r e n c i a  a l u s  cii&mas,CQn 1© que s i  e s t a s  no s e n  
de c o m pe t e nc i a  e s p e c i f i c a  ©e l a s  C o r p a r a c i c n e s  m u n i c i p a l e s ; n i  tsmpec© de 
r c a l i z a c i E n  © b i i i j , » t o r i a - e b l i g u c i e n e G  m u n i c i p a l e s  m f n i m a s - , y  en camtei©,pare-  
c e n  a t r i f e u i d a a  a i a s  B r o v i n c i a s , »  l a s  que ee f a c i l i t a  eu r e a l i z a c i o n  mcci^- 
t e  l a  c o o p e r a c i E n  e s t a  t a  1 - a r t . 2 4 3 , d , - , También e l  Decre t© 2 4 9 5 / 1 . 9 6 6 , de I© ; 
de s e p t i e m b r e  , s o u r e  o r u e n a c i f n  de l a s  zonas  l i m f t r o f e e  a I c e  e c i ba l s ee  , s  h a -  
de ©tr© argument© s e b r c  e l  s u p e r i o r  ambi t© t e r r i t o r i a l  de t a l e s  o b r a s , y a  
que a En r e c e n o c i e n c o  c i e r t a  i n t e r v c n c i e n  e s  t a t a l , e s t a b l e c e  " . . . l a  c o r r e a -  ; 
p c n d i e n t e  a u t o r i z a c i o n  de l  M i n i s t e r i o  de Obras  p E b i i c a s p r e c i s a m e n t e  
pa r a  d e c l a r e r  c o m p a t i b l e  l a  f i n a l i a a a  p r i n c i p a l  de t a l e s  © b r a s - e m b a l e e s  o . 
p a n t a n e e - c e n  e s a s  o t r  s f i n a i i e a a e s  que p ue een  c u b r i r , e e  c a r a c t e r  r e c r e a t i  
vo , c©n  I s  que p e r  e s t a  v f a , se  deduce  una a t r i b u c i u n  d e l  p l a n e s m i e n t e  y r e v  
l i z a c i é n  de t a l e s  o b r a s , a  f a v o r  de It; c o m p e t e n c i a  de d i c h o  M i n i s t e r i © , y a  
que l a  b a b i l i t a c i o n  pa r a  e s t a  c o m p e t e n c i a  s e c u n d a r i a  se  h a c e  p o r  l a  v f a  | 
de l a  c o m p e t e n c i a  p r e v i a , y pa r a  a u p e r p e n e r l a  a l a  que con a n t d r i o r i d h d  a | 
e s t a  nerma ven fa  e j e r c i e n o  use  p e r  l o s  M u n i c i p i o s  en  b a se  a c r i t e r i e s  s i m -  | 
p l e m e n t e  t e r r i t u r i a l e a * 6 l  c a r a c t e r  e u p r a s i u n i c i p a  1 de l o s  e t n b s l s o s  a s f  cemcj
su c o n d i c i o n  de '©bra  p E b l i c a " p e r  e x c e l e n c i a  y su f i n  g e n e r a l , s e  r e v e l a n  |
«
en e l  s i g u i e n t e  p a r r a f o  de su e x p e s i c i o n  de m o t i v e s :  ' I
;
"E l  d e s e a b l e  f o m en t s  me e s t a s  a c t i v i d a d e s  s e c u n d a r i a s  en  ^
l a s  zonas  l i m i t r e f e s  c e n  l e s  e m b a l s c s , e e b e , p o r  o t r a  p a r t e J
e r s e n a r s e  ee mee© que qu e ee n  g a r a n t i z a f t o a  t a n t ©  l a  e eg u r i - ^
aae  de l a  eb ra  p E b l i c a  como c l  c u m p l i m i e n t o  de s u s  eb j e  t i - |
V03, ©ebienesc c o n a i c i o n a r s e  l a  a c t u a c i o n  de l e s , p a r t i c u i a - J  r e s , en c u a n t o  pueca  t e n e r  r e l a c i o n  con e l  e m e a l s e  y su s  i i ]
ne Ej, pa r a  que en toOo memento pueda s u b c r d i n a r s e  a l  i n t e r e V l
p -e n e r a l " .  ;
Lo O.M,ee 31 de marzu de 1 . 9 6 7 , a p r o b a n d o  l a  i n s t r u c c i e n  p a r a  l a  
c o n s t r u c c i o n  y e x p i o t a c i o n .  v;e g r a n d e s  p r e s a &, p r e s u p e n e  e l  " i n t e r e s  n a c i e -  
n a l " ( a r t . G 2  , r e c e u i a c  © e n t r e  de l a  norma a n t e s  c i t a d a  en e l  08 ©e l a  Admi-
2 S e d .
n i f l t r a c i o n  L o c a l  y « e l  U r u a n i s m o , « e l  p r e f . G a r c i a  «e E n t e r r f a , a 2 m a r g . i 8 ü )  
e a  tocfas l a e  o b r a s  «e e s t o  n a t u r a l e z a , c u a l q u i e r a  que s e a  su  c t n s t r u c t o r ,  
cenm l a  que s e r a  muy e i f f o i l  que e x i s t a  ê i l u i d ©  a lg E n  ©t ro  b é n é f i c i é  que 
como e l  " e s p e c i a l î î  se  p r e s u p e n e  en l a s  ©Teras « e v e n g s d e r a s  «e c o n t . e s p e c i a - ï  
l e s . T a n  f u e r t e  e s , c r e e m o s , t a l  i n t e r é s  que r é s u l t a  muy © i f f c i l  l a  p © s i b i l i - |  
«#d «e e i f e r e n c i a r  t r e n t e  a l  misai© i n t e r e s e s  «e mener  ambi t© © b é n é f i c i e s  |s
s©bre l o s  p a t r i m o n i o ©  p a r t i c u l a r e s . a E n , i a  i n t e r v e n c i e n  « e l  M8 de Obras!  
P u b l i c a 8 , « e  l a  que se hü hecho  m e n c i é n , s i B b © l i z a  l a s  i n t e n s a s  l i m i t a c i o n e r  
«e que so n  o c j e t o  l a s  p r a p i e a a d e s  c e l i n m a n t e s  corn l a s  o b r a s  c o n s i s t e n t e s   ^
en  l a  c e n s t r u c c i é n  ©e e m b a l e e s - y  su s  h e t i é n i m e s , corn© p a n t a n o s  y p r e s a s - , a l  1 
p r e v e r s e  p é r ime  t r o u  de p r o t e c c i é n , ©  i n c l u s e , © r d e n a c i é n  de l a  r e s p e c t i v a  z e 1 
na c e n c é n t r i c a , c ® n .  p r ü h i b i c i é n  «e c e n s t r u c c i é n  p a r t i c u l a r , ae l o  que  se de ­
duce  l a  i m p o s i b i l i c u d  ©e s b t e n e r  un b e n e f i c i o  e s p e c i a l  p e r  p a r t e  de l e s  
p r e p i o t a r i e s  p a r t i c u l a r e s , y a  que n© sol© d e j a r a n  de e b t e n e r l e , s i n ©  que a -  M 
d c m a s jbcLcr i fn  e x p e r i m e n t e r  nu e v as  c a r g o s  en  c e m p a r a c i é n  c e n  l o s  demas p r o -  
p i e t q r i c s , puoiene© l i b e r & r s e  ee e l l a s , i n ^ t a n « ©  l a  e x p r e p i a c i é n ( a r t . 5  e e l  
D,de 10 —9—6 6 ) .
Todo l o  e x p u e s t o  nos  r é i t é r a  l a  n a t u r u l e z a  s u p r a m u n i c i p a l  de unas  
© br a s , c uy a  i n s c r c i é n  cuiao s u p u e s t o  ©e c u n t . e s p e c i a l  n© d e j a  oe e e r  purafiier; 
t e  t e é r i c o , a l  mismo t i e a p o  que f e f l e j ©  ©e una e x c e e i v a  g e n e r o s i d u d  l o c a l  
de un l e g i s l a o o r  que sul© se  m u es t r a  baj© ta  1 co n©; i c ion , en  e l  plan© enume- 
r a t i v o . L a  i n c l u s i o n  s i n  embargo c reemos  t i e n e  a l g u n a  c o n ee cu e n C ia  ,ya  €]ue ( 
t eda  l a  a r & u m e n t a c i é n  I g g i c a y  l e g a l  que hemos hecho  en  su  c o n t r a , s o l o  ha 
i n t e n t a  «D p r a b a r  l a  ©©nuic i én  t e é r i c a  d e l  s u p u e s t o , y a  que l a  L . R . L . p a r e c e  
d e s c o n o c e r , p e r  « e s c o n e x i é n  con  e l  r e s t e  d e l  ©rdenamient© j u r f c i c e , l e  e x i s -  
t e n c i a  âc un c o m p l e t s  n o r m e t i v o  que i n c i u e  con p a r t i c u l a r  I n t e n e i p a d  en  
l a  c l a s e  ©e obxaô que comienza  con tenplan&© en su  a r t ,469, l e t r a  h ) . E l  que 
aea como su pu e s t©  i n f r e c u e n t e , n a ê »  q u i t a  pa ra  que s i g a  r e f l e j a d o  en  l a  t i -  
p o l o g f u  l e g a l  I s c a l  tic s u p u e s t o s  ce c e n t . e s p e c i a l e s . L a  a r g u m e n t a c i o n  i n c i -  
cada né s  s i r v e  ee i n s t r u m e n t ©  s u p e r a d o r  ©e un r u s t i c ©  p o s i t i v i s m e , q u e  a t r i  
buye l a  suma banda© a l  mandat e  l e g a l  po r  su  mera c o n d i c i é n ( a I g ©  a s f  cerne 
tsd© l o  que e l  l e g i s l a d o r  d i c t a  es ü u e n e , p o r q u e  es  obra  s u y a ) . E l  b e n e f i c i i  
e s p e c i a l  apar^^ce p r o b l e m a t i c © , por  c u a n t o  e s  p r o b l e m a t i c ©  l a  misma 8 p a r i e r  
o i s  b e n e f i c i a r i a  dd* l o s  p r o p i e t a r i o s  l i m f t r e f ee , a l  recaar s o b r e  e l l e s  unac 
l i a i t a c i e n e s  que impe c i& ran  l a  e x i s t e n c i a  de d i c h o  b e n e i i c i o ; t a i e s  l im i t a -g  
c i o n e s  I w p id en  e l  mayor  b e n e f i c i o  corn© es e l  de l a  c o n v e r s i o n  e a i f i C v  c i e  1 
d e l  r e s p e c t i v e  p r e d i © ( q u e  aunque  no c a l i f  i c a  do e x p re s a m e n t e  de " r E s t i c o "  ! 
p©r l a s  d i s p o s i c i c n e s  e s p e c i a l e s  c i t a « a s  , s e  l e  p r e s u p o n e , c c n f i r r . a n d o  hues-f 
t r a  a l e g a c i é n  b e l  ambi t© r u r a l , r E c t i c ©  © e i  ee q u i e r e , " f u e r a  de l a  c iudva" :  
que t i e n e n  l a s  o b r a s  ^x am in ad a e )  . E l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  ap%rece  puescv-vir 
p r o b l e m a t i c ©  t ^ n t s  en su p c s i ^ l e  r e a  l i e  a a - c  a p a r i c i r n - c e m ®  en  l a  f  orir# en i 
que l o  hagaCni  m c j e r c â  a c c e s o s  n i  may o r  es  p a s i b i l i . . ^  de s  u r b a n f s t i c a s ^ p o -  
d r f a  c c n a i s t i r  en  h i p o t e t i c ^ s  s e r v i o u m o r e s  de l u c c o  ® v i s  t a c  s o b r e  l o s  Cui-; 
b a i s e s ? ) .
i e a e o a ç i n t o _ 8 _ a e f e n 8 a _ ç o n t r i _ i  : |
i i î n  ouaxiti# e l  t é r w i n s  " s a b e a u i e n i . » "  t i e i i e  en  n u e s t r »  D e r e c h » , u n  s i ;  i 
n i f i c a d ®  p a r t i c u l a r , n e a e j a n  «e e n c e r r a r e e  e s t e s  t r è s  c a s o s  en  e l  miam»,aEnl  
cusnd© de t e n e r s e  que e x c l u i r o e  a l g u n o , q u e e a r f a  f u e r a  e l  El t ici©,© s e a , l a  : 
d e f e n s a  c o n t r a  l a s  i n u n « a c i o n e s , q u e  s i  b i e n  en s e n t i e #  a m p l i # , p u e a e  c # n ç e - |  
b i r s e  como una o p e r a c i é n  oe s a n e a m i e n t © , e n  s e n t i d o  r e s t r i n g i d o  s u p e r a  t a l  | 
a m b i t o . E n  la  Ley de Aguas de 13 de j u n i ©  oe 1 . 8 7 9 , se  l l e g a n  a i d e n t i f i c a r  ) 
l o s  t é r m i n o s  **desec»ci én’’y " saneamien t©" , cem© se  deouce  de su a r t . 62 :
"Cuando se d e c l a r e  i n s a l u b r e  p©r q u i e n  c e r r e s p o n d a  una l a g u n a  © -  * 
t e r r e n o  p a n t s n o s o  o e n c h a r c a o i z © , p r © c e o e  f©rz©aamente  au d e s e c a -  
c i é n  © s a n e a m i e n t o .  . , " • ' . ’ ; »
Po r  es©,como hemos d i c h o , e l  En i c o  t é rmin© que q u e d a r f a  e x c l u i d o  de 
r e s t r i n g i r  e l  a l c a n c e  d e l  " s ane&gi ien to"  s e r f a  e l  E l t i m o , r e l a t i v e  a l a  " d e -  
f e n s a  c o n t r a  l a  s i n unoc»c iones "oBin  e m b a r g o , l a  r e d a c c i é n  de l a  L . R . L . p a r e c e  
i n v e r t i r  l u s  i o e n t i o a d e s , y a  que a l  c e l o c a r  l a  c o p u l a t i v e  "©" p a r e c e  e s t a -  
b l e c e r l a a  p r e c i s a m e n t e  e n t r e  a q u e l l a s  r e f e r e n c i a s  que hemos j uzgad© menos 
s i m i l a r e a , m i e n t r a s  que p@r e i  c o n t r a r i e , c©n l a  " c o m a " i n t e r c « l a d a , s é p a r a  
l o s  que hemos c o n s i d é r a  a© mas s i m i l a r e s .
La c i t a  que hemos hecho de la Ley de Aguas t i e n e  ot r© i n t e r é s , a p a r ­
t é  c e l  e e n a l a d ô , y a  que en é l  se  imp©ne c#n  c a r a c t e r  © b l i g a t o r i ©  l a  o p e r a -  ;  
c i é n  0 s e r v i c i o  c o n s i s t a n t e  en l a  d e s e c a c i o n , i n c l U 8 0  a l o s  p a r t i c u l a r e s ,  
l o  que  a l  v e n i r  imp ue ^ t a  po r  una l e y  e s p e c i a l , en  nada  r e a u c i b l e  a l  ambi t© . 
e x c l u s i v a m e n t e  l o c a l , a u n q u e  s i n  i n c l u i o o  é s t e  en  e l  c f r c u l ©  con t emplead© 
p e r  d i c h a  l e y , pue^e  o c a s i o n a r  al t^En c o n f l i c t ©  l e g a l - i n t e r  l e g e s - a u n q u e  p a ­
ra  i e l a m e n t e  pueue s e r v î m e s  «e in©i c i ©  s o b r e  l e s  m n t e c e d e n t e s  © l a  n a t u r n -  
l e z a  ©e l o  que e n c u b r e  l a  c e n t . e s p e c i a l , ya que r e a l a e n t e  l a  l e y  de Aguas 
t i p i f i c a  una p r e s t a c i é n  f o r z o s a  ©e l o s  p a r t i c u l a r e s  que quedan  o b l i g a d o s  a 
e f e c t u a r  e l l o s  mismes l a  © e s e c a c i é n  ©e l o s  t e r r e n e s  de que s e a n  p r o p i e t a ­
r i o s  ; una p r e s t a c i ' n  ©e e s p e c i a l e s  c a r a c t e r f s t i c a s , p © r  c u a n t o  s i  b i e n  no 
s e  e j e c u t a  s o b r e  e l  eemini© p u b l i c © , c o n s i s t e  e n  l a  i m p e s i c i é n  de una c e n -  
« u c t a  dé te rmina©©.Dicha  i m p o s i c i a n  ©eue de t e n e r  una c a u s a , y a  quc a l  s e r  
i m p u e s t a  por  una l e y , y en v i r t u d  ©e su manda t o , p o r  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a u -  
t o r i d s d , p r e s u p o n e  en s i  misma e l  i n t e r é s  pEwl i c© , en  1© que c o i n c i d e  en  e l  
s u p u e s t o  de obra  © s e r v i e ! ©  i n c l u i d ©  en  e l  a r t . 469 de l a  L . R . L . C a s i j l a  l e y  
de Aguas puede v e r s e  como a n t e c e o e n t e  e v o l u t i v ©  de e s t e  E l t i m o  p r e c e p t © : l c  
que en  a q u e l l a  l e y  c o n a t i t u f a  un» e s p e c i e  de p r e s t a c i o n  f o r z o s a , y  en  t o d s  
c a s o , u n a  o b l i g a c i o n  ex l e g e  i m p u e s t a  a l o s  p r o p i e t a r i o s , en  l a  L . R . L . s e  c o r  
v i e r t e  en una c o n t . e s p e c i a l  en l a  que se  ha s u s t i t u i d ©  l a  i n t e r v e n c i é n  p e r  
s o n » 1 d e l  p r o p i e t a r i ©  p o r  l a  s c t u a c i é n  p E b l i c a  ©el r e s p e c t i v e  e n t e  m u n i c i ­
p a l , p e r o  quecando a q u e l  ®ul i^,aao a r e a l i z a r  l a  c o r r e l a  t i v a  C u n t r a p r o s t a -  
c i o n  économie» en f&rm» c e n b r i b u t i v a . L e  ha p r o d u c i a © , p © r  su l a d © , una s u s -  
l i ÿ u c i é n  en c i e r t ©  m o a ©  i n s e n n i z a t o r i a , o  s i  se  q u i e r e , u n a  c o n v e r t i b i l i d a d  
e c o n o m i c » , s u p u e s t o  f r e c u e n t e  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  j u r f e i c o - a d s i i n i s t r s t i -  
v»s  ( a l g u n a  v, t a n  i m p o r t a n t e  como l a  e x px © p i » c i én  f o r z © 6 » , e n t r e v i s  t a  r e s p e c ­
t s  ©el p r o p i e t a r i o , c o i û o  un» s u s t i t u c i é n  ©e su  p r o p i e o a d  p o r  su  v a l o r  m©ne-
t a r i © ) . E n  e s t e  s u p u e s t o  c reemos  se  ve Xo que ha poaid® c o n s i s e r a r s e  como | 
p r e c e e e n t e  «e l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , f i g u r a  e s t a  que i m p l i c a  c i e r t e  i n t e r v e n f  
cionifisi© p d b l i c o , y  s i e m p r e , u n a  p r e s e n c i a  m a t e r i a l  d e l  m i smo .E l  p r e c e d e n t e i  
v e n c r f a  en forma ee p r e s t a c i o n e s  p e r s ^ n a l e s , d e  c a r a c t e r  f o r z © s o , a  r e a l i -   ^
z a r  por  t o d o s  a q u e l l o s  en  q u i e n e s  c e n c u r r e n  d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s , |
de c o l i n d a n c i a  © ee t e n e n c i a . É e r f a  o t r e  a rgument© u t i l i z a b l e  e n  c o n t r e  d c ; 
l a  n a t u r a l e z a  p r e t e n e i e a a i e n t e  t r i b u t a r i a  de l a s  c o n t . e s p e c i a  l e  s , que r e v e - ^  
I s r f a  Ih  i û -p o s i b i l i uc id  h i s t o r i e n  y p r a c t i c a  de r e a u c i r l a s  a un t r i b u t ©  ma 
d e n t r o  de un campe que s i  b i e n  ha que r id© a p e d e r a r s e  de e l l a s , p o r q u e  no % 
ha h a b i e o  n a d i e  ee o t r o s  campes c i e n t i f i c s s  que se ocup a r a n  de e l l a s , n o  
h a n  hecho  mas que p l a n t e a r  p ro b l em as  en  e l  misrnoCcsmo l o  p r ueb a  buenamen-^  
t e  M.A.l^maG L a b e i i y s  en  su mioro  m o n o g r a f i c c - t e s i s  d o c t u r a l - s o b r e  " l a s  
c s n t r i u u c i o n e s  e s p e c i a l e s " ,  pub l i co e© po r  e l  Colegi© Espaf iol  " C a r d e n a l  A l -  
b © r n o z " , c e  B o l e n i a  en 1 . 9 7 3 ) , r é s u l t a  c u r i e s ©  comproba r  com© l a s  o b r a s  que : 
e s t a n  s i e n o o  o b j e t o  ce n u e s t r o  e s t u d i o  a p a r e c e n  ya r e c o g i d a s  en  l a  c i t a  a;. 
Ley ee A g u a s , e n  su  t i t * l l , e o n ü c  se  h a o l a  ee " l a s  o b r a s  ©e « e f e n s a  y ce 
l a  d e s e c a c i é n  de t e r r e n o s " , po rque  ambxs se  c o n c i b e n  como o b r a s  ee  i n t e r é s  
p E b l i c o , p e r o  t a m b i é n  ee " i n t e r é s  c i u d u e a n o " , o l o  que e s  l u  mi smo , d^ido que 
e s t a  u l t i m a  e x p r c s i u n  es  n u e u t r a  , ©feraa que se c o n t e m p l a n  p©r l a  l e y  come 
de b e n e f i c i o  par a  unos d e t c t m i n a e o s  V e c i n o s , s e c t or  de l a  p o b l s c i é n , y  en  |  
lu s que e s t o s  e^ ; t a n  " i n t e r e s a e u s " m a s  que c u a l q u i e r  o t r o * d e  a h f  que unos  
a ho s  ma8 t a r d e , u n a s  rüi .OÜ.ee 1 . 8 7 9 , ae 21 de o c t u b r e ( c i t s d a s  en  e l  CS de ; 
l a  A d m i n i s t r r i c i é n  L oc« l  y d e l  b r b a n i s m o , en p a g . 6 4 9 , no t a  2 ) im po ng an  l a  ccy 
t r i o u c i é n  " . . p a r a  e v i t a r  l o s  p c i i g r o s  de i a s  g r a n d e s  c r e c i d a s  o i n u n d a c i ^  
n é s " .
I n lue© r e s p e c t ©  oe l u r  l l a m a c a a  "©bras  de s a nebmi en t©"no  e e j a f  
oe v e r s e  c i e r t ©  p a r e n t e s c ©  con l a  t e s i s  a n t e r i o r , en  e l  s e n t i e ©  de t r a  t a  r -  
se  oe o b ra s  ee mayor i n t é r ê t  pa r a  un s e c t o r  d e t e r m i n a t e  de l a  p o b l a c i é n ,  
y que como l a s  a n r e i l o r e s , t ou ic ien  «efc ic ron  t e n e r  su o r i g e n  en unas  p r è s -   ^
t a c i o n c L  que l o s  mismos i n t e r e s a d o s , p o r  su p r o x i m i d a d  g r u p a l  y f i s i c a , r e y .  
l i z a b a n  a n t e s  de que e l  e n t e  pu . ^ l i co  c o r r c a p e n e i e n t e  s e  h i c i e r a  c a r g o  de |  
t a l  © b l i g a c i é n , a u n q u e  continuai*©© con l a  c o l a b o r v c i o n  de l o s  p r i m i c i v o s  f
fo b l i g o d o û , b d j o  forma de c c n t r a p r e s t a c i o n  e c o n o m i c » . R e s u l t s  e s c l » c e c e e o r  - 
s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r  que lu  mayo r l a  ce t a l c s  o b r a s  t i p i f i c a è a s  en  l a s  |  
p r i m e r a s  norms s s o b r e  s aneamien t©  c o n s i s t e n  en  poBsos n e g r o s , f o s a s , e t c ,  ^
r ^que r e f l e j a n  e l  c a r a c t e r  c a s i  i n d i v i d u a l  de l a  m i8ma ;e l  s e r v i c i o  #e a i -  | 
c a n t a r i l l a c o  n o ' a p a r e c e  h u s t u  mas t a r d e  t a n t o  s i m b o i i z s n à u  e l  t r é r s i t ©  |
h a c i a  una mayor s © c i a l i z a c i é n  de l a  r e s p e c t i v a  o b r a - a l  a e j a r  de s a t i s f s - |
%c e r  n e c e ^ i d a d e s  pu rvmen te  i n u i v i d u u l e s  @ cor.io mucho ff m i l i a f  e s  , 1a  ©bra I 
gazia en  i m p o r t a n c i a  y v o l  urne n-como ec© de una p r e p o n à e n r a n c i a  mayor  de l o v  
i n t e r e s e s  p E b l i c o s . n l  c a r a c t e r  l u c u l i z a d o  de l a a  &Lr»8 de s an evm ien t©  | 
se  ve oenLrc- ©e l a  L . R . L . c u a n a o  en su a r t . 1 3 0  l e s  def ine ,  cono l a s  que -  I
-  f
" . . t i e n d e n  u m c j o r a r  l a s  c s n c i c i e n e e  h i g i é n i c a s  de l a  p o b l a c i é n  ® de a l - f  
gEn s e c t o r  i m p o r t u n t e  ae e l l a s . . "  ■
En e l  Régla  Lient o  ee O b r ü S , E e r v i c i o s  y B i en e s  m u n i c i p a l e s , ce 14 ce ] 
j u l i o  ce 1 . 924, se hs ce une c à l i f i c a c i é n  de t a i e s  o b r a s , a v e  i n d i c a t i v e  que | 
l a  l e ^ s l , y a  que e l  t i t u l o  ©ci  c a p f t u l u  üauae  ee r e c u l a , e e  l e s  acempaha con  ^
l a s  b b r a s  de " u r b a n i z e  c i  an p a r c i e l " , ! ®  que s i g n i f i c a  t a n t o  com® p r e j u z g a r  " 
su  a a b i t o  t e r r i t o r i a l , s i e u p r e , c ^ m o  hemos - i c h o , l i m i t a a e . P e r u  edemas  eu Q e - |  
f i n i c i é n  d e s c r i p t i v e , en c l  a r % . 3 2 , v i e n e  a h u c e r  s inén ima  s l&s obra  s ée s a - "  
n é a m i e n t o  con  unac  c u r a s  dc r e l e t i v a  i m p o r c a n c i a  que d e n o t a n  t a n t e  su e s -  |  
c a s o  t ecn i c i s .T iO, 0 s i  se  q u i e r e , su  pequeflô a p a r a t o  t e c n o i é g i c o  cemo su ne cc  
s a r i e a a é  aius p r im& r i a , c omo  s i  f u e r a u  o b r a s  que b u s c g r a u  c o l m a r  l e s  à e s e o e  . 
mas e s t r i c t c s  en  e l  p i a n o  h i g i é n i c ®  ée l e s  n E c l e o s  é em o g r & f i ce s  m u n i c i p a -  J
l e s :   ^ 4
" E s t a n  i n c l u i d a s  en e s t e  g r u p o C e b ra s  ee s a n e a m i e n t ® ) c u a n t a s  e b r a s   ^
m u n i c i p a l e s  c o n t r i b u y a n  a m e j o r a r  l a s  c o n s i c i o r c s  h i g i é n i c a s  de -  
una p c b l a c i é n . s i e m p r e  que n s  c e n s t i i b u y s n  un p l a n  c o m p l é t a  ce c£ 
t a c i o n  ae s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s  eu un s e c t o r  ce c i c h u  p o c l o c i é n " ~  '
E s t e  m i s a s  Réclament® i n c l u y e  en t a i e s  o b r a s  de s e n e v m i c n t0 a l a s  oe 
â e s e c 8 c i o n , e e c i a r a n 6 o l a s  en  su a r t . 4 5 , "oc e x c l u s i v a  c o m p e t e n c i a  m u n i c i p a l "  
pué ieno® " o b l i g e r  a l e s  ^ r o p i e t a r i o s  «e l o s  t e r r e n o s  e n c h a r c » é i z o s  s panto*
nos uS a s e s e c a r  c en  l a s  niiSüias f a c u l  t a eez  que e l  a r t  . 6 1  ée l a  Ley ce Aguu ;
c o n c e i> e ( n ) a l  M ^ n i s t e r i o  ae Eomcii t0 . . .  Ta l  a e c i a r a c i é n  ée e x c l u s i v e  se  a c£  
para  por  l a  misma é p c c a , èe o t r a  c c c l a r a c i é n  c ec ip l ea e n t a  r i a  : l a  que se  f i j a  
en l u  n u t u i a i c z e  ue l a  n e c e s i c a c  que e s t a s  j u r a s  oe s a nea m ien t®  y d e s e c a -  
c i é n , r e c e g i c i e  en l a s  1 n s t r u c c i e n e s  t é c n i c c - s e n i t a r i g s  pa r a  l o s  pequenos  Mu-> 
n i c i p i o s  ,a p:. oba 6as p s r  H .O .ae  3 de e n c r a  ce 1 . 9 2 3 :
" 3 i e n « o  a l t a m e n c e  p e r j u c i c i a l  pa r a  l a  s a l u é  p E b l i c s  l a  e x c e s i v o  
huneocù o t l  s u c l c , s i e m p r e  eue un nEcle® t e  p o b l a c i é n  0 p a r t e  
de l  i ü i s i ü o ( ua r r i o  0 c a l l e ) a s i e n t e n  s o b re  un t e r r e n o  én e l  c u s l  
l a  capa u c u i f e r a  se  e n c u c n t r e  a poca p r o f  u n o i d a d . . .  é ebe ra '  r e p -
l i z a r s e  l a  cicsccr c i é n  ee c i  ch os t e r r e n e s  pur?  s e n e r r l t s  y t r v r  ,
f c r r . i i r l o s  en s a l u b r e s " .
De t o d o s  e s t o s  p r e c e o e n t e s  h i s t o r i c o s  p c demos d e d u c i r  e l  f u e r t e  n e - f  
xo comun que e n t r e  s i  t i e n e n  l a s  ©bras p u b l i c a s  m u n i c i p a l e s  que han e n c a - |  
b e zad o  n u e s t r o  epi^^r af e  y que e l  a r t . 469 f e r m u l a  cseio un s u p u e s t ®  ce c o n t   ^
e s p e c i a l  ; o b r s s  que p u é i e r o n  un d f a  ,ya l e y a n o  , s e r  r e a l i z a d a s  a n i y e l  r u d i - ; .  
r aen t a r i© po r  es  ©a uno de l e s  d i s t i n t o s  p r o p i e t a r i o s  de v i v i e n e a s  y ter . :  e -   ^
n o , q u e  l u e g e  s e r f a  ae c a r a c t e r  g r u p a l , p r o p i a  de l o s  p r i m e r s s  y ma s r u s t f - - 
c®3 grupoG p o b l a c i o n e s , p a r a  t e r m i n a r  s i e nc© una e s p e c i e  oe o b l i g a c i o n  pu- -  
b l i ç a - y  p a r  t a n t o , m u n i c i p a l - e n  l a  que s e g u i r a  l a t e n t e  e l  v i e j c  i n t e r é s  j 
de cada  uno ce  l o s  p r o p i e t a r i o s , ©  t r - ivéa  de una f o r a s  t e n  mocerna  de pp r -1 
t i c i p a c i é n  como es e l  pago ae una c a n t i c a c i , c o r r i c n d ©  t an t ©  l a  ©bra com© \ 
su c o n s e r v a c i é n  a c a r g o  d e l  e n t e  p u b l i c o . E i  e s t a  obra  j u s t i f i c a  su a a u n - '  
c i o n  por  e l  e n t e  p d b l i c j , y a  que l a  e x i s t e n c i a  de e s t e  n e c e s i t a  I c g i t i n . a r o . 
en  un p r i n c i p i o  por  c l  i L i p e r a t i v o  ae e j e c u c i é n  ce c i e r t a  c l a s e  ee o b r a s ,  
de m a n i f i e u t o  i n t e r é s  pa r a  t j c c £ , n o  s i ^ ^ n i f i c a  e l  é e s p e g u e  de l o s  que h a s ­
t a  e n t s n c e s  h ub fan  p e r m a n e c i a o  mas v i n c u l a * us po r  e l l a , c o m o  e r a n  l o s  p r c -  
p i e t a r i o s  a t f t u i o  i * i u i v i o u a l .
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a i t l B ^ r a £ i i e n t e e _ y _ e i e y f c c i o n _ c e _ u g u » S j ^ i n s t a l a c i ü n _ a e _ f u e r i t ^  J
s t e r e v a c e r o a ;  "
i
H e a l m e n t e , c e n t r e  èc e s t e  e p i g r a f e  s e  i n c l u y e n  cos  è o p u e s t o s p e l  p r i ­
m e r a , e l  de a l u m b r a c i i e n tD ,y  e l  s e g u n o o , e l  ée i n s t a l a c i é n  ae m e n t e s  p E b l i -   ^
c a s . E u  i n c l u s i o n  ccmEn obé ëec e  a que en  t o c ê s  e x i s t e  e l  e l e m e n t o  comEn | 
é e l  a g u a , o  de l a s  a g u a s .  |
El  r e i t e r a a ©  a r t . l ü l  ee l a  n . R . L . h v & l a  g e n é r i c a m e n t e  de " a g u a s  p e t s -  
b i c 8 " , c a m o  c o m p e te n c i a  m u n i c i p a l , per© s i n  a f i a e i r  naéa  m a s , p o r  l o  que t a n  
e s c u e t o  s u s t a n t i v o  poc© nos  r é v é l a  s o b r e  l a s  i n t e n c i o n e s  l e g a l e *  en ©rëen  - 
a l  ob j e t©  ée t a i e s  a g u a s . ^ E i g n i f i c a  que l o s  Ayuncaa i en tos / s©n  c o m p é t e n t e s  
p a r a  e l  s u n i n i s t r ©  ce " ag u a s  p o i ; a b l e s " ? g p e r o  se l© pa ra  e s o ? g l o  s e r a n  t am-  
b i é n , p a r a  su b E s q u e d a , i n v e s t i g a c i é n  y a lu m a r a m ie n to T . L a  e x p r e s i l n  l e g a l  
é e l  a r t . I Û l  n© pueée  po r  menos que e x t r a ô s r n ü s  e l  e x i s t i r  un © r s e n a m i e n to  
que csmo e l  e e a gu as  e s t a b l e c e  con c l a r i a a ®  l a s  é i s t i n t o s  i n t e r v e n c i o n e s  
y «e l a  s que s e  é ec u ce n  unas  n r i o r i e a é e s  en f u n c i é n  p r e c i s a m e n t e  ée l a s  ne 
c e s i e a é e s  c o s m n c s ; e l  a ü a s t e c i m i c n t o  ée p o b l a c i o n e s  es una de l e s  p r i m e r a s  
y p o r  e l l ü , e l  & r t . I 7 I  de l a  Ley ée Aguos ée 1 . 3 7 9  f a c u l t a  a l e s  Ayuntamiep 
t o s  pa ra  l a  a p r c b a c i o n  ae l o s  r e a p e c t i v o s  R é g l e m e n t e s  ée r ^ g i m e n  y d i s t r i -  
b u c i o n  de l a s  e g u a s " . C o n  e n t c r i o r i a e a , h e m o s  e s t u d i a a ©  p o r qu e  p È en t ee b e  -  
c i e r t a s  c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a t a s  con  e l  a r t . 469 , e I g u n a s  de l e s  o b l i g e  c i one i 
m u n i c i p a l e s  miniftiae como e r a n  l a s  é e l  " s u r t i c ©  de ague  p o t a b l e  en  f u e n t e s  
p E b l i c a s " y  e l  " a b e s t c c i m i e n t o  u o m i c i l i a r i ©  ée ague p o t a b l e " , p e r  donée  v e -  
moü l a  I n t c r c o n e x i & n  de l o s  s u p u e s t o s  e p i g r a f i e é o s  y l a  r a z ^ n  ée su  e x p l i -  
c a c i o n  comEn.SegEn t a i e s  o b l i g a c i o n e s , l o s  A y u n t a m i e n t o s  e s t a n  s u j e t o s  a 
r e v l i z e r  é e t e r m i n a à a s  p r e s t a c i o n e s  ae a g u a - p c t a b l e - , s e g E n  e l  tumafLo de su 
p o b l a c i o n j p c r ©  e s  obv io  que e l  s u r t i é o  en  f u e n t e s  como e l  a f c a s t e c i m i e n t o  
d o m i c i l i a r i o  naéa  t i e n e n  que v e r  con  e l  a i u m b r a m i e n t © y l a  e l e v a c i E n  ée  a -  
g u a s ; queremsG c e c i r  eue en  s i  mismas so n  c o s a s  c i s t i n t s s , y a  que e i  s u r t i é  0 _ 
como e l  a b a s t e c i m i e n t o  son  " p r è s t a c i b n e s " ©  " s e r v i c i o s " , m i e n t r s a  que e l  a -  % 
lu m b r a m i e n to  es una o b r a . L a  r e l a c i E n  pou rc  p r & u u c i r s e  po r  l a  v i a  de l u  eau 
s a l i c a d , ®  sea ,&e  que pa r a  que pu eea n  s u r t i r s e  ce agua l a s  f u e n t e s  pub lier-? 
corn© p a ra  que pueda a b a s t e c e r s e  cie sgua t .  cada  un© de l o e  c’o m i c i l i o s  l o c a -  "
ftl e s , e s  n e c e s a r i ©  una obra  p r e v i a  ée a l u m b r a m i e n t o .  *
Ahora b i e n , s i  e l  s u r t i e o  y e l  a b a s t e c i m i e n t ®  s e n  o b l i g a t o r i e s ^  a 
que queda r e ù u c i a o  e l  a l umbram i e n t e  t e  a g u a s ? . y L o  s e r a  as imism© © b l i g a t e -  i 
r i O j p s r  r e p e r c u s i E n  ha c i a  a t r a s  ée a q u e l l a s  o b l i g v c i o n e s  m u n i c i p a l e s  ■’
mo podra  c u m p l i r  un A y un t a m i e n t o , c © n  e l l a s , s i  a n t e s  y p r e v i a m e n t e , no ha |  
p r o c u r a e e  h a c e r s e  Cun e l  c a u u a l  s u f i c i e n t e  ée  ag ga s  p a r a  r e a l i z a r  t a i e s  f 
p r c s t a c i ® n e G  0 s e r v i c i o s ^ o L a s  r e s p u e s t a e  é e b c n  s e r  8 f i r i i i a t i v a s , é e  moco que 
jUbtüOiente  pa r a  que l e s  A yun ta  mien  t e s  p ue ea n  cun^pl i r  con  l a e  c i t a  éa s o b l i -  
g u c i o n e s , e s  p e r  l aq qu u  ©esue coc i ienzoe  ©el p r é s e n t e  e i g l o  e l  f îstad® ha ut:M 
l i z o u ü  l a  t é c n i c a  de foment© y a y u d a , p a r a  que é i c h e a  e n t e s  p u e é a n  e j e c u t a r  
l e  que l a  I c y  l e s  impene como c & r ga .L a s  t e e n i c a s  «e apoy» pEbl ic© c e t o t a l
ee « i r i g i a n  a l  " a b a s t e c i œ i e n t ©  ée p o b l a c i ® n e e " , o t r #  ée l a s  e x p r e s i D n e s  |  
e i n t e t i c a s  c e n  que en n u e s t r ©  © r c e n a t i i e n t o  j u r f é i c o  se  ha venio© I d e n t i f i a  
cané® una rama ée l a s  a c t i v i o a é e s  que é e b e r f a  é e s a r r r l l a r  t o e o  e n t e  pEb l i - i  
c® I c c a l - s t r y  e r a  l a  e s t u d i a e a  é e l  " s a n e a m i e n t o " - . n i  a b a s t e c i m i e n t © ée  a - 3 
guas  é e l  que se h a b l a  e s c u c t s a e i i e  en l a  Ley ée Aguas a c q u i è r e  mayar  p r e -  |  
c i s i é n  en t e é a  una n o r m a t i v a  que va regulan®® l a s  m e n c i a n s é a s  a y u é a s  en |  
forma ée su b v e n c i E n  ec t a  t a l  a l e s  k u n i c i p i o s ; a s f  en  e l  D é c r e t s  ée 17 ée  ^
may® de 1 . 9 4 0 , a l  mismo t i e : ; p o  que se f i j a  l a  c u a n t i a  ee o i c h a  a y u é s , s e  p r /  
c i s a  quE o b r s s  pueden  m e r e c c r l a , y  p a r  s o n e i g u i e n t e , l a e  u b r a s  que se  e n g l e -  
ban  en  1® que co n s t i t u y e  una r E b r i c a  g e n E r i c a , con© e s  l a  ée " a b a s t e c i m i e n -  
t®'*.Su a r t . 3 , c i t a  ent&e o t r a s  l e s  s i g u i e n t e s : t®aia , c a p t a c i E n . . .  , a l u 2i crani ien-^ 
t@ ée a g u a s  s u b t e r r a n e a s , a c e p i ©  ée l a s  p l u v i a l e s . . . y  ée e l e v a c i E n  oe unas  
y ® t r a s  s i  f u e f a  n e c e s a r i ® . C o n f o r m e  c en  e s t e  p r e c e p t o , queéa  c l a r ®  que t a n - ;  
t o  e l  a l u r a b r a a i e n t o  como l a  e l e v a c i E n  ée l a s  a g u a s  c o n s t i t u y e n  o p e r v c i c ­
ne s  c s n v e n i e n t e s  pa r a  e l  a b a s t e c i m i e n t ®  ée agua a l a s  p o b l a c i o n e s , y p o r  
e n c e , a  I s s  n u c l e o s  l o c a l e s . L a  Oroen ée 30 ®e a g e s t o  ée  1 . 9 4 0 , e j e c u t a n é o  
e l  a n t e r i o r  D e c e e t o , l l e g a  a c o n s i e e r a r  l a  e l e v a c i ® n  corne " c e m p l e m e n t a r i a "  ^
ée  l a  o p e r a c i E n  ee a l u m b r a c i i e n t e , s i  b i e n  ee c i e r t ®  que s p l i c a  a e s t a  / E l t i -  
ma a l a s  a gue s  s u b t e r r a n e a s - a u n q u e  c a b f a  p r egu rda rse  s o b r e  l a  v i a b i l i é e é  !
h
ée alumbramier.to ée otra  c l a s e  ée a gu as ,y a  que s i  s e  a 1 umbra n s e ra n  por eu r 
n® t e n i a n  e l  c a r a c t e r  ée e v i e e n t e s , y  por t a n t e , t o é a s  l a s  aguas  que se  a l u £  
bran son  8 u b t e r r a n e a s - ( a r r « 2 , 8 ) .  ^
Esta i n t e r p r e t a c i E n  nos  ayuéa ys que e l  a r t . 2 4 3 , e n t r e  l a s  cempeter '  
c i a  8 p r o v i n c i a l e s , c i t a  l a  s i g u i c n t e s : " c : . . . a b a s t e c i a i e n x o  ée  ague s , cuando ‘ 
la i n i c i a t i v a  pr ivaaa  e m un ic i p a l  n® f u e s e  e u f i c i e n t e " . F i j E m o n o s  en l a  g r y ' 
0 a c i e n , u  o r t e n  ée cnumeraciEn ya que colecadéo l a  i n i c i a t i v a  p r i v a é e , la mi:-  
ma l e y  e s t a  projuzganéo l a  c o n é i c i E n  ée l a  i n t e r v e n c i e n  pEbl ica  m u n i c i p a l , - 
a Cianera ee a l g e  su te s i e i ar i ©  que ne se  e a r f a  s i  fuera  1© s u f  i c i e n t e i .  e n t e  
i n t e n s a  y x o t a l  la  c e l a b o r a c i o n  pr ev ia  ée l e s  p a r t i c u l a r e s  e i n t e r e a a é o s .  I 
De nuego , creemos  que nés  choca aies con a l g e  que e s t a  l a t e n t e  en t e é o s  l e s  J 
s u p u e s t o s  e s i u é i a d e a  y sobre  l e s  que n é s  explayames  un pece  en e l  cas® a n - |  
t e r i o r : é e  e l l e , s e  é eouce  una v i s i E n  l e g a l  que peara s e r  e n e , t e m p o r a l , por î 
c p i n c i û i r  cen l e s  p e s t u l a a o s  LOgmaticos ée  una Epoca ée t ermi naéa fper® que  ^
en c u a l q u i e r  h i p o t e s i s , no @eja ée  c s t a b l e o e r  c i e r t ®  v i n c u l o  s e c r e t ©  e t a -  : 
c i t e - ®  a l  menas,no é e c l a r a & e - , e n t r e  c i e r t a s  obras  y e l  ambit® que v i e n e n  l 
a sa t i s f c i C e r ( p o r  s u p u e s t o , e l  ambi t e  t e r r i t o r i a l ) oRijemenos que e s t a  r e f e -  * 
r e a c i a  nu es t ra  a l o s  pos tu lâmes  éogma't ices  ee hace  i n t e n c i o n a l m e n t e  per  
cuent® nu es t ra  v i g e n t e  L . R . L .n ace  en un memento ée concepc iEn  a u t i ^ r i t a r i a  , 
ée l a  cosa  p E b l i c a , c o n  l e  que e s t o  s i g n i f i c a b a ; a c e n t u a c i o n  é é l  © s t a t i s m e ,  
i n t e rv e n c io n i s m ®  economic®, ©ecaéenc ia  ae l a  c e l a b o r a c i o n  p a r t i c u l a r . A pe­
s e r  ée  e s t o , n u e s t r a  L .R .L .no  é e j a  ée m a n i f e s t e r  e l  v incu l®  c i t a é ® , que l e  
l l e v a  a an te pen er  l a  c o l a b ^ r a c i é n  p a r t i c u l a r  en s e r v i c i ®  tan  impor tante  
como es e l  ée  a b a s t e c i m i e n t o  ée a g u a s .
I
Toé» es t® I »  i n t e r p r e t a i a o s  n i v e i  l u c a l , e l  l e & l s i a a o r  e a t a -  |
t a l  n® d e j a  de v e r  l a s  o b l i g b c i e u e s  i m p u e s t a s  a l  e n t e  r e p r e s e n t a t i v e  de eu < 
p e d l a c i o n , cerne en c i e r t e  " s u s t i t u t i v a a " #  " a l t e r n a t i v e s " , c e m e  s i  c en  c r i t e -  |  
r i e  p r e v i a o r  , a t . i v i n a r i »  su f a i t e  de r e a l i z e c i e n  p e r  l e s  m isnos  i n t é r e s s e  os 
pa r a  l e  que monte l a  e p o r t u n e  « c t u a c i e n  s u p l e t e r i e  d e l  e n t e  p u b l i é e  munic i - J  
p e l o t e s  cerne ye t e n t a s  v e c e s  hemes e i c h e , e 6 a s  o b l i g a c i o n e s  ne d e j a n  de s a -  |  
t i s f a c e r  a d e t e r m i n o o e s  s e c t e ^ e s  de l a  p © b l a c i o n , e c  p e r  l e  que a r b i t r a  l o s  % 
a ^e cue üu S  inecanismos compensa t o r i e s , que c o n t r i b u y q n  a a l i v i a r  l a  c a r g a  e c e -  
n o a i c a  que su e j e c u c i ^ n  sup en e  a l  ü y u n t a a i e n t e . L e  que e x p l i c a  l a  e x t e n e i & n 5 
de s u p u e s t e s  e f e c t u a d a  po r  l a  LoR.Loya que en e s t e s  dos  l î l t i m c s  e s  e v i d e n t ; '  
que e l  i n t e r n e  p u b l i é e  e s  t a n  m a n i f i e s t e  que ne  Juega  e j u e g a  muy pece  l e  |  
n o c i d n  de b é n é f i c i é  e s p e c i a l . S©1© l a  p c r m a n e n c i a  de l e  c i t a d a  v i s i 6 n , l l e v a  
a l  l e g i s l a t o r  ha s  t a  e l  e x t r e m e  ee  c e n c e b i r  y e n t e n e e r  p r é s e n t e  t a l  b e n e f i -  
c i e #  en t e d e a  l o s  c a s e s  de o b r a s  m u n i c i p a l e s , cayena© en  e l  e r r e r  de l a  l i s ­
t a  e x h a u s t i v e , acempahada de l a  h a b i t u a i  c la&fsula g e n e r a l , en  dence  l a  p r e ­
c i s i o n  t c c n i c a  y c i e n t i f i c a  ee r e e m p la za  p e r  l a  a m p l i t u d . l n s i s t i m e s  en  eue 
e l  l e g i s l a t o r  l i e g a  a h a c e r  a i n ^ n i m e s , uesc-e l a  p e r s p e c t i v a  de le e b l i ;  a c i d r  
j u r f d i c a  que r e p r é s e n t a  l a  s u j e c i d n  a l  pago de una c e n t . e s p e c i a l , a unes  po- 
cos  cerne a unes  m u c h e s - s e c t e r e s  ee l a  p o b l a c i d n  l o c a l - , p e r q u e  para  e l  hay g 
t e t a l  i a e n t i d a d  en e l  p i a n o  ee l a s  n e c c s i d a d e s , s i n  d e s l i n e a r  l a  ene rne  c i -   ^
f e r e n c i a  que e x i s t e  en e l  p l a n e  de su  f i n a n c i a c i e n , q u e  e s  t a n t e  cerne i n d i -  . 
c a r , e n  e l  p l a n e  de l e s  e s l i g a d e s . Cerne deece  e l  l a d o  a c t i v e  se  ha e p e r a d e  |  
p r a c t i c a m c n t e  una p l e n a  c o n f u s i o n  en un s o l o  e n t e - e l  A y u n t a m i e n t e - , l e  mism-L 
ha q u e r i d e  h a c e r e e  c e s s e  e l  l a c e  p a a i v e , u n i f o r m a n d o  to&as l a s  © b l i g o c i o n e s  
mewisn t e  l a  a p l i o a c i d n  de l a  t c c n i c a  #e l a  c e n t . e s p e c i a l , l e  que se  ha e v i -  
t a d e  en  l a  p r a o t i c a  q e c u c i e n e e  t a l  u se  a d e t e r m i n a d a s  o b r a s - a l g u n o a  poc&s 
ce  l e s  s u p u e s t o s  a n a i i z a e o s  , d e l  a r t . 4 6 9 - y  e s c a p a n d e  a © t r è s , p a r a  l e s  que 
en  l a  r e & l i d e d  es  d i f i c i i  l a  a p l i c e c i d n  ee c o n t . c s p e c i a i e s , y a  que en c a a o s  ' 
cerne e l  que e s t a  s i e n e o  e x a m i n a d o , es  i m p o s i b l e , p a r  no c e c i r , i n v i a b l e , l a  s e - l  
p a f à c i o n , g i a g r e g a c i ^ n  e d e s l i n d e , d e l  i n t e r c s  p J b l i c o  que c a s !  l l e g a  a e e r  % 
a b s e l u t a c i e n t e  m a y e r i t a r i e , de e t r o  i n t e r é s  mas p a r t i c u l a r , s o b r e  e l  que se a l  
za e l  b é n é f i c i é  e a p e c i a l , q u e  s e r am i n im e  y de c n t l d a e  d e s p r s c i a b l e , 1 e  que # 
i n c i d i r a  en  l a s  C o r p o r a c i c n e s  l o c a l e s  pa r a  ng&cr  e s t i& ad o *
Creemos que cen  e s t e  eaaios una j u s t i f i c a c i é n  l o g i c s  a un mode de
a c t u a r  l e g i s l a t i v e , que o l v i d a  eus  o o m i e n z o s , p a r a  t e r m i n a r  d e s b a r r s n d e . l J o  i
§
t e d a s  l a s  c a r g o s  y e b l i & a c i e n e s  m u n i c i p a l e s  s ^ n  ee l a  niama na t u r s l c z a , n i  
s q t i a f a c e n  l e s  mismos i n t e r e 8 e s , n i  t i e n e n  en c u e n t a  l a s  mismas c i r c u n s t a n - |  
c i a s . À ^ u é  r a z o n  puede j u e t i f i c a r  l a  i m p o s i c i d n  de c e n t . e s p e c i a l e s  p e r  obracl  
cerne l a  de " a l um br qm i e n to  y e l e v a c i o n  #e l a s  a g u a s " ? o D e s a p a r e c e  o a l  menus |
n© s e  ho* ce v i s i b l e  r a z c n  a l g u n a  ce o e l i n d a n c i a  ; t ampeco e s  c l a r e  o t r e  t i p s* Ide b é n é f i c i é  e s p e c i a l ^ p o o r a  d e c i r s e  que  se mej&rs en a l g u n a  ccGa ,una  p r o p i c
dao p a r t i c u l a r  p e r  e s t a r  c e r c a n a  a un a l u m b r a m i e n t c  de a g u a a ? . P a r e c e  e v i d e r  
t e  que l a  l e y  i n v i e r t e  sua  mismes t e r m i n e s , a p l i c a n d e  de mode u n i v e r s e l  y t e  
t a l , l o  que aol© pueee  a p l i c a r e e  a l  e n t e  p ü b l i c e , c e r n e  e n t e  " e b l i g a ü e ÿ
Ea come s i  èè l e g i s l a e o r  comenzara  c o n  l o s  a u p u e s t o s  mas e v i c e n -  j 
t e s , e n  l o s  que  na s  p a l p a b l e  e s  t an t©  e l  b é n é f i c i e  e s p e c i a l  com# <tl i&terë r^  
" i n t e r e 8a* ù "*e  l o s  p r ^ p i ^ t a r i o s  oe una c a i l e , b a r r i »  » n a nz a K « , pa ra  i r l »  ; 
e x t e n a i e n û o  a © t r è s  s u p u e s t a e , e n  que t o i  i n t e r ë s  l l e g a  p r a c t i f a n e n t e  a de-; 
s a p a r e c e r  p r r »  que e l  l e g i e l a d o r  e i g u e  man ten ienGo  t a n t e  po r  It: c au sa  c i i - -  
c u n u t e n c i a l  y a l  m i sa »  t i em p»  i n t e l e c t u a i  o r a c i o n a l  s e n a l a d a . L a  c e n c l u - J  
flioA ea l a  e q u i v e c i a a *  c o n c e p t u a l  de l a  t e c n i c a  a p l i c s d a  a s u p u e s t o s  t a n  |  
d i v e r s e s  y en  aonae  en a l ^ u n c s  l l e g a  o e s f u m a r s e  e l  menor  r a s g o  c@mdn;el  
•que  l a  f i g u r a  de l a s  c o n t • e s p e c i a l e s  haya  p e rm a n e c id o  en  e l  e l v i o o  d o c t r i  
mal  mas t o t a l  h a a t a  c a s i  e l  i n s t a n t e  a c t u a l , no t i e n e  o t r o  r a i z  mas que e n l  
l a  f a l t a  de © t r a c t i v e  de una f i g u r a  que se  a p l i c a  a s u p u e s t o s  t a n  d i v e f -  J 
SOS,y p o r  c o n s i g u i c n t e , t a n  e s c a s a m e n t e  s u s c e p t i b l e s  de s e r  r e d u c i d o s  a l a  
un i doG ,y  a e n o s , a  l a  u n i f o r m i & a e . E s t e  modo de a c t u a r  d e l  l e g i s l a d o r  s e  
ve p e r f e c t a m e n t e  con e l  s u p u e s t o  de " i n a t a l a c i o n  de f u e n t e s  p i i b l i c a s ^ y  -  ? 
" a 0r e v a d e r o e " . A m b o s , c o r a p e t e n c i a  mun ic i pa  1 ; a m b o s , s | | l i c a c i o n e s  m u n i c i p a l e s  
minimes  oesde  c i e r t a  p e r s p e c t i v e , y a  que h a b i ë n d o l a s  d e è l u r s d ©  t a  1 a l  s u r  
t i@o de agua p o t a b l e  en f u e n t e s  p d b l i c a s , c o n  e l  a r t . 469, 0 ) r e t r o t r a d  I s  
c o l a b o r a c i o n  cconomica  p a r t i c u l a r  a una e t a p a  a n t e r i o r , b o n v i r t i e n o o  en a -  
bo na b l e  una o b l i g a c i ë n  que h a s t a  t a l  marnent» ha s i a  a p a r e c i d o  cem» pura,  
f r e n t e  a l  u n i e »  o ü l i g a d s - e l  A y u n t a m i e n t © - « S i n  « a r s e  c u e n t a ( a l  m e n a s , c r e e - #  
mos que l a  l e y  a c t u a  s i n  n i n ^u na  p r e t e r i n t e n c i o n a l i a a d ) , d  l e g i s l a t o r  c u t  
ha i m p u e s t o ë  l a  o b l i ^ a c i d n  o e l  s u r t i c o  de agua p o t a b l e  en l a s  f u e n t e s  pil-j  
b l i c a s , impone l a  c o l a b o r a c i & n  «e l e s  p a r t i c u l a r e s  en forma de pago de unt  
c o n t . e d p e c i a l , con  l o  que e l  c a s t e  o c o n t e n t # »  de a q u e l l a  © b l i g a c i o n  e x -  
c l u s i v a m e n t e  m u n i c i p a l  se  r e o u c e  en  b a s t a n t e s  g r a d o s ; e n  c i e r t a  m * n e r a ,p u f :  
de d e c i r s e  que l o s  p a r t i c u l a r e s  pagan  p o r  c l  agua que beben  de l a s  f u e n ­
t e s  p i î b l i c a s , s i  e s f a s  han  s i&o f i n a n c i a d a s  con c o n t . e s p e c i a l e s . A  e s t a ,  pa-  
. r a u o j a  nos  conduce  e l  Biencionaoo mo#o o p e r a t i y o  #e n u e s t r o  l e g i s l a d c r *0-
t r a  p a r y e o j a  s c r i a  l a  s i g u i e n t e : ^céoia p o . r a  e f e c t u a r s e  # i c h o  s u r t i c o , s i  ,
a n t e s  no se  i n a t a l a n  l a c  f u e n t e s  p i l û l i c a s ? ^ p o r  quë e l  l e g i s l a c o r  ha p r é ­
dé t e rmi na #© l a  forma # e i  s u r t i d © , q u e  no pueoe  s e r  o t r o  que e l  de l a s  f u e i .  
t e s  pi5b l i c a s ?.0 e l  l e g i s l a d o r  ha a c t u q d o  con a o b l e  i n t e n c i o n , »  mo se  ha f
d a d o ' c u e n t a  de l a s  i n c o h e r e n c i a s  en  que i n c u r r e ; l a  e b l i g a c i & n  m u n i c i p a l  |
minima s e  impone f r e n t e  a t o d o s , y  p o r  l o  t a n t » , p a r a  c o lm ar  una n e c e s i d a d  % 
comun,pUwl ica  o «e tou© e l  v e o i a o u r i o  l o c a l , m a s  l a  c o n t . e s p e c i a l  s e  impo-; 
ne s o l o  a s u j e t o o  de t e r m i n a  dos  de d i ch a  p o b l a c i o n . E l  que t e d a s  l a s  o b l i - £ 
g a c i o n e s  f i n a n c i u a a a s  con c e n t . e s p e c i a l  es s a t i s f a g a n  n e c e s i d a  dsssie l a  mis- |  
ma c l a 3 e , n ©  i m p ie e  que en l a s  mismas s e  a p r e c i e n  d i s t i n t a s  c a t e g o r f a s  en |  
f u n c i 5 n  p r éc i s é m e n t ©  de l a  i n t e n a i a a d  con  que se p r é s e n t a  l a  n o t a  "comînl  
Es é v i d e n t e  que e l  s u r t i & o  &e agua p o t a b l e  en  f u e n t e s  p u b l i c a s  ea uns o-1 
b l i g a c i  -n m u n i c i p a l  minima a l  s e r  una forma oe a b a s t e c i a i e n t o  de agua  a I 
l a  p » b l a c i o n ; s i  est% s u p e r a  l o s  2 .Ù0Ü h a b o , e n t o n c e s  t a l  a b a s t e c i m i c n t o  f 
s e r a '  e o m i c i i i a r i o . E l  i n t e r ë s  p i l b l i c o  es  e v i « e n t e , p o r  c u a n t o  e l  s u r t i d »  
e s  pa ru  t o Q os .
El  f a c t o r  s u m i n i s t r a c  o - e i  a^ua  p o t s b l e - o e n o t a  en s i  misai© l a  |
n e c e s a r i e c a é , y  h a s t a  « i r i a m o s j l a  u r g e n c i a  #e su  s u m i n i s t r o ; e l  que l u e g o  sel 
irripongan po r  l a  i n s t a l a c i o n  ce f u e n t e s  p u b l i c a s  c o n t • e s p e c i a l e s  e s  a p l i c j i ;  
un r es iea i© e x c e s i v o  p a r a  una n a c e c i a a o  t a n  g r a n d e  y t a n  i g u a l m e n t e  d i s t r i J  
b u i e a  e n t r e  t o s o s  l u s  s e c t o r e s  de l a  po t e l a c i ^ n  l o c a l . S e  nos  p o d r f s  o b j e -  | 
t a r  y a s f  ya l a  hemos r a z o n a # © , q u e  es  t od a  i n s t a l a c i ë n  ee  f u e n t e s  p t î b l i c a i j  
1© que p r e j u z g a  e l  r e c u r e o  a l a s  c o n t • e s p e c i a l e s , per© e s  e l  c a s o  que es  1 
por  su  m é d i a c i ô n  p o r  l a  que e l  ü y u n t a m i e n t ®  s a t i e f a c e  t a n t ©  una n e c e s i e a e  ? 
p u b l i c a  C020 cumpie  con una o b l i ^ a c i o n  ex  l e g e . P o r  l a  v i a  de l a  c o n t . e s p c - .  
c i a l  ,1a mi s ma l e y  d e s v i a  a l  A y u n t a m i e n t o  de su  t o t a l  o ü l i g a c i o n  p a r a  hace;r 
l a  r e c a e r  en  a l g u n o s  v e c i n e s . G e a t e r i s  p a r i b u s , 1© mism© pue^e  a e c i r s e  de 
l o s  a b r e v a e e r D s .
También se  nos  p o a r i a  a g g ü i r  que h a b l a n o o  de f u e n t e s  pCfbl icas  en  e l  
a r t . 4 6 9 , se  e s t a n  c o n s i a e r a n o a  t oda  l a  gama de e l l a s , i n c l u i d s s  l a s  fuentes  i  
e s t r i c t s g e n t e  u e c o r a t i v a s , e s t ë t i c a s  o ue a c o r n o , p e r o  a e l l e  p o d r i a m o s  r e s ­
po nd e r  que l a  l e y  n o  nos ca n i n g u n a  i a c i c a c i o n  sob re  quë  c l u s e s  be f u e n t e i  
p u b l i c a s  c o n t e m p l a , p c ro  po r  s u p u e s t o , e n t r e  e l l a s  i n c l u y e  l a s  f u e n t e s  de 
s u E i i n i s t r o - s u r t i c G - û e  agua p o t a b l e , p & r  l o  que pa r a  e l  c a s o  y n u e s t r e  c r f -  
t i c a  ea l o  mismo.Es  e x t r q n o  e l  c o m p o r t a m i e n t o  de nuevst ro l e g i s l a d o r , c o n f i -  
gurand© so l emnemen te  y deade  su s  p r i n c i p l e s , l a  o b l i g a c i o n  l e g a l  m u n i c i p a l  
m i n i m a , pa r a  l u c g o , o e n t r o  oe l o s  r e c u r s o s  m u n i c i p a l e s , a r b i t r e r  uno en  ba se  
a a q u e l l a  o b l i g a c i é n . E i  aoQde a l a  l l a m a o a  de c o l a b o r a c i ^ n  p a r t i c u l a r , n i  
8 c a l i f i c a r  a l a  n e c e s i e a d  de p a r t i c u l a r  o en t odo  c a s o , s e c t o r i a l ; s in© eu; 
que s e  l e  a t r i b u y e  en  e x& lu s iv a  a l  A y u n t a m i e n t o , pa ra  l u e g o  i mp on e r  l a  c@- 
l a b o r a c i o n - p r e s t a c i d n - f o r z ô s a  en forma de page  de una c o n t . e s p e c i a l .
Es é v i d e n t e  que l a  r e z d n  de c o l i n ù a n c i a  o q u i  no puece  j u g a r  l o  m i s ­
ai© que en l o s  c a s o s  que l u  hemos s e f l a l a o o ; y  no j u e g a  po rq u e  e s  é v i d e n t e  
que t a l  r u z d n  s o l s  o p e r a r a  a t r a v ë s  #e l a  misma c o n l i n o u n c i a  con  e l  domi -  
n i o  p ' i îb l ico  en que lu f u t n t e  " p u b l i c a "  se  s i t u a . E s  como s i  e l  e o n i n i o  pu­
b l i c ©  f u e s e  e l  i n s t r u c i e n t o  a p r c x i m a u o r  de l o s  p r o p i c t a r i e s  c o l i n c u n t e s  co.. 
una i n s t a l a c i o n  que e s t a  de e l l o s  s e p a r a o a  j u s t a m e n t e  p o r  e l  ciismo domi -  
n i o . P o r  e s t e  r a z o n a m i e n t o  h a b r i a  <we l l e g a r  a l a  no s u j e c i d n , y %  que s i  l a  ; 
f u e n t e  e s  p u b l i c a , s e r a  p o r  su f i n a l i u a d  o d e s t i n o - e n  n u e s t r o  c a s o , c l  s u r -  
t i a o  de agua p o t a b l e - , y  s i  e s t o  e s  a s i , s i g n i f i e d  rs'  que t o d o e  l o s  que se  
s u r t a n  d e l  a g u a , s e r a n , p e r  cief i n i c i ^ n , t  odos l o s  v e c i n a s  d e l  M u n i c i p i o s , y  
no u h i c a m e n t e  l e s  v e c i n o s  ma s p r o x i m o s . Ceci© l o s  que se  s u r t s n  d e l  a g u a , s e -  
r a n  u s u a r i o s  s i n  t i t u i o  e s p e c i a l  a l g u n o , * e l  domin io  p i î b l i c o , e n  e s t a  c a t e - ' 
g o r f a  e n t æ u r a n  l o s  mismes c u l i n o a n t e s  o p r o p i c t a r i o s  p a r t i c u l a r e s , q u e  se 
s u r t i r a n  ©el agua como t o ü o s  l e s  demas v e c i n o s , y  en l a  misma forma que es* 
t o s - 8  t r a v ë s  d e l  p d s i l i o  b e l  t o m i n i o  p i i b l i c c  que me«ia e n t r  e s u s  p r o p i e -  
aafles y l a  r e s p e c t i v e  f u e n t e  p u b l i c » - . L a  c o n c l u s i o n  e© que l a  i n p c s i c i d n  
de uns c o n t . e s p e c i a l  chocs  con  e l  e s c  ;ema mas no rmal  y l & g i c o  ce l a  c i i s -  
m a , a b r i e n e ©  o t r o  hueco  pa r a  l a  c o n f u s i o n  y p a r a  que a l  f i n a l  n a d i e  s epa  
c u a l e s  so n  l o s  e l e m e n t o s  e . t r u c t u r e l e s  y p o r  t a n t o , » u t ë n t i c s m e n t e , d c f i n i -  
t o r i o s  ce c i cb u  c u n t r i b u c i c n ; l a  c u lp a  s o l o  es  d e l  l e g i s l a d o r .
Hav una s e i î t c n c i a  d s l  'X.S.suuiaïaente i n t e i s a n t é  po r  l o  que Coca a l |  
, ; 
pu n to  que e&teooa t r a t a n d o , y a  que e n  e i l  e n co n t r am o s  una s c o n s i d é r a  c ioner f
muy s i n i l a r e s  a l a s  que a c a l a n o s  «e h a c e r , e n  t o r n o  a l  s e r v i c i o  ée s u r t i c o f  
s u i m i n i s t r o  o a b a s i e c i m i e n t o  ee agua p o t a b l e , q u e  r e c  a lc a  t a n t o  l a  n a i u r a - -
l e z a  de s e r v i c i o  p i i b l i co  i m p r e s c i n c i b l e  que t i e n e - e n  f u h c i ë n  d e l  c u a l  no |  
s o l o  r e c o r o c e  l a  l l am ae»  " c l a i î s u l a  oe p r o g r e £ o " p r o p i a  de l o s  s e r v i c i o s  p J  # 
b l i c j s - , s i n v  l o  eue es mas i m p o r t a n t e , uns p e t c s t o d  en c i e r t c  a’odo i l i m i t a -  
Oci b e l  r e s p e c t i v e  e n t e  l o c a l , f r e n t e  a l a  que no pueec n  a l z a r s e  p r e t c n c i -  
soa  d e r e c h o s  a c q u i r i . t o s  de t e r c e r o S o E n  e l l a  t a m b i ën  se  t o c e  aunque  de pa-*  
Süêa e l  t enu  de l a  c o r r s l a c i o n  e n t r e  e l  t i p o  de o r g a i i i z a c i c n  montaca  par a  ? 
l a  p r o s t a c i ^ n  de l  s e r v i c i o  y l a  f u n c i ë n  de l  e n t e  p i i b l i c o  a n t e  l a  s e c i e a a c j i  
i iunque l l s p a u a  a n u e s t r e  c o n o c i m i e n t o  cuanco  ya t en f a mo s  r e b a c t a d o s  l o s  ^  
t e r i o r e s  p a ' r r a f o s , l a  e s t imâmes  oe enors ie  i n t c r ë s  p a r a  n u c s t r a  a r g u m e n t a -  g 
c i 5 n , y a  eue en e l l a  n u . s t r ©  mas a i t ©  T r i b u n a l  de j u s t i c i a , s u p e r a  con  c r e - ^  
c e s  e l  e s t r i o t o  p o s i t i v i s m o  j u r f c i c o , y  se  l e v a n t s  con unas  c e n s i d e r s c l o ­
nes  l l e n a s  ce q u i l i f r i o i a l  r e s a l t a r  l a  n a t u r i l e z a  e s e n c . a i m e n t e  p u b l i e s ,  
s i n  e n t r a i -  en  e l  t e r r e n ©  «e l a  f i n a n c i u c i c n  o e l a  s c o r r e e p o n e i e n t e s  o b r a s  l
e s t a  d e c u c i c n e o  su n ù c e e a r i a  g e s t i o n  e i n s t a l a c i ë n  po r  e l  e n t e  p i î b l i c e , y  : 
s o l o  po r  ë l , c o n  l o  que e s t o  s i g i . i f i c a  e l a  h c r »  «e p o d e r  e x i g i r  l a  c o la  b 4 
r a c i o n  a l e s  cernas.ny B e n t e n c i a , d e  f e c h »  15 ce  oc tu t er e  de I .973»&p s r e c e  t 
r c c c i g i t a  con  e l  n2m ur ^ . 36 0 1  c e l  Répe r t o r i e  A r e n z a ù i  «e G u r i s p r u d e n c i e  , y  ; 
de l a  misma f a ê  p o nc n t e  L .Àngel  ü a r t f n  o e l  Burgo y ily r c h a n ;  l©s c » n e i d e r a n 4  
dos  que mug'nos a f e c t o n  d i c e n  a s f :  g
” ^ue l a  i a e a  e a s i c a  que a g l u t i n a  y b i m b o l i z a  wl cilmulo ee eue.  
t i o n e s  i m p l i c a c d u  en e s t e  8 s u n t & , t e  l a  d e l  s e r v i c i o  p i f b l i c o ,  
a n t e  la c u u l , p o l i c c c e n , q u e c L n o o  en un s egunco  p i a n o , l a s  r e s ­
t a n t e s . . . "
î ' i j e mon os  en l a  c e n t r a l i z a c i J n  que  h s c e  de l a s  c u e s t i o n c s  p l a n t e a -
d a a , d a n d o  un m a t i z  y l a  n o c i c n  t r a c i c i o n a l  y j u r f c i c u  oe " s e r v i c i o  p i l b l i - .
co"  r.ibS f u e r t e  que e l  que t i e n e  en c u a n t o  n o c i o n  j u r f d i c a  ; i nmedia  t a m e n t e  { 
p r c c i s a r u  t a l  u i a t i z  , c y l i f  i c a n d o l s  de " s  _ r v i c i o  v i t a l " :  ■
" se  t r a t a C e l  a b a e t e c i m i e n t o  m u n i c i p a l  de a g u a e ) d c  un s e r v i c i o  [ 
v i t a l , p o r  s e r  no s o l o  i J t i l  a l  h o m b r e , s i n o  a b s o l u t e m e n t e  i m p r r s .  
c i n o i b l e , y  p a r  e l l e , n e c e & g r i a m e n t e  u t i l i z s d o  po r  l a  t o t a l i s a *  \
ce l o s  a c m i n i s t x a c - o e . . . "  p
f
R e c u ë r e e s e  l o  que hemos c i c h e  c e l  ueo ee e s t e  s e r v i c i o , e n  f u n c i ^ r ;  
t e l  c u a l  e s  p r e s u m i b l e  que l a  l e y  haya  impucs t® c l  mism© a l o e  Ayun tamie r i  
t o s  l a  r e l a t i v a  o b l i g a c i ' n  m i n i m a , i d e a  que s e r a  a l u d i d a  po r  l a  a e n t e n c i a : ;
" . . c a r u c t e r f s t i c y s  que e b l i g a n  a l a  o r g a n i z a c i c n  d e l  s e r v i c i o !  
a t e ^ r i e n c o  p r i o r i t a r i o m e n t c  a l a  n i e jo r  p r e s t a c i o n  de l o s  migi 
mas y t. l a  m e j c r  s y t i s f a c c i ^ n  ue l a s  n e c e s i e u d e s  ce  l a  comu-, 
nicic-'O en g e n e r a  1 ; p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  t r a t s  de un s e r v i c i o  d i -  ; 
r e c  t e  mente v i n c u l a a o  a l  campe de o c c i d n  ce la j ^ d m i n i s t r a c i ü i  • 
muni c i  p 01,  s i n  p n r j u i c i o  o e eue caea  vez  con mus a c i s r r t o  e l  
Estacio y l a s  n i p u t a c i o n e s  P r o v i n c i a l e s  ven gan  o c s a r r o l l a n p  o
una p o l i t i c a  ce a s i s t e n c i a  a l o s  ü y u n t a m i e n t j s , n o  con  e l  pim 
p o s i t o  de a t r a e r  c o m p e t e n c i e s , s i n o  ce GUyl i r  c a r e n c i s  de e u -
f i c i c i i t e s  uiôàioG ce T ina  ne i y  c i  s n^ p a r a  l a  c e b i s a  i n s t a l a  —
c i o n j c e  e s t o s  s e r v i c i o s , c o m p e t c n c i o  m u n i c i p a l  que se  c e s -
t a c a  en l a  l e y  ue Régime n x jOca l , a l  i n c l u i r  e n t r e  l a s  a c -
t i v i ü H o c s , m u n i c i p a l e s . " p r i n c i p a l e s " » !  s e r v i c i o s  o ç . a ^ u s B  p. . to b l e s  , v a r t o l u l s b o c ;!’-1 orzuf-a con l a  cor  e i e e r a c i o n  cie -
o b l i g a c i o n  m u n i c i p a l  mfnioia ( a r t . I Q 2 , b ) p u r a  t od o  iviUnicipioi
por  pequeflo que sea , m e o i a n t e  l a  i n s t a l a c i o n  ce  f u e n t e s  pil-.
b l i C a s  ,a b r eva  ; e r o ü  y laVa t e r c s  ,a ucicntanc o l a s  o b l i ^ ^ c i . n e ^ :
de l o s  i l u n i c i p i j G , e n  c u a n t o  p e s e a n  un n i i c l eo  ce p o b l a c i o n  ,
s u p e r i o r  a c i n c o  n i l  h u b i t a n t e s , p u e s  e n t o n c e s  t i e n e n  que
n o n t o r  s e r v i c i o s  ce a b a s t e c i n i e n t o  d e m i c i l i a r i e . . . "
S i  e l  s e r v i c i o  t i e n e  l a s  a n t e r i o r e s  c u a l i d a d e s , s i g n i f i e s  que 
e l  .Ayuntamiento  eebe  e s t a r  h a b i l i t a à o  ee l a s  n e c e s a r i s s  p c t e s t u  de s  ; e l  e s -
r a ' c é c r  p u b l i c ®  y v i t a l  t e l  s e r v i c i © , j  u s t i f i c a r a ' ,  s i  se q u i r r e , u n a  n e y o r
e s p e c i - i i C i i ®  ®ei r ég i m en  j u r f u i c a , p r o p i e  «e t o s o  s e r v i c i o  p i î b l i c ô  p o r  e l  
mere hechc  ee s e r l © ; s i  t o o e  s e r v i c i o  p u u l i c o  se  c a r a c t e r i z s  po r  un r é g i -  
men j u r f a i c o  s u i  g e n e r i s - c o c i ®  p r e t e n a f a  l a  E s c u e l a  de B u r b e c s - , e b t e  s e r -  
v i c i ®  r e f o r z a r a  t a l  n e t a :
"Que en v i r ù u e  ee e s t a  p r e v s l e n c i a  oe l a  i s e a  de s e r v i c i o  
p é b l i c o ç e l l e  c e n l l e v a  l u  c e r r e l u t i v a  de l a  s u p r e m a c fa  d e l  
i n t e r é s  p f b l i c o , l o  que j u s t i f i e »  en eu ta  m a t e r i a  l a  l i b e r -  
t a d  de c r i t e r i a  en e l  e j u r c i c i o  ce l a  p o t e s t a d  ; r ^ a n i z a t c -  
r i a  oe l a  ^ d m i n i G t r a c i o n ; n ®  en  e l  s e n t i a o  ee que e s t a  se  -  
p ro ouzca  en  zona e x e n t a  e e l  c o n t r o l  j u c i c i a l  en  l a  forr iu
p r e v i u t i i  en l a  a n t e r i o r  l e & i s l a c i o n  «e l o  C o n t e n c i c s c , . . ,
a i n o  en l a  forma p r c c o n i z a a a  p o r  e l  a r t . 20 d e l  Reg l amen to  
de E e r v i c i c s  ee l a s  ( J o r p o r a c i o n e s  L o c a l e s  de 17  de j u n i o  
de 1 . 9 5 5 , a l  c o n f e r i r l e s  " p l e n a  p o t e s  t a c  p a r s  cuzo: t i t u i r , 
B i o d i f i c a r  ® s u p r i i n i r , 1 os s e r v i c i o s  de su c o m p e t e n c i a  , t a n t  
en  c l  crflien p e r s o n a l  como en e l  e conomics  o en  c u a l e s q u i e :  
o t r o s  a s p e c t o £ , c o n  a r r e g l o  a l a  l e y  oe Régirnen Loca l  y a 
eus  r eg l a B ie n t o s  y det .as o i s p o s i c i o n e s  e.e s p l i c a c i o n " a u n c u c  
e s t o  i m p l i e s  unos  « e t e r m i n a i  os c o n e i c i o n a m i e n t o s . . . . e s  p : : 
t o e o  e s t o  p©r 1 s que se ha p o o i u s  t e c i r  que l a  g e s t i o n  ce 
l e s  s e r v i c i e s  p i i b l i c o s  r e b u s a  e l  marco de l o  e s t r i c t a r i e n t s  
psc tb€ i0 , p o r  c l  r e c o n ü c i r a i e n t  0 ce que l a  ^ e m i n i s t r a c i o n  c on 
s e r v a  una p o t e s t a a  n o c a l i z a à c r o  i n t e r n u  o eegun  l a  e i c c i o i .  
t e l  a r t . 65 de l a  t o u e r n a  Ley de C o n t r â t e s  d e l  Es t i -d©, porqu  
c o n s e r v a  " l o s  p o t e r e s  ce p o l i c i s  n e c e s o r i o s  pa ra  l a  m e n a  
marcha d e l  s e r v i e ! © " . "
Tan l a r g a  t r a s c r i p c i o n , l a  j u a t i f i c a m o s  t an t©  en  b a se  a la d ô c -  
t r i n u  que e n  e l l a  se  f o r m u l a , c o m o  p e r  l a  mayer  t e t u n d i c a d  que e f e c t u a  de 
l a  c a n d i c i o n  " p f b l i c a "  de l  s e r v i c i o  a l  que l a  a p l i c a . L c r a  a h o r a  cuand® e l  
j u e z  s a que  l a s  c o n s e c u e n c i u s  i f g i c a s  ee su  a n t e r i o r  c o n c e p c i ^ n  o v i s i o n  
j u r f d i c a  y o i r f a m o s  que h a s t a  s o c i a l :
"Que s n t e  e s t a s  p r i n c i p i o s  ee l o g i c ©  que e l  i \ y u n t a m i e n t o  
de Valdepei iaa  de J * é n , c o n  s cho  mi l  h - b i t u n t e s , t r y  t a r a  p&i 
tocoQ l o s  meoios  de s u p e r q r  su  o e f i c i e n t e  y a n t i c u u d e  a -  
üo s t e c i m i e n t c -  «e a^uu po tu b l c  , ,  • , .  r e a  l i z un a©  s i  e f e c t e ,  
©brys de c a p t a c i û n , c o n e j u c c i o n ,  a e p s s i t o  ,y  u i s t r i u u c i o n  de 
I s s  s g u y s , . . . c u y a s  o b r a s  f u e i  un t e r m i n u d s s . . . p r t o u c i ë n c .  os 
con t s l  m&tivo unas  u c t u a c i o n e o  y une s  he cho a  m a t e r i a l c s ,  
e n c s i u i n a t o s  a l  d e s B i s n t e l a m i e n t o  ce  l a s  s n t i g u a s  i n s t a l a -
c l o n e s , y a una e n t r a d a  en  s e r v i c i o  de l a s  n u e v s B , i m p o s i b l  
cie e l e s cen oc e r  en  l o  s u c c s i v o , pue^t© que f u e r e n  c o n o c i d c s
D»r t©d0S , c » n s e n t i c i a i  y c u m p l i m e n t a d a s  , . . .  " |
"Que 8i  en e l  a e p e c t o  m a t e r i a l  y purueier . te '  t ë c n i c ô , * »  t ë c n i c '%  
e x t r a  j u r f d i c »  , e l  De rec ha  a e i m i n i a t r s t i v s  modern» ha l iegae i© a |  
a d m i t i r  l a  e x i s t e n c i u  ae una c l a u s u l a  i n p l f c i t a  en l a  c o n c e -  , 
s i » n  ee  s e r v i c i e e  p u b l i c o e  come e l  que n »3 e c u p a , l l ama  da"cl^U]  
a u l a  ee p r o g r e s o " c 9ino © c u r r i o  c s n  l a  s u & t i t u c i f n  c e l  a l u a b r a -  
e » , a e  g a s , p o r  e l  ee e l e c t r i c i û a è , con  e l  f i n  de que unos  i n t e -4 
r e s e s  p r i v a e e s  n© s i r y a n  de f r e n o  r e  t a r d a  t a r i ©  e n  e l  m e j a r a -  ! 
m i e n t o  ee l a s  c u n e i c i o n e s  ee v i e a  ee l a  c o m u n i a s c , c o n  mucho 
m s s  r a z o n  e l  p r o g r e s s  ee debe p r o d u c i r  s i n  o b s t a c u l o s  cuanco  
como a q u f  e c u r r e , n o  se  ea e l  supui . s t© de l a  e x i s t e n c i a  d e l  -  |  
" c e n t r a t i s t a  i n t e r p u e s t © " , y  s i  e l  pgsg re s©  c u e n t a  c e n  v f s  l i - |  
b r c  en  e l  a spec t©  a n t e s  c i t a e © , e s a  v f a  debe  e a r s e  t a c b i ë n  pu­
r e  l a  i m p l a n t i a c i ë n  de un nuevo  r ë g i m e n  j u r i s i c o . q u e  venga  a |  
s u s t i t u i r  e l  a n t i c u a e o  ee I . 887, y a  que l e e  a c t e s  p e s t e r i s r e s  ! 
n© son  mas que una s e c u e l a  ee l o s  p r i m i t i v e s , puee a q u e l  s i s -   ^
tcBia j u r i - i c o  ve n f a  s u s t e n t a s ©  s o b r e  una ba se  ce d e s i g u a l c a -  i 
d e s  en  un c o b l e  s e n t i c e t a b a & t e c i m i e n t ©  d e f i c i e n t »  y m o l e s t o  | 
p a r a  l a  o a y e r f a  ee l a  p o b l a c i 6n , a l  t e n e r  que s e r v i r s e  de fueE  
t e e  p i î fe l i cas  y a su l a » © , u n  s e g un d o  s i s t e n a  de a b a s t e c i m i e n -  ■ 
t o , p a r a  una p c b l a c i o n  r e e u c i t a , c©n © i o t r i b u c i é n  a d o m i c i l i a ,  
y una s e r i e  t e  e x e n e ra c io n e e  y r e c u c c i o n e s  en  e l  pago de agua  r
c e n s u n i d a d , . . , "  |
%
r  '  4E l  r r i b u n a l  r e t i e n e  l a  imagen  ne l a  e v e l u c i c n  t e c n i c a  de l a s  s e r v i -  % 
ciefc p t ' b l i c o s , que l l e g a  a i i u p l i c a r  l a  s u p e r p o s i c i e n  ee n ë t o d a s  y s i e t e m u s  |  
d i s t i n t o c  de e x p l o t a c i ^ n , l o  que es  c en fo rme  con l a  i d e a  a p u n t a d à  p a r  n e so - :  
t r è s  e e l  cambi© p a u l a t i n ©  y s u c e s i v a m e n t e  a l t e r n a t i v e  de t a i e s  a i s t e m a s ,  |  
de una f a a e  en l a  que l a  n e c e s i e e d  va c o n s e l i d a n d o s e  cem© comdn,per@ que  ^
c i n t i n d a  s a t i s f e c h a  p e r  l e s  mismas a f e c t a e o e  e p a r c i a l m e n t e  a s u t i i da  p e r  u r |  
e n t e  p i îb l ic© que p o r  a l l £  c e m ie n z t  m a n i f e s t a n e o s e . E r e n t e  a s e r v i c i o  y po -  i 
t c 8oa e , d e  t a i e s  c a r » c t e r i s t i c a s  , no  cabe  l i m i t e  a l g u n o :  i;
I
"v.,!Ue c i e r t a  ment e , l ô t  a c c i a n a n t e e  ,c©m© l u s  de ma s i m p l i c a c c s  
en  l a  misma a i i u a c i © n , n e  pueuen  c e n s i e e r a r s e  como t i t u l a r e s  § 
de un d e r e c h o  aè  p r o p i e » a e , n i  oe n ing i î n  ©tr© feerech© r ^ a l ;  
no so n  c © n c e s i o n a r i o £ , s i n o  s im p l e m en t»  u s u a r i o s  ce un s e r v i - !  
ci© p u b l i c o , cuya a a m i s i u n  a l  g ece  e e l  mi&m©,Qas que ©beoecer i  
a un t i t u i o  ee c o l a b o r a c i o n ,  • .  . r e s p - n c i e  s una s i t u a c i d n  h i s - J  
t o r i c a  mu y o i s t i n t a  a l a  a c t u a l , en  l a  que l a  R a m i n i s t r a c i u n  i 
t é n i a  p o b r ez a  ee me&i©8,eii  l a  que l a  &&ld*@logia i m p e r a n t e  f 
e r a  v a c i l a n t e  n© sol© en  cuant© a i n t e i v e n c i e n i s m ©  s in© i n c l u i  
ee  en m a t e r i a  ee  s e r v i c i o s  p é b l i c o E , m o t i v e s  p o r  l o s  que l a  
S o c i e e a e  y e l  Es tad© n o c o n t a b a n  con  una d é l i r a i t a c i o n  ce su s  ! 
r e s p e c t i v a s  a c t u a c i o n c a , t a n  p r e c i s o  ceci© s u c e d e  en n u e e t r o e  | 
d l a  s ; " \
Que p o r  ©t rs  p a r t e , e l  ü y u n t a u i e n t o  demanead©,a l  r e o r g a n i z s r   ^
e l  s e r v i c i o , e s t a  g e n c r a l i z a n e o  su  s i t u a c i c n - q u c r e m e s  d e c i r ,  I 
u t i l i z a c i o n - e n  forma i g u a l i t a r i s , v i e n e  a du r  e a t i s f a c c i i n  a 
p r i n c i p i o s  t a n  b a s i c o e  en n u e e t r a s  l e y e a  f u n f i a m e n t a l e s  com' j  
e l  c o n t e n i r ©  en e l  l A , d e  l a  l e y  ce 17 de may© ce 1 . 958, . . . "  i
La c o n c l u e i o a - r e s o i u c i é n  a que e l  T .E .  l l e g w  e s /  a d e s e s t i m a r  t o d s  J 
i n t e n t s  ee m a n t e n i m i e n t c  de un r ë g i m e n  p r i v i i e g i a t o , en  v i r t u d  de l a  c o n s i - j  
d e r q c i i n  d e l  s e r v i c i o  de a b a t t e c i m i c n t o  de agUa p a t u b l e  cem© un s e r v i c i o  pé! 
b l i c © , y  a d em as , v i t a l  pa r a  l a  t o t a l i s a ©  de l a  p o b l a c i ë n  l o c a l , p o r q u e  temp c^ ; 
l i a  e s  u s u a r i a  c e l  mismo.  ^
L in f u n a  u l u s i a n  come c e m p e t e n c i »  m u n i c i p a l  e s p e c f f i c a  ae h a ce  r e s - 1  
p e c t s  a e s t a  c l u s e  se  o b r u i  m u n i c i p a l e s , en  e l  a r t . l û l  de Iq  L . R . L ; e n  c a m - j  
b i s , en e l  a r t . 243 a s t r c  l u s  c o m p e t e n c i a a  p r o v i n c i a l e s  se  i n c l u y e  e n t r e  e - j
l i a s  una ce enorme p a r e c i c c  con  l a  c e l  c p i g i a f e , c © m o  ee " e l  e n c a u z a n i e n t o f  
y r e c t i f i c a c i o n  ue c u r s s s  Ce a g u a " ( a p a i t a c o  l e t r a  c ) .R un qu c  e l  e n u n c i a c o  |  
t i e n e  s e n t i c û  p r s p i » , ! ©  t i e n e  en  r e l a c i o n  con su i f c j e t o , a u n q u e  no t a n t o  
r e s p e c t s  ©e l o s  p r e s u n t o s  b e n e f i c i a r i u s . v^ueremos C e c i r , c u v  d e l  rdscio use- 
ce c aca  t e r m i n e -  r e ^ u l a r i z a c i  on y c e z v i a c i o n T p e c e m e s  a a b e r  y a v e r i g u a r  i 
c u a l  es  e l  c a n t e n i c o  ce l a s  r e s p e c t i v a s  ©bras p e r  l a s  que s e  oe ve n ga n  c&n-^  
t r i D u c i o n e s  e s p e c i a l e e , p e r o  n© poaemes s a b e r  con  la misma f a c i l i C a C  en -  h 
que c o n s i s t e  e l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  p r u e u c i e o  p o r  a u r a s  c o n s i s t e n t e s  en la 
r e g u l s r i z a c i ' n  y © e s v i a c i é n  c e l o s  c u r s o s  ©e a g u a . E l  p rob lems  vi er i e  a s e r  
e l  i i i s a o  que en e l  c a s o  a n t e r i o r , ya que eee e e n t i d o  p r o p i e  nos  r e a l z n  e l  
ü i g n i f i c a c o  " c o m u n i t a r i o "  ce l a s  r e s p e c t i v e s  o b r a s , y  no su  s e n t i C u  i n c i i v i -  
CuuliG ta .i.Ias a i l n , e l  mibmo t e r m i n e  " r e g u l a r i z a  c i ë n "  s e  p r è s  t a  a un Coble  
a e n t i e o , « e s « e  un p r i n c i p i o : pueee  s e r  t an t©  u q u e l l a  ofera que t en gc  po r  ob -  j ! 
j e t c  i nan t ene r  e l  miam© v u lumen ce a g u a a , p r e c u r a n o o  y e v i t u n e o  t a n t ©  l u e  
t e m p o r a l e s  y p r o n t a s  a b u n a e n c i a a  como l a s  r a p i e a s  e i n p r e v i s t a s  s equecaCeon ’
coniG a q u e l l o Ê  s t r a s  a b r a s  que t e n g a n  p o r  ob j e t©  l a  r e g u i s c i o n  c e l  c a u c a l  
oe üg uâ s  a e f c c t o s  ee que t u e o s  l o s  v e c i n o s , p o r  i g u c l , p u e a u n  « i s f r u t a r  y 
t e n e r  « i s p o n i b l e a  l a s  mismas e p u r e c i a a o u s  c a n t i C a e e s  Ce vgUa.En e l  pr imern!  
8 e n t i « e , q u c  a p a r c c e  como e l  ma s c o n f o r m e , ee hech© l a  obra  t i e n e  t a n t e  © -  ■ 
mas i n t e r ë s  que para  l o s  v e c i n o s , p a r a  l a s  mismas a g u a s , y a  que en d e f i n i t i ­
ve con  e l l a s  l o  que se  busca  es  que e l  i l u n i c i p i o , c c m o  e n t i c a C  u n i e s , t e n g s  ' 
a su a l c a n c e  un C e t e r n i n a e o  vc lumen  Ce a g u a , m i e n t r a o  que con e l  s egu nCo ,  
aon ri'Js b i e n  l oo  v e c i n o s  l o s  que &e ven  g a r a n t i z a o o s  en sus  d i s p o n i b i l i d a -  
e e s  de e l e m e n t o  n a t u r a l  t a n  b a e i c o . p e r o  c o m p r r u t i v * m c n t e  e n c r e  e l l o s , e v i -  
tanoD l a s  C i s p u r i o a d e s  y p r i v i e ^ i o s . C o n  e l  p r i m e r  s e n t i e o , h a y  mas uns r e -  
g u l u r i z a c i o n , û ' i i e n t r a b  que c cn  e l  8 c g u n oo ,h ay  n se  urn d i s t r i b u c i & n . T o t o s  
l o 3  ^ y u n t a m i ^ n t o s  d e o e r f n  p r o c u r e r  I s  c i s t r i b u c i c n  e q u i t a t i v a  Ce I s a  a g u a s  *
a l  i g u s l  que ce soe  I . 9 L 0 , s ê  impuso a l o s  d i n a i c s t o s  m in e ro s  l a  © b l i g a c i ë n  
Ce l a  d i & t r i b u c i e n  e q u i t n t i v a  ©e l a s  a g u s s  e n t r e  l o s  que a e l l a s  t u v i e r a n  j : 
Cea?echo;s i  l a  o b l i g a c i o n  se  c a r g a b a  a una e n t i d a C  p a r t i c u l a r , con  c u e n t a  me-l 
y o r  r a z o n  debe i : , i pu t a r s e  a un e n t e  que como e l  Ayun tami sn t® r e p r e s e n t s  a 
l o s  i n t e r e e e s  g é n é r a l e s . Per© es  e v i e e n t e  que l a  s i m p l e  f e r m u l a c i & n  Ce l  a r t .  
469, en eu a p a r t a c o  l e t r a  e ) , n o  t i e n e  en c u e n t a , a l  mènes com© su f i i - a l i r a C ,  
e l  i n  t e  r é  El de a lg i ln  v e c i n o  n i  e l  ce un grup© Ce e l l o s , n i  8 i q u i e r a , l a  e q u i -  
daC en e l  r epu  r t c  ce l u e  a gua s  e x i s t e n t e s , con obj e t s , corn© ya hemos i n t i c a -  
que t c u o s  y cadu uno Ce l e s  v e c i n o s  c e l  t e r m i n a  m u n i c i p a l , p o E e a n  l a  
:.ntiù-:)o Ce agua mas s i m i l a r  y c o m p a ra b l e  e n t r e  e l l o s , s i n ©  que a l  p r e t i c a r 4  
e l a s  nencionadciS ©bras "be c u r s u s  ee o £ U o s " , e e  e s t a  c o l c c a n c î ’» e e » i a s ,  i
n e l  p r i m e r  p i a n o , s i n  que cun  e s t o  qu e ra m ss  i n d i c a r  que no ha y n ing i î n  i n - 1
t e r J s  c i u c a o a n o  en e l l a s , s i n »  que e s t e  i n t e r f s  s e  p r e s e n t s  como en un s e _ j  
gunao p l a n s , c o m o  el.^o que se  s q à i s l ' u r a '  i n r . e c l a  t a m e n t e , como c o n s e c u e r , c i a  ©es
l a  r e a l i z e * c i ë n  ee unaa  » b r a s , e a  s i  mismas a e c e s a r i a e  e i m p r e a c i n i i b l e s , |
per® que r e p e r c u t i r a n  s a b r e  l e s  v e c i n o s . C o n  e s t » , l e  eue s u b r a y  mos es  e l  
c s r a c t e r  cmin cn t em en te  " p u b l i c o "  ce l a s  r c s p e c t i g a s  o b r a s , 8 c e n t u a n e & b e  mur! 
c i  c a l e  l a  n c t e  de T^pufelicas" que l a s  o b r a s  ya t i e n e n  p s r  su  r e a l i z & c i f n  | 
a u n i c i p a l o S o n  p u b l i c a s , p c l ' q u e  con e l l a s  se i n t e n t a  c o n s e g u i r  un e b j e t i v r  * 
de i n  bercu paru t  oc es , i n c i s c r i i a i n t c e  p i n s é p a r a b l e m e n t  c ; n' '  huy n i  un vr  c i -  
no i i  un g rupo  de e l l e s  f r e n t e  a t a l c s  ob ra s .L® que hay  e s  uns p r e s c u p a -  ? 
c i ^ n  e e l  g y un ta  mie 1 o , y a que oe su e j e c u c i f n  c e p e n c e r a  l a  c a ns c cu c i iS n  de ' 
o t r o s  o t j e t i v c s  G a s p r ëx im os  a l  i n t c r ë s  ©e l o s  m is^os  v e c i n o s . ^1 i g n a l  c*: ? 
en e l  c a s o  a n t e r i o r  e e l  a l s  s t e c i m i c n t o  oe y g u a s , y  so b r e  t o d o , c o n  l a  s e n -  
t c n c i «  en e l l a  c i t a c a - c  me^or  a i c h o , c o n  e l  e j e m p l e  e n t r e v i s t a  po r  é i c h a  
s e n t  e h c i c - ,  en  c once l a  mi sms e v o i u c i o r i  ce l a  t ë c n i c s  y oe l a s  p r n p i s s  ex:. '  
g e n c i a b  d e l  v e c i n u a r i ® , v i s t c  cotio t a l  c o l e c t i v c  ® c o n j u n t ® , que r é c l a m a  lu 
p r è s t a c i o n  oe s e r v i c i o  p ë m l i c o  t a n  e s c n c i a l  corns es  e l  oe a b a s t e c i m i e r t e  
ce agua p o t a b l e , c o n f o r m e  s un s i s i e m a  muy c i s t i n t o  de nue comc v e n fa  p r e r l  
t a n e o L c ( ç u e  p r ë c t i c a w e ^ t e  i n c i o f a  s ^ b r e  una p a r t e  Ce f i c h a  v e c i n c a r i o ) , o - J 
s f  t a m b i ë n  s u c e c s b o n  l a  s o b r a s  que e s t amos  e x a m i n a n e u : l a  r é g u l a r i s é e ! T n  ■ 
o e l  c u r s o  ce l a s  puecer i  i n t e r e s a r  sob re man e ra  e t o c »  e l  L u n i c i f i e  ^
en e i o i i l  p e n e r  e l  y c e n t o  en l a s  o b r a s , y  r e a f i r u i a r  con su c o n o i c i ë n  p u b l i - ^  
c a , s e  i n p o s i b i l i t a  l a  v i n c u l a c i ë n  b e l  p - s i b l e  i n t e r ë s  en l a  a mismas de ? 
a l g u n o s  v e c i n e s o  g
Con e s t u , n o  quercmos n e g a r  l a  p ro us  o i e  e x i s t e n c i a  de cse  b c n e f i c i  
e s p e c i a l  que l a  L . R . L .  pone conio r u z ë n  ee s e r  de l u  c o n e s p o n o i - n t e  n ^ ^ t .  
e s p e c i b l , s in® un i c a m e n te  u c r e i i t a r  l a  mener  i m p o r t u n a i s  d e l  mismo, en f u n -  ' 
c i ë n  de l u  mener i m p o r t a n c i a  e e l  c o r r e l u t i v o  i n t e r ë s  d e l  vecincu.? i o . E l  bo-? 
n e f i c i e  e s p e c i a l  es p e n s a b l e , y a  que s i  se  r e g u l a r i z e  c l  c u r e c  de l a s  rgUL s 
es  s i s i b l e  que t e n c r a  una b é n é f i c i e s »  i n c i o c n c i d  s o b r e  l a s  f i n c u s  l i m f t r o - g  
f e 3 ; % l  m a n t e n e r  no rmalmcn te  e l  c u r s o  de l a s  a g u a s  a e n t r s  ©e una r é g u l a  r i -  ? 
éad que e v i t a r a  l o s  ©anos a l o a  que s q u e l l a s  pu coen  e s t a r  p t r i ë c i c a n e n t e  | 
s u j e t o s , e n  forma ce inun©cici®nes‘, d e s b © r d a c i i e n t a s , e t e . n s  é v i d e n t e  a s i mi s mo  j 
que e s a s  f incufc  puecen  b c n e f i c i a r s e  e co némica t r en t e  de t a l  r e g u l o r i d o e , ya i 
que l ü s  mismas d i u p r n d r / i :  ce un e l e m e n t o  mas ,a  l e s  e f e c t e s  ce su g&ce y -  | 
d i s f r u t e . D e  b e c h o , c s  l a  c c l i n « a n c i a  l a  ë n i c a  c au sa  e x p l i c a  t i v a  de l a  in p o-: 
c i c i e n  ce l a  c n e . e s p e c i a l , a l a  que l a  l e y  a c u a e  C'o»;S- u n i c o  p i l a r  de su  -  | 
es  t f ; b l e c i 5 : i e n t o , on una u l t i m a  t e n t a  t i v a  ce h a c e r  suyos  l o s  h i p  t ë t i c e s  l e  i 
n e f i c i o s  d e r i v a c a s  de ob ra e  que como l a s  p r é s e n t é s  t i e n e n  como o b j e t i v o  | 
p r i n c i p a l  l a  s a t i s f s c c i ë n  c e l  i n t e r ë s  m u n i c i p a l . L a  l e y  d e s c u i c a  l a  v i s i o n  • 
d e s c r i p t i v e  de t a l  c b l i ^ o c i ë n , p o n i c n j a  e l  a c e n t » , s i  e n c u b r i r l a , e n  l a s  i d o - ’ 
C26 Dûrss,c®mD s i  se  f i j o r a  en  eu I hco  c o n t r a r i o : l a  oaru es r ë b l i c a  po r  ? 
c û a n t o  ccn  e l l a  se p c r s i g u e  una f i n a l i d a u  c x c l u s i v a m c n t c  c o m u n , l o  que s i  
b i e n  r e s p o n s e  a l  mécanisme c l i f e i c »  c o n c e p t u a l  de l a s  c o n t . e s p e c i a l c s  ,de
t r g t a r s e  de un s s  ©braa s - i n t é r ê t  coinun f i n a n c i a d B B  ccn  l a s  c c n t r i b u c i o — | 
i ics de a q u e l l e s  que ee e l l a s  o b t i e n e n  a l g u n  b é n é f i c i é , mwnt ienc  s. t a l e s  | 
c o n t r i b u c i o n e s  en eau zona c u n fu s a  y ee  n a c i e  en que ee m a n t i e n c n  en l a  & 
a c t u a l i a a c s  y en  a sn ae  l a  l e y  o l v i d a  l a  " ca us a  i a ^ p o e i t i o n i s " , cano s i  p e n -  | 
Sara  que na c o n v i e n s  e n t r a r  en  l a  c l a r i f i c a c i d n  ce su  misma e x i s t e n c i a ,  j 
cuando e l  h a b i t a  y l a  t r a & i c i s n  puece n  j u s t i f i c s r , a u n q u e  n o  l i b e r a r  t a -  | 
t a l f i i en te  de e»a n e c e s i a a e  ce j u e t i f i c £ C i s i i , Q i a ' s  a un en  una êpaca  como la  |  
n j e t t r a  en  que ae r e c h u z a n  t a n t a  l y s  c a r g a s  i n j  u s t i f  i c a  dus como l a s  i n i î -  - 
t i l e s ; hay que a e m u s t r a r  t a n t o  l a  u t i i i ü a d  cocie l a  j u & t i c i a  ee unas  c a r -  ? 
g « c , y  much&^Ee l a s  e c a n e n i c a e - y  r&s a u n , & i  se  q u i e r e  e q u i p y r e r i e s  c o n  1er-  
t r i b u t a r i e s - o L q u f  es  een&e pocemos v e r  @tr@ argument® en c a n t r e  «e su 
p r e t e n d i G s  n e t u r a l e z e  t r i b u t s r i a : h a e t y  a h e r a  l a  l e y  no ha e n c a n t i u d s  n e -  
j  or  e rgu m en to  j u s t i f i c a t i v e  ee e l l e s  que e l  r e c u r s ®  a l a  c e l i f i c e c i ê n  o 
i n c l u s i o n  en c l  g rupa  de l a s  c a r g a s  t r i b u t a r i e s , pa ra  po ue r  e x i g i r l s s  e i n  • 
r i e a i e  a l ^ u n e  de c c n t r o v e r s i a  o inipugnecioUoLa c a l i f i c a c i é n  . r i b u t a r i »  
Euponie '  que l e s  c o n t . e s p é c i a l  es n® r e q u e r i a r .  n ing i î n  c t r c  a r g u m e n t s  j u s t i ­
f i c a t i v e , i o  que s i n  embargo no é v i t a  l a s  *u@as n i  l u s  c a n t r @ v e r s i G G . E l  
c i t a d ®  c a l i f i c a t i v e  f a c i l i t a b a  a l o s  i n t e r p r è t e s  a p r e s u r a d o s  l u  i n c l u s i o :  
en una rama c i e n t i f i c a  o en a e t e r m i n u c e c  c o n s i a e r a c i o n e s , pe ro  nn ir. ipeCia 
e l  de smcnuzamien to  a n a l i t i c w  de l o s  e u p u s s t o n  ©e ©brae pa r a  p©der  i d e n t i -  
f i c a r  en  cacla un© ee e l l e s , c o m o  hemos h e c h o , l a  v e r c a c e r a  r a z ' n  d e l  p* r  
quê  de t a l . - s  c c n t r i b u c i o n c s  a n t e  c a s e s  t a n  o i f c t i n t o s . P o c ®  s pocs ,heBios  i -  
üo v i e n e o  que l a  pc rmanenc i a  ee unoa r a s é e s  csüiunes en t o d a s  e l l a s , n o  om 
t a c u l i z a b a  le  e x i s t e n c i a  ee a l g u n s  que o t r a  a i v e r s i d a d , ya que e l  i n t c r c i  
coLiën e r a  v i z i b l e  ee 60*0 mas a menas é v i d e n t e  en t c d o s  e l l o s - 3dm i t e  une 
g r a d a c i o n  de i n t e n s i e a d  en caRa uno ce e I l o s - ; e n  camb io , !©  eue  e s  c o n t r o ­
v e r t i b l e  os  l a  forma baj© l a  que a p a r e c e  e l  i n i e r e ê  de a l g u n o s  c u a n t o s  c> 
e l  g r a n d e  en qud ee b é n é f i c i a i !  e e p e c i a  Iment e  be de t e r m i n a  da s o b r a s  p u b l i ­
cs s m u n i c i p a l e s . E n  c a s a s  corns e l  que e s t â m e s  e n j u i c i a n u c , es  obvi® quo e l  
i n t e r ë s  cc-fiiiin ee e l  p r i m e r c  y pr imu c x t r e e r c i n a r i a m e n t e  s o b r e  l o s  demas 
p o s i b l e s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s ; a l  po n e r  e l  a c e n t o  s o b r e  l a s  c - b r a s , e l  l e ­
g i s l a t o r  l l e g a  a c l v i a a r  que p a r a d ë j i c a m e n t e  a lu e ’e a ë l  cuand© e s t a  c c n -  
f i g u r p n d o  una c a r g a  que sol© r e c a e r a  s o b r e  unas  c u a n t o s -  0 s i  ee q u i e f e ,  
s o b r e  unes  p o c a s - . J u s t e m e n t »  l a  n a t u r a l e z a  d e l  i n t e r ë s  p e d i r i a  que l a  cai 
ga i m p o n i b l e  f u e r a  comi în ,para  y f r e n t e  e t c d o s ( l 5 g i c a m e n t e  , un  i m p u e s t o , y  
cocis n© es a u m i s i b l e  una i m p & s i c i ë n  c & p e c i f i c a  en f u n c i o n  de cada  ubra  
p u b l i c a , ^ q u i  s e  f i n a n c i e r ! »  con  l e s  f c n e s s  r e c wu da des  p e r  v i a  i m p o s i t i -  
v a ) , l ©  que n© suce&e a l  i m p s n ê e r s e  c a r g a  i a n  s i n g u l a r  com© eu l a  c e n t ,  
e s p e c i a l . Una de t a n t a s  c o n t r a d i c c i u n e s  e x i s t e n t c s  s o b r e  e s t a  f i g u r a : e l  
l é g i s l a t e u r  no q u i e r e  e n t r a i  en  e e t a l l e s  ,ceKi© s i  e s t i n i a r a  que ccn  su  i epo -  
c i c i e n  n© hace  riias que y p l i c a r  c u e l q u i e r  o t r o  i m p u c s t o . E n  su . « s t r e c h o  eo- 
c c n a r i ®  i n t e l e c t u a l , s e  mueve s u b r e  l a s  mismas premis&s que s i  f u e r a  un
i n p u e s t ô ; es  po r  l o  qc c r ecmos  i m p r e s c i n u i b l e  c e s v e l a r  t a l  Recaniwm® de
g c t u  a c i  ë n , pa r a  a v e r i g u a r  l a  v e r t i a o e r a  n a t u r a l c z a  oc u na s  c a r g a o  que hasti-i ■. 
ae* haû  mevid® en e l  ma y graneie c o n f  u s i a n i s m o  i n t e r p r é t a  t i v©  , a p c y2dô en e l  | 
muG g r a n d e  y c s n f u s o  a p a r a t o  I c ^ i & i a t i v © »  j
I
. A u t o m a t i c a m e n te , a l  i m p e n e r  l a  L.H.LoUna car&a t a n  c s p e c f f i c a  com© l 
e s  una c e n t . e s p e c i a l  pa r a  l a  c o n t r i t e u c i ë n  p o r  p a r t e  de unea  pocos  a u j e t c s  | 
a l  g a s t o  de unas  o b r a s  p u b l i c a s  ee t a n  g r a n d e  i n t e r ë s  comun corne s o n  I s s  | 
que e s t â m e s  c o n t e m p l a n t e , e s t a  r e c u r i e n e o  a ctre s e n t i à e  que e l  c e t r i c t s a i e n t e *  
i m p o c i t i v s , ®  s e a , e s t a  i n t e n t a n o o  e j e r c e r  a h a c e r  e j e r c e r  b u  p o t e s t a c  t r i -  
b u t a r i a , p e r e  s i n  c e n f e s a r  que  s o b r e  unas  b a s e s  G i c t i n t a c , y  p e r  t f c n t e , e e t a  
e e j a n o e  de s e r  t a l  p s t e c t a t . E i  en  eu v i r t u e  e c t u a r s - c b i n o  t i r i a m o s  c e n  c i a -  
s i c e  I c n g u s j e  a a c i n i s t r a t i v o - , c i c n »  p o t e s t a e  r e c l a m a r i a  a iayer e s  e x i g e n c i u l  
l a s  çiisniab e x i g e n c i e s  que en  e l  p l a n s  i m p e s i t i v o ,  v i e n e n  r e c e g i a g s  en  e l  
c o n o c i a o  p r i n c i p i o  ce l e g a l i a a e ; per© no es a s f , c c n f o r u a n e o s e  s q u f  e l  l e g i ^  
l ü o e r , a l  e v i t a r  l a  mener  c s n i e e i ë n  ue s u s  m o t i v e s , c en  I s  i m p e e i c i e n  mue 
b r u t a l  , r e c u r r i c n « o  a l  es  t a  b l e c i m i e n t c '  t e  l a  o b l i ^ a c i ë n  de psg© s i n  na s ; e 1 
a s f  o b l i g a t e  oe p r e ^ u n t a r a  s o b r e  e l  por  c^é ee su  o b l i ^ a c i ë n , l o  mismo que 
l a  l e y  que aunque  hcce  l a  i m p c s i c i ë n  p ^ r  nu misma f u c r z a , n e  o e j a r a  e e  i n t r  
r r e g a r s e  en sua p r e c e o e r i t e s . La r a z ë n  no pueee  e s t a r  mas que en la c o l i n c u p  
c i a : e l  b e i i c f i c i o  e s p e c i a l  no e s  ma s que una c ë b i l  c o b e r t u r a  t e n t r e  de l a  
c u a l  ce  d t s c u b r e  a l  a u t ë n t i c o  f u n e a  m e n t o . El  mere  r e c u i s e  a l a  n o c i c n  de 
b é n é f i c i a  ( s p e c i a l  e e s t a c a  en su u se  i n s t r u m e n t a l  ma s que en  c u e l q u i e r  e -  ■ 
tr» c a s o , e n  e s t e  que e s t â m e s  e xa m in a n t »  ya que vemos en  ë l  que e l  i n t e r ë s  
ccfiidn es  t a n  é v i d e n t e  que e l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  que l a s  o b r a s  p u r c e n  o c s -  
s i c n a r  a d é t e r m i n a « a s  p b o p i e u a d e s  no pueee  e e r  mas que e p i s o u i c o , ÿ  s i  n© 
l » s 3 , e a  p o r  su misma s i t u a c i o n  f i s i c a  que l e s  hace  f a t a l m e n t e  f a v o r a b l e s  
y b e n e f i c i u r i a s  t e  l a  e j e c u c i o n  de o b r a s  p u b l i c a s , q u e  t i e n e n  e s t s  c o n c i c i  
pr-^c I s a  mente p» r  e l  l u g a r  s o b r e  e l  que se  r e a  l i z a n .  Con l a  n o c i ë n  t e  b é n é ­
f i c i a  e s p e c i a l , c l  l e ^ . i e l a e o r  ha i n y e n t c e ©  l a  f o r m u l a  ue h a c e r  p a r t i c i p e r  
a l o s  p r o p i e t s r i & s  p a r t i c u l a r e s  c a l i n ü a n t e s  con  e l  dom in io  p ub l i c ©  en  l a s  
cüjBt intaB o b r a s  que e e u r e e l  mismo pueoen  r e a l i z a r s e  ; s i  a s f  no f u e r a  ,n© se 
p o r  que e l  l e g i s l a t o r  no « c u t i r f a  a l a  ©ilaqueo» t e l  m i c m o , a l l f  donde p u -  
d i e s e  h a c e r  ac t© t e  p r e e e n c i a  , m i e n t r a s  c,ue en l a  p r a c t i c a  se  conforma con 
a c u t i r  a r e m e t i c  t u n  s i m p l e  como es e l  de l a  c o l i n d a n c i a  con  l a s  o b r a s , p a ­
r a  im p on e r  una c a r g a  que cem» l a  de l a  c o n t . e s p e c i a l  t i e n e  su  apsy o  ©pa­
r e n t s  en  e l  m ismo ,aunque  su t r e s f o n c o  r e a l , e n  l a  misma c o n e x i ë n  © r c l a c i o i i  
con  e l  u s n i n i o  p i l b l i c o . S i  f u e r a  l o  p r i m e r » , l a  i m p o s i c i ë n  de l a  c e n t . e s p e -  j 
c i a l  n© e e j a r f a  t e  s e r  a r f e i t r a r i a ; p r e s u p o n e r  que a ë l o  e r  b e n e f i c i ©  e s p e c i ^  
debe  p r o ü u c i r s e  en  l o s  l u g a r c O  ma s i n m e u i a t u m e n t e  p r e x i m o s  a I s e  o b r a s  pë-j 
t e l i c a a  e s  t a n  e r b i t a r i o  cerne e l  S u pu c s t »  c o n t r a r i o  ; d e j a r s  de c c r l »  s i  en {
e l l »  s e  ven  a t r a s  r a z u n e s  que l a s  d e l  u ig ip l e  b e ^ e f i c i o  e s p e c i a l  , r a z o n e s
poyadae  en l a  c o l i n u s n c i a  con  un eomin i»  p ë o l i c 6 , d e l  que l a s  p r a p i e ê a d e s  i
p a r t i c u l a r » »  r e c i b e n  a l g »  ma s que l a  s i m p le  v e c i n d a d .
E l  c a r a c t e r . o  s t a t u e  p r i v i l c g i a c u  t e  d i c h e  d o m ln i® , s e  ccmprucba  u - |  
na vez  n a s , y a  que  £ i  en unes  c a s o s  o r i g i n *  l u  i m p o a i c i ë n  ée s e r v i d u m b r e s  |  
e p e r i m e t r o s  ee p r o t e c c i o n  s i n  c o n p e p s a c i ë n  ec^nën i i ca  a l g u n a  a l e s  p r o p i e -1 
t a r i e s  a f e c t a « o a { r e c u ë r e e s e  l e s  c a s e s  de l a s  s e r v i e u o i e r e s  i m p u e s t a s  u l e s  |  
c e l i n t a n t e a  con  c u r r e t e r a a , a u c e p i s t a s , l ines^ s  ee f e r r o c a r r i l , a e r o p u e r t o s , |
e t c , ) , t a n  pront© corne e e l  mieme l o s  p r o p i e t a r i e s  p r i v a e o s  c e l i n d a n t e a  e b -  f  
t i e n e n  a l g u n a  v e n t u j @ , l2 l e y  s e  l u  e ecem i su  b a j e  l a s  mas d i s t i n t a s  forma s , |  
aunque  p r i n c i p e  ime n t e  , bu j  » l a  t e c n i c a  de l u e  c e n t . e s p e c i s i e s  ,Kc p e r  l e  
que c reemos que e n  e l l a s  r é s u l t a  l a  i e e a  c c m p e n s a t o r i a . i r a c t i c a m e n t e , e l l a s ^  
e s tuH  e e m e s t r a n e o  l a  s i t u e c i ë n  p r i v i l e g i a d a , que dich© d^ min i e  t i e n e  y i e -  | 
t e n t a  f r e n t e  s l a s  p r o p i e s a e e s  p a r t i c u l a r e s , y a  que s i  deben  de f i s s a r  cen  
q u e l l e s  s e r e i e u m b r e s , t a m b i ë n  d e u e r a n '■ p u s a r  p e r  e l  page  de e s t a s  c o n t r i b u e ! ^  
neS j S i e nû O e s t a s  pues  una ce l u s  f e r m a s  que r e v i s t e  l a  p r e v a l e n c i u  j u r f e i c i ,  
d e l  dom in io  pi ÎDl ico  f r e n t e  a l u e  p r o p i e o u d e s  p a r t i c u l a r e s  c e l i n e a n t e s . S i  |  
e l  t i t u l a r  d e l  domin io  pi ib l i c© se  ve l i b r e  oe l a  c a r g a  i n d e n n i z s t e r i a  p e r  ! 
l a  c s n e t i t u c i a n  we l a s  m e n c i e n a o a s  s e r v i G u m b re s  y oenus  s i t u a c i e n e s  *e a u -  
p e r i e r i  j u 0 ( e t r a s  Ü B i t a c i o n e s  ,cotflu l a s  ae e a i f i c a r  e de c o n s t r u i r  ) ,  t an ib i ën  î 
ee ve p r o v i a t a  ee lu  f a c u l t a e  de e x i g i r  e l  pado de unas  cun t i c i udec  que v e n 4  
gan  b co mp e n se r  «us g u s t o s  en d e t u r m i n a d u s  ©brus s o b r e  t i c h e  d o m i n i e . E n  es-? 
t e  m a r c o , l a s  c . n t . c s p e c i a l e s  u c q u i e r e n  una g r s n  c e h e r e a c i u  l ë g i c a  y c» nce p - |  
t u a i .  j
Pa r  c ^ o , h a n  r r a c u s a e e  t o d a s  l o s  i n t e n t a s  e e j e m p l o s , a  que l u e g »  n a Jp
r e f é r è r e a o s , d e  a m p l i a c i ë n .  de p r c B u n t c s  s u p u e s t e s  de c e n t . e s p e c i a l e s , a l  f a l L  
t a r  en  e i l & 3 , e l  heche  t i p o  o comun como es e l  de l a  c o l i n a u n c i a . E n  e l  o t r o  
c a s e  que componia e l  apar tuci© ©) d e l  a r t . 463 de l a  L . R . L , —l a  o e s v i s c i é n  de ? 
l e s  c u r s ü s  de a g u a - , t u m b i ë n  es p a l p a b l e  su f i n  c om ën ;ce n  t a l  d e s v i a c i ' n  se  
c e n s e g u i r a  l a  e e f e n s a  ee l a  p o û i s c i l n  , y  p e r  t a n t © , u n o  de l o s  o b j e t i v o e  que 
e l  a r t . 101 e n u n c i a  como c e m p e t e n c i a  e s p e c i f i c u  ee l a s  C e r p o r& c ie n cs  I t c » -  ! 
I c l .L o d e s v i a c i o n  es  una ©bra e ru inen tea i en t e  comuni  t a  r i a  ; s i n  e m b a r g o , l a  l e y   ^
impone una c o n t . e s p e c i a l . &A q u i ë n ? S i  b ©1o a tencierac ioe  a e s t e  p r e c e p t o , n o s  J 
c u e ^ u r f a m o s  s i n  r e s p u e s t a ; e s  de t o d e  e l  r e s t o  d e l  a r t i c u l a c t o , d e l  que v e n i -  '? 
mes dee iuc i enoo l a  r a z o n  oe s e r  «e l a  i m p e s i c i w n  de une c o n t . e s p e c i a l ; l ©  quel
^ f
l a  l e y  c a l i f i c a  de b é n é f i c i é  e s p e c i a l  no es mus que l u  p a n t a l l a  t r è s  l a  eus? 
s e  e s c o n d e  e l  verda&er© p r o t a g e n i s t a , 1 a  c o l i n d a n c i a  con una p r o p i e c a d  p r i - 1 
v i l e g i a d a  que como l a  e e l  domini© p u b l i c © , a t r i b u y e  a su  t i t u l a r  a u t é r i t i c a c  f 
f a c u l t a o e s  p r o p i a s  de una p e t e b t a e . L l s w a s i o b  l a  a t e n c i ë n  s o b r e  e l  s e n c i l l ©  *
e n u n c i a d o  de l a  obra  p u b l i c a , q u e  s é r i a  c e n t r a a i c t o r i o  s i  f u e r a  e l l a  l a  e a u -i
s a n t é  de a i c h u  i m p o s i c i o n ; s i  l a  obra  p i î o l i c a  c ausa  e l  b e n e î i c i o  e s p e c i a l ,  I 
y s i  e s t e  mo t iva  lu i o . p o s i c i o n , l a  d e c c r i p c i u n  ee a q u e l l a  d e b e r f a  s e r  mas 
a m p l i a , d a d a s  l a  a conuecuenc ia f i .E© es a s f , y  l a  l e y  se  conforma con t u n  pobrel  
f o r m u l a d o  como ee l a  e s t r i c t a  c a l i f i c u c i o n  ee I s  o b r a . E n  c u e l q u i e r  h i p o t e -  
s i s , s c  t r a t a  ce una obra  que como l a s  r e s t a n t e s , r e f l e j a  un a c o n d i c i o n a i a i e n - ;  
t e  d e l  domin io  p u b l i c o , c e n  l a  f i j e z a  p r s p i a  de e s t e , q u e  e x p l i c a  e l  c o b r a  
ce una c a n t i o c d  en c o n c e p t s  de c o n t . e s p e c i a l .
Nos r e i t e r a m o s  en l u  « i f i c u l t a c  i i i t - r p r e t a t i v a  que se  o e duc e  ue l a  1 
l a c c n i c a  e x p r e s i é n  l e g a l  a l a  h o r s  de d e t a l l a r  l a s  s b r a a  p u b l i c a s  qi<e d e -  j 
vengan  c o n t . e e p c c i a  1 e r : a i  a n t e s  c i v e r s i f i c a b a m o s  l o s  p o e i b l e s  s e n t i d o s  @el|  
t ë rmin© " r e g u l a r i z a c i d n " , y a  a d v e r t i a m e s  quë^^we a g o t a b a m o e , s in© que 1© hu - l  
cfaraos p a r a  i m p u t a r  a l  l e g i s l a d o r  l a  g r « n  i n e e t c b i l i d ^ d  que c r é a , p o r . u e  ec |  
ew é v i d e n t e  que s i  t oda  ab ra  p u b l i c a  e ebe  t e n e r  una f i n a l i d a d ^ c u a l  s c r f a   ^
l a  de e ^ t a s  ©bras , c o n s i s t e n t e «  en  l a  r e g u l a r i z a c i ë n  y é e s t ' i a c i d n  de l e s  |  
o u r s e s  de a g u a ? , f ^ % r i a n  s e r , c @ a o  y a hemos c i c h o , p a r &  l a  p r i n i e f3 , l a  d i s t r i - '  
buc i ë i :  i n t e r i o r  ^e l a s  uguas^-supues t© c o n t e m p l a d a  p o r  e l  a r t . 3 d e l  De c re -^  
t o  de 17 de .nayo de 1 . 9 4 0 - , y p a r a  l a  e e ^ u n ü a , l a  d e f e n s a  ee l a  p ob l& c i on ;  
l u c g j , s i  l a  f i n a l i s a d  t e  l a s  ©bras  p u D l i c a a  es  v i s t a  r e u e t a m e n t e  p o r  e l  le.s 
g i « l a Q o r  , c u a n t o  üias 1© s e r a  en su  i n c i e e n c i a  s o b r e  l o e  p a r t i c u l a r e s  ; de a h i '  
e l  c â r a c t c r  a e  f o r m u l a  b e l  b é n é f i c i e  e s p e c i a i - n o c i o n  a m b c l c - q u c  t i e i . e i  eu t  
t e n e r  r a i c e s  mas e s t a b l v s  y p r o f u n e a s , que n© pu eu en  s e r  o t r u e  que l a s  de y 
l u  c o l i n d a n c i a  con e l  ooni inio p u b l i c o . El  n e g l a m e n t o  p a r a  l a  a p l i c a c i o n  
d e l  a n t e r i o r  Deere  t o , a p i e baC o  p o r  ü r o e n  ce 30 de a g o e t o  ©e 1 . 9 4 0 , ©en t r e  
de l o s  c o n c e p t j s  ue " a b a s t e c i m i e n t o  ce  a ^ u a " , i n c l u y e  e l  de " r é g u l a c i © n " d e  ; 
l a s  a g u a s  « d i p e r f i c i a l e s  " s i  f u c r u n  i n s a l u b r e s " , © i f e r e n c i a n u o l e  ©el  s u p u e s - * 
t o  © e " d i s t r i u u c i o n "  ; e l  Deere  t o  ae 1 de f e b r e r o  oc 1 . 9 5 2  que m o d i f i e ; '  l u s  ;• 
a n t e r i o r e s  ncrnuK h a b l a  asimiam© en  su a r t . 2 ©el  " c e p é fc i t o  r e g u l a d o r . . . d e  f- 
uguüs  c o r r i e n t e s  o n a n a n t i a l e s . . " , © e n t r e  de l a  " c o n c u c c i o n "  ce a g u a s , y  pu-; :  
r a  e l  a b a a t e c i a i e n t s o E a t e  c a r e c  l é g i s l a t i v e  nos  s i r v e  de b o t o n  ae m u . e t r u  r 
s o b r e  e l  c o n f u s i o n i s a o  l e g a l : d a c . o  que es  e v i a e n t e  que no son  s i e c i p r e  l o s  
mismas s i g n i f i c a d o s  cam© t amp j cô  eu i d e n t i c ©  e l  e e n t i d o  e x p r e s i v o  c e l  t e r ­
mine  " r e g u l a c i o n " © " r e g u l a s o r " c o n  e l  de r e g u l a r i z a c i ë n .  M
La va gue oa a  pues  con  que l a  l e y  e n u n c i a  l o s  mismoE s u p u e s t o s  ne es 
ay£ que un a n t i c i p o  ee l a  vaguecuc  c#n l u  mi&cia norma ve a l a s  c @ n t . e s p e -  : 
c i b l e s ; s o l @  a c u e i e n c o  a l a  p e r m a n e n c i a  y e s t a b i l i c a d  b e l  e o m i n i s  o d b l î c o  
e s  p o i i b l e  a s e n t a r l a s  s o u r e  unas  b a s e s  f i r m e s . Ç a r i o  vereaios  , a l g u n o s  R y u n t a -  , 
m i e n t o s  han  i n t e n t a C o  una a p l i c a c i o n  e x t e n s i v a  y en c i c r t c  mo&o a n a l ' g i c a  
©e e s t o s  s u p u c o t o s  a o t r c s  en  que f a l t a  t a n t e  e l  comini© p u b l i c ©  c®m& por  
c o n s i g u i e n t e  l a  c o l i n u a n c i a  con l a j  p r o p i c e s  e s  p a r t i c u l a r e s  en  r a z o n  a I s  
c u a l  c r eem os  s e  e s t r u c t u r - . n  l a s  c i t a c a e  c e n t r i b u c i o n e s . T a l e : .  i n t e n t e s  se  
ha n  v i s t o  f r u s t r a ® s s , a  p e s a r  ©e que e n e l l o s  se  j u g a b s  con I s  n a c i ë n  de b e -  
n e f i c i o  e s p e c i a l , ya que  e s t a  i o e a  permi t© su r e a l i z a c i © n , @  a l  m en o s , su  çpa- 
r i c i ë n  en  l o c  n a s  © i s t i n t o s  y v a r i a c e a  e t p u e s t o s ; c o n  t a l  moa© de p r o c e c e r  
no hab r f t i  mas que una g e n e r a l i z a c i ë n  ©e l o  que po r  o e f i n i c i o n  no l o  e c -  
e a p e c i a l - j p e r o  que t i e n e n  su j u s t i f i c a c i c n  en  l a  miema i m p r e c i s i o n  de su 
a d j e t i v o  c u a l i f i c u  t i v o . L l 9 . e g i s l a t a u r  no a p r e c i a  que l a  e n u m e r a c i o n  de supue  
t o a  de o b r a s  p u b l i c a s  a e v e n g a ^ o r e s  de CDnt . e s p e c i a l  e s  t i e n e  un m a t i z  muy 
© i a t i n t o  a l  de una s i m p le  enumeruci&n «e o o r a s , q u e  e s  r e a l m e n t e  l o  que h a ­
c e , p o r  l o  que d e b e r i a  ha be r  a i o o  mas e x p l i c i t © ; n o  lom ha s i e o , c r e e m c s , por-i  
que n© ha comprena i s© que t a i e s  ^ b r a s  p u b l i c a s , e n  s i  m i smus ,no  p r e s e n t a n  j
f t ingunu p a r t i c u i a r i d b a  a no e e r  p o r  una r a z o n  m a r g i n a l  a e l l a s  como e s  lî* ; 
de l a  c o l i n d a n c i a  con c l  eora in io  p u ü l i c o .  |
L o s  v ü l v e c o a  a e n c o n t r a r  « e  n u e v o  l a  oKioc ida  e l a i î s u l a  g e n e r a l  f  
cma l a  que  e l  l e g i s l a c u r  i n t e n t a  c u f e r i r  e u s  p r s p i a a  i î e f i c i e n c i a s ; l a 8  Êfor:-; 
t r a d i c c i e n e s  q ue  hemos  v e n i e o  s u s r a y a n d »  s e  E u n i f i e s t a n  una  v e z  ma s , y a  
que  s i  he mo s  p u e s t e  e n  t e l s  e e  j u i c i ©  l a s  p r e s u n c a s  n o t a s  c o E u n e s  e e r i v a - ;  
b l e s  ee l a s  o b r a s  e x a m i n a a a s , c a b r i a  p r e g u n t a r s c  s q u f  p o r  l a  p o s i b i l i c a d  i 
e e  h a l l a r . ô t r a a  o b i a s  e n  l a s  que  t a i e s  n o t a s  c o n c u r r i r i a n , y a  q ue  l a  " n a -  n 
t u r a l e z a  a n a l o & a "  a  e l l a s  e s t a  a p e l a n b O o S i  e n  t c à o s  I d s  a p a r t a c o c  a n t e r i ;  
r e s j s e  h a n  i e o  i n c l u y e n a p  l o s  c a s o s  uias v a r i a v 0 8 , s i n  g u a r e s t e  e n  o c a s i o n e   ^
l a  m e n o r  r e l a c i ë n  e n t r e  l o s  que  s e  e n c e r r a b a n  e n  u n e  s o l o  de  e l l o s , c e m o  
a i  e l  l e g i s l a o s r  q u i s i e s e  c o n t e n e r  e l  m a y o r  n d m e r #  p o s i b l e  c e  e l l o s , r e s u l  
t a  p a r a  0 6 j  i c o  , p o r  no  d e c i r , e x t r a f i ©  , q u e  e l  mismo a u t o r  a e  l a  l i s t a  de  e u -  
p u e s t o s , t e r m i n e  p o r  r e c u r r i r  a l a  f e l i z  i n v e n t à v a ' é e  s u s  p s s i b l e s  i n t ë r -  . 
p r ê t e s , y  l e  e u e  e_ p e o r , a  l a  s u b j e t i v a  i n t e r p r e t a c i ë n  é e  s u a  a p l i c u é e r e s .? 
CoEo m u e s t r a  ce e s  t o  é l t i m o s , c i t a r o m o s  a l g u n  c a s o , q u e  a l  miamo t i e c i p o , é e -  
m u e s t r a  l a  u p l i c a c i o n  e x t e n s i v a  a q u e  h a c e  p o c o  n o s  r e f e r i a m o s .  ;
C o n v i e n s  t a m b i ë n  q u e  n o s  f i j e m o c  e n  l o  e i g u i c n t e : t a l  i n t c r p r e -  - 
t a c i o n  e x t e n s i v a  y e n  c i c r t u  mot© a n a l ' & i c a , c o m o  é e c i a m o s , h &  s i é o  p o s i b l e  
y s e  p ^ s i b i l i t a , p o r  l a  mismc e x p r e s i o n  l e g a l , ya  que  e s t e  a p a r t a é o  p )  e e l  ‘ 
a r t . 4 6 9  é e  l a  L . K . L .  ha ©la ée " c u a l e s q u i e r a  o t r u s • .  " , p u é i e n e 0 r e f e r i r  e : : - "  
t a  e x p r e u i o n  t a n t ©  a " d u p u . c t o L "  cumo a " c ô n c e p t o e  " ,  t ë r m i n t s  5 i : i b D s , l o  s u - /  
f i c i e n t e m e n t e  g é n é r a l e s  ceci© p a r a  c o n c e b i r  l a  p o s i b i l i é a o  é e  q ue  e n  e l l o r !  
e n t r e n  t a n t o  o b r a s  p ë b l i c a s , corn© " o t r o s "  que  n o  l o  e e a n ( p o r  e j e m p l o , l a  
p r e s t a c i s n  ée s e r v i c i o s  p o r  u n  l e t r a c o  c o n s i s t o r i a l  r i m a g i n e m o s  un s u p u ^ o -  
t o t é e f e i i E a  y a c t u a c i o n  ée t a l  l c t r a C D , e n  u n  p è è i t o  d c f e n s s r  c e  l a  p r o p i e -  
é a a  m u n i c i p a l  t e  un  m o n t e ^ p o r  q u ë  n© e n t e n u e r  q ue  s ^ u  s c t u s c i o n , a u n q u e  n i  
r i g i a a  a l a  é e f e n s a  oe un  t i e n  c o m u n , y  m u n i c i p a l , n o  o e j a  é e  b e n e f i c i a r  e i ; 
p a r t i c u l a r  y e s p e c i a  I m e n t e  , a  u n i s  s u j e t o s  ©e t e r m i n a  n o s  , ceci© p u e . e n  e e r  
s u s  a r r c n e a t a r i c s , o  i n c l u s e  l o s  v e c i n o s  u a u a r i o s  e n  c u a l q u i e r  f o r m a  é e  éiV 
Con t a i e s  p o s i b i l i u a é e s  c o n t i n u a  e l  l e g i s l a t o r  s u  t a c t i c s  c o n f u s a  é e  i n -  J 
t r o é u c i r  l a  c c n f u s i ë n  e n  un  t e r r e n e  q ue  corns e l  ée  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  pu i 
r e c e  a e l l a  " e s p e c i a l m e i i t e l ' a b o n a Q o ; a l  h a c e r  o e s a p a r e c e r  t o d a  r e f e r e n d a  i; 
a o b r a s , l o  q u e  s e  e s t a  h a c i e n u o  e s  a c m i t i e n a o  l e g a l m e n t e  l a  v i a b i l i é a é  ; 
de  c a s j G  e n  que  no  e x i e t u n  o b r a s  n i  i n s S f c s l a c i o n e e  p u b l i c a s  y s i  s u p u e s t  ■ 
a b a t r a c t . v S  ee " b é n é f i c i e  e s p e c i d "  ; m i e n t i a S  que  e n  l o s  s u p u e s t o s  s s p e c i f i - i  
c a m e n t e  c n u m e r a e o s  e x i s t e  a l  m e no s  l a  r e f e r e n c i a  " l e g a l "  a u n a s  o b r &s  e i 
i n b t a l a c i o n e t ; ( p r i m e r e i a l m e n t e , a q u e l l y s ) , ee t a  1 f o r m a  que  a u n  c u a n d o  e l  I 
a r t . 4 6 9  a n t e p e n e  l a  n o c i ë n  ce  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  a t o c o s  l o s  s u p u e e t o s  de; 
o b r a s  e i n s t a l a c l o n e s , l u e g o  e n  au c i e s env  o l v i m i e n t o , a .. n  t a i e s  o b r a s  e i n c -  
t a l a c i o n t s  l o s  que  s e  s u p e r ; o n e n  a e i c h a  n o c i o n , p o n i ë n o o s e  mas a c o r c e s  
c o n  l a  l ë g i c a  ya  q ue  e l  b e n e f i c i o  e o p e c i a l  a e u c r a  t e ^ e r  un» p r o c c é e n c i a , 
y p o r  t a n t o , u n a  c a u s a , q u e  no p u e é e  s e r  o t r a , e n  l a  i n m e d s t e z , q u e  l a  c b r o
e i n s t a l a c i o n  r e s p e c t i v e .
Con I s  c lu i l sula .  g e n e r a l  l a  l e y  a l t e r a  su  rriiamc p r o c e a i r a i e n t o  e r u - i  
a e r a c o r  e l e v s n c o  Eimu i t a neumente  a c au sa  y e f e c t c , c c n f u r d i d u s  , l o  que en  l u i  
s u p u e s t o s  a n t e r i o r e s , e r u n  c l c m c n t o s  é i s t i n t e s  ; e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  queca  | 
como u n i e ,  e l e m e n t »  comun con e eo s  c t r o s  s u p u e s t o s , con  l o  que b a c t a r a  c o n - % 
s i d e r s r l e  p r é s e n t é , pa r s  que e l  r e s p e c t i v e  s u p u e s t o  en que a p a r e z c o  ae j u z - |  
gue i n c l u i b l e  en e l  w r t . 4 6 9 . T e w r i C d m e n t e , p o o r i a n  h a l l a r s e  m u l t i p l e s  s u p u e s 4  
t e s  que r e u - n i e r a n  c o n c i s i o n  t ^ n  f ë c i l  y t a n  vaga  corne l a  c e l  b e n e f i c i o  e e - ;  
p e c i a l ^ q u ë  a c t u a c i ^ n  m u n i c i p a l  n.e o r i ^ i n a  s i eo ipr c  u n /  b e n e f i c i o  c o p r c i n l ^ .  
Menoâ n a l  que l a  r e a l i c a d  hu s i d o  mas r e a l i s t s  y ha s t e m p c r a é s  t a n  f u n e s ­
t e s  u u g u r i o b , y a  por  lu  e s c a s s  v i & i é n : a m p l i s t o r i a  ce l o s  A y u n t a u i i e n t c s , y a  
p o r  I s s  o i f i c u l t a c . e e  ée p r o c e d i m i e n t ç  que e n c i e r r a  l e  f i g u r a  de l a s  c o n t .  % 
e e p e c i a l e s , y a  i n c l u s e  por  e l  po&ib^* i n f l u j o  e j e r c i t a d c  p o r  l a  i d e s  ce c a - /  
paciv.ae e c o n o m i c s , o p e r a  t i v g  a l  i c e n t i f  i c a r s e  l a  c o n t . e c p e c i e l  con un t r i b u  , 
t o  que ha fer*/ l l c v a d o  p r a c t i c a m e n t e  a l  r e c  o n e c i t i i e n t o  n e g a t i v e  de p e s i b l e a  
s u p u e s t » »  s e  c o n t . e s p e c i a l e e  p # r  f a i t s  #e d i c h a  c a p a c i d a é . L n  c u s l q u i e r  evo 
t o , s o n  pocos  1 Oc. EupUtr  tLB qur han  l l e g a i o  a n u e s t r o  c o n o c i n . i e n t o , eue han  
intJftutaÔQ t e n e r  c o b i j û  en l a  c l a ï u s u l s  ^ e n e r s l .  h
Uno de t o l c ^ 6 s & ^ s  ee e l  i n t e n t s c c  p e r  s l g i i n  A y u n t a m i e n t o  " p o r  1 or
c e r ^ i c i & s  p r e s t y c c s  por  c l  l e t r s c e  e.el n i » a ü ' ’oLl  C . ons id c r snc a  d e l  T . L , . i . P  /  
de XI»'on,a '1 r r f » r i b l e , e n  ru  r - ^ ro luc ië r :  c> f*'chu 31 O  mr rzo  ce 1 . 9 6 5 , a l  
a n u l s r  l u s  c s n t . e s p e c i u l e s  i n t c n t a d e e  p e r c i t i r  p a r  e l  R y u n t s m i e n t »  de 
e f  ccmo l a  C roenanza  e s p e c i a l  e p r o b a c a  p o r  e.ute p u r s  sur; p e ^ c e p c i ë r : , "con  
obj e t c .  de s a t i s f a c e r  l o s  h o n o e s r i e s  ©eb i aos  a l o s  l e t r u t o s  g e l  ^ y u n t u m i e n -   ^
t o  y p r o c u r u d  o r e s  pu ru l l c v a r  u cube e l  p l e i t ®  que e l  A y u n t a m i en t e  t i e n e  
peno l e n t e  cori tvu e l  P r » s i d » r t e  ce l e  J u n t o  V e c i n a l  t e  Rub l eco  ce Va lduo rnn  
Dponiëndose  a le  i n s c r i p c i o n  cie l a s  a&Rus ce l a  RcUoa , cu yo s  h o n o r a r i o s  s&n 
s a t i s f e c h o s  p o r  e l  Ayunta  m i e n t c . . .  y p a r  l a  .% c o n t r x « u y e n t e s  , p o r  c a n t i s u d  i - ^  
e ë n t i c a , e x i g l É n o o s e  con  upoyo y f un aum en te  en l a  O r u c n tn z a  a p r o b a d a  p a r  e l - 
A y u n t a m i e n t o  u l  umparu I r c a r t s . A ^ l  a 472 ee l a  n ; R . L . " . E l  c i t a d ©  I . E . A.. 
P . c e d u c e  que t a l c s  a r t i c u l o s  no a u t o r i z a n  I s  c i . e u s  C r m ena nza , ^  s r i o  e l
4 6 9 , p ) - e l  de l e  cl tuTculo g e n e r a l  o b j e t o  oe n u e s t r o  c s t u d i s - e s  e l  eue pertii-M
t i r f a  su a dmi£. iën(l lur . ia  mos l a  u t e n c i o n  l a  a l e ^ a c i o n  oe f  u n J i  ne t  s c i  en l e -  ' 
g a i  que ha ce  l a  C o r p o r a c i ë n  l o c a l , a l  c i t a r  en b l o q u e  t » é a  l a  n o r m a t i v e  de /  
I s  L o H . L . a l u s i v a  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s ) ; t a m u i ë n  hay  que d e c i r  que l a  C r t e - ;  
nsnzB a p r s b a c c  en t a n  a % p l i a  ncrma t i v a  ,no  r e g u l a b a  e s p e c f f  icaKiente  l o s  s e r  
v i c i e s  ce I c t r î s d u  c o n s i s t o r i a l , s i n s  que t r e  una ci p e c i e  de Crdenanza  g e n ë - r  
r i c ü  y g e n e r a l  r e g u l a e o r a  de t c c t s  l a s  f u t u r a s  y p r é v i s i b l e s  c e n t . e s p e c i a -  
l e s  que h a b r f o  ce  c o h r a r  l a  C o r p o r o c i f n  l o c a l , p o r  l o  que su  dencmino c i  or. î 
t i t u l a r  e ra  e s t a  "Croenanza  pa r a  l a  e x i ^ t n c i a  de c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  
par u  l u  c e n s  t r u c c i ë n  c c o b i a s  , i : . b t a  l a c i o n e s  o s e r v i c i o s  c e c a r ë c t e r  munici ,  
p a l . . o " , h a b i e i , r  » j ne r e c io o  l a  c o r r e s p a i u  iex- te  a p r c d s c i ë n  d e l  De l egado  de 
i iacienv.  a .P r c c i i - U u i en t e , po r  c o n s i c e r a r  i&c s e r v i c i c c  de « e f e n s a  p r e a t j c o s  
por l o s  c icnc ionados  p r o f e s i o n a l e s - l c t r a e o c  u e l  A y u n t a m i e n t e s  y p r c c u r a d o -
&
r es - , c& m o i n c l u i b i e G  en lue. s c r v i c i c s  p c i . ë r i c u m e n t e  c o n t e m p l a r o e  p e r  l a  |  
c i t e d e  Grèenanza  , e n  base  a le* c u a l , g i r o  e l  R y u n t a m i e n t »  l a  a o p c r t u n a s  l i - ? |
"''i
g u i é a c i e n c s  en concept© &e c o n t . e s p c c i s l e & . E l  p rob l ems  c c n s i e t i s  en c i  ts-ff 
l e s  s e r v i c i o s  mas que en su e n c a j e  en l a  c i t a& a  G r c e n a n z a , t e r f a n  apoy© y  f  
a c & l s i o i l i d a d  l e g a l  cerna " p r e s u n t o s  s e rv i c io3* 'deve i i £a«i©res  ée c o n t . e c p e -  if 
c i a l e e , y  po r  t a n t o , c o m o  i n c l u i b l e s  en e l  a r t . 4 6 9 , p ) « E l  T . E . ^ . P . é a r a  un» |  
r e s p u e s t s  n e g e t i v e , t r s s  j u s t i f i c a r s e  p©r l a  a e n c i ë n  e x p r è s »  é e l  a r t . 156 f  
ce la  L . l i . ju .que  e i c e  a s f :
"Son s e r v i c i s s  m u n i c i p a l e s  cu&ntos  t i e n d e n  a l a  c s n s c c u c i u n |  
ee l o s  f i n e s  c eh a l a e & s  c@mo de l a  c ô m p e t e n c i u  m u n i c i p a l ,  i
p s r  1  c a p f t u l s .  pr imer©,  ée e s t e  t f t u l c . . . . "  |
Conv icne  i n & i c a r  que e sc  c a p f t u l o  p r i m e r © ,» que e s t e  p r ece p t ©  se  1 
r e d i t e , e e  èà t a n  c i t a é o  a r t f c u l ©  p s r  n o s o t r o s , e n t r e  o t r s s , I O I , e n  e l  que f 
si r :  e ^ U a r g o , t i e n e  e n : n j e  l a  a c t u s c i ë n  d e f e n s o r a  de l e t r s d o e , p o r  l a  v f a  ce ;
l a  e e f e n s a  de sus  t i e n e s  i n ipucs t a  p o r  e s t e  p r e c e p t s  a l o s  ü y u n t a â i i e n t o s :
"Es ae  l a  c o m p c t e n c i u  m u n i c i p a l . a é d i n i & t r w c i o n , c o n s e r v e ^ ;  
c i ë n  y r c E c a t e  «e su p a t r i m o n i o . . . "  |
%
Creet is s  (ue c o r r e c t a S i t n t e  e l  s é p a r a  l o s  dos  s e r v i c i o s  |
que e s  p o s i b l e  a i s t i n g u i r  é e n t r *  ée l a  a c t u a c i ë n  n i u n i c i p a l : u n » , e l  ée defeyl  
t a  que 1» p r o p i a  C o r p o r a c i o n  ha ce  ee s u s  b i e n c s , y  o t r # , e l  r e c u r s ©  que h a - ;  
ce p a r a  t a l , a  l o t  s e r v i c i o s  p r a f c s i o n a l e s  de su  l e t r s é ©  y a l a s  ée un p r o f  
c u r a d o r  , r i e n c ô  e v i e e n t e  eue  e s t o s  i l l t im o s  no t i enen .  e n c a j e  en e l  a r t . 1 5 6 , ?  
p e r  l e  que r é s u l t a  a é m i s i b l e  l a  o b j e c c i ë n  ée e s t e  ë r g a n e  en l a  r e s o l u c i o n *  
ée  l a  r e s p e c t i v e  r e c l a m a c i ë n o i n s i s t e  en  su n e g a t i v e , a l e g a n é e  e l  a r t . 3 7 G ,  I 
que é i c e  a f j i :  I
"Las C o r p c r y c i c n e s  Io c s  l e s  t i e n e n  l a  o b l i g a c i o n  ce  e j e r c e r  lu h 
a c c i c n t s  n e c e s a r i a s  pa r a  l a  é e f e n s a  ée eus  b i e n e g  y d e r e c h o s j  
El  acuerei© c o r r e s p e n é i e n t e  a e b e r a  i r  p r e c e é i & o  d e l  e i c t a r i e n  'j 
ée un I c t r u L o " .
En ba se  a l o  cua 1 , c ® n s i d e r a  e l  Î . E . E . P . ,  c*mo ne i d o n e o  e l  r e c u r s u  * 
8 l a s  c o n t . © s p é c i a l e s  pa r a  p a g a r  l e s  s e r v i c i o s  p r o f e s i e n a l e e  m e n c i o n a c c s :
" . . n o  e s  menoE c i e r t o  que e l  ^ y u n t a m i e n t o  ped ra  h a b i l ï t a r  l o s *  
Bies iss  n e c e s a r i o s  pa r a  e s t i s f a c e r  l o s  h c n o r a r i o s  c e r r e s p o n -  | 
Clientes a l e s  L e t r ac i c s  que l a  d e f i t n é a n , s i n  r e c u r r i r  a l  s i s -   ^
tema ée c o n t r i b u c i o n e s  © s p é c i a l e s . . . "
*
Pi j ë r aonos  que l a  p o s t u r a  q e l  Ï . E . ü . P .  ne e s  c l a r s , y a  que 1© p r i n  
c i p a l  de su  » r g u m e n t a c i ë n , c r c e m o s , r e s i d e  en l a  s e p a r e c i ë n  ée s e r v i c i e a  a 
que nos  hem$s r e f e r i c © , p a r e c i e n o o  u e s c s n s a r  mas ea  c l  p r e j u i c i o  que c l  T r i ,  
b u n a l  t i e n e  a n t e  e l  s i s t e m a  e l e g i d o  p o r  c l  Eyun t amien t©  p a ra  f i n a n c i a r  e l  ! 
s e r v i c i o , a u n q u e  e e t e  d r t i n i s  a r g u m e n t s  l o  emplea pa r a  c o n s o l i d e r  su n e g a t i v e  
s o b r e  i n c l u s i o n  d d  s e r v i c i o  ce d e f e n s a  ae l o t r a o e s  con© un h i p o t ë t i c o  s e r  ' 
v i c i o  c eyc nga t i o r  ée c , . n t  . e u p e c i e l e  s , i n c l u i b l e  en l a  c l a u s u l a  g e n e r a l  d e l  
a r t . 469 , p)  «El  T . E . A . P .  no p ro f unc i i z a  en l a  n a t u r a l e z a  de l a  © b l i g a c i ë n  puep
' W
t e  a l o e  Ayuntymi  n t o s  po r  e l  a r t . 3 7 0 , con e l  que j uc g a  e q u i v o c a m e n t e  ,coriD i 
s i  e i i t c i i c i e r a  que t a l  c b l i g a c i ë n  s o l o  l o  es  a t i t u i o  m e d i a t o r  p o r  e l  r e s -  | 
p e c t i v ©  R y u n t a m i e n t o , d l  r e c o n o c e r a e  a c o n t i n u a c i ë n  p o r  l a  L . R . L . l a  a c c i ë n  | 
p o p u l a r , que s e r f a  e l  mocerns  r e f l e j o  l e g a l  de una a i t u a c i s n  h i e t ë r i c a  en \ 
ü e  t s d a s  y  ca@a un© ée l o s  v e c i n o s  s e r f e a  l o s  h a b i l i t a a o s  p a r a  e l  e j e r - |  
c i c i o  de l a s  c o r r e s p o n c i e n t c s  a c c i o n e s . E n  v i r t u ^  ée t a i  & e e i a c i ë n , e l  Àyun-j 
t a m i e n t e  h a b r i a  aBumiéo una f u n c i ë n  que r e a l m e n t e  no r e c u n é a r f a  mas que e/i, 
b é n é f i c i e  ce l i s  v e c i r u s  oRsta a r g u n i e n t a c i ë n  l a  hacenios en  base  a una a r&u- '  
içientaci .ôn n u e s t r a  a n t e r i o r , s o b r e  l a  b r ev e  y equfvuca.- r e f e r e n d a  a l  p r e c e p - :  
t e  f i i enc ionado, daéo que e l  menc ionado  o r g a a c  p a r e c e  é e c i r  q u e " s i  b i e n  e a  —< 
c i e r t o  que e l  a r t . 370 impone s l o t  i i y u n t a m i e n t c s  l a  o b l i g a c i o n  de o e g e n d e n  
BUS b i e n t s , tuu ib i ën  l o  e s . . . . " ( p c n g a s e  a q u i  e l  t e x t e  t r a n s c r i t © ) . C o m o  l o s  
b e n e f i c i a r i o s  s e r r a n  l o s  v e c i n o s , p a r e c e r r a  l u g i c o  h a c e r  r e c a e r  s e b r e  e l l c b  
m e d i a n t e  c u n t . © s p é c i a l e s , e l  gasxDS d e l  a e r v i c i e  de é e f e n s a . P o r  cuant© e l  
T r i b u n a l  n© c o n s i a e r a  " aeccua&oTel  s i s t e a a  oe c o n t . ^ s p é c i a l e s , ee p e r  l o  
ae s i r v e  de t a l  a p r e c i a c i ë n ,  pa ra  r e c h a z a r  l a  y i a b i l i d a c i  o e l  s u p u e s t o  coma 
p o s i b l e  é e v e n ^ a é c r  ée c o n t . e i s p e c i a l e s .
La r e s o l u c i ë n  e e l  T . E . A . P .  ae A l i c a n t e  ée 30 ée d i c i e m b r e  de 1969 ,  
es  en  p a r t e  e n c a j a b l e  e a  un© e t  l o s  s u p u e s t o s  a i i a l i z a d e s  y que t i e n e n  e s -  
p e c f f i c a  c o n t e m p i a c i o n  p o r  e l  a r t . 4 6 9 , y en p a r t e , n e y e c o s o , en c u a n t o  f i j a  
l e s  i f m i t o s  i n t e r p r é t a t i v o a  de a q u e l , y  p s r  t a n t o , l a  e x t e n s i o n  é e l  mismo  ^
s u p u e s t © , p o r  l o  que en r e l a c i ë n  a e s t e  e x t r e m e , pséemos c o n s i é e r a r l e  en  ; 
c i e r t e  manera  aub eum ib l e  en  e l  a r t . 4 6 9 , p ) ©L1 e u p u e s t e  ce hecno v e n fa  r e -  ; 
prep-enteé© p e r  unas  c o n t . c s p e c i a l e a  que de t e rmi ne d© A y un t s s i i e n to  q u e r f a  
cofe r ar  p o r  l a  i n s t à l a c i ë n  ®e u n a " f u e n t e  p i î b l i c s  o r n a m e n t a l " . No podemos ep 
b e r  n i  nos  e ^ p o s i b l e  p r o p o r c i o n a r  c l  e s t© ée a i  t a l  c s l i f i c a c i ë n  s e  h a c f a  
en e l  miario e x p e t i e n t e  m u n i c i p a l , ©  s i  s e  hace  p@r e l  T r i b u n a l , e n  b se e  a 
l o s  e a t o s  que t a l  e x p e r i e n i e  p r o p o r c i o n a ; 1© que s i  s a b e n o s  e s  que  en  ba se  
a t a l  c a l i f i c a c i o n , c l  T r i o u n a l  nieg% a l  supue s t©  c e n c i c i o n  s u f i c i e n t e  p a ­
r a  . h a c e r  g e v c n g a r  una C / n t . e & p e c i a l , a l  r e l a c i o n a r  e l  c . r r e s p o n o i t n t e  p p a r  
t a d e  é e l  a r t . 4 6 9 , que ya hemos a n a l i z a t ©  y en una i n t e p p r e t a c i u n  a n a l o g *  
a l a  que hemos h c c h o , c o n  l a  o o l i g a c i é n  m u n i c i p a l  m f n i m a , d e l  a r t . 1 0 2 , b ) ,  
que h a é l a  ée " a u r t i d o  *e agua p o t a b l e  en  f u e n t e s  p i î b l i c & s " , p©r l o  que l a s  
f u e n t e s  p u b l i c a s  a que se  r e f i e r e  e l  c i t a é o  a r t . 4 6 9 , cerne cau sa  de c e n t . e s ­
p e c i a l  es , s u r a n  u n i e s  y e x c l u s i v a m e n t e , l « s  é e e i c a d a s  s t a l  o b j e t © , p e r e  n© 
i a s  p u r a m e n te  d e c e r a t i v a s  u " o r n e m e n t a l e s " .
Â aol© e s t o s  c a s e s  s e  r e d u c e  en l a  p r a c t i c a  l a  a t r i b u c i ë n  que e l f
a r t . 4 6 9 , p)  a t r i b u y e  n l o s  R y u n t a m i e n t o a  como t i t u i a r c s  de l a  f a c u l t s é  ée  
a c e r é a r  l a  i m p o s i c i o n  de c o n t . ^ s p é c i a l e s  ; su E i e n c i ë n a c r e d i t g  b a a t s n t e  su  
f r a C a B o , q u e  eu 1 an to , co m o  d e c i r , e u  misma v i a b i l i u a é . ^Pueoen  g e n e r a l i z a r e e  
l a s  c e n c l u a i o n t s  é c Q u c i b l s s  b e l  r e s t o  de l o s  a p a r t a é o s , p o r  l e  e x i s t e n c i a  
ée un© u l t i m o  , que s i  b i e n  l e s  c o n t r a  d i c e , no ha t e n i d o  n ing i î n  é e e s r r e l l ©  
p r u c t i c o î o ü r e e m o f a  que  s i  eaoo  que l a  f a l t a  ée é e s a r r & l l o  de e s t e  u l t i m o ,  
e s  bucns  p ru ega  oe su i n c o n s i s  b e i i c i a .
C r c e a o s  que e l  f r a  c a s e  ee l a  t e n t a t i v a  menc ionaea  de e p l i c a c i e n  u n i  c
ca d e l  a p . l e t r a  p ) , d e l  a r t . 469,& un caeo me s e r v i c i e s  m u n i c i p a l e a , v f s  p o r  j
l a  que l o g i c a m e n t e  poo i a  e x t e n d e r a e  l a  l i s t e  ee s u p u e s t o s  c o n c e p t u a l e s  de '
c e n t . e s p e c i a l e e  e s t a  p r o b a n t »  t a n t »  e l  f r a c a s ©  t e l  iaenci©nadu a p a r t a d o  c&mci
l a  i m p e s i b i l i é a e  r e a l  de l a  f i g u r a  e j e m p l a r  t e  un S c r v i c i o  m u n i c i p a l  seven- ;
g s d u r  de c o n t . e s p e c i a l e s ,1© que  es  l o  mi sa»  que a f i r c i a r  l a  v e r a c i d a t  de l a  |
v i c e v e r s a , e aea ,1a  a u t e n t i o i a a t  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  en  l o s  s u p u e s t o s  de -
o b r a s  e i n s t o l a c i a n e s  p J b l i c ü S  m u n i c i p a l e s , c o m a  se  curuprueba con  e l  exaE^r
de céda une de l e s  c u p u e s t o c  i r . s e r t e s  e n  l a  l i s t e  d e l  a r t . 4 6 9 . s u n  en a q u e -
l l e s  que h a b l a n  de " s e r v i c i o "  ,1» que e e t ë n  m i r a n t »  es  " su  i n s t a l a c i d n ’‘- p o r
e j e m p l » , " e l  e s t a b l e c i m i e n t ©  y m e j e r a  t e l  e e r v i c i »  de e x t i n c i ë n  de i n c e n d i e r "
p o r  l o  que p r a c t i c a m e n t c , l a  p r e s u n t s  t r i c l a s i f i c a c i d n  de " o b r a s , i n s t a l a c i o -
né s  y s e r v i c i © 8 " e  que a lu&e e l  a r t . 4 5 1 , ae r e f u n t e  en  d o s : © b r a s  e i n s t a l s c L
n e S j l o  que  e s t a  I d g i c a m e n t e  de a c u e r o »  con e l  esqut&a que hemos f o r m u l a t o :
l a s  c o n t . c n p e c i a l e s  po r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  a que a l u c e  e l  a r t . 4 6 9 , e s t a #
p e n s â t e s  en  f u n c i ë n  ee unas  i n s t a i a c i o n e s  p e r m a n e n t e s  y es t a u l e e - ^ f e r a s  e
i n s t » I s c i e n e s , t ëra inoE a su vez  en c i e r t o  s e n t i d o  é q u i v a l e n t e s ,ye  que t : a a
ebra  se  r e f l e j e  en una i n s t a l a c i o n , y  e s t a  a su vez  p r e s u p c n e  a q u e l l a - , r e e -
l i z a d a s  y c j e c u t a d a s  s c l r e  e l g a  t a n  © s t a b l e  ©•»© es e l  domin i»  p i l b l i c o , q u e  ;
pu r  e l  b e n e f i c i o  que se  h ace  p r e s u m i r  a e r i v a t o  de e l l a s , h a c e n  devenguol- .
e l  co t r©  de uns* c @ n t . © s p é c i a l e s , q u e  dcben  s e r  v i s t a a  e & t F i c t a m e n t e  en sua  ;
Eiismos t e r m i n a s  grama t i c a l e a : " c o n t r i b u c i @ n e x "  i p e r q u e  s e n  a mode t e  c o l a b o r ;
c i ë i i  a c e e p e r a c i d n  que unos  p a r t i c u l a r e s  t e b e n  h a c e r  a un as  ©bras p u b l i c a n
m u n i c i p a l e s , y e s p e c i a l e s , t a n t o  p o r  f u n c i o n  t e l  b é n é f i c i a  " e s p e c i a l " q u e  de
e l l e s  s e  o b t i e n s  por  t a i e s ,  p a r t i c u l a r e s , pomo p o r  su ti isma a p a r i c i & n  y ec tu -
t e l e c i n : i e n t o - e n  v i r t u d  e e  d e t e r m i n a t e s  o b r a s ( c o n  l o  que chu-car i a  l a  c i t a d e
c l e i i s u l a  g e n e r a l  , c o n t r a c i c c i ë n  a que ya nos  h e a e s  r e f  c r i a s )  ,
Re f e rda G  que l a  c l a u& u l a  g e n e r a l  i n t e n t a  g e n e r a l i z a r  l a  t e c n i c a
de l a s  c o n t . © s p é c i a l e s  a unos  h i p u t e t i c o s  s u p u e s t o s  de o b r a s  e i n s t a l a c i s -
né s  que  p u è i e r a n  h a c e r  quecad© o l v i d a t o s  d e l  l e g i s i a d » r ; p e r o  s i  t enemos  en
c u e n t a  que  e s t e  en l a  r e l a c i o n  p r ece de n t ©  ha escapad© ya t e  l a  l i s t a  e jeme
p l i f i c a t i v a  t e  c o m p e t e n c i a a  m u n i c i p a l e s , t i f i c i l m e n t e  p o t r a  a u p e r a r s e  l a  mir
Ea p r e v i s i o n  l e g a l  daco que e s t a  n» ha t e n i t ©  como f u e n t e  e x c l u s i v e  t e  su
i n v e n t a r i o  l a  que con e l  misLi© c a r a c t e r  ae hab&a fo rmu lae© en  e l  p i a n »  t e
l a s  c o m p o t e n c i ü s , a c u e i e n u ô  a o t r a a  p a r t e s  d e l  o r c e n a m i e n t o  j u r f t i c o - l o c a l ,
n» c c i n c i t e n t e  c en  l a  l e y  t e l  mism» n o m b r e . R é s u l t a  a b s u r t o  i m a g i n e r  une re*
l a c i c n  t e  p o s i b l e s  eupues  t ® s - s i e « i p r ç  , © x c e p c i o n e l e £ “ po r  encima y ma's a l l a
de Uiic e n u m e r a c i ë n  ce p o r  s i  g c n e r e s a  y que  r e  r am e u t e  s e  p r é s e n t e r a  en un |
i v l u n i c i p i s ; r e c o r t e m o s  l a  n a t u r a l e z a  i d e a l  © m o c c l i c a  t e l  a r t . 1 0 1 , p a r a  d o r -
û sa  c u e n t a  que a i  l a  misma ha e i t ©  r e c o g i c a  en  ©1 4 6 9 , s u p e r a  con c r e c e s
p o & i b i l i t u b e s  de c u & l q u i e r  A y u n t a m i e n t a , y  p o r  t a n t o , q u e  s e r a  de n t r ©  de fluuj
s u p u e d t c » , cobre. l o s  que a© p r e s e n t a r a n  I c a  t i e t i n t s s  e x p e o i e d e e  t r a i a i t a b l e s
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— Supuestos de exencion por contribuciones especiales
S u p u e s t s E  ee exenc i i f n  p e r  c a n t r i b u c i & r c L  c E p e c i a l e a .
Lc vi£ii&n de I s b  • t e l i g a e e s  a l  pug© t e  e&tac c » n t r i t e u c i » n e 8  n*a 
d a r f a  una i m p r c E i e n  p ^ r c i » l , B i  na l a  c om p lc t a r a m a s  can  e l  e s t u d i a  de l y a  
e x e n c i e n e a . N a  v s no s  a e n t r a r  a q u f  en  p r e c i s i e n e s  e s e t r i n a l e s ; 1 0 que s i  
queremos  s u b r s y a r  que ne t i e n e  p e r  quë t e n e r  un s e n t i t ©  e x c l u e ! v a l e n t e  
t r i b u t a r i ô , y a  que c a x t e m p l a n e a  coxa s e  c ex t e m p la  una c a r g c , l u  exenc i&n  e s  
p e r f e c t a m e a t e  r e i c r i b l e  a e l l a , p » r  l e  que e a t i a s m o s  p l e n a m e n t e  c a r r e c t a  
l a  K x p r e s i o n  &e ^as .  l a  e x e n c i ë n  c e  l a  c a r ^ a  e c a & ' a i c a  r e p r é s e n t a i d a  p a r  e l  
pago ee l a  c e n t . e s p e c i a l . Con l a  e x e n c i é n , e l  d c a e f i c i a r i o  qucea  l i s e r a ê s  
de l a  o b l i g a c i o n  de p a g a r . E a  un t r ^ b a j a  que pu 'o l i camos en l a  H e v i a t »  ee 
R o E â i f i i s t r a c i s n  P u b l i c a ( n S 7 2 / 7 3 ) t i t u l a ©0 "La au tono&fa  l o c a l  y  l a  i ^ t e r p r e  
t a c i ë n  ee l a s  e x e n c i o n t ü  t r i o u t a r i a s  t o t a l e s " , a l u a i a  es  a l e s  p r e V l e x a s  
s u r g i & a s  p e r  l a  a i c t i n t a  t c r m i n o l a ^ i a  que l u s  l e y e s  v s n  t e n i e n ^ o  en c l  
t r a n e c u r s o  de l  t i e mp ©, su t e r ayanee  ya a l l f , q u e  l a  e e n o r â n a c i s n  de " c e n t . e s -  
p e c i a l e s " i i X p e ^ i r f a  c u u l q u i e r  i n t e n t e  ae a v u s a l l a x i e n t  s © s s j  uzgamie :  t  s , 
p o r  l ë  que s i  b i e n  e r a  a & m i s i b lo  c u s l q u i c r  t a m t a t i v a  ee c o n f u s i o n  © i n t e ;  
p r e t a c i ë n  e x t e n s i v a  en r e l a c i ë i x .  con c u a l q u i e r  o t r e  r e c u r s ©  @e l a s  Corpo- 
r a c i o n e s  l 3 c u l e ; s , l s  c o n s i e c r a b u n & s  e i f f c i l  que 1 e raicm© p u e i c r a  g u c c ? e r  
s o b r e  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , a u n q u e  i n t e n t e s  ha haDi&©(coiïi© I s s  que c i t a x & s  
en e s s  t r a d a j 8 , a l  que nus  r e m i t i m o s ) .
L u  L e y  ce K e g i n e n  L s c u l  es  sui . ; tmentc p u r c a  en su e r u w e r e c i o n  
de l o s  a r t e . 4 6 8  y 4 7 2 . Per® s i  s e l s  nos  a t u v i ë . a m s s  a e l l a , s u c a r i u L u n a  
f a l s a  i x p r e £ i & A , a l  i n c i s i r - l o  que c r i t i c u w a a o s  en e l  t r e b a j o  nencien.c  d t -  
a q u i  e l  © r e e n u x i e n t e  c s t a t a l , q u e  b a jo  l u s  f o rm as  ma s d i v e r s e s  r e c o n s c e  
i e e n e f i c i o a  e e l  meoe n u s  g e n e r i c ® , s u r g i e n e  ® a p o s t e r i o r i  duc s s o b r e  la  
e x t e n s i ë n  e t  su s  g é n é r a l e s  c x p r o e i o n c s . E n  c u g l q u i c r  ca8e,v*mBS a s e g u i r  
un e r a e a  l e v i e s , que e s t i m a n o c  p r é f é r a n t e  en e l  p l a n a  p e r s & n a l î e m p c z u r e n u ;  
p o r  e l  c s t u v i *  ee I s  L . R . n *  y  l u e ^ o  a i i .p l ia r emas  e l  camps e e n u e s t i a  i n v c ;  
t i g a c i o n .
E l  u r t o 4 6 8  e i s p e n e  que e s t a r s n  ex; n t s s  p s r  l a s  c % n t . e s p e c i a l e s  
po r  éiuuients a e t c r n i n s u s  ee v a l u r :
" a ) l a s p r c p i e o s e e s  e e l  n&ta&c;
L ) l a  s t e l  Lyuntwb&enta  t e  l a  i x p S B i c i ë n ;
ü) lGS inmueol cB 0 0  l a  L r e v i n c i a , R a n c & n u n i c u c  o n g r u e a c i o n e s  
m u n i e i | c l e G  a que p e r t e n e z c a  a l  A y u n t u m ie n t s  oe l a  i c r o s i -  
c i o n , m i c n t r * g  se h a 1 1 en c e s t i n a  eou u un s e r v i c i o s  p u b l i c ® ;
e ) l s s  i n r u c n i e s  u f c c t s s  a l u  e x p i © t « c i ë n  ee s e r v i c i s s  ce u t i l :  
oL & pu . l i c ü . . . .
e )ls»c i g l c c i a  s y ou p i l l a s  eec t i i . a e a s  a l  c u i t ©  , y ssisaisia© , l o s  
c & i f i c i c E  y I c c u l e s  a n e j e s  a su s e r v i c i o . . . "
L« eu s i r i u n u s  en c o n t r a  ee c s tu enumero c i ë / i , s i  c o n t i n u a n d o  can  
l a  l e c t u r e  c e l  p r  e c c p. t  $ , c u mu f  I  u « a c e n t r e  ©e su t e x t : ? , ne e n c o n t r a  r ames  ua* 
muevü ôxencj  ë i . 5s î ib r e  lu que nu se j u s t i f i e r  eu e.,s:lsiën e x p r c s a  de lu l i s -  
t u ,  c s n t r u  l e  v:ue Sun. 1  ^ l ë g i c s  y la  c lu  r i t  s b s c t r e  e x e n c i o n ,  cc l a  r e  
lu  t i  vu a l u e  " b i e n e s  s e l  l'a t r i n s n i ®  Ls c i s n a l " , que u p a r e c e  b a j o  c l  c i g u i e ^
e x t r a n®  r o p a j e :  ;
" • . . c u s A ô »  e l  c o s t e  t o t a l  de l a s  t i i r a a  j i n a t f a l a ç i o n e s  e 
s e r v i c i o s , n e  f u e s e  c u a i e r t »  i n t e g r a m e n t e  p o r  l a s  p r o p i ;  
t a r i o s  ^ue a» g o z a s e n  de e x e n c i ë n , l u 8  f i ü c s s  e x e n t a s ,  ; 
e x c e p c i s n  hecha  oc l a s  comprcnaiefce  en e l  a p . e )  a n t e ­
r i o r  y 0 e .1.0 a^jgieii  s que f  e rman e l  Pa t r i a e n i o  Na c ig n a  1 ,  ? 
s e r a n  a o j e t o  o e un s c n a î a m ï e n  u® e i p e c î a iTTT"^ -  -  ~ ^
Es e v i e e n t e  que na s®I® se  l e s  d é c l a r a  e x e n t o s  a t a i e s  d i e n e s ,  : 
ein® a«cs i a ' a , se  l e s  e l e v a  a l a  e s  t e g o r f a  oe  " e x e n t o s  p r i v i l é g i a o i® & " , J , g a u l  ' 
que l o ü  k i e n e s  oe l a  l g l e B i a , s  que t e  r e f i e r e , E l  p o r  que de e s t e  t rarfca- 
m i c A t o - e m i s i ë n  oe l a  l i s t a  i n t é g r a n t e  ee l o s  o i e n e s  e x p re s a m e n t e  d e c l a r e -  
008 e x e n t e s - , r e s u l t a  a t o e a s  l u c e s  i n e x p l i c a b l e , a u n q u e  c rcemos  que su c -  
n u n c i a c i ë n  aunque  e e f e c t u o s » , s u r t i r a  l o s  miemos e f e c t s s  que l o s  i r c l u i o s -  
en l a  l i s t s o w a s  a p s a r  oe s e r  o e f e c t u s s a  au i n c l u s i o n  e s i  s e  q u i e r e , s u  
e n u n c i a c i a n , a e  l e s  r e c e n s c c  una e x e n c i o n  a b s o l u t » , y a  que l o e  desia's Ê è c l i r  
d 08 ea la  l i s t a , y , .  c i t a * © 6 , l ? ,  t i e n e n  r e l a t i v a , » l  p e d e r  q u e d a r  g r a v a o o s  
c s n  e s e  "ECi ia laEi ient s  e s p e c i a l " , *  que s.iat a - e l a n t e  nos  r e f e r i r e m o s « P o r  1 
t a n t e , a  l a  a n r c r i a r  r e l a c i ' n  h a s r f a  a h a o i r  e x p r e s a m e n t e  l a  de l o a  b i e n e s  
d e l  Pa t r i r aô i i i o  Nuc i s r . a l ( i g u c  1 que h a c e  e l  a r t , 4 7 2 ) ,
Eli c u a l q u i c r  c a8®,eaoa  l a  n a t u r a l e z a  j u r f & i c a  ©é d i c h o  P a t r i m a -  
r i 3 Nacier-u 1 ,n© p a r e c e  au i n c l u s i o n  e n t r e  l o a  t e iencs  e x e n t a a , f u e r a  de l u -  
b%r ,daea  que pr^ . re / . ta  l a  nisrùa j u s t i f i c _  c i ë n  p a r a  s e r l t - , q u e  " l a s  p r s p i c e u  
t e l  o e l  E c t a û e " , i n c l u i d a  en e l  p r imer® oe I s c  a p a r t a d o s  o e l  a r t * 4 6 6 . E s t 3  
e s  l o  que nos  l l c v y  u e n t r u r r  en e l  es tuct i® c e l  m o t i v e  j u s t i f i c a d s r  ée 
l o s  d i s t i r t o D  t u p u e s t o s  o e e x e n c i o n , y  e n s e g u i e a , « e l  ya c i t a d o ;
«Olus  pr  n i  e t  y t  e G t e l  E s t a % 9 : c o n  t an  e s c u e t a  menci©n,8U j u s t i f  i c s î c i l n  anu* 
re  cem® p r u b l a m a t i c u , ya que nsn  t o ô a a  l a s  p r e p i e e a o e s  a d  E s t ad©-«e  s h i  
l o  pDco d u r e  que l u c u l t a  l a  c i t a  o i s p e r s a  «e l e s  o i e n e s  d e l  P a t r i c i o n i c  IR*- 
o i e n a l , ®  n© s e r  que e l  l e g i s l a t o r  s i é r a  p a r  p r e&upues t® que su o n i e i o n  se  
ceoe k-> i r  i n c l u i e z  s c e n t r e  e e l  gêner® mas ampl i® de e s t a s  " p r o p i e e a d e e -  
a l a  B que c e  r e c o n c c e  e l  b é n é f i c i é  de l a  e x e n c i ë n  p e r  c s n t . e s p e c i a l e s  p©r 
auue r . t e  s e ,v?  ^1 s r , i n  p r i m e r a  e x p l i c a c i u n  s e r r a  l a  «e que a l  E s t a d © , e n  c u a l -  
q u i e r a  de eue  e i e n e u , e e  i n o i f c r e a t e  c u a l q u i e r  a u a e n t »  de v a l o r , ya que n® 
p o r : i g u e  n i n g u n  l u c r e  n i  t eenef i c i© p e r s o n a l j e l  E s t a « ® , e s  e l  r e p r e s e n t s a t e  
ë.t 1 3BU l u  c ® l c c t i v i c s G , p & r  1.  que e l  p r e s u n t ®  su m e a t o  de v a l o r  d e l  que 
pue os n tecr.ef i c i s r e e  l u s  p r s p i e c a  ©es , se  u f e c t a  a e i c h u  e e l e c t i v i c a d .
n d i f e r e n c E .  oe l a  que cuceoe  con l&s a p a r t a ® © s , l e t r a e  c )  y d ) ,  
lu e x e n c i ë n  ne se uconpuhu ce l a  mens r  a c l a r u c i c n . n l g u n a  s e a t e i i c i s  l e s  ex  
t i e n a e  I s s  r u zB ncs  i c ; , i t i m & c » r a s  de l a  e x e m c i ë n , q u e  ae s h y d e n  ea
e s t e s  a t r o s  5 p a r t u a j u ; a s f , l w  se  22 oe may® e e , I , 9 6 2 ( c i t a d a  pe r  J , l î , M a r t f n .  
S-umpetro , e n  eh ra  y* c i t . e n  c t r a  l u g a r )  , h a b l a
" . . .  a e eue  X:n-; t e r r e n e u  a c B c r i t u E  a un s e r v i c i o  p i I b l i c o , g e ;  
t i i i d ô  p e r  c l  EataGc d i r e c t a u e n t e , s a t r a v é e  de una Bât i "
t;.K, crcLLL i r e c  t ument  e p e r  c l , n o  e s t u n  s u j e t o s  a c o n t . e r .  
pce 1 1  1 p»r  L u nea toe  o c t e r & i n a e o a  « e v q l & r , p a r q u e  e&taaoo  
(Àiif L.tur DU un f i n  pu ; , l i e® y excluidr . -c  e a  su c o n e e e u e a s i a
l a  o e s a f e c t a c i s i / n o  ce p r e o u z c a ,
n» p u e . e  p r®V8c*rac  e l  aumen ta  «e v a l t r , q u e e e  p r e f i u -
p u e c t e  ee 1« c e n t . e s p e c i a l . . . "
S i  né s  f i j a  mos en l a  l i a t a , e n  e l l a  n» e n c o j a t r a r e a e s  n i n g d s L  a p a r t »  
è& e s p e c f f i c a  c a n c e r n i e n t e  & I s s  feienes  é e l  n s t » « o , a f e e t a « ® s  a al&Jm s e r -  
v i c i #  p u b l i c ® , a l  c e n t r a r i a  de 1» que s u c e t e  c an  l a s  p e r t e n e c i e n t e s  a i îyn-  
G&Runiaaeeâ , ^ g r u p a c i e n e s  y P r a v i a c i a , ®  t e l  p a r t i c u l a r  c a n c e s i o n a r i O o P o r  
e s 9 , e s o s  f e i e i e s  n© t i e n e n  mas e n c a j e  l e g a l  que e a t e  a p . a ) d e l  a ? t . 4 6 8 , a é a  
cuünd® en su  e n u n c i a d a  a p u r e z o a  demasiaa® ampl i® y g e n e r i c ® , que l e s  c u b r e  
a e l l a s , cams a c u g l q u i e r  e t r a  p r a p i e t a #  t e l  L a t a « ® ;d e  a h f / l a  laenciéjvde 1% 
c i t a a a  s e n t e n c i a .
I n s i s t i m s a  en  e l  c a n t r a a t e  t e  l a  f a r m u l a c i f a  de unas  y ®t»®s s u ­
p u e s t e s , p e r q u e  crocBBS que t i e n e  i n t e r c s , d a d a  que m i e n t r a a  l a  Æ x e n c i s n  ec 
l e s  b i e n e s  e e l  ns tu&a es  sumumente a m p l i a , a b a r c s « à  a t ® t e s , c u a I q u i e r a  que 
sea  su  r é g i  men j  u r f ü i c s - p i î  b l i c »  a p r i v a  d a - ^ e s  much® sias r e a t r i a g i d a  l a  r e  
l a t i v a  a l a  s r e s t a n t e . ,  e n t i o a e e s  t e r r i t o r i a l e s , g P a r  que e l  E s t a e a  &e ben;  
£ i c i a  en o u s / b i e n e s  de mayer  e x e n c i ë n  p s r  l a s  c s n t , e spec i a l es? i>L©gica fôen-  
t e  l a  r e s p u e s t a  n© pueee  e e r  l a  que n a s  ta  l a  a n t e r i o r  s e n t e n c i a , y a  que 
bôl® c c r i a  a p l i c u e l e  a l e s  b i e n e s  que c a n t e a i p l a : l a s  s f e c t a d a s  a un s e r v i -  
c i »  t e  u t i l i e ü t  p u b l i c a , p u r a  I s s  que l a  e x e n c i o n  s e  j u s t i f i c a  p a r  l a s  ru - 
z enec  r c c e g i t a u  en l a  mier a  eeff i i s ién j u t i c i a l « P e r e ^ y  e l  r e s t a  de 1&£ a i e -  
n é s  é r t ü b ü l e s , i n c l u s ®  l e a  p a t r i m e n i a l e a ? g p © r  qué  ee b é n é f i c i a i :  s e l a  e xc 
c i  ën ? o
La J u r i s p r u e e n c i a  va a i n s i s t i r , i n t e r p r é t a n t ®  r e o t r i e t i v a m e n t e  
e x e n c i  e n , en que l e s  p i®p iec%aes  t e b e n  e s t a r  a f e c t a s  s a l g i î a  s e r v i c i ®  pii-  
fe l i c©;uny s e a t e n c i a  de j u n i »  t e  1 . 9 6 5  examina  l a  p r e t e a s i b R  a l e g a d a  p e r  
Henfe  t ù  e n t e n c e r s e  i n c l u i & u  en  l a  g e n ë r i c a  e x p r c f i i e n  c i t a d a  t e  "B i e n c e  
t e l  EBtue®" , r ech a% and ®la lyu  que l a  e x e n c i o n  se  buecuLa e s t e n d e r l a  a l a s  i _ 
mueb l es  Gcupaccc pa ra  v i v i c n & a s  t e l  p e r s o n a l  e m p l e a t e  t e  t i c h a  e n t i t a s ) .  
Nd hc:;rùG e n c s n t r a & a  ninp,una s e n t e n c i a  en  l u  que e l  Es tad® a c t u e  en  r e c c -  
n s c i r . i i e n t © ee lu e x e n c i s n  p e r  c u a l q u i c r *  de mus b i e n e 2 , l® que puede  a t t i  
b u i r s e  Z4 que lu misaa  es  i n & i s c u t i d a  p a r  l a s  C e r p a r a c i o n e s  L s c a l e s , l c -  que 
en  p a r t e  es l ë g i c a  aaanif  es  ta  c i é n  t e l  r e s p e t s  c an  que d i c h a s  Cerp@raci&nc 
se  mueven f r e n t e  a 1 ,Ls tu & © , a e l  que « e p e n c e n  pa r a  t a n t a s  s c t i v i G c i d e e . P e r  
e s © , ee bcm&c r e f e r r r n e s  en l a  r a z l n  e x p u e s t a : e l  aumerit» de v » l © r  c a r e c e  
de t®&8 r e f l e j s j  n e a e t a r i ®  pa ra  e l  n s t a d # , p s r  I s  que n® e x i s t e  e l  p r e s u -  
p u s s t c  de l a  c a r g a « L e  una e x p l i c a c i s n , t e l  t i i s n s  v a l e r  can® ©t rue  n u c h a s  
que pua i e r ax i  a l c ^ u r s e . s u b s i s t e  s i n  e&barg® l a  pas i t eèe  dut*  r e s p e c t #  de 
1 80 h i e n e s  p a t r i m & n i a l e s , p a r q u e  e i  ailn pa r a  e s t o s  ya l a  d o c t r i n a  Hodcrna  : 
e d & i n i s t r u  t i g a  r e c t n s c e  c i e r t a  y f  e c t a  c i é n ,  ha s  t a  e l  punt® t e  l l e g a r  a ses*-' 
t e n e r  c i e r t a  c u r c c t e r  pub l i c®  de l e s  mism8S,de  mode que no S B r / o n t e s  
« i f e x c r c i a s  e x i w t e a t e s  e n t r e  t a i e s  b i e n e s  y l o s  t e  û t a i n i #  P i f b l i c # ( v e r , 
p e r  t ..." us , l o s  Àpuntea  &e Ca t e t r a  ,&el  p r o f , G a r c i a  de Rnt  e r r f  s , p u b l i c a ?  rs? : 
p o r  e l  S e r v i c i ©  wc . P u b l i e r c l o n e s , fee l a  L ac u l t a ®  t e  L e r e c h # , t e  l a  U n i v e r -
C s i i p l u t e n s e  , e n  c u a l q u i e r *  «» su s  e s i c i o i . e a , c e s s e  I . 9 6 5 ) , a a  o e s t a a t e  
pa ra  e l l e s  e s  p r é v i s i b l e  l a  r e a l i z a c i e n  t e  a l g i î n  aumento  ee v a l e r , q u e  pu -  
« i e r a  t e n e r  r e w l i e a e  a t r a v ë s  ee su f.ia’s f a c i l i t a s  p a r a  l a  v e n t a  p n u t a c i ê :  
Cen e s t e , l ô  que e s t a m s s  es  a c a s e  e una r e v i s i s n  ma s r e o t r i n g i e a  de l a  a c ­
t u a l  exenc i l r x j cemus ia t i© a m p l i a  y g e n e r i c a  , a i i a  c e n s c i e n e e  l a  nul#  r e p c r c u -
s i é n  que a e b r e  I s s  f i n c a s  s u j e t a s , p u e d a  t e a e r  c u s l q u i c r  e x e a c i é n  ampl i amer '
t e  c e n c e b i e a , c©mo n e  a s t u c e  de e s t e  misn© a r t f c u l © , e n  e l  l i l t im o  i n c i s e  d e l  
a p a r t a e o  l e t r s  e ) :
"El  i n c r e men10 ? e v u l o r  ve l a s  f i n c u e  e x e n t a s  ne se  t e ^
«bra en  c u e n t a  pa r a  n i n g u n #  de l e s  compu tes  ©rdenaeea  en
Ig p r é s e n t e  s e c c i é n " .
Le que p u s s e  h a b e r  m e t i v a e #  en u l t i m a  i a s t a n c i a , l a  f e r a u l a c i f n  
que n a s  merece  e l  j u i c i ©  ee e x c e s i v a ^ e n t e  a m p l i a  y g e n e r a l #  
b)ls_s ( p r o p i c p u  des  ) « » !  E y u n t a m i e n t e  ae  l a  i m p e s i c i ê n :
Al nD e s t a r  t i p i f i c s c s  p a r  e l  D e r e c h e , cen© f erma  ce p s g .  
i a  t e l  page  a une mien®, c ©nia c a n s e c u e n c i a  ae ne e x i s t i r  e e l i g a c i e n c s  pa ra  
ccn  une n i s n t - û u  ei e que e l  a u t s c s n t r a t o  e n c i e r r a  r e a lK inn t e  & es p a r t e s , a u n q i  
una feajô r e p r e s e n t s c i ë r  f i c t i c i a - , es l ë  , i ca  e s t a  e x e n c i 9 n , e n  cuant© r e s u l -  
t â r i a  a s s u r e s  y s u p e r f l u e , que e l  a i sn© e n t e  p i i h l i c e  que i n p e n e  l a  o a r g a ,  
se  l a  a u t e i n . p u s i c r a  ,Ly e x e r i c i ' n  ee t a n  ampl ia ,c&iu3 l a  e e l  R s t a d e . y s  que 
c&r.iprenee t&fe:-. c l a s e  t e  b i e n e s , p r i v a  e s s  © p a t r i m o n i a l e s , cons  p i Tb l i c s s  y c e  
p r e p i s s  .
c ) 1 0 3 i  ] 1 !»• u € k 1 e 3 e e hj f ^ % v r n c i a ^ L b ^ c 8 m u n i d a e ^ e _ n ^ r u p a c i m n e s _ n u n n c i p y ^ ^ L
a que p e r t t n e z c s  c l  A y u n t a m i e n t o , «e la i u u e e i c i u n . ^ i e n t r a e  se h l i e n  e e s - 
tinia t e s  a uu c o r v i c i s  p i f e l i c c :
La a s ip l i tUL o e l e s  a r i t e r i e r e s  a p a r t y  è t*s, se  rec .uce r e s p e c t s  ce 
l o s  i iSdueb l c s  se  l a  f r o v i n c i a , l 8  misn.D que l a s  ue l a s  l l sn cc m u n ié u oe s  ,y 
À g r u p r i D n e s  , l i m i t a  e. es t e n t e  c u s j e t i v i û i c n t e  ,co:;iu © b j e t i v a  ment e : q ue l e s  Lie  
n é s  e s t  en a f c c t a & e s  s i  s e r v i c i o  p i i b l i c c . n  e s t e  m e j e r  y c u a l q u i c r  o t r© n u  
p u e s t o , e s  s p l i c a b l e  lu c s n s i c e r a c i s n  ce l a  e e n t e n c i a  c i  t.o éa en p r i m e r  l u -  
g a r  (y a l a  que se r e f i e r e  en  su c o r n e n t a r i s  i R - r t i n  Lampe. . r©, p a g . 223 ,  ee EU 
ab ra  ya c i t . )
L&s e i e n e s  i n t é g r a n t e s  ee e s t a s  t r è s  a p a r t a d a s , pu eden  l l e g a r
a e s t a r  s u j e t s 3 , 6 i  n@ se  cumple  l a  p r t v i s i o n  de e s t e  uicna© a r t . 4 6 8 , 2 . La
e m p l i t u d  c e c a e  h a s t a  l l e g a r  y « c s a p a r e c e r , p a r t c i e i ;  a © absurd® que b i e n e s
cuya  p r s t e c c i ê n  t i e n e  t i n t e s  t a n  a m p l i d s , de b an  cewcr  p a r a  e s t o s  caSôS,»
e i f e r e n c i u  de l o s  b i e n e a  c i t a d e s  s n c l  a p . e ) , p r e p i e c s « oe l a  I g l e s i a . G  s e :
se  p e r m i t »  i n c u r r i r  en l a  c&ntj  «> s i c c i ë i i  a B S u r e a , 8 e  que b i e n e s  e e l  p r o p i '
e n t e  i f . i p Ê o i t© r - c c l  A y u n t a m i e n t e - l l e g u e n  a e s t & r  s u j c t s s  a l a  c a r g a  , p a rque
g c r s  e l l e s  n s  s e  ha v i c t s  l a  e x e n c i o n  &e un mec* " a b e e l u t ® " , c © a o  se  ve pu
r u  I s s  b i e n  es  d e l  a p .&)  y pu i a I s s  o c l  Pé t r i m ax i i e  L a c i ç n a l , cuya e x e n c i é r
p s r a  e s t e  e s p é c i a l  é v e n t u a l i t é s , c * n  ® e u g a j a m i e n t s  e e l  r e s t ©  t e  l e a  b i en » ;  
CD tu t a i e s  , eu r e c e  tu:.: b i e n  c c  t t c a  e x p l i c & c i& n .
£ s  ahorn  , cu*x ûs BDiiViene e n t r a r  en  e l  p o r  que «te e s t e  t r a t y m i e n t s  é i s
c r i n i n a t a r i © , ! ®  que n»a s a l i t : »  v » l v e r  a e x am in a r  e l  i l l t i n #  i n c i s # , « e l  apw, 
e ) . A p a r c n t e m e n t e  , e l  mis;..® q u i e r e  s e r  i a e c u *  y j u s t ® , p e r ®  %%bria que d e c i r  
que t a m b i e n  cen  e l  1® que se  i n t e n t a  es  e v i t a r  e l  a b s u r d ® , a b s u r d ®  que se  
r e p r e s e n t a r i a  e n / q u e  e l  aument® de v a l e r  ®e l a s  f i n c a s  e x e n t a s  f u e s e  a r e ­
c a e r  s o b r e  l u s  f i n c a s  s u j e t a S o O  e e a , q u e  e s t a s  e n t o n c e s  n® sol® p s g a r f a n  ; 
p o r  su  aument® de v a l e r , s i n ®  ademas ,p®r  e l  aument® de v a l o r  de l a s  e x e n t a f  
Ta l  i n c i s a  s u p r i m e r  ® é v i t a  e s t a  p e e i b i l t a a e . P e r ®  n a t u r a I m e n t c , l a  que ne 
s u p r i m e /  ez l a  de  que s i  s e r  mener  e l  ndmer® de f i n c a o - »  p r o p i e t a r i o s - s i  
s e  q u i e r e , q u e  e s t / n  o b l i g a d ® s  a p a g a r , y  a e e r  i g a a l  l a  c a n t i e a d  a r e p a r ­
t i r , e l  r e p a r t e  l e s  r e p r e t e n t a r a  a caoa  u n e , mayor  c a n t i o d d  que s i  n» h u b i e : 
s e  f i n c a s  e x e n t a s  e s i  e s t a s  f u e r a n  menosoCem® l o  que v a r i a  ee aol® e l  c i  
v i s3 r , c&n ie  p u n t u a l i z a  i n s r t f i i  Sampe«re( er i  su s  c o m e n t a r i o s  a e s t e  a r t . 468)  
e l  r e s u l t e d #  es que l a  c a r g a  r e a l  ee l a  e x c n c i é n  v i e n e  a r e c a e r  en l o s  
que e s t a n  s u j e t G s ; & e  « h f /  que e a t a m s s  conf&riue con lo / jue  a n a e e :
u  cL c r i a  mus j u s t e  s e h a l a r  l a s  c u e t a s  ae t o a a s  l a s  f i n c a e ,  
cerne a i  Xî© h u b i e s c  e x e n c i © n e s , y  * e c l a r a r : a o  se  p e r c i b i r a  
l a  c u e t a  ae l a  f i n c a  e x e n t a , m s t o  e x i g i i i a  que l a  n u e t a  
as  l a  f  ii:Ca e xen t a  qu eau ra  a c a rg o  é e l  Aj’Unta ra ient  o , pe ro  
c sn  t e c o s  suc i n c o ^ v c n ê e n t e s  e s  l a  s o l u c i o n n a s  j u s  t a  que 
l a  adoptGGa p a r  l a  L e y " .
De un fflOÊ® e i i c u e i e r ^ e  ,1a  l e y  a i a t r i b u y c  c l  pco» y c o s t e  o e l a s  e x e a -  
c l o n e s  c a b r e  I ds que e s t a n  s u j e t o s , y p o r  t a n t ® , o b l i g a d ®s a p y g a r  l a s  c e n -  
t r i b u c i D n e s  e s p e c i a l c S o L i e i s  es  v e r o y a  que r é s u l t a  d i f i c i i  y t a m b i é n  i n j u ;  
t a  l a  p g s i b l e  c a l u c i o n  ce i m p u t a r  a l  AyUxt u m i e n t o  de la i n p o s i c i o n  con 
l o s  r i e s ^ o s  y ga s t e s  ee l a s  f i n c a s  e x e n t a s - l &  que v e n o r i a  a v i @ l a r  e l  ni ;  
ni® e s p i r i i u  t e  1* e x e n c i o n  que e x c r e s a m e n t e  ee l e  rec@n@ce,c&m& bernes vi:. 
t o  pa r a  to&OB sus  b i e n e s , c s n  l a  p u r a # o j a , q u c  a q u f  ten;?'r i a  que p a g a r  p a r  
b i e n e s  que ne l e  p c r t e n e s e n - . y u i z a s  tea® e s t e , e s  una l l a n a c a  & una i n t e r -  
p r ê t a  c i o n  mas e s t r i c t a  a _ l a s  e . xenc i sne s  a s i  como una l l a n a s a  p ^ r a  au r é ­
v i s i o n  e v i t a n o B  lu  s o l u c i c n  l e g a l  v i b ^ m t e , q u e  n© h a ce  mas que d e s p l a z u r  
l a  e a r g a  ae l a s , e x e a c i o n e s , s o b r e  s q u e l l o a  y q u i e n e s  n© e s t a  p e r n i t i c i e  n i r
giixi d e s p l a z a m i e n t ®  oc I s  a isma  *0 i r a  s o l u c i & n , a p a r t é  ©e l a  a e h a l a d a  p a r
M a r t i n  L a m p e ^ r e , s é r i a  l a  ee a i& m in u i r  en  e l  mism® p e r c e n t * j e , l a  p a r t e  s e l  
g a s t ô  que s é r i a  e i s  t r i c u . i b l e  e n t r e  e l  t o t a l  aument® ee v a l e r - l a  a c u m u l a -  
c i é n  e e l  e x p e r i n e n t a o s  p e r  t o d a s  l a s  f i n c a s - q u e  p a ü r i a  h a c e r u e  t an t©  p&r 
l a  v i a  b e l  c a l c u l e  p r é v i s  t o t a l , can l a  d i s m i n u c i o n  p s £ t e r i © r , n o  s o l e  de 
l o s  c u j c t & s  e x e n t a s , G i n s  ce s u s  oua ta s , cen?>  p e r  e l  p g r c e n t a j e  que c l  a u -  
ment e  v e v a l e r  ce l u s  f i  r ca  s e x e n t a s  r e p r é s e n t a  en e l  t o t a l , c e n  la  c c n s i -  
g u i e n t e  r e s t a  , c v i t a n d o  a s i  l a  s i t u a c i o n  p r è s  e n t e  *gCëzr® pueee  d e c i r s e  que ■ 
e l  au; e n to  de v u l o r  t e  l i s f i n c a e  e x e n t a s  ns  r e p e r c u t e  s o b r e  e l  de 1%8 
sa  j e  tu c ?oLu rt; s p u o s t *  te ; ,  a r i a  eue e e r , q u e  s i  r e p e r c u t e , per© sol® a l o s  e- ,  
f e c t e s  c e l  pa go cie la c n t , e a p c c i  u 1 ,  n o en cuant® su  v a l  o r  se  i n c r e m e n t  e
COR c l  ee l a  f i n e  a © f  lu- c-j n , a b j c  t  q de l a  exe ne i  é n l
hht r e s s l u c i ë n  oel  T,n#A.P# n w a r i # , en 1* r e c l ü E . u c i ô n  2 3 6 / 7 1 ,  
a f r a n t a  lu i i i t e r p r e t a c i l n  ce un supue s t®  «e e x e n c i é n , y a  que t r a t g b u s e  é e  
unu p c t i c i ë n  oe 1* eha p e r  Una empresa  c c n c e s i ^ n y r i a  ee s e r v i c i o s
piîblic&ri  m u n i c i p a l e s  que e s t i z . a  que l e s  t e r r e n e s  s e o r e  l o s  eue a c t u a , e @ r  * 
r e v e r t i b l e s  a l  A yu n te m ie n r ® , p s r  1® que se  ence gAt r a  oe n t r®  é e l  s u p u e s t ®  
p r e v i s t ®  « s f  t s p e c f f i c a n e a t e  en l a  L .R .L .A  ©ichy p r e t e n s i s n , r e s p o n s e  e s t e  : 
T r i b u n a l  ne; ci t i v a m e n t e  , en b a s e  a l a e  s i g u i e n t e s  c • n a i * e r a c i ® n e s ; a
u ) " q u e  pu ru p r  eaui ic ia  r s e  en s e n t i e ®  a f  i rma r i v s  , se  h ace  p r ec i e®  
e s t a P l e c e r  que l a  s o b r a s  oe a lumbraa® r e a l i z u d a s  s o n  oe l a  s -  
c s a p r e n e i ù a s  en e l  a r t . 469 &e l a  i » .K ,L . , a  que se  r e f i e r e  e l  
p a r . 2 , o e l  a r t . 90 @e l a  Ley e s p e c i a l  p a r a  e l  m u n ic ip i®  ee  Ma­
o r i e . . . "
b)"Que s i  b i e n  es  c i e r t o  que en e l  a p . b )  « e l  u l t i m o  oe ©ich»s  
a r t i c u l a s ( a r t . 4 6 8 , I ) a e  l a  Ley ee Rêgimen L a c a l , c on t em p l a  l a  
exe . -ü ion  ocl  A y un t a m i en t o  ée i r ap o B i c i ê n ,  tyrabiên  1® e s  que en 
su a p , d ) , & e  C L t a b i e c e , l y  s x e n c i s n  ©e pa^^o «e e s t a s  c a n t r i b u -  
cienic L , cuuno 5 a i c c t e n  n i n m u e c l c s  e e c i c a e o s  s l a  expie- ta  c i  êi 
ée s e r v i c i e s  ce u t i l i a a e  p u o l i c a , s i e m p r e  que é i c h o s  i nmue o l c i  
hayyn  oe r e v e r t i r  a l  ^ u n i c i p i ®  oe l a  i D p ® s i c i ë n , y  na 1® e t  r;. 
nos que se  huce r c f e r e n c i a  a c o n t . e s p e c i a l e s  p®r auniente  d e -  
t ermi .n i  «e va l&r  ee l u e  f  i n c a s ,  per® n© a l a s  c o n t . e s p e c i a -  
l e s  p®r s e r a s , q u e  c u a l  l a  s r e w l i z a o a s , b e n e f i c i a n  e s p e c i a l m e n -  
t e  a p c r s a n a s  c c l a s e s  t ;e terminafeus , cuyas  e x e i . c i s n e s  se  éete:-. 
minan en e l  a r t . 472 «e l a  L . K . L . , e n  L inguno  ee cuyoe  y p a r t a -  
«86 se  nace  r e l a c i s n  a l o  p r e t e n a i b e " .
La l i / ' .ea i n t e r p r é t a t i v e  se^ui&a p&r e l  T r i a u ^ a l  es  l o g i c *  y c o h e ­
r e n t » , ya que p r e f i j w e a  l a  c u a l i a a e  ® n a t u r a l e z a  ée l a  obra  r c a l i z y # % , y  c_ 
s i « e r a n « e  que ea une ée I s s  c s n c e p t o a  que ec^un  e l  a r  t  *469,  o r i g i n a n  csn-tr  
e s p e c i a l e n  p e r  b é n é f i c i a  e s p e c i a l , na puc&e p©r © s t o , i ^ c l u i r a e  en a l g u n s  
G e l e s  s u p u e s t e s  «e c x e n c i s n  pe r  c @ ^ t . e s p e c i a l e s  p e r  suü i en te  «e v a l s r , p : : :  
l a  que ec «e f i cn .^c  l a  a u t o n s n i a  y t o t a l  sepaæac i&n e n t r e  l e s  a s f  ei .usiern- 
d e s  en e l  a r t . 4 6 8 . y I s s  que t i e n e n  l a  luisma v a l s r a c i o r ,  l e g a l , en  e l  a r t .  
4 7 2 , 1 9  que « e n e t a  lu a u & t a n c i a i  s i f e r e n c i w  que l a  L . H . L .  e s t a b l e c e  e n t r e  
e l  b e n e f i c i o  pu ramen te  e c sn ën i c®  « e n ^ n i n a e o  " a u n e n t s  ce v a l o r " , y e l  " c 11% ; 
b é n é f i c i é "  o " b é n é f i c i é  e s p e c i a l  " , y«  que e l  p r ime r®,p&r  c o n c r e t i z a r s e  
s a b r e  l o s  b i e n e s , p e r m i t »  e s t r u c t u r a r  un» e x e n c i ê n  en f a v o r  ée l a  empre ss  - 
G CGBpahfa conces iç .é . a r i a  ce l a e  m i s n g s , y a  que en ê e f i n i t i v » , s i  e l  aumentu 
s e  p r ®Ê Uj e ra , a  q u i c n  i ba  u b e n e f i c i a r  v e r o a « e r e a e n t e  s e r f »  s l a  e n t i o a é  
p u b l i e »  «e 196 a i s r . i s s ,»  l a  que r e v e r t i r f a n  a l  f i n a l  é e l  t i empo ée l a  c c n -  
c e & i s n , p c r G  n® a o i ch a  e n p r e s a  @ c@npai i fa , que es  s i n p l e M s n t e  una g e s t o r u  
p s r  e l  in&icao® t i emp®.Cacs  o . i s t i n t & , s i  e l  b é n é f i c i é  e s  " e s p e c i a l " , p e r ç u e  
e n t o n c e s  e l  a e s t i n y t a r i s  s e n  l a s  persei i fe&( a r t . 4 5 1 , b ) , y  po r  c s n c i g u i e n t e , 
l a  empress  ® compn iïfa c snc e s i  on» r i »  , a 1 r rafgen y c»n i n é e p e n e e n c i a  ce eue 
l o s  b i e i . e s  r e v i c r t a n  & ne a l  e n t e  p i î î î l i c e ; r a z & n  p&r l a  que ne* e x i s t e  en 
e l  a r t . 4 7 2 , s u p u c s t 3 p a r a l e l o  a l  ya inencionafes « c l  a r t . 468 .
En r e i a c i ë n  cen  1* e x c n c i a a  e e l  a p . « ) . l »  s e n t e n c i a  ée 22 ee  may* - 
©e 1 . 9 6 2 ( c i t u  y p&r M a r t i n  ü a m p e e r » ) e s t i m »  que po r  e s t a r  s u j e t o s  l e s  b i e -  '' 
nc£ fe l a  r e v e r s i o n , y a f e c t a a D S  1 s e r v i c i o  p u b i i c o , e 6 t a n  e x e n t o s , e n  v i r t u  ; 
• e l  r e f e r i ü ü  p r e c e p t s .
El  a r t . 472 enumera l a s  e x e a c i o n e s  r c g e c t e  o l a s  c o ^ t a e a p e c i a l e a  ; 
p s r  b é n é f i c i a  e s p e c i a l * ^ , &  mas c o r t a  l a  l i s t a  oe e l l a û  que l a  v i s t a  p a r a  J; 
l a s  c o s t . e s p e c i a l e s  pe r  aumento ee v a l e r  y c o n t i e n s  l a s  s i g u i e n t e s ;  ■
a ) e l  Ayu..t;-. n i en t ©  ee l a  i - m p o c i c i © » ;
b ) e l  E s t ^ a a , p o r  r a z sH  ee l o s  e e r v i i i o s  que i n t i c e i a  t a  r ient  e i a t e r e & a :  ? 
y l a  eefencia ma c i  ou.. 1 ;
c ) e e t e r m i n a 6 0 s b i c h e s  ce l a  l ^ l c s i a . a c f  com# I t s  t e r c c n a s  a f e c t a é o r m
a c c t e i u i n u fcsa uüac r e i i ^ i o s s s .
q) 1 o»s b i e n c s  e e l  l a  t r i m e n i a  b a c i o m a l .
Aunque l a  l e y  e j -unc ie  e s t y  ê l t i m a  con© exencion , es3  e i s c u t i b l e  t a l  
n y t u r  l e z a  p s r  l a  e i ^ , u i e n t e  : ,el  a p a r t a a a  « i s p o n e  que e l  Es t a  do " a b o n a r a  s 
1 @3 Ayuntuiuientfefi  una c&n t i aao  i g u a l  a l  i m p o r t e  ee ^aa c u o t a e  que p s r  r a ­
zon ee  este;  e x e n c i s n , c e j a r e n  qc e x i g i r s e " . m i  de o b s e r v a , l a  e xe& c io a  e s  pu-  
r amci . t e  a s  mi n u l  ,ya  que se  @üli^* a l  a a t a@ o , a  p S | > r  ujaa c a n t i d i . c  a n a l o g » ,  
a l y  e e l  i m p o r t e  oe l a  e x e n c i u n . E d t a  t i s p e G i c i o a  p r o eu c e  eus  c o ns c c u e n c i a ; .  
aunque  p r& c L i 6 u u e n u e , c a ç o  ya hemos f t i c h & ,a a u i a  I s a  e f e c t e s  ©e l a  e x e n c i ë n ,  
èc Êivf'O que eu C8fiD..ui n& e x i s  t i e r *  ; l a  s c e n c c c u e n c i a s  Lan l a s  ée que c l  p-v 
go c e l  h c t u c s  no se r e a i i z a  a t i t u i o  «e page  oe c o n t . e s p e c i a l , e i n o a  o t r o  
t f t u l o . L a  l e y  no l a  c i o e , s i & j  que c o l a s i u n t e  en e q u i v a l c n c i a  «e l o  que e l  
Ayuntura ie i . t  D p i e r o e  po r  l a  e x e n c i ê n ,  ee ue e i . t r e ^ a r  un i m p o r t e  s i m i l a r .  Ceaz 
ce v c , u a a  c s m p l i c a c i o n  que c a r e c e  oe j u c t i f i c a c i ë n , p o r  l o  que n;,aa v a l f a  
l a  e x c l u s i o n  ce l u  e x e n c i o n , p o r  c u a n t s  l a  s a l v e c y o  que Hace de que e r a  e l  
E c t a e o  q u i e n  pague en l u g a i  e e l  i a t r i a a n i c  N u c i o n a l , e u r e c e  ee s e n t i » ? , n ©  
c î l s  pe rqu e  t r i t a n o a u e  ©o une l e y  l o c a l ,  l a  éebe  a c r  i n « i f e r e m t e  l a  c u e a t i J  
c i n s  p a rq u e  t a  1 e c c l u i a c i é n  r e c u i t *  s u p e r f l u » , e * e a  l o  n a t u r a l e z a  j u r f d i c a  - 
vc  m iche  Pci t r i n s n i ü ,
Li &kserv*&sb la e restantes e x e n c i s n e s , ee se&uce eu c a r a c t e r  eufc- 
j e t i V A  en c u a n t o  y la primera ;n i x t o - s u . . j e tivo y O G j e t i v G - , e c  l a  e c g u n a q , »  
iguul c a r a c t e r  paru l a  t e r c e r w . L a  p r i m e r a  e s  t o t a l , ©  s c a , q u e  e l  A p u n t a e i e n  
ts CSC l a  impcaiciën n» p a ga r a  nunca c e n t . e s p e c i a l e s  po r  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  
Cambio, ' ,  c i f e i c n c i c  de l ê  que vefaci&s pa r a  l aL c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  aumc 
t e  ée v a l c r , c l  EDt*&% Eo la  e c tu ru e x e n t o  p o r  l o s  s e r v i c i o s  de é e f e n s a  n a -   ^
cior-al.Aunque chocs  e s t a  fsrnulk.ciën,puest© que l o s  s e r v i c i o s  son,  l o s  c i t u  
csR,cuan&K pu r e c e  que c c o e r f a n  s é r i a  Iss b i e n e s , cil© es  ©eci eo  a l a  saisma 
ncturulezc r c l a s  c eut . c c p e c i u  les p o r  b é n é f i c i a  e s p e c i a l ,  que a l  c i i r a r  e l  
b : n e f i c i ?  c c p c c i s l  cun t  c l  eue se  p r s s u c c  pa r a  a l g u n a s  p c r z o n a s  e c l a s e s  
•u.c l-crnir.uûur de e l ; «  s , huce  que las exenc&oaea  se veau, en l a  s i i süs  p e r s p e c ­
t i v e  :o s e v , a  una 6 p c r  m ? ny s , o c n  t r  o «e ene c o n j u n t o  àn&Aminad# «e e l l a s , »
q u i s n c s  ce 1 a r e c un o ce  1» e x e n c i e n . D e  a h i  que s e  hafelc d e l  "E s t a © &"# é e l
J:
Ay Uût&j^ic n b ô , c Biiiû persEi;iHS j u r i ^ i c w 8 , y  p&r ceci® s u ^ e t o s , y  ^ue ea
pa r  ectii  c 0a @ ic iL m , ü p ü r t e  ©e l a  ae c e a c u r r i r  e a  e l l a s , l a  e t ^ a i c i » 2i j u r f a i -  
c a - p i î e l i c w , p a r  l a s  que se  l e s  a e c l a r a  e z e a t ^ s . P m r  e s t 3 , r é s u l t a  a e f e c t u o e a  
t e c n i c a r . e i i t e  l a  r e a a c c i o a  e e l  e u p u e e t s  ©cl  a p , c ) y  e ) , a l  h a b l a r  ce c i E r t e ^  
b i c i i e o , csm© ' l a e ac i i c i a r i & o  ee l a  e x c n c i » j a , l e  cue  ni? e s  c i e r t e , y a  que e s  le  
p e r s a n s  j u r i a i c ü  a l a  que p e r t e n e c e n - l a  l & l c - i a ~ , l w  c a u s a  ëe su  e x e n c i e n ;  
ü a l a  se  j u s t i f i e s  p» r  e l  i n u e n t a  p a lp a & l c  e^ e l l a  ce e a u m e r e r  c l  Biayar mi­
mera p o e i s i e  ee b i e n e s , q u e  n e r ' . c n e c i e n u s  s e i c h a  p e r s a n s  j u r i e i c a , s i n  e z -  
b a r ^ e  p a e r i a B  e f r e c c r  s i t u a s  eue s  p r a c t i c ô , & o a r e  au i n c l u a i a A  e»  l a  e x e r -  
c i a a . a e  a p r e c i a  n g ^ c a t ^ a t e  c i e r t a  c a n t r a c i c o i a A  e a t r e  l a  i a t c a c i f m  ee  l a  
l e y  en  e r  en & l a s  r e s t a n t e s  e x e ü c i c n t f i ‘ y l a  que i n s p i r a  l a  e x e n c i a n  èe 
e s t e s  b i e n e s  p e r u e u c c i c n t e a  a l a  l ^ , l e s i a , e x e n c i a n  mas a a p l i a  r ue  l a  t i p i -  
f i c a c ü  pa r a  l:>a s t r a s  c ® n t . e s p e c i a l  es ce a u a e ^ ^ e  be v a l c r , y  que se  c i f e -  
r c n c i a  p e r  e s t e  en r e l a c i ' i n  c s a  l a s  » t r a « , p a r t i c u l a r m e n t e  c®n l a  ce  1 b;st  - 
c e , q u e  ve su  y r e i t s  ce e x c n c i a n , e x t r » » r e i n a r i a E i e r i i ; e  r c c e r t a e e , y a  que s t l .  
s e r a  p a r  1 ::s b i e n e s  a f e c t a s  a l a  c e - e n s a  ïiac i s n a l , p®r l a  que c i s f r u i a r i f  
ce e x e r c i e m , y  ai5n en e s t e  c as» , ca r*  e f e c t e s  l i c i i  i . acos ,ya  que hay e e t e r m i -  
nasias &brac,© 2c r \ i c i ü o , p D r  I j s  que e l  a s t a & a  e s t a r a  s i e a i p r e  s u j e t a - i r -  
c lu£t»,ai?n cpan&G se t j f d t c  é e l  e e r v i c i ®  * e b e f e n s a  n i i c i e n a l - . n s t a a  » b r « s  
& l a  e que e l  ü ü t a o »  c e b e r a  c e n t r i b u i i  c»a  c l  o c r r e u p e x c i C i t e  page ©e c o r -  
t r i à u c i e i i e s  e s p e c i a l e a  pa r  b é n é f i c i a  u s p e ^ i w l , e s t e r  e n© le»s Bi cnce  a f e c -  
t c s  a a l^UA s e r v i c i »  ce c c f e n s a  ny c i s n a  1 , & ka l a  s a i t , u i e ü t e £  , p e r  r e & i s i u r  
e e l  a p . b )  « e l  a r t . 472, a l a s  l e t r a s  G , c , f , ^ , h ,  y k )  c c l  a r t , 469: coz' iStru~ 
c c i s n  y r e p a r a c i a u  «e a 1 ca n t a  r i l l y s  , p r iPic i  e s  t a  b J s c i n i e n t o  de u c e r e c  y su 
r enc vu  c i u i i , prir , ;er  es tu s l e  c i a i i e n t c  e e l  pav ic^en t e  éc l a  & c a l l e s  y p l a z u s ,  
y fiu s u c t i t u c i c - ' i  y r e n e v y c i & A , p r i m e r  c s t é l l c c i m i e ^ t ë  ce 1 a l u z b r a c »  p d l l i -  
c » , e s t a B l % i ^ i c n t @  y mcjora  c e l  s e r v i c i ®  ce e x t i A c i o r  ce iA C c n a i ® r ,y  lu 
c a n s t r u c c i k A  t e  Cc:mines ê r o i n y r i e s , Cerne s e  v e , l a  e l e c c i l n  c e l  p a r  que e r  
en e s t s b  s u p u e s t o a  ©e ue ryc  p u w l i c t u  l o c a l . s , h «  ce q u c r y r  s u j e t s  e l  ^ r t a ~  
a»,Ca^.D c u a l c u i c r  p u r t i .  u i a r  ,al py^o ee l e s  c o r r c s p & n e i e n  vcs c e n t . e c p e c i ;  
le.. ,es yl'4ô que e s t a  lejeu ee te au e x p l i c c i ü A  l&gicuiA# se cDfiprenee pur 
èsrao mas f i e c u e n t c u  c i r r p e r t a n t e c  , na  y f e c t a ruk-ca s» p e r  e j e ^ p l s  s e l  
ap.a) ©e e s t e  art.469-,y en cambia se  c s n t e m p l a  e u p u c e t c  tan ra&» 
es e l  e.e l a  letfü k) (cans t r u c c i l n  ce caninss ercinu r i s s  ) * Càn cQt©,l3 que 
e s tumos  es  ce s tu  c a n t o  lu i l ô g i c i e t b  que i i .cpi r^.  l u  a c t u a l  r e c a c c i e n  se 
e s t a s  n a r a a s . ^ u e  e l  ^ y u n t a m ^ e n t e  e s t é  exent» , p a r c c e  c an f e r m e  ce n  la nu -  
t u r a l e z a  ce car&e ,®e la cu r i t ,  e s p e c i a l x r e c u l t a r f a  a b s u r d *  que e l  A y u n t n -  
îviientD a si t=i ;n . t , ee  e x i s t e r a  y a n t e  se  i m p u s i e r a , c l  page  ec l a  c e n t , e s -  
p e c i a l o t i n  c a i . b i e , ! ©  que r e s u l t ?  ubaurL&ique  ee © e c l a r a  a l  Es ta  © »,  e x e n t  ?- 
p a r c i c ]  y 1 init .ri  c-, : .e; . te : l u  p s - que l a  c e n e i c i é a  i m p u e s t a  es  s u s c e p t i b l e  de 
i n t e r p r e t a c i % r e s , y  pur  c s n s i f ^ u i c n t e  , se r e c l a M a c i r n s s  , c&n c u e b ^ a n t o  en  Iti 
bue 1:5 r .yrchu t e  l a  a l'-j, j c e c i é n  i c l a  c * A t . e s p e c i a l ( c n  ca®u c .Ga ,h ab r u  ne -  
ce s i c .  c ce p r é c i s e r  r i  " l e s  s e r v i c i © s ’' , " i n L c r e s a  r  i niueoia  t a r a n t e  s l a  Pc
f è s s r  f: ' jcie-na 1 ) ,y  q^uc a&emac , l a  e x e n c i d n  8*1» a f e c t e  a «e j e rmina c iy s   ^
b r a s , e n  cuya s e l c c c i & i .  n® p a r e c e  h a s e r s e  t e  n i e »  muy en c u e n t s  c r i 4
t c r i e  l ü ^ i c G .  l
E n t r e  s t r a s  c e c l y r a c i c n e a  j u r i a p r u e e n c i a l e s  ombre e i  &lc%nce Ce e s - \  
t a s  e x e n c i s n e f e , pseemes- c i t a r  l a s  s i ^ u i e n t e s  : l a  a e n t e n c i a  me 5  àc j u a i e  I  
ée 1 . 9 5 6 ( c i t w è ü  pmr i vUr i f»  S y t c pe a r » , e a  l a  mbra ya c i t , p a g , 2 3 4 ) c » a s i ® e r a  I  
qu'. en l a  e x e n c i o n  c & n c e r n i e n t e  a l  A y u n t a m i e n t m , se  i n c l u y e  t a i ab i é n  c u w l J  
qgi ier  c D n c e s i g n d i s , p s r  c u a n t s  ‘*ae s u e r e g a n  en 1ms der echms y © b l i g a c i s - -  
n^ s  ee l a  A e n i n i s t r a c i G n  m u n i c i p a l " . l a  6entenc i a(cmmm t a l  cmn» ee r e c a ­
ge en  eca  mbra)ns  e f r e c e  ealvm e s t a  e l e m e n t a l  r e f e r e a c i a  a l a  s u b r e g a -  
c i&n ,n in&una  e t r a  j u 8 t i f i c a c i é n , y a m q u e  e l  r e s t a  b e l  c » n a i é e r a n « a  es  p a -  
r s  e x p l l c a r  l a  n a t u r a l c z a  ee l a  c s s c e s i é n  y s u s  a i f e r e n c i a a  can  f i g u r a s  
c i v i l e s . L a  e s t imâmes  s i n  c x h 8 r ^ u , a & u s i v a , y a  que es  una i a É e r p r e t a c i ç m n  
que e xc e ée  can  much® e l  « s ib i t o  l e g a l , y en  r c l wc i ém  a e l l a , p o d r f a  hab l s f r -  
s e  ” ce i n t e r p r e  o' . ,oi ln a n y l o g i c a ” ,r:ab que s i m p le & en t e  e c l a r a  t a r i a  . I n s i s -  
t i a o s  en que  l a  e x e n c i é n  ca n t em p l a  s a l a  a l  A y u n t a a i en tm  , y  a i  mer un» e -  
x e n c i o n  s u b j e t i v a , ©  en f u n c i é a  b e l  a u j e t a , r é s u l t a  p e l i g r ^ s ®  c u a l q u i e r  
i n t e r  r r e t a  cièin que en ha ,.e a a n a l a g f a s  «e s t r a s  c a # p s 8 , l a  a n p l f e n . Q u e  e l  
cai îCcsisA:.  r i  s sea  un cuLr&g**a ee l a  A o & i n i s t r a c i ç s  l i i b l i c a , i i a  pueèe  s i ;  
R i f l c a i '  que  l a  sea  "a lea&s l a s  e f e c t s s " ,  ;
La e c i i t e n c i a  «e 26 êe f e b r c r a  ©e 1 . 968(  t«. 2ibif>én r c c e g i o »  p©i e l  au - 
â a r  c i t ü â a j n s s  &f recc  un a a à l c  i m t e r é s : p m r  pn  l a e » , p a r  c u a u t »  en e l l a  
ee  p l a n t e a  uny i n t e r n r e t ^ c i & z  ce l a  e x e n c i a a  a e l  a p , b ) , y  p©± a t r a , & e l  
ap c î O  • I r a  f a  Vn. se ee un&s s i e n e G " p r a p i e e a o  t e  l a  H e n f e " , q u e  e s t a  bhbf» w -  
r r enba&ô  s i  A y u n t a g i i e n t ©, p e r a  que e s t e  e s c  - c en i s e cu e r " i y  de u r a s  mbras ,  
l e s  ha h l a  iMpucstm# c e n t . c s p e c i a l e S a J l e s a c  e s t e  p l a n © , p a r e  e CBeae s i  c l  
A y u n t a a i e n t o  se  i æ p u s i e r a  a s i  c i s n e  una c a r g a , i e  que ne e s  c i e r t ? , y  c;u 
i r i ü  c e n t r a  e l  cia::® e s p f r i t u  ee l a  e x e n c i é n  a e l  ap . a ) , f e ad ® que i n p l f -  
c i t o r - e n t e  , 6 s t 5  e x e n c i é n  e s t a  peru aricm en s i e n e s  ee su p r m p i e c a d , p o r c  ne 
a r r e n a a  e a s . i .or  ots® l a s o , t a & p e c B  l e s  a l c a n z a b a  l a  e x e n c i o n  à e l ' a p , ! ) ,  
dame que e l  T r i b u n a l  a un a a n i t i e n s o  l a  h i p o t c s i s  es  que l . : s  b i e n s  s €-è 1; 
K e n f e , p e r r c n e c e n  a i  E s t a s » , n m  p s a r f a n  b e n e f i c i a r a c  «e l a  e x e n c i é n  e e l  
e p . b ) , ü l  n© c s t a r  a f c c t a a a a  " i n m e a i a t a m e n t e " a  l a  ©efensa  n y c i & n « l , L x t r u  
ü^m^n&teÿes tü  s e n t e n c i a  se r e c o g e  p a r  l i a r t f n  Lampeéer® a i n  h a c e r l a  ©©je- 
Gm t e  n i n g u n s  me su s  c s a ^ n t a r i c s .
En e l  mi Lu. s a l c a n c e  r e s  t r i e  t i v  s , s e  kiueve l a  r e s s l u c i é n  a e l  ILE.A.  
ée  La rce lmna ,%e  19 se  n a v i e m a r e  me 1 . 9 6 9 , que r e c h a z a  l a  ^ p l i e c i m n  de l a  
e x e n c i é n  p ë i  c l  a r t . L Y 2 , a  c u a l q u i e r  »tr@ s u p u e s t s  que ne t enga  en ^1 -  
a e n c i s n  e x p r e s s . p o r  l o q u e  a l  n» r é u n i r  e s t a  c m n e i c i s n  l a  b e & i f i c a c i o n  
b e l  9 0 > j , s c l i c i t a ^ i o  por  l a  K e c f e , n s  l a  es  r s c m no c i & a .E n  e s t e  c a s o , e l  t r i  
bu ne 1 fcilufee w l a  Ley ce Régime# L oca l , c o i u s  a l a  e e l  8 u e l & , p a r a  « c c i r  
q:..e en n in gûn a  oe e l l a c  , e e  c o n t i e n s  r e f e r e n d a  a t a l  b m n i f i c a c i * n ( y  en 
e s p e c i a l , l i  l e y  ce ü c ^ i à e n  L a c a l , a l  r e g u l a r  l a s  e x e a c i m n e s  en  e l  a r t .
472,yunc]ue  e x i s t e  una e s p e c i f i c a  , qRe e s  de c t n d e  p r « c e * e  e s t a  \
bs ja i f  i c a c i l n ,  que e l  i r i  u n e l  r e h u s a  a p l i c y r  en  v i r v u d  de una c c r r e c t a  apl i ' ;
c i i c i s i i  # e l  p r i n c i p l e  ee l e ^ a l i e a a  en m a t e r i a  ee  c a r g a s  e c e n Q a i c a s  ; d i c h a  iI
a e r ^ a t i v a  viCi.e r e p r t e e m t a e a  p e r  e l  L .Ley  ee 14 ee e ic ie iafcre  ce 1 . 9 5 6 , que 
e q u i p « r a  a l^^s f e r r & C b r r i l e s  ee s e r v i c i e  p u b l i c » , c # m  l a s  i n « u s t r i a s  de in--  
t e r e s  n u c i s n b l , e r .  i r . a t er i a  r*c t r i b u t e s , en  l e s  t e r m i n e s  s e h a l a d e a  pe r  e l  De-;
C r e t e  #e 4 de e n e r e  ce 1 . 9 5 0 , que c i s p o n e  l a  c i t a e »  r e e u c c i é a  de 50%,ee -  j 
t e e a s  l a s  exLicci.ui-.c p r o v i n c i a l e s  y m u n i c i p a l e s , y  p a r  t a n t a , h a  b r i a  que e n -  
t e n e e r  que t » m e i é a  ce l a s  c $ n t . © s p é c i a l e s ) ,  ,
En e l  nicm* e s p l r i t u  se  ®:-sa l a  r e s e l u c i é n  ®el T . E . A . P . e e  S e v i l l a , de 
27 ®@ maye de 1 . 9 6 4 , que r e c h a z a  l a  a p l i c a c i d n  me una b » n i f i c a c i « n  d e l  50/. 
de l a s  c e n t . © s p é c i a l e s  a un c e l e g i o  «c l a c  ten©âiinad©3 me j S i n t e r i s  s m c i a i "  
p s r  cuauitm e i c h a  d a n i f i c u c i é n  nm t i e n s  e n t r a # *  nÿ ' ucn c i éa  ea  e l  a r t ,  472 
me l a  L . K .L . E n  e s t e  c a s o , l a  r e s e l u c i & n  se  funma en üh p r i n c i p i m  g e n e r a l  «c 
i n t e r p r é t a c i é n  r e s t r i c t i v a  ee l a s  e x e n c i m n e s , me marne que aun  cuanm© l a  
n ^ r n u t i v a  e u p e c i f i c y  que c a n t e a p l a  t a i e s  C B l c ^ i 5 S , p u m i e r a  t e n e r  a p i i a c i é n ,  
l£î s e r f a  c e n t r e  me su s  p r sp i rn ;  y e x p r e s c o  t é r i t i n i ? s , p » r  1© que a l  a# h a l l a r  
ce e n t r e  c l o s  n inguna  a l u a i s n  a l a s  c e n t . © s p é c i a l e s , n *  se  puece  a K p l i a r , n i  
p s r  t y n t o , y p l i c c . r , l o  que e s t a  e n i t i c m , y  en  c e n a e c u e n c i a , n ®  p r e v i s t e . P e r  es 
t  © , nicviënci o:;e en I s s  miaams p e c t u l a m m a , l a  mel ï . E . A . P . d e  Sa l amanca ,*© 31 
de cyrzm he I , 967, r e o c n c c e  I 5 e x e n c i é n  e e l  a p . l e t r a  c )  d e l  a r t . 4 7 2 , a una 
c a p i l l a , p e r a  n& a l  h o s p i t a l , n i  a au s  j n r c i n c s  y t e r i e n m s  a a y a c e n t e e , '*ee l e  
que n© pueee  a e c i r s e  que a s n  n e c e s a r i & s  a l  c u i t » , b i n a  a l  s e r v i c i ©  d e l  h e s -  
: p i t y  1 " ,  p@r 13 que eefenn qucG^r  e&l i&^eos  a l  ps«^m me Iws c m r r e s p B u d i e n t e s  
c c r t . e s p e c i y l c 3 . E n  c l , a i s a 8  s e n t i e »  l a  s e n t e n c i a  e e l  Ï . S ,  ce I 6 de e i e i e z -  
h r c  me 1 . 9 7 2 ( A r . 5 r 3 5 ) , y  l a  s e n t e n c i a  ee 3 me j u n i e  de 1 . 9 7 l ( A r . 2 9 9 5 ) .
Pa r  su i&p&rtanciw,vaM8G y r e f e r i r n o s  e s p e u i w l m e n t e  a Hejafe y a l a  
Ccnpuhfa  ï e l e f  c n i c a  E a c i a n a l  me E spa r i a , e n t i a a ^ e s  s » d r e  l a s  que 1ms A y u n t u -  
n i e n t & ü  r. .rete .:.ser e j e r c e r  a u s  ®ei e c a s s  , p e r »  que r c i t e r a e a æ c n t e  ch©can 
con Iw a c t i  tu# c s n t r u r i a  ee michas  e s i p r e s a s , que b i e n  u n a - l a  priEie:  a -pmrquc  
i n t e n t a  e n  l a  may&rfu me l e s  c u s e s  i m e n t i f i c c r s e  cmn e l  E s t a # » , »  b i e n  p s r - ,  
que l u  $ t . ü - lB  s e q u n o y - i n t e n t u  m ef en ae r  l a  e x i s t e n c i a  me un* a i t u a c i e n  p r i  
v i l c g i û * w , & y n  l u g a r  u m u l t i p l e s  s e n t e n c i a s  , cuya  t e à i a t i c a  es i n t e r e s a a t e  
a i la 1 i  Z'd r  p&r s e ps ra  m © :
R e r f e ^ l a  a e n t c n c i a  ce 22 me aay»  me 1 , 9 5 2 , cmti© ya beams v i e t © , cmnsimerm 
quo n© Gybe i&pmncr c & n t . e a p e c i a l e s  s o b r e  t e r r e n e s  a m s c r i t m s  a a l g i t n  s e r v i  
c i a  p u b l i c a , t-ynt© pa rqu e  au p r s p i a  n a t u r . , l e z a  n® pueme prmvmcyree en e l l m s  
uuLient s ee va lc r , c&%» p a rq u e  norque  l a s  t b r a s  t e  i n t e r és u r b a n i s t i c »  au 
r i c i p a l  &i;in<p;e b e ^ c f i c i e n  a t e r r e n e s  i n s i e s i a t s s , n m  I 0 h a c c n  r e s p e c t »  me a -  
qu'.. 11 sa q u e " t i e n e n  una a e a i c a c i o n  pe rm a n e n t e  , w j e n a , a  l a  u t i l i z a c i l a  me 
1; u V f a  s u r  i.- u n i z a t  u s " .  E e t  è 0 a r g u n e n t m s  smn r e i t e r a m a a e n t c  alegamms p » r  1ms 
e pressent' ;  ci vos ee e s t a  eiaprees. , «e  f e r n a  que c u a l q u i e r a  que s e s  l a
i.)
cerna c u a l q u i e r a  que scy l a  u e n t ♦e s p e c i a l  que ü©bre a q u e l l  fie p e n e , s e  ép©- 
ne p s r  w q u c l l& s , lw  c ; r r o c p r n m i e n t e  p e t i c i e n  «e c x c i i c i S H , s © s t e n i e n ? © b i e n  
l a  i e e j i t i c a e  py v r izucn i a i  «e l u  e u p r c s y  c cü  e l  i^sxae# ,]&ien l a  a f e c t « c i a n  
ee sus  t e r r e n s s , a l  c s r r c a p ^ n s i c n t e  s c r v i c i a  p u o l i c e  ee  t r u r i s p s r t e . E l  é l -  ' 
tioi© eus© que  c s n&ceas s  e s  e l  ee I&g ©bras r c a l i z & c a s  en  l a  z ena  l i r a t r u f  
c s n  l a  c u t , . c i s i i  z a e r i l e n a  ee A t s c h « , e i .  c àye  a x p e ^ i e n t e  ee i a p s s i c i e n  ee 
c & n t . e s p e c i a l o s , s o l i c i t é  l a  c e r r e & p s n a i e n t e  e x e n c i é n . L e s  ©rganss  f âun ic ipé -  
l e s  p a r t i c i p a n t e s  en su t r a z i t s c i é n , s e  a p u s i e r a n  pmr c & n s i e e r a r  que au n  
a e n i t i e n ^ B  l y  a l c g c C i é n  ee l a  e t i p r e s s  f e r r a v i a r i a , ee l a  e x i e t c n c i a  ee un 
e e s n i v e l  que s é p a r a  l a  e s t a c i o n , e e  l a  z sna  m e j » r a e & , e l l e  ”n© es e b e t a c u -  
l e  para  que en  e l  f u t u r ©  p u e s a n  c e n s x r u i r s e  y a p r e v e c h a r n c  u r b a n f s  t i c s r . e r  
t e  , y a  que e sa c i r c u n a t  n c i a - e l  mes n i  v e l - a p  _ a f  e c t a  l _ j ]££h^„  r e ^ l _ e  e_ s  e r
 c a n _ l u _ b f 5 _ p ü b l i c y , e n  t e eu  Iq  l a n g i t u *  ee l a  f a c h a e a  ,conniCic*“
r a & a , c u y a  a p r s v e c h a . a i e n t © , s u  p & a i b l e  e à i f i c a c i a n  y r a s a n t e , s o n  e e  l i h e e  
« i s p ü G i c i é n  üc l a  ^ n t i e a e  p r t p i e t a r i a , c i i i  n ia &u n B  t r a b a , ê e  l a s  e b r a s  r e a -  
l i z u  « a o ,  e s  t i n y  ne © n© e x i s t e #  e i f e r e n c i a s  « e  t r a t s  c s a  l a s  é e m a s  f i r - c a s ,  
c s l i n e y  n t  :• 3 c a n  l a  v i a . p é L l i c a , p D r _ c n c & n t r a r s e _ e n _ l a _ & i s g % _ s i t u a c i @ n _ # e  
c s l i n a a n c i a  c an l a  s b i v  r e a l i z a G a . f e r  e t i a  p a r t e , y  ai ln c p a n e ®  l a  E n t i e a ^  
p r o p i e t a r i a  , a e l  t e r r e n e , # »  a p r o v e c h e  c t u a  l a e n x e  c s a  l i n e *  v e  f a  c h a d a  , p y .? 
l a  c e n a t r u c c i é i A  e e  e & i f i c i » s  , r i i e n t r a s  i i s  a a m i f i q u e  l a  © i s p r . s i c i é n  i n t e r n :  
e e  l a  e s t a c i o n  e e f e r r c c a r r i l  a s u a  c c c e s  0 3 , 0  l l e v e  a e f e c t ®  e l  t i a s l a c a  
p r c y e c t a  V-ô me l y  rnizniy, s e r a  e e  e s t i i u a r  e l  b é n é f i c i é  # •  s e l a r i e n t c  s i m i l a r  
a l  « e  l a s  0 eniws f  i r . ca  d , c o l i n c - a  n t e s  , c©n f a c h a e a  1 m i s m s  pu e e » ,  t i r a  t : m -  
b i e n  a l  que s c  e e r i v y  s e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a c t u a t e s  e e  u t i l i z a c i é n  e c  -  
l e s  t e r r e n & s  p r e p i c G u t  me l a  K c n f e , c s n  a e t i v ©  c e  l a  o r b a n i z o a l i é n  r e u l i -  
% a e a , l a  c u a l  e s t a  en e s t r e c h a  r c l a c i a n  c o n  l o s  a c c e & 8s  y e l  t r a f i c  a c c r i -  
v w s o  e e l  s e r v i c i ®  e-e l a  c s t s c i é n  e e  f e r r e c s r r i l , q u e  s e  b é n é f i c i a  yc  l a  
u r l a n i z a c i é n  e e l a s  v i s a  i n n e c i r t a s , c c n  u n ' u s e  e e  e l l a s  n uy  s u p e r i o r  a l  
v e r i v a e w  ac l u s  l a i s u s s  f i n c a s  c u n  f a c h a e a  a e s t a  v i a " ,
A e s t e s  r s  z&Aasâen , se  i n t e r p e n e  pRr l a  H e n f e , l ® s  ex pu es t & s  
p a r  l a  men c i cnaaa  u e n t c n o i a , y  en p a r t i c u l a r , IsL r c l a x i v s s  y. que se t r a t c  
ee t e r r e n e s  a f e e  t e s  a un s e r v i c i ©  p u b l i c o , f r e n t e  c l a  que e l  M u n i c i p i s  
g e n e r a l  men t e  r e s p o n s e  a f  i ruanm© l a  p r o p i c e s »  en exc lus ive»  y l a  p i e -
n i t u b  ae t o r  os l o s  e : c r e c h es , a  f u v s r  ee a i c h a  e n t i & s à  , p a r  l a  que c s n  i n i c  
é c p e è c n c i a  ce  que : -s t é  & no u f c o t a s  a un s e r v i c i s  p i i i . l i c t , l y  c o r r e s p o n d e  
l a  © b l i g a c i é n  me pa g » , i n c l u s e , p » r  c u a n t a  s u a  t e r r e n t . :  se  b é n é f i c i a #  mas 
i n t e n s a m c n x e  que l£?r. e cnés  o i l i g « a » s , v e  l a s  nuev us  i n s t y l a c i o n c i  de alut;*- 
t r - c * , # C ü i c j  a l  t r a f i c ®  e x i s t a n t e  en l y  e s t y c i i n  ee f e r r c c a r r i l , "que o b i ;  
ga ne 0 e s a r  i  u i.e n t  e b t e n e r  Une i n s t a l l  c i  sn  me 1 lu., a r a  e 5 , en p c r f c i t a G  corn- 
c i  c i a n e  c ” • Rc a f  c so^  t i e n e  que t a  una s i m p l e  a e. mi n i  s t  r  u & 0 r  u y g e s t - r u  me u 
b i c n e n  , cuya p r  L p i e  eu r no l e  c 0 r  r  c s p 0 n û e , y 5 que so n  ce r t a a e c i c  n i  e s y.l 
Eu t,';: 0 # , yo que eu c uo de ec t a c i é n ,  ocben Î L o a r  p i i r  r s  1 a l  pu t r i n c n i u
oe u qu ex , u. i  « i  s i-- - # ci. c l  E.-ijey ©e J. 9  ae j.Uixiu ce X » 9 GE, i f  ic'u r 5 p e r  
c l  * e  23  c e j  u n i a  c e  1 . 964 , y s u  ^ s t a t u t s ,  c l u  a i s n i  f e c h u .
Las t e r c i u  s t e  l a  3a l a  1® e l e  C o n t c i i c i a o s  #e l a  A u d i . ne i a  
ï e r r j t u r i a l  de Luùri%,@e 23 y 25 de myy& de 1 . 9 7 0  , s©ni i ten  e s t s  i 5 l t i n 9 , d e -  
clwr%n33 que p« r  ns  s c r  l a  Renfc  t i t u l a r  e a m i n i c u l  e :  I s a  e i e n e a  d e s b i n g -  
dua a l a  c x p l a t u c i s a  e e l  a e r v i c i a  ce t r y n s p i r t e  f e r r s v i y r i o , n ®  puece  wer 
c o n c i a e r a a u  su l i g w a a  a l  pwg» ee l a o  c d # t . e s p e c i w l e s , t un t® p e r  1» v î y  ée 
1» e x e n c i é n  a s  l e s  a r t .  . 468  y 472,ca&m p a r  l a  me n© r e u n i r  l a s  c t n é i c i o n e s  
p r é c i s a ,  pa r a  e l l o , a e  a c u c i a *  c s n  e l  a r t o 4 6 3 o 3 n  l o  c i s n 3 , i n c i e e  l a  r e s e l u - ’ 
c i  un a e l  T . n . A o l .  ee Liu c- r i a , de 31 ae ene:. @ ee 1 . 9 6 9 , que l a  n i e g a  expresar.ie.v 
t e  l a  Icgi t i fc- i soi lgi  pa r a  s e r  s u j e t ®  pas iv© u otel igae® a l  page  ée l u s  c e n t ,
e c p e c i a I s a . U n s  r e s e l u c i é a  # e l  mi sa#  T r i b u n a l , à e  uay© ée 1 . 9 5 1 , r é i t é r a  l a
t i i s a a  s m i u G i é n , s i  b i e n  a lumien. .  © ,com& ©tr© a rg u m e n t ® ,q ue  I s s  e e r a a  p a r  
l a s  que se  i n t e n t u h a  e l  c@br@ me l a s  cs»nt . e s p e c i a l  es *‘b© h a b r i a n S e i e ®  p r e -  
VBca&üS p e r  l a  H e n f e " , C 5 n  1© que se  i n t e n t u b a  c u b r i r l a  ée t e e e s  l©s f lyi ic©;  
y en  ru r  t i o u i a r , e-e l a  que p r e v c i ü  l a  v i e jG R e a l  Oraen  «e 16 ée j u l i o  de -  
1 . 3 2 7  que ; . u t u r i z -  Ou lu i i v ip^ s i c i én  t e  es:  : t . c s p e c i B l e s  ,a l u s  C&np%hf%s f e r r  
v i a r i u s  " cuvn^u  I s s  e s r a s  e s e r v i c i a s  se  h u b i e r c n  p r o v o c s t ©  p ^ r  t r i e s  Ü0 3  
p s n i u s  ce un c x p r e s c " . I n c l u s e , s e  lle^,w i; s : unu r e p c t i t f ?  j u r i s p r u a e n
ciw e e Cc te  T r i b u n a l  6 c l i j a  eue ùae^ l a  c u p e c i a l  a f e c t a c i é ï i  de  1 i%c h i e n e '  
ce lu R e n i e , e n  c u a n t a  a i c c t z a a s  y un s e r v i c i ?  p u a l l c e , e l  / J b e n e f i c i s  e s p c -  
c i ^ l "  r e l e  ufc uVerinUc;rhie en r e l u c i é n  a e l l e s , p e r  1 ') que n® cabe  unu r f i r -  
B a c i é n  t a  n a i n o l e  c enr  c s n  r e l - c i c n  a lr>s e e ma s t i e  ne... py r t i c u l a  r e s  (•-s i , lu
r e n & l u c i é n  u l  t i r  y ment  e c i t a  t a  y l a s  ée 16 me c i c i e m t r e  ée 1 . 3 6 3 ;  26 ee s b r i
ée 1 . 9 6 6 ; 20 t e  t i c i î n . i u :  » e 1 . 9 6 o ; y  31 ce e n c r e  ce I . 9 6 9 , y y  c i t a t a ) .
En f.'.ectle ce a c t e  cumula  ee r e s e l u c i a n u a  f%v@ r  ? l i e s  e l a  R e n i e , 
ha y que c i t u r  v. l a  s e n t c i . c i a  *e 3 ®e J Uni o ee i . 971 ( A r . 2995 ) ,  eue  c z f f i r u y  
l a  d e l  T r i e u n a 1 i n f e r i u r , u n e  c c c u ye s  c o . s i é c r % n s : s  e i c e  u s i :
"Oue s i e n u u  lu Re>-- i . a c i s n a l  ce E e r r c c u r r i l e s  E s u d E s l c r  , u u r e v i u -
cii u e n t e  , , u: - e r t i t u t  c u n p c r s & n a l i . y s  ee u e r e c h e  ru 11 l e  : ? p
tui,j.%8 en ru ,i: .en t e e:,:prenu i. e r c w n t i l  ,a lu  que e l  ns  tu c o , c un -
i  l u  i s  r  Cl. i  c r r u v i u r i u  , r e s c u  tu eu p u r  l u  Le y & e 24 ée e ne ro  -
1 . 9 4 1 , y 1 )u e l e r . e n t j u  p o s t e r j . u r n c n t e  i n c a r p o r u c s s  y l a  r.isn.y , 
pur::: lu g e s t i o n  o e l  s e r v i c i u  t  e t r a n c p e r t e  f e r r u v i a r i e - u r t « i 2  
ô c i  E s t a  t u t u  g p r eb é t ©  per  j j e c r e t® i-e 23 - e J u l i e  «e 1 . 9 64 - , %  c -  
l i a  c e r r u  u !..enu e & s u r i r  t c t ^ s  l u s  e b l i g u c i a n e s  f i s c a l e s  que r e ~  
cuipu^.  s Pure  e l  c e r i n i c  c c i a n  v i a s  ce c aniunic n c i  ane s , i n c  "klu c 
i ics e / s e r v i c i s G  ; sente- «»ô- es t© , l a  n ^ r n u t i v a  r c l a  t i y »  9 l a s  ca^gitri 
LUci rneè  rz pue i s  l e s  pa r  é e n e f  i c i a  es ,^e c i y  1 a que a l u s e  e l  a p . b ; 
c e l  a r t . 4 6 3  y e p n . a e  h  Ley ae L e p i n e n  L o c a l , . . .  en e l  e u p u e s t 5  
ris n f s v e r u L l e  ©e es t i z . a r  que 1 36 b i e n c u  de l u  RnLl'E c on&crvcn 
c l  eu ru ü t  e r  y c i  6# ce l e s  b i e n  es e e l  n s t a  e s ,  , . . s e l ©  prevc
lu  . x e r c i i . r  cuni.c i» l e , / u i È n e s  e s t u n  a f o c t s s  a z e r v i c i e
que i n t e r ce en w lu t c f e . e s  n s c i y n a l s i e n c  s ex t e n é i & u  l a  mis:  
a le  e e o r s  s ©e a 1 ou îî t a  r i  11 a a e (y ees.as su pu es t e s  §r» c i t a  c ao)  . .  ,
Que p e r  I r u e i c h »  c u a n é s  e l  #y un tu  z i icr  t  c de Ce rc  c'ba , f  1 J & eus  te. 
i l :  i v i c u e  l i e : - eu i . e t i s f u c e r  p e r  . . n a  h i  su 2 in© nr  ecef  c r
c .  l e r z . e  : I s s  c i r e  uns t u ne  i s s  &e Lee ne y a l a  l e g  a l i é n é  v i ^ e n  î-c
p, r que  y c :L CL-k© en c i c r t a s  e c& e i  ©ne s , c i n ^ u  I s  r i z  -i é v s ©is  t i n t a  ne.  
t e  i? l a  pre;,. e n t e  , z. e hb qu j  1 y ur^n? niez c i  un r e a l i z k o e  er
Civi les  cü l i : . .Lun t c s  e. l u  vfy f e r r e s  , f u v o r e z c a  u est%., ,en c o t e  eu-
3 5  cî î i .çre t û , n 0 pu e se  6 e 8 r . e n t i r s e  n i  ee ha a’eament lm® po r  la  
r e c u r r e n c e , en r e a l i » u e , que l u p a v i m e n t a c i s n  o e un c s a i n o , q u e  ^
c s r r e  l i n s  e r a  a l a s  i i . s  xa l a c i o n e s  • s e r v i c i t s  , me , l a  e s t s c i o n  :
«e C e r c e i s i l l a  , , . ,  s i ^ i ' i i f  i c a  e s p e c i a l  b é n é f i c i é  y p r e v e c h e i  paru ;
l a  e n t i s a m  r e c u r r e n x e • • . ” }
E s t a  e e n x e n c i a  pueee  Ber r c c e g i & a  cem# n i » « ^ l i c a , t e  c^m© « e h s r i a  a c - |  
t u s r  l a  i n t e p p r c  t a c i s / i  me l a e  e x e n c i e n e c , C9i,:e ée I dg  b i g e n t e c  t e x t e s  que j 
l a s  r e g u l a n « 3 u  i i . t c r é s  s e  ve aukenta e© s i  ee  t i c n e n  er. c u e a t a  e t r a s  ® i r -  | 
CUAS t a n c i a s , c»:. § l a  e e quo 1*. E n t i $ a é  r e c u r r e a t e  ,ha bia  en su  é i »  h e c h e  c'c/ 
Aacif i iO c e s  i  an u c l  ca&iino ®e a c c e s s  a l a  c ^ t a c i a n , a i  A y u n t a m i e n t s  ee  l a  jL;. 
c a l i m u ô , a  cafi ibis ee  que par  e s t e  s e  l a  l i b é r a  s e  me tsma c i a  s e  s e  c a r g a s ,  
c s à ^ i g u r B A é *  a s i  una e s p e c i e  @e " p a c t e  ée  ne s u j e c i s # " , p © r  e l  que e l  Ayunj  
t a a i e n t e  ren un ci ^ha  a l  e j  r c i c i o  s ë  s u s  p s t e s t a t e e  en c e a p e n s a c i s n  s l a  ^
p r s p i e e a  e u s qui r i ©a  p s r c e s i s n  ee eu h a s t s  e n t s n c e c  t i t u l a r . £1 ï . 8 .  n i e g a ; 
a miche acuers ® en p a r t e  s u s  e f  e c t &s  ,Eiuch® nas  cuarx © t a l c s  p s t e s t a s e s  de ■ 
ben c j r r c e r u e  s l l i g a t a r i a n c n t c  p s r  e l  A y u n t a m i e n t # , p e r o  e e b r e  t s t 8 , p er qu r^  
t e l  æ u e r u o ;
" . . . f i ®  pue .  e x.er%.ar l a s  f a c u l t a a e s  me 1»  e j j r p s r a c i ç n  p a r a  
p e r c i & i r  una e x a t . c i © #  csi;.© l a  me Csn o r i b u c i o n e s  e s p e c i a l  e s , 
que j u e g s  en  f u n c i e n  e e l  b é n é f i c i é  & (»el  a u n e n t e  é e  v s l a * r -  
h l  c s n c ^ r r e #  l a s  c s . . m i c i @ n e s  1 e g a l e s - q u e  r c p s r t a n  -s l&o i x -  
Liu c. 6 1 C S l i i ' c c r s s  « 1  c a n i n s , u n a s  ©b r a s  que  E.e j  ®ran c © i . s i » e -  
r a b l e * u e n t c  e s t e . . . "
l'eaa esta jurispruaencia ,pretei£.ôrne y «iepar,e veces,con SGlucisne 
que ektiuw&üG J us ta s , tîtru s , n» tui. t@ , per @ si eaprc vacilante y varia b l e , ae 
ha6a y biene su arisen en u ..©b textes que c®n© l®s expuestos ne sen 1® su 
ficientexcnxe d a r e s  cem® para 1 ugrar,1a unies# y araenia interprétativau 
céiic ici&nec; êctas ultiraus que serra précis® c©nse&uir,éeGt la imper t o n d  u 
que las exencisneb tieiien en la rc.y li#y o . vofiviene penoar en la isip:rt^nci 
ccùi suiica «e une entiea o cerna la nenfe,pyra valsrar tsoas las tenta t ivas 
Biunicipril es ce su j tsrlu page ee las coi*t. eepecislcs, por cuanto eus 
prspiexaces ser Jn las nstubles a Isa efectss tel pu g © , par 1» que-la ocxen- 
ci SA. re perçu tiru « esf y v sra sierue.vEz ea la aisna reulizacien ee las ebras.
El  Uiisne T . l .  en su  s c n t e n c i a  © e 18 »c n&vie&ibre ee 1 .964 (Ar«5249 ) r ec&ro% 
ba c&.# l a  n u t u r a l e z a  c& nm uta t i v s  ae é c t e r m i n a t a s  c a r g a s  I s c ë l e s  , inipi®c 
t a n t  s una a p l i c u c i s n  u a p l i u .  ee l u s  c x e n c i s ^ e a  coci© una i n t e r p r e t a c i & n  e x -  
tAnsiVü ee le,s r e s p e c t i v e s  n&rm«8,p*r  c u a n t ©,v i e n e  a # e c i r , e n  t a i e s  c a s e s  
hay  una a c t i v i t y # , una p r e c t a c i & n , #  unas  e b r u s  r e a l i z a è a s  pa r  l a  A s n i n i s -  
t r a c i o n  ©e l u s  que l a s  p c r s é a a s  c © n s i# e r a ®a s  céxe  © a l i g a c s s , r e c i B e n  un 
b é n é f i c i é , e e l  que es  p r é c i s a n e n t e  CégippnGaci## e C 9 n t r s p r e e t a c i s n , s U v & b l i  
gw c i cn  ee pa , p a r  1© que evi&enteüiei te , e nxe  e s t a  b i l a  t e r a l i e s # , e l  c r i t e -  
r i e  K’- e l  i n t e r p r e t s  , y  en e. c f  i n i  xi  va , #e l a  a p l i c u c i f  n ee l a  e x e n c i c r . , que 
e l  r. ; ' .uteni® B u n t e  c u a l q u i e r  cas® #©n#e ee ne t a  l a  f a l  t a  èc  a i c h a  b i l a  t e -  ; 
r a  l i a g e  oEi a n s  a l l a  , r i  n j s  a c J ,  ee l e s  eupi- .es tés  es  t r i e  t a i i e u t e  p r e v i  Gtom 
e# l u  j . s r n a .
Cenviene  ë e s t x c ' r  # #s s f i n t e n c i a s  me l a  uiSKS A u é i e i i c i a  T e r r i t o r i a l , I
me Q v i e » » , q u e  h a c e a  una C la r a  m e c l a r a c i f a  ëe s u j e c i ^ a  ëe  l a  H e a f e , a  l a  a - i  
b l i g a c l a n  ëe pa^@ ©e l a c  c a i . t » e s p e c i a l e s , eA base  a uns a r g u e i e n t a c i a #  c i a - 1  
r a  y ëe uns i n à e r p r a t a c i f n  e a t r i c t a , e n  aus  p r a p i a s  t e r m i n a s , ë e  l a  L«H«L* | 
Las  s e n t e n c i s Ê  a©# t e  17 ëe a b r i l  y %5bëe j u n i a  ëe I . 9 7 0 ( r e c a g i ë a a  ambsa j 
en  l a  a i s a a  H e v i s t s  t e  D S A ë n i n i a t r a t i v a  y f i s c a l , * 2 X 1 / 1 . 9 7 0 ) ; ea  eus  c a n - |  
s i t e r a a ë a a  as  s i a t e r e s a n t e s  t i c e a  l a  a i g u i e a t e ; p a r  a r ë e a  c r a a ë l a g i c a , y  p r |  
c i s a a ë a  a n t e s  que en l a  p r i m e r a  ëe e l l a  , l a ^ a  ëe l a  C a n t e n c i a s a  p u n t u a l i -  
za que a l e l s r g »  t e  l a  t r a m i t a c i a a  ë e l  e x p e ë i e a t e  ae i & p a a i e i f a  cama ë e -  - 
a s 8 I n c i ë e n c i a s  ëe l a  s p l i c s c i a n  ëe  I s s  c a n t l e s p e c i a l e s , l q  Re a f e  na h s b i s  : 
h e c h a  s e t »  ëe p r e s e n c i s , n i  p a r  t a n t a , a e  h a b i a  ë s t a  t a o i t a a e a t e  p a r  e x c l u ! -  
t a  " ëe  su e u j e c i a n  s I s s  aissas s , r â e n t r s  s que en  l a  s e g u n ë s  ,1a que se  a l e g u  
p a r  e s t s  e m p r e s s , e r s  ou na u t i l i z s c l a n  ee l a s  s e r v i c r a s  p a r  l a s  que se  e - : 
x i g i s  c a n t , e s p e c i a l e s ; I
" C © n s i ë e r « n « s - t i c e  l a  s . t e  27 t e  s b r i l  ëe 1 . 9 7 0 - q u e  l a  r e a l i z u  
c i é n  ae e s t a s  a e r s s  t e  p s v i r e n t . c i u n  y s l c u n t a r i l l a ë 8 , e x c i u G i -  
Y ü m e # x e _ g u _ i c i p s l e 8 , c a n  a r r e g l a  s a c u e r t a a  e J e c u t i v a s , pa r  h a -  
b e r  aitt© a a a p t s e o a  , cua ip l i ene  a l a s  t r a n i t ^ ^ s  r e g l a r i e n t a r i s s  , o r i ­
g i n s  e l  t e r e e h e  ee l a  G s r p o r s c i o n  s impan e r  c a n t r i b u c i a n e s  e s -  
p e o i a l e e , l ü 8 que s u t e r i z s  e l  a p . b )  ë e l  a r t . 4 5 1  t e  l a  L . H . L . ,  
en r s z s i i  a l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  que p r a p a r c i s n a n  a ëe t e r m in a  ëu c 
p e r s a n s s  o e n t i t s t e s , e n  cuya.  u u p u e s t a  l e g a l  e s  i n ë u t s b l e  que 
se  c n c u e n t r a  l u  R e n i e , e n  cu s j i t o  s I s s  s e r v i c i e s  eue t i e n e  en 
L l . , p r o x i m a s  s l a  e a t s c i a n  t e  E . . p a r s  cuys  e x p l a t s c i a n  en au 
c o m p le t s  a m p l i t u t  es  p a t e n t é  l a  e s p e c i a l  c o n v e n i e n c i a  t e l  a l -  
c s n t a r i l l ü v © , que r e c a j s  l a c  s ^ ^ s a  r e c i t u a l e a , e v i t a n c ©  can  e l l ù  
l a  p e l i ^ r t o i t a t  S ü n i t a  r i s  y h a s t s  l a  que pueoa a f e c t a r  a l a  s r  
l i ë e z  t e  l a s  v i a s , e i n  que p u e t a  a c ep  t a r s e  que e s t a  e n t i e u ë , s h r  
r a  t e r . a n e u n t 8 , t u v i c 3 r a  s t e n e i e s  e n t c r a m e n t e  e s t y  n e e f c e i ë y ë , p a r  
sus  p r o p i ô s  n e t i e s , y a  que su a l c a n t a r i l l a t e , c e n »  e l  t a m b i en  
p y r t i c u l y r  t e  ©tr&s v e c i i . o s  , a « a l e c e  t e  g r a v e s  ë e f e c t e s  ëe Gsi.i
ë s ë  p i i b l i c a , cegiin l a  p rueba  p e r i c i a  1 ,y  r é s u l t a  que c an t a i e s  c
b r a s  queoa e s p e c i u I m c n t e  m e j o r a t o  e l  s e r v i c i o  en l a  r e a l i ë a ë ,  
y a @ e ..a G en l a  p r  ce une i o n  l e g a l  que eu t a b l é e  e c l  a r t »  469 ëe Iv
Ley ee Rci_,inen noca  1 , que a l  enumeru r  s u p u e s t e o  t e  b é n é f i c i é  eu
p c c i a l , e n t i e n t e  c s i i p r e n t i b & s  en e l  a p . b )  ©el a r t . 4 5 1 , 1 s c a n e -  
t r u c c i J n  y r e p a r a  c i u n  t e  ^ I c a n t a  r i l l a s  , cuya_n®la__e J ecuciénj_ba p- 
ta  se;,ur. G i c p s u i c i & n  mel « r  u . 457 , p .u rü_ l a  s h l i g s c î & n  oe ca rn t r i  
b ï ï l r , i n c  e p e n @ i e n t c a e n t e _ ë e  6 u _ u t i l i z a c i W n  P^ r  e l _ i & t e r e s a G g .
Â c s n t i n u 2c i . n i , s e  i a a i c a  e x p r e n a a e a t e  que l a  c u s t a  a s i g n a ë a  a Ren-  
f e , l a  e s  po r  sus  t e r r e n a s  ëe l a  La t a  c i en t e  f e r r a c a r r i l , p e r a  p r e c i s s a e n t e
p s r q u e  "no es ta  e x e n t a  ëe es  tu s e a n t r i b u c i e n e s ( e s p e c i a l e s ) , p a r  l a  d i s p u t e
t a  en e l  u r t . 4 7 2 , s n  au r e m i s i l n  a l  459 t e , l a  siissia Ley ëe Regimen Loca l .V
S e b r e  e s t a  p u n t a , l &  o t r a  s e n t e n c i a  wffæ#a t a j s n t e m e r t e :
"GensifâerL n ë o : que i g u a l m e n t e  es  ëe ë e s e s t i a a r  l a  e x e n c i a n  a su - 
c i c 8 , p u c s  e l  % r t . # 7 2  t e  l a  a n t e s  c i t a ë a  L e y , e » l o  e s t s b l e c e  y 
r e c e n ü c e  ©ichs  b é n é f i c i é  f i s c a l , a l  E s t a t e , pu ra  l e s  s e r v i c i s u  
que i . i i i c s i s t a m e n t e  i n t e r e u e n  a l a  «ëefensa n a c i o n a l , y  preciou.  
m e n t e , p r i v a n a a l ü  en a u p u e u t s s  t e  ©s r a s , l l e v a gus a cabo  pa r  1 
C a r p e r u c i u n  Lî->cu1 c a t e m a n t a t »  , a i e n t »  i n n e g H b le  e l  b é n é f i c i e  
que ce l u  r e u l i z a c i e n  t e  I s s  & i i s n u s , l e  s u r g e  s l a  e n t i t a t ^ r e  
c u r r e n t e , m a x i m e  tCAiienv o en eu e n t a  e l  s e r v i c i ©  que u t r a v é e ,
ftc c i c h a  c a l i e , e f  e c t u s  en  ous mue l i e s  y a lmscejaes  y e l  g r a n  
t one  l u j  e que r e u & # e c e , o r i g i n s " .
4 B a
ÜDsiDsfliu T e l e f c m i c y  h5cisr.w 1 ee iuspsria* l a  i a p & r t s n c i s  e conos i i ca  t'c a s — ? 
t a  empreua , j  Uiit 8 coi. e l  y s lumen  #e su  a c t i v i a a t  , J u e t i f i c a  ,ctfo# r e s p e c t »  *5 
l a  a n t e r i a r , s u  t r ^ u ' i e n t B  s é p a r a  é » ,aiUcho mas s i  com 0 vawes a v e r , e o b r c  e -  ?
11a i . / C i e e  un c o i . j u n t o  ee i n t e r p r e t a c i s / i e s  *a#a  c o ^ f e r m e a  e n t r e  s i , que :
p l a n t e s #  c&; .@ pa.6 Renf  e , unu nec t  s i e a e  u r g e n t e  #c ç e v i e a r  l a  noaiia t i v a  |
v i g e n x e  que e v i t e  p u n t © s  ec v i s t a  t a n  e i s p a r e s . i a r a  e a rn s f i  c u e n t a  c l a r a  I  
t a n t o  d e l  pur  que ec I sB misMoa,cos is  me A u e s t x a  p e t i c i® n , de f ee f i o s  e?apezar  # 
p o r  a l u a i r  © c u J l  ec Iv cbubs a e l  t am ien t©  p r i v i l é g i a i ©  «e es ta  Comps- 
l ï f a , que no ee  o t r a  que e l  p a c t o  oolemne que l a  une con e l  E s t a o o ( a u n q u c
su  f u n c i s n a m i e n t 8 p a r e c e  eue ha oemoBtra 0 0  que e s  ma2 c i e r t o  l o  e o n t r a r i
0 e e a , que e s  e l  E s t s a o  e l  que e s t a  ma s v i n c u l & e o  a e ee  pa c t . o )» E l  D é c r e t s  
que. co r i t i e i iô  e l  p a c t o  l l e v a  f c c h a  oe 21 ce ©c tu b re  t e  1 . 9 4 6 , y l a  c l a u s u l .  
s o b r e  l a  que se ha i n t e n t u é ©  m on t a r  l a  e x e n c i o #  p o r  c o n t . e a p e c i a l e a , e s  
l a  que e i c e ;
"» . . l c?  uôLipariia q u e ô a r a  e x cn t a  ee teOa c i a  ee  ee c o n t r i f e u -
cii^rj e i m p u e u t & g a r k i t r i o  s. t a s a  e e  c u a l q u i e r  c l a s e , . . ©  c us -
l e s  qu i  era e t ro t î  ( t  e r e c h o c  0 a r L i t r i s f i ) e i m i l 8 r e s  , que  p o s t e i i c
gientc se  c r e a r c  )
Aunque l a  f o r m u la  es  suMamente g e n e r i c a , co^-viene t e n e r  en cue i . t a  
l a  f e c h a  àex p a c t a  eae® que p e s t e i i & r m e r t e  ha i # o  e n t r a n m © en v i y o r  ur.a 
ne r n a  r i v a  que ha ia@ z iL.u 11 a n e a iren t  e va r iwi .a  © no e a l s  l a  t  c rmin&i  s g i a  
c i n s  t a m ü i e n  I s s  r i oncre s  oe l a s  © i s t i n t a s  c a r g a s  econ4;iiCRW y nus c a u s a s  
E l  p r o i l e m a  que u q u i  s o l o  poeemoe c i t a r  oc pe^saoa , que va a p l a n t  c a r  e s t e
p f âc t a , e£  ha : t a  que punt© e i  E é t a a e  va a q u e o a r  v i n c u l a  # © a sue  c l a u s u l . .  s
ee f  Rrsjj que c u u l q u i e r a  que aea  e l  e j e r c i c i s  que haga  de s u a  p o t e s  t a  t e  c , 
aun  ee  l^m. aa e s 0 uera  na i . , p&r l a  que t o ca  a l a  c i t a  eu Oe£:pcnfa ha 0 e c t e -  
n s r s e  a 1 c o n t e n i r  © ee a i  c h s p a c t e , q u e  ma e p a r e c e  p a r  ec t a  i n t e r p r c  t a c i  ti.. 
una s t a c iu r a  que un c o n t r a t n  / ie rma loAqui  sols» 1© eue n é s  oebe  ëe i n t e r e -
s a r  ce  a ha c i r  I s  n i g u i e n t e  : T r e n t e  a cea c l a u s u l a  que j u g a r a  co:.i3 v e r  en un
e x t a n c i v a r i e n t s , lu E . R . n ,  cs.,iO hemeu v i s e s , n o  c o n t i e n s  n in gu n a  r e f e r e n c i a  
a e s t a  C a m p a n i a , a e n t r o  oe 1 s u j c t ô s  que g ü z an  oe e x c n c i e n  pmr l u s  cor  -  
t r i b u c i s i . e s  ec p c c i n l r s  . i  e n t r a  no e ya ée l i e n e  e& l a  c i t a  ée esa  J u r i s -
p r u é e n c i n  que L i u a i a m s s , a i r e a o 2 qu^ p s c a ê  s c n t e i i c i s s  coiio l a  ée 1» Au-
f e i cnc i a  r e r r i v s r i a l  ®e E e v i l i a , e e  18 oe n ov i e m b re  ée I .9 6 3 ( r c c o g i é a  en  1 
l a  obra  y a c i t a  d a ée Aginn-^ez.iiete© y S a i n z  ée R & b l e s , p a g . l .  703)  que s e p c  
se  t a n  e q u i t a t i v u n c n t e  l e s  t e r m i n e s  ee o i c h o  p a c t e  y e l  prees i i î i n i® sobre .  
e l l ô G , a e  un o r cena  r a i en t  c l e ^ a l  corne e l  l e  ca 1 ; f  r e n t e  a l a  a rg um en ta  c i  
ée l a  Cnnpafi ia ,Dubr«yai.t3@ e l  a|i& ae l a  f i r m a  e e l  c e n t r a  t o - l * 9 4 6 - , p o s t e -  
^ i o r  eii un©, a l  ée l a  pu ü l i e u  c l a n  oe l a  Ley oe B a s e s  oe Regimen L o c a l ,  en 
sa se  ij l ë  c u a i  u f  i rma que l a  c ia  u au l a  c i t a  oa t uvo  en c u e n t a  l a  e x i s t  e n -  
c i a  ae u>..us cuiqt 'U ec &n G..ica s l * c u l e s , «  l a  s c u a l e s  t u  vu que r e f e r i r e e  
i a p  I f c i t a  lu en t  e , q u,,q,ue s 11 f u s s e  p s r q u e  e s  tu ban  ya p r é v i s  t a  s en  « i c h a  
Ley ée B a s e s  y e i  E j t u é e  eu e l  s e x i a l aeo  p a r a  " i g n o r a r  e l  D e r e c h u " ,
(que  en  scüs iox i ês  , eu 6U a c r e c h » )»
La s u j e c i é i i  s e  l a  G 3 r i . a n i a , y  p o r  c m n s i i ^ u i e A t e , bu " s t a t u s "  e n  1# ou 
t©ea a l a s  c o . ^ t ,C o p e c i a l e s , ae s b l i g a à a  a su  p a g * , l »  c e n a i a e r »  s e i :
" . . . .  c l  canoA a s a t t i s f a c e r  po r  l a  Cemparifa T e l e f l n i c a  La c io #»  1 
ce Ls ruf l ï î j u l  uG tu c 0 , a i „y  l o  que @1^ ,% e l  c o n t r a t s , n @  es  e#  c scip ci, '  
s a c i ô i i  ee e e t e r u i i i a  e sa t r i b u  t . -âs , que p o r  e l l o  s e  c o i a i »  e r ^ a  p a g a -  
005 Gi:.a que e l  r i z» . a  r e p r é s e n t a  una y p o r t a c i o n  t i p i f i c a e a  e a  l a  
© o c t r i n a , y  en I î g  l ' r c s u p u e s t o s , couio unu f u e n t e  e s p e c i a l  oe i n g r c -  
s e s  pa r a  l a  L a c i e n s a , e o n  1» c u i i f i c a c i © #  t e  i a g r e s o s  de D e r e c h s  
P r i v o e ^ C p r c p i e c a G c s  v é e r e c h s s  « e l  oustsos)© e e æ o n a m f a  p r i v a s a  
(emprecrsu oe t r a f i c © ; a  o e l  l l amga© " o a r . i n i o  c a m e r c i a l " ©  i n d u s ­
t r i a l , c u y a  r a z â i i  ee s e r , e n  p a r t e  &iuy p r i n c i p a l , ©aeGece a l  nenepc-  
l i s  conceGicG,y  c*a© su e & f i t r a p a r t i d a ,1© c u a l . . p u e » e  e x p l i c a r  
l a  a p l i c b c i & n  ee c i c r t a s  e x e n c i o n e s , s o n r e  too©,  en  m a t e r i a  i s i pe s i -  
t i v a ^ t a t a l , p e r a  ne cebe  s e r v i r  p a r a  c o n s i o e r a r  c o i s p r e n o i o e s  e u » ^ - 
t e s  impues t&s  , t a f i a s  , c a n t r i ' ® u c i a n e a , y  a r d i t r i c s  s o n  i m a g i n a b l e s ,  
a r g u m e n t a c i c n  que au. se  r e f û e r z a  mas s i  se t i e n e n  en c u e n t a  1 sc 
p a r t i c u l a r ' s  m a t i v o s  j  u o t i f i o a  t ivs - c  se  l a s  11» cia du s 6 s n _ c r i b u c i £ -  
E C & _ G s p e c i g l e s , i n p u e s t a e  con e c a s i n n  ec o d r a s  e i i i s t a l a a î o n e s , 
p r c G U c t i r a s  ©e unes  b é n é f i c i é s  s a u m e n t e s  de v a l o r , en teienec e t .  
c r e  13G e a e t -ernina « r-c ee l o s  u e n i i i i a t r a  fe©a, l e  que lu^ a r  a e s  t.- 
g u r t i c u l u r ^  " u g u G G ^ i n p : G i t i o _ 5 G ^ ^ 3 u r ^ i c w _ e e  un f
iToulüü&D r:n:r l e u  û; = t u & : ï c r t z s T c . i i t a n eo  c in^’î a  bu se ^ ce  ' ï y  a p r . r t
l&G f ù n s  ? G g é n é r a l e s  oc l a  xiu c i c n e »  **-u...ioipaï"
P r e n t e  a e a t a  G e n t e n c i a , c o % #  e j e n p l o  «e t o e o  l e  co i i t r u  r i ® , c i t a  r e -  
K99 l a  « e l  T . ù . e e  27 «e oc t u  t r e  ee 1 . 9 6 9 ,  o ©nee se p a r t e  de coricefeir  l a  p '  
t e s  two econ&r i i cu , y en su v i r t u e , t r i b u t a r i « , # e  l a s  Oe rpô ra  c l o n e s  l o c a l e s ,  
coKo " o c r i v a e a " , f r n & t e  » l a  c o r r e s p c i j o i e n t e  pw-testaO hec’oniîaa e e l  Eetaof»,  
por  l o  c u a l , l o  que e u t e  na e e c l a r o © , r e c o n o c i e o  e c © n s i s e r a  d © corn© e x e n t ? .
pueee  s e r  g r avabo  n i  s u j e t s  a i  e j e r c i c i o  ae s q u e l l »  o t r a  p o è s s t a o  &e 
lu s C s r p a r u c i o n c s  L o c u l e s C r e c o ^ i a »  en r r a x i s  f i s c a l , ten© " H a c i e n o as  l o c u -  
l e s : I n g r e s t ü " ) :
"Lw8 Ce rp&ruc ieneü  L o c a l e s  ne pu eden  c s l e c a f r j e  a n t e  l a  exenci .^i i  
t’b r a i i t e  en e l  c envcni© e n t r e  e l  Eu tau© y l a  Üowpani» ( T e l e f o n i c a  
El c iô i .^1  ec n&peily ) , coêiô " t e r c e r o s  i n n u  ne o" ,u « . que l l a  , a b r s q u e -  
l i fnèDse en l a  e e c i u r y c i o n  @e nu j e  c i  en f i s c u l  que e l  a r t  . 719?  ce . -  
t i e n s , p u r c u e  e l  Es tue© es  e l  u n i e s  p e c e r  i n o o n i t i v s  p r s n i o -  y v i
f - . E h L l ï l i Ë  » T c es éëtïiGien y a l  mis  no t iemp& , pa ru  
Tus ü o r p e r u c i e n e s  l o c a l e s , e e  s u e r t e  que a l  q u e o a r  b i l w t e r a l & e n t  
c & u p r e n é t i û o - e n  Unu c o n c e u i o n  » en un c o n t r a t & - e c l  fjeao que t u -  
V© a b i en  CBCipremet e r s e  I s  hiz© it© s o l o  colecn/ns&se  en l a  i r p o -  
s i b i l i & f a  1 e ^ a l  ce o i c t » r  n s r a a a  i n p l i c a t i v a u  $e i n p ^ s i c i ® #  se  
grwvamenes en u r c v e c h e  p r o p i o  que v i n i é r a n  a pug na r  con l a  execn 
c i a n  c o n t r a c t u a l  n c e n c c s G r i % , o t e r n y 6 »  u ura  d é t e r m i n a  ©a Gscpn -  
a f a , u i n u  t a n  b i e n  Cii l a  i / ^ p t u i b i l i c n - a  l e g a l  ee e e l e g s r  e « e j a r  
lega&a au f a c u l t y  e t e  i m p s u i c i © #  a fo v s r  n, e l a s  C o r p & r a e i e n e s  
L o c a l e s , en l eu  c u e r p o s  ee e i r p s e i c i e n s a  l e , . y l e s  © r e g i a m e n t a i i .  
p a r  l a c  cue sc r i n i e r e n  e s t u s .
L» pueee  r e p r e c e n t a r  e b j s c i o n  ec u i g n i f i c u c i ' n  y t r a s c e n o e n c i a , 
l y  ®e quc en eu t  c c a s e , ee t r a t a  ec ui.a c o n t . e u p e c i a l  p s r  ©dr^o 
mu i . i c i pc l  CG oLrG J;C GeK_ecl_Ü£nt ra  t c_e n t r e_^e l_ nG tad® v l a  Comou- 
hiD . . . .  t i n & en  uïcuj i .cc , en ouant© y T u a  exencTs  n e “ ?  l E  c a 1  e »7 Î~  
nlïïoi© r . G r e e t s  c a l a s  c o n t r i s u c i a n e u  e e p e c i f  i cuo i en t e  e s i c h y s , -  
g c u e r a l c o  a e u p e c i u l c s r q u e  ee l o a  i r u p u c s t o u , a r d i t r i © s  © t a e a s  * 
yan  r e f e r ;  c-aa a tua.;  c x i  e n c i a  Ik.one i t i v a  o c s i . t r i b u t i v a  t :  r: 
c x a c c i û n  cn ta  ta 1 t  1 D Cfel, C (r n e l  e n p x r i t u  , s i n  c-uea , ë e  que t©«©
I
l # - g c n e r i c a a e ^ t e  » e e p u c p i f i c a s i e n t e - f i s c a 1 , q u e e a r a  s u b s u n i t ®  p o r i  
t©ds l o  Hps r  cuLiis 3 i n ^ r e o a e l e  a i i ua l i nent e  ,a • • t f t u l ©  "cmwpensa-  j 
e i # #  c s n t r u c t u a l  0 c ^ j i c e u o r i a "  , p # r  l a  CeEpaüia  a l  E s t a ë # " »  |
E l  c o n t r e  a t e  e n t r e  una y  # t r a  s e a t e n c i a , e s  t a *  g r a * « e , que a u r  eue | 
s # l #  f u e r a  p o r  e l , creetiDS que h a e r i a  K e r e c i ô #  e l  t r a t a m i e n t ©  sépara®#  d e l  | 
que e r t a i i ô s  Jnacieiico a b j e t e  a l a  C . T . l . E o E a  ©emôs que z b u  s e n t e n c i a  s de J
g
d i s t i i . t ©  r a 9 , a 1 t r a t a r u e  l a  p r i m e r a  ©e una A u d i e n c i a  ï e r r i t s r i a l  ,y  l a  |
segui .Qo,©el  T . So ,pe r© e u t i n a n e s  mae j u a t a  l a  primera que l a  seguridu , vincu-J.
l a  ©a eu t a  ifl t i n a  a Ui.a . . s c i # n  auy  p a r t i c u l a r  @e d e t e r m i n a d e a  c e n t i a  t #c
G=el EctadOjCei i® a i  « e s c e n a c i e r a  l a  micma t é c n i c a  t e  i©s c o n t r a  t # a  a dmini :
t r a t i v s s , a  I s u  que ee a p l i c a n  remiee i es  que i m p l i c a n  a ve ce e  M # « i f i c a e i one u
s u a t a n c i a l e c  ee su c s n t e n i e o  ; e e s é e  au p e r s p e c  t i v a  , un  c o n t r a t ©  se  supmerps- '
me a l a  mi orna l e y  l o c a l ,  que en  bu a r t * 7 l 9  f o r m u l a  l a  geaerg»l i©u« oe la  au-
j e c i a n  a « e t e r m i n u « ü S  c a r g a s  e c s i i e r i c a u  ,y  que e r a  e l  que mo t ivada  l a  s o l u -
c l a n  epueu tu ,de  l a  2 c n t e n c i a  de l a  n u o i e i . c i a  T e r r i t e r i a l o S i n  e m b a r g o , e s
l a  s e n t e n c i a  &el T . o ,  ée 3 de i . ôv ic s i c r e  »e 1 . 9 7 2 , 1 a  que c o n t i n u a r a  1» c&-
r r i e / i t e  e.e l a  l e n t e n c i a  c i t a  ©a , o e l  mism# T r i b u n a l , per© colmane  © c i e r t a  a e -  :
f i c i e i . c i a  que ce pueae  o d s e r v a r  ee su a r t ^ u re m t ac i© n ,y a  que s i  en l a  t runc*
c r i  t a  u p a r e c e  exa^,era ©a l a  p r e v a l e n c i a  ^ e  ce û ace  oe una a B as e s  de G on t  ru
t©-que  ne p e r  e u t o , a e J u n  ee s e r  p a r t e s  0 c l a u s u l a c  de un  c o n t r a t » - , e n  e s -
t  y de 1 . 972 , se  p r c G u r a r u  c u l i f  i c u r l a s  ®e mooo nyu s o l e i a n e p a r e c i c j .?'0
ya c 0 " u n n - c t  s t  r i  'e u t  p r i  o " , c 0 % fe s i  la Gompatlia t u v i e r a  e l  misiu© ryugs
aoBcrano  que e l  E s t a « a , l u  e t r a  p a r t e  c o n t r a  t a n t e s ( quiaa 'd ïiu . E t r o  E c t u c c ,
se  üiitepua© y la v i s i s n  nsoerna de l a s  eap r^s as  m u l t i n a c i Oi.a l e e , con.® "e~
t r s s  L e t a e o s  u s b e r a n s u " ,com# nos  r c c u e r a a  n n t h e n y  3 i 2 . p s s n , e n  eu c o r  s e l a  c
e s t u a i 8 s o b r e  lu  I » T » T » ) :
" . . . n o s  Ciicrn traLioG ante  "un p a c t s  t r i b u t y r i o "  ,eri e l  que lu s e -  
xeri c iones  © b & n i f i c a c i s ^ t n  f i s c a l e s , h a n  ci©.© accrcuâws  corns' cu: 
prnsuc iun  ae un camon l i b é r a  t c r i a  ,mcuiai i te  e l  cua 1 , l o  Gs.,.pyhiu
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que en urne r» i n c i v i c u & l i z a  s sme n t e  l a e  e i e t i n t a e  c a r g a s  ecai.  I m ic a s  ,&e l a s  
que Ibi a c t i v i e z ü  m e r c a n t i l  «e c e n s t r u c c i e n  ue v i v i e n f e s s  «e p r & t e c c i # n  ©fi-: 
c i a l j û e  y e r a n  l i b e r a ô » e , en un i n t e n t ®  ®e . r e p c s e  ce una n s r n a t i v a  l a c a l  rc-  
p r e e e n t u  ®a p s r  l a  Ley ce Dueee , c l  s c g u n ee  be e l l e s , i n c i c i r J  c s n  p l e n a  c^ - 
c i e n . c i s  en  un # r a e n a m i e n t o  p s a i t i v »  que sc&b& ee e n t r e r  en  v i g a r  y que  s i  
e r i ba rgs  , « e a c o n c c i s  t a n t »  l a  c x i s t e n c i a  e e l  a n x c r i e r  D e c e e t o - l c y  , c s n a  ee 
su s  p r e v i s i e n t 6 .Aunque l e s  t e x t e s  n o r m a t i v e a  n# pueben  i n t e r p r e t a r s e  en 
ba se  a s u c u e s c o s  c e n f l i c t e s  p a i c s l é ^ i c e s , c e n s  l y s  c e n c u c t a a  i n ê i v i é u a l e s , 
c a e r i a  ns  ©Ls t a n t e  h a c e r  al^^una eee u c c i e n , en Isa se  , p s r  una p a r t e  , a que l a  
L.itoL* &efienc,e ha s ta  c snoe  es  p 3 & i i s i e , l a  a u t s i . cmia  de l a s  C a r p a r a  c l o n e s  
L s c a l c s , t a n t e  s ma s , en su  a sp e c  t e  e c s n o n i c f ^ - f  i r ; . . n c i c r s  , o s r  1 o que r e l i a i t ,  
y r e s t r i n ^ e  l u s  c a s e s  oe e x c n c i l n ; e n  c a n s i e , feicha D e e r e t e - l e y , cuya p r s c e -  
beiiCia es ta  t a  1 Lay que t e n e r  en  c u e n t a  , i n t e r v i e n e  en e scena  cuane»  e s  tu in, 
hs a c a B h a ô - r  c c or e e m 0 £• que l a  exenci&n s e l  D.ney «e 1 9 4 8 , e r a  p e r  20 afi&s , 
y a p en a s  s©xï 1 @s c i n c e , l o s  t r a n s c u r r i c © s - p a r «  a n p l i a r  ne s o l e  e l  e u p u e s t e  
m a t e r i a l  s i n e  wcemau ,e l  u : . n â t s  &e a I c a  ne e ce l a  s reG.ucci&;.cs , e x t e n s i  
t ‘e gc t i n o o  ,a "cua l u s q u i c r a  c x a c c i o n e s  munie i  pu l e s  e p r o v i n c i a l e s " , c u a n s o  
t a i e s  c x e c c i e n e s  y a e s i a  Lan p r é v i s  t u s  ec un ne-ea f  i  j  o , p e r  I c y  .La un i l ,  t e n -  
t f  c cn sc i en t e  y ce l i b e r s  a© c e l  l e g i s l a e  ©r e s t a  t a l  ce é l i m i n a  r  l u s  &,ia r.a s i ;  
g e r e n c i a s  l o c a l e s  que h u u i a  p r c v i a m e n t e  g r é v i s t e , s c n u s t r a n e a  l a  e s c » s a  psn 
n® o e c i r  nu lu  c f i c u c i a  i r & t e c t s r i .  ee un e r e e  sa  n i e n t  o 1 Dcal  que r a e »  t i e n c  
que Lu c e r  a n t e  una a u b r i c u  c c e n t r a l , p e r  nucha l e y  que t e n mu e n c i m a . L in  e -  
b a r g e , c o :ù ® v e r e n u s  , es  t e  l e , ^ i s l a c a r  c e n t r a l  n® p a r e c e  q u e ë a ro e  t r a n q u i l ; ? ,  
CDijsis e i o n e  # lu  pecua l i u  r i o a  e «e i . u e s i i a s  c s x . t , e s p e c i u l e s  ,yc  que r é s u l t a t s  
pr© Bien» l i e  9 , i n c l u s  © p e r  l a  mis rua g e n e r a  l i e n  a y vagucba ô c e , l a  f o r m u la  c i -  
t a  ca , a i  en  e l l a  se  i n s e r t a h a n  t a i e s  c e n t r i b u c i o i n s  eu ne c i a  l e  m.
À t « l  f i n , l a  l e y  oe 1 5  ( e j  u n i s  ce I . 9 5 4 - c s  s a r p r e r a e n t e  l u  r s -  
p i®ez  ce e c t u a c i l n  I c g i s l u t i v a  en e s t e  c a m p e , s u c e e i e r G G s e  l a s  nermas  que 
n© y a 6 q l »  a l c a n z a n  s u s  l i  roi t e s  ce Guraci&x. t emparu 1 , s i n #  que n i  e i q u i e r a  
s»ri a pe nas  e s t r c n s f e s s -  o e r c g a  l e s  a n t e r i e r e s  D e e r e t s c - l c y e s , por  c u a n t e  e n ­
t r e  e t r a s  f i n e s  per :  i g u e  " ,  . c a n c e o c r  una t i c y s r  amp l i  t ua  y e l c a n c e  a l a s  
b é n é f i c i a s  ®e o r e e n  f i s c a l , e t a r g s u e s  a l e s  c o n s t r u c t  o r e s  ée v i v i e n t a s  ée 
r e n t a l i m i t a " oPur» c u n p i i r  t a  1 8 u j e t i v 9 , e n  eu a r t . 1 0  s o b r e  " e x e n c i c r e s  y 
b s n i f  i c u c i © n t e  t r i  b u t a r i u s  " , s e  c s r . i enz»  l a  e n u n e r a c i s n ,  que cu lmina  en e l  
& r t « 1 3 , c o n  un t ex t© en e l  que paru  que ne e x i s t an  c u o u a , s e  i n c l u y e  uns e s -  
p e c x f i c u  r e f e r c n c i »  a I s s  c a n t . ^ s p é c i a l e s , y  c»n li> que e l  s u p u e a t ô  be c a r -  
t i d s - a , . p l i a r  y au. i :ct i tyr e l  cumul c- oe b e n c f  i c i @8 has  t» e n t ^ i j c e s  © t a r g c c c s -  
se  l i e  S:» s
"Las V i v i e n  G» s ©e r e n t »  l i i . i  t» a» g 2 z» r#n ,@urwn te  un p l a z o  
ce 2 0  ü hü B , ee Uii» r c e u c c i o i i  é q u i v a l e n t e  y l  9 0 É , ë è l  i m p o r t  ^
ce t&ta  c » i i t r i t e u c i 3 n ,  i m p u o s t s  , a r £ ) i t r i ®  ,©e rcchô  s t a s »  s*% 
e u » l q u i e r _ s t i 8 ^ r» yam en , yc  s e s  e e l  n s t » é 9 , L i p u t u c i ® n e s , 
O ü ü i l e c s  I n u u l a r e s , ®  ^y un mum ien t 3 & , i n c l u s®  aq u e l lD S  que 
g r a v e n  l u s  ma l e r i w  l e s  ce c & i . s t r u c c i ^ n  © l a  c j e c u c i ^ n  m i s -  
ma ee l u s  c gras® Se e x c e p t u u n  ee es t» c e n i f i c u c i ù n . l a s  ca; 
t r i b u c i ^ n e s  e s p e c i u l e s  que l&s n y u n t a n l c n i o s "  n u â i e r a n  e s -  
. . c a b l e c e r  c cne  c& ns ecuenc i«  ee l a  r e a l i z a o i o n  ee s b r a s  y
s e r v i c i o s  ce u r ^ a n i z u c i a n " .
L a t e  p r e c e p t 0 c s n f i r m a  n u e s t r #  a e e r t # , p » r  l a v f y  «e r é i t é r a r  l a  
LiSMa p e c u l i a r i e u G  y p a r  l i c u i a r i a » ©  ce l a s  c » n t . e s i . e c i a l e s  , 1 © que g.e e c s -  
t e c a  ee manera  s e ^ r e s a l i c n t e , p©r c u a n t #  l a  e x e n c i é n  i n m e e i a  t a i i é n t e  a n c e -  
ris>r e e r i ü  u n i v e r s a l  y ae hech# l e  e s , e n  s i  misRia , a l  a b a r c a r  3 t@eas la  c 
c a r g a s  e c o n sm i c u s  que va a e t a l l a n a c s  , p e r t e n e z c a r i  y c u a l q u i e r  e n t e  p i î b l i c  
t e r r i t o r i a l . T u n i s  po t  « e t © , cerna p a r  su misnm c n u n c i a c i é n , l &  e x c l u s i o n  r e -  
la viyn u l a s  c s n i . c s p c c i u l e e  t i e n e  su plei;© s e m ie ç / su c h ®  mas s i  s e gu i  cia- 
mente c i t â m e s  e l  pa r®2 2 , c e l  a n t e r i e r  p r e c e p t  s :
"Lu b ' o i i f i c a  c i é n  cl ta b l e c i e a  en e l  pa r r c . f  a c n t e i i a r , se  s -  
. p l i c c r a  tm.-uiéi .  c l  a r c i t r i ®  s g a re  i i ;crca.ent î> ce v a l a r  en; 
I ls t e r r e r a s , en  l a s  t ra i . smis imrÆ que ec e s t o s  se  r e a l i c e :  
con e es t i r e  a l a  cenj: o r ucc i é i j  c»e v i v i c n e a  s ee r e n t e  l i m i ­
t s  ù» " .
na tel p r e v i s i ' s n  l e g a  1 aQe.nJs t i e r e  un s e n t i e ©  i n t e r p r e t a t i v e  ee 
IsG u n t e r i a r e s  L e c r e t  © s - l e y e s  ,yu que l a  e. c l u s i e n  c;c l u s  can L. c s p e c i w l c  s 
r e s p e c t e  c e l  b é n é f i c i a  ecrsnémicô que en e l l u  se  o c l i i . i t a , p e c r f u  t e n e r  e -  
f e e  t e s  r e t r & s p e c  t i v e s  en orc.en a l  s i g n i f i e » @  ee l a s  s i m i l u r e s  c l a u s u l u c
i n c l u i t a s  en t a l c s  t e x t s s  e.e 1 . 9 4 8  y 1 . 9 5 3 , y» que s i  e l  l e g i s l u c e r  en 19S
q e c l u r c  cie mec a tu  j u n t e  que e l  b é n é f i c i é  ne se  e x t e n c f a  a l a s  c e n t . e s p c i j  
l e s , e r»  c v i a e n t c  que l u  n i  s ma r&zun t e  s e r , e n  base  u l a  pa r t i c u l a r i c u  c 
l a s  cDi i t . e s p e c i a l c e , e r a  p r e e i c a o l e  ®e l u s  f o r m u l a s  u n t e r i e r e s . L l  T .S .  ne 
Id  e n t e n e i é  %&f,y a pt s u r  ee t e n e r  pues  en c i e r t e  mcoe 1 & i n t e r p r e t s c i a n  
a u t é n t i c a  « e l  pr ap i® I c g i s l » e © r , sc  ©duüv© a un f a i s ©  l i t e r a l i s m © , m e n e s p r e -  
c i a & e r , n e  s&l© ce l a  au t a^o mf a  l®Cfcl , s in© oe 1® que es  ma s g r a v e , c e  eu c l  
pwcioac  e c s n é n i c a , d e c l u r n n ë © en l a  Looc 14 gc j u r i s  ee I . 9 6 3 ( s e n t c n c i L  
que ns e s  a i s l a c a  )quc en v i r t u ®  «e l e s  f i n e s  s e c i a l e s  pe rBeguiooE por  1 r-s. 
nenc i ar&GB 8 D e c r c t u s - l c y c s , l u  f a i t s  ae e x c i u s i é n  e x p r è s » , y  corne hace  e s t e  
l e y  ee 1 . 9 5 4 , s i g n i f i e »  que e n t r e  l a s  b é n é f i c i é s  co nce&ioos  f igEj raba  e l  ro  
l a t i v L  a l a s  c t n t . e c p e c i u l e s C s e n t e n c i a  r e cog iw»  en l a  ©bra t a n t u B  v e c c s  
c i t a e u j c e  A g u n t e z t e ^  y L a i n z  ce n o b l e s , p » % . 1 . 7 7 6 ) . El  Ï . S ,  pa ra  e l l % , h  
ce  l a  s s i g u i e n t c u  c en s i  c c r s  c i  ©ne s :
1% que e l  D ü ^ r i b u t w r i s  n© réG pence  a esque.mno doc t r i  an*
l e s  r i ' ^ u r e s  es , pues " . . e l  s i  s te:, .n ce imp s s i c i  on n» 0 u e - 
bece  s i e m p re  t; . u r s s  c en ..ce g t s  s c i e n t i i  i c  us , c om® a c a n -  
b ic-nteu c i r c i u . n t a r . c i a s que ®etermi};an a l  I c g i c l a d e r , - i
c a r  use  & noL^s r c l e v u n c i a  t r i b u t »  r i a , u  c i e r t e s  Lee run
y  s i t i i a c i & n e s " o
2§)eJ- T.oo u t i l i z a  e l  s en  t i e ®  a m p l i a  d e l  t e i m i n #  ”e x 8 c c i » - i  
n e s " y  l a  i n c l u s i o n  c i i  e l  e l  pr?3c i #  l e g i s l a d e r ,
l y c a i j s e  IciS c ® n t . c s p e c i a i e s  ( ns  ta  t u  t® m u n i c i p a l , L e y  ac 
Regimen Luca 1 , que l a s  enumera e n t r e  l a s  e x a c c i » n e s  que 
pue a en i i i p a n e r  l a s  e n t i u a a c s  l o c a l e s  p Ayun t a r a i e n t r ^ s , eri 
BUS a r t s o 4 2 9 , 4 § : "Las  e x e c c i a s e s  m u n i c i p a l e s . . " y  4 3 4 : " I sm  
e x a c c i e n e s  t .u i j ic i ^-a l -B s e r a x i : » )  o e r e c h o s  y t s s a e  p & r . . . ;
b ) c G n t r i G U c i o n e e  e e p e c i a l e s . . . ; c ) a r b i t r i @ s  c en  f i n e s  n© r 
f i s c a l e s . . .  )
3® )#rLum ri uüciôiT a s e n s u  c o n t r a r i « : s i  e l  l e g i s l a « & r  e x p r e -  
sanGi . te  en 1 . 9 5 4 ,  « e c l a r a  que l » s  c & n t . cspecic .  l e s  : s  t a ba: 
e x c l u i a a s  c e l  b é n é f i c i a , E i g n i f i c a  que h a s t a  t a l  f e c h a ,  
es  to ban  " i n c l u i & «  s " , i n t é r p r e t a n é ®  a s i  d e l  side® mas f a  v®- 
r u b l e  a 1 p r e s u n t e  d e n e f i c i a r i ®  a d e s t i n a  t a r i ®  ee l a  n » r -  
R a , en un» c s r r i e n t e  h e rm e n e i î t i c a  que t u n t s  ap rôx ima  l a  
norma t r i b u t a r i a , *  l a  p e n a l .
42 )Aluue  , p a r a  su  muyer  c e n s i s  t c r i c i a  ,a  l a s  s i g u i e n t e  s e n t ez  
c i a  s ,  s e l  mis:..® n i  t® TribUi.a 1 ; ©e 30 de Gc p t i e m br e  de 196;. 
24 de j u i  i u  ae 1.9611 y 30 oe s c tu f e r e  de 1 . 9 6 2 , »  que i n -  
mec i a  t a f . e n t e  r e i e r i r e m o s .
Ï 6 G0 S e s t o c  : . r g u n e n t ü s , r e c s g i » & s  en  e l  l e n g u s j e  J u r i s p r u » e n c i a 1 
de es t a  s en  vcncici ,a p a r e c e n  b a j 5 l a s  s i ^ u i e n t e s  p u l u b r a s :
"Ta l  a rgume i t ac i énCae  r e f i e r e  a l a  e e l  Ayunt s imient®, que l u e  - 
g® c i  ta rems s )  p o r t e  e e l  s u p u e s t s  no u c e p t u b l e  p a r a  p r a n  pu. 
t e  ac 1 '  c-Lc t r i  LiU , e e a t r i i u i r  a e s t a s  c c n t r i b u c i ® n e s ( e s r e -  
c i a  l e s ) ; LU.a  n a t u r a l e z a  c i s t i n t a  a  l y s  dernss e x a c c i s n e s , ( r ■ 
chazan&®)e l  que se e s t é  en p r e s cx i c i a  de un t e r t i u m  g e n u s ,
6 i s t i n t y  oe 1 os impues t&s  y t a  sa s , y a cep t a  que se t r a t a  c 
una s i r  p i c  meoal i&ad ee l u s  e x a c c i e n e s , c?n d i f e r e n c i n s  ni-  
j  e t i v a  s y f  erùry le ee que n& t i enex :  r e l e v a n c i a  s u f i c i e t f o e  
para  c e n s t i t u i r  una ex.ti.e-ae au ténema
"v^ue e s t e  c o n c e p t s  se  f un^y  en que l a  n a t u r n l e z a  t e l  p r e -  
' c u p u e s t e  n® es  o i s  t i n t o  en e l l a s  que en l a  s cemcs e x a c c i v  
s . t a  p r r q u s  en una s y etiu. s , c s t a  c a n s t i t u i G a  p#r  u: a s i t u . ,  
c i é n  ee h e ch® a i e c t a n t e  a una pcrs®na : L l i g a d a  a l  p a , e : 
l a  es f e r a  (*e una a c t i v i c a o  i m p o n i b l e - c n  t e t e  c» s A, lu ce 
p rÈpi e  t a r i B  s f  ec t a  a® po r  l u s  lue j s>rn s - , i c  oneu pa ra  e l  na c i  - 
mien t  y ce un» D s l i ^ . a c i é n  t r i b u  t a r i n  p e r  e l  e s p e c i a l  b é n é ­
f i c i a  r e c i u i ü ü  , que c o i . s t i t u y e  c l  " f  un ment  ©"del  i m p u e s t c  
y su  j u s t i f i e : ,  c i é n ,  p e r  s ne su"nu  t u r a  lezw "
La s ent e i ' . c iu  ( r e c sg i c . a  en  e l  Rep.  J u r . A r . 2 . 7 3 6 / 6 3 ) t e n f a  e l  s u p u e s  
t e  de h e c h e , e n  l a  l i q u i d a  c i  on g i r a a a  p a r  e l  Ayunta&ien t® de ils c r i  h ,@ una 
in:  i s h i l i s r i u  c o n s t r u c t  c m  ee v i v i c n a a s  &e p r o t e c c i é n  © f i c i a l , q u e  se  epenc  
a su  p s g ® ju l e g y n a e  h u l l & r s e  a c c g i o a  a l  r é g i a e n  de b é n é f i c i é s  p r é v i s t @  en 
e l  c i t a  de D e c r e t o - l c y  ce 1 , 9 4 8 , ebt imunc;e que s&le  s e  can&idgrabw s L l i g s e »  
s i  page  d e l  10%,#e c i i u l q u i e r  c x n c c i f n  l t » c u l , l ®  que s e  r e c h a z i  en  l a  vf«  
u u i - â n i s t r s t i v a  p a r  e l  A y u n t a m i e n t * , e n  Lue a 1» a r g u & e n t a c i é n  a que a l u d e  
e l  p s r r a f ®  f r u n s c r i t o  «e lu  s e n t e n c i a , c s n c r e t a * o  en l a  p e c u l i o r i e a d  ee  1 ; 
c e n t  . e s p c c l a  l a c  c®:.:n c s r g a  e c & n o u i i c s  ,y  f  r e n t e  a l a  g r e s t a n t e s  cwrgy n e c e -  
n l n i c a s  « e l  n i  s.ne e n t e  p i î d l i c û :
"Letyù  c o n t r i e u c i © n e0 s on  a lg© " s u i  g e n e r i s " , e b e b i c n t o s  n 
un p r i n c i p i e  ue j u s t i c i a  e i s t r i k u t i v a . e n  v i r t u d  o e l  c u a l .
4 8 9 :
I
acjUellüB p e E e e r s s  que r e c i b e j s  una me; ,em * e t e r « l n e « #  ,ee4.
t e n  c o s p e r w r  p r&p©rc i©na Imea te  en  e l  gaa t© que l l e y a n  e*- 
,nc  j  Ô, c i r c u x i S t a n c i a s  que l e s  « e s p o j a  de tad© c s r a c t e r  f i :  
c » l . . . p s r  1® c u u l  119 pueee  i x i c l u i r s e l a e  e n x r e  l e s  exu-"" 
c c i s n e u  cupu u s - . i f i c u c i é x i  p r e v e i » , . , "  ^
R e s u l t »  c u r i e s ©  e l  r e c u r s #  a l a  d # c t i i n a , y a  que s i  una " g r a n  p a r - |
t e "  de e l l a , s i r v e  paru f u n c a m e n t a r  l a  s c l u c i e n  ^ u a f a t a  y p r © p u e s t a  per  l a  !
s e n tex.cia , ®tra p a r t e , s i r v e  pa ra  j u e t i f i c a r  l a  p e s t u r a  c e n t r a r i a  , p e r  1© qu 
a l  f i n , # #  £a oem&ti s i  e c t a  p s s t u r a  a@cxr ina  1 e s  l a  que en e e f i n i t i v a  v a l e   ^
par»  que e l  Ï .L*  a i c t e  l a  s e n t e n c i a  que n é s  © f r c c e , #  s i  a e l l a  ee a cum ula n  
c®nai®erac ie i : ' ce  e.e p e l f t i c a  e e c i a l , »  l a e  que a l u ë e  l a  s e n t e  ne i a  Uuie c i t a ,  j 
ee  3ü ce c e p t i c n n r e  ®e l , 9 6 0 ( K e p . J u r . A r *  3 o I C 2 ) , e n  l a  que ee ex ami né  l a  ; 
l i q u i  c i é n  en c o n c e p t  e ee c o n t . e u p e c i a l e e  ,j_,ira ea p e r  e l  A y u n t s m i e n t a  de 
B a r c e l s n a , »  una i n m & o i i i u r i a  p r e p i e t a r i a  de v i v i e n c a s  de Ren ta  L i m i t a d a ,  
c e n t r a  l a  que r éc l ama  en  v i a  e c m . t r u i c a - a e m i n i e t r a  t i v a , l a  a p i i c a c i é n  de l a  
r e e u c c i G i i  e e l  90% "a t s e a s  l e e  i n p u e s t a a  y a r b i t r i e s  m u n i c i p a l e s " , f a l l a n c  
a f av©r  ce e s t a  n s l i c i t u t , e l  c u r r e c p s n d i e n t e  i . E . A . i . ; c # n t r a  l a  que i n t e r -  
pone e l  Ayui.t.n i e n t »  a l  r e c u i s ®  c e n t e x j - c i s c s - a c u i i n i s t r a t i v a . L a  s e n t e n c i a  
de l  1. 3*. ( p a n a n t e  j b r . B e c e i - r i l î i x z c i s t e  en  l o a  a rg u m e n t a s  de p e l f t i c a  s o c i a l  
ct-i:';ô 1»G j  u ù t i f i  c» t iv&c  üe una i n t e r p r e  t a c i é n  e x t e n s i v a  « e l  h e i : e f i c i e  ece- 
né:; . ic€ p r e v i c t s ,  en lu  1 :p p i u l e c i r j  ce v i v i c x j a a s  «e p r e t e c c i é n  « f i c i a l - s  de 
r e n t »  l i m i t a G & - :
" . . . y a  que l a  i x . t e r p r e t » c i l n  r c u t r i c t i r a  s é r i a  c o n t r a r i e  
a l  e s p i r i t u  t e  p s l i t i c »  s a c i g l  y e s t a  t a l  ee c o n s t r u i r  vj. 
vieiUL G y r e u o l v  ..r l a  c r i s i s , p e r  i s  que a que l i a  ( t a l  i n t é :  
p r ê t » c i é n  r e u t r i c t i v a ) n e  pueee  p r e v a l e c e r , p u c E t #  que [ u^ 
na cén l e s  p r i x i c i p i e s  f „ e nc ra l eu  ^ e l  B S A p u i n iu t r a  t i v®  , en 
cuaiétÿ lu Ley ha se a p l i c u r b e  scgixn s u s  pu la  bra  s ( s i n  e i b -  
t i i . ^ , u i r  e e x i u e  r..e c i e t i i . ^ ^ u e  ) • ,  .  "
ï r u u  r c f e r i r s e , »  s u v c z , a  l a s  3 u , e e 24 ce s c t ù b r e  ce 1 .9 5 5  y H  u t  
o i c i c n b r e  ce 1 . 9 5 6 , recuncw que e l  D e c r e t o - l e y  se 27 ce n e v i e n t r e  'ce 1 . 9 5 3 ,  
" r e f  ux;e.iexido l a  l e y  de v i v i e n c u e  b a n i f  i cu  f e l e s , s e n t e  l a  nerü.a i n t e r p r e t a t i ­
ve , debieijCD ont  e ne c rue  que l a s  r e t u c c i & n e s  t r i b u t a r i e s , »  que a l u d e , cempre 
0 en  la bsxL.if te» c i  ©xi.. .  gc a r b i t r i e z  muni  c i  pu 1 es a que se  c s n t r a e  e l  » p . 4 ,  
« e l  u r t . 7 , u  s c ü , u  t a s u c  y e t r u  s e x e n c i o n c u  que pu eea n  © t o r g a r o e , y a  eue  es 
ne c ecu r i #  a p l i c a r  e l  s e n t i e  s l i t e r a l  «e l a e  pu l u  b r a s  . • • "cencluyerxo ® p»r  
a f i r n u r  lu  n e c c u i d a  e ce :
Gager  li- i n t e r p r e t s c i é n  «e l a  l e y  ee 1 . 9 5 3  y de l a  
OréeXI cs i . juntèî  ee l e s  m i n i s t e r i e s  «e h » e i e n e a  y T r a b u -  
j c ,  a« l ü  t e  j u l i ®  ee 1 . 9 5 4  , . . . » » £  @euio lu  de u que l i a  t -  
t r »  r  e n t e n d u  oe 24 ee se  t u  I r e  se 1 . 9 5 5 ,  ( q u e )  e s t i m é  a -  
ccp tunxis u e l c c t ^ s  d u c u r s i v  L s , l a  a e n c m i n u c i é n  g e n e r i ­
cs éc a r b i t r i e z , p a r s  t j o o b  1 ©s t r i b u t e s  m u n i c i p a l e s , c © -  
i<\t h :  c i a  l u  v i e j a  l e y  nu n i  d p  u l  èe 1 . 8 7 7 ,  en  e l  c en t iw»  
ce que l u s  r e f e uc c i sn e u  t r i b u t ^ r i u s  a que ha ce r e f e r e n c e  
c »:•-rex..nen lu  s box^if i c»  c i  «nés  . . . ë e  a r l . i t r i s s  muxxicipa-
l é - , y  en  g e n e r a l , $e c u a l e s q u i c r a  ex» c o i  one s m iun i c ina l eu
y p r o v i n c i a l e s , »  c a n t a r  é e c s è  c l  i i a  en que t e r m i n e  i *  ; 
c » i . B t r u c c i é n  e-el i n t i u e b l e " *  . ,
ïottUB e s t ü ü  Bei.tencic  L (y 1 iô U u l  que l a  «e 24 de j un i  e ée 1 . 9 6 1 , que ns   ^
repr&ëuci i iOE , psjr/i»bunc*ar en l o s  miemos ar^^umei. t o a  , t a l  cam® pnade cemproü»]  
se  en eu t r a n s c r i p c i é n  en e l  K e p . J u r . A r .  2 . 4 G 9 / 6 l ) p r w c t i c % & e n t e  d é c l a r a #  ‘ 
e e r s g a a t  e l  a r t o 5 2  de l a  Ley ee A « m i n i c t r a c i é n  y C s n ^ a b i l i e s d  «e l a  ha c i e n - ;
da P u b l i c s , q u e  tan  v i ^ e n t e  se  e s t i n a , par e l  c o n t r a r i e , cuand® es  l a  l e g i e l a -  
c i é n  e s t u t ô l  lu que e a ta ex: ex.t_ e o i c h e  , la / iquc ceci" irma e l  e s c a s e  fay^er pru-  
te l  c i t n i a t a  eue s c r e c e  en  t o e a s  l a s  e s f e r a s , l a  autsnet i fa  l a c a l , e B c e 6 s  f a v c i  
que s e  deduce ns e r l e  ee e s t a  i n t e r p r e t a c i e n  ampl iamente  f a v o r a b l e  a l e s  
i n t e r e s e s  ^ n r t i c u l a r e s , en cen tra  de l o s  l e c a l e s  y p J b l i c o e , s i n #  que c en tra  
«e una I c g i s l u c i e n  l e c a l  que p r c c i s q n e n t e  par s e r  se bencf66i@G e c e n l m i c e s  
y en base  a Uii« norms de i n t e r p r e x a c i é n  ( . encra i  en t a l  ambit»,cerne e s  la  
i n s e r t »  en dieho s r t . 5 2 , fecberi» mereccr  uys c a r r e c c i e n e s  que l a  s ix  p l i s t a  
«e s p l i c a r  ux. pr i i i c ip i& g e n e r a l  cer-c es  e l  que a i  tan e s t a s  s e i i t e n c ia  s , d e u- 
111 fc&nte lu l e y  dê c i s  t i i . ^ u r , e l  , j ucz n i  e l  i n t c r j r c  te  , eei  en ( i s  t i r .  u i r .Lu  
c r i t i c »  e s  uui; i ay &r ,cuaXuC. c i su s  c a n s i a e r a c i e ^ c s  de p é l i t i c a  C 6 c i a l , q u e  e -  
becGcen a l a  x us pur» c «y u-.tura , s en  t r a i e a s  a c ue n i e  p&r e l  mism© I r i b u n a i  
enbüse a una s imple  ü o i i . c a n j u n t a , cuya a t r e v i a a  i n t e r p r e t a c i é n  e x t e n s i v a  de.  
b é n é f i c i a  e cünun ico  recoXiSciei©( tuaac  le a v i v i e n e u e  de p r o t e c c i é n  © f i c i a l ,  
a p a r t i r  de 1« féchu ee lu  termina c i é n  ee ou cen&trucc i én ,g&zar£ün ee  unu 
b e n i f  i ca  c i  én e.el 90% "spbre XDda c l u s e  ce e x a c c i o i c s  nux'.icips l e s  , e n t r e  l- r 
eu;) l e s  se  ercuentrax:  cëi;prexc.ic;»s h texxur c e l  a r t .  434 de la L. K. L « , é e 24 
ae jui-i© de 1 . 9 5 5 , 1 e r  c tn t r i i ^ u c i e n e s  e s p e c i s l L s " ) (  e cox se-liu.» a trave's ee  
lî* vf« jur i& pr ud e nc iü l  e f r e c i c s  per e s t e s  L e i . t e i j c i a s ( e b s é r v e s e  lu p r c x i c i -  
duc t ex. pur s 1 ce e s t »  O.K. c ©njunt» , con 1» c e l  ï . h .  é.e 1» L.R.L.  )hs  g e s iih- 
raya r  cens  c l  1 , 0 .  se. u t i c i  e » c i e r t e  ix . . B v i l i s : o e  l e s  u «’t i v a s  pur»mente  
c&yur-turules  que jus  t i f i c a r e n  lu » c t u » c i é n  d e l  »cm i n i s t r s  dsr p u b l i c » , en us. 
r.G'icnt® de teri. ix:» fts , f  ijqxie & Cr&& r ë g i n c n ,  en l a  c on c re t»  f ech»  ee su ap w r i -  
ci&n,cuwnaB s i  e l  misno l e g i s l o u & r , c o n  f ech»  p e s t e r i o r , h»ce un a ec ly r& c ié n  
que / . ô l imina  l a s  ducs z a n t e r i ^ r e s - l c y  ae 1 . 9 5 4 ,  e xc lu ye ne o  ae l e s  b é n é f i c i e . ;  
l a  ■.esfcr» p i e p i a / e e  l u s  c e n t . c s p c c i a l e s - , t a l  i n  t e r p r e t a c i é x i  pué© nu y b i en  
e©egere e  p&r n u e s t r e  r . S * , y u  q u e e r »  é v i d e n t e  que c n t o n c e s  por eu bu­
s e , s u  hcrhituci  r c f e r e n c i ü  s i  : ; r i : . c ip i t  "ce x.R c . i s t i i  g u i r , a l l f  ©orxwe la l e y  
ns  d i s t i n g u e " .
L o t j  c s r r i e n i c  i n t e r p r e t a t i v e  es  ma s de a u b r a y a r  cuanèo  r é s u l t a  e v i  
e e n t e  e l  m u t i z  i n t e r p r e t a t i v e  e l a  Ley ee 1 . 9 5 4 , eue e x c l u y e n d o  e e l  a l c g n -  
ce &el b é n é f i c i é , s  I s  c c o x ; t . e s p e c i a l e s , r e v e l s b a  un p r é p s s i t s  r e s o l u t o r i o  
ec  todaa l u s  e uü s s  b u s t s  en t u n e  e s  % a n t e n id * , p @ r  ex, c i  mu y ma s a l l u  de tohu;;  
l u s  e x e g e s i s  més s non^'O c f i c i u l i . s  e f e c t u a a a s ( l a  Ley e s  de 15 de j u l i o  de 
1 . 9 5 4 , y l u  ü . SI ♦ c a il j  ux.t» ,quc  iiu ce  una ne tu l e s  e x e g e s i s  , ce ee upenus  c i n c c
c lu s a n t e s  - 1 0  e e l  né s  y axlo- , 1 » que 6 e no t a  » l a s  d u r a s  l u  i n t e n d  :L
r é v i s e r a  ce lu l e y , f . ' e . a t e  m u.su t e n è c n c i a  c o n t r a r i a  a n t e r i o r ) .
El  f i n  d e r & g u t o r i o  &e e s t a  Ley de i . 334 , f  r e . . t 3  a l  p r e v i s t ©  p o r  193 
niendcng G i'S D é c r é t é s  I c y e s  de 1 . 9 4 8  y I .953,«^d o l a r s , e n  f u r  c i é n  de su é i c   ^
s i c i é n  f i n u l , a once se l e s  c i t a  e x p r a s b m e n t e  e n t r e  " l a s  o i s p ô s i c i ô n e s  an t e -  
r i s r e s "  que queaa n  CiCrogaeas ,n© aluc ' i t i iC.s  a l a  O.m. c c n j u r t a  , ê'a c s ou r a n . --s ' 
n o r m s t i v a . L o  s b s t s n t e , 1 a  D i s p a s i c i é n  t r a n s i t e r ! »  2 1 , ëe e s t »  l e y  ëe 1 . 9 5 4 ,  ;
e s t u  L i e e r a :
"Las  s s l i c i t u ë e s  a p r a b a& a s  can  a n i e r i o r i o a ë  a l e  f e ch»  ëe  promu: 
g » c i é n  &e l a  p r é s e n t é  l e y , s i  ampar© «e 1 a i s p u e s t e  e n . . . .  1 es 
D é c r é t a s  l e y e s  e;e 1 . 9 4 8  y 1 . 9 5 3 , c s n t i n u a r a n  r i*^ién&sse  p a r  é i -  
cha s  e i e p â c i e i a n e s  t s p e c i a l e e " ®  '
À p e s y r  e e e s t a  ,creeL.©s que en naëa  p e r j u a i c a  pa r a  un» i r i t e r p r e t a -  
c i é n  na s  e x t e n s i v a  y f a v a r a  ©le a l a s ' C o r p o r a c i e n e s  l o c a l e s , y  a l  s i i sno s e n -  
t i s e  © e n f o q u e  c & n c e p t ù a l  eue e e e i a  c a r s e  en e s t e  c a n p o , a  l a s  c o n t . e s p ^ c i » -  
l e s  ,ëaQ5 que l a  p r e s u n t a  © a e n i i t i a a  v igC i . c i a  a p o s t e r i o r i  ae l a  e n t r a ë a  en 
v i g o r  ©e una l e y  ,na©a s i g n i f i e »  p a r a  que en  a q u e l l a  s e  ®,ier« è c t e r m i n a  ëo 
a I ca  nee  a l  r ë g i m e n  oe b é n é f i c i é s  en  ê i  p r e v i a t © , c u a n ®0 p a r e c e  ob v i e  eue e i  
niicLio e s  o e l  i m i t a  e s  p s r  l a  i n t e r p r e t s  c i é n  a u t ë n i i c a  que l a  l e y  ëe I . 9 5 4 , r e  
p r e s e n t » .
I n t e r p r é t a c i é n  c l a r a m e n t e  c e n t r a  a i e t s r i a  c&n l a  que e l  mis.no T . S .  ou - 
r a  en  s t r a s  ©cas Idugg  , i n c l u s 0 en  e s t e  wisn© wLujit@ ëe l a  Ley ëe v i v i e i n  u s 
ae r e n t a  l i r a i t a o a  , a e  15 ©e j u i i ©  ee 1 . 9 5 4 , y que t r a e m o s  a n e n c i é n , p a r a  mue:
. t r »  ce la  t r c n e n c a  c s n f u n i o n  c o n c e p t u a l  en que n u e s t r & s  nax imos  j u e c e s  se  
nue ven  a l  eu f© ca r  l a s  c d n t . c s p e c i a l e s z u d i  l a  s e n t e n c i a  ëe 7 ëe j u l i o  t e  -  
1 .970(Âro3 .395) ,G&n&G i. se o i s t in^sUe  e l  us s que e l  l e g i s l a ë s r  © l a  i .9rma,h:  
ce ë ü l ô s  G i s  l i n  t a s  l é r m in o s - i r o p u e s  t o s  ,a r o i t r i o  © t a s a - , p y r a  d é r i v e r  una 
i n t e r p r e t a c i é n  t & t a l m e n i e  c i s t i n t a  ae l a  a n t e r i o r , a a ë s  que s i  e l  t e r m i n e  
e n p l a a d o  e s  e l  ee " i n p u e s 1 " es  e v i e e i i t e  que i.© pueae  e x t e n e e r s e  e l  b e n c -  
f  i c i ®  © e x e n c i é n  pe r  e l  ©torgae lo ,» e s a s  s t r a s  ou t e g g f i u s  autéx-onas  ,c©xo h:.. 
l a s  ta  sa s y l a s  Cîu . t . e s p e c i a i e s , " a l  am par® a e l  a r t . 26 ee l a  Ley G e n e r a l  Tr 
b u t a r i a  y 43-. ce l a  L . K . ^ . " , r e c h é z a ^ c D  l a  a l e ^ a c i é n  p u r t i c u l g r  que c s n s i c c -  
rufea a tr: 1 s e p a r a c i é n  0 © . i s t i i /C i én ,  obra  «e l a  p r i m e r a  e*.e e s t a s  l e y e e , " y a  
que c on a n t e r i o r i  c» ë a e l l a , e l  u se  oe 1 os t c r m i n » s - t r i b u t e , i n p u e & t @ , » r b i t r i  
c s n t r i e u c i é n , é e r e c h s , t a S 9 - e t c - e r a  p r & m i s c u e a rg u m e n te  rechazaae ,c®m@ se  
ve po r  e l  T . 3 . , p e r  cuon. t0 11 l e y  ee  l a  que ë ich® p a r t i c u l a r  p r e t e n b i s  e x -  
t r g c r  l a  e x e n c i é n  p a r  c s n t . c c p e c i a l e s , c am® es  l a  de v i v i e n d a s  de r e n t a  l i ­
m i t a  ds oe 15 oe j  u1 i  & oe I » 954,  e s  p s s t e r i s r  a l a  de Régime# L&culVen cuys  
a r t . 434 ae n i s t i i i g u e n  n i t i c c n e n t e  l u s  c a t e g& . r i a s  t r i b u  te  r i a s  a l u é i ë a s " , i n -  . 
s i s t i c n f .0 s c o n t i n u a c i é n  c i  c l  c a r a c t e r  " e s p e c i a l " u . e  l a s  c & n t . © s p é c i a l e s  
y p s r  t an t©  , en  lu  imp os i b i  l i eu © oe e n t e n d e r  i n o i u i ë a s  * 0 i c h a  s c ex. t r i b u  c i  02:10 
en 1®8 t e r m i n a s  " c ci n t  r  i  e u c i  c n e s " e " a r  L i  t  r  i  © s " ♦ n r  g u m e n 111 c i  én -c Une mente  c u r i :  
sa en  compara c i é n  c on l a s  c c n t e n c i a s  v i s t a s ,y  que r é v é l a  l a  c e & u n t u r a l l u a t  
en  que se  L.ueve i i u e s t r o  T.D.  r e s p e c t s  b e l  teoi» que riDU c c u e a , cuaXifc 0 e n  c l  
f one 3 , e l  eu s & e n j u i c i a ë a  e s  e l  mismo: l a  p e c u l i u r i a a o  èe l a s  c e n t . c s p e c le  -  
l e s  y lu r c p e r ç u s i o n  que s o b r e  e l l u s , puueen  t o n e r  l&s r e g i m e n e s  ee f a v o r  
p r é v i s  l e s  ae g e n e r a l  y g e n e r i c s .
SenduB r c B s l u c i t n e s  e e l  ae Barc f t l®#» , oe 29 èc e n e r s  y 2 oe ^
j u l i ©  de 1 , 969 , p u n t u s l i z o  X. e l  a l c a n c e  «e l a s  e x e n c i a n e s  pe r  e x ac c i ® n e e  mu- ; 
n i c i p « l e . B , oe e s t e  t e  v i v i e n u a s  #e p r s t e c c i é n  s f i c i a l  » ©e rexi tu l i -
mi tcife» o^uncjue n o  c cn te r . p l c  nc © l înica  y e xc 1 u u, i  vernie n t e  a l a s  c a n t . e s p e c i »  l e s  g 
su i i i t e r é ü  r a a i c a  en lu p r e c i s i o n  « e l  s u a i t *  * zans  de w c tu w c i é n  de l a  exegi
c i é n  g e n e r i c »  que e s t s u a s  e x a m i n a # * # , y  p&r t a n t a , e n  un &fan «e c i r c u n s c r i -  ;
b i r  l u  u p l i e »  c i é n  i . a t e r i a l  oe I s  mi eu» ; en 1» p r i m e r»  de c l l a s , s e  d e c l r r u :  I
" e i c h sB  b s n i l i e u c i u n c s ( p o r  v i v i e ^ ^ u s  p r 2t e g i ù ü s ) s o l u u c n t e  s s n  
apl iCcPüieb y l u e  e x s c c i a n e s  l oc fa lea  que s f c c t e n  s 1» c s n c t r u -
G c i  on y r e f o r m a  ce I s s  i n m u e e l c s , *  © i r e  c t a  Mente a e e t s s  l i l t i -
i.-.e-c, , p 5 r  t e n e r  1» f i n u l i o u ©  ee f e u e n t c r  l a  c » n s t r u c c i é n  de v i ~  
v i ex i c»E, E in  que ces  p r s c e c e n t e  su s p l i c a c i e n  s l a 3 ex »c c i® n es  
que se impanen  p a r  r r z i n  ce s u p u e s t o s  e s e r v i c b s  a j e n s s  a l u  s 
pr-^piu n f  i n c u s  b e n e i i c i n c u s  , s i n s  e n  c s n s i c e r s c i é n  s l u s  pcrs^g- 
i iss  que l e s  s o l i c i t u n  s u l u s  que se  p r e s t e  e l  s e r v i c i *  o e t c i -  
m inun t e  s e  1» e x u c c i é n " *
Y lu segunuw,übuna»  en l o s  mis t .«s e x t r e m i s , s i  b i e n  c*n 1» p g r t i c u -  
l u r i d k ü , c e  r e c a r c s r  cdu© e s t a  a n t e r i s r , e l  f i n  p r i r u o r o i » !  que coc l a  t x e n -  
c i é n  se p e r s i g u c , p e r  1 3 que s i  é s t e  e s  l a  c e n s t r u c c i é n  ee l e s  i i  c iuebl es  y . 
su r e f % r m u , l é g i c w ^ e ^ t c  n© pueue  a b a r c a r  a q u a l l & s  « e r e c h c s  c t a s a s , y  po r  
c gi .si-_^uiente ,a s q u e l l u s  c e n t . esp  e c i u l u s  , que n » d a t i c n e n  que v e r  c s n  J l  ; 
l e  r c s s l u c i é n  pee r fumos  o u l i f i c a r l a  ae " s n a l i î i c a " y  " d i s e c c i e n a c s r » " ,  p a r ­
que a lin c'en i r  D ce l e s  su pue s t e s  t r »  o i c i » n a l m e n t e  u c u i i t i c e a  i n c l u i ô o s  en
l ü  f o r m u l e  c i é n  ue l a  c i t a d a  e x e n c i é n , p é n é t r a  par»  s é p a r a r  y por  t a n t »  e x -  
c l u i r  u 1 ©s que  n s  sbe-secex: a t»i .  co n c r e t ©  f i n :
" s i  b i e n  l a  b B n i f i c a c i é n  es  a p l i c u b l e  0 l a  t u s»  t i u r i c i p a l  ce 
a l c a n i a r i l l u  do ,n »  l a  s e r»  r e s p e c t *  ee l a  de l a  r e c & g ia a  üe 11-
euru  s , p u e s t §  que coi; l u  p r i m e r a  se  r em u n^ ra n  s e r v i c i  es e i r i g i -  
c i  i im.ueblc  jCCScî que n* c c u i r e  c&n 1 r s  segune  ? s , en  d»n t e  
l o s  s e r v i c i & s  se p r e s t u n  n* a l a s  v i v i e n c u - s , s i n e  a l e s  ecu pi n-  
t e s  ce l u s  nismy s , i r e c  t u men te  , p r e-ceo i enc  © p e r  l a  e x p u c s t o , c e  
a c u c r c s  c&n lu  narmwt iv^  c o n t e n i r »  en  I s s  a r t s , 435 y s g s . d e  h  
L. iULo ,e i i  r e l u c i é n  s l a  l e g i s l o c i é n  r e g u l u e e r a  ce l us -  v i v i e n -  
. . c a s  b u n i f i e »  blc.-c. . .  "
Ln meoi s  ce l a  j u r i & p r u e e n c i y  j u d i c i a l , e i t a e a , © e  n u e s t r s  T . S . t e n
c o m p r e n s i v a , g é n é r é s »  y e s c » saLiente m a t i z a $ a , l &  menc ién  de e s t s 2 c e s  r é s o l u  
c ipn . ' S  r é s u l t a  rec*i . . f  & r tn n t e  ,ya  que f  r e n t e  a un» e x t e n s i o n  i  l i m i t a *  a que 
en  a r e s  ee  un» e e f e c t u & s u  c s i u p r e n s i é n  ©e I s s  m i su*s  t e r m i n a s  l é g a l e s , h a c e  
en t ence t .&s  un u s s  I n a o t c r w d *  « e . l a s  c r i t e r i s s  i n t e r p r é t a t i v e s , p a r a  SDC&war 
c a s i  b ü s t a  su  ru i  z , e 1 u i s . i e  s e n t i e s  f i n a l f s t i c s  que t i e n e  t e b e  r é g i u e n  ce  : 
p r i v i l é g i é  y pnr  t u n t & , t u ù u  c x c e p c i é n  f  r e n t e  q 1» n&rma t iva  c e .mun, i ' rent  e <
e l l a , C Q t u  s r e s e l u c i o n c e  n s  s o l *  o e l i m i t s n  c l  supues t© t f p i c #  ©e l a  c e n t ,  
e s  e c iu  1 , p&r e x c l u s i o n , sins)  i m c l u s a  c l  d i r e c t a m e n t e  a f e c t » » * , d e  l a s  tus-  s , 
p » r  1.5 que  puc-v: h e c i r u c  , que c »i.f crme a su pumt& ec v i s  t a  , e i  a l g u n a s  «e 
e s t s s  nu e n t r a  n en  l u  cxcnc i én ,&enüB e n t r a  r  un  l a s  cisnt • e s p e c i a  l e s  , eue naut
en  c&nun t i e n e n  c un l a  c tu s a s .
4 V ^
Csa 1* ùici io ee b i ^ n i f i c a  que e.. e so e  p l a n e  ce l o  e ca i  é, i c r - u  
n i n i& tm u t i v w  e x i c t u  u n i f e r m i a a s  ee  i n t e r p r e t » c l o n e s , y» que f r e n t e  a 1»2 
r e s e l u c i o n e ü  c i t a  eu c , e u - r f u  y l u d i r  u l u  ( tel  ï , E . i i # P ,  èe V a l e n c i a  , d e  21 ec 
j u l i o  a e  1 . 9 7 0 , en 1» que l i t e r a l m e n t e  s t  a f i r m y  l e  s i g u i e n t e :
" . . . s i  b i e n  & p a r t i r  c.e l a  l e y  ee 15 oe j u l i o  èe 1 . 9 5 4 ,  que u
a n u l a e »  lo b & n i x i c a c i & n ( p o r  c o i x t . , s p é c i a l e s ) u  que 1» r c c l u n ^  
c i é n  s e  r e f i e r e , n o  e s  p B s i b l e  l i m i t e r , c s n  un c r i t e r i s  r e s ­
t r i c t i f s , e l  p r i v i l é g i a  c a n c c s i & s , »  Ijds l i c e n c i a s  ^ u r b i t r i * ^ .  
que g r a v e n  l a  c s n a t r u c c i e n , r e f  ©r..*» y u so  e e l  i n n u e b l e  , a u n  -  
e u » n u 6 en l a s  l e y e s  ee c r e » c i é n , no se  hayu hech»  mene ion  e x ­
p rè s »  u e 1» c o n t . e s p e c i »  1 ,  p u t s  e l l o  s e r f »  c e n t r a  èe c i r  e l  i-.e- 
ceo e e l  I c g i s l a e o r  en  l a  c © i s p o e i c i o n e s  o i t »  c a s  cÊgr® £ Î j _ e t i '  
Yn-.!:®£iè'ijLiii£Îièl c s h t r a c l ^ p a r p y ^ p l i v i o  t  e l  P r&b lena_ee  l u  
ZiZiËÎk&'QUecwrTa en ot r© e u es  p e r t u r s » s o 7 7 .  " *”
F r e n t e  » lu c u a l , p c c i r »  « r g ü i r s e  l a  e e l  T .E.^ .Po@_ S e v i l l » , $e
27 &e na y a ce 1 . 9 6 4 , en lu que en r e l a c i s n  a l a  b o n i f i c u c i o n  s o l i c i t a  e»
por  l a  e x p r e s a  p r a p i e t a i i a  ©e un colegicyëe  i n  t e r  es s o c i a l , con ba se  en l a  
n e r n w t i v a  ce v i v i e n c a u  ce p r & t e c c i t n  o i i c i u l , c a n  u e n e f i c i e c  e x t e n s i b l e s  
c c i c h c s  i i i C t i t u c i ü i  es  jLicrce© a un Décre t© ©e 1 . 9 5 5 , % c v i r t i e n a @  que ü1 se :  
e : r è K Ê i c l e s , I s a  b é n é f i c i a s  se  p r e c i c u n  c&n e l  mi ano a l c a n c e  que t i c n e n  en 
1» l e y  de 15 ce j u l i o  ce 1 . 9 5 4 . 1 »  i c c l u m a c i o n  se  apoya Bu en una t e n t a t i v e  
ce e x t e n o e r  1» u c l i e u  c i  on u l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , f r e n t e  a l a  que e l  ï . n . F *  
ule,_» que 1» b o n i i  i c a  c i é n  e s t »  b» p r c v i a t »  p s i »  l a  c o n a t r u c c i é n  y por  t a  n i  
pa r s  e l  f  o r ien te  ce l a  s c ens  t r u c c i a j i c c , per© po par»  b é n é f i c i e r  » I g»  y» e -  
x i s  tej ;  t e  ; recuereu.- asiaisi . -© qu e e l  D é c r é t é  ee 15 ee marze  èe 1 , 955 , Ç ue e es- - 
r i s l n  l a  l e y  c-e 1 . 9 5 4  ha © lu , p e r  un» p a r t e , « e  " a r s i t r i s s " , " t e r m i n e  que s e -  
gun t r u ^ i c i o n a  1 j u r i s p i U G c n c i a , n i  i n c l u y e  l a s  t h O » b , n i  mer.GO s J n , l a s  c c n -  
t r i b u c i s r . e s  « s p é c i a l e s " , y  pc-r e t ÿa  , o e  " impues  t © s " u u n i c i p a i e e  , que c l  a r a  me. • 
te e x c l u y s  a l a s  c s n t . © s p é c i a l e s .
^î) s f n t c s i s  , j u n t e  a r .  s e l u c i & n s s  a c e r t a  e a a , t a m b i é n  en e s t a  v f a  , 
n a s  e n c o n t r a f i o s  a l ^un»  que o t r s  r e s © l u c i o n , O u s a c e r t » © a  , e n  cuant© h»ce  une 
i n t e r p r é t a c i é n  amp l i»  oe l a s  s u p u e s t e s  i n c l u i o s s  en l a  e x e n c i é n , E l  mariej ü 
p a r a è ' j i c o  que c l  1 . 3 .  ha ce ë e l  p r i n c i p i o  i i . . t e r p r e t a  t i v o  ce l a  f a i t »  ec 
è i s t i i . c i é n  l e g a i , n e  es  a q u f  r e f l e j a c o , » u n q u e  e l l e  no e u i e r e  è e c i r , q u e  en  
e l  f  (nice se e m p l e e , p®rque es ob v i e  que a un s i  enc»un» l e g i s l a c i o n  e e  ma t i z  
s o c i a l  y en bu se s  oe nuy c f c nc re t a s  s a t i s f a c c i o n e s , l o s  b é n é f i c i a s  p r é v i s t r  
pa ra  e l l a  van  eurg ien t^a  a I r e  ©ce or  ne unas  c s n c r e t a s  f  e c h a s  , ô e n t r o  ee l a  s 
c u a l e s  a p a r e c e  l a  l e y  oc 1 . 9 5 4 , que e x c l u y e  e x p r e s a m e n t e  l a  a p i  i c a  c i é n  ce 
la e x e n c i é n  a l a  s c s . i t , e s p e c i a l e s , q u e r i e n c  e © e c i r  c en  e l l e ,  que s i  p o r  un 
l a d e , t a l c s  c o n v r i b u c i o n u s  no p o a i a n  e n t e n c e r s e  s u b s un i©a6 en l e s  t e r m i n a s  
l e g a l c s - i m c u e e t c s , t r i b u t s s  » a r f e i t r i o s - , e s t s  se  c o n f i r m a b a  c sn  l a  e x c l u ­
s i o n  ex p re sü  «c l a  mencionn ea l e y , p e r  1® que siîii s i : ,  c i t a  r  e] a r g u m e n t s  
"ui- i  l e x  ne#  ai  s t i i . g u i t  ,ha Lcmus n : i i  c i s t i n g u e r e " , e n  e s e n c i a  se  e s t a  u t i l  j 
zk' ne 0 , 0 :  n e l  w, n u  v a n t e  ce que s e  e s t a  o i s  t in .gu i en \ .  » , uunqae  no ce qu i  e r a  
recs^j .nccr  o
L i i  e s t e  j . u x i o r u i u a  , c o i i t i ' e c i c i / S X ' i s  y c s i i l u s o ,  v i e n e  a  i n c i o i r , i i T i p a — 
n i e i i u D  © r u e n  y c l a r i g u t s , l u  l e g i s l u c i e n  r e l a t i v a  a  l s &  r e g i n c n e a  c s p e c i a -  
l e s  o e  m a d r i c *  y B a  r e e l  s n u  , e n  c u y u s  l e y  u s  s e  i n c l u y e n  s e n ©  o s  p r e c e p t  u s  r e ­
l u  t i y s z  u l u  g e u c r u l i c u e  c e  l a  c a r g a  d e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e S j y  e n  s u  c o n e c -  
c u e n c i a , »  l a  © e f e n s a  y  s u p e r p e s i c i u n  e e l  o r a e n a m i e n t ®  l o c a l  p r e v i s t s s  p e r »  
t a i e s  c i u û a ' . . e s , y  p o r  r é v i s i o n , e l  d e  l a  L . R . L *  s e b r e  c u a l q u i e r  o t r ®  e s p e ­
c i a l , y  p & r  G u p u c s t © , p a r u  e l  e e  e s t a s  v i v i e n e u e  d e  p r e t e c c i o n  o f i c i a l ; t a n t s  
e l  a r t . 9 0  c s m o  e l  6 5  % c  l a s  l e y u s  e e  L a  a r i & y  B a r c e l o n e , r e s p e c t i y a m e n t e ,  
v i e n e n  a  c & i n c i d i r  c u a n c o  a i s p s n e n :
" L u s  c s n t . e u p e c i a l c s . . . s e r a ' n  e e  a p l i c a c i o n  a  t a d a s  l a s  © f e r a s  
d e  u r b u n i z u c i u n , c e L i p r e n € î i é n u O B e  p o r  t a i e s , l e s  c e n c e p t o s  e e l  
a r t . 4 6 9  d e  l u  L . R . L * . . . e x t e n o i e n d p s e _ i n c l u s 9 _ a _ l a E _ f i n c a 8 _ s u j j  
t u s  a l e ^ i s l g c i p r c s  c p p e c i u l e s , s i n _ c u e £ L u y u 2 l U L u r _ u _ n £ ^ _ £ 2 1 L z  
c i £ n ù S _ ü _ U D n i f i c u c i u ^ D B _ G U ù ^ l % u _ a i s p ü e b t u s ^ e n  2 e T ^ a r t ^ 4 6 8 % c e _ l
. n n  v i r t u e  c-.e e s t e  t a  j a n t e  y  c l a r o  p r e c e p t © , l a  j u r i s p r u e e n c i a  c e l  
Ï . B .  s e  h a  v i s t &  e f e l i g u . @  a  p a n e r  c o t a  a  s u s  e l u c u b r a c i e n e s  i n i n t e r p r e t à ~  
t i v a s  j b U i i û u e  e x t r a  n a  me î l e  c o r n s  v e r e m & s  e n  l u  s i g u i e n t e  £ e n t e n c i a , s e  a t r e v e  
a  r e c e r e u r  " s u s  L i e m p e s  p a s »  û o a  "  , c r m ®  l u s  u i f e r  c n c i a  s  a e  e s  t o n  r é g i t . e u e s  
f  r e n t e  a l  c  0  mu n , c  © ip r  c  u u n  a 0 s  e  u n a  v e z  ma s  q u e  n u e s t r s s  j u e c e s  n e c e s i t u n  
s i e n p r u  l a  u p u y u t u r u  c e  u n a  n o r m u , p a r a  l a  a© o p c i é n  & e  s u s  e e c i s i G r i e s , q u e -  
d a n c i  0 e n  s u  a u s e n c i a  , m c f u g i a c  ©s e n  l a s  c a m ©  « a  s  p o s t u r u s  c e  l u s  i n t e r p r é t a  - 
c i a n c s  a m p l i u  s , e x t e n s i v u s  , y  a n a l o ^ i c a s  juiéi . - e n  c a n p î s  e n  q u e  c o n o  e l  c e  l u ; .  
c a r g u B  e c s i i s r i i c u s  , r . i n - , Ui ; : . a  c e  t a i e s  i n t e r p r e t a c i c i . c s  e s  m a s  c e n t r a r i a  e  s u  
n a  t u r u l e z a  o L u  s e n t e n c i s  e s  u e  1 6  &e a i c i c u - b r e  e e  1 . 9 7 2 ( c r e e m o B  q u e  v s  l a  
é l t i t i u  y  cia s  r e c i e i i t e  q u e  h »  y  s o u r e  e l  p u r  t i c u l u  r  ) ,  y  s e  r c c o g e  e n  e l  R e o ,
J u r .  il r a  n z a  e i , b u  j  a  e l  i iS mu r u i n a i  5 1 3 5 . E l  s u  p u e s  t o  c e  h c c h ®  e r a  l a  l i q u i e u  -
c i  e n  u i r a . o u  p u r  e l  A y u n t u m i e n t »  c e  A i i a u r i u , » !  I n s t i t u t ©  Ru c i  e n »  1 c e  L.^ : V i -  
v i e r x ;  y , c  e p e n e  l e n t  e s e l  n i n i ü t e r i s  e e  l a  V i v i e n c u  , p a r  u n a s  v i v i e n c u s  t e  s u  
p r c j / i e t u s , y  q u e  s e  h u  L f a n  c a n s t r . i ©  a » 1  « n i p u r o  d e  u n a  « e  l u s  p r i m e r a  s  I g -  
2^8 e n  e s t a  mu t . l i a  , u c  1 . 9 3 9 ( s u s t a n c i a l e  e n  t e  r e i t e r u c u  p a r  l e s  D é c r è t e s  l e -  
y e s  t a n t  s  v e  c  e  s  M e n c i o n a & o & ) . D i g a m o s  q u e  e l  r e c u r s ©  e c o r © m i  c  0 - a  d nû n i  s  t  r a -  
t i v s  i n t e r p u c ü t s  p o r  l a  D e l e g a c i e n  e n  m n e r i e , e e l  r c f e r i v a  I n s t i t u t © , e n t e  
e l  T . D o À o P . , f U c  d e s e s t i n u e s ; q u e  l a  r e s s l u c i é n  c e  e s t e  T r i b u n a l , f u c  d é c l a ­
r a  d u  I c s i v a  y : j s  1  a c s r c c i c a  p e r  e l  C s n s e j ©  c e  f e i i i i l s x r » » , y  e n  c u y a  v i r t u e ,  
s e  i n t e r  p u s ©  p e r  l a  A L o g u c i a  c e l  E s  t »  c © , r é c u r e s  c  e n t e n d u s  s - a  d m i r i i s  t r a  t i -  
V f , i n s t a n c e  l u  n u l i a a u " c c  l a s  c c n t r i b u c i a n e s  i m p u e s t u s  p o r  e l  A y u n t u m i e n -
t D  d e  L a ^ r i ;  "  , r e c u r L c  q u e  f u é  c e s e s t i t . a c & , c c i n o  a s i m i s u e  l o  f u é  e l  q u e  e n
u p e l a c i é i i j S e  i n t e r p u u t  a n t e  c l  T . S . , c u y u  3 a l a  3 -  h a  c e  s u y o s  a l g ^ u n o s  d e  
I d s  c  e n d  u t  r u  n e  o s  d e  l u  s  e n t e n d u  a p e l u u u  , e n t r e  1 $  s  q u e  f i g u r a #  1 e s  § i -  
g u i e n t e s  , q u e  t r u n s c i u i  b i n u s  , p a r  c  u  a  n  t  &,  c  c- n i  i  r m a  l u s  a n t e r i o r e c  s e n t e n c i a s  , 
d e s u c  e l  p i  a u  A d e  l u  l ^ g i ü l a c i é n  l o c a l  c c n é n , m i  e.n t ;  a  0  q u e  e l  » t r o , m u e 8 t r a  
l a s  f i f e r e n c i a s  f r e n l e  a l a  r d s m a , e e  1 »  I c g i s l u c i é n  e s p e c i a l ;
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"Que a u i i qu e  1» l e y  s e  15  ®® j u l i ®  «c  1 * 9 5 4  * que  v i e n s  a s u s t i -  
t u i r  c l  r é g i m e #  e t  v i v i e n t a s  p r o t e ^ ^ i e a s  p a r  e l  «e  r e n t a  l i & i i -  
t w & a , e x c l u y e  e c  l a s  u s n i f i c a c i o n e s  f i s c a l e s  p r e c e a e n t e G . l a s , «  
que e e  a e r i v e n  « e  l a  s  c ® n t . e s p e c i a l e s  e s t é b l e c i è a e  p s r  l a s  A-  
y u n t u r . d c n t D S  e s . . s  c s n s e c u e x i c i a  t e  1» r e a l i z a c i é n  de e b r a e  y  
s e r v i c i f U L  e e  u r t e a n i z a c i l n , e e r e g u n e ©  e x p r e s a m e n t e  e n  s u  e i s p a -  
s i c i o n  f i x : u i , l i - .  l e y  de 1 9  c e  y s r i l  e c  1 . 9 3 9 ,  e s t e  p r e c e p t ©  d e -  
i'@gw t e r i s  y » q u e l l  o s  s t r a s  que  r e d u c e #  e l  a m b i t s  e e  p r a t e c c i b  
de c i c h a  l e y  de  1 . 9 3 9  , # 0  puecsen  e n t e n è e r s e  que  a I c a  n e  e n  a l a  
s i t u a  c i é n  que v e n î a n  e i s f r u t u n d s  l a s  v i v i e n a a s  c u e s t i o n a c a e , 
t s i c i  v e z  que  1» n r e p i a  l e y  we 1 . 9 5 4  s e  c u i e a  de p o n c r  a s a I v  
S û l c  e l  r é ^ i i - . e n  ue l a s  v i v i e ^ i c a s  p t s t e g i C a s .  , s i n ©  i n c l u s ®  
e l  ce  I t c  " p r s y e c t o s "  é e  l a s  m i s î d a s . .  , "
Csn I s  q u e  e l  ï . 3 .  e s t a  a l ud i ex^#® a l a  w i s p ®  s i c i a n  t r u n e i t o r i a  ya
r r . e n c i e n a d a , que r e s p e t a  y c o n s e r v e  c l  r é g i m e #  s u s t i t u i é a  par u  l a s  n c r s s  s&-  
l i c i t u e  e s  que s e  h u c i e s c n  a c o g i e ®  a l a s  e i s p a s i c i c n e s  p r e c e c  c n t e s , c s n  l a  
q u e  s e  v e  c s n© e s t e  t r i b u c u 1 i n s i s t e  e n  s u  i n t e r p r e t u c i é n  t r u d i e i ^ n e 1 : e l  r y  
g i m e n  p r é v i s  t o  e n  tu l e s  e i s p o L i c i ^ n e s  e e  f u v o r  y p r i v i l c g i ® , » l e » n z a s a  h a s t u  
l a s  c ü n t . « s p é c i a l e s , u u n q u c  s e g u i n - s s  s  i n  c o m p r e n a c r  p&r que  a un e s  t a  ne  e l a  
e x e n c i é n  c®:.© yu v i n o s  e n  l a s  t é r n . i i . ^ s  ma s  i ^ e n e r i - l e s  f  s r m u l »  d a , e e b x a  y t e -  
n i e  que  a b a r c a r , a  l u  f  u e r z a , a  l u s  c & n t . e s p e c i u l e s , per© a s f  l o  s i g u e  s c s  t e -  
n i  end s en e s t *  s e n  i e r . i c i u , i - e r o  a c & n t i i i u u c i c n  p u n t u a l i z a  l a  r e p e r c u a i é n  que  
s a b r e  t a l  c u s o r e , r e p r e s e n t s  l a  l n t r * % u c c i c n  c e l u  I c g i s l w c i é n  r e l a t i v e  ® Ir. 
r c ^ f n . e r ’CE e s p e c i e  l e  s  c e  iau c r i ®  y B» r e e l  o n t  ;
"•que a S I  c s n o  1» s i t u a  c i  én f i s c a l  q ue  a l  a m p a r a  t e  l u  Le y  
c;e 1 * 9 3 9 , v e n f a n  a® l u s  v i v i e n o ü s  p r ô t e g i d y  s , n s  c u f r c  u.
t u r i i i  e u I j ^ u n e , p u r  o b r a  ce  l a  D e y  c-e 15  de j u l i ©  c e  1 . 9 5 4 . . .  
l a  c a n f r ü . i t u c i é n  c'c a c u e l l a  l e y  c&n l u  e s p e c i a l  de c r i e ,
. . p a s t u l a  p # r  e l  t e r m i n e  t e l  p r i v i l e ^ . i ©  f i s c a l  e t e r p a e e . l c - r -  
que en e f e c t  s a h o r s  s e  e s t a  a n t e  u.i u ne  m a  c on ru. rgc  de Le y
c u y  a V r t . 96  , 2  , e x p r . - s a m e n t  e e s t a b l e c e  que  l a  i n p & s i c i é n  o c
c u n t . V s p c c i s  1< s s I c u n z a r a  . .  i i  c lu&B n l u s  f i n  en s; ru j e  tu t u
l e y i s l u c i o n e s . . s p é c i a l e s . . . . c x p r s s i & n c s  e u e  s u p s n e n  r e f s * r i -  
e«to y l a  C a p i t a l , l a  a p e r t u r u  ae  uu  n u e v #  p e r i l s ®  l e g i s l a t i ­
v e  , en l u  ma t e r  i n  ue c e n t ,  o s p - c c i a i c s  , i n  c î x p s  t i b l e  , c û #  l a  n r i -
v i l e g i w G u  s i t u c - c i é i i  p r e c e o e n t e  , ema nu t a  de una Le y  , cuyu  e f i -
ç e c i a  quewa e e t e n i o a  -p o r  l a  f u e r z a  c e  l a  e s s e r a n i a  f i s c a l
o e l  Es t s e  0 , p l a s m a  Sa e n  e t r a  l e y  p o s t e r i o r  c uya  v s l u n t u c  o e -
r a g a t & r i a  e s  p a t e n t e . . . "
C o n v i e n t  o b s e r v e r , »  nix n era  c e  i n c i s e , que  e l  r^ng® normy t i v  s e r e  
p r e c i c & B l c  c a n  l a  m i s n u  i n t e n s i c a & , «e  l a  l e y  de 1 . 9 5 4 ; que  t e n  é v i d e n t e  e r »  
e l  Man®at s  y  s e s e ©  e e  e s t e  l e y , e n  © r e en  u 1» a p i l e a c i é n  dc l a s  c e n t . e s p e ­
c i a l  B,c&ra& pLiece o e r l o  e l  quo s e  c c n t i e n e  e n  l a s  L e y  t e  (se k u d r i é  y  B s r c t  -
1 » n s ( s  u n q u e  f  s r n u l u  @ o d c e d e  a n g u l e  s i s t i n t s i e n  e s t a s , d e e t c  c l  p s s i t i v ® , *  
ue s u ^ e c i s i ,  u l u s  a i s r r . s , u e  t  s u o s l o s  p r i v i l c g i u  r. a s  e n  t t r o s  s u b i t e s , y  d e s
de  e l  n e g a t i v 5 , c n  l a  l e y  t e  1 . 9 5 4  , per© c o i n c i o e n t e  e n  s  isba s  m a n i f c s t s c l © -
nc s , n s s t e n i c n t  s l o  n u y u r  ^ c n e r u l i e a a  a p i i c a t i g a  ©e 1» s  c e n t . « s p é c i a l e s , y  
e n  c r r t r »  d e l  u s  liter n u u s r s  e e  c x c e  p c i e x . e s  a t a  1 u p l i c a c i é i u L s  p e r  e s t ® ,
p o r  l o  e u e  e l  s i \ , u n e  n t t  a e l  a n t e r i o r  c&n s i  « c r â n e ®  s e  r e v e l u  c» p a i e s ®  ,eu?.-n
de  siuy pa c a  nvvcoao .  r e p r e s e n t »  sa l u  Ley ce  La a r i d , p a r  I s  que  too® g ■ n u e s -
t i ' 4» fru t e r i b , e n  re l -uc io i :  c on l u  ney  ue 1 . 9 5 4  ) # L» c t i i c l u s i o n  que oaca  e 1 :
T r i b u n a l  es 1» ae a c s e s x i n a r  l a  p r e t e n s i o n  f e l a  A ë m i n i s t r u c i é n  Pilfelics?,  ^
r e p r é s e n t a  sa p e r  e l  Abogue 2 d e l  E s t n ô s , p o r  e n t e n d e r z  |
” 'yue e l  r a z sn uL i i e * . t # , p r e c e « e n i e  c©nsuce » l a  d c s e e t i m a c i é i u  
e e l  r e c u r s ©  i n t e r p u e s t s  p s r  l a  A d m i n i s t r a c i é n  G e n e r a l  d e l  En- 
t © e o . . . c u y a  p r e t e n s i o n  ee s u p c r v i v e n c i a  en  L a e r i s , d e  l a  n b o -  • 
n i f  i  Cci c i  Bnt  e f i s c a l e s  p r e v i s t a s  en  ma l e r i a  ee c o n t . c s p e c i a l e c  
coxice; i t s L  p e r  l a  l e y  ee 1 . 9 3 9 . * . , n ®  s@la es c o n t r a r i a . . . »
l a  l u e r z d  a t s r i a  ee una norma e x p r è s »  ee l a  Ley E s p e c i e  
y u l  p r i n c i p i o  oe l a  p r e v à l e n c i ®  t e  l a  l e y  p B s t e r i o r  s o b r e  1\ 
a n t e r i o r  c u a i . .& no s e  & fr cc e  l a  auecuawa i n t e r p r e t a c i » n  que 
arm; n i  ce  1 oc t e x t e s  se  a & c a s , s i n o  que ta E; p # c ® c u e n t a  c s n  una ; 
i n t e r p r e  t a c i s n  j u r i . s p r u f t c n c i a l  f a v s r a  e l e . .  • "
I n t e r p r e t u c i é n  j u r i s p r u d e n c i u l  f u v s r a b l e  que n© es  ©tra  que s i  nu. 
t e n i m i e n t : '  ee l u  a m p l i  t u* en e l  b é n é f i c i é  è i s f  r u t b  & s , c s n  i n c i e e n c i a  en  e l  
camps ce  l u s  c e n t . « s p é c i a l e s , y  p©r t a n t e , c & n  p r e v a l c n c i a , c « m s  h&mss v i s -  
t t , o e  l u  l e y  de 1 . 9 3 9 , y ' c  l u s  L e c r e t s s  l e y  es  ee 1 . 9 4 8  y 1 . 9 5 3 , enb re  lu  
pu r s  ncsü- ers  s t umb ién  t c r o g a c i é n  e x p r e s s  de 1» Ley ce 1 .9 54  .De h e c h s , e s ­
ta s e n t e n c i a  es t  u n pa rue  é j i c a  coma IjiS u n t e r i & r e s  ,pe-r cuan t©,ah©ra  se  
e x t r a e  una c o n c l u s i o n  que v c , C 5 n t r u  l a  que e l  E^isms T r i b u n a l  hub fa  v e n i -  
do non t e  n i  end a r é i t é r a  conex-te , i n c l u s  © con un may»r  a g r a v g n t e  ;y» que puer.- ■ 
s e r  y ( c hech© e l  su  pue s t a  e n j u i c i a c ©  e r a  un c j  eiipl  s , que l a  s i t u a  c i o n  r i _  
c u t i :  0 h ri b iv  n a c i n  u a l  v npa r  © «e uns n e r m a t i v a  que e l  T r i b u n a l  ha e s  t i r n  - 
d® prévu l e n t e  f r e n t e  y f^tra n s r m ^ t i v a  eer©^ a t e r i a ( l e y  oe 1 . 9 5 4 )y que a -  
h&ru , s i n  s a b e r  p a r  c ,ué , se  «er@ga p e r  una normy d e l  n i  cm© Ty î f . : t { ^ t r y  l e y )  
c&n a r . u i t #  t e r r i t o r i a l  s i n  embargo much© n.a s l i r a i t a e o ( y »  que ceciprenf  e 
s&ls  e l  t c r L i i i -• : . ;Unicip«l  ce le. C a p i t a l  t e  Lspaha  ) , p 9 r  l e  que e i n  e a b e r  
p&r q u c f s e  es  t.! b l e c e  un» G i  s c r  i  c i i  n a c i  en en l a  e s f c r a  t e  b e n f  I c i s s  : m ie n t r .  
que l o s  uenios , e n c l a v a  ces  en c u a l q u i e r  p a r t e  e e l  t e r r i  t  ©ri  nu c i ^ n c l , c i ; . - 
f  ru t a  r a n  ce  l a  i n t e r p r e t s  c i s n  amp l i a  ee n u c s t r s i  cys  u l t e , T r i b u n a l , a :  Lre 
e l  n 1 ounce c e l  b é n é f i c i a  e c e n é r i c a  en tw t e r  l a  «e c c r g a s  e con rmica  s , i n d u :  
« 8 6  l a e  c ô n t . c s p é c i a l e s  , p e r  l a  c s n & t r u c c i é n - ©  é i e f r u t e - d e  v iv i en -ca s  p r b -  : 
t e g i c a  s 0 de r e n t u  l i n . i t a b a  , l&s  si ismos b e n e f  i c i s r i o s  y p r  % p i e  t o r i e s  ce tq 
l e s  v i v i e n û u s , v e r a n  c i s m i n u i e o s  su s  b é n é f i c i a s , p & r  e l  s i m p l e  hech& ee e s -  
t a r  r c s i o e n c i a » os y l & c a l i z a a o s  en 1» C a p i t a l  «e L s u y n a , y  est® c©n e f c c -  
t e s  r é t r o a c t i v e s , & a e &  que s i  c l l o s  se  &CQgier©Xi a un r e g i m e #  que e r a  t e -  
r r i t & r i a l m e n t e  u n i f o rm e  e i ^ u a i  pa ra  t©ucs ,p@r  c i r c u n s t a n c i a s  t a n  a j e n a s  = 
côins l y s  ee l a  a p a r i  c i é n  ©e un nuev© r é g i m e n  l & c u l  p a r a  Laàr ic i  ( ë i g a  se  l o  ■ 
c ieme pyra  L s r c e l s n a ) , se e n c u e n t r a n  que I s s  b é n é f i c i a s  que e r a n  i g u a l e a  
pa r s  t o e s s  y c on una cu ra  c i é n  t a m b i é n  i g u d - 2 0  an@G-,ah®ra pa r a  l a s  r e s i ­
d e n t  es en  L a t r i e , s e  e n c u e n t r a n  r e c u c l e a u  t an t©  en  su c u an t f a . , c » m s  en su 
s u r s  c i  é . u o i n t e r p r e  t>î c iér .  que v i e n e  a c e r r y r  un c * n i n a , c © n  lu  mi 8 ma l i g e r e -
za y c e c pr e 0 c u p » c i  én s;, r e  su s  c a n s e c u e n c i »  , c«m© cuanw© s e  a b r i é .
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Lac t é s  de # 5  c u g e c i é n .  I
E l  hecha  ce &er l a  c e n t . e s p e c i a l  un» fe rma  ee cBlabor : , c iénm® '
C 9 » p e r a c i s n  a un» ebr» p u b l i c a  , a s m i t e  Eie je r  que n i n g u n a  @tra ,1a  p a & i b i l i -  
6üû ee  unu e u s i i  t u c i é n  s a l t t r n u t i v a . D e s e e  e l  p u n t s  de v i s  t a  p r a c t i c * , e s ­
t o c  pa c t a s , cen  un c e n t e n i u s  s e t e r m i n a a s , t e n e e r i u n  a r e a l i z a r  t a l  p o s i b i -  
l i d c ë , p . r©  cun una s n s t a r  p a r t i c u l a r e s , y u  que a e i f e r e n c i a  ée l a  pc s i f e l e  ; 
a â s . t & t â c i é n  » c a n f i g u r a r  una vez  que l a  c s n t . e s p e c i a l  haya s u r g i « ® - e l  pa % 
go e s  ya e x i g i c l e  y i t n i c sm en te  I 0 que se p l a n t e »  es  s i  cabe  a lg i i n  p r e c e -  
é ic i i en t© pu r a  r e e m p l s z a r  l a  e n t r e g a  é e l  meta l i e ® , p e r  e t r a  f  m rms - ,  e s e l  
p r è s  un t o  y f u t u r s  s b l i g a s ®  e l  que i f r e c e  un» ee t e r m i n a  da cala&®ra ci©ii -ge-  
ne ru  1ment e  en f  orma ae c e s i s n  de t e r r e n e s - , p a r a  v e r s e  l i b é r a  d@ ée c u a l ­
q u i e r  ©fe l i guc i én  c @ n t r i b u t i v u . h G  e n t r â m e s  en l a  l e g a l i ê a d  de t a i e s  pa e t c :  
y s i  y_,10 en cambie  en su r c a l i& aa ; c® m*  tumpoc® e n t r a e i e s  en  s i  a q u e l l a
l é g a l i s a  u e s t a  c o n o i c i s n a o a  en f u n c i é n  a e l  misme c s n t e n i s ®  que caaa  p a c t
de n s  s u j  e c i a n  pue ou r e v e s t i r , u u n q u e  en s e n t i s *  a m p l i s , y por  ^1 s i . . p i e  
d a t e  ce v e n i r  f o r m u l a  v. a OQC.10 t a  1 p a c t e , cua I q u i e r a  que sea su  E.sda l i e »  d d 
c ©nten i e  @ , en t&ôas suc h i p e t é t i c a e  m an i f  es  t a  c i s i - e s  , se  p r e s e n t e r »  e l  ara s -  
g© c&nén «e c i e r t u  D i l u l e r a l i e u c , que eeuce  e l  l u ^ s  p a r t i c u l a r , se s i m E c l i -  
za en  lu c e s i c u  ce un t e r r e n @ , y  e e s e e  c l  p u b l i c ©  s m u n i c i p a l , e n  l a  r enun-  
cic! d e l  e j e r c i c i s  ee su p o t c s t u s  de exi ,  . i r  en e l  moment© a c e c u a e © , l a  c e -  
r r e s p © n & i e n t e  u b l i g a c i é n  0 c s i i l a  ua» ra c i l n ,  © may b i e n , e l  r e c s n s c i m i e n t 0 oe 
unu c c m p e n s s c i é n  a n - i c i p u a a  can  c i c h»  © b l i g u c i é n , m e r c e d  » lu  c c s i é n  aprc-  
fe» 0» »
l iés © éicj-cs en e s t a s  i f i . i t e e  se  muevc l y  s e n t e n c i a  de l  Ï . S .  
ce 3 ae j u i i i c  de 1 . B7l (yu  c i t . e n  ®tro l u g a r : â r » 2 9 S 5 ) d B n e e  se  c an t e m p lu 
un c a s a  de pac t  t s  , en  6 an ce l u s  p a r t e s  e s t a ’ban  r e p r e s e n t »  ©a s pe r  l e
Kenfe  y un Ayu n t &mie n t8 , r e&pcc t i v»mcn tc%
"«niue f r e ^ . i e  a t ocu  l a  t i e n s , e n  r e a l i d a c  l u  que a duce l a  îien- 
i ‘e , e c s c e  un n r i n c i p i ®  , e n  l u  r e c l am e  c i é n  que e n t e  e l  A y a n t s - 
mi Cil t e  h i z o .  • .cam® en  l e  e c e n l m i c o - e c r u i n i s t r »  t i v a  , caria s e i -  
misme en e s t e  r e c u r s ©  CDn te ^c i®s& -%Gm in ic t rw t iv®,e s  una su^ 
pues  ta no e u j c c i o n  i^ue hacc  c e v e n i r  s i  p a r e c e r  ha de lu  ne.  
n a t i v a  l e g a l  e s p e c i f  i c a  . r en te  r é g u l a  ©@r® ®e l a . e x a c c i é n  mu- 
n . i c i i  c l  en cu^ s t i é n , s inw de l a s  con© i c i  ones c a n s i g n w e a a  
en l a  e s c r i t u r a  ae c e s i s n  g r a m i t a  o e l  camino «e accès© a 
l a  E s  t r c l a n  ce C e r c e o i l l s , que ha s i d o  a e j e t ©  de I s s  © b r a s , 
c t a r ^ a u a  p s r  e l l a  corn© ce cen  t e  a l  ,%y un t a  r.dCi.t @ , .  m. 20 de a -  . 
gos t© ae 1 . 9 1 5 , con  1® que p s r  e l  a I c a n e e  nas  l u t© e e l  c s n -  
cept® ce BU j  c c i  Jri,  que p r esup&ne  l e  i n e x i s t e n c i s  ©el he ch© 
i m p s n i b l G , s i t u a  l a  c u e s t i o n  pa r  o s i  é e c i r l © , e n  e s t u d i s  un- 
t c o e e e n t e  que g e s c » r t a  en p r i n c i p l e  e l  t r a n s c r i t s  t r a t a m i e ;  
t o  le, . .cl  e.e lii s u p u e s t a  e x e n c i o n ; m a s  de n inguna  ma ne r  a ,puê-
de d e s p r e n a e r s e  l a  no s u j e c i é n  que p ropugna  e e l  csmprcni ieu
que c e n t r a  j o  e l  A y u n t w b i e u t 8 ,Qe t e n e r  t i e m p r e  y u fiU c o û t a ,
er: p e r f e c t s  c s twüc  cse c O i i s e r v a c i ^ n ,  ® *»o a lunibrcdu , e l  cxci i rn  
p s r  l a s  s i ._ .uie^- t t s  razDaies : I i  p c rque  a e s t e s , e f e c t e s , ù i c b a  
c en p r sb â s : ;  h ha c e s l l i ÿ i  c i s n  i i U n i c i p a l  a l g u n a  a l a  C a r p e -
r u c x f i i , ^  quicL. l e  incuLiüia e i i . c u a s e  l a  ee r e f s f r e r c i ü  , r c  
en  v i r t u e  ae twl  e x p r e s i & x i , r e c r n  i c a  en l a  e s c t i t u r a , s i n e  
p a r  su p r c p i b  l e% wl i a a c  e s p e c f f i c a  n i  tampoce  pueèe  marc&r ' 
l a  s f u c u l t s e e s  ee l a  ü s r p s r a c i i n ,  pa ra  p e r c i b i r  uns* e x s c c i ' r . :  
csuG l a  ee c s n t r i b u c i s x i e s  e s p e c i a l e s  que Juega  en f u n c i ^ n  
e e l  b é n é f i c i a  v> e e l  aunient» ce v a l e r - e i  c s n c u r r e n  l a s  c nn -  
c i c i u , . e s  i c p e l ^ . s - q u e  r e p u r t a n  u l a s  i n a u e b i e s  l i n o e r & s  m1 
cu iu ina ,unus  c b r a s  que m c j e r a n  c s i . s i d e r a b l e m e n t e  e s t e ; s e g u n -  
c©,po/c,ue  aunque  se  p a r t i e s e  h i ^ s t e t i c s ^ e n t e  de q u e , c e n t r a  
t ooa  l o g i c -  , 1 a e x p r s s . i l n  . qu i se  r e f l e j s r  uns f fenuncia  , e s t u  
riG e b a r c & r f ü  a l a s  e x u q c i a n e s  ce c r e s c i e i i  p o s t e r i o r  jCoiis r s  
e s t y  se  cu i i t r i tDUc i 5 i .es e s p e c i a l e s , e s t ^  n l e c i d a s  p s r  e l  i iea l  
Décrets-  ce 31 ee ..i c i e n u r e  ce 1 . 9 l 7 ; y  t e r c e r s , cürque  a u n e u . 
iâsî  f u e r c , n o  a c^ en  © I v i a a r s e  l a s  c i f i c u i t u d e s  que p r é s e n t a  , 
e l  a c c p t a r  six.  r c a s , l a  p o s i b i l i c a a  se c o n v e n i r  una C s r p e r a -  
c i ' n  m u n i c i p a l  l a  ne i ^ p D s i c i c n  ce e x a c c i s r  e s - 5>.enos g un fu-* 
A u r c s - q u é  publia ccn  e l  p r i i . c i p i o  que s i e n t s  e l  w p . a )  ciel 
a r t •719 ce l a  ha j  de Dc(.,imcn ncca lV
El  T . 3 .  %ara j a  c»n  a r g u n e n t e e  de muy s e s i g u a l  v a l o r  ya que l a  r e f e - '  
r e n c i a  a l « s  f e c h u s  c e l  p a c t e  s csciprorais® y a l aS  de e i . t r a ô a  en v i g o r  ce 
l u s  c o n t . e s p e c i a l e s , pueée  t e n e r  c i  t i isn® s e n t i s * , q u e  l a  h i p e t e s i s  c e n t r a -  
r i û i g n  p a c t e  de no s u ^ e c i c n , p o r  una c e s i e n  pa ra  unae  c e n t . © s p é c i a l e s , q u e  
s i  ne han  e u r g i d © , s e r a ' n  f u t u r e s , c e n & i c i e n  ee f u t u r e s  que t i e n e n , y e  pa rque  
en e s t e  c a s s , e x i s t e  une n&rfuat iva que l a s  p r cve , c*n . e  en  e l  que j a r e c e  c-ci- 
t enp l ar r  e s t a  c e n t c n c i a , cusnc.© t cc w vf a  n» h a c i a n  v i s t e  l a  luZoDnlo p e r  d c -  
n a c i e n  pueee s e h u l a r s s  qu;. e l  i r i & u n a l  e n t r a  en exane n  de e s t a  b i p  a t e s t e , 
d o s e s t i n a n d e l a  a l  i g u a l  que l a  que n a t i v a  su  G e c i s i e n , a u n q u e  ns ce eabe  
b i en  py r  que:  pues  t a  que c&n l u g i ^ a  s i  ne s e  a c u i t é  t e l  e f  e c t o , ti  lupsc© po-  
efa a c ^ i t i r s e  c*ilo v u l i e a  e l  p a c t e  ce 1 que p r ü c e o e , y a  eue  j u e t a n e n t e  es 1 
pt-cts creciiOL j ...oge c©r,.ô c o n e i c i o n a n t e  pa r a  t a  1 e f  e c t s  , de  m#o* que es  u b -  
surets p c s t u l a r  su v i ^ ^ n c i u  c su s u b s i s  t e n c i a , e e s p u e c  de harder o e c l o r a t u  p i 
l a  e i n e x i s x e n t e  e l  p r i n c i p a l  e f e c t s  que t a l  p a c t *  p e r c e g u f a , p s r q u e  es  c~ 
v i&ente  t u n o i e n  que s i  e l  e n t e  p i î u l i c s '  z u n i c i p a l  a c n i t i a  y se h i c *  c&rgu 
de I s s  t e r r e c ô s  o s c e e s c r  en que l a  c v s i o n  c c n s i s t f a  p e r  l a  dnic% yiw e x i g  
t e n t e  d e l  pu c t o  de ne eu^ e c i l n  , e e c l u r u  t a  y u c i c i a  Ifl-ente e s t a  , h a b r i a  .que pr c  
g u n t a r c e  c i  r e s l i . e n t e  nu se  p r i v a  fcc. oe su t i t u l ®  , a l  E y u n t  a Eli e n t  * , pa r  a pi*- 
c.êr c a n t i n u a r  su s t e n  t une  5 s us  a e r c c h o s  c s n i n i c a l e s  a s t r e  a q u e l l t -  que se  Je 
t r a n s m i t i ü  c sn  causa  t a n  e s p e c i f i c u  y GCLerninwGw.Eu c&nf s rmiâua  o n$ b e l  
ï . s *  e s t s r i u  en fü i . c i&n ce  Iq mi sua e e n o n i n u c i e n  y c o n t e n i e z  de l  p a c t » ; c i  
fue LU. s i n p l e  c e n t r a  t e  ce c c s i l n  ^ r u t u i t a  se t e r r e u s e  u f s v e r . d e l  â y u n t u -  
n i e n t *  que se a c s n p u n i  ee unu c l s u c u l a  campcnsa t a r i e  de t s l  b é n é f i c i e , e n
f  orr.y e'e f c e c l e r a r  a l  cet* e n t e  no s u j e t »  p s r  l u s  c a r g u s  que en c l  f u t u r e  pu*
è i e r a n  s u r g i r r o  no coi.iü c o i i s i c i S n  r e s o l u t g > r i a  , s p* r  e l  c & n t r a r i * , g p a ^ ^ .  
c f s  be j*E  e s t e s  t e r  . i n a e . E l  p r oB len a  c r eec&s  que es p l u n t e a b l e  dcoae  lu  
i^r ic* p e r s p e c t i v e  c a i r e c  t a  , c&cs es  l e  &e s i  yu l l% u s u l a , y %  p a c t e  t e t a l ,  
r é s u l t a  a m ;a i s i ü le  l e  m g s c i a c i s n  c o n t r a c t u e l  ee l a  no s u j e c i e n , a l  v e n i r  
p r e c i s a n e n t e  l a  a u j  e c i l i .  p r e v i e t s  y f i j w e a  po r  l a  l ey»E un que  l a  f e n r u l a -  
c i e n  de e s t e  p r s c l e i . a , c n  e s $ a c  t ë r u i g e B , p a r e c e  a c r e c è c r a  a l a  s & l u c i é n  n e ­
g a t i v e , s i n  e m b a r k s , p u . i e r a  s e r  s t rw s i  n®a c s l c c a r a r n s s  ©esée e l  e n g u l e  t e  
l u  p s t e a t ü i  Gel  e n t e  p d u l i c c  que t i ex . e  e l  c e r r c s p o n e i t n t e  t - e r eche  a r é c l a ­
ma r  e l  eux p l Î L i i c n t o  c e s i c h a  3 b l i ^ a c i l n « g P e & r i a  j u ^ n r  ce si# una f a r & u l a  a l ­
t e r n a t i v e  ee p a g a , #  c i  s e  ç u i e r e , u e  w n t i c i pw e a  c e m p e n s a c i é n  p e r  una ecl i&p 
c i ^ n  n e e i e a  p s s t e r i ^ r n e n t e ?o E l  T . 3 .  en l a  t e i . t e n c i a  t r a n s c r i t e , p a r e c e  u -  
nif&ri i iyr  e l  s e n t i e #  me l a  p & tc s t ao  a que n s a  r e f e r i u s s , enca  jc-fncsla en uns 
mi scia é e n o u i n i i c i o n  #c ’’t r i b u t a r i a ” , cuane© en l a  p r a c t i c e , ce 1 © que e s  un 
e j c u n l o  l e s  c r n t . e s p e c i u l e s , t a n t a  l a s  e b l i ^ ^ c i a n e s  que r a s  a n en os  e p r a x i -  
nc t i  va Lien t e  se  c a l i f i c a n  ee x r i b u t a r i a s  ,c©no l u  p a t e n t a s  que s o b r e  c l l a c  
se  m e n t a , e b e c e c e r  u r a z e n e s  y c a u s a s  nuy ®is t i n  ta s , p e r  1 &, que una p e t c s t s '  
eue pueme y debe s e r  " i n o e r s p a s l e  e i n u v r e g a o a "  ei. r e l y c i & n  cen  a I g u n s s  &. 
t a l c s  o b l i i ^ a c i s n e s  , pücra '  s e r l e  pa ra  y f  r e n t e  a e t r a  s , r - r e c i s a m c n te  , l a  s eue 
CGC# l a s  c o n t . e;. p c c i a  l e s  se  l e ^ i t i n a n  p a r  una p r e s t a c i s n  a n t e r i o r , i e e a  c r -  
t.y que s e  r e c s g e  y encentra»-u©& en e r r a  s e n t e n c i a  &e n u e s t r #  i . S *  «e 18 ce
nevieo ib re  ce  1 . 9 6 4 ( E r * 5 2 4 9 ) , c%auinanLG e l  a lcax . ce  ee l a  exenc i c r :  a f a v s r
c c l  Bancs  o e Beparia , o a n t e  t ene iuas  l a  s i g u i e r i t e  a f  i r m a c i s n ,  que l a  e s t i m a  
ap l iC c ib l e  pa r a  l ^ s  c « s s s  e i n x e r r e ^ a n & e s  p l a n t e a e c s :
” . e . e l  tcrr. ' in.# g r a v a m e n , aunque  n» e x c l u y a  e t r a s  p rès  t a  c i . 
n é s  e c 9 . . cniccis  c i s t i n  .a s , cc c i  cas  a l  B o t s â o  en v i r t u e  ce 
una r c l a c i ' n  t r i b u t a r i a  , ccx:prenoc p r i n c i p w l n c n t e  I s s  i n -  
p u c s t s s , c u \ a  t i t u l a r i s a *  a c t i v a  sc r c c s n o c e  a l a  B r ^ v i n -  
c i a  y  a l  . . . u n i c i p i  s , bc j  &■ l a  c c n o m i n s c i a n  l e g a l  ne u r b l c i i .  
en . t r e  1 ©s que ocüc i n c l u i r , a u n q u e  ci. r i , ^ a r  a lpun&c  ee  e -  
l l 3 S , n e  l a  s c a n , tg et  s l a s  e x a c c i s n e o  p r o v i n c i a l e s  y u u i i -
c i p a l e s  e ue n© t e ^ ^ c n  s t r a ^ f u n n c p e n t -  tp_e  el_c_c le
• • n s t e s t a c  t r i b u t a r i c  r e c i n c c i c - t ” a 1 p r ’Jp i c  &u;[7 ' tc^ni f l / i i cc”
que l a s  e x i g e , p e r  o ne ee e e  suceo ' er  I s  u i s r . o  c en l a s  e ; . ê -  
c c i &n cs  cuya e x i g i o i l i c a ©  se  upey t  en un p r i n c i p i »  @e n u -  
t e n t i c a  j u s t i c i a  c z n z u t a t i v a , p a r  t e n e r  l a  c aus e  i n d é c i s  te  
en  un» p r e c t a c i s n  e c s n u u i c a m e n t e  e s t i m a b l e  r e  l a  A a n i n i n -  
t r a c i c n  en f a v o r  ce l o s  a o m i n i s t r u c s s  ,c*m# s u c e o e  cer.  1 : c 
t a c K S , q u c  e&n l a  r e t r i b u c i o n  de un s e r v i c i e  p i Ib l i cD i . n c i -  
v i Q U s l i z a  V. c . . . 9 ha ce en un;, n u l l e  une i n e  ta  l u  c iwn cspc  n i ­
ce  alumbruGO a p e t i c i s n  ne I s s  v e c i n c s  ée l a  u i s u a . . ♦ ( 1 1 } 
oue p o n r i u  p e r c i b i r  p%r Lyli  s C B n c t p t c s . n o  t e r . b r ^ a  su r a -
zan  ce s e r  en l u  n o i e s  t a c  t r i  bu ta  r i s  «e c u c l ,  s i n e  en l e s
s e r v i c i c s  C © me jc ru  s ) p r è s  et a o s . * . "
lis ah e ra  cuuuae  p&o ia ns s  o regUi i t a rn  à s , c i  l # s  p a c t e s  ce  ne e u j e -  
c i  In  no son  v a l i o n s  e n  f u n c i c n  d;a l u  misma p s - s i b i l i u t a  que en a r c  en  a su
:.s n i f  e s t ü c i l n  a c q u i è r e  l a  pa t e s t a s  qu c ne se  i c e n t i i i  c t  s u s  t a  ...sic  l u e  n i  c c. ;
lu t r i b u  i l  r i t .
5 0 0
— El reparto de las contribuciones especiales
El  r e p a r t *  de l a s  e e a t ^ e e p e c i a l e s .  {=. g
ï a n t *  e l  f i n  « e l  e x p e e i c n t e  c#m# e l  ëe l a s  a i sMas  c * n t . e s p e c i a -  ; 
l e s , e s  l a  i a p e s i c i a a  #e una c a i i t i ë a ë  en  t a l  c a n c e p t #  a uaee  a u j e t a a  p a s i v s q  
En * e f i s i t i v a , en  en  e s t e  r e p a r t #  en  #*n#e se  c t n c r e t a  l a  p a r t i c u l a r i a a #  #e * 
e s t a s  c e n t . e s p e c i a l e s , p a r t i c u l a r i s a #  t a n t #  f r e n t e  a l a s  ëet -as  c a r g a s  t r i teu-J 
t a r i a e , p a r a  l a s  que e l  a s p e c t #  i n d i v i d u a l  y s # l #  e x c e p c i a n a l m e n t e  g l a d a l  \ 
e s  su p r i n c i p a l  n # t » l ( l # e  i e i puesbas  asm de e v a l u a c i l n  y s e R a f a m i e n t #  i n # i ~ J  
v i d ^ a l , y  s # l #  en  # e t e r a i n a # # s  s i s t e m # »  t r i o u c a i i t s , c # r #  e l  o e p a n a l , p u e d e n  
i n s t a u r a r s e  s e t e r m i n a c a s  f e r n a e  «e e v a l u a c i a n  c e l e c t i v a  # g l a l i a l , a u n # u e  
c#n  c a r a c t e r  c s y u n t u r a l  y p r # v i s i # n a l ) c # « #  a l a s  c a r g a s  a d m i n i s t r a t i v a s .
De a h i  que  l a  f i n a l i s a #  d e l  e x p e d i e n t e  s ea  l a  j u s t i f i c a c i d n  de l a  a s i g n a -  ! 
c i é n  i n d i v i t u a l  #e c u # t a s , q u e  se  l # g f a  p r e c i s a n e n t e  a t r a v é e  d e l  r e p a r t #  
de Uns c a n t i « a # , a  m i s c r i a u i r  en  c a n c e p t #  de c # n t , e s p e c i a l e s .  I
P r # n t #  K#a e n c a n t r a a a s  c#n una p « r a # # j a , d e n t r #  de l a  n # r & a t i v a   ^
a c t u a l  y ec l a  de que c # n « i c i é n  t a n  f u n d a m e n t a l  t e  l a s  c # n t . e s p e c i a l e s  ne  
t i e n e  c # n t e t p l a c i é n  d i r e c t s  e i n m e t i a t a  p # r  e l  l e g i e l a d t r . C a n  e s t »  n# q u e -  
r e m t s  d e c i r  que l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  s e e n  c i s t r i e u i d a e  d i s c r e c i t n a l  # a r d i — 
t r a r i a u e n t e  s i n e  que oae# t e t e r a i n a t #  l i m i t e  # r e q u i s i t e , l a  l e y  n i  e l  r e g j  
ment# marcan  c#n  a r r e g l ©  a qué  m e t i s e s  # m é d u l e s , d e d e n  c f e c t u a r c e  e l  r e p a r ­
t e , E #  a q u f  t e n d e  r e s i d e  un# de l e s  f a c t e r e s  t e  i n c e r t i d u m b r e  en  l a  a p l i c a -  
c i t a  de l a s  c e n t . e E p e c i a l e H , y a  que en l u  f i j a c i e n  f*e l e s  c r i t e r i s s  de t i s -
t r i f u c i é n  n» t e j a  de v e r s e  c i e r t #  a z a r , #  s i  s e  q u i e r e , c i e r t a  d i a c r e c i t n a l i -  
t a d  p # r  # a r t e  de l a s  a u t e r i t a t c s  l » c a l e 8 , c # n  e l  r i e s g #  t s m b i é n  pa r a  é e t a s ,  ^
de que I s a  c r i t e r i i s  e s c m g i t e s  s e a n  » # j e t #  p e s t e r i e r m e n t e  de i m p u g a a c i e n ,  
cem e l  c e n s i g u i e n t e  q u e b r a n t # , e n  cas#  de e x i t # , para  l a  c t r r e s p e n d i e n t e  Ha­
c i e n d a  I t c s l , V t l v e m t s  una vez  mas a l  c l a s s i c #  l a m e n t e , t a n  f r e c u e n t e  en  e s t e  
c am p e , e n  d t a d e  t # d#  es  v e c f # , y  t a n t e  l a  nerma se  s a t i s f a c e  c»n  c a l t c a r  a 
BU l a d # , u r ^  l a g u r a , a  l a  que a p e n a s  ha ce s e n d r a , a q u e l l a , p o r  1» que i n e f i c a z
e s  l a  e x i s t e n c i a  de l a  nurma cem# e l  v a c f #  que e s t a  c r é a  a su a l r e t e e e r . a l  
d e j a r  a s p e c t o s  t a n  e s e n c i a l e s , en  e l  e i l e n c i » .  ?
Hse l i m i t e  o r e q u i s i t e , es  e l  t e  l a  c e l i n a a n c i a  c»n  l a s  # a r a o  que 
û c a s i e n a a  e l  deveng»  t e  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , p e r #  t a t a  e i b h a  c t l i n c a n c i a , t e -  
d e n t s  p r e g u n t a r n a s  pa r  I t s  c r i t c r i t s  c t n  que se  t i e n e  que e f e c t u a r  e l  r e p a .
t # , y  e s  a q u f  t o n t e  l a  nerme j u r i d i c a  f a l l a • Csmicnza p # r  f a l l a r  a n t e s , y a  ou.  
l a  c t l i n d u n c i a  mas que e x p r e s s , es  p r e s u n t a ; e n  n i n g u n  t e x t e  n i  p r e c e p t #  s e  
A#8 d i c e  que d i c h a  c ^ l i n t a n c i a  es  c ausa  p r i m e r a  t e  l a  i m p o s i e z # #  t e  c o n t . r i
p e c i a l e s , p e r #  de I t s  d i s t i n t & o  p r e c e p t a s , s e  t e t u c e  que t a i e s  c # n t . e s p e c i a ­
l e s .  se  i n p o n e n  pAr r a z l n  t e  a i c h a  c t l i n a a n c i a . n l  h a b e r  a n a l i z a t ©  l o t  t i s t i r
t » s  ü u p u e s t o s , n » s  l i b é r a  en e s t e  mu&ent# de r e i t e r a r  a r g u m e n t e s  ya e x p u e s -
t o S o S o l »  r e c o r d a r  que t a a p o c #  c t n t i c i l n  t a n  n e c e s a r i a  q uê t a  c l a r s a e n t e  c on:
t a  t a t a  en  1 #b m i î l t i p l e a  p r e c e p t t s  , c uan d»  l a  I t g i c a  i a p o n t r i a  1# c o n t r a r i e ,
Mas a u p e r a d a  t a l  d i f i c u l t a d , s u r g e  # t r a  i m p o r t a n t e : ^ c » n f o r m e  a qué c r i t e r i a ;
s e  d i s t r i a u i r a  e n t r e  l » s  c t l i n c a r à t e s , l a s  c o n t . e s p e c i a l e s ? .
La Ley c c p e c i a l  de Madr id  a i g u e  c a s !  a l  p i é  de l a  l e t r a  l a  r e g u — 
l a c i a n  de l o s  c r i t r r i o c  t e  r e p a r t e  d e l  r é g i a e n  e s p e c i a l  de B a r c e l o n a , c e a  
una i m p o r t a n t e  v u r i a c i d n ; e l  a r t . 93 de l a  l e y  t e  M a t r i »  es  c e s i  r e p r o t u c c i l n  
l i t e r a l  d e l  a r t , 6 7 , d e  au heaonima me B a r c e l o n a , p e ro  con  una o * i 8 i f n : m i e n t r &  
que e s t e  u l t i r a o  i n s t a u r a  e l  a i o t e a s  d e l  " t a n t e  a lza«iO,a  t i p o  u n i t a r i o " , aol©! 
a l a a  c e n t . e s p e c i a l e s  po r  b é n é f i c i é  e s p e c i a l , e s t a  u l t i m a  n o t a  ae omi t e  en  
l a  l e y  de M a d r i d , r é s u l t a n t e  que e l  a i a t e m a  se  " a p l i c a  con  g é n é r a l i t é #  # t o -  
da s  l a s  n o c a l i d a d e s  t e  c e n t . e s p e c i a l e s " :
"El  A y u n t a m i en t o  p o t r a  « u a t i t u i r  e l  r e p a r t o  a n a l f t i c o  de - ■  
c u o t a s  t e  c o n t r i e u c i o n e s  e w p e c i a l e a  por  un t a n t e  a l z a t o , e a  
p r o p o r c i o n  pa r a  c a t a  c o n t r i b u y e n t e , a  l e s  a e t r o s  l i n e a l e s  de 
f a c h a t a  t e l  i n m u e ü l e , #  a l o s  m é t r o s  c u a d r a d o s  e d i f i c a b l e s ,
0 a l e s  voluEienes t e  e t i f i c a c i l n  e s  c u a l q u i e r a  o t r a  un id ad  
vé cn i came n te  a d e c u a t a . . . "  ^
E s t a  u n i f i c a c i l n .  e s  a su  v e z  c o n s e c u e n c i a  de l a  u n i f i c a c i é n  de con -  
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s , po r  c u a n t o  no sol© en  l a  l e y  e s p e c i a l , s i n o  en e l  He- 
g l a a e n t o  t e  H a c i e n d a , s e  é v i t a  t o ea  r e f e r c n c i a  e s p e c f f i c a  a c u a l q u i e r a  de 
eus  m o û a l i t ü t e s  t r a t i c i o n ^ s  r e c e ^ i d a s  en  l a  L .H .L .L a  p a r a a o j a  no o b s t a n t e  
a p a r e c e  p e r  c u a n t o  e l  a é t o a o  t e l  t a n t o  a l z a t o  p u e t e  s e r  a d m i s i b l e , s i n  o b -  " 
j e c c i l n  s é r i a , c u a n t o  se  t r a t a  de l a s  c o n t « e s p e c i a l e s  p o r  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  
p e ro  no p u e t e  o e r l o  d e l  mi sa#  a o d o , s i  l a  c e n t . e s p e c i a l ^ ^ o r  i n c r emen t©  de vv 
l o r . ^ h o r a  b i e n , e n  e l  H e g l a a e n t o  t e  Hac i e nda  s e  i n t e n t a  v o l v e r  a l  s i e t e m a  
c©ai ln,de l a s  t©s  m o t a l i e s t e s  t e  c e n t . e s p e c i a l e s , ^ e d i a n t e  una f o r m u la  que ; 
no puose  s e r  ma a poco h a b i l , y c u e  r é v é l a  l a  e s c a s a  i n t e l i g e n c i a  de n u t s t r o e  
l e g i s l a d o r e s  y h a s t u  e l  t é n o r  como l e g i s l a n  en  m a t e r i a s  que c a l i f i c a n  de 
" e s p e c i a l e s " , i n c u r r i e n u ©  en  s i u p l c s  v a r i a c i o n e *  t e  r e e a c c i d n  r e s p e c t e  t e l  
n o d e l o  condn :
a r t o 3 9 : " % . . . B e r a  o ü l i & a t o r i a  l a  i s i p o u i c i l n  ae c o n t . c E p e c i b l e e  
p:)r 3,>ry 13 , i n t3 ty I f ic i c i ncs  o s e r v i c i o s  e j e c u t a d o s  po r  c l  
i i y u n t a n i e n t o  , que b é n é f i c i é #  e s p e c i a I m e n t e  a p e r s o n a s  o 
c l a s e s  t e t e r m i n a o a s . . . s u n q u e  ne e x i s t i e r e n  e se  t p r e c i c  
r e n  au m e n t© s^ c . e t e r u i n ac o a  t e  v a l o r  de l a c  f i n c s a .  ”  
2oLe o b s t a n t e  y o ÿ s u p u e a t o  de a p l i c a r s e  s i n u i t « ' n e a m e n ­
t e  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  a que hace  r e f e r e n c i a  e l  p a r r u f o  
a n t e r i o r . . . . "
■ r
Es e v i t e n t e  que e l  p a r r a f o  a n t e r i o r  no hace  n i ngu na  r e f e r e n c i s  a - 
c l a s e s  t e  c o n t . e s p e c i a l e a , y a  que p o r  r e f e r i r a e , s e  r e f e r i r f a  a l a s  c o n t . e s -  
p e c i a l e s  p o r  b é n é f i c i é  e s p e c i a l , a l  r e p r o e u c i r  l a  f o r m u la  de r e d a c c i l n  d e l  
a r t o 4 3 I  de l a  L .R .L o H a c a r , n o  o b s t a n t e , l a  c o n c l u s i o n  que s a c s  e l  p a r . 2 , es  
i m a g i n a r  con c r e c e s  y d e c i r  l e  que no d i c e  l a  norme i n t e r p r e t a d a . M a s  e s t a  • 
s a l e  l o  dec imos  p a r a  c o n f i r m e r  n u e s t r a  a n t e r i o r  e s e v e r a c i o n ; l a  p r e e u n t a  i -  
n a p l i c a b i l i d a d , 0  a l  m e n a s , i n i a e n e i t a d  d e l  métot© d e l  " t a n t ©  a l s a d o "  pa r a  
l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  pe r  t u r e n t ©  de v a l o r , en  l o s  que p a r e c e  de r i g o r  a c u t i r  
mas s una f i j w c i l n  e x a c t a - o  a l  meno&,lo mas a p r o x i m a t i v a  a l a  p r e c i e i l n -  
quc a un t a n t o  a l s a d o . n n  e l  uiumo t e f e c t o  t e  r e u a c c i l n , i n c u r r e  l a  O r t e n a n -
i
Z8 r e g u l a r * # *  #e l a s  c o n t • e s p e c i a l e s ( v e a s e , su  a r t . 2 S ) h a c i é n @ @ a e  l a  s e p a - i  
r a c i l n  maa que  p a r  l a s  c o n t . e s p p c i a l e a  en s i , p a r  s u s  " c u @ t c s " , h a b l a n d # s e  l 
a 1® l a r g o  de e l ^ a , d e  c u e t a *  p o r  i nc r eme n t ®  t e  v a l o r  y c u o t s s  p o r  b e n e f i - I  
c i o  e e p e c i a l C t i c h a  r e f e r c n c i a * l a s  c u o t a a  se  i n c l u y e  en  e se  n i smo a r t . 2 2 ) '  
Po r  l o  que t o o s  a l o s  a é t o o o s  #e r e p a r t o , e l  a r t . 16 no hace  eias que  r c p r e  ?
d u c i r  a l  c i t a # *  p r e c e p t ®  de l a  Ley e s p e c i a l . L u e g o , s i n  m a s , a l  r e g u l a r  e l  ^
p r o c e o i m i e n t o  oe ée  t e r a i n a c i o n  #e l a s  c u o t a s , dent roj î^ael  c a p f t u l ®  r e l a t i v r "  
a l a  8 " r é g l a s  pa r a  l a  t r u a i i t a c i o n  de e x p e d i e n t e a " - l o  que dec imos  p a r a  quf 
s e  a p r e c i e  l a  o e f e c t u o s i o a • t é c n i c a  oe e s t a  O r # e a a n z a - s e  ha ce  un» a l u s i l i  
a l a  " z o n a " , c o m o  concep t©  © n o c i l n  que ha oe t e n e r s e  en  o u e n t s  p a r a  l a  
d i s t r i b u c i l n , y  a s f  l a  n o r a a  s e g u n d a , d e  e se  a r t d T c u l o , e n  s u /  a p a r t a d o  a ) ,  
d i s p o n c  l o  a i g u i e n t e :
" ^ * , z * D a _ l S _ t r i ü u t a c i l n  po r  c o n t r i b u e ! ! #  e s p e c i a l  c e u p r e n -  
d e r a  c o t a s  l a s  f i n c a s  que e x p e r i m e n t e n  a lg i î n  aumento  « e t e r  
mina#© de v a l o r  o r c c i b a n  b é n é f i c i é s  e s p e c i a l e s  como c o n -  
s e c u e n c i b  oe l a  e j e c u c i o n  de l a s  o b r a a , i n s t a l a c i o n e s  © s e :  
v i c i o s  que den l u g a r  a una c o n t r i b u e ! ! #  e s p e c i a l . . . "
Y s i g u e  d i s p o n i e n o o :  h
" P o r  e l l e , e e  de t e r m i n a r a  ,a oesiaa de l a  zona__e i r e c  t ^me n to
&2icl&^&#cuya& f  i n c a s  se  e n c u ^ n t r e n  en e î " "eûpl8Zsmie r I t o”*« c
l a s  o b r a s  o i n s t u l a c i o n e s , 1 a  z o n ^ _ c o n t i g u a _ g u e _ r e c i h @ _ e n  
f e rma  d i f u s a  a l g u n  aumento  oe v a î o r ”' o ’~ b e n e f i c ï o ^ e s p ê c i â ï . U
E l  c a r a c t e r  - r u s t i c #  y e a c a s a m e n t e  t é c n i c a , i n c l u s o  en  l a  misma h 
t e r .  i n o l ô g f a  e u p l e a o a - f i j e ^ o n o u  en e se  t é r a i n o  de "zona d i f u s a " q u e  t a n  
c o n t r :  d i c t o r i o  r é s u l t a  con  l a  mikma e s t r u c t u r a  de f i g u r a , o e  l a  c o n t . e s p e ­
c i a l  que s o o r e  x k  e l l l a  ce a p l i c a , y a  que no s e r f s  t a n  d i f u s a  pa r a  e s t a r  
como e s t a  i n c l u i o a  en  l a  "zona de l r i b u t a c i ! n " . k a s  h a b r f a  Igue ha t e l a r  de 
"zona  o i f u m i n a c a  "o "zona e x t e n d i e a  a l o  l a r g o  oe . . . " , y a  que l o  « i f u s ©  
e s  1© o a c u r o , l ô  v a g o , y  s q u f , l o  que e s t a  mas c on c r e t ©  e.i p r e c i s a a e n t e  l o  
que se c a l i f i c a  oe d i f u s o , *  s e a , l a  z o n a . r a a a n # ®  por  a l t o  e s t a  d é f i c i e n t e  
t e m i n o l o g f a  , l a  Oruenanza  t e  M a d r i d , d e s t a c a , d e  su  c o n s i d é r a  c i ! n  z o n a l , 
l o s  p u n t o a  oe v i a t a  que a o e l a n t a b a s i o s  en  r e l a c i ! n  cen  e l  c o n c e p t s  de " z o ­
n a "  en  e l  r é g i m e #  e s p e c i a l  de B a r c e l o n a . S i  e n t o n c e s  a i j i m o a  que l a  zona 
no e s - c i a 9 que una a c u m u l a c i ! #  de I f n e a s , ©  s u p e r p o s i c i ! n  t e  e l l a s , l a  Or@e- 
naxza  de M a c r i e ' , d e s t a c a r a  e s t a  v i s i ! n  " z o n a l " a l  mi821® t iec ipo  que " l i n e s IT 
Est® creemoÊ e e a u e s t r a  e l  enorme v a l o r  i n u i c i a r i o  que t i e n e  en l a  c e r i t . e r  
p e c i a l , e l  c r i t e r i o  t e  l a  c o l i n o u n c i a , d e l  l i n u e r e , d e  l a  f a chud a ;B& s  a u n ,  
l o s  de ma 8 c r i t e r i o s  que como vemee c i t a  l a  Ley e s p e c i a l - e c s i f  i c a  b i l i d a  d , 
e t c . . - n o  ha cen  mus que c o n f i r m a i  l a  i c i p o r t a n c i a  de 9q u é l , y a  que r e a l æ c n t c  
s o n  c o n s e c a e n c i a  de é l . A s i  l a e  c u s t a s  p o r  c o n t . e s p e c i a l e s , po r  b é n é f i c i é s  
e spec ic i  l e s  , p a r a  su oe terEi ina  cié 'n i n d i v i d u a l , ae  t e n d r a #  en c u e n t a :
" . . . t o s  CG808 d i f e r e n t e s : p r i m e r o , a i  en e l  t o t a l  &e l a  z o r a  
t r i b u t a r i y  r i g e  una s o l a  Or éenanza  de E d i f i c a c i ! n , y  s e g u n -  
d o , s i  sèn&ro «e t i chw z o n a , r i g e n  d i v c r s a s  Oracn wn zes .
!
Ea e l  p r i m e r  c a s e , s e  a a t e n a r a  1* cu o t a  #e ca«a  f i n c a  jbuI ^  
t i p l i c a n # #  la l a n ^ i t u #  t e  sus, f a c h a t a t  a f e c t a t a c  p a r  l a  »• 
bra  t  i i i s t a l a c i t n  po r  l a  c u o t a  u a i t a r i a  que r e s u i t e  t e  t i -  
v l f i i r  l a  b a s e  i m p o n i b l e  p o r  l a  euma t e  t  e r a a 1a a 1f # f a s  
r e a l e e  be f a c h a t a a  a l a s  v i a s  p U B Î i ç ^ 8 ~ t ê ~ T a ~ z ô n â ~ T r i b u t a -  
r î â ’TLâs'”c i f  r a s  oe l a s  l o n g i t u d e s  « e f a c h a t a s  s i t u a  t a s  en  z o ­
na t i f u s a  se  a f e c t a r a  po r  un c o e f i c i e n t e  t e  r e c u c c i o n  p r o -  
p t r c i t n a l  a l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  que ae e s t i m e  pava I v s  f i n -  
c a s  r e s p e c t i v e s " .  1
La misMa i t e »  l i n e a l , l a  t e  en  e l  a egunoo  c a s e . L #  bay  ya n i n g d n  o t r o  I 
c r i t e r i o , l o  que s i g n i f i c a  e l  p r e ^ o ^ o n i e  de t i c h a  i t e a  que j u s t a a e n t e  v a l o - ;  
r ax#  e s t i a a m o s  es l a  mas c o r r e c t s .
Tenemds a lg u a a  r e s t i u c i t n  t e l  T . E . ^ . B . d e  M a d r i t , i n t e r p r e t * do ra  t a n t »  
de l a  j u s t i f i c a c i o n  t e l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  em t e t e r m i a a d a a  o b r a s , c u a l i f i c a
t a s  pa r a  de v e n g a r  c o n t . e s p e c i a l e s  como t e  l a  j u s t i c i a  de  l a  s o r r e e p e n d i e n
t e  Guota a s i g n a t a ; a s f  l a  r e s o l u c i f n  en l a  r e c l a m a c i l n  I . 8 1 6 / 6 8 , e l  t r i b u n a l  
hace  Buyos l o s  c t n a i t e r a n d o s  de l a  S e c c i ! n  T é e n i c a  M u n i c i p a l  de V a l o r a c i o - j  
nea  , a l u a i v o s  a l o s  b é n é f i c i a s  e s p e c i a l e s  p r o t u c i t o s  p o r  o b r a s  de pa v i& en-  
t a c i f n  de l a  c a l z a - d a , q u e  l é g i t i m a #  t a n t o  l a  c o n t . e s p e c i a l  i m p u e s t a  como 
l a  ouot a  d i s t r i b u i d a ( l o  que i n d i r e c t a m e n t e , * *  c o n f i r n a r  l a  j u e t i c i a  i n s p i - ,  
r a d o r a  de l a s  n o r n a s  de l a  O r@ e n an z a , a l  s e r  l u  n o r m a t i v e  a p l i c a b l e ) ; d i c h o  
b e n e f i c i o f i (  }son e n t r e  o t r o s :
" a ) p o r  l a  e l e v a c i o #  de l a  c a l i d * d  u & b a n f s t i c a  de l a  c a l l e ;
b  ) p t r  taej o r a  t e l  a c e e s o  a l a  e f i n c a s  t e  ls_niE6; .a_y fa  , t a n t  o 
p o r " l a  m e j o r  ca l i fe®t  t e l  p a v im e n t o  comô"por  l a ^ c ô n c t r u c c i r  
t e  l a e  zonae  t e  e s t a c i o i u  m i e n t o  a l a  l u r g o  de l a  c a l l e ;
c ) p o r  l a  me j ore  d e l  a s p ec t©  e x t e r i c r  d e l  e&iplu zn mi en t u  ;
d ) p o r  l a  m e j or a  t e  l a  c a l i t a t  t e  l a  nueva  p a v i E i e n t a c ü n , que
aoegu ry  l a  i a p e r m c b e a l i z a c i ! #  de l a  s u p e r f i c i e , é v i t a n t »
f i l t r a c i o n e s  y h u m e t a d e s ;
e ) p o r  l a  me jo ra  t e  l a s  t u b e r f a s  y boc as  de r i e g o , que  c o n t r i -  
buyc# a l a  or  l i m p i e z a  y c a n e a i d c n t e  de 1» cu l l e .  y c t n -  
a e r v f i c i é n  ae su a r b e l a c a " .
Ln l a  r e r c l u c i l r  re 1* r e c l a m a c i o n  8 2 1 / 6 9 , se i r . t e r p c n f t :  p e r  e l  r e c l g  
mante  l a  de s i  una f i n c a , c l a s i f i c a d a  en e l  P l a n  de O r t e n a c i o #  t e l  A r e a  Me­
t r o p o l i t a n s  de Ma6r id , com» s u e l o  r t l s t i c o - f o r e e t a l , se  h b l l a  o no s u j e t s  a 
c o n t . e s p e c i a l e s  po r  o b r a s  de a l c a n t a r i l l a t o , y  a i  l a  c u o t s  c o r r e s p o n d i e n t e  
por l a s  n i sm as  "d eb fa  e s t a b l e c e r s e  en  r e l a c i ! #  a l  volume# de m3 e d i f i c a -  
b l e s  por  e s t a  mét r o  l i n e a l  t e  f a c h a t a  t e  l a  f i n c a  a l  c smino  o c a l l e  en  
que I s a  c i t a  t a s  oferas s e  r e e l i z a r o n " o L s  r e s p u e s t j a  es  e x p r e s s  y p o s i t i v a  
en  r e l s c i u #  con  e l  p r i s e r  p r o b l e m s ,ya  que aun  no a i e n t »  e e i f i c a b l e  o p o r  
e l ' h e c h o  de t e n e r , c e  memen to , l a  c s l i f i c a c i o n  de " r u s t i c o - f © r e s t a i "  no c i g -  
n i f i c ü  que e l  siisUcO o e j c  t e  b e n c f i c i a r s e  t e  l a s  r e s p e c t i v e s  o b r a s  eac-o que 
" . . . l a  f i j - c a  pue^e ce s  t i n a r s e  a e x p l c t a c i c n e e  t e  ce ze ,pt;ECP , f  o r c r t a l , c e -
( )Los  nuevos  p rog re^&s  t é c n i c o s  y l a  nuvva v i a i é n  de l a s  g r a n d e s  c i u t a d c  
i n f l u y c n  a l a  ho r s  de c a l i f i c a r  I ol po s i  b l e s  b é n é f i c i a s  e s p e c i a l e s  der ivîs  
dos  de l a s  c f a s i c a e  o b r a s  l o c a l e s , p r o d u c t o r a s  t e  c o n t . e o p e c i a l e s ; u n  a r q u i -  
t e c t o  a n g l o ü a j  ©#,C h r i s  t o p h e r  # l e x a n t e r , h a  p r o y e c t a û »  pa r*  L if ia , u j sas  a c e r s  
de 50 cm.de a l t i t u d , c » n  l o s  f i n e s  e s p e c f f i c o s , e.e l e g r a r  mayor  p r o t e c c i o #  
a l  p e s t l n , d e i  t r a f i c s  r o& a te  p s r  l a  c a l z a n a  , y  con e l  f i #  de t a r i e  Is i s inr  
o i é n  de que t a l  . r a f i c o  no e x i s t e , p o r  l o  eue s e n t i r a  mayor  b i e n e & t a r  y me 
nos  s n s i e t a d  por  l e s  p e i i g r o s  t e l  t r a f i c o ( v e r , L *  V a n g u a rd i a  Eepaf ioia
p o r t i v o , *  t i î r f o t i c t . . • , e x p l ü t * c i t n c 6  to c a a  que r e e u l t a r f a #  b é n é f i c i a « a e  
por l a #  obras  de que se  t r a t a , # e  a l c a n t a r i l l a t o . . . " . H o  a s f  aobre la  cegui.» 
ta c u « a t i ! n , q u e  s i  b i e n  s f  r e a u e l v e  por e x c l u s i f #  en c o n tra  t e l  rr c l a w n t f  
ae hace  por la  v£a te  aer  c u e s t i f n  n u e v a ,c u e n t a  para s e r  o b j e t o  t e  examen 
t e b i !  aer  en eu t f a  p l a n t e a t a  a n te  e l  c o r r e s p o n t i e n t e  f r g e n o  m u d c iÿ a l .
Del r é g i n e n  t e  k a t r i t , c a b r f a  d e c i r , q u e  ea mas e l e m e n t a l  que e l  t e  Bar­
c e l o n a , y por t a n t o , n e n o s  e l a o o r a d o , l o  que t i c e  b a t t a n t e  p o c o ,d e  l a  r e c p c c -  
t i v a  C o r p o r a c i fn  l o c a l  ee l a  c a p i t a l  t e  E a p 8 â a , ta o a  que de e l l a  ha émana do 
ea ta  d i a p o e i c i e m  g e n e r a l , que se  l i m i t a  en l a  mayorfa de su s  p r e c e p t o e , a  
a e r  una c o r r e c c i f n  l i t e r a l , con  cambia o a m p l ia c id n  t e  pe la  bra a , t e l a s  pre-  
v l a i o n e s  l é g a l e s  y r e g l a m e n t a r i a s  t e  su rég im e#  e s p e c i a l . R é s u l ta  c h o c a n te  
d a ta  que m ovién tose  como ee  mueven e s t a s  t e x t o a  en e l  misBia a r b i t o , n o  se  
haya dem octrata  mayor a v a n c e ,y a  que a l  i g u a l  tue l a  Ortenanza t e  B a r c e l o ­
na ,1a de Macrid f u é  buena o c a a ié n  para eue en e l l a  t u v i e r a n  c a b i t a  e s s e  
I n n o v a c io n e e  t^n n e c e s a r i a #  en e l  campa t e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , a l  menas 
en l a  forma de au c a l c u l a  y r e p a r t » , campa en e l  que sjempre l a #  n o r z a s  s u -  
p e r i o r e s  han campeado por s u  a u a e n c ia .D e  h e c h o , a o l »  ha hecho m ejoras  p a r -  
c l a l o a , e n  un c l a r o  d e seo  de l o g r a r  v e n t a j a a  en l a  r a p i t e z  t e  la  a p l i c a c i  
de l a s  c o n t . © s p é c i a l e s . R e p r e s e n t s  una majora o agence  en r e l a c i é n  con e l  
r ég im e#  comdn,majora que u ir fa m o s  o b l i g a t o , t e n i e n d o  en cuenta  l a s  l a g u n a e 
que e s t e  p r e s e n t s , p o f  l o  quc p e r t e r f a  to ta su r a zé n  de s e r  como ré^^imen 
e s p e c i a l , s i  n i  s i q u i e r a  e n tr a  en l a  r e g u l a c i é n  de t a l  e x t r e m e , e l  mas n e c e  
s a r i o  t e  t o t o s , d e  una contem plac ion .C um ple  con e l l a , p a r s  de modo no nuy 
c o m p l e t s ,y a  que no pueue t e c i r e e  n i  much# c e n t s  d e f e n d e r s e  que la  r e g u l a -  
c i é n  que nos o f r e c e  e s  p e r f e c t s . En c u a l q u i r r  h ip é te s ib :  e s t *  c r f t i c a  pucvc  
d e s a p a r e c e r  ya tu e  a l  aer  una O rtenan za ,a  l a  mi s ma la  son  a p l i c a b l e s  l o s  
mecaniemos a n u a lc s  t e  la  r é v i s i o n , a o t i f i c a c i é n  o r e c t i f i c a c i é n , p r e v i s t » s  
t s n t o  en e l  rég im e#  de l a  L .H .L .  como en s i  suyo p a r t i c u l a r , por l o  que 
e s t a s  anotadas  d e f i c i e ü c i a s  p o t r f a n  t e n e r  su m o d i f i c a c i é n  normal por l a  
v fa  de l a  r e c t i f i o a c i é n  a n u a l  t e  e s t a  O rte n a n za , in c o r p o r a n t »  un mayor tec  
n i c i s m o  como una mayor semejanza con l a  te  B a r c e l o n a , que hoy por h o y , e s  
e l  m o t e l s  a s s  c o m p le t s  t e  p r e v i s i é n  r e g u l a t o r s  t e  l o s  m éto to s  y formas te 
r e p a r t o  y t i s t r i b u c i é n  te  l a s  c o n t . e a p e c i a l ù s . B e r i a  f a c i l  te& u c ir  eue la  
Ortenanza maori&eha q u i s o  i n d e p e n t i z a r s e  te  su homénima c a t a l a n s , m a s  cua/  
de e s  r e i t e r q t i v a  y tra  i c i o n a l  la  c l a s i c a  r i v a l i t a e  que como c i u t a t e s  
fm n t i e n e n  l o s  dos mayores n t i c le o s  t e m o g r a f i c o s  y u r b sn o s  t e  £spsfLa,pero  
creemos que por encima te  e s t a  p o s i b l e  s u s c e p t i b i l i t a t , e s t é n  t a n t o  l o s  i: 
t e r e s e s  de l o s  q d m i n i a t r a t o s  la  misma p e r f e c c i o n  t e  la  l e g a l i d a t , r a z o n e s  
que d e b e r fa n  peaar e i n f l u i r  a l a  hors t e  paner en mejor a v a n z a t i l l a  a u 
Orcenanza que como la  numéro 5 t e  l a s  t e l  Àyuntamiento de M adrid ,no  ee  c 
r a c t e r i z a  p r e c isa m en te  por su empuje i n n o v a t o r .
jj» d i s  c r e c  i  ana l i f t *  fe a f t u i n i s t r a  t i v *  e s  d G b l e  : p o r  una p a r i e , por
c u a n t o  ea a l a s  mismas a u t o r i e a d e s  l o c a l e s  a q u i e n e s  c o r r e s p o n o e  l a  d e t e r -  ' 
œ i n a c i l n  t e l  p e r c e n t a g e  a d i s t r i b u i r , e l o  que e s  g - u a l , l a  p a r t e  que d e l  c&j- 
t e  t o t a l  de  l a a  o b r a s , d e b e  oe r e p a r t i r s e  ; po r  o t r o , p o r q u e  una v e z  «e i l a l ada  
l a  a n t e r i o r  c i f r a  o p o r c e a t a j e , e s  a « i c h a s  e p t o r i d a d e s  q q. i e n e s  c o r r e s p o n ­
de a s i m i s x o  l a  f i j a c i l n  de l o s  c r f t e r i e s  o méduloa  confo rme  a I og c u a l e a  hi 
«e d i s t r i b u i r s e  i n o i v i d u a l m e n t e  l a  p a r t e  t e l  c o s t e  f i j a d o  en  c o n c e p t s  de 
c o n t . e s p e c i a l e s . R é s u l t a  que l a  l e y  ee Regime# L o c a l , a l  i g u a l  que e l  R e g l a -  
a e n t o  de H a c i e n t a s  l o c a l e s , s e  a e o i c a n  a a a r c a r  t o p e s  y " p i a f e n d s " p o r  a r r i -  
b a ,p e r ©  no e e u e r m i n m p o r  r é g l a  g e n e r a l  en  que p o r c e n t a j e  y segi î#  qué  o b r a s
d e be r a  r e p o r t i r s e  , # i  s e r l a l a do  t a l  c a n t i e a d  ,cdiao o e be r a  r e p a r t i r & e  e n t r e  lor  
Bu^e to s  p a s i v s s . R é s u l t a  s o r p r e n e e n t e  e l  mismo uso  e e i t e r a d o  de t e r m i n e s  y 
e x p r e s i o n e s  per  l a  l e y , que o e n a t a n  su c e n e i c i o n a l i e a o : a s f  po r  e j e a p l o  l e s  
» r t S o 4 6 2 (  "Eiei ' ipre que pa r a  l a  e j  e c u c i é #  de a l g u n *  obra  , i n s t *  l a  c i o #  e s e r v i -  
c i o  m u n i c i p a l e s  p r s c e d i e r a  l a  i s : p o s i c i » n  s i à u l t s n e a  de c o n t .  e s p e c i a l e s . }
4 6 5 ( " 3 i e m p r e  que aeba c u b r i r s e  m e d i a # t e  c o n t . e s p e c i a l e s  mas de u# t e r c i o  
« e l  CDSte t o t a l  de a l g u n a  o b r a , i n s t a l a c i o n  o s e r v i c i » . , . " ) , 4 6 7 ( " L a s  c o n t r i -  
b u c i s n e a  a que se r e f i e r e  e l  a p a r t * «o a )  t e l  a r t . 451 se  m é d i r a #  p o r  e l  i&pr 
t e  e e l  i n c r e m e n t s  «e v a l © r . . . s i n  que c l  i m p o r t e  . . . o u e d a  e x c e d e r . . . n i  d e l  
90% d e l  i n c r e j a e n t o  de v a l o r  n i  « e l  c a s t e  t o t a l  de l a s  obra  s , i»,a t a  l a  c i  ones
0 s e r v i c i o s  e e t e r m i n a e o s . , 4 7 0 C " L a £  c o n t r i b u c i o n e s  a que s e  r e f i e r e  e l  
e r t f c u l o  a n t e r i o r  n© po o ra #  e x c e e e r  e# n i n g u n  ca so  «e l a s  c u a t r o  q u i n t a s  
p a r t e s  d e l  c s s t e  t o t a l  cie l a s  i i i s t a l a c i e n e a  u o b r a s . . o " ) . S o n  i f c i t e s  que 
po r  s r r i b a  se marca#  a l a s  m e n c i e n ad a s  a u t o r i d a  d e s , p e r o  que en e l  fene© #« 
a f  ec t a #  a su dis^re ci&na l i f t a  d ; fj »# a t ema e  l i m i t e s  en  s i  mieci© a r b i t r a r i a s  ,ya  
que en  su  « e t e r m i n a  c i  I n  no p a r e c e  h a b e r  e x i s t i o e  n in g un a  r a z é n  «e f o n d e , p a r  
c u a n t o  l o  misz© que e l l a s , p u f t i e r o n  y pue&en e a t t . b l e c e r s e  o t r es (com& l o  ha 
p r c b a è s  l a s  m iu a a a v u r i a c i e n e s  l e g i s l a t i g a s  en e s t e  t e r r e # © , c ® #  l a  l e y  48/66 
gPe r  qué e l  90/5,y ne e l  t o t a l  @ e l  80% « e i  c o s t e  ee l a s  f israa?. !!© p a r e c e  e -  
x i s t i r  n i n g u n  c r i t e r i a  «e j u s t i c i a  a i  ee q q u i u a d  en  o r # e n  @ t a l  d e t e r m i n a -  
o i é # ; 1 0 que i n c i s e  en e l  s u j e t ®  pas iv© que ve^%al  d e t e r m i n ^ c i é #  po r  l a  aut@- 
r i t i i é  u o rguno competede  ea  l a  m i s m a , c i o r t a  a r b i t r a r i e d a d  que r e p e r c u t e  s o ­
b r e  e l  p r e s i i g i ©  de l e  p r o p i a  f i g u r a  a p l i c a d a . Y  menes mal  que a c t u a l m e n t e  
#0 p a r e c e #  v i g e n t e s  l a s  a n t i g u a s  fo rm as  c a c i q u i l e s  de g o b i e r n o  l o c a l , q u e  s i  
# 0, p u d i e r a a  v e r s e  a ch* c a d e s  un® de l o s  me j  o r e s  i # t r u i a e # t © s  de domina c i o n . ü u r  
c o a  e e t ® , a o  a e j a  de h * b e r  ampl i© marge#  pa r a  l a  m a n i p u l a c i é #  y po r  c e n s i g u i f :  
t e , p a r a  l a  a r b i t r a r i c a a d ; # ©  o e a v i e n c  o l v i d a r  que l a a  a u t e r i d a d e a  y ©rganoa 
que #08 e s t â m e s  r e f i r i e n a e , e&n l o s  I s c a l e s  o m u n i c i p a l e s , y po r  c o n s i g n i e z -  
• e , e x i s t e  e l  r i e s g ®  oe que t a i e s  a r b i t i a r i e o a o e e  se  m u l t i p l i q u e #  e# f u n c i s #  
e l  numéro  ee d i cha  a a u t e r i o a d c s  y o r g * # u s , p o r  l o  que p a r e c e  é v i d e n t e  ,1a n e -  
e s l G a d  ee i s ^ p l a n t a r  c i e r t a  u n i f o r m i s a i , l o  que p o r  » t r s  p a r t e , e s  e l  oimino i -  
i c i& do  p e r  l a  s l l t i m u s  r e v i s i c n o s  l é g a l e s  de l a  n o r s i a t i v a  que nos  © cu pa . ü r ^  
l a d a  e s t »  p r i s ; e ra  f u e n t e  «e a i s c r e c i o n w i i @ a a , q u e o 8  l a  Ge gu n da , d e l  r e p a r t #  
e n c r e  t a  e n t r e  l o s  « i s t i n t o s  e b l i g a d o s , e #  f u n c i é n  oe unes  c r i t e r i o s , que ta
Lé# e e #  marc*«os  d i s c r e c i s n a l u e n t e  p a r  l a s  G e r p o r a c i o n e s  l o c a l e s .
E s t a  « i s c r e c i s n ô l i ô » #  s e  c e n s a g r a  en e l  a r t . 471 de l a  L . R . L . :  j
"Pa ra  l a  f i j a c i é a  «e 1*8 c u t t a s  i n d i v i d u a l B B , l # s  A y u n t a a i e h  
t o s  e s t a o i e c e r a n  l a s  b a s e s  que e e t i m e n  c o n v e n i e n t e a , a t e n -  | 
dien&8 a l a  j u s t i c i a  « e l  r e p a r t o  y a l a  C l a r a  d e t e m i a s c i é n  
de l a s  c u o t a s " .
. - % P r e c e p t o , p e r  a e m a s , c o n  e n g a r c e  s i s t e m a t i c o  d e n t r o  de l a  l e y , i m p e r - |
f e c t o . y a  que e s  é v i d e n t e  que po r  su  p r o p i o  e n u n c i a * o , t i e n e  a l c a n c e  g e n e r a l /  
g t o d a s  l a s  r a o t a l i d a d e s  «e c o n t • e s p e c i a l e s , s e a n  po r  aumento  de v a l o r , o 8 e * t  
" l a 8 demas conC. e s p e c i a l e s " , en  cuyo c a p i t u l e  a p a r e c e  i n o e r t o . B a s t a  c o n  eu 
misEO e a t i l ®  l i t e r u r i o - " . . . l a s  b a s e s  que e s t i m e #  c o n v e n i e n t e s . . . " - p a r a  con ­
f i r m a  r s e  d i c h a  d i s c r e c i o n a l i G a d , p o r  1® que l o s  E y u n t a m i e n t o s  son  l o s  t i t u - ^  
l a r e s  de una v e r d a d e r a  p o t e o t a d , q u e  s i  se  c a l i f i c a r a  de t r i b u t a r i a  no t e n - '  
d r f a  p a r a n g a n  en e l  a»ibi t© es t a  t a l , y a  que t oda  l a  e s t r u c t u r a  d e l  t r i b u t s  
a p a r e c e  en nanos  de l  e n t e  p ub l i c©  m u n i c i p a l . o t r o  a rgus i en to  que puede  t e -  
n e r  c i e r t a  © p e r a t i v i û a a  f r e n t e  a t a l  a n a i ^ g i a , y a  que checa  con l a  misma e -  
s e n c i a  de l  t r i b u t ® , e l  u a r g i n a m i e n t o  que de s u s  e l e m e n t o e  e s e n c i s l e s  h a c e  
l a  L . H . L . r e s p e c t ©  «e l a  c o n t . e s p e c i a l . De h e ch o * e n  e s t a  l e y , se  p r o d u c e  un 
v e rd a e e r ©  v a c i a m i e n t ® , o i e n o o  un© de l e s  poco s  c a s e s  en  que l a  r i ema  l e y  r e  : 
c s n e c e  e x p r e s a n e n t e  su i n a p a c i d a o  cuando  e l  a f o r i s m o  c l a s i c ©  h a b i a  a f i r m a  -  
00 t o e o  1© c o n t r a r i e C ’Ma l e y  1© pueae  t©o©,«enos  c o n v e r t i r  un h o n b r e  en &u 
j e r " , h a b f a  e s c r i t ©  H o l m e s ) ; e s  l a  misma l e y  l a  que s e  " v a c i w " , h a s t B  d e j u r s e  
en l o s  purGG hues©s de l a  s i .  p i e  t i p i f i c a c i o n ; 1© que p r a c t i c a m e n t e  h a c e  Is  
L .H .L .  en r e l a c i é n  con l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  ce e n u n c i a r l e e  y c a l i f i c a r l a s  
c®5î© t a i e s  c o n t . e s p e c i a l e s , per© toao  e l  r e l l e n o  d e l  h u e s © , t o d a  l a  c a r n e  de 
e s q u e l e t o  s e  a p e r t a  por  l a  r e m i e i e n  l e g a l  hecha  a l a s  ê i s t i n t a s  a u t u r i e a e c  
m u n i c i p a l e s  pa r a  a c o r e a r  s u s  p r i n c i p a l e s  i n - ^ r e s i e n t e s . L ©  es de e x t r s f i a ÿ  
que l a  t é c n i c a ^ e l  r e c u r s ©  ue  l a s  c e n t , e s p e c i a l e s  s ea  v i s  t o  com© m a n i f e s t * -  
c i é n  be c i e r t  o a c t i v i s m ©  l e c a l  © mu n ic ipa  l i s  ta  ,iaa a que como un* r i g u r s s *  
e x t e r i s r i z *  c i e n  cie l u  j u s t i c i a  coupe r  sa t o r i a  .Lo querems>s d e c i r  q ue  n© lîi  
s e a n  i n t r i n s i ^ e c c m e n t e , s ln© que l a  a u s e n c i u  de una a s r m a t i v a  ë e t a l l a d s  c&n-f 
duce  a uns v i s i d n  r e a l  que poco t i e n e n  que v e r  con  l a  j u s t i c i a  y l a  e q u i -  ; 
d&do i
3 i  n i  l a  Ley n i  e l  Reg lamen to  i n d i c a m  c r i t e r i s s  f i & o s  o de a p l i c a c i n  
materna c i c s  pa r*  l a  é e t e r s i i n a c i © #  ae l a s  m oeu l e s  o i s t r i b u t i v e s , ee efevi® que - 
l o s  mismoe del^rc-fn feuecarse  i n e i c i a r i a & i e n t e  p&r l a  v f a  ee l a  r e f e r e n c i a  j  u 
r i s p r u d e n c i a l ,»1 e x a u i n a r  l o s  o i s t i n t s s  s u p u e s t o s , s i n ^ { q u e  e s t s  s i g n i f i q u e  : 
que Rean l o s  u n i c o s , s i n ©  se l© a q u e l l s s  que han  s id© ob j e t©  de r e c l s a s c i é n  - 
y p s r  c u n s i g u i e n t e , i © s  que a t q u i e r e n  c i e r t a  n o t s r i e o a d . T e i î i e n d o  en  c u e n t a  5 
l o s  mécan ismes  de impugnac i  e n , h a y  que d e d u c i r  que l u s  que l l c g a n  a l o s  con: 
a i d e r a n i j s  de l a  s s e n t e n c i a s  o e l  T r i b u n a l  Supremo s e r a n  unos  p o c o s , n i  I s s  = 
mas i m p o r t a n t e s  , n i  I s s  ri fs s e l e c c i s n a e ; s a .
/ . n t e s  de c i t a r  d i c h a 8 r e f e r e n c i a s  j u r i s p r u d e n c i a l e e , e e  p r e c i s ®  
h a c e r  uns a l u s i s n  a e s s s  r e f o r m a s  de que  hei ios  h a o l a d o  y que t i e n d e n  a coz
p i  s t a r  y p e r f e c c i G n a r  e l  tuecanisffo y p r e v i s i s r i c s  de l a  L . H . L . t s l  com# e s t *
CH l a  a c t u a l i s a ® , r e f e r m a s  per  o t r a  p a r t e , que no d e j a n  ee t e n e r  i n c i o e n c i a   ^
en l a  j u r i s p r u c e n c i a  , c u a n t o  su mis&a v i g e n c i a  , c6»o ya hesios v i s t o  r e s p e c t :  
a a l g u n  pun t»  en p a r t i c u l a r , es  p r o b l e m a t i c a . M i e n t r a s  eue l a  l e y  8 5 / 1 . 9 6 2 ,  
de 24 de dicie&' îere c o n t i e n s  n in g u na  c o a c c e c i f n  r e s p e c t #  d e l  p u n t *  que J 
e â t a& es  t r a  t a n t #  ,ceusanGO c i e r t a  e x t r a f i e z a , que una l e y  que a s i r d a n a  s e  c a ­
l i f  i c a  de "ref&rma de H u c i e n ê a 6 m u n i c i p a l e s "  no imc l uy a  en  su t ex t®  p r e c i -  
s i f n  a l g u n a  pa r a  n o r m a t i v e  t a n  v a c f a  y vaga  corn# l a  de l a  L . R . L .  s o b r e  l a :  
c o n t . e s p e c i a l e s C s Q l s  « e e i c a  un a r t f c u l o , c o n  dos p a r r s f e s , »  l a s  c o n t . e n p c -  , 
c i a l e e ) , l e  l e y  4 8 / 1 . 9 6 6 , @e 23 de j u l i o , c o n  e l  t f t u l o  de " m o d i f i c a c i o n  p a r -  
c i a l  d e l  H é g i ze n  l o c a l " , d c a i c a  t a t f e i é n  un s©lo a r t i c u l o - e l  9 - -* , aunque  cen 
, mayor  numéro de p a r r s f  os- tam&iéra n u e v e - , a  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  , s i e n à *  eu 
p r i n c i p a l  n o v e # a d , l a  i n c l u s i o n  e x p r e s s  en su t e x t o , y  p e r  t a n t o , e n  l a  l e y ,  
s u p e r u n c e  e l  v&cfo s e f i a l s t » , ©e l o s  c r i t e r i o s  © m i a u l a s  con fo rme  a l e s  que 
eecerw e i e c t u a r s e  e l  r e p a r t ©  t e  l a s  c o n t . c s p é c i a l e s , p a l a  1@ d e t c r m i n u c i é n  
de l a s  cu&tus  i n a i v i s u u l e s , 3 u  p a r r a f e  6 , en l a  s e g un sy  p a r t e  d i c e  w e f :
"3u d c t e r a inc - 'Ci enCla  de l a s  c u e t s s  t e  c eea  pro  p ie  t 9 r i @ ) s e  lie­
ra  en p r s p o r c i é û  a l e s  Rict ros  i i n e a l e o  ce i s c h a ü a  « e l  iruiiue-
b}j,e a f e c t a o O f V ü l u a e n  oe e e i f i c * c i é n  u Rt r a  un idad  a n a l e g * ,
t e c  n i e  ament  e a dccua , ne f  i j a r é n , eu* nn f  ea i i c c c s a r i o  , c ce i  1
c i e n t e s  oe c ^ r r e c c i e n  que g a r a n t i c e S S i l u c i  gn de la 
c a rga  y r é g l a s  p a r t i c u l a r e s  p a r s  l u s  c a s a s  de pr  a p i e d s  p. ho -  
r i / . o n t a l . . .  "
E l  precepce» e i n  s t r  niucho , a l  menos e s  a l g s . c u b r i e n d s  l a  t c t e l  v c  
c i c d a o  d e l a  L .H .L .A l  men?-£, e x i s t e  en p r i m e r  l u g a r , unn e n u n c i * c i l n , y  en :: 
gund 0 , l a  a n u l ^ g i *  csmo inü  t r u i i cn t© i n t e r p r e t *  t iv® que i r a  e x t c n d i e n d g  1 r, 
c r i t e r i & s . Pe r  l e  t a n t  o , es  l a  missia l e y  l a  que r e c o n e c e  e l  i n s t r u m e n t s  c :— 
p] e t o r  e e  l a  misma po r  l a  v f a  de l a  a n a l o g f a  , no  csmo s u c e e e en l a  a c t u a l i -  
ei*d en eonoc s i  ni  en ee a p l i c a  l a  ana l o g i a , es  p o r  I s  mi s Ma v i r t u a l i c a c  e c
e s t a  , 8 i n  que te&ga n i n g u n  c o n s e n s *  l e g a l , 1® que  ç u r i s s a & e n t c  p o r  n i ng i l n
t r i b u t u r i s t u  oe ha 8e h a l wd 3 , @ ui za s  p a r q u e  e s t é  en c o n t r a d i c c i é n  p®n lu  pu- 
ra  e s e n c i a  de l  p r c s u p u e s t e  t r i b u t e r i ® , que s e g d n  l u  n ey  g e n e r u l  T r i b u t a r i a , 
no a e m i t c  t a l  forma oe o u b s i d a r i e o a d o  E* c s t am o s  de a c u e r d s  c*n l a  ent i i -- : -  
c i f n  de a lg un  a u t o r  que c o n s i d é r a  " m i n u c i s s a " e s t a  r e g u i » c i é n  ©c l a  Ley 48 
Cver , G î j r c f a - À r t i m e s  , e n  t r a b s  j e  ya c i t a d # ) q u e  l u  r e c o g e  de M o l i s t )  ,uui
que s i  1» es  en  r e l a c i é n  cen  l a  l a g u n a  a c t u a l  de I s  L .R . L .
C*Eio co t a  l e y , a l  i g u a l  que l a  de 1 . 9 6 2 ,  t i e n e  po r  s u s  misma s p r e -  
v i s Î Q / i c s  , uns  s p l i c a  c i  In/l  p r o b l e m a t i c * , e l  p r ea l e m a  su l ^ E i s t i i o f ,  i n c l u s  ? con 
t g r a v a n t e s , pe rque  a l a s  misMa s e i f i c u l t a d e o  ee l a  r é g u l a  c i é n  u c t u a l ^  un r— 
f t a c i r u n  l a  & p r  u c e a e n t e c  de una r e g u l a c i f n  cuya e f e c t i v i d a d  ca dudsfja p-c- 
s a r  de t o c  es l oo  i n t e n t  s s oe s a l i r  o e l  e t s l i r . e r »  pro  n c a t  e .  Mer on ma î . , y c ; o 
e s t #  e n t r â m e s  yu en l a s  r e f e r e n c i a s  j u r i o  p ru  é enc  i  s 1e s , c l  T .S .  ha e rnn .  i n ’ - 
do wlgun  m e t i e  par a  s a l i r  oe e l , camu e l  de c& ns ide r&r  que e r t u  l e v  45  ^on
cuanto  # 0  c©ntru®ice a 1 w es  c ociplefa.entai’ia  oe la  misna jenoendien^
I
e t  que ea  c i e r t o  e e n t i o o , v i e n e  a s e r  una i n t e r p r e t a c i o n  a u t é n t i c a , hecha  ; 
pues  po r  e l  mis»# l e g i s l a o o r , q u e  pucoe t e n e r  c a b i é a  en bus a c t u a l e s  t e x -  ; 
t o s , po r  e l c u i r ân o  de l a  " c o m p l e m e n t a r i e & a d " ; *  e l l e  e l u d e  l a  a e i i t e n c i a  d e l  - 
T . So c i t a d a  p s r  ü a r c f a - 4 r t i m e s , d e  6 de a b r i l  de I . 9 7 0 ( a r a n z a d i  3 . 1 2 1 ) , que] 
"f i in  e n t r e r  e n  e l  f ono»  t e  l a  c u e s t i ! n , p a r  no i n t e r e s a r  a l  v e r e d i c t o , d e -  ? 
C l a r a  que a l  no c o n t e n e r  l a  l e y  4 8 / 6 6  una d e r o g a c i o *  e x p r e s a  de l a  Ley I 
de R é g i a e n  L o c a l , h a y  que e s t i t i a r i a  c o s i p l e s i e n t a r i a  ee e s t a " , a  l o  que e s t e  
a u t o r  a hade  e l  s i g u i e n t e  c o n e n t a r i o :
"Y t a l  c © n s i d e r a c i é n ( c o K p l e g i e n t a r i a ) h a b r f a  que e a r l e  en  e l  
c a s e  p r e s e n t s  c o n c o r o a n e o  e l  a r t . 47% de l e  Ley de Régime# 
Lo ca l  c«ii e l  c i t a d o  a p a r t a d o  g e a t o  d e l  a r t i c u l a  neven® de 
e i c h a  l e y , maxime p i  pe r  no ç p l i c a r  l o s  modules  en  é l  s e f i a -  
lafeos no se  © o t u v i e r e  en  e l  c a s »  c o n c r e t » , l a  j u s t i c i a  d i a -  
t r i b u t i v a  que e x i g e  d i c h o  a r t . 47% de l a  Ley de Régime# Lo­
c a l " .
E s t a s  r e s e l u c i s n e a  j u r i s p r u d e n c i a l e s  no e e j a n  de s e r  en  c i e r t o  
d o , c r e a d o r a s , s u p e r a n « ©  su s  h a b i t u a l e s  l i a i t c s  i n t e r p r e t s t i v o s , y a  que prac-  
t i c a&ien t e  se  c o n v i e r t e n  en e l  I r g a n o  d e c i s o r  oe munera d e f i n i t i v e , de l a a  
c r i t e r i o s  a p l i c a  «os po r  l e s  à y u n i a a i e n t o a . E l  o rgano  j u d i c i a l  pesa  a s e r  
un a’r b i t r »  que so pe sa  I s s  a r g u m e n to s  a l e g a d o s  p o r  e l  .A yu n t aa i en t o  y p o r  
e l  p a r t i c u l a r  r e o l a /ü a n t e  ejt o r .  en  a l a  i s i p o r t a n c i a  , c u a n t i t a  t i v a  y p o r c e n -  
t U o ' l j d e l  i n t e r c s  p t i b l i c o  o p r i y a d o , y  ee un# s o b r e  e l  o t r s .CoBO v e r e m a e ,  
l a o  s e n t c n c i a s  ee mueven t a n t e  s o b r e  l a  j u s t i c i u  d e l  p e r c e n t s j e  s c&rdude  
d i s t r i b u i r - p r i m e r »  «e l a s  o i s c r o c i o n a l i & a d e a  menc ionadas - co®o  a o b r e  I s s  
c r i t e r i o s  de c e n a l a u i c n t »  oe l a s  c u o t s s  i n d i v i d u a l e a - s c g u n d e  de e l l a s - .
Lac i n c l u i r e n s a  e u c e s i v a  y c s n j u a t s M e u t e , p o r  c u a n t o  l o s  des  a s p e c t e s  r e s  
pende#  a l  o b j c t i v o i e l  r e p a r t o  oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s •
A a f  una a e n t e n c i a  de 3 «e l e b i e r o  de 1 . 9 6 5 , de I s  L u d i e n c i a  T e r r i -  
t s r i a l  oe Ovie%o, ( rec&%iea  en l a  R e v i s t a  de D ^ n G u i n i s t r a t i v e  y f i s c a l ,
1 1 / 1 . 965) , ë l  e n f r a n t a r & e  con una r e c l a m a c i o n  s o b r e  e x c e s i v e  p o r c e n t a j e
d i s t r i t e u i o ® , p s r  i n f r a v a l o r a c i é n  de] i n t e r é s  p u b l i c o  en  l a  ©bra r e a l i z a d a ,  
c o n s i d é r a :
"Que l a  3 ©bras ee que aho ra  s e  t r a t a  y que d i e r o n  l u g a r  ? 
l a  e x e n c i é n  ipipu^insoa, r e p r é s e n t a  n une i n d u d a e l e  u t i l i s a »  
de c a r a c t e r  g e n e r a l , a l  h a l l a r s e  s i t u a d a s  en una v f a  u r b a n a  
oe gr&n i m p o r t a n c i a ,1© que e v i a c n c i a  e l  p r é d é f i n i s  d e l  i n t* 
r é s  p u b l i c a  e,c l a  o b r a , s i n  que e l l e  s i g n i f i q u e  en mooe a l -  
gUR0 , quc  par a  e l  j u i c i &  &e v a l & r a c i é n  ee t r a t e  de d i s u i n u i ;  
c l  i n t e r é s  que t e n g a  p a r s  e l  p a r t i c u l a r  r é c u r r e n t e , q u i e n  
por  lü i m p o r t a n c i a  de l a  obra  r e * l i z a d a , s e  ve f a v e r e c i d ©  er
p e c i u l u e n t e  por  e l  mueVD a l u m b i a d o , d e  g r a n  p e t e n c i »  l u m f n i -
ca ,p© r  t ®08 l o  c u a l  r é s u l t a  I g g f t i ^ o  y f i r u a r  que l a  r e c u r e  
t e  o b t i e n e  un s i n g u l a r  b e n c f i o i ®  con l a s  r e f e r i d g s  o b r a s ,  
por  le; que r e s u l t s  a c e r t u t t ÿ  f i j a r  e l  t j .pe  i u p e s i t i v B  en e l  
t r e i n t a  por  c i e n  t o  d e l  c o û t e  t o  t e l  de l a  o b r g , e n  l u g ^ r  « e l  
e u s r c n t u  p s r  c i e r t ©  que se  e s t a b l e c i !  en  l e  r e s & l u c ï é n  im­
pugns us " V
Ceuo e s t a  s e n l e n c i a , é c r a n  l a s  r e s t a n t e s , c o n f i r ^ a n d o  l o  eue  p cwb*- 
U9S  de i n o i c s r  en  torn© a su c a r é c t e r  v e r o a o e r a Mente a r b i t r a l , q u e  r e c u r r e
8 a rg um en t  0 8 @ e e q u id a d  t a n t #  # mas que a l # s  #e j u s C i c i *  e s c r i t i j  # r e g i a  - 
d a o E i j e w e n c s  cou# en l a  s e n t e n c i a  t r a n s c r i t e ,fie e l u d e  a # t r # s  c r i t e r i o s  | 
a p a r t e  me l o s  i n s e r t m s  en  l a  l e y  4 8 / 6 6 , c r i t e r i o s  que son  en c i e r t #  a e n t i -  
d O j t a f a d i c i o n a l e s  , e n  una j u r i s p r u o e n c i a  que ha n e c e s i t a d o  i r  c o n s t r u y e n d o  
s u s  c e n c e p t o s  " t o p i c o s "  a n t e  e l  v a c f o  l e g a l , e i e n d o  un# de l o s  mas n o t a b l e *  
l a  i a p o r i a n c i a y i  c u a l i e a d  de l a  c a l l e  o v f a  u r b a n a , e n  donde l a s  o b r a s  o \ 
i a s t a l a c i o n e a  se  l # c a l i z a n ; f i j énonos  t a m b i é n  en  l a  m in u c i o s i m a d  de l a  v a - î  
l e r a c i o û  o d i s t r i b u c i l n  p o r c e n t u a l , p o r  c u a n t o  l a  a p a r e n t e  d i f e r e n c i »  d e l  
10 p o r .l ü O , e n t r e  l a  v a l # r a c i » n  aemi t i c i a  p o r  e l  j u e z  y l a  d e l  A y u a t a a l e n t a ,  
s e  i n t e r c a l a  un c o n t r a s t e  e n t r e  l o s  dos  i n t e r e s e s  en l i t i g i # - e l  p i l b l i c o  y-  
e l  p r i v a d o - , p e r #  f i j é m o n o s  a o b r e  torn#, en que e s  e l  p r o p i o  T r i b u n a l  q u i e n   ^
en  d e f i a i t i v a  f i j a  t a n t o  l a  p r o p o r c i o n  con que un# y o t r o  i n t e r é s  p a r t i e l  
pan en l o s  b é n é f i c i é s  a d i s f r u t a r  m e r i v a o o s  de l a  r e a l i z a c i o n  de una o b r a '  
p u b l i c s  m u n i c i p a l , a manera  me un a r b i t r e  me equidam que busca  e l  e q u i l i  -  
b r i o  e n t r e  p s s t u r s s  a n t a g é n i c a s  a l  a is iû# t i e m p o  que una c o n c i l i a c i o n  de 
i n t e r e a e s o
L la^ames  me pa s s  ma l a  s t e n d o n  s o b r e  l a  vagueddd de n o c i s n e s  como 
l a a  de i n t e r é s  p u b l i c »  e i n t e r é s  p r i v a m o , y  s o b r e  t o d o , s u  p a p e l  e a  e l  d i s -  
f r u t c  oe una o b r a o Q u e r e r  gie i r  a i l i m é t r i c a n e n t e  y con  l a  mayor  e x a c t i t u s ,  
l a  p a r t i e l  p a c i é n  ee un# y o t r o , e s  i m p o e b i l i t a r  e l  t iecan i smo de a p l i e *  c i é r  
de l u s  c i j i t . eepecifc l e s  h a u t s  l o  i n d c c i b l c â P o e r a  d e c i r s e  que e l  i n t e r é s  pu 
t e i i co  p a r t i c i p a  con un 62% ee i m p o r t s n c i a , y  c en  un 38%,e l  p r i v a d o ? ^ Q u é  di  
f e r c n c i a  rcfeleiente.  c u a n t i t a t i v a  pue&e h a b e r  e n t r e  un 4 0 , 3 5  o 30% de i n t e -  
r é a  p r ivad® p a r t i c i p a c i o n i s t a ? o C o n  e s t a s  p r c g u n t a e , queremos  d e s v e l a r  e l  
enerme p a p e l  me l a  j u r i s p r u a e n c i a  en  l a  m a t e r i a  que t r a t a a o a ^ c é m o  pueoe 
u a n r f  e s  t a r s e  en e l  r:®oen e x t e r n # , e a a  m i f e r e n c i a  de 10%,con  que en  l a  s en -  
t e n d s  v i a  ta  , se  r e b a j a  I s  p a r t i c i p a c i é n  a e l  p a r t i c u l a r  r ec l sE ian  t e ? .  J e e u a  
me A r r i z s  ( en e l  t r a b a j ©  y a c i t a m o ) a l u o e  a l a s  i n c e r t i e u s s b r e B  y musas « e l  
p o l f t i c o  y mel J rga no  a d m i n i s t r a t i v e , »  l a  no ra  d e l  r e p a r t o ; p o r  eu e x p r e -  
d v i d a « , t r u n o c r i b i u e e  su s i g u i e n t e  p a r r a f o :
" lA&gineaos  que se i n s t a l a  un a lu m b ra do  p& b l i co  en una c a l l  
que n© l o  t é n i a . l e s  p r & p i e t s r i o u  me l a s  f i n c a e  de a q u e l l s  
c a l i e  , r e c i b i r a n  l a  memit» con a l e g r i a , j _ , a  i n s t a l a c i o n , l e s  pi 
o u c e , s im l u ^ a r  a mumas,un b é n é f i c i é  e s p e c i a l  que mars l u g a r  
i n c l u s ® , a  un aUMiento ce v a l o r  me s u s  i n c i u cb l e s  •
Per© es i n e u c u b l e  que e l  alujLfsraao de a q u e l l a  c a l l e  b e n e f i ~  
c i a  , t a t i b i é n  ,càunque en u c n o r  e s c a l a , a  t  orna l a  c o l e c t i v i m a c . 
I ' s / c i uma  m no pueee  e s t a r  mivimi&a en c o m p a r t i m e n t a s  e s  t a  me ; 
Toeae l a s  v fa  s Bom p u b l i c s ^ . .  • y c u e l q u i e r  r>tro v e c i n o  eue  ; 
en  p r i n c i p l e  marna t i e n e  que v e r  con  l a  c a l l e , r e c i e u  i l u n i n :  
© a ( o e ) b e H e f i c i a r a  me su c l a r i m a d .
Hay puce un b é n é f i c i é  g e n e r a l  y o t r o  e s p e c i a l gCdfio c a -  
l i fei ' î i r  l a  p r e p o r d é n  en cama c a s © . • .  ? . ^Quê n o d u l e s  ca be e u -  
p l e u r  pa r a  r e p a r t i r  l a  c o r r e a p u n e i e n t e  c a r g a  e n t r e  l o s  l i a -  
ma m ® z a c o n t r i b u i r  e a p e c i a l m e n t e ? . • . .Ls  l e y  puede  d e c i r s e  
que iiÆ c o a t e a t »  • O r i e n t a  J pe ro  no r e s p o n s e , » ' *
Per© e l  o ê i i  a e o C a i c ) s i l e n c i o  ae l a  l e y , echa s e b r e  l a s  cC-'  
palc.aj/ me sua  s e r v i © a r c s , una peeama c a r g s  que Tara  vez  eu 
conprcnmiüR p e r  l o s  l l a m a d o s  a p a g a r  l e  e x a c c i o n . . . .La j  u £ »
o  I I
e t a  y l a  e q u i c a d  s e r a #  au a n r t e  y g u f a .M a e  p o r  much# que 
q u i e r a  e v i t a r l o , s e r a n  su " j u s t i c i a r y  " su  e q u i é » d " , l o  que 
t r a s l a o a r a  a l o s  e ^ ^ e o i o a t e 8 # . . , E l " a u K c a  I l u e v e  a g u s t o
Oe t o o  os"  es  f o r z o s a ï a e n t e  e l  p l a t ©  d e l  o f  a en l o e  e x p e -
f t i e n t e s  oe i m p o e i c i f n  oe c e n t . e s p e c i a l e s " *
De a h f , e l  g r a n  p a p e l  l l a m a o o  a oeees ipena r  p o r  l a  s e a t e n c i a  , que 
v i e n e  a i n t c r p s x i e r s e  a ma ne i a oe a r b i t r e , e n t r e  dos p o s t u r a s  a n t u g l n i c a s , 
«[ue t i e n e n  s u s  r a i c e s  en  un  i n t e n t o  , p o r  una p a r t e , de un o r g an *  p u b l i c o ,  
ee r e p a r t i r  l a  mayor p a r t e  p o s i b l e  l e g a l  « e l  c o s t e  t o t a l  de una ob ra  r e a -  
l i z a « a , y  de o t r o , e l  i n t e n t a  d e l  p a r t i c u l a r  oe l i b e r a r s e  «e l a  a a y o r  p a r t e  
t a f âb i én  d e l  p o r c e n t a j e  que a o b re  é l  p r e t e n d e  r e c a e r  a q u e l  f r g a n o . C e d a  u -  
no de e s t a s  c o n t e n o i e n t e a  no t i e n e  Coao d e f e n a a  o t r o  i n s t r u m e n t #  que e l  
vago de su i n t e r é s , p o r  l o  que sé e s f » r z a r a n  p o r  c a p i t i a d i s m i n u i r l e  a n t e  
e l  o t r o , que ee p r o c u a r a  e n f a t i z a r  y ha c e r  n a c r o c a f a l i c o . C ^ n  e l l o , n »  se 
r é i t é r a  aias que una o p o o i c i l n  «e i n t e r e s e o  que ee m a n i f i e s t a  una y o t r a  
vez  a l o  l a r g o  de l a  t r a m i t a c i o n  d e l  e x p e d i e n t e  de i œ p o s i c i é ’n de l e s  con -  
t r i t e u do n e e  c s p e c i a l e u  y que « i f i c u l t u n  e x t x a o r o i n a r i a a e n t e  l a  r e p i c a  a p i :  
ca c i on  ce l a s  a i s m a s . E i  en e l  e x p e o i e n t e  como hesios v i s t o  s e  e x i g e  l a  c o r  
t a n c i a  de l a  v a l t > r a c i d n  de l a s  f  i n c a s ,  ea po i^ i e t a t ^b i én  ee  p r e v é  una op o s i -  
c i o n  « e l  p a r t i c u l a r  f r e n t e  a l a  t a s a c i o n  o v a l o r a c i d n  que de su p r o p i e g a ( 
haga l a  A d m i n i s t r a c i o n  m u n i c i p a l  ; t o a o  e l  p r o c e o i m i e n t o  de i m p l a n t a e i o n  «e 
l a e  c o n t . e s p e c i a l e s  v i e n e  c e n s t i t u i a o  p o r  una e e r i e  oe i n t e n t a s  c D n c i l i * -  
t e r i o E  pa r a  l o g r a r  l a  a r a o n f a  o a l  m e n a s , l a  c o m p l e c e n t a r i e c i a d  de l e s  i n -
t e r e s e e - p u b l i c o  y / p r i v a d o - q u c  l a  r e a l i z a c i f n  de una obra  pone en j u e g o .
S i  l a  a e n t e n c i a  d e l  T.S* de 27 «e j u n i o  de I . 9 7 3 ( A r « 2 7 6 5 ) d e c l a r a  n u l #  u r  
e x p e d i e n t e  ee i m p e s i c i o n  ce c o n t . e s p e c i a l e s  en  b a se  a l a  a u s e n c i a  de l a  
©por tuna  t u s a c i a n  c e n t r a « i c t u r i a  oe I s  f i n c a  ob j e t©  d e l  p r e s o u n t #  a u m e r t  
de v a l o r  e r e c e p t » r a  d e l  p r c s u n t o  b é n é f i c i a  e s p e c i a l , e s  po rq ue  e e f i e n o e  
l a  n e c e s i e a d  de que l a s  p o a t u r a s  a n t a g e n i c a s  en cuen t© r e p r e s e n t a t i v e s  é 
unos  i n t e r c e e s  pa r  é e f i n i n i l n  spues  t o s , c oms s e n  l o s  d e l  e n t e  p u b l i c #  y 
1 os «e l a  p e r s o n a  p a r t i c u l a r , o e l e n  ee l l e g a r  a un a c u e r d o , a  unu e s p e c i e  
de t r a n s a c c i o n  que p e r m i t s  l a  a p l i c a c i d n  de l a  c e n t . e s p e c i a l  que v i e n e  a 
s e r  e l  siV»bolo y c u l k i m a c i d n  oe t a l  scuerdOoBe h e c h o , u q u f  e n t o n t t a r f e m o s  
una d i f e r e n c i a c i o n  b e l  i n s t i t u t ©  «e l y  c o n t . e s p e c i a l  f r e n t e  a l  e x p r o p i a -  
t o r i o , y  en s i  m i s m a , r e p r é s e n t a  # p o e r f a  r e p r é s e n t a i '  un© mae que a f i a d i r  
a l a  s e r i e  o l i e t ù  oe i n s t i t u c i o n e e  s « m i n i s t r a t i v a s  que b u s c s n  l a  conf^-  
m id a d ,#  en t o o#  c a s © , l a  r e s o l u c i o n  de l a s  p o s i b l e s  y d i a r i a s  « p o s i c i o n e s  
de l o6  i n t e r e s e s  en  c u e b t i é n ; m i e n t r u s  e l  i n s t i t u t #  e x p r e p i a t o r i »  i m p l i e s  
un s o j u z g a m i e n t s  a e l  i n t e r é s  p r i v a  do p o r  e l  p u b l i c # , con t # o a s  l a s  c o m p e r - 
s a  c i  ones  que s e  q u i e r a , p e r^  t a l  c s aa  a l  f i n  y a l  c a b e ( r e c u é r d e s e  l a  Ib®-* 
r i a  d e l  » *minio  e u i n e n t e  c&uo e x p l i c u t i v a  d e l  m ia s i o ) , l u  c o n t . e s p e c i a l  se  
r f a  e l  i n s t r u m e n t e  equi t ;^  t i v o , en c l  ^.ent io© a r i s t o t é l i c e  de l a  e q u i c a d -  
a q u e l l a  r é g l a  oe m c î s i c i l n  que se  a J a p i u b a  a l o s  o b j e t o s  i t i eo ioos -que  b u s -  
Ch por  encima de t & d o , l a  i m p e s i c i l n  « e l  i n t e r é s  p r i v a s ©  p o r  l a  v f a  de  le 
a p r e p i a c i e n  p e c u n a r i a  a e l  f eenef i c i . .  que excede  a l  i n t e r é s  p u b l i c o .
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JbS s e n t e a c i a  «e 1 *e j u n i »  *e I . 9 7 3 U r . 2 . 3 ü 6 ) s e  e n f r e * t «  c *b e l  e » -
j u i c i a « i e i . t »  y c a l i f i c s c i i n  ee l a  p » t e s t a «  *e r e p a r t #  ée  I t s  c rgaueE  em- j
I
R i c i p » l e e , y  oe s i  ee t r s t » , p # r  t » n t » , o e  una " p o t e s t a d  « i 8 c r e c i » n a l " . E l  su - |  
p u e s t f  de hecho  v e u f s  r e p r e s e n t a o o  p o r  una r e c l a a t a c i o n  i n t e r p u e s t a  po r  e l  I 
«iisffio A y u n t a s i i e n t o , c o n t r a  l a  a e a t e n c i a  de l a  A u d i e a c i a , q u e  had fa  c e t im a d o  f 
l a s  a l e g a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s , r e b a j a n o #  e l  p o r c e n t a j e  que h a b fa  a c o r d a d o  |
o i s t r i b u i r  e l  Ayu n t ami en to ( e % u» 50%,o 8 e a , p o r  p a r t e a  i g u a l e s  e n t r e  e l  i n -  
t e r e s  pu b l i c ®  a su  c a r g o , y e l  i n t e r é s  p r i v a « o , « e  l o s  p a r t i c u l a r s s  b e n e f i -  | 
c i a r i o a ) , p o r c e n t a j e  que  a au vez  h a b f a  e i o o  c o n f i r m a # #  p o r  l a  v f a  econdmi-5 
c o - a « m i n i s t r a t i v a . n l  T . 3 .  comienza  o i c i e n d o :  |
"Que d e n t r o  oe e s t o s  t é r m i n o s , e l  d e b a t e  ae c e n t p o  en  d e t e r r s i - '
n a r  s i  l o s  Ay uncam ien to s  , y  p o r  t a n t o ,  e l  de g u t c c , g o z a n  oe p@-- 
t c s t a d  e i s c r e c i o n a i  pa r a  e f e c t u a r  l a  r e p a r t i c i é n  e e l  c s s t e  of 
l a s  o b r a s , e n t r e  l o s  p r o p i e i a r i e s  e e n e f  i c i a  de s  e s p e c i a  Isie n t e  ; 
l a  c ouuiji<üa« , r e p r é s e n t a » »  p o r  l a  C o r p o r a c i » n , r e B p e t a n « o  na tu^
r a l c c n t e  e l  t a p e  l e g a l  d e l  50%,y po r  t a n t o , s i  naoa t i e n e  que 
h ü c e r  en  e s t e  c a m p e , e l  p od e r  r e v i a o r  de I s s  T r i b u n a l e s  Conter  
c i e s ü s , h a a t a  e l  pun to  que,»egiTn t e a i s  a u n i c i p o l  , i n c u r r e  en  -  
exces© oe j u r i e o i c c i o a , l a  n a l a  oe J u s t i c i a  que i n v a o a , l o  que 
c o i i s i o c r a  f a c u l t a o e s  oe o i s t r i b u c i o a  p r i v a  t i v a a  de l o s  E n t e s  
L o c a l e » " .
P s c a s  s e n t e n c i w s   ^e n c o n t i  a r e ik oa j^ p l a n t ea mie nc »  mas c l a r o  de l a  c u e s t i é r  
c o n t r o v e r t i e a  , f â i i i t e t i z » d a  en un» e s p e c i c  de o i lem» a n t e g o n i c i  e n t r e  l o  
m i n i s t r y  t i v 9 y l o  j u r i s o i c c i e n a l ; a e  exp sne  c l a r a n e n t e  p o r  un 1» do l a  t e a i r  
m u n i c i p a l  y p s r  o t r o , l a s  p o s i s l e s  l i m i t _ c i o n e s  que en e l  a u b i t o  j u o i c i a l  
t a l  t e a i c  pu es» encsn t r®  rC p l ^ n t e a u i i e n t ©  a c a a o  d e ü i e o  a l a b u e n a  f o r æ a c i e n  
a d m i n i s t r a  t i v i s t u  # e l  p o n e n t c  de l a  a e n t e n c i a , M a r t i n  d e l  Burgo y Mcrchan )
L» r e e p u e s t a  ee 1» s c n t e n c i a  t a n t o  a l  p r o b l e z »  s u s c i t e  #0 pp,r l a  r e c l a m a c i f  
m u n i c i p a l  coàio a l a  t e o i s  en  e s t a  o e f e n d i o a , se  hace  s e g J n  l o s  c i g u i e n t e s  
c a u c e s :
"<^ue, en c i e r t o  a s p e c t » , t i e n e  r a z o n  e l  A y u n t a m i e n t o  a p e l a n t e   ^
cuanv-o a f i r ^ a  que u a d i e  f ae jo r  que é è t a s  C o r p o r a c i o n e e  p a r a  -  
Val o r a r  y ruce i r  a e e c u a e a c c n t e  l a  p r s p o r c i e n  en q u e , c o n  e s t u f  
© b r a s , s e  b c n e f i c i e n  unos @etermina#©s p a r t i c u l a r e s  y l a  comu^ 
nida© e e l  M u n i c i p i o , pues  t o  que  se t r a t a  oe ©bras m u n i c i p a l e *  
r e a l i z w a a  e a  una v i a  m u n i c i p a l . . . "  |
i
El  T . 3 .  c a n t i n u a r a  a&viénfcose en e l  t e r r e n e  de l a  l é g i c a  o e i  s e  qui!; 
r e  d e l  s e n t i e s  cot iu i i iEi  b i e n  l o s  n y u n t a m i e n t  03 a pa r e  c en  ccno  l o s  ma s i d é — 
ne os par» t a l  a p r e c i u c i & n ,  t a £ i b i é n , p o r  s c r  p a r t e  i n t e r e s a o a , t i e n e n  s u s  i n -  i 
c o n v e n i e n t e a :  I
" . . . e n  &tro a s p e c t ® , e x i s t e n  m o t i v o s  que a i  menos en  p e r t e ,  \
n a l i é a d , y  e s  que f a l t a  a I g o  p a r a  que su v a l & r a c i é n  pucea  s u r  
t i r  t u n  r a d i c a l  e f e c t o  y e s i e  a l  no que f a i t »  no ee o t r a  ce^- 
sa  que 1* n e c e s a r i a  o o j e t i v i a a o  0 i i p y r c i & l i a a d , © #  c u a n t o  e i  
r e p a r t e  ne c a r g o s , i m p l i c a  un p r o b l e m » . de j u a t i c i a  d i s t r i b u t i  
V3,cev.;C ha senylac^o c a t a  ùa l a  en  m* s de un» o c a s i é n - S S .  27 d e
c n e r a  y 2 oe o c t u b r e  de Io965r®J«t re  o t r a a - , d i f f c i l  de c o n se -
g u i r  cua i . r »  q u i e n  t i e n e  que h » c e r l 6 , e 8  p a r t e  i n t e r e s a d a  er. ; 
e l  aEUn tô , aun  r e c e n e c i e n # ©  que l e a  E n t e e  p u b l i c o a  se  mueve: 
aiXn e n  es t^-s  s i t u a c i e n e s  , c « n  much©/ m e n e s  a p a s i o n n n i e r . t ®  y 
p a r c i a l i & a d  que i o e  p a r t i c u ù a r e s  , a l  n# d e f e n a e r  I s s  t i t u -  | 
l a r e s  ee l e a  c a r g e s  y f u n c i e n c s , i n t c r e s e a  p r © p i t s , s i r ©  e l  J 
i n t c r e a  g e n e r a l " *  |
I
l iechae  1*8 a n t e r i u r c s  e b se rv a  c i s n e s , c s  cua .  #is l a  s e n t e n c i a  e n t i a  er.l 
l a  r e f e r e n c i a  a su  f u n c i e m  r é v i s e r a  y e a  au f i e c a l i z a c i o n  de a c t e s  come 
e l  d e l  l i i i g i » :
!"Que es  p p e c i s a t i c n t e  pïvr e s t a s  r a z e n c s  , p e r  l a s  que l a  j u -  i 
r i s p r u e e n c i a  ha c e n s i e e r a e e  r e v i s » b l e a  y s o a e t i d e s  a V c e n t r i  
j u d i c i a l , a c t e s  a d m i n i s t r a t i v e s  csüie e l  ee  a u t a e  , a p e l a n e e  al>
c i t a e e  p r i n c i p l e  ee j u s t i c i a  e i s t r i b u t i v a  y r e o l i z & n d s  e r  
l e e  ca&os en  que * ea m e n e e t e r , u r . a  nueva « i s t r i b u c i e n  e e  l a
. c a r ga  f i s c a l , p a r a  que l o s  M u n i c i p i o e  t a t t b i e n  c o n t r i b u y a n  a -
d e c u c damente  a l a  p a r t e  que a f e c t e  a I ds b é n é f i c i é s  c e r c e -  ] 
g u i d e s  p a r  l a  c i u t s e  en g e n e r a l .
v^ue a 1 a c t u a r  ee e s t e  m o e o , l a  j u r i s p r u d e n c i a  no cabe  o u e a ,  
que elJ^e i i c p l i c a  ne g a r  a l  act© a e m i n i s  t r a  t i v a  l i o u i o s  t e n ©  , 
e l  c a r a c t e r  ec a c i o  o i s c r e c i e n a ] ,  a 1 a enos  en e l  s e n t i e  o que 
a l o s  ee su  c l a s e  s e  l e s  c o n c e e i a  eü l a s  a n t . r i o r e s  I c y e c  
cc l o  C ^ n t e n c i s c  G, l o  que e s  p c r f e c t a m e n ü e  cer. p r e n c i t l e , p e r -  
que s e . a v i e n e a ^ u a l  cen e l . c o n c e p t e  y , t e n d e n c i a  ee 1* e i s c r e »  c i e n a l i t f e e  en t o é o s  l e s  t i c m p o s  , a q u e l l e s  a c t e s  en  I s s  que
B.a 8 que * p e r a r  en e l l e s  raz3x.es  ce , i^poi-t u n i c  * d , I t  rue j u zg*
et  un: Va 1 u r a c i o n  ee  i n t e r e s c s  e n c o n t r a d o s  en l o s  que se  vei
i m p l i c a d o s  l o s  e e l  p r o p i o  x^ f l t c / e je c u t o r  e e l  a c t o , j u n t o  a I s  
oe 1 GS a Güiinie t r a 0es*'*
La a e n t e n c i a  f r e n t e  a l  concept© s i u n i c i p & l i a t a  de l u  d i s c r e c i o n a l i -  
é a e , c . n c e p t 6  p r o p i o  de una época  y de unas  d e t e r m i n a d a s  l e y e s  de l e s  c s n -  
t e n c io a o , c ® n ©  a q u e l l *  f a c u l t y  o c o n c r é t i s a  en a c t e s , l i b r e s  de tod© c e n t r e . 
j u d i c i a l ,  jpasa a s o o t e n e r  l a  v i s i o n  a c t u a l  t e  l a  misBia, que a un c a l i f i c a  @23 
de t a l , n ©  de j a  ee s e r  f i s c a l i z s h l e  j  u a i c i a  l a i en t e  oAl mierio , t i e m p s  , b a r a  j a  
o t r o  co ncep t®  nas  r e a l i s t a  y rcense j u r i e i c Q : e n  e l  f u n d a , v i e n s  a d e c i r , l o
que tenc&DS con e l  a c t a  t e  r e p a r t o  o l i q u i t a  t o r i ®  no es  un a c t e  de f^per-
t u n i c * a , l e  que po r  o t r a  p a r t e  s e r r a  i n c o n g r u e n t e  con  l a  n a t u r a l e z a  t e l  ac 
to-ii© s e  t r s  t a  de un a c t e  que pueoa o n© e i s t a r s e  o que pueéa  d i e  t a r s e  m* 
© p s r t u n a a e n t e  en e s t e  que en a o u e l  ©tr© mafiientfe-,s i n o  un " a c t o  d e b i d o " , 
t i e n e  que p r o û u c i r s e  en ua  i n s t a n t e  d e t e r a i n a ® o  d e l  p r e c e a i m i e n t o ,00a© r e  
s u l t a o o  de l a  v a l o r a c i l n  de una s e r i ^  de i a t e r e a e s  e n c o n t r a d o s * A  maners  
de un 3 i l s g i s a o , e l  j u e z  l l e g a  a l a  c o n c l u s i o n  qie e l  a c t a  d e l  A y u n t a s i i c n to  
es  r é s i n a e n c i a b l e  e n  l a  v i a  j u d i c i a l  © c o n t e n c i e e g - a d a i n i s t r a t i v © , p o r q u e  
a l  e c s r d a r  t a l  a c t o , e l  A y u n t a i r i e n t0 no e e j a  oe s e r  p a r t e  i n t e r e s a â a , y  es  
j u o t o ( e l  T . S . l o  r e a u c e  a un p rob lema t e  j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v a  ) eue  e l  !rg<? ‘ 
n© j u d i c i a l  conp ruc ba  l a  i m p a r c i a l i t a t - o  en su c a s © , l a  p a r c i a l i a a o - d e  l a  
d é c i s i o n  munic ipa l©P©r  e a e , a r i a « e ;
"Que po r  1© e x p u e e t s , l D 3  î r i b u u a l e s  han  de e j e r c e r  e a  e s ­
t a  nace i i f e  , s u  p s e e r ^ d e  c o n t r a i , e x t e n e i ^ o  a l o s  hech*s, î i ie-  
« i u n t e  su i n t e g r a c i e n  coa© e l e n e n t s s  t e l  a c t e /  a f t i a i n i s t r ;  
t i v o . , . . "
El  T . 3 .  «a p o r  p r e a u p u e s t » , e l  v a c f o  n # r m a t i v # ; d e  a h f  su  c o n s i d e -  | 
r a c i t f t  t e l  a c t o  l i q u i t a t o r i o  ceci® r é s u l t a * #  a au vez  de una v a l e r t f c i f n , *  | 
de una a p r # x i m a c i * n  a l a  t i s t r i b u c i f a  que se c r e e  ma a j u a t a  p o r  e l  f r g a n *  I 
s u d a i p a l , p e r ©  que nuncc  d e j a r a  de a e r  l a  j u s t i c i a  t a l  c en»  es  v i s t a  po r  | 
t i c h o  d r g a n o , p o r  l o  que nada m e j o r  que su  co m p r o b a c i o n  p o r  a qu e l  o r g a n #  q u |  
como e l  j u d i c i a l  t i em e  p o r  m i a i u n  e x c l u s i v a  l a  a p l i c a c i f n  «e l a  j u s t i c i a .  I 
De a h f  que e n t r e  en  e l  examen de l o s  d i s t i n t o s  c r i t e r i o s  e a p l e a d o s  p o r  e l  | 
T r i b u n a l  a qu#,e :*dre  I s s  que e s t e  r e b a j é  e l  p o r c e n t a  j  e d i s t r i b u i d o  p o r  e l  
A y u n t a m i en t o  r e c l a m a n t e , a l u d i e n s o  a l o s  m i s m o s , p a r a l e l a m e a t e  a su  c o m p u l s a i  
con  l a  i o e a  de j u s t i c i a :  I
" o . o . t a r e a  que fa  3 a l a  de O v i e « e , l a  hs  r e a l i z a d #  con  p r u d e n c i a   ^
y  c a u t e l a , n o  por  l o  que en su f à l ^ ®  haya de e o l u c i o a  e c l é c t i f a  
y t e  s i m p l e  e q u i « a « , » i n o  po rq u e  ha s a b i d o  p o n d e r a r  l a s  c i r c u n s  
t a n c i a s  c o n c u r r e n t e s , como g@*: la  i m p o r t a n c i a  de l a  s o b r a s , d e  
p a v i u i e n t a c i ! n , y  I s  que en e l l a s  ha i n f l u i t o  l a  i n t e n s i d a d  t e l  
t r a f i c #  r o & a G o , t e l  que f o r m an  p a r t e  v a r i a s  I f n e a s  de a u t o b u s e s  
m u n i c i p a l e s , a s f  c^mo e l  pa s#  t e  g i a n  numéro de p e a t o n e s , como -
c o n s e c u e n c i a  t e  l a  u e i c a c i o n  t e  l a  c a l l e  t e  que s e  tx a t a , en p i ;
n# c e n t r o  t e  l a  c à i às® , 8 i r v i e i i t s»  de v fa  de c o m u n i e * c i o n  e n t r e  
l a s  p r i i i C i p a l e s  a r t e r i u s  v i a l e s  t e  O v i e ^ o , . . . "  I
"Que s i  s e  ha h u b l a e o  t e  p r u t e n c i a  y m o d e r a c i l n  en e l  p r o c é d e r  
de la S a l a  de 18 i n s t a n c i a , es  po rq ue  se  e u t i e n t e  que ha r e a i i - - 
%a*B l a  nueva u i s t r i d u c i f n  t e  l a  c a rga  t r i b u t a r i a , m u y  a d e c u a -  , 
d a ue n t e  a l a s  r e f e r i d a e  c i r c u r i s t a n c i a s  f a c t i c e s , v a l o r a n d o  en a- 
t e n c i o n  a l u e  r i i e a a s , l a  imp o r  Lanc ia  r e l a t i v a  t e l  i n t e r n e  p u b l i ­
co y  de l o e  i n t e r e a e s  p a r t i c u l a r e s , c o m o  q u i e r e  e l  n22 d e l  s r t . i 
4 / 0  oe l a  i e y  t e  heg imen r . # c a l . . . "  s
Es puc8 e l  miomo T r i b u n a l  que c o n e i o e r a  e n j u i c i a b l e  e l  c a s o , e l  eu 
t am b i én  c o n a i a e r a  v a l o r u  o i e s  l a a  d i s t i n t a a  c i r c u n s t a n c i a s  que e s t i m e  i n f l u  
y e n t e s  en l a  e e t e r n i n u c i e n  t e  v a l o r , y por  c o n s i g u i e n t e , en l a  c u a n t i f i c u d l z i  
de l e s  d i s  t i n t e s  i n t e r e e e S o E n  e l  cas# de a u t o s ,  l o s  p* r t i c u l a r e a , cuy o piuit© 
de v i s t a  obtuvo  un é x i t o  p a r c i a l  en l a  p r i t i e r a  i n s t a n c i a  , p r e t e n d f e n  una r e -  
d u c c i e n  a l  10/5,d e l  50 que ha b fa  f i j a t o  e l  Ayur i t amien t»  ; e l  t r i b u n a l  n i  acep-  
tu  a q u e l , R i  c e n f i r u a  e s t e  s e g u n c © , s i n o  que 1 i j a  un© n u e v o - e l  3 5 % - , l o  que 
r e i t e r a r a  e l  T . 3 . en l a  s e n t e n c i a  t r a n a c r i t a . 0  s e a , e l  o rgan#  j u d i c i a l  t i e n e  
un p a p e l  v e r d u d e r a m e n t e  c r e a t o r  y c o n s t i t u y e n t e  de l a  c a r g a  d i s t r i b u i d a , p o f  
c u a n t o  puede  t x a e r  a e s c e n a  o t r a e  c i r c u n s t a n c i a s  t e  l a a  a I c g a d a s  p o r  e l  A - ? 
y u a t a M i e n t o  como a c r e e i t u t i v a s  t e  una t  e t e r m i n a t a  d i s t r i b u c i ® A , p o r  l o  que  f 
>‘p e r  Be“r e a l i z a  una nueva l a l or amion  con  una c o n s t a t a c i o n / p & a i b l e a e n t e  t e  nu< 
v a s  c i r c u n s t a n c i a B  " f«f c t i c a s "®i i ay  pues  una r e c o n s i d e r a c i o n  t o t a l  y a l  m i s - j  
MO t iemp© t e t a l l a  t a  oe ta  l e u  c i r c u n s t a n c i a s , l o  que s i ^ n i f i c a , que hay  una j 
r é v i s i o n  t o t a l  e e l  ac t© de r e p a r t o , e f e c t u a n d o a e , d e  e s t i m a r s e  j u r i s t i c c i o n ^ I  
men t e  i n c o r r e c t s , @tr* a c t #  en  su l u g a r  p s r  e l  I r g a n o  j u o i c i a l . E s  o t r a  i m -  , 
p e r t a m e  d i f e r e n c i a ,  r r e e u o s ,  con l o s  demao a c t o s  c s l i f i c a d ^ s  de t r i b u t a r i e s  ; 
y f r u t ®  a s imi su© ae una l i q u i d s c i & n  t e l  iaismo c a r a c t e r s m i e n t r a e  que en e s ­
t e s  e l T r i b u n a l  se  l i a i t *  a un* ® e c l u r a c i on , r em i1 i é nw o se  a l  a rg an #  c o r r e s p o n -  
a i e n t c  a d m i n i s t r a t i v &  c e , j p e t e n t e , pa r a  l a  r e v i s i l n  de au a n t e r i o r  a c t o  y 1»
p r o e u c c i e n  de o t r o  nueva  y a u u t i t i v # , e n  c u m p l i a i e n t o  de l a  r e a o l u c ü n  j u -
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d i c i a l ^ e n  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  e l  a c t©  e n j u i c i a t o  p o r  e l  t r i b u n a l  de i i q u i |  
•Bci&n y r e p a r t e  no ea l u g a r  a su r e a i s i o n  o r e e n v f o  a l  mis*#  I r g a n o  a u -  \ 
a i c i p a l  a u t s r  d e l  act© e n j u i c i a e # , f i i n #  que es  e l  T r i b u n a l  d e c i s o r , e l  que f 
en  su l u g a r , e f e c t u a  l a  r e v i s i o n , de a o u e r o #  con  l o s  c r i t e r i o s  que e s t i m a  I 
d e c i s i v o s  e i n f l u y e n t e s  en  l a  f i j a c i & n  t e l  b é n é f i c i é , Ho so n  r a z o a e s  p u r a - f  
mea t e  t r i b u t a r i a e  a i  i a p o s i t i v a s  l a s  que c o n o i c i o n a n  t a l  maaera  oe a c t u a r |  
s i n #  que como ya hemoa d i c h o  a a a a e r a  de a r b i t r o , a #  s a l o  d é c l a r a , s i n #  que I 
impone p o r  e n c i s a  de t o o o s  au p r o p i o  c r i i e r i o  de l a  j u s t i c i a  y de l a  equ i  
d a d , e n  un  i n t e n t a  de i a p a r c i a l i o a d , s u p e r u « o r  de l a s  p e r c i a l i o a d e s  de l a s   ^
p a r t e s  r e p r é s e n t a t i v a s  de l o s  « i s t i n t o s  i n t e r e s e s  en  c o n t r o v e r a i a o D e s d e  
e l  a n g u l o  t r i b u t a r i a , t a  1 moto oe a c t u a r  j u d i c i a l  no t i e n e  e x p l i c a c i I n , por^ 
l o  que le, 8 c o n t . e s p e c i a l e s  no p o a r f a n  o o l o c a r s e  en  a q u e l  {a rgumen t#  de ma" s . 
pa r*  c o s a b a t i r  su n a t u r a l e z a  pu ra j âen t e  t r i b u t a r i a .
Un» s e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  de B a r c e l o n a  i n c i t e  en  1:  
a iE m o , c # n  much© y or  d e t a l l e j l a  s e n t e n c i a  s e  r e c o g e  c r e emo s  c a s i  en  t e -
dos  sus  conGioerant iSt i  , e n  e l  B o i e t î a  oe I n f o r m a c i o n  oe l a  Vida L o c a l , l o E .
A .Lo , n 2 2 0 , «iel mes oe a g o s t o  de 1 ,969  ,«ui ique  no se  i n d i c a  l a  f  echa y e i  s? 
l e  00 que f u é  c onf i r  r a ac i l n  «e a n t e r i o r  r e s e l u c i o n  d e l  T.L' .AoPode Tairargond 
t a n b i c n  e i n  f  echa , l o  que no es  i ^ . c o n v e n i e n t e  pa r*  que l a  rcc;> j a m o s , p o r  e i  
p r o f  undo e s t u d i o  que hace  « e l  tema , y  que en  t a #  e c a e e  j C u a l q u i e i s  pe d ra  c?»^ 
p r©ba r  a c e r c a n » o s e  a l a  f u e n t c  o r i g i n a l  de p u b l i c a c i o n  c i t a o a ) . E 0t a  s e n ­
t e n c i a  e s  una r e f e r e n c i a  c r i t i c a  t a n t o  a l o s  h u b i t u a l e s  s i s t e m a s  o c r i t e ­
r i o s  de r e p a r t #  como un p l a n t e a m i e n t #  «e l o s  que ob j e l i va . • s en t e  e eb e n  ace /  
t a r s e  o Gosiienza den la c o n a t a t a c i é a  «e una r c a l i t y a i l a a  « b r a s  p o r  l a s  que 
ae de ven gun  c a n t . e s p e c i a l e s  a en  l o  s u s  t a n c i a  I t i c n t e  dos t i n t a  5 como pa ra  qu 
a t .  « a s  e l i a s ^ ^ f e s  eea a p l i c a  s i c  e l  misu© c r i f e r i o  «e r e p a r t # :
. . p a r é c e n s s  ©pcrcune a d e l a n t a r  que no pueee  a c e p t a i s e  una 
s e l u c i é n  s i m p l i s t a  y comün pa r a  tc».©s l a e  © b r a s j i n s t a ' l a c i e n e r  
a s e i w i c i e s , . , . t s o »  vez que un s i s t e m a  v a l i d a  pa r a  una c i a  ee 
de obr«i s , ( po r  e jeMpl (? ,«e  p & v im e n ta c i o n )  pueae  r e s u l t y r  inaoeer  ! 
cua«© para  o t r a s  «e o t r o  t i p o ( , o c r a s  de c c*ns t ru cc i §n  ee a l e u r  
t a r i l l a e ) , por  1© que un j u i c i o  c r f t i c o  s o b r e  un s i s t e m a  p a r t i  
c u l a r  de ne e s t a r  p r e c e d i c ©  n e c e s a r i a m e n t e  de un e s t u d i o  de l  - ;  
mooô en que l a  e b r a , i n s t a l a c i « n  o s e r v i c i © , f gv o r e c e  s i  s u j e t ?  
o b l i g é ) d a l  p y g 3 > . , . . , d e  l o  que se i n f i e r e  que l a s  r é g l a s  oe 
« i s t r i b u c i o n  d e l  c o s t e  a r e p a r t i r  e n t r e  l o s  f a v o r e c i d p o r  -  
l a s  j b r a s  ,no pu eu en s e r  Ci-munes a to  du s c l a s e s  de e l l a s ,  y -  
p e r  o t r a  , e s  v a l i d 3 a c e p t a r  c c i t c r i o s  d i s t r i b u t i v e s  d i s t i n t o s  
•que  . . l l e g u e n  s c o n c l u s i o n e s  que  no q u e b r a n t e a  e l  s u s t a n c i a l  ï 
. . p o s t u l a  ^8 «e j u u t i c i a  e i s t r i b u t i v a " ,  |
Pasan«© a c o n t i n u a  c i  en una r e v i s t a  a tsfdos l o s  c r i t e r i o s  que hemersj 
c a l i f i c e d Q  de h a » i t u a  1 e e , por  a e r  l o o  que n a y o r i t s r i a m e n t e  son  ob j e t©  «e u - :  
G â ^ t a n t s  p ù T  l e s  A y u n L c a i e n t a s  en  su s  r c s p e c t i v & a  c x p e d i e n t e a  de i m p e s i c i r  
t e  c & n t . e s p e c i a l e s , C B # â  p o r  1 Ds t r i b u n y l e s :  J
" C on s i ue r yn od  , que  ae h a l l a  mu y g e n e r a l i z a d c -  e l  c r i t e r i o , p o r  
o t r o  la&» mu y s i .M p l i s t a  , « e l a  d i s t r i b u c i é n  p r ^ p o r c i e n u l  co n ­
forme y l o s  g.e t r è s  l i n e a l e s  de f a c h a d a  de l a s  f  i n c a s  f u v o r e c i
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d a s ,  Kiét ü que puef»e l l e v a r  a r e  ou i  t a  dos i n j u û t c G  , l<ip®nie^ 
e© una c a r g a  e e s p r o p o r c i o n a f i a  a l  b e n e f i c i »  o b t e n i d e  ,a 1 ne ] 
t e n e r  en c u e n t a  e t r e s  f a c t e r e s  , c #ih9 son  l a  p r o f u n d i a s d  e -  : 
d i f l c a t e l e , e l  va lumen de e d i f i c a c i l n , e t c , ® |
Cvi ie ioerbnc© cue e t r #  métoe* e s  e l  e e l  r e p a r t q ^ r e p e r c i a n a l ;  
a l u  s u p e r f i c i e  ee l a  f i n c a  c e l i n a . a n t e  a l a  obra  y s i j e i e n   ^
t b l  c r i t e r i a  s i g n i f i c a - r e s p e c t o  a l  a n t e r i o r . . . - l a  c o r r e -  ;
c c i e n  ee a l g u n a s  c o n s e c u e n c i a s  i n j u s t a e , tyf ipoco pueee  o e -  : 
c i r s e  que en to&oe l o e  c a s o s  l l e v e  a c o n c l u s i o n e a  e e u i t a -  ] 
t i v a s , p u - s  f a r c a e  can  le  misma s u p e r f i c i e  e r i f i c n b l e  y -  
î i i a t i n t a  l i n e a  ee f a c h u d a  , o b t e n e r a n  en r e l a c i é n  con  a i g u -  
n&s o b r a s , u n  B é n é f i c i é  nuy o i s t i n t s ®  1
LuegOjSe e n f r e n t a  c : n l o s  que  e s t i m a  mas c o m p l é t a s , a u n q u c  s o p t s -  
eo eus  p r è s  y eus  c e n t r a s :  ;
" C s n s i d e r a n e 5 que o t r o  s i s t e m a  de r e p a r t e  e s . , . e l  vc lum en  
de e d i f i c a c i l n , e s i o  es  , e l  de o i s t r i î a u c i o n  en a t e n c i o n :  a l  
V 5 lumen é d i f i e *  e l e  ®e l a  fkiica * . . .  s i s  tema va l i «  o r e s p e c t e  
ee s s l a r e s  s i n  e a i f i c a r  y pa r a  s e r a s  que sua i en t en  e l  v a l : .  
oe s i t u a c i s n  ee l a  f i n c a ( p a v i n e n t s c i é n , a c e r a s , c t c ) u u n q u e  
pa r a  a o e c u a r  l a  c a rg a  t r i b u t a r i a  a l  d e n e f i c i  o d é r i v a  # ^ çe 
l u  ©bra r é s u l t é  n e c e s a r i o  en  c i e r t o s  s u p u e a t o a  l a  y p l i c s -  
c i o n  ee fn  o i  c e s c o r r e c t s r e e , y  a s f  p o r  e ^ e m p l o , t r * t a n o o e e  
de ©feras de a lun idr ad©, ee a c e r a s , e t c  ,1» oiayor f a c h s d a  pue-^ie 
s i g n i f i c a r  un mayor d e n e f i c i o U  ;
P e r  u l t i u © , a l u e e  y  s t r o a  que pi e o e n  t o m a r s e  como c r i t e r i o s  o s i ?  
t e a a a  d i c t r i f e u t i v c s ,c?i i  i g u a l c s  o t t n t a s  g s r a n t i a s  como l o s  a n t e r i o r e s , m a c  
h. ' i fei tüal t icn . e  e a p l e a  * os ^per  © a p l i c a d l e s  c an  l a s  mioisas r é s e r v a s  que e s t o s  ; 
en funci fei i  teint© de l a  odra  coao de l a s  d i s t i n t s s  c i r c u n s  t a n c i s s  c o n c u r r e :  
t e s  en  curh-i cupucs t©:
"CïnisiaerunçtG que otrefc e i s t e s j g s  de r e p a r t o  son  l 5£  que 
p u r t e n  oe f ? c t & r e s  e c u n l u i c s s , t a i e s  c & m o e l  va l& r  o e l  i n ~  
f i u c b l e , p r o ü u c t a  bru t a , p r o d u t t ®  n e t # . . , e 1 r e p s r t ®  sufere b a ­
r e s  f i s c u l e a  que oe ben r epu  t a r s e  homogeneat à . . . p e r m i t i r a ’ qu 
s e  eu up l a  l a  e x i , . e n c i a  oe l a  j u s t i c i a  o i s t r i b u t i v s  ; a p a r t e  
ee que e s  p.uy oef  e n t a i l l e  que e l  d e n e f  i c i ©  ©fetenide p o r  ce-- 
05 f i n c a  e s t *  en r e l s c i é n  o i r e c t a  con su va lor®
C e n s i o e r u n e o  q u e . . . . pueoe  p r y p u g n a r s e  con  fun da m e n t #  o t r o  
c r i t e r i o  d i s t r i . u t i v o ; en e f e c t o , t r a t a n c o s e  de f i n c a s  e c i f i -  
Cü os s 0 d e s t i n a « a s  a v i v i e n d s B , p u e & e  a p l i c a r s e  con fo rm e  a 
p o s t u l w u s s  ee j u s t i c i a  o i s t r i b u t i v a  un r e p a r t o  p r o p o r -  
c i o n a l  s lu r e n t s  « e l  i nmucGlc .  . . ya  que Isi obra  de c o n s t r u -  
Gciun de a 1c a n t a r i l l s  a m e j s r a  I s s  c s n f e i c io n e a  de h a d i t a b i l ,  
(iad d e l  i r imueble  y b é n é f i c i a  e s p e c i a l m e n t e  e i  qqo d e i  mis&? 
f e d  que es c e n t r a  p a r t i e »  l a  r en t aV
P@r c o n s i g u i e n t e , u n *  varie®»® ae c r i t e r i o s  o s i s t e m a a , s u s c e p t i b l e s  
de anpiio* c i  & r-, o eus s  t r a  t i v n s  de l a s  m u l t i p l e s  c i r c u n s  t a n c i a o  de cada  c a s e ,  
en f u n c i é n  de l u s  c u a l e s  yn t e n i c n c o  cerne nu r t e  oe a c t u a c i l n /  l a  i d e a  aie 
j u s t i c i u i i s t r i b u t i v a , « e f e c  h b c e r s e  e l  r e p a r t o . A l  no huVer  uno g e n e r a l  n i
e x i s t i r  une cor: r u rchamo t e  u p l i c e c i & n  u n i v e r s a l , ! »  j u s t i c i a  ae l o g r a r a  
utendiCi iu© a l u s  p u r t i c u l u r i a s u e s  ©e ca«» su p u e s  t o , en  c o n e x i l n  con 1» ren-
l i d a d c S i  e a t a  s e n t e n c i a  t i e n e  i n t e r é s  es t a n t o  p o r  su " e f e c t o - d e a i s a t r a c i é i
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com# por  su i ï i v e n t a r i o  t e  pu s i d l e s  Me t ooou  l i i s t r i t u t i v o s  ,8Ufii»tiejate v a r i w - |  
d i c e  y d i s t i n t o s , que imponea  y r e c l a s i a n  una i E i p r e s c i n o l d l e  a t e n c i o n  a l o r !  
c a s o e  ee a p l i c f e c i o n  de c r n t . e e p e c i a l e s , p e r o  t a w l i é n , ! *  c o n v e n i e n t e  s u d o r - :  
d i n a c i o n  e e l  ûiétae# e l e g i o o  p o r  e l  A y u n t a n i e n t®  a l a  v e r i f i c n c i o n  j u d l c i a  
ya que s i  e s t e  cc como h e a o s  e i c h #  e s  e l  mus c u a i i f i c a o a  pa : a l a  d e t e r m i - J  
n a o i o n  de  l a  j u s t i c i a , n i n a u a #  me j o r  que é l  p a r a  c o a p u l s a r  e l  c u K p l i i a i e n t  e? 
d e l  a r t . 4 7 K , d e  l a  L.R.LoOue i f ipone l a  a p l i c a c i o n  oe unas  d a s e s  oe r e p s r t a j  
i n s p i r a d a s  en u i cha  n o c i f n o P o r  e s o , e s  p o r  1# qÿe e s t a  s e n t e n c i a  s e  c i e r r *  
con  una c o n t e s t a c i e a  p o s i t i v a  e o d r e  l a  e x i e t e n c i a  de l a  M i s » » , en e l  c o r r e '  
p o n d i e n t e  c a s#  ee a u t o s . E a  pues  c o n i p l a a e n t t r i a  de l a  a n t e r i o r , en  c u a n t o  I
i
l a  r e s i e e n c i a d i l i a a d  de l a s  r e s p e c t i v e s  d e c i s i o n e s  j u d i c i a l e s  s e  p r e o i c a   ^
s ina&ngdn  o d s t a c u l e *
E s t a  s e n t e n c i a  u u s c i t a  s i n  embargo un p rob l es i a  : com# nu es  j ira d e l a  | 
feifsqueda d e l  j ueZ ;Oe  l a  j u s t i c i a  e s  a d m i s i d i e , a u a q u e  no l o  e s  t s n t o , c o n i o  
e jempl© a s e g u i r  eji una f u t u r e  r e v i s i o n  de l a  v i g g n t e  L . R . L . e n  e l  s e n t i d s i  
de que daea 1* v a r i c o s e  oe s i s t e m a s  o mebo#os d i e t r i b u t i v o s  que en  e l l a  
s e  e x p o n e a ,d e d a  c e n o u c i r s c  l a  l e y , c # s i o  v i e n e  h a c i é n e o l o ,© s e a , p o r  e l  s i l e ; 
c l e , por  e s t i m a r  que se r&n l a s  d i s t i n t a s  c i r c u n s t a n c i a s  r e a l e s  l a s  que im-  
p o no ra n  e l  r c a p e c t i v o  i i e t c « # , o  en su  l u g a r , l a  que l e  c o n « i c i » n a r a ‘n,hciciej?^'  
do que sea un© en l u g a r  pe l  o t r o , o a q u e l  c - n  p r e f e r e n c i g  pc e s t e , p o r  c u a n '
t a  en eu t r a s i e n o s  p a r e c e  l a  t i r  l a  i d e a  oe que en c u a l q u i e r  s u p u e s t o  q u e - î
dm l a  g a r a n t i »  ex  p o s t  $e l a  compr&dacron j u d i c i a l , que s e r a  l a  que en d e -
f i n i b i v »  c o n s a g r e  e l  métoa# mas j u s t o  d i s t r i ü u t i v a a e n i e . Q u e  e s t o  e e a  a s i ,
Bs«a ûi£. ,n*fica pa r a  que l a  l e y  t i p i f  i q u e  e j  e u p l i f  i c a  t i v a m e n t e  a l g u n s s  ce 
e l l e s , »  marnera de u é t  ot  s s - t i p o  o i r e i c i a r i o s , s o b r e  l e s  cufO es  pue r r  l e v r i .  
t a r s e  s l g u n n  i n t e r p r è t s c i é ' n  a m ^ l i f i c a t o r i a  o a n a l d g i c a . E s t a  s e n t e n c i a  a e r -  
00 no h u b i e r a  t en i ®#  l u ^ ^ r  de e x i s t i r  una l e y  en i o a  t é r a i n s s  f i e ü a lu o o s ,  
y es  duena de m & s t r ac i o n  de ha 6 t a  o Inde  l l e g u n  l o s  j u e c e s  enun» j e a t e r i a  eu- 
l e s  pe rea i t e  t u l  a c t u a c i G n . C o n f i r m a  l a s  e s p e c i a l e s  c a r » c t e r i s t i c a s  de l a e  ; 
c o n t . e s p e c i a l  e s , csïfl# i n s t r u m e n t a s  ufeocados a l a  c o n s e c u c i o n  de l a  j u & t i c i ;  
p e r o  que son po r  e l l o s  m o t iv o  de un e n c a u s a S i i e n t o  p e r m a n e n t e , y a  que d i f i -  
c i l m e n t e  poe r»  v c c i r s c  s i  con  un método o i s t i n t o  « e l  a p l i c a » ®  se  h u o i e r a  
l o g r a d o  mas j U c t i c i a  de a q u e l  qu? t u v o  r e a l i d a d .
E s t a  s e n t e n c i a  e e m u e s t r a  y p r ue oa  l a  t r a n s p a r e n c i a  de l a  n o c i o n  de 
j u s t i c i a , t r a n s p u r e n c i a  e i f i c i l  ese a p r e h e n a e r  p o r  cué-nto e s  coaio agua  c e -  
r r i e n t e  que se e s cape  de l a s  l a a n o s . r r e c i s a j a e n t e , l a  s e n t e n c i a  oe  I I  de ju- ;  
n i #  de I . 9 5 9 ( r e c o g i o a  en «1 P r a x i s  f i B c a l ) s n a l i z »  un s u p u e e t o  en c i e r t ®  I 
MOC& s i n g u l a r , en c u a n t o  daea  l a  e x i s t e n c i a  p r e s u p u e s t a  de d i s t i n t e s  mets— ; 
dos e i a t r i b u t i v s D S  e u c c e p t i b l e s  de s p l i c a c i d n , c o t e j a  su p o s i b l e  j u s t i c i a  a n ­
t e  un oe beraiiic; d© s u pu e s  t o  ©c s u j e t #  p a s i v e  ool igE e a e l  p a g e , q u e  s g I® 1# 
ea po r  unos  d i a s  ,ye que t r a n s c u r r i # * s  l e s  c u a l e s  , «e j a r a '  de o e r l o  ,a I c o n c l u i  
e l  s t a t u s  por  e l  que i e> , e6 .E l  o u p u e e t o  es  e l  d e l  c o n c e s i e n u r i o  t i t u l a r  de
I
una c o n c e s i l n  a p u n t # t e  e x t i n g u i r B C , y  po r  t a n t o , * ®  r e v e r t i r  a l  e n t e  pu— » 
t e l l e # . A q u f  py«r£&n s e r  a p l i c a o o s  c u a l q u i e r »  # un# de e l l t s - e l  qufe ae  p ro - ?  
teare « a s  i o o n e u - p e r o  c u a l q u i e r a  oe e l l o s  p t d r f a  o c a s l o n u r  una i n j u s t i c i a ,  |  
y p o r  t a a t » , e a t w r  c o n t r a  e l  e a p f r i t u  « e l  a r t . 471 de l a  L . R . L o , a i  no s e  a - |  
p l i c a a e  un fnci ice  c o r r e c t o r , en f u n c i l n  de l a  misma t e m p o r a l i d a d  de l a  conl  
c e s i l n  como de su t e m p o r a l i d a * , d i r f a » 08, e x i s t e n c i o l  o de « u r a c i l a . D e  a h f  | 
l o s  c o n s i d e r a n û 08 oe l a  s e n t e n c i a :  I
î
" . . . e s  i n ou ea t e l e  que a l  o r r  X ,un  p r o p i e t a r i o  cuyo d e r c c h o  
ha de t e r m i n e r  n e c e s a r i a m e a t e  p a sa do  e l  p l a z o  u n t e s  mencio-*  
n a d o ( d e  l a  c o n c e s i o n ) n o  r é s u l t a  j u s t e  que s u f r a  e l  gravamer-/  
p e r  l e s  e x p r e e a o o s  t e e n e f i c i o s  en l a  t s t a l i o a d  oe l a  i m p o s i - ! 
c i é n  y Eiaa uiîn cuanoo  l u  r e v e r s i o n  de l a  c o n c i s i o n  ha de tc{ 
n e r  l u g a r  a f a v o r  de l  A y u n t a n i e n t e , q u e  es  q u i e n  ha c c t u  b l e - '  
c i o o  l a 8 c e n t . e s p e c i a l e s  que son o b j e t #  d e l  p r e s e n t ®  p l e i t o .
!
Hay un» s u b j e t i v » c i l n  o e l  mét eoo  o i s t r i b u t i v o  a p l i c a d o , y a  que  ’ 
como o e c f s i a e s , eu» Ic ju i e r a  de l o s  c a l i f i c a o o s  como j u s t e s  de l e s  a n t e r i e r m e i  
t e  mène ion» s es " né t Do es  c i s t r i u u t i v o e " , pueee  d e v e n i r  t ooo  l o  c o n t r a r i o , a i  
o è i i o a  l a  e x i s t e n c i a  oe o t r a c  c i r c u n g t a n c i a s  f a c t i c a s , c o m o  son  l a a  p e r s o n s l 
l e a . H a b r i »  que  a h a d i r l a a  a t o o a s  a q u c l l a s  que ya heoios v i a t o  so n  c & ta oa s  r 
po r  1#£ c o r r e s p ^ n d i e n t f c B  ï r i b u n a l c a , com# j u s t i f i c a t i v e s  de una c o r r e c c i e n  i 
o una r e c t i f i c a c i o n  oe  l a  o i e t r i b u c i o n  e f e c t u a o a « L a  i n t e r p r e t a c i d n  m * t i z a - J
damen te  gu bje  t i v a  que hace  l a  « e n t e n c i a  que e s t am os  e x o n i n a no o  e s  te» s t a n  te ;
o ^^ r o n u n c i a o a :  |
" C u a l q u i e r a  que s e a  l a  i n a t i t u c i o n  j u r f d i c »  de D S P r i v » d 3 , ' 
a l a  que e e a s i r î i i i c  l a  c o n c e s i e n  de P e r r o c a r r i l e a  y Tra:  
v f a s , y »  l o  s e a n  a una ceaxon  oe u s u f r u c t #  o b i e n  a una 
p r c p i e e a o  po r  p l a z o  p r e e e t e r m i n a d * , . . .  , 1#  que deaaie l u e -  
go a p y r e c e  como i n o u u a b l e  es que l a  aoc i e&ad a p e l a n t e  ec 
p r o p i e t a r i »  t e i ^ po ra l  , p e r  un e s p a c i »  oe t i e m p o , de sd e  e l  
pr i&.er  udjaent© , f  i  j a o  o , y  e s t #  es  f u n d s  men t e  bas  t a n t e  pu r& . 
que a e f  c e t  us oe l a  c i t a o a  c o n t . e s p e c i a l , se  s e n a l e  l a  -  ' 
p r o p & r c i a n a l i d a 0 e n t r e  e i  d e r c c h o  a f a v o r  oe l a  co. 'npania 
e n t r e  I s s  b i e n e s  que r e & u l t e n  b e n e f i c i a d e s  con l a s  oterse? 
y e l  que h» oe e s t e n t a r  c l  A y u n t s a i e n t o  cuendo  a é l  r e -  i 
v i e r t a n  o i c h s s  b i e n e s . . . "  f
I
TeiÊi inand# por  r e s a l t a r  l a  e x i s t e n c i a  de uns l a s “guna l e g a l  que |
 ^ Ir é c l a m a  una i n t e r v e n c i l n  j u d i c i a l , c o r r e c t o r s  de d i c h s  i n s u f i c i e n c i s , p e r o  |
a l  =aiyE’0 t i e r i p s , p r oc u ru  dora  de l a  j u s t i c i a :  |
"H® ©esta a e l l # ( a  l a  c e r r e c c i o n  de la p r a p o r c i o n * l i e a d  : 
d i s t r i b u i o a ) e i  que no e x i s t a  en  l a  l e g i s l a c i o n  r e g u l a d o - |  
r a  «e e s t o c  g r a va m en e s  p r i n c i p a l e s  un p r e c e p t o  express»,  ' 
que f i j e  pa ra  c a s o s  corn© e l  p r é s e n t é , e u i e n e s  y e a  qué  -  ] 
p r s p o r c i o a , o e f e e n  p a g a i  l a s  c u o t a s  p o r  t ô l e s  c o n t r i f e u c i e - ? 
nt;s t :U p ec i a l e s  , aun que  es  I s  c i e r t ©  que e l  t e e n e f i c i o  que J 
se  g r a v e  oebe de s e r  e l  que e f e c t i v a m e n t e  s e  p r o d u c e , pe r !  
l a s  o b r a s , y  que pa r a  l a  f i j a c i o n  oe  l a s  c u o t s s  i n d i v i d u s ?  
l e s ,  l i t s  A y u n ta m ic n to g  e s t a  b l e c e r »  n l a e  b a s e s  que ce t i a e n  
c o n v e n i e n t e  ,8 t eno i enu © a l a  j u s t i c i a  oiel r e p a r t o  y a l a  ! 
c l a r »  d e t e r n i n a c i é n  ®e l a s  c u o t a s  y p o r  t a j n t o , a u n  n© e -  ! 
x i s t i  encB una u i s p o w i c i a n  e s p e c i a l  que r e s u e l v o  e s t e  c e - -
j u B t i c i a , e l  que  se  f i j e  l a  c u a n t i a  d e l  g r a v a « e n j
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que t e b c  abo awr  l a  S o c i e a a d / q e e a a a d # /  e l  r e s t a n t e  t e  c a r ]  
g» de l a  C ^ r p t r a c i t M  M u n i c i p a l , y a f a i t s  de o t r a  r é g l a  \ 
de p r t p e r c i e n a l i o a d , a l  v a l t r t e  l i a  r e s p e c t i v e s  d e r e c h t s ' 
de l a  B ü c i e t a #  a c t e r u  y « e l  A y u n t a m i e n t # , . . "  ;
I
Ai v s l a r  de  l a e  • e r e c h a a , f I r m u l a  c e n  l a  que s e  da e n t r a « a  a l a  1 
t e n p e r a l i d a a  de u n a s , y  a l a  p e r n s n e n c i a  d é f i n i t i v a , de l e s  e t r a s , n # t a s  a n -  f 
hda i n f l u y e n t e s  t a n t #  en e l  b é n é f i c i é  r e c i b i d a  cam# en l a  carg& que p a r  é i |  
d eb e ra  p u g s i s e ,  I
La s e n t e n c i a  «e l  T . 3 ,  de 2  «e j u l l e  de l * 9 7 2 ( A r . 2 9 4 0 ) e a j u i c i a  un|  
c a s #  b a s t a n t e  s i n g u l a r  y que i n & i r e c t a n e n t e  t i e n e  a lg i fn  r e f l e j a  en  e l  tma ? 
que e s t a n t s  e x a m i n a n t t : ee p l a n t e a b a  en  e l l a  s i  l a s  e x p r e p i y c l a a e s  y s u & f i - i  
g u i r n t e s  i n t e n n i z a c i e n e s  a b a n a d a s  a l o e  i n q u i l i n o e  # c u p a n t e s , d e  e c i f i c i o a , "  
donde i b a n  a r e u l i z a r s e  l a s  ©bras d e v e n g a d b r a s  de c o n t . e s p e c i a l e s , s b o n a d a c  
p a r  e l  A y u n t a m i e n t a j d e o e r f s n  i n c l u i r s e  en  e l  c a s t e  de l a e  n i a m a g - c o n a  p r e —t 
t e n a i s  d i c h a  e n t e  p u b l i c # - #  c x c l u i r s e  cam# s a s t e n l a n  l a s  r e c l a m a n t e s  p a r -  
t i c u l a r e s . L s  Sa l a  se i n c l i n a  p a r  e s t a  u l t i m a  s e l u c i l n , e n  ba se  a un r a  z o n a -  
a i e n t o  que t i e n e  é v i d e n t e  r e l u c i a n  c a n  l a  e u e s t i a n  d e l  r e p a r t #  «e l a s  c an -  
t r i d u c i t a c s  c a p e c i a i e s ;  i
" . . . s i e n a #  d i gn#  «e d c c t a c a r s e  que e l  p r e c i c  de una e x p r t -  
p i ü c i l n  «ebe  @e a b o n a r s e  p a r  e l  I r g a n a  e x p r e p i a n t e , p u e a t a  
que de p o d e r s e  r e p e r c u t i r  , b #1# &e b a r f a  l e g a l m e r i t e  s i  l a  
abana t© p a r  e l  c a r r e s p a n t i e n t e  *r<^t i i i isaa, ae a e r r a m e s a  p r s -  
pa i ' c i a -ua l  e i n t i s  t i n t a a s e n t e  e n t r e  t a d a s  l a a  a a m i n i a t r a  d os 
ae l a  l a c a l i « a d , e n  l e  meaima en que t s a a s  ae b e n c f i c i a n ,  
c an  l a  «bra  que l a  e x p r a p i u c i a n  c o m p o r t a , l e  que na  s u c e t e -  
r f y  a q u f . . . .  en  c u e n t a  que e i  b i e n  l a s  p r a p i e t a r i a a  l i î t f -  
t r a f e s  a l a  © b r a . . . , s e  ven  b e n e f i c i a a a s  c a n  l a  m i sma , t sm -  
b i c n  se b e n e f i c i a n  la& detia's a # u i n i s t r a a u s , a l  p a d e r  a i s c u -  
r r i r  po r  l a  u c e l l e s  y v i a l e a , q u e  l a  e x p r o p i a c i é n  en c u e a -  
t i e n  i a ip l ica tea  y s i n  embarga  a e l l a s  nada  ae l e s  e x i g e , -  
c^n  e l  c a n s i g u i e n t e  q u c h r u n t a m i e n t »  d e l  p r i n c i p i a  de i gucJ  
dad y p r o p a r c i a n a l i a a  t  ae l a s  c a r g a a  t r i b u t a r i a s , S:; i m p o s i -  
t i v a s , que n u e s t r a  l e g i s l a c i a n  r e c a g e  y p roc l ama
E l  supuea t©  es  de g r u n  i n t e r é s  p a r  c u a n t a  f i j a  i n d i r e c t » m e n t e  l a  % 
i d e a  de c a s t e  t o t a l  de l a s  o b f a s , c o n  l a  e x c l u s i a a  de l a  p a r t i t a  e x p r a p i e -  
t a r i a , p e r o  p a r  l a  v f a  méa a t a n t a  de l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  a que r eepande i  
l u  e x p r o p i * c i a n , c c r a  p a r  l a  t e  e v i t a r  l a  e v i t e n t e  i n j u s t i c i a  que s u p a n d r i  
r e p a r t i r  su psg#  a i n a e n n i z a c i a n  e n t r e  l a s  que r e c i b e n  a l g d n  b é n é f i c i a  
de l a e  a b r a s  par»  l a s  que s e  h ace  l a  « x p r a p i a c i a n  que s a n  t a m b i é n  l a s  mi*, 
fias p a r  l a s  que ae i u p a n e n  c a n t . e & p e c i a l e s . E a  ë l  f e n d s  v i e n e  a j u g a r s e  ; 
c an  l a  s e p u r a c i é n  de l a s  t a s  / i n t e r e s e e - p u b l i c a  y p r l v » d a - , p a r a  n a n t a r  
s a b r e  e l  p r i m e r a  e l  r e p a r t e  a a i  se  q u i e r e , l a  i m p u t e c i é n  t o t a l  de un  g a e -  
t a  que l e  c e r r e c p e n a e  c a s i  p a r  a e f i n i c i é n . L a  e x c l u s i o n  pues  se  p r a n u n c i s
p a r  c o n G i d c r a r  que no debe  s e r  m a t e r i a  de r e p a r t a , a i n a  de i a p u t a c i é n  s
una de l o s  i n t e r e & e s  b e n e f i c i a r i a s  p a r  l a  r e a l i z a c i é n  de l a a  o b r a s ; c a m e  
e s  e l  i n t e r é s  p é b l i c © , r e p r e c e n t a d a  p a r  e l  A y u n t a a i e n t © , que d e b e n  s e r  e l  
que ae  c a r g a  de t a d a s  l a s  c a r g a s  que b e n e f i c i a n  s l a  c amua idado
La s e n t e n c i a  de l a  La l a  «e 1» C e n t e n c i s s t - A d m i j i i a t r a  t i v » , d e  l a  au-  |
I
d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  de M a d r i d , d e  21 de e a e r #  de I * 9 6 5 ( R e v i a t a  de D2A d* ia i e4  
t r a t i v o  y f i s c a l , b 8 I I / I . 9 6 5 > P » g o 2 2 4 ) s e  e n f r e n t a  t a a b i é a  c e n  o t r o  a u p u e e t o  | 
de " i n j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v a " e n  e l  r e p a r t o  «e c o n t . e s p e c i a l e s . E l  a u p u e e t o  I
de hecho  c o n s i s t f a  en  l a  r c u l i z a c ü n  «e unae  c b ra a  de p a v i m e n t a c i ! a , c o n  mauf
y o r  0 e s p e c i a l  f i r m e , e n  a l g u n a a  de sua  p a r t e s , p e r#  ac#rd%nd# d i s t i n t #  p o r - |
«
c e n t a j e  a l o s  p r o p i e t e r i o s  c o l i n e a n t e s  p o r  un l a « o , d e  l a  zona de c r u c e ,  |g
s i  end# mayor  y Eias e l e v a d o  e l  pues  t o  a u n o s ,  que a o t r o s  , s i e n d o  t o d o a  e l l e s  ■ 
c o l i n d a n t e s  con d i ch a  z o n a . E l  T r i b u n a l  c o n c r e t e  e l  d é b u t é  y l a  r é c l a m a c i  on # 
en e l  s i g u i e n t e  c o n s i o e r a n d o : |
"Que e l  a r t o 4 I , g ) d e l  R e g l« R e n t o (d e  h a c i e n d a s  L o c a l e a ) e s  de con^ 
t e n i o o  a n a l o g #  a l  a ) , p o r q u e  l a  c u e t a  n# ee mas que una p a r t e  
d e l  c o s t e  r e p a r t i e # , e i  b i e n  d i cho  a p a r t a d o  g )  comprenne  l o e  
demas f e c t o r e s  que i n d i v i d u a l i z a n  l a  c u o t a , a u n q u e  e l  r é c u r r e n ­
t e  n# s e  r e f i e r e  a n i n g u n o  de e l l e s , s i n o  a l  p o r c e n t a j e  de t r e i  
t a  y t r è s  p e r  c i e n t o , . . . r e s p e c t #  de l o  c u a l  no s i e n e o  duoe so  
e l  d e c i s i v #  p r e s o n i n i #  t e l  i n t e r é s  p é b l i c o  «e l a  obsra de que ? 
t r a t a  v e r i f i c a e a  en un# ae l o s  p u n t a s  de Bas t r a f i c »  y c e ' n t r i -  
c s s  de B . , . o . o b l i g e  por  e l  c r i t e r i a  «e p r e v e l e n c i a  de i n t e r e -  
s ee  que e i e n t u  e l  a r t . 4 7 0 , 2 .  «e l a  Ley de Kégimen L o c a l , a e f  ce 
mo e l  que ho v c n i e o  e s t a  b l e c i e r  # c l  T r i b i n a l  Supremo en c a s s e  
a n a l o g e e  a l i m i t e r  a l  v e i i i t e  p o r  c i e n t o , 1;. p a r t e  a l i c u o t a  d e l  , 
c o s t e  que e l  r é c u r r e n t e  oebe c u m r i r  r e d i a n t e  c o n t . e s p e c i a l " .
E l  j u e z  e n t r a  en  e l  examen d e l  r e s p e c t i v e  e x p e d i e n t e , y  e s  e n to n o e *
cuando  e x t r a e  unas  c e n c l u s i o n e s  s o b r e  l a  j u s t i c i a  o i n j u s t i c i a  d e l  r epp r tg - :
e f e c t u a d e :  J
" C o n s i d é r a n t # , q u e  d e l  e x p e d i e n t s  a p a r e c e  que s e  r e p a r t e  a 1 s 
p r o p i e  t a r i e s  t e  f i n c a s , s i t u s  en l a c a l l e  A, ( c o n p r e n e i d a s  en  J ? 
t e r m i n a#0 t ramu «e l a  m i s r aa ) e l  t r e i n t a  y t r è s  po r  c i e n t o  es  
t e t a  l a  # b r a , # e u r o a n i z a c i d n  « e l  c r u c e  de d i c h a  c a l l e  con  
P .G .q u e  a f e c t u n o #  h a c t a  c l  e x t r e n o  oe l o s  c h a f l a n e e  comprenec  
n a s  ee 5 . 0 0 0  B 2 . c e n  lu  d i v e r s i e . a o  «e f i r m e s  e m p l e u d e a , n o  s o l  
por  r a z û n  « e l  g r a n  t r a f i c #  a l l i  e x i s t e n t ® , s i n #  p o r q u e  b a j e  dj 
c h a s  f i r s i e s  ce h a l l a  e l  d e sp ac h o  «e l a  e a t a c i l n  s u b t e r r a ' n e a  ? 
de Bo ,y  a c c e s o s  a l a  miszig y a l a  e a t a c i é n  « e l  Üra» M e t r o , y 
tafiifeién po rque  en e s t ;  zonu s e  e a p à n i f à à r t n  e s p a c i s s  v e r d c s , c r  
y# sue l© d e e i é  a e r  e s p e c i a l m e n t e  r e f # r z a d o , c a r g a  no d i s t r i b u )  
da n i  e n t r e  l u s  p r a p i e t a r i o a  a f e c t s d o s  p o r  l a  obra  d o t a l  de ï ,  
c a l l e  A , , , . s i e n d o  c o n t r a r i o  a l a  j u s t i c i a  « i s t r i . u t i v a  a l a  : 
que a eb e  a t e n e r s e  e l  A y u n t a m i e n t a , c»ao l a  p r é v i e n s  e l  a r t . 47%: 
de l a  Ley «e Kegimen L o c a l  y e l  15 de l a  Orde aan za  f i s c a l  j 
3 1 , pues  n# hay r a z o n  en que e l  A y u n t a m i en t o  pueea  f u n o a r s e  
pa ra  r e p a r t i r  e l  p o r c e n t a  j e  « e l  33% d e l  P r e s u p u e e t o  e s p e c i a l  
. de una obra  de u r b a n i z a c i o n  « e l  c r u c e  de P . G . c o n  l a  c a l l e  
a c a r g o  e x c l u s i v a a e n t e  «e l o s  p r e p i e t a r i o s  «e l  t ram# derccho* ; 
de e i c h a  ca l i e . . .  coai# s i  l o s  p r o p i e  t a r i s s  « e l t r a s i o  i z q u i e r d e  | 
ne h u E i e r a n  en  ou ce s#  r e a u l t a d o  i g u a l a e n t e  © e n e f i c i a d o s , que | 
l o s  a e l  ©puest o , . . . .  |
Gons ieer an&o  que e l  Ayu nL an i e n to  pudo en  t a l  c i r c u n s t a n c i »  I 
a c p e i r  a l a  Oro en anz én  e s p e c i a l  pa r a  r e s o l v e r  con mayor  ju.%- } 
t i c  i a  e l  p r&üicua  que l a  o bra p l a n t e o b a . . . #  b i e n  a t e n e r s e  u 
1© e i s p u e s t ^  en e l  a r t . 4 7 0 , 2 , «e l a  L . H . L . . . . n a a  l o  que no pu*- 
#& h a c e r  f u é  p o n c r  a c a r g o  «e l e s  p r o p i c t a r i o e  ae l a s  f i n e s  s j 
o e l  tra&io e e r e c h #  e l  33% o e l  c o s t e  de l a  © b r a . "  \
La s e n t e n c i a  t e r s i i ny  a n u l u n e o  l a  u u e ty  e s i g n a d a  , p # r  e s t i m a r  i n  j u s ­
t o  e l  r e p a r t ®  e f e c t u a d e , a c o r a a n e a  se  f i j e  en  f u n c i o n  de l o e  m é t r o s  de f w-  
ohaoa  « e l  r é c u r r e n t s .
I
I
2x5. i n i e n  a l a  • i f i c u l t r , #  que o f r e c e  t a n t o  l a  r e f e r e n d a  coffio l a  |  
a p l i c a  c i o n  oe un : ie t  oe e » "*i0e u l o " « i s t r i  t u t i v o  de l a £  c a n t .  e s p e c i J l e s  t e n e -  
Mos una i n t c r s a s i i t e  r e s a l u c i o n  o e l  T . E . A . P .  ee Ciudad i t c * l , d e  30 de a e p t i ^ ' i  
b r e  de 1.965,que al EiCwO t i e u p o  o e s t a c a  l a  exiorme t r a a c e n & e n c i s  que e n  
l a s  siisfiia s , t i e n e  e l  c © r r e s p o n d i e n t e  dr.^ano c om pé te n t e  , ya  que e l  s eha l»e i i en - l  
t e  y c o n s i g u i e n t e  e l e c c i l n  ee uno oe e l l o s - t  un c o a j u n t©  de e l l o s - e s  de -  | 
c e a p c t e n c i *  a o E i i n i a t r a t i v a . F r e a t e  a l a s  c o n s i ü e ÿ a c i o n e s  d e l  A y u n t a m i e n t e , |
r e i t e r a t i v a s  ee la j u s t i c i a  d e l  n o d u l o  e l e g i « # , e n  forma d e l  l i q u i d #  i n p o r i  
b l e  oe l a ?  f i n c a c  s u j e t a a , y  l a s  de l o s  © b l i ^ a o o s  a l  p a g e , en  f#rs*a de e a t i -  # 
s a r  a r b i t r a r i # , ï a n  s i m p l i s i a " m o d u l # , e l  T . E . A . P .  c o n c r e t a  su s  r a z a n a n i c E t e s  | 
en l a  « i g u i e n t e ;  i
" G o n a i d e r a n a e  que t s a s s  l e s  i n t e r e s t  d e s  en e s t a  r e c l w a a c i a n  a p e - - 
ye n  fu nau i^ e r i t a l ue / i t e  s u t  p r e t e n s i o n e s  en l a  impr :»cedenc i a  e e l  -  ; 
modula  a p l i c a d #  p o r  e l  A y u n t « a i e n t G  p a ra  o e t e r a i n a r  l e  d i s t r i b u -  
c i o n  oe cuo t a  a i n e i v i d u e l e s  e n  l a a  c o n t . e s p e c i a l e s  ÿ n p u e s t e s  p e r  
aument&s oe v a l o r  de l o s  e o i f i c i o s  a f e c t a d o e , a i e g a n « #  que e l  l i -  
qu ioo  i m p s n i b l e  asi^,aa@o a una f i n e »  no oebe  i n f l u i r - a l  i icnos c : 
c a r a c t e r  e x c l u s i v e - e n  e l  ca I c u l #  aie tema t i c© de t a l  aumen t#  oe v* 
l e r , f f i i e n t r a s  que c l  c r i t e r i a  o e l  A y u n t a a i e n t #  de P u e r t o l l a n # , e© I 
exactaxiiei i te e l  c s n f ea t i o o  p o r  l o s  r é c l a m a n t e s , y  en e s t e  o r o e n  de 
i d e a s  es  p r e c i s e  p a r t i r  oe o os e u p u e s t o s  i r e m e u s o s : a ) que l a s  -  
c u o t a  s p o r  c o n t r i c u c i o n v : s  e s p e c i a l e s  ae impongan a 138 p r o p i e t u -  : 
r i e s  p e r  r a z o n  de a u a e n t o  de v a l o r  oe su s  i n i s u e b l e s , han de c e r  
f  o r z o a a m e n e  o r a p o r c i S i . a l e a  a t a  1 u u a e n t #  e no a l  v a l o r  t o t a l  
de l a  f i n c a ; b ) o u c  n i  l e g a l  i i i  e o c t r i n a l % e n t e ^ s e _ h a _ l e g r a d @ _ f f r ^ i  
l a r  u r  s i s t e ^ a  eue pueoa a p i i c a r s e  en  t ?T Ri ine8_gene_ r1 es_ â ~ l m  "  
F r e  c u e n t  es  caspf i j  uegieÿan_teb_al_^ue_eb_ o b j e t #  i e  e s t e  e x p e d i e n t  e , -
, s i e n o e  e e
o bse rv a  r  eue  e l  T . e .  i n c l u s e  en s e n t e n c i a  a i n v o c a o a a  por  l o s  i n -  
t e r c G a e o s  y e l  A y u n t a m i e n t o , h a  r e c h a z a d o  t o d o s  l o s  s i s t e m a s  der? 
s i a d o  a i u p i i s t a s  pa r a  l a  d i s t r i b u c i e n  oe l a s  r e f e r i d a s  c u o t a a ,  
habient4 c d é c l a r a  o o i n a c i a i s i b i e  , en  caaoE c t a c r e  t a s  , t a n t  e e l  cidou- 
l o  " l i t jU io o  i â i pô i i i f e l e " , COMO e l  oe  "g i e t roe  l i n e a  l e s " , de ooRoe s e  
s i g u e  que l » _ d s c i g . i l5_dc_wplicar_un__Bistemw__@eterminaoo__exig,éj(^er
Z E E Ê £ M £ Z l 8 _ ^ a y D r _ ù u r ê & a _ e n _ l % _ f # r r a _ y _ e n _ e l _ p r s c ê o i g i e n t ô " .  ^ ;
Se pone pues  e l  g c e n t #  t a n t #  en l a  p a r t i c u l a r i s a #  oe cada  e x p e d i e n t e |  
corn# en l a  wisiia b i n g u l a r i o a  o de c i r c u n s t a n c i a s  que t a l  p a r t i c u l a  r i d a  « p r e .  
s u p o n e , p o r  cuant© l a  t é c n i c a  de a p l i c a c i l n  de l a s  c u n t . © s p é c i a l e s  n# pue oe |  
Mon ta r s e  a o b re  unas  r e g l a s  g é n é r a l e s  f o r m u l a  dora  s en  a b s t r a c t #  de gn#e me-1 
t odo s  0 Rî ldulos d i s t r i b u t i v e s , s i n #  o e l  examen y a n a l i s i o  de l a s  c i r c u n s t a n - i  
c i a  g c n c u r r e n t e s  e a  c a . a s u p u e s t # , y  s o b r e  e l l a s , d e t e r m i n e r  e l  s i s t e e a  mas |  
a p t #  pa r a  l a  c o n r e c u c i o n  oe l a  j u s t i c i a  a que a l u d e  e l  a r t . 471 de l a  BoB.Lj 
Ta mb i  en s»tra r e s o l u c i l n  oe un T . E . A . P .  corn# ea l a  d e l  de V a l e n c i a , de | 
4 de a g s p t #  de 1 . 9 7 1 , i n s i s t e  en  l a  c r f t i c a  a n t e r i o r  c o n t r a  l a  s i s t e m a ' t i c a  \ 
a p l i c a c i o n  y r e c u r s ©  a u s e u l ô s  o saétodoa " e i m p l i s t a b " , que en  su  misma u n i - /  
t « r i c d y o , e  i n c l u e s , u n i l a t ^ r a l i d » o , r e v e l a n  su  i n s u f i c i e n c i a , y  aun que  en su J 
c r n s i e e r u n a #  se  a l u d s  a &tr»a  e x t r e s i o a , t e  c o n t i e n e  en é l  una a p r e c i a c i é n  ; 
de t a l  s p l i c u c i l n , c © . i î #  de l a  c o nd uc t »  m u n i c i p a l  i n o u c t a r a  de 1# misma:
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"CtRsifl ieranai» que s i  b i e n  ee c i e r t o  que e l  n e j o r a m i e n t o  de u - l  
na c a l z a « a  b é n é f i c i a  a ü;>Q&a l a s  f i n c a  a « e l  t é r m i n o  m u n i c i -  ; 
p a l  «oiîoe se  e n c u e n t r a  e a c l a v a o o  ,no e s  menos c i e r t o  que b e -  f 
n e f i c i a  oe un mooo nuy e s p e c i a l  a l o s  p r o p i e t a r i o s  de l o s  i n  ^
i m c b l e s  s i t u a  dos  a l o  l a r g e  oe au r e c o r r i o o , d e  a q u f  que en 
1 08 e x p e o i e n t ^ s  oe c o n t . e s p e c i a l e s  p o r  aumento  de v a l & r , e e  | 
e x i j a  p a r  e l  a r t « 2 9  d e l  v i g e n t e  Keglaïaent© de H a c i e n d y s  jjOCa< 
l e s , l a  r e p r e s e n t a c i l n  g r a f i c a  ee l a  zona o zo nas  m e j o r a d a e ,  I 
l a  v a l s r a c i o a  oe l a a  f i n c a s  b e n e f i c i a d a e , • . y  e l  aumento  de 
v a l o r  e s t im a  do a caoa f i n c a ; e x t r e m o s  e e t o s . . . no  o b se r v a  d os e 
e l  e p p e a i e n t e  ?b j  e t  ^  «e reclam.^ c i o n .  . . r e s u l t a n d o i n a d f i i g j  j I c  
e l  c a l c u l s  r e a l i z a e o  por  e l  A y un t a  mi en tÔ"ên"" v i  r  t üd  • e ”’ï ô ’”ê x - t  
p u e s t s  r e p a r t i e ^e a  p o r  i ^ u a l  e n t r e  t o d a s  l a s  n a n e g a e a s  de au:  
t e r mino m u n i c i p a l , e e t e r m i n a d o  i n c r e m e n t ?  de y g l q r  eue en su ;
p r i m e r  t é r m i n o  a f e c t a  muy e s p e c i a l m e n t e  a l a s  f i n c a s  c u y o /  u t  
c c e e o t i e n e  l u g a r  por  e l  c aai ino a i e j o r a d o ” . ]
La r e a a i u c i l n  « e l  T . E . A . P .  «e J a é a , d e  30 de j u l i o  de 1 . 9 7 0 , i a e i a t e  en 
l a  t e n d e n c i a  r é v é l a * »  po r  l a  a n t e r i o m e n t e  c i t a d a  d e l  T . E . A . P . d e  Ciudad 
R e a l , e n  e l  s e n i i e o  *e e e t i m a r  i n a p l i c a b l e , y  p o r  t a n t o , i n j u s t e , e l  r e c u r c o  
a l  n é t o d o  o modulo d e l  " i f q u i d o  i m p o a i b l e " , q u e  en  e s t e  c aao  o b j e t o  de  r e c f  
E a c i o n , h a b f a  s i d o  " e a p e c i » l m e n t e " f i j a d o  p o r  e l  ni smo A y u n t a m i e n t o  "a l o s  
s o l o s  e f e c t o s  de l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s  i u p u e a t a e , . . " , s i n  a c u d i r  
a l  c o r r e s p o n d i e n t e  dDCumento c * t a s t r a l , u n i e s  h a b i l i t a d o  pa r a  t e l  f i j a c i l n ,  
l o  que i n f l u y e  en  l e  i n v a l i a a c i l n  d e l  a c u e r o o  m u n i c i p a l , t a n t o  como l a  d e -  * 
f i c i n n c i a  en  s i  « c i  método c i t a o o .  I
En cad i B io , l a  s e n t e n c i a  a e l  T . 3 .  «e 6 «e a b r i l  de I . 9 7 3 ( A r . l 6 3 9 ) a « « i t c  
como p l e na a i en t e  va l i a  o e l  m lo u l o^ e  l o a  "me t r  sa l i n e a l c s ' *  de f a c h a d a  de l a  
f i n c a  mej ora*» p e r  l u i  o b ra s , c o m o  modulo o i s t r i b u t i v o  de l a e  c o n t . e s p e c i a -  
l e s , a d m i t i e u o 8 1» j u s t i c i a  « e l  r e p a r t o , y  po r  t a n t o , l o  i n f u n d a d o  de l a  r e e l  
ma c i o n , en  b a s e  a l o s  e i s t i n t a s  m é t r o s  l i n e a l e s  «e f c c h a d *  «e l a  p r y p i e d a d  
de l a  f i n c a , p o r  l a  que se i m p u g n a , e n  c o s i p a r a c i o n  con l a s  r e s t a n t e s  p r o p i e -  
« y d e s . E a t a  s e n t e n c i a  , a c a a o  p o r  no «luverse  l a  i m p u gn a c i d n  a o b re  l a  j u s t i c i u  
0 I n j u s t i c i a  « e l  Piiodulo " m e t r o s  l i n e a l e a " e f ï i p l e a d o , n o  l e  e n j u i c i a , y  pa s s  de - 
l a r g o  s o b r e  e l  mi8mo,y po r  t a n t o , a o b r e  l a  e q u i a a d  de empleo t a n  u n i c o , e n  ; 
c o n t r a s t e  con  o t r a  c é i e o r e  a e n t e n c i a  d e l  mis iao, c i t s  «a p o r  t oda  l a  d o c t r i n e  
( p a r t i c u l a r u e n t e , p o r  Leach  A l b e r t , c u y a  obra  que « t  c i t a d a  en l a  b i b l i o g r a -  ; 
f f a ) e n  l a  que é e c l a r o  «e forma t a  j a n t e  l a  i n y i u s t i c i a  « e l  i i i sRO,pe r  c u a n t o  
e n f o n c e s  " . . . e e  g r av a  l o  m i s u^^un  p a l a c i o  que a una c h o z a ; a  un e o i f i c i o  ng: 
vo que a o t r a  d e r r u i d o . . . "  ;
Healâic i i te  t e e o a  e s t a s  s e n t e n c i u s  y r c a o l u c i o n e s  no hao en  mas que po4 
n ? r  de r e l i e v e  l a  f a l t a  de una n o r m a t i v a  g e u e r a l . A h e r a  b i e n , e l  p rob l ems  es»’ 
t u  en s i  t u l  n o r m u t i v a  ea p ® s i b l e , y  po r  c o n & i ^ u i e a t e , l o  f i & a c i o n  "ex  I c g e "  
de gines c r i t e r i o s  o ^ ^ « u l o s  d i s t r i b u t i v e s , de a p l i c u c i l n  o b l i g a d a  p a r s  l o s  
d i s t i n t o s  a u p u e s t o s  p r e v i s t c s  en l a  noriaa g e n e r a l . La j u r i s p r u d e n c i a  expue?-  
t a  i n c l u e  en c o s t r s d i c c i o n e s , l o  que no es  una n o t a  t f p i c a  de e s t e  c a a p o , s i  
no de  tody j u r i a p r u d e n c i a . E s  t u m b i é a  una bi lsqueda i m c e s a i i t e , d e n t r o  de l o a
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e* ouc M0v e r a c , ^ e  acuerflid ce  a l e a  p r e p i e e  t <? r r i ne s  ee l a  •eBaJ iaa ,
ya que pe r  su c a r a c t e r  r e v i s e r  ne  pueee  e n t r e r  en  c u e a t i e n e e  ne^  p l a n t e a -   ^
é a s  pe r  l o c  i n t e r e s a e o s , por  l e  que en t o c o s  a q u e l l o s  c a c e e  en  que ne  pene-^ 
t r a  en e l  ex an e n  c tRipr sbsoDr  eie l a  j u e t i c i a  d e l  module  e i i p l e sd e  e n  e l  r e -  B 
p a r t e  de l a s  c o n t , e s p e c i a i e s  mas s e  debe  a su  f a l t a  de a l e g a c l f n  pe r  l a  -  ; 
p e r t e  i n t e r s e c t s , que a una t e n t a t i v e  de e v a s i o n  e e l  misî.© t r i b u n a l ; n e  e b a - |  
t a n t e , que&a en d a r e  que  c u a u t e  taj& c e m p r e e a c i e n  ea p o s i & l e , s e  i n s i s t e  en | 
e l  c a r s c t e r  p a r t i c u l a r , c a s e  p e r  c ; . s e , q u e  t i e n e  l a  d e t e r m i n a c i e n  d e l  c r i t e - *  
r i e  d i s t r i b u t i v e , y p e r  t e n t e , l a  i ^ p o r t a n c i a  de l a  r e s p e c t i v e  a c t u a c i e n  ad-^ 
s i i n i s t r a t i v a o £ s  l e  que c r e e n e s  mas i m p o r t a n t e  de t e e #  e s t e  i n v e n t o r i e  ee  |  
p e e t u r a s  j u r i s p r u o e n c i a l e s : ^ s c r f a  o ne  c e n v e n i e n t e  l a  f i j a c i f n  de mece ge- ;  
n e r a l  de un metcee  e e i s t e m s  de d i s t r i t t u c i l n  #e l a s  c e n t , e s p e c i s l c s ? * C r e e — 
mes que una r e s c u e s t a  o c i t e  p re&un ta  e x i ^ i r f a  r u c h a s  y l a b o r i o s & s  pur tu*. - .  
l i z a  c i  one s , i n c l u s  e , u n a  mu y i y p e r t a n t a i l e  n iecis  au t enem^a  c s n c e p t â a l  y 
t a  s p l i c e t i v a  dc l a s  c o j i t . e s p e c i a l e s , p » r q u e  s i  e s t a s  n® s e n  i r p u e s t e £ , n i  . 
n e q u i c r e  que 1® s c a n , l a  p r i n c i p a l  p e c u l â a r i e a d  c e s i e e  en l a d  f e r m a s  «e f 
BU r e p a r t e , q u e  es i a n t e  cerne « e c i r , e n  e l  p r e c e d i n i e n t e  pa r a  I s  d e t e r m i n e -  « 
c i a n  s e  su  cu&t® i i s i v i c u e l o L a  e x i o t c n c i a  de « i s t i n t a s  n ^ t e e e s  d i a t r i d u b i -  
vea ne é ede  v e r s e  cerne p e r j u d i c i a l ,ya  que l a  j u u t i c i a  ne e s  a l&e l e g r a b l e   ^
d e s e e  e l  p r i n c i p i s  y c en  su s i u p l e  c i t a , a  manera  de un sesem® que se  hace  l 
p r e s e n t s , c e n  s e l o  h a b l a r  ee e l l a . L a  j u a t i c i a  en  c y s l q u i s r  cas. ipe,ea a l g r  
nuy « i f i c i l  «e c e n s e g u i r , que e t l o  a d a t e  ee a p r v x i r a c i e n c u , c e r r e c c i o n c s ,  ; 
y sucea ivas?  t e c a n l a c i e n e s , pucee  c o n u e g u i i d c , N e  es de e n t r a h a r , p e r  e l > , c u e  
en  Rs t e r i a  ee  c ê n t . e u p e c i a l e s  ,y  s i e m p r e  que haya  p®£ i t e i l i e idd , ae c e r p u l a e  
l a  j u s t i c i a  wel m e t ce o -o  m ^ t e ^ e s - e t i p i c a e  s s , p a r a  v e r i f i c s r  eu po s i f e l e  c s r r ^  
c c i cn o L a  j  u r i s p i  u d e n c i a , l o  kiis^.e que l e  ® e c t r i n a , s c  l a n z a  una y e1ra v e z ,  
t a n t e  en t e l  l ab&r  v e r i f  i C£ e e r a  came en  l a  i n d a g a c i e n  de u i i o e  p c s i b l c . s  
y mas j u s t e s  &ët»*®& d i s t r i b u t i v o c ; q u e r e r  f i j e r  sol® un* de e l l e s , c o m a  le 
panacea  u n i v e r s a l  que can su a p l i c a c i o n , n t » s  p r ^ p e r c i o n a r q  l a  j u s t i c i a  de 
t o d e s  1*8 c a s e s  de r e p a r t *  de cè-n t , e s p e c i a l e s , ea q u i z / s  l a  i l u s o r i a  buequf  
«a de l a  p i e e a *  f i l o s s f a l , que ee r e v e l a r a  en e l  mayor  f r a c a a s p p o r o u e  i n s i y  
t i m e s , # *  pueoe h a b e r  un s s l o  r c t e e . * , s i n o  una p l u r a l i d a *  de e l l e s , c u y a  com­
b ina  c i ^ n  e d i s t i n t a  upl icc i  c i * n , p e r m i t i r a '  una s p r e x i m a c i ^ n ,  l e  mas c K r c a n a ,  
ii l e  c o n s e c u c i o n  *e t a n  e l e v a s e  ©tejet iv© en e l  r e p a r t e , c e r n e  e s  e l  de su ; 
j u s t i c i a o A p s r t e  de que con ta 1 p l u r s l i c c  e t ,c*nmla r e m i s i l n  que i a - p l i c a  e '
una may*r f  l e x i e i l i d ; - e  y d i s c r e c i o n a l i e e d  , en i s s  a u t e r i d a ©■;.s l o c a l e s , e s  u r
/ ■ a r g u m e n t e s n  p r s  ®e l u  e e a c e n t r a l i a a c i l n  y au ton&nia  l o c a l e s , a  d i f e r e n c i a  ^
de l a  f i j s c i ^ n  u n i c a  ex  l e g e  que ne e n c u b r e  mas que una r a z e n  c e n t r s l i s t a  ' 
y *e d c B c o n f i a n z a  c e n t r a  l a  p r e p i a  c e r . p e t e n c i a  m u n i c i p a l , ï o e e  e s t *  e s  «uy ’ 
d i s t i n t *  d e l  panorama a c t u a l  y v i & e n t e , e n  e l  que l a  L o R , L , n i  d e f i n e  n i  e -  
nURier a , per  1© que s e r  p a r t i u a r i a  de I s  ex pues t@ ,6c  n in gu n a  forms  s i g n i f i ­
es  que l o  s eu *10 s «e l a  s i t u a c i a u  l e g i s l a t i v a  a c t u a l , t a n  syuna  de e leMent tn  
B u x i l i a r e s  a una a c t i v i s t *  l o c ^ l , q u e  ee a c r e e o o r a  a maye re s  s u x i l i e s .
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ï a n t o  l a  p r # p i s  f l e x i b i l i d a d  c#m» l a  misma d i a a n i c i a a *  de l a s  c am t .  | 
e a p e c i a l e s , depen een  « e l  r é c u r a »  a una p l u r a l i d a #  de n f t o d o s  * a t d u l t s  d i s 4  
t r i b u t i v o a , que s i n  p e r j u i c i a u  de su  enu&erac imn # t i p i f i c a c i ^ n  l e g a l , p u e - |  
den t e n e r  en  l a  p r a c t i c e , s t r a v s a  de l a s  a i s t i n t a s  e x p e d i e n t e a , eu a s p l i a - ^  
c i f #  a n a l t g i c a  a a i ü î p l e a e n t e , su  c a r r e c c i d n  a e e i a n t e  d e t e r a i n a d e s  c a e f i c i e ^  
t e s , q u e  a q u i l e t a s e n  «lîn *iae l a  e q u i d a *  i m p l i c i t e  en c u a l q u i e r a  de e l l t s .  |IS i  n i  l a s  a p t a r e s  c a l a b a r a a a r e s  en  l a  r e d s c c i a n  de l a  p u b l i c a c i t f n  t i t u l a - f  
ea ”O r « e n a n z a s  t i p #  ee l a  H a c i e n e a  M u n i c i p a l '*C p e r t e n e c i e n t e s  en  su  c a e i  
t a t a l i a a d  a l  M i n i s t e r ! »  de H a c i e n e a , b a j »  cuya  é g i e s  se  l l e v f  a c a b » , s u  a - i  
l a b s r a c i ^ n ; v e r , b i b i i » g r a f f a ) a e  ban  a t r e v i e »  a p r a p o n e r  l a  e p l i c a c i f n  l î n i -  ^
ca y r l g u r e s a  ee un» » v a r i a s  l a é t ades  d i s t r i b u t i v e s , s i n »  a l  e » n t r a r i » , a  Ir! 
f a r n u l a c i f a  y p r e p u e u t a  ee a l ^ u n a s  v a r i e e a e e s , menas p a d ra  h a t e e r l »  l a  t e c - -  
n i c a  l e g a l , que s » l »  s e r f a  r e s p e t s e a  p a r  su miema f u e r z a , a u n q u e  i m p a n a r f a  
un c e r s ^  que a c a b a r f g  p a r  a h a g a r  a l a s  c e n t , e s p e c i a l e d o S s n  d i c h e s  a u t a r e n c  
l e s  que ae l i m i t a n  a s n a d i r  a l g u n a s  v a r i a n t e s  a l a e  m ^ t ad as  y m f * u l » s  usu 
l e s , c a m e  I s s  r e l a t i v e s  a l a  dcn&ida» de p a b l a c i a n  " . . . d e  l e s  n i î c l e e e  en -  , 
dance  ce  r e a l i z a n  l a  G © b r a s . , " , q u e  a i  mism» t iemp»  s i r v e a  pern  r e v e l a r  l a  ! 
r a y e r  g e n e r a l i f i t a d - q u e  ee t a n t » , cam# d e c i r , e n  e l  a r g e t  c l a s i c #  de e s t a s  -  - 
c e n t r i b u c i o n e e , e l  mayer  in te rna  p u b l i c » - d e  l a s  » b r a s  de que s e  t r a t a  y que ' 
d ev eng an  c e n t • e s p e c i a l e a - , »  p a r  e l  c o n t r a r i a , am mayor e s p e c i a l i d a d - o  s e a ,  
l a  p a r t e  mau d e c i s i v e  que en  eu f i n a n c i a c i o n  debe  t e n e r  e l  i n t e r f s  p r i v a -
d e - :  I
" ^ s i a i a a a , e s t im âm e s  a p a r t u n #  que s e  c o n s i d é r é  e l  l u g a r  dance  -  
queoan  I b c a l i z a e a s  l a s  ©bras c&n r e l a c i a n  a l a s  s e c t o r e c  f / s  f? 
menas i m p a r t a n t e s  de l a  p a b l a c i » n , y  de cuya i m p a r t a n c i a  p u e re  
d e r i v a r  que e x i s t e  un u s a  x â s  gene ray r i ae  i n t e n s e  a c o n t r a r i â m e s  
t e , s u  u t i l i z a c i a n  t w c  e x c l u s i v a  de l a s  p e r s o n a s  v e c i n a s  a l a s  
©bras y que  en a t e n c i o n  a e s t a s  c i r c u n s t a n c i a a  de u t i l i z a c i ^ n ,
debe  d i s t i n g u i r s e  e n i r e  l e s  o b r a s  o i n s t a l a c i a n e s  r e e l i z w d s s
e e n t r a  t e l  c a s c a  o en l a s  que s u e l e n  a e n s m i n a r s e  z o n a s  d i e e m i -  
&a da 8 " o L
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E s t a  p B s t u r a  c o n f i r m a  p a r  l a  demaa e l  c r i t e r i a  de "numerua  a p e r t u a "  
de l a  d o c t r i n e  en g e n e r a l  en  a r « e n  a e s t a s  m d to e as  a m adu le s  d i s t r i b u t i v e s ^  
que na pueee  p e r  menas que a n a l i z a r  l a  j u s t i c i a  a i n j u e t i c i »  ae c&ea s u -  | 
pue s  t a  de v en g a do r  de c & n t . e ^ p e c i a l e a  en f u n c i o n  p r e c i s a m e n t e  de l a s  c i r c u n  
tancic .  a de cada  c a a a . l a  e x i s t e n c i a  ae un met  ad© p r é d o m i n a n t e , n o  s i g n i f i e »  "
que deba p r i m s r  en  e x c l u s i v a  s a b r e  l a s  r e s t a n t e s ; e l  que sea  l a  c o l i n d e n c i ü i
y p a r  t a n t a , l e s  p r a p i e t a r i a s  c s l i n d & n t c s  l a s  que deben  s u g r a g a r  e l  i ppc- r t e r  
de l a s  » b r a s , n o  s i g n i f i e »  que t e a o s  l a  s c a n  p o r  i g u a l o i n v e r s a m e n t e , l a  e x i c ,  
t e n c i a  de t ^ 1 c a l i n o a n c i a  p r c p a r c i o n s  e l  p r i m e r  i n d i c i a , que r e q u i e r s  e l   ^
complement© de a t r a a . à i  l a  m en c i^ n  de l a  c a l i n a a n c i a  coma p r e t e n d i d o  m e to -  
de u n i c o , d e s v e l a  p a r  s i  mis  m i&aa , su  i n s u i ' i c i e n c i a  ,ya  que d e c i r  c e l i n é a n t c  
no s i g n i f i e »  que c u a l q u i e r a  que t eng»  t a l  c o n d i c i s n , s e  b é n é f i c i é  en e l  mic 
ma g r s a o  e i n t e n s i e u c s  , c » n  e l l e  e b t a n a s  p i d i e n s *  l a  a p l i c u c i d n  s i r . u l t a n e a  
de Dt r*a  m^todos  o % 3 # u l a s , q u e  c o r r i j a n  l o a  d e f e c t o s  de un metoao  surname*- 
t e  r i g i d  a , 8 u a q u e  i n @ i c i . r i a .
Le h e ch a çe o  es» c o l i n a ^ n c i »  c#n l a s  abxas  p i l b l i c a s , I s  que m o t i va  1» g 
c o n t . e s p e c i a l c s , y »  que se  p a r t e  « e l  p r i n c i p i o  que d i c h a a  ob ro a  s o n  de i n t e ­
r n s  g e n e r a l C d e s é e  e s t »  p e r s p e c t i v e  i n t e r p r e t a a o s  e l  p u n t o  de v i a  ta  de l e a c :  
A l b e r t , q u e  i n s i s t e  en l a  c o a t i c i f a  " g e a e r a l ” « e l  b é n é f i c i a  que t o « a  obro pu 
b l i c a , y  p e r  s u p u e s t o , m u n i c i p a l , peraig^ue ) ;  es  l a  c o l i n d a n c i a  o l a  p r o x i m i d o e  
f f a i c ü  c a n  d i c h a s  o b r a e , l a  que o c a s i o n a  que l e s  t i t u l a r e s  d o m i n i c a l e s  de 
l a  miama deban  c o n t r i t e u i r  " e s p e c i a l m e n t e "  p o r  cua&to se p r e s u p o n e  que son  
e l l o a  l o s  que a d e a a s  d e l  b é n é f i c i a  g e n e r a l , r e c i ^ e a  o t r o  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  
F e r a  p r a c t i c s e a  y a d m i t !* »  e s t a  c a a s t a t a c i f n , s u r g e  l a  v a r i e o a d  y p l u r a l ! -  
da« de m^todoc o i s  t r i a u t i v o s  : e l  que l a s  c a l i n c t a n t e s  seam l a s  p r i n e r a m e m t e  
^ l i l i g a d o s  ,nad» d i c e  p a r a  que l a  seam en l a  mi sa»  c u a m t i a , y  p a r  t a m t o , c a n  
l a  misma c a r g a c o m a  se  v e ^ l a  n e a a s i d a d  e x i s t e m c i a l  de v a r i a s  m f t o o a s ,  
que a o e c u ^ n  l a  c a r g a  a l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  que e x p e r i m e n t »  cada  c a l i n d a m -  
t e , D e  a h f , q u e  1» c o n f i g u r a c i o m  c a l e c t i v a  de l a  c a rga  economics  que r e p r e ­
s e n t »  l a s  c e n t ,  e s p e c i a  l e s  r é s u l t a  f u e r a  de l u g a r  y e n a r r . e a e n t e  i n a p r o p i a d c  
pa r a  eu misma ca t r u c t u r »  $j u^ } ta  mente  en l a  i n d i v l d u a l i z a c i f m  de d i c h a  c a r ­
g a , h a l l a m o s  1» mayor c a r » c t e r f s t i c a  y p e c u l i a r i o a d  de l a s  c a n t , e s p e c i a l e »  • 
ya que e n  e l l a  i n f l u y e n  o deben  i n f l u i a r  una s e r i e  de f a c t a r e s  y c i r c u n s -  
t a n c i a a , i m p r e s c i i i d i b l e s  en l a  d é t e r m i n a c i ^ n  c u a n t i t a t i v a  y c u a l i t a t i v a  de 
l a  m iam a ,Pe r  e n c i n a  de l a  c o n d i c i f n  de " c a l i m a a n t e s " , e x i s t e *  a t r a a  muches 
f a c t a r e s  que pa r t i c u l a  r i z a n  c l  "s t a  t u s "  de ca«a un» de e l l o s  t a n t »  f r e a t e  
a l »  obra  p i î b l i cb  «e que s e  t r a t e , c o c i o  f r e m t e  e l a  A dm in i s t rw c i & n  m u n i c i p a l .  
No pueoe  s e r  e l  KiaiiO s t a t u a  «e un c o l i m d a m t e , que 1» ae»  en e s c a e o s  métrage 
e po r  un s a l e r , q u e  e l  que 1» sea p o r  un e l e v a o »  e e i f i c i o ; * »  pu cden  s e r  i -  
o e n t i c a c  l a s  c a r g e s  y h a s t »  d i r f a n o s , d e r e c h e s , que se d é r i v a *  de l a  s i m p l e  
r e a l i d w d  f f s i c a  «e s e r  p r s p i e t a r i o - c o l i n d a n t e  »e una y o t r a  c i e s e  de feie-  
mes ,Y l a  c a s u i s t i c »  a u m e n t e r f a  i neu fâ»b lemen te  l o s  o u p u e e t a *  y l a s  p a r t i c u -  
I s r i d a d e s o C r i l l a r l a a , p a r a  f a c i l i t e r  l a  r a p i e e z  o l a  p p l i c a c i f a  de l e s  c o r -  
t r i b u c i o n e s  e s p e o i a l e a , s é r i a  i r  c o n t r a  su aiL%* e ^ p f r i t u - r e c u f r o e s e  l a  a 1 
s i f n  d e l  a r t . 471 de l a  L.H,Lo a su e q u i e a d  y j u s t i c i a  en  l a s  beeeï j  de r e ­
p a r t »  de l e s  a i e r a s - y  s o b r e  t o o a , f a l s e a r l a s .
B a s t s  une g e n c i l l u  m i r aoa  a 1» d o c t r i n e  que ee ha acu pa da  d e l  t en :  
p a r a  d e a u c i r  cono en e l l a  no ha y n in gun a  d e f e n s a  c* e x c l u s i v a  de a lg i î n  
t » « a  » modula  d i e t l p i b u t i v o  e*  p a r t i c u l a r , * i  l a  p a s t u i a c i f *  «e l a  Reforma 
l e g a l  en  t a l  e i r e c c i o m , s i n s  e i m p l e w e n t e  1» e x p a s i c i o n  de c u J l  es  e l  ftas 1-  
d&neo pa r a  co jaucgui r  l a  j u s t i c i a  a que e l u d e  l a  v i g e n t e  L . R .L o A s i  p o r  e j e i  
p l a , B o r n e s »  i t i a e  en su  t r a o a j a  s o b r e  " l a *  e x a c c i o n e s  f i s c a l e s  ae  l a s  -  
f i n c s s  c o l i n d e n t c s  c a n  v a r i a s  c a l l e a " ( p u b l i c a d o  e* 1» R e v i s t a  de Ecan»&i% 
y H ac i en da  L o c a l , # 2 2 / 1 . 9 7 1 )  i n s i s t e  t a n t »  en l a  c a l i n d a a c i e  car.» c r i t e r i e  
d i s t r i b u t i v e  g e n e r a l , c o se  en l a  n e c e s i d u d  oe complemeRtaa :
*’ , . e c a  l a s  c o n t , e b p c c i a l e s  pe r  b é n é f i c i é e  e c p e c i a l e s  ,funs.ii*
a Ê û i ï . i 3 £ n i £  2 r ç x l ü i r a a _ e i _ ç r i t ç r i , _ à ç _ t r i b u t s ç i f n _ e M L _ * % a E "
a l . l i n d e r a  c en  casa  c w l l e , c n  1^ que s e  r e a l i c e n  l a s  a b r a c
# i n a t s l e a  l a s  s c r v i c i a a . • . S i  b i c a  e s t a s  son  l a s  p u u t a s  #e p a r  
t i d e , f i e  p r aducem e v i f i e n t e m e n te  e x c e p c i a n e s  a l a s  a l a m o s . , # a e -  
r e  r i c c e a a r i o  o i e t i n g u i r  a e g u a  l a  c l a s e  ce a b r a s  a e ^ . r v i c i a s , cu 
den  a r i g e n  a l a c  i i i s j « a « C c * n t . e 6 p e c i a l e a ) . I n f l u i r a '  a s i s i i c m a  e l  
c r i t e r i a  oe o i s t r i b u c i l n  que ae h u a i e r e  » p l i c a e a , q u e  na  s o l a  
puede s e r  i n o c p e n o i e a t e  oe 1# c a t e g o r f a  oe l a s  c » l l e a , £ i a a  t an-  
b iZn  i n c l u s a  oe l a  l o ü g i t u o  oe l a s  f a c h a o a s . E n  lafi  a b r a a  de -  
p a v i E e n t a c i & a , a l u r i b r a e s  y a c e r a a  , c u a c « a  ee d i s t r i b u y a n  I p s  car* 
t r i b u c i o n e a  p o r  i n t e r n a  s i r e c t a  d o m i n i c a l , a u p u e a t a  n a r a a l a e n t e  
e m p l c a d » ,n e ce sa r i 8 f c i c n t e  e e o e r s  t e n e r s e  en  c u e a t a , e l  l i n o e r a  ca 
cada  c a l l c , y  p a r  t a n t a , l a  c a t e g o r f a  a t r i b u i b l e  a l a  a i s m a . . . "
I n c l u s a , a u t a r e s  que coma B a r r i l  B a a s e t ( " E l  m i t a  oe l a  p r e c i s i a n  en 
I s a  c a n t r i b u c i o n e a  e s p e c i a l e s ” , p u b l i c a d a  e n  l a  abr a  t i t u l a d a  : **Apar t sc idn  
de l a  d a c t r i a a  e ap sA a l a  a l  X I I I  Cong reea  d n t e r a n e r i c a n a  de M u n i c i p i a s Q ,  
X .B . A . L o I o 9 7 l ) 8 d R  p a r t i d a r i a s  de un a i s t e m a  de t a r i f a s , a noda  de  c u a t a n  
f i j a e  en  c o n c e p t »  de c a n t . e s p e c i a l e s , y  p a r  l o  t a n t a , l o  ma^ a l e j a d a  e n ^ r i # -  
c i p i o  oe l a  p l u r s l i o a d  a o i v e r e i d a d  oe c r i t e r i a s  o i s t r i b u t i v a e  p o r  l a  que 
a o o g a * a a , t i e n e n  que r e c o n o c e r  l a  p a r t i c u l a r i s a *  y e s p e c i a l i d a o  de a i g u n a c  
s u p u e a t a s , y  a d a i t i r  l a  a p l i c t c i r f n  oe p r o c e a i & i e n t a s  c o r r e c t o r e » :
"De a n t e a a n o , B e  r e c a n o c e  t a n t o  l a  e x i s t e n c i a  de p r o c e d i m i e n t a  
i n t e r * e t i o s , c o i i : »  la  i i . p o f a i b i l i  ou o oe que oe t e r m i n a  Oa s a b r a s ,  
cocio c c n s t r u c c x o H  *e p u e n t e a , t u n e l e c , p s s o s  e l e v e & o B , c # b e r t u r  
c.e r i o s  a c a n a l e c  , n u r a s  oe c a a t e n c i o n , e t c , p u e d a n  a e r  t a r i f â ­
mes . "
La e x i s t e n c i a  de e s a s  t a r i f a s  o l a  e x i s t e n c i a  de o t r o s  m f t o o o s - d i -
v e r a i s a d  cue  v« c e n t r a  l a  t i isma p c t i c i o n  de p r i n c i p l e  ee e p l i c f - r  un e o l o  
ttétae^^codio eon  e l  de t i p s *  f i j a s  a c l  de t a n t a  a l z a d a , f o r m a s  a a b a s  de c a l  
c u l a  g l o b a l , que se p a s t u l a n  p a r  e s t e  a u t a r , c e # o  v f a s  r q p i d a s  y r e m e o i a  ce 
t r a  l a  c i t u a c i f n  u c t u a l , » *  e l i a i n e n  e l  p r i n c i p a l  p r o b l è m e , ya que come inc:  
ca expree&Kente  " p e c t e r i o r m e n t e , ae debe a r t i c u l a r  e l  s i s t e m a  de d i s t r i b u -  
c i d n  a r e p a r t »  *e c u o t a a " o E n  d e f i n i t i v e , t a n  mi to  e f i - p a r o o i a n d o  a e e t e  a u -  
t s r - e l  de l a  p r o c i s i d n  oe lafi  c a n t . e s p e c i a l e s , coma e l  oe cu r a p i d e z  y e f i  
f2C i a , y a  que s i  a q u e l l a  e s  i l u s o r i a , t a w b i ^ n  l a  s e r e  l a  s e g u n d g , p a r  l a  v f a  
de a c e l e r a r  l a  f i j a c i o n  oe l o  que l u e g o  i n e l u d i b l e a e n t e  r e c l a m s  l a  d i e t r i :  
b u c i a n  en forma ee c u a t a c  i n & i v i d u a l e f i . A  e s t a  ec a l a  que e n  e l  f o n d a  se  
r e f i e r e  l a  « e n t e n c i a  « e l  T . S . d e  3 «e d i c i e m b r e  oe I . 9 7 0 ( â r . 4 9 6 7 ) , que æ en- 
f r e n t a b *  co n  l a  e x i s t e n c i a  en  un A ^ u n t a m i e n t » , «e une Ordenanza  r é g u l a » ore 
de l a a  c o n t . e s p e c i a l e a , e n  l a  que ee t i p i f i c a b a  e l  p o r c e n t a j e  a e i s t r i b u i r  
p a r  d e t e r m i n a d a e  o b r a s , e s t a t u y e n d o  una r é g l a  g e n e r a l  de d i s t r i b u c i l n :
"Que e l  a r t . 471 ee l a  L . K . L . r e c a n c c e  a l a s  A&untamien t t ;  
l a  f a c u l t a d  de f i j a r  l a s  Base s  que e s t i n e n  mas c a n v e n i j  
t e s  pa r»  l a  f i j a c i d n  de l a a  c u o t a c  i n o i v i o u a l e s  s i n  Nk: 
l i m i t a c i s n e s  que l a s  de a t e n n e r  a l a  j u s t i c i a  » e l  rep«:  
t a  y a l a  c l a r a  o e t e r m i n a c i l n  de la& c u o t a e . . . S e  ha n  f 
f i j a r  c e e f i c i e n t e s  de c o r r e c c i d n  que g a r a n t i c e n  l a  tqu 
dad en l a  « i s t r i f e u c i a n  oe l a  s a r g a , p o r  l o  que l a  Nor: 
Base de l a s  f i j a c a s  p o r  e l  Ay u n t à m ie n to  de X.' .  , p » r a  f i  
j a r  l a  v a l o r a c i s n  %e l o s  s o l a r o s  a i n  e e i f i c a r  . . . e s  ur  
Êorma © r é g l a  que en  c u a n t s  a t i e n n e  a t o d o s  l e s  aalar-r .
sija «TÉifiK»r par»  s e r  v a l o r a d o s  i «  en  t  i c a  ment e  , n a  pu e c r  
a f i r a a r o e  que a l t è r e  l a  j u s t i c i a  # e q u i d a d  d e l  r e p a r - ? 
t # , p # r  a e r  « e t e r m i n a d a  de an tes i ano  y comun e , t e d # e  l e :  
p r e p i e t q r i o s  de s o l a r e e , s i i a  e d i f i c a r  aunque  e d i f i c a -  
d i e » , . o . p e r $ , l 5 _ a u e _ n e _ 8 e _ d e t e r a i n ? _ e n _ t G l e 8 _ r e g l a 8  # 
ea l a  Eie«ida que g r a d u e  e l  i n c r ê F e n t © ~ o e ’* v â l â r 7 e î ~ t a n ^  
t #  pe r  o i en t ©  que e i c h e  i n c r e m e n t #  r e p r é s e n t e ,  e n  e l  -  
Vfil©r e e l  a o l a r  e a i f i c a b l e  con  r e l a c i f n  a l  que t e a l a  ^
a n t e s  de l a s  s e r a s  p e r  s e r  m a n i f i e s t o  que pa r a  h a c e r  j
l a  e s t i m a c i e n  e e l  v a l s r  y su  i n c r e m e n t #  que i n e i v i d u u j  
mente  ae a s i g n e  a cada f i n c a , p r é c i s a  que ee  h a g a n  d#e^  
t a c a c i s n e e  # p c r i t a c i s n e S a . . . "
0 s e a , q u e  s i  l a  p r e s u p & e i c i / n  ee un i n c r e m e n t s  de v a l s r  y l a  f i j a c i m :
a p r i e r i e t i c a m e n t e  de un c r i t e r i a  pa r^  t a l  f i n , s # n  p r s i b l e s  y r e a l i z a b l e s ,  ^
nada s i g n i f i e »  que a n t e  un c a s e  c e n c r è t # , eeca  c a l c u l a r s e  t a n t ©  e l  i n c r e m e n -  
t #  d# v e l a r  csms l a  r e p c r c u s i s n  i n t i v i o u a l i z a d a  que t i e n e  c u a l q u i e r  c r i t e - :
r i s  d i s c r i b u t i v e . l a  e x i s t e n c i a  #e 1# g e n e r a l , n s  ee n ing i în  s b s t a c u l #  pa r a  1.
e x i s t e n c i a  de l a  c am p le m en tw r i ee ad  c # r i e s p s n d i e n t e , en fe rma  # e l a  f i j a c i l n  
"pa r a  caoa  c a s # " , d e  l a a  p r e v i s i s n c b  g e n é r i c a e  «e l a  n s r m a - b a e e  de r e p a r t # .
J o J • P e r n a ’ndce  V i l l a  que t a n ü i d n  e n j u r o i a  l a  c s n f à r m i d a t  s d i s c e n f s r -  
miaad c#n l a  j u s t i c i a  «e I s a  metsdsB d i s t r i b u t i v e s ( 2Ln t e r n o  a l a  p r e b l e ^ a -  
t i c a  de l a  p a r t i c i p a c i s a  se l » s  p a r t i c u l a r e »  e s p e c i a  i t i e n t e  b é n é f i c i a  d#s pe: 
l a  sb r a  p i î c l i c a  e a  l a  f i a a n c i a c i # n  se  l a  m i s m a " , i R c l u i d s  en e l  l i b r e  c s l e c -
t i d s , y a  c i t a s #  en r e l a c i s n  c*n  B a r r i l  D#8set )ai i jn  c r i t i c e a d o  c s a #  m e t se #  pr ;
d # û i i n a n t e , s i n  kae a s i t i v 8 s , e l  de l a  c # l i n % a n c i a , l c  r e c s n s c e ^ e i e m p r e  que ee 
acempaAe de f a c t s r e e  c s r r e c t s r e s :
" . . . h a  Ve n i s e  a p l i c a n a s a e  e l  c r i t e r i s c u e  n s o r i a  c . l i f j -
c a r r e  ee r e s t r i c t i v e  s e  c s l i n s a n c i a  c en  l a  # b r a , i n s t a -
l ac i&H o s e r v i e ! # , #  se p s s i b i i i t s d  se  u t i l i z a c i e n  de -  
l a  abrw y s e r v i e ! © . . . ; & i r  e n t e a r g s , e s t e  c r i t e r i a  no e^
e l  f..y£ a p r o p i a s ©  p a ra  l a  n a 6 ju^ tu i & t r i b u c i f n  s e  ce-;:
t e s  en r e l a c i s n  c#n e l  b é n é f i c i e  b b t e n i e # , y a  que u n i e % 
f i ent e  t i e n e  en  c u e n t a  un# se  I s g  f a c t a r e s  en f u n c i o n  -  
s e l  c u a l  pueoe s e t e r s i i n a r b e  e l  b é n é f i c i é , s l v i d a n d e  ©- ; 
t r s ü  2iuch#8 cô-xe pueee  s e r  l a  s u p e r f i c i e  e s i f i c a d e  © c. 
v s l u w e a  de e ® i f i c a c i e n . . . "o
H a t u r a l m e n t e  que e&ss s t r a s  f a c t a r e s  ne  s#n  i n c o m p a t i b l e s  c cn  e l  E t -  
t c e e , r u c  heme£ c a l i f i c a a a  s e i n d i c i a r i e  y p r i » a r i # , s e  l a  c s l i n s a n c i a , s i n #  
que  t a l  ces»  ee una a p r e c i a c i s n  p e r s o n a l  « e l  a u t e r ; # #  se  comprend» pa r  que 
e s t e  s e b e r a  s p l i c a r s e  s i n  r e c u r v e s  a n in&dn @tr# f a c t e r  n i  c r i t e r i e  i n t e r p r ;  
t a t i v s o E s  p e r f e c t a m e n t e  a e m i s i b l e ,  y j u s t a a e n t e  ee I t  que p # s t u l a m e s ÿ l s  e -  
t e n c i j *  a s t r a s  f a c t a r e s  que v i e n e a  a su  v e z , a  "m#eular**la a p l i c a c i é ’n de 
un c r i t e r i a  i n a i c i a r i s  que en  su a i t l a m i e n t #  r e v e l a r i »  e x c e s i v a  r & g i d c z  y 
eaqueeiü t i a m e  .La c e n d i c i a n  se  " c o l i n ^ a n t e "  ne ee m a n i f i e s t a  c s a  l a  misr.a -  
f u e r z »  en t s s o c  l e a  que l a  t i e n e n , y a  que n® es  1© àiieai# s e r l e , e n  unos  pace  
m e t r e s , que ae r l© en unu i f n s a  p r e l u n g * * »  se e l l a r ; n i  e e r l e  c s n  i g u a l  fach% 
d a , p e r o  c en  d i a t i n t #  f # n a e , e  c an  d i a t i n t a s  f a c u l t ^ e e s  de e d i i i c s c i e n o L f c  pe r  
e s t #  p e r  l e  que t t  ve 1» n c c e a a r i e e a s  se  un» a p l i c y . c i o n  c s n j u n t a  de m e t a a f  
. y c o e f  i c i e i i t e a  ée c o r i  e c c c i d r i ,  c an l e s  que l e g r a r  l a  j u s t i c i a  e n  e l  r e p u r t c .
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— Obligados al pago de las contribuciones especiales
0 ' » l i - ü » » a  Ri Da^» «e l a t .  c e n t r i k u c i . a e a  e e f ç c i p l e s .  |
#  ■ 1?'
El  a r t . 463 t e  l a  L . K . L . d é t e r m i n a  q u i e n e s  s t n  t a i e s  e b l i g a t t s ,  t
d i a t i jRgu i e / i d»  ca  e l  c aa#  t e  It-fc c e n t . e s p e c i a l e e  impues t&a  p e r  r a z f *  t e  l * r |  
b i e & e s , a l ^ u n a ü  cusoa  t e  m^recbes  r e a l e s . P e r  r é g l a  g e n e r a l , e s t a a l c c e  que s 
e n  e s t e s  c a s e s , a e r a n  " l e s  t u e n e o ' * , l e f i  e & l i g a t e s / m i e a t r a *  que s i  t a l c s  cen~f  
t r i k u c i e a e e  l e /  s e n  " p e r  r a z e #  de c x p l e t a c i e n e s  i a a u & t r i a l e e  y c e m e r c i a l e ^ ,  
l a  p e r e e n a  e Emt i aad  p e r  cuya c u e a t a  y r i e s g e  g i r e  e l  i î e g e c i e " s e r « J i  t a m b i #  
l e s  ee l i goo es .T ü j r i  I b c é a i c e  p r e c e p t »  n e r e c e  una a & p l i a c i f a , p e r  e l  R e g l a n e n -  
t e  de H a c i e n e a c  L # C B l e s , e A  su a r t . 16 :  %
"A 1»Ê e f c c t e s  t e l  g r t . 4 6 3  t e  l a  L e y , l a s  C e a t r i b u c i a n e s  
e s p e c i a  l e s  r e c a e r a a  t i r é e t a i t c n t e  s a b r e  l a e  p e r s o n a s  n^ tu r ?  
l e s  e j u r i t i c a s  que a p a r e z c a #  en e l  R e g i s t r e  t e  l a  P r s p i e -  
t a  t  c t â i t  t u e n a a  e p t a e e t t r a e  t e  l e s  t i c&ep  i n m u e b l e s , »  e r  
e l  R e g i & t r *  m e r c a n t i l  a eu  l a  m a t r i c u l a  éc la C e n t r i b u c i o ,  
IntUE t r i a l  jCame t i t u l a r e s  t e  l a t  e x p i e  te  c i  t u e  s e jQcgoâi&c 
a f e c t a i ' t s  p e r  l a  mejor a  en l a  f e c h a  t e  t crmin-  c i o n  de l un  
e b r d s  e en  l a  t e  c em ien ze  t e  l e s  £ e rv i c i e S ' i J ,  ;
E s t a  a m p l i a c i e a  p u t i e r a  s e r  e b j e t e  t e  a l g u n a  c r i t i c a , p e r  c u a r  
t e , q u e r i c r . t » p e r f e c c i e n a r  y c e i p l e t a r  l a  p r é v i s i o n  l e g a l , r e a l m e n t e  l e  que 
h ace  es  r i  us t r i n g i i r l a  «af-e que i n t r e t u c e  un r e q u i s i t e  que cerne ve r emes  
p e r j u t i c a r a  l a  euena maicha  t e  l a e  c o n t . e & p e c i a l c s ; n e s  r c f e r i m e s  a l a  e -  
x i ^ e m c i a  t e  l a  i n s c r i p c i é n  r e ^ , i s t r a l . n e  se  ceniprej ide b i e n  p e r  que n c u en -  
t e  de que v i e n e  e t t e  p u r i s m e  j u r f t i c e , d a s a t e  en l a  d e s c e n f i a n z » , cene  s i  
s i  e n t e  p i i d l j c e  r e c  u t a t e r  ne  i n t e r e s u s e  un p r e n t e  c t b r e  t e  l a e  c u e t a s ,  
p e r  e l  que se  c e n e i t e r e  cerne tuer ie  t e  l e s  b i e n e s , y  c e n t  s i  a l g u i e n  que n r  
t u v i e r a  t a l  c e n d i c i ' n , s e  a v c n t r f a  y su page  , c u a n t  e j u s t a m e n t e  l o  ciehc ce 
h f i ce r  p o r  c e r  " t u e n t "  ee e l l t s . L a  r e f e r e n c i a  p e r  e t r a  p a r t e  s l e s  p e s e e -  
e o r e s , t r a s  l a  aueva  l e y  h i p & t e c a r i a  t e  1 . 9 4 4 , t ampece  e p a r e c e  muy c ^ r r c c -  
t » , d a o e / i q u e  l a  p e s e s i f a  r p a r t i r  t e  t a l  f e c h a , n e  es i n s c r i B i b l e . L a  t ^ c n i c o  
e n u m e r a t i v a  t e  l a  Ley y de l  Hegl amen te  e s  aE i^ i c me  i n p e r f e c t a  y c x c c c i v r - ;  
mente rin. i  i r n t a r i u  , p e rque  acude  a una v f a  i n d i r e c t s  ; l e  que t e n i n  que h â ­
t e r  t i c h »  a n t e s  es  p o r  que en u ne s  c a s e s  se  i r p u i . e n  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  
" p e r  r a z o n  t e  l e s  b i e n e s " , y  e t r e a , p » r  r a z f n  &e l a s  e x p l o t s c i e n e s  i n d u s t r i e  
l e s . M a e  a u n , e u t a  s e p a r a c i ^ n  eu en s i  a r t i f i c i e s a , y a  que no hay r a z e n e a  
a i s t i n t a s  d e , i m p e s i c i d n  t e  c e n t . e s p e c i a l e s  e s  une y e t r e  c a 8 e , y a  que l a  s i 
e x p l e t a c i s n e s  i n e u u t i i a l c s  yu l e s  b i e n e s  son  e d j e t e  t e  e l l a e  s e  p e r i s z » -  
a e s  t i v e i s a s  , 1 e  que a p a r e n t e m e n t e  se  t e t g c e  ee l e s  p r é c e p t e s  c i t a e e s , e i n c  
p e r  una micma capsa  e ? ' r a z e n " p a r  e ^ p l e a r  l a  t e r m i n e l e g i a  e e f e c t u a s a  l e g a l  
t a s  p e b r e  e i n e x p r e s i v a  en t e d e s  su s  t ^ r m i s e s : l a s  e x p l e t a c i e n e e  cerne l e s  ; 
b i e s B S  eoA e b j e t e  ee l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  p e r  l a  r a z f a  t .  que e s t a s  en  l a  ■ 
wiema " I f n e a " , »  s e a , p e r  que e s t a s  en l a  taistia l i n e a  de f u ch a d a  r e s p e c t e  
t e l  l u g a r  t e n t e  s e  p r e e u c e n  l a a  e c r a a , i n a t u l a c i e n e b  e s e r v i c i e a . Tan b i e -  
nea  a e s  I d l j  que a s f  son  a l u e i o e s  en l o s  p r é c e p t e s  a e n c i e n a d e s  ,csru» l a e  
e x p l e t a c i e n c B , y a  que amoea son  i n m u e b l e e ; cen  l a  t i e t i n c i a n , 1» que g e hi c<
ea p a r t i c u l a r i z a r  u s  s u p u s s t ® , q u c  iit> e c b e r f a  h a e e r l e  s i d e , y a  que l a s  e x -  j 
p l e t a c i e a c a  i n t u s t r i a l e s  u e s  c t s t e m p i a © a s  ceme " b i e n e a " , y  bus t i t u l a r e a ,  
r e a l m e i i t e , cems «ue i l t a  me e l l a e , i^^ual  que I t s  euef t t s  #e 1» s © t r t a  b i e n e s .  
H s b l a r  s e p a r a d a m e n t e  «e l a s  £ i i s£as ,e& i n i r e t u c i r  u* e l e a e a t o  ee c e n f u s i o n  i 
c*m* e i  eu c©r- i c i o a  i n e u c t r i a l  t u v i e r a  »l^,una i a f l u e n c i a  e a  l a  a p l i c a c i o : ;  
ue l a s  c » n t . e s p e c i a l e e , 1 a  que e s t a  t a t a l m e n t e  a l  a a r g e a i l o s  e x p l a t a c i a n e s  '
i a a u s t r i a l e s  ae t amaa  ea  c a n s i a e r a c i ^ n  caa*  l a s  ecinas b i e n e a , # a  p a r  l a  I*
que t i e n é n  t e  e x p l o t a c i a n  i a c u s t r i a l  a c a m e r c i a l , s i n a  pa rq ue  s a n  b i e n e a .
La c o n f u s i o n  se  p r a t u c e  no a el© p a r  cuaut© a l  r ^ c s g e r  l y  r e f e r e i c i a  s e s ­
t a s  e x p l a t a c i a n e s  i a a u c e  a l  e r r e r  ee que l a s  c e n t . c s p e c i a l e s  t e m s a  en cuei :  
t a  algUMw s e t a  t f p i c a  ee l a s  m i s m a s - l a  i e e a  ee b e n e f i c i e - e s  l a  c s t r u c t u r a  
ee l a  c e n t . e s p e c i a l , e i n e  p e rq u e  se  i n t e n t a  s e p a r a r  un c a s e  e v i e e a t e  ee re--  
p e r c u s i e n : s e  q u i e r e  e e c i r  que  p e r  t a l e s  l o c a l e s  ne p a g a r ^ n  l e s  du en es  ee 
l e s  i n s au eb l e s  ee l e s  que l e r a e n  p a r  t e , é v i t a n t  a que p e r  l a  v f a  ee l a  e e i i -  
@ i f a , s e  haga c a r g o  ee t a l  c e n t r i o u c i ^ n , e l  eueno ee un biej i ini jue'ci le  que se -  
gUxsEiente e x p é r i m e n t a ra  en su p r o p i s e a e  mener  b é n é f i c i é  que e l  que e x p e r i -  
meatg e l  t i t u l a r  ee l a  e x p l e t a c i é n  i n a u s t r i a l  e c o s e r c i a 1 . P a r a  e l i m i n a r  
u* a a e o  ee r e p e r c u s i ^ n  que « e a e r f a  a ^ m i t i r s e  y c e n s a g r a r s e  por  l a  l e y , ce 
a e  e x i s t i r  t a l  e i s t i n c i ^ a , e s  p e r  l e  que e s t a  se h a c e , p e r e  i n s e r t a n e o  s i n u l  
t a n e a m e n t e  c o n f u s i o n  a * a l @ * a : p e r q u e  s i  e s  p e r  l a  r e p e r c u s i d n , h a b r f a  que |  
p r e g u n t a r s e  a e g u i e s a e n t e  s i  e l  eueno ea e o l i . , a e e  a l  page  oe l a a  c e n t . e s p e ­
c i a l e s , d e  a e e e  y forma e e f i n i t i v e s , s i n  p o s i e i l i o a e  ee r e p e r c u s i é n  a l g u n a ,  : 
s o b r e  l e s  u s u a r i o a  e a r r e n o a t a r i e s  de suo G i e a e s , e  s i  p e r  c l  c e n t r a  r i e , t i 2 
r e p e r c u s i é n  es p o s i ' e l e . L a  r e s p u e s t a  s e r f a  a f i r m a t i v a  s i  s e  a c e p t a a e  l a  an-- 
t e r i e r  i n t e r p r e t a c i é n  de l a  t i p i f i c a c i é n  l e ^ a l  ee l e s  t i t u l a r e s  ee l a s  ex-" 
p l o t a c i e n e g  i n d u s t r i a l e s  e c e i ae ro i a  l e s  ; ne l e  s é r i a , s i  j u s t a m e n t e  t a  6 s e n a -  
l a e »  e s s e  de r e p e r c u s i ' n ,  t i e n e  t a l  a u t e n o i - f a , con  l e  que ent:ij, .cee , l©s  e u e -  
ftes e e  l e s  b i e n e s  s e r f a n  r c a l m e n t e  l e s  u n i c e s  e e l i g a e e a  a l  page de l a c  -  -
c e n t . e s p e c i a l e S o S e l u c i o n  t a n t o  %as i n j u s t a  c u a n t e  que en c a s e  ee bencfici*:^,  
e s p e c i a l , e l  que p r a c t i c a m e ^ t e  ^eza  e e l  s i s  . e , se r a '  e l  que use  o e i s f r u t e  e l ;  
r e s p e c t i v e  b i e n  i n m u e e l e ( i n q u i l i n e s  e v e c i n o s , s i  e s t a  a e s t i r a d e  a v i v i e n -   ^
da s  a r r e n & a d a s  , e t c ) . E s  obv i a  l a  i u s u f  i c i m c i a  y d e f i c i e n c i a  ©e l e s  p r e c e p - J  
t e s  i n e i c a d e a .  |
La h e r f a n e a d  de t a i e s  p r é c e p t e s  se  pone ma s de r e l i e y e  s i  nos  p r  ej 
g u n t a r a & e a  que ouefies ee b i e n e a  son  l e s  que l a  l e y  y e l  Reg lamen t»  ha ce n  i 
a b j e t e  ee l a  s c e n t . © s p é c i a l e s . E v i e e a t e m e n t c , a l  a e r  unes  e e t e r m i r a d e s  e u e -  I
à
A e s , e s t e  s i g n i f i e s  , s i ^ n i f i c a  que ne  t e e e a  l e s  due hes  de b i e n e e  q u e d ea  s u - ‘2 
j e t e s  a l a s  m i s m a s , * ! # #  a l ^ u n e s  ©e e l l e s . A l  p a l p a r s e  una causa  d i s c r i m i n a - ^
f
t e r i a  j u a t i f i c a a a ,1»  que t e n e r f a  que h a e e r  h e ch e  l a  l e y , e s  f i j a r  de mode | 
c l a r e  p e r  que unes  e u e h e s  «ebe*  ee p a g a r  l a s  c e n t . e s p e c i a l e a . E l  i n t e r p r e t ^ '  
debe ee a c u e i r  p a r a  r c s p a n a e r  t a l  f u n e a m e n t a l  p r e g u n t a , a  d e d u c c i e n e s , cu»n- i  
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b a r g o , e e  ha i n i c i a d s  ya un p r a u e t  i e d e n t o  e x p r s p i u t e r i a  que c u l n i i n a r a  con 
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E l .  T . E . A . P . c e  M a c r i t , p a r c c e  i n c l i n a r c e  p a r  una s o l u c i é n  i n j u s t e ,  
a n u e s t r o  j ü c i a , p a r  eu c x c e s i v e  r i ^ a r  i n t e r p r é t a t i y o , a t e n i é n d a s e  l i t e r a l n t g  
t e  a l o s  t e x t a s  c i t a d o e : v i e n e  a d e c i r  que s i  e l  t r a s p a c a  de da c i i n i a  en  l a  I 
c x p r t p i a c i o n  f o r z e u a  ne se prcGUcc has  tu c l  a c t a  de o c u p 8 c i a n , h a r t w  e n t a n -  
c c F , e l  p r o p i e t a r i o  r c g i s t r a l  l a  s e r a  a t a c a s  l a s  c f e e t © a , e n t r e  l e s  que f i ­
g u r a  e l  pyg® ce l a s  c & n t . e a p e c i a l t s  p a r  t a c jo r a s  i n t r a d u c i & ü c  en su s  b ic i i es ;  
En BU r e s o l u c i l f l  ce 22 ee marz# de 1 . 9 7 2 , a l a  i e c l af âyc i ér i  e c e n a n i c e - a d & i -  
n i c t r a t i v a  2 . 7 6 7 / 1 . 9 7 1 , en  l a  que s e  e n f r c n t a  c an  una r e c l a m a c i e x i  ba ea da
en h a l l a r e e  e l  l i e n  " e a  t r a  m i t e  #c e x p r a p i a c i © # " , l o  que  ae  e e e u c i u  i r . c l u - |  
B# #e URB c e r t i f i e » c i  on m u n i c i p a l  a p e r t t « a , p e r #  en l a  que d n i c a m e n t c  s e  I 
iam&caba t » l  c i t u u c i e a , s i n  mas p r c c i s i e n e a , l o  que s i r v e  a l  T r i b u n a l  p a r s  |  
e e c e s t i n u r  l a  r t c l c k n - c i  un n i  ne la le  r&e g c r c i i t s t ' o :  |
" . . . e l  que s e  baya  p r o à u c i c #  e l  t r a s p a s a  d e l  d e m i n i # , que s e 4  
1* se  p r e c u c e  segi în  e l  a r t . 53 y c # nc @ r * a a t e s  de 1b l e y  de |
1 6 - 1 2 - 5 4 , m e » i a a t e  e l  page  # c e n s i g n a c i é n  d e l  j u s t e  p r e c i »  g
y l a  e c u p a c i o n " .  I
La S ô l u c i o n  no puece  s e r  na s  i n j u s t a , a u c h e  na s  cuando  de h e ch e  * 
impu ta  a l  misme p e r j u c i e a a e  p e r  l a  e x p r e p i a c i é j a , l * s  r e t r a s e s  eja I s  u l t i m a  
c i é a  y c o n c l u s i o n  d e l  r e s p e c t i v e  p r e c e G i m i c n t e , y a  que s i  h a s t a  que e l  jus»! 
t e  p r e c i e  y e c u p a c i é a  s e  ha ya n  p r ® d u c i # é , n e  s e  e a t i e n e e  t r a s p a s a d e  e l  ae-% 
m i n i # , c n t e n c e s  a l  p r o p i e t a r i ©  r e g i e t r a l  ne s e l e  se  l e  ha c e n  s u f i r  l o s  r e - *
t r » s o s , s i n #  que se l e  ha ce  p a g a r  una c e n t . e s p e c i a l  p o r  unos  b i e n e s  que rm j
ya » u y e s , y  p e r  l e  que aiîn no ha r e c i b i e e  l a  i a e e n n i z a f i é n . A l g e  de es t© s e }  
a l c g a d a  t an f e i én  por  e c t a  r c c l a m a c i o n , y a  que e l  T r i b u n a l  s a l e  a su  p e s o ,   ^
c e n  l a  s s i ^ u i e n x c s  p a l a o r a s :
" C e n a i e e r a n a o , que e t r a  c e sa  muy e i s t i n t a  e s  que e l  Ayun-  !; 
t amien t©  no haya s a t i s f e c h o  t o e a v f a  l a  i n o e n n i z y c i c n  p e r j  
t i n e n t e , c u c s t i é n  c c t a , e n  l a  que e s t e  T r i b u n a l  ne  pueoe 
e j i t r a r  a c e n e c e r p e r  s e r  ee c e a p c t e n c i a  ee ©tra  j u r i e d i -  ; 
c c i e n " .  |
La s e n t e n c i a  e e l  Ï . E .  ee 9 ee f c b r e r ©  ee I . 9 7 2 ( A r . 4 3 2 / 7 2 ) a n s l i z a  
un c a s e  e x p e n e n t e  a e l  p r s b l c ^ a  que e s t â m e s  e s t u d i a n e e , cuyas  c a r q c t e r f a t i - ; 
c a s  «e d . e r i van  e e l  c an a i t t c r Bn ^ o  que vamea a t r a n s c r i b i r ; y  en e l  que r è  rf^" 
c u r r e n t e  s o l i c i t a b a  de l a  A d m i n i s t r a c i é n , l a  i n c l u s i o n  en  e l  p r e c i e  e i n d ^ :  
n i z a c i é n  e x p r o p i a t e r i a , ee l e  que h a b fa  a b e n a e e  en c o n c e p t #  ee  c e n t . e s p e ­
c i a l e s :
"Que l a  G D l i c i t u j  d e l  e x p r e p i a c e  r e c l a n a n d o  come i n o e n n 4 “ 
z a b l e , u n  r c c i a e  g i r ae ©  a eu p a r c e l »  p e r  c o n t ^ i b u c i c n e a  
e s p e c i a l e a  m u n i c i p a l e s , p e r  ©aras ee a l c w n t % r i l l a d G , B u r n u :  
a b e n a e e  cen  p e a t c r i o r i e s e  a l a  e c u p a c i e n  a e m i n i s t r a t i v a , :  
se  e evengô  corne e l  p r e p i a  r é c u r r e n t e  r e c e n s e r  en e l  au© . 
1 . 9 6 3 , a n t e r i o r  a l  e x p e o i e ^ t e  e x p r e p i a t » r i e , p o r  l o  que c s j  
i m p r e c e e e n t e  c a r g a r l e  s o e r e  l a  e x p r s p i a c i s n , y a  que en e l |  
j u s t i p r e c i c  e e l  S 5 l a r , a e  ha n  c e a p r s n e i e e  c l  v a l o r  ee t e - ;  
dos l o s  C l emente s  con  l e s  que c u e n t a  l a  f i n c a , e n t r e  e l l e ?
l e s  s e r v i c i e a  p u d l i c o s  ee a g u a s  y semej a n t e s , que f e r n a -  ?
s e n  p a r t e  i n t é g r a n t e  de l a  miema,p©r  l o  que ne pueee n  -  J 
c e a t e m p l a r s e  s ep» rad a r aen t e  y en tea® c a s e  ee e x i s t i r  rw-< 
zones  ee e n r i q u e c i m i e n t e  de l a  A e m i n i s t r a c i o n , l e  s e r i a n  ; 
e e l  A y u n t a m i en t o  que &ir© l y  e x a c c i é n , y  a n t e  l a  c u a l  puef 
ee r e c u r r i r  e l  i n t e r c s a e e , s i  c e n s i & e r a b à /  que n© defeia 
c o n t r i e u i r  en  l a  c u a n t i a  a e h a l a d a  p o r  l a  C o r p e r a c i é n  Mu-r 
n i c i p a l " .  |
i
De e s t e  c o n s i d e r , # * ©  se  eudoce  que e l  T .L .  se  p l a n t e #  e l  p rob lème  | 
a s f  coniD t a a b i é n  l a  i n j u s t i c i a  p r e s u p u e s t a  en é l , y  p o r  e l l e , p r o c u r a  d e s -  I
l i n e a r  l e s  d i a t i n c o s  hechos  c e n f i g u i ? o d e r c s  ee l a  s i t u a c i e n  e b j e t e  de  r e -  -
c lama c iéi ' j . Terne e n t r a r  en c l  f e n o ô , y a  que c e n  a l u e i r  a l  d e v e n g 8 , c u a n d a  i n - '  
m e t i s  taEiente  a n tu S  r e c s n e c e  que e l  page aiîn n# se  ha u f e c t u a  d o , p r e t e n c e  v 
r e c e i v e r , p e r e  t e r m i n a  p o r  r c c e n o c e r  a l  r é c l a m a n t e  una v f a  a u t ' n o a a  de im-;
n a c i é n  a n t e  l a  Csrpe ryc id Ja  M u n i c i p a l , no s i n  a n t e s  l i b e r a r  ae t c e a  cu lp a  
a l a  A a a i n i s t r a c i e n  e x p r e p i a n t e , c o % e  s i  8 » l a  e l  p r e b l e a a  s e  a i e r a  cuand© %
e s t a  i U n i n i s t r a c i é n  f u e s e  l a  a u t t r a  ae l o s  c t r r e s p o n d i e n t e s  r e c i t e s  de ,I
Gshre  de l a s  c o n t . e c p c i a l e s , c y a n # *  e l  supues t©  g e n e r a l  s e r a  e l  c o n t r a r i e , ’•
# s e a , e l  que &e p l a n t e a b a  en e l  s e c u r s ©  eb j e t©  de e s t a  s e n t e n c i a . P r a c t i -  i
Ic a a e n t e , e s t a  s e n t e n c i a  ae eue#e  en  e l  mism* l i t e r a l i s m ©  i n t e r p r e t a t i v e  I
/■ 1 que l a  a n t e r i o r a e n t e  c i t a * a  r c s e l u c i e n  e e l  T . E . A . P .  de M a * r i « , y a  que ce  %
v i n c u l a  con e x c e s s  a a o a e n t o s  a l o s  que n t r i b u y e  un e leved© rang© j u r f d i -
co(n©eent© e e l  eeven^^©,fi©*ieiit« e e l  n a c i m i e n t©  ee l a  © d l i g a c i é n  ee c e n t r i - : ,
bui r ) , c©£i© s i  n© f u e r a  mas i n t e r e s a n t e  a t e n e e r  a l  c o n c r e t ©  noment© de l a  >
e x i g i d i l i e a d  e e l  pag©,ya  que a q u f  1© que se  p r e e u c f a  que aiîn © f e c t u e da  y»-
l a  e x p r © p i a c i é n , s e  e x i ^ i a  t a l  p a g e , a l  que ha©la e e j a r o  de s e r  p r u p i e t a -
r i © . E l  T . ü .  i n s i s t e  en ot r© c o n s i e e r a n e ©  en  t s o s  e s t a  a r g u m c n t a c i e n  , e x -
q u i o i t a a e n t e  j u r f e i c a , h a c i e n o ©  r e a l i e a e  e l  v i e j ©  a fo r i sm© r©«an©,ee  l a  i
"susma l ex ,8unma  i n i u r i a " :
" . . . e l  r e c u r r e n t e C q u e  i g u a l t i e n t e  . , p i d e $ . . q u e  se  l e  a t o n e  
l a  p a r t e  p r o p & r c i e n a l  ee l o  s a t i s f e c h o  p o r  c o n t r i b u c i o n e s  
e s p e c i a l e a  a l  A y u n t a m i e n t e  p o r  ©bras de a l c a n t a r i l l a e o ) . . c 
e l  r é c u r r e n t e  e e c i é  a c r e ^ i t a r  que t a l  e b l i g y c i é n  n a c i é  de: 
pués  ue h a o e r  e e j a c o  de s e r  p r o p i e t a r i ©  de l a  f i n c a , l ©  ou^
no ha e f e c t u a ü s , y  d e l  r e c ib ©  a p e r t a e ©  a n t e  e l  J u r a e o , e p a r f
ce que e l  eocu^en t© l i q u i e a b l e  c o r r e s p o n d e  a l  N2 6 . 53 6 / 6 3 , *
1© que p a r e c e  i n a i c a r  s i i e n t r a s  no ce « e t i u e s t r e  ©tra c e c a ,  
que e l  «evengo se  p r e d u j o  en 1 . 9 6 3 , p o r  l o  que n» poofa  co-
r r e s p o n o e r  s u /  p a g o , a i  en t o * e  n i  en p a r t e , a l  E s t a d o  exprg
p i a n t e " .
No podemos s a a e r  s i  po r  « e s c u i c o  t e l  r e c l a m a n t e , e s t e  n© p r e c e n t o  
de n t r ©  de l a  va 1er;., c i  on y ee t e r m i n a  c i  on e e l  j u s t ©  p r e c i o , e l  c o r r e c p o n e i c ^  
t e  r e c i b 0 , aunque  e s  p r e s u c i i u l e  que l e  h i c i e i a , y a  que j u s t a m e n t e  l a  r e c l a -  
i i a c i o n  s e  hace  pc i  ta 1 mo t ive ,©  que a un huwienoose  a p o r t » d © ,p © r  l a  Ad&inj 
t r a c i é n .  e x p r o p i a n t e  s e  j u g o  c en  e l  micni# argument© j u o i c i a l , q u e  nacq  t c n i  
que v e r  con l o s  r e c i b e s , p o j .  no h a b e r  s ia© e l  e n t e  p i î b l i c o  i s i p o s i t o r , p e r ©  
l o  que e s t a  c l a r©  es que l a  s o l u c i é n  o e l  r e c u r ^©  r e q u e r f a  ©tra v f a  i i s t i g  
t a  a l a  que a q u f  se  m a r c a ; a e  h e c h © , l o  que con e l l a  s e  l o g r a  ea d e j a r  e l  i 
^poblema en l a  misms s i t u a c i o n  en que e s t a b a  a n t ^ s  d e l  r é c u r a© .D e  e s t a  
s e n t e n c i a  l o  que con c l e r i e a o  es  o e ü u c i b l e  que devengaoa  l a  c o n t . e s p e c i a l  
e l  ©bl iga&o pe rmanece  a i a ^ i d ©  y f i j ©,c u a l q u i e r a  que a e a n  l a a  i n c i .  e n c i a s
que s u f r u n  suc  b i e n e a , p r e c i s a m e n t e , p o r  l o s  que oece  de p a g a r  y po r  l o s  |
que t i e n e  l a  c o n d i c i é n  oe ob l i gao© a su pago^que  s e r a  cofit© un a a m b e n i t o  ! 
e e l  que sol© se  l i b e r a r a  c e n  e l  p a g © , s i n  que pueea a c r e m i t a r  n inguna  excu 
sa ,corn»  v e n t a  © e x p r s p i a c i é n  oe SUL b i e n e s . D o l u c i é n  que choca  t an t©  con  r 
l a  n a t u r j l e z a  oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , c o r n ©  con su f i n a l i a a c : c » n  a q u e l l g , » ] ;  
r e c a e r  s o b r e  b i e n e a , ! ©  que a q u f /  p a r e c e  1© c o n t r a r i o , ©  aoo© de una c a r g a  ;
p e r s o n a l  que acômpsna a l  c o n t r i b u y e n t e  m i e n t r a s  n© p a g u e , y  con l a  s c g u n -  !
&a,ya que e l  psg© ;1D t i e n e  n in^ i î n  f i n  c o m p e n e a o o r , a l  n© e x i s t i r  e l  b e n e -  J
f i c i © , q a e  s e  i n c o r p o r a  a l  b i e n  © a su t i t u l a r .  r
La oenLcnciü  oe l a  o a i a l  IS oe l o  C o n t e n c i o s o  ae l a  L u d i c n c i a  T e i
ir r i t s r i a l  ce ^ 5 c r i d , o e  1 ae niB^zô 6e 1 . 9 6 8 ,  e m i t i c »  en e l  r é c u r e ©  c o n t e n -  | 
c i o s ô  2 5 9 / 1 . 9 6 7 , ocupa una p o s i c i é n  inuy coa^a*  en  ©reen a l  p rob l ème  ee l a  |  
e x p r o p i a c i o n  ue l a  f i n c ü , a b j e t o  ce m a j o r a s  û u r i v a o a s  ©e o b r a s  p u b l i c a s  J 
m u n i c i p a i e s j G i c i e n a o :  |
"e © ex oné ra  6 e l  pago de c o n t r i s u c i o n e s  e s p e c i a l e s , e l  que l a  |  
f i n e a  e s t é  s u j e t s  a e x p r o p i a c i o n , po rque  ta  1 c u e s t i o n  hsfera |  
ue s e r  t c n i u a  e n  c u e n t a  en e l  moncnto e x p r o p i a t o r i o  o p o r t u - :
I
Aunque p a r e c e  a e n i t i r  l a  p o a i ' s i l i é a e  6e ce i . i penssc ion  de 1© a b o n a 4  
6 © en  t a l  c o n c e p t o  ee c o n t . e s p e c i a l u a , p é r  l o  que s e  f i j a r a  den t r© de t a l  # 
p r o c e o i n i e n t o , en c o n c e p t p  ae i n u e h n i z a c i o n  e x p r o p i a t s r i a . H a b r i a  s e g u n  e s - ?  
t a  p o s t u r a , u n  p r i m e r  pa g auo r , com o  s e r f a  e l  p r o p i e t a r i ©  de l o s  b i e n e s  cüje-? 
t o  ee l a  e x p r o p i a c i é n , que t e n d r f a  t a l  c o n © i c i o n  en  p r i m e r  l u g a r , s  l a  ma- |  
n e r a  ©e un s u j u t o  pa s iv© a i r e c t o  o p r i m a r i o , q u e  p o a t e r i o r m e n t e  con  ©caeia : ,  
de la  e x p r o p i a c i o n , r e p e r c u t e  "ope  e x p r o p i a t i o n i s " , e l  i m p o r t e  o c u a n t f a  
de 1 0 aasndGo en c o n c e p t s  ©e c o n t . e s p e c i a l e s , p o r  s e r  una a e j o r a  © b e n c f i - %  
f i c i o  e l  que s e  e e r i v a  de l a  o ü r a , q u e  ae i n c o r p o r a  a l  r e s p e c t i v o  b i e n , y  « 
po r  c o i i c i g u i e n t e  ,a su v a l o r  v e n a l , que ©eu^ra t e n e r s e  en c u e n t a  a l  sef ia lar -?  
s e  e l  p r e c i e  j u s t e  de l a  e x p r o p i a c i o n . L e ^ u n  e s t a  a o l u c i o n , e l  e n t e  e x p r o -  g 
p l a n t e  no pueue h a u e r s e  car^,© % e una ca rga  que s o l o  c o r r e a p o n e e  a l  t i t u -  
l a r  ®e l e s  b i e n u s , c a r ^ a  i m p u t a c l e  p r e c i a a m e n t e  p o r  t a l  t i t u l a r i s a  a , y que |  
de f a c t o  n© ea t r a n s m i a i ô l c  m i c n t m s  no se r e a l i c e  e l  p r o c e c i i m ic n to  expr^% 
p i a t o r x © . Dicha ca rga  n i  puede o e l e ^ ^ r s e  n i  t r a n s m i t i r c e  s e p t r a e a m e n t e  «e 
l o s  b i e n e e , n i  pueee  h a c e r s e  c a r g o  ce e l l a , u n  e n t e  p u b l i c ® , p o r  1® que l a  - 
e x p r c / p i a c i o n  s i  b i e n  compensa su  a l o n o , l o  hace  po r  l a  v f a  de l a  i n c o r p o r a ;  
c i o r  6e su i i . p o r t e  a l  v a l o r  c i t a 60 , oe  l a  f i n c a  a t - x p r o p io r  . L c g i c a i n e n t e , 
e s t o  p a r t e  de una p r e s u n c i e n , ©  a l  m en os , e n  e l l e  n© ee e n t r a  '^uy a f  rnd  o , j 
y e s  img inc i i 'Ge  en l a  e q u i p a r a c i o n  ©e l o s  v a l e r e s  e c s n t i a a c e s  ,c b e n ad a s  
por  un l a c o , p c r  e l  p r o p i e t a r i e  en  concept© de c o ^ t . e s p e c i a l e s , y po r  © t r o , «  
p o r  e l  e n t e  e x p r o p i a n t e  p e r  l a  me jo r a  i n c o r p o r a # »  a l a  f i n e s  y © e r i v a d a  |  
de l a  ob ra  p u b l i c s  que s c a s i a n o  a q u e l  p S t D . F a c i l  es p r e s u n i r  que t a l  e q u i ï  
p a r a c i s n  no s e r a  f r e c u e n t e , ©  a l  menos,<“n l o s  t é i m i n o s  de su f  ©rmu la  c i  én ,  |
que l l e g a n  y l a  i d e n t i e a c  a b s o l u t a , cuanco  l a  p o s i b l e  es que e l  i E . p © r t e , a i |
Ecr  p r & p o r c i o n a l , c a r c z c a  ©e t s l  i @ en t i ua #  con l a  c u a n t f a  de Ic/me j ® r a , que f
e s  l a  que e n t r a ' r a  coi.o e lement © v a l 9 r a b l e , c n  e l  nonent© de l a  d é t e r m i n a -  |
c i o n  © f i j u c i o n  gcI  j u s t o  p r ec i©  p&r e l  J u r a a e  e x p r o p i a t o r i o . L ©  que s i  I 
quccs  c l a r o  es que e n b o s  pa&os s i g u e n  cac . i nos  a e p a r a o o s  e i n c e p e n e i e n t e s  |  
y e n cc  p o r  u;. l e g o , e l  cue c o r r e s p e n c e  a l  o b l i g a o o  p a r t i c u l a r , y p o r  o t r s ,  |  
a l  cue e i  e n t e  e x p r c p i a n t e  cube de e n t r e g a x  a a q u e l , en concept© de p r e c i u ^  
por  c l  b i e n  e x p r o p i a u o , c u n t i e a L . e s  ei^ t re  l a s  que i-u p u e t e  o p e r a r , l a  corine^|  
s; c l a n  p e r  no r  per  conccp t&s  o i u t i n t o e .  f
k ) p r ® p i e t a r i o s  a eucnes  I s s  b i e n e s , que # •  teagaft  i n e c r i t u  su t i t u l a r i - l  
dad d e s i i n i c a l  ; ’ |
El  Reglaaient# #e H a c i ea e a s  L t c a l e s  ya hem#s * l s t #  e x i g e  l a  c t j a d i c i e n  
de "propie tur i@ r e g i s t r a 1 " , par» h a c e r l e  OBli^wv» @1 pago de c o a t . e s p e c i a - ;  
l e s . 81a a e c e s i a a o  de r e i t e r a r  1# d i cho  a a t e r i o r m e i i t e , co nv i e ae  que i a&ieta - f  
moa e a  la  paraooja  que r é s u l t a  que ttà règ l ement»  t e  e j e c u c i é a  de uaa l e y  J 
r e s t r i a j a  e l  a a d i t o  de é s t a , c » a  l a  ana t idura  de r e q u i s i t s s  que ademéa cen*; 
tra e l  Liismo i n t e r é s  publ ic® ya que ha era que pre^untorse  que ca qué béné ­
f i c i a  l a  e x i g e a c i a  r e g i a t r a l  para que e l  e a t e  p u b l i c »  pue»» p e r c i b i r  l a s  |  
r e s p e c t i v e s  y deven^aeas  c o n t . e s p e c i a l e s . E s  p a l p a b l e , q u e  s i  ©ta e x i g e n c i e s  
fuerq  r e q u e r i e a  en t»d»s  l o s  c a s » 8 , 6 e  d i f i c u l t a r f a  aun mas l a  a p l i c e c i é a  ! 
«c l a s  c o n t . e s p e c i a l e s j c s n  e s t » , quercmas i n e i c a r  una primera s a l i a a  a e s ­
t e  p r o b l e m » ,ea l a  a p l i c u c i é n  o i r e c t a  »e lu p r é v i s i o n  l e g a l , que a l  h u la r  | 
g e n e r i c » mente de l  "duepo ee l o s  b i e n e e " , s i n  ningiîn a v i t a m e n t l  e s p e c i f i c u - ” 
t i v o , e s t w  u d m i t i e n e »  la  pura c » n » i c i o n  « o t i l n i c a l  corn» l a  bas i ca  para hace:  
l a  s u j e t »  a l  pago «e l a a  c o n t . e e p e c i a l e S o E s  en e s t a  s a l i û a  en donee c n -  
eucnfcra su j u s t i f i c a c i é n  l a  ya mencionaea r e a p u c s t a - d i c t a n e n  de l  S e r v i c i c  
C o n t e n c i o s • ,a l a  que nos r e m i t i t i s s , como la  s e n t e n c i a  que vamos a Rxami-  
aar  de 28 de j u n i o  de 1 . 9 6 5 . Y e s  que t e l  s a l i e »  e s  c a s i  f o rzo aa  y de u r -  
g e n c i a , o i  s e  quxcre e v i t a r  e l  c a l l e j é n  ai n  s a l i é a  en que ae h a l l a r i a  1» 
misma A e m i n i s t r a c i o n  a i  r e a l i z a d a s  l a s  o b r a s , l u e g o  no e n c e n t r a s e  que n i n - ^  
gUA» oe l o s  p r » p i e t a r i » s - v  ueAos de l o s  b i enea  b e n e f i c i a r i e s , t i e n e  r e g i s -  
trada au c o n d i c i é n . L a  nenc ionaoa  s e n t e n c i a  ae f i j a  en un moment» p r o c e e a l - 
a d e c u a e o : es t iü ia  que e l  o u l i g uu o  a l  pago debe s e r l o  e l  que rea lm ent e  aea 
dueüo de l o a  b i e n e s  en e l  i n s t a n t e  »e t e r m i n a c io n  de l a s  obr as ,y a  que juzs- 
tamente  ea e n t o n c c s  cuando e l  b e n e f i c i »  « e r i v a o o  «e l a a  obi*w ae produce ,  
y por vanta,GUando su dueno pueoe hacerae  cargo «ex miamo: %
" . . . B i n  que puc«a a l e g a r  l o  c e n t r a r i o ( d e  que no e s  e l  b é n é ­
f i c i a  r i o  » e I s a  o b r a s , n i  p o r  t a n t o  e l  o b l i g a a »  a l  pago oe 
l a s  c o n t . e £ p e c i a l e e ) e l  que a l e g u e  l a  f a i t »  de i n a c r i p c i é n  
de su  t f t u l ® . . . y a  que  l a  f a l t a  de i n s c r i p c i é n  o e l  r e t r e s e  
en  e l l a . . . n o  pu eden  b e n e f i c i a r  a aus  c a u s a n t e s  y en  e s t e s  ; 
c a s o s , s u / a u  t o r  no pueoe  e o e t e n e r  l a  i n c l u s i f #  i n o e b i a a  n i  
r e c l a t i a r  pr»r e l l o ; u B G  cuand» nu c e n d i c i o n  de v e r d a d e r o  pr&-2 
p i e t a r i »  p u e t e  d e a o s t r a r e e  m e o i a n t e  e & c r i t u r »  n o t a r i a l  ; t a  
poco pueee  e x h i b i r  l a  e x i s t e n c i a  »e un pue t o  con  e l  v e n t e -  r 
c a r  t r a n e n i t e n t e  s o u t e n i c n a o  que en e l  p r e c i »  abonado  se  
i n c l u y e  e l  i m p o r t e  oc l a  a c o n t . e a p e c i a l e s ^ p a c t o  e s t r i e t a m e r  
t e  p r i v ac©  y que no pueee  b l a n d i r s e  f r e n t e  a l a  c o n c r e t »  7  
r e c l a m a c i o n  »e l a  A d m i n i s t r a  c i e n " .  i
E s t s  s e n t e n c i a , que a p a r e c e  r e c o g i d a  en " P r a x i s  f i s c a l " , s e  i n s p i r a  ! 
pue s  e n  un c r i t e r i a  r e a l i s t s , ya que en  l a  n e c e s i a a e  ee « e t e r m i n a r  a l  b b l i 4  
g a dS j d eb e r B  h u c e r c e  p ^ r  I v  v f a  ee l a  r eu l i ^B  fi, o s e a , p o r  l a  v f a  e e  l a  d e t e r -  
m i n a c i f n  de q u i é n  s e s  v e r c ; d e r o  p r o p i e  t a r i » , p o r  enciixu de l a  a x i s t e a c i a  e c 
mayores  » menore s  f o r m a l i G a e e s . S i  l a  i n s c r i p c i o n  depenee  de un a c t e  v e l u n 4  
t n r i o  d e l  p r o p i c - t a r i e , ne ce be que> u r  e u p c e i t c c »  e l  nit[-.o,ujn e c t o  t e n  i r ipc .  
t a n t e  c t n c  en l u  exi^ e n c i c  o'e page  de l u s  c ar  t . e s p e c i a l e a , y a  que e n t c n e e g  
ae a b a n o o n a r f a n  a l  pu ro  c a p r i c h o  i n c i v i d u a l , # »  pugane a l a s  n e d i e .
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TüLk e l  mui.fc» L v h e  l a u  i n j i u - t i c i a n  que t e  p r a c u c e n  .en s t ^ s ü  t r i -  | 
Lut  - ;: r i  e x i , , i r  ..# c i l  'X: e l  c u m p l i m i e a t *  «e i e t e r m i n a f i a s  f  o r i i a l i d s -o e s  , e n  \ 
l a s  que s o l o  pueee  e s t a r  i n t e r e a a e #  una s o l a  «e l a s  p a r t e s ; p e n s e m o a  en  l a e  | 
" b a j a s  "po r  a l g u n t s  i m p u e s t o s , p a r a  l a s  que l a  A d M i n i c t r a c i é n  e x i g e  l a  p r e -  |  
« e a t e c i o n  ae a l ^ i î #  s o c u ae nx o  j u s t i f i c a t i v o , • ocument» d e l  que c a r e c e  p r e c i -  l 
s a a e n t e  e l  p r o p i e t a r i o ( p i é n o e a e  en  l a  e x p r 6 p i a c i é n , c o n  su  i n d e n i i i z a c i a a  e a - |  
t r e g a d a  en f  orma e e " a e p é s i t o " , « e l  que ae ha r a  c a r g o  e l  p r o p i e t a r i o , que c s - |  
r e c e r a  no o b s t a n t e  d e l  documenta  e c r e d i t a t i v o  p a r a  s o l i c i t e r  %.a Ba j a , y c u ­
ya a l t a  no s e  p r é s e n t a  por  e l  e a t e  e x p r o p i a n t e , p o r q u e  t a a b i é a  e s t o s  e n t e s  
p i î b l i c o s  j g e n e r a l m e n t e  m u n i c i p a l e s , t i e a e a e s  i a t e r e o e s  como l o s  p a r t i c u l e  r e s  
ya que p a r a  e l l o s  m e j o r  ec no p a g a r  n in gu n a  c o n t r i b u c i o n , p o r  l o  que r e t r a -  |  
s a r c a  t s l  a c t o  e l  mayor  t i empo p o s i b l e ) ! #  miemo a q u f  pueoe  p r o d u c i r s e  s i  
s e  impone po r  encima t e  t & 6 » , l a  f o r m a l i u y o  r e g i s t r a l , y a  que e n t o n c e s  ee p f £  
s e n t a r f a  a i t u a c i d n  s i a i l a r : d u e A o  de un b i e n  ya v e n o i e o , q u e  p o r  l e  que s e a ,  
no p ue ee  p r e s e n t e r  l a  c o r r e s p u n o i e n t e  b a j a , e n  « p c r a  de que p r e s e n t #  e l  e l t c  
e l  c o m p r a c o r , l ©  que no h a c e , y a  que pa ra  é l  es  mas v e n t a j o s o  que s p a r z c a  
e l  v e n a e v o r  corn# " p r o p i e t a r i o " p a r a  t ooo l o  que aea s i n on im o  de " c a r g a s " . S i  
l a  A d m i n i f i t r a c io i i  conoce  por  c u a l q u i e r  mec io  e u e  e l  p r o p i e t a r i o  ee  d i s t i n t e  
e e l  que a p a r e c e  como t a l  r e g i s t r a l n e n t e ,» é l  # e b e r j  i m p u t e r  l e  c a r g a  « e l  pa : 
go # e l a s  c o n t . e & p e c i a l e s o
En l a  f e c h a  oe t e r m i n a c i o n  de l a e  obras , coFio  l a  • e c i s i v »  « e s t o s  
e f e c t o a  de f i j a c i o n  « e l  " o b l i g s d o " r e B p o n o e  l a  s e n t e n c i a  de 15 «e a b r i l  de  ^
1 . 9 4 6 , donee  s e  c on t em p l a  un c a s o  de t r a n a m i o i o n  c a s i  i n m e c i a t a  « d i c h a  t e r -  
m i n a c i o n , l o  que  ya se  c o n s i d é r a  i r r e l e v a n t # :
s
" . . . e l  v e r d a e e r o  b é n é f i c i a  «e l a  o b r a , a p r o v e c h a  a l  a n t e r i o r  
p r o p i e  t a r i #  ,ya  que v e r i f i e s # »  l a  t r a n s m i a i é n  di -spuée de v e r i -  
f i c a o a  a q u e l l a . . . es  i n o u e a b l e  que e l  p r e c i o ( « e  t r a n a m i e i o n )  
s e  ha b ra  f i j a e o  c o a p u t a n o o  e l  i m p o r t e  &e l a  m c jo r a  y . . . "
Aunque en  e s t a  s e n i c n c i a  se  i n c i o e n  en o t r o s  a s p e c t « s , p s r  c u a n t o
c o n c i s e  e l  b é n é f i c i a  « e r i v a e o  de l e s  o b r a s , v i n c u l s « o  a l  que es  p r o p i e t a r i o  
o dueAo en  e l  i n s t a n t e  de su  t e r m i n a c i é n , c o n  l o  que i m p r i m e /  una f u e r t e  no ­
t a  p e r s o n a l  a unos b é n é f i c i a s  que van  a l a  f i n e » , y »  que j u s t a m e n t e  s i  l a  nai:
ma co n t e m p l a  a l  «u eAo ,e s  po r  e s t o : p o r  s e r  d ue n o , « e  unos  b i e n e s , y  no p o r  s e r  
un  " s u j e * t o " « e t e r n i n a « O o
Es en l a  p r a c t i c a  y en l a  c o n f o r m a c i o n  de caoa e x p e d i e n c e  «e i m p o s i -  
c i é n  «e c o n t . e s p e c i a l e s , d o n o e  s e  m ue s t r a  l a  e x t r a n a  r g g u l a c i é n  v i ^ e n t e , y a  
que p o r  un l a « o , p a r e c e  s e r  que en  e l l o s  s e  acude  a l a  v f a  r e g i s t r a l , y  s o l o  
e n  au  « e f e c t o , a  l a  busqueoa  «e o t f a s  p r u e b a s , p r u e b a s  que  cundo s e  r e c u r r e  
o a q u e l l a  v f a , o r i g i n u r  m u l t i p l e s  r e c l a a a c i o n e e , p o r  l a  e x i s t e n c i a  numnerosa  
ee e s a e  s i t u a c i o n e s  « e t e c t a d a s  en «onde e l  p r o p i e t a r i o  no e s  c l  que a p a r e c e  
e n  e l  R e g i a t r o ,
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C ) p r s o i e t ; i r i »  u f e c t y a s  p®r uu p l u n  oe s r â e r . B C i é x ^ u r t ea x i s t iC ü  , a e c l B r y n a  ® >
"zsinb yer?e**c. pu r t a  g Xoy-n, üe_ üUi:p r e  p i  eu» a ; ?
0-1 cbgs  pueee  r e c u l t a r  ee una i n j u s t i c i a  n ô t s r i a  c@a$ e l  ee l a  e x - '  
p r â p i i t c i o a  po r  c u a n t s  %i o i e a  e l  p r a p i c t a r i a  eu c.i p r i n c i p i »  s u j e t s  b 1 pu -  
gs  oe l u e  C8. t . e s p e c i a l e a , e l  que cu p a r c e l »  sey e e c l a r a c a  "zana v e r e e " l e  
aupona ro  lu  p r i v u c i é n  p r u c t i c u  ae I s a  a e r e c h s s  i n h e - e n t e s  a l  ae p r e p i e a u e   ^
( e e  e a i f i c 3 c i $ n , e t c ) y  en eu c® i s e c u e i . c i a , ee 1 b é n é f i c i é e  que p u e i e r a  u b - l  
t e n e r  per  l e  r e u l i z u c i c : .  ee G e r c e , a e r v i c i s a  e i ^ ^ t u l a c i o n e c  pub l iCB C,c ue  
cevengui i  cei- t  . c s p e c i u l e s  ...lUchs na s  a i  e s  l u  é e t e r n i o . u c i é n  se  su s  c u e t a s  i 
s s nu e  e n t r a n  e e s a  c o n c e p t c s  ©e te rn i ->y i i t e s  t e l  i n p a r t e  oe o i c h a u  c o n t r i b u -  ' 
c i s n c o .  " é
Tanbiéoi  t qu i  . oit a 1-^  fuit!. ;  ae un» r é g l a  exp rè s»  , h a b ra  que a cu v i r  
a l a  i u t e r p r e  t . cis-' i  n fü  aoecuB ©a , que es  t e n t s  cd-.ô a e c i r , n a s  c o n f e r . te  c en   ^
l a  j u e  t i c i »  ; tai . ibién a q u f  e l  c r i t e r i a  que he_.ss v i s t s  a p l i c a a s  en  I s s  e x p e - '  
a i e ^ t e a  s e  i . p s u i c i o ^  ce c s n t . s . p e c i » 1 e e l  ^ y u ^ t a ^ i e ^ t s  ae M » a r i c , c 2 e l  
ae u t e n e e r  t  l  -.euie-tiD ce f i n k l i z w c i é n  ce l a s  o s r « a , p y r a  o t c n e e r  en e l  n i b -  
naa a q u i e n  en e sc  ,iO;**ent® sea  p r o p i e t a r i ©  r e ^ i & t r a l  ue l a  f i n c a  e b i e n  c e -  
r r c u p s n @ ie n t e , @ e  f u r . a  que s i  con p a s t e r i o r i o a ®  a e i c h s  n o n e n t o , s e  p ro du ce  
l a  c i t a s »  ü e c l a r a c i s n  ae "zona v e r s e " , n e  t e n u r e  nie^uio» i n f l u e ü c i »  s o o r e  ; 
a q u e l l a  « e t c  r u i n a  c i  en. .A s f  en e l  e x p e - i c u t e  1 8 - 1 7 7 - 1  . '972,  i n t e g r a  c © po r  It a 
a c t u w c i e n e s  s u s c i t a c a s  p « r  1*. r e c - l a t i a c i a n  ae un p r o p i e t a r i o  «e s o l a r , o e c l a  
r a u o /  "zona v e r s e " , a l  h a b e r s c  co ^p ro bu u c  que l a  d e c l u r a c i é n  de t i l  zona  ^
t uv o  e f e c t o  p o u t e r i c r n e n t e  a l  mouiCnte uc c o n c l u s i o n  ee l a s  s e r a s , d e j a  de 
t e n e r  d e r e c h o  a l  t i t u l a r  s s t . i n i c a  1 a c u a l q u i e r  t i p *  ce exenc ion ,desen t i û . cT- .  
«ose  au r e c l a i i » c i o n , en a p l i c a c i s n  «e 1ns  a r t s . 463 «e l a  L . H . L .  y  16 s e l  
g l a r . e n t o  ce h a c i e n c o u  L . c a l e o ,
E l  fcupuest© ©frece  nay&r i n t e r n a  i n c l u s o  que e l  v i s t o  ee l a  e x p r s p i :  ■ 
c i o n  f o r z ô B ü j p a r  c u a n t o  en e s t e  t e n e n s ^  un c o n f l i c t s  e n t r e  c l  b e n e f i c i »  
e s p e c i a l  & a u n e n t o  ce v a l o r , cu^s  c a u s a s  ae 1»;. c Gn t . e c p e c i a l e a , £ s u r e  l o s  
p r o p i e t a r i e s  c o l i m u - n t e s , y una zona o c x t e n a i ü ^  ee f i n e s  p a r t i c u l a r , que »1 
e c r  e e c l a r a s a  " zana  v e r e e "  e e j a  de p r o p u r c i s n c - r  un i n t e r é s  e x c l u c i v a r . e n t e  f 
e c s n é a i c ô  a su p r o p i e t a r i o , n i r u n a » , p o r  e l  c o n t r a r i o , e l  i n t e r é s  de l a  c#mu- |  
ï i i a a ô . D i c h a  a e c l a i t c i o n  s e  zona v e r e e  r e p r é s e n t a  pa r a  e l  p r o p i e t a r i ©  p a r -  i 
t i c u l a  r  una v e r s a  c e r a  c a r g a , que ..s pueoe  c s& p c n s a r s e  con e l  b é n é f i c i a  « e -  « 
r ivuGG ee  c i c r t a o  u b m s  p u b l i c a s  n u n i c i p a  1 - c , po r  e l  que e l  que va a a e r  
r e c e p t o r  s e l  mistTb, t i e n e  que p u g u r . b i  aeemas e l  b e n e f i c i ©  e s p e c i a l  se  msn - 1  
t a  s o b r e  t a  1 z e n » , c e  i i . t e r  p u b l i c s , e s  &bvis que a q u i e n  va d e s t i n a s »  e l  I
b é n é f i c i é  e s p e c i a l  a s  a s i c h u  i ^ t e r é c , a u n q u e  p o r  1» p a r u c o j a  de q u e  l a  z o - ,%
na a i ^ a  e n  n u no a  p;nr t i c u l a r c n , s u r  j a  l a  p a r a s ©  j a  ce  s u  p o s i b l e  y t e é r i c a  ; 
a t r i ü u c i o n  u a i c h o  p i e t a r i  c p a r L i c u l o r . ^ & t c  ca s o  a u s c i t a  c r e c n o a  uii p r _  
b l e  1,1» de j u b é i c i a  c c..,y, Ui. p r c l c n a  e e  a u c e n c i a  r c t u s l  c e  nor&*a t i v a  , por  
c i u- nt © h a ... tu v e r  l a  l i ^ t w e  de o x e n c r o n c u  «e  l o r  « r t s . 4 6 8  y  4 7 2  de  l a  L . i u x
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p a r a  c o r p r o b a r  c l  l e u c i c o  c r i t e r i a  c s n  q u e  c a t a n  f w r n u l a d » 3 , y  p a r a  v e r  
q u e  l a s  n i a i i a s  r e c a g e n  é n i c a t i e i i t e  l a s  b i e j i a s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  E e t a e o  
• a l  p r a p i o  A y u n i a r i i e n t ô  c e  l a  i m p B 8 i c i o a , p e r #  n #  a  e s t a  c l a s e  e e  b i e n e s  
q u e  i n a i s  t i .  Gh , o L Î n  e s t a n ^ o  e n  n a n o s  p a r t i c u l a r e s  , n o  e e j a n  d c  t e n e r  u t i l i
• a a  c o . . u n a U s  c i e r t ©  q u e  e l  c c n p o r t a m i e n t c  m u n i c i p a l  i n a i c a e ©  e n  l a  r e s s -
l u c i a n  e e  r e c l e n a  c l o n e s  p l a n t e a b l e s  c e  c a s o s  c c n ©  e s t e  a n t e s  n e r i c i o n a  e o , 
l e s  é r g c i n ô s  e n c a r n a e a s  a e  l a  r e s e l u c i é n  p a r e c e n  a j u s t a r s e  a  l o  q u e  s e  c e  
o u c e  e e l  p r i ^ e r o  ue t a l c s  p r e c e p t d s - 4 6 & - , e n  s u  n u m é r o  4 ;
"La exencion socreveniaa con p&Gcerisrieaa a l  sena lan iento  
ee cu®tü6,ii© sûstara' en- nin^iin cas©,a la exacc ien  de éstac"
P r e c e p t o  que i n u  i r e  et . ,  mente  ha s e r v i c e  Ce base  en l a  r c s c l u c i é ,
i n & i c a ( s a , l 3  que p r e s u p o n e  que s i  l a  e e c l a r a c i é n  oe "zona v e r s e "  t i e n e  l u  
g a r  con a n t e r i o r i c a u , e n t e n c e s  e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  se  p r c ü u c e  s o b r e  e -  . 
l i a , y  na ho y o b l i ^ a c i s n  n i n g u n a  s s b r e  e l  p r o p i e t a r i o  nara  su p g e . S i n  e t 
b a r g e , c r é e r a s  que l a  s c l u c i é n  ns  cu f a c i l  cen© t a a p o c a  e s  f a  c i l  que r e  a-  
p l i q u e  l a  e x p u - o t a , y a  por  e l  a u u i t o  t a n  r c s t r i n ^ ^ i û s  en que ee oiueven l a s s  
e x e i i c i s n c s , y a  en c u a n t s  e l  p r o p i e t a r i o , r e p c t i n o s , l o  a i g u ë  s i e n e » , aunque  ! 
p r i v a^ D ce s u s  na s  e s p e c i f i c a s  e i . . . p o r t a n t e s  a t r i b u c i o n c s , Po r  o t r a  p a r t e ,  
f i j r j c i o n  ae  s ^ l u c i d n  t a n  e l e m e n t a l  coi.io l a  e x p u e s t a , o e  u l t i n a c i o n  ae l a s  : 
• b r a s , s o l o  a p a r e n t e s e m t e  r e s u e l v e  e l  p r o b l e m s , y s o l o  t e n p o r w l n e n t e  es  j u i  
t a , y a  que s i  en p r i n c i p i o  por  e l  hechô  ce que l a s  ©bras s e  u l t i m e n , & e  pr r  
oupon^a que e l  b é n é f i c i é  s e  a b s o r b e  p a r  e l  p r o p i e t a r i o , e s t ©  s o l o  l o  o c r a i  
tempor»’I m e n t e , - a i e n t r a s  no se p r o e u z c a  l a  © e c l a r a c i o n  de "zona v e r c e " , y a  
que p r o c u c i c »  “e s t e  a u p u e ^ t o  c e j a r a  ce s e r  r u a l . P o r  e l  l aps© t e m p o r a l , e -  
x i s t e n t e , u soe  l a  f i n a l i z a c i é n  «e l a u  owras h a s t »  o i c h a  a e c l a r a c i é n , e l  
b e n c f i c i o  e . p e c i a l  ha b ra  o e n e f i c i a c o  a l  p r o p i e t a r i o  p a r t i c u l a r  r c g i s t r a -  
c 0 CÔ..3 t a l , per© a p a r t i r  ce t a l  moment©,el  b e k e f i t i i »  se  con fun ue  con e l  ; 
Kiismo i ^ e n e f i c i o  de r i v a  a s ce l a  "zona v e r e e " c o n o  t a l  zona . n i  n e r o  hecha  
ee l a  c o l i n ü ^ n c i a , j u n t o  can  e l  mers hecho ce qu. c c n t i n é e  en  ma nos ce IrstJ 
p r o p i e t a r i o s  p r i v a c o a , c o l s c a n  a t a l  z®na , coao  c u a l q u i e r  ©t re  L i e n  c o l i n -  
« a n t e  ce l a  miama p r a p i e u a C  p a r t i c u l a r , « e s s e  l a  p e r s p e c t i v a  »e l a  v i g e n -  | 
t e  n o r n a t i v a  ce l a s  c o n t . e & p e c i a l e s .  j
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Lg r e s o l u c i é n  « c l  T .E .A.F#  c e  k a e ± i # , e a  l a  r e c l a i a a c i é n  1 . 3 8 3 / 6 6 ,  
exsLiina l a  p r o c e e e n c i a  ée c o n t • e s p e c i s l e a  s o b r e  uaa p a r c e l s , c en  d e s t i n e  n 
en l e s  p l a n e s  oe o r « e n a c i é n , a  " p i a z a  p é d l i c a " :
n
"Que s i  s i e n  es  c i e r t e  que s o b r e  l a  p a r c e l *  A . , a  que e f e c -  ’ 
t a n  l u s  c e n t . e s p e c i a l e s  e e e a t i o a s * . . , n e  s e  p e r m i t i é  l a  e d i -  4 
f i c a c i é n  p e r  é e b e r  s e r  « e s t i i . a e t  a p l a z a  p u b l i c s , n e  l e  es  -  
EiensG que n% r é s u l t a  i n c s a o o  e x p e e i e n t e  ee e x p r s p i e c i é n ,  *.  
s o b r e  l a  misma•
C e n a i d e r a i i o e : que e l  e b l i ^ a d e  a l  page  de l a s  c e n t . e s p e c i a l e a  , i 
seguri  e e t e r a i n a n  e l  a r t , .463 de 1* Beÿ /  de Régimen L o c a l . , y  
I 6  d e l  R é g l a ment e  de H a c i e n o a s  L e c a l e s . . , , e s  l a  p e r s o n a  n a ­
t u r a l  e j u r i a i c a  que à^pa rezca . . . e n  e l  R e g i s t r e  de l a  P r o p i c e ^  
dad cerne ouefiob e p o s e e o e r e s  oe b i e n e s  i n m u e b l e s . . . y  que a l  
weuento  oe r e a l i z a r s e  l a s  e e r a s  que E io t i v a r e n  l a  s c e n t . e s p e ­
c i a l e s , l e  e r a  A. , s i n  que pucoa a c s i i t i r s e  una p r e p i e e a c  de -  
heche  que l a  p a r t e  r é c l a m a n t e  a t r i  buye s i  A y u n t a m i e n t e  de -  ! 
MaeriCi , d è f  e r e n c i a ' n e e l a  oe l a  ae De i e c h e  i  r e g i s t r e  1 , cerne 1b 
misma p r e t e n c e " ,  î
La i n t e r p r e t a c i o n  que hace  e l  T . E . P .  es  fîias b i e n  f a l t a  de e l l a , a l  
a t e n e r s e  s l a  ma s e s t r i c t w  l i t e i a l i o a ©  de l a  n o r s i a , p e r  encicia ae l a  p o s i - ' 
d l e - e n  e s t e  c a s e . s e g u r a -  i n j u s t i c i a  «e caoa c a s » . L a  més b i e n  f a l t a  de i i >  
t e r p r e t a c i e n  pa rque  p r e c i s a m e n t e  en e s t e  cerne en  e t r o s  s u p u e s t e s  »a s  e me 
nea  a n é l o g n s  que pueoeri  p r e s e n t a r s e , 1 » que se i n t e n t â t e s  p o n e r  de r e l i e v e  
e r a  l a  i n c  e n g r u e n c i a  oe e s t i L , a r  cerri» b e a e f  i c i a r i e  , y p o r  c e n s i g u i e n t e  , corne j  
e b l i g a d o  a l  page de l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , a l  que s i e n o o  p r o p i e t a r i e , de un ? r^  
t e r r e n e c , es  t e s  ne l e  p r o p o r c i o n a n  1» mener  u t i l i o a o , p e r  su ciisme d e s t i n ©  
i m p u e s t »  po r  I ds p l a n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  de o r c e n a c i o n  u r b a n f s t i c » , y »  se  
t r a  t e  ee p l a n e s  g é n é r a l e s , y a  de e s p e c i a l e s  o p a r c i a l e s . A l  i g u a l  que e l  
v i s t e , e e  a f e c t a c i é n  a zen» v e r d e , » q u f  e l  o e s t i n e  i» p o s i t e i l i t a  t s e e  b é n é ­
f i c i é  s i  que f i g u r a  cerne t i t u l a r  c s m i n i c a l i c a b r i a  p e n s a r  s i  r e a  1 mente cb- 2' 
t e  ne es un s i c i r l c  u e u a r i s  t empera  1 oe un t e r r e n e  que e s t a  p r e  d e s t i n a  c e , 
p e r  c c t » r  a f e c t s e o  e l  us» p u o l i c o  y cemün , en  fe ra i s  ee " p l a z a  p i 5 b l i c a " . U -  
s u a r i ©  t e m p o r a l , »  maiiera de un c e n c e s i e n a r i »  cuye t f t u l e  r i g e  m i e n t r a s  
ne  se  e f e c t u e  l a  t r a n s m i s i é n  d e f i n i t i v a . Deeoe l a  p e r s p e c t i v e  de e s t a  r e -  |  
s e l u c i é n , s e  p r od u ce  c i e r t a  e b j e t i v a c i é n  o e l  b é n é f i c i é , a u n q u e  c e n  r e p e r c u - l  
s i e n  s i i b j e t i v a ; 1 d p r i m e r a , p e r  c u a n t e  l a  p a r c e l s , e s p a c i e  e t e r r e n e , m i e n -  |  
t r a s  n© s e a  e x p r o p i a d e  e c e o i e o , c o n t i n d a  wienae  oe l a  p r o p i e d a d  de su t i - |  
t u l a r , p o r q u e  n i n ^ u n a  t r a n s m i s i e n  s e  ha o p é ra o e  y p e rq u e  ee h ech e  y oe  ©e-f 
rech© e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  p r a e u c i e e  p e r  l a  obra  p u b l i c s  de que ae  t r a -  II
t e ,  va a l  &i8m o ; p c r0 l e  segur .oe , p o r q u e  s i  b i e n  e l  p r & p i e t a r i e  b c t u a l  e s t a  i 
ôb l iga e® a l  p»g© po r  t a l  m o t i v e , e n  r e l a c i a n  cen  é l , se  a l t e r a  e l  a e c a n i s -  ? 
ü 9  l e g a l  que a f  ec t a  e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  a p e r s o n a s  e c l a s e s  determine*— | 
da s  de e l l a S o P r a c t i c a m e n t e , 1 » que e s t e  e J e n p i e , c o K »  o t r e s  e i n i i l a r e s , e s t a i  ; 
o e c e s t r a n o e , es  que e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  ne es  s in&nime n i  t i e n e  naca  que; 
v e r  c on cicrtr .>s au mentüs  be v a l o r , ya que e s t e s  s e n  c x c l u i d a s  p o r  p r i n c i -  : 
p i e , p o r  c l  p r & p i c t s r i © , a ri te d e s t i n e s  cerne l o a  c i t a d o s : p l a z a  p é b l i c a , z o n a  ;
v e r d e , e t c  em l e e  q u e , e n  t a n t #  en c u a n t e  ne  se  l l e v e  a cube  l a  c e r r e l a t i -  f 
va e p e r a c i é n  ee t r s s p a o e  e e l  b i e n  e  b i e n e e  en c u e s t i o n , a l  der . i inie  p i î t e l i -  |
c e , y una ve z  e r a c t i c a d a  y f i j a d a  l a  d e t e r n i n a c i é n  ex  o f f i c i e  d e l  d e s t i n »  f 
p i î ô l i c o  ee l a  p a r c e l *  o p a r c e l a s  p a r t i c u l a r e s , p u e & e  s u r g i r  e l  b é n é f i c i é  | 
e s p e c i a l , »1 b e n e f i c i a r  a l  que es  p r o p i e t a r i » , y por  t a n t o , o b l i g a e »  a l  p a ­
ge de l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , p o r q u e  t a l  b é n é f i c i é  poor^T s e r  c a l i f i c a c o  de 
" e s p e c i a l "  en  t a n t »  en c u a n t e  ou re  t a l  s i t u a c i é n  de im p a s s e  o s i  se quie-1 
r e  , t empe ra  I n e n t e  i r  ee t e rmi i .a  ®a , en  que e l  p r o p i e t a r i o  l e g a l  no q u i e r e  s e -  
g u i r  s i é n a o l »  p e r  e l  d e s t i n e  que su p r o p i e a a d  ba r e c i b i e o  en e l  p l a n  u r -  f 
b a n i s t i c e , y  e l  que d e u c r é  s e r l o , e n  nombre de t o aa  l a  c # s u n i » o d , e l  e n t e  pé! 
b l i o »  t o d a v f a  n» ha i n i c i b o o  l a s  g e s t i o n e c  e x p r o p i a t o r i a s  c b r r e s p e n o i e n -  r. 
t e s , pBra v i a b i l i z a r  l a  p r e v i s i o n  p l a n e a « a  . n h o r a  b i e n , e s t«? p r o p i e d a c  s u j e ­
t s  h una c o n o i c i o n  t e m p o r a l , s o b r e  l a  que e l  t i t u l a r  a p e n a s  poo ra  e j e r c e r  j 
l o s  d e r e c h o s  c en e xo s  a bu t i t u l a r i d a ©  d o m i n i c a l , s e r a  r e a l r . e n t e  una prc  nir - 
dae de snuoa  oe s u s  a t r i b u t o s  t f p i c @ s ( n u o a  p r o p i c f a d ) , s o b r e  l a  que e l  
d i d o  ee l a  o b l i g « c i o n  de page  oe l a u  c e n t . e s p e c i a l e s  puce e s i g n i f i c a  r  un 
q q e b r a n t »  de l a  misma e qu i o s d  que t a l s s  c o n t r i o u c i o n e a  t i e n e n  corn» f i n  
r e c t o r (que  i n c l u s e , pueee  f a v e r e c e r  c o m p a r t a m i e n t o s  t o r t u o s s c  ce I t s  C e r -  
p-o ra  c i  on es l o c a l e s , y »  que a e s t a s  l e s  r e s u l t a i a  mas p r o p i c i o  l a  e j e c u c i é r n  
ce una eb ra  y c l  p e r c i t e  ce I s  c e r r e e p o n o i e n t e  c e n t . e s p e c i a l , pa ra  dcepuc :  
e x p r s p i a r l q , p » r  e s t a r  d e s t i n a  oa a un u se  p u o l i c o , c o n  l a  p a r a d e J a  de que 
o e l  pa go  no poa ra  r e s a r c i r s e  e l  o b l i ^ a o o , a l  p r o h i b i e s e  a p a r t i r  de l a  oe-:t 
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~ "  a u n q u e  e i  e u p u e s t o  en s i  Bi tme  p a r e z c a  p a r a c é j i c o , s i n  e m b a r g o , e s  g
f r e c u e n t e , e aao  que encutere e l  fensRieno oe l a  p r op i c e ;  ü h o r i z o n t a l , f o r m a  i 
ae p r o p i c i  aa l a  mae f r e c u e n t e  en t o u a s  n u c s t r ^ s  c i u e a û e e . N o s  est&mos r e f i - ;  
r i e n d 0 a l  c a so  ae " l a s  c o m u n i ea ae s  ee p r o p i e t a r i o s " , que p a r  no t e n e r  a cce ~ î  
so  r e g i s t r a 1 ,coEio t i t u l e r  e o n i n i c a l  c o l e c t i v e , o s i  s e  q u i e r e , c o a u n i t a r i o , |  
no s e  c o n B i o e r a n  p o r  l o s  nyui laE, ient  e s , como " o o l i g e e  os a l  pago"ce  l a a  c o n -  
t r i  . u c i o n e s  e s p e c i a l e a  .Se  ve una vez  mas que l a  e x i g e n c i a  ae  un» f e x î i a l i -  ;
daa no p e r j u e i c a  mas que a l  e n t e  p i î b l i c o  que l a  r e c l a m a , e n  e s t e  c a s e , e l  2
e n t e  Biuiicipal  i n p o s i t o r , »  q u i e n  p o r  r e c p e t o  ee t a l  f  orna l i é s  d , se  l e  s u s -
c i t a  l u  u i f i c u l t a û  de q u i e n  s e r a  e l  o b l i ^ a o o  o l o s  o b l i ^ a d o s  de l a  f i n c a
que a p a r e c e  cono p r  up i e i  a a ee una "comuniaa  a de p r 0p i e t s r i © s " . C o n o c e E : o s
una r e s o l u c i o n  « e l  T . E . A . F . a e  Z a r a g o z a , ue i 5  ae j u n i o  ae 1 . 9 7 0 , que ssbuncB ;
en l o  a n t e r i o r , c r e em oü ,q ue  en  p e r j u i c i o  ae l a  r e u p e c t i v a  C o r p e n c i o n  Lo­
c a l , l a  ais t iQ que c u a l q u i e r  e t r a  i n t e r p r e t :  c i é n  s i m i l a r ;  t e x t u a l m e n t e , e n  -  
p a r t e  ae û i c h a  r e s o l u c i o n , p e a e m o s  l e e r :  ?
"que no pue en s e r  s u j c t o s  p a s i v o s  de l a s  c o n t r i h u -  
c i o n e s  e s p e c i a l e s , l a s  comun icaoes  ce p r o p i e t s r i ô s , 
a l  no t e n ^ r  u c c e s o  fil Ke, . , iHtro, por  l o  que t o ^ s  l i q u i -  
Guciw'i. u l u s  Liismuc ocwC u n a l u r s e  y a t e n e c r  u q u i e n  
f u e r a  t i t u l u r  r e ^ i s t r a l  en e l  momento e e l  d c v e o , o 
b i e n  l a  Empresa c o n a t r u c t o r a , o b i e n  i n u i v i o u a l n e n t e
caca  un® ue l o s  p r o p i e t a r i o s  t i t u l u r e s  en  e l  R e g i g t r c
ce  l a  P i o p i e u a *  oe caoa una oe l a s  v i v i e n o a s  o l o c a ­
l e s " ,
H e s o l u c i é n  que parece  encerra  r s e  en ui y^ p e t i c i o n  de p r i n c i p i o , y» 
que a i  csno parece  e l  Ayuntan ien to  g i r o  l a  l i q u i a u c i o n , a  la c st .unieaa ce  
p r o p i e t a r i o s , l o  barfa  porque a l  no e x i s t i r  l a  oportu,i» i n s c r i p c i o n  r e g i s -  
t r a l  de l o s  o i s t i , : t o s  p r o p i e t a r i o s  oe l a s  v iv i en Ca s  , £ o l o  era t a l  comunira\  
l a  que ©s tentaba  s l g u n  pa pe l  r e p r e s e n t a t i v e  f r e n t e  a l  e x t c r i o r - y  por t a n -  
t o - f r e n t e  a l o s  t e r c e r o s , p o r  l o  que r . s u l t a  a usur.  o ,anulcir t a l  l i q u i d a  c i  
en base  a que e l  Ayuntamiento deba a c u . i  r a lu i n s c r r p c i é n  r é g i e t r a l . P u s - v 
tura c e r r a o a , que couio e l  p e z , s e  tiuerue l a  co la  ,ya que l a  d i s p o d c i é n  l e -  ; 
g a i  para cuiap l i r s e  debe p r e e x i s t i r  e l  supuest© @e hecho «e la  mi s ma , por | 
l o  que c i  no e x i s t e , h a u r a  que buscar  o t ra  s a l i a a , s a l i c a  que no o f r e c e , y  î 
que deb io  s e r  l a  a c a i i s i a i l i é s  d couo su je t ©  p a - i v s , d e  la c i t a d a  coriunicu u , ?
Es v e r a a o  que en j u c t i f i c a c i é n  de e s t »  r e s o l u c i o n  po r i . j  j u g u r -  ! 
se  con  e l  u r gumen to  ce c a r e n c i a  # e p e r s o n a l i e a a  j u r f d i c a  , p a r a  l a  c om un i -  ? 
da e en  e u e . - t i o n , a s f  corn© pa r»  t ooa  a l a s  comun iaaee s  de p r o p i c  t a  r i e s  s i m i - *  
l a  r e s , y  s f  cono en e l  p i an o  r e g i s t i a l  , e l  «esconucimie, , t  o que n u e s t r »  Ley ! 
H i p o t e c a r i a  ©f r ece  ue l a s  p r o p i e u a . c s  c o l e c t i v a s , ©  de n a t u r a l e z a  g e r m a n i - - 
eu , c 010 p u u i e r a n  s e r  l a s  " ce m un i ua eea  en mano c o n dn ‘’o p r o p i e t a o e s  e.e t a  1 ; 
c a r u c t e r , p s r  l o  que a l  no t e n e r  n i  en e l  R e ^ i s t r o  n i  en e l  p i a n o  g e n e r a l  J 
j u r i û i c o , rcco. jDcic.» p e r c o n a l i d u Q  j u r i o i c u  , l i . . , i t ac .a  & t o t a l , n o  pu eoen  t e -
n c r l a  por  e s t a  v i a  i n u i r e ^ . t y  ae l a  c o n d i c i o n  ®e s u ^ c t a s  a l  page  de l a  s 
c o n t . e s D e c i a l e  so
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E l  que l as "c»r ! iuni«a«e6  me p r * p i e $ a r i e a " a #  puedan s e r  s u j e t o e  p a s i -  1 
V08 de l a  & cmjat • e s p e c i a l e s , y a»  p u e t e n  e s t a r  p o r  e l l o  o b l i g a t e s  a - s u  pago ,# 
^ s i g a i f i c a r a  que c s r c c e r a n  a e i n i s s i »  me l a  p e r s o n a l i i a m  s u f i c i e n t e  pa r a  r e -#
c u n i r  mant r a  l a  s i n c i m e n c i a s  mel e x p e m ie n t e  me i a ; p m a i c i o n % e  l a  c o n a i c i o n  |
%
de " i n t e r e s a c o " , a  l o s  e f e c t o s  me i n t c r p o n e r  l a a  r é c l a m a c i o n c s  a l a s  que ce3i
r e f i e r e  l a  n o r m a t i v a  r e l a t i v a  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s ? . S i  a cumié r amos  a l a  I
I ■Ley 4 9 / 1 . 9 6 0 , de 21 «e J u l i o , s o o r e  p r ap i em»*  h o r i z o n t a l , p a r e c e  a t r i b u i r s e
a l  aiisLiO t i empo  que un me ic r min aeo  s t a t u s  j u r f a i c o  a t a teas  e s a s  coBiun i sa -
dee me p r o p i e t a r i o s " ( m e  pi6o&&,uno8 " o r g a n o s  me g e s t i o n  y a d m i n i s t r a c i é n " ,;
con l o  que s e  è e s  e s t a  f l  cu l t an m o  pa ra  a c t u  r  a t r a v é e  de é c t o e  u l t i m o s ,
r e p r é s e n t a t i v a m e n t e , con e f e c t o s  f r e n t e  a t e r c e r o a ; t a n t o  en  su e x p o s i c i é n  '
me M o t i v e s , a l  enc.iaerBr t « l e s  é r g a n t s  y c i t a r  e n t r e  e l l o s , a l  " P r e s i d e n t s "
corn» a l  r e f e r i r s e  a l a s  f a c u l t a d e s  oe e s t e , l e  r e c o n o c e n  l a  f a c u l t é #  i n p l î - ' ^
c i t a  de " l e  r e p r e s e n t a c i é n  de cornes l o a  t i t u l a r e s , e n _ J [ u i c i o _ y _ f u e r e _ à e _ e l ' '
"con  l o  que se  r e s u e l v e - m i c e  l a  e x p e s i c i é n - e l  de l i cuG o  problem* me l e « i t i -
ma c i  on que ec  ha v e n i e o  p r e c u c i e n Q o " ( v é a s e , t am ’ü i é n , a r t t . l 2 )  .En l a  r e c l a m u -
c i o n  2 . 5 8 6 / 7 0 , i n t e r p u e s t a  a n t e  e l  T .n . A . P . m e  ma r i m , s e  p l an t eacf e  un c e s o
de l e ^ i t i m a c i o n  ee e s t e s  c snun imuues  me p r o p i e t a r i o s  ,y  po r  t a n t o , d e  s i  ec~';
t a n  f a c u l t a m u s  pa r a  r e c u r r i r  y po r  c u a l  me suva o r ganos  l o  e B t a r a n ; e l  o b j e -g
to  me l a  r e c l a n a c i é n  e r a  l a  s o l i d tUv me a u s p e n e i é n  « e l  cuamro ee r e p y r t o
me l a s  c o n t . e a p e c i ^ l c s  y p o r  c o n s i ^ u i e n t c , c o ü o  una r e c l a a a c i é n  p r e v i a  a l»f
l i q u i c a c i o n  de c u e ta  s en  c o n c e p t »  de c o n t . e s p e c i a l e s ; ee  c o n s i m e r a b a  po r  e l ;
r e c l a m a n t e  que h a u f a s e  p roduc imo  una e x c l u s i f #  i n d e b i d a , p o r  l o  que s o l i c i - ?
t aba  mlcha 8 u s p e n s i é n , p a r a  e v i t a r  p o s t e r i o r e s  r e c t i f i e » c i o n e s . E l  r e c l a n a n - :
t e  OEten t aba  l a  c o n o i c i o n  me " g e c r e t a r i o " m e  una «e te r r t i inads  conunima* de
p r o p i e t y r i o s . E n  su r e s o l u c i o n , me f e c h a  22 ae aiarzo me 1 . 9 7 2 , se  a lpme en
un# oe l o s  Résul te ,  naoe a eue po r  e l  c i t a  e o t r i b u n a l , s e  i n s t é  mel r ec l an . tn - ' ^
t e , l a  su es» nu c i  en ce l y  r e p r e s e n t s  c i é n  y l a  s i a n t u v i r r a  "' ie e c t i i n y r l »  c l  E r e -
s i m e n t e  me l a  Couiunimad q u i e n  a t r i a u y e n  l a  r e p r e s c n t y c i o n  «e l a  üiisr.» , ?
e l  a r t . 12 t e  l a  Ley 4 9 / 1 . 9 6 0 , ;  e 23 ae J u l i o " . F o r  no h a b e r l o  hecho  y cÈnipli*
K e n t » d e , l a  r e s o l u c i o n  mes. s t i a i a  l a  r e c l a m a c i o n :  |
"Cons ide ranmo  que con  r e s p e c t #  y p c r s o r a l i m -  o p a r a  en-? 
t a b l e r  c e t »  r e c l a a a c i o n  y s e ^ u i r l a  p o s t e r i e r n i c n t e , n o  I 
pueee  s e r  a t r i b u i m u  a . . . . e n  eu c u a l im a d  de S e c r e t a r i o  |  
me l a  Comunimam ee p r o p i e  t a r i o s  &e l a  f  i i ico . . .  , t  o i a  I 
vez  que lu r e p r c s e n t a c i é n  ce t a i e s  E n t e s  J u r f m i c s s  vie? 
ne a t r i b u i o a  pe r  e l  a r t . 12 de l a  Ley 4 3 / 1 . 9 6 0 , de 23 de : 
J u l i o , a l  P r e s i e e n t e  de l a  Comunima© y 1 » _ c u g t  a c o mb u -  i; 
t i t a  en e s t a  r e c l a a a c i o n  r é s u l t a  f i r a d g ^ y ^ T »  S i smaT"  I---- — . . ' ..... .......... , I
" C o p s i d e r a n d o  ^cue coüA preni i sg  de p r o n u n c i a m i e n t o  ^que |  
l u e g o  Eucede ra  meber» m e s t a c a r s e  qur  1& r e c l e K a c i é n  f 
no f u é  i n i c i a a a  p o r  r t e _ i n t e r e s a @ a , oue 1 _ 1&. 0 g -  
r iüniea c s e l-r gp i c  tg r r g s  , a q u î ê n ~ i c g a  lÎAenrc'* r c p r e E e L l a
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:
e l  P r e s i m e n t e  de Iw misma.y  de n gn e r»  s i n g u l a r , çuand#  |  
l a  c u t t a  c o n t r o v e r t i c a  es  a f e c t a n t e  s i  19 d # , d e c e n f o r a l - |  
mad c#n 1 »e a r t s , 6 0 , I .  y 6 9 , 1 , A, de l a  Ley de P r o c e d i m l e ^  
t #  A d m i n i s t r a t i v o " •
Aunque e l  r e c l a m a n t e - è c c r e t a r i o  de la C e m u n i d u d -h s t f a  s i a »  a d & l t i - l  
do COKO e u f i c i e n t c i n e n t e  l e g i t i s ; a © o  p a r  l o a  o r g a n o s  m u n i c i p a l e s , e l  T . E . A . F i  
no e n t r a  en  e l  f on oo  de l a  c u e s t i o n  « e » a t i o » , p » r  c o n s i d e r a r  que l a  r e f i s - i  
e a c i é n  se  ha i n t c r p u e s t o , por  pei fcuna:
I
" . . . cuya  r e p r e s e n t » c i o n ( d e  l a  Comun ida . )no  a s t e n t a  mi |  
p a r  ÎKpe r iD  oc l a  l e y  n i  p e r  «cB^gnaci&n de q u i e n  p@- 
c r f a  h a b é r e e l e  o t o r ^ a a a . e s  v i s t o  que r e s u l t s n  c o n c ù l - . ' 
c auos  l a s  p r i n c i p l e s  oe a r t  en  p i î b l i c o  r e f e P i d o s  a p r o -  
c e o i a d e r i t s  y s i e n o a  l a s  mi s aies de c s r a c t e r  p r e f e r e n c i :  ■ 
i,9 Ce be e n t r a r  a c e n o c e r j p c r  s e r  e l l o s  c x c l u y e n t e s  oe 
© t r o s , o e  l a  c u e s t i o n  oe f o n e o  que t a n t #  p e r e o n a  no c a -  . 
p a c i t a d s  p l a n t e s , c u a n t o  e l  e x p e e i e n t e  p r e s e n t s " .
Es l a s  t iuia , c»*.i3 se  oemuce,que  e s t a  r e c l s a i g c i o n  s u s c i t a  ha o os p r o -  
d l e n a s  : un# oe r ep r e sexü t a  c i s n , que e s  e l  que  c.e r e t u e l v e n  nega t i v a m e n t e  , y s -  
t r » , £ i s2 oe f o n o o , c ô n e  e r s  l a  i m p u ^ na c i on  de una " c u o t a  de c o n t r i b u c i o n e s  
e t p e c i a l c s  a f e c t a n t e  a 1» Goniunida- " , cono v u e l v e  a r e p e t i r e c  en  l a  « e c i s i /  
f i n a l , l o  que o r i g i n e  e l  i n t e r r o g a n t e , o e  s i  de h a s e r  e n t r s e o  en su  r e a o l u -  
c i o n . s e  h u b i e r a  a d m i t i o o  una r e c l a m a c i J n  i r i e r p u e s t e  p o r  r e p r é s e n t a n t e  l é ­
g i t i m a * * , c e n t r a  una c u o t a  g i r a o a  a nombre de l a  Ccnunioad .L1 a c r o  hecho 
h a b e r  e l  A y u n t a m i e n t o  g i r » o o  o i c h a  l i q u i d a c i é n , r é v é l a  que po r  e l  misG.o,se 
Jus . ra  a l a  Cemunicto cofiio " s u j e t o  p a s i v o " , y  p o r  c o n a i g u i e n t  e , co:ao " o b l i g e -  
da"  a l  pago # e l a e  c e n t . e s p e c i a l e s , l o  que i n o i c i s r i a m e n t e  pueee  p o n e r  de 
r e l i e v e  un c o m p o r t a m i e n t o  p r & c t i c o  po r  p a r t e  oe l o s  é r g a n o s  n u n i c i p e l c e ,  
p e r  encima y mas a l l a  Oe t o e a  a u t o r i z s c i é n  l e g a l , que l e s  f a c i l i t a  t a n t o .  
l a  ni sma opé ra  c i  on oe l i o u i s  a c i o m , cotio su  cob ro  , n o t i f i e »  c i o n  y p o s i b l e a  i r  
pugna c ionoÊ/ ,ya  que a t r a  vé s  oe uma s o l a  y l înica  l i q u i d a  c i o n ,  e l  A y un t a  mi e n -  
t o  oififfiinuye su  t r a  ba J o t e  l i q u i « a c i é n , a g i l i z a  su  c o b r o - u i  t e n e r  que ha c a r ­
l o  s e l o  de u n o - , a g i l i z a  su n a t i f  i c a c i o n  y f a c i l i t a  t « r . b i é n  su im pugnac i  un,  
l i b e r a n o o c e  o e t o a a u  l a e  c a r g a s  de p r u e b a s  s c r e a i t a t i v a s  de l a  p r o p i e d a d  
de l e s  d i e t i n t  os p i a o s . D e  h e c h o , e s  a s f  como se  v i e n e  h a c i e n o o  p o r  l a  aaayo- 
r f g  de l o s  A y u n t a E i i e n t o e , que po r  e s t e  laeoio i i i o i r e c t o , d e  la l e g i t i m a c i o n n  
p r o c e s a l  y e n  c i e r t ©  modo p e r s o n a l i o u o  J u r f & i c a  oe l a s  CeBiunio»ees de p r o -  
p i ë t a r i o s  oe p i e © £ , l e e  g i r a n  l a s  r e e p e c t i v a s  c u s t a s  a nombre de t o é a  l a  Co 
E u n i d a d , c o r r e s p » n o i e n t e  a su s  é rg an ou  oe e o m i n i e t r a c i o n , e l  c o r r e e p o n d i e n t e  
r e p a r t #  o e i c t r i b u c i é n  e n t r e  l o s  o i e t i n t o s  p i e o e , p e r #  p e r c i o i e n a ' o  oc e e t e s  
su s  cu© t e e  , a q u e l l ô s  © rg a no s , qu e  so n  l o s  e n c a r g a o o e  p a r a  du r  cunip l iEi ien to
y p a g a r  en su  c # n 3 e c u e n c i a , l a  l i q u i o u c i o n  r e c i s i o a . C o r r e  e l  p e l i g r #  oe que
en b a s e  a l a  p r e v i c i l n  le  g a i , c u a l q u i e r a  de l o s  p r e p i e t e r i e E  se  op&ng» a l  
p a g o , e n  v i r t u d  de e x i g i r  l a  c s r r e a p o n o i e n t e  l i g u i o a c i o n  ee su c u o t a , i n o i -
v id u i i l l z aO S  , p&r l o  que r . u b i e r a  r e s u l t s ^ #  i& t e r e & sn t e , c o rn u  oec l£iof i ,que  e l  
T .E .AoP .  h u ’s i e r a  p o o i t s  e n t r a r  e a  e l  examen o e l  f onoo  de l a  r e c l a i s a c i f n ,  
que aiîrvfcuttiido no p l a n t e a a a  o i r e c t a m e n t e  Cbte  » 8 u n t o , E a r g i n a l m e n t e  o e b e r f a  
de t o ca r l e ,@ a& o  que l a  c u o t a  s e  h u b f a  g i r a o o  a nombre de l a  C o c u n i o a d . E a -  
t lEamos  que se<^iln l o s  tér&i inos oe l a s  o i s p o G i c l o n c s  v i ^ e n t e S j l a  r e c l a m a -  
c i é n  de c u a l q u i e r a  oe l o s  p r o p i e t a r i o s  e s t q  a b i e r t a  en ba ce a un p r e c e p t ©  
l e g a l  que f iô i#  r e c o n e c e  l a  c o n o i c i l a  oe " s u j e t o s  p a s i v o s "  a l o e  du e n o s  de 
l o e  b i e n e e , r e & i s t r a c o s  como t a l e s , que s o l s  pu e ae n  c e r l # , i n u i v i d u a I m e n t e  
l o s  o i B t i n t o s  t i t u l a r e s  oe caoa p i s* ( co c io  ee  e e s p r e n o e  adem /s  de l o s  a r t e  
1 2 , 3 S , 52 , e t c , ee l a  Ley de p r o p i e o a o  h o r i z o n t a l ) .
CreenoE no o b s t a n t e  que la I g g i t i m a c i o n  p r o c e e a l , a l  m s r c h a r  po r  c a -  
isino d i f e r e n t c , n o  p r e j u z g a  n i  c o n o i c i o n a  l i m i t i t a t i v a m e n t e  l a  p r e v i s i o n  
l e g a l , a u n q u e  r é s u l t é  e x t r a n a  l a  d u a l i o a o , daoo que p o r  una p a r t e , e x i s t e  
0 e x i s t i r i a  , a n t e  un c a s #  c o n c r e t o , u n a  l e g i t i e i s c i o n  p o r  p a r t e  d e l  P r é s i d e r ;  
t e  oe l a  Comunioaa oe p r o p i e t a r i o s , p a r a  a c t u a r  en  c u a l q u i e r  v f a , p o r  mamoa, 
t o  be l a  Ley ee P r o p i e a a d  h o r i z o n t a l , en  d e f e n s a  de l o s  i n t e r e s e s  oe c u a l - ;  
q u i e r a  de l o s  p r o p i e t a r i o s  oe p i s 00 c e  l a  Oomunioad,y  p o r  e t r o , e x i s t e  un ; 
p r e c e p t 0 que eesconoce a e s t a  C e n u n i o a a , como " e u j e t o  de De recho"  f r e n t e  a l  
pago de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . A q u e l l a  l e g i t i a i a c i o n , p l a n t e s  ©tro pdtlema que ; 
c a c i  l i e g e  a s e r  c o m i c o : L«ebe ra  e l  p r o p i e t a r i o  oe un p i s o , a c t u a r  a t r s -  
vés  o e l  P r e s i e e n t e  oe  l a  GomunJ.da a , cn  c u a l q u i e r  v i a  r é c l am a  t o r i a , c e n t r a  
l a  c u o t a  i n a i v i o u a l i z a o a  que se  l e  hays  s c i g n a a o , ©  p o o r s  h a c e r l o , c o m o  t a l  
i n e i v i o u a I m e n t e ? « L a  r e s p u e s t s  v e n o r f a  c o n o i c i o n a d u  p o r  o t r a s  p r e g u n t a s r c i  
l a  c a n t  l e s p e c i a l  pue&e c a n c e b i r s e  cos.o una ca rga  e ob re  cada  p i s o , 0 " s e b r e  
l a  f i n c a " , ! ©  c u a l  a su  v e z , a p a r e c e  c o n o i c i o n a d o , en f u n c i o n  de l a  a a o d a l i -  
dad a e c o n t . e s p e c i a l  oe que se t r a  t e ,ya  que l a  v i s i o n  " p e r s o n a l " p r e s ©mina 
en  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  po r  b e n e f i c i #  e s p e c i a l , y l a  " r e a l " u  obj e t i v & , en  
l a s  de p o r  aument© ee v a l o r , p u r a  l a e  que ae ho b l a  de " f i n c a s ".Too® l o  -  
c u a l  e s t é  abogand#  pa r  una c l a r i i  i c a c i  ©n en c s t e  pun t o , me; i a n t e  l a  a<?ecu« 
da e x p a n s i o n  s u b j e t i v a  oe un p r e c e p t #  que no t i e n e  a i n g u n a  r a z o n  de s e r ,  
da so que aeemas en l a s  i n s c r r p c i e n e e  r e g i s t r a l e s  de e s t a s  Comunioaees  ee 
p r o p i e t a r i o s  en c i e r t a  moe0 l a  i x . a c r i p c i é n  c o l e c r i v e ,y  p o r  c o n s i g u i e n t e , 
c o n u n i t a r i a , a ©  s o l o  p e r q u e  cesie p r i m e r a  i n s c r i p c i o n , e e  hace  en b l o q u e ,  
de fo rma  que a l  s o l i c i t a r l a  y v e r i f i c b r l a , e s  l a  t o t a l i o u c  oe l o s  p i s o s ,  
p a r a  l o s  que ee  p i e e  l a  i n s c r i p c i é n , s i n ©  que a&e%as ,ea  l a  p a r t i c u l a r  y 
c o n c r e t *  c e  s u s  e i s t i n t o s  p i s s s , e r i  c asa  una oe e l l a s , d e t e e  c o n t e n s r s e  un» 
r e f e r e n c i a  a s e r  p a r i e  de una c©munio l0 , t a n t o  pa ra  1» f i j a c i é n  «e s u s  0 -  
b l i g a c i o n e e  0 c * rg a s , c » m o  pa ra  l a  de s u .  d e r e c h o s .Q u e r e m o s  d e c i r , q u e  e n
l a  i n s c r p p c i é n  oe t  © e a p r o p i e a a d  h o r i t o n t a l  e x i s t e n  f o r z o s a r a e n t e  a l u s i o -  
n e s  a  l a  m i s m a .
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El  prob lema  t i e n e  a i n  e a c a r g o  ma g i m p o f t a n c i a  de l a  que t i e n e  en 
a p a r i e n c i a , y a  que l a  l i q u i e a c i t n  e s  ua  a c t #  #e a p l i c a c i é n  y e i e c t T v i « a d  
de l a s  c # n t . e s p e c i a l e a C r a z é n  p # r  l a  que ea  l a  r a c l a m a c i é n  r ese f i adp  i n t e r -
v in#  e l  Ï . E . A . P . d e  M a o r i e ) , y  p e r  c o n s i g u i e n t e , un a c t o  que s o l o  pueàe  i c i -  
p u g a a r e e  p o r  l a  pe r sona  o p e r a o n a s  a f e c t a d a E  e i r e c t a m e n t e  p o r  e l  miemo,
0 e e a , e a  e s t e  c a s o , p o r  e l  c o n t r i ' o u y e a t e , p # r  l o  que s i  no ae s s b e  i n t e r p r è ­
te  t i v a m e n t e  s i  l a s  Cos iun i eaee s  ee p r o p i e t a r i o s  pueeen  s e r  " c o n t r i b u y e a t c d ;  
0 s i  po r  o t r a  p a r  L e , s e  s o s t i e n e  que s e l s  pueae n  s e r l o  " l o s  p r o p i e t a r i o s  j 
i n d i v i d u a l e s " , y  ee n i n g u n a  m ar ne ra , l a s  Comunieaees  ee p r o p i e t a r i o s  ,1a i n -  \ 
c e r t i è u m b r e  no pueee  e e g e n e r a r  mas que en l a  i n o e f e n s i o n  e e l  a e ' m i n i s t r a o © ! 
a q u f  1 l a  ma ê 0 i S c o a t r i b u y e n t e  en c o n c e p t #  ee c o n t . e s p e c i a l e a " . U n a  s e n t e n c i a  ‘ 
ee l a  A u e i e n c i a  r e r r i t o r i a l  ee B a r c e l o n a , ee 13 ee e n e r o  ee 1 . 9 6 5 ( h e c o g i e a ! 
en l a  R e v i s t a  de DS^dRi in i s t ra  t i v o  y F i s c a l ) , a n t e  una r e c l a s i a c i é n  que h a -  I 
bfa e i e e  i n t e r p u e s t a  p o r  Iw Casiara O i i c i a l  ee l a  P r o p i e n a e  b r « a n a , e n  nom- ' 
b r e . e e  l a  p r o p i e t a r i a , a f i r m a  t e x t u a l m e a t e : 1
"C on s i e e r a i i e o  yue s i  s e  e x a n i n a n  a t e n t a m e n t e  l o s  t e r n i -  | 
nos  e e l  p r o b l e m a . . .  se  a e v i e r t e  a l ^ p u n t e  eue l a  l é g i t i m a - :  
c i o n  pa ra  i n t e r p o n e r  l a  r e c l a m a c i o n  e c o n o m ic o - a u f i i i n i s t r a -  
t i v a  , c o r r e s p o n d e  no a l a  Ca m a r a , como r e p r e s c n t s n t q / e e  l e s !  
i n t e r e a e e  g é n é r a l e s  «e l a  p r o p i e o a e  u r o a n a , e i n o  s l e  Sc- j  
Aora G . s u j e t ®  p a s i v »  t e l  t r i t eud ©, c o n i r i b u v e n t e  n f e c t s r u  
p o r  e l  a c t e  ee a p l i c a c i o n  ce l a s  c o n t . c s n e c i a l ^ s , . . . p a r ­
que l e s  a r t S o . . . 7 2 7  se  l a  L . R . l .  y 223 y 228 e e l  R é g l a -  i 
f i e n t0 ee h a c i e n c a s  L o c a l e s , y  en l a  o c t u a l i e a d  , e l  I 66  de ' 
l a  Ley G e n e r a l  ï r i f e u t a r i a , c o n c u e r d a n  en n e g a r  l e g i t i m s -  
c i o n  pa ra  impugi iar  un a c t o  f i s c a l  ee a p l i c a c i é n  oe t r i b u -  
- t o a  a q u i e n  no r e f e a l t a  o i r e c t a n e n t e  a f ec t a f eo  p o r  c l  a l u  
d i oo  a c t e y  en r e c o n e c e r l a  a l  s u j e t #  p a s i v o  o e l  t r ibute;*** 
es t o  e e , e n  l a  c o n t r i ' e u c i o n  e s p e c i a l , a l  c o n t r i b u y e n t e " ,  ■
De nada pueee  v a l s r  que e l  P r c e i a e n t e , como r e p r e e e n t o n t e  l e g a l  i 
de l a  comunidad ee p r o p i e t a r i o a  i n t e r p o n g a  l a  c o r r e s p & n o i e a t e  r e c l a i n a c i é r  | 
s i  l u e g o  a p o s t e r i o r i  se  l a  « e c l a r a  mal  i n t e r p u e s t a  en  base  a q u e . n o  t i e ­
ne l a  c o n o i c i o n  de " i n t e r e r a e o " , p e r  no e s t a r  u i r e c t a m e n t e  a f e c t a d o  p o r  e l  
a c t o  f i s c a l  o e j e t e  de i m p u g n a c i é n , a  l o  que h s b r f a  que a ü a d i r , l B  i n c e r t â -  i 
dumbre r e s p e c t e  a s i  l a  c u o t a  g i r a e »  a l a  Comuniead l o  es  de a c u e r c o , c o n  
l a  l e y , 8 s e a , s i  pueee  r e c i b i r  t a i e s  a c t e s  f i s c a l e s  y e e r  d e s t i n a t a r i a  de 
elloa ; e l  problem» p r o c e s a l  se  c o ^ p l i c a , y a  que e x i o t e n t y  t a l  c l a s e  de c u o t a .
h a b r f a  una p r ime r»  r c c l a m s c i d n , s i  sc  i n t e r p u s i e r a  , c o n t r a  e l l a  , reclaff i&cioi i  
p r ô c i s a m e n t e  p e a r i a  c o n e i s t i r  en  e n t e n e c r l a  mal h e c h u , y a  quv d e b e r i a  de 
s e r  " v e c i n o  p o r  v e c i n o " ; u n a  c u e s t i o n  ©e f o n e o , q u e  v e n e r f a  c o n c r e t » d a  t a n ­
t e  en  s i  l a  l i q u i a s c i f n  es c o r r e c t » , como s i  l o  e s  hecha  a nombre de l a  
Cofiunida L . s i  a a f  ne e s t i m » r a  , t e n e r f a  que r e h a c e r s e , p o r  e l  A y u n t a m i e n t s ,
c o n t r a  c u y a s  c u o t a s  i n e i v i ü u a l e s , s u r g e  e l  p roe l ema  ee s i  e l  P r é s i d e n t e  es-  
t a r f a  l e g i t i m a c »  pa r a  r e c u r r i r ,  que p a r e c e  que no en f u n c i é n  ee  l a  j u r i s p l ' -
d e n c i a  s i m i l a r  » l a  a r r i b a  t r a n s c r i t » . U a  v e r e ao ' e ro  g a l i m a t f a s  que a l  d n i -  
00 que p e r j u c i c y  e s  a l  p r s p i e t a r i ®  p a r t i c u l a r , c o n t r i b u y e n t e .
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IjB i n £ c r i p c i o ; i  r e ^ i i a t i c j l  fee las t i  oulüi' ifecià d o m i n i c a l  t i e n e  t a l   ^
i u . p© r t anc i a  , que ee acuc ra© es  t r i e  taiiien te cen  s u s  t e r m i n o s , e l  e n t e  In  p o s i t  
ha fee p r o c u r a i '  ( ^ i r a r  l a  l i q u i C u c i o n , p 8 r  l o  que pueoe r e s u l t a r  l a  p a r s c e j w  f 
fee que ha ya .un o u l i ^ a o o  c one r e  t o  y  o t r o s  ’’i i . ee  t e r a i n y o c s  "•Una s i t u a c i J n  en |  
p a r t e  p a r e c i s s  a l a  oe l a  comunid*@,cs  l a  que v i e n e  r e p r e s e n t a d a  p e r  e s s s  I 
c&inuniÊaoes  ce o i e n e a  , e e r i v a c  a s  ee s i t u a c i o n c s  t e m p o r a l e s , come h e r e n c i a s  |  
y a c e r t c s  , p .  t p i e c  a c e s  p r o i n c i v i s © , e t c . h n  l a  r e s o l u c i o n  a l a  r e c l a rnac i s^n  r»i5- 
msro i . 2 3 1 / 7 h , q u e  l a  examiiiamob en o t r o  l u ^ a r  ee e s t e  s p a r t a U o , s e  e n f r e n t a -  
ba e l  i . n . n o r . u e  m a a r i u , c o n  e l  tema fee q u i ^ n  e s  e l  o b l i g a c o  a n t e  un ess© |  
de una p r o p i e ^ a o  i nmobia  l i a  r i a  p r o i i . c i v i s o , como c e n s e c u e n c i a  de una h e r e n - - :  
c i a  y a c e n t e , y  en conce  uno ce l o s  r e c l a m a n t e s  s o l i c i t :  ba l a  i n d i v i d u c ; l i z a -  
c i&n be l a s  c u o t a o , p o :  c u a n t o  e l  t c s t a m e n t e  h a b fa  o i s p u e e t o  c l a r a m e n t c  l a s  - 
p a r t e s  o p o r c c n t a j e s  de p r o p i e c a c  que c o r r e s p o n s i a n  a caca  un© ce l a s  t i t u - :  
l a r e s , f r e n t e  a una l i q u i ü a c i ^ n  que e l  hyun t amie^ t fe  h a b f a  g i r ad© a nombre 
de uns c o l a  pe r .  ona ,aco: ; ipahaoa d e l  t e r m i n e  “y o t r o s " * L ' l  ma c r i a
Ciesenii;. i j  l a  p r e t e n s i o n  c e l  r é c l a m a n t e , a l  de r  uns f u e r z a  c e c i s i v a  a l o s  
t e r m i n a s  en que .n t a  enprc  Sacs  l a  i n s c r i p c i 5 n , y  po r  c o n s i g u i e n t e , ec t i u i a n f  o 
que e l  h n t e  i n p o ^ i t o r  ha &c f i j a r s e  s a l l a  e s t r i c t a m e n t e , p e r  l o  que s i  l a  
i n s c r i p c i d n  s l ue  l a  nomii.a Imen t e  s o l o  a unos  fee l o s  miembros  ee l a  cor.iuni*- 
Cad h e r e . i t s r i a  ,y a n s u f s  e l  t e r . u in o  "o t r  o s , a s i  es como oehr . r i a  h s c e r  la  
l i q u i ü s c i o n  , e l  n y u n t s m i c n t © :
po r  c u a n t o  o e l  c e r t i f i c s a o  expecic io po r  e l  c o r r e s p o n c i e n -  
t e  n e ^ i s t r ©  ee l a  r r o p i c v a a , n G  se  e x t r a e  c o n c l u s i o n  i n c i v i -  
c u a l i z s c a  de q u i ' n e  s y en  que cuaj iufa  h u b i e s t n  e i c o  l o s  e u e -
fies cie l a  f i n e s  ^^ra vaca . .  . . ps>r l o  que e l  r e c i h o  ce se g i s T s e  
a n o n s r e  ce • .  • .  , pue.ien^ o c l  p r i m e r o  , r e c l a r . i a r  una p a r t e  ce
l a s  o t r o c . . .  l a  c a n t i o s a  que a cacia uno fee l o s  mismos c a r r e . -  
ponça .
jüü s ü l u c i a n  v i e n e  a s c r  s i m i l a r  a l a  que pue de v e r s e  r e s p e c t a  
t e l  " u s u f r u c t u a r i o "  , p o r  c u a n t o , a l  a t e n e r s e  a l a  i n e c r i p c i a n  r e g i s t r a l , C G n -  
t r o  l a  que no p r i m a , l o  que ha y que e u b r a y a r  n i  e l  misrao t e s t a m e n t © , n i  l a  r 
n i a  ma v c c l a r a c i j n  ae l a s  p a r t e s  i n t e r e s s  o s e , e l  ’’obl igad©'* ,e.s s q u e l  que se , 
e e c u s c a  ce  o i c h a  i n s c r i p c i ' n , s i n  p e r ^ u i c i o  ee r e c o n o c c r l e  e l  o p u r t u n o  c e -   ^
r e c h ô  oe r e i n t e g r o  ce  l o s  aemas c ô p r o p i e t ü r i o s , c o n  e l  agi  a v a n t e  i m p u t a b l e  
a t o d o s  e s t e s  d e r e c h s s  ce r e p e r c u s i o n  © r é i n t é g r a , p o r  nucho r s s p a l c o  l e ^ a l  I
que t e n g a n , y a  que s i  t a n  e v i e e n t e  es  e l  r é i n t é g r é  no se  cooiprcnde b i e n  par ;
que i*c> c.s; e l  mis no e n t e  p u o l i c o  e l  que l o  é v i t a  y co b ra  i i r e c t a n e n t e  d e l  • 
s u j e t ©  a l  re i n t e ^ r o  ,a q u e l l o  que a e s t e  l e  t oca  pw&ar en  t a l  c o n c e p t© .  [
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e ) t i t u i c . r e s  sc c r e c h o a  r e a l m s  l l m i t a c c s :  |
La uay  cc  xie^imen L o c a l , en e l  a r t  • 463 ,  es  t a  b l e c e  ce a c c c  tc j a n t e ]
cue s e r a  e l  cuefiw ec i s s  L i e r e z , c l  e l l i g a c o  po r  r c g l a  g e n e r a l  a l  pag@ ee f
la  & c o n t . e s p e c i a l e s , e i s p e n i e n c s  a c o n t i n u o c i & n  c e t e r m i n a e u s  r e p e r c u s i o n e s  | 
s o l #  b i  l o :: ijicfieb ^ . s t u v i e c e n  grav&ùGs con a l ^ u n  è e r e c h o  r e a l  cc c en s© , I 
u s u f r u c  t o  ,U£3 o ho b i t a c i a n . i ) e  s h i  que se  p l a n t é e  e l  p rob l ema fee l o s  uemws | 
u e r t c h o s  r c o l e s , y  e s p e c i o l m e n t e , d e  l a c  s c r v i s u m c r e s . L n  e l  e x p e c i e n t c  ce -  ' 
imp CL i c i  on ce  c o n t . . s p é c i a l e s  e e l  n y un tu mien t o  tie L & c r i c , p r  c : lo v iCc  po r  I s  | 
r e d s  no c i  Jn 2 9 - 2 6 4 - 7 2 , &e u f i r n a  en l a  r a s e i u c i t n  m u n i c i p a l  que " s o l o  e s -  J
t a n  f cu j e t c s  a l a s  c o n t . © s p é c i a l e s , l o s  &erechos  ce p r o p i e c a c l , per© n© l e s  ]
cernas o e r s c b o s  r ea l c s ( c9m& p a r  e j  Ci.plo , s e r v i c u . i L r e s  fee pa s o ) , Es s o l o  e l  
p r o p i e t a r i o , e l  que s e ^ u n  una i n t e r p r è t e r i s n  c e r r a c a  y e a t r i c t a  c e l  a r t .
4 6 3  fee l a  h . n . L . q u e a  ra  s u j e t ©  a l  pa^o ce l a s  c o i . t . e s p e c i a l e s ’*.La s o l u c i c '  
pe r  l o  r L t u r c a , n c  parse© muy j u s t a , n o  an s i  m i s m a , e i n o  con  l e s  h i p o t e t i c a ■ 
c u p u c s t o s  t:xc;luic OS, CDi'OCe...as y es imagina  d v  l a  s x i s t e n c i a  ©;e un c a so  , ce:  
e l  que c c g u i c a a . e n t e  exp one mas : un l o c a l  c o m c r c i a l  0 una \  i v i e n c a  , que teng;  
su e n t r a  da p o r  e l  p o r t a l  oe una c a s a , c o n  f a c h a c a  a l a  v i a  pu P l i c a  , en coi.a 
se  ha n r e a l i z e  o© l a  s 0 bra s que ceven^-an c a n t . c s p e c i d e s  . I f a a g i n e n o s  que s c .  
t%^ta  fie una p r o p i e c a o  d i s t i n t o , cen l a  LU.ics 0 i f e r c n c i a  cue no t i e n r  faa[_- 
ca p r o p i a  y c i r c c t a  con l a  c i t a c a  v i a , a u n q u e  se b é n é f i c i a  i g u a l  que e l  rn: 
p i c t a r i o  y v e c i n o s  Cc a q u e l l s , & c  l a s  n e j e r a s  u r b a n a s  i n t r o d u c i n a s  en l e  . 
c e l l e  0 en c u a I q u i o r  o t r o  l u g a r  piTolic® pruxim© a c i c h a  f  i n c a . g h e c u l t a  j a  
t e  que por  c l  s i m p le  hecnc  ce n s  s e r  c o l i n o a n t e  i n n é e i a t e  c cn  l a  v f a  piTli 
c a , y pa r  t a n t o  , a l  c a r e c e r  de f acha t i a  s c o r e  e s t a  , q ue ce  l i b é r a  ( 0 c e l  pago 
ce c o n t . e  s p é c i a l e s , c u q n d a  se i .enef  i c i a  en p a r e c i c o  g x a . o  que e l  p r o p r e  l o ­
r i s  .ee l a  f i n e s  con f a c h a c a , p o r  &onc.e c i  t i e n e  su e n t r c ü a , e n  c o n c e p t o  ce 
" s e r v i e  umare oe ya so"  7.La r e  s pues  t a  c reen&s  que . t i e n e  que s e r  ncr,a t i v a  , 
aunquc sa bemcs que e l  ©raenamient© v i r e n t ©  no l a  a u t o r i z a , p o r  l o  que l a  
s . o lu c io n  i-u'c j u s  la que ae p o s t u l a ,  ©etc s e r  en e l  p l a n s  ce " l e g e  f e r e n e a "  
por  c u a n t o  l a  " l e x  ca t a  " s o l o  pa rmi  t e  a t e n c r s c  a un f a c t o i  mu y r c :  t i ’ingi -"  ,
G 0  «
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f  ) e 1 unu f  r ua t u ?: r i p  , c ol.o pc s i  1 e o b 1 .
I
juii estcEi t c r s . i n o s , es t e  supucsLo  se  nos  p r e c e n t n  com© c o n t r a d i c t s - ^ .  
r i& c s n  e l  cue acaxni-iüo ce examiner,  y es  con e s t a  f i n a l i o :  ü ee c o n t r a s t e  |  
por  l a  que l e  f o r m u la  amos ec e s t e  iùoùô. jjvo c o n s i c e r a  c i o n e s  que poc-'emos ha-- 
c e r  s c t r c  c l , r u n  l a  r s i s f i c n t & i i l c  n , n . l , y a  bemos e i c h s  u n i e  a aiente  c o r . c i -  ; 
be com© o b l i ^ u t . o , a l  auefio ée l a s  s i e n e s ; ex i t o i ices^quf  p a p e l  t i e n e  © r e p r e - j  
s e n t ü  e l  uuu f  r ue  t u a r i c  oe t a i e s  b i e n e s  Voi?'rentc u l ox  aec.y 8 c e r e c h o s  r  e u -  î 
l e s , c l  a r t o 4 6 3  oe l a  n . n . n .  r e c s n s c e  &1 eusilo de I s a  s i e n e s  o b j e t o  oe u s u ­
f r u c t © , un oerech© ce r é i n t é g r a  @ ce  r e c u p e r u c i u n , o e l  t i t u l a r  ce  e s t e  d e : e -  
ch s  r e a l j C o n  l e  s l i m i t a c i c n c s  y pr&p©rci©nes  s e r i s l a c s e  po r  ci icho p r e c e p t s , < 
en su numéro 3 , l u t r u s  a )  y b ) :  J
" b i  l ox  L' iencs - . s t u v i s s e n  g rava  eus  con' al^^iîn d e r e c h o  ce u s u ­
f r u c t s  , ULo o n e l i t c i c i ' n , e l  p r c p i e t a r i o  t e n u r u  e e r e c h o  s s e r -  * 
rcintem.rL. c e p o r  c l  u s u f  r u c t u a r i o  c u s u u r i e ;
s )  ce una pu r t e  ce 1^ - cuo ua que g^uurce c on c l  t o t a l  de e s t a  , ' 
l a  g.is . . .a p r j p c r c i o n  eue  e l  v a l o r  o e l  c a p i t a l  c i l  d e r e c h i  
r e a l  c o r i  : . spCi io ien te  ^ u a r c a  coii e l  v a l o r  t o t a l  ee l a  f  i n -  
c u j c p e n e o  se t ;  a ta  t e  co r  t r i . e  c j .ones i m n u c s t a s  pa r a  ©Ira s 
nu e va s  a ix^s ta  l a  c l o n e s  .
b)  c e l  t o t a l  c e l  i . epor  t e  ce l a  eu n ta  o ee l a s  a n u a l i c a d e s ,  
cuaxit 0 se t r a  t a  ce c o n t r i b u c i o n n s  i::ipue s ta  s c a r  a c e t a r  gc : 
t  os oce cox.SL' rVcCi . ' n  o e n t r e  t en i . . . i  ei . to ec l a s  d Lia s , i/ix t a -  
l a  c i .  n é s  û s v r v i c i o s . "
Cùno s e  v c , y  s i  na:.e j a r a m o s  l a  Ley G en e ra l  i r i b u t a r i a  , r é s u l t a  i f  
c i f f c i l  c ie termiicar  q u i e n  es e l  ve i c i a ee r a  c e n t r i s u y e n t e  u © bl i^a.  e © a l  pap.  
ce l a s  c o n t . © s p é c i a l e s ; C n  cas© ec e x i o t c n c i a  ce un e e r e c h o  r e a l  d e ' u s u f r r  
t ü ( y  Ê ig a se  l o  a i s n o  en r c l a c i d n  con l e s  e e r c c h o s  t e  us© y h a b i t a c i ^ n ) . ü ;  
nos ü t e n c a o s  a la  h a s r f a  que a f i r a a r  l o  c @ n t r a r i o : a l  s c r  e l  oucfic
c l  iTnico o b l i q u e © , l & s  t i t u l a r s s ee c e t o s  e e r echos  r e a l s  s , l o  s o n  en canc e r -  
t o  ce r e p t r c u s i c n  , p er  0 no ce sh l i^pj  s o s , oebrL e l l o s , l o s  v uehos - c  I r e c  ta  tren­
t e  o b l i ^ ü u o s - r e p v r c u t i r i a n  e l  i m p o r t e , e n  l a  p r o p o r c i o n  e t h a l a c a  po r  l o s  
p a r r a f o s  t r a n s c r i t  os , p e r  d x-aca s.a’s , s i ^^ui enco con su p r i a i  t i v a  c one i c i  un 
c l  Lueho ce l o s  b i e n e .  ,y  ce r e p c r c u t i u o s  , l o s  t i t u l a r e s  de l o s  u s u f r u c t  o s . 
Per© ç i cc i aos  que con a r r e ^ . l o  a l a  L . G . P . l a  cosa  caabi^«^ya que s e g u n  e n t a  f
norms l e g a l , c a s r f a  s e o i r  que l o s  c uen os  s e r r a n  s i m p l e s  s u s t i t u t e s  de l o s  f
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c o n t r i u u y e n t e s  que t e n a r i a n  ta  1 c one i c i o n , l o s  u s u f r u c t u a r i o s , |
■ nn  la  re.-cia as  c i  on n21 . 2 3 1 / 7 0 ,  c e l  ce Madr id  se  p l a n t e s  |
uncas® ce  e s t e  t i p o i u n  u s u f  r u c t u a r i o  que ha dfa  s i c© ob j e t© de ura  lÊcu ica - l
c i 5 n  en c o n c e p t s  ce una k, coi. t . t  specie .  1 es poi ce t e r m in a  dus e b r a c  de p& v i -  % 
mentuj ci o , impugna l a  mi s ma en oase  & c c n s i a e r g r s e  n® s u j e t ©  p o r  l a  L.R.L* |
y e s t i n a r  que s o l o  l o  es  t a n  l e s  ouenos  de l a  f i n e s  p o r  l a  que s e  l e  g i r a  |
a que l i a  l i  quifea c i  an @ E l  u s u f r u c  t ua   ^1 0  a tu es t a  l a  l â - q u i c a c i ^ n  p o r  e s t i r . a r  | 
que  a l  n i ) s e r  p ro  p i e  t a r i ©  ce l a  f i n c a , n ©  e s t a  su j  e t © , c e b i e n e o  c a u s s r l c  l a  ç' 
f e a j a , y  c l  a I t a  , cii cs iabio ,a c a r g o  ee l o s  v e r s a  d e r o s  p r o p i e t s r i e s  , p r  o i n c i -  :
v i s 0 , ce l a  r e s p e c t i v a  f i n e u . L a  r e s o l u c i ^ n  m u n i c i p a l , po r  vfa  de r e p o s i -  ;
"  "  '  ■ i
I
l a  w l c g a c i o n  c e i  u s u f  r u e  t u a r i o  ,CüU&anG©le I c  b u j a , l o  q u e  i \  é |
c b j e t ©  de r é c l a m a  c i o n  c c c n c m i c o - a c m i n i c t r a t i & a  p o r  I ds c o n s i c e r ' -cos  e n  e -  |I
11a c o n o  p r o p i e t a r i o f c  cle p l e n o  c c r e c h a  , r c c l c i f u s c i o n  que e s  l a  que  es  o b j c t c i%
ce r c s D l u c i c n , e x .  lu  f ec i ia  i i . u i c a c u  , p o r  e l  x.m.xj .Po de M a . r i e . l o s  px -op i e tü - |  
riofc , e n  e s t a  v i a  , a lc^ , e ro ; i  a su v e a , q u e  c l  u s u f r u c t u a r i o  no poc fa  q u e c a r  e - |  
x e n t s j c n  " v i r t u e  oe l o  c i i spues t© en e l  a n . 3^4 @el Ü2 C i v i l , que ©b l i ^a  a l  |  
pago>por  e l  u e n e f i c i a r i o  d e l  u s u f r u c t © , oe l a s  C o n t r i b u c i o n e s  y  c a r g e s  que | 
g r a v e n  e l  us o u l o s  f  ru  t ü s  ce l a  eu sa u s u f  r u c t u a  aa , que en e s t e  c a so  ,c t un ;i 
f i n e s . . . "  , eues  t i c ; .  s c b r e  l a  qOie e l  r e f e r i c . o  T r i b u n a l  a f i r m s  l o  s i g u i e x i t  e : |
" . . . e l  p r o n u n c i a m i e n t o  ae e s t e  T r i b u n a l  ha ce s e r  n e g a t i v e ,  f 
c e b i e n u c  no o b s t a n t e  s e h a l a r s e , 1 c que en e l  a r t . 463 de l a  n 
Loh.Lo se  p r é c i s a  y que f a  c u l  t a  a l o s  p r o p i c  t a r i e s  a c e r  r 
r e i n t e g r a  . o s  po r  l o s  u s u f r u c t u a r i e s  ve l a s  c o n t . e s p e c i a l e r .  
por  r a z o n  ee l o s  b i e n e s . . y  en l a  forma e a t a b l e c i d a  po r  l o s  i 
num. r o s  3 y 4 e e l  su&oQicho a r t . 4 6 3 " .  v
Segiin e s t a  r  a s o 1 u c i  o n , s e coiM'irma l o  que a & e l a n t a b a m o s i l a  L .R .L .
e t o r ^ a  Un ce r ecRo  ce r c p c r c u s i o n  s o u r e  e l  u s u f r u e t u a r i s , per© ne una o l l i -
g a c i . ' n  ce p r i . ^ e r  p i a n o , p o r  l a  que y a d e s r e  e l  p r i i . e r  n ornent o , e l  o l l i g t c o
a l  page  ce l a s  c o n t . e s p c c i a  l e s  sca  e l  " u s u f r u c t u a i i o " , que p e r  e s t e  p r c c c -
diiri iemt 0 ,no l o  es n u n c a , s i n  que c s t o  q u i  era  c e c i  r  que no e s t e  o b l i g a c o  a l  ;;
pago ce l o  eue  en c o n c e p t o  cie r é i n t é g r a  l e  r e p e r c u t a  o g i r e , e l  dueno de
l o s  b i e n e s  u s u f r u e t u a o o s . |
,  î-
Lntence: : ios que e s t e  mecanisu.© de r e p e r  eu s i o n , cerîo t o  cou l o s  s i a i -
l a r e s  que pu eca n  e x i s t i r  en  n u e s t r o  o r e e n a m i e n t s  j  u r f o i c o , son  r c n e : i o n  f a* ,  
c i l e s  con l o s  que se f  a c u l t a  y se p e r m i t e  a l  c o r i s s p o n d i e n t c  e n t e  p u b l i c o  
e l  c o b ro  fie l a s  o b l i . g a c i o n t E  a oe u o a u a s  po r  l o s  p a r t i e u l a r e o , per© que no 
ha aen  r.a s que t r a o l a s a r  I s a  p ro  u l e u a s  ce p a g o , ^a que en d é f i n i  t i v a  , p o r  en-  
c i  ma ce c u a l q u i e r  c i r c u n l o q u i o  v e r b a l  y de a c t u u c i o i . e s , l e s  que su f  r i r a  n 
l a  c a r g a  s e r a  n a q u e l l e s  a (uienec se  c l  r e i n t  c, r o , © sea , l o s  u z u f r u c t u g
r ioSpLa  r i g i c e z  ce l a  L . R . L .  s o b r e  l a s  c o i . t . e s p e c i a l e s  se  cor iprueba una : 
vcz  mas a l  e n c e r r a r s c  ( n ta n e s t r c c h a  v i a  coiiio es l a  de r c c o n o c e r  Ui.icrmse; 
t e  a l o s  Guenos ce  I ol. u i c n e s  corn© ob l i ge  c ©s a l  page  se  l a  s c o n t . e s p e c i a -  ; 
l e s  .R© pueee  j u ^ a r  a su f a v o r  l a  r a z o n  ce que s i  e x i ^ i r  e l  Reg l ament  o , l a  î 
f o r m s l i c a o  r e g i s t j s  1 , s o l o  l e  pu c ee n  s e r  l o s  p r o p i e t s r i e s , dbc© que c l  u e u -  î 
f  r ue  t e  es un c ' s r . c ho  r  v.sl que a i t . i t i c  y t i e n e  p e r i . i t  i  ..a su i n s c r i p c i o n  r e ­
g i s t r e  1 ,y p o r  cons i t^u i c i i  .e ,pu Ci e c u m p l i r  l u  mi s ami f c r m a l i e a c  que e l  t i t u -  i 
l a r  d e l  Q o m i n i e . l n s i è t i m o s  que c s n  e l  c e r cch© ce r é i n t è g r e , l a  l e y  l o  que %
hüce e s  © e s p l a z a r  l o s  p ro  b l e us  s ce s o l  v e n d s  y r c s p o n s a b i l i o a d  en e l  P go |
®ejL e n t e  p u u i i c o  p e r c e p t o r  ce l u  c o n t . e s p e c i a l , a l  dueh© ee l o s  b i e n e s , y  ecf 
e s t e , a l  u s u f r u c t u u r i o , c a n  l a  c i f  e r s  x, c i a  de que e l  ouefia c a r e c e r a  de l o a  ;
e f i c a c e s  i n s t r u m e n t e s  b e l  e n t e  p u u l i c ® , y  p o r  c o n s i g u i e n t e , c s  e l  que mas j
r i e s , . o  c o r r e  c c no verme r e s a r o i a o  ce l o  que a ben» csrao " o b l i g a e ©  a l  page  ? 
de l a s  c o n t . e b u b c i a l  e s^oLoncep tua lmex ie -y  imenos Q i u r i d i c a a e n t e - c r c e m c s  no bug 
n i ng un u  e i f i c u l t . -  g ,p; ; ra  c to ig^ur  ec t a  c o n e i c i d a . , a  1 u a u f r u c t u u i  i e  , aunque  s e - i  
r i a  p r s c i s û  m o u i f i c u r  en e n t e  s e n t i e ©  l a  v i g e a t e  L . R . L .  ?
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g)prooiL:  t u r i o . .  con t i t u l  ' i i c a u  r c .  i s t r a l , c i t 2S_G en t ro_ ce_ _ l u  zona m e i D r a - i  
da .üUncue  no t r i e  to :.-cnte c Oi . i i i . cuntc i :  can l a s  c u r a s  ûe nie;; o r a ;  I
n o t e  cs un supu . s t s  e spec i i ;  i c o  , que s . l o  c i t c m c c  en f  uncizfn a c l a r a -  i 
t o r i a  ue l a s  p r é v i s i o n e s  I c g c l e s . o i  coLO ya c i j i m c c  a l  con i enz© ce e s t a  ÿ 
r e l u  c i  on ce  i-upues t e s  , l u  l e y  h l i a  o e l  " eucho de l o t  bienef-:?»c©uo e l  e b l i -  , 
gado e l  pH^,o ce l a  s c e n t . e s p e c i u l e & , 1© ha ce c i n  n in gun a  o t î s  a c j e t i v c c i ^ n  ' 
y po r  t a n t  3,  c e f  cc tuocamcb. t e  ,ya  que no s s n  l e s  cuefius ee l o s  b i e n e s , l e s  |
- ,  ‘--4
que por  ta 1 c o l  ; i c i o i . , quecan  s u j e t o £ , y a  que ©ntoncec l e  e e r i a n  toc  os aquc-  
l l o a  que f u e - e n  p r c p i e t a r i o L , eon l o  que e s t u r i a m o c  u n t c  un a u t e n t i c o  im-  : 
p u c s t o , L i n s  s o l o  a q u e l l e s  que s iex.co cuehos  ce b i e n e s , l o  s e a n  ee c o l i n c a n  ; 
t e s  c cn  l a  vfu p u o l i c c . L s t a  l î l t iw a  e i m p o r t a n t i s i m a  p r e c i s i o n , es  © r i l l s d c .  
y omi t  i c a  p o r  l a  l e y ,  por  l^s eue 1 oc i n t e r p r è t e s  se  h sn  e n c o n t r e  do ccn un 
v e r d a c . r o  v a c f o  que han i n t e n t a c o  c u b r i r  poa l a  v i a  f a c i l  d e l  e j e r c i c i o  
ee. una p o t e s  t a c  t a n  u n i l a t e r a l  y s obé ra  na côo.O/és l a  " t r i b u t a r i a  " .De a h f  r  
que cos.o c a u p l c m c n t o  ce l o s  a n t e r i o e s  supues  t o s , r e c u i t e  i n t e r e s a n t e  la  i^ 
e l u s i o n  ce e s t e  a p a r t .c e , que no s é r i a  n e c e s a r i o  s i  l a  l e y  se  h u b i e s c  c u i -  
08  e ù ce i n s e r  t a r  l a  c i t a  va p r e c i s i o n .
La s e n t e n c i a  oe 2U oe a u r i l  ec i . 9 7 1 ( c i t o c a  po r  R . C a r r e t e r o  Ler  e : 
en un t r a b a j o  suyo s o u r e  l a s  La c i e n t a  s n o c a l e s , p u b l i c c u o  en l a  R e v i s t a  e r 
nc sncmia  y in.c ie .noa L ^ c a l , n S 2 / î . 9 7 1 ) b e  e n f r e n t a  con un s u p u o s t o  que e n c a -  
j a  pe r i e c  t am en tc  C e n i r o  ne e s t e  a pa r  te. t o , pu ci. t e  que examinaba  l a  l i o u l c a -  
c i o n  en c o n c e p t  o ce c o n t . . s p é c i a l e s , p i r a t a  p o r  c ie te r ia inado n y u n t a m i e n t  d , ; 
u n i e s ment e  a 1ns  p r o p i e t s r i e s  t e  una c e  l a r  margencs  de la  c a l z a d a , ©  s o a , 
t e  uno o e l o s  l a o c o  de l a  c a l i e  , o o j a  no © a l o s  p r o p i e  t a  r i  os c e l  ot  r  o , s ii. 
c o n t r i h u i r o i i ^ l  oupues  t o  en i n t e r e a a n t e , po r  cuaxi ts  c e l a  t a  u.na v i s i o n  e c t r e -  
chu c f: l a  c ô l i n u u n c i a  con  l a s  o c r a s  que Dcao ionan  l u  u e j  o r a  por  l a  eue 
s e  c o n t r i b u y e , v i s i o n  e s t r e c h a  y e x c t s i v a m e n t e  l o c a l i z a d a  pucc-to que l a  
Lie j  e r a  es pro  s u n i e  l e  y a v a i s  i u l e  que ne p r o ou zc un  s o b r e  ar.oos l e  ci oc ce 1.- 
v î a  p u b l i c s  y x.o c x c l u L i v a m c n te  s u c r e  une ce e l l e s ,  cülsd h i z o  c l  Lyinsts -  
mi ex.tu ( aunquc  t a  mb i  en pue de s e r v e  en l u  a c t ua  c i  on i . u n i c i p s l  un d é l i b é r a  
0 0 i n  l e n t o  ce r e c u c i r  e l  numéro ce cb l i ^ .>üos  como e l  numéro oe forms l i -  
c ü c e s  jüunque  e.  l o  c i t er  t u  eue no ce mec i u l e  cua 1 f u e  su  v e r e a d e r  a r s  z 6n I 
opè r e  t i v a  ,ya eue l o  a n t e r i o r  es. p r c c u m i b i c , y  no s . c g u r o ) . h l  nyu n t a  mien t o  j 
h a b i a  B c o r ^ s c o  l a  pa vimcn uuc ion  o e l  t r s z s  una Cf i l l e  ,acr25Ganc@ l i e  va r - j  
l a  u Ca bo en  - o s  f  a s e fe '* • ,  c uns i  s t en t e  s . t n  i nv i t . . f t n ta r  pr imer© l a  m i t a  c Ir/i j  
g i t u c i n a l  ce ’l a  c a l  l e  c &rre c r a n c i e n  t e  a l o s  numéros  i m p u re s  y ciespucs ha j 
c e r l c  en  l a  n t i  a m i t s d . . , ^ i r 4 ç  l a s  c e n t . es p c c i a  l e s  ceyengacsae c one corice-f  ' 
c u e n c i a  ce e s t a , a  l o s  pi . .p ic  t a  r i e  s oc c i  chu s f i n  cas i m p a r e c . . . p e r e  l a
■ s
c e r l D  üe sc  o n 0 ce la f i r a i i c a c  u n i t s r i a  de  l a  obra  t o t a l , . • y o lv idv  l a  i -  g 
gualScic ec bri :s  f i  c i  os que r c c i b i  r a n  t oc  os l u s  p r o p i c  t s r i o c  ce  cnibas a c e -  I 
r a  s , .  . puex. I c a  t e cn i ccv .  c e l  p r c p i o  ^ y u n t a o i i c n t o  r t c o i i o c e n  que c l  b e n c f i - |  
c i o  a c p r a c u c c  pa r a  l o s  p ro  p i c t m r i  os de ambaâ n e e r s  s . . . y  en  c o n s e c u c n c i a /' 
p r  ocec.c recl ia  s u r  es  t e  c r i t e r i a  s. .uaicipa 1 ( cc c s t i m u r  s o l o  o b i i g a d o s  a l  pu-
g® ee c o n t , V... pe c i u l e s ,  a lo:;  p ro  p i  « t a  r i  os ae uns  &e l o s  l u  v. us us la  c a l l e  )
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%ue afecmas es  c ea t r ^a rxo  u l  a an t en i i i©  p # r  e 1 p r © c i«  acue rd© «lel i lyun t s i a i en f  
t © , . . . * e g d \ .  e l  c u a l , e l  ©eüul amient© ëe cu©ta8,ëe '©e h a c e r s e  d i v i é l en c i©  l a  |
e a û t i c a a  t © t a l  r e p e r c u t i l i l e  a t©a©@ l©a p r © p l e t a r i © a  a f e c t a ë o s , p © r  l a  aum#
ëe t&des l©a m é t r o s  l i n e a l e a  ëe f a c h a ë a  oe t a ë a a  l a s  f i n c s a " « S e n t e n c i a  l u i  
t @ r @ a a a t e , c e p e t i a © s , y  que à a e l u i m a a  em e s t e  a p a r t u ë © , p o r  euant© ea  e l l a  sv
t r a t a  ëe l a  d e t e r M i n a c i e n  ëe qufejaes  a ©a " l a s  © ë l i g3ë © s " ,q u e  a© 80j f i , u a i c a |
i
m e n t e , l © a  ëue&as ëe l a s  ë i e n e s , a i m ©  que 1© aam,per© l » a  que e a t a a  ë e n t r ©  I
t e  un ë e t e r a i n u s e  u n b i t©  © z©na , e©aëe  l a s  ©ëraa  t i e n e n  l u g a r . T a n t ©  e l  s u -  
pues t© ëe  heche ,com© l a  a e l u c i i m  que m er e ce  p©r l a  s e a t e * G i a , a l  r e s p s n ë e r ^  
c aë a  Uù© a una v i s i l n  ë i s t i a t a , y  a u j e t a r a e  e n  i l l t im a  i n a t a n c i a , ©  l a  ë e c i - /  
a i o n  j u e i c i a l , s u b r s y a f î  una f a r a a  ëe i n t e r p r e t a r  - m u a i c i p a l - a l  c a n c e p t a  l e ]  
g a i  ë e  © ë l i g a ë s a  , que  e s  c o r r e g i é a  p a r  e l  j u e z , e n  su  s e a t i ë ©  aotecuaë©.
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i r e s c r Ê o c i ^’n ce lu © o l i g a c i e n  @e , @e i&£ c o n t r i b u c i s n e s  c s p e c i & l e s .
E l  a r t .796 oe lu  L . R . L .  « i a p e n e  1@ s i g u i e n t e ;
" l o L e n  cwG©8 «e p r e s c r i p c i o n , eus  p l s z o s  y  c s n o i c i s n e s , 
5 e r u n  l o s  b i g u i c n t e s :  
b)p®r  c x a c c i o n e s  p r o v i n c i a l e s  y  m u n i c i p a l e s , c a n t r i b u -  
c i encG e s p e c i s l e s  p o r  ©a i a0 , i n s t « l a c i e n e s  o s e r v i c i c .  
y  p e r  i n p o e i c i s n  m u n i c i p a l  y  p r o v i n c i a l . . . e l  plaz® 
s e r a  âe c i n c 2__yEss ,conta#®s o e s c e  l a  f e c h a  en que 
nazca  l u  sa l ibWciWn ee c e i i t r i e u i r , i r a  t ana  ose  ae  a c r e  
choB l i i j u i a a  @05, © en s t r ©  c a s e , o e s a e  l a  l é c h a  « e l i -  
qui&aci&Uo. . . "
Se a c v i e r t e  csn® en  e s t e  p r ec ep t ©  ae a u t o n e m i z a n  mis  a l a s  
" c © n t . e s p c c & a l c 8 " , y a  que n s  a p a r e c e n ' e n ^ l a b a a a s  paj© l a  r u b r i c s  g e n e r a l  a e 
" e x a ü c i c n e s  l o c a l e s " , s i n ©  p a r  l a  suya  p r » p i a  e s p e c f f i c a , a p a r e c i e n s © a i l e -  
r e n d e e a s  t an t©  oc l a  _ " e x u c c i o n e s " , com© #e l ô s  " i m p u e c t o s " . P © r  l e  «emas ,  
e l  a r t .292 e e l  Regl&mente Ae L a c i e n s u  s L s c a l e s  n© aria a e n i n gu n a  ©tra p r e -  
c i s i a n , p o r  l e  que n u e s t r % , n & r a a  f u n e a m e n t a l  en esoa m a t e r i a  s e r s  l a  a r r i ­
va c i t a  eu g en l a  que se  o b se r v a  una i d e n t i n a a  s u s t a n c i a l  e r / s r é en  a la p r è s -  
c r i p c i J n , s a b r e  l a  s t r - s  f i g u r a  s que en e l l a  se  E i n c i e n a n . S i  e s t e  p r e c e p t s  
se  c ©apura c©n e l  a r t . 0 4  de l a  L e y  G e n e r a l  T r i D U t a r i a , poc . r i an  c b s c r v a r . . e  
a l g u n a s  a i f e r e n c i a s  e s c n c i a l e w , p © r  cuant© b e l  a r t .796  l e n q u e  s e  bcfeuce es  
Iv p r e s c r i p c i o n  r e l a  t i  va "a l a  © l l i ^ a c i o n  ©e c e n t r i ® u i r " , s u r g i e r a  © e l , p r c -  
slèma 6(C l a  " p r e s c r i e c i o n  ©el pag©",ya  que es una ca s a  es  l a  p r i m e r a  pr e c -  
c r i p c i s n , y  ©tra ^ i s t i n t a , l a  s e ^ R n a s i c a n  a q u e l l a , l ©  que s e  i m p i e e  es  que 1„ 
4 'kEi i i i is t ry ci&ii m u n i c i p a l  e j e r c i t e  su  l i a  ma a© "©erech© a l a  l i q u i e a c i ^ n  t r :  
feu t a r i s  " .  u i e n t r u  s que con l a  se^^unGa , 1© que se i m p ie e  es su  -.erech© a l  c c -  
br© e c una c a n t i o a ,  ë e t e r m i n a & a , y  p@r t a n t © , a  un» l i q u i e a e i e n  ya e r e c t u o p ;  
èe une beuea t r i l u t a r i a . T o f o s  es t o s  mu t i c  es  y ©is t i n  c i  ©ne s se  rec©f,eii  en 
e l  a r i .64 ce l a  . ü . E . ï s  p r c s c r i h e n , p ® r  c l  m i s a s  p laz© a e c inc© a n s s , e l  «e -  
r e c h s  ee l a  Afeminis t i  a c i ' n  p a r a  e e t c r m i n a r  l a  ©euea t r i f e u t a r i a  m e e i a n t c  Is. 
©par tuna  l i q u i e . - . c i l n , l a  a c c i a n  pa r a  e x i g i r  c i  pa^© «e l a s  ©eu®as t r i b u t s -  
r i a s  l i q u i ü s e s s  , y  l a  a c c i u n  par a  imp ©ne r  s a n c i ô i . e s  t r i s u t a r i a s .
Es s i n  embar^.a , ©bvio eue n© t©c®s e s t a s  p r e a c r i p c i a n a a  t i i n e i  
e l  n i s f i o  a l e s  ne e y u n p l i  t ue  , p a r  c u i r  t© t uet i -  c t n  p c n s t r  en l a  ce l a  r . l r l i -  
g a c i e n  ae c a n t r i l u i r  pa r a  c a r e e  eu en ta que uhc. vez  p r e & u c i c a , se  ha p r ô c u -  
c i d o  l u  p r e s c r i p c i l x i  d e l  pu g©, e u es  que s i  l a  Rfeminis t r a  c i o n  n© pueae  l i q u l  
d a r , p e r q u e  su eercch© pa ra  e l l e , h a  p r e s c r i t © , t .mpôc© po e ra  e x i g i r  e l  c e b m  
ëe €ae tel iLiinaéu c u n t i a s o  que a l e g a r s  s e  l a  t e b e  en concep t© ae c i e r t a  ®cu- 
ës t . r i l  u t a r i ^ e L u  pe r  e t ^  p e r  1® que en t e n^ e m es  que l a  p r e t e n e i e a  ë e f i c i e ^  
c i a  c. c l a  L . R . L .  f  r e n t e  a l a  L .G .T .  es  ma s « p a r e n t e  que r e a l , y a  eue s l e s  
e l e c t ŸO p r a c t i c e s , su r c s u l t a  s© v i e n e  a s e r  i d e n t i c © ( s i n  t a n t a  s p r e t e n s i e -
neo û - c t r i r iHi ' i r -ü  c ans» l c r  &c l a  j_i.GoT.cuya s i s t e m a  t i z a  c i ^ n  l a  c@nEi©eranr  
en  e s t e  c ©n© en b t  r  a s p u n t o s , pu rum en te  e x h i a i c i t n i s t a , q i n  que ee  ha ya n  e s -
pesuG© sus  e l e c t e e  p r a c t i c e s ) .
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6ÜUS&Ü* r a c e  l a  " o a l i g a c i c n  fee c t n t r i a u i r " , en l a s  c * n t . e s p e c i a l e s ?.
La r e s p u e s t a , que ya s a uc m os ,n tL  l a  p r e p o r c i s n a  e l  a r t . 4 3 7 , 1 . fee l a  L . R . L . :
"La a a l i g a c i l n  ëe  c o n t i i b u i r  se  f ux u r ru mera s i en t e  en  l a  e j e c u -  
c i ^ n  de l a c  s b r a s , i n s t a l a c i ® n e 3  o s e r v i c i e s , y  s e r a  i n ë e p e n -  
f eiente  « e l  hech© ©e l a  u t i l i s a c i e n  oe unas  y © t r sQ ,p©r  I s s  in- 
t e r e s a  & ©s" .
El  p r e c e p t © , en  su r s t u n ë i ü a s  y en su raissia a r e v e © a ë , e s  engafi©s©,p©r 
que c©n su s imp le -©  " m e r a " l e c t u r a , p ® r  e m p l e u r  eu t e r m i n o l a g f a - p u o i c r a  c&n* 
s i c e r a r s e  que l a  s © l u c i e n  ea f a c i l  y n© s u s c i t a  p rob l ema a lgun©.Mae  ë e s -  
c s n f i a a e e  ae l # s  p r i m e r a s  i m p r e s i o n e s , y  en t r an o© un p©c© a n a l f t i c a m e n t e  
en  su  es t u o i s , c sm ic n z a n  y a a sur^. , i r  i n t e r r © g a n t e s : c © n v i e n e  f i j a r s e  ee s a -  
l i ë a .  que l a  p r e s c r i p c i & n  j u c ^ a  a q u f  a f a v o r  o e l  p e s i b l e  c e n t r i b u y e n t e , e u -  
ys obligea c i  0:1 oe c o n t r i b u i r  n© se  pane en  n i n g d n  ac t© que l e  c©rrespon@a , 
s i n e  en a l g s  que no l e  p c r t e n e c c  y que csÿa  f u e r a  ee su a m b i t © : " l a  e j e c u -  
c i c n  oe l a e  # ^ra s " . E s  a h ora cua ne @ nos  &af.i©s eu en t a  fie l a  enerme i m p r é c i ­
s i o n  c e l  v scao l®  emplcs  é © : "e j  e c u c i c n " . 6 i  u n i c a m e n t e  nos  g u i a r a s i o s  po r  e -  
11a , pufiieram^-s e n t c n .  . r  l o  s i g u i e n i e  ; cuy I q u i e r  p c r f  @o©, o e s a e  que l a s  o a r a . 
sc  i n i c i a n  hv- t a  que c ë n c l u y e n , p u e o e  s e r  s i no n i mo  de o i e h a  e j e c u c i e n , p a r  
1® que c u a l q u i e r  p e r f s v ô  puei^e u t i l i a a r s e  p o r  l a  Corpora  c i o n  l o c a l  pa ra  
d e e u c i r  l a  i n t e r p r e t a c i s n m  mas i n t e r e s t «Comenzamos po r  d u e a r  s i  e l  l e -  
g i s l u  0 s r  : X‘Unu v a l  ora ce l a s  pu r  t i c u l a r i & a  ae s  oe l a s  c o n t . e e p e c i a  l e s  , y 22 r :  
va 1 c raêü  s , l a  e ha t e n i d o  en c u e n t a  pa ra  e l  s e f i a l a m i e n t  © fiel  pe r foo© se c®- 
s i i enz s  de lu p r e s c r p pc i& n .L ©  p r i m e r ® , p o r  c u a n t e  s i  t a i e s  p u r t i c u l a r i e - u o e s  
t e  n i e  5 5 en c u e n t a  , h u u i e r a n  pe rmi i i t ;® a l  l e g i a l c d s r  ha c e r  l a  r é g u l a  c i ^ n  lî- 
n i c a  y u n i r  orme t a n t e  pa r a  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  corn© pa ra  l a s  demas e x a c c i ;  
n é s  p i a p u c .  t&e , a  que se r e f i e r e  e l  a r t . 7 9 6 . L s  p o r  l o  que e l  p r i m i t i v e  e l ;  
g i a  5 6 ore  l a  sepu ru c i  A: que en t a l  a r t i c u l e  se  huce  fie l a s  c o n t . e s p e c i a l e . 
f  r e n t e  a l a s  cxaccic-nea.  e i n p u c o t s s , B e  c o n v i e r  t e  a h s r a  en c r f  t i s f , p&r /  no 
ha b e r  sa bi© © e x t r a  c r  l a s  a e ecu aaa  s c o n s e c u e n c i a s  • Y 1© segurnr o , p a r q u e  v a l e -  
r a  w e 1© a n t e r i o r , ©e&e r f a  ha b e r n e  f i y a a *  cen  m@s p r e c i s i o n , n© p©l® psrqu*- 
l u s  c & n t . e s p e c i a l e s  c s n t e w p l a n  e . i s t i n t o s  s u p u e e t e s , s in© p s r q u e  e v i é e n t e m e r  
t e  l a  f e ch a  es i n i c i u c i s n  ee l a  p r e s c r i p c i o n  pa r a  c a s a  uno «e e l l e s , s e b e r i  
s e r  d i s  t i n t a  @ P^ r  e s # , t a l  c&ihô e s t a  y wun p o r  e s t a  v f a  a i e n p r e  e q u iv o c a  de 
l a  r e m i s i o n  ue l a  l e y  a su s  p r o p i a s  n o r m a s , e s  n c o e s a r i a  t an t©  una i n t e r p r e  
t a c i c n  cerne una p u n t u u l i z c c l a n  c e l  tema a e s t u c i c r .
Uni  Cci mérité , s i n  n i ng una  ©tra syuoa  e x t r a  fia, con l&e t e x t  ©a l é g a l e s  
p B o r i a a o s  îr. c e r n e s  e r r o s  i n i e r r ^ g a n t e s , a p a r t é  oe l o s  ya h e c h © s :^ n e  p f i s r f a  
e n t  e n a e r s e  Iw "oj  c eu c i  en"  i n c l u s ©  eesoe  que s e  " s c u e r a s  "?oLy l e y  a s f / . p a r e -  
ce i n t e r p r t  t v r l a  , pucDt  s que en c l  n 2 2 , e e l  a r t . 796 f a c u l t y  a l  Ayuntamien t r -  
pa ru  " p e « e r  c x i g i r  p e r  a u t i c i p n  .© e l  pug© ae l a s  c o n t . e s p e c i a l e s " , c s n  1© 
que s i  ya e e e e l  s c u  ers© oe e j e c u c i e n  oe l a  s © b r a s , pue e e x i g i r s e  e l  p u -  
g©,.. s pa rque  e x i s t e  c u r e l a  t i  vu : uinte  l u  " o o l i g u c i l n  ae c s n t r i b u i r "  , denee  
1b xLcaia f c e h u . à q u i  ca « r f a  lu c t e j e cc i Ln  p o r  p a r t e  oc l o s  l l a m a ë o a  a l  p„g©
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ce cëti® p5> ra" u x i g i r s e l c s  e l  mi ü f i $ , 6 i  aiîfi no ed oan  " o o l i g y ô o s  u c o n t i i  bu i  r  
a e^un  e l  n 2 I , 6 e l  c i smo a r t f c u l #  796çaur ique e l  R y u n t a m i e n t o  p o o r f a  v o l v e r  
1« p a s i v a  po r  l a  a c t i v a : a i  t e n a o  • e r e c h t - p u e a o - e x i g i r  e l  p a g o , e s  po rque  
l a  Ley me f a c u l t a  pa r a  po&er a c e l a n t a r  c l  nac imi i en to  de " l a  o b l i g a c i o n  t e  
c ô n t r i û u i r " . E n  c u a l q u i e r  c s s o , 8 u p o n o r i a  e l  e j e r c i c i ®  t e  e t  t a  f û c u l t u  t , un 
pequens  a e e l a n t a r i i e n t o , s i  e l  n a c i m i e n t o  t e  t a l  © a l i ^ a c i e n  s e  huce  c o i n c i -  - 
» i r  con e l  cu ia ienzs  t e  e j e c u c i o n  t e  l a s  o b r e s , t a  t o  que l a  s i m p l e  a l u s i ^ n  ai  
l a  e j e c u c i l n , a s i  pueoe i n t e r p r e t a r s e . M a s g e s  e s t a  c i e r t © ?  .
Una s a l i t a  nos  l a  o f r e c e  l a  misma L e y , j u n t o  con su  Regl a ï aen to  t e  nu 
c i e n s a e  l & c a l e s , q u e  v i e n e n  a t e m o s t r a r  l e  i n t i c a t o  en  t o r n #  a que c o b i j a n -  
@0 l a s  c e r i t l e a p e c i u l e s  s u p u e s t e e  t a n  é i à t i n t o s  corne so n  l e s  t e  e b r a s , i n s -  
t a l a c i e n c s  s s c r v i c i s s , r é s u l t a  t i f i c i l  a p l i c a r l t s  i n e i s c r i a i i n u c a m a n t e  l a  
misma s e l u c i a n . L i  r e l a c i o n a m o s  l e s  a r t s . l 6  t e l  c i  ta t  o R e g l a m e n t o , con  e l  
4 6 3  ®e l a  l . R . L . o B t e n t r e m o s  l o  s i ^ u i e n t e ; e l  p r i m e r a  d i s p o n e  que s l o s  e f e c  
t a s  t e  e s t e  u l t i m o ,0 s e a ,  a l o s  e f e c t e s  ee q u i e n  o - q u i ^ n c s  so n  l e s  o b l i g a -  
@ es a l  p^go t e  l a  s c u o t a s  en c o n c e p t s  ne  c e n t . e s p e c i a l e s , e s t a s  " r e c a e B a n  
d i r e c t u m e n t e  s o o r e  l a s  p e r s o n a s  n a t u r u l e a  0 j u r i o i c a s . . . a f e c t w a e s  por  l a  
mejoru en lu f  e cha ce termina:  c i  on e e lw%_8br8S_o_en_la  e_s  g£: i£nzq_e e _ l
s a l i f i a  es sol© a p a r e n t e , p o r c u e  s i  con e s t e s  p r é c e p t e s  se  
e s t a  f i j u n e ©  e l  moment© que o r i g i n a  l a  i o l i ^ ^ a c i o n  t e  p a g e , s e  nos  e s t s  i n e l -  
can&D que coLio t a l  es s i u t i n t o  que aq i . c l  e t r o  en  e l  que n a ce  lu " o b l i - , a c i e  
t e  c o n t r i n u i r " , l 8  que t e n . r f a  su c e r i o t o r a c i o n  p o r  l a  v f a  t e l  nS2 ,  t e  eue 
a r t  . 7 9 6  ; p e ro  eu est© l o  que nos  ha ce l e v a n t a r  e l  i n t e r r o g a n i e  : ^ es  t : ln c i a  ru - 
mente  c c o l i n e a v a c  en l a  LoR.L.  l o s  t e s  moment®s c o n c e p t u a I m e n t e  o i s  t i n t e s , 
c e r r e o p o n a i e n t e c  a l  n a c i m i e n t©  t e  l a  " o b l i g a c i s n  t e  c o n t r i b u i r " , y  a l  ©e lu 
" obl ir .L c i  en t e  pago t e  l a c  c u o t a s  p a r  c e n t ,  e s p e c i a l e s " ? , L a  r e s p u e s t a  e s  a -  
h e r a  cuunco  creemos que es n e g a t i i a , p o r  l o  t i s p u e s t o  en  eue n 2 2 , y a  que une 
t e  LOS:o a n t e p a n e  l a  o b l i g a c i o n  t e  p%go ,a l  n a c i m i e n t o  de l a  ni sma o f e l i g u d ' i
de C ü n t r i b u i r , 1 © q u es r e c h a z a o l e  p e r  alesuru©,© l o s  i e e n t i f  i c a  , p a r a  é v i t a  :
l o  a n t e r i é r , l o  que p a r e c e  mas l ^ ^ i c o o o i  l o s  i u e n t i f i c y , es  e v i t e a t e  que no
l o s  s é p u r a , p a r  1,  ^ que l a  r e l a c i e n  t  e l o s  a r  1 8 .1 6  t e l  Heglsraent© «e L u c i e n -
ë a s  L a c u l e s , c o n  e l  463 - e  l a  L . R . L . s e r v i r f a  p a r a  i n t e r p r e t a r  e l  n 2 l  t e l
a r t . 7 9 6 , Ln v i r t u à  fie e s t o  , l a  o b l i g a c i o n  t e  c o n t r i b u i r  r a c e  con  l a  t è e r m i r ;
c i®n  u c l a s  o b r u s , *  s e a , c s n  su e j e c u c i o n  t e f  i n i t i v a , 1 & que ne e s  o b s t a c u l i i  
p a r a  que pe r  e l  A y u n t a m i e n t e  pueuu r e c i a s i a r s e  e l  c o n e s p o n d i c n t e  a n t i c i p s  
Ue u i c h a  0 b l i g : ' c i e n ^ l o  que ne  o b s t a n t e  no es t e l  t e s 9 conforme  con  t e t s s  
Xùii p r e c e p t  0 8  que s e  a c u i c a n  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , ë & n c e  ya t e s t e  e l  morne n-
1 0 b e l  ucuErar- oe e j  e c u c i o n  t e  l a s  e b r a a  , sc ha. « l a  ©e " c on t  r i b u y  e n t e s  a f  e c -
t a  m au , y coiie u&xi e s t e s ,  l e s  que j u s t a m e n t e  p o r  t a l  c & n t i c f o n ,© e f e e r a n  i n t é ­
g r e r  en  l o s  eu s 0 8  que se s e h s l a n , l u s  R s o c i a c i s n e s  ®&,ainis t r a  t i v a  s . S i  o e c l -  
L ; f 8 C a t v , e s  pu r s  r c  s a l t s  a l a s  an  orme s c e n t r a  v i i c c i o n e s  y c o n f u c i o n e s  e x i s t £ .  
t e s  p eue t.s t u n  r c c l a m a n a o  una i n t e r p r é t a  c i  un «u t ^ n t i c a  , que p a r e c e  s e r  n s  11; 
g-a nunca  .
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i lgt u r a l m e n t e  que s i  e l  ^ y u n t u m i e n t o  pueee  e x i g i r  e l  a i ë l a n t »  » a & t i .  
cip© ëe l a  o b l i g a c i o n  ee c e n t r i f e u i r , e s  r e c ô i i e c e r l e  una p o t t s t a é  e x c e a i v a  
f r e n t e  a l  a e m i n i s t r a f i » , a r g u m e n t a  que va c e n t r a  l o s  que c o n f i g u r a #  l a s  c*n-  
t r i b u c i u n e s  e s p e c i a l e s , cerne un t r i b u t # , y  en su  c â n s e c u e n c i a , t e n f i r i a n  que 
a a m i t i i  l a  e x i s t e n c i a  ae una r e l a c i O n  j u r i @ i c # - t r i b u t a r i a , c u y @ s  ë e r e c h a a  
y « b l i g a c l ô n e Q  es  t a n  f i j a d e s  p # r  e l  D é r o c h é , p e r*  que a q u f  n# 1# e s t a n , y a  
a l  r e c e n o c e r s e  f a c u l t a #  t a n  e x o r b i t a n t e  cerne l a  c i t & ê a i e r  e s t e  r : © t i v # , e l  
recGjivociaient® ëe un e e r c c h * , corn© es  e l  oe l a  p r e s c r i p c i O n  p r e ë u c i a a , queer 
a l  l i b r e  a r b i t r i s  ë e l  R y u n t a E i i e n t # , que en c u a l q u i e r  i n s t a n t e , peeira ma r e a r  
l a  f e c h a  que e s t i m e  © © n v e n i e n t e , p a r a ' defenaear  su é e r e c h *  a l  c eb r#*
En l a  s e n t e n c i a  «e 4 fie maya àe  1 .9 7 2 , ® e  l a  S a l a  l î  ëe  l a  C t n t e n c i s -  
o#-R@minisTr%civG,@e l a  R u e i e n c i a  T e r r i t o r i a l  de i l a e r i b , s e  r e c a g e n  es  ta  a 
c es  pus t u r a s : l a  c e l  r é c u r r e n t e  p a r \ i c u l a r  que c l e ^ a  cem# f e c h a  fie c amienz i  
fie l a  pr  c s c r i p c i é n , l a  fie c î 6 n  e u l t i m a c i & n  ee l a  s s b r a s , y  l a  b e l
üyurxLsniento-eem&nbaf ia , que a l e g a  e l  p u n t a  #e v i s t a  c s n t r a r i ®  , ^ n t r e  pare r*  
t e s i s  c&nviene  G c s i a c a r  que l a  c o n f u s i o n  v i v a n t e , s e  i n t e r p r é t a  d e l  l a d #  
que cac.u p ^ r t e  e s t i m a  mus l a v e r a  o i e , p e r  l e  que c ems ae ve en  e s t e  c a s a , l a  
p a r t e  p r i v a e a  r é c u r r e n t e  a l e g a  que e l  n a c i m i c n t #  ae l a  o b l i g e  c i  on de c e n -  
t r i  c u i r  es  l a  fie lu  we e j e c u c x e n  ce l a s  © e r a s , s i n  e c p e c i f i c u r  mas ,ya  que 
C'^n e l l u  se  a e e l e n t s  ca l a  f e c h a  a p a r t i r  de l u  cual  c a r r e  l a  p r e s c r i p c i a n  
y p a r  t u n t © , r e u n £ a  l e s  c inc© a h & s , n e c e a a r i e s  pa ra  su  © e c l a r a c i ® n , O p u c s t a -  
m e n ^ e , e l  n & u n t u n i c n t s  a f  i r n a b a  1& c e n i i a r i ç  .Eu^  l a  n b e g a c f s  be l  E s t a  ; © ,].ü 
que e n  l e  c onr  es t a  c i a n  e 1 e a c r l l s  # c l a  Gemanfia , i n c i c a  c e n c r e  t a  mente  ej, 
a r t . l G  fiel  iiCt,,lcLterito &e f i a c i e n cc c  L o c a l e s ,  c su#  e l  d e c i v i e s  p a r a  e l  n c c i -  
a i e n t d  ce l a  Dbl iguc i&n  ce c # n t i i u u i r , que s e r a  l a  de "uer i - i inac iDn ce l a s  
© b r a s " ,
Cü.mfe c i r c u i ' S  t u n c i a s  a fies t u e u r  ®entr& a e l  sup ues t f i  ©e hech© , c®nv iene  
c i t a r  l a  s s i , ,  u l e n t  es  : 12 )que  l a  l i q u i d a  c i o n  fi e g i r u b a  p o r  c l  Ayunt- ; .i e n t  ® 
c#n  f c o h r  fie 10 de j u n i o  t e  l . S 6 B , a l e & a n . 8  que l a s  ©sras  hu b i a n  t e r n i n u -  
e 0 e l  4 de j u l i s  fie 1 . 9 6 3  ; 2 2 ) que l a  p a r t e  r e c u r r e n  ce p r i v a  e u , que i n  e r p u -  
6# r e c l u n . u c i ^ n  cc&n&mico-a s^niin: s t r a  t i v a  c e n t r a  « i chy  l i q u i d a c i o n ,  tonu ba 
c ecie f e c h a  de t  e r a i n a  c i  s n , 1 a que r é s u l t a t s  èe a p l i c a r  automa t i c a m e n t e  e l  
p l&za  p r e v i s t o  pa r a  su c j  c c u c i e n  ë e n t r #  o e l  l l i e g ©  de c o n c i c i a n e s , c e l  cn n -  
t r u t o  t e  e j e c u c i ' n  ée l u s  e b r a s , que e r a  ee 8 m e s c s , y  que f i n u l i z a b u , e l  u l r  
t im e  fixa oe l  mes de î ' e e r e r e  de 1 . 9 6 8 , p e r  l o  que a 1 c b? l a  f e c h a  de ce mi eg 
z 0 fi fi GU e j  ccuc i&n ceti© l a  dec i s  i  va para  e l  n a c i n i e n t  o fie su  ©El i ^ s  c i  en 
ce c © n t r i b u i r ,  p a r q u e  cj'ü e l  u n i e s  i o  de poster « p l i e s r  au tema t i c a m o n t e  e l  
tronc i  une S3 p l un u  p s r a  lu  e j e c u c i c n  ce la s e s r « s ( l e  que «ecuc imos  de lu s en ­
t e n d u  ,y l a  qui  c i n f i r n s  n u e s t r  o c r i t e r i a  s n t e r i s r ; f r e n t e  u l o  que p u b i o r a  
p a r e c é r  , p o r  p r e p l u  s c o n v e n i e n c i u  ?:, e s e l  h i  a ma can t r i . -  u y e n t e  e l  ^u e squx  d é ­
f i é  née  e i  Ras t emprana  n u c im i e A t o  ae la  s l l i g u c i e n  ee c s n t r i e u i r ) .L a s  Can-  
s i tôemnàSîS ce l a  iùala , s»>n 1*3 s i i ^ u i e n t e s ;
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"CQJisieeranft©:isjUe j u s t i f i c a « a  a s f  l a  l e g a l i d a d  dv/ l a  i n p a e i -  
c i e n  m u n i c i p a l  y b e n ® a t r a a s  p a r  e l  Ryun t smicn t® que l a s  #brue 
come i i z s r an  e l  .&e“ ep tÂe aÊr e  ee i . 9 6 2 , f u e r s n  t e r m i n a ôîl-
y cue l a  p a r t e  r e c u r r e n t *  r e c i l i ï ?  e l  10 ce jur:i& «k‘ 1 . 9 6 2 ,  
i:f t i l ’i c a  c i ^ n  ee l a  l i q u i d  a c i # n  i t i pugnaea  , e s  c ia  r a  r ue  su obi  i 
LRCiDn^@e_c££D_n%h&_nrescri t@ pucB en l u  U T t i r n ^ f é c h u  uun*”nD~ 
se  ha c u n i l i ^ ^  l e s  5 un?s  que pa ru  e l l a  e c t a b l e c e  e l  n r t .
796 ae l u  Ley ,yu  que e giîr su s  t e r m i n e s  en r e l w c i s n  c*n  I s e  
ë e l  u r t , 4 3 7 . .  c -1 5 8  c i n c  s uiIsb t i e n e i .  eue c s r i n u t s r s e  u p a r t i r  
ce l u  t e r r i n e c l ? n _  ee l e s  c s r ^ s  , i n <&epe^.Lïeli tcncrte c e !  p ïüzô”  
t e  X. ura  c i  un que can  r e s p e c t e  a c l l w & , c c  hu'UierE p u c c u c s  en e l  
r l i e g o  e.e O a n s i c i c n e » , e l  cua 1 6*1® pueoe  p r s a u c i r  c & ns ec u en -  
c i a s  j u r i o i c c L  en e l  c f n l i t a  c e n t r a  c t u a  1 e s t  r l e  c i e  s* e n t r e  c l  
Ryuntu t . i e n t  @ y e l  a® j  u a i c u  tu r i e  ee l a s  & b ra  s , 1 @ que naau pue -  
ce i n c i e i r  en e l  camp* «e l u  p r e s c r i p c i s n  t e  I g f i b l i g a c i s n  -
y no cuane.® © e c ï ê r a n  Eu e e i  s e s t e r a i  r .a-
r s n  -se^.iln a q u e l  r l i e g s  ee 0 . nô ic iô ixed
F i  J émanas que l a  p a r t e  r e c u r r e n t *  s a l a  j  u ega caninlu f e c h a  de ccr' . ie.  
?© fie lu e j e c u c i & n  ae l a s  o aru s , pa r  1& que la  n i s n a  l e  p r e s e n t s  ce i n t e r e .  
p a r t i c u l a r , a l&u e f c c t a s  ee a c r é a i  t a r  e l , p i s  s u f i c i e n t e  pa ra  l e  p r e s c r i t  
c i ' a , p a r  l a  que p r J c t i c & n c n t e , s e  niucve en una c © n f u a i 3 n , y a  que c i t a  la  f  c -
chy fi e coniei .z© ,perg> s i n  s l v i e . - r  l a  ce t e r m i n u c i ' n  ee l a s  « b r a s , l 5  que l £ -
g i c u m en te  fi erru e t . t r a  que a lg i i n  v a l s r  h a b r i a  que e a r  a e s t s  J l t i n i a  , 1 a que 
r c v e l à  ' s u  c c n f u s i o n , c©üf u s i a n  eue  ns  t i e n e  t .as c ausa  vue l a  o r u c i o y  pv 
le.: nurr:?i \ . i \ r  v i ;_cn i e  ee l a  L . R .L .L a  S e n t e n c i a  c reemas  que r s t i f i c u  y c e n -  
firfeiu I  vc p u n t a s  ce v i s  t a  : ue  l a  han  s e r v i a »  ®e i n t16cucc i«^no
ü t r u  s e n t e n c i a  @el T . o .  ee 13 t e  a c r i l  ce 1 . 9 4 6 ( r e c s g i a a  p©r G . c e l  
l i e  YcUgua s , en su l i t . r a  ya c i t  . s * g r e  " L e r e c h a s  y Ta su s , C o n t , e s  o c c i s  1er  " ) 
c e f i c n t e  unu pin. t u r y  pu r  e c i f i s  ,a unqu e en e l l s  s e  sa s e l u c i o n  pu r s  e c s  eu -  
£DS s i m i l y r s ü , y y  que ee ex:f r e n t s  ban can  s e e  s u p u e s t s s  ce p r c s u p u c s t u  p r i s -  
c . r i p c i o n : u n u  ,fie l u  a cli^^u c i  un fie pa r  una s eu s t a  s y s l i c u i e a f i u  s ,y e t r s  , 
r e s p e c t  2 ce l u  c t l i ^ u c i ' n  t e  c & r . t r i b u i r  « xtespec t  s àe e s t a  u l t i m a , y su nq ue  
s l U ‘5e,pr?r su giism.y f e c h a , a  l u  r . ' s rmat iva ficl ^ s t a t u t s  M u n i c i p a l , s u  i n t e n c i c  
n s l i ' s u e  es una lu^ u  que l a  que ee s e r i v a  ee l a  n&rch t ivw y i g c n t e :
"Que I s  p r e s c r i p c i e n  u c c p t s ô s  en e l  p r f r u f ®  a n t e r i # r ( f i e  l a  
© b l i g c c i o n  ee  p^g® cc c u e t s s  ys l i q u i c u ô ü s ) n o  u l c u n z a  u lu s 
c e n t r i b u c i e n c s  irrpu&st.  s p e r  r a z a n  fie l a s  s bru s es  p&vimen- 
t r c i & n  fie eu l i e s  y p l y z a s  , pu c s  en e s t e  eu s®. . .  l a  s _ c u e  tu sc 
6 6 t e r m in a  r u n , e.a @ef i x . i t i v a  , en v i s t y  fie] c ou t e  e i ’e c t i v ®  ce 
l u s  e fixa s,.Y s e  » everig.;r r a n  y s e r a #  e x i g i b l e s  en 1« p r t p u r -  
c i ? n ~ q u ê  vu y y r e q u i r i e n v s  e l  gy s t  ® y en l o s  p l u z s s  que sefic- 
l e  e l  Ryunti.  f i i ient®, &.e s u e r t e  , que e l ^ l u p c B j g e ^ t i e m n e ^ n c C L s y -  
r i ?  p a r a  que puc&s r epu  t a r s e  e x t i n ^ u i c a ^ p a r  p r e l s c r i p c i l n  e l  
ücrech® « e x i ^ i r  e s t a s  e u ® t a u , t i e n e  c&no punt® i n i c i a l  ® fie 
p a r t i e s  l a  f e c h a  en que tuv® l u n a r  l a  r e c e n c i é n  y f i e f i r i t i v :
l i q u i e & c i c n  ce l a s  t . en c iù ns  ea s © b r a e , . . . »ï
E s t a  s e n t c n c i s  juiuique apeyafea l e g a l m c n t e  pr»r una n e r m s t i v a  que ne 
eo l u  v i g e n t e  ,uiu:que hays  s i c® recc^. iAa su s t a n c i c  i n e n t e  p e r  e s t a , n o s  i r -  
. t c r p r e t c  i n c l u s  o e l  jiismen-© fie t e r m i n a  c i  i n  ce l a  6 a h r a s , q u c  ne s e r ^  e l  & e 
BD, cir iple t e r m i n a  ci®n m a t e r i a l , s i n e  c l  fie su l i q u i c y  c i e n  fief i n i t i v a  , p r e c i ­
s i o n  que y u r q u e  i n p l f c i t a  en  l a  a n t c r i & r  ,n@ quecabs  r . s n i f  i e s t a .
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E s t a  i i i t e r p r c t a c i s n  j u r i s p r u & e n c i a l  p u r e c e  l a  £i ' s  c o r r e c t s  y  
con forme  c e n  l o s  t e x t e s  v i g e # t e e , y a  que a l e s  u n t e r i e r m e n t e  c i t a  f i e s , h a b r i c  
a n a d i r  que *e e t r e n  p r c e e p t #  p®«r i a  s a c a r s e  ë e o u c t i v s m e n t e  l a  Riema
c e n c l u s i e n . i i s i  p e r  e^ , emplc e e l  k83 « e l  r e i t e a r a e o  a r t  . 4 5 7 ,  p o«»'ria sa c a r  se  
l a  c e r i f i r s t a c i l u  t e l  s e n t i e »  e x p u e s t e , aac,e que s i  " l a s  C e n t . e s p e c i a l e s  pa ru  
e l  e s t a  s l e c i m i e n t e  fie s e r v i c i s c  e_e_ s e y e n g a r a n  y s e r u n  e x i g i b l e s  e e s o e  l a  
f e c h a  en que se c emie nce  a p r e s t u r l e e " , q u i e r e  f i e c i r  que en  e l  c a s e  ee l a s  
9 b r a s  , s e r a #  cen su  t e r m i n a  c i  en ,  cerne nue e r a  l a  e s l i ^ . s c i ' n  ee c e n t r i f e u i r . I I y  y 
eue r e c e n e c e r  que fie e s t e  # 23, se  c e s l i z a  - s e  s i ^ u e  f i es l i zanf ie , f i*algi în  e q u f -  
v s c e , y s  que l a  s i a u l t a n e i e a e  cen  que f e r m u l a  y h a b l a  fiel  f ievengo y fie l a  
e x i g i b i l i f i a ® . , pueee  i n f i u c i r  p a r a  s e n a l s r  que l a  l e y  c@nf unfie e i f i e n t i f i c a  
l a s  e b l i g a c i o n e s  que h e mes  comenzafe® s e p a r a n e e , t e o r i c a m e n t e : l a  © b l i g a c i ' n  
fie c e n t r i b u i r  y l a  ô b l i g a c i e n  ee p a ^ a r .  Del  a r t f c u l e  4 5 9 , 2 , we i n s i s t e  en 
I s  mismq c e n f u s i e n  e n t r e  u b l i g u c i e n  ee c e n t r i ô u i r  y e b l i g a c i e n  fie pu& ar , 
ha ü l a n o  # ee u q u e l l a  ,cuant .o  e s t a  r e n l m c n t e  r e f  i r i e n e e s e  a l u  se^ unca , 0 &©e 
CjUe l a  p r i m e r a  hu fila n u c i c s  y a  , a  b f  cerne l a  s e g u n 6 c , p e r *  es  con l a  r e p p c r -  
cura  ce l a  e x p l o t a c i ' n  c e m e r c i a  1 , cerae se  r e n uc v a  l a  e b l i , _ a c i s n  fie p a g a r ,  
que Q u e e ë  en s u s p e n s ®  cen  m s t i v »  ee au a n t e r i e r  c i c r r e .
Una vez  a l c a n z a f i e  e l  plaz® fie p r e s c r i p c i o n  y s ie rnpre  que na 
baya me;.iao® n ingunu  i i i i e r r u p c i d n - i n e x i a t e n c i a  ee c u a l q u i v r  a c t e  #e in%e 
t i g % c i é n - ( r r t . 7 9 6 , b ) , s u r t e  sua  e f e c t o s  ex le^^c, c@n c e r e c t c r  e x t i n t i v e .
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E l  a D l s _ z s m i e n t £ _ £ e l _ r u g » _ e e _ l a a _ c « n t ^ e e £ e c i a l e d .
De i g u a l  msé» que e l  a r t . 4 3 7 , 2 ,  f a c u l t a  a l e s  j ^y u n t a m ie : t c e  p» 
r q  p s ô e r  e x i ^ i r  e l  c»b ro  a n t i c i p a . ®  @e l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , a s i  t a m b i ^ n  su 
# 23, l e s  f a c u l t y *  pa ra  a n t i c i p a r  " . . l u s  c a n t i a a à c g  que eebem c u b r i r  m e* i a a t (  
c e n t  . e s p e c i a l e s  ,c®nce*ien€-.® a l©s c o n t r i b u y e n t e s  e l  a p l a z a m i e n t ®  f iel  £ag»  : 
de l a s  r e s p e c t i  va s  c u s t a s . . . " . J u n t e  a e s t e  a p l a z s m i e n t ®  " f a c u l t a t i v o " p s i a ^  
e l  e n t e  l ü c a l , l a  L .R . L .  c o n f i g u r a  ®cra m e t a l i a a ®  de aplaza.miei t»  o b l i g a t ® -  
r i e . i i s i  en su a r t . 458:
" I . T r a t a n a © o e  ee s # l a r e s  s i n  e e i f i c a r , s i t e s  en e l  e x t r u r r a -  
e i » , e l  a p l a z a m i e n t a  s e r a  c e n c e t i a ®  s s o l i c i t â d  e e l  c e n t r i -  
b u y e n t e  yp®*ra t u r a r  h a s t a  que e l  s & l a r /  f u e s e  e d i f ' i c a é »
© e n a j e n a a » . Cfenceeifâ® e l  ap l azamienx® a un c e n t r i b u y e n t e  
n® pe» ra  neg^arse a I s s  demas que 1® s o l i c i t e #  en i d e n t i c ^ *  
c o n a i c i o n e s " o
La r e e a c c i / n  n© e s  l o  ba s  t a n t e  c i a r a  con© pa ra  d c s u c i r  de e l l  
e l  s e n t i r a  insicuc^® ,ya que l a  ©0 l i . , a  t o r i e c i ya  v i e n e  a s e r  p r a c t i c a m e n t e  e l  
résu l te»  Ci® s i em pr c  que e x i s t i e r a  e l  p r c c e u c n t e  ae una c o n c e s i e n ,  per® s i  e s ­
t a  no e x i s t e , e n  e l  examen ee ca ea s o l i c i t a » ,  e l  Ryunt amien t® se  co c i p o r tu r a  
l i b r e m e n t e . E l  su pue s t©  es  t a n  a usuro  ® que e x i g e  un r e p l a n t e a n i e n t o : s i  se  
cenccfee una y ea  en virxufe fee ta  1 c a n c 5 0 i » n , coiaa e l  L y u n t a a i s n t ®  » e b e r u  a • 
c c e » e r  a l a s  p © u t  c r  i  ® re  s c e l i c i t u e e s , n ©  se  c s mprense  b i e n  p e r  que l a  p r im e ­
r a  <aebe de c a r e c e r  *e s e n e j a n t e  u e r e c h o ; tawpec® se  cemprende  b i e n  l a  o t r s  
p e r s p e c t i v e , s i  hay una c © n c e s i o n ,p ® r  que e l  i y u n t a m i e n t ®  t i e n e  que concede :  
tcfeus l a s  que l a  s i ^ a n . n s  uni^ ee c a n t a s  p r e v i s i o n e s  que no t i e n e  l a  n e no r  
e x p l i c a c i ^ n  l f c g i c a , y  f u e r a  de l a s  s é c r é t a s  i A t e n c i & n e s  d e l  a u t o r  oe l a  mis* 
ma . c u a l q u i e r  ca s©, pu re  ce scg^ur© que I s  p e r s o n a  que s o l  i c i  tu e l  b c n e f i -  
c i o  6 c l  L:p lazamicn t  e feel pago de su eu©ta , p e r  c e n c u r r i r  con  e l l a  l u s  c i r -  
c u n s t u  n c i a s  c e l  a n t e i l a r  nuTnero I ,  t i e n e  a Igun  o c r e c h ® , l l a m e s e  ee r cch© s i m ­
p l e  a 8 % l i c i t a r l 9 , y a  qu<. . . i  en  e l l a  no c e n c u r r e n ,  e u t  onces  t cnmra  eue  e s t a r  
a 1 1 que v&lun i a r i a  y f a c u l t y  t i v a m e n t e  u c u e r d e  e l  iiiani© Ayunt smien  t e  . r g r  
e s t s , s i  OSLO p a r e c e  e v i s e n t e  con 1® mer* p r e v i s i l n  c x p r e e a  ae e e t &s  c i r e u r :  
t a n c i y u , y  po r  c © n s i - u i e n t e , oe e s t s  e x c e p c i s n , e l  l e g i a l a d o r  quia® en  c i e r t a  
maner a  b é n é f i c i e r  u l e s  p r o p i e t a r i o s  «e s o l a r e s , s i t e s  en  e l  e x t r a r r a e i ® , s u ­
b i e  ce h » c e r l 2> de forma eus  c l a i e  y r o t u n o a , o i s p e n i c n e  » l a  ©bl iga  t  a r i e e a d  
Ke l u  co i i c ea i ^n  e e l  s p l a z a a i e n t o  ,aunqt .e  s u b s i s t a  l a  nece s i& ao  de su  e o l i c i *  
t ud  p@r e l  i n t e r e s a e o  ,1® que e s  l@(g,ic®, y a que n i n ^ u n  b é n é f i c i e  de de ee con 
c e e e r s e  a l  que n® 1# p i e e . C o n  c i l s  oe e v i t a r f a n  l a  g p e s i b l e n  n e g a t i v e s  de 
l a  C e r p o r s c i e n  l o c a l  a l u  c o i i c e s i é n  e e l  b e n e f i c i ©  d e l  apl t :  z arn ien to  ,ya que 
1® que s a  pe c i b l e  e e n e f i c i o  pa ra  e l  s o l i c i t s n t e , e s  c« rga  p a r a  l a  o t r y  p a r ­
t e , e n  e s t e  CH s % ; e l  üyuntaüi ier i  t© , que e s t a  & al i ,^a @ ® a a n t i c i p e r  1® que e p l a -  
z a ( a r t . 4 5 7 , 5 2 ' M s  p o r  e s t »  p o r  1© que e l  n y u n t a i a i e n t 0 n© t i e n e  un i n t c r e a  
p e r  su  c ® n c e s i 9 n , 6 ade que s i  1® h; c e , t e n d r a  que a x e l a n t a r  e l  i m p o r t e  s e  lu 
c u n t  ia-  des  c uys  a é lu  zamient® ha r e c o n o c i c o . De a h f  que ou r  j u n  i n c o n v e n i e r r t e '  
p e r  p a r l e  ee l a s  Ryun ta  Client  os pa ra  l a  c once s i  an a u tsma t i c a  , en  b s e  a la  
v i g s n l e  r é g u l a c i o n .
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La s e n t e n c i a  feel T . 6 .  «e 23 fee f e e r e r ©  fee 1 . 9 7 0 , 8 e  e a f r c n t a  con 
uk supueat fe  i n t e r p r e t * t i v *  * e l  a n t e r i o r  p r e c e p t © , y p®r t a a t © , f e e l  b e n e f i c i :  
ee a p l a z a n i i e n t * t i p i f i c a f e ©  en e l  a r t . 4 5 8 , 1 . El  Bupuest© fee hech© v i e n e  r e -  
p rese i l ae© pe r  l a  p e t i c i a n  u e l  i i . t e r e s a © »  «c a p l a z q m i e n t a  fee lu s c e n t . © s p é ­
c i a l e s  p e r  un s a l a r  fiel que e s  p r e p i e t a r i #  , £ i i e n t r a s  ne c o n c t r u y a  © ven©a»i 
ap©yan«9 eu p e t i c i e n  en  l a  c i t a  e x p r c e a  « e l  mencienafe© p r e c e p t © . Ante  l a  I 
negs  t i v a  murJcipal  y su  p o s t e r i o r  a e & i s i ^ n  p a r  l a  r e c o l u c i s n  feel T . E . A . P .  
l a  C o r p e r a c i ' n . r e c u r r e  a nc e  l a  E a l a  fee 1© 0©ntencio8© «e l a  Auf i i enc i a  Te-  
r r î t a r i a  1 r e s p e c t i v e , l a  que e&ticia e l  r e c u r s©  y p e r  t a n t e , a a u l a  l a  r é s o l u -  
c i » n  6 e l  T o E . A . P . i n t e r p r c t a n * ©  pa ra  e l l e , e l  t e r m i n e  " e x t  r w r r a  ê i & " , q u e  c fe­
rn© he mes v i s  t© ,&ps r e c e  cùioq una ee  l a s  c i r c È n s t a n c i a  8 c o n c u r r e n t e s  en c l  
pfei-ible s s l i c i t u n t e , e e n t c n c i a  que a p e l a  «a es  c e n f  irmafea p a r  l a  s e n t e n c i a  
ee f e c h a  a r r i b a  seil« l u a a , que ha ce su y e s  l a s  c e n a i e e r a n a  ©s ee l a  a e n t e n c i a
8 p e l a  ëu 9l e s  que l&s ei/s t > i r ec t a m cn te  c e n c e r n i e n t e s  , a i c e n  a e f :
"v;ue c o n f i r m e  i l  a r t o 4 5 7  «e l a  n . R . L . , l ü  © u l i g y c i l n  fee s a t i £  
f a c e r  c © n t . c l p e c i a l e s  se  f  un eu en l a  e j  e c u c i e n  fee l a s  ©bru s , 
i n s t u l a c i o n c b  © s e r v i c i e s  p d L l i c 9 S , p a r a  tofeas l u s  p e r s e r m s  
b é n é f i c i a  mu s p s r  l a  c & n s t r u c c i l n , p r e v i n i e n ® © que n® ©Est an­
t e  lofi A ^ u n t a & i c n t #  p e e r a n  a n t i c i p a r  ca ^i t iesfecs . .  . cowceeiei_- 
ü© a l e s  c ©n t r i o u y e n t e s  e l  a pla z ar â i en t  & d e . .  . c eb i cne© i n t e i  - 
pro t a r s e  c l  a r t . 4 5 7 , en c s n c c r a u n c i a  cen l e s  a r t s , 458 y 459 ,  
y a que t e  l o ^  c e n t r a  r i© , s i  l a s  j^yuntu a i e n t  zs ne a n t i c i p a r c .  
e l  i m p o r t e  ce l u s  e «ira c c©n l©o f e n o c s  p r e p i e s  y l e s  c e n t  r i -  
Ruyen t e s  p u a i  s ra  n a p l a z a r  e l  po„©, q u e e y r i a n  s i n  c e b e r t u r a  e- 
c c n 3mica l a s  ©Bras m u n i c i p a l e s , q u e  han  fee f i n « n c i â ? r s e  con 
carg© a c i  chu s exa c c i o n e s , p a r  l a  que e l  a p l e p a m i c n t g  ©cl r
tri ! i e n t  hpya^a  n t i c i p ^ e ® ^  lu s £ p # f i G a y e s  _cûe ^e  ü cn_c u br  i r  n e 
£E£_Ah£..,£ P. f f É t  , c i r e u r s  vanc iu qi.c ne ^s e^ h a  p r a tac f e .*
"Que afier.ms , e l  a r c .  458 c i t a  d e , e i s p e i i r  que e l  e p l a z a m i e n t e  ~
r e q u i è r e  que I s s  s .v l a r e  s esi ten s i t & s  en e l  e x t r a  r r a e i s o e  ] ; 
À£ ££ l iÈ££*^uc  e s  o t r a  ce l a  s eues  t i e n e  s « e b f c t i o a s , y  n© ha -  
i ï u n a o ^ c  ù e f i n i e ©  e l  c enccp t© ee cxtr«;rr«€»i® e n  l a  L . l i . n . ,  
&ebe c n t c n s e r s e  c ens  t a l  e l  wami t im& u s u a l  y g r a c i a t i c a l r s c n t .  
s e gun  l a  Rea l  nc aae m ia  ©e l a  E e n g u a , que b u sa nb o se  en  l e s  no:
na s  8 ©Li e e l  Impues t® Xnôus t r i a l , e s p e c i a l i , ,e n t e  en e l  R.Decrq
t s - L e y  fee 5 oe f e b r e r ©  & 1 . 9 2 6  y Rég l a  ment  a fee I  fee aner© «s
I . 9 1 1 , que c i f r a k a n  l a  Base i r i f e u t a r i s  en  r e l a c i s n  con  lu s i -
t u a c i o n r e e  e m p l a z a n i e n t©  t e  l u s  i n e u s t r i s s  en e l  case© © luf- 
c le© p r i n c i p a l  «e l a  p o t e l a c i a n ,  ra  e i s  © ni fc l e  # e- i f  i c a  n a s  -
c e r c a n e  a l  cas®© y dl__extrurraGi©_^&_^mus_feistsnte__£e_u o u e l , .  . 
p r i n c i p i s s  a p l i e s  o i e s  a l u s  c ©n t .  e s p e c i a l  es~'en l a  s c ï ï a lo lycl   ^
b é né f i c i a s  ce l u s  p r o p i e t a r i e s  n© se r e c i b e  ha s  ta que l a  u rug  
n i z a c i f n  a l c a n c e  a l a s  l e c t s r e s  maB s l e j ^ e s s  feel c as©©,cen  
a r r e g l ©  *1 concep  ta feel a r t . 1 2  «e l a  Ley c e l  S u e l © , i n t e r p r e ­
t s  e© e n t r e  5 t r a 8 p e r  l a s  E s . fee 2 y 23 oe fee f e c r e r o  «  1965 ,  
que n& uc i i . i t e a  u n c r i t e r i e  es  t a  t i c  © pa r a  c a l i f i c u r  e l  ousc®
i n ô  *6n am ic5 ,y a  que a mefeiaa que l@s s e c  t o r e s  p l a n i -  
. i s t i c u m e n t e  se e n c u e n t r e n  e« i f i cy&©6 en su s  «e- 
, c s , e n t r a  n a exg-r^oar  e l  caao© urlwn©.© zona mr . 
.c ns  pue^e c u i i f e i r s e  1 @ que sea  c a s c e  u r b an o  
cr.a Z e n t i ^ ü u  a l a  p;  ^o l a c i e n ,  s in© con e l  de eu nue l e . 
nus ur.-unizafe© , ù0wieno© cen  a r r e g l #  « e s t e s  p r i r n  
i n ^ r s e  s i  «e l a s  « u t o s  .el e x p e e i c n t e  y «e la  s i -  
IwS s c i u r e s  ù i & c u t i a e s , f e s s e #  s e r  couE i f ee r ad os  c©" 
e l  e x t r u r r w a i © " .
u r  isansi, s li.O
f i c a « a s u r  r
t e r c e r u  s pu.
j i ' ri r a 6 a Jp e r
c m  l a  c r n
c ; .  e n c i u  .1 2 1
d p i  os , c x u : ;
t u a c i s n & e
r.i© s i t e s e n
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î paB e s t e  e t t a l l » * ©  C B a 8 i# e r a # « * , y  p * rq u e  i e  l i s  « « t e s  s que 
se  r e r i i t e  , r e i _ u l t a  que l e s  s a l a r ^ s  ne es t£m s i t e s  en e l  e x t r a r r a d i t  , e c  p e r  
que e l  T . 3 .  r a t i f i c a n » »  l a  fiel  t r i b u n a l  i n f e r i o r , e s t i m a  v a l i e e  e l  a e u e r e e  
m u n i c i p a l  que e n  au e i a  se ep use  a l a  c e n c e s i s n  f iel  b é n é f i c i é  fie a p l a z g -  
n i e n t ©  e e l  page  fie l a s  c u e t a s  «e l a s  c e n t . e s p e c i a l e s o C e n  t a l  f i e c i s i e n , e l  
T«3.  p a r e c e  i n c l i n a r s e  eef i re  l a  n a t u r a l e z a  r e g l a o a  fie l a  f a c u l t o f i  c encee i*  
fia a l a  C e r p g r u c i é n  l o c a l , e n  e l  s e n t i e ®  fie que s i  e l  s o l i c i t a n t e  e c r e f i i t a  
y p rueba  que e l  a s l a r  e s t a  a i t »  en e l  e x t r a r ^ a s i s , e n t e n c e s , l a  C s r p o r  c i e n  
f ieuera c e n c e ^ e r  e l  b é n é f i c i é  s o l i c i t a a o ( l o  que e s  con fe rg i e  con  l a  p r e p i a  
t e r m i n o l o g i a  l e g a l , que corn# hemos v i s  t o  ,;ha b l a  fie " . . . s e r a  concefi i® ©. .  " , y 
n& «e " . . p s o r a  c s n c e « e r * . " ) , a u n q u e  t o c »  e l l e  c o n e i c i o n a fie a un r e q u i s i t e  
BU y i , . . p a r t a n t e , que e l  miseio ToE. s u c r a y a  ,y  es e l  e e  que l a  c e n c e s i  :ui e e l  
u p l a z a m i e n t s  s o l o  s e r a  p o s i b l e  s i  e l  Ayun t aa i i en to  ha a c o r c a t o  " a n t i c i p a r "  
e l  i m p o r t e  ee  l a  s c e n t . e s p e c i a l e s . ^ s t e  r e q u i s i t e  es  e l  que e a a b i a  ba s t« ri­
t e  lu v i s i o n  ©e l a  p o s i o l e  c & n c e c i s i e n  e e l  b e n e f i c i o , p o r  c u a n t o  s i  e l  / i -  
y u n t a n i i c n t s  h a a c e r e a u o  a e e l c i i i t a r  l a s  c a n t i ü a & e s  por  c o n t . e s p e c i a l e s , e s  c -  
vif: e n t e  que t a l  opé ra  c i  on ne t i e n e  o t r o  o b j e t s  que o t o r g a r  e i c h »  b e n e f  i -  
c i S j p o r  1© que c u a l q u i e r  a c t i t u ©  u l t e r i o r  «e ©icho e n t e , f i e  e p e s i c i o n  e 
r e è i s t e n c i a  a l a  c o n c e s i e n , py3?ece c o n t r a  © ic t  a r i a  c o n t r a  c se  p r i n i i i i v ©  a -  
eu era© m u n i c i p a l  «e a f i e l a n t a r  e l  i m p o r t e  ee l a s  xuenc i enaeas  c a n t i © a  fiee.
El  que s e  i n t e r c a l e  ujia s r l i c i t u a  po r  p a r t e  ©e l o s  p r e&un toc  b é n é f i c i a  r i .  
p u e t e  a t r i b u i r s c  t a n t a  p o r  l a  ya i n e i c a  ©o , ©e que n ing i î n  b e n e f  i c i  s , en  
e l  camps f  i s c u  1 ,  fie ee c o n c e c e r s e  s i n o  a p e t i c i a n  fie py m r t e  i n t e r e s a  fia , corne 
pfer c u s n t s i , « e  l a  c o l i c i t u *  e x p r e s a  , s c  oeeuce  e l  «evengo fie I s n  o p s r t u i . s c  
i n t e r e n c s , I s s  c u a l e  s n® ae e e v e n ^ a r i a n  s i  en ba se  a l  a cue rf io  «e a n t i c i p e  
se  G c o u j e r u  l a  c o n c e s i o n  fie un apàazumien t© a t o a o s  l e s  c o n t r i b u v e n t e s  
e x  î i f f i c i s j l f e  que p&s r i a  i r  v su vez  c e n t r a  c l  p r o p i v  i n t e r n s  ee  a i g u #  
centr ibuyei .%:  de t e rud i . a  &. e (que  es  p r é v i s i b l e  , cemu l o  e e , a u n q u e  p a r c z c a  e x -  
t r f e i i e , e l  a fi e l a n t o  ee i n t e r e s e s  f t e b i è s s , p e r e  no v e n c i e e s , a  que s c  r e f i e r e  
e l  a r t , 4 5 7 , 6 ) .
"El  a pla  z a n i e n t #  e i e mp re  l l e v a  a p a i e j a s s  pa r a  e l  c o n t r i b u *  
y e n t e  l a  o b l i g a c i o n  ©e s a t i s f a c c r  i n t e r e s e s " ( 4 5 7 , 5 , i n c i s e  
f i n a l ) .
La r e e a c c i o n  ©e e se  a r t . 457 ,  5,#© es  u n f v o c a , po r  c u y n t o  acsr-s .  
fia p o r  e l  Ayunt  w i e n t o  e l  a n t i c i p e  ©ec t i c h a s  c a n t i ^ f - e s  , a n a d e  ; " concea i e ; . , ’ 
fie a 1 es c o n t r i b u y e n t e s  e l  s p l a z a m i e n t o  «e page  oe l u s  r e s p e c t i v e s  cu o t i  
_c en@ ic i enc 8  fie l as ©os a r t f c u l s s  s i g u i e r i t e s " . Pe r o  e s  que e s t e s  eu. 
8 r t i c u l & s , s l  menGB e l  p r i m e r s , no se l i m i t a #  y s e n a l a r  t a i e s  c e n e i c i o n c G ,  
s i n »  que uno oe e l l e s  comicnza  a s f : " T r a t a n * @ L e  fie e o l y r e s  e l n  e f i i f i c a r . v ’ 
ee  l o  que Cabe f i e c u c i r  l a  s i g u i e n t e  p r e g u n t a  ; ^pofira'n c en c e f i e r c e  s p l a  z u -  
c i e / . t f i s  e e  p a g o , s i  no s e  co p r o p i e t a r i s  cc un s s l a r  en  e i  e x t r a  r r »  ©io ?o
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P a r e c e  s e r  que # * , pa rque  s i  , c » r e c e r f a  oe BCiitifto l a  riiisma r e s x r i c c i a #  
que ei_te p r e c e p t ©  v e n c r i a  a s i ^ ^ n i f i c a r  ; s i  c u a l q u i e r  c a n t r i l i u y e n t e , puo i e e e  
s a l i c i t a r  e l  a p l a z a m i e n t a , r é s u l t a  r f y  s u p e r f l u e  e l  e x i g i r  pa r a  unas  • e t e r m l  
nt joas c o n t r i b u y e n t e s , e l  s e r  p r u p i e t a r i s s  ae un s a l e r  en e l  e x t a r a r r a f i i a ,  pa­
r a  c e a e r  a su  p e t i c i ® n . A h a r a  b i e n , s i  e s t s  i n t e r p r e t u c i a n  p a r e c e  c o r r e c t s ,  
b 8 a r i a  que p r e g u n t a r c e  p a r  que e l  A yu n t e m i e n t a  a c u e r a a  e l  a n t i c i p a  ae  t a -  
G£G_l%&_£B£ t i55&eG_en_cence£^3_cc_can t^^spec i a l e8^cgsn f i8  t s l  a n t i c i p a  s e l -  
c u s r i r i s  a e u e l l s  p u r t e  é e b i c f  p e r  l a s  p r a p i e t a r £ a s  ae t a i e s  s a l a r e a . O  una 
ée «ô@:a ee a n t i c i p e , l e  que a&la s e r a  s i  ha y p o s t e r i o r  c s n c e s i c n  a e l  b én é ­
f i c i a  «e a p l a z s m i c n t a , o no l a  es  , « : i , cüÿu -cv: s o l e s  c e n t r i i s u y e n t e s  a b o n a r a n  
eu s  c u s t a s  en e l  memento a a e c u s e o . E s - e v i f e e n t e  que en e l  a r t . 457 s e  i n c u r r r  
en  e r r e r  en su r e n i s i ê n  u I s s  a r t f c u l s s  B i g u i e n t e i , y a  que en e s t a s  ne  so l :  
se  ha ce , r e p e t i r . i o s  , una  r e c u l a  c i  en oe l a s  c o n o i c i e n e s  , s i n e  aéemaa un s e h a l a -  
m i e n t a  ce  l a s  que pu eée n  pe>. i r  e l  b é n é f i c i é  ; p e r  c o n s i g u i e n t e , l a s  c e n e i c i G -  
ne g a a l a  s s n  r e f e r i b l e s  a l e s  que puec^en s e l i c i  ty r  e l  b é n é f i c i a , que t a l  
ccmo eu tu  r cLac t a&e e l  q r t . 4 5 7  c e s  c l  4 5 8 , s o l o  l a  s e r a n  l o s  p r o p i e t a r i e s  
oe s a l u r e s  en e l  e x t r q r r a © à a . E i  aoemas s e  «a lu  i n t e r p r é t a c i e n  r e a l c e n t e  
r e s t r i n g i ü a  ©e l a  s e n t e n c i a  c i t a o u , e l  r c s u l t a c a  s e r a  que l o s  pa s i t e l e o  b e : u 
f i c i y r i s s  s c r a n  m i n i m e s , con e l  « g r a v a n t e  ée que a l  s e r  una c i r c u n s t a n c i a  c?c 
hc ch©, e l  Â y un ta m ie n t o  s i e n p r e  ® cen  f a c i l i o u e  pc-c.r&' e e t . e a t r a r  que e l  s e l w r  
n» e s t a  s i t e  en  e l E x t r a r r a ô i © , nn t encemo s  que por  e l  Bism® n e c a n i s n o  e s t  r ue  
t a r a i  c e  la  n ô c i t n  ce b é n é f i c i é , e s t a  i n t e r p r e t :  c i e n , a  n u e s t r ©  p e s & r , e s  l a  
i tas c f rh c r en t e  y l u ^ i c a ; p e r o  l u  que p r e t e n e c m c s  s u b r a y a r  e s  e l  s i n e e n t i é ç  
oe e se  a cu e i s ©  ée a n t i c i p » , q u e  e h l i g a r a  a l a  ü & r p e r h c i t n  r e s p e c t i v e  a l  a -  
c e l a n t ©  ©e le s c a n t i a a e e s  t  o c y o d c b i c a  s p e r  c o n t . e s p e c i u l c s , cuaneo  t & l e s  
c u n t i à  c e s  p e ^ r a n  i r s c  p e r c i c i e n o o  a l  r i t m e  n o r m a l , e n  l e s  p l a z c s  l é g a l e s ,  
éa:;o que c l  a p l a z a a i e n t o  se l© c u b r i r u  una pequena  p a r t e . g i s r  qU(f y pa ra  
que o b l i g y r  w l a s  C s r p s r a c i G n e s  l o c a l e s , a  a . o p t a r  a c u e n i o s  ée semej a n t e  
c t n t e n i a y , pa r a  que pue ©an cance.- .er  é c s p u ' s  t a n  l i m i t a  ou mente e l  b é n é f i c i é  
ee  a p l a z u m i e n t ©  fie pag©? . Creemos que es  una p r e g u n t a , que r é c l a m a  con# t a r -  
t ô s  © t r è s  p u n t o s  en l i / i o r m a t i v u  v i i ^e n t e  ée l u  s c o n t . e ^ p e c i a  l e s  , una r e c e n & i  
é e r a c i o n , y  c a s i  h a s t a  e i r f a m 8 S , q u e  un mayor compromise  cen  lu l ^ g i c a .
D i s  t i n t  ô ®.e e s t e  ^ r I s z a m i e n t s  q ue  p s a r f a m o s  c a l i f i c a r  é e  ’’m u n i c i ­
p a l " ©  " u d m i n i s t r i t i v o Y p e r  é e p e n o e r  oe l a s  a u t s r i e a o e c  l & c a l e s . e s  e l  a n l u -  
z a m i e n t a  " n r o c e s a l " o  a # t i v a @3 p o r  u n a  r e c l a m u c i s n  e c o n s m i c o - a â a i n i o t r g t i v a  
üomo s e  s i s p e n e  e n  e l  a r t . 7 2 7 , 5 î
" . . .  e n  l e s  p l a z e s  ce r e c l a m a c i o n  e c e n l n i c o - a ^ m i n i s t r e t i ­
v a , y é e n t r e  b e l  p l a z ©  e s t a b l c c i & s  p u r s  i n t c r p o n e r l a , c l  
l ^ t e r e s a e a  f 8 G l d ! _ d £ i l £ i t a r _ £ e l _ T r i i u n a l , e l ^ a p l a z a m i e n t r  
o e l  Dcgc bejL i m p o r t e  oe l u s  o o l i g u  c i  ©ne s**c e n t r a  " c u y a  / i n  
p B s i c i c n  h u ù i e r a  r e c l a n a o e " ,
xjs o b v i e  que  e s t e  " a p l a z a m i o n t o "  nw&a t i e n e  que v e r  c a n  e l  a n t e ­
r i o r , n s  s o l ©  p o r  l u s  e i s t i n t a s  a u t o r i s â m e s  c o m p é t e n t e s , q u e  e q u f  no  e o n  l u ;  
1 DCS l e  3 8 m u n i c i p a l e s , G i n D  p s r  e l  mi s a© c o n t e n i e o  î^el  b é n é f i c i a  c o n c e  i e s
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a l ô  que se  r e f i e r e  l a  s e n t e n c i a  ee 14 ee e i c i e m b r e  ée I . 9 6 0 , a a f  cea& 
l a  ée 27 ée a b r i l  «e 1 . 9 6 l ( c i t a ô a £  amieaB p o r  Jomî M a r t i n  Sampeo r# : "Ha-  
c i e n e a s  l o c a l e s " . Ew.ee  D S P i n a n c i e r e ,m a o r i e , 1 . 9 7 1 ) »%ue a c o n t i n u a c i o n  
t r a n s c r i b i n s a ( l a  p r i m e r a  ee  e l l e s ) ;  i
" S i  b i e n  l e s ^ a r t s . 4 5 7 , 4 5 8  y 459 ©e l a  n . H . L . q u e  r é g u l a #
- l a  ô b l i g b C i l n  ee c e n t r i b u i r , e l  ap lu  z a m ie n t »  y e l  f r & c c i c  
na n i e n t  a «e pago en l a s  c o n t h c s p e c i a l e s  . a t r i b u . y e n  a les*" 
R y u L t a & i e n t s s  l a  f % c u l t a a _ a e  c @nc e ce r  c 1 ""âp l a  zg miêntê^ ee 
' ci tas c o i i t r i u u c i s n e s  , e s t e s  p r ê c e p t © s ~ s s l ab’s &ri~ 
ee a p l i c a c i & n  cu anaa  ne e x i s t e  r e c l a r u s c i s i i  s o b r e  lu c, o-  
t a  impues  t a  , a n t e  e l  ©rganisms «c l a  j u r i s é i c c i ( f n  e c e n o r i  
c e - b « n i n i s t r a t i v a , e n c a r g a « a  ee r e s e l v e r l e , pues  ee  e x i s -  
t i r  e sa  c e n t i e n e a  s ë o r e  l a  eu©ta y e s t a r  s e m e t i e a  l a  eue 
t i o n  a c s n c c i m i e n t ô  t e l  î . E . ü . P .  e e t  e o r g an i s m e  t i e n e  i Z  
f u c u i t a e  ee a c © r e a r . . , e l _ « £ l a z a  n i e n t  e_£e__p££©_©e_la s _ l i -
£ £ i i : ^ £ i® £ £ £ *  ' i . b à £ . l 2 : _ £ £ £ _ _ £ £ £ _ £ £ £ £ £ l l£ _ lL _ £ £ £ l£ £ £ £ i£ £ » b é ­
n é f i c i a  que  c e n c e e e  p s r  e l  t i ev .p© i n e e t c r m i n â c o ^ e n ^ q u e  
s e  r e s u e l v a  l a  r c c l u u a c i c u  e c e n e n i c a © - a à / #  , c e s s  b i e n  c i . ,  
t i n t a  e e l  a p l a z a m i e n ü ©  . . . a  q ue  s e  r e f i e r e #  l o s  a r t f c u l c v  
a l  p r i n c i p i a  c i t a  c s s , q ue  r c g u l a n  u n  b é n é f i c i é  p e r  t i e n o  
i n a c  t e r n i i o j  t  s que  i n c l u s  o p u e ^ e  l l e g a r  a v e i n t i c i n c »  u -  
r u a l i e a e e s , 1 3  que  e s  e x p o n e n t e  ae  que  l a  e u s  t a  t i . n e /  
q u e  s e r  f i r i i C  p®r n© e s t a r  su  j  e t a  a c B n t i e n c s  y « e c i u e a t i  
q ue  e a t ô s  p r é c e p t e s  e s p e c i f i c s a  ee  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  
m u n i c i p a l e s  e n  na ea c e n t r a  o i c e n  c l  a p l a  z a n i e n t e  ce  p a g s  
que  c ©n r a c i £ c t e r  ^ e n e  ru  1 p a r a  c a s  e ee  r é c l a m a  c i  e n  p u e o e  
o & n c c e e r  e l  f .  . "
Eo a re  e l  ©bjet® f iel  u p l a  z a m i e n to s e l .  Ane  i c a  r  que corne é l c e  la  Ley 
1 m s e r a  " e l  pgge o c l a s  eue  t a  G p e r  c o ; t r i b u c i s > n e s  e s p e c i a l e s "  ,ya que a a i -  
f e r e n c i u  oc l a  o b l i g a c i e n  ee c e n t r i b u i r , q u e  se  f i j a  l e g a l me#te  y en l u  q ui 
#3 pucce  i n v r o e u c i r  v a r i a  c i a n e s  l a  a u t o r i a a é  y a m i n i s t r a t i v a , en l a  o b l i g a -  
c i  un éc pu g® e s t a i ,  a u m i t i e u s  t ^ l e s  v a r i a  c i a / i c s , con® I s  e e m u e s t r a  l e  raisuu 
y o n i s i c i l i e s é  ce e s t e  © e n e f i c i s . f e r  e s t s , s e  a a m i t e  e l  a p l c z a m i e n t s  ee l i  s 
c u s t a s , c e n i y  s e  a c r t i t e  su f r a c c i @ n a m i c ^ t o , y  cet .c se aorni te  l a  p e s i k i l i f e y d  
ce pfj.ry pu r c i a l  e,e e l l a  s mcvi iante l a  e j s c u c i u n  e i r e c t a  ce l a  ocrcj ( a r t  . 461 .  
l u e è t r u  vigenîs L . R . L .  p u r e c e  i & e n t i f i c t r  en a l g u n a s  supues t&n e l  aplszBinde- 
t o  c sn  e l  I r a c c i c n s k d e n t o , s q l  m e n e s , i n c l u y e  a eu t e  en e l  é i s f r u t e  ce a eue 
ce f  or  ma que en  e l  cy so  c e l  a r t . 4 5 9 , c l  a p i :  zymie^. te se  h a r a  f r a c c i e n a n c s  
la s cuute-s é e b i c .  s p a r  meuio ®e a n u a l i & a é e s , p r e c e p t *  que nos  v u e l v e  a sus* 
c i t a r  e l  p r sb l e ma  ée q u i c n  pue^e  s e r  feenef icis^S'i© @er a p i s z a m i e i d ® , p a r  
c u a n t o  tr-üs a l u t d r  a l o s  p r o p i e c a ^ e s  ée l o s  i n m u e b l e s  c e l  a r t f c u l *  a n t e -  
ri t?r~i? s c a , l e s  eusi ios  oe l o s  a o l a r s s  s i t e s  e n  e l  e x i r a r r a é i o - , a g r e g a  l a  
r e f e r e n c i u  a l a  s " e x p l o t a c i o n e s  i n o u c t r i a l e e  e c o m e r c i a l e s , . • . " . E s t a  r  c f c - 
i  e n c i m n . ' ü é i e r y  i n t e r p r e t s r s e  t a n o o  au tonomfa  u l a  n o c i c n  " f racc ioMar .  i e n t o  
s e l  pugù" , l o  cuc.il t e  ne r i s  e o ca sa  e f i c aÉ Ê a  éao© que e l  f  ru ccior.® mient® s u ­
ps ne un a p l a z e r d e n t e ; t e l  # 2 2 , ée e s t e  ud sn s  a r t f c u l © , p * c r f a  e a c æ ra e  l a  c on -  
ü l u  nie.!', r e  que t s l o s  expl  c tu  c i  one., i i n i u â t r i u l e s  , son v i s t a s  conn ocupaneo  
un i n n u e  a i e  que s e r f s  p o r  e l  que c i s f r u t u s e #  oe " a p l u z a  ELiento" , e n  cuyo ou* 
s'o s ç c ;^ ;^f i rma r  fa l a  i . .  l e r p r e  ta  c i o n  e e l  a r t  . 4 5 8 . ^ u y  a n u e a t r o  p s s a r  e e l c ;
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r e c o n s c e r  que l e s  t e x t e s , t a  1 c#m@ e s t a #  re&act*@*s,%@mite# l a s  cirTs a i a - J '  
p a r e s  i n t e r p r e t a c f è n e s , a u n q u e  exponcBos  l a  que n é s  merece  a n y e r  c e n f i a n - i  
zao E l  a e r *  heche  ee que e l  a r t . 459 y«mi t a  l a  p a s i b i l i f i s é  «e que e l  puge 
«e l a c  e c l i g a c i t n e s  a p l a z a « « s  peo ra  s e r  h ech a  nu e i a n t e  unua l i f ea fee s ,  es  ’ 
l a  que #©s l l e v a  a f i i c t i i - g u i r , cama ya he t ias  a f ec l aa t béa  , e l  f r a c c i a n a m i e n t e ; 
fiel  a p la  z a m i e n t a  @el pag# ,ya  que e l  a p l a z a c i i e n t t  pueae  l l e v a r  e l  f r a c c i e  
üa mien t©., p e r  •  cuan«ô  s e  l e  r e c a n a z c a  c s t e  c an  l a  c o n c e s i ^ n  ée a q u e l  b e -  
n e f i c i G . n i e n t i u s  que t s ô s  f r a c c i e n a m i e # t e  i m p l i c a  a p l a z a e i e n t » , l a  v i c e -  
v e r s a  ne e s  exac  t a  : e l  a p l a z a m i e n t ©  s i  na«a se e i c e  n i  « i s p o n e , s e r a '  t e t a l  
p e r  tôoy l a  c a n t i e a f i , cerna pueee  s e r  p a r c i a l , p © r  una c a A t i e ^ c  «c t e r m i n a  «a 
en cuya e s s e  s e  pr©«uce e l  f r a c c i o n a s i i e n t »  ,y  cerne pueae  s e r  t e t y  1 ,  cenn 
pag® f r u c c i e n a ü ü . E n  c s t o s  u l t i m s s  s u p u e s t e s , h g y  a p l a z a s i i e n t s , c e n n
f r a c i o n ? m i e n c a , p e r @  p a r  c e n c e s i o n  e x p r e c a , j u n t e  c e n  e l  a p l a z a m i e n t ® ; s i  
no c s t t e , n ®  t i e : . e  p e r  que p r e s u p o n e r  a q u e l .
ivlar t fn Sa f i p e c r o ( sb r *  y& c i t .  ) ti 'ws r ec&n oce r  l a  e s c a c a  c i s t e m a ' t i -  
ca ce l u  LoR.n .  en  es tu ma u e r i a , p a r e c e  ui. r  po r  p r eu  upueo t e  que t e a o  a -  
pla fuientor . iuipl icëi  e l  f  l u c c i s n a m i e n t e  , a l  a l u c i r  que l a  r é g l a  g e n e r a l  pa ­
ra  1 u s , 5; b 1 i^ii c i  one c a p ly  z a c a s  es  Le « e l  a r t .  459 :  "ne c i t e  m®e.o,la r é g l a  
gonc ru  1 es  que c l  a p l a  zuci ien 19 p a & ï h  h a c e r s e  , en t s a s s  I s s  c& r-ss ,£iccian-* 
t e  u n u s l i 6 ü G c S ; C u y a  numéro no e x c e .e r a  ëe 2 5 , n i  ee l a  v i eu  p r o b a b l e  fie 
lu e xp i  ;; tu c i  Giio. . " , e s  tk;:uncn 0 que l a  r e^ . i -  e s p e c i a l  es  l a  t?.el a r t . a n t e ­
r i o r , ù sea  l a  c & n c e r n i e n t c  a l  «ueho de s o l a r e s  s i t e s  en e x t r a r r a e i s s , 
que pîîv.ran pu g r  mensua l i c a f e e s  m i . en t r s s  no e i i f i q u e n  © v e n e a n . P a r a  e s t e  
y u t  s r  ; e c e v i r e n t  e l a  c i n s n i w i s  e n t r e  "ap luzaRi i en t&"y " f  r a c c i i f n y n i c n t  t  " ,
■ci 1 eue  aa pit! lu  l e y  ,yu que e l  a r t . 459  « i s p « n e  e s t e :
" l . E l  rwgo de l u s  f eû l i gac iD nes  w p l ^ ^ C a s . . . £ 2 £ r u _ h u c e r & u  
t iUoiui i te a n u a l i c i i e e s " . . .  " ~
CùCD ne y l u « e  s n ingunu  a u t s r i e a e  n i  a rg a n c  m u n i c i p a l , s u p o n c  
que es a eu ca c o n t  r i  su y an te  b é n é f i c i a  r i e  d e l  a p ly  zubdc.uta  ,a q u i e n  ce l e  
r e cunDce  l a  fy c u l t a  fi, ëC ha c e r  su pago cems q u i e r a ; uunque  p a r c z c a  a b s u r -  
LD, es  t e  es  1& que é i c e  e l  p r e c e p t ©  c i t a  t % ; e l  "po@ra h u c e r s e . . . "at  m i t e  
c l  " p o a r a  no h u c e r a e . . . " , ô e j a n û © l e  l i b e r t y e pyry e l e g i r  l a  fo rma  fie p u - ,  
g o - s  e n t r i g u  t s t s l  y p e r  uk» s o l a  v e z , ae l a  c a n t i c e e  a p l a z a d a - o  e n t r e g y  
po r  p u r t t n . - a n u u l i ^ y é c s - , c © #  e l  l i m i t s  &c 2 5 , e a l v e  e#  e l  cas® ée l o s  s a ­
l u r e s  c i t e s  en e l  e x t r s r r a & i O o D e  l e g e  f e r e n o a  h a b r f g  que p o é i r  uny c l s -  
r i f  i c u c i ù n  y s cp u r u  cisv.  t a  j a n t e  ce embos : e n e f  i c i s Q - a p l s z a m i e n t o  y f r « -  
c c i  oi iumient  0- ,  De l e g e  c o t e , c o n  l o s  t e x t o s  p o r  « e l o r . t e  , s e  d e s c  «no ce n  1 s 
u i u i J  e n t e s  e x t r e m e s  : 12 c e n t e n i :  c u e l  acuere.© ee c&n es s i  on c e l  b e n c f i c i r  
o e l  p l u z o n i c i d s , y  en su c o n s e c u e n c i a , s i  e l  nyun tu s  i  c n t s  a l  c o n c e c e r l s  
pr.L sé  i n & i s s r  c u u l  va u s e r  1:. f ^ m a  e uu pu^.o, y p s r  c s n c i ; ^ u i c n t e  , s e -  
n s l : r  e l  p l u z c  ee uplazwci i en  t& y f o r m a t e  pa g» ;22 sc -  d e s c  on see  c i  ee t  un ­
i s  e l  pu r  t i c  ulu r  genc f  i c i y e  © c m  c l  ap laz^^ude .dc  j u n t o  eau I s  A e n i  n i  s -  ' 
t r n  c i f n  , i  s;,, que pue .  on f  i  j  y r  ca^a  un© p o r  su lac  »,  l a  f orms  ôe p a g « ; 3 -
a i  p u e i e  n u r s e  ur. f r a c c i u n u m i c a t ©  e i i i  ©plu za mi e t d  a ( c ;; s e que sucecersT s i  
e l  c o n t r i b u j e n t e  p&.gu un* p a r i e  cua^iao l e  correepi^iifee ,pue^ i e n d *  p e e i r  i n -  
&ie«iu tuiii Jate ,Uii f  r a c i e n u m i e ^ d ü  ée l o  que y aeu^a ) .O&iaprencerces que l a  &i-  
f e r e n c i u c i l n  e n t r e  " u p l a z a m i e n t * * ‘y " f r a c c i w u a m i e n t B "  #© ee f « e i l , y r  que r i  
s i q u i e r y  l a  Ley G e n e r a l  T r i t e u t a r i u  ha p ô e i a a  p e n e r  clariccr.fi  en  e s t e  p u n -  
t # : 8 a ü t a  l e e r  sus  a r t s . 6 1 , 2« y 76,&®nae ce hub ly  en t e r n i r a s  oe pur s  s i  r: s - 
n i n i e  fie que l a  fieuüa t r i b u t * r i a  pucoa " f r a c c f o n y r c e  • a p l a z a r s e " , m i e n t r u  : 
que en e l  5 8 , u l  r e g u l a r  Ir .s r e c u rg&c  ee  l a  fieuûa t r i t e u t a r i a , s e l »  se  h&lslv 
c e l  C B r r e ap a n & i en t e  "pu r  a p l a z a m i o r d »  » p r e r r e g a " , p a r a  e c i i u c i r  que tgmpeCv 
en l a  e s f e r a  e s t a  t a l , e a  paraf i igma t i c a  1« r e g u l a o i f n  fie ras t f f r i a  t a #  i m p o r ­
t a n t e  cenio l a  que e a t a n s s  t r a t y n * ® . L u e s t r a  s n t e r i s r  e r i t i c s  pucfie s u t v i z a :  
s e ,  en  f u n c i m  ce I s s  t e x t e s  v i j ^ e n t c s  , s u n q u e  A» ce l o s  f u t u r e s ,  que fi e s ' e 
e q u i  ce 3 0)1 i c i  t a n .  Lu i n t e r p r é t a s ! m a s  c ô h c r e n t e , l s g i c a  y n s r r a s l  es  la  
que c o n s i c c r a  que e l  L y u n i a m i e n t »  en e l  monentô  ce ce j aceee r  e l  b e n e f i c i »  
c-cl ü p l a z c m i e _ t B , s e n c l a r a - 8  pc e ru  s e n a l a r , s i  se  q u i c r c - , l u  s a n u a l i à c  e e s  
en que se ce ber.un pu - nir l a s  can  t i c  es  p e r  csn i . e s p e c i a  l e s  ,a p l a  za ea s , c an 
e l  1 f a i t e  l e m l , q u e  no p&cra su p e r :  r ,  ce 2 5 , s a l v o  pura  e l  cas© e t l  & r t . 4 5 8 «  
RechazüwLS p s r  s b s u r a a  , s iu .que  t i e n e  p i e  l e y a l , q u e  e l  c û n t r i  su y e n t  e bc j . c f i*  
c f s #  s , pue II s fie t er ra in  &r su nu mer » fie anuy l i a *  es  ,ya e u t  s e r f a  fie j a r l »  l a  
f s  c u l  t a  0 ce f  i j u r  l a  f erma  t e  psg©,1»  que va en c o n t r a  oe l a  l e y . E l  r e b u c -  
Ce . r i e n t »  ee e s t o c  p r e c e p t o s  es  tu 1 que n® se  c o np rn ü a e  corne pu e N e n e e a i -  
c u r s e  1 oc t i e n , a  l a  r é g u l a  c i o n  fie un jnisn» e x t r e n e - e l  a p l * z u r . ; i e n t o - , l 9  
que es  l u e n a  pruucba c e su  con^e  j i&a e c i n  t e r p r e  t a c i s n  a r raen i ca  , cuane © pu­
re c c s e r - c i l l s  r e c Q c t i i r  un s ©la p r e c e p t  e en e l  que s e  i î î c l u i r f s n  I s s  s i -  
g u i c n t c s  pu n t  t s  : cua’nr 0 i-.e p m c f  r  p l a z a  r , q u i  eue s p s c r a n  p e i i r  e l  a ^  z a m ie n t  
l u  j  » que CGiMôicifiücb y en. que f o r m a , y  ccn® e c b e r a n  pa g a r  .Lrcnf ie  a e s t a  su 
c i l l e z , e n  l a  a c t u s l i ^ a .  t e  ne no s t©Ê© l a  c s n t r a r i © , p e r q u e  aiîn ha y ma s fi.e 
l u  ya e x p u e v t » : s e  a f i n i t e  que l o  f i j u c i a n  ae lu s a n u s l i& a  o ee fieper.ae oe un 
c r i  te r i e  tu r  v a l a b l e  cône " e l  «e l a  v ida  p r s u a b l e  fie l a  ©bra © i r s t a l u c i J .  
f s r n u l a  que ne • f i s t u i i t e  t i e n e  u r a  ven t a  j  a y es l a  fie que l a s  a n u y l i s u f i e s  
s e r f s  u c e n s  l u s  pug&s u bsna e ® s : . i en  t r a  s l a  ©tra ® i n e  ta  lu  c i e s t u v i e s e  
"Cj_ s e r v i e  iB"  ; se  pr&e-uce un pa r a  l e l i s n ©  t e  3d o r a l  e n t r e  o u r y c i s n  fie l a  ©br: 
y pug6a pe r  su s  b é n é f i c i e s , ©e f erma  que . Ufi ieia  o c c i r s e  c s n  e s t a  f e r n a  se 
p3 g» uc ©ivif ie  t an t©  l a  c a n t i e a « c»no e l  tseuef i c i® , y s  que ca&a page pueâc  
v e r s e  c&;.d una c® . r i t r a p r e s t a c i& n  p a r  e l  b é n é f i c i a  que s e  a b t i e n e  fi e le ©bi; 
n i  e n t r a  s e s t a  e u r c o P l r n u l s  que en eu n i s n a  e i i u n c i a c i s n  f i e&ucs t ra  m é s  que 
n i n g u n a  e l  c a r a c t e r  c ô n p e n s a t s r i a  «e l e s  c u a t a s  ae c a n t . e s p e c i a l e s , f r e n t e  
] es que f o u s t i e r e n  I s  c e n t r u r i » . A c e s a  l a  c a n p l e j a  r e g u l a c i s n  fiel a p l e z a m i e  
. t ù  en  luS e e r t o e s p c c i a l e s , p u e * ü  e x p l i c u r s e  © c s a e es tu p e r s p e c t i v a ( l a  que 
c .yrece  ce ruz&n ec s e r , « c s c e  e l  p l a n »  t r i b u t a  r i »  ) , a 1 p e r m i t  i r  v i s u a  l i z u  r  
c G .0 py g&s p é r i  J'.. i c c s  y a n u y l e s , l a  r e l . :  c i ^ n  que un pu g» t o t a l  y i^nico pue:  
h o c e r  a l v i f i u r  e x i s t e n  e n t r e  l u s  c a n t . c . p e c i a l e s :  y l e s  b é n é f i c i é s  par  I s s  
que ce  ps © b t  o n i  e a a ae t-e ^erfi i inaaa s s b rs  s , i i . e t i ^ l a  c i e r i e s  © s e r v i e  i  a s»
ü l  pe é i r , co m ô  venimaa p i a i e a - » ,1#  s e c c s i t y ©  «e uaoe nuevas  t e x t e s , p e i  
aanes  e# çie peer ia  s e r v i r  ec ma»&el»,la r e g u i e c i ^ n  CBnteniau oefere e l  apl«  
zfemiento en c l  v i ^ c n t e  Aeg lunent»  g e n e r a l  «e Kecauôaci^û,« i»nfc  c ea  enorce  
c l y r i s a e  en suo a r t c . 5 2  y £g&@Be r é g u l a #  l y s  f y c u l t s f i e s  ee l a  A e m i n i s t r y -  
c i& n , s e  c spceptdy  a l  i rycc idnafe i i en te  c@b# una moeal iaaw t e l  aplazaf i i i ente  
a s f  cerne la  c s a p e t e n c i a  ,©etyl la^i .e»se l a s  "eeueas  ne a pla za e l e a  ".Hay que e 
limin«^r cerna e a , e l  a l a n h i c a m i e n t e  ee l e s  a c t u a l e s  p r é c e p t e s , o e  l oa  que 
c u p l q u i e r  i n t e r p r è t e  pucoe ob uencr cerne un mage ,pere  s i n  l e s  e s f u e r z e s  o e 
e s t e , l a s  c o s a s  e c e n c l u s i a n c s  me G ex tra f i s s  y a e a u r e a s . P r é c e p t e s  mas p r s -  
p i e s  ee un Heglament©, t i e n e #  cabifia o en tr e  ec l a  l e y ,centri ' teuyen«e a una 
déformante  v i s i a n  ae e s t y j s & l o  un « r t f c u l e - e l  I7 - ée&icu  e l  Reglamente èe 
h yc i en sa ü  I s icu l e s  , a l  a pla zamient© ,y a un ce#  un s e l e  pr e ce p t  e , que se  remi­
t e  f  e rze s td ien te  a l a  L.H.j l .  intBs@uce c i e r t a  v a r i a c i ^ n  t e r m i a e l o g i c a  ,ceLn 
es  lu oe hu b l r r  ée "page é i f e r i o è  ee eue ta s  e i n t e r e s e s " , l a  que aun s i e n -  
0 B d u r e  que ae r e f i e r e  s i  aply z a m i e n t o , es  s i n  eaibarge una v e r i u c i ^ n .
El  u r t » 4 5 8 , 3 «  p r eve  cerna s i  a t una g e n e r a l , l a  h i p o t e c a r i a , 8 u n q u e  pej  
m i t e  en r u  i.2 5 , c u u I q u i c r  o t i  G t i p© oe g® r a n t i a  , e i e m p r e  que lu  Ce rpo ruc io f  
l a  e a t i m u r u  co n v en i  en t e  p. y ru c u b r i r  e l  o ^ b i t  o , pu n t  e que a c l a r a  e l  c i t ao D  
ù r t  . 17  oe l  Re.^lamcn to a e H a c i e n d a s  m u n r i p u l c s , a o m i t i e n w o  e n t r e  c l l a c , e l  
a V y 1 b a n c ü r i e  ® m e r c a n t i l . n l  c r i t e r i s  ee  a q u f  [ddt f l e x i b l e  que en e l  c a ri­
pe e s t a  te 1 , ca oa 1ô l i t e r * l i e u  o o e l  i n e i c a o e  n 2 5 î
"Tanbi'n p & o r Z u  Iss nyuntaiaientss ,y solicituo de les ij t 
recütus.ycoeoer al a plu Riente aeciante la prèsta cion oc - 
gürantfys ce fnu&1 e cistintc- y la real hipetccaria ,s ea- 
tisfuci*# ee la Carp&racisn,siempre que aseguren cumplicu 
me il te el aeEita"*
Intererjes de l  y olzzanienta ;
El  a r t . 4 6 0  o e t e r m i n a  que se» c l  i n t e r ' s  l e g a l . s i e m p re  que e l  A- 
yur i t&mieut s  no h» y y c s n t r a i e e  a I guna  Eeuba , j  u e t a s i e n t e  e n t r e  © t r è s  s u p u e s t  • 
p a r a  a n t i c i p a r  l a s  c a n t i a u e e s  p e r  c e n t . e s p e c i a l e s , y p e r m i t i r  l a  pe s i f e l e  
c&n c es i  ni e e l  b é n é f i c i a  o e l  a p l a z a m i e n t e , en cuye c a s e  e l  i n t e r é s  s e r a  e l  
r e a l  fie a i e  ha Deufia.En c u a n t a  y su vc r i c im ien t  e , e i a p e n e  su #82 :  ;
" . . s e  e n t e n e e r a a  v e n c i o e s  a n u s i m e n t e  y se  a c u m u la r a ' n , e n  . 
su c a s © , a l  p r i n c i p a l , f i e v e a g a a e e  a eu v e z , i a t e r e s c 3 , f i e e e .  
l a  f e c h a  oe  su  v e n c i m i e i i t e "
Le que ca Ui.» r é g l a  e s p e c i a l , f r e n t e  % l e  f i i s p u e s t e  p e r  c l  a r t  4 
. U l 0 9  u c l  OWCivi l , que i s s  p e r m i t e  " p r e v i a  r e c l y m a c i e n  j u & i c i a l " , e x c e p c i l n  
et. ty  i l s  c i  Cil: p s r  n o r i a  a e /  r a n ^ c  a c e c u a & e . E l  a r t . 4 5 7 , 6 , pcrna i te  » teo© c e n -  
t r i  buye n t e  e l  a n t i c i p a  o e l  pu g 3 oc l o s  i n t e r e s e s  ne  venci f ias®
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L a t u r à l c z a  e e l a s c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s *  j
En t e  es  e l  tema b a s i c o  «e l u s  c o n t . e s p e c i a l e s , p o r q u e  p r e g u n t a r e e  ; 
p o r  su n a t u r u l e z a , e s  é a r  un» r e s p u e s t a  a l a  p r e g u n t a  gqué  son  t a i e s  c o n -  | 
t r i b u c i o n e s  e e p e c i a l e a ? * r o r  ée p r o n t o  pode&os a è e l a n t a r  que ee e l  tema | 
Bas c o n t r o v e r t i e o  de l a s  m i s m a s , l o  eue s e  i r a '  cosprobanfeo con  l a  s i h i p l e  I 
l i s t a  ce H u t o r e s  cuyos  j u i c i o a  paaamos seguié,-: raenta » e x p o n e r . E l  t e  « a ' h a  \ 
s i ù o  f u n a u a a e n t a l a e n t e  t r a t a f e o  p o r  e m p e c i u l i s t a S  «e D S T r i b u t a r i o  y a p e n a s  
p o r  l o a  p e r t e n e c i e n t e s  a o t r a s  ramas  j u r i e i c a s , l o 6  c u a l e s  e i n  embargo  e s ­
t a #  comenzaneo a v a l o r a r  l a  i m p o r t a n c i a  i n s t r u m e n t a l  ée  e s t a s  c o n t r i b u c i c -  
n é s  pa ra  c e t e r m i n a e o s  f i n e s . E l  p r e o o a i n i o  #e é i c h o s  e s p e c i a l i s t a s  en  su 
t r a t a a i e n t o  c o n é i c i o n a  l a  r eüp ue aü a  a que nos  heaoo r e f e r i é o , y a  que e n t r e  
e l l o s  a p a r e c e  i n é i s c u t i b l e  l a  n a t u r a l e z a  j u r i é i c o - t r i b u t a r i a  o j u r i é i c o -  
f i n a n c i e r a  «e t a i e s  c o n t , e s p e c i a l e s . o i n  e m e a r ^ o , n o s o t r o s , c r e e a o s , que e i n  
n e g a r  t a l  op inic5n ,no  se  r e a u c e n  e s t r i c t a a e n t e  a e s o : s o n  o puece n  c o n c e b i r -  
s e  coQü ingresoBr’ p d b l i c o s , y  po r  c o n s i g u i e n t e , pueeen  s e r  e n c a j s é a s  é e n t r o  
ée l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  t r a o i c i o n a l e s  ée é i c h o s  i n g r c s o s , p e r o  a l  a i s wo  - -  ■ 
t i e m p o  t r a s p a a a n  e s o s  l i m i t e s  y r e s u l t a n  a l g o  ma s que s e n c i l l o s  pagos  h e -  
chos  a t i t u l o  c u y s i - i a p o s i t i v o , p o r  m a r c a r  una e i f e r e n c i a  con  l o s  i a p u e s -  
t o s  p r o p i a m e n t e  o i chosoNo o b s t a n t e , ese  a l ^ o ^  m a s , e s  a p o s t e r i o r i  ée lu f i -  
j a c i o n  ée l a  c o n a i c i d n  t r i b u t a r i e  «e e s t a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s * ^ a r a  
s a b e r  que son  a cernas ée  e s t a , e s  p r e c i e o  qa b e r  q u f  son  en e l  t e r r e n o  t r i b u ­
t s  r i o .
S i n  que e l  o r é e n  #e p r e s e n t a c i d n  suponga  p r e f e r e n c i a  a l g u n a , e s p i g a -  
remos l o s  j u c i ô b  ée « i s t i n t o s  a u t o r e s  , comenzsn«o por  ValéAs "Curan
ée D S T r i b u t a r i ü " . toniü I . I n t r o é u c c i d n , i n g i e s o s  p d b l i c o s . M o n t e v i d e o , 1 . 9 7 0 )  
paru  q u i e n  e l  f unoumen to  ée l a s  c o n t . e c p c c i a l e s  r a # i c a  en e l  p r i n c i p i o  é e l  
b é n é f i c i e :
"Suceée  g e n e r a Imen te  que cuan«o e l  n s t a é o  r e a l i z a  una obra  p u b l i c s  
0 p r e u t ü  un a e r v i c i o  p i î u l i co  , e t t o s  ,aeiemaa «e b e n e f i c i a r  a l a  c o l c c -  
t i v i e a é , b é n é f i c i a / !  p r e f e r e n t e m e n t e  a un g rupo  que o b t i e n e  p r o v e c h o s  
a i r e c t o r  e i n m e a i u t o s  ée l a  a c t i v i é a  v. . E l  n s t a « o  s a t i s f a c e  n e c e s i è a -  
c e s  c o l e c t i v a s  pe ro  a imul ta 'nea  mente b é n é f i c i a  ma s a a l g u n  g r u p o  ée 
oomponen tes  ee l a  s o c i e é a é  y pa ra  e s t e  g r u p o  c r é a  una c o n t r i b u c i d n  
o i m p u e s t o  e s p e c i a l . i>el p r o p i o  f uno am en to  ©e c s t o s  i n g r c s o a  éecemos 
l l e g a r  a lo c o n c l u s i o n  ée que l e  c o n t r i b u c i d n  ^ s p é c i a l  no é eb e  s l e a n  
z s r  nunca  e l  c o s t o  t o t a l  « e l  a e r v i c i o , y a  que e s t e  t c m b i e n  s y c i s f a c ê  
n e c e a i a a é e a  c o l e c  c i v a s . P o r  e l  misiio f u n o a m e n t o , se  impone t a m b i e n  l a  
c o n c l u s i o n  ae que l a  c o n t r i b u c i d n  e s p e c i a l  « e l  p a r t i c u l a r  b é n é f i c i a -  
do t a n p d c o  pueee  t e r  s u p e r i o r  a l  « e n e f i c i o  r e c i b i b o  pues  ée l o  con ­
t r a r i o  no t e n a r i a  su fu néa m en t o  en e l  b e n e f i c i o  s i n o  en c i  p o é e r  coa  
t i v o  « e l  Eo t a eo  o en o t r o s  f u n a a m e n t o s " .
Es ée é e t t a  c o r  l a  a c t i t u é  ambigus  ée e s t e  « u t o r  que no t e r m i n a  ée 
e r r a é i c a r  l a  n a t u r a l e z a  i m p o s i t i v a  ée l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , a l a s  que p a r a l e  
l a a e n t e  c u l i f i c o  «e " i m p u e t t o s " ; a h o r a  b i e n , c o n  e l  queaa c l a r o  l a  é i s t i n t a  
n a t u r s l e u r  ée unos  y o t r o s , y a  que e l  p r i n c i p i o  é e l  b e n e f i c i o  que l a s  f u n -  
«ai^ienta , r ; r j i i f  i c i  r u ® i c a I m e n t e  l a  c a us a  ée su  p e r c e p c i o n , q u e  ya no «géra e l
pofefcT C 08 C t i v o , q u e  j u s t i f i e »  1» exacc- .dn #e impues  t o u , s i n o  o t r o  f  uuuamen-  i 
t o  que e s  e l  ce l a  c o a p e n s a c i o n  p o r  un u e n e f i c i o  r e c i b i é o  como e f e c x o  ée I 
una obra  o s e r v i c i o  p i jb lxco  , r e a l i z a é o .  !
Va l ée s  o n a l i z a  un pu n t o  que ee e n f o c a r a  auy  p o l e a i c a s i e n t e  y  que p o a e - ;  
Bos r e u u c i r  a e s t a  e x p r e s i d n : c o m o  ha h a b l a é o  ée b e n e f i c i o  a un g ru p o  é e t e r  
mina @0 ^«dnoe es  t a  r a n  l o s  i f m i t e s  «ej. jaismo?0 en o t r a s  p a l a  b r a s ^ c u a n s o  s e - |  
r c  f a c t i b l e  l a  i n à e p e n o i z a c i u n  o e l  b e n e f i c i o  a f e c t a n o o  a un g r u p o  é e t e r m i - j  
naéo  ée l a  c o l e c t i v i ü a ô ? , V a l é d a  Cos t a  c i t a  una o p i n i o n  «e V i t i  é i  Marco ,  ! 
que j u z g a  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  como e t a p a s  p r e v i a s  a l a  misma g e n e r a l i z a -  
c i o n  é e l  i e i p u e s t o . E e g u n  e s t a  o p i n i o n , l a  c o n t . e s p e c - b i  s é r i a  una nueva  eta-% 
pa en e l  p r o c e s o  s o c i a l  ée g e n e r & l i z a r  l a s  c a r g a s  t r i b u t a r i e s , o i n c l u s o , e c ] 
i r  e s t r u c t u r u n é o  unas  H a c i e n é a s  P d b l i c a s  b a s a e a s  en I s  r e c a u é a c i d n  c o s c t i - "  
va ée I n g r e s  08, po r  en c i  ma y  mas a l l a  , é e  l o s  pur&nen te  pa t r i e i o n i a  l e s . Es e l  ; 
c l a s i c o  t r a n s i t o  «e una H a c i e n éa  p a t r ^ m o n i a l i s t a  a una H a c i e n éa  f i s c a l i e -  : 
t a ; e l  t r a n s i t e  no s é r i a  t o t a l a e ï t e  b r u s c o , s e g u n  V i t i  é i  M a r c o , s i n o  g r a d u a i ,  
a c t u a n c o  ée f a  se  i n i e r m e e i a  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  que j u s t i f i c a r i a n  e l  cob rc  
de unos  i n g r e s o s , m e é i a n t e  l a  p r é v i s  e x i s t e n c i a  y  r e c o n o c - m i e n t o  a s u s  pag: 
é o r e e , é e  un b e n e f i c i o , r e s p e c t o  e e l  c u a l , a q u e l l o u  i n g r e s o s  j u g a r i a n  como 
una e e p e c i e  ee c o n t r a p r e s t b c i d n . L a a  c o n t . e s p e c i a l e s  r e s p o n é e r i a n  a una e -  
t a  e e t e r m i n a f e a , pe ro  en t o e o  c a s o , i n i c i a 1 , «e l a  o r g a n i z a c i o n  f i n a n c i e r »  y 
s o c i a l . E n  ba se  a l e  c u a 1 , V a l ee s  Cos t a  c o n s i d é r a  que s i  d i e n  es  j u s t o  que 
l o s  e i r e c  ta&icnte u e n e f  i c i * e o s  paguen  ma s , es t o  es é ' fec t i v a  ment e  a s i  cua ne o 
I s a  o b r a s  o l a  a c t i v i e a e  c e l  E s t y e o , f a v o r e c e n  a un g ru po  pequeho  ée l o s  
componen t e s  ee l a  h o c i e e a e , p t r o  cuanéo  l o s  b e n e f i c i a r i o s  son  t o e o s  l o s  h a - 
b i t a n t e s  é e l  p * i & , l l e g a m o s  a una o r g a n i z a c i o n  complé t a  e# l a  que no a e j a c ­
t i f  i c a  e l  é i s t i n g o , p o r q u e  xas  o b r a s  p u b r i c a s , « e  v i a l i é u d , p o r  e j e i r p l o j b e n e -  
f i c i a n  a t o é o s . L o  misRio su c e o e  con c i e r t O o  s e r v i c i o s  î . i u n i c i p a l r . s : c u a n é o  lu 
i l u & i n a c i d n  a l c a n z a  a z on as  a i s l a e a s  de l a  c i u a a é , p a r e c e r i a  i n j u s t o  que t o  
éob* l o s  h a b i t a n t e s  p a ^ a r e n  e l  i n p u e s t o  ée a lU M b ra é o .P e ro  cuaneo  d i c h o  s e r ­
v i c i o  se  ho g e n e r a l i z a d o  e l  t r i b u t e  e s p e c i a l ( q u i e r e  é e c i r , l a  c o n t . e sp e c i a l )  
se  ha ce a u t o & a t i c a m e n t e  g e n e r a l .  ^
El  r a z o n o m i e n t o  ee V a l e t s  Cos t a  ee t a n t o  j u s t i f i c a t i v o  como é i s g r e g a -  
C’o r ; l o  p r i m r o , p o r  c u a n t o  c o l o c a  e l  b e n e f i c i o  como b a s e , p e r o  l o  s e g u n e o ,
i;
po rq ue  a a e i i t e  e l  p r i s e r o  a i s l a e a i a e n t e  , e n  c i r c u n o  t a n c i a  s mu y c o n c r e t a s . S u  ] 
g e n e r a l i z a c i d n  no es  muy c o r r e c t » : b a s t a r i a  con que un s e r v i c i o  f u e r a  g e n e - l  
ra  1 pa r a  que é e s a p a r e c i e r a  l a  p o s i b i l i e a u  ee b e n e f i c i o  y por  t a n t o  , s i o t i v o  f 
j u s t i f i c a é o r  «e l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , y e i  en c a m b i o , e e l  i m p u e e t o , P e r o  aiîn j 
e x i s t i e n e o  e s e  s e r v i c i o  g e n e r a l , no se p r è s  Car ia  en l a s  mismas c o n é i c i o n e s , i 
n i  s u p u e s t a w e n t e  a I c a n z a o o  una e t a p a  ee i g u a l  p r e u t a c i o n , c u a l i t a t i v a  y -  I 
c u a n t i t a t i v a , se  m e n t e n e r f a  p r o l o n g a m e n t c , po r  l o  que ée no h a c e r s e  una s u s - ,  
t i t u c i d n  en l a s  mismas c o n e i c i o n e s , h a b r i »  unos mas m e j o r u é o s  que o t r o s , y  
en c o n a e c u e n c i a , b a s e  pa ra  l a  c u ^ t . e s p e c i a l . Es c v i a e n t e  que t o a a n a o  c l  e j e :  
p lo  « e l  s e r v i c i o  p u b l i c o  po r  e l  c i t a é o - e l  é e i  a l u m b r a é o - , é e p e n u e  su  p r œ t u -  
c i d n  ée a u c h a s  c u r a c t e r i s t i c a s , q u e  van ha u t»  a i v e r s i f i c u r i e  en  « i s t i n t o s
®e b l u i i s r h s o , quû p o r  su e levsc io  c o s t s  y f u i i c i o n  c s  IdS n c c s o i - ;  
f tades as c u e n  s e c t o r , c o n « i c i o n s r a j a  su  misao  c o n t e n i « o ; T e o r i c a m e n t a  p o o r f a  I 
« é p . i t i r s e  l i  e x i s t e n c i a  ®e un siLtœaB #s a l u a l i r a a o  u n i f o r a e  e i g u s i  peru t^" 
#a una comuniead l o c a l - l o  que s u c e é e  juc t c- .aen t e  en l o s  pcquenos  n i l c l c o s  
p o i l a c i ( 5 n ,  en  *on*e l a  u n i f o r m i t é *  ae m a n t i e n e  a un con  l a  s u s t i t u c i ^ n  s u c e - |  
s i v a  *e a i a t i n t o a  s i a t e * i a s - , p e i o  l o  r - j a l  s e r a  l o  c o j a t r a r i o : 1 a  e x i s t e n c i a  | 
en  una misma c i u a a *  ®e d i s t i n t o u  s i& temas  t e  a l u m b r a e o , u n08 mas c v s n z a d o s  jÏ
que o t r o s , q u e  p r o a u c i r a n  po r  e l l o  a s u s  b e n e f i c i a r i o s - o  e e q , a  l o s  v e c i n o s  | 
#e l o s  b a r r i o s  o d i s t r i t o s  donde a q u e l l o s  se i n s t a l e n ?  un a e j o r  aiuEibraeio ji 
y p j r  t a n t o , u n a  base  pa ra  que paguen  p o r  t d l  b e n e f i c i o * C l a r o  e s t a '  que l a  4 
p o s t u r a  t e  V a l e t s  Cost a  e s t a  p o n i e n t o  t e  r e l i e v e  a l g o  muy i L i p o r t a n t e  , y  e s  # 
que un b e n e f i c i o  aunque  l o c a l i z a t o  p u e t e  p r a c t i c  * e n t e  r e p e r c u t i r  a t oda  |  
l a  c o l e c t i v i d a d  l o c a l , p e r o  e s t o  hay que a m m i t i r l o  auy r e l a t i v a a e n t e : que ) 
s e  a f i r m e  que en un g r a n  m u n i c i p i o , l a  i n s t a l a c i c S n  de un  a e j o r  a lu&ibrsdo I 
en  d e t e r a i n a t t a s  c a l l e s  c ^ n t r i c a s , b é n é f i c i a  a t odo  e l  M u n i c i p l o  e s  en  p a r - ?  
t e  c i e r t o  y en p a r t e  f a l s o , y a  que a l a  p o s t r e , s e r a n  l o s  v e c i n o s  ue l a s  ca-" 
l i e s  »onee ^ s t c  se ha i n s t a l e t o . l o s  que p o t r a n  t i t u l a r s e  b e n e f i c i a r i o s  t i - '  
r e c t o s  y mas i n m e a i a t o e  t e  t a l  a e j o r a . l o s  d e c a s , n o  d e j a n  de s e r  t e o r i c o s  
b e n e f i c i a r i o u  ; raz(5n s u f i c i e n t c  pa r a  que a q u e i l o s  paguen  en c o n c c p t o  t e  J 
c u n t , e s p e c i t  1 y no t o & o s , & e ^ i a n t e  un i iapues  t o . Con e s to ,y% d e s p u n t a  e l  p e -  
l i g r b  t e  l a  p o s t u r a  ezc luL i vacaente  t r i d u t a r i s t a  j u s  t i f  i c a  dora  t e  l a s  c on -  
t r i b u c i o n e a  e s p e c i a l ç s  : a l  c o n c e n t r a r s e  en l a  noc i t Jn  t r i b u t a r i a  de b e n e ­
f i c i o , p o r  v ia  t e  su g e n e r a l i z a c i d n , l l e g a r  e a f i r m a r  que dado que e x i s t e  u; 
b e n e f i c i o  g e n e r a l , hay l u g a r  pa r a  un» e x a c c i d n  i n p o s i t i v » , c e j » n * o  t e  l a d o  
a d i c h a s  c o n t . e s p e c i a l e s , que q u e t a n  r e t u c i e a s  a una m a n i f e s t a c i d n  h i s t d -  
r i c a , p r o p i a  de una o r g a n i z a c i d n  s o c i a l  r e t r a s a t » , e x c e s i v a m e n t c  l o c a l i s t a  
y l o c a l i z a e a .
Para  |]r 1 Gu co a iu n i c ac id n  a l  S e m i n a r i o  t e  i n v e s t i r a -  !
d o n  Gel I n s t i t u t e  ce U s t u d i o s  de ü t Ê i i n i s t i a c i d n  L o c a l , s o b r e  " a c t u a l i z e -  =; 
c i d n  t e  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s *') : |
I
"La o o n t r i b u c i d n  e s p e c i a l  e s j t t a o e  l ue& o , un  i n g r t s o  p d » l i c o , p e r o  f 
no e s  un i m p u e e t o ; e s  un i n g r c a o  c o c i p e n s a t o r ( q u e  en u n i d n  t e l  4 r b i - (
. t r i o  ee P l u s v a i x a , t r a t a  ce h a c e r  r e v e r t e r  a l a s  a r e a s  p u b l i c a s  unu l 
p a r t e  a e l  c o s t e  t e  unw obra  que ha p r o t u c i t o  un aumento  t e  v a l o r  | 
0 un b e n e f i c i o , »  p e r s o n a s  o c l a s e s  c e t e x m i n a d a s  ) .Gono c o n p e n s a c i d r  ;! 
t e l  g a s t o , s i  cc a l e j u  t e l  i i apue s toC po r  no e x i s t i r  en e s t e  r e l a c i d n i
p a r i d d  t , p roporc ions î  l i d a  t  e n t r e  e l  g a s t o  p u b l i c o  y e l  b e n e f i c i o  pa r?
t i c u l a r ) , t a s î b i dn  ee  a l e j a  t e  l a  t a e aC p u e s  d s t a  es  un i n g r e e o  p d b l T i
co r e t r i b u t i v o ) , y a  que no se  h»ce  l a  obra  en i n t e r é a  t e l  p a r t i c u -  J
l a r  n i  hay una c c r r e s p o n à e n c i a  t o t a l  y d i r e c t »  e n t r e  l a  ob ra  y su \ 
uso  po r  e l  v e c i n o " .  |
Â1 empeza r  c o n s i & e r a n t o l a  i n g r e s o  p u b l i c o , ae comienz» p o r  e l  f i n a l ,  I
ya que e l  i n g r e s o  es  e l  f r u t o  t e  l a  r e c a u d a c f d n , p e r o  e s  obv io  que  l a  conL:
e s p e c i a l  e x i s t e  ya a n t e s  t e  l a  r e c a u d a c i d n ; l o  que se  . o b t i e n e  con e l l e , i n - ;
g r e s a  en l a  c a j a  p u b l i e s , c o R O  i n ^ r e s a n  en e l l s , t o d o s  su s  demas i n g r e e o s ,  ]
v a l g a  l a  r e o u n c a n c i a , y a  que d i c h a  c a l i f i c a c i d n  de i n g r e s o s  p u b l i c o  e s  p o c a -
"T"
c o s a  p a r a  e s p e c i f i c a r  uny c i a a e  ©e e l los  f r e n t e  a l u s  # e n a s , c u y o  u n i c o  r a s - |  
go  coEiun e s  p r e c i ü a m e n t e  e s c , de  s e r  " i n g r e s o s  p u b l i c o s " . C o n  a a r c a r  a c o n t i ^  
n u a c i d n  l a s  n o t a s  t i f e r e n e i a l e a  f r e n t e  a l  i m p u e f i t o  y f r e n t a  a I t  t a s a , s e  hüi 
c o r i a e g u i e o  s o l o  e s o t m a r o a r  l a s  d i f e r e n c i a a , p e r o  n o  d e c i r n o s  q u e  e s . Con e s t ^ l  
o ’o j e t o  , c r e e a o s  q u e  a n a d e  e s t o s  o t r o s  p a r r a f o e :  j
" C o n e t i t u y e  p u e s  l a  c o n t r i o u c i d n  e s p e c i a l , un  i n g r e s o  p a r a  f i n a ^ i  
c i a r  l a  o s r a  p u b l i c s  p o r  a q u e l l o e  q ue  e n  l a  n i s m a  t i e n e n  u n  i n - " !  
t e r e s  o ee  a l l a  o b t i e n e n  un  b e n e f i c i o .  I
La o p e r a c i d n , p U u & , e e s e e  e l  p u n t o  @e v i s t a  a d m i n i s t r a t i v o , n o  s e  f 
t r a t a  e e  i n p on e r  f i j u n a o  c u o t a s  t r i b u t a r i e s  m e d i a n t e  l a  # e t e r m i - |  
n a c i d n  de û n a s  b a s e s  y u n o s  t i p o s , s i n o  de * ± s t r i d u i r  u na  c e n t i -  < 
« a t  f i j a n e o  a i i c u o t a s  (no,  c u o t a s )  • " I
A u n q u e  no  e s t i a a s i o s  c o r r e c t a  l a  i n c l u s i o n  t e  l a  r e f e r e n d a  a l  i n t e - l  
r d a , y  s i  e n  c a m b i o  l o  e s  1; h e c h a  a l  b e n e f i c i o  o b t e n i e o  de  l a  o b r a , e s  c o n  |  
l a  i d e a  e e  t i s t r i b u c i d n ,  p u e s  t a  e n  c o n t r a s t e  c o n  l a  de i r ^ i p o s i c i o n , e o n c e  r a -  |  
d i c a  l a  v e r a a t e r a  o r i g i n a l i c a a  e r p o s i t i v a  c e  e s t e  a u t o r , y  I s  p r o p i a  de  l a  
c o n t r i b u c i o n  e s p e c i u l . L o  q ue  s e  « i & t i i b u y e  y e s  l a  c o n t . e s p e c i a l  e s  u na  c a r  
t i t a d , q u e  a s u  v e z , p u e d e  s e r  e l  t o t a l  o u n  p o r c e n t a j e  m e n o r  t e l  c o s t e  t o t a l  
de  u n a s  o b r a s  o s e r v i c i o s  p u t l r c o s  m u n i c i p a l e s . A q u f  e s  o o n c e  c o m i e n z a  a h%- 
b e r  b a s e  par:-; un^  d e a p e ^ u e  c e i  c a n p o  t r i b u t a r i o  de  l a  c O n t . e s p e c i a l  : e l  q ue  ; 
l a  c o n t . e s p e c i a l  s e  b é n é f i c i é  d e l  m e c t n i c m o  r e c a u d a t o r i o  t r i b u t a r i o  n o  q u i e  
r e  d e c i r  q ue  c e  i c e n t i f i q u e  c o n  e l  i i t t p u e c t o ( e n  ma s o e n  m e n o s , p u e c e  d e c l r ^  e 
que t o b û s  l o ^  i n ^ ^ r e s o s  p i î ü l i c o a  , a u n  l o s  p a t r i m o n i a l e s , s e  a p r o v e c h a n  d e  t a l  
E i e c a n i s m o , b e n e f i c i a n d o s e  t e  r é g l a s  e x o r b i t a n t e s  p a r a  s o  c o b r o , a  d i f e r e n c i a  
t e  l o s  que  c s t a n  a o i s p o s i c i o n  ce  l o s  p a r u i c u i a r e s  p a r a  r e c l a n a r  b ue  c r ^ o i -  
t o s ) . C i e r u o  e c  que  l a  d i s t r i e u c i c 5 n  ce  l a  c a n t i d a e  no  s e  h : . ce  a t i t u l o  g r a ­
t u i t e , c i n o  e n  v i r t u e  de l a  l e a l i z a c i d n  ee  u na  o b r a  o s e r v i c i o  p i 5 b l i c o  q ue  
B é n é f i c i a  p a r t i c u l a r m c n t c  a ce  t e r m i n a  c. oo s u j c t o s , l o p  c u a l e s , p o r  e s t a  r a z d n ,  
t e b e n  c o n t r i b u i r  a c o m p l é t e r  a ^ u e l l a  c a d a  u n o  c o n  s u  p a r t e  c o i r e s p o n d i c n t e , 
e n  f u n c i d n  t e l  b e n e f i c i o ( a u n q u e  e s  f a c t i b l e  p r e s u m i r  l a  u n i f o r n i i d a d  d e  c i -  ' 
c h o  b é n é f i c i e , e l  meno* d e n t r o  de u na  zona  d é t e r m i n a  t a , p o r  l o  q ue  e n f o n c e s  
e s  a c n i L i b l e  l a  p o s t u r a  i ;  : 3 t e  a u t o r  de r e c o r o c e r  una  e s p e c i e  t e  p r o r r a t e o  • 
a l  o i v i d i r s e  l a  c a n t i c a d  e n t r e  t o e o s , a  m è n e r a  de c u p o ) . E s t o  p l o n t e a  a s u  
v e z  o t r o  p r o b l e m » , ya q ue  s i  c e  p r e d i c a  l e  d i v i s i o n  p o r  p a r t e s  i g u a l c s  e: e u - i  
na  c a n t i d a t  g l o b a l , p i e r d e  f u e r z a  p r a c t i c e  l a  i d e a  de b e n e f i c i o , y  e n  c i c r t a  U 
n s n ^ r a  l a  n o c i d n  t e  a i v i s i b l i & a d  e e  l a  o b r a  o d e l  s e r v i c i o  c o s t e a d o  c o n  l a s i .  
c o n t • e s p e c i a l e s  « e s a p a r e c e  y s e  c o n f u n d e  e n  c i e r t o  modo c o n  l e  d e l  i m p u e s t o - i  
ya que  c e f e n t e r  l a  d i a t r i L U c i d n  p o r  i g u a l  de l a  c a n t i t é d , e s  r e a l & c n t e  e e s c o P
n o c e r  e l  b e n e f i c i o  i n t i v i t u a l  y  m a r g i n a r  l u  o i v i a i b i l i t s d  e s e n c i a l  de  u n  ^ , 
s e r v i c i o , q u e  e s  p o r  l o  que  a l g u n o a  p e r t i c u l a r e s  o b t i e n e n  un  b e n e f i c i o  de  t a ; !  
« r v i c i o  0 t a l  o b r a . M a s  e s  t o  e s  uno d é r i v a  c i 5 n , y a  q ue  l a  i d e a  de d i s  t r i f e u -  . 
c i d n  e s  c o r r e c t a , p u e s  e s  l o  q ue  h a y  y no  i m p o s x c i d n . Como i d e a - s i n t e s i s  r e -  ;. 
e u l t a  a m n i & i b l e , a u n q u e  no en  su  d e s ^ l o s e , y a  que  p o r  a q u i  s e  i n c u r r i r a  e n  l o ! '  
q ue  au  e m p l c »  q u i o r e  e v i t a r : e s  t e c i r , l u  « i s t a n c i a c i o n  c e  l o  c o n t . e s p e c i a l  
f r e n t e  a l  i m p u e s t o .  î
B i c l o a  ha subryyauo co. .o n a t i e  i a  liccefcifi o, ee que e l  b e n e f i c i o  j  
e s p e c i a l  aoure  e l  qpe l é  c o a t . e s p e c i a l  sc mo nta , sea r e a l , p e r  Id que s o l o  | 
e n t c n c e o , e s  cuonoo po^ia c c c i r t e  que tc 1 c o i . t . e b p e c i a l  e s t a  e s p e c i a  Iment e » 
l e^ i t i m uu a  couio car^a . r i b u t a r ia  .no ce p ian tea  cou.o «ucoeo la na t u r a l e z o  ? 
t r i b u t a r i a  ce  la  coi^t , e c p e c i a l  ,y  c i  s o l u  e x i^ e  que baeaneoce  cor:.o s e  basa I 
en un b e n e f i c i o  ©if  e r e n c i a l , t a l  B é n é f i c i a  eeuera t e n e r  una e x i s t e n c i a  r . a l iÏ
y  n o  C!v,racient e presunta  s i  se  qu i e r e  que la c o n t . . s p e c i a l , c o n o  t s l  c o n t r i  4  
.-•ucidn cCte ee « c u c r t o  con l o c  p r i n c i p l e s  ©e equ ic i j« ,y  proporc ion:  l i e a e  
que en la C o n s t i t u c i o n  se  i n c l u y e n  cono c r i t e r i o n  c e t t r u i n a n t e s  e e l  repar- ;  
t o  è e  l a s  cargas  t r i b u t a r i e s :  ,
" . . . u n e  c o n t r i b u c i o n  e s p e c i a l  que se  impene en r a z ' n  a una o -  
•ra p u ü l i c a  soore  c l  supuec to  c.e que esa OLra,r.ejora o béné ­
f i c i a  a una coca c c l  c o n t r i o u y e n t e  ,nc / t i ene  causa j u r f e i c a  s i  
en r c c l i u a t  f a l t u  la mejora o e l  b e n e f i c i o , cue por l o  d e r a s ,  
es i n c e p e n s i e n t e . . "
Hi br ia  un t e x t s  c ons t i t u c i o n a  1 en e l  que se  c o n t i e n e n  l o c  e n t e ­
r i c s  i n s p i r . .  Q or OS e e l  pepar to  ee la cur^c.  t r i b u t a r i a , q u e  a c t u a r f a n  co co  
f unacjaent0 u l t i u o  j u r f e i c o  ee l o s  r e s p e c t i v e s  t r i b u t e s , p o r  l o  que e e n a l c -  
co en ecé t e x t s  que l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  s o l o  t e o e r a n  a p l i c a r s e  s i  lb obri  
p u o l i c a  prosuce  un b e n e f i c i o  o venta ja p a r t i c u l a r  y  nay o r , ha era’ que ccro- 
probar eu r ^ a l ib a o  y no confo imorse  con su s imple  p r e v i s i o n  l e g a l , y a  que 
d n i c a a e n t e  e s  e e t r a s  t c  t a l  coioprouacxdn cuanuo pocra © e c i r sc  que e l  caco  
c o n c r e to  e s t a  conforme con l a  p r e v i s i o n  c o n s t i t u c i o i . & l , p u © i e n c o  e n f o n c e s  
a p l â c a r s e  l e g a l   ^ j u r i e i c a m ^ n le la corre i -pcn&ienie  c o n t . e s p e c i a l . H i  a s f  
no se h i c i e r a  y e l  cr^ano ha b i l i t a o o  para l a l  a p l i c a c i d n  l a  a p l i c b s e  e x i t - 
t iena© s o l e  por via ae presunc^on, lb  r c ^ p e c t i v a  a p l i c a c i d n  ee l a  c e n t . e s ­
p e c i a l  con &u cobro s e r i a  i l e g i t i n a  y s e  hobr ia  v i o l a c o  e l  i f m i t e  c s n s t i -  
t u c i o n a l  o e l  poser  t r i b u t a r i o , que la Cons t i t u c i d i i  ha &arc:&D para t a l  £U-  
p u e s t o .
Con e s t a  p o s t u r a , l a  c o n t . e s p e c i a l  aparece  cono un i n e t r u u e n t o  p i e -  
namenue c o n f i g u r a t o r  cn l a  p r c c t i c a  ce l a  j u s t i c i a  iribdita r i a  , c o nc eb i e  a * 
i i i v e l  cons t i t u c i o n a  1 , que a fcu v e z , n o  hace mas que r e c o v e r  l o s  niooernos cr:  
t e r i o s  i n s p i r a t o r  es ee la j u s t i c i a  s o c i a l . & s t e  noeo ce pensar  puece t e n e r  
su ©rigen an e l  mis mo c o n te n i o o  ee  l o t  t e x t e s  cone t i t u c i o i i a l e s  ee  a l g u n o s  
p a i s c s  cue.americanos en l o s  que se  r e c og e  expr^saiaente l i  p o a i b i l i a a e  ee  
imponer l a s  c o n t . e s p e c i a I f l t  en l e s  c a s os  en que concurren sus  p r e s u p u e e -  
t o f i , y  té  1 p o s i b i l i e a a  se prevd como un meeio ee l o g r a r  la sassina j u s t i c i a  • 
en l a s  r e l uc ion^B e n t r e  l o s  miembros ee la coLiuni ta e . Tal p o s i b i l i b s d  s c  ' 
hace en t a l  t c x t o  no s o l o  por s e r  la c o n t . e s p e c i a l  un t r i b u t e , c u y a  p r e v i - - 
s i d n  mac av,ecuata ©einas oe la g e n e r i c *  qua ee s u e l e  hace r  a 1 os t r i b u t e s  
t i er ie  en c l  su l u g a r  mas a c e c u a ©o , a ino  por cuanc© en l a  norma c o n s t i t u c i o  
na l  se  v i t^ i lr  que la i n c i e e n c i a  t e  l a s  c a r i a s  t r i a u t a r i a s  obecezca a p r i r  
c i p i o s  t e  j u a t i c i a  03 t e r i a l , c in i .oo  uno t e  e l l o s , e l  que s i  ee a p l i c e  la 
c o n t . e s p e c i a l  t cuera  s c r  porque se  ha coapro taoo  l a  p r e ee nc ia  re  1 ©e un 
b e n e f i c i o , q u e  es su razdn l e g a l  o "causa c o n s t i t u c i o n a l " .
CE e l  g l o r i f i e s . o r  ' e e l  h cho i m p o n i b l e  ccr.:c (
p r e s u p u e s t o  c a u s a l  t e  l a s  oelie,L cxone e t r i c u t s i  i a s , a l o  que ec i g u a l , e e  lJ  
eo s  l o s  t r i f e u t o s , e n t r e  l o s  que f i - u r u n  l u e  c o n t . c & p c C i â l e a . E l  e c t u c i o  q u e )
hc.ce ce e s t a s  oomo ce a q u e i l o s  se  mueve cot>re e l  p l a n t e .  Biiciito ée sus  h e - l
chos i m p on ia lo E  ; ©espueL t e l  por  qud ee l o s  x i i smcs , v i e n e  a c i s t i n g u i r  ura | 
e e c a l e  ec por qucs ,©e  o r e e n  s u c e E i v o , u n o s  mus I n m e e i a t o s  eue o t r o a  , s g a r r a ; l  
Gose con a q u e i l o s , y a  que l o s  fiicnofc i nmefe i a tos  a c a b a r a n  en c o n s i e e r & c i o n e o l
e x t r a j u r l e  i c a  s ue t i p o  m e t a f i s i c o *  |
f IE s t e  a u t o r  p a r t e  t e  una r e l a c i o n  e n t r e  t oÊs e  1: s r a  me c d e l  Dere- |
c h o , y  por  c o n ^ i ^ u i e a t e  e e l  De recho  ï r i B u t a r i o  con l a s  r e s t n n t e s - i ü c l u i c  ?• s 4 
l a s  ce i b f r i v & c o - . L f i r m s G o  e s t o , e s t i m a  e x t e n s i e l e a  » t o û a s  eàas r a a a s , l a  |  
n o c i s n  ee  c a us a  que pa r»  a l g u n o s  s o l o  t e n i a  o p e r a t i v i e a t  en e l  cpmpo j u r i - § 
o i c o - p r i v s ô o  , t ias  pa r a  l o g r a r l o , cebe r e e l a o ^ r u r  uns noci:Tn ce caus a  l o  s u - f  
f i c i e n t c c i e n t e  arupl ia  oomo pa ra  que m.ga f a c i l  a p l i c a c i ' n  en  t o o a e  l a s  r a -
a a s  j u r i a i c a s  a an p c r j u i c i o  ee pequerios r e t o c u e e  o m o b i f  i c a  c i o n e s  pa r a  ca M
a e g u i r  t ü 1 e x t e n s i o n . A l  f i n a l  v i e n e  a i e e n t i f i c a r  t a l  n o c i d n  con  la  oe "u 
m  r a z o n  n e c e s a r i u  y s u f i c i e n t e  "que e l  Derebho ponura  en caca  rama j u r i -  à 
c i c a  pa r a  p r o a u c i r  l o s  e f e c t o s  b u sc au o s ;  g
"La c a u s a  nos p a r e c e  e l  e l e n e n t o  c a r s  c t e l  i s  t i c  c e e l  p r e s u p u e s - ' -  
t o  u c hecho  oe l a  o b l i g a c i c n  t r i b u t a r i a , e l _ c r i t e r i p _ B e ^ u n _ e l  
c u a l  se  û i u t i n ^ u e n  l o s  e i f e r e n t e s .  t x i t o u t o s , l a  r â z ô n  u i time- y 
apo r e n t e  cu r  l a  c u a l  un hecho oo l a  v i cy  es tornado como p r e s u - '  
p u e s t o  ce  o b l i g a c i o n  t r i b u  t a r i » " ( e l  su D ray aao  es  n u e s t r o ) ,  *
Con t o i  pun to  ee  p a r t i e a , l o  que busca  oar&ch e s  c o n s a g r a r  la p a r -  ‘ 
t i c u l i r i c u e  ce  l o s  © i & t i n t o s  t r i b u t o s  en f u n c i d n  p r é c i s a f i i e n t e  ee su o i s -  : 
t i n c a  " c a u s a  Vtra  s p r é c i s a i e n t  e oc un p i s i . t e i  mi n t  o conun o a l  r .enos e c s e e  
un/i p r i s n a  co: un p ra  t o o o s  l o s  t r i b u t e s  cotiO e s  e l  hecho  i n p o n i b l e  por 
é l  e s  t u o i a  fto. gCo.uO se  a a n i f i e s t a  es« c usa e n t r e  c&ta t i p o  t e  t r i b u t o s  ? 
g L x i s t e  Ui.ii c a u s a  e i s  t i n t a  pa ra  ca@a Uno ce e l l o sV g C ac a  t r i b u t e  t i e n e  una 
c a u s a ? . L u  r e s p u e ^ t a  es  l a  s i g u i e n t e :  g
"En e f e c t o , s i  t  c or i c a m e n t  c , es o c c i r , a  p p i o r i ^ b p r e s i n e  i e n u o  ee if 
l a s  I c y t s  p o s i ü i v a s  , nos  preguncamoa cua ' l e s  son  l e s  c r i t e r x o s  ■’ 
que pueeen  s e r  e l c g i k o s  para  ai  m e t e r  log  c o n t r i b u y e n t e s  a l  t r i - -  : 
BUto y que so n  a u e c u a e o s  pars  que e l  nBtado  l o g r e  su  p r o p d s i t o ,  i 
n o s  encont ramoL con t re& g r a n e e s  ca t C g O r f a s :  aoEiet er  a t r i b u t o  a  : : 
los  que r c c i b c n  un B e c v i c i o  c e l n a t a a o ; *  l o s  que r e c i b e n  una ven j 
t a j ü  u o c a s i o n a n  un g a s t o , o  a l u s  eue po se en  l a  c a p a c i c a t  ce pa - 
g a r  ,0 c g p a c i è a c  coi  t r i s u t i v a  .Hie r i p r e  , e e n t r  o d e l  t e r r e n o  t e o r i - r ;  
Cü,pou émus « i s  t i n g u i r  t r è s  c a t e g u r i a a  « c  t r i b u t e s  : l o s  que  c o -  
r r e s p o n t e n a l  p r i m e r  p r i n c i p i o (  ta&a s ) ,»1 e e g u n c o ( c o n t r i b u c i o n e s ) .  j 
y e l  t e r c e r o ( i m p u e s t o s ) " .
Y ahaoe la e s p e c i f i c a c i d n  de l a s  c a u s e s  ee l o s  « i s t i n t o s  t r i b u ­
t e s  , i / i a i c a n o  o para l a  c o n t . e s p e c i a l  que;
" es  l a  v e n t a j ü  economics  que e l  p a r t i c u l a r  r e c i b e  de un g a s t o  
u oc r a  p u b l i c s " .
I l
rrsTct i c a t ü e n t e  con  ta i  pun to  oe v ^ s t a , c o m o  sufereya o . e e  Bu j en a a  , |
l o  que hace  J a r o c h  e s  B i r f t m o s , " c a u c a l i z a r " t o e o a  l o s  t r i b u t e ^ , i i c l u s o  I c s f  
i i ipues tof i  ,ya que c s t o s  como t u e o s  l o s  e c ^ a s  t r i b u t o s ,  t i e n e n  una " r a t i o  l e i
g i £ " , o  r o z d n  n e c c s a i i a  y s u f i c i e n t e  puest® por  1» l e y  po r s  p r o d u c i r  l e t  ]
Ie f e c t o s  p r o p i o s  c e  l o s  t r i b u t e s . H o c  cauBoS twl  como ban qu e t s c® e x p u e s t o r ?  
a p a r e c e n  c l a rome i ie  c i f e r e n c i a g o s  y « i L t i i t o s  p o r t  l o s  « i s t i n t o s  t r & k u t o s ,  f 
que s o n  po r  t o i  mot ive ,wluGicnGO a o t r a s  p e s i c i o n e s  e o c t r i n a l e s ( v e a s e  ,1a I 
oe BlumeriE t e i n )  tofi Ob " c o u s a l e s "  .CrecBiob que po r  e l l o  ew t e  l o s  a u t o r  es f 
cue  %ovienoose  en un t e r r c n o  pu ramen te  t r i b u t a r i o , m s s  r a c i o n a l a e n t e  ha | 
bu scaco  la  ba se  pa ra  a u t o n o m i z a r  y j u J t i l i c a r  e s t a  au to n o m ie  ee  l a  & © i s -  i 
t i n t a s  f i g u r a s  t r i b u t a r i a  s ,  r e p t  t i m o c . que e c s c e  e l  s n g u l o  t r i b u t a r i o . S u  
fo r mu la  c i5r i  c o n  c s r a c t e r  g e n e r a l  y a l  mis mo t i empo  p a r t i c u l a r  #.e I f  c o u -  % 
sa a p a r e c e  en p r i n c i p l e  a a m i s i t l e  y h a s t a  a t r a c t i v e ; l c s  i m p u e s t o £ , a a s  r u a l  
c i o a  que n„ngun  o t r o  t r i b u t e  a a e m i t i r  t u 1 c a u s a , l a  i n c l u y e n  s i n  n i n r u n a  f 
r e s i s t e n c i o  n i  i n c o h e r e n c i a  l d g i c a ; c o m o  e s c r i b e  S . b e  B u j a n d a , c o K e n t a d o   ^
e s t e  pu n t o  ©e v i s t a ;  |
"Los i m p u e s t o s  , l e j o a  ee s e r  t r i b u t o s  no c a u s a l e s , son  p r e c i -  
s amen te  a q u e l l  s en l o s  que la i . o c i dn  «e c a u s a  u d q u i e r e  -   ^
Bias r e l i e v e , p o r  lu c i r  cuns t a n c i a  ue que la c a p a c i e a e  c o n -  - 
t r lG U t iv w  c o n s t i t u y e  e l  c r i t e r x o  j u s t i f i e » uivo mas GBu p le - .  
j o y  r e l e v a n t e  en e l  ueno ee n u e s t r a  e i s c i p l i n a ( e l  L - L r i -  
b û t a r i ü ) " .  ^
£
Al t i v e r c i f i c a t  CcUsalm^nte  l u e  a i e t i a t o a  t i p o u  $e t r i b u t e s , s u s ­
c i t é  e l  p rou l ema f  r e n t e  a l a  upa rc i t e  u t r a c c i d n  ce ha b e r  p r  o p o r c i o n y  oo u-  
na ca us a  c o. un y a l  mis mo t i ee .po  p a r t i c u l a r  8 ca«a uno ©e e l l e s , d e  c i  t a l  
p ^ r t i c u l a r i s  c no es r e a i m e n t e  f a i t e  ce c o n e x i d n  oe unos con o t r o e ; o  s e c ,  
ha s t é  qud e x t r e m e s  l o s  t r i b u t  os r e s p o n c e n  a un g e n e r o  comun, cn  l o s  q u e  % 
s c a n  f a c i l m e n t e  s u b s u i u i o i e s . n i  la  c ausa  e e l  i u ipues to  r e s i o e  en l a  c a p a c i - |  
duo c o n t r i o u t i v a  y lu  oie lu  s con t  . e s p e c i a l e s  en l a  me jo r a  o v e n t a  j a  e c c -  ? 
ndmica p r o p o r c i o n c o a  pp r  c i e r t a s  o b r a s  o p a s t e s  p d c l i c o s g q u é  t i e n e n  ©e co^ 
mun ambos t r i b u t e s , c o r o  t a i e s  t r i b u t e s  V.Es comp s i  © e s c u b i e r t a s  sus  p e r s ci  
nu l i e  a des  i a o e ^ e n v i e n t e s  se  r e v e l s  r a n  a e e r  i n c l u i c l a e  en una c a t é g o r i e  |  
comuii que ho t  tu e l  moment o ©e la a i v i s i ^ n  hab i a  r c & u l t a e o  s u f  i c  i en t e . gPue-^
ee s e r v i r  lu r e f e r e n c i a  a una ca u sa  que a un sierxd omeis  t i n  ta en c a d a  t i p o  |
 ^ . • I
ce t r i b u t e s  r e s p c n c e  a "una i r azon  n e c e s a r i a  y s u f i c i e n t e  ce  o r c e n  l e g a l " ? ;
L1 u e t e r m i n i s n o  que en  l a  c o n c e p t u a c i d n  ee esa  r a z d n  comiîn d e s c u b r i m o s  r e f
p e r c u t e  po r  su mi&ma n a t u r u l e z a  en la c o n f i g u r s c i d n  se  cada  c l a e e  L e t r i - !
f 0 Ib u t o a , n o  s o l o  e n  e l  ambi t© t e o r i c o , 8 i n o  que e s t e  q u i e t  t t e n e r  a l g u n a  e f i - |
c a c i a , © e b e  a . r l o  t a m b i e n  en e l  p r a c t i c e , ya que a q u e l  s o l o  ts r e f i e j o  «e e s |  
t e , y  r é p e r c u t e  imponienuo&e a l  misiio I c g i a l a s o r  , a e l  que s e  ha p a r t i & â  a d - ,  
a i  t i e n  do su t i t u l a r i e s  g ce un p o s e r  que como e l  t r i b u t a r i o  se c o l i f i c a  • e 
l i l r e  y c i  . . c r e c i o n s  1 ; s e i m p o n c r i a  p o r  c u a n l o  l a i e y  miuma no pueoe  de scono^  
c e r  I s a  a i s t i n t a s  c a u s a a ; l a  I c y  no imp o c ra n  a t o ü c s  l o  que s o l o  e u m i n i e t r  
v e n t a j a s  a unos  p o c o e .  ?
c i c r t o  s e n t i . . o ec Cxx c l  m ic r o  caripo que v i t i  j
e i  ^ u r c o ; c l  c o n c e b i i  a to t  a C/ iganizo c i d n  p o l i t i c »  ccmo un campo en e l  q u e l  
s e  e f e c t u a n  m u l t i p l e s  u ^ a n c a c c i o n e E . o  i n n u m e r a b l e ^  cambios  èe . pres  t» c i  one t | 
p i î e l i c é c  y c o ^ t r o  p r è s  to c i  one e ce  l<,s pu r t i c u i a i e f c  ; 1» mitma e o l i e d r i e a  ci I
Ique a p r t - c i»  e n  1» £ o c i e & * 6 , l a  l l e v a  a l  compo t r i b u t a r x o  , e s t a  t l e c i e n c c  uno | 
c a senu  ee  cau&as .Be a h f  que t i e n w a  a e n c o n t r e !  1» e x i s t e n c i a  ce una c a u - *  
aa eri t o c o s  l o s  t r i b u t e .  ,ya que l o  que pa ga e l  c o n t i  i b u y e n t e , por  e l  t f t u - i  
I s  que  Sec , « e e e  t e n e r  una causa  y lo t i e n e i s e r a n  l o s  s e r v i c i o s  p u b l i c c s  | 
que l a  co.vunicoc l e s  o f r e c e , s c r a n  l o s  o e t e r m i n a L o s  s e r v i c i o s  que t a l  c o -  | 
ffiuniea© l e s ,  p r o p o r c i o n a  a su  aemanaa o s e r a  e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  que 
a u ce n  lo a o b r a s  p u o l i c a s , pe ro  Gi e b p r ë e g t a r a  p r é s e n t e . Toeo un c f i c u l o  ap o i  
r e  ce en e l  t r a z a s o  en e l  que se r e c o g e  un n o v i a i e n t o  c i r c u l â t  o n  o que sru i 
d e s c e  l o s  nagos ce l o o  pa r t i c u l a  r . s ha st.; l e s  s e r v i c i o s  p J b l i c c e  que con |  
e l l o d  monta e l  n s t o e © , l o s  quc a su ve z  r u p e r c u t e n  en I s  p r o p i a  c s p a c i e a c  | 
c o n t r i s u t i v a  ee l o s  p a r t i c u l a r e s , I d  que n©s r e c u e r d a  t r n t o  l a  Imogen ne i 
l a  n o c i c n c a  r u a l i c a  ee l a  e o c t r i i i a  a l e g a r s , p r i n c i p a l m e n t e  ®e L i s z t  y V/ag-l
n e r .  I
Lucgo £ i  l oo  impu cs to b  t i e n e n  una c a u s a , c u a l  e s  l a  p r e s t a c i d n  - l o ~  |
b a l  ©e Ê i . r f i c i ü ü  p u b l i c  o s , p r o p o r c i o n a 6 a  por  e l  n s t a G o , m as  la  t e n o r s  l a  |  
c o n t . e s p e c i a l . L o t a  e s  su  c o n c l u s i o n :  I
"La causa  v a r i a  en cams c a s o  y asume c a r a c t e r f s t i c c * a  p r o p i a  s q te  - 
s i r y e n  pa ra  c l a s i f i c a r  l a s  c a t e ^ o i x s s  v a r i a s  ee t r i b u t e s , p a r e  ! 
eebe  a c m i t i r s e  que  t o t s s . . .  p e r t e n e c e n  s l . m i e m o  g e n u a " .  t
Lo c on t  . e s p e c i a l  s e r a  un t r i b u t e  coa.o e l  i m p u e s t o , y  ccno  e s t e , i g u a l - ;
s e n t e  c a u s a l , c . .  f  u n c i  do be i s  c u a l  ee e i f e r c n c i a  e e  e ' s t e , y a  qu e :  »
&
" . . . t o c o  i n g r e s o  f i n u n c i e r o  t i e  ne una causa  p r o p i a , que l e  c a m  c -  
t e r i z a : l a  c a u sa  ee l o s  p r e c i o s  es  la c o i i t r a p r c e t a c i d r i ; l s _ c e _ l s  f 
C D n t ^ & s p c C i o l ^ e s _ e l ^ b n n c f i c i o ; l a  (sel i m p u c s t o , l a  c p p a c i c a b  coii-% 
v r i ü u t i v a  cou.o i n e i c i o  t e  l o s  e e r v i c i . , s  quc se  o f r c c c n . . . "  |
I
Con e e i e  a u t o r  lo c o n t . e s p e c i a l  a c q u i r e  ma^cr  s i n ^ u l a r i ^ a c  s i  c a : e I 
f r c n t e  a l  impuc.  t o  ,ha x. to e l  p un to  ee que a e i f e r e n c i a  »e l a  may or  fa ee la  |  
d o c t r i n u  ee l a  c o n t . e s p e c i a l  la que p a r e c e  a t r i b u i r  a su caupo p r o p i o  a 1 |
i c p u e u t o  p r o p i a a . e n t e  e i c h o , c o m c  se c e t u c e  cc su  C o n c ep c io n  ce l a s  r e l a d o -  | 
n e B g é n é r a l e s  en que s e  e e s c n v u e l v e  l a  a c t i v i a a c  ee l e s  e n t e s  p u b l i c o e - r e - |
l a c i o n e s  g é n é r a l e s  e n t r e  l o s  S u r v i c i o s  p d b l i c û s  y l e s  c o n t r i o u y e n t e B - n i o r - i  
BUla una c i a u i f i c a c i d n  ec  t a i e s  r e l a c i o n c s  corn l e s  s i g u i e n t e e t i p o s ; conmu-  I 
t a t i v a s  o «e e q u i v a l e x i c i a  , e e  s o l i e a r i a a ©  y ae e x t o r s i d n C c s t a c  i l l t i m s s  co lof  
t i e n e n  l a  a p a r i e n c i a  f o r m a i  ee l a  s p r i m e r a s , per© p r o p i a m e n t e  no eon  r e l a -  |  
c i o n e s  ya que en e l  .aS f a l t a  l a  c ausa  que f u n t a  a l a s  d e a a s ; r a r e c e n  r e u l -  |  
Eiente ce c a u s a ) , L a s  p r i m e r a s  e e  p r e s e n t l y  en l a s  p r e c i o s , en la s t s E a s , e n  ? 
l a s  coii t  .e s p e c i a  l e s  y en l o s  i m p u e s t o s .  ^
"La i u c l u e i ü n  t e  l u s  c o n t r i s ü c i u ü e c  e E p e c i a l c E  y  ce l o s  i 
impues toB c c n t r o  ce un misuo t i p o  oe r e l a c i d n C c r n r i u t a t i - f  
V» 0 ce e c u i v o l e n c i ü ) e s  p o s i b l e  po rque  e l  e&qucna oe »  ^
boü i i x L t i t u t o E  j u r i ü i ü j s  es  e l  miomo s o l v e  el  t» c i f e i e n -  
c i . - j i c l  b e n e f i c i o  que e l  c o n t r i s u y e n t c  o b t i e n e  en e l  p r i - %
me r  c a^ o  ^ei . e ru  lEiCxx t e  . ml, e e t e r  ruina-o a v e c e s  a i n p l e n e n t e f  
ce prusumeoü t r u v d s  e t  un oumcnto ce v a l t r  ae l i s  b i e n e s  I 
0 ee  l a s  r e n t a s , q u e  ha oe oe t c r m i no r & c  po r  cicmio e e l  t r i - |  
LU to ; en  e l  i _ p u c s t o , p o r  e l  c o n t r a r i o , a l  l l e v a r  a cabu la I 
e e t e r m i n a c i d n  oe l a  r i q u e z a  i ^ ^ o n i ü l c  se  presume un i n -  { 
c r e m en t o  oe c a p a c i o a e  c o n t r i b u t i v e  cuya.  c a u s e  ha « t  b u s - ?  
c a r s e  en  l a  r e a l i z c c i ' i i  ee 1 osngaGtos  p idb i i c e s  que f evo - - :  
r e c e n  e l  ©^ s a r r o l l o , l a  p o s e u i o n  o e l  consume oe r i q u e z a  j 
oe c a sa  c o n t r i e u y e n t e  en p a r t i c u l a r " .  |
i
Ta n t e  « e s c e  e l  p i a n o  c a u s a i  conc  oes&e e l  t i p o  ce  l a  r e l a c r o n  ■ 
g e n e r a l , hay un a c e r c a m i e n t o  r e c f p r o c o  en e u t e  a u t o r  e n t r e  l a s  c e n t . e s p e -  ;(
c i a l e s  y l o s  impues  t  o s . Po r  e s t a  r a z : >n , l a  misma s i n g u l a r i c a e  e z i s t c n t e  en t
a q u e l l a s  ee o i amin uye  por  cuanLo jue&,a cen  la  mi s ma fUe rza  eue la  c a t e g , . - !  
r i a  t r i b u t a r i a  ae  l o s  i i . i pues t cs  ;aui ique f i g u r a s  o ie  t i n t »  g , pa r e c e n  c o l c c s r - !  
se  a la miuua a l t u r a , n o  puo_dncoue  c e c i r  oe n i n^u na  oe e l l F P , p e r o  s o b r e  
t o e o  t e  1.0 impues  t o - , que una oe e l j . a s  ( g e n e r a l t i e n t e , l o s  i i a pues to s  )ea  s u p e ­
r i o r  a l a  o t r a . m a E .  a i î n , s i  nos  c o n c e n t r e r a  mos en l a  i d l t i uc  c i t a , p oe r a s  mou : 
v e r  que l a  c a u s a  oe la  que ee h a b l a  en  e l l a  v i e a e  a e s t a r  o i f u c i i n a t a  en  
una r e l ü c i o n  r e l a t i v a m e n t e  a u p l i a  oonce  l o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  e n t r a n  a 
Liane ra  oe mo to r  « i r e c t o  ee la n i a  Lia y e s t e  t a n t o  pa ra  l a  c o n t .  e s p e c i a l  : 
p r o c l a m e n t e  o i c h a  ponoc p a r -  e l  i n p u e s t o . n l  a u t o r  c o n f i e s »  que " . . e l  e s -  1 
quen» «e amt,  a i n s t i t u t e s  j u r i u i c o o  eu e l  mismo. . .  " ,aha^, ien©o la no t a  s i -  ; 
f e r e n c i a l  que e s  c e  n u l o  v a l o r  j u r f o i c o , y a  que t am b i dn  p a r e c e  r e p o s a r  s o ­
b re  un c a t o  t d c n i c o  c o n s i s t e n t e  en  l a  m e a i c i d n  e e l  a u a e n t o  ae v a l o r  o e l  
i n c r f i a e r i t o  ee l a  c u p a c i o a e  c o n m r i e u t i v a  en que l a  c o n c . e s p e c i a l  y c l  i n -  
p u c s t o  c o n s i s t e n . H e  aumenta  l a  c o n f u s i o n  a l  s u p r i m i r s e  l o s  p u n t o s  e i f e r e g  
c l a i e s  t e  forma que s i  no f u e r a  por t a n  paquei lo e® to  t e c n i c ® , n o  e a b r f a  c-Cl. ; 
cuan eo  nos  e n c o n t r a r i a u o s  anue  una c o n t . e s p e c i a l  y cua’noo a n t e  un i m p u e t - ;
t i e n e  i n t e r d s  l a  c r f i i c a  hecha  p o r  S . a e  B u j a n ü a , a l  a e ê l a n t a r  l
&
su pun to  ee  v i s t a  s o b r e  l a  n s t u r o l e z a  ee l a  cOi t  . e s p e c i a l , i ndicoi iKo que |
e l  " i n s t i t u t e  i r i b u t a r i o " e s  au tonomo y c e r r a o o  e n  s i  & i s% o , lo  q u o é p l i c a  l
a l a  c o n t  .e s p é c i a l  y a l  i m p u e s t o , y a  que l a  c o n t r a  p r e s t c c i d n  que G r l z z i o t l l J
e l e v ü  a n o t a  t i p i c a  y c o n u n , c s  a j e n a  a l  mi&mo(no t i e n e  nada que v e r  con  el'
y ec r i g e  p o r  n .,r ma s © i a t i n t a s  a l a s  t r i b u t o  r i a  s ) .TaEipoc o t i e n e  v a l c r  j u - l
Ir i t i c ô  a l g u n o  e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  ee  e i c h a  c o n t r i b u c i o n ;  ;
;
" . . c a r e c e  ©e s u s t u n t i v i c a $ , a a a o  que s i  e l  hecho  i a i p o n i b l c ]  
t e  la c Mixt.e s p e c i a l  es  r é v é l a  t o r  ee l a  o b t e n c i d n  t e  un | 
b e n e f i c i o , d a t e  no h^ ra  s i n o  m o s t r u r  una jiueva f a c e t s  ee f 
l a  c a p a c i c a e  c o n t i i o u t i v a  etii s u j e t o  o b l i g a  c c /que  ee ve - J
r a  i n f l u i o a  por  l a  o o ü e n c i o n  c a l  b é n é f i c i é " .
D u f t ( " A n c ü i a  i n  ■ i  i o t i t u z i O x x ©  t e l  c o n t r i b u t o  o i  i r . i g l i o r i a  e .
• e i  s u o i  p r e s u p o s t i ‘’ . K i v i s t i »  a i  B i r i t t o  e i r a t t i c a  t r i b u t a r i a )  # 2 3 / 1 . 9 6 9 )  \ 
s o l o  a p r e c i é  l a  e x i d b e n c i a  «e  un» n o t a  e i f e r e n c i u l  e n t r e  l a  c o n t . e s p e c i o l  |
( o  c o n t r i b u c i o n  a e  a c j o r u , e n  l a  t e r m i n o l o g i e  i t a l i e n s ) y  e l  i m p u e s t o , n o t a  ■
1
p r o c e e e n t e  &e l a  e i o c r e c i o n a l i a i e • o e m i n i s t r a t i v a  e n  o r d e u  a s u  i m p o s i c i d n , |  
c o n  l o  que  au t  oma’t i c j à s i e n t c , s i  n o  h a y  t a l  d i s c r e c i o n a l i a a ;  , y  * i  e n  c a m b i o ,  f 
e s t a b l e c i i i i e n t  0 o f e l i g s  t c r i o , é e s a p a r e c e r i a  t a l  n o t a , y  h a b r f s  i s e n t i é a d  s b -  | 
s o l u t a  e n t r e  a s i a a s  f i g u r a s . K o  o b s t a n t e  a i i n  e n  e s t e  J l t i a o  s u p u c s t o  , h a b r f a  : 
0 s u b s i s t i r i a  t u l  n o t a , à c e o  que  I s  d i s c r e c i o n p l i b » « v e n é r f a  r e p r e e e n c a d a  I 
p o r  l a  e e t e r m i n a c i d n  e e  l a s  o b r a s  a l a s  q u e  s e  a p l i c a r i »  l a  p e r c e . : c i d n  de  
l a s  c o n t r i b u c i o n e s  ee  m e j o r a . E a  ê l  f c n e o - , t a l  n o t a  t i e n e  t r & E c e n a e n c i a , y a  
q ue  a l  r e s p o n e e r  c o n e l l a  a l a  p r e g u n t a  de s i  p r o c e c i e n  t a i e s  c o n t r i b u c i o n c t  ' 
l o  que  s e  e s t a  d e m o s t r a n a o  e s  eu  a u t o n o s i i a , e e  s u  % i g a a  c x i s t u n c i a  e n  c a e a  
c a s o , q u e  ya p o r  e s t s  v i a , h a r i »  a l a s  c o n t . e e  t i e j o r a  como p e r c i b i b l e s  e n  c î h  
8 0 S s i n e u i a r e s , o p u e e  t o s  a s f , p o r  « e f  i n i c i d n , a  l a  g e n e r a l i d o t  p r o p i a  d e l  i e i -  
p u e s t o . H u  c i t a  l i t e r a l  e s  l a  s i ^ u i e n t e :
" . . . l a  p o k i b i l i e a d  e e  u n  g r a v a j t e n  a d m i n i s t r a t i v e  n o  r e v e l s  s b -  
e o l u t u m e n t e  una  c a r a c t e r f s t i c a  e e t r u c t u r a l  d e l  t r i b u t o , d e r i v a -  
da ee  l a  p o s i b i l i & a d  e e l  q u e  e l  " a n  d e b e a t u r " d e s c i e n d c  no  s o l o  
e e  l a  l e y  s i n o  de u n  p r o c e e i s . i e n t o  a « « i i n i s t r a t i v o  de n o t u r a f e z »  
ê i e c o e c i o n a l  e n  b a s e  a i , c u y l / s e  p r o c u c e  u n s  e c t i v i c a d  de  e l e -  
c c i d n  oc l a  a u t o r i e a e  a o s i i n i a t r a t i v a  de  l a  q ue  d é r i v a  l a  o b l i -  
g a c i o n  ee  c o r r e s p o n e e r  un e e t e r m i n a e o  t r i b u t o  e n  r e l u c i d n  a un:  
g e n t r i e s  n e c e & i e a d  e e  c o m p e n s a r  u n  d e t e r & i n s d o  g a s t o  p i i b i i c c ,  
g r a v a n c o  l a  v a n t a j a  q u e  e s t s  a c t i v i d a d  p r o d u c e  a l  p a r t i c u l a r  
d i r e c t s  o i n e i r e c t s m e n t e . I n s i s t o e i o s  en  q ue  e l  e l e a i e n t o  © i e c r e -  
c i o n a l  q ue  p u e c e  v e r s e  en  l u  c o n t . e e  i . e j o r a  e s  e s a  _ e  1 e c c i  6 n  g ' ■ •- 
e l  L u n i c i p i o  p u e o e  h a c e r  e n t r e  i n s t i t u i r l c  o n o T ü o s ””ûnr ""vez s -  
c o r e s a a  au i n s t i t u c i o n , l s  v e n t a j a f o  & e j o r  a u n , e l  i n c r e m e n t o  c e  
v a l o r  d e i  i n m u e b l e  s t r i b u i b l e  de n o d o  e c p e c i f i c o  a l  h e c h o  p r e -  
v i s t o  e n  I s  l e y ) s e  p r o & e n t a  r e o p e c t o  s l a  o b l i g a c i d n  oe p a g a r ,  
e l  t r i b u t o , e e  raooo no  « i s t i n t o  a coeo  s e  p r o d u c e  e n  c u a i q u i e r  
o t r o  t i p o  ce  i m p u e s t o . . "
E i n s i s t e  s o b r e  s u  a i g u i a e n t a c i d n  c o n s i d e r u n d o  que  s -  b i e n  e s a  i n t e r -  
v e n c i d n  . - e l i b e r a e o r a  s o b r e  su  e s  t a  b l c c i t i i e n t o  p o r  p a x t e  d e l  L l u n i c i p i o  o z -  
c u r e c e  un  p o c o  e l  m e c a n i s E O  e e  a p a r i c i d n  de l a  o b l i g a c i o n  de  p a g a r  e l  t r i  ' 
b u t o , n o  l o  h a c e  de  modo s u o t a n c i s l  ee  f o r i i a  q ue  r e p e r c u t a  s o b r e  l a  p r o p r e  
n a t u r a l e z a  e e l  m i s n o , d i s t i n g u i ^ n « o l e  s u a t a n c i a l n e n t e  d e l  i a p u e s t o S u  e x -  
c e a i v a  s t e n c i d n  e n  t a l  p u n t o  l e  l l e v a  & e e c i r  q u e  " v e r d a d e r a m e n t e  n o  p u c -  
de  e v i t a r a e  p o n e r  de r e l i e v e  cdmo i s  a c c i d n  a d m i n i s t r a t i v e  t i e n e  u n  r e ­
l i e v e  a b s o r ^ e n t e  r e s p e c t o  a l  p a p e l  d e l  c o n t r i b u y e n t e . . . " . P a r a  e l , e s a  i n s -  
t a n c i s  e e l i b e r a a o r a  q u e  m o n t a  l a  c o n t . d e  Eie jo r e  , s i g u e  y n o  p r e c e d e  a l a  
v e r i f i c a c i o n  e e l  p r e s u p u e s t o , cocio e s  l a  e j e c u c i d n  de  l a  o b r a  o s e r v i c i o ,  
l o  c o n t r a r i o  c o n  t a  1 p l a n t e a m i e n t o  a l o  que  g u c e d e  c o n  e l  i i i p u e e t o , e n  dop 
d e  l a  p r o e u c c i o n  b e l  p r e a u p u e s t o , o r i g i n s  a u t o m a t i c a m e n t e  l a  o b l i g a c i d n  
de  p y g a r , n i e n t r a s  que  a q u i  s e  i n t e r p o n e  o i n t e r c a l a  e s e  a c u e r é o  d é l i b é r a i  
t e  e n  o r e e n  a s i  s e  o i e p o n e  e l  c o b r o . M a s  e l  m e c ; n i s m o  de  n a c i m i e n t o  de lu  
o b l i g a c i ( 5 n  t e  c o n t r i b u i r  s u b s i s t e , y a  q u e  l a  l e y  t i p i f i c a  p r e v i a r a e n t e  l o s  j
a u p u e s t o s  o p r e s u p u e s t o u  en que t s l e a  c o n t . « e  e e j o r a  s e  de v en ga n .K ae  p e r -  
m i t i e n ù o  o p r e v i e n c o  esa  i n t e r v c n c i d n  d é l i b é r a n t e  m u n i c i p a l  que l a  c o n c e ­
de pues  un r e l e v a n t e  p a p e l , r e a u c i e n a o  p a r a l e l a m e n t e  e l  d e l  c o n t r i f e u y e n t e , 
ya que f r e n t e  a l a  p r e s u n ^ a  v o l u n t a r i e « c « que en t o do  hecho  i m p o n i b l e  se  
r e c o n o c e - i n t e r v e n c i d n  « e l  c o n t r i b u y e n t e - , a q u i  no ae d a , y a  que l o  que eo-  
t i v a r a  e l  a a c i c i e n t o  de l e  o b l i g a c i d n  de c o n t r i b u i r , r e p e t i ^ o s , e s  e l  p r é v i t  
a c u e r e o  m u n i c i p a l  de " i n s t a u r e r  o n o , l a s  c o r r c s p o n d i e n t e s  c o n t r i b u c i o n e s  
« e « e j o r a " . ^Supone e s t o  una v a r i a c i d n  e s e n c i c l  f r e n t e  a l  esqueina l e g a l  a -  
p l i c a b l e  a l o s  i m p u e s t o s , s e n s u  s t r i c t u î . L a  r e s p u e a t a  «e S e r g i ô  Dus es  n e -  
g a t i v a , p o r  c u a n t o  l a  mayor  i n t e r v e n c i d n  a d m i n i s t r a t i v a  no a l t e r a  s i q u i e r a  
l a  v igenc i fc  y a p l i c a c i d n  « e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i e a d , y a  que es  l a  l e y , a l  
i g u a l  que en l o s  i m p u e s t o s , l a  que s e f l a l a  l o s  p r e s u p u e s t o s  s u s c e p t i b l e s  de 
d e v e n g a r  c o n t . d e  m e j o r a , l o  misKO que es l a  l e y  l e  que s e f l a l a  l o s  h e c h o s  
i m p o n i u l e s  de l o s  d i s t i n t o s  i a i p u o s t o s . Y  aha&c:
" . . . e l  p r o c e a i f i i i e n to  se  « e s a r r o l l a  p r i n c i p a i B a e n t e  en l o s  i f -  
m i t e s  « e l  i i imueble  u r b a n o , r e s p e c t  o a l  c u à l  l a  A d m i n i s t r a  —  
c i d n  ava l i î a  l a  s u b s i g u e n c i a  de l o s  e f e c t o s  e conomicos  d e r i -  
vados  , d i r e c t *  o i n c i r e c t ^ m e n t e , po r  hecho s  d e t e r m i n a d o s  en 
l a  l e y , « e  aoao  t a x a t i v o " .
Y r é i t é r a  que " l a  p o s i a i l i a s d  de e l e c c i o n  de^esta u l e c e r  o no e i  t r i ­
b u t o , n o  i m p l i u a  « i s c r e c i o n u i i « a «  « e l  e n t e  p d b l i c o , p a r a  i n d i v i d u s l i z a r  l o t  
p r e s u p u e s t o s  « c l  t r i b u t o  m i s m o " . i o r  e s o , i a  i n d i c a c i o n  oe l a  c uo t a  y d e l  
c o n t r i b u y e n t e  pueoe  s e r  e n j u i c i a d a - c  j u s t i c i a w l e - a n t e  l a  r c s p e c t i c a  Comi- 
s i d n  T r i b u t a r i a  , p o r  s e r  a p l i c a c i d n  de unt- norma , m i e n t r 8 S  que s e r a  e l  Con- 
« e j o  de Es t a « o - c o m p e t e n t e  s e g u n  e l  o r t e n a m i e n t o  i t a l i a n o  pa r a  c o n o c e r  d e l  
l l a n a d o  " c o n t r o l  de m é r i t o " e e  l o e  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s - e l  c a p a c i t a d o  pa ­
r a  e r . i i t i r  su j u i c i o  c c o n t r o l  s o b r e  e l  p r o c e o i s i i e n t o  d é l i b é r a n t e  de l a  
A e m i n i s t r a c i d n  M u n i c i p a i , a l  c o n s i d e r a r u e  un « c t o  i n t e r n o  de l a  miswa.
Ha y en e s t e  a u t o r  un» t e n t a t i v e  s i s t e m a t i c a  de a p r o x i t i a r  e i a e n t i f i -  
c a r  l e s  c o n t . d e  me j o r a  con e l  i m p u c s t o , q u e  deduce  de l a  a p l i c a c i o f l  misma 
d e l  p r i n c i p i o  «e l é g a l i s a s  y « e l  p r o p i o  esquems «e l a  o b i i g a c i < 5 n - l e g a l -  
de p a g o , q u e  l e  conduce  s h a b l a r  «e l a t  c o n t r i b u c i o n e s  con  t e r m i n o s  p u r e ­
ment© t r i b u t a r i o s ( c o B i o  se  r é v é l a  en e l  hecho  de a l u d i r  a t a i e s  c o n t r i b u -  : 
c l o n e s  con  e l  mi&mo nombre de " t r i b u t o s " ) .K i  l a  i n t e r v e n c i o n  de un e a t o  
p a r t i c u l a r  co.ao esa  e sa  i n t e r v e n c i d n  « e l i b e r a n t e  a « s i i n i e t r a t i v a  t i e n e  l a  , 
menor  r e p e r c u s i o n  s o a r e  l a  n a t u r a l e z a  i n d i s c u t i b l e m e n t e  i & n o a i t i v a . s e c u n  
e s t e  a u t o r , d e  l a s  c o n t . d e  m e j o r a . L o  que hace  s i n  embargo e s  t r s e l a d e r  e l  
esquema i n p o s i t i v o  a l a  e s t e r a  nueva de lu  £ c o n t . d e  m e jo r a  e i n t e n t e r  
c a l c a r l o  en e c t a  u l t i m a  como s i  a t a l  i n t e n t e  en  nada s e  o p u s i e r a  e l  a i s -  
no r e c o n o c i m i c n t0 que hace  de l a  i n t e r v e n c i & n  a d m i n i s t r a t i v e , t a n  d e c i s i v e  
que c o n a i c i o n a , en su c o n c e p c i d n , e l  n a c i m i e n t o  de l a  o b l i g a c i d n  de c o n t r i ­
b u i r , p o r  d e r i v a c i d n  « e l  n u c i m i e n t o  d e l  t r i b u t o ( c o n t . « e  m e j o r a ) . C a l i f i c a r  
de no s u s t a n c i a l  a t a l  i n o e r v e n c i d n , p o r q u e  eea a d m i n i s t r a t i v e , e s  q u e r e r
p o n e r  p o r  de lan&e l a  d e f e n s e  de l a  a p l i c & c i d n  d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i e a d  
que  p r e c i s a m e n t e  esa  i n t c i v e n c i d n  a i  menos p a r c i a l m e n t e , a l t e r a .
E <;tà uno ce 1 os a u t o r e u  i t a l i a n o ü  que ha o e e i c a û o  mayor  . 
e s t u c i i o  a l  te&s de l o s  " t r i b u t !  a p e c i a l i " , «e n o m i n a c i d n  en l a  que se  c o b i j a ï f  
l a a  c o n t . e s p c c i a I s a  o C 3 n t . d e  a e j o r a . T r a e  una e e f i n i c i d n  «e I h  c o n t . c e p e - ^  
c i a l  como "una e q u i v a l e n c i a  e n t r e  u t i l i c a ©  e e l  s e r v i c i o  p f L l i c o  y c s r g a  t r y  
b u t a ^ i a " p u r a  un s u j c t o  s i n g u l a r , concep tuan&o  e i c h a  u t i l i c a o  como l a  p r o d u - l
c i e a  por  una a c t i v i à a d  econdmica  r e a l i z a e a  p o r  e l  e n t e  p d b l i c o , d i s t i n g u e  i
Ia t a l  o o n t r i b u c i d n  ae l o s  c i e r e c h o c ( " ( f l i r i t t i " ) y  de l o s  t r i c u t o s  e s p e c i a l e s  | 
( " t r i b u t i  specie*i i " ) . L a  f u n c i d n  ee a q u e l l o s - l o s  d e r e c h o s - e s  mas r e s t r i n g i d »  I 
que l a  ©e l a s  c o n t r i b u c i o n e s  da#o que s o l o  t i e n e n  l a  f i n a l i d u d  ce c o r r e g i r s  
un p r o c e ü i m i e n t o  p i î b l i c o  que a t r i b u y e  v e n t a j a s  no d e s e a b a s  o no n e c e s a r i a t  î 
a l o s  p a r t i c u l s r e u  , i i i e n t r a s  que l a c  s e g u n c a s  pueee n  t e n .  r  f u n c i o n e s  de f  i - J  
n a n s c i a c i d n  de a c t i v i e a e e s  p r o d u c t i v e s  que p r c p o r c i o n a n  a l a  c o l e c t i v i s a d  f
una nueva  u t i l i s a * . L o s  i m p u e s t o s  o t r i b u t o s  e s p e c i a l e s ( " t r i d u t i  s p é c i a l ! " ) !
I
y l u e  c o n t . e s p e c i a l e s  ce a i f e r e n c i a n  s o l o  en e l  g r a c o z e n  e l  p r i n e r o  ca.so,  f 
l a  e q u i v a l e n c i a  p a r t i c u l a r  se  r e a l i z a  e e l  aodo '  ma s p e r f e c t o  i m a g i n a b l e  | 
p a r a  t o a u s  l a s  r a m i f i c » c i o n t s  « e l  f e n d a c n o  f i n a n c i è r e  a i e n t r a s  que en l a s  ^
M
c o n t . e s p e c i a l e s  t a l  e q u i v a l e n c i a  e s  s o l o  a p r o x i m a t i v a . E n  ambos c a s o s , h a y  : 
una 0 mayor  a p r o x i m u c i d n  a l  c a so  i f m i t e  o i a e a l , q u e  v e n t r i a  r e p r e s e n u a d o  g 
p o r  a q u e l  t r i b u t o  en  e l  que ae r e a l i z a  p l en am en te  l a  c o n m u t a c i d n  de u t i l ! - '  
e sd  con c l  page  que compensa e a t a , » u n  siencio un a c t o  c o a c t i v o  en e l  que 1» f 
f u e r z a  h e d o n i s t i c »  no a c t u a ( o  a l  menos no l o  ha ce  con l a  misma i n t e n s i e a d
con que o p e ra  s o b r e  e l  m e r c a e o ) .  f
IHegiîn e s t e  a u t o r , e l  p r e c e c e n t e  de l a s  c o n t . © s p é c i a l e s  son  l a s  \  
p r e s t a c i o n c s  p e r s o n a l e a  o i n  na t u r a " q u e  son  v e n t a j o s a s  a q u i e n  e s t »  o b l i ,  u 
«0 a c u n p l i r l a s  y que e l  e n t e  p u b l i c o  im po ne . . .Los  ca&os mas e v i o e n t e s  son!  
l o s  de l a  o b l i g a c i d n  de l i m p i e z a  de l a s  c a l l e s , e e  c o n s e r v a  c i d n , i l u s i i n s  cidr.  
y c o n s t r u c c i d n  o de su . p a v i m e n t a c i d n , o b l i g a c i d n  x o p u e s t a  a l o s  p r o p i e t u -  ; 
r i o s  c o l i n e a n t e s  o eus  i n q u i l i n o s , po r  l u  p a r t e  de l a  c a l l e  que l e s  a f e c t a . j  
Po r  o t r a , l a  ob l i ^^ ac i dn  a n a l o g s  ee f o r a i a c i d n  y c o n s e ^ v a c i d n  de d i q u e s , y  sot-,  
t e n i t i i e n t o  de p u e n t e a  , c o n s t r u c c i d n  de f o s a s  ,muroa , cans  l e s  , de r i e g o  , c o n c u - J  
c c i  nés  «e d e s a g u e . E n  e s t o e  c s z o s , e x i s t e  un i n t e r c s  un i n t e r e a  p a r t i c u l a r , | 
d i r e c t o  e i n m e s i a t o  ee eues  p r o p i e t a r i o  o i n q u i l i n o , vecing^a l a  ob ra  y o - |  
t i o  i n e t r d s  m e e i a t o  e i n d i r e c t o  ue t oea  l a  co mun idad . . . " .Mas a c e e i d a  que | 
au me n t an  I s s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  y l a  v i d a  p i î b l i c a  se h a ce  nus  c o m p l e j a , I s  | 
r e a l i z a c i d n  de e s a s  o b r a s  o f r e c e  un é v i d e n t e  i n t e r é s  p d b l i c o , q u e  s u p e r s  I 
conc  c r e c e s  e l  i n t e n d s  que pueee  p r e ^ e n t a r  p a r s  e l  p r o p i e t a r i o  c o l i n « a n t e ; j  
cuan eo  es  mayor  l a  p o b l a c i d n  «e un d e t e r a i n a * o  n u c l e o , c u a n d o  c r e c e  su u c -  | 
t i v i d a e  c o m e r c i a l  e i n d u s t r i a l , es  mayor  e l  i n t e r d s  de r e a l i z a r  e s a s  o b r a s  ! 
p a r a  e l  s i m p l e  v i a n d a n t e  o e l  f o r a s t e r o ; e «  é v i d e n t e  e n t o n c e s , Viene  a d e c i r |  
P o r t e , q u e  t a i e s  o b r a s  son  i m p r e s c i n a i b l e s  y que hay que r e a l i z a r l a s , p o r  su |  
é v i d e n t e  i n t e r d c  p u b l i c o , i n t e r d s  mayor  que e l  que p u e c a n  t e n e r  l o s  mismos i 
c o l i n o u n t e s  con l a s  zonas  o c a l l e s  en eonee  t a i e s  o b r a s  s e  r e a l i z a n . C o & o  | 
e l  i n t e r d s  es  mayor  y como a q u e l l a s  p r e s t a c i o n e s  i n  n a t u r e  pu eo en  s e r  i n s u
f i c i e n t es  , e s  p o r  i o  q ue sc  *uu*c  » x pa&v wxi.cxo j. j.v/ v.  ^ -  wv^ a* v-. j. -
nea  que i n t e n t a #  co mpense r  l o s  p a r t i c u l a r e s  b é n é f i c i e s  que c o n s i g u e n  de | 
l a a  o b r a s  d e t e r m i n a d o s  p r o p i e t a r i o s  o u s u a r i o s . D e c a e n  l a g  p r e s t a c i o n e s  i r J  
ma t u r a  ee l o s  c o l i n s a n t e s  y e n  su  l u g a r , a u m e n t a n  l o s  r e c u r a o s  f i n p n c i e r o G ? 
b i e n  de c a f a c t e r  g e n e r a l - i s i p u e s t o a - , b i e n  de c a f a c t e r  e s p e c i a 1 - t r i b u t o s  y | 
c o n t r i b u c i o n e s  e s p e o i a l e a - ; c o n  l o s  g é n é r a l e s , a e  o b t i e n e n  l o s  i n g r e s o s  que !  
a m o r t i z a n  l a  u t i l i d a d  g e n e r a l  que v i e n e  a a a t i s f a c e r  una obr» o s e r v i c i o  ' 
p i î e l i c o a  ; con  l o u  e s p e c i a l e s , se  busca  compensai-  o con raut a r  l a s  u t i l i d a d e s  * 
e s p e c i a l e s  que o b t i e n e n  « e t e r s i i n a « o s  s u j e t o s . E s t o s  t r i b u t e s  e s p e c i a l e s  
so n  e l  paao  o b l i ^ a d o  p a r a  o t r o s  mas e s p e c i a l e s , como son  l o s  d i r e c t a m e n t e   ^
r e c a u d a d o s  p o r  uso «e un a e r v i c i o ( e j e m p l ü  de l o s  p e a j e a  y de l o s  o t r o e  p o i  
j s i b l e s  t r i b u t o i  que p u e e e n  p o n e r s e  a l  c ob ro  de l o s  p r o p i e t a r i o s  o conduc- ; !  
t o r e s  «e v e h f c u l o s  de m o to r )#  I
Son r a z o n e s  ou ram en te  p r a c t i c e s  l a s  eue ban m o t i v a d o  e l  camblo  o
m . ,  ' I l  [ i ii ~ i i i— . l i — n.  Ii a i i i .  ! ■  I l  w f c — I i i i  I II— ■ ■  «■ I II I I 111          »
s u s t i t u c i d n  de l a s  p r i m i t i v a s  y o r i g i n a r i a s  r e s t a c i o n e s  i n  n a t u r a  p o r  e s ­
t a s  c o n t . e a p e c i a l e & ; e s e v i e e n t e j S u b r a y a  S o r t e , q u e  l a  s mismas o b r a a  o p a r e  
c i d s a , s i g u e n  b e n e f i c i a n a o  a l o s  p r o p i e t a r i o s  c o l i n e a n t e s :
"La pav rm en tc i c id n  de l a a  c a l l e s  de 1» c i u d a « , l a  a p e r t u r a  de c a l l e s  
pa r a  c o m u n i c a r  l o s  f u n d o s  r u c t i c o a  con l a *  a r t e r i a a  p r i n c i p a l e s  de 
a q u e l l a , l a s  r e e e a  «e a l c a n t a r i l l a d o  a l a s  d i s t i n a s  c a s a s , l u s  v f a s  
de a g u a , l o s  a c u e e u c t o s , 1 a  p r o t e c c i d n  de l o g  e e i f i c i o s  f r e n t e  a l o s  
i n c e n « i o 8 , l a  a p e r t u r a  de p l a z a s , l e  c o n s t r u c c i d n  «e p u e n t e s  que s a l -  
van  l o s  r i o s  p a r a  c r u z a r  l a  c iud ;  « , 1 a  e r e c c i d n  «e monumentoa y o -  
b r a s  a r t f & t i c a s  o p a i q u e s , l a &  e s t e c i o n a s  de c o r r e o  o f e r r o v i a r i e  s , 
l o s  c a n a l e s  «e f i e g o  b é n é f i c i a #  a l o s  p r o p i e t a r i o z  v ^ c i n o s , R a s  ya 
no se  pueee  en una econoeifa  p r o g r e s i v a  p r o v e e r  con l a s  a o l a s  p r è s -  
t a c i o n e s  p e ^ s o n a l e e  oe t a i e s  p r o p i e t a r i o s  v e c i n o e  o c o l i n e a n t e s  a 
r e a l i z a r  t a l c s  o b r a s . E x i s t e n  a p a r a t o s  m e c a n i c o s , e m p r e s a s  y o b r e r o o  
e s p e c i a l i z a « os pa r a  l a  e j e c u c i d n  r a c i o n a l  y moderns  de t a i e s  o b r sd  
y s e r v i c i o s , po r  l o  que se  i n p o n e  su e j e c u c i d n  s e gu n  p i a n o s  o r g a n i -  
C08 y c r i t e r i o n  g é n é r a l e s " .
P o r t e  c o n s i d é r a  que l a  e p a r i c i d n  de 1; s c o n t • e s p e c i a l e s  r e s p o n d i d  
a l a s  ciisraas e x i ^ e n c i a s  t e c n i c & s  de e j e c u c i d n  «e l y s  o b r a s  y s e r v i c i o s  p u -  
b l i c o a , q u e  i m p u s i e r o n  su m e j o r  r e a l i z a c i d n  a t r a v d a  b i e n  s i r e c t a m e n t e  d e l  ' 
a n t e  p d b l i c o , s i e n  de a l g u n a  empre ss  c o n t r a  t a« a  , p e ro  en t odo  c a s o , e e p e c i u  l_i 
zada en t s l  e j c c u c i d n . C o n  e l  c ob ro  ®e t a l c s  c O n t . e s p e c i a l e s , s e  s i g u e  canco  
l a  misaa  p a r t i c i p a c i d n  a n t e r i o r  que ce daba con  l a s  p r e s t a c i o n e s  p e r s o n a -  ; 
l e s , p e r o  coa  l a  v e n t a j a  c o m p a r a t i v e  que a l  p r o p o r c i o n a r  l o s  r e c u r s o s , e l  
e n t e  p d b l i c o  p e r c e p t o r  quecia con l a  l i b e r t s d  de cos ip romete r  su e j e c u c i d n  
a l  que e s t i m e  m e j o r  e m p r e s a r i o , l i t o r f n c o £ e  de l a s  d e s v e n t a j a s  que l l e v a b a  
c o n s i g o  e l  v i e j o  e i s t e m a  «e e j e c u c i d n  «e law o b r a s , p o r  l o s  que mas d i r e c t e  
mente  ae i b a n  a b é n é f i c i e r  de e l l e s , C i t a  a su f a v o r  l a  o p i n i d n  de l o s  conc 
c i d o s  e c o n o z i s t é s  b r i t a n i c o , S y « n e y  y B e a t r i c e  »Vebb,que a p r i n c i p i o e  d e l  
p r é s e n t é  s i g l o  e s c r i b i a n  soisre l a s  d e f i c i e n c i e s  de t a l  s i a t e m a  en l a s  c a ­
l l e s  de L o n d r e s , oonce  a p e c a r  ee l a  v i g i l a n c i a  de l o e  c o m i e s r i o s  que c on -  
t r o l a b a n  c i r e c t a z i e n t e  a l o s  o b l i ^ ^ d o s  a e j e c u t a r  l a s  o b r a s - l c c  v e c i n o s  de
l a a  c a l l e s - , l o s  t r a o a j o s  r é s u l t a n t e s  c r a n  de f  ec t u o s o e  , oc*-s ionondo que a l -  
gui .ae c a l l e s  «e Lon&ies  ". u e r a n  « i f r c i l m e n t e  t r a n a i t a b l e s " .
Es p o s i b i e  a a m i t i r  py r a  « e t e r a i n u « o s  c o s o 3 , l a  v i ^ e n c i »  ec lu  s p r è s - -
■S
t a c i o n e s  i n  e s p e c i e , c o n s i e t e n t e s  en c e s i d n  de t e r r e n e s , p t r o  l a  a p l i c a c i o n  |
t
se  e s t a  t . o a y l i o a  oe f o r n a  g e n e r a l  a c a r r e a r i a  a l g u n y s  riLr. if e s t a  c i o n e s  i n i q u i - '  
s a s , y  o t r u s , £ e r i e  i n s u f i c i e n t e  en c u a n t o  l u s  n e c e * i o a a e s  t o c n i c a e  de a igu i -oz  
t rabr .  j o s  p i l s l i c o s  e z i g e n  l a  Cu s fo n  se  g r a n d e s  c »n t i & a c e 8  de t e r r e n o 3 , d e  l o e  4 
nue une p a r t e  coBipensa r ie  l a  v e n t a  j »  o e i  b e n e f i c i o  a e q u i r i e o  po r  su p r o p i c 4  
t a r i o  co.uo c o n s e c u e n c i s  de t a l c s  t r : b a j O S , y  e l  r e s t o  d e b e r i a  s e r  i n a e n n i z a - f  
cio e t r a v e a  s e l  p roceci i : a i e i . t o  e x p r o p i » t o r i o , n n  t o û o s  l o o  c e e o L , s i n  e n b a r g o , ^  
r e s a l t a n  l o s  d e f c c t o s  de t a l  t i p o  ee p r e s t a c i o n e s  y p o r  t a n t o  l e  p o s t u l a c i 5 ;  ; 
n c u c c y i i a  a f a v o r  e e l  ca l cL i lo  o e l  b e n e f i c i o  y su gbono cn meta l i c o ,  s i n  que I 
r e c h a c e  lu p o s i b i l i e s o  de Ib c o np enb» c r  on ' en e s p e c i e  , cuund o se e’f  l a  e x p r o -*
p i a c i o n  t e  t e r r e n o s  p e i t e n e c i c n t e s  a à i g u i e n  t i e j o r s c o  p o r  l a  e j e c u c i d n  de f
I
l a s  obrr-iS p u o l i c a s . P o r  e s o , s i c e  F o r t e , l a s  l e y e e  f r a n c e c e  e i t s l i u n a  de 7
j u l i o  de 1 . 8 3 6  y 25 ae j u n i o  c-.e i . 8 6 5  , r e s p e c t i v a n e n t c  , p r e v e f s n  que de l a  i y l
e e n n i z b c i o n  a p a g a r  por  l a s  e x p r o p i e c i o n e s  ne  t e r r e n o s  b e n e f i c i a d o s , d e b e r i : 1
e e s c o n t a r s e  e l  i nc r e i i i en to  ce v a l o r  e x p é r i m e n t a l e  p o r  l o s  5 i s m o s , c o n o  e f ec t c - :
©e l a s  o b r a s ,  |
El  p r i n c i p i o  e e l  c o n c u r s o  a l o a  g a s t o s  o c a s i o n a d o û  con m o t iv o  de l u !
e j e c u c i d n  ae una oura  p u b l i c s  o c l  «e l a  c o n p e n s a c i d n  de l e  i n o e n n i z a c i d n  4
e x p r o p i a  t o r i t f  por  r e p e r c u s i o n  p a r c i a l  en l e  *iiis.'::a cücl b e n e f i c i o  que t s l  o -  #
bra i m p l i e s  a d e c e r u i n a u o z  p r o p i e t a r i o s  es p r o p i o  s e g u n  F o r t e  ce uns H s c i e g ;
fea p d b l i c a  poco b e s a r r o r  11 t a  , ei. c u a n t o  s e  f unca  en l a  p r e s u n c ^ d n  oe " e q u i v g
l e n c i a  y prcxia ia  t i v a  " (o i g u a l t a d  por  apr  o x i k i y c i d n ) e n t r e  e l  c o s t o  de cada un:
de I b s  c a n t i a a c e s  oc s e r v i c i o  u obra  pue l i e u  gozueo  y e l  b e n e f i c i o  p r o t u c l -
eo :  I
"Holo en uns econo;. iia r u o i i u e n t a r i u  y esc;  nymente e v o l u c i o n a d s  , pue^ t' 
s e r  c o r r e c t e  d i u t r i b u i r  e l  c o s t e  oe un» oura  o s e r v i c i o  e n t r e  eus  
b e n e f i c i b r i o s , s egu n  i n c i c e s  ^ r o s e r o z  de l a  C a n t i t a o  eue es** uno J 
g o z a , c o c o  e l  p e r i ^ e t r o  o a r e a  e e l  f unc o  d , e l u n J & c r o  ee p i a o s  o oe f 
ve nuansù  o be ns b i t a n t e s . Con l a  e v o l u c i d n  ce I s  t e e n i e s ,  l a  s u b é i v i - i  
widn t e l  t r a b a j o , l s  c i v e r c i f i c * c i d n  de l y s  s c t i v i t a o r s  e c o n d n i c y s  
y s o c i a l e s , t a i e s  p r c s u n c i o n e s  a c v i e n e n  menoe s a t i s f s c t o r i o s , S e  c i e p '  
t e  l a  n e c e s i v u d  t e  h a c e r  B.as c o n p l e j o s  l o s  c r i t e r i o n  de r u p s r t o , p a ­
rc! c o n c i e e r w r  no va e l  c o n c u r s o  a l  g a s t o  s i n o  l a  d i s t r i b u c i o n  de c:r 
(sa une o.e l a s  carfcaa s e g u n  l a  v e n t a  j #  c au sa üa  por  e l  g a s t o  t o t a l " ,  f
I
Y en csa  e v o l u c i o n  t u vo  g r a n  i n f l u e n c i a  e l  r c c o n o c . M i e n t o  de l e  i n a e ^  
n i z a c i d n  e x p r o p i a t o r i a  con  l a  que se  compe nsa , t o t a l  o p a r c i a I m c n t e , e l  eum g  
t o  de v a l o r  e x p e r i u e n t a e o  p o r  l a  f i n e *  e x p r o p i a e a  como c o n s e c u e n c i a  de l a & |  
o b r e s  n u c l i c a s  po r  l a s  que se e x p r o p i a . L a  cOEipenaecidn ce s p l i c a  t a n t o  s i  | 
le  e x p r c p i a c i d n  e s  t o t a l , e n  cuya i n c e n n i z a c i o t ^  hay que r e s t a r  l o  que pueda | 
e t r i f e u i r u c  de a u a e n t o  de v a l o r  po r  l a s  o c r a s , c o a o  s i  es  p a r c i s l , e n  l a  que II
e l  p r o p i e t a r i o  r e c i b i r a  se m e n o s - l o  que ya no t e n d r a  que p a g a r - a q u e l l o  en | 
que c l  r e s t o  ce su p r o p i e c a u  no e x p r o p i a e a  se a p ro v e c h a  de l a  e j e c u c i d n  ce i 
l a  o b r n . A l  r o c o n - c e r s e  por  e s t a  v f a  e l  eunen&o de v a l o r , se  da paeo  a l a s  j 
c o n t . ù c  mejor a  que t i e n e n  s e g u n  e s t e  a u t o r  e s te  s c a r a c t e r f s t i c a s : j
"x) g r a v a i ' . e l  i n c r e x e n t o  ee v « l o r  « e p e n u i e n t e  ce lu  obra;
2 ) c o n c u r r i r  a la coberuura a e l  g a s t o ( o  cost© de e i l a ) ;
3)cu(?rir  a o l o  una c u o t a - p a r t e  ae d i cho  co&te ,por  no e o t i m a r s e  -  
j u s t ü  ha e e r i e  r ec u c r  cobre l o s  p r o p i e t a r i o ^  bene f  i c i a o o s  e?e « 
moeo p a r t i c u l a r , a a a o  q-e  l a  oara procuce un b e n e f i c i o  g e n e r a l ’J
Sobre e s t a  nota l î l t i n a  , a c l a r a  :
" . . . n o  t i e n e  un c a r a c t e r  n e c e s a r i o  e e l  t r i b u t o  ee ne j ora ; eepenze  I 
s o l o  ue l  a m s ie n t e  p o l i t i c o  y f i n a n c i è r e  l i b e r a l , f a v o r a b l e  a la I 
t u t e l a  ee la  p r o p i e e a c  y Is  i n i c i a t i v a  pr iv a e a .D e  hec ho ,n o  hay I 
i n c o n v e n i e n t e  en c o n s i c e r a r  i . zpon ib l e  toca la  v e n t s  ja d e l  propie^  
t a r i o , a u n q u e  exceca  c e l  c o s t o  ee l a  obra p u b l i c s . . . "  |
ÎPars F o r t e  es  e v i a e n t e  que l a s  c o n t . d e  ne jora  t i e n e n  n a t u r a l e z a  p r e in - ^
■ ' Ip o s i t i v a , cono una e s p e c i e  ee a n t e c e c e n t e s  de Ioe  impuestofc ,que son  a su ju r  
c i o , formulas  nut; aeecuHdas para f i n a n c i e r  obras  y s e r v i c i o s  p u b l i c o s , dado f  
que s o l o  a t e n d i e n e o  a p r o c e a i m i e n i o s  r u e i m c n t a r i o s  pueee s o s t e n e r s e  e l  Ma-I 
yor  o : cnor b é n é f i c i e  ee l o s  & i s n o s , e n  r e l a c i o n  con d e t e r m i n a t e s  s u j e t o s .  ? 
Tanto porque c a l i f i c a  a l a s  c o n t . d e  i iejor* como t i i b u t o s  a s i  como norquc |  
c o n s i d é r a  propia «e una «eterminaea c on cep c id n  t r i b u t a r i a  e l  r ecur zo  a l  b e i  
n e f i c i o  para j u z t i i i c a r l a s , e ^  e v i c e n t e  que para e&te a u t o r  l a s  l lamadyr f 
c o n t . d e  ae jo r a  no preucntan  otra s i n ^ u l a r i a u d  f r e n t e  a l o s  l a p u e s t o a  que | 
su c a r a c t e r  prec . cce sor .En un de tera inac  o momento h i s t o r i c o  en que vu e me r - i  
g i en do  un» nueva p o t e s  t a c - l a  t r i b u t a r i a - y  en que va i n t e n t a n d o  e a t u b l e c e r -  
ee corso t a l  p o t e s t a o , n e c e a i t a  r e c u r r i r  a a q u e l l o s  argumentes  que ha r i an  % 
mas f a c i l  su a e m i s i b l l i t a d  ,cc:ao s e r f a  e l  d e l  b é n é f i c i e  o de l a s  venta j a s  
adquiriodw. por c i e r t o .  v e c i n o s  o p r o p i e t a r i o s . F o r t e  subraya que es  en a que 
moaento cuanc .  apa recen  como ma s abun*antes  l o s  e s t u u i o s  t e d r i c o s  sobre  l a i  
"cau&é i n i p o s i t i o n i s " , conf  i gurandoae  coao l e  nuL ^uuta causa , a q u e l l a  que po: 
c o n s i s t i r  en un b e n e f i c i o  « e b e r i a  pagerse  con l a  r e s p e c t i v e  c o n t r i b u c i o n :
I
"La a u t o r i s é e  f i s c a l  en t a l  c i r c o n s t a n c i é  e s t a  en c o n t a c t o  con î 
l o s  s u j e t o û  y b i e n e s  i c i p o n i b l e s ; l a  d i s c r i n i n a c i o n  ve I f . z v e n t a -   ^
j e *  ae l o z  unou f r e n t e  a l o s  o t r o s  e. por t a n t o  ma8 f a c i l . Y  e s t e l  
t a n t o  ma  ^ cuanto la  e c t i v i a e w  p i îb l i ca  es  ce i n f l u e n c i a  t e r r i t o -  % 
r i a l  r e s t r i n l i n e ". • |
ICon e s t e  r az o n e ^ ie n t o  e s t a  abogenuO,te  d e f e n o e r s e  l a  c o n t i n u i o a  de l a |  
f i g u r a  se l a s  c o n t . a e  m e j o r a , por eu a l c a n c e  puranente  l o c c l , y a  que con F o r |
t e  a p a r té  t e  la j u s t i f i c a c i d n  h i s t o r i e s , duspunta l a  idea  de un f u e r t e  po -  |I
der l o c a l  como oase ae t a i e s  c o n t . e e  mejora ,ya  que como t u t e l a u o r  de l o s  |  
f terechoe #e prcpieeud ee tooos  I ol v e c i n o s , prxurar ia  en &rss «e ta 1 e e f e n - |  
sa que l a s  propicciades  no pagasen mas û i i e u t o e  que a q u e i l o s  que compensa# |  
e s p e c i a l e s  v e n t a j a s  a l a  G micmas;con ta 1 s i&t ema , s e  d e f i e n e e  l a  propieda* I 
de a q u c x l o s  que por no r e c i b i r  nin&un u e n e f i c i o , n o  debnn probar l es i t Jn  a l -  |  
gunti en sus  b i e n e s . A l  no s e r  hoy l o s  p i o p i e t a r i o s  l o s  un i coe  po r ta vu c es  l o ;  
c a l u s  y a i  s e r  la p o l i t i c »  l o c a l  ee miî l t iplcfc t en«encias ,no a i en p r e  alia das . 
de l a  p r o û i e : a Q , e l  r c s u l t a c o  es  que ailn aemi t i^ndo  su p . e i b i l i d a d  , s e  l e s  ] 
ve como mes iaas  d i s c r i m i n a t o r i a s  y causas  ee p o s i b l e s  i n j u u c i u i a s .  !
£  X  y  ^  X  A4, X  ^
t o  se  a l e ^ s  cono or - igen  e u b t a n c i a l  de 1*6 c o n t . d e  me j o r a  y en un» t e n t a t i - j  
va «e f c t a c a r  p o r  e s t e  l a d o  su p r e s u n t a  p a r t i c u l a r i é a 4 , s i g u i e n « o  pa r a  e l l o  I 
l a a  lincLifci mae&trau de V i t i  ®i m a r c o ,q u e  t a n t o  se e s f o r z o  po r  b u s c a r  l a  I
d i v i b i e i l i c i a a  ce l o z  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  h a s t a  e l  nax i rno .o  s e a , p o r  i n t e n t a r l
d u s c i f r a r  en qu^ p o c i a  c o n s i s t i r  l a  u i v l s i b i l i e a t  ce a q u e l l o s  s e r v i c i o s  *
I
que f i n a n c i a o o s  con i n p u c G t o s , d e  e l l e s  se p r ed ic s toa  como un  h o n o r  o c o n © i - |  
c i d n  s i n e  qua n o n , l a  * * i n ô i v i s i b i l i 6 a d ’' . P a r a  e l l o  c i t a  a s i ia i s a io  a co« a u -  | 
t o r e s , Barone  y F a s i a n i , q u e  ponen  c l a r o s  e j e u p l o s  en c o n t r a  ae l a  a u p u e z t a  ' 
u n i c i d a G  cse t d r a i n o *  o c o n c e p t o a  s o b r e  l o s  que se  a o a t u n  a l g u n o s  de t a i e s  | 
s e r v i c i o s  p t i b l i c o s  " i n ë i v i & i & l c 6 " * 2 a r o n e  a f  i rma que "no es  c i e r t o  que l a  
a c t i v i e a e  f i n a n c i e r s  « e l  E s t a o o  se  e n c a r g u e  ae « a t i c f a c e r  t o d a s  l a  s n e c e -  ^
s i è a d e a  c o l e o t i v a s  y s o l o  e s t a s " , r e c o r a & n & o  l a  e x i s t e n c i a  ce s e r v i c i o s  a e j
p o l i c i a  p r i v a a a , l o  que d e m u e s t r a  como un s e r v i c i o  t a n  i m p r e u c i n & i b l e  y g e - - 
n e r a l  como es e i  oe p o l i c i a  no es  en su t o t a l i d u e  p r e s t a c o  p o r  e l  L s t a c o , y  
y en  c o n s e c u c n c i a , n o  es  a s u z i i t o  po r  l a  a c t i v i o e d  f i n a n c i e r s  g e n e r a l . l u e g o  - 
e l  i a p u e s t o  con que s e  f i n a n c i a  e l  s e r v i c i o  ©e p o l i c i a , n o  s i r v e  par»  f i n a r  
c i a r l e  en su t o t a l i s a a ; h a y  a l g u n o s  p a r t i c u l a r e s  que pag an  su s e r v i c i o  ee 
p o l i c f a  . F a s i a n i  i n c i c q  que no es  s u f i c i e n t e  c a l i f i c a r  a una n e c e s i d a a  piî-  
b l i c a  ae funca tuen t&l  ,y  por  t a n t o , s i e m p r e  s a t i g f e c h a  p o r  e i  gnupo p o l i t i c o ,  
po r  c u a n t o  l o z  s . r v i c i o s  p u b l i c o s  aun mas f o n d a m e n t a l e s  t i e n e n  una g r a n  
h e t e r e g e n e i c H 0 y v a r i a e i l i o a « . Ea f a c i l  o a s e r v a r , v i e n e  a d e c i r , q u e  h a b l a r  
ce " • e f e n s a " 8 e  r e d u c e  a d e c i r  una s o l a  p a l a b r a , d a d o  que por  su s o l s  a cnc i r j
nuda se e s p e c i f i c u  n i  i n c i c a  de que se  * e f i e n « e , n i  f r e n t e  a q u i d n  ni  ccno
(que  « e f i e n d e i s i  l a  p r o p i e c s d  o i a  d o m i n u c i d n , e i  e l  c i a e i s f i o  o e l  co m u n i s -  
Rio 0 c ü l e c t i v i s m o ; f r e n t e  a q u i ë n i s i  c e l  enemigo o de un r e b e l d e ; como: s i  
con  l a  f u e r z a  o con  e l  s r b i t r i o  o e l  t é n o r , o  l a  f u e r z a  b r u t a , e t c ) .
"E l  h'zcho ©e que t o c o s  l o s  i j s t a d o s  t e n g a n  una e l e v a d a  c o h e s i o n  p o l f t i c a  y 
po r  e s t e , u n a  « e f e i i s a , n o  i  ai p l i c a  que e l  s e r v i c i o  de a a n t e n e r  tu 1 e e f e n s » , 
s e s  un c o n c e p t o  u n i t a r i o " .  ,
F o r t e  c r e e  que l a  t. i v i s i b i l i d a c  de l a .  v e n t a  j e  de un s e r v i c i o  nu-
b l i c o  u obra  no t i e n e  p o r  que p e r c i i t i r  l u  m e n s u r a b i l i c s d  de l a  f r a c c i d n  de
que caQé uno g o z s . P u e d e  e n t o n c e s  s e r  a u f i c i e n t c  un j u i c i o  o r d i n a l  ; "mayor  o 
m e n o r " v e n t a j a . T a m p o c o  l a  c i v i ^ i b i l i c a c  d e l  s e r v i c i o  en t a l c s ,  v e n t a j a s - n a y o ' 
r e s  0 n e n o r e e , pa r»  l o s  d i s t i n t o s  s u j e t o s - , s i g n i f i e s  que t a i e s  v e n t a j a s  d i ­
v i s i b l e s  s e a n  c q u i p u r a b l e a  a " u n i d a d e s  ce v e n t a " , c o m o  a r t i c u l o s  con un pro-  
d u c t o  i ^e te r s i i nado ;  p o r  t a n t a s  u n i d a d e u , a u  p u a ee do r  debe p a g a r  t a l  c a n t i d a d . :  
Ei  c o n c u r r i e r a n  a n b a s  n o t a s , v e n t a j a s  d i v i s i b l e s  c o n v e r t i b l e s  en u n i c a d e s  
de v e n t a , e s t a r i a r â o s  c e r c s  s i  no en l o s  p r c c i o s ; s i  s o l o  e x i s t e  l a  c i v i s i f e i -  
l i o a d  ce l a *  v e n t e j a s , h a y  canpo  p o s i b i e  de a c t u a c i o n  pa r a  l o e  t r i b u t e s  e s ­
p e c i a l e s  , e n t r e  l o s  que ya s a b e m o s , i n c i u y e  e s t e  a U t o r , a  l a s  c o n t . d e  m e j o r a .  
Mas con  e&to l o  que e s t a  s u b r a y a n o o  F o r t e  ec que l a  d i v i s i b i l i d a d  o i n c i v i -  
a i b i l i c u ®  ae l o a  s e r v i c i o s  p d L l i c o s  e s t a  en  f u n c i d n  ©e c i r c o n s t a n c i é s  s j c -
lïci s a i» ziibsia j i a t u r a i c z a  t e  s e x v i c i o G  y  p o r  co i i b igu i e r i  t e  ,1a a p l i  —
c a c i d n  oe uii» u o t r a  f o r m u l a  ( t r i b u t e s  e s p e c i a l e s  , c o n t . «e me j  o ra  o i r apues -  
t o ü ) :  j
" Ho e x i t . t e n  s e r v i c i o s  p o r  su p r o p i a  n a t u r a l e z a  p u b l i c o s , q u e  so-j  
l o  son  r. q u e l l ü ù  que en una d e i e r u i n a e a  c i rcuiu» t a n c i a  h i s t o r i c *  | 
e l  e n t e  p u c l i c o  a s u m e , u e  l o  que  se  pueae  c o n c l u i r  que no e x i s - I 
t e n  s e r v i c i o s  p d o l i c o a  p o r  su p r o p i a  u e t u r a i e z a  i n a i v i a i b l e e  I 
( t é c i i i c a  0 p o l i t i c a n e n t e ) s i n o  que son t a i e s  l o s  que en cada  c l i l  
c u n s t a n c i a  h a c e n  a r« u o  en l a  p r a c t i c a  r e p a r t i r  o que l a s  e x i e -  j 
g e n c i a s  p o i i t i c a s  a c o n a e j e n  o impongan no # i v i « i r " .  f
'&egiln e l  a n e i e n t e  econdai ico  y p o l f t i c o , c a m b i a  l a  c l a s e  de g o s -  '
■ t e s  p u b l i c o s  que no ue q u i e r c n  î i i v i d i r  e n t r e  su s  b e n e f i c i a r i o i  î 
po rque  e s t o  c o n t r a s t a  con lo& f i n e s  p u b l i c o o  e x i s t e n t e a " .  ;
"Las G i f i c u i t é  ces  t e c n i c a s  @e c i v i s r d n  t e  l a s  v e n t a j a s  de l o s  î 
s e r v i c i o s  p u b l i c o s  c amb ian  con  l a s  v a r i u c i o n e e  de l a e  c o n d i c i o - i  
né s  en  l a  s que s e  p r e s t a n  a s i  coao con l o s  s i s t e m a e  de l e s  i n -  r
g r e s o o  p u b l i c o s  y de l o a  e f e c t o s  que s egun  eu e s t r u c t u r u  se  prr^
«uc en  s o b r e  uoao e l  a i s t e m a  e c o n o a i c o " ,  i
"Ho se  puece  c o n s t r u i r  una c a t e g o r i a i i  l o g i c a  de s e r v i c i o s  p u b l i - ^  
COS t ecn i . c a  y p o i f t i c a a e n t t  i n d i v i s i b l e s , c e  c o n t e n i c o  pe r r . snen - -  
t e  y univerwci imen t e  va ' i i do "  .
I
Con t a l c s  a f i r a a c . o n e s , l o  que r e a l m e n t e  p o s t u l a  F o r t e  ee a i g o  de l o  ; 
que en L 2 A @ m in i s t r a t i v o  e x i s t e n  b a z t a n t c u  p r e c e e i e n t e s  : i a  i n t e r c a n i b i a b i l i -  ! 
«ae de l a  s t e c n i c a s , q u c  a q ^ f  s e r f »  «e l a s  f i g u r a s  t.. i b u t a r i a s , en f u n c i o n  
de l o a  f i n e s  y o u j e t i v o s  p e r s c g u i e o s  p o r  f u e r z a s  e x t r a n a s  s l a  t e o r i a  y a l  
B e r e c h o , p e ro  que naea  « i c e  en o o n t r a  ee l a  autonomie,  de I s s  c o n t . e e  m e jo ­
r a , a u n q u e  p r e j u z g a a a s  «e " t r i ô u t o a " «Bx que l a  mayo r i a  o l a  t o t a l i s a ®  oe 
l o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s , c o n z i & e r a e o o  cotiO i n d i v i s i b l e s , s e a n  « i v i e i d o s  en 
s u s  p r c s u n t B s  v e n t a j a » , y  se  r e c u r ^ a  pa ra  su  f i n a n c i a c i d n  ora  a l o s  im pu e s -  
t o c j o r a  a l o s  que e s t e  a u t o r  «enoaiina " t r i b u t o s  e s p e c i a l e s ' H q u e  e n g l o b a #  
e l a  s c o n t . a e  sie j  ora ) , na «a s i g n i f i e »  en c o n t r a  «e l a  au to n o & i a  ce t a i e  e
t r i b u t o s  y t a i e »  c o n t r i b u c i o n e s , y  s i  e o l o  a l g o  en r e l a c i o n  con  l a  g r a n  re--
l a t i v i e a u  « e l  c o n c e p t o  " v e n t a j a s " o  " b é n é f i c i e s  d e r i v a d o s  «e o b r a s  y s e r v i ­
c i o s  p u b l i c o s " , s o b r e  e l  que a q u e l l a s  se  m o n t a n , r e l a t i v i s e d  a t o e a s  e s a o  | 
f u e r z a z  a que e l  a u t o r  se r e f i e r e , y  que son  en p r i n c i p i o , a e t i i z i b l e a . E n  e l  -, 
f on o o  e s t a  a rg u & e n ta c ^ d n  p u e t e  u t i l i z a r s e  i n c l u s o  pa r a  a m p l i a r  e l  amtei to 
que e l  u u t o r  t o n  r e s t r i n g i c a n e n t e  ha d e l i m i t a d o  a n t e s , y a  que a l  c o n c l u i r  '
con  l a  f a i t e  de c o r r e l a c i d n  e n t r e  l a  n a t u r a l e z a  d e l  s e r v i c i o  y e l  r e c u r e u  ;
f  i n a n c i a a  o r , 0 ma s p r e c i s a s i e n t e  s i  se  q u i e r e , l a  f a l t a  de una n a t u r a l e z a  p e r !  
manent e  e,. e l  s e r v i c i o  u obra  p u b l i c s , l o  que r e p e r c u t e  en l a  v a r i a c i d n  del;., 
r e c u r s o  f i n a n c i a c o r , l a a  c o n t . d e  a e j o r a  pueeen  s egu n  e s t e  esquema s u p e r a r  
mu a n b i t o  t e r r i t o r i a l  l o c a l  p a r a  j u g a r  un mayor  p a p e l , a l  menos en a m b i t o  
mas a m p l i o . L o  que a i  e s t a f e i e c e  F o r t e  ec una r e l a c i o n  e n t r e  v e n t a j a s  y su 
cofi ipunsac i d n , p o i  c u a n t o  aun cuaneo  t a i e s  v e n t a j a s  p u e ee n  o no r e c o n o c e r e e  ; 
e x p r e o a m c n t e , r e c o n o c i c a s  ©eben t e n e r  un r ecur&o e s p e c i f i c o  f i n u n c i a d o r  que 
l e s  c u b r a , y  e s t e  son  l o s  t r i b u t o s  e s p e c i a l e s . O c r a  cosa  « i s t i n t w  e s  que Ihu
v e n t a j a s  aunque  p r o a u c i b i e s  y « i v i s i b l e s  no q u i e r s n  r e u o n o c e r s e - p o r q u e  ee» 
d i f i c i l  o po rq ue  p o l f t i c a m e n t e  no haya i n t o r e s  en e l l o - .
D 'A l b e r g o  - l l e ^ a  a c o r i s i e e r a r  que en p r i n c i p i o  hay l u g a r  p a r a  j 
c o n t r i b u c i o n e a  ae m e jo r a  en l u  s i ayor ia  «e l o a  ^ a a t o s  p u b l i c o s , y» que a su î 
j u i c i o , l y  Cct e g o r i é  ce l o s  g a s t o ^  que a»n l u g a r  a una " v e n t a j a  c o & u n " , paroi
t o e o s  l o s  m ieub roa  ae l a  c o l e c t i v i s a a  es  una " c a t e g o r f s  a b s t r a c t » " ,  que co-?
Ir r e s p o n c e  a un c a s o  h i p o t e t i c o  o e x c e p c i o n a l , e  i n c l u & c , scgi in e l , h i s t o r i c o . ;I
En I s  mayor ia  #e l o s  p a i s e a , l o z  g a s t o s  p a r a  I g s  n e c e a i e a e e s  l l a n s e a s  i n c i - i
v i s i b l e s  po r  sus  e f e c t o s  asumen p r e u o m i n r n t e m e n t e  l a  c a r a c t e r i o t i c a  de |
s e r :  \
" I )  g a z t o s  que a p o r t a n  v e n t a j a s  p a r t i c u l a r e s  a c i e r t a e  c l a s e s  |
e i r i u i r e c t a m e n t e  r e s u l t u n  u t i l e s  a l a  coi u n l # a e  en su c o n j u n -  I
t o ;
2)  g a s t o s  quc p s r t i c u l u i i i e n t e  b e n e f x c i a n  a c i e r t o s  g r u p o s  y p e r -   ^
s ona s . "  i  I
' ' 1
E s t e  a u t o r  s e  c o l o c a  en c i e r t o  s c n t i d o  en una p o s t u r a  p l e n s s e n t e  &
c o n c e p t u a l i a t a , « a « o  que su p e t i c i d n  de una " v e n t a j a  c0Mun",que  b é n é f i c i é  I 
a tof tos  po r  c o B i u n , i n d i z c r i » i n a ® a r i e n t e  , e s  c a s i  una p e t i c i d n  ae p r i n c i p i o ,  , 
y h a o r i a  que d e c i r , i r i e a l i z a ’e l e . u o n  e l l a , c o m o  con l a  a n t e r i o r  ae F o r t e ,  : 
s e  pone ae r e l i e v e  a l g o  muy i m p o r t a n t e  y es que ae l a s  o b r a s  y s e r v i c i o s  i 
p u b l i c o s  s i e & p r e  se  u e r i v a n  v e n t a j a s  y b e n e f i c i o s  en d i s t i n t o  g r a d o , s e g u n  
l o s  que se  a p r o v e c h a n  o no se  a p r o v e c h a n  oe e l l a s . B a s t a  e l e g i r  e l  e jemplo* 
ma s n e u t r e  pa r a  a p r e c i a r  l a  r e a l i d a d  «e e s t e  p l a n t e a m i e n t o  t e d r i c o : c o n s ­
t r u i r  u n a / î a r r e t e r a  o a b r i r  una c a l l e  so n  en s i  miomos a c t o s  que t i e n o e n  
a l a  a e j o r a  co£UÎn,ccn « e s t i n o  a t o « o s , p e r o  se hecho  b e n e f i c i a r a n  mas a u -  
nos  eue a t o a o s . H o  t o d o s  se a p r o v c c h a r a n  ce e l l a a  con l a  a isma  i n t e n s i -  
dad n i  en  l a  mifcaa f u e r z a o S e r a n  l o s  c o l i n e a n t e s  o l o s  v e c i n o s  k f s  p r d x i -  
6108 a t a i e s  o & r a a , l o s  que mas p o s r ' n  h a c e r  uso de e l l a s  y a q u i e n e s  e s t a c  
f a c i l i t a r a n  o t r a s  v e n t a  j »  s ( i i e j  o r e s  a c c e o o s  ,me j  o r e s  couiunica c i o n e s  , a h o r r o  
de t i empo en su s  « u s p l a z o m i e n t o s , e t c ) . H o  q u e r e r  h a b l a r  en t a i e s  c a s o s  maz: 
que oe " v e n t a j a s  comun ec" , s e a c o n o c i e n u o  l a  s p a r t i c u l a r e s , ee q u e r e r  d e s c o -  
n o c e r  una r e a l i d a d , p o r q u e  con  e l l o  se  p e i s i ^ u e  una a c t i t u *  p o l i t i c a  o de = 
c i e r t o  p r o t e c c i o n i s m o  s o c i a l  o i n c l u s o  p a r a  e n c u b r i r  s i t u a c i o n e s ’ de p e n u -  
r i a  e c o n d m ic a ( porque  se p i e n s a  que l o s  a f e c t a d o c  no p o o r i a n  p a g a r  l o  que ; 
se  l e s  p i o i e s e , aunque  l a  r a z d n  mas f r e c u e n t c  pUece r e & i d i r  en  a i s r a i n u i r  |  
l a  6 carguf i  que a l o s  p r o p i e t a r i o s  se l e s  impu ta  p o r  e l  E a t a d o  y demas c o r  
p o r a c i o n e s  p u b l i c s * ) . A u n q u e  D 'A lbergo , co i iO F o r t e , e x p o n g a n  un p l a n t e & m i e n - :  
t o  que t i e n e  f i e l  t r u s u n t o  en l a  r e a l i e a d  c o t i e i a n a , y  p a r e z c a  p e r o g r u l l e s * .  
c o , n o  d e j a  ee s e r  a c t u a l , ya que d e s m i t i f i c a  l a  a p l i c a c x d n  de una t é c n i c a  |  
j u r i d i c a  que p o s t u l a  c i e r t a  e q u i v u l e n c i a  e n t r e  l o  que  se  f i n s n c i a  con i n - f  
g r e a o s  p u b l i c o s  con l a s  c l a s e s  se e s t o s .  |
Laa c o n t . e s p e c i a l e s  p e r f e c c i o n c r i a n  e l  i n s t r u m e n t e  t r i b u t a r i o  a l "  
p c i E i i t i r l e  h ü c e r s e  c a r g o  d e l  b e n e f i c i o  p a r t i c u l a r  que t o e o  g a s t o  p r oo uce  
que es  «e scu i c am o  po r  a q u e l , a u n q u e  con l a  d e s v e n t u j a  pa r a  t a i e s  c o n t r i b u -  
c i u n e s , q u e  a l  ge n e r a  l i z a  r l a  s , p a r e c e r  c o n w e r t i r s e  en  o t r o s  t i p o s  de isipueb- 
t o c  a q u i ne a  f r e n t e  a l  MOdelo cociiin se l e *  ha a g r e g a s o  l a  p o s i b i l i c s a d  e e  
r e f l e j a r  en su c u a n t i a  e s e  b e n e f i c i o  e x p e r i m e n t a c o  p o r  e l  p a r t i c u l a r .
IngrosGO v u e l v e  * una pos tura nia* cerracaf.u.nte t r i b u t & r i s ta ,auii  
que Bioviencose en Iw misnia l i n e a  que l o s  wutores  a n t e r i o r e s  ; s a s  « e c i d i d o  | 
quo e l l o e  a la bora de c a l i f i c a r  a l o s  t r i b u t o »  e s p e c i a l e s (y por t ^ n t o , a  # 
l a  a c o n t . d e  mejora)cono "impuest o s " ; |
I"Ee pagan  paru un f i n  que b é n é f i c i e  o ayuea i n u i v i d u a I r i e n t e  a l  % 
que l o  p a g a ,u a o  s i r v c n  s f i n e »  @e i n t e r é a  g e n e r a l . Dcsee  e l  pun-^ 
t o  . e v i s t a  ©e su © s t r u c t u r a  j u r f a i c a , l o L  t r i b u t e s  Cc .pec io l ^ s  4 
son  i t i p u e s t o b . H o  . e pugan  con o c a s i d i i  ce p e o i r  una p r e e t a c i o n  
a«Min io  . r a  t i v a  , f i ino p o r  o r d en  aa«a p o r  l a  A d s i i n i s t r a c i o n . "
%
Y para e l i m i n a r  ©udas y r e c a l c a n e o  au n a t i z  a u t o r i t 8 r i o , a n 8 « e :
"ee su i n i c i a t i v a " ( e e  la A u n i i n i s t r a c i d n , é e  Ir que par te  Ib e j e ­
cuc id n  se  la obra p u b l i c » , p o r  1» qUe se e x i g e  e s e  pa g o ) .  %
Su d e f i n i c i o n  ee l a s  c o n t . a e  mejora es  la  s i g u i e n t e :  '
"Pagos o b l i g a t o r i o s  o p r e s t a c i o n e s  ée  una suma o b l i g a t o r i a , «a -  
ea 0 a l  n s t a o o  o a i a  Pr ov in c ia  o a l  M u n i c i p i o , por e l  p r o p i e t a ­
r i o  ae un u i en r i n a u e b l e , cuyo v a l o r  ha aumentaco por e f e c t o  ée  
l u  c o n s t r u c c i d n  ae una obra p d b l i c a " .
Las c o n t . a e  uejor» ocujan  para e l  una p o c i c i d n  in t ermed ia  en tr e  
l a  s t o s a s  y l oo  i m p u e a t o e ;S e r f a n  t»su8 en cuanto  son paguéas por un f i n  : 
de t ern i i ' ac  c , couio es 1» venta ja  p a r t i c u l a r  que proporc iona  la e j e c u c i d n  ce  
l a  obra puz l i ca ,n%e cor.o no son l a s  c o n t r a p r e s t a c i o n c s  ée un s e r v i c i o  i n -  . 
é i v i ü u a l  que e l  c o n t r i b u y e n t e  p i e s , y  a c e : . a s , a l  s e r  o b l i g o t o r i o s , c e r i a n  i n -  
p u e s t û f i . Ofr ece n  en su c o n t e n i o o  un» mezcla ée lau c a r a c t e r i s t i c a s  imputa­
b l e s  a l a s  «os grandes  c l a s e s  ee t r i b u t o s : t « s » e  e iRipucstoo,
Aunque e s t e  au t o r  cotio l o s  a n t e r i o r c a  pyrece  conte^iplar  s o l o  cotao 
causa unica ee te l e s  c o n t . d e  t i e j o r a - l o  que re sp ons e  a l a  propia r c g u l a c i d :  
d e l  De iecho  i t a l i a n o - a l  aumento ée v a l o r , cofeic or i^en  a eu vez  de é s t e , l o  
que l e  o i f e r e n c i a  ee l o s  a n t e r i o r e s , i n c l u y e  "no e o l o  la e j e c u c i d n  ce l a s  o- 
bras  p u b l i c s e , s i n o  t a n b i e n ;  :
" . . e l  aie j o r s i i i c n t o  ée la  zona t e r r i t o r i a l  y d e l  misnio c'cearrc-  
l l o  u r b s n i E t i c o . "
S i  se compara tu 1 su p u es t o  con l a  r e g u l g c i o n  p o s i t i v a  eepufiola ry 
l a t i v a  a l  a r b i t r i o  m un ic i pa l  soure  e l  incremento  ée v a l o r  re l o s  t e r r e n o s .  
«e v e r f a n  sus  gr ane es  a n a l o g i a s , y  en c o n s e c u e n c i o , l o  i n t e r r o g a n t e  que a -  ; 
-qui nos debeoios ee s u s c i t e r  en or se n  a l a  n a t u r a l e z a  de l a  f i g u r a  e x p u e e -  
t e  por Ingros so .K eaI men te  xw misma r e s p o n s e , como hesios € i i c h o , a l  oréensr . i e i  
t o  i t a l i a n o  de cuya i n t e r p r é t a c i d n  por e s t e  a U t o r ,p a r e c e  deoucirHe una t 
f u e r t e  i e e n t i s a e  ée l a s  c o n t . a e  mejoraa con l o s  i « p u o s t o F , y  mas c o n c r e t » - ■ 
j ücn te , con  lo& de p l u e v a l d a ( s o b r e  t oé o  en su v e r s i o n  de " c o n t . e e  mejora ge- 
n<^ricas"que son j us ta mente l a s  que i n t e n t a i !  compensar l o s  sumentos  ce v a -  : 
l o r  o c a s i o n a e o s  por esa causa tan  ampl ia y g e n e r i c »  cocio es  e l  i i ismo de -  
s e r r o l l o  u r b a n f s t i c o  e c  l a  l o c a l i a a e  ae que ^e t r » t « ; f i i  e s e  eumcnto es  pri 
àuci&o por la e j e c u c i d n  ce  obras  p i î b l i c a s , ent  once s l a s  c o n t . d e  mejora de -  
vengadas  r e c i b e n  e l  nombre de " e s p e c i f i c a a " ) ,
Hu pos tur» ke purece  c i a  ec x/US, o ec tu b l e c e  Ic. c i i e r e n —
(Ciu e n t re  l aa  c o n t . s c  mej or» y l o s  i x p u e b t o s , aunque l e s  haya c . l l f i c & e o
•a a q u c l l a s  p i e v i b u e . i t e  ec " i o p u e ^ t o a " . ! »  a i f e r e n c i o  l a  vc en e l  p r o c e a i -
n i e n . o  ue a p l i c a c i o n . ^n l o z  r e s t a n t e s  i ^ c u e s t o s  la u c t i v i o a d  t r i b u t a r i a  
encuentra  ya e x i s t e n t ©  la mater ia  i ^ ^ o n i k l c ; e n  l a s  c o n t . e e  mejora s e  f o r ­
ma en e l  z i smo i x o t  n t e  en que se e&teb le cen ;
" ï ra e n  su o r i g e n  ee l a  e j e c u c i d n  ce uns obra p d b l i c a  aunque no 
e sc lu fc i vaz i en te , pero tu l  e j e c u c i d n  es c lemcnto r . e c e sa r i o  de su 
f o r n a c i d n , w e  ûiocio que pa cer ia  impon ib le  y s c t i v i â a d  de l a  Ae-  
mii i i s  tra c i d n  e. t an  en tr e  s i  r e l a  c i  ona es 6 como causa a e f e c t o .  
En l o s  o t r o s  t r i b u t o s , c l  b i e n  o hecho econdmico que es o b j e t o  
ée la  a c t i v i é s g  i n p o s i t i v a  es c a s i  g i enprc  c r o n o l d g i c a  y en 
toc 0 ca s o , IdgiCciticnte a n t e r i o r  y ex t raho  a e l l a . P o r  e s t o , e l  
proce&imiento  ee a p l i c a c i o n  «e l y s  co n t . we  mejora p r é s e n t a  un 
estaCiio que no t i e n e  i g u a l  en e l  @,e g p l i c a c i d n  de l u s  o t r o s  -
t r i b u t o s i e s  e l  ocupaeo por e l  "ac to  de i n s t i t u c i d n "  de t a i e s
c o n t r i b u c i o n e s " .
Aunque s o l o  hable  b e l  aumento oe v a l o r  como su - cau sa  y a p s r t e  
ee que ya hemos t e n l o o  opor tun icau  «c comprobar l a  sm p l i t u e  b e l  mi&mo,con 
l a  r e f ere nc i c i  » l o s  f a c t o r e s  que pueoen c a u s a r l e . E s t e  ex t ren o  t i e n e  mayor 
c l a r i c a e  cuaneo paSc. r e v i n t *  a sus  e l em cn to s  f o r s i g t i v o s ;
"Hou la  c ve n ta ja »  de c u a l q u i r r  e s p e c i e , e condmicasen te  v a l o r a -  
f l e s , pr oe uc id as  a l o s  in t iue d l e s  como conuecuenc io  ce o c ra s  o 
coBiplejoâ ee b o r a s . Mntre o t r a s  hay que c o n s i c e r a r  a l a s  siguie^r 
t e s  :1a eiayor y mas cdmooa c i r c u l a c i o n ; l & s  comun ic xc i one s  Mae ~ ; 
br ev es  y r a p i # a s ; l a  c e s a c i d n  ©e cargas  y s erv idur feres  ; l a  ne j or: 
ee l a s  c o n o i c i c n e s  h i g i d n i c a s  ; l a  p o s i b i l i o a ©  e d e s t i n a r  l o s  -  
in t iue b l e s  a usos  ma s r e n t a b l e s . . . "
Como e l  aumento oc v a l o r  es l a  unicamente  mater ia  i m p o n i b l e , s u  
c o n c r e c i d n  es  i c i p r e ^ c i n a i b l e , u n a  vez  p r o c u c io o  "e l  a c t o  de i n s t i t u c i d n T d e  
l a  r e . .p e c t i v a  c o n t . a e  s e  j o r a . I n s i s  t imos  en que t a l  aunento  de v a l o r  se  in -  
c l u y e  touo  l o  que es  eco ee alguna v e n t a j a , k i  b i e n  r e c u i e r e  para e e t o , q u e  
«i cha ventajw sea v a l o r a b l e  eco nd micame nte , l o  que e s t r e c h a i a  f o r z o s a t i e n t e  j 
esa ae ip l i tua  s que nos  hemos r e f e r i a o  d e l  "auûiento ©c va l o r" ;  c a s i  e s  un - 
c i r c u l o  c i c i o s o  s i n  s a l i e » , e a e o  que l a s  v e n t s j a s  e s p e c i a l e s  v a l o r u b l é s  ecc" 
ndmicsrientc se  acumulan a l  ofejeto ee uvcri&uar l a  c i f r a  t o t a l  de aumento,  |  
pero 6c que en s i  ya son t a i e s  aumento de v a l o r , f i i e n t r a s  que o t ra»  v e n t a -  J
j a s  que no puedan s t r  v a l o r a d a s  ,quea&ra'n e x c l u i d a *  s un cuaneo r e s u i t e  e x -  i
è
c e s i v o  a f i rm ar  que no scan  v e n t a j a s - s o l o  por no s e r  r e e u c i s a c  a t er m in es  
d in er ar io E  o ecpudmicoa- :
"El aumcnto t e  v a l o r  que est l a  a iyter ia i : \ p o n i b I e , ez ta r e p r e -  | 
s e n t a e o  por la  « i f e r e n c i a  e n t r e  e i  v a l o r  vena l  en e l  cot i ienzo|
de l a  obra que en e l  comerc io  t i e n e n  l oa  mieneo y e l  que ee  I
l e z  f i j a  e n  e l  moaento en que t a l  dura coriciuya o t e r a i r i e . n l  !
primcro e s ta  #etermin@@o en e l  a c t o  que ine t i iuye  l a  c o n t r i b u
c i 6 i i ; e l  bcgunco v i e n e  f i j a u o  d e s p u e s , cuunuo y» euta f i n a l i z e - ,  
do e l  pxoce u ic i i e n to  ee i n s t i t u c i d n  de lu c o n t r i b u c i o n . . "  ;
En su n a , l aB  c o n t . d e  o r a - v e r u i o n  i t a l i u n x  de l a»  c o n t . e b p e c i ;  
l e s - n o  Lionen f r o n c e  a l o z  imoues to»  ma s que l a  novcaati de uno z c t i v i a e d
adGiinistry t i v a  que sc i n c r u s t a  en au, p ro ce t i ca i en to  we a p l i c a c i o n , en e l  ‘ 
Momento ée su i n s t i t u c i d n  y en e l  ée f i j a c i d n  de l  euiaento oe v a l o r , p e r o  î 
en e s t e  d l t i m o , c o n  m^yores a n a l o ^ f a s  ya con l o s  im p u es t o s ,y a  que’ e n t o n -  | 
c e s  übsrrva s i m i l i t u d e s  con e l  i m . u c s t u  sobre  l&a c a s a s , e n  donee t i c h a  f 
ac t iv i& a d  asueien en su t o t a l i d a e  lo  r e a l i s a a  o o j e t i v a  a e l l a  «omet ida y | 
r e s p e c t o  ae la  cua l  t i e n e  un v a l o r  c o n s t a t a a o r .  |
t i e n e n  nueva l u z  l a  s o p i n i o n e s  a n t e r i o r a e n t e  | 
e x pu c s t a s .Y a  hemos c i c h o  que ningi în o t r o  a u t o r  como dl  pueo t a n t o  t s i u e r  l 
zo en dcsentrar lar  c l  menor re&ieuo ae c i v i s i b i l i s a « en a q u e l l o s  s e r v i c i o . !  
p u e l i c o s  que la t iayorfu c a l i f i c a b a  ae i n a i v i s i o i e s  ,y  e l l o  con e l  f i n  «e ! 
i n o i v i u U B l i z a r  la  carga que e s t o s  proouc ian  a l  juismo t i e n p o  que l a  nontax  
ba sobre  e l  p r i n c i p i o  « e l  b e n e f i c i o , e s t i m g a o  por e l  ma a j u s t o  que e l  p u - !  
ro p r i n c i p i o  «e c o n t r i b u c i o n  a l u s  cargas  pd«l ica-s  en base e l a  c o p a c i -  I 
• a t  economics  ee caoa uno .Encontramos a u e ma s en  é l  o p i n i o n e s  mit'y s u g e r e n 4  
t e s  sobre  o t r o s  temas como pueee sur  aq u e l  que desee  c i e r t a  p e r s p e c t i v e  ! 
püecc e s t i m a r s e  como e l  l a e o  opueato  a l  «e l a  s c o n t . e s p e c i a l e s  que p o « r f \  
Eioa l lamar  p o s i t i v a  s ;  en e s t e  c a s o ,  s é r i a  «e l a »  de l  missio nombre pero "ne-i 
:]La o&l i^ac idn  «e pa r te  a e l  Eetado ee compensar econoraicaaente  s
q u e l l e s  p r i v u c i o n e s  que se  i aponen  a l o s  p r o p i e t a r i o s  en b é n é f i c i e  de l  t
?
b i e n  y u t i l i & u a  coiuuncs: |
" . . . l a  l e y  f o r e s t a l  que e s t a b l e c e  l i m i t a c i o n e s  ce l a  p r o p i e - : 
«a« rec onoce  a i  t i t u l a r  de ez ta  e l  ^erccho ce i n t e n n i z a c i o n  
o dcoeria  h a c e r l o . E s t a  i n a e n n i z a c i d n  no e s  mas que la  p a r t i - *  
c i p u c i d n  en e l  c o s t e  que e i  nsta&o ton* sobre  s i  par* conaer  
var l a  u t i . i e a e  p i îb l i ca  e e l  monte p a r t i c u l a r . En cuanto  a lu  
i i . t e n n i z u c i d n  es  ce o b s e r v a i  que l a  l e y  i t a l i a n a  de 1 . 8 7 7  ne 
l a  preve  para t u e o s  l o s  caoOfi .El lo  se «eue a que e s t a  I c y  ef. 
Elus b i en  r e c o p i l a c i d n  ae « i » p o s i c i o n e s  d n c e r i o r e s , f r  c u e n t e -  
mentc muy anvi&uas que no p r c v e l a n  i n d e n n i z a c i o n  a l g u n a . i e r c  
e once l a  l e y  c e c l a r e  nueVa* l i m i t a c i o n e s  en a t c n c i d n  a la s 
v e n t a j a s  e f c c t i v a e  o presun tus  paru la  comunieae que h a s t s  
e n t o n c e s  no se h u a i er a n  t e n i t o  en c u e n t u . . . l a  nueva traba  
l l e v a  c o n s i g o  e l  pa _o ec una inc i enn izac idn  a cargo e e l  muni-!  
c i p i o  o te  la P r o v i n c ia  que nayan rec l t c ia so  la  a p l i c a c i o n  -  ! 
«e la  l e y " .  , |
Es C l a r a  l a  g e n e r a l i z a c i o n  con que V i t i  « i  Marco se  e n f r e n t e  a l j  
f i n a l ' c o n  e l  p r o b l e m s , @e un p un to  de p a r t i d a  que l e  o f r e c e  e l  D S p o s i t i v o  j
de fcU p a i s , e n  r e l a c i d n  con e l  caso  t i p i c o  de l o s  boaques y mon te s ,qu e  er:-|
I
trabü en e l  e s t u ^ i o  «e towoc l u s  a u t o r e s  cobo muestra de l a s  l i n i t a c i o n  s i  
d e  unu prop ie sad  que has ta  e n t o n c e s  en todos  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  s e  hubia i  
c a l i f i c a à o  de üoücrana.A la aisma a r g u a e n t a c i d n  a c u d i r f a  la j u r i s p r u o e n -  ! 
c iu  espuiloly como y a v e i e a o b  en or&en a i g u a l a r  l a  r e l a c i d n  mot ivada por | 
unu p r i v a c i o n  «e fa cu l ty ©  o «e f a c u l t a s e s  e e l  d e . echo de propieaad y e l  j 
fiupueuto derecho ae couerturu , r ep re ten ta« io  por una i n a e n n i z a c i d n  que c o l - |  
Mükc y quel le,  p r i v a c i d n  inpue a ta  a una c la u e  g e n e r i c »  ce p r o p i e t a r i o s  en | 
aryb :1 b i en  u tyr  p u b l i c o . E n  c u a l q u i e r  c a s o , e l  razonumicnto  en c l  f oneo  \ 




«en 8 compensa ,  u c n e i i c i o b  o v e n t a j a s  que ec xa* uBxu* ^ *cxvxvxu* pu&ii__,
_ ! 
COS o û t i z n e n  e s p e c i â I m e n t e  « e t e r m i n w e a s  pe r f c on as , « q u e l l a e - i a e  que l a  d o c -  I
t r i n a  h« c a l i i ' i c a e o  «e " n e g a t i v a s ” c o n t e m p l a #  e l  id»sio s u p u a s t o  a un qu e  a l  I
r e v è s  : u i e n e s  p r i v a a o s  que ee a l ^ ü n  modo p r o p o r c i o n a n  a lg i i n  b é n é f i c i e  o ver .
tmja 9 l a  c o i e c t i v i d a ®  e n t e r a , y  que po r  t a l  r a z 5 n  »e p r i v c  a su s  t i t u l a r e ;
de a l g u n a s  «e l a  s f a c u l t a e e s  i n h e r e n c e s  a su c e r e c h o  y que  po&r ia  e j e c e r
de no t e n e r  t e l  r e p e r c u é i o n  ;mag en ba se  a l a  * i i s i a a , l o s  t i t u l a r c e  r e c l a m » r |
una i i i û e n n i z a c i o n  econdraica  que l e s  compense «e su s a c r i f i c i o  y l e s  ponga |
en  i g u a l ù u s  &e c o n d i c i o n e s : p r i a e r o , con l o s  aemas p r o p i e t a r i o s  de l o s  deny r #
Ib i e n e s  a q u i en e ^  no se  l e s  ha i m p u e s t o  t a i e s  l i m i t a c i o n e s ; y s e g u n d o , c o n  | 
l o s  demas v e c i n o s , a  q u i e n e s  p o r  no* t e n e r  no se  l e s  p r i v a  de h a e i c  p e r o  q u t |  
s i n  embargo s e  b é n é f i c i a #  ae l a  e x i s t e n c i a  e e l  b i e n  de e l l o ü  que r é p e r c u t é ' !  
s o b r e  e l  b i e n e s t a r  p i i f e l i c o ( ca ao  t a n  c i t a e o  de l a  s i l v i c u l t u r s  ) *Si  nos  h e -  I 
aaos d e t e n i ^ o  en e s t e  punto es  po rque  l o  c o n s i d e r a m o s  . e i n t é r ê t  en  o r e e n  I 
a i n t r o G U c i r  a l g u n a  no ve ca a  en e l  e s t u c i o  y c o n c l u s i o n e s  t e o r i c a s  «e e s t e  |  
d e l  tciiib de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , pa ra  p r e e t i g i a r l e  con l a  m a e s t r i a  c i c n t f -  * 
f i c o  e e l  i l u s t r e  p r o f e s o r  ce Homares uno oe l o s  pococ  e x p c r t o s  t r i b u t a r i u -  
t a s  que no r e c e l a  ®e p l a n t e a r s e  un p rob l ems  de j u s t i c i a  e q u i t a t i V a , en c u a r l  
t o  a i ^ u a l d a c  ce c i r c u n o t a n c i a s , i g u a l d a ®  de x e s u l t a « o a  p o s t u l a c o s . L a  w i t r u f  
r a z o n  oe s e r  que j u s t i f i é e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , v i e n e  « d e c i r , j u s t i f i e s  l a  |  
i n c e n n i z a c i o n  en l o »  c aa o s  ae p r i v a c i ê n  a lo& duehos  «e a l g u n a »  «e su e  in-E 
h e i c n t c s  f a c u l t a s e s .  I
IEl  p l o i i t e a m i e n t o  ©el tema ce l o a  t r i b u t e s  e s p e c i a l e s , y  p o r  t a n t o ,  ’ 
«e l a  H c o n t . a e  &e jor a  l o  h ace  e x p u c s t o  e l  c o n c e r n i e n t e  a l o t  a e r v i c i o s  pu-  
b l i c o o  y sus  c l a z e s , l o  que es p l c n a m e n t e  c o h é r e n t e  «a@o que a q u e l  e s  un cg 
«0 p y r t i c u l & r  -oe e s t e  u l t i m o , p o r  c u a n t o  s e  t r a t a  «e o b r a s  o s e r v i c i o s  pucT 
coE de l o s  que wl^unoc p a r t i c u l a r e s  o b t i e n e n  b e n e f i c i o s  o v e n t a j a s  a o y o r e r c  
que l o z  ee& as .g ha y  s e r v i c i o s  p i i e l i c o s ,  i n v - iv i f i i b l e s ? L a  p r e g u n t a  p a r e c e ,  lc5-^ 
g i c a  c o n s i d e r s ^ o s  l o s  e s f u c r z o s  ® ^ s e n v u e l t o s  p o r  e s t e  a U t o r  a e f e c t o s  de  ^
d i v i s i u i l i z a r l o é  h a s t e  l o  maximOoPara e l l o , p a r t e  V i t i  d i  Marco ee' una c lp -#  
s i f i c ô G . ü n  «e l o s  s e r v i c i o s  p i l b l i c o o  en g é n é r a l e s  y e s p e c i a l e s  .La d l f e r e n - t
c i a  r c ù i c e  en l o s  a e v i o s  empleaeos  pa ra  s o l v c n t a r  su c o s t e  ; e n  l o e  primeror-4
son  l o s  i r apu es to s  l o s  que r e m e a i a n  a es t o  , K i e n t r s  s que en l o s  s e g u n d o s  se  |
a c u e c  a o t r a s  bê l a  a ( g e r e c h o s , t a  s a s  , e t e . ) .Mas como yo hemcs v i s t o  en  Por- | .I
t e  y o t r o s  a u t o r e a  i t a l i a n o s , n o  hay n i i g în  a u ro  que impida  e l  pa eo  o t r a n -  | 
s i t o  ce un s e r v i c i o  a l  o t r o  campo,o  s e a , l a  c o n v e r s i o n  de un s e r v i c i o  pi î -  | 
b l i c o  i n c i v i s i c l e  en d i v i s i b l e  y v i c e v e r s a , l o  que p ro f eu c i r a  p a r a l e l a ï a e a t e  | 
e l  csinbio ee su s i s t e m a  ce f i n a n c i a c i o n : l o  que ae c u b r i a  con iBipues tOE, se  fI
c u b r i r a  en a a é lu  etc- con  t a  sa s ,  y v i c e v e r s a :  I
"Au 1 por  e j e n p l o  p o o r f a  a i v i e i r s e  t ê c n i c a e i e n t e  e l  uso  o r e i n a r i c !  
a r 1-0 c a r r e t c i o a  en u n i c a t e s  ©e consume a l a s  que c o r r e s p o n d i s
se  un p r e c i o , o  una t a s a  o un p e a j e . r e r o  a e m e j a n t t  s i s t e m a , o p i i «
cat  G en l a  E t ad  me@ia,a l o»  c s c a s o s  caminos  e n t o n c e s  e x i s t e n t e c  
y q u e  üLÎn ue h a l l a  en a l g u n o s  p u e n t e s , s e r r a  e con os i i c s me n t e  i n a - .  
eecuüüo  a una re® ®e c a r r e t e r a s  ae l a  e x t e n s i o n  a c t u a l , p o rq ue
»1
U ' - f
e l  s i s teuîü e x i g i r i *  en or Lie» ©c v i^ i l a n ^^ ü  y  r e c a u c a -
c i ê n  «e l a s  t a s a s " ,  i
. l
Son razon es  ©e "adecuacidn" que es t a n t o  como d e c i r , o e  o p o r t u r i a e d /  
l a s  que e z p l i c a n  l a  v a r l a c i d n  de uno a o t r o  s i socma oe f i n a n c i s c i d n , y  por  
c o n o i g u i e n t e , e l  paso ee unos s e r v i c i o s  p u e l i c o s  d i v i s i b l e s  a i n o i v i a i b l e s .
Mas a d e l a n t e  i n s i s t e  eh l o  misi io:
"Hemoe pu es to  c lara mea tc  ee m a n i f i e s t o  que e l  s e r v i c i o  p u b l i ­
co e s p e c i a l  s o l o  se  o i f e r e n c i y  d e l  g e n e r a l  por l a  c i r o u n s t a n -  
c ia  t ê c n i c a  «e s e r  o i v i s i b l e  en un i^ ae es  oe v e n t a . S i g u e s e  ee  
a h i  que toao s e r v i c i o  pu b l i co  pu e t e  p e r t e n c é e r  a uno u o t ro  
ée esori eos t i p o o . u c ^ u n  lu» c i r c u n s t a n c i o s . A s i  ,1a c o n s e r v a -  
c i o n  ue c a r r e t e r a s  f u c  un a%rvic io  p ü u i i c o  e s p e c i a l  y puece  
v o l v e r  a serTo*p6ra s u f r a g a r  aju c o s t e  s e  i iapiantu un s e r e -  
cho ce pea je  y se c o n v e r t i r a  en s e r v i c i o  p i î b l i co  g e n e r a l  en 
cuanto se  c o n s i d é r é  c o n v e n i e n t e  c u e r i r  sus  g a s t o s  mediante  
impueo top• ( e l  subrayaao es n u e s t r o ) .
Curiosamente  aflase V i t i  t i  Marco que c u a i q u i e r »  eea la  c l u s i f i c a -   ^ ;
c idn  « e l  s e r v i c i o  y c ua i q u ie r *  sea como e f e c t o  ée e l l o  e l  s i s t e m e  «e f i -
nanciac idn,"n: :  «a casicia en cuanto  a l a  e s e n c i a  p r i m i t i v a  de l a  r e l a c i d n  ,
economic* que en laza  a l  EBtauo productor  con e l  c iudaeano  c o n t r i s u y e n t e ,
que es  una r e l a c i d n  ée camioio". Ca or ia  p r e g u n - a r s e , s i  l y  r e l a c i o n  e c o n ô a i -
ca es  i n v a r i a b l e g a e  pueee e e c i r  l o  Miano ue l a  j u r f e i c a ? . A q u e l l a  r e l a c i d f
economics  us l a  mistia en base a que l o s  ao s l a « o s  o s u j e t o s  oe l a  a i  orna
se ven como a r q u e t i p o s : e l  üataao proouc to r  y e l  c iu eaoano  c o n t r i b u y e n t e ,
pero no s i  se  d e s c i e n e e  a l  examen c o n c r e t o  de uno y o t ro .La  pos ture  de
V i t i  é i  Marco es  i d g i c a  «eaee  una p e r s p e c t i v a  g l o b » l : o  ■ ea ,d es de  Ig t ô t * -
l i é s ®  ée i n g r e s o »  p d b l i c o s  r e c a u « a « o e , que no pue&e v a r i a r  aUnque oariirien
l o s  d i i t i i i t o *  s i s tLkias  ée f i n a n c i a c i d n  ee  l o s  c i v e r s o s  s e r v i c i o s  p d b l i c o .
que i n t e g r u n  la or ^^n iza c id n  e u t a t a l . L o  qUe no se recaude  por p e a j e s , é e -
bera recauuar&e por im p u e s t o u , pero l a  c i f r a  t o t a l  debe s e g u i r  i n v a r i a b l e ;
por cfeo ha p u n t u a l i z a e o  que " , , , l a  t ranuformac idn  a e l  pe a j e  en impueato
ee i ü é n t i c o  r e n c i n i e n t o . . .  ".Ma's no l o  es , repet i£ iOs  , de s ée  l a  p e r s p e c t i v a  |
© c t a l i i ü t a  ée ca&a c o n t r i b u y e n t e : l o  que uno pague por p e a j e , o t r o  no l o  pi :
gara por i u p u e s t u , y  v i c e v e r » a , l o  que aque l  no p £ g u e , ê l  mismo y o t ro »  pag^|
ran en i t ipucs Los. Cuanao se ha c ia  de a i s t e m a s  de f i n a n c i e c i d n  ta n t o  o ma» |
importa ne ia  que para e l  E s t a e o , l o  t i e n e n  paia  e l  c o n t r i b u y e n t e  en s i n g u -  |
I s r . Y  a cBte n i v e l  en donee no c o r r e c t a  l a  c a l i f i c a c i d n  ée permanenci i l
de la  Liio;:* r e l a c i d n  economics  : l o  e s , e n  su giniple c a l i f i c a c i d n  no m i n a l -  j
r e l a c i d n  ce cambio,que  en un c aso  es  de p e a j e  por s e r v i c i o  y en o t r o , t a r * |
b i en  l  o eü y s i^ue  s i e n e o  ,aunque «e impuesto  por s e r v i c i o - ; h a y  caiabio ,pe- |
ro e l  canuio  y e l  t i t u l o  j u r i u i c o  por e l  que miano se  e f e c t u a n  son  r a d i - !
c ü l a e n t c  v i s t i n t u s  en uno y o t r o  c a ü o .B e sc o n o c e r  e s t a  r a e i c a l  « i f e r e n c i y  i
e 3 f a l s e ;r todo e l  o i s tema de cambio.Es  una «e l a »  paradojas  que encon-
tramou en V i t i  &i Marco que empareja u f i r m a c i o n e s  ro tu nc as  con o t r n s  l l e - j
nas de r e l u  t i v iu mo  que i. a l  cor-ipaginan con a q u e l l a » , o  que a l  menos i n t r o - ;
raicen u n  f  o c t or  c i n c e r  tieur. icre en un* c o n s t r u c c i d n  que en o c a s i o n e a  peu 
rec e  o i e x e r c e  nulo  h du too e cp nda ic ou .  I
f
COii I s to # 0  queremos ne^ar 1* e x i s t c n c i u  «e j U b i i f i c a n t e »  q»co
que V i t i  « i  ^urco par te  ée una n a t u r a l e z a  cornu# oe l o s  l l amedos  a v e c e s
t r i b u t o i  e i p c c i o l . : S  y o t r a s  c o n t r i  nucioriea e a p e c i y i e E  con l o s  in n u e s  tor : t^j
c 0 0  son inipuen tou , por l o  que de s s e  e s t e  p i a n o ,  su s  a n t e r i o r e s  a f  irma c i o n e s  j
son expl icc i  b l e s  ,a unque , n o , repo t imos  , *oai£ib l - . - s  .Que e l  pea je  ce conc iba  co- î
CIO ic pu es to  y que e i  aq ue l  cambia por ê u t e , l o  que se rzcau&e nor uno y ot t j
«efee Eer  i ^ u a l  a l o  que s e  r ecauaasa  a n t e s  por l o s  niiccios ,hara que l a  c i f  rj
t o t y l  re in^reüOc pif; l i c o s  sea igua 1 , pe.  o no que l a s  r e l c c i o n e s  economics  !
y j u r i û i c a u  inc  i v i c u u  l e s  scai .  l u s  mius.as.Esa n u t u r u l e z a  cor.iîn «e proclaCi* j
por sbte  a u to r  car i  e e s e e  l a s  primeras  I f n e a s ( m a n c j a n o s  1 b  c b i c i d n  eepaho-^
la e - bus " P r i n c i p i o s  funuL^.entu i e s  . t e cconomia f i n a n c i e r » "  , Re v . ee  BSPri -  Ç
v a é o , 1 . 9 3 4  , s  cuyo t r a c u c t o r  ha cru que i f p u t a r  c l  empleo in u i f i c r i r . i n s  do e |
i n b i f e r e n c i a c 0  ée l o s  t e r mi nes  " t r i b u t e s  e s p e c i a l e u " y  " c o n t r i b u c i o n e s  tepe*
c i a l e s " ) :  \
"Aavicrtcise  e esde  l u e g c  que l a  «enominyc idn de "impu es t o  e c p c -  *
c i u 1 "no qu iere  o e c i r , 3 u n q u e  mue ha s v e c e s  se  ent iêÏÏc» » 8 i , q u e ~  
concurran funeazx-ntos  e s p e c i a l e s  o c i r c u n s  t a n c i c s  ex t erna  s qut !
c i& t i nga n  a l o i  i n p u e s t o s  © s p é c i a l e s  ee  l o e  impurs toc  en g e ne -  .
r a l j i i i  p io&ucir  un s e r v i c i o  que b é n é f i c i a  prédominante  o e x c l u - '
s i vamci . te  a un ^rupo s o c i a l , y  l a  e x a c c i d n  a e s t i n e d a  a su fra^ ar  
l o s  oportunos  g a s t o s  pe s t  p r i n c i p a l  o e x c l u s i v a m e n t e  sobre  a -  %
q e c l  grupo".  I
f
Consioera no o bs t an t e  que l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  r e p r é s e n t a #  un e s -
f-
l abdn en l o  c a e e n a : t * 8 a s - i n p U L s t o & , c i t a n b o  como b u  cpso m / s  t i p i c o  e l  de f
l a e  c o n t . e c  mejora:  f
"Que se  e s t a  c l . c e  cuanto la  comunie d promuetora-Esto« o o Mu- i
n i c i p i o - c r e a  una i n s t i t u c i d n  ©e u t i l i o a t  ^^encral y s i n  p e r j u i -  
c i o  oc cx i& ir  a l o e o s  e l  pa^o «e un i e . p u e s t o , pr r c i b e  ce un -  
grupo c e ciuüüGanos una nueva a p o r t u c i d n  suples i cnta  r ia  ,a tenc ig  
6iO a que ta 1 i n s t i t u c i d n  l e »  p r o p o r c i o n a , s i e n  ungrado mayor , 
Is  ut i l i&aG g e n e r a l  o o i en  otra  g o i c i o n a l  y a c c e s o r i a " .  |
f
Reafirmu la n a t u r a l e z a  i m p o s i t i v a  «e e s t a s  c o n t . © s p é c i a l e s , n o   ^
por la  c i t a  que « n t e r i o r a e n t e  hemos h e c h o , s i n o  cuanco e s c r i b e  l o  s i g u i e n - t
t e  : I
" . . . i o s  pages  hechos  a l  Ec ta so  por l o s  miembros c e l  grupo con-;  
s u t î i t o r  t i e n e n  c a r a c t e r  ee inapuesto pure y s i m p l e ;  s o l o  8e co_., 
v i e r t e  e s t e  en c o n t r i b u c i o n  e e p e c i y l  cuaneo se  co:ipar» e l  graj 
vamen a e l  grupo con e l  c o r r e e p o n u i e n t e  a l a  ccmunic»®".  |
I
Esta pos tura  es  bas t a n t e  s i n g u l a r , ya que parece  p a r t i r  «e una c.y 
v e r s i f i c a c i d n  ec la  h a t u r s l e z a  segdn desbe que J ng u lo  ae mira e l  pago e -  | 
f e c t u » & o ; s i  es  ccade e l  E s t a w o , t a l  pago es  cômo s i  ae h i c i e r a  pura y eim-|  
pleciente  u t i t u l o  i m p o s i t i v o ; s i i e n t r a a  que a i  s e  mira desde  e l  c o n t r i b u y e U  
t e , s e r a  l o  ?iisr.io s i  t a l  c o n t r i b u y e n t e  contempla su pago ha c ia  e l  E s t a o o ,  j 
pero no l o  sera  y sera  c o n t . u s p é c i a l , a i  l o  hace  f r e n t e  a l o s  r e s t a n t e s  
c o n t r i b u y e n t e s  pox la micma obra o s e r v i c i o  p d b l i c o . ^ n  e s t e  u l t i m o  c a s o ,  , 
sera  s o l o  un impucsto  mair que pagan a q u e l l o s  f r e n t e  » l a  g e n e r a l i d a o  «e -i 
c o n t r i b u y e n t e s ; un impuesto  a a i c i o n a l , u n  "plus  i & p o s i t i v o " , p e r o  naea ma»; ; 
tan impuecto  c u m o  e l  pa^uùo por esa g e n e r a l i d u o  ae c o n t x i b u y e n t e s ♦ ;
La a f i r r - i u c i on  ue V i t i  c i  murco aunque  no se p r é c i s a  no se  s i  i
» b a r c a  s o l o  e l  s u p u e s t o  de c o n c u r r e n c i a  en  un micmo ca so  «e c o n t r i b u y e n t e ^ }  
a t i t u l o  ee c o n t . e s p e c i a l  f r e n t e  a o t r o s  que l o  eon p o r  i a p u e s t o c  g e n e r a -  | 
l e s  0 a i  se  e x t i ^ n ô e  cuaneo  l o s  p r i m e r e z  so n  u n i c o  en r e l a c i o n  con l a  obra!  
0 e l  s e r v x c i o  que l e s  m o t i v a n , f r e n t e  a l a  g e n e r a l i c b d  de c o n t r i b u y e n t e s  pcQ 
l o c  «enas  i a p u e s  t o i  .Lo cias l ê g i c o  p a r e c e  e s t o  s egunao  ya que e l  c o n t r i b u -  | 
y e n t e  e s p e c i a l  no a e j c  de s e r l o  f r e n t e  y  o t r o s  en e l  mismo caeo  o f r e n t e  
l o e  demas ,ye  que l o  s e r a  p o r  una c u o t a  a & i c i o n a l  f r e n t e  a l a  que l o £  dematJ 
t i e n e n  como b a o i c a .  I
E s t a  p o s t u r a  t i e n e  su s  r a i c e s  en l a  v i s i ê n  c o r p o r a t i v i s t a  que e l  1 
a u t o r  t i e n e  a n t e  l a  misna  o r g a n i z a c i ê n  s o c i a l  y p o l f t i c a ; l o s  que pagan  es-4  
t a s  c o n t . e s p e c i a l e s  son  " g r u p os  ae p e r s o n a s " , no c a b i e n d o  l a  image# de una  ^
s o l a  pe r s o n a  o ee p e r s o n a s  a i s l a d a s .  J u s t a a i e n t e  por  e s o , l a  c o n t . e s p e c i a l  so i  
l o  es  a b o n a b l e  a l o s  e n t e s  p t l b l i c o s  p e r c e p t o r c s  de i E p u e s t o s , y a  que s o l o  e ! 
l l o s  p ue een  p e r c i b i r  a c e a a s  de l o s  i m p u e s t o s , e s t o a  " p l u s  i n p o e i t i v o s " o  ’bar  
t a s  a d i c i o n a  1 es " en  que l a s  c o n t . e c p e c i a l e s  c o n & i s t e n . H i  e l l o s - e l  E s t a d o , l c .  
P r o v i n c i a , e l  Munic ip io-eon l o s  d h i c o s  h a b i l i t a e o s  par»  c o b r a r  i anpue i t o s , pue 
den s e r l o  para  p e r c i b i r  c o n t r i b u c i o n e s  a t i t u l o  de c o n t . e s p e c i a l e s , po rque  
e l  t - ' t u l o  , r e p x t b ü 0 3 , es  e l  misEO.Tanta  i a p o r t a n c i a  a c q u i è r e  en V i t i  e s t a  
v i e i ê n  que l l e g »  i n c l u s o  a c a l i f i c a r  a l  i a i p u e s t o , po rq ue  como e s c r i b e :
" . . . s d l o ( e l  i a p u e s t o  puro  y s imp le )*© c o n v i e r t e  en c s p c c i u l  cu un -  
do Re compara e l  gravamen c e l  g rup o  con  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  
comun ida « " ( p o r  s u p u e s t o , u n  g rup o  «e e s t a , n o  e x t r a n o  » e l l a , a c l a -  
r a c i o n  que huccmos pa ra  eue  queoe  mas p r é c i s a  l a  l e e a  «e V i t i  d i  
M a r c o ) .
Con l o  que se  o fu aca  o p i  e r s e  n i i i d e z  l a  n o c i ê n  de v e n t a j a  o b e ­
n e f i c i o  p u e s t a  como base  ce t a l  c o n t . e & p e c ^ a l . K o  s o l o  con  t a l  a f i r n a c i ê n  
l a  p o s t u r a  de V i t i  d i  Marco se  hace  Ras t r i b u t a r i g t a , s i  c » b e , n u e  p o r  e j e : i -  
p l o  en  I n g r o s s o j o e i  c u a l  subrayafeat ioa  j u s t u a e n t e  t a l  c o n d i c i ê n , s i n o  que -  
l l e g y  a d e s v i a r  c u a i q u i e r  p a r t i c u l a r i s a ©  de l a  c o n t . e s p e c i a l  f r e n t e  a l  i r i -  
p u e s t o , a .  no s e r  l a  m in u s c u l a  r e f e r i b l e  a e s e  pago de na s  que hace n  unos 
c o n t r i b u y e n t e u  f r e n t e  a t o d o s  l o s  r e s t a n t e s . L a  f i g u r a  y l a  « s t r u c t u r a  de ; 
l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  t a l  como se  ve r»  p o r  l a  mayo r i a  de l o s  a u t o r c s  s e  d i -  j 
f u a i n a  e x t r a o r c i n a r i a a i e h t e  en fâanos «e V i t i  d i  M a r c o , e n  un i n t e n t o  p r eme-  
« i t a c o  d e l  mi&^o, ae  e scab l ,®cer  una f u e r t e  r e l a c i o n  e n t r e  t o d o s  l o s  Biiein- 
• r o s  de una c o a u n i e a « , que « e b e r a n  p a r t i c i p a r  a l g u n o s  con una c u o t a  a é i c i o -  
n a l  en e l  pago ae l o s  i h ipu es to s  pa r a  l a  f i n a n c i a c i d n  de l o s  s e r v i c i o s  pu­
b l i c o s  «e « i cha  comun icae .Hada  de a i s t r i b u c i d n  ©el c o s t e  de e s o s  s e r v i c i o L  
p d b l i c ü s  u o b r a s  e n t r e  sue b e n e f i c i a r i o s  con una pequeha  r e p e r c u e i d i i  sob re  
e l  b o l s i l l o  oe l a  g e n e x a l i e a c ; a l  c o n t r a r i o :  j
"E l  c o s t e  t o t a l  de l a  obra  ge « i s t r i e u y e  e n t r e  t o d o s  l o s  c i u -  
c a e a n o s  m e d i a n i e  e i  i m p u e s t o , p e r o , l o i  a l l i  r e s i f e e n t c s ( a n t e s  
ha p u e s t o  l o s  e j c ü p lo B  «e m o t i v o s  de c o n t . e s p e c i a l e s  ee a p e r ­
t u r a  «e una c a l l e  o a & p l i a c i d n  #e un» p l a z a , p o r  l o  que t o i  : 
c x p r e s i d n  "a l o s  a l l i  r e s i a e n t e s " a l u d e  ,a l o s  r e s i d e n t e s  en est- 
c a l l e  a b i e r t a  o p l a z a  tL ip l i ada  ) h a s r a n  ee p a g a r  un» c u o t a  edi- j
J
c i o n a l " .  I
Î
El  c o n c e p t o  oe c o n t . e s p e c i a l  « e v i e n e  t a n  va&o por  g e n e r a l  que e l  |
aife.. 0 h u t o r  t i e n e  - o  z x e n t e - l a  n e c t a i c a *  oe i n d i c a r  que no t i e n e n  t a l  con4
 ^ I
« i c i o n  " . . . e l  i a p u e s t o  a i i i t a r , e l  de t r a i - f - # us i on  oe b i e n e s , e l  i a p u e s t o  sou]
b r e  manos m u e r t a s  n i  en g e n e r a l , a q u e l l o s , q u e  a i  b i e n  s o l o  son  6 a t i s f e c h o » |
p o r  ^ r u p o s  © i v e r s o s , ocupan  e l  l u g a r  »e o t r o s  e q u i v i l e n t e s  q u c - p o r  e l  ® i s - |
mo a o t i v o , a u n q u e  en o t r a  f o r a a - p a g a n  t a m b i e #  l o s  demas c i u è a d s n o B " . F i j e n o - |
nos  en que l a  i n o i c a c i ê n  se hace  en c u a n t o  t a i e s  i m p u e t t o e  eon pagueos  por?
unos  g ru p o é  de c i u e a d a n o a  f r e n t e  a t o e o s  l o s  d e m a s ; e l  hecho  de que s c a n  |
f o r m as  s u s t i t u t i v c i s  oe o t r o s  que pagan  t o d o s  l o s  demas c i u o a d a n o s  r e s t a  ^
i m p o r t a n c i a  d e c i s i v a  a l  o t r o  hecho  oe s e r  pagaoos  p o r  un g ru po  d e n t r o  ®e f
l a  g e n e r a l i o a « ( q u e  e s  l o  que p o d i a  l l e v a r l e i  a  c o n f u n e i r  con l a s  c o n t . e s - #
p e c i a l e s ) .  I
La vagucGao aumcnta  s i  se  e s cu c h a  su p a l y b r a  f i n a l , e n  l a  que t a n - J
t a  i n f l u e n c i a  t i e n e  su v i s i ê n  g r u p a l  o c o r p o r a t i v e  oe l a  o r g a n i z a c i d n  s o - j
c i a l  y p o l i t i c s ; s i  e a p e z a b a a o s  s u b r a y a n e o  l a  escfcsa a t e n c i d n  que a V i t i  ;
d i  Marco merece  l a  v a r i a c i d n  oe l a  r e l a c i d n  de cambio e n t r e  e l  E s t a o o  pro- '
d u c t o r  de s e r v i c i o s  publ icos y e l  c o n t r i b u y e n t e  c i u d a e a n o  que s i g u e  e i e n e o
l a  misma coao  d i j i m o s  comentan®oie  aunque  v a r i a  e l  a i s t e m a  c o n c r e t o  «e f i -
n a n c i a c i d n ( a e  pa se  u e i  p e a j e  a l  i m p u e s t ü ) , t e r m i n a i e i i o s  s u b r a y a n e o  l a  e s -
ccsa re le van c ia  que l e  merece la e i sD inc id n  y separacidn de I of impuestos:
0 c o n t . e a p c c i a 1 es f r e n t e  • l o a  i w p u e s t o s  g é n é r a l e s  p o rq u e  e sa  v i s i d n  l e
conuu ce  a v e r  a l  f i n a l  una co mp en sa c id n  t o t a l  eonae  se  r c u n e  t oo o  l o  r e -
c a u c a e o  p o r  e l  &io%o t i t u l o  i m p o s i t i v o - s e a  d e l  i r apues to  p r o p i a m e n t e  c i c h o
0 s e a  de l o i  i r i p u e s t o s  © s p é c i a l e s - ;  j
" . . . s e  p ro uuz ca  una co mp e n sa c i dn  vo en t ro  « e l  caripo t o t a l  de l o s  
s e r v i c i o s  p d b l i c o s  e n t r e  l o s  « i f e r e n t e s  ^ r u p o s  «e c i u e s d a n o R , p£ 
que un g ru po  s a t i s f a g a  i u p u e s t o  e s p e c i a l  po r  r a z o n  d e l  s e r v i c i o  
A , m i e n t r a c  l o  haga o t r o  por  c o n c e p t o  « e l  s e r v i c i o  B" .  j
;
La c o n c l u s i o n  a que l l e g a  no pue«e  s e r  n a s  c o n t r a r i a  a l a  c x i s t e n - i  
c i a  de l a s  c o n t . ^ s p é c i a l e s , e x i s t e n c i a  p o r  a u p u e s t o  " g r u p a l " , c o m o  a i  l o s  
c o n t r i b u y e n t e s  po r  e l l e s  o l v id a & e n  a a t i c e s  c a l i f i c a t i v o s  o d i f e r e n c i a l e s , 
y a l à  p o i t r e  c o n t a o i l i z a s e n  en l a  m i s a s  p a r t i d a  " i a p u e s t o s "  a t o d o  l o  q u j  
han  e n t r e g a e o  a l o s  e n t e s  p d b l i c o s  en c o n c e p t o  o e t a s a s , c o n t . e s p e c i a l e s  e s  
i a p u e s t o s  p r o p r a m c n t e  û i c h o , l o  que es e v id e n t©  n»da t i e n e  que v e r  con  l a  I
n a t u r a l e z a  i n d i v i d u a l  de cada uno «e t a i e s  p a g o s :  |
»!
" S i g u i e n r o  po r  e s t e  c a » i n o , s e  l l e g a  a l  pun to  en que e l  c o n t r i - N  
b u y e n t c  ya no c o n t r a p o n e  en su p r e o u p u e s t o  e l  pago de cada  i ^ - r  
p u e s t o  e s p e c i a l  y e l  d i s f r u t e  d e l  s e r v i c i o  c o r r e s p o n d i e n t e , s i -  ■ 
no l a  t û t a l i d a d  «e l o a  i m p u e s t o s  pagados  f r e n t e  a 1» t o t a l i d a d -  
ce l o s  s e r v i c i o s  « i s f r u t a e o a . E n  e s t e  c a so  d e s a p u r e c e  e l  e i s t e r u  
ce impuoLtos  e s p e c i a l e s  y se  pasa  s e n c i l l a m e n t e  &1 de i m p u t â t e s  
a i n  d i a t i i i c i o n  ee n i n g u n a  e s p e c i e " *  i
r i
Acuso e n  t « l  coi ’c l u ^ i o n  tuvo gran i n f i u e n c i a  1» I n s e r c i u n  que V i t i  
# i  iilarco hace  ce lafa c e n t . e s p e c i a l e s  o i&ipucstps e s p e c i a l © »  c e n t r e  d e l  e s - 1 
queau e s t » t a l , en e l  que aas  n i t i c a  a p a r e c l a  l a  « i f e r e n c i a c i o n  e n t r e  comuniJ 
«ad y gr up o .E s to  era su punto be p a r t i d a , y de ê l  de sc en d i s  a l a  s Haci encas  | 
l o c a l e s . E n  e sc  enfoque es  evident© que pucue a f e a i t i r s e  lu e c a de nc ia  e o l o  | 
coîspa ra t i vamente  oe t a i e s  c o n t . e s p e c i a l  es f r e n t e  a l o s  ce&as impues t o s - i m - |  
pues toa  s i n  sias-.Lu's por encima ee c u a i q u i e r  i n t e r p r é t a  c i o n  ee é v i d e n t e  | 
que t a i e s  c o n t . e s p e c i a l e s  queean con V i t i  d i  Marco t o t a l a e n t e  « e a d i b u j a d a i  | 
e i  no olvi&mdaa como pro p i a s  "ee t i empos  p a s a c o s " . , qu i en  no por e s t o  deja  
de s e g u i r  r e c o n o c i e n e o  sus  v e n t a j a s , j u s t e m e n t ©  a q u e l l a s  que forban su escn*  
c ia  cOiïipenca t o r i a  : "aunque o f r e z c a n  l a  p o s i o i l i a a c  de v i g i l a r  l a s  i n t e n s a -  i 
« e n t e  e l  aprovech  miento se  l o s  s e r v i c i o s  p i î d l i c o s  hecho por l o s  c i f e r e n -  ! 
t e s  grupj s  y en l a s  e i f e r e n t e s  c o a a r c a s " .  f
Lo curiofao es eue a l  f i n a l  se contra&ice  con e l  p r i n c i p i o , y a  que | 
c a l i f i c a e o  e l  impuesto  e s p e c i a l  o c o n t r i b u c i o n  « c l  aiemo p r e d i ca c o  como eu!  
l abun i a p r c s c i n c i b l e  e n t re  l a s  t s e a s  y l o a  i m p u e s t o s , t e r m i n e  por d e sa p ar e - u  
c e r , c a s i  s i n  c e j a r  r a s t r o . Y  e so  que l a  « o c t r i n a  i t a l i a n a , n o  s o l o  por i o s  * 
a u t o r e a  c i t ü u o s , s e  ciueve « e n t ro  oe esa t r i p l e  c l a s i f i c i c i d n  como zona c o -  f 
mun.A e l l a  p e r t e n e c e  Giann in i  qui en  t r a s  c e f i n i r  a l o s  t r i b u t e s  como " i n -
greuow «e DS i^Ll i co  con ori&en en l a  l e y " , p a a a  a d i s t i n g u i r l o s  porque cotic ;
s e u a i a  no toaoa e l l o s  p r e s e n t s #  l o s  a i s u o s  e l emcntos  que prc c i sa m e nt e  son : 
l a s  notas  e f e p e c f f i c a s  que s i r v c n  para © i f e r e n c i a r l e a , cojno son l o a  impurs-  l 
t o & , l e s  tabaa y l a e  c o n t . e s p e c i a l e s :  I
" e l  impuesto no t i u n e  o t r o  funcauento  que l a  s u j e c c i o n  a l  E s t a -  . 
6o(a su po te a t ae  f i n u n c i e r a ) ;  en ê l  f a l t a  c u a i q u i e r  t i p o  de co -  
r r e l a c i c n  ( j u r i o i c a ) e n t r e  l a  a c c i v i d a u  «e l a  A o m i n i s t r a c i o n  y 
la  p b l i ^ a c i o n  ae l  s u j e t o  que ea i n e e p c n s i e n t e  oe a q u e l l u ;
l a  c o n t r i b u c i ê n  e s p e c i a l  sc  f un«a  en l a  s i n g u l a r  v e n t a j »  e e l  
p a r t i c u l a r  o en e l  mayor  g a e t o  « e l  e n t e  p u o l i c o ; l a  o l l i ^ F C i ê n  ■
e n c u c i i t r a  su f u n u a s e n t o  ( j u r f u i c o ) c n  l a  v e n t a  j a  p a r t i c u l a r  qu'
p a r a  e l  s u j e t o  « e r i v a  t e  una e s p e c f f i c a  a c t i v i a a e  a d m i n i s t r a -  
t i v a " .  I
Ber l i r i  niuga l a  c a t e g o r f g  ge nê r i ca  de l o s  "t r i b u t o s " , por e s t i - I  
Fiar que a o l o  e x i s t e  cotio t a l  c a t e g o r f a - a l  «iyrao t iempo e s p e c i f i C F - l a  de | 
l o e  i R p u e s t o s ( o  « e l  i m p u es t o , p or  au to n o m as ia ) ©Mientrafi que Gian n in i  r ep r e - i  
s e n t a  la a c t i t u ©  mae c l a s i c w  f r e n t e  a l  esquefeia «e l o s  t r i b u t o » , y  dentro  t e |  
e l l o s  con la  t r a o i c i o a a l  • i s t i n c i d a  ya mencionwma en «onse  apenas  s e  hace | 
v a r i a c i u n  a lguna y en tonae  toao apareue  c o n s o l i d a « o , p o r  l a  n i s a a  a u t o r i -  I 
Qud c e l  p o n e n t e , B e r l i r i  r e p r e s e n t s  l a  pos tura  mus r e v o l u c i o n a r i a  , cobio s i -  | 
nonima é t  nov edo sa ,qu e  t a n t a s  s o r p r e s a s  ha causaao e n t r e  amigos y eneai i -  | 
g o s . A l  rsiBEio t iempo que a tac s  y rechaza esa Cutcgorfa  cotidn de l o s  "tr ibu-4
t o c " , h r c e  una arapl iac ion de c o n t e n i t o  abarca«or  «e l a  c a t e g o r i a  i m p o s i t i -  |
■V8,oe  forno que i n * t i t u c i o n e a  no ya j u r i s i c o - t r i b u t a r i e e , s i n o  a d m i n i s t r a -  i 
t i v a s  paaan a engroear  aquêl (comû p . e . l e  e x p r o p i a c i o n ) . N o  es de e x t r a h a r   ^
ue a e . a p a r e c i ô o s  l ou  t r i b u t e s , no l e  queda ot ra  s o l u c i o n  a B e r l i r i  que i n —H
c l u i r  l a i  Cüi i t . e i p e c i ü l e a  en Iw c w t e g o r f a  #e l o*  i^ipuesto£>, qui twneol«i«  j 
co&iO c o n s ô c u c n c i a  t ooa  b u t o n o a f a  .La c i a s i f i c a c i o n  ae  rec uce  y» que f r e n -  | 
t e  b io& înpUèBto& a e u i t e  una pequena  & i f c r e n c i a c i u n  a l y y  t a s a s . A i  e f e c - j  
t u a r  t b l  i n c l u s i o n  c r i t i c s  l a  p o a t u r a  ee G i a n n i n i  p o r  p o n e r  l a  c a u sa  # e l l  
t r i b u t o X c o n t . e s p e c i a l ) e n  l a  n a t u r f c l e z a  a e l  hecbo  & e n e r a e o r * c o n f u n # i ^ n d o  a-| 
#1 l a  c ausa  econo&ica  (que  es i r r e l v a n t e ) c o n  l a  j u r i é i c a . L l  hecho  ëe que ! 
una e e t e r a i n a a a  c a t e g o r l a  «e c i u a a a a n o s  baya  e x p e r i m e n t s eo o e x p é r i m e n t e  | 
una v e n t a j a  o j e n e f i c i o  e s p e c i a l  po r  l a  e j e c u c i & n  i e^ uns obra  p u b l i c s , m e - |  
« l ian te  c o a p r o û i o o  ce un g s s t o  p d ^ l i c o  # e t e r m i n a * o , p o o r s , s e g u n  é l , j u a t i f i - |  
c a r  en e l  t e r r e n o  p o l i t i c o  l a  i n p o s i c i î S n  ;; c s r ^ o  se cbe  c o n i r i b u y e n t e  o x 
g r u po  V e e l l o s  eie un i m p u c s t o  e s p e c i a l , que absorVa t o d o ' o  p a r t e  ue csa  I
' fv e n t s j s  0 b é n é f i c i e  e s p e c i a l , p e i o  no i u i p i i c a  que t a l  i s i p u e s to  s e s  » i s t i n - *  
t o  a l o s  @ef.iS g . |
La p o s t u r a  ce L e r l i r i  es  s i R u l t a n e a a i e n t t  a g r e s i v a  y  o f r e c e  a r g u -  t 
men tos  pa ra  le; o e f e n s a  ce l a  au to no m fs  #e l a s  c o n t . e s p e c  a l e s , d s d o  que a l  ; 
•  e r  tUt aEucnic s £ i p l i a , c a a e  en e l l a  t i l u c i e s r  un pu « t o  e s p e c i a l  a ebtc-s oc^ 
t r i b u c i o n e s , y a  que l o£  i a p u e & t o s  en su v e r s i o n  v i e n e n  a s e r  un g r up o  t a n  | 
e x t e n s o  como e r a  e l  ce l e s  ” t r i b u t o s " p a r a  l a  #oc t r i n% c l a ' s i c a ; b e  forma que 
p o r  e s t e  camino pueue  e e c i r s e  que B e r l i r i  f o r m u la  un c o n c e p t c  g e n é r i c o  beis 
i m p u e s t o  e e n t r o  e e l  c u a l  p u e t e  t c n e r  c a e i à a  uns su b - e & p e c i c  como e s  l a  be f 
l a s  c o n t . e s p e c i o l e s , La a c o n t . e s p e c i s l e s  como c a t e g o r f c  o f r e c e  r e a i s t e n c i s ^  
a su a c s o r c i d n  p o e i b l e  por  o t r a s : s i  l a  n o c i d n  «le i m p u e s t o  es  a m p l i s , e n t o n 4  
c e s  en e l l ^  e n t r a r a  no s o l o  esa  c a t é g o r i e  be l e s  c o n t . e s p e c i a l  es s i n o  cue-  
l e s q u i e r a  o t r a , p e r o  t a  1 ampl i t u© es a c o s t a  be su m i s a s  p r e c i s i o n . Lo que 
gana ee u n y , l o  p i e r o e  oe o t r a . B i  po r  e l  c o n t r a r i o , « i c b b  n o c i d n  es  r e s t r i n -  
g i û a  l a  c a t é g o r i e  ee l y s  c o n t . e s p e c i a l e »  s a l e  • i s p a r a b a  b a c i s  l a  a u t o n o -  
m f a . B a s t a r i a  c i t a r  l a  a e f i n i c i d n  ce B e r l i r i  be D S i r i b u t a r i o  p%ra b e é u c i r  ; 
se e l l a  l u  e x t r a  o r e i n a n a  a m p l i t u b  que o t o r g a  a " l o  t r i b u t a r i o "  , y  p o r  ta
t o , l a  onoa e x p a n s i v a  que r e c o n o c e  a l a  c a t e ^ ^ r f *  i m p o s i t i v a , dabo que en |
f*c i e r t o  Moco, como ya hemoa a i c b o , c n  e s t e  a u t o r  bay uns i n t e n c i o n a l  s u s t i - 5ï
t u c i d n  de l a  ^ l i s i d n  b a s t a  c l  bC£empenaoa p o r  l o s  t r i e u t o s  a l o s  i m p u e s t o ü ^  
de moûo que e l  c a r o c t e r  g e n é r i c o  bc a q u e l l o s  pa ra  un i m p o r t a n t e  y c a s i  ma4  
y o r i t a r i o  s e c t o r  d o c t r i n a l , v i e n e  r e e m p l a z a e o  po r  e l  ^e l o s  impues to&.Tran# :  
c r i b i n o s  t a l  n o c i d n  ee DWTr ibut ar io ,co rnu  p rueba  be l o  que a q u i  se  b i c e :  |
"El  Le rech o  i r i b u t a r i o  o e e e r i a  e n c u s b r a r s e  en una b i c c i p l i n a  maJ  
a m p l i s , q u e  a b a r c a s e  t o e a s  i a s  p r e s t a c i o n e s  c o a c t i v a s  ee h a c e r - |  
b e sbe  e l  r c c l u t c i i i c n t o  m i l i t a r  b a s t a  lu  p r e s t a c i d n  pu r s  l a  c o n ^
t r u o c i d n  ee c a r r e t e r a s  m u n i c i p a l e s - ; t o & a s  l a s  p r c s t a c i o n e s  ee |
r a r - e e s e e  l a  c x p r o p i u c i d n  f o r z o s a  po r  caUsa ee u t i l i b a b  p u b l i - I  
ca s l a s  r c q u i s a s  y l o s  i m p u e s t o s - , y  en f i n , to&H& a q u e l l o s  i : o r 4  
mus que c o n e i c i o n a n  l a  p r e s t u c i d n  ®e un s e r v i c i o  a l  page  ee uni ;  
ta&a o que p r o b i b n n  a l o s  p a r t i c u l a r e s  e l  b e s a r r o l l o  de uns ee-  
t e r m i n a e a  a c t i v i w a a  p a r a  o s e g u r a r  a l  e n t e  p u b l i c o  un m onopo l io  ; 
 ^ f i s c a l " .  '  I
B e r l i r i  se  f i j a  a #c e n  e l  t r a & f o n t o  c l a r u m c a t e  i m p o s i t r v o  de 1% 
n o c i d n  yumento de v a l o r  como en su  m a n i f e ^ . t a c i d n  p r o p o r c i o n a l m e n t e  ge nc ru  
l i z a e i a , y a  que son  l o »  p r o p i e t a i i o #  ce t o ca  una z o n a , l e s  que en mayor  o me 
n o r  g r ado  son  " n e j o r a e o a " c o m o  e f e c t o  de l a  e j e c u c i d n  de una obra  p u b l i c s  
o i n ü t d l a c i o n  ce un s e r v i c i o  p d b l i c o . E s a  g e n e r e l i d a t  aunque  l i m i t a d a  es  
l a  que l e  p e r m i t e  a a r  un s a l t o  y a f i r m a r  que e l  i a p u e s t o  puede  f c u s t i t u i r  
p e r f  ec ta  mente  a l o  que  se  d e f i e n c e  como " c o n t r i d u c x d n  de r . e j o r a " . 3 u  e j e m -  
p l o , c o n  e l  que p r e t e n u e  p r o b a r  l a  v e r a c i d a d  de ru  t e s i s  es  e l  s i g u i e n t e ;
**Si e l  l e g i s l a t o r  e s t a b l e c i e r a  que t o o o s  l o s  p r o p i e t e r i o s  ce  l o s  
f u nooà  s t r a v e s a f t o a  p o r  una c a l l c  deuen  p a g a r  un i i i p u e s t o  i g u a l  
a l  20 0 3Q'}o e e l  mayor  v a l o r  b c r i v a t o  «e l a  e j e c u c i d n  ce una obra  
p u b l i c s . . . e s  e v i a e a t e  % su i d e n t i e a d  des#e  e l  p u n t o  de v i s t a  j u -  
r f f t i c o  con  l o s  cernas inxpues tos  . . .  "
C o n s i â e r a  e v i u e n t e  B e r l i r i  que e l  s e n e f i c i o , v e n t a j a  o tae jora  a d c u i -  
r i a a  po r  l o s  p r o p i e t a r i o a  de una d e t e r m i ^ a e a  z o n a , e s  r e i n  t i v a s a e n t e  u n i f o r ­
me y que au o u a n t f a  o g r a c a c i d n  en caca uno ce e l l o s  es i n e i f e r e n t e , y a  que 
pone e l  a c c n t o  en l o  que e s t i m a  ma s e a e n c i a l r e n  l a  e x i s t e n c i a  de l e  «e jo r ?  
en a i  o en l a  c e r t i a u m o r e  de que e s t a  ce hg p r o e . u c i d o , s i e n c o  l o  a c c e s o r i o  
su  a i s t i n t ü  f u e r z a  r e » p e c t o  a c aca  uno ce l o s  mejo r f eoos .Sub rayemoc  como 
B e r l i r i  no n i eg ^  l o s  que poe rf amoa l ^ e m ar  p r e s u p u e s t o w  i a e o l d g i c O R  y Fiste-  
r i a l c 8 , t a l  cojio son v i a t o a  p o r  t oca  l a  « o c t r i n e ,  ce l a  s c o n t . c e  m e j o r a : ^  - 
s i t e  que e e t e r m i n a c a ^  o c r a s  y s e r v i c i o s  p d b l i c o s  p r o d u z c s n  b é n é f i c i a s  l o -  
Cd l i z ae oB  a f a v o r  ce un c f r c u i o  ce s u j e t o e , f r e n t e  y en c o m p a r e c id n  con l e  
g e n e r a l i c a d . N i e g a , p o r  e l  c o n t r a r i o , l e  t r a s c e n d e n c i e  ce l a  r e p c r c u e i d n  i n -  
i i v i e u s l  ce esa  m e j o r a , porquc  l o  p r i n c i p a l  ©a e l  hecho  de su p r o c u c c i d n ,  
que p a r e c e  r e v e s t i r  en é l  a i r e s  de p r e e u n c i d n . S i  Ig r . e j o r a  no se  m i c e , p a ­
r a  i n c i v i c u s l i z a r l a  , e s  o c v io  que e n t r a  en une p r e a u n c i d n  : l a  me j  or;, no n e -  
c e s i t a  m e c i r a e  po rque  ce t e r m in a  «^ a & o b r a s  p u B l i c a a  y s e r v i c i o s  p u o l i c p s  e -
v i v , e n t e s i e n t e  b é n é f i c i a i  a un s e c t o r  ce l a  p o b l a c i o n  maa que a o t r o . D e  a h i
■
au i c e n t i c a d  e n t r e  e l  i m p ue s t o  y l a  c o n t r i c u c i o n  ce i i e j o r a :
"Estamoc a n t e  un i m p u e s t o  cuando  l u  compe nsa c id n  a l o s  aumen-  
t o s  ce v a l o r  p r o e u c i ù o s  p o r  una ob ra  p u c i i c a  se  p u s i c s e  a t o -  
dos l o s  p r o p i e t a r i o a  c o l i n e a n t e s  con e l l a  y en l a  mis&a me-
« i d a ‘'o I
I
Bqu f  a p a r e c e  d u r a  e l  t r a s t r u e q u e  que ce l a s  c a t e g o r f u K  h a c e  Ber-?f
l i r i : a p l i c a r  l u s  n o t a s  e e f i n i e o r a s  c e l  i m p u e s t o  y a c a p t a r  pa r a  eoa  ap l i c a - % 
c i d n  l a s  a i s aa&  c i r c u n s t a n o i a s  s i n g u l a r i z a c o r s  s ce l a s  c o n t . d e  m e j o r a . S i  % 
me pone e s t a  s u p u c s t a  c o n t r i b u c i d n  a t o e o s  l o s  p r o p i e t a r i o a  de l a  zona * e - |
j o r a c a  lu misma comp en aac iu n  p o r  e l  auaiento  ce v a l o r  que han r e c i b i d o , e n -  |
%
t o n c ô s , t u l  c o n t . d e  me jo ra  no puece  s e r  t a l , s i n o  que t i e i i e  que mer un ici-  f 
p u e s t o , po rque  e l  i m p u c s t o  es  g e n e r u l  y no toma en c u en t a  l e s  p r e t e n d i c a s  { 
« i f e r e n c i o s  que son  j u a t u m e n t e  l a s  que r e a l z a n  l a  p a r t i c u l a r i s a i  de e s t a  
f i g u r a  de l a c  c o u t . d e  mejora  f r e n . t e  a l  i m p u e s t o . B e r l i r i  no q ù i e r e  y p o r  s r  
puesfco no muscs l a  s i n g u l a r i s a i  de e s t a s  c o n t . c e  mejor a  e i n t e n t a  m u s t i -  
t u i i l a a  p o r  e l  i m p u e s t o .
Gres p i  s o s t i e n e  i a  p o s t u r a  c l s ' f c i cs : l s f a  c pn t . f i è  m e j o r a  o e s p e c j L a  l e e , egj 
t r e  I s o  t a s a s  y l o t  i a p u c s t o s . B u  o r i g i n a l i d a d  r a e i c a  en e l  empleo Gc una | 
t e r m i n o l o g f ^  c o s u n  con o t r a a  c i e n c i a s  j u r i « i c £ a , p r i n c i p a l i a e n t e  con l a s  j 
a«£ i i n i&t r a  t i v a e  y con l a  oe a l g u n o s  oe su s  mas n o t a b l e s  r e p r é s e n t a n t e s  i - î  
t a l i a n o s  coaio ea e l  c aao  oe Z an o b i n i . B cg i î n  c l i a  , c o n i e n z a  o i a t i n g u i e n e o  ic^  
" i n g r e so G  a t i t u l o  co ns i U t d t i vo "« e  l o s " i n g r e s o 8  a t i t u l o  c o n t r i b u t i v o " , i n - l  
c l u y e n c o  en l o s  p r i r a e ro s  a l a s  t a s o s  y a l a a  c o n t . e s p e c i s l e s , pa r a  l o s  qu |  
l a  n o t a  e s e n c i a l  eu l a  be " e q u i v a l e n c i a "  o " c o n t r a p r e s t a c i d n " , a  c i f e r e n - J  
c i a  be l o s  a egunoos  en  l o s  que no hay n in g u n a  p r e s t a c i o n  p d b l i c a  que pue-S
* Ioa c o r r e s ' p o n s e r  a t a l e s  i n g r e s o s , a  l o s  que p e r t e n c c e  e l  i n p u e s t o . L a  t e r -  : 
i i i n o l o g i a  aunque  b r i l l a n t e  es  e q u iv o c a  y ha&ta i n d t i l , a o u r e  i o t o , b e s b e  e l ?  
l a d o  be l o s  i n g r e s o s  c e l  g r upo  u e g u n c o , e n  que e l  t ' r & i n o  c o n u r i b u t i v o s  ! 
e s t o r i a  m e jo r  s i m b o l i z a o o  po r  e l  be " i m p o s i t i v o s " - y en l o s  que soLra  e l  | 
p l u r a l , a  no s e r  que con é l  se  qu i e z a  r e c o v e r  l o  p l u r a l i d s ®  p r o p i u  be l o £  \ 
e i s t i n t o s  t i p o s  oe i m p u e s t o u . r o V e l  l a c o  oe l o s  "conmuCat ivoa '*  es  mas p e r - »  
f e c t a  0 s i  se  q u i e r e  menos e q u i v o c u . y a  que r e c o g e  en au p l u r a l i c u b  bos J 
b i a t i r t o s  t i p o s  autonomo^ y e l  t e r m in o  " c o n m u t b t i v o s " r e p r e s e n t s  una i beu  
C l a r a , i g u a l  a l a  i e  au c o n t e n i o o .  |
D e f in e  a l a s  c o n t . o c  me j o r a  g e n é r i c a m e n t e  b e l  modo s i g u i e n t e :  |
..  " t r i b u t o s  i r .pucs toG p o r  e l  e n t e  p i î b l i c o  a un c f r c u l o  o e t e r n i n a b o  de'  
p e r s o n a s  coüo c o r p e m  a c i d n  p o r  una e s p ^ c f f i c a  y p a r t i c u l a r  v e n t a ^ j  
t e  n a t u r a l e z a  p a t r i m o n i a l  que o b t i a a e n  oe una a c t i v i c a s  b e l  m ic ro  
e n t e . D e s b e  un pùn to  t e  v i s t a  e c o n d m ic o , e s  t o  é q u i v a l e  a una corspen-  r 
ë a c i d n  «e b e r e c h o t p d b l i c o " o
C o n s i d é r a  a l o s  c o n t • e c p e c i a l c s  como carg^G p u b l i c a s , y  Ras c o n c r e t a -  
mente  como " t r i u u t o ^  c a u s a l e s " ( aunque  a l  c o n f u n c i r s e  l a  c aus a  con  l o  " r a - , 
t i o  l e g i f c " , t r i b u t o u  c a u s a l e s  son  i n c l u s o  l o s  i m p u e s t o s  ya que c o r o  e i c e  - 
E i n a u a i , o  quiei^ c i t a ,  l o s  i c i p u c s to s  t i c n e n  un d e t c r r d n a e o  f i n , c u a l  os l a  1 
c o n t e c u c i d n  ©e l ou  i n g re o o L  n e c e s a ^ i o s  y s u f i c i e n t e c  pa r a  l a  e o t i s f a c c i d i  
©e l a c  n e c e s i u a b e s  oe l e s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s , p o r  l o  que t o bo  e x c e s o  o a tgg  
sor^ î u i en to  por  v iu  i m p o a i t i v a  , queea pr  o h i b i ê  o , « i ch o  a u t o r , y a  que e n t o n c r j  ? 
s o b r e p o B s r f a n  su  f i n ) o n s t é n  f u n a a b o s  en e l  p r i n c i p l e  ée e q u i v a l e n d s  , c o -  |  
nexo con l a  p o t e a t a b  be j u r i s b i c c i d n  t e r r i t o r i a l  b e l  e n t e  que l e  i n p o r e  |
y oue como t o e o  s c t o  « e l  e n t e  e i r i g i e o  a l i m i t a i  o a f e c t a r  l a  e s f e r a  be |
,  I
b e r e c h o c  «e l o s  p u r t i c u l a r e s , et t a  s u j c t o  a l  p r i n c i p i o  be l e g u l i c a b , po r  l e ^
que s o l o  p.ucsen i a p o n e r s e  en v i r t u a  be uns  norms j u r f c i c a . C i t a  a s imiamo o |
R i p e r t j C c n o  o p i n i o n  be l a  que  p a r t i c i p a , que e s t i ma  a l a s  c o n t . b e  me jo r a  |
CORO e l  é q u i v a l e n t e  en  e l  campo p d e l i c o  ©e l a  r e p e t i c i d n  p o r  - e n r i q u e c i -  |
i
m ien to  i n t i c b i e o .  I
I
• Las v e n t a j s e  p a r t i c u l a r e s  t i o t i v o  a l e g a u o  p o r  üo&os l o s  a u t o r e s  ho s - ;  
t a  s h o r j  v i a to&,&e  b e s t s c a n  j u n t o  con r e f c r e n c i a s  a o t r a a  c i r c u n s  l a n c i a o  r 
que e x p i i c a n  t a l c s  v e n t a j a & : e a  l a  u b i c a c i d n  de b e t c r n i n a b o c  p a r t i c u l a r e s  l 
en r c l s c i d n  con l a  a o a r a a  o »ea l a  f c i t u a c i d n  en que e s t e s  ee e n c u e n t r c n  
r e e p e c t o  ee a q u e l l a a , l o»  que e x p l i c s n  l a  a p r o p i a c i d n  be t a l e e  v e n t a j a u .
L. c r f t i c i j  hcchü a l a  e c u i v o c i v t i c o c i  t e r i . i n o  " i n g :  e aos  co:  t r i -  , 
du t i voa"e i3  l a  que p r ca um iBl em e n tc  en e l  f oiu o s i r v e  m e s t e  a u t o r  pa ra  pug! 
t u b l i z a r  e l  s e n t i o o  ae l a  mij:r»a e x p r e u i d n  " c o n t r i e u c i d n  ce m e j o r a "  con qu^; 
EC conoce  u e s t o c  i n^ r e toUoDe  s h i  que s c r l a l e  que : Î
"la c a r ^ c t e r f s t i c a  p r i m o r d i a l  *e lu c o n t r i b u c i d n  ©e piCjora eii | 
c u a n t o  t r i b u t e  ^ u b l i c o , e &  tu QCptnoencia  ue un. e c t o  u n i l a t e r a l  | 
@e v o l u n t a c  o e l  e n t e  que l o  i t ipone.Una c o n t r i b u c i d n  f unc ae :  to- j
tere una o b l i ^ a c i d n  aauui&a v o l u n t a r i a m e n t e  por  e l  p a r t i c u l a r  p; ï 
ra Ic f i n a n c i a c i d n  ce  uns ours  p u b l i c s  no e q u i v s l b r i a  a un- cor? 
t r i a u c i d n  en e l  a e n t i c o  p r o p i o  r>el t d r n i i n o . b i  por eje'.-.plo con  
e l  f i n  ' e f a c i l i t a r  o ce  p r o c o v e r  1» c o n t t r u c c i d n  o l a  mejora ? 
ee una c a l l e  que l e  f u e u e  ce  p a r t i c u l a r  i n t e r e c - e n  c o n s i c e r a -  ! 
c i o n  ce l a  u b i c s c i d n  ee. ua fun&o cie tu  p r o p i c t s G - y  e l  p a r t i c u -  . 
l a r  t e  c c c l a r s & c  c i t u e a t o  a ‘a a u n i r  uns p a r t e  #e l o £  ( . a s t o t  a 
t i t u l o  d.t " c o n t r i b u c i d n "  i . t s l  o c l i g a c i d n  e x t r a l e g a l  r e p o t a r i a  ■ 
a s e b i e n  s o b r e  uns es^e  p r i v a t i s t s  y por  t a n t o  no r e s p o n c e r f a  r 
a l a s  n o t a t t e l  t r i b u t e " .  |
Con e l l o  , coa i ienza  I s  l i ^ t s  t e  n o t a s  e i f e r c n c i s l e s  $e I s  c o n t . d e  ; 
mejo ra  f r e n t e  a l o s  t e c a s  t r i b u t o s , y a  que w l a  c i t a e a  p r o c e c e n t e  be I s  unl  
I s t c r a l i a a o  ee su i . s p o s i c i d n , a n s a e  l a  ee l a  p r e v i a  e x i s t e n c i a  ae un;- v e n -
t a j a  p a r t i c u l a r  pa r a  £U p o s t e r i o r  cotero:  ?
If
"Una c o n t r i b u c i o n  que e & t u v i e r a  a c a r g o  oe l a  g e n e r a l i t s b  y 
no s o l o  t e  un c i r c u l a  t e  s u j e t o c  en f u n c i d n  ee una v e n t e j e  pa i  
t i c u l a r , aunque  a t f  ( c o n t r i b u c i o n ) a e  «eno«i i nsse  por  l a  l e y  o c i  
a c t o  s e n i n i i t r s t i v o  que lu i m p u s i e s e , no s c r i a  c o n t r i b u c i o n  s i -  
no imp ue o to .L ü  causa  c s r s c t e r i s t i c a  j u s t i f i c s n t e  t e  l a  c o n t r i -  
b u c i d n  pueae  « r r  s o l o  l u  v e n t a j a  p a r t i c u l a r  que r ed un ba  s o c r e  
e l  s u j e t s  l l s m a û o  s c o n t r i a u i r " •
C r e s p i  e n f e t i z a  l e  no t a  t e  " v e n t a j s  p a r t i c u l a r " , h a s t s  e l  e x t r e ­
me que e s t o  l e  s i r v e  p a r s  t e c e s t i a s r  lu  p o c t u r a  t e  B e r l i r i , c o n  e l  e j e m p l o  
que e s t e  pone como b e m o s t r s  t i v o  t e  l a s  p o s i G Î l i t a t e s  plenuisiente  s u s t i t u t j -  
va s  eue e l  i e i pue s to  t i e n e  f r e n t e  s I s e  p r é t e n d i t » »  c o n t . t e  t i e j o r » , p o r  cus^  
t o  e t e  e j e a p l o  t e s c o n o c e  a p r i o r i s t i c s E i C n t e  l a  e x i s t e n c i c  de e s t s  n o t u  p r i r  
c i p a l . L s  c o n c l u s i o n  ee B e r l i r i , v i e n e  a t e c i r  Cre&pi ,eB v a l i d a  d e s c e  suc  
p r e a i s s f i , o  6 e u , t e  lu  p r e v i a  u n i f  o r m i z a c i d n  t e  le'  v e n t s  j s  y por  c o n s i g u i e n -  
t e , c o n  una base  pa r a  e l  e s t a b l c c i m i c n t o  t e l  i & p u e s t o , q u e  R i t e  a t o ü o s  po r  
e l  mismo r a s e r o , t i r f a R O s  v u l g a r m e n t e , p e r o  no l o  es t e s t e  e l  p i a n o  c o r r e c t e  
en  que ha y que e m p l a z a r  a l a s  c o n t .  t e  i i e j o r a r e n  a q u e l  en que ee p ro d u c e  
una v e n t a j e  que a l  s e r  p a r t i c u l a r  s i g n i f i e s  que no e» l a  m ises  en  l o s  que 
l a  o b t i e n e n . L a  obra  p u s l i c a  o e l  s e r v i c i o , t e  que ae t e r i v a , b é n é f i c i a  a t cB 
t o 8 , p e r o  t e n t r o  t e  eca t o t a l i s â t , a  un g r u p o , n a s  que a l a  g é n é r a l i s â t , y  e r  
e s e  g r u p o , t e  moao t i v e r & o  segu n  e s t a  u n o . La v e n t s j a  o b e n c f i c i o  es  p a r t i -
i t
c u i a r , t e l  g rup o  f r e n t e  a l a  c o l e c t i v i e a Q , y  t e  caou uno f r e n t e  a l o s  o t r o e  , 
en  e l  g r u p o ;
" . . . e l  i n c r c u i e n t o  t e  v a l o r  no es i g u s l  pa r a  t o s o s  l o s  p r o -  
p i e t a r i o h  y en c o n fa cc u e nc i a , n o  t o é o a  " a e c e n  t e  c o n t r i e u i r  , 
en  l a  mi&ma p r o p o r c i o n " .
Eù p j i  l o ' q u e  t e n ^ e n t o  como pu n to  ve r e i ’e r e n c i o  e i  e J e m p l o , y a  j 
v i s t o  ce B e r l i r i , e t  t ima que e l  "mayor  v a l o r "  o c s s i o ^ u t o  por  l a  v e n t s  j e  pur- |  
t i c u l a r  d é r i v a s »  t e  c i e r t e f e  o a r a a  y s e r v i c i o c  p i i b l i c o s  no pueoe c e r  prenun-l  
t o  "ope  l o g i s "  s i n o  c a l c u l a t e  y v a l o i a c o  en e s t a  c a so  y p a r a  C a t a  p r o p i e t a ^  
r i o . n a  v e n t a j a  o b e n e f i c i o  p a r t i c u l a r  q u e t a n  en su  c o n s t r u c c i d n  p e r f e c t s -  j
ment e  t e l i m i t a e a s : |
f
" l a  v e n t t j a  p a r t i c u l a r  hi- ce s e r :  I
a ) e e  n u t u r u l e z a  p u t r i m o n i a 1 , o s e a , d e b e  p o s e r  t r a e u c i r s e  en  |
t i n e r o  y s e r  p o r  t a n t o  r e a l i z a f e l e - m e c i a n t e  l a  v e n t a  t e l  |
f u n c o - , a l  menos p o t e n c i a  l i aen t e  ; |
h ) t e  n a t u r a l e z a  t u r a d c r a  y . n o  a l e a t o r i a ;  |
c ) t e b e  e v a l u a r s c  t e  moto " o b j e t i v o " . "  I
Coæo se  v e n , t o e a f i  l a s  n o t a s  se  complements  y son  r e c i p r u c s s , y  | 
en c i e r t o  n o « o , t e r i v a n  unas  &e o t r a s , y a  que s e n t a t a  l a  pa t r i i i o n i a  l i e u  t  t e  J 
l a  K e j o r a , s o n  v i a b l e ^  i a s  t es ias  n o t a s . E s t e  a c e n t o  p a t r i m o n i a l i L t a  t e  l a s  J  
c o n t . t e  H s jo r a  t i e n e  su j u s t i f i c a c i d n  t a n t o  pa r a  e l  D S I t a l i a n o  como pa ra  
e l  c a n t o n  t e l  T e s i n o , ^ u e  es e l  p t j e c o  t e  c s t u s i o  p o r  C r e s p i . B o  hay que  en ? 
uno y o t r o  o r ae na m ie n  .0 , l a  e n u r a t a  t e  l a s  c o n t . t e  me jo r a  t i e n e  l u g a r  por   ^
l a  e s f e r a  t e  l a  i c g i s l a c i d n  e x p r o p i »  c o r i a  ; son  l a s  p r i m e r a s  leye% e’e e xp ro  - ' 
p i a c i d n  l a i  que i n & e r t a n  en su s  t e x t o u  una media» p r e v i s o r e , c o n s i s t a n t e  1 
en que t e l  p r e c i o  a a a o n a r  a l  e x p r o p i a t o  se  l e  r e s t a r a n  l o s  oumen tos  t e  vu ' 
1 e r  que e l  t e r r e n o  exp rop i a&o  baya e x p é r i m e n t a  go o e x p é r i m e n t e  cobo c o n f e -  
c u e n c i a  de l a  obra  p i î b l i c a  pa ra  l a  que l a  e x p r o p i a c i d n  se  e f e c t u a . L a  r e ü t  
0 cor . ipensaci6n t e  u s t e  a u n e n t o  t e  v a l o r  e x i g i a  c o n c r e t a r s e  e xc lu % iv a m en te  
a l  » i s B O , p o r  s e r  c l  c o n v e r t i b l e  en  l a  n i tma  a e t im a  n u m e r i c s  o c u a n t i t a t i v ; ,  
en  que h a b r i a  &e f i j a r s e  e l  p r e c i o . i o r  e s o , l a  l e y  t e  e x p r o p i a c i d n  t e  e i c h ;  
c a n t d n , d e  1 . 9 0 2 , que c i t a  C r e s p i , t i s p o n e  l o  s i g u i e n t e  e o c r e  e l  aumen to  c e  
v a l o r :  i
" . . t e  lü  a i f e r e n c i a  e n t r e  e l  p r e c i o  que e i  f undo  h c b r i a  t e n i -  \ 
u0 en l a  l i b r e  c o n t r a  euc i on  de c o m p r a v e n t u , a n t e s  t e  lu  e j e c u ­
c i d n  t e  l o b  t r a ç a j o s  y e i  que t e n c r i a  t c s p u e s  ee t e r m i n a e o ü  ■:
a q u e l l o s , a i  f u e r s  o s j e t o  t e  una v e n t s  v o l u n t a r i s . B l  a u a e n t o  f
de v a l o r  de be e s t i n a r s e  en base  e e l  a c t u a l  e a t a a o  ee l o s  i n -  & 
m u e b l e s , p u c s to  en r e l a c i d n  con e i  nuevo © e a t i n o  eue p o r  e a u -  |  
sa t e  l a s  o b r a s  p d b l i c a s , t o n  e s p a c e s  ee r e c i b i r . . . "  |
' ^
Ko q u i e r e  « e c i r  e s t o  que t e  l a s  m a j o r a s  s o l o  se  r e c o n o z e a n  c q u e g  
l a a  que d n i c a a e n t e  p r o t u c e n  aumento  t e  v a l o r , a un qu e  l a  p r i a a c f a  de d a t e  *
r e p e r c u t i r a  en l a  s e l e c c i d n  de e s a s  o t r a a  p o s i b i e s  » e j o r a s , r e c o n o c i t a s  cc-4
* Èito t a l c s , a u n q u e  en p r i n c i p i o  c a r e z c a n  ce v a l o r - l e a & e , v a l o r s d e s  en t é r m i -  |
nos  m o n e t a r i o c - . E l  miSBO C r e s p i  e j e m p l i f i c a  a l g u n  c«50 en q u c . n o  e« t a n  |  
e v i e e n t e  e s t a  c o n t i c i d n  m o n e t a r i a  p r i m e r i z a  d e l  aumento  de v a l o r , corno es  I 
d e l  a p a r c a ü i i e n t ü  s u b t e r r a n e o  que p r o p o r c i o n a  a l o s  p r o p i e t a r i o r  de l o s  e -  v 
t i f i c i o a  c o l i n o a n t e &  é v i t a n t e s  m a j o r a s , m a y o r c j  a i  sc  t r o t a  ee e d i f i c i o e  |
t e  h o s t e i e r i a , p o r  lu  %ayor c oa *o t i t a c  que p r é s e n t a  a sua  huéspe f i e s  de « p a r -
c a r  su c o c h e . 6*8 un aumento ee v a l o r , l o  qUe e x o e r i a e n t u n  t a i e s  p r o p i e t u -  :
r i o a ? L a  r e a p u e s t »  t i e n e  quc s e r  ne^,a t i v a  • l a  feayor c o m o d i a j e  que e l  |
J
a p a r c a s i i e n t o  l e a  p r o d uc e  v a l o r a a l e  en a i n e r o ? L a  r e s p u e s t a  ee b s s  d u t o s a ,  | 
aunque  e i  e ^ e n p l o  v a l e  tai^t  o ee l a  » p u s i b i c s  a n p l i w c i o ^ c s  que pa r a  c a t e  , 
a u t o r  pucoe t e n e r  c l  c o n c e p t o  " a u o ^ n t o  t e  v a l o r " , c o n o  e l  p o s i b l e  s b a n i c j  I 
t e  . m a n i f c s t s c i o n e s  que e s t e  pue«e t e n e r , e u n q u e  s i n  e n t r a r  en l a s  d i f i c u l - J  
t a o e s  p j d t e r i o r e s  t e  au s u s c e p t i b i l i t a t  pa r*  &er %e i ^ o s  en t é r * i i n o s  cuarl  
t i t a  t i v o s  .bias a p e e a r  t e  t a l e s  « i f  i c u l t a t  e a , 1 o c i e r t o  ea que l a  j u r i s p r u ^  
t e n c i a  c a n t o n a l , « e  l a  que nos  h a e l g  C r e s p i , s e  ha v i s t o  en  l a  n e c c s i s a t  I 
t e  i r  . p e n e t r a n s o  en e s t o u  r e t u c t o s  h s s t a  aho ra  i m p é n é t r a b l e s  a l a s  c o n t ,  § 
oe Dicjora v i s t a s  e x c l u s i v a s i e n t e  cono r e c a y e n t e s  en a u a e n t o s  de v a l o r , c i u  
r a a e n t e  p a t r i m o n i a l e s , po r  c u an to  a l  s a l t a r  a l a  v i s t a  e s a a  o t r a s  B c j o r a s  « 
que aunque  an p r i n c i p i o  no m e n s u r a t l e s  e s t r i c t a u e n t e  en t i n e r o , s u  no r e - ;  
c o n o c i & i c n l o  c r e a r f a  s i t u a c i o n e s  t e  a u t é n t i c »  i n j u a t i c i g . i o c o  a p o c o , p r i -  
a e r o , e l  j u e z , y  t _ s n u é & , l a  l e y , h a n  i t o  i n c l u y e n t o  en e l  g rup o  ee s u j e t o c  ? 
a l  pago ee t a l e s  c o n t r i t u c i o n e s  j u n t o  a l o s  p r o p i e t a r i o s - s u j e t o s  t r a d i -  
c i o n a l e s - a  e s o s  o t r o s  nuevos  que coeio en e l  s u p u c s t o  c i t a t o  pu e ee n  s e r  ? 
1 00 e a p r e s a r i o s  t e  h o t e l e s  y t i t u l a r e a  ee n e g o c i o s  c o a e r c i a l e s  e i n d u s -  ? 
t r i a l e s , p o r  ob t e n e r  "una v e n t a  j a  i i i a i c e i a t a  r e l e v a n t e  " .  C r e s p i  pone o t r o  
c s a o  t i p i c o i l a  p a v iE i e n t a c iu n  t e  una c a l l e  h a s t a  e n t o n c e s  no p a v i n e n t a d a  : 
o con pav iMcn to  auy d e f i c i e n t e ; t a l  p a v i e e n x a C i o n  mejora  a l o s  p r o p i e t a -  
r i o s  t e  l a s  c a s a s  en e l l a  s i t u a t a s , p e ro  es  e v i à e n t u  que t aS ib i én  me j  ora 
a l e a  t ueno*  t e  l o s  c a f é s  con  t e r r a z a , "cuyoa  c l i e n t e a - o i c e  aiuy g r a f i c a -  
a e n t e - n o  v e r a n  p e r t u r e a t o s  p o r  e l  po lvo  que a n t e s  se p r o t u c f a " . E a t o s  c a -  
soa  coLio o t r o s  muchoa que e l  a u t o r  a e g u r s a e n t e  p o t r f a  e n u a e r a r , r e v e l a n  
l o s  l i & i t u c i o n e s  t e l  r e c u r s o  t e  l a s  c o n t . t e  a e j o r a  a l a  n o c i d n  t e l  " a u ­
mento ce v a l o r "  que ya t e  p o r  s i  y p o r  su s o l o  e n u n c i a c i d n  e x c l u y e  a t o -  
dos e l l o s  a l  no s i g n i f i c a r  t e  s a l i t a  t a  1 aumento  t e  v a l o r . De a h i  l a  r u p -  
t u r a  t e  t a n  e s t r e c h o  marco ,mas  p r o n t o  o siaa t a r d e , p o r  l a  v i s  d e l  r e c o n o -  
c i a i i e n t o  oe e sa a  o t r a a  ven t»  j a  s , " t a n  r e l e v a n t e s  e i n m e c i a  ta  8"como e l  a u - ;  
mento ee v a l o r , e i n c l u s o  ,ha b r i a  que t . e c i r , m a s  é v i d e n t e s  que e s t e  d i t i m o  | 
t a t o  que e l  siismo n i  es f a c i l m e n t e  r e ^ o n o c i a l e  n i  aucho  %enos l o  es  en  | 
t t r m i n o s  de su r e t u c c i d n  t i n e r a r i a . D ç l  c o m e n t a r i o  de C r e s p i  puede t e r i -  | 
v a r s e  s i n  ^ é n e r o  de t u t a s  a l ^ u n a  e x p c r i e n c i a , |
C r e s p i  t a s i d i én  se r e f i e r e  a l e s  p o& ib l e s  t e r e c h o s  que e l  c o n t r i - 1  
b u y e n t j  p o r  e s t a s  c o n t . o e  n e j o r a  pueoe  p r c t e n t e r  o s t e n t a r  r e s p e c t o  de l u  |• f
obra  o s e r v i c i o  p u b l i c o s  que l e s  m o t i v a n , a i u d i e n d o  a que l o s  j u e c e s  han  EI
d e c l a r a t o  s i e m p r e  t a  j a n t e  y r e i t e r a e a m e n t e  l a  a u s e n c i o  t e  c u a l q u i e r  «ere*i;
cho que t i c h o s  c o n t r i t u y e n t e s  p r e t e n t a n  e j e r c e r  s o b r e  l o s  b i e n c s  p u b l i c o ^c
en que t a i e s  o b r a s  y s e r v i c i o s  p d b l i c o o  se  han  r e a l i z a d o . S u  p o c i c i o n  cb | 
a n a l o g »  a l a  t e  l o £  temas c i u t a  t a n o s , c a r e c i e n b o  de to&o s t a t u t ,  s i n g u l a r  
o t e r e c h o  a d q u i r i d o ( q u e  a q u f  l o  s e r f »  en e l  s e n t i s o  t e  " c o a p r a d o " , n o  p r  < 
c e e e n t e  « e l  uao oe un» s i t u a c i ' n  a n t e r i o r ) . E x p l i c a  a s i a i s m o  1» no s u j e -
c c i o n  ae l oo  b i e n e *  t e  uoc i i nio  p u b l i c o , p o r  f a l t a r  en e l l e s  e l  " p r e s u p u  r- 
t o  o b j e t i v o " t e  l u s  c o n t ^ i b u c i o n e s  ,y.:. que p o r  su f i n  no t i é n e n  "aimentOfeV
i
. [ ■ '  • ■ • ’  '  ■ r,.'- - n . . - . -  —
i  ' -.y.
L'J i n t i c a c i d n  ec l a s  a i i t e r i o r e s  n o t a s  « e l i n i c o r a * ael.  u u ne ; ' t o  ce j 
v a l o r  como a G l n i s ^ o  l a  ee l a  a i n g u i a r i e a ©  p r o p i u  tie l a  v e n t a  j a  « e r i v u e a  1 
• e l a  oa ra  o s c r v i c i o  p uw l i co  son  mot_vo s u f i c i e n t e  par» que Crefcpi ,cor .o  | 
y -  heauü « i c h - . , i n s i u t a  en 1» n e c e a i c a o  de f i j a i  e l  aumento  v a l o r , c - s o  | 
por  c a so ,h aa t f e  e l  uui . to «e que s i  e s t o  no se  p roduce  y l o  que hay e s  una | 
a p l i c a c i o n  autOMa' t icu t e  l a  r e g l a ( s e  " p r e a u a e " e l  a u a c n t o  ce v a l o r  y s e  co-j 
man en c u e n t a  du cos p u r a n e n t e  " i n a i c i a r i o s " « e l  n i & ^ o , c on o  pueean  » e r  l o s  | 
a e t r o ^  ee f a c h a o y  a l a  obra  p i î b l i c a  r ^ a l i z a •» ) , « e j g r e a o e  ee e s t a r  « n t e  u r d  
c o n t r i b u c i d n  &e a e j o r a ,  pa ra  p a s a r  a e s t a r l o  a n t e  un i ^ p u e s  t o .  Cua I c u i e r  ctfjf 
c u l o  a p r i o r i a t i c o  a n u l a  l a  co n t .&e  m e j o r a , p» ra  c o n v e r t i r l a  en un s i m p le   ^
i & p u e s t o . D e l  a isüio c r i t e r i o  p a r t i c i p a  x i a l b e i s e n , a  q u i e n  c i t a  C r e s p i . Â  evi- ;  
t a r  e s e  cams^o e s  po r  l o  que e s t e  a u t o r  propose se  l e g e  f e r e n s a  que su c a l 4  
c u l o  mebe r i a  h a c e r a e  u n i c a m e n t e  en e l  momento de f i n a l i z a r  l a  08r a , y u  que ; 
e n t o n c t s  e l  a u ^ c n t o  ®.e v a l o r  s e r f »  " f u n u a a o " y  no " h i p o t e t i c o " .  I
C r e s p i  s e n a l a  l a  * e t a  pa a en t a l  c a l c u l o , s o b r e  l a  b a s e  l e g a l  v i g c n -  
t e  en e l  c rxi tdn que e x a a i n a , r e @ u c i d a s  a 6D c : l a  p r i a e r a , c o n s i s t a n t e  en f i - ,  
j a r  " l a  zona de i n f  l u e n c i a  " t e  l a  owra p i î b l i c a , y  l a  s e g u n e a , e n  l a  l i j a c i d :  
«e l o s  " c o n t r i a u y e n t e a  s i n g u l a r e s "  o i n c i v i b u a l i z a c i d n  c e n t r o  ae a q u e i l a  
«e I c a  que q u e o e r a n  a b o n a r  l a  a r c s p e c t i v a a  c o n t . a e  rae Jora .La  d e l i m i t a c i d r  
• e  l a  zona «e i n f l u e n c i u  no t i ene .  o t r o  o o j e t o  que e & t a b l e c e r  un p r i m e r  i n -  
d i c i o , ® i n  que sea  s i n d n i a o  ce que t o c o s  l o a  en e l l a  i n c l u i d o s  p a g a r a n  t a - « 
l e s  c o i i t r i b u c i o n e s . jus tai ï ie jate  es  a h i  cuaneo  a c t u a  c l  c r i t e r i o  v a l o r a t i v o  
i no iv i f cua  1 :ha uriT que i r  c o n c r e t a n e o  s i  e i  auwcnto oe v a l o r  y en que cuax_- 
t f ü  se  p r é s e n t a  en l o s  r e s i s c n t e s  ee l a  zona c i t a d a ;
"Lu p r a c t i c a  a u m i t e - s e n a l a - q u e  en l a  e x t e n s i d n  de l a  zona de i n -  
f l u e n c i a  x-O sea u n i c a , » i n o  que pueee  e s t a r  s u b s i v i r i c a  en c l a c c c  
v a r i a  o i e s  ae^dn  l a  c i c t a n c i s  a l a  o u r a , o  s e a , o e g u n  que l o t  &ie-  
nes  c ca n  a c y u c c i . t e s  o c o n t i g ü o s  o s i ;  plemexi te p r o x i r i o s  c e n t r o  
«e un c e t e r i  i n a a o  r u d i o j e l  auxiento ce v a l c r  s e r a  mayor o ^ e n o r  
en p r o p o r c i o n  a l a  c i o t a n c i o  y a c aca  c l a a e  de r i e n e s  c o r r e s p o .n -  
«e un c o e f i c i e n t e  ©e î i i e jo r a" .
. . f"La i n c l u s i d n  en l a  zona «e i n f l u e n c i n  no suponc  por  s i  i r i£ny lu J;
i i r p o o i c i d n  por  c o n t . a e  a e j o r a  a l o s  iru'iUeblei» en e l l a  i n c i u i f c O £ .u
. . . e n  casa  ca so  »in<jUlar  eebe  h o c e r s e  un j u i c i o  s o b r e  l a  r e a l i -  |
bas  « e l  a u a e n t o  «e v a l o r " .  |
IN© pofe^OL s a b e r  s i  ee p o r  l a  c i r c u n s c r i p c i d n  t e r r i t o r i a l - c a n t o n a l - ?
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en  que se  nueve su  e s t u t i o , e l  c a so  ce que en e s t e  a u t o r  e n c o n t r a m o s  una |  
e x p o o i c i c n  y d e f e r u a  de l a s  c o n t . e e  r .e»ora  coao  en n i n g u n  o t r o , d e n t r o  d e l #  
mayor  r i g o r , en e l  que t a i e s  c o n t r i b u c i o n e r  cu&p len  con l o s  f i n e s  e l oo  qu%
respon&e su niv,Lia à c n o a i n a c i d n . n s  un p l a n t e a u i e x x t o  l e v a n t u s o  s o b r e  l a  r e a t
l i ù a e ^ ÿ c g ^ ^ i ^ p r u ü e n c i a l  que t i e n e  en  c u e n t a  t o«a  l a  c o & p l e j i d u ^  ce  f x i c t o ­
r e s  que e n t r a n  en l a  pues  te  en p r a c t i c a , t a n t o  cono en su t e o r i a , e ' e  unes
c o n t r i s u c i o n e E  que s i  q u i e r e n  s e r  co n fo rmes  con eu n a t u i a l e z a  , cieoen t e n -  
d e r  » l e  i n c i v i « u a l i z e c i d n  ce l a  ca rga  que r e p r e s e n t e n .
Eonrouge e i e v s  cofeio c r i t e r i o  e i i e r e n c i a l  ee l o  moeaiiâaai e e l  e j e r -  
c i c i o  de l  power t r i b u t y r i o  1» ee l y  d i v i s i b i l i c a ci o I r f i v i F i b i l i & A d  de l  I 
f eerv i c io  p u b l i c o , p e r o  uo l c  con 1» f i n o l i s a e  ae de terRinar  £U a p l i c y c i d n  n ? 
Is  r iqueza  at l a »  o i s t i a t s s  per sonas  s u j e t u s  y diebo p o s e r , n o  porque e x i a - |  
ty c i f e r e n c i c  oi^una t u n c i s 1 en tr e  lufc moGalisydec ee e j e r c i c i o  c -  | 
Be p o t e r . Subruyo e l  s c e r c o m i e n t o  en l a  p r o c t i c a  y en 1» j u r i c p r u e e r c r o  e n - l  
t r e  ci u£ nouo l i u y  f ieo , co^uo p u n t u a l i z a , se  observa entre  la ta&a y e l  inpues  -  ! 
t o . fôu j u i c i o , c u n  p t r t i e n -  o t e  Is  c l u s i f i c f a c i d n  trimembre ee Ion t r i b u t o c  
hay t e n ee n c i u  u una a be o r c i dn  por e l  impue&to ee toca s  e cas  n o ^ a l id s d c B ,  
aunque rcconocc  que i ^ .o s  quo son l o c  contr i feuyentes .  l o r  que s u f r e n  l a s  
cargos  economics» que r e p r e s e n t » #  l o #  t r i b u t e s , a u n q U e  fcolo sea por r e f e r i r m  
ee a l  a l c a n c e  y r e p e r c u a i o n  de e a t o s  sobre  a q u e l l o s , conserva  i r t e r e a  e l  es4,' 
tu u io  de l ab moua l iaoues  e i s t i n g u i b l e a  en e l  e j e r c i ’c i o  »e e s c  pouer t r i b u ­
tar io ,Como una «e eras  m o e a l i d a é e s , i n s i c a  a Iv s  c ^ n t . e s p e c i a l e * , d e f i n i e n -  
« i o l a s ü s i :
" n r e s t a c i o n e k  c a l i g a t o r i a s  e e b i e a s  por r&zdn re b é n é f i c i e s  in& i -  
v i&uule s  0 uc grupcB s o c i a l e s , e e r i v y e o 2 ee l a  r e a l i z a c i o n  de o -  .
bras  p f c i i c a s  o ec e&p ec iu l e s  aC'Civioaees c e l  Es tado".
E&te co ncepto  es  sumane*^tc a m pl io ,n o  s o l o  en e l  a&bito t e r r i t o r i a l  
s i i . o  en e i  m a t e r i a l ;  en a q u e l , p o r  cusn to  t o t a  o*ra piTblica en p r i n c i p i o  pa­
rece  apta para n o t i v a r  e l  aevcngo t e  e s t a s  co n tr i f euc iones  c u a l q u i  ra que 
sea c l  entc  i . 'ublico que la  l l e v e  a c a b c - c l  Estado o c u a l q u i e r  o t r o - y  en en 
t e , comü se co^prue&y con l a  l a rga  l â s t a  «e s u p u e s t o s  que c o i s i a e r a  como 
c o nt r i b uc ^o n cs  e s p e c i a l ,  s , y que a c o n t i n u a c i o n  vamot a r e p ro e iu c i r , toc-o l o  
cua l  r e sp ons e  a un r e p i a n t e a a i e n to que e s t a  h a c i e n co  e s t e  a u t o r  como sus  
coieg'-. a de l ^ o r i c a  oe l  Eur,eon@e la  s c o n t , o s p e c i a l e e  desbor«an l o s  l i a i t e t  
t r a & i c i o n a l c s  coMO c o n t r u p r e s t a c i o n e a  por un b e n e f i c i o  ée una obra p u b l i c ;  
para paeer  a s e r l o  en mayor i n p o r t a n c i a  ee d e t e r s ’ina.  os e o c i a l c *  s o c i a l ,  
de gran por ve n ir ( c o i . o  eù e l  e jemplo de l a s  c o n t i i b u c i o n e s  s la S e g u r i c a e  
S o c i a l ) . L a  r e l a c i d n  c i t a a a  es' e s ta ; con .  su c l a a i f i c a c i d n ;
• ,  i
1,  Las c o n t . d e  a e j o r a s  por r e v a l o r i z a c i o n  « e r i v ae a  de obra* |
p u c l i c a s .  ■
2 ,  Las c o n t r i e u c i o n c c  para v i e l i d a d , q u e  i n c l u y e n ;  j
a )  l a s  r e l a c i o n a e a s  con l a  c o n s t r u c c i d n  o mantenimien-  \ 
to  de l a  red v i a r i a ;  j
b) e l  p c a j e , q u e  "ha coDra&o a c t u a l i d a d  en l o s  l î l t i mo s  | 
anos".  I
3 ,  üontr iBUCiones  con f i n e s  s o c i a l e s  y e co n d m i co s , que c o r r e s - i
poncen a l a  l lamaea " p a r a f i s c b l i o a e ", t a i e s  coao:  |I
ci) CQixtribucionea ee Eegur ioae  Lodal;
b) c o n t r i b u c i o n - e  s i n a i c a l e s  y p r o f e s i o n a l e s  ; I
c )  c o n t r i L u c i o n e s  p«ra fomente  y obras  e s p e c i a l e s ( e e u -
c a c i d n  t e c n i c a  , sa lu»  pdtel ic» , t r a n s p o r t e s  , t u r i t ' u o  ) ;
e ) c o n t r i ü u c i o n e s  con f i n e s  - e p r o p u l s i o n  eco nomic* ( fo r  5 
dos c o m p e n s a t o r i o ü , j u n t a s  r e l a c i o n a da s con a c t i v i -  ; 
sacea  y g r f c o l a a  o ganyc-eras  , e t c ) . ?
I
Dciitac* en e a t e  a u t o r  l a  c l o r e  a f  i r a a c i d n  de v e r  en l a s  . c o a t , CiS- |
Ip e c i a l e s  una m o ua l i ûa e  o e l  e j e r c i c i o  a e l  p o e e r  t r i b u t a r i o , o s e e , u n a  r u n i -  > 
f e c t & c i d n  «e é b t e . P o a r a  h a b e r  su s  « i f e i e n c i u s  e n t r e  e s t a s  c o n t r i b u c i o n e s  ‘ï 
y l a s  r c â C a n t . B  m o G a l i t a c t e s - c o n  l u c  t a s a u  o con  l o s  i s i p u e s t o s - , p e r o  es 
ae l a  p e r s p e c t i v a  ae t a  1 p o e e r  d e s t e  l a  que contesapla  ta  l e s  j c o n t r i b u c i  o-  
n e a . n o  ha y nin^um o t r o  p o s e r  n i  n in g un a  o t r a  i n t e r v c n c i d n  j  u r i e i c a  : d i c h s  t  
c o n t r i b u c i o n e a  son  obra  e e l  pode r  t r i b u t a r i o  y e x i g i & a t  en v i r t u e  d e l  s i i s - t  
mo .La Ciisma e s t r u c t u r a  que en l o s  i a p u e s t o s , s e s c u b r e  en l a s  c o n t . e s p e c i a -  ' 
l e a :  I
" . . . c o n s t i t u é e  un» o b l i g a c î d n  ex l e ^ e  creaeia p o r  e l  E s t a e o  en' e j î r '  
c i c i o  b e l  p o s e r  t r i a u t a r i o . - ,  .Es  una o b l i ^ a c i d n  p e r s o n a l , no e q u i -  . 
p a r a b l e  a n i n g u n  e e r c c h o  r e a l  so b r e  e l  b i e n . . . C o m o  ex. t o e o  t r i b u - ?  
t o , r i ^ e n  en e l  c a s o  l o s  p r i n c i p i o ô  ce l e g a l i c a o  y o e i g u a l b a a . . .
( i n p o n i e n s o ) e l  a i s i o  t r a  t a a i  e n t o  para  q u i e n e s  se  h a l a n  en a n u l o -  ;
g&£ c o n c i c i o n e s  , o t  aoco  que no ha y icipe;^ ixiento coris t i  t u c i o n u  1 p u - :  
r a  qus lu u c o n t r i b u c i o n c s  por  p a v i a c n t a c i d n  ee u.ia r u t a  seu e x i -  ' 
g i d a  a l o s  f r e n t i a t a a  y t a m b i é n  a q u i e n e s  no l o  son  p e r o  t i c n e n
p r o p i ô f t a e r e  s i t u e * » »  en l a  zona ce i n f l u e n c i a  d e l  camino y po r  -
t a n t o  , r e s » u l t a n  va l o r i z a  (.'as aunque  en r-enor p r o p o r c i d n  ,a c o n a i c i o n  
na t u r »  iLien xe , * c' que e l  i m p o r t e  e x i ^ i e o  u cada uno g u a r e e  r a  zona -  
b l e  y © i ^ e c t a  p r o p o r c i o n  con 11. v e n t a  j s  o b t e n i & a " .
Ea e l  fonfto ap en a a  ha y * i f e r c ac i% &  con e s a s  o t r » a  moeyl i*»eieE ; c s~  
t a  p o a t u r u  es  en e l  f o n e o  u n i t a r i s t a  ,ya  que l a  d i s t i n t a  d e n o s i i n a c i d n  de 
l o a  t r i b u t u s  p a r c c e  r e s p o n d e r  a c i e r t a »  e x i ^ e a c i a a  a d a p t a t i v a s  d e l  p o c e r
t r i a u t a r i a  s o b r e  l a  r i q u e z a  que g r ava  o sobre  l a  que r e c a e . S e  mueve en
ua  t e r r e n o  *e p ^ s n t e a n i e n t o  t e d r i c o , « e  l e g e  f e r e n o s , q u e  e n c u e n t r a  c i e r t o  
apoyo cons t i t u c i o n a  1 aunque  puei  e no h a u e r  t i » n i f  e s  ta c i d n  l e g a l  c o n c r e t » .
El  p r o p i o  a u t o r  h a b l a  de que " . . n o  pueee  h a a e r  i n p e « i a e n t o  c o n s t i t u c i o -  
n a l . . . " , l o  que j u n t »  cun l a  r e f e r e n d a  a l a  zona ©e i n f l u e n c i a  y a l a  p ro  
p o r c i o n a l i e » e  bc l o s  i m p o r t e s  en f u n c i u n  ee 1» v e n t a j a , n o s  pueôc  l l e v a r  
a v e r  en  su p o o t u r a  un «e seo  «c b u s c a r  l u  j u s t i c i y  en l a s  c a r g a s  t r i b u t a -  
r i a & , & i n  e u e  e n t r e  e l l a s  hay d i f e r c n c i w  s u s t a n c i a l  a l g u n a . Q u e  en unao o -  f 
c s s i o n e s  se  l i a men i a p u e s t o s  y en o t r a » , c o n t . a e  mejor»  o e s p e c i a l e s ,  f
es  a l g o  que s o l o  obe&ece a i  l o g r c  *e un m c j o r  r e p a r t e  de l a  c a rg a  t r i b u -  |
t a r i a , K e a l a e n t e  e s t a  p o s t u r a  nos  p a r e c e  co n fus»  y poco honr%Ga,y» que s i  |  
essa c o n a i d e r c c i d n  de l a  r i q u e z a  ce l o e  c o n t r i b u y e n t e s  isapoue que l o s  p r o - |  
p i e t a r i o s  «e l a s  f i n c a o  c o l i n e a n t e s  c o n  1» c a r r e t e r a  p a v im e n t a d a  s e a n  l o s i  
dcban  c o n t r i b u i r  a su c o s t e  y no que se r e c a r g u e  en las^ c u o t a u  de todoB | 
l o#  c o n t r i b u y e n t e s , e s  que en e l  f o n d e  t e  a a a i t e  a l g u n a  d i f e r e a c i a  de i ^ a  |  
c o n t . d e  a e j o r »  con l o s  i m p u e s t o o . L o  que no se  #» es e l  a n e l i s i a  de es» « i |  
f e r e n c i a . E l  que p r o c e t a n  t a i e s  c o n t u i b u c i o n c s  d e l  ciismo power que l o s  i c a - |  
p u e s t o ?  no l o s  i d e n t i f i e » , c o m o  l o  p rueba  que a q u e l l a s  se  a p l i c à n  a d e t e r - |  
minuGos « u j c t o s  y no a t o e o s  l o£  c o n t r i « u y e n t e a  en g e n e r a l ; s o n  prec i%u&en4 
t e  l o c  p r o p i e t ü i i o s  c o i i n a u n t ^ s  y l o s  de l a  zona p r d x i e a , y  nuda «aas que e-; 
H o f i , l o s  que a ee e n  p a g a r l s s , ^ P o r  que? ,La  r e s p u e e t u  no pueae  v e n i r  n i  v i e n e  
d e l  po d e r  t r i b u t a r i o ; s i  e s t e  p o a c r  en t » l  s i t u a c i d n  t e  e j e r c i t a  de e se  ko-
GO,es po rque  e x i u t i r a n  o t i u t  r d zo n c a  que no non l o s  e'el  p r j p i o  pot e r , p o r '  
c u t r i t o  ee no h u u e r l d .  l o  nor&a l  s é r i a  e l  r e c u r s o  »1 i a p u . s t o . L a  p o s t u r a  |  
«e Eonrouge  como l a  a a y o r i a  «e l o s  t r i b u t » r i » t a #  es  o e t e n e r s e  c u i o a t o i a - f  
mente en e l  e r t u w i o  « e l  i m p u e s t o  y  a m p l i a r  l o  mau poui fe l e  e l  t e r r e n o  de f  
e s t e , o e  i o r a a  que lu o c o x i c lu a io ne s  y ge ne r a  l i z u  c i  ones  a que en aquel  l i e - J  
gaa ,pOQ cr  a p l i c a r l a . .  c a e t e r i »  p a r i e u s  a la& t e a a s  a a n i f e r  t a  c l o n e s  que pa-|  
r a  no e n t r a r  en p r o f  un© iua  • es son  r e m i t i « a &  a l  g é n e r o  comiin i K i p o s i t i v o .  î 
Con e s t o  no q u e r e a o s  « e c i r  que e l  t r a b a j o  i n t e l c c t u a l  ée Fon ro ug e  s e s  i - j  
n i î t i l , q u e  por  l o  eemas ha hecho  un n o t a  o i e  e s f u c r z o  a l  e l u b o r a r  11 c l%-  j 
s i f i c ü ’c i d n  t r a n s c r i r a  curio en e l  e s t u u i o  «e algujaçg p o r  é l  c s l i f i c a l e s  f  
« e c o n t . e s p e c i a l e s  y a l a  que nos  r e f e r i r e a o s  con e e t e n i a i e n t o  por  l o  q u 4 
t o c a  a l  " p e a j e " , s i n o  que ponemoa «e r e l i e v e  sua  p o s i b i e s  c d n t r u  é icc iox<es  
e s t a  a i -&a  c i a s i f i c a c i d n  t i e n e  mas t r a a c e r n  e n c i a  que l a  a im p l em en te  c i s - J  
testa t i c a , o u e s e c i o n t  0 a e s aa  r a z o n c s  que no son  p u r a t i e n t e  l a s  « e l  p o c e r  |
t r i b u t a r i o , a 1 que con t a n t a  g e n e r o s i e a ©  e l  a u t o r  se  r e m i t e .  I
I
Fon rouge  a r a l i z a  con a e t e n i i - i i e n t o  l a  que c a l i f i c a  «e c o n t . e a p e c i a l   ^
«e p e a j e . f r a i  a l u e i r  a c u l  v i e j o s  a n t e c e c e n t e s , c i t a  e j e m p l o i  «e t s t e  L i e -  
terne faot erno  t e  f  i n a n c i a c i d n  ee l a  c o n s t r u c c i d n  «e c a r r e t e r s s  , a l u e i e n e o  r 
exp rC i . ane n t e  a l a s  " a u t D s t r a « a b " i t a l i a n e a  , a s i  cotio l a  Ley u r ugu aya  13297.  
«e 3 de n o v i e n b r e  ce 1.9t>4 que u u t o r i z a  e l  c ob ro  c e l  p e a j e  en r l g u n a s  ru 
t a 8 i m p o r t a n t e s  con « e s t i n o  " e x c l u s r v a i . e n t e  a l  m e j o r a m i e n t o  y c o n s e r v a -  
c i d n  «e l a  s r u t a s  y p u e n t e s  en t o n ae  se  a p l i q u e  e l  B î i s a o " . P a r é e d j i c a i n e n - ? 
t e  a su pofctura g e n e r a l s zuao r a  f r e n t e  a l  t e n s  e # p e c i f i c o  ee l a  s c o n t . e s - ?  
p e c i a l c a  en s i  a i s K a a , c s t e  a u t o r , c o n o  l a  s i a yo r i a  «e l o s  « e l  a r e a  s u d a r e -  
r i c a n a  , r e v i s a  ^ i n u c i o s a u c n t e  e l  e n c a j e  ée a l g u n a e  «e l a  B ?.és r e c i c n t e o  
âiüi î i fe^i t ; . .cioncs en e l  campo t r i b u t a r i o , c o m p e n s a e o  p o r  e s t e  l a e o  su e e . u -  
t c f t c i o n  s o b r e  lu  f i g u r a  g e n e r i c »  aunque  con l a  p s r a é o j a  ée que h a ce n  
e& tu ô i oc  e e t a l l a é o s  «e l a  s nu ev as  c O n t , e s p e c i a l e s  y ee e n f u e r z n n  por  c e - ^
l i f i c u r l a s  «e t a i e s , p a r a , a  l a  p o s t r e , p u r  a q u e l l a  vfy g e n e r u l i z c © o r e , c o n - ;
%
s i e e r a r  a t o c a s  l a  s c o n t . e s p e c i a l e s  coao a a n i f e s  t u c i o n e s  i M p o s i t i v a n . ; L u  » 
que v a l e  e n t o n c e s  t a n t o  e s f u e r z o  p o r  « e c i r n o s  que c l  pe&je o l a  s c o n t r i - f
b u c i c n t s  «e l a  Segur ic i ae  S o c i a l  son c o n t . e a p e c i a l e s  u.i se  ha co r . e nzu to  |
g
s e n t a n t e  un c o n c e p t o  «e c i t a s  c o n t r i b u c i o n e »  s i m i l a r  a l  é e l  i æ p u e a t o ? .  | 
Pe r o  en  c u a l q u i e r  c aco  e l  a a a ^ i a i s  y r e v i s t a  que se  h s c e  «e e s t o c  nu e v os  | 
c a s o i  0 s i t u a c i o n e s  ea «e i n t e r é s  en c u a n t o  p o r  e s t e  l a c o  v i e n e  a comple-l  
a e n t a r  l a  v i s i o n  «e l a  « o c t r i n a  eu ropea  y sias/cla’s i c a  a quèen  se  l a  p r e -  \ 
s e n t »  cosao p l a ~ t o  en b a n a e j a  l o  que h a s t a  &hora no ee ha- p l a r i t e a a o  y que î  
« e a e r a  p l a n t e a r & e , D e  a h i  l a  u t i l i s a é  ée su e e t u t i o  y «e a h i  que nos  haga- |  
Koa eco « e l  s i iamo.Al  h a c e r  t a n  m in u c i o so  e s t u s i o  nu s e  « sbe  s i  a t r a v é s  | 
«e é l  se üusou i n t é g r a i  l a s  é c f i c i e n c i u s  « c l  p l u n t c u m i e n t o  g e n e r a l  s o b r e ;  
l a  f i g u r a  en s i . S i n  « e c i r n o a l o  e x p r e i a m e n t e , p a r e c e  que l a a  c o n c l u a i o î i :  s ;
^  î
o b t e n i ü l e s  po r  l u  v -^a t e l  e s t u t i o  «e caoa uhl lu.- c o n fe i o e r a d a s  n u e v u i  •: 
c o n t . e s p e c i a l e s  pueôen  l l e v a r i e  a l  c a so  comun, aunque  con  e l  r i e s g o  t e  qu i  
ca«a  una «c e l l a a  p r é s e n t a  p a r t i o u x a i i é a « e s . î
i i l  eriL-.r.ierar 1 » con-; ' icioncfi  ©el n e» j e  va r e ^ a l t a n é o  au i-isf.-iu c o , 
e i c i o n  ce c o n t . e s p e c i a l , como son  l a a  s i g u i e n t e s ;  ^
II
2 ) ( s u ) i n a t i t u c i d i i , e n  r é t r i b u e !  in e e l  c o s t e  é e  l a  ob r a ;
3 ) l a  c o n t r i b u c i  j n ( e l  n (^a j e ) cece  «e s e r  r a z o u a b l e , p r o p o r c i o n u  t a  
en c l  t i e .  po a l a  a a i o r t i z a  c i d n  é e l  c o s t e  s i r  p e r  j u i c i o  ee 
l a  G u U ü i^ t e n c i a  ae uu p r o l o n g a c i o n  parc- axencer lo& go s too 
ee x i o n t e n i u i e n t o  y l o t  s e r v i c i o s  e s p e c i a l e s  en su c a s o ;
4)i io e ebe  a s u ^ . i r  l a  n a t u r a l e z a  ée un i ^ p u e s t o . . .ya  s ea  p o r  bu 
u e av i n cu l ac i d iÀ  #e l o s  c o s t o s  a c u b r i r  o p o r  e l  é e c t i n o  que 
se  « s i g n e  a l u  r e c a u e a c i d a ;
6 ) e i  r é g i m e #  t e  p e a j e  ••s i n e e p e n s i e n t e  ée l a  s c o n t . e e  & e j o r a  s i  ' 
mayor  v a l o r , a p l i c a b l c L  a l o a  p r o p i e t a r i o s  eu t e r r e n o s  o- b iy  
ries b é n é f i c i é e  j& p o r  l a  oui  a "»
I n s i s t e  en e l  c a r a c t e r  ée obra  p d b l i c a  que t i e n e  l a  c o n f i t r u c c i d r  
ée c a r r e t e r a s , y  po r  t i r : t o , q u e  e l  p e a j e  que 3 e v e n g a n , e 8  ui:s c o n t .  e ^ p e c i u l  
y no uno t a o a , q u e  l o  s é r i a  s i  en l u g a r  «e o b r a , s e  t r a t u s e  se un c e r v i c i o  
p d d l i c o :
" . . . e n t e n a c M O é  que e l  pea^c  e s  una c o n t r i b u c i d n  e s p e c i a l  f undo - 
ea - en  l a  l e y  , ce pago o b i i g a t o r i o  p o r  l o «  u s u a r i o s  sic l a  o-  
b r a  p u b l i e s , e n  r a z d n  ce 1 os B é n é f i c i a s  o v e n t a j a s  que o b t i e n e /  
po r  ta 1 c i r c o n s t a n c i é . Y  esou b é n é f i c i e s  l o s  « e e t a c a  B a l e i r o ( u -  
f i l i a é o  a l  c o n c e p t s  «c t u a a ) a l  e x p l i c a r  e l  f uneua ien to  e c o n d r i -  
co ee l a  i n s t i t u c i d n  « i c i e n c o  que " p o r  una p a r t e , l o c  c a n i o n e s  
pesatàOü a c t u u i s î e n t e  p r o v o c a n  un en o rne  ée.'.g L t e  &e l o c  camiro. :  
y po r  o t r a , e s t a  aer t ioat iaoo t é c n i c a a e n t e  que l a »  v i a r  nuy p e r -  
f e c c i o n a s b c  a c e g u r a n  a l o s  v é h i c u l e s  a a y o r  economic ée conbu&- 
t i B l e , l u o r i c a n t e u , n e u a a t i c o ü , r e p u e » t o s  y a a o r t i z a c i d n  a e l  vehg 
c u l o , a p a r t é  de l a »  v e n t a j a s  i n h é r e n t e s  a l a  e i u a i n u c i d n  »c l a  
d i a t a n c i a  y a e l  t i e m p o " .
#1 r e f e r i r s e  a o t r a s  o p i n i o n . 6 que se  han m a n i f e s t â t o  s o b r e  e l  
peu j e  v i e n e  a po n e r  l u  buee «e v . i s t i n c i d n  no po r  l u  g p r e ^ t a c i o n e s  en s i  
s i n o  por  l a  o^r a  o s e x v i c i o  p u ^ l i c o a  s o u r e  l a s  que se  ? i on t an ,ya  que en 
e l  p r i m e r  c a a c  e s t a r c a o s  a n t e  l a  c o n t r i b u c i o n  ée p e a j e  ^ i e a t r  aa  que en 
e l  aegunao l o  es t i . r eBOû u n t e  una t aaa .x j»  p o r  e s t a  v i a  por  éon- >e  v a a o s  u 
p a r a r  e i r i a a o s  a un r é s u l t a v O  n u e v o , y a  que l o  que p u r e c i a  a c c e s c r i o  c o n -  
e i c i o n a  l a  n a t u r a l e z a  e e l  pa^o y p o r  c o n s i g u i e n t e  e e l  r e c u r s o . L a  c o n t r i ­
b u c id n  e s p e c i a l , una ée cuyas  p o s i b i e s  m a n i f e s t a c i o n e s , as  e l  p e a j e , s é r i a  
un pago c o m p e n s a t o r i o  y en c o n t r a p r e s t u c i d n  con  un b e n e f i c i o  p r o é u c i s o  
por  una o b r a ; s i  e&e b e n e f i c i o  r e p e r c u t e  en  e l  aumento  ée v a l o r  ée un i n~  
mueble  e n t o n c e s  lu c o n t . e s p e c i a l  se  c o n v i e r t e  en una s u o c l a s e  o a u b e s -  
p e c i e  comû ea l a  c o n t . e e  m e j o r a S o S i  en  l u g a r  ée l a  obra  p u b l i c s , s e  t r a t u  
ee un a e r v i c i o  p u b l i c o , é e l  que e l  pago es i g u a l m e n t e  c o m p e n s a t o r i o  y en 
c o n t r a p r e & t a c i d n , é i c h o  pago se  hace  en c o n c e p t o  ee t a s » .M a s  l a s  d i f e r e n -  
c i ü s  ée. toGOS y caéa  uno ee e s t o #  p a g o s , q u e  se c a l i f i c a n  con l a s  E i smas  
n o t a s  Ge OBl i ^^a to r i o s  y p r e v i s t o s  p o r  I s  l ey Cs unq ue  e s t a  puefce s e r  l e  
C o n s t i t u c i d n  y no una l e y  o r é i n a r i a , a s i  como que l a  p r é v i s i o n  pueue  v e ­
n i r  po r  l a  v i a  ée su  no p r o h i b i c i d n  e x p r e s s , l o  que t i e n e  l a  misna  f u e r -
z a ) v a n  a p a r e c i e n t o  en f u n c i d n  no « e l  e j e r c i c i o  é e l  p o e e r  t r i b u t a r i o , é e l  
que t o a o s  e m a n » n , s i n o  «e al^^o que naaa  x i e n e  que v e r  con é i c h o  p o s e r .
SeligEirjn. ea uno de l o a  a»s  p r o f u n s o s  e s t u d i o s o s  *e l a s  c o n t r l b u —
ciù i j e s  e s p e c i u l e s  j f iot iv. i®o a c a s o  p o r  su a i a n s  c o n é i c i d n  n u c i o n a l  a n g l o s a -
j o n a , t e n i c n r o  en c u e n t a  l a  a n t i g u e u a o  que tu l e s  c o n t r i b u c i o n e s  t i e n e n  en
l o s  paie .ce t e  eua n u c i o n a l i a w a . A c a s o  t a n b i e n  i n sp i r»®© po r  su p r o p i e  co n -
f e s i o n  cie que " n o d i e  se ha CE fo rza eo  p o r  c o n s t r u i r  una t e o r i a  de l a s  c o n -
t r i s u c i o n e c  e s p e c i a l e s  o e e  © a r i a s  au ve r* a & er o  p u e s t o  e e n t r o  #e  una c l a -
a i f i c a c i d n  ec l o s  i n g r e s o s  pd i s l i co s "*Bu  e e f i n i c i d n  e.e l a s  c o n k . e s p e c i a l e s
ee l a  o i g u i e n t c :
" C o n t r i b u c i o n c s  o b l i g a t o r i a s , c o b r a « a s  cn p r o p o r c i d n  ee l o s  ? 
b é n é f i c i e s  e s p e c i a l e s .  q 8t e n i # 02 , p s r a  c u b r i r  l o s  g a s t c s  «e 
una me jo ra  e s p e c f f i c a  tie l a  p r o p i e « a e  y empren t i iaa  en i n -  
t e r e s  , p u B l i c o " .  -
Y l a  coa tp le ta  con un c a i È - c u a n é o  sc a n e m i a  uns c e l l e  p a r e c e  e -  
q u i t a c i v o  que e l  g a a t o  no l e  imp u t e  t o t a l m e n t e  a t o s a  l a  c o ^ u n i e a e  y que 
sc  r e p t  r t a  en cau.ôio e n t r e  l o »  p r o p i e t a r i o a  «e i o c  i n m u e o l e s  que e n  e l l a  
se  e n c u t n t r a n , p a r c i a l  o t o t a I m e n t e , y »  que son  e l l o s  con  a u c b i e n e p  l a s  
que o b t i e n e n  i n s u o a b l e a i e n t e  un B e n e f i c i o  b a j o  l a  foruis «e s u î i e n t o  i r nàc e i s -  
xo t e  v a l c r . ^ f  e j e m p l o  c o m p l e t » , p o r  s i  no e s t u v i e r a  c l a r o  con l a  a n t e r i o r  
w e f i n i c i d n , q u e  I oé c o n t . e s p e c i a l e s  aori c e w i e a s  por  oUras pub l ic® a , coeto 
c onaecu  n c i a  e e l  auaenko  ae v a l o r  e x p e r ix i c n t a  e o po r  l o a  i n e u e b l c B  s i t u a  
en lot» l u ^ a r e s  @on&e a q u e l l a s  se  r e a l i z u n .
Las c o n t . e & p e c i a l e s  p p a r e c e n  como:
12)  un« mani f  es  ta  c i d n  e e l  p o e e r  f i s c a l , y  s o l o  ée c l  (no tenien*.  o n a -  
tia “que v e r  con l a s  o t r a c  p o t c s t a t i e s  u c l  p o e e r  p u b l i c o : l a  e x p r o p i # c o r i a  o 
l a  ee  p o l i  c ia  po r  c j e m p l o ) y  2 = ) c o ao  una cowpen&oc i ô n  f r e n t e  a obra® ée 
u t i l i é a c s  p u b l i c *  , coft -pensaciui / f  r e n t e  a un b e n e f i c i o  e s p e c i a l  po r  c u a n t o  sc 
Owtiene  por  un e e t e r n z n a a o  numéro «c p r o p i e t a r i o a  f r e n t e  a t o é o c  l o s  &e- 
r . a 8 , l o  que e x p l i c a  e i  po r  que no se  a cuaa  u su r e p a r t ©  como un»ï c a rg u  ca- 
mun.
P u n t u a l i z a  l a  t i f e r e n c i a  e n t r e  e s t a&  c o n t . e & p e c i a l e s  y I ob é en è -  
« inaaof i  " i m p u c c t ü â  e s p e c i a l e s " . L a  é i f e r e n c i a  v i e n e  p o r  e l  c a a i n o  ce opo-  
n e r  a estOi.  l î l t im o s  r e e p e c t o  «e l o s  " i m p u e s t o s  g e n e r a  l e s  " ,  que son  a q u e -  
l l o s  « e u t i n a t i o a  a l  I c v a n t w m i e n t o  «e l a s  c a r g a *  ée l a  n a c i d n , m i e n t : a  s que [ 
l o s  e s p e c i a l e s  s e r i a n  un x ipo  ce i m ^ u c s t o s  cuyos  i n g r e s o s  e s t * #  a f e c t a @ o & j  
l o  que  l e s  r e * u c e  a un u a o i t o  pu ramen te  l o c a l , s i e n t o  po r  a q u i  po r  r o n c e  f 
pu cce n  t e n o r  s l ^ i î n  e n c u c n t r o  con l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . Pa ra  t a i e s  c a s o *  es  f 
p a r a  l o s  que L e l i g a a n  f o r m u la  su no t a  i i f e r e n c i a 1 ; en  l o s  i n p u e s t o b  espec ivf  
l e s  no bay b é n é f i c i e s  p a r t i c u l a r e s , e s p c c i o l e s , n e ô i b l e e ; a i  a l g i î n  i n u i v i t i u c  î 
s e  b é n é f i c i a  en a l g o  mu s que l o s  «cmas miembros  «e la  comun iéaé  s o l o  et  j 
a c c è s o r i a m e n t e  y no en una c u a n t i a  m e n c u r a b l e . ^ n  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  , e l  
b e n e f i c i o  ea c l o r a a e n t e  m e a i o l e  y eu» n t i f i c a  k>le, por  cuyu r a z d n  pueue  s e r  
m a t e r i o  t e  ba se  i i u p o n i b l e . Como l o  « i f e r e n c i a  t e  monta b a o i c a m e n t e  a t e n u i r -  
tiO a l a  me j isur* a i l i a a  « o no « e l  b e n e f i c i o , e l  r e s u l t a & o  s e r a  que t e l  aient u 
r a b i l i o a é  se  t enga  en c u e n t a  po r  l a  c o n t . e s p e c i a l , po rque  s i  no e s  a s i , y
1 c o n t . e - p t  c i o  i  un i c i i c i i c i o  c a p e c i a l  no me i ( 0 , s e  v o lv e rn '  c p r o - i
« u c i r  l o  c o - f u s i o n  con c l  i m pu c o t o  e s p e c i a l , o a l  meno&,lo impo&ic idn  «e \
c o n t . c . . p c c i a l c s  p i r e  t o i  c a s o  no c s t u r a  t a n  j u s t i f i e s c o r n u  a i  t e  h i L Î . -  
rn. me icD e l  b e n c f i c i o . n l  mi uno u c l i ^ ^ a n  r e c o n o c e  y  o s u i t e  e s t a s  p o o i b i - s  
1 i  G a L e a t e  c o n f  u s i ü i i , a  1 c o n f e e a r  que en e i  m i s i o  s i s t e ru a  i r ig l é& (no hay : 
que j i v i i . - . r  l a  f e c h o  en que e s c r i b e ) "la Biecifea e x a c t s  e e l  b e n e f i c i o  no j 
es  Iw âicciu* «e lu  r e£  ponsa c i l i ü a  e g r a  va u l e " } l o  c o n t r a r i o  s u c e a c  segi i r  é J  
cn e l  cirte.c;b a n e r i c c ^ o , v o n e c  c c r n c i v . e n  b é n é f i c i e  e c o n d r i c o  y  b é n é f i c i e  ; 
g r a v a . l e ,  • j
na G i f e r e n c i c  con l o s  i m p u c o t o c , n o  y i  s o l o  con lo& e s p c c i u i e s ,  ?
&e 9:-jh r c a  a te . .uien- :  o a l o c  t i p o c  ,&1 c a r  en c o l  c a r a c t e r  compenoueor  eue I
l a  s c o n t . c&peciu l e u  t i c n e n  y  que es  au p r i n c i p a l  r a a g o  d i s  t i n t i v ' o . L o a  | 
i s i p u ^ s t o a  pu eu ea  t e r e r  t i p o s  p r O i^ r e s ivos  , p r o p o r c i o n a l e » . L o a r  ee l a c  c o n t . ?  
e c p e c i a l e c  ee r e&ucen  a una s o l a  c l a s e : a o n  y  no p ue cen  g e r  o t r a  c c s a , p r o *  
p o r c i o n o l e s . R e c l c u a r  en c o n c e p t o  ee t a l c s  c o n t i i b u c i o n c G  une c a n t i a e u  ku^ 
p e r i o r  a l  r e n t f i c i o  p r o o u c i e o  y o b t e n i c o  ee l u s  o b r c s  p u b l i c a n  e c u i v c l -  
e r f a  u c o n f i g u r e r  l u s  c o n t . et: p e c i a  I c e  cornu i n s t r u m e n t e r  de e x p r o p i a c i d n  
o p e u r  uun:>conf iibCi t o r i o c  . O t r s  n o t  e i s t i n t i y a  p o e r i a  v e n i r  r e p r é s e n t é e  c - 
p o r  lu l o c a  l i z ü  c i  f#  e i 1 s t  c o n t . e u p c c i i ' l e L  f r e n t e  a l  c a r a c t e r  t e r r i t o r i  g 
f i en te  e x t e n s o  ee l o c  ir: pue s t  o l  : " l a  * c o n t . e s p e c i a l e s  oe l i a i t a n  u L t j o r n  
l o c a l e s  e t p e c i f i c a  »"•  ?
n u  y Ui . u r e l a c i d n  i n c . c e i s  t a  y  © i r e c t e  e n t r e  p a r c  r e  l e  c o n t . e s p e ­
c i a l  y  e j e c u c i d n  c e  l u  o c r a  p u b l i  e u , m i e n t r u s  q u e  e n  e l  i g . p u t a t o  h a  y  u n  
p a g o  q u e  iio s t r i b u y e  a l  q u e  l e  h a c c  i . i j a g u n  e e r e c h o  n i  n i n g u n a  e x i g e n c i c  . 
l ' o r q u e  c l  L s t u c o  co . .  r e  i m p u c s t o s  n o  q u e e a  o c l i ^ a c o  r e  n i n g u n a  f o r c i u  f r c _  
t e  a  l o t  q u e  l e s  p k g a n , y  m u c h o  n e n o s , e n  h a  c e r  a l & o  e n  s u  p a r t i c u l a r
f i c i o ( e n  t o ü o  c a s o , s e r r a  e n  b e n e f i c i o  c o â . u n )  . L q u e l  t a  r e  l a  c i o n , t i p i c u  c e  ;
l a  c  o n t .  e t . p e c i b  1 ,  t u n b i d n  f c  t a  c n  l a  t a u » ,  ?
Como se v e , e n  S e l i g n a i , h a y  una c o n t i n u e  c c r r e l s c i d n  ée f  orau l t e l ;
p o a e r  f i s c a l , l o  que cn eef  n i t i v a  son l a *  c o n t . e s p e c i a l e a , l a s  t r o a s  y l e ; '
i a p u e a t o L , que e l  a u t o r  maneja  paru  b a r  e^e&plo a l a  c i i t i c u  con  que e l  |
ùi t t i -c coLiienza eu i n v e z t i ^ r c i d n  y con l a  que he.wOo comenzado nuer  t r a  r e - |
f e r e n c i a  a e l . v u e l v e  una y o t r a  vez  a p r o c l a n a r  t a n t e  l a  p r o c c e e n c i a  c o - :
^  * I
ü.dn ée t a l e s  i n ^ r e u o f a , a e l  po u c r  f i s c a l , a s i  co&o a l  i r  a u e r a y a m o  sus  e i - ;
f e r e n c i a G , c o s ' p i e t a n c o  eu v i a i o n  con un c u a e r o  s i s t e & a t i c o  «e t o ù o s  l o g  |
i n g r e s o u  p i î b l i c o s  , que es  e l  s i g u i e n t e :  |
-  I ngresü to  p u s l i c o s  c o n t r . c t u a l e s  o v o l u n t a i i o s  e |
-  i n g r e e o s  p u b l i c o t .  o o l i ^ a  t o r i e s , que a su vez  se  é i v i t e n , & -  f
t e n e i e i u - o  a l  p o c c r  o p o t e s t a e  ée l a  que é c r i v a n t e # :  |
-  ée  e x p r : . . p i a c i d i i ( é e l  e y e r c i c i o  ée l a  p o t e s t e é  !
©el mi s no nor.ibi c ; ;
-  pena l e f c (o  m u i t a & , p o r  e l  e j e r c i c i o  ée t i c h s  p c - ;
t e s t a c ) ; y  j
-  f i s c a l e s , »  su vez  c i a  s i f i c a ^1es  e n : -  t s s a E ,  J
c o n t . e o p c c  
-  i m p u e s t o s .
i ' y r t i e n c ü  «e t « l  c l  s i f i c a c i d n , l a a  e i f e r t n c i s ï  e n t r e  Iz^s tuÊcü; y 
l a s  c o n t . e t p e c i b I c S  v i e n e n  a i i  m r r c a o s b :
"Las  t a  sa» e s  e l  pa^o que c u o re  l o b  ®e c a t a  o e r v i c i o  p e -
r i ü c . i c o , emprenfiiüofe po r  e l  ü o k i e r n o  p r i n c i p a l t e  en  i n t e r t s  
p d ^ l i c o , p e r o  o t u r b s n u o  a l  p a r t i c u l a r  c o n i r i P u y e n t e  uno v e n t a j u  
e o p e c i ü l  ü ^ & i ü l e .
na c o n t . e s p e c i a l  es  e l  po^^o e f c c t u a e o  una v t z  p o r  toeafa pa r a  c u ­
b r i r  l o s  ga s tOh «e una ma jor a  u v e n t a j a  e s p e c i f i c a  ee l a  p r o o i e -  
eae  emprc nd i aa  en i n t e r e s  p i î & l i c o ; s e  p e r c i u e  po r  e l  G o e i e r n o  e n .  
p r o p o r c i o n  «e l a  v e n t a j a  p a r t i c u l a r  ce que se  a p r o v e c h s  c l  p r o ­
p i  e t*  r i  o " .
P a r e c e  qpc o e l i ^ r . a n  no e s t a - a  c o n t e n t o  con ia. p r i m e r a  p a r t e , a f i ch i e r  
©0 una nue va f r a s e  que q u e r i e n e o  c o s a p l e t a r  no hace  ma a que r e p e  t i r . C u i s a -  , 
i o a a a e n t e  se  t i e n e  l a  i r o p r . s i o n  «e que e l  a u t o r  hs c v i t a c o è n  l a  p r i m e r a  
p a r t e - q u e  « e b i d  ée s e r  l î n i c a -  t c e a  r e f e r e n c i s  a i  e n t e  p i i b l i c o , l o  que p s r e -  
ce l o g i c o  éaeo  e l  c a r a c t e r  l o c a l  que a n t e s  l e  ha « a c o ; l s  r e f e r e n c i a  &1 go-  
b i e r n o  s e r f s  c o n f u s a  c i  no t u v _c ra m o s  en  c u e n t a  1* t e r w i n o l o ^ i a  i n g l e s a , 
que i n c l u y e  en t a l  s e n o A i n a c i d n  a l  g o b i e r n o  " l o c a l " . L o i s  e s t a  c l a r i f i c a -  
c i d n  pue«e é l i m i n e r  e ; a  e q u i v o c i a a e . A u n q u e  c l  t i i sno  a u t o r  «a e x c e p c i o n a l  
i a p o r t a n c i a  a l  ©ato se  l a  a i e t i i c i dn  é e l  « e n e f  i c i o , p a r s  s e p a r a r  l a  t a a a  «e 
l a  c o n t . e s p e c i a l , en ou a e f i n i c i d n  i n s e r t s  o t r a s  n o t a s  que son t a n  i  Bip o r -  
t a n t e s  como e r : a : en  l a s  t s s a & , h e y  s e r v i c i o s  p u a l i c o » , a i e n t  .uo que en  l a  s 
c o n t . e c p e d a l e t  l o  que e x i s t e  son  a im p le m en te  m e j r r a s  « e r i v a c a s  #e " o b ra  % 
p i l û l i c a s " , l o  que se  c o n f i r m a  con  l a  l în i ca  c u n t e a p l & c i d n  ee l a  p r o p i e e a è  
i n a o a i i i a i i i  como b e n e f i c i a r i a  ce l a s  mismas .LtCEia’s , l a s  t a r a k  é e b c n  ce pu -  
g a r c e  p e r i d o i  c a m e n t e , t a n t a  a ve cea  c u a n t a s  e l  usugr-xO r e c u r ^ a  a l  s c r v i c i o  
p d b l i c o  c o r r e » p o n t i e n t e . E n  c » & b i o , e n  l a »  c o n t . e s p e c i a l e s  ha y un s o l o  p a -  
g o , c o n  esa e x p r e s i d n  t a n  g r a f i c u  empleaoa  po r  e l  p r o p i o  Sel igsiL»n,ée "una 
vez  por  t oü as " , To@ as  e s t a s  n o t a s  a _ r e ^ a © a s - a  l a s  que p o a r i a  a & a d i r k e  un» 
« u p u e s t a  p r c - e r e n d a  loc;  l i s t a  ee l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  e i e n t i y s  que l a s  t a - ;  
■as s e r i a n  i n a i f e r e n c i a e a M e n o e  p e r c i e i t a s  p o r  t o e o s  l o s  e n t e s  p u b l i c o o -  
f o r man  c l  marco b i f e r e n c i a l  e n t r e  a n l a a  c l a s e s  ée i n g r e e o s  p d b l i c o s : t a s a s  
y c o n t . e s p e c i a l e s .  |
E i  s i s  t e  ma a n g i o s a j  dn ,  s o b r e  e l  que se  mueve Se l i g n i a n ,  r e c o n o c e  una |
ftueva f i g u r a  eo ü r e  l a  que i n c i t e  l a  «e l u s  c o n t . e s p c c i a l e s f i e c o r e e m o s :  que  i
en  e l  j u n t o  a e s t a s , c u y a  é e n o m i n a c i o n  i n g l e s a  es l a  # e " s p e c i a l  a s s eemen t ' f  
e x i s t e #  l a s  " e e t t e r m e n t  t a x " , que l i t e r a i ^ e n t e  t r a e u c i é o  s i g n i f i e s  a l g o  a - |  
a s f  coiAO iMpues to»  o  c o n t r i b u c i o n e s  «e m e j o r a . ^ Q u d  so n  l a s  " b e t t e r r ^ e n t  f
t a s " ? . S u l i g a a a  pa r a  r e s pon*e rno& se  l i m i t a  a r e p r o t > u c i r n o e  l a  é e f i n i c i d n  f
caéa  en e l  I n f o r m e  ée l a  CoMiaidn C f i c i a l  «e l a  Gamers «e l o s  L o r e s  s o b r e  1 
C o n t r i b u c i o n e s  Urlsanas "on  Town I m p r o v e m e n t s " ( b e t t e r m e n t ) " , se  1 . 8 9 4 , e n e l  j 
que s e  l e e  e s t o :
" l o  a e j o r a  (o "be t t e r s t e n t "  )ee; e l  p r i n c i p l e  p o r  e l  c u a l  a q u e l l u î  
p e r k o n a s  ouyos p r o p i e u a * e s  a e o e n  e l  aumento  m a n i f « s t a  ©o ce su 
v a l o r  v e n a l  a uns major a  e f e c t u a é a  po r  l a a  a u t o r i & a é e s  l o c a -  
l c - s , que t i an  e s p e c i a I m e n t e  oo l i ga sa f a  a c o n t r i b u i r  s l o a  g u s t o s  
ée t a l  m a j o r a " .
Lb c o n c l u s i o n  a lu que L e l i ^ R » #  l l c g a  ©e*pudfi t e  t a l  d e f i n i c i o # , c g  . 
c o n f u n e i - r l a s  p r u c t i c a m e n t e  coii l a c  c o n t • c G p e c i a l e s . i n c l u s o , l l e g a  a e a s ,  - 
ya que e f e c t u a e »  su i o e n t i u a *  p r a c t i c a  , pas» a c a l i f  i c a r l a s  me impuectOF. 
y no im pu e s t o s , c o n s i G c r a n c0 que l a  p i imi . ra  c o n e i c i u n  l a  t i - n e n  por  éma­
na r  e e l  p o e e r  f i s c a l , c o a o  emanan l o s  i K p u e à t o a , y  l a  s e g u n e a , p o r  no p r e -  
Ê e n t a r  l a s  n o t a s  t f p i c a t  ee t queUos  que r e c i b e n  c l  nombre «e " i w p u e a t o s " .  
La t a  a c t i t u G  ee L e l i ^ m an  no nos  ha ee cau&ar  e x t r a h e z a  t r a a  l o s  a u t o r e s  
v i s t o f e , y a . . q ue  con muchoc ee  e s t o s , i n t e n t a  r e f o r z a r  l a  c c n e i c i d n  f i s c a l  
me c i e r t b a  f i g u r a s  ee i n g r e s o s  p u u i i c o s , j a e c i a n t e  i n c l u a o  a p l i e s c i o n  é e l  
Eisr io t e r r m i o  ce " i m p u e s t o s "  , e n c e r i ’a’nôofcv en  un c f r c u l o  v i c i o ë O , y a  que 
s i  tou os son  i m p u e s t o s  h a » ra  que c a l i f i c a r  o e e s c u e r i r  o t r o  nombre a l o s  
que en  gen t i&o  aaximo y r i & u r o s o  ee 1« p a l a b r a i l o s  v e r e a e e r o s  i s p u e s t o s ,  
Healmen te  cuaneo  Le l i gma n  como eso. .  a u t o r e s  h a ^ l a n  ée " i n i p u c s t o s " e n  s e n -  
t i é o  a m p l i o , a g a r r a n  t a l  e x p r e s i d n  e i r i a m o ^  que p o r  I o r  p e l o e , a l u e i c n e o  
con  e l l a , a  que en t o e o s  e l l o s  se  p r u e u c e  una o L l i g a c i o n  ex I c g e  e im p u e a -  
t a  u n i l a x e r a l a c n t e , s i n  que en e l i a  hsya  v o l u n t a r i e é a é . n *  ü n i c u m e n t e  po r  
e s t o  como p u e . e  e n t e n é e r c e  que l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  son  " i r p u i  a t o s " , p e r o  
naéa  mas y en  n i n g u n  o t r o  s e n t i a o .
Tan to  l è s  c o n t . e s p e c i a l e s  c o r o  l a s  ee m a j o r a , o  a e g , t a n t o  l a s  Mepc- 
c i a l  asset>ment"cor--io l o s  " b e t t e r m e n t  t a x "  se  baaan  en e l  p r i n c i p i o  ée me- 
j o r a  0 e e l  b e n e f i c i o , q u e  p o r  " c o n s i e e r a c i o n e s  oa l o g i c a  y j u e t i c i a "  e x i g e  
é e l  rec ipief lv .  a r i o  «e l a  f i i s R a , e l  p r o p i e t a r i ©  , una  c o n t r i b u c i o n  é e s t i n o * »  a 
co&pensa r  • !  g a s t o  o c a s i o n u « o  por  l a  obra  que ha m o t i v a é o  esa  a e j o r a  o e -  
se  k e n e f i c i o . Por  e l i o , « i c e  l i t e r a l i ^ e n t e :
" e l  p r i n c i p i o  t e  m e j o r a , . egu n  e l  c u a l  l a s  p e r s o n a s  cuyo p s t x i n o -  
n i o  hc. auEiCntüGO e e s v e  e i  pu n t o  ce y i s t a  vena  1,  gru c i a  s s una ma­
j o r a  e f e c t u a a a  po r  l e s  a u t o r i e t c e s  l o c a l e s , e e u a a  « e p a g e r  uns -  
c o i i t . c K p e c i a i  para  ccrdpenaar  e i  c o s t e  ce l a  m a j o r a , n o  es  i n j u s t e  
en s i  mis fko, s i n o  que por  e l  co n tx t  r i o , e q u i t u  t i v o , a l  s o l i c i t e r  (le 
t a l  i n e i v i u u o ( b e n e i i c i a t o ) h a c e r  un pa&o con t a  1 e f e c t o " .
Se l i gMen a l u e e  t a m b i e n  a l  terne « e l  " e u p e o i e m i  n t o " ( o  "worsenient* ' ) ,yé 
que s i  l a s  o b r e s  p ue acn  p r o a u c i r  "iiey o r a s " ( b e t t e r E e n t ) , ^ po r  que no poc r a n  
c a u a a r  " p e r j u i c i o a "  ? (wor sea i en t s  )*L1 c o m i t é  c i t a e o  t e  l a  Ceaara  « e l o s  L o - : 
r e s , e n  su i n f o r m e  que no t e a f a  o t r o  o b j e t o  que  a v e r i g u a r  a e t o e o s  que j u s - ^  
t i f i c a s e n  e l  c ob ro  ee c o n t . e s p e c i a l e s , se  p l a n t e d  t a t i o i e n  e s t e  tarda ce  l o s '  
p o s i b i e s  p e r j u i c i o f t  o «ahou o c a s i o n a t o s  p o r  l a s  a i sma c  ©bras p u b l i é e s  que 
a o t r o s  p r o éu c en  b é n é f i c i e s  y m a j o r a s . ^ P o r  que e l  p r o p i e t a r x o  que  r e c i t e  
l a  a e j o r a  «eue pu g a r  pa ra  c o i a pe ns a r l a  y en  c a a b r o  e l  éueho  que s u f r e  « a -  [
nos  e n  sus  e i e n e s  n a r e c e  a e l  e e r e c h o  «e i n e e n n i z a c i d n ? . L ' l  Comi té  no é i d  
r e s p u e s t ü  a l a  p r e g u n t a  n i  p o r  t a n t o  s o l u c i d n  a i  p rob l ems  ; s o l o  a é m i t i d  
que " l o s  EiétoGOL «e a p i i c a c i d n ( é e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , a s i  como é e l  c i t a e o  
p r i n c i p i o  «e m e j o r » ) s o n  e i s c u t i i a l e o " ,voca  b lo  e s t e  d i t i m o  con e l  qu e  p u r t -  
c f y  qu.erer  r e c o n o c e r  la i n j u s t i c i a  «e% a«m. ibi r  en unus  ca&os e l  pago y r e -  
h u s a r l e  en o t r o s  ; u r i c a a i e n t e  l o  a s s i i t i d  en un ca s o , cu% nao  e l  Eiamo p r o p i e -
w w?; -.1
t a r i o  bc n e f i c Î L & o  s u i r i ®  u:; b i e n e t  c o l i i iaL n vck un p e r  j u i c i o  ,u « .uxt ienc o j
c i c r t a  c o a p e n s a c i d n  e n t r e  e l  b e n e f i c i o  r e c i u i s o  y  e l  p e r j u i c i o  a u f r i f o .  j
La c o n o i c i o n  e r a  que l o i  b i e n e s  f u e r a n  ce " v e c i n c u u  in^.ieeia t a  " . o e l i g i : » n  /
j u s t i l ' i c u  t a l  « « l i b »  a r g u y e n a o  que s e r r a  b u s u r u o  * e % i t i r  l a  c r e a c i d n  t e  ;
nucvou i n t e i e s e o  c o m pr om e t i kos  en l a  p e r p e t u a c i d n  «e & i t u - c i o n  e s i r d n i -  j
mas ee F i a l c s t a r  p u b l i c o ( c l t a n c o  lafe zon&i e u p e r p j b l a e » a - h a b i s  ©e " i r i p s -  I
*
8 s e s " - , o  c o n t r a r i a s  a l a  h i g i e n e ) .  |
IS e l ig m a n  c r e e  que e i  b e n e f i c b  o k e j o r a  no t i e n e  que s e r  "nece&a-  i 
r iu ; . i en t e  e l  b e n e f i c i o  r e a l  ex ac to* ‘c i n o  que e* s u f i c i e n t e  uns '*buena a p r o -  | 
x i m u c i d n  u l  b e n e f i c i o  r e a l " .  ;
Lu our :  t a n  r i c e  en i n f o r m a c i d n  se  r e i i e r e  a o t r a  f i g u r a , con l a  J 
que l a s  c o n t . c s p é c i a l e s  pu e ee n  t e n e r  a l ^ u n a  c o n f r o n t s  c l  o n , Es l a  # e l  s r -  | 
b i t r i o  0 i u i pues to  ©e p l u s v a l f s  que s p a r e c e  ya en l a  l e y  i i i g l e s s  me l .SCS |
s o b r e  v iv i en t t s  y l l a n i f i c a c i d n  U r b a n s ( " h o u s i n g  an* Town P l a n n i n g  # c t " ) , e : ?
_  Il a  que s e  a i s p o n i s :  j
" h i l l  aon&e l a  e l a u o r a c i d n  ee un p l a n  s i u n i c i p a l  i e  u r b a n i s m o  t c i  
ga cO'x.o e f e c t o  lu p l u s v u l a a  #e un« p r o p i e e a e , s i  l a  s a u t o r i t i s e e .  
r e s p o n s e . l e s  r e c l a m s n  wl^una c s n t i a a e  e u r a n t e  e l  p c r i o f o  f i j c ' ^  
po r  c l  l l u n , q u e c a n  a u t o r i z a e a s  a t e t r a e r  l a  m i t a s  tie t a l  plu%- 
va i r a , « e  c u a l q u i e i  peruonu cuya prop i efese  a u f r a  un i n c r e m e n t o  
#e v a l o r  e.e t u l  na t u r a l c z a  " . |
hunque en  e l  f o n e o , a l  i g u a l  que en lu c o n t .  e s p e c i a l  a q u f  s e  c o n -  ? 
t e a p l a  un aumento  ce v a l o r , e s t e  se  c a l i f i c a  eie p l u u v a l i a  , a l  mitmo t i e n p o  & 
que- na s  que e f e c t o  i n m e c i a t o  ce une obra  p i î e l i c a  , « e r i v u  ce la mlsma e a -  
t r u c t u r a  y c o n t e n i r  o tie l e »  P l a n e s  ce u r  uanissio .La c i t a  creenios  l o  h sce  
S e l i ^ t i a n  como una n^anif eu ta  c i d n  i t f s  « e l  p r i n c i p i o  ce equi&ae  que i n s p i r a  
t o c a s  e s a s  a c t u a c i o n e s  p i l u l i c a s  t i e t r a c t o r a s , ce uno p a r t e  o e e l  t o *o  c l  
b e n e f i c i o  que t u s  a c t u a c i o n e s  p ro u u ce n  s o o r e  « e t e i ü d n a c o s  p r o p i e t » r i o s , ?
que e s t e s  « e b e r a n  a u o n a r , y u  s ea  en forma «e c o n t . e & p e c i a l e s , y w  en conccp-% 
t o  t e  11. pu e s to  «e p l u s v a l f a .  f
Le l i gman  c o n c l u y c  su e o t u e i o  ce l u s  c o n t . e s p e c i a l e s  con  ur  ê j c ^?  
p l o  s 0. r e  au c o n e x i d n  y s u a t i t u c i d n  con l o s  o t r o s  i n ^ r e s o û  p u b I i c o a . n l  e - |  
j e m p lo  a lu&e a l u  p o e i b l e  c o n s t r u c c i d n  «e un p ue n t e  y s au p o k i - l e  s i s t c - J  
ma «e f i n a n c i a c i o n , e n u m e r a n G O  a su j u i c i o  l o s  p o s i b i e s : a i  se  c r e e  que e l  # 
b e n e f i c i o  que c l  p u e n t e  r e p r e s e n t »  es  e x c l u s i v e  pa ra  l o s  p r o p i e t a r i o a  ee  & 
l o a  prcfcios  prdxi&ou o c o l i n c a a t e s , e n t o n c e s  p a r e c e  que l a  c o n t . e s p e c i a l  | 
t ieue o p e r u r ; s i  son  l o s  p o s i b i e s  u s u a r i o a , s e r a ’n l a  & t a e a s  l e s  m e j o r eu  r e -  |
I
c u r s o s ; s i  por  e l  c o n t r a r i o , so n  t a n t o  unos como o t r o s , o  s e a , l o t ;  p r o p i e  t u -  s 
r i o â  ee  l o s  p r e é i o s  y l o s  p o s t u l e s  u s u a r i o o , e n t o n c e s  « e b e r a n  c o n c u r r i r  | 
amkos s i s  t emas  , a q u e l l e s  con  l a  c c o n t .  e a p c c i a  Je» y c s t o s  con  l a s  t a s s a , L i  ! 
f u e r u  t o e a  l a  coa iun i taô  l e  b e n e f i d a r i a  , e l  i n t e r é s  s e r f s  couiun por  l o  que ! 
e l  p r o c e c i s r i e n t o  aoecuu&c $e f i n a n c i a c i d n  s e r f a  e l  i m p u c s t o  g e n e r a l . M a h  | 
l a  a p l i c a c i d n  ee c u a l q u i e r a  ee e l l o a ^ s e  h a r a  po r  e s t e  p i a n t e u n i e n t o  p r c -  | 
v i o  0 se  a t e n t e r a  a l a  r c ü l i « u 6 , e n  o r c e n  a s i  ee proüiucen b é n é f i c i a s  a to» 
oos?Lo p r e ^ u n t a  q u i e b r a  l a  o m n i p o t e n c i a  t iel  p o e e r  f i s c a l  d e f e n c i e o  por  ‘
S e l i g n a n , porque no s e r a  c l  p o ^ e r  f i s c a l  e l  que con o p t a r  poe a l g u n o  &e  ^
e l l e s  é l i m i n é  1*s ‘p o E i f c i l i e a « e s  r e a l c s  «e l o s  o t r o s , y a  que « e c i é i e o  p e r  | 
e l  iLipuLEtOjCl b e n e f i c i o  a loS pre&ioE c o l i n e a n t e s  p u e t e  p r o e u c i r o e ^ n o  ! 
*e a c u a i r »  e n t o n c e s  a i  c o b ro  ce c o n t . c o p e c i a l c a , po rq ue  e s t é  yo e c t e b l e c i p  
*0 e l  i ' ipucÉsto?• Uon e s t o  queiez^os u c o c o c a r  que l a  e l e c c i d n  é e l  p o e e r  f i s ;  
c a l  no ae hace  d n i c u m e n t e  e a s a e a  en *ua p o s i b i l i f « a é e s '  y en s u s  p r o p i o s  | 
i n p t r u m e n t o a . E s  a q u i  con&e a e q u i e r e  p l e n a  f u e r z a  l a s  c o n s i d é r é c i o n e q  ©e | 
l a  « o c t x i n u  i t u l i a n s  s o b r e  l a  i n t e r v e n c i d n  ee f a c t o r e s  e x t r s f l o a  , r e p r e n e n - ' “ 
ta  «os p o r  le. t é c n i c a  y p o r  l u  p o i i t i c a  , p e r  o t a m b i é n , a n u d i n o s  no& ot r . o s , po; ■ 
l a  miazu r e u l i e t - e . L a  mejoru  o b e n e f i c i o  que p r e t e n c e  a b a o r v e r  l e  con t . e f - - -  
p e c i a l  s e  p r o a u c i r a  o no se  p r o s u ç ï r ^ , p e r o s i  l o  h a c e , h a  are  que a p l i c a r ­
l a , p o r q u e  be no » e r  s t i  ee n a t a  h a é r i a  s r r v i c o  au e s tu v . i o  y mucho Hcnos 
su  c a r e c t e r i z a c i o n . E n  l a  tiisMe e x p l e n e c i o n  ée l o s  « i s t i n t o a  s i s t e m a s  que 
h ace  o c l i ^ n e n  e s t a  s u b y a c e n t e  e l  r e c u r s o  a o t r o s  a e u i o s  que l e s  p r o p i o s  
é e l  p o s e r  f i % c a l ; e l  po&er f i & c a l  e» e l  que h a b i l i t a  a su eaipleo p e ro  l a  
d e c i s i o n  «e cuaneo  s e  r e c u r r i r a  a l  ueo «e t a l  h a o i l i t a c i d n  v i e n e  éa«a poi 
o t - o *  po « e re a  y o t r a s  p o t e s t a c e s . D e  no e e r  a E i , l a  a p l i c a c i d n  e e l  p o c e r  
f i s c a l  se  c o u v e r  t i r i a  en l a  mayor  a r t i t r a r i c t ^ a e  .La c o n v e n i e n c i a  ciel ei i -  
p l c o  s e l  s i s i ^ c a  ma » a o e c u a c o  y o p o r t u n o  v e n a r a  marcaea  po r  e l  p o e e r  f i s ­
c a l , p e r o  tur&bicn p o r  eao^ o t i o a  p o u e re s  en l o s  que e n t r a n  o t i a s  c o n s i o e -  ; 
r a c i o n e s  que l a  s e » t r i c t a m e n t e  «e t é c n i c a  t r i c u t a r i a  co#o son  que a u t i -  , 
l i s * »  co::iua c o r r e s p o n f c  un i n p u e s t o  y que a u t i l i s a *  ee l o t  u u u s r i o a , « i -  
ben ifciponerse t a s a s . P o r  e s t u  v i a , l u  me jo r a  «e e a t i e a r f a  a o l o  cu an e o  *e 
q u i s i e r a , y  no cuaneo  ae p r o o u z c a . L a  misma u t i l i & a *  ée eu t*  f i & u r a  q u c e a r f  
a u p e e i t a e a  a f a c t o r e s  que l e  son  e x t r a n o e .
Con L e l i g m a a  hay un «eapcgue  pequeho  aunque  *e n o t e r , d e  c o n e i -  
é e r a c ione fc  c x c l u s i v a m e n t c  t r i ù u t a r i a k  a o t r u #  *c j u s t i c i a  y c c u i e a e  como 
fun«c.2i e n to  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . o i  no f u e r a  p o r  e l l a » , I s s  c o n t . e e p e c i u -  
l e o  no e x i s o i r i a n  ya que e s t a r i a n  eng loba*»»  en l o a  i m p u e s t o s , ce l o s  que : 
j u s t a m e n t e  se * i f e i e n c i a n  a l  © i v e r s i f i c a r  en f u n c i d n  «e l o s  c o n c r e t o s  y 
p a r t i c u l a r e s  u e n e f i c i a r i o s  f a  c a r g a  que s i n  tu 1 f u n c i d n  d e b e r i a  r e p e r c u -  
t i r  s o b r e  t oéa  la  comun i©&».Con e l l o , p o n e  ee r e l i e v e  l a  i n s u f i c i e n c i a  ée 
l a  t é c n i c a  y u r i a i c o - t i i c u t a r i a  pa r»  e x p l i c a r  i n s t i t u c i o n e s  e i n s t r u m e n ­
t e s  que no t i e n e n  en e l l a  a a s  que l a  e n u n c i a c i d n  p e r o  cuya a p l i c a c i d n  y 
é e s a r r o l l o  e epen ce  «e l a  p u e s t a  en  marcha *e o t r o s  mecani ss ios  p e r t e n e c i e r  
t e s  a o t r a s  rama* j u r i a i c a s . n a  c o n t . e s p e c i a l  q u e s a r a  t i e l i m i t a é a  f r e n t e  a , 
l o s  i m p u e s t o s  en  c l  i n s t a n t e  ae su  a p l i c a c i d n  y a l  d e t e r m i n e r  su  p r o c e -  
é e n c i a . H & s t a  e se  i n a t u n t e , n o  ha y t iuh que una f i g u r a  co&un que e s  l a  inpo-^ 
c i t i v a .
iiü c h n e r  »1 quy c o n i e n z »  hacie . . . ao u. j  c i u . l f i c ü c l d n  [
«e l o »  i n^ , re£ou p d b l i c o » , e  i n c l u y e n c o  a I ob t r e »  na s  i m p o r t a n t L « , c o m o  son) 
l a s  t ü c a s , l a .  c o n t r i b u c i o n e s .  cie ne ^  ora (nombre e n p l e a a o  paru  é e s i g n a r  l u s  ? 
c o n t . e s p e c i a l e s , q u e  c i eemc»  ha faiao e l  eauo p u r  e l  t r a & u c t o r  h i o p a n o a n e -  | 
r i c» i -o  -ae 1» o o r a , y a  que e l  t r a b a j o  ue Buchne r  ^e i n c l u y e  en  e l  T r a t u * o  I
«e Finanzato ue G c r l o f f , v e r t i c o  a l  C a s t e l l a n o  en h r g e n t i n a ) y  l o s  impueLtoul%
ea  l a  C ü t e g o r i ü  ^ e r e r i c w  ee " c o a ^ e a b a c i o a e *  ee D^Publico** , h b c i e n c  o bUja | 
l a  o r s e n a c i d n  .^e Lampe, con  l o  que a u o ra y a  e l  c a r a c t e r  "no econdmico"&e f
l a s  r e u p e c t i v a c  t r u n B o c c i o n e s  que en e l  f o n c o  t a i e s  i n g r e s o »  p u b l i c o o  en - ;
c i e r r a n , a u n q u e  a o l o  f u e r a  por  l a  t r a n s f e r . e n c i s  o i n e r a r i a  que r e p r e s e n t ^ # . !  
E s t e  a u t o r  b i ^ u c  c o p i a ^ ü o  a Lanpe' , .cusiK.p D e f in e  a l a s  t a s s a  como "coiupen-f  
s a c i o n t r i  i c a  i v i c u a  l e s  "y a l a s  c o n t r é e  a e j o r a  cokio "compensa c l o n e s  c o l e c -  I 
t i v a a " . l m c a E  son  t r a n s a c c i o n e s  que se r e a l i z a n  p o r  " « e c i s i o n e s  #jen?& n i  |
merca a o " , t a n  a j e n a o  que en e lx a o  s e  p r od u ce  ui-a « e c i a i o n  u n i l a t e r a l  t e  I
I
l e s  e n t i a a e e s  a e L - P u a l i c o .  |
Büchnei  c i t a  a a i m i b . o  a à m a a r , q u e  ©a unas  p r e c i s i o n e s  s o b r e  l a s  co iL?
oe R . e j o r a , Del s i g u i e n t e  c e n o r :  |
ç
" . . l e  v e n t a j u  e s p e c i a l  f a v o r e c e  a i  c o n t r i b u y e n t é a  vecee  t am-  -
b i e n  c o n t r a  eu v o l u n t a  tt. ( lu )i.. po r t ax i c i a  mayor c c n s i o t e  . . e n
que a y u f a n  nue ha a v e c e s  a c u b r i r  Uxia pu r t e  c o n s i d e r a b l e  ée 
l o »  coe toL  Ve o c r a s  p u b l i c a s  y en g e n e r a l  p c s i c i l i t u n  su e j  e - ?
c u c i d n . P e r o  l a  c o b e r t u r o  t o t a l  «e l o »  cosstor no ea su  f  i c a  l i -
éü© ya que t a l e s  obra a se  r e a l i  zari,  en p r i m e r a  l f n e a , e n  i n  t e -  ; 
r éb  p u c l i c o  , ^ic t ' i t in  o p o r  l o  t a n r o , t u f  r a g a r a e  . . . c o n  r e c u r c o u  ? 
f i r i c n c i e r o c  g é n é r a l e s " .  ?
Lo «e&tucamos, por  cuaziuo cou i i i « e p e n « e n c i a  ée l a  c u a n t f y  que é e b i c r n :
0 pueoen  a l c a n z a r  l a s  con t . e s p e c i a l e s , es  t e  a u t o r  v i e n e  a e e c o r é a r n o e  eltyO :
que f  r e çue  rite roeite se  o lv i&a  y que eu c onven_ en ce t e n e r l o  en eu n t a , y  eo
que l a  oura  p u b l i c *  que p ro«uce  lo m e j o r a , e s  a n t e  touo y s o b r e  t o a o , e s o :
una  o b r a  pu u l i e  a que  ne  r e a l i z a  e n  i n t e r é s  p d b l i c o  y c e  l a  q u e  a c c s a o r i n -  ?
rü.entc se à e r i v u n  a lg un u »  v e n t a  j s £  pa r a  l o c  p u r t i c u l o r e s  que ne encu e n t r e r  %
r e . p e c t o  < e e l l a s  e n  una  s i t u o C x o n  p a r t i c u l a r . L u e c e  é e c i r s e  que  l a  r  r f i g l
% g c i ' n  ae 1 f i n o l i c c ù  e ^ e n c i a I m e n c e  p d b l i c a  ee l a  obra  p u b l i c »  en  p a r t e  t
f i n ^ n c i a a a  con c © n t . e s p e c i a l e a ( o  ée ne j ora  , ins i fc  t i a ios  , a q u i  con e l  a i smo  |
u e n t i c  o ) c i i v e  t o mb ié n  par»  r e f i r m a r  e l  p r i n c i p i o  compléments  2’i o  : que e l i o  |
no ob?.ta pu r r  que ee l a  misma a l ^ u n o u  p a r t i c u l a r e s  o b t e n g a n  e s p e c i a l e s  |
b é n é f i c i e s  que x^ecc u i t u n  s e r  compensaéoa  a l  e n t e  p d b l i c o  meéianfe e l  pago |
tic lu r e t p c c t i v a  c o n t . e s p e c i a l . L% a l o  que se  r e f i e r e  l a  c i g u i e n t e  c x p r e - |
^ Is i d n  ee Büchner  que complement i p e r f e c t o c i e n i e  l a  a n t e r i o r a ' . e n t e  t r » n s c r i t u ^
"xiUi p r e .  f cn ikc idn  h i s t é r i c o  y s i o t e m a t i c »  ée I s f  c o n t r i b u c i g l  
ne& oe i .e j  j i a  t i e n e  que p a r t i r  #e lu  b a s e  ée que l a  m u l t i p l y  
oc t i v i i :  à ce l a c  comunid» é e t  p d b l i c u s  50_ f a y n r c c e _ c n _ l c  mic^ 
M=- mure ru a t oc  oc . .V ( e l  t u b r a y a c o  e s  n u e s t r o j  |
ï  a i:.a é e c i t o n c o  a Sux:  j
"La h i n t o r i a  enseua  que l a  ü r ^ a n i z s c i d û  e s t a t a l  t o t a l  encuu   ^
t i H  en to^aK p a r t e s  n o s i  i l  r i  e n t e  e l  p r i m e r  o L j e t o  tie cntiT";. 
e up e c i f  i cu  n e n t  e econdiaica  cn l a  c r c G c i d n  tie v i a s  de coMur i—:
"  ^  "     ' '  ' ^
c u c i o x x " .  *
Con lo que tu iacw queuw cluruzlos oirafc Rax elemcntales en toia | 
orgsnlzucion pd*.iico,uqucllus que puece  cccirue re&pD.;,v.en a Iuf piineree | 
e x i g e n c i e s  e x i t  te rxia lea ce 1b nia.uu, c ot^ o e s  1» ée 1* c o m u n i c e c i f #  entre f 
tOv-pL L Uc centre- . ;c pobloc i d n , pure « s i  h a c c r  ^as visille le univ»d cue ? 
tal orgynizfecidxi r-inboliza ,yun es*& o c r a s , com s e r  prinigr i s m e n t e  g e n e r u l r :  I 
b e l i e ficiuran a unos  c a s  que a o t r o c ; > . e r a n  unaa  zonas  laa que a n t e s  quc( en |  
r e l u cionudus , feeian unoc industrie l e a  l o c  que a n t e s  t e n c r a n  mayores  r%ci- * 
l i e u s e s  para su e  @e&plazamien to&,Ee ran  uno* v e c i n o s  los que a n t e s  que loo: 
é e W u c i & p o n r r a n  sc unus nuev os  s e r v i c i o s  o i n s t a l a c i o n c E , y  e s t *  p ' i m —
s e e , a  cu v e z , m o t i v a G a  p o r  l a  p r o p i a  c a r a c t e r f s t i c a  ®e l o s  r e c u r s o o , c o m o  c 4 
eu eacusLZjCioao que s i  e s t o  no c x i s  t i e r s  , t e e s  s l a s  o b r s t  e e s e a b l e s  ee: h i - l  
riüJk e i m u l t a n f a m e n t e  p a r a  t o c o s  y en t o e o s  l o s  l u ^ ^ s r e s , l o  que e x p l i c a  e l  :
t r a t u m i e n t o  c e s i ^ u a l  #e b é n é f i c i e s  ©es i ^^ua le s .  I
tLa c i t a  ee Lax ca o p o r t u n a  p u r  c u a n t o  en e l  t r u t u & i e n t o  econdmico  
ee l a  v i a l i a a c  f u é  a b r i c n a u o e  pace  l a  v i » i d n  ce n ue vas  c l r c u r r t & n c i a s  qu: .  
c o r i u i c i on a  usii t o ca  l a  c o n c e p c i d n  g e n e r a l  t r i b u  i a r i a , a 1 i r o e  a p r e c i a n a o  
que "con l a  c o n s t r u c c i d n  gc c a r r e t e r a a  p u a i c r a n  r e s u l t a r  v e r t u j a s  e c o n o -  ' 
a r e a s  e s p e c i a l e s " , e n  f o r * a  « c aua .en to s  ee v a l o r  ee l o s  t e r r e n e s  col i n&an- ; ;  
t e s , por  l o  que p a r e c i d  n a t u r a l  que s u s  p r o p i e t a r i o s  c o n t r i b u y e s e n  tie f o x - ,  
au e s p e c i a l , R e c i a n t e  l a s  c o n t , t i e  R e j o r a  o © s p é c i a l e s , v a r i a n c e  e&f e l  e £ -  ? 
queaa h a a t a  exi toncos u n i c o  e x i a t e n t e  que r e l a c i o n a b a  e l  i m p u c s t o  con  l a  
f i n u n c i a c i d n  ae l a*  o b r a s  p u u l i c a s . Laque ra  cuya a p l i c a c i d n  r e s u l t *  i r  j  ui,- '  
t a  a l  a i smo  l e g i î - l a e o r  t icl  s i ^ l o  ^L^, como l o  r e v c l a  e l  t e x t o  m enc i cno ec  
p o r  e&te a u t o r , l a  l e y  oe i m p u e s t o c  m u n i c i p a l e s  «e i 4  «e j u l i o  tie 1 . 8 9 3 ,  
en  l a  que l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  a p a r e c e n  cornu a l t e r n a t i v a , pues  t e  no e x i t -  . 
t i r  0 i m p o n e r l a s , e l  gws to  p d b l i c o  i r v e r t i e o  en l a  f i n u n c i a c i d n  tie una o -  : 
tira p d b l i c a  t i e i e r i a  f i n u n c i a r u e  po r  " i m p u e a t o x " .  |
La p o s i c i d n  puea ©e LCIchner ee ma s J us t i f  i c a  t i v a  que pu r a& en te  | 
c u n c e p t u u l i s t a  , e e  aowo qu. con e l , l o  que r e o a r t u  es l a  neces i t i r . o  que v i e - J
non a c u » r i r  l a  « l i amaf i a s  c o n t . e s p e c i a l e  e ,c un que coa’^o m a n i f e s t a n t e  tie lu I
I
t i o c t r i n a  a l e m a n s , n o  i n c u r r a  en l a  f u c i l i f e u e  ee c l a s i f i c a r l a s  como impue»-!
t o s  © t f i b u t 0* , s i n o  en Ura c a t e g o r i a  o g r u p o , t e c n i c a m e n t e  maB p e r f e c t o  a I
n u e s t r o  j u i c i o , como ea e l  ya c i t a a s  ©e "co .u pe n sa c l on e s  dc L 2 i d b l i c o " • Con
t a l  « e n o m i n a c i d n , a u n q u e  se  l e s  a t i i b u y e  l a  misMa c o n e i c i d n  que en l o a  s i i f
t emas  fiias coæunes &e f l a & i f i c a c i d n  ee l o s  i n g r e s o s  pd t e l i co s  se  huce  con " |
l o s  t r i b u t o s , s e  pone tie r e l i e v e  su c a r a c t e r  c o . p e n s a t i o r  que c o n t i i c i c n a r a  |
to&a l a  v i s a  t iel  r e s p e c t i v e  i n ^ r r s o ( s e  t r a t e  » e  1» c o n t . e s p e c i a l  o ee -  I
c u a l q u i e r  o t r o ) , c a r a ' c t t . r  ccMpen&atior que a l o  l a r g o  tie l a  p r o p i a  e x p o t i -  I
c i o n  tie Buchner  a s f  como «e u q u e l l o »  ©t roa  a u t o r e s  quu t r a c  b c u e n t o , qUv-%
ti^ r e a l z » « o , c o n  l a  p a r t i c u l a r i s m e , q u e  l o  huce  ee aoeo  g e n e r a l , r e c p e c t o  ti.v
t o68b  I ’i s o b r a s  p d u l i c a ^ , r e c o r e a n s o  COAO l a e  e x p re u io n eK  cude r e c i e n t e  t l y
n e n  una f  u.-tiukienta c i d n  c i e n t i f i c *  r e n o t a  (como es  e l  c a s o  « e l  p e a j e  en re*:  
l a c i d n  con p o s i c i d n  e e l  rusmo BUchner  y nu ôigamos tie S a x ) .
Blu . . e . : t i t e i n  p u r - e  t e  un cu i . ucp tu  j ^oner ico  w.e l u »  t . i i b u t o » , o   ^ e l  ; 
t r i b u t o j c o m o  un» fig,ur.-  co. un que i u c ^ c  ce i r »  p r u g r e s i v a m e n t e  o e s l i n s a n c o  ! 
( p u r u  bU e c t u c i D  nou sc rv i r e_ iOu  a e l  n a ^ n i f i c o  r c b u u c n  e e l  p r o f . S . n e  Bu ju n -  ? 
« a , i n b j ? r t o  en «Uü L o t u s ) :  I
" T r i b u t e s  son  l a s  p r e  t a  c i  one s p e c u n i e r i a L  que e l  E s t a« o  o u# |
e n i e  p o l i t i c o  a u t o r i z u e o  p a r a  e l i o , e n  v i r i u c  ee su s o b e r u n i a  |
t e r r i t o r i a l , o b t i e n e  me l u s  e u j e t o s  euondi i i coa  s o a e t i u o s  w squc i |
Gt i servanoo t a  1 c e f i n i c i d n , e n  e l l a  se  a p r e c i a  l a  e x i s t e n c x a  ce u# ; 
p o s e r  " a u t o r i z a c .  , l o  que s i g n i f i e »  que se  l e y e n t a  é e n t r o  me un a e t e r m i n a - j  
00 s i s t eo i : ;  j u . r i u i c o  como e s  e l  E s t  «o «e D e r e c h o , e n  c l  q u e n to e o s  l o s r . pooe - ;  
r e s  y  p o t c s t a a e s  p d b i i c a s  t i e n e n  eu fux.a.-ment© en e l  D e r c e h o . l o r  e s o , u n  ?
t r i b u t s  "@ebe s e r  r e c a u u u o o  s i e m p r e  y  cuaneo  a p a r e z c a  funca t i o  e# una normal
l e g a l " . E l  c o n t r i b u y e n t e  t i e n e  t a l  c o n e i c i d n  po rque  a s i  e s t a  m i s p u e s t o  por i 
l a  l e y  y a o l o  a i  t  1 p r e v i s i d n  e x i s t e . M a s  l a l  p r é v i s i o n  no s s l e  a l a  l u s   ^
e s p 0 n t a  ne» me n t  e porque  e l  l e g i s l a m o r  a s i  l o  a c u e r u e , y  e n  ba se  s o l o  a su  t - J  
c u é r ü o ; l a  l e y  no h ace  ma s que r e c o g e r  una s e r i e  <se c i r c u n s  t a n c i a s  9 s i t u a - *  
c i o n e c  que j u s t i f i e s #  l a  a a s o D c i d n  po r  l a  misma me l o  que en d l t i m a  i n s t a l l  
c i a  pueoen  c o n s i m e r a r s e  j  us  t i f i c »  c l o n e s  j u s t a s  me l o a  tr:.  b u t o s , y  e n t r e  e -  
l i a  L , l a »  c o n c e r r i x en t e a  a lu s c o n t . e s p e c i a l e s  o ee ne j  ora  .Kingi in o t . o  a u t o r  
corio e s t e  ha p u e s t o  t a n t o  su a c e n t o  s o u r e  l a  l l a n a a a  ca us a  ee  l o c  t c i r u -  ? 
t o s , a  l a  que v e n c r f a  a r e s p o n d e r  c aca  t r i b u t o  ae^un su  c l a  c e . Decimos e s t o  / 
po r que  s u c e a i v a m e n t e  a- su  v i s i o n  ©el  p où ^ r  u e l  E s t  co s u j e t o  a l  De recho  y ; 
p o r  c o n s i b U i e n t e  i ^ E p i r a t o  en s u s  r u z - n e s - j u i f m i c a s - , v a  e r t r c a è p  en e l  e::y: 
men ©e e s o s  a o t i v o s  o c a u s a s  que p ue aen  e s t i . ü a r s e  l a s  p r e c e a e n t e s  o r i g e n  
#e l a s  « i s t i n t a a  e s p e c i e s  &el t i i o u t o , l c  q u e l e  l i e  va a a g r u p a r  a e û t e s  en 
é o g r a n a e s  g r u p o s - l u s  c a u s a l e s  y l o a  no c a u s a l e s  , i n c l u y c n ^ D  en  a q u e l l o s
ïl u s  c o n t . c s p é c i a l e s - :  |
i
"Como f u n a a n e n t o  a e l  n» c i E i e n t o ( a e l  t r i b u  t o  ) v i f ;nen a n t e  t o c u  ; 
en  c ons iaerc i  c i d n  a c a n t e c i ^ i e n t a s  e x t e r i o r e o  que se  e n c u e n t r a n  ? 
en  r e l a c i d n  c . n  l a  pe iEuna  a e i  c o n t r i & u y e n t e  y que j u s t i f i e » #  ■ 
p o r  t o n t o  una p r e s t a c i d n  p e r  eu p a r t e . A q u i  s e  e n c u e n t r » . . . c o r L  
en  l a b  c b i i g a c i o n e s  a e  D%ir iva©0 ;Un funeumcn to  p e r s o n a l  ue la î 
o b l i g a c i d n , y  p o r  e l l o  se  h ob l a  ce t r i b u t e s  c a u c s l s b " " e s t o s  c o h  
t i t u y e n  c a s i  uns c o n t r a p r e s t u c i d n  po r  l u s ^ p r e s t s c i o n e s  o p o r  i 
l o s  g a s u o s  que e l  e n t e  p u e l i c v  ©eue c u R p l i r  r e s p e c t o  a l a  p e r 4  
sona  « e l  c o n t r i ü u y e n t e " . |
I
Y e n t r e  t a i e s  t r i b u t e s  c a u s a l e s  i n c l u y e , como e i j i p â o s , l o s  que e l  | 
l ibÊia " t r i b u t e s  e s p e c i a l e s " , u n a  ce cu y as  m a n i f e o t a c i o n .  s son  la  c c n t . o e  i
a e j o r a :   ^ \
" E l  c o n t r i b u y e n t e  ©ese p a g s r  t a t i b id n  l e s  t r i b u t e s  e s p e c i a l e s ,  | 
cuanoo  c o n s i g u e  un» v e n t a j a  e s p e c i a l , v a l u a b l e  en  m i n e r s , ae l au |  
e n t i f t a e e s  p u u i i c a s . n o y  a q u i  una é i f e r e n c i a  ce l a s  c o n t r a p r e s -  ; 
t a c i o n e s  que e l  c o n t r i s u y e n t e  pa&# p..r e l  l i b r e  goce  ce ir.£ t i - -  
t u d o a e s  p u u l i c a s  y l u s  comp-^nsadones po r  uno v e n t a  j a ,  que s o n  
o e b i ü d& , s c u  por  v e n t a j a s  p u t . i n o n à a l e s  que ae o b t e n g a n  a t r a -  ; 
v e s  uc c e e i u o s  a d m i n i s t r a t i v a s ( e x a c c i o n e s  oe c e r e c h o s  s o b r e  u - 
guas  por  c o n c e s i o n e s  ©e a g u a s , ©e rechos  «e l i c e n c i a  c e  c a z a ) .
sea  pi>r u*i i n c r e m e n t o  ce v a l o r  uc 1 p r o p i e c u u  t e r r l t u r i u i  ? 
p r i v d c a , q u e  se  p r o c a c e  a t r a v d s  ée i n s t i t u C i o n e s  p u b l i c a a  
( c o n s t r u c c i d n  e c u r i e t e r c s j c a n ^ l . z a c i o a e s  y o t r u s  s i n i ^ w -
re s ’H l o s  11» . c , » c o n t r i b u c i o n e s  ce n e j o r a  pa ra  l a  p r o p i e -
i n m o b i l i a r i a  )'*•
F r e n t e  a l a s  c o n t . w e  oicj ora o e s p e c i a l e s  y f r e n t e  a l o a  t r i b u t e s  f  
e s p e c i a l e s , l u s  i n p u e s t o s  se c a r a c t e r i z a r f w ^  p o r  la a u s c n c i a  ee t o e a  causa  ? 
0 r e l s c i d n  e n t r e  c l  c o n t r i b u y e n t e  y l a  c / n t i c a a  que e^ . t r ega  en t ;  1 concep - :  
t o . L h  e l  c o n t r i b u y e n t e  paga # a p u e s t o s , no es  po rq ue  oo t enga  un» v e n t a j a  pa i  
t i c u l a r  p r e v i a  n i  c u a l q u i e r  o t r a  c o m p c n b * c i d n , s i n o  p o r  e l  e e n c i l l o  hecho  I 
tie e s t a r  s u j e t o  a un p o c e r  po j . i t i c . o  ,&oüei8no  y t e r r i t o r i a l . El  i a p u c s t o  s o ­
l o  se e x p l i c a - y  no n c c e ^ i t a  o t r s  u h & t i f i c s c a d a - q u e  lo s u j e c c x o n  & un pooeip 
t e r r i t o r  ial i i ier  t e  s o u e r a n o , l o  que S a g n i i i c a  que s  a i f e r e n c i a  ce l o e  t r i b u -  
t o s  c a u s a l e s , e n  l o a  que es  lu f i v i s t en c i a  p r e v i a  ee un s u p u e s t o  oe hecho  le. 
que j u s t i f i e »  e l  c o b r  oc l o s  m i s r o , e n  a q u e l  e s  1» u u s e n c i a  me t a l  p r e s u -  - 
p u e s t o  tie h e c h o , y a  que no n ingui i  o t r o  hecho  w i e t i n t o  s i  &e i »  G u j e c i o n  a l  
p o t e r  c i t a t i o .  ?
À n u e s t r o  j u i c i o  e s t s  p o s t u r a  es  en p a r t e  menus r r a i c s l  y en  p a r t e  
m a s , a p a r e n t e  p a r s e o j a  que vamoÊ s e x p l i C c r : e n  p a r t e  menoe , po rg ue  i n t e n t a  
«cerc&j- l o  ma s p o s i l l e  e l  t r i b u t o  a su causa  i n r e c i a t »  y en c i e r t o  e . . n t i < c  
p e r & o n c l i ô a ü  l a  c a r ^ a  economic» que r e p r e s e n t s  , p . - r s o n » l i z a r l a  en  e l  a e n t i -  
8 0 ce h a c e r l a  pa&sr  s i  que se  b é n é f i c i a  con s q u e l l o  a 1: qu-  c a rgo  va
a f e c t u u a . P ü r  o t r sÊis ' s , porque  a l  f u n e s r  e l  i a p u e s t o  en l a  s u s e n c i e  « e p r e c u -
p u e s t o - p o .  r i a  e e c . r a e  que  su funeSamento e s t a  èm l a  f a i t »  ée é l - e l i r  i n a  -  
c u a l q u i e r  r a s d n  que l e  a p o y e , » !  menos j u r f c i c a , q u e c a n c o  e l  i r p u e e t o  como 
une rotunwa m a n i f e s t  c i d n  we s o b e r a n i s  que hoy chocs  y que chocs  con  la 
raisma c o n c e p c i ' n  j u r i o i c a  ée l a  que e i  au t e r  p a r t e  como es  l a  e e l  L ' s taeo 
we D c r e c h o . n s t e  pun to  ce v i s t a , p  r t i w a r i o  ce una t o t a l  û i v e r g e n c i a  u la hg 
r a  èe 1» f  une a r e  n t a  c i  dn tic uns  y o t ca  c l s s e  gc t r i c u t o s - e o g i i n  s e a n  c a u s a ­
l e s  0 n o - e n c i e c r a  uns v i s i o n  e q u i v o c a e s  ae l o s  u l t i m o s  ya que l a  v i s i o n  
tie s q u e l l o o  como p r o o u c t o  ée unu r e l a c i d n  c i r e c t a  e i n m e ^ i a t a  e n t r e  e l  po- ;  
ti c r  p u t i i i co  y e l  c o n t r i b u y e n t e  no es  oh &tacu lo  paru que t a l  r e l a c i d n  e x i » - '  
t a  en l o s  s u g u a o o s , aunque  ée é i s t i n t c  f o r m a . Queremos s e c i r  que en  e l  im-  & 
p u e s t o  como pon&ra ée r e l i e v e  l a  mayor i a  @ e l a  t i o c t r i n « , h s y  t a s i b i é n  una ca;  
sa  que no e s  t a n  p e r s o n a l  o a l  r e n o c  que no t i e n e  t a n  p r é s e n t é  I s  p e n ona j 
0 e l  p a t r i u i o n i o  a e l  c o n t r a b u y e n t e  como euce ^e  con l o s  t r i b u t i s  c a u s a l e s ,  \ 
p e r o  que c o n c l u e  a un hecho  o b j e t ï i a u e n t e - a u n q u e  en  u l t i m a  i n s t a n c i a  no | 
pueca  s o s t e n e r s e  en e l  s i r e  y ces  r e f e r i t i e  t a m b i é n  a un s u j e t o  o p s t r i m o - !  
n i e - , tie coco  p r i c o r t i a l  y p r i m a r i o ( a u n q u e  a l a  p o s t r e  , i u s i s t i c o s  , s •. a r e f e - J  
r i a l e , a  un s u j e t o  i n u i v i w u a l i z s G o ) • '
Tac aie.a e l  r e c  onoc i f i i i en to  e x i s t e n c i s i  ée I s s  t r i b u t e s  e s p e c i s i e i  
G u o c i t a  o t r o s  p rob l ems»  que pone ce r e l i e v e  e i  p r c f . L . & e  B u j a n e a ; t a  1 . s t i i  
b u t o i  parecci^  u c m i t i r  c i e r t s  p a r t i c i p s c i d n  ae Iws c o n t r i b u y e n t e s , y a  que e 
s e n t i ..0 l a t o , s e r i a n  coco  p%g_s ,no L e t e i m i n a e o s  soucramene  y p o r  t a n t o , i l l
mi tZGéi m c i * t e  por  e i _ p o u . r  u e l  U t o , aiixO que u i  r eepo i i vCr  a 1» i r e »  i e C: . 
e a t s r l a n  presupun i e i iv  o uno en t ra©» u e l  u s t a i o  o e s e  pot ie r  que por  c c f i n i - !  
c i d n  £ o l e r y n o  ,EoVm e t o o o , » l  m a n i f e a t a r i e  en c l  c a rp o  t r ibut .*  r i o , e/i unu r e -  
l u c i o n  c o n s i c i o n a e e , c o ro  s c r i a  1» ee que e i  t r i e u t o  e ^ t s r i s  g r a d u a e c  e# 3 
f u n c i d n '  ee l o  que se tia pur  l o  que se  r e c i b e :  ï
" n i  Ccj ; , ;bio-objeta L . e e  L u j a n â b - s u p c n e  j u r i c i c e m e n t e un pu c to  î 
c o n v e n i o  en e i  que p r e s t c c i d n  c / c o n t r a p r t  s ta c i c n  se  n c g o f i s n  y | 
c o n s i c n t e n ; l a n o c i d n  ce hecho i n p c n i u l e - c u s l q u i e r a  que seu e l  I 
t i p o  ce t i i t i u t o  u l  que e se  hecho  eé  o r i g e n - e s  por  e n t c r o  e x t r u - '  
na ,e ja  e l  a r ^ i t o  j u r i h b o , a  l a  Sx*teaicha c o n s t r u c c i d n " •
IE s t a  poseu r»  c r i t i c a , a l  moverse .  e o b r e  p o s t u l a c o s  t ô t -  Imerie é i s t i n t o s  
a l o o  ee que l a  s i r v e  ee  c r i t i c a « e c e  eè l i e & a r  a c c n c l u e i o n e n  c o n t r a r i a i  
a l a  s ae e s t a .  j-»a p o s t u r e  e e l  p r o f . L . c e  Eu^anaa(como ee  ve r a  na s  a m p l i  a mei.- 
t e  en o t r a  p a r t e  ee e s t e  t r a s a j o ) p a r t e  ae l a  n o c i d n  t e  p o o e r  t r i b u t a r i o  
que se p r e e i c a  l a  i l i m i t a c i d n , s a l v o  en e l  p i a n o  c o n c t i t u c i o n a 1 .Un p o d e r  
como e l  t r i b u t a r i o  no pucée  l l e g a r  a n in&un a c u e r e c  con l e s  c o n t r i b u y e n ­
t e s  n i  lüucho menos a f i  j u r i e s  una aeuca  en f u n c i d n  de 1*; p i s  e t a  c i d n  que 
l o s  n i s n o s  puecan  r c c i b i r . E l  po oe r  c i t a a o  no ac t i î a  en c ons iwf  r a c i d n  a l a  u- 
p e r s o n a s  a i n o  p o r ,  l a  s e n c i l l a  v ia  @e t x p i f i c a c i d n  y  e t t a b l e c i n i e n t o  de 
unon h e c h o s  que por  l a  i c y  £c c o n c i a e r a n  p r e m p u e s t o s  ce l a  o h l i g » c i d n n  
t r i b u t a r i a , c u » I q u i e r a  que sea  l a  c l a s e  oe e s t a ( " c u a l q u i e r *  que se» e l  t i ­
po «e t r i û u t o  a l  qUv, e se  hecho ce o r i g e n " , cono ©ice en l a  c i t a  a n t e r i o r ) .  
Una G a i i e a  en le o p o s i c i d n  ©e amoas p o s t u r a s  s ^ r i a  l a  que c o n s i a e r a r a  t a l  
p o s e r  t r i é - t a r i e  r c s u c i e o  con  t a l c s  c a r s c t e r i s t i c a s  a l  au ib i t o  i n p o b i t i v c ,  
que ee  h e c h o , c r c e m o s , e s  en e l  que ue e s t a  pens anu o  ya que c a l i f i c s r  ee 
power  t r i b u t a r i o  a un pov u r  e u t  rcspo&cc s o l o  a l a s  n o t a s  t i p i c a s  t e l  in -  
p u e s t o  pe ro  q ue e i / ^ a t e  a t a l  wenoEi inacidn g l o b a l i z a t o r a  ( t r i b u t a r i o )  i n t ^ g  
t a  a p l i c a r s e  s i n  ma s a t o o o s  l o s  t r i e u t o o  peca «e e x o g e r a c a . L o  qae  e s t a i i  
p l u n t e a n e o  e s t a  c r f t i c a  s é r i a  h a s t »  qué  punvO cabc una c a t e g o r i a  p r e t e n -  
«i&bCieie g e n é r i c a  de t r i b u t e s  y no en cu nb io  l a  n e c e s i t a t i  ce r e c o n c c e r  
una C c t e g o r i a  que p a s a r i a  a fetr g é n e r o  a i  s e r  d n i c a  como e.- l a  ©e i  n pu e s ­
t e s , y a  que s i  ee u e a i t e n  s i o  t i n t a s  c l a i e s  ee ia.pues t  o s , en  f u n c i d n  p r e c i -  , 
8 5mente  ce l o s  hechos  a l o s  que a l u c e  e l  p r e f . L . w e  B u j a n © # ,e s e a  he cho s  i  
e e r f a n  t an t©  p r e s up u  e t o s  #e o b l i g a c i o n c s  i f e i p o s i t i v a s  corne l » s  d i s t i n t u c  < 
c l a s e s  ce  i u p u e c t o s  s t r i a #  c i s t i n t a s  c l u s e s  ce t r i b u t o s . L a  s o l u c i o n  y e -  
q u f  que*» s o l o  a p u n t a « a , n o  e s  t a n  f a c i l  como puece  o e « u c i r t e , y a  que l e s  
e f e c t a s  c o r i e i c i o n a n  l o s  h e c h o s , o  se ;  , r e c& ncc i c  os a q u e l l o s  ee p e r ç u e  a n ­
t e s  se  hc- monta t o  un h e c h o , y  s i  l o s  e f e c t o s  t r i b u t a r i c s - o  s i  c e  q u i e r e  c 
p r o p i o s  ce l o s  i m p u e t t o s - s e  c a r a c t e r i z a n  po r  su o b l i ^ a  o r i e e a d  e i n p o s i -  = 
c i d n  f  or zosci , f  o r zos fa t - t n te  por  e s t e  l a c o  h a u r i a  que l l e g a r  a l a  e x i s t e n -  
c i a  «e un s o l ^ / i i e c h o  p r c e u c t o r  ae l o s  misiuce ,©efcconec taeo de c u a l q u i e r  
r e f e r e n c i a  p e r s o n a l .
1
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Examen en particular de la doctrina espanola
Examen en p a r t i c u l a r  t-e lu r oc  t r i ; ; ,  e a p o n o i a .
De e a t r w o a , p o r  s i m p l e  rdme t i amo  y pur .  que ao veu coco e x r e p -  
c ion , repe t i .mOL se nuevo que e l  o r o e n  ee examen «e l u »  w i a t i n t o u  a ' u to r e a  ne 
auponc  p.or s u p u c a t c  n i n g u n  ^ u i c i o  v u l o r a t i v o  n i  mucho ^eno» c r i i e i l o i  p r e -  
f c r e n c i u l  a l ^ u n o . u e  ùUàc> uno e x p o c i c i d n  ce  l o a  p u n t o s  de v i s t a  «e l e s  s i . . -  
t i n tOG u u t o r c o  que - e  h«n e n l r e n t u u c  con  e l  t emn;&i  queremos è e & t a c a r  que 
l a a  c o . i t .  e a p e c i ü l e a  no h»n fcieo o b j e t o  «e n i n g u n  t r a  t a m i e n t o  no ya exhcU£ - 
t i v o  s i n o  n i  s i q u i e r a  a m p l i o  o a l  n e n o D c e n t r a n t  o aoLi e e l l & a  un e s t u e i o r l  
Ê ionogra f i co  e i d i t i n t o  a l  c o m e n t a r i o  n o r m a t i v e ,  ?
t  i  c e lit e -.*! r c b e  n o r l n ^  o n i c ^ ^ ^ l »  exi&Ccmcia como c a t e m o r i »  gutonoM» © e 
l u u  c o n t  . e o p e c i a l c a  y a i g u i e n . - o  1»& i f n c a s  maea t i a a  a e l  p r o f e s o r  e e  Bo l cn i : ;  
B e r l i r i , a e  q u i e n  e t  « n o t a c o r , a c a # G  po r  i n c o n s c i e n t e  i n f l u e n c i a , l e s  i e e n t i - ?  
f i c a  con l o a  i m p u e a t o a . l a e  r a  zones  que a l e ^ a  s o n :  |
I§ C ü n s i e e r»  r e c h a z a c l c  I» p . a t u r a  c o n c e p t u e l  t r u t i c i c n a 1 en  r e l u - % 
c i d n  con l a c  Rd^ma i , que  pone au fu ne a m cn to  en l a  e x i s t e n c i a  ee un b c n e f i c i : #  
e a p e c i u l  o v e n t a  j a  p a r t i c u l a r  que r e c i b e  u^.a c a t é g o r i e  a e t cuadnu&a ae c i u - t  
eaâariO« po r  lu  r e a l i z ^ c i d n  ce una a c t i v i a a e  aôkdna s t r a  t i v a  e s p e c i a l , v a r i a /  
ao 3S1 e l  fu . -aamcnto  j u r i u i c o  comdn a to&o& l o s  t r i u u t o s  que eu e l  pot ie r  de..; 
n a t y p o ( a e  s o ure er  t i e n ' ,  e , e l  power t r i b u t a r i o  o f i n a n c i è r e )  ) , 0  une de ©ou, vie- '  
ne a « e c i r , ®  l a »  c o n t , e a p e c i a l e s  t i c n c a  r ea  lE.ente  e«c f u n d u R e n t o , e l  b e n e f i ­
c i o  e a p e c i u l  o v c n t a j a  p a r t i c u l a r , en cuyo c a t o  no «on t r i c u t o i  po rque  e s ­
t e s  s o l o  pueeen  t e n e r  co&o f u n e u i i e n t o  j u r f c i c o  e se  power t r i b u t a r i o , o  t i e -  
ne #  t / l  fUi iaouento  j u r i « i c o , e n  cuyo c a u o , « e s a p a r e c e  l a  c o n s i c e r » c i d n  e e l  
b e n e f i c i o  e s p e c i a l  co%o su p a r t i c u l a r i s a ® , p a ra  u n i r s e  con l o a  demat  t r i . . u -  
t o s ,
Pone r  e sa  p a r t i c u l a r i s a #  en c l  c i t a e o  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  o v e i i t u -  
j a  p a r t i c u l a r  es r n t r o a u c i r  un f a c t o r  e x t r a n o  a l  p l a n i e a r d c i . t o  j u r f c i c o  
p r o p i a n i e n t c  &icho,Gcgi în c l , p o r  c u s n t o  t a  1 b é n é f i c i e  e s p e c i a l  o v e n t a  j »  p a r ­
t i c u l a r  es  un a a t o  ae s i g n i f i c a c o  pu ram en te  e c o n d m i c o , s i n  r d nguaa  t r a s c e n -  
e e n c i a  j u r f w i c a . L o  l în ico  que puece  t e n e r  t r ^ s c e n o e n c i a  en e l  a & b i t o  t r i h u -  
t a r i o  ek  l o  que r e p o s a  en un f un aa m en to  j u r i s i c o  couiiîn, como ea e l  p o e e r  
e e l  Es t&co ,que  c u a n t o  se s i w n i f i e s t a  en e l  campo t r i b u t s  r i o , r é c i f  e e s t e  n.)%- 
b r e«
2S El  . r e s u p u e s t o  o b j e t i v o  #e l a a  c o n t . e s p e c i s l e f i  es  e l  r I sm© de 
l o s  eeEâus i m p u e s t o s .
S i n  a p a r t a r n o s  #e e s t a s  c o n e i c e r a c i o n e a , c a b i l a  p r e g u n t a r / e  s i  es  
t e  a u t o r  no p a r c e  we una p c t i c i d n  oe p r i n c i p l e , l o  que po r  l o  < eaa's no e s  
aoveoDsa  conoc ioo  io  poseur»  #e o t r o s .  a u t o r e s  extj .  a n j  e r  o s . C i e r t o  e s  que l e  
c o n t . e s p e c i a l  pue«e t e n c r  e l  miamo funsc^mento que l o c  i m p u e s t o s  , f u n s / k i e n t o  
j u r i c i c o  r e p r e ^ e n l a w o  pur  e l  p o o e r  t r i b u t a r i o  « c l  E s t a c o , p e r o  a e i f e r e n c i a  
«e l o a  i a pu e & tc ü  y a p a r t i r  «e a h i , p r e s e n t a r f a n  en r e l a c i d n  de e e t o s  una 
p a r t i c u l a r i a a f â  que p a r e c e  p e r l e c t a m c n t e  a c m i s i c l e i e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  o 
l a  v e n t a j a  p a r t i c u l a r  oe e e t e r n i n a e o o  a u j e t o »  f r e n t e  a l  r e c t o  «e l a  c o n u i i
» * * . # !  h_cho ùc que wicho o t n c f i c i o  no  y a tcniGO un» c o / s i t i e r u  c i  Uij j u -  | 
r f w i c a  0 no h: y» m e r e c i a o  t » i  c o n c e p t u » c i c n , n a e »  s i g n i f i e »  pa r a  que l a  -  | 
t e n _ » ; l o  que nunc» lo» r » r a  con p o u t u r a s  r. .wcfiasy ^ , que ae c n c i s r r a  en un» f 
a c t i t u c  t u n  t r u e i c i o n u l  como 1» que c r i t i c »  («ec i ,uos  t r u a i c i o n a l  cor  o s i n o ?
ninio #e una p o a t u r u  que v i e n e  r e i t e r a n . o k c ) . o i  c n p i c z a  po r  © e c i r u e  que s o i
j #
l o  e l  f unsüMcnto  j u r i ü i c o  ce  l o s  i m pu e s t o»  eu v a l i e o  pa r a  s e r v i r  we funG%4
m e n t0 a tocat ;  l o e  que p r e t en%un  s s i  i m i u c & t o i  se e s t a  a f i rp i am^o una v e r -  |
«ci« a Sicei-u ù , po r qu e  e f e c t i v e n c n t c  pa r a  l o a  i m p u c a t o s  t i e n e  que e a r s e  t a l l
f  una mento yai .cue s i  n o , n o  s e r r a i  t b l e s  impuea t o s  ; p e r o  s i  se  q u i e r e  cep.OL y
t r a r  que l a ù  c o n t . e s p e c i a l e s  no &cn e s t r i c t a n e n t e  im.puectoe no pue/.e s o -  ■
s i e t é r s e l a b  a l  n i a  no a r o , y a  que se  i r i »  c o n t r a  e l  p r o p i o  p o s t u l a t e  que i n - ;
i t e n t a  «esios t r a r s e  : su i n eep enn en c i c i  f .  e n t e  a l u s  i m p u e s t o s .  #
Li  Ici £ c o n t , cGpcc ia  l e s  ce f u n e r s e n  l î n i c a n e n t e  en e l  mic&o f u n e a -  ?
mento j u r i c i c o  cct.iîn a t o # o s  l u s  t r i b u t e s  o impues  t o u , ne s e r f e n  t a l c&  c o r ?
t r i r u c i o n ^ a  e r p e c ^ a l e s  y s o l o  l o  que se h a b r f q  « e m o s t r a s o  h a b r i a  Ri c o  su ;
n u t u r a l e z a  t r i m i y i  iu o i .  p o a i t i v a , r c ï o  c reemoa que e se  fu na um e n to  no pue
«ie e # p l e a r a e  con e l i a a  a t i t u l o  e / . c l u u i  vo ,ya que e n f o n c e s  p e r e e ^ i a n  su o - -
r i ^ i r » l i ü u ü , l o  que ver&a&e^amence so n  f r e n t e  y en c o m p a . a c i o n  con l o s  i%-
p u e e t o â . E S  e v i e e n t e  que e se  f u n e a i i c n t o  no s e r a  ^ j U r i w i c o - t r i l u t a r i o  l e  q&Cc
no q u i e i e  w e c i r  que v e j e  «e &_r  j u r i u i c c . E o  e s , y  e i  e r r o r  es c c n f u n c i r  l o
uno con l o  o t r o , l o  qu- / j u r i n i c c  con l o  j u r i w i c  o - t i  i / u t a  rie- y  v i c r v e r s a ,
como s i  u n i c u n e n t e  l o  j u r l a i c c - t r i c u t a r i o  f u e s e  ^ u r i c i c o .
La p rueba  es que no t  jc oa l o a  c orikic.era oos como t r i e u t o s  a c x i t c r  
e s e  i tn i co  j u e ^ c  & e l  f u n t i a n en t o  j u r f t i c o  » t l  p o c e r  ©el E a t a s o f n o  l o  u e r i t e /  
p o r  t u p u e s t o  la a c o n t . e c p e c i a l c a , p e r o  ta.i .poco l u s  t:. su s . b o l  o son  l o a  im-  
p u c f i t o a , p e r o  e l  que l o r  i . ; pu .&to£  a o m i t u n  u i i  . c i f i c u l t a # :  s t a l  a c t u c c i d n ,  
no s i g n i f i e »  que l u e  eema's «efcan pae t  r  po r  l a  s ki s%aâ  r u e c s s  «e E . o l i n o , y: 
que û e ^ e r i a n  h u c e r l o  s i  p r e t e n e i e r a n  c a l i f i C u r s e  ce i r spucu to s  cor u eo-
t a  no e s  l a  c u c & t r d n , e l  r e o u i t a s o  es  que c i c h o  funoae-en t c  j u r i & i c o  no  ^u 
ée j u g a r  con la  misEia i n t e n g i a a c o  f
H,,conoceROfa que t;. i . c i é n  n o e c t r o û  no s  aove&or cn una p r t i c i o n  s e  ^
p r i n c i p i o  p e ro  e u e  e s t im âm es  que a f i r m a c i o n t s  t a n  c o n t u n e e n t e a  co&o l u s  j 
©e e s t e  a u t o r , a e  c a r a c t e r  n e . , o e o r , n o  n e c e s i t a n  sias que a f i i m a c i o n e s  é e l  | 
a i smo  c a r a & t e i  aunque  se  s c n t i u c  opuo&to .Legamos  l a  c o n e i c i d n  economics  ? 
ae e se  s a t o  que v i e n e  r c p r e c o n t u s o  p o r  l a  e x i s t e n c i a  de un b e n e f i c i o  e s p e ­
c i a l  0 l a  v c n t a j a  p a r t i c u l a r , po rq u e  e i  que s ea  economics  en « e t e r r d n u o o s  i_ 
c a f»o£ - l c s  supucotQS ae .-lunento ee v & lo r -n o  q u i e r e  ^ c c i r  nue» p a r a  a q u e l l c i ,  
o t r o s  en  que no t i e n e  n i n ^ ü n  v a l o r  e c o n d a i c o • I n c l u s o  w e & d t i e n . o  e s t o  cok-: ? 
h i p d t c s i s , ô e  que s i e m p r e  f u e r a  un wato e c o n o m i c o j h a b r f a  a l g u n  o b s t a c u l o  | 
• e f i i i i t i v o  que l e  i m p i a i e u c  s e r  a c o ^ i o o  p o r  e i  L e r e c h o V . f o r  a q u i  l l c g o r i u -  
mos a o t r a  p e t i c i d n , y o  ne ®e p r i n c i p i o , s i n o  ee l e g a  f e r e n e a : a i  e s c  wato 
p r e t e n a i a a  y u n i c a n e n t e  e c o n d a i c a . n o  h u o i e r a  t e  ni. a o ha&t^ 1» f e c h a  n i n g u n  
r e f l c j o  j u r i < - i c u , h a o r i a  n e c e s i t a ©  ae " j u r i a i f i c t r l o " , de eue e l  Le / e c h o  l o
a p r c h e n s i s e  y l o  h i c i e ^ e  * u y o , p a r a  a s i  c o f u p i e t a r  lu f  u n e » / e n t a  c i d n  que s o ­
l o  p o r c i a  laexi bC l e  o f r e c e  e l  L S T r i o u t a r i o .
I
CwDrfw prc^uii 'U*!rsc i i . c l u k o  po r  1« c o ^ v i c i u #  j u r f c i c L  cie uii — |
fUi^ea;..ento que se  c o i ù c a  en  e l  p o c e r  ^ e l  l i n t a s o , p o s e r  que se  a u t o j u r i s i c a  |
y que  s i r v e  parn j u r i e i f i c u r  a i n s  s e s a ^  i n n t i b u c i o n e a  j u r i t i c a h . Ü e  a u t c ^ ; ?
r i a i c a  en c u a n t c  e l  no n e c e s i t a  s . r  j u r i u i c o  ya que @e é l  e&snwn t o s o s  J  
■ i
l o s  t r i b u t e s  segii-: e n t a  p e s t u r a  y s o l o  po rqu e  eManan s e  e l  t i e r e n  t a  1 coi' .4
teic io ja ;eo Ui. po? e r  t o t a l s i e n t c  s o b e r a n u  que p o r  l o  v i s t o  no r e q u i è r e  n i n -  |
gdn fun&u^en to  p a r t i c u l a r , ya que a l  s e r  pofacr , pofefarios s i ü t e t i s i G r , es s e r ? - |
c h ü . B a a t a  que un t r i ü u t u  no &e f 'unee en  e l , p a r a  que s'e a c u e r / o  con e s t a  I
c o n c e p c i d n  no seu t r i b u t e . Por  a s u e  c a s i n o , l o a  t r i k u t o ü  no poeii^n p r o s u c i r  |
r e l a c i o n z L  j u r i .  i c a a  , c o n  o b l i ^ a C i o n e s .  pa ru  e l  e n t e  p u o l i c o , y a  que e s t e  non.
e e f i n i c i 6 n , e t  un e n t e  t i t u l a r  s e l  p o e e r ' y  e l  pot ier  t a l  c&nu a c u i  se  cor.ci-J
b e , no p%rece t .er  o i t u l a r  o b l i b O c i o n e e , l u  que e & t s r i a  en c o n t r a s t e  c en  I
t o s o  c l  a c t u a l  j - - i r i i £ u r a r i o  que c o n c l u e  a l a  r e l a c i o n  t r i b u t a r i e s  cono une*
r  . 1r e l a c i o n  j u r i e i c b  , s i ;  i l a r  a lu ir ae a n u i c g a  c u l r f i c ü C i d n , e n g l o b s n & c  t en t e ,  | 
c e r e c h o r  co;.o o b l i ^ u c l o n e s , ne sa  1 tu l y  u n i l c t e r a i i s u o  me e s t y  c o n c e p c i d n  :t 
que r c . u c e  u 1 u e r e c h o  a s c r  un a ^ ^ n i f e o t a c i u n  r e 1 pocn . r , s i n e  e s t .  n i e ^ o  |
p o s e r , p o r  eonse  t o i o  l o  que no t i e n e  ^u o r i ^ c n  en e I , n o  puese  t e n e r  n i u -  ?
iguna c t r u  c a l i i i c o c i d n  j u r i c i c u .  |
Goni 'orne t a l  c o n c e p c i d n  bay une v i a i d n  siuy r e ^ t r i n g i i u  ee l o  t r i -  % 
bu t a  r i  0 quc p r / c  t i c u  s: en oc ce con fuuLe  con l o  i ' ipo i  i t i v  o , co ro  f.i l o  i^.po. i |  
t i \'3 f u c r a , l a  Ui.icu e x t e r i c r i z ^ c i d n  ce  ( ce n e r e c h o . U n  De recho  que se  ho rd^  
s e c u n e a r i o  a l  c o n v e r t i r a e  en un s i n p l e  c a u c e  ee un p o c e r  que e^ t a  por  en-g 
c i n r  t e  c.' ,y se i ;  e n t i i  ic;& con l a  c o r e m  n i a  n.d;> y t c c l u t a . E s  c u r i o s y  e$ t r  
pos t u r q u e  nos  conduce  u Ui.a v i u i d n  ee un pou r  que s e  q u i e r ?  h c c e r  r i ^ . J  
ni iuc ee  une c o n c e p c i d n  ce l a  s c b e r c n r u  p c l f t i c a  y a r uper sc î»  ; pu ru r e & l z n r  :
l i o l s e c f l e  a lu c c u e r a n i a  y ce l e  bacc  sir:di:ii> o se es t a  , l l e g d n r ' o c e  a c e f i - ÿ  
î i i r i  y © v c i r  ,que  e„ unu ..u. n i  f e e  tu c i  on ce l a  so  uera n i a  $ma s por  e s t e  p r c c e -  '| 
c i ; ; i e . _ t ü  se l le.^c-rda a l u  y r b i t r r  r  i e  r y « n u i  co mp lé t a  %%e e se  p c o e r , y y  que | 
a l  e c t u r  pue a ic i^n  mel D e r e c h c , y  a l  e c r  pu ro  i r a t r u n c n t c  e e l  n i 5 n o , e l  p c - l  
©cr p c e r i i  a c t u a r  ©el &ocu ards l i b r e , p u e i e n  o c r c a r  i npue&toa  y c u y l . % -  I
qu i e r t i  o t r o s  t r i b u t e s  po r  &u p a r t i c u l a r  @ i ^ p o à i c i d n , ü i n  n e c e o i s r ' d  rc  r u -  I
j e t a r & c  n i  a u ^ c t a r  a e s t e s  t r i u u t o ;  a n ingunu  r c g i s  j u r f c i c a . P o a r f a  i n -  I
c l u s o  l l e _ ^ r s e  a & o - t e n e r  que p o c r i a n  c r e a r s e  c e n t . e.-.p c e l a  le, i  s i n  o t r n  |
noip. t  que l a  p r op i a  e i & p c s i c i d n  en t a l  g _ . . t i s o  ee ta 1 p o s e r . L a  a l e g  c i d r  |  
de le: v e n t a j a  p a r t i c u l a r  o e e l  b c n e i i c i o  e c p e c i a l  p o c r i a  c r i l l u r s e , y a  cuej 
t a l  v e n t a j ü  a o r f a  i r r e l e v u n t e  f r e n t e  a una c c ü t t i t u c i d n  ex novo y ex  of f^  
ci@ ee l a  mi&^u p o r  e l  t i t u l a r  s e l  p o s e r  t r i e u t a r i o . L o  c i e r t o  es que Fi  
s e  poobul a  i l a  c x i c t e n c i u  e e t a  1 v e n t a j a  es  que ce e&td r e c o n n c i e n  o que |  
e ae  po ue r  no puesc  d e s c o n c c e i l a , p o r q u e  f  o r z o i . a a e n t e  «cbery  n e r  t e n i .  n en  | 
c u e n t r  y l e s  e f e c t o *  ee ku g r a v a n c n . C o n s i e e r a r l a  ce condmica  es £*arc.yr | 
j u r i o i c c u i e n t c  uj. t o p e  o l i n i t e  a una a c t i v i e z » , a  un p o s e r  que por s t f i . i - -
c i d n  ce ha conce  p t ua  o o , i l i ; . . i t a  su  , r e c u l  ton© o un c o n t r a s t e  que p o r  t o i  pre--  
s i c a ü o  © e "eccnof- i icà ' ‘no puc^a a r  a b s c r u i c a  p o r  esc  p o se r »
S i  e s  e v i ü c n t e  que no so n  i s i p u ec cc s  l a *  c o n t . e c p e c i a l e s , pa r a  e s t o  
no es  p r c c i o o  r e c u r r i r  a l  funto- ikcnto j u r f e i c o  ©e a q u e l l o o , porc ue cc  h r c e r -  
l o  e l  resuxtafâO a r r i a  j u s t c n c n t e  e l  c o n t r a r i o  s e l  que s e  busca  con e l  in t^r .  
t o  ®e Ui.cc ;.:ento r l o  " . i iun en e l  a u p u - s t o  ue p o r  p u r i ^ a   ^ ce a p l i c  c i n n  ce 
mëtoôos  é i s c i p l i i i c . r e &  no se  e a t i m a r e  o r t o s o x o  l a  « p x i c a c i o n  y u x t a p u e s t a  y  
f i i e i u l t ança  ce  ce .  funoa6.entoE: j u r i & i c o a - u n o  e n  e l  Derecho f r i b u t a r i o  y  o-  
t r o  en canpo  a l  ^ f c n o - ^ r e s u l t a r i a  i - i i poa ie le  e n c e n t r a i  e*e f u n e s i . e n t o  j u r i - '  
e i c o  en o t r a  r a na  j u r i a i c a  ? . û ‘j s  hace.^oa c a r ^ o  que c i  l a s  c o n t . es  p e c i a  l e  s 
a p a r e c e n  e n t r c v i a t a a  f  unsa^ienta  I jocnte  cor-.o i n g r e s o s  p u b l i c o s  y  que por  t a i i -  
t o  es  a l  Dê ^ r i b u t a r i ü  ax que a e o e r a n  a c u d i r  p a r a  s o l i c i t a i  f undys i en to s  , p e -  
r o  t a a ^ i é n  l o  que e s  c i e r t o  es que eat% u n i ca  v i s i o n  h o s t a  a h c r s  i n s i a t e n -  
t e& cn t e  R a n ^ e n i t a , p u e v C  a u f x i r  a l ^ u n o a  camb icc  que n a n t e n g a n  I r p  p a r t i c u l e - 
r i e a a e a  &in que por  e l l o  t e c s p o r e z c a  .su p e rm a ne n t e  c o n c i c i d n  ce i u ^ r e s o c  
p i IS l i cob  ,x,l D S x r i ^ u t a r i o  IcL ha p r o c u ^ a o o  e l  p r i n c i p a l  r e f u g i o  y a que s i  
no ce c o n c i v . i a r a n  coi-.o " i n ^ i e ^ o a  p i î ü I i c o a " g q u é  ae r f sü iV .S l  i n t e r r o g a n t e  r c - j  
vel-- l o  que tant fco v e c e s  ee e i c e  en e l  D e r e c h o : l  ■» i n s t i t u c i o n e s  t i e n e n  
h o r r o r  a l  v a c i o . ^ ^ e x c n  ap l a za ca &  «c ^ o ^ e n t o  n u e e t r a s  p o e i b l e s  s a l i a a s  a t c i  
• os e a t o s  i ' i  t e r r o g a i i t c b , un« vez  que he,moa s e jw o o  c o n s t a n è i a  t e  l a c  duoas  
que p a r a l e l a -  con e aos  i n t e r r o g u n t c e  nos hace  K u r ^ i r  l a  p c s t u r a  r e l ' a u t o r  ; 
r e  . efia > o . I
afciùite l a  c a t e ^ o r f a  e e l a c  c e n t , espcc iv- le^  ,y  por ;  
t n n t O j ^ e  vc en la  n c c u s i a a ^  üC u u s c u r l a s  un func*c.aento a i f e r e n c i a l  t r e n t e  ■ 
a l o s  oe.-iaa t ^ i u u t o a . h l  p r o o e s o  i n t e l e c t u a l  es c o n t r a r i o  a l  e e l  a u t o r  a n t r ;  
r i o r : a i  e s t e  r e s a l t a e a  que pa ra  s e i  t r i w u t o c  a c a e r i a n  t e n e r  e l  ;■ isr?io fun: - , -  
c e n t o  j u r i ^ i c o  que e ^ t o ^ , e a L e  o t r o  a e & i t e  y t x p i f i c a  un fund^ &en to  © i s t i n - '  
t o  a l  ee l u a  weads t i i ü u t o & ; f u n @ a & e n t o  que r s & i c a  e aeminit : . -
t x a t i v a  e i c h a  a c t i v i a a e .  e l  eleL-.xnto o b j e t i v o  ©el hecho  i m p o n i b l e C e l  a u -  
t o r  se  Riueve un i c a  men t e  en e l  c aapo  j  u r i ® i c o - t .  i b u  t a r i o  , u t i x  i z a n c  o uny t e r  
c i n o l o g i a  # e l  rai^ ;0 a Ica^^ce ) . r  i ^  ëconoa  que e l  p r o c e s o  eu r i g u r o s o  : se  c o n -  » 
t e a p l a  s e l©  l e  que t i c n e  r e l e v a n c i a  t r e n t e  y eue  D e r e c h o , m ^ r g i n a n s o s e  p o r  i 
t a l  r a z d n  c l  b é n é f i c i a  e a p e c i a l  o v e n t a j a  p a r t i c u l a r  a & q u i r i t a  por  e l  con-:  
t r i l i U y e n t e , que se c o n s i d é r a  t u e r a  ü e l  ca&po o e l  t r i b u t o . h u  una v e n t a  j a  ex­
t r a  t r i b u t a r i y  , d i r i a n o s ( a u n q u e  no l o  @ice e s t e  a u t o r ) , o  a i  se  q u i e r e , p & r u  r] 
« e c i r l o  v e r o c o  ma s r i ^ u r o s o , u n b  v e n t a j a  que no eu t cn i&a  en c u e n t a  p o r  e l  
D S ï r i b u t a r i a , p o r q u e  pa r a  e l  l e  es  e x t r a h a , n o  l e  o f i e c e  n i ngu na  t r a s c e n d e n -  
c i a . h n  cap l t i o  s i  l a  p r e u e n t a  esa  a c t i v i u a *  a s M i n i s t r a t i v a  ,ya que e l l s  o r i  
g i n u r e  j u & t a a e n t e  e l  n a c i r i e n t o  ®e l a  o W l i g a c i d n  ee c o n t r i b u i r .
^ r o r  q u d - s e  p r e g u n t a - l a  a c t i v i e a *  a e m i n i s t r a t i v :  e n . r a  a f o r n a r
p a r t e  d e l  hecho  i n p o n i o l e ? . L a  r e s p u c s t c  es  s e n c i l l a , e-y co que e l  l e g i s l a t o r  
en  l o s  au p u es t o Ë  oe c o n t . c  . p e c i a l e a  t i c n e  em . c u en t a  que merced n esm a c t i -  
v i v - a « , l o a  p a r t i c u l a r e s  puece n  o b t e n e r  b e n e t i c i o s  e a p c c i a l e a  o v e n t a j a u  par 
t i c u l a r e a ;
"hn ü c t i n i t i V a , l o  que oc u in e  q u ^  e l  I c g i  de:  b o r , cul ji, o '
« b c t a  l a  a normaa que c o n t i e n e n  hechûu  i ^ p o n i b l e s  «e c o n t r i - '  ‘ 
ûuc ioneu  e s p e c i a l c t e , I l o r e u a c t a  a t en ® ie nc o  a l  e p p e c i b l  b é n é ­
f i c i e  que Bupone han  ‘.-e o b t e n e r  I ls c o i î t r i b u y e n t e s . P e r o  ' s "  
i r x e i e v a n t e  que e l  c o ü t r i buyen te  oa t en ga  «e hecho  o no e l  _ ?
b en ”f  i  Cl 0,  eu @ e c i r , v e a  c no & e a l g u n a  uiéi ne ra  y c r e c e n t a e o  eu
p a t r i n o n i o  y en c c n a e c u e n c i a  au capucifeod »e pa ge .La  Oü ten -
c i c n  e c l  b e n e i i c i o  ope ra  cone c r i t e r i o  f f i a i e r i u l  ee j u s t i c i a  
pa r a  iy r e c a c c i d n  &e I c a  norz.w^ ee i R p o c i c i d n  e e l  t r i b u t e ,  j  ^
p e ro  iîo t i c n e  e f i c a c i a  en c l  K.oEiento se  l a  a p l i c a c i d n  concrt i  
ta b e l  a i a i ü " ©  ”"1
! :
^ que no e t enga  en  c u e n t a  ;G^ s e  t i e n c  i
l o  que Buceec es que ® ^ i n i  s t r y  t  i ^ a  eue  oe ‘
, L1 que y e p r o e u a c a  ô n o , n o i n t e r c s a  a l  De. echo , po r  que 
e epenae  ee una r c a l i s a e  que l e  e% m a r g i n a l . ^1 r f g i o o  cfcquead j u r i e i c o - t . i - ;
b u t a r i o  ©eue m o n t a r s e  e o c i e  b a s e s  c i e r t a s  y e e g u r a s  y no pue de q u e e s r  a l a  ; ^
i n t e s i p e r i e  e e l  f u c u r o . L e  toma e n ^ o n & i e e r a c i o n  l a  a c t i v i d a s  a « n i / i i s t r a t i v a  
po r  c u a n t o  se  l e  j u z g a  f u c n t e  ee un s e n c i i c i o , po r  l o , que , repeti.TiOS , e l  c o n - ;  
ô i û e r a r l ü  se coxiSieera  po r  l a  t i issia v ia  a 1 B c n e l i c i o , u n  b é n é f i c i e  que po r  ' 
efco no e e j ü  de s c r  p r e a u n t o ( e s t a m o s  r e p i t i e n c c  y a m p l i a n e o  c l  r a z o n a & ^ e ^ t o ;  
de e s t e  a u t o r , s i n  s u p e r a r  sua p r o p i a  s coo re  enaea  s ) .xiun con t a i e *  l i m i t a c i o -  
ncLjlcx e n t r a e a  o i n c l u s i o n  ce i a  a c t i v i ü a o  a d m i n i s t r a  t i v a  en e l  hecho  iz,— 
p o i i i t i e  y Cü:i:0 elciFteiito c o n f i g u r a c o r  y e e c i a i v o  e e l  Bfiist.o,es de uno g r a n  i 
t r a w c c L ^ e n ^ i a . n u n q u e  e l  a u o o r  no l o  o i ^a  , e a  obv io  que t o i  a c t i v i # a ®  Jio ea
^r*i uu ta  r i o  î e £> s i t i p l e n c n  ^e a d m i n i s t r a  u i v a . i  que a i n  e j t ibargo,oe  t  o rna  pur  e t c
i n c l u s i o n , t r i t u t a r i a .  i
iiiJb a t e l a n t e , a l  p a s a r  r e v i n t *  a c e t e i f e i i n a t o s  a u t o r e s  t e r n i n y  por 
c o n a o l i o a r s e  en  au p o a t u r a  a f i r m a ' . o r a  ee l a  a uü o nd u f l  c o n c e p t u a l  ce l a  L 
c on t  • e a pe c i a  1 e L , ta ü y ra  ya n 0 una vez  tuas l o  que ha ouecaco  e x p u e u t o s  '
"Ls c au sa  oe l a  a i n g u l a r i s a e  a r r a n c a  ee 1« e s p e c i a l  Rancra  
de g e n e r a r a e  e l  e le ruen to  o u j c t i v o  c e l  h rcho i im p o n i b l e , que 
no s o l o  Le c o n c r e t s  en una ^ C u i v i t a d  e o w i n i B t r a t i v a . s i n o  
( ue  se  r e f i e i e  no r  ma 1 l ien t  e a n u a c r o s o ^  s u j c t o a  p a a i v o s " ,
Conc luycnao  p o r  a o s t e n e r  u i ch a  a u t cn o iu f» ,d  t r a v ë s  de l a  A i c t i n c i o i  
J i i t i ^ a  que e s t r x _ l c ce  e n t r e  l a s  t r è s  c la&ica»  f i g u x a s  t r i b u t a r i a s , c o m o  son 
l o s  icipuc G10 s , Ix a t a s b u  y l a  u c o n t . e spec i : - . l ea  .xj ini teB'oanoE a t r a s l a e a r  
l a s  nocionufc e i f  ex c jn c i a l e s  oe e s t a s  e os u i t i & a s , p o r  s e r  e n t r e  e l l a s  ®on@e 
hay  mayor a f i n i a u c  que c o n  l o s  i n p u c s t o s :  ' '
" . . . e n  l a  t a s a , e i c h o  e l e n e n t o ( o b j e t i v o  * e l  hecho  i n p o n i t i e )   ^
l o  r e a l i z a  la  à e & i n i a t X à C i d n  t r a s  una p r o v o c a c i d n  o p e t i c i d n  
e e l  t eu j e to  p a a i v o , y  en l a  c o n t r i a u c i o n  e s p e c i s l  l o  r e a l i z a  . 
i g u a l & e n t c  l a  ^ c p r i n i s t r a c i o n , p e r o  ài r i  que a c ü i e  p r o v o c a c i d n  :
0 p e t i c i d n  p o r  p a r t e  o e l  a u ^ e t o  p a a i v o " .  ; -
i :f
A t r a v ë s  de cu t a  l i n e y  d i s c u r s i v a  se  ve c l a r o  e l  a r g u m e n t e  b s ' s i -  
co oe e sa yu t,onor>iia : y que
msd de i r i p o f i r r s c , p r e v ë  un b é n é f i c i a , e n  f u n c i d n  e e l  c u a l , e x i g e  un dcvengo  
c o n t r i ü U t i v o , t i c n e  f u r r z a  s u f i c i e n t e  pa r a  h a c e r  g i r a r  a su a l r e d e t  or  t o o a 
l a  e s t r u c t u r a  ee una nueva f i g u r a  t r i b u t a r i a  cono es  l a  c o n t r i h b c i d n  e s ­
p e c i a l .
i
Cor. e s t a  pu e a t ü  ez. r c l c v & n c i a  ee l a  ü c t i v i i u .w  a
$
en e l  hecho i m c c n i b l e  un e a t o  t o t o l m c n t e  ex t ru f io  a l  kec sn i& ^n  de I ol h c —  ^
chuL i;: pai-ibi .e^ ,y’ü que 1.. . i ju t ervenc iox :  c e l  p u r t i c u l o r  , su i .quc  no v o l u n t ^ r i ;  ' 
que r e  promu -e en l u  i m y o r f a  «e l o s  h e c h o t  i  o n i b l e f i , cuyo ï i tcar i i smo h « b i - ï
-î
t u a i  es fau t i p i f i c F c i d n  l e g a l , en c c x s i & e r a c i d n  :• une e e r i e  de hecho» que J 
l u  l e y  j 'uz.,a n o t a b l e s  como i n a i c e s  o s i n c n i m o s  #e una c a p y c i s a s  e c o no m ic s ,  f 
a q u f  t a l  i n t e r v e n c i d r  se  s u o t i t u y e  p o r  una u c t i v i a a s  o e l  miar.c e n t e  p i î b l i - J  
ce  que va y c o a r a r , c o m o  s i  ~e a u t o g r a v a e e  y co&o s i  me s u j e t a s e  a su  p r o -  | 
p i s  a c t i v i ô a c  a l  t r i s u t o  e e l a s  c c i i t . e u p e c i a i e s . H e a l e i e n t e  l o  que ■ c t a  h a -  % 
c i c n o o  e s t a  p o s t u i a  es  « e ; v i a r  l a  t j a a  de ccns i ce r» i  c i o n  © e l  b é n é f i c i e  e r -  | 
p e c i a l  0 v e n t a j a  p a r t i c u l a r  que ce pr esume i s i bu iéo  en e^a ,uis?a s c t i v i c y ©  ] 
a dmin i c  t r a  t i v a  ,y po r  cuyo FvIO t i v o  , es  t a  se  i a a e r t a  en e l  hecho  i & ^ o n i b l e . E o - ^  
t a  pos t u r  a à u r i ü  a s e t i us  c o r r e c t a  s i  l a  l i s ü a  we a c s i v i d a  c e t  pdfei n iu  t i  a t i -  J 
vau m ev en gac s r a s  ee c o n t , C L p c c i a l e s  f u c r a  c e r r a c a  y no a ù M i t i e s e n  ^.aL a c i l !  
v i s a e e u  que l a  :> en e l l a  i i i c l u i e a  a , p c r o  l a  r e l u e  i o n  es  a b i e r t s , p o r  l o  que 
en r e l a c i o n  con e^as  o t r a s  a c t i v i c a c e s  s e r f a  t o t a l m o n t e  probles'*.a t i c  o e l  t 
&i&zo n u c i & i e n t c  « c l  hecho i R p o n i c l c , y a  que a n t e s  t e  e k t i m a r l a  como t u l ,   ^
ha e r r a  que v e r  eu p o s i o l e  a n ^ l o ^ i a  0 i & e n t i e a e  s u s t a n c i a l  con l a s  r e s t a n -  ; 
t e s  exp re .  a^.ente  n u m c r a « a s , y  r o l o  cuonso  e l  r s s u l t a a o  d e l  examen f u e r a  p c -  
6 i t i v u , % e r i a  cua^co  p o u r r a  c c n s i a . - r a r s e  a l a  c i t a e a  a c t i v i & a d  cdf-o t u l , y  
p o r  c onx i ^ u i e r i e  , cotuo causa  «e una c o n t . e s p e c i a l , a l  p o c e r  p r o c u c i r  un b é n é ­
f i c i a  cuyc toFia ee  r a z ë n  ue hace  a t r a v ë s  «e l a  c o n c e p t u a c i o n  de l a  r ^ a p e c - ?  
t i v a  a c t i v i c a d  a e & i i n i u t r a t i v a  . |
Ea t a  p o b t u r a  aunque  se  e i f e r e n c i a  ©e l a  a n t e r i o r  p o r  su c l a r a  
d é c i s i o n  en pro  ce l a  a u t o n o x i a  c o n c e p t u a l  «e l a s  c o n t , e s p e c i a l e s , se  n u e v e » 
C0210 a q u c l l a  c un ma u l i b e r t y * , pe ro  t a m o i ë n  con e x c e a i v a  s u j e c c i o n  a un e o -  
quesia p r e v i o  j u r f c i i c o - t r i b u t a r i o  en e l  que s i x  q u e r e r  c o n t r a s t a  l a  fcisica 
s d o p c i o n  ee l a  a c t i v i e z ®  a e w i n i s t r a t i v a  corne c l e w e n t o  o b j e t i v o  d e l  hecho : 
i e p o a i b l c . Ü o n  e l  a g r a v a n t e  ce quc ae t r a t a  tac una a c t i v i w a e  e n c u b r i d o r s  ^
( e un b L n e f i c i o , y a  que s i  A t  c o n s i a e r a  a q u e l l a  es en f u n c i o n  «e l a  p r eeun-^  
c i ë n  e x i e t e n c i o l  «e e s t e  l î i t i u o  y s o l o  por  e s t e , e n  un pu ro  «fcfn de r c  %cu-^ 
d i r  e o t r o e  f a c t o r e a  que a l o s  p r o p i o s  e e l  e n t e  p uu l i c G  que en  e l  f o n d e  el:; 
a u t o r  t i c n e . E u  por  a q u i  p o r  e enec  po&e&oo o b a e r v s r  c i e r t a  p r o x i m i d a t  & e eu- 
t a  pofcoura con  l a  a n t e r i o r , ya que a l  no e ^ t i ^ o r  w i r e c t a a e n t e  n i  c l  f e c n e f i - |  
c i a  e s p e c i a l  n i  l a  v e n t a j a  p a r t i c u l a r , l o  que e t  to pa s^ na o  es  que e l  a u t o r  j 
q u i e r e  o p e r a r  d n i c a s i c n t e  con  d a t e s  conexos  en y u s t r . n c i a  0 en d i a t a n c i a  co r ;  
e l  poüPr  pi5i3l ico, e l i a i n c  n ô0 t c e o a  l o s  i n&re  . l e n t e s  e x t r a h o a  en t a  1 f n c a n i u )  
MO comc S îT i a  e*.e h e n e f i c i o  " a w q u i r i e o  por  un p a r t i c u l a r "  que ne pue e s c r j
t a n  r e l e v a n t e  pa r a  t e n e r  que e s t r u c t u i a r  so b re  ë l  t o ea  una C ü t e g e r i a  j u r i - ^
\
d i c a - t r i b u t a r i a  .Hay una a ô s s i s i ë n , per® tat l fciën un r e c h a c e  t e  un e l e m e n t s  ' 
que Cisi « e c i a i v o  y c o n e i c i o n a n t e  ee l a  c o n t . e s p e c i a l , y que no puede e c r  o r i /  
1 1 » do s i  q u i e r e  c o n s t r u i r a e  un c o n c e p t o  de l a  c u n t , e s p e c i a l  c o n p l e t o  y reg;  
l i s  t a , e n  ba se  y s o b r e  la b a se  t e  l a s  c l e a i en to s  que l e  i n t c g r e n , s i r :  que pu_ 
da n  c a l i f i c a r s e  a p r i o r i  t e  economic  os y j u r i a i c û s , y  e x c o g e r  s o l o  e s t e s .
ml a u t . ^ r  r e c o n o c e  lu.:  o i i i c u i t a - r s  <ae e i a  o ora c r o n  i n t e i e c t u a i  ce , 
un c o n c e p t o  «e i a z  c o n t . e s p c c i a  l e s  s i n  r e c u r r i r  a su  p a r t i c u l a r  r ë g i m e n  
j u r i s  ICO : •
".♦.UXL u l t i r k s  py l e  a r a  k o a .. e l a  i i u t u r a l e z a  ee  l a  c o i i t r i  h u c i o r  ! 
t: s p e c i a l  n o  po^ ra  c c c i r s e  hua cl t a n t o  r o  ee p r o f  une i c e n  l a  \ 
r.ewioa e e ü i ü ^ , e n  e l  r e ^ i n c n  j u r i s x c o  we l i  t i v c j  gy-, c l s c e c  P 
ee ei- te t r i b u t s  e x i & c c n t e s  en n u e c t r c  o r a e n a z i e n t o  p o s i t i v e " .  |
h i x m c s i a t m a e x t e  a n t e s  h c a i a  a f i r i . a è o  a l g o  p a r c c i a o :  4
"^n v e r t -  c , l e s  p ro b l è m e s  r a s  i m p o r t a n t e s  que p r e s e n t s  e s t a  c a -  
tegôrffe t r i ü u t a r i i  no son ,co&o pumiera  c r e e r s e  ce un e x a m e n
ee  l a  è o c t i i n a , l o s  r e l a t i v e s  a su c o n c e p t s  y n a t u r n l e z u , s i n o
i c i  que a f e c t a n  a su c o & p l i c a e o  r ë g i ^ c n  j u r i a i c o " .
C a r r e t e r o  P é r e z  c o x i e n z a  su e s t u c i o  clü una e e f i n i c i o n :  :
La c o a t r i ü u c i o n  e s p e c i a l  " es  e l  t r i b u t s  e eve nga do  cu& rc o , cG r  
e f e c t ©  oe una . c t i v i o u ©  t e  l a  n G & i n i » t r a c i o n , s e  p r o t u c e  un -  
b é n é f i c i e  p a t r i m o n i a l  pa ra  e l  s u j e t s  p a e i v o  a que p r o p o r c i o -  
na una v e n t a j a  e c o n o m i c s " ,
iiÊ una o e f i n i c i ë i i  que a e r i a  mo të l iCo  pu r  au t r e v e e a t  y su fciF*plici~;  
taù;R%8 CGMD n#@a bay p e r f e c t © , en  e l l a  en con t r a i a os  p r o n t o  pun to*  c r i t i c ^ - -  
b l e i . n o  EL'bemos s i  p o r  su  p r o p i a  f o r m a c i u n  j u r i t i c a  se  c s l i f i c a  a l  b é n é ­
f i c i e  oca&ionoGO po r  l a  a c t i v i e z o  ©c l a  ü c a i n i s t ^ a c i o n  t e  " p a t r i m o n i a l " ,  
y pocD t e G p u ë o , a c  " v e n t a j a  e c o n o m i c s " . A p a r e a t c m e n t e  hay una o u p l i c i t a c ,  
ya que a q u c l  o c a e f i c i o  s c r i a  l a  v e n t a j a  y v i c e v e r s a ; R a B  p u e t e  no h s b e r l a  
t e a e e  l a  p c r i p e c t i v a  «e v . r  c l  b e n c f i c i o  p a t r i m o n i a l  como e l  que se  i n ­
c o r p o r a  a un ps t r i . î i o n i o - y  t o a o  b e n e f i c i o  a s i  ac cOiuporta , c o n c i i i e n t  ose
a l  p a r e c e r  c l  p a t r i i u o n i o  t an t©  en a e n t i c o  j u r i a i c o  coîio en a e n t i t o  a m p l i a  
ÉGto i i i t e r p r e  ociCiën G c a v i n c u l u r i a  t a  1 b é n é f i c i e  se In v e n t a  ju  e conomics  
t e u i e n o o  l a  v e n t s j a  ©e e s t i n s r  c t r o a  t i p o i  t e  b é n é f i c i a  que l o»  e s t r e c h s -  
menoc eco no i àco fc - s  r e t u c i b l e s  s t e r m i n e s  m o n e t a r i o t - .i>l*Ts e l  a u t o r  nos  ©a 
p s l î  i r a s  a'.‘. 'elox.te eu c l a v e  i n t  e r p r e  t r s  t  i v s  , que no es  l a  que her.oa t s e o  ne 
f o t r o a . L n c o n c e a  c a l i f i c a  s i n  n in^ i l n  g ë n e r o  t e  t u o a s , a  e se  b é n é f i c i e  p é t r i  
Boni s  1 C0K.0 "oumento ee  v a l o r " , por  «once  po r  a q u f  es  p o r  t e n t e  puece  a p ^ -  
r e c e l  eaa c u p l i c i e s k  a que hcEioa a l u « i e o ; e l  b e n e f i c i o  p a t r i m o n i a l  e s  l s  
v e n t s j y  e conomics  y v i c e v e r s a , p o r  1© que no hay r a z o n  par»  c a l i f i c a r  t o a  
vecesï uns mi: a:» com»,yw que una t e  l a s  t  oa a o u r a ( s o b r s  i n c l u s o  en c u s n t o  
1g e c " v e n t e  j e  economic»"  no t i e n e  o t r o  ob j e t© que a c l a r a r  © c o r a p l e t a r  
l o  L n t e r i o r x c n t e  c a i i f i c a e o : e l  b é n é f i c i é  p a t r i m o n i a l  « e r i v a u o  t e  l a  a c t i ­
v i t y  . t e  l s  x e x i n i s t r y c i o n )•
i
"Laie aUî.eiioc ce  v s l c r , n o  p r o v o c s t o  por  e l  s u j e t ©  p a s i v o , t i n o  j 
t e  Manera r e f l e j s  p u r  l a  i t a i n i s t r a c i o n , r e v i e r t e  en  p a r t e  a | 
e lLü ccn  l a  f i n a l i c . s e  t e  c u b r i r  e l  c o a t e  t e  l a  a c t i v i d a c  pl i-  [ 
ü l i c ü  que  l o  c t e r ; j i n i5 "  \
Con e o t o , coiaple t a  au e e f i n i c i o n , y a  que l a  c o n t . e o p e c i a  1 t i c n e  
1 f i n  t  e h u c e r  r e v e r t i r  s lu  i i c m i n i s t r s  c i o n  p a r t e  t e  1» v e n t s  j a  gansa»
py ra  a s i  c u a r i r  e l  c o s t e  «e l a  a c t i v i f . a f e  p d w l i c a . Coaf  o... xe a e a t s  e e f i / i i - »  
c i ë a , e l  p r o c e s o  o a iecanismo ee l a * c o r t . e u p e c i a l e s  e e r i a  e l  s i g u i e r s t e ;  , 
uxcî a c t i v i e z  c , j u z ^ a e a  unaa  ve c^a  ce p u o l i c a  , o t r a a  , se  a c f i i r i s  t r a  t i v a - ;  ur  , 
f e e n c f l c io  pa t r i ,  oixia 1 o v e n t s  j a  p a r t i c u l a r , p r c e u c i & o  po r  ô q u e l l a - ; u n a  c__ ! 
t r i b u c i u n  que puga por  t s l  b é n é f i c i e , m e c i a x t e  e l  que e s t e  r e v i e r t e  a i 
I'ci e a t i ^ a Q  p u ô l i c u  , a u t o r a  y euefia ce l a  a c t i v i t y #  p r o c u c t o r a  aex u e n e f i - î  
c i o ; y  c o b ru  ce eaa c o n t r i b u c i d n  con l a  que s e  cup re  e l  cofcte be l a  n i a -  j
ms o Î
El  a u t o r  l a  c e l i m i t a  21J  a p r e c i ^ a a e n t e  , a i f e r e n c i a n e o l a  ce otrofc i g  
f:,refe 0 .., en p a r t i c u l a r , o e  l a o  t a a a a  y ce l u s  i s i p u e a t o s :
" . . . e n  sabuG f . r a o a  t r i l u t a r i a s  t e  ea e l  c a r a c t e r  be que l a s  neruo  I 
no© o e l  p o t r i i i o r i D  ttr a u ^ e t o c  e c t e r n i n a a o b  r e s u l t o n  b é n é f i c i a oo.- 
por  ui.a a c t i v i u G G  p i i b l i c a  y l a s  cos  p u t c e n  r e c a e r  en b é n é f i c i e  ce 
l a  propiex-ac t e r r i t o r i a l " .  ;
Laos  fcon l o t  pun t o s  c o a u n e a ; l a a  « i f e r e n c i a s  v i e n e n  u c o n t i n u s  c i  (5n;
"ha  l o  ta&a hay una c c n i r s  p r è s  t a c  i o n  a e l o s  a eüiii.-i£ t r a  b oe a una -  
p r e s t u c i o n  c e l a  h t m i n i s t r o c i d n  L ue puece  i n t i v i e u a l i z a r s e  en  u -  
na pcx-uona ee t e r n i ,  .a ca . . .  . i^a l a  c o n t . e i -pecia  1 e l  aevengo s e  p r o ­
duce  con l a  F»exa a c t i v i e z  e a €'*.ini s t r a  t i v s  i n e  epene i en t eme i l e  ee 
&u uAO y l o  que ae psg» œ l a  v e n t a j s  r c f l e j a  eue una a c t i v i a a m  
D H h i l Ç a _ p r o n o r c i o n a _ a l _ c p n t r i ü u y e n t e " .
"La c o n t . e ü p e c i ^ l  en e l  Dkho&i t i vo  tu  e l  page p o r  una corcunifcac 
c C - n t i i L u y c n . e b  ce l a  auixa o û t e n i a a  por- 1= c & l e c t i v i e a -  b c n e f i -  
c i a r i a  a e ‘ l a  empre^a  p u a l i c a , r , e  1^ , obra 0 « e l  e e r v i c i o  p d u l i c o . . .  
naca  « t  e l l o  a p a r e c e  en l a  -a»a pues  en  e l l a  l o s  u s u a r i o ;  t e l  s e r  
v i c i o  p u b l i c o  no f o rman  n in g un a  a a o c i y c i o n  . . . "
Con l o3  i* ipueato*  e a t a a l e c e  l a s  s i g u i e n t e s  c i f e r e n c i a s :
" . . t i e n e  una no t a  C0RÜn:wer ( l a  c e n t . e^.pocis  l ) u n  pago © b l i g a t o r i o  
be L 2 P i îo l i co .  . . . O t r o e  c a r a c t è r e ©  son b i f  e r e n  t e s  . . . : en e l  i r p u e ^ t :  
no hay r e f e r e n d a  a s e r v i c i o a  p i îb l i cDu n i  a obroB p u b l i c ? . e: . . . , en
I k L c o n t . e s p e c i a l  e l  i n ^ r e s o  se  c es  t i r a  a co i inencyr  una a c t i v i t y e  
p u b l i e »  « e t e r m i i i a o a  « e t e x & i n a « a . . . h ü ( a e e  a a ) e l  pago bc lo a&oc iu -  
c i d n  ce b e n e f i c i y r i o s  e e l  a u mento «e v a l ^ r  c a u s a i o  po r  ( c ü u ) a c t i -  
v i û a c . . . "
h l  a u t o r  expone l a  h e i f e r e n c i a b , p e r s  no t o e a a  e l l a s  ee nue ven  en e l  f 
•niseio a'uibito a no s e r  que l a *  v a r i e o a c e a  «c o r i g e n  y ee pago,me Cü t iæen  
no e a e n c i a l e s  beuue e l  pu n t o  ce v i a t a  j u r i a i c c . ïas ipoco hay que o l v i b a r  
que au zons « e o p t r u c i o n e s  e s  l a  Ley G e n e r a l  l ’r i b u t a r i a  , aunque  l a  ampl fa  
con£ i b e r y  s l e a e n t a  t e n i e i :  ;o en ou en eu l a  b r ev f a i k i a  r e f e r c n c i a  en  e s t a  l e y  
3  Iwü c o n c . © s p é c i a l e s  a l a u  que a o l o  con t emp la  para  f i e f i n i r l a s  y c o n t r a -  : 
poner l a© a l  n i s x o  t icL.po a l a  a t a s a s  y a l o s  impues t e s  . P o r  cons igu ie i ï t e  e l  
a u t o r  t i c n e  en e l l e  s o l o  au punto  «e p a r t i e » , s o b r e  e l  que c l e v a  sua  a r g u -  
& c n t o a ; c e  h e c h o , i n f l u y e  y t o ma en  c u e n t a  l a  r e g u l a c i d n  l o c a l , y a  que l a  e -  
B o c i a c i d n  t e  c o n t r i ^ u y e n t c a  no t i e n e  n i n ^ u n  eco  mas que en t a l  r é g u l a  c i d r  
Por  u t r a  p a r t e , c ^ m o  ya i n x i c a b a a o a  en l a  p r e c i s i o n  e e l  t ë r a i n o  " b é n é f i c i e  
p a t r i m o n i a l "  y b e l  p r o c e s o  «e l a s  c o n t . © s p é c i a l e s , s e g u n  e a t e  a u t o r , s e  p rg  
bucen  r e i  ter? c l o n e s  y . c u p l i c i v ^ a c e a , ccn  un l en & ua j c  *u%amente a e p l i o  y en
s e n t i .  0 no es t r i e  taiLcnte j u r f o i c o  ; es  e v i c e n t e  que 2.0 os 1 o 0 exuc - i j
ta&ccte  lu ni&mo h^blar  «e " a c t i v i o s a  admi n i s t ra  t i v » " y  «e " a c t i v i b a b  piî- | 
b l i c a "  ; tarrbiën l e  es  que la r e f e r e n c i u  a la  "etipresu pdb l i ca" no  esta" h e -  ' 
cha pCi La e en l a  f i g u r a  j u r f e i c a  ce ta 1 nomere , a ino  que erc ub i  ç-cree^.ot -?  
una e a p e c i a  ce c o n t r u t o  ae r e a l i z a c i d n  «e ocras  0 ce s e r v i c i o e , y a  que la I 
forma j u r i \ i c a  "erpresa  p ü c l i c a " o r i & in a r a  p r e c i o s  pero no t r i b u t o » - y  per | 
£Upues tD, 2iD c e n t r i B u c i e n e a  e & p e c i a l e s - . à  e s t e  nos i n c l i n a  la co n t i r iu iaao  \ 
que e l  m i a u t o r  e u t a o l e c e  en e l  p&rraf© t r a n s c r i t o  e n t r e  "eepresa  piî- | 
b l i c a , o b r a  y © c i v i c i c  pUGl ico" ,à  t r a v ë s  «e tocaa  e s t a s  ^ i f e r e n c i a c i o r e © ,  J 
wee^iaLphu' i t o  ahaai enùo  una s e r i e  #e no ta s  que juzga e s e n c i a l e s  y que no ? 
s e  i n c l u y e r o n  en la t e f i n i c i o x i  bon l a  que a erc  eu e s t u d i o  y  que i a augu-r ;  
t smbiën  e l  nue«Gro r e s p e c t e  «e ë l i t a l  sucene  con su co nt inua  r e f e r e n c i a  ? 
a una c o l e c t i v i â a G  r eLpcnoa ble t e l  pago cosio es  tameien  b e n e f i c i a r i a  de 
la a e j o r a ,  in t ro cu c in n . .  0 un tërmino que es  c c n fu s o  c e n t r e  ee su euquena 
y en e l  ce  la c o n t . e s p e c i a l , ya que la h s o c i a c i o n  no puese  p r e ë e t e r m i n a r  
l a  v erc a oe ra  eaenc ia  ee e^ia coaio e s  la ve n t a ja  p a r t i c u l a r  o b é n é f i c i e  " 
e s p e c i a l - o  p a t r i m o n i a l , e n  su t e r n i i i o l o g i a - . H e s I n e n t e  l o  que hace es  d é f i ­
n i r  e Oi. ve ce s  y e c moôoe a i s t i n t o s  l a  mi a ma cosa , como  eg la C e n t . e s p e c i a  ’ 
En una , d i c e , se  a t i e n e  a la Ley g e n e ra l  I r i  uutar ia  ; en la otra es  e l  D§pof__ 
t i v o  a l  que se  r e i l e r e , cono a i  aquel  no l o  fuera  @ cos o a i  e s t e  fu e ra  
e ' i a t i j i t o  a a q u c l l a . n n  cuc I q u i e r  s u p u e a t o , s e  t i a t a  «e uo.  ^ « e f  i n i c i o n e a  
no ic e n t i f i c : .  a i e £. n i  f u n g i o l e s *
h l  autor  i n s i s t e  en la c cn&ic ion  e s t r i c t a m e n t e  econ on ic a  ce  l a  - 
v e nt a j a  p a r t i c u l a r  que e l  aamini struüO o b t i e r e  «e la  a c t i v i w a c  a e n i n i c -  
t r a t i v a  que devengo e l  pa^o ee una c o n t . e s p e c i a l :
"nn la c o n t . e s p e c i a l  wc c a l c u L  una ven ta ja  c o n c r e t » : 1 a  e i f e r e n -  
c ia  oe v a l o r  en c l  %^rcaeo,ee 1» l  c o s a s  ee l o o  a u j e t c s  p a s i v c i ,  
anteü y ae&puëk ee l o  a c t i v i ca fc  p u b l i c s  ; cuax.o 0 e s t a  ven ta  ja  no 
pue^a C w l c u l a r & e  , i «  obra 0 e l  s e r v i c i o  p ü e l i c o , q u e  l o  h a y a n  ca-u-, 
&S0D ceuen p a g a r * e  con i& p u e s t o s " . ^
ï
Y l o  r é i t é r a  en o t r o s  t ermines ,msu t a r a n t e * :  |
" . . e n  l o  c o n t r i e u c i o n  e s p e c i a l , la causa no es  la s u j e c c i o n  a la  ^
p a t e n t a s  t r i b u t a r i a , s i n o  la v e n t a j a  « e l  c o n t r i e u y e a t e " .  I
J u z g u e s e  l o  que s c s  bamoB ee  e ê c i r  y compare*© con e s t o  l î l t i i a o , s o n - |  
ee ê l  a u t o r  nos  r e c u o r e a  la  p r i m e r»  e e f i n i c i o n , en  l a  que l a  v e n t a j a  se  l \ 1 4  
ée 0 s e  p r e e i c a  e e un c o n t i  i  s uyen t  e en  p a r t i c u l a r  y no de uny e s o c i a c i o n ,  | 
n i  ee u:.a c o ie  c t i v i e »  e ,s uiîqu e e s e  a u g e t o  i n e i v i e u a l , como t a l , e s t e  i n c l u i - |  
ë& ©21 u..y a s o c i a c i d i i  y en  una c o l e c t i v i ü a e . L a  v e n t a j »  es pues  un a u n e n t o  | 
ce v a l o r  que «eue m e u i r s e  y a c r e o i t a r a e  ,ya que a i  no s e  h a c e , e  mo *e c a l - |
c u l a , p o r q u . '  no se p u e « e , l »  r e c l a s L  c i o n  e e l  pago de b e r a  h a c e r u e  a t i t u l o  t
*
i - i p o c : i t i v o  , p e ro  no ee  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s . Tajapoco s a b e n o s  s i  t u l  r r - '
a u c c i d n  u e l  b K o i i o  e e  la© c o n t . e r p e c i a l e s , c o ^ o  c o n s e c u e n c i a  «e e s t a  r e ç u - ;
c c i ë n  " ca usa  1 "ec  l a »  t i i a r . a a , a e  ecu© a lo p r c p i a  i t e a  e e l  a u t o r  a o r r c  l o
que «eue ce s e r  t a l  a ' r i â i t o , o  a una « e a u c c i o n  « e l  Mismo de un» n o r c - a t i v a  
t a n  g e n e r a l  como lo ae l a  L.G.' l 'o '
Ea ee reaaltar n o ouatante au ta jante aîiimacion ce I0 caua» @ e j 
lu cont.eupeciyi en la ventaja bel ccütrifauyente,y no en lu pote^tao tri- I 
butaric eel ente . uulic 0 .Curiocanente el autor alec» a euto,en ultir a lu-% 
gar,ccno si fuera lo nenoa acci&ivo c importante,cucneo nos parece 11 racj 
iniluyente ya que ha tria bactaeo fo. Bulariy en primer lugar,para que toco} 
lu oesiëa s»e eecujera pur puro ailogiaao.oi la cau&a ® e la cont .e s pe cia 1 f 
ea la ventaja paruicular,entcnceo autonaticàmente queea excluida «e lo | 
potuLtü. triüutariq,ya que no es la aujccion a tal pDteataf,lo que origi-f 
na eaa contriuucicn especial.C .si extenci^n^o este razonaaiient© ,lierai la - | 
3iO£ a aescubrir al^uiia contrat icciëxi mai» en el penaamiertn # e e.'te au toi , ' 
ya que si ta 1 aujecioi» no cxiLte,ii»l pueue darse su splicacidn,que preau-ï 
ponêrfa aquel^a,y si no se «a tal aplicacxdn,le cont•especia1 èejare ® e J 
aer tribute, pue c te que ni su aplicacidn cosio tal cont.especial n%@o c irfe  ^
de lu calicre ni cusli«u« la potest&« por la que se aplicase,ni en F i 5 
aisa:a aerfa un tribu t o , purque tricuto es el ejercicio «e es» potestuw trgj 
buturiü.a e&to nos pocriu concucir,repetiE:&o,la escueta afirmacidn ti%n&-- 
cri tu sobre la causa «e la cont.especi«1 .Euena prueba «e que ei autor tie; 
ne buena coi cicncia ee la i» diferencias «e la cont.especial con les impure- 
tos,y . iriaüios que con lofe tricuto© an genera 1 .tia^ s er.y concicncia no ac­
quiert en ël Kufe que u n a s  prtmoriencias 0 eeisozofe,fcin que lo figuiu ©e  ^
complete,fein c o-ipa tibilizc r toea© sus vertientes , entre una éeclarycion # 
que comicijZa sienco tri^/Utaiia ,hb ©ta otras afirmacionea que recurren e î 
ponrr lu "etusa ee un tributs" en algo ajcno al tiiEi> 3 coro es la vex.ta ju 
E) bencficio especial ael a omiriis tr© ci 0 . ior es o pu&iera afirriurfee que el 
autor ficfine la© cont.eopcciaie© ,aucque ël no eefine sobre I ü  râ©?. le, , 
ya que c onci oiciiu ola 0 c o/io tributoc,en principle,termina pur encaj&rlts 
unu causa quc t&capc tel campo oel pcccr tribu ta r i e , pu r- instrtaree er 
una rel: cion te g/antea analogiac con lac eel canpo priv^bo,en aonce el J 
que parcicularmente recitt une venta^a este oeli^aco a compencerlu si no f 
quiere obtenir acuella "cin trtulo" 0 sea ,inceLieaeiente . |
De hecho,cuc explicucior-es porcccn re©poncer a un escucma prévis 
con recuroo a la Icy a pos teriori,ya que taxipoco se coPiprenoe, tra? su% i 
ferenciac gener^lea y la 0 coiit. eo pecia les» ,en ease a la L.G.ï,que sinulta-j 
jaeanciite aezcla con lac incluica© en la Ley ee Hé^imen Local,que extraerc} 
e e cota,la 0 notre generates y n o  la 8 tipicas,ya que precika^ente cerisn j 
esta© le fe que pucieran haberle ayusa«o par» cc&pietai au esquetia,que por f 
lo cemaü,tiene ciert© conoistencia gracia» a ellafe,aunquc gpi no se ciga. | 
i'iene ee valor el recunocimiento ,aunqu^ no bien justifie» to,&e la autcr:e-| 
afa te lu© cent.eapeci» les,eunque al final no» queeemcc con la buca c- c ri | 
ae tratc.ii "tributoc",» pesar oc lac repctibas eeclorociones cxpr*^no r^. ?
tal sentie 0 cel autor , 0 si & e trutcn ee otr» cülificacidn juritica,ge eu»,.-; 
po oipixinco ni eatrictumrnte tributario. i
uunquc c o n t  empiéà:c. a win ret© mente r 1 tem% I p r  
t%8w8; fo r z3& un tn t€  s i  n luc  i i  a c I I l ©  t e b e  r e f e r i r s e  a 1? e: c o r t . c;  p’e c i u I t : .  , 
po r  I d  que g»eo feU n o v e e c s o  o i an t e© i : i en x u  &e %quel l9B, t&KDieA e l g o  f,  ^ to 1 
c u u i i e c a  r . p c r n u t i r d  l 1  exuminu r  It-© c e n t . c o p a c i ^ l r i , c u y o  e n fc q u e  e n c o n t r e -  
rah: po r  v i e  e e&ucc ion  i i c i r e c t »  a i  h t c e r  e l  ee l a  r- t v  t e a  . l i a n e  a d e -  
*wa e l  i i i t e r e a  ©e h a c e r a e  c l  p l a n t e a m i e ^ t o  con  mi r a u  a l  p o r v e n i r , e x a £ i i n a n -  
do se  l u a  t a© » 6 ,y  po r  ou r e l o c i d n  coa  e l l » c , t o u o ^  l oo  ocaac  t r i b u t e s , e n t r e  
e l l o s , l u f a  c o n t . e o p c c i a  I ' -s  , « e s e e  une p e r s p e c t i v e  ee  r e f o r m a .
Co£;iern;u por ©esvelar l b  fulee&ae ee la postura cue ieentifica ta sa 
con prccio por el aervicio por el que aquella ae entrega,eenuncianGo el- 
traofoneo ee tul supuesta ieentièac que no e» otro que excluir a lo© ta sa a 
eel grupo ee loo ingr^aou pdblicos presupuestarioc,o lo que es igual,atri- 
buir a lus t: was ,aee;ias ee au a u tono^aa ,que no ee oi&cute,la autonoaifu fi- 
nunciera,^ebibnte lb cubl las tkbus quecaran fuera ce toco el mecaniimo le­
gal que rige a los restuntes triuutoa.oi aeemas ae tienen en c uent; la e- 
xiatcncia ce unos eervicios piîblicos ee caracter indivisible,finraaciaeoa 
por tas'dS,que vienen a sauisfacer autënticas necesieades publicafi conc.oli- 
©ada& ,es ©ecir impre&cinciules para lu/CCkiUiiitae ,coaio es el ejemplo «el ser- 
vicio piîùlicû ee tran^uortc colectivo,aplicar a tales servicios esa nocidn 
pretuntiea ce la tasa,como precio,rcsultaifa erraao.En tal propdsito ha po- 
cic 0 tener al^^Uiia inf luencia cl nisno ^ean umith que consiu^raba que toco 
lo que particula rizate a 1© taua serviria para eifhrenciarla d r 1 is.puesto, 
y  e n  definitive,para evit^rar cualquier confusion entre la tasa y  el ii.pues- 
to .
L'icho autor sépara en eu hiqueza ee las i^aciunes,ctos closes «e"con- 
t.Tibuciones" ;las ’'g.neralea"o "general contribution" que financian gaatoe 
"que benefician a toca la aocieea« ",ce iieneo ser absorbidas por tooos"en 
proporcidn a ou respective capacieaaYy lus "particular contribution",auona- 
eas por aquellas personas que han oaeo ocasidn al gaeto y "que son las m.uc 
inmeciutatiiente bénéficia aas por eae gasto".
Garcia fee Enterrfa subraya c .no osta iaea introcuce la nocidn ee 
"corrbio",yo que lo que se paga en concepto #e cualquiera de esau dos contri 
:buciüiiêa*,se huce a canbio #e algo:en el -irpuesto-o Gontribucion general- 
sera cl gasto que bénéficia a toc.os,Mientrafi que en el impueeto esp^cial- 
Ô contribuciin particular-,lo sera el gusto que bénéficia a unos ous que a 
otros(o toe os los « eiias ) .Lia's tal idea nuevo,la del cambio que se ve entre 
el que paga y el bénéficie por lo que paga, "... tra s torna ...la eeencia tiie- 
mu be su nuturaleza financiera hacia un criterio de ju&ticia extrano a la 
mrtcrife ccnio es el cei principle conciutu tivo".l a r te ,a su juicio ,sc <• r.ia’s de 
uia; te&iu equiv^Cü,cuül es la oretenôica civisibilica c ee tooos los s : rvi- 
ciur public-L, ,porque aiîn cuanuo en rigor toaca los servicios publiées son 
civlciules uegun el c.iterio ce la inci\iuuaIxzacion de su buneficio-prac- 
ti en mente tou ou los inciviauoa extraen ce ellos al&^n benef icio-a tosiiza con
oenafafa l a  p r o p i a  o ü j e t i v i u a e  e e l  s e r v i c i o  p u c l i c o , a l  i ^ n o r a r  su c u r a c ;— I
ter  e s c n c i a l  de s e r v i c i o  "co lec t ivo"  y para una "necc-sic bo c o l e c t i v a " .  | 
Lb tbss se r i s  por e l l o  -1 instruments f i n a n c i è r e  i e e a l  de una ëpo-f 
ca aetermii.aua corns la l i b e r a l , en l a  que «e reouce «1 minimo la zona cn-f 
tregac'a «1 impuesto a l  siismo quc as.pl ia  oa correla tivamente toca la rela-?  
t iva a l o s  precis©,con lea que preaentan analog ies  las  tasus ;de ahf  su |  
intensa y p re f . r cn te  a p l i ca  c i o n , f r e n t e  y en compsracidn con lo s  impues-l
Î
t o s . h o y  s i n  em b ar g o , e i c e  Garcia ee x . n t e r r i a , l a  s i t u u c i d n  n o  es  l e  mie na J  
per cua n io  e x i b t e n  ee t cr a i m a eo b  s e r v i c i o s  p i l b l i c o s , que deben e x i s t i r  por; 
l a c  n e c e s i c a a e u  c o c i a l e a  y c o l c c t i v f s  que cumplcn,y  que p r c i c & m e n t e  per? 
e l l o  no debtin n i  pueoen f i n a n c i a r s e  c x c l u s i v a a e n c e  por t c e a s  qua i m p l i -  % 
can une a i s t r i b u c i s n  por u t i l i n a e é s  i n e i v i a u y l c s  de l  r e s p e c t i v o  s e r v i -  I 
c io , corns  e i  e s t e  e a t i s f c c i e r a  d n i c a c e n t e  a sus  ua u a r i o s  y no c u : p l i e r s  Ç 
mayor papel.mn. t a l e s  s e r v i c i o s , l a  toSa ape rec e  l înicamente cono c o n t r a -  % 
p r e a t a c i d n  c e l  u s u a r i o  por e l  uso o tmpleo que e l  p a r t i cu la r /n cn t e  hace  
ae e se  s e r v i c i o ; c a i i f i c a r  a esa  c o n t r a p r e s t . c i o n  ee  " t a s a " résu l te ,  e x a -  % 
gcraCü por c u sn to  en su fonao  se  t r a t a  ce una i n s t i t u c i d n  e i a t i n t s ,  p
La por l o  que u c o n t i n u a c i d n  e s t a c l e c e  la a u i f e r e n c i s s  e n t re  la  ^
taca propic îu.iite uicha con e l  impuesto  y l a  c o n t . e s p e c i a l :  I
"L1 inpuesto es la cxacciën por excelencia,la ee oporturijcad 
cor un y c^ner8l,en tanto que la tasa es una exaccion singular 
particular;ligaea concretc&ente al uso piTblico ee cierto© ser­
vicio© pëulicüc ^enerales.rero el^auono ce la tusa n o es(coro 
lo e» el eel iupueato y taeiLien cl ce la conti ii ucion especia l 
^ i i L 2 L c i ü f i % & L L l Ê _ E Ê C e s a r i o _ u _ o b ^ i g a t o r i o . "
âAüûien^o que no hay servicios pëblicos que ceben financiarse ne-- 
cesaricêiexitc con iupuestuc o tasas,ya que pertcnece a la propia estratc- 
gia eel servicio p u d i c o , e l  que el respective servicio se financie con 
unos 0 con otras,uunque la tüsa tiene majores posibili&aocs ce reetrin-p 
gir ei consulte cel servicio puolico de que se trate.Le a h i  su nayor fle-^ 
xibiliesu al eervicic oe la polftica social que se postule,que posiûili-i 
ta corregir aquello que no pueee le ri^iûez bel inpuesto. |
Le toea esta expoaicion,y como cijimos aunque incldantalmente,ee }
éeeucen al.unas no tu a sobre las cont.especioles,que preeentarian con los ?
?
impuestos,el c e  ser coîlo estos ,a portaciones obliga tor: as para el pago | 
ee ceteraiiBcioos servicios ; pagos inprescinci,,les para la financiacidn oc | 
Icfe servicioc que con elles se costean,por eonée,las c o n t s p e c a  les o ce | 
majoras venorian a ser una cate^oiia tricutaria con mayor 'identidae im- | 
positiva que con lai tusas;estarian mas cercs  ^e los impuestcs que de la s # 
taùüs,ya que a oiferencia ee estas que aparecen y se configurun co:«o pu- ! 
gou de  un uso incivioualizseo que pucv e modifica rue por lus puderes p u b l i ; 
CGC en funcion ee la aiiplitud social que quieran ear s déterminaeo servi­
cio p u a i i c o , l a e  cont.cspeciales al ser siecios ee f inanciacion necesaria y .  
o c l i g a torifc/oerfan e e  mu y or a u t o m u tismo y rioidez,y por consiguiente,maw
irapucstoa que tasus,aunque esto ,repetiiüos,explayanco el pensatiiento que 
ner.iuu eintetiiacio ee este ©utor.
L l k i 5%5* _ ü a r ç i ü _ a U i n t a n b  p a r t e  ée l a  c o n s t a t ,  c i d n  a e  un a m p l e  hecinj  
f recue i i t c f i i en te  ae o i v i e a  y es  e l  que t oca  a c t u a c i d n  aoûiii i s t r a t i v a  conio to-;  
ca a c t u a c i d n  huma na , i n p l  i c a  uii c o a t e  y una a e c e s i e a t  ée c u b r i r  e s t e . E l  pro  % 
bi en» pue^e  n a c e r  s i  e x i s t e  a l ^ u n a  r a z o n  que j u s t i f i q u e  l a  p r o p o r c x d n  ee " 
e t e  coLte  que va a s e r  f i n a n c i a c  o con r e c u i s o c  p ë b l i c o s  y l a  p r o p o r c i d n  en 5 
que l o  Gcra por  l o s  p r i v a o o s . E O s  p o e r f a n o a  e n c o n t i a r  en  un c i r c u l e  v i c i o o o ;  
e i  a l  exa d i n a r  l o ^  i n ^ , r e so -  p u b l i c o b  v i e f a & o s  que que e n e l l o e  l a  c a l s i f i c o - :  
c i d n  se  hace  s o c r e  l a  n a t u r a l e z a  p i l b l i c a  o p r i v a c y  ce l a  a c t i v i c a c  yc min io -  
t r s t i v a  f i n a n c i a e a  o a f i n a n c i a r , o  b e a , l a  p o s i b i l i c a *  ée e n c o n t r a r  un-  a c ­
t i v i e z  c a ©mi n i s t r y  t i v a  p i î u l i c a  " p e r  s e " , s i n  s u ç a s  p o a i b l e s , y  s i n  que l a  mio 
ma p u c i e r a  c o t e j a r u e  en p a r t e  o en  a l ^ o  «g p r i v a o a , l o  que a u t o n / t i c s m e n t e  J 
l l e v a r f ü  a cemanGuc l a  a p l i c a c i d n  ee un r e c u r s o  «e a n a l o g y  n a t u r a l e z a  pi î-  : 
b l i c » , p e r o  r e a p a r e c i e r - c  o e s c  c f r c u l o  v i c i o s o  a l  que a l u c i a m o s i l  n a t u r e  l e - :  
zw b e l  i n g i e s o  v i ene  c o n c i c i o n a c a  por  l a  misma n a t u r a l e z a  & e l a  a c t i v i & u t  
a e m in i  o tara t i v a  a cuyo s e r v i c i o  se  e n c u e n t r a  ,y  v i C t v e r s a . À  l a  n a t u r a l e z a  ee 
l a  f ac t i v i coG y © m i n i s t r y t i v a  p a r e c e  r e s p o n e e r  l a  c i a s i f i c a c i d n  e l f e i c a  de / 
l o s  i n g r e s o b  p u b l i c o s , como es  l a  ce i n p u e s t o s , t a  s a s , y  c o n t • e s p e c i s l e s .
l o r  e s t e  r a z o n a d i e n t o , p u é i ë r ?  £iob e x t e n c e r  e l  canpo de a c t u a c i d n  ce 
CGtv a u t o r , y  s u b r a y a r  l a  c o n t r a c i c c i d n  que l a  c o n t . e c p e c i a l  r e p r é s e n t a r i a  
con  la  mis ma na tua r a l eza  p d b l i c o  ciel s e r v i c i o  o a c t i v i o a c  que c:.n e l l e  se  
f i n a n c i a . Tenc r iamos  una oe ra  o s e r v i c i o  p u u l i c o , q u e  demanda po r  au f i n e l i -  
o a ù  y n a t u r a l e z a  p d o l i c a , l »  a p l i c a c i d n  ae un r e c u r s o  t e  l a  nicma n s t u r a l e -  
za p i î b l i c ü j l ü  que s o l o  r e u n e  e l  impues  t o . È a r u  l e l a m e n t e  esa  obr- y s e r v i c i r .  
p d b l i c o  proc.uce i n c i r e c t a n e n t e  un d e n e f i c i o  e s p e c i a l  o v e n t a j a  p a r t i c u l a r  
i C o n  que f i n a n c i a l  esa  v e n t a j a  p a r t i c u l a r ? r i j ë n o n o c  que l a  obra  o s e r v i c i o  
p d c l i c o  no t i e n e n  o t r a  f i n a l i u a u  que l a  p d o l i c a , p o r  l o  que e se  e n e f i c i o  
e s p e c i a l  o v e n t a j a  p a r t i c u l a r , que©» f  r e n t e  y esa  f i n o l i t a o , o r i l l q é a , o a l  
rrenos Ov.:.eria q u e c a r , y a  que en  l a  p r o p i a  -c o i - f i g u r a c i d n  e s e n c i a l  ce l a  c i r a  
0 s e r v i c i o  p u b l i c o , no e c u e r f a  e n t r s r  l o  que y p a r e c e  y e s  una c o n s e c u e n c i a  
i n c i o e n t a l  y a c c i d e n t a i  «u l a  miacw obra o s e r v i c i o . n l  i m p u e s t o  f i n a n c i a l l y  
e l  c o û t e  que r e p r e s e n t s  l a  p a r t e  c e  l a  o b r a - q u e  ©ece s e r  l a  t u t a l i o a é - c o n  J 
u t i l i s â t  p u b l i c ;  t o t a l , p e r o  c,que i n g r e s o  f i n a n c i è r e  a q u e l l a  p a r t e  m a r g i n a l /  
0 a c c i d e n t e l  que v i e n e  r e p r c t e n t a « a  po r  l a  mejora  p a r t i c u l a r  o b é n é f i c i e  |  
e s p e c i a l ? . En f u n c i d n  oe l a  î n enc i cn a t a  t e s i ^  ce l a  n a t u r a l e z a  p u b l i e s  o p r i |  
v aé s  t e  l a  a c t i v i t y © , e s t a  l î l t i a a  e y i c c n t e m e n t e  no p o c r i a  s e r l o  a t r a v ë s  cel|  
i . ' üpuea tû , p e ro  e n t o n c e s  g s o c r e  c u a l Y . o e  t r a t a  o e  una ob i a  o s e r v i c i o  p u b l i - |
co que no p i e r c e  su f i n a l i o a o  f u n c a n e n t a l M c n t e  p d a l i c a  p o r  e l  hecho  enë l l%#
# I
no p r e v i b t o  aunque  p r e v i s i c l e , c e  que b c n e f i c i e n  a e e t e r m i n a d o s  b u j e t o s  
que  y o t r o s . C a b e n  v a r i a s  e o l u c i o n e s ; caea  que l a  f i n a l i d a b  p u b l i c a  es  l a  | 
que s a t i s f u c e  por  e n c i n a  ©e t ovo  esa  obra  o s e r v i c i o  p d b l i c o , p a r e c e r f a  n o r [ 
mal que e l  i s^pues to  f x n a n c i e r a  l a  t o t a l i u a û  ce l a  obra  o e e l  s e r v i c i o  piî-  ; 
b l i c o j z i n  p e r j u i c i o  ce c o b r a r  l u e g o  un p r e c i o  o c e t e r m i n a o a  c e n t i c a a  a l ob-
que p a r t i c u l a  ra ientc  s a c a s e n  a l ^ d n  b a n e f i c i o  ce l a  obra  o s e r v i c i o  pd fc l i c c .  i
Lfas pura  l a  c o ^ r a n z a  ae t a l  p r e c i o , se r f r i  p r e c i a o  que t e  e i c r a n  l e t  p r e s u -  ' 
p u e s t o a  y l o s  mécani smes  por  l o s  que r e  r i g e n , l o  que s q u f  no e u c f t e . m f s  I 
t a m o i en  por  e s t e  c a m i n c , r é s u l t a  l a  n a t u r a l e z a  no es t r i e t a  mente  p u b l i c a  d e 1; 
r e c u r s o  que c e L e i f a  r e c a e r  s o s . e  e t a  p a r t e  r e p r e s e n t a c a  p o r  l a  v e n t a j a  pa i  
t i c u l a r . L o  que e l  e n t e  p u b l i c o  efect iXa a l  no r e c u r r i r  p o i q u e  no pueoe e l  : 
m e c a n i s.:0 cc  l o t  p r e c i o a , e a  a una e x t e n s i o n  f i c t i c i a  e e l  c o n t e n i e o  o e s -   ^
t i u c t u r .  ©L l o s  r e c u r s o s  p u i l i c o s  i ^ p o © i t i v o s , c o n  una n c c i f i c a c i d n  t r a s c t r ;  
e e n t k l , y  quc ce e s t e  auto: ,  oo tencao© e c v u c t i v a n ^ n  e : l o  que se  f i n a n c i a  c t i  
l a b  c o n t  . e s p c c i a l e c  no es  una obra  o s e r v i c i o  p i ÎG l i co ,y a  que para  eHo eKig 
t e n  l o t  i i i p u e t  t o a , s i n o  l a  f  i n a l i c a © , ca i f f  i q u e s t  cornu se  c u i e r a  , a c c i a e n t c  i  
0 i n c i c e n t a l , p r e s u n  La o r e a l m ^ n t e  e x i t t e n t e , p e r o  en  c u a l q u i e r  C8z o , æ p e t i -  
a o s , p a r t e  p r i v a c y  &e eea oe ra  o s e r v i c i o  p i î d i c o . C o n  l o  que se  f i m  n c i e ’f i r  
cun  i n g r e s o s  p u c l i c o s - e a t o c  t o n  l a s  c o n t . e t p e c i a l e s  pa r a  l a  m a y o r f a - l a s  
pa r tL  s p r i v a c y  t  ce una obra  o s e r v i c i o  p r e c o m i n a n t e m e n t e  p d f e l i c o s . E s  or-vic 
que l o t  p a r i i c u l a r e s  no p u e c r n  f i n a n c i e r  uns obra  o s e r v i c i o  de t a l e s  c a -  
r a c t e r i s t i c a t  con r c c u u a o s  p r o p i o s  o en  c u a l q u i e r  c a c o , p o r  c a n t i o u d e s  que 
no t u v i e r a n  l a  c o n c i c i d n  go i m p u e s t o u ; e c c e n  a I 9 maximo e u f r a g a r  I I  c o s t e  
c o n c e r n i e n t c  a l a  p a r t e  en que se  s i e n t c n  m e j o r a c o s  y naea  ma s que a e s o .  
p e r o  gcdno y que c o n o i c i d n  t a n c r a  su  c o n t i i c u c i d n ? . C o n  e s t a  p r e g u n t q  nos  
e s  t a  510 s r e f i r i e n c o  a l a  na t u r  I c z a  ce l a s  c o n t . e s p e c i a  l e s . gQué 0 on e s t a s ' :
Ya que ea c l a r o  que por l a  v f a  t a n t o  ô t  l e  a c t i v i c a e  a c n i n i s t r s  t iT»,como 
p o r  l a  de l e s  i n g i e s o s  que s i r v e n  p a r a  f i n u n c i a r  e s t a , y  con  l a  que oeben  
ee g u a r e u r  l a  n a t u r a l  p r o p o r c i o n a l r e u e , l a  s c o n t . © s p é c i a l e s  no f i n a n c i a n  
n i n g u n a  a c t i v i c a o  p d b l i c a , s i n o  s o l o  t q u e l l a  p a r t e  p r i v a c a  que tu  1 a c t i v i ­
t é s  puxtte l l e v a r  c o n t i n u , y  que po r  c o n t c c u e n c i a , e l , r e c u r s o  f i n a n c i a d o r  ne 
puece  s e r  n i  t e n e r  l a  e.iswa n a t u i a l e z a  que e l  que f r n a n c i a  l a  a c t i v i o a c  
a e m i n i s u r a  t i v â  , como t? 1 a c t i v i . . c C , o  s e a , e l  i & p u c s t o . ^ u e  no son  i m p u e s t c s  
p a r e c e  que e v i c c n t c  po r  e s t e  r u c i o c i n i o ; a 1 c o n t r a r i o  ee l o  que s u c e . f c  
con  G a r c i a  ce ^ , n t e r r i s , l u s  c o n t . © s p e c i f i e s  p o r  e s t e  c a n i n o  qucnun  t o t a l m t n  
t e  é e s v i n c u l a o b S  ae l o s  i n p u e s t o s . gGeran  t a s a s ?  .«1 r e c u r r i r , pura  comprobcx 
l o , a l  exa. en ce e s t a s  u l t i m a s , no pueoe  a c o n t e c e r  por  mènes que n e g a r l a s  
t a l  c o n c i c i d n . S ë  c o n s o l i o a n  l a s  c o n t . © s p é c i a l e s  coco r e c u r s o t  s u i  gener i s ,  
que l o s  p a r t i c u l a r e s  a q u i e n e s  aprovecfaa una v e n t e j a  0 b é n é f i c i e  e e r i v a c o  
ce una obra  0 s e r v i c i o  p u b l i c o  pag an  o u l i g a  t o r i a r n e n t e - a  1 i g u a l  que s i  f u e -  
r a n  i m p u e s t c s - p e r o  d n i c a m e n t e  p a r a  comp^nsa r  e sa  v e n t a j a  0 b é n é f i c i é . E s t e  
e s  l o  que « e s m o r o n a , c r e e n o s , t o c o  i n t e n t o  ee a c e r c a r l a s  0 a p r o x i m a r l a s  a 
l o s  i m p u e s t o a  y que  r e p e r c u t e  en  l a  p e r p l e j i c a e  ae l a  a o c t r i n a  que no sabc ;  
(ioncc e m p l s z a r l a s  c e n t r o  ae Ui.a c i a s i f  i c t c i d n  ce l o s  i n g î  e s o s  p i î b l i c o s  , p o r  
que c u r i o c u m e n t e  a c e l a n t a c a  e s t a  c o n c i c i d n  ee  que l a s  c o n t . © s p é c i a l e s  ao r  
i n g r e s o c  p u c l i c o s ^ q u ë  c i a  ce ce e l l o s  con?Eorque  f r e n t e  s l o s  i # p u e s t o a  y 
l a s  à a s i i s , t a n  c l a r a a c r t e  a e s l i n c u c o b , l a s  c o n t . © s p é c i a l e s  o f r e c e n  m i î . t i p l e a  
p a r u a o j a u  que e l  p l a n t e a n x e n t o  ee e s t e  a u t o r  ayuaa  a l e v a n t a r , a l  s u b r a y a r  
e l  c e r r a o o  c f r c u l o  ci /que nos  e n c i e r r a  una p o s t u r a  a t e n t e  l î n i camen te  a l s  
r e l a c i d n - o  c o r r e l q c i d n - e n t r e  a c t i v i û a c  y meoios  ce su  f x n a n c i a c r d n .
à lb ih a n u  con t in u a  o i c i e i m o  que se  obaervü unu e x t e n s i o n  c e l  c o n c e p to  ^
" n e c e c i c u d e a  p u b l i c s  s " , po r  c u a n t o  a m p l i u n c o  eu pun^ s m i e n t o  pod r io r .oe  c e c i r  t
que tc î l  e x t e n s i o n  s e  no s o l o  aA» ex t en&idn  ©c l u L c t i v i c e o  & e tn ini s  t i  ( - f
t i v a ,  t a n t o  d i r e c t s  cono  i n u i r e c t a  b&jo f  ornu/Qc i n t c r v e n c i o n e s  , s i n o  a l a  -  |*
mis^a  c o n n i x t i o n  e.. tu 1 a c t i \ iQ& & con  l a s  a c t i v i c a e e e  p r i v a d s E , p o r  c i e r t a  j; 
r e l e v a n c i a  en  e s t a s  ce a l^ .unos  a s p e c t O ü  ce i n t e r ë s  p i î b ^ i c o . sias t a l  e x t e n -  | 
s i o n , p o n e  e n  p r i m e r i s i m o  l u ^ a r  l a  c u e s t i o n  t u  l o s  r e c u r s o s  con que  f i n a n -  t 
c i a r l a s  y c e  l o s  i n ^ r e a o L  con que s a t i s f a c e r l a s , l o  que pueae  o c a s i o n a r  a l - l  
guna o p o s i c i o n  c .nt re  l o s  p r o c e c i m i e n t o s  p i î o l i c o s  c . n  que t a i e s  I n g r e s  os i 
p r ê t  no en r e c a u c a r s e  y y e l  p r i n c i p i o  «e que " é e s e e  c l  a n g u l o  f i n a n c i è r e ,  ! 
debe de p r e v . l e c e r  l a  n a t u r a l e z a  ce l a  c o n t r a p r e s t a c i o n  ce l o s  p a r t i c u l a -  / 
r e s , r c s p e c t o  «e l o s  a i e n e e  y s e r v i c i o s  que l e s  f a c i l i t a  l a  A d a i n i s t r a c i o n  4; 
P i î o l i c a " .  I
Las e x t e n s i o n  p r oouce  un a c e r c a m i e n t o  ce l o s  r e c u r o o s  f i n a n c i e r o s , ce ! 
aooo que s e  ob se rv a  una a p r o x i m a c i o n  ce l a  t a s a  a l  i m p u e s t o , y a  que i n s p i -  I 
r a a a  a q u e l l a  en e l  p r i n c i p i o  c e l  b e n e f i c i o , v a  c ^ j a n c o  pa so  a l  ce l s  c a p a c i '  
dac ce pago como na s j u s t :  y p r o p i c i o , c o n  l o  que se i n t r o c u c e n  en lu f i j a - ;
c i ë n  ce  a q u e l l a  n o c i o n e s  p r o p i a s  ce l a  t r i b u t c c i o n  i m p o & i t i v a , s j e n a s  y e x ­
t r a  n. < s a l a  c au sa  i n c i v i c u u l  c e l  u so  o e n p l c o  c e l  s e r v i c i o  p u u l i c o  que ce-;.  
\ e n ^ a  la  t a s a , u c j a n v O  ce s e r  e s t a  c l  © s t r i c t o  e q u i v a l e n t ©  econëmico  de l s  / 
p r e s t a c i o n  a o r i n i f e t r s t i v a . ^  t r a v ë s  ce l a  u n i f i c a c i o n  o mayor  u n i f o r r . i v u c  / 
que V; n a û q u r r i e n . o  l a s  t a r i f a s  ce l a s  tas? s , s e  va p r o c u c i e m .  o e s e  aceré 'a---  
t e i en to  u l  i m p u e a t o , c v  fo^t ia  que l a  t a s a  e s t a  c e j a n c o  ee s e r  un pago o b l i -  " 
g a t o r i o  cuyo i m p o r t e  es é q u i v a l e n t e  a l  v a l o r  d e l  c o n c r e t o  e i n c i v i  u u l i z a -  
CD uso que e s t e  supone  en e l  c o s t c  c e l  r e s p e c t i v e  s e r v i c i o . "^1 p r i n c i p i o  ’ 
de l o s  p romec iou  s u p e r s  l a  a i v e r s i f i c b c i o n  cr l a s  t a r i f a s  y se  p l a n t e s  cor 
p u n t o s  ee v i s t a  un t a n t o  a n a l o g o s  & l o s  que r i ^ e n  en m a t u r i a  i û i p o s i t i v a " .  / 
Conforme a e s t o , h a b r i a  f o r a o s a m e n t e  un a c e r c a m i e n t o  de l a  s c o n t . e o p e c i :  : 
l e s  h c c i a  e l  i n p u e e t o , y a  que e n c a j a e a  e n t r e  t a s a s  e i m p u e s t o s , y  c c r i v a n c o  ! 
a q u e l l ü o , l a a  t a  i : s , h  c i a  l o s  i m p u e s t o s , e l  g ë n e r o  i n t e r m e c i o  de l a s  cont .e r^J  
p e c i a l e s  s u f r i r i a  l a s  c o i s e c u e n c i a s  oe esa  c o r r i c a  h a c i a  e l  campo i m p o s i -  | 
t i v o , c o n o  e f e c l ü  c e l  n i s n o  cmpuje  de l a s  t a s a s . l o r  e s t a  v f a , m f ü  que de a -  |  
c e r caki ie ix tc  , c a b i f a  ha c l a r  de e x t i n c i o n , s u b s u n c i u n , a o s o r c i o n  o d e & a p a r i c io x  I 
de l a s  c o n t . e o p e c i a l ^ s  en l o s  i m p u e s t o s , p e r o  no d e s a p a r i c i o n  de l o s  que e j  
p l e n a c o  t ë c n i c a  j u r i u i c a - t r i b u t a r i a , h e c h o s  i m p o n i b l e s  ce  l a e  & i s&as ,ya  quel  
a l  o e s t a c a r  como he nos a n t e s , l a  n a t u r a l e z a  p r eo  ominan t c i i en i  e p u b l i c s  ce l a |  
a c t i v i d s u  a d m i n i s t r a  t i v a  , con l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  se  p l a n t e a r i a  t ienor  p r o -  |  
blerriy l a  p e t i c i o n  r e l a t i v e  a l a  f i n a n c i a c i ë n  de c i c h s  a c t i v i c a é  p o r  e l  im-  | 
p u e « t o , p e r o  e s t o  no q u i t a r i a  n i  o o s t u c u l i z u r i a  pa ra  que c o n t i n u e r a  p r o o u -  |g
c i ë n c o s e  e i  b é n é f i c i e  p a r t i c u l a r  o e s p e c i a l  d e l  que se  a p r o v e c h u n  unos  po- |
COS en r e l b c i o n  con o t r o s  S iUchosLenef ic io  con r c p e r c u s i o n  p a t r im o n ia l  o |
s u s c e p t i b l e  ce p r o d u c i r l a , l o  que c h o c a r i a  c o n t r a  e l  mi&mo p r i n c i p i o  oe i -  |
gual@üG,que es  gufa  b a u i c o  de l a  i t i p o s i c i ë n jû o n  l a  e l i m i n s c i o n  ce  l a  c o n t .  /
e s p e c i a l  nadu se  g a n a r i a , y a  que e l  impuc u to  se  ha b ra  a p l i c a d o  a n t e s , q u e o y n .  
CD a p a r t i r  de o n t  o n c e s , f a v o r e c i a a s  t a i e s  v e n t u j a s  p a r t i c u i u r e s • ~ g
r e l i a  p r e t e n c e  « v e r i g u a r  l u  n u t u r a l e z a  ce  l u e  c o n t . e a p e c i u - /
“  ”” I
l e s  a t r s v ë s  c e l  exumen c e l  n»c i r . i i e n t o  ce su  o b i i ^ a c i d n  de c o n t r i b u i r , y  cr?
t o  #a su v e z , e e  , u c i c o  ce un c o t t j o  J u r i e p r u o « n c i « ^ l , r e s u i x i c n c o l o  en e s t ;  c c -
• l e  c c ü u i v e r u c i o n :  |
f!
" - e e  une p e r t e , l a  c ausa  j u r f a i c a  que v i e n e  a o r i g i n a r l a ( l a  c o n t .  ? 
e s p e c i a l ) , es  c e c i r , e l  a c u e r c o  èe r e a l i z a r  l a  obra  co n  l a  p&r t i -{  
c i p a c i d n  economica  ce  l o s  que han  «c r é s u l t a r  b e n e f i c i a e o s  oor  | 
e l l a ;  ‘ |
- é e  o t r a  p a r t e , c e  l o  a n t e r i o r  es e e . u c i L l e  que e l  nionento t empor i -  
en  que lu t a l  c i r c u n s v u n c i a  t i c n e  l u g a r  es  a n t e r i o r  a l a  r g j . i - - 
z a c i d n  ce l a  o b r a ,  po rque  l o  p r e t e n c i c o  e s  e j e c u t a r l a  con  l a  revL 
f e r i c b  p a r t i c i p a t i o n  ccondsi ica  , c o s c t i v a i ^ e n t e  c b t e n i c a " .
% #
De t e l  p l a n t e u m i e n to se  ©eouce que e s t e  a u t o r  conci fee  a l a s  c o n t . e s -  ^
p e c i a l e s  c orno ingérée os p u b l i é e s  e c p e c i a l n e ^ t e  a f e c t a c o s  a l a  r e a l i z a c i c n  :! 
e j e c u c i d n  oe una obra  p u b l i c » , p e r o  con  una n o t a  p a r t i c u l a r r a n t e p o n e  t a l  
f i n a l i s M O  l l e v a n c o l o  a l  p r i n c i p i o , o  s e a , c u a n d o  l a  obra  no e x i s t e  y j u s t u -  
mente pa ra  que pueca l l e v a r s e  a c u b o . L s t o  e s  c o n t r a  o i e t o r i o  con  l a  n u t u r a -  
l e z a  ce l a  mi^ma p J r a  p u c l i c a  con  e l l a  f i n a n c i a o a , p o r q u e  l a  p u r t i c i p a c i o n   ^
econdmicb oe l o s  p o s i b l e s  a i e j o r a c o s  o b e n e f i c i a e o s  con e l l s , e s  e eo  s o l o :  
p a r t i c i p a c i ë n  e c o n o m i c s , y no j u r f a i c a , y  p o r  t a n t o , p u e c e  p r o c u c i r c e  en  cuu^ 
q u i e r  mon en to ,y  no n e c e s a r i a m e n t e , cono c o n o i c i o n  s i n e  qua non oe l a  n i s m a , 
e n t e s  e e su i n w e c i u t a  r e e l i z u c i ë n . C o n  w n t c r i o r i è o c  hu b f a  e s c r i t o ;  %
" . . . . l u  é i n a m ic u  j u r i c i c a  ée l a c  c o n t r i b u c i o n e s  © s p é c i a l e s  p u e * - 
t r a  un t r i b u  t o  que es ex i  g i c l e  no i2£ r _ l a _ e  j e c u c i o n  ée é e t e r r i -  
naéuh  a c t i v i c a c e s , s i n o  p r e c i s a m e n t e ’~pa ia  l a " ê î e c u c i d n " ( s u b r a -  
yacos  c e l  a u t o r ) .  -  -  -
ho es p r é c i s a  a n u e s t r o  j u c i i o , c o m o  c r f t i c a  f r e n t e  a e s t e  u u t o r , q u e  
e sa  p a r t i c i p a c x o n  que se p o s t u l a  t e  l o s  p r e t e n c i * o s  c e n e f i c i o r i o s  y que p 
s e  c o n s i o e r a  n e c e s a r i a , o e c e ‘ c a r s e  a n t e s  cu su  e j e c u c i o n , p o r  c u a n t o  e s t a  e. 
una obra  p u b l i c a , y s i  se  q u i e r e  ce forma na s  r e o u n o a n t e , p r ê t o m i n a n t e n e n t e  ;
p i î b l i c a , p o r  l e  que e l  p r o c e s o  ce su f  i n a n c i a  c i d n  cebe  ha b e r  s i c o  c ' i l i g e n - :
c i a c o  por  la  en t i éu © p i î c l i c a  que l a  va a l l e v a r  a Cr b o ; s i  se  t r a  t a  ee unj ; 
ob ra  p u b l i c a  r e s u l t a r i a  p a r a e o j i c o  que l a  misma f u e r a  f i n a n c i a e »  p o r  l o s  ' 
p a r t i c u l u r e a  b e n e f i c i a d o s , por  Eiuy e l e v i a o  p o r c e n t a j e  que e&tos p ue cen  t e ­
n e r  fiiarcooo en  l a  l e y  cono t a i e s  b e n e f i c i a r i o s ; r é s u l t a r f a  a s emas  p a r a c o j : ^  
c o  que una obra ce i n t e r ë s  p u b l i c o  se  s u p e t i t a s e  s l a  p r o p i a  p e r c e p c i d n  j 
a 61 como p r e v i a  pa ra  que t a  1 obra  p u é i e r a  s e r  e j e c u t a e a . L s  un r a z o n a m i e n t o ;  
que p r e t e n s c s i o s  se  siuevu t a n t o  é e n t r o  ce una l o g i c s  c o r r i e n t e  como de cie/ij 
t o  s e n t i ü o  comën j u r i c i c o . l n s i ^ t i m o s  en  que  s i  l a  obra  e s  p u b l i e a  y busca  | 
s a t i s f a c e r  en  p r i m e r  y u n i c i  l u g a r  e l  i n t c r e s  p i î o l i c o , s u  forma ee f i n a r c i L  
c i d n  ûebe  s e r  p i î b l i c a , s i n  p e r j u i c i o  «e que p a r t e  t e  e l l a  t enga  e l  c a r f c t t :  
ée c o m p e n s a t o r i a , en c u u n t o  van  a s r  l o s  p r o p i e t a r i o u  b e n e f i c i a r i e s  l o s  
que a v o r t a  r a n  e e s p u ë s  l a  C c n t i c a c  en c o n t r a p r e s t a c i o n  ee eu b é n é f i c i e , q u e  
pu ece  a su  v e z , compense r  l o  ue e i  e n t e  p u d i c o  p a r c i a I m e n t e  ha a c e l a n t a -
• 0 .
i»unque e i  a u t o r  pu r e u e  E ov c ro e  en un t e r r e n o  t-e c r i t i c s  f r e n t e  a ] 
una J u r i u p r u c e n c i a  ccqo ea l a  ce nueac. ro L r i u u n a l  Euprea io ,no  u c o r d e  n i  u~ [= 
n i f orme en üocoe lot ,  ct-.soe,y . or  t a n t o , s e h a l a r  loc. cuniinou p e n c u ^ a f e s  en  ^
que lu mismu cctiî® , l o  c i e r t o  e s  que nucoe d u u u c i r a e  s u s  é v i d e n t e s  p r e f e -  
r c n c i a o  por  lo c o n c e p c i o n  ee l a s  c o n t . © s p é c i a l e s  ooro unos  r e c u r s o s  p u b l i - j  
cos  e e s t i n u c o s  a lu e j e c u c i d n  . e u r n s  o^ r ao  p d L l i c a s , y  p r e c i s s a e n t e , pa r a  f 
su e j e c u c i d n . m u  f i n u l i s m o  ve nw r i a  a n u c s t r o  j u i c i o  con t;  1 c o n c e p t u r c f n  | 
r e f o r z e d o  por  c u a n t o  a l  p r o p i o  f i n a l i s m o  ©el i n ^ r e o o  p o r  e l l a s  p r o p c r c i o n a  
c o , a l  c e r  i n g r e c o a  u f e c t a u o s  no s o l o  po r  su  caus a  s i n o  po r  su f i n - c o i . p c n -  t 
s n r  l u  v e n t e j a  o e e n e f i c i o  p a r t i c u l a r , s c r f a n  o t r a  vez  f i n u l i s  t a s , y a  que pel 
e l l o s  p o û i f a  e j e c u t a r s e  I s  o o r a , s n t e c e G i e n o o  a i s  m i»»» ( " i n g r e s o e  pa r a  I s   ^
e j e c u c i d n  *e e s a s  o b r a s  p d f e l i c u s " s c r f a  unu r e e u c i o a  « e f i n i c i d n  ée e l l a s ) .  ; 
A h ' j r n  b i e n  e l  laisno a u t o r  r e c o n c c e  l a  v a r i a  c i o n  t e  l a  n a t u r a l e z a  ce  l a  rxg? 
c c i d n  ec^dn  sc  v c s  ce e u t  moeo o cc^dn  ce vea e e l  o t r o , c o n o  Ui. i r i , , r e co  : 
raotiv.'; Go po r  l a  e j e c u c i d n  oe unas  o b r a s  p u b l i c a s  ,-cuunüo e s c r i b e  como una
I
ée luL c o n c l u a i o n e s  ee  su e s t u e x o :  m
" r i n b I m e n t e , l à  a isma  r e  l i e ^ g j u r f é i c a  b e l  t r i t u t o  s e  pu^ 
wC V r  y f E c t a o s  p o r  l o u  à i v e r s o s  c o n d i c io n ? : î i i c n t o e  que 
se  o e r i v a n  ee c o m s i c e r u r l s  como urm e x a c c i o n  £ O r _ i a _ e j e -  
c u c i d n  ce unau o ^ r a & , c i v e r s o &  a los> que c e c c e n c e n c e r i a i -  
ee con t e mp la  r i s  como e x a c c i o n  ££rs__la__ej^ecucion ce l a  
ai icma",  '  ~
C o n c e o i r l ü à  " p a r a  l a  e j e c u c i d n "  no t i e m e  pa re  n o e o t r o s  o t r a  j u s -  
t i f i c b c i d n  que f  v o r e c c r  s l a  s e n t i c a a c B  p d v i i c a à  e n c a r g a c a s  ée  lu  e j e c u -   ^
c i d n  oe t a i e s  o s r a e  , p r o p o r c i o n a ' n a o i a ù  l o  que p o c i f a m o s  d e c i r  " c i n e r o  ba ru -  
t o " o  " r e c u r s o s  a feujo c o s t e " , y a  que t o ea  l a  © s t r u c t u r a  de l a  c ^ n t . e s p e c i a l  
r e s p o n s e  a t o c o  l o  c o n t r a r i o ; s i  l o  que l o s  n a r t i c u l a r e a  pagan  como e f e c t o  
«e l a  ne j  o r s  o b é n é f i c i e ,  que r e c i é e n  p o r  l a  r e a l i % u c i d n  ce una o t r a  p u b l i ­
c s , e s  preci , . .a mente esa  v e n t a  j a  , ne  j  ora  o b é n é f i c i e , a u n q u e  e s t e  ee p r é s u m a ,  : 
u e . e p r o u u c i r s e  a no s e r  quv. t a i e s  c e n e f i c i o s  o m e j o r a s  no se  p r o o u j e s e n  
0 se  c o & c i b i e s e n  b a j o  p r e s u n c i d n  a e s ' o i u t a  e ixices t r u c  t i f c l e , o s e s  , p r e s u n -  :• 
c i d n  " i u r i s  e t  ce i u r e " , a  l o  que c reemos  nunca l l e g a r a  e l  l e g i s l a t o r , ya 
que i r i a  c o n t r a  l a  misma c r e e i o i e  l i e s  a ce l a  norma j u r f e i c a . S i  no se  p r o - -  
a u c e n  nom pueae  t e n e r  c l  pago l u g a r , a e  forma que s i  ya se  h u b i e r s  e f e c t u o -  
é 0 , p r o c e e e r f b  su c e v o l u c i d n , c o n  e l  a ^ r a v a n t e  ae r e p  r c u t i r  s o b r e  un m e c a - |  
n i smo p r e s u p u e s t a r i o  ce  c i f i c i l  c o o e r i u r u  a p o s t e r i o r i . L i  l o e  b é n é f i c i e s  : 
0 a e j o r u c  s e  p r e s u n e n  ee o f i c i o , s i n  a o n i s i d n  ae p r ue b a  en  c o n t r a r i o , e n t o n - s  
c e s  r e a l m e n t e  l o  que hay eà  e l  pago ce i u i p u e s t o , y  no ee c e n t  . e s p e c i a l  ,ya l 
que la  o b l i g a t o r i e e a o  e s  a b s o l u t a  en  t o c o a  l o s  d r v e n e s , e n  su n a c i a i e n t o ,  | 
en  su pa&o,y en  su c; r f c t e r  " i m p u e s t a " . à o b r e  t o c o , p a r e c e  r e c h & z a b l e  l a  o -1  
p i n i o n  e e l  a u t o r  en  ba se  a l o  ya e i c h o i r e a u l t s  p a r u c d ^ i c o  y e x t r u ù o  que u-l 
na obra  que por  é e f i n i c i o n  y por  r e a l i o u e , e s  p u b l i c a , p o r  Sc r  su  f i n  pura  y 
p r e e o m i n a n t e i i e n t e  p d ü l i c a  , f u c r u  f i n u n c i a e a  con l a c  c a n t i d s c e s  a b o n a d a c  pu f  
a q u e l l o s  paru  q p i a n e ^  l a  oüra  se  ha ce  como p a ra  t od os  l e s  denes  no o b l i g  
t o s  y que c o l o  p o r  r e c i c i r - p o e e r  r e c i b i r - u n  po&ib l e  b é n é f i c i e  ee e l l a , quc \  
o a r i a n  o b l i ^ c u o s  a c o n t i i e u i r  pa ra  su  e j e c u c i o n .
Es ev i ' - . en t e  que e i  a u t o r  t i e n e  c o n c i e m ç i a  ée l a  n a t u r u l e z a  t r i . u t u - ;  
r i »  de l a  c o n t .  eu p e c i a  1 ,  l o  que n i  c i q u i c r a  pone en l a  laenor t e l a  pé J u i c i o  I 
aunque  t mpoco uemala  cu^ p o ^ i u l e a  c i f e r e n c i a u  con l o s  demas i r g  r c E o s  t r i - j  
b u t a r i o S j l o  que puece  a e e c r s e  a l a  mi&ma e s e n c i a  e e l  t r a b a J o , d e l  que her.iouî 
cop i a  co l o ü  a n t e r i o r e u  p a ' r r a i  os , t r a b a ^  o que a l  t e n e r  po r  o b j e t o  e l  e s t uc i cm 
de una J u r i s p r u c e n c i a  se mueve s o b r e  e l l a  y no s o o r e  o p i n i o n e s  d o c t r i n u l e u î  
T a a b i ë n  i n c l u s o  p o c r f s  c e c u c i r s e  que e l  a u t o r  t i e n e  i n c l i n y c i d n  i r i p o s i t i v u j  
en c u a n t o  t i e n n e  a c o t a r  s l a  c o n t . e s p e c i a l  ce u^os  c a r a c t è r e s  o n o t a s  muy ; 
i m p o â i t i v a s , 1 0 que no pouemos s a b e r  s i  e s  que p o r  a n t e r i o r m e n t e  su J u i c i o  : 
d o c t r i n a l  va en t a l  & e n t i c o , u e  c o n c e b i r  a l a  c o n t . e s p e c i a l  como un i c . ' U . r '  
t o , o  se.  ©eue » que a un vienn o i s  como t r i b u t e  s u i  ^ e n e r i s  l a  c o n s i d é r é  mao ; 
proximo o e l  i m p u o s to  que ce l a  t a s »  o de c u a l q u i e r  o t r o  t r i b u t o  o i n g r e o o  f 
p d b l i c o  en ^ e n e r u l .  I
El  a u t o r  s imis i iO p a r e c e  p a r t i c i p e r  en  ba se  s l a  J u r i s p r u c e n c i a  
, que  examina  oe un c o n c e p t o  ee " o e n e f i c i o " q u e  no es e l  e s t r i c t a m e n t e  p a t r i ­
m o n i a l , a l  m e n o s , e n  ou C L r a c t e r i z £ c i d n , c a e o  que ha . la  r e f i r i e n o o s e  s l a  mig 
ma,ce  auuunvo ce v a l o r  y o e n e f i c i o  e s p e c i a l , i o  que s i g n i f i c a  t a n t o  r e s p e -  
t o  a l a  É i s t i n c i o n  l e g a l , como mayor e i v e r e i f i c a  c i o n  en l a  e & t r u c t u r a  ©e 
un b é n é f i c i e  que paru  muchoa ee r e . u c e  e x c l u s i v  mente a l  ce c o n t e n i c o  e c c -  
n d m i c o . ^ u i z a a  e s t a  e x t e n s i o n  f r e n t e  a e s t a  p o s t u r a  r e s t r i n ^ ^ i d r  , e s  l o  que 
l e  p e r n i t e  may^r  a n p l i t u v  J u r i c i c a c , onn l o  que e s t e  puece  i n f l u i r  en eu 
p r o p i o  r e c o n b c i m i c n t o  ce l a  au tonomia  ce l a s  c o n t . e s p e c i a l e s . L o s  aume n tos  
• e  v a l o r  y loi .  u e n e f i c i o s  © s p é c i a l e s  p r o d u c i ù o s  p o r  l a s  o c r a s  pu l i c a c  
e n t r ; . n  a f o r m a r  p a r t e  de l a  © s t r u c t u r a  c e l  hecho  imponi  b l e  ,a unque no s? ■ t -  
nos  a que t i t u l o , y ; ,  que a c i f e r e n c i a  ce l a  r o t u n a a  p o s t u r u  de C o r t e s  Do- 
mfn.r^ue z , a q u i  s o l o  e n c o n t i a m o s  l a  c r i t  i c a  a una J u r i ^  p r u o e n c i a  que ha i n t (   ^
t e c o  a v e c e s  c o n f i g u r a r l o s  como c i r r u n s t a n c i a s  f u c t i c a s  c a u s a n t e s  c e l  t i i -  
b u t ü , o  l o  que e s  i ^ua l ,©© la c o n t r i c u c i o n  e s p e c i a l . ^1 i g n o a r a r  e l  t i t u l o  
no pocenoa  v a l o r a r  s i  s e  t r a t a  de uni t e n t a t i v a  oe a p r c h e n s i o n  J u r f o i c a  
de unos  e l e . . e n t o s  c a l i f i c a c o s  s e ^ ë n  hemos c i c h o  p o r  l a  mayo r i a  de e c o n o r . i — 
COS,y p o r  c o n a i ^ u i ^ n t e , a l  s e r l o  c e s c c  una p c r s p e c t i v a  j u r i d i c a , e s  p o r q u e  
e l l o s  m i s .08 s o n  J u r i c i c o s  yuno e x c l u s i v a m e n t e  e c o n o i r i c o e , aunque;  t y m b i ë n  & 
puc&era  s e r  que se a e b i e r a  a una i n f l u e n c i a  de esa c o n s i é e r a c i o n , »  É r a v ë s  j 
de l a  c u a l  a e q u i r i r f a n  e s e  nue vo  a s p e c t o  j u r i ù i c o . E o  e s t a  c l a r a  no oos tax>/
t e  c e n t r o  ©e su  c o n t e x t e  e l  p s p e l  y e l  c a r a c t e r  de l o s  mismos -de  lu vent s -ys
j a  p a r t i c u l a r  p  e e l  e e n u f i c i o  e a p e c i a l - y a  que como he&os c i È a d ç , e s t i m a  co-f
Bio c au sa  j u r f o i c a  de l a  c o n t . e s p e c i a l  e l  a c u e r c o  m u n i c i p a l  de e j c c u c i ë n  ^
de l a s  obra  s , t e r r i i n o l o g i a  de s i g n i f i c a û o  amp l i o  que p a r e c e  i c e n t i f i c a r  lu ;
c au sa  i m p o s i t i o n e s  a e  t a l  c o n t r i b u c i ë n  con  e l  a c u e r c o  c i t a e c , y  en  e l  que
p o c a , o  a l  sieixos , ü i o  o i n t a  , i n f l u e n c i a  han  de t e n e r  e s a s  c i r c u n s  t a n c i s  s de ,
l a  r i e j o r a  o c e l  b é n é f i c e s  e s p e c i a l . ha b l a r  ce cause  j u r f o i c a  puede  t e n e r  ?
a lg i î n  s i g n i f i c ü ^ o  en r e l a c i o n  con  l a  o b l i & ^ c i o n  ce c o n t r i b u i r , y a  p o r  cont„;
e s p e c i a l , ya p o r  un i;n u . s t o , p e ro  l e  t i e n e  mue ho mener  s i  se  q u i e r e  a  p l i -  
c a r  como en e s t e  c a s o , a  l o  que es o r i g e i i  oe t o e o  e l  p r o c e s o  c o n t r i b u t i v o .
Euinz  ce y.: ce sa l i e u  l u s  É o n t . e - p e ^ i a l e s  d e s c e  l a  p e r u - ï— I
t i v a  i m p o c i t i v a , o  a l  a e n o s , p a r t e  d e l  i m p u e s t o  pa r a  c e s l i n e a r  s u s  é i f e r e n -  | 
c i a e  ma s a g r u a s o  :noco con tolC'C c o n t r i . u c i o n e a  : t
k
" n a i  CQi u e i  i u pue & to  aifU^if  i c a  , ©es te  e l  pu n to  ce v j s t e  e c o -  
n ë m i c o , e l  i n a t r u m e n t u  a e e c u a o o  pa r a  l a  c o o e r t u i a  de i  oc g a s t o n  
p u b l i c o s  i n c i v i a i P l e s  , l feu:Cünt .e s p e c i a l , defide i g u a i  en . ro qu e , ae  ] 
c o n c i o e  coco ui. c ë t o c o  pa ra  c u o r i r  l o a  co&teu &c d e t e r m i n a n c y ,  
a c t i v i c u a e a  oe 1 us e n t . . s  p u c I i c o s , q u e  s i  ^ i e n  p r o c u c e n  un b e -  I 
n e t ' i c i o  ^ c n e r a l  y por  t a n t o , u n  c o s t e  i n e i v i s i :  i e  ,a 1 p r o p i o  -  ;
t i e .^po  , of  r e c e n  Ui.u v e n c a ju  mayor qa t e r m i n a  eu s p e r s o n a s  e n -  ; 
t r e  l a s  que es  p o s i c l e  r e p a r t i r  una p a r t e  c e i  c o s t e " ,  |
Pe ro  par;  I c l a m e n t e  e l  p l a n t C 6 % i e _ t o  l o  hace  c a s é e  un a n g u l o  mas econc-  
Ri co  que j u r f o i c o , o  s e a , v i e n e o  t a n t o  en e l  im p u e ^ to  colo en  l a  c o n t . e s p e -  
c i a l  eu l a u o  eco.  om ic o ; c e  a h i  que no s o l o  p o r  su  r e f e r e n c i a  e x p r e s a  a t a l  j 
pu n t o  ee v i e t a - e c o n o i d c o - e c n t r o  ce l a  a n t e r i o r  c i t a , e i n o  t u a b i ë n  p e r  l o s  | 
eleEiCiitoL c a r a c t e r i z a d o r e s  d e l  m i s n o ; c o c e r t u r a  ee g a s t o s  p u b l i c o E , b é n é f i ­
c i e  i n c i y i a i u l e , 8 unque e l  p a r a l c l i G m o  que p a r e c e  e s t e b l e c e r e e  acaba  con 
la  r e f e r e n c i a  i nco  l i f  i c a  cia que se h ace  a l a  " v e n t a  j a  mayo r"en  que se  hucc 
r e c i c i i  l a  c a r a c t e r i e t i c s  t e  lo c o n t . e s p e c i a l .
Mas a c e i a n t e  i n s i s t e  an  lu  c o n p a t i ü i l i c a c  ce i ^ p u e s t o s  con l a c  f o n t . e ^  
p e c i a l c & j l o  que i i i u i r e c t u m e n t e  s i ^ n i f i c a  c e c i r  oloO en  p ro  ce l a  s e p a r a -  
c i o n  c o n c e p t u a l  a fuvoj.  ce l u t  c o n t . t s ^ e c i a l e s , a u n q u e  co cp rencemos  que no 
n.ucho, G 0 que l a  o.iscia c o m p a t i b i l i t y  t  se  puece  p r e c i c a r  ce lu c o n c u r r e n -  ' 
c i a  f iosre  un mismo s u p u ^ s t o  oe d i s o i n t o s  i s i p u e a t o s  ;§ia’fi l a  co rpa  t i l r l i o u  c 
a q u i  ü i ^ . i i i f i c a  en p r i n c i p i o  que l a  c o n t . © s p e c i a l  no ee i c e n t i i i c a ^ l e  c on: 
tu 1 , con eL i m p u e s t o :
" . . . ( l a s  c o n t . t s p e © i a l e s ) q u e  r ep re&cn tmn  una p a r t e  <e l  c o s t e  
t ô t : 1 ce l a  o b r a , y  cuya i & p o s i c i o n  se  j u s t i f i e »  po r  l a  v e n ­
ta  ji; i n c i v i o u a l  que l a  ou i a  p r o c u r e  a c i c h o s  s u j e t o c " .
L n c o n t r  ao s  acemas  o t r a  n o t a  que c u o l i f i c a  l a  r a z ë n  ce s e r  ce l a s  cor.t. 
© s p é c i a l e s , p u ü S  ya que a lo ^ n t c ^ i o r m c n t ©  pues  tu ce " v e n t a j a  n a y o r " , a h o r s  , 
se  l e  c l i f i c a  ce " v e n t a j a  i n d i v i d u a l " . o e n a l a  no o b s t a n t e  que no p e r t e n e -  ; 
ce a l  Derecho e l  c r i t e r i o  con e l  se c e t e r & i n a  l a  c u a n t i a  e e l  c o s t e  i n d i v i - *  
s i b l e  y l a  t e l  o i v i s i û l e . P o r  e s t a  v i a , s e  o e a v e l a  un camino que l l e v a r i a  
a no c o n & i ü c r a r  la c o n t . e s p e c i a l  como un i n s t r u m e n t e  c e l  D ^ T r i b u t a r i o , s e -   ^
gun e n t e n c e m o E ,p o r q u e  c a l i f i c u c o  e l  c r i t e r i a  o c l i m i t  t i v o  c e l  i m p u e r t o  y : 
ee l a  c o n t . e s p e c i a l  como un c r i t e r i o  " v a r i a b l e " , y  po r  t . n t o , B o  s u j e t o  a -  I 
n inguno  r c ^ l a  j u r i u i c a , e l l o  s i g n i f i c a x f a  que s e r f a  l a  a r b i t i a r i e c a © , c o n c e - ^s
b i ûa  no cono p a r c i a l i c a û  s i n o  cosio l a  « e c i s i d n  que pueca  a e o p t a r s e  po r  f i^l l  
t a  p r e c i :  u^.ente oc tu 1 r e ^ l ü  j u r r o i c a , l a  f u e i i t e  ae l a  s e p r a c i o n  e n t o e  l o  1 
que c c i e  c o n f i e  e r o r c e  como " c o s t e  i i . c i v i s i , . . ! © "  ,© f i n a n c i e r  con i m p u e s t o s ,  * 
r q u e l l o  que a e l e  s e r l o  como " c i v i s i o l e "  ,a f i n a n c i a l  por  t o n t o  cofio cont .«ru 
pfc c i a l ; :  r . ^ecimou que po r  l e  a n t e r i o r  a f i r a a c i c n , s e  i n i c i a r i a  un p r o c e s o  , 
que acubo ' i io  con lo  c c n c e p t u o c r o n  pu iumen t e  eccnd&ica  c e ' l u e  c e n t . e e p e c i a -  
l v B , e a p © c i e  de rcmecoo oe l o s  igipues t  o u , que ce a i f e r e n c i a r i a n  ce ë s t o s , p o j
s e r  r e s p e c t e  ce  e l b s , u n u  v a r i a c i c n  e c o x . d a i c u , p e r o  n o  J u r i c i c a . / j  e s t o  h&- 
b r f a  e u e  l l e g a r  s i  t u i  c r i t e r i o  p r c s e n t a r y  l a s  c a r y c t e r i E t i c a s  s q u i  s u i -  
y a y s u L o  ; Vcirib ^ l e  t s n t o  en  s u  c u u i . t i b  c ü j :o ex. l u s  r - z o n e s  e n  que  ce  r.iontu , 
c ub x . t o  » t c n u i e x i û o  a s u s  ©es p r i i i C i p u l e s  v u r i e s u « e s - s e ^ u n  que  e l  b é n é f i c i e .  
c i v i t ' i L i e  c o n s i s t e  e n  ux: d u m e n t o  c© v u l c r  o c uc >c o ns i &t a  e n  u n  b é n é f i c i e  
e s p e c i b  1 - , e i .  e l l s  s h s y  b u s e s  p a r u  s u  J u r i c i c s  c i d n , y a  q ue  ha L i e n t  o a u n e n -  
t o  G e v o l o r , c l  n i s m c  e s  t a n  ou t e  j u r i w i c s  como pUcce  s é r i e  p e r u  e l  i : p u e r  
t o , a l g u n o  t e  l o s  e u s  l e s  t i e n o n  B a s e s  s i m i l a r e s  , y  cor. o t a  V - u m e n t o  c e  v a l c r  
p r e s e n t ;  l o  misô.u e o l i u e z ; s i  t e  t r a t o  o e l  b é n é f i c i e  e s p e c i a l  , a p u r e n t c t . e n - ;  
t e  e n  ë l  h t  y r .upho m a y o r  c u n p c  po r u  l a  o i t  c i  e c i o i  o l i t u  c y  p e r  t a n t e  pe r^t-, ! 
que  c l  c i i t e r i o  r e f c r i t o - t u c  a q u f  s e r f a  f a i t :  c e l  m i s n o - e c t u a r a  mat  l i u r n  
m e n t e , p e r o  e n  ë l  s e  i & a a c  e n  c u e n t a  e l  i n t e r ë s  p u o l i c o , y  e s t o  n o c i o n , 8 u n - !  
q ue  ine.  e t e r n i ;  ci d u i u e n t e  j  u r i  edcamente  , c o n o  s e  i n c i c c  e n  e l  D S ü é n i n i s  t r a  t i -  ; 
v o , n o  p o r  e s o  e e j b  ee  s e r  j u r f c i c a , como j u r f o i c o  ©s e l  i n t e r ë s  p ë b l i c o  
e n  e l  campe  e x p r o p i a t o r i o  y e n  t a à t a s  o t i a s  i n s t i t u c i o n e s  en  que  e l  mibEC; 
i n t e r v i e n e  ; La j u r i o i f  i c u  c i o n  e e i  a i s s i o  s e  p r o o u c i r a  p o r  l a  v f a  oe  l a  a p r g  
x i m o c  j -on,  t e l  a c c r c a m i e n t o  , r .o t e n i e n c o  p o r  q u ë  s e r  ce  l a  e x a c t i t u d . ^ ë s  l a  i 
j u r i c i f  i c a c i o n  e s  p u S i h l e . L i  ae p u s i e r a  e n  e u e s , s e  p o n c r f a  e n  c-uca l a  n i  o 
ma e x i a t e n c i b  o e l a  a c o n t . e .  p e c i a l e s  , p e r o  n o  faoio c o c o  t a i e »  m a n i f e s t a  c i  ç_ 
n e a  t i n o  e n  c l  c u n p o  n i  s no t e  l u  r c a l i t a c  o e s t i ^ a c i o n  oe  e sy  v e n t a  j a  r . o -  
y o r  y p a r t i c u l a r  que  u n o s  a e q u i e r e n  a c i f e r e n c i a  ce  o t r o s . L o  quq  q u e r e m o c  
c e c i r  e t  s i  t e  a e m i t e  l a  r e a l i c t t  y e x i s t t n c i a  ce  q ue  t a  1 v e n t a j a  n a y o r  
y p a r t i c u l a r  s e  p r o c u c e n  e n  c e t e i  t . - n a  t  o s  c a & o s  o e s  p r e s u c i i l l e  s e  p c o t u z -  
e s  p o r  l u  e j e - u c i o i i  c © t e t e r m i n a c a s  o u r a t  e i n s  U>lb c l o n e s  p u b l i a s , e s  que 
s e  e s t a  r c c o n o c i e n t o  l a  n e c e s i t a ©  ce  una  t r i c u t a c i d n , g r a v a m e n  o comp©n&?-  
c i o n  i n c e p e n c i e n t e , ae  l a  q ue  p u v i c i a  e s  t r u c t u r a r s e  c o n  c l  i a p u e s t c , ?  no 
f i e r  q u e  ee  j u z ^ u e  q ue  t . l  v e n t a j a  e s  m e n o s p r e c i a c l e  y h a s t a  f a t a l m e n t e  
c o n a u u v a n e i a l  c o n  t a l ; s  o c r e s  e i n s t a l a c i o n e s  p e r o  n o  s u f i c i e n t e m e n t e  i m­
p o r t a n t e  como p a r a  t e r  v a l o r a c t  o t oc i aea  e n  c u e n t a  . M a t  e n  e e t e  t e r r e n o s ,  
n o s  n o v e r f a m o a  p o r  a p r e m i a c i o n c t  p e r o s o n a l e s  e i n t r a s c e n e e n t a l e  s a n t e  l a  
r c a l i û L i ©  e x i t t e n c i a l  e e  l a  r e f  e r i c a  v e n t a  j a .
El  i l u b t r e  p r o f  ©so. ee l a  U n i v e r s i t i a e  ce Ma a r i e  r e c o n o c e  e l  p e l i g r o  
ée su  j u i c i o , y a  eue ixii-.e c i a  tu mente  e n c u e n t r a  una x.ota em i n en t e m e n te  j u i f -  
t i c a  que impie  e l a  c o n c l u s i o n  a n t e r i o r , s a l v a g u a r o a n t o  a i  s e n o s  ee  i..ot;en- 
t o  su  c o n e i c x o n  j u r f e i c a . D i g a m o s l u  con s u t  mism&t p a l a c r a s ;
" L in  e m u a r ^ o , c u a l q u i e r b  que s e s  e l  mëtoco  a é o p t a d o  para  que 
eee  c c t l i n c e ( e n t i e  e l  c o s t e  i n c i v i t i l l e  y a i v i s i , l e ) & e  p r ocu z -  
c a , n o  s e r a  p o s i c l e  a l c a n z a r  ux_ c o n c e p t o  c o c . p l e t o  ce l s  c o n t .  
e s p e c i a l  s i  se  p r e s c i n ^ e  ©cl c a r a c t e r  c o a c t i v c  ce l a  p e r c e p -  
i i Ê L _ & h n _ c o n _ e l l a ^ s e _ O L t i e n e " .
Lo ta  t a n  i m p or t e n t ©  que c u a l i f i c a  como ve re s io t  l a  Kitma n a t u r a l e z a
c e l  pa^^Ojce moco & e n c r a l , a u n q u ©  no  e s p e c i a l :
" i j&to s u p o n e  ( e i c e  ix.mcv. ia t a  aient© © e t p u ë s  ©c l  a n t c - j x o r  p a r r a -  
f o ) q u e  Lo e t t c i o i o t  e n  pre^.  e n c i a  e e  u n  p r e c i o  c e  c i e r c a e o , r . i  -  
<1© ux. p a ^ o  V o l u n t a i  i o , t i n o  c e  ux.u e x a c c i on  c oc c t i v a c e  un 
e n t e  p u p i i c o , ^ 0 Lb©0 ©e p o©e r  p a r a  e s t a u l e c e r ï a " ,
Decimos ee moao g e n e r a l , p o r  c u a n t o  como ae v e , «  1. c o n t . e s p e c i a l  :.f|  
c a l i f i c a  ae " e x a c c i o n  c o a c t i v a " , s i n d n i m o  ©e "pago  o b l i g a t o r i o ‘;b,ee un e n t e  I  
pu © l i CG ,b in  p r e j u z g u r  tumpoco au n i v e i  n i  c o n s i c i d n C a q u e l  t e r r i t o r i a l , y 
t e , i n s t i t u c i o n a l ) .Mü'fa a c o a t i n u n c i d n  creemoo se  i n c u r r e  en  une r e e a n é e n c i u !  
por  cua . - t o  se  c a l i f  i c a  a e i c h a  e x a c c i d n  ée l a  forma E i g u i e n t e ;  j
I
" h e c o n o c i c a , por  t u n t o . l u  r e a l i e u a e co no mica que e l  pego t e  l a  coi 
t r i ^ u c i d n  e a p e c i a x  y au t r a n a f ormac io i i  ë n ~ î n g r e s G  p ë o l i c o , c o n a - ~ i 
t i t u y e n . . . C ( e l  a u ^ r a y a c o , « e l  a u t o r ) .
Daao que e i  pa^,o es  en  a i  ya e c o n o m ic o ,y  l o  oe r e a l i a a é  p a r e c e  no 
t e n e r  o t r a  e x p l i c u c i d n  que e l  miouo ae p r o © u c e , p e r o  s i  a s f  e s , e s  po rq u e  
prev i ament© ae ha a e m i t i c c  l a  r e a l i c a e  t e  l a  c o n t . e s p e c i a l . E s t o  es  l o  que 
é e a t a c a n j a , por  c u a n t o  e©a r©ai iQu& econdmica  « e i  pago en que c o n s i s t e  lo 
c o n t . e s p e c i a l  es s o l o  e f e c t o  é e r i v a c o  oc una c a u s a , q u e  no es  o t r o  que la  
a e m i a i d n  autonomy ée eoa r e a l i e s « , paru  n o e o t r o s  j u r f o i c a , t e  l s  c o n t . e & p e -  
d a l o n i e n  e s  c i e r t o  que «e e s t a  o é j e c i d n  «e a p a r e n t e  r e é u n a a n c i a  puede su -  
l i r s e  a i g u y e n ^ o  que con  e l l a  ee e s t a  r e a f i r m a n c o  l a  n a t u r v l e z s  pur s  mente 
eco.-du. ic» «e l a  c o n t . e s p e c i a l , r e i t e r u n c o  l o  que u n è e s  se  hu é i c h o  ee e l l a .
Y e s t a  puece  s e r  l a  f i n a l i o L ©  que l o  c o l o c o c i d n  ee e s t e  p a r r a f o  t en ge  «e n ­
t r e  e e l  t c x t o , cou 0 o c os o  s e  compruetoe con l o  c o n t i n u s c i d n :
" . . . a p a r e c e  en e l  h o r i z o n t c  c o n c e p t u a l  un e l e a i e n t o - l a  c o a c u i v i -  
e a o , a p o y a e a  en  e l  o r c e n u i i e n t o  p o s i t i v o - q u e  impré gné  ée j u r l é i -  
c i c a e  a l a  p r o p i a  n o c i d n  economics  que nos  o c u p a . . . "
0 s e a , q u e  e l  pa^jO, p r e c i s a n i e n t e  por  s e r  " c o y c t i v o " c o n c i i c i o n a r a  t o oo  
e l  p r o c e s o  eu o s i g u i C ; . t  e ; s i  l a  c o n t . e s p e c i a l  se  j u r i e i f i c a  y es  p l a n t e a l  l e  
en e l  D e r e c h o - p o r  s u p u e © t o , e n  e l  T r i a u t a r i o -  s e  merceé  a un pago e x i g i b l e  
c o a c t i v â a c n t e  como c u a l q u i e r  o t r o  i n ^ r e ^ o  p i î c l i c o . i r o r  s l ^ o  t a n  a c e e s o r i o  
como e s  e l  p a^c , l&  c o n t . e s p e c i a l  a c q u i è r e  un ran&o muy s u p e r i o r  a l  que l a  
c o r r e o p o n t c  ,ya que ee n a t u r a l e z ©  ss->un e s t a  p o s t u r a  f  u n e am en t a l m en i e  econo 
m i c a , y  h a s t a  p o l i t i c s , no t e n e r i a  c o n s i e e m a c i d n  j u r f é i c a  e i  no f u e r o  po r ^^^  
se  pa^,* " o b l i g e  t o r i a E i e n t e " y  s e  e x i ^ e  c e l  siisnio rt ioco.El c o n t r a s t e  e n t o n c e s  
se  a ^ r a n « a , p o r  c u a n t o  l a  p r t g u n t a  s é r i a  po r  quë un hecho  eco ndm ico -nue  r e -  
petiEiQs g u a rc a  pa ra  n o s o t r o s  t o t a l  seme^an^a con  l e s  h e ch o s  i n p o n i b l e s  ée 
l o e  i m p u e s t o s  cuya j u r i e i c i u & e  s o l e  es  v i a u l e  una vez  que au c a r a c t e r  p r i o  
f i t a r i a m e n t e  econdreico ee e&uma po r  una norma j u r f c i c a  que l a  e s  l a  que 
l e s  «a e l  n i v e l  j u r f u i c o - , que i n c l u s o  es  p o l i t i c o , ya que su  é e t e r m i n a c i o n  
0 f i j a c i d n  se  ha ce  p ^ r  un c r i t e r i o  " v a r i e b l e " j u s t a m e n t e  en  f u n c i d n  cB eut, : 
r e z o n c s  ce  t e r m i n a n t e s , - s e  c o n v i e r t e  con «à gu n as  n o t a s  de l a s  ceMae e x a c c i o  
né s  p u b l i c a e  po r  au forma «e pago .  Creecios que hay un e a l t o  que no e x p l i c a  
l a  e x i ü t c n c i a  ue l a s  c o n t . e L p e c i a l e s  ya que l a  ex i&enc i a  y o r l i g o t o r i e e a c  
c e l  pago se  j u s t i f i c a n  po por  e l  saisïuO p a ^ o , s i n o  por  e l  t i t u l o  o c a u sa  por  
e l  que c i  a i smo  ee  c x i & i a o ; e s  cono s i  a n t i c i p a r a m o s  l a  r a z d n  ée e a r  é e l  
m i smo .E l  pa^o no puece  ©er o b l i g a t o r _ o  porqUe sea ce i é o  a un e n t e  p d b l i -  
c o , n i  es  c o a c t i v o  po rq u e  a s i  s e  i c p o n & a ; s i n o  que l o  t e  p r e c i s a c c n t e  po rque  
é e i e  s t r l o  su t i t u l o , e n t e n c i © o  e s t e  t ë r m i n o  i n c l u s o  en su e e n t i o o  j u r i é i c o
p r i v a  ü O j t a i  como se l e  c e t u c i a  en lu  © o© t r i n u  ee l a  c au sa  oe lc.& c o n t i « - j  
t o soLo  que n o s  e n c a d r e  l a  o u l i g a t o r i e e a © c e l  pago es  que hay a n t e s  une j 
c ausa  j a r i c i © ©  que r c c l ü ^ u  su c o u r o ; s i  x.o,no t e n e r i a  n ingu . . a  e x p i i c u c i d n   ^
lu c o a c t i v i e u Q  e e l  m i s . .0 , L i  a s i  no f u e r a  pa rear ia  ee e x a g e r a t a  lu i c e n t i - :  
caû quë ee hace  oc l u  o . l i g u c i d n  que t  i  pago impone con l a  " o e l i g a c i c n  J 
t r i l u t s r i a " : |
" . . . e s  i n e u e u b l e  que e l  p e r f i l  j u r i e i c o  ee l a  c o n t r i b u c i d n  c e p e J  
c i a l  no pue^.e s . r  o t r o  que e i  ce l a  o ^ l i g u c i d n  t r i i u t & r i a " .   ^ ]
I
Ta l  c a l i f i c a c i o n  imp one a l  a u t o r  una marcha a t r a s , i .  p r e s c i i . e i l l e  I 
ya que è n to n c  ©a no t e n e r i a  n inguna  f u z d n  oe s e r  e sa  cua l i f  i c a  c i d n  ée lu 
o b l i g a c i d n  ce pagO oc l a  c o n t . e s p e c i a l  como " t r i c u t a r i a " . I n c l u s o , p a r a  nom 
s o t r o s  t a  1 C U & l i f i c s c i d n  e s t a  i m p l i c a n c o , a u n q u e  e l  a u t o r  no l o  a u i i e r t a ,  - 
lü  mismt c u a l i f i c  c i d n  r e l a t i v a  a l a  c o n t . e s p e c i a l  en s i . C a s i  e i r i a n o s  | 
que e l  a u t o r  hd veniûo s . g u i e n u o  un c a o i n o  c o n t r a r i o  u l  n a t u r e l , y a  que 
t r aÊ / con fe i ce r a r  que e l  pugo es  c o a c t i v o  se  r e t r o t r a e  pa r a  c o n s i é e r a r  por  
que e l  mismo t i e n e  tu 1 c o n a i c i o n , o  eea , co m o  en  busqué©* ce eut; o r i g e n e u  
l o  que supone  e n f r e n t a r s e  con  l a  r e  l i*u@ " j u r i o i c a "  ée l a  c o n t . e s p e c i a l  ; 
gQud c l ü s e  ee e x a c c i o n  es  , t e n i e n c o  en c ue n to  que se  e x i g e  i g u a l  que un 
ifflpues t o ? . n e  . » h i  l a s  p r e ^ u n t a s  que s e gu i c i .  t i cn t e  se  f o r m u l a :  I
" ^ C u i l  es en e f e c t o  l a  n; t u r u l e z a  J u r i c i c u  oe l i s  c o n t . e s p e c i a -  
l e s ? i , Le  t r a  t a  t e  una c a t c g o r i a  t r i ü u t a r i a  autonomy x ^ C o n s t i t u -  
yen  r a s  b i e n  una m o e a l i o e é  i m p o s i t i v a V . n n  e l  p r i m e r  s u p u e s t o  
gque e l e m e n t o s  p o c i a n  i n v c c a r s e  p r a  a p o y a r  lu  o u s t  n t i v i c e c ?
En e l  sfcgunfto ^que c r i t e r i o  s e r a  e l  mac v a i i o s o  para  o i s t i n -  
g u i r  l a  c o n t r i b u c i d n  e s p e c i a l  o e l  r c s t o  oe l o s  i r . i p u e s t e s ? " .
Con l o  a n t e r i o r  no negamos l a  I d g i c u  e e l  camino c e . u i d o  por  e l  
p r c f . S a i n z  ©e L u j a n e a , pure  q u i e n  e l  c o n c e p t o  ée r e l a c i o n  j u r i e i c o - t r i b u t a  . 
r i a  c o n s t i  t u y e , s©giin s u s  m i s n as  p a l a b r a s  " l a  e n t r a  h» ée c u - l q u i e r  e x a c c i ' ;  
p u b l i c a " , p o r  l o  que d e s c u o i e r t o  e e n t r o  ee un p r o c e s o  que Va é e s c e  e l  s f n - ç  
toffiao Eias e x t e r n e  como es  l a  re a l i u a o  eco r dm ica  ce l a  v e n t a  j a  mayor y p a r ­
t i c u l a r  a l a  o u l i g a c i d n  t r i b u t a r i a  en qu© e l  pugO c o n s i s t e , c i e r c o  e n t o n -  / 
c e s  a l  a p a r e c e r  esa  e n t r a i l a  oe c u a l q u i e r  e x a c c i o n  p d b l i c a  eu n@o p o s t u l a  
e l  p rob l ems  oe su n a t u r a l e z a  j u r i < a i c a , y  ma s exa c t a s k e n t e , e l  ce su n a t u r a l e - ;  
za j u r f û i c a - t r i b u t a r i a . n n  e l  f o n uo  es  o t i a  v f a  o i s t i n t a  a 10 que n o s o t r o L  f 
hu b i e r a m o s  ©eguic j  , aunque  q u i z a s  mus co m pl é t a  , po rque  e s  enf . ren tu  e 0 con un I 
é a t o  pu ram en te  j u r f é i c o  cuaneo  se  p l a n t e »  t o aa  l a  n a t u r a l e z a  fie l a  i n c t i -  | 
t u c i d n , q u e  hab fa  aperec i co  y a p a r e c e  p r i ^ ^ r a m e n t e  coruo " e c o n o m i c » " .  |
T r a s  c s a s  i n t c r r c g a n t e s , e r  a u t o r  l i e v a  a cabo ee l a z  e n c o n t r i  t.a t  | 
po f i i c^ones  c o c t r i n c l c s , f a v o r a b l e s  y en emigas  ee l a  n a t u r a l e z a  s u i  gent. r i s  l 
ee l a  c o n t . e s p e c i i l . E n t r e  a q u e l l a s , p o r  e © t ima 1 l a  pUi. to c e n t r a l , l a  ee Giann:  
n i , q u e  como s a c e m o s , p a r t e  ée e x i e t e n c i a  e e i  g ë n e r o  " t r i b u t e s " , b e l  que s e  j 
d i v e r s i f i e » #  l a s  t r è s  © s p ec i e s  c l d s i c a c , é e  l o s  i m p u c s t o s  , l a s  c o n t . eu p ;eca - :  
l e s  y l a a  ta  s a e , e u n c i a c i d n  que no f iu f re  v a r i a c i d n  a l g u n a , c o n  i n v e r t i r l a .
T!
£ j ±  p X U l . O U X X i Z  % c  X - U j U i - U U  y  U C  w x u i i i s  WW J  i-« J- A ©  X C 'U
s i n o c t i z a n a o  m a g i » t r y I m e n t e  e l^ ie .^samiento  ^e  su c o i e g y  i t a l i a n a  «e La- |  
r i , p a r a  e l  que 1» c o n t . e s p e c i a l  ■cencria oe comiîa con  e l  i ap u e & t o  e l  f 
hecho g e n e r a t o r , n i c n t r a s  que su « i f e r e n c i a  e© t u i i a  en  lu mitniu e s t  r u e -  
ta  ae le r e l r c i o n  j u r i e r c a  t r i t u t a r i a , y u  que en e l  i m p u e s t o  s e r r a  u n i c U  
wcnte  1» po t eü t a©  de i m p e r i o  oe l a  ^ e m i n i s t r a c i o n  t r i b u t a r i 3 , y  en l a  t 
c u n t . e u p e c i u 1 se  a h u o i r i a  l a  v e n t a j a  p a r t i c u l a r  o e l  mayor  g s s t o  ee I 
l a  Âésainis t r a c i d n  P u L l i e a  e f e c t u a c o  como c o n s e c u e n c i u  «e un- c i e r t a  1 
a c t i v i e a c  e e s a r r o l l a e u  p o r  e l  s u j e t o . r r c a t e  a e s t a  pos t u r a , examix.a le j 
o p u e s t a  0 n c g aeo ru  ee n e r l i r i . n s  e n t o n c e s  cuanéo  e l  p r o f . S a i n z  oe n u - |  
juneia s e  i x . c l i n a  por  e ^ t a  u l t i m a , e s t i m a n c o  s o l o  v a ï i a a  lu  c l a & i f i c a -
3
c i o n  c o i i t e i s t e n t e  en s e p a r u r  l o s  i m p u e s t o s  ae l a s  t a s a s , c u y o  e l e m c n t o  ?
© i f e r e n c i u l  e s t a  en  l a  n a t u r e  lez© a e l  p r e c u p u e s t o , que e s  en  a q u e l l o s  i  
,  n ]
una s i t u u c i o n  que ee r e f r e r e  e x c l u s i v a m e n t e „ a  l a  p e . s o n o  « e l  o ï l i g u c o /
y a su e s f e r u  ee a c t i v i o n s , s i n  r e l u c i d n  u r & n n a , n i  s i q u i c r a  ce hecho 1 
525_ i & _ & ^ n i Y i Ë ^ à _ à Ê i _ c ^ i G _ p u ^ l i c o " ( c o p i a a o s  ee l a s  Do ta s  «e Derecho
E i n u n c i e r o , è e l  Leninu r r o  ae l a  C a t e c r a  a e l  p r o f . L . o c  B u j a n a a ; v e r . b i -  
b l i o g . L o s  e u L r a y u t ü s  son  n u e L t r o s ) . L n  cam^io l a  t a s a  ee c a r a c t e r i z a -  
r f a  po r  l o  c o n t r a  r i o  : porv^ufc es lu  a c t i v i c . a u  ce l a  -Aominis t r e  c i d n  l a  
e e t e r m i n a n t e  « e uns L i u u a c i d n  ue hecho  r e f e r i e a  a l  a u j è t o  p u s i v o . n h o -  
ra  b i e n  c r i t i c a  lu  c o n s t r u c c i d n  de ü i a n x i i n i  ee l a s  c o n t . c s p e c i a l e t  ; su  
p r e s u p u e s t o  o b j e t i v o  es  e l  mismo ce l o s  i - p u e s t o s , po r  l o  que c u û l q u i u .  
i n t r o m i & i d n  t e  un f a c t o r  e x t r u h o , p c r t u r c a r f a  bu c o n c e p t o  y  Bn«a t i e n e  
que v e r  con la  c o n © . r u c l i d n  j u r f c i c a  c e l u  g i g u r a  que se  p r e t e n c e  ee -  
l i m i t a r  c o n c e p t u a I m e n t e . S u  n e g a t i v a  ee t ô t  l : e l  p r e c u n u e s t o  o j e t i v o  
G e e s t a s  c o n t . e s p e c i a l e s  no pue^e  u a m i t i r  j . r f « i c u m e n t e  ningun? o t r a  
r e a l i c a u  que no sea  l a  que c o n f u n t e  su p r e s u p u u s c o  con  c l  t e l  i r i pues -
1 0 . ^
A u n q u e  n o  Sa > er.xOs c u i t . ,  es e l  a u t o r  m a t e r i a l  i.e l a  r e t a  c c i d n  de
l a  p a r t e  oe l a s  Dota s que r e c o ^ e  y s i s t c m o t i z a  e l  p e n s a m i e n t o  t e l  p r s ,
f e s o r  L . de  B u j a n c a , c r e e m o s  que su o r c c n a c i d n  no ea c o r r e c t s , y a  que
en p r i m e r  l u g a r  e n u n c i a : |
" 1 2 .En l a  i m p o s i u i l i e a t  «e t p o y a r  l a  au tono mia  ce l a c  ' 
c o n t . « s p é c i a l e s  en  e l  « a t o  ©e l a  £ £ t u r u l e z a  a e l  p r t s u -  | 
pues tQ o s j e t i v o " .  |
" 2 2 , En l a  i u f i n t i ü a e  s u & t s n c i q l  e n t r e  I s s  p r e s u p u e s t o s  c J  
j e t i v ü s  «e l o s  i m p u c s t o s  y l o s  ©e l a  c o n t . e s p e c i a l " .
f u r  c u a n t o  e s  v i s i b l e  que c l  p r i m e r o  es e f e c t o  b e l  a e g u n e o : c £  |  
j u s t a m e n t e  po rque  e l  p r o f . L . e e  Eu j anéa  e s t i m a - q u e  e x i s t e  esa  i c e n t i -  |  
d a d , p o r  l o  que hay que c e o u c i r  l a  f a l t a  ©i r i amos  ée p e r s o n a l i é a G  pro- !  
p i s  o e l  p r e t e n c i - ü  p r e s u p u e s t o  ^ ü j e t i v o  ée l a  co.Lt.  e s p e c i a  1 .E ho r a  -  |
b i e n  es  e i i t once .  c u s n e o  e s t e  p r o f  es  o r , cuyas  o p i n i o n e s  r e s u l t s #  t  ot r  1- 
mente f u n o a o a c  ©eeae su p p n t o  oe v i s t a , q u e  ec t am os  e x p o n i e n c o , t o c s  
e l  pun to  con que comenza eacios su e x p o s i c i d n i n o  e s t i m a i  coao  r.' zones
j W J .  w c  L4 ; 1 w o  vm; ^  ju %v AA a i - i .  v w * i  w  ^  ^  ^  ^  y  ^ u u v c u . ^
c s s  a l u t f a m o b  y a que  s e  r e f i e r e  ü i a n n i n i , n i  a l  m a y o r  g a f i t o , t a r .  i ë n  p e r  cD 
c on t emp i : ,  uo ..Via s s u  p o s t u r a  no  t s  t  n  r a d i c a l  como l a  «e  B e r l i r i , o  a l  r .enom 
no l i e g ü  a au. .  e n t r e m e s , o  s e a , o e  c _ . . f u s i o n  e n t r e  l e s  i m p u c s t o s  y l a  & c o n t  
e & p e c i a l e a  , y a  que  a l  a c m i t i r  Ux.i. o i v e e s i f i c a c i d n  ©e l o s  t r i b u t o e  , cog.o conj 
s e c u e n c i a  ue s u  a a m i s i o n  c e l  g e n c r o  " t r i ^ u t o s U - e n  l o  que  s i g u e  a G i a n n i n i - 3  
# e ^ e  a a m i t i r  l a  e x i s t e n c l u  p r o p i a  e i . . a e p e n u i c n t e  be l o a  i n p u e s t o s  f r c n t e  ! 
a l&b t a s a s , p r e c i c a m e n t e  p a r a  j u s t i f i c a r  e s a  c a t e g o r f a  g e n ë r i c a  «e  l o s  t r i j  
b u t o s . f e r o  c o n  t u x  u ^ v e r s i f i c a c i d n , h a  oe r e c o n ^ c c r  q ue  l a s  c o n t . c s p e c i a 1 c:i  
no s e  i d e n t i f i e s #  p i e n . u m e n t e  c o n  l o a  i m p u e o t o s , s i n o  q u e  c o n s t i t u y e n  r a s p e r  
t o  ee  l o s  n i e j n o s  " u n a  m o t r l i @ c @ "  t i p i f i c a c a  p o r  " r a z o n e s  o c j e t i v o s  y f o r -  .
m a l e s " , q ue  s e ^ u n  e l  t e x t o  ee l a s  D o t a s , a l  no  h a ^ e r  s i e o  o b j e t o  de é e n a -  z 
r r o l l o j o u e d o n  e n  e l  a i r e , a c e r c a  ae  s u  p o s i & l e  c o n t e n i e o , " l o  que  no  q u i t r e  ; 
é e c i r - ^ e  p r é c i s a  e n  l a  s a i s m u s  i * o t a s - q u e  s e a ( l a  c o n t , e s p e c i a l  ) u n  t e r t i u ri ■ 
g e n u s  c i & t i n t o  c e l  i m p u e e t o  y ©e l e  t a s a  p o r  l a  n a t u r a l e z a  é e l  r r e s u p u r  s t . ^  
O b j e t i v o " »  î
5 i  no  a p e r e c i e r a  como « e m a s i s é o  r e s u m i é a  t e l  p o s t u r a , p o c r i a c i o s  c o -  
t e j a r l ü  oe e c l e c t i c s  f r e n t e  a l a© p o s t u r a s  ya a n a l i z a a a s - i o  mismo q ue  p o r  
e s t e  a u t o r - e e  l a s  p o a i c - c n e f i  e e  G i a n r i i n i  y de n e r l i r i » C a b r i b  d e c i r  t a G i b i t i  
que  e s a  f a l t a  oe « e s a r r o l l o  y c o m p l i t u o , i m p i a e  e n  c i e r t o  s e n t i e o  una  c r i ­
t i c a  cael mismo t e n o r - o  s e a  , c o m p l é t a - , y a  q u e  s e  c r i t i c a r f a  e n t o n c e s  a l g o  
i n c o n c U t t O , q ue  t o c a v i a  no  ha t e n i c o  fin.»M&G p a r a  p e r f i l a r  t a n t o  l a  p o b t u r ;
•  e e s t e  a u t o r , a s i  como- l a  n u e s t r a , l o  q ue  s e  n o s  o f r e c e  e n  t o c o  c a s c  n o  e e -  
j a  e e  ser  una p o s t u r .  i n o i c i a r i a , q u e  t u n q u e  i n c o m p l e t » , n :  l o  vs  e n  s u s  
g r a n & e c  t i n e a s , p o r  l o  que  s o c r e  e l l a s  n o s  &c^emo& ee m o v e r  s i r .  q u e  e s t o  
c ree inoG s e a  i n c o r r e c t e .
i î l  C ü l i f i c a r l >  ©e " e c l é c t i c a " l a  i ^ ^ u t a m o s  l o s  m i s mo s  i n c o n v e n i c n -  
t e s  a e  l u e  p o s t u r a s  i n t € r m e a i a a , q u e r i e n o o  a r m o n i z a r  l o  a i s t i n t o  y h a s t a  
1 0 o p u e e t o . E x i s t c n  a i v e r s a s  r a z o n e c  q ue  e - v i n a ^ o s  v a l l c a s  p a r u  m n t a r  s o ­
b r e  e l l a a  c i e r t a ©  c ü n a i a e r ü  c l o n e s  ; e n  p r i m e r  l u g « r , l a  misnia a e m i e i d n  o e l  
g ë n e r o  " t r i n u t o s " l l e v a  c o n s i g o  c a s i  u na  p e t i c i d n : l a  n e c e s i d a e  é e  e n p l i a r  
a l  m a y or  n u m é r o  l©a  s u p u e s t o s  ce  su© v a r i e c a c e c  o " e s p e c i e s " »£1 g ë n e r o  
t e n o r a  una m a y o r  c o n f i r m a c i ' n , c r e e m o s , c u a n t a s  mas e e p e c i e s  s e a  p o s i b l e  
é i s t i i g i i r . Y  p i e r a e  su  r a z o n  ce  s e r  s i  a q u e l l a ©  s e  r e c u c e n  a i  m i n i m o . E n  
s e g u n e o  l u g a r , n o  veaios  n i  c o m p r e n u e m o s  p o r  q u ë  e l  p r e e u p u e s t o  o b j e t i v o  
e e  l a .  c o n t . e s p é c i a l e s  s o l o  s é m i t e  c o t e j o  c o n  e l  ee  l o s  i m p u e s t o s , y  no 
c en e l  G c l a s  t a s a s , p o r q u e  e l  g ë n e r o - e n  c u y o  c a s o  t a l  c o m p o r t a c i e n t o  s e -  
riL; c o r r e c t o - n o  s o n  l o s  i m p u e ^ t o s  s i n o  a l & o  e i s t i n t o  como y a henios  é i c h o  
comoéoA l u s  t r i s u t o s . L i  n o  e x i s t e  u n  p r e & u p u e & t o  o b j e t i v o  t a n  g e a ë r i c o  
como e l  misi. io g ë n e r o  ée l o s  " t .  i u u t o s "  , n o  c e  p ov xa  c o n p u r a r  e l  p r e s u p u e e *  
t o  û ü j e t i v o  e e  l a  s c o n t . e s p e c i b l e s  c o n  e l  ce  l e s  i m p u e s t o & , y  s o l o  c o n  ë l  
p u r a  d e é u c i r  l a  f a i t ©  ee  a u t u n o m f a  ée  a q u ë l ; e e © e r r a  c o c p a r a r s e  t '  a b i ë n  
c o n  e l  t e  l a s  t a S s s . E n  t e r c e r  l u g a r , s e  r e c o n o c e  l a  e s p e c i a l i é a d  é e l  p r e -
s u p u e s t ü  o © j c t i - o . e e  l u s  t : & a a , y  con e l i o , l  p o e i o i i i . a ®  ee c o n f i g u r a .  % 
a l a  a c t i v i & » ü  a e m i n i b t r a  t i  va como p . - r t e  a e i  m i 5 & o , a c t i  i c a é  que j u s t e -  i 
mente  e n c o n t r e  ..los c u o i  con lu© Xiisu... o eu ru c t e r i o t i c b  s en  l u s  c o n t . e e p e -  ;
c i b l e s . n o  se comprenoe  p o r  que s i  ti I  a c t i v i e a ©  se  éu en l u s  c o n t . c u p e -
c i a l e c  no se r c c u r r e  s es» n o t a , y a i  en cambio se  i n t c n t u  feuscsr  po r  t e - ;  
©06 l o s  meaicb 1» © i f e r e n c i a  con e l  ee l o s  i m p u e s t c s ( y  a n t e  su f a l t u , c c r '  
f i r n a r  l a  s i m i l i t u d ) . ^ ©  como s i  u n i c a u c n t e  se  examina l a  p o s i b i l i e a c  ee | 
c o n f r  o n t u c i o n  oe l o s  c ©nt , e a p e c à . a l e s  con l o s  i u © u © s to 8 ,y  no con  l a  s t a -  '= 
s a s .
Es veréa© que  c l  f u n c a r s e  e l  impUc.sto en  l e  p o t e s t a a  ee iniperio c c- 
E a t a o o , e n  e f  no t i c i . e  s i ^ n i f i c v a o  a ï& u n l  l a  a c t i v i o a c  oe e s t e , s i n  que : rÿ
to  q u i c r a  c e c i r  que t  1 a c t i v i e a ©  nO e x i s t a , cuanoo l o  mas no rma l  es  qua v
e x i s t a , c o m o  l o  eemue . t r© que su f i n u l i é a o  no es o t r a  que l a  r e c a u c u c i o n  
ée r e c u r s o s  pa ra  po©er l i e v a r l a  u c u c o . n o  que su c e e e  que t e l  s c t i w i d s o  
no c o n u i c i o n a  parra i .aaa l a  e x i s t e n c i a  c e l  i a p u e s t o , q u e  no t i e n e  n i n g u n  
c o n t u c t o  a l a  h o r s  oe su e x i ^ e n c i a  a l  c o n t r i l u y  e n t e , con a q u e l l a , p o r  l o  
que por  a q u i  es p o r  ©once sc  c n c o n t r a r i a  lu j u s t i f i c a c i d n  de l a  p o s t u r .  ■ 
d e l  i l u s t r e  G d t e u r u t i c o  oe l a  U n i v e x c i c a c  ©e x.» c r i c  ; ta^i .poco, segi in su e c - 
que.iiü ,ha b r i s  en  l a  c o n t . e s p e c i a  1 Ui.a a c t i  via© c que j u g a r i a  a l g u n  p a p e l ,
0 a l  i.ie-jOs , t a ' c i  tu n e n t c  , c e l  uih*-.o c.oco que j ue^a en l a s  t e s »  s . Le t r a t a r i v  
eie una a c t i -  i c a  c que e x i s t e  i m e p c n é i e n t e m e ^ t e  ée l a  c o n t . e s p e c i a l , ce l a  
miâxa forma que e x i s t e  a n t e  e i  r n p u e s t o . j j a  a c t i v i o a d  ce l a  ^ d c i i n i s  t r v  c i :  
s e  p r o d uc e  en e l l a  , ©i r i amoa  a i ^ u i e n é o  t a l  c-squena , con  l a  mis na func i iSn -  
B&a s v i en  f a l t a  t e  f u n c i d n - c u e  a n t e  ex i m p u ^ s t o ; a l  i g u a l  eue e; e s t e , e n  
l y  c o n t . e s p e c i a l  t a  1 s c t i v i u ü ©  a e r i y  i n e i f e r e n t e .
L in  c e s c o n o c e r  t ampoco l o s  « i s t i n t o s  t i p o s  de tu sa s que 1* r e a l i  
©y© ha i c o  c o n t r i u u y e n c  o y n a c e r , e n  conoe l a  p r e s t a c i o n  oe l a  a c t i v i ; a c  
a©El n i e t r s t i v ü  se éa s i n  cemancu ce l o s  p u r t i c u l y r e s  o a su cemunou perc  
imponiei iGOse u toc  os con g é n é r a l i s a ©  y f  o r z o c a r a e n t e , en su m n i f e s t a c i o n  
fias c i a s i c a  y t r a © i c i o n a l , 1 a  a c t i v i o a a  ée l a  A o m i n i s t r a c i d n  ocupa un r e ­
l e v a n t e  i u g a r , v . u e  L. ée Bu janda  r e c o n o c e  en  e u . c o n f i g u r a  c i d n  ©el p r c t u p u e -  
t o  00 j  e t i v  0 ee l a s  t c s a s . E n  e l  f .>n®o,en e l l a s  ee t r a  t a  de una a c t i v i ü a c  
a e m i n i s  t r a  t i v a  " p e s i o a  " p o r  l u s  si ismos c o a t r i % u y e n t e s  en c o n c e p t o  ce t as a ,  
Por  e eo  en e l i a s - e n  l u s  t a s a e - e l  p r i n c i p i o  ee i g u a l é a c  o e c u i v r l c n c i a  e n ­
t r e  e l  v a l o r  o c o s t c  t e  l u  p e j i e o  y l o  que p o r  c l  s e  p a g a , o e b e  s e r  a l s o - j  
l u t o , a l  menos t e d r i c a m e n t e ; en  l a  r e a l i u a c  naéa  ee e s t o  s u c e c e , c n  b a se  a l j  
mi sno  o r e e n a a i e n t o  p o s i t i v e  que a u t o r i z a  t a s a s  s u p e r i o r es i n c l u s o  a 1 cout
if
t e  c e i  s e r v i c i o  s u m i n i s t r a é o  e i i . c à u s o  t a s a s  p o r  s e r v i c i o s  no provoca©oc |
I
0 s o l i c i t a  c os po r  l o s  que es  t a n  o t i i ^ a u o s  a su a b o n o .  ]
En l a  u c o n t . c s p e c i a l e s  n e g a r s e  y a©ni  t i r  l a  r e a l i é a ©  de una oc - :  
t i v i a a e  a c n i n i s t r a t i v a , e s  n e g a r s e  a a o u i t i r  su  a u t o n o c i a ; s i  a q u e l l e  no 
se  r e c o n o c e  , f  orzo&ameii te l a  co i^ seeuenc ia  s e r a  l a  n e g a c i d n  e x i f i t e n c i a l  cc 
e s t e s  u l t i f t . a e .De  a h i  que r é s u l t é  ©i f  i c i !  ©e en t e n t e r  un» i n c l u s i d n  ©e ni' 
p r c f cupues tû  o uje  t i v o  u e n t r o  e e l  t e r r a n o  en e l  que se mueve e l  que c o r r e :
ponoe y l o s  im.pues t  os . i o r  e ^ t a  v i a  , pi^iL.  e imi t e r as  su cuu x i f  i cu  c i d n  ce mo—  ^
liûLic. t e  c e t o s  u t i i m o b , po r que  es to ca l i f  icaCu.dn no t i e n e  v a l o r  a n t e  unu u 
f i r m e c i d n  i n t e r i o r  en pro  ee lu  i t e n t i c b Q  ce l o s  p r e s u p u e s t o s  o h j e t i v o s  cm 
una a y  o t r a s  f i ^ u i a s ( u e  l o s  i m p u e s t o s  y  ue l u s  c ^ n t . « s p é c i a l e s ) . Do puece  
jU o « r  p o r  e l l o  l o  siismo l a  p o t e s t a e  oe i m p c r io ,© u «o  que i s t a  po t '  s t u d  en i
,  ■ g
l a s  c o u t , e s p e c i a l ^ s  s i  se  p r c e u c e  s o l o  l o  s e r a  e f e c t u a é a  un» a c t i v i s a o  ac- -  
iTi inis t ro t i v a  quc b é n é f i c i é  en mas o e s p e c i a  l a i en t e  a a e t e r m i n a  cos  su j  e t  os . J 
Lu p r e s u p u e s t o  o b j e t i v o  no pueoe  s e r  e l  mâiBmo.üfi r i v s r  que oa e l  misr 'o que  ^
e l  t e l  i û ipues to  es  e e s c o n o c e r  t o c o  un p r o c e s o  t c t r u c t u r a l  y  c o n f i ; , u r a d o r  
cue comienza  con I s  e j e c u c i d n  ce uns cu r a  p u b l i c a - a c t i v i c a c i  a émi r  i s  t r a  t i -
va -y t e r m i n a  c^n l a  proGucCa.dn po r  esa  obra ee un b é n é f i c i e  g e n e r a l  y  una
s e r i e  ©e b e n e f i c i o s  e e p e c i a I c e • ^Cdao va a o p e r a r  l a  po t e  s t a  © ée i m p e r i e  
en  que t i e n e n  su ca s e  l o s  iüi, u e s t o a  l o  n i smo en l a  s c o n t . « s p é c i a l e s , o  s e a ,  
po r  su  s o l o  p o w e r , s i n  e s t i m a i  en na «a n i  esa  a c t i v i é a u  n i  l o s  p o s i c l e e  oe -  
n e f i c i o s  po r  e l l a  © e r iv a a o s V . V e r d a c  que  en base  a c i e r t a  s c o n s i d è r e c i o n e s  
pueoe  Dega r se  a su m a r ^ i n a c i d n , s o s t e n i e n u o  que l a  a c t i v i ^ a é  se  ha ée p r o -  
« u c i r  po r que  a s i  l o  q u i e i e  l a  hoLi in i s  t r a  c i d n ,  1 o mis.uO que e l  b e n e f  i ü o , que
s i  se  p r o d u c e , es  p o r c u e  f a  t a I m c n t e  n a c e , n o  po r que  l o  q u i e r a  e l  que ©e c l
s e  a p r o v e c h a . ^ u o  en c u a l q u i e r  s u p u e s t o , s i  e l  c o n t x i l u y e n t e  pags e s  p o r ­
que se  ha p r o o u c i c o  y po r  ta  1 m o t i v à  ;no  po rq u e  a i  s l a  ca sien t e  y e i n  c o n s i v ^  
r a c i d n  a e l l o , a s i  se  c i s p o n g a  p o r  l a  p o t e s  t a c  ce i m p e r i o  e s t a t a l .
l ^ ü i s t i n o s  en e l  poco v a l o r  que t i e n e  e l  so f tener  l a  c o n c i c i d n  
de moaa l i ù a  e é e l  i u p u e s t o  que s e  a t r i  ..uyc a l a  c e n t . e s p e c i a l , una vez  que 
s c  af i ru i&co l a  i o e n t i ^  ; o ce su s  p r e s u p u e s t o s  oa j  e t i  v o s , Po r  e l  l a  o o r e  la  
ü c t i v i û a e  ha u r i a  que p r e e i i c a r  eu i r r e m e e i a b i l i e a u  , e a 60 que s i n  e l l a  no s o ­
l o  no n a c e r a  e l  p o s i o l e  u e n e f i c i o  s i n o  n i  s i q u i c - . a  l a  n.ah minima ba se  p a ­
r a  l a  p e r c e p c i d n  oc l a  c o n t . e s p e c i a l ; l u e ^ o , y a  no o c u x i c  como en  e l  i m p u e ? • 
t o  ûonoc no se  t i c n e  a l a  v i s t a  n in g u n a  r e f e r e n c i a  a a c t i v i o a d  a c m i n i s c r a -  
x i v o . E l  autoimt iLoiO que en e l  i n p u e s t o  se  p r o du ce  en l u  a p l i c a c i d n  ce e sa  
p o t c s t a c  t e  i m p e r i o  que no r e q u i è r e  n i n g u n  c o n e i c i o n a n t e  y s i  s o l o  lu p ro-  
Q u cc i dn  c e l  hecho  p r e v i s t o  en l a  l e y , no t i e n e  l u g a r  en Ic: c o n t . e s p e c i a l ;  
en  e s t a  ha b ra  que comprobar  l a  e x i s t e n c i a  de una a c t i v i e a  c a d m i n i s t r a t i v e  
c o n s i s t e n t e  en  l a  e j e c u c i d n  ce una oor  a o s e r v i c i o s :  p i î b l i c o  ,y  p o s t e r i o r -  
m e n t e , e n  c l  n u c i m i e n t o  de un . e n e f i c i o , c o n s i s t a n t e  en  un aua i ento de v a l o r  
0 en  u n o . b e n e f  i c i o  e s p e c i a l , s i n  l o s  c u a l c s  , e s a  p o t e s  t a  c cie i m p e r i o  no p o -  
©ra p o n e r s e  en marcha o i e s  r a z o n e s  p o l f  t i c o - e c o i . d m i c a s  en  que se  i - iega  l a  
n a t u r a l e z a  j u r f é i c a  autonomy ce l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , p u e ce n  s e r  c i e r t a  s s i  • 
l u  a p l i c a c i d n  de e s t a s  es  v o l u n t a r i a  y o i s c r e c i o n a i  pa r a  e l  d r ga n o  e n c a r -  
gouo 0 f '  c u l t a d o  ce o p l i c t  r l a s  , p c r o  p i c r e e n  su  peso  c uan co  t a  1 e p l i c a c i d i .  
e s  o u i i g a t o r i ü , en v i r  eue ce una norma j u r i a i c a  .Gon a q u e l l a  s r e z o n e s  p e r c i ;  
i n f  (buencia l a  e x i s t e n c i a  mi s ma t e  l a  a c t i v i e z  s a c m i n i s t r a t i v a , a u n q u e  e r s  
p r e c i s  0 que e x i s t i e r a , y a  quc s o l o  e r a  é e s p u d s , cuaneo  l a  p o s i k i l i c  a c ée su 
a p l i c a  c i o n  p o c r i u  p r é s e n t a r s c ; l o  que o c u r i i a  es  que s t  c e j a b a  en  mal os
©el  fciisr.iO t i t u l a r  ce lu  p o t e f c t a e , l u  poai t .  i  a ce su u p l i c u  c i o # , con  l o  \ 
que e l  f;is»..o fu i ioumento  j u r f o i c o  ee i . . e  im p ue s to s , c o c :o  es  l a  r e f e r i e z  po -  | 
t c s t a t  p . r o i a  su v; l o r  J u r f c  i c o  ; u i  l u  p o t . s t u o  ee i i . p c r i o  e r  e i  f  ur.e - n.ei.-  ^
t o  j u r i c i c o , y  e i  t . ,1 p o t e u t a i ,  ee en l o s  impue&tos  ee » p l i c u c i d #  a u t o n u t i -  | 
C8 y g r a c i a s  a lu que es t o e  t i e n e n  f u c r z a  y oaee j u r f e i c a , e #  l a s  c o r t . e s -  | 
p e c i a l e s  su  a p l i e s  c i d n  c a u s i a c a  de l u g m r , y»  que en ua se  e c o r s i e e r  c i o n e s  1f
t ë c n i c B b  , e o c i ü l e c  o p o l f i i c a s  ,u q u e l l e  p o t e s  t au  ne se c j  erci tc-.bu , c i  t .bX l e  | 
c u e r f u  su t i t u l a r . Lu p o t e s t u o  p c r c f s  su i ln ico  fundi  mento j  u r f c  i c o , pu r a  pu 4
» a r  fa s e r l o  en o t r o s  t i t u x o - , s u r g i e u o  j  e n t o n c e s  e l  p r o d e c i a  oe c c n s i e c r u r  I
I
que en t a i e s  c a s o s , l o  quc se  a p l i c a  ca no e r a  l a  p o t e s  tu & ee i m p e r i o , b a s e  : 
de l e s  i n p u e s t o c , s i n o  o t r a  p o t e s t  g s i t i n t a , en  l a  que ce m e z c l s b a n  c c n s i - ? 
éerfacicnies  e x t r a  j  ui  f c i c a s  . |
^(lua 1e r  p u e t c n  s e r  a eema s csa  s n o t a s  o b j e t i v & s  y f o  ma le s  s que e l  ] 
a u t o r  p a r e c e  r e m i t i r a e  como j u s t i f i c a n t e  t e  l a  m o c a l i d u t  e x a c c i o n a o o r a  ce I 
l a s  c o n t . c c p e c r a l e s V . i l  e l l a r  se  fa lucen en l a  i. r é i t é r a  da cm D o t a s , s i r  que 
s e pa g^ ü  l a  a u t c n t i c i e a c  con que pueoe#  a t r i o u i r & e  a l  p r o f . S a i n z  ce B u j a n - ? 
^«a.La f a lua ion  se  hace  en l o s  s i ^ u i e n t e s  t e r m i r o e :  |
" . . . o t r o s  r a s go f e , c e  c a r a c t e r  o b j e t i v o  y f o r m a i , q u e  d é r i v a#  « e l  
ubxn,v.j.xiij fun^Uiacnto ecûi..dniico oe e d a s  e x a c c i o n e o , p e ro  no puc -  
e en  en su c o ü f  i._,ura c i d n  j u r i a i c a  , c o r f u n o i i c e  con a q u e l . P i ë n s e -  
s c , e n  e s t e  u l t i m o  s e n t i u o , e #  ex c a r a c t e r  e s p o r a t i c o  ee e s t e  t i -  
po Ou t r i a u  tOL, en e l  ziccanismo t ë c n i c o  e s p e c i a l  oe su  c u a n t i f i -  
Cfacidn y r e p o r t o  e n t r e  l o t  od i ^^ac  ou a l  pago y e# o t r o s  que s o ­
l o  se  e x p l i c a n  p o r  e l  t i p o  ce c o n e x i o n e a  j u r f & i c a s  i / . e v i t a  b l e - : 
mente  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a  c ausa  p o l i t i c o - e c o n o m i c »  que j u s t i f i  
ca e l  .na c i ; . âe ixto ce e s t a s  c o n t r i s u c i o n e f a  y eu t o n f i g u r a  c i d n  - 
po r  c l  n e r c c h o  T r i s u t a x i o " .
P a r e c e  e v i e e n t e  l a  r c l a c i d i i  e n t r e  l o  que a n t e r i o r m e n t e  t o c a b a n c s  
con  l a  r é f é r é  c^cio que en e s t e  pa’r r a f o  se  hace  c l  c a r a c t e r  e s p o r ë  c i c o  be l  
impueb t o  ,a Ui.que tat i i icn puesa  a l u e i r  a su p a r t i c u l a r  i n t e r m i t e n c i a  ,a d i f e -  : 
r e n c i a  de l o s  i m p u e s t c s , l o  que es  s i n  e m e a r g o , b a t t a n t e  r e l a t i v e  ya que e l % 
ne ca n i s m o  i m p o s i t i v o  tampoco e s t a  e# pe rm a ne n t e  r ^ n & i m ic n to  y func iona-migJ  
t o  , s i n o  d n i ca  me . . te cuanco  t i e n e  l u ^ a r  e l  hecho i m p o n i o i e  , s i e n v o  e v i e e n t e  J 
que e s t e s  #o n a c e #  s i n  s o l u c i d n  ee c o n t i n u i @ a « , s i # o  t i s i n i em o  " e s p o r a c i c o - f 
ment e- " . ns  po r  l o  que nos t o n f i r a a m o b  t e  que l a  a l u s i o n  se  hace  c#  e l  p r i - l  
a e r o  de l . s  s a n t i o o s  a p u n t a t o s , l o  que p i e r c e  mucha f u e r z a  cuanco  l a  l e y  g
o r den»  l o  c o n t r a r i o , o s e a , t u  i m p o s i c i d #  o u l i ^ a t o r i a  en  l o e  c a s o s  p r c v i e -  t
I
t o e  p o r  e l l o  a i s mu .L o  misgiO puece  e e c i r s e  t e  l o s  r ^ b t a n t e s  " r a s g o s "  , que  |
r e v e l s  J. c i e r t o s  e sp o r u  c ic ibLio en r e l a c i d #  con c l  s ieconismo ana^lopo s e l  imf
b
puestüjCOLio SI e- tosmici  b^üb no p u û i e r a #  v e r s e  como l e s  que j u s t u c i e n t e  e x -   ^
p l i c u n  lü miüin. e s p e c i r l i o a e  «e l a s  c o n t . « s p é c i a l e s , q u e  t u n  au td nc mas  son  ^
que r  cl.  man en  t ooo  su oesa  r r o l l o , unos  c r i t e r i o  s y p r o c e e  i c i i e n t o s  t o t b l - l  
ment e  V i s  t i n t e s  a l o s  que r i g c n  en a a t u r i a  i t i p o s i t i v a  ( s e n a i a m i e n t o  t e  l a e  |
c u û t ü  J forma L ciel r epa  r  t o  , p a r t i c i p a c i  dn t e  l o s  i n t e r e s a e c a  ,o  cias t:ien,hfaL
l
b r i a  que a e c i r , d e  l o s  a f e c t a e o s  po r  e l  pa^o t e  l a s  c o n t . « s p é c i a l e s ) . y u e
î a l e a  me o e r i v a r  ©cl ”uiiaLiO fu i ^u t i a i to  e o o n / m i c o ‘'cc  i a 8 c o n t z i j
ô u c i o n . s  e e p e c i a l e c , e t  i i ^ t e n t a r  p r e j u z ^ a r  au d i s a i s  c o n e i c i d n  ,ys  que fur ies  I 
fûentô ce s e ru c j a n t e  n s t u r b l e z »  no pue^e  p i c u i L p o n e i  l a  taisaia ns tuic: l e z a  de j
e eos  rae^ofc ce e l l a  c e r i v s  üqz , a I g u n o c  tbri  i i u p o r t a n t e L , oor.o son e l  série l » -  I
1
K i e n t o  ee l a  ©euo» po r  c o n t .  s p é c i a l e s  o t o c o  eu procB4-i t i i e i . io  de f i j ' s c i o n ’ 
de fesses y c r i t e r i o e  t.e r e p u r t o . ü n  c u s l q u i c r  c » s o , e e t o s  i l i t i r o e  son  ofeia |
ee l a  l e y  ya que su  n a t u r u l i t a t  n© l ^ e ^ a r  mas que a mer f r u t o  r em o t e  oc
e s p e c i a l  f u n c a i i c n t o  e c c n o a i c o , pe i  o nunca  h i j o s  f e i r e c t o £ , y 8  que es  l a  l e y  g
àà que en p a r t e  p o r  e s c  f u i i e a a e n t o l e s  a t r l o u y e  en eu p r o c e e i i r d e n t o  unas  f
p a r t i c u l b  r i c a c e s  que s i r v e a  par»  a h o n t t  r  ma s su s  o i f e r e r . c i a s  con  l o s  i n p u e ’
2
t ü s . ^ r i a s t ô  que pu n to  e s t e  p e c u l i a r  mec&nifet:.o me f i j a c i o n  c e  l a  s coi i t  .e l-p e - ? 
c i a l e s  no e s  e f e c t o  me su  p a r t i c u l a r  e s t r u c t u r a , y  po r  t a n t o , u n  a rg u m e n te  |
mas que a f l a e i r  parc b a s e r  su  t o t a l  e i f e r e n c i a c i o n  f r e n t e  p l o s  i m p u e s t c s ? . : ;
gCono p u e t c  s o s r e n e r s e  su ime n i imae  con l o s  i m p u e s t o s  s i  en  su n a c i n i e n t o , !  
c o n c r e c i o n  y d e t e r m i n a c i o n , e j e c u c i o n  t i e n e n  formas  t a n  m i s t i n t a e  s l a  ee 
l o s  i a p u e s  toL ? o ^ i u e « e n  por  e l l o  c a l i f i c a r s e  t a i e s  r a s g o s  me s i r i p l e m e n t t e  
me seguhmo o r c e n  a lo  h o r s  ee meuc rminar  l a  n a t u r a l e z »  êe l ao  f i g u r a s  e e  
que. formai ,  p a r t e , c o m o  son  l a s  c o n t . e o p e c x a l e s  ?# ^
Pone r  a t a i e s  r as&os  como c o n s e c u e n c i a  s i m p l e  mel niscio f un o an c n - ^
to  eco:  OLiico es  c u e r e r  n i r u s v a l o r a r  su  i m p o r t u n c i q  pa r :  a s f  é l i m i n a r  i n c i - 3  
r  c t a m e n t e  p ro a l e m a a  mas i m p o r t a n t e s , c o n o  s e r r a n  l o s  de bu miema p a r t i c u -  
I c r i ü ü ü  f r e n t e  a l o s  p r o p i o s  mel i m p u e s t o . n s  coao e i  c a l i f i c a d o  e i  o r i g e n  ; 
Aarna ee l o  que v i n i e s e  c e s p u ' s  merecicmc l a  txenor c o n s i e e r a c i o n  j u r i o i c » ,  
daeo  que l a  c ausa  ©e t o do  ha s imo tachama me " c c o n o t d c a " • i n s i s t i n o s  en s i  
l a  i rupor tüxici» ee tomos e s t o s  r a s ^ o s  no e s t a  c o n o i c i o n a n c o  l a  ciism» e x i s ­
t e ; . c i a  , c on BU c o n  CL p o n e i e n t e  v a l o r s  c i o n ,  cc^niduica o j u r i m i c a , e n  l o  que a-  
h o r a  no e n t r â m e s , o e  l a .  c o n t . e s p c c i a l e s . n n  c u a l q u i e r  c a f i o , p a r e c e  e x c e s i v »  
cea  causa  cuanco  l o s  ras^^0B , e l  mit.mo c s r a c t e r  e s p o r a c i c o  pueoe v e n i r  c o n -  , 
« i c i o n a c o , y  ee hecho  l o  s e r a ’ en 1» may o r r a  ee l e s  oca sxoneE , p o r  l a  miena » 
norma p r e v i e o r s  ee l a s  co i ^ t . e s p e c i a l e s , p o r  l o  que su c v im en te  c a r a c t e r  j u -  
r i m i c û j s l  i t^ua l  que e l  ce l o s  a c u a s , n o  p u c . e  m e j a i s e  como f r u t o  e s p o n t a n c c i  
me un mecanismo eco nd m ic o .  ï
Âl f i n a l , e n  la  s n o t a s  se  r e c o n o c e  e x p r e s a n e n t e  que en n u e s t r o  | 
o r e e n a i z i e n t o  j u r f @ i c o - p o s i t i v o , y a  c e n t & l , ya l o c a l , l a s  c o n t . c e p e c i a l e s  s e  ? 
c o n s t i t u y e n  en  " c a t é g o r i s a  t r i b u t a r i a s  a u t o n o m e * " , s i  b i e n  no meja me e u b -  | 
r a y a r  que e n  su r é g u l a c i o n ( L e y  G e n e r a l  ï r i l x u t a r i a  y Ley me Regimen L o c a l )  | 
mes t a  ca su  f  une» ment» c i  on e c o n d m i c a - p u l f t i c a  y no j u r i m i c a  ,coBicyfei e s t a  miss 
W3 r e g u l a c i d n  no p r e s u p u s i e s e  eu ÿ u r i m i f i c a c i d n , s i  p o r  caBua l i oam se  i n s i r j  
t i e r *  en su cox iü i c id n  p r i m y r i a m e n t e  e c o n o m i c s . Ln ambas l e y c s  se  a t i e n c e  a | 
l a  t x p i f i C ü C i d n  CsC l o s  he ch os  i i s p o n i b l e s  ee l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  a e l en . en -  f 
t o e  oe c u r a c C e r  ccondruico y e c o r d m i c o - p o i i t i c o , "c cuya e f e c t i v i o a m  se  &u-ç 
f eor e ina  l a  a u t o r i z a c i d n  que l a  I c y  c o n f i e r e  a l a  G o r p o r a c i d n  para  L È t ^ b l e -  
c e r  l a  c o n t , e s p e c i a l " ( sub rayame  t e l  a u t o r , c o n  e l  que ee p r e t e n c e  r e s l z a r  
l o  d i c h o ; a l  r e l o c i o n s r l o  i n m c e i a t u m e n t c  con a q u e l i o s  e l e c i e n t o o )•
i i i i a l i c e i o ü  con e l  p r o f , o . c e  l a  n . t u r a l e z a  de la  c o n t , e s p e ­
c i a l  mesae l a  o t r a  p e r s p e c t i v e  y  s o b r e  e l  pu n to  ee c o r x i e e r s r  c o n c u r r e d  
en  t b l  t i p o  ce c o u t r i u u c i o n e s  la  " o b l i ^ a c i d ü  t i i b u t a r i c " , c o n c e p c i d n  r c s -  
t r i n ^ i e a  ee l a  r e l a c i d n  j u r i ü i c a - t r i e u t a i i a  que e s t e  a u t o r  y» v i c o s  c o n -  
c i b e  CD.,0 l a  ei- t rar ib ce coco t r i b u t : ) . r a r a  e l i o  tenmrei ioo que r e f e r i r n o s  
a l  a ^ a i i s i s  ae t a l  o c i i & ^ c i d n  que t . a w i c n  hace  metee  e l  a n g u l o  i u n o & i t i v c  
0 sea  , t  omanco a l  i n p u e a t o  coi.-O f i g u r a  c e n t r a l , y  v i e n c o  e i  c e s d e  e l l a  con 
a p l i c a b l e s  su s  r e f e r e n c i s s  a l ue  r e s t a n t e s  t r i b u t e s , b i n  e m b a r g o , l a  a a r d -  
s i d n  ae l a  c a t é g o r i e  t ^ e n - r i c a  " t r i  ou t  t o s " y  c o r r e l a t i v a m e n t e  «e l a c  d oe ec 
p e c i e s  ee t a i e s  t r ibdï to& ,como impuestcx:.  y t a s o o , a e f  como de una E o c a l i e a e  
de a q u e l l o s  , cono son  la e c . n t . e s p é c i a l e s  ,ha ce que t o i  ana’l i s i s  . e a c e l a n -  
t e  a « i ch a  ca te^^or ia  , e s p e c i f ica' i icGse a e e e e  t e l  t ionenco de p a r t i e »  a la  
r e l a c i o n  j u r i o i c a - t r i b u t a r i a  que a p a r e c e  c u c l i f i c a d a  e e e ce  t a l  aoRcnto  c o ­
rn j  t a l  r e l a c i d n  " j u r i e i c a - t r i  du t a r i a " y  e s t i m a n e o s e  a p l i c a b l e  s e s  c o n c l u -  
s i o n e s  a la c e c p e c i e s  y moixt a l i e  aoet:  n e n c i o i a e u s :
"Observes© en e s f e c t o  que en t a  r e i c c i d n  se  c a l i f i c a  de t r i b u t a r i o  
l e  c u ü i  yc pone e e n a n i f i e s t o  que e i  c o n c e p t o  s e  a p l i c a  a e u a l -  
q u i c r  t r i b u t o ^ o  l u  gue es  l o  m i a n o ,q u c  se  p o s t u l a  la e x i a t e n c i a  
ce Ui.fc r e l ü c i u n  j u r i e i c c  ee n a t u r a l e ^ a  u n i c a  pa r a  tov oa l o s  t r i ­
b u t e s , s i n  que e c t o  supon^a  qu .  e i c h a  r e l g c i o n  no pueca  a c o p t a r  
nocn l i e a c e s  o i s  t i n t a  s ce la  s c i v e i s a u  c i a  s e s  ce t r i b u t e s . . . e  i n ­
c lue  o en c l  s enc  «e ca en c u t e & n r i a  t r i ^ u t a r i a  en p a r t i c u l e r ( i m -  
pues 10 , c .>iit. en p e c i a  1 ,  tb sa ) . ne  cp to tt a e s t e  c r i t e r x o , r u e  e h ob l a i G e  
ce la r e l b c x o n  j u r i c i c a - t r i a u t a r i a  coüo ee a q u e l l a  a la  que se  -  
recOiiGUcen la  r e l a c i o n  j u r i o i c a  ce i - - p u e s t o  , l a _ r e l a  cion_^j_urir , icn 
QC^Cu^ t^cnpec ib^  y l a  r e l a c i u n  j u r i c i c a  ce t a  s a , l a n ^ c û a l e  s en 
c ^ t c  ü c n t i c o  xio s o n  n t r a  co&a ue s i . . p i e s  t . o c a l i d e & e s  a p l i c n t i v i  
ee una n o c i o n  de por s i  u n i v o c a " .
La l o  eue se  i n s i s t e  c a ^ i  i n m e c i a t a m e i . t e  a e u p u c s :
"  uns v e z  a c e p t a t a  l a  n o c i ' n  ee t r i b u t o  c o r o  pu n to  f o c a l  e e
e s t a  rama e e l  L e r e c h o , o e b e  h a b l a r s c  ce un» r e l a c i & n  j u r i o i c a  t ii_ 
f eu t ar ia  , c O i ap re n s i v a - c n  c u a n t o  p a r  o igna  u n i t a r i o , a i  o e c i r  de 
t i - u c  l a s  c i v & i s a b  r e l n c i o n e s  j u r i e i c a s  c o n c r e t a s  a l a s  que da -  
l u ^ a r  e l  e s  ta ü le  cxLi icnto  y d c s a r r o l l o  ee l a  s e i s t i n t a s  c a t egorn ' - :  
t r i b u t a r i a s  que t o e c s  l o s  c r a e i i s . . , i en to s  j u r f c i c o s  conocexi" .
l o r  en t a  v i s  es  p o r  l o  que t s m h i é n  e n c c i x t r s r i a  raos c s r i n o s  pa r a  v e r  
h a n t a  que pun to  ee  p o n i b l e  la c o n s i a e r a n i o n  ee  l a  s c o n t . © s p é c i a l e s  como 
s i o é a l i d b e e a  « c i  i n p u e n t o , y a  que coco  a t r a v é e  c e l  e s L u c i o  ce l a  r e l a c i c n  
j u r i v i c b  t r ^ b u t a r i a  s e  ponc ra  ae r e l i e v e  èn l o  que xa misne c o n s i s t e , p o e r e  
EiOÊ c o n p r o b a r  coao y con que c o n d i c i o ^ a n i e n t o s  y t am b i en  con que © x f e r e n -  
c i s s  se  a p l i c a r a  a l o s  i u p u e s t o s  y a l a  c o n t . e s p e c i a l . I n c l u s o  h l o  l » r g o  
de e s t e  a n a l i a i s  s t r u c t u r a l  oü t encreu ius  n o t a s  que puecian s e r v i r n o s  de -  
apoyo  paru  una u l t e r i o r  o i f e r e n c i b c i d n  r a d i c a l  e n t r e  l a  c o n t . e s p e c i a l  y e l j  
i i u p u e s t o .
P o r  e e  p r o n t o , lu ne nc_cna«a  r e l a c i d n  en  s en t i e ,  o © s t r i c t o , s e  co n fu î  
de con  l a  o b l i g a c i o n  t r i b u t q r i a , q u c  p u e . e e . f i n i r a ©  cor.iü a q u e l l a  que c oi.i- j 
p r e n n e  e l  c r ' c i t o  mel e n t e  p i l b l i c o  y l a  c o n s i o U i e n t e  eeuou t r i b u  tu r i a  •. u Cir\ 
go de l u  peraor*a/bbi i^>«o a l  p a g o . T a l  o o l i g a c i j n  t i en© n o t u i u l e z a  j u r f c i c o - j
p u o l i c ü  ;
au funeamei i to  j u r i u l c o  en  e l  p o e e r  f i n a n c i è r e  c e l  L s t a & o . . . "
" . . . q u e  a p u r e c e  i c t u  o c u l i  si,  se p i e n s a  que t o oo  t r i b u t e  t i e  ne I
Es e l  poue r  f i n . n c i e r o  o t r i u u t a r i o  c e l  n a t a e o , o e l  que emunen en ?
su u l t i u a  iiifc t ü i i c i a  ^ u r f & i c a , l a a  oeia.^fa c l o n e s  t r i b u  t a  r i a  t , o l o  que e s  i -  j
g u a l , l a s  r e l a c i o n e s  j u r i c i c a - t r i b u t a i i a s  en s e n t i m o  e s t r i c t o . P o d e r  que s e  !
i iaxi i f - .es t» a t r a v e s  c e  l e y e a , a  t r a v e s  c e l  l l a m a -o" p r Dc es o  ce p e n e t r a c i o n  |
j u r i c i c a  en e l  am o i t o  t r i c u  t a r i o V qu e  ofrece- «os fa  s e s  c l a r a n e n t e  c i f e r e n -  j
c i a o b s ;  f
"En l a  p r i m e r a , e l  e n t e  pub lx co  e a t u b l e c e  nocc i a t i v ; . s i en te  por  
lu v i a  l e b i b l a t i v a , l a s  s i t u a c i o ^ r a  ce hecho  a l a »  eue  c e s e a  
a s o B i e r r  e l  n a c i n l e n t o  ce  l a s  o b l i g a c i o ^ e s  t r i b u t s r i a &(s i t u u -  
ciOx.es que  en s e n t i e s  j u r i c i c o , s e  c o n v i e r t a n  a s i , p o r  a s u n i r -  ' 
l a s  l a  n o r . i a , e n  p r e s u p u e s t o  ee hecho ac l a  o b l i g a c i o n ) ;  en  U J 
s e g u n a a , e l  e n t e  p u u l i c o  se  ocupa ce c i e f i n i r / y  e j t r c i t a r  p r e - ^  
t c n o i o n e s  t r i e u t a r i a s  i i . c i v i e u a i a z a û a s  , a i r i g i e a s  a la o b t e n -  
c i o n  ae l a o  c u o t a s  t r i b u t a r i a s  £ £ b i c b s  por  l o s  s u j e t o s  r e s ­
p e c t e  a l o s  c u a i e s  ae h a yan  proGucicQ,QC moûo c o n r e t o  y e f e c -  
t i v o j l o s  p r e L u p u c s t ü s  l é g a l e s  «e l a  i t u p o s i c i o n " .
g
ha or  l a  que p r e g u n t a r s e  a i  c o l o c a c o  e l  f u n c a a e n t o  j u r i b i c o  u l t i m o  
ce l a s  o b l i g a  Cl ones  t r i o u t a r i a s  exx e l  p o s e r  c e l  Es t a e o , s o b r e  l a  n e c e s i o a c  
ce eae p r o c e s o  y oe c sa no rua  t i v i z a c i o n , l o  que t^c i ie  su r e s p u e s t a  en  l e  
p r e v i a  sumi f i ion  a l  Ée re ch o  ce t o - o a  l e s  p o ô c r e s  ,aui ique l a  pa r t i c u l a  rbe aC 
ce c o n f i ^ u r a i s e  cono p o c e r  mot iva  que la noiuis s o l o  « t r v e  pa r e  r e v e s t i r  
e l  Maneeto e s t a  t a l  ,ya  quc e s t e  es p l e n a  mext  l i b r e  pa r a  e l e g i r  y e s c o g e r  
l o s  r iechos que  e s t i x a  s u f i c i t n t e s  p a r a  o r i - i n a r  t a i e s  o b l i g a c i o n e e  .Es  e: -  
t o  l o  que se  q u i e r e  c e c i r  que e l  p o c e r  c e l  ^ s t a © o  es e l  fur i uamento  u l t i ­
mo de l o s  t r i b u t o a , y a  que ;
"En lo fb&c primci'L ,ue  c l a b u r  c i d n  ce no r ca  s ,a c tiîa e l  p o o . r  
g e n e r a l  c e l  n a t a c o , a p l i c a © o  a un s e c t o r  e e t e r m i n a c o  ue su 
a c t i V x G a u : l a  i . ._poaici ;5n.En e s t a  f a a e , e l _ p j c e r _ s e _ d c c e n y u e l -  
Z C ^ c o n ^ g r a n _ l iD e r t o @ , y a  que s i n  Lia s l i m T ù a c i o n e s  j u r i u i c o -  
6ia t e r i c  le  ^ que l a s  que e v e n t u a  Im en te  e e t a b l e z c a  la  o o n s t i t u
c i d n , e l  i e ^ l s l a u o r  p u e . e  t r a n e f o r t n r  an p r e s u p u e & t o  f a c t i c u .
ce l a  i m p o d i c l o n  a q u e l l o a  a u o n t e i i r u i e x t o s  o s i t u a u i o n e s  ee-  
la v i c a  s o c i a l  que r p p u t e  ma e a u e c u a c o s  pa r a  la « x a c c i o n  
s e l  t r i b u t o . C o n  la  s a l v e c a a  a p u n t a e a  ce l a s  l i m i t a c b n e g con
t i  t uc i o i i a  le s-qu5 en c a s o  ce e x i & t i r , S a i i  e s t r c c t a a e n t  e j u r f i -
c i c a s - l a s  r e s t a n t e s  t r a b a s  o c o n c i c i o n a m i e n t o s  que puecan  
r e c o r t a r  c s a  l i b e r t a c  «e d é c i s i o n  ce l o s  p r e s u p u e e t o s  c e  he-: 
cho ee l o t  t r i b u t o s , t e n c r a n  c a r a c t e r  e x t r a j u r i e i c o - p o l i t i c u .  
e c o n o L i i c û j S o c x b l , t e c n i c o  o ce c u a l q u i e r  o t r a  i n d o l e - y  no put  
e r a n  c ons ic e r a r s e  p o r  t a  1 r a z o n , c o m o  u.aa ûia n i f  e s  t a  c i o n  c e l  
s o m a t i m i e n t0 ce l a  a c t i v i s a c  t i i b u t a r i a  a l  D e r e c h o " ( e l  su b - [  
ya ya © D e s  nue s t r o ) .  I
un p c ü e r  que no s e  some t e  siixO que se  m a n i f i e o t a  a t r a v e s  «e î
nor iàbs con  l a  s que o u r c a n u o  cooo p r c s u p u c b t o s  ee  hecho «e l a  s o b l i g e  cx one l J 
t r i b u t a r i a s . n n t d a  ce  t  1 a m n i f e a t a c i o H , s a l v o  l a s  l i m i t a c i o n e s  a l a s  que t e ;  
aluGC y SI e x i s t e n  en  l a  b o n s t i t u c i o n , e l  po&er en t o t a i m e n t e  l i b r e ; p o s r a
c o n s i c e r a r  corio t a i e »  p r e ^ u p u e s t o s  ce h e c h o , l o  que a s f  q u i e r a , p a r u  c e c i r l c
en t e r m i n u s  c l a r o s  y r o t u n o o s • I n s i s t i n o s  en e s t o , p o r q u e  no» s e r a  ce p a r t i -
c u lü T  i : . , p» r t bnc ib  pa ra  l o  que no* uXj^umu^.na e i  p o ^ c r  e e i  ;
« o , q u e  ee  c u a l i f i c o  t e  " p o e e r  f i n a n c é e ! o  o t r i b u t s r i o " p o r  c u a n t o  se  e x t e - ;  
r i o r i zL i  en e i  CcSipo t r i b u t a r i o , e l  que eleva c i e r t o s  hechoe  a 1» c b n s i a e r a - !  
c i o n  «e p r e m p u e s t o s  ee  la o b l i g a c i o n  t r i  bu t a  r i a  . r o c  r a n  e x i s t i r  r a z o u e s  
ce toL.0 t i p o  que j u s t i f i q u e n  t o i  a s u n c _ o n  ce » o n b i c e r o c i o n  po r  t i c h o  po-  j 
o e r , p  r o  no son  n e c e b a r i a s  po rque  a l a  p o s t r e  s e r a  eue p o o e r  e l  c e c i o i v o ; *  
ee e l  e ep e . -»e r i o  que se  c o n v i e r t o n  en p r e s u p u e s t o s  ae hecho  o n o , y  a e l  { 
hab ru  que r e m i t i r ^ e  i)a ro s a b e r l o ; p c r o  en  e l  f o n c o  r e i n a  l a  m a y . r  e i ü c r e -   ^
c i o n a l i e y e . Y  s o l o  e» 6/partd. r  ce  e n t o n n e s , U n a  vez  qu^ e l  p o c e r  c e l  ta  o ? 
hu c e c l a r a ü o  a un hecho  p r e e u p u e s t o  ee una o b l i g a c i o n  t r i b u t e  r i a  , cuancio ! 
t obü au ac tur - ;c icn  p o s t e n o r -  c e l  mismo p o c e r - q u e u a  s o m e t i o a  e l  D e r e c h o . h a g  
t a  a l l f  e sue  no e x i s t  l a  en  cue. ,  t o  es  e l  L s t b oo  e l  que s e  s i r v o  d e l  De re -  
cho paru s u j e t u r  a é l  h echo s  que s su l i u r e  e l b e c r i o  «eben  q u e e a r  s u ÿ e t c i  
So lo  e s  c e s p u ' b  cuanoo  e s e  eâtiBiO pouei^queeb s u j e t o  a l  Derecho  pa sanoo  a 
s e r  t i t u l a r  ue c e r e c h o a  como ce o b l i ^ a c i o n e s , l o  que s e  c o n c r e t »  en la a c - \  
t i v i cGG l i q u i u  , t o r i a :
".ua a c t i v i u b o  a d m i n i s t r a  t i v a  e n c e r e z a c a  a l i q u i e - r  l e s  c r é d i ­
t e s  f i s c a l e s  y a h a c e r  e f e c t i v a s  l a s  co r r c f cp o n e i c i . t e b  p r e c t g  
c l o n e s  t r i c u t a r i a b , n o  e a , e ; .  s e n t i c o  p r o p i o , u n a  a c t i v i c a e  " i ^  
p o s i t i v a " , s i n o  merument e ^ c g t o r a ; n o  ce u i r i & e  a imponc r  e i  -  
t r i u u t o - q . e y a  h» s i û o  i m pu ea t o  y r e c u l â t o  por  l a  l e y - e i n o  a 
I g q u i g u r l o " .
Convi ene  h a c e r  una Jb© v e r t  en c i a  , 11 e^a o os a q u i  y es  l a  ce que r é s u l t a  
e v i c e n t e  , a d n  en c o n t r â  «e l a  o e c l s r a c i d n  t e l  a u t o r , q u e  e s t e  es^BCuis le  
o b l i g a c i d n  t r i b u t a r i a  e s  e u i f i c i c l e  s o b r e  una p r c c e p c e p c i ' n  o i n t u i c i o n  
c e l  f enomeno i m p o b i t i v o . A c a c u  i n c o n s c i e n t - e m e n t e  e l  » u t o r  ha t n - s p u e e t o  a l  
t r i b u t o  l o  eue s o l o  t s  r e f e n e n c i a d e  a l  impue a to , co mo  a i  s o b r e  e se  t e r r e -  
n o , s e  f a c i l i t e r a  su  e x t e n s i o n  a l o s  r e s t a n t e s  campos c e l  hecho  f i n a n c i e r :  
I n ô i b t i m o b  en e s t o : q u e  se  c a l i f i q u c  a l a  o b l i g a c i o n  y a l a  c o n s i g u i e n t e  
r e l a c i d n  j u r f ü i c a  e e t r i b u t c i r i a  no e s  o b s t a c u l o  y macho menos j u c t i f i c a -  
c i d n  par a  e n t e n d e r  quu po r  t a n  S v a c i l l o  p r o c e c x m i e n to  t o do  1 o que de e l l a  
se  p r e e ( i q u e , e s  a p l i c a e l e  s i n  mas a l o  que no es  i m p u c s t o ,©  8 e a , p o r  l o  que 
n D s o t r o b , n o b  t o c a , l a  c o n t . c s p é c i a l . eb e v i e e n t e  que s i  e l  a u t o r  ha r e c c n o -  
e i e o  s n t e r i o r m e n t c  l a  au tonomf» &el hecho  i m p o n i b l e  de l a  t s 6 a , l o  pa r»  a -  
q u i  v a l e  cos.o b a se  ee la o b j e c c i d n , l a  c o / i f i g u r c c i d n  t a x  ccmo se  e s t a  e f e c  
t u a n o o  c e l  p ro cc co  ce n a c x & i e n t c  ee  l a  o o l i g y c i d n  t r i b u t a r i »  e n c u s r e  una 
c o n t e m p l a c x d n  e x c l u s i v e  «e t a l  o a l i ^ a c i d n  r e s p e c t e  b e l  i m p u e s t o , q u e  no 
se  l i b e r a  ce  t a l  i n c u f i c i e n c i a  por  e l  u e n c i l l o  hecho ce c a l i f i c a r  t a  1 p r c . 
ccfco «e " t r i u u t a r i o " . COHO ya d i j i m o s  a n t e s , p a r e c e  un i n t e n t o  de s a l v e r  . 
t a n t o  la c l a s f f i c a c i d n  ce l a s  c a t e ^ c r i a s  t r i b u t a r i e s , p » r t i e n c o  ce un s u -  : 
p u e s t û  cau c e  co . . u n , que  s é r i a  e l  dex t r i b u t u , p e r o  cau ce  que no pucvc con. --  
t r u i r m e  s o b r e  l a  buse c e l  i t . p u e e t o , s i  de e s t e  se  ha e i c h o  que e s  un» e s -  
p c c i e  « e i  L i i sua .n s  e v i a e n t e  que p..r e s t e  cwmino , l a  c o n t  .e s p é c i a l  no s o l o  
c e j a r i a  ue s u r  une m o u a l i ^a c  ue l  impur s  t o , s i n o  que i . i  s i q u i e r a  a l c a n z a r f u  
e l  rajÊ.o de t r i b u t o .
GigumOü con e l  mcx.c iona .o  p r o c c s u , p o n i e n u o  ce r  i i e v e  que n o i r c a t i c i - '  
z«oo por  e l  p o c e r  ©el m s t ae o  un hecho  como p r e s u p u c e t o  oe un» obl ige,  c i d n ,  i 
l o s  e f e c t o s  j u r f o i c o u  ema na ran  cc l a  convei -genc ia  o c o n c u r r e n c i a  de norma | 
j u r i o i c ü  y  hecho  o p r c& up ue ^ to  Ge h e c h o , p o r  c u a n t o  e i  e e t e  I o e  p r odu ce  cs ; 
p r e c i c a n u n t e  porque  s s i  e ^ t a  p r e v i a t o  en l a  norma c r e » e o r & , y a  que como &i^^ 
p i e  hecho  o e r f a  i n c a p a z  c e  p r o @ u c i r l o & - l o  cue a e r f a  por  l o  eemas une c o n -  I 
t r a e i c c i d n  i n  i t  m i n i s - ;  fI
" e l  b u p u e s t o  ce hecho  o l o o  hecho. .  j u r f a i c o o  son  l o s  mer.iou | 
que u t i l i z a  l a  n o m a  para  l a  p r o e u c c i d n  oe l o£  e f e c t o E  j u r i s i -  
c o s , , , , ne eo to  forma s c  r e c c n o c e  l a  f u n c i d n  p r e p o n c e r a n t e  ce i 
l a  n o r m a , E i n  o l v i ^ a r  la i u p o r t a n c i a  c a p i t a l  que t i e n e  t a m b i en  I 
e l  a u p u c o t o  ce  hecho". .  -
... :  ‘ f
I nmec ia  tcimente a e t r a s  v i e n e  l a  f u s e  l i q u i d a  t o r i a  , en cuya n a t u r a l e z a  | 
c o n c e p t u a l  c o n t r o v e r t i n a  no v a a o s  a e n t r a r  po r  no e s t im a  r  e s t e  e l  l u g a r  
decuacQ y que e l  p r o f . S . û e  Bujanea  r é v i s a  c u i * a ü o s B u e n ; e , y a  que han  s i c o  ii 
v a r i a s  l a s  p o s t u r a s  que l e  han  e n j u i c i a o o . C o « o  a n o s o t r o s  s o l o  nos  i n t e -  I 
r e s a  su po» t u r o  , c r e e a j s  que ùe su s  c r i t i c a s  puei  e c e c u c i r a e  c l a r a m e n t e  
c u a l  e s ; l b  ce e s t i n u r l o  » c t o  c o m p l e m c n t a r i o  ee una o f c l i g a c rd n  t r i b i t ^ r i a  " 
que y a e x i s t e  y que po r  t a n t o  no ix.ce como c o n s e c u e n c i a  de un supu t  c t o   ^
" a c t o  6» e i m p o a i c i d n "  , a l  que se  i d e n t i f i e s  e l  a c t o  l i q u i d a  t o i x o  p r o p i a m e î -  
t e  c i c h o . B e n t r o  su c r i t i c s  e e B e r i i r i  e u c r i d e :  |
‘f
"ne s a i s i e  t cua  l a  r a z d n  a l  p r o f C v o r  i t a i i a n o , para  d u a t a c a r  que 
uh miuL.o a c t o  pu ree  c e r  a l a  vea c o n s t i t u t i v e  y d e c l a r a t i v e , # »  - 
que ee é l  pucae n  u e r i v a r  c i e r t o e  e f e c t o u , q u e  no l l C ' . a r i s n  s na -v  
c e r  u i n  e l  a c t o  en c u e e t i d n , y  r c b ^ e c t o  ce 1 u c u a l t s  d a t e  d l -  
t i n o  t i e n e  c a r d c t e r  c o n a t i t u t i v o  y a l  ui»iwO t ie a . po  pue e » ^ r v i i  
pa r a  r e c o n o c e r  l a  e x i e t e n c i a  y e e f i n i r  l a  n a t u i a i e z d  y e x t c r . e i "  
ce o i r o V e f e c t o a  que no t e  f c r c r a n  por  e l  a l u e i u o  a c t o , p o r  s*, r  
p r é e x i s t a n t e »  a é l , y  r e s p e c t a  a l o t  c u a l e s  no ha ce s i n o  o e c l a -  
r a r l o b , co;:io p r e m p u e t t o  i n a i s p c n s a b l e  p a l»  que s e  c o c s t i t u y a n  
o t r o s  nuevoe e f e c t o t . B s c o  e v p r e c i t a , . e n t e  1.. que o c u r r e  con c l  
a c t o  «e l i q u i o a c i o n  t r i & u t a r i a , e n  e l  que se e e c l a r u  l a  e x i a t c n -  
c_a ce c i e r t o . »  e f c c t o s  j  u r i a i c o a , p r e c i t a s ^ e n t e  para  « o r  o r i g c n  a 
otrofci n u e v o e , c u y a  e x i e t e n c i a  no puece  i d ^ i c a m e ^ t c  c o n c e b i r i e  a i '  
l a  c e  icb p r i x e r o s . n n  c o n c r e t e , e t  i n c i e p c n s a b l e  c e c l a r a r  l a  e -  
x i a t e n c i a  c e l  c r e L i t o  f i a c a l  y l a  c o n t i ^ u i e n t e  ueusa  imp oe i  Liva 
pa ra  q u e , e n  c i e r t a s  h i p d t e e i » , pueea s u r ^ i r - e s  c e c i r , c o u s t i t u i r - J  
s c - e l  e e r e c h o  ce  l a  à a i n i a t r a c i d n  a e x i g i r  l a  p r e s t a c i o n  eue { 
c o n & t i t u y e  e l  o b j e t s  ce l a  o b l i g a c i o n  p r e e x i s t e n t e  a o t r a u  p o -  ^
t e e t a e e s  coi p l e m e n t a i  iu & CqUv,rcmos c e c i r , p r e s t a c i o n e s  co;i p ic  sien
t a r i a s ) o  a c c e s o r i a »  «e e s t #  u l t i m a " .  |
LO que nos i n t e r e a a  « e e t a c a r  ee que en  l a  t i a y e r i a  de l o s  c&eofe ee  |
r c q u i c r e  la i n t e r v e n c l d n  ee  una a c t i v i c a e  a © s i i n i s t r a  t i v a  que c o m p l e t e  la |
p r é v i s i o n  l e g a l , c u a n t i f i c a n ê o  l a  o o l i g a c r d n  t r i s u t a r i a  que en  la mis ma t i  qj 
ne  n a c i f i d e n t c  y p r o c u c i e n o o  o t r o o  e f e c t o s , c o n  l o  que se  r é v é l a  que t a l  üc-J 
t i v i a a c  es  t i a u l t a ^ e a m e n t e  c e c l a r a t i v a  y c o n s t i t u t i v a , p e r o , r e p t i m o £ , e n  la ï 
may o r  l a  c e  l o»  ca s os ,nec  e sa  r i a  ( c ec imos  que en  l a  m s j o r f a  ee l e s  c y r o s , y a  i; 
que Ba lvo  en r e r o t  f a t o t , t o l  a c t i v i s a c  cede  p r o e u c i r u e ; e s o t  r a r o a  c a t o s  j 
v e n  r i a n  r e p r e o e n t o  o at por  l o t  s u p u c t t o s  en que l a  miama norme p r e v i s o r a  < 
f i j a r a  una c a n t i c a û - c u a n t i f i c a c i d n  ce l a  o b l i g a c i d n - a  p c g a r  p o r  a q u e l  en 
que  e l  p r e s u p u e c t o  cic hecho  c o n c u i r e ) .
El  ô c t o  l i q u i c a t g r i o  t e r f »  e l  p r o c e c e n t e  t e  una p c t c e t a c  o p o s e r  ;
que t i e n e  c a u t a  en  o t r a  po t eo t ac .  o p o c e r  a n t e r i o r , cotiO s é r i a  a l  que nos  ^
* ^henoü  r e f e r i o o  ce c r e a c i o n  o r e c o n o c i t i i e n t o  ex  l e ^ e  c e l  p r e s u p u e a t o  ee h e - ' ’-
c h o . w i e n t r a o  qut  en  e s t e  e l  p o t e r  o p o t c E t a c  e e r i a  a b s t r a c t s , ya qui f r e n t e ,  
a e l l a »  se p r e t e n t u n  l a s  n o t a s  c a r  c t e r L t i c a s  ce t oea  p o t ' s t a a  a d m i n i s t r a - :  
t i v a , f r e n t e  a l a  c u a l  no se  h a l l a n  s u j e t o s  p s r t i c u l a r i z a qds y a i  s o l o  una % 
s i t u a c i d n  ue s u ^ e c i d n  g e n e r a l , con  e l  a c t o  l i q u i c a t o r i o  s e a p l i c a  une pote£ . - |  
â sd  c o n c r e t e  o c o m p l e m c n ta r i a  ce a q u e l l a , y a  que ce t r a t a ;  I
" . . . c e  una e c t i v i e .  a a Gminis t r a  t i v a  e i r i g i u a  a con6>. g u i r  ,meoi£ g ”,
t e  l a  a c t u u c i u n  c o n c r e t s  a e l  a t e s t r a c t o  manaa to  n o r m e t i v o , e l  pw 
so m a t e r i a l  t-e la  c u o t a  «e r i q u e z a  p r i v a u a  a l a  que e l  p r ecep-^
t o  l é g i s l a t i v e  s e  r c f i e r e " .  ;
- %
La p o t e& t ae  t r i a u t a r i a  a b s t r a c t s  o a q u e l l a  h a u t s  I s  que s ho ra  e s y  
tabacîüs conteaplan«o es l a  que c c t a b l ^ c e  l o»  hechoe  coeq p r e s u p u e e t o s  «e 1 :-1 
ü b l i g a c x o n  t r i b u t s r i a  , gc fo ima  g e n e r i c »  y g e n e r a l , »  c i i f e r e n c . a  de l a  c o n -  î 
c r c t ü  que s i n g u l a  r i  za la a i s m a , a l  misno t i emp o  que l a  f i j a  j aunér ica  ment e .  ^
La p r im e r a  t i e  ; .c un r e c p a l a o  con» t i t u c i o n a l  y ue t i a n i f i e s t a  en  l e y e s  ,E.ieri-A
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t ruG que la oegunaa eu obra  ee l a  a c t i v i c a u  s e f i i i n i s t r a  t i v a  : |
ti
"nn e l  o r e e n a m i c n t o  c o n s t i t u c i o n a l , e l  p o u e r  t r i b u t a r i o  c o n s i -  
u e r a a o  en  s t s t r a c t o  se  f u n e a  s u s t a n c i a I n c n t e  en p r e c e p t o s  <• ei 
e x c r e s a ü o  r « n g O . , . n l  e x p r c a a c o  p o o . r  c o n s t i t u y e  una p r e r r o g o -  
t i v a  e x c l u s i v e  e d  noue r  l ^ g ^ s l . c i v e  t e l  n s t s a o  y ha ce e j e r -  
c i t a r s e  a t r a v e s  ce a c t e s  q u ^ t e n g s n  c a r a c t u r  y v a l o r  f o r m a i  
&c l e y . En e s t e  a m t i t o , e l  p o t e r  t r i b u t a r i o  o f r e c e  l a  c s r u c t e -  ' 
r i s t i c a  ce l a  ma s a m p l i s  o i s c r e c i u r i a l i c a c  , e n  e l  a e n t i e o  ue
que a c n t r o  e e l  marco J u r f « i c o , n ü  conocc  ma s l i m i t e s  que l e s
que d e r i v a n  ©el o r e e n a m i e n t o  c o n s t i t u c - o n a l .
Las c o s s u  © i s c u r r e n  ee muy © i v e r s s  n a n c r s  en  c u a n t o  ec r e f i e - 
r e  a l a  p o t e s  t au  t r i  t u t a  r i s  c o n s i c e r a c s  en e l  p i a n o  c o n c r e t e  
e s t o  e s , c o m o  p o t e s t a c  c o m p i e m e n t s r i a . E s t o . . . e x p l i c a  q u e . . .  
c o n s t i t u y a  una p r c r r o g a t i v s  no rma l  « e l  o r .  en  e j e c u t i v o  y ma-s } 
p r e c i s a m e n t e  ue l a  a u t o r i e i c  a d m i n i s t r a t i v a , e n  p a r t i c u l a r , ce 
l a  auoo r i f âaû  p r c o r  enaca  a e s e  f r n C s u t o r i o a e  t r i b u t a r i a ) " .
i
Es e v i û c n o e  que l l e g a o o s  s e s t e  p u n t o , i . o s  poeamos p r e g u n t - r  p o r  f
l a / p o s i b l e  a p l i e -  c i o n  ce e . . t e  esquema a l a s  c o n t .  c-specia l e s  : s i  como b l a s ?
i
p o i i b l e s  V:. r i s  c l o ne  s que en e s t a s  p r é s e n t e  f r e n t e  a e s e  b o t e l o  "comun" .  i
Primer© recuBcamos a l a  i iiniüia e x p r - s i o n  e s t e  e s q u e m s , p a r s  que nos s i r v a  |
f
ce  c ü i i t r a p t l n t o : h e c h o s  c o n v e r t i B u s  po r  I s  p o t e e t a o  t r i b u t a r i a  en p r e supues - j  
t e s  &e l a s  o u l i g a c i o n e s  t r i b u t e ,  r i a  s -c r eu i^  t© a f a v o r  ciel E s t a c o  y eeuca  en j 
contra ae l ô*  s u j e t o s  por  t a i  p r e& u ^u ea t o  a e âcha  p o t e s t a © - , q u e  p o s t e r i o r y  
111.:.te po r  la a c t i v i u a û  a ep j i n i s  era t i v a  oc l i q u i a a  c i d n , se  i n e i v i d ü a  l i z a n .  j 
inriceife t a m en te  nos  p r e g u n t a r f a m o s  p o r  c u a l  e s  e s e  hecho  en l a s  | 
c o n t . e s p c d o l e c . L a  r e s p u u s t a  es  que ese  hecho  no ee p r é s e n t a  en  e l l a s  cor. )
1 u-  nisfâci 1; n o t a s . F i j c a o n o s  que en l o s  t r i t u r e s , e l  hecho  n© i a p l i c a  n i n g u - j  
n:, inlervcncidn de loi p a r u i c u l a r e s  n i  po r  s u p u e e t o  ce l a  ü«. i n i s t r a c i d n ;  ; 
c;. Ir.  l e y , 0 0 . 1 0  eaiai .ocidn ©cl p ü c e r  l e ^ i s l a t i v o  y en s u b i s  a e l  po o e r  r r i b u - j  
t m r i u , l u  que eleva a p r e e u p u c s t o e - o  s c s , a  f u e n t e  inmefcia ta  ee l a s  o d l i g a - l  
c i o n c b  t r i b u t a r i a  s -ûe tcr rHi i . a  «ofi hechos  ( p o s e e i d n  ce ui. p a t r r m o n l o , c i t u l s r i <
• a s  c e un f i n e »  u r  oana , e j  e r c i c i o  » 6 ui.u p r u f e ^ i u i i  c o .. m. c i a  1 o i n i u a t r i . , 
e t c , e t c ) . P r o c u c i u  t a l  hecho  y parr» au c o. .pro  ca c i d n ,  &e p r o o u c e  e sa  a c t i -  
v ica© aur- i in ib t rb  t i v a  . e l i q u i © a c i d i i , a c t i v i w  o c o i . e t a t d c  oro o c e r t i f i c a n -  
t e  c co-iprolsaxi te, que ce t o u a s  en Cas f o r m as  y a l t , u n a i  o t r a *  ma&,pueue cen r  
n i n a r s e . M r i b i l O t e  que  la i a t e r v e n c i d n  «e  l a  v o _ u n t i «  c e l  e n t e  p u b l i c o  corn: 
l a  c e l  p a r t i c u l a r  e s  n i  cia, por  no c e c i r  , n u l a  : ca o o e l  h e c h o , e l  mecanis^io
ce  l a  a c t u a c i d i i  a e m i i . i s t i a t i v a  &c pone en marcha con  c i e r . o  a u t o r : » t i s m o ;  
El  p a r t i c u l a r  no pue^e  o p o n e r a e , u  no a e r  que q u i e r a  c e s p r e n c é r s s  ce eu -  
co jRoicidn  de c o n t r i n u y e n t e , p r e v i a  s u p r e t i d n  t e  l a  c o n c u r r e n c i a  e n  é l  c e l  
p r e s u p u e a t o  por  e l  que t r i c u t a ( v e n t a  c e l  o i e n  o no e j e r c i c i o  c e  eu p r o f e -  
s i d n , e t e ) o e h  l a  c o n t . e s p e c i a l  nos  e n c o n t - a n o s  con  que e l  p r i m e r  hecho  ( uc 
nos encon t r a&oa  su  a p l i c a c i d a  ca e l  ce una a c t i v i u » *  a c m i n i a t r a t i v a , ci 
no ee la l i ^ u i c a  c o r i a  a l a  que no» hemo» a s t a o o  r e f  i r i e i . c o , s i n o  una a c t i  
v i c a t  acEiini» t r a t i v a  ce e j e c u c i d n : c e  e j e c u c i d n  t e  o u r s e  p i f f e l i c a s . n o  t o c a  
n i  c u a l q u i e r  a c t i v i c a t  a c m i n i & t r a t i v a  pueoe o r i & i n & r l a s , s i n o  f i t l o  un» ac 
t i v i o b o  a e i i i n i » t r a t i v a  ce e j t r c u c i é n  ce c s r a »  p i î c l i c a a , p  r c  t cmpoco ce  t o  
es  c la&e  ce o c r a s  p u e l i c a s . E n  p r i n c i p i o , e i  a s i  s e  c o n f i g u r a i s  en  e l  orce* 
n a n i e n t o  p o s i t i v a , n o  ha c r i a  i n c c n v e n i e n t e  par»  que e s t e  f u e r »  c i e r t o , o  -  
s e s , q u e  c u a l q u i  r  a c t i v i & a c  a c m i n i s t r a t i v a  ce e j e c u c i d n  t e  obr&s p i f b l i c s  
f u e r a  e l  p r i m e r  puse  i n i c i a l  p a r a  e l  p o s t e r i o r  c cvengo  ee l a c  c o n t . © s p é ­
c i a l e s , #  co£ij t a l , p o t e n o s  a c n i t i r l o  como h i p d t e s i s . Û t r »  h i p j t e s i s  a l t e r ­
na t i v a  mer la la ce e u t i m a r  que s o l o  uxias c u a n t a s  ce e s a s  oferas o i f a l i c a s  
son  l a *  c a u s a n t e s  ce t a l  c e v e n g o ; e n  e l  f o n c o , l a »  h i p d t e s i s  r e s p o n s e #  a 
la  nibsia e x i ^ e n c i a , »  l a  n e c e s i c a c  ce una a c t i v i c a e  a d m i n i s t r a  t i v a  ce  c i c  
t a s  c a r a c t e r i s t i c a s , c o t : o  s e r f a n  l a  ce s e r  e j e c u t o r u  ce o c r a s  p d b i i c a s .
A c o n t i n u a c i d n , t a l  a c t i v i c a e  e ec e  ce procuc^r una v e n t a j a  p a r t i c u l a r  y -  
mayor a c e t e r n i n a c o o  su je to f c ,que  son l o s  que pa&arfan t a i e s  c o n t r i b u c i c -  
nés .Eu  p r e c i a o  que t a l  v e n t a ja  o c e n a f i c i o  se  p r o c u z c a , p a r t  que re eu, pL 
e l  eegunco paso para e l  ceven&o ce  c i c h a e  c c n t r i f e u c i o n e s . f o c r f s  s u b s u n ir  
s e  e s t e  paso en e l  p r i m e r o ,m e l ia n t e  su p r e su n c i d n  e s t i ma n co  que toca  a c -  
t i v ioB L c e l  t énor  i n c i c a c o  procuce  o eu suaceptufe l e  oe pr o c u c i r  un béné ­
f i c i e  que reuna eaas  n o t a s  ce s e r  mayor y p a r t i c u l a r  para e e t e i m i n a e o s  s 
j e t o s , p e r o  au u t i l i c a d C l a  ce e&ta s u s s u n c i d n  y prcâ unc fo n^ a l  miero  t i e . p  
s e r f a  a i n i n a , y a  que en c e f i n i t i v a  s i  s e  quéerc que e i  procceo  jueruu c o -  
r r e c t a a c n t e , s e  p r e c i s a r i a  que e sa  pr e su n c i d n  se  prodase  c i e r t a , p o r  l o  qu 
s o l o  operar:u curante  c i e r i o  t i e m p o , a q u e l  que v» e n t r e  su présure:!dr.  y /  
l a  r e a l i z a c i d n  p r o c a t o r i a  ce su s e r t e z a . E s t o  d t l i m o  a c t e  c i e r t o  e l e m e n t o 
v o l u n t a r i o . y a  que la v e n t a j a  p a r t i c u l a r  y mayor r e q u i è r e  eu e c o r o c i & ie n  
t a  por e l  o e n e f i c i a u o , o Sca ,rec lama que aumita l a  precUncidn c que no pu 
Sa probar é l  que t a l  pre sunc idn  ex f a l s a . Eo que s i g n i f i e » , q u e  e l  p a r t i c u  
l a r  a c ü i t e  h t . e rze  m e j o r a c o , a g e n t s j a c o  o B é n é f i c i a  ©o , y  en su c o n c e c u c n c i  
Ee ha ce cargo ce  l a  n e c ^ s i c a c  c e l  psgo ce l a  c o n t . e t p e c i a l . C o n  - s to  no
queremos c e c i r  que pa^ue e^  ta voluntaria*. . t  n te  ,ya que hcEios r c r t i d o  de qu
BU pago ee o t l i g a t o r i o . Ye volver emoL e o o r e  e e t o : q u e f l é m o i a h c r »  con  e s -  
t o s  60S pbùOs;uiiL a c t i v iG ü c i  y un b e n e f i c i o  o v e n t a j a . C o n  eu a é r a  r e l e v a n -  | 
c i a  eetüHDfc pon i enc  o o c  m i . n i f i e s t o  , c reemo6 , s u  p a l p a b l e  c o n t r a s t e  con e l  
eequemu q u .  ha a i c c  e x p u e e t o . A q u f n  no ha y un. hecho  que s i r v a  de p r e s up ue c - i  
t o j s i n o  por  e l  c o n t r a r i o , una a c t i v i ü a o  que e» con t emp la* ;  por  l a  ncrcia co-; 
mo a q u e l  h e c h o , l o  que q u e r c s o a  e e c i r , q u e  ae f i j a  por  e s s  norme ceci© s i  -  j 
f u e r a  e i  h e c h o , t i p i f i c a n c o l a  a l  i g u a l  que a u cec e  con é_ t e ( m u c h o  mae s i  ce 5 
lafcà 6 00 h i p û t e e i s  a n t e r i o r e z  s o l o  f u n c i o n a r a  una ,como s é r i a  l a  r e l a t i v e  5 
a la l i s t a  ce  una* e u . n t a o  a c t i v i a a c e s  l a .  que s o l o  s e  c o n t e m p l a s c n  cono 
pof c i s i ee  c a u s a *  ©el ©even^o) .La  norma p r e v d  que a c t i v i é a o e s  a c & i n i & t r a t i - »  
vau pue t e n  p r u c u c i r  b é n é f i c i e s  y v e n t  j a *  p a r t i f u l a r e c  y en e e f i n i t i v a  pn 
een  t e r  c a u sa  «e l  a evengo «e c o n t . e s p e c i a  l e s  . i iunque r é i t é r a  t i v o s  , c o n v i e -  
ne  que anecEiOu l e n t » n e n t e  pa r a  c o n c e n t r a r n o e  msfs cm l a s  p a r t i c u l a r i c s c e s • j 
l ' i jesionofe que s o l o  es e l  c a u b i o  ce a c t i v i c a e  po r  h e c h o , p o r q u e  l o  que s u b - |  
s i ^ u c  exi o r t e n  a su  a u t o z n t i s m o  p r e u e n t a  c i e r t o  p a r a l e l i s c i o : l a  a c t i v i c a e  
a l  i g u a l  que e l  hecho  e l e v a e o  a p r e s u p u e s t o  f u n c i o n a  con  la  a i s n »  r ap i ce r^-  
ya que procsucica  l a  a c t i v i a a e  que l a  norme c o n t u & p l e , s e  e n t i e n c e  p u e o to  
en  marcha e l  p r o c e a o  que I f e g a r a  a l a  f i j a c i d n  ce c o n t . c s p e c i B l c s . E t n  e l  
auto;i£; t i s m o  es  p o u t e r i c r , no a n t e r i o r , con  l o  que  i n a i c a & o s  que l a  e c t i v i c a t  ■ 
e s  l i b r e  ce p r o a u c i r s e  o n o , o  l o  que ee i g u a l , e e  l i b r e  Ce p o n e r  en t sarcht  
o no e l  p r o c e s o  que l l e v a r a  a ta  1 f i n . L a  a c t i v i a a o  e v i . e n t e a e n  :e no t i e n »  
una causa  n e c a n i c a , s i . n o  que s e  p r o c u c e , cuanc o  a s f  s e  j u z g u e  c o n v e n i e r t e ,  
n e c e s a r i a  o J t i l . Lue^^o, e e s a e  e l  a i smo  p r i n c i p l e  « e l  p r o c e r o  , a p a r e c e  una 
n o t a  «e vo lu n t a r i f e w a c  que c o n t r a a i c c  e l  a u t o m a t i s m e  ex  a n t e  y ex p o e t  c e l  
hecho  e l e v a c o  a p r e s u p u e s t o  t e  l a  r ^ i p e c t i v a  o b l i g a c i o n  t i i b u t a r i s .
E s t o  por  una pu r t e ; p o r  o t i a , r e . u l t a  que como ya hemoe « i c h o , e l  b e n e f j  
c i o  0 v e n t a j a  n e c e s i t a  s e r  a l a  p o s t r e  a c m i t i e a  p o r  e l  p a r t i c u l a r , ya ( ue 
CE e b é n é f i c i a  o v e n t a j a  no puece  s e r  i m p u c e t a  p o r  l a  n o r m a , l o  que s e r f a  
i n c l u s o  una c o n t r a c i c c i d n  ae  abouxOum,y& que no se  puece  " i n p o n c r " u n a  ve» 
t a j a  que para  s e r l o  n e c e s i t a  s e r  a e m i t i e a  p o r  a q u e l  que s e  b é n é f i c i a  ce ^
e l l a  • E v i a e m t e c i e n t e , l a  a c t i v i d a u  a d m i n i s t r a  t i v a  de e j t c u c i d n  no puece  e. r  |
%
tomeda como e q u i v a l e n t s  e l  hecho  e l e . i e o  como p r e s u p u e & t o ; e e  t r a t a  «c una^ 
a c t i v i & a a  p u b l i e s , q u e  no pueee  Eifr t  orna «a cooo base  ce g r ava&en p o r  e l I
rnismo e n t e  p u b l i c  o que l a  l è e v a  a c abo .Tampoco  es  una a c t i v i d a d  que p r o -  » 
duzca  s i e m p r e  y e i c l u s i v b m e n t e  un b e m e f i c i o  e c o n o a i c o  n i  e s t e  puece  e s t l n  
marae  i n d i c e  é q u i v a l a n t e  a l  h o c h o - p r e a u p u e s t o , p e ro  l o  que s i  s i e r p r e  c u c d  
d e r a  e.. que e se  e e n e f i c i o  r c q u i c r e  i n e l u u i b l c m e n t e  l a  p r e v i a  e x i s t e m c i a  I 
de b qu e lx »  a c t i v i c a @ , l o  que a l e j a  e x t r a  o rci ina r  l a  a e n t e  e s t e  s up u e s t ©  « e l  | 
que g é n é r i c - m e n t e  oe hb eotcu© v i e ^ d o  r e f e r i o o  a l  i s i p u es to ,©  c e j o r , a l  | 
t r i b u  t o . Tan t o  s e  a l c j a  que no p r e * e n L l a  mener  mot» comun con e l  mis&o,yb J 
que en e l l y  n i n ^ s u n  hecho  hay d e l  mismo r a n ^ o  o n a i u r a l e z a  que e l  que en-: 
c o n t r â m e s  en e l  t r i b u t o  ce lâoùo  g e n e r a l  y en  e l  i a p u e s t o , « e  e.cûo p a r t i c u ^  
l a r .  ?
f o c t e r g o r  esa  a c t i v i c a e  y c s u i i n x  que eux* c« «* o« c cx ee  i
n a c i m i e n t o  se  1» o f e l i g a c i t n  oe p a g a r  l a  c o n t . e s p e c i a l  o ^ s e e  c u a n t o  e l  paraSi
l e l i a m o  e x i s t e , e s  o c s c o n e c e r  t o ea  una e t a p a  que es s u s t a m c i a l  par a  que t a l l  
n a c i w i e n t o  tei iga l u g a r . n q u i  s i  que  p u e i é r a m o s  a p l i c a  r  en s e n t i e  o a a ^ p l i o  la 
« i s t i n t i o d n  e n t r e  l a  p o t e s t a c  t r i a u t a r i a  a b s t r a c t »  y  l a  c o n c r e t »  o cumple- !  
a e n t a r i a . B i  c cn  e s t a  s o l o  se a p l i c a  un e e r e c h o  de l a  L e r a i n i s t r a c i d n , p e r o  I
■ Ino s e  a e t e r m i n a  e l  r i à c i m i e n t o  p r o p i a m e n t e  a i c h o  ee l a  o b l i g a c i o n  s o b r e  1» |
i
que a q u e l  e e r e c h o  s e  a p l i c a - s i  puece  h a b l a r s e  «e « e r e c h o  e s  porque  e x i s t e  | 
una o b l i g a c i o n ,  o b l i t ^ ü c i ü n  que h» nacieio ccino ha quebaeo e x p u e s t o  con  l a  » -j 
p l i c a c i d n  ce la p o t e s t a e  t r i b u t a r i o  a * s t r » c t a , a q u i  no puece  i n v e r t i r s e  e l  ? 
p r o c e s o  y  * e h a l a r  que e l  hecho  se  ,p r é sen t e ,  f iesee a q u e l  momento en  que e l   ^
benefff icio o v e n è a j a  p a r t i c u l a r  e x i s t e n ^ o  adn,efes&e que e s  p ô s i b l e  po r  p r e - ;  
B u n c io n . h o  ae puece  a e h a l a r  a s i t i i s m o  que t o e o  l o  que p r e c e d e  no t i e n e  i n -  i 
f l u e n c i c j  a l gun»  en  a q u e l  p r e s u n t o  h e c h o , p o r c u e  ^ u s t . m e n t e  es  su cau sa  « i -  ! 
r e c t a . ï ampocc  puece  a r g ü i r s e  que como e l  p»&o es © b l i g a t o r i o  y t a i  o b l i g  -■ 
t o r i e a a é  es  u n i c a m e n t e  a t i t u l o  oe e j e r c i c i o  ee l a  p o t e . - t ab  t r i b u t a r i o , hi u; 
que i n v e n t a r  e s c  hecho  par»  que t a l  p o t e s t a o  que^e  j u s t i f i c a b a , l o  que u s i  
ha r i amos  a i  l o  a*mi t ié r»mow en  l a  v e r s i o n  a n t e r i o r .La o b l i g a t o r i e c a ©  b e l  ! 
page  i ü p o n - r f a  una e s p e c i e  ee r e c o n s i e e r u c i d n  de l o  que s i n  e l l a , n o  d e j u -  
r f a  c e  s e r  c a l i f i c c c o  como a l g o  t o t a l L i e n t e  c i s t i n t o  con e l  i m p u e s t o , r e c o r -  
, a i e  e r a c i o n  con c i e r t o *  e i e c t o s  r é t r o a c t i v e s , en  un i n t e n t e  ue a t r a e r  l o  que 
se  e s c a p a  y »e e n c a j a r  e l ^ o  que p a r e c e  p ro fu go  y f u g i t i v e .  |
E s t o  p i a n t e a  e l  prowlema ce s i  e l  p o t e r  t r i b u t a r i o  se  Kueve ünicameg,  
t e  a t r a v e s  be l o s  c a u c e s  i n o i c a o o s , l o  que p a r e c e  r e s p o n c e r s e  a f i r r a t i v a -  
meAte p o r  e l  p r o f . o . e e  Bu j anaa  bsuo au i n t c n t o  «e c o n s i c e r a r  a l a s  c o n t . e -  
p e c i a l e s  como " r n o o e l i t a u e *  oe l  i m p u e a t o " . E l  p o t e r  t r i b u t a r i o  a que e . t e  
a u t o r  h t  e * t s c o  r e f i r i s n c o s e  y t a l  como ha quecamo e x p u e s t o , e s  un p o t e r  
b i s c r e c i c n a l  que p a r e c e  m o v . r s e  s o l o  a t r a v e s  «e l a  t i p i f i c b c i d n  c e l  h e c h '  
que s e  e l e v a  a p r e * u p u e s t o  *e hecho  *e l a  c o r r e s p o n c i e n t e  o b l i g a c i d n  t r i -  . 
b u t a r i q , u n  hecho i n v o l u n t  r i o - s i  no e t r i y  a c t o - , i n e i c e  ce c i e r t - -  capaci t iau;  
é c o n o m i s a , a l  s o r  e l  t r i b u t o  una u e t r a c c i d n  p e c u n i a r i a ; n i  i e  hecho  p u e i e  i 
c o n s i c e r a r s e  l a  p r o è u c c i d n  t e l  b e n e f i c i o  o v e n t a  j a  p a r t i c u l a r  n i  muchi / r i e - !
I
no8,€ae Gi&no ce c a p a c i e a t  e c o n o m i c s . Eo que e. ta' ÊOi ivsne© l o s  s u p u e s t o s  |
be c o n t . c s p e c i a  l e s  son  unau a l t u a c i o n e s  l i m i t e  en l a s  que l a  p o t e s t a e  t .  i - |
?
b u t a r i a  t i t n e  a l c a n c e  l i m i t a c i o  po r  s i  & o l a ,y a  que toc© i a t e n t o  be v i r t u a l ^  
z a c i d n  J e  l a  &i*na e s  f c r z a c o , a  l a  a a n e r a  c e s e s p e r a o a  be q u e r e r  c e b i j a r  J 
en  e l l a  l o  que s i n  t a l  i n t e n t e  t e n e r i a  e v a s i o n  « e f i n i t i v » . Po r  e 80 , c r e e m o E |  
que l a  c a l i f i c a c i d n  «e " m o t a l i d s t  i m p o s i t i v a "  es  una t e n t â t i v a  be e v i t a r  | 
t a  1 e v a s i o n  p o r  l a  v i a  ue l a  » e i m i l s c i d n , c u a n c o  r e  I r i c n t e  e l  r c c o n o c i m i e n 4  
t o  s u r  t e  t a n  s i m p le  c a l i f  i c a  t i v o - i a o e a life.;.o - b e n o t a  una mayor t r a s c e n t e n c i h  
be l ü  que t a  1 p a l  a c i a  e n c u c r e : u n a  v a r i e ^ a t  en  naea  c o ï n c i d e n t e  con l e s  su- 
p u e s t o u  t e l  i m p u e s t o  que po r  no t e n e r  r e f U o i o  e n  l a  t a s a , s e  l a  Eiete en c l  j 
i m p u e s t o , t o co  po rq ue  p r é s e n t a  «c comiin con es c e , l a  o b l i g a  t  o r i e b a  q de su  }
. ,  ■ rpago 0 e x a c c i o n .
Ha'eria i n c l u c o  c i e r t o  f o r z a s i i e ; . t o  en  1» c o n c e p t u a c i d n  c e l  hech o  I 
ya que e l  mifeLiO Y c n ^ r i a  e;i f u n c i d n  cse 1» e x i s t e n c i a  p o s t e r i o r  t e  un p&go  ^
que ofc'ae oe h a c e r o e  o c i i ^ b  u o r i am en t e  y y l  que no oe e n c u e n t r a  o t r o  j u s t i -  
f i c a c i d n , l c .  p r e j u z g a r o e  qu.  e i  mia.-.o *e hace  a t i t u l o  ce la  p o t e c t o a  t r i ~  
b u t a r i » , q u e  e*e  hecho  que c u l m i n e r a  y co . . p l e  oa rs ’ e l  f u n o a n e n t o  ee  t a l  j u t -  
t i f i c a c i d n  ya que e n t o n c c s  eee  pago no s e  p r e » e n t a r a  como a l g o  e x t r a h o  quu 
se  e n t r e g a  s i n  sa t e r  por  que en c o n c e p t o  ee e j e r c i c i o  d e l  p o e e r  t r i b u t a r i l y  
s i i i o  como c l ^ o  que t i e n e  su ba se  a l  i g u a l  que e l  i m p u e s t o  c / c u a l q u i t r  u -  
t i i c u t o  en  l a  p r e v i a  e x i s t e n c i a  de un hecho c o n s i e e r a e ' o  p r e s u p u e e t o  ce lu : 
c o r r e .  p . i i d i e n t e  o b l i g a c i o n  t r i b u t a r i o  • Con e s t o  queremos i n c i c a r  que l a  po- 
Sntwe t r i b u  o a r i a  pueue  e n o e n e e r e e  p r é s e n t é  en t e a  c ian i feo  u a c i d n  c u n s i & t e n -  
t e  en e x i g i r  u n a / 6 a n t i c a « , cuy» e x i g e n c l a  s e r i a  i n c o x i c e b i b l e  s i n  I s  a p l i c a -  ' 
c i o n  CO e sa p o t e s  t ao  , aunque  no ficcinioe que p o r  e l l a  s o l a . raEibien a c m i t i n o -  
que pue^e  v e ro e  en p o r t *  o en minima p a r t e  ccmo h e c h o - p r c c u p u e s t o  l a  e x i t  - 
t e n c i a  ®el  b é n é f i c i e  o v e n t a j ^  mayor  y p a r t i c u l a r , en un e s f u e r z o  por  a c e r -  
c a r n o s  a l a  p o s t u i a  e x p u e s t a  aunque  an ac im o s  que e s t e  hecho  s e  t i f e r e n c i a -  
r i a  ee l o s  t i p l c o s  s c * r e  l o s  que se  tn. .ntan l o s  i m p u e s t o s  e l  no s e r  s i n o n i -  
EiO como y a hei .os c i c h o  oe c a p a c i o u u  cconomica  , a i  t e n e r  In p c r n e n e n c i a  ce  
es toG ya que e.. o e v i o  que l o  que se  i n t e n t a  c ^ a r a r  con l a s  c o n t . espe  c i a  l e . 
e s  l a  a p a r i c i d n  ce esa  v e n t a j a  o b é n é f i c i e  mayor y p a r t i c u l a r , pu * eu i n -  
c o r p a r a c i d n  ya se  g r a v a r a  con  l o s  im pu es t o s . E w*  hecho  no t i e n e  la  o o n s i e -  
t e n c i a  a que ya a l u c i a  J e a n  B a p t i s t e  Say a l  e x a m i n a i  l o s  hechoa  g e n e r s c o -  
r e g  de l o s  i u p u e * t o s ( c i t a e o  en l a s  c i t a c a e  E o t a s ) ;
"Los f u n c i o n a r i c b  e x i g e a  e l  i m p u e s t o  t e r r i t o r i a l  en  v i r t u e  de 
hecho ce  que e l  c o n t r i s u y e n t e  es  p r o p i e t a i i o  oe un f u n t ’o t e  
c i e r t o  v a l c r ; l a  p a t e n t e , p o r  e l  hecho  cc que e j e f c e  ura p r o f e -  
s i o n  i n c u * t - i a l  ; un  c e r e c h o  t e  i n g r ë B o , e n  r a z d n  ce l a  i n t :  oc.u- 
c c i d n  ce t a l  o c u a l  m e r c t t c r f a , e t c , , . T a i e s  h e ch o s  con l e s  que 
b i r v e n  ce  ca se  a l  i m p u e s t o , c o u r e  e l l o c  ce a p l i c a , y  l a  v a r i a e a  
n a i u r a l e z a  ae e s t . *  hc cho s  s i r v c  pa r a  l a  c i a c i l ' i c a c i d n , p a r a  1' 
o e n o m i n a c i d n  ee l o s  i m p u e s t o s " .
P a l p a b l e  r é s u l t a  l a  e i c t a n c i a  en e l  c o n t e n i c o  que n c c i s  e n t r e  e s ­
t o c  hechos  g e n c r a e o r e s  ee 1 oc i m p u e c t c s  y l a  t e l  p r e s u p u e s t o  hecho  de l a  c 
Cant  . e s p e c i a l e s  ,ya  que a p a r t é  ce l a s  n o t a s  a n t e r i o r m e n t e  a esta c i t a  s e f i s -  
I w G a c , s e r r a  p r é c i s e  a g r e g a r  l a  ©el  p r o c e s o  c c n e u c t o r  a l a  c o n c t a t a c i d n  ©e 
e s e  hecho  o ©e ecoc  h e c h o s .  üoa.o s e  * ecu ce  t e  l a  c i t a , y  como pocr i araos  d e -  , 
É u c i r  «e c u a l q u i e r  norme o l e y  t r i b u t a r i a , e l  hecho no se  c r é a  pe r  e l i , l o  
que ha q u e o a t o  c l a r o  con t o aa  l a  e x p o s i c i m i  c.el a n a l i s i B  d e l  p r o f . 3 . de Lu- 
j a n e a  en  t o r n o  a l  L . i smo ,s ino  que ee l i m i t a  a su c o n c i c e r a c i d n  l c g r l , a  l a  
c ianera ©a un e t i c t o  que p e r z i t e  a l a  A o a i i i i x s t ru c i d n  ^despucs a c t u a r i e l  h e ­
cho e x i s t e , corno; e x i s t e  e l  p r o ^ i c t s r i o  e x i s t a  o no t r i b u t o  que g r a  ve eu 
c c p f e i c i d n . E s a  norma o l e y  a l  t i p i f i c u r  c l  hecho como p r e s u p u e s t o  de un ir.> 
p u e s t o , a u n q u e  l o  hagu con t o t a l  w i s c r e c i o n a l i c a © , e e t a  r o co  i e n i c  un hecho 
y a e x i s  t e n t e  ; en camuio c^n  l a  c o n t ,  e s p e c i a l , e l  hecho  a p a r e o e  s i m u l  taner.riei  
t e  con l a  a p a r i c i d n  oe l a  o b l i g a t i o n  ce p a g o . n l  hocho no e x i s t i a  , £i r :o  ha»'- 
t a  e l  i n s t a n t e  en que se  i .^pone e l  c o b ro  ce l a  c o n t . e. p e c i a  1 .
h 0 o l v icamo*  que t a l B *  ; .ot .  & û i r e r . i . c i a  l e s  fci. tre t  : l e s  hech:& ce r,h~' 
es v a l e n  a n t e  un p o e e r  como e l  t x i . u t a r i o  en su f e r t i e n t e  a bu t r a c t a , eue ce ] 
c a r a c  t e r i z a c , OiiiO ya s: bemos p o r  l a  n » y : r  a i s c r e c i o n a l i e a c . n i  toeos* l o s  h e -  ï 
chob t i e n e n  que c e r  comunes n i  p r e s e n t e r  lu. .  Hibmoo r a£gc>s ; c l  p s c e r  t r i b u -  ;
t a r i o  e s  l i b r e  par :  su  e l e c c i o n  y a pe&ar ce e s a s  n o t a s  i n o i c a e a e  , n ing i fn  =
I
i n c o n v e n a n t e  e x i s t e  pur» que e e f i n a  como necho p r e s u r u e s t o  e un» s i t u  c i o n  ‘ 
que naoc. ce cociun t e n g a  con a q u e l l a s  b i t u a c i o n e s  t i p i c a m c n t e  c o n s i e  er:-©as 5 
p r e s u p u e u t o s  &e l u*  o b l i g c c i o n e s  i u . p i s i t i v a s  .x^l hccho no t i e n e  que s e r  f o r - ]  
zosamenue t u l , y  buena prue,.& l a  tenemob con l o s  c i s t i n t o s  p r e s u p u e e t o s  ce j 
1 Ob i n p u e s t o L  v n que l o s  mas t i v e  s o s  p a s o ü  a ooupar  tu 1 p c f a i c i o n ( n e g o c i o £  ] 
j u r i u i c o s , p a c t e s , e t c ) . C o ^ D  t i  1 p o ô c r  se  t i a n i f i e s t a  p o r  l a  e l e c c i o n  ce h e -  
choss, . r û c u c i . o s  c s t o s  s u r g e #  l a  o b l i g a c i o n  i n e e p e n ü i e n t e m e n t e  de la  v o l u n -  ] 
t a e  ee l o s  p a r t i c u l a r e s  a f  e c t c  e os .Es  e n t e n t e s  cuaneo  e e s t a c a  t a m t o  e l  c a r»  ci 
t e r  f a c t i c e  o e l  h e c b o - a u n  .ue cc t om p a r e z c a  una r e o u n a a n c i a - y  s o b r e  1 0 c. 0 eu 
o r i ^ e n  en un po »e r  a i s c r e c i u n a l :  ^
"E i  e s t a ( l a  t a s d ) e s  una e s p e c i e  se  t _ i o u t o  y p o r  e o n s i g u i e n t e  e s ,  
cur,.,e l a  o a l i g o c i d n  ce pago po r  v o l u n t a c  t e  l a  l e y  y no pe r  a c u e r -  
GO e n t r e  e* p a r t i c u l a r  y e l  e n t e  que r e a l i z a  e i  s e r v i c i o " .  |
De a h f  l a  o e c i s i v a  i m p o r i a n c i a  que t i e n e  e l  eo t a  b l e c i n i e i  t o  c.ei h e -  ; 
cho 2, ou n c c i ' n  j u r i e i c a :  c
" . . . i i o  e s  s i n o  e l  p r e s u p u e s t o  ce hecho  p r c v i s t o  en la  l e y , que a l  
r e a l i z a r s e  sur^.e en  la e s f e i a  t r i w U t a r i a  l a  r e l a c i d n  s u s t a n t i v a  
p r i n c i p a l , e t  e c c i r , l a  o c l i g a c i d n  p r i n c i p a l  de pago t e l  t r i b u t s . "
Eo que j u s t i f i e s  e l  po r  qué p r o c u c i v s  e l  hrCho s e  pueda v o l v e r  ha c i  - 
a t r a s , y a  que c s t a b l c c i c o  e l  h e c h o , e s t e  p r o c u c i r a  t o c o s  l e s  e f e c t o s  eue a 
l e s  t r i c È t o s  L.a r c a  c l  p o c e r  t i  i b u t a  r i o  , e n t i  e e l l e s , l a  mis r.a con t i c  i o n  ce 
t r i b u t o , l o  que ne t  e x p l i c e r f a  t o t o  c l  p r o c e s o  que hemos- e s t a t o  e i g m i e m c  
b e l  p r o f . E . d e  Bujan©»,ya  que concebifco a o i n i t i o  poar t a l  r a z d n  l a  c e n t . e s ­
p e c i a l  co,;iO " x r i b . t o " , l c  que v i e ^ e  e tHpués  s e r a  su e n c a j c  en a l g u n a s  t e  su. 
m a n i f e s t a c i o n e s . P r o c e s o  que v e n t r f a  i n i c i a t o  pues  por  e l  s c h a l a m i e n t o  ee  u - 
nos  c f s c t j s  eue no puc^en  t e n e r  o t r a  causa  en un  hecho e s t i a i a d o  por  e l  o r -  ! 
eenr Si iento como causa  t e  l o s  mi tmof i ; la  e x i g e n c i a  ce pago ee la  c o n t . -  e p e -  : 
c i a  1 , p o b r i a n o s  * e c i r  a p l i c a n e o  t a l  p r o c e s o  r a t i o n a l  a n u e s l r o  Cc' f i ipo, tolo es; 
p o s i f e l e  s i  e x i s t e  un hecho y e s t e  e t  p r c v i a t o  p o r  e l  o r . e n a m i e n t o  en  una si:
t u a c i d n  - l a  que q u i e r a - q u e  no t i e n e  que g u a r t a x  t e  t e r m in a  t a  s f o r m a s  o ga r i x
t i a s , y a  que e l  p o c e r  e x i s t a n t e  pa ru  t a l  c e l i m i t a c i o n  es  t o t b l m e a t e  l i b r e  \ i  
d i & c r c c i o n a l :  I
" . . . e l  p r e s u p u e s t o  t e  hecho ee t e t e r i ü i n a  en f u n c i d n  ce l e s  e-] 
f S Ç t ç L _ ï e r l irT, 
que ü . o e  j iuja/ iou co«e,-. ta a t ; i ) P c r o  e i& n ee r  e s t a  p ro po & ie i o r .  
e» nec  s a r i o  e i s t i n ^ u i r  «os p i a n o s  « i s l i f i t o s , que so n  a q u e l l s .
en l o s  que r  s p c c t i v a m e a t c  s e  b i t i l a n  e l  l e g i i l a d o r  y e l  i nv e .
t i ^ a e o r  0 t e d r i c v  * e i  D é i r i b u t a r i o . Dcs t e  e i  p r i m e r o  ce e e t s  
a n g u l o b  t e  v i s i o n , l a  a f i r m u a i d n  ©c n e r l i r i  no puece  s c i  cabg!  
n e n t e  e n t e n d i t »  «£ te* que e l  l e g i s l % a o i  ha «e c o n f i g u r a r  n o r -
K a t i v ü . i e n t e  e i  p r i a u p u e s t o  ** hechu  t e  1» o b l i g é e . o n  -  
t r i  fiO tü r i a  , p r e c :  E a ment e pa ra  que e s t a  s u r j a . D e  e s t a  s u e r  
t e  so n  l o s  e i ' e c t o b  q u e r i u ü s  po r  l u  I c y - a  s s b e r , e l  a a c i -  
a i e n t o  e e l  c r s - . i t o  f i u c u l  y  ce 1» c o r r e l u t i y a  éeu t u  e e l  
c o i . t r i u u y  tmibe-i- . t  que t i  t t t c r j i i . t n  e r  f u n c i d n  o e l  hecho  
i m p o n i b l e  p r e v ^ s t o  e.. l u*  normabi l® r e»  l i s c - , c i dn  c e l  e x -  
p r e s q e o  hecho  as  l o  que pone en r - iov ia ienio  e l  p r o c e s s  ge 
n e r u e o r  ce l u  o U l i g u c i d n  ce 1» c k î l i g a c i d n  cuy» e x i s t e n -  
c i u  y c o n t e n i r *  s o l o  puceen  ae t e r a i r . o  r s e  en  c o n s i d e r a -
c i o n  u a q u e l , xc.ro s i  e e l  p i a n o  i e l a  e l a t o r a c i d n  ce l a
l e y  se paua a l  cumpo &e lu i n v e s t i ^ a c i d n , y  ae t i e n e n  en
c u e n i a  l uû  t e c n i c a u  oe a ^ a l i a i s  u t x l i z n c - a u  por  e i  j u r i s ­
te  S€ u e v i e r t c  que e s t e  s o l o  puece  e a r  un» d e f i n i c i o n  g e ­
n e r a l  e e l  hecho  i m p o n i b l e  en fux c i d n  de l o s  e f e c t o u  y -  
p r o c l ü ^ u r  que aque, l  e a  e l  p r e s u p u e s t o  l e g a l  ce c a r a c t e r  
f a c t i c o  qu e / e x p l i  ca y J u s t i f i e s  c l  n u c i n i e n t o  ce  l a  o o l i -  
g a c i d n  t r i o u t a r i a , es  G c c i r , l a  p r o è u c c i d n  ee e s e  f f e c t o  
J u r i û i c o  y no *e u t r o  e i s t i n t o " .
Daeo que 1 os e f e c t o s  a n a l i z s u o s  por e l  J u r i s t e #  e s t e  c a s o , e l  prd*. 
E. e e  Bujanea -ante  l o  que se  l . a u a  c o n t . e s p e c i a l  son  l o s  p r o p i os  de l e s  t r i  
f e u t j * , e l  j u r i s  La haria la  c a l i f i c a c i d n  t r i e u t a r i a - q u e  es l e  que ha hecho ,
t a l  como hefios a n t i c i p a  * o - , e e t i c a n & o s c  a c ont inu acx dn  a la © e t e c t a c i d n  de l
hecho que a i r v e  o ha a i c o  pu cs t o  ce causa s e  t a i e s  e f e c t o s . S u  a c t u a c i d n  r» 
t r o a c t i v a  qucear ia  j u s l i f i c a e a , p u c t o t o  que es  os e f e c t o *  no pu ©en e x p l i c a r -  
e ü ino  eee ce  c l  me c an i s u o  t r i  du ta l i o  ; una e x i g e n c i a  ae co'ero, iupuee  ta ob&i-  
g ü t o r i a n e n t e  no pueoe e x p l i c a r a e  e in o  ae soe  e l  l a e o  t r i b û t s r i o , por l o  que 
cmpE xaao en La 1 œ f era ha ara qu* i r  en eusca oe c u a l  es  e l  hecho ,que  puece  
s e r l o  c u a l q u i e r a - y  por 1  ^ t a . - t c , segun c i t a  c o n c e p c i d n , esu venta  ja mayor y 
p a r t i c u l a r  en que creemob c o n s i s t e  au p a r t i c u l a r i s a * , t e n ^ a  o ao a n » l o g i s  s  
con 1 Ob oeiia' *^ hechos  im pon ib l e s  o con a q u e l l o b  que ue p r é s e n t e #  con n»s  
f r e c u e n c i b . l o r  c b o , c i t  nao a u i a n n i n i , e l  p r o f . o . e e  Bujanda subrsya una y 
otra v e z , e s »  con&ic idn  ce s imple  hecho que f r e n u e  a la norms t r i b u t a r i a  
i ene  a q u e l l o ^  que e s t »  t i p i f i c a  o c j j i S i e c i a  como t a l :
" . . . c u o i q u i c r a  que ses  e l  c o n t e n i c o  m a t e r i a l  * e l  pr e su -  
p u e s t c ( c e  hc cho i s i cmp re  r é s u l t e r a  que e s t e  c o n c i s  t i r a  
esencialu-Ci-te  en una s i t u a c i d n  ae hecho"
El  que e l  hecho pr e su p ue s t o  ce la  c o ^ t . e s p e c i a l  no tenga ninguna  
s i c i i l i t u e  con la  r e l a c i d n  ce hechos  e x e m p l i f i e s  t i v a  que se  d é t a i l s  en e l  
ea tuüi® e e l  hccho i m . o n i a l e  e f e c t u a e o  por e l  r e f e r i c o  au tor  no t i e n e  jfiin- ■ 
guna t r a s c e n u e n c i a  para eu s u a l i f i c a c i d n  f a c t i c a  y por c o n s i g u i e n t e  para } 
s e r  o r i g e n  y causa de una s é r i e  de e f e c t o e  que no pueeen imputarse  «las que 
a una " e s p e c i e  e.e t r i b u t o " . D e  hecho ,a&f  auceoe ,ya  que l o s  hechos  presupueo  
t o s  e s t u o i a c o s  e s t a #  r e f e r i c i o s  c a s i  e x c l u s i v s & e n t e  s l o s  pro p i o s  * e l o s  i r  
p u e s t o s  no s o l o  porque a s i  se au e l a n t a  hablanco ce "hecho i m p o n i b l e " , e n  lu  
gar de " t r ib ut »  ble"q-.s a p a r e c e r i a  como ma s c o r r e c t e , s i n o  por cuanto  en o-  
c s s i o n e s  se h» bis  expresaraente ®e "i i ipues t e s " , l o  que no r é i t é r a  no s que 
go sourc  l e  que hemos hab iaco :que  e l  esquesia a e l  p r o f . S .  de Bujanda impl i c»  
c i e r t a  g e n e r a l i z a c i ^ n  a l  amei to  t r i b u t a r i o  ce l o e  su p u es to s  t i p i f o s  i a p o s i  
t i v o s .
E i  i . i i t c b  (Jui; Ici tL:L» , l i '  i c e »  c c  prcut ; .  c i o n —c o n t r a p r e s t < .  c i o n  ci i  l a  qui
I
t a n t o t j  a u t c r e c  h a n  f u n o a s o  bu a u t o n o m ' a  e r a  Ce&echwda p o r  e n t e n o e r  que l o  j 
que  en e l l a  eUBe m e r e c e r  p r i m a c i a  c s  1» c a l i f i c u c i d n  p o r  l a  norma I r i b u t a - -  
r i a  dc una ©et e r m i n a  ti« e i t u a c i d n  como be h e c h o  - p e c p u p u . s t o  pa ra  l a  e s i g e ^  ' 
c i a  oic- c e t c r a i . a e o  c r i B u t o , l o  n i s m o  p o $ f a  « e c i r b c  * e  l a  c o n t . e t . p e c i a l x l a  j 
h a b i t u e l  i d e a  s e  c a a a i o  e n  que e s t a  e e  i n s | i r u , qu e e a r f a  a b a n d o n a d a , B e g u n  e*-l
t e  p e n s a n i e i ^ t o , pa ra i m a g i n a i '  e n  au l u & a r  un t r i b u t s  cocio l o s  s e m a s , c u e  in - 1
!
pue s  t o  p o r  e l  p o « e r  e i s c r e c i o n a l  y  l i b r e  « e l  n s t a « o  e n  f u n c i c n  de  un h e c h c *  
s o l  ) ü t i e n . e  a l  m i s n o  y no  a n i n &u na  i e e »  m a r g i n a l  de  c a s i b i o  ©e c i n e r o  p o r   ^
una v e n t ;  j a  o b é n é f i c i e  p a r t i c u l a r . r-s o B V i o  que  oe  l a  r e l a c i d n  que S . d e  Bu ^
j a n e a  h. c e  e e  l o s  s u p u e s t c s  tufs p r é v i s i b l e s , e l  qu .  p r e s u n t i v a s i e n t e  p u e è a  ^
:
s e r i a l a r s e  r e c p c c t o  e e  l a  c o i ^ t . e s p e c i e  1 p u e c ç  i n c l u i r s e  e n  u r o  de  e l l o B , y  :
c o n c r e t :  ment  e e n  e l  p r i u . e r o  o e  l e  l i s t a :  %
"Un » c o n t e c i n i e i . t 0 m u t e r i o l  * u n  f c n c a c i . o  ue c o n s _ & t e n c i - i  e c o n o n i -
ca , t x p i f  i c u  c o  p o r  l u *  n c i m a s  t r i b u t a r i a s .  y t r a n & f  orrra c os  c o n s i -  :
g u i e n t e m d n t c  e n  f i g u r e s  j u r i o i c a s  © c t u e a a  de un t r a t s m i e n t o  d e t e r  
min» 0 0  p o r  e l  o r .  e m  . i e n t o  p o s i t i v e " .  :
l i a s  a e e l a n  uC, v u c l v e  s o c r e  e l  e a r a c t c r  I f ebre  y  e i s c r e c i o n a l  de  e s e  
p o u c r  t r i s u t a t i o  que  t i e n e  " p o o e r " p a r a  e l e v a r  a un  h e c h o  a l a  c a t e g o r d a  j u  
r d v i c a  c e  f u e n t e  o c  l a  o b l i ^ a c i d . .  t r i b u t a r i o . n o s  e e a e t i o s  de r e f e r i r  n o e o -  
t r  o s  t a a i b i é n  a e l l o  n o  s o l o  para  c o m p l é t a i  t u c a  n u e s  i r a  e x p o s i c i d n , q u e  e c :  
l a  d e l  p r o f . B u j a n a a , s i n o  p a r a  c o m p l é t a i  l a  c o n p e i ^ s i c n  c;C s u  p e n s a m i e n t o .
P or .  ue r é s u l t a  que  e e  l o  e x p u e s t o , q u e e »  l a  i m p r c b i d n  e e  que  e o e  p o e e r , p o r  
e u s  c a r a c t e r i a t i c a s  , i i o  t e n o r i a  n i n ^ J n  c r i t e r i o  n i  i f m i t c  p a r a  e i r s l i n c a r  
unob  e e  o t r o s  h e c h o s . E l  que p u c e a  a c t u a r  a r d i t r a r i a m e n t e g s i g n i f i c a r i a  que  
f iU mero u s o , é l i m i n a r i a  t a  1 a r b i t r a r i e c i a a  ? ,  o l o  que  e s  i ^ u a l i e l  que e l  p o ;  c 
t r i b u t a r i o  p u e c a  norma t i v i z a  x- a e t e r m i n u G o s  h e c h o e y s i g n i f i c a  que  e c t o s  cc. n -  
v e r t i ü O b  e n  norma*  j u r i a i c a s  , e e  e e n  s e r  f  o r z o s a ü i e n t e  " j u & t o s " ? V a  a c e r  a h o -  
ra cuaxi i  o e s t a s  i n t e r r  c h a n t e s  t e r  s r a n  r e s p u t s t a  , p o r q u e  e l  l e g i s l a t o r  que  
c o n c r e t i z a  é l  e j e r c i c i o  e e l  p o e e r  t r i b u t u r i o  , f  o r z o s a r . e n t  e t e n a r a  q u e  s e e -  
g u i r  u n o s  c r i t e r i o s  e e  a c t ua  c i d n ,  como p u e e e n  s e r - 1» 2» c i o n a  l i «c i ©  , l u  n i s i L  g. 
j u s t i c i a  , e t e . C r e e mo s  que e s  a t r a v e s  cc  e&as  n o c ^ o n c s  que  e n  e l  f o n a o  i n s -  ; 
p i r a n  l a  a c t u a c i d n  e e l  p o a e r  t r i b u t a r i o , « o n ^ e  p o t e a i o s  e n c o n t r a r  f u n d  a men t o  
p a r a  l a  s i x - ^ u l »  r i z a  c i d n  ee  l a  s  c o n t . c & p c c i s  l e s  . n e  vere iad que e i  p o i ; s r , h a -  r 
• i e n d o  a c t u ^ o o , t i e n e  e i  m i s n o  r t s u i t a « o : u n a  norma que e x t e r i o r i z a  s u  na n e o *  
t o  i t i p o i i i e n c i o  a « c t e r a i i i  a uü h e c h o  l a  c o n ^ e p t u a c i d n  «e  p r e s u p u e s t o  « e  un  -  p 
t r i b u t e , y q u e  por  t a n t o  h e c h a  t a l  c a l i f i c a c i d n , t a n  t r i b u t o  e s  como c u a l ­
q u i e r  o t r o , c o m o  t .  a b i é n  l o  e s  que  s e r a  a t a l  c a l i f i c a c i d n  a l a  que  h a b r a  [ 
que a t e n e e r  p a r a  v e r  e i  e x i s t e  e n o  un t r i é u t o . Pirro p e r  e s t e  c a m i n o  e e  e v i '  
G c n t e  q u e  t o c  os l u s  t r i w u t ^ b  s e r r a n  i g u a l e s  eu» ne o s u  f u n & a m e n t o  i f i t i r i o  ; 
- l a  r a z p n  p r o f u n « a  de  e l l o s , o  s e a  l a  r a z d n  «e j u s t i c i a  a l a  que  © e b e n  v e -  : 
n i r  a s a t i s f a c e r - e e l e  s e r  c i s t i n t o . n e  a h f  que  l a  a e t e r r i n a c i o n  c e  l e s  r a z g  
n e o  que  han  l l e v a e o  a l  i c g i b l a c o r  a l a  f i j a c i d n  c e  una norme p r c v i e n c o  un '
■ hecho presupuesto c e uii tr ieuto:  '
"L©* c r i t e r i o n  d i r e c t i v e s  «e s e l e c c i d n  t e  hcchos  1:; oi .^bie: # 
s i i i  GUGü i n s p i r a  «oe e s t a #  e# c o n s i d é r a c i o r i  s ee t i p o  j u r i -  I 
f t i co - cac o  que e l  l c j echo i r i b u t c r i o  no pue te  E e s e n t e r c e r s e  \ 
•cEn c r i t e r i a  ce j u * t i c i »  e n  e l  r ep a r t o  ce  1» cargo t r i b u -  I 
t a r i » - y  vi i .culbxi  pos i t i vement® a 1 l e ^ i s l a  eo i  en la meoiea exj 
que û i chou c r i t e r i o n  apsre^cun r e c o g i s o s  en t e x t e s  ce jbsr.pc | 
c o n s t i t u c i c n a l " . |
,  i
"La a p l i c a c i a #  «e un c r i t e r i o  c i r e c t i v o  ce j u s t i c i e  s o l o  pue,
ûc e n  l a  p r a c t i c a  g a n a r  p l e n a  e f e c t i v i a u s  s i  e l  c r i t e r i o
Be t r a t e  c o n t e . . . p i s  l a  e i m e n s i d n  e c o n o m i c  c e l  f erorner , o  t r i -  ; 
» u t a r i o , < ) h C c  que l u  c e t r a c c i d n  « e  r i q u e z a  e n  que  e i c h o  f e n c - :  
ÊiCHo c o n s i s t e , n o  p o e r i o  l l e v a r s e  a c a e o  j u o t u m e n t e  s i n  un cp:  
n o c i . . - i e n t o  p r o v i o  e e  s u *  i n p l i c a c i o n e s  e c o n o m i c a s , que  s e  L 
n i f i e s t a n  t a n t o  e n  l a  f a s e  p r e v i a  c e  l a  e x a c c i d n - p r e s u c u e s -  : 
t o s  e c o n o m i c  o s  t e l  t r i b u t o - c c m o  e n  l a  Ê a s e  p o s t e r i o r  a a q u e - *  
l l a - e f e c t o s  e c o i . d a i c o s  « i l  t r i  ou t o "  . |
i
L o s  Qüs p a r r a i o s  s o n  c o m p i e m .  n t a r i o s  , y a  que  e l  p r i s . e r o  p o s t u l a  r » - '  
z o n e s  e e j u s t i c i a  m u t e r i q l  como Base u l t i m a  oe  l o s  t r i b u t e s , m o v i e a s  a s u  i
v e z  p o r  o t r a  * ecandni i c .o  ü , a 1 s e r  l o s  t r i b u t o *  l o  que s O A i p a g o s  e x i g i o o c  p c i
e l  Ebtacio  s i #  o t r o  t f t u l o  que  s u  p o o e r , a p o y a e o  e n  u l t i m a  i n s t a n c i a  e n  esa:.^ 
ra z o n e s  ue j u s t i c i a  m a t e r i a l  en  e l  campo e c o n c n i c c . L a  c o n c u r r e a c i a  « e  er;:- 
b a s  ra z o n e s  e e  f  o n e  o - j  u r i e i c a  s y e c a n d m i c a s - c .  s  i m p r e s i n c i e i b l e  p a r a  I s  n i p :  
îa,a j u s t i c i e  a e l  t r i c u t o , l o  i ue  h a b r a  ee  t e n e r s e  e n  c u e n t a  p a r a  ?-t i s b a r  su  
p r e s e n c i a  a e i i t r o  e l a  c o n  l .  e s p e c i a l :
"El hccho i a p o n i e l c  e x i s t e  por que con é l  s e  «a s a t i i f a c c i o r .  
a l  c r i t e r i o  c o n s t i t u c i o n a 1 as ^ u s t i c i a  t r i b u t a r i o  eue v in c u l -  
juric. icai i icxite s i  l e g i s l a t o r  orüi^arro  a l a  hora «e c s t a b l c c c :  
l o s  t r i  s u t o s . "
Insistinos en qu.. eebemos tener présente la concurrencia ce stiBos 
requisites xacionale* para probai su precencia centro ae la cent.especial, 
porque pus iene. o ha ber ra zones es ti ic tamente jurieicas que imp ong» su imp: - 
sicidn, puee.ejfaa existir la & eccndmicas ,en cuyo caso stria planteafele y pi . 
blematica la naturàleza tributaria que tan ta j ant*r.ient e este autor preeicia 
ce ellac,ya que s.,lo la justicia puede imponer el cobro r e cierta canti»»; . 
mas ns a tifulo tributario.yuiz^s esto explique el por qué se ha venico l 
ponien-so el accnto precominanteBiente sobre uno t e  los eapectos proaucidos ; 
por taies contribuczonea como es el v,el imcremento de v a l o r ,procur^nd© o- { 
rillarse el otro c e» beneficio ..spécial o Lavolucranc ose con aquel en toeoj
c a s o , r e c » l c a « io  a s i  un lado  cconomico f r e n t e  a l  que no o f r e c e  r e s i s t e n c i a  I
* ï'l a  a p l i c a c i d n  ae un t r i b u t o . E l  p r ce l em a  se p l a n t s a r a  s i n  embargo a l  r e t a l - i  
Lyr e se  o t r o  a c p e c t o  que eu t; n c o a s u s t a n c i a l  © mas que a q u e V a t a l e s  c o n t r a ï  
b u c i o n e . , como cc e l  ee un b e n e f i c i o  e s p e c i a l  que no t i e n e  po r  qué  t e n e r  : 
uno c o n v e r t i d i l i c b û  e c o n o m i c » . ns  e n t o n c e s  c u e n s c  l a  a p l i c  c i d n  de a l g o  c»- ]  
l i f i c a c û  coiuo t r i a u t o  puede a p u r e c e r  como chocô-xte o a l  ue^xos j u G t i f i c u c i  ? 
n i  r u  c i  on: 1 l A  e c o n 6 m i c u m e ^ t e ( n i  p o r  l a z o n e s  ee j  uc t i c i i / u a  t e r i a  1 n i  p o r  ! 
ryzoncfc ae econ^ii i i i  ; «
E l  p r i n c i p a l  s e  ^^,3 c r i t e r i o *  s e  y u s t i c i a  c o n s t i t u c i u n a l  a qu Bu 
j unc ia  s e  r e f i e r e  c s  e l  c e  o i s t r i o u c i d n  d* l a  c a r g a  t r i b u t a r i a , G i g u i c n c o  e l  
eu: 1 l o t  l e y * s  u r e i n g r i u s  v i r t u a  l i ^ u  r i a n  e l  mi**.ü a t r a v é e  de  1» t r p i f i c u -  
c i o n  e e  l o s  a i s t i n t o s  h e c h o s  i n p  J i x i e l e  s  , cua l e s q u i e r »  s c a n  l » s  t r i b u t  us . Coi* 
t o i  f o r n u l a c x o r j , c e s o p s  r e c e n  t o * a s  l a s  p c e t e n e l e a s  p a r  v i c u l a r i c a d e s  c e  l o e  
t r i b u t e s  ya q u e  e s t o s  n o  t i e n e n  o t r o  f i n  n i  o t r a  " c a u s a "  q u e  r e c u r r i r  a l  ! 
i e v a n t s m i e n t 0 c e  a q u e l l a  c a r g a . n s  s u u n m e n t c  i a t e r e s a n t e  l a  c r i t i c a  que e e  
l a  c a u s a  c o n c e b i c a  p o r  J a r a c h  h a c e  e s t e  a u t o r , p o r q u e  e n  e l l a  h & l l a r e m o s  -  
s i n t e t i z a â a  l a  p o s t u r a  e e l  mi s mo e n  t o c e s  l o s  p r o b l e m a e  c x p u e f t o s  y  a ma n e  : 
ra  e e  c o l s f o n  e e  t o o o  e u  p o s t u r a  c o n t r a r i a  à l u  a u t o n c m i a  t e  l a s  c o n t . © s p é ­
c i a l e s :
" . . . t a n t o  e l  c o n j u n t o  o e  l u s  i n . ^ r e s o s  t r i B u t a r i o s  r e a l e s C m c e i o s  
0 r e c u r s o s  f i n a n c i è r e s  que  a f l u y e n  c e  moeo c o a c t i v o  a l a s  a r e a s  
p u o i i c a a ) c o n o  e l  n u c l e o  e e  o & l i ^ a c i o n c s  o v i n c u l s s  ^ u f i c i c o s  
qnc  p e r i a i t e n  u 1 e n t e  p u b l i c ^  o o t e n c r  e s o s  i n g r e s o s , p u e e e n , e n  u -  
na v i s i o n  i n t e g r a t o r s , C a n c e p t u u r s e  como a s p e c t o s  o m a n i f e . t a c i o  
n é s  CCI fcxiomerio  t r i b i î t a i i o , e s  c e c i r , c e  l e  q ue  c c m u n n e n t c  s e  e 
noüi inü t r i o u t u c i o n . r o r  e s o  mi&».o p u e e e n  l ^ s n a r s c  cox t r i b u y c n t e s  
a c u a n t o s  s u j c t ^ L  t r i b u t a n , e s  c e c i r , a  c u a n t a s  p e r s o n a s  a p o r t a i ,  
b u j o  l a  f o r . a  j u r i u i c u  ® e l  t r i b u t o , r e c u r s o s  p e c u n i a r i o s  a l  e n t e  
p u û l i c o . E l  f u n e a . - e n t o  o c a u s a  r e m o t u  « e l  f e n o m e n o  t r i b u t a r i o  ne  
e s  p o r  t ü i i t o  s i n o  I<. p r o p i a  e x i s t e n c i : .  * e l  E s t a c o  o e e l  e n t e  pu 
o l i c o  e e  que  s e  t r » t e , o  s i  a e  p r ^ f i e r e , e n  un p i a n o  ma a c o n c r e t s  
l a  e x i s  l e n c i a  t e  ; i n * s  que  l o *  e n t e s  p i f o l i c o s  h a n  oe  eu: p l i r  y
que Ce xx o r i g e n  a g u s t o s  e c  as: mi  s ma na t u r a  I s z a  . La f a m o s a  f r a s e
oe J é z e  no  pue. ,  e t e r  o l v i s a c a : " l l  yE qcs  c c p c n s e s  p u b l i q u e  s , i l
f a u t  l e s  c o u v r i r "  . n e  . -xxtece s i n  emBur^o que  e l  r e p a r t o  c e  l a  c ar -
^a t r i  DU ta  r i »  . . .  ha c e  p r o v u c i i s e  p o r  l a  nurt:; t i v a  j u r i c i c »  t r i -  
B U t a r i ü  c o n  s u j e c i o n  u c i e r t o s  c r i t e r i o s  s e  j u s t i f i a  c i s t r i b u t s  
v a . L a  j u s t i c i a  e n  s u n a  no  p u e . e  e s t a r  a u s e n t e  e n  n i n g u n o  p a r c e ­
l s  c e  lu t r i ü U t a c i o n , e n  ixin^un<^ c a t e ^ o r i »  de t i  i b u t o s . i a  r» 1 -  
g x a r l a  la  c c m u n i c a e  p o l i t i c a m t n t e  ^ r g a n i z a « a , c e f i n e  l o s  c r i t e ­
r i o n  u e r e p c i t o  . ue  j u z ^ a  ma s i e i n e o s  y l o s  i n c o r p o r a  a l o s  t e y  
t o a  f  Ui .eament;;  l e s  , c e  r u n ^ o  c o n s  t i i u c i o n a  1 ,  c on c l  f i n  c e  v i n c u l a  
a a f  l a  t a r e »  o e l  l e g i s l o e o r  o i s i n a r i o , a l  que c o r . *  e p . n c e  c e f  i -  ; 
n i r  l o s  h e c h o s  i m p o i i i o l e s  y s chc  l a  r  l o s  s l e m e n t o s  q u e  c o n c u c e n  
a l a  ce  t cr i i i -na  c r o n  c u a n t i t a t i v a  ®e l e  c e u c a  c e l  c o n t r i b u y e n t e . .  . 
E l  p r i n c i p l e  e e  e i s t r i s u c i o n  q u e . .  . c o x . s a g r a n  l o s  t e x t e s  C G . . . e l ; .  
c c  l a  capocicfci® c o n t r i b u t i v a . Ee a h i  que  e l  c o n c e p t o  de  c o p a c i -  
$ a ù c o n t r i b u t i v a  no  s e  p u e * »  i ^ e n t i i i c a r  . . . c ^ n  e l  c o n c e p t o  e e  - 
c a u s a  j u r i û i c a  * e i  i m p u e s t o . L a  c a p s c i e a c - .  c o n t r i b u t i v e  ce: un p r i :  
c i p i o  © i i e c t i v G  - e r e p o r t a  c e  l a  c a r ^ a  t i i o u t a r i a  e n  s u  c on j  u n - : 
j p r i c i c a ^ u n t e  c o n f i n a r s e  c ^ ^ e l  s e c t o r _ c e  I c s ^ i n -  
pue s t o L " .  , 1
C r e e m o s  que *c  i n c u r i e  e n  una p c t i c i o n  « e  p r i n c i p i o , e n  c u a n t o  a n t e s  i
de l a  a n t e r i o r  f o r m u l a c i o n  y p o r  t a n t o , a n t e s  c e  que s e  h c b l e  fte r e p a r t o  e c f
l a  c a r g a  t r i b u t a r i a , e s  p r e c i * o  l a  f i j a c i o n  de e s t a  u l t i m a . E a s  a u n , l a  e e t e r S  
l î î i r a c i é n  o e  un p r i n c i p l e  a n i v e l  c o n s  t i t u c i o n a  1 como e l  c i t a c o , n ? s o a  i n & i c u -  
8 naeia p u c 6 e  i n a i c a r  s o u c e  l a s  f o r m a s  c o n c r e t a s  c e  s u  r e a l i z a c i o n , q u e  s i ,  ? 
c u m p l i r a n  c o n  a q u e l  n a n & a t o  p e r o  ae mu y e i v e r s a  . ' lancra , p r e c i u a r f i e n t  e e n  f u _  
c i é n  de s u  G i v c r s i c a a . n l  p r i n c i p l e  g e n e r a  Imeite s e  f o r m u l a  en  l o s  t é r r i i n o s  
mas g e n e r a l i z a c o r e s , no  i n e i c a n o o  m  «a a c e r c a  e e  l a s  f  or na  s c o n c r e t  s  y  pc
s i b l e s  que  p u e c e  r e v e a t i r . n l  que s e  e i ^w  que t o c  os  a e b c r a n  c o n t : i f c u i r  a l
e OS t e n i  mil 1 0 c e  l - . s  cargw & p u L l i c a s , # » * »  e i c e  n i  s e L u l b  como s e  i l e v » - :  
I'B a c a a o , y  e q u i e  e u t o  I ' l t i i i o  c u.u j r e s i c  i r r f  1» mismB j . u E t i c i a  |
c e  a q u e l  p r i u c i p i o , e e  f o r m a  que  s i  a a f  n o  ae  e n t i e n e e  a q u e l  p r i n c i p i o  >
p u e s e  q ue c c i r  t i r a p l t i a e n t e  e s  e a o : u n  p r i n c i p i o  s i n  m a y o r  t r a r c e n c  e n c i a  . f
o e r a  p r e c i s a n e n t e  a t r a v e a  ac  l a s  o i s t i n f e B  f o r m a s  « e  t r i f e u t o s  que s e  I 
v i s l u m b r a n  » t r a v e s  oc  l a s  c u a i e s  e s e  p r i n c i p i o  s e  i r a  c o n c r e t a n c o  y  a_r # 
q u i r i e n c o  c o n t e n i u o  r t a l . L e ^ a r s e  a r e c o n o c e r  l a  i m p o r t e n c i a  de e s t a s  f  
é i s t i n t o È  f o r m a *  por e n t e n e o r  que c u a l o s q u i e r a  que  s e a n , c o n u e l l a s  s e  a l |  
c a n z a  l a  r e a l i z » c i  on e e  a q u e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  e e  r e p a r t o  o e  l a  c a r g a  ! 
t r i b u t a r i a , a  q u i e n  s e  c a l i f i c a  de "j u r f e i c o " p o r  i r  r e c o g i e o  e n  una n o r - l  
ma e e l  niuximo r a n ^ o , e s  a e n s o v a l o r a r  l a  i m p o r  c a n c i a  t e  c a t a  t i p o  & e t r i -  
buLo y e e m i t i r  p o r  t a n t o  l a  p o s i u i l i & a e  c e  c u a l q u i e r a  c e  e l l o s  pue da  a - *  
p l i c o r s e  a c u a l q u i - r  h c c h o ; s e ^ u n  e s t e  p r o c e à i m i e n t o  p o c r i a  l l e g s r  a i .  » -  
g i n a r s e  q u e  l o  que s e  r e c a u e a  p o r  i m p u e s t o e , 3 e  r e c a u e e  p o r  c o n t . e p e c i a - !  
l e s  0  v i c e v e r s a , o  que l o  que s e  r e c a u c e  p o r  t a f c c s , « e  p e r c i b a  p o r  i m p u e o  
t o s , c o n  l o  que s e  c o l o c a r i  e l  o b j e t i v o  e s t a t a l  p o r  e n c i m a  t e  l a  j u d t i - ;  
c i a  que  e x i g e  p a r a  s e r l o - y  u t i l i z a m o s  l a  misma a r g u m e n t a c i u n  g e n e r a l i z a -  
e r a  j u r i a i c a  i n s p i r â t »  e n  l a  s i m p l e  w e n c i o n  y c i t a  c e  l a  pa l ;  fera j u s -  
t i c i ü - l a  m e c i c i o n  e e l  b e n e f i c i o / p e r j u i c i o  c e  ca&a u * o , y  no  e e  una 8 u p u £  
t a  j u s t i c i a  t o t a l  a p l i c a b l e  a l  * ^ t c t o  que  s e  e n c o n t r a r i a  s u t i e f e c h a  s i  
l a  p r e s u n t a  c a r g o  t r i b u t a r i a  t o t a l  s e  ha " r e p a r t i u o "  s i n  i n t e r e s a r s e  
p o r  e l  como t e  l a  n i s m a .  *
La p o r  l o  que  e n t e n u e n o s  que e e a  r a z o n  l i n i t a d o r a  c e  l a  j u s t i c i a  
q u e  e l  p r o f . 3 . t e  B u j a n c a  p a r e c e  h a c e r  j u g a r  s o l o  r e s p e c t e  t e  l a  norrna 
c o * L  t i t u c i o n a 1 t e b e  o p e r a r  t a m b i é n  f r e n t e  a l e s  t r i b u t o s  e n  p a r t i c u l a r ,  
y  por  c o n ü i & u i e n t e , a & o l d a r S e  a l a  s e i f c r e n t c s  s i t u a  c l o n e s  que  r e c l a n n n  
c o n f  i g u r »  c i d n  c e  c i s t i n t o s  h e c h o *  p r e c u p i - e s t o c  ce  c a c a  uno  de  e l l e s . E t »  
r a z d n  «e j u s t i c i a  t e b e  o p e r a r  e n  c a c a  c a s e  y e n  c a c a  t r i b u t o , y  no  s o l  r- 
f r e n i e  a un g l o b a l  que p o r  c r r i o  p o c o  n a t »  n o s  c i c e  t e  cdaio s e  c u m p l e .
Es  p o r  a q u i  por  o o n c e  cre eraoe  s e  p u e c e  ob t e n e r  b a s e  p a r »  l a  i n t e p e n c e i  
c i a  ce  l a c  c o x i t . e s p e c i a  l e s  ; e l  l e g i s l a û o r  c o n a t i t u c i o n a  1 p u e c e  c e j a r  a l   ^
o r o i n a r i o  1» a u s q u e o a  y t  e t e r a i n a c i d n  t e  l o s  c e n c r e t o s  pr  o c e e  i p i i e n t  os  
p a r a  r e a l i z a r  s u  g e n e r a l  p r i n c i p l e  t e  r e p a r t o  de l a  c a r g a  t r i b u t a r i a ,  f 
p e r o  no  t e b e  n i  p u c o e  « c c e n t e n t e r s e  te como s u  m a n t a t o  s e  ha c u m p l i t o ,  i 
0 s e a  , n o  t e b e  c o n f o r m u r s e  c o n  e l  eu t a  b l e c i : . . i e n t o  de c i c h o  p r i n c i p i o  y  | 
l u e g D  e e j a r  a l  l e g i s l u d o r  o r c i n a r i o  q ue  a c u e a  a l  p r o c e l i B i e n t o  que e s t i g  
Êie c o n v e n i e n c e , B i n o  que t e c e  v i g i l a r  qu* e s e  p r i n c i p i o  ae  cun i p l »  e n  c i  
t a  una e e  l a s  s i t u a c i o n e s  e n  que e x i s t e  l a  p o s i b i l i t » © de r e p a r t i r  una ( 
c a r g a  t r i b u t a r i a . E e s c e n & e r  de l a  e u p u e s t a  c a r g c  g e n e r a l , que  e s  i n t e f i -  ] 
n i o a , s a l v o  e n  s u  s i m p l e  e n u n c i a c r d n , a  e s t a  uno  t e  l o s  s u p u e s t o s  e n  que  ? 
que h ya « p a r t i r  un g a s t c  p u o l i c o  p a r c  v e r  y m i r a r  c u a l e s  s o n  l o s  me -  ji'
e i o s  que en  c a s a  uno  c e  t a i e s  s u p u e s t o s  s c  c o n f o r m e  mes  a d e c u a d a m e n t e
c o n  l e s  p o s t u l a t e s  e e  l a  v e r c a c e r a  j u s t i c i a . g E S t i m a r i a  j u s t e  e l  p r o f .
B u j a n e a , u n  r e p a r t o  t r i b u t a r i o , a  v o i e o , s i u  f i j v r s e  e n  l a  c a p a c i t é *  t e  ? 
cata u n o V.  i
ILa r e b p u c s t a  no t  1» «a e l  mis mo a u t o r , &i b i e n  c reea ios  r e c u r r i e n o o  | 
a l  a r t i f i c i o  ee c o n s i d é r e r  que e soa  s i s t e n a t  c o n c r e t o c  cse r e p a r t o  r e s p o n - '  
t e n  a c r i ve r rou  t c c n i c o s , pure  no j u r i o i c o s , a u n q u e  a v m i t i e n d o  su n e c c c i c » c i
I
" . . . 1 »  c ap a c i dü d  CGjL.triDUiiva , e*  c i e mpre  f  uncaniento 6 c l  hecho  I 
i m p o n i o l e , y »  que a l  g e n e r a r  e n t e  una o a l i g a c l o n  t r i b u t a r i a , e * t » 4  
c a r e c e r f f f ' c e  j  us t i f  i c»  c i o n - n o _ s r r i o  j u s t a - s i  su n a c i m i c r i t o  p su ? 
cuauLib  no se p r o d u j e r s n  c jÂ s u J e c i Z n  a l  c r i t e r i o  oe j u s t i c i i  |  
que l a  c a p a c i t a c  c o n t r i b u t i v a  e n c a rn a  ,y que po r  impera  t i v  o ,cOi rj 
t i t u c i o x i a l  h i  oe c x l e n a e r t e  a l  fenomeno t i i b u t a r l o  c o n c e b i e o  c~*' 
mo u n i o a e , a  t oc»  1» t r i b u t a c i d n ; c i c h o  en o t r o s  t e r m i n u s , a _ t o c K u ]  
l s £ _ _ Œ f i t e t r i b u t ^ r i ^ s "  • ( e l  fcubrayae© e s  n u e s t r o )  |
Lse a r t i f i c i o  t e c n i c o  a que nus hemos r e f e r i e o  e s  que s egun  e s t e  #%
a u t o r  1» a t e n c i d n  a 1»s p o s i b l v S  fo rma*  gc r e p a r t o  se  r e a l i z e  en " I t  e s -  « 
t r u c t u r c  t e c i i i c a  e e l  p r e s u p u e s t o " , que"no  hay que c o n f u n a i r  con e l  f u n c a -  f 
men t o" .La  e a r r u c t u r a  t e e n i e s  e e l  p r e s u p u e s t o  es d  nombre a t r i b u i o o  a l o  I 
que o t r o b  s u t o r e s C p o r  e j . J a r a c h ) L e n o m i n » n  " c a u s a s  o c r i t e r i c s  ee l a s  a i e - !  
t i n t s *  c l a s e s  6C t r i b u t e s " . L a  e s t r u c t u r o  t é c n i c a  c e l  p r e s u p u e s t o , b a j o  la |  
c u a l  se  c o c i j a n  l ^ s  e i c t i n t o s  s u p u e s t o s  cc he ch os  i n p o n i b l e s  o l a s  « i e  tix;-^ 
t a s  c l o s e s  ce  p r e s u p u c s t o s  ee l a s  o f e l i g a c i o n e s  t r i b u  t a r i a s , » 1 c a l i f i c u r s e  
a s f  no e s  un e l e n e n t o  j u r i o i c o  n i  s i r v e  por  t a n t o  pa r a  m o n ta r  s o o r e  e l l a .  i 
s u p u c a t a s  d i f c i c n c i a  c l o n e s  ee  t i i b u t o s . n a  o e j e c i o n . q u e  poc r i amoe  h a c e r  e s  l 
por  qué  esa  s u p u ^ s t a  © s t r u c t u r a  t é c n i c a  a e . p t a  ee oci mina ca s  f o rm as  y s o l a : ]  
e l l a f i  y no o t r a a , y  p s r q u c  e r a s  f o r m a s  han  a e q u i r i c - o  o r c v i s t e n  l a  pe rma-  
n e n c i a  que  l e*  ca ra  c t e r i z a  . es  mayor  l a  s t i : i a  que hech* t a  1 c o l i f i c a c i d n , e l  
p r o f  , 3 . ce isujanea no e n t r e  ei e l  examen ce l a  p a r t i c u l a r i u r  e ae t t . l  e s t r u l  
t u r a  t é c n i c a  en  x e l a c i d n  c on l a s  c o n t  .v. s p é c i a l e s  ,pa ru l o  que s e  j u s t i f i e »  ■ 
@B*a su a n t e r i o r  c onee p t u » c i d n  ee l a s  mismas como " n o s a l i e w c e s  ee i n-pues -  
t  os " . f o r  *ue ver i omos  como j u c g a  esa  es t r u c  t u r a  x é c n i c s  pa r a  l o g r a r  1» j  ur  
' v ic ia  s e l  r e p a r t o  m e u i a n t e  e l  r e c o n o c i m i e n u o  t e  l a  c a p a c i ea w  c o n t r i b u t i v a :
" . . . e s a  u i s t i n t a  © s t r u c t u r a ( t é c n i c a ) n o  p é n é t r a  h a s t s  e l  fun- J  
ca.uento misuo c e l  h e c h o ;  s i  es  Le sc  s c r i e t e  s t r i b u t a c i o n - c o i  -   ^
v i r t i é n c o , . , e  por  e l l o  en " i m p o n i e i ® " - .  cbe s e r  s i e r i p r e - c u a  I c u i ' ^  
r a  que s e a  su  e s t r u c  t u r s - p o r  una siisma r c z o n  j u s t i f i e »  t i v a , a  
sa ve r  : po rque  e l _ l e g i & l a s o r _ j u z g a _ g u c _ $ u i e n  . l p _ f e a l i z a _ t i e n © ]  
c a p a c i a » »  eco i i ou i ca  p«ra e l  p r_ o  ..e l a  o b l î g a c i o n ^ â ^ ï a ^ q u e  o i - f  
cho hccho  fca o r i g en ' * .  |
0
La © s t r u c t u r a  t é c n i c a  m e . i a n t e  la  c u a l  se  v i r t u a l i z a  e l  p r i n c i p i o  %
ee l u  c a p a c i è a c  e c o n o m i c s , ee la c a p u c i e a e  c o n t r i b u t i v a  ce c aàa  c o n t r i b u -  i
fy e n t e , n a  deep ly  za e l  vcrcaser© f u n i i i n e n t o  conc es  l a  " c a p a c i c a c  c o n i r i b u t i - *  
va " ,  1 u que  e v i c  en terne rJte e s t a  p c n c s s o  p a r a  i s s  m ap u cs to s  p e ro  no pa ra  l a s  |  
c o n t . e c p e c i a l c B  porque c s i  como en a q u e l l o s  l a  p r e s c n o i a  u e i  hecho  p r e s u -  |  
pU é s t o  es  i n& ic e  co..iO ya c i j i u o s  ue una c a p a c i a a c  e c o n o a i c a , en c a a b i o  en  I 
e s t a s  c o n t r i b u c i o a e s , c o i i s i c e r a d o  como hech o  l a  v e n t s j a  mayor y p a r t i c u l a r , ;  
no pue*© Bi.r c » n c e b i c o  s e l  mismo mouo,ya  que t a l  v e n t y j a  no puede s e r  i n -  y
c i c i o  c e n i nguna  c a p a c i t y ®  ecsnomica  ,y  s i  e o l o  oe l o  que es;©'© un b e n c f i — f
r
c i o  que e l l a  mi s ma sum in i a  t r s  • y
m i e i t t r a s  que en i ^ h  hechos ,  r c c c g i u ü B  pu r  l a  norma legL.1 como p r e - i
È
supuc&to  ©e l u s  i .  p u e s t ü *  h»y un» capsc i cc ic  economic» ,y  j u 8 t » m n a t e , p o r  e -  ] 
11» , e* por  Iw que f e  e l c v a n  a t o i  r » n ^ ü ( r c c u é r e c £ . e  l o  que s e  ha t i c h o  a n - '  
t e s , s i ^ u i e i x t  0 l a  l i n e a  t e  pe j i s a mieu to  ®el p r o f . E . a e  Bu jonda  ) , c a p a c i ® a a  quc- 
puece c , r  p : u e i e a  o l l e ^ r i  a p o s e e r o c  s i  e t  e n t r a  en  la p o s e s i o n  c e l  h e -  ;
g
cho e s t o  no o c u r r e  c reem^b en  1» c e n t . e s p e c i a l , o s i  fie q u i e r e  m e j o r , e n  l a  t 
v e A t a j a  p a r t i c u l a r  y mo^or  p o r  l a  que we c e v e n ^ y , y a  e u t  e r a  v e r t e j a , pc i
, corn: h cm os c i c h o  no r e p r e s e n t s  n in ^u na  c a p a c i e a è  economics  incremei.-* 
t a c a ; t ampoco t e  a e q u i e r e  t i n o  que se  imputa  y p o r  t a l  r a z o n , s e  c oc r a  l a  ; 
c o n t . * ü p e c i a l . n s  un» v e n t  j a  que se  a t r i o u y e  po r  e i  e n t e  p u b l i c s  y en r a - !  
zon a l a  c u a l  e s t e  co b ra  un t r i o u t o , l l a m a co c e n t . e s p e c i a l , p r o s u c i é n o o l e  
s i . m u l t a n e i c b c  e n t r e  e l  n a c i r d e n t o  te lo  v e n t a  j a  y e l  pago e e l  t r i b u t  o ( f . i - ]  
m u l t a n e i c a c  que no r e q u i è r e  s e r  a c s o l u t »  s i n o  que l e s t a  con f ier  r e l a t i v e ) /  
Co n p re n -e a o s  l a s  « i f i c u l t u « e s  que ce t oôo  e s t e  se a e c u c e  no s o l o  pa r a  l a  ! 
t o t a l  comprc i iSidn  ce 1» f i g u r a  en t i  como pa ra  su c o n c e p t u i c i é n  s i e m p r e  
que nos  q u e r a a o s  mover ,  c l a r o  os t a ,  en pn t e r r e n o  exc lu s ivan i c î t e  j u r f o i c o , y  
no ee va I r r r  c l o n e s  t é c ^ i c a s  o e x t r a  j  u r i c i c a  s  en g e n e r a l , p e r o  crecmoa; t i R -  
ôiéi i  n e c e s a r i o  i n f i i s t i r  machacona&ente  en l a  p a r t i c u l a r i s a ,  que l a  f i g u r a  
r e p r é s e n t e  f r e n t e  a l o s  cc&as t r i ü u t o s , s i  ae e s t a  #e s c u e r c o  en e s t o  u l ­
t i m o .  [
Cor. ta 1 f i n  bernes e egu i cD  e l  h i l o  « e l  r a z o n a m i e n t o  e; uno se  l o s  
na s  p r e s t i g i o s o b  e s t u s i o a o a  a e l  f e ^ o a e n o  t r i b u t a r i o  s e s o c  e l  a n g u l o  j u r f -  
c i c o  pa r»  i r  o e t e c t u n a o  t ouo*  eus  p a c o s , p a r a  v e r  s i  de e l l o s  p o c r i a  « c r i -  
v a r s e  a Iguna q u i e ’ora o a l ^ i l n  a r g u m e n t e  s o b r e  e l  que n o n t u r  l a  e x i s  t e n c i a  
ae a q u e l l e  que e l  mis lo a u t o r  .^ic^a ÿa ci. s i  c e s i c  l a  & a l i c a , a l  c o n f i g u r e  
l a 0 c o n t . e ^ p e c i a l u s  co .o "moca l i&ades  i m p o s i t i v a s " , c u r i u s a m e n  e mes que 
t r i b u t a r i e s , cuaneo  p u r  a o r n i t i r  y p a r t i r  «e un c o n c e p t o  g e n é r i c o  t e  " t r i ­
b u t e s " , no h a b r i a  tcxi i t  o i n c o n v é n i e n t ©  pa ra  h a c e r  o i n p o n e r  t a l  p r e c i e a c o . '  
La r a z o n  ce t a l  p r e & i l e c c i o n  puece  r e s i a i r  en  que ailn h» b l anc  o M t r i b u t a -  
r i a m c n t e " , l o  c i e r t o  es que t o*a  su p e r s p e c t i v e , e n  l a  f o r m  y en c 1 f o n c o ,  
ee i m p o s i t i v a , p o r  l a  que q u i z a *  e x i s t e  en é l  un " p r e j u i c i o " , en e l  s e n t i e : ;  
ee j u i c i o  p r e a e c i t a d o  , s o  ore l a  s u s t a i i c i a l  i c e n t i e a c  ce  l o s  t r i b u t e s  con ( 
l o s  i m p ue s i t o s , eiCi.G 0 t o e o s  a q u e l l o s  t a n t a  l a s  v a r i a s  c l a s e s  ee e s t o c  l î l - j  
t i i i o s  como sus  e i a t i n t a s  mai i i f  ee ta  c'i ^nes , p e r  o eonae  pu r  e s t e  u n i l a t e r e l i j  
mo nu pue . e n  t e n e r  enca  j e  n in^unu  i i . f e cpencenc i a  , c o n  l o  que f  o r z o r  s aae  n t  e j 
hay que a c u s i r  a l a  v i a  a e i m i l a t i v a  pa r a  a e r r m c a r  c u a l q u i e r  p r e t e n b i ê a  ] 
au tôn oû i x s . Ei  u v e a a s  t cn emo s  en c u en t o  que a q u e l x o  que p o r r f a  s e r  o r i g e n  ;
GC c i e r t o  a u t o n o m i u , e s  «esecha t -o  b a jo  l a  t a c h a  t é c n i f a - r e f e r e n c i r  a l e  
© s t r u c t u r a  t é c n i c a  , no f u n g i b l e  con  e l  tema « e l  f u n o a n c n t o  j u r é e i i c o , que. ! 
es  au y c t r o - n o  h u l l a r e m o u  a qu i  n i n gu n i  e s ca pe  t o r i w  p o r  cionoe p u c i c r a  s a ­
l i r  soECcni&w ib a i i i oL i l a r i aa  0 que r C t r e o e n t a n  l a s  c o n t . e s p e c i a  xfisry a l g u -  
iia ee  cuya r  n o t a û  hu quecaao  e e c r i t a %  a l  h i l o  c e i  mismo e i s c u r s o , c u c  a l  ,
f n a l  s _ l o  nos  o f r e c e  1» pc eu* hu s n c l a  ee que l a s  r a  z one s  j u r f c i c a s  no se:  
a ^ o t a n  en  e l  L ^ f r i b u t a r x O , pur  h a * e r  c t r a u  c e  j u s t i c i a .
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— Proyectos de revision de las contribuciones especiales
fr#%eet,6_èe_revi:i(*_«e_lam_ç»at.çs2eçi*le,.
I
Vamtg a exaaiaar aquelXafi p r ty e c t t s  t g c t r i a a l e s  que tleadem a | 
una r e v i s i o n  de la a c a n t .e s p e c ia le a  en funciénn de la v igente  aarmative. j 
Ravira de Mal*.en un tradaja t i t u la a a  preciaanente "Keviaian de Isa  can- j 
tr id u e la n es  e s p e c ia le a  caaa eaaperacién tr id utu r ia  del aeetar privada a - l 
l a a  adrwB nunicipalea"Cpudlieada dentra del tra'aaja e a l e e t î v a : ".Âpartacién | 
Eapzùala a l  XIII Cangreaa Interaaer icana  de i s u r i i e ip ia s " , I ,E ,A .L ,I .9 7 I ) , 
tr#s  haeienaa una dreve e r i t i c a  de la  s i tu acxén  présente de e s t e s  e a n t r i - i  
dueianes,para laa que * . .n a  e x i s t e  earreapandeneia,par la  menas en Eapa- \  
f i a , entre l a s  pa&idilidaaea in tr fn se ea a  de la  f igura y l a s  reaultadas r s a - f 
le s" ,aeL ala  cana puntaa fundamèatalea r e v i s a d le s  l a s  * ig u ien tea :a )e s tru G -  ' 
tizar l a a  ca n t . e s p e c ia l e s  can un c r i t e r i a  u n i ta r ia ,e l in in a n a a  la acutla aim 
paridad entre e a n t .e s p e c ia le a  par aunenta de valar  y  l a s  cant.esFpecieles  
par d e n e f i c ia  espec ia l ;d )p reaun c ian  i u r i s  e t  de iu r e ,d e l  b é n é f ic ia  d e r i -  
vada de l a s , odras ,adjetiv«naa " ta ta la ea te  la  im pa8ie ifn ,ev itanda  e l  requ i­
s i t e  de pradar y  est im er  la ex ia te n c ia  del bénéfic ia" ,suprim iéndase  la re-J 
f e re n c ia  de l  b é n é f ic ia  "a persanes determinadas"asf cana superanaa "el car 
eepta de la  ia p aa io ian  " l inea l"y  de tra c ta  l în ic a . . .para segu ir  e i  p r in c i -  
pia de la im pasie ién  "zanal"y de tra c ta  su ce s iv a " ;c )em p l ia e i fn  del nilmera f  
ae la s  adligadas,acentuanaa la  p r e s i fn  sabre e l  nectar empresarial e ca-  
mercial e in c lu s e , s a b r e  e l  p ra fe s ia n a l  y  d)mejara de la  a p l i e a e i f n  y  e fe c - ,  
t iv id ad  ae l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , extrema que epenas aclara s i  ne deauciende 
de la s  an ter is« s  puuta de v ia ta ,q u e  acarrean c a s i  una t a t a l  id en t iaae  can 
laa  inpueatas.Segil#  ente a u t a r , e l  é x i ta  y  el  parvenir de l a s  c a n t . e s p e c ia - 
l e s  esta  en au apraximaoién e a tru c tu ra l  y  canceptual a l a s  impuestas,y  pb. ' 
t a # ta ,e n  la  can vere i ln  de la a ac tua lea  cen t .eu p ec ia lea  en veraaderas impur 
tas .Healmente,1a r e v i s io n  que s u s c i ta  e s t e  autar ,oreenac ,que mas que r é v i ­
s io n  es una aupreaian pura y  simple ae l a s  c a n t . ©spécia les ,cana l a  que su ÿ 
misas nambre in d ica .B s  una de la a cXasieas pasturas pendulares en la s  que | 
tan frecuentemente es p as ib le  in c u r r ir ,a n te  la s  mismas d i f i e u l t a d e s  ae m- | 
prehensian canceptual que la f igura  afrece .Su  razanamienta y  prapaeita re-t 
v iaar  pueee cancretarse  en una Ifneaicama la s  c a n t . e s p e c ia le s  san d i f f e i -  F 
le s ,nada  mejar que can s id erar las  cams un impuesta mes,al  que es  a p l ic a b le  i 
tada e l  mécanisme t r ib u ta r ia .P a r c ia im e n te , t i e n e  alguna idea que estimâmes | 
aceptable,cama es  la  de la  "presunciOn del b en e f ic ia " e in s  en graaa " ta ta l  | 
y  absaluta"eaiia preuica , s i , 1 a  que es v ia b le ,e n  grade re la  tiva(imputanda | 
meaiante la técn ica  de in v e s s i é n  de carga de la  prueba,al  presunta benefi-f  
c i a r i a , l a  carga de que ne ha r e c i a i c a  b én é f ic ia  alguna,y  par sa n s ig u ien te , f  
decmentir la p r e s u n c ié n ) .3 i  la c e n t . e s p e c ia l  serfa  un impuesta que n e c e s i -  
ta "d ia tr ibu irse"par  una s e r i e  ae a f ia s ,e l  prablema de su a p l ic a e ia n  paarf& 
se r  tan grave came e l  que estima hay cancurrente en la regu lac ién  de l a s  i 
c e n t . e s p e c i a l e s .  #
Em urn trabej#  re a i lz a a a  par l a s  a s i s t e n t e v  a l  oursa de ee p e c ia -  ] 
l i z a e io A  aabre "XdninlBtracian F in a n c ier a ",en e l  I n a t l tu ta  de Eatudias de  ^
XdmlalatraciOa Lacal^dir ig lda  par Gaijarra Ârrizabalaga(publicada en la ! 
Revlata de Ecanacafa y Haeienaa Laeal ,nS2/X.97I)  ,can e l  t f  tu la :  "XpartaciOn < 
a an eatudia sabre e l  paeaaa,présente  y future  de la s  cantribuclanea eape- : 
# ia l e a " , s e  eamienza hacienda un balance negat ive  de la  l e g ia le c iO n  a c t u e l  i , 
tanta par au aam is ib i l idad  de e i s t i i i t a a  supuestaa de c e n t .e s p e c ia le a ,e a n a  
la variada tranitac iO n que para e l l e *  e s t a b l e e e , a s f  cana par la  cam#ejidaa , 
y cantueian  de la  reglaaexitaciOn^prapugxianaa a cantinuaeiOn la s  s i g u ie n t s s  f 
puntae r e fa r ca b lee :a )u n i f ic a c iO n  de taaas la s  f iguras  e x i a t e n t e s ; b ) e l i n i -  ! 
naciOn ae r ig id ecea  en la determineciOn de l a s  t±pas"dejanda un amplia m»r« 
gen d is c r e c ia n a l  a l a s  Carparacianes para f i j a r  la  cuantîa del  gravamen"; 
c)" lagrar  un autanatiama en la ap l icae ian ,a i-a loga  a l  ex istent©  en atras e -  ! 
xaccianes"y d)"rggular ,en  su casa ,de  aaaa r e s l i a t a  ,1;4S L sac iac ianes  de Can- , 
tr ibuyentea" .Sparte  de e s ta s  me«iaaa,se prapanen atras mas cancretas en 
relaeiOa can determinadas puntae de la  v igente  nermativa, came es la i n n e c e - < 
sar iedac de una Or^enanza f i s c a l  genera l  para la s  c a n t . e spec ia lea ,dad a  que 
es impreacindible e l  expedient© ae iapasic iO n para cada 8upuesta,aunque U  
tada e s ta  relaoianada can la  resaluciO n de prablemas a c tu a le s  en t a l  narma^^ 
t iv a ,y a  que la  innecesarieaaa  preaieaba esta en funciOn de la  ex igencia  
a c tu a l  d e l  acuexaa de im pasic iO n;si  l a  que fuera necesar ia  sa la  fu ese  un 
scuerda de ia p a s ic iO n ,general para taaas l a s  p a s ib le s  y fu tu res  eases  de 
sp l ica c iO n  de c e n t . e s p e c i a l e a , e n t a n c e s , t a l  Oraenanza cunplir fa  can un pppel 
s im i la r  a l  que t ie n e  a ispaaic iOn analaga de cualquier atra exaceiOn.La pra- 
pueata aa termina de arranear dada que par un lada eantempla una s ituaciOn  
nueva,y par atra,una situaeiOn prenante y canacida,pera laa  mesala de t a l  
made que ne es fac i lm ente  d eau c ia le  que es e l  f i n  p r in c ip a l  p erseg u id a .ca -  . 
ma tanpaca se hace ninguna p a s tu la e ia n  prablematica en arden a la natural©-  
zs de l a s  cantfie8peciales,8unque en e l  fanda lade la  visiOn t r i b u t a r i s t a •
Las re v ia ia n e s  se mueven en un terrena pequeôa,dè planteamienta de r e f a r -   ^
mas en e l  terrena del praceoimienta y ae la tramitaciOn de la s  ca n t .e s p e c io  
l e s , in t e n t a n d a  i n s u f l a r l a s  mayar e f e c t iv ia a d ,p e r a  marginanda la pasiciOn |  
e i e n t f f i c a  de la  f igura  entre y ante l a s  demas exaccianes l a e » l e s  e in g r e -  R 
sas  pdalicaa e s t a t a l e s .S u s  mismas autares declaran expresamente que sus "s& 
l u c i a n e s . . a e  prapanen . . . s i m p l i f i e a r  a l  maxima la  actuaeiOn administrativa"»  
par la  que deste  t a l  plana,na r e s u l ta n  gravement© rechazables,aunque dentrc|  
de su limidada campa de actuaciOn,©* d e te s ta b le  alguna cantraaieiOn par -  |
auanda na es f a c i l  campaginar e l  mayar autamatisma que prapugnan,can esa |  
reg u la c ia n  mas r e a l i s t s  de l a s  A saaiac ianes  de e a n tr ib u y e n te s ,v i s t a s  mas |  
cams "intermediarias"para la  geatiOn y ejecuciOa de laa  abras,que cama Or- { 
gana calabaraaar de la AaministraciOn laoa l;oam pat ib i l id aa  que se  fu e rza ,  | 
pues,par 1» vfa de regulaciOn a gusta prapia de sus funeianes* u
_ . 1
RoMasaaguer  M i r , en  au t e a i »  de « i p l a a a t a  de A d m im ia t r a c iO *  L a c a l  |
w '
baje e l  t f t u l a  "Laa CanArisucianea e sp e c ia le a  ante la  Ley de Refarna del  |  
Eéginen Lacal"(ejemplar a G ic la 6 t i l ; l .E .A .L . ,A g a a t a / I .9 7 I ) d a  un enfaque | 
reviaar  nOs amplia que la s  an ter ia r es  tradajae.Caaienza ean un j u i e i a  aa-# 
bre la naturaleza de laa c a n t . e s p e c ia le a ,y  au anmejanza can atraa f ig u r a s i  
hay nuy en ba&a,cama aan entre  atras "las aananes de urbsnizaeiOn",auhque|  
la s d iferencib  en base a la naturaleza privaaa de é s t a s , y  p ü b l iea s ,d e  a -  I 
q u e l la a .S a s t ie n e  deupuéa la eampatibil ida# de la s  mismas,can la s  t a r i f a s  
de l a s  s e r v ie ia s  publieas laaalesCidea también defendiaa par la s  p art ie i -à  
pantes en e l  Seminaria ae Inve8tiga&iOn,eelebrada en Bar@elahs,en 1.973* f 
en tarna a "la caneesiOn administrativa").Cama refarmas prapane:s) la  de-  |  
termina ciOn de l a s  su je ta s  pasivas  debera hacerse can e l  "acueraa de imp?: 
s is iO n""sin  p e r ju ie ia  ae la s  s u s t i tu e ia n e s  a t ra a la c ia n es  de la deuaa tri]  
butaria que pueaan aperarse,par causas l é g a le s  bien determinadas,hmta e l  I 
mamenta de la e x ig i b i l i d a d  ae l a s  ouatas prapiamente d iah a s" ;b )a d m it ir , g 
na a b s ta n te , la  a n ter ia r ,su p u ea ta s  de "respansabilidad 8 u b s i d ia r ia " , l l e g ^ i  
de a admitir cana s u je ta  pasiva a l a s  "eamunidaees de p r a p ie ta r ia s " , tan |  
f reeu en tes  can la misa» abunaancia del régimes ae prapiedad h a r iza n ta l ;  I 
a ) mayar r a a l i s c a  y exhaustiv iaad en la f ijacxOn d e l  ca s te  de la s  abras,  f 
in s ta la c ia n u s  a s e r v i e i a s  p iTblica8;d)sust itue ian  del " c r i t e r ia  l i n e a l "  I 
par e l  "zanal",en la f i ja c iO n  del Ombita e s p a c ia l  b e n e f i c ia d a ; e } v a l u n t a - ; 
riedad y re p r ese n ts t iv id a a  en la eanstitueiOn de la s  A sac iec ianes  de can4  
t r ib u y e n t e s .Estas man la s  p r in c ip a le s  prapuestas r é v i s e r a s , eparte de a-  |  
tras  de menar ia ipertancia• I
Es de natar que aquf ,par amisiOn,se juega ean e l  mantenimienta en |  
la futura regulo c i On,de la  misma p a r t ic u la r i se d  que cana f igura  t ien en  
setualmente la s  c a n t .e s p e c ia le s .4 p e n a s ,p a r  na d ec ir  nnda,se habla de ausj  
p a s ib le s  a re a le s  disparàâaaes f r en te  a la a  impuestae,y  menés de la s  t a - |  
s a 8 y demas a r b i t r ia s  l a e a l e s ( a l  menas,en la s  ean c lus ianes  de su trgbaja#  
que San la s  que particularmente hemas examinaaa).La naturaleza pues de |  
l a s  c a n t . e s p e c ia le s  permanece i n c i e r t a ,y a  que se da par admitida la  que | 
t ien en  hay en la  L.R.L.Eabre la f i ja c iO n  de la  "zana mejarade",cansiaera$  
que can e l l a  se supers " . . e l  c r i t e r i a  de mera ca l indancia  ajdppaximiaaa.."ÿ 
sienda uns de l a s  pacas autares en que a s f  se express en relaeiOn can l a |  
regulaciOn a c t u a l , danae algunas hablan del  " c r i t e r ia  de la fachada",eama| 
a i  Osta na fuera una ea l inaan e ia  r e a l  y f f s i c a  can la  vfa piIblica .El au-# 
t e r  se cantradiee en su se lece iO n de "abligaaas a l a s  c a n t . e s p e c ia le a " ,  |  
par cusnta su primera visiOn restr ing iaa , inm edis tam ente  se amplfa aunque| 
can d i s t i n t a  farmulaciOn,cuya fanaa na aparece muy j u s t i f i c a d a  respecta  |  
de la tematics) an ter iar .E n  s f n t e s i s , s a n  meaiaas que t ien en  a mejarar la  I 
p résen té ,pera  can escasas  v ar iac ian es  s u s t a n c ia le s ,p a r  la  que implies  sa|  
l a  algunas retaques en la  l e g i s la c iO n  v ig e n te .  I
I
B ilks#  Âmézsgs,ea su t e s i e  t»m#iOa de Diplama## «e ^dmlaiGtdwcioi . 
L#csl(I*E#Â*L. 1 . 9 6 9 ) , stkre "L#e pr#ces#s y «acumeates am l a s  expedieatea  
de cantriaucia i ies  e s p e c ia le s" (e je m p .s  c ie la s t i l )p ra p a m e  uaas mejares en 
la regulac ian  de e s ta s  c s a t x ia u c i a n e s . l a r  la fada le  y farmaZ del trakaja ,  
ma aupera e l  aad ita  de "lex data",de farms que in c id e  s a la  em la marmati­
va v igem te ,hac ien ia  una escueta declaraciOm sabre e l  caracter  ae "exaccian  
municipal" de laa eam t.espec ia lea ,auaque ma parece re v e la r  duaas sabre la  
naturaleza t r i e u t a r iq ,p a r  la  que a f ia d e :" . .a l  ig u a l  au» en l a s  demae(exa- 
cciamesjen taca e l  praoesa que va desae que e l  t r ibut# mace hasts  que ek 
mumeraria iagreea en e l  erar ia  de i  ente l a c e l . . . " . I n s i s t e  decpuéa,na abs-  
tan ,en  la p a r t icu la r  candician ce la s  c a n t . e s p e c ia le s ,d a a a  que "cada C.E. 
es dhica y s in g u la r iz a d a . ,par la  que pas&ula cama n e c e s s r ia  para cada 
eupuesta de e l l a s  " . .un  e s p e c ia l  y cancreta acuerda de in p a s ic iO n . ." .D en ­
tra ya ae la s  e a p e c f f ie a s  prapuestas ae refarma,defiende una ta jan te  sepa-  ' 
raciOn entre e l  acuerda de impasiciOn y e l  nxpediente ae impasiciOn de 
c a n t . e s p e c i a l e s , cama "cas expeaientes"  a i s t i n t a s : e l  primera,aebe cantener  
también "la regulacian" de la c a n t . e s p e c i a l ; e l  se^unaa, tadas la s  dacumen- ; 
tas  de l  8X1.39 del v igen te  Heglamenta de Haciencafi Lacales.Deaueimas que 
"la regulaciOn" es una e sp e c ie  ae Oraenanza para cada supuesta ae s p l i c a -  
ciOn.El prayecta de la abra na farms parte,cama pudiera c r e e r s e ,d e l  cxpe- v 
a ien te  segunaa,# s e a ,a e l  ae impaoicrOn ae ca n t . e s p e c i a l e s , s ina  que"previa-  
mente a la adapciOn de la  impaaiciOnC&ic),deae de es ta r  aprabaaa e l  pra- ^  
y e e t a . . . " .
La pastura de e s te  autar,cama ae tadas l a s  que expandremas,es en 
parte antalOgica,ya que en é l  cama en la s  r e s t a n t e s , c s  predaminante la v i ­
siOn persanal,que pueae e s ta r  imbuiaa par algiln que atra p e r ju ie ia  p r a c t i -  
e a ,a e  maaa que la defectuasa  camprensiOn ae la  narmativa v igente ,praduce  
un e f e c to  m u lt ip l icaaar ,ya  que a l  na haber c a i i a  en e l  errar de t a l  visiO% 
defectuasa ,1a que résu lta  es una prapasic ian  s in#  equivacaaa , a l  menas C8i -^;, 
f 6 s a . Creemas que la a n te r ia r  pastura na merece m«s cam entarias;e l  afan cia  
r i f i c a d a r  del uutar l l e g a  hasta inaepenaizar la  que en la l e g i s la c iO n  v ige_  
t e , c e  llama "acueraa de impa8iciOn"y "expeciente" , c a l i f i c a n d a  a aquel de  ^
e x p e a ie n te , par cu»nta en c e f i n i t i v a  cama acuerda es ré su l ta # #  de un expe-  
a ie n te ,p e r a  causanaa la equivaciaaa respecta  del que par autanamasfa se |  
considéra "el ex p e : ie n te " , cama es e l  ae impasiciOa de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s . |  
Ademas,Baca la s  cansecuencias de t a l  atribuciOn nominal,de maaa que cada |  
expeaiente  t ien e  *u p ra ce a ia ie n ta ,y  par ta n ta ,su s  "faees",de  aprabaciOn,  ^
publioaciOn,impugnaciOn,recursas,etColc que evidentemente l e s  d ie tanc iara  |  
temparalraente y re tres«ra  la misma aplicaciOn^y e f e c t iv ia a d  ee la s  c a n t r i - l
Iaucianea.
Las mas prafun aas  y a m p l la s  p r a p u e s ta s  ae r e f arma de l a a  c a n t . e a p e  
c i a l e a  eaanan de l  Sem inar ia  que saure  l a s  H acienaas  L o c a l e s , s e  argamizO 
par la  cadedra d e l  p r o f • J .G a rc fa  i n a v e r a s , a e  la  U n iv e r s id a d  de S e v i l l a ,  
en e l  verana ae I . 9 7 1 . El  s e a i n » r i a  ae p r e c e a ia  ae un c u e s t i # n * r i a  ae p r e -  
gun tas  e i n t e r r a g a n t e s  n d s a l a  cama i n a i c a  au misma t f t u l a , s a a r e  l a s  c a n t ,  
e s p e c i a l e s . a i n a  en g e n e r a l  aadre tada l a  p r o b le m a t ic s  f i n a n c i e r s  l o c a l , i n -  
c lu y é n d a s e  alguna r e l a t i v a  a l a  e u f i c i e n c i a  a n a ^ a è l  l lam ada pader t r i b u t e  
r i a  lo ca l .C a m a  t a l  S e m i n a r ia , vamas a h a c e r l e  a a j e t a  de una e x p a s ic iO n  u n i -  
t a r i a , s i n  p e r j u i e i a  de r e f e r i r n a s  p a s t e r i a r m e a t e  a a lg u n a s  a p i a i a n e s  mani-  
f e s t a a a s  en forma ae "eamunicaciane@"al misma,de a lg u n a s  de su s  p a r t i c i p a l  
tsG .D en tra  ae IbS c a l t f i c a d a s  caeaa " è a n c lu s ia n e a  d e f i n i t i v e s " , en r e la c iO n  
can l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , f i g u r a n  l a s  s i g u i e n t e s , m a 8  d en tsca a a s :a )O r d e n a n za  
f i s c a l  regu ladaxa  de c a n t . e s p e c i a l e s : m i e n t r a s  una p a r te  e e l  s e m in a r ia  pare  
ce se  proclamé ex.eeiiga de la  misma,par i n n e c e s a r i a , a tr a  e s t i m é  s u f i c i e n t e c  
l a s  documentas de l a s  a r t s . 29 y 39 d e l  v i . e n t e  Re^lamenta de H aciendas  La-  
c a l e s d a  p a s i c i a n  na queaa C la r a ,y a  que s p a r t e  de l a  r e m is io n  que s e  hace  
a l  Seminwria de Tarra«ana sabre  e l  teaa " A c t u a l i z a c i é n  de l a s  Gant. e s p e c i »  
l e s " , n a  puede sa b e r se  can c e r t e z a  s i  l a s  pastuoras se mantenfan en l a s  e x -  
Aremas de "Oraenanza, s i ; o r a e n a n z a , n a " , a s i  mas b i e n , s e  in t e n t a b a  c r i t i c a r  
l a  e u f i c i e n c i a  a d e f i c i e n c i a  de la  narmativa v i g e n t e  en arcen  a a lg u n a s  
extAdmas de l a  O raenanza ,#  a e l  c x p e a ie n t e  que hace sus  v e c e s ) ; b } c l a s e 8  ae  
t r i b u t a s l a & i a i s m a  e l  Heminaria a c a r a é  i n c l u i r  cama una de e l l a s , a  l a s  can-  
t r i b u c i o i i e s  e s p e c i a l e s , a u n q u e  su c a n t e n id a  tampaca a p a rece  muy Clara,cam a  
puede a p r e c i a r s e  par l a  si^^uiente  r e a a c c i é n :
H
"El Eeminwrla ha c a n s i a e r a a a  c a n v e n i e n t e . • .a d a p t e r  la  t e r m i -  
n a la g f a  t r i e u t a r i a  l o c a l  a la  u t i l i z a d a  en la L .G .T .  y con­
forme a Ik c l a s i f i a a c i é n  e s t a o l e c i a a  en e l  a r t . 26 de la  mis-  
m a ,s a lv a  en l a  l e l a t i v a  a l a  a u a l ia a a  de la  s c a n t . e s p e c i a -  
l e c . . o " l i a s  c u r e i v a s  san  n u e s t r a s ) .
. »'
La a n t e r i a r  l a  i n t e r p r e t a m a s  a s£ :q u e  la  a d p p t a c i é n  paatu lada  debe  
e x te n d e r s #  a l a s  " c a n t . e s p e c i a l e s " , a u a q u e  can la s u p r e s i é n  de la  a c t u a l
d i s t i a c i a n  de c a n t • e s p e c i a l e s , y par t a n t a , can la  c a n f i g u r s c i é n  de un maae-
l e  d n ica  de c a n t . e s p e c i a l e s , l a  que deducimas d e l  apartada  s i g u i e n t e ; e ) e l  
Seminari© e s t i t i a  p r e f e r i b l e  la  "un ic iaad "ae  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s - e n  e l  c e - ,  
mina d e l  a r t . 9 de la  Ley 4 8 / 6 6 , de 23 ae j u l i a , " f r e n t e  a l a  du a l id ad  de ma- 
d a l i d a a e s  r e c a g id a s  en l a s  a r t s . 4 5 1 , 1 ,  de la  L .R .L .  y 2 6 , a) de la  Ley Ge- »
n e r a l  T r i b u t a r i a . . . "  ,1a  que a c la r a  la  c a n c l u s i é n  a n t e r i a r , y a  que la  a d a p -p
â
t a c i é n  a l a  l e y  u l t ia a m e n t e  c i t a a a  na debe e x te n d e r s #  a una d i s t i n c i é n  que; 
en e l l a  se  s i g u e  c a n sa g ra n d a ,a  i & l t a c i é n  de la  L .R .L .y  que na s e  juzga  % 
b é n é f i c i a s * , a u n q u e  se  anaae:  |
"La a b 6 t a n t e ,u n  pequerla s e c t o r  d e l  Seminar i i  span# c i e r t a s  ! 
r e p a r a s  a e s t a  c a n c l u s i é n  a n te  l a  e f i c a c i a  p r a c t i c a , e n  bar 
t a n t e s  c a s a s , a e  la  i m p a s i c ia n  par auuenta  de v a l a r , p a r  l e  ,
qcc p r apu gna  , p a r a  e l  casa  ae p r a sp er a r  en e l  f u t u r a , l a  u .
n i c i a a â  a e l  t r i b u t # , e s t a a l e c e r  c l a r a a e n t e , a p a r té  de la  a -  
b l i g a t a r i C Ê s a  de l a  i m p a s i c i a n , l a  p r e s u n c i é n  i u r i s  e t  de 
i u r e  a e l  b é n é f i c i a . . . "  I
Y par u l t i m a , una r e f e r e n d a  a l a s  a s a c i a c i a n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  de 
c a a t r i b u y e a t e B , s a b r e  l a s  que e l  ü em ia a r ia  d e b i é  ae r e p a r t i r s e  en a e c t a r e s  j 
c a n t r a p u e s t a s  de ap in iO n,ya  que ante  l a a  p a r t i d a r i a s  de l a s  m ism as ,se  a l -  ; 
za ra a  sua c a n t i in c a a t e s l ^ a  a l  m e n a s , l a s  p a r t i d a r i a s  de d e j a r l a s  r e c u c ia a s  T 
a érganas  de c e n t r a l  ae e j e c u c i é n  ae l a s  a b r a s ,p e r a  na en la  f i i a c i é n  ae I
i
l a s  ou a ta s  i n d i a i s U a l e s . L u e g a  a e n tr a  de un t e x t a  mas d e s c r i p t i c a , y  en e p f -  I 
É r a fc s  ya na in a e a ia t a m e n t e  r e f e r i b l e s  a l a s  c a n t i e s p e c i a l e s  en p a r t i c u la r !  
eneantrareiaae alguna que a tra  r e f e r e i i c i a ; a s f  baja  l a  r i far ica  " c a l a e a r a c i é  
s a c i a l "  encaatramaa a lg u n a s  a f i r m a c i a n e s  que pueaen s e r  p a r t i c u l a r a e n t c  
r e f e r i b l e s  a l a s  c a n t • e s p e c i a l e s , par cuanta  d e l  misma s e  deaprande e s -  ! 
c a sa  e ca  que tu v s  la  p a r t i c i p a c i a n  ae l a s  a d m in is t r a a a s  en la  e l a b a r a c i a n  
de l a s  ü r a é a a n z a s - e n t r e  l a s  que pueae i n c l u i r s e  la  c a n c e r n ie n t e ^  l a s  c a n t ,  
e s p e c i a l e a , e s t i m a n a m  que par» la  c a l a b a r a c i é n  es  s u f i c i e n t e  e l  v i g e n t e  pe-  
r fa d a  ae i n f a r m a c i é n  p i l b l i c a .  j
E l  c a m en ta r ia  que paarfa  h a c e r  na ha r fa  ma's que r e p e t i r  la  c r f t i c a  
hecha a a t r a s  a u t a r e s : # #  bay t e r r e n a  ta n  advacada a l  j u i c i ®  p e r s a n s l  que 
e l  de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , h a s t a  e l  punta de que e s t e  Sem inar la  s a  buena 
p ru e b a ,p a r  s im  e x i s t i e r a  a lguna  duda.Apenas e x i s t e  * a y e r f a , p # r  l a  que e s  
a b v i*  que r é s u l t a  i l u s a  h a b la r  ae u n a n im ia a d ;s ie m p r e ,e n  cada c u e s t l é n  y 
en cada p u n t a , e x i s t i r a  una a p i n i é n  a un grupa de e l l e s , d i v e r g e n t e , d e l  r e s ­
ta .A dn can  e s t a s  s a l v e a a S e a . l a ü  prapues t a s  n# pueden fier maà p a r c a s . l a  que 
e s  de s u b r a y a r  t e n ie n a a  en cuenta  t a n t a  e l  a b j e t a  d e l  s e m in a r ia - q u e  na se  
j u s t i f i e s  par sus  c a n c l u s i a n e s  en e s t e  c a s a , n i  tampaca queda l i b e r a d e  de 
e s t a  c r f t i c a  par su d e d à c a c ia n  a e s f u e r z a  mas ampli®,cama e l  t i p i f i c a a a  
par  su misma t f t u l a - , c a m a  la  misma fe c h a  de su c e l e b r a c i é n , p o s t e r i o r  a a -  
t r a s  s e m ir .a r ia s  que habfan t e n i a a  c a s i  i d é a t i c a  f i n . L a s  confirma que la  
p r a b le a a ' t i c a  ae l e  s cant  • e s p e c i a l e s , a t a a a s  l a s  n i v e l e s , d e  i n v e & t ig a c ia n  
h a s t a  e l  mamenta,de c a r a c t e r  a e t r i n a l , y  f a r z # s a m e n t e , l e g i s l a t i v e s , se  raue- 
ven  sa b r e  un t e r r e h a  ca n o c ia a ,c a m a  es  e l  ae la  n o r a a t i g a , v i g e n t e , e e l  que 
apenae se  despegan na sabemas s i  par d e s c a n a c im ie n ta  ae c u a l q u i e r  otra a l ­
t e r n a t i v e  r e g u la d a r s  a s i  par f a i t e  de au a a c ia  para la  em p esa .E l  c a sa  e s  . 
que tadas  e s a s  i n v e s t i g a c i a n c s  c a n t in i la n  g ira n d a  en tarna  a pequenas -que  
a muchas p a r e ce n  g r a n d e s - p r a p u e s t a s  de reforma y de r e v i a i é n  de l a  que e -  
x i s t e , « e  maca que en c l  f a n d a , « e  e s t e  Eeminarla  na s e  a b t i e n e n  pract icam en  
t e  que a t r a s  c a n c l u s i a n e s  que l a s  ae a lg i în  r e ta q u e  y a lg u n  a t i s b a  d a c t r i -  ] 
mal que ta n  poca v i e n e  a l  ae«a,cama es  la  r e f e r e n c i a  a l a  L . G . ï . y a  que j u s  
tam ente  en  e s t a  c a n s lu s iO a  em aanae t i e n e  que i n c l u i r s e  l e  r e f e r e n c i a  e 1&2 
s a lv e d a d  i n d i c « a a , p a r  cuanta  l à  l e y  c i t a a a  se  mueve en e l  misma ambita  ee  
d e sc a n a c im ie n t®  a l  p r e s e g u i r  can l a  c l a s i c a  d i s t i n c i é n  de l a s  c a n t . e s p e c i »  
l e s .
Entre  l a s  camunicacianet.  , s e n a la r e m » s  la  de m .A larcén  M art in ,que  
tr%s c a n s i d e r a r  j u s t i f i c a a a  r » c i a n a l  y l é g i c a m e n t e  la  mencianada © i e t i n -  
c iO n ,e s t i m a  que en e l  f a n a a , e i  b é n é f i c i a  e s p e c i a l  n* deja  ae s e r  un aumen- 
ta  de v a l a r ,a u n q u e  na tan  de tcrm ia a d a  carj# e l  que par e x c l u e i é n , a s £  ce 11^
cji l i s se  a~ 1« p t s i é i l i c s û  l e ^ s l  ee a p l i c é c i f #  f i i r i u l t a i î e a  ée 
f e r m a s  &e l & p # L i c i f a , y  p a r a  e v i t a r  t a i  " # u p l i c i * a #  i m p # s i t i v a " , t e r m i n a  pus 
t u l a a a #  a l  i ^ u a l  %ue e l  S e m i & a r i # , l a  umiaa# ce c e ^ t . e s p e c i a i e a . T a & k i d a  s a s  
t i e n e  un» a m p l i a c i a a  ce l a s  a a r s e  ^ u e  pue@ea « a r  l u g a r  a l  p e r c i h »  ëe  c#mt .  
e s p e c i a l e s s
”De t e r m in a c io n  l a  21a s  extejasa p a s i k l e  y s i e a p r e  s » p l i a l i l e  , « e  !
l a s  ahras y s e r v i c i a s  para l a s  que praceeisn s e r  i& p la a ta a a a  I 
a b l i g a t a r i a i s e n t e , a  f i n  ae eue e s t a  a e t e r & i a a c l f n  isipia'a é l u -  ? 
a i r  la  aBli^^a t a r i e a a a " .
üx iB te ,a ir f@ m a8 un v e r a a a e r a  te&ar a l  p l a a t e a a i e n t a  c l a r a  y e i a  
t e p u j a S f ë e  l a  n a t u r a le z a  ae uaae c a n t , e s p e c i a l e s , q u e  s e  c i g u e n  e sc u d s * *  f 
em su p r e a i c a a a , para h s c e r  renui .c ia  a l e  c u a l q u i e r  i n t e n t a  que vaya c a n tr a  . 
la  ca rr ien te* % 8  par esa  par l a  que a luafam as a l  p la a t e a m ie n t a  a r a s  «le t l f  
rra cannquec en ü e a i a a r i a s  y en e s t u a i a s  p a r t i c u l a r e e  s e  cant in i ïa  h a c i e n -  
aa sa b re  una f i g u r a  cuya r é v i s i o n  na pueae praparnerae  a i n  que a n t e s  ee  
sepa c u a l  ee su veraacera  n a t u r a l e z a • Concur.e un# a p r e n s i a n  que ma s e  e x -  
t e r i a r i z a  pera que cre ea a a  l a t e  en e l  fanaa  ae l a  c u e s t i f a , y  e s  que a l  ba­
ker v e n ia a  c a l i f i c a m a a s e  y c a l i f i c a r e c  aa^ " t r i k u t a " , l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  
ban v e a i a a  k is fru tb J iaa  a e l  r^g it ien  l e ^ a l  a p l i c a a l e  a ta a a s  l a s  a é r a s  t x i -  
k ü t a s . p a r  l a  que a n te  t a l  p a e i c i a n  p r i v i l e g i a a a , l a s  a u t a r e a  t e n e n  que s i  
t a l  n b t u r a l e z a  ee a i a c u t e  « r e p e r c u t i r a  aiTn sias eakre l a  misma e f i c a c i a  ëe  
la  f i g u r a  en c u e s t i a n , c u a n à a  j u s t a a e n t e  e l  p la a t e a m ie n t a  pu a iera  s e r  i a -  
v e r E a ip r g g u a t a r s e  ëe h a s ta  qu^ puata  la  preaemue cam cep ciea  e s t w t i c a . r f -  J 
g i ë a  e l a m e i i l i a t a  ae t r i k u t a  na ha p e r j u a ic a a a  a e s e  f u n c i a n a m l e a t a  ëe  I 
l a s  c a a t . e e p e c i a l e a , p a r q u e  a i  t a a t a e  sa a  sua p e c u l i a r i ë a ë e a , b 1  t a a  e v c a -  
s a a e a t e  a p l i c a k l e  e s  e l  p r a c e a ie i i e n t a  eaatla a l a a  ëea a s  t r i k u t a a , e n ta n c e r  
e s  que l a  razan ëe esa eacaaa e f i c a c i a  r a ë i c a  ea l a s  i a t e a t a s  a a a l a g i c a s  
s i e n p r e , p r é s e n t e s , c e  un waëa *w8e 2i v e , a e  un f e £ i u e n  y p r a c e a i m i e a t a s  c a -  
a u a e s  que r é s u l t a *  c a n t r a a i c t a r i a s  canni e s a s  p é c u l i a r i a a ë e a . l a r  e e a , e a  t£  
ëa e s t a  a a s t r i a a , e a  la  que aa s e  hace oUwSûianaale l a  a a t u r a l e z a  t r i k u t a -  
r ia ^ a e  l a s  c a n t • e s p e c i a l e s  y ea ama#e par e l  c a n i r a r i a  s e  p a r t e  t e  su a ë »  
a i s i f a  i a ë i s c u t i a l e , s e  akaerva ux.a t e a ë e a c i a  ëe e c e r c a m ie n t t  y a p r a x i& a-  ; 
c i f a  e l a s  im p u e s t a s .a  v e c e s  ae un maaa i m p e r c e p t i b l e  para l a s  r i s m a s  ë e -  
f e a s a r e s  ëe  la  presu a ta  autaaamfa ëe l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , e a  e l  p la a a  t e f -  
r l c a  y p r a c t i c e , que a c a a a r f a  aa s a l a  caa  la  a a t u r a l e z a  s i a a  can l a  nisma c 
ë e n a m ia a c ia n  t e  M eant .e s p e c i a l e s " . E s  ta a  a p r e s i v a , e r e e m a s , e l  c a r s e  l e g a l  ; 
que l a  ë a c t r in a  parece  i g a a r a r  que e s e  c a r s e  ee é e b ia a  a que la  l e y  aa er; 
t r f  e a  i a ë a g a c i a n e s  a i  ea  p r e c i s i a n e s  ëe camprakar l a  qie r e a l a e i i t e  r e g u lr  
k a , s i n a  que se  canfarm f canmla pas tura  c^maëa ëe l l e v a r e e  par la  a c c i d e n ­
t a l  e i n c l u i r l a  ea l a s  t r i k u t a s , c r e y e n t a  que can t a l  a s i g n t c i f n  g e n ^ r ic a  
a l  misma tiempa que la  remiai&n g e n c r i c a  a l  r e g iu e n  casiun t r i k u t a r i a  , r e -  
s a l v f a  pcca t a l  c a s a , t a a a s  l a s  ë e r a s  praklemas.Que na fu ^  « s f , a a s  l a  e s t a  
prakanaa t a ë a s  e s t a s  p r a p u e s t a s  ae re farm a,q ue  sa a  r e a l m e n t e , ë e  s i m p l e s  
retaqu em .
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— Competencia organica en la imposicion de contribuciones especiales
G 9S2etenc iü_B rêW nlcw _en^ l*_ iw pos ic ion_G e_cùnt^ e& & ecia le6 .  ^ j
jwj@ e s t e  t f t u l ©  noü propanesioa e x am in a r  na s  en  e l  p l a n a  t e o r i c Q  . 
y t e  l e g e  f e r e n s a  que en e l  ëe l a  l e x  t a , qu^ .  ©rgano e s  e l  que pirde impo-J  
n e r  e s t a s  c e n t . e s p e c i a l e s . ^ u n q u e  l a  p a l a b r a  "* r * a n & " a q u f  l a  hacemos en -  | 
c i e r t s  muco , s i m i l a r  ae l a  ëe " e n t e " , c o n  1# que e l  t i t u l *  queoa c ë n v e r t i e o  | 
en  e s t e  o t r o : q u e  e n t e s  p u eae n  impone r  c e n t . e s p e c i a l e s . |
Eli Espana . como p u e t e  v e r s e  en  e l  c a p f t u l ©  o e a i c a ë o  a l  e s t u c i o  ëe j 
l a  e v o i u c i s n  h i s t o r i c ^  l e ^ i t J l a t i v a  t e  l a  n e r m a t i v a  r e g u l a t o r s  ëe l a s  c e n t .  ; 
e s p e c i a l e s , 1 a  r e s p u e s t a  en  p r i n c i p i o  a p a r e c e  c l a r a : # e s c e  e l  p r i m e r  p r e y e c - '
t#  ëe C a n a le ja s  ëe 1 .9 1 1  h:.sta nuoStr®s a f a s , l a  r e f e r e n c i a  s o l o  ae hacfa  
a l a s  G orporacienea  l o c a l e s , p o r  I s  que e s t a  r e i t e r a e a  p r a c t i c e  l e g i s l a t i v e  : 
c a s i  ha i e e n t i f i c a ë o  amkos t e r m i n u s : c o n t . e s p e c i a l e s  cen  C o rporac ion es  l o c a ­
l e s . T a l  i ë e n t i ü ü è  t i e n e  e ha tenio© im p o r ta n te s  c o n a e c u e n c i a s , por cuanto  
ha r e a u c i ë o  a t a l e s  e x a c c i o n e s  a l  ambit© l o c a l , s i e n ë e  l a s  i ln ica s  que puece:  
a t r i f c u i r s e  en e x c l u s i v a  a l a s  G orporaciones  n # c a l e s , c o n  1 o que f s t a s  t e n -  
c r f a n  una e x a c c i e n  f i s c a l  l i b r e  ee toao  in te n t©  a © s o r c i o n i s t a  par p a r te  oeT 
E s t a ë o . l o r  e s t e  l a e o , i n s i s t i m o s , la  f i g u r a  ae l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  es  o igna  
ee â e j o r  e s t u a i o  y ëe mayor © efensa ,ya  que ee  tooa la  l i s t s  ce mccioe  f i s ­
c a l e s  ëe que ea ta n  p r o v i s t a s  a i c h a s  e n t i a a t e a , l a s  c o n t . e & p e c i i l e s  se  han 
ca n vert iu ©  en e l  u n ico  ae e l l o s  be ambit© u x c lu s ivo m en te  m u n i c i p a l , con 1© 
que l a s  G orporac iones  m u n ic ip a le s ,©  mejor ^ i c h o , l o c a l e s , sa ben que pueeen  
ë ia p o n e r  y « i sp o n e n  ce un m et io  eoore  e l  que no g j e r c e r a  p r e s i o n  n i  i n f l u e ;  
c ia  a lgun a  e l  p^oer c e n t r a l . E n  p r i n c i p l e , l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  a p a recen  corne 
l a  manif cti t q c i d n  f i s c a l  i e e a l  para c i c h a s  Corpora c l o n e s  a l  poeer  s e r  ce u -  
s e  e x c l u s i v e  per l a s  mismaSoEl probleuia e s t a  en s i  t a l  a s i g n a c i e n  e x c l u s i v  
no ten^a ©tra causa a i s t i n t a  a la  magnanima ce un p o ser  c e n t r a l  que h a s ta  
ahora s e  ma r é v é l a a o  como e x tr a © r c in a r ia m e n te  s e n s i b l e  a l  a p o te r a m ie n to  ce  
tooafi l a s  f  e n t e s  p j s i o l e s  ëe r iq u eza  ce l a s  que ©btener a lguna p a r te  por 
e l  procec im ien t®  i m p o s i t i v o ^ l o r  qu^ e l  E ataeo  se  ha conforma©© con esa  a -  
s ig n a c i& n  e x c l u a i v a  a l o s  e n t e s  l o c a l e s , c e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  y per que 
no na hech© ueo ëe t a i e s  c o n t r ib u c io n e s ,c u a n o ©  tan  a v i s o  ae ha c a r a c t e r i -  
zaë© ce  to o a s  l a s  f u e n t e s  ëe ingres©a?oüna «e l a s  p o a i b l e s  r e s p u e s t a s  p u e -  
ëe e s t a r  en la misma o i f i c u l t a ë  ae a p l i c a c i ^ n  oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , h a s ta  
e l  punt© que s i  ce  a l^ o  s e  pueae c a l i f i c a r  a t a l  tip© ëe e x a c c i l n , e s  ëe t a i  
o i f i c u l t a ë . l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  son  l a s  l în ica s  e x a c c io n e s  que e x i^ e n  en c a - !  
a c a s o  oe a p l i c a c i o n  l o s  mismoa r e q u i s i t e s  y t r a m i t e s  corn© s i  s e  c r e a r a n  
X n o v o .û  s e a , e b  csmo s i  caou v e z  que se  a p l i c a n , n a c i e ran por vez  p r im era .  : 
i  s e  t i e n e  en cuenta que toëa  e x a c c id n  e s t a  a f e c t ^ c a  per unas l i m i t a c i o n e i  
s f  cornu p»r c i e r t a  r é s e r v a , l a  c o n s e c u e n c ia  es que s i  la  c r c b c i f h  ee tooa  
X u C c i 6 n , a r * i t r i o  © im p u e s t o ,p o r  vez  p r i m e r a ,e n c i e r r a  grandes  a i f i c u l t a a e s , 
a i e  c i f i c u l t o c e s  e n t r a n  en un p r o c s s o  m u l t i p l i c a ë u r  ya que es  la  r e p è t i -
i^n  ©e toû a s  e l l a a , e n  caea aupuest© que su r ja  oe su p o u i b l e  a p l i c a c i d n .
L n , r ’a z é n  «e p o r  que e l  ^ s t a @ e , e n  E s p a h ô , s e  ha © e s i n t e r e a e ë ©  oe la} 
e x i g e i i c i a  c e  l a s  c n n t . e s p e c i a l e s  pueae  r e s i û i r  en  e s t a  c a u sa  p r a c t i c a ; e n  l a  ) 
e x t r a  j r t i i i a r i a  e i f i c u l t a c  a p l i c a t i v a  ©e une e x a c c i s n , q u e  p r a é c j i c a f i i e n t e , e e  ; 
a t r i k u y e  a unas  C o r p o r c c i o n e s  que c©mo l a a  I c c a l e s  muchas v e c e s  c a r e c e n  èe * 
1®8 c o i i o c i n i e ^ . t ô s  ,©el  p e r s o n a l  y  ©e l a  a * i l i © a ü  p r o p i a  p a r a  l a  r e c a u ë u c i o n  ? 
ce una e x ac c i & n  que r éc l am a  l a  p r e s e n c i a  ©e t o« oa  e s t c . s  e l e m e n t o a  en a i t ©  § 
g r a e o . E e  cuiuple a s i  uno ©e I s s  p o s t u l a t e s  c i t a ë e s  po r  a l g u n  h a c e n ë i s t a  que  ^
ap o y a ë o  en l a  h a b i t u a i  y  t r a © i c i © n a l  a c t i t u ©  c * ® i s t a  ©el p©cer  c e n t r a l , c c n - ;  
â i ë e r a  que e s t e  s o l o  ce©e y  ©eja a l a s  G u r p e r a c i a n e s  l o c a l e s , a q u c l l a s  e x a -  ' 
c c i o n e s  c e m p l e j a s  y  que a e l  n© l e  p r é s e n t a #  a t r a c t i v o s ; e x a c c i o n e s  ©e e x c e -  
e i v e s  y  c e n p l i c a & e s  t r a m i t e s  y  ce  un p r o c e c i m i e n t ©  h a r t ©  © e t a l l i s t a  • %
Tampoc© hay que ô l v i t a r  que a l  h a b la r  a e f , 8 e  e s t a  t a c i t a m e n t e  re-^  
lac i& nan ce  e l  c o e t e  ©e r e c a u é a c id n  con l o  r e c a u ê a e o ; c n  e l  co&te en tra  cemo 
f a c t o r  im p o rtan te  ,1a e x i s t e n c i a  «e un lar&c y conplej© procedim ient© con  
i f f f c i l e s  e ta p a s  ©e ^b servon c ia  ce la  I c g a l i c a o  o a l  aen o s  ©e que e l  proce  
©iiniento que^e a s a l v e  ce r e c la m a c io n e s  por cuant© en s i  misflriO,y con la  cie 
jo r .  voluntci© ©e la  r e s p e c t i v a  Gorporucion l o c a l  p e r c e p t o r a , e i e r p r e  en ^1 
s e  e n c o n tra r a n  b a ses  para e s t a f e l e c e r  r e c la m a c io n e e  im p u g n a t o r ia # ,y  por tan 
t o , con e l  n a t u r a l  r i e s g o  ce i n c u r r i r  en l a  n u l i c a *  © en tori© c a s © ,s u b s x n a -  
c i o n  r e t r o a c t i v a  ee  l e s  d e f e c t e s  a e h a l a o e s , a i l a  ta'naose a e f  e l  Kism© p r c c e -  
8© ce r e c a u c a c i o a . v o n  l o  que s i  e l  p r o c e c im ie n t o  es ë f f f c i l  y c o 8 t © s o ,y  1  ^
c a n t i e a c  a recauaar  no s ie t ip re  y en tue&u l o s  c a s e s  cubre i s  t a t a l i e u c  e e i  
gasto-. a f i n a n c i a r , e l  resu lts© ©  sera  la  p r a c t i c a  o e l  abandon® de la  e x u c c iu  
por p a r te  ce l u s  Lutiui. t e s  c e n c f i c i a r i a s  , s i e n o o  p r e c i s e  ,c©m0  ha o c u r r i e e  
en l o s  u l t i m e s  ah©s,que e l  peoer  c e n t r a l  b i g i l a r a  una vea mas a l a s  Corps-  
r a c i o n c s  l o c a l e s , p a r a  que n© ©ejen ©e c^arar  1© que e l  miu&ü l e s  ha a t r i -  
b u ico  por ley ,cam© un© ©e su s  pos ib lv -s  i n g r e s o s , im peni^nc© les  la  o b l i g u c i o .  
ëe r e c a u a a r la s  por 1© que e s t a  e b l i g a t o r i e e a o  para su c o u r s  que actiJa sobrr  
l a s  G -r p sr a c ie n e u  l o c a l e s , v i e n e  a s e r  un f a c t o r  mas que agrava e l  c e s t e  ©e 
r e c a u c a c i o n  menciona©o.De a h f  que en t o c a s  l a s  prapuuetas  ëe  refr  nia o ee  ? 
r é v i s i o n  ce eba e x a c c i o n  bc a luua a una bUütanci&l jL © ëif icac i^ n  ©e l e s  tra  
Jttite. V ig e n te a  s i  s e  la  q u ie r e  h a c e r  a g i l  y conforme con l a s  n e c e s i c a o e e  
© e* la s  e n t i e a ë e e  r e c a u e u c © r a s s . .m ejor  que com p le tar  la  f i g u r a  oe l a s  c sn  
t r i b u c i o n e s  e u p e c i a l e s  s e r f s  o^ ta r  ©e tooa su persun u l ioa^  e a e s t a s  illtiraa» 
que pueuen c e n v e r t i r b e  en una de l a s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  ë e  ingres©  s i  -  = 
b i e n  por su la©ori©sa e la b o r a c i^ n  ee  l e s  s u e l e  car  ce laë© ,a i ln  cuauco su e:
x a c c i u n  es  o b l i g a t © r i a " ( ü c t u a l i © a ©  E c o n o m i e s , 1 * 9 7 3 ) .  1
?
Ahora b i e n , q u e  p r a c t i c a m e n t e  l a s  C w u t . e s p e c i a l e s  se  haya i c e n t i f i '  
c aë o  con  una e x a c c i e n  t f p i c a m e n t e  l o c a l  ne s i g n i i f i c a  que t en g a  à a l  a s i g n a  ! 
c i f n  en  e x c l u s i v a  po r  l e y ; una c c sa  es  que a t r a v e s  « e l  t i n m p -  s e  haya pr©-  
• uc io©  una p r a c t i c a  en e x c l u a i v a  ©e t a l  e x a c c i f n  p o r  l a s  G o r p o r a c i o n e s  l o ­
c a l e s  y ©tra muy ë i s t i n t a , e l  que l a  l e y  l e s  h u b i ^ r a  «signa©© t a l  e x c l u s i v e -  
ë a o . L l  ©rc ena mie n to  l e g i b l a o i v ©  en e s t e  s e n t i e ©  no ha si©® uuy c l a r e , p © r
cuant© h 1 r e f e r i r s e  en la  r c g u l a c i o n  «te l a s  hac ienei iS  L o c a le s  a una e x a -  j 
c c i ^ n  t e  t a l  n a t u r a le z a  ne s i g n l f i c a b a  autem aticam ente  que la  misma tuvie-:  
ra un c c n te n ie ©  puramente l ^ c a l  y «teuiera s e r  ae amüito  e a t r i c t a m e n t c  l o - i  
c a l . L i  per un lad© se  ha c ia  t e l  h a e i l i t a c i o n , p o r  c l  a t r o , p o r  e l  r e l a t i v e  i 
a l  E s taec ,n ®  encontramos s a l v e  e l  p a r é n t e s i s  t e l  p r e y e c t e  ü lfea ,n i»guna rc4  
f e r e n c i a  a unas c ^ n t . e s p e c i a l e s  t e  am üite  s u p e r i o r  a l  l o c a l , *  eea,n© h a l l s  
mes ninguna m en ci fn  ee t a l e s  c c n tr i f e u c io n e a  corne r e c u r s o s  e i n g r e s o s  f i s - » 
c a l e s  nersta l c o  y h a k i t u a l e e  e e l  Esta  e e , e n c e n tr a n tu n o s  per t a n t e  ccn una i 
s i t u a c i f n  en tenue la  menciun e x p r e s s  se ha i e e n t i f i c u d e  por a lg u n e e  cen  
una a t r i o u c i o n  en e x c l u c i v a  y la  f a l t a  ee m en cifn  cerne una c c n f ir m a c i^ n  
ae a q u e l l a , cuant© rea lm en te  e l  que l a s  G o rp e r e c is n e s  I c c a l e s  queearen f a -  
c u l t a e a s  para la  p e r c e p c ié n  y recaueuc i& n ceneminata " c e n t . especia lefa '*nb-  
ta  t e c f a  para que e l  Lstac© fu e r a  asiruisme compétente  para i d e n t i c ©  f i n .  
C«n es t©  no queremos hucer  ëeumerecer  la  o i i i a i e n  t e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  
corn© p o c i b l e s  y p e t e n c i a l e s  i r ig r e s e s  t e l  E s t a t e , ya que creet ios  que t a l  o- 
mis i  ©n es  enermeaiento s i g n i f i e s  t i v a  : e l  que e l  Estât© n© haya n e c e s i t a t e  a- 
c u ë i r  a elicha u e n c ie n  cuaiic© tan a n s ie s ©  se  ha c e a v e l a c o  en r e l a c i e n  t e  
c u a l e c q u ie r a  u tr o s  in&re^^s f i s c a l e s  i n v e n t a r i a n o u l o s  y c l a s i f i c a ' n e o l u s  
te©en t e  t e n e r  a lg d n  s e n t i e o  que puece s e r  a q u e l  c o n s i s t e n t ©  en a f irm a c  l o  
s i g u x e n t e ; e l  E s taëo  no e i ^  e l  pas© s i g u i e n t e  que p i t e  la  a c l a r a c i c n  t e  la  
s i t u a c i u n  c n j u i c i a c a , canformanuose en q u eta rse  en una zona p r e l im in a r  y ex 
penumora en ocnee  s i  b ie n  nz  hateia una a t r i h u c i o n  e x c l u s i v e  t e  la  c i t a a a  
e x a c c i o n  a f a v o r  ce  l a s  e n t i o a t e s  l o c a l e s  e x i s t i a  en p e t e n c i a  una a t r i b u -  
c i^ n  t e  f a c t o , a u n q u -  g a r c a n to s e  la  p c s i b i l i t a t  t e  r e c u r r i r  a e l l »  en c u a l -  
q u ie r  memento,p r c c i sa m e n te  pur f a l t a  t e  t a l  a t r i k u c i o n  ex  l e g e  en e x c l u s i ­
v e .  ,
E s t e  cua&ru que c o r r e s p o n e i a  a l a  l e g a l i c l a t  v i ^ e n c e  h a s t a  
Gene r a l  I r i k u t a r i a , r e c i b e  con  e s t a  l e y  una s u u t a n c i a l  m o o i f i c a c i o n , y a  que 
en l a  c l a s i f i c a c i e n  t e  t r i k u t a s  que l a  misma hace  en  su  a r t . 2 6 , e nuciera c d -  
kio une ue e l l s s  & l a s  c e n t . e ^ p e c i a l e s ; o a a 0 que l e y  t i e n e  po r  f i n a l i c i a ë  p r e  
e o p i n a n t e  e l  ©ruenamient© e s t a t a l . l a  c l a s i f i c a c i o n  s e  r e f i e r e  a I p s  i n n r e -  
SOS e c t a t a l c s , p o r  1© cjue l a s  c n t . © s p é c i a l e s  pueae  a e r  uno t e  t a i e s  i n g r e -  
, e G s . J us tement© a q u f  e s  t o n t e  c r eemos  qie r e s i t e  l a  s i n g u l a r i t é  t  t e  xa 
que n© t i e n e  n i n g u n  m a t i z  i n n o v a t o r  en r e l a c i f n  can  e l  teaia que e s t â m e s  ex^ 
t u ® i a n a o , y  s i  s o l u  c l a r i f i c a t c r . G o n  l a  Ley G e n e r a l  ï r i b u t a r i a  t e e a p a r e c e  
e l  a n t e r i o r  mut i sme  t e  l a s  f u e n t e s  l é g a l e s  e s t a t a l e s  en ©rcen a s i  I s s  con  
t r i b u c i o u é L i c c t b  t a l e s  pou fun  s c r  e n D , i n ^ r c f c s s  e s t a  t a i e s . Gon t a l  l e y , e l  an  
t e r i e r  mut i smu q u ê t a b a  i n t e r p r é t â t ©  a u t ^ n t i c a m e m t e  p o r  e l  mismo l e g i s l a t o r  
e s t a t a l  en  l a  t i r e c c i & n  ya s e h a l a t o : q u e  l u s  c o n t . © s p é c i a l e s  s o n  un I ng r e s©  
e s t a  t a l  o puc c.en s ^ r l *  s i  e s f  1© q u i e r e  e l  E a t a t o . G o n  l o  que s i m u l t a n e a m e n  
t e  uc e s t a  c c n f i r m a n t o  l a  c o n t i c i o n  c e n t r a l i s t s  t e  n u e s t r ©  rdg ime n  l o c a l ,  
e l  que l a s  L a c i e n t a s  s e n  s o l o  una v e r t i c n v e  p a r c i a l ; s i  e l  r d g i m e n  de g o -  
i c ru® e s  c e n t r a l i z a ^ o r , t a m b i e n  t e n u r a n  que  s e r l ©  t o d a s  s u s  p a n i f e x t a c i © -  
:cu p a r t i c u l u r e s , e n t r e  l a s  que a e b c u e l l a , l a  v e r t i e n t e  f i n a n c i c r a . E ©  es  de
e x tr a  fiar pues que una Lcy lu c i t a  ta  que i n t e n t a  ka s e r  f  un© a men tu 1  i
en c l  oreen  j u r f u i c o  t r i c u t a r i e  y  p o r  c e n u i g u i e n t e , i n v e n t a r i©  te .  l©s r e -  | 
c u r s e s  e u t a t a l e s , i n c l u y t r e  ccao uns t e  e l l& s  a l a s  c o n t • e s p e c i a l e s ©Kt s e  3 
p r e d u c i s  psr  e l l ©  ninguna a b e s r ç i ^ n  t e  compcte , .c ia  © r ecu rso x q u e  has ta  c i :  
t o n c e s  fu era  e x c lu s iv a m e n t e  l o c a l , s i n ©  soi© y  en c i e r t u  aieeika una e s p e -   ^
c i e  t e  a y e c a c i t n . l e g a l  e x p r e s s , t e  alg© que t a c i t a  y p r u c t i c u a e n t e  se  h a -  ■ 
kfa vexât© te jan ë©  en mante t e  l a s  e n t i a a e e s  l o c a l e s . L a  l e y  n© h a c i s  ma a { 
que i n i c i a r  un movimicnt© que se  r e p e t i r a  can la  proximo l e y , s u s t a n c i a l  
en e l  ©r«eu t r i k u t q i i ©  corn© es  la  ëe Lef&rma t e l  L is te i iu  ï r i k u t a r i ©  « e , ^
I I  I e j u l i ©  t e  1 . 9 6 4 , que e s t a  s i  que aksorfee un a r k i t r i o  ceci© era t e  1^8 
euaientos oe v a l t r , h a s t a  a q u e l l a  fech a  a t r i k u i t ©  e x c lu s iv a m a n t e  s l o s  liuni  
c l p i t s . L n  c u a l q u ie r  c a s ® , l a  Ley General  ï r i k u t a r i a  i n i c i a b a  un camine nue-  
k©,p®r cuant® l a  menci@n exprt:sa t e  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  c©m© Ingres© e s tb  
t a l , é e j a b a  en mants t e l  Esta*© la  i n i c i a t i v a  te  su a p l i c a c i l n . S i  h a s ta  1 % 
f e c h a  «e su  prom ulgac ion  p t a i a n  ha se r  t u t a s  en ©r^en a s i  t a i e s  c o n t  . e t  p-:: 
c i a l e s  cran o n© t e  la  cum petencia  e s t a  t e l , *  p a r t i r  t e  a l l f  queeaka c l a r :  
que cran  t e  ta 1 c o m p e t e n c i a , p t r  l o  que s e  p & c i k i l i t a k a  c a s  que nunca a 
que e l  Estao© entras© en su a p l i c a c i e n  y recaUficcitn.Cont© e n t r e  1 .9 7 3  y 
n u e s t r t s  c f a s  ,ha t r a n s u u r r i o o  un p e r f t a o  t e  t ieop© r e l a t i v a m e n t e  ampli©,  
p a tr f sm o s  ha cer  una r e v i s i o n  t e  t a l  p c s i b l e  a p l i c a c i u n , r é v i s i o n  suma&en- 
t e  f a c i l  t y t e  que ha eiu© t o t a lm e n t e  n e * a t i v a , o  l o  que ee 1© Kism©,el  Es­
t â t ®  n© ha hech© uso t e  la  f a c u l t a o  © p e t e s t a t  t r i k u t a r i a  que se  l e  rec®-  
n t c e  exprusamentc  para cobrar  c o n t . e s p e c i a l e s , s i n ©  que ha i e j a i o  e l  p r e ­
cept© con e l  misme c o n t e n i t ©  que ae l e  a i f  en 1 . 973:© s e a , u n  inures© que 
a p a r e ce  enumerate com© " e s t a t a l " y  como " t r i k u t a r i o " , p e r ^  cuyo c a n t c n i s o  
en t a l  plan© se  nos a p a r e ce  en alanct.^Com© p o or ia n  s e r - o  s e r f a n - l a e  c o n -  
t r i k u c i o n e s  © s p é c i a l e s  . e s t a t a l e s ? g q u e  e i f e r e n c i a s  p^  o r fa n  e x t e r i o r i z a r  
f r e n t e  a su s  homfnimas l& c a le s ? g c u ^  i n f l u e n c i a s  p o cr fa n  e j e r c e r  sab re  e e -  
t a s ? . E s t a s  y ©tras pre^untas  ,p . -cr ia n  h a c e r s e  en ©reen a una n©rma que par 
n© haker t e n i e o  t e s a r r o l l »  complementari© a lguno se  ha queoaeo en un pure  
e s q u e l e t o  quc admit© au su a l a r e ^ e u t r  e l  p la n t e a m ie n t o  t e  t©t© tip© de h i  
p j t e s i e  y prc& untas .
.Much© nos  te&ecGS que t a l  f a l t a  t e  t e s a r r o l l ©  s e s  a t r i k u i k l e  a l a g  
fiiisfflas c i f i c u l t a c e s  s e h a l a t a s  en  e l  plan© I t c a l . L l  que c l  l e g i s l a t o r  ailn 
a c t u a n s ©  s t o r e  l a  n o r m a t i v e  l o c a l , h a y a  s i a© t a n  i n c a p a z  t e  i n t r e c u c i r  r e ­
f e r m a s  s u s t a n c i a l e s  en  e l  ©r^enamient© t r a t i c i e n a l  ©e l a s  c o n t . e s p e c i a l © s 
p u e t e  s e r v i r  oe p r c c e e c a t e  e x p l i c s t i v ©  t e l  f r a c a s ©  t e l  s r t o 2 6  de l a  Ley
%
G e n e r a l  T r i k u t a r i a  : s i  e l  a i smo a u t o r  t e  l a  n o r m a , e l  aiismo en  ai ikos c a s t e ,  
ha a i t .  i n c a p a z  t e  l a  menor r v v i s i f n  © s t r u c t u r a l  t e  una f i g u r a  t r i k u t a r i a  : 
que  cosi© la  ee  l a s  c n t . e s p e c i a l e ^  ha p e r i i a n e c i e o  a n c l a t a  en l a s  m i s e a s  
f o r m a s  ce wUS p r i m e r a s  m a n i f e u t c c x o n c s , a  p e s a r  t e  su v e j e z , e s  l é g i c e  que 
A© d e m u e e t r e  C-ii e x c e s e  eu c a p u c i t a t  pa r a  r e g u l a r  una s  c o n t . e s p e c i a l e s  qu t
en  su  n i v e l  e . t a t a l  s e r r a n  l a s  p r i m e r a s  en t oaa  l a  h i s t s r i a  de n u e s t r a a  
H ac i e i i Qu s , e s t a  t a l  y l o c a l .
Esta  s i i u a c i ^ n  le^.ifela t i v a  , purement© programa t i c a  ,a 1 c a r e c e r  a e l  
necesaiLo a e a a r r a l l e  c e m p lc B ie n ta r i t , c o i n c i d e  en e l  f o n o e  con la  s i ’t u a c i c n  
a n t e r i o r , «aa© que l a s  u n icu s  n a n i fe & ta c io n e B  hao iea u  per  ahora ce l a s  c o n -  
t r i b u c i u n e s  e s p e c i a l e s  s:.n l a s  que se  han i o o  a p i i c a n a o  por l a s  C o rp o ra c is  
nés e s p e c i a l e s , por 1# que ce l e g e  f e r e n o a , ta 1 oreveeae  y parqueda© normati  
va e s t a t a l , l a  hace c o i n c i a e n t e  con una s i t u a c i é n  en que ta n  s im p le  p r é v i ­
s i o n  nerm ativa  no e x i s t i e r e ; c o n  c s t o  queremes v e c i r  que la  s i t u a c i o n  s e  -  
e s ta  p la n te a n a o  en l o s  mismos t e r m i n a s ,p u e s  para e l  c a s e  es s u s t a n c i a I m e n -  
t e  i c e n t i c a  que o t r o s  en teo  acemae t e  l a s  C orp sra c io n es  I s c a l e s  pueden s e r  
e n t e s  t i t u l a r e s  a c t i v a  t e  la^ c o n t . e s p e c i a l e s  en e l  p ia n o  t e f r i c o  que en 
un l e ^ L & la t iv e  en t o n t e  s i  t i e n  se  e s t s b l e c e  l a  p o s i k i l i t a t  e n t r e  e s o s  o-  
t r o s  e n t e s  a l  Estaoo ,n®  hay ninguna norma i n c i c a t i v a  t e  por dfnde i r ia r i  
l a s  p . s i k l e s  y p o t e n c i a l e s  c o n t . e s p e c i a l e c  r e c a u t s e a s  por e s t e  u l t i m o . Ea 
pregunta en umoos c as^ s  es la  hiisna^ca oen ©troa e n t e s , a p a r t é  y a cernas t e  
l o s  l o c a l e s , p e r c e p t o r c c  t e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s ? . I n s i s t i a o s  en oum l a  p r e -  
gunta no es  tant© «e Baker s i  e x i s t e  o no una a t r i b u c i o n  l e g a l , a in e  i r  inas 
a l l a  t e  t a l  a t r i k u c i f n  y comprotar h a s ta  qu^ punto c o i n c i t e  con la  r e a l i -  
« a t - d e  l o s  h e c h o s , puest© ^ee qu^ s i r y e  una s t r i k u c i o n  l e g a l  queae que(b  
cmngeleua en l o s  pures i f m i t s s  t e  la  normaŸHaora que a t e n t e r  a l a s  p r o p ia s  
c a r a c t ç r i â t i c a e  t e  l a  e ^ a c c io n  para ver  has ta  qu^ extreme es  i c e n t i f i c „ k l e  
cen  un «©terminât© n i v e l  t e r r i t o r i a l  ce a t m i n i s t r a c i t n , d e  ferma que s u p e -  
r a t e  e l  m isc e  ne hay ra zones  para su ^ x i t o .
La r e s p u e s t a  ne e s  f a c i l , m u c h o  nas s i  tenemos en cuenta l a s  r e -  
c i e n t e s  a u j n i f e s t a c i e n e s  de la  « o c t r i n a  i k e r o a a e r i c a n a  s e k r e  l a s  c e n t . e s p e ­
c i a l e s , a s i  C5L10 l a s  de la  c o c r r in a  en & en era l ,qu e  se nueve en un t e r r e n e  
sumanente equfymce so o re  la  n a t u r a l e z a  de e s t a s  cen tr ik u d o n es .T o c©  d cp e n -  
eera de l u  que s e  in c lu y a  en l a s  m ismas, paro pocer ear  una r e s p u e s t a  a la  
a n t e r i o r  p r e g u n t a ; s i  l a s  c u e t a s  a k e n a u le e  en c o n c e p ts  t e  S e g u r id o t  E o c i a l  
se  c a l i f  i ca n ,co iu e  hace a lg u n  a u t o r  s ut a mer ica  no,  corne c e n t . e s p e c i a l e s , a l  i -  
g u a l  que l e s  p e a j e s  per c i r c u l a c i é n  en a u t e p i e t a s , 1 a  r e s p u e s t a  se ra  e i s t i n  
ta a s i  t a i e s  c u o t a s  y p e a j e s  no merecen t a l  c o n c e p t u a c i f n .E n  un« p a f o r a , 
e l  am kite  t e  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  c e n c i c i e n a  e l  am kite  t e  la  t i t u l a r i d a d ,© 
s i  s e  q u i e r e , e l  t i p e  © c l a s e  t e  okras f i n a n c i a e l e s  con c o n t . e s p e c i a l e s  dé­
termina e l  n i v e l  t e r r i t o r i a l  de l a s  c o n t . © s p é c i a l e s . ü k r a s  pi îkl icaf i  que s u ­
peran en s i  mismas c en  f a c i l i t a ©  e l  am eito  l o c a l  y que rec lam an zonas g e c -  
g r a f i c a s  t e  a c t u a c i o n  ae s u p e r i o r  a l c a n c e , e x i g i r f a n  c o n t . © s p é c i a l e s  con am 
k i t e  t e r r i t o r i a l  mayor que e l  puramante l e c a l . P c r o  para que a s f  s u c e t a , e s  
p r e c i s e  a n t e s  c a l i f i c a r  a t a l e s  okras come d ev en g acera s  t e  c u n t . e s p e c i a l e s  
À s f  llegaMOS a una c e n s t a  t a c i o n :  e l  que «e termina cas  okrqs p i fh l i c a s  s e  f i -  
n a n c ic n  con uneu y ©très r e c u r s ü s  no p arece  depenuer t e  la  n a t u r a le z a  ce  
la okra en s i , s i n e  s o l a n e n t e  t e  la  p r e v i s i o n  l e g a l  ee  su f i n a n c i a d o n , d e  me 
de que r e c u r r i r u n  a uno u o tro  p r o c e d im ie n to  se&iTn c u a l  haya a i d e  la  e a t i ,  
p u l a c i o n  l e g a l .  1
lias s i  e x a a in a i i s s  la  sera p u a l i c w , veremus que en s i  prcsen i
ta niiiguna c u a l i e a #  para p r e e e te r c i in a r  su s i s t e m a  ee f i n a n c i a c i ^ n , y  per  
t a n t e ,p a r a  f i j a r  por s i  misma s i  e e v e n g a r J  c o n t . e s p s c i a i e a , ^ p » r  que una 
r r e t e r a  c o n s o r u ië a  por f-n@^s piTklices e e l  E 6 ta a o ,n e  «evenga c e n t . o s p e c i a - |  
l e 6 , m i e n t r a s  que a i  l a s  preeuce  la  c g n s t r u c c i s n  ce una c a l l e  per un -Ayunta4 
i t t ie i i to? .ous tanc ia l f i ien te  tan  i e ^ n t i c a  e s  la  c e n s t r u c c i e n  ce un& c a r r e t e r a  
cerne la  c u n S u ru cc io n  y a p e r tu r e  ce una c a l l e ^ p e r  que ne e k e t a n t e  en un c a - l  
ee surfe,en l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  y en e l  o t r o , n e ? . n s  e n t o n c s s  cuanee la  r e e -  
p u e s t a , c o n  l a  p r c ^ u n ta ,6 e  d e s p la z a n  a l^ o  mas a l i a : p a r a  que ae «e»  l e s  p r e -  
e u p u e s t o s  ee hecho ae l a s  c o n t • e s p e c i a l e s  e s  n e c e s a r i o  que l a s  obrae procu? 
can aumentcs ae v a l o r  e b é n é f i c i é s  e s p e c i a l e s . L l e v a n d e  t a i e s  prusupuestes  
de hecho a la  e s f e r a  «e l a s  ekras  p d b l i c a s , h a b r f a  que a v e r i g u a r  en cade c a ­
se s i  t a i e s  p r e s u p u e s t o s  c o n c u r r e n ,c c n  in a e p e n o e n c ia  d e l  e n t e  p i fk l ico  r e a -  
l i z a d u r  v.e la  ©Ira ,y  per t a n t e , s i n  p r e ju z g a r  e s t e , e n  puriùati de aé tG co .E n  
p r i n c i p i o  y p lanteaa© a s f  e l  p r o b le m s ,h a e r fa  que c e n t e e t a r  a f i r m a t iv a m e n te  
d i c i c n v o  que tan  p e s i k l e  s i t u a c i f n  ce oevengo ee c o n t . © s p é c i a l e s  e s  la  coni  
t r u c c i o n  uc una c a r r e t e r a  como la  a p e r tu ra  ce una c a l l e . g P o r  qu^ s i n  embar­
go l a s  c e n t  . © s p é c i a l e s  s o l o  se  han p r é s e n t a n t e  en e l  l î l t i s io  s u p u e s t o ? .  la ra  
reüponoer  c.,n mayores e s t e s  oe j u i c i o , e o  bueno que o e s ^ r r o l l e m e s  e l  e jempl ' 
e x p u e a t o ; l a  c u n s t r u c c i s n  de una c a r r e t e r a  es  e v i e e n t e  que aumenta e l  v a l  i 
de l u s  t e r r e n o a  por l o s  que cruza a s f  cowo o c a s iv n a  una a e r i e  t e  b é n é f i c i é -  
© s p é c i a l e s , f a c i l i t a n o o  l o s  a c o e a o s  y la o  c o m u n ica c io n es  con l o s  centrL^ *e- 
p o b l a c i f n  mau p r e x i m e s , f a c i l i t a  l u s  t r a n s p o r t e & , l a s  hace mas r e n t a b l e s , l e -  ' 
jo ra  l o  que l o s  e c u n o n i s t a s  c l a s i c o s  corne i ’a v i o  È i c a r c ©,l laa ian  "renta oe -  
s i t u a c i o n " . E s  to e  y o t r o s  b é n é f i c i é s  i n v e n t o r i a  o i e s , q u e  so n  en e l  f  ..ndoi i c e i  
t i c o s  c - n  l o s  p r e s u p u e s t o s  oe hecho c i t a c e s  no o r i g i n a n  ningunu c o n t . e e p e -  
i a l  c u a n .o  la  c a rr e o e r a  es  c&n^truioa p^r e l  E s t a t e . En c a a b i o , s i  s e  t r a t a  
e la  a p e r tu ra  ©e una c a l l e , e j e c u u a o a  pur un L y u n ta m ien to , t a l  oevengo de 
m a t . e s p e c i a l e s  s e  p rodu ce .
Le s i t u a c i o n  e s  t a n  p a r u o o j i c a  que a u t o m a t i c a n e n t e  ee t i e n n e  a ' d e s -  
e n u z a r l a  i n t e n t é e  a v e r i g u a r  a l&una  o t r q  causa  que j u s t i f i q u e  t a l  o i f e r c n -  
i a  de e f e c t o s . C r e e a o s  que e s  a p a r t i r  oe e s t e  moment© cuunoe  &e s u s c i t a  e l  
u t é n t i c o  p r o b l e m s , ya que e-  p a r t i r  de a q u f  cuanu»  ae impone l a  v i s i o n  l o c a  
A su s  c o n a e c u e n c i a a , v i s i o n  l o c a l  que l l e g a  a c o n s i o e r a r  a unoe o e t e m i n a o u  
e n e f i c i a r i b s  en  p a r t i c u l a r , po r  e n c i n a  e e l  c^miln ce l o e  v e c i n c : s , q u e  s o n  l o s  
ue «e be n  de p a g a r  l a »  c o n t . e s p e c i a l e s . G r e e m o s  que muy p ^ c a s  v e c e s  ee ha f i  
ado  la. a t e r . c i j i i  en  e s t e  r a s g o : l a s  c e n t . o s p e c i a l e s  so n  pa ga d a e  unea  cub
e s  v e c i n e s , q u e  po r  t a l  c e n o i c i & a , a e e B a G  de s e r  p r o p i e t a r i e a , ^e a p r o v e c h a n  
a n t o  oe l a s  v e n t a j a s  ce l a  c o l e c t i v i o a o  l o c a l , c e r n e  de l a s  s i n g u l a r e s  d e r i -  
vadaa  ee l a  r e s p e c t i v a  ©bra e i n a t a l a c i é n o P e r e  l a  c e n o i c i é a  de v e c i n o s  i  si­
l i c a  una r e l ü c i f n  c e n  c l  e n t e  m u n i c i p a l : s e  e s  v e c i n e  de un d e t e r m i n a t e  y 
o i e  t e  e l , L u n i c i p i & . u e  p a r t e  ae una p r c v i a  y u n t e r i v r  s i t u B c i ^ n  de e q u i l i -  
i t  e n t r e  t u o e a  l o s  v e c i n o s , q u e  l a  c o n s t r u c c i a n  de una e b r a  v i e n e  a r e a p e r
ya con© e f e c t o  $ e e l l a , u i i o a  « e c e r n i n a c o s  v e c i n o s  n e j o r u a o a  en coapa r ; ;
c i f a  con o t r o s . D e  a h f  que s i  s e  p r o d u c e r s  una h i p o t e t i c a  ob ra  m u n i c i p a l  
be me j o r a  * e n e r a l - p o r  e J e a p i o , l a  p n v i w e n t a c i o n  s i m u l t a n é s  oe t o e a a  l a b  Ck 
l i e s  ee una c i u a a d - n o  h u o i t r a  en p r i n c i p l e )  base  ee e x i ^ e n c i a  de c o n t . e s ­
p e c i a l e s  ya que e l  ’ienef icL» e a p e c i a l  e e j w r f a  ee a e r  e s p e c i a l , a l  a e r  geirJ 
r a l , C 9%a t a a b i e n  e e j a r f a  v,e a e r  en c i e r t a  n e e i a a  b e n e f i c i # © P r e c i s a t i e n t e  f 
l a  c o n t . e s p e c i a l  v i e n e  a r e s t a u r a r  en  c i e r t a  meeiba  e l  e q u i l i b r i o  que pi - :  
be l a  s i t u a c i ^ n  g é n é r a l  ue su oo r f e i i i s c io n  en que se  encuent ar an  l o s  a e m i n i :  
t r a d e s  f r e n t e  a l a  a u t o r i e a e  m u n i c i p a l . T & c a s  t i e n e n  e e r e c h o  a t o c a s  l a s  
p o s i b l s ^  m e j o r a s  que e n  e l  L u n i c i p i o  pueean  h a c e r s e ; s i  po r  l a  e s c a a e z  de 
r ec u r sa £ / 9  p o r  l a  misma e e f i n i c i ^ n  oe e s t o s  c a r a c t e r i z a o © s  p o r  su  e s c a s e z  
e l  i i iUni c ip io n e c e o i t a  p l a n i f i c u r  sue  ©bras , r e a l i z a n « i o  unas  a n t e s  que o-  
t r a a - c i a t a n c i a  t e m p o r a l  que es  muy r e l a t i v s , y a  que pue^e  s e r  be a h o s , o  
de d f a s , o  i n c l u s ©  i n e e f i n i b a ,  como nos  l a  m a n i f i e s t a n  t o e a s  n u e s t r a s  c i u  
e a o e s  e n  l a s  que c o e x i s t e n  ma&nff ic&s b a r r i o s  r e s i a e n c i a l e s  con  b i s t r i t c  
s u b u r c i a l e s  c a r e n t e s  oe i o a  mas i m p r e s c i n ^ i u l e s  s e r v i c i o s - , p o r  l o  que  u -  
nou v e c i n o s  o b t i e n e n  a n t e s  mej o r  s que o t r o s , q u e  a u a s o  no l l e g a n  a o b t e -  
n e r l a s  j a ^ a a . H a y  p o r  l a  wisma f u e r z a  ee l&s hechos  y be l a  e x i s t e n c i a  ee 
r  c u r s e s  una r u p t u r a  u e l  e q u i l i b r i a  de b i e n e s t a r  que j u s t i f i e s  e l  c o b r o  . 
ee una s c a n t i a a v e ^  que en concept© ae c ^ n t . e s p e c i a l e s  vengan  a c o n p e n s a r  
t a l e ,  m e j o r a s , d i r e c t e m e n t ? , e i n e i r u c t a m e n t e  e l  c o a t e  oe l a s  m i smas .
Per© biln- hay uiaa :1a r e l a c i f n  se  produce e n t r e  un e n te  pi îbl ic© y un 
v e c i n o , a  t r a v e s  ee su s  biene^ i n m e b i l i a r i o s ( en forma ee o&minio p i îb l i c o  
ea  e l  primer®,y ce prop ieaa a  pr iv aea  en e l  s e g u n o o ,p e ro  p r a p ie o a e  c o l i n s c  
t e ) . E s  a q u f  cuanoo ae pre&uce ura r e l a c i e n  que no es  e x c l u s i v a a e n t e  ce v e -  
c in e a o  ee . o s  pr opie  ta r i o a  , porque aiîn t i p i f i c a o e  ma derna mente e l  e c m in ie  
p d b l i c o  owe "p ro p ieu a e" es  al&o mas que una s im p le  p r a p i e d a e : s i  e l  e n t e  
l o c a l  r e a l i z a  ©bras ea e l  eom in io  p J t l i c o , t a i e s  obrae r e p e r c u t i r a n  f a v o r i  
blem ente  Su'bre la a propieuao  c o l i n a s n t e s - s i n  que con eut© queramos a e c i r  
que la s i t u a c i o n  f a v o r a b l e  s ea para t^ e o s  l o s  p r o p i e t a r i e s  por i g u a l  o u 1 
menos en  eu mfnim o,eaeo  que pueuen o r i ^ i n a r s e . s i t u a c i  a ies  de c l a r a  o eev e n  
ta ja  y por tant© p r r j u e i c i a l e s  re sp ec t©  a la  s i t u a c i o n  a n t e r i o r  a la  r e a -  
l i z a c i o n  de la  ©bra- .Por a q u f  es  eonee r e p e r c u t e  la  que hemos c a l i f i c a d ©  
en e l  p a r r a fo  a n t e r i o r  oe ruptura t*e la  s i t u a c i o n  de e q u i l i b r i a  de b i e n e s  
t a r  © mejora g e n e r a l , ya que e l  c o l i n o a n t e  n© t i e n e  derech© a l g u n ^  la  me- 
j o r a - q u e  s iempre es  p a r t i c u l a r - a e  su p o s ic i^ n ,a u n q u e  tam bifn  t i e n e  d e r e ­
ch© a que t s l  s i t u a c i o n  no se  d é t é r i o r é  n i  se  p s r j u c i q u e . S i  est©  e s  s s i ,  
r e s u l t a r a  que en t a a o s  a q u e l l o a  c a s e s  en que se  procuce una mejera por e -  
j e c u c i o n  oe una obra o e t e r m i n a d a , e l  p a r t i c u l a r  p r o p i e t a r i o  c e l i n d s n t e  d e -  
bers CüLipensar su mayor b é n é f i c i é , y a  que teoa v e n ta ja  que u e t r a i g a  d e l  do 
mini© p i î b l i c o - v f a  a t r a v é s  ce l a  cUal - b t i e n e  la  vtmejora que l a  obra e j e  
cutaoa l e  su p o n e-en  cuanto  i m p l i e s  una o i f e r e n c i a c i é n  de t r a to  f r e n t e  a
l o s  oema's , n e c e s i t a  compensarse con e l  page de la  c o n t . e s p e c i a l ( y  s i  n o , e e  
oe un o erech o  o oe un c a n o n ) .
Es par t a l  movivG par l o  que encenoemus que la  c e n . . e s p e c i a l  n© 
pueëe e x p i i c a r a e  lînicameriLe por la  v fa  #e l a  p u t e s t a #  t r i k u t a r i a  ,ya que e s ­
ta p ô te o ta à  no pueee e j e r c e r a e  u n i c a z e n t e  aubre e e te r m in a o o s  v e c i n o s , f r e n t e  
a #tr@s,yw que eut© va ca n tra  la  p r j p i a  e a e n c ia  @e o ic h a  p o t e s t a d , punt© ubr; 
1© que hablamos ma a a bunaantesiente  en a t r a s  .p a r tes  d e l  p r é s e n t e  traba j e , p e ­
ra que c û q u ie r e  ahora c i e r t a  c - n s a ^ r a c i u a .
En Gam bie ,a l  t r a t a r s e  «e una c a r r e t e r a , s i  b ie n  hay c o l i n o a n t e s  ne  
se  dan l e s  aupuestDs que hemea conf igurao©  a n t e r i s r a e n t e : p u e © e  t r a t a r s e  de 
una nueva c a r r e t e r a , c e  nueve trazad® ,que  sol© e x i s t e  en  e l  p r © y e c to ,p e r o  pa­
ra cuya e j e c u c i o n  es i h i p r e s c i n e i u l e  l a  p fev ia ,  côtipra ce l e s  t e r r e n o s  s u f i -  
c i e n t e s , p s r  1© que no puede h a b l a r s e  de to c i in io  piîbl ic® e x i s t e n t e ; s i  s e  tra-  
ta  de eeterm inadau c a r r e t e r a s , l a s  a ism as o s t a n  s u j e t a s  a c i e r t ©  rdgi&en j u - :  
fu ie©  con t a a t a s  c o r t a p i s a s  a l o s  c e l i n a a n t e s  que r ca lm en te  a l o s  mismes n{ 
upone venta ja a lguna ;bas ta i s i a g in a r s e  una a u t e p i s t a  , con su zona ce serv idEi  
re y l a  zona ue l i m i t a c i o n e a  ce e e i f i c a c i a n  que r é i t é r a d a a e n t e  e l  T . S . v i e -  
e proclamariao coma in o e n n iz a B l e ( b o  ) co n  1© que la  r e a l i z a c i o n  de
a a u t o p i s t a  mas i t i p l i c a  l i m i t a c i o n e s  que b é n é f i c i a s  a l o s  c e l in ea n tes -m u ch ^  
as  s i  coti© ea h a o i t u a l , l a  c i r c u l a c i o n  per  l a s  misrnas im p l i c a  e l  p-g© de un 
e a j e , p o r  l o  que e l  t r a n s i t ©  ne e s  l i b r e - . I n c l u s ©  c u a l q u i e r  c a r r e t e r a  i m p l i  
a unas l i m i t a c i o n e s  que compenaan l a s  p u s i u l e s  v e n t a j a s  que ©e la  misma pu- 
i e r a a  o b t e n e r s e i a e  c a n s t r u c c i o n ,© e  g u a r ta r  c i e r t a s  a i s t a n c i a s , dé term in a d a s  
e r v i ù u m s r e s , e t c  ; pero es que a cernas la  a c r r e t e r a  t i e n e  una f i n a l i s a ©  t o t a l -  
e n te  c i a t i r t a  a la  se b e n e f i c i a r  a l o s  c o l i n u u j i t e s , por cuant© l e  que con e 
la  s e  p eru ig u e  es  f a v o r e c e r  la  c i r c u l a c i s n  y la  com unicac ion .C on  est© n® a 
irmamos que cen la s t i e jo r a s  l o c a l e s  1© que s e  i n t e n t a  e s  b e n e f i c i a r  a o e -  
e rm in a tos  prop ie  t a r i e s , y a  que e n t o n c e s  Cotarfamas a n te  un c l a r o  cas© de -  ; 
e s v i a c i o n  ©e poeer  a l  a p l i c a r  meoioe p i lb l i c o s  en  b e n c f i c i o s  de unos c e t e r -  
i n a e o s  p r op ie  t a r i o s  sin^^ularec ,p ero  s i  i© es  que aunque t a l  f i n  ne es  a i r e  
© s i  l o  e s  ir iu irec t©  ya que la  fo r z o a a  l o c a l i z a c i o n  «e l a s  ©bras a r e a l i -  i 
ar 0  r e a l i z a d a s  presupene  que l a s  nismas b e n e f i c i e n  a l o s  que van a s e r  I 
as  u s u a r i e s  de e l l a s , ©  s e a , a  l o s  v e c i n o s  p r o p i e t a r i o s  c o l i n o a n t e s  de l a s  [ 
iam as .E s  e v i a e n t e  que s i  s e  i n s t a l a  ueterminao© a lum brado , t&oa la  c iudad | 
s iftej© r a d a , puro mas l o  e s  s e h a l a r  que s c r a n  l o s  v c c i n o s  de la  miama l e s  | 
ue mas s e  m ejo ren ;© esco n o cer  e s t e , e s  i g n o r a r  la  r e a l i o a d  y sob re  to d ® ,e s  [ 
reten & sr  pasar  por a l t o  b é n é f i c i e s  r e a l e s , e e a n  © n© v a l c r s b l e s  en uerm&nos!: :
f -
e c u n i a r i ô s . Ya veremos que est© pueda t e n e r  c i e r t a s  c o n s e c u e n c i a s  en e l  p i s  ; 
n© de l a  i n i c i a t i v a  para la  r e a l i z a c i o n  ©e ©eterminaoas ©bras © para la  -  
mple oe l l e v a r l a s  a cab© un ©eterminaoos lugaruS* f %
1er la  vfa  ©e l e s  u s e s  pod r ian  e * t a « l e c e r s e  a lg u n a s  e tr a a  d i f e r e n !  - 
i a s : m i c n t r a s  que en l a s  mejorae l o c a l e s  son l a s  p e r s o n a s , l e s  s u j e t ô s  i n . i - t ; 
i d u a l e a  l o e  que expérimentai!  l a s  misaiaa y l a s  d i s f r u t a n , n ©  acurre  l o  mi s me! : 
n la  s ' r e l a  c i c n e s  ©e v ec in d ao  e n t r e  p r e o io a  © e n tr e  un b ie n  oe aorninio pii-;
b l i c o  y un preui© • Tinea r u ^ t i c a , q u e  e s  l a  s i t u a c i o n  mas g e n e r a l i z a c a  en |- 
e l  Cbso e s t u c ia e io  ae cens t r u c c i o n  oe una ca rretera© L q uf  e s  é v id e n t e  quë l a s  ; 
p o a i b l e s  mèneras r e p e r c u t e n  e x c l u s iv a m e n t e  en f a v s r  oe la  f in c a ,a u n q u e  oe 
e l l a s  se  a p r sv e ch e  e l  p r o p i e t a r i o  o a r r e n s a t a r i o .
Ha urfa i n c l u s e  otra  r a z ' n  en pro « e l  n i v e l  l o c a l  oe la  & c o n t . e s p e -  • 
c i a l u s  y eo la  de que c a n s i c e r a e a s  couo e x p r o s io n e o  oe la  p - t e s t a o  t r i b u t s - . 
r i a , s o n  p a r a le la u ie n te  s e r o g a c i o n e s  oe su ^ e n e r a l i o a e , y a  que m ec ia n te  e l l a s  ; 
se  hace pn^ar en c o n c e p t s  ce t r i b u t e  a unas o e te rm in a « a s  p e r s o n a s , a o i f e -  
r e n c i a  oe la  s i t u a c i o n  mas ^ e n e r a l  en oonoe s e n  t sd o a  l o s  que e s t a n  s u j e ­
ta s  a la «xiüua.Luüque en e l  fo n e o .  sæ p r é se n ta  como una e e r a g a c i o n  de e s t a  
U lt im a ,  t a l  o e r o g b c ic n  es  mas a a s i i s i  Wle ,cua nt© mener s e n  e l , ambit© de e j e r -  ; 
c i c i o  y a p l i c a c i e n  oe la  c i t a a a  p o t e s  ta « ,  por l o  que se  p r e s e n t a r f a  inauEii-"-: 
a i b l e ' e n  e l  supue^to  e s t a t a l , y a  que e n t o n c e s  s e r f a n  unes pocos loa  que pa-  ' 
g a r i a n  ©aras u c n e f i c i o s a s  para la  n a c i o n .P o r  U l t i m o , la  n e c e s i o a d  de un pun­
to  oe r e f e r e n c i a  o com p arat iv e  f r e n t e  a l  que juoguen  l a s  dos i o e a s  motrices,  
de la a c o n t . e s p e c i a l e s  cemo s s n  e l  aumunt© ee v a l o r  y e l  b é n é f i c i é  e s p e ­
c i a l , h a r ia n  suiiiamente « i f i c u l t u s a  l a  a p l i c a c i e n  oe t a i e s  c o n t r i b u c i o n e s  
ccn  un ambit© m a yo r ,pur cuant© l a  f i j a c i J n  t q l e a  id e a s-a u m an to  de v a l o r  : 
y b é n é f i c i a  e s p e c i a 1 - e x i g e r i  i n e x c u s a a le m c n t e  la  r e l a c i e n  c en  un o e te r m in a -  
0 e niîcle© oe p o b l a c i o n  que e s  pur «onde se  l l e g a  a la  l o c a l i z a c i o n  t e r r i t c  
r i a l  l e  l a s  c s n t . e s p e c i a l e s * f s é r i a  r c s o l v e r s e  e l  in c o n v e n ie n t©  per e l  p r c -  
c e a i w i e n t o  oe la cem parac icn  con e l  termina c l o c a l i c a d  na s prcxiE.aE s i  s i- '  ' 
c i t i ©  se  em plazam ientc  ae l a s  obrae ,psr©  en t a l  © u p u e £ t s , e l  auftitnt© t e  v a - .  
1 e r  s é r i a  reu lm ente  " l o c a l " y  n© n a c i o n a l , aunque l a  obra y e l  i n . r e s ©  per  £ 
l i a  entregao© t e n o r f a n  ta 1 c c n o ic io n *
Es por est© por 1© que creemob pueaen a l c a n z a r s e  l a s  s i g u i e n t e s  a 
f  i r m a c io n e s  2 l a  s c o n t . © s p é c i a l e s  rcc lam an ©bras l o c a l i z a d a s  , en n i î c l e o s  urba 
nev,c .>n a a y e r  © mener o e n s i a s c  eemot,ra'f i c a  , per© e j / to os  cas© , desiogra'f i c d c  , 
en conce l a s  v e n t a j a e  © majoras r e p e r ç u ta n  en grade mas © menas inm eciat©  
©bre l o s  jEiismoü v e c i n o s  aunque l o s  e a i f i c i e s  a c t J e n  ce i n t e r m e c i a r i e s - n ©  ; . 
8© produce ninguna am pliaci& n oe l o s  o e rech ^ s  oe qut e s t e s  d i s fr u ta te a n ,y a  
que e l  e e r e c h o  ce t r a n s i t e  © c i r c u l a c i o n , c 3 m o  e l  derich© de accès© que c é ­
da v e c i n e  t i e n e  a su o e m i c i l i ©  n© se  amplia cen  nu eves  f a c u l t a d e s , aunque  
s i  s e  permit© eu mejor e j e r c i c i© ; d ir f a m o &  que s e  c re a n  unas c e n d i c i e n e s  
mas f a v o r a b l e s  para eu e j e r c i c i o ( n ©  e s  1© mieu© c i r c u l a r  per una c a l l ©  e i n  
pavim entar  que pur una c a l l e  p e r fc c t a m e n t e  a o o q u in a c a ,y  buena prueba la  t e  . 
nemos con ©ejS a c u n te c im ie n t© e  i n s c r i t e s  en l a  c r o n ic a  ee s u c e s o s  de c u a l - l ] 
q u ie r  gran c i u e a c  en aonae « e te r m in a c o s  v e c i n o s  p ruh iben  e l  accès© oe s u s  ' 
h i j o o  a «e ^erminaüab e s c u e l a s  p i f t l i c i i S , p t r  nt  h & l la r s e  e s t a s  en t e r r e n e s   ^: 
t e  f a c i l e s  y s e g u r o s  acceteOs;n© es  l o  misE.© p oseer  buen alumbrade que c a ­
r e c e r  oe ^ 1 , aunque ninguno oe e l l e s  im pies  e l  l i b r e  t r a n s i t ©  per  la  r e s p c c - ^  
t i v »  c a l l e , 1 @  que habrfa que co&prsoar en cuant© un mejor aluubrado h a b i l i -  \
ta oe hechu a un mayor e j ^ r c i c i o  @e l a  l i b e r t é ^  oe c i r c u l a c i é n ) . K l  que i 
l e s  p a r t i c u l a r e s  c a re zc a n  ae l a  cor#e&pono iente  t i t u l a r i o a d  j u r f d i c s  pa ra|  
rec lamar y e x i ^ i r  t a i e s  Eiej»ras,n® qui ere  u. ec ir ,que  una vez  pr e ë u c i o a a  j
e s t a s , e l l e s  ne p a r t i c i p c n  en su « i s f r u t e , a  causa t a n t e  ee  eu conaiftén éej
i
vecinsfa corne e^bre t@oe,p@r la ce c s l i n a a n t e s  cen l e s  ©brae e mej eras  real  
l i z a  oas .TrHSlaoanoo l a  raisna c e n s i e e r a c i e i i  a un ambit© may o r -o 1 Ae una ca! 
r r e t e r a - p u e d e  a p r e c i a r e e  que en é l  l a  l i b e r i a ©  de t r a n s i t e  t i e n e  un s e n -  j 
t i e s  y un c o n t e n i r *  muy o i s t i n t a a  a l  c a s . »  a n t e r i o r , que es  una oe l a s  cauj  
eas* cmnfigur-bî4&raa a e l  p e a j e , p u e s  a s f  cerna l a  p e r c e p c i é n  de e s t e  harfa  ; 
r i a f c u l a  l a  mencienaoa l i a e r t a o  o e n t r e  oe l a s  c i u d a - e 8 , i w p © s i b i l i t a n c @  oe 
hech© la aiisma , n i n g é n  orsalema se  ha pue^to  para que se  perc ibu  en aq u e -  
l l a s  v f a s  que t engan l a  c a n s i o e r a c i f n  de " a u t © p i s t a s " . r a r a  ta de s  a q u e l l a s .  
que e a t i a a n  que l a s  r e l u c i o n e s  ue ve c in oa o  en que se  n a n i f i e s t a  la  pura 
c s l i n a a n c i a  f f s i c a  oe f i n c a s  » e o i f i c i a s  pirbanos cen b i e n e s  oe domini© 
p u b l i c »  n© e n c i e r r a n  nin&dn derech© a f a v o r  oe l o a  p r u p i e t a i i e s  c o l i n a a n -  
t e s , n o  h a l l a r i a n  ninguna s o l u c i a n  a l  di lema planteao©gp©r que en l a s  a u -  | 
t o p i a t a s  ha y un oerech© a cobrar p©r l a  c i c u l a c i o n  en e l l a s  oe un canon  
© p e a j e , y  per  que ta 1 canon no s e  p e r c i b e  dm l a s  v f a s  urbanas? .De  hecho  
e l  uso a e l  oaminio p é a l i c » , s e a  c a l l e  © c u a l q u i r r  © t r e , o r i g i n s  e l  oevengo * 
em rn canon © t a s a ; e l  que en l a  a c t u a l i o a c  n© se  p e i c i b a  n© s i g n i f i e s  ^ue  
no  l l c g u e  a Igiîn ofa en que cumience a perc ib i ra>e , l o  mian© que l a s  au t p i  s -  
t aa  oe paje  eran oeacmaocioas  huctb f e c h a s  r e c i e n t e s  y t i e n e n  e l  ‘p'qrvenJg- 
ase guraOo , puc i enoe  a l c a n a r  alguna f e c ha  en que todas  La s carr e t e ras : .  * e ^  ' 
oe pag© para peoer  c i r c u l a r  por e l l a s , p o r  1© que por 1© misa© que' nos v a -  
a©s aoaptduoo a l  ré^imen oe a u t _ p i a t a e , p o d r f a m o s  l l e g a r  a a ou pt arn es  a l  
r é g i n e n  oe pago oe unu c a n t i o c o  par e l  uso o e l  doaini© p u b l i c s  s i a b o l i z a -  
o © en l a  vfa uraana ,por  auy monstrujS© que a c t u a l a n n t e  est© nos pueda pa-  
r e c e r . E l  que s i t u a c i u n u s  r e p e t i o a a  a l o  l a r g o  o e l  t i e a p o  hayan j u s t i f i e s -  
Au d e t e r a i n a a a s  p o s i c i o n e s  o e s t i i n a l e s  no s i g n i f i e s  que pueoan t a r é e  otra  
üe s i g n o  c o n t r a r i o  que e x i g i r a n  l a  r e v i s i o n  de tooo n u e s t r o  eaqueaa -cten- 
t a l ; l a s  c a t e g e r f a s  j u r f o i c a s  e s t a n  a l  s e r v i c i ©  oe lu© h e c h o s , ! ©  misa© que 
su s  c l a s i f i c a c i o & e s  y e l  que hasta  ah©ra se  hayan o i s t i n g u i o ©  d e t e r a i n a -  
oas  c l a s e s  de usas  a e l  oumini© p d b l i co ,n ©  q u i e r e  o e c i r  na@a en cen tra  pa­
ra que ©e vayan creanoo ©tras en bu a l reaeo©r,puoiend© s r r  una de e l l a s  
a q u e l l a  que v i e n e  rep res en t s© »  par un us© que coma e l  de l o s  v e c i n o s  de 
una c a l l e , u n a  plaza o un j a r o f n , e s  mas i n t e n s e  y r e p e t i o ©  que e l  de lo© 
uemas v e c i n o s  ee l a s  r e s t a n t e s  c a l l e s , p l a z a s  y j a r o i n e s . Edemas e s  un use  
i m p r e s c i n o i o l e , y a  que la  misma c o n o i c i s n  de s o l a r  e s i f i c a b l e  y d e l  e c i f i -  
c i o  que sobre  é l  s e  l e v a n t e , s e  a e r i v a  oe au c o l i n a a n c i a  cen  una c a l l e  pu­
b l i e s . L a  c o n t . e s p e c i a l  v i e n e  a s e r  un precedent® oe e so  page ,que  acu#ula  
tant© e l  u&© cam© l a  mej ©ra ; s e . . c on cen tr a  en e l l a  1© que pcorfa  d i v i o i r s e  
en ©tra ©cr i e  de cunceptos*
Le. c i e r t ®  que puesan ourse  p r e f e r e n c i a s  c o n t r a r i a s , ael© s n i v e l  i;, 
ÿ i v i o u a l , corne la  me a q u e l l e s  v e c i n o s  que i n t e n t a n  mantener par tomes lo a  
jmeeios en malaa conm icionea  l a s  c a i l e a  me au barri© con objet© me mantener  
en é l  la  misma e sc a s a  c i r c u l a c i é n  que han venimo t e n ie i io g  , pu eate  que a a f  
s o l o  son e l l e s  1;)S que usan su s  c a l l e s  y por t a n t e  e v i t a a  l a  i n t r o a i s i é n  
de l e s  que ee e l l a s  pomrfan a p r o v e ch a rse  me h a l l a r s e  mejor a s f a l t a m a s  e en  
m ejoros con a ic iG n ea  me c i r c u l a c i é n , p e r o  t a i e s  p r e f c r e n c i y s  r e s p o n s e  a un 
c i r c u l a  puramente e g o i s t a , a i n  t r a a c e n e e n c ia  s o c i a l  a lguna y en oonOe la  
m efectuosa  s i t u a c i o n  se  s a n t i e n e  mas por mefensa me l u s  eemas-de l a s  p t e i -  
blea  i n t r o m i s i o n e s  me extriftf i«-m«* por e l  ^ism# b é n é f i c i é  que la  s i t u a c i o n  
m e s c r i ta  puema r e p r e s e n t a r  para l e s  que me e l l a  m is fru tq n .L a  c . n c l u s i é n  ec 
que ©este  la  p e r s p e c t i v a  g e n e r a l  en que bebe juoverse la  a c t u a c i é n  m u n ic i ­
p a l , l a  reforma me t a l  s i t u a c i o n  es m e s e b b le ,p # r  l o  que aunque pubiera  me- 
c i r ^ e  que corn® e f e c t o  me e l l a  l u s  v e c i n o s  s e  vemn m ejera ao s  aiîn a su p e sa r  
(m a lg ré  l u i ) , l a  misma r e p e r c u t e  en l a s  c a y o r e s  f a c i l i t a b e s  par; e l  e j e r c i -  
c i o  me sua merech^s,® me su s im p le  s t a t u s  me c o l in m a n te  con una vfa p u b l i ­
c s .
Todo e s t u  es l o  que creemea e s t a  l a t i e n b o  t r a s  e l  mevengo y page  
me l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , l o  que no se  p r é se n ta  mas que en l o s  n i v e l e s  l o c a ­
l e s , ®  me t e r r i t o r i o  l im i t a m o .C u a lq u ie r  ambito  s u p e r i o r  es  m efec tu oso  y en~ 
c i e r t b  m o m o , im p a a iB i l i ta r o r  paru que ae p r e s e n t e r  l a s  c i r c u n s t a n c i a e  r e s e -  
Damas;por e s ® , l a  r e t r o ü p e c t i v a  h i s t ' é r i c a  en n u e s t r o  pwfs nos presjsnta una: 
c o n t . e s p e c i a l e s  me s u p e r i o r  a m o i t o ,c o a o  e l  p r o v i n c i a l , e n  somme l a V  c ont T . - 
e s p e c i a l e s  mejan me s r r  t a i e s  pary c o l o c a r s e  como unas c u o t a s  me partlci^^^  
p a c io n  me l o s  L u n i c i p i o s  a fe c ta m o s  por l a s  obras p r o v i n c i a l e s  que' l e s  me- 
vengan , r e p e r c u t i b l e s  so b re  l o s  v e c in o s ,H a y  una i m p s s i b i l i O u m s i  n© c e n -  
c e p t u « l - y a  que c o n c e p t u a l  y t e é r i c a n e n t e  marna hay i jü p o s ib le  y toba es  ima-  
g i n a b l e - s i  a l  menos y funmamentalmente p r a c t i c a  me c o n c e b i r  y momtar c o n t .  
e s p e c i a l e s  me m i s t i n t o  a%bito a l  m u n i c i p a l ; ^ !  s e  l l e g a r a n  a e a t i p u l a r , s e -  
guramente la  e s t r u c t u r a  bc la  f i g u r a  en c u e - t io m  meaerfa s u f r i r  ram'icalee  
a l t e r a c i o n e s  que h a r fa n  p ro b le & a t ic a  su supue&ta imentimab,® s e ÿ , s i  ^ e t a -  
rfam ta a n te  la a  c a n t . e s p e c i a l e s  t a l  como han vemioo m a nifes tanm ose  o a n t e  f 
una nueva f i g u r a  sim contact®  n i  p a r e n t e s c c  a lgun o  cnn e l  "pasabo", [
Ea en e l  am oito  m u n ic ip a l  mcnbe creemos que l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  [
t i e n e n  su h o r i z e n t e  was amecuamo e im éneo .n  la  p o s i b l e  o b j e c c i é n  me que 
por  Cota v f a , s o i t  s e  r e a l i z a r i a n  obras en a q u e l l o a  em p^azanientos  urbancs  
c^n e levam os st&mmarbs me vima y a l t o s  n i v e l e s  me r e n t à , s e  podrfa conte s - :  
t a r  cnn que micha o o j e c c i ' n  pomrfa s e r  valima en  ép e ca s  a n t e r i o r e a , pero  
no en e l  f u t u r j , y a  que en a q u e l l a s , 1 a  e x is tem c ia  me e s c a s o s  r e c u r s o s  en me- 
b e term inasa  s zonas u r b a n a s , j u s t i f i c a b a  e l  r e c u r s o a l  im puesto  para f inam -  
c i a r  l a s  obras n e c e s a r i a a  en l a s  m is« ias; l8  e l e v a c i o n  « e l  n i v e l  me vima,  
desbe  un piano g e n e r a l , f u ^ i l i t a  ur. ^layor ^rrurso  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  y 
una t . iam in uc ién  o a r a l e l a  po"^  tartt» mel a u x i l i o  i m p o s i t i v o , s i n  que eat©  
n i f i q u e  la  o c r a p a r i c i é r .  ee e s t e  u l t i m o .  i
A h î  tu  menée pmmaiu-s encmmtrar c i e r t a  e x p l i c a c i é n  a la  c r e c ie i tu e  j 
i n p o s i c i é r î  m b l i g a t e r ia  ée lu e  c e n t . e s p e c i a l e s , ne que ne ae apeya e x c l u a i v a - |  
mente e;a uaa mayor c a p a c i t a c i a n  me l a a  C e r p e r a c ie n e s  L o c a le s ,p a r a  au g e a -  i 
t i é n  y t r a f i i i t a c i e r , n i  en una v i g i l a n c i a  para que cu^plau cen  l a s  p r e v i s i e -  I 
nés  l é g a l e s , a i n e  ta&mién en su femme,a una mejmra me l a s  c e n é i c i e m e s  ectno-4  
m icas g é n é r a l e s  que p e r w i te n  e s t a b l e c e r  a l  leg ia lam m r un mandate que s e r f a  | 
in c m n c ee im les  haceu: unes â n e s . E s  p er  l e  que pueuc c e n f i a r s e  tamte em e l  f u 4  
tu r e  me l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  a n i v e l  l o c a l  corne en uma a a y er  g e m e r a l i z a c i a n  î
de l a s  mismaSePer e s t e  lame es per  e l  que se  rea f irm a  e l  a s p e c t *  t r i b u t a r i r
ya que ce  en virtum me uma m e j era me l a  capacimam e c e n é * i c a , a  n i v e l  g e n e r a l ;  
y a n i v e l  i n & i v i m u a l . l â s  que a u ü e r i z a n  a l  l e g i s l a t o r  iapenga cen uaycr  fu^ i  
za me e m l ig a r  e l  c e d r e  me uma e x a c c i é n  que cerne l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  me me-^  
jam me temar em c^m sim eracién  t a l  c a p a c im a d ,a l  i g u a l  que l e s  memas t r i b u -  
t . . ,  #
La mayor p a r te  me lo& a u t e r c s  e s t u d i e s e s  mel tema term ina*  per in*'  
c l i n a r s e  per  e l  n i v e l  l e c a l ; a s f  Valmés Costa que e& criee  l e  s i g u i e n t e :
P
" . . . ( s e ) r e g i s t r a  un aoanmonu p a u l a t i n e  o e l  i n s t i t u t *  de l a s  gra?
ce* obras p é c l i c a f i  me c a r a c t e r  n a c ie m e l  y pueme s e n a l a r s e  que
au u * e ( e l  ae l a s  c o m t . e a p e c i a l e a  )ha guemame ta i tb ien  r e s t r i n g i e i  
em i ia t e r ia  m u n ic ip a l .L a  moctr ina habia sexlalame ya la  lu&ica  
me la  c v o lu c f o n ,p u e m  l a *  c e n tr ib u c io m e a  me n e jo ra  t i e n e n  un -  
campe me a p l i c a c i é n  r a c i o n a l  en l e s  c a s e s  me ebraa per b é n é f i ­
c i é s  a s e c t e r e s  rernucimus me l a  c e l e c t i v i m a m ; cuanee l e s  p la n e s  
s e n  g é n é r a l e s  ceue  l e  »en p er  l e  ceniln en la  actualimam ,1a a -  
p l i c a c i e n  me e s t e  i n s t i t u t »  c e n s t i t u y e  una c e m p l ie s  c i a n  i n n e -  
c e t a r i a  pues ae preOucen una s e r i e  ce i n t e r f e r e n c i a a  y c o ap en -  
s a c i e n e s  que pueaen s e l u c i e n a r s e  memiamte la  a p l i c a c i é n  me un 
i a p u e a t e . . . . "
El miaae a u t e r  r e c e n e c e  que aunque l a  f i g u r a  em s i  me l a s  cemt.Cf 
p e c i a l e s , p e r  é l  oenemimama c^mt.me m e je r a ,  ne ha ex p er im en ts* *  esa*  m e d i f i -  
c a c i e n e a  n e c e s a r i a s  conforme corn l e *  t i em p o s(m o m if ica c iem a s  «1  no h a -  
bvr&e p r o m u c ic o ,e s  l o  que creemos hoce exclam ar a la  mayorfa me l e s  a u t e -  
r e e  que l a s  cont .m e majora o e a p e c i a i e s  r é s u l t a *  u* i n s t i t u t e , f i g u r a  e t r i*  
bute  mel p a sad3 ,ya  que « e l  pasame v i e n e  en la  misma s i t u a c i é n  en que e&t* 
csme s i  l o s  t iem pes  sob re  é l  no a c tu a r a n ,c u a n d o  e ^ tw i  actuanmo sob re  tomac 
l a s  ucmas f i g u r a s ) , t i e n e  un gran  p a p e l  que c u k p l i r , p r e c i * a m e n t e  # e ee  n i - : ; 
v e l  l o c a l  0 m u n ic ip a l  que n o s o t r o s  p o s t u l â m e s ,y  a s i  a l u c i e n c o  a V i t !  mi ?"ai |  
GO,*eùala:
" . . . o f r e c e n  la  p o s i b i l i m a e  me v i g i l a r  mas in ten o am en te  e l  â p r e - '  
v e c h a n ie n t o  me lo *  z e r v i c i e *  p i î b i i c o s  hecho por l o a  d i f e r e n -  • 
t e s  grupoë y en l a s  m i f e r e n t e s  comarca*",
I f
E s t a s  c i t a s  t i e n e n  i n t e r é s ( i n s m r t a s  en e l  "Curgo de D S T r ib u t a r io " 4  
^ I o n te v im e o ,I .9 7 ü )  ,por  cuanto  se  hacen  sobre  una l e g i s l a c i é n  que cerne la  «e L i 
p a fs  mel a u t o r -U r u g u a y -r c c r n o e e  e s t a s  c o n t r i b u c i o n e s  a range  c e n s t i t u d o n a l ; i 
y e n  monme una a o e i f i c a c i ' n  de 1 . 9 6 1  la b  anulo  a n i v e l  e s t a t a i , p a r a  s e n v e r  
t i r l a s  en " impuesto"en sc n t im e  e u t r i c t o , corne inmicahm* que ee e l  impue&t*
e l  r e c u r s #  f i s c a l  r*aa t i p i c e  y * L ecuam . a l  n5 ta e # ,a & f  csfiiO l e  ec en I s  ea-; 
f e r a  m u n ic ip a l  la  c a n t . e s p e c i a l  a cent .m e m e j e r a * .Es en e*a f e c h a , c u a n e o  j 
la  h a s ta  e n t e n c e a  " c , n t . e e  ne^era"# " c e a t r i ’o u c ién  a l a s  z t r a a  «»•* î i f l u e a -  j 
c ia "  ee s u p r i n e  came c e n t . e e  mejera para paaar a s e r  un "recarge  se b re  1
'f
la  c e n t . t e r r i t © r i a l " a e » r e  teea  l a  prspie&ae i n m e k i l i a r i a  r u r a l . P e r  e s t a  I
i
v f a x e s t e  a u t e r  c e n a i s e r a  que a l i f  eenee  haya ces .p e tehc ia  para l e s  im pues-  I 
t e s , * e e e  e x c lu i r a e -  la  cem peten c ia  para l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  e de r e j e r a , p 8 ; j  
l e  que p r a c t ica m e n tc  ea par eenee  l l e ^ a  a l a  ? i d e n t i f i e » c i o n  ee l e a  n i v e -   ^
l e a  t e r r i t e r i a l e s x a i  e l  i a p u e a t e  ea e l  r e c u r s #  p r e p ie  d e l  E s t a d e ,»  é l  d e - ; 
bera r e c u r r i r  cuantas  vecea  n e c e c i t e  nueves i a g r e s e s , m i e n ^ r 8 s  que l a a  c en —" 
t r i b u c i e n e s  e a p e c i a l e u  eeb en  h a c e r l e  r e s p e c t #  ee l a s  c e n t . e y p e c i a l e ^  e oe : 
m e j e r a ,p # r  c e r  en e l l a s  c e m p e t e n t e a .E s t e  a u t e r  parece  ne o b s t a n t e  e l v i d a r ;  
l a  e i f e r e n t e  e s t r u c t u r a  ee caea una ee c s i a a  f i g u r a s  a s f  come l e s  d i f e r e n - '  
tea  f i n e s , aunque parece  animisme e e& es ien aee  per  la a  a i f i c u l t a e e a  que la  a 
c e n t . e s p e c i a l e s  e ee mejera e n c i e r r a n , r a z ' n  per  la  que e s t im a  que e l  Ectae*  
oeee  r e c u r r i r  cen  p r e f e r e a c i a , para l e  que es  cem p v te n te ,a  l a s  iapueiitr  s ,  
cen p r e f e r e n c i a  y per nncima ee l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , En e l  fen d #  l a t e  en é l  
l a  i e e a  ee buscar  un ca#ipe c laram en te  t e s l i n d a e e  ee cem p eten c ia*  f i s c a l e s  
en eenae  caea n i v e l  t e r r i t o r i a l  tenga su r e c u r su  mas a c ec u a d a .
Ortega Garcfa en E s p a n a ( v e r , b i o l i a g r a f f a , R e v i s t a * ) r e c e n e c e  que 
e l  I f c g i s l a e e r  t i e n e  una vi&inn m u n i c i p a l i a ta oe l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , aén  
cuanea en  e e te r m in su o s  a u p u e s te s  qu iera  come e a r l a s  mayor a m b i t o ,c o n  la p%- 
r a e e ja  ee e c t a r  pen&anee e n t o n c e s  en su v e r s i o n  l o c a l . S e m i t e , en p r i n c i p l e  
n i v e l e b  t e r r i t o r i a l e s  mas a m p l i o s - e a ta ta 1 , eaneo e l  e jem p le  *e un frgane  
que a n i v e l  n u c i e n a l  p oer fa  s e r  g e s t . r  y p e r c e p t s r  de t a l e s  c o n t . e a p e c i a -  
l e a , c a m s  Su-rfa segiîn é i , l a  Gerencia E a c ie n a l  ee b roan ism o- ,au nq ue  r tc^^o*  
que la  Ley d e l  S u e lo  contempla l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  como r e c u r s #  o remeoi;  
ee l e s  p l a n e s  u r b a n f a t i c o a , i e e n t i f i c a n c s  p r a c t i c a m e n te  l e a  des t é r m i n i s ;  
p r e s u p u e s t o s  m u n ic ip a le s  y p r e s u p u e s t e s  ee l a s  Gorperacieneo: L o c a le s , r e p r ^  
L ucieneo  e s t a  l e y  l e s  p r é c e p t e s  u e e ic a e o a  por  l a  L .it .L  so o r e  e c t e  punto;  
"la Ley v e l  S u e lo  centeap^a l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  s o l o  e s t a e l e c i d a s  por l e s   ^
Ayuntamientoa",corne eanuo a enuen&er que la  p o s i b i l i d a d  queea c o n c r e ta e q  @ 
en esa r e a l i e a e  r. orna t i v a  ; una l e y  que c&mo la  e e l  S u e lo  prevJ  unas a c t u a -  
c io n e a  i n c l u s e  a n i v e l  n a c i o n a l  o e l i n e a  unes reme&ies economicDS e e l  n i a -  
KO n i v e l , p ^ r o  se  queca en t a n  s i a p l e  e s b o z o ,y «  que a f i n  de c u e n t a 6 , l s 8  t 
c n n t . e s p e c i a l e s  que parece  c e n s t i t u i r  cen mayor eapuje  t e r r i t o r i a l  queman : 
r e d u c id a s  a l a a  que la  L .R .L .c n n f i g u r a y f o r ^ o s a m e n t è ,p e r  su miamo ambito   ^
y e e n o m i n a c i f n , a l  n i v e l  m u n i c i p a l .  |
iiqy pues una c o n f o r n i e a e  con un ambito  ee a p l i c a c i é n  que se  e s -  f 
tima p r a c t i c a  Fiente mas a e e c u a e * ; e e  V a leés  Costa i n c l u s e  p u o ie r s  d e r i v a r s e  
c i e r t a  p e r a p e c t i v a  i e e n t i f i c a o e r a  ee l a  g c n e ra l i& a e  e s t r u c t u r a l  e e l  iapu e:  
to  con la  p a r t i c u l a r i s a *  p r .p i u  ee l a  c e n t . e e  ae^ora o e b p e c i a l . Y  en f u n -  
c i o n  ee a q u e l l u  g e n e r a i i e a a , e l  im pu este  e s  mas p r e e i c a b l e  e e l  Esta® #,que  
ee una C orp o r a c ié n  l o c a l , q u e  es mas apta para e l  cobre ee t a i e s  c e n t r i b u -
— EL dilema de las contribuciones especiales
T « i  C l l o p *  p r e c t i i t a s e  e e l  a i g u i e n t e  i i i s t t o i pa r  ui* l a d * , e e t K 6  c e n t r i -  . 
b u c i s n e s  c o n  fin« f o r m a  e e  c o l a b o r a c i é n  de  l e s  p a r t i c u l a r e a  e n  e l  g a e t o  0 G%- 
s i c n a a o s  p a r  a e t e r ^ i i n a a a c  o b r a a  oe  l a b  que  ' e l l o s  v a n  a r e s u l t s r  b é n é f i c i a -   ^
d s S o P s r  a t r o , e a  uny c o i a  fecrs c i é n  " i f î p u e e  t a  " ( l o  q u e  s e  ha  r e s s l t a c o  p o r  1©8 ; 
que  I b s  i e e n t i f i c a n  e o n  una  c l a s e  mas e e  " t r i b u t o " ) , s 1 t r a t a r s e  de  una  e a a 4  
t i d ü O  p e e u n i a r i ü  que  e& c x i g i a a  p e r  un  e n t e  p i î b l i c o , q u e  p o r  t e l  e u t t i v o , l i e -  
ga a h y c e r  e e s a p a r e c e r  e u  p r i m e r a  n o t a  oe " c o l a b o r a e i é n " . L a s  c o n t . e s p e e i a -  
l e a  p r e s u p p j s e n  p s r  e l l o c  c i e r t o  b i e n e s t a r  e c o n é m i c o . Â q u f  s i  q ue  p o d r f a  d e -  | 
c i r  l o  de P l a n i à l  e n  r e l a c i o n  c o n  e l  c o n t r a t #  c i v i l  de  c o m p r a v e n t a , c e n t r e t r  
que  p r e s u p s n e  l a  e x i s t e n c i a  a o u n a a à t e  ee n u 2* e r a r i # ; s l g o  p y r e c i d #  e s  p r e e i -  
c a b l e  ee l a s  c e n t . e s p e c i a l e s . L e  a h f  q u e  p o t a m o s  c o n c e b i r  a l a s  c o n t . e s p e c i j  
l e s  c e t #  p r o p i o Ê  de s o c i e a a d e s  que  h a y a n  a l c a n z a d o  d e t e r a i n a c o s  n i v e l e s  de  
r e n t a s b e r a n  a a s  p r o p i a c  a m e e i e a  q u e  t a i e s  n i v e l e s  v a y a n  a u m e n t a n e o , n »  ê o I .  
p e r q u e  e n t o n c e s  s e  rc. ,  l i z a r a n  m a y o r e s  o b i a s , e i n o  p a r q u e  h y b r a  mas g e n t e  qU' 
p8@ra p a g a r  p a r  e l l a s . U n a  r a z o n  «e l a  e a c a a a  f u n c i o n  e e s e s i p e n a ^ a  h a s t a  ahc^  
r a  p o r  e s t a s  c o n i ^ r i o u c i  o n e s  p u e e e  d e e e r a e  a q ue  l a  s o b r a s  e r a n  c e c p 3 a s , p e -  
et-i ipi ismo e r a n  e s c a s ^ a  I s s  r e n t r a  p a r t i c u l a r e a  , e n  s u  p r e m e e i o  .Ro  e r a ^ e x t r e -  
h » , r e c s r r i e n c 0 c u a l q u i e r a  de l a s  c i u e a e c a , o b s e r v e r  l a  s e n o r i i e a  d i f e r e n c i a a  
que  e n  n a t e r r a  ee  e q u i p a m i e n t o  e x i a t f a n  e n t r e  l a a  p a r t e s  e c r i K O d a s  c o ^ o  ce.  
t r o j d e  l a s  t e s t a n t e s  ma s a l e j a ü s s . D e  h e c h o , p u e ^ e  a q u f  r e s i e i r  uno  ee  l e s  pr  
s i b l c s  e r r o r e u  de l a s  c o n t . e c p e c i a l e s t i n c i t a r  a q u e  l o s  A y u n t a n i e n t d 2 e w l c  
h u g a n  o b r a s , a l l f  d o n e e  p o r  e l  n i v e l  e e  r e n t a  de  s u s  w o r s i o r o e , p u e o a n  c ^ l c u -  
l a  r  q ue  o b t e n e r a n  l o a  e u f i e i e n t e »  r e c u r s o s  a t r a v é e  de l a a  c e n t  • e ^ : p e e i a l e c . 
l ô  q ue  e x p l i c a r u  l a  o b s e r v a  c i e i ’^ ^^ica ea  : que  l e s  e e n o m i n o d o s  " b a r r i o s  p e b r e z  
C a r e z c a n  de  l # u  s e r v i c i o o  ma s n e c e s a r i e s , e n  v i r t u d  d e l  e s c u e o  i n t c r é e  q ue  
l e s  e n t e s  p ü b l i c o a  c oh i pe t a i è s  p u e e e n  t e n e r  p a r a  r e a l i z a r  unn ; - c t i v i d B d  i n -  
f r u e L t r u c t u r a l  q u e  n© t c n e r a  c e m p e n s a c i é n  e c o n o m i c » . ( )
( ) h e c u l t s  oumameate r e v e l a d e r a  s o b r e  e s t e  p i a n o , l a s  r i s n i f e e t a c i o n e s  h e -  
chaB pe r  e l  n l c a l d e ^ O v i e 0O,e& una e n t r e v i î â a  r e c o g i o a  en  e l  B o l e t f n  de I n -  
f e r m a c i o n  ae l a  Viea L&eal ,n%52/mayo 1 . 9 7 2 , o o a t e  a c a e r c a  ee l a  a c t i v i e a e  
u r h ü n f s t i c B  ©el  ^ ^ u n t a m i e n t o  ha ce  l a  a i ^ L i c n t e  p u n t u a l i z a c i o n ;  "Eetamos;^»-  
r r ( : ; , l ane o  c u l l e s  con  c a s a s , l o  que c r é a  e l  p r ob l em s  t e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s ,  
Llguri  e x p e a i e n t e  ee c e n t . e s p e c i a l e s  ha e u r a e o  echo a f i o s .Le  t a r é  un e j e m p l t  
h a r r i e s  i n t r B n e i t a b l e ë  , p e r o  que e s t a #  l l e n o s  o<ycaoa s . ^ Q u é  p a E o ? . ? a e é  eue  
en t-u ê f a  d e j a r o a  c o n s t r u i r  oon&e no h a o f a  c e l l e s . & P o r  qué?P orq ue  h a b i a  ne 
c c R i d ü t  de v i v i e n e a s  y e l  ^ y u a t a o i e n t o  ne e i g p o n f a  de e i a e r o  pa r a  h&eer  -  
p r é y e c t o a  n i  f i n a n c i a c i ô n . . . E s t a  a i r u a c i é n  que h c a o s  h e r e é e t #  moe o b l i g e  
hcy a l a  ho ra  fee u r b u n i z s r  a e c h a r  mano ©e l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  y a q u f  l i e -  
c l  proble?' .» 23 en c o n t r i a u c h n e o  a l t a f i  y se t r a  t a  de g e n t e  modestaVHoy e f r  
r i n  cabar&G,y p e s a r  &e e s t a  u l t i m a  o b j c G c i » n , e s  r a r e  l a  obra  m u n i c i p a l  que 
ce acompahe e e l  c ^ r r e e p o n o i e n t e  e x p e u i e n t e  de i m p o a i c i o n  de c o n t . e e p e -  
c i n l e ü , c u a i q u i c r a  que sea  l a  i c n s i e a d  c e m o g r a f i c a  s e l  r e s p e c t i v e  L u n i e i p i '  
l à  %UG que BC va r e e o l v i e n d o  e l  « i l e a a  a r r i b a  è e A a l q d o , a  a e u l e a  que
Biurentanuc e l  n i v e l  t e  v i t a , y a m é d i t a  que van  d e s a p a r e c i e n e o  l o s  b a -  
bu t én t i cu i sené-e  p o s r e a  ©e n u e o t r a s  c i u d a t e s . L u n e »  , corn© ae puede cGmrr- 
r à s imp le  v i & t a , u e  han  hecho  t a n t a B  o b r a s  e n  m a « r i d , coaio e a  e s t e s  é l t ï -
; ..r ü h o 8 - 5 b r u ü  t e  p a v i m e n t a c i é n  y a d e c e a t a a i e n t o , de a l c a w t a r i l l a d o  ,e t c - y  
n u n c a  se  h a  a  p e r c i b i d o  t a a t a s  c e n t . e s p e c i a l e s , como con e l l a s .
H a s t a  » h o r a , e e a  c t l a  o o r a c i & n  e r a  o i f f c i l  e e  p e e i r . a #  a e l e  p e r  l e s  
t e a j e s  n i v e l e s  é e  r e n t a , « e  e e t e r m i a a e a s  c a p a s  a e  l a  p e b l a c i é n  l e c a l , a f i n c a -  
é a o  e n  d e t e r m i n a t e s  h a r r i e s  é e  l a  I s c s l i t a é , c i n »  p a r q u e  a l  s a r e c e r  m n  e l  
p l a n ©  i n t e r i s r  é e  l a e  v i v i e n t a e . t e  e i e r t e a  s e r v i c i a s , p e c #  a  n a é a  a e  a p a r e -  
c i a b a n  a v a l e r a b a n  l a s  e i f e r e n c i a s  e  é e f i f i e n e i a a  é e  l a s  s e r v i c i a s  e x t e r ­
n e s  : a  m s é i e a  q u e  a q u e l l a s  h a n  i t e  m e j e r a n é a , l e e  e i u e a é a n t s  r é c l a m a #  m e j e -  
r e s  s e r v i c i e s  p é s l i c e s , p a r q u e  é e s e a a  y  a s p & r a n  q u e  t a i e s  s e r v i c i a s  p J b l i -  
c © s  l e s  p r s p a r c i e n e n  l a a  a i s ^ a s  c a a o é i e a t e s  é e  q u e  g o z a n  e n  s u s  v i v i e n é a s .  
E a  p a r  e s t a  p a r  l a  q u e  c r é â m e s  l l e g a é a  e l  m a m e n t a  a p a r r u n a  p a r a  e l  v e r é a é e  
r a  f u n c i a n a m i e n t a  y  a p l i c a c i e n  « e  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , y a  q u e  e s e  é e s e a  e e  
c o n c r e t *  e n  u n  i n t e n t a  t e  e a l a a a r a r  c a n  e l  é i u n i c i p i a  e n  l a  p a s e s i é n  y  g a -  
c e  é e  m e j a r e e  s e r v i c i a s , p a r  l e  q u e  s e  a p r e a t a n  a l  p a g e  é e  e s t a s  c a n t r i b u -  
b u c i a n e e ; a e n t r e  t e  e s t e  a m b i a n t e , é e s a p a r e c e  l a  v i s i é n  e x c l u s i v * m e n t e  i m p s -  
© i t i v a  ée l a  c e n t . e s p e c i a l , v i s i e n  q u e  e s  u n a  ée s u s  n y y a r e s  e b s t a ' c u l o e , p s  
r »  a q u e l l a  c e l a b 8 r * c i i J n , y a  q u e  a l  s e r  t a n  p e c u l i a r , e l  e b l i g a é »  a l  p a g e  
p i e n s a  q u e  s i  c e  u n  i s i p u e s t a , q u e  c e  l e  c a b r e #  c a m #  l a s  é e n a a  i m p u e s t a s , 1 ©  
q u e  h a c e  p e r é e r  a  l a  c a n t • e s p e c i a l  a u  m e y a r  a g i l i é a t  r e c a u é a t a r i s , y  p a r  
e s n c i g u i e n t e ,UHa ée s u e  p r i n c i p a l e s  n o t a s  t i f e i e a c i a e o r a s  f r e n t e  a l  i c i p u e .  
t e .  (  )
Cen una %:pl i c*c i sn  g e n e a r a l i z a t »  ée l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , é e s a p a r e c c  
r s  una v i s i o n  e l a s i a t a  ée l a s  c i u t a é c s , y a  que l e s  s e r v i c i a s  y e b r e s  p u b l i ­
é e s  p o é r s n  r e a l i z a r e e  p o r  i g u a l  en t e é a s  sua  p a r t e s , é e  forme que t eo o e  eur  
b a r r i o B  y zona s , é i s f r u t e n  ée  l o s  s e r v i c i a s  en  su  s t a n d a r d  a é e c u a é o , median-  
t e  l a  p r e â t a c i é n i p e r  p a r t e  ae eu s  v e c i n o s , « e  l o s  c o r r e s p o n é i e n t e s  a e d i o s  
t e  f i n a n c i a c i l n  , que  e l i ^ i n e n  la & a i b c r i m i n u c i o n e s  a p a r e n t e s  ee l u g s r e s  
co n  modornos s i a t e m a e  ée s l u a b r a e ©  y c a l l e s  p e r f  e c t s f â e n t e  p » v i ^ i e n t a e a s , 
f r e n t e  g e t r o s  en  t o n t e  no e x i s t e  l a  mener  cape  de a s f a l t o , y  en doade a p e -  
nyy t i e n e n  f a c i l  a c c e s s , su s  v e c i n e s . l ' r e n t e  a una t a c i t a  y h s e t s  a h o ra  exi i .  
t e n t e , r e u i s t e n c i a  ée l o s  L y u n t a m i e n t s s  a e m p r e n t e r  e i n i c i a r  o b r a s , e n  l u -  
g a r e s  d&nae r e e u l t a b a  o i f f c i l  l a  i m p e a i c i o n  oe c o n t . e s p e c i a l e s , d e e d e  un -  ; 
p l a n a  s s c i a i  o (^ t i co ,ma6 que l e g a l  o j u r f d i c e , a o 8  h a l l a r e m o s  a n t e  un* * c -  ; 
t u s f c i l n  m u n i c i p a l  que c & re ce r a  de c u a l q u i e r  p e r j u i c i a  j u s t i f i c a d o  par*  de- ;  
s e n v o l v e r G e  en  c u a l q u i e r  p a r t e  t e l  t e r m i n a  y l o c a l i z a r  en  é l  l o s  s e r v i c i a s ;  
que t p ea  coauni&ae  u rban*  b i e n  o r g a a i z a d a  e x i g e  en n u e s t r o s  d f a s . L a  e e c e s *  
f u n c i é i i  que han  &e&enpena&@ e s t a s  con t r i buc xO iae s  ,cree*aoa r e s i e t f s  t a n t a  e 
r;us que en l a s  é i f i c u l t a d c s  v i s t a s  p o r  l a  d e f e c t u o s *  n o r m a t i v e , e n  l a c  c i r - :
( > E n  el m i a m u  B & l e t f n , c i t s d o  e n  n o t a  a n t e r i o r , s e  i n c l u y e n  t a m b i é n  1*8
G c c l e r a c i a ^ e a  d e l  l ^ t e r v e n t e r  t e l  ü y u n t a a i e n t o  é e  O v i e u o , q u e  c o n f i r m a  l o  ? 
q u e  a r r i b ü  e u  c l  t e x t ©  s e  ê i e e : " E l  p r o b l e s a  e e  l a  r e c a u t a c i é n C e e  l a s  c e n - ‘ 
t r i b u c i t n c a  e ^ p e c l a l e s ) e u t u  s i e m p r e  v i v o . 1 e r  s u  p r o p i a  n a t u r a l e z a , 1 a  c e n -  
t r i b ü c i l . i  c a p e c i u l  q u e  c e m i e n z *  p & r  s e r  e i t c u t i d a  e n  a s a m b l c a  o c  v e c i n e o ,  - 
6 *  y . up l i a  p i c  a  la n e g u t i v a  a l  p a g o . E l  c o n t r i b u y e n t e , p e s e  s  q u e  i n t u i -
t i v a m e n t e .  ' r e c e n e c e  q u e  1 *  c o n t . e s p e c i a l  e s t *  j u s t i f i e a é »  , a l  »  urne  n  t a r  e l  ,  
v o l e r  6 a  m  f i n c b  , s e  r e s i b t e  * 1  p w g o  c o m o  e i  s e  t r a  t a r a  d e  u n  i m p u e s t o  Sàux
c u a a t a n c i a s  s o c i o e c a n é a i c a s  que tan  s u w a r i a a e n te bernes l e s c r i t e . I n c l u e » , 
l a  n i s aa  e v a l u c i é n  que l a  l e g i a l a c i é n  ha expér imentas#  en e r c e n  a la  ma­
yor o b l i g a t o r i e e ;  a de e s t a :  c o n t r i b u c i o n e s  pue«e e er  j u s t i f i c a à a  i e s é e  la  
a n t e r i o r  p e r s p e c t i v a : f r e n t e  a una v i e i é n  c a e i  i o e n t i f i c a b a  con  l a  i i i p o s i -  
t i v a  rempeeto cen  una é e t e r n i n a é a  mobal ioané  de e s t a s  c e n t . e e p e c i a l e s , c o r n ;  
eran l a s  éevengafias  por causa ée  aumento oe v a l o r , en oonoe l a  o b l i g a t o r i e »  
é a o , v i e n e  not ivÀoa por l a s  n i s n a s  razon es  ée j u a t i c i a  que e l  impues to  be l  
a i s n o  nombre( i^ipuesto  sobre  l o s  aumemtos oe v a l o r ) , l a  v i s i é n  o b l i g a t o r i s  
ée l a  o tra  a e o u l i o a é , que es  l a  que t i e n e  p o r v e n i r , e o t a  impulsaéa  por esas 
e i r c u n s t a n c i a s , 8 i e n o o  l a  prueba oe .que en r o l a c i o n  a e l l a s  era para l a s  
que r e g f a  en e l  esqueaa oe l a  v i g e n t e  L .H.Le la  v o l U n t a r i e é a é , y  a l a s  que 
s i n  e m b a r g o , » f e c t a n  mas l a s  p o s t e r i o n e s  y r e c i e n t e s  é i n p o s i c i o n e s  l e g a l e c   ^
sobre  su mayor o b l i ^ a t e r i e o a é . E l  l e g i s l a é o r  no e s taba  a u t o r i z a é o  n i  se  tse: 
t f a  a u t o r i z a é o  para e x i g i r  a i  iü^poner e l  cobro o b l i g a t o r i »  ée  e s t a s  contr:  
budone8 e s p e c i a l e s  por l a  e x i & te nc ia  oe un b é n é f i c i é  tan  e t é r e o  y f l e x i b i  
como e l  t i t u l a a e  " e s p e c i a l " , s i n  t e n e r  a n t e s  l a  e u f i c i e n t e  s e g u r i d a é  ee pa 
éer  p e r c i o i r  e l  p a g o ; e l  razonamiento  aquf  no poéfa  s e r  e l  MiBmo,que e l  a -  
p l i c a b l e  en e l  p lan» i e p o s i t i v o . L i  e l  aumento oe v a l o r , j u s t i f i e s  f a o i l n e # '  
t e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  por aument» oe v a l o r , no peof» s u c e o e r  l o  m i s a e , pa­
ra l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  por b é n é f i c i é  e u p e c i a l , paru l a s  que s i empre  s e  l e -  
v a nto r f a  l a  ©tejeccion oe p a r t i c u l a r  ée i n e x i s t e n c i a  é e l  b é n é f i c i é , ©  ée la  
I m p oB ib i l i é a :  oe su f i j a c l é n  en t érminos  c u a n t i t a t i v o a  o pec un i or io s «K o  
poé fa  i l e v a i L e  e l  misa» ra zona mi en to  i m p o s i t i v o , a i  a l  nicmo tiempo,ri© se  
querfa c ae r  en una e&pecie ée c o n f i s c a c i o n , p u n t o  tan  e scasae iente  v i a t o  
por l o s  que tan i n a i s t c n e n t e  abogan por l a  n a t u r a l e z a  t r i b u t a r i a  ée 1%8 
c o n t . e s .pec ia l eu  , en c u a l q u i e r a  oc eus noéa l i&aO ee , cemo s i  l a  p r a c t i c e  ée  
t ô l e s  c o n t r i b u c i o n e s  n© é em o s tr as e  l a  inn a t a  c o n t r y é i c c i o n  oe tan  p e r f e e »  
ta y admirabl e  v i s i o n  t e s r i c a o E l  no pooer  jugar  c o n f i a  mistia e f i c a c i a  la 
argumentac ian  l e g i t i m a o e r a  oe r a i z  t r i k u t a r i a , e s t a s  c o n t . e r p e c i a l e c  écbfü:  
eeperur  mejoree  t i e m p o a , l o 8  que est i s iamos han l l e g a é e . E »  por est© per 1# 
que juz&amoa a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  ée gran p o r v e n i r (  ) .
( ) V o l v i e n d o  a l a  e n t r e v i a t a  oe l a  n o t a  a n t e r i o r , e l  a i e n o  d é c l a r a n t e , p e r  
f e c t a n e n t e  a u t o r i z a é o  par a  e l  pu n t o  que e s t âm es  t r a  tané© , a f l a é f a ; ÿ  r e s p o n -  
o f a  a l a  p r e g u n t a  s i g u i e n t e 2eHou una s o l u c i e a  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s , p a r a  r e  
s o l v e r  l e s  p r e b l e m a s  t é c n i c o s  y f i n a n c i è r e s  ée l a  u r b a n i z s c i s a ? . " L a  a c l o "  
so n  una s o l u c i o n ,  s i n e  eue son  t r a e c e n a e n t e s , i m p o r t a n t e s  c i n s u s t i t u  i  s»lej3. 
. . . T o e a s  l a s  e b r a s  de u r b a n i z a c i o n  que i-e r e a l i z a n l e n  OvieQo)sra lvo e x c e p -  
c i o n e d  l é g a l e s , s e  f i n u n c i a n  a t r a v e s  oe l a s  c e n t . e s p e c i a l 6 s " » U n a  s e c i c è g *  
que é e é i c a  t a n  e l e v a e s B  c a p i t a l e s  a u r b a n i z a c io n e f c  eamo a l a  a o q u i s i c i ^ n  
ée  v i v i e n c s s  y e a i f i c a c i o n  ée e © l a r e « , d i u p o n e  ee un " p l u s "economic©, que 
a l  e e t a r  p o r  encima é e l  n i v e l  ée s u b s i s t e n c i a , puet;ft c o l a b o r a r  eon  l u s  e n ­
t e s  p i i b l i e e s  , e n  e l  c t c a m i e n t ©  ae o e t e r a i n a O o s  s e r v i c i e s  p d a l i e o s . Y  t e ­
as e s t a  e v s l u c i l n  e conomics  y s o c i a l  ha e n t r a é ©  a e u a p e r c i b i é a a e a t e , p c r a  
ha c n t r a é o , s l  m i s a»  t i e n p o  que ha s i é e  me e l l a  ui  r e f l e j © , e m  l a  l e ^ i s l a -  
c i o n ,  que l e n t a m e n t e  ha i o o  ex te i i o ienu© l a  o b l i g y t e r i e a a e  ée l a  s o i e  t i n t a  r 
m o d y l i a a é e s  de c o n t . e ^ p e c i a l e a  y en s u s  o i s t i n t © s  s u p u s s î t e s .
La a p l i c a c i l / i  g e n e r a i i z a é »  a que nos  bernes r e f e r i a e  e e r i e  en
des p l a n e s  a i s t i n t o B : u n e , a e n t r @  ée caea k u n i c i p i a , c u a l q u i e r a  que s e a  su 
e i a e a a i f a  e s p a c i a l  y eeao^ra' f ica  , a l  e n o e a t r a r s e  hey t e é e s  l e s  M un ic ip io s  
tant© c©n l e s  s u f i c i e n t e s  a e e i e s  pr©pi©s c©&# cen l a s  aéecuaéaa  p©blaci©~  
mes ,que  l e s  permitem t r s m i t a r  y c e n c l u i r  e x p c u i e n t e s  ée i a p e s i c i f n  éé cen-  
t r i b u c i e m e s  e s p e c i a l c s ; y  e t r 9 , c e m  una i m c i « e # c i a  caéa é fa  c a y er  en t e é a a  
l a s  ecenemfaa l i c a l e s , é e  meé© que è s t a s  e e m t r i b u c i e n e s  que comemzaren s i e?  
ée per  su c D u p l e j i e a s  un recurs© ©frecia© en l a  p r a c t i c a  se l© a l e s  gran ­
des  M Uf i i c ip i e s , 1© van s iené© e r e c i e n t e n e n t e  ©e t©é© t ip© ée kunic ip i©a(p©:  
1® que n© es  r a re / . c en ec er  e x p e é i e n t e e  ée  su im p© s i c i ©n ,e »  Mudcipios  ée  
pequeAa é i a e n s i l n , c © a  un#s c inc© a i l  h a b i t a n t e s  ée c e n s© ,e n  to née  f r e n t e  
e 1 © que pua ier s  c r e e r s e , sur^en e s c a s a s  r e c l a a a c i o n e s , c©si© j u s t a  r e t r i e u -  
é u c i a n  que en e s t e s  pequeî les  t é r a i n o s  m u n i c i p a l e s  r é s u l t a  mas e v i é e n t e  que 
en l o e  g r an de s , y a  que en e s t e s  t e rmines  cu a l qu ier a  ée l a s  ©bras p i î b l i c a s  
per l a s  que s e  «evengan là  s c e n t . e s p e c i a l e s , s e  c e n c r e t i z a  en s e r v i c i a s  
que l a  p s é l w c i l n  va cens i ée ran a© caea vez mas n e c e s a r i e s - i m a g i n e i n e s  la  me* 
j  or*)  que e n tr a  per  l e s  © j # s , é e  Ui.a ©bra ée pavic ientaé©, © la  a i s n a  ée  a l eu;  
t q r i l l a ê e - j p a r a  que r c a c c i e n e a  ce laberane© s i  n® espo&ta'nasiMente, s i  a l  we 
nos aémit i ens© la j u s t i e i a  *e su c u » t a ) ©^Igunos a u t e r e e  han éeéuc i é©  ée  
l a s  u l t i iuas  ref ermas  l é g a l e s  en e l  a&bit© l o c a l , u n  p r e p ^ e i t o  é e l i b e r s é ©  
ée n u e s t r o  l e g i s l a t o r  por e x te n d e r  y g e n e r a l i z a r  e l  camp© oe a p l i c a c i d n  
t e r r i t o r i a l  oe l a s  c o n t , e m p e c i a l e » , que s i  b i en  n© t en fa  ninguna l i m i t a c i ^ n  
en I s s  t e x t e s  o r i g i n a l e s  ée l a  v i g e n t e  L»Eol>« s i n  embargo,por  l a s  razones  
e x p u e 8 t a s , y  que han queoaé© creemos s u f i c i e n t e m e n t e  é em os t ra éas  a l e  l a r ­
go «e e s t e  t r a b a j o , a p e n a s  poe fan  apl i car&e  por eetermina©© t ip© é e  k u n i -  
c i p i o s  y en f u n c i e n  as imismo ee « e t e r w in a é a s  ©bras p i î b l i c e s . ^ a i  par e j er , -  
plo ,Gaja  M s l i s t  e s t ima  que n© otr© ha s i é e  e l  objet© ée l a  Ley 4 8 / 1 . 9 6 6 ,  
ce 23 ée j u l i s , q u e  a l  é i c t a r  l a  o b l i g a t o r i e c a é  oe é e t er m i n a é o s  s u p u e s t s e  
de l a a  cont  . e s p e c i a l e s  ,1© mismo que a l  u n i f i c s r  sus  E©e*.alié»ées ,1© que e s ­
ta hac i en da  e s  f a c i l i t a n & o  su a p l i c a c i e n  a t o o o s  l o a  w u n i c i p i © s , y  por tan-  
t ô , "g e n e r a l i z a n o © l a s" 4 © p i n i é n  expuesta  en su t r a b a j o  sobre  "La nueva regu-  
l a c i e a  ee l a a  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s " , em l a  Kev i s t a  ée E s t u e i s s  ée la  
Viéa Local  , 1 . 9 6 6 , pa'gSo683 h s g s * ) .
La é i s t i n c i s n  e n t r e  " g r a n d e s "  y " p e q u e n o s " j U u m i c i p i e s , c reemos  que 
ha uen ioe  c i e r t o  i n f l u j o  t an t©  en e l  mécanisme ée a p l i c a c i e n  ée l a s  c e n t *  
e s p e c i a l e s , cora© en  l a  a p l i c a c i e n  c o n c r e t *  oe l a  m i s  é i s c u t i o *  y co mple j a  
ce e l l a s . eo £ i ©  es l a  ee " p o r  auraemto ee  v a l o r " . Es f a c i l  é e t e c t a r  © a l  mene;  
2& m i t i r  cei^o i f c i t o , ! *  p r o e u c c i f n  oe aument© ée v a l o r , en  l o a  p r i m e r a s , c e ^  
. r e a l i z a c i e n  ée  é e t e r m i n a é a s  e b r a s , n ©  p è r q u e  eea mas f q c i l  su f i j a c i ^ n , s i n ;  
p a r q u e  ea w J s  © b j e t i v a b l e  a l  e s t a r  s u j e t o a  l o s  ix iwuebles  a mayor  numéro 
oc v a r i a c i o n e s  en l a  t i t u l a r i s a © d o m i n i c a l , a l  s e r  mayor  t a a b i e n  e l  mumera 
ee  t r a m s u i i s i e n e e , l ô  que no s u c e t e  en l o s  M u n i c i p i o s  p e q u e ù o a , é s n é e  po r  e l  
c e a t r a r i ô j C b s i  e l  dnic© b é n é f i c i a  « e t e r m i n » ô l e  y * é m i t i é o , e s  e l  l l a m a é o  
" o 8 p e c i * l " . L 8  a o s i i s i b l e  l a  t e s i s  ée  G » j a , é e  que con  la u n l f i c a c i e n  s e  ha
fomeatfaé© la  a p l i c a c i e n  g e n e r a l i z a « a  ©e l a »  c e n t . e s p e c i a l e s . L a  e s t e  s e a -  ' 
t i # * , L l f e @  Barres  ya terne ea  c ue a ta  e s t a  e e p a r a c i ^ a , 6 i e i e n é ©  que l a s  c e n - -  
t r i b u c i e n e s  e s p e c i a l e s  se  i n t r e ü u j e r e n  ra’p ieas i en te  em l e s  preeu puea -
t e s  ©e l a s  grandes  c i u e a © e 8 , a s i  cew© en l e s  p e a i a n e s  k u n i c i p i e s , pere me a  ^
s i  em l e s  oe l e s  pequerl©s, ld que na©a t i e n e  ©e e x tr a d e  s i  cons idérâmes  
que en l o s  a d c l e o s  «e p o e l a c i f n  reduc ida  t a n t e  e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l  que 
a pe r so na s  o c l a s e s  ©eterminadas ©e e l l a s , p r o p o r c i e n a a  l a s  o b r a s , i n s t a l a -  . 
ô i o n e s  o s e r v i c i o s  que puesen ©ar er igem a c e n t . e s p e c i a l e s , c e m o  e l  aunen-  
t® ae v a l s r  que a q u e l l a s  proûuzcam,es  muy r e l a t i v e , y a  que c u a l q u ie r a  que 
s ean  l a s  que e l  k u n i c i p i o  l l e v e  a c a b o t e s  o i f f c i l  d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  b é ­
n é f i c i é  e s p e c i a l  que e s t a  l e y  e x i g e  para que nazea l a  o b l i g t c i ^ m  ©e com-  
t r i b u i r  y e l  i n t e r e s  g e n e r a l  o p u ' t l i c o , pues l a s  mejoras  ©e c u a l q u i e r  fnc© 
l / e  l l evaàctS a cabo em un pequeno pueb lo  f a f o r e c e n  a teuo  e l  puebl o  © \ e -  
c i a d a r i © , 6 i e i i G o / « i f f c i i  ee e r e i a a r i o  ©eter&imar a qui^nes  b é n é f i c i a #  ©e 
EOüo e s p e c i a l  perque l a s  c e n s e c u e n c i a s  ©e l a s  ebras  o s e r v i c i o s  e j e c u t a -  
dos se  pr oye c ta n  en un reeuc io© r a s i e , e m  e l  que p r e c i sa m e n t e  se aglomera  
l a  c e n v i v e n c i a  v e c i n a 1 . . . " ( v e r , o i b l i o g r a f f a , oera ee e s t e  s u t o r ) .Razona-  
raientos e s t e s  que pueaen a h a o i r s e  a l oa  a n t e r i e r e a , d u r a m e n t e  ée&ostza v i ­
ves  de c^n© la a e p a r a c i l a  r a l , m a s  que formai  o puramente l e g a l , e n t r e  
g r s n e e s  n u c l e s s  ee p o b l a c i o n  y pequefios k u n i c i p i o s  r u r a l e s , a c t u a b a  y ac tu t  
sobre  l a  misms a p l i c a c i e n  ee l a s  c o n t . e s p e c i a l e s ( e n  e l  m i s s e  c r i t e r i o , 3 c  
aueve  ürmau B e r n i a , 1 . J ; v e r . t a m e i c m  , e i b . ) o
ivxie t f a  un guro i n s i s i e l e  que imp e ofa que l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  t u -  
v i e r a n  au normal zona ©e a c t u a c i » n , y a  que per e n c i c a  de l a s  p r e v i s i o n e s  
l é g a l e s , c o m o  r e c e n o c e a  e s t a s  e u t o r e s , y  como vemimos ex po n i e nc ® , s e  i m p o s i -  
b i l i t u b a  su e f e c t i v i a a a  tato^^ue  l a  misma complcjic»u d para su « p l i c s c i f n ,  
se l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  réc lama# un aparato de p e r s o n a l  y êe t e o n i c o s , b e  1%-j 
que e s  e v i e e n t e  ca re ce n  l&s pequenos  Lyuntaiaientoe ,mientraG que l o s  gr%n- 
e e s  p&üian r e c u r r i r  a t a l  a p l i c a c i a n , j u s C a m e n t e  por e i s p o n e r  ©e ta l  pe res®- 
m al .L ee aa s  e x i s t e  o t ro  argumente en pro de e s t a  a i s cr imim ac iem r e e l , psr  
emciiXia ©e toee  i g u a l i t a r i s m e  l e g a l :  t a l  argumente  ec e l  ae que l a s  obras  
©evengüàeras  ©e c ^ n t . e s p e c i a l e s  pucoea s e r  g é n é r a l e s  em su a isB* r c a l i z a -  
ciom em l e s  pequenos n i l c l e o s  l o c a l e s , y a  que em e l l o s  c u a l q u ie r a  ©e e l l a s ,  
pueoe h a c e r s e  «e uma vez  para todos ( i *ag imemo8  un* obra de pavimentade o 
a l c a n t a r i l l a e o ; p u e c e n  pav i i âen tarse  e â l c a m t g r i l l a r s e  todas  sus  c e l l e s , e a  
uma micma y dnj-Ca ac tua c i l m ) , por l o  que t eca  l a  p o b l a c i fm  o v e c i n e a r i c , es  
a l  misaa t i e m p o , b é n é f i c i a ® o  en l a  ^isma m e t i d a , p o r  l a  misma obr a ; eos a  muy 
« i a t i n t a  acomtece  en un k u n i c i p i s  oe grandes  p r o p o r c i e n e s ^ e n  tonde e l  pre* 
su p u e s t e  se  o i v e r s i f i c a  en una s e r i e  ©e b a r r io a  o z o n a s , r e s p e c t e  ©e l a s  
c u a l e ü , e s  f a c i l  p r e d i c a r  ygreemir  un mayor b é n é f i c i é  que a q u e l l e s  que a l  
a e n s s  t ewporwl^ento,Gc  van pr iv ad a s  ©e l a s  mejoras  que c s p i e z a n  a q u e l l a s  
a © i s f r u t u r .
Buena sauuetra «e esa a p l i c a c i e n  zyJs g e n e r a l i z e d *  l a  tenemee cen  
l a  s i g u i e n t e  e s t a e f s t i c a , r e e » g i e a  per  R . B a r r i l  B e a s e t , e a  su t xab u je  ya 
c i t a é e  s e e r e  "e l  m i t e  ©e l a  p r e c i s i o n  ea l a s  c e n t . e s p e c i a l e s "  y que p r e -  
ceee.  o e l  I n f a r n e  pr é se n ta i®  per wasuaguer y Beach a l  IV Se mi aar i e  ee  I n -  
v e s t i ^ a c i é n  r e a l i z a a ©  per e l  I . E . L . B . y  eeaee  s e  c o n t i e n s  l a  « i s t r i b u c i l n  
p o r c e a t u a l  oc I s s  c o n t • e s p e c i » l e s " e n  r e l a c i l n  cen  l a s  i n v e r s i o n e s  no p r e -  
e u c t o r a s  ©e i n g r e s e s , r e f e r i e & £  a l  p r e s u p u e s t e  e r e i& a r io  y per grupos oe 
p e b l a c i s n " :
-  has ta  I.OûO h u o i t a n t e s .  . . •  ....................... 2 0 , 1 0  %.
-  has ta  5oOOG y ©esoc 1 . 0 0 1  . . . . . . . .  2 2 , 2 0  ".
-  ee 5 . 0 01  has ta  2Q000 ha©...........................  2 7 , 6 0  ".
«e 2 0 . 0 0 1  a 1 0 0 . 0 0 0  ha » .......................................... .....  2 8 ,7 0  ".
«e 1 0 0 . 0 0 1  en ae e lamte  •   1 7 , 8 0  "•
Se observa pues i n c l u s e  un mayor use  o r e c u r s e  ee l a s  c o n t . e s p e -
c i a l e s  psr  l u e  k u n i c i p i s s  &e i n f e r i o r  p o b l a c i o n , e n  eenee  su papel  an te  
1*8 r e s t a n t e s  r e c u r s o s  se va a f i a n z % n e e . # l  has ta  ahora e s c s s o  r e l i e v e  
p o s c e n i u a l  e e n t r e  ee  l o s  p r e e u p u c s t o s  m u n i c i p a l e s  pueoe ©eberse a l a  m i s -  
Wfc pequeüa cuan t i a  por ^eaLral  r e^ la  ae l a s  obraS c o e t e a e a e  con c o n t , e s ­
p e c i a l e s , q u e  es l a m s i é n  l e  que e s t a  eemanoaneo una à ia p l i a c io n ; h ay  que t e ­
ner  en cuenta  que l a  way orra ee t a i e s  p r e s u p u e s t o s  eran c oi-isuntiv o s , o se& 
c on d e s t i n s  y ^ a s t o s  ee c e n s u r e , o e  f erna  que c a s i  en su t o t a l i e r c  s o l o  
b a s ta e a n  paru e l  s e s t e n i o i i e n  t e e e l  p e r s o n a l  * m p l e a e o , l o  quu ocas ionaba  
t a n t e  l a  e s c a s a  r e a l i z a c i o n  ce l a s  o b r a e , cowo e l  eacaso  papel  p o r c e n tu a l  
©e e s t a s , © e n t r a  ee una a c t i v i e z »  murccipal , prisLsrô i a lment  e burocra t i c »  .I)c 
a h i  e l  i n t e r e s  ©e l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , que f l e x i a i l i z a n  t a l  a c t i v i © a a , a l  
p e r i i i t i r l y  Ui’.a mayor ©ivers i ca© y a l  n a e i l i t a r l a  paru un c i é r t »  p r o t a g o -  
nisms  en lu v i eu  ©e l a  cosiuni©ae, c u a l q u i e r a  que sea l a  ©imension ©e e s tu c  
Con e l l a s , I s s  Lyuntawien tos  poaran r e a l i z a r  e era g , pr ec i sam ent e  a q u e l l a s  
obras  rrfs v i s i b l e s  y que mas c o n t r i b u y e n  a l  b i e n e s t a r  6c eu v e c i n e a r i s ,  
csrua son l a  s ac tu a l s i e n te  enumeracbS en l a  L.H.L.  como «evengaboras  de e s ­
t a s  c o r t r i b u c i s n e E ç C e n t r i b u c i e n o B  que l e s  permi ten  t à l  a c t i v i e z © , s i n  n e -  - 
c e s i c a©  ©e r e c u r r i r  a l  c r é a i t ©  y que l e s  p r op o r c i e na a  l o s  r e c u r s o s  s u f i -  ; 
Giente.e para l a  c j e c u c i a n ; e n  c i e r t o  s e n t i © » , l « s  c e n t . e s p e c i a l e s  v i e n e a i  
s e r  uma e s p e c i e  ee c r e o i t e s  a n t i c i p a e o e  por I s s  ciismos p a r t i c u l s r e s  bene-! 
f i c i a r i o s  p&r la  r e a l i z a c i o n  ec l a s  e b r a s , c o n  l a  v e n t a j a  «e que no son | 
c r e e i t o s  con i n t e r e s . E s  o t i a  razon que jue&a l u  pro ©el mayor pape l  ©c j 
e s t e s  r e c u r s o s , para Gerporacionea  © e c r e c i e n t e k e n t e  memercG,yo que e s t a s  j 
Corporaci^net:  t i e n e n  menos opor tun i©»ecu «e I s g r a r  l e s  n e c c s a r i e s  c r e é i - ; 
t e s  para la  m a t e r i a l i z  c i o n  ee  c u a l q u i e r  t i p o  ee o b r a s , «1 t e n e r  presüpue^ 
t »8  a e i i » r e s , y  por c © n s i ^ u i e n t e , w e a o r e s  r e c u r s e s . C o n  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  ; 
en c a m b i a , t s e a s  l a s  G o r p e r e c i s n e s , per© en. e s p e c i a l , l a s  ee l o s  k u n i c i p i c w  
m eno ree , pouran « i s p o n e r  ©e l o s  r e e u r s e s  s u f i c i e n t e s  para l a s  ebras  que 
l i e  yen a c b o , y  en f  une ion ee su pii s ma impor tanc ia  .Ko s e r a #  c x c e s i v o s , p£: 
que no t i e n e n  por que n i  ©eben 8 e r l o , s i n o  acra a  l e s  e s t r i e t a a e n t e  neccsa-  
r i e s  y p r s p a r c i a n a i e s  para la  s eorce  que se  e j e c u t a n .
H e s u l t a  c u r i a s #  c  B m p r u a w r  a  t r u v e u  e c  1 «  c v e i u c i » #  d e  l a  n i s m a  
l e g i f i l a c i a n  l o c a l , e l  c a i a e i e  c s i i c e p t u a l  c , i ; e  v s  e x p e r i m e n t s # * #  l a  r c s l i z & c i a ;  
* e  f t c  t e r m i x X i  fiic.£  a s r a c  p o r  p a r t e  a e  l ^ c  i . < U i i i c i p i © £  ; I s  a n t e r i o r  t i e n e  s u  c a n  
f i r r : 3 c i y n  p a r  l a  v i a  h i a t s r i c e - l e g i s l a t i v a  a e  I t s  p c e s u p u e s t e s  e x t r a a r ^ i n u  
r i e a . F e f n a ’n t u x z  e e  i . e a n , q u e  h a  h e c h ®  u u  e s t u a i ® , c n  s u  t r s b a j *  s a b r e  " E l  a r e  
u u p u e s t s  à e  u r b a n i s m e  c e n ®  c e n t r a  e e  l a  g e s t i s n  d e  l a s  k u n i c i p i ©o " ( p a r a  I s  
t e s i s  d e  a i p l s m a u ©  a e  ü Q n i n i s t r a c i r n  E 8 c a l , e #  e l  I . E . i , s , f ,  ) a l u d e  8  c s -  
: . s  b s  e n  1 u s  p r e s u p u e s t o s  e x t r s  t r e i r m n s s  , q u e  a p & r e c e n  c u s i  c c n  l a s  c t s i i e ; ;  
z t a  e e  n u e s t _ e  R e g i m e n  I s c a l , c e i i c r e t s m e n  »/e p e r  e l  u e c r e t e  d e  23 d e  f  e b r e r  
Io 8 2 3 (  ) , é s n « e  s e  i n t r o d u c e  l a  p r e v i s i t n  r e a l i z a d e r a  d e  * e t e r m i n . d s s  e -  
b r a s  " a e  u t i l i s a i *  c « D . u n " q u e  a c r e c i a n t a n  l a  g e s t i t n  m u n i c i p a l , p a r  e n c i a s  
d e  I t s  l i m i t a s  s e  p r e c t a c i s n  o e  s e r v i c i a s  m e r a m e n t e  a u r t c r a t i c t s . E s  a t r a -  
v u s  d e  e s t e s  p r c s u p u o s t s s  y  c a  e u  m i s m a  d e n ® n i n % c i 9 n , s e n s e , s e g B u #  c r e e m s s ,  
e a p i e z a  p a r  s u p c r s r s e  t a n  r e s t r i n g i a a  v i s i o n  e e  l a  c a p a c i a a d  d e  l e e  k u n i -  
c i p i @ E , y  p u r  t a n t a , e e n a e  e e  l e s  v e  c s x i / l c i e r t a  c a p a c i d s s  p a r s  p e e e r  d e s a r r '  
l i a r  ü c t i v i ü k o e s  c e  m a y o r  t r :  s c e n ô c n c i ü  v c c i n a l  e u e  l a e  s i m p l e m e n t ^  p r u p u *  
c i e n a a a s  p o r  u n a s  f u n c i s n a r i u s , e n  s u s  e e s p a c h a e . C a n  l a  i n c i e e n c i a  l e & i s -  
I s t i v a  a e  t a l e s  p r e n u u U G S t o s  s e  i r a  c e m p r a b a n e ®  e l  a n t e r i s r  a e e r t © , p e r e  
t a m a i ^ n  l e  c u e  w c a b a m t a  d e  i n c i c a r ; q u e  c a n  t a l e s  p r c o u p u c s t e c  s e  e s t s  c s n  
p r t B a n & t  a l  m i o n . ®  t i e m p o  q u e  l a  a c t i v i e z  « n e r w a l  # e  I s s  k u n i c i p i a s  e s t a  
p o n u ü s u  e , n  l a  l e y , c  o .  u n s  a c t i v i ® ; . a  s i :  . p l n m c n t c  * e  t i a m i t e  a  B u r a c r a t i c ^ ,  
d e  f & r i s a  q u e  c u a n a o *  la  m i a m a  i n t e n t a  " r e k l i z a r s e " e n  t k r s e  , i n s t 3 l a c i # n c s  s  
s e r v i c i a s , c n t D n c e s  1® l e y  p i e n s a  c a  l a  e & t r u c t u r a c i a n  e e  e s t e s  p r e s u p u e s -  
t s s  que a l  c s l i f i c a r s c  d e  " e x t r a t r a i n s r i a s "  e s t a n  d e m s s t r a n a #  p e r  s i  m i s -  
m s s , q u e  l a  p r e v i s i & n  " p r e s u p u e s t m i a  a t r i c a l  u  a r a i n a r i a "  e a t s  d e s t i n a s *
* l a  q u e  s i n  n i n ^ u n  c s e s p e c t i v i s m ©  , p © u , r i a m © s  l l a m a r  " s c t i v i a a d  r u t i n * r i a "
@ S u * , ü c u c l l *  a c t i v i a u ü  m u n i c i p a l  n e  c e n c i e t i z a d i e  e n  © b r a s  n i  e n  p r e s t u -  
c i u n  s e  s c r v i c i e s  p ü s l i c e s . n i  n t  f u e r a  a s i , c a r e u e r i y  e e  s e n t i e ®  l a  c e n c e g  
c i j n  u e  c a t s a  " p r e s u p u e s t o s  e x t r a s r s i n a r i c t m e  " p r c s u p u e s t s a  o e  c a p i -  
t % 1 "  Q " i n v c v s i e i i " , c t m c  h u  b l a n  l $ s  e c e n c m i s  t u c . E l  q u e  s o l a  v u l g a n  p ^ r s ?  
g a a t e s  * e  p r i m e r a  i n s t a  l a c i # p r i m e r  e s t a  o l c c i m i e n t e - c t m *  l o s  r e l a t i v e ;  
a  . s a r x c a m i e n i G B  , u r b v n i z a c i e n , p a v i £ i e n t e  , « c e r a s  j i x i K t a l a c i t n  e  e x t e n s i o n  y me 
j e r *  e e  I r e  s e r v i c i s s  p u a l i c e e  e e  a g u e s  , a l u L L B i  a e » , e s c L ë L a e , h t s p i t u l e s  , e t c ^ -  
r a t i f i e s  i t  - j x p u e s  t  * , l a  q u o  v e n d r i a  a  u n i r s e  p a r  l a  v i a  p r e  s u  p u  r s  t a  A i *  e e  
p e c i x i c c u c a v e  p r e p i u  d e  l a s  c a n t • e s p e c i a l e s , c u e  a l  r e q u é r i r  u n  p r e y e c t ©  
y u n  p r s s u p u e f i t ®  &c  1 *  o b r *  u t a r a s  a  r e a l i z a r , e s t *  r e c i a a a n d s  t a n t #  l a  
a a t u r a l e z a  t e  u n  r é c u s a s  s u i  g e n e r i s , q u e  n o  t i e n e  e n c a j e  d e a t r #  é e l  l i m i ­
t a  do L o t i e s  c e l  r . r c s u p u e s t ü  o r e i n a r i © , c e s u n  s i t i s  c p r o p i n d e  c e m #  r e c u r -  
8 »  p r o SU p u e  s t u r i n  c  e n  u n  s i n g u l a r  o s i e t i v o .
( ) x , s  k n c t u x . o e  i x . à i c i a r i *  l a  f c c  in.  a e  u p c r i c i s n  d e  e s t e s  " p r e s u p u e & t & s  c :  
t r a  l i & G  "  , C 3 i n c i i ^ e n t e  c e n  e l  i l « , r . a * e  " t r i e n i ®  l i b e r a l " , y  q u e  c c m c  u -
n *  m e e i - y  e e l  m i e n s , h a b r i s  s e  t e r a g a r  i n m e & i a t a & e n t c  1 *  r e s t a u r s c i ^ n  c e l  
" r e r n n n c i s m ^ " e  " s  b s t l u t i c u û " , j u s t v i i e n t e  h a s t a  I t  d e s *  p u  r i c i n s  de e s t e , 1 ?  
q u e  e n  c i  m i s m e , e u c © e  t c m ^ r s e  c s m e  u n a  m u e s t r *  q u e  s e  1 * 3  C e r p g r p c i o r . c s  
E :  c n  1 .  n , y  s u  e n  ^ . c i c n à  , t c n f u i x  c a c a  u n »  t e  c s t o s  s i s  t e m a Q ( v e r . s a u r s  e s t s
f 9 ^ 2 * f ü ^ _ y r ÿ f 4 - h a t G r t i l l o : E p r » x i m a c i é n  h i s t a r i c a , e n  D c s c e n t r a i i ^ a r i ^ .
y  , r ^ ^ a i a a e i i a  d , . 4 l f , g u , r « , M a d r i d . I . 973?)
Va * s e r  j u s t a a e a t e  e# De#!» ée ta lcB  p r e s u p u e s t s c  e x t r a » r e -  
r i e s , e n  *©n©e ten«r*n  eu en c a je  maa c o m p le t# ,e e t» s  c a n t . e s p e c i a l e s j h c r i u  
e l  extrem# oe que oel  * if lm#,pu«iera  o»tejaerse ilgUjaa i n t e r p r é t a e i o a  ée 
su p r i p i u  n a t u r a l e z a  n» muy confoemc con l a  q^e p o s tu l â m e s ,per# que no te -  
aeaos  in c o n v en ie n te  e# a o m i t i r i m l  e f e c tu a r a e  y prm éuc iree  t a l  e n c a j e , r é ­
s u l t e r »  que l a  co n o ic io a  ée e s p e c ia le S y a p a re c e ra  con# ée r iv a o a  ée su mis^ 
ma c@neici&n y e s t r u c t u r a  p r e s u p u e s t a r i e ,ya que es ta  é e n t ro  ée l a  l o g i c a ,  
çue s i  .cl  ; r c s b  ; u;. c ü:v es e ; . : t ra5ruin<dr id , t^.m^icn l a s  s e a u  I s a  me c i  os ©e su 
f i n a n c i % c i b n , p o r  1 eue s i  e n t r e  e s t a s  aparece#  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , p o é r f a  
s i g n i f icc.r  que l a  oe e s p e c i a l e s  l o  t i e n e n  p#r su c e n s i é e r a c i o n  t r i k u t a r i a  
adap ta#a  é e n t r j oe un p re su p u e s to  ée aemejante a a t u r a l e z a , a r g u m e n ta e io a  
que s i n  embargo r e c h a z a a o s , parque s i  é i e a  r e c a l s a ^ i e ^ È â i 8 ^ " c o n t r i u c i » n e s " 
que se p e r c i o i r a a  caa acasi^A ée l a s  a é r a s  p r e y i s t a s  e s  e l  p re su p u e s to  ex -  
. t r a # r o i r a  r i a , a  manera ée usas  t r i a u t a a  que a é i f e r e n c i a  ée lo s  camunes & 
g e n e r i c o u , s o l s  sél^ma’n i f  i e a t a c i^ A  ea  tam Gaataéaa a c a s i a u e a ,q u e  l e s  conver- 
t i r i a n  en " e s p e c ia le s " ,c r e e m o s  que e s t e  u l t im a  p r e é ic a é a  es é e o u c ié le  £ufs 
oe su p r s p ia  e s t r u c tu r a  i n t e r aa que ée l a  fo rm ai  a p r e s u p u e s t a r i a  en éoûcc 
pue V. en i r  enca jao as  .Una primera im p r e a i f a  sa c a r i a  l a  a n t e r i o r  c a n c lu s iu n  
éao# que l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  a p a re c e #  em t a l c s  p re su p u e s to s  con# e l  ilnic© 
r e c u r s #  a p a re n te n e n te  ae A a tu ra le za  t r ik u ta r i a ;m u c h o  mas s i  aemos que éez-  
ée l a  r e g u l a c i f n  p r a v i a i a n a l  ée 25 aq emera ée 1 . 9 4 6  ée l a s  xiacienoas La- , 
c a l e s , l a s  exacc ioaea  e a ta t a le m  a t a r g a k l e a  tamki<^A eram c a l i f i c a é a s  oe espe 
c i a l e s , p e r a  una meditacifm  au#a heagm mas l l e v a  a l  camiAa que as tamas smste-L 
n i e n ù o : s i  se prev6 la  p e r c e p c i f a  ée  c o A t . e s p e c i a l e s  es parque a n t e s  se h* 
p r e v i a t a  la  r e a l i z a e i é m  ae  umaa ak ras  p a r  Guyaa b é n é f i c i a s  piensam o b t e n e r  
se  a q u e l l a s . Es o e c i r , ma hay que queéa rse  en e l  umbra1 puramente oe la f o r -  
malioaû ex te rn a  a p r e s u p u e s t a r i a , aima p e n e t r a r  em e l  r e c i n t a  oe su conteAi 
éa ,cam pr#sano#se  entonnes que I s a  s o n t . e s p e c i a l e s  son e l  in s t ru m e n t#  oe 
una a c t i ^ i o a é  m unic ipa l  que ma ae l i m i t a  a a o m i t i r  i n s t a n c i a s  n i  a é c c pu -  
ch a r  a / e x p e o i a r  c e r t i f i c a c i a n e s  y l i a e n c i a a  aima a r e a l i z a r  akraa  y o t r a s  
a c tu a c io n e s  que p repo rc ionan  e s p e c i a l e s  u t i l i é a é e e , a p a r t é s  ée l a s  coMunea. 
De a h f  eue e l  f n e ic e  p a r c e n tu a l  ae l a a  c a n t . e s p e c i a l e s  p u é ie ra  s e r  u t i l i s a -  
éa caao un f n é i c e  ée la  ca p ac iéa é  a c t a r a  ée l a s  G orparae ianes  l o c a l e s , t & n -  
t a  a laas, é e l  que con f r e c u e n c ia  se usa ée l o s  c r é d i t a s  g e s t i o n s é o s  o s s i i -  
c i taéôS .C ùA  e l l a s , s e  l i e n e  conoc im ien ta  oe que Ion w u n i c i p i o s , c u a l q u i e r a  
que sea su e x te n s io n  t e r r i t o r i a l  a su oimension o e m a g r a f i c a , é e s a r 9 a l l8 n  un^ 
a c t i v i a u d  innovaoora o ée "p r im er  e s t a b le c im ie A ta " ,n a  l im i t a n é o s e  a s e r  pu* 
ras^ente g e a to r a s  ée l  pa t r im o n ia  hereoaéo,mucha aa 6 ,cu an éa  earn e l l a s  se pue- 
éen coi-pensar I s s  g aa ta s  oe sosxenemiento  y caAservaci^A,em e l  f aA é a ,o e l  
mis&# c a r a c t e r , que lo s  nuevos ,oaü» e l  é e s g a s te  a l  que t ê i s B  l a s  Obras p u b l i  
cas  e s t a n  s u j e t a s  en n u e s t r a s  é f a 6.
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z & 3 c i L a r  tiu&ta o e l  pu pe l  $<e la  a C B n t . e s p e *
c i a l o t  C e n t r a  re 1 r s  R r t u u p u c a t s g  c x t i x . # 08pec i%le3 , c9%a  oe cu 
fu;..ci»:\ c e n t r a  c u % i s u i c r - ^ u # i c l p l a , e n  l » s  c i p ^ i e n t e s  CKSsa ie l  R y u r t u -  
L:ie.\tû i:e puio.; j..97L,un'P.reLLpu<:!0tCr e s p e c i a l  c e u r ^ e n c i u ,
c ^ r  Uii 1  p a>Z" t  c c i  uue:  va .; X£ * , & c 1 oa aue  3«G00 a e f  i . nanc  i *  r e  H
-^1 . âenaa ,üLf  I'uc p r é v i n t *  £u f i n u n c i w o i s n - p e r  c c i c i s n  ©e Dcusa i u b l i c a
y l àu  r . ê t ü n t ô L . p s r  c i l l ^ i k U c i p a e e ^ c R ^ c ^ i u ^ c n  y puav enc ion eg  e g -
;<1 '.i;'.--_: c a Û a ?; 1 - e vz . . a , e n  cuyu  ' \ ' r  , ru :.ia sse i i c t u y c i i n  i_u #1 c i  -
p & l . a u a L  1 , 9 7 2 - 3 - 4 - " , %c i n c l u y e  u n  L r e & u n u c s t »  E s p e c i a l  de  U r b a n i s é e , e n
e l  -'jUe f iy,ur».i: i nn  a i  . u i e a t c  c i f r & s :
 ; Æiraï*-- “feifîM--- -
na» i^972  *........................  IüOo4ü9.C^« 43.Ü0C.00U 8 , 8
s p a r t e  l a  e z r e r i ^ e n t ü u ü  e n  l a  p u r t i c i p a c i u #  f i -
n a . c i u a u r ü  cb 1 -  % p : r t & c i * n  ©el  r r o k U p u e s t a  O i a i n a r i a , ] ^  & i c u i n a c i w n  c c -  
r r v n p a & a e  a u n  i n c r e ^ c n ü »  1%% c a n t . G u p c c i a l c s , s a b r e  l&o que  s e  « i o e  
qua l u  " . . . c u a n t f u  t e p e n u e  a e l  t . p o  y n u w c r o  e e  & a r % a ,q u e  s e  r & u l i c e n  
C;-r*\D c l  ? r e & ü p û c s t f  e a p c c i ü l  y que  p r @ v e q u e n  un  i a c r e a e n t o  de v w l e r  & h% 
n e f i c i a  c a p e c i ^ l  l a s  i 'in c :.&  q ue  e a t e n  a f c c t u a ^ ü  p e r  l a s  e b r a s V k e  p r é v u  
' i  ■ -■ • '■• ' - - • ■- î '-%, t-i . r  u '... -•- — .i. U' ‘ : Li .^ '.'• u.... 1/ ..> Ci.' ■_,- a u  -L a & u V' 2. u i ir  n w , 1 m y d s r  t  ; c x .^’ 11  
ea: ac c v c t . e x c e c i w l c c  CLCicns*  * 4 1 . 5 8 6 . 0 0 0  p t 8 , l a  que  r c v c l w
s u  i_ i : . x r tu ; . c ix . / - , x i : . . i a . . . c f , e j i  c l  I r c E u p u c u v O  .^xxrü6i ' : :&i r i*r i3; . l*2 c p n t . c s p c c i :  
l a a  uLC-icnoGD a 1* C k u t i u w d  ae b3 w i i l s n u s , j u n t e  s 2 5 1 , de Iw a p e æ t w c i a n  
% u n i c i p * 1 . 0 a w@  se  V 2 , c i f r a a  r c l a t i v u ^ c n t e  i n p D r t % n t c & * c u y b  ne%e p r é v i s i o n  
ë c n a t w  e u  p<u.;  c o n t r a  s e  I s s  ' c . x l c u l o 8  p r ^ s u p u e L t & r i a o  l e c u l c e , ! *  que e s  
p r a c i c x  ;-. i« I r i y  u r  ..;u'xa m u e l.y o c 8 ^ ^ . e s p e c i a l e s  , pe L©r ëe  s e r  unj, i i . . , u r u  
du r e c u r x a . a r c v l x t v  h ü c e  x i e n p # , c a ^ 5  p ue  s v e r c e  , c e n x r 9  e c  e s t e
t r ç  I x  j x  , en  l a  r ^ r t e  r e l u  t i v a  a s u  e u t u c i a  h i a t e r i c » è l e o i n l w t i v e , n &  ht-ri ' : ;; ,  
2 ü ÿ ? r s t a  l a s  U x . j i t ; , s  l é g a l e s  y * e ^ l u & a n t % r i 9 B , @ c  a e o e  q u e  a e l e  es: en  l5L 
u l  wi ;:xn ukuG ,e:.i lt%a e u e  v ^ n  & e ^ ^ 8 t r a n c a  t a n t e  s u  e x i a t e n c i ü ^ c e p e  su  c i ' i c ^ -  
c l u ; l o  p i i x ^ ^ ù + p s r  &u u p i i c u c i & k  y 1% c i n p l e  p r é v i s i o n  i n t e g r a e & r ^
ëe Ivc  r x ü p c c t x v ^ c  x r e_ up u e& t^ ^ ;y  l a  6 c ^u n a & ,p j r  eu c i ^ r n  p o r L i c i n H c i c n  
p a r c & n t u & l  e n  r e l a c i c s .  c%n 1 su r e s t a n t e s  r e c u r s b s  e l a g i e G o e  âe  l u s  Corps -  
r ;  c i & n e s  B x c ^ l c ù e ( E / x  g a t e s  xecc^Bo^c ce  i n s e r t » #  e n  l a  p 4 g . l ü 5  y s g s . m e  
lu  [U w l i c w c i j u  ^ f i c l a l  xc l  ulGXû nyunuaxicrC&;C&n &x i n a i c n ë »  t f t u l a ) .
— Las Contribuciones especiales y los gravamenes locales sobre las plusvalfas
Laa ü c a t . e o n c c i ü l c G  y l e s  V ü ? - e £ i e a _ l b r e _ l ü s _ £ l u s v ü i i e u s ' ^
Lus C e n t . e s p c c i u l e s , en  n u e s t r »  p u i S j h a n  x e n i e e  c e r e  une #c su s  p r l n c K  
p a l e s  e j e s , l 9 L  a u a e n t e s  ee v a l e r , t é r n i n e  que s u s t w n c i w l a e n t e  pueee  e s t i r  a r- 
e c  l 3 e n t i c £ > , y l  ae l a s  p l u s v a l f a s  . L n t r e  l ira s e r a s  :das r c c i e s - t e s  que s lsun^ane 
eja a i c h »  i e e n t i s ^ e  ee l a s  c e n t • e s t - c c i a l e s  , c e n  t a i e s  g r av a  ,^enes , pueae  c l t a r ^  
se l a  «le l lg E a s b s l g  Gana^en su  l i e r a  s a b r e  " G e n e s i s  y e v s l u c i o a  a e l  Derechs*  
U r * a n f 8 t i c 3 " L a p a n # l ( I . 8 1 2 - 1 . 9 5 6 ) " ( p ü * l i c a * G  ne r  L e . M e n t e c ^ r v e , 1 . 9 7 3 ) , que 
i n c l u y e  a l a  s c s a t . e s p e c i a l e s  c ane  une «e l ; j e  i n t r u M e n t e s  e e l  a r s e n a l  f i s ­
c a l  que paco a p a c a , v a  p e n i e n e *  en marcha e l  l e g i s l a e & r  e a p a r î e l , p a r a  a t a -   ^
j a r  y a t ^ c & r  e l  f cno&cne  ee l a  e&pecu&âcipn u r b a n f s t i c a . L n  a l ^ u n s s  e t r a s  
p a r t e s  y l u ^ a r c s  e e l  p r e s e n t s  t r a k a j e , h ü  q u e e a a a  ya c. lguna c e a s t a n c i a  #e 
l a s  r e l a c i e n e s  e n t r e  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  y e s t a s  ® t r» s  g r a v s ' u e n e s , en  p a t t i  ■; 
c u l a r , l s &  que c s p e c f f i c a a e n t e  r ec*ge& en au MÎsaa @e n# win ac l f a  au k h j e t e  
g r a v a t e r i e  me l a s  p l u s v a l f a s , cs&* e s  e l  a r b i j r i a  l e c a l  po r  a u t t n s c a e i s  l i e  
a aa»  me " p l u c v a i f a , r e l a c i e n c s  que cmsi ienzan mesoe l a  mie^a  p c r s p e c t i v a  t f  
p t r a l . P e r e  Las c» nc@mi tanc i ae  p e r  jnuchas quê a e a i i , n f  a b t n a n  p a r  l a  i t e n t i -  
é a t j S i n »  c r c e a e s  p a r  t g ^ e  l o  c J i î t r a r i c  : l a  p e r s i c t c n c i a  *is%a t e  l a  f i ^ ,u r a  
t e  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  e s t a  m t s é r a n t t  su Misaa p a r t i c u l a r i & % t , r e b e l # e  a 
s e r  r e t u c i t a  a t t e a  é t i q u e t a  c e n j A , p * r  l e  que e i n  p e r j u i c i e  t e  r e i t e r a r n c L  
en la niisna , n t  es  ;<^ ala « c t s i s n  p a r a  que eet iqucr . i ôs  e l g u n a  a t e n c i o n  ma s c e -  
t a l l a s a  a l a  e i f e r e n c i a c i a n  e n t r e  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  y t a l e s  t t r o s  g r a v a -  
« e n e s  l o c a l e s  s a b r e  l a s  p i u e v a l f a f i *
Para  e l l e , t e r . e n t s  que c s n e n z a r  c e c l a r a n o o  n u c s t r s s  if. 'ni t e s  ; ne  na s  c ' -  
r r e s p e n t e  e e f i n i r  que s e a n  l a s  p l u a v a l f a s  ; a t  j a i t a s e s  f r e n t e  a c l l a s  ce%t pn- 
t #  t e  p a r t i r a , u n a  n s c i e n  a r . p l i a  y h a s t s  t i r f a i i t s  que v u l g a r , l a  que l e s  i -  
t l e n t i f i c a  c t n  l a s  t i f e r e n c i a s  t e  v u l e r  e c s n o a i c t  # pe cU M ia r i s  que l e s  b i e -  
nea  e x p é r i m e n t a # , e n  n a s , c t K t  c t n s e c u e n c i a  t e  m e t e r r . i n a e a s  s c t i v i t u a e s  pub}_, 
c a s , y  t e  l a c  quw^e b é n é f i c i a i  I t s  p a r t i c u l a r e s . L i c h t  e s t »  t e h e a t s  c t n s t a -  
t a r  que l a  e x i s t e n c i a , r e » 1 » p e t e n c i a l , e e  u n t a  g r av a& ene s  s e b r e  l a s  p l u e -  ' 
v a l f a s  , j ? tayer i tar iaMCxi te  t e  a s i t i t o  I t c a  1 , e e n t t a  su a u y t r  a t e c u a c i t n  a i  t e ^ e -  
t # , y a  que a l  e e r  l a s  p l u s v a l f a s , t i P e r e n c i a s  t e  v a l t r  ” l t c a l i z a t a s ” ,ningunf .  
p t t e s t a t  a e j a r  pa ra  su r e c t i i t c i i . . i e n t »  que l a  l e c a l . E a  a q u f  t e n d e  e n c t n t r a -  
jftte un r a s g t  ceauln c t n  l a s  c e n t . e s p e c i a l  es : s i  de e s t a s  p r e t i c a ^ t *  l a  n a t u -  
r a l e z a  l t c a l , e s  p t r q u e  c t n  e l l a s  se  p r e t e n t e  g r a v a r  t  s i  se q u i e r e , a u j é t a r  
b é n é f i c i a s  que a l  e s t a r  I s c a l i z a t a s , r e q u i c r e n  ee una p t t e s t a e  que lç e s t r u c -  
cure  s t b r e  e l l % 3 , d e l  a i s ü t  a l c a a c e , p » t e s t a »  que  n t  pueee  s e r  t t r a  que l a  
t e  I t s  e n t e s  I t c a l e s o C t n  e e t e , n t  e s t a n t s  p r e j u z g a n t t  l a  p t o i s l e  e x i s t e n c i u  
ee t t r a s  p l u s v a l f a s , *?enas " l o c a l e s "  t  I t c a l i z a t a s , c tme pu eae n  a e r  l a s  t e  
c a p i t a l , a u n q u e  s i  a c e n t u a i i t »  l u  n a y t r  t i p i f i t a t  que t s t e n t a n  l a e  p l u s v a l i r n  
sias c t s iunes  c e n t  a t u  la& infct  s i l i a r i a c . Le a h f  l a  v i s i f n  G r e d a & i n à n t e ^ c n t e  
è s G s l  y l ^ c a l i b t y  ée lu  %iGmus.
De a h f  tart  a i e n  e l  p r e a t m i n i ®  I t c a l  que  hun t e n i t »  y  a i g u e n  t e n i e z -  
*# , t e a@s  I t s  g r av B ^e n es  que han  i n t e n t â t t  t e  a l g u n»  u t t r e  f e r r a j h a c e r s e  - 
c a r g o  «e ea tüS  plu&Vï^ l i a  s . P»r  eu e t , e n  n u e s t r a s  r i a c i e n c a s  l & c a l e s  t e  h@y, ' 
s i g u e  t e n i e n u s  p r e e o n i r i e  c l  a r h i t r i t  ee p l u u v a i f a  ( c r r - i ac l é» csi? e l  n t?  I r e  -
t e  " a r b i t r i s  u s c r e  e l  i n c r a & e n tG  t e  v « i » r  t e  i t s  t e r r e n e c " - a r t a . 5 I 0  y  s i -  ;
I
g u i e n t e s  t e  l'é  L.HoL* ) . n o u t  i c n c d a su r c ^ ^ u l a c i f n ,  cg c u a n t t  &t&re%t& v e r  ; 
lî? s s u s t a n c i a l c s  t i f c r é n e l a s  que a e t i s n  e n t r e  e s t t g  g r a v a ^ e r e s - p t r  r s z e r a - }  
l a i en to t e r i v a s a  a e l  que se  a o n t a  co t r e  e s t e  a r e i t r i a - y  l e s  c ^ n t . CEpeciule i - ; /; 
P t r  <e p r o a t s , e l  a r t . 5X0 c u j e t a  a l  : à i a r . e , e l  i n c r e n e n t o  t e  v g l t r - c u y a  caus a  | 
n i  e r i g e n  se i r t i c a , f ; ^ r  1 % que e s  t e  p r e s u a i r  que c u a l q u i e r a  que s e a  e & t e , '  
c l  i n c r e ” e u t t , me p r t t u c i r s e  , o u e s a r a  s u j e t s  a l  a r ' s i  txrà-QU e " . « e x p e r i m e n t e r  
e l  v a l s r  t  e i t s  t e r r e n e s  s i t e s  en e l  t  C r a i n t  m u n i c i p a l " m u r a n t e  un r c r f ^ - ‘: 
t® t 9 t e r n ina &@  ce t i e c p t . O s n  e t l e  e s t y  p r e c i s i  t n , e.ic t n t r a r f a t i e a  l a  p r i r c i - ; 
Bul net*! t i f  e r e n c i s  e »ra f r a n t e  a 1^ s c o n t . e s p e c i a l e s , y a  que e s t a s  s e  n r t t u - ;
c en  c m  t c a s i & n  de s a r y s  l 9 c a l e s , p o r  11 que I t s  p r e s u n t o a  w u n e n t t s  t e  v%- 
I s r  que RUje t an , a® n  I t s  que j u s t w n ^ n t e  x:«cen c e n  » c a s i « n  «e t s l e s  e b r s s ,  
i n s  tu l a c i t n e s  y s e r v i c i t a  y J a l i c e o  l e c u l e s . H a y  pues  uns r e l a c i f n  t e  c a u s a -  
li&y® e n t r e  1 : s aunen tms  ce v a l e r  ® c u a l e s q u i e r a  t t r »  c l a s e  t e  b é n é f i c i e s ,  
p r * 6 u c i t # u  po r  l a s  ©bras p u b l i c a s  l 3 c a l e a , y  s e b r c  l a s  que ae n e n t a n  la  c co_ 
t r i b u c i s ^ e s  e s , e c i a l e s , y  e s e s  t t r e s  i n c r e n e u t  i-;s , g e n e i i c e e  e innenii i .a s sa , c. U'
Ifp c s t u n  ©1 w r & i t r i a  s o b r e  c l  i n c r emen t®  t e  v a l t r  t e  l e s  t e r r e n e s . Tan e i i -  
t i i i t o E  en e l  syn y ? t r a s  a u m e n t t s  t e  v a l o r , que l a  *ûsiaa L .K .L .
en u n2s ee l o s  s i / , u i e . . t d s  p r c c e p t o s - a r t . 5 I ^ ~  c t n s i c e r a  t c ô u c i b l e  t e  e s t e  
u l t i ‘1® i n c r e a e n t o  ©e v a l t r , e l  que r e p r é s e n t a #  l a s  c t n t  • e s p e c i a l e s  , 11? f-ant e 
a v e r  en e s t a s , e n  c i e r t a  eic i f  a ,Ui.a n e t i a a  s i a a u l i c a  b e l  i n s i c - t e  a u n c n t ?  
t e  v a l . i r . n n  s i  y p s r  s i  p . i s s « s , l a a  c e n t . e s p e c i a l e s  s t n  un aunent® t e  v a l o r ,  
« c i  n i fcnt  c a r J c t e r  que eues  t t r t s  au men ta s  oe v a l o r , en f e rma  t e  " a e j t r a s  
p e r m a n e n t e s "  i n t r e t u c i t u s  por  l o s  a r a p i e t a r i o s  en s us f i n c u a ( u  1 t  eue &c 
r e f i c r e  e s t e  mi % no % r t f c u l o , e n  su ^ r i x i e r  a p a r t a * ® , t o n t e  hab l»  t e l  " v a l a r  % et 
l a s  ne j s ru ü . .  o " , c »î‘o une ce I t s  que j u n t »  con l a s  c&nt .  e s p c c i ü l e s  t e b e r j f n  
i e c u c i r s e  t e l  v a l t r  c t r r i e n t e  en v e m t a , pa r a  a v e r i g u a r  e l  a u t e r t i c »  i n c r e n e n g  
tfe t  e v a l c r  p r » t u c i e # ) . X w s  c & n t . e s p e c i u l c s  s egun  e s t *  r e p r e s e n t e d  un v % l ^ r , u  
que a c i f e r e n c i u  t e  c u c l q u i e r  e t r s , t i c j a e  uiia c au sa  c t n e c i t a , e n  una obra  
l i c e  l m c s l , y  que ee  p r t o u c e  pa r a  u n t s  t e t e r e i n * @ â  b e n e f i c i a r i e s , que s e n  l o n g  
c f l i r c y n t e e  c t n  etich&s *brg:a; la& ï i t xa e  c o n t r a r i a s  s t n  l&r  que t i p i f i c a n  I s s ; ;  
i n c r e ^ ' c n t S3 de v n l e r  p eue ee r e f i t r e n  e s t a s  a r t f c u l o s  r e g u l w t & r e a  exi l a  vi-g
g e n t e  L .H .L .  t e l  a r l i t i i a  l & c a l  e u I r e  l e s  i n c r e s e a t e s  t e  v a l t r  t e  I t s  t e r r e  u
-  b
n o s ,  . f\
Tttwü e s t a s  n s t a s  e i f e r e n c i a l e s  han  t é n i a ®  su  c e n a a p r a c i f a  eja l a  ju~:
r i s ^  r u c e n c i a  ,Csjf.o y a l a  t u v i e r o n  cen  l a s  p r i m e r a s  rprD.as r e l a t i v e s  , o r a  a f 
l a  a cs?n t . especife l e s  ; » r s  , a l  a r t e i t r i t  t e  p l u s v a l f a . h l  D é c r é t a  t e  13 be r . a r z t  ? 
ce I . 9 I 9 , i & p l u n t # t t r  t e  t a  1 a r t i t r i ®  a l u t f a  a © ichas  n o t a s  paru  e x p l i c u r  e l r  
p s r  Cut  «e eu l i a a »  a p a r i c i X n  e e f  c * e .  . e l  p»r  q u /  t e  l .  e x c l u e i X »  ce eu r t - '
gulvCiuTi ac mtra n o r 6 * , c a & i  i n s i ea i a t a tAcn t e  « n x c r i . b r , CjL-. c lu,bfo r cgu l &e#  
t t ü ü B  l e t  c x g c c i o n c e  l » c « l e a :
I
"ü Xü 1 co.MbiB #c c r i e n t a c i o n  p o l i t i c s  cp l e  r c l a t i v »  a e s t e  * 
impuc s 13>, re  ùpons e f  üi.f-a p:er. t a  Im.en t e  • , .  l a  e x c p l u s i / r ,  d e l  u r k i -  j 
x r i s  en e l  p r s y e c t o  r e  l e y  r ^ g u l s n f e  l i ? e x a c c i a n e s  n u r i c i p s ^ s  
l e a  , p r e s e n t s *  jf a l a s  C e r t e s  c l  l 6  t e  j u n i a  ce 1 . 9 1 8 ,  en e l  -  |
c u a l , s e  p r o c u r a  k a , # c ù t r #  ae l e  p e s i b l c  ,C5- r - pe rs s r  a Irss âyur t%4 
a i e n t a B  &eai&^ t e  c l  c e c s r r t l l »  *e Ic-e g r av a  $eiiee; r r p e c i & l e a  |
a c b r e  e l  i n c r é m e n t s  @e valc-r  , c u8#*® e s t e  ee c r i g i n a r a  ce Is. -  ' 
c j t c u c i d r !  (le g b r a s  , i r e t n l e c i r i _ c e  y r e r v i c i r e , c t r t e » * » e  cor. -  i 
fcKGüG m u n i c i p a l e s " *  |
'  ;La r a z o n  ee lu  e x c l u a i s #  r e s i & f a , p s r  t a a t » , c r  eue 1»£ i n c r e z c e n t a s  l
de v a l s r  , Eobre  I s s  que ee R&ntabaa e s a s  "^ru vaiie/iCa c s p e c i e l e s "  c r a n  l o s  {
que t e n f a n  su s r i g e a  c#  s e r a s  p u f i l i c a s  l o c a l e s , p e r  1» que t e e s s  a q u e l l . s  i
que fcsi r.P se  p r t -eu j t r a n , p e r »  que era: ,  i r . c r e r . e n t e c  de v r l s r , » ?  1er  h n c fa  |
o b j e t s  oe una c s x t e i i p l a c i t ^ n  p a r t i c u l a r  y r e g u l a c i é a  s u i  g e n e r i s , como e ra
l a  que s e  r e i e r i a  a l  a r h i t r i e  smare c l  i n c r e m e n t *  ee v a l o r  be l e e  t e r r e -  t
asm*
La H.G.oe  4 se n o v i e w e r e  se  1 . 9 2 9  i n s i s t i r a  en I s a  niss:SE e x t r e r s e , :
" . . . e l  o r e i x r i *  m u n i c i p a l  ee p l u c v a l f ?  t i e r e  u r  f u r ^ p m c n t ?  4- ' :  
t i c o  y f i c c i a l , que c . n F Î e t e  en  que c l  1 y u r  tu n i e  r t c  r u t  c r /  r-vi  
fVrcL' ee u r f e a n i z a c i s r .  . . proc .uce  c l  aumeato  se  v a l t r  oe li^s s a- 
l a r c f i  en la^s ^ r a a s e s  p v bla  c i  f r  es , s e uc p n r t i c i p w r  se  e t c  pumer 
t  * y r.» feeutf  i c i c r s e  oe t i  e x c l u s i v a n e n t e  1 ?s p r c p i e  t r  r i  ??£■ r. 7  
ru * a pu&iers i i  p a r a  9 w t c x c r l o  , r.cr s t i  l a  p l u s v s l i a  eu f i o î u c i -  
ot; e x c l u e  i v a  mer t e  p a r  l a  c & t r a s  ae rcf 'urk.a ( e c ^ r g o  t e l  l u “ i -  
c i p i e  , f ' i q u i c r ' :  i x u  r e u l i z t e H C  9 cbet& c e u r  ri  r  t i c u l a r , e n v i r  
t ue  «e un c i n t r e t * , s e s a p a r e c e  a q u e l l a  r a z o a  s o c i a l  y f s r % l , r _  
que f c  a p t y a  e l  a r z i t r i s  y e t t e  se c & r v i e r t e  en e x tG r p i & n ,c n i  
a^^ rav i i  ee l a  CGUi@as,que *e be  p r e u i a i r  s i e r p r e  en r a t - r i s  t r ;  
b u t a r i a " .
Tbsa l a  J u r ^ s p r u * C i i c i a  ,a p a r t i r  ae c a t e  1. fi-tier t*  e x i , ^ i n a r i » , t e n a e i u  
a i 'Xcciuf . r  que i x c r e n c ^ . t a e  v a l * r , u o n  i&w que e a t a a  z u ^ e t o a  al .  c i t c a *  u r  
f c i t r i r , exJ-uyexf t  p r r  u r a  p e r t e , e c c l G r a x e u l ^ e  x t- r u j c t î f ; , »  l i s  ç u c ' t i r r c i r  -
ÿ.
e t  f r i g c n , f i l  i^^upl r u e  I r e  que c c j  x e r p l a  l a  a n t e r i o r  Kes l  C r s e x , l s e  que -  
s e » ü  « e b i s r s  s o c r a s  r e a l i z s s a s  e x c l u a i v a n c A t e  p o r  e l  que se  e l l s s  ee s e -  % 
* e f i c i s , e  i r c l u y e a s #  por  o t r a , a  a q u e l l o s  b é n é f i c i é s  en foreia  be i%crcme&t&e. 
be vfl l&r que c o m s i s e r u  p ro * u c i s © a  p o r  un» a c t i v i o n s  K u n i c i p e l  que r e  t i e n e  |  
po r  que c o n c r c t i z a r s e , pa r a  e e r  c a l i f i c a s a  de " c e u s s  s e  t a l e e  i f t c r e r e n t o a " , f 
en  t i r a s  e a r t i c u l a r e a  y t i i . g u l a r e s . l i i o n t r a e  que a t r a v e s  be l a  o r i r . e r c  e x - j  
c l u s i f ? a , s e  p c r f e c c i o x k  e l  supuc&t&,c&r lir* Kcgurcs,  i x c l u & i ^ r , F e  l e  d e l i ^ l t n 4  
f ( f i  ui<î S . b e l  T .So se  28 se  no v i em cr e  be 1 . 9 3 3 ( c i t u s s  p a r  J . D ' O c f a  R i p o l l ,  |  
en un t r a o a j o  p u e l i c a s e  en  l a  R e v i s  t a  se Lcoftoicla y h a c i e n o a  L o c a l  , # 2 9 / 7 3  ) % 
e s t i r . a  c o r e  "ns  s u j e t t e "  a l  a r » i t r i o  l o c a l  eo b re  l a s  i n c r é m e n t  a» t e  v s l s r  
bc l e s  t e r r e r a s :  i'
" . . . . l r &  i r c r e r i c i ' t * 8  «c v s l s r  r e l  ucerv© t r i r r r . i y l  u r l r n t  ! 
I tgXi  Lt-i. cmii i i - . i . cpcntci -cia  s e l  e s f u e r z o  y t r a b a j o  se  su s  
p r o p i i ; t a r i s £ . . o . Ceiisi*ero. j icô que en v i r t u e  de u#a c e r c e r l a :
ce y n e j . r .  I m t ^ r l s r  |
. ,  ü „ r ^ « i i z t '  I j  c i x r r p n  U.iü. ,1% « x ^ r . p i a c i f i *  #e i » E u e b l e « , l -  !
e e i » l i c i » a  ee l a g  e » i f i o i * H  w r t i g ü e g , ! *  e x » t a « » e i f r . ,  « e - I üe t tue- -  
VS8 v fvo  s i î s l i c a e  y 1% »e l e s  s e r v i o i n z  ? . u r i c i r « l e c . ,
e i c p r t - . . e a  t , o t e  l a »  i - s t a s  e u e  « i c h a »  « p e r e c i M e e  r e . r « « e r . t » a , f
Ri?  »vue« ec4ï>X.iics « e l  t e t * , »  r . l  « e l  i . a a i c i p i a , r f * . r c i e * # » s e  " 
à s i c ü ^ e ^ t e  c»a e l  f r e c i »  »e I s a  « ^ ^ j e e s c i a ^ e a  »e l » a  s a l s r e s ,  , 
e c i f  icfc l e s  y E i f r s Æ t e s . y  c a r  l î  ? r s B l e s » e  ®e I r p  e P l f i C s e i e B e s  | 
eue cBR.ctruyeRe s eue expcAfess*• *<^ue e l  e c r ^ e r  r é s u l t é ^ i t e  ee i t r e  
1 ,  . » i t a « »  y  i P  i M . r e E » * s , C i r e  ccf.Fecu.er.ciu t e^ l r g _ r r e ^ i e i f ] ç e  î
<c lu c t f :c t txBi .  jCtei  t i t u b e  e l   ^r e c i a  ee la .
' y la l e ü f t i r s  iSMsacia  ee  l a  e c p r e s ,  c a a c e s i e a a r i a . . . "  i
La s e a t e a c i a  i a c i e e  e a  l a  e x c l u s i f *  t r a »  u» pre-vi» ? l s a t e u i d e ; i t »  ^
j u s t i f i e s t i v »  e e l  s r l s i t r i » :  c u s a e »  l e s  i a c r e n e e t e a  i t  v s l e r  a s  p r e e u c e a ' b t / ' 
i a« eg e r : f  e s ; o i » " e e l  » e s  l e s  p r e p i e t a r i e a , s a t e a c e s  ,«e l e ^ i t i a a  « i c h »  r . r s v a -  ; 
a e a / p e r s  a .  a . f . p e r  1» que p r s c e s e  l a  e x c l u s i f *  p e r  l a  v i a  «e .la a ,  e u j e -  
c i f * , c u a .  «9 t a l  Î J i a e e p e c e e r . c l s  " e e s a p a r e c e  y ee e i t i e a e »  r e s l a e a t e  p a r  ebr- '  
t r s e ü j s  y e Ê f u e r z e  ee f i c h e s  p r e p i s t a r i e s , I m p l i c i t e  e i a e i r e c t a a e x . t e , 
ee e s t a . i  tH rb i e ' a  cs .nf i r r .ae.»e  l a s  e i f e r c f i c i a a  c e*  I r b  c s r t . e e p e c i a l e B  ,ya eu-, 
er. s m t a s . l e t  «u*te»t»s  ee v s l e r  r e  e l  r é s u l t a . *  ée e e f u e r z t s -  p e r t * « * l e s  •
B i r .  ee l e r a s  o d s l l c a a  l & c a l e s . L *  l a  r i S E s  e x c l u s i f *  a cega  l a  « e a t c B c i a  
c e l  T . S .  «e 21 es s ' e r i l  ee  1 . 9 5 4 :
"Cej 's i eera»«e  ^ue au/ ique h i p c t f t i c a » ï « t e  ae e a r t i e r a  e e l  Bupucf -  
t *  n  aue B i t e t  oe li- *;ia j s r a c i f s  a i ) . o . G . , p » r  l a  Geci eou*  ali;-  
e i e »  s e l  s e l a r  r ec en a ee  t u  a u t e s  , h u » i e a e  e x i i t i n a  u:-?> t r n r c r i -  
o i / t ' p , t c r i c r , c l  iacre^Æuts  ee v a l ^ r . e s j e t e  s e l  a r h i t r i e . ç u e  u- 
e u R  h u e i e r e  c x p c r i i - c n t a »  e ,ue  ee'serffj e x e l u e i t  prer t e  a l  esfu' .  r- 
za  ecBi*f.«ic» ee o i c h a  e * t i e a * , a u e _ r e a l i z * _ a _ G U _ c e s t a  l a s  e ’e ru r  
«e lu c*RCe&ifu,ee  l a s  c u a l e s  s u r ^ i e r e a  r ue vee  eiSNCu ee s é r i ­
a i s  p i î a l i e e  "
Lu -'d&r.a r a z f a  que  en e l  c a s *  ee l a  s e , i t e * c i a  a » t e r i » r , s i r v e  pa r a  
eue e l  T . S .  s x c l u y a  e s  l a  s u j e c c i f *  « e l  i n c r e r . c i i t »  *e v a l t r  p r e e u c i e e . a  ur. , 
s r ' B i t r i e  que p e r  r e c a e r  s»5sre l a s  i n c r c i . e r . t e s  se  v a l e r  p r . s u c i e . s  e*»* r e -   ^
c u l t c i t s  t e  UK.B a c t i v i e a é  r a s  * oeft»E c e a c r e t a  . t-aa •  . e a s e  « i l  usa  ee  l u  e x -  ■ 
tâ éa« ; i ; uu i c ip s l ,RE  pueee  r e c a c r  ae'urc l a s  que t i s - . e a  u r  a r i i e V  e x c l u s  i v a . . c .. 
t e  r e r r e r a i , f r u t â  s e l  t r a ç a  j *  s e  u*  i r . s i v i s u * , uua e x p r e s s  # u m  s » c i e s a S  .C;;; 
r.o L  e l  s u p u e s t »  u e t e r i » r , y  p * r  l a  m i s e s  r a z f n  s e  " e x c l u s i f * " , e l  c u p u e s t e  ; 
c c A t e i p l u c c  «e i r c r e m e r t *  s e  v a l . r  *  s i f e r e n c i a  S e l  que q u e , s  k s j ,  1» a p l i - j
c ï c i f r  ï î  l a s  c s a t . e s p e c i a l e s . D ' û c f »  H i p » l l , ? s r  e c t , , e *  e l  t r a t a j ,  ya c i t a - j
6 B , t r * e  a c u e a t e  a l ^ d a  e j e c p l *  s e  Or«e aax za  m u n i c i p a l  que c * * t e » £ a  ' e x p r e s a - i  
o e s t e  e.e au t e x t e , e s t a  r e f e r e r . c i a  a l  s r i g e n , c a u s a  * p e t i v *  s e l  i a c r e m e a t *  |
ée v a l o r , pur» que e l  a i s t i e  gu s s a  a e r  s s s c s a o c  a l a  h s r a  «e l a  a p l i c a c i f *  |
d e l  a r s i t r i s  I s c a l  s e e r e  l a u  i a c r e r c a t e a  s e  v a l s r  s e  l e c  t e r r e * * G , c i t a * s *  1 
l a  é e  &iift S o é a E t i f e , q u e  s e c £ a  aefCaft» 1 . 9 4 4 ) :  !
" . . . e s t a  çxs i cc ion  se  e j  c r c e r »  s a b r e  e l  ©u^ient» »e v s l e r  que ex - i  
p c r i r c m t s a  t o e s ü  lo*; t e r r e ü t a  c i t s a  en e l  t e r m i n e  c u M i c i p w l , -  \ 
s i e m gr e  ijue pca e e b i a o  k l  e s f i e r z o  e t r a f e a j e  ©e su& a u e n e s ,  j
ii;Ê o l a  s c c i a / i  «e l a  c u l c c t i v i ô a o "©
D e s b e  1« s t r »  p a r t e  a q ue  & e s , 6 " n & e  l e  c m n c e r . t u e c i ü r  r -  !
l i  f f S k i u l z a  C eu a a e  oe I s b  i m c r e m e ^ i t e z  #e y w l » r , i n c l u i ô » e  e #  l a  a * l i c w c i & R
• e l  a r b i t r i e  , huy eue f e r t u c a r  r e c i e m t e  y c a m e l o t e , l E  e c r  t M . c i t  m
r u c b t r b  'xoScf t  14 t f e i c i f s i s r c  c’e I . 9 7 3 ( R * i r . 4 5 5 2 )  ,«ie l a  que e e d u c t i v a & e n -  i 
t e  ee pue«e ofe tener  l a  r a z » #  u l t i m a  #e l a  • i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  c s a t . e e p e -  | 
Gi ale f î  y c l  a r b i t r i o  i i u m i c i p a l  a s o r e  e l  i n c r e m e n t s  *e v a l c r  ®e l o£  t e r r e -   ^
/ isSjCii  Ifiaoe a que a q u e l l a s  r ecaem ac ' s re  i n c r e a ^ n t s a  que t i em e i i  eu r r iger* f 
i n r . e f . i y t »  em 1 & E #hrk& publ ic af e  l a c a l c & , y  e l  scgu/i© o , r&kre  l » e  que i n ^ r s i L  
t amemte de Umu « c t i v i r m e  : , .umic ica l  " i m s i f  e r e n c i a  éa " ,  baê » que p e r  e -  ;
x i s t i r , s r s a u c e  ur..e« s é r i e  ce e r s e r a c i s a e d  y r e g l a & c a t u c i # % e s , b e  l » a  que pue-
• en # e r i v a r s e  t a l a a  i r .crei<eigtsL «e v a l » r , q u e  # •  p # r  e s t ® , t i e a e a  un • r i g e a  ï 
i n r e o i a t »  en unas  s b r a s  p J b l i c a s  * e t e r m i n a « a  s s |
" C s n s i d e r y n é  £ , que c s n  c a r a c t e r  ée b » s i c a , l a  S o c i e e a b  a c t o r s  p l s i /  
t e a  1® c u r a t i o n  ee f a  i a p r o c e e e a c i a  t e l  ^ r k i t r i »  e'e P l u £ v a l f » , p -  
f a l t a r  l a  r a t i o  I c g i e  • ?  e s t e  t r i b u t o , a l  u& s e r  be b id *  e l  i a c r c -  
lient© r r  v a l s r  a l e  a c c i l #  c e l  À y u a t s a i e n t e  ée V e r g a r a , s i r ©  a lu 
c o n c r e t e  a c c i s n  u r a a n i z a e ^ r a  t c l r c  l&u t c r r e a s u , e f e c t u u © f  p s r  lu 
G e re n c i a  ée u r t e s j t i z a c i o n  y c t u t e s c a  et:.© e l e m e n t *  i n t é g r a n t e  « e l  
n r e c i »  B a t i a f e c h m  pnr  l a  G s c i e e a *  a o q u i r e n t e , e e r  l a  S o c i e s a e  c C: 
t r i b u y e a t e  .lUfs l a  i a v s c a a a  t e a i b  no p u e re  c e r  p c c g i t *  eï  Vt t c  s 
1»£ E i b ^ i e a t e s  s r ^^un en t s s  :e ) e#  e r i a e r  t e r % i * # , r n r  y * s e r  e x a c t s  
l a  a f i r m a c i o n  es  que e l  L u n i c i p i o  ee Ve rga ra  ::s haya  c s n t r i s u i d  : 
e r  s a l g u n o  a l u  r eva  l » r i z a e i » n  ee l o u  t e r r e n e s , ya oue l a  » -  
Gci.en ne ee e x i g e  t en gs  c a r a c t e r  c o n c r e t e  oe r e a l i z e c i o r  ce e r r -  
mun ic ipa  Icî.  f t e r v i c i c £  piTfiiictfc ee c i t a  i n 6 a l c , c i r e  our. r a s  ta 
una acc ioK  ee c a r a c t c r  c j f u s o  o ^ e / i c r a l i z a e  o cerne ea l a  ee l i a -  
* e a K i e # t o  u r m a a i a t i c o  y *.&if es i n e u e a é l c  que l a  p s e i k i l i s ^ ç  #e 
r a a i c a c i o A  ee i n e u s t r i a s  en e l  P o l f ^ o n o  ec S a s .  L o r e a z a  r e  éebe  
i n i c i a l i i c n t e  a l a  z o a ü i c a c i o a i  e f e c t u c e s  p e r  e l  P l a #  G e n e r a l  r e  
Ore smuci en  Uroana t  e « i c h o  ^ y u n t a  !Aic*ite • # • e#  c l  o u o l , e i c n p  s e c ­
t o r , ee c o n a i e e r a  conm "zana  i i  eu s t r i a  1" • • « c ) P i « a  i racï i te , l a  j u r i u -  
p r u e e a c i a  no c e n a t r i h c  1»^ a u ^ e n t e s  # e v s l e r  éJ l a  e e b r a s  a u n i c i -  
Bs l ea  pa r a  que s. ea © r oc ee en t e  l a  «caccion e e l  a r b i t r i o  s i n s  que 
cont eâ ip l a  c l  «uxs fee u#a r e v a l ü r i z a c i o n  operaew £-er i n v e r s i o n c s  
«e e n t e s  p f & l i c e a  ee c u a l q u i c r  n a t u r a l e z a  , c o n  t?ij. ae que sema a -  
j e n s s  a l  e s f u e r z o  p c r s c r a l  t e l  p r » ® i s c u r i e  «e I s s  t e r r e n e s  y en ; 
t e l  r e n t i f e «, fuec  c i t a r s o  co&# e x p o n e n t c  l a  ü*ae  22 ce marzs  se 
1 . 969, que t e n a i s  ce»© f u n o a n e n t o  o e l  a r a i t r i o  luf iV. . i n v e r r i o r c e  
que en l e s  t e r r e n e s  hi- van hecho c l  E s t c é & , P r o v i r c i w  0 l i u r . i c i p i t  , 
en 1 r s  c u c l t c  l e  p r c p i e c q #  ae e n c u e n t r a  b é n é f i c i a © »  e s #  e l  v a l c r  
s l c a n z a f t o  por  l o s  t e r r e # © » * « . " , "p o r  c u y a s  r a z o n e c  y oaoes  l o s  i 
t e r a i a o *  ce g é n é r a l i s a #  c a  que se  c o n f i g u r a  e l  a r b i t r i o  por  e l  
» r t « 5 X C - l o o e  l a  L * H . i . o , l a  a l e g a o a  t e rni s  ha  o e  e e r  t a s i b i c i i  r e c k a - 4  
z a e a " ©  I
Eay pues  una c l a r a  o i a t i a c i f #  c o n c e p t u a l , y p o r  c o n n i g u i e n t e , p r a c t i c e ,  
ce l a 6 c o n t . e f e p e c i a l c a  y e l  a r b i t r i o  ce p l u s v a i f a : l a c  p r i m e r a s , e e  c o n t a n  
s o b r e  au.nentoa oc v a l o r  ( p e r  o p e r a r  con e l  nexo cosuJk que en e * t e  p u a t o  t i e  
n e #  c e»  e l  a r b i t r i o  ) , ©e r iv ao oe  be o o r a s  p i î b l i c a s  l o c a l e s  , c e n c r e t a c  y o e t e r  
K . i # a ® a s , r e s p e c t s  a & i e i s n o  oe p r o p i e t a r i o a  c o n c r e t f t s  y o e t e r m i n a ® e s ,c o h o  - 
s e n  Is i i  c o i i n t a n t e s  eon  l a s  M i s s i a s ; c l  segun«o, fce  a r t i c u l a  s o b r e  au^ -en t f s  
ne v o l e r , © e  ©r i ^en  inc s n c r e  t© ,»ur.que a t r i b u i b l e f e  coKo f r u t o  ée  ura  o c t i v i -  
u s é  R \ u r i c i p a l , que oe ^ a n i f i e e t a  ée #p*o pe rm a n en t e  y e a  forma o r e e n a a c i e -  
t s .
— Hacia una nucva concepcion de las contribuciones especiales
Haclg una muevk_ • |
!
Durante t##a n u e s tr a  e x p # e i c i f m , 8 e  han id #  d e e l i z a n i #  # lB jeec i#nes  |  
a la  c s n c e p c i o n  e x c l u s i v a i i e n t e  t r i b u t a r i a  be e s t a s  c # m t . e s p e c i a l e s . â h a r a ,  | 
n# p r e te a d e r e n a a  eiéa que # r b e a a r l a 8 , c e # r d i a a r l a s  y a m p l i a r l a s ,para una c#e-|  
p r e n a ia n  aifs c a r r e c t a  be a u e s t r #  p e n a a a ie n t #  ea la  a a t e r i a . E a  p r i n c i p i # , h a y  
que b e c ir  .que a# s t a t s  n i  e r e e a t s  que n a t i e  pueda s e r l t , p a r t i Ë a r i t s  t e  uaa I 
i a c t e p a t i b i l i t a d  e n t r e  e l  D S T r ib u ta r i s  y e l  D S ^ Â ta in i s t r a t iv t ç a a t e s  par e l   ^
e a a t r a r i a , a b t g a £ i t 8  par t a t a  l a  # p u e s t a , t a d a  que e l  D S T rib u tar ia  e s  e s e n c i a l  
m e n t e , D 2 4 t K i n l s t r a t i v a , y  auaque e s t a  parezea  s e r  d e c l a r a c i a a  de p a r te  l a -  I 
t e r e s a t a , y  p a r c a n a i g u i e n t e , p a r c i a l , s i a  e m a a r g a , s t a t e m e n t s  que l a s  & e c a n i s - |  
mas b d s ic a e  t r i o u t a r i a s  , s a n  j u r f a i c a - a d n i n i s t r a  t i v a s  ,y  que su a u t ^ n t l ç a  pa*- 
t e n c i s c i f a  j u i i b i c a , y  par t a a t a , c i e n t f f i c a , h a  t e a id a  l u g a r  cuanta  be r e c u - |  
r r i d a  e l  usa de l a s  iatrumen'cas j u r f t i c a - e d m i n l s t r e t i v a s . T a d a  e s t a  l a  d e -  I 
cimas c an t  n u e s t r e  de une c l e r e  i n t e a c i a a  que iia dusce i n t e r p r e t a c i a n e s  te:  
c id m s ,a u n  s e d i e n b t  que nas pueae p e r j u t i c e r , y a  que s e  a a s  paafe  a b j e t e r  i 
que e l  p r e d i c e r  la  s u G o r t i n a c i f n  a d e p e a a t a c i e  t e  uaa raaa j u r f d l c a  a a t r a l  
a a s . e s t a n t s  c a l a c s n t a  la  a lfam ara par laqu e  l u e g a  c a a in a r e a a s  can aayar  ' 
c i l i t e d  ;aa e s  e s t e  n u e s t r a  p r a p f s i t a , y  t e  e l l a  queramas d e j a r  t e s t i a a n i a  # 
desa e  la  primera de n u e s t r a s  a f i r a a c i a n e s . ü a a r e  e l  tema a b j e t a  de a u e s t r a  # 
e s t u b i a  s s  sabre  e l  que c r e e a a s  que decen  e j e r c e  su i a f i u e n c i a  t a a t a  una |  
cam# a tra  rame t e l  D e r e c b a ,y  s i  i n s i s t i a a s  sa b re  l a s  a s p e c t a s  j u r f d i c a - a d - I  
m i n i s t r a t i v a s , e s  parque enteademas que e l  D B ^ d m in is tr a t iv a  puede i r  e a  ayû  
da d e l  D S T rib utar ia  que h a s ta  l e  f e c h a  ue ha r e v e la d a  cama im paèâate  para 
l a  t a t a l  ca m p re h e a s i fn  o e l  fenamenas de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s .  |
El abandana a a c t r i n a l  que en e l  ambita  j u r f d i c a - t r i b u t a r i a , h a  s i t e  
t a l , que l a  abra que par f i a  ha v e n id a  a ha cer  f a l s a  ta n  r ig u r a e a  a s e v e r a -  ? 
c ia a ,c a r a t  es l a  t e  M.JS.Ltamas L a b e l l a ( p u b l i c a d a  par e l  C a le g ia  EspaBal de  ^
B a l a n i a , e a  su s  "S tua ie  R l b a r a a t i a n a " , baja e l  t f t u l a  s e a c i l l a  de "Las c a n -  | 
t r i b u c i a n e v  e s p e c i a l e s " , c a s i  cuanaa d lt im fbam as a u e s t r *  i a v e s t i g a c i f a , »  ca4  
m ieaaas  t e  1 .9 7 4 ) d e b e  a l u t i r  a e l l a , e a  tan a s  amargasCveanse su s  p a g in a s  f i t  
n a l s s  daaae hace ua resumea ae su t e n t a t i v e  cams de la  " a a le d a t" e n  l a  q u e  ^
ha deb id a  be maverse para su c a n s t r u c c i f n  ) « E r e a te  a la q u e  pu a iera  c a l i f i - f  
e a r s e  apresu ra ta m en te  de f a l t a  de i n t e r n s  ae l a  f i g u r a , #  de e s c a s a  c a a s i s - f  
t e a c i a , e a t e a a e m a s  que t a l  f a i t e  de i n t e r n s  ha t e a i d a  t a a t a  r a z a a s s  c i e a t f - ^  
f l e a s  cam# p r a c t i c e s . L a s  p r im er a s ,p a rq u e  e l  D S T r ib u ta r ia  que par vez  prime*!
5
ra v e a ia  a s e r  e s t u d ia d a  desde un punta de v i s t a  e s t r i c t a m e n t e  j B f i t i c a , e - |  
ra I f g i c a  que h i c i e r a  ea  primer lu g a r  a b j e t a  de t a l  e s t u d i a  a l a  que era [ 
la  mayar p a r te  ae su c a a t e n i t a : e l  im puesta  a l a s  im p u e s t a s .C a a v ie n e  l la m a r  
l a  a t e a c i f n  sa b re  la  t e r m i n a l a g f a , parque ea f r e n t e  de l a s  que s a e t i e n e n  l a  
s u b s i d a r i e d a t  a s u b a r d i n a c i a a  ae l a s  c u e s t i a a e s  t e r m i a a l f g i c a s . l a s  pa labras  
eacu bren  r e a l i d a d e s  y t i e n e a  un gran v a l a r  i a t e r p r e t a t i v a : e l  emplea i ia d er - :  
n t  y a c t u a l  d e l  term ina  " t r i b u t a s " , p a r  e l  c l a s i c a  t e  " im puestas"  na ha s i - |
T";
de c a s u a l , a in a  f r u t a  «e uaa e v a l u c i f a  c a n c e p t u a l  d s l  misna Berecha ,qu@ 
ha Ida e x t e n d i e n a a  eu c aa p a ,a  a e a id a  que pravey^adase  de l a s  in a tr u -  
a e a t a s  adecuadas  para t a l  f i a , i n s t r u m e n t a s  de l o s  que ha c a r e c i d a  h a s ta  
hace a lg i ln  t i em p a .P a r  e sa ,8 U  c a n v i v e n c i a  can e l  D B A d m ia is tra t iv a  ha a i ­
da ffitfs fac& ta e  i a e a l f g i c a  que c i e n t f f i c a , parque cama ea  tadaa l a s  c i e a -
c i a a , a u s  c u l t i v a d a r e s  s e  c r e f a a  mas a u tan am as ,y  par t a n t a , c i e m t f f i c a s ,  
c a l l a n d a  l a s  i n f l u e a c i a a  j u r f d i c a - a d m i n i s t r a t i v a s , i a f l u e a c i a  que a au 
v e z  se  t e n i a n  e a  cuenta  par l a s  a a m i n i s t r u t i v i s t ^ 8 , q u e  hacvea&aa e s t u -  
dianda temas p r é t e n d i t *  y  a p arentem ente  t r i b u t a r i e s  haata a u e s t r a a  d f a s f  
(recardemas e l  tema de l a s  t a s a s , p a r a  t r a e r  ea  è la q u e  tada la  inmeasa  
h i b l i a g r a r i q  que sa b re  ^ l , t e n e i i a s  ea  e l  campa j u r f d i c a - a d a i n i s t r a t i v a ) • 
E l  p e l i g r a  e s t a  que e s t a s  i n f l u e n c i a a  e x i s t e a t e a  h a s ta  hace p a c a , d e c a i - |  
gaa y  d e s a p u r e z c a n ,e a c e r r a a d a s e  caaa a i a c i p l i a a  cada dfa mas ea  su s  mafs |  
e s p e c i a l i z a a a s  campas,y  dejanda para l e s  demas l a  que na q u i e r e a  para s a  
Para e l  D ST rfbutar ia  na l e  r é s u l t a  na da a i f f c i l , s i n a  tada l a  c a n t r a r i a , |  
e l  e n c a a t r a r s e  can una f i g u r a  cana l a  de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , c u y a  aambru 
p a r e c f a a  aer una c a n f e s i f n  ae p e r t e n e n c i a  y p r a p ie d a d ; e s  l a  que e x p l i c a |  
que a p e sa r  ce  su abanaana d a c t i i n a l  par e l  D S T r ib u t a r ia , l a s  c a a t . e s p e - l  
c i a l c s  hayan e s ta d a  a n c la d a s  ea  su s  l a r e s  s i n  la  menar p r a t e s t a ^  de n a - # 
d ie ,8 u n q u e  t a m b x e n ,s in  la  menar a t e a c i ^ n  de a a d ie .D e s d e  I . 9 I 7 , h a s t a  e s - *  
ta  a h a ,a a  han sj.da a b j e t a  a e l  menar e s t u a i a  d a c t a r a l  n i  m anagraf ica  e x - i  
h a u s t i v a , s i a  que na a b s t a n t e  a a d i e  durante  t a n  l a r g a  p e r f a a a , h i c i e r a  i n f  
t e a t a  de s a c a r l a s  de su ia m a v i l i e m a .L a c  c r f t i c a  l a  hacemas t a a t a  a l a s  t 
e s p e c i a l i s t a s  de D S T rib utar ia ,cam a a l a s  de D S A d m in is tra t iv a ;a  a q u e l l a t î  
parque c s t a b a n  s e g u r a s  de que n a d i e , f u e r a  de su campa c i e n t f f i c a , i b a  a 1 
a t r a v e r s e  en una zana que naminalmente parecfu  ya a c a ta d a ; a  l a s  s e g u n -  I 
d e s ,p a rq u e  se  e i n t i e r a a  dcslum braaas par t a l  nambre,cuanda tan paca l a  'k 
habfan s i d a  par a a a b r ss  mas t r i b u t a r i a s  que e l  de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  | 
( i n c l u s a , e a  t a c a s  l a s  a p u â t e s ,m a a u 8 le s  y tra tw d as  de D B A d & ia is tr a t iv a ,  | 
e x i s t e  una p a r te  h i s t f r i c a  aanae s e  e s t u e i a  l a  a p a r i c i f n  d e l  F i s c s , y  lag  
l l a a a d a  t e a r f a  de l  màsma n a à b r e , s i n  que e l  a p e l a t i v a  de " f i s c a l "  fu e ra  
causa para a e j a r  de l a d # , t a d a  e s t u a i a  sau re  temas a c u e s t i a n e s  que aifa 
t e n ie n d a  v e r t i e a t e s  t r i b u t a r i a s , n a  par e l l a , d e j a b a n  de  s e r  s u s t a n c i a l m  
m en te , a d m i n i s t r a t i v a s ) «
. Desde e l  ambita  j u r f d i c a - a d m i n i s t r a t i v a  r é s u l t a  ta n  e x tr a h a  cam 
desd e  e l  t r i b u t a r i a , l a  ren u n c ia  t a c i t a  que s  ha hecha d e l  e s t u d i a  de la  
c a n t . e s p e c i a l e s : c u a n d a  tan  profundae  e s t u d i a s  ha hecha de la  n e c i a n  de 
p a t e s t a d - e s t u d i a s  de l a s  que s e  s i r v i f  mas a d e l a n t e , y  sa b re  tada  en  la  
« c t u a l i d a d , e l  misma D S T r i b u t a r i a , que ha en c a n tra r a  en e l l a s  l a  msTs s a -  : 
l i d a d  base para la  c o n s t r u c c i a n  j u r f a i c a  de tada e l  c s m p le ja  t r i b u t e r i s  
ya que p a r t i e n s a  de d icha n a c ia n ,h a  s i d a  p a s i b l e  l % 6 a n s tr u c c i f n  de la  
r e l a c i f n  j u r f d i c a - t r i b u t a r i a - e  de La t e a r f a  a e l  F i s c s , a  de l a e  r e l u c i a - i  
mes A d m i n i s t r a c i a n - a d m i n i s t r a a e s , a  de l a  misma de l a s  p r e s t a c i a n e s  per-;
f i tn a lea  » ae c u a l q u i e r  a tr a  t i p a  de p r e a t a c i ^ n . e j e c u t a a a  par l a s  p a r t i c u J  
l a r e a , n a  t i e n e  ninguna e x p l l c a c i f a  la  a u a e n c ia  me e a tu d ia a  sab re  d icha  | 
f i g u r a , a b j e t a  hay ae n u e s t r a s  p e s q u i s a e • Can e s t a , n a  in te a ta m a a  r e v a l a r i - |  
za r  a u e s t r a  maaesta a p a r t a c i a a , d e s d e  uaa y a t r a  ca £ ip a ,s in a  e in p le m e a t e  I 
d e j a r  l a s  casaa  ea su s i t i a , y  su b ra y ar  cfma l a  d a c t r i n a , c u a lq u ic r a  que | 
se a  su campa ae e s t u d i a , s e  g u fa ,a u n q u e  parezea  a tra  c a s e , p a r  madas a p r e 4  
j u i c i a s y C a r e n t e s  ae taaa j u s t i f i c a c i f n , m a  s a l a  r s c i a n a l , a i i i a  h i s t o r i c * .  | 
Tras e s t e  b a l a n c e , debeaaa d e o i r  que s i  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , par ta l '  
i m e r c i a , h a a  p e r a a a ec id a  y pernanecen  * a c l a a a s , e a  ua campa p r e t e â d i e a m e a t ë  
e s p e c i a l i z a d a , p e r a  marginada c a s i  t a t a l n e n t e ,CL;alqâier a tra  rama d e l  De- f 
r e c h a , y  can mas t f t u l a s  que n i a g u a a , l a  j u r f d i c a - a d m i n i s t r g  t.iva ,debe  i r  | 
em busca de la  p r e c i s i o n  y a e l i m i t a c i & a  c a n c e p t i a l , p a r a  que sepamas de 
una v e z  para s i e m p r e ,a n t e  l a  que nas h a l la m k S a L a s ,a u n , im c lu s a  epinamas I 
que l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  a d q u ie r e n  una mayar p r e c i s i o n  demde e l  campa j u -  % 
r f d i c a - a d m i n i s t r a t i v a  par cuanta  l a  mayarfa de l a s  c a n c ep ta a  r e l a c i a n a d  r 
can l a s  mismas san de t a l  n a t u r a l e z a .  !
6e camienza can su misma p r e s u p u e s t a i l a s  abras p d b l i c a s  l a c a l e s  
par l a s  que se cabraa .O bras  p t ib l i c a s  que ae presume# praducea  ua b é n é f i ­
c i a , b é n é f i c i a  que camenzf s i e n a a  ecpnfm ica  pera que ha id a  d a s p la z a n a a s e  f 
a un caupa t a t a l ^ e n t e  d i s t i n t a  que c r e e a a s  a f r e c e  mayar r e s i m t e n c i a  a l a   ^
a n e x ia n  t r i b u t a r i a m a s  r e f e r i m a s  a l  " b é n é f i c i a  espeffiial"oAquel "b en ef i c i  
ecan dm ica" , denaminada "aumenta ae v a l a r " t e n f a  par un la d a  l a  v e n t a ja  de  ^
p a r t i c u l a r i z a r  t a l  b é n é f i c i a , pera par a tr a ,e n g s n d r a b a  la  v i s i o n  de c i e r -  
ta " d u p l i c id a d " ,c a n  a tr a  a r b i t r i a  l a c a l , c a s i  d e l  misma nam bre:e l  a r b i t r i  
de p lu G v a lfa  a sabre  e l  aumenta de v a l a r /  (  )
X 7Êst8~por*"Eaber^â“ h î â t i r ï a ’~âê’’e s te ~ a r 'S ï tr ïa 7 e m â i id â ~ 6 i ï~ 8 p a r Ic ï ïn “ë s t u  
ta n  c e r c e  ae% la  be l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  ©Durante r.ufhe t i e m p n , lu s nis^un  
f u e n t e s  l e g a l e s  de e s t a s  l î l t i s i a s , s e r a a  l a s  f u e n t e s  n a re ia t iv a s  de e s t e  a»-J 
b i t r i a  so b r e  e l  increm ent  a ae v a l a r  ae l a s  t e r r e n a s , q u e  te& b ien ,ca ^ a  a -  Î 
q u e l l a s , desde eus primeras m a n i f e s t a c i s n e s , s e  crea con a m b its  l » c a l : e l  | 
p r p y e c ta  C a n a le j a s ,d e  I . 9 I 0 , c a m a  e l  H.D© ae 2 ae marza ae 1 . 9 1 7 , a i e r a n  | 
c&bida a amaaa f i g u r a s , has ta  qua e l  E s t a t u t a  m u n ic ip a l  de 1 . 9 2 4 , t i p i f i c e  1 
e n t r e  l a s  o i v e r s a s  s e p e c i e s  de i ^ p a s i c i f n  m u n i c i p a l , s i  r e f e r i d a  a r b i t r i s /  
para cuya c a l e u l a  s e  d e d u c ia a  " l a s  m sjaras  permanentes y l a s  c a n t . e s p e -  i 
c i a l e s " . L a  Ley be R e f arma a e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i a , oe I I  ee j u n i a  de 196 4 ,  Î 
a ta rg a  a l  E s t a d a , l a  que h a i i a  s i d a  h a s ta  e n t a n c e s  una e x a c c i a n  l e e a l , 8 i  | 
b i e n  can t a n t a s  l i i i i t a c x a n e s , que h a s ta  uhara na ae ha hecha usa de la  au4  
t a r i z a c i a n  c a n ten iu a  en e l l a , a l  G ab ier n a , para que o e term in ara  e l  marnento i 
ae su a p l i c a c i a n  a s f  coma l a s  zanas t e l  t e r r i t a r i a " e n  l a s  que p r© gres iva - |  
mente parezea c o n v e n ie n c e  e e t a b l e c e r l a " . S i  traemas to oa  e s t a  aquf  a cuen«| 
t a , e s  para paner de r e l i e v e  a l g a  que a r r ib a  en e l  t e x t a  s e ra  a b j e t a  de I 
a m p l i a c i a n  exp& icu t iva  a d e s c r i p t i v e ; e l  c a r / c t e r  l a g a l  de l a s  aum entas ,  I 
y e l  c a r a c t e r  de a n t i c i p a  a i n g r e s a  a cuenta que l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  t i e - |  
men r e s p e c t a  de e s t a  e x a c c i a n  l o c a l . a l  que ya desoe  dpaca tan  remat^se i 
e s t a b l e c i e r a  a , l a  v i g e n c i a  de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  l a  d ed m cc i fn  ùe l a s  | 
c a n t . e s p e i i a l e s , y  par t a n ta  que l a  mè^ara s a e r e  l a  que c i t a s  r e c a i a n , n o  ! 
fu e r a  j u z 4,at a^ coma una mejara permanente p par t a a t a ,  de c a r a c t e r  t ± ib u t a - |  
r i a , e s  buena prueba d e l  c a r a c t e r  e s p e â i a l e s  que l a s  mismas r e v i s t c , a s f  | 
coma de su s e p e r e c i a n  can a q u e l l a s  a r » i t r i o 8 , a l  f i n  y a l  c s b a , t r i b u t o s , |
can 1 ^  que mas f a c i l m e n t e  p u d iera n  c a n f u n d i r a e .
A trav^fl t e  l a  tbra p u i l i t a  l # c a l , y  e i r v i ^ n d t s e  t e  e l l a , c t m t  p r e -  |  
t e x t # , l a  e n t id a d  l o c a l  r e s p è e t i v a , e 8 t a b l e c e  l a  i n t e r v e n c i d n  # e t o p e r a c i d n f  
f t r z t s a  de I t s  a d m i n i a t r u d t s , l i m i t â t e s  e n e l  eem tid#  de c t n a i d e r a r  ifnicane^  
tte c o a t  t a l e s  a I t s  que t i e n e a  su s  d i e n e s  c t l i n d a a t e s  c t n  a q u e l l a s ; f i j f -  I 
mends que de t a l e s  t d r a s  e a t r a a  d e n t r a  de l a  que s e  l lam a a c t i v i d a d  de { 
g e s t i o n  d e l  daminia p d b l i c a  de l a  A tm in is trvc i^ n ,ya  que t a l e s  abras ae r e a - |
l i z a n  sabre  e s t a  c l a s e  de daminia y en v i r t u d  de umas f a c u l t a d e s  e x c l u s i * *
i
vamente a a n i n i s t r a t i v s s . D e s a e  e l  punta ae v i s t g  ae l a  e n t i d g d  a b l ig a d a  a " 
r e a l i z a r l a s , t a l e s  abras son a e c e s a r i a s  a l  b ie n  p J b l i c a  sa b r e  e l  que s  res-} 
l i z a m . p a r  t r a t a r s e  de un b ie n  que na se  mmntiene e s t a t i c a  n i  i n m i v i l ç i n a  \ 
que l e q u ie r e  t e  e l l a s , p a r u  c u s p l i r  cam su f i n  de s e r v i o i a . R é s u l t a  sumamentf 
d i f f c i l  d i s t i n g u i r  em f l  cams en l a s  t a r a s , l a  que c o rr esp o n d e  a una d e c i - |  
s i f n  e x c lu s iv g m e n t e  de un t i t u l a r  d o m i n i c a l , y  l a  que c o rr esp on d e  a la  r e s |  
p a m sab i l id a d  de g e s t i o n  sabre  e l  misma que t i e n e  e l  e n t e  p d b l i c a ; e s  c i e r t ^  
que ninguna de l a s  v e c i n a s  coma n inguna de l e s  miembras de l a  canumitad  
l o c a l  t i e n e  éer ec h a  a lg u n a  n i  a c c i f n  naminata par l a s  que puedan reclamar^  
que e l  e n te  p i lb l ica  mmnteaga em p e r f e c t a  s e t a t a  de s e r v i c i a , e l  carrmpam- |  
diem te  b i e n , p e r a  tammién l a  e s , q u e  s i  na l a  h a c e , a q u e l l a s  pueden r e c la n s r - l
la  la  abligaeia i n t e n n i z a c i a n  de dahas y p e r j u i c i a s  par su d e f i c i e n c i a  c a - f
ima par su d e f e c t u a s a  f u n c i a n a m i e n t a , c a n t i c i a n a n d a  l a  misma narmalidad del% 
s c r v i c i a  piTblica que sab re  a q u e l  s e  manta.Dim embargo,acardada la  e j e c u -  1 
G if *  de la  a b r a , e l  e n te  p ü a l i c a  e x i g e  una p a r t i c i p a c i f n  de l a s  que ban a |  
b e n e f i c i a r s e  par e l l a , b é n é f i c i a  que camenza s i e n d a  e c a n a m ic a , para t e r m i -   ^
nar s i e n u a , c u a l q u i e r  t i p a  t e  b é n é f i c i a . l a  A d m in i s t r a c i a a  e s t a k l e c e  a s f  
una c i e r t a  r e l a c i a n  e n tr e  l a s  abras y sus  p r i n c i p a l e s  b e n e f i ç i a r i a s , en |  
fumcifm de su s i t u a c i f m  e n t r e  s i : a l  h a cer  j u g a r  e l  b é n é f i c i a  durante  e l  \
p r a c e sa  de e jecu d ia m  t e  l a e  a b r a s , l a  A tm in i s ü r a c i fm  t r a z a  una c a b er tu ra  f
f.
s a b re  l e s  p a s i b l e s  p e r j u i c i a s  y m a l e s t i a s  que l a s  t a r a s  pueeem acas ian& r,#  
c a n s i d e r a n t a  que l a s  mismas,de  s u r g i r , a e  compensa# can a q u e l  b é n é f i c i a .  |
S i  s e  t i e n e  en cuenta  que la  misma A d m in i s i / r a c io a ,d e  i n t e n t e r  r e % l iz a r s e  f
$
par e s t a  b e n e f i c i a r i a s  c a l i n d a n t e s , a l g u n a  bbra dentra  de su s  p r a p i e t a d e s  |  
t i e n e n  que s a l i c i t a r l a  la,, apartuna a u t a r i z a c i a n , d e v e n g a d a r a  a su v e z  de |  
l a s  a d e c u a c a s  derechas  a a r a i t r i a a ^ m i e n t r a s  que cuanda s s  e l l a  l a  que a -  I 
euerda la  e j e c u c i f m  de unas a b r a s , s a b r e  un b ie n  de daminia  p u b l i e s  ,na f 
s a l a  la  a u t s r i z a c i a n  para au n e a l i z a c i f n , v a  i m p l i c i t e  en su misma a c u e r -  | 
d a , s i n a  ademas e s t a b l e c e  una p a r t i c i p a c i f m  de l o s  que van a s e r  b e n e f i -  f 
c i a r i a s . E n  c i e r t a , m ata , e s t a b l e c e  un c a n c i e r t a  can e s t a s  t l l t i m a s ,y a  que | 
eabe d e c i r  que l a s  b e n e f i c i a r i a s  casteam  p a r te  t e  l a  abra;na .  s e  camprentcl  
par q u f  ma se  perm ite  su n e a l i z a c i a n  t a t a l  y ya na s a l a  p a r c ia l , c a m a  taB-f  
paca par q u f  se  l e s  procura mantener a l e j a t a s  de e l l a , h a s t a  que l l e g a  s i  |
moments t e  e x i ^ i r l e s  e l  paga de su p a ÿ t i c i p a c i f n . C s n  e l l a , e l  e n te  p u b l ice j  
c è n a ig u è e  h a c e r l e s  " i n t e r e s a r "  en l a  a b r a ;p e ra  a l  f i j a r l a  de t a l  form a,  f 
l e s  pr iva  de t a t a  p a s i b i l i d a t  de a l e g a r  p a s i b l e s  d e r e c h a s  sa b re  e l l a .  I
Can t a l  p a r t i c i p a c i a n . e n i c i e r t a  n a n e r a ,6 e  e s t a  b a c ie n a a  pagar a 
l a s  c a l i n e a n t e s , par e l  s ian ten i«m ien ta  ae l a s  v f a s  p u b l i c a s  a eu f i n a l ! d a d  
p r i n c i p a l , a l  usa camJn.Es caaa s i  la  a d m i n i s t r a c i f n  s e  r e s a r c i e r a  ae l a  pe: 
diaa a e l  b é n é f i c i a  que paarfa  a a t e n e r  can a t r e s  a f e c t a c i a n e s  a d e s t i n a s .
Can e l  paga ae l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , l a s  b e n e f i c i a r i a s  ven p r a t e g i d a  e l  usa  
camun de l u s  v i s e  urbanas que t i e n e n  f r e n t e  a s u s  i n n u e b l e s .C a b r f a p  pregm  
t a r s e  en qu^ s e  b é n é f i c i a #  e s p e c i a l n e n t e , e i  l a s  abrae naK hacen mas que ga* 
r a n t i z a r  d ich a  usa caa i în ; la  r e s p u e s t a  na pueee e a t a r  en l a  que ya hemae 
s e x l a l a a a , e l  uea ca%un de l a s  v i a s  urbanas es  l a  nayar p r a t e c c i f n  para la  
i g u a ld q d  de d er ec h a s  de d i s f r u t e  ae l a s  a a n i n i s t r a d a s ,y  a f e c t a  mas que a 
n a d i e , a  l a s  c a l i n d a n t e s  can t a i e s  v i a s . B a r  e s t a , l a s  b e n e f i c i a r i a s  par r a -  
z f n  de la  c a l i n d a n c i a , d e  l a s  abras r e a l i z a d a s  en  l a s  v i a s  u r b a n a s , s o n  l a s  
nas i n t e r e s a d a s  en su e j e c u c i a n , p a r  c uanta  can e l l a s  se  e s t a  mejaranda la  
misma candic i& n a e l  usa camün,al  misma %mempa que g a r a n t iz a n d a  su c a n t in u i*  
dad/Aunque e l  usa s ea cauda,a  n inguna b é n é f i c i a  mas que a e l l a s , p a r  l a  que 
decae e s t a  p e r s p e c t i v a  ynixit^una mas i n t e e e s a d a  que e l l a s  en que se  mantenga 
e l  usa y se  hagan la  s a b r a s .B a s t a  pen sa r  en que l a s  v i a s  urbanms pueden se :  
a b j e t a  de c i e r t a s  a c u p a c i e n e s , para que pueaa u t n i t i r s e  la  p a s i b i l i d a d  de 
alguna a i s m in u c ia n  t e l  c i t a o a  usa camun(pa«cmas c i t a r  l a s  c u sa s  de acupa-  , 
c i f n  de l a s  v i a s  u r b a n a s , can p a s t e s  ae t e n a i d a  e l é c t i i c a , t e l e f a n i c a , a t r a s  
i n s t a l a c i a n e s  de s i m i l a r  n a t u r a l e z a ; im p la n t a c i^ n  de v i a s  de f e r r a c a r r i l fS
para l a  c i r c u l a c i a n  ae t r a n v i a s , a  l a s  i n s t a l a c i a n e s  e l ^ c t r i c a s , p a r a  la  c i r -  
c u l a c i a n  de lam t r a l e b u a e 8 ) . D i c h d S  a c u p a c ia n e s  paaran s e r  miaimas pera par - 
e l  mera hecha de s e r  ae i n t e r ' s  p i l b l i c a , s e r a n  ta n  l é g i t i m a s  y c o m p a t ib le s  
can e l  d e s t i n a  n a t u r a l  d e l  a a a i n i a  p u b l i c o , baja  fa?jia de v ia  urban a ,can a  
pueae s e r l a  su f a l t a  y par t a n t a , e l  usa camun en e x c l u s i v a  ae taea  l a  v i a .  
Par e l  hecha de p l a n t e a r s e  y a d m i t i r s e  su p a s i b i l i d a d , e s tsmas deauc ien da  
l a  im p ar ta n c ia  que t i e n e  e l  m anten im ienta  d e l  usa camun,parque e s t e , i n s i s ­
t i o n s , b e n e f i c i a r a  mas que a n a a i e , a  l a s  c a l i n d a n t e s . L a  i n a t a l a c i d n  de una  ^
v ig a  a un p a s t e ,p a r a  la  i n s t a l a c i a n  d e l  t e n d id a  e l d c t r i c a  a t e l e f a n i c a , p e r -
j u d i c a  mas que a n a d i e , a l  p r a p i e t a r i a  que tenga juxioo a e l l a , su inm ueb le ;  I
Isu f a l t a , na p e r ju d ic a  a n a d i e , p e r a  a qu ien  menas p e r j u d i c i a , e s  a d ic h a  pra-^ 
p i e t a r i a . C u a l q u i ^ r  c a l l e  e s t a  a b i e r t a  a l  l i b r e  t r a f i c a ; p e r a  coma ya hemas I
« ■' td i c h a , e l  que se  b é n é f i c i a  mas de d ic h a  l i b r e  t r a f i c a , 8 e r a  e l  v e c in a  de e l l s f  
p u e s t a  que s i n  ha cer  usa m a t e r i a l , e s t a  en su pader mayar nilmera p a t e n c i a l  | 
de p a s i b i l i d a d e s . h i n g u n a  mas que e l , que d a l  s i t u a c i a m  s e  c o n se r v e  y pjdlan- ! 
g u e .P e r a  cam# t a l  reg im en supone unas g a s t a s , e s  n a t u r a l - d i r i a m a s , que e q u i -  ! 
t a t i v a  y j u s t a - q u e  la  A d m in i s t r a c i a n  g c s t a r a  reclame p a r t e  d e l  b é n é f i c i a  \ 
que p ie rd e ,c a m a  c am p en sa c i fn  par e l  b é n é f i c i a  que a targa  a l  d e fe n d e r  l a  per:  
s i s t e n c i a  d e l  f i n  mas aprapiada a l a  n a t u r a l e z a  t e l  b i e n . Can e l l a , l a s  c a n t ,  
e s p e c i a l e s  son  c a p a ces  de maroar un nueva reg im en para a q u e l l a s  b i e n e s  de 
daminia p d b l i c a  que i n t é g r a #  l a s  v i a s  u r b a n a s : e l  usa camiln deja de s e r  g r a -  
v a s a  para e l  e n t e  t i t u l a r , p r a p a r c i a n a n d a l e  can l a  u t i l i d u d  ecandmica de su  
p a g a , e l  s a c r i f i c i a  de g e s t i d n  ae un b ie n  " a fe c ta d a  a l  usa de t a d a s " .
S i  l a s  c » n t . e s p e c i a l e s  e s t a #  a a r a a t i z a n a *  una a e t e r a i n a a a  a^ i i c t a c ia E  I 
de l a s  Bi enes  : u b l i c a s  s a s r e  l a s  que s e  r e a l i z a a  l a s  abras  par l a s  | p e  a -  ' ! 
q u e l l a s  se  «evengan ,y  par c a n s i g u i e n t e , c s t a n  p r a è e g i è n c a  su usa c a m ^ ^ e l   ^
prableoia que se p l a n i e a  e s  e l  de s i  l a s  mi saas  pueaen p e r c i b i r s e  ml  
usa camÜA s e  m a a i f i c a  e a  taaa  a ea  p a r t e , a  s e a , s i  l a  v i a  urbaaa em #U tata^ ^^  
l i d a d  deja de e s t a r  a f e c t a d a  a l  usa camun, a s a l a  ea  una p a r t e , z a n a  f ^ s s p a -  j 
c i a  de e l l a  .E l  primer s u p u e s t a  e s  ü f  f c i l a e n t e  a d i # i s i a l e , a u n  en e l  : g l a n a  j |  
t e @ r i c o , p a r  cauntu» Is. v ia  urbana d e j a r f a  de s e r  t a l , a l  v e n i r  q a r a c t è r i z a d s  
para s e r  t a l , p a r  e l  c i t a d a  d e s t i n a  caoJn.En cambia can e l  segunda b t t p u e s t a l  
e l  preblema se  p l an tea  en t érmin a de ma y pr a menar ink ns id ad  de dlc%a p ar -  
t i c i p a c i a n ; b a s t a  i m ag ina rs e  can l a  e x i s t e n c i a  de una campaAfa dé t r a n s p a r -  , 
t e s , q u e  hace un usa mas i n t e n s a  de dé terminadas  p a r t e s  de l a s  v f a s  urbanas  
y que par ta n t a  s e  " b é n é f i c i a ” mas que l a s  c a l i n d a n t e s , xanta de l a  v i s  c a—f 
na de l a s  abras que sabre  l a  misma se  h a g a n . S i  t e l  p s r t i c i p a c i d n  de e s t a  — 
canpahfa na fuera  mayar ,par  e se  mayar b é n é f i c i a , l a  equidgd s e  qu eb ran ta -  
r f a ; d e  a h i  que l a  L .R .L .  prec i sam^nte  a l  mencianar  a q u e l l a s  abras  que par i 
su ca.  t e n i a a  pueden r e f e r i r s e  mas a e s t e  s u p u e s t a , a l u d e  e s p e c f f i c a n e n t e  H
cama n a s a t r a s , a  una/aayar p a r t i c i p a c i d n  de e s t a s  campahfas .Es  e s t a  p a r t i c i ­
pa c i a n  p r é v i s  ta par e l  a r t . 4 6 9 , b ) C " r e c i t i f i c a c i a n  de Ba sa n t e s  en cuanta  me 
j a r e n  s ens xb l em ent e  l a s  c a n o i c i a n e s  de t f a f i c a , e n t c n d i é n i a a s e  en p a r t i c u -  
l a r  camprene idas  en l a  a b l i g a c i / n  ae c a n t r i b u i r  en e s t e  c u s a , l a a  Empresas x- 
que e j e r z a n  hab i tuaImente  e l  t r a n s p a r t e  en l a s  v i a s  m e j a r a d a s . , . " ) , l a  que h  
j u n t a  can la  p r e v i s i f a  c a n t e n i e a  en e l  a r t . 457 de l a  misma L . H . L . l a  que ex  
p l i c a  la r e f e r e n d a  c a n t e n i a a  en e s t e  u l t i m a  a l a  u t i l i z a c l a n  a na ,d e  la s
H
abras  que devenga. .  c a n t . e s p e c i a l e s , c a m a  a l ^ a  i n d i f e r e n t e  pa i e  su e x i g e # -  
c i a . S i  l a  c a n t . e s p e c i a l  # s  fuera  l a  formula e n c u b i e r t a  can la  que l a  üdmi-  
n i s t r a c i a n  acude a campensarse  d e l  usa caaii l#,t a l  j e f ern nc i a  na t e n a r f a  n i# - ' -  
guna j u s t i f i e » c i / n , p a r q u e  prec ioamente  e l l a  l a  que e s t a  f i j a n d a  e s  la f a r - i .  
ma d e l  u s a : u#  usa ,qu e  par s e r  c&mü#,p3*ra a #a pacra p r a d u c i r s e , p e r a  que 
s i  s e  produce ,##  aparece  d e t e r m i n a b l e . 8 i  l a s  Campaüfss de t r a n s p a r t e , s i #  N
s e r  c a l i n d a n t e s  en e l  s e n t i d a  r e s t r i n g i d a , sa #  r e q u e r i d a s  par l é l  l e y , para Ip
c a n t r i b u i r , es  parque su u s a , e l  usa que hacen de l a s  v i e s  p i l b l i c a s  en l a s  |  
que se  e f e c t i f a #  l a s  r e f ermas  de r a s a n t e  a que a lude  e l  p r e c e ÿ t a  menciana-  |  
d a , e s  mayar que e l  usa que hacen l a s  aemas a b l i^ ,a «a s , a  sea l a s  a a l i n e a n t e s f  
usa que s e  c e r a c t e r i z a  par l a  a u s e n c i a  ae  n a t a s  e s p e c i a l d s , p r i v a t i v e s  a  ^
P 8 r t i c u l a r e s ; u s a , p a r  l a  t a n t a ,camiln.Es ahara cuaneB^^uiere  p l ena  s e n t i d a  
l a  l î l t ima par te  d e l  a r t . 4 5 9 s
"( la  a b l i g a e i a #  ae c a n t r i b u i r ) . . . s e r a  i n d e p e n d i é n t c  d e l  h e ­
cha de l a  u t i l i z a c i f #  ae unus u a t r a s  par l a s  i n t e r e s a d a s " . i
B1 que s e a  i a d e p e n a i e n t e , n ©  s i g n i f i e r  que en l a  t f l t is ia j u s t i f i c a c i ^ j  
de là  a b l i g a e i a #  na a parezea  e l  usa camdn,esa u t i l i z a c i ^ n  que par aer  de ta-#  
daa na se  p r é c i s a , p e r a  que e l  l e g i e l a d a r  t i e n e  en cuenta  par v f à  n f g a t i v a .  |  
Sabrarfa s i  na jugara e s t e  pape l , car io  s a b ra r f a  y r e s u l t a r f a  i n c a h e r e n t e  l a  i 
r e f e r e n d a  a l a s  campatlfas de t r a n s p o r t e s .  I
La s u p e r f l u ! * *  d e sa p a r e c e  par  l a  v fa  de bdsqueda de l a  que . a l  pre  
v i f i i / n  e s p e c f f  i c a  pueaa t e n e r  ae camJn,cen e l  su p u e s ta  g e n e r a l , l a  quenria ee  
a tra  c a s a ,q u e  e l  "usa".Can e l l a , l a  L .R .L .  en tran ca  can un pasada en dance  
d i f i t i k t a s  narnas i o p u s i e r a n  a l a s  b e n e f i c i a r i a s  can determ inadae  fars ias  ae  
. usa ,1a carga  ecanamica de c a a p e r a r  en grada  e s p e c i a l  a l  d e s ÿ a s t e  que su u -  
a a ,p r a d u c i£ a  en  la  r e e p e c t i v a  v fa  a aaminia  p i l d l i c a : a s f  l a  Ley de T r a le b u -  
s e e , d e  5 de actubre  ce 1 . 9 4 0 , e s t a b l e c i a  en au a r t . 6 2 , en r e l a c i a n  can l a s  
a r t S o 2 I  y s g s .  la  a b l ig & c id n  de c a n t r i b u i r  par l a s  cas.parlfas d é d i c a ç a s  a 
dicha  ferma ce  t r a n s p o r t e , *  la  c a n s e r v a c i a n  de l a s  c a lz a d a s .L a  misma depen* 
d e n c ia  é v i d e n t e  e n t r e  l a  c a n t r i b u c i a n  y e l  u e a , e s  l a  que e x p l i c a n  la  cantei  
plac i .^n de l a s  campanfas ce t r a n s p a r t e , dentra  d e l  a r t . 4 6 9 , b , c a m a  e x p l i c a  , i 
a s e n s u  c a n t r a r i a , l a  r e f e r e n c i a  a la  u t i l i z a c i d n , e n  e l  a r t » 4 3 7 * S i  ha s ta  a-= 
hara na se  ha r e c u r r i c a  a e s t a  e x p l i c a c i a n , 6 s  parque na ha dejada de raver .  
se  en un campa en que ceoa  e l  t r i b u t a r i a  na a cm ite  o t r a s  e x p l i c a c i a n e s  que 
l a s  que na ssean eubbumidbes en e l  s i o p l e  e j e r c i c i a  de la  p a t e s t a d  d e l  m is ­
ma nambreoCan e l l » , c e s a p a r c c f a n  e s t a s  m a t i c e s  que est imâmes de gran v a l a r  , 
i n t e r p r e t * t i v a  para e l  c a n a c i u i e n t a  de l a  e s t r u c t u r a  ce l a s  c a n t . e s p e c i a -   ^
l e s . Can e l l a s , p u e s , l a  A d m in i s t r a c id n  se  r e s a r c e  d e l  usa caEufa,coEia d e l  bé­
n é f i c i a  que patennisIm erite  es  capaz de p r a p a r c io n a r ,mas que a n a d i e , a  l a s  ; 
v e c i n o s  o , c a l i n t a n t ^ s  can e l  m ism o.Esto  e x p l i c a r a  e l  p a r e n t e s c a  que i n c l u ­
s e  en  e l  p iano puramente d e s c r i p t i v a  s e  observa en n u e s t r *  L .R .L .  cusnca  f 
r é g u la  ta n t a  e s t a s  c a n t r i b u c i a n e s  coma cuanda s e  r e f i e r e  gendr icam ente  a f  
l a s  "d erechas  y t a s a s " : s i  se  campwra l a  r e e a c c i a n  d e l  a r t . 4 5 1 , b .  can 1» 
c e l  4 3 5 , 1 .  s e  abscrvara una gran i d e n t i c * d , que c a s i  llegi^ a s e r  t o t a l ;  ^
a r t , 4 3 5 , ! • s"Los Ayuntam ientos  p o c ia n  e s t a u l e c e r  derech a s  y t a -  
888 par p r e s t a c i / n  de s c r v i c i o s  p i î b l i c o s  m u n i c i p a l e s , oue 
b é n é f i c i é #  e s p e c i a l m e n t e  a personaE d eterm inad as  a s e ^ p r a -  
veruen  tam'einn e s p e c i a l m e n t e  per e l l a s " .
a r t . 4 5 1 , b . : " (P ra c eser a  la  i m p o e ic la n  ce c a n t . e s p e c i a l e s ) C u a n d a  \ 
l a s  a b r a s j i n s t a l a c i o n s s  a s e r v i c i a s  e j e c u t a d a s  par e l  Ayun- 
t e m i e n t o , b e n e f i c i a s e a  e s p e c i a l m e n t e  a p e r sa n a s a  c l a s e e  d e -  
term inadas  3 se  prevacaren  ce Ui. mode e s p e c i a l  por l a s  mis-; 
r.csTTT""' ~ ~ ^ ^ I
S i  a c a n t i n u a c i a n  r e la c ia n a r a m a s  l a s  a r t s . 4 5 7 , 1 ,  yc c i t a d a , c a n  I 
su c a r r e s p a n c i e n t e  en  e l  ctmpa ce e s t a s  â e r e c h a s  y ta saG -art .436C "L a a b l i -  I 
g a c i a n  de c a n t r i b u i r  . . . s e  funca  en l a  u t i l i z a c i f n  d e l  s e r v i c i a  a en e l  a - |  
pravecham ienta  par e l  i n t e r e s a d o . • • " ) , tendrfam as  e l  cuadra cam pleta  que no4  
e x p l i c a r a  d e l  por qu^ de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , que s e r f a n  e s e  r e c u r s a  can e l  
que l a s  Ayunta a i e n t  as se  r e a a r e e n  d e l  usa camiln,en r e l a c i d n  can  aqu el lm s  
b i e n e s  que t i e n e n  cama nafm cl  t a l  farma ce z f e c t a c i f n  a d e s t i n a , c u b r i e n c a  | 
a s f  e l  d n ica  f i a n ç a  que l a  d a c t r in a  t r i b u t a r i a  h a s ta  ahara na h a v i s t a , y a  
que de e s t a  f a i m a , s i  l a s  d e r ech a s  y t a s a s  cubren l a s  u s a s  p r i v a t i v a s  a espe  
c i » l e s , l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  l a  haran para e l  usa camiîn,y justammnte para su 
. m a n t e n im ie n t a ;e s  e n t a n c e s  cuanda se  e x p l i c a  l a  r e f e r e n c i a  que coma # i n t e r e
saéa"  hace e l  a r t , 4 5 1 , 1 . poc r i a  h a b l a r s e  ceh  t u l  t e r m i n a , s i  e s t u v i e r a -  i
s a s  anèe  un s im p le  c a n tr ib u y e n te ? g C ^ s a  s e  paarfa  dar c s l i f i c a t i v a  se m ejan te
s i  e l  a a l ig a d a  fu era  una de t a s t a s  a d l i g a d a s  par us  tri1iuta?«La denaninacir '  ^
s a l a  s e  e x p l i c a  par la  v fa  a e l  u s a ,p r e d e t e r s im a * a  a c a n d i c i a s a d a , p a r  e l  h e -  j
kcha de l a  " c a l i n d a n c i a " ,E 1  " in t e r e s a d a "  aegiîn t a l  p r e c e p t a , y  e l  i n t e r e e a -  ■
da e s  g e s e f a l  "en e l  paga de l a s  c a n t . e e p e c i a l e s " ( l e  que s s u l t a r f a  parada-
j i c a  y h a s ta  a b s u r d a , s i  e l  t e r r e n a  en que nas maviZramas fu e ra  e x c l u s i v a a e n  ^
t e  e l  t r i b u t a r i a ) e s  e s e  p r a p i e t a r i a  calimaamte que t i e n e  i n t e r n s  en l a s  a -
b ras  cama t i e n e  i s t e r é s  en que la  v fa  p i l b l i c a ,a  l a  que es  c a l i n d a n t e , s i g a
e s  su misma c a n d i c i ' n  j u r f a i c a  ee " a f e c t a a a " a l  usa de tadaSoEl que e l  usa  ^ ^
caiids na haya s i d a  rq q u er ia a  para l e g i t i m a c i a n e s  de e s t a  n a t u r a l e z a , a c a s a  J
hay que e x p l i c a r l a  par su paca i n t e n s i d a d , p a r  l a  que e s  i . u a l , parque era u l
usa cipenas n a t a k l e  y s a t a « a ; p e r a  a metida que l a s  t e r r e n a s  aumentan ae v e l e
cama en n u e s tr a  2 p a c a ,e n  danae l a  t i p i f i c a c i f n  de déterm inadas  zana s cama
v e r d e s  supane para s u s  p r a p i e t a r i a s  la  i m p a s i c i f n  de una verdadeara s e r v id u o
b r e ,n a  e s  de e x tr a n a r  que l a s  zanas a f e c t a a a s  a l  usa caniTn ,per l a  sarg a  que
r e p r é s e n t a #  t a n t a  en a i  mismas cama en l a s  g a a t a s  de e n t r e t e n i m i e n t a  y c a n -
s e r v a c i f n , l a  A« m i n i s t r a c i a n  t i t u l a r  g e s t a i a  e x ig a  e l  paga de unas c a n t r i b u -
_
c i a n e s  de a q u e l l e s  de l e s  u s u a r ia a  camunes que mas se  b e n e f i â i a n , c a n a  san  
l a s  c a l in d a n t e S o E s  ahara cuanda p r a c t i c a m e n t e  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  se  d e s l i n  
dan can taaa n i t i d e z , d e  l a s  a e r e c h a s  y t a s a s , q u e  c e f i n i t a r i a m e n t e  cama h e -  r 
mas na ap a recen  cama muy d i s t i n t a s .  | |
Par e s t a , e s  par laq u e  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  se  nas  p r é s e n t a #  cama un 
m a g n f f i c e  in s tr u m e n ta  c a t i p s n s a t a r i a , y  sabre  tada,cama un r e c u r s a  de u t i l i -  ' 
dadoHace unas * d c a « a s ,e r a  p e n s a b le  en la  p a s i b i l i d a d  de un usa camdn,e x t r a s  
d in a r ia m e n te  r e s u c i a a  y l i g e r a : u n a s  c a l z a d a s , a p e n a s  u t i l i z a a s s , u n a  f a c i l i o a  
de e s t a c i a n a m i e n t a  de l a s  v e h f c u l a s  d e l a n t e  de l a s  f a c h a d a s , una l i b e r t a d  ta  
t a l  de enxrada y s a l i d a , e t C o L a  v ia a  s a c i a l  ha b s a /  aumentanda l a s  a c u p a c i a -  
n e s , 1 a  n e c e s i e a d  de u sa s  e s p e c i a l e s  y p r i v a t i s a s , y  p a r a le la m e n t e  h a c ie n a a  
que l a s  usas  camunes s e  ta rn en  en determimdas a s p e c t a s , u s a s  e s p e c i a l m e n t e   ^
l n t e n s i v a a ( b a s t a  can p ensar  can e l  e s t a c i a n a m i e n t a  n acturna  de l a s  v e h f c u ­
l a s , p r a p i e o a d  «e l a s  v e c i n a s  de l a s  inm u eb le s  c a l i n d a n t e s ) p a r a  v e r  v i s i b l e - ;  
e n t e  e l  cambia s u s t a n c i a l  exper im entada  par e l  t r a d i c i a n a l  y c l a s i c a  "usa u 
c a m i în " ,J u s t i f i c a d a  e s t a  que la  A a m i n i s t r a c i f n  i n t e n t e  r e s a r c i r a e  de l a s  be-.:  
n e f i c i a s  p r d p a rc ia n aa a s  par t a l  u s a , b a j a  l a  farma de p e f c i b i r  c a n t . e s p e c i a - |  
l e s , A l  na s e r  en un p r i n c i p i a - f p a c a  mas remata de su i n s t a u r a c i f n - t a n  v i s i -  
b l e , e l  r ec u r sa  a l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  tuva n e c e s i d a d  «e  a c u d i r  a j u s t i f i c a c i ' ^  
nés .p u ram en te  t r i b u t a r i a s , cama era l a  « e l  "aumenta de v a l a r " ; e a  cambia l a  i  
t e n d e n c ia  a l a  mayar f u n c i a n a l i « a d  « e l  " b é n é f i c i a  e s p e c i a l " , abedece  ta n ta  
a l  abandana de t a i e s  argumentas puramente t r i b u t a r i e s , c a m a  a una a c e p c i f n  
de l a  que c a n s t i t u y e  la  veraadera  r u z fn e e  s e r  de l e s  c a n t . e s p e c i g l e s : 1 a  car* 
p e n s a c ia n  ecanamica de un usa na d e t e x m in a a a ,n i  e s p e c i a l , p r i v a t i v a  a p a r t i -  
c u l a r ( e n  cuya c a s a , d a r f a  l u g e r  a una t a s a ) .  |
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Can e s t e  e n f a q u e , a d q u ie r e n  mayar c la r i d u d  l a s  s u p u e s t a s  de can  
t r i b u c i a n e s  e s p e c i a l e s  par b é n é f i c i a  e s p e c i a l  a e l  a r t .4 6 9 # A p a r t e  de s e r  
l a  (Inica r e l a c i a n  ee e l l a s , p a r  l a  que en s i  misma,ya e s  r e v e l a a a r a , 1 a  e s  
mucha mas a la  l u z  be la  a n t e z i a r  a a c t r i n a , parque s i  a a s  f i j a m a s  en e l l e s  
caeiprabamas cama la  mayarfa hace r e f e r e n c i a  a l u s  "v fas  p i lb l icae" ,ca£ ia  
c a n c e p ta  mas a s ip l ia  que e l  de u r b a n a s , i e s p e c t a  d e l  c u a l  ju ega  cama genera*  
pera en s f n t e s i s  " v fa s " ,y a  de c a m u n ic a c ia n ,y a  de  c i r c u l a c i a n , pera en l a e  
que d e s t a c a  s iem cre  la  nata  d e l  " t r a f i c a " , a  s e a , p a r a  e l  cum plim ienta  d e l  I 
f i n  mas camiln que pueden t e n e r  l a s  v f a s ( j u n t a  a l a s  c a l l e s , a p a r e ce n  l a s  | 
c a m i n a s , l a s  c a r r e n t e r # s , l a s  p u e n t e s , e t c } . L a  e l e c c c i a n  de t a l e s  s u p u e s t a s  « 
na a p a r e ce  cama a l e a t a r i a  n i  puramente e j e m p l i f i c a t i v a , s i n a  que curiasam ei |  
t e  e s t a  de acuerda  can la  d a c tr in a ' ,c a n  esa  d a c t r in a  que ha e s t u d i a d a  e l  f
fenfm ena j u r f d i c a  de l a s  " c a l l e s  a v f a s  urbanafi",y  v f a s  p i î b l i c a s  en g e n e -1
«
r a l , q u e  c u r ia s a m e n te  a t i e n a e  a l a  e x i s t e n c i a  de c i e r t a s  a b r a s , para d g r l a s I  
dicha c a r q c t e r i z a c i f n : s i  en a tra  p a r te  ae n u e s t r a  t r s b a j a , h a  queaada c a r e  ! 
t a n c i a  ya de cana n u e s t r a  l e g i s l a a t r , e n  d i s t i n t a s  campas de su a c t u a c i d n ,  ; 
acude a la e x i s t e n c i a  ae t a l e s  abras a s e r v i c i a s , para e a t a b l e c e r  y a e c l a - f  
r a r  d e t e r c i n a d a a  e f e c t a s , a h a r a  es  p r é c i s a  a l u a i r  a esa  a a c t r i n a  que acude | 
a l a  misma,pare c a l i f i c a r  la  s x i s t e n c i a  de détermina da zana urbana cama I
Ide a f e c t a c a  a l  usa v i a r i a , y  par t a n t a , a l  usa camiln .Asf ,Genat c a n s id e r a  % 
que s e n  " v fa s  urbansa" l a e  r a a ic a d u s  en e l  i n t e r i o r  de l a s  p a b l a c i a n e s  # 
( l a  que nas a r r a j a  nueva l u z  d e l  su p u e s ta  p r e v i s t a  en l a  L,R.L» en t c r n a  |  
a l  c a s a  ae l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  dcven*aaas parabras  r e a l i z u d a s  en e l  e x -  ? 
t r a r r u d i a : v e r , e p f g r a f e  r e l a t i m a  a l  "aplazammenta ae l a s  c a n t . e s p e c i a l e s " )  
que s i r v e n  t r a s  l a r g e  tiempa a la  c i r c u l a c i a n  g e n e r a l  y c a n e c t a n  e n t r e  s i ;  
a a t r a s  v f a s  p i f b l i c a s , s i e n e a  s u s c e e p t i b l e s  de r e c i b i r  c a s a s - h a b i t a c i f n  y | 
e s t an p r a y i s t a s ee p a y imen ta c i  f n , a l ea  n ta r i l 1a d a y alumbrada"( c i t a aa par | 
E sc r ib a n a  C a l l a d a , e n  abra ya c i t «V.Genax: "De l a  v a i r i e  pu b l iq u e  par te r r e ^  
B r u s e l a s ,1 * 9 6 4 ) •  j
Par e s t a , l a s  c a n t . e s p e c i u l e s  san p r a p ia s  ae zanas  u r b a n i z a -  i 
das a par u r b a n i z a r , dsaa que presupanen una i n f r a e s t r u c t u r a  l a c a l , q u e  se  I 
r ë f l e j a  a l  e x t e r i o r , en forma de determimadss a b r a s , i n s t  l a c i a n e s  a s e r v i - #  
c i a s , q u e  se  r e a l i z a n  sab re  l a s  v f a s  que a su vez  se  c a l& f i c a n  de p u b l i c a s f  
y u r b a n a s ,p a r  e s t a r  a f e c t a d a s  a l  use  ae t a d a s , y  par t a n t a , à l  usa camdn, I 
d e l  que s e  b é n é f i c i a #  e s p e c i a l m e n t e , l a s  p r a p i e t a r i a s  de l a s  i n m u e b l e s ( c a - |  
s a s  h a b i t a c l e #  y e s t a b l e c i m i e n t a s  c a m e r c i a l e s  e i n d u s t r i 8 l e e ) v e c i # a s , y  | 
par c a n s i g u i e n t e , c a l i n ® a n t e s ; u n  usa camdn,que se  d i v e r s i f i e #  en una s e r i e l  
de u s a s ,d a d a  que cama la  mayarfa de l a s  b i e n e s  i n t é g r a n t e s  « e l  daminia pu| 
b l i c a , e l  usa camun na q u ie r e  d e c i r  n i  s i g n i f i e #  "usa d n i c a " , s i n a  usa de | 
t a d a s ,q u e  puccen h a c e r  e l  usa ae muy d i s t i n t a  mada.Cualquier#  pueaa usarj  
l a  c a l l e , p e r a  m ie n t r e s  unas pasean par e l l a  d i a r i a m e n t e , a t r a s  ma la  p i s a n j  
y o t r a s  hacen un r e c a r r i d a  a i a r i a ; e l  usa par cada una de e s t a s  t r è s  u s u a -  
r i a a  ee  en e l  misma t f t u l a , p e r a g p a d r a  a e c i r s e , q u e  en ta d a s  e l l a s , e s  ig u a lu
E l  l e g i s l a ë a r  ha Ida t e n i e n a a  canc iex ic ia  d e l  a u t ^ n t i c a  c a n t e n i e a  I 
de l a s  c a n t « e e p e i l a l e s  a meeida que iba a v er igu a n d a  l a  que querfa can e -  1 
l i a s . A l  p r i i i c i p i a , c a n c e c i a  e e c i s i v a  i o p a r t a n c i a  a l  b é n é f i c i a  ecan am ica ,pa^  
ra l a  que la  n a c i f n  de aumenta de v a l a r , a  peéar  d e l  usa  e u p l i c a t i v a  que | 
de e l l a  h a c f a , y a  que eram das l a s  exacc ianeL l o c a l e s  l a s  que r e f u r r i a n  a | 
e l l a  ,d i f e r e n c ia x i d a s e  em que la  u n a - la  c a n t . e s p e c i a l -  r e c a f a  sab re  e l  aumen 
ta  de v a l a r  mas a menas in m e a ia t a  a la  r e a l i z a c i a n  m a t e r i a l  de una abra pd 
b l i c a  l o c a l , y  can l a  a t r a - e l  a r b i t r i a  m u n ic ip a l  sa  re  e l  increm en t»  de v a -  
l a e  de l a s  t e r r e n a s - , s e  gravaba elbumenta que padrfamas l la m a r  " d i f e r i d a "  
a l a  l a r g o  d e l  p la z a  tem poral  e s t im a a a .L a g ic a m e n te  r e s u l t s  i m p l i c i t #  la  
c a n c e p c i f n  t r i b u t a r i a , r a z f n  par l a  c u a l  se  est imaba cam# p r i n c i p a l  t a l  f a r  
ma de b é n é f i c i a , aunque s i n  embargo e l  ju e g a  p a r a l e l a  d e l  a tr a  t i p a  de b e -  
m e f i c i a - e l  e s p e c i a l - h a c f a  ya que n u e s te a  l e g i s l a a a r , a u n q u e  na a s t e n s i b l e -  
m en te , t u v i e r a  de la  c a n t * e s p e c i a l  una c a n c e p c ia n  mas amplia  que la  pursmen 
t e  t r i b u t a r i a ( l a  que e x p l i c a  e s e  juega  p u r a l e l a  de la  c a n t • e s p e c i a l  can  
e s e  a t r a  a r b i y r i a  m u n ic ip a l  sa b re  e l  in c ré m en ts  «e v a l a r  de l a s  t e r r e n a s ) .  
La e v a l u c i f n  ha a c e n t u a a a , h a s ta  l l e g a r  a s u p r i m i r , e l  p a p e l  y la  n e n c i f *  
d e l  aumenta de v a l a r , de la  nacxan de " b é n é f i c i a  e s p e c i a l " , j u n t a  can una mu 
yar a b l i g a t a r i e d a d  de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , ob l i j^utar iedad  i n e x p l i c a b l e  d e s ­
de e l  canpa t r i b u t a r i a . D i r e m a s  par qu^:can la  a c t u a c i a n  d e l  "aumenta de 
v a l a r " , e r a  v i s i b l e  que l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  na padfan s e r  a b l i g a t a r i a s , a l  
menas en  e l  grada de g e n e r a l id a a  que l a  van s i e n d a  y que l a  i r a n  s i e n d a  ; 
en e l  f u t u r e , parque l a  c a n t . e s p e c i a l  na padfa i n t e r v e n i r  s i  na r e s u l t a b a  
camprabada e l  aumenta de valaroAumenta que na padia s e r  p r esu n ta  s i  na que 
r i a  c a r r s e  en la  mas f a l s a  de l a s  p r e s u n c i a n e s : se  t r a t a  de un data  r e a l ,  
que hay que camprabar en la  r e a l i d a # : a  s e  y se  praduee aumenta de v a l a r ,
a na se  da y na s e  ha p r a s u c i d a . E i  l a  pria.era ,1a c a n t . e s p e c i a l  padria  p e r -
c i b i r s e ; s i  l a  s g u n d a ,n a  paa r ia  s e r  a b l i g a t a r i a . En c a m b ia ,can e l  b é n é f i c i a  
e s p e c i a l , l a  i m p a s i c la a - e a p le a m a s  e s t a  palabra en s e n t i d a  g r a m a t i c a l - d e  la 
c a n t . e s p e c i a l e s  puede aer a b l i g a t a r i a , aunque v a r ian d a  e l  s e n t i d a  concep­
t u a l  de l a s  m ism a s ,que ya na s e r a n  e s t i c t a m e n t e  un t r i b u t a , s i n a  una de l a s  
"formas, de concurs#"  de l a s  i n t e r e s a d a s  ea  l a s  a b r a s .
S a l #  la  g e n e r a l i d a d  a g e n e r a l i z a c l f n  a p l i c a t i v a  y a b l i g a t a r i a  de 
l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  ha padiaa p r a d u c ir s e  cuanda e l  l e g i s l a d a r  ha c a la c a d a  ! 
cam# BU p r i n c i p a l  y h a s ta  i ln ic#  motiva e l  d e l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l , ya que en|  
t a n c e s  a l  é c s a p a r e c e r  tada r e f e r e n c i a  a l  ecanam ica ,ha  d c s a p a r e c id a  la  r ig i>  
dez  prapia d e l  mecaniama t r i b u t a r i a  que es l a /  s u f i c i e n t e m e n t e  s é r i a  y g r a |
ve cama para p e r m i t i r  su a p l i c a c l d n  dnicamente  en l a s  c a s a s  en que p r e v i a -
mente s e  ha demostrada un aumenta de la  c e pac idaa  ecandmica d e l  a b l i g a a a .  
Ninguna nueva capac id ad  ecandmica se  pane de r e l i e v e  can e l  b é n é f i c i a  e s p e  
c i a l , p a r  l a  que la g ic a m e n t e  n ingdn t r i b u t a  pue^e p e r c i b i r s e , a  na s e r  que 
s e  q u iera  i n c u r r i r  e n  e l  « e x i t #  ae c a n f i s c a c i a n . E n  c a m b ia ,c a n ceb ia a  d icha  
g e n e r a l i z a c i d n  cam# obra d e l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l , l a  v i s i d n  de l a s  c o n t . e s ! e
p c c i t t l e s  cambia per  c em p le te .L a  A b m in is t r a c id n  l o c a l  con e l l a f i  hace p a r -  |  
t i c i p a r  de modo e b l i ^ a t o r i #  en e l  c a s t e  de r e a l i z u c i a n  de l a s  a b r a s , a l a s  |  
i n t e r e s a d a s  par e l l a s , que s e r a n ,c a a ia  ha quedada s e h a l a d a , l a s  p r a p i e t a r i a s | 
c a l in d a i t s 8 ; d ic h a  Aeminietaracidn e s  t i t u l a r  d e l  daminia  p d b l i c a  sa b re  e l  § 
que l a s  mismas s e  e j e c u t a n , a a m i n i a  a f e c t a d a  a l  usa  camdn.Cama t a l  t i t u l a r  |  
puede e s t a r  a na e s t a r , a b l i g a o a  a su e j e c u c i f n , p r e c i s a m e n t e  en f u n c i d n  d e l  
s u s  f a c u l t a d e s  oe p a l i c f a  a g e s t a r , o e  o ic h a  d a m in ia .M n g u n a s  f a c u l t a d e s  I 
mas s a b e r a n a s , que e s t a s  de p a l i c f a , p a r  l a  que ninguna meyar que e l l a s , p a r -  
a u t a r i z a r l a  a la  p e f c e p c i f n  de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , cama forma de c a n c u r sa g  
f a r z a s a  a p s r t i c i p a c i u i i  a b l i g a t s i a  que p rev iam ente  l a  l e y  ha p e r m i t i o a . P a f  
e s a  e s  ahara cuanda s o l a  jueg a  cam* i f m i t e  d i s t r i d u i b l e  de l a s  c a n t . e s p e - I  
d a l e s , e l  c a s t e  t a t a l  de l a s  a b r a s , d e s a p a r e c i e n o a  la  mfnima a l u s i ^ n  a l  p e f  
c e n t a j e  que e l  misma r e p r e s e n t a b a  sab re  e l  aumenta de v e l a r . L a s  l la m a d a s  |  
a c a n t r i b u i r  l a  san parque san i n t e r e s a d a s , y en f u n c i f n  dn icam ente  d e l  : 
casle  cie l a s  a b r a s ; s i  c a b e , s u  cancursa  se  hace mas a b l i g a  t a r i a , pera en d e -  j 
pendencia  de e s s s  f a c u l t a d e s  oe p a l i c f a , y a  que la  p a r t i c i p a c i f n  de cada | 
una oe  e l l a s  se  determ ine  en f u n c i f n  o e i  c a s t e  t a t a l  y d e l  r e s t a n t e  ndme9& 
ra de p a r t i c i p a n t e s , d e s a p a r e c i e n o a  la  v a r i a c i f n  que s im b a l iz u b a  e l  d i e t i n g  
to  aumenta de v a l a r  par# caoa una oe e l l o s . L e e a p a r e c e  taea  r e f e r e n c i a  tam^ 
b i e n  a noc ianu e  que pueeen a c e n tu a r  l a  a n t iq u e  v i s i o n  t r i b u t a r i a , a l  p e r -  f 
e a n a l i z a r  l a s  e le m en ta s  de l a  deuoa t r i b u t a r i a .  para cada una de l a s  p a r -  i 
t i c i p a n t s s , que par e l  c o n t r a r i a , ee ven un ifarm adas en l a  carga de su p a r - f  
t i c i p a c i d n , a l  o a r se  en e l l a s  e l  misma t a t u l a  a r i g e n  de l a  a b l i g a c i f n  y e l^  
misma e n t e  sob srana  que se  l a  e x i g e . E s  a p a r t i r  de e s t e  marnent» cuano» 
l a  se  j u s t i f i e »  e l  a n t i c i p a  p r e v i e t a  en n u ss tx a  L .R .L .  de l e s  c u a t a s  par ; 
c a n t . e s p e c i a l e s , y a  que la  A d m in i s t r a c ia n  na t i e n e  par qde s s p e r a r  a la  e -  
j e c u ü i f n  m a t e r i a l  de l a s  a b r a s ,p a r a  a v e r i g u a r : I 2  s i  s e  ha praducida  aumen^ 
t a  de v a l a r  y 22 s i  procède par e l l a  la  i m p a s i c i a n  de l a s  c a n t . e s p e c i a l e s k  
A h a r a ,e l  a n t i c i p a  es  v i a b l e  y l e & f t im a ,p a r q u e  e i  s o l o  e s  un b é n é f i c i a  e s - l  
p e c i a l  e l  que d ér iva  de l a s  a b r a e , l a s  p a r t i c i p a n t e s  pueden y deben p a r t i - j  
c i p a r  desde e l  p r i n c i p i a , a s e a , a n t e s  y p r é p a r a ta r ia m e n te  » su r e a l i z a c i a n fI
par l a  que e s  f a c t i b l e  y p e r m i s i b l e  e l  cabra a n t i c i p a d a , formula o p r a c e -  f
# *d im ie n ta  que eemuestra mejar que n i i^ u n o  e l  c a r a c t e r  de una obra de t a d a s |
que can e l  cancursa  f a r z a s a  de l a s  i n t e r e s a d a s  r e v i s t e  l a  e j e c u c i o n  de la f
abra .  |
E s te  c a r a c t e r  se  camprueba can la  r e g u l a c i a n  que la  l e y  d e l  Su e le i
h ace  de l a s  cant  . e s p e c i a l e s ;  persianecfa duoasa e l  par qu^ e s t a  l e y  impanfa ! 
e s t a s  c a n t r i b u c i a n e s  s i& u lta n ea m en te  can la  c e s i a n  de v i a l e s . C a n  l a  a n t e - f  
r i a r  creemas que queoa c l a i a : l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  v ienem a s e r  una fprmulaf  
e n c u b i e r t a  de la  c e s i a n , a  maoo de a tra  c l a s e  de " c es ia n " ,c a m a  s i  ju n ta  a \ 
l a  c e s i a n  en e s p e c i s - e n  forma oe v i a l e e - , p a r a  e v i t a r  a d i s n i n u i r  e i  mayari 
s a c r i f i c i a  que g en era lm en te  l a s  a b l i g a e a s  a t r i b u y e n  a t e l  t i p a  de c e s i a n ,
ae  t i p i f i c a r a  # t r a , e # f # r m a  p e c u n i a r i a , e i n  que l a  d i f e r e n c i a  de c t n t e n i d a  ! 
de una y a t r a  f a r n a  de , j u s t i f i c a r a  l a  d i f e r e n c i a  de e n f a q u e  y h a s t ;
ce t r a t a a l e n t a  j u r f d i c a , a l  s a m e t e r  a l a  c e s i a n  de v i a l e s  a un p r a c e d i m i e n t i  
mJs de c a a p e r a c i a n  u r ' a a n f s t i f a  a b l i g a t a r i a  i m p u e s t a  a l a s  p a r t i c u l a r e e  pa: 
d i c h a  l e y  d e l  S u e l a , y  e l  paga  de l a s  c a n t . e a p e i i a l e s , a  l a s  narmas  delD2 
T r i b u t a r i a . A l  c o n t r a r i a , b a j a  l a  v i s i o n  de  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s  cama fo rm as  
que puede r e v e s t i r  e l  c a n c u r s a  f a r z a s a  i m p u e a t a  a l a s  i n t e r e s a d a s  e n  l a  
e j e c u c i a n  a e  a e t e r m i n a e a s  a b r a s  p u a l i c a s  l o c a l e s , a m b a s  " p r e s t a c i a n e s "  se  
U n i f i c a n  ba j  a e l  eiisma r e g i m e n  j u r f a i c a , a a q u i r i e n d a  l a  misma y s i m u l t a n é »  
l e g i t i a a c i a n . L a s  c a n t . e s p e c i a l e s  p a r  a n a l a g f a  s e r f a n  una f a rma  de c e s i a n ,  
de  c a n t e n i a a  p c c u n i a r i a , p e r a  que p a a r f a  a d m i t i r  c i e r t a  v a r i a c i ^ n ( J i s b i l i t a :  
f o r m a s  de paga  en e s p e c i e , c a m a  s e  a d m i t e  p a r  l a  misma LoH.L.  c an  l a s  l l amr  
d a s  e u x i l i a s  p a r  l a s  a b l i g a d a s , a u x i l i a s  que pudden  r e v e s t i r  l a  f arma  de 
c e s i a n  a a p a r t a c i a a  s e  t e r r e n a s , y e l  r e c a n a c i m i e n t o  de l a  c am p u ns a c i d n  ca r  
su  i m p a r t e  y e l  i m p a r t e  a c u a n t f a  s e f i a l a a a  e n  c a n c e p t a  de c a n t  . e s p e c i a l e s , 
t a l  cama s e  deauce  de l a s  a r t s . 454 y s g s . )  |
Un c a n c u r s a  f a r z a s a  que h i s t f r i c a m e n t e  se  e & t e r i a r i z a r f a  e n  f a r  
ma de p r e s t u c i a n e s  p e E s a n a l c s , r e a l i z a d a s  p a r  I t s  mismas a b l i g a d a s , que s e - ,  
r i a n  l a s  que  p a r  s i  m i s L a s , e j e c u t a r f a n  l a s  a h r a a ; l a  e v a l u c i a n  de l a  t f c -  ; 
n i c a , j u n t a  c an  l a  busqueda  ae maya r  u n i a a r m i d a a  en l a e  a b r a e , e e r f a *  l a e  
m a t i v a s , caraa i n a i c a  F a r t e ( v e r , l a  p a r t e  a l a  v i s i o n  a a c t r i n a l  de l a e  c a n t ,  r  
e s p e c i a l e s , ae e s t e  misma t r u b a j a ) , l a s  que i n c i t a r f a n  a l a  i n t e r p a e i c i a n  
d e l  c a r r e s p u n a i e n t e  e n t e  p i î b l i c a , que s e  e n c a r g a r f a  ea  a d e l a n t e  de t u l  c j e -  
c u c i d n  aunque  d i s t r i b u y e n a a  p a r t e  de su  c a s t p , a  l a s  que h a s t a  e n t a n c e s  h a ­
b f a n  e s t a  aa a b l i g a a a s  a eu e j ecuc3 . ^n  d i r e c t »  #En e l  f o n d a , l a s  c a n t . e s p e c i ^  
l e s  v i e n e n  a s e r  l a s  f o rm as  maoe rn as  de l a s  v i e j a s  p r e s t a c i a n e s  p e r e s a n a -  
l e s ( c e  a h f  que l o s  que I s s  ven  c a n  a j a s  puffsimente f i s c a l e s , cama pueae  s e r  
l a b e l l a , n a  d e j a n  de h a c e r  a l g u n a  r e f e r e n c i a  a e c t a  v i s i o n , c a m e n z a n a a  pa r  
c e f i n i r l a s  coma " p r e s t a c i a n e s o e c u n i a r i a s . . . " ) , 1a  que a su  v e z . i r f a  c an  
una e v a l u o i d n  c o n c e p t u a l  t a n t a  de l a s  r e l a c i a n e a  v e c i n a l e s , c a m a  de l a  c a ­
p a c i d a d  de l a s  emtes  p j b l i c a s  p a r a  l a  r e u l i z a c i f n  de t a i e s  a b r a s .  |
gPa r  qu^ h a b r f a  de c a n c e b i r s e  dd d i s t i n t a  m è n e r a , l a  e e e i f n  de |  
v i a l e s , d e  l a s  paga s de c a n t . e s p e c i a l e s ? . l a  camplementar i eaad  de su  j u e g a  y |  
b p e r a t i v i é s d , r é v é l a  l a  c a u p l e s i e n t o r i e c w o  ee su  n a t u r s l e z a t m a n i f e s t a c i a n e e  # 
s i n g u l a r e s  b e l  misma fenamena  de c a l a b o r a c i f n  f a s z a s a  e i mp ue e t a  p a r  e l  I 
e n t e  p u b l i c #  l o c a l , a  f a v a r  de l a  « e e l i z a c i o n  de d e t e r a i n a d a s  a b r a e , e n  v i r - 5  
t u d  de su  p r o p i e  pa f i e s t a d  de p a l i c f a , q u e  es l a  mas s a b e r a n e , y  d e n t r a  de  l a |  
que  p a a f a  e n c a j a r s e  una p r e t e n d i d a  p a t e s t a d  t r i b u t a r i a , que en  t a d a  c a s a , a - ^  
q u f  a p a r e c e r f a  e n c a j a d a  y c a n f u n d i a a  c an  e sa  mas a m p l i a  p o t e s t a a  de p o l i -  | 
c f a ; a i Tn  paru  l a s  r e t i c e n t e a , a e f e n s a r e e  a u l t r a n s a  de d i c h a  p a t e s t a d , d e s a p t ^  
r e c e r f a  a b s o r b i o a  i n s t ru m e n te » I m en te  p a r  um p a d e r , y  un  e n t e , q u e  r e c u r r i r f a   ^
s su  p o t e s t a a  s o b e r a n a , r e c a n a c i o a  en  l a  l e y , p a r a  l a  e x i g e n c i a  a b l i g a t a r i a  
c o n  o c a s i a n  oe c i e r t a s  a b r a e , d e  u na s  c a i i t i d a d e s  que s e r f a n  t a n t a  s u s t i t u -
d i n  de v i c j a s  p r e s t a c i a n e s  de t r a b e j a  p e r s o n a l , cama nuevae fo r m u la s  de 
ca labaracj ibn  ea la  c o n c l u s i o n  de a b r a s ,  de i n  t e r / s  para l a s  mismas d b l i g a -  
d a s .E s  e n t a n c e s  cuanda t i e n e  plena l o g i c s  e l  misma f r e c u e n t e  s u p u e s t a  de 
la  " a f e r t a  de c a n c u r sa " ,a  que e e  r e f i e r e  alguna d a c t r i n a , y  que na s e r f s  
desde e s t a  p a esp ec t iv a ,m aE  que cama l a  a tra  cara de la  misma m e d a l l # : a f e r  
ta de c a n c u r sa  que e s t a  pensqde para l a s  mismas a b r a s ,p a r a  l a s  c a l e s  se  
t i p i f i c a n  l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , y que r e v e l a n  cama l a  i d e a l  e e r f a  e s t a  f a r ­
ma de p r e s e n t a c i o n  ee la  presuntu  c a l a o o r a c i f n  #e l a s  p . - r t i c u l a r e s , pero  
dada que e s t a s  sa n  r em isa s  para t a l  c a l a b a r a c i é n , e s  par l a  que la  l e y  a l ­
t er a  su  v a l u n t a r i e e a o y im p a n ifn eo la  a b l i g a t o r i a m e n t e , pera a i n  que par e l l a  
se  d e s v i r t d c  au misma c a n t e n i d a . A s f  e n t r e  ese  d a c tr in a  paaenas c i t a r  a 
G astsn  m a n s a r r a t ( c i t a « a  par E scr ib a n a  C a l i a d a ,p a ^ , I 3 4 ) q u c  c s t u c i a  l a s  c e -  
s i a n e s  g r a t u i t e s  de t e r r e n a s  par un p a r t i c u l a r , para la  a p e r tu r e  a e n s a n -  
hhamienta de uns v fa  p i lb l ica  cama a s i m i l a b l e s  a una a f e r t a  de c a n c u r s a ,  
a s e a , "  a a q u e l l s  o p e h a c ié n  por la  que l a s  p a r t i c u l a r e s  i n t e r e s a d a s  se  
campramet e n  a p a r t i c i p er  en l a s  g u s t o s  de e n t r e t e n i m i e n t a  a oe a p e r tu ro  
de una y fë  urbana, ya sea o f r e c i e i i a »  u na d e t  c r mi r a d a auaa de din^ra^ya c e -  
d i e n ea de maner» gr a t u i t e I s s  t e r r e n as n e c e s a r i s a .e t c " ;^ ^ # ^  d i f e r e n c i a  e -  ■ 
x i s t e  e n t r e  e s t a  forma de co ncurs#  y e l  paga de c a n t . e s p e c i a l e s ? L a  lînica ? 
s é r i a  que la  v a lu n t a r i e d a d  c a r a c t o r f s t i c a  de la  m ism a,se  s u s t i t u y e  por  ^
la  e x i g e n c i a  a b l i g a t a r i a  d e l  paga de l a s  s e g u n d a s ,p e r a  un paga que t i e n e  ; 
l a  misma j u s t i f i c a c i u n  que a q u e l l a s l a  c a l a b a r a c i o n , e l  ca ncursa  im puesta  r 
ex  l e g a , pera c a la b o r a c ia n  y con cu rs#  en e l  fo n d a ,p a r a  r e a l i z a r  c i e r t a s  a- 
bras  de in t e r d s  a l a s  mismas a b l i * a a o s .
Tenemos pues a n t e  n a s a t r o s  l a s  grandes I f n e a s  de la  nueva cancep-  
c i f n  de l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  que prapanemos:unas p r e s t a c i a n e s  p e c u n i a r i a s  
hechaa p s r  l a s  i n t e r e s a d a s  en la  r e a l i z a c i a n  de c i e r t a s  a b r a s ,g e n e r a lm e n ­
t e  de D ianten ia ien ta  y c a n s e r v a c i a n  de l a s  v f a s  p i lb l i c a s  ,para que s i r b a n  
a l  usa camiln,en razon de su misma c a l i n d a n c i a  can t a l e s  v f a s , y  cama p r i n ­
c i p a l e s  b e n e f i c i a r i a s  de d ich a  a s a . B r e s t a c i a n s s  p e c u n i a r i a s , i m p u e s t a s  a -  
b l ig a ta r ia m e r ie  par la  l e y , y can l a s  que s e  culmina un p r a c e sa  de e x p l a t a -  
c i o a . e c a n f m i c a  d e l  daminia p iIo l ica .L a a  c a n t . e s p e c i a l e s  c a m p le ta r fa n  e l  cr 
mina a b i e r t a  can l o s  l lam ad as  d e r e c h a s  y t a s a s , q u e  habrfun r e v e la d a  par U 
vuz primeva c f a a  e l  daminia p i lb l i c a  e s  s u s c e p t i b l e  de d icha  e x p l a t a c i f n ,  
coma aefiala De L a u b a d e r e ; s i  t a i e s  derechas  y t a s a s  san  c o m p a t ib l e s  can $ 
la  e x i s t e n c i a  de usa camun,ya que p e r c i b i d a s  par r a za n  de u sa s  e s p e c i a l e E  
e i n c l u s #  a d n ^ s ip lem en te  mas i n t e n s i v a s C  ) , l a s  e u a l e s  presupanen par s i  g 
m ism as, coma a l t e r n a t i v a  c o n c e p tu a l  y d i a l e c t i c s  a su misma e x i s t e n c i a ,  |  
la  r e al id?  d d_e_un dam in ia pda l i c a  a f e c ta d a  a l  _usa_ camun^na se  b i e n  par  -
C )A .de  Laubadère:Caurs des grands s e r v i c e s  p u b l i c s  e t  e n t r e p r i s e s  n a t i s -  
n a l e s . - P a r f s . 1 ^ 9 5 9 - 6 0 .p a g . I 7 9 o - E 6 c r ib a n a  f i a l l a d a , e n  abra ya c i t . p a g . 5 4 0 ,  
a lu d e  a l  d e s e q u i l i b r i o  que se  a r i^ in a  e n t r e  una A a m in i s t r a c id n  que i n t e n ­
ta p e r c i b i r  unas d e r e c h a s ,p a r  e s t a s  u sas  mas i n t e n s i - v o s , que æ dan en la  
p p a c t i c a , s i n  prev ia  a u t a r i z  c i f n , p y  e l  b e n e f i c i a r i a  é e i  mi6tia,que i n t e n t  
la  a e f e n s a  de t a l  u s 3 , s i  s e  l e  e x ig e  e l  p a g a : e l  T . S . c o n s i d é r a  e x i s t e  un 
e p r a v e c h a : i i e n ta  e s p e c i a l , adn s i n  a u t a r i z n c i a n  a c a n c e s i o n  e s p e c f f i c a , u « -  
a i d i e n o a  la  l i c i t u o  ee la  e x i g e n c i a  de un d e r e c h a ,e n  basg a^
qué l a s  cant  . e s p e c i a l e s  na pueaen s e r  e s e  esla'adn que c i e r r e  la  csdena i 
de l a  c i t a ü a  r e n t a b i i i e a #  ecanamica de l a s  b i e n e s  de daminia p i fb l ica  ,cuarJ 
dm dicha  r e n t a b i l i a a d  puede v e r s e  cama l é g i t i m a  c a n t r a p r e s t a c i f n  a la  u -  ? 
t i l i d a d  praparc ianaoa par d i c h a s  b i e n e s  cuanda r e v i a t e  la  farma e x te rn a  | 
de vfa  s p u b l i c a s .  I
S i  i.a L .R .L .  admite  l a  p a s i b i l i e a d  d e l  p r a c e d im ie n ta  a formula d e l  | 
" c a n c ie r t a "  pqra la  r e u l i z a c i f n  «e « ic h u s  a b r a s ,y  cama un p r a c e d im ie n ta  f 
a l t e r n a t i v e  a la  misma en tre g a  p e c u n ia r ia  de l a  c a n t • espedLal, e s  parque  
e s t a  v i e n e a  que en e l  f o n d a , l a  que hay e s  un c a n c u r s a ,q u e  l l e g a  h a s ta  e l   ^
c a n c i e r t a  can la  A d m in i s t r a c i 'n -  v i t u i a r  de l e s  v f a s  y por ta n ta  d e l  dami­
n i a , p a r a  la  r e u l i z u c i d n  p a r c i a i  dé l a s  abras .Que t a l  c a n c i e r t a  sea  s a l a  | 
p a r c i a l  jüunque l l e g a n e a  a s e r  t o t a l  de n tr a  de l a s  regfmenc s e s p e c i a l e s  
de Madries y B a r c e l o n a , e s t a  demastranaa t a n t a  l a  r e a l i d a d  c o n c e p tu a l  de lu 
c a l a b o r a c i a n , q u e  na puede d e s m e n t ir s e  , i n s i s t i i a a s , e n  t r i b u t a r i a , p a r  e l  s i^'  
p i e  hecha de la  v a r i a c l a n  o e l  c a n t e n i a a  ae l a  c a l a b o r a c i a n ,q u e  parque seu  
en d i n e r a , d c j a r f a  de s e r  t a l , para pasar  a s e r  e l  paga de un tzLbuta,aala  
ea un r d s id u a  d e l  a n t i g u a  r e c e l a  l e g a l  y a d m i n i s t r a t i v a , e n t r e  la  t i t u l a -  
r id a d  d e l  daminia y la  r e a l i z a c i a n  ae l a s  a b r a s .A l  e n t r e g r r  par e l  c a n c ic  
t o , una r e a l i z a c i a n  p a r c i a i , can e l  r e s t a  l a  misma A d m i n i s t r a c i f n  a c r e d i t a  
Su p r e s e n c i a , y  a l  misma t i e n p o ,8 U  t i t u l a r i a a d , a a f  como un mayor c o n t r o l  
d i r e c t a  .Con tada e s t a , la  c a n t . e s p e c i a l  deja  de s e r  un pug# t r i b u t a r i a ,  % 
m a n i f e s t a c i a n  a su v e z , de una p a t e s t a d  u n i l a t e r a l  cana la  t r i b u t a r i a , que ! 
i n t e n t a  farzadam ente  a p l i c a r a e  por l a s  que s a s t i e n e n  su n a t u r a l e z a  t r i b u ­
t a r i a , a  peaar de darse  la  p a raaaja  de que au paga se  e x i g e  par una a c t i ­
v idad  a d m i n i s t r a t i v a  y par un b é n é f i c i a  na economic# y tampaca s in fn im a  
de una mayor ca p a c ica d  e c o n o m ic » ,que es l a  que par H e f i n i c i ^ n , d e o e  aer  
s a l a  a b j e t a  d e l  t r i o u t a . A l  c o n t r a r i a , l a  c a n t • e s p e c i a l  pasa a s e r  un p a g a -  
j u s t i f i c a d o  t a n t a  en e l  i n t e r ' s  caaia en e l  u s a - c a n  su s  d i s t i n t a s  v a r i a c i r  
n s s - q u e  en déterm inadas  b i e n s s  y a b r a s , t im aen l a s  a d m in is t r a d a s  par su I 
misma c o n d i c i a n  ae c o l i n c a n t e s  can a q u e l l a s  y e s t a s . £1 que sea  una calabo:  
r a c i o n  p e c u n i a r i a , aunque na s u s t a n c ià lm e n t e - c a m a  l a  demuestra la  p r e v i -  | 
s iÉ n  l e g a l  ya c i t a a a  d e l  derecha  e s p e c i a l  de c a m p e a s a c i fn  que n u e s tr a  L.  I 
R.L. r e c o n e c e  a l  abbigada a su paga ,cuanaa  haya r e a l i z s d a  a apartada  a l -  | 
guna atra  c e s i f n - h a b i l i t a  la  a p l i c a c i f n  de l a s  p r a c e d i a i e n t a s  r e c a u d a t a -  | 
r i a 8 camunes a l a s  t r i b u t a s , p r a c e a i m i e n t a s  a p l i c a b l e s  a ta d a s  l a s  i n g r e -   ^
s e s  p i l b l i c a s  , s e a n  a na de n a t u r a l e z a  t r i b u t a r i a  (cams e s  e l  c a sa  de l a s  | 
m u l t a s ) , p e r a  que na par e s t a , p i e r d e n  su n a t u r a l  c a n d i c i f a . I n c l u s # , s i  s e  | 
i n t e n t a r a  una a p l i c a c i a a  amnfnaea d e l  c a n c e p ta  t r i b u t a r i a , e a  e l  s e a t i a a  I 
de que l a  f u e r a n  t a c a s  l a s  pagae a p r e s t a c i a n e s  ea e i a e r a , c u a l q u i e r a  que f 
fu era  la  cwuaa de su c a b r a ,c r e e m a s  que aa par e s t a , d e s a p a r e c e r f a n  l a s  rar; 
gas  j u r f d i c o - a d a i n i s r r a t i v a s  de e s t a  nueva v i s i o n , »  la  que s im plem ente  s e ‘ 
superpondrfa  una denom in a c io n ,u n  nombre,par e n c ia a  de su verdadera na t u -  l 
r a le z a ,m a 8  amplia y g e n e r a s a , d e  "cargas  a p r e s t a c i a n e s  a d m i n i s t r a t i v a s " ,  J 
par s e r  a d m i n i s t r a t i v a , s u  t f t u l a , y  par sen  d e b i d a s ,a  un e n t e  a d m in is t g ^ t i j
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— Beneficio general y superficie especial
Ber: c f i e  1 0  v c n e r u l  y «
I
Diriamos que caca uno de estoe oeneficioa,airve rare apoyar la au-S 
toiio-.da oe una iit:.ura tributaria,ya çiic el beneficio general justifica cl - . 
icobro de inipuc-stoe ,mientias que ei ce beneficio especial 1 o haria con las 
con$ribuc_oncG especiglec.De ahi la inposibiiiduw conceptual de extender c o i i  
deniBSia el intenlo oe percepcion Ce ustas ultimas,si no sc quiere hacer ce- f 
saparecer "la razon ce ser ae su especialide t : tocos los intentos de sujetari 
a su pa^o al ma^or numéro ce contriouy entes ,a traves por ejempio ce la idea 
de "zona oe influercia"o cualquier otra,lleva en si el peiigro ce Ciluir la j? 
:esencia Ce la coniiicucion especial y scexcaiia s la ee impuesto.Ahora b i e n .; 
no 8 0 1 0  es el btnelicio especial sino la ce conlinaancia con el domini o ph- : 
blico ,lo que justiiica su cobro, por le que el funcamcnto oe estas contrib:,- J 
cionés no pertenece exclusiyaleite a 1 campo tributario, sino tanibiën al j u i  i- 
d ioo-a dminis tra tivo. Por tso en ei campo iributaiio las posturas frente a la:;’ 
coniribuciones c s peu la les se reducen o a softener su falta de autononaa cori- 
ceptual-cOi lO en nspaila por e^emplo sostiene Sainz de Bu janda-o a oef cncerla- 
como noce Cortes Dominguez-aunque con argumentes que ma s rmsponden a un pla^ 
teamiento general ce DerechoCpor razones oe justicia)que al puro y estrâcta- 
mente ee DwTributario. ?
Es de  G c c i s i v a  i m p o r t a n c i a  n o  o b s t a n t e  l a  n o c i d n  de " b e n e f 1 do e s -  • 
p e c i a l " , c e t e r m i n a d u  a un a s i , d e  f o r m a  p u r a m e n t e  n o m i n a l , con.c c o n t r a s t e  f r e n -  
t e  a l  b e n e f i c i o  g e n e r a  i . E s p e c i a  l i d a  q o e l  b e n e f i c i o  que f f a c i c a  t a n t o  e n  su  
misma c u a l i G a o - c n  l a s  e s p e c i a l c S  c a r a c t e r i s ô i c a s  que p r é s e n t a  como " b e n e f i ­
c i o  e s  p e c i a  1 ' ' - c  omo e n  su  m_ sma a p l i  t u o  ^^eograi  i c a  . C o n v i e n e  f i j a i s e  que  s e  
t r a t a  de  un  b e n e f i c i o  que s u r g e  cornu c o n s e c u e n c i a  c e  l a  r e a l i z a c i o n  c e  una  
o b r a  h e c h a  pa r a  b e n e f i c i o  g e n e r a l ; e s  un  b e n e f i c i o  que uo  b u s c a n  n i  a p a r e c e  
p o r  o b r a  de  lOS mi s mo s  u e n e f  i c i a   ^ i o s  ; t a m p o c o  e s  un  b e n e f i c i o  d i r e c t e  c inL;e  
d i s  t a m e n t e  q u e r i u o  p o r  e l  e n t e  e j  e c u  t o r  a e  xa obx a p i î b l i c a  , de  l a  que  na c e  
d i c h o  b e n e f i c i o ( por  d e i i n i c i o n  e s  t o  u i i i m o  queda  e x c l u i d c ) . C r e e m o s  q u e  1 o ;
d e m e n o s  e s  que  ta 1 b e n e f i c i o  p u e é a  o no  s e r  m c u i d o ; l o  i r a p o r t a n t e  e s  que su  ? 
e s  p e c i a  l i e s  d e s  e v i u e n t  e y q^.e como t a  1 e s p e  l a l i b a  d , s e  p r o c u c e  e x  i u r e  y nn  
e s  n i  q u e r i û o  n i  p e r s e g u i d o  p o r  l o s  c o n t r x b u y e n t e s , B i  s e  a t e n d l e i a  a l o s  d c 4  
s e o s  de e s t o e  u l t i m e s , l a  m a y o r l a  oe  I s s  o b r a  s  que  é e v e n g a n  t a i e s  c o n t r i b u c i r  
n é s  n o  s e  e t i p re nc v  r i a n , y  l a  misma « v o l u c i o n  oe l a  v i d a  mode m a  h a c e  que  o b r g  
q ue  h a c e  u n o s  a n o s  s e  v e i a n  como c a u s a s  i n u i s c u t i b l e s  de t a l c s  b e n e f i c i o s , |
a e  c o n s i d e r e n  e n  l a  a c t . a i i d a e i  como p e i j u o i c i a l e s  a l  p u r o  i n t e r é s  p a r t i c u -  l 
l a r  : b a s  t a  i m a g i n a r s e  l a  me j o r a  d e l  a l u m b r :  c o b e l  pa v i m e n t a  e o  , conio  f a c t o r e s  f'
c o o p é r a  d o r e s  c e  un ma, o r  t r a f i c o , p a r c  v e r  que  e l  a c e n t o B  d e b e r a  c o l o c a  r s e  Ii
e n  e x  tu ü t i m a  n o t a , o e  f o rm a  que  c u a n ü o  e s  e x c e s i v o  y d é t é r i o r a n t e  pa r a  em I 
m e d i o  a m b i e n t e , l o s  mi s m o s  p a r t i c u l a r e s  o f r e c e n  r e u i s t e n c x a  a t a i e s  r n e j o r a s  x 
p u r  e n t e n d e r  q ue  h ar a  Cu-peorar  s u  e n t u r n o  , a u m e n t a n c o  l a  c i r c u l a  c i  o n , l a  c o n - ,  
t a  mi n a  Cx o n , l o s  r u i c  o s  , y  a l a  p o s  t r e  , e l  v a l o r  de  e u s  r e s i d e n c i e s  . Do  es^i^re  
c u e n t a  o i r  de  a l ^ , unos  p r o p i c t a r i o s  e l o g i o s  s o b r e  e l  ma l  e s  t a  do e n  \  u e  s e  e n  g
u e n t r a n  s u s  c a l l e s , i o  que r e p e r c u t e  e n  l u  t r t n q u i i i c a c  c e  l e  c e l l e  y  p o r  ■ 
tf%nto de  SUE v i v i e n Q a s , a i  v e r s e  l i t e r a d a s  c e  t o d o s  l o s  p e r j u i c i o s  c o n s i g u i e ^ g  
t e s  c o n  un t r a l r c o  i n t e n s o , e n g e n d r a c o  p o r  c l  bu^xi e s t a d o  d e  l a s  c a r i e t e r a s .
- 0  que n a c e  u o s  a n o s  s e  v e i a  como a l g o  b e n e f i c i o s o , l u  misma e v o l u c i o n  o e  l a !
i d a  s o c - a l  aa a p p r e e c n i a s  c e  p e r j u o i c x a l , c o n  l u  que t a  1 r s  p a r t i c L l u r e s  nm f 
d e m a n d a r i a n  l a  r e a i i z a c x o n  obr a  s  p u u l i c a s , que  . n t a n o  c o n s i o e r a r i a n  i m p r o s ! 
c i n d i  b l e s  ,L. i  mucho m e n o s  c o n s i c  e r a n  r e a l  l a  e x i s t e n c i a  de  un u e n e f i c i o  e s p e -  i 
c i a l . C o n  e s t o , d e s t a c a m o s  l a  e x i s t e n c i a  c e  un  b e n e f i c i o  r e a l , e u e  n o  s e  a a m i t e l  
o no  u e u e  a c u i t i r s e  p o r  e i  p r e s u n t o  b e n e f i c i a r i o , c u y a  e x i s t e n c i a  e s  mas de_!  
de  l a  p e r s p e c t i v d  p d t l i c a  y  que  c o r  e s t e  m o t i v e , s e  i m p o n e , s e  p r e s u m e  y  n o  r  c ; 
q u i e r e  u e c l a r a c i d n  c eZ a q u e l . A c e m a s  l a  e s p e c i a i i c a g  e s  l o c a l , o  s e a , e n  v i r t u e ^  
d e  un x c t e r m i n a c o  t o r r i t o r i o  y  e n  f u n c i d n  ae  un n u mé r o  e e t e r m i n a c o  de b e n e f :  
c l a r i o s , l o  q ue  s i r v e  p ar a  e x p i i c a r  e i  p o r  q u e  de s u  p r a c t i c a  e s c l u s i v s m e n t e  
C a s i  l o c a l  y  f U n o a m e n t a I m e n t e  r e î e r i u o  a l u s  b i e n e s  i n r a u e b l e s  u r b a n o s ( e s t o  j 
n o s  a  ^ uaa a c o m p r c n o e r  e e l  p o r  que  c e  s u  a n u i  t o  m u n i c i p a l , p o r q u e  l a s  s u  pu  ^  ^
t a s  o b r a  s pu b l i c a  s u c t a t a i e s  c o n  r e p e r c u s i d n  l o c a i - c o n o t r u c c x o n  de una c a -  
r .. e t e r a - u e n e f  i c i a n  p r i n c i  pa I m e n t e  a p r o p i e t a r .  o s  c e  b i e n  s r u s t i c o s , y  s o n  
l u s  o br a  s  h e c h a s  e n  l a s  c i u a a c i e s  l a s  e u e  o r i g i n a n  t a  l e s  c o n t r i b u c l o r . e s  e s  e- 
c i a  l e s , o b r a  s  que  no  p i e r c u n  t a  i  c a r a c t e r  s c g ü i .  que s e a n  de  l a  comr.c t e n c i a  
e x c l u  c i  va ue  l u s  x y  uIlIo i. i ieii  t  o s  , que  l o  s e a n  d e l  n s i c - s o  p e r o  h e c h a  s p or  a c u e -  
l i a s  e n  c o n c e p t o  de  "J e i e ^ a c i o n " ) .
l a r a  c a i i f i c a r  e l  b e x i e f i c i o  e t . p e c x a l  no  e s  p r e c i s o  a c u d i r  a bu r e -  ’ 
c o n o c i m i c n t o  o u e c l a i a c i o n  p or  l o s  p a r t i c u l a r e s , s i n o  s o l o  f  i j a . u n a s  o t r a s  
pu ü l i c a  s  r e a l i z a d a s  e u e  b e i . c f i c i a n  p o r  su i nme  J i a  t e z  ,a u n o s  d e t e r m i n a c o s  '--i 
p i e  ta  r i o o  , e n  l u g a r  d e ^ é t r o s  .  j_.s un b e n e f i c i o  f a t a l  y en c i e r t o  mooo , orec  e t e r  
m i n e d O j C u e  n a c e  s i n  i n t e r v e n c x o n  e e l  b e n e f x c i a r i o  y que a e s t u  a t r i b u y c  t a  1 
c o n d i c i 6 n , a u n  c o n t r a  s u  v o l u n t a d . i  f r e n t e  a l o s  i n t e n t o s  de su  c u a n t i f i c c i  
s e ha ] a . i 0 s  q ue  a u n  s i e n c  o n u l o . ,  o n e g a  t i v o s - p o r  l a  i r . p o s i t i l i d a  g ce  su  c o h e r e -  
c i o n  n u m c r i c a - , l a  r a z o n  ue s e r  de l a  e e p e c i a  l i d a o  r a d i c a  e n  t e  prc-.  i c a  do ; 
p u r a m e n t e  n o m i n a l , s i n  n e c e s i d a r  oe  s e r  de t e r w . i n a b l e  n i  o e t e r L i i n a d o  . c a . - t i  t a  ■ 
t i va : . ' , en t  , y s i  s o l o  cua  l i t a  t i v a  m e n é , p o r q u  e l a  e s p e c i a l i d a d .  a e s d e  e l  l a d o  ce  
b e n e f i c i a r i o  v i e n e  m r c a  do p o r  un c r i t e r i o  s i n g u ^ a r - é l  f r e n t e  • o t r c s - y  p o r ! 
un c r i  t  c r i  o . la t  e ± i a  1 -  p o r  q u e e l  u e n e f i c i o  c o i x s i L t e  e n  t i ^ . o  innia t c r i s  1 ,  c o n  e l  : 
q ue  s e  b é n é f i c i a  d e t e r m i n a c a  f  i n c a  y c e t e r m i n a c o s  p r o p i e  t a . i o s , i n m a t e r i a l i - ?  
q ue  u u e c e  c o n s i c t i r  e n  Uio me ^o r  a l u m b r a c o  , u n  me^ox p a v i m e n t a d o , o  un  me^.or J 
c u a l e s q u i e x a  o e  l o s  s c r v i c i o s  que  m o t i v a n  su p e r c e p c i o n .  \
D e c i r  ©a u n o s  p a r t i c u l a i c a  s c  " b e n e f i c i a n  xv.as que  o t r o s " c o m o  e f c c !  
t o  de  una o b r a  p u b 1 i c a  no  p u e . c  s u r  b a s e  pa r a  l a  p e r c e p c i o n  de un i m p u e s t o , ;  
p e r o  s i  p u e c e  s e r l o  p a r a  e l  c o b r o  o e  una c . n t r i b u c i o n  o s p e c i a 1 , p e t i c i o n  c e .  ! 
p r i n c i  p i  0 que  e s  a l  misi.xO t i a s i p o , un-u c o n c l u s i o n , ya que j  us  t i f  i c a r i a m  us s i -  I 
m u l t a n e c m e n t e  t a n t o  l a  i n e n p e n c e n c i a  de o i c h o  b e n e f i c i o  como de l a  c o n t r i  -  [ 
b u c i o n  c s p e c i a l , L a  t i p i f i c a o  a e l  b e n e f i c i o  s i r v e  de b a s e  para  m o n t a r  l a  t i - -  
p i c i d  c e e l  i n ^ , r c s o  p u c l i c o  e u e  s o b r e  a q u e l  e monta  . 0  a e m i t i m o s  l a  c upc  c i :
' i l t a .  ü Q d i  u e r i e i i c i ü  y e-, xauiuu u ux'.x t x cxx, ui.: go  a. ; j.  ^ «v, w o a.a a j .uo u u e  ^
e s t a s  c o n t r i b u c i o n e s  - e s p e c i a i c s  o e n t r e  J e  r  g e n e r o  " t r i b u  t o s ^  o  l e  n e g a m o s ,  1 
e n  c u y o  c a s o , n c  < r n o s  a  e s t a s  u i  t i m a  s  . E s  t i m a m o s  q u e  r e u u c i r  e l  a m o i t o  d e  l a s  I
g
c o n t . e s p e c i a l e s  c u a n u o  cxC b e n e f i c i o  e s p e c i a l  e s  c u a n t i f i c a b l e  n u m é r i c a i i e n -  ^
f
t e , e s  r c c u c i r  t e n t o  s u  L . i a n w  e x i s t e i i c i c i  c o f a o  a u m e n t a  r  s u  i d e n t i d a d  c o n  I d s  I 
i m p u e s t o s , y a  q u e  c e  n o  i o g r a r s e  a q u e l l a  c u a n t i f i c  c i 6 n , n o  h a b r i a  c o n t . e s p e - j  
c i a  l e s , p o r  l o  q u e  e n  c a d a  c a  s o  s e x  l a  p r o o l e n i a  t i c a  s u  m i s m a  e x i s  t e n c i a - n o  v e h  
o r i a  p o r  r a z c S n  o e  l a  o b r a  p u b  1 i c a  r e a l i z a d a , s i n o  p o r  a l - o  t a n  p o s t e r i o r  c o n c i  
l a  e u s  n t  i f  i c a  c i o n  c i e l  b e n e f i c i o  . s  e c i a l  p r o c u c i u o - c o m o  s é r i a  p r o b l e m a t i c a  !
s u  a u t o n o m i a  f r e n t e  a  l o s  i m p u ^ s t - . s . E n  r e a l i d a e  , e n  t a  1 t e n t a t i v e  c u a n t i f i c a - |
?
d or a  ha y  a u c h o  p r e s u p u e s t o  i m p ô t  i t i y o - y ,  de  l o s  p r i n c i  p i  o s  que  l e  r i ^ , e n - c e r -  i 
t e z a  o e  l a s  b a 8 c S , d e t e r m i n a c i o n  m a t c m a t i c a  ce l a  c a n t i o a d  a p a g a r , r e d u c c i o x - J 
de l a  ü i ^ c r e c i o n a l i ü a d  a l  m i n i m o , e t c - p e r o  bay t a .  b i e n  c o n & c i  n t e  o i n c o n s e -  
c i f c nt c Li en t e , Ui.a c i e r t a  i d e n t i c a o  e n  e l  l o n d o  c o n  e l  i m p u e s t o . i l u c h u  ma. c u a n - : 
0 0  e n  ex t e r r e n o  cie l a  pur  a x O ^ i c a , l a  c u a n t i f  i c a c i d n  s é r i a  una o p e r a c i ( 5 n  rau- 
t e n u t i c a  p o s t e r i o r  a l  r ^ c o n o c i m i e n t o  ue l a  p i c v i a  e x i s t e n c i a  d e l  b e n e f i c i o  
e s p e c i a 1 ; e s  a b s u r o o  h a b l a r  ae c u a n t i f i c a r  l o  que  p r e v i a m e n t e  n o  s c  a a m i t i c o  : 
K x i s t c . n e g a r  a p o s t e r i o r i  p o r q u e  no  p u e - e  f i j e r . e  l e  que  d ÿ r i o r i  x e  ha a d - ^  
m i t i a o j c s  i n c u r r i r  e n  una c o n t r a û i c c i o n  a b s u r c a ; p a r a  n o s o t r o s , l a  c u a n t i i ' i c a -  
c i (5n  s é r i a  c o n o  una a ,  uea pa ra  u a l i b r a r  e i  i mpor t» ,  ae  l a  c o n t . e s p e c i a l , p e i  c 
no p a r a  p r e c  e t e r m i n a  r s u  e x i s  t e n v . i a  , o e  f o r m a  que  p o r  su  j u c g o  s e  i m p o n u i  i a  
e l  p e r c i b o  de un m i n i m o , que  i r i a  a u me n t a i i u  o e n  f u n c i o i i  ©e c s a  c u a n t i f i c a -  
c i o n . I n s i s t i m o s  e n  que  n o  p u e c e  e s  ta b l e c e r s e  un t e r r e n o  de  na d i e  q ue  r e p r é ­
s e n t a  r i a  c l  p e r i o o o  t e m p o r a l  c o n i p r e n t . i c o  e n t r e  un p r o v i s i o n a l  r e c o n o c :  m i e n -  
t o  d e l  b e n e f i c i o  e.. p e c i d  1 ,  s o l  o c o n o  o p é r a  c i o n  p r e v i a  a l a  d e f i n i t i v a  de eu - 
c u a n t i f i c a c i 6 n , q u e  de s e r  p o s i t i v a  , t e r m i n a r i a  c o n  aqi; . 1^ p e r i o d o  a e  i n t e i r o -  
g a n t e s  par a  c u i m i n a r  e n  o t r o  c o i  s ^ x i c a o o  y d ^ f i n i t i v o . T a l  p r o c e s o  r o  ha r i a  
ma s que  e r i g e n a ï  a i  una e i . o n n e  i n c e r t i d u c ; b r e , i n c o m p a  t i o l e  c o n  l o s  i n t e r e s e s  
p ü b l i c o s  como p r i v a c O ù . C o n  a q u e l i o s , p o r  c u a n t o  una o b r a  f i n a n c i a e a  c o n  e s ­
t a s  c o n t r i b u c i o n e s  e p e c . . a l e s  , n o  p u e c e  o e y a r s e  a u n a s  mayo.  s  o m e n o r e s  p r c -  
b a b i l i c a d e s  e n ' s u  c o b r o , e n  f u n e i o n  p r e c i ^ a m e n t e  de La c u a n t i i i c a c i o n  d e l  
b e n e f i c i o  e s p e c i a l , y c o n  e s t o s , p o r q u e  a e j a r i a  s u  p a t r i m o n i o  s u j e t o  e  no a  : 
t a i e s  c o n - t r i b u c i o n e s  e s  pc c i a  l e  s  e n  f u n C x ô n  ue l o  m i s mo  , d e p e n c i e n c  o t a n t o  
de  l o s  e n c a r g a a o b  c e  l a  o p e r a c i d n  como c e  s u  rna^or o m e n e r  f a c i l i d e d  e n  l a  I 
o p e r u e i o n , p o r q u e  l o  que no  s e  e x i g e  p a r a  l o s  i m p u r s t o s  s e  p i e c e  c e  e s t a s  t 
c o n t r x b u c i o n ^ s , 0  s e a , l a  e x a c t i t u b  e n  l a  o e t e r m i n a c i o n  c u a n t i t a  t i v a  i. e l  b e  ne  :— r
f i c i o  e s p e c i a l . E n  a e f i n i t i v a  e s  a  l o  q u e  h a  l l e g a c o  l a  d o c t r l n a  d i f e r e n c i a - :  
d o r a  d e  l a s  c o n t . e s p c c i :  l e s  : "  . . .  l a  i m p o i m , a n c r a  c u a n t i t a t i v ;  d e l  b e n e f i c i o  |  
e s p c c i a 1 e c  i n o e p e n e i e n t e  d e  l a  e x t r u c t u i a  J u r f a i c a  b e l  m i s m o " , e s c r i b e  I
L e a c h  A l b e r t , o  l o  q u e  e s  i g u a 1 , l a  b a s e  e c o n o m i c a - n o s o t r o s  d i r i a m o s , c u a n t â t a ; 
t i v a - q u e  s e  h a  q u e r i a o  p o n e r  c o m o  û i f e i e n c i a d o r a  d e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  ! 
f r e n t e  a  l a  s  o e t . a s  f i g u i a s  t r i  lu t a  i i a  s , n o  i ^ u e e e  t c n e r  t a  1 f i n  n i  s e r v i r  o a  
r a  e l l o .  " !
Lb d ü c t r i n y  £ e  üô* f i j a c o  p o c o  e n  q u e  l a u  o b r s a  que  c . o t i v a n  e i  c o b r o  «
de  c o n t . e s p e c i a l e s  s e  r e a l i z a n  p o r  un e n i e  p i 5 b l i c o , e n  t e . r e n o s  a e  > o o i i n i o  !
I
p u b l i c o  y  s o b r e  l o r  c u a L i S  s e  s o m i t e  un u s o  p u b l i c o  c o n u n  o g e n e r a l .  T o c o s  -  
e s t o s  r e  u i s i t o r  s o n  n e c e s a r i o s  y  c o n c u r r e n t e s  p a r a  que  puc ûa  e x i f i r s e  s u  ÿ 
p e r c i b o , d e  f o r m a  que l a s  o b r a s  que  e i  e n t e  p u b l i c o  r ^ a l i c e  e n  t e r r c n o s  que  | 
l e  p B i t e n e c e n  a t i t u l o  p a t r i m o n i a l , c e  nianera a l ^ u n a  l e g i t i m a n  t a l  c o b r o , c o - f  
ruo t a m p o c o  l e _ ^ t i u a n  a c u a l c u i e r  p c o p i e t a r i o  p a r t i c u l a r  p a r e  e x i g i r  c e  s u s  I 
c o l i i i b a n t e s  p a r t i c i p a c x o n e s  e n  l a s  m e j o r a s  que t e n g a  a o i e n  r e a l i z e r  e n  s u  | 
p r o p i e u a c . ï  c e c i r n o s  u s t o  p o r q u c  c r e e m o s  q u e  e l  f u n d a m e n t o  e s  a l g o  d i s t i n t o  
o a i  menos  no  c o r r e s p o n d e  a t i t u l o  e x c l u s i v e  a l a  p o t e s t ô c  t r i b u t a r i a , q u e  |  
s o l o  ^ u g a r i a  e n  su  t o t a l i o b o  e n r e i s c . i p i i  a l o s  i m p u c s t o s , p e . o n o  f i e n t e  s  
l a s  t a s a s  y  a l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , c u ^ p  p u n t o  comun r a d i c a r i a  e n  s e r  c o n t r a - ;  
p r è s C d c f one s  a o b r a s  p u b l i c a s  s i n g u l a r i z a l i e s  e n  s u s  e f e c t o s , s u n q u e  s e  â i s - ^  
t i n g u i r i a n  p o r  l a  mayor  v o l u n t a r i e c a c  e n  l a s  p r i m e r a s  f r e n t e  a l a  mayor  f o r  
z o s i d a e  oe  l a s  se, . .unCias .La a c t u a c i o n  c e  l a  p o t e s t a c  t r i b u t a r i a  s é r i a  a p o s ­
t e r i o r i  c e l  ^ u e g o  de una a n t e r i o r  p o t e s t a o  a c r a l n i s t r a  t i v a  que  en  n u e s t r o  c- 
8 0  v e n c r i a  r e p r e s e n ^ a c o  p o r  una s i t u a c i ô n  \.e p r e v a l e n c i a  dc& d o m i n i o  p d b l i -  
c o  s o b r e  e l  p r i v a d o , a  n a n e r a  c e  una c a r g a  i u n u c s t a  a e s t e  u l t i m o , c a r g o  a 
l a  q ue  e s t a  l a n  s u j e t o s  tOGOs 1 o s  i n r n u e b l e s  u r b a n o s  c o n  c i c n o  , c o m i n i o , q u c  
a e  c o n c r e t s  i a  e n  c a s o  c e  r c a l i z a c i b n  c o n c r e t s  c e  l a s  o b r a s  c o r r c s n o n d i c n -  
t e s . L a  p o r  l o  q^.e c o n s i u e r a m o a  que l a  i c e a  de b e n c f i c i o  e s p e c i a l  a p o y s  d e s  
p o c e s t a d o s . - u n a  , 1 a  a csni ini s  t r u  t i v a  , que  e n  c i e r t o  rrodo e s  i c  e n t i f  i c a  b l e  c o n  1:
, j i p r o p i a  t o r i a  , y o t r a , l a  t r i b u t a r i a . L a  p r i m e r a  , e x i g i r l a  l a  e x p r o p i a  c i o n  de  
un b e n e f i c i O j d C  una u t i l i d s c  que  e l  p r o p i e t a r i o  p a r t i c u l a r  o b t i e n e  c e  l a  
r c a l i z a c i o n  c e  urias o b r a c , y  l a  & e g u n c a , l a  t r i e u t a r i a  , c o m p l e t a r i a  l a  a n t e i m  
l e g i t i m a n c o  l a  t r a n s f  e r e n c i a  c e  u n a s  c a n  m i c a c é s  d e l  p a t r i r . i o n i o  p a r t i c u l a r  
a l  e r a r i o  p u c l i c o .
n i  j u e g o  c e  l a  p o t e s t a d  a c m i n i s t r a t i v a  S c i i a  ma s  c l a r o  y a o m i s i b l e  
s i  e s t u v i e r a  c.-. t a  bî  o c r e  o s i r a u l  t a n e a m e n u e  un d e c e r  g e n e r a l  de  i n d e n n i z a  c i d i ;  
p o r q u e  en e s t e  s u p u e s t o , l g  c o r n p e n s s c i d n  e c o n o m i c s  a b o n a b l t  e n  c o r c e p t o  de i 
c o n t . e s p e c i b l e s  s e r r a  un c a s o  p a r t i c u l a r  de t a  1 d e b e r , s i  b i e n  c e s c e  e l  l a  c o 
d e l  a è m i n i s t r a e o , y a  q ue  a un d e b e r  de  i n u e n n i z ^ r  p o i  p a r  uc s e l  e n t e  p u b l i e r  
e n  l û s  c a s û s  e n  que s e  p r o o u j c r a  un p o r j  . i c i o  a un i n m u e b l e  u i t a n o  c o c o  c c -  
c u e l a  de  s u  c o n c i c i d n  " c o l i h c a n t e ^ c o n  c l  d o m i n i o  p u b l i c o , c o r r e s p o n d e r i a  o -  ? 
t r o  d e b e r  a n a ï o g o  c e  e s t e  mismo p r o p i e t a i i o , r e c e p t o r  de un  b é n é f i c i e  pr  o c c - 
c e n t s  de una obra  r e a l i z a c a  e n  un  c o m i n i o  p u b l i c o . L1 p a r t i c u l a r  s e b r i s  que  J 
e s t a  o b l i ^ a c i o  a l  p a g o  de una c o n t . e s p e c i a l , de  e x p é r i m e n t a  r s u  f i n c a  uns  a e  |  
j c r a  0 un b é n é f i c i e , e n  r e l a c i o n  c o n  s u  s i t u a c s o n  a n t e r i o r  y e n  r c l a c i d n  co:f  
o t r u s  p r o p i e o d d e s  p r i v a d a s , a l  i g u a i  que  s a b r f a  que  l e  a s i s t e  un  d e r s c h o  d c î  
i n c e n i i i z a c i o n , s i  l o  que p r u e t a  ^s  un p c r ^ u i c i o , m o t i v a d o  p o r  l a  misma s i t u e  ? 
c i o n  c e  c o l i n d a n c i a . Le no  s e r  a s i , r é s u l t a  e i f i c i l  j u s t i f i c a r  e l  c o b r o  de  
c o n t . e s p e c i a l e s  y a q. . e  s e  c o l o c a  a l  p r o p i e t a r i o  o b l i ^ a c o  a au p a g o  e n  uns  
p o s i c i o n  e c a e q u i l i b . a d a , que c n _ e n c r a  a o l -  o c l i . o c i o n e s .
f
LI r e c u r s o  e x p l i c a x i v o  a ambaa p o t c & o r j Gt s  e s  n e c e s a r i o  p a r a  a c b ^ a r  | 
l a  n a t u r a l e z a  ue  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , p o r q u e  l a  p o t e s t a d  t r i b u t a r i a  c e r r a r l a i  
p o r  l a  v i a  de l a  s o L e j o n i a  t r i b u t a r i a  e l  c i r c u l o  i n i c i a d o  p o r  l a  e x i s t e r a i t  ! 
c e  un ü c n e f i c i o  e s p e c i a l  m o t i v a a o  p o r  u n a s  o b r a s  p u b l i c a s  r e a l i z a d s s  e o b r e  j 
G o m i n i o  p u b l i c o , que  p o r  t a  1 h e c h o - o b r a s  par a  e l  u s o  p u o l i c o , o  s e a , p a r a  t o -  |  
G o s ^ - c u a n e o  b e n e f i c i a n  a a l ^ u i e i ;  e n  p a r t i c u l a r , t a l  b é n é f i c i e  d e b e  s e r  e x -  I 
p r o p i a o o  p o r  l a  v i a  c e  una c o n t i a p r e s t a c x o n  que  no e s  e x a c t a m e n t e  un i m p u e s l  
t o  a u n q u e  s i  s e  r e c o u o e  ineciarbe l a  miscia  p o t e s t a . .  de e s t e  u l t i m o . A l e g a r  u -  
. - i c a n i e n t e  l a  p o t e s i a d  t r i b u t a r i a  c o n o  f u n d a m e n t o  u l t i m o  de s u  c o b r o  e s  f a l - c  
s e a r  t a n t o  l o s  s u p u e s t o s  c e  a p l i c a c i d n  c e  e s t a  p o t e s  t e c , ccrno xa misrae p o t . ^ '  
t a d , p o r  c u a n t o  n i n g u n o  oe  è u s  e l e m e n t o s  c a r o c t e r i z a d o r e e - a l  m e n o s , c o n o  s c  ] 
m a n i f i e s t a n  Cii r e l a c i d n  a l o s  i m p u c s t o s - s e  m e i i i f i e c t a  e n  c e l a c i d n  a l a s  c c r '  
t r i b u c i o n e s  c s p e c i a l e s  : e l  h e c h o  i m p o n i b l c  - s i  e s  q u e  p u e d e  h a b l a r s e  c e  e l  
e n  r e l a c i d n  a e s t a s  c o n t r i b u c i o n e s - g u a r c a  l a  nienor e e m e j a n z a  c o n  e l  c a u s a n - '  
t e  de  l o s  i m p u . s t o s , r e s p e c t o  c e  l o r  c u a l e e  h ay  s i e m p r e  c i e r t a  v o l u n t a r i e -  
d a d , o e  l a  que  no  h a y  e l  me nor  r a s t r o  e n  o i c n a s  c o n t r i b u c i o n e s ( a u n q u e  s e r r a  
d i s t i n g u i b l e  s e g i i n  q u e  s e  r e c o n o z c a  l a  s e p a r a c i d n  e n t r e  e i  d e s e o  de  q u e  l a s  
o b r a s  p u b l i c a s  s e  r e a l i c e n  y s c  ^ u z g u e n  n e c e s a r i a s  y e l  p o e i b l e  b é n é f i c i e  
e s p e c i a x  q ue  oe  e l l a s  d e r i v e  o que  no  s e  r e c o n o z c a , s o s t e n i e n o o  que  e l  b e n ^ ~  
f i c i o  c e r i v a o o  s e  i o e n t i f i c a  c o n  e l  mi s mo  c a r a c t e r  ce  l a s  obra  s , d e s t i r . a d a , -  
a l  u s o  oe  t o o o s , y  8 i e n c o , p o . ;  t a n t o , u n  b e n e f i c i o  para  t o d o s ) . S o I a  l a  p o t e s -  
t a d  t r i b u t a r i a  n o  p u e o e  J u s t i f i c a i  e l , p o r  que a n  e l  c a s o  de r e a l i z o c i d n  de ' 
u n a s  o b r a s  p u u l i c a s  o e  l a s  quo s e  p r e s u m e  l a  o b i e r x i d n  p o r  p a r t e  de l o s  p r c  
p i e t a r i o s  c o i i n o a n t e s  a l a  miswa o e  un  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  d e b e  p e r c i b i r s e  
una c a n t i o a c  c o m p e n s a  t o r i a  a e l  m i s m o . b i  l o  a d m i t i e r a m o s  d e b e r i a m o s  p r e  ; u n -  
t a r n o s  s l m u l t a n e a m e n t e  por  l a  s i n g u l a r i c a c  c.e s u  e i . p l e o , f r e n t e  a s u  t i p i c a  
n o t a  g e n e r a l . n s  c i e r t o  que  a e s t o  s e  o b ^ c t a i i a  q ue  ta mb i  e n  e n  l o s  i r n p u e s t o ;  
ha y  un e e b e r  s i n g u l a r , y a  que  n o  t o u u s  s o n  s u j e t o s  y a s i v c s  o e  l o s  m i s m o s , a  
p e s a r  oe  l a  g e n e r a l i d a o  c o n  q u e  e s  t a n  c o n c e u i c a s  s u s  norma s , s i e n d o s o l o  l o i  
B U j e t o e  e n  q u i c n . s  c o n c u r r a n  l a  f u e n t e  de r i q u e z a  t r i b u  t a b l e , l o s  o b l i g a c o s  
a s u  p p g o C s e r a n  s o l o  l e s  p r o p i e t a i i o s  c e  v i v i e i i G a s , e d i f i c x o s  o c o n s t r u c c i o -  
n é s , l o s  s u j e t o s  a l a  r e s p e c t i v a  c o n t . u r b a n a , a u n q u e  e s t a  h a b l e  e n  t s r t a i n o s  
g é n é r a l e s , y  d i g a s e  l o  mismo e n  r e l a c i o n  c o n  l Oü  r e s t a n t e s  t r i  e u t o s ) , p e r o  
t a m b i e n  l o  e s  l a  ae  q ue  e n  p r i n c i p i o  t o d o s  s o m o s  p o t e n c x a l - s  c o n t r i b u y e n t e s  
t e r m i n a n a o  p o r  s e r l o  e u  u l t i i . a  i n s t a n c i a  a q u e l i o s  en  q u i e n e s  s e  p r e ^ e n t e n  
l a s  c o n o i c i o n s  c e  p r o p i e t a r i o  o oe  r e n t i s t a . n n  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , e n  p r i r  
c i p i o  y a l  f i n a l , s o l o  a p s r ^ c e n  u n o s  o a t e r u i n a o o s  o b l i g a d o s  en  f u n c i o n  de  
l o s  c u a l e a  s e  s i n ^ u l a r i z a  l a  c o n t . e s p e c i a l . n s t e  s i n g u l a i i z a c i o n  s e r r a  mas  
c o m p l é t a  s i  s e  a t e ^ a i e r a  a una s d e c c i o n  e n t r e  l o s  s u p u ^ s t o s  me j  o r a  d o s , e v i  
t a n o o  c a e r  e n  l e  o p e .  on z o n a l  y a t e n u i e m  o a c a e a  c a s o , p s r a  c o m p r o b a r  s i  
e n  c a d ü  uno  de  e l i o s  c o n c u r r e  e i  b e n e f i c i o  o s i  e s t e  n o  s e  v e  d e s c o m o e n s e c o  
por  l a  e x i s o e n c i a  o e  un p e r g u i c i o , q u e  l e  da c r é u i t o  pa r a  e x i g i r  s u  r n d c n n i - '
z a c i o n  mas q u e  p a r a  p a g a r l a  b a j o  f^rma oe  c o n t . e s p e c i a l . ‘
L'a e x i g e n c i o  o e l a s  c o n t . e s p c C i a l e s  p i a i i t e a  l a  c o m e l a t i y a  5 . . i _  eg-  
c i a  de  i n p l a n t a r  una r e n i a  K e n e r a l  è e  i n c e n n i z a c i o n  o r  p a r t e  d e l  e n t e  DÜ- ï 
b l i c o  Cil t j d o L  Ion  c o b o s  de o r o c u c c i o n  de un p e r . i u l c i o  e s p e c i a l . A o e r e c e n  
e n f o n c e s  o o s  n o c i o n e s  o e  e v i o e n t e  p j i a l e i i s m o  como s o n  l a s  oe  p e r j u i c i c  e g j  
p e c i a l  y b é n é f i c i e  c o p e c i a  1 . L s t e  ü l t i n o  s e  p r e ^ e n t a i i a  como p r e s u n t o  I c g o j . '  
m e n t e , i r e n t e  a l  que  c C i i a  oe  a m i t i r  una p r u e b a  e n  c o n t r a  o e i  p a r t i c u l a r  a - |  
f e c t a e o , c i e  c u y o  é x i t o  s e  o e r i v a r i a  l a  i n t e r v e n c i o n  de  l a  o t r a  i n s t i  t u c i  o n :  | 
e l  p e r j u i c i c  e s p e c i a l . La obr a  p u b l i e s  r e a l i z a o a  s o b r e  o o m i n i c  p u b x i c o  e n  ; 
p r i n c i p l e  s e  e s t i m a r i a  que  b é n é f i c i a  C c . p e c i a I m e n t e  a l o s  p r o p i e t a i i o s  c o -  -, 
l i n v a n t e s , n o  s o l o  p o r  c u a n t o  t o e a  o b r a  p r e s u p o n e  una m e j o r a  s o b r e  l a  s i t u a ?  
c i o n  a n t e r i o r , s i n e  p o r  c u a n t o  l o  c o n t r a r i o  s é r i a  a b e u r c o  e i l o g i c o , como dp 
r i a  L u g u i t , y a  que  s i  s e g u n  e s t o  I s s  l e y . s  no  p u e o e n  p r e v e r  n i n g u n a  i n c u n n i ;  
z a c i o n  s  p a r t i c u l a r e s  p o r  p r e s u n t o s  d e n o s  d e r i v u e o s  c e  s u  e j e c u c l 6 n , y e  qui  
t a l  p r o v i s i o n  e i ^ n i f i c a r i a  que  l a  misma l e y  a c m i t i r i a  su  p r c p i s  i n j u a t i c i c ' :  
l o  CISCO s u c e o c r i a  e n  e l  c a s o  c e  l a s  o b r a s : n o  p u e o e n  p r e v e r  q ue  s e  p r o d u s  
can.  p e r j u i c i o s  en  s u  r e  l i z a c i o n , a u n q u e  de e s t a  p o s t e n c r m e n t e  s e  d e d u z c a :  
C o e c i m o x  p o s t e r i o r m e n t e  p ar a  a l u c i i r  a s u  e j c c u c i d n  m a t e r i a l ) . En t c d o  c a s o  ; 
p o c r i a  l l c g a r  a a o n i i t i r s e  l a  p o s i b i l i c  o de que  en e l  p r o y e c t o  i n c l u s o  oç  ; 
l a  r e s p e c t i v e  obr a  s c  p m v i e r a  l a  p o ^ i b i l i c a c  de que  de s u  e j e c u c i o n  s e  
o e r i v e  a l ^ n n  p e r j u i c i o  para  a l ^ u n  p r o p i e t a r i o  ex. p a r t i c u l a r , y t a l  p r c v i -  
s i d n  n o  r e c i b i r i a  l a  c one  cna c e  i l  ($ ,^i co o a b s u r c a  que r e c i l i r i a  o e  eu r: p l i e  . 
s e  l a  i d e a  oe  L u g u i t , y a  que f r e r i t e  a l  a u p u t s t o  c o n f e n p l o d o  p o r  e s t e  c e  un- 
n o n n e  de o e r e c h o , e l  p r o y e c t o  no  t i e n e  t a  1 c c n c i c i o n , s i n o  s o l o  l a  de p r o ­
y e c t o  t f c c n i c o  que  pue>,.e m c t i v a r  c i e r t o s  p c r j u i c i o u  a e i . ^ u n a s  o r o p i e d a d e s  
e n  p a r t i c u l a r . Con au a c m i c i o n  o e s a  pa r < . c e r f a  l a  c r u o e z a  de  l a  m i s  ma c o n c i ­
c i d n  p r  s u n t i v a  c ie l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , f l e x i b i l i z a n c o l a .
I n s i s t i n o s  e n  que  para  n o s o t r o s  l a  i c e a  ce  p e r j u i c i o  e s p e c i a l  s c g  
v e r i a  p ar a  p e r l e c c i o n a r  y c o m p l é t a i  l a  n o c i d r :  de " b e n e f i c i o  e s p e c i a l " , f o ^ - 
ma ne. o c u b a s  n o c i o n e s  como p a r t  s  de  una mi  s  ma n i e O c l l a , c e  l a  que  una e>. e l  , 
h a z  y l a  o t r a , e l  e n v d s , p e r o  s i e n o o  n e c e s a r i a  su v i s i o n  p ra a d q u i r i r  una
p e r f e c t s  n o c i o n  c e  c a d a  una c e  e l l a s / l a  p r e s u n c i d n  l e g a l  c e l  b e n e f i c i o  e s - J
?
p e c i a l  que  en  d e r t u  ma n e r a  s u p o n e  l a  g ê n e r a l i z a c i d n  de e s t e , s i  o p i x a i  l a  t
n o c i o n .  c e  p . : r j u i c i o  e s p e c i a l , l l e v a i i a  a una m a y o r  i n d i v i o u a l i z a c i o n  cm a -  |
q q e l , y  p o r  c o n s i ^ u i c n t e , 8  uns  m a y o r  c o n f o r m i c  o e n t r e  l a  n o c i d n  y s u  v e r -  |
d s d e r o  s i ^ n i f i c a o o  b e l  " b e n e f i c i o  e s p e c i & i " , y &  que e n t o n c e s  s é r i a  e i  b e n e - |
f i c i o  e s p e c i a l  c e / y / p a r a  c cia p r o p i e t a r i o  e n  p a r t i c u l a r . E l  p g r a l e l i s r c o  de  |
anibas n o c i o n e s  a s i  como s u  o p e r a t i v i c a c  s i m u l t a n c a  s e  p r u e b a  s i  s u b r a y a r  f
l a  n a t u r a l e z a  no e x c l u s i v a m e n t e  e c o n d m i c a  n i  c u a n t i t a t i v a m e n t c  n u m e r i c s  u e |
p e r j u i c i c  . s p e c i a l , p e r j u i c i o  e n  o c a s i c n e o  t a n  é v i d e n t e  como e l  b e n e f i c i o  |
e s p e c i a l  ya que  s i  de  l a  s i m p l e  r e a l i z a c i d n  c e  l a s  o b r a s  o u c c e  d e o u c i r s e
l a  e x i s t e n c i a  oe e s t e  u l t i m o , l o  mi s mo  s u c e o e  c o n  l a  p r c - s e n c i a  r e a l  c e l  pet_;
j û i c i o  e s p e c i a l , que  ^e r c a n i f e s t a r a  p o r  e j e m p l o  e n  una  e x t e r i o r i z s c i o n  f i s g
ca  c e  l a  p r o p i c c a o  p a r t i c u l a r  e n  r e l a c i d n  c o n  l a  o c r a , y  p o r  c o n & i g u i e n t e ,
c o n  e l  G o m i n i o  o u c l i c o , c l a r u m s n t c  d e t e r i o r s u a  r e s p e c t e  de  s u  p o s i c i d n  
r i o r . "
/ .  î
Algun au tor , como Leach a l b e r t , hay t e n i o o  ya pr enante  su e e t u - l
I
c i o  de la. '  c on t  .c s p é c i a l e s , l e  i c e a  ce p r ^ u i c i o  e s p e c i a l , pero admi te  la  po - |  
e i b i l i c a u  de su yurgo incepeno j .ente , por i s s  s i g u i e n t c s  rs zones :  i
I
-  en que son ü i s t i n t o c  l o s  a f e c t a c o s  por una y o tra  n oc i d n ,y a  que | 
por d e f i n i c i d n , l o s  b e n e f i c i a r i o s - o  l o s  que r e s u l t a r a n  s er  ^a l e s - n o  s e r i a n  1 
l o s  p . r j u c i c a c o s  y v l c e v e f  sa , por l o  que a un sien. ,  o é v i d e n t e  la i n j u s t i c i s  ! 
de no i n c e n n i z a r s e  en caso  de p e r j u i c i o  e s p e c i a l , s e r f a  mucho mayor de no e - |  
x i g i r ^ e  e l  pago oe l a s  c o n t , e s p e c i a l e s  a l o s  b e n e f i c i a r i o s  e s p e c i a I m e n t e ; |
-  l o s  aumentos ce v a l o rC o i c h o  a u t o r  se a t i e n e  a e s t e  c r i t e r i o  c o -  ?
!
e o e n c i a l  a la hora J u s t i f i c a r  t a i e s  . - c o n t . e s p e c i a l e c ) s u e l e n  s e r  nias impoH 
t a n t e s  c u a m i t a t i v a  y c u a i i t a t i v a m e n t e  que l a s  p e r o i d a s .  |
Es verciod que por ra zones  r p d c t i c a s  pueee e e g u i r s e  t a l  c r i t e r i o   ^
y e n t en de r  a p l i c a b l c s  y e x i ^ i o l e s  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  aun cuando s imul tan ea l  
mente no se reconozca e i  oe ber gcner  . l  ce i n d e n n i z a c i o n  s que nos hemos re-  
f e r i c o , d e b e r  que por l o  cernas en e s t o s  c a s o s  se  c o n v e r t i r i a  en c o n c r e t e  y 
deteriri inado,aun ue creemos que e l  proolema e st^  uef  i c i  entemente  p l a n t e a d o ,  t 
ya que la  misma razdn oe s e r  que j u s t i f i e s  l a  i n s t a u r a c i d n  de l a s  c o n t . e s -   ^
p e c i a l e s , j u s t i f i e s  la  i n s t a u r a c i d n  oe t a l  deber &e i n o e n n i z a c i d n  que aun 
s i n  una fo rm u l a c i d n  ^ e ne r a l  y s i  s o l o  a p l i c a b l e  en e l  ambito  de e s t a s  con.  ' 
t r i b u c i o n e s  poor ia  t e n e r  la e f i c a c i a  que l l e v a x i a  no s o l o  a compenser e l  
pr es un to  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , s i n o  a un cierecho a favoj  o e l  p r o p i e t a r i o  par -  > 
t . i c u ia r  pa.a  e x i g i r  e l  p r c i b o  de una i n c e n n i z a c i o n  que en r e l a t i v e  propor-'  
c id n  l e  compense c e l  p e r j u i c i o  por  e l  s u f r i e o . Quiza's aaemas porque e l  au ­
to r  juega  con un c r i t e r i o  que est imâmes de s e cu nd a r i a  impor tanc ia  f r e n t e  
a l  ma s d e c i s i v e  para n o s o t r o s  a e l  " b e n e f i c i o  c s p e c i a l " ; e s  en f u n c i o n  c e e s ­
t e  u l t i m o  cuaneo la no c i on  oe " p e r j u i c i o  e s p e c i a l " t i e n e  cabida s i n  ningun  
e s f u e i z o  . R é s u l t a  d i i i c i l  t a i e s  c o n t . e s p e c i a l  es a s f  como para su mayor ope-  
r a t i v i o a G  y e f i c a c i a  la idea  de " b e n e f i c i o  e s p e c i a l " , s i n  a o m i t i r  p a i a l c l a -  
mente la c i t e d a  noc idn  de " p e r j u i c i o  e s p e c i a l " . ^ucho nos  a t r e v e r i a m c s  a a -  ' 
f i rm a r  que c l  a r r a i g o  oe e s t a  no c i dn  po^ria t e n e r  lug ar  a t r a v é s  p r e c i s e -  v
mente u e l  campo ce l a s  c o n t r i c u c i o n e s  e s p e c i a l e s , en donoe aparece  como a l -  s
ïgo n a t u r a l  y en c o n t r a s t e  con l a  noc j on  en e l l e s  e s e . c i a i  de l  " b é n é f i c i a  
e s p e c i a l " , para a p p r t i r  de é l , l a  i n s t i t u c i o n  se  g e n e r a l i z a s e . i o r  eeo  hemos  ^
dic ho  que e l  e eber  g é n é r a l  de i n c e n n i z a c i o n  que en a i g u n a s  l e g i s l a c i o n e s  ! 
s e  t i p i f i c a , pueoe t e n e r  su a n t e c e c e n t e  en un aeber  mas p a r t i c u l a r  y s i n g u -  |  
l a r  como pue e s er  la  ad a e m i t i r  eu a p l i c a c i d n  en e l  ambito  de e s t a s  c on -  |  
t r i b u c i o n e s . L o  i d e a l  s é r i a  l o  o t r o , p  ro l o  mas p r i c t i c o  e s  p o s t u l a i  su jue  f 
go en e l  t e r r e n o  de l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s , que a l  s e r  mas l i m i t a d o ,  i 
perc i i t e  una f i j a c i o n  d e l  co ncepto  tambien ma s l in i i t e da  y p r é c i s a , a  l o  que I 
c o n t r i b u i r i o  la misma c a r a c t e r i s t i c a  ee  l a  zona de a p l i c a c i d n .
8 .  :
Es te  juego  s i m u l t à ^ e o  de anibas n o c i o n e s  creemos puete  opérer  c e n t r e ' 
e l  ambi to  reuuc iao  oe l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , a t e n o i e n o o  e l  t e x t o  dc l  a r t . 37 ' 
Ciel v i g e n t e  Eo^lamenuo oe n a c i e n d a s  n o c a l e s  y a una i n t e r p r é t a  c idn  a sensu î 
c o n t r a r i o  a e l  m i s m o , s i  b i en  con c i e r t a s  l i u i i t a c i o n e s , ta 1 co;.;o veremos s e -  
guiciy mente ; c i c e  a s i ;  *
"Ei our., ntfc e± t iempo t r a n s o u r i i o o , e e s e e  e l  av a lu o  c e l  Ayuntami ei tcm 
nas ta la t a s a c i d n  e e i ' i n i  t i v a  , l a  f i n c a  ex e r i m en ta se  desp er l  ec t os , c e - ; 
p r e c i a c j o n  o lae^ora por c au sa s  i n d e p c n c l e n t e s  de la  s obra s , i n s  la l a -  
c im n . s  o s e r v i c i o ^  que mot iven  la i m p o s i c i d n , l a s  r e s p e c t i v e s  r eo u-  
c c i o n ^ s  0 aumentos oe v a l o r  no se  t enoran en cucnta ' ara de terminer  
e l  ihcremento  base oc l a  c o n t r i b u c i o n " . ^
El prece p to  e x c l u y e  a c G o e r f e c t o s  o d i sminucxones  proauc idos  por eau 
s a s  a j e n a s  s l a s  obras que m . t i v a n  e l  cobro de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s , pero no 
l a s  prouuciaao  por e s t a s , o  s e a , a  l o s  p e r j u l c i ô s  que tengan su o r ig a n  inme-  
a i a t o  en d i c h a s  o b r a s , p e r o  con un l i m i t e  y es que de p a ; t e  que s i  b i e n  t r ­
i e s  p e r j u i c i o s  r e s t a n  v a l o r , no l e  a i u l e n , o  l o  que es l o  mismo, s i empre  e l  
aumento oe v a l o r  es p o s i t i v e , y  por c o n ^ i g u i e n t e , e l  b e n e f i c i o  o me. oro e x ­
per iment s  d o , con l o  que e l  p e r j u i c i o  ton.aoo en co ns idéra  c -dn  reduc ing  e l  
i n e r e mento de v a l o r , aunque no l e  i ^ u a l a i a  s c er o  y mucho por su p u es t o  l e  
hora ne&aLivD,debienüo i n c e n n i z a r  e l  e n t e  p u b l i c o  a l  p a r t i c u l a r  , c o n v i r -  
t i e n d o s e  en t e l  caso  oe a c r e e o o r  en aeuoor .
De a lg un  au tor , como  Eornesa Hibd( )pueae d e o u c i r s e  una pos tura  f a -  
vor ^b le  en pro ce la  concur en c ia  ce cos  pot  s t a c e s  para j u s t i f i c a r  l a s  
c o n t . e s p e c i a l e s  s o l o  por b e n e f i c i o  e s p e c i a l . üunque t e r m i n o ) o g i a  ampl ia y 
no r i g u r o s a , e s c r i b e en l a s  c o n t . ^ s p é c i a l e s  por b e n e f i c i o s  e s p e c i a l e s  
furr amentaImenoe p r e s i c i r a  e l  c r i t e r i o  de t r i b u t a c i d n  en base  a l  l i n d e r o  
con coda c o l l e , e n  la que se  r e - . l i c e n  l a s  obras  o i i  s t o l e n  l o s  s e r v i c i o s  
y en j-os c o n t r i b u e ,  ones por aumentos ce v o l o r  se  producing una s i t u a c x o n  
s i m i l a r  a la  que normia Iniente sc p l a n t é e  a e f e o t o s  oe la  im p o s i c id n  m u n i c i ­
pa l  propiamente  c i c h a . . . "En c s t a s  u l t i m e s , e l  fundamento de drchas  c o n t r i -  
b u c i o n e s - q u e  responce  a l  por que ce l a s  ci^smas-ee e l  comün con e l  co n ju n-  
to  de impu es t os  m u n i c i p a l e s ; e n  c am b io , cuanco s e  p e r c i b o  se  j u s t i f i c a  en r a ­
zdn d e l  b e n e f i c i o  . s p e c i a l , entra  l a  s i n g u l a i i d o ®  ee l a  r e l a c i d n  f a c t i c e  y 
f f s i c a  ,de l  inniueble con l a  c a l l e - o  s e a , c c n  e l  üominio pu b l i c o - , p o r  l o  que 
su fundamento no es e l  mismo ( s e  s o b r e e n t i e n c e , que e l  de l o s  r e s t a n t e s  irn- 
p u e s t o s  m un ic ip a l e :  ; es  a l g o  mas o a l  menos d i s t i n t o  que e l  puro fundamen­
t s  de la p o t e s t a d  t r i b u t a r i a ) . Y  nos da tambidn su v i s i o n  ciel b e n e f i c i o  e s ­
p e c i a l , en e l  s e n t i c o  de iria i v i e u a l i z o û o  : "Si  b i e n  la  base  de l a s  c o n t . e s p e ­
c ia  l e s  se  encuentra  en la c x i s t e n c r a  de b e n e f i c i o s  r é s u l t a n t e s  ce una obrt 
ü s e r v i c i o  en fa v o r  de zonas amp l i a  s o ce c ^ l e c t i v i c a d c s  oe p e r s o n a s , e l l o  
no e s  obb ta cu lü  y a s i  ha ven ioo  s o e t e n i e n o o l o  l a  j u r i s p r u d e n c i a  r e i t e r a c a -  
mciixe para que e l  b e n e f i c i o  i n d i v i d u a l  y c o n c r e t o  enJLvor oe cada c o n t r i b a  
y o n t e  deba s er  e f e c t l v o  y r . a l , a u n q u e  no l o  sea en e i  momenCo p r é s e n t é  o -  
aunque se r e f l c j e  s impl smcnte  como D c n c f i c i o  s u s c e p t i b l e  de s e r  u t i l i z a o o ' ’.
y.  ?
La n o c i o n  oe " b e n e f i c i o  e s p e c i a l "  a m p i i f i c a  c o ns xa e ia  t ie; , .Lnte l a  \!
e s f e r a  de a p i i c a c i o n  ce l a s  c o n t . es . . e c i a l .  s , va l i e n c o  i n c l u s o  para a s t a b l e - s
c e r l a s  cnn c r i t e r i o ^  t e r r i t o r i a l e s  y a u b j c t i v o s  mas e x t e n s o s  aunque e e c r e - j  
c i e n a o  p a x a l e l a u e n t e  l a s  razon es  j u a t i f i c a t i v a s  a l  mismo t i -moo  que e t  a -  ! 
cen t ua n  su s  a s p e c t o s  e s t r i c t a m e n t e  impo;. i t i v o s . a S i  Leach A l b e r t  ha i r i a g i -  | 
nado la po i b i l i u a o  s e  eu p e r c e p c i o n  para f i n a n c i e r  e e r v i c i o s  n ü b i i c o s  c o - |  
mo;  ^ l o s  d e l  t r a n s p o r t e  i n t . r l o c a i  ,que  sieniprx fomenta e i  o ^ s a r r o i l o  c e  d e - I
f
terni inauas  l o c a l i c a u e s , una s mas que o t r a s , s i e n o o  a q u e l l a e  a t r a v é s  oe sus  
h a b i t a n t e s , l o s  eue haor ian  ce c o a t e a r  a l  m an te n i n i e n t o  a e l  r e f e r i a o  s e r v i - ;  
c i o  f i e c ia n t e  a l  pago ce c o n t . e s p e c i a l e s , y a  que e i  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  v e n -  : 
dr ia  reprcSÊntaeo  por e l  incren. ento  g e n e r a l  expérimenta do en sus  d c t i v i c a - -  
d e s . E l  e j e n p l o  es  i n t c r e s a n t e  porque oemustra l a  p o s i b i l i d a u  oe c o m p a t i L i - J  
l i z a r  e l  b e n e f i c i o  g e n e r a l  con e i  e s p e c i a l , un ejemplo que se  puece comple-  ■ 
ta r con o t ros , cou io  e l  ce c o n s t r u c c i o n  e i n s t a l a c i d i  de una oepuraeora ee a- 
guas  que procuce  un b e n e f i c i o  g e n e r a l  pero a l  m i s i o  bict.po o t ro  e s p e c i a l  
ya que s i  ae c l  se  aprob^cha t o c s  la  c o m u n i c a t , l a  mejora a e l  s u m i n i s t r o  ce  
agua pueae a e termina;  una ma^or a l l u e ^ c i a  oe f o r a s t e i o s  y como e f ec to ,u r .a  
r e v a l o r a i z a c i o n  ae l oS  p r o p i e c a c e s  y mayores v an ta s  para- sus  i n d u s t r i a l e s ,  
por i. 0  que s c r i a n  l o s  p r o p i e t a i i o s  y l o s  i n c u s t r i a l c s  ce esa n o s i b l e  c o n t . . 
e s p e c i a l  que puc i era  po n e i s e  a su cobro como compensac ion c e l  b é n é f i c i e  es ■ 
pec id^ que exper imentan  sus propiecac ic s  y a c t i v i c a c . e s .
- w
G o r i C ^ p t 2 _ u U r i n p r u G e p c i a x ^ d e l _ b c n e f i c i p ^ c s p e 2 i k A '  I
A p o y a n o o s e  e n  l u  m i s t . a  i n m e c i a t a e z  c e  l a  o b r a  p u b i i c a  r e a l i z a d a  I 
s p e c t o  d e l  i n m u e c l e  q u e  s u p o n e  m e ^ o r a c o  o " b é n é f i c i é  g o  e s p e c r e l m e n t c "  , e s ^  
j L , r i s p r u d e n c ^ a  s e  f i ^ a  e n  l a  r e l a c i o n  c u l i n c a n t e  o e  f i n c a  y  o b r a  p a r a  cs:; 
c i r  y  c o n e i c f c i a r  c c m o  " e i i G e n t e " o l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  e x p é r i m e n t a o o ; l a  j 
p e c i a l i o a e  o e x  m i s m o  r a c i c a r i a  e n  a l g o  q u e  n o  s e  n e c e s i t a  c e m o s t r a r , q u e  i 
p a l p a b l e  y  qi  e e s t a  a h i , s i n  n e c e s i o a c i  o e  n i n ^ i i n  c a l c u l e  c o n . p l i c a d o , c o m -  f 
l e t a - . u o  s u  r a  z  01 a  m i  e n  t o  c o n  u n a  a l u s i o n  a l  e u m e n t o  e e  v a l o r ,  p o r q u e  l a  m i s - :  
e v i c e n c i a  u e l  b e n e f i c j  o  e s p e c i a l  c e u e  r e p e r c u t i r  " e n  u n  i n u i s c u t i b l e  a u  ? 
e i t o  o e  v a l o r " , c u e  p r e c i s a m e n t e  , o r  s e r  i n u i s c u t i b i e  n o  r e q u i e r s  n i n g u n a  
r u e b a  n i  m u c h . -  m e n o s  U i .a  f i j a c x o h  e x a c t e  y o e t a l l a O a . A s i  l a  E e n t e n c i a  d e  | 
2 c e  f e b r e r o  c e  1 , 9 6 6 ( i u c i u i d a  e n  e l  P r a x i s  f i s c a l ) , c o n t c m p l s n d o  e i  s u p u e -  
0  ce u n a s  c o ^ t . e s p e c i a l e s  o c v e n g a c a s  p o r  o b r a s  t i e  a l c a a t a r . i i  l a d o , o e d n c e  ; '
" . . . c u e  r e s u l t s  ev i&ente  que la misma( o b r a ) r e p r e . e n ta  un b é n é f i c i e  
e s p s c i f  i c o  para l o s  a f e c u a c o s  por l a s  c o n i . e s p e c i a l e s  . . . toda vez  
que l a  obra procuce  u i i l i o a c  y provecho a l o o  p r o p i e t a r i o c  ce l a s 
f i n c a  0  r e f  e r i c a s  , la s c u a i e s  experlLiertan un mo i ; ,  cu t i b l e  aumento 
de v a l o r " .
En e s t a  s c n t e n c i a  e l  supue^to  ce hecho ee concre taba en una i ' lnca
ae r a l s t i v a  w im en R i o n , c o i in c a n te  con v a r i a s  c e l l e s , e n  una ce l a c  c u c l c s  c e :
habia l l e v a u o  a cabo l a  menc.onaaa obra ce a l c a n t a r i l i a d o , 8 l e g a n Q 0 s e  por
e l  p r o p i e t a r i o  que üi cha  obra no s i ^ n i f i c a  ninguna u t i l i d a c  para l a  f i n c a ,
yg que cont inuaba  v e r t i e u ù o  sus  agues  r e s i c u a l e e  a la niema zanja o a c e -
q u i s , a  la  que l o  venia  ho c i en o o  a n t e r i o r m e n t e , mot ivo que se r cchazs  e x p i e -
sarnentc por l a  Eale como j u s t i f i c a t i v e  de 1& o p o o i c i ô n  a l  pago de la c o -
r r e s p o n c i e n t e  c o n t . e s p e c i a l , por cuoato  s i  como a c o n t i n u a c i d n  arruyc:
" . . s i  b i g u i e no o  la c o r r i e n t  - imperante  y con e l  n a t u m l  deseo  c'c 
r e v a l o r i z a r  su pro p ie caa  a f i n  de obcencr  mayores  g a n a n c i a s , r e -  
s o i v i e r a  la c o n s t r u c c i o n  ce nuevos  i n m u e c l e s ( e l  n r o p i c t a r i o ) s o ­
bre su propre a d ,y  de e s t e  modo,sera i n c o n t e s t a b l e  e i  b e n e f i c i o  
o b t e n i o o  con e l  nue-vo a i c a n t a  i x i l a c o " .
Es obv io  que por e s t e  u l  t imo ra zona n i  en to des t ac a  la nota de bene -  J:
f i c i o  pre s un to  que hemos a t i i u u i c o  a i  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , un b e n e f i c i o  que ; 
a l  mismo t ieiapo eue r é s u l t a  e v i c e n t e , n o  s i g n l f i c a  que sea m a t e r i a l , r u d i c n - :  
do concre tar&e  en e i  f u t u r o , y  bas tanco  en e l  p r é s e n t e  su c o n c i c i d n  p o t e n -  ■ 
c i a l ( c e  ah i  eue ee r e c u i r a  a l  argumente de que s i  en e l  p o r v t n i r  como pa-  ’• 
r e c e  h a b i t u a i  e i  p r o p i e t a r i o  c o n s t r u y e  v i v i e n c a s  soure  su f i n c a , a q u e l l a s  
s e  b e n e f i c i a r i a n  de un s e r v i c i o  shora i n s t d l a o o  como es e l  ae ^ a l c a n t a r i -  
l l a a o ) . E l  mismo Tr ibunal  en otra  s e n t e n c i a , de 9 de mayo ce 1 . 9 6 4 , h a c e  un 
razonamionto t o t a l m e n t e  c o n t r a r i o  para n e ^ a i s e  a r e c o n o c e r  j u s t i f i c a d a s  
l a s  c o n t . . s p c c i a l e s  acoroadas  en f u n c i o n  ce un b e n t f i c i o  que en e l  f u tu r o  
pucce darse :
"^1 a r t . 469 ce l a  E . n . b  e n t i e n c e  comprencido en e l  a p . b ) d e l  
a r t . 4 5 I - c o n t r i b u c L o n c s  e s p e c i a l e s  por o s i a s , i n s t a  l a c i o n c s  6 
s e r v i c i o s  qu^ b é n é f i c i e r  e s pe c i a im e i . t e  a per sonas  dé termina-  
c a s - l a  c o n s t r u c c i o n  ce a l c a n t a r i l l a s , a u n q u e  e l  b e n e f i c i o  s o l o  
s e  oé en pot^ncia ,cowO a c v i c r t e  e l  a r t . 457 de la popis  l e y , -  
p e i o  s i  la u t x l i c a c  no se ha e c r e a i t a c o  q^ . e e x i s t a  porque e l
in c t ü l a c i o û  del  psyO qutb.anta-
r i a  ‘e l  p r i n c i p i o  dc Cuu t a l  pago es  una compensacxon c e l  | 
cos t e^de  a e r v i c i c  l U i l  part c l  contr iuu .yente  en proporc ion : 
do ; or o :.ic.xor,y por e i l o  e s t a  E a l a , e n  s entenc ia : ;  cie 25 y 
28* de a b r i l ; 3 l * ' o e  mayo;6 oe j u n i o ; 6  oe j u l i o ; 2  y  I I  oe o c - ■; 
tubre ;4^ y 5 oc o i c i embro  oe x . 3 ' o l  y  4 oe j u i i o  ce I . p62 ,  j 
iica veniuO s o e t e n i c n  o que no pueoe cx ig - . r s e  la  c o n t . c o p e — ; 
c i a l  cuanoo un C v i f i c i o  cesagua  j b  en una a I c a n t a r i i i a , •
pues la const^UuCidn ce o t r a s  cii d i f e r e n t e  c a l i e , c o n  l a  ^
que también l i m i t a  su i ' a c ha d a , e i  no se prueba que ±e ranord 
ta 0 puece r t o o r t a r l e  e s p e c i a l  bene f  i c i o , argumente v a l i d a  
dunûue er e x p e c i e n t e  se  l e  cenot i ine  ee c o n t . es nec ia  l e s  por 
p o r ' incre me nt s  oe v a l a r , p o r q u e  sa bie;  e l  a r t . 469 de^a. a % 
Sdlvo xa p o s i o i l i c a d  de que l a c  oûras  o s e r v i c i o s  a que sc -:
^g^gcre la proc. uzcaiijUO x s o u c o s o que s i  no c c a i
b e n e f i c i o  a Ix uno -pars 'el . p r o p i e t a r i o  o u s u a r i o e  oe la  f i n ­
ca ce que cen tra  ta , tampoco  im p l i c a ra  e i  aumento de v a l o r  
p r e t e n ü i c o  por la A v min i s  t i  s c i o n , sole,  c i o n  que con e s p i r i t u  
de i u s t i c i a  r e ^ o i v i a  l a  a n t e r i o r  Orcenanza f i s c a l  ue l  xyur -  
t amic^to  ce et ta c a p i t a l  a l  d i sp on er  que l o s  duer.os ce l i p  
cas^aue t u v i t r a n  oos o mas fwchaoas  a v i s  pu u l i ca  y  h u b i e -  
rer  ya trmbutaoo por la c o n s t r u c c i o n  ue ax ca nt ar i l l a G O  er 
uno ce sus f r e n t e s , n o  ve n i a n  o b l i g a c o s  a c o n t r i b u i r  a l  -  
c o n s t r u i r s e  l a  a l c s n t a r i l i s  ec  l o s  o t r o s  porque r .orrnIner­
t e ' c e  lo^nuèva c on cu cc i ôn  no cabe presumir  b e n e f i c i o  par­
la  f i n c a  que desa^na por otra  c lo a c a  y ce e x i s t i r  e l  l en . . -  
f i c i o  aebc nrobar l o  e l  Ayuntami onto que l o  af irma"
La i c e n t i c a c  de e s t e  s u p u e s t o  con d a n t e r i o r  e s  muy g r a n d e , y a  qin 
e l  mi SCO TriLurai s a l e  a l  p>aso oe  una a r^  m e n t a c i o n  o i r i g i c r  ma s a l  f u t u r e  
que d l  p r e . e n t e . e i U e r - u i e i x o  que e t e  b e n e f i c i o  preour. to  no puece  c e c i r s e  
qur s e  p r o c u z c a  en e l  f u t u r o :
"lli entra s e l  A y u n  ta mien to no hays o c r ec i t s d o  como no lo  hs 
hecho 0 Lie el  eesagüe actual  es insui  i c i e n t e  , no . uei c . s t i -  
marse procucxdo aumcnto ce vaior ni b e n e f i c i o  alguno para 
ciicha f i n c a , que ha ce encencerse t iene  su aesague s u f i c i e i  -
te no solo  ahora s ino en el  futuro s un que fuese  é d i f i e s  c.a
la D a r t e  v,^ fc so la r  que no lo  esta c. c t u a 1 tie » e o coiixtruxc-os
piüco sobre lu ec if icmco o e c i f i c a b l e , e l î o aun dejanco 3 -
parte ( ue la rcuuccion regal  "cuando l a s  obras , i n s t a l l e ! 0 - 
nes 0  . e r v i c i o a . . . • b e n e f ic ia s e n  a personas o c l a s e s  c e t e r -  
ninc-cül. . que ae r e i à t e  e l  a r l . 4 6 9 , q u e  t e r e f i e r e  s
oicho aoartsco i n c iu iu o  e -  e i  bp.b)cej,  a r t . 4 5 1 ) , er. la que 
se ush e l  p r e t é r i t o  imperiecto ce subjunt ivo ,no  ha ce r e i e -  f
rencia a i  f u euro" |
La d i f c re nc ia  ccdica en que t i icntras la a n te r io r  parece conte.:.— t 
plar la r c a l i z a c i o n  ce una obra ce a lc ant ar i l xa üo  que no ténia an eceoen-  | 
teL.en e s t e  serunoo t a l  otra ya e x i s t e  por una oe l a s  c a l l e s  c o i i n c a n t e s  j
con la f i n e s  s u je t s  a l  pago, pur lo  que qui2 £Îs en funœ'n de su e x i s t e n c i a  |
e l  T.S se nic^a a a d a i t i r  e l  becho por otra,que poaria prooucir un caso I
de dupl ic idao  ue pago.iln cualquier ca&o.casi  ante un misi.o su p u es to , s e  o -  | 
prévis  ur.a e v , l u c i o n  en cuanto s ie . . t r a s  que esta ûlti&a aie;,a su continua-^ 
osa con otros  «e l  aisi-.o Tr ibunal , la an te r ior  vendria a marcar una nuevs j 
pautaUa de 1.964 se incluye  tu..ib-én en e l  I r a x i s  f i s c a l  .nSmarg.2 5 . l 6 0 , 
psg.  3 ) .
La S . o e  2 6  v e  mayo ue x . 2769 ( m e p c r  t o r i o  o u r i u p r u c e i . c  j.g Ar . n z a u  i  , n  = niô jg.
3 . 2 5 4 ) r e c o ; ; o c e  IoB a i f  i c u i t u  d e s  de qué  o b r a s  r r o c u c e n  a u m e n t o s  de v a l o r , y  
q ue  o t r a s , b e n . f i c i o  e s p e c i a l , p e r o  s i n  e n ^ r a 1 e n  e l  e x a m e n  o e i  n r i m e r o , e n u -  
m e , a  a l g u n o o  s u p u e s t o L  que  p r o c u c i r a n  e l  c e g u n o o , c ^ m o  m e y o r e s  a c c e e o s  a l a :  
v i a s  p r i n c i p a l e s p p o .  eu f u t u r a  y p o e i ù l e  u t i l i z a c i o n  p o r  l a s  f u t u r e s  c o n s -  
t r u c c i o n e s  a m a l i z a r  a s f  como m a y o r c s  v e n t a j a s  p a r a  s u  s a l u b r i d a d ( e l  c a s o  
que  l a  m o t i v a  V c r s a b a  e o b r e  una o b r a  o e  a l c a ^ t a r i l . a c o ) .
Una S e n t e n c i a  ue l a  Audie r i c ia  T e r r i t o r i a l  de Pamplona , de 15 ce n o v i e r  
b r e  üc 1 . 9 6 3 ( r e c o g i c a  en l a  obra  de Agunuez E e r n a n o e z ,A  . , Léo L a g o , P . ,  y 
S a i n z  de R o b i e s , P . Ü . : J u r i e p r u c e n c ^ a  C o n t e n c i o s a - A c m i n i s t r a t i v a . I . 9 6 3 .  
S a n t i l l a n a  , x . y d r i t  ) c o n t r b s t a  con l a  a n t e r i o r  a i  e n j u i c i a r  un c a s o  de me^ ora 
d e l  a l u m b ra o o  p u b l i c o :
"Eo s o l o  sc ua po r  s u p u e s t o  l a  e x i s t e n c i a  oe b e n e f i c i o  e s p e c i a l , si> 
d e t e r m i n e r  en qué C u n s i c t e  e s t e , s i n o  que a l  f i j a r  e l  modulo c c n t r i b u  
t i v o , e l  . ripuniamiex.t o  s e n a l a  i r i u i c i a r i a m e n t e  e i  p r i n c i p a l  f a c t o r  cue 
t uv o  en  euen ua pa r a  l a  o e t e r m i n a c i o n  ce t a l  b e n e f i c i o , f a c t o r  que no 
es  o t r o  s i n o  " l a  l o n g i t u c .  u e l  t e r r e i  o r i n ç a n t e  con la  ca l i e , q u e  nos 
lei la l a  l'a l a  p ro po rc i bu .  c e l  b e n e f i c i o  ob t e n i  co" , t a  1 como se a f  i rma ea
e i  e s c r i t o  s u s c r i t o  poi  e l  « r q u i t e c t o  m u n i c i p a l , p u e s  es obv io  que e l
s i m p l e  d a t o  f f c t i c o  ce l a  e x x s t e n c i a  ae t e r reno^ .  c o n t i n u e s  a l a  v i a  
i l u m i n a u a  no bmsta poi  s i  s ^ l o  pa ra  l a  e x i g i b i l i u a d  ce l a  c o n t r i b u -  
c i 6 n , p u u s  e s t a  s o l e  pucce  n a c e r  v a l i c a m c ^ t e  cuar.co se d e m u e s t r e  que 
l o s  p r o p i e t a i i o s  de ta  1 vS t e r r e n o s  r e c i b e n , a  c o n s e c u e n c i a  ue la me,, c- 
ra  en e l  a l u m b j a o o  oe l a  v i a  p ro x i u . a , Uii b e n e f i c i o  o e n e c i b i , y  s i  b i e r  
es veroa t i  que en c u a n t o  a l o s  p r o p i c t a m o s  de i n rnuebl es  c o i i n c a n t e s  
con  l a :  c a l l e s  eu que se  ha e i e c t u a u o  l a  me,, ora  ob; l u m b r i o o  r e c i b e u
en c u a n t o  p e r s o n a s  i n u i v i c u a l e s  uix espec ia l  b e n e f i c i o  de t e  ru. ina c 0 por  
■ l e  comoüiuaü y s e q u r i a a a  en e l  t r a n s i  t o  p o r  l a  c i t a u a  v i a , e n  la  c a j  
se  h a l l a n  r a c i c a c a a  p r  0  o i  ei; e c es , no es menos c i e r t o  que e s t e  bei./.
f i c i o  e s p e c i f i c o  i.o sa  p r o uu ce  con r e ^ p e c l o  a l a  cs :presa  cos c; vu v a u t . 
explot<‘; 0 ora de un s e r v i c i o  f e r r o v i a n o  , t o ca  vez  que la mayor  0  meÿc
i l u m i n a c i u n  ae l a  v i a  l é r r e a  y c e l  t e ;  r eno  c o n t i g u o  a a s  ta  , u t i  i i  z- •. s
t a n  s o l o  para  l a  x i n a l i c a u  ue l a  e x p l o t a c ^ 6 n , n i  i n l ' l u y e  n o È i t i v a m c n -  
t e  en e l  t r a n s p o r t e  f e r r o v i a i i o , maxime eu nco l e s  ; u n t o s  ce i u z  e s ­
t a  n s i t u a c o s  a n i v e l  i n f e r i o r  con r e l a c i o n  : l a  v i a  f c r r e a  , s i r  e ue
tanipoco Sua v a l i c o  a ü u c i r  como h., ce l a  Cor  ora  c i  on h r e c u r r e n t e  eue 
e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  se  c o n c r e t s  a l a  rue „ ora oe i l u  mina c i o n  en l o s  
b c c e s o s  a La E s t a c i ô n  de L o y o l a , p u e s  b a s t a  o b s e r v e r  e l  p i a n o  o b r a n t c  
en Cl f o l i o  85 u e l  c x p e o i e n t e  m u n i c i p a l  p . r a  ü a r s e  c u e n t a  de que ( i -  
chrj e s t a c i o n  b e l  f e r r o c a r r r i f  e x p u t a ^ o  po r  l a  E c c i e s s ô  c o n t r i b u y e m -  
t e  se  e n c u e n t r a  a c i e i  ta  o i s t a n c i a  ( 0 loS v i a s  en eue se hu r e a l i z a -  
do la  me jo r a  a e l  a i u m br au o  a s i  como que  l o s  a c c e s o s  a i c s  ©epenoen-  
c i a s  s e  l a  e s t a c i o n  no se  r c a l i x a n  pO; t a i e s  v i a s  y po r  c o n s i g u i e n t c  
no r e s u l t a n  a f e c t a u o G , d l  m c n o s , de un modo c i r e c c o  e i n m e e i a t o y e s  d e -  
c i r , e s p e c i a  Imen t e  poi  e i  s e r v i c i o  m u n i c i p a l  oe e l u i - u r a c o " .
En e l  f o n a o , n o  o b s t a n t e , c o i n c i o e  en  cuaixto p a r e c e  t am b i én  f i j a r s e  en  ^
la  i r m e c i a  t s z  con la obra  que o r i g i n a  l a  c o n t . e s p e c i a l  como b a s e  d e l  b e n e ­
f i c i o  e s p e c i a l ; e s  j u s t a m e n t e  l a  a l u s i o n  a l a  a i s t a n c i a  de I 0 & e s i f i c i o s - s u - p  
tu c i  en y a c c e s o s y r e s p e c to de l a s  o b r a s  que m o t i v a n  l a  c o n t , e s p e c i a l  l o  que j 
j  us t  i f  i cd  en u l t i m a  i n s t a n c i a  l a  c e s e s  t iL . a c i d n  u e l  T r i b u n a l  de l  i n i e n t o  cie •; 
c o b r o  uc l a  mi s 11a .A e s  ko en u e f i n i t i v a  se  r - .uuce  su ra z o n a ï u i e n t o , t r a s  una 
prit.. : ma odol  i co -on , que . , 0  p asa  a m a s , a e  e x i g i r  j u s t i f i e s  c i o n  de l a  e x i s t e r -  b 
c i a  r e 1 b e n c f _ c i o  e s p e c i a l .
La So, ' . t éx-c i a  de 6  ùc • a u r i i  de  ] • 9 7 3 ( n t _  e i - t o r i o  z,r a n z a o i  e s  J u r i t -  
p r u d e n c i a  , n§ ; : . yr g .  1 . 6 3 9  ) ‘a l  e x a m i n e r  u n  s u p u e s t o  o e  c o K p a t i b i l i d c i d  de c o n t . f  : 
•.pecj c l  e s  p o r  a urne i. t o  du v a l o r  y p o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l , como ' c o n s e c u e n c i a  
de La a p e r t u i -  y u r b a n i & a c r d n  ue una c a l l c , e n  r e l a c i o n  c o n  e l  d i t i m o  d é c l a ­
ra  l o  s i g u i e n t e :
c u & s t i d n  e i s t i n t a  e s  l a  r c l a t i v a  a s i  s e  c a n  e n  e l  c a s o  d e l  
r e c u r s o  l o u  p r e s u p u c u t o s  n e c e s c - r i o s  p a r a  l a  i m p o a i c i o n  de  l a s  d o s  
c l o s e s  cie c o n t . ^ s p é c i a l e s . . . p o r  l o  que a c m i t i e o  p o r  l a  p r o p r e  i n -  
• t e r e e a c a  e i  a u m e n t o  c e  v a l o r , e l  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  s u r g e  p o r  d e c l a ­
ra  c i  on  c e  l a  n o y , a l  s u r  l a  a p c r t u r a  c e  c a l l c s  e l  p r i m c r o  c-e l o s  s u -  
p u e s t o s  e n u L . r r t d o s  e n  c l  a r t . 4 6 9  c e  l a  n . n . L e n  e l  que  t a m b i e n  s e  
i n c l u y e n  l a  c o n s t r u c c i o n  ne a l c a n t a r i l l a s  y e l  p r i m  r e s t a b l e c i m i e n  
t o  c e  a c c r u s  y a l u m b r c U o " (  )
O t r a  s e n t  n c i a  o e  l a  A u e i e n c i a  T e r r i t o r i a l  d e  L a d r i d ( r e c o g i a a  e n  l a  
obr a  ya c i t a  oa a e  A g i i n c e z  ,Ua t e o  y S a i n s  de H o b l e s  , p a ' g . 1 . 7 8 0 ) c o r i t e r . . p l a n d 0  
e l  s i ^ u i e n t e  s u p u e s t o , i n c i a e  e n  l a s  i i i s t i a s  c o n c l u s i o n ' s  q u e  l a  a n t e r i o r , aun  
que  c o n  ma t i z a c i o n e s  : e l  A y u n t a a i e n t o  h s b i a  l i q u i c i a t l o  a l  p r o p i e t a r i o  de  l a  
c a s a  n =9 9  c e  l a  G a l i a  A l c a l a , d o s  c u o t a s  en  c o n c e p t o  de  c o n t . e s p e c i a l e s , G i e _  
do una p o r  a n p l i a c i o n  ue l a  c a l z a d a  , y  l a  o t r a , p o r  p a v i r u c n t a c i o n  c e  l a  a c e -  
a . G o t a  u l t i . a  e s  c o n o e c u e n c i a  ue l a  r e a l i z a c i d u  de l a  o b r a  p r i m e r a m e n t e  
c i t a d a C a i  r e a l i z a r s e  l a  a m p l i a c i d n  ue I s  c a l z a u a  a c o û t a  ue l a  r e c u c c i c n  
■e a c e r a s , l d  e j e c u c i o n  de a q u c l i a  o b r a  s u p u s o  l a  u e s t r u c c i o n  a l  c / e n os  p a r -  
. i a l  ÜC l a  s  d c e r a s , q u e  p o s t e r i o r n e n t e  s e  r e p a r a n , y  c u y o  c o s t e  s e  i n t e n t a  ry  
p e r c u t i r  e n  e l  mi smo p r o p i e t a r i o  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o  c j e c u t o r  c e  arr.bas o -  
b r a S j p o r  c o n s i u e r a i .  que  ambos  s u p u e s t o s  e s ü a n  p r e v i s t o s  e n  l o s  a p . a  y e , u e l  
r t . 4 6 9  de  l a  L . R . L ) . n l  T r i b u n a l  a u m i t e  cocio c o r r e c t o  e i  c o b r o  o e  l a  p r i m e ­
r a  c o n t .  s p é c i a l , p o r  a n p l i a c i u n  ue l a  c a l z a d a , :
" a l  h a c e r  r.:as f a c i l  e i n t c n s a  le. c i r c u ^ a c i d n ,  e l e v a  ^a i m p o r t a n c i a  
de l e  c a l l e  e n  que  l a  mi  s me s e  e i ' e c t u a , l o  que  s e  t r a d u c e  e n  b e n e f i ­
c i o  e e  l o s  iüL’i U c b l e s  f r o r i t e r i z o s  a l a  m i s m a , n e r o  e s  a ^ e m a s  e x i s t e  
l a  t e r m i n a n t s  c e c l a r a c i o n  l e g a l  o e  que e l  e n s a n c n e  de  c a l l e s  y p l a ­
z a s , a l  i ^ u a l  quo l a  s u s c i t u c i o n  0 r e n o v a c i o n  cie un ne v i n e n t o , s o n  
c o n c e p t o é  c o m p r e n c ; i o s  e n  e l  a p . b j c e l  a r t . 4 5 1 ,  por  l o  que  e l e v a c a  l a  
a n c h o r a de l a  c a l z a d a  o e s d e  14  m e t i o n  y c e u i o  h a S o a  2 0 , e s  c e c i r , a  
Dieciiuu s u p e r i o r  a l a  que s e  ha r e a u c i c o  l e  a c e r a  q u e  s o l o  ha pe:  e i -  
0 0  e n  a n c h u r t  o o s  ü i u t i o s  y m e o i o , y  pa v i . c n t a  ca c e  n u s v o  1 : c a l z a c a
s e  e a b a  e n  e l  c a s o  ue o b l i ^ a T  como l o  h i z o  e l  A y u n t  n i e n t o  y r e p e r ­
c u t i r  una p a r t e  oe  l a .  o b r a s  uc e n s a n c h e  y p a v j - n i e n t a c i o n  c e  d i c h a  
c a l z a c a  a 1 os  p r o  p i u  ta r i  o s  ue  l a  c a s a  n = 9 9  o e  l a  c a l l e  A l c a l a "
l i a s  r e c h a z a  l a s  r a z o n e s  a l e g a d a s  p o r  e l  A y u n i a n i i e n t o  p a r a  p e r c i b i r  l u
e g u n o a  c o n t . e s p e c i a l  p o r  p a v i m e n t a c i o n  ue a c e r a s , e n  b a s e  a q u e :
" r é s u l t a  é v i d e n t e  que  xa s i t u a c i d n  oe l o s  p e a t o n e s ( l a  a c e r a  p a s a  de  
7 , 5 m e t r o s  8  5 ) n o  ha e x p e r i m  n t a o o  v e n t a j a  a i ^ u r a . y  l o  ma s  q ue  po ur a
( ) o i  e l  i d i n i s t e r i o  de u a c i c n u a  puuo e cunsider-:.  r s e  e l  or ya n 0 ce  i n t e r p r é ­
ta Cu on a u t é n t i c a  c e  l a  l e g i s l a c i o n  t r i b u t a r i a , s u s  r e s o i u c - o n e s  e e ^ a n  ae i n  
t e r e s , como a q u c l i a  que  d u s e s t i t . a  e l  r e c . o e  a l z a u a  i n  t e r  p u u t o  por e l  A y u r -  
t a m i c n t o  oe h a r o - L o g r o h o - q u e  iu.puso c o n t , e s p e c i a l e s  por b e n e f i c i o  e s p e c i - '  
p e r  obras  de r e f o r m a  ce a m p l i a c i o n  c e l  pozu ce  c a p t a c i o n  tic a r u a s  y r e p e i n  
c i o n  ÜC t u e e r i a s  c e l  t i a n a i i t i a l  de "x,l n s  ta nqu a " , t  omanc o a l  a c u e r c o  éfi  q’-.c 
t r è s  a f i i r i c i r  que en l a  obia  s e  oan t c ü o s  l o s  r e q u i s i t e s  ce  l o t  a r t s .  4 5 1  y 
4 b 9  de i o  L . R . L , s e r : ; l a  que " pr ovocffcfa  ^ ce  un ciooo e s p e c i a l  b e n e f i c i o s  c i c r -
t o s 5 , c o n c i c i o n a l . f u t u r o  que  p a r e c e  a l u u i r  a l  t i e n n o  du s u  p r 0 d u c c i 6 n , d e s e ;  
t x M a a o o s e  p o r  t a  1  r a z o n .   ^ '
Go s i ; e i i t rc . e  . . . .  , e s qim t e  a l a  a c o r a  UiOo ai^c.^ira s .  f i c i  . n i e
p a r a  s a t i s i a c e i  l a  s  i i c c e s i v a  c e s  qua e s - a  i x a m a c a  a c i ; b r i r , y  s i  a -  ; 
q u e l l a  e s  e l  l u ^ a i  u s  t i n g e  o a . . a ta  n c i a  y t  a n s i t o  c e  l o e ’ p e a t o -
n e s , y  e s t o c  no h : n  meJ ora eu s u  s i  t u a c i  e n  mucho ni  p o c o , f a i t e  a a i - .
g ü tuent  os  p ra s o f t e n e r  quo l a -  our.  e c e  rui . ova  c i o n  c e  a c e r a  h a n  : 
p r o o o r c i u n - i c o  un b c n e l i c i o  e s p e c i a l  a l a -  c a s a  a c o n t i g ü a s . c;c con - T  
c e  s e  c e s p r e n o e  l a  i m p r o c e c e n c i a  c e  g r a v a r l a s  c o n  ura  c o n t . e s p e ­
c i a  1 p o r  e u t -  c o r c e p t o , y a  e u e  p o r  o t r a  p a r t e , a  d i ^ ' e r c i c i a  o e  l o  
que  s u c e o e  c c n  l a  s u s  t r t u e  i o n  o r e n o v a c i d n  Oc 1 n a v i n e r t o o e  c a l l e :  
y p l a z a s , qu c c i e n p r e  s u p o n e  un b e n e f i c i o  e s p e c i a 1 , 1 a r é n o v a  c i  dn 
de l a - ,  a c e r e s , -  - g u n  e l  a r . . 4 b 9 , e )  oe l a  L . l i . L , s o l e  l i e  va c o n e i g o  
t o i  b e n e f i c i o  c u o n o o  nie j  o r e  s e n o i o l e n e n t e  l a s  cor.c’i c i c n -  s  c e  a c m  
l i a  i  e n  e l  c a s o  o c x  r e c u r r  o , n i  l a  m e j o r a  s e  ha p r o e u c i c  o , c l  much"'
t-iCnos e s  c e  f  or,%a e e n s i b l  e" •
La s e n t e n c i a  b e l  T. E c e  3 de  j u n i c *  c e  x . 9 7 1  (Re o - r  t o r i o  A r a r z a c i  c e  
J u r i s p , u c e n c i a , n ^ n a r g , 2 . 9 9 5 ) r e v i x a  un s u p u e s t o  a l  e n t r c v i s t o  p o r  l a  t r a n s ­
c r i t s  de l a  À . x  c e  i a m c l o n a , d e  i  . 9 6 3  , d c n . i t i  enoo  l a  j u s  t i f  i c a  c i o n  a e  l a  s 
c o n t . u p e c i a i e c  que  s c  c o u r a n  e n  b a s e  a l a  c o n c u r r e n c i a  c e  c i r e u r s  t . a n c i a  a 
d i s c i n t e s - y  o p u e s  ta  s - a  l a s  que  a l l i  m o t i v a  b an  una d e c i s i o n  t o t a l m e n t e  c o n ­
t r a r i a  ; j  us  t a s i c n t e  - s  l a  c o l i r i G a n c x a  ae  l o s  e c i î ' i c i o , a u n q u e  s e a n  d e c i c a d o s  
8 e s t a c i o n  f e r r o v l a r i n , l o  que  j u s t i f i c a  l a  1 . g i t i n i x a u  l e  l a  c o n t . e s p e c i a 1 :
" . . .  c u a n d o  e l  ny  u i i t a n i  un t o  de Co ruouu f i ^ d  c u o t a  i n c i v i d u a  l i z s  da 
a s a t i s f u c e r  por  p o i  p a v i m c n L a c i d n  c e  c a l z a c t a  , n i  h i z o  n i  no
p r o c é d e r  c o n f o i m e  a l a s  c i r c u n . .  v , , n c i a  s ce  h e c h o  y a l a  l e g a l i c a c  
a p i j c a b l e  , p o r  ue  a s i  como e n  c i e r t a s  o c a s i o n - s , s i n g u l a r i z a c p s  
G i s t i n t a m e n t e  a l a  p r é s e n t é , c e  ha n c g a c o  que l a  u r o a n i z a c i c n  c o -  
l i n o c ; n t e  c o n  l a  v i a  f  e r  j ea f a v o r e z c a  a e s t a , e n  ea::e c a o o  c o n c r e t e  
no p u o o c  0 e o r n e n t i r s e  n i  s e  ha u e s u e n t i o o  p o r  l a  r e c u r r e n t  s , e n  i e n  
l i e  G, que l a  pa v i n . f î h ta  c i d ü  de un c a m i n o  que  c o n  e L i n d e r o  a l a s  
i n s t a  l a c i r n o s  y s e r v i c i o s  c e  l a  e s t a c i o n  ce  C e r c e c i l i a , ^a1 y c o n  
s i g n i i i c a n  l o 2 p i a n o s  a p o r t a ü o s , s i g n i f i e s  e s p e c i a l  b é n é f i c i e  y -  
p r o v e c h o  paxa  l a  e n t i s a d  r e c u r r e n c e . . . "
En l a  1.1 cria c 6u c o n c i c i d n  ue l i n u a n t e s  e n  r e l a  c i o n .  c o n  l a  o b r a  r c a  1:  r/-
c a , c e  l o s  t e r r e n o s  s o u r e  l u s  que  s e  a l z e n  e s  i f  i  co c l o n e s  pe t e n e c - a : t e s  a l a
, pa ra c s t i m . s r  c o r r e c t s  l a  c o n t . e s p e c i a l  p o r  " b e n e f i c i o  e s p e c i a l "  s e  a -
Doya l a  Bon  t e  n c i a  o e  i 7  oe a b r i i  c e  1 . 9 7 0  oe  l a  x\uc i  c n c i a  f e r r i i o i i n l  c e  G-
i e c o ( r e c O j _ i c a  l a  R e v i s  ta  de L d n c i m i n i s t r a  t i  vo y l ' i o c a  1 ,  n = l i / l . 9 7 0 )  , c u y o
r i n c i p a l  c o r  s i c e r a nu o c ^ c e  a s i :
"Que l a  r e a l i z a c i d n  ae  e s t a s  o b r a s  c e  e a v i m e n t a c i d n  y a l c a n t a r i -  
l l a u o , e x c l u s i v a u e n t e  m u n i c i p a l e s , . . . o r i g i n a  e l  e e r e c h o  de l a  C o r -  
' p D x ' C i ô n  a i s . p o n e r  c c n t r i b u c i o n  s e s p e c i a l  e s , l a  s que  a u t o r i z a  c l  
a p . b ) , u e 1 a r t , 4 5 1  de l a  L . R . L , e n  r a z x n  a i  b e n e f i c i o  s p e c i a l  que  I 
p o r p o r c i o n a n  a a e t e r m i n a  c a s  p e r s o n a s  o exi t i b a c e s , e n  c u y o  s u p u e s t o i  
l e g a l  t a  i n c u c a ü l e  que  s e  enCuj&ntra l a  Hx....Ln,eXi c u a n t o  a l o s  s o r -  | 
v i c i o a  que  t i e n e /  e n  Ln» p r o x i n o s  a l a  La t a c i o n  de  f e r r o c a r r i l , p o - t 
ra  c u ya  e x p l o t a o i o n  e n  au c o m p l u  t a  a m p l i  t u a  e s  p a t e n t e  l e  t s p s -  ! 
c i a l  c o n v e n i u n c i o  u e l  a I c - . n t a r i l l a C o , q u c  r e c o j g  l a s  aguar;  r c  i ' . u o  | 
l e s  é v i t a  nu o c o n  c I I l  l a  pc  i i ^ r o x i  un . sa n i  c a r i a  y ha s ta  l a  que  \ 
pue . . a  a x o c t c r  a l a  s  o l i ^ t  z de l a s  v i a s , s i u  que p u e c a  a c e p t a r s e  quf  
piL&kiae-ta e n t i d a e i  a ho;-a o o m a n c a n t u  t u v i e r a  e n t e  ro ment  a t e n d i d a  
u S t a  n e c c s i o a 1 , p o r  u -  p r c p i o u  m e c i o s , y a  quu su a l c a n t g r i l ^ a d o . . . ?  
a a o l e c e  ue ^ r s v e s  ^ c i e c t o o  de sa  n i a a  a p u b l i c s , c e g u n  l a  p r u e b a  p e - ; 
r i d a i  y r o o u l t a  que eori t a b i - s  o b r a s , q u e u a  e s  n e c x a  l : i e n  t e  . le  j  ora  -
uo ox s e r v i o i o  s. l  l a  r - a  l i u a  u y auemas  e n  l a  p r c s u n c i o n  Icg.a 1 que
e s  ta d e c  e é l  o r  t .  4 6 9  u£ l a  c i t a  us  n . i i . L . . . " .
L o s  inicmos  p o a t u l a c o s  c o n  r e i t t î i a u o s  p o r  l a  s e n t e n c i a  ©e l a  m i s -  
tïia A u c r e n c i a  T e r r i t o r i a l  ce O v i e c o , o e  15 o e  j u n i o  c e  1 . 9 7 0 ( r e c o g i c i a  e n  l a  
mismo R e v i s  t a  c i t a d a  a n t e s j , e n  l a  que  s e  e s t i m a  c o r r e c t s  l a  p e r c e p c i o n  c e  
c o n t , e s p e c i a  l e s  [)or " b e n e f i c i o  c s p e c i a l " c O i i  c a r g o  a l a  HLUFE:
" . . . e n  r a z d n  a o c r a s  m u n i c i p a l e s  e f e c t u a o a s  e n  l a  m e n c i o n a d a  c . . . ,  
c o n s i s t a n t e s  en  r e n o v a c r d n  o c l  p a v i n e n t o  y a c c r a s , c o n  r e c t i f i c a -  
c i d n  o e  r a s a n t e s  y s e r v i c i o  c e  a 1 c a n t a r i l i a c o , e s  t e  u l t i m o  para  -  
c o r r e . ^ i r  c e f  à c i e x . c i a  s  e x i s t a n t e s , o b . a s  c o m p r e n u i d a s  e n  l o s  a r t s . 
4 5 1 , b )  y 4 6 9 , 0 , e , f ) c e  l a  L . K . L , p a r a  cuya  r e a l i z a c i d n  e s  e x c l u s i -  
va me nue  comoc  t o n t e  e l  A y u n t a m i e n t o , s i n  i n t e r v e n c i o n  de n i n g ù n  0 -
t r o  organisme'
En cambio -n  l a  r e s o l u c i d n  c e l  Tr ib un a l  L'condmico-Adminiet rat ivo  
P r o v i n c i a l  oe ^ a l a g a , c e  5 ce mayo ce 1 . 9 6 6 , se  e n l re n t a  con e l  tema ce la  
f i s t i n c i d n  u e l  b e n e f i c i o  g e n e r a l  y b e n e f i c i o  e s p e c i a l , para c o n c l u i r  o e s c s -  
tiniando l a  p r e t e n s i o n  de cob: 0  de c o n t . e s p e c i a  1 es por e l  l î l t i ino c o n c e p t o ,  
daco que a su e n t e n d e r  concurre  en e l  ca so  rec lamaco  e l  primer t i p o  ce be ­
n e f i c i o , q u e  es  s o l o  e l  que puedc proeiucir  l a  obra r e a l i z a d a , c o n s i s t e n t e  
en l i m p ie z a  ee la  p lay a :
"Cons ideranco  que dicha l i m p i e z a ( l a  de l a  playa)mo puede gkguna
en modo a l gun o  o s t i c i a r s e  como un b e n e f i c i o  e s p e c i a  1,  pa ra t o c o s  l o s  propie  - 
t a r i o s  ce inrnuebles s i t o s  en e l  s e c t o r  q u e . j u a t i f i q u e  la i m p o s i -  
c i o n  ee con t . e s p e c i a  l e s  , pui s ma s biexi se tra ta de un b e n e f i c i o  
i n d i v i s i b l e , g e n c r c l  pa ra l a  comunicad m u n i c i p a l , y  que s o l o  pueee  
es t i rnarse  cor.o c o p c c i a l  para a q u e l l e s  p r o p i e t a i i o s  que u t i l i c e n  
la  rec  t e  a l c c . - n t a r i l l a e o , c e  l a  cual  l a  es ku c i d n  a épura dora e s  -  
coL.plcmento. . .  "
7 3 4
— La colindancia con las vias publicas y las contribuciones especiales
k c n l f n a a n c i a  c » n . . l f e s  yiv:s  pu>_l ic8s^y_las„ . cj&nt^especi» i . es .
Que It;s c e n t . e s p e c i a l e s  e ca a  una csrga  ecsnmmicg; iiapuoeta " e s p e -  
i s l a e n t e "  a I s s  CDlinG&atec cen  e l  ©©mini» p i l e l i c » , cuanè» e s t u  éas i in i»  ee« 
1 ee una vfa  p i f e l i c a  ee a l^ e  que pue-^e e e e u c i r s e  ee la  mils ma c e n s i d e r a c i ^ i  
e l&s s u p u e s t a s  an que sen  e x i g i b l e s  *Pere tam eien  pueee s e r l e  per la  v fa  
e^gativa,© s e a , p e r  a q u e l la  que eem uestre  l a  c e n o i c i o n  e s p e c i a l  que t i e n e n  
r e n t e  a t e e  es  l e s  r e s t a n t e s  a ^ 'm in i s t r a e e e , a q u e l l e s  que se  encuer.tran s i  
argen  e c o l i n o a a t e s  cen una vfa  p i î e l i c a • P str fam as  i r  mas l e j e s , y  nec ies tra i  
©a® c i e r t a s  ©bras p u b l i c a s  l e c a l e s  s e n  p u c e ta s  en su e x i s t e n c i a  y fui  c iena  
i en t» ,ce fe®  una t a c i t a  p remisa para l à  miasia c a l i f i c a c i f n  j u r f e i c a  «e l e s  
e s p e c t i v o s  b i e n c s  p a r t i c u l e . res@
CuHn&e esa  c e l i n o a n c i a  v i e n e  de termina©a per  l a s  c s r a c t e r i s t i c a s  
‘e l a  p r s p i e d a s  pa r c i c u l a r - c s m s  puece sur  una v i v i e n a a - ,  e n t e n c e s , t i e n e  tia-  
er va l6r ,c sm© en g e n e r a l  1® t i e n e , c u a n a B  a t r a v e s  ae l a  vfa  p i î b l i c e , s e  "s-  
ced e " a una prapiecr© p a r t i c u l a r . H a s  ta aherq l a  a e c t r i n a  ee l e s  " s c e e s e s "
© hu lagrist© ear  un r e l i e v e  j u r i a i c e  cierte a e s t a  s i t u a c i ô n ; c e n  l e  que 
uerefiisr f e e c i r ,q u e  ceo® l a s  eema s r e l a c i e n e s  ae ve c in ag  a , l a  r e l a c i d n  ë c  un 
i e n  p a r t i c u l a r  con e t r e  ae cem in i e  p i l e l i c o , t eta v fa  ne ae/is c e n c r e t i z e d e  
n ninguna l i s t a  ®e e e r e c b e s  s ae eisl i^a c i s n e s  , r ec fpreceSoEB una s i r u a c i e n  
nclUS& en s i  r.dsma , i rn&ninyty , ya que e x ce s i va m en te  pe-ca c u a l i f i c a a s  r e v e -  
a e l  misme enple® t e l  c i t a à c  termine  "a c ce se a" (  ) ,per@ 1® que a i  es c i e r -  
5 , que la mis Lia s e  t e  v ez  en cuanee y t r a n s i t  ©r iamente , en una f  a -
u l t a ê  » en una cair_,;i î e j eirpl © ee l a  primera l a  t e n e i  emes en e l  v e c i n e , que 
c j a su cochc  aparc t  en l a  s c er a  j u n t s  a au casa ; cu a Iq u i e ra  pueee h a c e r -  
s , p cr  3 es  é l  e l  que l a  h a c e , pyrque ea e l  qu i en  sc encuentra  ma s cerca  y 
ue t e  ê ic j sr  que e u w l q u i e r  ©trs ,v .ep©si tyr  a l l f  su vehfculOoCargas  e n t r e  ®- 
l'oiü ceran 1h i m p G s i b i l i a a a  t e  cxp©ner c i e r t o s  e b j e t t s  ©escc su v i v i e n o a , 
t  l ü ï i z u r  ùc sech^s  c ver  t e r  ba suras  en l a  vfa p u h l i c a , ©e mantener en buen 
et;: û® la  fu chadas  t e  l a s  v iv iex i ta  s ,&e mantener c i e r t s e  f u n d  ©ne g ce  v i g i -  
ax:cia s t h r e  e l  p r s p i t  e e m i c i l i © ( c i e r r e  ce l e s  p s r t a l c ô  a p a r t i r  ée d e t e r -  
inuëüG hcry s )  , e t c .  Y&niues in&iet ienci© en que l a  e x i s t e n c i s  ee e s t a s  f a c u l -  
& 6 c a y cuit, c G , p e r d  mer© hecho ee n® t e n e r  aua ca l i f i c a c i l ^ n  j u r f c i c c  «e t c ;
s i g n i f i e r  que a® e x i s t a n , psrque s s i m p l e  v i s t a . s e  deduce que t i e -  
en r eu i i f t v é ; 1 ®  que su ce ee  p©r esa a u s e n c i a , ce e l l a s  ne se  pueoe h s c e r  ua© 
piuui ée cUfciquier ctr© dereche .Hay que subrayar  aceasTe que a c s e c  t a i e s  f a -  
ul tmues  y c v r g s s  ne pu-can t en er  Eifs p e r f e c t s  e l a b t r a c i c n  j u r i d i c s  ,da«ic 
ue n f) fi&n a t r i b u i k l c s  en e x c l u s i v e  a un pa tri&ioni® p a r t i c u l a r  o publ i c® ,  
que su e g e r c i c i a  pueae rec©n&cerse a c ua iq u ie ra  ée e l l a s , e a  f u n c i c n  
e tu . G c i r v u u f t a n c x a r : e l  p a r t i c u l a r , en e l  ejempl© i n é i c a d ® , pueee user  ée  
t r..Mi 1 zu ék p.;-. ra r su coche ,pi..r© pueae l l e g a r  ccn e l  t iempc a v e r s e  • •
}uu g e : v r : I , Gaare uxtu t em a ,ù c l  "munee j u r f a i c s "  ée l e s  a c c e e o s  ® ce l e s  
‘ i-, - j u .. j.. . t.. s Ci 6. e I j. V — t, 0  é, e l a s  r e lac io i i , e s  ce ve c inc  a & e n t i e  p r c p i e e a c e s
i t i c u l - ' i  u:. . c rn  e l  c &.ii;ii© p u b l i c ® , v e r  la^®cj.a c i t . e e  Eecritesi ie s ehre  " la s
0 ur ^a na u" vE a .g ®n tecG rv e ,1 .97 4 , y  uu a r t i c u l e , u x t r a i c ®  oe la  aiBma,ya c l t *
La e v i a e i i t e  que a l  p ü r t i c u i a r  i.c l e  pueceii  s c r  i n e i f c r e a t e s  l o e  
« c c e s » s , n i  l a  s i t u a c i e n  e esté.*® ea que I s a  mismos ee h a l l e a . Y a  n®e hea®s 
r e f e r i â ®  en ©tra p a r t e  ce e s t e  trabaj® a e s t e  p u n t » ; e l  misEï® • r e e n a m ie n te  
j u r i e . i c #  p r e v é  @ «a per p r e e x i s  t e n t e s  ae termina c ce s e r v i c i e e  p i î b l i c a s , pa­
ra ment a r sa are e l l e s  una c e te r m in a e a  c a l i f  i e a  c i a n ( p a r  ejar.pl© ée s a l a r , ©
« e  z e n a  e c i f  i c g  u l e  ) ,  y 1 © h a c e  t a n t ©  é e a c e  e l  l a d©  a c t i v a , c e m ©  p a s i v e , a ' s e a  
t e n t a , p a r a  i m p o n e r  a l  t i t u l a r  © e t e r m i n a c a s  c a r g a B ( m a y a r  c © n t r i t e u c i ^ n , a l  
c a n c c p  vUar l a  p r o p i e u x  o p a r t i c u l a r , p r e c i s a m e n t e  p a r  l a  e x i s t e n c i a  « e  t a i e s  
s e r v i c i o s , ccti© s a l s r  a s u e l »  u r b a n i z a a © , c a s ©  que  l e  l l e v a  a c o n e i c e r a r  l e  
f i îBCa c c t i o  u r b a n a  y  e u j e t a r l a  a l a  c a r r e s p o n c i e n t e  c c n t r i b u c i f n  t e r r i t e r i t  
c©îto p a r a  r e c e n s c e r l e  c e  t e r m i n a  c a s  v e n t a  j a s C s i  t a l e s  a e r v i c i . e s  e x i s t e n , y  
Iw f i n c a  c e r e c e  Id c a l i f  ic.^ c i  Jn e e  u r c a n a  , s u  v a l © r  e x p r c p i a  t © r i ©  s e r a  mu y 
d i s  t i n t ©  a l  q u e  t e n u r i a  @e n© e x i s t i r , y  ser  ca l i f  i c a c a  Ce r i î s  t i c a  ) . E s  p e r  
e s t ^ , p © r  1 1 q u e  e l  c @nj uii c© c e  r e l a c i e n e s  , c®n s u s  c a r r e s  p©nC l e n t e  a i n c i c e ;  
c i a s  y c e r i v a c a s  o e  l a  r e l a c i o n  r e f e r i c a  t i e n e  c © n s i s t e n c i a , p e r  t e n e r  r e a l i -  
üc i ê , a u n q u e  r é s u l t é  a i f i c i l  s u  y e n i s i b i l i a a a  a n t e s  oe  que  s e  p r © C u z c a n s s e r ;  
c u a n # © l a  f i n c a  s e a  © e j s t ©  c e  u x p r e p i a c i c n  c u a n o o  s e  v e r a  q u e  t i e n e  R a y e r  
Vül&r p r c c i s u m c n t e  p o r q u e  e n  s u  ©la  s c  h i c i e r © n  t a l c s  © c u a i e s  © b r a s  p u b l j  
c a s  1 - c a l e s , que  n e j o r a r a n  s u s  c c c e s e a . L ©  q u e  e n t o n c e s , a p a r c c i ^  i X n i c s R c n t e  
c e n s  c a r g a , c o  n a s  t a r s e  v i a t ©  cem© " f a c u l t a d " o h ©  h a y  c a r r e l a c i # n  e u s t y n c i '  
n i  t e m p o r a l , aaa© q ue  n i  s i n u l t a n c a m e n t e  e x i s t e n  f a c u l t a © e s  f r e n t e  a c a r g o r  
j; i  en e l  p la ; . © s u a t a n c i a l  , n i  much© Eien©s e n  e l  t e & p © r © l ( c u a r o ©  e l  p a r t i c u ­
l a r  s u f r e  l u  c a r g a , l u  s u f r e  a i s l u e a m e n t e  s i n  n i n g u n a  c c m p e n s e c i e n  f a c u l t y -  
t i v u  , 1 © liiiîiiaD q u e  cuana© g c z a  ®e l a  f a c u l t a ©  , 1 © que  h a c e  l i b r e m e n t e , e i n  1 - 
pûuc:cui ï icrc t e  una c a r g a  ) o A l  n© ha j c r  n i  c o r r e l a c i ^ n  n i  c e n t i n u l © a o - n ©  hay  
r  i  si . 'xt l t&:nei&a© n i  c ^ x i s e c u t i v i t ®  e - ,  oe  v e n  c©»© e l e m e n t  ©s i n c » a e x * s  de un 
r e l a c l G û  que p e r  e u  t e  r é s u l t a  e i f f c i l  « e  c a l i f i c a r : g p u e a e n  c o n s i e e r a r s e  
I d l e s  C B r , % c s  y  f  a c u l  ta t e s  ,  c e t i s  p r a e u c t ©  c e  t i c h a  r e i a  c i & n ? g h a s  t a  q u e  p u n ­
t s ,  e x i s t e  pu ra  e l l 0 b,u.na r e l a c i c n  ©e c a u s a l i c a  c , y  ha  s  t a  q u é  p u n t © , e s  e s a  
r c i a c i l n  c e  v d c i n e a  © c e  c # n l i n a a n c i a , l a  que  p u e c e  s e r  u s i  c a l i f  i c a f E e  
r c l d c i l n  e e ca  u s a  l i e s  d ? o l 1  aiuno© c e l  D e r e c h o  us  e l  munco ©e l a s  c a u s a s  y  
c e  1 , 0  e f e c t a s , y  p a r  c ô n s i & u i e n t e  r s e u l t a r a  © i f f c i l  ©af  a e e a  r e l & c i é n  e n -  
ce  J e  d e n t r e  c e  é l , c u u n o  © n e  p r e s e n t s  nir ié ,una ©e l a s  n à t a s  q u e  c a r a c t e r i z s u  
r . i . r  r e l a c i s n e n  que  e n  ë l  t i e n e n  s u  c e n t r e  . L a  una r e l a c i é n  p u r e  m e n t e  pa s :  
V ; ; que  s e l  5 s e  e x t & r i & r i z a  a t.. a v é s  © c l  c s n t a c t e  © l i m i t e  f i s i c ©  e x i s t e n t . ,
u . - . t re  a t i b s s  p r e p i e d s c e s  , q u e  e s p é r a  © i c a  y  a c c i é e n t a l a e n t e  , e a  l u g a r  s  u n a s  
i c u l t u r e  55 t- c a r g a  G a l a s  q ue  h a y  que  b u s c a r  Un a c s u b s  r e m e t s  e n  e q u e l  l a .
L1 r e f  l e  j  o p r ac t i c e?  &e l a  e x i s t e n c i a  «e t a i e s  ca rg a e  y f s c u l t a -  
s t  i : , puùûc s e s v e l o r c e  p e r  su r e c e n a c i m ie n t #  j u r i s p r u © e n c ia 1 ,àanr© e n t r a ©a s 
r r x i n s s  uo c f  ec t s z  la  Kent e n c ia  ©c 14 «e Ray© ©e I . 9 7 3 ( A r . 2 9 5 8 ) » a a -  
l e s  e: cet-tu u r b u n i s t i c o g  , en e l  plan© exp rop ia  t  ©ri©, de la  e i t u u c i é a  
ISS WCCCS5G y eu r e p e r c u o i o n  en l a  prepieea© p a r t i c u l a r .E s ta  s e n t e n c i a
csm# e l l a  ni issia r e c s n c c e  n© h o c e  que  a p l i c a r  e l  © r e e n a K i e n t ©  j u r i d i -
c c , q u e  e n  e l  c a s ©  c o n c r e t #  « e  a u t t s , e x i g f a  l a  a p l i c a  c i o n  © e l  D e e r e t ©  ©e 
2 1  ©e a g # s t ©  ©e I . 9 5 6 , a p r e b a t e r i ©  ©e l © s  c © e f i c i e n t e a  u r b a n f c t i c o c , c © n  f i ­
n e s  e x p r e p i f e t & r i # s , y  e n  c u y a  n o r n a  3 # , s e  t i p i f i c a  l a  c a t é g o r i e  y  grad©  
de 1 ® 3  t e r r e n e s , i n c l u y e n v . ©  e n  e l  C - 2 , a q u e l i o s  e n  l » a  que  c o n c u r r a n  l a e  
c i r c u n s t e n c i a s  que e n u m e r a , e n t r e  l a s  q u e  f i g u r a  una que  n o s  © f r e c e  p a r t i  
c u l a r  i n t e r é a , y a  q u e  a l u c e  e x p r e s a m e n u e  a l o s  " a c c e s o s " : " l%_ c * t e n c i a  de  
E £ £ £ £ 3 - £ £ L L £ £  p e r a a n e H e  a una a i s t a n c i a  i n f e r i o r  a 1 0 0  m2 " % p r e v i n i e n e ©  
e n  e u  n@rma 8 2 , que  " l a  c o n c u r r e n c i a  ©e una s o l a  c i r c u n s t a n c i a  d e s f a v o r a -  
b l e  b a s  t a r a  p a r a  d i f  i c e r l a  e n  l a  ca t e ^ o r f a  C , s i n  que  e n  n i n g i î n  c s e ©  p u e -  
éa  a q u e l l a  c i r c u n s t a n c i a  c o m p e n s a r s e  c o n  c u a l q u i e r  © c u a l q s q u i e r a , o t r a s  
de c a r a c t e r  nsrma 1  © f a v o r a b l e  que  e n  e l  miss .© p u e c e  e x i s t i r " , p r é c e p t e s  
que  s o n  c i t a © o s  p o r  l a  s e n t e n c i a  , 1 a q ue  a i i a o e  , e n  un  c o n s i a e r a n d ©  que  r e ­
f i l e r  za t o e a  n u e b t r a  a n t e r i e r  e x p s s i c i o n :
"Que a l  r e c e n o c e r s e  por l a  s e n t e n c i a  r e c u r r i d a  que ceizi  ^
e f e c t i v a m c n t e  aparcce  prebaeo en l o e  a u t o s , e l _ u n i c G _ P -  
£ £ Ê È £ _ b £ £ t a _ l a _ c 8 r c e l a _ e x 2 r 8 p i a ^ a « . * C 5 r e c e _ % e 2 L & y i m e Z -  
ta  y~que e i  paviaentan© queua*"a“ iïnos’*ÎOü ©~Ï50 
Gwvio que conforme a l a  n o r m a t i v a . . . Êe l  Décret© ©e coc  
f  i c i e n t e s  , le. ca l i f  i ca  c i o n  j u r f e i c a  que a l  t e r r e n o  ha 
ce a t r i ô u i r s e  no puede s e r  otra que l a  ee C-2 ,ya  que 
ni ; /  l e s  t c rminos  d u r e s  ee l o s  p r e c e p t o s  , n i  l a  e x c l u -  
s i J h  t er minante  ce toea c o u p e n s a c i é n  que e s t a a l e c c  la  
neruia 82 , per mi te  a l t e r a r l a  n i  ea f i n  es  p s s i b l e  a c e p -  
t a r  e l  razonamieute  que per  l e s  j u z g a d s r e e  ©e l a  Sala  
6c l a  T e r r i t o r i a l  & c na r c e l an a  se  aeucen  en e l  c e n e i -  
e eranso  22 ee l a  ccntcr-xia impugnaea , re spec t©  a que rr  
es raZ0 iia o i e  hacer  rec a er  sobre  e l  expropiaecvias  corn.
• • • • (  P u e s  c s r  r  e s  p ©no e 7 a  1 s  c - 
t : r  l a  p r u e e a  e e  1 h e c h o s  e s p e c i f i c s s  de  s u  e e r e c h u . 
. « . © y  e n t r e  c i l © s , l a  e x i s t e n c i a  e e  a c c è s ©  r s c a e o  a - uns  
d i s t a n c i a  i n f e r i o r  a 1 0 0  "
Es  ©fevio q u e  tor t sda  e n  c s n a i b e r a c i o n  p a r  e l  D e r e c h © , l a  e x i s t e n c i s  
e a  d e t e r r a i n s © a s  c a n ô i c i o n e a , c e  u n e s  a c c e s o s , l a  s i t u a c i é n  a p r o b a r  e s  de  
s i m p l e  f a c t i Q i d a c : q u e  t a  l e s  a c c e s o s  e x i o t a n  © n o , E n  e l l o s  n i n g u n a  i n t e r -  
v e n c i é n  n i  n i ^ g u n  a c r e c h ©  t i e n e  e l , p r o p i e t a r i o  p a r t i c u l a r , p e r o  s o b r e  e u  
p r o  p i e  c a & r e p e r c u t e  e n  un  gie&cnt© t a n  s e h a l a c ©  como e s  e l  de  l a  f i j a c i é n  
d e l  j u n t a  p r e c i »  e x p r o p i a t o r i O o g H a s t a  qué  p u n t © p u e a e  e l  p r o p i e t a r i o  e e -  
t » r  a e s i n t e r e s a d o  ec  l a  s i t u a c i ô n  o e x i s t e n c i a  oe  t a i e s  a c c e e o s ? o E s  e v i -  
s e n t e  que  l a  e x p r o p i ^ c i é m  p r e s u p o n e  e l  e j e r c i c i a  « e  ung  p o t e s t a d : c u e l q u i c  
p r & p i e t a . T . i a  p i e n s r  s i e m p r e  q ue  s i  s e  e j  u r c i t a , s e r a '  s o b r e  l a  f i n c a  d e l  v e -  
c i n ©  y n t . s  que  s  ©arc l a  pr  e p l y  o l o r  e s t © , n o  e s t a  ra p r e s ^c upuo o  e e  l e s  a c c e -  
e s s , p & r c i i e  s i  s o l e  e l l o s  t u v i e r a n  i n f l u e n c i a  p a r a  c a s e s  de e x p r c p i a c i é n , 
t e n e r f a n  r.anima r e p c r c u s i l n , l e  q ue  no e s  c i e r t &  ,p@r c u a n t ®  e l  s i m p l e  mer-  
ca  ü 0 vu 1 a r u r a  més l a  s  f  i n c a s , p r e c i G s n a n t e  e n  f u i i c i é n  » e  s u a  a c c e s o s  . ^ P u c -  
©G s e r  e s t o  i n & i f e r c n t e , a l  cuc-ne ©e l o s  b i e n e a ? »
E l  que  un b i e n  e e  p r e p i e a a a  p a r t i c u l a r  e s t é  j u n t o  a y #  c s j i n e a n t e  
c » n  una v f a  p u h l i c a , i n p l i c a  q u e  e l  mi sm# Queoe  s u j e t #  a un  r ^ g i m e n  e s p e ­
c i a l  e e  v i & i l a n c i a  y  c # n t r # l , p # r  c u a n t e , f r e n t e  a c u a l q u i e r  # t r # , q u e  e s t é  
s i t ©  e n  ZQïiy e i s  t i n t a  , a  q u e f  s e  v e r a  s u j e t #  a c i e r t a s  l i i a i t a c i e n e a , que  s e  
p # n e r a n  «te r e l i e v e , y  p u e e e  m e c i r s e , . .ue n a c e r a n  r e a l n e n t e , c u a n ® #  e l  t i t u ­
l a r  i n t e n t e  e j e r c i t a r  l e s  © e r e c h q s  "a que t e n a r f a  é e r e c h ® "  é e  n# e x i s t i r  
t a i e s  l i E i i t a c i ® n e s , p # r  n #  s e r  c s l i n é a n t e . E n t r e  l a s  m u l t i p l e s  y  n u n e r e c a e  
s e n t e n c i a s  e i c t a à a s  r e c s r e a n ® #  e l  « e r e c h ®  ® p o d e r  c e  l a  A e m i n i s t r a c i é n  
s o b r e  l e s  p r s p i e t a r i e s  p u r t i c u l a r e s  c e l i n d a n t e s  c®n l a s  v f a  s  p i î b l i c a s ,  
poÊCEias c i t s r  l a  r e c i e n t e  «e  3 1  « e  © c t u u r e  é e  I , 9 7 3 ( A r o 3 6 l 6 )  , é®n®e e n j u i -  
c i a i i é #  c l  e j e r c i c i e  ae  una a c c i f n  p o p u l a r  e n  m a t e r i a  u r b a n f s t i c a , c o n t r a  
l a  c e n s t r u c c i é n  a e  una e s c u e l a , c e n e n z a é a  s i n  l i c e n c i a  y p © s t e r i o r m e n t e  
l e g y l i z a s a , e e  p r o c l a m a  :
"Que e n  cuu i . t ® a 1#  q u e  p u ù i c r a  e n t e n e e r s e  corn© p r e b l e m a  de  
f  ©n® © , ü l e _ l u _ f  ü c u l  t a  a _ e e _ # r e e n 2 c i é n _ é e _ l w 6 _ e o i f
t ua  B__en_l^ 6 _nwrf^eneG_Gc__la 2 
£ E £ l £ l £ E H £ * c D r r e 8 p 8 n a e n  a l  m i n i s t e r ! #  e e  O b r a s  P u b l i c a s , y  
q u e ~ î i ê g a  a s e r  a i s c r e c i e n a l  e n  c a s o s  corn# e l  p r é s e n t e , e n  
que  ue  p u e e e  o r i g i n a r  c e l i s i f n  e n t r e  l e s  i n t e r e s e a  g é n é r a l e s  
y C8 i i v e n i e n t e s  a l  s i e n  c c n u n , y  I s s  s i m p l e s  i n t e r e a e s  p a r t i -  
c u i f i r e s j p s r  1 # que  e s  t am t s i c n  i n a u o a  0 l e  que  l a  o i s t a n c i a  « e
7 m . e e n a i a ù ü  par:^ e i  e & i f i c i #  a e l  i n s t i t u t #  é e  E n s e f t a n z a  m e -
e i a / e n  C G n s i r u c c i # n , a  p a r t i r  c e l  e j  e me l a  c a r r e  t e r a  , ha e i & o  
&e t c r g i i n a  oa c e n  e i c  i i a s  f a c u l  ta d e s  , h a  o i d a  c u e n t a  de l a  .s©na 
e n  que s e  c © n s t r u y e , e e  l a s  s i t u a s a s  un p r o x i m i ü a é  é e  l a  p o -  
b l a c i é n  y a # e  u e m i n a é a  a i s t a n c i a  é e  eu cg s c © u r a a n # . . . "
E o a s  f u c u l t a e e a  s © a r e  l u s  p r # p i e ® a : . e a  c e l i n & a n t e s  a f a v o r  é e  l a  Au 
K i n i s t r a c i é n  pue  u e n  a e r  cen© e e  v e  e n  e s t a  s e n t e n c i a  é e  c i e r t ®  p e 8 # , c i a s  
c u a n d o  s o n  &e e j c r c i c i ©  G i s c r e c i a n y 1 , c # n  uns  v e r t i e n t e  t a n  p r e n u n c i i d a  e n  
e l  a s p e c t ©  2: o s i t i v o  con© e n  e l  n e ^ a t i v e . E i  s e  r e l e e  e l  a n t e r i o r  c o n s i d é r e r  
d& s e  v e r a  corn® c a p c i e s k m e n t e  v i e n e  a a r g ü i r s e  que  e l  que  n© s e  s é m i t e  l a  . 
p r e t e n s i o n  é e  l u  a c c i t n  p o p u l a r  s e s c a n a a  p a r q u e  e l  m i â i s t e c i c i c o D i p e t e n t e  
e n  e l  e j c r c i c i ®  oc a i c h a  f a c u l t a d , c sn® e e  e l  E i r i i s t e r i #  é e  O b r a s  i d b l i c a  si,  
e s t i m a  q ue  e l  e u i f i c i o  e n  c u e s t i l n  e s  e e  i n t e r e e  p i t b l i c o - I n s t i t u t #  é e  n n -  
s c r i a n z a - , l &  que h u b i e r a  s i e ®  mu y d i s  t i n t e  s i  s e  h u b i e r s  t r a  t a  g»  é e  un e é i -  
f i c i o  p u r t i c u l a r o G ^ n v i e n e  e n  que m e o i t e m a s  t a n v #  e n  l a  p o s i b l e  a i s t i n t a  
s e l u c i l n  é e  t r a t a r s e  de ©t ra  c l a s e  e e  e a i f i c i # , c e s #  e e  l a  s u j e c c i l n  a t a l  
f a c u l t u q , e e  1 9 8  p r o p i e t a r i o s  p a r t i c u l a r e s . g C é m #  c o n f i g u r a r  y c a l i f i c c r  e s ­
t a  p & t c s t a e ? « É i  c i  t a n t - s  e s t e  c a s ®  , 6 6  p o r q u e  s i  n o s  e n c e n t r a n s s  c o n  una f a -  
c u l t i i  % , que  a i î n  c a l i f  i cuc -a  e e  " e r d e i i a c i a n  y v i g i l a n c i a  é e  l a  s  e è i f  i c a  c i o n e s  
c b l i n d a n t e s  c c n  l a s  v f a s  p f b l i c u s " , t i e n e  un f u e r t e  c e n t e n i é o  « e  p s t e s t a é ;
l e  que n o s  p u e a e  s e r v i r  e e  r e f e r e n d a  f r e n t e  a l  e j c r c i c i »  e e  © t r a s  p o t e a -
t ô  « e s  que  t a  mb i  e n  pue  a e n  s e r  f u e n t e  e e  c a r g a s  , c# i a#  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  , y 
l e s  p r o p i c  t a  r i  ru c a l i n c  n t e s , y  e u e  n»  t i e n e n  p o r  qutT s e r  s u t  ©ma t i c s  y  a e c y  
n i c & m e n t e  i n c l i n i S ' o û  e n  l a  t r i a u t y r i a  . Q u e r e t i s s  a e c i r  que  l a s  p r o p i e c u d e a
c o l i n & a n t c u  c s t f n  t i a c s  p o r  un  I s a ©  a c i e r t a s  s e r v i é u m b r e s , e n  un s e n t i
t i é a  c o r r i e n t e  ,nô j u r f  . i c e  ,1® tiismo que 1# e s t s n  tasabi^n a détermina*: s  
vent-i j a s ,  ^Hasta qu^ punts pueee a f i r m a r s e  que lu  p e r c e p c io n  de una carga  
e c o n s a ic a  a l©s p r o p ie  t a r i o s  c e l i n e a n t e  e con l a s  vfa  8 p i f b l i c a s , e n  é onde 
se  r e a l i z a n  de term inaéa  s o b r a s , e s  c o n s e c u e n c ia  « e l  e j e r c i c i e  ée una p o t e s -  
tab t r i b u t a r i a  ?ogFor que no c o n c e ü ir  l a  p o s i b i l i ô a u  oe i a p o a i c i O n  ée a que­
l l a  carga,cs i î io  l a  ée  c u a l q u i e r  o t r a , e n  funciO n ée esa  s i t u a c i ô n  ée  c o l i n ­
dancia  , f r u t o  o e ] / e j e r c i c i o  ée una p o t e s t a o  genOrica que la  A o m in is t r a c i^ n n  
Piîbl ica  ,p o s e e  en concepto&ée e n t e  t u t o r  ée l o s  i n t e r e s e s  p u b l i c o s , y  para 
r e s o l v e r  c a s a s ,c o m o  e l  ae l a  s e n t e n c ia  a n t e r i o r , ea que t a i e s  i n t e r e s e s  pue­
oen e s t a r  en c o l i s i J n  con l o s  p r iv a o o s îo L o  que no c o apren oeaos  b i e n  e s  la  
s u s t a n c i a l  c i a t i n c i o n  «e p o t e u t a ^ e s  a t m i n i s t r a t i v a s  que q u ie r e  h a c e r s e  se* 
gdri l o s  s u p u e s t o s  : ^hasta qu^ punt© la  c i t a e a  f a c u l t a o  ée o r é e n a c ie n  ée la;  
e é i f i c a c i o n e s  c o l i n e a n t e s , n »  c o n s t i t u y e  en e l  fo n é o ,u n a  e x p r o p i a c i ^ n  èe 
l e s  p o s i b i l i é u o e a  e<aif i c c  J o r i a a é e l  r e s p e c t i v o  p r o p i e t a r i o  p a r t i c u la r Y o E l  
que Ib ca rg a  sea p e c u n iu r ia  e impues ta por un e n te  p u b l i c ® ,n o  pueée l l e v a  
par un l u o &,u la  p a r t i c u l a r i z e c i o n  ae la  a i s n a ; s e  t r a t a r f a  ée una p o t e s t a  
d i s  t i n t a  a la  que la  D i ^ i n i s t r & c i o n  t i e n e  por e j  emplo como en e l  cas© e x -  
pues to ; para imponer un l i m i t e  u l a s  e @ i f i c e c i o i . e s  a l e v a n t a r  en l e s  l a t é ­
r a l e s  oe la  s c a l z a é a s ; p o r  o t r o , s u  i n c l u s i e n  ea la  p o t e s t a é  cociiln o g en er i -  
ca S t r i b u t a r i a , con l o  que aeem fs  «e i n c u r r i r o e  en una c o n t r a é i c c i l n , c l i m i -  
nwnco por la  c i ta f ta  i n c l u s i o n , l a  p a r t i c u l a r i z a c i f n  primeramente r e u l i z a c a .  
se  acuce  a un reacui®  f  a c i l  : mien tra  s que en l o s  eeLiss campes s i g u e n  t s a a -  
vfa  en e l  a i r e  la  p e r f e c t a  y compléta  c a r a c t c r i z a c i e n  ée  e s t a s  f a c u l t a é e c  
ea e l  ée  l a  p e r c e p c i é n  pecuniar i©  tenér fam os  l a  v e n ta ja  ee encontran nos  
con la  s a l i é a , p © r  la  e x i s t e n c i a  ée una p o t e s t a e  que como la  t r i b u t a r i a  t i ;  
ne algunsB r a s g e s  cornunes*
Con t u l  CÊnfusi&n se  cemete  aéemas otr© e r r o r , ceci® es e l  s e par ur  
e l  mot ive  ce  l a  c s r g i g é e  l o s  r e s t a n t e s  n e t i y o s  c a u s a n t e s  ée la  i m p e s i c i e n  
ée s t r a s  c^rguB © l i m i t a  c i®nes  que no t i e n  en p®x qu(f s e r  i fnicamente pec u-  
n i ® r i a s , € i i  s e n t i e ©  e s t r i e t o , aunque s i  lu s o n , e n  cuanto  toea  priva c iu n  ée 
un derechc  D unu fe c u l  ta é , a  un p a r t i c u l a r , pucée s e r  cva lu aea  monctariamen­
te  ( c u a l q u i e r  p r o p i e t a r i o  a qu i en  s e  l e  pr iv e  é e l  éerech© ée e a i f i c a r  o se  . 
l e  l i m i t a  , pueue v a l e r a r  su l i n i  Lacié^n en t er m ine s  economic©s y pars é l , t a l  
p r i v a c i e n  t i e n e  e l  mismo c o s t e  que s i  se  l e  exigisra e l  psg© ée un t r i b u t  s ii 
1,3 causa p r i n c i p a l  y pr imera ,que  m® hay que o l v i c s r , uS l a  s i t u a c i ô n  ée es* 
l i n é s n c i s  ce p r a p i e u s a e s  p a r t i c u l a r e s  con o f a s  p u b l i c a s ; q u e  por t a l  mot iv i  
©rig in an  una s e r i e  ue e f ec t f c s  j u r f « i c e s , que h u b i l i t a n  por un leé© s l a  Ao- 
m i n i & t r a c i f n  e la  udupc i sn  ée c i e r t a s  m e d i a s s , que pueéen s e r  e j e r c i c i o  c sr 
c r e t s  para e s t e  ca©c,&e ©trus p s t e s t sG G e s  g e n é r i c a s , ©  e j e r c i c i o  unie© «e  
f a c u l t u ü c s  y ps t es tudt -o  J n i c a s , p a r a  t a i e s  s i t u s c i s n e s . L s  que n© pueée ha -  
c e r s e  s i  ne q u ie r e  i n c u r r i r s e  en un p l y n t a a m i e n t s  e e f e c t u a s e , es  l l e v a  r a 
l u  p s t e s t u 6 , que e s  ul  e f e c t o , l a  c a u s a , y  c e c i r , con® c i c e n  l o s  t r i b u t a r i s t a
en  r e i « c i s i i  c » n  l a c  c e n t . e s p e c i a l e s , que  l a  p © t c s t a «  o s  e l  t ® d o , y  que  t e e  $ 
I 0 d é t e r m i n a  y  c u a l  i f  i c a  , de t a l  m o ô 8 , q u e  l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  s o n  p e r  e l l î ?  
r r i b u t s c o
O t r a s  s e n t e n c i a f e , p a r ; !  c o m p l u  t a  r  l a  p a n o r a n i c a  , v i e i o n a i i  e l  e t o t m e  
é e l  C G l i i i é a n t e  a e s é e  l a  p e r s p e c t i v a  ma s  f a v o r a b l e , ©  s e a ,  que  l e  v e n  corn* 
b e n e f i c i a r i e s  é e  « e t e r s i n a d a s  f a c u l t a « e s ; a s £  p o r  e j e c p l o  , é c  l a  s e n t e n c i a  
é e  3 1  é e  e n e r ©  e e I . 9 7 3 ( A r o 3 8 9 ) u e  e e c u c e  que  l o s  p r o p i e t a r i o s  C B l i n o a n t e s  
t i e n e n  f a c u l t a o  oe  l i b r e  a c c è s ®  a s u s  f i n c « - c , p s r  1 »  que r é s u l t a  i l e g s l ,  
c u a l c  u i e r  e n t o r p e  c i u i c n t o  0 e i f  i c u l  t a  a p a r a  c l  B i i s E i o ( i n s t a l a c i © n  é e  un  
v a l l a c o ) o Ë l  B U L u e s t o  e e  h e c h o  t r a t a ^ a s e  * e  una  a u t e r i z a c i f n  p a r a  i n s t a l a r  
v a l l a  s , p e d i a a  p e r  e l  t i t u l a r  é e  una u r b a n i z â c i s n , p e r e  e l  T . S .  é e e c s t i B . a  
l a  p r e t e n s i o n  y  d é c l a r a  i l c g a l  l a  a u t s r i z g c i c i j  c o n c e é i é a  p s r c u a n t i s  a l  s e r  
Vfa s p U b l i c a s  l a s  o e  l a  u r o a n i z a c l ô n - c o m s  l a  pmiaeaa e l  que  e l  n i a m s  u r b u n i  
z a e s r  h ag a  l a  s s i i c i t u s - , c e ; ' . j a n  s e r  e p t a s  p ar a  e l  l i e r a  t r a ' n s i t e  , i cas  c u u n -  
0 0  e s  ne ce  sa  r i e  p a r a  e l  a c c è s #  o e l  c o l i n o a n t c  a s u  v i v i e n c a . n l  T . S . c o n c r e ­
t e  1 S U S  r s z c - n u n i i e n t o e  e n  e l  c i ^ , u i c n t e  c o n s i a e r a n e ©  ;
"Que ya s e l s  c e l  p e r f i l  f a c t i c ©  c o n  que  c e n t r a . . l a  s e n t e r -  
c i u  a pc l ap l c  , l a  c u e s t i o n  e e  ca t i t a  , s e  p e r c i c e  l a  s . i f  i c u l t a  d 
pu ru que pue  4 a p r e v a l e c e r  a n t e  l a  j  i . r i s e . i c c i o n  como a j u s t a - .  
G© 5  L e r e c h S j C l  u c t e ( a u t B r i z a c i f n ) q u e  s e  i m p u g n a , p u e s  s e -  
r i u  a bs  o l u t u  r . entc ,  n e c c s a r i e  pu ra e s  t u  , una a e n o s t r a c i ^ n  n e _
que r:6 e s  ;;u a l i c u ' l u  v f a  ce  r e f e r e n d a  a que" e l  c e  mû h  eu n t e
l Î Ê E Ê ^ H h ï i n É - G f L H R l h k - C a n p ï l u c c i o n , y"n'©' ' c o n  s t e  n© 0 ' q ué " J u n 
c a l i e s  c e  l u  u r w u n i z u c i d n  t e n g u n  l a  c a l i f i c a  c i o n  ae  b i e n e r  
p r i v a  e o s . . . l u _ y i a l i a a u _ e e _ e l l 8 E ( l a  s  v f a s  p f r l i c a 8 ) n @ _ p u c g y
t u n t o  na  ue t e f i n a  e n  e t r o  inoéo l e  nÏÏturÛ  
l e z a  j û r f û i c u  oe  l u s  c a l l e u  c i s c u t i u u B • . • "
La s c j i t e n c i a  e e  1 7  &e e c t u e r e  ae  l , 9 7 2 ( A r . 4 5 4 I ) c x a r i i i i u  cas ® s i ­
m i l e  r  g un que  e an m u t i c e s : a q u f  e l  s u p u e s t o  c.e h e c l i o  v e n f a  r c p r e u e n t î é e  p o r  
un pr 5 p i e  la r i s  c s l i n a a n t e  , que  l o  e r s ,  e n  u m c a s  m a r b e n e s , y  q ue  hs  i . l a  s & l i c i -  
t a  & s l u  o p o r t u n a  a u t e r i z u c i f n  m u n i c i p a l  p ar a  e i  t r a z u e s  ©e un p a r r a l  p o r  
e l  eu :;iin@ p u e l i c o , m e 8 i a 6 o r  e n t r e  s u s  p r o p i e ^ a & e s . L a  s u t o r i z u c i s n  s e  c s n c e c p  
per& eu j e t ®  é e  ir. ipugna c i ^ n  p o r  uns  u c n u n c i a  , y  a © m i t i c s  , ^ s t a  , s e  p r é c i s a  a qu  • 
l i a  e n  e l  s e n t i e s  c e  que  s e l ©  l e  u u t © r i z u e . o  e s  " e l  v u e l o  s o b r e  e l  cami n©  
p u b l i c o " , p&r l o  que  e l  p a r i a i  o c L e  p l a n t s r s e  e n  s u s  e x t r c & 3 B , e n  l e s  l i n e . e s
é e  I s s  p r o p i e o u c e s  e . e l  p a r t i c u l a r  a u t e r i z a e ® , c o n t r a  1& ue e s t e  r e c u r i  e <,1.1
ToEc l e  Êieses  t i i . i s  , b ü s a n o  û s e  e n  l a  c e n ^ i c i a i i  é e  l i b r e s  a l  t r a f i c ®  que  t i e n e .  
l o s  e s . a i n e s  p u b l i c & s , c s n  l o  e u e  s e  e e f i e n e c  t a n t ©  l a  l i b e r t a c i  e n  s i , cerne l a  
1® l i k  e r t a  © o e  a c c è s ®  ©e l u s  r e s t a n t e s  c s l i n t a n t e s , que s i  n o  i m p e é i e © s , p@« 
© r f a n  v e r s e  e b s t u c u l i z a 0 e s  e n  l a  i n t e r p r é t a c i e n  é a é u  a I r  s u t o r i z a c i l n  p s r  
e l  c u t ^ ’r i z a é s :
" . . . n a  e x i s t e  e n  e l  a c t s  a d m i n i s t i a  t i v o  r e c u r r i é o t i z  
a l g u . n o  que  d t e i e  l a  c o n e  eu i o n  i n i c i a l  , y a  que  e s t a  c e l a  
a u t e r i z a  e l  s u e l e  ©ex  p a r i a i  y  s u s  s i c u ^ a s , p e r o  no a u t o ­
r i s a  , n i  h u b i e r a  p o o i o o  a u t o r i z a r s e  , . .  . o t r a  d e p s n i l i l i c > . -  
que  e i  a c t o  p r e t e n c e , &a*a l a  i n a l i e n a b i l i t y ©  c e n c e p t i - s l  
ue  Isfù coiui i . ok p u i i l i c s s • .  , "
Con km&ya B e n t e n c i ; .  e , e l  p r o p i e t a i i o  c o l i n c a n t e  , c u a l q u i e r  : . r#^  
p i e  t a r i f *  c o l i n o a n t e , s e  v e  p r o l e g i d o  e n  eyic f a c u l t y  d e s  é e  a c c e e o  a 1 » b b i e -  
n e s  p u b l i c  OS, que  t i n n e n  l a  c o n t . i c l 6 n  o e  " v i a s  o c u r a i n o s  p i î b l i c e s  p o e r f a  
s e n a l a r s e  que  e n  a tiboB c y ü o s , l a  A & m i n i s t r & c i f n  P i i b l i c a  n o  h u c e  üws que  cur  
p l i r  c o n  l o  e i s p u e s t o  e n  e l  o r c . e n a u i i e n t o  j m f f « i c o - p O B i t i v # , p e r o  e e  o e  i n -  
a i c a r  s u e  c a  amooB c a s o B , l a  s e n t e n c i a  p r o c e . e e  com# c o n s e c u e n c i a  é e  una a e -  
n u n c i a  i n i c i a l  p o r  un p r o p i e t a r i o  c o l i n o u n t e , q u e  f r e n t e  a c u a l q u i e r  o t r ©  
p s B i s l e  t i t u l a r  e e  una a c c i l n  p o p u l a r , c o n  c u y e  e j  e r c i c i e  r e c e r é a r f a  t a n t ©  
a l a  A e m i n i s t r a c i ^ n  l a  e x i s t e n c i s  ae  una norma que  c o n  s u  a c t ©  a o m e n t a n e a -  
m e n t e  ha a e u c o n o c i d o  eomo l a  v i g e n o i a  o e  t a l  n o r & a , p r é s e n t é  un  i n t e r e s  e n  
c i e r t a  m e a i o a  r e l e v a n t e , ya q ue  ae  c o n s o l i a a r s e  l a  a c t u a c i o n  p r o a u c i d a  de­
l s  A a m i u i s t r a c i o n , ± i m b i e n  s e r f s  é l  e l  mas p e r j u a i c a c o . C r e e a o s  que e s  una  
s a  n i f  e s ta ,  c i f n  é e  l o  q u e  l l e v a m o s  e x p o n i e n u  o : l a  p o u i c i o n  j u r i e i c a  t e l  c o l  i r  
s a n t e  no  s e r a  una p o a i c i s n  c l a r a m e n t e  o e l i n d t a © a , e  b a s e  e l ^ ^ e c h o e  y o e l i g .  
c l o n e s , u  i c a g e n  t o o a s  l a s  o e mas  r e l a c i o n e s  j u r f a i c a e  t i p i c a a , p e r o  s e r a
una p e s i c i f n , c n  e s t e  c a s o , f a v o r a b l e , en  c u a n t o  e s , e n  l a  m e o i é y  que  s e a , s u ­
p e r i o r  a l a  que  c u a l q u i e r  e x t r a n o  n o  c o l i n e a n t e .
En l e s  c a 8 0 8  u n t e r i è r e s ; l a  c e f e n s a  é e l  c s l i n é a n t e  s e  p r o c u c f a  
e n  c i e r t o  moeo a n t e  una a c t u a c i o n  p a r t i c u l a r , y a  que  e l  a c t e  a d m i n i s t r a t i v e  
e b j c  t@ d e l  r e c u r  s e  r e c o i . e c f a  f a  c u l  t a  e e s  a é e  t e r m i n é e  o s  p r o p i e  t& r i o s  que  
p e r j u e i c a  o an  a l o s  c o l i n s a n t c B . n a s  que  v a m e s  a v e r  a c o n t i n u a c i d n , y d o n e e  
s e  c e j i f i r m a  e s é  s t a t u s  e s p e c i a l  a e l  c o l i n c a n t e , e x a m i n a a  a c t u a c i o n e e  r i r e c -  
t a m c n t e  a d m i n i s t r a t i v a o , c o n t r a  l a s  c u a i e s  s e  l e v a n t a n  l o s  p r e p i e t a r i o s  e s -  
l i n c a n t e s . En una s e n t e n c i a  « e l  T . E » , c u y o  r e s u m e n  s e  p u t e l i c a  e n  e l  D i a r i #  
"YÂ", c s r r e e p e n f e i e n t e  a l  é f a  3 de n o s i e m a r e  e e  I , 9 7 2 , a e  p l u n t e s b a  co.no e u -  
p u e s t ©  de h e c h o " ! »  p r i v a  c i d n  d e l  l i b r e  a c c è s ®  ce l a  p r o p i e c y d  p a r t i c u l : .  r 
a_ 1 c % r r  e t  e r a  , e n t e r r e n & s  c ô l i n o s n t e s  c o n  e s t a  v i a  p i f b l i c a  y e l  f e r r e c a -
. r r i l j c cm s  c o n s e c u e n c i a  de obras &c u e g u r i s a e  , e f e c t u s d a E  p o r  La Renf e" ; c e -1
c o n s e c u e n c i a  é e  I s s  ©brus  , 1 a  p r e p i e è a r i a  é e  l o s  t e r r e n o s  c s l i n d a n t e s  que é T 
pr iva  sa  de a c c è s ©  a l a  c a r r e t e r a  e n  une e x è e n s i é n  ee  bu p r o p i e s s  a , ée 2 0  ne  
t r o s , que  o r a  l a  e x t e n s i o n  e.e l a s  va l i a s  i n s t a l a e a s  p e r  l a  e m p r e s s  c i t a  d a , 
per  l o  q u e  r e c l a n o  a l a  K e a f e  "que s u p r i m i c s e  l a s  v a l l e s  que  l e  i m p e e f u n  
e l  pas® 0 a c c è s 0 a l a  c i t a e a  vfa".Ea s e n t e n c i a .  a f i r n a :
" . . . q u e  l a s  u n i c a s  s e r v i e u n b r e s  l é g a l e s  a que est&E^cmetJ 
éas  l aü  f i n c a s  pr i v a o a s  , i i m e a i a  t s s  a l o s  f  e r r o c a r r i l e s  
eon l a  s oe no e c i f i c & r  a f a v o r  ee c g r r e t e i s a  y pases  a 
n i v e l y  p r o h i e i c i d n  o l i m i t a c i d n  ee Iw a l t u r y  naxina en c 
« i f i c û c i s n e s , p i a n t ü c i & n e s . • .Pero  n ingun a t ro  gravamen o 
l i m i t a  c i d n  s e  impone sobre  l a s  propieoaGce  col ine-antc   ^
que prohiba s i  ©ueho ®e e l l a s , e l  accès© o 1& e a l i t a  a u-
na viü fec coEiunicacidn @e uso tan g e n e r a l  coao es  la ca-
r r e t e r a , c o n  c i s i r c s  permanentes  # c a s i  per man ent e s , en  u- 
na langi tufe  sc  20 m e t r e s . . . . a e u i e n a o  i n é e n n i z a r  a l , p r o ­
p i e t a r i o  pues 19 que tu l e s  a éras supr-nen una concrc ta  11-  
m i t a c i e n  oe la propieeim. p a r t i c u l a r  en b é n é f i c i é  e e l  i n ­
t e r e s  g e n e r a l . . . "
Hay uns r e s o l u c i d n  e e l  T.E.A.P* «e Ger»na,«e  31 de may® «e 1 . 9 6 9 ,
Cfi aonse  l a  s i t u a c i ô n  ce " c s l i n a a n c i a  *' s i r v e  j u a t a s e n t e  para l é g i t i m a  r corns
driica causa u 1 & c o n t . e s p e c i a l e s , p o r  1® que an te  su f a l t a , h a y  que c o n c l u ! :
csm® c g n c lu y e  aicha r e s & lu c i dn ,q u e  n# hay motiv© legf l in© de p e r c e p c i o n  de 
l a s  c on t  . e e p e c i a l e s  pLaeas a l  cobre .Tra ta baee «le una c s n e t r u c c i s n  de puan­
te ,y  e l  Âyuntaci iente  impuco c e n t . e s p e c i a l e s  a l a s  f i n c a s  proximas ,aunque  r_: 
c®l inaantcG,©e8est i%ana@ ne ©es tan te  t a l  p r e t e n s i o n  per  1© que tôca  a , l a  
r é c l a m a n t e , en v i r t u *  ec:
" . . . q u e  es cvi^Ciie que n ingdn increment© r e a l  de val©r cabe  
y ©eAê exper imentar  una f i n c a  per e l  hech© ee l a  c e n s t r u c c i d .  
ee uiiu ©era que para na«a l e  a f  e c ta  , e n  cUçL t^© que guega i s -  
laqa y sépara ey c e l  inmuefele , s i n  C8nex i 3n"reul_a lguna  can c l  
. . . y a  que a l  ns e x i s t i r  ©aras ee u r e a n i 2 S’cî&n'’© ~ c en êx îô n~ ~ l -  
guuiü en tr e  e l  s o l a r  ©el r éc lamante  y e l  puente  cei  s t r u i a e , r é ­
s u l t a  ©Gvis que e s t e  n© r e p r é s e n t a  u t i l i ü u d  a l g un a" .
Es en uSte supuesto,@9n@e la " c o l i n d a n c i a "  baj® formulas  tan  expre-  
sivr-î; cohe l u s  ee "cone x i  en rea l "~ qu e  hemos puest© en c u r s i v a - c e  pone en 
primer; f i l a  c z r s  j u s t i f i c e n t e  a l  mismo tiempo que como l i m i t e  ee l a  f a -  
cu l  tu c £ oe Ici patenta & de l a  Administra c i l n  Pi îbl ica  de iniponer l a s  carga  
e c sm hà ica s  encminaôae " c # n t . e s p e c i a l e s " . F r e n t e  a una i n t e r p r é t a c i s n  d e s -  
ne-'Ur; tu de 1 os pr e su m io l e s  b e n e f i c i o s  a e r i v a e o s  ee una obra pukslica loc»3  
la r e s a l u c i x n  p&ne un e s t e  en l y  i e e a  ee c e l i n e a n c i a , i n t e r p r e t a £ s  en eu 
s e n t l u 3 mae l i t e r a l , cen lu  que en o i e r t a  f i ieoiea , !»  r e e o l u c i f n  p r é c i s a  l a  
ampl i  Lua a l , n e n e s  t e r r i t o r i a l , « e l  concept© c i t a « o : s e r a  " c o l i n d a n te " l a  f i :>  
eu î]ue e s tu en c en ex ion  con la  ©urs ue que se  tra t e , o s iempre  que e n tr e  e- 
i l s  y lu übra ,ncuia  una v ia  p u s l i c a  » una oisra de u r o a n i z a c i e n  que e s  ta bl  
CB l u  cDnyenien ue y necesu r ia  r e l a c i s n  e n t r e  una y otra.E© es  tan es t r e e s  
par e s t © ,  e l  concept© ee c o l i n d a n c i a  ,ya que parece  que 1© que toe p i  de e s  1: 
re lu  clom ue lu pr^pieou o pw r t i c u l u r  con la ©ara, s i n  que e n t r e  e l l a  g mceic  
ninpurv ot ra  pr o p i e ca t  p a r t i c u l a r  que har fa  s e c p p a r e c e r  esa a us en c ia  ee  
s t l u  c i  El ce ccntinuifeuG que se  c, ta o l e c e n  e n t r e  amhos f e i e n t s - e l  p f b l i c © ,
lu 0 bru ce It^-cal iza-y c l  p a r t i c u l a r , sefere e l  que e l  p r o p i e t a r i o  e j e; 
% ( u u / i i t u l s r i c c  fâ , Eotu r e s e l u c i o n  a parece  movienaouc en la  mi s ma lendenci: .
fjuo l a s  s c n t e n c i u s  a n t e r i e r e s , c©»rBG©r»nd© 1© que s o s t e n e m o e x l s s  c o n t . oc,- 
peci;  i;'c n© Sf*n cj e r c i c i e  ind i  s c r imina « © «e una. p o t e s t a d , de una p o t e s  ta c 
eue ; >;• e l l e  ne a e s i i t i r i a  l i m i t e s , - e n  tod© c a s © , s o l o  l é g a l e s , per® ée n i n -  
■:c: . i s . r e a l c s - s i i : ©  u n i e s  b i e n , e n  e l l a u  haura que s t en«cr  a l a s  c i r c u n s -
tc; ‘lu 5, psr-nn:: s ©n e s t a s  c i r c u n e  t sn c ia  s , l a s  mie sa  s que ©torgané© f a c u l t y -  
icV J en c u c i v u i e r  c « s s , u r © t e c c i s n , l e s  r ec o n o c e a  I f a i i t e s , l i m i t e s  con tra  u-  
c i r a  a c tu üc iu n  u « m i n i s t r a t i v a  que e x t i e a d a  a b u s i v a a e n t e  eu camp© 
cXc^ î inpsnier.en? c o n t . e s p e c i a l e s  a l o s  que por n# t e n e r  c o n e i c i s n  
â L: k e ' y u ta na e» Leben de s u f r i r  a i cha  c a r g s ^ S i  a qui  se  nos « i c e  
inn.; ■ u : i i n  Ud n i  un se  ran l e s  que « e s e r a a  s u f r i r  l a  aa r g a ,  qu i ere  e e -  
en ù j  vu càSâ. h .;urf que e s t a r  a l a  f i j a c i a n  y «etermina ci©n de  
iusc i ' :  : j , psr  l e  que an te s ,@ e  maneæa a lgun» ,pgdra e j e r c i t a r s e  l a  pg-
i X '
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t e s t y d  ée i m p s G i c i f n  a e l a s  curgas  ec onomica s l lama da 8 /<3Cont • e spe c ia l e s ^ 'o  
En te&e e s t e  "mune@ &el Derecho" «e l a s  r e l a c i o n u s  e n t r e  c o l i n -  
« a n t e s , c u a n a e  uno ©a t i l e s  s e s ’^ s’ a iguna v i a  p u t l i c a  o c u a l q u i e r  otra mani fe .  
t a c i l n  e e l  ©Omiiii© pu b l i c® ,hay  pues una e s i l t aoosa  v a l e i a c i f n  ee l o s  d i s  t i n -
t s s  ü u p u e e t o s , pero en f u n c i o n  en c i e r t a  m e e i d a , e e  un e q u i l i b r i o , o e  mo«o que
la i m p o s i c i l n  ®e l a  mencionaoa cargq de l a s  c o n t • e p p e c i a l e s  pueee v e r s e , 
c e r r e c t s B e n c e , cemo la  j u s t s  c o n t r a p r e s t a c i o n  contra  e l  b e n e f i c i o  que I s s  
^isrnc'S c o l i n ® a n t e s  © s t i e n e n  de l u s  ouras  per  l a s  que s e  sevengan«La idea  oc 
e q u i l i s r i o , y  p©r c o n s i g u i e n t e , êe l a  compensac idn-en  e l  f o n d s , s e  compretearfa 
la  n a t u r s l e z a  j ur f& ica  t e  e s t o s  e f e c t b s  « e r i v a e o s  oe l a e  r e l a c i o n e s  ée  c o ­
l i n d a n c i a  oaao que en e l  Derecho nàaa es g r a t u i t ©  y tooo  t i e n e  su c a u s a , per
l5? que lu causa ee la carga en ferma oe c o n t . e s p e c i a l e s  e s t a r f a  en la c o l i ;
«uncia l o  miuno que en e l  b e n e f i c i o  r e c i e i é s  por e l l a - , e s t a  p r é s e n t é  en l a c  
crrnt o e e p e c i g l e s , corn® l e  e c t a - y a  que a q u e l l a s  n# pueoen e e r  una c x c e p c i l n -  
en l u s  r e s t a n t e s  l i m i t u c i o n e m  impu.staG tarabién a ma ne ra ee cargae  sobre  
l u s  propicvu t e s  c s l i n s a n t e s , cem® eon l a s  e x i s  ucntec  en r e l a c i d n  por e j em-  
pÏD Cil la u u u t s p i a t a k , U n i  t a c i e n e s  oe c o n s t r u c c i d n  y oe l i m i t q c i d n  oe l a  f  g 
c u l t a  ü &e e § i f i c a c i e n , e u e  nuestr© T .o .  ha recon&cieo  coma " inôenn izy fe l es"  
ccnc vemes en t re  o t i u e  en la  s e n t e n c i a  oe 29 oe neviembre  oe 1 . 9 7 2 ( A r . 4895)  
t cric e exprecfc mente ee ; i c e :
" . . . p r e c c i e  s e h a l a r  que en e u p u e s t o s  and1 ogos corn® sor. 
Ion ee l i i i i t a c i o n e s  impues tas  cenio co ns e cu en c i a  a e l  -  
tenv-ie» &.e i f n e a o  j^^erreae o i n c  ta l a  c i e n e s  a c r é a s  ,n© 
hu sia® c sn s i ee r&ô o  su c r e a c i d n  como una l i m i t a c i ' n  
n e r a l  a e l  e©minia,no in&enni%uale ,Bino  cono una l i n i -  
t u c i d n  s i n g u l a r , aunque a f e e  t e  a una p l u r a l i a y e  ée p r c -  
pie  tu r i  as ,y  ha oaao lu g a r  a i n o e n n iz a  c i s n . . .  ; unicunerit  
LO s é r i a  i n t e n n i z a ' s l e  csa l i a i t a c i d n ( l a  de c o n a t r u i r  
en la  zona l in oa nb  en l a  a u t o p i s t a  , en la  extenaidn^îor -
cuoa oe 40 ûio)s i  ee a c r e e i t a c e  que c l  p r a p i e t s r i o  y f e e
t%&® pmr ù l l a  e i n p s e i b i l i  ta e © t e  c e i s t r u i i '  en a sa z s -  
nc se  40 e .  p s è i a  c s n c e a t r a r  l a  e c i f i c a b i l i o a c  permi t !
en e l  t e r r e n o  c s l i n e a n t e  ée au pro p ic syO o . .puca en  
t a l  cass/m® e x i s t i r i g  per ju i cr© a lg u n O o . . "
no c i dn  ée "p er ju i c i©"  ea c i e r t a  nanera é q u i v a l e n t e  a l a  oe "e e 
n r . f i c i o "  ée  l a s  con t  . e s p e c i a l e s , y base de coraprobarse aqudl  ,«e  una in-
u n n i z a c i d n , p o r  l e  que é e s o e  enta  p e r s p e c t i v a , l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  e e f f c n  ur. 
.e e s p e c i a l  ee i n c e n n i z a c i o n  a bons# a por l o s  p a r t i c u l a r e s  a l a  A d mi n i e -  
c i  itxï, equips  ra b l  e a l a  que e s t e  oeoe a b o n a r l e c - a  l o s  p r o p i e t a r i o c  p a r t i -
c u i. u r e 8 -  c ua n d o en lu g a r  de © c a s i o n a r l e s  b e n e f i c i o s  , l e s  produce " p e r j u i c i o ?
X: Û1U30 ce ta idea  de "perj u i c i ® " , como la  suya é q u i v a l e n t e  de " b é n é f i c i é # ,  
estimunoG surname rite n e c e s s r i a s  t a n t e  en e l  p l a n e  oe e j e c u c i o n  de ebrar  
l i c a r  cur a en c l  ce  lu  re spensa  m i l i t a  e oe l a  A o s . â n i s t r a c i d n , y a  que cen  
uuÏLj.c: c o nc ur ren c ia  poe r ia  é v i t a  rue muchas de Ir b c o n s e c u e n c i a s  de Is 
C'. ; " c i  r.r ue eca Ao: . i n i s  Lracidw;aaü «un,  s i  cerne se  vers  en o t r o s  l u g a r e s  
. r i  rres&r.tc cr«baj&,no aemss eneci igoo de a e m i t i r  c i e r t o  t i p o  ae pre s une i t
n© s i g n i f i c w  e s t s  lu impunib l i i aa t .  ée r c c o n e c e r  simultaneacj^ente l a  e x i s — 
t en c i a  c e n c u r r e n c i a l  «e " p e r j u i c i e s " , que j u . t a ment e  compensaria  y» que la  
pr es un c iô n  que o p e r s r i a  cerne p r i n c i p l e , se  «esmerenarfa  cen  l a  pruebs r e a l  
be l  p e r j u i c i ©  p r s f e u c i ce .E s t e  p&«ria t e n e r  un r e c e n a c i m i e n t e  p r a c t i c e  per  
e l  c a a in e  ee i n c l u c i l n  en e l  preygrcto «e l a  ebra a r e a l i z a r , d e  l e s  pesi felcs  
y p r c s u n t e s  p e r j i x i ô E  que l a  tiisnia pueee e c a s i e n a r  e e s  s u s c e p t i b l e  ee ecu 
s i . n « r , l e  que q u i z i s  Ei ee i f ique  un c e m p e r t a a i e n t e  h a b i t u a i  «e l a  Ae n in i s t ra»  
c i s n  que prima cen e e c a c f a  l a  e s t i n i a c i é n  b é n é f i c i é s »  ee l a  ®bra p r e y e c t a -  
d a , s i n  pàrarse  en e i i e n t t e a  s s b r e  su s  p o o i b l e c  p e r j u i c i e s . Y  ea e s t a  prepeg»-  
s i c i e n  ne e s t a s s e  a i b l a e » s , y a  que puete  e n c e n t r a r s e  a l gu n  ece  « e c t r i n a l ,  
cerne vemos en E u s i r a c h s  M a r t i n e z , en su t r a b a j e  sobre  "La r e s p o n s s b i l i b a b  
é e  la ÀeEi in ia t ra c io n  en l a  e j e c u c i d n  de l a s  e b r a s " ( p u b l i e a * o  en l a  Rev i s tu  
Meaerna oe A o s i n i s t r a c i l n  L o c a l , n & 7 3 4 , j u l i o  / I . 9 7 2 ) a e n e i e  t e x t u a l s e n t e  e t -  
c r i b e :
" . ♦ . l l e g u m e s  a l a  c o n c l u s i o n . . . ée que a l  r e a l i z a r s e  un 
pr o ye c t o  ec ©ara p u b l i c s , l a  A d s i n i s t r a c i o n  m e b e t en er  
en cuenta  l e s  c e n c e p t o s  e x p r o p i a t s r i s s  CDnsecuencia de 
l a s  ©bras ,pero  n© s o l o  en e l  aspect© ©e ocupac i on  de t e ­
r r e n e s ,  s i n o  tuLiei^n en e l  a sp ec t ©  ce ©anoe y per ju i c i  g; a
que puedan ocas iona  r s e  a l o s  p a r t i c u l a r e s . . . "
Aunque la Aom in i s t r ac i ©n  juega  conmla v e n t a j a  ée a p l a s a r  la i n -  
p.ennizaci©n ©el p e r j u i c i o , »  © i f e r e n c i a  ee l o  que s u c e s e  cen e l  b é n é f i c i é ,  
que a l  p r e s u m i r s e , oe cioeo que por ë l , éebe ee pagar e l  r e s p e c t i v o  propêcta*  
r i o  p r t i c u l a r , « u n q u e  t a l  page poar ia  j ug a r  ae f a c t o  corne un a n t i c i p e  o a -  
ce lant© s iempre  que poBter iore i en te  probaee  que no s o l o  ha é e ' a é o  ae r e e l -  
b i r  t e c n e f i c i s  a l g u n o , s i n ©  que aéecias ha s u f r i a o  un per j u i c i o , pzor e l  que
be s e r  i n e e n n i z a c e , can 1© ce l o g r a r  probar e s t o  u l t i m e , r e c i e i r i a  a p o s t e ­
r i o r i  l a  que a n t e s  haefa  pagaao en concept® ©e c e n t . e s p e c i a l  .El  rtisr g*, au­
tor  c i t a  aa pone t e  r e l i e v e  l au  c i f  i c u l  ta ci es  ee e s ta  prueba,  que i m p o s i c i l i ^
tan en l a  may ©r fa ae l a s  oca s i o n e s  , l a s  p c s i b l e s  r c t a r c i c i i e n t o s , s i e ns ® par* 
t i s a r i o  ae un g i r o  co pe rn ic a no  tant® en l a  f f e g u l a c i f n  a c t u a l  oe lav&iisma 
eoD© en su i n t e r p r e t u c i l n  j u r i a p r u c e n c i a l . A l u a e  a una s e n t e n c i a , que acfna- 
pans a su t rab aj  ©,ae l a  Aud ienc ia  T e r r i t o r i a l  oe  B a r c e l o n a , en éonée s e  a 4 
Elite re rode gener i c®  e l  "cerech#  « i n o e n n i z a c i o n  "@e l o s  p e r j u i c i o s  chu-  
sabos  por una obra en e l  pa tr iæ on i*  p a r t i c u l a r , aunque o e se s t im a  e l  supuen-  
t o  concre t© cen  que se e n f r e n t a h a , p r ec i sa s i e n t e  por l a  i n p o s i b i l i é a d  i e  pr-, 
bar c u a n t i t a t i v a a e n t e  la  i n p o r t s n c i a  « e l  p e r j u i c i #  s u f r i é o . L a  s e n t e n c i a  
de 20 ee marzo a e , 1 . 9 7 2 , en l a  que e n t r e  e t r a s  c o n s i t e r a n e o s  ®c i n t e r ë e , t e -  
aemss 1 es s i g u i c n t e a  rc^ pcc to  « e l  tema que e s t a a o s  t r a t a n s o :
"CansiRergna© que l a  p r e t e n c i l n  oe i n s e i m i z a c i ë n  ne c 
funaa en una v u l s e B a c i s n  oe 1 s biapuedo en o r e en a l  
p r o c e s s  u r b a n i z a o o r , e n  l a  Ley c e l  E u e l o ,» en v i r t u e  
oe I s  que e l l ü  , r é g u l a , en l e s  p l a n e s  ®e oraenac i ëz i ,pue
no ua tacha a l  "proyecto  oe u r k a n i z s c i a n " , l é g i t i m a cai
i ^n  1© j u r f ù i c o , a e  la obra p u b l i c s , e e  i i c g a l , y a  que su
acuoe  para hucer  l a  p c t i c i ë n  i n o e a n i z a t e r i a ,a ao s t e nc
£ u e _ l ü _ r e u l i z g c i f n ^ a e _ l ü _ o e T ü a g i n _ c u e _ q ü e @ r ü n t c _ e l _ g r R -  
ysc td .h : ;  ocBÈionacs  en e l  pytrimexi i# « e l  r é c u r r e n t e , u n t
E £ £ £ _ £ k i £ i E £ H i £ l a £ _ £ * £ Ê £ £ H É M G i a _ @ e _ l % _ a i c m i n u c i » n _ t e m r j -
ru 1 oe  l a  c l i e n t e l e  Qg au c o . . . e r c i s , q i s m i n u c i ^ n  que s e g u .  
e l  a c t o> r , £ . e  ha p r s ^ u c i a a  p o r  e i  o a s t a c u l »  que  l a s  e b r y u  
y  I s s  e l e : . i e i i t © s  u t i l i z a e o s  p a r »  l l e v a r l y s  a ca  b # , 3*p&nu.  
p a r a  e l  n g r n i a l  a c c e s s  a l  e s  t a  e l e c i m i e n t  # .
Concretae»  y a s f  a c m i t i a #  por e l  T r i b u n a l , l a  causa " p e t i t i s -  
nis",ejft  éonee c s n c u r r e n  l o s  e l e mén ioa  que e s t a a o s  anali%an@o,como i n t e g r a  
t ea  de uny v i s i o n  que supere  su a par e nt e  au tonomfâ , que e s  mss b i e n  uns c !  
p e r s i l n  c o n c e p t u a l  y p r a c t i c e , que en na «ia b é n é f i c i a  a l  e q u i l i b r i a  d e l  eue 
hemos hablado y como e s  t i e n e  que v e r s e  l a  r e l a c i ë n  aarn in i s trado-Admini sg  
c i ë n  que se  in s t ru me nta  por l a  r e l y  c i  on e n t r e  l a e  p r o p i e a a o e s  p g r t i c u l »  rc  
C ô l i n d a n t e s  con l a s  v f a s  puTblicss y e s t a s  con a q u e l l a e , c u a n o o  sobre  e l l u r  
s e  r e a l i z a  una obra que eeigenga c e n t . e s p e c i a l e s , p a r a  compcnsar e l  b e n e f i -  
f i c i o  ôerigaaOoEs p e r fe c t a m e n t e  presumibàe  que en e s t e  ca so , aun qu e  no se  
nos b i ^ a , a 1 r ec la t :  n t e  oe lu i n a e n n i z a c i s n , s e  l e  hu b i e ra n  e x i g i e e  prcv i» i  
t e  c o n t . e s p e c i a l e s . n n  e l  c a se  p lantcwa@,se  rec ono cc  por e l  Tr ibuna l  expre-
s&mente e l  c i t a a o  "eerecho  a in o e n n iz a c i o n " " p a r a  e v i t a r  e l  • e e e q u i l i b r i ©
p a t r i m o n i a l  que en o t ro  caso  se  p r o e u c i r f a . . . " ,pero  a l a  hora «e reconoce  
una ee t erminaea  i ^ 6 e n n i z u c i c n * e l  Tr ibunal  expsne  e l  s i g u i e n t e  c&naiderun-  
do:
"Que en la im pr éc i s»  f  unsanenta c i c n  a e t  era se  jffirm;;
la a c t u a c i o n  a & m i n i s t r a t i v a . e n  l o  que a ta ne a l  moo a c-rr
s e  cj  e cu ta i o n  l a s  obras  p u e l i c a s , h a  i p c i d i  ee en i l e g a l i -  
Oa# 0 e n  c t r ©  c a s o , ® £ „ £  c c n i  c u .
eue a l  a c c e s e  a I s s  e s t a  k l e c i g i e i . t e c  m e l  sectcr lnüpüu.  iu
ren  i&i ^  & u r a s , p u e s e s t a s  a f i rmac isneH no pueüen sus t  eu
t a r s e  . . . p u e s  en ©r&en a l a  i l e g a l i a a é , a c u s » d a  se  meoe 
b i e n  gnnër i ce ,n® se aouce norma p r é c i s a  alguna regulucr;  
ru ée la c j e c u c i o n  ée obi u s p d e l i c a Q , y  en le? que hucc : 
l a c i ë n  con l a  anermal ioaé  , ® en o t r o s  t ë m i i n o s  , cen l a  c,., 
eue 1811 oe e spa l f i as  a una t ë o n i c a  eue hubiery  é v i t a Ü 0 
c is r i inui s . 5  l a  r e s t r i c c i a n  oe accès© a l e s  Es t a b l e  c i  rd ci 
t o s  côraerc ia lea  , e s  p a t e n t e  que ne t i e n e  e s t e  a l e g s  15 ur 
base  f i rme  en que apo yarse  pues pur su c a r a c t e r  t é c n i c y  
hub i  era r e q u e r i o o  una i n f o r m a c i s n  f  r . c i i i t a a a  ,mee i an t e  
prueeas  se^urg .s , por quinnES pueeen a p s r t a r  sus  cono c i  mi 
t o s  t ë c n i e s s  sobre  l a  ma t e r i a  ,y  no a p s y a r l e  en simipler " 
a f i r m a c i e n e s  &e par te  # en r e l a t e s  p e r i o d i s t i c e s . . ♦ "
Pocas s e n t e n c i a s  encontrareaioa corne e s t a  con un p l a n i e g m ie n t o  
fâsfs c i a  ro oe un tema polemic® y s s  ere e l  que la  j u r i s p r u d e n c i a  espaf ie la  n,  
s e  ha c e f i n i é ô . A u n q u e  su c o n c l u s i m i  es  l a  é u s e s t i m a c i o n  de la  p r e t e n s i o n  
éftejet® 0 e réclama c i  ën ,  t a l  como pueoe « e o u c i r s e  ee l a  lîl  tima par te  b e l  con* 
s iaerand© c i taa© en l î l t imo l u g a r  , l o  que euBrayasaoe e s  como en e s t e  s en  ten  
c i a  se éa entraaa  de sioae p l eno  y a b s o l u t #  a l a  n o c i o n  de " p e r j u i c i o "  que 
pufeieia c a l i f i c u i s e  para que su e q u i p a r a c i a n  fuera  c o m p l é t a , c o n  l a  be l  Vu 
H s f i c i e  es pe c ia è  ,couio un p e r j u i c i o  tambiën " e s p e c i a l " .  Gon e l l s ? , creemac q ut 
l a  v i s i & n  ee l a s  c o n t .  e s p e c i a l e s  a c q u i è r e  uno s c o n t e r a  ©s ma g c l s r e s  y «?.•- 
bre t s d 0 mas a m p l i o s , que l o i  e s v r i c t a m e n t e  t r i b u t a r i o s  en que ha v e n i é c
Eloviën© ©se • Ea ta i  El# s ante  una plpya&c ae e le taen tas  © d a t a s  canf  igurae©~.  
r e s  ee una h i p a t ë t i c a ^ e n  e l  p r e s e n t e ^ r e l a c i a n  ec c a l i n è a n c i a  can l a s  v f a s  
pi î b l i c f e s , àe  l a  que se « e a u c i r f a n  segi ln l a s  c a s a s  y a u p u e s t a s , pv. r j u i c i e a  a 
b e n e f i c i a s , E i # t i v a e © s  par l a s  a c t u a c i a n e e  funaarnent i lmente  de l  e n t e  g e s t s r  
y t i t u l a r  de l a s  v f a s  p i i b l i c a s . L »  j u r i a i f i c a c i a n  «e t a l  r e l c c i ë n  e s  aiTn 
minima carae 1© « e a u e s t r e  l a  e x i s t e n c i a  de una aûtecasis  ra : e l  derecha  a in~  
e e n n i z a c l ô n  «e l a s  p e r j u i c i a s  r e c i o i a a s  par e i , c a l i n e a n t e  ea  c a sa  de una 
a c t u ü c i c n  p r ê te n t l u a m e n t e  b e n e f i c i a e a  de l a  a@mini8trucian - l@ eue hay que 
subraya.r ,puea t© que e l  p e r j u i c i o  na es  i n t  en c i  anal  n i  a i r e c t a m e n t e  causa ci i 
per  l a s  ©feras-,cem© tamfeiën de l  prafeafele b é n é f i c i a  afetenida de c l l a . E n  -  
c u a l q u i e r  e©‘0 o , s e n  e f e c t o a  j a r f e i c e s  a e r i v a d e s  de una r e l a c i a n , d e  eea oe'l i;  
ù a nc ia  ,a Is  que es préc i s® r e m i t i r  y v a l v e r  en cada s u p u e s ta  de a p l i c a c i / ’ 
e i a p D s i c i a n  6 e c e n t . e s p e c i a l e s . E s  c n ta n c e s  y a p a r t i r  de e s t a  v i s i ë n ,  
cusndô se tarna a c e e s a r i a  au namfere,de ferma que na defeemas vernaa impre-  
s i e n a s a s  p e r  su cen sm in ac i sn  para t en er  que e n c a j a r l a a  farzeswmonte  en e l  
ca.ipo t r i  GUtari® , Campa que creemes  n© pr a rpo rc i en a  una exp l i  ca c i  ©n fiuniiiiy- 
mente s a t i s f a c t s r i a  ee su prapia  naÉuraleza  y e s t r u c t u r » . E a  misma paerfan  
l i a  mu r s e  ou a t as  cegipensa t c r i a s , que pages  par l e s  b é n é f i c i é s  e s p e c i a l e s  r e -  
c i b i e a s  que c u a l q u i e r  otra  cas a .nL  nombre hu t e n i a o  b a s t a n t e  i n f l u c n c i a  
cuant  o l l e g ^  l a  hara de e n c a j u r l a s  en a lg i în  r i n c a n  d s l  Derecha;  par» e l  D£ 
A d m i n i s t r a t i v e  hu s fa  s vrai, t a r e a s  t;as u r g e n t e s  que cantemplar  y e s  tufeiL r , 
pu r» esipezar penetrans® en campas que a l  menas aaminalmcnte  se  present® bn 
csL.o a j cnas (1&^  niuma palabra de " c a n t r i b u c i a n e e  " es  un f u e r t e  i n c a n v e n i e n  
t e  para ver  en e l l a s  alg© nas que l a  que t a l  noiabre s u g i e r e ) .Per a  e l  D2ïr  
bu t a r i a  a l  e n c e n t r u r l a s  tan " e s p e c i i l e s "  l e s  f u ë  m sr g i n a n a a , en un i n t e n t e  
ec h u c e r l a s  c e c g e r  por l a  v fa  ae l a  e u i i i s i i n  y s u b a r a i n a c i s n  a l  campa imp. 
ü i  t i v  3 pr ùpia mente aich® «ni  ensaüifelar I t s  r e f  e r i  i; a s e l e n e n t ? s  , pacr fa  1©~ 
g r a r s e  l a  mays r v i a b i l i e u  & ae algun©s ao e l l a a , »  t r u v ë s  de e s t a  c a n c x i l n  
a jueg© r e c f p r o c ® : e s  e l  c a sa  a e l  "p er j u i c i®  e s p e c i a l "  a l  que se  han a f r e ­
e l  c c t u n t a s  r e a i s t e n c i a s  en l a  p r a c t i c e  y l é g a l i s a  a e s p g h a l a s , ya que pa-  
c r f y c t u a l i z i s r s e  par l a  v fa  ee l a  c s n t ,  e p s p e c i a l  ,ya que de l  îaisma Eisaa 
que nos  def  i n i u a s  c ant iarias a l a n e c i a n  ee "c an t ,  e s p e c i ^ e s  nega t i v a s  " , s i :  
embargo ,nas  s l z u n a s  p u r t i t a r i a s  ee l a  mayor v i g e n c i a  y a c t u a l i d a d  de e s t a  
B o c i ë n  de " p e r j u i c i ®  e s p e c i a l " , coma é q u i v a l e n t e  y en c i e r t o  s e n t i d » , h s n ë ~  
n i m a , aunque ce  o i g n i f i c a d a  y v a l o r  ©pues t©,a l  ae  " b é n é f i c i a  e s p e c i a l " . Lna 
n c c i l n  t s n  arra igada  en èbrsa  ©.erechas, cerna e l  f r a n c ë B ( v ë a s e , l a  obra de 
Ha Ch à p ue i^ Re sp sn aa b i l i t ë  pub l iqu e  e t  r e s p o n s a b i l i t é  p r i v é " ) . A  mada/Iae caii-  
truprueba c a n tra l a  p r c s u n e f a n  r e f à t i v a  de l  " b en e f i c i©  - s p e c i a l " , ee  i n t e r -  
c c l n r f a  l a  p c s i b i l i d a d  &e prasur  l a  c o n c u r re n c ia  c e n p e n s a t a r i a  de un p e r -  
j u i c i e  que nu t i e n e  pur que aer  c u a n t i t a t i ^ a m e n t e  i g u a l  a l  b é n é f i c i é , s i n e
unu e s p e c i c  u< 
# eu e  n é  & l e  uL
c ü c f i c i c n t e  reduc t er  de e s t e  cuande na l l e g a r e  w su c u a n t i  
3e r a s e .
L e s  c a s e s  c i t w & e s  ceins  ®e ’' p e r j u i c i s  t s p e c i a l ’^en Is, ©era c i t a e a  ê e  l i .Ch;  
p u s , pueûaa s c r  g e n e a u l i z a & e s ( p e r j u i c i e  i n a e n n i z a b l e  c e n s t i t u i ë e  p e r  l a  s s k  
fera p e r m a n e n t e  e c a s i e n a d a  a un i n m u e a l e  v e c i r i D , p e r  una n u e v »  e b r a  c e n s i e -  
t e n t e , e n  un^ # i a @ u c t e ; e  s i m p l e s  a l t e r a c i o n e s  e n  l a s  c © n d i c i e n e s  « e  h a b i t :  
c i é n  «e  un i n m u e f e l e - a r r ê t  P a y e , I G - 3 - B Ô 5 , e a g u e l  e t r e  c e n s i s t e n t e  e n  l a  
p r i v a c i e n  ^ e  l u z  y  a i r e  a un a p a r t a m e n t a , e t c ) y  e s t i m e r  s u  p r e s e n c i a  e n  
c u a l q u i e r  p r o y e c t e  de s a r a s  p i i b l i c a s  l & c y l e s , l ©  m i e # *  que  s e  p r e s u m e  un  
a e n e f i c i f e f C e m s  d i c e  L i n s e s i a n n ( c i t a d »  p e r  K , C h a p u s ) , l a  i n e e n n i z i - ^ c i a n  é e l  
p e r j u i c i ü  e c  e i  p r i n c i p i o  e e  i g u a l é a e  a n t e  l a s  c a r i a s  p i l b i i c a s ; s i  n© s c  
i n - e n n i z %  , e s t a r f a n e s  a n t e  una carga  n© i n i p u e s t a  p e r  l e y  n i  c u a l q u i e r  ©tru  
n&rma , s i n e  de h e c h 9 , p s r  e l  me r e  e e c i s i e n i s m e  a c t u a n t e  « e  l a  j A©p a i r i e t r a«  
c i J n . S i  t s l  p r i n c i p l e , A a m a i é n  e s  e n  e l  que  e e  f u n b a n  l u e  c e n t , e r  p e c i a l e i i . 
e v i t a n ê ©  a s f  que  à e t e r m i n a & o s  n a r t i c u l a r e e  © e t e n g a n  un p r e v e c n e  m w y p r , s i :  
c e n t r a p r  e a  ta c i e n  a l g u n a  p a r  s u  p a r t e , p & r  1© que  c e a l i z a  e n  s u  c ; - . s © , l s  c i -  
tüGw i g u a l a y c - q u e  v e n ^ . r f a  r e p r e s e n t a e a  p e r  e l  a b e n e  « e  é i c h a s  c e n t r i f c u c i  
n é s , p a r  1 ©a b é n é f i c i a  r i e s , q u e  de e s t e  n a & e , c s n  s u  p t g e - , v u e l v e n  a q u e c u r  
e n  l a  mistaa s i t u a c i J n  ae  i ^ u a l ^ a d  a n t e  l a s  c a r g a s  p i i f e l i c y s  que  I s a  n»  w-  
f e l i * a G @ a - , c 3 n  l u  i n a e n n i z y c i l n  e n  l e s  c a s e s  e e  p e r j u i c i o  e s p e c i a l  ne  s e  
h y r r a  raas que  v e r  l u  ©tra  c u r a  e e  l a  niisma m e f e a l l C o C s n  e l l a , s e  c s m p e n s a r :  
l a  misma a c t u a c i ^ n  a d m i n i s t r a t i v e , q u e  c e n  f r e c u e n c i a  t i e n n e  s e l ©  a f i  j u r ­
é e , e n  l a  q u e  l u  e s  f u v © r a b l e , 3  e c u , e. i  s u  a c t i v e , p e r »  n& e n  e l  p u s i v e ^ i n  
c amf e i ©, p a r a  C hy pu s  c l  c i t u é o  p r i n c i p l e  e e  i g u u l & a e  a n t e  l a s  c a r g a s  p i î f e l i -  
c u a  na  j u e g u , p a r q u e  s i  l e s  ©an© s  y p c r j u i c i a s  s e n  i n é e n n i z a  i ? l e s  , tu n t  e n i  
l a  r e l u c i ^ n  e e  e s t y b l e c e  e n t r e  p r e a i o s  p r i v a 0 c»ms  s i  s e  c e t n h l c c e  e n ­
t r e  ur© p r i v u d a  y e t r ©  p j ^ l i c 2 , c e  e v i e  e n t e  que  e n  e l  p r i m e r  c ^ c e , l %  n a t u -  
1 uzc p r i v y  C.U è e  amwas p r e c i s e  , h w c e  r e e h a z y b i e  l a  s p l i c c C i o n  @ e un p r i n c i ­
p l e  que  s s l o  r c n d i f a  r e l c v s n c i a  ©e t r y t u r s e  e e  un p r e e i e  c e  t U m i n i ©  piTcl i -  
c© ft, c Bliî'iCf, m e  c e n  l u  v i a  p J b l i c y . C h y p u s , m ^ s  que  nmnscîL&nn, p@ne 1 b n s t c  
e e s t ü c & c ü  t e l  p c r j u i c i & , l a  Ei i sm©, i m i r c c  t a m c n t e  que  l y  t e l  b é n é f i c i a , e n  
l e s  r e l c c i s n e s  de  v e c i i i a a a  : s i  e l  p e r j u i c i e  e s  i n d c n n i z c b l e  ne  e s  p a r q u e  
p r e v i y m e n t e  e x i s t a  una f y i t a , s i n ©  p a r q u e  s e  i m p ê n e  l a  r : e p a n s c b i l i a y d  s i  
f u I t a , e n  c u a n t e  l e s  v e c i n s e  n s  e s t a n  s u j e t s s  n i  a b l i g a c s s  a S B p e r t a r  s i n  
c e u p e n s u c i a n  l & s  i n c » n v e n i e n t e s  que  e x c e & a n  © e l  i f & i t e  e r c i n a r i ©  e.c l y s  
G b l i g a c i s n e s  e n t r e  e i c h a  v e c i n a y e ,
Cualquiera  que £ ea l u  t e a r f a  e x p l i c a t i v e  a c e p t k s a , s e  impsnera 1& 
c e n s i a c r a c i ^ n  ee unes fie l e s  e l c m cn te s  ne lu  r e l a c i e n  ee c c l i n c y n c i e  m'/c 
marginudes  y cuy# r é v i s i o n  pue . e  ha c e rs e  parale laKiente  & 1*; que s e  h- ce 
cen  l a  c e n t , e s p e c i a l  y e l  b é n é f i c i é  sabre  e l  que e s t a  se  m&nt%.L% micrc-, 
causa e x i s t e  en un» y en ©tr© c a s e , p s r  1© que se  l egr&rfa  a s i  ma s c emplc -  
ta y aeecuaaamentc  e l  e q u i l i b r i a  a que hems s aludic i©, e q u i l i b r i a  i n e x à i t c ,  
te , cuanüG se  par te , c a m a  se pa r t e , t a n t ©  me l a  pre s un c iu n  a b s a l u t a Z  t e l  bé­
n é f i c i a  u£peci&l ,c©me ©e uni-; t e e n i e s  a p l i c a t i v y  c e c i  t r i b u t a r i y , q u e  ne 
permi tc  la f l e x i i i l i o a m  ce l a  c*mpensac i fn ,& cuane© ;^ .e c i t a  cem© i n e i s c u  
t i a l c  que L@wa ©ara p d b l i c a  se l® preauce  b e n c f i c i o s .
Que l a  n c c i o n  y r é a l i s a ©  ©el " p e r j u i c i s "  pueee  e s t a r  p r é s e n t é  en 
c u a l q u i e r  e x p e . l e n t e  ee e j e c u c i a n  ee ©bras p u f e l i c a £ , y  que p®r c o n s i g u i e n -  
t e , é e b e r i a  e e r  t e n i c r  en c u c n t s  l e s  e f e c t a s  (?:0 lu  ©per tuns  f i j ü c i f n  de 
b é n é f i c i a s , n © ü  l e  p r u e b a n  e n t r e  ® t r e s  l â s  s i ^ u i e n t e s  c a s © e , e E c : g i d © s  ©en- 
t r© @e l a  r-mlt ipli<: i«u'd ce r c c l a m k c i u n e s  p r e e e n t a f i s s  a n t e  e l  T . E . A . P .  de 
l i a e r i f e , y  encuya s  r e s e l u c i s n e s  s e  p e r c i a e  e l  l a t i c e  ©e ua  " p r e j û i c i @ " : e l  
de que l a s  ©feras p i J b l i c a s  p r&euccn  b é n é f i c i é s , per© r a r a m e n t e  p e r j u i c i a c ,  
y L s e r e  t s a s , c u . e  yq ue l l s ï s  p u e e e n  p r e s u m i r s e  , m i e n t r u s  cue l » s  U l t i m a s  c e -  
foea s e r  c e m c L t r u c r c . i c f  t ence .©s ,que  ea  su r e s a l u c i a n  g l a  r e c l a ê i a c i é n  
3 * 1 8 1 / 6 9 , en l a  que e l  p a r t i c u l a r  a f e c t a © #  p e r  unas  ©bras  que h a b f a n  c s n -  
s i s t i d a  en lu r e o u c c i c n  de l « u  a c e r k u , p a r a  m e j e r a  de l a  c a l z a e a , i m p u g a a  
e l  p r e s u n t e  f e e n e f i c i s  r e c i o i e ©  de « i c h a  ©fera ,par  e n t e n è e r  "que  l a  r e d u -  
c c i e n  r.e s c e r a s , e n  nada l e  m e j e r a , y  p a r  e l  c e n t r u r i © , e s  ©e r e s u l t & é e s  p e r  
j u d i c i a l e o " , ead® que " l a  r e & u c c i a n  ee a c e r a a  c e n e f i c i s  a l  t r a n s i t »  r a e a t r  
y p@r t a n t © , l a  c e ^ t . e s p e c i a l  e eae  i n p s n e r s e  a I d s  a u e n s s  de l o s  v é h i c u l a  
de t r « n u p j r t e 3 . . . " ; a l e g a b a , a & e n a 8 , c @ # 8  p r u a s »  c e m p l e n e n t a r i a  « e l  ©«a© mi 
que d e l  b e n e f l o i s , p r s a u c i c © p e r  l a s  s e r a s , l a  c x t r a c c i e n  ©el 8 r f e s l ao©,que  
a n t e s  ar .orr iaba l a s  a c e r a ç , p e r  1© que a l  p e r j u i c i ©  «e su r e d u c c i ^ n . l n b i a  
que a h a n i r  e s t e  s t r » , e e  lu  s u p r e s i ^ n  y l e v a n t a s a i e n t ©  de a r b e l e c . E l  ï r i i - u -  
]*ï;1 n© e n t r e  en  e l  examen oe s i  c o t e s  ^ e r ^ u i c i a s  s e n  r e a l e s , s i n ©  que se  
c an fa rma  can  p r o b a r  e c a r  p s r  prafeaeo , i n f t i c i a r i a i - c n t e  ,1a a u t e n t i c i e y ©  a e l  
b é n é f i c i a , p a r a  1© que s e  v a l c  « e l  c o r r e c p e n © i e n t e  i n f s r n i e  m u n i c i p a l , q u e  
e s t r u c t u r e  su a r g u n e n t a  c i  en base  a que l a  r e e u c c i l n  ■'©e I s s  a c e r a a  e x i -
giG lu  r c ^ l i z ü c i o n  ce unas  ©s ras  c s u i p l e s i e n t a r i i  s , c ©m» r é v i s i o n  de I t s  g-j>~ 
, l e r i : 3  i e  8 e r v i c i B S , i n c t u l u c i 3 n  ae nuev&a oesa^UeE p u r s  l u s  e p u s s  p l u v i a ­
l e s , e t c , t o c ©  1 D c u d l  l é g i t i m a  e l  cebr© ee l a s  c a n t . e s p e c i a l e s , p a r  ^ i & t e r  
c i a  de un b é n é f i c i a  - s p é c i a l :
" que 1ns  c* bssrve-ù er©6 que se han  r e t r a n q u c s  d ü n© hôn s i  
u n i c & nc n t e  p s r  c ausa  ee l a s  g a l e r f a s  ce s e r v i e !  je >s i n e  p:?:?
. . que a l  c y m e n ta r  l a  c a l z a e a  y e s t c e c h a r  I t a y c e r a s , l 0 £ n u e -
vcs t r a ç a n t e s  ©e ben q u e ^ a r  en  la- l i n e a  e&l b s r e - i l l©  , l o  que 
exi&c l a  p r e l o n g a c i o n  ©e l a s  ^ a l e r i y s  de t . e rv io i&s  cuwn-  
t e  a l  nuev© cans  t r u i e  a en  l y  c a l l e  A.hu s i c© p a r  n e c e s i e n - ;
c e s  t e  l a  c a l l e , y% cut, ce I s  c c n t r :  r i  s , ps&ia i n u r d a r s e  lu 
zona c s n t i g u a  ;iiS i n a u a a b l e  que una t i aye r  y m e j e r  évacua c i ;  -, 
ee l a s  a^uwe b é n é f i c i a  a t u c a s  l y s  f i n c a s , p e s i b l e a e n t e  a -  
f o c t & 3 a s , y a  que ne c o n s t r u i r s e  e s t a s  e i e s a g ü e s , p©c l a  l l e g a r  
a i n u n a a r s e  en ep sca o  ®e i l u v i y s  i n t e n s a e " *  .
Kl r a z an a m ie n t©  ea e i s c u r o i v © , y  en  c e f i n i t i v a  , p r e t e r i r i t e n c i î » -  
n g l , y y  que es  un c a n i n s  que f s r z c s u n e n t e  l l e g a r /  e e n c e n t r a r  r a z e n c s  pa ra  f 
j u s  t i f i c u r  t a n t e  l a  e & i s t e n c i a  ©el tsexxefici© ,c©m© l a  ee l a s  c e a t . e s p e c i a l e r  
que p s r  t u l  b e n c f i c i © ,@ e u e n  p e r c i o i r a e , * a r & i n a n & ©  t a d a s  l e s  a s p e c t e s  r e v e - =
1» d o r e s  de un ' ne l u  l e  p e r  j ' . i c i © , que s i n  mas ,oc  e a t i c n e e  supcrwe© p©r lu o -
x i a t e n c i u  ce a q u c l ( l a  r e s o l u c i l n  h%bla ©e " b é n é f i c i a  p a r a / l u  z e n a " , l e  que
e t  t r ; - t u  c a u a  i : i  k i r  i r . p l ) , c i  t a m e n v c  l e  p o s i s i l i d e d  ©e un  " p e r j u i c i ©  a i s l a -  
£©"e i n c i ü i d un I , p e r e  n e r j u i c i e  a i  f i n  y a l  c ab©)  .
Kn l a  r e c l w i w c i e n  9 6 9 / 7 1 , c i  l i umo  I r i m u n a i  a b a r e a  © t r s  aupuea t® 
ae p e c i e l e  p e r j u i c i a  a Uiia d e l a s  a f e c t a é e a  p®r l a s  ©feras a ev e n g t  ©aras  
ee c e n c . e s p e c i a l e s , p e r  c u a n t o  alegafeu que f u e r a n  t a l e s  © b r a s , l a s  que a 
su  v e z , p r s c u j e r & n  r t n . s , c s a s i c t e x i t e o  en 1_. r e c t i f i c u c i ^ n  de l e e  a c e r a s ,  
que a e j a r e n  su C3sav"2ü  cm.na s  !®a j a  " ,  "mat ivane© que l a s  a g u a s  «e I l u v i a  
é r i e g » , s e  a&tan  c e n t r e  a e l  p a r i a i  e r i ^ i n a n e e  l a s  h u a e b a o e s  que cenun c i©  
a n t e  e l  Excm* i i y u n t t m i e n t © " . L a s  ©feras p a r  l a s  que se  p r e t e n d f a  e l  c©br® 
ce c s i i t .  ^ s p é c i a l e s  , e r a n  l a s  p r t v i s t y s  en e l  s p . s )  é e l  a r t . 4 6 9 , 9  eea  , v a -  
r i a c i ^ n  ee r a s a n t e ,  que una vez  e f e c t u a s  , c a us a r © n  l a  n e c e a a r i a  c s r r e -  
c c i l n  ©e l u s  a c e r a s , nanso  l u ^ a r . a - l a  c a u s a c i l n  e e l  p e r j u i c i ©  © e n u n c i a e e .  
E l  Tr ibunal j hac i enfcÊ» suy© e l  i n f i r m e  ee l a  c e r r e s p s n é i e n t e  s e cc i& n  t é c n i -  
c m u n i c i p a l , s e s e s t i m a  l a  r e c i a n y  c i s i i ,  feané© c ens  h e c h s  l a  n e c e s a r i e e a é  
ée l a s  © b r a s , y  p s r  t a n t e  su  b é n é f i c i a ; s u  a r g u n c n t a c i ' n , cerne y» henu s  é i -  
c h c , e s  una n e z c i a  ce e e t e r n i n i y  de p r e j u a i c i s l i b a e ; daèe  que l a s  ©feras 
s s n  n e c c s u r i « 3 , es  t u n t s  cerna & e c i r , q u e  s©n ^ e m e f i c i @ s a s , p 6 r  l e  que n a e i e  
pue y- e ©leg-  r  n i  at j e t e r  p r é t e n d i t  os p e r j u i c i ô s  : . . © i c h u s  a oc r a  s hub® de
l e v y n t a r l a 3 ( e l  A y u n t a n i e n t a ) , a l  e f e c t u a r  l a  p a v i m e n t w c i o n  e i n s  t a  l a  c i  en 
ti.c scefcîS , ys  que v - r i a b a  l a  r u s a n t e  ae uichaa aceraa' .*
hlu S c u r i s t e  y e e r p r e n a e n t e  es  l a  r e e o l u c i & n  eaca  p s r  e l  mise.® ©rp/;- 
n c j -  1« rec lHmaci&n 3 . 9 7 4 / 7 1 , en a snce  s u a t a n c i - l a e n t e  , ne s  encsnt rac iDS cr>- 
t e  e l  mis ma s u p u e s t o  Ae h e c h s s u n a s  © j i a s  que r c p e r c u t e n  en l a s  ^ c c e s c s  
u ] es  l o c a l e s  c e m c r c i u l e s  y p ^ r t a l e s  *e v i v i e n d a s , c e  e e t e r m i n a a a  inmafei-  
l i a r i a , c & n  e l  c o n c i ^ u i c n t e  p e r j u i c i &  pa ra  l a  m i c u a , q u e  a l e g s  qu e .  " . . l a s  
o b r a s  r c u l i z a d a s  hun c a n s t i t u i a *  p^ ra  l a  i n m o b i l i a r i a ( p r c p i e t u r i a ) . . . un 
g r a v e  n o r j u i c i s . . . C i n f l u y e n e & en l a  a c t i t u c ) ü e  f u t u r s s  c s m p r a a a r e s  «e vi-  
v ien&aSjCuyu r e t r w c c i a n  c a s i  ha s i&e a b s o l u t e . . . q u .  p s r  e r r e r  en la  c r t n  
eue f uc  f a c i l i t w d a  pa r  e l  i \ yun t au i i en t& ,«1  i n i c i a r  l a  c a i f i c a c i o n , l 5 S  é i -  
f e r e n c i a s  ce a l t u r u  i n v a l i c a n  l a  e n t r a o a  a l e s  l o c a l e s  c o m e r c i a i e s  y s 1. 
p e r t e  l e s . . . " . E l  E v u r t u n i o n t e  c o n t e s t a  a l a  r ^c  l a inacis^n, Kxpeni ena  s " . . q u e  
l a  r a s a n t e  e s t u v i a c a  b é n é f i c i a  a I s s  f i n c a s  n ^ m e r 0 S . . . . ^ c @ n ^ e l _ n i n i n c _ p c )  
.iij.ici® p-ni-j l u s  p e : ' /  c 2 ,  s i n  p r é c i s e r  e l  b é n é f i c i é  ee l y  f i n c a  p s r  l a  que 
s e  r e c l i n iU oE l  n i sr i q  Eyun tumien t© ,p©r mee io  ae ©tra de eus  e c c c i e n e s  t e c -  
n i caB-»ahsr a  ,1a  ee c G n s t r u c c i e n e s -  r e c e n e c e  que l e s  © © r a i l l e s  cerna l a s  a -  
c e r u s  qucswn mas b u j u s , l a  que a t r i b u y e  a r a z a n e s  p u r am e n te  t é c n i c s 8 , B i c n -  
tis " imp n s i  a l c  l a  s o l u c i o n  qua pueea  f e v a r e c e r  a t©G@8".E8 p a r  teê® e s t a ,  
p s r  l e  que l a  r t s o l u c i l n  e s t i t i a  Ib r e c l a m a c i D n , per© ne pa r a  lu f i j u c i c n  
de lu i n c e n n i z a c i u n  p a r  e l  p e r j u i o i e , s i n a  p a r a  « e c l a r a r  n© s u j c t e à l  pug& 
ee le. r .  s p c c t i y a  c e n t . e s p e c i a l , ya que en t o a s s  e s t a s  s u p u e s t & s , l s  n©ci&.= 
de p c r j u i c i a . e u  .nfu e s t & , n ? c i D n  © c s n c e p t e , q u e  r c s l i c e a , y a  que c&ntrw l e  
que se  p r e t e n - e  jue. .  u e , e a  c o n t r a  e t n*  a # c i f a : l a  é e l  b é n é f i c i a  e s p e c i a l *  
l o i  esT' .no s e  nie  c i n s e  n n i  Za c i  ê a , 2 i  n à soi® que a é m i t i û ®  e l  p e r j u i c i * , w u -  
tema t i c  y y pa r a  l e  lu ne ri te que ce c e u p c n sa * »  cen  e l  b é n é f i c i é , c e  fuyw presu..:. 
c i  I n  s e  p a r t e ,  p r  e  s  u k c  i  I n  que se  « . ec t ruye  c&n su r e c o n o c i m i e n t o *
El T . a . A . P .  @e mx - r i e  , en l a  r e c l a m a c i l n  I , 4 9 S / 6 8 ^ g e  encueritru ante  
un supu es tB jéU s  i a  r . i i . e  pue&e v e r s e  ée so e  e l  ungul» é e  1 ©e ©feligué&s a l  
pag3 se  l u s  centeeBpeciblcGpComo é c s e e  c l  c a n c c r n i e n t e  a 1 es c u p u e s t s s  s e  •
e x c n c i & n ;c l  p e r t i c u l u r  r c s c c i c n e  »&te lu p r e t e n s i o n  sc ester© de c o n t . e s p e -
c l a i e s  a l e g u n e s  #tr% p r e t e n e i l n , c s r s e  es  l a  se que e n t r e  su p r e p i e t e s  y  l u t  
©feras de s luaferuee  r e u l i z u s u s  ,£ie®ia un s e mi n ie  tan  p i l e l i c s  ,csEie aq ue l  s o -  : 
fere e l  que ee hun l l e v u t ©  u cahe l u s  mencianusus  Bfer%s;cn e i n t - s i s , expone  
que e l i t re  e l  lugur  acnce se hun i n s t a l l a s  Ids  c s r i e s p o n e i e i i t c a  p u e s t e s  se  
l u z , d e  nucvô a lumbruvs ,y  su i n m u e r l e , e x i s r e  mus e o n i n i s  p u b l i c s , p a r  I s  que 
n i  i l  t i e n e  la  c a n s i c i e n  ee c e l i n o u n t c  a l a s  e f era s ,n i  e s t a s  l e  t eene f ic ian*  
ya que sm^es c s n c e p t © s , a e  p r s e u c i r s e , s e r a n  ssfere e l  fesminio l u b l i c s  que 
l e  sépara l&s pues t e s  ee l u z .  Cas© per  l o  eemss f r e c u e n t e , y a  que se  ear:' 
en t o a a s  c a l l e s  c©n ca l iaa© oe a v c n i a a s  © r a a û l a £ , e i i  donde l a  e x i s t e n c i a  
una c a l z a c a  c e n t r a l , c s n  v a r i e s  l a t é r a l e s  & f e e s v i a c i s n e s ,n®s v u e l v e n  g r / f i -  
c s . e l  SLipuistô(f:U3 en c l  cas© ce a u t o s , n s  era str© que e l  pase© de Calv© 
o © t e l s , c e  IiiU V. r i^ . , en eence  c e i n c i s e  e l  c i taü© esquema ) .Laa y l u e i s n e e  a l  pa­
rs j e  psr  la par te  r é c u r r e n t e , sen  b a r ta oeta  l i a C a s :
" . . . l a  G i a t a n c i s / c i a t r c  l a s  n u e v a o  l u w i n a r i a s  y  n u e s t r a  f a c h t c a ,
es c e  4 5  m e  o r o s , e i xc  a n t r a ' n e e s e  e n t r e  e l  e s p a c j . ®  c s m p r e n c i o ©  e n ­
t r e  e s t a  G i s t a n c i u , u n  e a c i z ©  ©e ^ a r d i n e r i w  y  | r b ~ l e s  m u y  e l e v c -  
6 0 S y  f r c n c D S & E  q u e  c n r t a n  e l  p a s ©  c e  l a  l u z  a  l a c  f a c b a c a s ( c e -  
l i n c a i t e s  )  , c  u n c u e  e n  n u  e s  t r ©  c a s a , n e  t c n & r f a  © p & r t u n i a a f e  G e  h a -
c e r l e  , p u G s t c  q u e  l u  f r t - 2> e c c i ® n  t e  l a  l u z ,  v u  e r i e n t a e a  h a c i a  e l
c e n t r e  e t  I s  c n l z s c & , y  n u i . c a  e c  l a s  f u c h a « a e " ,
El Tribunal,très hacer suy© el prévis iî firne ce 1;";. servicing te 
nicës municipale; que haccn constar que "la efera ce eluaferse© de lu culzc- 
«LU central (eel pwse© ce Calve b9tele)ha aupuest© uns nejcru imp&r&unte, 
ee !;• calica o urhanfs tics ce este IfeEcs.. •, c.e lo cuyl se bénéficia# la s 
fincfcs c&n fachadu y la miSEiS ,n© sels per lus venta jus è.-rivofeus ee lu «
gran ilu&iinuciln,con su ruaysr visifeili&a& en el trafic» ee accès© v estas
f ir cas , ... f ino tamt^ién parque lu elevecien ee cate^erfu y curacteris tic?£ 
urfeanfsticae cel empluzamient& ce las fincus,bénéficia ^ estes cirectLnrr- 
te" ,( cclura ,ccsestisai;6s la reciamuciln,C;Ue :
" n ^ p u e f i e  è f r e c c r  e u e a  a l g u n a  ^ u e  l a  m a y e r  l u r n i n s s i f e a e  e s  p a r ­
t e  A© u n  t s e © , b é n é f i c i a  t a m f e i e n  ©e m e c ©  s e n s i b l e , a  e s e  t e e e ,  
c o m a  s i n  a u c u  h a  s c u r r i c »  e n  e l  P a e e ©  « e  R e c è l e t © a " .
Erentu a la a l c ^ a c i o n  p a r t i c u l a r , e c f e n s a r a  ae l a  c x i s t e n c i a  èe u« 
t e r r e n e  «e «sr . ir i© p u b l i e » , s s c r e  e l  c ua i  aefeerfa r e c a e r  l a  carga fee la cen  
t  r i  bu c i  ©n c.. p e c i a l  , s c  l e v a n t e  lu argumertac ion  e e l  Tr ib un a l ,q ue  es t ime  e -  
x i s t e n t e  e l  b é n é f i c i é  e s p e c i a l , base  «e l a  c e n t . e s p e c i a l  e e l  miemu nombre,  
s i n  c&ncurrenc i e  fee nii^^una e x e n c i e n , ©ac e que e l  inmueble  sobre  e l  que tu ' 
f e e n e f i c i #  es ae pr»picaa@ p a r t i c u l a r , y p*r t&ate ,8ol i&ü&e wl page fee l a s  
c s n t . c s p e c i a l e s .
La a o c t r i n a  l l t i m u m e / i t e  ha r e a i i z  ©s uxi mex i t o r i a  e s f u e r r o  p e r  
f î e l i f a i i t a r  a i g u n a a  t e  i s s  à e r e c h e s  de l e s  c a i i n d a a t t e s  c e a  l a s  v i a s  p i î b l i -  
c a s , c a r r e  I s e  que e s  ge é e c t a c a r  e l  ©e n s c r i b a n ©  Cs>llafe©(ea su  l i b r e  setere  
"Las  v i a s  u r b a u a e ; concep t® y r e ^ i m e n  ee u s e " . L e . E e a t e c e r v e . M a d r i d , 1 . 9 7 4 ,  
cem e l  que umpl fa  y é e s a r r d i a  l e s  p u â t e s  ee v i a t a  que e x p u s » , e n  e l  t r a b u j c  
ya G i t a é G , e n  l a  K e v i s t a  ee â e & i ^ i G t r a c i é a  P u g l i c a ) . L s t e  a u t » r , g u i a è e  p e r  l a  
s i t u a c i é n  s i n i l a r  e x i s t e n t e  e a t r e  p r e e i e s  p r i v a e » a , p e r  l a  que e l  que c u r e z  
ca ee s a l i a a  " p i t s l i c a " - »  1® que e s  l a  m i s s * » , s a l i e a  a una v i a  p u b l i c a - e e  l e  
r e c e n s e s  e l  é e r e c h »  ee pas© p s r  e l  p r e e i e  p r i v a * »  v e c i n » , f o r m u l a  e s t e  e e -  
rech© c®i:i© p r e a i s a  pa r a  e l  e j e r c i c i o  de su " i u s  u t e n e i "  s o b r e  l a  v i a  p ü b l i  
ca r e s p e c t i v a ; su r s s o n a a i e n t s  v i e n e  a s e r  l s t e : f i i  s e  l e  conce de  ua  d e r e c h :  
r e a l ,  de u e r v i a u n a r e  © ee pas© s o b r e  e l  p r ee i ©  p r i v a ® » , e s  po r  l a  i m p s r t ü n c i  
que t i e n e  su  eerech© de accès© a l a  v i a  p u b l i e r , p a r  l o  que i n d e f e c t i b l c r e .  
t e , e s t e  e e e e  «e s e r  un d e r e c h © , a u n q u e  su n a t u r a l e z a  © c a r a c t e r , n o  se  p r e ­
c i s e . F r e n t e  a e s t a  ha te r ia  que © b j e t a r  1& s i ^ ^ u i e n t e  : iras que un &erech©,ye  
que e s t s  se p r e j u z ^ a , ! »  que se  l e  g u r a n t i z e  es  una s i t u a c i l n  oe i g u a l t a ®  
G®n I s s  eema'ü u s u a r i o s  du e sa  v f a  p u b l i c s , d a @ 6  que a i  t&üos e l l e s  t i e n e n  
e l  u i s . . e  feerechs-1© que l a  c s c t r i r a  ha h a s t a  a h a r a  p e r  c s i n c i d i r
c s n  l a  i&ea ee  M ey e r , de  que a t r a v c s  ®e t a l  u s e , l e  que l©s u s u s r i e a  hacen  
e s  e j e r c i t a r  a l g u n u s  ee suc l i b e r t a e ^ s  ma s f unda  j u e n t a l e s , l a  l i b r e  c i r c u l e -  
c i o n  9 t r a n s i t »  por  l a s  c a l l e s - , n ©  p u e -e  e x c l u i r e e  a un p r e p i é è a r i ©  ee un 
p r e e i ©  pr iva*© que p s r  e s t a r  © a s t a c u l i z a a ©  p e r  e t r e  que s i  t i e n e  t a l  e c c e -  
S 3 , n »  pueee  " u b a r “ èe l a  c e r r e s p e n a i e n t e  v i a  p u b l i e s . n a y  que v e r  l a  v i a  pu- 
b l i c a , c s ^ 3  1© que i n d i c é  su n e m e r e î u n a  zona p ç r  bonde en p r i n c i p i o  t c e c s  
p u e ce n  c i r c u l a r , y n e c e s q r i a  pa r»  l a  misma " e x p l o t a c i l n "  ue l e s  p r e e i © s  cc- 
i i n e a n t e s  ; *e a h i  l e  aoee ta*© *e l a  t e s i s  *e P i a n i s l  que eeode  eVplatî© c i v i  
l i s t a , C 3 n u i & e r a b a  l a  o e r v i e u m b r e  de p»s® cerne n e c e s a r i a  pa r a  d i c h a  e x p l u t ;  
c i o n ,  0 sea , c o r e  un eerech® r e a l  «e g r a  va men que l a  mi s ma c s n v i v e n c i a  2%cia. 
impDne ; c&n c u a n t a  mayor r a z l n  se  i npanvi ra  par, ,  p e r n i t i r  l e  c i t a d a  " s a l i n e '  
a l  p r s p i e t a i i c  do una f i n c j ? , c a r e n t e  r e  e l l a , l o  que n© q u i e r e  d e c i r , c r eemor  
que es p e r q u e  l u e g »  e x i s t e  un «erech© ae s u p e r i o r  C 8 t e g o r i a , c o a »  s é r i a  c l  
de rechw de a c c e s s  a l u  v i a  p u b l i c » , a l  e j e r c e r s e  f r e n t e  s una p a r c e l s  de de 
E in i© p u b l i c © , d e  s u p e r i o r  rcn^© que l a  b e l  p r i v a a s . L a e  derech® r e a l  de  p a -  
s»  © a a r v i du u i b r a  a e l  nism© membre a© e s  un meei© » i n s t r u m e n t ©  p a r a  e l  e j r  
c i c i a  c e eae  o t r e  d e r e c b © , s i n 8  e l  "pa s©"pa ra  que e i  t i t u l a r  de l a  f i n c u  
b e n e i ' i c i m r i »  n s i  i n m u e e i e  pueda c e l ô c a r e e  en  un.-- e i t u a c i & n  r'e i g u s l c u f l  car. 
I s s  bernas miembras  de 1» c©muni®sed p o r  l e  que ae r e f i e r e  a l  ô i s f r u t e  de 
1 0 8  b i e n  es ®e 6&mini© p u b l i c » , e n  e s t a  conc re t®  massif es  t a  c i  I n  e u y a , d c  l a s  
" v i a s  u r b a n » s" .
Cirn e l l s , e r e e m o s  que ce p r e j u z g a  l a  c o n c l u s i o n  que se  de sca  oh-  
t e r t e r , p © r  un cc idn© que u su  vez  l e p e r c u t e  en  l a  c u n c e p c i o n  b e l  medie  u t i ­
l i s é e s  par a  g s n s e g u i r l a , y »  que i r c l u s s  csa v i s i o n  i n s t r u m e n t a l  d e l  d e r e c h r
r e a l  be p t ; 8® ,£uf r e  l a s  cci-se cucx.ciu s ©e t « l  p l a n t e c m i c x i t »  ,c»mô s i  en s i  
EisBa , a U i i q u e / t e n i e n e 0 c i e r t a  c o n e x i l n  cen  e se  f i j s . , c a r e d e r a  «e a u t e n e m f e ,  
L l ^ i c o  es  que  BlcBnzaaa  s i c h a  c o n c l u s i o n , s e  b e i i e n e u  y s e  h a b l e  be un « e -  
r e c h »  be a c c e s s , aunyue  s o l s  ee un a c c e s o , ! »  que t a m a i l n  r a r u  ne&»tr©s r e ­
s u l t »  b a s t u n t c  p r c i s l e m a t i c s : m e ® i r  c en  c a r a c t e r  u n i v e r s a l  y en s p e r i e n c i a ,  
e s t r i c t a È i c n t e  i g u a l i t a r i ©  , s  t s e ©s  l e s  i n s i u e b l e s  c e l i n a a n t e s , © c e l i n e a n t c s  
p e r  l a  v f a  b e l  i n a i c u e ©  eer ech© r e a l  be p a s e , # e  r e c o n e c e r l e s  un berech® 
be a c c e s s , p e ro  uns  c a l © , p s r  1 s que c u a l q u i e r  # t r® be mas eue p r e t e n b a n  
c u a l q u i e r  c a l i n s e n t e , e n t r a r f a  e a  l a  e s f e r a  s i s c r c c i o n a l  be l a  Â b m i n i s t r a -  
c i®n  P u b l i c s , I s  c r e e m s s  e x e e s i v ® , »  ji® s e r  que e se  dnic® eer ech© be a c c e s s  
dn i c® ,pue f t s  s e r  o b j e t®  be l a  c o r r e c p o n e i e n t e  "m @ b u la c i e n " , e n  f u n c i e n  be 
l a s  . c s r c i c t e r f s t i c a s  , s i t u a c i l n , e t c , * e  ca&a inmuefele c e l i n a a n t e , ce 1© que 
s i n  emhargs ,n@ se nos  h a a l a .
i i l  mism® t i e ^ p B , s i t u i o n s ®  su r » z s n s c i i e n t e , p a r e c e  p r e j u z g a r s e  que l a  
s a l i  ©a a lu vxue. pu ©l i s»  , p r e s u  p&ne una v i a  pu a l i c a  "x io rn s l " ,©  sea  , uz a vif. 
u r s a n a . Y é  C us t a n  en sue  na s  v i e j a e  e u i c i s n e s  e t  eu Manual  «e L S C i v i l , i n ­
d u i s  en su e s t u c i ©  « e l  i n &i cab *  «eiec. :® r e a l  «e Gerbi&umbre ce pas®,una  
s e n t e n c i a  ce n u e s i r o  T . 8 .  t e  8 «e &wrz® ee 1 . 9 2 2  en  « sn«e  ee d é c l a r a  que 
" e l  e s I s i g e ( c i v i l ) n ©  c o n c r e t s  que l a  a a l i « s  ®e l a  f i n e s  haya be s e r  p r c -  
c i s a & e n t e  t e r r e s t r e , y  «e c o i . c i g u i e n t e , n® i n f r i n g e  e l  a r t . 564 l a  Sa l a  s e n -  
t e n c i a ^ & r a  rue  e s t i m a  que i.e c a r e c e  «e sa l i a s  ,a «ecua es a su  è i t u s c i e n  y 
c © n c i c i f . n e s , l a  f i n e s  que l a  t i e n e  p e r  v i s  f l u v i a l , e e n s t i t u i b s  pe r  ua r f  & 
ris v e g a b l e "  ( J ,  Gaüta’n T o k e h a a i D ^ C i v i l  Es p a n e l , CeiuTn y Ea ra l .Te rn e  2 t ' ;Derec | :  
6e cesus .Müv ris;  , 1 . 9 5 7 . p a g . 585)  ,C 0 Xi 1© que l a  o a l i e a  pilfefeics se  l e  g s r a n -  
t i z a , p e r &  n® a una b e t e r s â i n a e a  8a&iaw,cu& r e u n i l n  ee be t e r m in a  bu ê c i r e  un. 
t a n c i a s ( v i a  u r f ea na ) .
h» se entra tampsce en l a  « e t e r m i n a c i l n  be 1» forma y c o n t e n i e z  (k* . 
e s e  berech© ®e a c c c c o  a la  v i a  urfesixa , a l  a # m i t i r  que euta t i e n e  un « e s t i ­
ne s l îi  c i r c u l a c i u n .  Per® la  Eisma e v d u c i ô n  be es  ta , c ©i . tribuye a l a  a pu ri  
c i In ©e■unas i n t c r v e n c i o n e s  ® r e g u l a c i e n e e  ee l a  m i s a s , q u e  c s a r t a n  , crée» 
m e s , t a l  eerech© bc a ccè s© .B a s t a  cor. penesr  que a l  n© p r e j u z g a r s e  que t i ­
ps be c i r c u l a  c i l i i , Ifôs ©rgsi .os c sm pc ten te s  en su r e g l % a e n t a c i l n , c u m p l i r n n
Eun imponienô© e c termixx^ su s c®n«ic i®nes  • e i f  i c u l t a r i è®  una c l a c e  e s p e c i -
/
ca be e l l a ; © s s t s  c®& q u e p e n s e a o s  en e l  nuev® reciebi© p ro pu ee t ®  y p r a c t i c e  
b® p©r l&s ^y u a t w% ie n t8 8  ee n u e s t r a s  g r a n a e s  c i u « c b e e , y  p a r t i c u l s r a e n t e , 
p o r  e l  de M a e r i d . c a n  e l  l lama*® " c a r r i l  «e c i r c u l a c i l n  e©l»- f eus" , que s e  
acompuha en  eu J l t i m a  s p a r i c i l n , c © n  I s  " v a l l a " q u e  i m p i b e  t o é s  pas® a l a  ç 
l a r g e  b e l  misin®, sa lv® en  l o e  p a c e s  be p e a t o n e e . P e r  be p r » n t s , c  l » s  v e c i n "  
be l®s inmuefeles  c e l i n a u n t e e  se  l e s  p e r m i t s  e l  a c c è s © , per® ee l e e  co mb i -  
c i » n a  r e s p e c t a  a e l  que v e n i u n  b i s f r u t a n ® ® , a i  n® p o s e r  h a c e r  us® be l a c  u 
c e r a s , k e s b c  l o c  w p a r c a m i e ^ t a s  en  1ms l a t é r a l e s  be l u s  c a l z a b u s , p ® r  l o  cue 
s e  Isc- i m p o s i b i l  i  ta  e l  a ccès© ®esae a q u e l l  ©3 a s u s  a o n i c i l i o s , l i m i t a n t e
e l  be rech® ee u c c e s a . e n  l a  f s r n a , e n  que l®s v e n f a n  p r a c t i c a m b o . L a  form»
oe a c c e s s  es  a l a  que t e n i a n  t a l e s  p r o p i e t a r i o a  c o l i n e u n t e a  ca n
a m t c r i s r i a a *  a l a d n s t a l a c i o n  oe o i c h a  l i m i i a c i s i i , ^ B a s t a  p e r  t u n t t , p a r a  
p e e e r  ha f e l a r  be t .ul  m&e#,c»n c u a l q u i e r  f e r a i s  be a c c e s s , ®  es  p r e c i s ®  c s r a c  
t e r i z a r  a e s t e , con un as  n o t a s  ©e t e r m in a  oa e ? .Ls  r e s p u e c t a  creesr.es eu t a  en 
l a  «i e t e r m i n a  c i  ôii p r e v i a  « e l  « e s t i r ®  ce l a s  v f a e  p i l t e l i c a s ; ya  her  ®s t i c h ®  
que es l a  c i r c u l a c i l n , c i r c u l a c i ® n  en p r i n c i p i ®  c u a l i f i c u b a  g e n l r i c a s i e n t e , 
t an t®  «e p e r s s n a s  c » u ®  «e ®fejet®s«-vehfcul®s-u a n i i a l e s ; aunque  n® haya me- 
r e c i c o  i.in._,una C D n s io e r a c i l n  c o c t r i n a l , e s t a  u l t i m a  ha sio© prohiToioa y ha 
©e sa pa r ec i b®  p r a c t i c a m e n t e  en t»®®s l u s  n u c l e s s  u rb an ôe  r e l a t i v a a e n t c  -  
g r a n ë e a ; e n  c a m b i® , l a s  s t r a s  « ® s , e s t a n  en  p u j a a t e  p u g n a , h a s t s  e l  ex t r eme  
de que l a  menc ionaba  l i a i t a c l 6 n , h a  s i«® c o n s e c u e i i c i a  b e l  preb®&ini® ea  
a l g u n g s  de l a s  v i a s  u r l s8 na s , « e  l a s  g r a n a e s  c i u o q « e s , b e  l a  c i r c u l u c i l n  a u -  
t e m e v i l i s t i c a ,1® que e s t a  «en t r® de l®s l i m i t e s  l é g a l e s . R e s u l t »  r e v e l a a o r  
cue e n  n u e s t r o  p a f s , e s t a s  v ia s  u r b a a a s , t i e n e n  su  mas e x p r e s s  r é g u l a c i é n ,  
b e n t r e  be l  C2 ee  l a C i c r c u l a c i o n , c u y ®  punt® «e v i s t a  es  e l  «e l a  c i r c u l a -  
c i o n , per® ©e l a  " c i r c u l a c i a n  r 6 e a a a ‘’ ,p®i 1® qut  pa ra  n aa s  h s h l a  be I t s  p£ 
s i f e l e a  b e r e c h e s  «e « q u e l l e s  p e a t e n c e  que t e n g s n  su s  p r o p i e ^ u b e s  c o l i n b s n -  
t c£  con  « i c h a a  v r y s , c s a &  ta£.pec© hôtels b e l  "ber ech® ®e a c c è s ® " , be un be­
rech® ee  accès® que c»n l a  r e f e r i & s  l i m i t a c i e n , a  f a v o r  b e l  t r a n s p o r t e  
c & l e c t i v c  de v i a j e r e s , ben t r® ae eae a  g r a n a e a  n i c l e o s , e u f r e  un g r a v e  q u e -  
t e r aü tô .Cbn  e c t e  e jempl®,  quereaies  i n e i c s r  l u  e . s f e r s  i n n em in u ca  y c e n c r e t »  
"en que cerne hemss vcn ie® 8®&tenienu®,Ge m a n t i e n e n  ai îa  l e s  b e r e c h o c  be 1 ®c 
c j i i n o a n t e c , c&nsecuenc i a  ee eu lAiama r e l s c i ô i i  ee v e c i n G s e , c » n  l a  s v i a s  u:  
s a n a s  ® p u s l i c u ^ B s t i n a r e s  m e r i t e r i© e l  e s f u e r z ®  ee e s t e  a u t a r , a d n  cuanot .  
l e  haysLioG hech® l a s  a n t e r i o r e u  p r e g u n t s s , a u n q u e  no c ruemes  u l t i ^ a c u  eu 
t a r é e  ; h a t e l a r  be un berech® be accès® s i n  a a 8 , e 8  e e c i r  muy poc®,y e s  p r e -  
j u z g w r  l a  e x i s t e n c i y  ee t a l  be rech®,cusne® e s t a  s p e r e c e  p r o b l e m a t i c s  c en  
c l  e je r .p l© de e s t a  l i m i t a c i e n .
Qfemteien f  r e n t e  a l eq ue  s o s t i e n e  , c ree i i oe  que hay una vfa i n o i r e c -  
tà e e s i o s t r a t i v a  «e que s i  n® b e r e c h ® , e l  c o l i n o a n t e  t i e n e  alg® mas que un 
s i m p l e  i n t e r e s  a t s l  s c cee ® ;n o  tôbos  l o s  s o l a r e s , c©m» cebe r ec &n sc er , na ce i  
psr  Êfect® be un p l a n  u r b a n f e t i c ® ; a i  l o s  p a r t i c u l a r e s  t u v i c r a n  que e c p e -  
ra r  para e e i f i o u r  l a  a p r a s a c i e n  y e j ê c u c i o n  «e  l » s  c i t s e s a  p l a n ’fees,Espan« 
e s t a r i a  s i n  c e n s x r u i r  ea l a  a c t u a l i é a b , bac» que corn® s e h a l a  l a  ma s a u t s -  
r i z ô c a  d e c t r i n a (  ) , a p e n « 8  se  han aproteac® b®s ® t r è s , p l a n e s  be t a l  natu* 
r a i e s » , p r & v i n c i a l e a . n a t e  s i g n i f i e »  que en c a s i  t&aes I s a  I s c a l i b a e e s , 1 ® £  
e & i f i c i a a  y l a s  u r b a n i z a c i o n e s  emergen a l a  v i s t a  p u b l i c s , p » r  su m ia s is  
cens  t r u c c i © n , e a  z©i-a s , i n c lu s©  , que c a re ce n  «e a q u e l l o o  s e r v i c i o s  que segu - 
ra ie s t rae  l e y e s - o . e l  8 ue l® ,« e  Re^imen L o c a l , y o lgunas  t r i b u t » r i a B - t i p i f i c a . i
( )Capftul© sobre  "la r e ^ i a n a l i z a c i l n  u r b s n f s t i c a " , bentr© be lu c s l a b e -  
r u c i l n  &ie L . M a r t i n - R e t s r t i l i s  y J . ü a l a a , e s br e  "el  nuevs r e g i o n a l i s m ® " , en 
e l  taa® I I I , e e  s sra : Le oc e r i t r a l i sa  c i e n  a e m i n i s t r a  t i v a  y organi sa  c i  ©xn 
p D l f t i c u . n J . 4 1 f a g & r a . M a a r i e . l 9 7 3 , ® e l  que s®n l « s  s i g u i e n t e s  lfne&s:"Mwy:  
ODAcreci ln ® f r e c e , c l  menas ,besoe  e l  punt® ®e v i s t a  n®rmativ®, la  régu la  ci  
que l a  L8 o f r e c e  ae l e s  l i a n e s  pr® v i x : c i a l e S o . .  l a  c®ncreci®n ea tumbien  
éififee e l  piuit® ee v i s t a  normat ive  perque has ta  l a  fechu^c^g^gn g^enea 2
s i  8 B c l o , c a u o  " u r b a n f i " - e n c i n t « e »  «e a c e r s B , p & v i a e d i a e , c t B ~ . E a  t s l e e  c a s t  
CG e l  c e n s t r u c t s r  e e l  e c i f i c i @ , e l  que l e v a n t »  e s t e , c » r e c i e n e #  be t a l e a  
s e r v i c i ® s , y  pa r  t a i i t s , e e  l a  c s r r c c p & n e i e x i t e  v i a  u r b s n a . Cae i .  inmec i t  taaex*- 
t e  ee i r a n  sucecien©,© e t r o s  e e i f i c i o s  en l a  a iema l i n e a  » en I s  be enS^n 
t e , q u e  i r a n  aanea  l a s  a p a r i e x ^ c i a s  ee " s a l l e  " a l  l u g a r  be su u b i c a c i t n ; »  p» 
r i c n c i a s  que ©fel igaran a l  I r&an s  c s m p e t e n t e ,a l l e v a r  a cab© en su b i » , 
l a s  n e c e s a r i u e  ©bras ce " a p e r t u r a " ©  s i  se q u i e r e , p a v i a e n t a a »  «e l a  wisa»  
£lï© pueee  b e c i r s e  que e l  " ae r ech© ee accè s©"  oe ha a u t ô c e n c e c i b ©  p o r  e l  
a d m i n i s t r a * © , e n  e s t e  cas©Vo^has ta  q u i  punt© pueue h a b l a r e e  be t b l  a e r e -  
eh© y  n t  en  cambi© be una i n i c i a t i v a  p r i v a s » , q u e  i m p u l s a  una p o s t e r i o r  
a c t u a c i l n  m u n i c i p a l ? ^ K x i s t i a  Bfa u r o a n a , cuanb»  n© h a b i s  l e s  minimes  s e r -  
v i c i e s  ee e eu ipamien t©  0 i n f r a e s t r u c t u r a  y  e l  p r e p i e t a r i a  l e v a n t ®  su  e&i 
f i c i ô ? o L &  nisüi© s u c e a e r a  en  l a s  u r b a n i z a c i e n e s , e enbe  ee  t r a z a n  l a s  c a r r ^
a
p o h e j e n t e s  e t . l i e s , eue  en  p r i n c i p i © s  s©n p r i v a c a s , per® *e l a s  que l u e g e  
ee hüce  Uiit c e s i e n  a l  4 y u n t a n i e n t a , c @ n  © a j e t o c e e  que p®r e s t e , s e  c a r r a  
c e n  l e  c a r g a  ae su " m a n t e n i a i e n t ©  y  c o n s e r v a c i ô i x j e s  e v i e e n t e  que e l  pas:; 
© c e s i l n  s i ^ , n i f i c a  un canbi© *e su  n s t u r a l e z a  j u r i b i c a  ,pa£:»n«e a c e n e e r -  
t i r u e  en unu v ia  ur lssna © piTs l ica  • gClm© ha n  a p a i e c i e ©  l a s  e c c e s ô s ? .
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• ®_Î£S_£6£J: l i^H£i®Se *U«8£eç i s  1 e s .
C#n e s t e  t f t u i ®  nos  r c f e r i m o s  laa# b i e n  que a su  f u g u r a  r e g u l a c i l  
a l  p a r v e n i r  de e s t a s  c e n t r i b u c i ô n e a  en e l  plan® p r a c t i c e  a e l  f u n c i e n a a i e n  
t® de i i u e s t r a  a ec i e c w a . D e  hech®, p r a c  t icamente en  c u a l q u i e r  t r a b a j ®  mabre e 
a a b i t ®  l o c a l , h a l l a r e n a s  &l u a i o n e s  a l a  a % i a a a a , y  afif  p a r  e j e a p l @ , e n  e l  Se 
« i n a r i ô  c é l é b r a s #  en B a r c e l @ n a , en 1 . 9 7 3 ( ® e l  que a e  hace  un r e a u a e n  e n  l a  
R e v i s t »  Meeerna  ae  ^ a m i n l a t r a c i o n  P u b l i c a , c ® r r e a p e a b i e n t e  a l  l l t i a ©  t r i -  
m e t t r e  de 1 . 973)orgs<ni2abô p s r  e l  I n s t i t u t ®  be L a t u b i s *  be i b n i n i s t r a c i l u -  
L ô c a l , s a b r e  " l a  c e n c e s i l n  a b a i n i s t r a t i v a " , e n c ® n t r « R ® e  uns r b f e r e n c i a , b r e ­
v e ,p e r ®  r e f e r e n c i a  f i n  y a l  c s b # , a  l a s  c # n t r i b u c i ® n e *  e s p e c i a l e s , c u a n -  
b@ a l  t r a t a r  ce l a  c e n c e s i a n  ae e b r a s  y s e r v i c i d s  m u n i c i p a l e s , s e  a l u b e  a 
que e l g u n a s  be a q u e l l s a  y be e s t e s  s e r v i c i s s , s s n b a s e  p a r a  e x i g i r  c s n t . e s -  
p e c i a l e s , c i t » n ® a  e x p r e e a m e n t e  a l a s  c e n c e s i s n e s  be t i n e l e a , s u t ® p i a t a a , e t e  
î Q u I  s i g n i f i e s  es t®?Lô s i g u i e n t e : q u e  s i  caba vez  s e n  n e c e s a r i ® s  maye re s  y 
m e j g r e a  s e r v i c i s a  i n f r u e s t r u c t u r u l e s , ® e  ambi t® l ® c a l , e s  p r é c i s ®  h a b i l i t a i  
e l  mayer  nuner® «e r e c u r v e s , y e n t r e  e n t e s , a p a r e c e n  cen  vez  p r # p i a , l a s  c e /  
t r i b u c i e n e s  e s p e c i s l e a ©
El  p r e c e s e  ae u r b a n i z a c i l n  a que se  t i e n b e  en t®b®s l e s  p a i s e s  
hace  que l e s  prablemaw be inj^ra ea t r u c  t u r a  l o c a l  a o q u i e r e a  e l  p r i m e r  rang® 
en or  à en de i inpor t y n c i »  que hajx «e a f e c t a r  a l  h e a b r e  be é e n t r »  ee un®8 a* 
h a s , COQ® e s t a *  a f e c t a n b ®  ya a l  hsmore  ae n u e s t r s s  « f a s . A  meoiba que aay&i 
s ea  e l  a imer® ®e " u r b a n i t a g " , & a y ® r e u  s e r i n  l e s  p r s b l e m a a  be c en v iv eac i ? ,  
y ti«y®r n e c e a i b a b  hubra  « e l  c@br® be c ® a t . e s p e c i a l e s o L s a  a u t s r e s  b e l  c i l  
b® S e a i n a r i ® , a l  h a b lw r  «e l a c  c # n t , e u p e c i a l e a  p a r a  c i e r t a a  « b r a s , n e  n l e g  
su c # n v i v e n c i a  cen ©t r ea  r e c u r u e s —t a s a s , s imples ,  p r e c i e s , e t e - s i n ®  que e s t  
men que 1«k b e n e f i c i o *  e e r i v g a s G  be  t a l c s  •baf»f t ,beben s e r  absnwbea  p e r  
l e s  que u e e l l & c  se b e n c f i c i a n  «e manera  e c p e c i a l . L a  i b e a  ha que&&b® s u -  
f i a i e n t e s a e n t e  r e i t e r u e a  pa r a  que e h a r »  vs lvaoiea  e®bre e l l a ; s i  e a  c&mbiG, 
l e  que quere s i es  ee r e l a e i e n a r l a  c«n  e s a  v i a i l n  p r i x i m a  ©e n u e a t r a e  c i u b a -  
dc&es,® u l  m e n a s , à e  l a s  que van  a s e r  l a a  maye re s  n d c l e s s  be p & h l a c i l n  
en e l  f u tu r® ,V sms a  a c i t e r  un® be l e a  p r a b l e a u s  a a y e r e s  que t i e n e n  t à l e s  
c i u b a b e s , p a r a  a p r c c i s r  c l  p y p e l  que puemea aecempeüa r  l a s  c e n t . e e p c i a l s G ,  
Kab i e  bu ba r s  que t a l  p r eh l ema  pueoe  s e r  e l  b e l  a p a r c a m i e n t ® : p a r k i n g , s e n a :  
reî3ervae»as , aparcaÊi i er i t®s  s u e t e r r a a e ® s , z ô a a s  " a z u l " , e t c  , t»b® c s s t l  b e v i -  
a i e n b #  eocas® e i n s u f i c i e n t e  a n t e  una pefe l ac i&a  que s e  m e t o r i z a  s i a  e e -  
a a f o H a s t a  h a c e  unes  a n® s ,n c  e x i a t i a n  n i n g u n s  be t a l e s  e e n e a i n f i c i e n e s  n i  
1® que cen  e l l a s  ae e x p r e s a t n ®  h a b f a  n e c e s i b a e  be e l l a s , H ® y , r » r a  es  l a  
u r t e a n i z a c i l n  •  c e l o n i a  ae  v i v i e n e a s  que n® se  r e s e r v e  su  z®na be a p a r c a -  
a i e n t ® , ^ I r n b e a e  l a  pur^b®js  bo que c u l l e a  a p a r e m t e m e n te  «e l i b r e  t r a n s i t a  
y p a r  t a n t ® , p l f e l i c a & , ® a t e n t % a  en  sua  l a t e r a l e c , c a r t e l s ^  c e n  e s p e c i a l e s  
u l u o i e n c G  a que e l  ypurzafôi en t© en  « i c h a  2ô n g , s e  r e&erva  "a l e a  v e c i n e s  
«e l a  m i sma" ,En  a q u e l l a s  z e n a s  b®n&e t a i e s  a v i s e s  e x p r a a e a  n® a x i s  t e n ,
e l  profelesia n® s e j a  be e x i a t i r , s i i i t  p o r  e l  c o n t r a r i e , e x i o t e  c en  n o t a a  mas 
g r a v e s , que v a a e s  a e x a m i n e r . 81 h a c e  unes  aries e r a  i nconce t e i f e l e  l a  p r e s u n t ;  
p r e h i b i c i s n  m u n i c i p a l  be a p a r e a m i e n t o  en  be te r&i inabas  v f a s , p o r  c e n e i e e r a r -  
s e  que e x i a t f ô  p r i j r i t a r i a m e n t e  un b e r e c h *  c iu e ae an ®  a h a e e r  u se  de l a s  
a c e r a a  y «e l e s  l a t é r a l e s  ee  I s a  c a l z a « a a , a e l  a i eme  meee que e x i s t e  un ee-  
r ë c h e  c i u d a e a n o  a c i r c u l a r  l i f e r e m e n t e  p e r  l a s  c a l l e a C r e c u I r b c s e  l a  t e e r f u  
de m*yer  b e l  u s e  cemda de l a s  p l a y a * : e l  u s u a r i e  ne  t i e n e  n ing t i n  d e r e c h e  
r e a l , s i n e  l e  u n i c à  que t i e n e  e s  que c e n  t a l  u s o , p u e b e  e j e r c e r  su l i b e r t a d )  
21 d e r e c h e  a c i r c u l a r , p r e s u p e n f a  e l  « e r e c h o  a " e s t a c i o n a r s e " , e s e a , " d e r e -  
ehe  de a p a r c a m i e n t e ^ . ü i n  e m b a r g o , l a  m e t e r i z a c i l n  s o c i a l  ha camfeiede r e j d i -  
c a l n e n t e  d i c h e  c u a e r e , s i e n d e  l a  c o n s e c u e n c i a  ee que en l a  a c t u a l i e o b  l a s  
a u t r r i d a d e s  m u n i c i p a l e s  t e n g a n  p l e n a  s u t e r i d a d  pa r a  r e s e r v a r  zonas  de apa 
c a f â i e n t o , cerne l a  t i e n e n  p a r a  r e s e r v a r  s t r a s  e s p e c i a l  y e x c l u s i v a m e n t e  pa ­
r a  l e s  p s a t s n e s C l a a  l l a m a d a s  " i a l a s  de p e a t o n e s " , i a a g e n  m e t a f i r i c a  que e s  
teÀ© un s iE ibe l e  de l e s  t i e i apoa  p r é s e n t é s , e n  aenee  e l  pea t e n  v i e a e  a s e r  
c a s i  un c a p i t i s e i s n i n u i d o , f r e n t e  a l  que e l  e n t e  p l b l i c e  se  a l z a  cerne e n t e  
p r o t e c t o r ) , p e r e  m an è j a n ao  p a r a l e l a n e n t e  una « u l t i p i i c i a a d  de t e c n i c a s  e 
i n s t r u m e n t e s  r e g u l a d o r e e  de l e  que a n t e s  e r a  una l i b e r t a d • P r a c t i c a m e n t e  
l a s  z o n a s  eenae  e x i s t e  l i b e r t a d  ee a p a r c a a i e n t e  van  e«da «f a  di sminuyensss  
y l l c g a r a n  a % e s a p a r e c e r . E s  p e r  e s e , p o r  l e  que l a  c e n t • e c p e c i e l  puede  « e -  
oempenar  c i e r t o  p a p e l  c e n t r e  «e e s t e  p r e G l e n a i l »  c e n t . e s p e c i a l  ha v e n i é o  
s i enu© pagada  pe r  un  b é n é f i c i é  r e a l  per© ne p e r f e c t a m e n t e  v i s i b l e  en  t e -  
«as  l a s  * c a s i 8 n e s ; s e  ha p ag aee  y se page p e r  ©bras que e s t l n  en i n t i m a  r e  
l a c i l n  con l e u  v e c i n e s  y «uefios «e i n m u b l e a , e n  e s t r e c h e  c o n t a c t ©  c e n  la e 
v f u s  p l e l i c a s . E o  ho ra  de c o n c r e t a r  mas a un t à l  b é n é f i c i é  : p o u t u l a r f a n s s  que 
l e s  c o l i n a u n t e s  t e n e r f a n  un d e r e c h e  p r e f e r e n c i a l  de use  s o b r e  l a a  v f an  pi 
b l i c y s  de que son  c e l i n a a n t e s . E l  r e c h a z o  que han  t e n i e e  l a  e c e n t ^ c E p e c i u -  
l m £ , 8 e  ha aeb id© a que cen  e l l a s  ae ha j u g a d e  mas deace  e l  p i a n o  u n i l a t c ^  
r a i  y p l f e l i c o , q u e  deude  l u  p e r e p e c t i v a  c o m p e n s a t e r i a  que e s  l a  que r e a l  
y I n i c a a a n t e  l e s  c o r r e s p o n d e . S i  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  so n  üe b id a *  p e r  l e s  
p r o p i e t a r i o ü  c o l i n c e n t e s , ea l o g i c *  r e c s n e c e r  a e s t © a , c i e r t © s  d e r e c h e f , ©  
a l  m o a s 8 , c i e r t a &  f a c u l t a d e s  s o b r e  l a s  v f a a  p e r  cuyus  ©bras ae c e v sn g e n  
c o n t . e s p e e i s l e S o U n a  ee t a i e s  f a c u l t q e e a  e r e e a e e  p o a r f o  s e r  l e  de r e c e n s e »  
p r e f e r e n c i a  ue e p a r c a n i e n t *  u l e s  p r o c i e t a r i e a  y v e c i n o e  c s l i n o ô n t e a  c e n  
l a s  v f a a  p i b l i c u s , a i e m p r e  que en  e l l a s  h u b i e r a n  c o n t r i b u i d o  en e l  c i t u d e  
c o nc e p t* .E n t en & em o a  quc l a  r e l u c i l n  . A e a i n i s t r a c i l n - a d a i n i a t r a d e s  n© pueoc 
de&envelver&e  p o r  v f a a  d i c t a t o r i a l e s , s i n e  p e r  l u e  de c a l u b o r a c i e n , y  de 
b r a , q u e « a  demos t rcd© que l a s  c e n t • e s p e c i a l e s  n a c e n  corn© una de l a s  fo rma» 
que e s t a  pueae  r e v e s t i r ; a h * r a  b i e n , a *  ea i m a g i n a b l e  que ae  cenc i f ean  g*l% 
d^ade  su  l a d *  o b l i g e t # r i e , c o r n e  c e l e s e r a c i o n  a unas  ebr»© p i î b l i c c s  que l e :  
f e e n e f i c i a n  t u n t s  a e l i c c , c e r n e  a t o e e  s i  r e s t e  de l a  c o a u n i d a d  l s c » l ; s c  li;. 
ce  p r é c i s ©  y u r g e n t e . h a b i l i t e r  a l g u n  me&io p» r a  que t a l c s  e b l i g a c i s n c s  
e d q u i e r a n  un m a t i z  a c t i v e  pur* e l  c i u d a d a n © , en  f&rma que p s è r f a  s e r  eat%
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de r e c e n e c e r l e s  c i e r t a a  f a c u l t a d e s  u.e u se  p r e f e r e n c i a l  àe l a s  v f a s  pufeli». 
c a s , e n  cuya  « e j e r a , c e n s e r v a c i l n  y e n t r e t e n i m i e n t e , p a r 6 i 6 i p a a ( e  i n c l u s e , e n  
auna p e r t u r a  ) oNo se  p r i v a  t i z a r f a a  l a s  v f a s  p l f e l i c a s  , s i n o  que su  ciiama c e n -  
s e r v a e i l n  s c r f a  v i s t a  cerne una l a  be r  p r e p i a  ee l a s  z e n a s  denee  e s t a n  a i -  
t a s , h a b i l i t a n t e  a s f  a e d e s  ee a c t u a c i e n  c i u e a d a n a  a l  m i s s e  t i e m p e  que n u e -  
va s  f f e m u l a a  de c e s c e n t r a l i z a c i l n , c e n t r e  de caea  M u n i c i p i e e H s s t a  a h e r a , i n - '  
m i s t i m e s , se  ha r e q u e r i d e  l a  c e l a b e r a c i l n  de l e s  v e c i n e s  y mienibres  de l a  s 
c em un iôades  l o c a l e s , b a j e  f e r m a s  i m p e r a t i v e s , l l a m e a a e  p r e s t a c i e n e s  p e f s e n u  
l e s j l l a a e n s e  " c a p i t a e i e n e  a"  , o c e n t . e s p e c i a l e s  ; f e r j a a s  de page  e b l i g s t o r i o ,  
con l a  e e s e r v a  que l a s  mismas p r e c u c e n , a l  i r  c e n t r a  l a  v e k un t a d  l i b r e m e n t  
t e  e x p r e s a © a , y  m o n t a r s e  s o b r e  b é n é f i c i é s  que a c c i d e n t a l a e n t c  d i s t r i b u y e  
l a  a c t i v i à ü d  p i b l i c y  s o b r e  é e t e r m i n a d o s  v e c i n e s  e n i e l e e a  r e s i â e n c i a l e ^ ®  
g P e r  q u i  ne i n c e n t i v a r  su a c e p t a c i l n  e spen t a new ,® t r s v e s  d e l  r e c e n o c i n i e r  
t e  f o r m a i  y n o r m a t i v e , d e  d e t e r M i n a e a s  f a c u l t q d e s , a e b r e  l a s  v f a s  p l b l i c u e V  
I n s i s t i a e a  en que ne abogamos p e r q u e  s e a n  " a e i e c h o s " , l o  que i r f s  en  e o n t i  
ce l a  misma n a t u r » l e z a  de t a i e s  v i a s  p i î b l i c » s , s e b r e  l a s  que una r e i t e r y s »  
y c l l e i c »  d o c t r i n e , n i e g a  t oda  c à à s e  »e e l l e s - n i  s i q u i e r a , l « s  l i m i t a d a s  
s e r v i e u a c r e s  e e c u n c a f i a s , p r e c i s a m e n t e  p e r  n e g u r o e  l a  p s s i b i l i é c d  de l a  c; 
t e g e r f a  de l e u  d e r e e h e a  r e o l e s  s o e r e  l e s  c e c e s  ©el doui in io  p i b l i c e - , e i n e  
p e r  " f » c u l t a e e a " c o n  a l g u n a  p r e t e c e i l n  l e g a l  que p e r m i t i e r a n  a l e s  d i & t i n -  
t e s  v e c i n e s  c o l i n u a n t e s  con c i e r t a u  v f a a  p u b l i c ü i S , c l  uc& p r e f e r e n c i a l  cio 
e l l a s , p u a i l n & o a e  h a c e r  una e n u m e r a c i e n  de en que p e e f a n  c e n s i a t i r  t u l c G  
u s e s , e n  f o r m u la  a n a l o g s  a l a  c en t e n i& a  en  t a n t »  a l e y  es oe n u e s t r o  e r a a n : -  
m ien to ( c6&8  l a  Ley ee Rgiâaa , l a  mist.» Ley de P u e r t e s , l y  ee C o s t a s , en  r c l o -  
o i l n  con  e l  u s e  comin «e l a s  p l a y a s , e t c ) o
l iabrfaSDS p a s a e o  cen  e s t e , a l  psLo e p u o e t e  de a q u e l l u  p r i m i t i v e  .1. 
b e r t a à  ce que hab l a f ea mos ;pe r o  cen  e l l e  ne  h y r f a  mas que c u n s o g r a r s e  ce:.-, 
t l c n i c w  g e n e r a l , l e  que a c t u a l m e n t e  u p a r e c e  euiplead© a c c i d e n t a i  y p s r o i o l *  
m e n t e ,G up e r a n d o  e l  dcGoraen  que r e f l e j a n  l u  mayor f a  s e  l a a  vfaG p lbl i c» ; : :  
ya que l e  que r é s u l t a  i n c o n c e f e i b l e  que en c i e r t o  modo se  i i . p i a »  e l  .occo-  
s e  d e l  v e c i n e  a su  d e a i c i l i e  e v i v i e n d a , p a r  f a i t »  de l u  c i&ada f - c u l t u c  
p r e f e r e n c i a l , a l  v e n i r  f i j a c e  t a l  a c c e s e  en nu es  t r o u  ©fa a , p o r  l a  p o s i L i -  
l i d a d  que t i e n e  de a p a r e p a i e n t # , a l  s e r  un v e c i a e - a e t s r l a a d e , c e r n e  son  le  
mayor f a  de l e s  h a b i t a n t e s  de l e s  g r a n o e s  n u c l e u s  u r b u n a n . L l  a c c è s #  ue 
a a n i f i e c t a  ya hoy p e r  una siiupèeL l i b e r t a #  oe c i r e u l u c i l n  e po r  l o  f u i t%  
de v e l l s s  p a r s  a c c é d e r  a I s  v i v i e r s »  p e r s o n a l , s i n e  que puede  v e n i r  mojor  
r e p r e e e n t a d e  por  I s  e x i a t e n c i a  de zones  a l a s  q u g t o n c u r r e n  vecin&o 
t r a s  z o n a s , q u e  i n p o s i b i l i t a n  a s f  e q u e l  a c c e s e , q u e  huy que g a r w n t i z c v  
e l  r e f e r i a »  B l t e&e , l@ que s i  e e r f a  un» j u e t y  c e ^ p e n G s c i l a  po r  l a s  eo] 
r a  c i  one a p e r i l a i c o s  que se  l e  p i e e n , c a  f e r a a  ne  pa gc s e  c e n t .  e^peciL - 
d e s t i n o h u e  a l u  r e a l i z a c i l n  oe l a s  mejer&ü t e  censcj-v?: c i l a  y  a n t r e t c r  
a ie&tG ce  l a s  v f a a  p l b l i e a s . E a t e n c e w  s i  que l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  se:-. 
un pugo c o m p e n s e t e r i e , c l * r i f i c a n c & % e  t an t©  en su c o t ^ c t u r a  c e n s  en ? ■ 
t u r a l e z u o
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Ks cafee oueu se  que l u e  c & n t . e s p e c i a l e s  r c s p e n s e a  y  s o n  en s i  
iiisnia s ,uji« r e sp u es t c i  » una Ipacu  e e t e r r u i n a e c  de l u  u c t u ^ c i & n  t e n i n i s t r # -  
coüve p r esupo r ien  un t i p© e e t e r e i n a e ®  se ü ô m i n i s t r » c i o n  P i f e l i cw .  
Son una e t a p »  i n t ^ r % e c i a  e n t r e  c as gr. '-n®es f u s e b i p e r  un l u d o , u n u  p r i m e r a ,  
«e a u s e n c i a  oe un v e r e & oe r a  p e s e r  p i î b l i c © , e n  e l  s e n t i s ©  a c t u a l , en s e n s e  
l o û  t r u b a j a s  c s n i u n i t a r i o s  , e n  au mils pcquefla e s c a l a , s o n  r e a l i z & é a e  p s r  I s u  
mismos n i em b r ea  ee l a  c e r r un io aa .E e  a g u e l l a  e t a p a , d e  tifnigi© d e s a r r e l l c  u r ­
ban©,aunque  ee i n c i p i e n t e s  c i u&a@es ,en  mea ie  ce uns s a c i e d a é  e m i n e n t orien­
t e  r u r a l : l o s  n u c l e o s  u r b a n ô s  que van  a p a r e c i e n c *  se ©rga n i z s i i  p e r  s i  m i s -  
msc , suB fiuÊ e l e m e n t a l e s  s e i v i c i e s , p e r  1» que r e c u r r e n  a l a  t e c n i c a  de l u r  
p r e s t a c i o n e e  p e r s s n a l e s  ; c&c» v e c i n o  oebe a p s r t a r  « q u e l l e  que pueee  e p o r t % r  
b i e n  en  fe rma  ce t r a b a  j  ©, tsien en  fo rma  de « i n e r e . L a  # t r *  f a s e  es  l a  f u t u -  
r a : e e  r e t o r n ©  a e s t e  p a s s a © , per© b a j e  e t r a s  f e r m a s , »  l a s  que « l u d i r e m s s ,  
d e s p u i s  6 e e n c a j a r  cerne i n t e r m e d i © , a  l a s  c e n t . e s p e c i a l e s . Y a  e x i s t e  una I .  
s i n i s t r e Ê i & n , q u e  u e a l z a  p e r  encima y  en mcei© de I s s  p u r t i c u l a r e e : ee cr-  
campet&nte  pa ra  l u  r c a l i z i c i l n  ee t oea  s u e r t e  de s b r t i u , p a r a  1© que l e g a l -  
&cnte  e s t a  h a b i l i t a o » p a r t e  «e que a l  s e r  e l  In i c© e n t e  g e s t s r  y  e j c o û ­
t e r  de l a s  ©brus ,  pue ce e m p r e n L c r l a s  c an  c i e r t a  u n i f  s l e s  p a r t i c u l e . -
r c s  p a r t i c i p a #  e n  e l l a s  en  forma o e " c a n t r i & u c i e n e s  p e p e c i a l e s " , q u e  en c i  
fene® c an  l a  s u s t i t u c i l n  p c c u n i a r i a  ue l a  c a n t i ^ u a s  p r e s t e e i s n e s  p e r s e r n i  
l c s , 8U j .qu e  c®n a l ^ u n o s  r e  t  ac.ues .8Dn y r e p r c s . n t a n  un t î a n e i t s  h» c ia  c sa 
s t r a  e t a p a : e n  l a  que l a s  g a s t o s  l l a m a ü s c  ee cquipamient© y  que c o n S t i t u f r r  
l ius ta  b k c r a  l o s  t i p i c u m e n t c  c e l c c  t i v s s  y  oc i n f  r e e s t r u c t u r »  , c ^ r r e r a ' n  a c. 
g o , c x c l u c i v a m e n t e  ce I î s  p a r t i c u l e r e s . D e  e s t #  tenernss  ya a lg u n a  m u e s t i a  ; 
n u e s t r o  E 2 P s s i t i v a ; p s r  un l a $ 9 , l a  Ley e e 1 a u e l e  h a l l s  de unes  " g a n t a s  c e  
u r ban i z î - j c i&n" , que v i e r . en  y e e r  a su  vez  l a  e x p r c s i l n  p r i v a  t i n t a  :e i s  eue 
eon  l a s  c o n t • e s p e c i a l e s . K c c i b e n  t a l  n o m b r e , p a r a  e v i t a r  cq u iv r c @G ,pe re  t e .  
Bi cn ,p%ra  e e j a i / c l a r a  su v c r c a o e i s  n a t u r a l e z a  ,c©ui© s i  u l  e e r  g a s t & s  a f e c t ;  
c e s , l a  e f e c t a c i o n  pueee  s e r  e x t r a ü a  a c u a l q u i e r  e n t e  p i b l i c o . C e r n e  t a i e s  
g a s t o 8 , y  p r é c i s » m e n t e  por  su  a f e c t a c i l n , s ® n  g a s t o s  i m p u e s t © s ,y a  que na c i  c 
por  û e . f i n i c i e n  se  ha ce  v & l u n t a r i a m e n t e  c a r g o  de u n s s  g a s t o s  ; cê.n e l  s -b j e t r  
ee c a n c l u i r  l a s  ©bras ©e u r b a n i z u c i e n , l ©  que en l e n g u a j e  c l l s i c o  c r a n  l u s  
e b r a s  ee i n f  ra  es t r u c t u r a  © e e  q q u i p a m i e n t e  «e l a s  c i u  e.a des  ,e. unq us c sn  r r -  
l & c i l n  a Gctermin&e&G n i c l e a a  o zonas  ae l u s  m i sm u s . Po r  e t r s  l s d ® , l a  mis;  
l e g i s l u c i l n  l s ‘C a l , p r e v i e o r a  ee l u s  c o n t . e s p e c i a l e s , e n  eus  u l t i m a s  r e f o r m :  
p r eve  e l  t o t a l  r e p a r t *  de l  c a s t e  t e t a l  ee l a s  o b r a s ^ c e n  l a  que e s t a s  s e  
penen  a c a r g o  y  c u e n t a  ee I db  p r e s u n t e s  t e n e f i c i a r i j s , c©mo s on l e s  p a r t i -  
c u l a r c s  h i a m b r e s  c e  la cemunifia® I s c a l .
Cen e l l e , n u e s t r o  p a i s  a i g u s  ya l a  c o i r i e n t e  i n i c i w o *  e n  c u s i  . 
t o é s s  l&B p a i s e s  c i v i l i s a * o e ; a s f  p o o e m o s  t e c a r  e l  c j e m p l # , o e  un& «e 1 n s  
c i u c u d c s  mas  u v a n z a d a s  e n  e s t e  c amp©, corne a  l a  de Mej i c ® ( v e r . l a  ©bra ee
Q.GlsEiaa y H. i ^a r en :  " F i n a n c i n g  Urban Developmen t  i n  Mexic© C i t y " ) e n  ©on- 
dc se  c o n f i g u r a  una l l a s i a e a  " t a x  p l a n n i n g " *  " p l a n n i n g  t s s "  , i m p u e s t a  u to-  
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pa r a  I f r o n t a r  l a s  a a e c u a e a s  i n f r s e s t r u c t u r a s  c e l  p a r v e n i r ( e n  g e n e r a l , p»-  
Vu e s t »  ta  sa ,» s f  cerne p a r»  I s s  «emle oe a m o i t s  l a c »  1 , y en c l  . 'ÜSFesi t ivc
i r a n c e s , • ' uc :c  v e r s e , a oE ayssuu :n»  f i s c a l i t é  ce l ' u r b a n i s m e  en D r o i t  P r r n  
c » i a " o i a r i s  , x;ib.  Gen. Oc J u r i s p . e t  fee D r o i t  , 1 . 9 7 2 ) ,
La e v )  l u  c i  I n  e n t e r i o i  t i e n e  i nc luse_c@mpr@waci ln  h i s t s r i c a  en  a lu .u -  
n»s p a i s e s , c u m ô  p o r  e j c m p l s , F r a n c i a , s e ^ l n  nos  sef ly la  o è z e ( v e r , s u  "Cours  
e l e s i e n t ô i r e  6 e  8c i e r . c e  e e s  F i n a l . c e s  e t  ©e L e ^ , i s l a t i e n  f i n a n c i è r e  f r a n ç a i ­
s e " . P r r i s . G i a r e  , l , 9 i 2 } q u i e n  a l u e e  a l  n e c r e t :  de 16 ee e ic i e r . i b r e  «e 1811 ,  
h i j ô  d i r e c t #  «e l a  H e v e l u c i l n  , p r eh ib i en » ;  e l&s pea j e s , D é c r é t é , c u y *  a r t f c u -  
1» 5ë (aifn en v i r s r  nn l a  epoca  ®el  a u t s r ) a c u e r a a  que 1r s  c a r r e t e r a s  nacie* 
n a l e s  ‘*sàn t o t a l r a e n t e  c e n s t i u i f e a s  , r e c B n s t r u i « a s  y c a n s e r v a e a s  c©n c a r g / a l  
T es e r o  P u a l l c o " . l I a n i f e s t a c i l n  h i s t l r i c a  mu y a r r u  i ga  «a ( r ecc r ae r . i s s  l e s  "pin-  
t a z g s o " ) , r e f i e j 0 ce une ce t e r m i n a e a  c i r c u ü s t a n c i a  t e m p o r a l - s s b r e  t @60, en 
l a  Eeaë Me@ia- ,unu R e v e l u c i l n  que c@mo l a  f i a n c e s a  p r e t e n « e  h a c e r  t ab l a r r ; -  
sa ce t s d ô s  l e s  " r e s i e u e s  « e l  p u s a e e " , a e e l i r a  e n t r e  a t r a s  c a r g a s q u e l l s  s 
que v e n i u n  r e p r e o e n t a f e a s  p e r  l a s  e f  e c t u a  o es  p s r  I s a  p u r t i c u l y r e s
côm© car r  e n e e c i l i i  ce u s e s  s b é n é f i c i é s  e s p e c i a l e s  ;a i s l i c i s n  1 l e  va ou y c a -  
b@ , t e n t e  p ^ r  1 rs que t e  n i  an  ee ui pas» e « h i s t i r i c s  i ^n&nin i@88 ,cerne p e r ç u e  
en s i  r . is ru , l a  .i ieniaa r e f l e ^ r b a  unu c an c cp c i& n  c e l  L s t a c s  , t e t s l :  . en te  c i s -
t i n t a  u l a  eue h» s t a  e n t o n c e s  ha bfa e x i s t i c e . h a y  una a e s c a r g a  de o b l i g a -
cie i ' . es  en  l ô s  p a r t i e  u l  a r e  s ,  que se i r a n s f i e r e n  a l  L s t y ® ô , c5i.« buy en l a  mi. 
ma épsca  , un t r a s p a  a# oe f u n c i s n e s  a l  nstac,  o , p&r p a r t e  »e e n t i e u  ee s  que ve- 
n i a n  e j e  r c i t y n c .  o la  s ( r e c s r c . e i i s s  l u s  f u n c i c n  s t -©centes  , b e n c f  i cn  s , e t c  , ta  ii i> 
n a l i z a c a s  p e r  t  zes l a  e o e t i i i . a  a f t a . i n i s t r a  t i v a  , ce/.D r..u s t r a  ce l a  a p a r i c i r  
ae un nu evo Ls ta c e ,  que a b s o r b e  © va a b s c r b i e n c ©  ted® 1® que v e n f a n  r e a l i -  
zamü® Ae icrmij :» eus  i i . s t i t i i c i e n e B , er. un mev i f . i i en t» oe s u p c r p s s i c i e n  u t s o r  
l u s  ce mis p a t c s t n f e c s , cuan^o e l  r . s i u ce  t u s c a /  s e r  " l a  p s t e c t a d  s a b e r u n s  . 
A p e s a r  ©e l a  c l a r i o a o  ce l a  p r a h i o i c i l n , e u r a n t e  e l  riiom© pé r iB$  * , p s r  l e y  
e e l  14 é e l  f l » r c a l  ©el  y fis a , se  e r c l u y e  " e l  pea j e  s o b r e  I f S  p u e n t  r s " , 1 % 
que c i p n i f  i c a  ua que l e s  pur  r i c u l s r c s  «e be r i s  n e e g u i r  a b © n ine  o 1 . i , me n i r  r. qn : 
s u b s i s t e  ht. r t s  Ir. Ic^ ce jC i e  j u l i s  ce 1 , 6 8 0 , que r  c i t e r a  purs  e l  f u t u r s ,  
" le  pr-r h i  b i c i a n  ce l a  s c j n c e s i ^ n c  s «e 1 as nue:: t e s  n pce j  r. " , a ur. cuano  2 s e 
e e t i p u l s  un p l a z s  «e ©ch@ af l»&,para  l a  r e a c q u i s i c i l n  © r e v e r s i o n  ' c t n c e c i £  
n a l  ëe  t  e c © s l u s  p u e n t e s  , s u j  ^ t o s  t ix c i c h s  f e c h u  ,ü t s l  r c g i n c n ( l s  men i c a  
Cal:) se  f i j u b a  en l ^ s  p u e n t e s  a p e a j e , s i t e s  en l a s  c a r r e t e r u r ?  n a c i  ?na le% ),
E l  Liisn# J è z c  j  i.s t i f  i c a  e l  c@cr« a c t u a l  d t  l e s  pea j  e e , p e r  cuan to
a su  j  u i c  i  3 , c : n c  u r r e n  l e s  6 @s i n t e i o s e s , que se  «an en l a s  tu s a s  : " e l  i n t e -  
r é e  p a r t i c u l a r  c e l  que usa l a  c a r r e t e r a  « e l  p u e n t e  y e l  i n t e r é s  ée l a  ci_ 
cu l»  c l  e n , P u r e c e .  l e^ ^ i t i ^  e que l a s  g a s t c s  oe c ® n s t r u c c i l n  y c e n s e r v e c i o n  
s c a n  c u b i e r t o s . . .  p# r  I on  que s e  a i r v e n  «e t a i e s  v i a s  oe c © : i u n i c s c i l n . . .  
( s i e i : i5 e. ) p e r  11 t in© p s s i s l e  h a c e r  c s n t r i b u i r  a I s s  i n © i v i c u ê c  que r e t i r e r  
e l  may a r  b e n c f  i c i n  , c$n@ son  I s s  prt>pie ta  r i  c c r i b i r e h s s C r i v e r a i n e )  , c s p e -  
c i u l n e n t e , p e r  ix-ci® ae l u s  " t a x e s  ee v & i r i e "  " .  Y e s t e  e s t a  e s c r i t  o a c c: 
Z f s  a e l  p r é s e n t é  8i g lo , cUü^a@ i s s  s e r a s  . p u s l i c a s  c&ricnzaban w « e s  ta c a r  se 
p ©r su i n p o r t u  ne l a  y tes s c e n d e n c i u  .
Ell l a  ®bra oe «Jeze , tauiPiei i  cxiCsntram.Ds # t  r» 3 r e f e i  e..jci« b h i s t l r i  — 
C3S suiuciüicnt e r e v e l u G s r a s  en or# en a l u  r e l u  c i é n  que y» eeaeie ha ce  t i e r  pn 
e l  l e g i s l y f t a r  g u i s  e & t a s l e c i r  e n t r e  c i e r t a s  Dura s  p l b l i c a s  y e l  i n t e r é s  
que l a s  misr ias  s f i e c i a n  a l e s  que ®e e l l a s  i b a n  « s a l i r  ma s b é n é f i c i a  d e s , 
pur  l 3  que  l e s  impuni» una c® l s i bo r»c i& n , i eeu  , que Cdr.i© sa br.inss, es a lu  que 
r e s p s n a e n  l u s  c @ n t . e s p e c i a l e s , c i t a r  a 1» l e y  fee 28 fee may® ee 3856 
c s n a e  r e s p e c t ©  a "1©£ t r a l s u j s s  fee e e f e n s a  c s i i t r u  l a s  i n u n f e u c i e n e a ^ C r e c u e r -  
a e s e  e l  s u p u e s t o  ee c u n i . e s p e c i a l  po r  b é n é f i c i a  e s p e c i a l , s e l  u r t . 4 6 9 , R , & e  
n u e s t r s  v i g e i i t e  L . i i . L . } , e e  e i s p e n e :
"Ee p r s c e a e r a  pe r  e l  n s t a u ® , a  l a  e j e c u c i l n  fee l e s  t r a b a j e s  
e e s t i n a a s e  a p t n e r  a l a c  c i u o a o e s , « 1  «b r ig® fee l a s  i n u n o a c i r
ne So Lug j epu  r  cement  os ,.uun i c i  p i  es  y R r s p i e  t u r i e s ^ c s n c u r r i r l n
E E Ê - f c o p e c t i y & . n s t c s  g a a t # s  i n c l u y e n  a l a  v e z , l 22 @e c s / . s t r n  
c c i l n  y l o s  ee  c s n s e r v a c i o n  y r e p w r y c i l n " .
Ee o b s e r v a , por  una p a r t ç , u n -  a t r i b u c i l n  en  e x c l u s i v e  ®e 1« c s r r e g  
p e n e i e n t e  cempct e n c è »  a l  L e t u a s , l s  que ne i i  pifee bus en r  f o r m u l a s  ae pa r t g  
c i p a  c i  In e c q u i e n s s  iiias i n t e r e s a e s s  e s t a n  en l a  r e u l i z a c i l n  ee l a s  ©bia . . , 
y p e r  t a n t  @ , cn l a  Lia c e r i a l i z a  c i e n  fee esa  oompt t e n c i e  « L® es  ee e x t r a n a  r  
que l a  n . e v a  e t a  pa ©e l a s  f u n c i e n e a  p u f e l i c a a , i n a u g â r a © a  p e r  un m e v i n i e n -  
t® ee t u n  p r s f u ^ a a s  r a i c e s  c u l t u r a l e s  e i c - e o l l g i c a s  ce me f u e  l a  Re v o 1 u -
c i  I n  be l . 7 8 9 , G e  acempuhsra  j u n t a  c en  e e c l a r a c i e n : s  ee c onee s i I n  e x c l u s  i -
vu ee fu - . ciDx.es y p e t e s t a e ^ B  a f a v o r  o e l  Ls t s  fe @, fee n e e i c a s  que c a n t i i  uu -  
r a n  remeMirux.d o s i t u a c i e n e s  y a p a s a e u s  e e s e e  u l  plan® pwr-cicula r  : e l  Es ua - 
fe 0 ver . fa  a s u s v i t u i x  a 1 Rey,c*m® r e p r é s e n t a n t e  y s imbul© «e lu La c i  I n ,  
y c j r .o  ta  1 ,  ©efeeri» e j  ecu t a r  y q u e l l e s  ©bras fee i n t e r é s  n s c i a n u l ,  pur® s i  
iüis:ia t i e m p S j S i  n@ campe t e n t e s  , a i  a l  ûien©s , s b l i g a  fees , e c g u f a n  e s  t a r e  & , 1 : :  
que pur  c i c u l a  m e n u e  ue ber .ef  i c i a b a n  ©c l a c  uiciùus • Tsci© e l  a i s t e m a  f  I c c n l  
s e  mon tu ru cRsae l y  p c r s p e c t i v a  b i l u  tern^ 1 : oe u h f  l a  s t e a r f a s  f i n s  ne i  cru s 
e e l  segur-;> t e , que m l r a n  e l  pa^^a «e lo& impue s t©s  c®..;® I s s  pag&s p a r  l $ s  
s e r v i c i i u s  p u b l i c o c  r e c i b i c  a s :
C s n & t i t u t i l n  ee  1 . 7 9 1 , a r t , 1 3 : " r u r a  e l  s & s t c n  ee 11 f u e r z t  p l -  
b l i c ü  y para  1 os g a s t e s  ©e afei i r i s t r » c i & n , e s  i n©i s  pensa  b l e  
una c s n . t r i b u c i s n  cfemun. . .  "
f r o y e c t e  se C s n s t i t u c i l n  g i r e n a i n y , fee 1 . 7 9 3 , a r t . 2 2 : " R i n g u n a  
c e n t r iG U C i o n  puctse e s c u t l e c e r s e  mas que pa ru  l a  u t i l i f e s e  g e ­
n e r a l  y paru  s u b v e n i r  a l a s  neceai feafecs  p u b l i c e s "
C e n s t i t u c i l n  ©e l , 8 4 8 , a r t , X 5 î “Tac© i m p u e s t *  s e  e c t a b l e c e  p a ­
r a  l a  u t i l i f eL .6 côLiUix".
La l e y  fee 16 ee Eepi icnifcre ae 1 . 8 u 7 , bute l a  fe e p r  g e l s  m u r , c a n  ca r i e ;
t e r  gcx.cry 1 ,  esu pu r  t i c i p u  c i é n , en  t e s a  c l « s e  ©e ©crus y t r a  bu j  os p u b l i c  rc
a l  for . . ,ulL:r  en eu a r t . 3 0 , l a  s i g^ u i en t c  r é g l a :
"Ouane© l e s  p r&pie  t a  r i s s  p r i v a ® s e  a f equ i e r^ n  c ®m© c ^ r c e c u e  nci ;  
fee t r a  ôaj©e y ©oras p u u l i  ca s . . .  un n e t a b l e  » u n e n t a  ® c v s l u r ,  
p a s r i n  s e r  © e l i g a e e s  a pu^.ar una i n e e n n i z : c i é n , quc o s e r a  c l c  
v a r s e  ha s t a  c l  v a l ^ r  se l a  Biita v ôc l a s  v e n t a  j a s  que ha yen
a a q u i r i u ^ D ' .
po r  e s t  § , J e s e , t a n  c u i e a e s s ©  &e i®*e e s t e  p rscee© h i c t é r i c • , a s i  cems 
©e EUS c a u s a s  i n s t a u r a  a s r a s  , a e i i n i r a '  a l  i m p u e s t  © , c «m# uu s t a n t e  mus que 
un b'ii.;ple I n g r e s  & p u b l i c s  ; " p r e s t a c i é n ( ©  e i . t r e g a  )&e v a l o r e s  r . i f tne tur ies  , e -  
x i g i e a  a I s a  i ^ . e i v l au ©s  be^^un r ep . l a s  f i j B & ; W ^ f i n ^ x _ c $ b r a r _ l 9 e _ g a 8 t 9 8 _ e e  
i h i E i É E - i s E L Ê l E i >y LUiicamente p s r  r a z é n  viel hech® que l e s  i n é i v i c u e s  que 
a eb a n  pag a r l &s  8 an L i i ena r e s  ae Ui.a c e n u n i c a a  p e l i t i c w  a r g a n i z s © a " . b i  e l  
E c t a n »  hace  u n a 8 g u s t s s  ae u t i l i a a ©  ge^ c r a l , que t i e n e /  que c s m p e n E a r l s a  
C0n IsB i n u r e s  es  que r e c i a a  ©e eub miembraE^cuamt® mas se ' eera  r e c i b i r l s s  
s i  j u n t a  y La u t i l i ë a û  g e n e r a l  # camén que t a i e s  p a s t e s  p r e p s r c i o n a n , n a -  
ce 8 ee  p r a e u c e  una u t i l i a a a  e s p e c i a l  pur» a l g u n a e  ce t a i e s  n i e m b r o s .  
To&os sa bernas que l a  i a e a  ©e gas t© es e & e n c i a l  a l a  Ha c i e ne a  P i i b l i c a  ; p o r -  
que hay un g » s t ® , es  p s r  l a  que huy que c s b r u r  l o s  i m p u e s t c s , s e g u n  su r é ­
g l a  ce » r © , p e r e  es t© que es ma s e men©s c i e r t ©  pa ra  e l l « s , n ©  1© es  pa ra  
#e&%8 e x c r e s i e n e s  ©e p r e s t a c i e n e s  p e c u n i u r i a s ; ee a h f  que qu i e f e r en  u q u e -  
l i a s  t e s i s , q u e  f e r m u l a e a s  e x c l u s i v a t i e n t e  e e s e è  e l  marc© t r i b u t a  r i © , i n t e m  
t g n  a p l i c a  r  en c l  e s p e c i f i c ©  c&Bip© ce l a s  c e n t ,  es  p t c i a l c  s , l a  siism» r é g l a  
ap l i c ae . »  a l o s  im pu e s t sS oE n  e s t e s  , pue  . e Sc r  c © r r e c t a  , ca es que l a c  g a s t r s  
f i n u i i c i a n  ©bras ©e i n t e r é s  g^ e ne r a  1 ,y p s r  t an t©  , c i v e r c i f  i c a  ûs per® i n c i s -  
c r i n i x a s s . Ï 9 ' 5 s s  r c c i b e n  l e s  b é n é f i c i é s  y na©ie  p e a r a  c e c i r  que quee» e x -  ' 
c l u i e s ;  1 vS c r i t e r i s a  a c  r c  p a r t u  , s s^. c e sa  a pa r  t e  . n i  pi isno ciétsc© se  a p l i -  
ca , c r e e n o s  es^uivscaôamente  ,p©r I s s  qul  1© c x t i e n c e n , s i n  mas ,8 l a s  c e n t ,  
e s p e c i a l e s , p s r q u e  eni&i .ces  ya l a  e n t r a  ©a q u e v a s i n  sa l i c a  : s i  se  cebrg^i
c o n t , e s p e c i a l e s , p a r q u e  hay un g a s t © ,h u  u r i a  que p r e ^ u n t a  r  p&r que se c©-
b r a n  e l l a s , y  n© l©s impu-. o t  ©s ( e s  l e  t e s i s  ©e Lia  ma s L a b e l l a , p a r a  e l  c u a l  
e l  ga s  t © as  1© e e e i s i v ©  en l a s  c e n t . e s p e c i a l e s ,1© c u a l  s i  b i e n  l a  s e n l a -  
za c en  l e s  üep a s  t i p e s  t r i c u t a i  i&e , e l  ©ûeceoer  a l a  c i t a  oa r e g l u  e e  r?rs 
f i n a n c i e r s , l a c  c e j a  e e s a s i s t i c a s  f r e n t e  a e s t s s  © t r è s  t i p & e ) , Porque  huyc 
un g a s t s , n â  ha^ ux. ica isente  c e n t . e s p e c i a l e  s ; p e r ç u e  e x i s t e  e s e  ga s t r ? , l©  
que  p©..r ia h a b e r  s é r i a  un impue^t©,© i n c l u s ® , u n a  t a s a , o  un « r e c h © . 81 se  
c s b r a i i  c e n t . e s p e c i a l e s , e s  p s r q u e  t ie ixe que ha 1 e r  ell’s :  ee a h i  que s i n  p e r  
©er e l  h i l s  h i s t é r i c ©  n i  c o n c e p t u a l , «e l a  r e l a c i é n  A e m i n i s t r a c i é n - a d a i -  
xiiE t r »  Q as , qu e se  r e f l e j a  en  a q u e l l a  , eni: l a  p s t e c t a c  ae r é c l am a  r  un c@br© 
y en  e s  t e , e n  l a  © b l i g a c i s n  ©e e f e c t u a r  un pag®, c o n f i ^ u r a n s ©  e l  con t e n i©  ? 
©e ura  p r e s t u c i o n  g e n e r a  1mente  en  c i n e r © , ve nd ra  mafcizaoa p&r l a  c ausa  y : 
e l  p s r  que e. e \ , s l  r e l a  c i l r i o C s n a i a e i a r  que l a s  v a r i »  c i c n e s , s on s i m p l e s  
ma ua l i e »  ©es © a c c i d e n t e s  i n s u s t a n c i a l e s  «e una i i u n i f  e e t a c i é n  lii i c a  ® c o -
m lin,  es  ©Ivl t iur  lu  var ie&u® en f a v o r  ee un» " r e a u c c i é n "  « l a  u n i  au e , que
va c s n t r a  lu  p r o p i a  e s e n c i a  a e l  fenéraei.® t i  i bu  t a r i o , en  s e n t i  &© a m p l i ® .R i  
l a  r e l a c i é n  r s  u n i c a , n i  t®®» e l  c®mple^e ae © e rec ho s  y e b l i g a c i o n e s , ee 
e l l a  e e r i vB s u , p a r u  caea  Una ce l a s  p a r t e s - A a m i i i e t r a c i é n  y « f i im in i c t r a -  
e®E-B®n l e s  n i smep e i e é i i t i c o s  , c e s  esa  r e l a c i é n ,  c au sa  é c  un impucs  t o  , ®
1& se® ae una t a s a , ©  ee Uiiu c s j i t r i b u c i  lix e& pe c i u l ,&  ce une p r e  s t a  c i  en pe r -  
a en» 1,  o «e c u u l q u i a r  a t r a  d u c e  ce p r è s  Lucien  « lu A d ; ii.r: i  s t  ru c i é n . Y  ea pr  % 
c i s a m e n t e  en  f  un c i é n  ce  t a i e s  d e r e c n s s  y c c l i  c i  oac s , c © ûi® lu r c l u c i o n  
se  f  i j a  y  ee t e r a i n »  ; ne  e s  p s r q u e  s c i o  Ui. g a s t #  a a t i v » « #  p e r  un» g ©bran pu­
b l i c »  s por  l o  que uc i . : p sne  unu  c o n t ,  esp.. c i »  1 ,  pa rq ue  e n t o n c r s  s u r g i r i u  u t i  
p r e g u n t a ^ p e r  que se  impene © um»£ y  ne se  i . apene u a t r a s ? o P r e g u n t «  que 
e s t é  Q e sv e lu n^ s ! , e s e  « i  mus que a p a r t e  c e l  gas  t e  , exp l ic a -  l u  c ®n t . : epi. c i »  1 
I l u  r e u p u c s t a  HP n s s  lu eu e l  D2 Tr ib . . t u r i©  c l é s i C G , j  u l  r n n p s , t u l  c e n s  c:  
c e n c i b e  po r  l o s  que a c f e n a e r e s  « u l t r a n z a  de su  u n i e s »  c i e n t f f i c a , c r e e n n  
que t a l  u n i s s e , e x i g e  l a  r e e u e c i o n  y  l a  é l i m i n a c i é n  ce  t oda  v a r i e e a b  sua  t ag  
c i a l ; s i  nos l a  é y , e n  car . i b i® , l s2 p a r t i e a r i s s  de ta 1 rama j u r i t i c a  que la  ve 
e n  un s e n t i t :  s a m p l i s , t a n  t r i  ou t a  r i e  coue a d m i n i s t r a t i v e , q u e  s t i e n s e n  a s -  
t r a s  r » z o n e s  que a l a s  e l a e s i v a s  ae c b e o i e n c i s  a un u n i e s  t i s e e l © , f r u t d  ce 
una p o t e s  ta* s s u e r a n a  y u n l l a û c r a l - c & m B  se Gigue csnficUr-'.-n@Q & l a  i .mnsci- 
t i v a  c e l  ta  s o - , o e l a  qUv. pa r a  o a j  i c a  men t e  y  f  r e n t e  a t s s e  ca I c u l s  , s e  h a ­
cen  eus i l s r  r n l a c i é n e s  j u r i e i c e  t r i b u t a r i e s (que  p e r  @ e f i n i c i é n , e » n  b i l a  c e -  
ry i  es ) o .
El  i n p u c a t©  pue a s e r  e l  I n i c »  i n u r e s o p ub l i c ®  a n t e  una e t a  pa h i s -  
t  é r i c  a en que e l  n s t a e #  se  l i i . i t a b a n /  a r e a i i z a r  ©br s oe i n t e r é s  g ê n e r a  1 
y  m  ci- .na 1,  pe i n t  e j  © ce a e r l o  ,» u . e . i e a  que l a s  a e t  i ù i ù .  des  (■ e ^  s t e  se  ri; 1 - 
t i p ô i c a r e n  en I d s  na s  d v e r s a c  campeSoGsn e l l e  eu tab&n r e s p o n d l e i r  e a su  
misf.» : <e ca iiis:..# i n t e r n o  , p e r ç u e  a o i f e r e n ^ i a  ce c t r a s  o r g a n i s a  c i ^ n o s  p u l l -  
t i c a s j c l  Es t u s  D t iDoerno se cwrnc t d ' i z a  pe r : . l a  i a e a  ae s e r v i c i S o L a  gexi iul  
t e n i r  ee  J è z e , a  p e s a r  ae t e a a s  l a s  c r i t i c a s , v i l  y q u i s e  c o n v e r t i r  en n o r ­
ma j  u r i a i c a  , l o  e r a  que e r a  p r i n c i p e  1 rang© d e l  L.unco p o l i t i c o  tied e rno , en 
e l  que " . . I m s  f u n e i n n u r i  os p u b l i c o s  n© e x i s t en ma s ' que pa ru  p r c s t u r  tu l e  s 
s e r v i c i o s . . " p u e s t  e que " t e l r ic c - i ue i i t e  ,no se « s n i t e  1» e x p l s t a c i é n  ce l©s 
i n u i v i o u o B  , p a r  l e s  go b e m a  n tes**.  Un E c t ao o  que se j u e t i f  ic«: y  l e-^ i  t i n »  p a r  
s u s  eervicÎÊif j  ul  p i l e l i c o j c u e  es t an t©  corne e e c i r , a 1» cemuni  ewe gs  be rna  e t  . 
e n t r y  cn e i  v e r s a  r e l a c i é n ,  c©ij l o s  n i e n b r s s  ee c s t a , c u y a  s i  t ua  c i  en es  c i s r -  
t i n t u  e n  f u n c i l n  ee l a s  mismes s e r v i c i o s  que r e c i b e n . L »  i d e a  de csc&l» a 
g r ; s û i i c i é n , c a  6» ©la mas r e a l  nn l a  e s ce na  a d m i n i s t r a  t i v a  ( s eh&lemes  1  ^ t e -  
s i s  r e c i e n t e , e e  n s c r i b a n e  C # l l a & 3 , e n  su e l r »  ya c i t u , s o b r e  l,«a v f a s  u r b n -  
rzs s , e e f  e r i s e r  ae t i c h a  i « e a  ,» p l i e » * »  »1 ci. mp© ae I s s  l i m i t y  c i o n e s  $ i l a  pi 
p i c  08 d p r i v y  Ci* , c sms I 3 hiz© Le^uina  c sn  su e n f a q u e  ce 1» pre-picfesd p r i v a i  
en  1» zon» m a r i t i K : s - t e | * r e & t r e : n s  hay un ferusc© y r . i o i c a l  pas© de l u  p r o p i c  
feao priva©.» ,» l u  p l b l i c u  ,c©n@ turmoc© , 1e hay  ©escs e l  l a t o r  v l c e v c r s j  ; ha y 
un» s e r i e  i.e p e l o y n o s , p s r  l e s  que eue© un© G e t y l s s  p r&pi^c ' sdec  sc  v a n  accp 
c a n e © , s i n  p e r c e r  p©r ®o, 1» u l t i m u  r c f e r e n c i »  s l y  t i t u l a r i e a û ) p u e a c  y ceo- 
s e r  a p l i e »  As a l a s  p r e s t a c i e n e s  p e c u i . i a r i y s  , c y r i y b l e a  y f e i s t i n t y s  en «u -  
ü i g j . i f i c a c y  ,se.^ur: c u l l  s c s  su guuua y su m o t i v y . ü a r »  ry nt  j u r f d i c w  pi» a r i  
e u t  on ces  l l c v a r s e  su pu r t e , y »  nu e no toc© t i e n e  c x p l i c w c i o n n  ©ende l y  pcc
p e c t i v »  t e  uxn p o t e s  t a  s  ^b e rany  , que pur© êUb p a r t i e »  r i  p-b , « e b e r i n  e x t s -  
r i ^ r i z a r s e  conmla  nier .»  r y e i c a l i f l u . »  que l a  ee p s l i c f »  er: f u s  mis  r e ç û t  s s 
e r i ^^e i i es .Ls  qu:. p&criw s e r  c&nfsrE.e c&n un» « e t e r m i n a  da ferma ce  l u  e v e -  
l u c i é n  e 9 c i * e c # r é m i c w , n o  pueee  s e r l ê  p a n  t s e »  s ,y u e f  csl id e l  g e n i »  «e J l  
ze , 1e  h i z )  v e r  corne e l  p r ec  j s . i r  i s  e e l  i m p u e s t # , p r e s u p e n f a  un p r e e e m i t i i o  
Gc l u s  c l u s e s  feajas,c.L es eue e l  Eetyc’e e c b f a  i r  en  su  a u x i l i e , p e r  1 2 que : 
necefeitcifes m o n t e r  l o s  c » r r c e p e r a i e n t e s  s e r v i e ! © s  s s i s  t e r c i u  l e s  y piîblicmr- 
eii g e n e r a l ,  psr:- l e  que t e  n i»  que a c u e i r  i u p e r a  t i v a m c n t e  a l e s  impues  t e s , 
ya que n i  pce fa  re  c 1» m» r  ee t a i e s  c l a e c s , l » s  r e s p e c t i v e s  s u x i l i a s  en  c a n -  
t r a p r e s t a c i é n , n i  su  a x i ^ e n c i u  ae i u p u e s t & s  » l a s  c l u s e s  &c i n c r a e a s , psfeis  
e s t im a  r s e  s i n  c a u sa  a l ^ u i u , y a  que c on su a c t i v i e z  & y s e r v i c i o s , e l  E s t e  a@ 
e e f  e no fa I s s  b i e n e s  oe t o u e s  ( r e c  er tem&s c i u i ù  l a  i a e a  ee p r g t e c c i é n  c stèles 
l a t e n t e  en tomes l a s  C ao iga s  c i v i l e s  o e l  s i g l e  L IE ,  c a ma l a  nr&bé I . I rzger ,  
cumo l e  e s t a  l a  en l a s  l e y e s  i m v  r i ^  u r   ^euii .cnte f i s c u  l e s  , c ens  1:; i  ta  1 i s  nu 
r e l  I m p u e s i t c  s t b i e  l e  r i q u e z a  nue a i e , que a l  c e c l a r s r  ne su j e  t a s  a l o o  b i e  
ne : s i t u y e s s  en ê t r e  p'uf w , 1a  h u c f a  en f  unc iém de que daéa  que e l  G s b i e r n a
i t u  l i a n a  ne e s tu bu s L l i ^u  & s « p r o t é g e r  t u l e s  b i e n e s  en e l  e x t r a n j  c r o , r e 
fcebfa tu  un. GC a p e r c i L i r  e l  c ©r r e s p e n c i e n  t e  i n p u e s t s  s&bre l a s  r e a t a e  p r c c r  
Aeut e s  e e e l l a s ) o
A l  s e r  t  y n  e i  s. t  i i i t »  s l u s  c i r c u n ^ t u n c i & s  s o c i a l  s y ec  on u n i e  » g , e l  
E s t u  a J g o b e r n a n t e  n© p u e e e  s e r  c l  mism®,cam® no  p u c é e ü  e e r  I t s  m i s :  a e ,1  oc 
r e c u r c a s  © t i p a s  ee  i . . ^ r c s a s  eu e  h a c t u  u h a r a  l e  s e r v f »n»Aun  e n  l a  e t s p a  
oe p r e à ô é i i i i i e  b i s  t  c r i c  a o e l  im p u e s  t a  , s  I n  c n t t n c c e , r G  c e j s r u n  ce  c e r t c i - p l p  
s e  a q u c l l a s  c o n c r e t o s  su  pue  s t a s  e n  q u e  e r a  p f f r f e c t a r . i c n t e  v i s i b l e  l a  r d s -  
c i é n  a e n e f i c i G - u s @ - g a s t * ; p a r  e s a , e n  F r c . n c i a , y y  e n  1 . 8 2 4 / c  on l e  l e y  de  28 
ce  j u l i a , e s t a  s l e c c  l a  " t u  s a  v e c i i . a l " , »  l u  que  que  os b a n  e b l i g a  e e s  t c c p s  
1 9s c u b e z u s  c e  f »  n i  l i s  c i l . s  o i j . e c t e r e s  t e  I s s  e s t u b l c c i  mi e n t  :  s I b c u I c s ,  
pu r a  que  c o l a  b o r a  s e n  b i e n  p e r s s n a  I n i e n t e  b i e n  en  f  a r n u  be u p s r t u  c i o u e s  s i ­
ne r a r i u  s ,u 1 n a n t e n i m i e n t f i  y b u c n  c c t s o e  ee l o s  c a m i n o s  p p b l i c o s , @ e  l u  r e p  
p e c  t i v a  l o c a  l i s u c  ; e t .  en  B é l ^ i c »  , s e  i n s t a u r é e  l a  I l u n s o s  " t a x e  ee  p r e s t -  » 
t i s n s "  , ô c  r e l a t i v e  s i g n e  v a n g u b  r e i e  t u  , i n c l u s  e e n  s u  mi  s t.» c e n o m i n s c i é r , y s  
q u e  e n g l o b a  t a a a s  l a  s p r è s  tu  c i s i . e s  a l a s  q ue  l e s  « i s t i n t s a  v e c i n r n  e s t l n  
k k l i g a c c e , « e  f o r m a  q ue  c e n  l a s  f a n o  a s  p a r  e l l a  r e c s u e n o a s , s e  e m p r e n t e r  1 ■ 
ç.us l u s  o b r a  a c e  I r a l d  t a  I t c u l  y u r b a n e  : p a v i m e n t a c i é n , » l c a n t a r i l l a o »  , co x : S -  ; 
t r u c c i s n  bs  g a l c r f & s  s u ü t e r r l n c e s , l i m p i e z ü , c t c , y  e u e  s e  p e r c i b c . n  «e  l a s  
p r a p i e t a r i a s  r i b e r e f l î s s  0 v e i i n e e , q u c  e a n  1 m u q u e  w lu  p s c  ÿ r e , f e i s f  r u t s n  
ee t s l e s  r b r a s  s s e r v i e i o s .
Sa e s t e  11 t i n #  p a i »  , B é l g i c »  , «ixis t e  ««esii?» e l  c tnc l f i f ten t© &el en# #
• 6 Ayu«a «i lafc A # * i a i a t r « c i » A C 8  L a c a l e s "  , « l i » C R t » « #  e u t - t a a c i a l i i e » ’t e  
«1 p r # # u c t e  r e c a u e a # #  a t r a v é #  « e l  i K p u e a t #  ##^ r#  l a a  F l u s v a l i a *  l*R#tei l i%j  
r i a e  j f^ revi s ï t #  p e r  c l  a r  c*67,72  * a e l  CS ee l a p u c s t e s  « o e re  l a  Rea t a  , que ae   ^
lR*re&a f m t e ^ r a m e a t e  e a  e i c h #  F t n e t , e u e  p r c a e a t a  l a  p a r t i c u l a r i e a e  ee e e r  \ 
uaa e x c c o c i é a  f  r e n t e  a l a  r é g l a  g e n e r a l  ee "me a f c c t a c i é n  de l i t -  i ^g r cE  e& I 
p l ’« l i c e « " ( t u l  eeri» ae  c n a l i z a  pe r  Van ee  W ee re e , en su  a r t f c u i i  c iT u è#  ^ r e - |  
c i a s ü^ e r t  e : "La ae a f e c t a c i e m  e e l ^ a  i n u r e s #  3" , p u b l i c »  c e en e l  " B u l l e t i n  r c ' 
û e o u a e n t a t i e n " , n 2  ee « c t u e r e  ee I « 9 7 3 )«  I
En n u e s t r e  e a f s , M . B a s a e l a  C» na , e n  au l i e r #  #e# re  l a  " G é n e s i s  h i s t é r i - ;  
ea e e l  D e r ech e  U r t e a n f a t i e e  E s p s f l e l C l . 3 1 2 - 1 , 9 5 6 ) "ha hech#  un t r a m a j e  p a r c -  _ 
c i e e  a l  ya c i i a e e  «e J è z e , r e s p e c t e  a 1«b p e s i b l e e  a n t e c e e e n t e a  , f une»r ;e i  tu  1 j 
m e n t e , e u r a a t e  e l  s i g l e  a I a , o ©  f e r m a s  t a n t e  ee c e l a  mer» c i é n  fee l e a  p a r t i c u - :  
l a r e s , b e n e f i c i a r i e s  ee  e e t e r m i n a e a s  e b r a s  a l m l i c a s  1 e c a l e s , cerne #e I s e r e i - I  
c i  en ee e s l i  g a c i e n e s  cuaïâee t a l  c e l a e e r a c i é n  v e l u n t a r i a  ne se  e i c s e  ; e l  i r g  
maje e s  aumamentc  i n t e r e & a n t e  p a rq u e  r e v e l s  a l  i ^ u a l  que e l  f r a r e é s , l a  »n -  
^ i g ü e e s e  ee unec eebcrcfc  ec c e l a f e e r a c i e n  e ee r c a l i % a r  una g p r e s t a e i e n c s , 
en  f u n c i é n  ee l e s  a u ^ c n t e s  ee va 1 e r  y e i r e u  mcne f id e s  expc r i s t e n i a e s a  p e r  
miches  p r e p i c t a r i m c  , eesr.tB t r a n e e  cIl-# l a  r e a l i m a e  ec t; l e s  memef i c i e s  , c e n -  :, 
c r e t a e m s  en l a  e a y e r f a  e e  l e s  c a s e s , e n  a UR&er t e s  me va 1 e r , a e h» c i a  ya p a l - : "  
pa i l l e  en u/ia épeca  en c i e r t e  s e n t i e #  r u e i e e n t a r i a  en la& t é e n i c a s  t a n t e  
j u r i e i c a s  ee v a l m r u c i é n  ec miches  b é n é f i c i é s , c e r n e  p rmp iamen te  t é e n i c a s  e U 
u r b a n f s t i c a a  . I n c l u s e  , en su  i n v e s t i ^ s c i é n  h i s t é r i c a  , l l c g a  , c rce i ieE , t  mas,  n 
cerne e s  a c e r f  i rma r  a l g u n a s  «e r u e s  t r a  e fc.U4, e r e n c i » s  , e n  e r é e n  a e n t e n e e r  
i n c l u i f i e  en l a  f u n c i é n  ee p e l i c f a  l e  que cen  e l  t i em pe  se  i n t e r a r e t s r i a  
cerie unu p e t e s t a *  a u t e n e r a  que  f e r  s i  m i s r a  e a r f a  e r i g e n  a l  n a c i t i i e n t e  e e  
una o b l i g a c i e n  ee  c e l a  b e r s  c i é n ;  e c n t r e  ee i c i  cei .c t i m e s  ec l a  " p e l i c f a  " ,  c;.- 
r r a b a  l a  r e s l i z a c i é n  ee a l ^ u n a e  e e r a s  y a e r v i c i e s , que s e n  l e s  que a c t u a l - ;  
ment e  a e t  i v s n  e l  K c r c i b e  ee  l a s  c e n t . e s p e c i a l  e s  ( a l u t i b r a e  e , e a e e e r a b e  , pg secR ' 
p u b l i G 9 6 , e t c ) ( v e a n s o , e n  e i c h a  emra , l a& e e f i n i c i e n e e  e e s c r i m t i v a s  ambre e l  ; 
e e n t e n i e e  t e  eea " p e l i c f a " - u r e a n a  e r u r a l - e e  un Lépez  O l i v e r  e un I b a n e z  
ee  H e n t e r f a ) . E l  n i ame  i n t e r e c  c i e n e n  l e s  e i a t i n t e »  p r e y c c t e s  l e i ^ a l e a  en 
e r e e n  à l a  t i p i f i c a c i é n  ee u x t c  a u p u c » t e s  ee c e l & b e r s c i é a  ée l o c  p a r t i c u -  /; 
l a r e s , p r  p i e t a r i e s  c e l i n e a n t e e , a  l e »  que l a  r t s l i z a c i é n  ee é e t e r m i n a e a s  
e b r a s  pu fe l i cab  1e c a l e s ( a p e r t u r a  ee c a l l e s , e a l i n e a c i é n  ee l e s  e & i f i e i e c  
que en e l i a s  ae e n c u e n t r a n , #  p e r  au e ne a n ch e  e e x p a n s i é n , #  p e r  su  r e f e r n »  I;  
e m e j e r a ) , p r e é u c e n  e e t e r n i n a e e a  b é n é f i c i é s , r c f l e j a e e s  en l e s  que ae va1 e - ; ]  
r a b a n  ya ee a u e e r t e a  ee v a l e r : a i t e u e s  e n t r e  e t r e s  l a »  B a se s  p r e p u e a t a s  H 
p a r  l a  J u n t e  C e n s u l t i v a  ee P e l i c f a  U r b a n » , ée I o 8 5 3 ; l s  s e n t e n c i a  é e l  Reul  
G a n s e j e  de 20 ée j u n i e  ce 1 . 8 4 9 ; 1 »  Koal  Oreen ée 20 ée c n e r e  ce 1 , 8 6 0 ; l a  
Lay ee  28 ee j u n i e  ee 1 . 8 5 7 , s a b r e  l a s  e b r e »  ee r e f e r a . »  ée l a  P u e r t s  é e l  
S a l  ee M a e r i # ; e l  p r e y e c x e  ee l e y  g e n e r a l  par»  l a  r e f  e r ^a  , a » n e & s i e i î t e , e r -  
emnche y e v r a s  m e j e r a s  ée l a »  p e m l a c i e n e a  ee P t a a e a  h c r r c r « , e e  I . 8 6 1 , e t c .
En c u a l q u i e r »  «e e l l a t , enc tntramc» c#Af i*ur«#«  un» # b i i g ô c i t n  ce c e l a - i  
b»rar ,que  uns* vecea  e j  e ferma #e cefcién ec t e r r e n e s , e t r a B , B « j e  l a  ee una |
a u t é n t i c #  e e n t • e s p e c i a l , r é v é l a  que la causa a l a  eue re&pen*ea , eer  su ^is^a f
6
a - t i g U e c a e  ,n» pueee s e r  f  e r t u i t a  , ai i .  e que Jus tsa i ente  aparece  cerne in h e r e n t  e | 
a t e e e s  l e s  s u p u c s t e s  ec  ce ne en tra  c i  en ee&;e»raf i c a  , y  par c a n s i ^ u i c A t e j p a r a - f  
l e  la a l  f e n e a e n a  ur banfs t i e a , ee l a  que a su vez  pu c i era  é e é u c i r s e  una c c a a -  | 
Glusién,ca%a es la «e que s i  a In en s u s  nas tempranam e t a p a s , e i c h a  (eam&en* | 
réclama la  car c t i t u c i  ânes ee GCKCjwntca a e l i g a c i a r e s  , cuai ita c e t er a  ha -  ^
c e r l a , c u s n é a  e lurba&is&a y en g e a e r a l , l a &  c i u e ô é e a  a e t u a l e s , preeea tsR unas | 
c a r a c t e r f f i t i c a s  a g r a v i a é s s  a l a s  que p r e s e n t a r e a  en su é fa  , 1 as  primeras ra -  ; 
a i v y s  c a nc en tr a  c ia n ea  urbanaa.Queremas e e c i r , q u e  aqu f  cama en tan ta s  e t r e s  |
i
t ea s*  huma:ias, la c x i s t e n c i a  ee  ua pasaea  e s  ease  l e g i t i a a ë s r s  é e l  a e r v e n i r ,  ?' 
par l a  que s i  l a  t e c n i c a  ee l a  e s n t . e s p e c i a l  hace su a p a r i e i é n  en une éraca | 
en la  que su i e e n t i e a e  es  nas b i en  s u s t a i i c i a l  que p r a p i a r e n t e  r c g l a r e n t s r i a  * 
(casia sabenes  ne es  ha a ta entra  ee e l  c c r r i c n t c  s i g l e  , cuar  a a eurgen la a p r i -  
me ras  régu la  c± anca p a s i t i v a s  ee l a s  &i@Hüs),eE l a ^ i c a  que peés^.es p r e e i c a r  I 
eu f u t u r e , cuanea a eSf e re n c ia  ec  e s a s  e ta  p a s , l a s  c e n t . e s p e c i a l e e  c u e â t s n  c»r |  
una n # r # a t i v a , e e j a n e a  ee s e r  s i m p l e s  c e n c e a t a s  a a i i . p l e e  r a c i r r e c  e u c t a n c i * - |  
l e s , s i n  nas base  j u r i e i c a  eue bu c a n t em p la c i an  par un p r e y e c t e  ee l e y  e per  |  
l e  i n t u i c i a n  ee  e l g l n  c s t u a i e u a ,  ;
Es par l a  eei ias un fci iasiena g e n e r a l , ya que en e s t a s  p r a y e c t a s  c s p s n e - |
il e s , s e  aase rva n  a r e tp a n een  a i r f l u c n c i a b , b i e n  f r a n c e s a s , b i e n  I t a l i a n s » , que # 
t i e n e n  ée c a m l n , l a  n e c e s i e a e  ee a r t i c u l a r  al^^una f e r a s  ée s u j e t a r  a l a s  que | 
s e  b e n e f i c i a n  can c i e r t a £  ebra» p i b l i c a s  l a c a l e s , a  1« r e a l i z a c i é n  ée s l guna  \ 
p r e s t a c i é  can la  que ceaeenBar e l  b é n é f i c i a  que ée e l l a s  r e c i b e n . L a t e  l a  i - f  
«es  ée  l a  c e n t r a a r e s t a c i é n , c a s a  una n a c i é n  f r u c t i f e r a  eue ne pueee t e n e r  f i n  ;
ys que l a  r e a l i e a é  e e l  sunueEta v i e n e  a u c e e i é a e e a e  y m u l t i p l i c a n e a s e  en e l  I
It iempa y e n  e l  e s p a c i a  , a l  e ur ec  l a c  mismss a p a r e c i é a a  c i r c u n s t a  n c i a s  ,baL’tard­
ea que naa e n c a n t r c a a s  cn n c e i #  ée un n i î c l e e  uraana ,y  en e l  que ;*c empreneg I 
s l g u n a  s c t i v i e a a  p i b l i c a  l a c a l  ce r e u l i z a c i a n  ée ebra e , para que t e n g s s a s  la 3 1 
caaréenar.as  b a s i c a s , « e n t re  ec la  e que eeben naverce  l a s  c a n t . C B p e c i w l c 8 . E l  e |  
p u es ta  es  t an  s i 2^ 1c , p e r a  a l  t â t a t  t i e s * # , tan c a n s i e t e n t e , que s i  cuanea l a  s | 
t e c n i c a s , J u r i e i c a s  y u r b s n f s t i c a s , e ran tan  r u s t i c s » , ae h i z a  s e n t i r  l a  n e c e - |  
s i c a é  ée su é e l i m i t a c i a n , c u a n t a  mas l e  s e r a n  cuanea t a i e s  t é c n i c a s  han e x p e -  
r ime nt a éa  e l  avance  que t a e a s  cana cena s .La  p a r a e é j i c a  es  que a peear  ée ta i e ;  
a v a n c e s , s i  b i e n  l a  n e c i a n  c a n c e p t u a l  ae l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  parece  ma a prec i '  
s a , n e  cu ceee  l a  misna can eu r c g u l a c i é n , c a R a  e i  c l  l e g i e l a é a r  cant inuar»  é e -  
b a t i e r é s s e  hey «fa en rue pr imeras  ba lbuceoa  para r e c a g c r  y E i n t e t i z a r  en -  
nerataa l a  que c a n c t i t u f a  un fenémcAC e ig n a  ée s e r  takaéa  en  c a i t s i é e r a c i l n  
par e l  D e r e c h e , en c u a l q u i e r »  ee bua rumas j u r f e i c a s . I n c l u s e  par la  misas csuL 
8» « l a  que r e s p a n e e  nin^una a t r g  t é c n i c »  n i  f i g u r a  e x i g e  mayar r é v i s i o n  per4_ 
manente en l a  c a n s e c u c i é n  ée un esquema que acas a  par qucrer  s e r  can éecueiM 
p e r f e c t s , ne é e j a  ee  s e r  u t é p i c a .
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Âher» *i@A,cuaa$# me ha# l*  é e l  f u t u r e  ée l a »  c e n t . e s p e c i a l e s  Me a?l 
pueec é e j a r  ée penBar, en eu misna r e g u l e c i * a , y a  que a i  t an  e ec e  peaaée  t i « ;  
n e n , t a l  e e f i c i e n c i a  es a t r i b u i e l e  a l a  i n e x i a t e n e i a  ée una aéecuaca  y c e -  \ 
r re c t a  e r e e n a e l é n  ee l a  a siwMB&oEste p u â t *  ha n e r e c i e e  p a r t i c u l a r  c e x E i é e - |  
r a c i é n  per t e e e s  a q u e l l e *  e s t u e i e s e s  que miran cen c e a p l a c e n c i a  e l  p e r v e -  » 
a i r  ée ea taa  c e n t . e s p e c i a l e s ; © »  e l  c a s e  per  e jemple  ée Terry L*Reveck,que I 
en su  traba j  e t i t u l a é »  "A a e é e l  s p é c i a l  a s s e s n c n t  l a w " , hace i n c a p i é  sabre   ^
la ae ur.t aéecuaca  r e ^ u l a c i a n  ae l a s  t a n t . © s p é c i a l e s  pu r s  que
pueéa.n t e n e r  l a  tan a n s i aa »  a p l i c a e i f n  g e n e r a l  y m a y a t i t a r i a  ;» su j u i c i ® ,  | 
par t a r s e  t e l  e x i g e n c i »  en e l  E s t a é s  ae M i n n e s a t t » , e c  l a  que ha p e r & i t i é c   ^
«u F x t r a e r a l A a r â e  re&lce  y feU c r e c i e n t e  pesa  en c l  p lan»  éc l a *  i n g r e a a s  i 
p i b l i c e s  ae e i c h *  E«ta«a  ae l a  F e é e r a c i f n  nar teaner i cana ,paa» jaa»  a s e r  au 
p a r c e n t a j e  p a r t i c i p a c i a n i a t »  t e l  5,6% a l  1 7 , « e  l a s  aha* que median ée 1945  ^
a 1 . 9 6 5 ( v e a s e , un c a a e n t y r i a  me e s t a  e b r a , e n  l a  R e v i s t »  ée  Ecsi^.awfa y Iiscic^ 
és Lacal  , n £ 9 / 7 3 , par VèA .B e r n i»  ) ,Ee t e  au t e r  a l u e e  a algur-as eunta* me i n t e -  
r e s  ée  t a l  r e g u l a c i f n  cama es e l  t e l  s i a t e a a  a farna  me p a g e , « e « i a n t a  ba -  
nan. l las  c u a l q u i e r »  que sea l a  n a r n a t i v a , e s t e  a u t a r  p a s t u l a  una cant inua  y 
eerifeaiicnte r é v i s i o n  ée l e s  e tq ue na *  a Raoelag  me a p l i c » c i f n  ée  l a c  c e n t . c e -  
p e c i a l e a , p a r  c a ns i m era r  que ninguna atra  f i g u r a  cane e s t a  , reclaata c»R tante:'  
neees imam, t a l  a é e c u a c i f n ; n a  hay « e g i n  11 ,  un a s é e l a  u n i e » , n i  auch» Kenas ,  : 
p e r f e c t »  y campleta^que  puema ammitirsm y c a n sa g r a rs e  cama permanente en R 
e l  t l e m p a , par  cua nt a  l e  ' mi*ma e e t r u c t u r a  y c a n t e n i é a  ée l a »  ce>çt . e e r e c i a l c f  
e x i g e  una f l e x i b i l i m a é  y amecuac i fn  a l a »  mis t i n t a s  s i t u a c i a n c »  ée  a p l i c a -  
c i l n , q u e  a su  v e z  r e p e r c u t e  en un ca nt in u a  s a n e t i m i e n t a  a j u i c i ©  é e l  ecque~^j 
ma l e g a l  v i g e n t e « P a r  s i  e l  paaama narmat iva  me e s t a  f i g u r a  en e l  D2E*pan©l I  
na f u e r s  en au %icaa p r e s e n c i a  un c l a r a  c a n t r a s t e  can es  t e . oo s tu la é a ,h « b r f ©  ; 
que ahamir  e l  r e p r e s e n t s  ma par un p r é s e n t é  que e s  c a s i  en su ta t a  l i a am f i e i  
repramuccian  ée a q u e l , p a r  l a  que c l  c a n t r » s t e  s i  hace mas s e n s i b l e  y tam- - 
b i l n  mas e x i g e n t © , p a r  l a  que e l  punto ée v i s t a  ée Mavack pueée s e r v i r  con 
a t ra »  mucha«,para esa n e c e s a r i a  r e v i s i l n  n a r m at iv a ; r c v i a i l n  que ée acueréa  il
I *c en 11 na puema metenerse  en un s a l a  l » g r a , é e  mama que une vez  e f e c t u a é a , pu: " 
é i e r s  a e c i r s e  ya e s t a  h ac h a , y  na caba hacer  naaa ml»;tama l a  c a n t r a r i » , y a  |: 
que la f e v i s i a n  s e  pime que sa s  permanente , en un i n t e n t a  me l a g r a r  e s e  ma- |J 
mala a p l i c a t i v a  u n i e s , a  manera me a r q u e t i p a , q u e  cama tal ,%unca t e j a r a  ée h  
s e r  per&cguima.Cmaa en c u a l q u i e r  a tra  r a g u l a c i a n , n a  t aéa  as campleta  n i  t a - /  
éa e s  i j c p e r f e c t a , s i n a  que jus tamante  l a  e n a x i s t e n c i a  me a s a e c t a s  é i g n a s  ée ^
" f . /
e a n s e r v a c i a n  can a t ra»  que piaam s e r  urgentemente  c a r r e g i m a s , h s c e  eue t eé a  M
la r e g u l a c i l i i  éebe  s e r  ae marna p e r i l m i c s  a a j e t a  ée un examen que permita caM 
prabar  Is e f i c a c i a  t e l  miasa esquema pu es ta  en v i g a r , y »  que l a  p e r f e c c i l n  p i 
ée e s t e  t en cra  una ée sus  i n a i c i a s  en micha e f i c a c i a , e f i e a c i a  s b s a l u t a  y a l i  
mis##  t i e n p a  r e l « t i v a ; l a  p r i m er a , e n  s i  mi»ma,y l a  segunma,en aat tparue i ln  cm: a 
l a s  éeoiae i n s t r u m e n t a s  p u b l i c s » »
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Haii queoBue a l e  l a r ^ ®  e 1 t i a  cy j c , cxjpucbt«s  1»& i n « t r v e n i e n -  
t e s  y IwG e f f i c i e n c i e s  «e l e  a c t u a l  r e ^ u i a c i e n  «e l a s  c a n t , c s p c c i a l e e ; i n -  ! 
c a j f iven i en t es  .y e f f i c i e n c i e s  que can  t a n  v i e j c s  cane  l u s  &ie&as c o n t r i b u e ! ' î  
nee,.y& eue  sus  t a n c i a  l û ien t e  l a  f i g u r a  s i ^ u c  e s t a n t ®  r e ^ i e . a , p » r  l a c  airEÆS ‘ 
n a r r a s  que 1^& que l a  e b r i e r s n  c l  c a : ; i ne  pa r a  l a  a p l i c a c i o n . C©i:^ s i  e l  t ï i  /  
u t  l e g i s l a a a r  h u b i e r a  t e n i s »  ya una t p i n i a n  p r e c a n c e c i o a  s a b r e  su c s c a s e  ; 
e f  i c a c i a  ,a penas  i n t r a é u j e  su b â s t u r f  r e v i s e r  e r e f  tr£i& e a r  ,«e  t a l  a a e a  que : 
riuy b i e n  p u à i e r a  a t r i s u i r s e  l a  a c t u a l  s i t u a c i a n  ce l a s  c e n t . e s p e c i a l e s ,» '
un c f r c u l s  v i c i s s » , e n  e l  que l a s  c e n t i i b u c i a n e s  na p u e s e a  t e n e r  e p l i c s c i f ;  
cen  1?:= n r r r i i a t i v a  v i g e n t e , q u e  a su v c z , h a  p e r m a n c c i e a  i n m a v i l , p a r  cieecen—  
f i a n z a  en l a  e f i c e c i y  ce l a c  n i c m a s , c u a n u a  r c a  Im e r . t e , t e n i e n s o  a l e  v i s t a ,  
l a  a c t u a l  regu l f ;  c i©n ,no puece  c s i ' c l u i r s c  n a s q u e  en su  e c c a s a  c f  i c i  c i a  , p a r ­
que can  e l l a , e s  i n p a s i a l e  l ^ ^ r a r  a t i a  c a s a . n s t a , u n i a e  j u n t o  a un s e c r e t s  
t e r : a r  be n u e ^ t r a a  auxar i ec i©es  c e n t r a l e s , e s  l a  que ha r . s t i v a e a  " e l  p r esen t ? ,  
- t r i s t e  p r e e j a n t e - a e  l a s  c a n t . © s p é c i a l e s "  en n u e s t r a  p % f s :3e c r e t @ ^ e m a r , e n  
un c a b l e  ar .  en  t e  p r i a r i a a a e s : e n  a r a e n  a l a s  mi&&as a c t i v i d a s e s  t e  l a s  Csr  
p a r a c i a n  s l o c a l e s , y a  que e l  n s t a a a  p r e f i e r e  a c t u a r  a i r e c  t a u c n t e , er. c u a l -  
q u i e r  p e r t e  ©cl t c r r i t o r i o  n a c i a n a l , a t r i b u ÿ ^ n © o s e  l a  e f i c n c i a  de l a  g s e -  ! 
t i l u  p u b l i c a , q u e  s e r a  na s  e f i c a z , c u a n t e  a a y a r  oea l a  g e s t i o n . h n  e l  a ro e n  
t e  l a s  r e c u r s a s , y a  que e l  E s t a * *  ha i d a  a p r e t a a ô a  l a s  c l a v i j a e  6e eus  i n -  
g r e e t s , p s r  l a  que r e v i l a  r e c e l a  a n t e  c u a l q u i e r  p a s i f e l e  l u c r e t i v s  i n u r e s ?  
l o c a l  que pue t a  r e s t a r l e  i n ^ r e s a s  t e  e sa  f  u e n t e  coeuÎi: ee t e r n e  t s t S E  l©s 
p a r t i c u l a r e s  pa g an  eus  c a r g s s  cconef idcasoHay que a c u t i r  a e s t a s  c x p l i c i c i i  
r i e s , p a r a  p s a e r  h a c e i s e  c a r g a  t e  una a i t U d C i a n  que e q u i  se  n a s  r j u e s t i n  pwr-  
c i a l . p c r e  que  r s  a It  ^ que r e s p t n t e n  ta®ae l a s  H a c i e ne y a  E s c a l e s , E a  pueee  . 
hsbc-r  v u e l t y  «e h c j a , e n  c a l i f i c s r , p a r  e l l a , t e  h i p a c r i t n s , a  l a c  s ^ v i m i e r t s u  ■ 
f ' c r ee  e l  E s t a t a , p o r 8  l a  v i ^ o r i z a c i f n  ce t a i e s  H a c i e n c a c  ; r e a l £ i e n t e  , 1 a  que 
ee p e r s i ^ u e  c a n  e l l » s , e 8  e l  &en#r e f e c t a , y a  que 1# que q u i e r e  e l  Es twb&,es   ^
que s i  l a  s Car  po r e - c i cnes  l o c a l e s  son  p o b r e s  » « e f  i c i t a r i a  s ,ya  i r a  en eu g -  
y u ? a , e . . . y a  I r a n  e i l a s  a p e e i r l e  t a l  ayu taC ) .  Pra  c t i c a s i e n t e , ee e l  Es t s f i e  
I s  H a c i e n aa  c e n t r a l , q u i e n  t i e n e  l a  que l a  « e c t r i n a  g e r n a n i c a , c a l i f i c a  ya 
« e s t e  a n t i g u o , l a  " p o t e s t a *  t e  l u  l l a v e " ( " b c h l ü a s e l l & e w w l t " ) , p G r  1» que lc> s ? 
H a c i e n t a s  E s c a l e s  se  a a n t i e n e n  en  e l  mae e l e m e n t a l  t e t s c o  de Bubora in&cicr j  . 
y « e p c n e e n c i a  i n y g i n y b l e .  '
C JXTuy grc. f  i cuLicnte  , e l  a^u e o  c a a e n t a r i a t a  p o l i t i c # , E . E p e s t u ^ g p u r t a n e ®  a 1; 
p r a y e c t d c a  y a n u n c i a e a  e l e g i o i l i a a a  t e  l a s  A l c a l d e s , c e c i a  que e s t a s  t’e p c i - 
«en  en l a  a ctuj^ l i© s  c , « e l  p o e c r  « e n t r a i , e n  t # & a , " e n  l a  va r;  ^ y en  l a  b : l f  a " i 
en  l a  v a r ^ , p a r q u e  so n  p a r  c l  n a n u ra c t ' S ;  en  l a  b o i s a  , p s r q u e  l a  que p u c r e n  
c e r  en  su Eyunt:.  n â e n t a  , i a  h a r a n  g r a c i e s  a l a s  e n p r e s t i e a s  que e l  p o s e r  ceT 
t r a l  l e s  a t B r g u e . r o r  t a c o s  ee c o n s c i c o , e l  « a i l e  ee v i w j ? s  e n t r e  E s v r i t  y 
p r  «>v inc i ac , en l a s  é t a p e s  p r é p a r a  t s r i a f .  ee l a s  E l a n c e , can  e l  t c o e #  p e r  pc r -  
t e  «e t scDS l o 3  A l c a l d e s , «e que sue  p r a y e c t a s , a « q u i e r a n  l a  g l a r i a  ce a pu rp  
c e r  en  e l l a s  i n c l u i d o s .
P e r  e s t » , e n t e n t e a o s  que « e m a s t r a d s  can  e l  t l e m p a , l a  i n e f i c a -  
c i a  ée l a  a c t u a l  r e g l a m e r t u c i a n , c s n v i e n e  i r  a a t r e  t o t a l m e n t e  n u b v a , c u y s £  
p r i n c i p a l e s  r a s g a a  p a d r i u n  s e r  e s t a s :
IS r e n o a e l a r  c o n c e p tu u  l a e n t e  l a  f i g u r a  ae I n s  c a n t . e s p e c i a l e a  ;he?Tias We 
c a n f c B a r  que aifn p a r t i c i p a t e #  t e  l a  a p i n i a n  s a b r e  l a  e c c a s a  i s i p a r t a n c i a  
ae l a s  pa l& ras , c r cem @ s  que en a c a s i c n e s  caria l a  p r e s e n t s , l u s  mican s t i e ­
ne a  ya die p r r n c i p i a  un elev&it© v a l o r  i ^ * i c i a r i a , p a r  l a  que e l  s i m p le  h e -  i  
cha  ae  v e r s e  c a l i f i c a a y s  ae ^ c a n t r i b u c i e n e s "  a r r a j a  e e b r e  e l l a s  una w i r a -  
da de p r e c a u c i f n , c u a a a a  ca ten&emas  que c an  t a l  n a s i d r e , 1» que æ bu se »  f u e  
c a n c r e t a r  de a l ^ d n  a a a # , l a  i a e a  de c a l r B & r a c i a n ; d e b i a a  a l  u sa  g e n e r a l i z e - ’ 
da c a r »  i n d i s c r i i u i n a  a a que de t a l  t e r m i n a  s e  ha h e c h a - c a n t r i f e u c i a n e s  e rn i  
tod es l 5 3  i n g r e s DS  p d a l i c a s , y  p a r  e x c e l e n c i a , a q u e l l s s  que can  e l  t i e & p e  
p a a a r i a n  a s e r  l a s  " i m p u c s t a s " - , e l  t e r m i n a  p e r a i a  t a d a  c o n t a c t a  c an  e sa  
i d e a  ée  c a l a  b a r a c i d n ,  pa r a  c s n v e r t i r s e  pa r a  KUchas en una s i u n i f e s t s  c i  I n  ! 
de l a  n a t u r y l e z a  t r i b u t a r i q  de l a  f i g u r a  a que s e  r e f i e r e . P a r  e s t e  c a c â - ; 
no se  ha l l e g a e a  s un e n f a q u e  d a c t r i n a l , « e s p i s t a o a  par  e l  naeibrexya que 
a se l e s  i a e n t i f i c a  s i n  üa& can  l a s  t r i b u t e a - i % p u e s t a s - a  na se  sa be l o  
que s a n - a J n e n  e s t e  8 u p u c s t a , l a  que ee d i s c u t e  ee q u i  c l a e e a  de i m p u e s t e c  
c a n * . Se ha he cha  u s a  t e n  i n t e n s i v e  y a e a p r e e c u p a t a  d e l  t l r n î i n a  " o a n t r i -  
b u c i a n a o " , que e l  p r e a i c a d e  ae " e s p c c i a l 6 e " , s e  q u e o l  p r a c  t i c y i - c n t e  n a r g i -  
n t t a , p a r  l a  que l a  r a r e  r é s u l t a  eu mantcn iL  i e n t a , y «  que desde  n in gun a  de : 
l a  a p e r s p e c t i v e s  a n t e r i o r e s , a p a r e c i a  j u s t i f i c a a a . Â  c s t&a  hab fa  que j u e i r  
que j u s t i f i c a r a n  l a  r a z d n  de que l a s  " p r e s t a c i a n e s  p e r s a n a l e s "  de n u e s ­
t r a  L*R,L,  s i g u c n  l l a m a ’n a c s e  a s f , c u w n t a  s i  son  t r i b u  t a s , d e b e r i a  n l l a c n r - ;  
s e , p a r y  g u ^ r t a r  l a  c a h c r c n c i a  f o r m a i , " i m p a c i c i l n  p e r s o n a l " . C a n  l o  cue 
queremos t a l v a r  l a  c u e s t i l n  t e r c i i n a l l ^ i c a  ee l a b  p s c i b l e s  c r f t i c a a . E l  ny 
b r e  hu v e n i a a  c a n s t i t u y e n e a  un cemoafn  a c a j l n  de s s s t r e  que c x i r . i s  e e 
t a d e  c a c p r  a s i ico :  l a  a c a n t . « s p é c i a l e s  e r a n  " c a n t r i f e u c i e n e a "  ,y unque naci ie
e a b i a  ae q u i  c l a a e #  |
ïLus c a n t . e s p e c i a l e a  so n  y n t e s  que naaa  ■ " c a n t r i b u c i a n e a " , p a r q u e  * 
s o n  " p r è s t y c i a n e s " , a s i  &e q u i e r e , c o n t r a p r e s t y c i a n e s  a una a n t e r i o r  p r e i '  
t a c i -on  a s c t i v i e a ô  ee l a  A d a i n i s  t n .  c i l n  Pi î ' a l i ca  , r e a l i z 8 d a  en far#© de 
a b r a s , i n s t a l y c i a n e s  a s e r v i c i a s  p l b l i c » s , q u e  p r a a u c c  e l  e a r i q u e c i m i e n t e  , 
n a  e a l a m e a t e  e conomic# ,  s i n a  p r i n c i p a l a i e n t e  a e l  b ien?  s t a r  de l e s  que t i c - ;  
n e n  l a  c a n d i c i l n  a e p r e p i e t a r i a c  c a l i n a a n t e s  can  ©ichas  a b r a s , i n s t a 1 «  
mes a s e r v i c i o D . E s t a  v i s i i n n  aa  pueae  « e s a p y r e c e r  c i  l a  que e e p e r s i ^ u e  | 
e s  s enc i l lymi i i iLe  l a  c l a r i i i c a c i s h  de l a  n s^ t u r a l e z a  de e s t a s  c a r - t r i b u c i ^ - i  
n é s ; £ iy t u r a l i i i e n t e  s e r a  r e c h a z a a »  p a r  t o s e s  l e s  que i n t e a t e n  c en f u n & i r l w c  
c a r  l a s  demws t r i b u t ® £ - i * u p u e s t o s - , ‘i:©®ae I s o  e l e m e n t e s  que han  vena i  s ju-  
g y n a e , d e b e a  s e g u i r  a p e r ^ n « ô , e n  un misna  p l a n a , e i n  e l e v a r  a c u a l q u i e r y  cr 
e l l o a , a  l a  p i c o t a  de l a  c y u s a l i c a e : n i  e l  g a s t a  o c a c i a n y d a  p e r  l a s  cb r^p  
puece  s e r  e l  n a t a r  « c c i c i v a  de l a  p u e s t a  en  marcha ©e l a s  c â n t r i b u c i & c - ;
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n i  l a  i f t à c i a c i l n  # c a n c l u s i l n  oe l a s  « b r a s , n i  e l  aumejfita de v a l » r , n i  e l  
b é n é f i c i a  e s p e c i a l . ^Pueee  d e c i r s e , i i i  a b s t r a c t a , c u l l  ea e l  mas i m p a r t a n t e  
ae e l l s o ? « 3 i  e l  g a s t a  e x i s t e , e a  p a rq u e  ee han  r e a l i z a a a  unas  a b r s s ; s i  a 
e s t a e  a e b m  ae c a l a f e a r a r  d e t e r m i n a d t s  s u j e t a s , e 8  p a r q u e  de l #g  s b r a s  a b -  
t i e n e n  un b é n é f i c i a  e s p e c i a l , que a q u e l l a s  a b r a s , s » r i  de p a r  s i , c a p a c e s  de 
p r * d u c i r * y  s i  s a n  unae  a e t e r m i n a d a s  f c u j e t » s , l a s  que de bea  de c a l a b a r a r  a 
e f e c t u a r  l a s  p r e e t a c i a j a e s  ,efl p r a q u e  s a n  l a s  que r e c i b e n  e l  b é n é f i c i a  espe-  
c â à l , a a « o  su  c a n e i c i e n  ae c i d i n a a n i e s  a l a s  a b r a s« E e  cama una c a e e n s / c e n  
su  p r i n o i p i a  y eu f i n , p e r #  en âamee t a a a s  l a s  e s l a B a n e s  s a n  e e e n c i a l e s  p a ­
r a  BU e x i s t e n c i a « L a  qae  h a b ra  s i e m p r e  s e r a  una a c t i v i d a d  a ©min i s t r a t i v a  
que d c s e n c s r e n a  un p r a c e s a  que t e r m i n a  can  e l  paga  de l a  p r e s t a c i é n  a car-  
t r i b u c i a n . Y  esa  a c t i v i a a d  l a  c a i a c t c i i s t i c a  « e l  mecanisma de l a s  c a n t . e s -  
p e c i a l e s , d a « a  que s i  ae l a  s u p r i m e , y  se  f i j a  s a l a  en e l  g a s t a  a c a a a n a d a  
p a r  l a  n i e m a , c r e em as  que e e a a p a r e c e  t s o a  r a z i n  ae d i f e r c n c i a c i o n  f r e n t e  a 
l a s  i m p u e s t a s . n l  ^ a s t #  es  s a l a  l a  v e r t i e n t e  p c e s u p u e s t a r i a  ©e l a  a c t i v i -  
«ti«,car.i? e l  gag# ©e l a  c a n t r i b u c i l n  a p r e s t a c i l n , l a  ee deeae  c l  l a d a  d e l  
b e n e f i c i a r i # j c a m a  a l  i g u a l  que a l l f , l a  que qucaa e n c i m a , c a  l a  n c t i v i d a d ,  
« q u i , e s  e l  b é n é f i c i a . E a  hay p a r  t a n t a , p r i a s  f a c i e , n i  un g a s t a  e x c l u s i v » -  
m e n t e , a i  un page p a r  e l , c a n o  l a  ha y en e l  i c i p u e s t a ; h a y  una e c t i v i d a ©  a d -  
G i n i s t ^ a t i v a  m a n i f c s t ^ d a  en f e rma  de a b r a s , i n s t a l a o i a n e c  a s e r v i c i a s  p l -  
b l i c a s  r e a l i z a d e f i , y  una p r e s t a c i l n  p a r  e l  b é n é f i c i a  o s p e c i a l e e  que l a  mie- 
ma r e c i b e  a q u e l  a a q u e l l a s  p r a p i e t a r i o c  eue can  l a s  mis  l l a m a «as  a a l t e ­
rner b é n é f i c i a s  ae su  r e a l i z a c i l n .
22 La c a n f i g u r a c i a n  e x c l u a i v a m e n t e  l a c a l , « e  l ^ s  c a n t r i b u c l a n e e  e s p e c i a l e c  
h a c i e n a a  o e s s p a r e c e r  c s a  r e f e r e n c i a  a c t u a l  a l a s  E r a v i n c i a e  e i n c l u s©  a 1 
t a  ta  d e , caiu© p a s i b i e s  c i t u l y r e e  u l  L-ct iv© ©e l a s  p r e s t t  c i e n e e  p e c u n i a r ! ^  s  
en  eue  c a n s i s t e n  I l s  c a i . t r i f eu c i an e s . C r e cm . e s  que  e l  smfei ta mdanea pa r a  l a s  
c a n t r i b u c i a n e s  e s  e l  l & c a l  a m u n i c i p a l , q u e  r e a l m e n t e  es  e l  I n i c a  en que 
ha n  t e n i a e  a l g l a  f u n c i a n a m i e a t e  y a anae  pueden  t c n e r  mayar  e f i c a c i a . A d e -  
Gas can  e s t e  s e  d e f i e n c e  l a  e x i s è e n c i a  «e un r e c u r s a  a u t l n t i c a m e n t  l a c a l , 
e i n  i n g e r e n c i a s  e x t r a h a  s n i  p a s i b l e s  c a m p a t i b i l i a a d e s  c an  a t r a s  p a a e r e s  
a e n t i e a a e s . L a  a c t u a l  l a c a l i z a c i e n  «e l a s  c a n t . e s p e c i s l e s  deben  t e n e r  su 
c a n s a g r a c i a n  l e g a l , p a r  l e  que f i e c e s a r i a m e n t e  «cbe  c u p r i m i r s e  su  r e f e r e n e i ?  
e n  l a  Ley G e n e r a l  ï r i & u t a r i a , a a r m a  que p a r  l a  demas ha s i e a  f u n e s t a  en 
su  e m b i t a , n &  s a l a  p a rq u e  a t e n d i e n a a  u n i c a a e n t e  a g i r a s  d o c t r i n a l e s , l e s  in* 
c l u y e  en  eu c a l i f i c y c i l n  de l e s  t r i b u t a s C a r t . 2 6 ) , s i n e  pn rqu e  en  s i  misma 
na r e p r é s e n t a  n i  i n t r o d u c e  n ingun»  mej@ra ,de  made que l a  c a l i f i c a c i l n  pa r  
un l a « # , e s  s u p e r f l u a ( e s t â m e s  c e n t r a  e sa  l l a m a r a e a  ce a t r a c c i a n  e x p c r i n e n -  
t a d a  p a r  - I g l n  que a t r e  a u t ® r , p a r a  e l  que l a  l e y  c i t a e a  a i m b o l i z a  e l  ma t. 
a l t o  E i a g i s t e r i a  ,a marnera ce l a  " l e x  @ i x i t " ; c a m s  l e  ha ©iche l a  l 'Cy, a e l l%
ha y que  a t e n e r s e , com.! l a  que c l  e f c c t e  ha Bi&© l a  dagmy t i z a  c i  an de una
c u e s t i e n  que can  e l l e  y s i n  e l l e , e s  y s e g u i r a  s ienv.a  e p i n s b l e  y o a n f l i c .  t i -
v a ) .
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y  p a r  a t r a , c a r e c e  *s a u t a r i c a a  c i e n t i f i c a ( e s  una s i m p le  C ü t e g g f i a  l e g a l ,  
c an  f i n e s  « e f i n i t a r i a s , que j u s t a m e n t e  p a r  e s t a , e e  de c e r & c t e r  p r c g r a m a t i - t  
c a , p e r a  «e  n i n g l n  aa«o  v i n e u l a n t e , ta®a l a  c o n t r a r i a  ae l a s  que p a a t u l a n  
l a  p a s t u r a  i n t e r p r é t a  t i v a  aagaia t i z a n t e  t e  e s t a  l e y ) .  Pensa àa pa r a  l a  e e f e - '  
r a  c e n t r a l , l a  c l a s i f i c a c i a n  t e  r e c u r s a s  a  I n g r e s e s  que h a c e , c a r e c e  i n d u - î  
s a  ée  r e l e v a n c i a  p r a c t i c e , s i e n e e  una n e v e e a t  que na p a r e c e  © b e t e c e r  mss 
que a un i n t e n t a  na s  p e r  p a r t e  oe un s i s t e t a  • e n t r a l i s t a  t e  t e e p a e e e r  a 
l a 8 K a c i e n c a s  E s c a l e s , t e  una f i g u r a  a un I n g r e s # , q u e  s i  b i e n  en n in gun a  j
narma l a  t e n f a a  s a i g n a d #  en e x c l u s i v a , 1 s  p r a c t i c s  l e s  hafefa c a n c e t i t e  l e  ^
que na t e n f a  r e c a i : » c i D i e n t  a.  e x p r e s a ; p a r  vez  p r i m e r a , e n  n u e s t r a  De recka  ps- 
a i t i v ® , y  s i  m e n a s , t e s t e  e l  s m b i t a  c e n t r a l , e e  e n u n c i a  cerna p c s i b l e  r e c u r s a  
t e l  E s t a t e , s l a s  c a n t  . e s p e c i a l c e , per© e e l » , r e p e i i i î i © s  , e n  un p l a n #  « e f i n i t ^ -  
r i t , Bin n a s  a l c a n c e  que e l  t e i r i c a  y a b x i r a c t a , t e  l a  e t s i b i l i t a d , p e i a  n# 
ee su v i a b i l i t a t o P t r  t a l  n a t i v e , a n t e s  que scu t e & a& ia t e  t a r t e , e s  per  l a
que sbagsmes  i n c l u s ©  p a r  I s  s u p r e s i f n  t e  t a  1 p t s i b i l i t a t  t e a r i c a s b u s t a n t e
t a r e s  e s  l a  p e n d i e n t e  t e  r e v i e a r  l a  r e g u l a c i e n  l o c a l  ee l a s  c e n t . e s p e c i s ­
l e s , p a r s  que se co m p l i q u e  c e a  l a  e « t r u c t u r a c i l n  ex  nova  de su  a p l i c s c i p n  
e s t a  t a l *  ?
l a  misma e e t r u c t u r a  a que r espone-en  l a s  c e n t . t s p é c i a l e s  e s  l a  mao 
n e c e c i t a t a  t e  la r e d u c c i l n  l o c a l  t e  su ac i b i t o  t e r r i t o r i a l , p a r  c u a n t e , t a n - '  
t a  l a  a c t i v i s a d  a d m i n i s t r a t i v a , q u e  s e r a  a i e m p r e  u^w a c t i v i t y ©  l o c a l , a l  t e  
a e r s e  au?  l & c a l i z a r , c e î n ©  e l  b é n é f i c i a  que t e  e l l a  terivwzy s a b r e  c l  que 
ae monta l a  c e n t . e s p e c i a l , a s i m i sm a  " l a c a l " , m a n i f e s t a n t  ose pues  a m b a s , d e n -  
t r© t e  un t e r r i t a r i o  t e t e r m i n a t a , p a r a  cuya f i j a c i l n  m a d e  s i e j o r  que l a s  
a u t o r i e a c e s  l o c a l e s * ! #  p a r a t J j i c a  ha a i t *  coma h a s t >  a h e r a  t o d a s  e s s e  c o -  
r r i e n t e s , t ô n t c  t e o r i c o s , coma t e l  misma l e g i s l a t o r  c -span©l , en  a r e c n  g l a  
b i î s qu e t s  t e  un r c c u r s a - o  r e c u r s o s - p r o p i o  t e  l a s  h u c i e n t a s  l u c a l e e , n t  haya : 
p a r u t #  Cl i en t e s  en  una que empez# a s i  c o n f i g u r â t #  t e s t e  su s p a r i c i e n  en 
1 . 917. E l  que a p e s a r  de t a l c s  r e q u i s i t a r i a s , n #  se  haya  l l c g s d #  a l a  c ansav  
g r a c i a #  l e g i s l a t i v a , q u e  r é c l a m â m e s , e s  t e & i t a  a e s a e  r a z a n ^ s  que h é r o s  a t e  
l a n t a d #  a l  comienzo t e  e s t e  c u e r p o  t e  c a n c l u e i a n e s : a  un c t m p a r t s m i e n t © 
t e  n u e s t r a  Haci emta  e e t a t a l , q u e  s i e m p r e  t e s e a  a l z a r s e  c e n t r e  l a e  e x c l u s ! -  
v i s m a a , c u a n e a  ma son  p a r a  e l l a , y  p a r  t a n t a , c u a n v # p u d i e r a n  s e r  pa r a  © t r è s  
e n t e s  a A t m i n i s t r a c i a n e s , p a r s  t e  e s t e  £ i t t©,n#  t e n e r  n in g u n a  b a r r e r a  ae s - - 
p o d e r a r s e  a t  s g g n a r s e  a q u e l l a s , r e r u r s s s  que y t r i b u i d o s  a l a  c an i pe t enc i a  
i n f e r i o r , na ha ya n  d e m o s t r u t a , a  su j u i c i o , t a t a  su e f i c a c i a ( c a m i n a  que e l  
E s t â t #  ha e e g â i d #  p a r  e j e m p l o  can  l a s  a r b i t r i o e  m u n i c i p a l e s  de i n c r e m e n t s  
t e  v a l a r , d e  l e s  que e l  E s t â t #  se a p r a p i a  a p a r t i r  t e  1 . 9 6 4 , ca n  l a  i n c o n -  
g r u e n c i a  t e  h u c e r l a  p a r  ur-as c a u s a s  que l u e g a  s en  l a s  que l e  eotsTn i r  p i -  
t i e i - t a  a p l i c a r , p a r q u e  i m p u t â t e s  a l a s  a n t e s  l o c a l e s  e l  e s c a s a  y r a q u f t i c B  
u se  que v e i . i u n h a c i c n e o  de t i c h o a  a r b i t r i o e  ,uriî. vez  que d i ch a  a c u s a c i l n  
l e  a u t o r i s a  a j u s t i f i c a r  su  a u t o a a i g n a c i a n , a h f  a l g u e  d e s c o n o c i a e  e l  i n p ue  
t a  e e t a t s l  s a b r e  l a s  a um en ta s  de v a l o r , coma prueb» f e b k c i e n t e  de que e l
E a t a é »  ha a i # #  mas i n c a p a z  qœ  l » s  i c i p i e s , tam c r i t i c a s a e  , p a r a  p a n e r  
en marcha y e r  r e n « i r â e r . t a  , a q u e l l a  «e que se  h%bfa acusa  « a , pa ra  su p r i v a -  
c i l n , a  à i c h a s  c a t e a ) . L a  Ley G e n e r a l  T r i a u t a r i a  ha c l a s i f i c a a a  e n t r e  l a s  
t r i b u t a s - p a r  s u p u e s t a , e s t a  t a i e s - , a  l a s  c a n t r i b u c i a n e s  c e p c c i a l e s ; i iucha 
a n t e s  cama ae spu l f i  t e  su p r 9 E i u i g a c i l r i ( I . 9 6 3 ) , « i s t i n t s s  a u t a r e s  se  p r e g u n -  
t a b a a  y se s i g u e a  p r e g u n t a n e a  p a r  l a  p a s i a i l i a a #  " r e o l " , " f l c t i c a " , t e  unas ,  
c a n t . s p é c i a l e s  " e s t a  t a l - s "  ; mi e n t r a  6 que a n t e s  t e  t a l  f e c h a , h a b r i a  que 
r e s p a n o e r  en e l  p l a n a  t e l r i c © , t u b i t a  t i t a m e n t c  , p s r  c u a n t s  s i  b i e n  na habiL- 
n in g un a  p r a h i b i c i l n  e x p r e s a , t a n p a c a  l a  h a b i a  en e l  s e n t i t #  c o n t r a r i a , q  
p a r t i r  t e  t i c h a  L e y , l a  r - s p u e s t a  é l i m i n a  t aoa  tu&a y e s  t a t y l m e n t e  p a s i t i '  
v a . S i n  es iaarga^ctsaa  v i a b i l i z a r  t i c h a  p a s i b i l i t a t  l e g a l ? , E l  he cha  t e  que 
haya t r a n s c u r r i t a  t ^ n  l a r g o  p l a z o , s i n  que se  haya  s e n v i a a  la n e c e s i & a t  t e  
a r b i t r e r  l a s  f o r m u l a s  convexii  e n t e s , pa r a  que e l  E s t â t #  pu i i i e r e  p e r c i b i r  
c a n t . c s p e c i a l e a  e s t a  probai^de e l  t r a n s f a n u »  m a t e r i a l  e x i s t e n t ®  p a r  We­
bs j a  t e  una s i m p l e  proc l am* l e g a l , a l  miema t i em p a  eue es  buena c r e e e n c i a i  
pa ra  l a  que t e f e n t e m a s : en  I s s  c a n t . e s p e c i s l e s  t i c n e n  l a s  H a c i e n e a s  y a u ­
t o r i s â t e s  l a c s  l e s , s u  r e c u r s a  su t an am a  p a r  e x c e l e n c i a , pa r  l a  que e a l a  a e -  
l i a s  t e b e  a s i g n a r s e l e  en  e xc l u& iv a  , c an  i t i p o c i a i l i e . ^ © t e  d u p l i c a t a s  en a -  
t r o s  a n e i t o ü  t e r r i t o r i a l e s .  ;
32 Autanomfa en 1« r e ^ u l G c i l n  t e  1*s c t n t . c s p e c i a l e s i n i e n t r s s  na se  l e s  
e x t r a i g a  d e l  r e s t a  t e  l a  s t e t i l a  e x a c c i a n e s  l o c a l e s , y  p a r  l a  t a n t a , à i g a n  
i n c l u i o n s  en e s e  c a j l n , g e n l r i c #  y c t j u l n , a l  que es  a p l i c a b l e  una na rm a t i v ; -  
t a m b i l n  coRi ln,de moto que e l  s i s t e m a  eea  u n i f o r m e  pa r a  t a t a s  c l l a e - a p r o b  
c i a n  de O r t e n a n z a  t e  l a  e x a c c i l n , a p l i c a c i o n  y e j e c u t i v i t a t  t e  l a  misma-  
ae  p e t r a  t e n e r  f l e x i b i l i d q t  e l  f u n c i o ü a a i e n t a  t e  e s t a  f i g u r a , R é s u l t a  a b -  
s u r t a  l a  a c t u a l  r eg l amen t ; ,  c i l n  c an  pu p r i m e r a  p r e v i s i l n , d e  i n c l u i r  a l a s  
c o n t . B s p e c i a l e s  jCaiia una e x a c c i l n  m as ,q u e  t e a e  y puece  t e n e r  su  c a r r e s -  
p a n d i e n t e  Û r d e n a n z a , pa r a  t e s p u l a , d i s p a n e r  p a r a  e s t e  c a s a  de su a p l i c e c i l /  
l a  t r o m i t a c i a n  t e  un e x p e t i e n t e , que c o n s t i t u y e  e l  c a n t e n i t ©  de a t r a  Or -  
d e n a n z a ; p o r  a i  e s t e  f u e r a  p o c o , e x i g i r  l a  a p l i c a c i a n  a una y a a t r a ,  t e  1: 
jfiisfiias r e q u i s i t e s  f o r m a l e b ( e n t r e  e i l a s , l a  a p r e b a c i l n  t e l  L e l e g y t a  t e  Ha-  : 
G i e n t a ) , y  pa r a  r c m a t e , l a  p a s i b i l i t a t  t e  que b i  no haya  O r t e n a n z a , h a g a  oum 
v e c e s , e l  e x p c d i e a t e , p a s i b i l i t a t  cuya a t i i i s i l n  r é v é l a  l a  t r e m e a t e  i n c a n -  
g r u e n c i a  e i n c s h e r e n c i a  en que s e  nueve  n u e s t r a  l e g i s l a t o r  e i ^ s t s  e s f e r% :  
s o l o  s i  na  hay Or t ena nza , e @ cua i . to  t a l  p a s i b i l i a a a  se  08r a , p e r a  s a l a  t&m 
b i l n  e n  t a l  c a s a , l a  p a s i b i l i t a t  ee t a r a  p a r  una s a l a  v e z , p a r a  a q u e l  y a n -  ; 
c r e t a  y p a r t i c u l a r  e x p e o i c n t e , i ) e b e  i r s e  r e c t a a e n t e  a l a  r e g u l s c i l n  p a r t i e  
c u l a r , s u p r i s i i e n « a  na  s a l a  1* n e c e 8 i t a t , 8 i n a  i n c l u s e  l a  p e s i b i l i o a d  de ur% 
O r d e n a n z a , e n  - s t a  oa x e r i a  ; r e f  a r z a n t a  en  su c o i . s e c u e n c i a  e l  pyp e l  e e l  kx»~ 
p e d i e n t e , q u c  e r t a n c e s  , a o t i l  p e r f  ec ta  aiente t e n e r ,  e i n  i n c a n g r u e n c i a  s , e l  c%. 
r a c t e r  de " O r t e n a n z a " ( c a r / c t e r  e v a l a r , q u e  p r a c t i c a m e n t e  l o  t i c n e *  s i n  
n e c e a i c a t  de « e c l a r a c i l n  a l g u n a  l e g a l  a r e g l a n e a t a r i a ) •
4 2  C t n v e ^ s i l n  t e l  e x p e t i e n t e , en l a  ntima fu n t a m en t a l  de l a  a p l i c a c i a n  de 
l a s  c e n t • c s p e c i a l e s , can la f i j a c i l n  t e  t r a m i t e a  c l a r t é , e n  t ende  hrbr fan  
de t e n e r  e n t r a t a , per una p a r t e , t e d e s  l e s  c e n c e p t e s  e p a r t i t a s  que puetan  
s e r  r e f l c j #  # eaus^ t e  g a e t e s - e l i m i a a n a e  t e e a c  l a s  incert iduEibrea  a c t u a -  
l e s  r e s p e c t e  de a q u e l l a s  p a r t i t a s  que per  su r e l i e v e  parece  que d e e i e r a n  
s e r  exc lu idaa , c§Eie  s u c e t e  cen l a s  e x p r e p i a c i e n e s  y  l a e  i n c e a n i z a c i e n e s  a -  
benadas en e l l a s , d e  d e r cc h e s  a f e c t a t e s - , y  per e t r # , l a  c empr ebe c i fn  t e l  bé­
n é f i c i é , c s n  e l  ji-.cgs de una p r e b u n c i l n  t e l  a i s f i i t , c t mt  e f e c t »  de l a s  tbraa ,  
per t  s u j e t a  a l a  cantraprueba t e  l a  è n e x i s t e n c i a , d e , f trna que se  dest ruy»  
e l  p e r j u i c i t  a c t u a l  de e n t e n t e r  a tbraa f iad i ta  e l  b é n é f i c i a , e n  c u « Iq u i e r  
p r t y e c t #  de ©fera p i b l i c a  l » c a l ; e  l&a a f guments s  y  s u p u e s t t s  y a • v i s t t s , h a -  
brfa que a&regar a qu f  al&una i l u a t r e  c t n e i t e r a c i t n  d t c t r i n a l , c t K t  la de 
Si f î ipson(c i ta  t t  p t r  H.M, Grtves  : "ij'inanzas Pub l i ca«" . f e l ex i c t ,  1 . 9 6 5 )  que "de-  
muestra que I t s  v a l t r e s ( « e  l a s  t e r r e n e s , y en g e n e r a l , habrfa que d e c i r . e e  
l a s  p r â p i e d a d e s ) nueden s e r  r e d u c i t a s  y na c r e a t t s  per s l g u / e s  mejers s  p l -  
b l i c a s ; t a l c s  a e j a r q s  pueeea  «ar par r é s u l t a t #  t a n t a  aumentas came tie%iau« 
c i t a  " .Creeaas  que e s t a  puete  s e r  una de l a s  g r a n t e s  t i e jaras  en 1: r égu la -  
c i l n  de l a s  c s n t . e e p e c i a l e e , que puete  s e r v i r  de cana l  f l u i d a  pare la  i n s -  
t a u r a c i l n  t e  un j ucg a  c a m pe ns a t ar i s  e n t r e  l a e  t i s t i n t a s  e f e c t a s  r r a l e s  
que far za sam cnt e  se  pra tucen  can a c a s i a n  de c u a l q u i e r  cbra p I b l i c a . L a  i t e ;  
que e s t a  a a q u i r i e n t a  t r a z a s  f u e r t e a  t e l  "perj u i c i a  e s p e c i a l "  puete  t e n e r  
t a t g l  a p e r a t i v i d a d  dentra  t e  e s t e  e x p e d i e n t s , en a c t u a c i l n  compensa t a r i s  
can e l  b é n é f i c i a , que gaza t e  l a  v e n t a j a  t e  p r e s u n c i a n , can l a  que la  Admi­
n i s t r a  c i l n  PiXblica s a l e  t ambi ln  can s u p e r i o r  rang#,La p a s i b i l i c a s  ee l a  
c a m p e n s a c i l n , y  par c a n e i g u i e n x e , e l  juega  t e  una y a t ra  e l e m e n t s , la  estima*  
mas v i a b l e : I 2 p a r q u e  e l  b é n é f i c i a  s i  b i e n  v a l » r b b l e , n a  à e c e s i t a  i n c l u d i b l e *  
mente s é r i a , u n a  vez  que se  ha culnin%oa e l  p r s c e s a  de e v a l u c i l n , y  f i j a d e  
l în i ca ae nte  en su c a r l c t e r  " e s p e c i a l " ; 2 S  paqque tymisien e l  p e r j u i c i a  na rc* 
q u ie r e  una v w l e r t c i a n  ecanimica  e x a c t » , y a  que a l  i g u s l  que a q u e l , b a s t »  
can que s es  " e s p e c i » l " ( i n c a a i a t i t a a e e  , m a l e s t i » s , t i f e r e n c i a s  can l a  s i t u a -  
c i l n  a n t e r i o r j d e s n i v e l e B , d e s i g u a l t y « o s , e t c ) . P a r  e s t a  v i a , p u e t e  t e n e r  la  
n a c i l n  «e  # p e r j u i c i a  e s p e c i a l "  e l  cauce t e  s a l i t *  para e l  c a l l e j l n  s i n  sa 
l i d a  en que se  encuentra  ac tu a lm e i t s , ta t a  que es en su i n d i v i d u s  l i z a c i l n  c- , 
cen lmica  en l a  que e n c u e l t r a  su p r i n c i p a l  a d s t a c u l a , c u a n d o  se  a d u l t e  que 
t a l  falfe de i n d i v i d u a l i z a c i a n  aada s i g n i f i e *  sabre  su e x i s t e n c i a ( e l  p e r -  
j u i c i *  pueae s e r  mu y r e e l , y s i n  embargo, d i f  I c i i , par n© d e c i r  , ir i .pssi l s le  , 6e ; 
Vülor er  e c t n i r . i c p n e n t c ) ,  I
5 2  Ls a t r i b u c i o n  en e x c l u s i v a  a un Irgana mun ic ipa l  de t ada s  I 5 g a c t i v i -  
«a ?es  r e l a c i s n a d s s  can It- i n p e & i c i l n  de c a i . t . e e p e c i a l c a  , t e  mata que en 
f u j ac i ln  de la mayor a g i l i s a d  que pa 8 t u l a m a s , s e r f a m a s  c a r t i e & r i e  de e t r i -  
üu ir lü  ti l  organ# c a l e g i a a o  que reune l a s  c a n d i c i o n e s  de mayor a g i l i d s d , cs- 
ma ce  la Permaaeile ea  a q u e l l a s  i i i u n i c i p i o e , que teaga e s t e  Garnie i  In ,  y f o r -
z o s a c c n t e  , e l  Ayuntamicnta , en a q u e l l s e  a t r a s  que careacan  e’e e l l a ,  |
6 2  Su p i e & i l n  t c  1& a c t u a l  Vfi luntariex&e ,per  l e  que re  i f  per e l a  e r u e r a c i l r  
de l a s  cafias ea que e s  e x i g i b l e  l a  c a n t . e a p e c i a l , «e iiaaa que se suprimiffee.  
l a  a c t u a l  d i c a t a a o f a  a f i s g r e ^ , a c i l i i . C u a l q u i e r  abra p u b l i c s  l 9 c a l , e a r i a  l u -  
gar  -a deberfa  tar  l u g a r , a l  c a r r e s p a n t i e n x c  e x p e d i e n t s  ce i m p a s i c i e n  ce cujj 
t r i b u c i a i i e s  e e p e c i a l e s , c u a l q u i e r »  sea su p a b l a c i a a  m u a i c i p a l ( a e  ciata que f 
na jug a r fu  tsmpaca cama cn e l  p r c e e x t e , e l  f a c t o r  demagra' f i ca , f£ra  impaner f 
msü 5  f i e i . cc  c e n t . ( s p é c i a l e s , 2  per ta m ta ,pa rs  modular su e x i g i b i l i e a  d ) , T e -  
a i e a d a  ea  c u e a t a , q u e  e l  e x p e o i e a t e  v i g e a t e  ae i r p a e i c i l n  de c a n t . e s p e c i a l c  
c a n t i e a e  coma una de sue pr imeras  tecumentae  i n t é g r a n t e s , e l  c o n c e r n i e n t e  j 
a l  prayect .a y pr e su p u c s t o  dc l u s  a l r a s  » res l iz4 . -r , crcemeu que 1» e x i g e n c i c j  
puru- c u f c l t u i c r s  cue sea  I s  e l r s  a r e a l i z s r , e c  I s  t r e m i t a c i l a  oe un expe ­
di ent® de i f f ipas i c ion aa s l s r g s  ea demssfa su e j e cu c i aa ,m u ch a  mas euanda 
r e s u l t s  op e r a b l e  l a  e l a l s u l a  ae ur ^e nc i s  de t a l  e j e c u c i a n ( t a a  ea s p a c t i c a  ■ 
ea l a  a c t u a l i s a *  , e a  l a  c a s i  t a t a l i d a a  ae e x p e a i e n t e s  de i s i p a s i c i l n , s a b r e  
t a * a , e a  Madrid y B t ^ c e l a n a ) ; e s t a  e x i g i r i a  a su vez  un meyor r e a l i s m *  en la .
d e a c r i p c i e n  de l ue  ©bras que can r é a l i s a b l e s  par l a s  Ayuntamien tas ,ya  que 
f r e m te  a l a  que p u t i e r s  p ar e ce r  uns p e t i u i l n  ae a r p l i a c i l n  de eu compete#-  
c i s , n a  ee a l v i a a  e l  e e c s s a  p s p e l  que desempeha hay 1» r e l s c i l n  de abras  
d e l  a r t , 4 6 9  de l a  L , R . L , , c a n  su o b l i ^ ^ e s  c laUDult  gererjj 1 ; n® j er s e r l t  uiu;^  ■ 
l i s t s  iichvr poro s e l r e  l a  que  n o  exiut i ;  duds alguam de l a  campetenc ia au -  ; 
n i c i p a l  para p f e d i c a r  de e l l a s , l a  i i ù p o s i c i l n  a e s t s b l e c i m i e n t o  ce p r e s t a -  - 
c i o n s s  par par te  de l a s  samin i s t fa oo G en farms de " c s n t . e s p e c i a l e s " , A  d i -  
cha l i s t s , h a  aria  que a h a t i r  l a s  obras e j e c u  t a b l e s  par l e a  A y u n t a a i e n t o a , 
par d e l e g a c i o n  de o t r a s  e n t e s .
?8 La r a z l n  a e  l a  i m p o s i c i l n  @ a e  l a  s u j e c i l n  a l  c u m p l i m i e n t a  e e  l a  r e s p e - ;  
t i v a  p r e s t a c i l n , u c r f %  l a  c o l i r a & n c i a  c o n  e l  e o m i n i a  p l b l i c o  s o b r e  e l  q u e  
se  r s a l i z s n  l a s  a b r a s  , i n s t b l a c i o n e s  0 o e r v i c i e s  p i T b l i c s a , CreerifjG q u e  eeb® f 
j u g & r  coma m o t i v e  p r i m e r a  y f u n d a m e n t a l , s i n  p e r j u l c i o  de l a  o p e r a t i v i o æ d  f 
d e  l o g  o p a r t u n o s  y ^ - . d e cu a t a s  c a e f i c i e n t e a  c a r r e c t o r e s  ; l a  e x t c - n s i l n  de  l a  1 
c u l i n d a n c i a  i r a  d i s m i n u y e n d o  a m e a i c a  q ue  j u e g a e n  a s u  f a v o r  e s s a  s t r o s  % 
c a a r f i c i e n t e a  c a r r e c t o r e s , c @ n  l a  q u e  s a l i m o s  a l  p a s a  de l a s  p o s i b l e s  a b j e -  
c e i o n e s  c r f t i c s s  s a b r e  l a  i n j u a t i c i a  q u e  t a l  e x t e n s i o n , p a r  s i  s o l a , p o o d u c i j  
r i a ( y  a l a  q u e  com* s a b e m a s  a e  ha  r e f e r i d o  n u e s t r a  T , S , , c o n a  l o  b a n  h e c h s  j 
a t r o a  T r i b u n a l e s  , cos i a  e l  c s n a t i t u c i s n a l  n a r t e a m e r i c a n c  , » 1  q ue  s e  e l u d e  Gr^j 
v e s , e n  a u  ©bra  ya c i t . q u e  o c c l a r a  i n s a n s t i t u c i s n a l  una  c a n t . e s p e c i a l  p e r  | 
c a n s t r u c c i a n  de  una  c a l l e  " . . e a  q u e  l a  c a l i f i c a c i o n  s e  b * 8 a b a  e n  l a  e x t e n - |  
s i a n  de  l a s  I f n e a a  f r a n t a l e s , s i n  h a c e r s e  c a t u e i o  a l g u n a  r e s p e c t a  a l o a  b é ­
n é f i c i a s  e B p e c i a l e s " - p a g < > 5 4 2 - ) o n s  a p a r t i r  oe l a  e a l i n c a n c i a , cotao p ^ d r a n  
v a l a r a r s e  e s t a s  s t r a s  f a c t s r e a  a e  c 6 r r e c c i l n , y  no  c s c i p r e n d e g i o s  coma 1# e c y
t r i n a  a u e s t r a  sus  r é s e r v a s  s o c r e  t a l  c r i t e r i s . e s  una ve z  que s e  ha f i j a -  
«0  l a  c e l i n a a n c i a , c u a n a o  pueae pen e tr a r ae  am l a  « i s c u s i l n  «e l e s  denas  
e l ement®s (pr»fun« iç5ae , voluaem #e e a i f i c a c i l n , c w i i d a @  u r b a n f e t i c a  a e l  t e ­
r r e n e , c e n f i ^ u r a c i e n  a e l  u i s m * ; e t c ) . T a m u i l n  en ten aen ne s  que l a  o o l i n e a n c i r  
aebe i r . t e r p r e t a r s e  a a p l i a m e n t e , l e  mism# que l e  ha s i a #  una s i t u a c i l n  tali  ' 
f a c t i c a  ceme e l l a , c a m *  ea l a  p # a e e i » n : s i  s e e r e  e a t a , l a  d o c t r i n a  c i v i l i s t L  
cenie .nas des ta c ae a  a# ha t e n i a e  n i n g i n  i n c o n v e n j e n t e  para a d o i t i r  d i s t i n r  
t e s  grades  ée  p o s c s i e n , y e n e #  ee l a  inmed ia ta  a l a  media t a , y  si în « e n t r e  
de c s t : i , d i a t i n t # £  p e l e a ü e s , a s f  t a m a i l n , e n  e l  p lan# de l a  c # l i n a a n c i a  pue» 
de a d m i t i r s e  una puraaente  f i s i s a  e- i ivoiediata  , y  # t r a s  «as  i d é a l e s  y « e -  = 
d i a t a s , c » « #  s en  l a s  de z#na8,manz%n&s,h a r r i e s , e t c . . . E l  que e l  c s l i n c a n t c  
immédiat# aea e l  que obtenga e l  si^yer b e n e f i c i # - o u a n « #  a s£  8ea- ,nae;;  s i ^  
n i f i c a  n i  que para a l l f  conc luy»  e l  b é n é f i c i é , a i  que haya » t r » s  e s p a c i e z ,  
que r e c i e a n  a l g i n  b e n c f i c i # ( a u n q u s  mener y n# i g u a l  a l  «e a q u e l ) . E l  bcne= 
f i c i #  "zenal" ne ®eja de s e r  per  e s t e , t a m b i l n n u n  b é n é f i c i é  de l a  p r e p i s - ,  
dad o e l i n e a i i t e .
El  r e c en ec i r a i ea t #  exp rès#  y l e g a l  «e e s t a  s i t u a c i l n  de c e l i n s a n -  ? 
c i a  cerne r . s t i v e  de l a s  c e n t . e s p e c i a l e s  , r e p e r c u t i r f a  f a v e r e b l e a e n t e  en 1* 
buena marcha «e e s t a s , a s i  ceuie en e l  «i sm# pr e c e d i m ie n t  e « e su a p l i c s c i . ^  
ya que en l e  pr im er # , par e l  mer# hech» ee r e a l i z a c i l n  de una ©bra p u b l i -  
c a , e e  l a s  que f i ^ u r a n  en la r e l a c i e n  a que nés  hemoa r e f e r i a e , s u r g i r f a  
e l  compromise «e la p r e s t a c i l n , y  en l e  s e g u n d # , e a t#  p e r m i t i r i #  una mayor- 
c e l e r i e a o  en l # s  t r a « i t e s , y a  que l e s  c e l i n e a n t e a - p e r  r é g l a  g e n e r a l , l o e  
v e c i n e s - p e a r i a a  s e r  o u j e t #  oe convoca t e r i a s  p i î b l i ca s  y c e l e c t i v a s  ,p f  rmi- 
t i e n s #  «ayor  f l u i é e z  a la  c o n a t i t u c i e n  oe l a  n s e c i u c i o n  a o c i i n i s t r » t i v a , 
c#si#4i t e oo s  l e s  t r a m i t e s  oe i n t e r v e n c i e n  oe  l e s  e b l i g a a o s ; « a ’& a u n ,e n t e n  
desies que oebe darse  mayor r e a l c c  a l  o o l i n d a n t e  oe h e c h o , s o b r e  e l  ce «c- 
r e c h o , e n  e l  s e n t i e #  oe e n t en o er  to«c.s l a s  g e s t i e n e s  cen l e s  ver«ader?e  
ecupunte s  de l e s  in t iue b l c s  l i « f t r o f e G  o r iberef ios  , suceraado c u a l q u i e r  
t i p #  oe f eom al io ad  r e g i s t r a l , y  per e n e e , pr e auc i en oe  en a lg un os  c a s e s , l a  : 
r e p c r c u s i o n  l e g a l , r e c o n s c i c n o #  a e s t e s  s o l e s  e f e c t  e s , t eo a c  l a s  , cofiuniuL!- 
des que a e f  funcionem,cemo tooaa  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e a  mas e mtres ferni»*- 
l i zadaS oEa ten oen oa  que s i  e l  b é n é f i c i a ^  e s p e c i a l  es  per encima de t o c s ,  ] 
un b é n é f i c i é  oe he c he ( s i e j e r e a  a c é e s e s , f i a y e r e s  c e s i e d i o a d e s , m e je r e s  s e r -  / 
v i c i e s , n o t a s  t o e a s  c u a l i t a t i v a s , que a l u  cen r e f l e j e  c u a n t i t a t i v e , ne r e - \  
auncttsn a l e s  pr im er# ,y  por c e n s i ^ u i e n t e f s e  « a n i f i e s t a n  s u m i n i s t r e n d d 
u t i l i e a c e s  p e r e e n a l e s  p%ra sus  u s u a r i e s  y c o l i n « a n t e s ) , tenfeien oebe e e r ­
i e  l a  c erre i !ponoienèe  e o l i g p c i e n . R é s u l t a  ab su rce  que s e s  l a  prepia  regi; 
lü c i o n - c e m e  a c e n t e c e  en l a  a c t u a l i d a o - l a  que se  mente sus  v a l l a 6 - ( l a  
p r a c t i c e  es  au y c i & t i n t a  ,cojaf ermynde&e en l a  mayorfa de l e s  e x p e d i e n t s ;  
cen l e s  e s c u e t e s  in for mes  p o l i c i a l e s , p a r a  gir&r l a s  l i q u i c a c i e n e s ) .
e s  B u p r e s i l n  »® c s n t r o l e s  y  r e f u c r z »  ae lu autanonfu l o c * i ; s i l  p r e c e c e r  |
k
l a s  c e n t . e s p e c i w l e s  en t o a a s  l # s  s u p u e a t s s  «e #br%8 p u b l i c a s  l o c a l e s , s e  | 
ha ara ôuprimiae  l a  n e c c s i « * «  « e l  a c u c r e e  de iE tp o 3 i c i l n , h * y  v i g e n t e , y  en  ^
c o n s e c u e n c i à ,1* i n t e r v e u c i s n  que soure  e l  ae a r d i t r u , © e l  Dele^ade pre v in -^  
c i a l  ©el M i n i s t e r ! *  de H a c i e n e a , »co&i®nan«* e n t r e  # tr#a maies  de l a  s i s u y  ; 
c i u n  p r e n a n t e , l a  d i v e r a i f i e s c i e n  « e l  eraen  «e rec lam ac ia n ea  y r e c u r s a s ,  i 
cdii gr sve  guebrant*  tant©, «e l a  s egur idad j u r f d i c a  came i e  la misfiia d e f e n l  
s-rj ®e l.?n e c r e c h e s  «e l  « b l i g s û * . R é s u l t a  cur io s© comprobar corao l a  m&yorfr 
de l o e  r e c u r s o s  se  p l a n t ea n  mal en l a  a c tu a l i d a d , p o r q u e  d i s c u t i e n o e s e  u -  ; 
n s s  v e c e s  l a  e f e c t i v i o a d  y a p l i c a c i l n  de l a  c o n t . e s p e c i a l , en e l  fond* l o  |  
que se quer ia  inpugnar e s  l a  aisma procedenc ia  de la  i s i p o s i c i l n , l *  que f  
no pueoe h a c e rs e  por l a  v ia  c s c o g i o a  y por e l  a c t*  i a p u g n a d o ; o t r a s , a l  a i e  
garae  causas  ae no s u j e c c i l n , c o n t r a  una cuota  # l i q u i d a c i l n , s e  e s ta  r e v e -  
land© en e l  fonao  l a  misma qqu i vo ca c io n .L a  r e ^ u l w c i l n  v i - e n t e  produce un&% 
veraad ers  Cc s c a d a de r e c u r s o s  y v f * s  i m p u ^ n a t o r i a s ; pero a i n  con s e r  e s t e  t 
a a l e , p e » r  l o  e s  l a  a l t e r i . c i l n  que p r a c t i c a i i e n t e  se ha i n t r o d u c i d o  a l  exi>f  
g i r  la a p r o c a c i l n  « e l  Delegado c i t a o o , p a r a  todoe  l o s  e x p e d i e n t e s  de icips- ,  
s i o i l n  de c o n t . e s p e c i a l e s , e x i s  tii;n<so ya una Ordenanza previamcnte  pur 11 J 
a p r o b a « a : e l  jucgo  de l a  c s n c e p c i l n  «e l a  p o t e s t a a  t r i e u t a r i a  d e r iv s â a  de 
l o s  e n t e s  1 s c a l e s , a c t u a o »  por l a  n e c e s i o y e  compèementariy de un act© de  ^
a p l i c a c i # n - l a  üraenanza-par.» que l o s  r e c u r s o s  t i p i f i c a a o s  poa/La l e y , p u e i ^ ,  
ran  s e r  p e r c i b i a o s  por e i c h o s  e n t e s :  |
"En l a  Ley de Regimen L o c a l , e l  Estcd© h i z o  s l e s  Ayuntw&ier-  
t e s  una c a n c e s i ' n  o o n s t i t u t i v a , n e d i a n t e  l a  que en ba se  a l e  
p o d e re a  ce i i r iper i©, l e s  t r a n s m i t ! *  f u c u l t a d c s  de eee  o r d e n  -  
que I c s  p e r a i i t e n  y l e s  i n v i s t e n  de l a  p r e r r e g a  t i v o , ee d i c t ^ ;  
" a c t e s - r e g l a "  i m p e r s o n a l e s  y c o l e c  c i v e s , c o c o  son  l a  i r . p e s i -  
c i o n  oe a r f e i t r i e s  , t o s a s  , c o n t r i d u c i o . - e a  e s p e c i a l e s  , . .  , que pc: 
s e r  ee e s t a  n a t u r a l e z a  l e s  c o n d i c i o n a  su e j e r c i c i o  a l a  s e -  
a e rvan c i t !  «e c i e r t a s  f o r m a l i o a o e s  e s c n c i a l e s  y a t r i b u y e  s u /  
co m pe t e nc i a  a s r g a n s s  j  e r l r q u i c a c i c n t e  o r cen a  v; ©s . • .  y po r  e l l  
r e s e r v e  a l  P l eno  de l o s  A y u n t a n i e n t s s  l a  i g i p o s i c i l n  ee c o n - c  
t r i V u c i t n e s  © s p é c i a l e s , y  aun  e x i g i s , . . , un s  Ordenanza  ap rcba - i  
•a p o r  e l  L e l eg a o o  oe É u c i e n « a , y  r e s e r v e  a l a  compct n n c i a  
dd l a  C s m i s i l n  m u n i c i p a l  Pe r m ane n t e  l a  s e punds  f a s e  ee e j e - *  
c u c i o n  y a c t i v i * a &  i n s t r u m e n t a l  y una t e i c e r e  y « a s  l e j a  a -> 
o t r o s  o rg a n i s m e s  i n f e r i o r e s  «e l a  A c a i n i s t i a c i o n  l o c a l . . . "  ,
En n i nguna  p a r t e  o e l  Re&lamento ©e H a c i e n ^ u s  l o c a l e s  e s t a  « i c h e  j 
n i  e s t a b l e c i f t ©  e l  r e c u i s i t #  a p r & b a t o r i o  « e l  e x p e d i e n t s  p o r  d i c h o  D e l e g a -  j 
d o ; e s t s  a e n t e n c i a  ee 15 ^e a e t u s r e  de I . 9 6 0 ( r e c o ^ i a *  p o r  M a r t i n  Ss s ipec ro ,  | 
en su obra  ya c i t . p l g ® 1 5 C ) ha b l a  I n i c a m e n t e  ée  l a  a p r o h a c i l n  de la  Orocnan ]  
z a . S i n  e m b a r g o , l a  j u r i s p r u d e n c i a  t a n t *  de l o s  P . L . A . P .  como « e l  T . 3 .  hs 
i n t e r p r e t e d ©  e l  s i l è n e ^ » , a f i r & u j t i v a a e n u C , y p e r  t a n t o , e x t c n d i d ©  c l  c x p e ë i r  
t e , l e  que s o l a  es f ® r : u ^ l i i a «  l e ^ ^ l  pa r a  l a  Or d c n u n za . E n  su  v i r t u e , ce ha 
p r o G u c i e o  l a  s e h a l a w a  a l t e r c c i l n  en c l  ruecaniams oe f u n c i & n a i i i e n t © y p p l i  
c a c i l n  ée l a  p e t e s t a é  ee l o s  e n t e s  l o c a l e s , q u e  p&r e s t a  i n t e r p r e t a c i l n , # ' .
ya en l o s  " a c t o s - r e g l *  " en l o s  ae a p l i c a c i a n , entremete  a l a  autor ida©
c o n t r o l a e o r a , c o n  l o  que l a  t u t e l a  oe e s t a  e s  e x c e s i v a , c ® n  Is  paradoja de 
i n t e r v e n i r  i n c l u s #  en un a c t #  puramente so m i x i i a t r a t iv o  coeio ee l a  t r a m i t a -  
c i l n  Oe un e x p e e i e n t e . S i  la  l e y  f ^ c u l t a  a l a s  Corporac iones  l & c s l c s , a l  e e -  
t a b l c c i m i e n t o  de l a s  c o n t . e s p e c i a l e s  en l o s  c a s e s  enumer&dos en e l l a  misma 
o en c u a l q u i e r  norms reg lamcnbaria  o comp leM en ta r i s , sobre  Is  i n t e r v e n c i s n  • 
de tedo c c n t r o l  s u p e r i o r  y e s t a t a l , y a  que l a  pr o c e e e n c i a  i n  a l i a t r a c t o ( s i  ? 
como t q l e g  c o n t . e s p e c i a l e s  , d e . en p e r . - i b i r s e  ) o i n  c o n c r e t o ( s i  pueocn p e r c i -  
h i r a e  en l a  cuotn s ena lade) s#r :  c u e s t i o n e s  cuya r e s o l u c i o n  adecuaoa e s t a  en 
la v i a  econo.Ti ico-admini s t ra t iva  , y  l u e g # , e n  f u n c i l n  de su cuant f%, fn  l a  csn-  
t e n c i o s a - a d m i n i f i t r * t i v a • K a b r a ’ o t r a ^ b e d i o s  i n d i r e c t e s  de i n t e r v e n c i o n  con­
t ra  l o s  que nada p e o i m o sr a s f  por e j c m p l o , a l  s er  un deuer p u b l i c o  e l  sue  
t e n d r a i  l a s  Corporac iones  L oc a l e s  ptara i n e t a u r a r  est-^s c o n t . e s p e c i a l e s ,  
ra por l a  v i a  p r e s u p u e s t o r i a , p o r  son#e t a l  au to r i o a d  pedra i n t e r v e n i r , en 
su c o n t r o l , ya que s i  no cbta p r e v i s t a  l a  p e r c e p e i o n  «e t a i e s  co n tr i b u c io n c ;  
no s e r s  aprobudA e l  i r e a u p u c s t o  ,y  por t a n t # , n o  poaran e j e r u t a r s e  l a e  # r; s^ 
( ea  l a  è o l u c i l n , q u e  est imamos muy c o n f o r f i e , e u g e r i i a  por J . S a l a s , p a r a  permi-  
t i r  e l  cumpl i&iento  de l o s  o e be rc s  p u u l i c o s  u o o l i ^ a c i o n e e  i n p u e e t a s  o l e .  
A yu nt am ien to s : Obra ya c i t . ) . C o n  t j l  é l i m i n a c i I n , se  l a g r a r f *  c a n a l i z a r  t o -  
das l a s  r e c la a a c io n & s  e ianpu^nsciones por l a  v ia  e c o n lm i c e - r  « n i n i s t r a  t i v a  ’ 
i s ip io i en . - e  de r a i z  e l  br o t e  oe l a s  p r e s e n t e e  duaaa a l a  v i s t a , p o r  e jemplo  
d e l  a r t . 42 d e l  Reglamcnto de Hac ienoas  L o c a l e s . ^ P o r  qui  e l  p t s i b l e  r ec la&w  
t e , t i e n e  que s v e r i g u a r  e x t r a  Icge i i  qu i  o c a a l  de l o s  mo t ive s  por l e s  que 
puet e  reCls imarse , debera e e r l o  por  t a l  v f a - a n t e  e l  Ldsgodo de Hoc i enda-ea  
l u g a r  de s e r l o  por l a  o t r a - l a  e c o n o w i c o - a d a i n i s t r q t i v a - ? .
El  que hayacos  an t e r i o r & e n te  propues to  t s n b i e n  la  s u p r e s i l n  oe 
l a  Ordenanza,no s i g n i f i e » , a l  p a s t u l a r  a s i n i s ü #  l a  e u p r e s i l n  de la  i n t e r v e ;>  
c i l n  d e l  D e l e g a t e , que nos Gumergimos en una c o n t r a o i c c i o r ; y a  que a In r c s p c -  
t a n t e  l a  a c t u a l  d e c l a r a c i o n  r e g l a t i e n t a r i a  de que en ta 1 ce s o , c l  e x p e e i e n t e  
ba ce  l a s  v e c e s  ae Oracn»nza,no q u i e r e  t c c i r  que l o  s e a j y  a # e c * 5 , d e  eue e l  
e x p e a i e n t e  ne deja  de s e r  sie&ipre un a c t e  de e p l i c a c i l n  ee  una p o t e s t a d  le-;, 
ga lme nte  r e c o n o c i o a , cuya v i g i l a n c i a  t i e n e  lug » r , c o t i o  scabamos de v e r , p o r  ; 
o t r o s  a c t e s , q u e  c o n t i n l a n  s u j e t o s  a t à l  c o n t r o l , p e r #  no per e s t e  d e l  e x p e - , 
d i e n t e . L o  que e s t a r f a  mas ee a c u e r t o  con l a  n a t u r a l e z a  e x c l u s iv a m e n t e  l 8 c o |  
que de 1 r s  c e n t . e s p e c i a l e s , h e n o s  pr e c i ca d o . C ae a  vez  que l a s  Corpordc iones  
l o c a l e s  t r a m i te n  un e x p e a i e n t e  pare p e r c i b i r  c o n t . e s p e c i a l e s  no h&cen n i s  
que cu mpl i r  un mandate l e g a l  cue l e s  es  f a v o r a b l e . El  c o n t r o l  ee I c g a l i c a e  
que I n i c a n c n t e  poor ia  e j e r c e r  di cho  D e l e ^ a d o , l o  poor* h s c c r  por l a  v ia  co  
r r e c t a  de 11  aprch&cion p r e s u p u e s t a r i a .
98 S u p r e s i l n  «e l a  n e ce s i ec i é  e e l  a c u e r e s  «e i m p o s i c i o n i c r e e K e s  que 
es  é&nce r e s i t e  une ee lr*e p u n t o s  b a s i c o s  «e l a  r e f o r m a , y  ee 1 * c r - i f l i c -  
t i v a  s i t u s  c i l n  a c t u a l ,  en l a  que & p a re n t e iL cn t c  se  m u e s t r a n  d i f  e r e n c i « d  os I 
e l  a c u e r a e  t e  i m o e s i c i o n  « e l  r e s p e c t i v e  e x p e c i e n t e  ee i m p e s i c i l n , pe r#  que 
r e a l g c n t e  ns  g l *  s s n , c e m c  i n s i a t e m t e m c n t e  ha v e n i a #  r e c e r e a n d *  e l  M i n i s -  : 
t e r i e  «e h a c i e n d a , ® #  l a s  r e s e l u c i e n e s  en  a l z a e a , « e  l » s  c e r r e e p o u d i c n t e e  
r e c u r s e z , y  en  e s p e c i a l , en  e l  D ic t a men  e s i i t i t e  p e r  l a  û i r e c c i l n  Genera l  ? 
c o m p é t e n t e , 8 uns c o n s u l t a  r e c i e n t e n e n t c  p l a n t e a e g , que en c i  ni&sa y en 
su  p l a n v c a s i i e n t a  es  r e v e l a d e r y  , p o r q u e  s i  a e s t a s  f e c h a s  s® s u s c i t a  una 
c o n s u l t a  s a b r e  è x t r e m a  t a n  i m p o r t a n t e , i i  suce  a s é r i a s  eu ea s  c a b r e  l a  s p l i '  
c a c i a n  que h a ya n  p e c i e a  t e n e r  l a s  c e n t * e s p e c i a l e s  en e l  t e r r i t a r i ©  <‘‘e l  
que le c o n s u l t a  p a r t e :  f
I
" • • • I s  © os pc i an  «e un s i s  p i e  a c u e r d o  <• e imptim r  c s n t r i b u c i  d-" 
- nés  e s p e c i a l e s  c an  l a  e s c u e t a  menc ian  de que se  e s t e b l e c e i .  ; 
p a r a  I 9 s s t r a s  t e  p a v i i s c n t b c i s n . a l c a i i t a r i l l g à »  , a l u m b r d éa  , e t c '  
6.® l a  c a l l e  h * . . t i e n ®  e s c ^ s a  s i g x . i f i c î s c i & n  y no pas* ee -  
c e n s x i t u i r  un r iero p r & p e s i t #  p u b l i c a m e n t e  s i s n i f e s t a f t »  ce i ^  
p a n e r  f u t u r e s  c e n c r i b u o i a n e s  e s p e c i a l e s , que p a r  ®1  a a n e n t a "  
c a r e c e n  ee  c a n t e n i a a  s u s t y n t i v * , pues  p a r  s i  s a l a  ne p e r m i -  
t e  j u z g a r  s c e r c  l a  l e g a l l & a d  ee  l a  i  mp a s i  c i  a n * l a  rr_.. e n t  ® ns e . 
que se  hs p r s e u c i d a  un v e r a a  e r #  a c u e r e #  ee i r . c o s i c î ' o n  ®® 
c a r t r i b u c i a n c c  e s p e c i a l e s , e s  n e c c c H r i i  l a  a p r a b a c i & n  n s r  1' 
ü&rpo r  ü c i  » n c xa c t a r a  , # g p a r a  _ l a  „ i n p  ® s i c i & h  "
À p e s a r  « e e s t a  i n t e r p r e t s c i é n  « « m i n i s t r e t i v a  y o f i c i a l , y  a p e s e r  ' 
t e l  r c s p e t a  que n a s  puee» a : e r c c e r , s e  t r a t a , n a  hay que @ l v id a r i $ , c ®  una i_ 
t e r p r ® t n c i l r .  efeie busca  t a n t e  l a  s u p e r a c i l n  ceci© l a  i n t e g r a c i e n  «e l&s t e x ­
t e s  n t - rms t i vôo  v i g e n t e s o Q u e  csne  ee a f i r m a , u r :  a c u c r t a  de i n p e e i c i a n  ©dapts 
i e  en l e s  t i r n i n o s  que e s t e  p a r r a f a  i n d i G e , e e a  "un fier© p r & p l s i t e "  n a d a ^ ^ -  
ce sefere su l e g u l i c u o , ©  l e  que es i g u a l , n * « a  d i c e  en c e n t r a  «e que es  a s£  
c o r n e  e l  n c u c r e e  t e  i p p o a i c i l n  se  v i s i e n a n  en l a s  nsri i&s v i g e n t e e  ; «?lge mu y  ' 
d i s t l n t * , q u e  es t© se s  ab 8u re©,p©r  c u a n t e  t i e n e  ee r e i t e r a c i l n  s i m p l e  «e  ^
uns  f ü c u l t ^ o  e p s s i b i l i d » e  que t i e n e  su r e c e n e c i m i e n t o  e x p r è s *  en l a A ey ,
* ' ' f© i n c l u e ® ç p c r q u e  toc© acue re© t e n e r a  un c e n t e n i e ©  mas a u s t a n c i a l  que c l  
s i m p l e  c e l  a cue rm-s -e i  a c u c r a e  s c u e r c a  i s i pone r  c » n t . e s p e c i a l e s - ; p e r*  n s  «bs 
t jr ' i i tes e s t s s  y êiTt<e c r i t i c a s  que p u t i e r a n  h a c e r s e , l a  l e y  en eu r e a s c c i o r  t 
a c t u a l , » u t o r i z a  p e r f e c t a m e r t e  a d e f e n d e r  l a  p a s t u r a  que i d e n t i f i e s  c l  a c u e r  
d© ée i m p p c i c i l n  " c a n  e l  a c u e r o a  s i m p l e  de i a p a i i c r  c a n t . e s p e c i a l ® a " C l a  quel 
p a f e c e  uns r c a u n a u n c i e . p c r a  que c a a s  se  ve,je.a l a  e s ) * (  ) |
ç.
C ) E 1 Di c t^men se ci . i t® can  f e c h a  «c l û  fte s e p t i e m b r e  «e 1 . 9 7 3 , p e r  1 » D i -  
r c c c i o n  G e n e r a l  ©el r e o a r a  y I r c s u p u e s t i j s  , d e l  M i n i a ü e r i a  e® h e c i e n e a , »  unv 
c o n s u l t a  f s r n u l a b u  p e r  e l  D e l e g sd a  oc t i c h a  « i i n i u t e r i t ’, en l a  p r a v i n i i a  «® 
Gif©; i z  .Aunque au., n l j  n t  e» n i e n t  t; n© r é s u l t a  c l a r » ,p y r ® c®  que se hr  c® u Ip 
v i s t :^  t e  r u e  l gun_u  G c r p u r y c i ' n i e s  l o c u l e a  tsmuown un s cuerd© s i ï ï p l e  de i r  
p f e s i c i l n , i- ôe rpr i t :b . ,  . :’d e  s i w u l t a a e a & e n t c  cam© " e x p e o i e a t e " , p e r #  s i n  l a s  dg 
cun . en t a s  que par*  e s t e , r e c l a m e #  l&s a r t s . 29 y 33 « c l  Rgto  me H2L;pa r  e s e , ’*' 
e l  t i c  t a men t i c e " . p e r t e  i n t e g r u n t e ( tu l e s  « a c u m e n t o s ) d e l  a c u e r d a  de 
if.
E l  D ic ta ja sn  i n t e n t a  j u s t i f i c a r  e a t a  v i e i l n  s i n t l t i c a  d e l  p r e f e l e -  
ma c n n s u l t ü n é 6 ,ubu:u6uiie(ô en l a s  z e n e s  que a su  j u i c i a , c e n f i r m a n  t a l  p un -  
t® ee  v i f e t a , » i ^ v i r t i e n e 9 p a r  n u e e t r a  p a r t e , q u e  ee j i e g e  E&l» c#n e l  R eg l ac e ;  
t »  de  H a c i e n a a s  L t c a l e s , p e r #  n» cen  l a  L . R . L . , cuanào  c u t i i r u n c s  que e l  p un -  
t#  de p a r t i d a  pa r a  e l  e r r © r ( s i  i e que e s  e r r e r , i n t e r p r e t e r  l a  l e y  cen f e r s i e  
a s u s  po . la t er as ) cue  e s t a  en  l a t a , y  no en a q u e l C e t r e  tema es  s i  a i r .  c en  t a l  
l i m i t a c i l n  d é l i b é r a & a  «e l a s  f u e n t e s  a i n t e r p r e t e r , es f & c t i e l e  Ih c s n s l u -  
s i e n  e x t r a i d a ; s i t e s  de p r e n u i . c i a r n # 3 , a © e l a n t e i a e s  l e s  a rg um e n t e s  e f i c i a l e s ) ;
"En e s t e  s e n t i e * , l a  r e ô a c c i l n  a e l  a r t . 18 d e l  R e g l s n c n t o  ce -  
h a c i e n d a s  n e c a l e s  ne  p e r m i t e  eus* de « i c h a  i u t c r p r e t % c i l n , y u  
que  c l s r s E i e n t e  a l u d e  "y j  e x p e c i e n t e  p e r a  l y  i c p e s i c i l n VEn e -  
n l l : i a , e s  t e r s i i n o s  se  e x p r c s a  e l  u r t . 2 9  a l  d e c i r  que "Tse  ex-  
peo i e n t e s -ae i mnes i c i l n ee C e n t r i b u c i e n e s  ? s p c c i a l e s " p e r " a u -  ; 
fciênt© cie"’v & ï e r ’~ ce î î t eno ra n  l e s  s i g u i e n t e s  d a c u m e n t e a . . .  " :
Es é v i d e n t e  que l e s  t erminas  m^'en a n a l e ^ e s C l e c  suferayac'cs s en  d e l  
t e x t e  d e l  Dictamen)  ,hay c i e r t a  f e r z e s i d c *  y has ta  t en^ei^cies i s 'ae  ,«u«o que 
i n t e n t a n t e  c e l e c t r  la  base d e l  ai^^ument* "a pr e " , e n  e x p r s a i l n  tan s im ple  
cetie c 8 una p r e p » £ i c i « n ( " e x p e o i e n t e  paga l a  i m p e s i c i e n . . . "(y s q u f  e l  sub­
raya ee es  £ u e s t r e ) , n i  s i q u i e r a  tan  h u c i l e e  p a l a b r a , e e  r e p e t i t y , y a  que c l  
s e n t i d e  de "e x p e e i c n t e  «e imp s s i c i e n " , c e a  e l  que ee i d e n t i f i e s , es nuy e i s -  
t i n t e , de aque l  c sn  qu ien  q u ie r e  i d e n t i f i c s r & e ( " e x p e e i e n t e  p a r a . . . ” ) .Mucha 
ae£ t eaends  que es tu f e r z a e a  i n t e r p r e  t a c i l n  v i e n e  cene i c imnada  per e l  riism.'' 
e b j e t i v e  que p e r i i g u e  la c e n s u l t »  cerne e l  E i c t am en; pre nte  s e  ve que es en 
f u n c i l n  prcc i sa»ent ;e  e e l  e j e r c i c i e  per e l  D e l e g a t e  «c hac i ena a , de sue f  u -  
c u l t a d e s  f i s c r i l i z a c e r a s , e l  met ive  per  e l  que se  emite  , y  en e l  s e n t i d »  en 
que s e  e n i t e , e s t c  é ic tamen:
" P e r  c cns  i ^ u i e n t  e , pur^- que l a s  D c l e ^ a c j s n e e  de Hnc i ensa  pue c r 
Ê i ? f c i t 8 r ^GU _  f  unc i e r .  f ÎGculmzad  Bra , . .  . h ^ n  ce ’~ c ¥ n e c r r " ' î ? r  e x --- 
« i ê n t ê s  a^que^ s e “ r e f i e r c n  i e f i ’T r t s . 2 9  y ^29’^ V7T" .
E l D i c t a K . e n , s i n  e m b a r g o , s i g u e  j u g ^ n « e  cen e l  e q u f v e c e  de l a  s e p k -  
f a c i l n  e n t r e  a c u e r s e  «e i m p e s i c i l n  y e x p e e i e n t e  t e  i& i p s& i c i l n , y a  que p a r -  
. t i e n d e  de l a  p r c a i s a  «e e x i s t e n c i a  de une û r d en a n za  de c e n t . e s p e c i a l e s , e c -  
t ima  que ;
" . . . d e  t e d a â  f e r m a s  s i e s i p r e  s e r a  n e c r s a r i e  que ly D e l e g a c l l : .  
de Hac i enda  se  p r e n u n c i e  , e x p r e s a  e t a c i  Cësent  e , set_re__csd.a 
de l e s  a c t o s  de i m p e s i c i l n  *e c e n t ,  e s p e c l ^ l e  s eue ’ cûTrrt-- 
p srii e j c c u t a r  una ed ra  , unt i n u t a l s c i e n  s un fc. ; rvi i , i* ee t e r m i ­
na o e " .
Ante l a  t e n t a t i v e  pues  de l a  C e r p e r a c i l n  n d c a l , que c c n c i d e r a n a e  
que  e l  e x p e e i c n t c  ha ce  lf?s v e c e s  ee O r & e n a n z a , e x i s t i e n e e  I s t y , a q u e l  e t l r .  
p e r  l e  que b a s t a  un s i m p l e  a c u e r d e  ee i s i p e s i c i o n , ! ©  que i ^ p l i c a e a  que pa -  
ra nedy s e  d i u c u t f a  l a  i n t e r v e a c i l n  f i s c a l i z a e s r »  d e l  D e l e (a# s i i n i s t e -  
r i a l , fie l e v a n t e  e s t a  i n t e r p c e t a c i é n  e n  « e ne e  ya e v i d e n t e s i e n t e  s e  t r a s p a -
San I t s  t c r m i i i t s  oe ' la  c o n s u l t a , p u r *  i n c i t i r  en a s p e c t t s  c l a r a n e n t e  « a r g i - t  
n a a t s  aunque  ae i n t e r l s  pa r a  una m a y t r  c t m p l i t u a  ée i n f e r s i a c i l n  s p r t p t r -  
c i d r i u r  a l  I r g a n t  c o n s u l  t a n t e  .u-t que t a  m a l i n  ea e v i o e n t e  que s i  l a  l e y  p t r  
un l a t a  ny b l a  oe "ccue ro© ae  i . n p t s i c i l n " , y  p t r  t t r a  "oe e xp ed i en t ®  ée im-   ^
p s s i c i t n " ,  ee p s r q u c  s e  t r a t a  de c t e s e  ô i s t i a t a s , e e a n  # n t  c t c p l e n e n t a r i s s , 
y s ea  c l  liuuv-roa , s e p « r a o t  t e l  e x p e a i e n t e  , u a  "mer# p r t p t s i t t " , c t a t  l e  c u a l i -  
f i c a  e s t e  D i e t a a e n . Ü u r i t s a m e n t e , a l  f i n a l , e s t e  D i c t a i i e n , s i f n  s i e n s #  # t r #  su 
t b j e t i v #  v i e n e  a a a r n s s  ly  r a z s h : l a  s u p e r f l u i a w o  t e l  " s c u e r é a  s e  i r . p s e i -
c i a n "  es  p a l p a b l e , p & r  1# que a t # g : r  p t r  su s u p r e s i l n  y su  t e t s l  y p l e n a  su?
t i t u c i # n , p # r  e l  e x p e a i e n t e  oe i a p t 8 i c i l n , e s  a l g t  que i n c l u s #  e s t a  a é r i t i o ©.-'y-
a l  p-ivel t e l  centra ao m ir i e tr at i v#  mas campcteate e invalucraé# en la ®ste-  
ria oEstinamsG que es ta  é l iminer ia  I s s  equfvecas é e r iv a o t s  te  una nts.tura 
que c#.ma 1* de e s t e  Dictamen, si^ucn ctnservano# la se jsre c i  In entre "acuers:  
y cxpeeieüte",c#m» se ve can eu tajante  a f ir& aci ln  a l  ctmmeaz#;
" . • e s  inexcusable  la c t n f e c c i l n  te l t d  c i taoac  becuoenttc
y su prcvia aprsbwci&n f^rhla  Gtrp&reciln.ca^e pnrte in -
teTrantê i e l  a eu er a a ce im po s ic ia n , pt r~l  ô“cïïa 1 incur; iri.-.
en causa te  n u l i o s t  la a o enc l in  te acucrota te i m p t s i c i l r
que incmulpl ieran ta l  r c q u i s i t t . . . " ( l# s  oubrayacss s#n -  
nuestr t f i ) .  i
S i  se ha aprcba«» e l  expedient®,gcual sera enfonces c l  c tn tea io*  t e l  
acuerét  te  i m p o s i c i l n , que te te toRarsc c#n p # s t e r i t r i e a e  a aquel la aprtba-  
c i l n ? o S i  e l  expedient®, tebe ctmpletar e l  acuert® segunesta v i s i l n  © f i c i a l  
gpars qui o#o a p r t & a c i l a e s f e l n a i s t i m t s  en que «ata 1» funéa i ienta l i tao  ée l  
expeéientejVeroatera materia prina oel  presupu?st# acuert# ee  impSGiciln,  
ea a 11 a qûqmn hay que rec#n#cer la aupervivencia en un» futurs  r é v i s i o n .  
Antca oe te mina  r es te  punt# ,c»nviene r c e a l t a r  que e l  fiisfri# Centrs! t i r e c ^ i  
V# ée l  Minis ter i#  oe Haâienéa,ea t e s  r e s t l u c i e n e e  s i n i e t e r i a l e s  ée 12 ée 
j u l i #  de 1 . 9 7 1  y 18 «e marz# te 1 . 9 7 2 , en las  que se p l a n t e s b» pr#fcle&i8 pa -  
r e c ié #  en troen a la v a l i o e z  te  scnaos prtceo imie i . t t s  ée im p e s ic i l n  te  c#^ 
t r i b u c i s n e s  e s p e c i a l e B , en l# s  que l # s  acuerées  t e  im p o s ic i l n  habian a i t #  
8 pr#aac0 s antes que 1# fuera I t s  re sp ec t ivaa  expe«fientefe oe i m p # s i c i l n , c e  |
t
i n c l i n a #  ptr un» s e l l é s  c o n c i l i a t o r s , arguyené# so lo  su s a * l a b i l i # a o , s i ® z -  j 
pre que c#n gietiv# oe t a l  s e pa r a c i l n  se hubiera t a t t  lugar s 1» inaefen^
sioA 0  e los  itxteresao t s .  ( )
C )En la priaerc ee e l l s s , 6 e  oice:"Que en r e l a e i l n  a la aéuci sa  i l e g a l i -  
éat foriuyl ael  expcc iente ce i n i p o s i c i l n , . . . p roc® e examiner la v a l i o e z  ee l  
s c u e r é # te  i m p o s i c i l n . . e n  la forma e f ec tu y o a . . .y a e s t e  e f e c t # , e s  pert iner  
te é e c la r a r  que s i  bien®s c i e r t #  que e l  Ayunta«ient# ae Marbella tenfa an-  
t i c i p u  éauente a prsüa un» Orocnsnza f i s c a l .  . . n #  ee me no s c i e r t #  que ® 1 a-  
cuert  0  ee i s p t s i c i l n  p a r t ic u la r i z a t o »  .n# pueee éistcic^rse ée la f  #ro)»ciln 
t e l  expec i e n t e , o. es e e c i r , que stGoos a c t t s  ,acuera#.  .y  expedient® ,nj»_£U®n£n \ 
nroéuci r s® c»n t o t a l  i n o®periee n c i » une t e l  ®tr# • . "gAfesiitiran la iaoepcn-  i 
oei.ci» p^r. ia îV.rurcce  ser  que s i , y a  eue es cn su v i r t u é , p # r  1# que s® c i - j
gue habluna# ce "acuer«#"y "expcaicnte",pùr# c#n tan ®scas#s ef®ct#s,qu® f
cia s va l e ,  c #61# augerimos y proponents ,1» s u p r e s i l n  "per la a b s s r c i l n " .  l
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A é v e r t e n c i a  p r e l i r i A a r i A t e m l s  rie 1» que s e  i n u e r t a  a c c r t i i ' U a -  
e i l * , # e  h»n e t n a u l t a é #  l #a  e l a s i c e s  R e p e r t o r i i s  «e J u r i a p r à é e n c i »  y I 
L e g i a l a c i l n  t e  l a  E t i t a r i a l  A r a a z a t l , » s f  came l a s  heRtAiKto t e  M . A l - < 
« u a i l l a  • Â s i a i s r  t , ae fean c aa a u l ta  11 y exyai j sata  l a  %, t ta l i t  ad t e  l a s  | 
e x p e a i e n t e s  c e r r e s p t n t i e n t c e  a l  tema t e  l a  t e s i s , ^ f e r « n t e s  en e l  Ayu?M 
ta#iier.t© ec  L e e r i t  , y  en e l  T.E.A.Po t«  l a  n i s a a  c a p i t a l . S e  ha p r t c u -  ^
ra t  a j» e j  a r t a t a  c l a s e  «e Memtrias r e l a i i v a s  a a c t i v i t a t e e  t e  l a s  
é ia t i At BQ  A y u xt aM ie s ta a , tara l a  t e t e r m i a u c i l a  t e l  pa p e l  t e  l a s  e a # t .  i 
e a g c j i a l j s ^ t e n t r a  t e l  c a n t c x t a  p r e s u p u e a t a r i a  t e  n u e u t r a i  Csrparacis ' t
/  0 7
L I  B R G O .
Vaz " C a n t r i b u c i f n c s  e s p e c i a l e s " . -  
Mue va BncxLapeaia J u r f a i c a  S« i i -Ba -  
r r a l .
Arjtau. Bernia  , V i c e n te - J a u e  : D e r e c h a s , taf ias  y c a n t i i b u c i e n e s  e s - I  
p e c i a l e s  ; r e g u l a c i l n  v i ^ e r . t e  y mrs 
t a »  pa r a  su r e f « r m a . - l e b i s  t i p î  a%a- 
a a ( n e c a n a f e r a f i a  « s ) . - l . B . a . B . , f e b r e - , 
ra  1 . 9 7 0 . - 1 3 5  paga .  i
Alvare% «e Ciexifue^as , I s a b e l : Ma ta a par-  e l  e s t u e i o  ée l a  f o r i i a -  
c i a n  ae l a s  Hac i encas  Loc a l e s (Mun i ­
c i p a l e s  ) .  -
Ea .Ba c i e aaa  #e E s t u a i a a  y P u b l i c a -  
üiaaeB ,1 .963 (B9%e#ajc  a D.RamIn Ca- 
rajaae) .  V a i . I I , p a g s . 3 - 2 3 .
A l v a r e z  ae C i e n f u e g a a , Jaee  : Hacicnea P u b l i c » . -
L i a r e r f a s  P r i e t e . G r s n s a a , I i  e # .1944
Abel l»A,Cari&ela : Ira  ta a a p r a c t i c a  ée l a  A o K i n i e t r a -
c i e n  l e c a l  e&paf ia la . -
ïasias  I  y l l . - I . E . A . L . M a é r i à  , 1 , 9 7 0  '
1 . 9 7 2 .
Aeasiblca p l e war ia  t e  l » a  
Cuerp*a i L c i s n a l e e  «e At mi- 
« i e t r a c i t #  Loc a l :
Alé i i l aaa  GiQuintana , G. :
A b e l l a ,R « y  L . :
L1 prefcente y e l  fu t u r *  *e l a»  Ha-  
cicRéaB L t c a l e s
12 Acamhlc» p l e n a r i »  «e 1er  Guery:d 
L a c i » J i a l e a : e s t u o i e s  y penenc iaa .M^-  
c r i * . 1 . 9 6 6
Emprea» t i î é l i c a  y a e r v i c i a  p l b l i c e , -  
l ’raba ja  i n d u i t *  en e l  l ib r* :" L a  es.-  
preea p l a l i c a " , C«1, E t u t i a  A lb a r us t i^ -  
n a . n c a l  Ca l cg i»  L cs ana l  ce San Cle^e:  
t e  , t c  Ba l en ia  . t a r e '  1 . 1 , 9 7 0 ;  fa'gf .  4 71-" 
5C6,
Refar*' a te  la& H r c i e n t ^ t  Munieipr 1er  
Lü . E l  ûj**rültiifr Ce Ion Ayuntanientee .  
Maarié. l .""^"
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Barras  2vIartfn^z,El f -s  :
B i e l s » , H » :
B a r r i !  D&sae t ,Raf##l :
ûci-echs Local  «e a s p a n y . -  
I n s t i t u t *  E a i t a r i a l  R c u s . I . 9 5 1 . - I . 3 4 2 p l , r : |
Dereeha f i s c a l . -  
Bucnafi A i r e s , 1 . 952 ,
-
El  ü i t a  «e l a  p r a c i s i a n  en l a s  c a n t r i b u -  i 
c i s a c a  e s p e c i a l e s . -  i
V e r , " v a r i a s  &u t a r e s " : A p » r t 8 C i 8 » . . .  |
B i l a e  P i n t a . :
B u c h l e r » G . :
Btîchaer ,R.  ;
B u r a # s t e i n , R . : 
B g j a n a a , 3 . a s . F :
Bgja n a a , E . « e . F . : 
B a s s a l s  Cama ,11. :
B e r l i r i j A . :
B e y s s a u s , f •2
B i r d . 0 . y Oldnan;  
B i l b a a  As tez»ga ,J . :
Busgue ta  C a l v a , J . M i . :
Cantr ibucaa ae M e l b a r i a . -  
Rfa de J a n e i r a , 1 . 9 4 3 .
P u b l i c  PinaiiCCo-  
McGraw H i l l . M . Ï . 1 . 9 3 6 .
C a n t r i b u c i a n e s  de a c j a r a s . -  ^
En e l  l i a r a  #e w . G e r l a f f  y F.lJeumark; "Tra-  
taaa de Finfaja.zaa". T . I . - E d . At enea ,Buenas  
A i r e s . 1 . 9 6 1 . ;
S p e c i a l  A s s e s u e n t a . -  P u b l i c  F i n a n c e .  ^
E e . B a g a n . I . 9 3 6 0
Rata8 ae Derecha F i n a n c i e r * . -  
S e r v i c i »  ae P u b l i c i a n e a . F a c . e e  D e r e c h a . -  
U n iv e r s i a a o  Gamplutenae . I laar ia . 1 . 9 6 6 .
Hacienaa y D e r e c h a . -
I . E . P . M a a r i e . 1 . 9 6 8 .  :
G l n e s i s  y e v s l u c i l n  t e l  BSUrdanfe t ica  En-  
paria 1 ( 1 .  8 1 2 - 1 .  956 ) . -
Ed .Mant e c a r v ô . ma a r i a , 1 . 9 7 3 .
P r i n c i p l e s  ee D S Ï r i f e u t a r i a . -  
Ed.Revi sùa  ee D 2F in* no ier a .
La f i s c a l i t é  ae l ' u r b a n i s m e  en Dr a i t  f r u a  
c a i s . -
E a . L i b r a i r i e  Générale  de D r a i t  e t  de Ju­
r i s p r u d e n c e . P a r i s . 1 . 9 7 2 . 4 1 5  pags .
F i n a n c i n g  Development  UrfeaniMsxica c i t y . — 
P u b l i c » c i e r e s  d e l  B . M . - u a e h i n g t a n , I . 9 6 8 .
Las p r a c e s a s  y d a c u ^ e n t t s  en Is^ exjedierx-
t e s  ee cs>- tr i  fcucianca ea p e c i a l e s
ï e è i s  para Diplamaae #e Ado i in i f i t rac i ln  Le-
e a 1 . - I . E . A . L . M a « l i a . 1 . 9 6 9 *
La a r a c t i c »  a e l  « iates ia  de o a ^ p e n s a e i * # . -





C r e a p i  j A l e e s a n t r s
' C r e c ia e , J . P .  :
C a r c s l l e r  r e r n a n a e z ,A .
C ar rs t c r *  P l r e z , A . :
I I  C i i i t r ib u ta  « i  e l a  su» i # e r -
e i z i t a e  n e l  ceamuae I ' i c i a e B C . -
M i l a n # . L e t t • G i u f i ' r l . I . 9 6 3 . 2 62  p s . i s .
F in a n c in g  the M # t r # p # l i s . P u b l i c  P # l i c y  i n  
urban e c # a # & i e s , -
B c v e r l y  H i l l e , E a g e  P u b l i c » t i # n # , I . 9 70 .6 3 2  
paga.
i ' e t r fa  y p r a c t i c a  be la  r c p a r c e l a c i s n . -  
E b .M t n t e c e r v # ,1 , 9 7 2 .
Ore ensü ie^ t#  t r i » u t a r i #  ®&pah#l . -  
E b . T e c n t s . M a o r i s . 1 . 9 7 0 .
D S F i n a n c i e r # . -  
E e . E a n t i l l w n a .Ma#r i b . 1 . 9 6 8
Del  V a l l e  Yan&uas ,Ga*r ie l :  Dcrecht s  y Ta c a s . - C # n t r i b u c i # n e a  e s p e c i a -
l e a
I n s c i t u t # K # e  E « t . « e  A f i m i n i s t r u o i ln  L « c » l .  
M a e r i e , I o9 4 8 . - 2 9 4  p a g e .
D'Alberg# :
De Juana,  :
Ezcriba&tt C e l i a s # , P . :
I I  C»n tr i#u t#  # i  M i g l i e r i a  e l e  i i^peste  
f c p e z i a l i  n e l l y  üc i enza  b e l l e  F inanze  e -  
n e l  i v i r i t t #  i i n a n z i a r i #  I t a l i a n # . -  
C a t a n i a . 0 * 1 . Etu$ i#  M##era#. I . 921 .
Dcrech# T r i b u t a r i # . «  Cura# be F i a s n z a s . -  
Kb.te  Palf?a .B u e c t s  A i r e s . 1 . 9 7 2 . E e . M s l s c h i -  
n e , R e s a r i # , 1 . 9 7 1 . -
l a s  v i s e  ur ba n a s : c # nc ep t#  y r e r f n e n  be UGc 
E # . L e n t e c s r v # . m . c r i b . 1 . 9 7 3 . 5 55  pag# .
F e b e l e , y  a t r a s :
Fernandez  #e Leen,M.:
F l e i n e r , F . 2
F # n r » u g e 2
Fernandez  de V e l a « e # , K . 2
I ' i n p a s i z i e n e  b e i  p l u s v a l # r i  p a t r i ^ e n i a -  
l i . -
A t t i  a e l  V Cenvegn# b i  S t u b i . 3 # c i e ta per  
1# Otue i#  b e i  Preblemi  F i s c a l ! . E c . D e t t .  r 
G i u f f r c . M i l a n # * ! . 9 7 0 . 3 0 1  p a g s . ( v e r , s u  r e -  





esteiw ae uraaniem# cet*;» ® 
a t ra&ce#ecnc ia  be l a  a c t i v i b a b  
l a s  G#rp#raci#nca L a c a l e s . -  
Tea l s  para Diplc&aa# en A a m i n i s t r a c i l n  L-: 
e » l ( e j ca i l l ar & e c w K # g r * f i % * , ) . l .E .A . l . M a -  
« r l 8 . I . 9 6 9 . 2 7 4  f , l .
Dereeh# A a m i n i a t r a t i v e . - I n a t i t u c i a n e s . -  
Eb.Bei jch .Barce lana ( t r a b  . e spaf i# la  ae S . A l ­
varez  Gcnafn ) , 1 . 9 3 3 ,
DSFiJcancier# . -
Eb.De ltlmi.'.Duer-££ A i r e i . . 1 . 970 .  v o l . I I ,2?. 
e a .
El  Ac t s  a d m i n i s L r a t i v # . -
Rc v i e ta  de D S P r i v a a e . E a . - M a d r i d . I . 925 .
O r d c n a c i l n  ce l a s  c » t t t r i f eu c i» K ®3  e s R c c i u -  ' 
l e e . -  i
ü e r i e  m a r u a l s s  p r a c t i c a * . - I . E . A . L . M a c r i e .  * 
I . 9 7 4 . - 3 4 3  i
Gaja M » l i s t , E . y  e t r » s : C»e»3 p r a c t i c e s  ee c e n t r i b u c i e n e s  e a e e c i a  
I c e . -
I . E . Â . L . M a a r i a . 1 . 9 7 2 .
Ga j  a m s l i e t p E . !
G l a e z - F e r r e r  M e r a n t , R . :
G r a n e l i e , J . J . :
Gaftbine , A l » e r t 8 ;
El su j e t©  pasiv© en l a s  c o n t r i b u c i s n e s  e » - ’ 
• e c i a l e s , -  f
Premie Ece.Kuant  1 . 9 6 0 - 6 1 . Calegi© O f i c i y l  
®e S e c r e t a r i e s , I n t c r v e n t e r e E  y  D^pesi tari ' : i  1 
ee  Ad6ii#ifitra ci©n Le ca l  be la  P r e v i n c i a  bcf  
V a l e n c i a . 1 . 9 6 2 . - 1 2 8  F »gs .  |
I
Las  z en a s  v e r e e s  y s e p a c i e s  l i b r e s , earn* -  |  
p r t e l e r a  j u r f e i c e . -  |
Ee . T e c n t s . l l a c r i #  . J L . 9 7 I . - 2 8 4  p i g s .  |
Espace urba ine  e t  p r i x  eu s e l . -  |
E e i t i e n s  S i r e y . P a r i s . 1 . 9 7 0 .  |
1  t r i b u t i  l e c a l i . L e g i s l a z i e n e  i l l u s t r a  t a ,  
g i u r i s p r u è c n z »  , c i r c e l L t r i  e r i s e l u z i & f i i  
« i x . i s t r a  t i v e  .Mu mcl i  , mer a ne  e c i t e r e  , 1 . 9 7 0 .
5 2 9  .
G e n z l l c z  P e r e z , J . : Cementar i cG a l a  Lcy b e l  S u e l e . -  
X . E .P .
Ga rc id  e® E n t e r r f a , E . ;
G r a v e s , H .  :
G r è v e s , H / 2
Garciw A f i e v e r e a , ! . :
Gs rc f a  A n e v e r e a , J . y  © t r è s  ;
G t r z i l e z - B e r e n g u e r , J . L . :
Grèves
A p u n t e s  ee D S A e a i n i s t r g t i v e  . - 2 2 ; t e n t  1 1 1 :  
El U r b a n i s m e . -
E a i c i n m c s  1 . 9 6 5 / 6 6  y 1 . 9 7 2 / 7 3 . - S e r v i e ! ©  ■ 
de  P u G l i c a c i ^ m e s . F a c . e e  Û e r e c h e . ü n i v e r B i -  % 
• a d  O e a a l u t e n s e . M a e r i e .  |
i
Fi n a n c in g  Gavern&eat . -  I
Ed.H © l t . 1 . 9 5 1 .  I
i
S p e c i a l  A a s e s a e a t a . -R ea d in gs  i n  P u b l i c  | 
Fi&amce. -  I
Hacie/ iasa  L e c a l e s ; e v e l u c i e n  y e s t a f f m t i -  | 
c a s . -  I
l n a t . e e  L s t u o i e e  F i a c a l e w . M a d r i d . 1 . 9 6 9 . I
Las C o n tr i b u c i e n e s  e s p e c i a l e s  laeisijiiarie • 
ee i n v c t ; t i ^ a c i l r . -  t
P a c . e e  Dereche ee S e v i l l a  e I . L . A . L . I , 9 7 2 |
Teorfe  y p r a c t i c s  de l  p lan eam ien te  urb a-  I 
n i c t i c ô . -  I
O s l . ^ G t u e i e s  ü e m i m i e t r a t i v e a . P u b l i c s c i e -  : 
mea ee l a  E .L . A . P .A l c a l a  ee H e n a r e £ . 1 . 9 6 9 ^
Pinanza© Plbl iGas . -Q*p.%%^r*g,g  P i b l i c e »  î 
ne preceo.entea ee i a t p u e a t t s . -  j
M i x i c e , 1 . 9 6 5 .  i
P e ë e i e , A  • :
P e r » I n d e z ^ Y i l l a , J . J . :
P r t f i l i  t e l l  i à i p # s i z i o r c  d e g l i  i a c r c e e a t i  
c i  v s l c r e  n s l l ' # r c ! ? t r i r u t a r i * ' i t w -  
l i a n t o -
La e l ^ l i t e r 0 , « At e s  c i t a # ' e , de e s t e  mitait au -  
t © r :L ' i . à p ô s i z i & n c . •
En t e r n e  a l a  p r e b l e m a t i c s  ee l e  p a r t i c i p a -
e i l f i  ee l » à  p s r t i c u l a r e s  f P u^ c ia ln rr t ®  Le-  
ne f  i c i ®  des per l a  ebrc fu fc l j ca , er .  la f i%»2 - 
c i a c i a n  e® 1^ m i t r a . -
Trabaje  i a c l u i e *  ez e l  l i b r e : " A p s r t a c i l r  -  
de la d e c t r i a s  e&ranela s i  U I I  G ancres  s 
l a t era m er i ca - se  «ïe Munieipi  e s . -M ae r i d  . I . E .  
A .L o I . 9 7 1 . -
Chapue ,H . : R e s p e a a a d i l i t i  pub l i qu e  e t  r e e p o n c a b i l i t e  
p r i v l . -
E . B . O . J . P a r i e . 1 . 9 5 4 .
G i a a a i a i , A . G . : P r i n c i p l e s  de D S T r i b u t a r i e . -  
Ed.de D S P i n a a c i e r e . L a t r i e . 1 . 9 5 6 .
L ianas  La t e l l e  ,M.A» : La a C e r t r i  duci  fi 'ca L t p e c i a l e » . -  
C e l . S t u e i a  A l d e r n e t i e a a , K e a l  C e l e g i e  Easeç  
Bel  t e  San Ü le ae a t e  t e  B e l e a i a • ï . 973.
Liane « L a b e l l a , M . A . : Eneayes s e bre  Ju r i ap ru d en c ia  T r i b u t a r i a . I n -  
t r e d u c c i é n  a l  e s t u t i e  t e  l e s  c emeee te*  f u n -  
d an en t a l e a  t e l  Derecbe T r i b u t a r i e  en l a  d^ -^ 
t r i n e  t e l  Tr ibuna l  Supreme. -  
Oel .Eatu f t i e*  de n a c i e n t »  P i b l i c » . I n s t i t u t »  
t e  Eatut i em P ia e a l e s . M S t e  H a c i e n t a . 1 . 9 7 3 .
n
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Gaurs e e s  F inance*  P u t l i q u o a . -  
Loi t i fens  Giaro e t  B r i e r * . P a r i * . I . 922 .
J ^ z e , G . :  Ceur* é l é m e n t a i r e  ee l e g i m l a t i e n  e t  S c i e n c e  F in en - i
e i l r e a . -
E e i t i e n s  Giare e t  B r i ^ r e . P a r i * . I . 9 I 2 .
JernaWas ee L s t u -  
d i e  erbrc  S e r v i c i * *
Eeen lmice -Fi j f ia i i c ie re s  |
oe l a s  Corp.E s c a l e s :  L x a c c i e n e s  L e c a l c s . -  f
i e # e n c i a  pr iaara  ; F a c u l t e e  ' i m j i s e i t i v a  ee l » e  Lr-; 
t e s  L a c a l e s . -  ;
S . l c l n t e r v e m t e r c f  ee A t m i n i t t r a c i l #  L e c s l , S . s . f
;
I n g r e s s # , Lae c e n t r i b u c i e n e *  e e p e c i a l e e  e e l  E s t » * * . -  I
En e l  l i e r # i D i r i t t #  F i n # n z i a r i # ,  \
I
iKgrecR#,  : La Finanza l e c a l c . - T i t . l l I r l e p i f i t c  i n é i r e t t e  ® ^
t«£iSi e . -Sez .I .C»F# 11 : T#es# per  1 ' i c c u p a z i o ü e  s i ;  
Êffczi  CÔ arcc  pur .b l icLe .Caneni  per  c e r . c e s i f n i  
e i  bcAi 0e i^cjnit: 1 i . -  |
E « p » l i , 1 . 9 6 2 .  I
i
Ciîrel l»  LEneftcr#, J.MS : La r e p a r c e l » c i l n ; * u  n a t u r a l e z #  j u r f e i c a  y ru
p r a c t i c a . -  {
I . E . A . L . M a i r i e . 1 . 9 7 2 .  I,
7 9 3
L a u b a t e r ? , A o * e  :
L e r © y - B f a u l i e u  :
Le Seure :
L u q u i . R . :
Leach  A l b e r t , P . :
T r a i t e  é l é m e n t a i r e  t e  Dr a i t  A d m i n i s t r a t i f  
Ternes I  y l IoL oG .D. J . P u r i s . I . 963 .
T r a i t I  t e  l a  S c i e n c e  t e s  F i a n A c e s . -  
A lc a m .P a r i f i . 1 . 91 2»
L ' e x p r a p i a t i a a  c e s  p l u s - v a l u e s  i n t i r e o t c s  
r é s u l t a n t  eeu t rava ux  p u b l i c s . -  
R e c u e i l  S i r e y . P a r i » . 1 . 9 3 0 .
La C e a t r i b u c i e i i  e e p e e i a l  de mejeras  e& la
H e p l e l i c a  A r g e n t i n a . -  ,
Buenas A i r e s . 1 , 9 4 4 .  l
■I
Las c e a t r i b u c i e r e s  e s p e c i a l e s  ei: la e s f e -   ^
ra I p c a l . - L c t u e i e  j u r f e i c e r y  f i n a n c i e r ©  / | 
ec li- i & L t i t u c i e n  en e l  DSEspanel  y Cemea-I 
r a t e . -  |
L e g r c h n . 1 . 9 6 0 . - 2 7 2  Fa’gs .“Ed .Cchea . I
Lara Pê1 , J . A . :
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